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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
I den foreliggende offentliggjorte udgave bringes en 
analyse af EF­staternes udenrigshandel inddelt efter 
produkter samt efter oprindelseslande og bestemmelses­
lande. 
De tidligere offentliggjorte udgaver bragte oplysninger 
for årene 1958 til 1972. 
Der foreligger ikke nogen udgave for 1973 og 1974 p.g.a. 
de nye medlemsstaters intræden. Statistikkerne er imid­
lertid tilgængelige hos Det statistiske Kontor og kan efter 
ønske beses. Det er planlagt at fremstille en udgave for 
1974 paa mikrofiche. 
Den her foreliggende udgave er altså den første publi­
kation i denne serie, der indeholder oplysninger for det 
udvidede Fællesskab. 
I de tre første udgaver var opdelingen begrenset til 626 CST 
undergrupper. Fra og med udgaven for året 1960 er denne 
opdeling blevet udvidet til 1338 CST­positioner. 
International varefortegnelse for 
udenrigshandelen (CST) 
CST består af loo dele, som bestemmes ved det første 
kodeciffer; 61 afsnit bestemmes ved de to første kodecifre; 
182 grupper og 626 undergrupper bestemmes ved de 3. 
hhv. 4 første kodecifre Rubrikkerne underinddeles i 1338 
positionsnumre, som bestemmes ved femcifrede 
varenumre. 
Den ved CST opnåede graduering i enkeltheder har 
givet Det statistiske Kontor mulighed for at forudse 
yderligere sammenfatninger efter produktions­ og 
forbrugssektorer, efter forarbejdningsniveau og anvendel­
sesmåde. Sådanne sammenfatninger offentliggøres i 
»Månedstatistik for Udenrigshandel«. Hver CST­position 
svarer i omvåde til en position eller en underposition i 
Bruxelles­nomenklaturen (BTN), hvis definitioner er 
retningsgivende; man har forkortet teksterne i denne 
udgave. 
Den fuldstændige CST­tekst blev offentliggjort i »Tillæg til 
de analytiske oversigter« under titlen »International vare­
fortegnelse for Udenrigshandedlen (CST)«. 
Publikationens indhold 
Publikationen er opdelt i 5 bind. 
Bind I 
Tab. 
Tab. 2 
Bind II 
Tab. 3 
Tab. 4 
Bind III : 
Tab. 3 
Tab. 4 
Bind IV : 
■ Lande pr. produkt« indeholder; 
; Resume af Fællesskabets handel pr. produkt 
og efter oprindelsessted/bestemmelsessted 
(værdi). 
: Fællesskabets og medlemstaternes handel 
opdelt efter handelspartner og CST­grupper 
(3­cifret)/CST­afsnit(2­cifret)/CST­sektioner 
(1­cifret), (værdi); 
CST­sektion 0­4, produkter pr. land, inde­
holder for landbrugsprodukter og råstoffer : 
: Fælleskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter CST­grupper (3­cifret)/CST­
positioner (5­cifret) og handelspartnere 
(mængde og værdi). 
: Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne 
værdier. 
CST­sektion 5, produkter pr. land, indeholder 
for kemiske produkter : 
: som Bind II 
: som Bind II 
CST­sektion 6, produkter pr. land, inde­
holder for bearbejdede varer, der hovedsa­
geligt er opdelt efter materialets art : 
Tab. 3 : som Bind II 
Tab. 4 : som Bind II 
Bind V : CST­sektion 7­9, produkter pr. land, inde­
holdter for maskiner og transportmidler og 
lignende produkter : 
Tab. 3: som Bind II 
Tab 4 : som Bind II. 
Definitioner og bemærkninger 
De for EF­staternes udenrigshandelsstatistik almindeligt 
anvendte definitioner er medtaget i bindet for årene 
1953­1958 vedrørende »Udenrigshandelen efter oprin­
delses­ og bestemmelsesland« (i de farvede blade side 
VIII til X), hvortil der henvises for yderligere enkeltheder. 
Angivelserne i de forelliggende bind angår special­
handelen; værdiangivelserne inkluderer fragtomkost­
ninger til angiver landets grænse (FOB­værdien ved 
udnørsel; CIFværdien ved indførsel). 
Den tyske Forbundsrepubliks udenrigshandel omfatter 
ikke samhanddelen med Den tyske demokratiske Republik 
og Sovjet­sektoren af Berlin. 
Fra den 1. januar 1975 angives oplysningerne for Neder­
landenes indførsel fra den belgisk­luxembourgske valu­
taunion på grundlag af de tilsvarende angivelser for den 
belgisk­luxembourske valutaunions udførsel til Neder­
landene og omvendt, og omregnet efter en vekselkurs paa 
1000 BF = Fl 68,95. Landene er ordnet efter »Den nye 
Landefortegnelse (NCP)« efter verdensdele og efter deres 
geografiske beliggenhed i rækkefølge nra vest mod øst og 
nord mod syd; side IX giver en fuldstændig fortegnelse 
over disse lande. 
Brugerne henvises til »Anmerkungen zu den Erzeugnissen/ 
Notes par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles nomenklatur, 
er ikke længere gjort speciel kendelig. 
Handelspartnere, med hvem Fælleskabets handel er 
mindre end 100 000 Eur, anføres ikke. Disse størrelser er 
dog indeholdt i hovedgrupperne og de enkelte posi­
tioners totaler. 
Der forberedes en udgave af denne publikation på mikro­
fiche. 
Omregningskurser 1975 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 OOOFB/Flux 
1 000 £ 
1 000 E 
1 000 Dkr 
= = = = = = = = 
310,580 Eur 
176,056 Eur 
1.159 Eur 
298,056 Eur 
20,552 Eur 
1 675,042 Eur 
1 675,042 Eur 
131,956 Eur 
1 Eur 0,888671 g finguld 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse 
des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeug­
nissen und Ursprung oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für 
die Jahre 1958 bis 1972. 
Für die Jahre 1973 und 1974 liegt wegen des Eintritts 
der neuen Mitgliedstaaten keine Ausgabe vor. Die Stati­
stiken sind jedoch beim Statistischen Amt verfügbar und 
können auf Wunsch eingesehen werden. Für die Angaben 
1975 ist eine Ausgabe auf Mikrofiche vorgesehen. 
Die vorliegende Ausgabe ist also die erste Veröffent­
lichung dieser Serie, die die Angaben für die erweiterte 
Gemeinschaft enthält. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 
CST-Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 
1960 an ist diese Aufteilung auf die 1 338 CST-Posi-
tionen erweitert worden. 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) 
Das CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüssel­
stelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch 
die beiden ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 
626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten 
Schlüsselstellen. Die Rubriken werden in 1 338 Positionen 
unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder 
einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler 
Zolltarifs (BZT), dessen Definitionen maßgeblich sind; 
die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den 
Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Interna­
tionales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST)" 
veröffentlicht. 
Inhalt der Veröffentlichung 
Die Veröffentlichung ist in 5 Bände gegliedert. 
Band I : „Länder nach Waren" enthält : 
Tab. 1 : Zusammenfassung des Handels der Ge­
meinschaft nach Waren und Herkunfts/-
Bestimmungsräumen [Werte]. 
Tab. 2 : Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds­
länder aufgegliedert nach Handelspartnern 
und CST-Gruppen (3stellig)/ CST-Abschnit-
ten (2stellig)/CST-Teilen (Istellig) [Werte]. 
Band II : „CST-Teile 0-4, Waren nach Ländern" enthält 
für landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe : 
Tab. 3 : Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds­
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han­
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 aus­
gewiesenen Werten. 
Band III : „CST-Teil 5, Waren nach Ländern" enthält 
für chemische Produkte : 
Tab. 3 : Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds­
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han­
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 aus­
gewiesenen Werten. 
Band IV : „CST-Teil 6, Waren nach Ländern" enthält 
für bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit 
gegliedert : 
Tab. 3 : Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds­
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han­
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band V : „CST-Teile 7-9, Waren nach Ländern" enthält 
für Maschinen, Fahrzeuge und sonstige 
Waren : 
Tab. 3 : Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds­
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han­
deispartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der 
Länder der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind 
im Jahresband 1953-1958 des „Außenhandels nach 
Ursprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe 
Blätter, Seite VIII bis X), auf den für weitere Einzelheiten 
verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes 
betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-
Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland 
enthält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen 
Demokratischen Republik und Berlin (Ost). 
Seit dem 1. Januar 1975 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der 
entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet, und 
zwar zum Wechselkurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem Länderverzeichnis 
(NCP), nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage 
nach, annähernd in der Reihenfolge West-Ost. Nord-Süd 
ausgewiesen : siehe Seite IX vollständiges Verzeichnis 
dieser Länder. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Erzeug­
nissen" hingewiesen; Positionen, für welche die Angaben 
einzelner Mitgliedsländer von der gemeinsamen Nomen­
klatur abweichen, sind nicht mehr besonders kenntlich 
gemacht. 
Handelspartner, mit denen der Handel der EG 100 000 
Eur nicht erreicht, werden nicht gesondert ausgewiesen, 
ihre Werte sind jedoch in der Summe der Ländergruppen 
und in der Gesamtsumme je Position enthalten. 
Umrechnungskurse 1975 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 FB/Flux 
1 000 £ 
1 000 E 
1 0 0 0 » ' 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
=-
310.580 Eur 
176,056 Eur 
1,159 Eur 
298.056 Eur 
20,552 Eur 
1 675,042 Eur 
1 675.042 Eur 
131,956 Eur 
1 Eur = 0,888671 Gramm Feingold 
IV 
PREFACE 
This publication presents an analysis of the foreign trade 
of the European Community by products and by origin or 
destination. Previous publications gave information rela­
ting to the years 1958 to 1972. 
Because of the entrance of the new Member States there 
are no editions for the years 1973 and 1974. However the 
data is available at the Statistical Office and can be 
consulted on request. It is planned to publish statistics 
for 1975 on microfiches. 
This is therefore the first publication in this series contain­
ing data for the enlarged Community. 
In the first three editions the breakdown was limited to the 
626 CST sub-groups. As from the 1970 edition this break­
down has been extended to cover the 1338 CST items. 
Statistical and tariff classification 
for external trade. 
The CST comprises ten sections, each identified by the 
first digit of the code number; 61 divisions identified by 
the first two digits; and 182 groups and 626 sub-groups, 
identified respectively by the first three and four digits of 
the code number. The sub-groups are further subdivided 
into 1338 items, identified by five digits. 
Each CST item corresponds either to an item or sub-item 
of the Brussels Customs nomenclature (BTN) the defi­
nitions of which have been adapted and abridged in this 
edition. 
The complete CST text was published in the 'Supplement 
to the Analytical Tables' under the title 'Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce International'. 
The contents of the publication 
The publication is composed of 5 volumes. 
Volume I : 'Countries by products' contains : 
Tab. 1 : Résumé of the trade of the Community by 
products and by areas of origin/destination 
[value]. 
Tab. 2 : Trade of the Community and the Member 
States broken down by trading partners 
and CST groups (3-digit)/CST divisions 
(2-digit)/CST sections (1-digit). 
Volume II : 'CST sections 0-4, products by countries'. 
Covers agricultural products and crude 
materials, and contains : 
Tab. 3: Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items 
(5-digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the value con­
tained in table 3. 
Volume III : 'CST section 5, products by countries'. 
Cover chemical products and contains : 
Tab. 3 : Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items 
(5-digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values con­
tained in table 3. 
Volume IV : 'CST section 6, products by countries'. 
Covers manufactured goods classified by 
material, and contains : 
Tab. 3 : Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items 
(5-digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values con­
tained in table 3. 
Volume V : 'CST sections 7-9, products by countries'. 
Covers machinery, transport equipment 
and other products, and contains : 
Tab. 3: Trade of the Community and of the Mem­
ber States by CST groups (3-digit)/CST 
items (5-digit) and trading partners [quantity 
and value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values con­
tained in table 3. 
Definitions and comments 
The general definitions applicable to the foreign trade 
statistics of the European Community countries appear in 
the 1953-1958 Yearbook of Foreign Trade by countries 
of origin and destination (grey pages, pages VIM to X). 
The Yearbook should be consulted for further details. The 
data in the present volume relates to special trade, and 
the figures include the cost of transport to the frontier of 
the declaring country (f.o.b. value for export, c.i.f. 
value for import). 
The foreign trade statistics of the German Federal Republic 
do not include trade with German Democratic Republic or 
the Soviet Sector of Berlin. 
Since 1 January 1975 the figures for imports into the Neder­
lands from the Belgium-Luxembourg Economic Union 
have been based on the figures for the corresponding 
exports from the Belgium-Luxembourg Economic Union, 
and vice-versa, at the rate of 1000 FB = 68.95 Fl. 
The countries are classified in accordance with the new 
Common Country nomenclature by continents, and 
roughly according to their geographical position (West to 
East, North to South). See page IX for the complete 
list of these countries. 
The user is referred to 'Notes par produits/Anmerkungen 
zu den Erzeugnissen'. The headings, where data for an 
individual Member State differs from the common nomen­
clature are no longer specially marked. 
Trading partners, where the EC trade is less than 100 000 
EUR are not separately shown, but the relevant values 
are included in the totals for groups of countries 
and in the overall total of each heading. 
1975 Conversion Rates 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1000FB/FIUX 
1000E 
1000 E 
1 000 Dkr 
310.580 Eur 
176.056 Eur 
1.159 Eur 
298.056 Eur 
20.552 Eur 
1 675.042 Eur 
1 675.042 Eur 
131.956 Eur 
1 Eur = 0.889671 grams of fine gold 
PREFACE 
Cette publication présente une analyse du commerce 
extérieur des pays de la CE par produits et par origine ou 
destination. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les 
données relatives aux années 1958 à 1972. 
Suite à l'entrée des nouveaux États membres dans la 
Communauté européenne, les données relatives aux 
années 1973 et 1974 ne sont pas publiées. Les statis­
tiques sont néanmoins disponibles à l'Office Statistique 
où elles peuvent être consultées à souhait. Une publi­
cation sur microfiches des données 1975 est prévue. 
La présente édition est donc la première publication de 
cette série à contenir les données statistiques de la 
Communauté européenne élargie. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par 
produits était limitée aux 626 sous­groupes CST. Depuis 
l'édition 1960, cette ventilation a été étendue aux 1 338 
positions CST. 
La classification statistique et tarifaire 
La CST comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 61 divisions désignées par les 
deux premiers chiffres de code; 182 groupes et 626 
rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 
premiers chiffres de code. Les rubriques sont subdi­
visées en 1 338 positions désignées par 5 chiffres. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une 
position, soit à une sous­position de la Nomenclature de 
Bruxelles (NDB), dont les définitions font foi, les textes 
du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément 
aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce international ». 
Contenu de la publication 
La publication est structurée sur 5 volumes : 
Volume I : « Pays par produit ». Ce volume contient les 
tableaux suivants : 
Tabi. 1 : Résumé du commerce de la Communauté 
par produits et par origine/destination (en 
■ valeurs). 
Tabi. 2 : Commerce de l'ensemble de la Commu­
nauté et de ses pays membres ventilé par 
pays partenaire et par groupe­CST (3 
chiffres)/division­CST (2 chiffres)/section­
CST (1 chiffre) (en valeurs). 
Volume II : « Section­CST 0­4, produit par pays ». Ce 
volume contient pour les produits agricoles 
et les matières premières les tableaux 
suivants : 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Commu­
nauté et de ses pays membres ventilé par 
groupe­CST (3 chiffres)/position­CST (5 
chiffres) et par pays partenaire (en quan­
tités et en valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs défi­
nies dans le tableau 3. 
Volume. Ill : « Section­CST 5, produit par pays ». Ce 
volume contient pour les produits chimi­
ques les tableaux suivants : 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Commu­
nauté et de ses pays membres ventilé par 
groupe­CST (3 chiffres)/position­CST (5 
chiffres) et par pays partenaire (en quan­
tités et en valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs défi­
nies dans le tableau 3. 
Volume IV : « Section­CST 6, produit par pays ». Ce 
volume contient pour les produits manu­
facturés classés selon leur nature les 
tableaux suivants : 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Commu­
nauté et de ses pays membres ventilé par 
groupe­CST (3 chiffres)/position­CST (5 
chiffres) et par pays partenaire (en quan­
tités et en valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs défi­
nies dans le tableau 3. 
Volume V : «^Sections­CST 7­9, produit par pays ». Ce 
volume contient pour les machines, les 
véhicules et autres marchandises les ta­
bleaux suivants : 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Commu­
nauté et de ses pays membres ventilé par 
groupe­CST (3 chiffres)/position­CST (5 
chiffres) et par pays partenaire (en quan­
tités et en valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs défi­
nies dans le tableau 3. 
Définitions et remarques 
Les définitions générales applicables aux statistiques du 
commerce extérieur des pays de la CE figurent dans 
Γ« Annuaire 1953­1958 du Commerce Extérieur » par pays 
d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à X) 
auquel on se reportera pour plus de détails. Les données 
du présent volume concernent le commerce spécial, les 
valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, 
valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du commerce extérieur de la république 
fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce 
avec la République démocratique allemande et le secteur 
soviétique de Berlin. 
Depuis le 1°' janvier 1975, les données relatives aux 
importations des Pays­Bas en provenance de l'UEBL sont 
établies à partir des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination des Pays­Bas 
et vice­versa, sur la base de 1 000 FB = 68,95 FI. 
Les pays sont classés d'après la « Nomenclature Com­
mune des Pays (NCP) » par continents et en suivant 
approximativement leur position géographique dans le 
sens ouest­est, nord­sud : voir page IX de la liste com­
plète de ces pays. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les « Notes 
par produits »; les positions pour lesquelles les données 
de certains États membres diffèrent de la nomenclature 
communautaire ne sont plus signalées. 
Les pays partenaires avec lesquels le commerce de la CE 
n'atteint pas 100 000 Eur ne sont plus représentés. Leurs 
valeurs sont néanmoins reprises tant dans le total des 
groupes de pays que dans le total général par position. 
Taux de conversion 1975 
310.580 Eur 
176,056 Eur 
1.159 Eur 
298.056 Eur 
20.552 Eur 
1 675.042 Eur 
1 675.042 Eur 
131.956 Eur 
Deutschland 
France 
Italia 
Neder land 
Belg.­Lux. 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 FI 
1000FB/FIUX 
1000E 
1 000 £ 
1000 Dkr 
1 Eur = 0,888671 gramme d'or fin. 
VI 
PREFAZIONE 
La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio 
estero dei paesi della CE per prodotti e per origine o 
destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno illustrato, successivamente, 
i dati relativi agli anni 1958 fino al 1972. 
Dopo l'entrata dei tre nuovi Stati membri nella Comunità 
Europea, non sono stati pubblicati i dati per gli anni 1973 
e 1974. Però i dati sono disponibili all'Istituto Statistico 
e possono essere consultati su richiesta. È prevista una 
pubblicazione su mini-schede dei dati relativi al 1974. 
La presente edizione è dunque la prima pubblicazione di 
questa serie a contenere i dati dei nove paesi della CE. 
Nelle prime tre edizioni la ripartizione per prodotti era 
limitata ai 626 sottogruppi CST; con l'edizione del 1960, 
la ripartizione è stata estesa alle 1338 voci CST. 
La classificazione statistica e tariffaria per 
il commercio internazionale (CST) 
La CST si articola in 10 sezioni, 61 divisioni, 182 gruppi 
e 626 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima 
cifra del codice, le divisioni dalle prime due, i gruppi e le 
rubriche rispettivamente dalle prime tre e dalle prime 
quattro. Le rubriche si suddividono, a loro volta, in 1338 
voci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CST corrisponde esattamente ad una 
voce o ad una sottovoce della Nomenclatura di Bruxelles 
(NDB), le cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
II testo completo della CST è stato pubblicato nel 
« Supplemento alle tavole analitiche » sotto il titolo 
« Classificazione Statistica e Tariffaria per il Commercio 
Internazionale ». 
Contenuto della pubblicazione 
La pubblicazione è strutturata in cinque volumi : 
Volume I : « Paesi per prodotti » contiene le tabelle 
seguenti : 
Tab. 1 : Riassunto del commercio estero della CE 
per prodotti e per origine o destinazione (in 
valori). 
Tab. 2 : Commercio dell'insieme della Comunità e 
dei paesi membri ripartito per i paesi terzi e 
per gruppo-CST (3 cifre)/paragrafo-CST (2 
cifre)/sezione-CST (1 cifra) (in valori). 
Volume II : « Sezioni-CST 0-4, prodotto per paesi ». 
Questo volume contiene per i prodotti 
agricoli e le materie prime, le tabelle 
seguenti ; 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e 
dei paesi membri, ripartito per gruppo-CST 
(3 cifre)/voci-CST (5 cifre) e per paesi terzi 
(in quantità e valori). 
Tab. 4 : Unità complementari dei valori stabiliti nella 
tabella 3. 
Volume III : « Sezione-CST 5, prodotto per paesi ». 
Questo volume contiene per i prodotti 
chimici le seguenti tabelle : 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e 
dei paesi membri ripartito per gruppo-CST 
(3 cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi 
(in quantità e valori). 
Tab. 4 : Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume IV : « Sezione-CST 6, prodotto per paesi ». 
Questo volume contiene per i prodotti 
manufatti classificati secondo la loro 
natura, le seguenti tabelle 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e 
dei paesi membri ripartito per gruppo-CST 
(3 cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi 
(in quantità e valori). 
Tab. 4 : Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume V : « Sezioni-CST 7-9, prodotto per paesi ». 
Questo volume contiene per i macchinari, i 
veicoli ed altre merci le seguenti tabelle : 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e 
dei paesi membri ripartito per gruppo-CST 
(3 cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi 
(in quantità e valori). 
Tab. 4 : Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Definizioni e note 
Le definizioni generali applicabili alle statistiche del 
commercio estero dei paesi della CE sono contenute 
nell'annuario 1953-1958 del «Commercio estero per 
paesi d'origine e destinazione » (fogli azzurri, pagg. Vili -
X), al quale ci si riporterà per ulteriori dettagli. I dati del 
presente volume riguardano il commercio speciale; i 
valori comprendono il costo del trasporto franco fron­
tiera del paese dichiarante (valori fob all'esportazione, 
cif all'importazione). 
Le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale tedesca non comprendono il commercio con la 
Repubblica democratica tedesca e zona sovietica di 
Berlino. 
Dal 1c gennaio 1975 i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi in provenienza dall'UEBL sono elaborati sulla 
scorta dei dati relativi alle corrispondenti esportazioni 
dell'UEBL verso i Paesi Bassi e viceversa, applicando il 
tasso di conversione 1 000 FB = 68,95 fiorini. 
I paesi sono classificati per continenti in base alla nuova 
« Nomenclatura comune dei paesi (NCP) » seguendo 
approssimativamente, all'interno di ciascun continente, la 
posizione geografica nel senso da Ovest ad Est, da Nord a 
Sud; l'elenco completo dei paesi è riportato a pagina IX. 
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodotti »; le voci per 
le quali i dati di certi Stati membri differiscono dalla 
nomenclatura comunitaria, non sono più messi in 
evidenza. 
I paesi terzi, con i quali il commercio della CE è inferiore 
a 100000 Eur non sono rappresentati. I loro valori sono 
tuttavia inclusi tanto nel totale dei gruppi di paesi che 
nel totale generale per voce. 
Tassi di conversione 1975 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 Eur 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 OOOFB/Flux 
1 000 E 
1 000 £ 
1 000 Dkr 
= 0,888671 c di oro 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
fino. 
310.580 Eur 
176,056 Eur 
1.159 Eur 
298,056 Eur 
20,552 Eur 
1 675.042 Eur 
1 675,042 Eur 
131.956 Eur 
VII 
VOORBERICHT 
In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse handel 
van de landen van de EG volgens produkten en naar 
oorsprong of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958 tot en met 
1972 gepubliceerd. 
Door het bijtreden van de nieuwe Lid­Staten, werden de 
gegevens over 1973 en 1974 niet gepubliceerd. De statis­
tieken zijn evenwel ter beschikking op het Bureau voor 
de Statistiek en kunnen naar wens worden ingezien. Er is 
voorgenomen de gegevens over 1976 op „micro­fiche" 
uit te geven. 
Deze publikatie is dus de eerste in de reeks die de 
gegevens bevat voor de uitgebreide Gemeenschap. 
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 
CST­subgroepen. Vanaf editie 1960 is deze verdeling tot 
1 338 CST­posten uitgebreid. 
Classificatie voor statistiek en tarief 
van de internationale handel (CST) 
De CST bestaat uit 10 Secties, welke door het eerste 
codecijfer worden bepaald, 61 Afdelingen, welke door de 
eerste twee codecijfers, 182 Groepen en 626 Subgroepen 
welke door de eerste 3 resp. 4 codecijfers worden 
bepaald. De rubrieken worden onderverdeeld in 1 338 
posten, welke door codes van 5 cijfers worden bepaald, 
ledere CST­post stemt overeen met een post of met een 
subpost van de NVB, waarvan de definities bindend zijn; 
de teksten in deze uitgave zijn verkort. 
De volledige CST­tekst is in de „Bijlage bij de analytische 
overzichten" gepubliceerd onder de titel „Classificatie 
voor Statistiek en Tarief van de internationale handel 
(CST)". 
Inhoud van de publikatie. 
De publikatie wordt gespreid over 5 delen : 
Deel 1 : „Landen volgens goederen", bevat : 
Tab. 1 : Algemeen overzicht over de handel van de 
Gemeenschap volgens goederen en her­
komst/bestemming (waarde). 
Tab. 2 : Handel van de Gemeenschap en van de Lid­
Staten volgens handelspartners en groepen 
CST (3 cijfers)/hoofdstukken CST (2 cijfers)/ 
afdelingen CST (1 cijfer) (waarde) 
Deel II : „Afdelingen CST 0­4, goederen volgens 
landen" bevat voor landbouwprodukten 
en grondstoffen : 
Tab. 3 : Handel van de Gemeenschap en van de Lid­
Staten volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4 : Aanvullende eenheden bij de waarden, 
aangegeven in tabel 3. 
Deel III : „Afdeling CST 5, goederen volgens landen", 
bevat, voor de chemische produkten : 
Tab. 3 : Handel van de Gemeenschap en van de Lid­
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4 : Aanvullende eenheden bij de waarden, 
aangegeven in tabel 3. 
Deel IV : „Afdeling CST 6, goederen volgens landen", 
bevat voor de bewerkte produkten, gerang­
schikt naar de aard : 
Tab. 3 : Handel van de Gemeenschap en van de Lid­
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4 : Aanvullende eenheden bij de waarden, 
aangegeven in tabel 3. 
Deel V : „Afdelingen CST 7­9, goederen volgens 
landen" bevat, voor machines, voertuigen en 
dergelijke : 
Tab. 3 : Handel van de Gemeenschap en van de Lid­
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4 : Aanvullende eenheden bij de waarden, 
aangegeven in tabel 3. 
Definities en opmerkingen 
De algemene definities welke op de statistiek van de 
buitenlandse handel van de landen van de EG van toepas­
sing zijn, komen voor in het jaarboek 1953­1958 van de 
buitenlandse handel volgens „landen van oorsprong en 
bestemming" (rode bladzijden, bladzijden VIII tot en met 
X); voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek 
verwezen. De gegevens in de onderhavige publikatie 
hebben betrekking op de speciale handel; de waarden 
omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land 
dat de aanmelding verricht (FOB­waarden voor de 
uitvoer, CIF­waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
omvat niet het goederenverkeer met de Democratische 
Republiek Duitsland en de Sovjetsector van Berlijn. 
Sedert 1 januari 1975 worden de gegevens over de invoer 
van Nederland uit de BLEU opgemaakt op grond van de 
overeenkomstige gegevens inzake de uitvoer van de BLEU 
naar Nederland, en wel tegen een wisselkoers van 
Bfr. 1 000 = Fl. 68,95. Het omgekeerde geldt voor de 
uitvoer van Nederland naar de BLEU. 
De landen zijn gerangschikt volgens de nieuwe „Landen­
lijst" (NCP), d.i. per werelddeel en, volgens hun geogra­
fische ligging. Ongeveer in de volgorde west­oost, noord­
zuid; zie bladzijde IX voor de volledige lijst van deze 
landen. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de posten, 
voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid­Staten 
afwijken van de gemeenschappelijke naamlijst, worden 
niet meer aangegeven. 
De handelspartners, waarvoor de EG­handel 100 000 Eur 
niet bereikt, worden niet vermeld; de waarde is evenwel 
begrepen in het totaal van de landengroepen en in het 
totaal voor elke post. 
Omrekeningskoersen 1975 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 FI 
1 000 FB/Flux 
1 000 £ 
I000E 
1 000 , 'M 
= = = = = = = 
­ ­ ­ ■ 
310.580 Eur 
176,056 Eur 
1,159 Eur 
298,056 Eur 
20.552 Eur 
1 675,042 Eur 
1 675,042 Eur 
131,956 Eur 
1 Eur = 0,888671 g fijn goud. 
VIII 
LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
Europäiache 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
[einschl. Berlin (West)] 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Re­
publik und Berlin (Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch­Nordafrika (Ceuta 
una Melilla, Spanische Sa­
hara) 
Kanarische Inseln 
Marokko (einschl. Ifni) 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Suuan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Inseln 
Senegal 
Gambia 
Guinea­Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Repu­
blik 
Äquatorial­Guinea 
Sao Tomé und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo (Brazzaville) 
Zaire (ehem. Kongo Kinsha­
sa) 
Rwanda 
Burundi 
UND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
ZONE 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2 1 
22 
21 
21 
22 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
(STAND ■ 1975 ­ VERSION) 
Communauté 
Européenne 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allem. Féd. (incl. Berlin­Ouest) 
Italie 
Roy.­Uni [Royaume­Uni] 
Irlande 
Danemark 
Reste de l'Europe 
Islande 
I. Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne (incl. Baléares) 
Andorre 
Gibraltar 
Vatican 
Malte (incl. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
R.D. allemande et secteur so­
viétique de Berlin 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Afrique 
Afr. N. esp. (Ceuta. Melilla, Sahara 
espagnol) 
Canaries (Iles) 
Maroc (incl. Ifni) 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Cap Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée­Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Liberia 
Côte­d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guin. Equatoriale 
S. Tomé, Principe 
Gabon 
Congobrazzaville 
Zaïre (anc. Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena (einschl. Ascen­
sion, Gough, Tristan da 
Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar­ und Issa­
gebiet (ehem. Fr. Somali­
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, Sansi­
bar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Amiran­
teninseln) 
Britische Gebiete im Indi­
schen Ozean (Tschagos­
inseln, Desrochesinseln) 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Sambia (ehem. Nordrhode­
sien) 
Rhodesien (ehem. Südrho­
desien) 
Malawi (ehem. N]assaland) 
Republik Südafrika (einschl. 
Südwestafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amerika 
Vereinigte Staaten (einschl. 
Puerto Rico) 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nikaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindische 
Assoziierte Staaten, Briti­
sche Jungfern inse ln , 
Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana (ehern Brit.) 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ekuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
PAYS 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ioni 
34 
38 
31 
34 
31 
31 
31 
31 
34 
34 
38 
31 
32 
31 
33 
31 
38 
31 
28 
31 
31 
31 
23 
23 
32 
33 
35 
34 
35 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
31 
34 
35 
35 
32 
32 
34 
31 
31 
34 
31 
33 
33 
35 
35 
31 
33 
32 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
34 
Ste­Hélène (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
Angola 
Ethiopie 
Afars­Is [Territoire franc, des 
Afars et des Issas] (anc. Côte fr. 
des Somalis) 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, 
Pemba) 
Seychelles (incl. îles Amirantes) 
Oc. Ind. BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anc. Nyassaland) 
R. Afr. Sud (incl. Sud­Ouest 
Africain) 
Botswana 
Ngwane (Swaziland) 
Lesotho 
Amérique 
États­Unis (incl. Porto­Rico) 
Canada 
Groenld. 
St. Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Canal Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Turq. Caiques 
Domonic. R 
I. Vierges 
Guadeloupe 
Martinique 
Caimanes 
Jamaïque 
Barbade 
Indes Occ. (États associés des 
Indes occidentales, îles Vierges 
britanniques, Montserrat) 
Trinid. Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Colombie 
Venezuela 
Guyane (anc. brit.) 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Falkland 
IX 
LAND ZONE PAYS ZONE 
As ien 
Zypern 
L ibanon 
Syr ien 
Irak 
Iran 
Afghanis tan 
Israel 
Jo rdan ien 
Saud i ­Arab ien 
Kuwai t 
Bahre in 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Shar jah, A jman , U m m al Qa i ­
wa in , Ras al Kha imah , Fu­
ja i rah 
Oman (ehem. Sultanat Mas­
kat und Oman) 
Jemen (Nord jemen) 
S ü d j e m e n , V o l k s r e p u b l i k 
(ehem. Südarab ien) 
Pakistan 
Indien 
Bang ladesh 
Ma led iven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikk im 
Bhutan 
B i rma 
Tha i land (Siam) 
Laos 
Nordv ie tnam 
Südv ie tnam 
Kambodscha 
Indones ien (e insch l . I r i an ­
ehem. West­Neuguinea) 
Malays ia (Malanscner Bund, 
Sabah, Sarawak) 
Brune i 
Por tug ies isch­T imor 
S ingapur 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
4Ö 
38 
38 
38 
38 
34 
38 
38 
Asie 
Chypre 
Liban 
Syr ie 
Irak 
Iran 
Afghanis tan 
Israël ι 
Jordan ie 
Arab . Saoudi te 
Koweït 
Bahre in 
Katar 
Dubay 
Abu Dhabi 
Shar jah. A jman , Umm al Qa iwa in , 
Ras al K la imah , Fu ja i rah 
Oman (anc. Sul tanat de Mascate 
et Oman) 
Yemen (Yemen du Nord) 
Yémen Sud, Rép. pop. du (anc. 
A rab ie du Sud) 
Pakistan 
Inde 
Bang ladesh 
Mald ives 
Sri Lanka (Ceylan) 
Népal 
Sikk im 
Bhoutan 
B i rman ie 
Thaï lande (Siam) 
Laos 
Vietn. Nrd 
Vietn. Sud 
Cambodge 
Indonésie ( incl . I r ian­anc. Nouvel ­
le­Guinée occident.) 
Malays ia (Mala is ie , Sabah, Sara­
wak) 
Brunei 
T imor Por tugais 
S ingapour 
Phi l ipp inen 
Mongol ische Volksrepubl ik 
Volksrepubl ik China (e inschl . 
Tibet, Mandschure i ) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Ta iwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Aust ra l ien und 
Ozean ien 
Aust ra l ien 
Neuguinea (Austral isch­) und 
Papua 
Gebiete unter aust ra l ischer 
Verwal tung 
Nauru 
Neuseeland 
Ozean ien, Amer i kan isch ­
Neukaledonien und Neben­
gebiete 
Wal l is und Futuna 
Br i t isch­Ozeanien 
Niue­ und Tokelau­ Inseln 
Fidschi 
Neue Hebr iden 
Tonga 
Westsamoa 
Cook inse ln (ausgen. N iue­
Insel) 
Franz. Polynesien 
Versch iedenes 
Schif tsbedarf 
Sonderfä l le a.n.g.. Polarge­
biete 
Nicht ermi t te l te Länder 
Freihäfen 
Gehe im 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
38 
48 
48 
48 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
39 
38 
28 
33 
33 
34 
38 
31 
33 
31 
31 
38 
33 
90 
90 
90 
90 
97 
Phi l ipp ines 
Mongo l ie 
Ch ine, R.P. ( inc l . Tibet, Mand­
chour ie) 
Corée Nrd 
Corée Sud 
Japon 
Ta iwan (Formose) 
Hong Kong 
Macao 
Aust ra l ie et 
Oceanie 
Aust ra l ie 
N. Guinée (austra l ienne) et Pa­
pouas ie 
Ter r i to i res admin is t rés par l 'Aus­
t ra l ie 
Nauru 
Ν. Ze lande 
Océan. USA 
Calédon ie et dépendances 
Wal l is , Futuna 
Océan. Br i tann ique 
Nioue, Toke lau 
Fidj i 
Ν. Hébr ides 
Tonga 
Samoa occidental 
î les Cook (à l 'exclusion de l ' î le 
Nioue) 
Polyn. Française 
Divers 
Sout. Provis ions de bord 
Divers Nd, régions po la i res 
Non spéci f iés 
Ports Fres 
Secret 
WIRTSCHAFTSRAUME 
(Die nachstehenden Kennziffern weisen im ,,Länderverzeichnis" dit 
Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EG 
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Andere westeuropäische Länder 
Nordamerika: USA und Kanada 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Länder des Lome­Abkommens 
Überseeische Departements der EG 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Neue assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Länder Mittel­ und Südamerikas 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einseht. Sowjetunion 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes 
Geheim 
ABKÜRZUNG 
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CLASSE 3 
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A.CL. 3 
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SECRET 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(le code­repère ci­dessous identifie dans la «Nomenclature des Pays­
les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association européenne de libre­échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Amèrfque du Nord: États­Unis et Canada 
Autres pays de la Classe 1 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Pays de la Convention de Lomé (ACP) 
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Pays de la Classe 3 
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Secret 
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JANVIER-DECEMBRE - 1975 - JANUAR-DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA CE EINFUHR DER EG AUS 
PRODUITS WAREN 
10O0EU WERTE 
MONDE 
WELT 
AELE 
EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP 
AKP 
IMPORTATIONS TOT « IFS 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
ANIMAUX VIVANTS 
ANIMAUX VIVANTS 
BOVINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
VOLAILLES VIVANT.DE BASSE-COUR 
CHEVAUX,ANES,MULETS 
ANIMAUX VIVANTS.NOA. 
VIANDES ET PREPAR. DE VIANDES 
VIANDE FRAICHE, REFR IG . , CONGEL . 
VIANDE DE BOVINS,FRAICHE 
VIANDE OVINS,CAPRINS,FRAICHE 
VIANOE DE PORCINS,FRAICHE 
VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR 
VIANDE EQUINE,FRAICHE 
ABATS COMEST., SF DE VULAILLES 
VIANDES ET ABATS COMEST.,NOA. 
VIANDES ETC.SECHES,SALES.FUHES 
JAMB. .BACON,PORC,SECH.SAL.FUM. 
V I ANDES, AB ATS, SEC.SAL.FUM.ND A. 
PREP.ET CONSERVES DE VIANDE 
E X T R . V I A N D E , - P 0 1 S S . . J U S VIANDE 
SAUCISSES ET SIM.OE VIANDE ETC 
AUTRES PREP.ET CONSERV.VI ANDE 
PRODUITS LAITIERS,OEUFS 
LAIT ET CREME DE LAIT 
LAIT CONCENTRE,LIO.OU PATEUX 
LAIT CONCENTRE SOLIDE 
LAIT ET CREME DE L A I T , F R A I S 
BEURRE 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
OEUFS O'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX 
POISSONS ET PREPAR.OE POISSONS 
POISSONS FRAIS OU CONS.SIMPLE 
POISSONS FRAIS ,REFRIG. .CONGEL. 
POISSONS,CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES ETC.FRAIS ,CONS.S IMP. 
PREP..CONS.DE POISSONS.CRUST. 
PREP.CONSERV.POISS.ET CRUSTAC. 
CEREALES ET PROE.« BASE CE CER 
FROMENT E 
FROMENT E 
RIZ 
R I Z PACDT 
R U PEI E, 
ORGE 
ORGE 
MAIS 
MAIS 
AUTRES CE 
SEIGLE 
AVOINE 
AUTRES CE 
SEMOULE E 
SEMOULE E 
SEMOULE E 
SEMOULE,F 
PREP.OE C 
FLOCONS Ρ 
MALT,MEME 
PATES ALI 
PRODUITS 
PREP. AL IM 
Τ METEIL 
Τ METEIL 
OU DECORTIQUE 
GLACE. BRISE, BLANCHI 
REALES 
Τ FARINE DE FROMENT 
Τ FARINE DE FROMENT 
Τ FARINE AUT.CEREALES 
ARINE,0 ·AUT.CERE ALES 
ERE AL. ,FAR INES,FECUL. 
ERL.rjU PREP . P E T . OEJ . 
TORREFIE 
HENTAIRES 
OE BOULANG. ,B ISCUIT . 
.A BASE CEREALES,NDA. 
FRUITS El LEGUMES 
FRUITS FRAIS ,NOIX NON OLEAGIN. 
ORANG FS,CL EMεΝΤINES,M ANDAR INF S 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
RAIS INS FRAIS 
NOIX NON OLEAGINEUSES 
AUTRES FRUITS FRAIS,NOA. 
FRUITS SECHES OU OESHVORATES 
FRUITS SECHES OU DESHVDRATεS 
PREP.ET CONSERVεS DE FRUITS 
FRUITS,ECORCES,PLANTES,CONFITS 
PUREES.PATES,CONFITURES ETC. 
JUS FRUITS, -LEGUMES,N.FERMENT. 
FRUITS EN CONSERVATION PROVIS . 
FRUITS.AUTR.PREP.OU CONSERVES 
LEGUMES.PLANTεS^TUβεRC.AL I M . 
POMMES CE TERRE 
ί ε ω Μ ε 5 A COSSE SECS 
TOMATES F R A I C ^ S OU R E F R I G . 
A U T . L E G . , P L ANTES,FRA IS ,RE F R I G . 
LEGUM.PLANT.CONG.OU CONS.PROV. 
VEGETAUX ALIMENT.I -UMAINE,NDA. 
PREP.ET C0NS.D8 ί εβυΜΕ5 ETC. 
LEGUMES ET PL ANTES,0εSSECHE S 
FINFIJHP INSGESA-r 
NAHRUNGSMITTEL 
LEBENDE TIERE 
LEBENOE TIERE 
RINDER 
SCHAFE UND Ζ ΙΕβεΝ 
SCHME INE 
LEBENDES ΗΑυ50ΕΡίϋε&Εί 
PFERDE,E SEL,MAULT IE RE 
LEBENOE T IERE,ANG. 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
F L E I S C H , F R I S C H , 
R IND- UNO KALBF 
SCHAF- U.ZIEGEN 
SCHWEINEFLEISCH 
HAUSGEFLUEGEL.G 
FLEISCH VON E I N 
GENIESSB.ABFALL 
FLEISCH U.GENIE 
FLEISCH USH.GET 
SCHINK.SCHWFL.G 
F L E I S C H , A B F . , G E 
FLEISCHZUBEREIT 
FLSCH- .F ISCHEXT 
HUE RS TE U.DGL.A 
AND.FLEISCHZUBE 
GEKUEHLT.GEFR. 
LEISCH,FRISCH 
FL El SCH, FRI SCH 
FRISCH 
ESCHLACHTET 
Η υ ε ε κ Ν , FRISCH 
,AUSG.V .G8FL . 
SS8.ABFALL,ANG. 
R. .GESALZ. ,GER. 
ε τ ρ . ο ε 5 Α ί ζ . ο ε Η . 
TR.GES.GER.ANG. 
UNGEN,Κ0Ν5ερνεΝ 
FLSCHSAEFTE 
US FLEISCH USW. 
R . U . KONSERVEN 
Μ0ίΚΕΡΕΙΕΡΖευΰΝΙ55Ε UND E I E » 
MILCH UND RAHM 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UND RAHM,FRISCH 
BUTTER 
BLTTER 
KAESE UND QUARK 
KAESE UND QUARK 
VOGELEIER 
VOGELEIER 
FISCH UND FISCHWAREN 
F ISCH,FRISCH OD.E INF.HALTBAR 
f I S C H , F R I SCH,GEKUFHLT,GEFROREN 
F ISCH.F INFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS-, WE ICHTIERE . F R I S C H , HA LTB 
F ISCHZUBEREITUNGE^,KONSERVEN 
FISCHZUBEREITUNGEN U.KONSERVEN 
GFTREIOE U.GETRεlDEεRZEUGM SSE 
WEIZEN UND MENGKORN 
W E ^ N UND ΜεΝΰΚΟΡΝ 
REIS 
Ρ0ΗΡεΐ5 ODER GESCHAELTER REIS 
GESCHL. .GLAS.RE I S U.BRUCHREIS 
0ΕΡ5Τε 
GERSTE 
MAI S 
M A I S 
ANDER8S ΰ ε τ ρ ε ι ο ε 
ROGGEN 
HAFER 
ΑΝ0ΕΗε5 ΟεΤΡΕΙΠΕ 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
GRIESS UND MEHL ALS WEIZEN 
GRIESS Ι . Μ ε Η ί AUS A N 0 . G 8 T R E ^ 
G R ^ S S U.MEHL AUS AND.GETREIDE 
ZUBER. A . G E T R E I D E ^ H L . S T A E R K E . 
GETREI0EK0ERNER.GESCHA8LT USW. 
MALZ,AUCH 0 ε Ρ 0 Ε 5 ΐ ε ΐ 
TEIGWAREN 
BACKWAREN 
AND.NAHRUNGSMITTEL Α.ΟΕΤΡείΟΕ 
OBST UND GEMUESE 
OBST U . S U E O F R . . F R I S C H ; NUESSE 
ORANGEN.CLEMENT INEN,MAKO AR IKE Κ 
ANDERE ζ ι τ ρ υ 5 ε ρ υ ε Μ τ ε 
BANANEN,FRI SCH 
AEPFEL.FRISCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSE,NICHT ZUR CELGεwINNUNG 
Α Ν σ ε Η ε F R U E C H T E . F R I S C H . A N G . 
TROCKENFRUECHTE 
TROCKENFRUECHTE 
ZU!) FR. U.KON 5ε R V . V . ÜBST, 5 υ ε ΰ Ρ Ρ . 
FRUECHTE USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KONFITUEREN,MARMELADEN USW. 
FRUCHT-,ΟΕΜϋΕ5ε5ΑεΡΤΕ.N.GEGOR. 
FRUECHTE,HALBKONSFRVI8RΤ 
FRUECHTE,AND.ZUBER.CO.HAL TB AR 
GEMUE5ε,PFLANZEN,KNCLL. ,E .ERN. 
KAR TOFFείΝ 
Η υ ε ί 5 Ε Ν Ρ Ρ υ ε ^ Τ Ε .TROCKEN 
TOMATEN.FRI SCH ODER GEKUEHLT 
ANO.GEMUESE,KUECHKR. ,FRSCH^K 
ο ε Μ υ ε 5 ε , κ υ ε ο Η Μ . ^ F R O R E N usw. 
PFlANZL.NAHRUNGSMIΤΤεL.ANG. 
ZUBEREIΤ .υ .ΚΠΝ5.Α .0ΕΜυΕ5ε USW. 
ΟΕΜυε$ε U.KUECHKR. ^ T R O C K N E T 
n -q 
0 
00 
001 
0 0 1 . 1 
001 .2 
001 .3 
001 .4 
001 .5 
0 0 1 . 9 
Ol 
011 
D l l . l 
011.2 
0 1 1 . 3 
011 .4 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . β 
012 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
013 
013 .3 
013 .4 
0 1 3 . β 
02 
022 
022 .1 
022 .2 
0 2 2 . 3 
023 
023 .0 
024 
024.0 
025 
025 .0 
03 
031 
0 3 1 . 1 
031 . 2 
0 3 1 . 3 
0 32 
0 3 2 . 0 
04 
04 1 
041.0 
042 
042 .1 
042 .2 
043 
043.0 
044 
044.0 
045 
045 .1 
0 4 5 . 2 
045 .9 
046 
0 4 6 . 0 
04-7 
0 4 7 . 0 
048 
048 .1 
04B.2 
04B.3 
04B.4 
048 .8 
C5 
051 
051 .1 
051 .2 
0 5 1 . 3 
051 . 4 
051 .5 
051 .7 
0 5 1 . 9 
052 
052 .0 
053 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 6 
0 5 3 . 9 
054 
054 .1 
0 5 4 . 2 
054 .4 
054 .5 
0 5 4 . 6 
0 5 4 . 3 
055 
055 .1 
28866815 110029932 
29292515 14539193 
155723B 1247418 
1557238 
973415 
74148 
288326 
43280 
157204 
20865 
3602810 
1586673 
355B35 
894017 
31B881 
. 117711 
219179 
110514 
415210 
409456 
5754 
576949 
21087 
79584 
476278 
622168 
64750 
422720 
134698 
962420 
962420 
1042350 
1042350 
214815 
214815 
1352183 
934167 
635897 
107107 
19U63 
418016 
418016 
1632463 
1632463 
198880 
8860! 
110279 
554427 
554427 
2066719 
2066719 
312082 
16390 
47966 
247726 
34525 
34525 
23252 
23252 
464307 
54909 
67813 
46517 
236181 
58887 
2690477 
554940 
198427 
459636 
406341 
167125 
292843 
611165 
160001 
160001 
812740 
17426 
36591 
239802 
81608 
437313 
1860333 
281033 
204101 
36 7163 
644677 
94708 
26 8651 
6957 35 
56671 
1247418 
8832B7 
38385 
241587 
36332 
45819 
2008 
4594969 3414754 
26440 36 
1466402 
113698 
716826 
251375 
11715 
65089 
18931 
380759 
376101 
4658 
3B99 59 
1180 
67045 
321734 
2B41753 2532996 
614018 
64671 
414758 
134589 
837599 
837599 
B81942 
881942 
199437 
199437 
546724 
449338 
337970 
435 IB 
6 78 50 
97386 
97386 
5286655 1857788 
17377281 
605884 
50193 
50193 
47748 
215 
73 
118 
2026 
13 
29465 
20361 
2514 
447 
5942 
66 
22 
2310 
9060 
6320 
5948 
372 
2784 
240 
151 
2393 
128641 
1258 
12 
1191 
55 
3053 
3053 
121919 
121919 
2411 
2411 
177361 
134650 
84296 
44154 
62C0 
42711 
42711 
503846 
503B46 
81173 
16361 
648 12 
4 1 8 0 1 7 
418017 
328Θ13 
328813 
6 3 4 6 8 
7886 
20360 
35222 
30B38 
30838 
22955 
22955 
408678 
51845 
5 7 6 6 4 
4 1 6 2 6 
2 1 6 5 8 9 
40954 
6 2 1 9 2 8 6 2 4 9 7 9 4 6 
817511 
26711 
390 15 
12B6 
252009 
94280 
55714 
34 84 96 
6796 
6796 
296330 
15344 
26694 
105910 
27425 
120957 
9 8 2 8 0 4 
211900 
44513 
171535 
473921 
56511 
2 4424 
394505 
16446 
19557353 
3215143 
11500 
11500 
729 
1 
4 
1123 
9632 
11 
140934 
133346 
990 
32 
IB55 
11766 
46969 
65428 
2 306 
245 
8 
237 
7343 
65 
18 
7260 
59C1 
4788 
4 
4784 
2 5 
25 
ÎOCO 
1000 
75307 
45913 
41883 
812 
3213 
29394 
29394 
48201 22C5602 
2149 
2149 
35 
17 
18 
12292 
12292 
370 
370 
10254 
157 
9949 
143 
16? 
162 
13 
13 
22926 
805 
1731 
337 
14428 
5625 
55385 
6828 
3CC 
50 
4 
237 
20 
2512 
3705 
311 
311 
9012 
38 
912 
5438 
1835 
789 
19238 
6906 
306 
4 
4648 
64 76 
898 
19996 
1317 
577765 
577765 
64454 
45681 
18773 
7069 
7069 
1407465 
1407465 
141853 
3913 
3852 
1340ee 
645 
Í45 
70 
70 
1C281 
1260 
38 
528 
8455 
51485442 
6639942 
1843 
1843 
321 
126 
991 
4 05 
263551 
159451 
66970 
17982 
2258 
2180 
3 0968 
21232 
17861 
305 
18 
287 
103795 
16854 
63 
86878 
3441 
99 
1 
1574 
1574 
487 
487 
1280 
1280 
224446 
122762 
57729 
3598 
61435 
101684 
101684 
357853 
34420 
34420 
48436 
26477 
21959 
255 
255 
1982 64 
198264 
73257 
2597 
4323 
66337 
99 
99 
3114 
343 
39 
687 
499 
1546 
?6SS49 1744475 
136410 
3C23C 
28414 
152 
2707 
1853 
65698 
7356 
30248 
30248 
3E219 
2 
49 
160C8 
3563 
18597 
55353 
46678 
20 
5931 
1167 
1557 
9719 
61C7 
88 78 06 
161392 
73029 
457641 
4ΒΘ64 
7513 
53160 
862 07 
16416 
16416 
178165 
261 
966 
84756 
3221 
B8961 
541832 
40514 
64211 
148B97 
764 01 
52 04 
206605 
120256 
11193 
7941388 
1974535 
7 
7 
23482 
23279 
H I 
49 
43 
5 
2 
3 
14729 
2202 
22 
12505 
55785 
27590 
8222 
l 
19367 
28195 
28195 
3580 
19 
19 
1056 
7 
7 
2156 
2149 
1 
1 
6 
6 
335 
254 
3 
56 
22 
207510 
120090 
593 
2575 
83076 
87 
4733 
29026 
41588 * 
280 
5454 
330 
35520 
42432 
27 
26092 
300 
13020 
6 
2987 
3351 
989 
import 
JANVIER-DECEMBRE - 1S75 - JANUAR-DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA CE: /EINFUHR DER 
PRODUITS 
FARINES.SEM0UL. .0E LEG. .FRUITS 
ί ε ο υ Μ . . ρ ί Α Ν τ ε $ ^ ε Ρ . η υ coNsεR. 
SUCRES εΤ PR8P.A 8Α5ε DE SUCRI 
SUCRE ET HIEL 
S U C R E S β ε τ τ ε Ρ Α ν ε , Ο Α Ν Ν ε , B R U T S 
SUCRES BETTεRAVE, CANNE, BLANCS 
MELASSES.MEME DEC0L0RE8S 
MIEL NATUREL 
AUTR.SUCRES,SIRnPS; SUCC.MIEL 
CONFISER. ,SUCRERΐε5,SANS CACAC 
CONFIS. .SUCRERIES,SANS CACAO 
0ΑΡΕ,ΤΗε ,0ΑΟΑΟ,ΕΡΙ0Ε5 4 ^ . Ο Ε Ρ ΐ ν 
CAFE 
CAFE ET SUCCEDANES 
EXTRAITS, E S S E N C , P R E P . , Ο ε CAFÍ 
CACAO 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
CACAO EN POUDRE.NON SUCRE 
BEURRE ET PATE DE CACAO 
CHOCOLAT ET PREPARAT.AU CACAO 
CHOCOLAT εΤ PREP.AU CACAO 
THE ET MATE 
THE 
HATE 
EPICES 
POIVRE; PIMENTS 
AUTRES EPICES 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FOIN ET FOURRAGE,νεΡΤ5 OU SECS 
SONS.REHOULAGES ET R E S I D . S I H . 
TOURTEAUX εΤ RESIDUS S I M . 
ρουορε5 οε V I A N D E E T P O I S S O N 
DECHETS ALIMENTAIRES E T C . N D A . 
PREPARATIONS Α ί ΙΜΕΝΤΑΙΗε5 D I V . 
M A R G A R A εΤ GRAISSES ALIMENT. 
SAINDOUX; GRAISSE Οι VOLAILL8S 
MARGARINE.SIMILI -SAINDOUX ETC. 
ΡΡεΡΑΡΑΤΙΟΝ5 ALΙΜεΝΤΑIR ÍS,NDA. 
PR8PARATIONS AL IMENTA IR ES ,ΝΟΑ . 
BOISSONS ET TABACS 
BCISSONS 
BOISSONS N . A L C . . S F JUS FRUITS 
BOISSONS N . A L C S F JUS FRUITS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
VINS 
CIDRE ετ AUT.BOISSONS ΡεΗΜεΝΤ. 
BARES 
EAUX-DE-VIE,L IQUEURS ET PREP. 
TABACS BRUTS ET ΜΑΝυΡΑΟΤυΗε5 
TABACS BRUTS ET CECHETS 
TABACS BRUTS ET CECHETS 
TABACS FABRIOUES 
CIGARES ετ ΟΙΟΑΡε5 BOUTS COUP. 
C I G A R ε τ τ ε 5 
ΑυΤΡε5 TABACS ΝΑΝυΡΑΟΤυΡε5 
HAT.PREH.AUTR.QUE COMBUST.MIN. 
P E A U X ετ ρ ε ί ί ε τ ε ρ ι ε ς B R U T E S 
PEAUX BRUTES, SF PELLETERAS 
P E A U X B O V I N S , ε ο υ ι ο ε 5 , S F νεΔυχ 
ρεΔυχ ΟΕ νεΑυχ 
ρεΑυχ οε C A P R I N S 
ρεΑυχ ί Α ΐ Ν ε ε 5 O O V I N S 
ΡεΑυχ ε Ρ Κ Ε Ε 5 C O V I N S 
DECHETS DE CUIRS ET PEAUX 
ρεΑυχ βρυτε5 D ' A U T R E S A N I M A U X 
ρ ε ί ί ε τ ε ρ ΐ Ε 5 B R U T E S 
PELLETERAS BRUTES 
GRAINES,NOIX,AMANDES OLEAG.FAR 
GRAINES, NOIX , AMANDES OLEAGIN. 
ARACHID8S NON β Η Ι ί ί ε ε 5 
COPRAH 
NOIX εΤ AMANDES Οε PALMISTE 
ε ε ν ε 5 DE SOJA 
GRAINES Oí L I N 
GRAINES Oí COTON 
GRAINES οε R I C I N 
GRAINES ET NOIX OLEAGIN. ,ΝΟΑ. 
FARIN .D8 GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
CAOUTCHOUC BR. ,NAT. ,SYNTH.2REC 
CAOUTCHOUC 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
CAOUTCHOUC SYNTHETIOUE 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS ε τ POUORES Οε CAOUTCH. 
BOIS ET LIEGE 
EG AUS: 
WAREN 
Η Ε Η ί , Ο Β Ι Ε 5 5 , ν . Ο Ε Μ υ ε 5 Ε , ε ρ υ ε θ Η Τ . 
Ο Ε Μ υ Ε 5 ε , κ υ Ε Ο Η Κ Ρ . . Ζ υ Β ε Ρ . , Η Α ί Τ Β . 
ZUCKER LND ZUCKERWAREN 
ZUCKER UND l-ONIG 
ΡυεΒΕΝ- UND ROHRZUCKER,ROH 
RUE BEN-U. ROHR ZUCK 8R .RAFF I M ERT 
ΜείΑ55ΕΝ,Αυ0Η ENTFAERBT 
BIENENHONIG 
AND.ZUCKER,SIRUPE; KUNSTHONIG 
ZUCKERMAREN OHNE KAKAOGEHALT 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
K AF Ρε E,TEE,ΚΑΚΑΟ,GEW.U.WARF Ν 
κ Α ε ε ε ε 
κΑρρεε UND KAFFEEMISCHUNGEN 
KAFεΕΕΑ05ζυ·Ε0ε, -Ε55εΝΖΕΝ USW. 
ΚΑΚΑΟ 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
KAKAOBUTTER UND KAKAOHASSE 
SCHOKOLADE UND SCHOKÜLAOEWAREΝ 
SCHOKOLADE U.SCHOKOIAOEWARE Ν 
TEE UND MATE 
τ ε ε 
ΗΑΤε 
GεwυεRZE 
ρ ε ε ρ ρ ε ρ ; ρ ι π ε Ν τ 
ΑΝΌερε ΰΕΜυερζε 
ε υ τ τ ε ρ Μ ί τ τ Ε ί 
FLTTERMITTEL 
HEU UNO FUTTER,GRUEN OD.GETR. 
κ ί ε ι ε υ . Μ υ ε ί ί ε ρ ε ί Ν Ε Β Ε Ν Ε Η ζ ε υ ΰ Ν . 
OELKUCHEN UNO DGL. 
FLEISCHMEHL UNO FISCHMEHL 
ABFAELLE V.NAHRUNGSM.USW.,ANG. 
VERSC^.NAHRUNGSMITTELZUBERεIT. 
M A R G A R I N E U N O A N O . s ρ ε η ε ε ε τ τ Ε 
SCHWE ^ S C H M A L Z ; ο ε ε ί υ ε ο ε L f ε τ τ 
MARGARINE,KUNST SPE Ι St FETT USW. 
NAHRUNGSMIΤΤΕίΖυβεΗ81 T . , A N G . 
NAHRUNG SM Ι Τ TEL Ζ U B ε R ε I T . , A N G . 
ΟΕΤΡΑΕΝκε UNO TABAK 
ΰεΤΡΑΕΝΚΕ 
N.ALKOH.GETRAENKε,AUSG.FRUCHTS 
N.ΔLKOH.GεTRAεNKε,ΔUSG.FRUCHTS 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
WEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
BIER 
B R A N N T W E I N , ί ΐ κ ο ε » υ . ζ υ β ε κ ε ι τ . 
TABAK UND TABAKWAREN 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLε 
ΤΑΒΔΚΗΑΡεΝ 
ΖΙϋΑΡΡεΝ UND 5ΐυΜρεκ 
ZIGARETTEN 
ΑΝΟΕΡε TABAKWAREN 
ROHSTOFFE ALSG.PIN.BRENNSTOFFE 
Η Α Ε υ τ ε , Ρ Ε ί ί ε υ . ρ ε ι ζ ε ε ί ί Ε , ρ ο Η 
ΗΑΕΙΙΤε UNO FELLE, ROH 
HAEUTE VON R I NO ER Ν υ . Ε Ι Ν Η υ ε ε Ρ Ν 
κ Α ί Β Ρ ε ί ί ε 
ZIEGENFELLE 
BEWOLLTE SCHAFPELLE 
ENTHAARTE 5 ε Η Α Ρ ε Ε ί ί ε 
ίεΟΕΡΑΒΡΑΕί ίΕ 
ROH.HAE■uTε U.FELLF V. AND. TI ER. 
RCHE PELZFELLε 
R O H E ρ ε ί Ζ Ε Ε ί ί Ε 
0ε ί5ΑΑΤΕΝ UND OELPRUECHTE 
OELSAATEN UND ο ε ί ε ρ υ ε Ο Η τ ε 
ΕΡ0Νυε55ε ,N ICHT 0εΗ0Ε5ΤΕΤ 
KOPRA 
ΡΑίΜΝυε55ε UND PALMKERNE 
SOJABOHNEN 
LEINSAHEN 
BAUMWOLLSAMEN 
RIZINUSSAMEN 
08LSAATEN U . O E L F R U E O m . A N G . 
ΜεΗί ν . θ ε ί 5 Α Α Τ Ε Ν U.-FRUECHTEN 
ROHHALT.,ΝΑ T . , S Y N T H . , Ο - Ρ Ε ΰ ε Ν . 
Κ AU Τ SCH LK 
Ν AT URKAUTSCHUK, ROH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK 
ρ ε ο ε Ν ε κ ι ε ρ τ ε ρ K A U T S C H U K 
ABFAELLE U.STAUB VON KAUTSCHUK 
HOLZ UND KORK 
► 
CST 
0 5 5 . 4 
0 5 5 . 5 
, 06 
061 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 2 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 6 
0 6 1 . 9 
062 
0 6 2 . 0 
07 
071 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 3 
072 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 2 
0 7 2 . 3 
073 
0 7 3 . 0 
074 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 2 
075 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 2 
08 
081 
0 8 1 . 1 
0 8 1 . 2 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 4 
0 8 1 . 9 
09 
C91 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 4 
099 
0 9 9 . 0 
1 
11 
111 
1 1 1 . 0 
112 
1 1 2 . I 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
12 
121 
121 . 0 
122 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
2 
21 
211 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 9 
212 
2 1 2 . 0 
22 
221 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 9 
23 
231 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
" 
MONDE 
WELT 
2 6 0 2 1 
613043 
1960496 
1766B56 
1008247 
5 2 4 6 2 7 
110451 
56833 
6 6 6 9 8 
193640 
193640 
2 9 6 2 5 8 7 
1433379 
1 3 4 1 0 4 1 
9 2 3 3 8 
B I 3 7 7 7 
5 3 7 1 1 9 
20904 
255754 
32 9481 
3 2 9 4 8 1 
294653 
294506 
147 
9 1 2 9 7 
4 7 0 7 5 
4 4 2 2 2 
2045194 
2 0 4 5 1 9 4 
12 5492 
174203 
1082643 
180864 
481992 
472154 
162769 
126528 
3 6 2 4 1 
309385 
309385 
2886E01 
1615848 
B0287 
80287 
1535561 
9 4 9 3 4 2 
3577 
15575B 
426B84 
1270953 
897889 
897889 
373064 
111810 
218748 
4 2 5 0 6 
2 0 9 0 0 1 6 8 
9 4 5 7 2 1 
4 6 1 0 8 6 
167457 
64924 
46133 
100941 
67484 
3366 
10781 
484635 
484635 
2 1 9 1 5 7 3 
2 1 9 1 5 7 3 
2136 34 
165808 
4 2 0 1 9 
1 5 3 7 1 0 1 
5 3 2 7 0 
185 
11837 
159847 
3872 
7 8 8 0 1 2 
7 8 8 0 1 2 
336822 
440338 
5100 
5752 
2 5 7 6 5 1 1 
VALEURS 
EUR-9 
16821 
361238 
750664 
578877 
5 5771 
432714 
22163 
3936 
6 4 2 9 3 
171787 
171787 
5J14629 
134293 
7 7 8 7 1 
56422 
126836 
3480 
20607 
102749 
300553 
300553 
11899 
11891 
B 
11048 
3529 
75 19 
722730 
7227 30 
62981 
4 5 3 9 2 
217329 
47088 
349940 
383544 
133820 
97798 
3 6 0 2 2 
249724 
249724 
1665288 
1244450 
76490 
76490 
1167960 
6 9 0 9 9 1 
3010 
147969 
325990 
4 2 4 8 3 8 
74255 
74255 
350583 
101872 
210311 
3B400 
4 5 8 6 1 3 1 
273769 
183436 
111125 
40968 
2775 
8311 
18009 
1386 
362 
9C333 
90333 
81977 
81977 
3396 
1751 
445 
2 34 79 
12219 
. 1 
37653 
3033 
356225 
356225 
13923 
3 3 3 2 7 2 
4229 
4801 
2 8 9 4 9 1 
1000 Eur 
SONT: 
AELE 
EFTA 
6 7 4 
18005 
12102 
3532 
4 
3003 
18 
101 
406 
8570 
8570 
25926 
5713 
5525 
188 
1934 
860 
5 
1069 
17592 
17592 
2 57 
256 
1 
430 
140 
290 
61425 
61425 
512 
212 
3141 
51291 
6 2 6 9 
17185 
2878 
2840 
38 
14307 
14307 
93205 
80117 
2292 
2292 
77825 
73286 
2 
2450 
2087 
13088 
10349 
10349 
2 7 39 
754 
1759 
226 
2 3 5 5 3 7 8 
58303 
22985 
10366 
9001 
749 
1644 
712 
B2 
431 
35318 
35318 
2050B 
205C8 
195 
11 
. 33 
25 
. 1 
20238 
5 
2309 
23C9 
31 
1373 
192 
663 
706723 
USA 
2296 
1316 
30119 
26584 
40 
24168 
12 
1737 
1027 
3135 
3135 
3764 
1412 
1154 
258 
339 
301 
27 
11 
721 
721 
593 
592 
1 
6 « 
490 
2C9 
4 4 2 8 7 4 
442874 
27161 
10538 
307434 
579 
97162 
25153 
7659 
7621 
38 
1 7534 
17534 
3 2 6 5 5 1 
12903 
290 
290 
12613 
123 
3 
118 
12369 
314048 
305319 
305319 
Θ729 
664 
5939 
2126 
2 5 6 4 8 4 8 
77C66 
19992 
11050 
3083 
119 
4 8 2 1 
334 
434 
111 
57074 
57074 
1171892 
1171E92 
50784 
. • 1086899 
3205 
16 
. 30364 
624 
52543 
52543 
1304 
51143 
3 
93 
104468 
WERTI 
DARUNTER : 
CLASSE 2 
KLASSE 2 
3231 
105832 
1074392 
1 0 7 2 7 8 0 
938482 
34781 
7 3 0 1 0 
2 6 3 5 9 
148 
1612 
1612 
2288034 
1289543 
1254353 
35190 
66 9685 
530198 
230 
139257 
3446 
3446 
263774 
263637 
137 
61586 
34749 
2 6 8 3 7 
665962 
665962 
21592 
102224 
46 5414 
67780 
8952 
15945 
90 
• 90 
15855 
15855 
4 3 7 1 8 3 
82765 
155 
155 
82610 
28504 
70 
24 
54012 
3 54418 
344221 
344221 
10197 
8410 
214 
1573 
4 7 5 8 1 5 7 
127461 
7871B 
9517 
1559 
2 6 6 3 7 
172 39 
16674 
152 
6 9 4 0 
48743 
4 8 7 4 3 
796080 
796080 
1262 90 
167748 
41575 
421196 
339 
168 
10936 
27778 
50 
321358 
321398 
321217 
137 
2 
42 
607162 
ACP 
AKP 
1900 
462 
4 8 6 5 3 5 
4B6501 
4 7 0 6 5 7 
8393 
7313 
138 
. 34 
34 
1 0 7 8 9 4 1 
4 4 2 9 5 9 
4 4 2 7 7 0 
189 
5 4 9 8 3 0 
4 4 8 5 1 4 
221 
101095 
3335 
3335 
69038 
69038 
. 13779 
5 7 8 0 
7999 
103412 
103412 
362 
13615 
87195 
1027 
1213 
544 
. » . 544 
544 
102733 
30130 
. . 30130 
6 
2 
3 
30119 
72603 
70742 
70742 
1861 
1783 
1 
77 
1 4 5 4 2 4 3 
37838 
3 6 2 5 9 
4127 
850 
17274 
8 6 5 0 
2 1 9 0 
7 
3161 
1579 
1579 
166793 
166793 
97819 
5916 
38131 
266 
. 131 
3759 
2 0 7 7 1 
■ 
4 0 8 4 7 
40847 
40843 
l 
. 3 
3 5 0 3 9 7 
import 
JANV^R-DÍCIMiRE - 1»75 - JANUAR-DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA CE:/EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN 
1000 Eur WERTE 
MONDE 
WELT 
AELE 
EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP 
AKP 
BOIS CHAUFF.,CHARBON DE BOIS 
BOIS DE CHAUFF. ,SCIURE DE BOIS 
CHARBON DE BOIS.MEME AGGLOMERE 
BOIS RONDS BRUTS.SIMPL.EQUAR. 
BDIS OE TRITURATION 
CONIFERES P.SCIAGE OU PLACAGE 
NON CONIFERFS Ρ.SCIAGE.PLACAGε 
BOIS DE MINES 
POTEAUX,Ρ A U X , A U T R . B O I S BRUTS 
B O I S F A Ç O N N E S nu S I M P L . T R A V . 
T R A V E R S E S P O U R V O A S ρ ε ρ ρ ε ε $ 
BOIS D'OEUVRE ΟΕ ΟΟΝΙΡΕΡε5 
BOIS D■oεuvRε οε NON CONIFÈRES 
LIEGE BRUT ET ΟΕ0ΗεΤ5 
ί ί ε β ε B R U T ετ οεοΗετ5 
PATES Α PAP.ET DECH.OE PAPIER 
PATES A PAPIER ET 0Ε0ΗεΤ5 PAP. 
DECHETS OE PAPIER ET DE CARTON 
PATES Οε BOIS MECANIQUES 
PATES DE FIBRES AUTR.OUE BOIS 
PATES BOIS CHIM.DISSOLV.GRADES 
P Â T E S 5ουοε ε τ S U L F . , N O N D I S S . 
PATES BISULFITE NON OISSOLVING 
PATES DE BOIS MI -CHIMIQUES 
FIBRES TEXT.ET DECH.D'ART.TEXT 
SOIE 
COCONS DE VERS A SOIE 
DECHETS DE S O I E ; BOURRE ETC. 
SOIE GREGε,NON MOULINEE 
LAINES ET POILS D'OR I G .ANΙΗΑίε 
LAINES EN SUINT OU LAV.A OOS 
ί Α Ι Ν ε 5 LAVEES A FOND ETC. 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
LAINES ET POILS CAR DES,PP IGN. 
LAINES PEIGNEES EN TOPS 
DECHETS L A I N E , P O I L S , S F E F F I L . 
COTON 
COTON FN ΜΑ55ε 
ί Ι Ν Τ ε « 3 OE COTON 
DECHETS COTON,NI P E I G . N I CARD. 
COTON CARDE OU PEIGNE 
JUTE ET A U T . , N . F I L E S , O E C H . E 1 C . 
JUTE ET A U T . , N . F I L E S , O E C H . E T C 
AUTRES FIBRES TEXT. νΕΓ,εΤΑίε5 
L I N N O N ρ α ε , ε τ ο υ ρ ε 5 , ο Ε ^ . Ε τ ο 
ΟΗΑΝνρε N . F I L E , E T O U P E S , ο ε ο Η ε τ 5 
RAMIE N .F ILEE,ETOUP. ,OECH.ETC 
SISAL ET S I H . , N . F I L . , D E C H ^ T C 
ABACA N . F I L 8 ^ T O U P E S . D E C H . E T C 
F I B . T E X T . V E G . , N C » . , N O N ρ α ε ε 5 
ε ΐ Β Ρ ε 5 T E X T . S Y N T H . E T A R T . D I S C 
FIBRES T E X T . S Y N T H . Ο Ι 5 0 0 Ν Τ Ι Ν υ ε 5 
FIBRES TEXTILES ARTIF IC IELLES 
Ο Ε ^ ε Τ 5 F I B . S Y N T H . A R T . ε Ν MASSE 
F R I P E R I E , DRILLES, CHIFFONS 
FRIPERI ε,OR ILL8S,CHIFFONS 
PROO.MIN.NON MET.SF .COMB.SP.G. 
ENGRAIS ΝΑΤυΡε ί5 
εΝΟΡΑΙ5 NATUR.ORIO.AN IM.OU ν ε θ 
ΝΙΤΡΑΤε DE SOOIUM NATUREL 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATLRELS 
SELS Oí POTASSIUM NATUR.BRUTS 
fiíKoíi C O N S T R . , S A B L . . G R A V A R S 
PIERRES CONSTRUC.BRUTES.SCIEES 
ΟΥΡ5ε, CAST IN8S ,PARTAS A CHAUX 
SABLES NATURELS NON METALLIF . 
PIERRε CONCAS..MACADAM,GRAVAR 
SOUFRE,PYRITES OE FER N . G R I L L . 
SOUFRE 
ΡΥΡΙΤε5 DE FER NON β Ρ Α ί Ε ε 5 
ABRASIFS Ν Α Τ υ Ρ ε ΐ 5 , Ο Ι Α Μ . I N O U S T . 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARGILES,AUT.M IN ER.RεFRACT.NOA. 
SEL COMMUN OU CHLOR. OE SODIUM 
AMIANTE 
QUART Z, M ICA, CRYOL., SP ΑΤΗ, FLUOR 
SCORIES,LAIT IERS ET S I M . , N O A . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS,NOA. 
ΜΐΝερΑΐ5 ετ ÎÎCVÎTS OÍ ΜείΑυχ 
M I A R A I S Οε FER 
MINERAIS OE FER,MεMε ε Ν Ρ Α Η Ι 5 
PYRIT8S DE FER Ο Ρ Α ί Ε ε 5 
ε ε ρ ρ Δ ΐ ί ί ε 5 οε F O N T E , F E R , A C I E R 
FERRAILLεS Οε FONT E.PER,ACIER 
MINER.NON ε Ε Ρ Ρ ε 5 , 5 ε THOR.URAN. 
M I N 8 R . C O N C 8 N T . M A T T 8 S οε ο υ ι ν ρ ε 
MINER.«)ΝΟΕΝΤ.ΗΑΤΤε5 OE NICKEL 
MINER.ET CONCENT.D'ALUMINIUM 
MINERAIS ET CONCENT.DE PLOMB 
MINERAIS ET CONCENTRES DE ZINC 
M I R A I S ET CONCENTRES O'ETAIN 
MINER.ET CONCENT.OE ΜΑΝΟΔΝΕ5ε 
MIN.CONC.NON FERREUX BASE.NDA. 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
BRENNHOLZ UND HOLZKOHLE 
BRENNHOLZ UND 5ΑΕΟΕ5ΡΑεΝε 
HOLZKOHLE,AUCH GEPRESST 
ROHHOLZ,RUNC OD.E INF.BEHAUEN 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW. 
GRUBENHOLZ 
HASTE,STANGEN,PFAεHLε USW. 
HOLZ, EINFACH BEARBEITET 
BAHNSCHWELLEN ALS HOLZ 
NADELSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHOLZ UND HOBELWΔRε 
NATURKORK UNO ΚΟΡΚΑΒΕΑείίε 
ROHKORK UND ΚΟΡΚΑΒεΑεί ίε 
Z8LLSTOFF UND Ρ APIERA8FAELLE 
ZFLLSTOFF UNO Ρ«Ρ Α Β Α Β ε Α ε ί ί ε 
Α β ε Α ε ί ί ε V O N P A P A R U N O ΡΑΡρε 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ 
CHEMAFASER UND EOE LZ ELLSTOFF 
NATRON- UND SULFATZELLSTOFF 
SULFITZELLSTOPF 
HALBZELLSTOFF 
SPINNSTOFFE U.ABFAELLE V . S P . 
5 Ε Ι ΰ ε 
5εΐΟΕΝΡΑυΡΕΝΚΟΚΟΝ5 
Α β ε Α Ε ί ί ε VON SE IDE USW. 
GREGE,WED.ΰεΟΡΕΗΤ NOCH GEZW. 
WOLLE UNO TIERHAARE 
SCHWEISS- UND RUECKENWOLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A . G E B L . O D - θ ε Ρ . 
ε ε ΐ Ν ε T I E R H A A R E , R O H 
ROSSHAAR UND GROBE ΤΙΕΡΗΑΑΗε 
R ε I SSSPINNST.A. WOLLε O D . T A R H . 
WOLLE U .T IERHAARE,G8KR.00 .OÍK. 
KAMMZUGWICKEL ITOPSI 
WOLL-U.HAARABF..KEIN REISSSP. 
BAUMWOLLE 
ROHBAUMWOLLE 
BAUMWOLLE-LINTERS 
BAUMW0LLABFAELL8 
BAUMWOLLE,GEKREHPELT OD.GEK. 
JUTE U . A N D . , N . V E R S P . , A B F . U S W . 
JUTE U .AND. .N .VERSP- ,ABF.USW. 
ANOERE PFLANZLICHE 5ΡΙΝΝ5ΤΟΡΡε 
F LACHS,Ν.VÍ9SP. .WER G,ABF. USW. 
HANF,N.VERSP..WERG,ABF.USW. 
R A H A . N ^ R S P . ^ R G .ABF.USW. 
SISAL U . D G L . . N . V ε R S P . . A B F . U S W . 
MANILAHANF, Ν. ν ε Ρ 5 Ρ . ^ R G USW. 
PFLANZLICHE SP INNSTOFFE,ANG. 
SYNTHET.U.K^NSTL.SPINNFASERN 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
KUENSTLICHE SPINNFASERN 
ABF.V.SYN T .00 .KUP NS TL. SPINNST. 
ABFAELLE V.SPINNSTOPF.U.LUMPEN 
ABFAELLE VON SPINNST. U.LUMPEN 
MIN.RCHSTOFFE.ALSG.ERZE.BRENNS 
NATUERLICHE 0UENGEM1TTEL 
NAT.TIER.OD.PFL.OUENGEMITTEL 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT 
NATLERLICHE KAL ZI UI-FHOSPH ATE 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
WERKSTEINE, SAND UND K A S 
WER K S TE INE,ROH,BE H.OD.ZERTEILT 
G I P S S T E I N , G I P S UND K A L K S T E N 
ΝΑΤυΕΡΕ.5ΑΝ0ε ,Ν.»ετALLHALT IG 
F E U E R S A I N , Z E R K L E I N . S T E I N E USW 
SCHWEFEL U.N.GER.SCHWEFELKAS 
50ΗΚΕεε ί 
SCHWEFELKAS.NICHT GEROESAT 
NATUER. SCHL ε ! FM IT TEL, I N D . DI AM. 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERL|CI^ SCHL8 A M I TTεL 
ANDERE MINERALI50Ηε ROHSTOFFE 
NATUR AÍPHALT 
TON,FEUERFESTE P IN .STOFFE,ANG. 
SPEISE- UND INDUSTRIESALZ 
ASBEST 
QUARZE,GLIMMER,KRYOLI TH USW. 
SCHLACKEN,ZUNDER U .DGL. ,ANG. 
M I N E R A L I S C H ROHSTOFFE,ANG. 
ERZE UNO HETALLABFAELLE 
EISENERZE 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
50ΗΜΕεεΐΚΑ5ΑΒΒΡΑεΝΟε 
ABF.U.SCHROTT V .E ISEN 00.STAHL 
ABF.U.SCHROTT V . E I S E N OD.STAHL 
υ Ν Ε Ο . Ν ε - Μ ε Τ . ε Ρ Ζ Ε , Α υ $ Ο . Τ Η Ο Ρ . υ Ρ . 
KUPFERERZE,KONZ EN TR.U.MAT TE Ν 
Ν Α Κ Ε ί Ε Ρ Ζ ε , Κ Ο Ν Ζ ε Ν Τ Ρ . υ . Ρ Α Τ Τ ε Ν 
ALUMINIUM8RZE UND KONZENTRAT? 
BLEIERZE UND KONZENTRATE 
ZINKERZE UND KONZENTRAA 
ζ ΐ Ν Ν ε ρ ζ ε U N D κ ο Ν ζ ε π ί Ρ Α τ ε 
MANGANεRZε UND KONZENTRATE 
UNEDL.NE-METALLFRZF U.KONZ.ANG 
Α Β ε Α ε ί ί ε V O N Ν ε - · Μ ε τ Α ΐ ι ε Ν 
241 
241.1 
241.2 
242 
242.1 
242.2 
242.3 
242.4 
242.9 
243 
243.1 
243.2 
243.3 
244 
244.0 
25 
251 
251.1 
251.2 
251.5 
251.6 
251.7 
251.8 
251.9 
26 
261 
261.1 
261.2 
261.3 
262 
262.1 
262.2 
262.3 
262.5 
262.6 
262.7 
262.8 
262.9 
26 3 
26 3.1 
263.2 
263.3 
263.4 
264 
264.0 
265 
265.1 
265.2 
265.3 
265.4 
265.5 
265.8 
266 
266.2 
266.3 
266.4 
267 
267.0 
27 
271 
271.1 
271.2 
271.3 
271.4 
273 
273.1 
273.2 
273.3 
273.4 
274 
274.1 
274.2 
275 
275.1 
275.2 
2 76 
276.1 
276.2 
276.3 
276.4 
276.5 
276.6 
276.9 
28 
281 
281.3 
281.4 
282 
282.0 
283 
283.1 
283.2 
2B3.3 
283.4 
283.5 
283.6 
283.7 
283.9 
784 
449 27 
33666 
1126t 
644407 
92422 
43378 
426026 
12721 
69860 
1874560 
34155 
1446669 
393736 
12617 
12617 
2139464 
2139464 
B2597 
120979 
24667 
123994 
1404614 
367B22 
14791 
2690103 
51941 
7 
6142 
45792 
982428 
459829 
181953 
80449 
10960 
1067 
45163 
170331 
32676 
785618 
716765 
3 2167 
36080 
606 
31433 
31433 
150102 
59535 
4079 
771 
71559 
5163 
8995 
609058 
459361 
104535 
45162 
79523 
79523 
3461933 
688369 
4011 
4852 
674809 
4697 
309028 
93360 
28416 
66762 
120490 
1B3746 
161486 
22260 
1476529 
1414756 
61773 
B04261 
5007 
301426 
29519 
182403 
61448 
42090 
182368 
1676835 
1662664 
1417t 
683164 
68 3164 
1592913 
158231 
194692 
135640 
93389 
365729 
83517 
109146 
45 2569 
578615 
15563 
13089 
2474 
1297 33 
30675 
16160 
43269 
5404 
34225 
143691 
16301 
62981 
64409 
504 
504 
128235 
128235 
5 3799 
3284 
3602 
2683 
31459 
24725 
8683 
890764 
1637 
418 
1199 
30 00 98 
550 12 
485B9 
17034 
3757 
901 
31240 
119140 
24425 
35414 
15642 
6426 
12964 
382 
3205 
3205 
53421 
50825 
487 
221 
510 
3? 
1346 
445692 
376999 
43017 
256 76 
51297 
51297 
616892 
12074 
32 24 
121 
4642 
4087 
219948 
33142 
21096 
62537 
10 31 7 3 
26591 
26417 
174 
78098 
50342 
27756 
280181 
1092 
139230 
27685 
13149 
16690 
32690 
49645 
4676726 1089592 
77563 
73471 
4092 
552536 
552536 
129405 
5096 
766 
3B09 
12397 
47871 
1340 
2997 
55129 
308795 
8316 
7868 
448 
56501 
3750 
19329 
14B64 
55 
18503 
6 34643 
1110 
622394 
11139 
7263 
7263 
858110 
898110 
11847 
106449 
847 
20328 
591117 
161673 
5849 
71950 
947 
6 
107 
334 
9091 
2997 
889 
930 
1 31 
109 
1294 
1505 
1236 
2779 
583 
5 
2156 
35 
82 
82 
399 
232 
98 
2 
35 
21 
11 
53346 
22573 
26939 
3834 
5306 
5306 
101736 
168 
95 
64 
50009 
28845 
4944 
15 88 
14632 
5279 
42 
5237 
2999 
1393 
1606 
43281 
2 
14417 
57 
767 
16160 
824 
1 1054 
464259 
333659 
330927 
2732 
13273 
13273 
66464 
8333 
36 
127 
10897 
28233 
244 
284 
18310 
39382 
539 
95 
444 
27378 
293 
2β5 
26368 
432 
76531 
2 
64196 
12333 
20 
20 
34E276 
34E276 
8370 
1163 
14122 
42728 
236614 
45195 
Θ4 
164CG6 
259 
259 
30300 
5307 
167 
15662 
816 
1242 
6533 
573 
64429 
51297 
11002 
2099 
31 
3 
3 
2 
1 
1 
52942 
317C3 
12463 
8776 
16071 
16071 
283262 
97896 
128 
97768 
1295 
340 
4C5 
497 
53 
48459 
48437 
22 
26385 
9455 
16930 
109227 
1658 
44812 
162 
1121 
1336 
19 
60119 
1435 
1434 
1 
63262 
63262 
109756 
116 
128 
12213 
8896 
185 
165 
88053 
111644 
2210 
30 
21 80 
323983 
10 
356 
3230*8 
569 
280026 
7631 
33878 
238517 
943 
943 
19354 
19354 
833 
15939 
5 
63 73 82 
SUO 
1 
409 
7700 
113807 
52047 
20510 
8963 
2293 
16 
3635 
23607 
2736 
398601 
377469 
8646 
12390 
96 
27855 
27B55 
86577 
2971 
196 
129 
70569 
5101 
7611 
960 
663 
1 
296 
1472 
1472 
500983 
424786 
H 
4658 
420100 
17 
9501 
9314 
10 
166 
11 
12586 
9312 
3274 
85 75 
5728 
2847 
45535 
2250 
11595 
612 
14917 
10857 
3 84 
4920 
317843 14856S7 
821293 
821280 
13 
9485 
9485 
559220 
123664 
35305 
62411 
33469 
88892 
73126 
55916 
86437 
34602 
36 
2 
34 
285975 
6 
285618 
351 
64386 
5350 
245 
5B791 
870 
187 
1553 
1281 
16 
IBI 
15 
57 
3 
111131 
110992 
109 
30 
6 
46495 
2 39 
2 
2 
14 
14 
137724 
116011 
6876 
4431 
2445 
14819 
2247 
3414 
7373 
887 
506092 
309927 
309926 
1 
3063 
3068 
133413 
4386 
70 
51239 
IB 
1379 
22582 
40870 
12 869 
8535 
import 
TAB. 1 
IMPORTATIONS Di LA C E : / EINFUHR DER 
PRODUITS 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET PL AT.,DECHETS 
MINER.ARGENT ET PL AT.,OEChETS 
MINER.ET CONC.THORIUM,URANIUM 
MINER.ET CONC.THORIUM,URANIUM 
MAT.BR.ANIMALES OU VEGET.NOA 
MAT.BRUTES D ' O R I G . A M H A L E . N D A . 
OS. IVOIRE.SABOTS ET PROD.S IM. 
AUTR.MAT.BRUTES D'OR IG.ANIHALE 
MAT.BRUTES ORIG.VEGεTALε ,NDA. 
MAT.PR EM.VEGET.P.TE IN T . , Τ A N N . 
GOMME LAQUE,GOMMES ETC. .NATUR. 
HAT.VEGET.P.VANNERIE OU SPART. 
P L A N T E S P . P A R F U M . , Η ε ε ε ο . ε τ SIM 
G R A I N . , S P O R . . F R U I T S , A 8NSEHENC 
BULBES,BOUTURES,PL ANT S,AR BR ES 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
5 υ 0 5 ^ υ 5 , Μ Α Τ . ν Ε 0 ε Τ Α ί ε 5 . Ν 0 Α . 
COMBUST.MIN.LUBRIF.A PROD.CCNN 
CHARBON,COKES ET AGGLOMERES 
CHARBON. COKES ET AGGLOMERES 
HOUILLES 
AGGLOMεRεs οε H O U I L L E 
L IGNITES εΤ Α06ίΟΜεΗε5 
ΤΟυΡΒε ET AGGLOMERES 
COKES ετ S8MI-COKES 
PETROLFS εΤ DERIVES 
PETROLES BRUTS ET PART.RAFF I N . 
PETROLεS BRUTS εΤ PAPT.RAFF I N . 
pRoouiTs ο ε ρ ι ν ε 5 DU ρ ε τ ρ η ί Ε 
ESSENC8 POUR MOTEURS 
KEROS.,CARBUREACT..WHITE S P I R . 
GASOIL ,FUEL-OIL LEG.OU OOMEST. 
FUELOIL LOURO,RESIOUAL Ρ υ ε ί Ο Α 
HUILE OE GRAISSAGE,LUBRIFIANTS 
VASELINE ET CIRES MINERALES 
BRAI , COKES, t ' I t i IN ES, DTR I V . , NI) A. 
GAZ NATURELS ET GAZ O'USINES 
GAZ NATUR8LS ET GAZ D'USINES 
GAZ NATUR.AUT.HYDROCARB.GAZFUX 
GAZ D'USINE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIF ELECTRIQUE 
CORPS GRAS,GRAISSFS,HUILES 
CORPS GRAS.GRAISSFS,HUILES A N . 
CORPS GRAS C'ORIGINE ANIMALE 
GRAISSES ET HUILES Di POISSONS 
HUILεS ,GRAISSεS ORIG.ANIM.NOA. 
Η υ α ε 3 D O R I G O ν ε ΰ ε τ Α ί Ε 
HUILES VEGETALES F IXES DOUCES 
HUILE οε SOYA 
HU IL ε OE COTON 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
HUILE OE TOURNFSOL 
HUtLE COLZA,NAVETTE,MOUTARDE 
AUTRES HUILES νΕ08ΤΑΐε5 FIXES 
HUILE DE L IN 
HUILE OE PALME 
HUILES DE COCO OU COPRAH 
HUILE ϋε PALMISTE 
HUILE DE R IC IN 
Η υ α ε 5 vεGετALFs H X E S . N D A . 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
HUILES ET GRAISS8S είΑΒΟΡΕΕ5 
HUILES ANIM.OU VEGET.MOO I F I FE S 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
H U I L . A C ID .GRAS,RESI C.SOL IDE S 
CIRES ORIG.ANIMALE OU VFGETALE 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEMENTS ET COMPOSES CHIM1JUFS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
COLIS POSTAUX 
HYOROCARB.ET DER IV.ΗΑίΟΟεΝ.ΕΤΟ 
ALCOOLS; PHENOLS; GLYCERINE 
ETHERS OXYDES,EPOXYDES.AC8TALS 
COMPOSES εΟΝΟΤ.ΑίΟΕΗΥΰε ETC. 
ACIDES, D E R ^ S HALOG.SULF .E TC. 
ESTERS DES ACIDES M I N E R . E T C . 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
COMP.ORGANO-MIN ER.,HETEROCYC. 
AUTRES PROD.CHIM.ORGANIQUES 
ε ί ε π ε Ν Τ 5 C H I M I Q U E S I N O R G A N . 
OXYG.,AZOTE,HYOROG.,GAZ RARES 
ELEMENTS CHIMIQUES,NOA. 
EG AUS: 
WAREN 
ABFAELLE VON Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί Ε Ν 
SILBER-U.PLATINERZE U . ABFAELLE 
S1LRER-U.PLATINERZE U.ABFAELL8 
THOPIUM-U.URANERZE U.KONZENTR. 
THORIUM-U.URANERZ8 U.KCNZENTR. 
TIERISCHE U.PFLANZL.ROHST.,ANG 
ROHSTOFFE TIER.URSPRUNGS,ANG. 
κ Ν ο ω ε Ν ^ ε ε Ν Β Ε ί Ν L . A E H N . W » R 8 N 
Α Ν θ ^ θ Η 5 τ ο ε ρ ε T A R . U R S P R U N G S 
ROHSTOFFE PFL.URSPRUNGS,ANG. 
PFL.ROHSTOFFE Ζ .F AERBEN,GERBEN 
STOCKLACK,SCHELLACK U.DGL. 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
PFLANZEN FUER RACHSTOFPE USW. 
SAEMERE A N 
ZWIEBELN,KNOLLEN USW. 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK 
PFL.SAEFTE U.PFL.STOFFE,ANG. 
M IN.BRENNST.SCHMIER M.¿VERW.ERZ 
KOHLE.KOKS UND BRIKETTS 
KOHLE, KOKS UND BRIKETTS 
STE!NKOHL8 
STEINKOHLENBRI^TTS U.DGL. 
BRAUNKOHL'- UND BRIKETTS 
TORF UND TORFBRIKETTS 
KOKS UNO SCHWELKOKS 
FROOEL.EROOELOFSTILLATICNSERZ. 
ε Ρ Ο ο ε ί ^ Ο Η u . T E I L W . R A F F I N I E R T 
ERD08L,ROH U.TE ILW.RA FF INIERT 
ERDOεLDεSTILLATIO^SεRZFUGNISSε 
MOTCRεNBENZlN 
LEUCHT-.MOTPETRCLEUN, A S T 8 E N Z . 
OASELKRAFTSTOFF 
SCHWEROELE ZUM HEIZEN 
SCHMIEROεLε,MIN.SCHMIER MI TT EL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH,BITUMEN,Ρε TROL KOKS,U.AND. 
8RDGAS UND INDLSTRIEGASE 
EROGAS UND INDUSTRIEGASE 
ERDGAS L.A.GASF.KCHLENWASSLRST 
INDUSTRIEGASE 
ELEKTRISCHER STROM 
ELEKTRISCHER STROM 
ELEKTRI SCHEP STROM 
TIERISCHE4PFLANZL.FETTE i OELE 
TIERISCHE FETTE UND OELE 
TIERISCHE FETTF UNO OELE 
FETTE UNO OεLE VON FISCHEN 
TIFRISCHE OFLE U.FFTTE.ANG. 
PFLANZLICHF OELE 
F E T A PFLANZLICHε Ο ε ί Ε , MILD 
SOJAOEL 
BAUMWOLLSAATOEL 
ERDNUSSOEL 
OLIνΕΝΟεί 
SCNNENBLUMEWm 
RAPS-.RUEB- UND SENFOEL 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
LEI NOEL 
PALMOEL 
KOKOS- UND KOPRAOεL 
PALMKERNOEL 
RIZINUSOEL 
F E T A PFLANZLICHE OELE,ANG. 
OFLE UNO FETTE,VFRARBEITET 
OELE UNO F E T A , VERARBEITET 
T 1ER.00 .PFL.OELE,MODI F I ZI ERT 
T I E R . - O O . P F L . F E T A U . O E L E ^ H . 
FETTSAEUREN,FESTE ΡυΕ0Κ5ΤΔεΝ0ε 
WACHSE TIER.00.PFL.URSPRUNGS 
CHFMISCHE ΕΡΖΕυ0ΝΙ55ε 
CHEMISCH G R U N U S T . U ^ P B I N U . 
οΡθΔΝΐ50Ηε ΟΗεΜ. E R Z E U G N I S S E 
POSTPAKETE 
KCHLENWASS8RST0FFE LSW. 
ALKOHOLE,PHENOLE U.GLYZERIN 
AETHER,EPOXYDE UND ACÉTALE 
VER Β IND.M.ALDEHYO. USW.FUNKT ION 
SAEUREN UND H . S . N . N . - D E R I VATE 
E S A R DER HINERALSAEUREN USW. 
VER BI NO.M.STICK STOFFUNKTIONEN 
URGAN.ANORGAN.U.HE Τ ER.VER Β I N O . 
Λ NU.OR G AN. C Ι Έ * . IR ZI UGNI SS! 
ANORGANISCHE CHEH. GRUNDSTOFFE 
SÄUERST.,ST ICK ST.USW..EDELGASE 
CHFMISCHE GRUNDSTOFFE,ANG. 
► 
CST 
2 8 4 . 0 
285 
2 8 5 . 0 
286 
2 8 6 . 0 
29 
291 
2 9 1 . 1 
2 9 1 . 9 
292 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 9 
3 
32 
321 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 8 
33 
331 
3 3 1 . 0 
332 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 4 
3 3 2 . 5 
3 3 2 . 6 
3 3 2 . 9 
34 
341 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 2 
35 
351 
3 5 1 . 0 
4 
41 
411 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 3 
42 
421 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 3 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . 6 
4 2 1 . 7 
422 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 9 
43 
431 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
5 
51 
512 
5 1 2 . 0 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 4 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 6 
5 1 2 . 7 
512 .B 
5 1 2 . 9 
513 
5 1 3 . 1 
5 1 3 . 2 
MONDE 
wεLT 
578615 
93414 
9 3 4 1 4 
51785 
51785 
1430125 
352832 
58891 
2 9 3 9 4 1 
I C 7 7 2 9 3 
4047 
3 9 4 6 8 
18187 
71975 
185623 
2 4 6 0 4 7 
381838 
13010Θ 
4 3 9 9 9 4 6 9 
2 8 8 9 9 2 7 
2 8 8 9 9 2 7 
2301587 
20194 
2 2 0 1 8 
20525 
525603 
3 9 3 6 6 9 4 8 
3 1 2 1 9 7 8 1 
3 1 2 1 9 7 8 1 
8147167 
2 4 3 5 9 4 6 
4 1 6 0 5 6 
2 7 0 2 9 0 8 
174730B 
362115 
5 3 3 2 7 
4 2 9 5 0 7 
1683203 
1683203 
1 6 8 2 9 3 1 
2 72 
5 9 3 9 1 
5 9 3 9 1 
5 9 3 9 1 
1837695 
315048 
315048 
143713 
171335 
1304184 
7319B1 
194803 
134 34 
192753 
149668 
150438 
30B85 
5 7 2 2 0 3 
4 1 2 1 3 
2 8 3 0 8 7 
86898 
6 3 8 2 2 
2 2 3 8 1 
74302 
2 1 8 4 6 3 
2 1 8 4 6 3 
8935 
9 6 1 8 2 
103331 
10015 
1 6 5 8 9 0 9 3 
6 4 9 6 0 9 2 
4 4 6 6 7 3 4 
170 
1271328 
5 34610 
168756 
156128 
573745 
52141 
797388 
8 5 8 3 6 1 
54107 
9 8 8 0 7 4 
31172 
182068 
'ALEURS 
EUR-9 
308795 
212B1 
2 1 2 8 1 
12 
12 
859186 
111172 
17935 
9 3 2 3 7 
748014 
178 
-5856 
2171 
7781 
134667 
225225 
322553 
4 9 5 8 3 
7007397 
1297316 
1297316 
766131 
19050 
B469 
16634 
48 7032 
4 9 7 2 5 5 3 
6414 
6414 
4 9 6 6 1 3 9 
1516161 
314079 
1 7 2 4 2 6 1 
90 7095 
257505 
27699 
219339 
7211 10 
7211 10 
72C847 
263 
16418 
16418 
16418 
766902 
1240 79 
124079 
31977 
92102 
466253 
304568 
1894 36 
4 6 6 
34987 
10961 
4 2 0 1 7 
26701 
161685 
13761 
33455 
51387 
13514 
2380 
4 7 t 88 
176570 
176570 
8117 
90214 
76448 
1791 
11442080 
4056734 
3 0 2 9 7 9 5 
es 94 1049 
383585 
137017 
10 1092 
44 5961 
37522 
5 1 8 4 2 0 
4 2 9 7 8 0 
35281 
578704 
26120 
89563 
JANVIER DECEMBRE -
1000 Eur 
DONT 
AELE 
EFTA 
393β2 
11453 
11453 
28 
28 
31480 
15510 
1158 
14352 
15970 
19 
84 
329 
1344 
2380 
1584 
2307 
7923 
3897C8 
5841 
^841 
3742 
9 
1 i? 
93« 
1020 
335310 
141355 
141355 
193955 
54269 
104 50 
60288 
5 30 39 
10012 
529 
5368 
14757 
14757 
14748 
9 
338C0 
33800 
33800 
6 1 6 8 3 
4 5 1 5 7 
4 5 1 5 7 
36840 
8317 
4106 
2Β78 
1210 
• 281 
314 
59 
1014 
1228 
14 
216 
193 
2 59 
1 
545 
12420 
12420 
9 * 
1999 
9 7 4 6 
581 
1378073 
447089 
323945 
14 
11306 
14396 
4633 
12004 
30316 
2419 
69706 
174427 
4 7 2 2 
58598 
253 
27811 
USA 
111644 
31746 
31746 
• • 
45452 
13362 
16C 
13202 
32130 
12 
700 
31 
1639 
15365 
1523 
4977 
7883 
8 4 3 3 6 0 
592403 
5924C3 
571887 
56 
38 
1 
2C421 
2485E5 
1 
1 
248984 
15564 
5537 
3497 
1C208 
4 6 9 1 9 
3845 
163414 
1572 
1972 
1572 
■ 
• 
. 
86995 
51682 
51682 
14775 
36907 
28798 
10272 
113 
7966 
418 
3 
1770 
2 
18526 
6745 
13 
17 
268 
73 
11410 
6515 
6515 
6 70 
540 
5050 
215 
18488C7 
839482 
59C425 
65 
175640 
52152 
166S9 
20714 
41246 
7813 
127876 
139309 
892 1 
442C4 
4515 
4628 
1975 - JANUAR-DEZEMBER 
WERT! 
DARUNTER 
CLASSE 2 
KLASSE 2 
34602 
10072 
10072 
51025 
51025 
2 6 2 6 4 0 
79098 
27104 
51994 
183542 
2 8 9 0 
2 9 4 2 8 
11026 
3 4 7 8 0 
6002 
9241 
42311 
47864 
31571B30 
3066 
3066 
1910 
22 
. • 1134 
31405473 
30326405 
30326405 
1079068 
361787 
60454 
198987 
4 0 7 6 1 8 
35756 
4559 
5907 
1 6 3 2 9 t 
163291 
163291 
• 
• 
• 
65906C 
38573 
38573 
38139 
4 3 4 
607501 
226048 
2 3 7 0 
2843 
1 4 9 3 3 9 
71078 
3 88 
30 
381453 
18387 
248414 
35109 
49782 
19923 
933S 
12986 
12986 
18 
3423 
3303 
6242 
4 4 4 7 6 2 
252622 
9 3 7 8 5 
2 
1910S 
16636 
153 
8324 
12147 
538 
9 3 9 0 
2 584 7 
1640 
143860 
. 7087 
AC Ρ 
ΑΚΡ 
8535 
4 S I 
4 S I 
50668 
5 0668 
54481 
4087 
3376 
711 
50394 
30S 
17408 
1410 
13026 
292 
3625 
9908 
4417 
2849663 
896 
396 
896 
• • • • 
2848603 
2737962 
2737962 
110641 
1667 7 
13921 
4Λ012 
35S83 
143 
5 
• 
164 
164 
164 
• 
-
. 
-
254S93 
4 8 5 
4 8 5 
482 
3 
253563 
135935 
4 4 1 
4 8 1 
135010 
3 
. • 117623 
59 
80020 
3617 
31339 
« 2593 
845 
845 
-• 6 
B39 
121547 
79924 
19572 
. 5395 
4159 
. 1090 
7179 
• 44 
1229 
4 7 6 
60 34 3 
. 2 0 
import 
JANVIER-DICEMBRE - 1975 - JANUAR- DEZIMHA 
IMPORTATIONS DE LA CE .. EINFUHR DER EG AUS : 
PRODUITS WAREN 
1000 Eur WERTE 
MONDE 
WELT 
AELE 
EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP 
AKP 
ACIO. INORG. .COMP.OXY.METALLCI 
OER.H ALO.OXYHAL.SUL F.ME TALLOI 
OXYDES METALLIQUES P.PEINTURF 
AUT.ΒAS ES.OXYD.METAL.INORGAN. 
AUTRES PROD.CHIM.INORGANIQUES 
SFLS METALL.O'ACIDES INORGAN. 
AUT.SELS M E T A L L . D ' A C I D . I N O R G . 
SELS METAL.NOA,MET.PREC.COLLOI 
PROD.CH I M.INORGANIQUES. NDA. 
HATER.RADIO-ACT IFS ET ASSIMIL 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES 0'AUT.ELEMENTS C H I M . 
COMP.ET MELANG. THOR. .URAN. ETC 
G O U D R . M I N E R . ^ R . C H I H . B R U T S 
GOUDRONS MINER. .DER.CHIM.BRUT 
GOUDRONS 
EAUX AMMONIACAL..CRUCE AMMON. 
PROD.DISTILL.GOUDR.OE HOUILLE 
MAT.COLORANTES.PROD.TANNANT S 
COLOR.ORG.SYNT. , INDIGO NAT.ETC 
COLOR.ORG.SYNT. , INDIGO NAT.ETC 
EXTRAITS COLORANTS TANN.ETC. 
M A T A R . COLORANT .VEG.OU ANIMAL. 
PROD.TANNANTS S Y N T . ; PREPARAT. 
EXTRAITS TANNANTS νεοΕΤΑυχ 
TANINS εΐ DERIVES 
PIGMENTS,PEINTURES,VERNIS ETC 
AUT.MAT.COLORANT.,LUMINOPHORES 
ENCRES D' IMPRIMERIE 
ΡΕΙΝΤυΡε5 ET COMP.VITRIF IABLES 
PROD.MEDICINAUX ET PHARMACFUT, 
PRODUITS M F O I C I N . ET PH4RMAC 
COLIS POSTAUX 
PROV IT AM INE S , V I ΤΑΜ INE S,DERIVE S 
ANTIBIOTIQUES 
ALCALOIDES VEGET. ,NAT.OU SYNTH 
HORMONES NATUR.OU PAR SYNTHESE 
H ETER OS I D . .GLAND. , SERUM, VACCI Ν 
ΜΕ0ΑΛΜεΝΤ5 
ΡΡεΡΑΡ«ΤΙ0Ν5 PHARMACEUTIQUES 
PROD.AROM.,PROO.TOIL.A D'ENTR. 
HUILES ESSENT.ET PROO.AROMAT 
COLIS POSTAUX 
H u i L 8 s ε $ $ ε Ν τ Α ί ί ε 5 , ρ ε 5 ΐ Ν θ ΐ ο ε 5 
PRODUITS AROHAT.ART IF IC .FTC . 
PARFUMERIE ET PROD. OE BEAUTE 
PARFUMERIE ET PROD.OE BEAUTE 
SAVONS: PROOUITS D'ENTRETIEN 
SAVONS; PROD.TENS.ACT.P.SAVONS 
PREP. P . L ES SIV ES, PROC. A N S . ACT 
PAT.POUDR.RECURER,CIRAGES ETC 
8NGRAIS ΜΑΝυεΑΟΤυΒε$ 
ENGRAIS MANUFACTURFS 
ENGRAIS AZOTES 
8NGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES 
ENGRAIS,NDA. 
ÍXH-ÜSIÍS 
EXPLOSIFS 
POUDRES PROPULSIVES; EXPLOSIFS 
MECHES; AMORCES; OETONATEURS 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
MUNITIONS OE CHASSE ET SPORT 
M AT. P I A S T . , C ELL ^ ε Ο Ε Ν . , RE S . AR Τ 
MATIERES PL AST. ^ S IN .ART A TC . 
PROOUITS OE CONDENSATION ETC. 
PROOUITS DE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CHIM.DE LA CELLULOSE 
M A T A R . P L A S T . A R T I F . E T S IM.NDA. 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 
PRODUITS CHIMIQUIS , NDA. 
DESINFECTANTS. INSECTICIDES ETC 
»MI0ONS,AMYLACE,ALBUM IN,COLLE S 
PROD.CHIH.A BASE » E S I N . F T BOIS 
AUT.PROO.0 ' INOUST.CHIM.ORGAN. 
PPOO.OFS INDUSTRIES CHIM. ,NDA 
ARTICLES MANUFACTURES CL.P.MAT 
CUIR S . P E A U X , A P T . C U I R . P E L L E T . 
CUIRS 
COLIS POSTAUX 
CUIRS A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX DE VFAUX 
CUIRS D'AUT.BOVINS ετ ε0ΛΙΙ0Ε5 
AUIRES CUIRS 
ARTICLES MANUFACT.EN CU IR.NOA 
ARTICL.FN CUIR A USAGE TECHN. 
ARTICLES DE SELLERIE 
PARTI ES OE CHAUSSURES 
ΑΝ0Ρ6ΑΝ.5ΑΕυΡεΝ Ο.ΝICHTMεTALLε 
H.O.S.VERB I N D . 0 . N I C H T METALL8 
METALLOXYDE FUER MALEREI 
AND.ORGAN.BASEN U.METALLOXYDE 
AND.ANORGAN.CHE M.ERZE UGNI 55ε 
METÍLL-U.PERSALZE ANORG.SAEUR. 
METALL-U.PERSALZE AND.SAEUREN 
METALL-,PERSALZE,ANG,KOLL.EDM. 
ANORGAN.CHEM.ERZεuGNI55ε,ANG. 
RADIOAKTIVE STOFFE UND DGL. 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ΕίεΜεΝΤΕ 
ISOTOPEN ANOERER CHEM.ELEMENTE 
VERBIND.U.MISCH.O.THORIUMS USW 
ΜίΝΕΡΑί ΐ ε ερε ,ΡΟΗΕ c ^ ε M . ε R ^ ε u G . 
A E R UND TEεRεRZεLG^ISSε 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE LSW. 
TEERDESTILLATIONSεRZεuGNI55ε 
FARE- UND GERBSTOFFE 
SYNT.ORG.FARB 
SYNT.ORG.FARB 
FARB- U.GERBS 
P F L A N Z L . U . T I E 
SYNT.GERBSTOF 
PFLANZLICHE G 
TANNINE UNO I 
PIGMENTE, FAR 
ANDERE FARBKO 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SC 
S T , N A T . I 
S T , N A T . I 
TOFFAUSZ 
RISCHF F 
FF ; ZUBE 
ERBSTOFF 
HRE DERI 
BEN, LAC 
ERPER,LU 
NDIGO USW 
NOI GO USW 
UEGE USW. 
ARBSTOFFE 
ΒΕΙΤυΝΰεΝ 
AUSZUEGE 
VATE 
KE USW. 
MINOPHORE 
HMεLZGLASURεN 
ME0IZ1NISCHE U.PHARMAZ.ERZEUGN 
M F D I Z I N . U. PHARM. ERZEUGNISSE 
POSTPAKETE 
PROV I T A M I N E , V I ΤΑΜ I N E , D E R Ι ν Α τ ε 
ANTIBIOTIKA 
NATUERL.PFL.OD.SYN TH.ALKALOI DE 
NATUERL.OD.SYNTHE T.HO RHONE 
GLYKOSIDE,ΟΡυΕ5εΝ,5εΡ».νΔΟΟINE 
ARZNEI MAREN 
PHARMA^EUTISCHε Ζ υβεΒΕ I TUNG EN 
Ρ Α « 5 τ . , κ ο ε ρ ρ ε ρ Ρ ί . . P U I Z M I T A L 
AETHERISCHE OELE U.RIECHSTOFFE 
POSTPAKEA 
ΑΕΤΗΕΡΐ50Ηε α ε ί ε L . R ε s I ^ ΰ I D ε 
5 Υ Ν Τ Η ε Τ Α 0 Η ε RACHSTOFFF USW. 
R I E C H - LND sc^cεNHε ITSM ι τ τε L 
R IECH- UNO SCHOENHEI ISMITTEL 
SE IFEN: PUTZ- UNO WASCHMITTEL 
SEIFEN: GRENZFL.AKT.SEIFENST. 
ΖυΒ.ΜΔ50ΗΜ. ,ΟΒεΝΖΡΙ .ΑΚΤ.5ΤΟΡΡΕ 
50ΗυΗΟΡΕΗε,ΒΟΗΝεΡΜΑΟΗ5 USW. 
ΟΗεΜΙΚΗΕ DUENGEMITTEL 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
STICKSTOFFDUENGEMimL 
PHOSPHORDUFNGEMITIEL 
CHEMISCHE KALIDUENGEHITTEL 
DUENGEMITTEL,ANG. 
SPRENGSTOFFE 
SPRENGSTOFFE 
SCHIESSPULVER UNO SPRENGSTOFFE 
ZUENDSCHNUfRE ,ZUEM'.ER USW. 
FEUERWERKSARTIKEL 
JAGD- UND SPORTMUMTION 
KUN S T STOFFE,REG.Ζ ELL. .KUNST Η. 
KUNSTSTOFFE, KUNSTHARZE USW. 
KONDENSATIONSER ZEUGNISSE USW. 
ΡΟίΥΜΕΒΙ5ΑΤ Ι0Ν5εΡΖευθΝ Ι55Ε USW 
CHEMISCHE Ζ Ε ί ί υ ΐ 0 5 ε θ ε Β ΐ ν Α Τ Ε 
KUNSTSTO'FFE U . D G L . , A N G . 
CHEMISCHE ER/EUGNI SS! ,ANG. 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, ANG. 
O E S I N F E K T I O N S M I T A L USW. 
S T A E R ^ A ^ I S S S T O F F E U . L E I M F 
C H F M . F R Z E U G N . A . H A R Z . S T . U . H O L Z 
A N D . O R G A N . E R Z E U G N . Ü . C H E H . I N U . 
E R Z E U G N . D . C H F M . I N D U S T R A . A N G . 
Ε Ε Α Ρ β ε ι τ ε τ ε WAREN N ^ S C H A F F . 
LEDER,LεDFRW.,ZUGER ICH Τ . P E L Z F . 
LEDER 
POSTPAKETE 
KUNSTLEDER Auf LEDERBASIS 
KALBLEDER 
RIND-,ROSSLEDER U . V . A N O . E I NM. 
ANDERES LEDER 
WAREN A.LEOER U.KUNSTLEDER.ANG 
LεDεRWAREN ZU TECHN,zWECκεN 
SATTLERWARεN 
SCHUHTEILE 
513 .3 
513 .4 
5 1 3 . 5 
5 1 3 . 6 
514 
514 .1 
514 .2 
514 .3 
514 .9 
515 
515 .1 
515 .2 
515 .3 
52 
521 
521.1 
521 .3 
521 .4 
53 
531 
531.0 
532 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
532.4 
532 .5 
533 
533 .1 
533 .2 
533 .3 
54 
541 
541 .0 
541 .1 
541 .3 
541 .4 
541 .5 
5 4 1 . 6 
5 4 1 . 7 
541 .9 
55 
551 
551.0 
551.1 
551.2 
55 3 
553.0 
554 
554.1 
554.2 
554.3 
56 
561 
561.1 
561.2 
561.3 
561.9 
57 
169089 
18709 
122836 
464200 
567780 
74 327 
256517 
147890 
89046 
473504 
464257 
1708 
7539 
177197 
177197 
17125 
23 
160049 
877105 
359118 
359118 
34200 
4208 
14159 
14164 
1669 
483787 
99127 
34439 
350221 
111602 
17367 
100489 
233563 
340749 
50685 
176774 
83467 
29823 
107486 
102776 
169 
4541 
105710 
105710 
140 79 
20 
9 1 6 1 1 
6 4 3 0 9 2 
231219 
231219 
20 164 
30 31 
136 20 
1855 
1658 
391709 
77207 
26898 
287604 
1659622 1009679 
1659622 
1095 
9 3 5 1 2 
304718 
174128 
129813 
94968 
782631 
78757 
8 9 2 3 6 0 
227301 
348 
109133 
117820 
305013 
305013 
360046 
4 1 6 1 4 
270496 
4 79 36 
871196 
871196 
2 1 1 9 4 3 
98633 
193322 
36729B 
76775 
1C09679 
854 
55872 
174283 
45585 
7 3 2 5 6 
3 39 13 
5794 29 
464B7 
6 8 3 3 9 8 
1064 46 
264 
30368 
75814 
273616 
273616 
303336 
35531 
22607Í 
41727 
560238 
560238 
151731 
6 69 54 
103432 
238121 
43715 
42 50 
346 
1653 
23785 
61987 
6309 
16311 
S193 
31174 
2559 
2058 
127 
374 
10691 
10691 
1197 
129359 
9 20 56 
92056 
265 
75 
173 
11 
1 
37078 
4999 
5376 
26703 
317739 
317739 
178 
20430 
17716 
85758 
6800 
241S9 
152309 
10359 
68325 
32521 
69 
3244 
29208 
12191 
12191 
23613 
2110 
18367 
3136 
74836 
6953 
413 
3C52 
19643 
53774 
2776 
B965 
32147 
9386 
151079 
149326 
720 
1033 
34682 
34682 
157 
2 
34523 
5E26C 
IE458 
1845a 
673 
3eo 
271 
32 
10 
39129 
9118 
1797 
28214 
189354 
189354 
44 
4078 
82637 
3411 
33576 
18590 
30852 
15766 
68740 
31795 
6 
21430 
10359 
11393 
11393 
25552 
764 
22155 
2633 
85450 
27002 
2329 
107442 
14566 
1029 
3B30 
9659 
48 
411 
406 
3 
2 
2214 
2214 
l 
2213 
9634 
2563 
2563 
6S49 
419 
4 
6426 
222 
77 
7 
138 
57245 
57245 
3 
70 
4069 
24705 
13204 
9177 
4691 
1326 
31411 
30036 
5 
29556 
4 75 
1179 
1179 
196 
75 
109 
12 
43968 
74836 
17115 
610 
228 
56883 
85450 
2480 
12511 
1176 
65283 
43968 
95 
163 08 
27140 
425 
29 
60294 
6 
172 
108 
64 
3 
3 
21807 
21807 
23 
15314 
4343 
1445 
140 
42 
293* 
2783 
2761 
22 
133 
133 
2 
10 
6856 
6856 
95 
1337 
5*2* 
571 
571.1 
571.2 
571.3 
571.4 
58 
581 
581.1 
581.2 
581.3 
581.9 
59 
599 
599.2 
599.5 
599.6 
599.7 
599.9 
6 
61 
611 
611.0 
611.2 
611.3 
eil.4 
611.9 
612 
612.1 
612.2 
612.3 
76775 
19325 
7514 
11390 
38546 
3665338 
3665338 
1044966 
2270927 
239716 
109729 
1B7340B 
1873408 
362731 
259536 
120741 
323870 
806530 
40162516 
B81743 
591162 
ZZ 
4756 
85906 
211630 
288848 
102093 
4190 
11588 
75480 
43719 
10877 
5034 
38 27 
23981 
3011279 
3C11279 
849411 
192 7643 
162189 
720 36 
1328231 
1328231 
2739B3 
205126 
22176 
224737 
602209 
24427649 
440574 
307758 
19 
4537 
53991 
127509 
121702 
65156 
3045 
5 7 30 
49899 
8413 
2815 
714 
1988 
2896 
19C369 
190369 
73965 
95315 
10358 
10731 
131212 
131212 
29677 
12031 
41833 
5458 
42213 
4622075 
42655 
19085 
2 
105 
5262 
11570 
2146 
9786 
497 
550 
8100 
8039 
418 
1055 
257 
63C9 
307525 
307525 
98,15* 
1*9977 
*9250 
101** 
257275 
257275 
*5*50 
13677 
14017 
61286 
122 8*5 
1920687 
25957 
16040 
• 34 
2663 
6993 
6350 
1 706 
324 
53t 
527 
1170 
184 
4 
821 
161 
19668 
1966 3 
1886 
4066 
103 
13613 
26B30 
26830 
3082 
3966 
4063 
4527 
11192 
3434596 
211036 
18*280 
• 1 
17922 
59583 
10777* 
10155 
126 
2790 
*95* 
. . . . • 
161 
161 
16 
124 
17 
4 
9684 
968* 
3 
528 
. 30 
9123 
B62168 
17*95 
17226 
« . 692 
2187 
1*3*7 
15 
. . 1 
import 
JANVIER-DECEMBRE - 1975 - JANUAR-DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA CE : / EINFUHR DER 
PRODUIS 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
PELLETERAS TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANN.OU APPREAES 
ARTICLES εΝ CAOUTCHOUC NDA 
DEMI-PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
DEMI-PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ART.HANUF.CN CAOUTCHOUC,NDA. 
COLIS POSTAUX 
PNEUMATIQUES,CHAMBR.A AIR ETC. 
ART.D'HYGIENE CAOUTC.NON OURCI 
COURROIES TRANSMISS.EN CAOUTC. 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NDA 
ART.EN BOIS,EN L A G E , SF .MEUBL . 
PLACAGES.BOIS ART IF . , E T C . , Ν Ο Α . 
FEUILLES PLACEN BOIS.MAX.5 MM 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX 
BOIS AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
AUTRES BOIS TRAVAILLES 
ARTICLFS MÍNUFACT.EN BOIS,NDA. 
CAISSES ET EMBALL.SIM.EN BOIS 
OUVRAGES OE TONNELLERIE 
OUVR.MENUISERIE Ρ.CONSTRUCT ION 
ART.MANUF.EN BOIS υ5ΑΟ.ΟΟΜε5Τ. 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS,NOA. 
ARTICLES MANUFACTURFS EN LIEGE 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
P A P I E R ετ S E S APPLICATIONS 
PAPERS PT CARTONS 
PAPIER JOURNAL 
AUT.PAPIERS MECAN.P. ΙΜΡΡεSS ION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
PAPIER 0 ΙβΑΡΕΤΤε5 EN ROULEAUX 
AUTR.PAPIERS ET CARTONS MECAN. 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
P A P . Ε Τ ΰ Α Ρ τ . ε ε υ ΐ ί ί ε A F E U I L L E 
AUT.PAP.CART.EN ROUL.DU F E U I L . 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
SACS, BOITES εΤΟ.ΕΝ PAP.OU CART 
ARTICLES OE CURRESPONOANCE 
REGISTRES,CAHIERS.CARNETS ETC. 
A R T I C E N PAPIER OU CARTON,NDA. 
F I L S , T I S S U S , A R T . C O N F . E N TISSUS 
F ILS OE MATIERES TEXTILES 
SOIE MOULINEE,AUT.F ILS DE S O A 
F I L S OE LAINE ET DE POILS 
F U S COTON ECRUS.N.VENA Ο ε Τ . 
F I L S C O T . B L A C H I S . A I N T S . M E R C . 
F ILS DE LIN,CHANVRE εΤ RAMA 
F I L S DF FIBRES SYNTHETIQUES 
F U S DE FIBRES ARTIF IC IELLES 
F ILS DE FIBRES OE VERRE 
AUTRES F I L S . N D A . 
TISSUS COTON, SF TISSUS S P E C 
COLIS POSTAUX 
TISSUS COTON ECRUS.NON HERCER. 
TISSUS COT. MERCER. .BLANCH.ETC. 
AUTRES T ISSUS, SF TISSUS SPEC. 
COLIS POSTAUX 
TISSUS DE SOIE 
TISSUS DE LAINE OU POILS FINS 
T I S . L I N , C H A N V . R A M A , S F VELOURS 
TISSUS J U T E N T AUT.FIBR . L I B E R . 
TISSUS EN FIBRFS 5ΥΝΤΗετ ΐθυΕ5 
TISSUS EN FIBRES ARTIF IC IELLES 
ETOFFES DE BONNETERIE 
TISSUS EN FIBRES OE VERRE 
T ISSUS.NDA. 
TULLES, DENTELLES. BROOεR A S ETC 
TULLES,DENTELLES,BRODER IFS ETC 
TISSUS SPECIAUX, A R T I C A S S I M . 
COLIS POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS,FEUTRES CAOUTCH.ETC 
TISSUS ELAST. ,SF DE BONNETERIE 
CABLES,CORDAGES,CORDES ETC. 
CLOCHES POUR CHAPEAUX 
OU AT ES,MECHES,Τ EX T . P . U S . Τ E C H N . 
ART.SPEC.EN TEXTILE ET S I M I L . 
ARTICLES EN MAT.TEXTILES,NDA. 
COLIS POSTAUX 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
BACHES. VOILES, A N T E S ETC. 
ΰ ο υ ν ε ρ τ υ ρ ε 5 ε τ C O U V R 8 - P I E D S 
AUTRES ARTICLES EN TEXTILE 
COUVRE-PARQU. .TAPIS ,TAPISSεRIε 
LINOLEUM ET COUV.PARQUETS S I M . 
TAPIS A POINTS NOUES,MEME CONF 
A U T . T A P I S , T I S S U S KELIM ET S I M . 
TAPISSERIES 
HATIER8S A TRESSER,PAILLONS 
ART.EN MAT.MIN.AUTR.OUE ΜεΤΔυΧ 
CHAUX,CIMENTS,OUVR.P.BATI MENT 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYORAULIOUES 
OUVR.PIERRE TAILLE ET CONSTR. 
OUVR.AMI ANTE CIMENT E T C . P . B A T . 
PIECES DE CONSTR. EN CERAM. 
EG AUS: 
WAREN 
ANDERE LEDERWAREN 
ο ε ο ε ρ β τ ε ο ο . ζ υ ο ε Β . ρ ε ί ζ ε ε ί ΐ Ε 
ο ε ο ε ρ Β τ ε ο ο . ζ υ ο ε ρ . ρ ε ί ζ ε ε ί ί Ε 
Κ AU Τ SCH LK WA Ρ ι Ν, ANG. 
HAI BERZEUGNI SSF AUS KALTSCHUK 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
ANDERE KAUTSCHUK WAR ΕΝ , ANG. 
POSTPAKETE 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE USW. 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN IJSW.A. UE ! CHKAUT SCH 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK,ANG. 
HOLZ-U.KORKWAREN,AUSG.MOE BEL 
FURNIERE, KUNSTHOLZ USW., ANG. 
HOLZFURNIERE BIS 5MM 
FURN.HOLZ.SPERRHOLZ U.HOHLPL. 
VERGUETETES HOLZ UNO KUNSTHOLZ 
ANDERES BEARBEITETES HOLZ 
HOLZWAREN, ANG. 
K IS T.U.AEHNL.HOLZ VERPACKUNGEN 
BOETTCHεRWARεN 
BAUTISCHLER-ZIMMERMANNSARBEIT. 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ.ANG. 
KORKWAREN 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
PAPIER,ΡΑΡΡε U.WAREN DARAUS 
PAPIER UNO PAPPE 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
AND.MASCHINENPAPAR Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE 
ZIGARFTANPAPIER IN ROLLEN 
AND.MASCHINENPAPAR U . -PAPPE 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTFN 
BUETTENPAPAR LNO BLETTENPAPPE 
AND.PAP. .PAPPE. IN PCLL.UD.BOG. 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
ΡΑΡΙΕΡ5Αεθκε.PAPPKARTONS USW. 
SCHREIBWAREN 
REGISTER,HEFTE,ORDNER USW. 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE,ANG. 
Ο Α Ρ Ν Ε , Ο ε Η Ε Β Ε , Τ Ε Χ Τ Α Ρ Ε Ρ Τ ^ Δ Ρ ε Ν 
ΰΔΡΝε ALS 5ΡΙΝΝ5ΤΟΡΡεΝ 
ÍÍIOÍHGHRNÍ 
GARNE AUS WOLLF UND ΤΙΕΡΗΑΑΗεΝ 
BAUMWOLLGARNε,RCH,N.F.ε INZεLV. 
BAUHWOLLGARNε,GεBLε!CHT USW. 
GARNE ALS FLACHS.HANF U.RAMIE 
GARNE A. SYNTH. SPINNFAFD.FASFRN 
GARNε A.KUENSTL.SPINNFAEO.FAS. 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE.ANG. 
BAUMWOLLGEWEBE,AUSG.SPEZ.-GEW. 
PUSTPAKETE 
BAUHWOLLGEHEBE,ROH,NICHT MERZ. 
RAUHWOLLGEwεβε,GεBLEICHT USW. 
ANDERE GEWEBE,ALSO.SPEZIALO!:*. 
POSTPAKETE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWεBε A.WOLLE CO ,F EI Ν. T A R H . 
GEWε6E AUS FLACHS,HANE U.RAMIE 
ο ε κ ε β ε A . J U T E . O O . A N D . S A S T F A S . 
GEWEBε A.SYNTHEΤ.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUFNSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS HF TER WARE 
GEWIRKE AUS GLASFASERN 
GEWEBE.ANG. 
TUELL. SP ITZEN, ΒΑεΝΟεΡ USW. 
TUELL.SPIΤΖΕΝ,ΒΑΕΝΟεΒ USW. 
SPεZIALGεWEBE U.VERW.ERZEUGN. 
POSTPAKETE 
F ILZE UNO FILZWAREN 
GεwεBε U . F I L Z E . K A L T S C H U T . U S W . 
GUMH AL 'AST. GEWEBE, AUSG. GEW I R « 
SEILERWAREN 
HLTSTUMPEN 
WATTE,DOCHTF LSW.A.SPINNSTOFF. 
SPF Ζ I.AL ERZE UGN. A.SPINNSTOFF EN 
SPtNNSTOFFWAREN, ANG. 
Ρ05ΤΡΑκετε 
5Δε0ΚΕ U.BEUTEL Ζ.VERPACKZWECK 
PLANEN, SEGEL,MARKISEN U . Z E L A 
S C H L A F - U . R E I ε ε ο ε ο κ ε Ν 
ΑΝΟεΡΕ WAREN ALS SPINNSTOFFEN 
Ρυ55Β00εΝΒΕΙΑΕ0ε , ΤΕΡΡΑΗε usw. 
LINOLεUM U .ΑΕΗΝΙ .Ρυ55ΒΟΟΕΝΒεί . 
ΰ ε κ Ν υ ε ρ ε τ . A P R I C H E , A U C H FERTIG 
ANDERE TEPPICHE,KELIM U.DGL. 
TAPISSERIEN 
FLFCHTSTOFFE 
WARεN AUS MINERAL.STOFFEN,ANG. 
KALK. ΖΕΜεΝΤ UND BALSTCFFE 
LUFT- UND WASSERKALK 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSAINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT USW.F.BAU 
BAUMATERIAL AUS KERAM.STOFFFN 
► 
CST 
6 1 2 . 9 
613 
, 6 1 3 . 0 
62 
621 
6 2 1 . 0 
629 
6 2 9 . 0 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
6 2 9 . 4 
6 2 9 . 9 
63 
63 1 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . 3 
632 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 7 
6 3 2 . 8 
633 
6 3 3 . 0 
64 
641 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 
642 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
65 
651 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 9 
652 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 2 
653 
6 5 3 . 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 6 
6 5 3 . 7 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 9 
654 
6 5 4 . 0 
655 
6 5 5 . 0 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . 8 
6 5 5 . 9 
656 
6 5 6 . 0 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 9 
657 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 6 
65 7 . 7 
6 5 7 . 8 
66 
661 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 8 
662 
MONDE 
WELT 
10835 
1884811 
18B4BB 
1617251 
254782 
254782 
1362509 
314 
1085170 
17100 
75893 
184032 
1224273 
7B3 357 
135902 
367970 
252759 
26726 
3B5190 
2 4 3 5 4 
11624 
177471 
87321 
84420 
55726 
55726 
4 3 7 4 8 1 5 
3 5 8 4 1 0 9 
245075 
899247 
735430 
4 5 2 8 
781724 
103901 
313 
8 1 3 8 9 1 
790706 
242231 
27513 
59409 
4 6 1 5 5 3 
8 0 6 2 1 1 3 
221726B 
7837 
234956 
311258 
83838 
2 5 0 6 9 
1 2 5 2 2 5 1 
227577 
4 8 3 8 7 
26095 
1145047 
119 
352885 
7 9 2 0 4 3 
2 4 2 0 0 5 1 
215 
4 5 3 0 4 
362678 
2B578 
32417 
1090943 
369940 
452395 
26944 
10637 
141820 
141820 
6 9 1 0 2 9 
7 
9 2 6 3 2 
371276 
14580 
76317 
5226 
118187 
12804 
4 7 7 1 3 5 
176 
4 5 1 9 0 
51713 
4 1 0 1 6 
339040 
970763 
25419 
3 3 0 2 1 1 
595985 
4626 
14522 
4 0 8 3 1 3 3 
360076 
2 8 7 1 7 
7 0 1 9 3 
157469 
103697 
6 4 9 5 7 6 
«LEURS 
EUR-S 
6482 
6 7660 
67660 
1251810 
2012 70 
201270 
1050540 
273 
861415 
10015 
563 46 
1Z2491 
555481 
344894 
6 6 4 3 8 
91106 
17C095 
17255 
2 0 9 4 9 0 
16352 
2211 
107343 
34749 
48835 
5097 
5097 
1799125 
1236493 
16531 
410966 
9 2 9 4 3 
3829 
236612 
29466 
179 
4 4 5 9 6 7 
56 2632 
205346 
19288 
3 8458 
299540 
5 4 5 1 2 5 1 
1606657 
4145 
210734 
78059 
52160 
21105 
1014408 
170248 
39681 
16117 
573300 
44 
103545 
4 6 9 7 1 1 
1B55143 
153 
27576 
339189 
1B427 
12289 
766790 
282495 
381233 
17336 
9655 
7 0 9 7 6 
70976 
5 2 0 4 4 8 
5 
73495 
302643 
12126 
4 4 2 3 6 
1858 
7 6 3 0 0 
9785 
240521 
136 
13720 
3 0 0 3 5 
30082 
166548 
584206 
24334 
17948 
5379 20 
2468 
IS 36 
2 7 8 7 2 8 2 
299179 
28462 
6 5013 
123253 
82451 
496316 
1000 Eur 
DONT: 
AELE 
EFTA 
639 
13784 
13784 
122279 
20546 
20546 
101733 
23 
75900 
410 
7086 
18314 
A 5 e 2 7 
77274 
10722 
6799 
56882 
2 8 7 1 
69858 
5346 
610 
4 6 4 1 8 
5088 
12396 
38695 
38695 
1269524 
1167959 
88763 
2 8 5 9 6 0 
333578 
216 
234364 
42143 
3 
182932 
101565 
25248 
5020 
2854 
68443 
622431 
178484 
2861 
10851 
34150 
6 34 7 
1086 
9 3 3 6 4 
28075 
820 
9 30 
86725 
73 
15726 
70926 
172745 
37 
3015 
12417 
3191 
2949 
95497 
20447 
33264 
1849 
79 
46985 
46985 
68463 
2 
6478 
22972 
55B 
10521 
245 
26148 
1539 
55474 
22 
2524 
3231 
15 24 
4 8 1 7 3 
13555 
332 
1734 
10140 
604 
745 
303012 
23599 
154 
14C2 
13434 
8609 
76455 
USA 
319 
8211 
8211 
651C3 
20882 
20882 
48221 
10 
12646 
2136 
8365 
2 5064 
67124 
54945 
15678 
38641 
163 
463 
11901 
76 
7542 
1285 
857 
2141 
278 
278 
296432 
221560 
2615 
13535 
126718 
56 
19354 
3205 
15 
56062 
74872 
7571 
674 
2175 
64452 
389953 
80719 
216 
23 
322 
357 
IC 
67307 
6080 
5381 
18 
132896 
■ 
7710 
125186 
105700 
* 360 
516 
261 
56 
75581 
9613 
8078 
6844 
3β7 
4722 
4722 
3B496 
-64 8 
25023 
423 
1301 
66 
9961 
1074 
22371 
5 
125 
646 
106 
21489 
5C89 
51 
433 
4532 
49 
24 
17CI39 
7144 
41 
2032 
360 
4711 
12872 
WERT! 
DARUNTER 
CLASSE 2 
KLASSE 2 
2285 
16601 
16601 
2 1 0 9 7 
1221 
1221 
19876 
1 
15503 
1748 
347 
2277 
165385 
126211 
34057 
897 76 
424 
19 54 
4 0 4 5 7 
29 
2 
7547 
2 54 83 
7396 
2717 
2717 
18863 
10329 
37 
272 
1031 
■ 
63 
8552 
4 
365 
8534 
2 86 
35 
7079 
1134 
888574 
141243 
16 
2845 
87050 
5309 
1723 
32691 
42 88 
12 
7309 
2 2 1 7 3 * 
1 
1 6 5 7 7 9 
55954 
136495 
18 
4 7 4 8 
3383 
209 
16637 
88821 
20186 
2187 
27 
2 7 9 
7310 
7310 
11581 
. 366 
1408 
92 
8697 
4 82 
527 
9 
903 06 
3 
23310 
3094 
646 
63253 
279905 
• 2 6 0 9 6 3 
12095 
242 
6605 
2 6 1 5 0 8 
1937 
2 
3 
1892 
4 0 
6013 
AC Ρ 
ΑΚΡ 
14 
2 5 * 
2 5 * 
381 
38 
33 
3 * 3 
. 326 
. 9 
β 
35040 
33196 
18352 
14763 
32 
49 
1844 
. . 257 
1052 
535 
. • 
62 
41 
. 2 
12 
• 4 
! . 22 
21 
3 
6 
7 
5 
17713 
377 
. 2 
215 
225 
. 67 
1 
12 
355 
13326 
. 12797 
5 2 9 
280 
1 
. 21 
6 
1 
119 
22 
20 
. 90 
2566 
23 
2529 
315 
288 
2 
23 
348 
-38 
53 
3 
249 
15934 
12 
. 3 
7 
2 
4 
import 
JANVIER DECEMBRE - 1975 - JANUAR-DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA CE : / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN 
WERTE 
MONDE 
WELT 
AELE 
EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 AC Ρ 
ΑΚΡ 
BRIQUES,PACES CONSTR .REFRACT 
B R I O . . T U I L E S ETC.EN TER.A BRIC 
ARTICLES EN MAT. M I N E R . , NDA. 
M E U L E S , P A R . A AIGU1S.OU POLIR 
AB-ASIFS A P P L . S . T I S S U . P A P . E T C 
MICA TRAVAILLE,OUVRAG.EN MICA 
LAINES Η Ι Ί . . Η Α Τ . H I N . I S O L . , N D A 
OUVR.PLATRE,C IMENI ,CHARB.ETC. 
PRODUITS REFRACTAIRES.NOA. 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN M AT.CERAM.,NDA. 
VERRE 
VERRε εΝ MASSE,BARRES,TUB.ETC 
VERRE D'OPTIQUE ET LUNETTERIE 
VERRE A VITRES,NON TRAVAILLE 
vεRRε S IHPL.DOUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAM I N E , N . T R A V . 
PAVES,TUILES ETC..AUTRE VERRE 
GLACES OU νΕΗΗε5 CE SECURITE 
MIROIRS EN VERR E 
VERRE,NDA. 
VERRERIE 
BOUT E ILL ES,FLACONS,AUT.FM BALL 
OBJεTS εΝ VERRE P.MENAGE ETC. 
ARTICLES EN νΕΒΡε.ΝΟΑ. 
ARTICLES EN οεΡΑΗίουε 
ΑΡΤ.Οε MENAGE EN PORCELAINE 
ART.DE MENAGE EN AUT.MAT.ŒRAM 
S T A T U 8 T A S , O B J . F A N T A I S I E ETC 
P A R R 8 S οεΜπε5 ετ ρ ε Ρ ί Ε 5 F I N E S 
COLIS POSTAUX 
ρ ε Β ί ε 5 FINES 
DIAMANTS,SF DIAMANTS INOUSTR 
AUTRES PIERRES GEMMES 
P I E R R E S SYNTH.ou REcoNSTιτυεε$ 
FONTE,FER ET ACIER 
S P I E G ε L , F O N T ε s , F ε R R α - A l L I Δ G ε S 
F O N T F 5 Ρ ΐ ε ο ε ί 
F O N A S , Α υ τ ρ ε 5 ουε S P A G E L 
POUDR.FER A C I E R , G R E N A I L , E P O N G E 
FERRO-MANGANESE 
AUTRES FERRO-ALLIAGES 
LINGOTS ET FORM.PRIM.EN ACIER 
MASSIAUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS, Β Α ί ε Τ Α 5 ^ Δ Μ ε 5 ε TC. 
EBAUCHES εΝ ROULEAUX Ρ.TOLES 
EBAUCHES POUR TUPES ET TUYAUX 
BARRES εΤ PROFIL .FN FER OU AC 
F I L MACHINE 
BARRES 
P R O F I L . M I N . 8 0 ΜΜ,ΡALPLANCEFS 
PROFILES MOINS DE 80 MM 
LARGES PLATS ET TOLES 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES 
TOLES MOYENNES,3 MM A 4 , 7 5 MM 
T Ô L E S M O I N S 3 M M , NON ρ ε ν ε τ υ ε 5 
T Ô L E S ετΔΜεε5 
TOLεS INF.3MM,REVET.,SF FTAH. 
FEUILLAROS 
FEUILLARDS 
RAILS ET AUTR.ELEH.VOIES FERR 
RAILS 
τ ρ Α ν ε Β 5 ε 5 , A u r . ε ί ε π . V O A S F E R R 
F ILS DE FER OU ACIER,SF MACH. 
F I L S OE FER OU ACIER,SF MACH. 
TUB.TUYAUX,RACC,FONTE,FER,AC 
TUBCS ET TUYAUX EN FONTE 
TUB.TUYAUX FER A C , S A N S SOUO. 
TUB. TUYAUX FER ACSOUO.R IV .ETC 
COND.FORC.AC.P. INST.HYDROELEC 
ACCES S.TUYAUTER A,RACCORDS,ETC 
OUVR.BRUTS FDNT.AC.MOULE,FORGE 
OUVRAGES BRUTS EN FONTE 
OUVR. BRUTS COUL.HOUL..EN AC A R 
OUVR.BRUTS FER OU ACIER,FORGES 
METAUX NON ΡΕβΡευΧ 
ARGENT,PLATINE,MET.MINE PLAT. 
ARGENT BRUT MI-OUVRE,PLΑΟυε 
Ρ ί Α Τ Ι Ν ε BRUT MI -0UVR8,PLAQIA 
ο υ ι ν ρ ε 
CUIVRE P.AFFINAGE,AFFINE ETC. 
^ ι ν ρ ε ετ S8S ALL I A G F S , O U V R E S 
NICKEL 
NICKEL BRUT.SF OECHAT M A T T E S 
N I C K E L ετ S8S Α ί ί Ι Α 0 ε 5 , 0 υ ν Ρ ε 5 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM BRUT.SF DFCHETS 
ALUMINIUM ET ALL I AGES.OUVRES 
PLOMB 
PLCME BRUT.SF DECHETS 
PLOMB ET SES ALL ΙΑΟΕ5,θυνΡε5 
ZINC 
ZINC BRUT.SF DFCHETS 
ZINC ET SES ALLIAGES,OUVRES 
ETAIN 
ETAIN BRUT.SF CECHETS 
ETAIN ET SES ALLIAGES.0UVR8S 
URANIUM, THORIUM ET M l IAGFS 
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES 
AUTRES METAUX COMH.NON FERREUX 
COLIS POSTAUX 
MAGNESIUM ET Β ε Ρ Υ ί ί IUM 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KER AH.STOFF. 
WAREN AUS MINERAL.STOFFFN,ANG. 
MUEHL,SCHLEIF,POLIERSTEINE USW 
S C H L E I F L E I N E N . - P A P A R U.AEHNL. 
BEARB.GLIMMER UNO GL1MMERWARFΝ 
ΜΙΝεR.WOLLE.ERZEUGN. , ISOLI E RM. 
MAREN Α.GIPS,ZEMENT,ΚΟΗίε USW. 
FEUεRFεSTE ERZEUGNISSE,ANG. 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN,ANG. 
GLAS 
GLAS IN BROCKEN,STANGEN USW. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE 
GEZOG.GEBLAS.FL ACHGLAS,UN BF ARB 
Τ Α Ρ Ε ί 0 ί Α 5 . 5 Ρ Α 0 ε ί 0 ί Α 5 
ο ε ο ο 5 3 ε Ν ε $ GεwALzτεs F L A C H G L A S 
S A I N 8 , 0 A C H Z A G E L U.ANO.GLAS 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGFL AUS GLAS 
GLAS,ANG. 
GLASWAREN 
FLASCHEN U.AND.VERPACKUNGSGLAS 
GLASWAREN FUER HAUSHALT 
GLASWAR EN,ANG. 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
GESCHIRR U.FAUSHALT.A.PORZELL. 
HAUSHALTWAR.A.AND.KFRAM.STOFF. 
FIGUREN USW.,AUS F E I N ^ R A M I K 
EOEL- , SCHMUCKST EI Νε A C H T . Ρε R L . 
Ρ05ΤΡΔκετε 
εοΗ ΐε ρ ε ρ ί Ε Ν 
D Ι AMANTEN, AUSG. INDUSTR A D I AM. 
AND A D E L - U . SCHMUCKSTE INE 
SYNTHET. UNO RFCONSTI T . S A I NE 
EISEN UND STAHL 
R O H - , SPIEGELEISEN, FERROLEG. 
5 Ρ Α 0 ε ί Ε Ι 5 Ε Ν 
R O H E ^ N , AUSGEN.SP I EGELEI SE Ν 
Ε Ι 5 ε Ν - υ . 5 Τ Δ ^ Ρ Ι Ι ί ν ε Η , 5 Τ 5 0 Η Μ Α Μ Μ 
FERROHANGAN 
ANOERF FERROLEGARUNKAN 
STAHLROHBLOECKF ■ STAHLHALBZEIIG 
ROH LUPPEN,ROH SC HIΕΝεΝ 
ROHBLOECKE I INGCTSI 
VOPBL..KNUEPPFL.BRAMMFN.PLAT 
ΜΔΡΗΒΒείΤΒΑΝΟ IN RULLEN 
ROHRLUPPEN 
STABSTAHL U . PROFILE AUS STAHL 
WALZDRAHT 
STABSTAHL 
PROFIL.HIND.30MH,SPUNCWANOSTHL 
PROFILE UNTER 80 MM 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLEOA 
MITTELBLECHE,3 B IS 4 , 7 5 NM 
BLECHE UNTER 3 ΜΗ,Ν.υΕΒεΡΖΟΟεΝ 
ν ε ρ ζ ί Ν Ν τ ε β ί ε ο Η ε 
Β ί εοΗε υ Ν Τ . 3 Μ Μ , υ ε β ε Ρ Ζ . . Ν . ν ε ρ ζ . 
BANDSTAHL 
BANDSTAHL 
S C H A N 8 N , 8tS8NBAHN0BERBAUMAT. 
SCHIENEN 
SCHWELLEN,EISENBAHNOBERBAUMAT. 
STAHLDRAHT, AUSG.WALZDRAHT 
STAHL DRAHT,AUSG.WALZDRAHT 
ROHRE, ROHRFORMSTUECKE USW. 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
ORUCKROHRLE I T.F.WASSFRKRAFTW. 
R0HRF0RM-U.-VER8INDUNGSSTUECKE 
GUSS- UND 5 Μ Η Ι Ε Ο Ε 5 Τ υ ε « Ε ^ Ο Η 
GUSSSTUEC« AUS EISEN,ROH 
GUSSSTUECKE ALS STAHL,ROH 
SCHHIEOESTUECKE AUS STAHL,ROH 
NE-METALLE 
S I L B E R , P L A T I N , P L A T ! N B E W T A L L 8 
S IL Β ε Ρ , - P L A TT A R . υΝΒε ARB. HALB . 
Ρ ί Α Τ Ι Ν , - Ρ ί Α Τ Τ Α Ρ . υ Ν Β ε Α Ρ Β . Η Α Ι Β . 
KUPFFR 
KUPFFR ZUM RAFFINIEREN USW. 
KUPFER U.-LEGIERUNGEN.vεRARB. 
NICKEL 
RCHM CK EL, A LSG. AB F. L.MATTEN 
NICKEL U.-LEGIERUNGEN,VERARB. 
ALUMINIUM 
ROH ALUM I N I UM,AUSG.A BF AELLE 
ALUMINIUM U . - L E G I ER. .VERARB. 
BLEI 
ROH BLEI,AUSG.ABFAELLE 
BLEI II.-I I G I! RUNG! Ν ,VIRARB. 
ZINK 
ROHZINK,AUSG.ABFAELLE 
ZINK U.-LEG ARUNGEN,VERARB. 
Z INN 
ROHZINN,AUSG. ABFAELLE 
ZINN U. -LEGIεRUNGεN,VεRARB. 
URAN, THORIUM UND LEGIERUNGEN 
URAN,THORIUM U.LEGARUNGEN 
ΑΝοερε υ Ν ε ο ί ε Ν ε - π ε ί Α ί ΐ ε 
Ρ05ΤΡΑκεΐΕ 
MAGNESIUM UNO BERYLLIUM 
6 6 2 . 3 
6 6 2 . 4 
663 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 9 
664 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 
6 6 4 . 9 
665 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 2 
6 6 5 . 8 
666 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 6 
667 
6 6 7 . 0 
66 7 . 1 
6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
67 
671 
6 7 1 . 1 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 3 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 5 
672 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 3 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 7 
6 7 2 . 9 
673 
6 7 3 . 1 
6 7 3 . 2 
6 7 3 . 4 
6 7 3 . 5 
6 74 
6 7 4 . 1 
6 7 4 . 2 
6 7 4 . 3 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 8 
675 
6 7 5 . 0 
676 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
677 
6 7 7 . 0 
67B 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 2 
6 7 8 . 3 
6 7 8 . 4 
6 7 8 . 5 
6 79 
6 7 9 . 1 
6 7 9 . 2 
6 7 9 . 3 
63 
681 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 2 
682 
6 8 2 . 1 
6 8 2 . 2 
683 
6 8 3 . 1 
6 8 3 . 2 
684 
6 8 4 . 1 
6 8 4 . 2 
685 
6 B 5 . 1 
6 8 5 . 2 
686 
6 8 6 . 1 
6Θ6 .2 
687 
6 8 7 . 1 
6 8 7 . 2 
68 8 
6 8 8 . 0 
689 
6 8 9 . 0 
6 8 9 . 3 
2 5 3 3 9 0 
3 9 6 1 8 6 
5 6 5 3 7 1 
70379 
60100 
8590 
6 6 9 6 9 
181848 
39055 
107127 
31303 
4 9 7 5 7 2 
4 1 0 6 5 
13697 
73457 
5 9 7 3 6 
17790 
12980 
73732 
3 2 1 7 7 
172938 
4B7932 
157789 
2 2 1 7 8 9 
108354 
2 5 4 2 6 0 
9 6766 
70097 
87397 
1268346 
21B7 
22483 
1073649 
1 6 1 3 5 0 
8677 
1 0 2 7 5 2 7 
491 
2 0 0 9 5 0 
32223 
168144 
625719 
1099624 
3017 
4 1 2 5 5 
4 1 8 0 6 5 
6 0 6 5 6 3 
30724 
1911935 
3 7 3 1 0 3 
958696 
2 9 8 8 6 3 
2B1273 
2 8 0 2 8 3 0 
1046074 
166882 
1 1 4 0 3 7 0 
189126 
260378 
4 3 9 3 6 2 
4 3 9 3 6 2 
5 5 5 6 1 
4 3 7 0 7 
11854 
2 5 5 2 3 9 
2 5 5 2 3 9 
1809 849 
3 75 77 
8 1 2 3 3 9 
3 5 9 1 9 6 
2 8 9 7 3 9 
310998 
8 7495 
4 3 4 3 0 
19727 
2 4 3 3 8 
7 7 7 9 3 8 
6 2 1 3 2 8 
156610 
2 6 3 7 7 3 6 
2 0 6 1 6 3 6 
576100 
4 2 0 0 6 7 
2 9 7 3 6 7 
122700 
1343548 
6 B 9 I 5 I 
6 5 4 3 5 7 
256035 
246045 
9990 
330414 
2 9 4 5 7 1 
35B43 
2 3 3 4 1 8 
225445 
7973 
244 
244 
2 8 0 5 6 7 
B3 
4 5 7 7 9 
150631 
345685 
4 2 9 4 4 8 
45208 
4 2 7 8 9 
5 1 2 0 
5 5 1 7 9 
1408 63 
3 2 5 6 7 
8 3 4 6 3 
24259 
4 1 5 8 7 0 
3 4 4 8 5 
10165 
5B631 
54940 
1 5 4 2 5 
10178 
59533 
26663 
145S46 
372669 
127626 
161849 
8 3 1 9 4 
193338 
75617 
57354 
60367 
580462 
1289 
750 
5 5 2 8 2 0 
2 33 56 
2247 
9 4 8 9 4 2 2 6 7 6 7 8 9 3 
3 2 4 4 1 1 
391 
112046 
14561 
7 3 2 0 1 
1 2 4 2 1 2 
796127 
2908 
36224 
315688 
4196 78 
2 1629 
1 5 2 8 3 7 7 
299224 
737698 
282223 
2 0 9 2 3 2 
2084609 
6 7 7 3 9 0 
1186 24 
9 0 8 3 8 9 
176314 
203892 
362295 
362295 
51731 
40753 
10978 
2 1 3 0 0 3 
2 1 3 0 0 3 
1343349 
34686 
570237 
2 8 1 2 6 1 
242193 
2 1 4 9 7 2 
6 3 9 9 1 
28902 
15972 
1 9 1 1 7 
6279967 2425466 
271706 
199745 
71961 
78B317 
303321 
484996 
142717 
79513 
63204 
805059 
315111 
489948 
8 7491 
78106 
9385 
177197 
147509 
29688 
51083 
4 3471 
7612 
166 
166 
101730 
67 
1 1486 
67305 
9150 
53418 
14271 
7252 
1307 
4916 
19637 
664 
4407 
964 
21252 
898 
102 
2376 
136 
334 
1076 
3114 
1357 
11859 
33628 
10400 
13628 
9600 
9056 
3298 
3455 
2303 
8 5604 
418 
2354 
544 36 
26130 
2266 
196653 
7 
22705 
12B85 
52364 
108692 
76235 
36 
3624 
39122 
28552 
4901 
1994 70 
33859 
124688 
1545 
39378 
292892 
148620 
23080 
98858 
6891 
15443 
46818 
46818 
1628 
1139 
489 
299 76 
29976 
184757 
1815 
97748 
50828 
2787 
31579 
11586 
6591 
2363 
2632 
525091 
55222 
44371 
10851 
74944 
43012 
31932 
49731 
35051 
10680 
287508 
210979 
76529 
7302 
7153 
149 
1282B 
12347 
481 
2040 
1962 
78 
1 
ι 
35515 
12812 
60 
39493 
6763 
4451 
580 
47C1 
2932 
3619 
11527 
4920 
24927 
4255 
2690 
125 
1053 
593 
660 
3684 
760 
11067 
21830 
3466 
1004* 
8320 
481 
136 
102 
243 
63392 
117 
221 
52B62 
6901 
3251 
133723 
13262 
222 
776 
2915 
9349 
5872 
1 
127 
3424 
358 
1962 
10643 
782 
7193 
554 
2114 
16586 
1671 
1468 
7638 
4188 
2021 
1C832 
10832 
480 
452 
23 
4641 
4641 
6 7289 
253 
27520 
6077 
5769 
27670 
3718 
857 
86! 
2000 
143328 
117210 
261 18 
152996 
131664 
21332 
43142 
7814 
35328 
69008 
5587 
63421 
2426 
2151 
275 
6237 
5107 
1130 
937 
795 
142 
77 
77 
58268 
219 
5794 
3*87 
766 
154 
1118 
35 
181 
110 
932 
191 
2002 
524 
118 
94 
11 
1 
70 
971 
212 
4166 
186 
3320 
660 
8992 
1090 
646 
72 56 
234911 
265 
584 
141198 
92763 
101 
239212 
199704 
11061 
142 
101 
188400 
8132 
685 
42 
7328 
77 
152* 
15* 
249 
4 
1117 
15439 
10577 
652 
3573 
34 
603 
1693 
1693 
714 
714 
193 
193 
10836 
24 73 
3B3B 
4525 
977 
842 
124 
II 
476419 1543083 
1892*6 
18B626 
620 
1087796 
108*863 
2933 
11537 
11217 
320 
35947 
342 92 
1655 
21377 
21361 
16 
2 3060 
22996 
6* 
1518*7 
151732 
115 
39 
3 
36 
15696 
2 
12175 
3519 
2701 
811 
811 
3 
3 
1079 
1073 
58 
30 
2 
30 
2 
2 
712 
712 
571 
563 
8 
693359 
693209 
150 
47 
36 
11 
229*7 
229*2 
5 
223* 
2232 
2 
12068 
12008 
60 
266*9 
266*9 
import 
JANVIER-DECEMBRE - 1975 - JANUAR- DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA CE : / EINFUHR DER 
PRODUITS 
TUNGSTENE,MOLYBOENE ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX,NDA. 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTAS 
CONSTRUCT., Ρ A R T . , FONT E. FER, AC. 
CONSTRUCT..PARTIES,EN ALUMIN. 
OUVRAG.EN ZINC POUR BATIMENTS 
RESERVOIRS,FUTS E T C . , E N METAL 
RESERVOIRS ETC. ,PLUS OE 300 L 
FUTS.TAMBOURS.BIOONS ET S I M I L . 
RECIP .P .GAZ COMPR.OU LIQUEFIES 
CABLES,RONCES.TREILLIS MET.ETC 
CABLES,CORDAGES ET SIM.METALL. 
RONCES ARTIFICIELLES,TORSAOES 
TOILES METAL..GRILLAGES,TRE I L . 
T R E I L L I S O'UNE SεULε P A C F 
CLOUTERIE ET BOULONNERA 
POINT ES,CLOUS,C RAMPONS 
BOULONNERIE.VISSER A 
OUTILLAGE εΝ ΜεΤΑυΧ COMMUNS 
COLIS POSTAUX 
OUTILS AGRICET FOREST.,A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
ο α υ τ ε ΐ ί ε η ι ε ετ C O U V E R T S 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
ARTICLES Μ ε Τ Α ί . Ρ . υ 5 Α 0 Ε DOHEST. 
APP. CUISSON, CHAUFF AGE, N A L E C T . 
ARTICLES CF MENAGE EN METAL 
AUTRES ART.METAL.USACA DOMFST. 
AUT.ART.MANUFAN MET.COMM .NDA . 
SERRUR. ,GARNIT. .FERRUR.ET S I M . 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.FT S I M . 
C H A I N E S . P A R T . A N F O N T F . F E R . A C 
ANCRES,GRAPPINS,FN FER,ACIER 
Ε Ρ ΐ Ν 6 ί ε 5 , ε ε Ρ Μ ο ΐ Ρ 5 ρ . ν ε τ ε Μ ε Ν Τ 5 
Ρε$50ΡΤ5 FT LAMES DE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL.NDA 
OUVR.NON SPECIF IES EN MET.COM. 
H A C H W S εΤ MATERIEL DE TRANSP 
MACHINES NON ELECTRIOUES 
ΟΗΑυθΙΕΡε5 εΤ MOT.NON ELECTR. 
CHAUD.A VAPEUR εΤ A εΑυ SURCH. 
APP .AUXIL .P .CHAUOAR.A VAPEUR 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TURB.A VAP. 
MOT.AVIATION,PROPUL.A REACTION 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION 
AUTRES TURBINES A GAZ 
REACTEURS NUCLEAIRES 
MACHINES MOTRICES,NOA. 
TRACTEURS,MACH.ET APP.AGRICOL. 
MACH.ET APPAR.POUR LA CULTURE 
Μ Α Ο Η . , Λ Ρ Ρ . , Ρ . Ρ Ε Ο Ι ί Τ ε ET BATT. 
ECREHEUSES, A U T . A P P . P . L A I T E R A 
TRACTEURS,SF Ρ .SEHΙ -ΡΕΜ0Ρ0υε5 
AUTRES MACH.ET APPAR.AGR1 COLES 
MACHINES DE BUREAU 
MACH.A ECRIRE ΝCN COMPTABLES 
MACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
MACH.OE TRAITEMENT D' INFORMAT. 
AUT.MACH.BUREAU,PIECES OETACH. 
MACHINES P.TRAVAIL DES METAUX 
MACHINES-OUTILS P.TRAV.MFTAUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIE 
MACH.P.TEXT.CUIR,MACH.A COUDRE 
MACHINES P. INDUSTRIE TEXTILE 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MACHINES A COUDRE ET AIGUILLES 
MACH.P.AUTRES INDUST.SPEC 1 AL. 
MACHINES P.FABRICATION PAPIER 
M ACH.APP. IMPR. ,BROCH. ,REL IURE 
MACH.P. INDUSTRI ES ALIMENTAIRES 
MACH.P.EXCAVATION.TERRASSEMENT 
MACH.TRAV.MAT.MINERAL A T VERR8 
MACHINES ET APPARE I L S , N D A . 
COLIS POSTAUX 
MACH.ET APP.P.CHAUFF.ET FROID 
POMPES,CENTRIFUG..SF Ε0ΡΕΗευ5. 
MACH.APP.LFVAGE ET MANUTENTION 
MACH.A PP.Ν.ELECT.USAG.DOME S T . 
MACHINES-OUTILS ET OUT I LS.NOA. 
MACH.APP.NON ELεΟΤΡΙθυε5 ,NOA. 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
MACH.APP.ET ENGINS MECAN..NOA. 
PART.ET ACCESS.DE MACH.,ΝΟΑ. 
MACHINES ET APPAREILS ELECTR. 
ΜΑΟΗ.Ε ίεΟΤ .ε ΐ APP.P.COUPURE 
GENE RAT RI CES.MOT. ,TRANSF.ETC. 
APPAR.p .couPURε ,coNNεx ιoN E T C . 
F I L S , CABLES, ISOLAT. ET C P . EL EC. 
FILS,CABLES ETC . , ISOL . P A L E C T . 
I S O L A T E U R S . P I E C I S O L . T U B . I S O L . 
APP.P.TELEGR.TELEPHON.TELEVIS. 
4PP.RECεPTEURS DE TELEVISION 
APP.RECEPT.RACIO-DAFUSIÓN 
AUTR.APP.P.TELECOMMUNICATIONS 
APPAREILS ELECTROOOMESTIOUFS 
APPAREILS ΕίΕ0ΤΡΟΟΟΜΕ5Τ!0υε5 
APP.ELEC.MFDICALF ET RADIOLOG. 
APPAREILS D'ELECTR.MEDICALE 
APP.RAY.X ET RAOIAT.RADIOACT. 
EG AUS: 
WAREN 
WOLFRAM,MOLYBDAEN UND TANTAL 
AND.UNEDL.Nε-METALLε U .LEGIER. 
METALLWAREN 
METALLKONSTRUKTIONEN UND TEILE 
KONSTRUKT.U. Α Ι ί ε A .E ISEN,STHL 
KONSTRUKTIONEN υ . Τ Ε Ι ί ε A.ALUM. 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
ΒεΗΑΕίΤΕΡΑΑΕ55ΕΡ USW.Α.METALL 
BEHAεLτεR υ 5 Μ . , υ ε Β ε Β 300 L 
FAESSER,TROMMELN USW. 
BEH.F .VERDI CHT.OD.VERF L.GASE 
KABEL, STACHELDRAHT USW. 
KABEL,SEILE USW.,AUS «ETALL 
STACH8LDRAHT USW. 
MET AL LGE WE BE,G ITT ER,GEF LECHA 
STRECKBLECH 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
STIFTE.NAEGEL,KRAMPEN U.DGL. 
SCHRAUBEN UND Ν IE TFN 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
POSTPAKETE 
HANOWERKZEUG F.LANDWIRTSCHAFT 
ANO.WERKZEUGE A.UNEOL.MET ALLEN 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
S C H N E I D W A R E S U N D Βε$τεοκΕ 
ME ΤALLWAREN,VORW.F.HAUSGEBR. 
NICHTELEKTR.KOCH-U.HEIZGERAEA 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL 
ANDERE HETALLWAREN F.HAUSHALT 
ANO.BEARB.WAREN Λ . U M Ul . HE Γ AL . 
scHL0EssεR,βεscHLAεGε usw. 
PANZERSCHRAEN« .KASSETTEN USW. 
KETTEN υ . Τ Ε Ι ί ε A A I S E N OD.STHL 
SCHIFFSANKER USW.Α.E I SEN,ST AHL 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE 
ΕΕυεΡΝ UND FFDERBLAETTER 
ΒΕΑΗβείΤΕΤΕ MET ALL WAREN,ANG. 
Ν.BES.GEN.WAPEN Α.UNEOL.MET AL. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
NICHTELEKTRISCHE MASCHINEN 
ΟΑΗΡΡΚΕ55 .υ .Ν Ι0ΗΤΕ1ΕΚΤ.ΜΟΑΡεΝ 
DAMPFκεSSεL,KESS.F.LEBERH.WAS. 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFMASCHINEN.ΙΟΚΟΜΟΒΑε USW. 
FLUGMOTOREN U.STRAHLTRIEBWERKE 
ΑΝ0.Κ0ίΒΕΝνεΒΒΡΕΝΝυΝ0 5Μ0Τ0ΡΕΝ 
ANDERE GASTURBINEN 
KERNREAKTOREN 
KRAFTMASCHINEN,ANG. 
SCHLEPPER,MASCH.,AP P.F.LANDW. 
."ASCH., APP. USW. E. BOD E NB ε ARB. 
MASCHINEN,APP.USW..ZUM ERNTEN 
MELKMASCHINEN,ΗILCHZENTRIFUGEN 
SCHLEPPER OHNE SATTELZUGMASCH. 
AND.MA SCH.U.APP.F .LANOWIRISCH. 
BUEROMASCHINEN 
SCHREΙΒΜΑ50ΗΙΝεΝ O.RFCHENWFRK 
RFCHENMASCHINEN U.4EHNL. 
OATENVERARBEITUNGSMASCHINEN 
ANDERE BUEROMASCHINEN U.TEILE 
ME TALLBEARBEITUNGSMASCH INEN 
MERKZEUGMASCH.Z.BEARB.V.METALL 
MASCHINEN F .ME T ALLURG. BETR A B F 
M ASCH.F.TEXT.LE DER.NAEHMASCH. 
Τ Ε Χ Τ Α Μ Α 5 ^ Ι Ν ε Ν 
M A S C H . Z ^ A R B . V . H A 8 U T E N , F E L L E N 
ΝΑεΗΗΑ5Ο1.υ .ΝΑεΗΜΑ50Η. -ΝΑ0ε ίΝ 
MASCH.F.BESONO.GEN. INOUSTRAN 
MASCHINEN F.PAPIεRHεRSTεLLUNG 
MASCH.U.APP.Ζ .ORUCK. ,B I NO.USW. 
HASCH.F.ΕΡΝΑεί« UNGS INDUSTRI E 
HASCH.F.ERDARBE 1 TEN U.BERGBAU 
M ASCH.Z.BFARB.V.MI N.STOFF.GLAS 
MASCHINEN UND APPARATE, » N C 
POSTPAKEA 
ΜΑ50Η.Α.ΡΡ.Ζ.ΗεΐΖεΝ ί . Κ Α ε ί Α Β Ζ . 
PUMPEN U . Z E N T R I F . . K . H I L C H Z E N T . 
MASCH.APP.KRAFTK.Z.HFB.FOFRD. 
N i -ELEKTR.MASCH.U.APP.F .HAUSH. 
WERKZEUGMA5CH.,MERKZFUGE,ANG. 
N. -ELEKTR.MASCH.U.APP. ,ANG. 
WAELZLAGER 
MASCH.,APP.U.MECH.GERAEA ,ANG. 
TEILE U.ZUBEHOER V.MASCH. ,ANG. 
ELEKTRISCHE HASCHINEN U.APPAR. 
ELEKTR.MASCH.U.SC HALTGERΑετε 
GENERAT..MOTOREN,UMFORMER USW. 
GER.Z .SCHL. .OEFF .V .FL .STROMKR. 
DRAεHTE .KABEL. ! SOL. LS W. F. ELEK. 
Ι 5 0 ί . 0 Β Α Ε Η ΐ ε , Κ Α Β ε ί USW.F.ELEK. 
ISOLATOREN, ISOL.TEILE U.ROHRE 
Α Ρ Ρ . ε . τ ε ί ε ο Η . τ Ε ί ε Ρ Η Ο Ν Α ε Ρ Ν ^ ε Η . 
FERNSEHEMPFAENGER 
RUNDFUNKEMPFAENGER 
AND.APP.F.TELEGR.TELE PH.FERNS. 
ELEKTRISCHE HALSHALTSGERAETE 
ELEKTRISCHE HALSHALTSGERAETE 
APP.F.ELEKTR0MEDIZIN,B8STRAHL. 
ε L ε κ T R O H ε o I Z I N I ÍCHÍ A P P A R A T E 
ΡΟΕΝΤΟεΝ-υ.BE STRAHLUNGSAPPAR. 
► 
CST 
6 B 9 . 4 
6 8 9 . 5 
1 69 
691 
6 9 1 . 1 
69 1 .2 
6 9 1 . 3 
692 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 2 
6 9 2 . 3 
693 
69 3 . 1 
6 9 3 . 2 
6 9 3 . 3 
6 9 3 . 4 
694 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 
695 
6 9 5 . 0 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 2 
696 
6 9 6 . 0 
697 
6 9 7 . 1 
6 9 7 . 2 
6 9 7 . 9 
698 
6 9 8 . 1 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 5 
6 9 B . 6 
6 9 8 . 8 
6 9 3 . 9 
7 
71 
71 1 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
712 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
714 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
715 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 
717 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 3 
718 
7 1 8 . 1 
7 1 8 . 2 
7 1 3 . 3 
7 1 3 . 4 
71B .5 
719 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 2 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 4 
7 1 9 . 5 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . β 
7 1 9 . 9 
72 
722 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 2 
723 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 
724 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 9 
725 
7 2 5 . 0 
726 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 
ΜΟΝϋε 
WELT 
5 5 1 7 1 
179534 
4 1 4 8 7 5 9 
6 2 4 4 1 1 
513665 
1103 77 
369 
289361 
59532 
179471 
50358 
259006 
160388 
76 37 
89499 
1482 
381043 
53255 
327788 
749177 
41Β8 
18872 
726117 
195160 
195160 
368152 
105290 
2 0 3 7 6 9 
5 9 0 9 3 
1282449 
281336 
11258 
114648 
9051 
54025 
67966 
149749 
594416 
4 6 7 1 4 6 9 3 
2 0 1 5 3 0 0 6 
2940088 
6 3 0 3 0 
2 1086 
132799 
9 7 4 5 5 2 
1465959 
130678 
4 9 4 0 6 
102578 
1228196 
132538 
4 6 5 1 5 9 
47301 
539196 
44002 
3427650 
186339 
4 4 5 9 1 4 
1705445 
1 0 8 9 9 5 2 
1257174 
9 3 6 0 4 7 
.321127 
1054263 
817925 
2 4 9 3 5 
2 1 1 4 0 3 
2062150 
2 7 2 5 0 2 
370039 
16 7 791 
1009234 
242584 
3 1 8 3 4 8 5 
18420 
93 1865 
154 3069 
1203584 
4 8 4 4 4 
565311 
6 5 8 1 3 7 
495904 
939045 
1779 706 
11882740 
2 3 6 5 9 7 6 
1044252 
1321724 
4 0 2 6 0 5 
336414 
6 6 1 9 1 
¿915809 
686105 
72 2669 
1507035 
1480819 
1480819 
284545 
9 2 9 2 6 
191619 
VALEURS 
EUR-9 
31853 
58324 
2944767 
5002 74 
417949 
S2003 
322 
249384 
4968B 
159864 
39832 
236444 
1*42 57 
7115 
83794 
1278 
260377 
33609 
22676E 
400379 
3020 
12222 
385137 
1050 79 
1050 79 
260171 
78137 
141729 
4 0 3 0 5 
932659 
206326 
8288 
77088 
4091 
42137 
452 34 
116682 
432B13 
10949653 
I ' 8 J 2 B 0 5 
1 720182 
4 9 0 6 3 
16359 
76052 
4 1 8 2 6 7 
1048723 
44415 
28933 
38370 
9 5 6 2 5 6 
9 9 8 7 6 
369097 
28238 
4 2 2 8 1 8 
36227 
1806931 
126607 
151774 
869974 
65E576 
8 4 3 2 5 9 
5 8 3 1 5 9 
260100 
6 3 1 9 2 8 
4 9 1 6 5 9 
22032 
118237 
1364370 
180310 
221959 
120281 
660240 
1815S0 
5 5 0 9 8 7 9 
14070 
6 6 5 5 5 1 
1041833 
812829 
35533 
361004 
4 7 2 8 9 2 
271680 
6 3 5 2 9 7 
1199190 
728 7933 
14995 20 
6 5 5 1 0 3 
B44417 
292666 
252937 
39731 
164 1343 
452514 
296351 
892478 
1216795 
1216795 
1848 19 
4 3 8 2 3 
140996 
1000 Eur 
DONT 
AELE 
EFTA 
10555 
10049 
511241 
30996 
6 1 1 1 9 
19853 
24 
19 394 
2992 
12162 
4240 
7571 
4338 
308 
2β33 
92 
4 72 59 
13492 
33767 
172615 
964 
2262 
169389 
9762 
9762 
22053 
4855 
14988 
2210 
151591 
46406 
1960 
11419 
588 
2797 
10113 
15892 
62416 
4 2 3 5 5 5 8 
2161445 
214466 
3 7 * 4 
1838 
38345 
300 51 
106663 
14440 
4685 
14700 
71101 
169 82 
21671 
12587 
16453 
3208 
196788 
14528 
29339 
93730 
59191 
191403 
156113 
35290 
216997 
1949 36 
512 
21549 
223941 
46903 
57835 
.'48 34 
62681 
3168B 
1046749 
3216 
113712 
209197 
1 4 U 6 7 
4098 
88312 
32599 
71056 
140019 
193373 
1175245 
318730 
153571 
165159 
37573 
27845 
9728 
293849 
84785 
31476 
177588 
121190 
121190 
34361 
17075 
17286 
USA 
1 1866 
35526 
291797 
18213 
12 704 
5494 
20 
8530 
15 72 
1803 
3155 
4216 
3423 
32 
715 
46 
48373 
1963 
46410 
85476 
171 
623 
84682 
6667 
6667 
11105 
935 
8946 
1224 
109212 
Ι 123B 
123 
10349 
1C5 
4853 
6477 
12470 
63557 
6 3 2 4 4 3 9 
1415820 
671952 
6979 
2583 
12915 
374291 
167635 
52177 
12679 
4 2 6 9 3 
97066 
5208 
57858 
3042 
28350 
2608 
1024062 
12799 
42422 
667084 
1C1777 
91919 
80796 
11123 
60664 
42857 
716 
17091 
(54147 
12642 
73714 
16725 
215162 
15904 
1 ! 15990 
688 
112311 
220990 
172165 
4059 
7C983 
80245 
59661 
121897 
2 7 2 7 9 1 
1653756 
332966 
122950 
21C016 
41894 
3 2146 
9748 
240671 
1037 
1213 
236421 
36344 
36344 
4 4 3 2 0 
25028 
19292 
WERTE 
DARUNTER . 
CLASSE 2 
KLASSE 2 
62 
2 2211 
81638 
250 
132 
1 18 
• 112 
73 
56 
183 
651 
636 
. 15 
• 5766 
57 
5709 
132 05 
17 
162 
13026 
234 79 
2 3 * 7 9 
22623 
2006 
11801 
8816 
15552 
4724 
19 
2341 
105 
1186 
79 
393 
62 05 
Λ93523 
230707 
46589 
3 
29 
466 
21059 
29652 
5059 
. i l l 
)19 
43 
68 
8 
63 
137 
122170 
1465 
87607 
14341 
18757 
3166 
2969 
197 
102 69 
1787 
33 
8469 
6860 
910 
(57 
639 
Í02 9 
1925 
11314 
14 
1301 
1 3377 
1150 
1345 
1316 
1820 
1724 
1326 
5939 
364660 
26751 
12208 
1 * 5 * 3 
2571 
1044 
1527 
209339 
28598 
149197 
31544 
7157 
7157 
3041 
2464 
577 
AC Ρ 
AKP 
48 
14620 
299 
50 
43 
7 
■ 
13 
. 5 
8 
10 
10 
• --19 
. 19 
65 
. . 65 
3 
3 
42 
-21 
21 
97 
• • 5 
i 
! • 2 
85 
29955 
5187 
1008 
1 
. 6 
2295 
183 
49 3 
. )0 
6 
1 
1 
-4 
• 357 
120 
53 
145 
39 
8 
6 
2 
252 
205 
• 47 
4 1 3 
1 7 
31 
5 
333 
27 
1143 
. 29 
136 
135 
. 151 
24 
3 
116 
349 
5625 
480 
421 
S9 
9 1 
16 
57 
339 
. 146 
193 
45 
45 
6 
1 
5 
10 
import 
JANVIER-DECEMBRE - 1975 - JANUAR-DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA CE:/EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN 
MONDE 
WELT 
AELE 
EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 AC Ρ 
ΑΚΡ 
MACH.ET APP.ELECTRIQUES,NDA. 
COLIS POSTAUX 
PILES ET ACCUMULATEURS 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES 
LAMP.TUB.ELECTRON.CATHOD.ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE.CONTROL.ETC 
MACH.-OUTILS ELECTROMEC.A MAIN 
ACCELERATEURS OE PARTICULES 
AUTR.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
HATERIEL DE TRANSPORT 
VEHICULES POUR VOIES FERREES 
LOCOMOTIVES A VAPEUR, Τ ENDER S 
LOCOMOTIVES ELECTRIQUES 
AUTRES LOCOMOTIVES 
AUTOMOTRIC,DRAISINES A MOTEUR 
VOIT.VOYAGEURS.FOURGONS ET SIM 
WAGONS MARCHAND..WAG.SERVICE 
PART.OE V E H I C P . V O I E S FERREES 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 
»UTOMOB.P.TRANSPORT EN COMMUN 
AUTOMOB.P.TRANSP.MARCFANDtSES 
AUTOMOBIL FS Λ υ5Αβε5 SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI-REMORQUES 
CHASSIS P.AUTOS OF PERSONNES 
CHASSIS P.BUS,CAMIONS.TRACT. 
PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
MOTOCYCLES.VELOCIPED.AV.MOTEUR 
V E H I C R O U T I E R S NON AUTOMOBILES 
VELOCIPEDES ET S I M I L . . P A R TI ES 
REMORQUES. V E H I C R O U T I E R S . NOA. 
FAUTEUILS ET SIM.AV.PROPULSION 
AERONEFS 
AERODYNES; ROTOCHUTES 
AEROSTATS,PARTIES O'AERONEFS 
BATEAUX 
BATIMENTS OE GUERRE 
BATEAUX NAVIG.MARIT .ET INTER. 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
ARTICLES MANUFACTURES OIVERS 
A PP.S AN t T . ,HYG. ,CHAUFF .ECLAIR 
A PP.SAN IT .HYG.CHAUFF.ECLAIR . 
APP.CHAUFF.CENTRAL NON ELECTR. 
EVARS,LAVABOS ETC. ,EN CERAM. 
ART.D'HYG.EN FONTE,FER,AC I ER 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
ΜΕυΒίε$ 
Μ ε υ Β ί . S O M M I E R S , L I T E R A ET SIM 
MEUBLES,YC SOMMIEPS, ET S I M . 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET S I M . 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
VETEMENTS 
VEAHFNTS 
COLIS POSTAUX 
VETEMFNTS T E X T I L . S F BONNETERA 
ACCESS.VETEMENTS.SF BONNETERIE 
VETEMFNTS ET ACCESS.EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRFS Oí COIFFURES 
VETEM.ETC. ,EN CAOUTCH.N.OURCI 
FOURRURES,SF ART.CHAPELLFRΙ E 
FOURRURES,SF ART.CHAPELLFRA 
CHAUSSURES 
0ΗΔυ55υΡε5 
0ΗΑυ55υΡε5 
APP.SCIFNT. ,PHOTOGR. ,OPT. ,HCRL 
APP.SC A N T . ,OPT . ,MESURE,C ON TR 
COLIS POSTAUX 
L E N T I L L E S . Ρ 8 Ι 5 Μ ε 5 . M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET S IM..MONTURES 
JUME L L . . M I C R O S C , AUT. IN STR. OPT 
APPAREILS PHOTOGRAPH.; FLASHFS 
Α Ρ Ρ Α Ρ ε α 5 C ^ M A T O G R A P H I Q W S 
APP.MATERIEL PHOTOCINEMA,NOA 
INSTR.ET APP.MEDICAUX,NDA. 
C O M P T E U R S Ν . Ε ί ε ο . , Ρ ί ε ο . ο ε τ . Ν Ο Α 
l N S T R . s c ι ε N τ . H ε s u R ε , c o N T R A A . 
FOURNITURFS P H O T O C I N E M A 
COLIS POSTAUX 
PROO.CHIMIQUES P.USAGES P F U T O 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
FILMS CINEMA, I M P R E S A ! DEVEL. 
FILMS CINEMA,IMPRES.ET OFVEL. 
HORLOGERIE 
COLIS POSTAUX 
MONTRES Οε PETIT VOLUME 
HORLOGES Οε GROS VOLUME 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
,ANG. ELEKTRISCHE MASCH.U.APP 
POSTPAKETE 
PRIMAERELEMENTE,BATTERIEN USW. 
FLEK.GLUEH- U.ENTLADUNGSLAMPEN 
E LEKTRON.KATHODENSTRROEHR.USW. 
ELEK.AUSRÜSTUNGEN F.FAHRZEUGE 
EL.APP.Ζ.MESSEN,KON TROLL.USW. 
HANDGFFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
ANO.ELEKTRISCHE MASCH.U.APPAR. 
FAHRZEUGE 
SCHIENENFAHRZEUGE 
DAMPFLOKOMOTIVEN,TENO ER 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
TRIEBMAGEN UNO MOTORDRAISINEN 
PERSONEN-,GEPAECKWAGEN USW. 
GUETER- UNO ARBEITSWAGEN 
TEILE VON 50Η1ΕΝΕΝΡΑΗΒΖΕυ6εΝ 
KRAFTFAHRZFUGF 
PER SONE NKR AFTWAGFN 
OMNIBUSSE 
LASTKRAFTWAGEN 
KRAFTWAGEN ZU BESONO.ZWECKEN 
SATTELZLGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F.PKW 
FAHRGEST.H.MOT.F .CNIBUSSE.LKW 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGE 
KRAFTRAEOER 
STRASSENFAHRZEUGE O.KRAFTANTR. 
FAHRRAEDER U.OGL..TEILE 
ANHAENGER,STRAS SENFAHRZ.,ANG. 
FAHRSTUEHLE,AND.MECHAN.FAHR Ζ. 
LUFTFAHRZEUGE 
FLUGZEUGE,HUBSCHRAUBER U.DGL. 
BALLONE USW. .LUFTFAHRZ. -TE ILE 
WASSERFAHRZEUGE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEF- UNO BINNENSCHIFFE 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
SAN. U. HYG. APT I K . , BE L! LCI! TUNGS κ 
SANIT .U .HYG.ART IKEL .HE IZK .USW. 
HEIZKESSEL USW.F.ZENTRALHEIZ. 
AUSGUESSE .WASCHB.USW. A . K E R . S r . 
SANIT .U .HYG.ARTI K . A . E I S . , S T AHL 
B EL EUCHTUNG SKOE RPER 
MCE BEL 
MOE BEL,SPRUNGRAHMEN U.DGL. 
MOEBEL.SPRUNGRAHMEN U.OGL. 
BEI 5CAR T. , TAFSChNFRWAREN U. CGL 
REI SE AR TI KE L.TA ESCHNER W.U.DGL 
RFI SEARTIKEL.TAESCHNFRW.U.OGL, 
Β Ε Κ ί ε ΐ υ ί Ν Ο 
βεκίΕίουΝΰ 
POSTPAKEA 
BEKLEIDUNG 
BEKLEIDUNGS 
BEKLEIDUNG 
BEKLEIDUNG 
HUETE U.AND 
!" KL! I ID.USW 
PELZWARεN 
PELZWAREN,Δ 
SCH LHE 
SCHUHE 
SCHUHE . 
Α.SPINNST.Ν.GEWIRKT 
ZUBEHOEP ,N.GEWIRKT 
U.ZUBEHOER A.LEDER 
U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
KOPFBEDECKUNGEN 
..A.WEICHKAUTSCHUK 
υ5Ο.ΚΟΡΡΒΕθε0ΚυΝΟΕΝ 
LSG.KOPFBEOECKUNGEN 
ΡΕ ΙΝΜεΟΗ. .OPT . .PHCTC. ,UHR8N 
ΡείΝΜεCHAN.U.OPT 
Ρ05ΤΡΑκεΤΕ 
LINSEN,PRISMEN,SP 
BRILLENFASSUNGEN 
FERNGLAESER.HIKRO 
PHOTOAPPARATF U.B 
KINEMATOGRAPHISCH 
PHOTO-PROJEKT.U.K 
Μ Ε 0 Ι Ζ Ι Ν Ι 5 0 Η ε INST 
N . - E L ε κ I . Z Δ E H L ε R 
WISSFNSCHAFTL.INS 
PHOTOCHFMISCHE ER 
POSTPAKETE 
CHEM.ERZEUGNISSE 
LICHTEMPF.MATEP.F 
κ ί Ν Ο Ρ Α Μ ε , β ε ί ΐ ο Η Τ 
KINOFILME,BELICHT 
UHREN 
POSTPAKEA 
KLEINUHREN 
GROSSUHREN 
BEARBEITETE WAREN,ANG. 
ERZEUGNISSE 
IEGEL USW. 
UND BR ILLEN 
SKOPE U.DGL. 
L I TZLICHTGER. 
E APPARATE 
INOGER..ANG. 
RUMENT8.ANG. 
TE ILE ,ANG. 
TRUMENA USW. 
ZEUGNISSE 
F.PHOT.ZWEC« .PHOT.ZwεCKF 
ετ,εΝΤΜίοκευτ 
F T A N T W I C ^ L T 
729 
7 2 9 . 0 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 4 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 
73 
7 3 1 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 
7 3 1 . 7 
732 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 . 8 
7 3 2 . 9 
733 
7 3 3 . 1 
7 3 3 . 3 
7 3 3 . 4 
7 3 * 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 9 
735 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . Β 
7 3 5 . 9 
3 1 2 
S 1 2 . 1 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 3 
8 1 2 . 4 
82 
6 2 1 
8 2 1 . 0 
8 3 1 
8 3 1 . 0 
Β' , 
6 4 1 
8 4 1 . 0 
6 4 1 . 1 
8 4 1 . 2 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 4 
8 4 1 . 5 
8 4 1 . 6 
842 
8 4 2 . 0 
8 5 
851 
8 5 1 . 0 
86 
861 
8 6 1 . 0 
8 6 1 . 1 
8 6 1 . 2 
8 6 1 . 3 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 5 
8 6 1 . 6 
Θ61 .7 
6 6 1 . 8 
6 6 1 . 9 
862 
6 6 2 . 0 
8 6 2 . 3 
8 6 2 . 4 
B63 
8 6 3 . 0 
864 
6 6 4 . 0 
8 6 4 . 1 
8 6 4 . 2 
69 
4 4 3 2 9 8 6 
14128 
219322 
2 7 8 7 9 7 
1 *33630 
3 2 3 9 6 9 
1 1 0 7 7 2 5 
1 6 5 6 * 9 
7551 
8 8 2 2 1 5 
2 * 5 2 7 8 8 
t 0 9 8 2 
1 5 6 7 8 7 
2 1 9 4 6 2 
6 6 0 7 8 6 
264282 
527865 
9 4 0 6 6 
1593 
516965 
1 4 6 7 6 9 4 7 10828915 
2 0 7 9 8 4 
96 
145 
6652 
28426 
7860 
62580 
1 0 2 2 2 5 
1 0 9 5 8 0 4 5 
5 0 3 8 1 2 1 
937833 
9 0 9 0 9 1 
126848 
175629 
17567 
37506 
338 8072 
3 2 7 3 7 8 
5 1 7 1 4 3 
1 4 1 2 1 1 
3 7 4 5 8 0 
1 3 5 2 
1 7 4 5 6 7 2 
852425 
B93247 
1 2 5 0 1 0 3 
B15 
1 0 7 8 1 5 1 
7449 
163688 
146759 
64 
43 
3 5 0 1 
2 3 0 3 5 
1 5 1 3 
46304 
72299 
8 9 7 9 2 5 4 
4 3 8 9 9 1 0 
62 7868 
7B6912 
9 4 2 6 2 
1059 77 
9914 
19213 
2 8 3 9 3 6 1 
105837 
4378 17 
1 1 * 9 9 9 
3 2 1 5 3 8 
1 2 8 0 
6026 37 
137179 
4 6 5 4 5 8 
6 6 2 4 4 8 
40 
5113 56 
3 5 1 2 
1 4 7 5 4 C 
2 0 1 2 3 9 2 2 11851323 
6 1 7 0 0 0 4 6 5 6 7 0 
6 1 7 0 0 0 4 6 5 6 7 0 
2 2 1 8 5 2 194312 
5 3 9 2 1 39862 
8 7 6 3 6 4 5 4 3 1 
2 5 3 5 9 1 186065 
1629946 1290341 
1629946 
1629946 
2B8616 
238616 
1290341 
1290341 
169027 
169027 
6422819 3344837 
6215615 
6560 
3202112 
261877 
347543 
2293391 
72647 
30985 
207204 
207204 
33C0290 
5325 
1566949 
153773 
127329 
1380475 
51689 
14750 
44547 
44547 
1421400 1004414 
1421400 
1421400 
1004414 
100 44 14 
4024648 21226E6 
2654562 
18823 
1504 34 
122617 
107701 
301231 
163026 
594683 
3091B0 
71276 
815536 
748262 
147 
69171 
678944 
40236 
40236 
581586 
12759 
359390 
209439 
1418709 
14200 
64261 
86775 
48130 
105937 
44854 
397678 
168702 
52137 
436035 
482139 
114 
48024 
434001 
24037 
24037 
197601 
3320 
67459 
122022 
5719493 1454348 
369542 
1731 
20947 
6733 
49807 
5930 
121041 
46824 
317 
116212 
899308 
34736 
5 
90 
569 
5153 
6228 
10677 
12014 
555776 
51037 
3B6 79 
7C833 
4395 
64502 
7071 
15452 
229201 
24606 
30779 
9354 
21371 
5* 
13578 
1748 
11830 
264*39 
258930 
530 
4979 
74004 
74004 
21919 
12221 
13607 
26257 
115058 
115056 
11505B 
5602 
5602 
3C6538 
306658 
1086 
141385 
32315 
8346 
115071 
3585 
4864 
2280 
2280 
61170 
81170 
81170 
500608 
215787 
2993 
8566 
19364 
7094 
12765 
18844 
10650 
33572 
9964 
91955 
18395 
11 
531 
17853 
1884 
1864 
264542 
4360 
209116 
51066 
570659 
997561 
1163 
20061 
22722 
378362 
18349 
379115 
15585 
5603 
156601 
1214863 
11363 
25C6 
50 
899 
7908 
2*1*21 
*5123 
2198 
23463 
20127 
2556 
200 
376 
145287 
2091 
7516 
139 
7373 
4 
937806 
608532 
32927* 
16757 
775 
13275 
27C7 
1329426 
5382 
5382 
1659 
237 
86B 
6618 
14340 
14340 
14340 
3832 
3832 
64596 
30 
38636 
4287 
975 
12572 
1665 
6211 
3 794 
3 794 
2525 
2925 
2925 
717616 
474466 
1197 
19491 
4165 
13Í23 
3C954 
8825 
101309 
64298 
5710 
224996 
207969 
12 
A372 
189585 
7695 
7695 
27486 
16 
176C0 
986B 
512939 
115801 
39 
6165 
3720 
79913 
172B 
9763 
327 
6 
1*1*0 
98156 
812 
708 
10* 
3*620 
2113 
33* 
769 
252 
251 
1 
29962 
938 
919 
857 
62 
18771 
120* 
17567 
*303* 
371*9 
1959 
3926 
180*5 
180*5 
*7 
70 
9482 
8**6 
1*638 
14638 
1*638 
66879 
66879 
6β390 1548182 
1517174 
43 
6816B6 
32963 
114022 
481415 
6663 
382 
31008 
31008 
114613 
114613 
114613 
111236 
B0525 
49 
3922 
2632 
5981 
3567* 
7451 
10520 
5873 
BO 
8143 
2006 
17 
1989 
24 62 
2462 
26243 
13 
22032 
419B 
360397 
4662 
2 
9 
12 
2368 
2** 
1553 
6 
*6β 
191*3 
5 
5 
337 
403 
44 
27 
57 
242 
59 
5 
19 
2 
17 
1523 
56 
1*67 
16759 
15462 
1291 
6 
279*3 
51 
51 
1306 
1306 
128 
128 
19*95 
19*22 
2 
5735 
2542 
258 
10879 
6 
760 
760 
1107 
653 
2 
U 
3 
18 
24 
39 
11 
17 
27 
4 96 
256 
256 
161 
161 
37 
34 
3 
11 
import 
JANVIER-DECEMBRE - 1975- JANUAR-DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA CE :/EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN 
1000 Eur WERTE 
MONDE 
WELT 
AELE 
EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 AC Ρ 
ΑΚΡ 
INSTR.MUSIQUE,Ρ HONOS,D ISQUE S 
COLIS POSTAUX 
PHONOS,APPAR.D'ENREGISTREMENT 
SUPPORTS DE SON Ρ.ENREGISTREM 
PIANOS ET AUTR.INSTRUM.A CORDE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE,NDA. 
PART.ACCESS.D'INSTRUM.MUSIQUE 
OUVRAGES IMPRIMES 
COLIS POSTAUX 
LIVRES,BROCHURES,IMPRIMES 
JOURNAUX ET PERIOD. IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
OUV.IHPR1M.SUR PAP. ,CART. ,NDA 
OUVR.ET ART.EN MAT.PLAST. ,NDA. 
ARTICL.EN MATIERES PLAST.,ΝΟΑ 
V OIT.ENFANT,ART.SPORT,JOUETS 
COLIS POSTAUX 
VDITURES P.ENFANTS ET MALADES 
JOUETS.JEUX D'ENFANTS 
ARMES NON M I L I T A I R E S 
ART.SPORT.SF ARMES ET MUNIT . 
ATTRACT.FORAINES,CIRQUES ETC. 
ARTICLES DE BUREAU 
ARTICLES DE BUREAU EN METAL 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS ETC. 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
B I JOUTER 1 E, JO Al L L E R A , ORF EVR. 
COLIS POSTAUX 
B I J O U T . J O A I L L . E N O R , A R C , P L A T 
B I J O U T E R A DE FANTAISIE 
ARTICLES MANUFACTURES, NDA. 
COLIS POSTAUX 
ART.DE FANTAIS IE ,SF B IJOUTERA 
ART.OE VANNERIE ET BROSSERA 
ALLUMETTES ETC..ART.Ρ.FUMEURS 
PARAPLUIES,-SOLS,CANNES,ΡAR T . 
ART.MERCERIE.TOILETTE ETC.NOA 
APP.P.SOUROS.PROTH.ENTRAtNATC 
ARTICLES MANUFACTURES,NOA. 
COLIS POSTAUX NON C L A S S . A I L L . 
COLIS POSTAUX NON C L A S S . A I L L . 
COLIS POSTAUX NON C L A S S . A I L L . 
MARCH.EN RETOUR.TRANSACT.SPEC 
MARCH.EN RETOUR.TRANSACT.SPEC 
MARCH.EN RETOUR,TRANSACT.5Ρεθ 
ANIMAUX ZOO.CHIENS.CHATS.S IM. 
ANIMAUX ZOO.CHIENS,CHATS,S IM. 
ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS,S IH . 
ARMES ET MUNITIONS DE GUERRE 
ARMUREPA ET MUNITIONS GUERRE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
MONNAIES NON EN CIRCUL.SF .C 'OR 
MONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 
MONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 
MONNAIES EN CIRCULATION ET OR 
OR 
OR NON MONETAIRE 
MONNAIES D'OR 
MONNAIES D'OR 
MUSIKΙΝ STR.PLAT TENSP.SCHALL PL. 
POSTPAKETE 
TONÍUFNAHME- U . W I Í 0 Í K C t ü í C Í R . 
TONTRAF GEH F. AUFN. W IEOERG-GER. 
KLAVIERE U. AND.SAI1ENINSTRUM. 
MUSIKΙΝ 3ΤΗυΜεΝΤε,ANG. 
TE ILE U.ZUBEH.F.MUS IK INSTRUM. 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
POSTPAKEA 
BUECHER,BROSCHUEREN.DRUCKE 
ΖΕΙ TUNGEN,Ρ ER ICO.ORLCKSCHRtFT. 
NOT EN,HANDGESCHR.OD.GEDRUCKT 
BILDER UND BILDDRUCKE 
DRUCKERZ.A.PAPIER OD.PAPPE,ANG 
KUNSTSTOFFWAREN, ANG. 
KUN ST STOFFWAREN,ANG. 
KINDERWAGEN,SPORTART..SPIELZG. 
POSTPAKETE 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST. 
KINDERSPIELZEUG UNO S P A L 8 
WAF FEN,AU SO FN.KRIEGSWAFFEN 
SPORTGERAETE,K.WAFFEN OD.MUNIT 
SCHAUSTELLERUNTERN..ZIRKUS USW 
BUE ROBEDARF 
ΒυΕΡαΒεοΑρε A U S M E T A L L 
F UELLH »LAR,FEDER Ν, BLE IST. USW. 
ANDERER BUEROBEOARF 
ΚυΝ5Τ0Ε6ΕΝ5ΤΑεΝ0ε UND DGL. 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL. 
SCHMUCK-,GOLO- UND SILBERWAREN 
POSTPAKETE 
SCHMUCK A.GOLD,S ILBER,PLATIΝ 
PHANTASIESCHMUCK 
BEARBEITET! WAREN, ANG. 
POSTPAKETE 
SCHNITZWAREN,AUSG.SCH MUCKWAREN 
KORB- UND BUERSTENWARεN 
ZUENDHOELZER USW..RAUCHERART. 
SCHIRME,STOECKE UNO TEILE 
KURZWAREN, TOI LE TT ART. USW., ANG 
SCHWERHOERIGENGER.,PROTH.USW. 
BEARBEITETE WAREN,ANG. 
POSTPAKETE,ANCERW.Ν.Ζ UGEORDΝεT 
posτPAκετε ,ANDεRw.^ .zuGεoRD^ET 
POSTPAKETE ANDERW.N.ZUGEORO^T 
ρ υ ε ο ^ Α Α ε Ν υ . Β ε 5 0 Ν 0 . Ε ΐ Ν - , Α υ 5 ε . 
RUECKWAREN U.BESONO-εΙ Ν-■AUSF. 
RUECKWAR8N U. BE SONDA Ι Ν - , AUSF. 
ZCCTIERE,HUNDE,KATZEN L.DGL. 
ZOOTIERE,HUNDE,KATZEN U.DGL. 
ZOOTARE,HUNDE,ΚΑΤΖεΝ U.DGL. 
KRIEGSWAFFEN LNO RUM TICK 
KRIEGSWAFFEN UND MUMTICN 
KRIEGSWAFFFN UND MUNITION 
MUENZEN N.IN LMLALF.AUSG.GOLDM 
MUENZEN.N. IN LMLAUF.KEIN GOLO 
Μ υ Ε Ν Ζ ε Ν , Ν . Ι Ν LMLAUF.KEIN GCLD 
GOLC U . IM UML.BEFINDL.MUENZEN 
GOLD 
NICHT WAERUN'G SGOLO 
GOLDMUENZEN 
GOLDHUENZFN 
891 
8 9 1 . 0 
8 9 1 . 1 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 4 
Θ91 .8 
6 9 1 . 9 
892 
8 9 2 . 0 
8 9 2 . 1 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 3 
8 9 2 . 4 
8 9 2 . 9 
893 
8 9 3 . 0 
894 
B94 .0 
8 9 4 . 1 
B94 .2 
8 9 4 . 3 
8 9 4 . 4 
6 9 4 . 5 
895 
8 9 5 . 1 
8 9 5 . 2 
8 9 5 . 9 
896 
8 9 6 . 0 
897 
6 9 7 . 0 
8 9 7 . 1 
8 9 7 . 2 
899 
8 9 9 . 0 
8 9 9 . 1 
8 9 9 . 2 
8 9 9 . 3 
8 9 9 . 4 
B99 .5 
8 9 9 . 6 
Θ99 .9 
1236144 
2257 
7 0 9 4 5 9 
332306 
64619 
108538 
18963 
1101276 
3 7 5 1 
4 5 8 2 3 7 
214684 
3644 
52540 
368220 
1049466 
1049468 
856126 
1167 
16142 
597654 
6 2 0 7 2 
174490 
6603 
176507 
18278 
110212 
48017 
355633 
355633 
292975 
2 8 7 5 4 
196757 
67464 
649362 
1624 
2 3 7 4 8 
115082 
155451 
5 5 3 6 7 
102999 
113442 
B1649 
617815 
1394 
300758 
219856 
24313 
6 1 4 2 1 
10073 
778306 
2813 
2548 57 
188024 
1610 
4 3 4 8 2 
267520 
BD 2978 
832978 
446123 
910 
14218 
320657 
34480 
7 0 0 6 4 
5794 
114655 
13303 
69015 
32337 
164633 
164633 
195219 
26107 
136145 
32967 
304619 
1393 
11950 
41343 
7 2 8 6 3 
21833 
6 5 7 8 1 
56911 
30545 
120807 
390 
91061 
21307 
2505 
2664 
2880 
132069 
307 
77639 
10046 
646 
4 3 2 0 
39111 
90B2B 
9 0 8 2 8 
55934 
99 
682 
19995 
4264 
30779 
115 
17481 
2976 
7037 
7466 
62763 
62783 
2 1 1 9 7 
1888 
11565 
7744 
69560 
114 
306 
S603 
25626 
2902 
5152 
25281 
1576 
145218 
1*9 
5314* 
717*7 
4 6 5 0 
16575 
2913 
98736 
369 
59833 
10520 
1154 
2050 
2 4 8 1 0 
61316 
61316 
84093 
70 
240 
64790 
5356 
13371 
266 
23429 
882 
17083 
5 *64 
44850 
4 4 8 5 0 
12140 
39 
8034 
4067 
39157 
32 
366 
3737 
1450 
214 
2382 
24982 
5594 
57084 
I* 
47186 
3641 
3759 
2 * 0 3 
81 
16696 
62 
13982 
857 
32 
105 
1658 
28833 
2 8833 
12 5689 
56 
2 2 0 
100057 
176 
25171 
9 
1749 
103 
1421 
225 
20531 
20531 
2 8 4 2 * 
2 87 
13261 
14876 
81391 
59 
87 03 
13581 
5865 
24311 
4146 
636 
2 4 0 7 0 
430 
7 
214 
165 
2 
42 
838 
2 
550 
46 
240 
139 
139 
1057 
370 
2 
184 
1392 
1392 
227 
33 
112 
82 
1010 
2 
157 
279 
84 
5 
475 
91 
911 
911 
S3 
931 
931 
0 
0 
197755 
197755 
197755 
233B583 
233θ5β3 
2338583 
84559 
84559 
84559 
380733 
380733 
380733 
13167 
13167 
13167 
197334 
157334 
197334 
36516 
36516 
36516 
53340 
53340 
53340 
20243 
20243 
2 0243 
38717 
38717 
38717 
5226 
5226 
5226 
45*0 
*5*0 
*5*0 
941 
941.0 
95 
951 
951.0 
25739 
25739 
102772 
102772 
102772 
6516 
6516 
17324 
17324 
17324 
2P3 
283 
4916 
4916 
4918 
811 
Bll 
22115 
22119 
22119 
711B 
7118 
1243 
1243 
12*3 
2629 
2629 
9 
9 
9 
961 
961.0 
97 
971 
971.0 
972 
972.0 
8320 
8320 
2910425 
2278567 
2278567 
631858 
63185a 
2005 
2005 
267069 
206695 
206695 
60374 
60374 
485 
4E5 
939268 
747154 
747154 
192114 
19211* 
735 
735 
265632 
233361 
233361 
32*71 
32*71 
2865 
2865 
98150 
96016 
96016 
213* 
213* 
120 
120 
13791 
13791 
13791 
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export lANVIER-DECEMBRE - 1975 - JANUAR-DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LACE: / AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
EXPORTATIONS TOTALES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
ANIMAUX VIVANTS 
ANIMAUX VIVANTS 
BOVINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
VOLAILLES VIVANT.DE BASSE-COUR 
CHEVAUX,ANES,MULETS 
ANIMAUX VIVANTS,NDA. 
VIANDES ET PREPAR. DE VIANDES 
VIANDE FRAÎCHE,REFRIG. ,CONGEL. 
VIANDE OE BOVINS,FRAICHE 
VIANDE OVINS,CAPRINS,FRAICHE 
VIANDE DE PORC INS,FRAICHE 
VOLAILLES MORTES DE EASSE-COUR 
νΐΑΝοε E Q U W . F R A I C H F 
ABATS ΟΟΜε5Τ. , SF DE VOLAILLES 
VIANDES FT ABATS COMFST..NDA. 
VIANDES ETC.5Ε0Ηε5,SALES,FUMES 
JAMB. , BACON, PORC, SECH.S AL A U M . 
V I ANDES. AB ATS. S E C S AL.FUM.NDA. 
PREP.FT CONSERVES OE VIANOE 
E X T R - ν Ι Α Ν θ ε . - Ρ Ο I S S . . J U S VIANOE 
SAUCISSES ET SIM.DE VIANDE ETC 
AUTRES PREP.ET CONSERV.VI ANDE 
PRODUITS LAIT ARS,OFUFS 
LAIT ET CREME OE LAIT 
LAIT CONCENTRE,LIO.OU PATEUX 
LAIT ΟΟΝΟΕΝΤΡε SOLIDE 
LAIT ET CREME OE L A I T , F R A I S 
BEURRE 
ΒΕυρρε 
ρροΜΑΰε ετ Ο Α Α ί ε β ο τ τ ε 
FROMAGF ET CAILLEBOTTE 
OEUFS O'OISEAUX 
DEUFS D'OISEAUX 
POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS 
POISSONS FRAIS OU CONS.SIMPLE 
POISSONS FRAIS ,REFRIG. .CONGEL. 
PUISSONS,CONSERVES SIMPLEMεNT 
CRUSTAC8S F T C F R A I S , CONS. S IMP. 
PREP..CONS.OE PO ISSONS,CRUST. 
PREP.CONSERV.POISSAT CRI ISTAC 
CEREALES ET PROD.A BASE CE CFR 
FROMENT ET METEIL 
FROMENT ET METEIL 
R I Z 
R I Z PAOOY OU DECORTIQUE 
P I Z PELE. GLACε, WlSi, BLANCHI 
ORGE 
ORGE 
MAIS 
MAIS 
AUTRES CEREALES 
S E ! GL E 
AVOINE 
A U T R E S ΟΕρεΑίες 
5εΜΟυίΕ ET FARINE DE FROMENT 
SEMOULE FT FARINE DE FROMENT 
SEMOULE ET FARINE Α υ Τ Α Ε Ρ ε Α ί ε 5 
5 ε Μ ο υ ί ε , Ρ Α Η ΐ Ν ε . ο ' Α υ τ Α ε ρ ε Α ε ε 5 
ρ ρ ε ρ . ο ε ο ε ρ ε Α ί . , F A R I N E S , F E C U L . 
FLOCONS PERL.OU P R Ε Ρ . Ρ ε Τ . ο ε J . 
MALT,MEME TORREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
PROOUITS OE B O U L A N C , B I S C U I T . 
PREP.AL IM.A BASE CERE AL ES ,ΝΟΑ . 
FRUITS ET ί Ε 0 υ Μ ε 5 
FRUITS FRAIS ,NOIX NON OLEAGIN. 
OPANGFS.CLFMENTINES.H ANDARΙΝεS 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
RAISINS FRAIS 
NOIX NON OLEAGINEUSES 
AUTRES FRUITS FRAIS,NOA. 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATFS 
FRUITS 5ΕΟΗε5 OU 0ε5ΗΥΟΡΑΤΕ5 
PREP.ET CONSERVES DE FRUITS 
FRUITS,ECORCES.PLANTES,CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES E T C . 
JUS FRUITS. -LEGUMES.N.FEPMFNT. 
FRUITS EN CONSERVATION PROVIS . 
FRUITS,AUTR.PRFP.OU CONSFRVES 
ί ε θ ! Ι Η ε 5 , Ρ ί Α Ν Τ Ε 5 ι Τ υ Β Ε Ρ 0 . Α ί I M . 
Ρ0ΜΜε5 οε TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHFS OU RεFRIΓ , . 
A U T . 1 F G . , P L ANTES,FRAI S , R E F R I G . 
L E G U M . P L A N T . C O N G . H U C O N S . P R O V . 
VEGETAUX » L I » E N T . E U M M N E , N C A . 
PHíP.íT CONS.CE LEGUMES F T C 
LEGUMES ET PL ANTES,0ε55Ε0ΗΕ5 
W A R E N 
AUSFUHO INSGFSAMT 
NAHRUNGSMITTEL 
LEBENDE TIERE 
LEBENDE TIERE 
RINOER 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHWEINE 
ίΕΒεΝ0Ε5 HALSGEFLUEGEL 
Ρ Ε Ε Β 0 ε , ε 5 ε ί . Η Α υ ί Τ Α Η Ε 
LEBENDE T IERE,ANG. 
FLEISCH UND FLFISCHWAREN 
F LEI SCH,FRI SCH .GEKUEHLT ,GEF R. 
RIND- UND KALBFLEISCHARISCH 
SCHAF- υ . Ζ Ι Ε 0 ε Ν Ρ ί ε ! 3 0 Η , F R I S C H 
SCH WEI NEF L E I S C H , F B I SCH 
H4USGEFLUEGEL .GFSCHLACHAT 
ε ί ε ΐ 5 0 Η V O N ε ί Ν Η υ ε ε Ρ Ν , F R I S C H 
GENIESSB.ABFALL,AUSG.V.GEFL. 
FLEISCH U.GENIESSB.ABFALL,ANG. 
FLF ISCH USW.GETR. .CASALZ. A A R . 
S C H I N K . S C H W F L . G F T R ^ S A L Z . G 8 R . 
FLE ISCH,ABF. ,GETR.GFS.GER.ANG. 
F LE ISCHZUBER E ITLNGEΝ,Κ0Ν5ΕΡνεΝ 
FLSCH- .F ISCHEXTR. ALSCHSAEFTE 
WUERSA U.UGL.AUS FLEISCH USW. 
AND.FLEISCH ZUBER.U.KONSERVE Ν 
MOLKEREIERZEUGNISSE UNO EIER 
MILCH UND RAHM 
KUNDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UNO RAHM,FRISCH 
BUTTER 
BUTTER 
KAESE UND QUARK 
KAESE UNO QUARK 
VOGELFIER 
VOGELEIER 
FISCH UND FISCHWAPEN 
F ISCH,FRISCH OD A INF.HALTBA* 
F I S C H , F R I SCH,GEKUEHLT,GEFROREN 
FISCH,EINFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS-,WEI CHT I E « ε , F R 1 SCH,HALTB 
FISCHZUBEREITUNGE^,KONSεRVε^ 
FISCHZUBEREITUNGFN U.KONSERVEN 
ΟΕΤΑείΟΕ U.GETREICEERZELGMSSE 
WEIZEN LNO MFNGKORN 
WEI ZEN UND MENGKORN 
REIS 
BOHREIS ODER 0 Ε 5 0 Η Α ε ί Α Ρ REIS 
GESCHL..GLAS.RE IS U.BRUCHREIS 
GERSTE 
0εΡ5ΤΕ 
MAI S 
MAI S 
ΑΝ0ΕΡε5 GFTRFIUE 
ROGGEN 
HAFER 
A N D E R E S ο ε τ ρ ε ι η ε 
G R A S S UNO MEHL AUS WEIZEN 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
GRIESS U.MEHL AUS ΑΝΰ.ΟΕΤΡΕΙΟε 
G R A S S U.MEHL AUS AND.GETREIDE 
ZUR ER. A .GETREIDE, Με HL Λ Τ Α ε Ρ Κ Ε . 
GETREIDEKOERNEK^SCHAFLT USW. 
M A L Z . A U C H ο ε ρ ο ε 5 τ ε τ 
TFIGWAREN 
BACKWAREN 
AND.NAHRUNGSMITTEL A.GETR8IDE 
OBST UND GEMUESE 
OBST U. SUEOF.R. . F R I S C H ; NUESSE 
ORANGEN,CLE MENT I NF Ν,M ANC AR INEN 
ANDERE ZI TRLSFRUECHTE 
BANANENARISCH 
AEPFEL.FRISCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
Ν υ Ε 5 5 ε , N I C H T ZUR OELCAWINNUNG 
ΑΝΟεΒε FRU8CHA .FRI SCH,ANG. 
TPOC«NFRUFCHA 
TROC^NFRUFCHTE 
ZUBFP.U.KONSFRV.V.OBST.SUEDFR. 
FRUECHTE USW.».ZUCK.HALT3.GEM. 
KONFITUEREN.MARMFLAOEN USW. 
FRUCHT-,GEMUESESAEFTE.N.GEGCR. 
FRUECHTE, HALBKCNSERV A R T 
FR U E C H A . AN 0 . ZUBER. CO. HALTBAR 
GFMUESE,PFL«NZEN,KNCLL. ,F .FRN. 
KARTOFFELN 
HUELSFNFRUFCHTE.TROCKEN 
TOMATEN,FRISCH ODER GEKUEHLT 
Α Ν θ . ο Ε Μ υ ε 5 ε , κ υ ε θ Η Κ Ρ . , ρ ρ 5 θ Η , ο ε κ 
GENUESE.KU8CHKR.,CAFR0REN USW. 
PFl ANZL.NÄHR UNG SM IT A L . ANG. 
ζ υ β ε ρ ε ι T .u .KONS.Α .0ΕΜυΕ5ε usw. 
GEMUESE υ.ΚΙΙΕΰΗΚΡ.,ΟΕΤΡΟΟΚΝεΤ 
► 
CST 
n-Q 
0 
00 
001 
o o i . i 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 9 
Ol 
ou 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 8 
012 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
C13 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 4 
0 1 3 . 8 
02 
C22 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 
0 2 2 . 3 
023 
0 2 3 . 0 
024 
0 2 4 . 0 
025 
C 2 5 . 0 
03 
031 
0 3 1 . 1 
031 . 2 
0 3 1 . 3 
032 
0 3 2 . 0 
C4 
C41 
C 4 1 . 0 
042 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
043 
0 4 3 . 0 
044 
0 4 4 . 0 
045 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 9 
046 
0 4 6 . 0 
047 
0 4 7 . 0 
048 
0 4 3 . 1 
0 4 8 . 2 
0 4 8 . 3 
0 4 8 . 4 
0 4 B . 8 
OB 
051 
D 5 1 . 1 
0 5 1 . 2 
0 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
0 5 1 . 5 
0 5 1 . 7 
0 5 1 . 9 
052 
0 5 2 . 0 
053 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 6 
0 5 3 . 9 
054 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 4 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 6 
C 5 4 . 3 
055 
0 5 5 . 1 
ΜΟΝυε 
WELT 
»27220126 
2 1 0 0 7 6 7 3 
1338202 
1338202 
9 2 4 8 4 5 
36946 
2 3 9 5 5 4 
55113 
7 9 6 1 3 
2131 
4 2 2 6 0 7 7 
3 0 7 5 5 6 3 
1690085 
115582 
79704 1 
3 5 5 3 7 3 
13543 
75913 
28026 
4 5 9 2 1 8 
4 5 0 7 2 7 
8491 
691296 
2744 
107342 
5 8 1 2 1 0 
3 5 1 0 2 7 7 
1209966 
260294 
7 5 0 4 8 5 
199187 
9 5 0 2 5 7 
9 5 0 2 5 7 
1120626 
1120826 
229228 
229228 
774268 
625376 
4 4 6 5 8 8 
7 4 2 2 4 
104564 
148392 
148892 
40566B8 
1230961 
1 2 3 0 9 6 1 
174025 
32317 
141708 
537633 
5 8 7 6 3 3 
6 6 7 7 2 2 
6 6 7 7 2 2 
118565 
11009 
25604 
31952 
4 2 6 6 6 5 
4 2 8 6 6 5 
27091 
27091 
822026 
76364 
2 7 5 1 0 1 
60807 
323748 
30986 
3 1 6 1 1 6 2 
1078008 
66086 
7 1 3 4 2 
8734 
3 1 9 8 3 7 
10843B 
B0772 
4 2 2 7 9 9 
124B0 
12480 
352225 
17749 
4 6 9 2 3 
125045 
33360 
129148 
1241576 
235632 
76B70 
188865 
559929 
62816 
67464 
476Θ73 
23791 
VALEURS 
EUR-9 
11 1147196 
15121265 
1232802 
1232802 
8 7 5 8 6 2 
350 79 
237664 
35757 
4 6 8 3 6 
1604 
35463C1 
2714565 
1529465 
11 1613 
718482 
250505 
13332 
6 9 7 9 8 
2 1370 
441138 
4 3 6 5 2 9 
4609 
390558 
744 
6 9 6 3 3 
3 2 0 2 2 1 
2565830 
629629 
6 1 1 3 6 
418467 
150026 
853846 
853946 
880756 
8Θ0756 
201599 
201599 
540203 
44 3479 
332B53 
42834 
6 7 7 4 2 
96724 
96724 
2 2 4 7 8 4 8 
6 3 0 1 6 9 
6 8 0 1 6 9 
85626 
15169 
70457 
4 1 0 4 8 2 
4104B2 
629575 
629575 
107348 
9153 
19713 
7 8 4 3 2 
31488 
3 1 4 8 8 
5125 
5125 
398035 
46625 
59716 
33700 
221564 
31430 
2 4 8 3 0 4 5 
8 5 0 2 0 0 
48435 
4 1 5 2 7 
7208 
264119 
88457 
5 2969 
347481 
7184 
71B4 
29139B 
14710 
3 5 t 0 9 
1051E2 
28718 
10 76 79 
934793 
193352 
44329 
168422 
4 5 5 5 6 7 
43387 
29736 
39 94 70 
17076 
1000 Eur 
DONT 
AELE 
EFTA 
25279474 
1209179 
8551 
8 5 5 1 
2154 
24 
398 
1736 
40 72 
167 
109532 
R4542 
32161 
1979 
26821 
15493 
152 
1974 
3962 
5998 
4890 
1103 
19392 
149 
11774 
74 69 
32106 
9B52 
1236 
2376 
6240 
3150 
3150 
58506 
58508 
10596 
1C596 
83003 
60066 
46770 
7172 
6144 
22917 
22917 
222464 
27412 
27412 
23108 
10741 
12367 
6 3 4 7 8 
63476 
14931 
14931 
7367 
15 39 
5048 
780 
1600 
1600 
650 
650 
83938 
12586 
25249 
4 3 2 0 
36350 
5433 
310023 
133497 
14C89 
7183 
1245 
18492 
19237 
10500 
6 2 7 5 1 
2733 
2733 
26298 
781 
2272 
9536 
1552 
12147 
129050 
19517 
3717 
17676 
78969 
3750 
54 21 
18450 
38 75 
USA 
12473535 
508272 
10372 
10372 
2 796 
. . 2 
7560 
14 
195633 
4461 
3945 
3 
β 
7 
. IB 
480 
172 
172 
. 191000 
132 
4776 
186092 
55311 
723 
350 
167 
6 
154 
154 
54328 
54328 
106 
106 
4 7 4 6 2 
43353 
36548 
1229 
5576 
4 1 0 9 
4 1 0 9 
21123 
ÎC1 
301 
80 
1 
79 
. • 2826 
2826 
125 
. • 125 
U 
11 
50 
50 
17740 
81 
45 
2545 
14359 
710 
35719 
4283 
4 
• • ',(>6 
1 
3793 
19 
156 
156 
4183 
729 
1477 
1493 
91 
393 
16946 
16 
1265 
2 
2596 
1803 
11242 
10151 
438 
WFRTE 
DARUNTER : 
CLASSE 2 
KLASSE 2 
4 1 5 7 8 4 4 1 
2937082 
4 2 0 6 9 
4 2 0 6 9 
2 3 6 76 
1131 
192 
11974 
5042 
54 
2 1 8 6 0 7 
1 4 2 0 8 9 
39735 
1786 
9767 
87279 
28 
2 3 0 * 
1190 
84S1 
6302 
2 1 7 9 
6 8 0 3 7 
1221 
18107 
4 8 7 0 9 
646996 
4 7 6 4 9 3 
1 6 7 7 9 9 
299854 
8840 
87568 
87566 
6 8 2 6 8 
6 8 2 6 8 
14667 
14667 
30675 
2 042 7 
54 01 
13847 
1179 
1 0 2 * 8 
1024B 
1205023 
5 0 8 6 4 1 
508641 
4 0 7 0 9 
5764 
34945 
2 4 3 9 0 
2 4 3 9 0 
14825 
14825 
2687 
122 
306 
2 4 5 9 
3 9 1 2 8 1 
391281 
1366 
1368 
220922 
963B 
1 2 8 1 8 7 
12 739 
3 4 6 5 8 
35700 
1783 06 
3 2 4 3 0 
422 
63 
62 
22051 
136 
3134 
6562 
1079 
1079 
14440 
613 
4537 
4585 
2 94 
4411 
97583 
5 8 7 8 0 
19663 
148 
9441 
1792 
7759 
32774 
5 80 
AC Ρ 
ΑΚΡ 
7 4 9 1 3 3 0 
586193 
2889 
2889 
533 
21 
7 
2163 
162 
3 
23*67 
12901 
6907 
, *äo 
6 7 * 
4162 
1 
479 
2 * 8 
1638 
1075 
563 
8923 
15 
1973 
69*0 
151893 
129023 
587*5 
68156 
2122 
15391 
15391 
6787 
6787 
692 
692 
11566 
7817 
1690 
5668 
* 5 9 
37*9 
37*9 
179237 
40387 
40387 
6410 
1600 
4810 
311 
311 
10376 
10376 
21S9 
. . 2189 
39254 
39254 
844 
844 
79466 
2463 
55969 
1635 
5620 
13779 
36326 
269 7 
95 
20 
. 1603 
47 
210 
522 
216 
216 
3293 
183 
1183 
959 
51 
917 
14371 
4 766 
1711 
70 
5357 
197 
2270 
15749 
78 
13 
export 
JANVIER-DECEMBRE - 1975 - JANUAR-DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA CE : / AUSFUHR DER EG NACH : 
PRODUITS 
FARINES.SEMOUL. ,DE L E G . , F R U I T S 
LEGUM.,PLANTES,PREP.OU CONSER. 
SUCRES ET PREP.A BASE DE SUCRE 
SUCRE ET MIEL 
SUCRES BETTERAVE.CANNE, BRUTS 
SUCRES BETTERAVE,ΟΝΝε, BLANCS 
MELASSES,MEME DECOLOREES 
MIEL NATUREL 
AUTR.SUCRES,SIROPS; SUCCMIEL 
CONFISER.,SUCRERIES,SANS CACAC 
CONFIS. .SUCRERIES,SANS CACAO 
CAFE,THE,CACAO,εPICεS«PR.DFRIV 
CAFE 
CAFE ET SUCCEDANES 
EXTRAITS, E S S E N C , P R E P . , Οε CAFF 
CACAO 
CACAO EN FEVES FT 8RISURFS 
CACAO EN POUORE.NON SUCRE 
ΒΕυΒΡε ε τ PATE OE CACAO 
CHOCOLAT ET PREPARAT.AU CACAO 
CHOCOLAT ET PRFP.AU CACAO 
THE ET HATE 
THE 
MATE 
EPICES 
POIVRE; PIMENTS 
AUTRES ΕΡΐοε$ 
Α ί Ι Μ ε Ν Τ 5 POUR ANIMAUX 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FOIN ET FOURRAGE.νεΡΤ5 OU SECS 
SONS,REMOULAGES ET R E S I O . S I M . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M . 
POUORES DE VIANDE ET POISSON 
DECHETS ALIMENTAIRFS E T C . , Ν Ο Α . 
PREPARATIONS A L I M E N T A I S D I V . 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT. 
SAINDOUX; GRAISSE DE VOLAILLES 
MARGARINE,SIMILI -SAINDOUX ETC. 
PREPARATIONS AL IMENT A IR ES ,NDA. 
PREPARATIONS AL IMENT A IR ε5 ,NDA . 
BCISSONS ET TABACS 
BOISSONS 
BOISSONS N . A L C S F JUS FRUITS 
BOISSONS N . A L C S F JUS FRUITS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
VINS 
CIDRE ET AUT.BOISSONS FERMENT. 
BIERES 
EAUX-DE-VIE,L IQUEURS ET PRFP. 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
TABACS BRUTS ET CECHETS 
TABACS FABRIQUES 
CIGARES ET CIGARES BOUTS COUP. 
CIGARεTTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
MAT.PREM.AUTR.QUE COMBUST.MIN. 
PEAUX ET PELLETERAS BRUTES 
PEAUX RRUTES, SF PELLETER IES 
PEAUX BOVINS,EQUIDES.SF VEAUX 
PEAUX DE VEAUX 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES D'OVINS 
PEAUX EPILEES D'OVINS 
D E C ^ T S DE CUIRS ET PEAUX 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERAS BRUTES 
ΟΡΑΙΝε5 ,ΝΟΙΧ,ΑΜΑΝ0ε5 OLEAG.FAR 
GRAINES,NOIX.AMANDES OLEAGIN. 
ARACHIDES NON GRILLEES 
COPRAH 
NOIX ET AMANCES DE PALMISTE 
FEVES OE SOJA 
GRAINES OE L IN 
GRAINES DE COTON 
GRAINES OE R I C I N 
GRAINES ET NOIX OLEAGIN. ,NDA. 
FARIN.DE GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
CAOUTCHOUC BR. .NAT. ,SYNTH.2REC 
CAOUTCHOUC 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
CAOUTCHOUC ΒΕΟΕΝεΡΕ 
DECHETS ET POUDRES OE CAOUTCH. 
BOIS ET LIEGE 
WAREN 
Μ Ε Η ί , Ο Β Ι Ε 5 5 , ν . Γ Α Μ υ Ε 5 ε , Ε Ρ υ Ε Ο Η Τ . 
GEMUE SE.KUECHKR.,Ζυβε R . ,HALTB. 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
ZUCKER UNO FONIG 
RUEBEN- UND ROHRZUCKER,ROH 
RUEBEN-U.ROHR ZUCKER.RAFF Ι NI ERT 
MELASSEN,AUCH ENTFAERBT 
BIENENHONIG 
ANO.ZUCKER,SIRUPE; KUNSTHONIG 
ZUCKERWAREN CHNE ΚΑΚΑΟΟεΗΑίΤ 
ZUC^RWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
KAFFEE, TEE, KAKAO,GEW. U.WAREN 
KAFFEE 
κΑερεε UND κ Α Ρ Ε ε ε π ^ Η υ Ν ο ε Ν 
ΚΑΡΡΕΕΑυ5Ζυεοε ,ESSENZEN usw. 
KAKAO 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCrART 
KAKAOBUTTER UND KAKAGMASSE 
SCHOKOLAOE UND SCHOKOLAOEWAREN 
SCHOKOLADE L'.SCHOKOLAOEWAREN 
TEE UND MATE 
TEF 
MATE 
GEHUERZE 
PFEFFER: PIMENT 
ΑΝοερε οεΜυΕΡΖΕ 
FUTTERMITTEL 
FUTTERMITTEL 
HEU UNO FUTTER,GRUEN UD.GETR. 
KLEIE υ . Μ υ Ε ί ί Ε Ρ Ε Ι Ν Ε β ε Ν ε Ρ Ζ Ε υ Ο Ν . 
OFLKUCHEN UNO UGL. 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL 
ABFAULE V.NAHRUNGSM.USW. , ANG. 
VERSCH.NAHRLNGSMITTELZUBEREIT. 
MARGARINE UNO AND .SPE I SEFETA 
SCHWEINESCHMALZ; GEFLUEGELFETT 
MARGARINE,KUNSTSPEISEFETT USW. 
ΝΑΗΗυΝ0 5 Η Ι Τ Τ Ε ί Ζ υ Β Ε Η ε ΐ Τ . , Α Ν 0 . 
NAHRUNGSMIΤ TE LZ UBERE I T . , A N G . 
GETRAENKE UND TABAK 
GFTRAFNKF 
N.ALKOH.GFTRAENKE,AUSG.FRUCHT S 
N.ALKOH.GETRAEN^.AUSG.FRUCHTS 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
WEIN 
APFELWEIN U.ANO.GEGCRENE GETR. 
BIEP 
BRANNTWEIN,LIKUER υ . Ζ υ Β Ε Β ε ί Τ . 
TABAK UND ΤΑΒΔΚ*ΑΒεΝ 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
ROHTABAK UNO TABAKABF AELLE 
TABAKWAREN 
ZIGARREN UND STLMPFN 
ZIGARETTEN 
ΑΝΟΕΚε TABAKWAREN 
RCHSTOFFE ALSG.MIN.BR8NNSTOFFε 
Η Α ε υ ΐ ε , F E L L E U.PELZFELLE.ROH 
ΗΑευΤΕ UND FELL8 , RCH 
HAEUTE VON RINDERN L.EINHUFERN 
KALBFELLE 
ZIEG8NFELLE 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
ENTHAARTE SCHAFFELLE 
LEDERABFAELLE 
ROH.HAEUTE U.FELLE V . A N O . T I E R . 
RCHE PELZFELLE 
ROHE' Ρ ε ί Ζ Ε Ε ί ί Ε 
OFLSAATEN UND OELFRLFCHTE 
OELSAAAN UND oεLFRLECHTε 
ERDNUESSE,NICHT GEROESTET 
KOPRA 
ΡΑ1ΜΝυΕ55ε UNO PALMKERNE 
SOJABOHNFN 
LFINSAMEN 
BAUMWOLLSAM8N 
RIZINUSSAM8N 
OELSAATEN U.OELFRUECHTE.ANG. 
MEHL V .OELSAAAN U.-FRUFCHTEN 
ROHHAUT. ,NAT. ,SYNTH. ,0 .REGE Ν. 
KAUTSCHUK 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETI 50ΗεΡ KAUTSCHUK 
RFGENERIERTER KAUTSCHUK 
Α β ε Α ε ί ί Ε U.STAUB VON KAUTSCHUK 
HOLZ UND KORK 
► 
CST 
0 5 5 . 4 
0 5 5 . 5 
f 
06 
061 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 2 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 6 
0 6 1 . 9 
062 
0 6 2 . 0 
07 
071 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 3 
072 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 2 
0 7 2 . 3 
073 
0 7 3 . 0 
074 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 2 
075 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 2 
06 
061 
0 6 1 . 1 
0 8 1 . 2 
08 1.3 
0 8 1 . 4 
0 6 1 . 9 
09 
091 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 4 
099 
0 9 9 . 0 
1 
11 
111 
1 1 1 . 0 
112 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
12 
121 
1 2 1 . 0 
122 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
2 
21 
211 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 9 
212 
2 1 2 . 0 
22 
221 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 9 
23 
231 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
24 
MONDE 
WELT 
2 2 3 6 9 
4 3 0 7 0 7 
1276848 
976958 
4 8 9 9 6 
784977 
36034 
6954 
99997 
299890 
299890 
9B0666 
206653 
109624 
9 9 0 2 9 
2 7 3 6 7 0 
11662 
56959 
2 0 5 2 4 9 
401244 
401244 
76643 
76629 
14 
20 2 76 
3221 
17055 
9 6 0 4 1 9 
9 6 0 4 1 9 
65368 
6 0 2 7 5 
26 3170 
108049 
4 6 3 5 5 7 
703046 
2 2 7 3 0 3 
101557 
125746 
475743 
4 7 5 7 4 3 
3203360 
2 5 1 4 8 1 1 
115630 
115830 
2 3 9 8 9 8 1 
999766 
10102 
3 1 0 6 1 3 
1078500 
6 8 8 5 4 9 
117455 
117455 
571094 
117404 
373226 
8 0 4 6 4 
7990318 
547603 
272204 
145498 
75760 
5956 
11461 
27124 
2699 
3706 
275399 
2 7 5 3 9 9 
106019 
106019 
6939 
1760 
133 
25625 
13288 
56 
9 
54044 
4160 
529716 
529716 
17419 
4 9 6 7 3 6 
6433 
7126 
4 5 7 6 3 5 
VALEURS 
EUR-9 
16693 
3 6 5 7 0 1 
7C0370 
534853 
48481 
4 1 2 3 3 9 
23622 
4595 
4 5 8 1 6 
165517 
165517 
6 Ì 0 0 7 9 
146006 
8 7 1 0 0 
58906 
133532 
9 5 7 1 
21029 
102932 
299516 
299516 
20446 
204 37 
9 
10579 
2121 
B45B 
697271 
69 7 271 
56028 
54494 
205112 
4 6 5 3 5 
331102 
39 7516 
135118 
92567 
4 2 5 5 1 
2 6 2 3 9 8 
2 6 2 3 9 8 
1609447 
1176879 
81402 
81402 
1097477 
62 30 81 
3798 
147330 
323268 
4 3 0 5 6 8 
77006 
77006 
35 1562 
100363 
214462 
38737 
4 9 1 7 9 4 9 
3766 38 
187080 
99568 
5 3899 
3537 
6530 
19382 
1564 
2600 
1E9758 
189758 
80504 
B0504 
4946 
17 56 
138 
22475 
11B38 
• 9 
364 14 
2928 
322326 
322326 
11437 
3C2358 
3802 
47 29 
291182 
1000 Eur 
DONT 
AELE 
EFTA 
1428 
13147 
149459 
12C299 
136 
105175 
3801 
950 
10237 
29160 
29160 
93237 
14565 
8011 
6554 
38642 
224 
3529 
34889 
28010 
28010 
10190 
10188 
2 
18 30 
262 
1568 
110125 
110125 
6755 
5631 
35076 
23478 
35185 
4 0 2 5 9 
732 
265 
467 
39527 
39527 
197009 
167534 
7834 
7 8 3 * 
159700 
91397 
791 
26585 
* 0 9 2 7 
2 9 * 7 5 
7619 
7 6 1 9 
21856 
4449 
12164 
5243 
1144113 
42747 
14903 
10472 
28 76 
350 
525 
374 
165 
1*1 
27644 
27644 
5825 
5825 
760 
• . 999 
507 
56 
. 30 20 
5 83 
48735 
46735 
722 
46828 
529 
656 
101189 
USA 
42 
9671 
55268 
6437 
8 
88 
5496 
34 
S U 
48B31 
48831 
72019 
16 620 
5360 
13440 
26692 
12 
22322 
4 5 5 8 
15721 
15721 
7289 
7289 
3297 
53 
3 2 * 4 
6777 
6777 
11 
7 
6 
4 
6749 
E578 
506 
2 
504 
8072 
8072 
5066C1 
479647 
962 
962 
4 7 8 6 8 5 
1 4 * 5 9 7 
1 7 * 8 
* 7 3 5 7 
2 8 * 9 8 3 
26554 
16571 
16571 
10383 
860 
3015 
6486 
2947C3 
26605 
1802 
111 
839 
13 
86 
599 
12 
142 
248C3 
24803 
1314 
1314 
• . • • . « . 1314 
• 
3569 
3965 
347 
3536 
23 
63 
1030 
WERT! 
DARUNTER: 
CLASSE 2 
KLASSE 2 
728 
31466 
2 7 2 3 0 7 
2464 31 
367 
2354 73 
76 
947 
9568 
25876 
25876 
6 1 7 * * 
6 *55 
2 5 7 0 
38B5 
10065 
5C9 
4066 
5488 
2 6 0 5 9 
2 6 0 5 9 
16901 
16901 
. 22 64 
523 
1741 
86952 
88952 
2 79 
63 
7707 
4046 
76857 
192403 
78287 
8054 
70233 
1 1 * 1 1 6 
1 1 * 1 1 6 
5 2 * * 2 1 
377102 
18900 
18900 
358202 
55575 
2 3 2 * 
7 7 9 0 * 
2 2 2 3 9 9 
1 * 7 3 1 9 
8 2 * 8 
8248 
139071 
32 70 
1 2 6 * 6 3 
9338 
563682 
12590 
64 89 
4339 
468 
115 
223 
620 
642 
77 
6101 
6101 
11370 
11370 
585 
* . 28 
31 
-. 10510 
212 
36953 
36953 
1 *99 
33938 
B30 
6 86 
2 86 86 
ACP 
AKP 
125 
1 5 5 * 6 
1 2 * 8 2 8 
118995 
328 
1 1 * 5 3 6 
2 
7 * 
4055 
5833 
5833 
9 1 1 1 
1397 
* 5 * 
9 * 3 
1016 
• 406 
610 
3 9 0 1 
3901 
2025 
2025 
. 772 
147 
625 
5923 
5923 
B6 
7 
408 
741 
4631 
4 0 9 5 3 
4846 
150 
4696 
36107 
36107 
1 * * 5 * 0 
1 1 0 5 9 * 
6 6 * 8 
6 6 * 8 
1 0 3 9 * 6 
2 0 2 5 * 
1*09 
* 6 5 3 0 
35753 
3 3 9 * 6 
1131 
1131 
32815 
6 3 * 
3 0 * 7 9 
1702 
57658 
532 
* 7 3 
22 
176 
9 0 
26 
1 2 * 
34 
I 
59 
59 
367 
367 
306 
• • 1 
Í 
■ 
-49 
4 
3076 
3076 
95 
2738 
78 
165 
1923 
14 
export JANVIER-DECEMBRε - 1975- JANUAR-DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LACE: / AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS WAREN 
lOOOEur WERTE 
MONDE 
WELT 
AELE 
EFTA 
^ Α 5 5 ε 2 
KLASSE 2 AC Ρ 
ΑΚΡ 
ROIS CHAUFF. .CHARBON DE Ρ CI S 
BOIS OE CHAUFF. .SCIURE DE BOIS 
CHARBON DF BOIS,MEME ΑΟΟΙΟΜΕΡε 
BOIS RONDS BRUTS,SIMPLAQUAR. 
BOIS OE TRITURATION 
CONIFERES P.SCIAGE OU PLACAGE 
NCN CONIFERES Ρ.SC I AGE,PL AC AGE 
BOIS OE MINES 
POTEAUX.PIEUX.AUTR.BOIS BRUTS 
BOIS FAÇONNES OU S IMPL.TRAV. 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES 
BOIS O'OEUVRE DE ΟΟΝΙΕΕΡε5 
BCIS O'OEUVRE DE NON CONIFERE! 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
LIEGE BRUT ET 0Ε0ΗεΤ5 
PATES A PAP.ET ΟΕΟΗ.Οε PAPIER 
PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
DECHETS DE PAPIER ET Οε CARTON 
PATES CC BOIS MECANIQUES 
PATES OF FIBRES AUTR.QUE EOIS 
PATES BOIS CHIM.OISSOLV.GRADES 
PATES SOUDE ET SULF..NON D I S S . 
PATES B ISULF ITE NON DISSOLVING 
PATES OE BOIS MI -CHIMIQUES 
FIBRES Τ Ε Χ Τ . ε τ OECH.O'AR Τ.TE X 
SOIE 
COCONS OE VERS A SOIE 
DECHETS DE S O I E ; BOURRE ETC 
SOIE ΰΡΕΟε,ΝΟΝ MOULINEE 
LAINES ET POILS D'OR I G.ANIMALE 
LAINES EN SUINT OU LAV.A DOS 
LAINES LAVEES A FONO ETC. 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
LAINES ET POILS CARDES,PEIGN. 
LAINES PEIGNEFS EN TOPS 
DECHETS L A I N F , P O I L S . S F E F F I L . 
COTON 
COTON EN MASSE 
LINTERS OE COTON 
OECHETS COTON,NI P E I G . N I CARD 
COTON CAROE OU PEIGNE 
JUTE ET A U T . , N . F I L E S , D E C H A T C 
JUTE ET AUT. , N . F I L E S , OECH. ÍTZ 
AUTRES FIBRES TEXT. ν Ε 0 ε τ Α ί ε 5 
L I N NON Ρ Ι ί Ε , Ε Τ ο υ ρ ε 5 , Ο ε Ο Η . ε Τ Ο 
ΰΗΑΝνΡε N . F I L E , ETOIIPFS, OFCHETS 
RAMIE N . F I L E E , F T O U P . , D E C H A T C . 
SISAL ET S I M . , N . F I L . . O E C H A T C 
A B A C À Ν . Ρ ΐ ί ε , ε τ α υ ρ ε 5 . D E C H A T C . 
F I B . TEXT . VFG. , Ν Ο Α . , NON Ρ Α Ε ε 5 
FIBRES T E X T . S Y N T H . ε τ AR Τ . 0 I SC 
FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTINUES 
FIBRES TEXTILES ARTIF IC IELLES 
DECHETS F IB .SYNTH.ART.EN MASSE 
F R I P E R A , O R A L E S , CHIFFONS 
FRIPFRIE ,DR IL LES,CHIFFONS 
PROD.MIN.NON MET.SF .COMB.AP.G. 
FNGRAIS NATURELS 
ENGRAIS NATUR .ORIG.ANIM.OU VEG 
NITRATE OE SODIUM NATUREL 
PHOSPHATES CE CALCIUM NATLRELS 
SFLS OE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
PIERRES CONSTR.,SABL.,GRAV ARS 
PIERRES CONSTRUCBRUTES,SCIEES 
GYPSE.CAST I N E S . Ρ | Ε Ρ Ρ ε 5 A CHAUX 
SABLES NATURELS NON METALLIF 
PIERRE CONCAS..MACADAM,GRAVIER 
SOUFRE,PYRITFS OE FER Ν .GR I LL 
SOUFRE 
PYRITES OE FER NON GRILLEES 
ABRASIFS NATURELS,DIAM.INDUST 
OIAMANTS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARGILES.AUT.M INFR.REFRACT.NDA. 
SEL COMMUN OU CHLOR. OE SODIUM 
AMIANTE 
QUARTZ. MICA, C R Y U l . , SPATH, FLUOR 
SCORI ES ,LAIT A R S ET S I M . , Ν Ο Α . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS,NOA. 
MINERAIS ET CECFFTS OE METAUX 
MINERAIS CE FER 
MINERAIS DE FER,MEME ENRICHIS 
PYRITES DE FER GRILLEFS 
F E R R A I L ί ε s εε FONTE,FER,ACIER 
FERRAILLES CE FONT E , F F R , A C I ε Ρ 
MINER.NON FFRRFS.SF THOR.URAN 
MINER.CONCεNT.MATTES OE C U I V F 
MINER.CONCENT.MATTES OE NICKEL 
MINER.ET CONCENT.D'ALUMINIUM 
MINERAIS ET CONCENT.Οε PLOMB 
MINERAIS ET CONCENTRES OE ZINC 
MINERAIS ET CONCENTRES D 'ETAIN 
MINER.ET C O N C E N T I MANGANESE 
MIN.CONCNON ΕΕΡΡευΧ ΒΑ5ε,ΝΟΑ 
OECHETS DE METAUX NON FERREUX 
BRENNHOLZ UND HCLZKOHLE 
BRENNHOLZ UNO SAEGESPAENE 
HOLZKOHLE,AUCH GEPRESST 
ROHHOLZ,RUND O D A INF. ΒΕΗΑυε Ν 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAFGEN USW. 
LAUBHOLZ ZUM 5ΔΕ0εΝ USW. 
GRUBεNHOLZ 
M A S A , STANGEN, PFAFHLE USW. 
HOLZ, EINFACH BEARBEITET 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
NAnELSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
NATURKORK UNO KORKAPFAELLE 
ROHKORK UNO KORKABFAELLE 
ZELLSTOFF UND Ρ AP IERABFAELLE 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT ALS HOLZ 
CHEMIEFASER UND EOE LZ ELLSTOFF 
NATRON- UND SULFAIZELLSTOFF 
SULFITZELLSTOFF 
HALBZELLSTOFF 
SPINNSTOFFE L.ABFAELLE V . S P . 
SEIDE 
5ΕΙ0εΝΗΑΙ1ΡΕΝΚΟΚΟΝ5 
ΔΒΡΑΕί ίε VON SE IOE USW. 
ο ρ ε ο ε ^ ε ο . ο ε ο ρ ε Η Τ N C C H G E Z W . 
WOLLE UND T A R H Í A R E 
SCHWEISS- UND RUEC^NWOLLE 
FABRIKGEW.WOLLT A .GF.bL.OD .GEF 
ΡΕΙΝε TIERHAARE .ROH 
ROSSHAAR UNO GRCBE TIERHAARE 
R E I S S S P I N N S T . Δ ^ ϋ ε ί ε O D . T A R H 
WOLL8 υ . τ ί Ε Ρ Η Δ Δ β ε , ο ε κ ρ . ο ο . ο ε κ 
KAMMZUGWICK8L ITOPS1 
WOLL-U.HAARABF. .KEIN Ρ ε ΐ 5 5 5 Ρ . 
ΒΑΙΙΜΜΟΙίε 
ΡΟΗΒΑυΜΜΟίίε 
SAUMWOILE-LINTFRS 
BAUMWOLIABFAELLE 
BΛuMwcLLε,GεκREMpεLT οο.οεκ. 
J U A U.AND. .N .VERSP. .ABF .USW. 
JUTE U . A N D . . N . V E R S P - , A B F . U S W . 
ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFF 
FLACHS,N.VERSP. .WERG,ABF.USW. 
HANF,N.VERSP. ,WERG,AOF.USW. 
9 Α Μ | Ε , Ν . ν ε Ρ $ Ρ . , Μ ε Β Ο . A B F . U S W . 
SISAL υ . Ο Ο Ι . . Ν . ν ε Ρ 5 Ρ . . A B F . U S W 
MAN ILAHANF.N.VERSP..WERG USW. 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE,ANG. 
SYNTHET.U.KUENSTL.SP1NNFASERN 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
κ υ ε Ν 5 Τ ί ΐ θ Η ε S P I N N F A S F R N 
A BF .V .SYNT.00 .KUENSTL .SP INN ST. 
ΑΒΕΑΕί ί ε V .SPINNSTOFF.L.LUMPFN 
ΑΒΡΑεί ΐε VON SPINNST. U.LU«PEN 
MIN.RCHSTOFFF.ALSG.ERZE.BRENNS 
ΝΑΤυΕΡίΙΟΗε ΟυεΝΰΕΜΙΤΤΕΙ 
NAT.TAR.OD.PFL.OUENGEMITTEL 
Ν Δ Τ υ Ε Η ί Ι 0 Η ε 5 NATRIUMNITRAT 
N A m R L t C H F K A L Z I L » F H 0 S P H ; T E 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
WERKSTEINE, SANO UNO K A S 
WERKSTEINF.ROH.BEH.OU.ZERTEILT 
G I P S S T E I N , G I P S UNO KALKSTEINE 
ΝATUERL.SANDE,Ν.METALLHALTIG 
FEUERSTEIN, ZERKL8 Ι Ν. S A ΙΝε USW 
SCHWFFEL U.N.GER.SCHWEFFLKAS 
iCHhíííL 
SCHWEFELKIES,NICHT GEROESTET 
Ν AI UER. 5 0 Η ί ε ΐ Ρ Μ ! Τ Α ί , I NO.Ol AM 
INDUSTRAOIAMANAN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
ANDERE MINERALISCHE RUHSTOFFE 
NATUR ÍS'PHALT 
TON,FEUERFESTE MIN.STOFFE,ANG 
SPEISE- UND INDUSTRIESALZ 
ASBEST 
QUARZI,GLI WMER.KRYOLI TH USW. 
SCHLACKEN.ZUNOER U.OGL. .ANG. 
MINERALISCHE RUHSTUFF E,ANG. 
ερζε U N D ΜετΑίΐΑΒεΔείίε 
EISENERZE 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKASABBRAFNDE 
ABF.U.SCHROTT V . F I S E N 00.STAHL 
ABF.U.SCHROTT V A I S 8 N CD.STAHL 
υ Ν ε θ . Ν Ε - Μ Ε Τ Α « Ζ Ε , Α υ 5 0 . Τ Η 0 9 . υ Ρ . 
KUPFERERZε,KONZεNTa.U.MΔTTFN 
NICKELERZE.KONZENTR.U.MATTEN 
ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
Β ί Μ Ε Ρ Ζ ε UND ΚΟΝΖεΝΤΡΔΤΕ 
Z I N K F R Z 8 U N O K U N Z E N I R A T E 
ZINNERZE UNO KÜNZENTRATF 
MANGANERZE UND KONZENTRATE 
U N E 0 L . N 8 - M E T A L L E R Z F U . K O N Z . A N G 
ABFΔεLLε VON N E - S T A L L E N 
241 
241.1 
241.2 
242 
242.1 
242.2 
242.3 
242.4 
242.9 
243 
243.1 
243.2 
243.3 
244 
244.0 
25 
251 
251.1 
251.2 
251.5 
251.6 
251.7 
251.8 
251.9 
26 
261 
261.1 
261.2 
261.3 
262 
262.1 
262.2 
262.3 
262.5 
262.6 
262.7 
262.8 
262.9 
26 3 
26 3.1 
261.2 
263.3 
263.4 
264 
264.0 
265 
265.1 
265.2 
265.3 
265.4 
265.5 
265.3 
266 
266.2 
266.3 
266.4 
267 
267.0 
27 
271 
271.1 
271.2 
271.3 
271.4 
273 
273.1 
273.2 
273.3 
273.4 
274 
274.1 
274.2 
275 
275.1 
275.2 
276 
276.1 
276.2 
276.3 
276.4 
276.5 
276.6 
276.9 
2B 
281 
281.3 
231.4 
282 
292.0 
283 
233.1 
283.2 
283.3 
293.4 
283.5 
283.6 
283.7 
283.9 
284 
26138 
22030 
4108 
206650 
77735 
27135 
66031 
6428 
27321 
222703 
24738 
68056 
129909 
2144 
2144 
170015 
170015 
70757 
2435 
3795 
9704 
3 6 176 
35645 
9503 
151 1497 
3621 
365 
2223 
1033 
459502 
65395 
77311 
30947 
7147 
2668 
80491 
153647 
41896 
65707 
30662 
14664 
19440 
921 
4707 
4707 
77056 
72813 
1147 
295 
1122 
127 
1549 
812071 
634568 
14 1449 
3 6054 
33931 
83931 
22C5480 
10297 
4029 
266 
4776 
1226 
245431 
55610 
24673 
66199 
96949 
44366 
4 112-1 
1258 
1425373 
1394619 
30754 
479993 
1122 
178849 
60990 
46176 
35246 
32413 
125195 
82215 
78B26 
3 3 89 
545832 
549832 
219921 
17365 
2910 
5210 
13372 
60727 
10571 
6382 
102884 
353576 
15301 
12613 
2686 
1240 60 
34666 
13927 
44876 
5522 
20069 
151399 
15498 
52159 
83742 
422 
422 
13C721 
130721 
52041 
22B5 
2627 
9174 
29591 
25778 
9225 
869316 
1101 
2 
457 
642 
315770 
57299 
51663 
20603 
3714 
709 
42137 
115325 
24315 
44541 
23960 
9169 
12946 
466 
3626 
36 26 
53111 
50219 
669 
243 
7 30 
55 
1190 
399729 
3266 90 
45435 
27204 
49438 
4943Θ 
965523 
3143 
3008 
132 
3766 
1187 
188647 
30307 
13176 
53107 
87057 
2Î787 
23422 
365 
474119 
455976 
13143 
274332 
547 
109472 
29010 
16271 
15633 
29154 
75745 
1241295 1042650 
30523 
73362 
2161 
499738 
499788 
149225 
3777 
18 27 
3301 
10954 
5788B 
417 
2951 
68110 
290899 
10334 
9245 
1089 
59805 
41145 
7588 
9498 
41 
1533 
30199 
4171 
5955 
20073 
851 
851 
14652 
14652 
10131 
26 
465 
238 
2558 
1225 
543 
420 
123 
34062 
1090 
6333 
1422 
574 
89 
4296 
18394 
1885 
9385 
5064 
1124 
3156 
41 
411 
411 
5000 
4658 
U B 
32 
60 
132 
48901 
36408 
10342 
2151 
4649 
4649 
586336 
638 
504 
2 
1C9 
23 
22920 
4700 
2667 
9370 
5983 
6089 
5283 
806 
491034 
488804 
2230 
65655 
102 
23759 
16579 
4489 
3865 
625 
16036 
72541 
1203 
128 
1075 
18897 
18897 
22735 
2092 
612 
831 
1104 
702 
213 
17181 
27501 
50 
26 
15 
1 
10 
v38 
233 
7C5 
10 
IC 
358 
358 
74 
246 
26 
12 
11477 
776 
1803 
327 
21 
94 
239 
7 
8210 
61 
2 
1 
58 
U B 
118 
3341 
317t 
114 
49 
2 
1 1236 
7787 
998 
2453 
953 
993 
168121 
715 
335 
1C7 
6 
267 
1 
1 
153625 
15 2417 
1408 
13575 
£276 
120 
24 
1755 
450 
2906 
12158 
53 
53 
142 
142 
1859 
1 
23 
14 74 
10044 
234 
86 
1*8 
12110 
12 
133 
5127 
28*5 
3993 
16010 
41 34 
6045 
3781 
332 
332 
42 06 
4206 
1755 
120 
278 
1285 
579 
189 
95917 
169 
2 
20 
147 
20608 
22 56 
6018 
7*6 
61 
680 
5911 
3962 
95* 
2595 
3*3 
355 
1835 
62 
419 
419 
2697 
2490 
69 
1 
22 
15 
100 
47155 
30188 
15466 
1501 
22274 
22274 
30 7661 
431 
303 
53 
111 
14 
222 79 
13801 
2*88 
1377 
4613 
8208 
6166 
42 
2255 75 
222729 
28*6 
51118 
306 
1050B 
10831 
13179 
1439 
3*2 
1*513 
12933 
203 
64 
139 
869 
869 
9063 
17 
43 
22 
585 
7216 
511 
669 
2779 
22 
7 
15 
1157 
3 
15 
19 
2 
1118 
645 
63 
371 
206 
99 
99 
1007 
1007 
416 
374 
133 
72 
17019 
7 
2 
5 
1059 
5 
49 
17 
474 
262 
252 
313 
45 
730 
38 
55 
55 
79 
5 
16 
6 
2 
48 
4632 
1768 
2*02 
462 
1037* 
10374 
25379 
B3 
39 
4 
40 
1859 
487 
794 
207 
371 
3656 
3656 
2719 
2305 
414 
17062 
76 
1731 
8888 
2861 
212 
75 
3219 
863 
1 
1 
210 
210 
33B 
320 
17 
307 
15 
•xport 
f A Β.1 
EXPORTATIONS DE L A C E : / AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
DECHETS DE METAUX NON ΡΕΡΡευΧ 
MINER.ARGENT ET PL AT.,DECHETS 
MINER.ARGENT ET PL AT.,DECHE TS 
M I N E R A T CONCTHORIUM,URANIUM 
MINER.ET CONCTHORIUM,URANIUM 
MAT.BR.ANIMALES OU VEGET.NOA 
MAT.BRUTES O 'ORIG.ANIMALE,NDA. 
OS, IVOIRE.SABOTS ET PROD.SIM. 
AUTR.HAT.BRUTES D'OR IG.ANIMALE 
MAT.BRUTES O R I C V E G E T A L E , NDA. 
MAT.PR EM.VEGET.P.TE I N T . , Τ A N N . 
GOMME LAQUE,GOMMES ETC. ,NATUR. 
MAT.VEGET.P.VANNERIE OU SPART. 
PLANTES P.PARFUM. ,MEIAC.ET S I ' 
G R A I N . , S P O R . . F R U I T S , A ENSEMENC 
BULBES,BOUTURES,PLANTS,ARBRES 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
SUCS.JUS,MAT.VEGET ALF S,NCA. 
COMBUST.MIN.LUERIF .4 PROD.CCNN 
CHARBON,COKES ET Α06ίΟΜΕΡε5 
CHARBON, Οθκε5 ET AGGLOMERES 
HOUILLES 
AGGLOMFRES DE HOUILLE 
L IGNITES ET ΑΟΟίΟΜΕΡε5 
TOURBε εΤ AGGLnMεRFS 
C O K E S ε τ 5 ε Μ ΐ - ο α κ ε 5 
PETROLES ET OER1VES 
PETROLεS BRUTS εΤ PART.RAFF I N . 
PETROLES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
Ε55εΝ0ε POUR MOAURS 
κ ε R α s . , C A R B U R ε Δ C T . , w H I τ ε S P I R . 
G A S O I L , F U E L - O I L LEG.OU OOMEST. 
FIJELOIL LOURD,RESIDUAL FUFLOIL 
Η υ ΐ ί ε DE GRAISSAGE,LU3RIFIANTS 
Υ Δ 5 Ε ί Ι Ν ε ε τ CIRES MINERΔLεS 
Β » A I , ε θ κ ε 5 , Β 1 Τ υ Μ ε 5 , Ο Ε Β ΐ ν . , Ν Ο Α . 
GAZ NATURELS FT GAZ D'USINES 
GAZ NATURELS εΤ GAZ D ' U S E S 
GAZ NATUR.AUT.HYOROCARB.GAZELX 
GAZ D 'USINE 
ENERGA ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
E N E R G I F ε ι ε ε τ ρ ι ο υ ε 
CORPS GRAS,GRAISSES,Η1 ΐαε3 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES A N . 
CORPS GRAS C'ORIGINE ANIMALE 
GRAISSES ET HUILES OE POISSONS 
HUILES.GRAISSES OR IG.AN IM.NOA. 
HUILES Ο Ό Ρ Ι Ο Ι Ν ε ν ε Γ Α Τ Α ί Ε 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
H'JILE DE SOYA 
HUILE Oí COTON 
HUILE D'ARACHIOE 
HUILE D 'OL IVE 
HUILE DE TOURNESOL 
HUILE COLZA,NAVETTE.MOUTARDE 
A U T R E S Η υ ΐ ί ε $ ν ε ο ε τ Α ί ε $ F I X F S 
HUILE DE L I N 
HUILE OE PALME 
HUILES Oí COCO OU COPRAH 
Η υ ΐ ί ε Οε P A L M I S A 
HUILE DE R I C I N 
HUILES ν Ε 0 ε Τ Α ί Ε 5 F I X E S , N D A . 
HUILES ET GRAISSES Ε ί Α Β Ο Ρ ε ε * 
Η υ α ε 5 ε τ G R A I S S E S Ε ίΛΒ0ΡεΕ5 
HUILES ANIM.OU νΕΟεΤ.MUDI F I EE S 
GRAISSES ET HUILES ΗΥΟΡΟΟΕΝεΕ5 
HU I L . AC I D . GR AS, RES I C SOL IDE S 
CIRES ORIG.ANIMALE OU VEGETALE 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEMENTS ET COMPOSES CHIMIQUE! 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
COLIS PUSTAUX 
HYDROCARB.FT OER IV.HALOGEN A TC 
ALCOOLS; PHENOLS; GLYCERINF 
ETWRS OXYDES,EPCXYDES. ACETALS 
COMPOSES FONCT. ALDEHYDE ETC. 
ACIDES,DERIVES HALOG.SULF.ETC. 
ESTERS DES ACIDES M I N E R A T C . 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
C OMP. ORGANO-M INER . , HEAROCYC . 
AUTRES PROO.CHIM.ORGANIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGAN. 
O X Y C , AZOTE,HYDROG.,GAZ RARES 
ELEMENTS CH IHIQUFS,ΝΟΑ. 
WAREN 
ABFAELLE VON NE-METALLEN 
SILBER-U.PLATINERZE υ . Α Β Ρ Δ Ε ί ί ε 
5 ΐ ί β ε ρ - υ . Ρ ί Α τ ΐ Ν ε Ρ ζ ε U . A B F A E L L E 
THORIUM-U.URANERZE U.KCNZENTR. 
THORIUM-U.URANERZE U.KCNZENTR. 
TIERISCHE U.PFLANZL.ROHST. .ANG 
ROHSTOFFE Τ 1ER.URSPRUNGS,ANG. 
KNOCHEN,ELFENBEIN L.AEHN.WAR8N 
ANO.ROHSTOFFE T 1 FR. UP SPRUNGS 
ROHS1CFFE PFL.URSPRUNGS,ANG. 
PFL.ROHSTOFFE Ζ A AERBEN.ΟεΡβεΝ 
STOCKLACK,SCHELLACK U.DGL. 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
PFLANZEN FUE" RIECHSTOFFE USW. 
5ΑΕΜεΡΕΙΕΝ 
ZWIEBELN,ΚΝΟΙ ί εΝ USW. 
SCHNITTBLUMEN UNO BLATTWERK 
PFL.SAEFTE U.PFL .STOFFE,ANG. 
MIN.BRENNST.SCHMIERM.AVERW.ER Ζ 
KOHLE,KOKS UNO BRIKETTS 
Κ Ο Η ί ε , KOKS UND BRI « T T S 
STEINKOHL ε 
STEINKOHLENBRIKETTS U.DGL. 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS 
TORF UND TORFBRIKETTS 
KOKS UNO SCHWELKOKS 
EROCELARDIALDESTILLATICNSERZ. 
FRDOFL.ROH L. TE I L k . RAFFINIERT 
EROOFL.ROH U. TF ILW. RAFF IN A R T 
FRDOELDESTILLATICNSERZEUGNISSE 
ΜΟΤΟΡεΝΒΕΝΖΙΝ 
LEUCHT-,ΜΟΤΡΕΤΚOLEUM,TESTBENZ. 
DIESELKRAFTSTOFF 
SCHWEROELE Z U " HEIZEN 
SCHMIEROELE.MIN.SCHIFARMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH.BITUMEN.PETRrLKCKS.U.ANO. 
iOOGItS LND INOLSTRIEGASE 
ERDGAS LNO INOUSTRIEGASE 
ERDGAS L.A.GASF , κ ε ΐ - ί ε Ν Μ Δ $ 5 ε Ρ 5 Τ 
INOUSTRIEGASE 
ELEKTRISCHER STROM 
ELEKTRISCHFR STROM 
ELEKTRISCHER STROM 
Τ I ERISCHEAPFLANZL.FETTE A OELE 
TIERISCHE FETTF UNO CELE 
T A R I SCHF FETTF UNO OELE 
FETTE UNO OELE VUN FISCHEN 
TIERISCHE OELE U. f- T A .ANG . 
PFLANZLICHE OELE 
FFTTE PFLANZLICHE OFLE, MILO 
SOJAOEL 
BAUMWOLLSAATCEL 
ERDNUSSOεL 
OLIVENOEL 
SCN.NENBLUHENOEL 
RAPS- ,RUEB- UNO SFNFUFL 
ANDERE F E T A PFLANZLICHE Οε Li 
Lε tNOEL 
OALMOEL 
KOKOS- UND KOPRAOEL 
PALMKERNOEL 
OIZINUSOEL 
FETTE PFLANZLICHE Ο Ε ί ε , Δ Ν Ο . 
Πί{.ΐ UND F F T T E . ν Ε Ρ Α Β Β ε ί Τ ε Τ 
OELE' UND FFTTE, VFRARBEITET 
T I F R . O D . P F L . O E L E . M C D I F I Z I E R T 
Τ A R . O D . P F L . F F T T E U .OFLE.GEH. 
FFTTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENOE 
WACHSE TIER.OD.PFL.LRSPRUNGS 
0ΗΕΜΙ50Ηε ERZEUGNISSE 
CHFMISCHE GRUNOST.U.VERBINU. 
ORGANISCHE C H E " . ERZEUGNISSE 
POSTPAKETE 
KO^NWASSEPSTOFFE LSW. 
ALKOHOLE,ΡΗεΝΟίε U.GLYZERIN 
AETHER,εΡΟΧΥΟε UND ACÉTALE 
"VER BI ND.M.ALDEHYD.USW.FUNKT I UN 
SAELSAN UND H . S . Ν . Ν . - O F R I VATF 
FSTER DER Μ!ΝΕΡΔί5ΑευΡΕΝ USW. 
VERBINO.M.STICKSTCFFUNKTICNEN 
ORG AN.ANORGAN.U.Η E TER.VERB I NO. 
ANO.ORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE 
ANORGANISCHE 'CHEM. GRUNOSTUFFE 
SÄUERST., STIC Κ ST. USW. ADELGASE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE .ANG. 
► 
CST 
2 8 4 . 0 
285 
t 2 8 5 . 0 
286 
2 8 6 . 0 
29 
291 
2 9 1 . 1 
291 . 9 
292 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 9 
3 
32 
321 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . B 
33 
331 
3 3 1 . 0 
332 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 4 
3 3 2 . 5 
3 3 2 . 6 
3 3 2 . 9 
34 
341 
34 1.1 
3 4 1 . 2 
35 
351 
3 5 1 . 0 
4 
41 
411 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 3 
42 
421 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 3 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . 6 
4 2 1 . 7 
422 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 9 
43 
431 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
5 
51 
512 
5 1 2 . 0 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 4 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 6 
5 1 2 . 7 
5 1 2 . 8 
5 1 2 . 9 
513 
5 1 3 . 1 
5 1 3 . 2 
MONDE 
WELT 
353576 
31571 
31571 
4180 
4 1 8 0 
1221058 
191901 
31053 
160848 
1029157 
633 
19831 
4 7 7 3 
16906 
192576 
351982 
367S00 
72654 
1 1 9 0 3 8 6 6 
1734376 
1734376 
8 4 6 0 3 4 
36188 
16101 
2 0 8 0 6 
8 1 5 2 4 7 
6 7 0 8 6 6 7 
98945 
9 8 9 4 5 
8609922 
1943689 
780591 
26306 30 
2 1 4 0 9 4 7 
6 7 1 3 0 5 
55390 
387370 
1406125 
1406125 
14076C9 
516 
52498 
52498 
52498 
125541C 
152296 
152296 
33768 
118528 
842793 
605034 
363Θ64 
631 
53488 
2 58 76 
52217 
108953 
237759 
31707 
4 5 6 2 7 
72736 
16604 
4205 
66880 
2 6 0 3 2 1 
2 6 0 3 2 1 
21000 
117018 
117302 
4501 
2 3 8 2 8 0 1 4 
77B3944 
5487497 
245 
1272933 
754660 
226725 
195048 
8 8 2 9 7 5 
127578 
884493 
1061389 
8 1 4 5 1 
1218792 
31870 
178308 
VALEURS 
EUR-9 
290899 
16035 
180 35 
4180 
4180 
834B84 
115572 
21756 
9 3 8 1 6 
719312 
104 
x 7493 
2330 
6656 
128325 
220665 
317779 
33960 
7452777 
1307045 
1307045 
767856 
18545 
9673 
14961 
4 9 7 0 0 8 
4 8 1 3 6 9 0 
7824Θ 
73248 
4740442 
1360711 
333311 
1676451 
8 6 5 2 3 1 
270842 
22503 
211343 
1252836 
1292836 
I 2 9 2 5 E 2 
2 54 
34206 
34206 
3 4 ? 0 t 
805332 
115009 
119009 
26662 
9 0 3 4 7 
525939 
356353 
222690 
534 
35572 
9865 
4 3 7 1 6 
4 5 9 7 6 
167466 
11664 
35708 
57745 
11761 
2212 
48396 
1604 84 
160484 
9556 
81246 
6 7 9 7 1 
1711 
1 0 6 4 2 ' 4 7 
3 543154 
2675467 
52 
675712 
36 3962 
130941 
96388 
339664 
33693 
378446 
375651 
3025B 
534294 
26279 
74065 
JANVIER-DECEMBRε -
1000 Eur 
DONT: 
AELE 
EFTA 
2 7 5 0 1 
2205 
2205 
• • 
169117 
24853 
9 66 
23867 
144264 
48 
1004 
906 
3140 
13275 
76072 
42589 
7223 
U 6 7 7 7 3 
172153 
172153 
29284 
167*8 
69 79 
4655 
114487 
1441356 
10861 
10661 
1430495 
417573 
96152 
521017 
219882 
83123 
8004 
64744 
36372 
3E372 
3E113 
2 59 
15852 
15892 
15892 
75468 
4462 
4462 
1368 
3074 
54390 
39033 
30843 
. 3463 
1246 
2778 
751 
15307 
•2155 
6769 
1597 
193 
317 
4276 
20636 
20636 
2166 
11507 
6180 
783 
2275644 
617549 
451320 
37 
66321 
60876 
22936 
23738 
77592 
7766 
103348 
79436 
9 2 7 0 
36119 
2781 
15417 
USA 
10044 
2 0 
20 
. • 
539C8 
21654 
6363 
15271 
32254 
47 
367 
422 
1349 
4469 
17729 
3530 
4 3 4 1 
3 0 0 9 5 7 
70125 
7C125 
2657 
331 
■ 
3S3 
66704 
225259 
662C 
6630 
2 1 8 6 2 9 
36218 
4610 
31972 
13 7870 
3398 
578 
3563 
5573 
5573 
5573 
• 
-
. 
• 
165E6 
2C1C 
2C10 
289 
1721 
15444 
6399 
6 
• 7 
7646 
4 
536 
7045 
2 
15 
731 
3032 
3 
3262 
1 134 
1134 
1 1 
14 
1094 
15 
5 6 8 2 C I 
484658 
345C36 
* 66677 
5 0 5 3 1 
3863 
10060 
25911 
6521 
6082B 
88976 
11665 
55238 
101 
57C3 
1975-JANUAR-DEZEMBER 
WERTE 
DARUNTER : 
CLASSE 2 
KLASSE 2 
2779 
19 
19 
. ■ 
53366 
7558 
976 
65 82 
45803 
4 0 * 
4313 
366 
2053 
18535 
7399 
758 
11980 
6 4 2 5 5 9 
57399 
57399 
9374 
563 
• 236 
4 7 2 2 6 
560947 
727 
727 
560220 
68636 
61150 
140667 
5 8 5 9 0 
196020 
11264 
23693 
24213 
24213 
2 4 2 1 1 
2 
• 
. 
• 
2192 64 
13517 
13517 
701 
12816 
165416 
142959 
65025 
96 
10421 
3906 
3741 
59770 
2 2 4 5 7 
4579 
1735 
5767 
750 
523 
9103 
4 0 3 3 1 
4 0 3 3 1 
6829 
11024 
21155 
1323 
4 3 6 5 1 3 9 
9 1 2 6 5 0 
620504 
123 
63184 
56295 
24524 
18230 
125635 
25637 
125612 
168338 
12726 
154851 
1495 
15698 
AC Ρ 
ΑΚΡ 
307 
7 
7 
. • 
7492 
1391 
19 
1372 
6101 
18 
459 
24 
115 
833 
353 
209 
4090 
160719 
5762 
5762 
102 
* 7 
-9 
560* 
153752 
. 
. 153752 
25665 
19257 
33700 
18975 
46659 
3528 
5968 
1205 
1205 
1203 
2 
-
. 
• 
29878 
5513 
5513 
76 
5437 
12557 
9164 
6032 
3 
6 4 0 
1002 
156 
1331 
3393 
727 
279 
856 
492 
231 
βοβ 
11808 
11808 
709 
719 
9949 
4 3 1 
808269 
114938 
54570 
9 
849Β 
6089 
2112 
2*59 
9068 
3927 
15641 
5499 
1268 
36514 
263 
3655 
16 
export 
JANTVJER-DECEMBRE - 1975 - JANUAR-DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LACE: / AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS WAREN 
MONDE 
WELT 
AELE 
EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 AC Ρ 
ΑΚΡ 
ACID. INORG. .COMP.OXY.METALLOI 
OER.Η ALO.OXYHAL.SUL F.Με TALL Ol 
OXYDES Μ ε Τ Α ί ί Ι 0 υ ε 5 Ρ . Ρ ε ί Ν Τ υ Ρ Ε 
AUT.βAS ES ,OXYD.ΜεΤAL. IN CR GA Ν. 
AUTRES PROD.CHIM.INORGANIQUES 
SELS MFTALL.O'ACIDES INORGAN. 
AUT.SELS M E T A L L . D ' A C I D . I N O R G . 
SELS METAL.NDA,MET.PREC.COLLOI 
PROD.CH IM.INORGANIQUES,NOA. 
MATER.RAOIO-ACT IFS ET ASSIMIL 
ELEHENTS CHIMIQUES RADIOACTIF! 
ISOTOPES Ο Ά υ Τ . Ε ί ε Μ Ε Ν Τ 5 CHIM 
COMP.ET MELANG.THOR-,URAN.εΤΟ. 
G OUDR. Μ INE Κ-, OER. CH IM.BRU TS 
GOUDRONS MINER. ,DER.CHIM.BRUT 
GOUDRONS 
EAUX AMMONI ACAL..CRUDE AMMUN. 
PROD.OISTILL.GOUOR.OE HOUILLE 
MAT.COL CR ANT E S.PROD.Τ ANNANTS 
COLOR.ORG.SYNT. , INDIGO NAT.ETC 
COLOR.ORG.SYNT. , INDIGO NAT.ETC 
EXTRAITS COLORANTS TANN.ETC. 
MATIER. COLORANT. VEG. OU ANIMAL 
PROD.TANNANTS SYNT. ; PREPARAT 
FXTRAiTs T A N N A N T S νΕοετΑυχ 
TANINS ET D E R ^ S 
PIGMENTS,PEINTURES,VERNIS ETC. 
AUT.H AT.COLORANT.,LUMI NOP HORE S 
ENCRES D' IMPRIMERIE 
PEINTURES ET COMP.VtTRI F IABLES 
PROD.MEDICINAUX FT PHARMACEUT 
PRODUITS M E D I C I N . ET PHAPMAC 
COLIS POSTAUX 
PROV IT AM INES, V IT AM INES, DFR I VE 
ANTIBIOTIQUES 
ALCALOIOES VEGFT. .NAT.OU SYNTH 
HORMONES NATUR.OU PAR SYNTHESE 
HETEROSID. ,GL AND.,SERUM,VACCIN 
MEDICAMENTS 
PREPARATIONS PHARMACEUTtOUES 
PROD.AROM.,PROD.TOIL.A O'ENT» 
HUILES ESSENT.FT PROO.AROMAI. 
COLIS POSTAUX 
HUILES ESSENTIELLES,PESINOIDES 
PRODUITS AROMAT.ARTIF IC .ETC. 
PARFUMERIE ET PROO. DE BEAUTE 
PARFUMERIE ET PROO.DE BEAUTE 
SAVONS! PROOUITS O'ENTRETIEN 
SAVONS; PROO.TENS.ACT.P.SAVONS 
PREP.P .LESSIVES.PROCTENS .ACT 
PAT.POUOR.RECURER,CIRAGES ETC. 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ENGRAIS AZOTES 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES 
ENGRAIS,ΝΟΔ. 
EXPLOSIFS 
EXPLOSIFS 
POUDRES PRUPULSIVES; EXPLOSIFS 
MECHES; AMORCES; DETONATEURS 
ARTICLES CE PYROTECHNA 
MUNITIONS DE CHASSE FT SPORT 
M AT. PL A S T . , C E L L . Β ε ΰ ε Ν . , Ρ E S. ART 
MATIERES PLAST. ,RESIN.ART . E T C . 
TRAFIC CONFIDENTIEL 
PROOUITS DE CONDENSATION ETC 
PROOUITS DE POLYMFRISATION ETC 
DERIVES CHI« .DE LA CELLULOSE 
M A T I E R . P L A S T . A R T A . F T SIM.NDA 
PRODUITS CHIMIQUES NOA 
PRODUITS CHIMIQUES, NDA. 
DESINFECTANTS, INSECTICIDES ETC 
AMIOONS ■ AHYL ACE, ALBIIH IN,COLLE S 
PROD. CHIM.A BASE R E S I N A T 60 I S 
AUT.PROO.0 ' INDUST.CHIM.ORGAN. 
PROD.DES INDUSTRIES CHIM.,ΝΟΑ 
ARTICLFS MANUFACTURES CL.P.MAT 
C U I R S . P E A U X . A R T . C U I R . P F L L E T . 
CUIRS 
COLIS POSTAUX 
CUIRS ART [ F I C O U RECONSTITUES 
CUIRS FT PEAUX DE VEAUX 
CUIRS O'AUT.BOVINS ET FQUIOES 
AUTRES CUIRS 
ARTICLES MANUFACT.EN CUIRiNOA 
ARTICL.FN CUIR A USAGF TECHN. 
ARTICLES OE SELLERA 
ANORGAN.SAEUREN D.N ΑΗΤΜεΤ ALL ΐ 
H . 0 . S. νεΡΒ l ND. I ) .N I C H ! METALLE 
ΜΕΤΑίίΟΧΥΟε FUER MALFREI 
AND.ORGAN.BASEN U.METALLUXYDfc 
AND.ANORGAN.CHE M.E«ZE UGNI SS E 
Μ ε Τ Δ ί Ι - υ . Ρ ε Β 5 Α ί Ζ Ε ANORG.SAEUR. 
METΔLL-U.PERSΔLZε ANO.SAEUREN 
H E T A L L - ^ R S A L Z E , A N G , K C L L . E O M . 
ANORGAN.CHEM. ÍR I ÍUGNI55ε ,ANG. 
ΡΑΟΙΟΑΚΤΙνε STUFFF UNO DGL. 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE Ε ί ε Μ ε Ν Α 
Ι 5 0 Τ 0 Ρ ε Ν ΔΝΟεΡΕΡ CHEM.ELEMENTE 
VERBIND.U.MISCH.D.THORIUMS USW 
M I N E R A L ι ε ε ρ ε , ρ ο π ε C H E M A R Z E U G 
TEεR UND ΤΕΕΡΕΡΖευΓ.Μ55Ε 
TEER 
ΟΔ5ΡΕΙΝΙθυΝ05ΜΑ55ε USW. 
TEFRDFSTILLATIONSERZEUGNISSE 
FAPe- UND GERBSTOFFE 
SYNT.ORG.FAR0S1 
SYNT.ORG.FÄRBST 
FARB- U.GERBSTO 
P F L A N Z L . U . T I F R I 
SYNT.GERBSTOFFE 
PFLANZLICHE GER 
TANNINE UND IHR 
PIGMENTE, FARBE 
ΑΝοερε εΑΡΒκηερ 
ORUCKFARBFN 
FARBEN UND SCHM 
NAT. INOIGC USW 
NAT. INDIGO USW 
FFAUSZUEGE USW 
«CHE FARBSTOFFE 
; ζ υ β Ε ρ ε ι τ υ Ν ο ε Ν 
BSTOFFAUSZUEGE 
E DERIVATE 
N, LACKE USW. 
PER.LUMINOΡΗΕΡε 
Ε ί Ζ Ά Α 5 υ Ρ ε Ν 
M E D I Z I N I S C H E L . P H A R M A Ζ . E R Z E U G Ν 
M E D I Z I N . U. PHARM. ERZEUGNISSE 
POSTPAKETF 
» R O V I T A M I N E , V I T A " I N E . D E R I V A T E 
A N T I B I O T I K A 
Ν Α Τ U E R L . P F L . O D . S Y N T H . A L K A L O I D E 
NATUERL.UO.SYNTHET.HORMONE 
GLYKOSIOE.DRUESEN.SERA.VACCTNE 
ARZNEIWAREN 
P H A R M A Z E U T I S C H E Z U B E R Ε Ι Γ Υ Ν Ο Ε Ν 
R I E C H S T . , K O E R P E P F L . , P U T Z M T T T E L 
AETHERISCHE OELE U . " I E C H S T O F F E 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE OFLE U . R F S I N O I U F 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
R I E C H - UNO SCFOENW I T S » I T T F L 
R I E C H - UND SCHOFNHEITSMITTEL 
S E I F E N ; P U T Z - UND WASCHMITTEL 
S E I F E N ; G R E N Z F L . A K T . S E I F E N S T . 
Z U B . W A S C H M . , G R E N Z F L . A K I . S T C F F E 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS USW. 
CHEMISCHE DLENCAMITTEL 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
5 Τ Α Κ 5 Τ Ο Ρ Ρ 0 υ Ε Ν 0 ε Μ Ι Τ τ ε ί 
ΡΗΟ5ΡΗΟΗ0υεΝθεΜΙΤΤΕί 
CHFMISCHE KALIOUENCAMITAL 
OUFNGEMITTEL.ANG. 
SPRENGSTOFFE 
SPPFNGSTOFFE 
SCHASSPULVFR UND SPRENGSTOFFE 
ZUENDSCHNUERE.ZUFNOER USW. 
FEUERWFRKSARTIKEL 
JAGD- UNO SPORTMUNITION 
KUNSTSTOFFE.REG.ZELL. , KUN STH. 
KLNSTSTOFFE. KUNSTHARZE USW. 
VERTRAULICHER VEREHR 
KCNCENSATIONSERZEUGNI SSE USW. 
POLYMfRISATICNSERZEUGNISSE USW 
CHEMISCHE ΖFLLULOSEDERIVATE 
KUNSTSTOFFE U . C G L . . A N G . 
CHEMISCHE ER ΖευΟΝ! SSb ,ANG. 
CHFMISCHE ERZFUGNISSF, ANG. 
OESINFEKTIONSMITT8L USW. 
STAERKEAIWEI SSSTOFFF U.LFIMF 
CHEMARZEUGN.A.HARZ.ST.U.HCLZ 
ANO.ORGAN.εΡΖF UGN.D.C H E M . I N D . 
EPZFUGN.O.CFFM.INDU STRI E,ANG. 
BEARBEITEA WAREN Ν.RESCHAFF. 
LTD ER,LEDERW.,Ζ UGER ΙC H T . P E L Z F . 
LEDER 
PCSTPAKEA 
KUNSTLFOFR AUF ί ε θ Ρ Ρ Β Δ 5 Ι 5 
KΔLBLFOεR 
R IND-,ROSSLEDER U . V . A N D . E I N H . 
ANDERES LEDER 
WAREN Δ Α ε σ ε Ρ U.KUNSTLEDER, ANG 
LEOERWAREN ZU . TECHN.Ζ WEC^N 
SATTLFRWAREN 
513.3 
513 .4 
513 .5 
5 1 3 . 6 
514 
514.1 
514 .2 
5 1 4 . 3 
514 .9 
515 
515 .1 
515 .2 
5 1 5 . 3 
52 
521 
521 .1 
5 2 1 . 3 
521.4 
531 
531 .0 
532 
532 .1 
5 3 2 . 3 
532.4 
532.5 
533 
5 3 3 . 1 
533 .2 
5 3 3 . 3 
54 
54 1 
541 .0 
541 .1 
5 4 1 . 3 
541 . 4 
541 .5 
5 4 1 . 6 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 
55 
57 
571 
571 .1 
571 .2 
5 7 1 . 3 
571 .4 
581 
531 .0 
561 .1 
5 6 1 . 2 
581 .3 
5 8 1 . 9 
59 
599 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . 5 
5 9 9 . 6 
5 9 9 . 7 
5 9 9 . 9 
61 
611 
6 1 1 . 0 
611 . 2 
6 1 1 . 3 
t t l . 4 
6 1 1 . 9 
612 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
193489 
31540 
143586 
6 3 9 4 9 9 
773015 
119344 
434486 
163463 
55722 
304640 
2 9 0 6 6 9 
723 
13048 
1 3 0 6 6 2 
13C882 
15870 
8 
115004 
1621664 
652252 
6 5 2 2 5 2 
53422 
8 186 
36394 
6362 
2480 
9 1 5 9 9 0 
214336 
56756 
642898 
2 8 4 8 6 3 0 
2 8 4 8 6 3 0 
6134 
10 5179 
4 2 1 6 6 7 
120397 
151435 
108912 
1792236 
142170 
1479666 
106371 
9431 
63722 
254426 
236852 
41249 
11653t 
6 7922 
11145 
96541 
90530 
143 
5868 
98056 
98056 
11526 
1 
36529 
633159 
183392 
18 3392 
19629 
3156 
13474 
182B 
1171 
430138 
96258 
27357 
306523 
991062 
991062 
1200 
45177 
187095 
36790 
52649 
31475 
58 59 26 
50750 
6534 59 
14035 
910 
1C227 
42749 
68763 
14269 
35668 
16264 
2562 
11347 
11082 
100 
165 
8676 
6676 
2314 
1E47C6 
78753 
78753 
3451 
735 
23B9 
204 
123 
102502 
19842 
8289 
74371 
346972 
346972 
254 
17185 
32161 
6164 
6440 
10824 
255046 
14876 
168471 
4223 
463 
7361 
41367 
15510 
2663 
6559 
3620 
2 76 
6C906 
58657 
35 
2214 
6668 
6868 
46115 
253E0 
25380 
2127 
544 
323 
924 
336 
1660Θ 
7586 
3933 
7C89 
102614 
102814 
12 
6526 
31352 
23893 
7330 
3601 
25641 
2459 
51922 
21649 
1014 
20882 
94113 
135453 
21915 
89223 
16970 
7345 
1842 
1104 
30 
708 
7449 
7449 
870 
371613 
184624 
184624 
14092 
733 
10449 
2522 
388 
173097 
42148 
10993 
119956 
91866B 
918668 
44 99 
14795 
693 74 
20182 
52*75 
41210 
671128 
45005 
326032 
113637 
113337 
2 8615 
17045 
10297 
57860 
40355 
40355 
9274 
1624 
3298 
26159 
5416526 2893558 
5416526 
6 1 8 0 2 
1504149 
3351502 
3 6 8 5 4 2 
132131 
269 3556 
33451 
7 5 8 9 3 0 
1692834 
145301 
63042 
2 9 2 5 6 7 4 135e481 
2 9 2 5 6 7 4 
8 1 2 9 0 0 
362711 
34830 
445985 
1269248 
1 3 5 3 4 8 1 
293360 
19 9006 
21135 
221015 
623965 
4B424774 24416336 
509287 
6 
17121 
102055 
192721 
197182 
172145 
11864 
15148 
456H04 
30 1418 
1 
4144 
5 1119 
1235 73 
122381 
65141 
3344 
60 2 5 
9578 
9978 
1029 
285 
2126 
6538 
Í25369 
625369 
3005 
16 1044 
416109 
33753 
9478 
257122 
257122 
42572 
35827 
2287 
35593 
136843 
112047 
57461 
2 
2064 
13763 
23258 
18374 
26353 
908 
1867 
116 
809 
132 7 
SÍ630 
96830 
1376 
25420 
42725 
13783 
13526 
U 1 6 5 6 
111656 
29652 
26395 
43 
6017 
45549 
35156 
35156 
10565 
4813 
33*0 
16438 
622754 
622794 
10936 
15153* 
382513 
6 683 2 
10929 
587964 
587964 
2 5*4 82 
48769 
6688 
72655 
205370 
7942002 
1934 
966 
0330 
3136 
75C2 
8064 
695 
3764 
2 0914 
3 
3824 
5920 
54 66 
5701 
20473 
4296 
383 
2094 
32 
3594 
26876 
23776 
4932 
14320 
2949 
1575 
78 
36 
1 
41 
1840 
1840 
21* 
7 
■ 1619 
74591 
32635 
32 635 
1618 
118 
1305 
187 
3 
40338 
7300 
3764 
29274 
240133 
240133 
1792 
641 
2136 
1023 
14830 
7*** 
198671 
13596 
66706 
551 
551 . 
551 
551 
851 
553 
554 
0 
1 
2 
0 
554.1 
554 
554 
56 
561 
S M 
561 
56 1 
561 
2 
3 
1 
τ 
1 
9 
251378 
2309 
90493 
198076 
541900 
541900 
646368 
96379 
485531 
63978 
1505211 
1505211 
603555 
157423 
201944 
542289 
103562 
674 
32220 
70668 
273904 
273904 
310993 
37031 
231290 
42672 
590963 
590963 
[76165 
63469 
894 31 
261893 
21692 
356 
6183 
15153 
63716 
63716 
33063 
6763 
69555 
4740 
56781 
56761 
5590 
10647 
26903 
13436 
21719 
61 
14929 
6729 
23276 
2 32 76 
6927 
1079 
4665 
963 
64322 
64322 
45019 
482 
5890 
12931 
73117 
1355 
11764 
59998 
118123 
118123 
134792 
40584 
852 02 
9006 
582613 
582613 
314758 
36727 
302 59 
200869 
1*699 
298 
2879 
11522 
19785 
19785 
32222 
1*321 
15015 
2836 
57269 
57269 
309*8 
2*75 
*057 
19789 
9096 
9096 
2752 
1525 
3*2 
**77 
123651 
123651 
115* 
26 309 
80297 
13633 
2258 
1200*5 
1200*5 
60*2 5 
11*80 
2**5 
13325 
32370 
3936 
136* 
595 
1518 
*59 
9653 
11*6 
27* 
17 
export JANVIER - DECEMBRE - 1975 - JANUAR- DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA CE : / AUSFUHR DER EG NACH : 
PRODUITS 
PARTIES DE CHAUSSURES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
Ρ Ε ί ί ε Τ Ε Ρ Ι Ε 5 TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NDA 
DEMI-PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
OEMI-PPOOUITS EN CAOUTCHOUC 
ART.MANUF.EN CAOUTCHOUC,ΝΟΑ. 
COLIS POSTAUX 
PNEUMATIQUES,CHAMBR.A AIR ETC. 
A R T . O ' H Y G A N F CAOUTCNUN DURCI 
COURROIES TRANSMISS.EN CACUTC. 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NDA 
A"T.EN BOIS,EN L A G E , SF .MEUBL . 
PLACAGES.BOIS AR Τ 1 F . , E T C . , N D A . 
FEUILLES PLACEN BO I S , MAX . 5 .MM 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX 
BOIS AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
AUTRES BUIS TRAVAILLES 
ARTICLES MANUFACT.EN BOIS,NDA. 
CAISSES ET EMBALL.SIM.EN BOIS 
OUVRAGFS DE TONNELLERIE 
OUVR.MENUISERIE Ρ.CONS TRUCI ION 
ART.MANUF.EN BOIS USAG.OOMEST. 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS ,NDA. 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
PAPIER FT StS APPLICATIONS 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER JOURNAL 
AUT.PAPIERS ΜΕΟΑΝ.Ρ. ΙΜΡΡε55ΙΟΝ 
PAPIER KRAFT FT CARTON KRAFT 
PAPIER CIGARETTES EN RUULEAUX 
AUTR.PAPIERS ET CARTONS MECAN. 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
PAP.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
AUT.PAP.CART.EN ROUL.OU F E U I L . 
ARTICLES EN PAPIER OU CAR ION 
SACS,BOITES εΤΟ.ΕΝ PAP.OU CART 
ARTICLES OE CORRESPUNDAWA 
Ρ Ε Ο Ι 5 Τ Ρ ε $ , CAHIERS, CARNETS F T C 
A R T I C E N PAPIER OU CARTON,NDA. 
F I L S . T I S S U S , A R T . C O N F . F N TISSUS 
F I L S DF MATIERES TEXTILES 
SOIF MOULINEE,AUT.FILS DE SOIF 
F I L S DE LAINE ET OE POILS 
F I L S COTON ECRUS,N.vεNTε OET. 
F I L S COT.BLACHIS ,TE INTS ,MERC 
F I L S OE LIN,CHANVRE ET «AMIE 
F I L S DE FIBRES SYNTHETIQUES 
F ILS OE FIBRES ARTIF IC IELLES 
F ILS OE FIBRES DE VERRE 
AUTRES F I L S . N C A . 
TISSUS COTON, SF TISSUS S P E C 
COLIS POSTAUX 
TISSUS COTON ECRUS.NON MERCER. 
TISSUS COT. MERCER. . B L A N C H A T C . 
AUTRES T ISSUS, SF TISSUS S P F C 
COLIS POSTAUX 
TISSUS OE SOIE 
TISSUS DE LAINE OU POILS FINS 
T I S . L [ N . C H A N V . R A M A , S F VELOURS 
TISSUS JUTE.ET A U T . F I B R . L I B F R . 
TISSUS EN FIBRES SYNTHFTIQUES 
TISSUS EN FIBRES ARTIF IC IELLES 
ETOFFES DE BONNETERIE 
TISSUS EN FIBRFS OE VERRE 
T ISSUS,NDA. 
TULLES,DENTELLFS.eRODERIES FTC 
TULLES,ΟΕΝΤΕί ί ε5 ,ΒΡΟΟΕΡIES ETC 
TISSUS SPECIAUX, A R T I C A S S I M . 
COLIS POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES FN εΕυτΡε 
TISSUS.FEUTRES CAOUTCH.ETC. 
TISSUS ELAST. ,SF OE BONNETCRIF 
CABLES,CORDAGES.CORCES ETC. 
CLOCHES POUR CHAPEAUX 
0 υ Α Τ Ε 5 . Η Ε 0 Η ε 5 , Τ Ε Χ Τ . Ρ . υ 5 . Τ Ε ^ Ν . 
ART.SPEC.εΝ TEXTILE ET S I M I L . 
ARTICLES EN M A T . T E X T E S . N D A . 
COLIS POSTAUX 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
BACHES, VO ILES. A N T E S ETC. 
COUVERTURES ET COUVRE-PIFDS 
AUTRES ARTICLES EN TEXTILE 
COUVRE-PARQU. ,TAPIS,TAPISSERIE 
LINOLFUM ET COUV.PAROUETS S I M . 
TAPIS A POINTS NOUES,ΜεΜΕ CONF 
A U T . T A P I S , T I S S U S KELIM ET S I M . 
T A P I S S E R A S 
MATIERES A TRESSER,PA IL LONS 
ART.EN MAT.MIN.AUTR.QUE METAUX 
CHAUX.CIMENTS.OUVR.P.BAT I MENT 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
υ υ ν Ρ . Ρ Ι Ε Ρ Ρ ε Τ Α Α ί ε ET CONSTR. 
UUVR.AMIANTE CIMENT E T C . Ρ - B A T . 
WAREN 
SCHUHTE ILE 
ANDERE LEOERWAREN 
GíGíRbJí OO.UlOíR.fíllírU.í 
GEGERBTE 0 0 . Z U G E R . Ρ Ε Ι Ζ Ε Ε ί ί ε 
KAUTSCHLKWAREN.ANG. 
HALBERZEUGNISSE ALS KAUTSCHUK 
HALBERZEUGNISSE AUS KALTSCHUK 
ANDERE KAUTSCHUKWAREN, ANG. 
POSTPAKETE 
REIFEN,LUFTSCHLAELCHE LSW. 
WEICHKAUTSCHUKwARεN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN LSW.A.WE ICHKAUTSCH 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK , A N C 
HOL Z - U . KORK WAR FN, AU S C MOE β ε ί 
FURNIERE, KLNSTHOLZ USW., ANG. 
HOI.ZFURNIERF B IS 5MM 
FURN.HGLZ,SPERRHOLZ U.HOHLPL. 
VERGUFTETFS HOLZ UND KUNSTHCLZ 
ANDERES ΒΕΑΡβε ΐτετΕ5 HCLZ 
H U / W A P E N , ANG. 
KIST.U.ΔΕHNL.HOL Ζ VERPACKUNGEN 
BOETTCHERWAREN 
9AU ΤΙ50ΗΙΕΡ-ΖΙΜΜΕΡΜΔΝΝ5ΑΡΒεΙΤ . 
BEARB.WAREN A.HGLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ,ANG. 
KCRKWAREN 
Β Ε Α Ρ Β ε π ε τ ε WAPEN A L S KORK 
PAPIER,PAPPE L.WAREN DARAUS 
PAPIER LNO PAPPE 
ZEI 1UNGS0RUCKP4PIER 
AND.MASCHINENPAPAR Z.DRUCKEN 
KPAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE 
ΖIGARεTTεNPAPlεR IN ROLLEN 
ΑΝ0.ΜΑ50ΗΙΝεΝΡΛΡΑ« U . -ΡΑΡΡε 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETANPAPIER UNO ΒυΕΤΑΝΡΑΡΡε 
Δ Ν Ο . Ρ Α Ρ . , Ρ Α Ρ Ρ ε , Ι Ν ROLL.OD.BCG. 
WAR8N AUS PAPAR OOER PAPPE 
PAPIERSAECKE.PAPPKARTONS USW. 
SCHREIBWAREN 
BEGISTER,HEFTE,ORDNE« USW. 
WAPEN AUS PAPIER U.PAPPE.ANG. 
GΔRNE,GεwεBε,TEXTILFεRTIGWARE^ 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
SEI0ENGARN8 
GARNE AUS WOLLF IINU TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE.RÚH.N.F.EINZFLV. 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEICHT USW. 
GARNE AUS FLACHS.HANF L.RAMIE 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAEO.FASERN 
GAPNE A.KUENSTL.SPINNFAEO.FAS. 
GAPNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE,ANG. 
BAUMWOLLGEWERF,AUSG.SPEZ.-GEW. 
POSTPAKETE 
BAUMWOLLGEWεBε,ROH,NICHT »ERZ. 
BAU«WOLLGEWEBE,GEBLEICHT USW. 
ANDERE GEWEBE,AUSG.SPEZIAlGεw. 
POSTPAKETE 
ΰΕκεΒΕ AUS SEIDE 
GEwεBε A.WOLLE CD A El Ν.Τ IEKH. 
OÍVÍÜÍ AUS FLACHS,HANF U.RAMIE 
GEWEBE A.JUTE,OD.AND.BASTFAS. 
ΟΕΜΕΒε A.SYNTHFT.SPINNSTOFFEN 
ΟεΜΑβΕ A.KUENSTL.SPINNSTIFFEN 
GFWIRKE ALS METERWARE 
GEWIRKE AUS GLASFASERN 
GfUEBF.ANG. 
T U C L L . SPITZEN, BAENDER USW. 
TUELL.SPITZFN.BAENDER USW. 
SPEZIALGEWEBE U.VEPW.E«ZEUGN. 
POSTPAKEA 
F ILZE LNO FtLZwARFN 
GFWEBE U.FILZE,KAl j rSCHUT.USW. 
GUMMALAST.GFWEBε,ΔUSG.GεWIRKε 
SEILERWAREN 
HLTSTUMPEN 
WATTE,DOCHTE USw.Δ.SP INNSTOFF. 
SPE ΖIALERZEUGN.A.SPINNSTOFF EN 
SPINNSTOFFWAOEN, ANG. 
Ρ05ΤΡΑΚεΐΕ 
SAFCKE U.BEUTEL Ζ.VERPACKZWECK 
PLANFN,5Ε0ε ί ,MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF- U.REISEDFCKEN 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
FUSSBOOENBELAEGE,TEPPICHE USW. 
LINOLEUM U.AEHNL.FUSSBODENBEL. 
GEKNU8PFT.TFPPICHE,AUCH FERTIG 
ANOERE TEPPICHE.KELIM U.DGL. 
TAPISSERIEN 
FLFCHTSTOFFE 
WAREN ALS MINERAL.STOFFEN,ANG. 
KALK. ZEHFNT UND BALSTCFFE 
LUFT- UND WASSERKALK 
ZEMENT 
BFARBEITETE ΜΕΡΚ5ΤεΐΝΕ U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT USW.F.BAU 
► 
CST 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 9 
1 613 
6 1 3 . 0 
62 
621 
6 2 1 . 0 
629 
6 2 9 . 0 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
6 2 9 . 4 
6 2 9 . 9 
63 
631 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . 6 
632 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 7 
6 3 2 . 8 
633 
6 3 3 . 0 
64 
641 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 
642 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
65 
651 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 9 
652 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 2 
653 
6 5 3 . 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 6 
6 5 3 . 7 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 9 
654 
6 5 4 . 0 
655 
6 5 5 . 0 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . 8 
6 5 5 . 9 
656 
6 5 6 . 0 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 9 
657 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 T . 8 
66 
661 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 8 
MONDE 
WELT 
127809 
17324 
225472 
2 2 5 4 7 2 
2420344 
4 1 3 8 3 2 
4 1 3 8 3 2 
2006512 
456 
1592184 
28 640 
1 4 3 3 5 1 
2 4 1 3 8 1 
815861 
452975 
118542 
115892 
190208 
26333 
3 5 0 9 5 7 
2 0 2 7 7 
5776 
187018 
6 0 9 6 7 
769 19 
11929 
11929 
2 6 5 0 2 6 1 
1744066 
4 4 7 0 
5 4 3 9 5 1 
122625 
8001 
351403 
35175 
324 
6 7 8 1 1 9 
9 0 6 1 9 5 
271679 
30978 
8 0 7 3 5 
522753 
9 3 6 6 6 1 1 
2 7 1 6 0 2 1 
16575 
319671 
107001 
103624 
33166 
1771746 
283B83 
53522 
26833 
8 9 7 7 7 7 
1529 
130197 
766051 
3232664 
2943 
6 4 0 1 1 
608935 
41555 
16996 
1260626 
4 8 3 6 9 9 
698314 
37602 
180d l 
153665 
151665 
1039823 
1 
136513 
555245 
20494 
122427 
4156 
168804 
32193 
429182 
915 
41315 
53303 
71532 
2 6 2 1 1 7 
6 9 7 4 7 9 
51341 
54963 
78 5130 
3710 
2315 
4 9 9 4 7 4 7 
5 3 5 9 0 0 
36209 
185222 
164925 
149544 
VALEURS 
EUR-9 
4 8 4 7 9 
7293 
90245 
90245 
1277848 
204545 
204545 
1073303 
105 
884305 
131 12 
, 5 2 1 0 5 
123676 
558376 
34 1124 
65655 
9 1 1 2 1 
168631 
15717 
212487 
15679 
2 544 
107027 
3 74 34 
49803 
4765 
4765 
1740073 
1183107 
1194 
4 2 0 1 4 3 
89473 
1165 
232777 
30497 
115 
4 0 7 7 2 3 
556966 
194232 
19729 
3 6 7 5 8 
304247 
5 5 0 1 2 2 1 
t t C 4 4 9 8 
4452 
205982 
80863 
4 99 84 
21169 
1030333 
156442 
38885 
16368 
574612 
177 
111693 
462742 
1661770 
1135 
27331 
338521 
19078 
12404 
745277 
292648 
4138 30 
18647 
12899 
74195 
74195 
54 8262 
• 66858 
3 U 8 2 0 
12459 
49B93 
2161 
73171 
1 1900 
256322 
205 
19221 
32744 
30765 
173387 
561562 
19332 
32760 
5065 09 
1518 
144 3 
255 2660 
296383 
2 8 5 4 8 
67841 
112855 
87139 
1000 Eur 
DONT: 
AELE 
EFTA 
20649 
2929 
28233 
28233 
277311 
50768 
50768 
226543 
1 3 * 
177142 
4065 
12573 
32629 
8 * 3 1 1 
40966 
23525 
6800 
6 0 8 t 
4560 
41749 
1174 
400 
22183 
9415 
9577 
1596 
1596 
204048 
125552 
607 
24021 
6108 
58 
19459 
1471 
43 
71785 
78496 
19407 
1325 
7071 
50693 
9 5 0 0 8 2 
238722 
2107 
23195 
7402 
10971 
3563 
174593 
10404 
4883 
1604 
B6376 
158 
8058 
78160 
303973 
6 7 0 
614a 
5C296 
5542 
2275 
123015 
44251 
63389 
7458 
929 
16307 
16307 
113108 
. 15170 
53619 
2166 
10967 
790 
26 *66 
3910 
47408 
211 
1833 
7650 
4787 
32927 
144188 
9022 
13171 
120555 
906 
534 
537975 
27230 
1380 
7127 
8464 
10239 
USA 
548 
2657 
4339 
4339 
15652C 
15403 
15403 
181517 
3 
169C77 
1428 
4618 
6391 
16396 
67C9 
1981 
2206 
376 
2146 
11269 
227 
558 
515 
6054 
1915 
418 
418 
34863 
17662 
62 
3652 
314 
17 
2571 
25 
1 
11180 
170C1 
2316 
361 
1197 
13127 
235C14 
6C1C5 
107 
62C7 
157 
1750 
2064 
4 1 5 7 0 
5 56 7 
2175 
5C8 
16388 
7 
773 
15608 
71932 
47 
765C 
10179 
6 7 8 8 
166 
27960 
9995 
3311 
1 79 
657 
5359 
5359 
35935 
1110 
13999 
317 
18472 
246 
3749 
2042 
13835 
14 
3185 
206 
1750 
66β0 
27460 
887 
2429 
23477 
639 
28 
396926 
27094 
23 
5966 
16787 
2 3 1 8 
WERT! 
DARUNTER: 
CLASSE 2 
KLASSE 2 
1 *189 
1105 
1 0 6 * 8 
1 0 6 * 8 
365365 
71530 
71530 
297835 
202 
204832 
5 8 * 6 
46125 
40826 
92830 
26986 
6450 
10168 
7565 
2803 
6 * * 4 5 
2404 
1*34 
4 6 9 8 6 
3112 
105 09 
13 99 
1399 
358172 
198908 
1531 
52607 
12086 
6391 
50B82 
2183 
140 
73088 
159264 
38151 
7 8 9 * 
29162 
84057 
586424 
297823 
3066 
27555 
3762 
19451 
2503 
208402 
27010 
1318 
4756 
110497 
1151 
4066 
105280 
289434 
916 
4104 
53438 
52 35 
1116 
125517 
50597 
4 5 7 4 0 
1598 
1173 
2 3 3 8 7 
2 3 3 8 7 
128163 
. 172 84 
5 2 5 3 9 
2 6 0 9 
2 3 1 6 0 
365 
25112 
7094 
79742 
4 1 1 
14571 
8587 
29129 
2 7044 
57378 
7443 
3725 
45865 
155 
190 
860361 
152085 
6064 
92321 
1 5 6 * 2 
3 8 0 3 8 
AC Ρ 
ΑΚΡ 
7955 
278 
63 
63 
119319 
22382 
22 382 
96937 
16 
78153 
6 6 6 
10787 
7315 
1607* 
3341 
712 
1041 
994 
594 
12289 
1057 
1 * 
8529 
314 
2375 
444 
4 4 * 
11159* 
51759 
3 * 0 
118*3 
233* 
6 6 * 
15720 
1179 
10 
19669 
59835 
14917 
3200 
16095 
25623 
272030 
64250 
2 4 * 
1912 
1331 
83*6 
* 9 2 
48782 
2866 
120 
157 
64981 
413 
1556 
63012 
74587 
241 
183 
4276 
2581 
3 2 * 
*0530 
9657 
16*01 
206 
188 
96*0 
96*0 
2701* 
• 215* 
12662 
*** 6311 
44 
4032 
136 7 
19696 
33 
* 5 2 * 
3220 
2977 
89*2 
11862 
3693 
* 3 2 
763* 
12 
91 
141939 
537*7 
2573 
*0269 
1219 
9686 
18 
export 
JANVIER-DECEMBRE - 1973 - JANUAR-DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LACE: / AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS WAREN 
1000 Eur WIRTE 
ΜΟΝϋε 
WELT 
AELE 
εΡΤΑ 
CLASSE 2 
KLASSE 2 AC Ρ 
ΑΚΡ 
PIECES ΟΕ CONSTR. EN CERAH. 
BRIQUES,PACES CONSTR .REFRACT . 
B R I O . . T U I L E S E T C E N TER .A BR I Q 
ARTICLES εΝ ΜΑΤ. Μ Ι Ν ε Ρ . , NOA. 
MEULES,PIER.A AIGUIS.OU POLIR 
AB-ASIFS A P P L . S . T I S S U , P A P . F T C . 
MICA TRAVAILLE,OUVRAG.EN MICA 
LAINES M I N . . M A T . M I N . I S O L . , Ν Ο Α . 
OUVR.PL AT RE,C IM ENT,CHAR Β.ETC. 
PROOUITS REFRACTAIRFS.NDA. 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN MAT.CERAM.,NDA. 
VERRE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC. 
ν Ε « « ε D'OPTIQUE ET LUNETTERIE 
VERRE A VITRES,NON TRAVAILLE 
VERR8 SIMPL.DOUCI OU POLI 
νερρε COULE OU L A M I N E . N . T R A V . 
P A V E S , T U I L E S E T C . , A U T R E ν ε « « ε 
0 ί Α 0 ε 5 ou ν ε ρ ρ ε ε οε 5 ε α ι « ι τ ε 
MIROIRS FN νΕΡΡε 
VERRE,NOA. 
VERRERIE 
BOUT E I LL ES .FLACONS, AUT AMBALL . 
OBJETS EN VERRF P.MENAGE ETC. 
ARTICLES EN νΕΡΡε,ΝΟΑ. 
Α Ρ τ ι ο ί ε Ξ εΝ οεΡΑΜίουε 
ART.OE MENAGE EN PORCELAINE 
ART.DE MENAGE EN AUT.MAT.CERAM 
S T A T U E T A S , O B J . F A N T A I S I E E r e 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
COLIS POSTAUX 
PERLES FINES 
DIAMANTS,SF DIAMANTS INOUSTR. 
AUTRES PARRES GEMMES 
ρ ι ε ρ ρ ε 5 SYNTH.ou ρ ε α ΐ Ν 5 τ ι π ι ε Ε 5 
FONTE.FER ET ACIER 
SPIEGEL,FONTES,FERRO-ALLI AG ES 
FONTE 5 Ρ Α 0 ε ί 
FCNTES,AUTRES QUE SPIEGEL 
PÜUDR.FER ACIER.GR ENA IL,ΕΡΟΝυε 
FERRO-MANGANESE 
AUTRES FERRO-ALLIAGES 
LINGOTS ET FORM.PRIM.EN ACIER 
MASSI AUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS. B I L L 8 T A S . BRAMES ε Τ Ο . 
ΕΒΑυθΗε5 EN ΡΟυίεΔυΧ P.TOLES 
εΒΑυθΗε$ POUR T U B E S ET T U Y A U X 
BARRES ET PROFIL.EN FER OU A C 
F I L MACHINE 
BARRES 
PROFIL . M I N . 6 0 MM.PALPLANCHFS 
PROFILES MOINS OE 30 MM 
LARGES PLATS ET TOLES 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES 
TOLES MOYENNES,3 MM A 4 , 7 5 MH 
TOLES MOINS 3 MM, NON REVεTUεS 
TOLES ETAMEES 
TOLES Ι Ν Ε . 3 Η Μ , Ρ Ε ν ε Τ . , 5 Ε ETAM. 
FEUILLAROS 
FEUILLARDS 
RAILS ET A U T R . Ε ί ε Μ . V O A S FεRR 
RAILS 
TRAVERSES.AUT.ELEM.VOAS FERR 
F I L S OE FER OU ACIER.SF MACH. 
RILS DE FER OU ACIER.SF MACH. 
T U B . T U Y A U X . R A C C F O N T E A E R . A C 
TUBES ET TUYAUX EN FONTF 
TUB.TUYAUX FER A C , S A N S SOUD. 
TUB.TUYAUX FER AC.SOUD.RIV.ETC 
C O N D . F O R C A C . P . INST.HYÜROELEC. 
ACCES S . TUYAUTER I E , RACCORU S, ε Α 
OUVR.BRUTS FONT.AC.HOULE,FORGE 
OUVRAGES BRUTS EN FONTE 
OUVR.BRUTS C O U L . H n U L . A N ACIER 
UUVR.BRUTS FER OU ACIER,FORGES 
METAUX NON FERREUX 
ARGENT,PLATINE,MET.MINE PLAT. 
ARGENT BRUT MI-OUVRE,PLAQUF 
PLATINE BRUT MI-OUVRE,PLAQUE 
CUIVRE 
CUIVRE P.AFFINACE,AFFINE ETC. 
CUIVRF ET SES ALLIAGES,OUVRES 
NICKEL 
NICKEL BRUT.SF DECH.ET MATTES 
NICKEL ET SES ALL I AGF S.OUVRES 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM BRUT.SF DECHETS 
ALUMINtU" ET »LLIAGES,ηυνΑε5 
PLOMB 
PLOME BRUT.SF DECHFTS 
PLOMB ET SES ALLIAGES.OUVRES 
ZINC 
ZINC BRUT.SF OECHETS 
ZINC ET SES ALLIAGES,OUVRES 
ETAIN 
ETAIN BRUT.SF CECHETS 
ETAtN FT SFS ALL I AGES.OUVRE S 
URANIUM, THORIUM ET ALLIAGES 
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
COLIS POSTAUX 
BAUMATERIAL AUS KERAM.STOFFEN 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KEP AM.STOFF. 
WAREN AUS MINFRAL.STOFFEN,ANG. 
MUEHL,SCHLEIF ,POLARSIE INE USW 
S C H L E I F L E I N 8 N , - P A P A R U.AεHNL. 
BEARB.GLIMMER UND GL IMMERWARFN 
M INER.WOLLE,ERZEUGN. , ISOLI F RM. 
WAREN Α.GIPS,ZEMENT,KOHLE USW. 
FEUERFESTE ERZFUGNI SSE,ANG. 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KFRAM.STOFFEN,ANG. 
GLAS 
GLAS IN BROCKEN,STANGEN USW. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE 
GEZOG.GEBLAS.FL ACHGLAS,UN BEAR B 
TAF ELGLAS,SPI EGELGLAS 
GEGOSSENES GEWALZTES FLACHGLAS 
STEINE,CACHZAGEL U.AND.GLAS 
SICHERHFITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS,ANG. 
GLASWAREN 
FLASCHEN U.AND.VERPACKUNGSGLAS 
GLASWAREN FUER HAUSHALT 
GLASWAREN,ANG. 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.PORZELL. 
Η AU SHALTWAR.Δ.AND.KER AM.STOFF. 
FIGUREN USW..AUS FEINKFRAMIK 
EOEL-.SCHMUCKST ε Ι Ν ε , E C H T . P E R L . 
POSTPAKETE 
ECHA ΡΕΡ ίεΝ 
DIAMANTEN.AUSG.INDUSTRIEOIAM. 
ANUADEL- υ . 5 0 Η Η υ Ο Κ 5 Α Ι Ν ε 
5ΥΝΤΗεΓ. UND RFC'INS TI T . SIE I NF 
EISEN UND STAHL 
R C H - , SPI EGELEISFN. FERROLEG. 
SPIEGELEISEN 
ROHE ISEN, AUSGEN. SP A G ELE ISE Ν 
Ε Ι 5 ε Ν - υ . S T A H L P U L ν ε « , S T SCHWAMM 
FFRROMANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN 
STAHLPOHBLOEC^ , STAH LHALBZEIIG 
ROH LUPPEN,ROH SCHI ENEN 
ROHBLOECKE I INGCTSI 
VCPRL. ,KNUEPPEL,BRA>WN,PLAT. 
WABMBRεIT3AND I N Ρ Ο ί ί ε Ν 
ΡΟΗΡί ίΡΡεΝ 
STABSTAHL U . PROFILE AUS STAHL 
WALZDRAHT 
STABSTAHL 
PPOFIL.HIND.BOHH.SPLNDWANDSTHL 
PROFILE UNTER 30 MM 
BREITFLACHSTAHL UND BLFCHE 
BPFITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE 
Μ Ι Τ Τ Ε ί Β ί ε θ Α . 3 B IS 4 . 7 5 MM 
BLECHE UNTER 3 MM .N.UEBERZÖGE Ν 
VFPZINNTE BLECHε 
B L E C ^ UNT.3MM.UEBFRZ. . N . V E R Z . 
BANDSTAHL 
BANDSTAHL 
SCHIENEN. EISENBAHNOBERBAUMAT. 
SCHIENEN 
SCHWELL EN,EISENBAHNOBERBAUMAT. 
STAHLDRAHT, AUSG.WALZDRAHT 
STAHLDRAHT,AUSG.WALZDRAHT 
ROHRE, «OHRFORMSTUECKE USW. 
ROHRE AUS GLSSEISEN 
ROHRE A.STAHL.NAHTLOS Hb«GEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
DRUCKROHR LE I T.F.WASSERKRAFTW. 
ROHRFORH-U.-VERBINDUNGSSTUECKE 
GUSS- UND SCHMAOESTUECKE.ROH 
GUSSSTUECKE AUS EISEN,ROH 
GUSSSTUECKE ALS STAHL.«OH 
SCHMADESTUECKE AUS STAHL.ROH 
NE-METALLE 
S IL BER,PL AT IN,PLAT tNBEIMET ALLE 
SIL BER. -PLATTIER.UN3EARB.HALB. 
PLATIN.* -PLATTIER.UN8E»RB.HALB. 
KUPFER 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN USW. 
KUPFER U.-LEGIERUNGEN,VERARB. 
NICKE.L 
POHNICKEL.ALSC ABF. U. HATTEN 
NICKEL U.-LEGIERUNGEN,VERARB. 
ALUMINIUM 
ROHALUMINIUM,AUSG.ABFAELLE 
ALUMINIUM U . - L E G I E R . . V F R A R B . 
BLEI 
ROHBLEI,AUSG.ABFAFLLE 
BLEI U.-LEGIERUNGEN,V8RA«B. 
ZINK 
ROH Ζ INK,AUSG.AUF AELLE 
ZINK U.-LEGIERUNGEN,VERA«B. 
ZINN 
ROHZINN,AUSG. ABFAELLF 
ZINN U.-LEGIERUNGEN,VERARB. 
URAN, THORIUM UND LEGIERUNGtN 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEΝ 
ANDERE UNEDLE Ν Ε - » ε Τ Λ ί ί ε 
Ρ 0 5 ΐ Ρ Α κ ε τ ε 
662 
6 6 2 . 3 
6 6 2 . 4 
663 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 9 
664 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 
6 6 4 . 9 
665 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 2 
6 6 5 . 8 
666 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 6 
667 
6 6 7 . 0 
6 6 7 . 1 
6 6 7 . 2 
66 7 .3 
6 6 7 . 4 
67 
671 
6 7 1 . 1 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 3 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 5 
672 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 3 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 7 
6 7 2 . 9 
673 
6 7 3 . 1 
6 7 3 . 2 
6 7 3 . 4 
6 7 3 . 5 
674 
6 7 4 . 1 
6 7 4 . 2 
6 7 4 . 3 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 8 
675 
6 7 5 . 0 
676 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
677 
6 7 7 . 0 
676 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 2 
6 7 8 . 3 
6 7 8 . 4 
6 7 8 . 5 
679 
6 7 9 . 1 
6 7 9 . 2 
6 7 9 . 3 
68 
681 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 2 
682 
6 B 2 . 1 
6 8 2 . 2 
683 
6 B 3 . 1 
6 8 3 . 2 
684 
6 8 4 . 1 
6 8 4 . 2 
685 
6 6 5 . 1 
6 8 5 . 2 
686 
6 8 6 . 1 
6 8 6 . 2 
687 
6 8 7 . 1 
6 8 7 . 2 
6BB 
6 3 8 . 0 
689 
6 6 9 . 0 
9 2 4 7 5 2 
42 3 * 4 1 
5 0 1 3 1 1 
7 8 5 7 9 8 
97649 
8 5 0 2 0 
1 2 3 4 3 
84844 
196856 
70749 
176740 
6 1 5 9 7 
683074 
6 3 1 9 0 
27966 
89993 
1 0 7 2 3 0 
29049 
19536 
86929 
4 2 4 3 6 
216745 
6 7 0 5 3 * 
212935 
322903 
134696 
396B52 
155782 
126876 
1 1 2 1 9 4 
9 9 7 6 3 7 
4289 
5296 
3 7 3 2 0 8 
102885 
1 2 1 5 9 
5 5 1 3 2 2 
7 1 8 
1 4 5 7 2 3 
2 4 2 2 3 
U 6 5 2 6 
264132 
1571572 
179 
6 7 0 9 2 
6 5 0 7 4 1 
7 9 6 7 6 5 
58795 
3 3 4 6 2 3 1 
581683 
1484853 
734276 
545419 
4 3 2 7 1 3 0 
1281160 
181426 
1832177 
6 0 4 1 5 1 
428266 
7 3 7 0 6 1 
737061 
2 6 0 5 0 4 
1 8 9 1 5 8 
71346 
4833Θ9 
4 8 3 3 8 9 
4 6 2 9 5 7 2 
165368 
1879937 
1057633 
1011266 
5 1 5 2 6 3 
235767 
9 5 4 7 5 
65617 
7 4 4 7 5 
587837 
368934 
2 1 8 9 0 3 
1333625 
4 3 5 1 9 1 
8 9 6 4 3 4 
296197 
142267 
1539 30 
128633B 
4 4 6 3 7 1 
Θ39967 
139683 
1 2 2 1 5 0 
1 7 5 3 3 
297015 
257556 
3 9 4 5 9 
9 0 5 4 1 
76925 
13616 
402 
402 
1 6 9 8 7 ! 
257 
503963 
164959 
339004 
4 2 9 3 8 8 
4 3 9 7 1 
4 3 4 0 2 
5229 
5 6 2 8 9 
138547 
2 5449 
8 5 0 1 2 
31489 
3 9 7 3 3 1 
34508 
3 7 6 2 
51562 
5 7069 
149 37 
3516 
6 2123 
24502 
140332 
346595 
115938 
156116 
7 2 5 4 1 
187238 
77198 
5 4 0 6 2 
5597B 
391762 
1446 
9 56 
354633 
3 3 4 5 1 
1276 
334585 
365 
107299 
14222 
70879 
1 4 1 8 2 0 
847369 
1 5 5 
398R3 
3 1 6 0 6 4 
4 6 6 7 0 9 
22573 
1518483 
2984 74 
729433 
294706 
1958 70 
2 0 3 7 9 8 0 
6 7 3 5 5 8 
9 6 2 7 2 
883934 
1 3 3 8 5 1 
200365 
358444 
358444 
55775 
43611 
12164 
2 1 2 2 5 5 
2 1 2 2 5 5 
1 3 3 3 4 1 2 
306 34 
494396 
3 3 7 1 2 0 
263809 
207453 
10 22 64 
446 86 
2 54 14 
3 2 1 8 4 
4200509 2 4 5 0 7 5 1 
2 9 4 6 1 1 
20 54 82 
89129 
799025 
331106 
4679 19 
160353 
96842 
6 3 5 1 1 
795781 
30 33 69 
4 8 8 4 1 2 
88047 
792 79 
8768 
177647 
146933 
2 8 7 1 4 
55682 
49384 
6298 
260 
260 
7 8 3 4 5 
1 3 5 
9 9 * 2 2 
4 2 5 7 2 
56S50 
102508 
11689 
1 1 0 8 7 
2236 
1 0 2 5 2 
28376 
8478 
20467 
9923 
83944 
4971 
3272 
12842 
19228 
3885 
2279 
5924 
7684 
23959 
55095 
1 1 8 1 7 
30959 
12319 
45596 
19443 
14997 
1 1 1 5 6 
124 ISO 
745 
3581 
78420 
38359 
30 75 
1 6 1 4 4 5 9 8 6800607 1355619 
51920 
2 1 2 
12308 
4258 
3 360 
31782 
67903 
1 
2243 
3 1 7 3 5 
3 1 7 7 7 
2 1 4 7 
3 0 0 2 7 7 
55661 
123683 
71327 
49606 
4 1 5 2 3 0 
157990 
15607 
142981 
41158 
57494 
74087 
74087 
19124 
12939 
6185 
39104 
39104 
338562 
13590 
16837B 
83942 
22074 
50578 
49412 
20999 
8917 
19496 
539048 
132118 
108363 
23755 
1906 19 
5613* 
134465 
55011 
26197 
28814 
94222 
11931 
62291 
13552 
10792 
2760 
20521 
17206 
3315 
11113 
7261 
3832 
56 
56 
218 36 
23 
17164 
6441 
10723 
23979 
2285 
3264 
1190 
190 
46C9 
1027 
6558 
4816 
24414 
3689 
1629 
5606 
3020 
1566 
63 
2348 
2192 
4299 
52579 
5140 
40204 
7235 
75887 
23388 
24361 
28138 
175811 
354 
49 
159669 
10720 
5019 
168620 
107749 
60871 
10*151 
17104 
7849 
671 
8839 
168*7 
1*576 
32*37 
5628 
74709 
3625 
4663 
12153 
11903 
288* 
1993 
9918 
**35 
23135 
1212*9 
42168 
50525 
2 8556 
25665 
12397 
72 36 
6032 
213882 
1361 
399 
197732 
12961 
1429 
927577 3C12512 
46518 
733 
440 
31β33 
13512 106469 
219 
25633 
74816 
5821 
220953 
85547 
62926 
27207 
44873 
312506 
46362 
4098 
199076 
27796 
35174 
25910 
25910 
4346 
3493 
653 
54371 
54371 
126578 
47 
62750 
20692 
6735 
36354 
299C6 
11849 
6975 
11082 
235314 
45713 
823 
48 850 
54862 
5725 
49137 
12963 
548 
12015 
40631 
6695 
33736 
7095 
7020 
75 
51116 
50858 
256 
2687 
2514 
173 
46 
46 
16201 
I 
396*63 
32536 
15*62 
1707* 
139311 
10*13 
128898 
21708 
4649 
17059 
153740 
30127 
123613 
18703 
13676 
5027 
17333 
14112 
3221 
7795 
5916 
1877 
15 
15 
5322 
77 
2*76* 
11791 
12973 
1517* 
2750 
1633 
50 
1500 
912 
55* 
7010 
765 
119*3 
1*1 
51 
20** 
1809 
399 
118 
, 2*61 
1061 
3859 
29516 
1*617 
10306 
*593 
4608 
20*6 
1792 
770 
2187 
178 
5 
1852 
134 
18 
429547 
24035 
72 
9131 
1653 
24 86 
1G693 
2 9 1 3 9 7 
22 
1912 
150145 
119845 
194 73 
716308 
4 0 7 1 3 
349933 
154872 
130790 
6 2 8 8 2 5 
2 3 0 1 4 6 
31269 
131913 
1 7 1 3 0 9 
6 4 1 8 8 
6 9 2 0 1 
69201 
98622 
54351 
4 4 2 7 1 
76662 
76662 
0 7 5 4 4 8 
109747 
463972 
2 * 8 8 2 3 
122762 
1 3 0 1 * * 
3 2 0 1 * 
1275B 
16292 
2964 
945 
. 274 
40 
211 
4 2 0 
13382 
1 
25 
8 * * 6 
2 2 7 1 
2 6 3 9 
137923 
5 5 2 0 
8 9 * 7 5 
15351 
27577 
70666 
16005 
* * 3 9 
16792 
22502 
10928 
7202 
7202 
2 7 0 5 * 
17088 
9966 
1 9 8 * 8 
1 9 8 * 8 
1 * 5 * 3 5 
17515 
65666 
39863 
7123 
15268 
7092 
2 8 7 9 
4103 
105 
*5872 
1*72 
1380 
92 
1135* 
232 
11122 
426 
69 
337 
23801 
1B96 
21905 
2166 
1382 
784 
4307 
3650 
657 
1662 
1355 
307 
664 
10 
19 
export 
JANVIER-DECEMBRE - 1 9 7 5 - JANUAR-DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LACE: / AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM 
TUNGSTENE,ΜΟίΥΒΟΕΝε ET TANTALE 
AUT.MET.COMH.NON FERREUX,NDA. 
ARTICLES MANUFACTURES εΝ METAL 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTIES 
CONSTRUCT . . P A R T . , FONTE, FER, AC. 
CONSTRUCT., PAPT I ES. EN ALUMIN. 
OUVRAG.EN ZINC POUR BATIMENTS 
RESERVOIRS.FUTS E T C . , E N ΜεΤΑί 
RESERVOIRS ETC. ,PLUS OE 300 L 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET S I M I L . 
RECIP.P.GAZ COMPR.OU LIQUEFIES 
C4BLES,RONCES,TREILLIS MET.ETC 
CABLES,00Β0Α0ε5 ET SIM.METALL. 
RONCES ART I F I C A L L E S , TORSADES 
T O I L E S π ε τ Α ί . , Ο Β Α ί Α ο ε ς , τ ρ ε I L . 
T R E I L L I S C U N E SEULE PIECE 
CLOUTERA ET BOULONNERA 
POINTES.CLOUS.C RAMPONS 
BOULONNERA,V ISSERA 
OUTILLAGE EN MFTAUX COMMUNS 
COLIS POSTAUX 
OUTILS A G R I C E T FORFST..A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
ο α υ τ Ε ί ί ε ρ ί Ε ET C O U V E R T S 
ο ο υ τ Ε ί ί ε Ρ Α ετ C O U V E R T S 
ARTICLES METAL.P.USAGE D0MEST. 
APP.CUISSON,CHAUFFAGE,N.ELECT. 
ARTICLES CE HÍNAGÍ EN METAL 
AUTRES ART.METAL.USAGE OOMEST. 
AUT.ART.MANUF.EN MET.CUMM.NDA. 
SERRJR. ,GARNIT . .FERRUR.ET S I M . 
COF.FORTS, COFFRETS SUR.ET S I M . 
CHAINES,PART. ,EN FONT E . F E R , A C . 
ANCRES,GRAPPINS,EN FER,ACIER 
E P I N C ^ S , FERMOIRS P.VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES OE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN ΜεΤΑί,ΝΟΑ 
OUVR.NON SPECIF IES EN MET.COM. 
MACHINES ET HATFRAL Οε TRANSP 
Μ Α ^ Ι Ν ε 5 NON Ε ίΕΟΤΡΙΟυε$ 
CHAUDIERES FT MOT.NON ELFCTR. 
CHAUD.A VAPEUR ET A EAU SURGI'. 
APP.AUXIL .P .CHAUDIER.A VAPEUR 
MACH.A VAP,LOCOMOB,TUPB.A VAP. 
MOT.AVIATION,PROPUL.A REACTION 
AUTRES MUTEURS A EXPLOSION 
AUTRES TURBINES A GAZ 
REACTευΡ5 NUCLEAIRES 
MACHINES MOTRICES,NOA. 
TRACTEURS,MACH.ET APP.AGR1CQL. 
MACH.ET APPAR.POUR LA CULTURE 
MACH. ,APP. ,P.RECOLTE ET BATT. 
ECREMEUSES,AUT.APP.P.LA ITER Ι ε 
TRACTEURS,SF P.SEHI-REHOROIAS 
AUTRES MACH.ET APPAR.AGRI COLES 
MACHINES OE BUREAU 
MACH.A ΕΟΡΙΒε NCN 0ΟΜΡΤΑΒίε5 
MACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
MACH.DE TRAITEMENT 0 ' INFORMAT. 
AUT.MACH.BUREAU,PAC8S DETACH. 
MACHINES P.TRAVAIL DES METAUX 
MACHINES-OUTILS P.TRAV.ME TAUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIF 
MACH.P.TEXT.CUIR,MACH.A COUDRE 
MACHINES P. INDUSTRIE TEXTILE 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MACHINES A COUDRE ET AIGUILLES 
MACH.PiAUTRES INDUST.SP ECIAL . 
MACHINES P.FABPICATION PAPIER 
MACH. APP. IMPR. , BROCE·.,REL lURF 
NACH.P. INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
MACH.P.EXCAVATION,Τ ERRA SSΕΜεΝΤ 
MACH.TRAV.ΜΑΤ.MINERAL.ET ΥΕΡΡε 
MACHINES ET APPAREILS,ΝΟΑ. 
COLIS POSTAUX 
MACHAT APP.P.CHAUFF.FT FROID 
P O M P F S ^ N T R I F U C . S F FCRFMEUS. 
MACH.APP.LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH.APP.N.ELECT.US AG.OOMEST. 
MACHINES-UUTILS ET OUTILS .NDA. 
MACH.APP.NON 1 l ICTR IQ'II .S, ΝΟΛ . 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
MACH.APP.ET ENGINS MECAN..NDA. 
PART.ET ACCESS.ϋε MACH.,NDA. 
MACHINES ET APPAREILS ELECTR. 
ΜΔΟΗ.ΕίεΟΤ.ΕΤ APP.P.COUPURE 
GENERAT RI CES,MOT. ,ΤRANSF.ETC. 
APPAR.P.COUPURE,CONNEXION ETC. 
F ILS .CABLES, I S O L A T . E T C . P . ε ι EC. 
F ILS,CABLES E T C . , I S O L . P . E L E C T . 
I SOL AT EURS, Ρ A C . ISOL. TUB. I S O L . 
Α Ρ Ρ . Ρ . Τ Ε ί ε Ο Ρ . Τ Ε ί Ε Ρ Η Ο Ν . Α ί ε ν Α . 
Α Ρ Ρ . ρ ε ο ε ρ τ ε υ Ρ 5 OE T E L E V I S I O N 
APP. RECEPT.RAC Ι Ο - D I FC-US ION 
AUTR.APP.Ρ.Τ EL E COMMUN ICAT IONS 
APPARεlLS ELECTRODOWFSTIQUFS 
ΑΡΡΑΡεΑ5 ε ίεθΤΡΟΟΟΜΕ5Τ!θυΕ5 
APP.8LEC .ME CICALE ET RADIOLOG. 
APPAREILS D'εLεcTR.MEDICALE 
WAREN 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM 
WOLFRAM,MOLYBDAEN UND TANTAL 
AND.UNEDL.NE-H8TALLE U.LEGIFR. 
MFTÍLLWAREN 
MFTALLKONSTRUKTIONEN UND TEILE 
KONSTRUKT.U.TEILE A .E ISEN,STHL 
KONSTRUKTIONEN L . I F I L E A.ALUM. 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
BEHAELTER.FAESSER USW.A.METALL 
BFHAELTER USW.,LEBER 300 L 
FAESSER,TROMMELN USW. 
BEH.F.VEROICHT.CD.VERFL.GASE 
KABEL, STACHELDRAHT USW. 
KABEL,SEILE USW..AUS METALL 
STACHELORAHT USW. 
METALLGEWEBE,Gl Τ A R ,GEF LECHA 
STRεCKBLεCH 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
STIFTE,NAEGEL,KRAMPEN U.DGL. 
SCHRAUBEN UNO NIETEN 
ΜΕΡΚΖευοε AUS UN80LEN METALLEN 
POSTPAKETE 
HANCWERKZFUG F.LANOWIRTSCFAFT 
AND.WERKZEUGE A.UNE DL.MET ALLEN 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
SCHNE IOWAREN UND B E S A C E 
METALLWAREN.VORW.F.HAUSGEBR. 
NICHTELEKTR.KOCH-υ.ΗΕΙΖθεΡΔεΤε 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL 
ANDERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
AND.BEARB.WAREN A.UNEDL.Με TAL. 
SCHLOESSER.BFSCHLAFGE USW. 
ΡΑΝΖε«50ΗΡΑεΝΚΕ .KASSETAN USW. 
KETTEN U.TEILE A . E I S E N 00.STHL 
SCHIFFSANKER USW.Δ.E I SEN,STAHL 
S T E C K N A D E L N UND ν ε « 5 0 Η ί υ ε 5 5 ε 
FFDERN UNO FFDERRLAETTCR 
E E A R Ö E I A T E METALLWAREN,ANG. 
Ν .ΒΕ5 .0ΕΝ.ΜΑ»εΝ Δ.UNEDL.MFTAL. 
MASCHINEN UND FAHRZFUGE 
NICHTELEKTPISCHE MASCHINEN 
0 AM PFKE SS.U .Ν Α Η Τ Ε ί ε Κ T.MOTOREN 
DAMPFKESSEL,KE S S .F .LE BE RH.WAS. 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFMASCHINEN.LOKOMOBILE USW. 
FLUGMOTOREN I I . S TPAHLTR ABWERKE 
ANO.KCLBENVERBRENNUNGSMOTORFN 
ANDERE GASTURBINEN 
KERNREAKTOR FN 
KRAFTMASCHINEN.ANG. 
SCHLEPPER,MASCH..APP.F.LANOW. 
MASCH..APP.USW.F.BOOENBEARB. 
MASCHINEN,APP.USW..ZUM ERNTEN 
MELKMASCHINEN.MILCHZENTRIFUGEN 
SCHLEPPER OHNE SATTELZUGMASCH. 
ANO.MASCH.U.APP.F.LANOWIRTSCH. 
BUEROMASCHINEN 
SCHREIBMASCHINEN C. REC^NWERK 
RECHENMASCHINEN U.AEIINL. 
DATENVERARBEITUNGSHASCHtNEN 
ANDERE BUEROMASCHINEN υ . Τ Ε Ι ί ε 
MεTALLBεARβεITllNGSMASCHINEN 
WERKZEUGMASCH.Z.BEARR.V.HEIALL 
MASCHINEN F.METALLURG.BFTRIΕΒε 
MASCH.F.TEXT.LEOFR,NAEH»ASCH. 
TEXTILMASCHINEN 
MASCH.Z.BEARB.V.I IAEUTEN.FELLEN 
Ν AE HMASCH.U.ΝAE Η"ASCH.-NADELN 
MASCH.F.BESCND.GEN.INDUSTRIεΝ 
MASCHINEN F.PAPIERHERSALLUNG 
MASCH.U.APP.Ζ .DRUCK. ,β Ι NO.USW. 
MASCH.F.εRNΔεHRUNGS INDUSTRI ε 
M A S C H . ε Α Ρ Ο Α Ρ Ε ε ί Α Ν U.BERGBAU 
MASCH.Ζ.BEARB.V.MIN.STCFF.G LAS 
MASCHINEN UND APPARATE. ANG. 
POSTPAKEA 
MASCH .Α !4Ρ .Ζ .Ηε ΐΖεΝ L.KAELTERZ. 
PUMPEN U . Z E N T R I F . , K . M I L C H Z E N T . 
MASCH.APP.KRAFTK.Z.HEB.FOERD. 
N . -FLEKTR.MASCH.U.APP.F .HAUSH. 
WER ΚZFUGMASCH.,WERK ZEUGE,ANG. 
N . - E L F K T R . M A S C H . U . A P P . , A N G . 
WAELZLAGFR 
MASCH.,APP.L.MECH.GER AFTE,ANG. 
TEILE υ.ΖυΒΕΗΟεΡ V.MA SCH. ,ANG. 
ε ΐΕΚΤΗΙ50ΗΕ ΜΑ50ΗΙΝε.Ν L.APPAR. 
ELEKTR.MASCH.U.SCH4LTGERAETE 
GENERAT.,MOTOREN,U"FÜR»ER USW. 
GER.Z .SCHL. ,OEF F. V A L . STRCMKR. 
ο ρ Α ε Η τ ε , κ Α Β ε ί , ι S O L . L S W . F . E L E K . 
I SOL.ORAEHTE,KABEL USW.F.FLEK. 
I SOLAIOREN, ISOL .TE ILE U.ROHRc 
APP.F.TELEGR.TELEPHCN.FERNSεH. 
ΡεΒΝ5εΗΕΜΡεAENGER 
ΡυΝΟΡυΝΚΕΜΡΡΑΕΝΟε« 
ANO.APP.F.TELEGR.TELE PH.F ER NS. 
ELEKTRISCHE HAUSHAL Τ5Γ,ΕΗΑεΤΕ 
ε ί ε κ τ κ ΐ 5 0 Η ε Η Α ί 5 Η Δ ί Τ 5 ο ε Ρ Α ε τ ε 
APP.F .E LEKT ROME ΟΙ Ζ Ι Ν,ΒεSTRAHL. 
ElEKTRnMEDIZINISCHE APPARATE 
► 
CST 
6 B 9 . 3 
6 8 9 . 4 
1 6 3 9 . 5 
65 
691 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
692 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 2 
6 9 2 . 3 
693 
6 9 3 . 1 
6 9 3 . 2 
6 9 3 . 3 
6 9 3 . 4 
694 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 
695 
6 9 5 . 0 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 2 
696 
6 9 6 . 0 
697 
6 9 7 . 1 
6 9 7 . 2 
6 9 7 . 9 
698 
6 9 6 . 1 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 B . 5 
6 9 3 . 6 
6 9 9 . Β 
6 9 a . 9 
7 
71 
711 
7 1 1 . 1 
711 .2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
712 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
714 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
715 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 
717 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 3 
718 
7 1 8 . 1 
7 1 8 . 2 
7 1 8 . 3 
7 1 9 . 4 
7 1 8 . 5 
719 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 2 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 4 
7 1 9 . 5 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 9 
72 
722 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 2 
723 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 
724 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 9 
725 
7 2 5 . 0 
.726 
7 2 6 . 1 
MONDE 
WELT 
16069 
4 1 4 6 5 
111060 
6524937 
1581B96 
1436543 
144728 
625 
537117 
196313 
224627 
113477 
536360 
382923 
2 9 0 3 0 
169307 
5100 
48Θ975 
664 76 
422499 
1047500 
3132 
43255 
1001113 
2506 70 
25067C 
475226 
171167 
2 4 1 0 7 7 
62982 
1956693 
4 1 6 9 0 6 
2 3 0 5 8 
166005 
9561 
9 4 9 7 1 
91386 
247325 
9 0 6 9 7 9 
3 1 4 2 7 8 1 2 
37231046 
473834B 
262242 
77929 
2 8 3 9 4 8 
1095521 
2 5 7 0 0 5 6 
269312 
36690 
142670 
2652329 
225997 
8 2 2 5 6 1 
Β 7.974 
1399939 
115958 
3134215 
325697 
3Θ0552 
1255737 
1172235 
2 9 2 2 2 0 0 
2 3 1 4 9 7 1 
6 0 7 2 2 9 
2712220 
2290488 
119341 
3 0 2 3 9 1 
4 9 2 7 2 7 9 
582265 
65 6892 
521394 
2121329 
1C43399 
1 6 1 4 5 2 3 7 
7921 
2 1 8 6 4 3 7 
2 7 8 1 6 1 0 
2 4 6 5 6 4 7 
75472 
1109364 
1302074 
620B73 
2625517 
2970317 
16734907 
393602 1 
1869447 
2066574 
1017455 
9083 15 
103640 
3 9 6 1 0 0 1 
8 5 1 0 3 1 
3 4 3 4 7 9 
2 7 6 6 4 9 1 
1938868 
1938868 
5 5 0 2 4 0 
155711 
VALEURS 
EUR-9 
11708 
260 51 
4 0 4 5 1 
3077998 
601997 
5 2 0 5 4 7 
8 1193 
257 
2669 30 
6 4 7 1 9 
158582 
ν* 36 29 
247594 
155897 
7192 
83285 
1220 
246777 
30101 
216676 
4 1 8 5 5 3 
12 74 
129 29 
404390 
109618 
109618 
246814 
77639 
132452 
36723 
939675 
204711 
8220 
67310 
4803 
39018 
48886 
112579 
455148 
309845 13 
12519841 
1678443 
53365 
22700 
BOI 75 
4 3 5 8 2 9 
974856 
4 6 4 2 5 
15139 
44954 
955463 
98980 
367012 
356 96 
4 1 9 U 6 
34659 
1807183 
118805 
163806 
759561 
7450 11 
880767 
6 3 3 0 1 1 
24 2 756 
6 6 3 0 6 8 
525650 
25315 
112103 
1365511 
183708 
220365 
1229 76 
65450 1 
163961 
5 56 94 06 
3216 
7065 50 
9 9 6 2 5 3 
85067 1 
37878 
338767 
478687 
2 6 1 4 6 8 
664787 
122 89 29 
6 9 3 0 7 6 9 
140 8463 
6169 64 
791499 
259647 
223355 
3628B 
1673324 
4 4 4 7 7 0 
256055 
9 7 2 4 9 9 
1164108 
1164108 
149706 
51024 
1000 Eur 
DONT: 
AELE 
EFTA 
920 
2237 
18656 
797678 
13870B 
123425 
15263 
20 
45033 
14172 
15418 
15443 
52299 
32960 
1272 
17102 
965 
6B288 
7835 
60453 
131016 
407 
3353 
127256 
2 69 70 
2 69 70 
45975 
12137 
27632 
10006 
283389 
66704 
1845 
15588 
1322 
14771 
13146 
33817 
132196 
8098412 
3421969 
355963 
18662 
8916 
30063 
38323 
222610 
10691 
6247 
18251 
245016 
23322 
50667 
11156 
109069 
10783 
273685 
26791 
34480 
130551 
81663 
252756 
202635 
50121 
170446 
144286 
5573 
20567 
416456 
72865 
73042 
39192 
171861 
61498 
1705643 
1396 
155536 
331191 
231314 
11083 
116703 
159066 
77055 
180722 
399555 
1886636 
4 7 8 0 3 1 
204367 
273664 
66337 
49504 
16833 
4 1 6 7 7 8 
113131 
46370 
257277 
279352 
279352 
38498 
13375 
USA 
816 
850 
14534 
304656 
26430 
25340 
1085 
5 
5086 
1690 
1986 
1410 
58664 
42852 
5696 
1C058 
18 
35458 
6320 
29138 
36184 
132 
1C19 
37033 
29340 
29340 
30620 
3965 
19812 
6843 
81074 
8065 
497 
11396 
35B 
6179 
2573 
1C081 
39925 
5408352 
2 1 7 2 9 1 8 
545412 
1689 
17C2 
26295 
302969 
191068 
11785 
1164 
6700 
131743 
16641 
32399 
4750 
73193 
2560 
259462 
74930 
40336 
47851 
95665 
146932 
131223 
15709 
201536 
153256 
53ei 
42897 
238640 
34489 
595C4 
22627 
56169 
25831 
6 4 9 1 7 3 
167 
76250 
107875 
66599 
2340 
62542 
46100 
31609 
136574 
114517 
594594 
85506 
4 9 6 5 7 
4C249 
e 756 
4441 
4355 
69097 
369 
3197 
65531 
5205a 
52058 
95562 
37750 
WERTI 
DARUNTER : 
CLASSE 2 
KLASSE 2 
U 4 T 
1424 
2674 
1813840 
646483 
607286 
39031 
166 
149673 
78211 
32260 
39202 
137402 
66158 
123 85 
3 6 7 9 0 
2 069 
82958 
14500 
66458 
253933 
1088 
17934 
2 3 * 9 1 1 
42654 
42654 
103561 
662 53 
33549 
3759 
397176 
90269 
10224 
31532 
1882 
132 79 
20069 
52840 
177081 
2C305816 
9473585 
1322118 
109889 
24045 
78977 
182222 
72 7467 
151784 
4673 
42861 
596362 
48523 
125389 
15989 
358407 
48054 
2 8 1 1 4 9 
56772 
48188 
932 78 
82911 
582938 
486743 
96195 
E70775 
784092 
35144 
51539 
1776641 
9 7 * 4 6 
13B215 
203714 
8 1 6 9 5 8 
5 2 0 3 0 8 
4043602 
2 3 5 8 
6218 55 
755725 
729457 
11183 
233376 
274845 
112139 
777323 
52 5341 
3685641 
1265646 
679876 
5 8 5 / 7 0 
415131 
385554 
29577 
957069 
48788 
18578 
889703 
205669 
2 0 5 6 6 9 
69221 
16027 
ACP 
AKP 
405 
20 
2 * 9 
350779 
1 0 7 6 1 * 
99490 
8100 
24 
28164 
12788 
11176 
4 2 0 0 
36361 
26313 
671 
8762 
615 
2 0 * 0 5 
* 9 5 7 
15448 
4 9 0 8 6 
120 
10830 
38136 
8551 
8 5 5 1 
12795 
5563 
6563 
6 6 9 
87803 
2 * 8 6 5 
2 9 * * 
5 7 9 1 
2 2 * 
3618 
3 8 3 * 
1 *019 
32508 
3 5 5 8 7 6 0 
1 1 9 5 2 2 7 
128336 
7916 
2366 
9107 
13763 
89764 
2436 
13 
2973 
102902 
13601 
15507 
1661 
6 9 2 8 0 
2853 
37545 
8376 
8152 
10705 
10312 
31230 
25771 
5459 
84364 
75476 
5568 
3320 
2 9 9 1 3 2 
B230 
19236 
56335 
150837 
6 4 4 9 4 
5 1 1 7 1 6 
539 
6 6 0 6 7 
9 4 6 7 3 
112600 
6 1 0 
34986 
40786 
9813 
B4433 
67209 
507176 
181430 
110306 
71124 
59562 
55042 
4 5 2 0 
112577 
4178 
3539 
104860 
30297 
30297 
5411 
1232 
20 
export JANVIER^CEMBRE - 1975 - JANUAR-DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE L A C E : / AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS WAREN 
1000 Eul WERTE 
MONDE 
WELT 
AELE 
EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 AC Ρ 
ΑΚΡ 
APP.RAY.Χ ET RADIAT.RADIOACT. 
MACH.ET Α Ρ Ρ . Ε ί ε 0 Τ Η Ι Ο Ι Α 5 , Ν Ο Δ . 
CCLIS POSTAUX 
PILES ET ACCUMULATEURS 
LAMPES ET TUBES Ε ί ε 0 Τ « Ι 0 υ Ε 5 
ί Α Μ Ρ . Τ υ Β . Ε ί ε θ Τ « Ο Ν Α Δ Τ Η η θ Α Α . 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE,CONTROL.ETC 
MACH.-OUTILS ΕίΕΟΤΡΟΜεΟ.Α MAIN 
ACCELERATEURS DE PARTICULES 
AUTR.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUFS 
MATERAL OE TRANSPORT 
VEHICULES POUR VOIES FERRεεS 
L O C O M O T ^ S A VAPεUR,TεNOεRS 
ίτχοΜοτινε5 είεοτΗΐουε5 
AUTRES LOCOMOTIVES 
AUTOMOTRIC..DRAISINES A MCTEUR 
V O I T . VOYAGFURS, FOURGONS ET S A 
WAGONS MARCHAND.,WAG.SERVICE 
PART.DE V E H I C . P . V O I E S FERRεES 
ν Ε Η Α υ ί ε $ A U T O H O B ^ S ROUTIERS 
AUTOMOBILES POU« ΡΕΡ50ΝΝε3 
AUTOMOR.P.TRANSPORT εΝ COMMUN 
AUTOMOB.P.TRANSP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI-REMORQUES 
CHASSIS P.AUTOS OE ΡΕ«50ΝΝε5 
CHASSIS P.BUS,CAMIONS,TRACT. 
P A R T E S VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
MOTOCYCLES,VELOCIPED.AV.MUTÇUR 
V E H I C R O U T A R S NON AUTOMOBILFS 
VELOCIPEDES FT S IM I L . , P A R T I ES 
REMORQUES . V F H I C R O U T A R S , NDA. 
FAUTEUILS ET S ! M.AV.PROPULSIUN 
AERONEFS 
AFROOYNES; RUTOCHUTES 
AEROSTATS.PART A S D'AERONEFS 
BATEAUX 
BATIMENTS DE ΰυΕΡΡε 
rIAAAUX NAV I G . M AR IT . FT INTER. 
BATFAUX A OEPECER 
AUTRES BATEAUX 
ARTICLFS MANUFACTURES DIVERS 
APP.S ANI T . ,HYG. .CHAUFF .ECLAIR 
A PP.SAN IT .HYG.CHAUFF.ECLAIR . 
APP.CHAUFF.CENTRAL NON ELECTR 
EVARS,LAVABOS ε τ Ο . Α Ν ΟεΡΑΜ. 
ART.O'HYG.EN FONT E.FEB,AC 1ER 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
MEUBLES 
HEUBL. SOMMIERS, L I T E R A ET SIM 
MFUBLES.YC SOMMIERS. FT S I M . 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
ART.VOY AGF.SACS A MAIN ET SIM 
νΕΤΕΜεΝΤ5 
VETEMENTS 
COLIS POSTAUX 
VETEM8NTS T E X T I L . S F BONNETERA 
ACCESS.VETEMENTS,SF B O N N E A R A 
VEAMENTS FT ACCFSS.EN CUIR 
Δ Ρ Τ . Η Α Β α ί Ε Μ ε Ν Τ εΝ BONNETERA 
CHAPEAUX,r íUTRtS Oí COIFFURES 
V E T E M . E T C . , E N CAOUTCH.N.DURCI 
FOURRURES.SF ART.CHAPELLE Ρ A 
FOURRURES,SF ART .CHAPELLE« I F 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
CHAUSSUPES 
APP.S C A N T . . P H O T O G R . . O P T . . H O R L 
APP.SCI E N T . , O P T . , M E SURE 
COLIS POSTAUX 
LENTILLCS,PRISMES,MIROI 
LUNETTES ET SIM..MONTUR 
J U M E L L . . M I C R O S C . . A U T . I N 
APPARεlLS PHOTOGRAPH 
APPAREILS CINEMATOGRAPH 
APP.MATERIEL PHOTOCINFM 
INSTP.ET ΔΡΡ.ΜεΟΚΑυΧ.Ν 
CCMPTεuRS N A L E C P A C . 
I N S T R . S C I ENT.MESURE,CON 
FOURNITURES PHOTOCtNEMA 
COLIS POSTAUX 
PROO.CHIMIQUES P.USAGES 
SURFACES SENSIBLES POUR 
FILMS CINEMA, I M P R E S A ! 
FILMS CINEMA, I M P R E S A ! 
HORLOGERIE 
COLIS POSTAUX 
MONTRES Oí PETIT VOLUMF 
HORLOGES DE GROS VOLUME 
RPFNTGEN-υ.βεSTRAHLUNGSAPPAR. 
ELEKTRISCHE HASCH . I J . APP. , ANG. 
POSTPAKETF 
ΡΡΙΜΑΕΡΕίεΜεΝΤΕ,BATIERAN USW 
ε L ε κ . G L U E H - U.ENTLACUNGSLAMPEN 
εLEKTRON.KATHOOENSΓRROεHR.USW. 
ELEK.AUSRÜSTUNGEN F.FAHRZEUGE 
ε L . A P P . Ζ . M E S SEN,KCNTR OLL.USW. 
HANOGEFUEHRτε ε ι ε κ τ ρ ο Μ ε Β κ ζ ε υ ο ε 
T E I ί Ο Η Ε Ν Β ε 5 0 Η ί Ε υ Ν Ι θ ε « 
Δ Ν Ο Α ί ε κ Τ « Ι 5 0 Η Ε HASCH. U. APP AR . 
FAHRZFUGE 
SCHIENENFAHRZFUGF 
DA»PFLCKOMOTIVFN,TENOER 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
ΑΝΟΕΡε LOKOMOTIVEN 
ΤβΙΕΒΜΑΟεΝ UNO MO TORDRAI S INEN 
P p R S O ^ N - ^ P A E C K W A G E N USW. 
GUFTER- UND ARβEITSWAGεN 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
KRAFTFAHRZEUGE 
PERSONENKRAFTWAGEN 
OMNIBUSSE 
LASTKRAFTWAGFN 
KRAFTWAGEN ZU BESONC.ZW8CKFN 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT "OTUR F.PKW 
FAHBGEST.M.MOT.F.CMNIBUSSE,LKW 
TEILE FUER KR AE TFAHBZEUGF 
ΚΒΑΡΤΡΑΕΟεΗ 
5ΤΡΑ55εΝΡΑΗΒΖΕυΟΕ C.KRAFTANTR 
FAHBRAEDFR U . D G L . , A I L E 
ΔΝΗΑΕΝ0ε«,5ΤΒΛ5 5εΝΕΔΗ«Ζ. .ANG. 
ΡΑΗΡ5ΤυεΗίΕ ,ΔΝ0.ΜΕ0ΗΑΝΑΑΗΡΖ. 
LUFTFAHRZEUGE 
FLUGZEUGE.HUBSCHRAUBER U.CGL. 
BALLONE USW. ,LUFTFAHRZ. -TE ILF 
WASSERFAHRZEUGE 
KRIEGSSCHIFFE 
5 Ε ε - UNO BINNFNSCUFFE 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE 
ν Ε Β 5 ^ ΐ Ε ο ε Ν ε ε ε Δ Β Β Ε ί τ ε τ ε WAREN 
SAN.U.HYG.ARTIK. ,BFLELCHTUNGSK 
S A N I T . U . H Y G . A R T I K E L , H ε I Z K . U S W . 
Ηε ΐΖΚΕ55Εί LSW.F.ZENTRALHEIZ. 
AUSGUSS SE , W A SCH Β. USW. A . KER. S T . 
SAN I T .U.HYG.APT Ι Κ .Α.Γ I S- ,STAHL 
BCLFUCHTUNGSKOERPER 
MOE BEL 
HOEBFL,SPRUNGRAHMEN U.DGL. 
MOEBFL,SPRUNGRAHMEN U.OGL. 
BEI SEART.,IACSC!-NFRWARFN U.CGL 
BEI S E A R T I ^ l . ^ S C H ^ R W . U . U G L . 
RFISE AR TI KEL,TAESCHNEBW.U.OGL. 
BEKLEIDUNG 
BEKLEIDUNG 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG Δ.SP INNS I.N.GEwIRKT 
BFKLEIUUNGSZUBEHOER,N.GεwIRKT 
BEKLEIDUNG U.ZUBEhCAR A ^ D E R 
BEKLEIDUNG U . Z U B E H . A . G F W I R K E N 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN 
BFKLEID.USW.,Δ.WEICHK4UTSCHUK 
Ρ EL ΖWAREN.A LSG.ΚΟΡΕΒΕΟεΟΚυΝΟΕ Ν 
pεLZWARεN,ALSG.κoPFβεDεcκuNGε^ 
CONTR 
RS ETC 
ES 
STB.OPT 
FLASHES 
iones 
A,NDA. 
OA. 
Ο ε ΐ . Ν ΰ Δ 
TR . E T C . 
PHOTO 
PHOTO 
OEVEL. 
OFVEL. 
SCH LHE 
SCH UH F 
SCH UH ε 
F E I N M E C H . , O F T . , P H C I C . , L H R E N 
FFINMECHAN.U. 
P O S T R A B A 
LINSEN,PRISME 
BRILLENFASSUN 
FER Ν Ο ί Δ Ε 5 ε « , Μ 
PHOTOAPPARATF 
KINEMATOGRAPH 
PHOTO-PROJEKT 
MEDIZINISCHE 
N. -ELFKT.ZAEH 
WISSENSCHAFTL 
PHUTOCHEMISCH 
POSTPAKETE 
CHEM.ERZE UGNI 
L ICHTEMPF.MAT 
KINOFILME.BEL 
K I N O F I L M E . B F l 
UHREN 
POSTPAKETF 
KLFINUHREN 
GPOSSUHREN 
OPT.ERZEUGNISSE 
Ν,SPIEGEL USW. 
GEN UND BRILLEN 
IKROSKOPE U.DGL. 
U.BLI TZLICHTGER. 
ISCHE APPARATE 
. U . K I N O G E R . , A N G . 
INSTRUMENTE,ANG. 
LER U . T E I L E , A N G . 
NSTRLMENA USW. 
Ε Ε Η Ζ Ε υ Ο Ν ^ ε 
SSE F.PHOT.ZWECKE 
ER.F.PHOT.ZWFCKE 
ICHAT.ENTNICKELT 
I C H A I . E N T W t C ^ L T 
7 2 6 . 2 
729 
7 2 9 . 0 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 4 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 
73 
731 
731 .1 
731.2 
731 .3 
731.4 
731.5 
7 3 1 . 6 
7 3 1 . 7 
732 
732 .1 
732 .2 
7 3 2 . 3 
732 .4 
732 .5 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 . 8 
7 3 2 . 9 
733 
733.1 
733 .3 
733.4 
734 
734 .1 
7 3 4 . 9 
735 
735.1 
735.3 
735.3 
7 3 5 . 9 
31 
P12 
812.1 
312 .? 
812 .3 
812 .4 
821 
821 .0 
831 
8 3 1 . 0 
84 
B41 
8 4 1 . 0 
84 1.1 
8 4 1 . 2 
9 4 1 . 3 
841 .4 
941 .5 
8 4 1 . 6 
842 
8 4 2 . 0 
851 
351 .0 
86 
P61 
B 6 1 . 0 
861 .1 
9 6 1 . 2 
9 6 1 . 3 
β 6 1 . 4 
3 6 1 . 5 
8 6 1 . 6 
3 6 1 . 7 
3 6 1 . 8 
8 6 1 . 9 
862 
8 6 2 . 0 
8 6 2 . 3 
8 6 2 . 4 
863 
8 6 3 . 0 
664 
6 6 4 . 0 
3 6 4 . 1 
8 6 4 . 2 
394529 
5 33 13 2 2 
6383 
3 2 3 2 9 3 
38305B 
1227430 
514644 
1217666 
212735 
4601 
14*1485 
98682 
2275521 
2932 
153390 
1392 34 
5 9 5 8 4 0 
2 6 4 7 5 8 
472644 
9 7011 
3000 
546712 
25123 
6 0 7 6 4 0 
1247 
36095 
34804 
107093 
77048 
134150 
39585 
160 
177438 
27461057 11133903 2789607 
648309 
79 
10 341 
34343 
52696 
29796 
2 52 Β 86 
263168 
20750920 
9625442 
1084283 
3354953 
384735 
486832 
90152 
122114 
5311062 
290507 
989530 
255039 
731704 
2798 
178220P 
741382 
1040826 
3290090 
17 
164956 
35 
268 
3623 
24074 
1816 
60782 
74358 
9023883 
52106 75 
232439 
838902 
99846 
1167 50 
9407 
190 75 
2384559 
112230 
437077 
109944 
326008 
1125 
587257 
91175 
496082 
920730 
17 
72446 
36 
2607 
2951 
2265 
1260 
31454 
31873 
2074441 
1240999 
78562 
156235 
21020 
4863 
1668 
5677 
542535 
22858 
106992 
27137 
79285 
5 70 
53386 
21396 
31990 
482542 
57812 
279175 
1*5 
6377 
5509 
6*375 
26306 
124815 
6807 
238 
44603 
264C840 
44 776 
7056 
4320 
1061t 
22582 
2354815 
1654463 
1967C9 
988 
18225 
77 
50 
6 
425839 
54458 
43272 
35489 
3446 
337 
172144 
58117 
114027 
25833 
53194 
772905 
1478 
91547 
42107 
70656 
85614 
196959 
26422 
28 
258094 
7146590 
221923 
52 37 
26353 
17955 
22365 
61052 
68961 
4774957 
827014 
383198 
1839519 
178952 
297266 
58723 
55439 
1062263 
72563 
2 60666 
45444 
234849 
373 
574973 
333367 
241606 
1294071 
475277B 
23753 
2234054 
264846 
192351 
1919790 
83520 
29462 
84417 
64417 
16B9980 
16899B0 
3290514 
3927 
1579968 
153507 
124935 
1360493 
53087 
17577 
4 7572 
47572 
989392 
969392 
989392 
4739558 2203868 
3264750 
8116 
134724 
230097 
135844 
1992 19 
95303 
740114 
462591 
99635 
1159107 
924375 
395 
82660 
841120 
59237 
59237 
491196 
6781 
197229 
287186 
1498448 
2725 
64734 
8 79 39 
50432 
10 12 16 
46230 
446619 
168382 
48053 
482116 
479969 
47 
46924 
432998 
2 24 74 
2 24 74 
202977 
1362 
78798 
122317 
641555 
3500 
296579 
29691 
40170 
251568 
16157 
3690 
21368 
21366 
156343 
196343 
196343 
ÍE4146 
3643C1 
1417 
24399 
32035 
12309 
24361 
11453 
77429 
55160 
13985 
131753 
107943 
9 
5288 
99651 
5972 
5972 
85927 
693 
42056 
43179 
1882C0 
191 
81618 
17831 
10560 
71104 
5652 
12C4 
2492 
2492 
257235 
257235 
297235 
383557 
242252 
149 
17262 
41 758 
19806 
16277 
5757 
26319 
47000 
4160 
63764 
74505 
30 
3096 
71379 
4295 
4295 
62505 
38 
22271 
40196 
288974 
146 78 
151544 
22573 
5B60 
80787 
9632 
3900 
1217 
1217 
90126 
90126 
90126 
7CC942 
511607 
2788 
11222 
23057 
27673 
21936 
18353 
55184 
9 75 55 
162 64 
237555 
107357 
212 
6639 
98506 
13742 
13 742 
682 36 
3718 
26719 
37799 
4179 
117899 
269 
3*325 
8583 
3*20 
16027 
24772 
2972 
27531 
49908 
1392 
1721* 
• 1380 
1203 
100*3 
18676 
1031802 
230169 
81398 
390761 
34141 
43609 
17202 
13990 
196375 
24157 
66*98 
26391 
*0092 
15 
56980 
72425 
24555 
611169 
2741227 
8940 539906 
21136015 
787141 
787141 
246274 
85957 
74265 
380645 
1535899 
1935899 
1935899 
286872 
286572 
286572 
4837195 
776471 
2609 139633 
11767417 
455176 
455176 
192569 
39797 
3749C 
185302 
1300531 
130C531 
1300531 
161700 
161700 
161700 
333B06Í 
462033 
85 20424 
2516188 
74779 
74779 
I700I 
4249 
9372 
44157 
269350 
269350 
269350 
517C4 
51704 
51704 
tt2923 
15288 
. 1C545 
15ttC52 
14155 
14155 
17B 
4C3 
713 
12661 
735C4 
73504 
73504 
226Í8 
22666 
22868 
15C6S2 
1012642 
3983 277441 
2268233 
178406 
178406 
20830 
37334 
20086 
100156 
205228 
205228 
205228 
23006 
23006 
2 3006 
25C151 
*93778 
. 117391 
449086 
42349 
42349 
65 7 
9983 
6325 
25384 
30354 
3035* 
3035* 
5659 
5659 
5659 
63265 
63202 
1636 
32365 
7885 
1626 
1*915 
4176 
599 
63 
63 
39472 
39472 
39472 
72704 
489 
1319 
1815 
36*4 
2417 
3552 
9598 
15787 
2868 
31215 
19181 
69 
16*3 
17*69 
3176 
3176 
9069 
2300 
5169 
1600 
21 
export JANVIER-DECEMBRE - 1975 - JANUAR-ΟΕΖΕΜβεΚ 
EXPORTATIONS DE LACE: / AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS WAREN 
1000 Eur WERTE 
MONDE 
WELT 
AELE 
EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 AC Ρ 
ΑΚΡ 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
I NS Τ R.MUS I QU Ε, Ρ HON.) S, DISQUES 
COLIS POSTAUX 
PHONOS, APPAR.C' ΕΝΡεΟΑΤΡΕΜΕΝΤ 
SUPPORTS DE SON P.ENRFGISTREM 
PIANOS FT AUTR.INSTRUM.A CORDE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE,NOA. 
PART.ACCESS.D'INSTRUM.MUSIQUE 
OUVRAGFS IMPRIMES 
COLIS POSTAUX 
LIVRES,BROCHURES,IMPRIMES 
JOURNAUX ET PERIOD. IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
OUV.IMPRIM.SUR PAP..CART..NDA 
OUVR.ET ART.EN MAT.PLAST.,NDA. 
ARTICL.EN ΜΑΤΙΕ«ε5 PLAST.,ΝΟΑ 
VOIT .ENFANT,ART.SPORT,J OUF Τ S 
COLIS POSTAUX 
VOITURES P.ENFANTS ET MALADES 
JOUETS,JEUX D'ENFANTS 
ARMES NON MIL ITAIRES 
ART.SPORT,SF ARMES ET MUNIT. 
ATTRACT.FORAINES,CIRQUES ETC. 
ARTICLES DE BUREAU 
ARTICLES DE BURFAU EN METAL 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS ETC. 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
OBJETS O'ART ET ANTIQUITES 
B[JOUTERIE ,JOAILLERIE ,ORFEVR. 
COLIS POSTAUX 
B I J O U T . J O A I L L . E N O R , A B C , P L A T 
B I J O U T E R A OE FANTAISIE 
ARTICLES MANUFACTURES. NDA. 
COLIS POSTAUX 
ART.OE FANTAIS IE ,SF BIJOUTERIE 
ART.DE VANNERA ET BROSSERIE 
ALLUMETTES ETC.,ART.P.FUMEURS 
PARAPLUAS. -SOLS.CANNFS.PART. 
ART.MERCERIE,TOILETTE ETC.NDA 
APP.P.SOURDS,PROT H.EN TRA IN .ETC 
ARTICLES MANUFACTURES,NDA. 
COLIS POSTAUX NON C L A S S . A U L . 
COLIS POSTAUX NON CLASS.A I L L . 
COLIS POSTAUX NON C L A S S . A I L L . 
MARCH.EN RETOUR,TRANSACT.SPFC 
MARCH.EN RETOUR,TRANSACT.SPFC 
MARCH.EN RETOUR.TRANSACT.SPEC 
ANIMAUX Z C C , C H E N S , C F A T S , S I M . 
ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS,S IM. 
ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS,S IM. 
ARMES ET MUNITIONS OE GUERRE 
ARMURERA ET MUNITIONS GUERRE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
MONNAIES NON EN CIRCUL.SF.0■OR 
MONNAIES NON EN CIRCUL.SF O'OR 
HONNAAS NON EN CIRCUL.SF D'CR 
HPNNAAS EN CIRCULATION ET OR 
OR 
JR NUN MONETAIRE 
MONNAIES O'OR 
MONNAIES D'OR 
TRAFIC CONFIDENTIEL 
BEARBFIIETE WAREN,ANC / 
MUSIKINSTR.PLATTENSP.SCHALLPL. 
POSTPAKETE 
TONAUFNAHME- U.WIEDERGABEGER. 
TONTRAEGER F.AUFN.WIEDERG-GER. 
KLAVIERE U. AND.SAITENINSTRUM. 
MUS ÍK INSTRUNENTE,ANG. 
TEILE U.ZUBEH.F.MUSIKINSTRUM. 
DRUCKΕ«ε1ER ZE UGN!SSE 
POSTPAKETE 
ΒυΕ0ΗΕΒ,ΒΡΟ5ΕΗυΕΡεΝ,Ο«υ0Κε 
ZE I TUNGEN,Ρ ER I 00.DRUCKSCHRIFT. 
NOTEN,HANDGESCHR.OD.ΰεΟΡυΟΚΤ 
BILDER UND BILDDRUCKE 
ORIICKERZ. A.PAPIER OD.PAPPE,ANG 
KUNSTSTOFFWAREN, ANG. 
KUN ST STOFFWAREN,ANG. 
K IN DERWAGEN,SPOR TAR T . . S P I E L ZG. 
Ρ 0 5 τ ρ Δ κ ε τ ε 
KINOεRWAGεN U.KRAN^NFAHRST. 
KINOFPSPIELZEUG UND SPIELE 
WAFFFN, AUSGEN. KR AGSWAFFEN 
SPORTGERAFTF,K.WAFFEN CD."UNIT 
SCHAUSTELLERUNTERN..ZIRKUS USW 
BUEROBEOARF 
BUEROBEDARF AUS METALL 
Ε υ Ε ί ί Η Α ί Τ Ε Ρ Α Ε υ ε Ρ Ν , θ ί ε IST.USw 
ΔΝυεΗΕΒ ΒυΕΡΟΒεΰΛΒε 
κυΝ5Τ6εθεΝ5ΤΑΕΝΟΕ UND OGL. 
KUNSTGEGENSTAENOF UNO OGL. 
SCHMUCK-,GOLO- UND 5 Ι ίΒεΒΜΑ«εΝ 
Ρ05ΤΡΑκετΕ 
SCHMUCK A.GOLD,S ILBER,PLATIN 
PHANTASIESCHMUCK 
B E A R B E I A A ΜΑΒεΝ, ANG. 
POSTPAKETE 
SCHNI TZWARCN,AUSG.SCH MUCKI.ARFN 
KORB- UNO BUEPSTFNWAREN 
ZUENDHOELZER USW. ,R AtlCHFR AR T. 
S C H I R M E , 5 τ ο ε ο κ ε U N D τ ε ί ί ε 
KURZWAP ε Ν , Τ Ο Α ε IT AR 1 . USW., ANG 
SCHWERHOERI GENGER., PROTH.USW. 
ΓΕΑΒΒείΤΕΤΕ WAREN,ANG. 
POS TPAK ETE,ANDERW.N.ZUGFORD NE T 
PDSTP AK ΕΑ,ΔΝΟΕ RW.Ν.ZUGEORDNET 
POSTPAKETE ANOrRW.Ν.ZUGEORDNET 
RUECKWAREN L.BESOND A IN- ,AUSF 
UUECKWARFN U. BF SONO .Ε Ι Ν- , AUSF, 
RUECKWAREN U.BESONU.EΙ Ν-.AUSF , 
ZCPTARE.HUNCE.KATZEN l . O G L . 
ZUOTARE.HUNDE.ΚΑΤζεΝ U.OGL. 
ZOOTIERE,ΗυΝΟΕ,ΚΛΤΖεΝ U.OGL. 
KRIEGSWAFFEN LNC M U N I T U N 
KOIEGSWAFFEN UNO MUMTICN 
KRIFGSWAFFEN UNO MUNITION 
MUENZEN N.IN L>LALF,ALSG.GCLOM 
MUENZEN,N. IN LMLAUF.KEIN GOLD 
Μ υ ε Ν Ζ Ε Ν , Ν . Ι Ν UMLAUF,κείΝ GOLD 
GOLD U. IM UML.flEFINCL.MUENZEN 
GOLD 
NICHT WAERUNGSGULD 
ΟΟίΟΜυΕΝΖεΝ 
GOLOH^NZFN 
VFR TRAULICHER VERKEHR 
89 
891 
891.0 
891.1 
891.2 
891.4 
691.3 
891.9 
892 
892.0 
892.1 
892.2 
892.3 
892.4 
892.9 
893 
893.0 
894 
894.0 
894.1 
894.2 
894.3 
894.4 
894.5 
895 
895.1 
695.2 
895.9 
B96 
896.0 
897 
897.0 
897.1 
897.2 
899 
899.0 
699.1 
899.2 
899.3 
899.4 
999.5 
899.6 
899.9 
911 
911.9 
931 
931.0 
94 1 
941.0 
551 
951 .0 
961 
561.0 
57 
971 
571.0 
972 
972.0 
99 
6859670 3318662 1078941 
1149064 
1990 
557217 
394895 
45487 
116397 
33076 
1596038 
61399 
613945 
370936 
3664 
96093 
450001 
1276821 
1276821 
880431 
1368 
28277 
534007 
86444 
213108 
17227 
263619 
37539 
156738 
695*2 
3B6276 
366276 
629265 
7353 
539988 
81924 
675956 
3237 
26070 
92396 
177919 
35516 
138660 
109649 
92509 
403604 
403604 
1520405 
1520405 
15451 
15551 
63245 
63245 
28902 
28602 
2971961 
2675205 
2675205 
296756 
296756 
557472 
716 
266522 
197578 
24093 
53745 
9818 
746706 
15905 
239645 
191550 
1512 
42701 
255395 
814210 
814210 
441897 
435 
14007 
314422 
35127 
72145 
5761 
1179 64 
16512 
69133 
32319 
125659 
125659 
214063 
3931 
1750 35 
35097 
3006 89 
1057 
12280 
39989 
720 29 
22266 
65006 
57094 
30966 
9099 
9099 
454738 
49473B 
3506 
9508 
9717 
97 17 
1448 
1446 
259386 
259396 
63261 
63261 
2039296 2383733 
143929 
336 
42C94 
69324 
7873 
ia407 
5395 
272772 
9306 
116363 
65817 
740 
84 54 
52092 
166438 
186438 
132785 
218 
5654 
78275 
12002 
35098 
1538 
31185 
47B3 
16B64 
5538 
68370 
88370 
136203 
1401 
124435 
12367 
85259 
641 
25E5 
13251 
22263 
6141 
19699 
12178 
8501 
2164 
2184 
1553Í9 
1553t9 
1676 
1676 
2463 
3463 
22634 
22634 
322647 2121343 
1933883 
1933BB3 
187460 
187460 
524aao 
604081 
105998 
118 
64214 
13336 
3904 
17263 
7163 
115250 
13986 
64096 
6955 
757 
15625 
13631 
33342 
33342 
120040 
22 
1734 
51481 
17279 
45100 
4424 
10314 
2022 
5673 
2619 
102128 
102128 
56225 
125 
49473 
6627 
60764 
68 
2244 
10171 
23105 
677 
6776 
10565 
5178 
6642 
6642 
E5738 
85738 
S23 
923 
8523 
8523 
lf2 
162 
68225 
31319 
31319 
369C6 
36906 
780334 
79827 
510 
375C1 
30922 
3592 
5744 
1558 
185025 
4564 
84017 
33081-
136 
15507 
47720 
133499 
1334 99 
61793 
5 79 
2762 
29482 
6797 
18621 
3552 
60527 
7766 
38449 
14312 
14927 
14927 
149305 
911 
134888 
13506 
95431 
1153 
2865 
17141 
29651 
2160 
14635 
90*1 
18585 
*175 
*175 
12 C4 5 7 
120457 
1913 
1913 
6B06 
6806 
4167 
4167 
258942 
252374 
252374 
6568 
6568 
1413783 
19235 
1*1 
10*5* 
6616 
*9* 
1292 
238 
66503 
425 
38*2* 
8891 
*3 
1807 
16913 
27066 
27066 
11170 
130 
355 
568* 
750 
3816 
*35 
13972 
264 1 
7605 
3726 
95 3 
953 
10932 
9 
5275 
5648 
14026 
210 
340 
4127 
2137 
267 
2490 
1648 
2807 
927 
927 
14836 
14836 
639 
639 
307 
307 
2534 
2226 
2226 
308 
303 
22 
T A D O Indførsel efter oprindelse og 
™ ■ udførsel efter bestemmelse, 
fordelt på varer 
Einfuhr nach Ursprung und 
Ausfuhr nach Bestimmung, 
gegliedert nach Waren 
Imports by origin and 
exports by destination 
broken down by commodity 
Importations par origines et 
exportations par destinations, 
ventilées par produits 
Importazioni per origine ed 
esportazioni per destinazione, 
classificate secondo i prodotti 
Invoer volgens oorsprong en 
uitvoer volgens bestemming, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 

Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar—Dezember 
CST 
tOOO M O 
OOI 
Oil 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
061 
052 
063 
054 
OSS 
05 
061 
062 
Οβ 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
Vitan 
Eur 9 
Ν D E 
1557238 
3602810 
415210 
576949 
4594969 
822166 
962420 
1042350 
214815 
2641753 
934167 
418016 
1352183 
1632463 
198880 
554427 
2066719 
312082 
34525 
23252 
464307 
5286655 
2690477 
160001 
812740 
1860333 
69S735 
6219286 
1766856 
193640 
1960496 
1433379 
813777 
329481 
294653 
91297 
2962687 
2045194 
162769 
309385 
472154 
29292515 
80287 
1535561 
1615848 
897889 
373064 
1270953 
2886801 
461086 
484635 
945721 
2191S73 
788012 
44927 
644407 
1874560 
12617 
2576511 
2139464 
S1941 
982428 
785618 
31433 
160102 
609068 
79523 
Deutschland 
181700 
976530 
14419 
189109 
1179058 
70303 
60307 
325305 
151436 
697411 
190514 
74492 
265006 
214187 
49068 
194060 
367966 
42968 
18726 
545 
118628 
1006338 
1014382 
36990 
328598 
721531 
368225 
2469706 
152557 
60173 
212730 
423034 
242393 
100556 
18663 
33777 
618423 
477064 
14817 
63877 
78894 
7286120 
26648 
380S81 
409429 
226336 
29304 
2SS640 
665069 
43604 
192996 
236600 
889276 
204301 
9001 
143009 
301370 
2067 
4ES447 
628643 
3515 
204102 
211965 
4816 
16678 
128827 
4542 
France 
W E L T 
197708 
763056 
19813 
32224 
815093 
19320 
78247 
86154 
8198 
191919 
256083 
88257 
346340 
60064 
50523 
13353 
67289 
7836 
5848 
4495 
88496 
317894 
660121 
21851 
111305 
334346 
74382 
1202005 
185348 
37070 
222418 
313640 
107286 
64910 
11772 
19502 
617310 
311175 
10616 
38591 
49206 
4171066 
4523 
293116 
297639 
67280 
60674 
127964 
42SS93 
98409 
26879 
125288 
216849 
164207 
3690 
161316 
176439 
3726 
345071 
372109 
8377 
18SB92 
188868 
6728 
28255 
106178 
20295 
Hilu) 
840490 
1017933 
644 
21078 
1039655 
231813 
100309 
276446 
19133 
827701 
187275 
26676 
213951 
289305 
1855 
89702 
521609 
18652 
924 
1245 
34001 
935153 
100666 
12280 
8471 
99133 
29770 
256320 
255943 
7917 
283860 
213711 
44635 
21804 
4094 
8147 
292591 
187761 
4151 
20921 
25072 
4682554 
12236 
90344 
102679 
76054 
118734 
192788 
295387 
217097 
49390 
266487 
294702 
130395 
22151 
197792 
317910 
359S 
541448 
331886 
38445 
220051 
193596 
1490 
23651 
138924 
32045 
1000 Em 
Nederland 
23195 
146623 
5319 
36301 
167143 
176962 
49350 
26604 
13561 
266497 
57734 
31620 
89354 
331858 
32098 
47565 
565083 
84339 
3889 
4205 
55069 
1123908 
210766 
14693 
72127 
207470 
49794 
565050 
69733 
22974 
82707 
186636 
198412 
36618 
23067 
9201 
453934 
480066 
18900 
40792 
67692 
3318644 
8880 
138474 
147154 
104814 
87892 
192306 
339460 
30191 
1556 
31747 
342624 
50681 
2090 
40289 
241767 
1076 
285191 
180776 
30 
28929 
32922 
1624 
5212 
45350 
8203 
Belg-Lui 
106195 
153014 
4433 
27267 
186304 
46039 
86360 
121618 
3656 
255673 
72861 
45058 
118809 
203513 
16699 
151346 
176490 
90737 
3645 
2614 
71766 
716010 
159816 
6153 
51854 
135880 
54028 
408731 
28462 
22413 
50665 
107286 
S3560 
35706 
2642 
5121 
204314 
223269 
18055 
87671 
65726 
2364696 
20535 
191888 
212423 
67200 
31098 
98298 
310721 
19634 
20482 
40116 
143743 
58734 
8214 
S7124 
123071 
188 
186597 
101262 
62 
109350 
35756 
7037 
42973 
98013 
9645 
U-K 
180967 
539328 
368936 
267503 
1176767 
83803 
594888 
200906 
15886 
875283 
107206 
121730 
228938 
498174 
44290 
49263 
318208 
58488 
742 
1799 
56683 
1025647 
470168 
59543 
209321 
328745 
107132 
1172909 
1033605 
26946 
1059453 
116419 
148883 
47533 
21S420 
12655 
638910 
185303 
93214 
48601 
141815 
6684980 
3856 
388278 
372134 
289911 
31716 
321827 
693761 
45469 
133365 
178824 
214113 
155536 
1311 
33833 
571310 
1782 
808236 
699648 
1619 
210046 
116426 
9661 
24833 
78223 
3542 
Iraland 
23573 
2666 
1B23 
2403 
8892 
7153 
11B3 
1518 
1878 
11532 
2593 
4489 
7082 
33114 
924 
6789 
26611 
11351 
400 
188 
16459 
92816 
25442 
3760 
10068 
11272 
3432 
53984 
33471 
7364 
40635 
3063 
12670 
3714 
15412 
678 
36437 
26669 
3841 
17663 
21404 
320004 
375 
19909 
20284 
31204 
7841 
39045 
59329 
2680 
15 
2895 
1333 
8276 
29 
3870 
32662 
101 
38862 
8330 
3 
16144 
4144 
152 
3824 
6538 
481 
Wane 
Danmark 
1420 
5160 
23 
1074 
8267 
7776 
2976 
4739 
1247 
16737 
67911 
24794 
8270E 
2258 
3823 
3379 
25403 
1711 
561 
7961 
24006 
68891 
43136 
5531 
21008 
23966 
8972 
102601 
17849 
9781 
27630 
69390 
7738 
18641 
3583 
2318 
101688 
153897 
1178 
11389 
12546 
574351 
1236 
62971 
54208 
3S290 
8006 
43295 
97501 
4002 
59962 
63964 
69033 
15822 
541 
7194 
110041 
83 
117859 
16813 
8914 
2941 
25 
4876 
9007 
770 
CST 
1000 M O 
28 
271 
273 
274 
275 
278 
27 
281 
282 
283 
284 
28S 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
361 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
612 
513 
514 
515 
SI 
E21 
631 
632 
533 
S3 
641 
551 
553 
554 
65 
681 
671 
681 
699 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
829 
62 
631 
632 
Valeur« 
Eur 9 
N D E 
2690103 
868389 
309028 
183746 
1478629 
604281 
3461933 
1678835 
683164 
1592913 
578815 
93414 
51786 
4676726 
362832 
1077293 
1430125 
20900168 
2889927 
31219781 
8147167 
39388948 
1683203 
59391 
43999469 
316048 
731981 
572203 
1304184 
218463 
1837895 
4466734 
988074 
687780 
473504 
8498092 
177197 
359118 
34200 
483787 
877105 
1669822 
227301 
306013 
380046 
892380 
871196 
76775 
3665338 
1873408 
18689093 
691182 
102093 
188488 
881743 
264782 
1382609 
1617291 
763357 
386190 
Deutschland 
674445 
128320 
83338 
26149 
24288 
257659 
619854 
866202 
127873 
604881 
185840 
30205 
2 
1515003 
126193 
635687 
861880 
6565249 
294711 
6124090 
2689710 
8993800 
748817 
10037128 
79663 
123215 
132507 
256722 
49267 
384642 
1114083 
232619 
150123 
147090 
1643896 
68926 
71138 
3746 
104144 
179028 
406098 
69862 
74594 
85487 
199933 
136872 
20496 
968877 
374216 
3968339 
194353 
36830 
81921 
313104 
87390 
482829 
650219 
169497 
116121 
France 
W E L T 
545691 
183373 
42116 
31027 
14700 
120364 
391800 
192713 
29261 
263091 
47508 
7908 
51673 
612044 
63144 
164820 
227964 
3000723 
919898 
7326995 
596190 
7921185 
364256 
40846 
9248186 
26229 
248466 
74907 
323372 
67949 
406660 
864665 
189703 
80476 
90610 
1206253 
31766 
76893 
6185 
109149 
192227 
257676 
58870 
26828 
84868 
170168 
272565 
19063 
743510 
376470 
3270715 
98981 
20934 
30832 
150727 
51416 
250687 
302082 
81144 
65627 
tulia 
648202 
88499 
41185 
32772 
9443 
105487 
277388 
219481 
432982 
133182 
81938 
1704 
889246 
34014 
92198 
126210 
3466941 
581324 
6206036 
764275 
6960310 
187793 
7729427 
21813 
196276 
64601 
262876 
18895 
293684 
581194 
117374 
75612 
14051 
788131 
22680 
72419 
14130 
64609 
141158 
267747 
23441 
35855 
37686 
98961 
84047 
10981 
441132 
283236 
2126992 
112414 
3673 
23903 
139990-
16666 
121364 
138222 
24867 
18218 
1000 Eur 
Nederland 
122270 
80657 
73229 
18542 
20892 
108462 
299462 
97799 
23878 
140482 
43307 
332 
305596 
21745 
102595 
124340 
1742608 
228267 
3507583 
898191 
4406774 
9018 
57Θ 
4641625 
72067 
66717 
122383 
186100 
31866 
292123 
817286 
146737 
80744 
10069 
863836 
18389 
30935 
2587 
72640 
106382 
191923 
18720 
63781 
53620 
128121 
40461 
8867 
412191 
261677 
2007827 
41726 
12404 
10078 
64206 
28673 
128286 
156969 
114720 
44606 
Belg-Lui. 
302826 
98446 
44839 
28698 
54439 
74767 
300887 
218079 
66637 
232770 
168704 
13088 
11 
676187 
18990 
47214 
86204 
1876818 
631869 
1718154 
700961 
2419115 
312465 
2649 
3266988 
29534 
41269 
42403 
83672 
31670 
144776 
658616 
89208 
50803 
44498 
723124 
7478 
35208 
1257 
84743 
101208 
263025 
10611 
47178 
82321 
120108 
97788 
6829 
380388 
203746 
1903874 
29741 
9742 
8926 
48408 
41168 
164502 
206670 
46252 
61559 
U-K 
441160 
85417 
10909 
42889 
1351815 
110221 
1801031 
262269 
13448 
291689 
56899 
40042 
199 
684617 
71281 
100473 
171734 
4864787 
189392 
6847079 
1336273 
6982352 
45573 
1Θ79 
7219196 
78780 
47484 
132838 
180122 
18781 
275683 
699786 
164027 
73965 
165767 
893644 
26043 
57732 
4672 
41766 
104170 
162637 
46863 
42266 
25709 
114828 
92843 
3888 
439298 
283661 
2220600 
83148 
9742 
22499 
116389 
28712 
134118 
182830 
296621 
62179 
Ireland 
31088 
7220 
2875 
1614 
179 
9891 
21679 
10 
188 
1884 
422 
15 
2297 
923 
4997 
6920 
118278 
26460 
154747 
214493 
389240 
6353 
401073 
2076 
6082 
6389 
11461 
2235 
16762 
37653 
28960 
9656 
407 
76676 
534 
4413 
1029 
8433 
13876 
48897 
4162 
9628 
12688 
28368 
61378 
1991 
73201 
28332 
320952 
7868 
3873 
963 
12704 
6752 
19901 
26853 
10309 
6376 
Wette 
Danmark 
24533 
16637 
10757 
2277 
1173 
19490 
50234 
312 
226 
5174 
5999 
122 
11835 
16682 
29311 
46873 
435966 
121006 
536098 
779074 
1316172 
9128 
13541 
1458647 
7896 
2494 
8375 
8869 
7830 
24695 
93663 
70448 
46612 
1112 
211733 
1482 
10380 
694 
28103 
39077 
71920 
4992 
14896 
17968 
37666 
96422 
6880 
216763 
69882 
760994 
22962 
4695 
9389 
37216 
13804 
80852 
74666 
61847 
23307 
25 
Import 
26 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
1000 M O 
833 
83 
641 
642 
64 
851 
852 
853 
864 
855 
656 
657 
85 
681 
662 
683 
864 
885 
686 
687 
66 
871 
672 
873 
674 
875 
876 
877 
678 
679 
67 
881 
882 
683 
884 
685 
686 
687 
888 
689 
88 
891 
892 
893 
694 
695 
696 
897 
898 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
Valeurs 
Eur 9 
N D E 
55728 
1224273 
3584109 
790706 
4374815 
2217288 
1145047 
2420051 
141820 
891029 
477135 
970763 
8063113 
380078 
649576 
565371 
497572 
487932 
254260 
1268346 
4083133 
1027527 
1099624 
1911935 
2802830 
439382 
55561 
255239 
1809849 
87495 
9489422 
777938 
2837736 
420067 
1343548 
256035 
330414 
233418 
244 
280567 
6279967 
824411 
289301 
259006 
381043 
749177 
195180 
388152 
1282449 
4148759 
40182516 
2940088 
1228198 
3427650 
1257174 
1054263 
2062150 
8183485 
20153006 
2365976 
402805 
2915809 
1480819 
234545 
4432986 
11882740 
207984 
10958045 
517143 
1746672 
1250103 
14878947 
46714893 
617000 
Deutschland 
14443 
290061 
988682 
187987 
1176669 
639720 
239917 
769021 
40636 
172832 
124237 
450420 
2436783 
139553 
194759 
167610 
121050 
131786 
84737 
169038 
988533 
303799 
294315 
576889 
778197 
138171 
3813 
75873 
287744 
13351 
2449952 
160786 
674180 
141766 
337763 
64333 
88443 
78852 
154 
96189 
1810266 
152297 
49187 
66605 
83441 
183134 
66374 
98586 
283491 
950095 
10765682 
492582 
188878 
883146 
204497 
204589 
383239 
1563327 
391825B 
530772 
89403 
680332 
332452 
75602 
1140128 
2848889 
47087 
2454357 
95452 
438220 
172907 
3208023 
9974970 
143738 
riance 
W E L T 
20070 
167041 
520295 
142855 
863150 
310792 
271360 
425090 
21548 
150509 
89071 
149831 
1418001 
52797 
190963 
104581 
102518 
78198 
40138 
113183 
880368 
215948 
254758 
494406 
714007 
92180 
12880 
58473 
241790 
20557 
2104979 
127928 
494207 
94822 
275278 
22652 
49100 
57670 
1 
54436 
1175992 
110046 
42293 
54192 
87768 
153525 
29429 
77289 
284090 
818832 
7480970 
627002 
423020 
715681 
304770 
218613 
418443 
1765015 
4471144 
367275 
70569 
401503 
297725 
66942 
822739 
2028753 
33130 
1716387 
105213 
300590 
348399 
2503899 
9001596 
118522 
Kalia 
8747 
47830 
156089 
31418 
187507 
194774 
138783 
150980 
18247 
74572 
35945 
46962 
858283 
8399 
50613 
52006 
44434 
57882 
36507 
10113 
260154 
220270 
238376 
140403 
274713 
53988 
11541 
25065 
127600 
3871 
1093727 
94988 
340918 
37603 
123358 
45683 
31889 
33069 
71 
23824 
731401 
14399 
18478 
20210 
27992 
98419 
23384 
26002 
122034 
349698 
3806992 
334484 
102320 
382464 
200299 
219105 
248641 
987786 
2472979 
329880 
29674 
273249 
87613 
34286 
571733 
1308314 
20183 
1167262 
29744 
142064 
162825 
1522078 
5301371 
33235 
1000 Eut 
Nederland 
3430 
182755 
398075 
143927 
542002 
277988 
118706 
308938 
9820 
90894 
72485 
123472 
1000303 
100847 
54360 
73903 
83588 
70654 
38892 
73271 
495415 
29647 
46027 
275382 
280880 
60003 
14468 
45866 
488145 
10292 
1249500 
36853 
159542 
24535 
162582 
26519 
19317 
22049 
2 
21179 
472678 
107528 
71170 
8U593 
55549 
90787 
23975 
44618 
219147 
873267 
4816984 
309241 
114259 
290956 
78379 
71917 
230124 
1122641 
2215617 
367129 
71281 
595794 
228733 
42726 
597727 
1901370 
32401 
1434388 
131836 
241968 
123065 
1983653 
8080540 
108627 
Belg.-Ux. 
2838 
99449 
' 291143 
116451 
407594 
348924 
106763 
263880 
12639 
88680 
44588 
85028 
907488 
28115 
94289 
76289 
55530 
47937 
30800 
707374 
1039314 
96567 
135329 
178500 
155752 
30402 
4629 
18725 
138641 
13138 
788681 
46096 
449338 
23715 
179373 
9662 
20981 
10558 
6 
23249 
783167 
113230 
43001 
19281 
43438 
73921 
19415 
65349 
189480 
547093 
4788854 
389172 
84946 
199578 
152349 
95251 
254787 
955974 
2132035 
278938 
59592 
284288 
207282 
23562 
404344 
1257986 
40952 
2170923 
79588 
210202 
30881 
2532328 
6922327 
85186 
U-K 
6779 
384679 
984099 
79904 
1044003 
284083 
210589 
384490 
32428 
85215 
87281 
85126 
1149192 
18128 
35073 
59341 
52118 
76891 
28636 
192933 
480920 
142123 
118770 
142863 
417938 
47177 
845 
14701 
429231 
24389 
1336617 
303382 
486128 
93217 
205512 
92719 
127587 
31428 
10 
59428 
1378391 
80088 
33854 
27614 
68630 
107447 
32418 
35883 
148170 
521802 
6532723 
688485 
175180 
802908 
285153 
191821 
398489 
1279220 
3780998 
319671 
39503 
438394 
288910 
30888 
723523 
1818787 
17686 
1478146 
38010 
338B88 
102981 
1976570 
7576363 
B9274 
Ireland 
228 
15913 
60878 
22478 
03358 
47224 
19603 
56990 
1577 
15642 
7320 
14039 
102295 
3918 
5404 
13847 
10804 
8423 
4858 
324 
45378 
943 
3398 
21013 
24862 
2584 
2225 
8801 
21944 
578 
84148 
1168 
15721 
2470 
11495 
668 
2252 
196 
667 
34826 
12595 
19151 
4716 
6896 
9544 
2582 
11218 
25827 
92129 
557201 
20284 
54884 
44286 
12838 
30610 
55276 
147787 
365943 
40831 
17568 
52902 
22915 
2330 
43831 
179976 
3050 
129191 
10670 
7890 
5215 
155918 
701834 
12144 
Wette 
Danmark 
1391 
78646 
204648 
65688 
270534 
113763 
44468 
80862 
4925 
34685 
18210 
38087 
330788 
8319 
23945 
18994 
27630 
20461 
11894 
2110 
113053 
19230 
13851 
82879 
158481 
14867 
5590 
10135 
96654 
1341 
402818 
8771 
38702 
1939 
48189 
3699 
10885 
1898 
1 
1595 
113557 
34228 
12227 
5895 
19531 
32400 
8605 
12627 
70430 
195843 
1815110 
98898 
88129 
108634 
40889 
24567 
75292 
361735 
798134 
131780 
25037 
191387 
57309 
8232 
129181 
542886 
13596 
407413 
28751 
85872 
304050 
817682 
2168702 
28294 
CST 
1000 M O 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
882 
863 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
896 
898 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
961 
961 
971 
972 
97 
S 
TOTAL 
Valeurs 
Eut-9 
M D E 
1829946 
288818 
8215815 
207204 
8422819 
1421400 
2864562 
746282 
40238 
581588 
4024848 
1236144 
1101278 
1049488 
858128 
178507 
356633 
292975 
649362 
5719493 
20123922 
197765 
2338583 
25739 
102772 
8320 
2276667 
631658 
2910425 
6369943 
228866818 
Deutschland 
429156 
119489 
2847234 
152971 
2800205 
808905 
866820 
199870 
11915 
149299 
1048704 
320047 
178634 
225812 
238363 
30892 
76939 
99773 
196444 
1361594 
6509790 
1478820 
5848 
7069 
735 
234822 
321530 
558352 
2048814 
67243803 
1010 INTRA-C 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
048 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
064 
055 
05 
061 
082 
08 
071 
1247418 
2844036 
380769 
389959 
3414754 
614018 
837699 
881942 
199437 
2632998 
449338 
97386 
548724 
603848 
61173 
418017 
328813 
63488 
30838 
22965 
408878 
1867788 
817611 
6798 
298330 
982804 
394505 
2497940 
578B77 
171787 
750664 
134293 
165788 
829598 
13911 
122414 
966923 
89382 
49923 
300514 
146831 
585860 
128083 
25586 
153889 
100356 
17099 
163293 
83130 
15046 
17171 
614 
106150 
472781 
408179 
2389 
150093 
628788 
242806 
1332253 
79878 
53145 
133021 
12073 
France 
W E L T 
373931 
44314 
680002 
18178 
678180 
218887 
542813 
149118 
6337 
105808 
802872 
213775 
339613 
211730 
179498 
30302 
38743 
38959 
121807 
1176427 
3413133 
1094 
7469 
1301 
2880 
477058 
477058 
489572 
40906103 
Halia 
34706 
6354 
166433 
2283 
187898 
13819 
280710 
113667 
2381 
84909 
481847 
75310 
42042 
48492 
68113 
21746 
3637 
12541 
56867 
328647 
1085803 
4734 
3035 
43 
330760 
146 
330895 
488637 
29073666 
I N T R A - E G 
133885 
568627 
19768 
27288 
805571 
19147 
75986 
85117 
7432 
187681 
116042 
14898 
130940 
6641 
31212 
11968 
m e 
269 
5755 
4481 
80465 
140867 
142596 
273 
44544 
142817 
22742 
362971 
7794 
33929 
41723 
32012 
833369 
831424 
471 
10288 
842181 
231840 
99523 
207878 
13713 
552552 
82382 
13899 
78081 
28550 
103 
24725 
5751 
1067 
115 
1196 
30566 
92052 
6820 
381 
3756 
47128 
9008 
88090 
178207 
8385 
184592 
4965 
1000 Eut 
Nederland 
366947 
30681 
1048081 
12867 
1068748 
147081 
340541 
81029 
4208 
48782 
474558 
234044 
120950 
196341 
90550 
22418 
20727 
42914 
79179 
818127 
2991749 
21780 
8286 
2492 
55892 
2068 
116709 
3809 
120316 
237481 
26468941 
20224 
96783 
6192 
27037 
129892 
175235 
45254 
24092 
12021 
256802 
41035 
9880 
50896 
115341 
0282 
48634 
81272 
14049 
2886 
4180 
60087 
320890 
49878 
1233 
36671 
66101 
30648 
172329 
19108 
22038 
41144 
29884 
Belj.-Lux. 
205918 
32822 
817928 
8238 
828182 
184139 
183830 
53868 
2526 
39128 
279352 
108161 
159714 
150027 
90047 
17881 
18596 
26714 
54685 
623605 
2016984 
622 
1382 
1709 
1770 
273631 
65901 
369432 
583271 
23180087 
98534 
102316 
4049 
24807 
130971 
44325 
68671 
104294 
3456 
218846 
66893 
20142 
78035 
111033 
5013 
134219 
97134 
12832 
3637 
2792 
88952 
435812 
76604 
403 
30609 
75904 
40394 
223714 
14114 
21376 
36489 
47054 
U-K 
154515 
42836 
834695 
11335 
845930 
206621 
490888 
114019 
10976 
132366 
748236 
232318 
180199 
142951 
134034 
38059 
192690 
69881 
103160 
1080980 
3188090 
138189 
803380 
2985 
1044 
843287 
220472 
1083739 
2385113 
41310266 
172543 
221687 
336734 
174422 
731843 
62246 
496494 
174819 
16024 
748683 
37420 
9710 
47130 
119809 
17920 
36157 
84628 
13187 
363 
1892 
39616 
296242 
116114 
1973 
24876 
113828 
4643.3 
303823 
280266 
20899 
281164 
2608 
Ireland 
14786 
3771 
71603 
1068 
72669 
20523 
29939 
7706 
851 
5028 
43624 
9115 
28634 
24920 
15401 
2640 
1892 
4524 
8607 
96633 
283829 
38090 
48736 
169 
2 
2430 
201 
2631 
89627 
2847889 
22434 
2886 
1623 
2378 
8887 
4388 
893 
1609 
1878 
8489 
2374 
2529 
4903 
21998 
713 
6709 
13355 
8732 
400 
162 
15100 
64189 
7140 
13 
3509 
6145 
1915 
17722 
14286 
7283 
21648 
2596 
Werte 
Danmark 
81010 
8760 
172841 
2468 
175329 
41746 
100223 
29187 
2086 
18281 
147766 
45376 
53690 
47395 
36128 
8772 
5509 
7889 
27943 
231680 
894584 
363 
36485 
41528 
7860188 
863 
1066 
21 
829 
1706 
7664 
2958 
3921 
282 
14813 
6109 
982 
7071 
1118 
2831 
3122 
2429 
324 
542 
7956 
17881 
38205 
9283 
131 
3674 
14295 
1681 
29044 
5260 
8733 
11993 
2924 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
1010 INTÍ 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
281 
282 
263 
264 
265 
266 
267 
28 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
261 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
361 
3 
411 
421 
422 
42 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
A - C E E U R 9 
126836 
300553 
11899 
11048 
584629 
722730 
133820 
249724 
383544 
14539193 
78490 
1167960 
1244450 
74255 
350563 
424838 
1669288 
183438 
90333 
273769 
81977 
358225 
15563 
129733 
143691 
504 
289491 
128235 
1837 
300098 
35414 
3205 
53421 
445692 
51297 
890784 
12074 
219948 
26591 
78098 
280181 
616892 
77563 
552536 
129405 
308795 
21281 
1089592 
111172 
748014 
859186 
4588131 
1297316 
6414 
4966139 
4972553 
721110 
16418 
7007397 
124079 
304568 
161685 
488253 
47003 
95528 
1301 
3598 
159503 
102579 
13932 
49596 
63528 
4114673 
27350 
291080 
316430 
18381 
27070 
43431 
381661 
13990 
30152 
44142 
24702 
88838 
3667 
21879 
21772 
95 
47213 
40859 
567 
76627 
2610 
768 
3955 
66847 
2745 
173819 
1757 
50617 
1118 
13952 
74227 
141871 
19702 
111244 
33832 
102736 
10472 
277986 
27406 
417975 
445381 
1284409 
87891 
2105271 
2106271 
17481 
2190643 
30016 
38282 
37108 
73370 
France 
I N T R A 
15437 
80368 
506 
848 
108969 
100216 
10491 
26437 
36928 
1819743 
4074 
231249 
235323 
4898 
54013 
58711 
294034 
18176 
8070 
22248 
7582 
61764 
1505 
12110 
14160 
85 
27840 
31020 
284 
26455 
7222 
1249 
5612 
92424 
14894 
148140 
2149 
29209 
1110 
8595 
45905 
88968 
823 
27073 
27082 
34891 
3802 
93472 
24821 
110880 
135501 
814533 
494942 
297767 
297787 
288880 
10839 
1072248 
10061 
77335 
39972 
117307 
Italia 
E G E U R 9 
3298 
20272 
1989 
780 
31302 
64855 
2737 
19798 
22535 
2586399 
12036 
76925 
88961 
438 
116452 
115890 
204851 
97127 
19365 
116492 
3073 
62490 
3448 
33406 
15328 
187 
52369 
23049 
680 
93372 
6963 
40 
9072 
107468 
18152 
233747 
2667 
17047 
1840 
4181 
46380 
72095 
481 
334382 
22138 
44859 
405 
402245 
14698 
52268 
66964 
1032524 
173962 
165388 
186388 
90844 
449994 
3933 
80059 
12361 
92410 
1000 Eut 
Nederland 
11094 
36179 
1780 
1774 
80891 
178976 
12252 
37913 
50185 
1301808 
8802 
92927 
101529 
26647 
86868 
113315 
214844 
20682 
943 
21825 
9224 
24678 
1211 
16298 
41788 
70 
81345 
22092 
15 
12509 
10001 
300 
1552 
33208 
6560 
64145 
745 
70O00 
903 
17249 
40161 
129058 
407 
21813 
8354 
33122 
328 
63822 
10811 
60357 
71188 
467357 
100126 
1396 
394269 
395655 
6783 
576 
503122 
30318 
52380 
28072 
80452 
Belg Lui 
32720 
35083 
1523 
2742 
119122 
136057 
11960 
85226 
77186 
1661386 
20494 
175674 
198188 
26289 
30332 
55621 
261789 
13266 
17590 
30848 
29791 
49854 
5271 
38140 
30296 
67 
73783 
8031 
27 
57848 
5070 
676 
23211 
79594 
6790 
175118 
3891 
39851 
4252 
31703 
48312 
125809 
54441 
52782 
25934 
88062 
3747 
204977 
6829 
37206 
48034 
744023 
424860 
18 
438810 
438628 
311917 
2549 
1177944 
21462 
36718 
31215 
67933 
U-K 
11960 
41946 
3147 
644 
60523 
63848 
77807 
27138 
104743 
2809230 
3306 
247112 
250417 
799 
23770 
24689 
274988 
17616 
13444 
30959 
5922 
63446 
263 
3118 
15728 
12 
19121 
2068 
84 
19150 
2661 
116 
8803 
34882 
1273 
66729 
472 
8258 
14670 
1698 
13342 
38538 
1719 
5159 
11792 
21888 
2714 
43060 
19901 
49077 
68978 
328801 
17786 
4986 
858805 
881670 
10797 
1879 
892032 
24153 
17409 
7155 
24564 
Ireland 
1710 
3838 
101 
236 
8289 
6684 
3641 
16888 
20709 
181494 
372 
15683 
18235 
7484 
7484 
23899 
2599 
13 
2812 
3B2 
4806 
20 
426 
1318 
17 
1781 
947 
10959 
373 
152 
1145 
6161 
476 
19268 
492 
2432 
519 
. 120 
8118 
9709 
10 
186 
142 
419 
15 
772 
429 
4185 
4814 
44889 
8032 
188639 
188639 
8350 
203021 
1447 
3565 
4217 
7802 
Wane 
Danmark 
3587 
7641 
1652 
628 
18230 
50015 
1000 
6760 
7760 
176460 
257 
37130 
37387 
23 
5814 
5837 
43224 
1891 
2756 
4647 
1301 
10961 
178 
2566 
3324 
1 
8059 
179 
3278 
514 
2 
71 
5528 
407 
9800 
101 
2534 
2249 
422 
7736 
13044 
97 
131 
3040 
3288 
4279 
18287 
20546 
89795 
9725 
35 
499560 
499815 
8476 
675 
518393 
2879 
620 
1596 
2415 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
1010 I N T R A - C E EUR-9 
431 
4 
612 
513 
514 
615 
61 
521 
531 
632 
533 
53 
641 
651 
663 
664 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
82 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
84 
651 
652 
663 
654 
655 
658 
667 
65 
661 
662 
883 
864 
865 
866 
667 
66 
871 
872 
873 
874 
875 
878 
877 
678 
679 
67 
681 
882 
883 
884 
886 
176570 
768902 
3029795 
578704 
340749 
107486 
4068734 
106710 
231219 
20184 
391709 
843092 
1009879 
106448 
273818 
303338 
883398 
680238 
43718 
3011279 
1326231 
11442080 
307758 
85158 
87660 
440574 
201270 
1060640 
1251810 
344694 
209490 
5097 
559481 
1236493 
582632 
1799126 
1608857 
573300 
1856143 
70978 
520448 
240621 
584208 
6451251 
299179 
498318 
429448 
415870 
372869 
193338 
580482 
2787282 
324411 
798127 
1623377 
2084609 
382295 
61731 
213003 
1343349 
83991 
8787833 
271708 
788317 
142717 
805059 
87491 
32481 
135847 
786767 
128631 
69619 
40209 
1014028 
49769 
34135 
1929 
82388 
118450 
228186 
35904 
89216 
50089 
166208 
111223 
7307 
800012 
249942 
2732112 
140430 
20751 
32707 
193888 
65111 
364823 
419934 
81884 
80079 
1469 
143412 
370369 
119617 
489878 
467268 
136364 
841263 
20233 
116387 
44216 
206780 
1824470 
109807 
131187 
113243 
94695 
87648 
53047 
84363 
653878 
85097 
181234 
446193 
512982 
108632 
2318 
81426 
177396 
8849 
1564038 
64737 
191747 
47711 
202883 
23811 
Fianca Italia 
I N T R A - E Q E U R I 
63689 
181027 
670643 
119672 
81080 
12824 
763799 
17710 
54957 
3726 
94776 
153456 
128892 
13048 
23222 
76911 
113181 
207004 
12722 
851101 
291844 
2339611 
40484 
13061 
8839 
60174 
41653 
201378 
243031 
47091 
46789 
027 
94487 
284793 
116486 
381278 
250519 
149932 
360565 
14700 
126074 
59559 
115270 
1076819 
38738 
156370 
83189 
94091 
84080 
32719 
36145 
604312 
52996 
240024 
437216 
601961 
84426 
1275b 
60287 
175487 
16046 
1673209 
41777 
221960 
37141 
196160 
18154 
17481 
113824 
418494 
73886 
51938 
2656 
548670 
4208 
62674 
8783 
48871 
108228 
156495 
15166 
32829 
31827 
79821 
18148 
7804 
396508 
226824 
1546304 
26836 
2508 
12880 
41021 
13800 
100886 
114668 
10426 
6851 
555 
17832 
74957 
23320 
98277 
141816 
53299 
97341 
9108 
56406 
19513 
28704 
406187 
5205 
37107 
37887 
38140 
47894 
27165 
6631 
197729 
104217 
167227 
91863 
165921 
42306 
9961 
20977 
74287 
261 σ 
689188 
43032 
85889 
17922 
83623 
12465 
1000 Eut 
Nederland 
26966 
137736 
421931 
94306 
82068 
7248 
585543 
11389 
23920 
2208 
64996 
91121 
161820 
11428 
51351 
47771 
110550 
31162 
4658 
337672 
172378 
1496171 
33562 
10234 
6483 
49259 
24827 
109415 
134242 
64812 
30077 
909 
115598 
203891 
123125 
327016 
247722 
75656 
277899 
7683 
76099 
51726 
110029 
845793 
97789 
48446 
66471 
77874 
62110 
31089 
49838 
433595 
14466 
31581 
269106 
268881 
68774 
14429 
42731 
462188 
9874 
1139808 
28788 
119198 
13170 
106482 
19277 
Bakj.-Lui. 
30678 
120091 
454341 
69447 
41590 
43594 
696972 
6701 
24829 
897 
59267 
84963 
188431 
8884 
48072 
58494 
113250 
78494 
5128 
330818 
167031 
1571608 
25182 
8818 
4647 
38445 
35756 
143130 
178886 
30146 
46501 
992 
77639 
191760 
107588 
299326 
257220 
78809 
234585 
9466 
59871 
30855 
60100 
718506 
24962 
81642 
67711 
52442 
43076 
24924 
416702 
710369 
54798 
119044 
153972 
110207 
28879 
4818 
16776 
126297 
12630 
628621 
29764 
65291 
16339 
139670 
6131 
υ·κ 
8405 
67122 
283708 
37863 
28995 
360 
348706 
14633 
29280 
1398 
21016 
51671 
76303 
18341 
31896 
15618 
84063 
43004 
1719 
286734 
143392 
1032115 
24632 
6290 
2683 
32505 
17982 
73528 
91508 
69639 
13761 
39 
63339 
65652 
35361 
121013 
142898 
66747 
158233 
6132 
49520 
24298 
37980 
472808 
13984 
20461 
37368 
33088 
52273 
13523 
7194 
177891 
9037 
78697 
64188 
297109 
30154 
285 
7449 
280767 
10726 
758381 
80321 
62088 
7814 
49413 
3305 
Ireland 
2110 
11359 
31016 
28178 
8863 
102 
68148 
532 
4003 
930 
7620 
12563 
40393 
2678 
9407 
12298 
24363 
42868 
1867 
65292 
26651 
279568 
6783 
3243 
779 
9605 
6063 
15625 
20678 
5338 
3612 
104 
9254 
20537 
21320 
41867 
41191 
9218 
41189 
1367 
13890 
6162 
13836 
128843 
3826 
4827 
12428 
9702 
5796 
4392 
316 
41283 
576 
2796 
19847 
20867 
2419 
2223 
6380 
19380 
563 
73820 
1094 
15334 
1370 
9714 
662 
Werte 
Danmark 
4803 
9897 
63996 
39333 
28737 
804 
132870 
898 
7541 
297 
14760 
22828 
39660 
3198 
9824 
10130 
22952 
28334 
2514 
143444 
51471 
444671 
11860 
1466 
2182 
15477 
7088 
41777 
48865 
15878 
1840 
402 
18120 
24544 
15938 
40480 
88026 
18486 
48078 
2318 
21201 
4393 
21527 
180028 
4888 
16376 
11153 
17838 
10115 
6479 
1388 
68235 
3224 
6925 
56393 
96881 
8806 
5142 
7985 
58680 
692 
244628 
4176 
26810 
1250 
19244 
1698 
27 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar-
28 
- Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1010 INTRA-CE EUR-9 
888 
687 
ese 889 
68 
891 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
89 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
sei 882 
863 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
951 
961 
971 
972 
177197 
51083 
166 
101730 
2425466 
500274 
249364 
238444 
260377 
400379 
105079 
260171 
932859 
2944767 
24427849 
1720182 
956256 
1806931 
843259 
831928 
1384370 
5509879 
12832805 
1499520 
292688 
1641343 
1216795 
184819 
2452788 
7287933 
146759 
8979254 
437817 
602837 
662448 
10828915 
30949653 
485670 
1290341 
169027 
3300290 
44547 
3344837 
10O4414 
1418709 
482139 
24037 
197801 
2122888 
817815 
778306 
832978 
448123 
114855 
184633 
195219 
304619 
3464348 
11851323 
64569 
380733 
8510 
17324 
2005 
208695 
80374 
51080 
18270 
148 
24310 
622877 
111847 
40782 
61549 
49839 
79273 
15166 
64957 
172017 
595430 
6307803 
278404 
145210 
438246 
103485 
96437 
214289 
883381 
2166414 
267159 
57788 
329255 
254469 
41166 
584739 
1534538 
23338 
2182174 
75533 
169431 
72491 
2522965 
6213915 
98355 
317113 
71265 
1226628 
22946 
1251572 
448715 
274120 
123955 
9507 
45256 
452838 
142099 
95834 
171405 
117781 
17839 
33597 
71587 
85422 
735584 
3373442 
386887 
2805 
3653 
93 
34485 
48813 
France 
I N T R A 
31885 
8964 
23889 
578900 
95714 
37147 
50349 
85281 
79484 
21598 
59756 
211409 
620738 
5232748 
413532 
328754 
392095 
227459 
143965 
283140 
1286919 
3055884 
240128 
53350 
256324 
249615 
48881 
493798 
1338976 
22891 
1338768 
89316 
145328 
136882 
1733183 
6126003 
108111 
318100 
29775 
394802 
5558 
400360 
144269 
320369 
112479 
4164 
35167 
472189 
129543 
285332 
178970 
101400 
22237 
13058 
20280 
59314 
790138 
2258922 
Θ09 
2261 
902 
38662 
Halia 
EO E U R - 9 
17479 
5717 
11995 
258112 
13318 
16163 
18437 
18414 
58306 
19012 
Ιββββ 
78410 
238726 
2059538 
185936 
85544 
248587 
138712 
140859 
182503 
722192 
1704312 
222880 
19019 
169784 
57382 
28287 
350752 
846084 
12331 
1114688 
24855 
19178 
80675 
1231527 
3781923 
25030 
24344 
3588 
95706 
978 
96684 
7894 
184449 
78217 
1097 
27887 
291430 
44773 
31493 
35802 
32823 
14789 
1770 
8504 
27601 
196335 
644303 
531 
728 
12442 
1 OCO Eur 
Nederland 
16158 
11266 
2 
15695 
327036 
99088 
66793 
59288 
44141 
88321 
13501 
34653 
189694 
677676 
3950022 
217075 
98002 
179874 
60848 
52809 
181884 
853298 
1643388 
270102 
83678 
465475 
201264 
29657 
320931 
1351105 
30491 
1216274 
124561 
49270 
63998 
1484692 
4479085 
95177 
317433 
20104 
738055 
8889 
744744 
118216 
237217 
48787 
3801 
32482 
322087 
138183 
98953 
182896 
72506 
18929 
12161 
37081 
42898 
601677 
2219336 
16398 
2053 
832 
914 
67471 
1721 
Belg-Lui 
9004 
4008 
6 
13841 
306971 
109693 
40815 
16723 
36912 
58042 
15943 
57894 
152540 
490582 
3446516 
309212 
71287 
122808 
128520 
74424 
217712 
780830 
1704593 
236247 
61948 
232887 
189629 
16968 
339648 
1068127 
37998 
1855352 
71435 
80812 
22280 
2087877 
4840597 
77970 
190564 
25675 
526672 
8205 
532877 
149066 
139823 
38131 
2194 
21107 
201055 
73294 
150898 
138273 
61177 
15389 
13888 
23013 
40582 
518472 
1693679 
389 
1128 
602 
BOI 
58021 
8216 
U-K 
43132 
4032 
10 
11367 
241462 
48432 
21886 
20139 
28570 
32369 
12838 
12704 
70068 
246883 
2223788 
258152 
122808 
382190 
146085 
91902 
194785 
858208 
1829930 
161257 
1BG28 
96561 
206357 
17236 
253888 
742122 
8415 
910508 
21742 
132209 
75320 
1148194 
3720248 
44214 
94519 
12653 
197239 
844 
197883 
97532 
188859 
56204 
1741 
28200 
289604 
85179 
87864 
64008 
38005 
18066 
85544 
28402 
30271 
435339 
1152144 
34816 
1417 
107 
7514 
5424 
Ireland 
1916 
185 
112 
30388 
10901 
18686 
4529 
6650 
7297 
2101 
8834 
22431 
80108 
434034 
17017 
44156 
15819 
10116 
17489 
41873 
119174 
265823 
30266 
15843 
30892 
21856 
1878 
28640 
129074 
2467 
111420 
9825 
1524 
4713 
129949 
524646 
11257 
13767 
2810 
67137 
980 
88117 
18583 
18834 
6748 
002 
2902 
28146 
6732 
28385 
21987 
10873 
1780 
1792 
4130 
7058 
79717 
222378 
32149 
10865 
149 
1920 
201 
Werte 
Danmark 
8544 
851 
1 
531 
80902 
11283 
5434 
3432 
11570 
17287 
4920 
4647 
38092 
96685 
773400 
42866 
80696 
49630 
26265 
15063 
46204 
228079 
472881 
79482 
13038 
82385 
38353 
6977 
60694 
277909 
6830 
250072 
20750 
4885 
228111 
510848 
1261238 
7656 
16511 
2930 
52053 
547 
52600 
22159 
57448 
19618 
1071 
7020 
85157 
21012 
21649 
19857 
13762 
5648 
2855 
4242 
11493 
100206 
287119 
119 
12041 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
97 
9 
T O T A L 
287069 
2790316 
110029932 
81278 
1824692 
28339197 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
047 
048 
04 
061 
052 
053 
054 
055 
06 
081 
082 
08 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
309821 
958776 
34449 
186990 
1180214 
8150 
124621 
160407 
15380 
308758 
484836 
320828 
805463 
1128817 
117706 
136411 
1737903 
24661 β 
2466 
296 
66627 
3427830 
1872062 
162409 
514190 
877416 
300670 
3718636 
1167983 
21650 
1209833 
1299087 
888943 
28924 
282754 
80228 
2377934 
1322484 
28949 
59374 
88323 
14747078 
3796 
384427 
388225 
819230 
22478 
841708 
1209933 
277663 
394303 
671958 
2109601 
431783 
29385 
614873 
1730873 
12110 
2287021 
1938114 
16915 
145932 
608 
86895 
213136 
922 
383 
24851 
5606 
31781 
82432 
48906 
111337 
113831 
31989 
40767 
304838 
27820 
326 
31 
12878 
532347 
808184 
33805 
176454 
192629 
124758 
1135830 
72680 
7028 
79708 
410981 
195390 
5028 
17382 
30158 
668899 
374473 
886 
13990 
14878 
3188281 
1498 
86324 
87822 
205570 
2234 
207804 
295828 
29814 
182844 
192458 
864674 
115884 
6334 
121330 
279698 
1972 
408234 
487763 
Franca halia 
I N T R A - E G E U R - S 
36882 
40834 
19981803 
12442 
86677 
12488237 
E X T R A - E G E U R - 9 
63823 
204530 
56 
4939 
209624 
174 
2282 
21037 
788 
24239 
142042 
73369 
216401 
74413 
19311 
1395 
68173 
7577 
92 
34 
8041 
177038 
617525 
21577 
68761 
191531 
61641 
849035 
177662 
3140 
180892 
281828 
91849 
4544 
11265 
16865 
408341 
210966 
124 
12154 
12276 
2361327 
449 
61887 
82316 
62582 
8681 
89243 
131559 
82230 
20809 
103039 
209288 
102441 
2085 
149208 
182280 
3881 
317232 
341091 
207132 
168510 
173 
10792 
197475 
173 
788 
88770 
6420 
75149 
124895 
12978 
137873 
240756 
1660 
64978 
615917 
16696 
811 
49 
3445 
843101 
100848 
11900 
4716 
62005 
20764 
190231 
77739 
1631 
79270 
206746 
41540 
1532 
2105 
7368 
281290 
103104 
1414 
1123 
2537 
2097182 
200 
13419 
13819 
75617 
1282 
76899 
90618 
119971 
30025 
149996 
291831 
87905 
18704 
184387 
302583 
3408 
489080 
308837 
1000 Eut 
Nederland 
59192 
286075 
15034667 
2972 
48769 
126 
8365 
57250 
1727 
4096 
1612 
1560 
8896 
18899 
21769 
38468 
218617 
25618 
731 
483810 
70290 
824 
23 
6002 
803013 
159980 
13860 
34387 
162368 
19247 
379642 
40630 
938 
41586 
168772 
167319 
439 
21287 
7426 
373243 
/ 301090 
4646 
2880 
7528 
2013857 
78 
45547 
45625 
77967 
1024 
78991 
124618 
9309 
613 
9922 
333299 
28003 
879 
21970 
199992 
1005 
223846 
158680 
Bolg-Lui 
82236 
158963 
18554878 
9661 
61299 
383 
2849 
64331 
713 
18790 
17324 
201 
37028 
18969 
26818 
42776 
92460 
11886 
17127 
78356 
77906 
7 
23 
2813 
280398 
83309 
4749 
21344 
59976 
13834 
183011 
14338 
1037 
15375 
80232 
20840 
821 
1119 
2378 
85190 
87212 
8096 
2448 
8541 
803522 
41 
18216 
16258 
41911 
766 
42678 
68932 
8379 
2893 
9272 
113963 
9138 
943 
18983 
92778 
130 
112832 
93232 
U-K 
12938 
673394 
13083856 
8414 
317641 
33202 
93080 
443923 
1658 
98194 
28087 
883 
128700 
89768 
112020 
181806 
378385 
26370 
11106 
253581 
43320 
388 
107 
17163 
730400 
362055 
57670 
184647 
213116 
61700 
869091 
773261 
6049 
778300 
113813 
134903 
6586 
212273 
12011 
478386 
121856 
15608 
21484 
37072 
3776760 
651 
121186 
121718 
289112 
7945 
297067 
416773 
27955 
119911 
147686 
208190 
102092 
1049 
30716 
656583 
1770 
689117 
624474 
Ireland 
2121 
45064 
19899)» 
1137 
25 
25 
2783 
290 
8 
3081 
220 
1959 
2179 
11118 
211 
80 
12268 
4818 
25 
361 
28647 
18299 
3747 
6660 
6126 
1618 
38240 
19204 
80 
19284 
489 
10951 
76 
15312 
339 
27146 
20084 
696 
696 
138499 
3 
4048 
4051 
31204 
377 
31661 
36632 
83 
2 
B5 
952 
3670 
8 
3446 
31343 
84 
34860 
7383 
Werte 
Danmark 
17897 
3600914 
787 
4104 
2 
446 
4661 
122 
20 
818 
965 
1926 
51802 
23832 
75634 
1140 
792 
257 
22974 
1389 
9 
3 
8124 
32688 
33864 
6401 
17331 
9662 
7306 
73558 
12589 
3049 
15638 
88467 
4161 
11099 
2031 
1691 
85439 
103886 
174 
4821 
4796 
396878 
978 
15642 
18820 
36287 
2190 
37467 
54277 
2112 
67206 
59318 
87734 
4870 
383 
4637 
106718 
82 
111800 
16634 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar—Dezember 
CST 
1011 EXTI 
281 
262 
263 
264 
265 
268 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
278 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
561 
563 
554 
66 
681 
571 
681 
599 
5 
811 
812 
613 
61 
Vatton 
Eut-9 Deutschland 
IA-CE E U R - 9 
50306 
682328 
660303 
28228 
96660 
163386 
28229 
1709438 
592702 
89082 
158801 
50830 
499175 
1388890 
1599270 
127821 
1480625 
259190 
72129 
51773 
3570808 
236721 
315145 
551886 
14659277 
1592602 
31013430 
3174074 
34187504 
235224 
42974 
36058304 
190978 
427418 
410518 
837936 
41890 
1070802 
1394216 
388886 
179539 
218880 
2179481 
71487 
127780 
14038 
91884 
233700 
649836 
120853 
31397 
56435 
208885 
294804 
33054 
840138 
533240 
4844424 
283403 
36932 
120827 
441182 
2 9 6 0 
127574 
209356 
4047 
12723 
42182 
1797 
400629 
126563 
32721 
24778 
10335 
171228 
365625 
646499 
13823 
471051 
72481 
19732 
2 
1223386 
98788 
113882 
212470 
4270825 
228820 
5924152 
767490 
8661642 
4288 
8912730 
49648 
88956 
95399 
162355 
16798 
248799 
311044 
83088 
44337 
108881 
545330 
19166 
37003 
1817 
21758 
80576 
179800 
23948 
5379 
15397 
44724 
25849 
13188 
145600 
121802 
1166737 
53922 
16078 
49214 
119214 
France 
E X T R A 
6093 
160435 
181846 
5479 
22646 
13763 
5401 
397452 
181223 
12906 
29917 
6105 
74460 
304631 
191889 
2177 
256009 
12814 
4305 
51572 
518566 
38324 
54137 
92481 
2386181 
424954 
7325995 
297405 
7823400 
95578 
30008 
8173936 
15179 
171131 
34934 
206066 
4280 
225524 
294017 
50131 
19416 
77685 
441449 
14056 
21934 
2467 
14374 
38765 
128983 
45621 
3606 
7769 
56988 
65582 
8340 
92409 
86626 
931195 
58476 
7881 
24193 
90550 
halia 
E O E U R - 9 
37786 
126879 
188835 
1450 
14577 
31454 
15893 
414453 
85632 
24119 
30932 
6282 
59108 
206273 
218999 
98579 
111045 
37076 
1299 
468998 
19313 
39928 
59241 
2453414 
407362 
6206035 
568885 
8774920 
97149 
7279431 
17880 
118215 
42251 
160466 
1414 
179760 
162896 
43886 
23578 
11497 
241459 
18372 
19844 
5347 
7738 
32929 
99252 
6276 
3020 
5857 
17169 
86900 
3378 
44628 
56611 
579888 
86579 
1167 
11222 
98988 
1000 Eut 
Nederland 
16 
16419 
22919 
1324 
3680 
12141 
1844 
58122 
79812 
3229 
17839 
3443 
84931 
189054 
97393 
2086 
129445 
10185 
6 
239094 
10935 
35738 
46673 
1284893 
128128 
3606187 
503932 
4010119 
2255 
4138502 
41736 
13338 
94312 
107860 
5001 
154389 
176464 
49945 
18456 
I960 
248815 
7020 
8897 
382 
7655 
14934 
40304 
7292 
2430 
5850 
16572 
9300 
1809 
74431 
79601 
489688 
8186 
2169 
4613 
14948 
Belg Lui 
25 
51504 
30868 
8459 
19761 
16419 
658 
127710 
94765 
4789 
24344 
22738 
28457 
176081 
183637 
2755 
206635 
88641 
9339 
471207 
10162 
10009 
20171 
1132696 
107008 
1718138 
262346 
1980482 
547 
2086037 
8052 
4551 
11187 
16738 
893 
24683 
104273 
9781 
9213 
903 
124150 
776 
10379 
381 
5488 
18226 
76596 
1928 
1104 
3828 
6880 
19294 
1701 
49749 
38712 
332064 
4657 
1126 
4276 
9981 
U-K 
1455 
190896 
22681 
9448 
18031 
41681 
2269 
284519 
1356 
2850 
28299 
2121 
85448 
119873 
280541 
8290 
279876 
35233 
37328 
199 
641468 
48422 
51394 
97818 
2715413 
171804 
6642114 
478868 
6120782 
34776 
8327182 
52630 
30078 
125482 
155558 
10358 
218544 
309530 
116378 
45955 
19121 
490982 
11611 
28473 
3277 
20749 
52499 
84236 
30522 
10360 
9617 
50499 
33483 
2189 
162191 
130794 
1006364 
66517 
4452 
19916 
82886 
Ireland 
3 
5184 
3771 
2479 
377 
5 
11819 
6727 
444 
965 
68 
3772 
11986 
1523 
3 
1526 
494 
812 
1306 
73587 
17447 
164747 
25866 
180803 
3 
198053 
630 
1477 
2173 
3850 
123 
4403 
6536 
2764 
808 
305 
10433 
2 
410 
99 
812 
1321 
6306 
1473 
221 
290 
1984 
8506 
124 
7909 
2763 
41370 
2086 
630 
184 
2900 
Werte 
Danmark 
3835 
2429 
23 
4804 
3479 
364 
14734 
16435 
6224 
27 
750 
11751 
37167 
312 
131 
5042 
2967 
121 
6583 
12283 
9445 
21728 
362568 
111279 
638084 
279492 
815556 
860 
12966 
940461 
5219 
1874 
4780 
6464 
3027 
14700 
29866 
31113 
17776 
308 
78883 
584 
2840 
298 
13312 
16448 
32366 
1783 
5271 
7837 
14901 
87088 
4345 
73321 
16412 
306320 
11100 
3429 
7207 
21736 
CST 
Valaurs 
Eut-9 Deutschland 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
621 
629 
82 
831 
632 
833 
83 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
656 
656 
657 
66 
681 
682 
663 
684 
666 
686 
687 
88 
871 
872 
673 
674 
676 
676 
677 
676 
679 
67 
681 
882 
883 
864 
665 
686 
667 
889 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
698 
697 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
716 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
53613 
311970 
385483 
437930 
174381 
50829 
862940 
2339382 
228073 
2687466 
810665 
671746 
564904 
70846 
164846 
238813 
385733 
2696261 
60896 
163256 
117293 
81703 
114162 
80375 
652678 
1140252 
849791 
303600 
383555 
718059 
77088 
3830 
42239 
488501 
23500 
2868043 
508231 
1849416 
277347 
528217 
188648 
163217 
182339 
177379 
3840770 
124135 
39977 
22564 
120687 
348804 
90061 
107983 
349658 
1203867 
15485223 
1219904 
271942 
1820721 
413914 
422222 
697762 
2888726 
7315211 
666469 
109938 
1274466 
258387 
99725 
1818823 
4427798 
81228 
1978794 
79328 
1040483 
687868 
12279 
118008 
130286 
77834 
64723 
12874 
145331 
818320 
86489 
868789 
182407 
103561 
127770 
20403 
38708 
80022 
242837 
796706 
29744 
83569 
35736 
26354 
43129 
11146 
99387 
309063 
216897 
133061 
130896 
283207 
29639 
1295 
14445 
90350 
4501 
683111 
96046 
482433 
94065 
130606 
30623 
17363 
80380 
70421 
961835 
40449 
8403 
6056 
33802 
103861 
40208 
31809 
91327 
364615 
4405861 
214176 
41667 
448899 
101033 
109045 
188971 
879280 
1761071 
263613 
31636 
351077 
72358 
34448 
556368 
1308617 
23750 
272183 
19919 
288788 
100417 
France Halia 
E X T R A - E G E U R - 9 
9764 
49290 
69054 
34052 
19068 
19443 
72563 
265497 
26371 
281888 
80272 
121429 
64622 
8848 
24436 
29510 
34382 
341378 
14058 
34583 
21392 
8429 
12137 
7417 
78036 
178054 
162952 
14736 
67169 
112046 
7763 
106 
8177 
68303 
2509 
431769 
68149 
272257 
57883 
80128 
4496 
17213 
48817 
30648 
697092 
14333 
5146 
3844 
22487 
74044 
7832 
17633 
52682 
197900 
2246218 
213469 
94687 
323588 
77309 
72646 
136302 
498100 
1415281 
127147 
17219 
148178 
48210 
20080 
328941 
887776 
10238 
377698 
15696 
156262 
211637 
3088 
20487 
23555 
14442 
9567 
8192 
30201 
81133 
8097 
89230 
62959 
83483 
53839 
9139 
18162 
16432 
18268 
262070 
3194 
13703 
14118 
8291 
10187 
9342 
3581 
82418 
118063 
79149 
48742 
88794 
11683 
1668 
4089 
63212 
1280 
404640 
51968 
276028 
19860 
39733 
33229 
14410 
27363 
11830 
473290 
1080 
2316 
1772 
9678 
40114 
4352 
8336 
46628 
113175 
1547445 
148530 
16776 
133897 
81687 
76245 
64038 
285594 
788867 
106999 
10855 
103486 
10161 
7977 
220983 
48023b 
7654 
52678 
6090 
122885 
102149 
IODO Eut 
Nederland 
3 8 4 7 
18871 
22718 
29676 
14626 
2621 
46822 
186956 
20803 
208769 
30288 
41061 
31037 
2167 
15795 
20781 
13443 
164512 
3077 
6916 
7435 
6714 
6443 
7803 
23435 
81823 
14763 
13447 
16274 
22033 
3226 
29 
2938 
35979 
417 
109108 
10088 
40344 
11385 
57101 
7240 
3168 
10782 
6464 
145542 
8442 
2378 
1308 
11409 
22485 
10474 
9868 
29457 
95597 
867827 
92166 
16267 
111282 
15732 
19108 
48240 
289347 
672132 
97029 
7684 
130319 
26470 
13070 
116426 
388898 
1912 
218113 
7274 
192898 
69089 
Belg-Lui 
5411 
21372 
28783 
15106 
6057 
1845 
21807 
99384 
8864 
108268 
91701 
29144 
29294 
3173 
8812 
13931 
14928 
188983 
3164 
12728 
7678 
3088 
4861 
5878 
281871 
328956 
40772 
15686 
24527 
45546 
1524 
12 
1949 
11344 
606 
141864 
16311 
364046 
7374 
39802 
1733 
11966 
8662 
9406 
467184 
3638 
2186 
559 
8625 
15881 
3471 
7466 
18921 
68633 
1340339 
79960 
13669 
76789 
23827 
20826 
37067 
175343 
427440 
40692 
7644 
51683 
17831 
7594 
64693 
189837 
2963 
316672 
8131 
129390 
8401 
U-K 
10730 
80694 
71324 
228081 
48419 
8740 
281240 
678446 
44642 
922868 
141187 
154822 
208255 
28296 
35693 
62963 
47146 
678362 
4144 
14814 
21976 
19030 
24418 
13112 
56738 
163029 
82979 
40072 
78478 
120831 
17024 
380 
7252 
168473 
13843 
529130 
243041 
403028 
85403 
148121 
89414 
84456 
27396 
48073 
1128931 
31857 
12172 
7378 
28061 
76078 
19578 
22922 
78103 
274948 
4120857 
412312 
52652 
440717 
119089 
99720 
203886 
623010 
1951066 
168316 
21478 
340832 
62564 
13661 
469833 
1076863 
9170 
587839 
18268 
104090 
27642 
Italand 
1699 
4276 
5975 
4970 
1666 
124 
8659 
40342 
1156 
41600 
6033 
10265 
15801 
222 
1763 
1167 
201 
36462 
92 
676 
1220 
1103 
629 
466 
9 
4096 
367 
eo4 
1385 
4004 
166 
2 
1241 
2586 
16 
10329 
83 
386 
1099 
1782 
7 
339 
12 
554 
4242 
1894 
566 
1Θ8 
1044 
2247 
4B2 
2664 
3196 
12021 
123173 
3247 
10730 
28484 
2723 
13141 
13402 
28813 
100320 
10366 
1724 
22011 
1058 
662 
16090 
50901 
583 
17771 
748 
8366 
502 
Wette 
Danmark 
8716 
19074 
25789 
38070 
21467 
990 
58527 
180304 
49749 
230053 
46736 
27970 
34586 
2608 
13487 
11817 
14680 
150766 
3433 
7668 
7840 
9694 
10348 
5214 
721 
44816 
18008 
8727 
28288 
81800 
8061 
448 
2150 
38276 
649 
156194 
2696 
11892 
668 
28944 
1904 
4321 
1247 
1083 
62864 
22944 
8792 
2463 
7961 
16113 
3684 
7879 
32342 
99176 
841713 
56044 
25434 
59106 
12834 
9492 
27088 
129439 
319234 
62298 
11999 
129001 
20965 
2256 
48489 
284977 
4786 
157342 
6002 
60987 
77941 
29 
Tab. 2 Import Janvier—Décembre 1975 Januar-
30 
-Dezember 
CST 
Valeurs 1000 Eut 
Eut-9 Deutschland France Halia Nederland flelg Lui Danmark 
1000 Eut Werte 
Eur-9 Deutschland Fianca Italia Nederland Bekj.-Luz. U-K 
1011 EXTRA-CE 
841 
842 
861 
862 
863 
864 
692 
893 
894 
896 
696 
897 
699 
3747469 
15490478 
2913918 
182855 
3078573 
418987 
1216069 
266125 
16196 
383768 
1884180 
601921 
322963 
216490 
412014 
81848 
190995 
97753 
343205 
2247189 
8235446 
971 
972 
1626112 
571485 
2397597 
6790126 
118591091 
1020 C L A S S E 1 
Ol 1 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
114984 
493216 
6742 
25804 
525562 
6415 
112712 
152804 
7747 
279878 
324719 
189470 
514189 
1093799 
88896 
129161 
1537859 
172593 
2345 
184 
44341 
3049178 
964732 
133508 
288032 
256522 
125755 
685057 
3754645 
45364 
112041 
46205 
1417191 
130026 
1547217 
162190 
393908 
75715 
2408 
104042 
578073 
177950 
80698 
54208 
118573 
13057 
42341 
28188 
109479 
824490 
3115800 
453245 
3043 
3407 
643 
200357 
274717 
475074 
1578521 
28904815 
9735 
30080 
320 
5498 
35898 
922 
163 
19240 
2378 
22703 
44879 
30835 
75514 
111823 
21856 
39924 
294669 
21305 
326 
30 
8774 
498506 
353485 
24779 
97881 
50817 
28830 
12412 
57832 
265197 
10820 
275817 
74617 
222254 
36638 
1173 
70638 
330699 
84232 
74281 
32781 
78091 
14087 
23888 
18678 
62496 
388292 
1154209 
265 
5197 
399 
2660 
440198 
440196 
448737 
20924477 
K L A S S E 
12961 
91310 
35 
285 
91830 
174 
1784 
20721 
287 
22948 
85758 
13097 
96655 
73207 
13630 
1078 
83971 
1588 
92 
4 
7163 
180731 
251185 
20044 
24432 
54082 
23639 
EG EUR-9 
290564 
1519451 
8206 
10362 
2768 
69729 
1285 
71014 
5728 
96283 
35450 
1283 
57244 
190220 
30539 
10549 
12890 
35491 
8975 
1867 
8038 
29085 
133214 
421510 
318307 
146 
316452 
419959 
18688338 
84948 
34287 
98 
155 
34520 
62 
339 
68397 
2434 
71232 
79201 
9598 
88799 
211762 
1512 
62491 
354817 
6971 
710 
40 
2984 
641087 
14752 
11793 
2222 
30903 
16842 
479084 
1440094 
11448 
38513 
10677 
308030 
5977 
314007 
28847 
103321 
32241 
805 
18301 
152468 
81466 
21998 
15445 
27054 
3488 
8574 
5853 
38281 
200148 
766006 
5364 
6233 
1Θ61 
59237 
1888 
81125 
195117 
11434387 
371 
25654 
126 
1516 
27298 
1726 
2180 
1353 
936 
8195 
11826 
13195 
24821 
214643 
9789 
731 
471763 
47041 
820 
8 
2082 
746747 
78423 
12843 
15998 
9354 
7154 
484447 
1081724 
7194 
15353 
6947 
91257 
2031 
93288 
15072 
44210 
15740 
332 
18022 
78304 
32885 
8617 
11754 
28874 
2292 
4729 
3700 
14102 
107133 
323291 
233 
254 
1107 
217611 
79886 
297197 
428309 
7811497 
730 
24148 
141 
243 
24530 
10891 
17071 
128 
28584 
12740 
19129 
31869 
92460 
4091 
16994 
68817 
68830 
7 
22 
1650 
239591 
63287 
4354 
14545 
8155 
4140 
45081 
59995 
637356 
10891 
848047 
108989 
304232 
58814 
9234 
108156 
478438 
167136 
92333 
68943 
98029 
17990 
107044 
31279 
72882 
645838 
2015948 
101374 
62888 
1548 
589993 
215049 
805042 
3647307 
28000856 
4682 
284064 
8020 
17663 
307827 
102 
97573 
25389 
821 
123885 
54794 
92807 
147801 
377928 
17183 
8828 
250335 
34131 
3B4 
52 
15402 
704041 
177820 
51009 
121027 
98008 
40745 
25967 
177188 
867 
1007 
951 
4389 
85 
4454 
1960 
11110 
1959 
189 
2125 
15383 
3381 
2147 
2953 
4528 
858 
101 
333 
2461 
16812 
41454 
5941 
38070 
20 
2 
611 
511 
44544 
877903 
25 
2888 
123 
1789 
1912 
11118 
152 
60 
12224 
4488 
26 
354 
28417 
6585 
3590 
4829 
3782 
687 
307038 
891249 
20737 
44496 
120789 
1940 
122729 
19588 
42771 
9570 
994 
9282 
62597 
24361 
32140 
27738 
21374 
3123 
2853 
3826 
18449 
131484 
407430 
243 
23443 
31632 
4249218 
428 
3705 
2 
329 
4038 
45 
2 
625 
965 
1637 
35798 
9020 
44818 
1140 
683 
267 
21473 
443 
7 
3 
6052 
30068 
19396 
5086 
7318 
2421 
3918 
1020 CLASSE 1 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
12 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
281 
262 
283 
264 
285 
266 
207 
27t 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
265 
280 
28 
291 
292 
29 
331 
332 
33 
341 
361 
KLASSE 1 
1767547 
73694 
16800 
90494 
8708 
14777 
22328 
1778 
11170 
58759 
838054 
13934 
42180 
56094 
7084539 
3514 
257190 
280704 
447371 
11890 
459081 
719785 
183.380 
285229 
468809 
1280120 
93508 
17041 
120258 
1081641 
11157 
1230097 
1894921 
2284 
538644 
153204 
117 
1302 
140806 
24861 
881198 
100338 
75853 
87818 
38103 
397097 
898809 
741798 
86225 
856231 
204923 
58418 
748 
1947339 
84025 
102837 
188682 
8881483 
873194 
155962 
833394 
989348 
18792 ■ 
42974 
665772 
10818 
5066 
16888 
218 
457 
3211 
489 
4682 
6957 
148487 
378 
12050 
12428 
1381688 
1474 
80722 
82198 
138820 
1572 
140192 
202388 
21840 
118801 
138441 
517648 
28097 
2802 
25349 
149840 
1438 
179227 
477624 
905 
100108 
47191 
10 
186 
35828 
1170 
186378 
45106 
29283 
9893 
10188 
138641 
232939 
299424 
11159 
261245 
54645 
18760 
633433 
30878 
34110 
64988 
2467821 
133714 
42943 
184104 
207047 
702 
373382 
12564 
2968 
15632 
355 
10 
1102 
53 
2380 
3970 
130803 
124 
4359 
4483 
915293 
384 
26726 
27090 
13951 
997 
14946 
42036 
67601 
13564 
81186 
101940 
22996 
824 
19294 
98781 
3485 
122364 
327122 
431 
143799 
32713 
4 
193 
11484 
5003 
193827 
20438 
12224 
11628 
5874 
66011 
106176 
63116 
1976 
103897 
6746 
3099 
649 
179361 
11363 
16090 
27473 
1162262 
214312 
71876 
71787 
143873 
1325 
30008 
78312 
5816 
1332 
7148 
15 
47 
1469 
137 
1650 
3308 
58242 
138 
857 
995 
1086591 
97 
10188 
10283 
53308 
1088 
54374 
64667 
69684 
26836 
86520 
179456 
9685 
12441 
81329 
212023 
3327 
269120 
300977 
889 
100835 
54632 
12 
371 
28293 
14389 
197121 
8769 
17689 
17847 
2602 
48943 
95930 
86310 
61770 
73391 
31012 
728 
235211 
7392 
11887 
19279 
1413201 
225900 
3318 
154080 
157378 
3995 
123772 
6543 
505 
7048 
253 
11567 
346 
166 
467 
12789 
145888 
2133 
1795 
3928 
1098835 
76 
43775 
43853 
43138 
845 
43783 
87638 
6170 
91 
5261 
220286 
10481 
324 
828 
119014 
866 
121022 
157756 
15 
8802 
3803 
14 
227 
10738 
1347 
24544 
16885 
2657 
13869 
2080 
58330 
93501 
49013 
1129 
100201 
7507 
4 
167864 
3044 
14894 
17938 
808804 
82951 
84007 
84007 
556 
5581 
922 
8503 
B09 
607 
561 
30 
329 
2398 
29124 
3392 
1077 
5309 
161177 
40 
14559 
14699 
19238 
284 
19522 
34121 
8079 
2059 
8138 
75339 
3826 
60 
831 
48888 
130 
49707 
31533 
3112 
34646 
1782 
1838 
4487 
878 
1520 
10486 
79024 
7602 
18174 
2.3776 
1923975 
499 
83835 
84334 
150850 
4728 
165378 
239712 
21188 
69982 
91170 
133200 
-18708 
513 
8494 
333610 
1780 
344277 
38282 
6427 
42 
335 
16069 
771 
63922 
9284 
4220 
24032 
14389 
21417 
73322 
103438 
1912 
129803 
74986 
9234 
319360 
952 
3693 
4645 
890988 
42483 
38288 
61646 
87833 
138602 
6182 
12 
00 
38801 
1891 
183563 
64 
2497 
9363 
2025 
84036 
77984 
158105 
8149 
196247 
27195 
28470 
199 
417445 
21525 
18186 
37710 
1816580 
164976 
182183 
182163 
442 
79 
521 
67 
3 
125 
17688 
840 
640 
3445 
3448 
9037 
263 
9300 
231 
202 
3032 
24477 
3 
4948 
174 
374 
6 
5512 
435 
965 
58 
2031 
3492 
1309 
3 
302 
474 
776 
46588 
575 
672 
672 
397 
2814 
3211 
5211 
251 
11036 
22 
210 
18729 
167 
4308 
4475 
959 
13942 
14901 
19429 
2135 
21564 
1941 
55896 
57837 
1836 
269 
1101 
95310 
79 
98759 
16813 
3270 
382 
23 
120 
3433 
285 
7513 
749 
7789 
15416 
312 
131 
138 
2651 
121 
3353 
8551 
5504 
14055 
266421 
8284 
1527 
146048 
146673 
371 
12986 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Eur 9 France Bolg-Lui 
CST 
Valeuts 1000 Eut 
Eut 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lui U-K Danmark 
1020 C L A S S E 1 
421 
422 
42 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
53 
551 
553 
554 
599 
5 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
684 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
1924308 
143232 
87315 
28764 
114079 
24443 
281754 
1139420 
206948 
135197 
175875 
1657240 
54691 
118115 
7104 
87302 
212521 
560649 
72855 
28218 
54689 
155760 
168038 
21939 
596703 
88537 
24796 
70079 
183412 
49732 
272063 
321795 
277696 
116431 
47879 
442006 
2289826 
211781 
2501567 
445314 
274519 
389203 
58522 
130685 
108343 
57158 
1443724 
52908 
139461 
106558 
66348 
73784 
33072 
256112 
730843 
395896 
239133 
344368 
593057 
70081 
2634 
37881 
425260 
341483 
31027 
13582 
5144 
18728 
9275 
59028 
243478 
59318 
30879 
93411 
427064 
13952 
35330 
593 
20979 
56902 
146558 
18928 
5247 
14978 
39151 
9614 
7522 
134897 
103477 
939157 
25752 
10947 
30888 
87585 
11514 
106401 
118915 
51732 
30641 
12253 
94628 
599556 
68832 
868388 
122181 
51587 
90830 
18228 
34835 
24276 
32021 
373736 
26468 
32444 
22948 
30057 
8269 
40644 
214716 
175539 
113679 
107946 
219593 
27883 
961 
11433 
77792 
K L A S S E 1 
389318 
11408 
14403 
1645 
16048 
30454 
257582 
28004 
15158 
48590 
349334 
12160 
21451 
515 
13833 
35799 
120019 
18388 
3276 
7714 
27378 
34143 
4207 
87290 
744855 
12810 
8823 
12613 
32046 
9381 
45765 
55148 
14878 
12744 
17879 
45301 
251333 
23838 
274989 
41998 
64593 
39205 
4318 
20712 
14258 
7111 
192191 
13167 
33776 
19969 
7864 
8469 
3364 
39818 
128784 
26401 
13902 
65780 
86744 
7740 
99 
8097 
54059 
1020 CLASSE 1 KLASSE 1 
387273 
15111 
48042 
2787 
50809 
118985 
21298 
14821 
11293 
168195 
15223 
17280 
2500 
7238 
27018 
91847 
6821 
289! 
5852 
15384 
47839 
3182 
39900 
15618 
657 
7443 
23718 
2908 
18775 
19863 
11218 
5523 
6091 
22832 
79817 
7728 
87543 
34387 
39258 
18146 
8537 
14920 
7837 
4179 
127284 
3120 
12849 
13424 
5245 
3960 
2978 
1109 
42675 
71090 
42β47 
81949 
9052 
1056 
3757 
47100 
1904 
8829 
10733 
47264 
139625 
24921 
13337 
I960 
180043 
4718 
5570 
213 
7439 
13231 
30180 
5631 
2190 
5822 
13843 
1964 
740 
70283 
4875 
1107 
3436 
9418 
3385 
15463 
18848 
17084 
6772 
2473 
26309 
180735 
17733 
22654 
14823 
19833 
1281 
11383 
8686 
1788 
78187 
2631 
4893 
8894 
3572 
5393 
4068 
13478 
40627 
13336 
12407 
13326 
19258 
3224 
29 
2914 
34416 
130672 
5913 
735 
3176 
3910 
727 
10550 
82281 
8238 
5470 
887 
98834 
667 
9635 
169 
5224 
15028 
67460 
1607 
1047 
3767 
6621 
4067 
338822 
41015 
8227 
4675 
12902 
58880 
272335 
50539 
40027 
18972 
381873 
7508 
25897 
2801 
18780 
47278 
71601 
20395 
8094 
8714 
37203 
4872 
45766 
34134 
272093 
2765 
529 
3146 
8442 
5308 
19595 
24903 
7697 
2958 
1583 
12218 
91374 
8453 
97830 
81511 
21996 
18882 
2908 
5828 
7720 
2142 
120786 
2413 
11741 
7153 
2843 
1646 
3183 
151225 
160186 
28301 
10578 
23454 
42006 
1520 
12 
1594 
10981 
139114 
103233 
794089 
18300 
2478 
5797 
28573 
8999 
48224 
57223 
145333 
38985 
8712 
189010 
868905 
39343 
908248 
118137 
83279 
140543 
21364 
29113 
41534 
5712 
417702 
3137 
14311 
19917 
15073 
16081 
7020 
9676 
85115 
72020 
38298 
76678 
107830 
15341 
27 
8675 
184902 
1250 
625 
139 
02 
231 
4309 
2737 
579 
305 
7930 
806 
1315 
4762 
1 165 
213 
286 
1664 
4360 
1152 
566 
176 
1694 
1690 
3489 
5169 
2067 
1065 
124 
3256 
40088 
1073 
41159 
4478 
4811 
12731 
203 
1578 
958 
61 
24618 
58 
571 
1049 
674 
517 
198 
7 
3074 
241 
583 
1365 
3109 
166 
2 
1241 
2404 
68194 
4825 
283 
437 
720 
879 
67 
881 
882 
883 
864 
885 
20847 
11897 
15128 
277 
47947 
443 
2733 
214 
13003 
15950 
28402 
1720 
5258 
7758 
14738 
61589 
3048 
71752 
17683 
281748 
7465 
1691 
8380 
15738 
8667 
17351 
23918 
27707 
19765 
984 
48456 
178020 
48982 
228962 
41970 
14592 
29453 
1687 
12318 
6097 
4184 
109281 
3014 
8633 
7688 
8909 
7489 
3492 
469 
37864 
8968 
6697 
23776 
52568 
6165 
446 
2160 
33594 
691 
692 
693 
694 
895 
696 
697 
698 
89 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
612 
821 
831 
841 
642 
64 
651 
681 
682 
883 
864 
88 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
19228 
2127508 
258742 
644480 
244867 
441141 
123460 
99846 
10308 
127485 
1950407 
115212 
34261 
18576 
109122 
315391 
63936 
75881 
314502 
1048679 
10747969 
999073 
211623 
1465465 
335363 
379767 
667743 
2514423 
8563477 
784151 
102211 
1023823 
223598 
94449 
1620565 
3648817 
61479 
1803323 
70842 
973408 
461898 
3380948 
13793242 
119561 
208827 
32877 
991 143 
112989 
1104132 
224890 
1069708 
261346 
10781 
340858 
1682871 
616099 
287290 
181591 
241127 
57816 
126160 
54456 
211862 
1873993 
6046541 
68708 
318648 
2071 
2128 
736964 
51799 
190738 
84146 
111310 
13328 
9083 
638 
50028 
610962 
37083 
7274 
3719 
27925 
93900 
32572 
19259 
79422 
301134 
3083008 
186058 
38118 
388558 
89086 
101528 
181348 
844800 
1588287 
241877 
29088 
281640 
62238 
32368 
497235 
1124322 
23133 
223182 
17648 
264157 
78432 
804732 
3317321 
38677 
68954 
10917 
528740 
93382 
822122 
106496 
334367 
75435 
2249 
92810 
604861 
152986 
75327 
45768 
63908 
12214 
33902 
18827 
83450 
489489 
1819508 
304482 
830 
2487 
266309 
30500 
99497 
43889 
53954 
615 
3990 
279 
19871 
252298 
14002 
4488 
3639 
20908 
68348 
8037 
13609 
49813 
178840 
1412882 
207630 
74678 
301844 
61883 
84337 
132043 
477723 
1319938 
116498 
18225 
114798 
38761 
19501 
308884 
814455 
2808 
349853 
14591 
150486 
201048 
716786 
2863177 
10339 
33111 
5269 
84377 
7198 
91573 
33986 
206890 
38181 
968 
84665 
306504 
64686 
70028 
29009 
58899 
13543 
19979 
11886 
37885 
305494 
768268 
246 
237 
1213 
263053 
35808 
74284 
18415 
32087 
12176 
2555 
310 
6338 
164031 
888 
1662 
1636 
9408 
37743 
3440 
8185 
43580 
104640 
895339 
119260 
12230 
124203 
46141 
72803 
01359 
247935 
883921 
91347 
10253 
86099 
9712 
7717 
196402 
401530 
7780 
47802 
4793 
122225 
87905 
270485 
1355936 
6139 
6402 
10Β0 
19735 
738 
20471 
2074 
91124 
35009 
1178 
54894 
182203 
26311 
10215 
11161 
19112 
6831 
13S0 
2832 
17233 
93885 
314054 
280 
227 
99138 
8786 
13370 
7584 
52386 
4867 
534 
298 
4608 
90330 
6056 
2003 
1141 
10707 
19820 
7623 
6606 
27230 
82185 
643510 
88705 
13502 
101659 
1 i 689 
17706 
44643 
261193 
536996 
91526 
8922 
96491 
20886 
12428 
109368 
327801 
1809 
208078 
6067 
191212 
28964 
431148 
1307745 
8128 
18177 
2527 
78014 
2566 
78800 
18131 
94849 
31990 
499 
13293 
140831 
70452 
16628 
11107 
10824 
3076 
6291 
3804 
23388 
147669 
411761 
4262 
5828 
244 
395 
116841 
9980 
106099 
6600 
35771 
1637 
7448 
23 
8147 
173806 
3379 
2114 
552 
6079 
13983 
1988 
5485 
16754 
49292 
784080 
77534 
11896 
69322 
19843 
18778 
38069 
170766 
403818 
35789 
8291 
40941 
16248 
7483 
81463 
187233 
2841 
301353 
7585 
122012 
7177 
440946 
1011997 
5746 
8580 
1564 
37403 
1520 
38923 
7291 
41551 
14285 
266 
15563 
71687 
27512 
8529 
10390 
20817 
2144 
3341 
2601 
7600 
82834 
218564 
198 
235 
212 
12149 
491118 
121214 
149834 
83819 
126122 
89107 
72244 
8854 
34996 
864789 
28913 
9896 
6689 
26208 
67637 
9356 
17130 
64915 
229543 
3069321 
278267 
36207 
397887 
94027 
82963 
182661 
658897 
1830589 
147903 
19976 
276473 
56106 
12135 
388838 
899228 
6031 
507194 
14787 
55965 
12806 
698783 
3128800 
30897 
34581 
9573 
173463 
6385 
179866 
42682 
249490 
68988 
4477 
89388 
400303 
148310 
73320 
45194 
48038 
18298 
58844 
13785 
48378 
450146 
1147629 
79116 
219 
16 
9128 
63 
182 
1046 
1670 
7 
326 
538 
3831 
1667 
280 
184 
1000 
1998 
214 
1920 
2692 
9956 
02072 
3138 
5860 
28680 
2566 
12387 
13207 
28246 
91981 
9769 
1722 
21098 
700 
862 
14653 
48582 
563 
17118 
461 
8366 
475 
25002 
65566 
760 
663 
157 
2420 
72 
2492 
714 
10617 
1958 
1Β1 
1868 
14624 
2969 
2048 
2588 
2416 
795 
96 
238 
1838 
12984 
32814 
4884 
6306 
20 
612 
133967 
2696 
11878 
868 
28841 
1825 
3887 
201 
1080 
50573 
21244 
8724 
1115 
7693 
14182 
2728 
6428 
31098 
91390 
737947 
66775 
19438 
67534 
10349 
9300 
28503 
127074 
305971 
49452 
11767 
126387 
19979 
2167 
46124 
255686 
4614 
150766 
5730 
80984 
89071 
291084 
852901 
19048 
40179 
1590 
86971 
1112 
70083 
13552 
40826 
9640 
923 
8397 
69686 
22874 
29195 
26358 
14223 
2918 
1317 
2908 
12004 
111793 
316933 
29 
31 
Import 
32 
Jenvier—Décembre 1975 Januar —Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
1020 CLASSE 1 
951 
961 
971 
972 
97 
9 
TOTAL 
1021 A E 
001 
Oli 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
28037 
3100 
1891749 
668902 
2258651 
5263848 
57407619 
L E 
50193 
20361 
6320 
2764 
29465 
1258 
3053 
121919 
2411 
128841 
134650 
42711 
177381 
2149 
12292 
370 
10254 
162 
22928 
48201 
6828 
311 
9012 
19238 
19998 
55385 
3532 
8570 
12102 
5713 
1934 
17592 
257 
430 
25928 
61425 
2678 
14307 
17185 
805884 
2292 
77825 
80117 
10349 
2739 
13088 
93205 
22985 
35318 
58303 
20508 
2309 
8318 
58601 
834843 
Deutschland 
3123 
821 
187827 
271232 
459059 
1099638 
14701395 
9161 
5740 
263 
1078 
7081 
887 
28 
19074 
1194 
21183 
20271 
11010 
31281 
1675 
10904 
158 
7226 
20 
5322 
25308 
3217 
141 
3676 
5220 
2834 
15087 
1636 
3703 
5339 
9 
58 
1955 
26 
112 
2160 
18508 
357 
6009 
8386 
141474 
1225 
19498 
20723 
13 
225 
238 
20981 
8220 
18304 
22524 
936β 
776 
1100 
2761 
87935 
France halia 
KLASSE 1 
310 
330 
378201 
378201 
377324 
8515551 
2014 
42 
317278 
141 
317419 
413648 
6431490 
E F T A LAEI 
778 
3651 
36 
108 
3794 
174 
1555 
20700 
22429 
14079 
5040 
19119 
11 
10 
184 
126 
3441 
3772 
479 
3 
639 
1034 
337 
2492 
18 
910 
928 
126 
1 
985 
35 
17 
1164 
8110 
23 
1621 
1644 
64230 
52 
19040 
19092 
1539 
932 
2471 
21663 
1338 
3526 
4883 
4079 
18Θ 
54 
10146 
57930 
39063 
5194 
25 
5219 
14 
303 
84449 
84766 
33409 
4601 
37910 
3 
3 
4 
1388 
2036 
3438 
615 
211 
11245 
380 
12451 
1430 
664 
2094 
3 
1189 
119 
13 
1324 
3295 
345 
345 
169903 
27 
4347 
4374 
8282 
147 
8409 
10783 
10171 
8442 
Il II ι 1 . 1 
56 
75 
8533 
40327 
153447 
1000 Eur 
Nederland 
ai2 
58811 
1878 
60489 
180104 
5120293 
48 
456 
117 
573 
60 
468 
1304 
136 
19ΘΘ 
2970 
1361 
4331 
404 
283 
142 
894 
1753 
573 
107 
468 
252 
333 
1733 
71 
209 
280 
ΒΛ 
316 
285 
3 
34 
722 
2551 
BBl 
890 
1671 
15530 
58 
5141 
5199 
1050 
36 
1080 
6285 
173 
37 
210 
2784 
364 
53 
113 
82058 
Bekj.-Lui. 
868 
204332 
79288 
283818 
310023 
3912295 
299 
210 
20 
121 
351 
94 
864 
12669 
49 
13466 
3683 
4323 
7906 
107 
112 
703 
912 
1840 
1305 
5 
462 
615 
182 
2829 
6 
524 
529 
67 
10 
515 
10 
602 
2787 
196 
764 
960 
31389 
3 
6085 
5088 
1310 
154 
1464 
8562 
442 
1115 
1557 
13 
94 
2 
12 
10245 
UK 
427 
548989 
214385 
781354 
2882918 
1640O3O5 
389 
3812 
8000 
1072 
10864 
45 
3101 
482 
3826 
37514 
12167 
49671 
126 
628 
23 
364 
4834 
5983 
409 
17 
1834 
714 
14304 
17078 
324 
514 
836 
263 
1298 
2800 
52 
105 
4318 
22117 
1254 
1841 
3095 
116001 
28 
18463 
16481 
122 
636 
758 
19239 
3990 
2472 
6482 
4127 
693 
305 
1676 
162191 
Ireland 
2 
511 
511 
11722 
475228 
127 
23 
23 
8 
8 
28 
IBI 
209 
194 
34 
142 
114 
484 
32 
4 
2 
280 
318 
2 
25 
27 
2 
42 
40 
84 
540 
302 
302 
2122 
913 
913 
0 
0 
919 
13 
13 
30 
560 
9488 
Werte 
Danmark 
22590 
28371 
2849970 
328 
1298 
2 
240 
1540 
29 
814 
550 
1193 
22798 
4138 
28934 
33 
197 
1 
22 
5371 
5826 
170 
8 
1919 
158 
1346 
3697 
46 
2021 
2087 
6159 
261 
10021 
12 
109 
16552 
3617 
167 
2736 
2902 
83265 
899 
5348 
8247 
53 
603 
668 
8903 
638 
5423 
6061 
93 
89 
269 
1017 
71361 
CST 
Valeur! 
Eut-9 
1021 A E L E 
244 
24 
261 
261 
262 
263 
266 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
276 
278 
27 
281 
282 
283 
284 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
613 
614 
516 
61 
621 
631 
532 
533 
53 
641 
551 
663 
554 
55 
681 
671 
681 
599 
5 
611 
7263 
706723 
698110 
947 
9091 
2779 
399 
53346 
5306 
71960 
168 
60009 
6279 
2999 
43281 
101736 
333859 
13273 
86464 
39382 
11453 
464269 
15510 
16970 
31480 
2355378 
5641 
141365 
193955 
336310 
14757 
33800 
389708 
45157 
2878 
1228 
4108 
12420 
81663 
323945 
68598 
81987 
2669 
447089 
10891 
92056 
286 
37078 
129399 
317739 
32621 
12191 
23813 
88326 
74838 
8413 
190369 
131212 
1378073 
19085 
Deutschland 
1133 
92919 
232924 
298 
2388 
633 
70 
18879 
207 
22485 
2 
23311 
2819 
923 
17228 
44281 
118666 
3317 
37286 
18486 
7271 
183185 
7547 
5334 
12881 
821331 
2176 
42943 
14530 
57473 
586 
80234 
9038 
1669 
368 
2037 
3983 
16036 
80381 
23909 
11700 
1307 
117277 
5491 
30467 
7 
6883 
39337 
94992 
13691 
3276 
6839 
22606 
8608 
3499 
67426 
45242 
392274 
5866 
France halia 
E F T A L A E N D E R 
1991 
70120 
156109 
91 
1304 
467 
34 
4434 
1262 
7596 
90 
5168 
818 
133 
3716 
9914 
29275 
282 
8236 
19B7 
977 
36767 
2561 
1329 
3890 
295518 
410 
82314 
3866 
88200 
310 
20834 
87754 
2250 
437 
316 
752 
1679 
4681 
90534 
3672 
8498 
410 
101112 
96 
18430 
79 
5308 
23815 
86664 
7209 
1309 
3270 
11788 
788 
365 
19661 
18933 
243002 
378 
1869 
201968 
123532 
527 
1281 
727 
143 
2951 
3468 
9097 
2 
8937 
63 
452 
6428 
14882 
3084 
9241 
2858 
9444 
24625 
1224 
1497 
2721 
393587 
2151 
2170 
2170 
2088 
6409 
1363 
157 
146 
302 
161 
1846 
40445 
8430 
5585 
93 
62663 
124 
11690 
126 
967 
12683 
48917 
4570 
661 
2468 
7879 
1009 
664 
11633 
14712 
147774 
788 
1000 Eur 
Naderland 
777 
62999 
69638 
15 
49 
9 
11 
3861 
109 
4066 
1 
2210 
207 
4431 
6849 
23039 
149 
3708 
1536 
2 
28432 
215 
2242 
2467 
197888 
67 
8920 
8920 
69 
9078 
6686 
297 
80 
377 
942 
' 6984 
13872 
833 
688 
531 
15524 
666 
4242 
30 
2767 
7029 
22645 
1081 
1148 
1653 
3782 
1435 
629 . 
8946 
13315 
73771 
874 
Belg-Lux. 
128 
10367 
40199 
3 
736 
146 
60 
1579 
81 
2837 
2624 
1519 
906 
2650 
7599 
89965 
156 
9618 
2321 
82246 
242 
389 
611 
146346 
135 
34571 
2619 
37090 
345 
37570 
728 
2 
31 
33 
87 
848 
7868 
1690 
917 
17 
10310 
368 
8062 
4 
1016 
7062 
37260 
872 
545 
1299 
2718 
1496 
1129 
4846 
3240 
68436 
217 
U-K 
1454 
165626 
266924 
10 
2741 
787 
56 
19920 
119 
23646 
64 
1482 
59 
25 
6609 
3139 
91134 
12 
6571 
3903 
3198 
104844 
1349 
4005 
5364 
675714 
154 
41834 
.41634 
10980 
62768 
21397 
282 
285 
667 
2933 
24897 
82141 
11994 
22411 
70 
118616 
3760 
18583 
7 
6296 
24886 
28194 
4361 
1736 
2293 
8389 
280 
563 
33180 
23378 
239236 
4643 
Ireland 
44 
10092 
6672 
3 
42 
214 
2 
281 
20 
3 
298 
321 
128 
128 
18417 
2 
2 
2 
8 
50 
58 
1043 
400 
273 
1716 
306 
3 
254 
666 
3148 
89 
12 
36 
138 
1794 
12 
1482 
728 
9579 
186 
Werte 
Danmark 
77 
72714 
13312 
550 
10 
26 
1508 
58 
2174 
9 
8387 
1 
350 
3024 
9751 
308 
116 
14 
1726 
7 
2168 
2372 
1088 
3438 
109800 
749 
1627 
120294 
121821 
359 
12988 
135696 
4690 
34 
4 
38 
2805 
7333 
8083 
9870 
13917 
131 
31961 
196 
2374 
9 
11819 
14002 
18141 
748 
3518 
7088 
11330 
81526 
1752 
63407 
11684 
204001 
8233 
Tab. 2 Import Jenvier—Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
1021 A E 
612 
813 
81 
821 
629 
52 
631 
632 
633 
83 
641 
642 
84 
661 
652 
663 
654 
865 
656 
657 
65 
681 
662 
683 
864 
665 
666 
867 
66 
671 
872 
673 
874 
875 
878 
877 
878 
879 
87 
681 
882 
883 
684 
685 
886 
667 
869 
66 
691 
692 
693 
894 
895 
898 
697 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
716 
717 
716 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
Valeurs 
Eut 9 
L E 
9766 
13784 
42855 
20548 
101733 
122279 
77274 
89858 
38896 
185627 
1167959 
101665 
1269524 
178484 
86725 
172745 
46985 
86483 
55474 
13555 
622431 
23599 
78455 
53418 
21252 
33628 
9056 
85604 
303012 
198853 
78235 
199470 
292892 
46818 
1628 
29976 
184767 
11588 
1040015 
55222 
74944 
49731 
287508 
7302 
12828 
2040 
35515 
525091 
80998 
19394 
7571 
47259 
172815 
9782 
22053 
151591 
511241 
4622075 
214466 
71101 
196788 
191403 
216997 
223941 
1046749 
2181446 
318730 
37573 
293649 
121190 
34381 
389542 
1175246 
34736 
Deutschland 
5632 
3880 
15178 
8482 
48671 
66033 
10128 
18717 
11179 
40024 
337536 
26132 
365670 
36633 
28994 
54100 
14772 
20598 
6613 
4887 
185597 
15342 
23873 
17444 
5827 
13466 
2068 
11296 
89138 
78708 
41963 
62151 
119882 
19408 
955 
8681 
66247 
1271 
376232 
23941 
26990 
25110 
92136 
4533 
3847 
215 
19119 
197891 
28342 
5183 
1722 
14424 
56915 
3340 
8557 
49785 
168246 
1473009 
55981 
21144 
55960 
61564 
66401 
81921 
354079 
697030 
120349 
14224 
58518 
33758 
16842 
152410 
395099 
16201 
France Italia 
E F T A L A E N D E R 
509 
833 
1720 
2808 
7810 
10418 
1610 
2816 
12460 
15905 
122887 
6111 
128978 
9501 
8607 
8857 
2502 
7031 
2044 
774 
39318 
1440 
21975 
9124 
1426 
2189 
853 
30013 
86800 
7882 
3545 
27500 
39360 
6288 
76 
8005 
30386 
2142 
122146 
12672 
10519 
8629 
14633 
44 
561 
60 
3898 
51218 
8573 
1519 
1030 
6469 
37717 
1000 
1654 
19281 
75223 
512723 
20703 
12039 
37590 
39012 
36398 
38885 
176049 
359674 
37310 
2274 
14130 
15891 
5749 
53875 
129229 
1397 
154 
1021 
1963 
797 
6397 
6194 
8918 
2228 
6104 
14246 
44899 
2453 
47352 
8836 
6775 
7761 
7273 
7572 
3053 
1201 
42471 
283 
7749 
6641 
1720 
2479 
977 
649 
20498 
27714 
6884 
35109 
29476 
6255 
119 
3276 
19578 
728 
128139 
8258 
5544 
4983 
3874 
1444 
264 
81 
2367 
28818 
485 
866 
299 
3027 
25124 
818 
816 
10959 
42392 
330073 
16477 
2483 
20393 
23267 
40197 
21236 
96021 
220074 
27564 
2342 
22161 
5124 
2311 
34568 
94090 
5293 
1000 Eut 
Nederland 
218 
134 
1226 
1757 
4144 
5901 
2990 
4058 
1705 
8763 
106168 
5842 
112010 
8088 
4317 
5925 
676 
8243 
2394 
814 
28455 
1504 
1215 
2570 
1098 
1993 
742 
4464 
13578 
921 1 
10197 
7437 
9892 
1447 
18 
2475 
18700 
141 
57518 
3480 
3759 
4811 
41449 
60 
80 
9 
652 
54080 
5889 
1061 
305 
4492 
9602 
858 
2352 
11277 
35636 
316155 
31133 
5301 
18916 
8893 
10987 
18031 
88948 
178207 
42912 
2010 
32144 
12594 
3963 
32468 
128101 
1026 
Bekj.-Liu. 
331 
128 
676 
569 
4040 
4829 
689 
14Θ8 
1296 
3473 
54699 
2046 
56847 
11800 
1889 
8023 
1280 
1259 
2194 
529 
24754 
732 
8235 
4339 
219 
735 
615 
35336 
60210 
18836 
33 
9652 
7736 
735 
11 
1073 
8348 
27 
44447 
273 
1013 
1445 
23193 
47 
10 
16 
983 
28988 
2380 
1122 
268 
2047 
7596 
272 
1529 
6726 
20921 
232743 
30957 
3034 
11144 
7362 
11650 
7623 
88398 
136086 
16303 
2132 
9319 
8539 
2386 
17801 
56269 
1429 
U-K 
1153 
2298 
7994 
2870 
19118 
21768 
46004 
20960 
5681 
72826 
357434 
16884 
374298 
89074 
28523 
81359 
19235 
16207 
36429 
2442 
231269 
1465 
7693 
6288 
3891 
8493 
1549 
3803 
30982 
48293 
8335 
48978 
49118 
8640 
2 
6423 
34194 
6690 
207671 
4142 
16398 
4857 
87432 
35 
8270 
1601 
7604 
127039 
18361 
3403 
2894 
10255 
25918 
2247 
2154 
28441 
89873 
1163537 
30278 
10151 
35945 
46764 
42657 
39230 
182878 
386903 
33132 
3384 
60122 
28800 
3028 
60590 
187034 
4586 
Ireland 
134 
13 
333 
77 
1153 
1230 
267 
462 
95 
824 
18279 
452 
18731 
3443 
640 
3216 
108 
290 
138 
43 
7877 
15 
317 
160 
167 
29 
7 
715 
236 
173 
299 
580 
107 
834 
1068 
3 
3320 
2 
16 
13 
702 
733 
189 
67 
110 
572 
410 
49 
144 
947 
2468 
38251 
403 
2600 
794 
420 
2827 
4232 
6043 
19219 
2166 
1021 
12694 
161 
72 
1646 
17760 
302 
Werte 
Danmark 
1665 
6877 
13585 
6388 
11702 
17088 
8866 
19131 
976 
28774 
128176 
39883 
186838 
34111 
7180 
25505 
959 
10283 
3809 
3085 
84892 
2818 
5698 
6832 
6904 
6244 
2446 
254 
31095 
7776 
8115 
20344 
37049 
4960 
447 
2029 
21238 
564 
100642 
2464 
9706 
283 
23889 
1139 
1810 
58 
992 
40330 
20797 
6173 
943 
5973 
9331 
1380 
4647 
27218 
76680 
556564 
28554 
14449 
18046 
7121 
5962 
14783 
96336 
184270 
38974 
10206 
94783 
16333 
1043 
26364 
189683 
4504 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
1021 A E L E 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
612 
821 
831 
841 
842 
64 
661 
681 
882 
883 
864 
68 
891 
892 
893 
894 
895 
898 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
961 
961 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
655778 
30779 
13578 
264439 
899308 
4236998 
74004 
115068 
5802 
308658 
2280 
308938 
81170 
216767 
18395 
1884 
284642 
500808 
120807 
132089 
90828 
55934 
17481 
62763 
21197 
69580 
570859 
1656039 
13167 
197334 
283 
4916 
485 
747164 
192114 
939288 
1979238 
17377291 
Deutschland 
63913 
9736 
1726 
50734 
142308 
1234437 
29963 
40802 
1715 
94003 
1307 
95310 
36722 
75835 
4908 
477 
70235 
161465 
32240 
67291 
26390 
23704 
4619 
21923 
7136 
18944 
192147 
547914 
193702 
167 
615 
143 
116034 
73781 
189795 
466863 
4953323 
1022 A U T . E U R O P E O C C I D . 
001 
011 
012 
013 
01 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
061 
062 
053 
49603 
29210 
189 
3634 
32913 
602 
8524 
1692 
10992 
58839 
21410 
80049 
8052 
245 
310 
1673 
1634 
1152 
6768 
18876 
596208 
89439 
113838 
95 
2746 
57 
2189 
4971 
91 
185 
468 
724 
3187 
6802 
9789 
27 
186 
44 
291 
1186 
1719 
246306 
16719 
49248 
France Italia 
E F T A L A E N D E R 
43611 
2070 
1045 
42798 
90924 
579827 
3923 
5992 
775 
19018 
153 
19171 
9921 
38805 
6023 
84 
48571 
92283 
15932 
34530 
9029 
5716 
4463 
12361 
3688 
9861 
96740 
227806 
140 
62 
104 
329966 
329968 
330274 
2357375 
9917 
1220 
1731 
82886 
101045 
416210 
4054 
2964 
252 
6176 
111 
6288 
616 
21789 
2341 
701 
48314 
71126 
3773 
4003 
6070 
6167 
2930 
462 
1130 
6797 
29332 
114629 
19 
16 
42 
43764 
78 
43882 
91986 
1552190 
1000 Eur 
Naderland 
47744 
2457 
3367 
23194 
77807 
380115 
6058 
7206 
435 
21804 
90 
21894 
5653 
21094 
773 
62 
10243 
32172 
34608 
5348 
6285 
1911 
902 
3054 
2385 
4887 
56156 
130574 
3112 
3346 
16 
1 
58538 
1621 
60367 
98889 
1232047 
A . W E S T E U R . L A E N D E R 
8174 
4757 
19 
4776 
67 
10 
77 
18403 
3157 
21660 
2897 
147 
10 
79 
90 
426 
3448 
189501 
12180 
18294 
42983 
21608 
98 
1 
21707 
37 
3938 
80 
4103 
24247 
4061 
28308 
6353 
308 
1235 
1330" 
710 
887 
9855 
9209 
7828 
822 
7 
IB 
2 
273 
293 
1 
728 
765 
632 
839 
1271 
7 
63 
67 
179 
301 
43670 
10308 
6096 
Salg-Lui 
123138 
849 
1282 
5958 
132564 
325981 
2744 
2445 
216 
12012 
63 
12076 
2182 
12413 
904 
80 
14862 
28029 
3232 
3701 
3938 
3338 
671 
1411 
1280 
2428 
19877 
87567 
84 
83 
5 
185 
198446 
77221 
275868 
282925 
1200336 
2 
72 
73 
145 
493 
4402 
1 
4896 
822 
1983 
2785 
40 
6 
117 
3 
179 
367 
27699 
2466 
4859 
U-K 
17255E 
10175 
117 
5155 
192597 
725534 
9779 
19481 
1302 
107199 
208 
107407 
16642 
30871 
3226 
136 
88358 
100690 
22823 
9773 
17286 
6881 
2661 
22723 
3376 
19830 
104011 
356112 
SM91 
7 
114 
380 
39233 
39813 
716011 
3993049 
245 
10 
12 
990 
1012 
2 
8 
10 
2838 
3901 
8537 
2 
18 
196 
56 
2617 
2888 
70584 
36618 
34216 
Inland 
2875 
116 
300 
3592 
40551 
391 
241 
44 
889 
889 
257 
1898 
79 
1074 
3051 
531 
169 
764 
767 
66 
2 
43 
118 
2447 
7320 
340 
201 
7 
7 
548 
113777 
2 
35 
35 
2 
2 
4 
1818 
2434 
922 
Werte 
Danmark 
92025 
4158 
4288 
63406 
168380 
632333 
18094 
38127 
864 
45558 
348 
46908 
10277 
13302 
1142 
384 
7096 
21903 
7888 
17268 
23107 
9470 
1480 
857 
2000 
8909 
88947 
202118 
18 
4184 
4972 
1525194 
15 
9 
9 
2 
416 
417 
8732 
1052 
9784 
θ 
8 
9 
1 
279 
304 
8423 
998 
1375 
33 
Tab. 2 Import 34 Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
esi 
1022 A U T 
054 
055 
06 
081 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
1 1 1 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
. 21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
282 
263 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
276 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
Vettura 
Eut-9 Deutschland. 
E U R O P E O C C I D . 
148735 
91366 
1037564 
9720 
4588 
14308 
427 
12096 
3146 
662 
9578 
25909 
43025 
3340 
2208 
5548 
1318705 
507 
157385 
157892 
72065 
136 
72201 
230093 
12509 
76685 
89194 
3068 
3217 
8048 
27655 
260140 
3830 
299673 
198442 
17792 
79623 
386 
16855 
677 
115384 
1653 
12034 
4899 
2781 
83421 
104788 
30526 
4129 
39948 
14748 
7499 
96850 
24950 
28243 
53193 
963809 
1829 
14597 
283161 
297758 
2065 
9173 
310825 
38114 
22931 
372318 
2432 
1170 
3602 
198 
331 
529 
422 
4263 
5743 
7210 
2 
1361 
1363 
407514 
234 
32602 
32838 
44804 
31 
44835 
77671 
783 
18697 
19480 
491 
104 
1443 
1235 
27488 
259 
30425 
50784 
280 
32507 
97 
3515 
6 
36407 
1651 
2B24 
1603 
550 
39045 
45873 
19547 
836 
11990 
2028 
1499 
35900 
12721 
11446 
24167 
243431 
251 
70828 
70628 
91 
70968 
France halia 
1000 Eut 
Nederland 
A.WESTEUR. LAEN DER 
44948 
229C7 
265830 
1671 
1307 
3178 
11 
165 
2301 
2477 
826 
B6 
406 
492 
328838 
110 
6251 
6361 
7691 
16 
7707 
14068 
1206 
3460 
4868 
413 
2819 
660 
2281 
24631 
1488 
29080 
24288 
3207 
14280 
25 
1024 
30 
18568 
2 
3028 
166 
719 
9963 
13878 
4083 
111 
8392 
1156 
2116 
15859 
4839 
4281 
9120 
118689 
138 
9582 
14478 
24038 
1015 
9173 
34382 
10690 
15940 
44489 
1659 
438 
2097 
2 
41 
269 
7 
1601 
1920 
2591 
138 
70 
208 
158241 
70 
4979 
5049 
5498 
5496 
10545 
9788 
1924 
11690 
1960 
168 
5898 
15831 
30827 
1659 
54015 
30520 
4765 
25680 
62 
3604 
59β 
34741 
4648 
79 
12308 
18933 
2 
1925 
11470 
2336 
828 
18381 
1516 
5726 
7244 
173832 
605 
3318 
87870 
90988 
956 
92549 
2497 
6241 
88814 
146 
174 
322 
10905 
13 
56 
340 
11316 
6914 
23 
199 
222 
90225 
2 
37800 
37802 
6802 
30 
8832 
44834 
84 
11 
95 
62 
28 
2 
90 
25061 
78 
25231 
19894 
205 
2085 
3 
1214 
33 
2529 
64 
453 
5818 
6133 
3562 
245 
2073 
152 
6032 
B38 
1684 
2522 
63328 
195 
23140 
23140 
23335 
Belg-Lui 
2710 
3706 
41329 
1746 
255 
2001 
83 
288 
17 
316 
704 
606 
335 
76 
411 
53236 
27 
9201 
9268 
4937 
34 
4971 
14259 
1 
287 
286 
81 
55 
42 
103 
22731 
22678 
6560 
1685 
3161 
199 
too 
6166 
843 
2836 
80 
3579 
7140 
1477 
643 
2330 
8028 
907 
13683 
472 
1170 
1642 
57380 
469 
1717 
19156 
20673 
21342 
U-K 
45878 
17652 
204848 
1783 
491 
2274 
132 
531 
1152 
166 
700 
2661 
8079 
2758 
66 
2822 
229198 
10 
55858 
55886 
1528 
5 
1533 
57399 
604 
3250 
3854 
49 
43 
3 
8346 
95808 
305 
102482 
83863 
7506 
1727 
7111 
8 
18352 
258 
492 
843 
11728 
13319 
1849 
169 
3042 
951 
2235 
8246 
1329 
2842 
4171 
212359 
72 
58849 
58849 
58921 
Ireland 
700 
203 
8075 
32 
8 
40 
3 
18 
21 
04B 
20 
20 
7145 
2424 
2424 
2424 
1986 
11767 
40 
13783 
313 
123 
157 
44 
324 
37 
3 
867 
907 
568 
566 
2 
18 
20 
15895 
3 
3 
3 
Werte 
Danmark 
1400 
1887 
14081 
49 
743 
792 
1 
1001 
β 
39 
1047 
17Β61 
10 
10 
44310 
54 
8212 
8268 
807 
20 
827 
9093 
83 
49058 
49119 
12 
3 
21837 
1 
21841 
2422 
21 
46 
243 
310 
434 
54 
317 
805 
θ 
83 
97 
116 
301 
3233 
1074 
4307 
79117 
101 
11241 
11241 
3 
11346 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
1022 A U T . E U R O P E O C C I D . 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
613 
514 
616 
51 
521 
631 
632 
533 
53 
541 
551 
563 
554 
55 
581 
571 
581 
699 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
84 
661 
652 
853 
854 
855 
868 
857 
86 
881 
882 
883 
884 
885 
688 
687 
68 
871 
672 
873 
674 
676 
877 
876 
679 
87 
681 
2819 
87383 
516 
87898 
4143 
74860 
60840 
41873 
7B24 
1549 
111866 
4554 
2282 
383 
8927 
11672 
19883 
7105 
3593 
4471 
16169 
4307 
4381 
28032 
42387 
242151 
28815 
12187 
46613 
64595 
3619 
91972 
96691 
97870 
26952 
8788 
132610 
874476 
21148 
895621 
181884 
27199 
39144 
4048 
10924 
22842 
38721 
302742 
18698 
28688 
8930 
12607 
16795 
4331 
808 
89853 
83895 
27644 
81862 
48398 
2011 
1277 
30099 
1308 
254369 
6545 
431 
3548 
28 
3674 
2252 
6257 
11594 
5520 
1920 
21 
19055 
536 
50 
156 
2837 
2843 
7468 
1623 
736 
2109 
4488 
150 
1Θ28 
4711 
10805 
51854 
11768 
4700 
24048 
40502 
550 
31222 
31772 
17734 
8739 
837 
27310 
1B1827 
3700 
166327 
85400 
6479 
10768 
1602 
IB37 
10381 
24983 
120338 
4948 
13878 
3790 
5777 
8480 
1232 
33 
38118 
28502 
11824 
33791 
8535 
302 
414 
5406 
232 
80808 
3177 
France Italia 
IODO Eur 
NedeHand 
A.WESTEUR.LAENDER 
161 
13845 
236 
14061 
495 
14727 
18428 
8701 
752 
1489 
27370 
203 
216 
99 
2161 
2478 
2822 
2805 
172 
583 
3380 
40 
1018 
4241 
5657 
48987 
4728 
5767 
10731 
21214 
1880 
27143 
29023 
10070 
8237 
5182 
23489 
82080 
4078 
86136 
22457 
6186 
12126 
722 
2919 
4388 
5480 
53234 
11192 
7720 
1419 
910 
3328 
493 
259 
26321 
7524 
8877 
18241 
18276 
617 
722 
9984 
233 
82176 
2060 
1013 
47883 
37 
47920 
125 
49058 
10825 
6333 
3392 
37 
19387 
3447 
956 
52 
439 
1447 
1944 
148 
390 
441 
979 
2138 
1155 
4866 
8797 
44182 
6863 
187 
2779 
9819 
103 
7904 
8007 
2871 
1679 
947 
5497 
12177 
2311 
14488 
20744 
6163 
4482 
692 
1488 
254 
2190 
38013 
967 
1194 
1767 
1662 
729 
499 
12 
8830 
19909 
1017 
3481 
6916 
1058 
47 
8973 
312 
40710 
10 
31 
488 
188 
676 
651 
1358 
2439 
18634 
216 
21288 
74 
105 
9 
1532 
1646 
1299 
654 
372 
863 
1889 
235 
94 
1124 
4920 
32589 
1289 
631 
3172 
5092 
260 
4787 
5027 
8950 
1830 
745 
9525 
41325 
1716 
43040 
9959 
3427 
2606 
111 
842 
1842 
564 
19341 
282 
2642 
399 
226 
878 
596 
1 
5022 
763 
3063 
303 
53 
1611 
23 
6826 
145 
Bekj.-Lux. 
231 
508 
1 
509 
170 
910 
8440 
510 
58 
2 
9010 
13 
142 
38 
54 
234 
2838 
75 
192 
192 
459 
227 
24 
275 
2575 
15855 
448 
47 
2303 
2798 
104 
10445 
10549 
2607 
913 
242 
3682 
19377 
482 
19869 
23476 
1533 
2511 
704 
795 
2861 
906 
32788 
807 
2181 
284 
185 
136 
259 
277 
4169 
2012 
99 
5697 
2152 
10 
25 
698 
129 
10828 
102 
UK 
846 
963 
23 
986 
255 
2087 
7617 
2825 
1300 
11742 
281 
714 
29 
1990 
2733 
1195 
1906 
90 
124 
2120 
806 
72 
7784 
0098 
, 35811 
1144 
582 
1874 
3800 
640 
8401 
9041 
52648 
4117 
819 
57684 
294652 
3566 
298217 
14021 
1591 
4994 
242 
1982 
1712 
1992 
26534 
602 
638 
1086 
1981 
1508 
924 
22 
6959 
4322 
6107 
14294 
9136 
46 
2533 
362 
38799 
1052 
Ireland 
19 
19 
19 
214 
1544 
9 
1767 
32 
8 
40 
77 
10 
7 
17 
710 
3 
131 
252 
2997 
53 
203 
95 
351 
10 
462 
492 
774 
72 
29 
876 
14736 
19 
14764 
295 
55 
234 
23 
39 
454 
6 
1106 
5 
24 
5 
119 
16 
34 
202 
5 
16 
174 
47 
156 
396 
Werte 
Danmark 
118 
131 
2 
133 
195 
444 
1283 
808 
178 
2267 
47 
108 
153 
2430 
84 
1841 
152 
1877 
1 
187 
4918 
283 
12118 
548 
60 
613 
1219 
72 
1808 
1880 
4318 
385 
7 
4888 
48522 
5278 
63800 
6512 
3788 
1438 
52 
1022 
952 
830 
13390 
96 
233 
180 
1748 
881 
295 
2 
3234 
838 
6 
3121 
4036 
76 
18 
739 
17 
8847 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut 9 Deutschland 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
682 
883 
884 
885 
868 
687 
689 
68 
691 
892 
893 
894 
895 
898 
897 
696 
69 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
641 
842 
84 
651 
681 
882 
883 
864 
86 
891 
692 
893 
894 
895 
896 
697 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
961 
971 
80223 
10881 
58720 
1802 
25304 
822 
2337 
188034 
9639 
4288 
4407 
5044 
24740 
14739 
35240 
28550 
126647 
1968082 
48301 
13384 
32527 
28148 
19055 
26280 
111882 
277577 
61004 
14631 
47840 
52762 
5407 
58297 
237981 
1893 
257098 
23801 
7653 
32412 
322857 
836395 
31181 
75835 
15172 
578550 
98428 
676978 
134628 
16284 
2764 
565 
885 
20498 
17218 
42841 
18322 
46439 
1017 
5840 
11131 
21902 
162710 
1117000 
3160 
46999 
349 
970 
4257 
0763 
2507 
5437 
286 
3345 
193 
296 
24003 
2854 
1045 
1087 
1204 
10034 
5226 
8236 
8184 
33672 
570048 
10372 
2615 
10599 
9476 
2441 
7816 
31697 
74716 
26343 
4317 
8100 
22939 
3210 
22097 
85006 
698 
29881 
5479 
437 
14288 
50761 
210483 
6587 
23540 
5785 
402111 
88212 
488323 
85551 
7223 
794 
206 
78 
8301 
4161 
7499 
2361 
8497 
222 
1367 
4052 
9244 
37403 
835490 
45878 
140 
387 
1057 
France Italia 
1000 Eut 
Nederland 
A.WESTEUR. LAEN DER 
27849 
2269 
27828 
395 
2076 
2 
189 
62456 
5888 
811 
1807 
2888 
8907 
1630 
9070 
8914 
37496 
400523 
15799 
6677 
8260 
6030 
4094 
10322 
32499 
62861 
0920 
5608 
5852 
14944 
1494 
14878 
52296 
370 
161745 
7332 
3496 
9737 
162860 
317857 
5118 
23388 
2922 
37451 
4950 
42401 
22952 
3102 
1128 
49 
185 
4444 
1789 
21049 
4297 
21244 
35 
690 
2440 
4646 
56170 
157393 
11 
39 
28 
266 
15368 
1475 
15889 
822 
874 
138 
154 
34537 
105 
322 
479 
178 
3490 
1249 
1017 
8225 
13086 
188988 
3941 
1161 
4223 
3105 
7986 
3303 
11422 
35140 
10900 
2292 
9289 
1975 
120 
8328 
30902 
46 
9038 
2609 
417 
1345 
13353 
79395 
614 
4678 
298 
9038 
304 
9342 
969 
1640 
72 
87 
152 
1951 
478 
739 
718 
4607 
86 
163 
329 
1358 
6476 
26330 
81 
554 
991 
991 
92 
743 
433 
171 
12 
2587 
252 
230 
53 
356 
957 
4354 
1887 
2071 
10160 
105820 
2406 
1066 
1868 
B51 
312 
738 
8323 
13664 
7179 
607 
6402 
33)2 
241 
5111 
22662 
534 
7223 
B78 
500 
1809 
10944 
47380 
1286 
7573 
1185 
47580 
2253 
49813 
11809 
1163 
43 
9 
27 
1242 
8447 
1533 
698 
2181 
57 
238 
768 
1527 
16449 
86337 
326 
100 
5 
Belg-lui 
17016 
5732 
2 
56 
134 
23041 
311 
466 
32 
140 
761 
479 
2672 
1167 
6918 
113810 
6642 
117 
1730 
1803 
1404 
610 
4389 
16695 
1030 
427 
1104 
4146 
175 
1990 
8872 
3 
20999 
5248 
2780 
97 
29106 
53572 
2309 
4888 
890 
21474 
1383 
22867 
4848 
643 
70 
17 
43 
773 
662 
1337 
1279 
3176 
112 
320 
100Θ 
346 
8239 
44802 
1 
23 
β 
U-K 
8476 
4267 
2909 
97 
16588 
1653 
34911 
166 
1085 
1084 
220 
1993 
1050 
11526 
2587 
19710 
493365 
7258 
1133 
5220 
8431 
2485 
3211 
18712 
44450 
3772 
1173 
10879 
4642 
117 
4942 
26425 
40 
12738 
1131 
22 
3248 
17176 
87050 
14473 
8317 
3898 
40983 
2564 
43647 
25065 
1665 
551 
172 
390 
2776 
1325 
9028 
5152 
5435 
483 
2967 
1905 
2160 
28436 
126313 
2822 
72 
1943 
heland 
25 
15 
79 
119 
5 
54 
13 
87 
19 
1551 
87 
1816 
20111 
15 
609 
22 
174 
94 
102 
754 
1770 
180 
663 
186 
7 
89 
974 
2968 
35 
70 
3083 
5807 
186 
166 
28 
420 
16 
436 
423 
120 
5 
3 
7 
135 
29 
59 
114 
258 
5 
2 
20 
169 
646 
2020 
3 
Werte 
Danmark 
1739 
61 
569 
1873 
118 
4380 
278 
276 
65 
46 
611 
730 
1382 
1326 
4811 
95849 
986 
608 
605 
278 
240 
378 
6186 
9481 
1700 
207 
7881 
769 
43 
1084 
11834 
4 
12720 
1191 
21 
1840 
15778 
38871 
608 
3287 
368 
19513 
748 
20269 
3011 
728 
101 
22 
23 
874 
347 
1597 
1703 
1042 
17 
103 
809 
2472 
7890 
38315 
1 
1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1022 A U T . E U R O P E O C C I D . 
97 
9 
T O T A L 
4261 
135857 
7199777 
1051 
52772 
2325489 
1023 A M E R I O 
001 
Oli 
012 
013 
01 
022 
024 
026 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
048 
048 
04 
061 
052 
053 
064 
055 
05 
081 
082 
08 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
261 
261 
282 
14607 
164242 
263 
7819 
182114 
4788 
1072 
3238 
9121 
88045 
62716 
140760 
1077767 
84483 
87470 
1417425 
146387 
1007 
13639 
2787130 
138992 
30249 
42834 
81062 
12870 
303797 
32851 
3220 
38071 
2237 
360 
1535 
593 
961 
5888 
486332 
7890 
22889 
30559 
3968177 
680 
15229 
16869 
348920 
8761 
357681 
373670 
24162 
71316 
95467 
1216637 
80421 
542 
34815 
170587 
206968 
777790 
269 
31106 
478 
10900 
1962 
12862 
2 
656 
657 
16929 
2165 
21084 
109934 
21829 
7029 
278478 
8859 
13 
1967 
428119 
44870 
4312 
16977 
6134 
2474 
73787 
6430 
168 
5598 
8 
57 
726 
170 
961 
83732 
19 
4156 
4176 
829433 
12 
8284 
8298 
90438 
1313 
91761 
100047 
2621 
31123 
33744 
492690 
16887 
47 
20329 
33089 
53471 
192470 
140 
6972 
France Italia 
1000 Eut 
Nederland 
A.WESTEUR.LAENDER 
266 991 
344 2155 
1433755 806033 
N O R D A M E R I K A 
6423 2916 
70466 2610 
46 
70510 2810 
10 ib 
286 2147 
296 2167 
37403 3756 
2663 318 
39958 4078 
70500 200694 
13483 1512 
60085 
83789 308839 
909 4077 
1 
3118 58 
161783 674973 
30960 3285 
7229 3916 
8710 327 
7873 8508 
318 263 
53080 16318 
9888 2676 
829 229 
10317 2905 
204 10 
9 β 
11 1 
1 2 
21 38 
248 55 
121501 51154 
15 
1946 363 
1983 383 
465075 857544 
203 
1381 822 
1684 822 
4857 41651 
49 869 
4708 42420 
8290 43242 
6485 8420 
4604 16659 
11289 25079 
90199 176339 
14145 4505 
84 10 
6778 5363 
15873 27591 
22516 32973 
140814 143795 
118 
6555 4194 
16812 
512575 
316 
22954 
124 
746 
23823 
1584 
48 
β 
1639 
5893 
4800 
10789 
214643 
9764 
16 
489943 
48183 
819 
167 
741206 
26146 
2178 
8686 
8070 
497 
40675 
4485 
113 
4578 
160 
257 
48 
96 
57 
618 
127888 
1229 
607 
1836 
963050 
10 
741 
759 
30559 
677 
31138 
31896 
1670 
43 
1713 
206303 
7982 
289 
825 
10058 
10953 
84842 
394 
Belg-Lui 
1117 
375553 
429 
21943 
121 
49 
22113 
398 
75 
497 
7263 
5578 
12839 
92372 
4051 
207 
88748 
62917 
4 
389 
218893 
6038 
1773 
6624 
1707 
200 
16242 
2658 
134 
2792 
566 
23 
29 
13 
631 
21858 
2861 
995 
3656 
298960 
8 
191 
199 
12061 
96 
12147 
12348 
757 
835 
1392 
74223 
2068 
16 
714 
12788 
13600 
43181 
3 
1178 
U-K 
1943 
63274 
1353755 
3982 
24960 
8 
4739 
29897 
102 
997 
67 
1166 
10724 
33882 
44406 
377787 
13006 
106 
195720 
30188 
384 
7244 
624435 
21614 
6619 
6320 
47228 
8085 
89644 
7573 
1B73 
9446 
1236 
8 
692 
492 
608 
3038 
38398 
3566 
13252 
16818 
881008 
408 
3387 
3775 
142681 
4067 
148688 
150443 
4033 
16734 
20787 
124992 
13234 
129 
482 
67469 
68082 
190321 
13663 
heland 
3 
66424 
1000 
2688 
2688 
87 
519 
606 
10921 
162 
26 
12224 
4241 
237 
27826 
701 
362 
270 
2849 
205 
4387 
152 
45 
197 
2 
15 
3 
20 
15819 
305 
305 
62847 
3 
85 
88 
8614 
258 
8772 
8860 
25 
25 
214 
172 
8 
443 
2909 
3380 
I486 
255 
Wette 
Danmark 
380 
325840 
84 
420 
79 
499 
18 
5 
21 
3988 
3016 
7004 
1108 
676 
19904 
33 
β 
389 
22094 
4489 
3981 
1021 
887 
628 
10788 
209 
29 
238 
51 
13 
2 
53 
119 
8402 
1223 
1223 
5Ο470 
8 
358 
388 
18589 
1512 
20061 
20447 
181 
1317 
1478 
61877 
1436 
81 
1030 
1111 
880 
4 
35 
Tab. 2 Import Janvier—Décembre 1975 Januar -
36 
-Dezember 
CST 
Valem 
Eur-9 
1023 A M E R I O U E D U 
263 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
33 
341 
3 
411 
" 421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
581 
671 
581 
599 
6 
611 
612 
613 
81 
821 
829 
82 
831 
632 
833 
84570 
53217 
16425 
185583 
97896 
1471 
77438 
28813 
203969 
407387 
170109 
65833 
475551 
131213 
34788 
877493 
15348 
35581 
50929 
3857873 
819527 
310758 
310757 
1973 
937257 
58072 
13115 
20484 
33579 
6550 
98201 
605736 
58183 
59500 
155818 
879235 
34882 
18670 
758 
40088 
59514 
198284 
31960 
11572 
28182 
89714 
86770 
8427 
325843 
285644 
1927913 
17118 
1813 
8565 
27498 
21599 
50025 
71824 
97899 
15441 
304 
Deutschland 
M O R D 
12175 
9876 
714 
28878 
43008 
227 
5471 
7083 
63252 
119039 
65127 
5731 
90015 
31743 
7495 
200111 
3908 
9097 
13005 
1150295 
107758 
72863 
72883 
26 
180647 
10958 
8295 
4487 
10782 
2250 
23966 
115734 
9849 
14809 
91490 
231682 
8342 
2332 
97 
9132 
11581 
38388 
3543 
1182 
7129 
11854 
2959 
1706 
84062 
42885 
409427 
4117 
397 
2267 
6781 
2771 
11553 
14324 
23337 
1250 
167 
France halia 
N O R D A M E R I K A 
17198 
6201 
2568 
30626 
20318 
178 
10843 
3986 
31847 
86948 
7046 
1307 
40045 
3165 
51565 
2138 
7326 
9464 
437546 
142847 
46200 
48200 
1 
191048 
2518 
31 
1093 
1)24 
716 
4358 
107898 
12937 
7321 
39833 
167789 
11858 
2729 
10 
6074 
8821 
47073 
6079 
1780 
3845 
1)704 
33262 
2874 
47440 
47055 
377898 
2))7 
283 
924 
3324 
4253 
9112 
13385 
3002 
1277 
37 
25758 
13130 
9551 
52833 
8787 
528 
17783 
2284 
18335 
47877 
32487 
49888 
27252 
16889 
126496 
2086 
3294 
5380 
614858 
188150 
56537 
58537 
951 
243838 
1)688 
2 
2354 
2356 
204 
)4248 
54034 
4333 
474) 
11161 
74259 
11652 
3625 
66 
5633 
9324 
37651 
1744 
1405 
2526 
5765 
44492 
1424 
20646 
22561 
227674 
1691 
264 
3441 
5396 
1565 
3160 
4716 
1342 
686 
39 
1000 Eut 
Nedetland 
1465 
4031 
1140 
7033 
18884 
83 
13889 
1271 
47283 
79170 
14804 
534 
87667 
5534 
2 
88541 
1160 
6018 
7178 
473715 
86164 
41130 
41130 
468 
107752 
18379 
541 
7382 
7923 
1575 
27877 
107233 
2180 
12107 
1429 
122929 
2972 
918 
58 
3076 
4052 
5250 
3844 
529 
3389 
7762 
293 
108 
46473 
52000 
244446 
1702 
35 
107 
1644 
1194 
4780 
6974 
6611 
591 
2 
Belg.-Lui. 
4789 
13875 
688 
20314 
9143 
87 
19875 
10480 
9578 
49183 
2478 
601 
102570 
55390 
6070 
169107 
166 
659 
827 
373765 
24957 
23345 
23346 
10 
46313 
2354 
225 
967 
1212 
466 
4032 
56728 
4814 
4279 
847 
85668 
249 
3152 
40 
4148 
7338 
25478 
858 
300 
2266 
3430 
2297 
299 
38306 
27989 
171051 
927 
106 
700 
1733 
4494 
4089 
8583 
4310 
328 
25 
U-K 
2662 
5599 
1691 
23707 
315 
8812 
1154 
30610 
40691 
46369 
7792 
147795 
17882 
19219 
240857 
3839 
6108 
9947 
732798 
88124 
55047 
65047 
504 
141675 
11561 
6860 
3658 
9518 
1223 
22302 
154281 
23130 
15147 
10814 
203372 
1360 
5051 
318 
10228 
16195 
37548 
13983 
5980 
8270 
26213 
3630 
839 
89812 
85287 
443934 
6246 
483 
1013 
6741 
4783 
14403 
19168 
44242 
10764 
32 
Ireland 
17 
94 
3 
369 
26 
965 
52 
242 
1287 
3 
3 
79 
220 
299 
7215 
606 
666 
3 
669 
611 
45 
92 
137 
60 
808 
2715 
337 
290 
305 
3647 
2 
68 
38 
536 
642 
1445 
1046 
201 
243 
1490 
1856 
74 
5876 
1487 
18619 
894 
228 
30 
1152 
1504 
777 
22B1 
967 
376 
Wette 
Danmark 
328 
1811 
82 
2023 
27 
343 
2842 
3212 
6 
807 
813 
1990 
2869 
4849 
67681 
5537 
12968 
12988 
10 
18615 
7 
116 
431 
547 
56 
610 
8113 
823 
1006 
147 
9889 
247 
195 
125 
1281 
1681 
5557 
883 
99 
514 
1496 
61 
1103 
11239 
5794 
30007 
425 
17 
83 
626 
1065 
2161 
3216 
13888 
177 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1023 A M E R I Q U E D U N O R D 
83 
841 
642 
54 
661 
662 
653 
664 
855 
868 
857 
66 
681 
862 
663 
684 
666 
688 
867 
68 
871 
872 
873 
874 
675 
678 
877 
878 
679 
87 
881 
882 
683 
884 
686 
688 
887 
889 
55 
Θ91 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
113644 
418727 
77920 
496647 
84560 
137766 
121667 
5288 
41745 
23258 
5743 
419934 
9681 
14149 
41237 
26489 
22232 
889 
64808 
181283 
34362 
9779 
21038 
19937 
11670 
998 
4780 
71766 
4008 
176230 
144780 
306382 
127186 
89004 
18023 
47538 
940 
84160 
798047 
21648 
8838 
4356 
49312 
89905 
8714 
11827 
115398 
307794 
2694699 
899889 
105084 
1064822 
93401 
82738 
380407 
1148804 
3534723 
343883 
43833 
247489 
38726 
48122 
1026997 
1747009 
11398 
248007 
7820 
961110 
24974 
1243109 
8624841 
10839 
15515 
24764 
85149 
32167 
117316 
12148 
11027 
14797 
1328 
10241 
4162 
1722 
55413 
5082 
2123 
9950 
10388 
7384 
105 
8409 
43419 
14713 
130 
1852 
2519 
2295 
3 
1144 
7182 
822 
30480 
18182 
58595 
23023 
10989 
766 
1469 
96 
21885 
134785 
5766 
860 
674 
9179 
15486 
1380 
1491 
19883 
54500 
481732 
97288 
11393 
250980 
11187 
12418 
58884 
200297 
640405 
78167 
6850 
32792 
2781 
11181 
261943 
393504 
6886 
40264 
476 
281848 
4906 
313378 
1347286 
1868 
2486 
France halia 
N O R D A M E R I K A 
4316 
41296 
10403 
61701 
7977 
47103 
16481 
717 
8841 
8902 
709 
97730 
433 
3182 
8885 
4841 
2661 
50 
4729 
24381 
3466 
402 
4762 
2449 
1190 
22 
1146 
10116 
112 
23856 
9680 
47503 
27714 
10566 
30 
1328 
217 
10883 
107921 
1722 
662 
718 
10520 
18805 
1691 
1218 
19764 
54800 
371198 
184173 
43035 
220070 
16075 
8750 
78880 
232327 
782290 
57818 
7882 
40918 
6373 
10394 
224834 
347819 
769 
86183 
3132 
146889 
11899 
227662 
1337761 
991 
3322 
2067 
20929 
1959 
22668 
2960 
24058 
4678 
461 
3009 
4415 
630 
40111 
1800 
3412 
3974 
1553 
560 
17 
143 
11459 
2221 
2067 
4013 
8207 
1061 
934 
433 
10582 
172 
29870 
26796 
39849 
8238 
12421 
1825 
988 
34 
4510 
91631 
258 
495 
243 
5973 
7899 
1015 
4006 
24635 
44621 
262358 
97989 
8834 
86053 
18214 
9169 
29852 
116209 
366300 
45885 
4830 
39729 
2280 
3969 
139968 
238231 
2420 
8827 
828 
120080 
888 
133001 
736532 
1314 
719 
1000 Eut 
Nederland 
7404 
31617 
9138 
40053 
4332 
5454 
8361 
134 
3627 
1238 
616 
23554 
642 
838 
3813 
1832 
2402 
36 
7136 
18298 
1481 
170 
604 
457 
1417 
12 
173 
10908 
81 
15261 
3067 
7632 
1532 
9800 
136 
β 
69 
2808 
24962 
1911 
706 
514 
6705 
8884 
413 
7" 
10288 27198 
183138 
49782 
6808 
74143 
3242 
2797 
24576 
147967 
309307 
38998 
3815 
37952 
2906 
7272 
62250 
153192 
249 
24179 
957 
167120 
1832 
214337 
878838 
1662 
1288 
Belg-Lui. 
4863 
16511 
3346 
19669 
24618 
18351 
8976 
893 
3421 
2196 
59β 
59248 
872 
1116 
1862 
2089 
814 
1 
42884 
49616 
1391 
2278 
3003 
1058 
496 
1 
404 
2107 
240 
10978 
9681 
50208 
2132 
5720 
1589 
5894 
7 
5020 
79949 
700 
516 
202 
3796 
4340 
282 
892 
7829 
18581 
253192 
37125 
7460 
50162 
9825 
3810 
28241 
87579 
222192 
14740 
3339 
9269 
2049 
4603 
32126 
66126 
1356 
47368 
218 
117714 
1053 
187711 
456028 
589 
922 
υ-κ 
56028 
213066 
18679 
229746 
30322 
26414 
86278 
1545 
10884 
3896 
1107 
139244 
714 
3364 
11766 
7740 
7503 
465 
1616 
33068 
10792 
4670 
6456 
4982 
4996 
24 
996 
20739 
2779 
58412 
78293 
102332 
65426 
"34200 
13394 
37837 
495 
18853 
350632 
9667 
4968 
1864 
12376 
32322 
1926 
3230 
30036 
96398 
986432 
226695 
23802 
327211 
32380 
20362 
125645 
328913 
1085088 
98387 
13744 
71800 
21278 
7222 
278489 
488900 
499 
67054 
1014 
55466 
4193 
118828 
1892814 
3917 
6936 
Ireland 
1345 
7007 
557 
7664 
630 
3680 
2877 
38 
)069 
336 
)2 
85)) 
38 
228 
747 
110 
403 
7 
5 
1598 
62 
253 
76 
55 
2 
398 
757 
12 
1615 
61 
138 
776 
950 
7 
210 
534 
2684 
1457 
169 
82 
349 
1146 
25 
177 
1298 
4671 
31421 
2385 
1820 
24214 
1572 
4412 
8168 
18283 
68864 
8809 
516 
3242 
366 
493 
11797 
23212 
213 
1113 
258 
8366 
104 
8053 
90119 
194 
189 
Werte 
Danmark 
)4087 
3250 
3871 
8921 
1597 
1618 
1221 
160 
783 
326 
449 
6123 
100 
96 
821 
138 
486 
18 
θ 
1446 
316 
2 
98 
209 
58 
88 
9397 
10 
10178 
120 
227 
323 
4379 
474 
3 
20 
87 
6613 
169 
271 
59 
1416 
3224 
82 
37 
1888 
7146 
55232 
24394 
3922 
30009 
1928 
1018 
9979 
19039 
90287 
7489 
1258 
117β7 
703 
998 
15611 
36020 
6 
3048 
139 
66660 
310 
50163 
166488 
304 
876 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
1023 A M E R I Q U E D U 
831 4676 
541 72148 
642 12031 
84 84177 
861 3613 
861 464523 
862 210936 
863 7920 
884 31748 
66 736125 
691 150202 
892 101992 
893 64833 
894 89558 
895 23668 
898 47157 
897 14838 
899 45103 
89 537151 
8 1391096 
911 51320 
931 58084 
941 883 
951 22132 
961 2573 
971 282079 
972 32472 
97 294551 
9 1239740 
T O T A L 22898367 
Deutschland 
N O R D 
1147 
16284 
5717 
21981 
694 
118803 
58667 
1462 
9621 
188553 
30617 
9031 
13930 
21618 
2895 
10123 
3264 
8839 
100305 
318634 
49709 
330 
2113 
477 
9399 
17627 
27028 
323599 
4963257 
1028 A U T R E S C L A S S E 1 
001 677 
011 289404 
013 11668 
01 301072 
022 266 
023 108943 
024 21289 
025 408 
02 130926 
031 43381 
032 72633 
03 116014 
041 5829 
042 4152 
043 49089 
044 118390 
045 15316 
048 2112 
04 194957 
051 214705 
062 13504 
053 122356 
064 8498 
055 1722 
05 360783 
081 27593 
062 423 
06 28016 
071 329 
072 385 
074 266 
075 201 
07 1236 
10894 
289 
10983 
34 
44 
61 
139 
2312 
11067 
13379 
15 
21990 
15889 
7175 
303 
45355 
60092 
3606 
28962 
1362 
590 
94602 
1319 
27 
1346 
3 
11 
40 
37 
92 
France halia 
N O R D A M E R I K A 
551 235 
26206 3508 
2079 318 
28285 3828 
728 359 
88901 43088 
23175 30934 
804 353 
6678 1880 
117558 78033 
21829 9398 
11871 5020 
13795 4860 
25578 3988 
3961 2808 
4977 727 
2218 765 
9223 3038 
93252 30180 
244885 112686 
87 
127 113 
169 1445 
330 
2735 4914 
83 
2735 4977 
3448 51726 
3429303 2953484 
I 000 Eut 
Nederland 
381 
4107 
237 
4344 
403 
47165 
29904 
419 
602 
78090 
9889 
10662 
4566 
2740 
1057 
2971 
479 
9430 
41593 
127759 
727 
2149 
107 
790 
10 
57 
67 
40080 
2845645 
A . L A E N D E R K L A S S E 1 
588 6 
12437 4856 
114 129 
12551 4985 
142 
207 
142 207 
15874 17788 
2345 718 
18219 18504 
6611 
1067 2095 
8 44738 
471 175 
177 
1725 52819 
30258 1846 
830 50 
791 883 
227 481 
77 39 
31981 3056 
989 60 
122 1 
1111 51 
13 1 
16 9 
23 1 
84 11 
2225 
361 
2606 
47 
1711 
67 
1825 
2130 
8300 
6430 
306 
1757 
595 
820 
3482 
9035 
250 
2745 
535 
62 
12647 
1859 
9 
1868 
9 
89 
9 
26 
133 
Belg-Lui 
112 
3141 
73 
3214 
183 
14917 
12463 
202 
412 
27994 
14440 
2950 
4594 
11282 
937 
1527 
156 
2284 
38160 
71184 
112 
122 
54 
679 
6675 
1 
5679 
23490 
1712331 
1923 
1923 
205 
9520 
1 
9728 
1071 
7287 
8338 
15878 
83 
2893 
89 
18701 
18285 
119 
3701 
1124 
53 
23282 
1172 
9 
nai 
152 
285 
20 
457 
U-K 
2142 
15083 
3538 
18699 
1325 
161654 
47647 
3979 
12384 
215544 
58240 
50672 
20406 
21048 
11184 
28437 
7512 
10824 
208322 
453785 
46603 
129 
295 
238928 
14724 
253852 
785228 
8250419 
85 
255282 
10752 
288034 
97528 
21283 
72 
118881 
3919 
43067 
409811 
3 
4151 
7893 
64395 
3525 
706 
70735 
85011 
7956 
78864 
4388 
824 
177032 
21853 
235 
22088 
151 
168 
107 
449 
Ireland 
47 
1041 
55 
1096 
22 
7221 
648 
178 
68 
8115 
1050 
1764 
1650 
1009 
636 
58 
153 
339 
6659 
18302 
3791 
6104 
17 
2 
415 
415 
10329 
234889 
2 
2 
7 
1054 
1061 
102 
2 
104 
4086 
771 
3434 
231 
6502 
256 
256 
Wette 
Danmark 
61 
2618 
16 
2632 
101 
14878 
7498 
523 
341 
23238 
5139 
10022 
1234 
2119 
592 
337 
101 
1146 
20690 
47901 
6 
18405 
21840 
508129 
1987 
1 
1988 
β 
6 
282 
816 
1097 
1 
80 
1580 
380 
35 
2036 
8315 
123 
3008 
178 
67 
9879 
95 
20 
115 
3 
7 
10 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1025 A U T R E S C L A S S E 
061 
099 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
261 
282 
283 
285 
286 
287 
28 
271 
273 
276 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
613 
514 
616 
51 
621 
631 
532 
533 
53 
86283 
2776 
2800 
1201744 
8757 
8813 
18038 
18093 
22908 
123728 
101911 
225639 
39705 
27558 
131 
1283 
16272 
17730 
20583 
1038 
480864 
8228 
514 
17385 
2446 
506285 
821 
12136 
6708 
88427 
84890 
207503 
2983 
273259 
19576 
4680 
719 
508720 
28216 
23040 
51255 
1484345 
245995 
45515 
291510 
37188 
3938 
4555 
8493 
1325 
47004 
149095 
48295 
5869 
15760 
219029 
4764 
5128 
5899 
1210 
12037 
Deutschland 
1 
37016 
522 
522 
203433 
340 
343 
3365 
3369 
3712 
12018 
50677 
62693 
16111 
10330 
11 
1033 
1326 
2410 
1446 
488 
91467 
1878 
3556 
240 
97806 
447 
2921 
1608 
19013 
23989 
97884 
1274 
111974 
2804 
495 
214231 
8700 
8238 
14938 
442751 
23529 
6084 
29613 
10805 
2071 
280 
2351 
809 
13765 
36790 
20036 
2848 
593 
59067 
1583 
2481 
333 
345 
3169 
France Italia 
1000 Eur 
Nederland 
A . L A E N D E R K L A S S E 1 
364 
388 
366 
87149 
65 
66 
65 
66 
120 
56591 
1776 
80386 
7249 
5843 
46 
89 
547 
087 
5913 
223 
133734 
787 
133 
824 
1164 
136836 
30 
3861 
1054 
10485 
15430 
22713 
274 
49221 
433 
8 
548 
73197 
1648 
3158 
5002 
310522 
70920 
6233 
76153 
6491 
89 
1 
90 
105 
8888 
40721 
4899 
592 
7059 
53071 
4 
77 
320 
292 
689 
1199 
69 
69 
80899 
40 
40 
49 
89 
31324 
1812 
33138 
1103 
4837 
e 159 
167 
3130 
342 
90395 
2365 
167 
6806 
770 
100645 
3557 
β 
12873 
18438 
32736 
736 
31613 
2345 
100 
87729 
2588 
1366 
3953 
231136 
36993 
7880 
44873 
1030 
231 
231 
1261 
13883 
6203 
904 
11 
20001 
1110 
2265 
199 
3584 
8634 
300 
300 
39825 
93 
93 
4727 
4729 
4822 
3241 
3241 
11118 
2088 
1839 
1839 
3886 
8154 
64 
13 
1631 
θβ 
9926 
199 
128 
1018 
1345 
7806 
200 
28565 
285 
34846 
832 
4947 
6779 
73867 
16534 
10818 
27362 
9231 
578 
1179 
1757 
54 
11042 
18484 
3493 
324 
20301 
1006 
314 
116 
76 
606 
Belg-Lui 
3871 
141 
141 
87820 
23 
24 
939 
939 
963 
4831 
22 
4903 
1021 
1419 
2941 
2941 
2999 
34883 
350 
77 
706 
35815 
141 
787 
2903 
5614 
9425 
29530 
310 
16086 
9228 
257 
54410 
70 
1495 
1565 
114496 
16921 
8525 
23446 
2601 
2156 
2156 
4 
4760 
10406 
1216 
214 
11835 
57 
278 
88 
10 
376 
U-K 
12429 
1015 
1040 
715769 
6169 
8211 
6419 
6419 
12830 
12669 
47628 
60065 
4032 
2734 
75 
89 
8043 
8207 
3397 
6 
114999 
eoe 21 
3970 
74 
119876 
442 
4 
15192 
15636 
16832 
178 
37836 
4858 
3820 
171 
83492 
15006 
3228 
18234 
296694 
78826 
8630 
67255 
7212 
1124 
709 
1833 
352 
9397 
28292 
12695 
1172 
8057 
60148 
2114 
749 
2449 
285 
3453 
Inland 
682 
14 
14 
10501 
24 
24 
523 
623 
647 
39 
39 
17 
64 
323 
387 
12 
4528 
8 
22 
4558 
3 
350 
825 
978 
741 
741 
221 
108 
329 
7061 
575 
2 
577 
5 
76 
76 
60 
337 
466 
9 
802 
2 
57 
7 
68 
Werte 
Danmark 
1289 
336 
336 
16668 
23 
23 
23 
1077 
99 
1178 
66 
309 
1092 
1092 
1 
2894 
95 
71 
144 
3004 
39 
3 
1807 
1849 
14 
36 
23 
72 
952 
605 
1457 
8818 
1898 
643 
2441 
11 
1 
1 
1 
13 
3183 
697 
26 
380Θ 
117 
81 
18 
214 
37 
Import Jenvier— Décembre 1975 Januar -
38 
- Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
1028 A U T R E S CLASSE 1 
541 
551 
553 
554 
55 
581 
571 
581 
699 
S 
811 
612 
813 
61 
621 
629 
62 
831 
832 
63 
841 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
855 
856 
657 
85 
561 
862 
883 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
873 
674 
675 
677 
878 
879 
87 
681 
882 
883 
884 
865 
888 
887 
889 
66 
691 
692 
693 
894 
895 
698 
897 
898 
89 
θ 
711 
712 
28761 
1270 
861 
419 
2550 
129 
721 
52662 
17418 
336071 
25515 
1031 
2115 
28661 
3975 
28335 
32310 
4654 
5173 
9916 
28659 
11126 
39785 
20386 
22803 
35760 
2229 
9533 
6789 
1143 
98823 
733 
20165 
4973 
4800 
2123 
18998 
105096 
156886 
100998 
125567 
42002 
233837 
9683 
1825 
138827 
2322 
664887 
52215 
182913 
57290 
5911 
96556 
14176 
8701 
25469 
441231 
2931 
1955 
2241 
7610 
28128 
32719 
8568 
18984 
101014 
1583093 
38828 
22071 
7724 
172 
54 
100 
326 
489 
B712 
4545 
85605 
4013 
220 
893 
5126 
1731 
14055 
15786 
535 
1936 
2540 
15238 
2829 
18087 
9000 
8066 
10979 
826 
2155 
3132 
430 
32388 
98 
15215 
1261 
958 
744 
4865 
20907 
44048 
55619 
59973 
20150 
88857 
5879 
1013 
9958 
2 
241452 
6518 
94389 
33507 
2767 
7739 
413 
28 
8928 
154267 
99 
167 
235 
3118 
11485 
22823 
2977 
3809 
44513 
558207 
5262 
965 
France halia 
1000 Eut 
Nederland 
A.LAENDERKLASSE 1 
3769 
496 
15 
14 
525 
32 
31 
16057 
2797 
76975 
5389 
73 
325 
5787 
422 
1921 
2343 
195 
414 
609 
5112 
3046 
8158 
2080 
3719 
2740 
37 6 
1919 
923 
188 
11905 
103 
699 
763 
905 
310 
2687 
4812 
10279 
7536 
1277 
5276 
28882 
787 
223 
3567 
47328 
8099 
13628 
6078 
930 
46 
25 
4900 
30702 
39 
1494 
185 
1030 
3119 
1816 
1566 
1874 
11123 
128234 
8855 
13821 
5235 
359 
356 
227 
942 
41 
2652 
2229 
34664 
6285 
53 
202 
8540 
444 
321 
768 
89 
930 
1019 
1811 
1001 
2812 
1845 
2259 
1328 
113 
2852 
115 
159 
8671 
71 
492 
1044 
309 
182 
1485 
306 
3889 
21247 
36018 
244 
18349 
880 
1 
7991 
84533 
1734 
13508 
5719 
104 
8285 
428 
66 
1308 
31148 
42 
3 
615 
229 
1229 
362 
327 
1761 
4568 
143948 
867 
1753 
1082 
51 
142 
15 
208 
10 
11739 
1878 
38730 
1010 
223 
23 
1256 
175 
1774 
1949 
311 
290 
621 
1726 
1039 
2765 
2278 
1424 
2950 
159 
754 
1193 
02 
8840 
102 
198 
311 
418 
121 
2096 
1834 
5730 
1883 
2039 
2231 
8610 
361 
213 
5202 
1 
20540 
93 
1089 
1329 
394 
4893 
33 
45 
1034 
8710 
3 
6 
269 
154 
2176 
2190 
788 
3592 
9186 
59697 
5384 
327 
Botø-Lui 
1916 
3 
4 
8 
15 
38 
31 
2348 
332 
18946 
1173 
43 
17 
1233 
122 
1020 
1142 
190 
227 
417 
885 
570 
1464 
1624 
224 
1152 
52 
355 
467 
111 
3985 
2 
228 
666 
152 
101 
2287 
72760 
78188 
6083 
6187 
5100 
31080 
271 
93 
1831 
1 
52586 
23 
36884 
1924 
1125 
1682 
2012 
43830 
3 
12 
49 
98 
1284 
932 
472 
1042 
3892 
184636 
3911 
1094 
U-K 
4868 
166 
288 
27 
461 
59 
118 
8557 
5489 
76093 
7389 
259 
01 1 
8239 
028 
6305 
7233 
2439 
1134 
3573 
3753 
2237 
5990 
2723 
0760 
8914 
381 
1041 
698 
173 
20658 
357 
2429 
700 
1459 
576 
4091 
4438 
14110 
8612 
17186 
8149 
44815 
1880 
267 
107435 
2318 
190233 
37727 
2343) 
9476 
582 
76582 
11500 
6566 
7285 
1722)2 
2730 
244 
026 
2355 
7408 
4)33 
223 
5B55 
23772 
448020 
14157 
3119 
Ireland 
92 
20 
2 
22 
211 
7 
1200 
16 
2 
37 
55 
99 
1057 
1156 
60 
153 
213 
05 
47 
112 
108 
354 
6404 
34 
190 
31 
7121 
2 
116 
280 
9 
151 
2 
500 
333 
838 
2408 
3 
8 
402 
3790 
2 
257 
3 
28 
4 
202 
15 
2 
12 
00 
355 
121 
49 
366 
985 
14284 
333 
933 
Werte 
Danmark 
2276 
3 
2 
28 
31 
3 
2188 
141 
8658 
260 
158 
7 
425 
54 
1879 
1933 
836 
89 
924 
89 
348 
417 
748 
2007 
1293 
508 
267 
212 
20 
5055 
702 
52 
119 
80 
734 
197 
1884 
38 
576 
214 
11278 
62 
17 
2221 
14405 
21 
6 
0 
211 
4 
2 
250 
7 
50 
480 
1094 
534 
164 
868 
2976 
28288 
1869 
259 
CST Valeurs 
Eut-9 
1028 A U T R E S CLASSE 
714 171334 
715 22417 
717 61001 
718 47109 
719 207193 
71 569753 
722 60554 
723 8182 
724 434887 
725 10898 
728 8659 
729 187750 
72 888810 
731 3449 
732 742441 
733 8638 
734 1083 
736 180073 
73 915864 
7 2194027 
812 3724 
821 2223 
831 7227 
841 33795 
842 251 
84 34048 
851 5279 
861 363104 
682 29263 
883 393 
884 43887 
88 428437 
891 228872 
892 10398 
893 9805 
894 49195 
895 16461 
898 9383 
897 7494 
899 76091 
89 403489 
8 882425 
911 21057 
931 16429 
941 657 
971 878282 
972 342312 
97 1020574 
9 1909013 
TOTAL 9932136 
1030 CLASSE 2 
001 1643 
011 169451 
012 306 
013 103795 
01 283661 
022 100 
023 1574 
024 467 
025 1260 
02 3441 
031 122782 
032 101884 
03 224446 
Deutschland 
1 
69035 
6839 
20269 
14926 
58828 
178124 
19029 
1875 
184134 
2759 
2132 
80784 
260713 
160 
89308 
2158 
150 
6526 
98289 
525128 
460 
324 
2271 
18365 
147 
16512 
3533 
132498 
11064 
104 
12874 
158540 
85987 
1508 
3105 
14982 
4780 
489 
2385 
28425 
139841 
319281 
15193 
204 
81338 
179840 
241178 
286811 
2445304 
13 
41842 
28 
20733 
82803 
17 
303 
320 
6547 
14312 
23169 
France Italia 
1000 Eut 
Naderland 
A.LAENDERKLASSE 1 
35928 
)787 
16098 
3975 
37861 
116093 
11860 
481 
54099 
1643 
1885 
15498 
85114 
271 
78336 
2069 
51 
138814 
217630 
417737 
306 
413 
1020 
1701 
15 
1716 
370 
78078 
6855 
31 
9256 
94220 
25357 
2577 
1887 
6182 
5084 
1963 
3159 
14141 
60330 
158375 
7 
8 
43232 
43232 
43267 
1255205 
K L A S S E 
1186 
30587 
13 
4176 
34778 
10 
411 
421 
46446 
44847 
93293 
11535 
1556 
15453 
6989 
24283 
82416 
7198 
990 
14920 
331 
1327 
15540 
40308 
20024 
237 
17 
2806 
23084 
125808 
157 
42 
296 
1017 
4 
1021 
129 
24826 
1686 
36 
6787 
33093 
11882 
455 
712 
6373 
1011 
40 
410 
6042 
25706 
60443 
68 
287590 
287590 
287884 
990903 
2 
619 
20285 
10120 
36406 
39 
636 
675 
39442 
3187 
42809 
8633 
704 
3607 
3294 
17967 
39918 
2438 
490 
19994 
2052 
963 
9520 
36465 
128928 
774 
206 
149 
128057 
203428 
121 
114 
546 
2544 
β 
2550 
266 
25427 
1271 
9 
2421 
29126 
17708 
1086 
579 
3993 
1059 
27 
173 
7744 
32389 
86094 
97 
22Θ 
116 
86 
66 
7342 
529099 
β 
18822 
8169 
22981 
1 . 
404 
90 
Β 
503 
2884 
8779 
9863 
Belg-Lui 
8288 
654 
2012 
1814 
12394 
27985 
3716 
396 
21246 
511 
339 
9765 
36976 
61 
109858 
1249 
255 
69 
111472 
175412 
102 
306 
347 
777 
777 
79 
13574 
826 
9 
456 
14885 
9179 
544 
579 
3021 
524 
84 
176 
2469 
18676 
33061 
β 
145 
209 
2083 
2272 
2480 
523721 
18381 
242 
2314 
20937 
642 
8 
660 
3488 
3328 
6816 
UK 
29493 
9472 
17460 
14287 
46192 
134160 
14812 
1696 
143669 
3467 
1770 
62632 
217886 
2908 
284647 
1887 
300 
203 
270185 
622200 
2527 
847 
2430 
10237 
77 
10314 
729 
,85395 
5547 
191 
10257 
81390 
86123 
3649 
2372 
13691 
2068 
8727 
976 
15589 
111374 
209811 
20199 
12 
305738 
180409 
486147 
1319406 
3793055 
111 
25150 
22 
60176 
86348 
24 
387 
340 
14 
773 
7487 
16732 
23199 
Ireland 
1551 
401 
5054 
702 
3161 
12136 
823 
188 
4607 
30 
81 
1127 
6050 
69 
10173 
52 
2 
10296 
29087 
10 
87 
39 
87 
67 
11 
1580 
1226 
719 
3525 
1361 
67 
60 
362 
98 
34 
20 
1222 
3234 
6973 
754 
89 
89 
843 
71153 
8 
75 
124 
199 
90 
1 71 
281 
Wette 
Danmark 
8873 
1024 
2080 
1382 
8517 
21954 
1290 
88 
11995 
185 
82 
2888 
18528 
42970 
242 
24 
13515 
56751 
95231 
41 
90 
278 
1087 
2 
1089 
182 
11928 
799 
14 
937 
13876 
9515 
322 
311 
1591 
827 
19 
197 
1479 
14281 
29597 
4 
1180 
1907as 
384 
116 
499 
12096 
13348 
25446 
Tab. 2 Import J a n v i e r — - D é c e m b r e 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 1000 Eut Werte 
Deutschland Nederland Bekj.­LiB. Ireland 
1030 CLASSE 2 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
002 
00 
07! 
072 
073 
074 
075 
009 
09 
1 11 
112 
121 
122 
2)1 
212 
241 
242 
243 
244 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
291 
292 
34420 
48436 
255 
198264 
73267 
3114 
357653 
867808 
18418 
178185 
541632 
120256 
1744475 
1072780 
1612 
1074392 
1289543 
689685 
3448 
263774 
61586 
2268034 
665962 
15824 
15914 
155 
82810 
82765 
344221 
10197 
354418 
78718 
48743 
127481 
2208 
10076 
9442 
5852 
122 
27701 
232341 
7775 
51403 
95999 
89034 
458552 
41789 
242 
42011 
410719 
194828 
34 
15955 
20884 
642198 
1602 
1602 
9509 
951 1 
55511 
858 
58187 
4898 
26887 
31785 
2210 
323983 
280026 
943 
807162 
19354 
8110 
113807 
398801 
27855 
86577 
960 
1472 
837382 
424788 
9501 
12588 
8575 
45535 
500983 
821293 
9485 
559220 
34802 
10072 
51025 
1485697 
79098 
183642 
262840 
24 
77917 
53547 
536 
132024 
1969 
355 
22839 
]40))2 
3982 
1 1821 
274 
187 
179570 
32425 
1889 
1324 
149 
9316 
45103 
345066 
739 
199753 
8374 
789 
2 
554723 
26826 
68228 
94853 
K L A S S E 2 
1205 
5651 
1931 
5395 
341 
14552 
266273 
1459 
37617 
133381 
25530 
483260 
159854 
71 
159926 
281417 
91839 
3305 
8772 
18100 
399433 
7969t 
7652 
7852 
84 
34479 
34583 
40648 
5523 
46189 
14343 
1807 
16150 
74269 
1261 
118496 
35210 
174 
155141 
7589 
254 
13942 
88357 
6463 
21444 
301 
127781 
180771 
859 
2021 
191 
5456 
1 
128369 
166 
136475 
4658 
1206 
51023 
323897 
15232 
34294 
49526 
255 
80520 
8147 
16 
97901 
84889 
32 
2147 
17741 
1059 
05848 
82015 
47 
82082 
'08448 
41493 
23 
1S45 
5491 
Ï57300 
40890 
222 
222 
12067 
22840 
1154 
54032 
60039 
691 
15801 
137784 
5184 
239279 
33175 
361 
33536 
156387 
173602 
1 
18829 
8175 
354794 
155124 
1032 
1033 
768 
791 
19205 
19205 
19996 
49701 
1594 
51295 
109467 
58692 
14 
75155 
35087 
79 
110335 
2619 
7408 
21455 
116352 
1437 
12117 
385 
408 
159660 
77050 
6155 
4988 
2471 
3428 
94072 
132426 
7010 
30191 
1972 
6849 
22841 
31490 
1314 
1315 
32745 
374 
33119 
3753 
316 
4071 
)09423 
12553 
346 
16543 
58602 
149 
73640 
551 
4883 
17838 
1310 
3365 
62 
142 
27198 
80862 
447 
1350 
3695 
86254 
48379 
716 
28927 
2238 
1082 
17699 
18981 
9539 
21038 
174 
36346 
26406 
385 
5213 
41478 
4014 
79478 
7338 
37 
7375 
59285 
20185 
7 
704 
1905 
82086 
57483 
440 
469 
293818 
1 
1241 
1242 
20904 
478 
21380 
22622 
258 
199 
457 
38284 
5445 
30 
15534 
17800 
33364 
3246 
9005 
1260 
22669 
171322 
5722 
57088 
109024 
13174 
358328 
737941 
838 
738779 
111594 
132889 
75 
202802 
9706 
457068 
41918 
4591 
4651 
1730842 
26 
33693 
33718 
137908 
3000 
140908 
174628 
5731 
18880 
22411 
88931 
84220 
535 
18393 
69050 
2 
85980 
10253 
19104 
6246 
17123 
112 
61 
52906 
75998 
251 
4323 
2987 
83659 
59713 
770 
74234 
12818 
77 
147810 
7483 
5592 
13075 
40146 
14435 
9415 
13550 
128 
298 
78057 
714 
18665 
21820 
107340 
64 
82831 
4267 
7999 
202321 
16901 
31762 
48663 
132 
2 
173 
11675 
106 
1893 
2276 
379 
18329 
18585 
2 
18567 
457 
10951 
15221 
287 
26896 
578 
578 
21603 
114 
21717 
715 
3355 
409 
4438 
236 
2585 
5272 
8724 
1227 
7959 
290 
290 
CST 
Wane 
Eut-9 Deutschland France Belg-Lui Danmark 
1030 CLASSE 2 
86 
)497 
648 
48 
2479 
)4079 
288 
7205 
4171 
1882 
27603 
12103 
14 
12117 
61256 
3900 
1846 
1278 
88281 
71482 
240 
240 
08147 
19 
1028 
1047 
15899 
54 
15753 
18800 
31 
1258 
1289 
33792 
2869 
3536 
6294 
3 
11833 
254 
2040 
4888 
1 
75 
7056 
10242 
4 
1 
2871 
13118 
4806 
278 
6085 
2928 
2838 
6762 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
613 
614 
615 
51 
521 
531 
532 
533 
63 
541 
551 
553 
554 
56 
561 
571 
581 
599 
6 
811 
812 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
852 
653 
664 
655 
666 
β67 
65 
881 
862 
683 
864 
685 
666 
887 
KLASSE 2 
1028210 
30326405 
1079068 
31406473 
226048 
361453 
807501 
12986 
859080 
93786 
143880 
14588 
411 
252822 
2214 
2563 
8849 
222 
9834 
57245 
30038 
1179 
196 
31411 
43988 
1170 
26830 
444762 
164260 
10155 
1060t 
211036 
1221 
10070 
21097 
126211 
40457 
2717 
189385 
10329 
8534 
18883 
141243 
221734 
138496 
7310 
11681 
90306 
279905 
888674 
1937 
6013 
3487 
2002 
4186 
8992 
234911 
5881209 
159767 
6040966 
6041422 
18278 
19981 
89836 
109597 
3582 
129455 
25744 
15239 
4283 
152 
45398 
41 
936 
1222 
32 
2190 
24230 
3208 
118 
335 
3298 
3688 
64928 
27048 
4578 
9875 
41301 
163 
7949 
8112 
21521 
17344 
718 
39681 
1872 
1118 
2990 
56497 
37939 
21009 
371 
2059 
42337 
195148 
354360 
631 
4627 
1547 
274 
1573 
1364 
48489 
7160344 
83339 
7283883 
109620 
33020 
142640 
1159 
147332 
13442 
15278 
1885 
4228 
17638 
237 
40 
18113 
18568 
3762 
80788 
42180 
1160 
2231 
45681 
62 
2198 
2258 
18343 
4314 
1782 
24419 
1659 
2316 
3975 
16009 
33617 
12234 
2077 
2307 
9135 
20969 
98348 
183 
24 
670 
82 
406 
1292 
37983 
5988194 
193192 
8178388 
56783 
8239370 
89783 
39416 
109179 
16474 
17650 
1944 
484 
2809 
61 
3354 
5230 
1050 
99 
82 
1211 
60158 
88110 
320 
2544 
70974 
116 
2403 
2519 
2489 
2013 
128 
283 
411 
18842 
38031 
28470 
73 
426 
3754 
8692 
58 
145 
231 
188 
293 
1365 
2382 
392930 
446 
3500107 
215036 
3721226 
331 
3722002 
7787 
4446 
84904 
89349 
1715 
98831 
17631 
24489 
3984 
46004 
407 
542 
189 
42 
753 
9287 
918 
208 
9 
1135 
2733 
166 
3341 
3502 
87306 
3024 
882 
445 
4361 
2173 
2289 
10674 
5138 
2118 
461 
2577 
8601 
18561 
8098 
170 
3282 
9790 
9967 
64449 
67 
779 
209 
1026 
779 
1280 
9888 
1880493 
137640 
1818033 
1818139 
654 
3495 
7988 
11483 
157 
12274 
8267 
550 
648 
110 
171 
109 
25 
2 
136 
3935 
24 
222 
1612 
19910 
1677 
478 
129 
2284 
31 
658 
689 
4393 
1419 
2708 
691 
3599 
26032 
6869 
8870 
34 
817 
4682 
10146 
56320 
39 
28 
BS 
17 
127 
1044 
91701 
5433101 
241630 
6674631 
23256 
6897933 
10223 
17862 
120192 
137844 
5321 
163388 
13867 
82624 
1776 
8 
78094 
1665 
402 
457 
61 
920 
6144 
6559 
472 
70 
7101 
5409 
30 
4924 
12614 
115901 
38024 
1682 
1396 
41001 
3814 
4610 
59387 
9033 
1751 
3327 
5078 
15294 
78838 
63986 
4160 
2208 
17237 
25322 
196835 
774 
135 
639 
388 
718 
2409 
44245 
154747 
900 
166647 
514 
2081 
2696 
13 
2813 
238 
2 
163 
401 
2755 
206 
8 
296 
1020 
174 
295 
4941 
929 
50 
979 
9 
277 
286 
2237 
278 
2515 
95 
69 
154 
1514 
4161 
1868 
164 
90 
7636 
5 
169 
504130 
47772 
561902 
698 
4238 
4934 
143 
5091 
1414 
8030 
126 
30 
9800 
65 
173 
171 
15 
2 
567 
72 
10830 
3286 
1115 
182 
4585 
48 
406 
454 
7167 
918 
5 
8090 
79 
3454 
6948 
I960 
427 
441 
3327 
9381 
25938 
185 
70 
232 
203 
261 
39 
40 
Tab. 2 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
1030 CLASSE 2 
66 
671 
872 
873 
874 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
882 
863 
684 
885 
888 
687 
889 
88 
891 
692 
693 
Θ94 
695 
898 
697 
698 
89 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
612 
821 
831 
841 
842 
84 
861 
881 
862 
883 
884 
85 
891 
692 
693 
894 
895 
898 
897 
261508 
199704 
8132 
1524 
15439 
1693 
714 
193 
10838 
977 
239212 
189248 
1087798 
11537 
35947 
21377 
23060 
161847 
22273 
1643083 
250 
312 
651 
5766 
13205 
23479 
22823 
15552 
81838 
3434596 
56589 
319 
122170 
3188 
10289 
6880 
31314 
230707 
26751 
2571 
209339 
7157 
3041 
115801 
384880 
612 
34820 
919 
18771 
43034 
98156 
693523 
18045 
14838 
88879 
1517174 
31008 
1548182 
114813 
80525 
2006 
2482 
28243 
111238 
57084 
18898 
28833 
125889 
1749 
20631 
26424 
Deutschland 
58725 
28627 
1653 
120 
2375 
2 
334 
3 
938 
8 
32280 
14693 
220927 
778 
8113 
65 
2359 
54488 
5033 
304454 
50 
44 
47 
1835 
4733 
7431 
8885 
5425 
28450 
870233 
41164 
7 
57793 
1299 
4358 
657 
18205 
121483 
9225 
458 
81417 
1039 
1833 
48919 
142891 
184 
23475 
198 
4380 
11636 
40035 
304409 
2663 
5247 
32541 
070870 
24585 
701436 
34185 
53173 
164 
38 
9319 
82884 
19720 
1868 
7639 
41713 
609 
4456 
9744 
Ftance halia 
K L A S S E 2 
40620 
136251 
324 
9 
525 
2 
20 
7083 
144214 
46712 
160500 
7480 
14495 
682 
2665 
40170 
5691 
278775 
16 
15 
26 
923 
2641 
991 
2307 
1236 
8155 
844325 
3941 
30 
18806 
185 
1164 
531 
3380 
27997 
4287 
360 
28080 
1717 
414 
12211 
45049 
7 
5777 
74 
3660 
2455 
11973 
65019 
660 
1797 
6225 
132963 
2088 
136041 
20793 
8102 
93 
171 
3809 
12176 
11989 
1947 
3230 
12395 
166 
2880 
6174 
4640 
23576 
3803 
1141 
8545 
1884 
378 
33 
1507 
1 
40868 
15797 
198435 
178 
1408 
19731 
8999 
28882 
679 
270107 
1 11 
51 
18 
102 
500 
714 
1042 
767 
3305 
493700 
1284 
99 
7376 
120 
921 
695 
3323 
13618 
2179 
199 
15407 
286 
228 
13917 
32214 
72 
1102 
136 
643 
14180 
18113 
82145 
666 
719 
1106 
28642 
227 
27089 
1447 
2211 
179 
42 
1138 
3670 
1992 
210 
1407 
10888 
198 
240 
2564 
1000 Eut 
Nederland 
14028 
1101 
15 
248 
2 
449 
1815 
1708 
20134 
1229 
3445 
790 
1632 
4726 
598 
34261 
5 
153 
594 
1686 
2885 
2342 
862 
8327 
137935 
2748 
15 
9175 
394 
570 
2053 
2345 
17300 
2448 
402 
32698 
2513 
418 
4142 
42621 
697 
76 
1484 
11360 
13607 
73628 
1129 
2010 
5655 
170057 
1829 
171888 
6β13 
3765 
β 
89 
1297 
5147 
7000 
1368 
4001 
8621 
109 
643 
1604 
Bete Lui 
93044 
3561 
1288 
148 
1619 
79 
8895 
348 
260407 
1646 
639 
90 
2631 
8426 
386 
282478 
7 
35 
173 
480 
1440 
1226 
344 
3706 
434708 
2227 
16 
5368 
95 
469 
172 
eoo 8947 
1760 
665 
9803 
106 
77 
977 
13198 
463 
67 
7231 
39Θ 
8197 
30342 
475 
552 
2604 
41190 
243 
41433 
3861 
891 
1426 
16 
978 
3311 
3489 
140 
824 
4245 
16 
830 
707 
U-K 
49208 
8501 
801 
91 
2088 
5 
137 
776 
968 
13426 
109990 
239189 
299 
9736 
10 
4574 
18808 
9669 
392072 
66 
162 
226 
2094 
2813 
9097 
6385 
6184 
26009 
798578 
6200 
142 
20415 
1076 
2754 
2897 
4936 
37222 
6263 
484 
41337 
1178 
89 
34433 
83782 
569 
236E 
306 
1392 
2844 
727β 
128280 
11809 
3852 
15923 
425114 
1667 
426801 
41841 
11620 
131 
2074 
9052 
22777 
11668 
11186 
10188 
43164 
663 
11255 
8173 
Ireland 
249 
72 
3 
3 
78 
204 
52 
112 
12 
17 
397 
2 
31 
112 
250 
596 
429 
1420 
13914 
10 
8 
1857 
40 
33 
153 
2101 
427 
566 
74 
191 
1258 
13 
19 
18 
50 
3409 
70 
17 
462 
1875 
1676 
BOB 
191 
3 
165 
349 
277 
69 
345 
1667 
17 
2 
133 
i m p 
Wette 
Danmark 
996 
16 
41 
1 
57 
3 
638 
641 
177 
14 
240 
871 
840 
325 
2487 
43207 
15 
2 
1380 
15 
13 
22 
392 
1839 
172 
3 
2231 
248 
4 
1011 
3887 
708 
23 
1 
173 
905 
8411 
761 
444 
2180 
42273 
369 
42642 
5075 
882 
17 
29 
495 
1223 
746 
142 
1299 
3216 
84 
434 
425 
o r t 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
1030 C L A S S E 2 
899 
89 
0 
911 
931 
941 
951 
981 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
1031 A C P 
Oil 
013 
01 
031 
032 
03 
042 
045 
048 
04 
051 
053 
054 
056 
06 
081 
08 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
099 
0 
112 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
24 
251 
252 
253 
265 
25 
61391 
360397 
2233990 
20243 
38717 
7118 
1243 
2865 
98018 
2134 
98150 
812430 
51486442 
23482 
14729 
38218 
27590 
26196 
55785 
1056 
2156 
335 
3680 
120090 
41588 
42432 
3361 
207610 
460501 
460535 
442969 
549830 
3335 
69038 
13779 
1078941 
103412 
644 
1974536 
30130 
70742 
1881 
72803 
102733 
38259 
1679 
37838 
100793 
40847 
265976 
64388 
350387 
870 
1563 
111131 
46495 
159201 
Deutschland 
32906 
116243 
956996 
38398 
1858 
129 
17 
1287 
1418 
2703 
82438 
11441597 
5 
2267 
2262 
915 
1986 
2901 
3 
421 
426 
8998 
14683 
5638 
676 
26092 
1395 
1395 
99772 
162021 
828 
4506 
267128 
22222 
1 
314425 
2786 
4628 
2 
4830 
7418 
784 
261 
1035 
18626 
6954 
71702 
14119 
66822 
9 
635 
33150 
7090 
40906 
France 
K L A S S E 
14361 
51902 
226616 
32 
776 
3 
2330 
46010 
45010 
46151 
10942779 
halia 
2 
4903 
22380 
56959 
715 
257 
431 
3 
434 
2628 
8575390 
A K P L A E N D E R 
2726 
3298 
8024 
22256 
24030 
47065 
679 
205 
5 
1110 
88499 
12956 
12182 
1496 
93168 
1204 
1209 
182308 
86328 
3305 
297 
8165 
278401 
25773 
3 
452776 
727 
7678 
1438 
9118 
9843 
6913 
661 
6474 
64469 
14046 
100196 
14781 
114979 
161 
305 
38044 
11531 
47981 
16 
2678 
2693 
3095 
685 
3780 
64 
64 
11979 
917 
1234 
5 
14138 
70815 
38088 
20 
6 
504 
107433 
520 
128530 
133 
133 
26296 
273 
25589 
29762 
5492 
88992 
2963 
71946 
687 
108 
27383 
4131 
31532 
IODO Eut 
Nederland 
β837 
29987 
222827 
492 
306 
1499 
116 
615 
10 
625 
27623 
5048159 
21 
21 
311 
83 
374 
887 
691 
1948 
3386 
6527 
326 
12187 
2765 
2786 
34899 
131428 
3211 
417 
189953 
12618 
87 
198677 
480 
8059 
3 
6062 
8642 
703 
307 
1010 
17846 
664 
13776 
5506 . 
19399 
16 
I 
2037 
1218 
3255 
Jenvier—Décembre 1975 Januar 
Belg-Li" 
3174 
13404 
65630 
22 
11 
B76 
11 
13179 
22 
13201 
114077 
3188220 
1079 
1079 
363 
162 
525 
174 
779 
953 
1157 
1646 
3666 
137 
6806 
616 
618 
6963 
11966 
291 
260 
19460 
5713 
34972 
100 
1494 
14 
1608 
1608 
6 
16 
20 
474 
922 
13869 
1981 
16860 
8 
6740 
10040 
15756 
U-K 
16669 
113166 
636968 
19667 
1214 
392 
35494 
883 
36177 
365557 
10407550 
20738 
5496 
28237 
597 
417 
1014 
330 
336 
31017 
7763 
12666 
810 
52476 
487304 
467333 
45496 
117466 
10 
60379 
1600 
224917 
22988 
449 
796768 
24018 
3B940 
357 
39307 
53926 
3658 
171 
3729 
29097 
13231 
14930 
20575 
35823 
a 
494 
5610 
7118 
13234 
Ireland 
381 
2791 
6372 
30 
2 
32 
296589 
13 
13 
55 
63 
70 
178 
8703 
8703 
136 
10884 
4025 
42 
15080 
Θ26 
24806 
418 
8231 
37 
8208 
Ββ84 
90 
2 
328 
3116 
3443 
137 
2313 
2450 
— Dezember 
Werte 
Danmark 
2160 
6625 
60620 
180 
864 
2028 
995839 
64 
39 
93 
1 
439 
165 
80 
1 
886 
4514 
4614 
2663 
3631 
1 
330 
8646 
12763 
4 
24596 
670 
1712 
1712 
2682 
1 
1 
6451 
337 
2181 
954 
3136 
2954 
2954 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
1031 A C P 
271 
275 
278 
27 
281 
262 
283 
284 
266 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
51 
532 
53 
641 
551 
553 
66 
651 
551 
599 
5 
811 
613 
61 
629 
62 
631 
632 
63 
661 
862 
653 
655 
556 
667 
86 
663 
667 
66 
571 
673 
β7β 
Valein 
Eur-9 
neon 
6878 
14819 
137724 
309927 
3088 
133413 
8535 
481 
50868 
506092 
4087 
50394 
54481 
1454243 
896 
2737962 
110641 
2648603 
164 
2849683 
485 
136935 
117828 
253583 
645 
254893 
19572 
60343 
79924 
172 
181 
21807 
2783 
133 
2934 
8856 
161 
9864 
121547 
17226 
254 
17495 
343 
381 
33198 
1844 
35040 
877 
1332B 
280 
2566 
315 
348 
17713 
122 
15696 
15934 
811 
1079 
712 
Deutschland 
4592 
8 
2208 
0808 
1 10236 
34 
28014 
3998 
132 
2 
142416 
1261 
20532 
21793 
323366 
763277 
20965 
804242 
604242 
269 
11896 
29950 
41848 
108 
42223 
2385 
1417 
3802 
1 
15705 
53 
53 
1 
205 
19787 
999 
48 
1049 
1 
3 
7574 
477 
8051 
441 
2586 
25 
218 
3 
98 
3371 
30 
1141 
1174 
334 
France halia 
A K P L A E N D E R 
89555 
48 
1161 
70766 
63868 
3 
48503 
1172 
50688 
184010 
1263 
13167 
14430 
497297 
896 
75197Β 
10629 
762507 
763403 
215 
97212 
15843 
113055 
155 
113426 
1657 
1 
1659 
108 
108 
299 
1622 
11 
1634 
6855 
170 
10726 
4386 
40 
4414 
294 
311 
12660 
607 
13287 
148 
10048 
13 
571 
226 
173 
11177 
50 
562 
817 
1778 
2444 
102 
4338 
81919 
2982 
12118 
517 
77634 
496 
4304 
4800 
251748 
84991 
19347 
104338 
164 
104502 
1 
7368 
23485 
30833 
43 
30877 
488 
488 
64 
64 
161 
2 
2 
1 
14 
41 
771 
6831 
137 
8969 
4 
4 
1303 
62 
1365 
19 
234 
11 
7 
1 
45 
318 
39 
100 
1077 
378 
1000 Eut 
Nederland 
31313 
817 
32130 
1588a 
37 
561 
703 
17209 
170 
2045 
2215 
93943 
524258 
30514 
564772 
554772 
1588 
25308 
28874 
71 
28945 
6630 
6630 
2 
946 
54 
55 
' 80 
92 
7805 
14 
1 
19 
5 
5 
2700 
204 
2904 
412 
24 
809 
67 
13 
1325 
2 
210 
217 
Belg-Lui 
8773 
3559 
712 
13046 
27824 
12 
32215 
1586 
61817 
10 
2670 
2660 
111397 
99905 
2036 
101943 
101943 
2794 
3262 
0056 
9 
0005 
5182 
5162 
i 
2507 
1 
31 
7722 
1 
4 
5 
28 
45 
1622 
32 
1654 
8 
519 
1 
2 
530 
11943 
11944 
U-K 
10831 
10831 
30394 
11444 
446 
349 
42633 
883 
8034 
8917 
155303 
431972 
17640 
449612 
449812 
14824 
19825 
34449 
456 
34905 
3218 
67033 
80259 
5 
2189 
802 
122 
939 
66 
9146 
72603 
3012 
23 
3037 
11 
11 
6234 
409 
6643 
269 
43 
189 
442 
17 
15 
975 
39 
1801 
1881 
811 
2 
Ireland 
5 
5 
191 
191 
131 
131 
8312 
21 
21 
21 
214 
214 
3 
217 
12 
12 
250 
250 
262 
2 
367 
15 
382 
3 
10 
13 
Wette 
Danmark 
349 
)33 
462 
4 
1611 
1616 
14876 
81581 
9687 
71186 
71168 
59 
177 
238 
236 
1692 
1892 
1892 
1 
1 
2 
718 
38 
764 
2 
2 
4 
1 
1 
CST 
1031 A C P 
67 
681 
862 
664 
886 
866 
667 
689 
68 
69 
6 
711 
714 
717 
716 
719 
71 
722 
724 
729 
72 
732 
734 
736 
73 
7 
821 
531 
841 
84 
861 
861 
862 
883 
85 
891 
892 
893 
894 
696 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
981 
971 
9 
T O T A L 
1032 D O M 
011 
01 
031 
032 
03 
061 
053 
054 
05 
Valeurs 
Eur-9 
2701 
671 
893359 
22947 
2234 
12088 
26849 
14688 
772643 
299 
862168 
3008 
357 
252 
413 
1143 
5187 
480 
339 
4662 
6826 
837 
1623 
18759 
19143 
29965 
1306 
128 
19422 
19496 
760 
053 
256 
161 
1107 
430 
838 
139 
1057 
1392 
227 
1010 
5098 
27943 
5228 
4540 
2829 
120 
13791 
283706 
7941389 
248 
251 
12212 
10882 
23094 
86803 
6699 
4416 
96919 
Deutschland 
357 
548 
88925 
53 
802 
4998 
4398 
99722 
57 
113785 
535 
64 
2 
31 
370 
1006 
59 
71 
2089 
2263 
56 
27 
5589 
5879 
8948 
9 
17 
2462 
2476 
386 
2 
391 
27 
3 
3 
390 
104 
89 
213 
809 
3702 
4604 
548 
85 
6615 
1545491 
52 
52 
9 
582 
184 
756 
Frena halia 
A K P L A E N D E R 
35 
92929 
14269 
2 
143 
3198 
1338 
111867 
48 
141769 
76 
33 
79 
12 
208 
413 
81 
18 
62 
187 
288 
15 
1148 
1432 
2032 
16 
78 
15461 
16454 
664 
58 
7 
6 
71 
52 
478 
82 
473 
287 
32 
313 
1716 
17997 
2 
433 
1 
436 
2009702 
1478 
134610 
5 
2218 
5716 
420 
143016 
48 
156300 
156 
1 
19 
54 
339 
574 
114 
65 
79 
325 
104 
45 
9035 
9198 
10096 
5 
3 
461 
481 
27 
78 
156 
2 
261 
44 
9 
4 
35 
71 
12 
153 
328 
1095 
191 
18 
231 
t)9aiatj 
U E B E R S E E 
3 
256 
20 
278 
87817 
5317 
4082 
97218 
2-
2 
352 
110 
462 
1000 Eur 
Nederland 
2 
B 
12213 
1591 
1271 
640 
16723 
41 
20243 
972 
9 
102 
34 
64 
1151 
65 
143 
378 
80B 
244 
139 
967 
1362 
3141 
2 
362 
363 
41 
4 
62 
23 
10 
3 
9 
43 
52 
38 
178 
802 
14 
36 
684 
1 
584 
8237 
920907 
1 
i 
3 
55 
58 
Belg-Lui 
16 
223307 
5 
1 
1794 
3639 
182 
228843 
36 
243080 
1009 
47 
1 
1 
50 
1108 
89 
7 
71 
167 
135 
1238 
1373 
2646 
3 
3 
143 
184 
46 
35 
56 
3 
95 
183 
40 
1 
1 
86 
23 
100 
433 
745 
12 
311 
13009 
92346 
502525 
2 
2 
2 
2 
υ·κ 
826 
141376 
7034 
10 
2343 
14278 
6330 
173370 
69 
168826 
280 
203 
49 
281 
110 
903 
60 
36 
1857 
1987 
30 
59 
2 
93 
2963 
1160 
22 
485 
519 
16 
53 
30 
146 
232 
97 
299 
42 
144 
779 
30 
141 
1634 
3606 
6198 
382 
119 
94 
166736 
1921135 
530 
40 
570 
422 
422 
Ireland 
3 
400 
2 
2 
2 
2 
18 
18 
22 
2 
16 
16 
5 
β 
Β 
30 
40753 
Werte 
Danmark 
3 
3 
2 
786 
106 
106 
108 
123 
3 
43 
43 
3 
5 
5 
4 
I 
4 
5 
23 
9 
44 
90 
287 
80 
106 
115592 
248 
248 
11359 
10622 
22191 
2 
2 
41 
Tab 2 Import 
42 
Janvier — Décembre 1975 Januar—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
1032 D O M 
0 6 1 
0 6 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
0 
1 1 2 
11 
1 
2 1 2 
2 1 
2 4 3 
2 4 
2 6 
2 7 6 
2 7 
2 6 3 
2 8 4 
2 8 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
2 
3 3 2 
4 2 2 
4 
5 5 1 
5 
6 1 3 
6 1 
8 6 1 
8 8 
6 8 
β 
7 1 
7 2 9 
7 2 
7 3 
7 
8 4 1 
8 4 
8 9 
β 
9 
T O T A L 
1033 T O M 
0 3 1 
0 3 
0 4 2 
0 4 
0 5 1 
0 5 4 
77438 
77440 
1 5 2 
1 8 6 
8 9 0 
200787 
21353 
21377 
21449 
1291 
1366 
1 5 1 
1 6 7 
108 
1803 
1895 
16745 
2 2 1 
17038 
3 4 2 
2 1 6 
5 6 8 
21130 
2 2 
1 8 9 
2 0 5 
1070 
1095 
1 3 4 
1 9 7 
1 8 8 
1 7 7 
1 4 6 
7 2 7 
1 7 7 
1 3 2 
1 8 2 
1 4 7 
5 0 6 
1 1 2 
1 9 4 
1 4 0 
3 4 4 
2 0 
245285 
2 3 6 
2 3 9 
13752 
13753 
8083 
1412 
Deutschland 
2 9 8 
2 9 8 
9 
9 
3 ) 
1145 
4259 
4259 
4259 
9 3 
9 3 
45 )0 
18 
4528 
4621 
10 
10 
2 3 
2 3 
13 
10071 
4 9 
4 9 
3888 
3888 
3 
5 
France halia 
U E B E R S E E . D E P . E G 
67361 1736 
67353 1736 
1 4 1 
183 5 
7 2 
165092 2205 
17072 1 
17077 1 
17143 1 
2 1 
53 18 
100 48 
108 64 
6 0 
2 5 
2 5 
8289 19 
1 4 8 
8437 89 
3 3 
215 1 
248 1 
8871 222 
1 8 9 
1 9 1 
9 8 9 
1007 7 
5 
6 63 
4 5 
1 147 
110 260 
39 49 
25 18 
50 27 
3 8 
127 78 
2 7 
2 7 
7 6 
1 0 7 
1 
192649 2791 
A S S . U E B E R S . Q E B . 
98 3 
98 3 
2618 
2819 
357 848 
9 1 9 
IODO Eut 
Nederland 
) 8 
2 2 0 
2 8 7 
5 
5 
5 
2 
2 
19 
12 
12 
3 3 
2 2 
9 
9 
1 
2 5 
8 9 
8 9 
3 8 
1 5 2 
3 
7 
4 
6 2 0 
E O 
6 5 
6 8 
5754 
5754 
4 3 4 
4 8 5 
Belg-Lui 
1 0 2 
1 0 0 
14 
14 
2 0 
3927 
15 
3942 
3942 
1 
5 2 
5 3 
3 
3 
4124 
14 
10 
1492 
1492 
U-K 
16 
18 
1010 
1 3 6 
1 3 8 
1 3 8 
7 2 
7 2 
2 7 
12 
1 4 
19 
4 5 
β 
8 
2 
1302 
7 
7 
6418 
Ireland 
8034 
8034 
8034 
3 
3 
3 
5 
2 7 
2 7 
B059 
3 
3 
Werte 
Danmark 
1 
1 
1 
1 
4 8 5 
22908 
2 
21 
21 
1177 
1202 
2 9 
1732 
1732 
2 8 
2 8 
3 0 9 
3 0 9 
3300 
14 
1 2 9 
1 2 9 
1 8 8 
1 6 8 
3 0 4 
14 
2 
16 
8 5 
1 4 1 
5 5 
1 9 6 
28769 
2 
CST 
1033 T O M 
0 6 
0 8 1 
071 
072 
075 
07 
0 8 1 
0 
1 1 2 
1 
2 1 1 
2 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 
2 7 1 
2 7 4 
278 
27 
2 8 3 
284 
285 
2 8 
292 
29 
2 
3 3 2 
3 4 1 
3 
422 
42 
512 
613 
5 1 
6 2 1 
651 
55 
5 9 9 
5 
6 1 1 
6 5 2 
8 5 
671 
87 
8 8 2 
883 
684 
688 
88 
6 
711 
718 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 9 
Valeurs 
Eur-9 
9499 
2 8 5 
355 
618 
1687 
2673 
2 2 6 
26864 
9 4 4 
9 5 0 
5 8 0 
8 1 0 
5306 
1236 
4 4 6 
1715 
2028 
6 2 0 
113 
2759 
41576 
404 
607 
42502 
2184 
2283 
55224 
187897 
6 6 1 
166360 
4936 
4976 
3182 
31634 
35023 
1369 
1595 
1621 
6 1 3 
38730 
1 2 2 
1 6 3 
2 6 4 
154872 
154922 
1 4 0 
8150 
9496 
228 
18020 
171477 
115 
142 
1 4 6 
4 2 3 
1 8 2 
4428 
Deutschland 
8 
1 3 5 
31 
309 
340 
1 6 2 
4562 
7 5 5 
7 5 6 
2 
2 
2 6 
6 2 
8 8 
1061 
6 
1067 
2550 
1 1 1 
2678 
41 
52 
3885 
28930 
28930 
7 
11466 
11465 
2 2 
4 6 
11633 
4 0 
13774 
13774 
1 4 6 
5120 
5288 
19098 
8 9 
2 
1 0 3 
1 5 
3709 
France haiia 
1000 Eur 
Nederland 
A S 8 . U E B E R 8 . Q E B . E G 
)278 846 
332 
453 
)225 22 
20)0 22 
5 8 
e083 871 
28 429 
29 429 
5302 
1 
2 8 
2 9 
5 6 2 
5 6 2 
33194 649 
61 23 
508 
33761 872 
15 S 
93 10 
39747 1379 
19716 19981 
8 8 1 
20377 19981 
2345 2314 
2345 2314 
488 342 
488 347 
1588 2 
1812 2 
6 
2089 366 
6 2 
1 8 3 
2 188 
129402 8630 
129402 8580 
8150 
21β 1321 
6306 1321 
135848 10100 
18 
11 
11 81 
40 81 
102 2 
613 100 
9 2 4 
1 3 4 
11 
117 
88 
216 
2 
7097 
1 5 9 
1 6 5 
91 
9 1 
4 
1132 
3 1 4 
1446 
9 4 8 
9 4 8 
1 1 4 
172 
1 
2 8 8 
11 
11 
2793 
42029 
42029 
212 
212 
1931 
19267 
21198 
4 0 7 
2 
5 5 9 
22203 
i 
1202 
1202 
1220 
97 
40 
7 2 
2 1 7 
6 0 
13 
Belg-Lui 
1 
12 
17 
16 
44 
1553 
3 0 
3 0 
6 3 
2 5 
8 9 
na 
113 
3 7 
3 7 
2 3 9 
6156 
6156 
65 
65 
3 4 
3 4 
3 4 
5 
772 
772 
6 1 
6 1 
6 5 1 
3 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
6420 β 11 
1 6 
5 23 
16 23 
2 2 
6476 8 34 
2 9 
29 30 
4 β 
7 10 
7 66 
17 
5 2 
6 9 
410 4468 
410 4456 
2112 
-2117 
2837 4544 
45081 5824 
45103 5824 
3 9 
275 103 19 
1109 
280 103 1128 
9 8 0 
5 
6 
1285 103 1128 
7 0 
2394 
2394 
1576 
226 
1804 
4270 
2 
2 
2 
3 0 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
1033 T O M 
7 2 
7 3 4 
7 3 6 
7 3 
7 
sei 
8 6 
8 9 
8 
9 5 1 
9 
T O T A L 
Valeurs 
Eut-9 
4629 
1 4 5 
9965 
10155 
15236 
1 3 9 
2 1 3 
1 1 8 
3 3 7 
2330 
7882 
459577 
Deutschland 
3766 
2 
3690 
2 
6 
9 
14 
3230 
75917 
1034 N O U V E A U X T O M 
0 1 1 
0 1 
0 3 2 
0 3 
0 6 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
0 
1 2 1 
1 2 
1 
2 1 1 
2 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 
2 8 1 
2 6 4 
2 6 
2 9 
2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 2 
4 
5 1 2 
6 4 1 
5 5 1 
5 6 
111 
1 1 6 
1160 
1248 
29381 
1499 
8 9 7 
31608 
28185 
2783 
2239 
5119 
5152 
89469 
2 8 7 
2 8 7 
3 4 8 
2 0 5 
2 3 5 
3076 
1 7 0 
5 4 3 
1 5 9 
7 0 2 
2158 
3 3 4 
2807 
5 2 4 
1 1 3 
6 9 6 
1 1 6 
7675 
8 7 9 
1249 
7 1 9 
1968 
3372 
1062 
1 3 3 
1 4 2 
2 
1 1 2 
1 1 3 
3 
5 7 
7 0 
7 8 5 
9 0 4 
1710 
1358 
3253 
2 6 
3 0 
1816 
9 
9 
18 
1 5 5 
1 5 5 
8 6 
9 0 
8 
2119 
4 9 1 
3 7 6 
8 6 7 
2 2 8 
6 4 1 
2 
2 
France halia 
A S S . U E B E R 8 . a E B . 
523 105 
3 5 
5 3 
1 5 5 
649 156 
5 
1 0 
36 3 
60 8 
2330 
2336 
2O9701 35235 
1000 Eut 
Nederland 
E O 
7 5 
1 0 7 
9876 
9998 
10290 
7 8 
1 4 1 
7 3 
1 6 5 
2038 
55219 
N . A S S . U C B 8 . Q E B . E a 
7 9 
8 0 
4 
19 32 
8 5 
1 0 7 
2 0 7 
3 2 
1 0 6 
66 63 
178 89 
1 7 5 
591 101 
1 0 3 
1 0 3 
103 10 
121 7 
121 7 
1027 
14 
5 2 0 
7 
520 7 
2 5 9 
S 290 
264 290 
6 2 4 
5 2 4 
47 18 
2505 363 
8 
8 
18 481 
9 
5 0 
51 1 
1 
5 7 
1 0 2 
1 6 4 
1 1 7 
1 6 0 
2 8 0 
3 9 5 
8 4 0 
9 
9 
9 
1 3 7 
* 
1 0 
10 
4 
4 
2 4 
1 7 5 
5 4 7 
5 4 7 
2663 
4 0 0 
Belg Lui 
9 
9 
β 
θ 
7 
9950 
1 
1 
7 
4 0 
4 0 
2 7 3 
3 3 
3 2 0 
3 6 8 
2 9 
2 9 
2 9 
3 8 
3 8 
7 
2 9 
3 6 
1 1 6 
5 2 
1 0 
2 9 5 
2 
U-K 
3 2 
3 2 
5 6 
5 7 
3 9 
9 6 
2 7 2 
50210 
3 1 
3 3 
1047 
1069 
29087 
1233 
5 9 7 
30997 
28149 
1459 
1005 
2521 
3183 
63983 
1 4 6 
1 4 8 
1 6 6 
3 9 
3 9 
9 4 
1 5 6 
7 
9 6 
1 0 3 
1744 
3 9 
. 1783 
2 3 
2 6 
9 
2210 
2 1 1 
3 3 5 
5 4 6 
12 
7 9 
8 6 
Ireland 
2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 6 
2 3 
5 
2 8 
1 4 4 
θ 
β 
a 
8 7 9 
2 
2 
Werte 
Danmark 
11630 
17 
17 
14 
14 
4 
13 
13 
4 1 
8 9 
5 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1034 N O U V E A U X T O M 
599 821 
6 6397 
656 101 
667 140 
55 361 
667 266 
55 283 
571 243 
67 272 
68 135 
β 1276 
71 277 
729 103 
72 264 
731 158 
734 846 
73 1016 
7 1676 
841 282 
84 283 
861 262 
55 261 
896 624 
59 665 
β 11β2 
911 755 
971 146 
97 155 
9 7694 
T O T A L 97443 
5 6 8 
1459 
3 9 
3 9 
6 3 
1 6 
2 
2 
1 5 6 
1 5 8 
1 7 3 
2 4 
2 4 
110 
112 
4 
1 0 
1 4 6 
91 
8197 
1035 A M E R I Q U E C E N T R . S U D 
001 427 
011 123600 
012 256 
013 67762 
01 211638 
023 987 
02 1029 
031 21527 
032 9435 
03 30962 
041 32461 
042 20028 
043 266 
044 190098 
046 61307 
048 188 
04 304318 
051 342315 
062 1610 
053 41335 
054 24322 
055 2634 
06 412118 
051 401963 
082 630 
06 402593 
071 769748 
072 65830 
1 3 
39811 
14 
17376 
57000 
17 
17 
3044 
2381 
5405 
2208 
4616 
6031 
3980 
2 
18737 
150546 
859 
20235 
4657 
895 
177192 
37661 
76 
37729 
292576 
26070 
France Italia 
1000 Eut 
Nederland 
IM. A S S . U E B S . G E B . EO 
7 
78 471 
9 8 
61 15 
2 2 7 
2 3 2 
137 
165 
7 9 
322 315 
1 10 
SO 
1 4 0 
846 
845 
846 150 
59 29 
80 29 
27 
27 
1 8 
22 1 
86 58 
39 
39 
3 9 
4675 1458 
3003 
1 5 
1 6 
3 6 
16 
17 
6 3 
3 
3 
4 
4 
1 
9 
1 
4713 
M I T T . + 8 U E D A M E R I K A 
11 303 
19806 28028 
814 7531 
20420 33559 
3 9 
6788 7748 
3603 1000 
12291 8748 
186 28018 
1482 
265 
1281 180485 
2884 8124 
51 
6864 194682 
16813 83770 
186 1 
1746 204 
6934 7017 
83 30 
28740 71022 
84719 68731 
4 42 
84723 68773 
91225 126232 
2404 4331 
10549 
6119 
22688 
359 
369 
3 7 4 
93 
467 
1976 
8896 
11113 
21178 
41161 
61624 
93 
7781 
2226 
63 
61766 
21990 
187 
22167 
106535 
37989 
Belg.-Lui. 
2 
101 
64 
1 8 8 
2 1 2 
4 
2 0 
2 4 
4 4 
4 4 
5 
12 
6 0 
14 
1004 
17310 
242 
1234 
18785 
487 
487 
1016 
64 
1099 
3233 
6470 
18927 
28830 
16503 
8 
1875 
2144 
67 
20385 
5857 
26 
6882 
43287 
4913 
U-K 
1 6 4 
2 6 2 
5 9 
9 1 
12 
106 
117 
6 9 
3 4 4 
2 0 4 
6 
1 0 5 
14 
3 2 3 
9 6 
9 6 
121 
138 
4 9 6 
5 1 6 
7 6 4 
7 5 6 
106 
116 
7549 
75147 
9 2 
4385 
64599 
68964 
3 
4 6 6 
769 
1215 
7 4 
3891 
3209 
7281 
82 
14637 
24718 
412 
4799 
2244 
208 
32379 
184087 
260 
164357 
58447 
10853 
Ireland 
8 2 
8 4 
3 
3 
2 
5 
1103 
e 
124 
124 
7 
32 
107 
1 4 6 
8023 
4 6 
54 
8 
8130 
1344 
1344 
1 8 2 
Wette 
Danmark 
7 
7 
2 7 
2 7 
1 
1 
3 4 
1 3 5 
131 
1 1 0 
2 4 1 
1 0 2 
1835 
1737 
3 
1497 
828 
33 
2359 
8318 
54 
4671 
47 
1222 
14612 
7654 
4 
7688 
48962 
2 7 0 
43 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar-
44 
- Dezember 
CST 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Belg-Lui UK Dannatk 
CST 
1000 Eut Werte 
Deutschland Italia Nederland Bekj.-Lui U-K Ireland Danmark 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 8 ITT. + 8 U E D A M E R I K A 
074 
075 
07 
081 
099 
121 
122 
12 
211 
212 
241 
242 
243 
261 
262 
263 
265 
271 
273 
274 
275 
276 
26) 
282 
263 
284 
285 
286 
29! 
292 
33) 
332 
33 
42) 
422 
5)2 
513 
514 
8087 
8185 
1485 
155B 
102104 
5896 
108000 
10953 
18489 
27442 
1452 
139 
1649 
44245 
46045 
4505 
7520 
103903 
Ì603ÌÌ 
Ì2370 
284235 
4669 
2677 
8624 
270 
6382 
22622 
456440 
109 
210838 
10947 
1042 
154 
679406 
23002 
28477 
49479 
1550245 
)464 
418093 
188028 
808121 
5926 
613511 
33071 
19150 
37401 
56551 
96509 
3603Θ 
111B3 
5559 
52824 
603 
2656 
320934 
127810 
194 
743031 
25Θ 
258 
24173 
613 
24786 
25044 
1989 
11341 
13330 
212702 
15 
20 
601 
9201 
9822 
662 
349 
21β71 
68681 
890 
91618 
117 
2182 
95928 
46770 
6538 
299285 
41 
113 
26831 
2272 
29103 
29216 
4470 
827 
5297 
20646 
834 
1Θ0 
1351 
151 1 
2586 
145 
12823 
19729 
4517 
37215 
711 
872 
50281 
1065 
324 
4830 
10855 
15285 
128853 
20207 
149060 
7120 
11908 
19028 
2823 
35801 
15404 
1151 
356 
16913 
1386 
27 
1115 
3465 
57506 
25787 
147 
500 
154 
84094 
4795 
3487 
8282 
44186 
12294 
58480 
3451 
59934 
2182 
2330 
10071 
12401 
690 
15273 
8333 
1935 
270 
12 
149 
130725 
245 
245 
8910 
8910 
9155 
3637 
611 
4248 
72878 
310 
203 
4752 
4967 
815 
8951 
20912 
47427 
1ββ2 
76972 
360 
2476 
3017 
1303 
7148 
69449 
167 
14672 
253 
5978 
2947 
8925 
260632 
997 
35503 
80620 
96123 
2144 
99264 
3941 
2333 
6274 
853 
7127 
5800 
4983 
1490 
12334 
176 
1332 
149 
148305 
101220 
445 
398566 
353 
353 
10014 
5β 
10070 
10423 
568 
568 
47142 
20 
117 
111 
7924 
8152 
73 
4151 
14111 
1047 
19359 
1417 
2172 
3592 
287 
2100 
2387 
135914 
446 
18898 
28995 
45893 
331 
46470 
0017 
2676 
4909 
7565 
1235 
15437 
2468 
1485 
3056 
7009 
65 
31 
243 
48480 
40783 
313 
84826 
53 
54 
7709 
372 
8081 
6135 
123 
54 
177 
30461 
4 
2 
89 
467 
57B 
5784 
842 
75728 
2704 
22 
370009 
489 
489 
18042 
2487 
20509 
20998 
165 
3Θ0Θ 
3771 
29645 
248 
393 
18941 
19334 
10000 
4144 
2967 
17119 
183 
447 
1530 
31814 
8312 
940 
997 
1937 
117861 
18 
20002 
1717 
21719 
21737 
637 
615 
299 
914 
1 14 
1665 
227 
395 
18 
640 
33927 
2057 
38 
38122 
697 
631 
5560 
62412 
1111 
141 
6317 
6882 
12199 
170851 
56775 
228828 
1747 
7158 
8903 
1 105 
19693 
4965 
1164 
517 
208 
8 
398 
155 
15 
15 
1276 
74 
1350 
1365 
112 
13 
56 
1164 
1220 
204 
2148 
30 
2380 
53 
3761 
506 
588 
10 
596 
82 
36 
118 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
532 6274 
rllTT. + SUEDAMERIKA 
136 
49366 
4.3028 
45 
19070 
31 
31 
6149 
42 
5191 
5222 
1 
50 
51 
21661 
53 
641 
551 
553 
56 
651 
571 
661 
599 
5 
611 
612 
813 
61 
36 
425 
461 
631 
632 
215 
2016 
1219 
3460 
452 
452 
661 
652 
653 
656 
858 
857 
65 
661 
682 
863 
684 
665 
20 
55 
376 
431 
8522 
0420 
0420 
0420 
639 
219 
Θ58 
137 
995 
739 
30 
871 
872 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
601 
882 
883 
884 
885 
888 
667 
6β9 
ββ 
694 
695 
096 
697 
098 
89 
β 
711 
714 
716 
717 
718 
719 
10996 
114 
11153 
270 
135 
13928 
8993 
114884 
47422 
4804 
12737 
84983 
1169 
1 178 
15529 
3488 
19025 
8758 
135 
8891 
88190 
53899 
3874 
4933 
22184 
219 
151380 
414 
352 
492 
517 
845 
761 
32108 
36477 
30458 
886 
281 
277 
137 
3136 
856 
35614 
34901 
374239 
1763 
275 
15408 
9488 
7548 
8625 
450425 
619 
1241 
962 
506 
968 
4388 
771601 
27176 
14808 
432 
1467 
1661 
6692 
1204 
1228 
3029 
leeo 
1681 
2563 
27961 
12171 
2785 
7896 
22632 
215 
217 
1661 
29643 
17647 
515 
490 
17670 
103 
68178 
242 
105 
281 
10 
414 
324 
11388 
12744 
11298 
β 
119 
215 
12942 
121157 
1 
43 
1541 
2482 
621 
138867 
156 
122 
502 
286 
253 
1353 
24728 
1888 
369 
483 
314 
2647 
1539 
1540 
1372 
4951 
4957 
21327 
9734 
316 
1300 
11350 
14 
1064 
244 
1308 
822 
6703 
4721 
840 
1154 
211 
67 
13888 
124 
3410 
3894 
1426 
8240 
49 
2890 
2359 
4628 
67677 
411 
21 
1362 
223 
2339 
133 
307 
1635 
2701 
2882 
4908 
557 
2 
583 
3619 
701 
24927 
12229 
43 
2371 
14843 
252 
254 
588 
229 
817 
26 
27 
9423 
15883 
961 
249 
502 
17 
27037 
137 
408 
8126 
659 
7412 
3005 
81536 
56 
13 
14429 
3284 
371 
265 
82948 
84 
221 
497 
1734 
10 
872 
241 
1104 
137 
207 
5213 
256 
95 
356 
18649 
2617 
288 
407 
3312 
341 
342 
1072 
340 
1412 
2072 
4 
2078 
3303 
5968 
457 
1872 
624 
4 
12228 
21 
3 
BS 
484 
171 
58 
370 
469 
1700 
7817 
62 
20 
790 
333 
467 
188 
11396 
127 
873 
148 
577 
182 
179 
2852 
63 
4870 
973 
336 
52 
1381 
118 
118 
363 
171 
542 
2862 
10 
2872 
14410 
3587 
206 
91 
376 
5 
18675 
25 
19 
6 
25 
32 
3176 
3262 
936 
148 
16 
78 
18850 
1460 
121 
20832 
124 
7 
147 
022 
25 
33 
449 
460 
941 
3397 
17 
3432 
266 
14658 
8192 
264 
864 
7320 
166 
166 
3036 
488 
3526 
1501 
37 
1538 
421 
3289 
~ 737 
838 
2307 
28 
7ββ7 
18 
3 
63 
13832 
13890 
5 
132 
316 
854 
8506 
6296 
97602 
124 
236 
1412 
1644 
1216 
108930 
124 
169 
33 
356 
695 
1585 
7142 
214 
3059 
882 
2 
392 
22 
414 
1237 
1293 
7 
82 
2819 
204 
52 
201 
206 
82 
84 
73 
406 
35 
1493 
2624 
790 
47 
3461 
65 
1050 
1811 
151 
239 
212 
5 
3270 
3 
2 
121 
124 
530 
463 
θ 
161 
13 
126 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
1036 A M E R I Q U E C E N T R . S U D 
71 
722 
723 
724 
725 
729 
72 
732 
734 
735 
73 
7 
B12 
521 
531 
541 
642 
84 
861 
681 
862 
864 
se 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
961 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
1035 A S I E 
001 
011 
013 
01 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
048 
04 
061 
052 
063 
064 
055 
05 
52115 30228 
3118 644 
1024 40 
7112 268 
140 
4904 2232 
1β33β 3091 
30149 23042 
1404 6 
11761 3727 
43472 26796 
111926 60116 
418 138 
2113 636 
7673 5339 
36256 23597 
14534 12292 
50790 36889 
14308 2920 
1414 274 
1349 22 
561 118 
3422 418 
2804 444 
1152 234 
374 93 
1481 500 
382 143 
6402 2074 
3361 1860 
1254 677 
16190 6026 
94914 51383 
368 
8063 7906 
1368 500 
294 47 
1553 1108 
1137 1129 
2890 2235 
70278 13922 
6172495 1959105 
O C C I D E N T A L E 
205 
3640 1795 
1197 1097 
5066 2900 
339 
1259 303 
1778 303 
2977 108 
2718 635 
6696 743 
493 20 
670 22 
171573 43727 
12003 6472 
43997 4368 
30520 3836 
5341 645 
263434 59048 
France 
M I T T . + 
4644 
455 
74 
60 
66 
559 
1237 
4865 
575 
602 
6043 
11924 
19 
297 
680 
1426 
1318 
2744 
2585 
305 
6 
170 
510 
640 
243 
40 
1 10 
92 
666 
578 
)19 
2896 
9531 
46 
1 
152 
152 
199 
739564 
halla 
1000 Eut 
Nederland 
8 U E D A M E R I K A 
4302 
126 
54 
199 
7 
396 
784 
231 
161 
5008 
5469 
10565 
1 
69 
154 
2527 
140 
2687 
113 
83 
5 
38 
159 
466 
121 
58 
195 
10 
34 
107 
96 
1109 
4332 
99 
246 
31 
31 
481 
1093535 
W E S T A S I E N 
30 
1911 
58 
1980 
410 
410 
412 
1456 
1668 
49 
89 
33514 
1201 
4645 
1017 
172 
40649 
163 
536 
536 
1313 
28 
1341 
14 
75 
6039 
3 
502 
301 
88 
6913 
1802 
)400 
)3β 
47)1 
58 
817 
7)96 
102 
297 
3 
406 
9404 
2 
460 
731 
5326 
142 
54Θ8 
1280 
131 
4 
8 
143 
882 
14 
54 
327 
5 
29 
102 
52 
1465 
9549 
4 
146 
331 
β 
β 
1340 
575453 
33 
2 
35 
1 
3 
4 
26 
β 
32 
14 
43 
11591 
546 
1422 
221 
234 
14016 
Bete lui 
928 
195 
626 
26 
122 
983 
204 
347 
151 
712 
2823 
25 
63 
679 
183 
862 
596 
77 
1297 
4 
1382 
26 
7 
8 
49 
5 
59 
81 
10 
245 
3173 
4 
11 
138 
8 
8 
20850 
394255 
101 
101 
7 
68 
3 
13 
16 
43 
44 
6157 
358 
800 
173 
20 
7508 
U-K 
9803 
324 
93 
1799 
8 
760 
2988 
999 
18 
2292 
3331 
18120 
250 
619 
608 
1537 
224 
1761 
5508 
535 
3 
241 
764 
109 
485 
104 
226 
99 
2528 
759 
92 
4402 
13930 
348 
231 
258 
258 
33288 
1110395 
12 
35 
35 
338 
360 
1107 
564 
1671 
345 
397 
63607 
3318 
29183 
24306 
3979 
124392 
Ireland 
100 
2 
17 
19 
3 
10 
135 
7 
15 
64 
64 
8 
6 
2 
a 
5 
16 
2 
3 
8 
3 
36 
138 
23565 
75 
2 
2 
2901 
32 
1725 
239 
59 
4959 
Werte 
Danmark 
307 
10 
1 
12 
1 
18 
42 
703 
703 
1052 
8 
83 
1100 
235 
1335 
1300 
3 
12 
20 
12 
33 
15 
63 
12 
14 
3 
162 
2698 
23 
218 
175125 
5 
5 
8 
14 
22 
8 
8 
3937 
71 
1349 
426 
164 
5949 
CST 
1035 A S I E 
062 
08 
071 
074 
076 
07 
081 
099 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
242 
24 
251 
262 
263 
266 
25 
271 
273 
274 
276 
276 
27 
261 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
42 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
541 
551 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
O C C I D E N T A L E 
604 
670 
35) 
167S 
435 
2484 
2902 
2888 
2967 
285767 
8805 
8826 
900 
992 
9818 
18415 
1081 
17496 
6410 
392 
499 
572 
1202 
52340 
494 
54141 
14668 
1861 
3269 
1077 
6006 
26601 
1902 
1364 
6205 
3264 
611 
16345 
20686 
23659 
44344 
166863 
121 
22813631 
376396 
23192029 
2182 
23194332 
262 
7123 
7198 
7485 
13402 
17271 
4465 
342 
36473 
705 
1781 
484 
115 
116 
2 
27 
36 
359 
232 
232 
83769 
107 
109 
92 
92 
201 
13 
380 
393 
557 
17 
18867 
261 
16935 
780 
93 
1318 
21 
2031 
4243 
5 
2428 
625 
47 
3105 
15641 
10611 
26152 
63385 
3079805 
47639 
3127344 
3127344 
856 
065 
870 
800 
921 
196 
149 
2086 
901 
190 
France Italia 
W E S T A S I E N 
7 
19 
7 
1 
28 
36 
112 
487 
487 
45680 
63 
63 
152 
152 
215 
1329 
25 
1354 
2569 
163 
163 
132 
13044 
13218 
5897 
31 
5928 
600 
25 
3133 
762 
169 
4709 
2252 
2328 
4580 
32519 
5767637 
27646 
6786283 
1383 
6786668 
24 
82 
84 
8B 
2067 
3668 
1653 
3 
7311 
250 
137 
β 
17 
38 
97 
1638 
17 
17 
10776 
16 
16 
16 
14323 
350 
14673 
2250 
106 
234 
572 
282 
16967 
134 
17411 
7607 
1731 
1961 
354 
11843 
1140 
494 
1834 
403 
2482 
2665 
51336 
121 
4673924 
64113 
4628037 
799 
4626967 
5196 
5207 
5207 
6473 
3885 
428 
137 
10703 
51 
60 
1000 Eur 
Nederland 
28 
33 
1 
885 
124 
790 
5 
32 
33 
14991 
77 
77 
324 
324 
401 
47 
11 
58 
310 
8 
804 
10 
830 
604 
76 
580 
137 
98 
236 
68 
4959 
6027 
7040 
2902669 
68235 
2970804 
2970804 
198 
204 
204 
2012 
479 
878 
3387 
143 
16 
Belg-Lui. 
2 
13 
103 
26 
129 
1 
47 
76 
7976 
34 
34 
2 
2 
36 
19 
19 
99 
1 
1 
149 
1808 
1971 
291 
4 
552 
310 
1157 
57 
1430 
688 
2076 
61 
323 
364 
5706 
1432063 
100386 
1632448 
1632448 
25 
28 
28 
517 
38 
31 
18 
602 
33 
4 
U-K 
360 
384 
217 
893 
192 
1387 
109 
1976 
2024 
130751 
8339 
8358 
286 
358 
8715 
703 
298 
999 
474 
32 
101 
611 
906 
69 
1870 
33 
1631 
1664 
1302 
1214 
877 
396 
3588 
145 
2528 
2873 
11174 
4486612 
54343 
4660955 
4560955 
233 
566 
812 
846 
Ì28Ì 
3480 
ÌÌ22 
8 
687) 
706 
392 
67 
Ireland 
2 
4 
13 
ÌO 
ÌO 
5063 
144 
144 
3 
3 
147 
3 
79 
62 
505 
505 
18 
)β 
6)0 
154747 
154747 
154747 
5 
215 
218 
223 
2 
127 
129 
10 
3 
Wette 
Danmark 
t 
27 
1 
29 
667 
66 
56 
0709 
25 
26 
61 
61 
β β 
151 
18 
28 
13 
1008 
1081 
2215 
410 
2826 
3883 
428274 
16137 
442411 
442411 
272 
4996 
1 26 
29 
6425 
1 
7 
45 
Tab. 2 Import 46 Janvier—Décembre 1975 Januar —Dezember 
CST 
1035 A S I E 
553 
65 
561 
571 
561 
599 
5 
611 
612 
. 613 
61 
629 
62 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
553 
656 
857 
65 
883 
664 
865 
886 
667 
86 
872 
876 
87 
681 
682 
864 
68 
692 
695 
595 
697 
698 
89 
6 
711 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
732 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
O C C I D E N T A L E 
111 
659 
24821 
188 
3283 
2483 
89423 
653 
293 
2843 
3789 
5499 
5598 
3259 
228 
3487 
125 
171 
296 
6991 
2713 
4087 
3824 
180331 
178116 
650 
166 
280 
238 
81442 
82908 
101 
3884 
4112 
797 t 
107 
2873 
11002 
1 14 
1179 
306 
1379 
326 
3430 
292738 
15030 
2521 
352 
160 
296 
4650 
23243 
2295 
101 
7670 
137 
2599 
6318 
21120 
487 
9596 
1864 
11961 
56324 
198 
2600 
5 
197 
1558 
13 
434 
133 
5303 
167 
22 
1808 
1997 
1137 
1150 
17 
93 
110 
8 
57 
65 
1594 
1217 
2263 
3264 
118829 
125035 
449 
44 
69 
37 
22009 
22649 
32 
450 
514 
62 
907 
971 
37 
381 
17 
518 
133 
1098 
153589 
6782 
45) 
20 
40 
66 
2662 
12030 
1076 
1 
4516 
85 
1528 
4419 
11624 
224 
3280 
1851 
5342 
28996 
24 
1765 
France halia 
W E S T A S I E N 
26 
174 
7965 
157 
617 
16515 
33 
1 
782 
816 
118 
116 
1 
18 
19 
44 
44 
674 
37 
256 
80 
10940 
12284 
12 
8 
24 
130 
12812 
12844 
4 
3290 
3296 
626 
19 
645 
3 
300 
3 
62 
50 
425 
30471 
3395 
129 
17 
414 
3956 
569 
33 
8 
381 
862 
1841 
40 
1174 
4 
1220 
7018 
6 
167 
5 
98 
5902 
175 
27 
391 
17358 
314 
1 
315 
1703 
1719 
6 
5 
14 
1 
6 
7 
2708 
998 
242 
22 
3873 
7652 
141 
104 
123 
8 
932 
1316 
43 
104 
6665 
20 
65 
8778 
175 
170 
147 
70 
608 
18513 
158 
370 
25 
77 
127 
657 
1436 
208 
41 
1605 
1 
218 
710 
2783 
109 
193 
302 
4621 
12 
24 
1000 Eut 
Nederland 
4) 
57 
)569 
192 
1056 
6366 
2 
160 
23 
185 
829 
836 
318 
30 
348 
6 
2 
8 
266 
166 
127 
180 
6225 
8975 
7 
25 
36 
7510 
7583 
51 
51 
21 
529 
550 
69 
31 
196 
19 
325 
ιβββι 
ioti 
331 
38 
363 
1744 
123 
53 
314 
10 
382 
1183 
2046 
65 
316 
9 
386 
4175 
104 
381 
Bekj.-Lui. 
8 
12 
1943 
52 
126 
2777 
82 
34 
116 
220 
224 
3 
7 
10 
4 
4 
105 
64 
49 
44 
5923 
8187 
10 
1 
3 
16 
37531 
37671 
1 
2 
1 
567 
574 
2 
102 
95 
)2 
2)4 
44902 
)93 
477 
3) 
96 
797 
62 
3 
508 
30 
56 
)83 
844 
3 
3950 
3953 
6594 
) 
4 
U-K 
17 
104 
4806 
2208 
106 
14195 
34 
108 
191 
333 
1374 
1433 
2853 
59 
2912 
110 
58 
168 
1 162 
198 
1121 
181 
11520 
14199 
38 
2 
31 
6 
624 
703 
65 
49 
145 
680 
3 
674 
1374 
72 
65 
85 
295 
39 
604 
21871 
1483 
757 
300 
12 
48 
585 
3182 
241 
3 
294 
5 
62 
920 
1516 
56 
702 
756 
5466 
42 
429 
Ireland 
3 
6 
1020 
69 
19 
1253 
21 
2l 
107 
107 
28 
28 
90 
20 
18 
8 
141 
2 
2 
112 
112 
40 
40 
451 
8 
30 
43 
3 
3 
46 
Werte 
Denmark 
4 
11 
38 
124 
36 
5634 
2 
4 
β 
1 1 
11 
33 
13 
46 
192 
11 
11 
33 
6413 
6883 
3 
β 
224 
238 
47 
66 
3 
118 
8078 
1 
43 
46 
13 
401 
51 
485 
511 
10 
30 
CST 
103β A S I E 
831 
641 
842 
64 
861 
861 
682 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
898 
897 
899 
89 
β 
911 
931 
951 
951 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
O C C I D E N T A L E 
7773 
41058 
2640 
43598 
2631 
4798 
108 
5052 
1336 
1874 
2034 
714 
262 
6201 
1200 
273 
13954 
78006 
1676 
7736 
846 
110 
15877 
947 
18824 
55718 
24213242 
1038 A U T R E S C L A S S 
001 
ou 
Ol 
023 
024 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
044 
045 
046 
04 
061 
062 
063 
064 
065 
06 
081 
002 
08 
071 
072 
074 
076 
07 
081 
099 
09 
0 
112 
1198 
ateo 
8264 
607 
100 
630 
58162 
49270 
107422 
1936 
13593 
8080 
9730 
2121 
35528 
127772 
2738 
43821 
438034 
109012 
721376 
80342 
442 
80784 
78027 
30010 
)85002 
37128 
328770 
154669 
4698 
4710 
1443570 
19832 
4944 
13110 
2165 
15265 
193 
3690 
65 
3866 
689 
494 
179 
291 
102 
817 
eoo 97 
3269 
29116 
7732 
1 
β 
4 
267 
291 
11918 
3474491 
2 
430 
437 
4676 
9219 
13Θ95 
1007 
3409 
1451 
100 
(1020 
31067 
444 
11477 
81500 
88909 
191387 
2287 
48 
2335 
18347 
18920 
14623 
12264 
62044 
66110 
1176 
1176 
343012 
1316 
France halia 
W E S T A S I E N 
137 
7672 
26 
7698 
138 
106 
23 
205 
27 
427 
171 
175 
1 
519 
141 
29 
1490 
9838 
2 
11391 
11391 
11393 
5940401 
2 
437 
9 
446 
5 
116 
123 
9 
26 
603 
105 
23 
76 
36 
877 
1494 
349 
3 
352 
355 
4738635 
A N D E R E K L A S S 
1143 
8267 
8275 
10 
11 
16522 
16033 
31665 
999 
668 
680 
2279 
238 
4870 
58078 
23 
12845 
109246 
23798 
203989 
8535 
54 
6589 
7620 
2646 
8366 
6292 
22716 
6732 
619 
619 
284598 
18570 
48 
242 
253 
1 
1 
27247 
1454 
28701 
937 
1838 
1 
2881 
1684 
28 
625 
8080 
952 
12289 
1548 
6 
1663 
11376 
1040 
1810 
4724 
18961 
3486 
106 
106 
68248 
363 
1000 Eut 
Nederland 
767 
3885 
275 
4260 
215 
507 
1 
517 
51 
276 
227 
39 
10 
204 
221 
65 
1093 
7337 
53 
4 
31 
10 
10 
1279 
3029490 
5 
240 
256 
45 
89 
139 
/ 2100 
ββ1β 
8724 
3341 
922 
962 
1141 
6363 
14378 
47 
2947 
128253 
4689 
160194 
8281 
135 
8416 
12831 
3961 
13421 
5237 
35241. 
40684 
466 
468 
260492 
241 
Belg-Lui 
41 
836 
15 
850 
109 
25 
136 
493 
33 
35 
23 
15 
18 
6 
623 
1655 
8 
62 
14 
76 
326 
1901450 
969 
969 
75 
76 
2065 
3067 
5152 
2696 
3069 
1333 
131 
7228 
4555 
2 
1091 
35493 
3799 
44940 
662 
10 
882 
8897 
2997 
382 
1341 
13617 
10904 
81 
81 
83629 
1010 
U-K 
1605 
14470 
44 
14514 
1906 
350 
4 
391 
66 
607 
774 
63 
149 
4469 
190 
39 
6377 
26264 
1621 
65 
3871 
633 
4504 
"29800 
4799535 
2 
8 
68 
387 
403 
4780 
12804 
17864 
5139 
1720 
502 
7399 
18077 
1978 
14080 
68920 
6180 
109236 
80338 
160 
80618 
7434 
3110 
136877 
6295 
162616 
12936 
2113 
2125 
362853 
228 
Ireland 
3 
81 
81 
3 
5 
5 
4 
42 
5 
2 
53 
145 
152595 
90 
156 
246 
25 
2 
27 
577 
74 
67 
1909 
309 
2938 
503 
503 
130 
44 
10988 
213 
11364 
1330 
35 
35 
16461 
3 
Wette 
Danmark 
274 
468 
16 
484 
173 
13 
14 
1 
8 
3 
13 
132 
14 
I 
172 
1157 
845 
845 
457374 
4 
4 
584 
821 
1386 
83 
22 
β 
112 
13ββ 
140 
789 
3834 
498 
8425 
10 
10 
9664 
1Β48 
772 
12302 
13729 
100 
100 
34087 
95 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar—Dezember 
CST 
Eur-9 France Belg-Lui Danmark 
1035 A U T R E S C L A S S E 2 A N D E R E K L A S S E 2 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
241 
242 
243 
244 
24 
261 262 263 264 265 266 267 26 
271 
273 
275 
276 
261 
262 
283 
284 
265 
286 
28 
291 
292 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3. 
411 
421 
422 
512 
513 
514 
61 
531 
532 
533 
541 
551 
170109 
2349 
172466 
14230 
28243 
42473 
2109 
14791 
18900 
5818 
1813 
7829 
2448 
375 
2823 
10296 
10882 
5991 
360 
6351 
34135 
170577 
930 
207628 
13341 
590 
4944 
74428 
27745 
27700 
353 
1319 
137079 
287490 
4934 
352 
18284 
309133 
52501 
4782 
148585 
11116 
7426 
204 
224614 
30820 
60559 
111385 
1503975 
585 
4358719 
233408 
4590127 
154359 
4745061 
3490 
63801 
220505 
264306 
5184 
292960 
18218 
23243 
4535 
45999 
2284 
375 
165 
2824 
11693 
12973 
5578 
30155 
536 
36273 
1298 
6 
350 
19592 
3982 
3842 
1 1 
180 
27953 
25974 
1711 
61 
4385 
32111 
34118 
864 
111987 
2472 
285 
149524 
5175 
2Θ391 
31566 
468858 
456 
1889274 
42117 
1931391 
1931847 
1565 
87 
47394 
47481 
644 
49890 
8918 
290 
3712 
10920 
934 
18 
8 
960 
3952 
1282 
17449 
18978 
174 
37859 
4852 
109 
422 
17535 
5457 
5297 
206 
29086 
84451 
685 
116 
3124 
86349 
8073 
140 
19588 
2347 
30 
204 
28382 
8795 
15073 
21866 
283363 
628544 
13155 
639699 
76339 
715030 
1212 
9917 
4561 
14478 
312 
18002 
2897 
9651 
26 
12575 
2 
271 
11 
284 
2300 
8501 
5754 
27262 
88 
33094 
685 
455 
132 
24242 
1432 
8325 
249 
354 
33189 
87315 
1933 
27 
1669 
70944 
1057 
2833 
2535 
686 
6911 
1946 
12900 
14846 
221841 
64 
1291775 
39151 
1330928 
55677 
1386887 
53258 
11292 
84550 
64550 
1907 
9001 
21 
10930 
304 
37 
55 
396 
101 
428 
14334 
315 
14849 
14891 
2345 
2345 
43988 
1 1008 
213 
1521 
42745 
149 
44628 
458 
524 
670 
1310 
1100 
3 
128 
3735 
27184 
442 
30 
1347 
29003 
3774 
540 
2380 
1214 
543 
8775 
9318 
60682 
47244 
107908 
107908 
602 
64474 
54477 
408 
55487 
1826 
3259 
478 
32 
31 
541 
2659 
580 
11884 
90 
11754 
111 
202 
721 1 
4520 
28 
1505 
15278 
16811 
184 
1238 
12808 
13844 
471 
1030 
29109 
97 
8413 
6149 
4108 
89 
61 
18915 
66065 
207 
28 
1366 
67666 
5905 
701 
4994 
2296 
13896 
6472 
1594 
6086 
135471 
128522 
27245 
156767 
88 
155655 
17 
61 
4339 
4400 
35 
4452 
297 
118 
597 
1010 
92 
9 
2 
103 
1027 
42 
3370 
5785 
9415 
8389 
288 
25245 
44 
89 
3828 
3761 
1576 
84 
7149 
2010 
711 1 
17930 
9551 
15200 
24761 
202210 
25 
343867 
58892 
402359 
23255 
425839 
94 
476 
93030 
93506 
3700 
97369 
3950 
925 
126 
5001 
389 
8 
54 
451 
1609 
2137 
3 
12092 
3 
12095 
12098 
3 
3 
513 
3335 
25 
203 
128 
360 
6724 
714 
7448 
1575 
1575 
1575 
39 
CST 
Valeurs I OO) Eur 
Ftance Italia Noderland Belg. Lui U-K heland Danmark 
95 
8775 
12 
8787 
8882 
5 
5 
5538 
2332 
1273 
6906 
3 
8182 
10 
8 
513 
1 
64 
598 
9777 
4 
1 
71 
9853 
91 
91 
342 
537 
879 
27478 
18275 
5804 
22079 
22079 
3840 
3840 
5 
3845 
384 
553 
56 
661 
571 
681 
599 
5 
eu 612 
ei3 
61 
521 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
663 
664 
Θ55 
656 
867 
55 
881 
862 
883 
864 
866 
886 
687 
86 
871 
872 
873 
874 
875 
678 
879 
87 
881 
882 
883 
684 
685 
βββ 
887 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
1038 A U T R E S C L A S S E 2 
796 
13823 
A N D E R E K L A S S E 2 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
647 
2264 
113 
1404 
313 
326 
118756 
5033 
610 
124398 
1074 
12847 
13921 
74215 
34883 
2707 
111805 
1339 
81B7 
9528 
87129 
151586 
126186 
7171 
3983 
03875 
118796 
540887 
1269 
5598 
2212 
1273 
3020 
7955 
105324 
128849 
13286 
7338 
107 
15045 
1ββ1 
3763 
110 
41347 
145688 
19824 
3522 
352 
3738 
1289 
117821 
783 
292797 
136 
150 
591 
5057 
10822 
22207 
20885 
14107 
73554 
334664 
11160 
161 
104604 
2367 
8388 
4252 
13889 
1769 
111 
15669 
145 
6597 
6742 
5359 
14788 
718 
20861 
220 
1045 
1265 
23818 
16688 
18206 
364 
1302 
21180 
78319 
159779 
372 
4897 
788 
220 
1089 
1021 
13933 
22120 
1554 
1816 
2129 
43 
1 
5543 
1203 
10835 
776 
33 
23 
16 
47007 
114 
59806 
8 
θ 
15 
1668 
4229 
6911 
8080 
6000 
26917 
317602 
7106 
4 
65572 
699 
3831 
167 
173 
0098 
3716 
2.51 
101 
1087 
29047 
28023 
819 
104 
28946 
45 
1706 
1611 
4595 
3437 
1762 
9794 
2229 
3095 
8287 
18787 
11105 
2005 
576 
ΒβΙ 5 
9787 
59162 
70 
15 
519 
70 
369 
1034 
21069 
23166 
35 
320 
7 
495 
35207 
496 
1310 
1 
631 
32 
34616 
7 
3 
508 
1377 
972 
2207 
1147 
6221 
207755 
222 
20 
16300 
166 
951 
171 
91 
524 
46662 
276 
443 
540 
591 
1711 
93 
246 
339 
4678 
20722 
27258 
70 
155 
322B 
5149 
61250 
11 
34 
132 
1310 
1240 
2797 
8727 
3118 
18 
8481 
1666 
863 
22898 
8084 
161 
19 
26485 
4 
35817 
58 
50 
18 
94 
274 
475 
661 
589 
2409 
471 
37 
6238 
81 
149 
273 
70 
653 
1164 
166 
171 
801 
11193 
3ββ 
430 
1088 
8580 
4581 
46 
11187 
37 
445 
482 
3018 
10000 
7469 
166 
593 
8917 
3714 
33897 
41 
771 
117 
530 
582 
1180 
1797 
5018 
1024 
15 
238 
15 
1292 
1147 
102 
3818 
412 
5386 
3 
153 
550 
1516 
2526 
2128 
796 
7867 
66850 
542 
8 
7943 
378 
399 
1786 
18 
62 
1978 
24 
119 
162 
4506 
019 
137 
282 
290 
2406 
1208 
74 
3888 
25 
877 
902 
11491 
2207 
8607 
32 
206 
4038 
4162 
30733 
10 
20 
59 
39049 
40246 
ie53 
1288 
1603 
76 
4820 
253 
8449 
95 
629 
2882 
76 
12364 
12 
168 
370 
1430 
10O4 
300 
3290 
97128 
993 
8 
4216 
70 
404 
93 
317 
2454 
306 
30 
1217 
1845 
12923 
28788 
1210 
317 
30313 
636 
2261 
2897 
47280 
8078 
16 
55354 
98 
3216 
3313 
13441 
76103 
61676 
4099 
916 
14733 
13636 
173803 
752 
20 
460 
379 
599 
2325 
28190 
32726 
798 
67 
2058 
3 
400 
109 
3438 
175 
216 
586 
2484 
113 
106636 
62 
78 
228 
2027 
2613 
8841 
5063 
5731 
24629 
433008 
1816 
103 
12309 
760 
2595 
1770 
170 
177 
1449 
242 
54 
54 
2B34 
1830 
15 
2 
248 
12 
17 
29 
31 
72 
248 
592 
228 
1173 
8680 
2 
3 
i8oe 
663 
323 
330 
378 
5975 
662 
76 
2212 
5324 
1798 
425 
199 
3082 
3958 
18998 
13 
11 
109 
24 
329 
41 
1 
538 
538 
177 
11 
172 
799 
772 
317 
2246 
28438 
1218 
14 
27 
2 
47 
48 
Tab. 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1038 A U T R E S C L A S S E 2 
719 16329 
71 149261 
722 20554 
723 1341 
724 194116 
725 6831 
726 376 
729 93249 
72 316469 
731 577 
732 2965 
733 61 β 
734 5204 
735 2672 
73 12238 
7 477966 
ΒΙ2 17364 
821 8400 
831 51303 
841 1420036 
842 13780 
84 1433818 
851 96901 
861 73246 
862 285 
883 2072 
884 25536 
ββ 101139 
891 52482 
892 12737 
893 26288 
894 122422 
896 1122 
896 6949 
697 23515 
899 78789 
89 324302 
8 2033225 
911 12180 
931 18221 
941 3041 
961 254 
971 64827 
97 64867 
9 207134 
T O T A L 12324690 
1040 C L A S S E 3 
001 1893B1 
011 304793 
012 27329 
013 57362 
01 389484 
022 131 
023 10208 
024 8601 
025 0138 
02 23078 
031 38199 
032 29388 
03 85587 
042 337 
043 4514 
10519 
78088 
7489 
415 
78563 
953 
295 
36405 
122120 
150 
169 
1068 
671 
2058 
202266 
2500 
2837 
22242 
637876 
10080 
647756 
31073 
48806 
73 
34 
9186 
58099 
16557 
925 
7264 
40529 
265 
1455 
7404 
31715 
108114 
872821 
18104 
801 
1 1 
93 
93 
24847 
4257399 
6167 
74010 
160 
40464 
114634 
204 
5611 
2925 
8740 
8907 
3758 
128Θ5 
38 
634 
France halia 
A N D E R E K L A S S E 
1072 
18901 
3071 
261 
25936 
1844 
17 
10178 
41107 
7 
502 
70 
1014 
618 
2211 
62219 
656 
1313 
5334 
108318 
740 
109058 
17401 
7624 
54 
79 
3820 
11377 
11060 
754 
2936 
11627 
82 
1156 
4390 
13873 
45880 
190999 
26 
293 
33427 
33427 
33748 
1846951 
1137 
7388 
1716 
47 
13478 
2ββ 
7 
12536 
28050 
1 
858 
123 
245 
119 
1148 
36582 
645 
616 
946 
23384 
78 
23482 
1302 
1909 
19 
7 
1065 
3000 
1451 
53 
742 
10528 
185 
110 
2307 
4812 
19988 
49959 
423 
33 
33 
1459 
2031395 
K L A S S E 3 
49664 
82328 
θ 
472 
82808 
301 
305 
54 
660 
7682 
15407 
23089 
30 
317 
121666 
125019 
2 
3β5 
125406 
37 
319 
67 
2274 
2697 
6115 
156 
6271 
2231 
1000 Eut 
Nederland 
ζ 
1231 
122Β7 
738 
212 
27530 
2424 
39 
1847 
32590 
244 
61 
626 
497 
1428 
46305 
1016 
1166 
4355 
160383 
Ì4Ì2 
)β1795 
51)7 
2990 
2 
20 
1272 
4284 
6040 
1059 
3716 
8144 
94 
363 
1126 
6661 
27223 
204956 
364 
115 
440 
77 
16726 
927834 
2594 
8288 
690 
6978 
1512 
69 
610 
2197 
2187 
1785 
3972 
38 
Belg-Lux. 
318 
8102 
1404 
51 
9040 
75 
5 
599 
11174 
139 
77 
1645 
244 
2105 
19381 
473 
518 
2497 
394β9 
22 
39511 
3209 
669 
45 
5 
972 
1691 
2766 
59 
781 
4171 
11 
863 
576 
3055 
12080 
59979 
β 
406 
4 
108 
108 
534 
673999 
8829 
6772 
92 
8664 
17 
7467 
263 
66 
7793 
730 
3360 
4090 
1132 
UK 
3759 
23111 
5668 
353 
39200 
1150 
9 
30859 
77139 
569 
1257 
283 
606 
360 
3085 
103315 
11270 
1654 
13868 
408621 
1388 
409907 
34413 
10402 
92 
1902 
8774 
21170 
11808 
9761 
9268 
42730 
412 
2938 
7194 
16384 
100293 
592395 
11734 
600 
162 
31188 
31206 
129131 
2439655 
13 
8383 
27161 
16259 
60763 
229 
102 
203 
534 
6β65 
3468 
10123 
156 
Ireland 
83 
1923 
421 
549 
74 
191 
1235 
10 
12 
22 
3180 
70 
7 
442 
1715 
1715 
790 
180 
3 
153 
336 
271 
50 
302 
1559 
9 
133 
368 
2892 
6052 
30 
2 
32 
βοιοβ 
166 
166 
7 
7 
62 
imp 
Werte 
Danmark 
2)0 
1463 
147 
2 
1820 
245 
4 
838 
3064 
5 
23 
173 
201 
4718 
734 
289 
1799 
40550 
62 
40012 
3598 
β β β 
22 
494 
1182 
730 
78 
1277 
3134 
84 
264 
388 
2101 
8062 
56264 
78 
668 
187312 
338 
15 
15 
77 
18 
194 
269 
3906 
1464 
6370 
23 
o r t 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1040 C L A S S E 3 
044 
045 
046 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
OSI 
091 
099 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
251 
262 
263 
284 
286 
286 
287 
28 
271 
273 
274 
275 
278 
27 
281 
282 
263 
264 
285 
26 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
1699 
2782 
7790 
17113 
29444 
2465 
47729 
79847 
54276 
213783 
41237 
3180 
44417 
362 
2306 
3051 
17063 
7438 
30209 
18240 
14873 
1070 
16943 
1007213 
21723 
21756 
25913 
25928 
47861 
15325 
60262 
76567 
32819 
18423 
10113 
70438 
389196 
449752 
23784 
39931 
28958 
108489 
255 
8784 
20299 
1823 
208539 
87580 
3849 
58896 
4147 
66749 
187621 
30100 
31818 
48368 
17111 
3127 
134630 
73212 
26436 
101648 
1230903 
718074 
367731 
Deutschland 
725 
763 
3782 
6142 
20358 
1261 
29168 
45812 
2ΘΒ94 
123499 
20094 
1716 
21812 
24 
107 
1783 
91Θ 
4914 
7748 
10968 
507 
337 
844 
313207 
18092 
18114 
11440 
11446 
27660 
3075 
1916B 
22231 
16216 
6373 
2710 
18064 
78212 
98988 
8193 
1690 
4628 
22053 
55 
738 
8080 
440 
35883 
49033 
1547 
13562 
21 
23370 
67633 
2010 
1727 
20061 
9262 
2183 
35233 
41262 
11341 
52823 
380071 
92476 
France 
K L A S S E 
271 
596 
511 
1728 
1032 
74 
4706 
4065 
2466 
12343 
5133 
101 
5234 
56 
47 
4440 
394 
4937 
456 
143 
143 
181050 
628 
628 
8259 
6259 
6867 
286 
5429 
5716 
2549 
5116 
11417 
28282 
39701 
8377 
7409 
2502 
82575 
12 
1006 
2151 
91 
75745 
13 
21 
16287 
39 
12385 
28706 
328 
2 
13837 
1198 
15165 
11354 
3887 
16041 
194114 
209744 
73776 
halia 
3 
699 
476 
319 
3728 
1418 
74 
307 
3340 
2878 
8015 
9869 
150 
10009 
39 
116 
216 
371 
3988 
1270 
34 
1304 
283435 
1453 
1469 
3103 
3103 
4582 
10583· 
1594 
12177 
2708 
1628 
6248 
27903 
55470 
69821 
5044 
29489 
4588 
16749 
1 
2091 
4778 
1090 
67772 
13 
395 
8117 
9 
8646 
16179 
16283 
29778 
7464 
4093 
571 
60167 
3071 
5404 
8475 
252789 
180280 
218523 
1000 Eut 
Nederland 
409 
)78β 
2235 
)5)4 
)26 
2759 
5246 
6907 
10563 
911 
70 
981 
132 
2160 
92 
2493 
734 
5661 
297 
2514 
51 
2685 
44061 
466 
456 
2084 
2067 
2543 
387 
203 
590 
3611 
2990 
208 
4598 
24378 
29184 
373 
2938 
1682 
268 
1343 
154 
8383 
2286 
201 
3749 
33 
3004 
9273 
221 
316 
441 
978 
0808 
2942 
9760 
63132 
42731 
Janvier — D é c e m b r e 1975 Januar 
Belg-Lui. 
237 
10B9 
2465 
1613 
30 
1685 
12344 
6480 
21062 
1418 
79 
1497 
97 
48 
53 
385 
143 
726 
604 
2674 
29 
2703 
58716 
381 
382 
1769 
1773 
2155 
43 
635 
678 
351 
67 
653 
2820 
26269 
29762 
69 
11 
2967 
316e 
169 
2302 
2248 
24 
10877 
9473 
91 
312 
4045 
4049 
17970 
488 
70 
2800 
861 
28 
4247 
1724 
722 
2448 
66467 
64607 
1355 
U-K 
184 
275 
618 
3091 
839 
8319 
6901 
7697 
23647 
3612 
841 
4453 
45 
965 
8452 
784 
10218 
521 
7901 
395 
8296 
109404 
1818 
1821 
554 
554 
" 2376 
810 
33191 
34001 
547B 
774 
6830 
163019 
166864 
3708 
1352 
11228 
2238 
17 
2381 
3849 
13 
20674 
578 
42 
14663 
4706 
19991 
15017 
22 
1990 
1227 
346 
18601 
7969 
3188 
11167 
273436 
8489 
46872 
Ireland 
6 
67 
45 
43 
27 
67 
462 
634 
122 
122 
8 
16 
87 
10 
123 
91 
10 
10 
1210 
24 
24 
584 
584 
588 
2 
2 
4 
5 
112 
4 
2431 
2436 
1032 
3 
1035 
616 
616 
12 
12 
193 
47 
240 
4369 
16673 
— Dezember 
Weile 
Danmark 
4 
97 
23 
)47 
376 
49 
2610 
3070 
1506 
7810 
88 
221 
309 
64 
182 
203 
429 
1345 
7 
71 
78 
18130 
871 
871 
140 
140 
1011 
139 
62 
191 
1903 
364 
94 
3116 
3209 
20 
111 
6 
47 
5 
169 
0184 
1352 
26 
1092 
9664 
96 
29 
127 
811 
1105 
1916 
16663 
102995 
30406 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1040 CLASSE 3 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
612 
613 
614 
515 
51 
521 
531 
533 
53 
541 
651 
563 
554 
65 
661 
571 
651 
599 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
666 
665 
657 
65 
501 
562 
863 
664 
665 
βββ 
057 
66 
571 
672 
673 
674 
675 
1232593 
1600324 
53101 
2369499 
8853 
113554 
2261 
115805 
4445 
128903 
149598 
36415 
28921 
42640 
256574 
14529 
5546 
2627 
8236 
24739 
17628 
1β5 
941 
16734 
82506 
9590 
16884 
41563 
473357 
8767 
1612 
32642 
42921 
1538 
18587 
18125 
33942 
17275 
51246 
37258 
6220 
43478 
15207 
74020 
50458 
4771 
10749 
37295 
48913 
239411 
5990 
7609 
4390 
12251 
36634 
17534 
59992 
143500 
53962 
66637 
35135 
106882 
4687 
Deutschland 
4)3)90 
4)3190 
3566 
509231 
2345 
53413 
621 
64034 
3939 
6031B 
41819 
8607 
9192 
13318 
72838 
5)72 
738 
746 
1486 
9013 
1612 
15 
409 
2238 
13822 
5329 
7306 
14639 
131638 
1 124 
552 
8653 
10329 
602 
4657 
5259 
4382 
8738 
11126 
16893 
517 
17410 
4728 
14055 
18128 
1807 
1817 
13410 
15686 
67609 
3646 
3864 
1746 
3124 
11498 
1494 
10253 
36614 
13731 
17547 
22631 
41239 
1753 
France halia 
K L A S S E 3 
142270 
215045 
13417 
439206 
122 
46995 
270 
47265 
124 
47511 
21240 
6846 
2572 
29291 
59949 
1860 
426 
502 
931 
4733 
11392 
36 
2 
11430 
12783 
1594 
1516 
8373 
103189 
3689 
108 
9138 
12915 
321 
1100 
1421 
631 
1923 
2755 
2390 
381 
2771 
2136 
23059 
13014 
441 
1185 
8030 
6060 
51924 
706 
753 
886 
459 
3234 
2238 
403 
8478 
275 
45a 
867 
23588 
2 
216532 
433055 
34370 
647865 
2768 
125 
38 
163 
27 
2956 
26236 
4741 
7013 
5 
39997 
3149 
2082 
427 
2547 
2374 
404 
36 
114 
554 
6396 
21 
969 
8987 
64993 
2851 
190 
1229 
4270 
42 
1292 
1334 
736 
2032 
2784 
1185 
88 
1273 
1724 
8192 
7028 
529 
2814 
4842 
6164 
28311 
17 
708 
463 
2800 
5944 
4993 
109 
15094 
21387 
30358 
4753 
18294 
947 
1000 Eut 
Nederland 
204887 
204887 
1368 
248986 
064 
0969 
577 
7566 
65 
6295 
19099 
536 
1135 
20770 
1894 
775 
173 
949 
860 
743 
31 
19 
793 
4605 
902 
809 
3280 
34882 
265 
182 
732 
1179 
366 
1234 
1800 
1838 
2815 
4465 
3104 
2609 
6713 
1014 
9878 
3107 
708 
1149 
4306 
1719 
21879 
479 
443 
328 
1112 
2273 
2455 
71 
7181 
325 
1040 
2935 
2529 
2 
Belg-lui 
72355 
73710 
102 
138319 
1478 
323 
48 
369 
β 
1855 
16217 
978 
3077 
20 
19292 
88 
634 
78 
730 
1450 
9 
12 
9 
30 
11302 
.104 
34ββ 
792 
37254 
114 
119 
1000 
1233 
13 
1079 
1092 
3017 
864 
3681 
5231 
1526 
6757 
4180 
1290 
1761 
232 
153 
1636 
2838 
11870 
681 
958 
332 
420 
2887 
1670 
48748 
65894 
8909 
3820 
923 
1918 
4 
U-K 
72403 
118076 
124664 
897 
4192 
590 
4782 
256 
5935 
14388 
2673 
3346 
5 
20310 
2291 
873 
391 
1264 
1732 
3242 
35 
305 
3682 
23211 
367 
1781 
7016 
61563 
390 
26 
11137 
11662 
95 
5377 
5472 
21276 
2297 
23679 
6009 
365 
6374 
1089 
11593 
6048 
536 
2769 
3643 
14678 
39258 
193 
28 
718 
3093 
8980 
3211 
409 
14830 
2258 
2508 
514 
9432 
1283 
Ireland 
24283 
24283 
41158 
624 
824 
624 
1989 
45 
63 
2097 
β 
β 
790 
20 
4 
24 
3129 
36 
37 
17 
8138 
5 
13 
8 
26 
530 
530 
667 
221 
888 
161 
25 
186 
42 
1523 
1201 
10 
133 
35 
52 
2998 
34 
2 
409 
72 
253 
770 
54 
16 
696 
Werte 
Danmark 
8ββ73 
117079 
276 
220362 
379 
693 
109 
802 
26 
1207 
7810 
11189 
2623 
1 
21323 
75 
19 
304 
323 
3787 
6 
79 
85 
6461 
1237 
1001 
460 
33762 
349 
423 
645 
1417 
99 
1316 
1417 
1196 
765 
1980 
2286 
709 
2994 
315 
6430 
3173 
610 
729 
3393 
1015 
15566 
234 
686 
119 
774 
2646 
1620 
1 
6169 
7023 
30 
2512 
8989 
895 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
1040 C L A S S E 3 
876 
877 
878 
879 
87 
881 
882 
883 
664 
βββ 
888 
887 
669 
ββ 
891 
892 
893 
894 
695 
898 
897 
898 
89 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
512 
521 
531 
841 
842 
84 
851 
861 
862 
863 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
899 
89 
β 
911 
931 
128 
3866 
28127 
2765 
291401 
64691 
115325 
20219 
46161 
23683 
30140 
20141 
28619 
339199 
8898 
3820 
2888 
4928 
18370 
1028 
9428 
13823 
58761 
1226144 
36092 
65876 
10668 
68488 
22786 
15686 
70091 
280048 
43678 
4139 
21380 
28002 
824 
40284 
136167 
8348 
113383 
6632 
1669 
65568 
185568 
801781 
12821 
114209 
19848 
394716 
17737 
412462 
75497 
32034 
998 
334 
14600 
47866 
26613 
15808 
2966 
42574 
2121 
12691 
6872 
48583 
167260 
540561 
3222 
81150 
Deutschland 
3009 
11821 
2388 
113887 
29658 
70770 
9133 
13182 
17132 
5940 
5339 
15381 
186413 
3338 
1083 
1269 
3843 
5229 
204 
3464 
6462 
24930 
452567 
4153 
5541 
2551 
10ββ9 
3180 
8988 
18270 
51310 
12511 
2111 
8120 
9082 
247 
9232 
41303 
453 
25549 
1874 
273 
12146 
40294 
132907 
4037 
39841 
4748 
211580 
12076 
223868 
21606 
8370 
124 
120 
1914 
8528 
6244 
3716 
881 
7880 
333 
3983 
1815 
13118 
36749 
339065 
61040 
France 
K L A S S E 
4 
4 
4951 
30147 
8262 
12169 
6633 
11878 
3299 
10342 
8187 
4786 
66213 
249 
641 
157 
503 
4666 
41 
1707 
1590 
9574 
186198 
1723 
20182 
2830 
15211 
7088 
2687 
16939 
85538 
5919 
627 
4541 
7729 
147 
7686 
26829 
7406 
21281 
1164 
1100 
8013 
38963 
131120 
1390 
22867 
3041 
47360 
1335 
46685 
19736 
0946 
256 
34 
2109 
9344 
6956 
2234 
445 
6954 
365 
1022 
1727 
10262 
29954 
135027 
7 
halia 
3 
124 
299 
4670 
47 
80779 
355 
4331 
1090 
8238 
1322 
2858 
152 
2813 
19167 
80 
582 
6 
68 
1816 
194 
1128 
1277 
5150 
168162 
27969 
4448 
2320 
16328 
4620 
1921 
14236 
70742 
13464 
204 
1943 
153 
34 
10660 
26458 
22 
3865 
162 
17 
76 
3931 
101131 
1397 
1241 
581 
23162 
322 
23474 
2206 
2606 
260 
48 
1211 
4322 
3233 
120 
122 
6600 
148 
237 
841 
8928 
17129 
60349 
1000 Eut 
Nederland 
22 
1112 
190 
8166 
1675 
6841 
2571 
1271 
1563 
991 
5761 
378 
20961 
386 
371 
12 
106 
1169 
165 
151β 
1385 
5062 
78176 
713 
2741 
547 
3651 
838 
1544 
5806 
16838 
3065 
260 
1129 
2086 
224 
1909 
8863 
103 
11340 
2132 
20734 
34309 
66810 
2191 
20326 
2196 
61945 
1562 
63508 
4104 
4720 
244 
18 
1710 
8890 
3998 
20O4 
337 
7708 
303 
1643 
645 
8048 
22666 
121699 
610 
102 
Bekj-Lui. 
354 
224 
111 
16283 
6972 
8542 
329 
3388 
1877 
103 
873 
21064 
160 
37 
5 
259 
1287 
61 
786 
678 
3242 
120916 
96 
1925 
1503 
4087 
1462 
747 
3352 
13191 
3116 
ββο 
771 
2277 
33 
1969 
8815 
111 
13374 
479 
16 
627 
14606 
36812 
962 
8233 
2674 
12632 
266 
12600 
3929 
1303 
19 
29 
1479 
2630 
1667 
140 
418 
3601 
131 
668 
379 
3010 
9902 
39230 
14 
a 
υ·κ 
809 
5 
16869 
9171 
12466 
563 
12323 
291 
7487 
111 
2428 
44828 
771 
733 
28 
81 
1343 
258 
169 
1431 
4614 
167374 
3683 
10184 
598 
16099 
4607 
1094 
10301 
45788 
2856 
37 
4122 
3880 
54 
7261 
17792 
31669 
315 
251 
5069 
37294 
100852 
1872 
19600 
4107 
28539 
1700 
30239 
23020 
8525 
81 
42 
5804 
14256 
3538 
4659 
682 
6454 
871 
4645 
1443 
6742 
25744 
122137 
2691 
Ireland 
158 
1123 
13 
13 
27 
306 
2 
14 
138 
17 
69 
BO 
862 
7184 
101 
4859 
27 
155 
714 
163 
216 
8234 
161 
2 
360 
286 
246 
1063 
838 
286 
8 
912 
8209 
36 
328 
332 
76 
13 
88 
439 
101 
2 
5 
104 
212 
138 
32 
20 
543 
46 
3 
25 
234 
1038 
2472 
Werte 
Danmark 
4862 
38 
24108 
218 
103 
78 
834 
608 
3 
1540 
1699 
68 
1170 
54 
712 
68 
808 
920 
6317 
60658 
265 
5998 
192 
2270 
181 
653 
1970 
11427 
2675 
236 
384 
730 
86 
1332 
5444 
252 
6867 
250 
3 
8897 
16069 
31940 
937 
3674 
2070 
9641 
459 
10000 
968 
1281 
13 
42 
369 
1β86 
742 
2604 
63 
3934 
126 
902 
297 
2251 
11146 
30672 
49 
Tab. 2 Import 
50 
Janvier—Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1040 CLASSE 3 
941 7926 
951 275 
961 234 
971 36345 
972 2448 
97 40793 
9 745926 
TOTAL 8673959 
Deutschland 
356 
)56 
5 
11243 
2070 
13313 
361656 
2688240 
1041 EUROPE ORIENTALE 
001 189361 
011 257111 
012 27327 
013 56958 
01 341396 
022 131 
023 10206 
024 6601 
025 5700 
02 22638 
031 25834 
032 28849 
03 54883 
043 4514 
044 1699 
045 1388 
048 7068 
04 14Θ70 
051 24501 
052 2071 
053 40743 
054 81501 
055 30431 
05 159247 
061 29880 
062 3151 
06 33031 
071 134 
072 1205 
073 3050 
074 5287 
075 4884 
07 14580 
081 13899 
091 14873 
099 371 
09 15244 
0 858729 
112 21339 
11 21371 
121 22563 
12 22572 
1 43943 
211 7824 
212 52541 
21 60365 
221 20959 
231 18338 
241 10113 
242 70418 
243 389105 
24 449841 
251 23778 
6167 
72910 
158 
40483 
113531 
204 
5811 
2763 
8598 
6835 
3658 
10493 
834 
725 
568 
3649 
5776 
17762 
899 
25382 
40938 
13204 
98183 
15688 
1707 
17395 
1782 
206 
3634 
5622 
8838 
507 
255 
702 
275365 
16012 
18034 
11321 
11327 
27381 
1030 
18982 
18012 
12189 
5373 
2710 
1 MIU"--. 
76212 
96988 
8193 
France halia 
KLASSE 3 
4)34 
85 
16984 
18984 
23260 
1446542 
E U R O P 
49654 
57584 
6 
467 
58057 
301 
305 
45 
651 
5916 
15200 
21116 
317 
271 
55 
180 
823 
921 
66 
4310 
3532 
2023 
10854 
5035 
101 
5138 
47 
17 
107 
231 
16 
2 
2 
148539 
502 
502 
5605 
5005 
0307 
130 
4598 
4734 
1133 
5103 
11417 
28278 
39893 
0371 
3207 
34 
1 
598 
598 
3881 
1669916 
1000 Eut 
Nederland 
Ì18 
226 
11 
11 
7391 
656964 
O S T B L O C K S T . 
121886 
114583 
2 
384 
114949 
37 
319 
67 
2198 
2621 
5708 
131 
5839 
2231 
699 
447 
313 
3693 
1373 
74 
283 
2490 
2860 
7080 
3574 
150 
3724 
39 
7 
170 
222 
3903 
1270 
20 
1200 
264987 
1436 
1442 
2977 
297 7 
4419 
0022 
1484 
7506 
2318 
1555 
8248 
27903 
55417 
89568 
5044 
2594 
3557 
670 
4227 
1512 
69 
470 
2051 
621 
1739 
2380 
174 
1694 
1868 
1317 
104 
1985 
3829 
3059 
10294 
725 
09 
704 
7 
1205 
92 
1567 
510 
3401 
291 
2514 
2514 
30394 
389 
389 
942 
945 
1334 
202 
198 
400 
1221 
2990 
206 
4598 
24381 
29187 
373 
Belg-Lux. 
19 
2 
378 
378 
2208 
503932 
8929 
8449 
61 
8510 
17 
7457 
253 
65 
7792 
357 
3328 
3685 
1132 
56 
1070 
2268 
1613 
30 
1400 
3636 
555 
7243 
1351 
78 
1429 
97 
53 
1 
105 
256 
201 
2674 
3 
2077 
42980 
352 
353 
1312 
1312 
1665 
43 
626 
669 
65 
67 
053 
2602 
28289 
29744 
69 
U-K 
8 
7509 
7609 
346294 
1313925 
13 
33 
27181 
14913 
42107 
229 
102 
139 
470 
2640 
3340 
5980 
10 
139 
149 
1164 
812 
4611 
5301 
6888 
18978 
3325 
827 
4152 
25 
955 
3412 
206 
4598 
186 
7901 
91 
7992 
84623 
1753 
1756 
17 
17 
1773 
269 
28801 
28000 
2258 
774 
5630 
153004 
15Θ839 
3708 
Ireland 
72138 
166 
166 
3 
3 
40 
43 
24 
62 
440 
015 
122 
122 
5 
18 
8 
2 
33 
7 
946 
24 
24 
24 
2 
112 
4 
2431 
2435 
Werte 
Danmark 
34 
1238 
413411 
338 
15 
15 
77 
18 
194 
289 
3767 
1463 
5210 
4 
76 
20 
100 
311 
41 
2539 
1716 
1396 
6002 
60 
219 
279 
64 
49 
84 
197 
458 
7 
7 
12895 
871 
871 
129 
129 
1000 
132 
52 
184 
1793 
384 
94 
3115 
3209 
20 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1041 E U R O P E O R I E N T A L E 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
28 
271 
273 
274 
275 
278 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
613 
514 
516 
51 
621 
531 
533 
53 
641 
551 
654 
55 
561 
671 
581 
599 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
2951 
5829 
106877 
183 
8404 
20297 
1810 
144131 
87680 
3804 
58898 
2547 
39461 
189β78 
38108 
31616 
35586 
18426 
3127 
123065 
23135 
20880 
43815 
1051970 
712144 
387731 
1231271 
1599002 
53101 
2384247 
8653 
108355 
291 
108846 
4023 
121322 
130921 
32878 
26466 
42640 
232705 
14424 
6130 
2224 
7412 
20888 
6510 
804 
7306 
82498 
5642 
16708 
21119 
408588 
3882 
1587 
16064 
21623 
1538 
18428 
17968 
33449 
915 
1296 
21930 
56 
541 
6060 
440 
31268 
49033 
1547 
13682 
21 
18608 
80671 
2010 
1727 
17091 
8846 
2183 
31858 
11454 
9019 
20473 
304791 
92475 
412739 
412739 
3566 
508780 
2346 
49698 
199 
49897 
3537 
55779 
38674 
7155 
7735 
13318 
84882 
5172 
721 
738 
1461 
6968 
610 
382 
1000 
13622 
2927 
7305 
8840 
110197 
1031 
552 
5093 
7278 
002 
4507 
5169 
4360 
France 
EUROP. 
158 
62515 
697 
2151 
79 
65600 
13 
21 
16267 
39 
9809 
20149 
328 
2 
10819 
1198 
12347 
8β7β 
2803 
9481 
170811 
209744 
73776 
142287 
218042 
13417 
439203 
122 
48581 
48581 
124 
48807 
19221 
6598 
2444 
29291 
57554 
1755 
421 
480 
901 
3948 
5358 
5375 
12773 
1456 
1512 
6051 
91325 
1257 
100 
1611 
2974 
321 
1099 
1420 
823 
halia 
1000 Eut 
Nederland 
OSTBLOCKST. 
2033 
1180 
16707 
1462 
4778 
1095 
28255 
13 
367 
8117 
6180 
14877 
18263 
29776 
4787 
4093 
571 
67470 
1602 
3893 
6495 
209888 
180280 
218523 
218177 
432700 
34370 
847330 
2788 
125 
9 
134 
14 
2918 
25480 
4321 
6917 
6 
36703 
3149 
2014 
283 
2335 
2078 
114 
82 
217 
8395 
10 
822 
3273 
58988 
530 
179 
470 
1179 
42 
1287 
1329 
722 
383 
1675 
288 
1341 
154 
4101 
2288 
201 
3749 
33 
1170 
7439 
221 
4 
441 
666 
1264 
2825 
3889 
50248 
42731 
204814 
204814 
1368 
248913 
664 
6555 
58 
6611 
65 
7340 
14404 
396 
1063 
15883 
1894 
694 
141 
835 
764 
111 
7 
143 
4805 
212 
808 
807 
25921 
245 
182 
486 
915 
366 
1195 
1561 
1704 
Belg-Lui. 
1183 
3134 
90 
1586 
2248 
24 
8285 
9473 
91 
312 
2454 
3989 
18319 
488 
70 
2731 
860 
2β 
4177 
1332 
390 
1722 
81097 
82643 
1355 
72334 
73689 
102 
138434 
1478 
143 
17 
160 
8 
1646 
15138 
930 
3083 
20 
19161 
88 
502 
78 
596 
1093 
4 
5 
17 
11302 
82 
3463 
480 
36274 
88 
119 
414 
621 
13 
1067 
1060 
2986 
U-K 
3 
1149 
884 
17 
1860 
3649 
13 
7566 
578 
25 
14683 
828 
15894 
16017 
22 
176 
1160 
346 
16720 
522 
1068 
1590 
236208 
4423 
45672 
72403 
118076 
^ 122498 
897 
3611 
8 
3819 
249 
4965 
11218 
2174 
2825 
5 
16222 
2291 
769 
245 
1004 
1392 
310 
305 
618 
23211 
307 
1773 
3272 
50090 
380 
13 
6829 
7222 
95 
6370 
6486 
21088 
Ireland 
1032 
3 
1035 
129 
129 
27 
27 
3740 
18873 
24283 
24283 
41168 
769 
769 
769 
1902 
31 
03 
1990 
3 
3 
786 
3 
4 
7 
3129 
34 
22 
12 
5989 
2 
13 
7 
22 
525 
525 
640 
Wette 
Danmark 
47 
5 
52 
81B4 
1362 
28 
1038 
8800 
29 
29 
283 
856 
1138 
15389 
102996 
30406 
86254 
118860 
278 
219933 
379 
693 
2 
695 
28 
1100 
6904 
11073 
2356 
1 
20334 
76 
19 
256 
275 
3647 
19 
19 
5461 
60S 
1001 
384 
31804 
349 
423 
542 
1314 
99 
1318 
1417 
1140 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Vale« 
Eur-9 Deutschland 
1041 EUROPE ORIENTALE 
532 
83 
641 
842 
84 
851 
862 
853 
854 
855 
856 
857 
66 
861 
652 
863 
664 
665 
βββ 
667 
56 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
67 
681 
882 
883 
884 
685 
666 
687 
689 
68 
891 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
698 
59 
5 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
15132 
49593 
36687 
5812 
42499 
11485 
39017 
38252 
4145 
8279 
29560 
31220 
181958 
5745 
7594 
4133 
12215 
34822 
13838 
59124 
137471 
53817 
55825 
35124 
106851 
4887 
126 
3877 
28080 
2766 
291124 
41460 
112724 
20219 
48181 
2354 
14455 
184 
25164 
284741 
6697 
3793 
2867 
4464 
18134 
599 
6412 
13433 
56199 
1043074 
38518 
55839 
10228 
88359 
22746 
16412 
69863 
276955 
43397 
4124 
20928 
2 5988 
817 
39739 
134993 
8346 
113216 
6667 
1422 
56560 
185110 
599058 
11968 
110770 
8533 
109O4 
18890 
482 
17352 
4000 
11329 
13848 
1794 
1416 
11458 
11314 
55160 
3530 
3654 
1681 
3123 
11402 
981 
10043 
34814 
13588 
17547 
22831 
41219 
1753 
2998 
11821 
2366 
113721 
19583 
68418 
9133 
13182 
134 
2505 
107 
14740 
127800 
3338 
1067 
1289 
3768 
5228 
175 
3278 
6413 
24542 
396536 
4153 
5541 
2531 
10651 
3180 
6983 
18288 
61287 
12509 
2111 
7982 
9060 
243 
9223 
41148 
453 
26549 
1873 
273 
12145 
40293 
132708 
3922 
38915 
France 
E U R O P 
1627 
2450 
2367 
354 
2741 
1215 
11501 
6785 
369 
534 
4449 
3273 
30128 
693 
752 
659 
452 
3159 
1278 
341 
7334 
275 
458 
887 
23575 
2 
4 
4 
4934 
30119 
4956 
12189 
6533 
11676 
238 
2951 
4270 
42792 
249 
635 
157 
285 
4634 
20 
1524 
1555 
9059 
129015 
1723 
20182 
2789 
15209 
7076 
2667 
15856 
66400 
5916 
627 
4477 
7726 
144 
7606 
26495 
7405 
21168 
1148 
1100 
6013 
36832 
130730 
1249 
21902 
halia 
1000 Eut 
Nederland 
O S T B L O C K S T . 
1868 
2593 
1163 
71 
1254 
1450 
4012 
2822 
242 
2076 
3440 
4284 
18328 
5 
706 
420 
2880 
5878 
4073 
105 
14049 
21387 
30358 
4750 
18294 
947 
124 
299 
4569 
47 
80776 
355 
4233 
1090 
6238 
1322 
2212 
2770 
18220 
80 
560 
5 
37 
1744 
106 
683 
1116 
4351 
142076 
27989 
4446 
2148 
16328 
4494 
1811 
14221 
70417 
13318 
204 
1761 
153 
34 
10480 
25948 
22 
3655 
161 
17 
75 
3930 
100295 
1361 
1091 
2393 
4098 
3011 
2571 
5582 
1012 
2275 
3048 
080 
1092 
3435 
1404 
13004 
431 
430 
304 
1108 
2227 
2200 
67 
6767 
325 
1040 
2935 
2529 
2 
22 
1112 
190 
8155 
1575 
6641 
2571 
1271 
293 
40β 
40 
380 
13369 
386 
369 
12 
85 
1140 
121 
1416 
1322 
1651 
58292 
707 
2741 
522 
3570 
836 
1506 
6786 
16667 
3055 
280 
1122 
2084 
224 
1870 
8615 
103 
11340 
2110 
20734 
34287 
58569 
2071 
19788 
Belg-Lui. 
566 
3532 
5214 
1521 
6735 
2532 
965 
1660 
231 
143 
1226 
1634 
8297 
663 
958 
331 
420 
2633 
1251 
48320 
64778 
8909 
3808 
915 
1918 
4 
354 
180 
111 
18199 
6972 
8393 
329 
3388 
782 
848 
19712 
149 
37 
5 
184 
1267 
51 
717 
661 
3071 
114023 
76 
1925 
1433 
4087 
14B1 
747 
3341 
13090 
3113 
660 
780 
2278 
33 
1864 
8708 
111 
13342 
476 
14 
827 
14770 
36568 
919 
6692 
U-K 
2235 
23326 
5563 
125 
5688 
972 
3017 
4376 
481 
2233 
2982 
8833 
22893 
159 
27 
677 
3074 
8648 
2627 
248 
13456 
2258 
2588 
514 
9432 
1263 
804 
S 
18884 
9020 
12466 
563 
12323 
291 
4950 
37 
2176 
41818 
771 
733 
28 
47 
1301 
59 
162 
1393 
4494 
141026 
3534 
10147 
696 
16099 
4806 
1092 
10222 
46496 
2632 
22 
4094 
3862 
54 
7121 
17675 
31869 
303 
15 
5089 
37046 
100117 
1499 
19388 
Ireland 
160 
800 
101 
12 
173 
5 
1242 
1079 
0 
113 
35 
2480 
34 
2 
405 
52 
104 
597 
54 
16 
895 
158 
1123 
13 
13 
27 
305 
2 
14 
122 
54 
■ 71 
595 
8326 
101 
4869 
27 
147 
714 
163 
215 
8228 
181 
2 
349 
285 
245 
1062 
637 
251 
888 
8176 
22 
326 
Wette 
Danmark 
760 
1890 
2278 
898 
2974 
293 
487β 
2853 
322 
873 
2637 
718 
11872 
230 
885 
59 
773 
2825 
1324 
587β 
7023 
30 
2512 
8989 
898 
4882 
36 
24168 
218 
103 
76 
834 
1029 
1899 
87 
1169 
54 
700 
87 
676 
902 
5236 
65776 
256 
6996 
182 
2270 
180 
663 
1946 
11392 
2876 
236 
383 
730 
85 
1330 
5441 
262 
5887 
246 
3 
8897 
16064 
31897 
913 
3771 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1041 EUROPE ORIENTALE 
631 17021 
641 374440 
842 12701 
84 387141 
651 69082 
861 31205 
882 982 
883 329 
884 11499 
68 43995 
891 23886 
692 16464 
693 2907 
894 34726 
895 1727 
890 7225 
897 4747 
899 20802 
89 111464 
β 751419 
911 2746 
931 Θ0204 
941 7908 
951 275 
961 233 
971 15395 
972 2446 
97 17643 
9 707689 
TOTAL 7860039 
1048 AUTRES CLASSE 
011 47682 
013 404 
01 48088 
025 439 
031 10387 
032 640 
03 10907 
042 337 
045 1377 
046 726 
04 2447 
051 4942 
062 414 
053 6989 
064 18348 
055 23861 
06 54544 
061 11366 
05 11385 
071 228 
072 1100 
074 11787 
076 2567 
07 15662 
051 4342 
099 698 
0 146602 
112 362 
121 3352 
4187 
203084 
8382 
211448 
20771 
8182 
124 
118 
1867 
8291 
4878 
3679 
875 
0296 
232 
3276 
1218 
5839 
26290 
313822 
80097 
353 
156 
4 
11243 
2070 
13313 
351872 
2477013 
3 
1100 
1 
1103 
142 
2072 
100 
2172 
38 
195 
136 
369 
2595 
352 
3805 
4876 
13890 
25318 
4407 
4418 
24 
107 
712 
1278 
2121 
2120 
81 
37844 
80 
119 
France 
EUROP. 
2913 
44027 
837 
44884 
14906 
6740 
252 
34 
1072 
8098 
6931 
2180 
436 
5872 
326 
273 
707 
4657 
21362 
115293 
4 
4181 
65 
4270 
1250190 
halia 
1000 Eut 
Nederland 
OSTBLOCKST. 
364 
20400 
262 
20662 
1469 
2666 
227 
46 
333 
3291 
2998 
118 
95 
3551 
50 
200 
392 
1898 
9302 
37630 
3198 
34 
1 
598 
698 
3872 
1470301 
A N D E R E K L A S S E d 
24743 
6 
24740 
9 
1765 
208 
1973 
30 
542 
331 
906 
110 
7 
396 
534 
444 
1491 
97 
97 
55 
4423 
228 
4707 
441 
141 
34613 
124 
395 
10467 
10467 
77 
408 
24 
432 
29 
5 
34 
45 
24 
860 
17 
936 
6285 
6286 
109 
40 
149 
65 
. 14 
18449 
18 
126 
2071 
60402 
1061 
01523 
3601 
4589 
244 
13 
1630 
0470 
3040 
1999 
326 
8610 
299 
1623 
539 
2965 
17899 
113829 
241 
99 
116 
226 
11 
11 
8438 
501076 
2729 
20 
2749 
146 
1566 
46 
1612 
38 
235 
92 
367 
197 
21 
804 
1419 
3850 
6291 
188 
187 
126 
945 
907 
284 
2261 
β 
51 
13870 
67 
1142 
Belg Lui 
2516 
11790 
264 
12044 
3437 
12Θ3 
19 
29 
128B 
2619 
1600 
129 
414 
2968 
108 
174 
341 
1403 
7135 
34281 
14 
8 
19 
2 
378 
378 
2177 
487123 
323 
31 
354 
1 
374 
32 
406 
181 
19 
200 
178 
8708 
4926 
13810 
66 
67 
4β 
384 
39 
471 
403 
26 
16738 
29 
457 
U-K 
2719 
28951 
1484 
28416 
23394 
6387 
81 
42 
4996 
13605 
2996 
4537 
663 
5561 
601 
1455 
1293 
2968 
20053 
100971 
2487 
7 
3543 
3543 
338024 
1198295 
8330 
347 
6677 
64 
4026 
119 
4144 
156 
174 
138 
489 
1927 
27 
1509 
601 
807 
4871 
287 
301 
20 
6040 
669 
5819 
336 
304 
24785 
84 
538 
Iraland 
281 
46 
46 
427 
89 
2 
5 
60 
166 
117 
32 
15 
469 
30 
23 
113 
789 
2046 
59174 
7 
7 
52 
2 
54 
5 
3 
6 
7 
20 
3 
79 
9 
91 
84 
10 
266 
664 
Warte 
Danmark 
1971 
7700 
451 
8151 
878 
1250 
13 
42 
264 
1559 
701 
2800 
83 
3521 
ai 225 
234 
979 
8824 
25667 
34 
1236 
395597 
150 
11 
161 
23 
21 
4 
48 
63 
7 
272 
1355 
110 
1B07 
20 
30 
113 
120 
233 
687 
71 
3237 
11 
51 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar-
52 
- Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1048 AUTRES CLASSE 3 
12 3356 
1 3736 
211 7504 
212 7721 
21 15226 
221 11880 
24 108 
2β1 36961 
262 23327 
263 1811 
285 2380 
26 64404 
276 1600 
276 16298 
27 17943 
263 10780 
284 683 
28 11483 
291 50075 
292 7758 
29 57831 
2 17B925 
321 3929 
332 1322 
3 6251 
421 5201 
422 1958 
42 7159 
431 422 
4 7581 
512 18888 
513 2737 
614 2457 
51 23880 
521 104 
531 418 
533 407 
53 828 
541 4055 
561 11119 
564 138 
55 11337 
571 3948 
581 177 
599 20443 
5 84781 
1.11 4885 
813 16489 
61 21399 
029 160 
631 491 
832 1143 
83 1863 
641 573 
642 411 
64 984 
851 3724 
ÌÌ9 
)99 
2047 
2174 
4221 
4047 
776 
3332 
124 
194 
4426 
6862 
6862 
2980 
616 
3576 
29630 
2321 
32151 
55283 
451 
451 
3717 
422 
4139 
402 
4541 
5149 
1354 
1457 
7960 
16 
9 
25 
2024 
1202 
27 
1235 
2402 
7798 
21444 
93 
2960 
3053 
92 
10 
205 
222 
2 
56 
5Θ 
722 
France haha 
A N D E R E K L A S S E 
395 
519 
150 
831 
981 
1416 
7 
7409 
2343 
59 
309 
10144 
2555 
2556 
2818 
2818 
4876 
884 
5560 
23499 
3 
3 
434 
270 
704 
704 
2019 
248 
128 
2395 
104 
5 
22 
30 
766 
6034 
2 
6055 
137 
3 
2321 
11842 
2413 
7528 
9941 
1 
7 
296 
304 
6 
26 
31 
921 
126 
144 
4662 
110 
4672 
388 
52 
27438 
3409 
42 
826 
31517 
9 
465 
502 
2697 
2897 
1469 
1510 
2979 
42860 
355 
355 
29 
29 
13 
42 
2760 
420 
97 
3297 
67 
145 
212 
297 
291 
32 
337 
6 
147 
3714 
6009 
2321 
759 
3091 
5 
14 
164 
191 
2 
17 
19 
274 
1000 Eut 
Nederland 
3 
1142 
1209 
185 
5 
190 
2390 
16 
2272 
7 
2280 
1833 
1833 
312 
312 
5541 
318 
5659 
12880 
74 
74 
434 
621 
355 
955 
4096 
140 
72 
4908 
82 
34 
116 
107 
632 
12 
051 
001 
1 
2474 
0948 
20 
245 
265 
38 
134 
223 
358 
94 
38 
132 
2 
Bete-Lui 
461 
490 
9 
9 
288 
18 
11 
1783 
21 
718 
2611 
1591 
61 
1652 
69 
69 
392 
332 
724 
5369 
1664 
20 
1884 
180 
29 
209 
209 
79 
48 
14 
141 
132 
132 
367 
5 
4 
13 
22 
3 
312 
980 
25 
566 
611 
11 
50 
98 
148 
16 
5 
21 
1628 
UK 
538 
602 
551 
4590 
5141 
3220 
15 
1349 
10077 
1362 
531 
13309 
4080 
4097 
1814 
67 
1881 
7446 
2121 
9567 
37230 
2065 
2065 
381 
681 
962 
7 
969 
3170 
399 
522 
4091 
114 
146 
260 
341 
2932 
2964 
60 
8 
3743 
11487 
10 
4308 
4330 
7 
188 
02 
263 
440 
242 
088 
117 
Ireland 
564 
564 
2 
2 
4 
3 
368 
388 
12 
12 
193 
20 
213 
620 
55 
55 
55 
88 
13 
101 
3 
3 
4 
17 
17 
2 
15 
5 
147 
3 
2 
5 
5 
27 
61 
88 
14 
14 
37 
Wette 
Danmark 
11 
11 
7 
7 
110 
111 
β 
117 
54 
54 
98 
98 
628 
260 
776 
1164 
419 
419 
106 
108 
10Θ 
705 
115 
167 
967 
48 
48 
139 
β 
60 
65 
829 
76 
1944 
103 
103 
1 
55 
34 
69 
8 
13 
21 
23 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1045 A U T R E S CLASSE 
552 36003 
663 12203 
664 625 
666 2473 
658 7735 
657 16697 
66 77463 
661 243 
663 266 
866 711 
666 3995 
667 887 
86 8124 
671 144 
67 276 
881 13432 
662 2599 
885 21329 
βββ 15866 
687 19957 
889 1465 
66 74458 
894 462 
695 234 
896 429 
697 1020 
898 384 
89 2556 
β 185072 
711 173 
714 340 
716 110 
718 163 
719 239 
71 1092 
722 163 
724 437 
729 627 
72 1181 
732 161 
734 238 
73 469 
7 2732 
812 887 
821 3438 
831 2625 
841 20267 
642 6034 
84 25301 
861 7417 
881 828 
884 2997 
88 3867 
891 1744 
892 161 
894 7863 
896 393 
898 5065 
897 2121 
899 27788 
89 45795 
β 89110 
911 476 
931 947 
971 22950 
9 38240 
Deutschland 
3 
2725 
2279 
12 
403 
1965 
4363 
12449 
116 
63 
96 
511 
210 
996 
144 
175 
9973 
2353 
16998 
3435 
6232 
621 
36812 
84 
3 
29 
189 
67 
388 
66046 
20 
18 
2 
2 
42 
2 
139 
8 
154 
196 
116 
928 
559 
8516 
3696 
12211 
736 
189 
46 
236 
369 
35 
1564 
102 
709 
397 
7280 
10462 
25246 
944 
9986 
France halia 
A N D E R E K L A S S E 3 
11558 
4249 
53 
661 
1580 
2788 
21800 
13 
28 
76 
960 
62 
1144 
28 
3308 
3061 
7391 
8187 
496 
22422 
217 
50 
21 
184 
35 
513 
58184 
42 
2 
85 
140 
3 
65 
82 
134 
116 
122 
396 
142 
963 
12B 
3322 
498 
3620 
4832 
205 
1036 
1244 
26 
74 
1092 
40 
750 
1020 
5596 
8807 
19738 
2 
18964 
16989 
2181 
4203 
288 
738 
1400 
903 
9967 
11 
43 
66 
921 
4 
1048 
4 
97 
644 
152 
43 
936 
31 
72 
89 
448 
159 
799 
1807B 
171 
111 
IB 
325 
149 
181 
179 
509 
1 
635 
36 
151 
217 
2763 
70 
2823 
737 
120 
877 
1030 
233 
2 
1952 
96 
37 
450 
5030 
7827 
12821 
10 
1000 Eut 
Nederland 
7603 
61 
27 
57 
871 
254 
8675 
48 
24 
46 
266 
4 
395 
1270 
583 
5721 
17 
7591 
21 
19 
44 
101 
42 
229 
17883 
β 
25 
61 
38 
22 
172 
8 
40 
49 
21 
242 
120 
536 
124 
1484 
500 
1984 
302 
132 
79 
214 
349 
4 
1198 
3 
20 
4 
3091 
4680 
7960 
309 
3 
953 
Bete-Lui. 
326 
98 
1 
11 
410 
1106 
3576 
17 
54 
419 
426 
916 
63 
149 
1096 
103 
26 
1373 
75 
20 
12 
47 
17 
172 
6891 
18 
70 
1 
8 
99 
2 
13 
95 
111 
33 
2 
38 
248 
44 
641 
59 
738 
13 
751 
492 
19 
191 
210 
65 
10 
636 
23 
381 
37 
1806 
2762 
4959 
31 
U-K 
8676 
873 
58 
538 
883 
5944 
18586 
34 
39 
334 
584 
180 
1171 
5 
151 
2536 
74 
250 
3013 
34 
42 
200 
7 
37 
320 
26362 
149 
2 
2 
BO 
272 
27 
2B 
141 
219 
236 
248 
739 
172 
114 
1369 
1586 
236 
1821 
226 
140 
610 
750 
642 
22 
913 
70 
3089 
149 
3782 
8885 
13167 
104 
3966 
8271 
Ireland 
281 
122 
3 
20 
62 
515 
20 
149 
172 
17 
17 
15 
9 
58 
857 
β 
β 
2 
2 
2 
25 
35 
13 
3 
50 
30 
13 
43 
12 
12 
43 
55 
18 
88 
15 
3 
2 
121 
250 
426 
Wette 
Danmark 
)754 
620 
188 
67 
855 
296 
3695 
4 
61 
21 
196 
1 
264 
608 
3 
611 
11 
17 
31 
18 
77 
4782 
10 
24 
34 
1 
2 
3 
4 
41 
24 
104 
99 
1640 
8 
1846 
80 
11 
115 
128 
42 
4 
412 
44 
676 
62 
1282 
2522 
4803 
1 
Tab. 2 Import Jenvier—Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Veiem 
Eur-9 Deutschland 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
TOTAL 723932 211236 
1061 BASSIN 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
045 
045 
04 
061 
052 
053 
064 
055 
05 
051 
052 
05 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
OS 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
262 
263 
265 
255 
51107 97 
3E524 4S37 
160 57 
4725 3255 
40430 7559 
155 
1083 
635 112 
1765 709 
3539 821 
57947 3117 
63367 17522 
121304 20539 
9992 
245 27 
310 
1730 156 
11332 1607 
1154 291 
3924 530 
25785 2525 
551585 310009 
89552 18903 
172811 56834 
413440 78E10 
144451 25251 
1671942 457317 
14517 2554 
4333 1210 
18650 3874 
840 199 
12349 331 
715 36 
739 422 
14035 4728 
25680 5715 
65189 10946 
3406 2 
5207 1673 
8515 1575 
2029524 641669 
419 235 
245423 40875 
245542 41111 
74876 44900 
2009 18 
75554 44916 
322526 86029 
18755 502 
1191 434 
19947 938 
12749 1185 
3417 106 
8415 1444 
18752 334 
62341 815 
11773 1613 
91282 4406 
94940 14887 
19465 870 
143117 43530 
3367 97 
8607 782 
F u n « Itti· 
1000 Eur 
Nederland 
M I T T E L M E E R B E C K E N 
185396 99823 84774 
M I T T E L M E 
7526 
9068 
11 
78 
9145 
45 
21 
410 
478 
27591 
16783 
44374 
3596 
147 
20 
2364 
90 
476 
5810 
274829 
12199 
33541 
142364 
45661 
508594 
2478 
1366 
3834 
25 
148 
105 
1 
6465 
5734 
3501 
86 
984 
1070 
591086 
54 
41045 
41099 
8058 
1746 
9603 
50902 
2421 
31 
2452 
3819 
2890 
868 
2739 
1048 
3559 
8012 
27266 
3588 
32120 
348 
1004 
43195 
21711 
95 
1 
21510 
52 
816 
887 
25150 
9745 
34695 
5294 
308 
1270 
3267 
710 
901 
12752 
16658 
7851 
1411 
20084 
16796 
62810 
3910 
434 
4344 
2 
77 
289 
23 
1791 
2162 
5444 
138 
85 
223 
188333 
70 
8659 
8729 
6777 
6777 
14605 
15436 
270 
15705 
6524 
292 
5903 
16430 
30705 
3355 
55394 
15325 
5125 
62136 
701 
3666 
7 
56 
2 
273 
330 
35 
45 
142 
13 
238 
714 
1707 
2421 
7 
59 
932 
67 
59 
1129 
60492 
10390 
7703 
23115 
7457 
109155 
335 
139 
474 
1 
10982 
10 
56 
671 
11522 
7146 
35 
231 
286 
132758 
8 
42770 
42775 
7146 
76 
7221 
49997 
114 
11 
125 
414 
27 
3 
41 
2827 
997 
3868 
2976 
227 
2670 
E 
94 
Belg-Lui 
38799 
17 
183 
72 
236 
973 
18 
8 
999 
680 
6227 
5907 
40 
7 
1431 
3 
213 
1705 
38067 
2481 
5608 
500B 
4141 
55283 
2295 
257 
2653 
172 
288 
10 
428 
898 
1707 
364 
158 
522 
70527 
27 
14807 
14934 
5129 
53 
5182 
21116 
8 
80 
88 
249 
65 
42 
20 
3098 
128 
3288 
2491 
1791 
5809 
2147 
89 
U-K 
128837 
245 
12 
1025 
1037 
22 
343 
385 
399 
10471 
10870 
2 
18 
201 
1775 
2 
1258 
3266 
134187 
36579 
03262 
138190 
39939 
410157 
2253 
839 
3102 
440 
523 
218 
206 
994 
2361 
5321 
2753 
2047 
4830 
441573 
24 
81015 
81039 
1794 
111 
1905 
82944 
276 
325 
804 
742 
42 
366 
77 
13402 
1758 
16593 
30506 
7918 
8283 
89 
3133 
Mind 
2970 
2 
75 
76 
238 
238 
2 
25 
27 
4714 
2466 
2653 
2816 
754 
13403 
533 
2 
535 
23 
20 
43 
2021 
30 
30 
18374 
3454 
3454 
3 
3 
3457 
5 
111 
301 
84 
496 
1170 
127 
406 
Weite 
Danmark 
18808 
15 
14 
14 
296 
664 
960 
è 
β 
30 
1 
178 
224 
12622 
1003 
2801 
5362 
3442 
25220 
38 
96 
134 
1 
88 
β 
49 
124 
20104 
99 
99 
46894 
2 
12698 
12700 
869 
β 
875 
13575 
37 
37 
13 
147 
78 
225 
220 
21 
52 
39 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1061 B A S S I N M E D I T E R R A N 
257 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
361 
3 
411 
421 
422 
4 2 
431 
4 
612 
513 
514 
615 
51 
521 
631 
532 
633 
63 
641 
551 
S63 
554 
65 
661 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
532 
1305 
175145 
303715 
16719 
9561 
4110 
90867 
423993 
47385 
8227 
71976 
22541 
7300 
167428 
35432 
60340 
98772 
1078676 
3596 
4748261 
489111 
6237352 
155388 
8917 
5406263 
6160 
138409 
783 
139192 
2822 
146974 
70707 
67511 
12253 
1875 
152346 
4554 
2189 
857 
4165 
7004 
23172 
13180 
1850 
4324 
19354 
48570 
3844 
18274 
54369 
341477 
33214 
14168 
47400 
94782 
3631 
98559 
102190 
28647 
23515 
20 
45199 
28406 
3960 
2922 
631 
40766 
76576 
26898 
900 
19246 
3140 
60S 
50782 
19022 
21896 
40916 
235207 
220 
1930124 
105225 
2035349 
91 
2036650 
597 
4592 
35 
4527 
1687 
8891 
11678 
4842 
2084 
170 
16774 
53β 
48 
158 
841 
1047 
8188 
2366 
663 
2145 
6173 
6485 
1565 
3705 
18871 
63444 
12489 
67Ε2 
25608 
43849 
650 
32174 
32724 
3938 
6454 
Franca Italia 
1 COO Eur 
Nederland 
M I T T E L M E E R B E C K E N 
114 
37179 
90349 
2770 
204 
833 
10979 
105135 
4363 
160 
22293 
4039 
2148 
33003 
10190 
9871 
19861 
239417 
132 
742715 
25642 
769358 
76354 
8917 
854761 
1502 
23824 
370 
24194 
. 348 
25144 
19288 
14564 
2292 
1484 
37718 
203 
208 
365 
1763 
2326 
2956 
7340 
199 
809 
8148 
12279 
736 
3804 
10951 
79140 
9519 
6088 
11499 
27405 
1879 
27632 
29611 
6637 
6749 
929 
52551 
74922 
5312 
1961 
106 
14048 
97337 
2437 
5617 
13630 
2846 
790 
2E320 
2593 
10626 
13219 
291595 
2766 
1524407 
133102 
1557509 
50597 
1715872 
1163 
106423 
119 
105542 
48 
107741 
17116 
17540 
3740 
174 
38570 
3447 
959 
58 
436 
1455 
2141 
229 
370 
464 
1053 
12002 
1237 
3773 
11330 
75008 
7316 
169 
2711 
10215 
123 
9618 
9741 
2389 
1614 
114 
3119 
27184 
331 
967 
5999 
34471 
3582 
510 
3175 
271 
2 
7521 
807 
8005 
6612 
61332 
67365 
51805 
119191 
119191 
1233 
891 
194 
685 
269 
2387 
4515 
22037 
1079 
27631 
74 
75 
9 
911 
998 
2938 
822 
396 
707 
1926 
4305 
92 
587 
5737 
46285 
1278 
824 
31S1 
6293 
257 
6632 
5899 
6692 
789 
Belg.-Lux. 
59 
9936 
66341 
1672 
4012 
691 
3989 
75586 
6392 
986 
6221 
9972 
907 
22477 
584 
1981 
2565 
117733 
460 
141360 
41723 
153053 
88 
153531 
148 
596 
3 
598 
132 
876 
8273 
679 
98 
18 
8968 
13 
121 
38 
60 
209 
2835 
68 
163 
158 
419 
5542 
95 
281 
2779 
21141 
526 
199 
2341 
3058 
108 
10644 
10652 
540 
850 
U-K 
10 
17415 
248 
492 
936 
12375 
14061 
4727 
66 
7842 
2193 
2844 
17661 
1587 
6689 
8276 
104880 
341970 ' 
105694 
447654 
23265 
470919 
422 
1916 
60 
1976 
149 
2645 
8331 
6080 
2519 
16930 
281 
714 
29 
154 
897 
1679 
2162 
36 
131 
2328 
6022 
27 
6648 
13048 
46880 
1211 
785 
1657 
3633 
695 
10404 
11099 
9896 
6767 
Inland 
636 
6724 
45 
3 
13B7 
6129 
588 
568 
2 
52 
54 
10967 
3 
3 
3 
5 
237 
237 
242 
166 
1481 
136 
1773 
32 
32 
566 
12 
3 
2 
17 
2897 
172 
182 
6639 
75 
307 
95 
477 
8 
722 
730 
44 
104 
Werte 
Danmark 
62 
184 
8790 
381 
64 
1385 
11610 
8 
eb 
86 
3547 
1420 
5067 
17442 
18 
10289 
13918 
24205 
3 
24226 
132 
2 
134 
11 
146 
1360 
288 
305 
29 
1982 
31 
11 
4 2 
1949 
182 
21 
108 
291 
38 
3 
404 
451 
5160 
499 
44 
298 
841 
1 
1833 
1834 
512 
268 
53 
Import 54 Janvier—Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1051 B A S S I N M E D I T E R R A N 
633 
63 
64) 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
666 
657 
66 
661 
662 
663 
864 
685 
βββ 
667 
66 
671 
872 
873 
874 
675 
677 
678 
879 
87 
881 
882 
883 
864 
685 
888 
687 
889 
66 
691 
692 
693 
694 
695 
898 
897 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
725 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
49136 
101297 
44168 
9673 
53839 
204219 
51949 
70222 
6036 
14743 
67951 
73496 
486618 
27356 
29216 
9100 
7147 
18929 
8451 
94218 
192419 
71586 
18594 
88090 
44130 
3593 
1106 
34343 
3410 
244834 
5856 
57403 
328 
57419 
5305 
7014 
651 
687 
134443 
8888 
3282 
4795 
5071 
28983 
13853 
36523 
29024 
126419 
1538839 
52882 
)0Θ)9 
48415 
28454 
20312 
20313 
98994 
275989 
79888 
17744 
84362 
51444 
5873 
78985 
298078 
1887 
260073 
23462 
16201 
28735 
329438 
903503 
28708 
88981 
12635 
23027 
8290 
2020 
10310 
71051 
7202 
14468 
1532 
2464 
15122 
64446 
168285 
10458 
13945 
4034 
2599 
10004 
1285 
22030 
84335 
29429 
2811 
29875 
7474 
285 
415 
5986 
243 
76318 
1605 
9391 
208 
5568 
284 
3219 
195 
197 
20667 
477 
1048 
1236 
1185 
11193 
5010 
6801 
8453 
33409 
470924 
10481 
1564 
12772 
9417 
3282 
4132 
28778 
70404 
355ΘΘ 
7118 
30889 
22223 
2753 
30712 
129281 
892 
29841 
5428 
1407 
14723 
52289 
251954 
5248 
21433 
Fiance 
1000 Eur 
Italia Nederland 
M I T T E L M E E R B E C K E N 
19394 
31680 
10681 
2933 
13814 
26608 
13149 
14118 
2703 
3818 
6981 
8122 
75495 
11929 
7837 
1450 
621 
3352 
888 
12859 
38922 
7664 
8692 
16647 
17651 
535 
518 
13840 
233 
85980 
2485 
22956 
5 
27594 
1026 
1821 
2 
190 
56059 
5671 
832 
15B7 
2931 
7212 
1523 
9379 
9031 
38188 
37Θ833 
19343 
5568 
10102 
8081 
3982 
10063 
30084 
85203 
12380 
5595 
7081 
16090 
17ββ 
20430 
82322 
376 
182704 
7320 
4697 
8871 
163967 
331492 
5125 
21754 
8053 
10066 
8004 
2266 
10270 
24006 
9398 
4750 
702 
1342 
1776 
2595 
44569 
992 
1201 
1846 
1525 
708 
623 
941 
7836 
27318 
3986 
3489 
8618 
2712 
68 
9887 
311 
54569 
35 
15069 
37 
15753 
3906 
620 
164 
87 
35871 
177 
375 
470 
175 
3890 
1397 
1052 
8227 
13672 
196699 
4240 
)202 
4680 
3222 
8316 
2713 
11881 
38034 
11500 
2394 
10438 
1985 
305 
8028 
34828 
46 
9670 
2567 
679 
1339 
14301 
84983 
682 
4897 
2455 
8938 
2823 
1179 
4002 
10845 
4288 
4284 
120 
411 
2404 
1876 
23806 
442 
2654 
349 
541 
670 
556 
7611 
12923 
795 
2398 
306 
53 
1612 
28 
5192 
145 
943 
68 
1259 
301 
172 
47 
2935 
102 
170 
102 
350 
1024 
4321 
2617 
2461 
11 167 
80165 
3161 
1020 
2089 
977 
325 
511 
5782 
13825 
7998 
624 
3021 
3180 
556 
5531 
20888 
534 
7310 
736 
605 
1663 
10860 
45563 
132B 
7163 
Belg-Lui. 
1595 
2985 
1802 
335 
2137 
26185 
1824 
2911 
707 
289 
4501 
1594 
38011 
1280 
2210 
306 
146 
206 
641 
50303 
54993 
2112 
99 
2687 
2061 
16 
26 
668 
129 
7820 
356 
6312 
3 
6759 
2 
37 
41 
12510 
256 
500 
31 
139 
1033 
473 
2684 
1473 
8580 
138756 
6551 
389 
1831 
1648 
1998 
529 
3852 
16798 
3252 
009 
810 
4149 
220 
2044 
11092 
3 
21529 
5251 
7004 
88 
33853 
61743 
2338 
4887 
Werte 
U-K 
817β 
22838 
10952 
880 
11632 
30116 
13356 
25438 
198 
4747 
34981 
3860 
112712 
1496 
1077 
970 
1415 
3329 
2184 
360 
10821 
4121 
2968 
11211 
8918 
45 
1667 
2450 
31800 
1050 
2675 
7 
1141 
67 
776 
105 
5841 
ito 
142 
1275 
258 
2188 
778 
11839 
2649 
19237 
229413 
8525 
880 
14622 
8845 
2163 
2058 
14890 
49283 
0931 
1220 
10030 
4079 
05 
11382 
33707 
37 
13928 
1102 
889 
1941 
17895 
100865 
13888 
6827 
heland 
121 
269 
986 
10 
996 
2092 
360 
1124 
22 
80 
578 
12 
4288 
7 
32 
8 
176 
16 
39 
277 
6 
15 
174 
50 
10 
52 
306 
25 
15 
40 
5 
3 
7 
121 
18 
1660 
104 
1816 
9101 
10 
121 
13 
178 
64 
35 
354 
775 
213 
2 
578 
144 
73 
1010 
2958 
35 
2 
2995 
4780 
182 
149 
Danmark 
708 
1506 
628 
250 
878 
13617 
2393 
3131 
54 
1594 
1808 
1171 
23468 
754 
280 
131 
122 
448 
375 
224 
2312 
122 
1 
1809 
634 
16 
451 
16 
3049 
32 
330 
40 
118 
520 
88 
203 
85 
20 
522 
329 
811 
806 
2470 
38878 
391 
305 
446 
288 
182 
282 
1795 
3887 
2030 
182 
1567 
634 
7B5 
5188 
12136 
1023 
130 
13288 
22143 
141 
2051 
CST Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1061 B A S S I N M E D I T E R R A N 
831 
841 
842 
84 
861 
861 
662 
863 
884 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
898 
897 
899 
89 
β 
911 
931 
941 
951 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
1062 P A Y S 
001 
011 
013 
Ol 
02 
031 
032 
03 
041 
045 
04 
061 
052 
053 
054 
055 
05 
oei 
08 
071 
072 
075 
07 
081 
099 
09 
0 
112 
11 
121 
25512 
748304 
100483 
848767 
150360 
23284 
2744 
774 
9285 
36087 
21319 
42683 
12337 
47427 
1445 
10681 
11199 
28598 
174289 
1332884 
4031 
53825 
390 
1750 
15949 
950 
16899 
238727 
13337193 
A R A B E S 
1204 
2423 
I960 
4395 
227 
15675 
21030 
38706 
1936 
11713 
13712 
100436 
140 
15793 
132914 
31632 
280814 
3244 
3312 
246 
239 
4176 
4746 
29488 
192 
193 
374798 
19817 
19631 
652 
11830 
442939 
86337 
531276 
68386 
13697 
846 
209 
613 
15266 
5281 
7611 
1894 
8394 
317 
1744 
3986 
10913 
40120 
891656 
63665 
138 
331 
84 
290 
374 
64177 
4448611 
3 
624 
636 
52 
2275 
2327 
1638 
1838 
24093 
110 
2623 
1716B 
1397 
46299 
48 
59 
357 
357 
10606 
43 
43 
61166 
1097 
1097 
91 
France halia 
Ι « β Eut 
Nederland 
M I T T E L M E E R B E C K E N 
3615 
68886 
4912 
93797 
29266 
3806 
1296 
143 
4282 
9627 
2852 
21799 
2787 
21862 
149 
2303 
2448 
8446 
82234 
226308 
24 
64 
26 
11864 
11884 
11778 
2785841 
474 
10948 
309 
11256 
1013 
1040 
94 
89 
136 
1958 
377 
756 
1211 
4480 
83 
177 
345 
1628 
9057 
29136 
41 
554 
367 
3 
370 
1488 
2705444 
A R A B . L A E N 
1141 
2315 
2315 
10 
10023 
11107 
21130 
999 
2470 
3490 
64681 
17 
12612 
93345 
22389 
182934 
015 
005 
148 
3140 
3289 
2561 
93 
93 
217728 
16562 
16589 
152 
60 
103 
400 
503 
4673 
1974 
8647 
937 
2001 
2936 
7496 
81 
8848 
735 
17167 
905 
910 
32 
38 
118 
190 
2848 
1 
1 
31314 
346 
346 
2250 
71240 
2512 
73762 
12736 
1232 
47 
5 
25 
1309 
8441 
1781 
769 
1763 
65 
434 
1136 
1647 
18065 
114693 
360 
117 
8 
10 
10 
• 15778 
007087 
2 
2 
122 
82 
876 
958 
1619 
1019 
5395 
237 
4051 
998 
10878 
176 
176 
56 
222 
277 
2218 
2 
3 
18054 
251 
251 
300 
Belg-Lui 
1271 
33270 
1401 
34671 
4964 
739 
98 
19 
87 
943 
1036 
1366 
1241 
5178 
112 
331 
944 
968 
11165 
60259 
2 
23 
13 
62 
14 
76 
1233 
677317 
2 
859 
861 
20 
37 
1477 
1514 
2021 
2021 
3504 
127 
1284 
373 
5348 
539 
539 
75 
66 
140 
2683 
36 
36 
13082 
987 
987 
3 
U-K 
5481 
83375 
2509 
85944 
30677 
1732 
348 
292 
3751 
6121 
3108 
8851 
4169 
4964 
376 
5587 
1930 
2606 
31773 
180489 
3846 
126 
3772 
633 
"4405 
141414 
1801713 
3 
15 
18 
784 
3072 
3858 
1717 
1758 
4706 
133 
7732 
6300 
17870 
458 
458 
112 
266 
440 
5661 
17 
17 
30071 
286 
296 
45 
Ireland 
37 
680 
)3 
393 
490 
Ì05 
6 
3 
2 
115 
61 
41 
65 
286 
5 
2 
25 
213 
687 
2563 
53188 
75 
144 
144 
25 
25 
91 
3 
15 
251 
360 
503 
505 
20 
903 
2032 
3 
3 
Wette 
Denmark 
554 
16769 
410 
17179 
4838 
433 
12 
14 
390 
849 
373 
869 
191 
741 
18 
103 
408 
675 
3178 
28790 
845 
881 
196114 
24 
105 
129 
22 
23 
531 
5 
77 
473 
81 
1167 
27 
6 
33 
2018 
3370 
83 
83 
81 
Tab 2 Import Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
1052 PAYS A R A B E S 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
244 
24 
251 
282 
283 
285 
287 
26 
271 
273 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
541 
551 
56 
551 
581 
599 
5 
611 
812 
613 
61 
829 
1644 
2298 
21927 
11949 
850 
12799 
79900 
136 
525 
764 
1348 
10695 
872 
98896 
3021 
687 
103293 
291882 
320 
279 
2523 
294804 
122802 
4032 
23278 
5247 
578 
155935 
11310 
23999 
35309 
894219 
21383002 
433530 
21016532 
158476 
21973092 
2314 
85583 
1081 
88664 
429 
69407 
1985 
30722 
149 
32885 
1201 
5120 
5148 
13284 
238 
496 
53237 
6297 
818 
359 
7474 
865 
Deutschland 
4 
95 
1192 
107 
148 
255 
4416 
2 
492 
492 
1173 
40 
20745 
50 
14 
20853 
24177 
8 
24185 
15187 
7 
6776 
339 
96 
22405 
3854 
5412 
9266 
83047 
4018863 
70417 
4087280 
4087280 
373 
213 
28 
241 
94 
708 
329 
93 
422 
713 
359 
301 
854 
2 
2359 
611 
319 
349 
1279 
130 
France 
A R A B . 
1616 
1768 
18337 
2857 
149 
30O8 
49814 
26 
164 
81 
251 
4442 
289 
17124 
323 
78 
17821 
86277 
38 
113 
973 
87399 
36355 
32 
12427 
2474 
51288 
4314 
9782 
14096 
227943 
5446202 
28423 
5478625 
78722 
5553347 
1212 
10486 
2 
10468 
166 
11846 
800 
12880 
149 
13829 
131 
4522 
4545 
3636 
7 
128 
22081 
5008 
271 
6 
6285 
575 
halia 
L A E N D E R 
346 
8681 
418 
9099 
24762 
103 
306 
42 
378 
132 
60 
48229 
641 
374 
49316 
71758 
215 
27 
860 
72660 
20899 
3907 
179 
554 
25539 
1015 
4419 
5434 
187623 
5038588 
80874 
5119440 
56411 
5175935 
1 
53944 
90 
54034 
54035 
65 
8787 
8852 
2 
16 
17 
4759 
27 
79 
13748 
526 
1 
527 
60 
1000 Eur 
Nededand 
to 
310 
561 
21 
1 1 
32 
187 
3 
24 
149 
173 
456 
7 
659 
2 
82 
750 
27184 
307 
27491 
6533 
17 
72 
6622 
46 
381 
427 
38143 
1793445 
73765 
1887210 
1667210 
406 
384 
516 
900 
75 
1361 
948 
3199 
4147 
42 
161 
161 
1164 
184 
177 
5875 
6 
188 
194 
9 
Belo Lui 
9 
12 
999 
17 
17 
115 
4 
4 
184 
15 
1898 
1948 
57 
3932 
85785 
8 
55 
1 
85847 
17557 
61 
2911 
801 
21330 
■ 54 
1093 
1 147 
92578 
1235884 
69492 
1305376 
88 
1305464 
17 
192 
437 
629 
646 
13 
43 
57 
21 
7 
9 
2321 
1 
2409 
70 
25 
1 
96 
66 
U-K 
.45 
340 
283 
106 
389 
B04 
2 
27 
47 
4308 
458 
9608 
57 
2 
10185 
55 
84 
313 
452 
28271 
S 
983 
1007 
462 
28751 
278 
2021 
2299 
47235 
3515352 
93838 
3809186 
23255 
3632443 
305 
384 
8 
392 
89 
786 
30 
879 
917 
283 
55 
55 
394 
20 
109 
1781 
55 
10 
3 
66 
Ireland 
3 
3 
3 
357 
360 
6724 
6724 
25 
25 
7112 
107739 
107739 
107739 
136 
136 
21 
21 
25 
Wane 
Danmark 
5 
66 
149 
1 
1 
2 
16 
80 
76 
9777 
69 
9848 
1749 
Βββ 
20 16 
12640 
226951 
16723 
243874 
243874 
5 
5 
4841 
4641 
9 
4850 
4 
4 
CST 
1052 P A Y S 
82 
631 
832 
833 
S3 
541 
64 
651 
852 
853 
654 
856 
857 
85 
868 
867 
86 
671 
872 
873 
674 
676 
87 
881 
884 
886 
866 
68 
892 
895 
897 
898 
89 
6 
711 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
729 
72 
732 
734 
73 
7 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
881 
862 
664 
86 
891 
892 
893 
894 
896 
897 
899 
Valeurs 
Eur-9 
A R A B E S 
867 
277 
130 
2586 
2973 
169 
212 
9142 
11174 
2047 
1988 
5307 
31681 
61346 
169 
3445 
3761 
6390 
3075 
1088 
2028 
1868 
18284 
8030 
1888 
3715 
314 
14699 
155 
183 
1286 
167 
1972 
109567 
7637 
1020 
301 
194 
1054 
2578 
13096 
2938 
152 
2244 
199 
3667 
9422 
1527 
8198 
9788 
32305 
1354 
3625 
77601 
347 
77948 
6134 
1464 
105 
240 
1898 
803 
878 
107 
570 
2079 
306 
4205 
Deutschland 
130 
27 
3 
684 
714 
1 
4009 
74 
291 
2 
3441 
28801 
34819 
19 
40 
89 
735 
730 
609 
609 
28 
β 
eoo 10 
655 
38832 
5899 
19 
17 
86 
46 
1500 
7376 
596 
67 
917 
1664 
3245 
193 
2816 
3009 
13629 
666 
6015 
19156 
309 
19484 
363 
1084 
4 
1088 
33 
139 
12 
241 
53 
241 
France Italia 
A R A B . L A E N D E R 
575 
165 
81 
1761 
2007 
b 
14 
1209 
7103 
I486 
1982 
1559 
2247 
15591 
78 
26 
160 
12 
328 
342 
1048 
031 
4 
1083 
3 
23 
427 
82 
571 
28228 
121 
713 
4 
5 
153 
255 
1266 
1332 
4 
743 
190 
549 
2819 
475 
1 
487 
4574 
53 
677 
34815 
9 
34624 
5181 
43 
87 
204 
392 
56 
340 
27 
422 
411 
122 
3453 
80 
24 
23 
10 
57 
49 
57 
201 
2798 
101 
2 
132 
378 
3678 
12 
2 
21 
8390 
2998 
1075 
949 
1656 
15099 
6649 
16 
3064 
9828 
50 
5 
67 
23 
195 
29520 
502 
118 
55 
81 
242 
313 
1345 
316 
90 
93 
600 
597 
292 
937 
2788 
117 
187 
431 
2 
433 
2B 
46 
2 
10 
59 
18 
28 
10 
96 
14 
73 
233 
1000 Eut 
Nederland 
11 
1 
1 
31 
33 
1 
2 
101 
503 
37 
07 
1080 
1800 
37 
1 
05 
1 
111 
153 
16 
78 
12 
123 
2382 
540 
43 
2 
9 
10 
174 
778 
141 
44 
255 
4 
1150 
1005 
01 
244 
309 
2692 
165 
856 
14079 
3 
14082 
220 
192 
3 
8 
204 
39 
65 
13 
4 
1 
27 
75 
Belg-Lux 
66 
28 
β 
08 
104 
1 
1819 
68 
27 
2 
9 
650 
2678 
4 
3093 
3103 
253 
539 
796 
12 
73 
49 
15 
149 
6891 
831 
67 
3 
3 
87 
31 
1022 
525 
37 
53 
30 
647 
118 
4245 
4383 
8032 
61 
372 
8857 
11 
8888 
39 
2 
16 
22 
627 
18 
22 
8 
β 
65 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
25 
32 
9 5 
12 
63 6 
114 
137 
308 1495 
801 2 26 
35 10 
23 78 
400 4 96 
1374 18 1891 
9 10 
283 
309 14 
65 
13 
Ιβ 
108 
OBI) 
501 112 
310 
1520 112 
02 
58 
12 33 
19 
248 33 
3813 174 1747 
143 I 
57 3 
280 
10 
510 
296 2 
1301 β 
28 
10 
186 1 
5 
371 
599 1 
S3 
eoo 
883 
2683 7 
47 25 
1153 5 330 
347 117 
13 
360 117 
129 174 
97 
16 
14 
131 
30 
84 4 
67 
16 
1376 26 
22 3 
58 47 3 
55 
Tab. 2 Import 
56 
Jenvier — Décembre 1975 Januer —Dezember 
CST 
Valein 
Eur-9 
1062 PAYS A R A B E S 
89 
β 
911 
931 
971 
972 
97 
9 
TOTAL 
8746 
105770 
867 
8975 
16800 
602 
18402 
95857 
23530197 
1053 PAYS C 
001 
Oli 
01 
031 
032 
03 
045 
048 
04 
061 
052 
053 
054 
055 
OS 
061 
06 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
099 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
24 
262 
263 
265 
26 
271 
273 
276 
276 
27 
281 
575 
3981 
3995 
4411 
3365 
7796 
201 
713 
959 
100099 
12538 
1488 
31672 
2708 
148605 
1971 
1981 
44896 
114170 
18318 
13060 
190443 
76009 
502 
503 
430823 
7380 
7430 
20349 
1863 
22012 
29442 
28858 
999 
27657 
37198 
51499 
76466 
27937 
104457 
653 
31152 
181 
32058 
4174 
2014 
393 
651 
7232 
117303 
Deutschland 
719 
28537 
8971 
4 
1 
5 
9696 
4325345 
234 
238 
762 
726 
1478 
6 
8 
34138 
6859 
441 
3894 
157 
46489 
61 
63 
9038 
20499 
1954 
6418 
38905 
25199 
31 
31 
109411 
461 
461 
6683 
2 
6585 
7028 
1692 
597 
2289 
5923 
17723 
9627 
2018 
11660 
9 
14761 
42 
14812 
26 
26 
29494 
France 
A R A B . 
4831 
46785 
13 
11362 
11362 
11360 
6139229 
hana 
L A E N D E R 
471 
1304 
382 
382 
390 
6497001 
O P E C L A E 
566 
2693 
2693 
1496 
1403 
2899 
21 
40 
63 
21186 
1360 
554 
2187 
2471 
27738 
302 
303 
6315 
5057 
20 
1085 
12477 
1321 
408 
408 
46478 
5246 
6310 
2201 
1389 
3590 
8900 
2277 
21 
2298 
996 
6491 
49425 
1048 
60506 
162 
10091 
108 
10381 
3966 
114 
556 
4638 
8920 
137 
137 
351 
21 
372 
22 
23 
19831 
1 
5 
176 
14 
20027 
47 
47 
7271 
12940 
80 
734 
21025 
693 
42324 
6 
6 
β 
19216 
β 
19223 
691 
2904 
9202 
17306 
26509 
113 
5431 
5590 
1979 
27 
39 
2046 
36302 
1000 Eur 
Nederland 
224 
15765 
212 
4 
1121 
1949174 
1 
43 
50 
172 
122 
294 
12 
644 
661 
3882 
552 
128 
8911 
36 
13607 
824 
831 
6741 
13733 
5852 
2966 
29292 
29791 
53 
54 
7452B 
497 
497 
864 
261 
1125 
1622 
2221 
2221 
13416 
5432 
4634 
1314 
6849 
1 
249 
4 
266 
4830 
Bete-Lui 
784 
10132 
2 
62 
1 
63 
77 
1438288 
874 
874 
B81 
546 
1427 
17 
β 
24 
4193 
354 
141 
18302 
11 
21001 
4079 
5022 
6 
980 
10088 
11895 
46307 
900 
901 
999 
8 
1007 
1908 
42 
10 
52 
35 
229 
1184 
184 
1366 
123 
260 
383 
206 
168 
374 
7951 
UK 
1054 
3543 
640 
3990 
eoo 4690 
73293 
3795088 
8 
3 
737 
550 
)287 
)29 
)4 
177 
11197 
3304 
217 
182 
18 
14918 
737 
737 
2911 
63148 
9240 
1464 
66761 
3394 
10 
10 
87296 
179 
184 
3444 
3444 
3828 
1206 
363 
1569 
12327 
18416 
2023 
5348 
7363 
225 
328 
27 
595 
9 
84 
56 
149 
32806 
Ireland 
47 
52 
117248 
2 
8 
10 
3933 
32 
3985 
32 
3533 
1146 
38 
4749 
088 
9812 
2 
2 
2 
3 
5 
7 
87 
20 
226 
246 
32 
32 
Werte 
Danmark 
36 
662 
257024 
20 
9 
29 
3 
3 
1759 
76 
4 
20 
1 
1880 
8610 
240 
21 
377 
9148 
2828 
13668 
69 
69 
6276 
6278 
8345 
5 
6 
3610 
218 
441 
493 
934 
CST 
1083 P A Y S 
282 
283 
284 
286 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
331 
332 
33 
341 
3 
421 
422 
42 
4 
512 
613 
614 
61 
621 
541 
551 
56 
651 
581 
599 
5 
611 
61 
629 
62 
631 
832 
633 
53 
541 
64 
661 
852 
853 
855 
856 
557 
55 
562 
883 
865 
666 
567 
65 
571 
672 
674 
676 
67 
681 
882 
664 
β β β 
Valeurs 
Eut-9 
O P E P 
2154 
66264 
3737 
703 
17428 
197609 
16460 
18681 
33131 
490881 
29161978 
620654 
29782632 
181923 
29944467 
2681 
58978 
59669 
69562 
2199 
8879 
138 
11083 
705 
6535 
5680 
5737 
1337 
330 
327 
26151 
13115 
13127 
1008 
1010 
13241 
567 
437 
14235 
150 
228 
102 
480 
157 
248 
272 
180878 
182180 
162 
139 
186 
247 
4698 
6399 
8431 
3107 
2016 
1653 
16268 
8024 
114 
115 
369 
Deutschland 
15471 
800 
139 
48904 
12620 
5360 
16000 
117337 
6753473 
91280 
5844759 
5644759 
19 
15601 
15620 
16622 
95 
95 
2063 
772 
774 
2933 
896 
899 
512 
612 
1187 
95 
1 
1283 
4 
58 
29 
4 
59 
90 
117477 
117717 
2 
30 
25 
39 
46 
145 
32 
735 
789 
80 
67 
France halia 
O P E C L A E N D E R 
32 
27180 
2273 
159 
17428 
64002 
1673 
3214 
4767 
134101 
8937069 
39683 
8878732 
80173 
7066907 
15 
1286 
1301 
1301 
1056 
3561 
136 
4754 
1550 
3208 
3207 
90 
9820 
8029 
6031 
446 
446 
8852 
51 
436 
9339 
3 
8 
19 
4 
42 
48 
11033 
11183 
6 
11 
128 
20 
173 
12 
328 
344 
553 
20 
4 
2116 
5814 
112 
43144 
676 
3233 
3908 
104064 
6699528 
110507 
5710036 
66078 
5768111 
872 
618 
1490 
1490 
54 
57 
182 
131 
128 
136 
12 
97 
628 
3992 
3995 
4 
4 
184 
51 
235 
49 
54 
38 
262 
47 
80 
11 
3834 
4074 
128 
74 
119 
7 
4 
369 
7620 
2998 
960 
1663 
13228 
6849 
43 
13 
56 
1000 Eut 
Nederland 
3 
226 
5069 
72 
1208 
1280 
33522 
3486969 
107629 
3596798 
331 
3697129 
128 
21444 
21572 
21672 
204 
63 
267 
1743 
252 
252 
179 
40 
2467 
47 
47 
11 
11 
740 
210 
950 
3 
41 
3 
20 
1 
43 
6382 
6449 
2 
1 
4 
51 
1 
72 
25 
49 
Bete-Lui 
3 
1981 
98 
10033 
16 
133 
148 
12622 
1689043 
118263 
1707306 
88 
1707394 
71 
2627 
2696 
2698 
13 
42 
56 
5 
25 
25 
1337 
3 
1425 
30 
30 
33 
33 
693 
18 
711 
1 
107 
28 
2 
36 
6629 
6000 
3 
β 
2 
12 
4224 
4249 
5 
U-K 
4896 
183 
396 
38280 
848 
2996 
3841 
82659 
5177407 
137126 
6314532 
23256 
5337757 
1663 
13702 
16255 
16265 
863 
20 
880 
705 
98! 
-1296 
1341 
139 
96 
4146 
2120 
2123 
2 
2 
1564 
128 
1692 
95 
120 
3 
41 
76 
65 
18 
11101 
11303 
45 
22 
5 
4 
304 
3Θ2 
811 
85 
3 
892 
742 
2 
40 
310 
Ireland 
40 
40 
405 
164747 
164747 
154747 
1065 
1065 
1085 
3 
3 
15 
2 
2 
20 
2 
8 
8 
Werte 
Danmark 
142 
46 
167 
649 
478 
1127 
8281 
461742 
15881 
477623 
477623 
13 
635 
648 
848 
θ 
4841 
4847 
47 
4695 
1 
2 
21 
4 
25 
β 
28 
5412 
6446 
2 
6 
9 
Tab 2 Import Janvier—Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
IODO Eut 
Eut­9 Deutschland Belg Lui Danmark 
Valeurs I 000 Eut 
Danmark 
1053 PAYS 
68 7 
696 697 
OPEC LAENDER 1064 PAY8 DU MAOAREB MAGHREB LAENDER 
71 1 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
729 
732 
734 
73 
812 
821 
831 
841 
84 
891 
892 
894 
896 
897 
899 
911 
931 
54891 
83873 
115 
1158 
178 
1677 
8041 
531 
359 
121 
909 
3090 
13128 
1499 
210 
5980 
4281 
12053 
542 
5890 
6306 
31487 
186 
110 
144 
717 
730 
3533 
3617 
728 
612 
124 
4644 
189 
787 
7359 
12878 
1030 
13781 
583 
127 
23417 
23554 
21 
379 
41 
474 
145357 
0148 
195 
17 
25 
1888 
8331 
3900 
3340 
7830 
235 
2367 
2608 
18789 
24 
20 
54 
197 
207 
971 
97 
9 
T O T A L 
1064 
001 
011 
01 
03) 
032 
03 
04) 
045 
04 
05) 
053 
P A Y S 
3)30 
3130 
23238 
3132S024 
D U M A G A R E 
ne 
2413 
2428 
12434 
19923 
32357 
1936 
9538 
11494 
87329 
15869 
13780 
189 
932 
932 
2051 
2100 
1399 
1399 
22409 
2614 
12242 
12819 
19 
51 
9 
106 
40449 
140 
47 
2 
129 
345 
686 
47 
20 
119 
2 
128 
893 
2 
25 
14 
51 
51 
174 
50 
345 
6 
287 
32 
516 
1247 
3666 
10500 
139 
73 
225 
166 
150 
309 
927 
1597 
151 
1896 
70 
208 
286 
1286 
1372 
10 
233 
1111 
32 
127 
53 
417 
589 
1191 
14 
886 
951 
3586 
125 
44 
50 
300 
300 
MAGHREB LAENDER 
2315 2315 
9Θ77 
11008 
20886 
999 
2264 
3262 
63167 
12809 
2573 
1295 
3888 
937 
1905 
2842 
826 
79 
821 
821 
924 
924 
4774 
237 
24 
135 
12 
154 
601 
146 
11 
2018 
2099 
1467 
1503 
1290 
1290 
14278 
15399 
25 
258 
18 
455 
388 
58 
280 
8 
559 
289 
1582 
35 
168 
282 
209 
229 
48 
54 
80 
8 
23 
17 
71 
110 
329 
491 
84 
75 
75 
159 
«068 
205 
218 
34 
12 
23 
85 
47 
45 
246 
989 
2 
100 
11 
65 
85 
343 
3744978 
6 
0 
533 
3 
5 
57 
4 
8 
610 
631 
50 
53 
1786233 
70 
92 
14 
217 
8 
3809 
9 
10 
4112 
4848 
1027 
104 
110 
2066 
2056 
7466 
5577288 
3072 
3147 
1709 
1709 
2286 
95 
25 
25 
57 
3 
054 
055 
061 
06 
071 
072 
075 
081 
099 
1 
211 
242 
244 
7 
47 
1 
1 
12 
00 
2 
22 
80 
262 
263 
267 
26 
271 
273 
275 
276 
27 
2B1 
262 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
331 
332 
33 
421 
42 
512 
513 
51 
551 
55 
120016 
27793 
261418 
982 
1032 
112 
203 
3629 
4003 
9334 
131 
313050 
19465 
19472 
13278 
435 
38838 
7 
8 
175 
176 
1097 
1097 
90943 
22212 
178936 
101 
145 
148 
2911 
3059 
2231 
93 
211621 
16680 
18587 
1627 
1628 
21100 
1416 
1507 
403 
106 
764 
876 
10889 
210 
1214 
212 
1709 
285346 
256 
225 
2376 
288202 
12882 
2655 
22159 
3930 
281 
41607 
3952 
6460 
10412 
365432 
818961 
57611 
878772 
103888 
980642 
1736 
63690 
83689 
424 
86829 
641 
22471 
23126 
135 
3375 
3400 
2 
2 
1099 
1 
1 
3 
492 
492 
1173 
20 
39 
03 
24174 
8 
24182 
6547 
2 
5831 
298 
12878 
299 
894 
1193 
39785 
822489 
8979 
831468 
831468 
101 
89 
190 
44 
93 
137 
106 
108 
1616 
1616 
16183 
845 
849 
132 
1 
81 
B8 
4442 
186 
24 
212 
64461 
36 
113 
922 
85522 
261 
13 
12275 
2285 
14654 
3020 
3854 
8874 
112999 
470322 
6811 
478133 
76339 
661472 
1212 
9917 
9917 
166 
11295 
552 
9476 
10041 
124 
3208 
3231 
728 
10197 
795 
800 
340 
346 
563 
563 
92 
105 
42 
147 
106 
1175 
130 
1317 
87266 
161 
27 
362 
2626 
179 
147 
3213 
554 
798 
1352 
329359 
4126 
333484 
5092 
338660 
53226 
63307 
2 
8783 
8785 
2475 
187 
7873 
56 
201 
258 
200 
200 
149 
149 
307 
27491 
26 
25 
25160 
17866 
42838 
42838 
406 
75 
481 
21 
3199 
3220 
1209 
355 
5080 
79 
79 
987 
987 
9 
10 
997 
86778 
3918 
15 
2891 
495 
7317 
307 
309 
61452 
11893 
73146 
61 
61 
78 
41 
3819 
3778 
9978 
238 
389 
16400 
189 
7 
94 
217 
326 
1576 
983 
680 
281 
3520 
64 
565 
829 
9061 
110189 
9485 
119576 
23256 
142930 
384 
384 
22 
879 
901 
39 
39 
100 
160 
320 
2 
779 
52 
52 
1914 
31 
57 
58 
Tab. 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1054 P A Y S D U M A O A R E B 
5 5 1 
5 9 9 
5 
5 1 1 
6 1 2 
8 1 
8 2 9 
8 2 
8 3 1 
8 3 3 
6 3 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 6 7 
6 5 
6 6 6 
Θ 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 4 
8 7 5 
8 7 
6 8 1 
8 8 5 
8 8 8 
6 8 
8 9 5 
8 9 7 
6 9 8 
8 9 
8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 
7 
8 2 1 
8 3 1 
5 4 1 
8 4 2 
5 4 
5 5 1 
8 8 4 
8 6 
6 9 1 
6 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
5 9 
8 
10823 
2 5 1 
37753 
5621 
6 0 4 
6236 
7 9 2 
7 9 3 
2 3 7 
2506 
2901 
1781 
6390 
1639 
1936 
2596 
29351 
43699 
1 5 4 
2 0 1 
4 2 5 
7725 
3010 
2012 
1653 
14426 
5 9 8 
3715 
3 0 7 
4677 
1 4 0 
6 2 7 
1 2 3 
1011 
74376 
1385 
7 7 8 
1 1 2 
8 8 4 
6 7 7 
3967 
1703 
1133 
1 9 0 
7 3 3 
3888 
1134 
197 7 
3177 
11012 
4 7 4 
2540 
78449 
2 8 7 
76716 
5838 
2 0 4 
3 7 2 
2 5 6 
1 0 9 
5 3 7 
3 3 5 
4117 
5482 
91410 
1 8 1 
4 3 3 
4 4 4 
2 8 0 
7 3 5 
1 2 8 
1 2 8 
2 7 
6 8 4 
7 1 1 
1 6 5 
8 
2 8 6 
2 
1014 
26179 
26653 
19 
2 0 
4 0 
7 3 5 
7 3 5 
4 1 
6 
5 0 
29052 
3 
7 
6 0 
10 
1 3 1 
2 4 7 
141 
1 6 6 
9 2 
4 5 8 
4 7 
4 7 
7 5 2 
3 1 8 
1097 
18580 
2 4 2 
18822 
2 5 7 
14 
18 
9 
5 5 
2 4 0 
3 2 9 
20838 
France haha 
1000 Eur 
Nederland 
M A O H R E B L A E N D E R 
3636 
1 2 4 
17188 
4975 
2 6 9 
5244 
5 7 5 
5 / 5 
1 6 5 
1761 
2002 
4 4 2 
6261 
1476 
1933 
1497 
2164 
13776 
7 4 
6 
1 2 9 
1 2 
3 2 8 
3 4 2 
3 4 5 
6 3 1 
4 
9 6 0 
2 2 
3 9 6 
7 4 
5 1 8 
23578 
4 2 
7 1 0 
5 
9 2 
2 4 4 
1114 
1309 
7 3 3 
1 9 0 
5 3 3 
2770 
4 5 6 
4 6 2 
4346 
2 9 
5 5 0 
34356 
6 
34362 
5180 
2 0 4 
2 9 5 
4 9 
8 4 
4 1 9 
2 2 0 
3449 
4294 
44714 
3575 
3 3 
12409 
1 8 1 
1 8 1 
5 4 
5 4 
18 
1 0 
3 8 
7 
3 8 
3 
2 
3 7 
2 8 0 
3 6 8 
7 
7 
7726 
2998 
9 4 9 
1653 
13348 
3054 
3084 
3 
7 5 
8 
1 6 3 
17243 
3 3 8 
6 
5 
1 9 9 
2 2 9 
8 6 8 
24 7 
5 5 
2 7 
3 2 9 
5 3 2 
2 3 6 
7 6 8 
1966 
111 
1 6 4 
3 6 4 
3 6 4 
15 
2 0 
17 
5 
8 5 
1 
134 
3 0 5 
9 9 9 
1)04 
4399 
4 
2 8 
3 2 
2 
3 
1 
3 1 
3 3 
4 1 
0 1 
1 8 
4 
1019 
1143 
3 6 
4 7 
3 5 
1 
6 2 
12 
7 5 
1369 
1 8 8 
3 
9 
5 2 
2 5 4 
1 
12 
6 1 
8 2 
2 5 
7 0 
9 5 
4 3 1 
7 
1 4 3 
14026 
3 
14028 
2 1 7 
19 
1 
1 
2 
4 6 
6 3 
14478 
Bete-Lui. 
1964 
2007 
2 3 
2 3 
8 
8 
2 6 
6 8 
1 0 1 
1126 
12 
2 7 
1 
4 
5 6 4 
1735 
4 
1 7 1 
1 7 7 
2 5 3 
2 5 7 
6 9 
3 9 
15 
1 3 5 
2438 
8 1 4 
3 9 
3 
8 7 
17 
9 6 3 
5 
3 5 
1 3 
9 0 
8 5 
1296 
1381 
2434 
7 
3 3 1 
8848 
3 
8B49 
3 9 
2 
1 5 9 
4 
2 2 
1 
8 5 
2 7 7 
9507 
imp 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
3 0 3 
9 4 
1337 
17 
2 2 
19 2 
2 5 
2 6 
1 2 
1 β 
1 2 
2 7 
10 30 
93 4 48 
142 4 78 
4 10 
3 
14 11 
3 0 3 
3 2 1 
4 5 
12 2 
8 
88 2 
650 29 93 
8 3 
1 0 
4 9 8 
2 2 
sie 5 
1 3 2 
7 '. '. 
1 3 9 
4 9 
3 7 5 
4 2 4 
1079 5 
2 
17B 2 56 
253 26 
1 3 
266 26 
129 1 
2 2 
1 2 
5 . 1 
9 
53 5 
63 47 3 
135 47 12 
732 49 93 
ore 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland France Italia 
1000 Eur 
Nederland 
1064 P A Y S D U M A O A R E B M A O H R E B L A E N D E R 
911 444 13 
931 3934 3930 
971 13β 7 
9 69573 4481 24 
T O T A L 3020079 973235 996298 
1090 D I V E R S N O N C L . V E H S C H 
001 3630 22 
O i l 1318 305 
013 228 4 
01 1620 309 
022 1505 
023 329 197 
024 516 1 
026 216 15 
02 2566 213 
031 1166 167 
03 1243 165 
041 400 1 
043 2481 
048 104 
048 380 26 
04 3488 26 
053 264 6 
054 206 
066 276 8 
06 814 54 
051 267 
062 260 
08 627 
071 473 
072 178 
073 100 
074 146 
07 829 
081 210 8 
099 319 1 
09 370 1 
0 16397 798 
112 2899 33 
11 2998 33 
121 1725 1726 
122 573 141 
12 2298 1665 
1 6294 1699 
211 226 
21 292 8 
221 661 
231 463 62 
262 918 192 
266 1302 110 
26 2320 314 
273 273 2 
278 791 848 
27 1070 2 849 
284 2566 15 
285 514 
28 3252 124 
291 363 363 
292 325 86 
29 70S 418 
3 
518703 
. . A . N . a . 
9 3 7 
132 
1143 
7 4 
1 2 7 
2 6 7 
1 7 8 
8 4 4 
1 3 7 
1 9 4 
3 6 
2 
1 0 1 
1 2 8 
3 9 0 
40 
22 
1 8 5 
2 5 2 
48 
2 
5 0 
2 8 2 
11 
7 
312 
0 
10 
15 
3008 
1011 
1086 
2 1 6 
2 1 5 
1300 
9 2 
9 2 
2 3 
1 
1 
2 1 0 
4 
1070 
103285 
2 
2 
/ 
2 
1 
1 
1 
2 6 
2 5 
Janvier — Décembre 1975 Januar 
Belg-Lui. 
2 
e 
172280 
3 
3 
3 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 4 
2 2 4 
3 
— Dezember 
Werte 
U-K Inland Danmark 
2 1 9 
1 2 9 
83989 
238848 8057 12393 
3508 
7 5 
92 
155 
1431 
5 
2 4 8 
2 6 
1709 
8 6 0 
6 8 2 
3 6 3 
2479 
3 
2 2 7 
3072 
215 
164 
- 53 
5 0 5 
164 55 
256 
422 65 
1 9 1 
175 
69 
141 
617 
1 9 6 
3 0 8 
3 5 4 
11533 55 
1621 
1644 
2 1 7 
2 1 7 
2081 
225 
284 
5 5 1 
3 9 1 
7 2 4 
1156 
2006 
2 2 
6 1 
7 5 
2541 
5 1 4 
3102 
2 9 
260 
289 
Teb. 2 Import Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland France 
IODO Eut 
luta Nederland Belg-Lui 
IOS» D I V E R S N O N CL. V E R S C H . . A.N.O. 
2 8756 2 1586 
321 269 175 
331 163342 
332 29020 . 20441 
33 192362 20441 
3 192670 20616 
411 514 17 
421 501 210 
42 556 
4 1067 
512 11408 
513 842 
514 841 
516 136 
51 13027 
531 1555 
533 1725 
53 3299 
541 7206 
551 332 
553 1837 
554 eoe 
65 2775 
551 290 
571 358 
651 6885 
599 8190 
5 42078 
611 1619 
612 388 
813 1803 
81 3790 
621 1017 
Θ29 3442 
62 4469 
632 218 
63 307 
641 1972 
842 1555 
84 3527 
651 8797 
852 1471 
653 8748 
054 239 
ees 1663 
866 878 
857 1759 
86 23643 
662 169 
883 867 
884 492 
865 871 
βββ 480 
007 1681 
210 
227 
1763 
4 
16 
1773 
54 
27 
52 
4 
5 
58 
2 
85 
100 
83 
218 
80 
2385 
18 
11 
27 
19 
208 
227 
74 
74 
115 
35 
150 
127 
169 
70 
13 
233 
91 
226 
918 
31 
44 
7 4 
28 
4 
55 
ββ 4293 7 167 
571 225 25 
572 399 52 
673 2529 
674 2078 
875 404 
070 363 
077 495 
078 2293 
079 644 
634 
1191 
11 
56 
210 
23 
120 25 229 
5099 
6099 
6099 
288 
318 
316 
10 
10 
28 
28 
26 
64 
β 
β 
18 
18 
• 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
7 
4 
35 
90S 
906 
908 
5 
5 
531 
20 
651 
170 
170 
1444 
20 
49 
69 
92 
294 
173 
2793 
60 
38 
98 
19 
19 
71 
11 
82 
14 
15 
29 
5 
β 
33 
80 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
8795 
94 
183342 
2574 
165916 
188047 
492 
5 
30 
637 
9124 
636 
605 
135 
10703 
1501 
1518 
3037 
6768 
327 
1759 
627 
2613 
190 
163 
6373 
7931 
36836 
1803 
388 
1666 
3767 
938 
3176 
4116 
126 
214 
1753 
1509 
3292 
8β70 
1312 
8876 
226 
1604 
670 
1634 
22594 
137 
806 
476 
543 
472 
1506 
4079 
200 
347 
1995 
1483 
393 
353 
439 
1988 
521 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1090 D I V E R S N O N C L 
87 9920 
061 3352 
682 1841 
883 721 
084 947 
βββ 184 
869 1006 
68 8078 
891 1976 
692 1560 
693 888 
694 847 
895 3838 
896 1638 
897 247 
898 5783 
89 18575 
β 74492 
711 126549 
712 4122 
714 22620 
716 8919 
717 9386 
718 1780β 
719 52887 
71 240968 
722 11981 
723 1018 
724 19947 
726 1631 
726 1412 
729 42175 
72 78182 
731 588 
732 27481 
733 938 
734 46630 
736 7166 
73 82790 
7 401920 
812 1103 
821 2131 
831 384 
841 10862 
842 918 
84 11800 
851 987 
861 36795 
862 1772 
883 2841 
8Θ4 2181 
86 423Β9 
881 4120 
892 3372 
893 3078 
894 2614 
895 362 
895 32417 
697 8008 
899 1562 
59 55621 
8 114316 
911 1027 
931 143977 
941 108 
961 117 
9 187922 
Deutschland 
IB 
25 
1 
5 
6 
θ 
4 
4 
49326 
52594 
France 
V E R S C H 
2102 
674 
90 
2 
17 
21 
804 
66 
) 122 
155 
370 
703 
11 
46 
1533 
8002 
275 
Bl 
106 
63 
81 
16B 
1077 
1811 
464 
7 
760 
11 
16 
383 
1843 
19 
685 
7B 
18 
21 
819 
4273 
3 
56 
1 
517 
517 
122 
517 
107 
51 
676 
000 
74 
77 
33 
2 
25 
93 
24 
928 
2304 
1000 Eut 
halia Nederland Belg-Lui 
.. A . N . α . 
39 50 
13 
2 
113 
67 
4 
β 
182 
267 
26 
60 
88 
174 
9 
20 
1 
4 
18 
2 
11 
127 
2 
141 
283 
522 
104 
23 
676 
2 
98 
44 
639 
1486 
37 
7 
286 
4 
7 
1 
275 
30 4 589 
13 
9 
22 
363 
1 
132 
1 
497 
232 4 2674 
12 
9 
204 
4 9 131 
4 9 131 
1 
120 464 
120 
2 
8 
i 11 
29 
493 
215 
β 
122 
208 
3 
14 
426 
994 
136 9 1844 
2 
Wane 
U-K Ireland Danmark 
7719 
2665 
1760 
721 
941 
147 
984 
7238 
1908 
1579 
431 
881 
3284 
867 
235 
5591 
14677 
87686 
126143 
4018 
21835 
6864 
9206 
17344 
61076 
237489 
11471 
1002 
16901 
1614 
1393 
41509 
75690 
567 
26418 
859 
46462 
7124 
2 
81460 2 
394829 2 
1084 
2054 
179 
10221 
918 
11139 
854 
34694 
1635 
2641 
2130 
41101 
3304 
3290 
2879 
2385 
367 
32392 
7899 
1102 
63665 
110019 
1027 
62888 31764 
105 
117 
52636 32791 
59 
Tab. 2 Import 
60 
Janvier—Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
001 F R A N C E 
T O T A L 1023931 
001 F R A N C E 
001 432347 
011 316615 
012 1906 
013 37154 
01 364875 
022 116489 
023 98479 
024 239569 
025 24905 
02 479442 
031 36838 
032 6411 
03 45247 
041 374027 
042 746 
043 173949 
044 281845 
045 20827 
046 19248 
047 809 
048 89804 
04 941055 
051 170793 
052 1300 
053 38911 
054 112996 
055 112102 
05 434101 
051 310428 
062 33179 
06 343807 
071 18680 
072 4421 
073 18488 
075 1665 
07 43525 
081 184183 
091 8856 
099 27958 
09 38814 
0 3274798 
111 20041 
112 511433 
11 531474 
121 3940 
122 21664 
12 25604 
1 557078 
211 58201 
212 5999 
21 84200 
221 12617 
231 111074 
241 7831 
242 57900 
243 52899 
244 219 
24 118849 
251 23406 
261 385 
282 155269 
283 9448 
264 183 
Deutschland France Italia 
F R A N K R E I C H 
73247 19473 10831 
F R A N K R E I C H 
17293 376236 
109540 149424 
1499 7 
21180 691 
132219 160322 
17037 60080 
1185 14158 
103927 80851 
9463 5630 
131612 140919 
B083 18588 
2939 559 
11022 17127 
63448 21976 
165 4 
33193 18231 
82663 5723 
5069 193 
18013 103 
48 38 
15175 15542 
195794 81809 
59649 4429 
472 344 
20078 929 
50125 13283 
86001 4620 
216325 23485 
48826 129477 
16248 2190 
82872 131867 
7646 4338 
293 1043 
1484 2729 
850 205 
10078 6316 
24312 36761 
629 4 
10387 8614 
11018 8518 
812543 952158 
5095 858 
152890 32391 
157985 33049 
298 124 
10193 3923 
10491 4047 
188478 37096 
3937 48702 
840 261 
4777 46953 
2216 1829 
38653 28005 
2045 2287 
11327 13479 
13894 8914 
11 188 
27077 22848 
9986 10746 
294 36 
47652 60889 
496 3146 
1 
1000 Eut 
Nederland 
41 
1357 
16364 
10 
764 
17136 
30604 
2475 
13267 
1204 
47540 
4335 
426 
4761 
97727 
9 
11263 
74041 
775 
339 
10 
6247 
190401 
12684 
110 
1209 
14679 
5488 
34370 
5691 
1497 
7188 
4616 
1110 
2090 
104 
8139 
39183 
55 
1029 
1084 
351181 
104 
49146 
49260 
1856 
833 
2689 
51939 
979 
1 
980 
3462 
8706 
401 
1064 
9770 
11835 
2252 
3872 
2074 
3 
Belg-Lui 
9013 
33893 
19810 
365 
10206 
30381 
727β 
28782 
37756 
574 
74387 
8000 
2000 
ιοοββ 
93262 
669 
92637 
83816 
8088 
2838 
510 
30898 
290196 
20909 
164 
7512 
15529 
14189 
58303 
8883 
4909 
11672 
1425 
1429 
10633 
599 
14146 
54960 
2888 
8479 
11367 
589270 
13400 
122076 
135475 
1627 
652 
2279 
137754 
2839 
3091 
5730 
3753 
10414 
3103 
30664 
17270 
17 
51064 
282 
16 
37160 
3023 
170 
U-K 
575775 
4026 
20465 
25 
3955 
24446 
1157 
51735 
21894 
7614 
82600 
1518 
303 
1821 
78226 
3 
18201 
81727 
6201 
30 
3 
1541 
162932 
07400 
210 
6564 
18096 
1398 
93674 
114626 
7903 
122428 
626 
546 
1176 
74 
2434 
7000 
5080 
1098 
6178 
507544 
750 
127993 
126743 
35 
5536 
5571 
134314 
1830 
1429 
3259 
1254 
24376 
16 
710 
5072 
5 
5802 
139 
39 
4230 
708 
3 
Ireland 
32845 
528 
2 
2 
4 
224 
224 
20 
10 
30 
19323 
3 
2434 
12529 
3481 
16 
37788 
3838 
204 
190 
33 
4271 
5787 
119 
5906 
5 
6 
11 
319 
30 
30 
49109 
17 
7424 
7441 
122 
122 
7683 
13 
231 
56 
159 
215 
1282 
Wette 
Danmark 
)5 
)0 
166 
166 
335 
164 
)66) 
2160 
246 
174 
420 
76 
3 
1646 
)27 
385 
2137 
1876 
415 
907 
473 
3673 
1859 
315 
1974 
31 
346 
27 
403 
1642 
421 
421 
13011 
17 
19614 
19531 
405 
406 
19938 
114 
387 
501 
1 
2729 
20 
20 
84 
2 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
001 F R A N C E 
285 
265 
267 
26 
271 
273 
274 
276 
276 
27 
251 
252 
253 
284 
255 
25 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
33 
341 
361 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
614 
616 
61 
621 
531 
632 
533 
53 
541 
651 
653 
554 
66 
551 
671 
681 
599 
5 
611 
512 
613 
61 
621 
529 
52 
531 
24687 
94447 
2634 
287453 
3169 
45438 
16611 
3601 
46409 
117448 
70400 
218766 
10236 
70601 
2024 
370216 
19236 
57673 
76809 
1181871 
60460 
488698 
488811 
21817 
3857 
554585 
22428 
51624 
14181 
65705 
7956 
96088 
461788 
108266 
73780 
40756 
674582 
16179 
34189 
3908 
51836 
89931 
164773 
40378 
127650 
27931 
196959 
62246 
5733 
414246 
252646 
1665497 
77380 
4921 
7310 
69591 
32077 
300590 
332667 
77376 
Deutschland France halia 
F R A N K R E I C H 
612 5261 
20766 27539 
209 2170 
70021 99241 
161 1459 
20321 8442 
915 1623 
953 295 
18539 12998 
40889 24717 
17463 7 
14616 179505 
4355 3936 
19146 14455 
242 
56662 196003 
6344 4323 
16573 8666 
23917 13178 
271287 447518 
20202 8074 
215237 65696 
215237 06896 
5526 4228 
2409Θ5 70198 
23/11 2088 
7087 23895 
2114 3819 
9181 27514 
2652 2466 
14209 32087 
170369 93831 
36817 21327 
20313 18717 
35375 1260 
261094 135135 
10101 702 
10164 12891 
1010 1786 
19182 8392 
30366 21049 
51981 28403 
16264 7809 
44502 19687 
8997 4447 
89783 31643 
26085 8968 
1738 1822 
180361 91027 
87394 81874 
899693 378623 
41046 13929 
2632 214 
3433 2179 
47013 16321 
16240 6085 
156882 47915 
174922 63000 
31081 1816 
t ODO Eur 
Nederland 
31 
5553 
63 
11698 
89 
4795 
820 
693 
2659 
8936 
3 
2244 
141 
2007 
4396 
1716 
15756 
17474 
09080 
1437 
28833 
28633 
1122 
31192 
6526 
3849 
508 
4357 
658 
11541 
65279 
27742 
14066 
2454 
102530 
750 
1920 
215 
8613 
10846 
21897 
2314 
13731 
2714 
18759 
4733 
239 
43710 
29075 
232341 
8238 
276 
180 
8894 
3010 
20428 
23438 
20371 
Belg-Lui. 
16310 
34347 
227 
93259 
1283 
10358 
363 
1470 
10486 
23969 
62927 
20223 
1536 
27317 
1828 
103731 
4438 
8547 
10986 
303187 
21831 
54001 
54016 
3707 
1976 
61632 
10692 
12835 
7382 
20217 
1644 
32753 
68410 
10047 
12116 
1550 
92122 
947 
4164 
492 
14467 
19103 
44094 
2807 
21032 
9038 
32875 
31867 
1442 
87780 
44646 
334670 
11776 
1213 
1174 
14162 
4622 
46483 
50085 
11722 
U-K 
814 
8032 
166 
11754 
13 
780 
12913 
233 
3141 
17080 
87 
137 
7872 
158 
8232 
2666 
6069 
8836 
80561 
6079 
93573 
93673 
6918 
1879 
107449 
431 
3382 
3βΟ 
3742 
418 
4659 
51747 
8444 
3922 
90 
84203 
2628 
4362 
383 
2829 
7654 
7910 
10450 
23516 
222B 
36194 
6847 
422 
36902 
22617 
185377 
3088 
670 
317 
4675 
2377 
20888 
23045 
9012 
Ireland 
59 
56 
1399 
204 
67 
477 
22 
770 
)23 
)23 
275) 
)0 
783 
783 
79 
872 
487 
52 
539 
6 
544 
Θ06 
3570 
582 
7 
4767 
45 
2 
24 
71 
561 
313 
637 
10) 
)051 
3943 
22 
2363 
2963 
15731 
232 
93 
3 
328 
82 
351 
413 
165 
Werte 
Danmark 
eb 7 
153 
675 
57 
366 
1097 
3 
3 
649 
1646 
2497 
7001 
6647 
10473 
10473 
37 
16357 
115 
29 
126 
155 
95 
365 
6524 
1309 
4076 
22 
13931 
161 
663 
56 
439 
1150 
1927 
601 
4845 
406 
6654 
3 
48 
12105 
4087 
39058 
450 
23 
25 
498 
681 
7083 
7764 
3209 
Teb. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
OOI F R A N C E 
632 
633 
63 
841 
642 
64 
651 
652 
663 
664 
666 
666 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
866 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
575 
577 
Θ78 
879 
67 
681 
882 
663 
684 
885 
888 
687 
688 
689 
68 
891 
892 
893 
894 
896 
898 
697 
698 
89 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
512 
36370 
981 
113727 
225684 
79694 
306370 
277046 
127146 
251720 
24733 
Θ9731 
39153 
20956 
610489 
33732 
56611 
85655 
50660 
114012 
20685 
23870 
385225 
138094 
138376 
275560 
339848 
77799 
13374 
28090 
205727 
12706 
1229596 
39771 
79406 
20952 
143237 
5477 
19816 
1347 
131 
13442 
323579 
90575 
41271 
42528 
2861 β 
58255 
9755 
44850 
111123 
425175 
3995427 
337732 
152808 
392083 
98386 
66643 
263035 
755377 
2067044 
260249 
43662 
116382 
181433 
24252 
378329 
1024307 
47054 
2407583 
64533 
273167 
21746 
2814103 
5905464 
64898 
Deutschland France halia 
F R A N K R E I C H 
19199 1676 
281 230 
50581 3922 
107750 18236 
29748 9315 
137498 26561 
111043 39026 
56880 23306 
125364 30349 
11421 6222 
24902 14435 
9595 10166 
775β 1771 
346963 124264 
16084 3366 
16135 12753 
32215 8835 
17865 6561 
31192 29709 
7362 2853 
2886 196 
123741 64062 
49234 46252 
22703 7B930 
118343 45482 
182810 83873 
38973 18124 
833 3321 
18012 3221 
39325 27702 
2863 1126 
451098 309830 
2983 1000 
43485 5561 
10125 2314 
80923 25955 
2257 624 
8624 1149 
222 βββ 
131 
6030 3431 
133960 40320 
40805 8393 
12391 7419 
22263 1603 
10497 4874 
24367 9402 
2037 1899 
11286 3172 
33389 18614 
167015 51378 
1822759 689148 
94078 29883 
63012 29938 
122397 76074 
33385 22066 
21235 18339 
73701 41831 
252814 14187β 
660622 359807 
69752 56648 
19741 5206 
52316 6741 
67719 15820 
6515 7Θ36 
168021 66186 
396064 168233 
15165 5773 
800161 502259 
19242 9466 
68981 9447 
9773 2525 
931322 629490 
1988008 1047630 
20669 10073 
1000 Eur 
Nederland 
1000 
54 
22065 
28847 
10006 
36653 
21128 
8137 
18287 
832 
6403 
3841 
1561 
58189 
2694 
4327 
5007 
5033 
13022 
2257 
3132 
35472 
3658 
691 
23934 
19240 
4490 
4884 
2747 
56402 
873 
118425 
9319 
10201 
840 
9665 
481 
467 
50 
1247 
32270 
8508 
4898 
7904 
3398 
7230 
817 
8252 
16483 
53490 
388698 
33960 
10788 
40200 
3838 
3613 
21607 
68027 
182031 
26791 
2995 
24341 
28906 
2717 
42138 
127868 
812 
287394 
12041 
13830 
4492 
298559 
806486 
6886 
Belg Lui 
11898 
382 
24000 
57237 
22942 
00179 
82041 
27422 
60473 
4896 
14917 
11993 
8481 
210023 
10151 
14715 
14910 
13552 
18864 
5998 
15281 
91441 
30538 
29821 
80477 
22385 
14038 
2807 
2576 
35733 
5361 
203738 
1422 
11980 
4407 
28411 
2086 
6245 
164 
2377 
57071 
32683 
10892 
4785 
6756 
11261 
3455 
16964 
32125 
118911 
849610 
88199 
21084 
23893 
22729 
11665 
73157 
170504 
411431 
57872 
10574 
162Θ9 
42788 
4021 
48048 
178662 
22606 
515496 
1417β 
49246 
2746 
604471 
1192454 
18904 
U-K 
641 
23 
9878 
16765 
8086 
21830 
16113 
8371 
13408 
2239 
8072 
3100 
787 
61090 
1408 
6019 
4199 
5953 
20300 
1507 
2380 
43786 
8399 
5694 
16903 
30385 
3641 
18 
769 
39988 
2635 
105592 
25002 
6604 
3234 
14774 
67 
1463 
10 
1324 
52498 
3117 
5227 
5790 
2853 
3230 
1301 
4453 
9183 
35154 
347228 
88075 
19884 
120620 
13173 
10380 
44339 
104929 
401308 
37496 
4111 
14264 
25260 
1161 
59688 
141948 
1610 
286091 
7764 
112208 
1658 
388649 
931803 
7781 
Ireland 
20 
185 
1036 
429 
1465 
425 
433 
1799 
26 
292 
30 
235 
3240 
2 
166 
184 
716 
563 
13 
1646 
472 
480 
2955 
13 
60 
629 
1088 
5701 
77 
15 
240 
71 
409 
81 
136 
130 
36 
137 
71 
1109 
340 
2040 
15427 
730 
2282 
873 
1325 
87B 
2658 
8218 
14942 
4340 
428 
2101 
607 
7 
1313 
8796 
524 
18506 
61 
971 
86 
20147 
43666 
376 
Werte 
Danmark 
78 
11 
3298 
1013 
1189 
2202 
8271 
2599 
4070 
297 
710 
438 
365 
16750 
28 
498 
505 
988 
2372 
β76 
33 
6097 
13 
167 
10966 
18420 
314 
1651 
134 
3511 
49 
35214 
45 
1518 
17 
3263 
63 
1697 
15 
33 
8551 
986 
306 
53 
404 
838 
375 
1834 
2789 
7189 
84663 
2807 
5842 
8106 
1870 
327 
5942 
12011 
38905 
5352 
626 
1340 
2353 
196 
4957 
14626 
157 
36876 
1743 
604 
475 
41565 
93266 
229 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
001 F R A N C E 
821 104204 
831 18084 
641 623421 
842 12040 
84 636461 
861 151809 
861 179553 
882 106602 
863 6006 
864 64298 
88 356859 
891 80736 
892 108290 
893 129264 
894 85813 
895 27347 
898 58846 
897 21982 
899 81260 
59 531138 
8 1881233 
911 3570 
931 118513 
941 288 
951 1406 
971 33001 
972 132 
97 33133 
9 831466 
T O T A L 19943605 
Deutschland 
40467 
0365 
279443 
7246 
268688 
66656 
70457 
43838 
2390 
28251 
142738 
17919 
20296 
58505 
23032 
6006 
5975 
6653 
24606 
161603 
714186 
118110 
122 
1224 
1000 
48 
1048 
348382 
6978487 
002 BEL.aiO.UE/LUXBG 
001 135465 
Oil 288186 
012 21556 
013 106347 
01 415089 
022 39812 
023 62482 
024 13826 
025 52310 
02 168232 
031 18130 
032 3912 
03 22042 
041 9735 
042 6880 
043 12900 
044 5661 
045 14638 
046 2828 
047 1209 
048 85919 
04 141658 
051 31523 
062 256 
053 32663 
064 112046 
065 60167 
OS 236647 
061 84934 
062 18612 
06 103545 
071 20746 
072 2107 
41B74 
118185 
8473 
51468 
178146 
10293 
4124 
1412 
48098 
83925 
3298 
223 
3519 
3638 
8883 
1777 
130 
43 
804 
27 
27814 
40916 
13496 
146 
21266 
36149 
40720 
113769 
17114 
8887 
24001 
95 
36 
France Italia 
F R A N K R E I C H 
8160 
1756 
58093 
324 
66417 
6379 
28587 
28996 
328 
13218 
89129 
4817 
8478 
9608 
12287 
6802 
383 
2802 
10439 
6431 e 
207219 
66 
174 
3288 
3288 
7439 
3875014 
1000 Eut 
Nederland 
10124 
2029 
60602 
760 
51552 
17004 
22466 
8797 
206 
8540 
40008 
18153 
6861 
14401 
6185 
4541 
1530 
2436 
6870 
69976 
187669 
1352 
353 
12 
27666 
27666 
88390 
2018993 
B E L O I E N - L 
83991 
86236 
5627 
7648 
99408 
2669 
14006 
4396 
4236 
25306 
7234 
1666 
8699 
427 
46 
143 
174 
87 
237 
319 
29410 
30843 
5079 
1 
1672 
41861 
2070 
60583 
3565 
5061 
6746 
1710 
330 
17747 
48988 
4 
641 
47533 
4214 
12658 
3309 
1664 
21645 
161 
23 
184 
891 
1186 
19 
1266 
3362 
118 
199 
3598 
301 
4214 
7240 
316 
7556 
295 
69 
11746 
37126 
4958 
20983 
63065 
21049 
4936 
360β 
6057 
37648 
4346 
1997 
6342 
3774 
905 
431) 
6022 
)2348 
1767 
553 
28788 
55796 
9965 
91 
9008 
25906 
14748 
69706 
8443 
5007 
13450 
18218 
1560 
Belg-Lui 
35035 
5075 
194639 
3476 
198115 
61913 
24898 
17166 
1305 
7544 
60902 
13639 
83387 
33175 
15620 
4704 
4193 
7025 
11111 
152864 
513799 
227 
373 
71 
1005 
61 
1066 
7072 
4042087 
UK 
9483 
1638 
34379 
141 
34620 
16425 
28249 
9216 
612 
7156 
45233 
7767 
6811 
14065 
5812 
4540 
46068 
2817 
8098 
93828 
210608 
1792 
17 
22 
23 
45 
179951 
2889422 
96 
I860 
2590 
24349 
28595 
1485 
16831 
965 
357 
18666 
2215 
4 
2219 
911 
315 
4647 
313 
2012 
379 
6577 
2610 
20 
480 
2372 
2209 
7591 
46715 
897 
46515 
407 
Ireland 
171 
85 
1825 
13 
1638 
527 
855 
90 
17 
449 
1411 
50 
179 
501 
289 
96 
β 
19 
755 
1899 
8067 
199 
1677 
1876 
143845 
82 
82 
57B 
678 
10 
10 
94 
28 
838 
3 
148 
7 
1114 
42 
2 
44 
2494 
117 
2611 
20 
Warte 
Danmark 
754 
246 
4440 
91 
4531 
2906 
4042 
910 
146 
1140 
6240 
671 
1479 
1079 
588 
1054 
489 
231 
1361 
6872 
21776 
8 
368 
295717 
1 
2 
168 
160 
102 
460 
16 
570 
689 
669 
503 
467 
950 
455 
48 
118 
107 
738 
240 
327 
657 
2 
61 
Tab. 2 Import 62 Janvier — Décembre 1975 Januar —Dezember 
CST 
1000 Eur Werte 
Eur-9 Deutschland France Nededand Beig.-Uu. U-K Inland Danmark 
CST 
Valeurs 1000 Eur Werte 
Eur-9 Deutschland France Italia Nededand Bslg.-Lui. U-K Danmaik 
002 BELQIQUE/LUXBQ 
073 
074 
075 
081 
09) 
))1 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
263 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
321 
332 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
56554 
1309 
453 
81178 
88790 
37307 
34421 
71728 
45740 
57709 
3449 
86217 
11554 
160 
67 
11902 
2889 
7989 
4757 
12746 
5145 
7647 
12992 
75 503 578 
16213 
1028 
17241 
7129 
39498 
433 
16533 
12966 
29952 
33831 
45433 
2334 
1406 
21523 
44931 
6598 
122279 
1675 
50434 
1178 
10908 
31902 
96097 
3004 
39111 
11694 
38211 
2138 
94156 
16401 
46562 
62963 
503134 
30598 
617315 
6940 
6446 
885298 
18046 
62653 
14671 
77224 
16366 
111655 
421658 
2800 
180 
2980 
2881 
8436 
113 
7582 
1680 
9400 
9646 
17902 
632 
275 
3033 
15837 
405 
38103 
1177 
5466 
137 
3448 
11931 
22169 
1851 
16804 
3209 
15190 
851 
39706 
1983 
9012 
10995 
144205 
13750 
206671 
3980 
223401 
3326 
11482 
3288 
14770 
3723 
21816 
234952 
BELOIEN-LUXEMBURO 
20395 2600 
002 BELOIO.UE/LUXBO BELOIEN-LUXEMBURO 
22465 
37911 
8747 
7252 
15999 
780 
21118 
21696 
41 
10165 
10196 
703 
352 
1055 
1834 
12478 
20 
1623 
3942 
5589 
12089 
12020 
1029 
994 
5385 
18034 
4120 
41684 
217 
16083 
649 
1963 
10530 
29432 
15 
13299 
5019 
11392 
248 
29973 
5188 
17868 
23654 
167668 
10871 
32335 
1118 
8445 
52787 
4210 
33671 
8088 
41769 
6122 
61091 
71009 
18 
2978 
2577 
2586 
688 
688 
241 
2425 
2868 
5598 
66 
5064 
962 
8078 
3 
247 
76 
326 
101 
12 
3428 
5844 
1122 
18842 
1 
6846 
3 
1471 
341 
7662 
33 
1547 
2214 
1484 
259 
6637 
863 
3876 
4628 
25882 
87 
26983 
00 
1833 
414 
2247 
737 
3064 
20223 
35 
323 
40479 
25016 
1641 
18845 
20666 
8032 
13707 
19739 
3067 
71622 
74879 
291 
6981 
918 
3814 
243 
7053 
7144 
14441 
11194 
3848 
278 
83 
1245 
3297 
748 
148 
19947 
106 
4028 
7942 
32169 
1 
6340 
871 
8349 
2493 
12888 
15379 
108762 
5803 
138004 
1238 
144843 
7118 
11769 
1367 
13128 
787B 
28122 
50294 
1094 
1099 
55 
2646 
1044 
16722 
755 
19477 
12 
2301 
2313 
35 
493 
528 
2341 
419 
55 
474 
54 
28 
114 
196 
205 
3092 
136 
42 
7933 
1957 
181 
13341 
1983 
280 
5 
1117 
3385 
1104 
121 
581 
1210 
972 
3956 
4769 
2594 
7463 
36230 
380 
130897 
132301 
12B1 
3869 
1329 
5188 
728 
7187 
17779 
32 
62 
118 
118 
B 
6 
20 
689 
207 
119 
119 
513 
514 
515 
51 
531 
632 
533 
63 
551 
563 
554 
67 
2 
494 
22 
134 
362 
2 
3 
10 
601 
148 
148 
49 
2B 
77 
84 
87 
627 
208 
10 
166 
25 
140 
16 
347 
767 
1 
31 
789 
686 
555 
326 
273 
698 
3142 
82701 
1477 
84178 
32 
57 
57 
184 
273 
3478 
699 
5 
511 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
661 
562 
553 
654 
565 
665 
667 
65 
661 
652 
553 
664 
566 
556 
557 
55 
571 
572 
573 
074 
576 
575 
677 
578 
679 
67 
581 
682 
683 
684 
685 
βββ 
687 
689 
68 
681 
85420 
71409 
5630 
684017 
17460 
11434 
1296 
65924 
88663 
146880 
2161 
36034 
63967 
102162 
229846 
5874 
471022 
143711 
1771425 
26538 
8739 
15886 
51143 
30022 
19276 
116 
118263 
226316 
91856 
317973 
274589 
55175 
295409 
11345 
117942 
61166 
289004 
1134633 
74989 
27457 
63007 
134749 
46225 
10097 
109136 
454749 
32054 
239420 
603822 
756359 
129904 
12395 
99146 
71116 
10002 
1864226 
65609 
323828 
4907 
112966 
23234 
79153 
6251 
24412 
640358 
81383 
22394 
23027 
529 
280902 
6728 
3189 
462 
15957 
19678 
50906 
230 
790O 
17699 
25829 
64064 
1048 
168461 
41526 
649062 
12536 
2127 
12801 
27464 
17307 
71273 
88580 
18466 
3230 
87823 
15920 
83543 
9501 β 
13480 
56902 
1751 
32416 
β490 
131617 
377574 
13066 
7453 
14203 
31512 
14539 
3108 
42695 
127095 
19021 
69049 
203892 
248799 
63513 
271 
35663 
24782 
1740 
846720 
23611 
88587 
2081 
37944 
2986 
32328 
2286 
6812 
196631 
15149 
36460 
20659 
4861 
133219 
2664 
3147 
466 
19879 
23612 
17486 
532 
4614 
15942 
21288 
136180 
1632 
132424 
44658 
511952 
6583 
1821 
772 
9175 
5434 
21976 
27410 
16150 
6767 
14 
23931 
68523 
29311 
97634 
83017 
31307 
109569 
7272 
50672 
28388 
74691 
384806 
9926 
10730 
15451 
33296 
13051 
2325 
27226 
113035 
5058 
129908 
159809 
301810 
42944 
7788 
22941 
14911 
3974 
690160 
5433 
137587 
2884 
31934 
8814 
19837 
2469 
5397 
214445 
16006 
6614 
5202 
77 
53761 
680 
2715 
27 
4406 
7147 
9722 
67 
1986 
4182 
8234 
1133 
2802 
46466 
11665 
139529 
13307 
13331 
5 
75937 
5223 
227 
12300 
14485 
56022 
1070 
18693 
23483 
43146 
13387 
326 
487 
208 
133 
831 
1174 
7409 
8653 
98 
77 
175 
14985 
740 
15725 
10910 
4612 
5298 
143 
7478 
1010 
12403 
45062 
756 
1770 
4740 
7543 
1734 
473 
4396 
21411 
5475 
23661 
9361 
38076 
8646 
1131 
11422 
2181 
316 
100659 
12978 
17125 
43 
3586 
947 
7704 
614 
1465 
44381 
6294 
4346 
1001 
11240 
4046 
24229 
26274 
40106 
6256 
91 
45462 
64773 
43387 
108150 
70800 
18230 
66562 
1929 
20346 
20440 
54563 
249890 
45551 
7244 
24324 
45853 
10815 
3211 
33860 
171889 
610 
10934 
106364 
92257 
11215 
1955 
22450 
22719 
3361 
270879 
8089 
59089 
21 
25335 
10351 
7586 
934 
10038 
121403 
2721 
5042 
56 
25597 
1171 
358 
99 
2724 
3181 
9816 
199 
2506 
1913 
4620 
9749 
34241 
14308 
102667 
600 
103 
536 
1239 
7754 
9245 
26947 
929 
7362 
1Θ34 
8986 
8754 
12341 
25559 
141 
5702 
2582 
3745 
51554 
4569 
231 
2534 
3978 
906 
186 
22390 
569 
14954 
9431 
872Ο0 
12454 
β 
2508 
4831 
482 
112547 
16693 
8616 
76 
9997 
134 
10392 
2 
1693 
47314 
2301 
2360 
395 
2 
6016 
2 
2 
131 
135 
32 
53 
85 
8363 
49 
2147 
717 
16280 
10 
5 
120 
107 
227 
100 
3 
94 
33 
127 
343 
461 
1669 
10 
231 
32 
293 
3019 
92 
2 
63 
858 
396 
5 
1396 
204 
107 
1871 
1201 
151 
496 
326 
23 
4378 
391 
3 
212 
7 
675 
132 
1504 
3523 
2 
52Β 
614 
43 
202 
716 
960 
1028 
132 
16 
1176 
448 
3148 
3598 
1006 
β 
2956 
633 
3698 
4719 
1654 
2770 
100 
1197 
22β 
1772 
12338 
988 
27 
492 
4681 
891 
70 
584 
7533 
β 
617 
14104 
17020 
970 
1230 
3566 
1387 
105 
38886 
6 
11249 
3949 
3 
1266 
50 
107 
15629 
258 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
002 BEl.aiO.UE/LUXBG 
092 
593 
Θ94 
696 
696 
697 
688 
69 
e 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
862 
663 
684 
86 
891 
892 
893 
894 
896 
898 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
961 
971 
972 
97 
9 
TOTAL 
60307 
83495 
23853 
27810 
2976 
26745 
105115 
381663 
6139936 
87273 
137268 
54931 
66875 
40381 
134086 
375720 
686493 
151543 
43107 
303869 
22216 
13241 
232831 
786798 
11552 
1617365 
53178 
23032 
17845 
1722972 
3376261 
76470 
277789 
10791 
448853 
1935 
450788 
20723 
71328 
110662 
643 
2522 
165155 
75168 
131892 
114223 
29865 
3688 
4894 
7679 
20391 
387820 
1408510 
1127 
53491 
884 
570 
28668 
1249 
27907 
327468 
14894345 
8382 
28968 
6464 
11127 
601 
5545 
27767 
102021 
1858223 
13941 
20218 
12908 
17633 
13163 
28978 
88281 
194020 
44888 
10924 
89183 
6200 
2005 
76269 
209447 
2747 
791209 
9115 
1224 
1831 
805828 
1209293 
17207 
80783 
4819 
107864 
773 
108427 
3425 
20616 
39365 
100 
689 
60990 
8085 
13424 
24804 
7664 
634 
1448 
605 
5628 
82310 
337961 
63258 
27 
170 
15566 
62 
16518 
130093 
4889333 
France halia 
1000 Eut 
Nededand Bete-Lui U-K 
BELOIEN-LUXEMBURO 
15916 
17644 
6655 
5516 
1313 
13369 
27786 
104207 
1685106 
31735 
69082 
15116 
23170 
12712 
40561 
111440 
293799 
31334 
11811 
46562 
6402 
7738 
42817 
146662 
6729 
176576 
20309 
15790 
4645 
226049 
666510 
17061 
104914 
2643 
66772 
675 
69347 
2672 
16456 
27Θ51 
241 
832 
45180 
6621 
75921 
33444 
8156 
1005 
1052 
427 
4673 
131401 
37381 β 
46 
736 
33 
1444 
1444 
2261 
3877407 
136 
9022 
1900 
3422 
421 
206 
4920 
20501 
257198 
16565 
14614 
4363 
4906 
4425 
22193 
39922 
106471 
6313 
1481 
14061 
1071 
1037 
21332 
47316 
333 
127690 
1979 
736 
2333 
133071 
2βββ57 
774 
1347 
508 
6329 
30 
8369 
121 
6465 
12155 
39 
47 
16898 
3328 
1933 
3174 
1777 
308 
13 
269 
2719 
13521 
41324 
54 
48 
170 
170 
3098 
922425 
24045 645 
25659 3103 
8531 2730 
5853 1264 
688 46 
7468 141 
39920 3449 
136626 13669 
1145022 306223 
13257 11094 
17296 15926 
6732 16710 
5791 4293 
4453 4544 
15894 19074 
80266 45296 
145499 117236 
65546 7534 
17430 1050 
182960 6910 
8881 1481 
1553 653 
71891 18967 
316481 33835 
2373 370 
401037 101461 
20296 256 
3683 816 
7383 1951 
434732 104672 
898892 255742 
34997 5185 
80556 9998 
2221 385 
262890 9773 
538 14 
253426 9787 
12848 1390 
17192 9078 
11367 16070 
134 117 
763 144 
29406 24407 
51382 5247 
31405 6922 
47031 4369 
7808 3709 
756 892 
684 1643 
3986 2203 
4465 2191 
147603 27198 
560816 78328 
81 792 
28 26 
9357 131 
92 1096 
9449 1226 
36206 154760 
3885883 1208846 
Ireland 
169 
703 
132 
229 
6 
)42 
)5)2 
11453 
141 
1294 
258 
254 
154 
985 
3284 
8348 
1Θ26 
111 
633 
23 
114 
155 
2682 
558 
45 
3 
15 
621 
9831 
12 
38 
7 
772 
2 
774 
15 
376 
851 
3 
2 
1232 
12 
158 
499 
418 
12 
18 
7 
10 
1134 
3212 
228 
236 
463 
51324 
Wene 
Danmark 
12 
478 
441 
509 
8 
13 
1131 
2948 
87714 
1235 
7651 
654 
926 
600 
5560 
6262 
23121 
1804 
270 
4660 
57 
133 
3400 
10214 
16814 
1179 
1 
7 
18001 
51336 
234 
133 
30 
2663 
5 
2668 
254 
1157 
3993 
9 
25 
6184 
813 
2129 
882 
313 
82 
38 
183 
616 
4766 
13266 
12 
319 
570 
278147 
CST 
003 P A Y S 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
045 
047 
045 
04 
061 
062 
063 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
061 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
282 
283 
254 
255 
256 
267 
25 
271 
Valeurs 
Eut-9 
B A S 
192900 
906818 
39473 
128578 
1072667 
89954 
280440 
280600 
95196 
726189 
134910 
26644 
160754 
49063 
5938 
21248 
38921 
17582 
1499 
1877 
74788 
208904 
49136 
300 
72448 
538452 
102635 
752873 
21904 
37228 
59130 
67138 
99094 
106158 
3629 
2685 
289104 
189817 
34220 
79011 
113231 
3765569 
30719 
33806 
64525 
19282 
156092 
175374 
239699 
24463 
11097 
35680 
34661 
76746 
3163 
7480 
12836 
23612 
21169 
14946 
2692 
663 
4727 
42086 
9687 
75004 
2761 
Deutschland 
79428 
430829 
501 
40163 
471563 
36997 
32804 
138970 
82144 
290916 
36813 
9389 
46202 
20941 
936 
10754 
300 
7682 
142 
233 
34891 
76668 
17613 
61 
46766 
326498 
61766 
474711 
9267 
19110 
28377 
3101 
44214 
63089 
897 
1279 
112380 
49313 
4344 
23369 
27703 
1666170 
14865 
3788 
18833 
149 
13229 
13378 
32011 
3021 
1863 
4964 
3470 
21128 
1172 
2221 
4794 
8214 
14851 
2514 
082 
458 
85 
24647 
1761 
30661 
386 
France 
1000 Eut 
Italia Naderland Bekj.-Lux. 
NIEDERLANDE 
36581 
183979 
640 
6859 
170488 
7062 
47690 
36504 
1405 
91552 
40352 
2162 
42624 
273 
196 
172 
409 
98 
418 
195 
12888 
14646 
6297 
4 
7557 
59933 
2061 
76962 
1893 
2460 
4353 
12998 
12480 
19856 
. 214 
104 
46632 
29283 
1402 
4304 
6708 
618826 
426 
6395 
6821 
406 
32073 
32479 
39300 
3460 
10 
3460 
2845 
862B 
27 
5 
99 
131 
1156 
504 
894 
219 
73 
3708 
3933 
9031 
946 
36385 41086 
250617 47695 
142 377 
5165 8353 
265825 56435 
7410 29351 
16881 6722 
15410 62067 
4333 2100 
44034 90270 
23110 22361 
1315 12876 
24432 35227 
202 9195 
1 1101 
23 6024 
33341 
22 5908 
899 
35 1299 
1340 18790 
1523 75555 
169 16811 
18 215 
384 12686 
20791 48589 
1165 12111 
22506 92411 
1002 6472 
715 9158 
1718 14630 
1 38751 
1802 28904 
6193 14570 
315 939 
110 1307 
7421 82671 
35367 52290 
163 1645 
3907 45612 
4070 47057 
432373 595535 
10415 4988 
6196 6964 
16811 11962 
61 18361 
66502 24004 
66553 42365 
62164 64317 
14637 1606 
369 1291 
14996 2797 
111 25596 
7391 16939 
17 1915 
15 5016 
488 7151 
520 14111 
846 4152 
364 8716 
74 514 
7 177 
122 4296 
6173 5389 647 2904 
6367 23095 
6 1410 
UK 
361 
13598 
37712 
66161 
117461 
7652 
167337 
37005 
5041 
206935 
10943 
99 
11042 
17064 
3348 
4052 
2047 
3323 
40 
113 
5241 
36215 
5753 
12 
2253 
76828 
5223 
90107 
3161 
4081 
7242 
794 
9576 
2271 
1546 
68 
14353 
9668 
28762 
1461 
25213 
520600 
3 
10198 
10201 
315 
13927 
14242 
24443 
1799 
5764 
7683 
2398 
16673 
23 
184 
223 
416 
148 
955 
139 
108 
1874 647 
3623 
2 
Ireland 
2 
863 
863 
32 
86 
97 
68 
68 
1298 
229 
211 
811 
628 
471 
3648 
118 
333 
1130 
49 
1828 
372 
97 
469 
2 
818 
106 
10 
936 
659 
59 
59 
8419 
121 
121 
6735 
5736 
5056 
7 
7 
24 
1016 
25 
13 
36 
1420 
5 
371 5 
1801 
3 
Wette 
Danmark 
67 
1 
21 
22 
1652 
β 
512 
105 
2275 
1267 
2 
1269 
89 
128 
10 
13 
43 
2 
1359 
1554 
379 
321 
4557 
159 
5666 
737 
1804 
2341 
1491 
3321 
973 
19 
7 
6611 
3247 
14 
409 
423 
22646 
21 
165 
186 
1522 
1522 
1608 
43 
1690 
1733 
215 
2571 
9 
14 
60 
83 
172 
54 
2 
43 
224 
90 
616 
63 
Tab. 2 Import 
64 
Janvier — Décembre 1976 Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
003 PAYS BAS 
273 
274 
276 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
25 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
613 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
63 
641 
551 
553 
564 
55 
561 
571 
581 
599 
6 
611 
512 
513 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
24051 
2602 
12473 
39390 
81487 
1014 
72219 
41211 
56243 
11601 
182196 
17763 
442224 
459987 
989291 
64464 
6001 
2402621 
2407822 
661624 
570 
3124280 
14589 
88234 
78140 
166374 
63207 
244150 
765293 
97582 
32218 
1922 
897015 
47530 
8039 
252 
88173 
98484 
126880 
23215 
20141 
70099 
113456 
100297 
1371 
723626 
246082 
2353722 
21772 
7701 
1672 
31145 
23266 
95407 
118883 
26489 
34807 
673 
81669 
228109 
Deutschland 
3799 
55 
3516 
11638 
19394 
146 
50308 
10634 
28308 
6913 
96307 
7140 
307715 
314855 
513764 
9485 
1376375 
1376375 
6642 
1391402 
4604 
16296 
29234 
45629 
16775 
88808 
242781 
38831 
10432 
596 
292440 
28594 
2312 
74 
34777 
37163 
44203 
12352 
4807 
15481 
32820 
25810 
1116 
318433 
73808 
852047 
11233 
3280 
784 
15257 
7529 
49037 
58666 
11040 
13034 
234 
24308 
109995 
France 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg Lui 
N I E D E R L A N D E 
1178 
115 
1223 
3578 
7035 
15 
1438 
3984 
8244 
2624 
14306 
3796 
58998 
62794 
109284 
25347 
81500 
81800 
285508 
362863 
1307 
24607 
20016 
44623 
19800 
66730 
135692 
22821 
4957 
701 
164071 
4226 
1221 
46 
20753 
22020 
17476 
3395 
4009 
17629 
25033 
48379 
23 
146729 
42216 
472174 
2053 
759 
100 
2912 
2663 
10087 
12960 
263 
4416 
77 
4766 
36376 
365 17967 
1619 
1124 6491 
1558 18028 
3086 46415 
53 393 
1958 14068 
11937 6422 
3160 14461 
1636 
17118 35968 
3784 1483 
21222 22376 
25006 23868 
75459 193964 
61 17772 
1 
46768 294366 
467ββ 294367 
63141 302210 
670 
129956 614919 
770 6890 
23221 20163 
3418 19238 
26639 39421 
2191 19262 
29600 66573 
89138 200060 
7698 16034 
1542 6316 
109 473 
98486 221883 
1178 2946 
1363 2643 
30 65 
10217 14726 
11600 17333 
16826 29124 
3115 2783 
1991 8877 
5919 26892 
11025 40662 
51 11326 
48 186 
58833 102849 
37694 36456 
233436 464663 
914 6420 
137 3313 
40 561 
1091 10294 
602 9813 
3048 23809 
3660 33222 
180 7263 
379 15431 
250 
569 22950 
7629 62622 
U-K 
680 
1112 
42 
2819 
4656 
397 
4447 
9140 
3747 
328 
18069 
836 
24193 
24631 
77483 
1668 
4965 
460430 
456395 
2449 
4595)2 
949 
3122 
4388 
7610 
2359 
10818 
87067 
2961 
1812 
91630 
10464 
382 
22 
5022 
5426 
10411 
1010 
101 
1508 
2619 
7740 
71666 
47617 
247666 
732 
103 
198 
1033 
2206 
6314 
8520 
7259 
997 
3 
8269 
17682 
Ireland 
27 
3 
1383 
1418 
25 
3 
28 
12 
1239 
1251 
5580 
3138 
3138 
5 
3141 
3 
755 
1445 
2200 
442 
2645 
1950 
6673 
229 
13 
10765 
56 
90 
13 
254 
357 
2143 
59 
28 
96 
183 
4965 
5498 
1953 
25919 
59 
5 
64 
55 
216 
270 
309 
83 
2 
394 
837 
Werte 
Danmait 
14 
75 
376 
467 
89 
322 
391 
910 
8462 
7392 
13767 
141 
36 
170748 
170783 
1771 
172895 
148 
51 
401 
452 
378 
976 
8715 
1806 
6930 
30 
17541 
80 
138 
2 
2425 
2565 
6838 
601 
328 
594 
1423 
2226 
21728 
6437 
57536 
361 
124 
9 
494 
388 
3097 
3485 
175 
287 
1 
443 
2668 
CST 
003 P A Y ! 
642 
64 
661 
652 
663 
654 
656 
665 
567 
56 
681 
662 
663 
584 
665 
βββ 
867 
65 
371 
572 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
879 
67 
681 
662 
603 
684 
865 
686 
687 
889 
ββ 
591 
592 
693 
694 
686 
596 
697 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
612 
521 
831 
541 
Valeurs 
Eur-9 
B A S 
128246 
357366 
260465 
77204 
232267 
6860 
92053 
28546 
80215 
775500 
7346 
49471 
68820 
49139 
40473 
7903 
35863 
256617 
6943 
148269 
78595 
221369 
16710 
1707 
12164 
128631 
7660 
820968 
34534 
49175 
6798 
202977 
8189 
40895 
12793 
13581 
387744 
75014 
33146 
16015 
30710 
34489 
13500 
28818 
94881 
328562 
2918513 
65483 
74497 
159520 
22921 
38190 
98320 
468883 
907794 
168000 
42650 
232744 
74636 
41588 
528436 
1088121 
7467 
336299 
63668 
40120 
181394 
617626 
2613741 
48808 
121248 
8155 
338096 
Deutschland 
51557 
161652 
139460 
30367 
119930 
2296 
37306 
9346 
46971 
386655 
3692 
32727 
29488 
15559 
19011 
3690 
11553 
116710 
3703 
70399 
19143 
39221 
11366 
1127 
4242 
37946 
3414 
190560 
4255 
16716 
1686 
85197 
2731 
8119 
4794 
2256 
105765 
33627 
12232 
6303 
9888 
15014 
2979 
12773 
40885 
133461 
1169154 
20316 
21438 
86810 
6821 
15229 
39913 
180697 
353124 
60973 
14779 
67473 
10009 
21303 
189878 
391373 
2766 
108836 
24797 
17732 
30148 
184208 
928766 
17748 
65118 
4834 
167653 
France 
1000 Eut 
halia Nederland Belg.-Lui. 
N I E D E R L A N D E 
20973 
67349 
32716 
9843 
19391 
1349 
18207 
4495 
10057 
94070 
71 
1403 
5426 
3363 
10457 
562 
6137 
26628 
115 
8344 
8887 
257ββ 
1426 
30 
4135 
10Ο04 
526 
57632 
4908 
8907 
452 
63545 
1534 
8993 
701 
1797 
77137 
8658 
3042 
1329 
5540 
4478 
5142 
2262 
9239 
37678 
370912 
8740 
19733 
30584 
4218 
3718 
11215 
81886 
137863 
19804 
4977 
40892 
21844 
8406 
79351 
176273 
624 
61417 
6872 
16868 
64021 
127822 
440848 
6626 
10975 
949 
18304 
2795 47981 
10824 100503 
18331 55867 
4600 22303 
6839 71106 
783 1650 
9637 14722 
2759 8055 
2663 18106 
47618 191699 
30 3276 
226 14118 
401 25026 
1412 25457 
109 7262 
144 3055 
523 17546 
2945 95739 
1538 633 
8665 36743 
3900 26666 
15214 41647 
336 2866 
236 256 
488 2135 
1013 30980 
46 2750 
31425 142476 
510 17555 
4074 19491 
1667 1276 
19120 56556 
79 1943 
159 1546 
2034 2164 
1469 7111 
25992 109675 
1500 24262 
1444 14166 
276 5900 
βββ 8997 
3772 7809 
813 2816 
219 11392 
2706 . 31899 
11217 /. 107032 
138022 813690 
1910 15652 
3069 11943 
12600 21696 
1739 4127 
5648 6775 
7167 24849 
30623 106146 
52655 193000 
10665 56540 
1267 17362 
11535 66716 
6570 15666 
4798 2421 
42241 154986 
76316 312571 
153 2748 
18721 102430 
766 19282 
872 3229 
11970 10078 
32301 137757 
171173 643336 
1130 19407 
709 40623 
153 1870 
1122 160631 
U-K 
3988 
21870 
9775 
7317 
8411 
613 
11486 
1607 
549 
37755 
248 
280 
5988 
2565 
3449 
2ia 
960 
13557 
12 
27060 
17108 
54355 
1348 
66 
204 
45489 
679 
176217 
6397 
1449 
846 
5449 
~1689 
22547 
3020 
933 
42230 
7493 
1399 
1004 
4882 
2872 
1293 
1818 
7581 
26142 
337698 
5447 
14654 
16029 
4983 
3993 
12955 
64913 
122954 
14924 
3349 
13156 
10962 
46210 
92667 
1121 
43290 
2213 
2462 
36405 
54481 
299992 
2500 
12366 
374 
6169 
Ireland 
278 
1113 
542 
667 
938 
20 
331 
64 
187 
2839 
18 
3 
65 
266 
30 
23 
10 
415 
13 
12 
1159 
2731 
17 
829 
1248 
2 
6011 
371 
166 
12 
3 
552 
195 
716 
871 
136 
103 
31 
214 
496 
2753 
14221 
2546 
2826 
1328 
218 
148 
406 
4981 
12463 
te42 
652 
1079 
268 
88 
1817 
5344 
7 
2823 
84 
973 
3687 
21484 
182 
137 
47 
133 
Weite 
Danmark 
1375 
4044 
3994 
2221 
5573 
130 
2465 
306 
1572 
16261 
15 
734 
247 
536 
136 
111 
35 
1613 
29 
79 
731 
12525 
1334 
3 
130 
1651 
44 
16726 
679 
166 
3 
912 
13 
1319 
77 
26 
3393 
1268 
144 
332 
799 
423 
627 
350 
2295 
6259 
52915 
2942 
834 
8693 
835 
781 
1813 
10056 
25854 
4500 
254 
12691 
2178 
509 
14155 
34587 
18 
7983 
553 
147 
36799 
47600 
105041 
1016 
1429 
116 
3083 
Tab 2 Import Janvier— Décembre 1975 Januer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
003 P A Y S B A S 
842 4931 
84 341028 
851 27219 
881 286687 
882 56055 
863 402 
864 8896 
86 330040 
891 118439 
892 118848 
893 98230 
894 28519 
895 7945 
896 23047 
897 5443 
699 45181 
89 445650 
8 1321944 
911 2932 
931 80408 
941 2954 
951 368 
981 715 
971 35128 
972 787 
97 36893 
9 1041735 
T O T A L 10000014 
004 A L L E M A G N E 
001 198610 
Oil 288661 
012 2352 
013 22809 
01 313822 
022 228054 
023 221786 
024 153099 
026 3466 
02 804407 
031 32361 
032 27902 
03 80283 
041 15789 
042 Θ4Θ1 
043 6939 
044 3125 
045 3564 
046 6482 
047 18309 
048 78900 
04 1385Θ9 
051 16002 
052 560 
053 36559 
064 23267 
065 15429 
06 93797 
061 92131 
062 14135 
05 106266 
071 29280 
072 14753 
073 42341 
074 987 
075 3116 
Deutschland 
4043 
181898 
9508 
75660 
1Θ540 
136 
2780 
97138 
47541 
19640 
36434 
12347 
1834 
3001 
1903 
21697 
143397 
489237 
79938 
1479 
1 
1 
4107 
143 
4260 
870058 
7991415 
France Italia 
N I E D E R L A N D E 
)6) 
Ì8465 1122 
1126 146 
52086 43778 
17478 8079 
11 7 
410 257 
89965 52121 
22106 6938 
24777 2053 
16624 2062 
4371 765 
1246 aio 
354 10 
313 243 
9469 821 
78284 15728 
186272 71119 
39 
938 101 
25144 855 
25144 865 
26121 973 
2590220 1384277 
: 000 Eur 
Nededand 
D E U T S C H L A N D BR. 
12137 175Θ93 
107446 166229 
1669 1ββ 
6275 923 
115292 159318 
3343 146591 
12026 64836 
13839 120600 
90 742 
29297 322766 
8388 2752 
8709 10423 
16095 13175 
1028 491 
116 98 
80 860 
299 9 
27 624 
4507 12 
3438 1122 
13900 11180 
23394 14596 
2277 1103 
89 7 
12709 1994 
4031 8517 
2531 2790 
21617 12411 
817 36964 
1649 1016 
2366 39979 
14960 334 
1776 368 
11960 7778 
12 200 
316 382 
5388 
8845 
139 
6264 
12246 
ββ347 
37172 
4600 
1672 
109697 
9371 
8113 
16464 
6525 
2222 
942 
1373 
637 
385 
3304 
12210 
27698 
9679 
320 
13288 
5374 
5066 
33606 
4506 
8034 
12639 
6827 
8449 
11114 
484 
893 
Belg-Lux. 
890 
151321 
15889 
30660 
5393 
78 
2789 
38928 
23096 
53472 
36288 
9315 
2758 
1746 
2393 
10529 
138575 
408313 
5 
398 
302 
714 
5022 
547 
5569 
30560 
3886742 
4867 
2590 
343 
4064 
8997 
eiee 
28807 
9084 
359 
44418 
8012 
4133 
10145 
785 
1717 
1846 
168 
489 
96 
948 
12461 
16499 
4262 
IB 
8212 
3413 
3124 
17029 
1664 
2567 
4131 
8486 
4338 
8996 
103 
766 
U-K 
25 
5194 
494 
64227 
5644 
60 
499 
60430 
12078 
14999 
7745 
1116 
611 
17823 
387 
1929 
58ΘΒΒ 
138135 
2531 
107 
198 
77 
275 
112702 
2229038 
338 
13538 
115 
8089 
19742 
248 
88323 
4501 
678 
91860 
4079 
203 
4282 
6007 
1422 
2322 
407 
I486 
78 
1484 
16222 
29426 
394 
100 
1030 
1897 
1698 
soie 
43239 
433 
43672 
897 
1681 
2387 
65 
269 
Ireland 
2 
135 
10 
1509 
84 
2 
7 
1602 
291 
620 
804 
38 
38 
3 
11 
131 
1936 
4049 
357 
72 
429 
91743 
5 
4 
4 
288 
22 
' 12 
322 
27 
8 
35 
8 
506 
61 
44 
619 
75 
41 
207 
36 
369 
862 
20 
872 
10 
67 
72 
9 
Werte 
Danmark 
10 
3093 
244 
8769 
837 
108 
164 
9658 
4389 
3285 
1273 
685 
842 
ito 
193 
505 
11082 
28819 
27 
387 
902 
468410 
184 
11 
20 
190 
221 
3357 
2338 
447 
116 
8256 
1734 
313 
2047 
963 
879 
383 
889 
121 
407 
7962 
12893 
24457 
312 
35 
1306 
1816 
286 
3755 
2190 
617 
2707 
777 
189 
2005 
133 
492 
CST 
Valaurs 
Eut-9 Deutschland France Italia 
004 A L L E M A G N E D E U T S C H L A N D B H 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
261 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
28 
271 
273 
274 
276 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
361 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
90476 29032 
188165 17588 
28820 308 
44813 10267 
73833 10685 
1888018 278363 
5187 328 
74889 11386 
79856 11894 
18734 1639 
71843 0021 
90377 8380 
170233 20064 
31141 3832 
13344 200 
44485 4032 
5123 2084 
58658 17344 
3840 1461 
45419 9891 
50176 9076 
108 16 
106341 20434 
28624 12347 
454 θ 
20762 2893 
18441 4884 
373 . 9 
816 118 
158310 48468 
26647 5126 
225023 58282 
3921 888 
51489 1886 
6834 261 
7349 615 
88321 13403 
134714 18633 
1758 261 
163978 4688 
18371 2265 
61596 9970 
580 389 
248292 17671 
21891 8968 
51882 13235 
73673 20204 
919733 170131 
1041367 413882 
1398 
305638 97246 
307036 97246 
15378 1317 
2629 1377 
1368300 513824 
22864 2880 
89921 12456 
44470 9699 
134391 22154 
52414 24293 
219689 49327 
9080 
8098 
2520 
6261 
8771 
781887 
392 
11098 
11490 
21 
43300 
43321 
64811 
16800 
2905 
19706 
137 
13879 
1148 
19543 
7699 
1 
26391 
7251 
415 
8090 
3304 
16 
176 
62604 
9729 
74234 
1176 
2184 
308 
937 
13214 
17819 
342 
138014 
1492 
14440 
148 
152434 
2913 
15068 
17989 
331819 
184989 
20738 
20738 
1819 
187346 
680 
31113 
4697 
36008 
9329 
46917 
1000 Eur 
Nededand 
24787 
101327 
9848 
11809 
21467 
384109 
2185 
11065 
13240 
14362 
13269 
27531 
40671 
8133 
218 
6349 
2000 
5012 
656 
9487 
24448 
86 
34666 
8602 
12 
2419 
7611 
168 
266 
1778B 
6151 
33315 
626 
40430 
187 
2867 
19617 
63699 
26 
10030 
6621 
16106 
1 
34883 
4773 
13164 
17937 
203962 
85961 
1396 
56882 
66275 
3745 
676 
146560 
13375 
35019 
25327 
51345 
14091 
88812 
Belg Lux 
18084 
11711 
7225 
9468 
18691 
153192 
1681 
8368 
8039 
2810 
4818 
7020 
16ββ7 
2226 
8834 
10860 
176 
13362 
250 
2361 
5602 
20 
8233 
2298 
11 
6897 
1105 
182 
228 
28040 
5481 
39924 
994 
8208 
2371 
2276 
12905 
24763 
1093 
12799 
7558 
12113 
16 
33684 
2800 
3986 
8666 
139762 
389896 
2 
36276 
36280 
5677 
1 
411753 
2113 
2660 
2771 
6321 
6728 
18162 
U-K 
6169 
5956 
7831 
5171 
13002 
218276 
578 
20)02 
20738 
2 
1979 
1981 
30719 
787 
966 
1743 
376 
491) 
68 
)5B8 
6876 
2 
763) 
6) 
)0 
272 
1396 
37 
12633 
156 
14603 
454 
169 
266 
381 
1656 
2926 
37 
370 
487 
8022 
32 
8948 
2751 
2523 
6274 
44252 
3666 
48602 
48602 
52357 
1799 
5685 
380 
8086 
1280 
9124 
Ireland 
148 
6 
302 
77 
379 
2746 
5 
910 
915 
49 
49 
964 
15 
15 
32 
72 
10 
253 
263 
49 
15 
18 
429 
4 
515 
2 
15 
23 
490 
530 
17 
114 
131 
1568 
539 
2173 
2173 
2712 
28 
1467 
394 
1861 
1198 
3077 
Wette 
Danmark 
3598 
43493 
986 
1782 
2788 
89484 
20 
5720 
6740 
1407 
1407 
7147 
1348 
433 
1781 
319 
1978 
1β9 
2539 
3225 
1 
5934 
177 
362 
247 
3 
2467 
171 
3260 
101 
610 
2247 
261 
5036 
8266 
79 
48 
946 
1072 
1669 
3824 
5493 
26269 
2228 
43817 
43617 
3120 
676 
49738 
2109 
644 
1002 
1648 
3516 
7270 
65 
Import 
66 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia 
1000 Eut 
Nederland 
004 A L L E M A G N E D E U T S C H L A N D BR. 
512 
513 
614 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
6 
eu β12 
613 
61 
621 
829 
82 
831 
832 
833 
83 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
554 
855 
866 
857 
86 
661 
662 
663 
664 
665 
β β β 
887 
66 
671 
672 
673 
674 
875 
876 
677 
678 
879 
87 
881 
882 
883 
884 
685 
β β β 
687 
869 
66 
770214 206573 
209573 46937 
119665 24604 
7821 4380 
1107273 262374 
11169 4427 
120079 32594 
12014 2744 
134171 39516 
266264 74666 
260229 35584 
10582 2710 
38342 8250 
9 7 700 35163 
146672 44123 
111397 17875 
13103 3816 
883813 245515 
455825 147502 
3255585 855672 
37984 11365 
15514 4354 
12304 1978 
65802 17Β87 
81400 17797 
272749 112960 
334149 130747 
81347 17080 
51709 14044 
1184 149 
134240 31273 
348552 118310 
158336 42179 
506800 158489 
432821 78β77 
187265 69765 
417392 98748 
14024 3228 
140354 37409 
46045 8855 
82375 18344 
1299278 315016 
57849 7254 
185905 72383 
134082 42237 
84040 24088 
104982 24092 
70423 17300 
28802 1943 
Θ458Θ3 189345 
120983 42646 
232722 88451 
449885 200027 
58Β339 224167 
114616 31841 
19387 2408 
59533 19402 
856904 80449 
26124 10134 
2268395 706547 
38421 4906 
214602 52832 
30636 10569 
236334 64729 
21516 4682 
29988 4408 
5673 802 
24054 8458 
801430 170988 
100894 
34730 
23825 
602 
219851 
1462 
29051 
6358 
22059 
57466 
66173 
1922 
0005 
14364 
22291 
7934 
2273 
162749 
101889 
861890 
4566 
1710 
4852 
11128 
4863 
36797 
40660 
8216 
3134 
244 
11594 
32361 
8443 
40824 
64001 
19212 
42064 
2537 
19045 
4404 
9870 
181153 
892 
16239 
15221 
17303 
14892 
19524 
1280 
84151 
44939 
39543 
27994 
46767 
14000 
6231 
5300 
37844 
1042 
221856 
11143 
28266 
473Θ 
31026 
10032 
7953 
356 
3897 
97408 
182180 
49512 
27731 
β β β 
240111 
2110 
14771 
1236 
31800 
47807 
48427 
2330 
12835 
18400 
33585 
11731 
3114 
105849 
78518 
829232 
16194 
4177 
2766 
22137 
11600 
42301 
53901 
22877 
15532 
334 
38543 
97551 
00238 
1577β9 
133546 
43358 
157370 
4141 
37324 
22787 
30329 
428867 
43815 
27143 
29038 
18438 
33866 
18780 
4247 
173314 
9047 
19859 
119884 
134973 
40443 
7765 
16513 
334248 
6618 
688130 
0355 
42971 
8152 
54934 
3274 
7238 
2665 
2188 
125774 
Belg-Lui 
110411 
29749 
19330 
1612 
161102 
2575 
14818 
239 
25328 
40381 
58991 
1728 
10945 
17904 
30676 
34968 
1959 
U65B6 
84185 
611292 
2888 
3234 
1336 
7458 
18971 
60703 
89674 
9954 
14828 
284 
25046 
88300 
29750 
96050 
78428 
18153 
66896 
1966 
22121 
5776 
17812 
211162 
4041 
35119 
21787 
10534 
14346 
9414 
17281 
112521 
21007 
51762 
51708 
40933 
11341 
1484 
10395 
44877 
3921 
237428 
1504 
44771 
5380 
43746 
2164 
991 
1306 
1984 
101809 
U-K 
98213 
15761 
14014 
204 
128182 
234 
22422 
734 
791β 
31072 
34082 
1065 
1462 
7246 
9775 
15875 
548 
98751 
39547 
356000 
541 
896 
810 
2253 
4915 
18712 
21827 
12841 
2840 
9 
15490 
24802 
9470 
34272 
48915 
11297 
31814 
876 
12504 
1418 
839 
107863 
556 
5294 
18266 
8588 
12843 
3936 
3392 
62667 
1016 
28991 
14687 
95871 
11369 
166 
3770 
118738 
6117 
277717 
12626 
39149 
3309 
13484 
444 
8202 
557 
7323 
64996 
Ireland 
5)78 
870 
978 
7024 
)804 
663 
327 
2694 
347) 
)79 
85 
747 
1011 
3724 
52 
10973 
2829 
31778 
253 
339 
2 
594 
234 
745 
1039 
755 
349 
6 
1110 
2191 
492 
2683 
8048 
535 
5293 
74 
848 
36 
290 
15121 
75 
Oil 
9B3 
407 
1 052 
84 
3272 
57 
336 
3839 
4367 
166 
270 
748 
2358 
3 
12154 
17 
384 
67 
531 
2 
99 
4 
2 
1126 
Werte 
Danmark 
26965 
32024 
9285 
365 
88829 
381 
4821 
140 
7225 
11986 
13601 
630 
760 
3942 
5332 
19300 
1541 
85390 
23375 
209436 
3167 
804 
664 
4645 
2960 
13641 
16501 
9624 
1162 
178 
11184 
9017 
7764 
16781 
23208 
4955 
13187 
1202 
11103 
1770 
4891 
80314 
1418 
10118 
8630 
4864 
4103 
3316 
459 
30603 
2267 
5980 
25768 
42261 
5346 
2063 
3401 
38390 
289 
126763 
1968 
8829 
423 
7886 
920 
1099 
163 
224 
19329 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland France halia 
004 A L L E M A G N E D E U T S C H L A N D BH 
891 
692 
693 
694 
695 
698 
697 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
716 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
531 
841 
842 
84 
851 
sei 
882 
883 
864 
β β 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
59 
8 
911 
931 
941 
9S1 
971 
972 
97 
9 
TOTAL 
173043 42187 
74254 11830 
61223 21740 
100684 28296 
196063 51784 
53346 11021 
63966 17866 
385664 113076 
1107465 297812 
8983508 2018904 
686552 190076 
300968 133876 
664662 161003 
491484 143829 
320771 85872 
539488 142723 
2479291 709117 
5382188 1586496 
643629 133709 
103936 23683 
616350 106778 
383363 100622 
72999 21273 
778792 218935 
2577068 607100 
67845 15025 
2999234 728673 
135900 36703 
63739 27445 
311008 39070 
3597592 845816 
11530846 3019412 
142648 49346 
425304 102317 
23890 5157 
638797 76338 
7949 1316 
544746 78852 
68487 12440 
522481 160268 
119871 39637 
2405 339 
88834 24234 
733191 214486 
190811 58838 
180807 7S992 
262719 77712 
96470 25765 
41709 12024 
11416 603 
57746 9950 
01700 22558 
942180 283442 
2870448 743821 
28357 629 
4172 
316 91 
10557 561 
24886 SI 26 
5109 
29997 6126 
293682 8306 
29451920 7572014 
3259 
83ββ 
8457 
7908 
34903 
13172 
12370 
41897 
126160 
794734 
82103 
31949 
98809 
95091 
94430 
82126 
409873 
893980 
130223 
9321 
122709 
28354 
11460 
177678 
479745 
5725 
420290 
10914 
3B30 
30405 
471170 
1844895 
11973 
11667 
889 
18769 
426 
19195 
1170 
80049 
22134 
250 
13870 
122103 
20859 
14618 
10795 
9887 
8956 
81 
2131 
10078 
80887 
247784 
38 
477 
8252 
8262 
48916 
4977979 
1000 Eur 
Nederland 
47235 
32188 
20559 
27943 
44809 
10405 
13099 
106047 
301296 
1989740 
93442 
45196 
77811 
39736 
35260 
112044 
514541 
918028 
147754 
34419 
208461 
94418 
19366 
131542 
035939 
27065 
401382 
53768 
17876 
36412 
636332 
2090299 
37940 
169917 
9433 
316407 
4859 
321288 
25644 
1178« 
21297 
946 
20893 
160946 
46670 
40011 
100676 
33311 
9733 
2661 
21270 
22991 
279412 
1024457 
11881 
522 
82 
4134 
4134 
82730 
8682782 
Belg.-Luz. 
44012 
12326 
7220 
16701 
30761 
754» 
15635 
07871 
203078 
1084216 
164727 
19874 
46228 
64100 
34611 
86175 
360148 
803864 
104763 
19246 
120161 
83177 
7638 
107199 
442404 
11019 
978824 
1920S 
10815 
3053 
1025919 
2273187 
* 29170 
88830 
6035 
101146 
1159 
102305 
13733 
63193 
11399 
232 
9529 
64363 
26959 
22007 
50831 
14903 
5609 
809 
8839 
12676 
141332 
483756 
55 
59 
30 
963 
881 
1834 
68916 
5105894 
U-K 
31216 
7091 
3827 
12133 
19058 
8589 
2083 
33953 
117929 
714604 
117694 
46324 
162286 
107769 
54634 
87650 
299589 
875866 
70114 
6030 
27466 
33276 
6347 
100217 
245460 
1360 
347868 
5954 
14250 
31504 
401036 
1522382 
9196 
24867 
1405 
14678 
101 
14979 
2315 
69876 
16919 
326 
14859 
103781 
28646 
19849 
24330 
6701 
6080 
8932 
12428 
7606 
109372 
266715 
12602 
13 
6382 
4228 
10610 
61147 
3294881 
Ireland 
402 
1254 
328 
721 
1727 
199 
211 
2726 
7666 
44664 
5524 
4788 
4524 
1824 
7076 
7233 
28758 
58024 
6778 
1545 
5858 
6427 
240 
4046 
22691 
111 
10868 
313 
37 
1784 
13103 
93618 
504 
387 
178 
775 
35 
810 
79 
3913 
991 
18 
473 
6395 
660 
361 
1328 
330 
231 
2 
845 
1090 
4647 
11996 
3290 
3591 
Β 
42 
42 
6931 
2O0248 
Werte 
Danmark 
4693 
3189 
1094 
7184 
12021 
2433 
1717 
21295 
53626 
338845 
21688 
18964 
16201 
19116 
5589 
22617 
139465 
245926 
51288 
978S 
23067 
17687 
4485 
37178 
143709 
7320 
113439 
10100 
3671 
163680 
303218 
892853 
4S20 
9619 
795 
9488 
53 
9539 
3206 
31383 
5294 
293 
6178 
42148 
9179 
8069 
11148 
4793 
2074 
340 
2663 
4602 
43088 
112913 
54 
9519 
12837 
1548382 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
006 ITALIE 
OOI 
011 
012 
013 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
061 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
24 
251 
251 
262 
263 
266 
266 
267 
26 
271 
273 
3812 
3523 
16250 
10021 
31794 
219 
092 
23068 
410 
24389 
18068 
6650 
23718 
59159 
282 
297 
2522 
801 
783 
42826 
106720 
541289 
4199 
108536 
170737 
95138 
919899 
1427 
31589 
33016 
2S47 
3405 
24827 
101 
1708 
37688 
5144 
14880 
14995 
29875 
1211053 
4347 
322181 
326508 
27923 
472 
28395 
354903 
1858 
153 
2011 
265 
30007 
421 
1027 
1529 
153 
508 
787B 
486 
340 
54912 
1376 
66490 
312 
22925 
Deutschland 
136 
1629 
2541 
3475 
7845 
16 
5 
6991 
266 
7278 
4625 
4079 
8704 
9112 
37 
414 
208 
208 
16614 
26596 
316616 
1595 
56572 
109883 
33082 
517748 
196 
5014 
5210 
738 
2318 
14090 
2 
1130 
18278 
1323 
10 
6421 
6431 
599409 
1465 
102606 
104261 
15554 
53 
15807 
119888 
911 
108 
1019 
113 
11896 
33 
214 
271 
27 
245 
1939 
244 
193 
19182 
144 
21947 
29 
8498 
1000 Eut 
France halia Nededand 
ITALIEN 
2488 SO 
935 88) 
11986 58 
2728 367 
16647 107β 
39 160 
183 I 
BB50 911 
75 29 
9147 1101 
10388 519 
805 221 
10993 740 
30854 3039 
6 2 
238 4 
18 38 
587 
510 3 
15011 2428 
47249 5612 
128782 15301 
198 700 
22222 11303 
35051 8385 
16073 3912 
202324 37681 
924 125 
21810 676 
22734 7O0 
1442 239 
816 17 
8409 1264 
80 
196 130 
8862 1730 
1917 782 
19 3 
3870 2028 
3889 2029 
325030 61281 
2288 76 
157429 6567 
159697 "6602 
2520 7082 
386 60 
2888 7132 
162585 13794 
442 8E 
442 85 
18 106 
10930 1337 
342 3 
764 10 
1174 20 
88 19 
246 
2943 117 
47 24 
44 10 
16463 2432 
679 239 
22026 2622 
283 
7670 983 
Belg-Lui. 
54 
285 
2955 
)827 
5067 
4 
503 
279) 
28 
3326 
1466 
671 
2137 
1635 
1 
12 
4 
36 
3285 
4973 
31872 
S 
3875 
7422 
10496 
53670 
35 
608 
643 
147 
1339 
1 
33 
1520 
527 
191 
1037 
1226 
73146 
418 
9886 
10303 
2489 
1 
2470 
12773 
45 
45 
90 
22 
1970 
24 
11 
37 
21 
616 
96 
81 
7388 
54 
8244 
2486 
U-K 
1044 
13 
710 
1500 
2283 
3134 
12 
3140 
859 
73 
932 
12791 
7 
27 
2 
Β 
5063 
17090 
41320 
1606 
13311 
6380 
31080 
92879 
38 
1812 
1850 
79 
254 
800 
18 
187 
1344 
532 
14867 
1292 
15949 
137657 
129 
40243 
40372 
276 
276 
40648 
395 
395 
2047 
10 
2 
12 
16 
2256 
56 
5619 
67 
6002 
2861 
Ireland 
32 
32 
7 
7 
415 
255 
12 
1928 
15 
287B 
1291 
2 
435 
37 
103 
1866 
12 
1825 
1637 
3 
3 
17 
17 
6242 
2 
'725 
727 
727 
3 
709 
9 
9 
12 
680 
692 
322 
Wette 
Danmark 
76 
76 
369 
359 
204 
1 
205 
1313 
91 
410 
1814 
8107 
93 
818 
8619 
392 
14029 
97 
145 
242 
2 
916 
31 
949 
83 
632 
S32 
18289 
4488 
4488 
22 
22 
4508 
3 
1118 
β 
θ 
7 
1148 
2 
1167 
217 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
005 ITALIE 
274 107 
275 1789 
278 20885 
27 45998 
281 844 
282 1783 
283 1558 
284 13286 
28S 439 
28 178ΘΘ 
291 3998 
292 89982 
29 93978 
2 267099 
321 4229 
332 478089 
341 317 
351 808 
3 481223 
411 8663 
421 10645 
422 6498 
42 17143 
431 5188 
4 30914 
512 174282 
613 41659 
Β14 17446 
515 2167 
51 236464 
521 5800 
531 10688 
532 624 
533 7807 
63 16699 
541 80806 
651 8728 
653 8550 
554 8374 
65 23850 
581 5280 
571 11676 
581 275652 
E99 61491 
6 718788 
611 90022 
612 21300 
613 6299 
61 119621 
621 27468 
829 118200 
62 145688 
631 42832 
832 27841 
633 676 
63 71146 
641 98278 
642 30807 
84 129085 
651 168749 
Deutschland 
11 
535 
12576 
21648 
112 
12B7 
241 
B522 
74 
10238 
1803 
58439 
80042 
127199 
988 
217947 
8 
218943 
0720 
1290 
2402 
3898 
3300 
13724 
60886 
26342 
2627 
290 
90066 
723 
4704 
298 
2018 
7020 
22228 
2318 
3827 
818 
6761 
599 
2333 
100050 
16623 
251898 
86771 
11787 
8818 
84378 
7198 
4462B 
61726 
21429 
14763 
247 
35429 
56446 
7137 
63683 
82771 
1000 Eut 
France Italia Nededand 
ITALIEN 
85 11 
186 70 
3821 727 
11762 1771 
632 
388 45 
182 146 
3224 176 
340 
4624 388 
1662 176 
12236 10075 
13888 10851 
85540 17357 
3240 1 
85442 38151 
309 
808 
89599 38162 
971 314 
6592 760 
2031 292 
8623 1042 
616 747 
10209 2103 
57080 16952 
5484 794 
7755 3331 
1827 
72762 21077 
5134 
3301 480 
169 ββ 
3133 11Θ2 
6823 1726 
31410 3910 
3131 548 
2721 623 
3954 124 
9806 1295 
4171 
6643 686 
83473 25222 
22356 9340 
242670 63137 
17626 3293 
6277 707 
709 29 
23611 4029 
11339 3063 
39876 9608 
61215 12871 
13283 1146 
7996 1590 
349 73 
21627 2809 
22973 5125 
17376 1653 
40351 6991 
37601 7691 
Belg-Lu« 
29 
436 
2951 
65 
995 
669 
1729 
94 
1743 
1837 
18901 
22948 
22946 
37 
1102 
1770 
2872 
292 
3201 
18741 
1972 
1S62 
280 
20836 
947 
IB 
999 
1964 
14442 
225 
885 
445 
1536 
128 
1148 
20385 
4815 
86262 
1385 
492 
478 
2356 
804 
11633 
12437 
529 
1683 
4 
2216 
7896 
2863 
10349 
31515 
U-K 
932 
3220 
7013 
13 
675 
25 
713 
295 
3361 
3646 
21828 
93683 
93583 
541 
803 
803 
2 
1346 
12128 
8271 
1618 
20017 
3 
995 
32 
251 
1278 
4871 
2383 
643 
1024 
4030 
380 
734 
27490 
8609 
67412 
1711 
2858 
157 
4626 
4369 
6878 
11267 
6261 
1607 
2 
6760 
6686 
1690 
7278 
19947 
Ireland 
5 
toi 
428 
84 
84 
1926 
86 
85 
16 
15 
3 
)8 
770) 
3) 
86 
7 
7806 
45 
17 
82 
2144 
92 
3 
95 
2 
3078 
)50 
13336 
9 
301 
310 
)20 
264 
364 
)74 
48 
220 
159 
73 
232 
248) 
Wene 
Danmark 
13 
205 
436 
178 
3464 
3630 
6349 
17916 
17916 
87 
3 
90 
223 
313 
1958 
666 
287 
3 
2913 
196 
21 
7 
224 
1800 
51 
55 
9 
128 
52 
9346 
696 
15161 
228 
78 
108 
414 
675 
6213 
6768 
1020 
67 
10Θ7 
190 
113 
303 
6743 
67 
Teb. 2 Import Jenvier — Décembre 1975 Januar-
68 
- Dezember 
CST 
Valeos 
Eur-9 
006 ITALIE 
652 
653 
664 
656 
658 
867 
66 
661 
682 
863 
664 
885 
β β β 
667 
β β 
671 
872 
β73 
674 
675 
Θ7β 
677 
578 
879 
87 
881 
682 
683 
884 
685 
β β β 
687 
889 
68 
891 
892 
893 
894 
895 
696 
697 
698 
69 
8 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
84157 
520770 
4693 
43867 
34073 
12806 
889315 
110450 
164322 
31688 
59240 
40880 
48282 
520 
455342 
14727 
16871 
147312 
107716 
10758 
139 
5583 
188885 
3553 
495544 
7289 
41679 
2399 
42740 
584 
2807 
353 
8002 
105653 
40160 
11721 
12596 
44383 
27850 
13730 
75810 
110517 
338587 
2747983 
148886 
144385 
236507 
98249 
83436 
123316 
5976Θ9 
1432128 
82517 
20305 
194212 
452/06 
16976 
1964Β3 
963259 
3205 
1022162 
47170 
18775 
21474 
1112788 
3508173 
87800 
240691 
100693 
1089908 
8864 
1078770 
706328 
Deutschland 
28590 
273183 
1714 
16919 
1306Θ 
4395 
418638 
74488 
67407 
17058 
21294 
18419 
22524 
214 
219402 
8105 
3008 
78911 
46797 
4107 
71 
1992 
62696 
305 
204992 
3583 
20930 
1037 
21043 
528 
1607 
122 
0386 
55236 
12335 
2569 
5349 
16342 
13853 
7459 
31270 
41432 
130829 
1265011 
37415 
21709 
97204 
29185 
25440 
40380 
169662 
420995 
33091 
5559 
90953 
143177 
5043 
77996 
355819 
1097 
377346 
1Θ549 
1814 
4986 
401592 
1178406 
32412 
98859 
53972 
642590 
4905 
647496 
373563 
1000 Eut 
France haha Nederland 
ITALIEN 
34266 6164 
114346 38940 
1704 344 
14573 3559 
13021 2073 
7027 711 
222536 69502 
20326 4341 
69164 5634 
5953 1386 
30069 2261 
14806 1791 
10620 4535 
96 82 
153812 20219 
3330 642 
10474 241 
62256 3085 
36352 2680 
5687 33 
4 
2080 171 
52732 15604 
2493 95 
165266 22531 
1522 366 
14577 808 
487 80 
15019 2115 
26 
533 13 
93 103 
531 126 
32788 3581 
22480 898 
2978 985 
6315 88 
20838 2503 
7470 1631 
2706 781 
24355 6163 
39869 9532 
128833 2)599 
838083 154132 
73139 4540 
86593 9291 
63489 18726 
38594 5249 
27040 3861 
38966 10199 
215265 49037 
543088 98723 
25509 ββ34 
9608 237Θ 
30825 40284 
100289 57664 
6672 3662 
08)34 22429 
240937 )33229 
893 67 
306230 79933 
17485 4)07 
)009β 158 
13493 1147 
348199 85402 
1132222 317354 
29467 11351 
83376 25829 
20171 5771 
206597 93984 
2922 286 
209619 94249 
128131 59867 
Belg Lui 
6385 
27366 
864 
4266 
3116 
544 
74046 
6192 
14792 
1763 
1221 
2845 
5532 
42 
32387 
1686 
1779 
3467 
2Θ04 
144 
14 
1237 
6909 
189 
24249 
1019 
3859 
811 
1007 
22 
149 
891 
7758 
2829 
988 
176 
2371 
1935 
1505 
11729 
11266 
32788 
198583 
7912 
8340 
13881 
8518 
6674 
9665 
53161 
100331 
6913 
1300 
15302 
36671 
eie 7299 
66303 
278 
92427 
4936 
43θβ 
364 
102390 
279024 
8152 
22198 
11241 
06516 
70β 
67223 
66489 
U-K 
5730 
66346 
228 
3479 
2613 
97 
Θ9440 
4345 
2982 
1983 
3993 
4361 
4501 
85 
22238 
940 
1354 
3385 
18207 
907 
80 
49148 
241 
74248 
770 
1099 
2 
2453 
8 
305 
22 
05 
4730 
768 
3284 
610 
1920 
2311 
952 
2633 
5515 
17873 
236356 
24157 
13308 
39182 
14704 
16617 
21914 
88693 
217673 
7660 
1272 
13237 
102382 
968 
17014 
142433 
678 
135252 
3103 
2509 
1313 
143063 
503059 
6496 
11147 
0141 
52034 
42 
52078 
67628 
Iraland 
520 
4424 
18 
53) 
)4 
8048 
)03 
26) 
8) 
42 
)β) 
90 
2 
736 
)8 
15 
7 
41 
1) 
364 
)57 
6)3 
27 
3 
31 
2 
63 
793 
730 
47 
154 
107 
22 
167 
737 
2863 
13469 
526 
277 
893 
334 
3051 
1067 
8331 
12479 
347 
50 
767 
2496 
33 
589 
4286 
11934 
175 
12 
12121 
28088 
487 
400 
30 
734 
12 
806 
2169 
Wette 
Denman 
3482 
8186 
21 
490 
170 
32 
17103 
651 
3902 
466 
374 
678 
460 
6560 
β 
201 
1855 
60 
β 
1432 
73 
3823 
β 
403 
2 
1072 
13 
1 
1497 
51 
129 
13 
455 
543 
303 
373 
2097 
3964 
40329 
977 
4669 
5172 
1065 
1733 
1125 
15400 
30941 
2283 
140 
2864 
9907 
74 
3002 
16250 
4 
19040 
016 
30 
139 
20029 
69220 
446 
1052 
1307 
7392 
10 
7402 
10561 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
008 ITALIE 
661 102830 
662 32609 
853 3612 
564 22515 
85 151559 
891 87720 
892 126975 
693 106053 
894 111471 
895 2098Β 
696 14670 
897 90087 
899 41261 
59 696133 
β 2974084 
911 3470 
931 50660 
941 231 
951 3347 
971 1046 
972 111 
97 1169 
9 112306 
T O T A L 12398644 
006 R O Y A U M E U N I 
001 51673 
011 209690 
012 1884 
013 2072 
01 213626 
022 50085 
023 918 
024 4092 
025 7088 
02 82183 
031 51722 
032 4941 
03 56863 
041 23448 
042 113 
043 128790 
044 841 
046 1047 
046 770 
047 108 
048 42034 
04 196147 
OSI 6375 
063 8396 
064 12763 
056 4166 
05 28728 
061 11645 
062 23732 
08 36377 
071 5554 
072 3016 
073 16922 
074 6212 
076 937 
07 31643 
081 31772 
091 3455 
099 24599 
09 28054 
0 734746 
Deutschland 
41209 
9886 
1599 
13323 
86016 
36543 
24725 
37983 
37019 
6957 
2051 
69230 
17605 
221444 
1491661 
50574 
125 
2156 
700 
80 
780 
84550 
5350589 
)290 
30585 
322 
31007 
3315 
122 
247 
12B1 
4985 
8200 
504 
8704 
907 
4 
524)2 
252 
3 
10022 
63800 
49) 
)883 
)180 
549 
4103 
5461 
5138 
10620 
492 
139 
4392 
425 
381 
6829 
8496 
27 
2002 
2029 
136843 
France 
ITALIEN 
27994 
14313 
926 
6697 
48830 
28174 
67966 
3β3β6 
41607 
4997 
943 
8243 
11128 
197623 
715109 
80 
47 
303 
19B 
198 
628 
3581565 
halia 
1000 Eur 
Nededand 
8977 
899 
164 
873 
10703 
8815 
7226 
10610 
8861 
1866 
218 
7934 
3760 
49087 
255857 
456 
35 
3 
31 
31 
7806 
921972 
V E R . K O E K 
14027 
134573 
16 
31 
134919 
1498 
562 
1539 
3819 
19810 
589 
20379 
3663 
1 
11568 
34 
7 
8539 
24020 
08 
294 
1883 
4 
2252 
487 
1922 
2389 
911 
50 
1651 
273 
19 
2910 
10164 
3 
657 
060 
216339 
4296 
12681 
i 12582 
2400 
45 
1160 
3671 
3831 
148 
3977 
4990 
4100 
1162 
10278 
14 
201 
2663 
20 
2788 
06 
2011 
2077 
28 
1939 
1466 
64 
3497 
1667 
42 
536 
578 
45410 
1033 
15659 
16 
34S 
15919 
34877 
652 
ΒΘ9 
1165 
37553 
11 βββ 
eoo 12587 
8682 
74 
29469 
832 
350 
2033 
39430 
2221 
575 
2543 
1288 
8835 
272 
3631 
3983 
742 
1830 
1476 
1131 
17Β 
6356 
5112 
93 
1692 
1785 
129373 
Bete-Lui. 
8854 
1598 
187 
711 
11360 
4554 
5225 
12879 
11451 
1279 
319 
4373 
3172 
43362 
230013 
6 
2 
11 
3 
3 
2238 
904076 
8846 
13469 
10 
36 
13617 
12B9 
117 
890 
348 
2644 
4285 
207 
4492 
5689 
26601 
8 
326 
2 
3402 
3582B 
631 
203 
926 
474 
2234 
378 
1693 
2271 
224 
48 
1420 
419 
35 
2144 
2426 
β 
519 
525 
74725 
U-K 
13310 
6529 
546 
2122 
21507 
9413 
19660 
6938 
10210 
5344 
10917 
9507 
4244 
75423 
242318 
2625 
45 
124 
124 
16342 
1361549 
~ 
Ireland 
308 
4) 
)0 
44 
40) 
270 
246 
420 
485 
84 
13 
)47 
3)8 
)982 
63)6 
402 
49 
23 
23 
474 
71499 
21897 
2684 
1823 
1309 
5696 
4312 
27 
635 
)544 
66)6 
224) 
2497 
4738 
396 
29 
)027 
367 
400 
102 
14498 
160)8 
)812 
2497 
3632 
1631 
9544 
4845 
5288 
39)3 
2563 
844 
3409 
ÌO) 
191 
7108 
4575 
3263 
18512 
19796 
106603 
Werte 
Damnait 
2150 
444 
90 
148 
2882 
2735 
738 
882 
1β6β 
640 
109 
653 
834 
8232 
31891 
886 
1329 
206304 
366 
59 
1 
26 
66 
2308 
824 
81 
3193 
1867 
119 
1766 
5 
2729 
1 
56 
8 
4 
2358 
5173 
138 
746 
146 
142 
1172 
335 
3808 
4144 
822 
76 
2636 
1397 
09 
4799 
1332 
1 
2881 
2682 
24752 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CSI 
France Nederland Belg-Lui Danmark 
ΟΟβ ROYAUME UNI VER. KOENIOREICH 
1 1 1 
112 
121 
122 
211 
212 
242 
243 
262 
263 
264 
266 
266 
267 
271 
273 
275 
276 
281 
262 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
612 
513 
514 
515 
51 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
1594 
120400 
121994 
259 
11062 
11341 
33402 
17496 
50898 
2905 
42540 
843 
1463 
2368 
8430 
45740 
1565 
297 
1018 
43043 
4708 
96419 
220 
13636 
20740 
6791 β 
102677 
391 
55829 
12930 
57205 
2524 
128880 
4607 
8441 
13046 
448065 
97026 
845981 
11504 
409 
754920 
8182 
1008 
2948 
3956 
13830 
23788 
412386 
34356 
25307 
49238 
521887 
8336 
42828 
1723 
40401 
84762 
169181 
18797 
116 
19817 
19935 
56 
1 1 16 
1172 
2106 
3259 
5367 
959 
10344 
10 
207 
5914 
350 
5913 
204 
12455 
2631 
932 
18885 
22228 
24953 
3712 
23949 
2003 
54819 
1373 
1472 
2845 
110975 
21543 
81817 
202 
103582 
1580 
116 
36 
152 
3722 
5454 
70527 
5247 
3140 
341β 
82330 
3607 
11785 
85 
5978 
17828 
33508 
4427 
193 
32238 
32431 
173 
4578 
4757 
7150 
803 
7959 
131 
12072 
232 
250 
482 
78Θ1 
351 
5388 
1108 
14791 
23B3 
1983 
14371 
18775 
7238 
1966 
4010 
874 
1647 
2521 
71147 
41272 
20902 
432 
409 
63015 
163 
12 
17 
23 
3644 
3842 
95324 
7808 
2833 
1049 
107014 
1360 
14151 
168 
8570 
22689 
19465 
2371 
570 
24912 
26482 
250 
250 
9611 
11127 
20738 
34 
5127 
102 
575 
15)39 
141 
16389 
2408 
34)85 
234 
16230 
16848 
15 
14036 
βββ 
11232 
25969 
551 
417 
066 
104 300 
2829 
26092 
1569 
30490 
407 
1346 
1753 
30161 
3251 
2584 
607 
36603 
207 
8299 
598 
3519 
10416 
35006 
2200 
184 
11Β24 
399 
405 
0201 
378 
6579 
1030 
5717 
296 
377 
3966 
301 
6243 
1 
3773 
5464 
8540 
17786 
363 
3885 
465 
4039 
38 
8610 
2264 
3230 
50789 
7033 
131636 
659 
139320 
1370 
2 
573 
575 
3578 
5523 
133186 
2792 
3580 
4101 
143858 
22Θ1 
4280 
429 
8036 
12745 
11652 
3291 
2 
17951 
17953 
841 
859 
5415 
1639 
7254 
20 
230 
263 
4212 
231 
54 
295 
5335 
106 
10233 
5 
2633 
11965 
4273 
19076 
1 
5530 
5950 
12376 
488 
24325 
143 
297 
440 
67512 
15355 
30977 
307 
46634 
974 
486 
1558 
56638 
2584 
1961 
39699 
100672 
233 
2291 
32 
3438 
5761 
24758 
1145 
349 
6532 
6681 
1538 
1538 
2578 
13 
2591 
309 
2278 
252 
573 
862 
947 
8150 
352 
134 
581 
4601 
459 
14277 
151 
1664 
85 
4111 
6066 
186 
116 
415 
393 
1806 
2199 
30269 
7483 
180833 
6266 
) 94382 
)4)4 
822 
2266 
3088 
447 
4949 
)2903 
)0774 
8592 
74 
30343 
477 
2007 
337 
87)9 
9063 
30304 
2035 
Valeurs 1 000 Eut Werte 
Eur-9 Deutschland France Italia Belg -Lui 
ΟΟβ ROYAUME UNI VER. KOENIOREICH 
198 
7126 
7324 
2360 
2360 
9884 
339 
71 
410 
235 
2047 
4 
11 
15 
2 
2838 
24 
1471 
122 
4255 
280 
17 
1720 
1998 
1 
IS 
1184 
1200 
307 
538 
845 
11007 
1511 
173924 
2074 
177609 
268 
9 
5 
14 
407 
889 
14248 
1900 
4627 
392 
21187 
171 
1835 
74 
4141 
5060 
13692 
1328 
553 
664 
66 
561 
571 
681 
699 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
829 
82 
831 
832 
833 
53 
541 
642 
84 
851 
852 
853 
854 
665 
856 
867 
66 
881 
882 
otiti 
864 
665 
000 
067 
ββ 
671 
072 
673 
674 
676 
676 
677 
678 
679 
67 
881 
882 
083 
684 
686 
686 
687 
689 
88 
891 
692 
693 
694 
096 
696 
597 
696 
69 
β 
711 
712 
714 
38089 
33898 
88784 
26594 
5949 
208900 
132778 
1247159 
33Θ97 
4829 
20742 
59268 
22827 
104772 
127599 
7119 
12960 
1541 
21810 
85397 
48743 
134140 
125153 
20711 
111630 
8304 
43209 
17966 
58878 
383741 
10094 
23352 
53830 
31541 
16420 
26716 
380918 
544673 
11942 
19810 
84126 
54995 
10272 
4701 
8288 
83828 
2107 
269847 
85799 
74132 
78394 
59866 
27402 
4412 
22874 
17593 
368292 
46964 
32466 
11376 
24996 
47880 
10842 
16327 
102010 
293430 
2192800 
367095 
110136 
364342 
8055 
8031 
18613 
4771 
1071 
40091 
22117 
223634 
7β75 
408 
6448 
16531 
8190 
37147 
43337 
771 
342 
874 
2387 
21124 
831 θ 
27440 
28283 
2723 
30329 
2514 
5587 
1914 
11639 
80989 
1021 
3811 
12623 
5064 
4681 
13613 
6790 
47603 
5032 
6934 
19118 
12108 
2616 
16 
1468 
3276 
368 
55823 
302Θ7 
21378 
31783 
18117 
16310 
118 
8843 
4337 
128149 
5599 
3802 
454 
5305 
11027 
1969 
2888 
22538 
53640 
456799 
102441 
9607 
119176 
5382 
4131 
11864 
1244 
608 
39438 
30625 
234425 
2773 
811 
3021 
8806 
3838 
15900 
19538 
1125 
4940 
20177 
5842 
28019 
17718 
4880 
17695 
1053 
8655 
4047 
3554 
55400 
1156 
2100 
Β73Θ 
3176 
1646 
1616 
742 
19170 
833 
4646 
10003 
13681 
2644 
2519 
1650 
16167 
622 
52988 
24999 
9888 
22769 
9623 
2790 
114 
6017 
7695 
82901 
7139 
2325 
2498 
4687 
8643 
1298 
1359 
18276 
46302 
315004 
109911 
20128 
119079 
3187 
2080 
8273 
660 
17998 
11241 
121140 
5518 
230 
5280 
11028 
2089 
5641 
7710 
105 
228 
3047 
1793 
4640 
8741 
1040 
7394 
407 
6480 
977 
1812 
25661 
368 
6761 
8310 
3246 
1070 
2719 
35 
22498 
3353 
6111 
4819 
3069 
1173 
62 
529 
5379 
73 
24668 
17400 
10794 
9273 
3919 
862 
342 
853 
1723 
44966 
1137 
790 
1074 
2946 
5892 
3056 
617 
9676 
24969 
166670 
64943 
4429 
64000 
4915 
2906 
11112 
24504 
229740 
3200 
343 
654 
4465 
2659 
11859 
14718 
219 
2155 
354 
2728 
8804 
8631 
15436 
11336 
1596 
8769 
392 
5705 
2118 
11892 
41695 
1006 
3588 
8295 
4615 
2283 
4003 
8523 
30271 
505 
162 
6895 
9258 
567 
9 
828 
20680 
126 
38837 
2524 
8030 
6100 
12441 
5167 
829 
7467 
2093 
42832 
18399 
6284 
2881 
3467 
8068 
819 
2307 
18806 
67011 
247592 
53498 
13838 
36742 
4310 
2184 
7639 
413 
331 
22870 
13459 
178194 
2893 
295 
1086 
4073 
1687 
10880 
12547 
1213 
85 
1737 
7547 
3346 
10893 
10854 
2332 
8636 
249 
3250 
1682 
4786 
29587 
1290 
2300 
3900 
1628 
)085 
741 
364249 
376173 
1032 
537 
8630 
2617 
488 
58 
422 
6518 
411 
18813 
8284 
5159 
4419 
7171 
1930 
73 
224 
1497 
28757 
5S33 
2296 
007 
1946 
5863 
666 
959 
8711 
26451 
507861 
36154 
9238 
17357 
6616 
11303 
21866 
18701 
172326 
6219 
2441 
749 
8409 
4362 
13804 
18156 
3756 
3240 
95 
7091 
16037 
19988 
30025 
29323 
6715 
28886 
1122 
11392 
5983 
12818 
94018 
3473 
3702 
11052 
7321 
3584 
4175 
303 
33590 
283 
1848 
12224 
9589 
2023 
1891 
2833 
13779 
377 
44827 
1051 
14038 
1285 
8467 
854 
1671 
168 
106 
27420 
9268 
16306 
2419 
4420 
4934 
1780 
6640 
17552 
62525 
331960 
6941 
30670 
7907 
3822 
4457 
9407 
56 
862 
23887 
14229 
89501 
6561 
301 
1305 
8157 
2032 
9681 
11693 
644 
232 
213 
4821 
13482 
20901 
1825 
14163 
667 
5140 
1337 
12800 
58523 
1791 
1092 
2814 
8693 
2111 
1791 
276 
18468 
904 
182 
4637 
4796 
842 
146 
748 
12029 
131 
24414 
1274 
8845 
805 
2124 
699 
1265 
312 
142 
13467 
3691 
1653 
1463 
2266 
3043 
1164 
457 
8446 
22401 
13207 
22428 
11082 
70 
Teb. 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
008 R O Y A U M E U N I 
715 70604 
717 74541 
715 152700 
719 545507 
71 1836326 
722 137946 
723 33595 
724 118132 
726 65319 
726 9654 
729 290510 
72 555567 
731 6995 
. 732 668426 
733 76147 
734 168497 
736 78807 
73 887873 
7 3380755 
812 21442 
821 58696 
531 5374 
841 168152 
842 4155 
M 192360 
551 25600 
661 217634 
662 64692 
853 5737 
854 10170 
56 291533 
591 74212 
692 82221 
893 68213 
594 75461 
896 9894 
895 47715 
897 9571 
699 25369 
59 355758 
8 984850 
911 29797 
931 61515 
941 2215 
951 1029 
961 1034 
971 84365 
972 53006 
87 137351 
9 306788 
T O T A L 10204996 
007 I R L A N D E 
001 209754 
011 252351 
012 12605 
013 11428 
01 305297 
022 51710 
023 75396 
024 50251 
025 204 
02 237561 
031 18906 
Deutschland 
14608 
17806 
27272 
122123 
413131 
24393 
4977 
17296 
17478 
2680 
09082 
136911 
653 
100190 
2669 
81836 
7290 
172557 
721699 
2828 
16530 
869 
28961 
1955 
30910 
2585 
60851 
12248 
3421 
1868 
88388 
29598 
12366 
8276 
23172 
1416 
19333 
2258 
6470 
101659 
223996 
45467 
781 
07 
76 
12450 
48480 
68930 
150241 
2165210 
5497 
06505 
740 
170 
67424 
1)07 
3678 
32 
S 
4826 
2085 
France halia 
1000 Eut 
Nederland 
V E R . K O E N I O R E I C H 
17169 
13940 
46670 
146266 
472362 
27576 
3256 
20396 
11134 
1832 
76430 
140529 
507 
71664 
9579 
71774 
25025 
175572 
791583 
2821 
12295 
571 
25003 
500 
25503 
1116 
56135 
12885 
2801 
4029 
76661 
14152 
17539 
13098 
16076 
2647 
9598 
1176 
6881 
50577 
196334 
102 
402 
4 
4950 
4960 
6455 
1938335 
14800 
17277 
27232 
66317 
257996 
16262 
1647 
13322 
5917 
1154 
39630 
76832 
318 
44347 
1448 
4463 
9324 
69900 
394730 
918 
2359 
235 
11221 
98 
11319 
1068 
15755 
5683 
471 
421 
25340 
7040 
3618 
3106 
5855 
894 
1277 
923 
2728 
25442 
55671 
260 
16 
72 
72 
8541 
963823 
I R L A N D 
4100 
45303 
6 
7 
45405 
4055 
54 
24 
4134 
4964 
23717 
12851 
12551 
10445 
16 
42 
10603 
602 
5456 
6514 
18368 
119693 
252139 
28908 
5171 
17866 
8931 
1617 
46882 
110353 
123 
64833 
33620 
13601 
11550 
123537 
490339 
2595 
5644 
576 
22142 
161 
22303 
2313 
54513 
5576 
829 
1172 
73380 
10107 
12034 
7146 
9846 
1887 
8837 
1221 
2972 
52150 
159870 
2278 
898 
472 
886 
16991 
1598 
17589 
45055 
15160« 
602 
12544 
4 
221 
12768 
17434 
4 
17435 
3090 
Bes}.<Luz. U-K heland 
8585 6106 
11255 6099 
23838 26069 
62661 67466 
169125 163167 
11759 15873 
2769 12989 
11099 20865 
5066 12888 
905 1181 
20292 20451 
52912 83950 
937 1525 
165588 66528 
13682 9064 
5060 612 
6932 1642 
183129 80093 
415159 317200 
2017 9361 
4893 12480 
259 2420 
13162 53015 
161 916 
13313 53932 
1095 16665 
9578 11394 
2455 3681 
384 606 
432 1925 
12882 17618 
5390 4431 
5840 24685 
4343 17664 
7627 9188 
827 1289 
6750 1747 
500 3299 
2482 4690 
33559 57224 
58129 188581 
94 27323 
273 4990 
166 139 
73 
48038 1666 
4726 201 
53764 2065 
60092 34505 
1436707 1388198 
9350 156678 
16448 127616 
11768 
67 10953 
15515 150326 
185 48472 
71717 
3 60147 
7 119 
205 200455 
1120 7024 
imp 
Wert· 
Danmark 
3841 
2721 
11061 
44062 
108390 
14146 
1894 
17506 
3903 
479 
17933 
56950 
1332 
54055 
6336 
532 
17531 
79786 
244135 
1112 
3483 
426 
24687 
367 
26064 
4876 
9407 
5141 
423 
323 
18294 
3484 
5839 
4360 
5816 
1124 
1753 
294 
3136 
26815 
78178 
28 
922 
1890 
808640 
30 
974 
1 
876 
133 
ore 
CST 
Valein 
Eut-9 
007 I R L A N D E 
032 
03 
041 
043 
046 
046 
048 
04 
051 
053 
054 
066 
06 
051 
052 
06 
073 
074 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
231 
241 
242 
243 
24 
261 
252 
253 
255 
256 
26 
273 
276 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
26 
291 
282 
28 
2 
321 
332 
3 
411 
1574 
20482 
4456 
2784 
116 
209 
10275 
18026 
468 
1608 
9217 
4217 
16402 
16711 
6569 
21400 
34220 
221 
34468 
21806 
421 
17447 
17865 
903193 
1900 
26946 
27645 
182 
1882 
2064 
29909 
12970 
953 
13963 
4B4 
105 
223 
431 
769 
1448 
9678 
161 
118 
7286 
17318 
3159 
18307 
2740 
24219 
168 
1738 
29506 
3517 
726 
35968 
5177 
3623 
5700 
102869 
8614 
28046 
33671 
8723 
Deutschland 
589 
2564 
7 
7 
Bie 
188 
47 
761 
214 
214 
6 
6 
1β 
26 
26 
51460 
032 
832 
26 
25 
867 
89 
33 
102 
14 
7 
7 
62 
44 
149 
193 
1298 
3088 
3 
4386 
268 
10470 
814 
183 
11735 
493 
526 
1019 
17609 
1434 
84 
1515 
66 
France 
I R L A N D 
31 
4886 
74 
74 
63 
3 
ee 
809 
809 
46 
46 
87 
46 
46 
59750 
79 
207 
286 
6 
β 
292 
680 
1 set 
408 
396 
307 
703 
06 
2630 
60 
2545 
12 
11291 
34 
11337 
340 
20 
360 
15032 
220 
1 
221 
Italia 
602 
17 
3 
20 
49 
188 
236 
10 
10 
83 
β 
β 
47937 
96 
96 
95 
630 
830 
1 
1 
2 
262 
114 
380 
1833 
1833 
1194 
1688 
23 
3086 
428 
29 
466 
5366 
1 
1 
1000 Eur 
Nederland 
3090 
3 
35 
92 
)2 
)4 
)18 
80 
73 
133 
Ι 
38 
37 
739 
762 
762 
36513 
339 
339 
43 
87 
130 
469 
804 
804 
20 
6 
2 
7 
32 
428 
188 
814 
34 
3366 
181 
3570 
21 
390 
384 
775 
66 
34 
88 
6912 ■ 
45 
6 
51 
63 
Jenvier — Décembre 1975 Januar 
Belg.-Lui. 
33 
1163 
26 
25 
16 
2 
18 
617 
617 
10 
14 
41 
5 
6 
27853 
610 
610 
3 
3 
813 
578 
676 
4 
4 
247 
3 
90 
340 
9336 
9336 
SO 
4055 
720 
4665 
316 
sia 
16428 
ie 
16 
2 
— Dezember 
Werte 
U-K heland Danman 
658 362 
7563 485 
4456 
2777 
116 
206 
10158 8 
17867 6 
458 
761 21 
9014 1 
3873 94 
14096 115 
15651 
3948 18 
19599 16 
34154 
178 2 
34365 2 
20949 10 
421 
16504 809 
16225 509 
648037 2463 
1821 
24012 50 
26533 50 
135 
1756 9 
1891 9 
27724 59 
10254 46 
855 91 
11122 136 
44 
104 
217 
418 
739 
1354 
5295 5 
150 1 
113 
6419 16 
15055 24 
1772 
2 
673 
2450 
158 
145 17 
1434 
1852 
543 
4153 17 
3819 44 
2550 48 
5368 92 
41334 269 
5514 
24938 
31764 
5592 11 
Teb. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
007 I R L A N D E 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
614 
51 
521 
531 
533 
53 
641 
551 
553 
564 
55 
661 
561 
599 
5 
811 
812 
813 
61 
621 
629 
62 
631 
Θ32 
63 
641 
642 
84 
651 
662 
853 
664 
555 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
864 
865 
866 
867 
66 
672 
673 
674 
675 
677 
67 β 
679 
67 
882 
683 
884 
885 
888 
869 
68 
591 
675 
730 
345 
0700 
15453 
1597 
523 
17573 
148 
122 
2251 
2370 
38130 
4231 
3782 
1148 
9161 
2373 
15283 
8204 
93250 
18015 
1091 
797 
19903 
2469 
16160 
16629 
4088 
4235 
8328 
15990 
10442 
28432 
41280 
9633 
18342 
1694 
6791 
9311 
2503Θ 
112095 
2797 
5148 
3261 
2428 
8284 
2342 
1280 
23538 
703 
2383 
632 
248 
142 
2271 
161 
6613 
2469 
1091 
1360 
1038 
231 
501 
7314 
4089 
Deutschland 
14 
09 
1334 
1 
56 
2053 
7 
1 5a 
53 
12531 
128 
154 
25 
305 
862 
1104 
18921 
476 
251 
108 
835 
200 
1816 
2082 
244 
5 
249 
4935 
430 
5305 
833 
225 
1387 
469 
146 
105 
226 
3391 
1 
1407 
239 
1112 
114 
163 
2 
3038 
43 
1 
1 
13 
37 
703 
804 
21 
560 
207 
20 
335 
1203 
383 
France halia 
I R L A N D 
23 
23 
557 
4 
72 
633 
6 
60 
66 
276) 
883 
42 
2 
927 
180 
1255 
5B22 
41 
1 
42 
305 
199 
504 
34 
251 
285 
200 
212 
418 
617 
62 
627 
14 
274 
374 
241 
2209 
462 
172 
9 
23 
21 
687 
1 
7 
89 
59 
151 
179 
β 
4 
131 
126 
41 a 
56 
47 
521 
1 
34 
35 
1136 
2 
6 
1 
8 
200 
486 
2385 
411 
3 
414 
30 
36 
2 
2 
29 
85 
114 
678 
62 
325 
10 
125 
11 
62 
1273 
212 
172 
68 
74 
78 
1 
605 
30 
28 
3 
113 
224 
27 
1 
0 
38 
284 
1000 Eut 
Nededand 
5 
5 
10 
78 
278 
123 
11 
417 
5 
34 
40 
2322 
1847 
36 
5 
1348 
361 
721 
6409 
232 
2 
234 
80 
173 
253 
76 
27 
104 
220 
119 
339 
2594 
16 
465 
10 
67 
31 
252 
3436 
14 
35 
43 
154 
1 
247 
3 
β 
2 
a 
143 
104 
40 
40 
69 
Belg-Lux. 
2 
4 
383 
27 
7 
1017 
61 
18 
79 
11865 
188 
8 
136 
1 
6-1 
075 
13897 
3 
27 
3 
33 
31 
180 
211 
63 
19 
82 
567 
3 
56 
4 
53 
57 
103 
843 
1 
375 
14 
3 
117 
36 
1075 
1687 
β 
2 
1 
9 
16 
52 
64 
132 
59 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
870 
726 
290 
9607 11 
11119 104 
137β 3 
325 3 
12Θ22 110 
141 
34 14 
2020 27 
2056 41 
6883 632 
1143 42 
3477 
1108 7 
5728 49 
2372 
12995 21 
3893 71 
46892 924 
18805 47 
804 5 
638 148 
18147 198 
1781 θ 
13621 136 
15402 141 
3734 
3944 β 
7880 β 
10510 27 
9539 38 
20049 86 
35805 186 
9222 49 
15326 156 
1186 2 
8031 86 
8688 145 
24060 94 
100217 727 
2796 
2682 8 
2673 77 
1192 1 
5891 22 
1774 66 
201 
17108 104 
833 
2387 
692 7 
226 
6 
1253 
161 
5254 7 
2406 
300 
1601 39 
1030 
211 
102 
5671 39 
2429 113 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
007 I R L A N D E 
692 1767 
893 8761 
894 4340 
896 3742 
896 648 
897 1648 
898 10333 
89 36296 
β 258144 
711 3931 
712 2487 
714 27348 
715 286 
717 1623 
718 6181 
719 21911 
71 82828 
722 10178 
723 4102 
724 12858 
725 8597 
72β 1018 
729 15867 
72 62408 
731 2911 
732 10989 
733 2057 
734 301 
735 18887 
73 32945 
7 147979 
812 8801 
821 7909 
831 578 
641 79046 
842 141 
84 79187 
851 7398 
Ohi 23882 
862 867 
684 1740 
86 26291 
891 3099 
892 20554 
893 13453 
894 4189 
895 13ΘΘ 
898 2021 
897 294 
899 10999 
89 55956 
8 188119 
911 11818 
931 2993 
941 1222 
971 649 
9 36847 
T O T A L 1900879 
008 D A N E M A R K 
001 22937 
Oli 349180 
012 263048 
013 74560 
01 706778 
Deutschland 
278 
74 
471 
714 
β 
141 
831 
3586 
20533 
631 
33 
13357 
33 
345 
684 
5767 
21082 
2193 
1380 
571 
251 
48 
3277 
7720 
102 
48 
67 
7 
14308 
14532 
43314 
13 
353 
45 
5470 
11 
5461 
122 
3738 
25 
24 
3787 
864 
1483 
493 
505 
113 
37 
14 
2071 
5652 
15453 
2374 
2 
5 
11374 
208798 
20211 
74225 
68 
6614 
79897 
France Italia 
I R L A N D 
12 1 
821 7 
311 19 
299 64 
4 13 
8 5 
1433 60 
3014 483 
7601 3169 
102 204 
4 13 
1829 1868 
19 
42 95 
214 78 
1078 1199 
3289 3464 
848 335 
β 84 
1148 188 
203 30 
667 33 
32β7 1500 
8139 2148 
18 25 
46 1 
235 262 
297 268 
9706 5900 
5 14 
118 10 
θ 2 
Θ72 64 
672 64 
3 
11450 1434 
13 4 
126 28 
11588 1488 
119 19 
844 86 
174 88 
109 77 
66 104 
154 
10 2 
2044 200 
3342 558 
16729 2116 
1 
1 2 
4 
2 β 
116083 87993 
D A E N E M A R K 
563 1285 
19563 200602 
16 150 
4732 2664 
24410 203616 
1000 Eut 
Nededand 
38 
2308 
118 
123 
14 
12Β 
204 
3000 
7816 
14 
19 
2173 
2 
28 
88 
1180 
3462 
266 
75 
432 
150 
56 
684 
1662 
38 
117 
13 
257 
431 
5775 
22 
40 
15 
258 
4 
282 
θ 
783 
9 
159 
952 
46 
341 
205 
59 
24 
56 
β 
673 
1410 
2707 
18 
19 
1 
388 
56215 
149 
7664 
9 
2 
7875 
Belg-Lux. 
10 
1 
5 
148 
13 
4 
109 
349 
3346 
29 
17 
456 
9 
62 
3 
604 
1180 
409 
626 
179 
92 
4 
1294 
2804 
10 
20 
53 
176 
73 
332 
4118 
2 
8 
5 
239 
239 
3 
934 
19 
92 
1048 
13 
168 
148 
79 
69 
1 
3 
217 
696 
1999 
1 
7 
10 
57382 
607 
2019 
42 
2061 
Weile 
UK Ireland Danmark 
1428 
6540 
3415 
2395 9 
582 12 
1259 105 
7680 38 
24629 275 
214157 1522 
2949 2 
2266 110 
7154 621 
196 
943 10 
3660 76 
11251 822 
26026 1541 
6090 30 
1886 ββ 
10312 28 
7804 87 
209 1 
6386 70 
31873 282 
2799 
107B1 β1 
1754 19 
1073 479 
16506 559 
76807 2382 
8745 
7382 
494 11 
72065 288 
114 12 
72169 300 
7251 13 
4811 614 
787 
1265 54 
8864 56Θ 
1999 39 
17635 11 
12258 63 
3320 20 
935 30 
1706 7 
266 4 
6672 222 
43913 388 
146638 1278 
11698 
1209 
840 
24086 2 
1287226 8980 
99 3 
44807 
252816 
81387 129 
388990 129 
71 
Tab. 2 Import 
72 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
008 D A N E M A R K 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
043 
044 
046 
046 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
261 
262 
263 
266 
267 
28 
273 
275 
275 
27 
261 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
9715 
127406 
67030 
5567 
230814 
136406 
21154 
157569 
27248 
73138 
105 
3156 
4125 
107776 
828 
161 
1407 
3349 
767 
8502 
40890 
7828 
48318 
1063 
149 
271 
1539 
54973 
8061 
8482 
12543 
1349638 
733 
33805 
34538 
463 
2529 
3012 
37650 
5183 
40238 
45419 
19348 
319 
348 
944 
5897 
7189 
13184 
182 
371 
314 
678 
217 
1775 
6611 
2957 
2601 
14373 
182 
1140 
3901 
7860 
1346 
14218 
22307 
Deutschland 
615 
8024 
48936 
4663 
62126 
64982 
7864 
72836 
11416 
65158 
1688 
2029 
70293 
310 
124 
1001 
2789 
842 
4846 
1188 
535 
1723 
919 
7 
101 
1026 
18233 
932 
2844 
3576 
334771 
672 
3321 
3993 
229 
1952 
2181 
6174 
1139 
23770 
24909 
16063 
266 
336 
329 
1372 
2037 
4430 
258 
3 
261 
23 
545 
8605 
14B6 
874 
10989 
127 
1007 
1182 
8808 
407 
9531 
9472 
France halia 
D A E N E M A R K 
478 433 
2082 2090 
1690 6447 
62 42 
4613 9012 
24907 16451 
3158 1232 
26065 16663 
301 
18 
832 46 
832 384 
89 
12 
26 
68 408 
32 
175 450 
9 1467 
320 126 
329 1683 
29 32 
1 2 
30 34 
3289 2988 
11 
252 6 
253 5 
52259 236020 
1 
2496 1545 
2499 1545 
12 
11 51 
23 51 
2522 1598 
21 1150 
4898 4050 
4719 5808 
610 
8 13 
6 1 
17 59 
10 62 
32 122 
4200 2834 
182 
19 23 
37 198 
56 28 
30 71 
142 488 
41 90 
108 41 
354 191 
601 322 
34 27 
2398 3 
18 84 
2460 94 
5000 2049 
1000 Eur 
Nededand 
4766 
19 
943 
5727 
7687 
205 
7892 
831 
867 
252 
382 
2112 
137 
3 
1)8 
29 
31 
318 
10 
3)6) 
3)7) 
5 
) )42 
177 
8839 
613 
1758 
2371 
38431 
42 
268 
310 
241 
406 
647 
957 
9 
56 
Ö7 
1703 
9 
3 
10 
95 
108 
1104 
21 
1 
3 
26 
53 
59 
683 
282 
1224 
15 
48 
81 
2B0 
424 
634 
Bekg.-Lux. 
14 
1640 
1704 
39 
3397 
12592 
223 
12815 
1211 
8212 
8 
99 
9530 
23 
4 
24 
51 
1623 
1623 
17 
3 
43 
4101 
105 
209 
314 
34642 
5 
11826 
11833 
1 
16 
17 
11860 
845 
2890 
3636 
101 
12 
1 
53 
12 
66 
455 
3 
18 
21 
1 
136 
182 
321 
27 
16 
318 
405 
766 
72 
U-K 
3332 
113551 
27152 
1104 
145139 
10768 
8468 
19266 
13168 
8159 
106 
1004 
914 
23339 
280 
22 
256 
81 
50 
049 
37922 
1826 
39748 
49 
141 
2 
195 
18498 
4144 
1558 
5702 
841614 
13 
14205 
14218 
81 
81 
14299 
2019 
4382 
6381 
1861 
13 
2 
400 
4024 
4420 
155 
47 
77 
329 
47 
513 
15 
303 
718 
1036 
13 
8 
274 
658 
953 
6074 
Wette 
Ireland Denman 
77 
664 
67 
595 
13 
13 
832 
441 
156 
47 
1505 
9 
2 
2 
13 
104 
37 
141 
12 
20 
32 
1025 
256 
65 
312 
3671 
140 
140 
12 
12 
152 
2 
76 
322 
396 
3 
3 
6 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
008 D A N E M A R K 
292 47846 
29 70163 
2 156975 
321 553 
332 24659 
341 1720 
3 27242 
411 24660 
421 527 
422 199 
42 726 
431 6441 
4 30827 
612 18136 
613 352 
514 400 
51 15919 
631 4056 
632 346 
533 11364 
63 15765 
541 31600 
661 377 
563 1026 
564 2154 
66 3557 
561 401 
561 20717 
599 25471 
5 116560 
611 2371 
612 1062 
613 673 
61 4106 
621 1727 
828 6770 
52 8497 
631 6776 
632 23692 
63 29496 
541 5173 
642 13699 
04 21572 
561 6638 
662 1993 
663 7709 
654 1147 
565 6491 
565 7274 
557 14923 
56 46076 
661 1916 
552 4056 
553 11425 
564 4075 
566 4416 
688 4904 
667 270 
56 31054 
571 516 
672 121 
673 8867 
Deutschland 
22238 
31710 
99486 
490 
9140 
1224 
10854 
11464 
4 
35 
39 
289 
11792 
4219 
106 
22 
4361 
2020 
10 
4419 
6449 
10771 
170 
189 
1058 
1397 
72 
7123 
8488 
38632 
1691 
388 
335 
2412 
379 
2342 
2721 
844 
8918 
9762 
2487 
8110 
10697 
864 
1100 
2171 
69 
1106 
1698 
4263 
11251 
1439 
2249 
7636 
1989 
1593 
2585 
21 
17381 
2 
100 
8762 
France Italia 
D A E N E M A R K 
5680 2810 
11680 4565 
24640 14656 
111 3 
55 14 
169 17 
611 9 
123 
123 
155 1394 
799 1403 
3596 2364 
64 8 
60 20 
3729 2392 
540 254 
93 5 
2562 244 
3495 613 
4631 2828 
24 31 
3 69 
90 50 
117 150 
165 23 
1340 1234 
3313 2363 
16880 9293 
55 10 
27 7 
59 192 
141 209 
276 5 
391 1021 
666 102B 
155 9 . 
6366 962 
5611 961 
232 449 
690 142 
822 691 
175 131 
15 250 
104 49 
79 7 
364 305 
377 193 
1344 326 
2462 1274 
1 2 
140 146 
1212 408 
134 17 
126 108 
116 1373 
2 
1733 2054 
510 
1 3 
232 107 
1000 Eur 
Nederland 
6576 
6210 
10908 
47 
947 
994 
1652 
2 
1554 
769 
29 
19 
817 
507 
30 
3133 
3670 
5393 
30 
569 
137 
726 
7 
3677 
3874 
18188 
43 
307 
32 
482 
186 
617 
783 
18 
2848 
2868 
767 
882 
1649 
823 
131 
533 
21 
1691 
43B 
899 
4336 
331 
310 
407 
739 . 
301 
89 
2177 
3 
164 
Belg.-Lux 
1968 
2038 
7316 
26 
121 
147 
674 
1 
1 
269 
834 
1105 
28 
9 
1142 
18 
52 
294 
364 
3154 
12 
34 
32 
78 
280 
820 
5640 
15 
40 
10 
65 
30 
673 
709 
181 
1461 
1833 
397 
873 
1270 
153 
9 
74 
30 
646 
70 
288 
1170 
11 
126 
311 
48 
600 
78 
247 
1418 
1 
U-K 
7897 
12771 
28109 
2 
14861 
376 
16066 
10560 
623 
8 
631 
3360 
14441 
6660 
126 
268 
6061 
707 
146 
255 
1108 
4331 
- 110 
189 
787 
1086 
40 
8796 
8597 
25019 
557 
158 
22 
736 
821 
1580 
2401 
4494 
3102 
7596 
3658 
3073 
6731 
4566 
488 
4370 
852 
2249 
4493 
7800 
24790 
72 
992 
1648 
1123 
1848 
879 
6060 
16 
1321 
Ireland 
Θ73 
679 
1082 
3 
3 
32 
32 
2 
34 
421 
2 
14 
437 
10 
12 
147 
169 
992 
3 
3 
104 
267 
246 
2218 
59 
23 
82 
61 
140 
191 
77 
63 
146 
183 
29 
212 
33 
7 
408 
69 
205 
5 
16 
762 
59 
94 
7 
30 
39 
2 
231 
2 
80 
Wette 
Danmark 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
ΟΟβ D A N E M A R K 
874 
678 
879 
87 
881 
882 
883 
884 
ese 887 
689 
68 
681 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
898 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
862 
883 
864 
88 
891 
892 
893 
Β94 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
5341 
6092 
1884 
22897 
261 
2820 
543 
4988 
303 
1934 
146 
11102 
7008 
4483 
4 74 
2380 
7527 
470 
3185 
12998 
38571 
213479 
34474 
33743 
7556 
4277 
6355 
18276 
173533 
278214 
25394 
1187 
46832 
47439 
4894 
33672 
159418 
939 
18186 
5205 
4987 
13479 
42796 
480428 
16007 
54624 
1480 
17963 
4530 
22513 
3649 
34223 
894 
3297 
729 
39143 
7627 
11920 
30812 
34544 
1716 
2317 
2313 
15457 
106708 
244122 
3687 
18881 
405 
Deutschland 
4255 
2667 
163 
14026 
106 
649 
481 
1432 
69 
3 
93 
2834 
3345 
1108 
125 
1029 
3175 
1 1 1 
1074 
5134 
15101 
86126 
9578 
9292 
2337 
1635 
2220 
6141 
63140 
93463 
11871 
407 
11484 
2663 
1556 
10219 
38200 
614 
4384 
3175 
239 
4453 
12865 
144528 
7478 
27185 
593 
6864 
4003 
10807 
1833 
11575 
234 
1859 
120 
13780 
2453 
3694 
7904 
14023 
242 
1692 
322 
8137 
39267 
101017 
16578 
289 
France halia 
D A E N E M A R K 
158 
1166 
1566 
8 
58 
287 
84 
6 
451 
1107 
44 
4 
272 
1094 
113 
545 
1711 
4890 
19282 
1630 
9356 
1032 
479 
640 
2531 
23047 
38977 
1345 
107 
6725 
8820 
377 
4885 
22239 
12 
2371 
321 
3334 
369 
6407 
67623 
1096 
2106 
79 
123 
83 
206 
587 
5995 
304 
44 
144 
6467 
1620 
2394 
2553 
6121 
230 
51 
159 
2357 
15485 
28040 
13 
44 
101 
54 
8 
920 
41 
10 
173 
1272 
20 
1523 
241 
4 
00 
860 
34 
178 
619 
2016 
10574 
1034 
1336 
1074 
90 
745 
2079 
13679 
20037 
1517 
13 
121 1 
298 
170 
2200 
5403 
1353 
69 
24 
3855 
5301 
30827 
149 
199 
35 
106 
100 
200 
17 
2392 
154 
3 
26 
2575 
172 
624 
1060 
2195 
86 
β 
133 
610 
4876 
8057 
19 
1 000 Eut 
Nededand 
292 
371 
4 
837 
142 
118 
352 
48 
61 
5 
1333 
313 
344 
10 
173 
805 
78 
418 
1033 
4446 
18B95 
8353 
1576 
1293 
546 
250 
901 
20565 
33484 
2008 
209 
11167 
6210 
596 
5164 
25364 
40 
1648 
709 
424 
2464 
5285 
64123 
1406 
4423 
60 
1575 
1 14 
1689 
834 
5167 
55 
1333 
61 
6616 
811 
2070 
2922 
4435 
337 
73 
210 
117B 
12038 
27084 
549 
228 
35 
Belg Lui 
24 
281 
318 
12 
14 
586 
149 
2 
768 
326 
137 
33 
133 
286 
49 
209 
770 
1943 
9294 
6630 
789 
415 
445 
950 
1025 
7411 
17665 
961 
90 
4936 
4102 
162 
2532 
12785 
203 
1567 
190 
899 
11 
2870 
33320 
321 
1081 
156 
337 
21 
356 
142 
1501 
105 
6 
14 
1626 
534 
73Θ 
1631 
2287 
142 
33 
81 
480 
6332 
9B78 
1 
23 
16 
U-K 
509 
1332 
1609 
4701 
5 
1872 
48 
1654 
13 
422 
17 
4043 
1111 
2629 
267 
636 
1248 
31 
674 
2798 
3454 
6651) 
6737 
9243 
1303 
368 
1485 
5091 
41526 
66365 
7231 
293 
11208 
25200 
2020 
8248 
54200 
70 
6753 
699 
67 
2304 
9893 
130458 
5210 
19488 
536 
8954 
209 
9163 
129 
7))0 
42 
43 
353 
7560 
20)2 
1999 
14223 
5338 
603 
450 
606 
2832 
28127 
70211 
2774 
Werte 
Ireland Danmark 
2 
221 
329 
70 
β) 
3 
3 
144 
26 
197 
36 
61 
69 
67 
267 
721 
2818 
312 
2143 
36 
54 
85 
144B 
4165 
8223 
461 
68 
99 
148 
13 
384 
1151 
110 
42 
23 
175 
9549 
347 
144 
13 
24 
24 
107 
483 
3 
5 
491 
25 
141 
529 
147 
IB 
2 
63 
923 
2049 
350 
52 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
008 D A N E M A R K 
971 989 
9 41089 
T O T A L 2725581 
024 I S L A N D E 
001 210 
011 624 
01 542 
02 104 
031 19993 
032 1442 
03 21436 
071 136 
07 147 
081 9773 
0 32277 
112 
212 464 
21 601 
282 748 
283 204 
28 978 
275 247 
284 217 
28 258 
291 264 
292 112 
29 38Θ 
2 2461 
332 2B1 
411 8110 
512 246 
699 2361 
6 2717 
613 792 
61 820 
851 849 
653 100 
85 1054 
684 13986 
β 16073 
711 134 
714 241 
71 411 
72 133 
734 189 
73 239 
7 763 
841 953 
642 105 
64 1058 
898 131 
89 195 
β 1264 
Deutschland 
645 
32012 
855341 
189 
5105 
81 
51 ββ 
3446 
8821 
234 
241 
101 
101 
20 
54 
148 
146 
551 
2070 
1130 
1190 
166 
166 
58 
60 
2267 
2503 
13 
4 
24 
3 
41 
60 
387 
90 
477 
36 
40 
622 
France Italia 
D A E N E M A R K 
57 
219987 
I S L A N D 
8 
717 
64 
771 
769 
2 
2 
4 
4 
5 
2 
7 
13 
772 
2 
162 
166 
285 
285 
134 
134 
431 
10 
11 
11 
β 
7 
16 
56 
66 
81 
2 
1607 
313960 
4731 
4731 
i 
4733 
21 
204 
241 
44 
44 
a 30 
38 
373 
243 
179 
507 
92 
94 
162 
162 
5 
419 
24 
32 
71 
35 
43 
146 
14 
14 
3 
17 
ι mo Eut 
Nededand 
304 
1433 
180693 
10 
18 
124 
23 
147 
2 
89 
266 
126 
127 
142 
261 
2 
99 
93 
12 
22 
28 
28 
68 
53 
65 
21 
6 
β 
92 
9 
9 
5 
23 
Bekj.-Lux. 
B5 
112706 
20 
20 
86 
607 
24 
631 
466 
1208 
5 
1 
1 
0 
θ 
62 
62 
1 
1 
3 
11 
719 
733 
41 
195 
239 
32 
149 
149 
420 
13 
13 
12 
27 
U-K 
18 
5406 
1012126 
80 
BO 
3134 
891 
4026 
136 
144 
5439 
9714 
116 
146 
217 
225 
10 
10 
40 
80 
)20 
501 
4363 
462 
516 
144 
146 
74 
99 
196 
)0995 
))36) 
27 
6 
34 
6 
39 
9B 
98 
6 
)0 
)22 
Italand 
404 
22180 
2 
2 
79 
81 
7 
7 
7 
2 
3 
3 
3 
15 
15 
12 
27 
Wette 
Danmatk 
3 
424 
424 
18 
6676 
387 
6942 
254 
6605 
114 
114 
400 
400 
247 
13 
14 
52 
52 
B58 
907 
177 
177 
92 
108 
390 
1 
461 
57β 
3 
1 
4 
409 
8 
417 
34 
47 
485 
73 
Tab 2 Import 
74 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
024 I S L A N D E 
911 121 
931 148 
9 280 
T O T A L 84238 
025 ILES F E R O E 
031 16871 
032 869 
03 17780 
081 2744 
0 20509 
211 189 
21 169 
291 1187 
2 1389 
332 
411 1265 
6 102 
736 596 
73 637 
7 677 
841 130 
β 180 
931 9 
T O T A L 24131 
028 N O R V E G E 
Oil 198 
013 348 
01 550 
024 1574 
025 165 
02 1761 
031 95383 
032 15240 
03 110623 
045 3395 
048 1913 
04 5321 
053 180 
05 211 
061 113 
062 739 
06 852 
073 1976 
07 2031 
081 43494 
099 614 
09 627 
0 185504 
112 437 
11 479 
12 100 
1 579 
211 2429 
Deutschland 
148 
153 
15878 
95 
9 
104 
94 
198 
247 
IB 
44 
9 
498 
3 
236 
233 
826 
833 
12498 
1325 
13823 
2032 
479 
2515 
127 
127 
13 
13 
1 
1 
10889 
387 
388 
2β830 
39 
44 
2 
4 ti 
520 
France 
I S L A N D 
2263 
Italia 
5195 
F A E R O E R 
1063 
1063 
1063 
1053 
4584 
4584 
4584 
11 
40 
41 
41 
4676 
N O n W E O E 
2 
8 
19 
19 
12188 
2383 
14571 
4 
4 
51 
51 
7112 
7 
7 
21773 
15 
15 
3 
16 
76 
19 
1 
20 
13 
13 
26742 
60 
28792 
974 
974 
8 
8 
1 
2307 
18 
18 
30133 
746 
1000 Eut 
Nededand 
4 
10 
963 
2 
3 
9 
14 
7 
59 
66 
14 
19 
33 
2742 
106 
2847 
60 
333 
394 
10 
19 
10 
16 
3 
10 
1081 
10 
10 
5294 
26 
40 
6 
45 
4 
Belg Lui 
2482 
187 
187 
187 
100 
33 
321 
2 
2 
38 
38 
2853 
1252 
4105 
239 
243 
488 
1 
30 
30 
13 
13 
2293 
17 
17 
6993 
0 
0 
6 
399 
U-K 
117 
117 
28713 
2485 
2485 
2528 
5013 
106 
106 
142 
248 
B41 
15 
595 
595 
595 
2 
5 
8717 
85 
48 
133 
603 
90 
693 
34090 
/ion 
4125B 
90 
199 
297 
17 
51 
40 
2 
42 
52 
02 
15972 
47 
59 
58569 
238 
243 
10 
253 
644 
Ireland 
120 
122 
122 
122 
10 
120 
130 
3 
3 
2 
2 
27 
172 
7 
7 
341 
Watte 
Danmark 
9852 
6457 
680 
9337 
9342 
63 
63 
1045 
1129 
77 
45 
1 
1 
5 
110 
122 
10720 
80 
2 
82 
61 
66 
132 
4260 
2837 
7097 
846 
648 
6 
13 
40 
846 
888 
1901 
1903 
2888 
113 
113 
13671 
113 
131 
80 
211 
40 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
028 N O R V E G E 
212 
21 
241 
242 
243 
24 
251 
282 
288 
287 
28 
273 
274 
278 
27 
281 
262 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
621 
533 
53 
541 
553 
554 
55 
561 
571 
551 
599 
5 
811 
813 
81 
821 
829 
82 
14671 
17000 
172 
1237 
22130 
23539 
110048 
2243 
7374 
155 
9823 
19577 
3735 
19197 
42531 
60093 
350 
17561 
8558 
741 
65303 
037 
1369 
2606 
290927 
1108 
141353 
90837 
232190 
492 
233790 
27048 
297 
297 
3257 
30802 
9478 
20593 
28989 
230 
59288 
622 
9685 
9759 
2836 
556 
2541 
3183 
61487 
1038 
28081 
7990 
172284 
2213 
3438 
5656 
468 
8683 
9151 
Deutschland 
9519 
10039 
106 
8833 
8739 
23200 
32 
1002 
1041 
7416 
2819 
5992 
18229 
2278B 
334 
14110 
3228 
511 
40971 
113 
686 
793 
99020 
1042 
42941 
4347 
47288 
48330 
3887 
950 
4837 
2274 
8721 
5233 
74 
16302 
223 
1698 
1738 
369 
34 
142 
177 
7 
62 
4545 
1677 
25300 
20 
1015 
1635 
136 
3550 
3688 
France Italia 
N O R W E G E N 
2271 
2347 
508 
1040 
154B 
11610 
191 
145 
336 
4292 
712 
1181 
6202 
2 
333 
148 
483 
74 
28 
102 
22628 
82314 
1463 
63777 
83777 
1011 
283 
1234 
453 
314 
3271 
19 
4057 
145 
147 
113 
2 
3 
5 
27 
656 
427 
5432 
46 
407 
453 
47 
109 
150 
1147 
1893 
141 
14 
155 
8885 
22 
1 
47 
3383 
509 
3893 
1707 
30 
1737 
24 
24 
16814 
56 
1122 
1122 
1178 
469 
67 
536 
167 
147 
784 
6 
1104 
20 
28 
388 
17 
1 
18 
54 
1089 
519 
3200 
105 
232 
337 
2 
15 
17 
1000 Eut 
Nederland 
8 
12 
4 
2Θ 
19Θ1 
1993 
8680 
1 
801 
58 
B61 
1415 
3030 
4448 
14 
505 
677 
1196 
12 
24 
36 
17238 
4318 
4318 
88 
4404 
3899 
290 
290 
168 
4367 
634 
174 
381 
3 
1192 
230 
1637 
1546 
311 
29 
53 
82 
94 
169 
1761 
1648 
7163 
71 
3 
74 
31 
138 
169 
Bekj-Lux. 
537 
936 
2 
109 
111 
6214 
49 
30 
79 
757 
145 
1939 
2841 
2315 
5 
508 
2828 
1 
8 
3 
130)8 
34671 
41 
34812 
238 
34850 
10) 
)4 
))5 
38 
803 
38) 
2 
)230 
)62 
163 
49 
4 
4 
3 
443 
246 
234 
2372 
5 
S 
3 
492 
435 
U-K 
1040 
1684 
291 
7895 
8188 
49870 
1893 
4728 
72 
8704 
873 
59 
5101 
6033 
34712 
1228 
770 
77 
38767 
228 
924 
1)52 
110475 
3 
31780 
31780 
1)9 
31902 
15098 
519 
158)5 
5335 
7β4) 
Ì783Ì 
26 
30832 
3830 
3892 
650 
60 
265 
335 
50 
15 
7094 
2602 
46170 
413 
255 
074 
ιοβ 
3589 
3697 
Ireland 
637 
637 
100 
3 
22 
25 
236 
239 
1061 
8 
8 
2 
110 
102 
214 
40 
40 
2 
2 
19 
36 
311 
2 
144 
146 
Werte 
Danmark 
49 
89 
186 
163 
3781 
4110 
1501 
52 
846 
24 
730 
1439 
1209 
2848 
278 
2 
β 
1012 
5 
1301 
165 
299 
464 
10873 
7 
1527 
47768 
49295 
47 
49349 
2577 
7 
7 
1258 
3840 
673 
2877 
1208 
101 
4667 
169 
2093 
2105 
958 
412 
2073 
2560 
61308 
295 
10831 
747 
83326 
1552 
921 
2460 
139 
846 
786 
Tab 2 Import Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
078 N O R V E G E 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
658 
857 
65 
661 
862 
663 
664 
665 
886 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
6 
71 1 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
81 tio 
16827 
22993 
195804 
8584 
204388 
4480 
504 
421)6 
1 10 
7095 
1037 
391 
17828 
1441 
2844 
7075 
1022 
;o3 
1028 
190 
9303 
)46343 
Ì7ÌÌ7 
23049 
12044 
658 
214 
7709 
1)58 
207855 
))09 
2)476 
37530 
203933 
170 
12203 
15964 
292405 
20916 
2480 
1536 
1443 
1733 
487 
4173 
15986 
48754 
818395 
19324 
14057 
3107 
1405 
897 
9215 
82829 
130834 
18457 
4344 
32881 
12089 
483 
12992 
81246 
9365 
627 
1100 
)68743 
Ì79859 
39)939 
4634 
15737 
231 
Deutschland 
206 
1 566 
ï m 
48424 
1078 
43502 
400 
22 
285 
3 
1761 
122 
81 
2674 
319 
2415 
331 
81 
78 
29 
13 
3266 
63043 
2139 
5314 
202 
148 
8 
297 
6 
71217 
306 
8368 
22409 
67370 
142 
3691 
9774 
112060 
10394 
71 
361 
99 
673 
44 
445 
1087 
13174 
258986 
4664 
3089 
631 
466 
316 
2645 
18897 
30708 
3679 
293 
4237 
727 
106 
3748 
12790 
2901 
23 
198 
35894 
39020 
82518 
636 
2618 
18 
France Italia 
N O R W E G E N 
5 
201 
206 
24319 
89 
24408 
63 
15 
13 
1 
1 1 69 
25 
1286 
38 
294 
45 
12 
34 
31 
454 
3428 
2914 
03 
275 
133 
1 
6814 
4365 
5702 
7852 
542 
2120 
20601 
194 
41 
356 
56 
116 
41 
54 
1408 
2265 
56643 
1392 
1997 
266 
50 
72 
2045 
9450 
15272 
2019 
12 
1344 
926 
40 
1060 
6001 
30 
14 
25639 
25691 
46964 
73 
554 
1 1 
3 
55 
58 
510 
46 
556 
1 
12 
13 
297 
3 
326 
98 
35 
85 
218 
10971 
32 
36 
1 
2 
9 
5 
11058 
36 
1430 
3616 
1714 
1 
139 
6936 
175 
2 
22 
50 
S 
19 
695 
960 
20472 
910 
1 
422 
22 
31 
310 
3474 
5170 
766 
3 
354 
107 
7 
831 
2068 
37 
5 
293 
34516 
34851 
42089 
86 
238 
1 
1000 Eut 
Nededand 
58 
1 330 
1395 
20856 
424 
21280 
187 
44 
127 
1 1 
232 
154 
3 
753 
240 
10 
298 
2 
23 
124 
097 
7649 
10018 
849 
718 
13 
12 
575 
28 
19865 
244 
1811 
805 
37355 
43 
183 
40441 
1960 
117 
50 
115 
131 
9 
158 
1620 
4220 
8B894 
3325 
236 
400 
68 
75 
B60 
12391 
17415 
2428 
283 
3477 
318 
48 
2130 
8684 
120 
19 
388 
20098 
20029 
46728 
437 
1703 
33 
Bekj.-Lux. 
3 
199 
202 
5100 
41 
5201 
50 
14 
84 
4 
248 
6 
3 
408 
26 
27 
31 
7 
5 
27 
176 
299 
18854 
21 
48 
22 
18945 
1 
1050 
20994 
390 
22435 
57 
181 
1 1 
35 
156 
8 
54 
241 
743 
46733 
2734 
147 
335 
14 
19 
1B7 
4872 
8368 
1146 
11 
627 
1382 
7 
357 
3532 
4629 
14 
176 
5639 
10458 
22358 
129 
234 
8 
U-K 
5548 
10138 
15688 
69129 
1587 
70718 
601 
144 
682 
7 
1280 
247 
201 
3242 
99 
62 
598 
85 
432 
38 
1314 
38143 
2010 
10218 
5193 
87 
146 
1802 
1027 
59228 
291 
4646 
3883 
59946 
17 
6129 
3220 
78132 
1218 
009 
363 
357 
236 
74 
744 
3967 
7788 
240457 
2972 
3366 
359 
356 
371 
2074 
19806 
29383 
3410 
636 
8492 
4575 
255 
2897 
20265 
831 
60 
32 
2942 
3865 
53513 
1523 
2932 
28 
heland 
8 
206 
214 
7015 
25 
7040 
66 
247 
25 
33B 
5 
10 
2 
17 
171 
12 
8 
44 
189 
424 
336 
336 
80 
10 
18 
17 
11 
12 
27 
163 
8698 
52 
1060 
e 
19 
1697 
2842 
115 
3 
79 
23 
158 
376 
05 
39 
104 
3324 
17 
'27 
Wene 
Danmark 
330 
3127 
3460 
20391 
5294 
25685 
3118 
253 
2759 
84 
2083 
481 
23 
8801 
719 
30 
669 
825 
154 
694 
1 
3098 
6084 
2350 
3689 
5718 
134 
4242 
91 
22306 
232 
635 
65 
8388 
11 
1797 
138 
11484 
8838 
1241 
377 
743 
300 
308 
2887 
6941 
19433 
97512 
3215 
4095 
886 
429 
13 
1075 
12183 
21678 
4892 
3103 
13671 
4031 
20 
1811 
27528 
744 
492 
13 
4397Θ 
45241 
94445 
1733 
7331 
192 
CST 
Valeufs 
Eut-9 
028 N O R V E G E 
841 8709 
842 121 
84 8830 
851 1098 
861 6762 
862 386 
86 7267 
891 8512 
892 3082 
893 9493 
894 3694 
896 400 
897 424 
899 2589 
89 28219 
8 66066 
911 1415 
931 10479 
951 2282 
971 119 
9 411188 
T O T A L 2581254 
030 S U E D E 
001 457 
011 7911 
012 5987 
013 294 
01 14192 
023 1084 
024 102 
025 1193 
02 2390 
031 16253 
032 3408 
03 19859 
041 2137 
043 12210 
045 6726 
048 8739 
04 29819 
051 1205 
053 1809 
054 8191 
056 1187 
05 10414 
082 1794 
08 1B24 
071 5202 
072 251 
073 6320 
075 214 
07 10998 
081 1086 
091 1099 
099 2980 
09 4059 
0 94878 
111 859 
112 845 
11 1704 
121 151 
122 354 
Deutschland 
1597 
28 
1025 
249 
2309 
3 
2402 
1072 
124 
720 
095 
B6 
81 
125 
2911 
10459 
10206 
78 
22525 
580861 
92 
201 
9 
109 
319 
24 
6 
214 
244 
2156 
737 
2893 
1875 
10839 
5071 
810 
18395 
636 
645 
295 
12 
1588 
3 
3 
1 
55 
13 
69 
590 
4 
1209 
1213 
25406 
2 
2 
1 
5 
France halia 
N O R W E G E N 
249 189 
21 
270 189 
53 2 
574 190 
1 
576 196 
772 192 
74 17 
176 56 
926 538 
12 
18 12 
152 302 
2130 1116 
3867 1608 
3 
β 
222202 115028 
S C H W E D E N 
43 100 
409 2785 
1 
410 27Θ6 
430 42 
17 37 
447 79 
710 130 
47 52 
757 182 
11 
123 408 
340 177 
474 585 
Β 
378 4 
29 5454 
30 
417 5488 
98 
100 
3 
2 9 
2 12 
22 8 
16 
4 2 
19 2 
2891 9221 
3 
3 
1000 Eut 
Nededand 
812 
812 
15 
952 
2 
960 
619 
85 
687 
lai 31 
22 
373 
2012 
5978 
98 
193 
1418 
101609 
12 
36 
36 
468 
1 
70 
552 
61 
630 
351 
404 
222 
387 
1013 
324 
81 
18 
0 
448 
38 
38 
83 
130 
1 
275 
7 
133 
154 
287 
3β79 
28 
2Θ 
141 
Ι 
Belg-Lux 
133 
2 
135 
13 
173 
50 
233 
241 
3Β 
65 
135 
71 
550 
1314 
1 
132 
127891 
β 
22 
22 
55 
23 
81 
87 
276 
365 
107 
112 
464 
53 
742 
66 
3 
22 
1 
36 
42 
42 
13 
13 
8 
17 
3 
20 
1397 
9 
9 
9 
υ-κ 
2807 
2 
2809 
28 
1327 
293 
1042 
2818 
303 
2805 
800 
164 
Ì49 
654 
7496 
Ì65Ì7 
)3)3 
41 
384831 
907302 
49 
3624 
5975 
12 
9611 
45 
3 
392 
440 
138 
679 
1017 
117 
628 
273 
3309 
4327 
23 
39 
287 
1075 
1424 
303 
331 
4 
8 
70 
88 
235 
303 
631 
1534 
19116 
245 
245 
30 
Italand 
7 
7 
75 
76 
27 
34 
37 
19 
1 17 
343 
14Ο80 
)β 
)8 
134 
34 
142 
107 
477 
17 
17 
2 
10 
12 
2 
179 
179 
705 
2 
Wette 
Danmark 
2875 
88 
2943 
732 
1102 
31 
1182 
2771 
2441 
5144 
382 
107 
164 
867 
11889 
25982 
2282 
2278 
381386 
165 
794 
2 
173 
969 
38 
494 
547 
12953 
523 
13478 
33 
193 
22 
3556 
3806 
148 
653 
88 
63 
951 
1229 
1233 
5109 
251 
5064 
103 
10527 
194 
27 
77β 
805 
32003 
859 
558 
1417 
31β 
75 
Tab. 2 Import 
76 
Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
030 SUEI 
12 
Ì 
2ÌÌ 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
262 
286 
267 
26 
273 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
631 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
581 
571 
581 
Valeurs 
Eur-9 
DE 
505 
2209 
5628 
14728 
20356 
19572 
558 
134 
8188 
423239 
431628 
702280 
567 
6871 
439 
8019 
15346 
181 
2829 
18438 
271387 
417 
38528 
4075 
0802 
321249 
4325 
1790 
6115 
152B215 
1594 
93412 
11577 
12966 
119649 
4088 
933 
200 
1133 
7003 
12284 
29963 
8868 
17156 
1134 
56921 
9113 
460 
13198 
13866 
30676 
349 
3434 
8852 
10835 
320 
5186 
62867 
Deutschland 
β 
β 
592 
6357 
6949 
8628 
133 
27 
994 
58496 
67519 
20035) 
309 
959 
7 
)298 
7255 
2 
)025 
8282 
93267 
140 
210B5 
1326 
4832 
120650 
1126 
843 
1969 
405779 
598 
67B5 
1 
7364 
1042 
475 
1 
476 
1442 
2360 
5608 
2513 
1543 
389 
10033 
4538 
67 
201) 
2078 
9658 
24 
264 
841 
1129 
57 
2262 
13991 
France Italia 
S C H W E D E N 
3 
136 
1079 
1215 
4075 
22 
13 
3973 
54901 
58887 
124723 
10 
1061 
103 
1194 
288 
26 
364 
29272 
10 
4954 
332 
1 
34569 
560 
255 
815 
225864 
6 
676 
300 
982 
170 
436 
438 
1176 
1762 
3405 
633 
151 
250 
4499 
16 
306 
322 
1815 
61 
35 
216 
312 
4 
217 
7158 
1473 
556 
2029 
1 
6 
610 
8910 
9531 
88138 
6 
42 
229 
325 
1863 
3 
132 
2002 
1707 
70 
146 
1323 
529 
9 
538 
102485 
82 
91 
173 
1 
27 
28 
2302 
341 
294 
2937 
37 
105 
142 
1854 
61 
2 
127 
130 
8 
348 
70011 
1000 Eut 
Nededand 
142 
170 
11 
6 
17 
2733 
311 
45 
71 
75377 
76493 
58318 
3 
323 
44 
371 
472 
77 
38 
647 
23039 
1877 
641 
25557 
44 
182 
228 
163671 
67 
3974 
1 
4042 
5 
2 
27 
29 
732 
766 
4700 
128 
136 
488 
5452 
434 
53 
430 
484 
2414 
29 
366 
446 
863 
14 
3579 
Belg Lui 
9 
18 
364 
364 
12 
13 
9841 
9841 
32318 
86 
lOB 
85 
24 
256 
365 
87630 
72 
9744 
253 
77699 
4 
4 
120722 
1866 
102 
1908 
244 
22 
266 
681 
366 
326 
4 
1377 
368 
23 
431 
464 
1116 
17 
9 
562 
608 
78 
589 
2177 
U-K 
30 
275 
2930 
1100 
4038 
4038 
1237 
141891 
142928 
184453 
125 
3769 
)9 
39)5 
543 
2 
5ΘΒ 
ÌÌÌ9 
56422 
12 
860 
1005 
2026 
60327 
688 
183 
871 
4016B5 
1 17 
8675 
10001 
19853 
1580 
171 
171 
2358 
4107 
9052 
3078 
2748 
14876 
3748 
18 
1257 
1280 
5063 
11 
628 
853 
1498 
57 
286 
15238 
Ireland 
2 
2 
13 
13 
12 
443 
8882 
3111 
431 1 
20 
23 
2 
45 
12 
7 
13 
7 
7 
13516 
50 
50 
437 
18 
141 
536 
43 
43 
734 
3 
3 
2 
8 
626 
266 
Wette 
Danmark 
316 
1733 
473 
5260 
5733 
88 
66 
103 
854 
87361 
88318 
11874 
94 
588 
35 
783 
4842 
73 
716 
5840 
30 
113 
5 
372 
1 
524 
1378 
307 
1685 
94491 
724 
71345 
312 
12988 
85347 
1048 
20 
1 
21 
1268 
2326 
3776 
1633 
11817 
23 
17151 
25 
245 
8809 
8869 
8322 
143 
2105 
3779 
β027 
β β 
1461 
3779β 
CST 
Valaurs 
Eur-9 
030 S U E D E 
599 
5 
511 
512 
513 
51 
521 
629 
52 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
663 
664 
566 
658 
657 
65 
681 
662 
663 
884 
666 
βθθ 
667 
β β 
571 
672 
673 
674 
675 
678 
877 
878 
879 
67 
881 
882 
683 
884 
685 
βββ 
ββ7 
889 
66 
631 
692 
893 
894 
896 
696 
697 
698 
59 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
37083 
247249 
9185 
)670 
7045 
17800 
9655 
30440 
40095 
28487 
38143 
871 
85501 
799712 
46030 
645808 
8855 
7972 
19321 
893 
17189 
5131 
2834 
59995 
4961 
5004 
10218 
10137 
10677 
2142 
2006 
45103 
39334 
23554 
108547 
148396 
32489 
744 
24287 
100883 
2086 
478082 
20908 
24903 
8603 
17825 
8788 
153 
127 
8390 
85677 
29377 
6298 
2280 
18543 
101176 
2532 
4930 
48025 
211240 
1649361 
97470 
33382 
121032 
46497 
20152 
90430 
402785 
811728 
78973 
11404 
130816 
36866 
Deutschland 
12277 
55923 
1329 
50 
452 
1831 
1215 
9109 
10324 
1837 
9518 
38 
11393 
200846 
4573 
205221 
523 
2410 
1796 
31 
2806 
1447 
1394 
10407 
3274 
343 
2178 
1096 
1913 
552 
86 
9448 
9755 
14293 
28584 
48877 
9971 
686 
8859 
26569 
74 
141866 
14649 
4025 
1056 
1657 
4341 
11 
27 
3799 
29467 
4559 
1275 
188 
2876 
22217 
549 
1116 
12485 
45269 
405028 
11638 
4783 
32273 
7186 
5224 
23569 
96177 
180719 
14046 
2224 
9548 
3743 
France Italia 
S C H W E D E N 
2945 
17272 
28 
68 
48 
142 
1404 
2922 
4326 
363 
1131 
3 
1497 
88528 
1441 
87989 
149 
106 
385 
64 
1073 
173 
116 
2050 
13 
395 
985 
316 
647 
117 
1 
2474 
3994 
2338 
18058 
29838 
4138 
1 
4816 
24713 
29 
87918 
4341 
2847 
921 
1024 
1 
510 
9644 
3630 
147 
213 
1824 
24262 
334 
318 
4866 
35774 
231792 
8371 
8209 
23068 
4003 
1961 
13468 
84467 
121665 
6808 
460 
5190 
1956 
2810 
10949 
20 
13 
)38 
)71 
139 
831 
1000 
841 
330 
11 
1182 
28644 
939 
29583 
322 
52 
293 
25 
2407 
168 
40 
3307 
143 
325 
3 
575 
166 
1202 
13159 
52 
5899 
8317 
4495 
2004 
9368 
80 
41154 
1311 
529 
588 
302 
1304 
78 
449 
4561 
81 
17 
60 
624 
18461 
186 
179 
1603 
19111 
101271 
5911 
746 
13988 
6732 
1577 
10163 
39052 
77169 
7194 
832 
7750 
1000 
1000 Eur 
Nederland 
3594 
16934 
547 
53 
50 
650 
951 
2408 
3359 
1134 
2283 
17 
3434 
78861 
2037 
78688 
496 
598 
845 
41 
1797 
1188 
27 
4970 
15 
159 
448 
294 
909 
142 
663 
2630 
1460 
153 
3010 
5646 
906 
2296 
10072 
10 
23462 , / 
25 1019 
3144 
704 
55 
4 
77 
6026 
2372 
167 
120 
1214 
6982 
271 
839 
3773 
14716 
138929 
10982 
3616 
9846 
1607 
2126 
9096 
30816 
67890 
13725 
390 
12441 
2333 
Belg-Lui 
428 
7193 
2 
1 
72 
76 
407 
2039 
2445 
368 
536 
11 
916 
43323 
665 
43988 
27 
206 
670 
3 
413 
160 
23 
1601 
50 
814 
195 
138 
278 
70 
1269 
2820 
1832 
17 
8032 
3730 
613 
916 
4231 
Β 
19379 
366 
203 
90 
3 
2 
378 
1040 
732 
147 
142 
743 
4291 
49 
281 
1447 
7818 
79983 
23348 
1809 
8119 
2447 
795 
2170 
23613 
60101 
4994 
798 
3358 
348 
U-K 
6911 
47955 
3728 
95 
1687 
5510 
1082 
5110 
5192 
16656 
6351 
518 
22623 
260576 
5125 
256004 
1038 
1801 
3820 
384 
3908 
668 
355 
11963 
244 
826 
2255 
2535 
1337 
67 
45 
7309 
7377 
3074 
31249 
26887 
6192 
5055 
18026 
1608 
99147 
213 
7557 
537 
6683 
129 
15 
2412 
1642Β 
4181 
404 
1060 
6677 
20501 
737 
416 
7011 
39976 
486040 
16436 
5378 
19059 
22347 
5041 
19153 
81383 
170797 
7938 
956 
16023 
14240 
Ireland 
126 
2406 
188 
13 
199 
42 
503 
545 
104 
153 
2 
259 
9819 
359 
10175 
236 
16 
82 
2 
90 
10 
416 
13 
69 
119 
84 
8 
293 
64 
134 
276 
561 
Θ7 
384 
392 
1878 
10 
6 
105 
120 
109 
25 
20 
93 
293 
22 
98 
456 
1115 
16003 
272 
963 
575 
281 
804 
2538 
3389 
5720 
1032 
940 
11298 
104 
Werte 
Danmark 
8895 
88016 
3327 
1390 
4585 
9302 
4355 
7615 
11903 
8183 
16541 
273 
24297 
103223 
30964 
134177 
4064 
2782 
11470 
363 
4897 
1339 
878 
26391 
1348 
2255 
• 3711 
6571 
4904 
1036 
2 
16927 
1693 
3496 
15641 
28862 
4089 
57 
1959 
9313 
399 
83488 
389 
8650 
147 
6480 
1087 
10 
1 
767 
19391 
13513 
4115 
467 
3564 
7196 
484 
1702 
18395 
47469 
364336 
16612 
10068 
16317 
2916 
2804 
10193 
03888 
124787 
21436 
4769 
55012 
11631 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
030 S U E D E 
72β 19388 
729 74723 
72 350961 
731 2671 
732 467492 
733 Ì2543 
734 5294 
735 85017 
73 573217 
7 1735908 
812 36787 
821 67827 
831 1020 
841 50848 
842 717 
84 51565 
851 10084 
881 43889 
862 3160 
683 586 
864 2033 
86 49648 
891 4288 
892 23300 
Θ93 34548 
894 12483 
895 1852 
896 2457 
897 1033 
899 16462 
89 98423 
8 313354 
911 2B38 
931 29657 
951 1438 
971 524 
97 527 
9 77931 
T O T A L 5980956 
032 FINLANDE 
023 155 
024 6377 
025 1191 
02 9723 
048 2327 
051 280 
053 393 
054 112 
05 786 
0Θ1 1221 
062 800 
06 2021 
073 2510 
07 2523 
0 17514 
112 293 
11 345 
1 364 
211 1279 
212 75898 
Deutschland 
8417 
14668 
52646 
543 
17047 
2342 
301 
7415 
27848 
261013 
8735 
17198 
167 
5016 
371 
5387 
1089 
12584 
1 140 
1 11 
372 
14207 
1321 
3907 
5042 
3120 
278 
780 
313 
2031 
16798 
64181 
26409 
73 
275 
275 
33127 
1320809 
9) 
52 
62 
205 
380 
202 
393 
23 
619 
1199 
75 
1274 
500 
501 
2991 
149 
149 
167 
315 
18377 
France Italia 
S C H W E D E N 
3327 
8170 
28317 
501 
37723 
1843 
79 
16781 
56787 
206659 
1952 
2935 
106 
1254 
5 
1259 
3863 
6148 
607 
32 
196 
6983 
130 
1545 
2385 
853 
202 
116 
6 
954 
6203 
23307 
17 
31 
2 
2 
115 
710467 
1339 
6830 
24945 
127 
2359 
442 
1 
47140 
50089 
152173 
1254 
803 
20 
119 
2 
121 
205 
4182 
32 
26 
1 10 
4350 
81 
303 
2101 
027 
200 
14 
5 
705 
4096 
10871 
125 
125 
934 
386105 
F I N N L A N D 
23 
23 
7 
14 
2) 
60 
60 
)05 
13 
)3 
Ì4 
)05 
3441 
37 
3937 
3974 
75 
75 
9 
9 
2 
4076 
21 
21 
21 
582 
1691 
1000 Eut 
Nededand 
2382 
5577 
38848 
90 
43520 
1078 
396 
1918 
47002 
151740 
3228 
4034 
36 
2967 
29 
2390 
1501 
4086 
90 
42 
172 
5190 
702 
1514 
1795 
660 
130 
184 
110 
2017 
7024 
24009 
337 
3067 
3 
6 
959Θ 
511535 
1 
717 
718 
124 
1 
07 
08 
4 
4 
916 
3 
3 
3 
Belg Lux 
730 
2993 
13821 
148 
114127 
879 
187 
47 
115188 
189108 
1101 
1059 
31 
266 
10 
270 
215 
2202 
78 
18 
43 
2401 
363 
455 
609 
517 
05 
33 
17 
315 
2374 
7457 
3 
35 
216 
408328 
4364 
4384 
10 
21 
21 
8 
Β 
4449 
215 
U-K 
1837 
21479 
61280 
992 
165381 
3539 
67 
2053 
172022 
404099 
4493 
13723 
129 
20841 
55 
20898 
973 
8002 
448 
59 
880 
9389 
754 
21 14 
8813 
2730 
305 
837 
130 
6)38 
10671 
89224 
2191 
119 
113 
32061 
1483216 
2 
3 
5 
1702 
35 
35 
2 
2 
4 
1000 
1010 
2Θ29 
15 
15 
15 
277 
3154 
Ireland 
00 
751 
14185 
22 
2807 
107 
200 
3198 
28101 
310 
104 
28 
171 
171 
123 
325 
7 
16 
348 
7 
113 
360 
718 
10 
30 
1238 
2322 
290 
126 
416 
80523 
2 
β 
S 
10 
Wane 
Danmark 
885 
14255 
118919 
390 
64528 
2713 
4273 
9403 
101307 
345013 
15704 
27986 
497 
20214 
245 
20459 
1509 
5480 
758 
298 
244 
6780 
924 
13289 
15843 
3346 
682 
487 
446 
4272 
39069 
111983 
1272 
1484 
1117970 
2 
412 
414 
109 
15 
15 
10 
648 
858 
938 
938 
2138 
92 
144 
164 
49020 
CS Γ 
Valeurs 
Eur-9 
032 F I N L A N D E 
21 
242 
243 
24 
251 
283 
268 
26 
273 
27Θ 
27 
282 
283 
264 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
531 
533 
53 
541 
553 
554 
55 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
813 
81 
829 
82 
831 
832 
83 
641 
642 
64 
661 
852 
853 
655 
056 
857 
86 
881 
77177 
10188 
221864 
232051 
178359 
311 
10644 
11043 
3877 
1884 
5762 
196 
)51β 
794 
1356 
3604 
078 
1350 
2020 
508317 
41B 
147 
565 
2116 
2199 
5362 
8527 
696 
12592 
109 
4891 
5000 
1319 
1803 
283 
2169 
903 
13671 
5761 
41478 
257 
217 
1081 
1555 
1498 
1591 
78510 
7200 
85712 
851549 
11952 
883501 
2846 
4811 
2069 
4172 
1254 
403 
16466 
141 
Deutschland 
111602 
903 
28688 
27691 
43423 
1)9 
3008 
3)37 
075 
357 
)032 
4 
170 
177 
1134 
1485 
120 
1189 
1309 
98889 
31 
3 
34 
079 
079 
1466 
)694 
61 
3221 
16 
1814 
1823 
138 
86 
18 
100 
26/ 
1681 
10B9 
8893 
128 
6 
270 
404 
259 
272 
14342 
2478 
18820 
156190 
1928 
158118 
1173 
563 
67 
203 
154 
273 
2430 
12 
France llalla 
FINNLAND 
3646 
241 
23881 
23923 
19385 
22 
22 
713 
30 
744 
151 
19 
172 
73 
18 
31 
47883 
4 
3 
7 
404 
438 
1604 
2402 
4273 
12 
415 
427 
120 
3 
8 
13 
283 
602 
614 
8372 
14 
14 
205 
200 
5341 
1559 
6900 
75093 
1203 
76296 
87 
192 
235 
022 
9 
1159 
1 
2273 
577 
160 
738 
26125 
129 
76 
267 
1613 
32 
1645 
70 
855 
127 
1052 
17 
71 
08 
31108 
5 
9 
14 
79 
80 
197 
291 
116 
604 
1 
10 
11 
134 
24 
20 
44 
92 
1174 
426 
2485 
7 
65 
72 
22 
22 
510 
1)4 
024 
6ÌÌ2 
55 
6)67 
M O 
80 
76 
434 
14 
40 
822 
1000 Eut 
Nededand 
73 
23419 
23501 
19894 
1 
1120 
1)22 
)2 
)9 
3) 
188 
)68 
5) 
37 
88 
44610 
195 
1 
196 
483 
463 
106 
236 
16 
418 
33 
660 
699 
73 
17 
160 
109 
2 
636 
1655 
3672 
16 
12 
4 
32 
15 
17 
3004 
1174 
4176 
39711 
543 
40254 
100 
185 
78 
566 
105 
26 
1081 
Belg-lux 
216 
87 
19807 
19894 
5893 
57 
11 
66 
627 
2 
629 
62 
62 
10 
13 
23 
28804 
10 
10 
53 
54 
670 
7 
677 
22 
15 
37 
49 
37 
25 
62 
2 
50 
58 
955 
1 
1 
100 
100 
2064 
146 
2200 
16176 
155 
18333 
8 
14 
7 
537 
11 
5 
582 
U-K 
3431 
8338 
94823 
101169 
80288 
5 
8169 
8179 
107 
1349 
1466 
122 
89 
376 
107 
696 
67 
19 
66 
173262 
72 
5 
77 
229 
231 
792 
1107 
496 
2395 
3 
1874 
1877 
17, 
72 
2 
74 
70 
4714 
1034 
10241 
60 
142 
409 
611 
625 
62Θ 
48863 
1479 
50142 
293406 
2959 
296387 
B72 
818 
968 
935 
337 
22 
4010 
56 
heland 
1986 
11568 
13552 
285 
44 
44 
27 
27 
13908 
60 
65 
125 
6 
8 
5 
12 
3 
109 
145 
402 
70 
72 
759 
62 
823 
14424 
9 
14433 
5 
3 
10 
Werte 
Danmark 
49020 
3 
21890 
21893 
2308 
204 
204 
130 
88 
198 
83 
31 
116 
229 
340 
3 
343 
73993 
101 
126 
227 
189 
228 
207 
685 
7 
B79 
17 
95 
112 
728 
1824 
45 
1689 
184 
4705 
160 
8458 
45 
57 
319 
421 
202 
274 
3837 
155 
4025 
48433 
5102 
63535 
295 
2959 
655 
792 
824 
31 
5366 
70 
77 
Tab. 2 Import 78 Janvier —Décembre 1975 Januar—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
032 F I N L A N D E 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
872 
873 
674 
677 
676 
67 
681 
682 
683 
884 
688 689 
56 
691 
692 
693 
694 
895 
698 
897 
698 
69 
8 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
862 
864 
86 
891 
892 
693 
694 
896 
897 
899 
89 
β 
662 
6520 
1253 
791 
9399 
5922 
11964 
13638 
5450 
218 
1291 
38613 
1674 
25148 
10372 
1622 
18838 
1718 
59182 
2891 
1213 
125 
110 
443 
1272 
1944 
2478 
10482 
885701 
3467 
3032 
1600 
505 
875 
7650 
25975 
43304 
4126 
578 
28130 
1687 
2293 
4738 
39562 
2474 
540 
138 
5489 
8652 
91508 
3092 
10317 
759 
38413 
958 
37371 
1229 
3799 
332 
101 
4270 
1344 
4663 
0981 
2797 
289 
2478 
2889 
21460 
78498 
Deutschland 
373 
3232 
342 
337 
4299 
1847 
8813 
4120 
1839 
8 
52 
16899 
1573 
615 
2315 
115 
126 
102 
4848 
2429 
8 
21 
38 
92 
229 
401 
456 
3674 
207588 
1930 
1053 
541 
122 
59 
3537 
6466 
13768 
776 
396 
2464 
807 
1943 
1083 
7496 
313 
53 
27 
1733 
2137 
23460 
1473 
4521 
23 
3702 
335 
4037 
34 
691 
2 
16 
712 
404 
643 
721 
605 
125 
1007 
510 
4081 
14941 
France halia 
F I N N L A N D 
28 
3)8 
25 
20 
392 
58 
1425 
14 
205 
2 
1704 
93 
5017 
2264 
53 
259 
1 
7693 
10 
6 
22 
3 
60 
114 
317 
339 
870 
95234 
208 
338 
134 
1 
12 
356 
4305 
5354 
1287 
63 
1074 
49 
110 
363 
2946 
591 
12 
890 
1494 
9794 
21 
343 
8 
180 
73 
253 
10 
1344 
29 
1370 
08 
81 
1090 
354 
6 
178 
5 
2385 
4390 
244 
41 
30 
315 
2993 
28 
9 
64 
3095 
1157 
1438 
9 
94 
33 
2737 
3 
71 
19 
97 
52 
242 
14096 
82 
16 
72 
54 
33 
1223 
1088 
2568 
89 
1 
878 
10 
21 
44 7 
1440 
41 
3 
10 
54 
400B 
5 
213 
10 
40 
1 
41 
10 
181 
32 
214 
101 
20 
155 
324 
09 
17 
749 
1242 
1000 Eur 
Nederland 
64 
55 
46 
205 
374 
655 
67 
722 
76 
24 
9 
132 
241 
150 
94 
17 
29 
65 
31 
198 
644 
47543 
470 
104 
229 
44 
261 
1632 
2740 
063 
4 
3707 
170 
51 
457 
5052 
110 
253 
37 
157 
557 
8349 
61 
952 
1 
2079 
56 
2135 
51 
355 
4 
5 
360 
80 
115 
176 
474 
3 
234 
87 
1172 
4740 
Belg-Lui 
4 
42 
13 
68 
33 
3011 
71 
7 
39 
3161 
10704 
1 
)9 
103 )0827 
54 
) 7 
3 
9 
6 
32 
Ì36 
246 
35520 
7 
433 
)74 
2) 
306 
73) 
Ì732 
177 
3 
B30 
28 
8 
304 
1350 
104 
7 
45 
31 
187 
3289 
1 
174 
1 
258 
258 
5 
80 
3 
1 
85 
55 
37 
88 
03 
5 
89 
3 
341 
865 
U-K 
142 
961 
488 
2 
1661 
275 
3119 
3102 
233 
742 
7491 
2 
5860 
4250 
1195 
18096 
1471 
28884 
57 
980 
36 
13 
115 
382 
147 
495 
2225 
392019 
178 
521 
100 
147 
605 
1688 
6533 
9778 
184 
34 
9394 
479 
104 
1316 
11611 
723 
40 
3 
804 
)573 
22882 
)042 
2204 
551 
18467 
126 
18583 
384 
679 
231 
2 
930 
260 
2825 
2528 
055 
109 
361 
390 
0951 
30045 
Ireland 
10 
6 
16 
3 
102 
105 
79 
79 
54 
13 
8 
2 
7 
21 
105 
15643 
14 
494 
15 
3 
30 
07 
473 
1090 
71 
39 
20 
7 
57 
194 
70 
70 
1360 
5 
16 
3 
00 
3 
63 
25 
54 
2 
5 
61 
10 
22 
74 
2 
106 
281 
Weile 
Danmatk 
61 
1658 
292 
197 
2274 
716 
4 
1514 
3226 
287 
5838 
1719 
81 
240 
1833 
3873 
191 
71 
39 
20 
65 
455 
852 
78) 
2474 
78078 
678 
508 
2)0 
4 
7) 
152 
4747 
8268 
879 
77 
7724 
124 
43 
711 
9558 
58B 
175 
21 
1734 
2620 
18348 
484 
1294 
182 
11637 
364 
12001 
650 
415 
90 
9 
624 
306 
1120 
1651 
320 
41 
458 
1878 
5873 
20788 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
032 F I N L A N D E 
911 1103 
931 7792 
971 1041 
97 1041 
9 48410 
T O T A L 1672574 
036 S U I S S E 
001 4502 
011 443 
012 .726 
013 2003 
01 2772 
022 260 
024 101886 
02 102174 
031 744 
032 162 
03 928 
048 4385 
04 4565 
051 318 
053 2605 
054 8535 
066 1685 
05 11212 
081 323 
082 5430 
08 5621 
071 301 
072 1615 
073 8723 
074 229 
075 122 
07 10990 
081 3333 
091 1324 
099 9889 
09 10993 
0 157286 
111 478 
112 2785 
11 3283 
121 6990 
122 2246 
12 11236 
1 14496 
211 9931 
212 5304 
21 16236 
221 160 
231 1467 
241 6102 
242 24744 
243 6710 
24 38825 
261 8671 
281 940 
282 4586 
283 1410 
286 102 
2θβ 18186 
Deutschland 
7786 
976 
976 
9485 
364887 
223 
280 
252 
656 
1196 
96 
18051 
18182 
257 
6 
263 
1491 
1545 
258 
1384 
69 
734 
2488 
)6 
3590 
3606 
4 
58 
1231 
21 
55 
1369 
1173 
338 
4074 
4412 
34437 
316 
753 
1071 
11 
173 
184 
1255 
2244 
83 
2327 
20 
548 
559 
614 
746 
1368 
861 
298 
1456 
328 
1 
5734 
France Itaita 
F I N N L A N D 
2 
4 
164827 
58 
57334 
S C H W E I Z 
105 
26 
29 
100 
101 
174 
20664 
20838 
194 
14 
208 
535 
609 
23 
146 
760 
63 
992 
14 
755 
769 
119 
1 
653 
35 
14 
1022 
953 
8 
1609 
1617 
27274 
52 
747 
799 
1516 
332 
2448 
3247 
683 
175 
858 
3 
121 
34 
5128 
1)85 
8346 
)831 
91 
388 
159 
28 
30)2 
4139 
35 
5 
40 
5 
48257 
48262 
166 
10 
176 
416 
416 
2 
47 
5198 
288 
5535 
14 
439 
453 
1019 
116 
1135 
681 
174 
174 
81211 
19 
126 
145 
8262 
147 
8409 
8554 
8332 
4818 
10948 
2 
10 
6509 
18981 
3859 
28149 
5971 
520 
1093 
375 
12 
348 
1000 Eut 
Nededand 
262 
4 
2475 
112987 
11 
49 
18 
67 
1 
964 
979 
12 
144 
156 
166 
186 
15 
118 
63 
164 
366 
IB 
163 
161 
1 
246 
87 
1 
29 
366 
149 
/ 
542 490 
1032 
3493 
41 
244 
285 
906 
31 
939 
1224 
)44 
23 
)67 
23 
48 
6 
77 
82 . 
)5 
24 
5 
10 
530 
Bekj-Lux. 
219 
72145 
19 
25 
20 
113 
158 
4 
11639 
11643 
22 
22 
419 
420 
17 
401 
403 
129 
954 
1 
372 
373 
13 
10 
477 
10 
510 
19 
56 
736 
796 
14914 
3 
397 
400 
120 
164 
274 
674 
24 
199 
223 
1 
72 
5 
7 
12 
30 
3 
536 
3 
2 
1265 
U-K 
839 
65 
65 
33792 
5659*3 
5 
22 
25 
1015 
1062 
1982 
1982 
93 
6 
101 
1272 
1303 
405 
2 
295 
7.15 
200 
59 
319 
116 
1298 
2261 
44 
13 
3738 
122 
270 
632 
962 
10309 
23 
500 
523 
122 
596 
718 
1241 
378 
208 
586 
92 
635 
13 
25 
38 
10 
481 
539 
49 
4413 
Ireland 
3 
31807 
-
23 
23 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
8 
42 
2 
44 
8 
115 
115 
202 
2 
2 
4 
4 
6 
18 
18 
3 
5 
162 
Warte 
Danmark 
374 
202794 
65 
65 
306 
308 
84 
64 
3 
100 
38 
10 
154 
120 
120 
48 
2753 
2 
3 
2806 
28 
108 
1777 
1885 
5448 
22 
16 
38 
51 
208 
259 
297 
128 
126 
3 
15 
11 
11 
4 
1 
42 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
csT Valeurs 
Eut-9 
038 S U I S S E 
267 
26 
271 
273 
275 
27β 
27 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
32) 
332 
341 
351 
3 
41 1 
42) 
422 
42 
43) 
4 
5)2 
5)3 
5)4 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
561 
599 
5 
611 
812 
613 
61 
821 
829 
82 
831 
632 
83 
841 
842 
3361 
26549 
1 38 
2943 
2520 
2 7 8 9 
8449 
9718 
982 
15111 
2543 
28354 
3723 
6426 
9149 
134549 
981 
34 74 
2021 
20834 
27310 
1730 
1 336 
833 
2169 
1404 
5303 
268833 
8791 
11293 
833 
283750 
135 
91227 
227 
12535 
103989 
253250 
30837 
7593 
12789 
51279 
500 
321 
56902 
51866 
814532 
2383 
1732 
1953 
6128 
4312 
18109 
22421 
11330 
3132 
14500 
28975 
21040 
Deutschland 
83 
7961 
2 
2380 
897 
554 
3833 
2550 
67 
G442 
1329 
10368 
1301 
1793 
OOM 
31026 
384 
2746 
290 
3420 
690 
1000 
315 
1321 
1052 
3063 
66866 
5406 
4247 
607 
77126 
00 
30228 
4 
4158 
34390 
69548 
12990 
2597 
4322 
19909 
152 
232 
25288 
16052 
242757 
1023 
1019 
1091 
3133 
1965 
10994 
12959 
5413 
1407 
6B40 
11011 
5840 
France Italia 
S C H W E I Z 
1081 
5361 
71 
156 
132 
31 1 
070 
272 
2 
1280 
512 
2072 
959 
611 
1570 
18691 
404 
188 
10 
20834 
21436 
48 
1 
182 
183 
119 
350 
Β5Θ92 
1037 
2628 
132 
89669 
65 
18387 
79 
4768 
23234 
63418 
6939 
1245 
3034 
11218 
100 
47 
9753 
9621 
207345 
101 
299 
75 
555 
889 
944 
1633 
671 
627 
1204 
5096 
4230 
2123 
5071 
1 
238 
442 
1008 
1748 
6883 
14 
4899 
I ) 798 
463 
301 
764 
64459 
25 
275 
17 14 
2014 
431 
42 
145 
187 
67 
885 
34370 
950 
2810 
19 
38149 
5 
11479 
117 
639 
12235 
41748 
4499 
580 
1730 
6809 
45 
112 
5974 
7629 
112706 
336 
88 
505 
929 
459 
2085 
2544 
612 
358 
371 
3477 
77B 
I 000 Eut 
Nededand 
584 
39 
130 
20 
195 
β 
5 
36 
49 
72 
592 
664 
1812 
87 
87 
233 
53 
53 
15 
301 
6597 
146 
64 
13 
6820 
2 
4160 
15 
503 
4678 
18006 
967 
693 
1046 
2700 
4 
332 
3119 
5199 
40886 
12 
65 
69 
146 
575 
098 
1273 
210 
271 
498 
485 
2484 
Belg Lui 
71 
IBBO 
117 
674 
36 
1027 
7 
03 
398 
468 
64 
219 
283 
3996 
134 
79 
6 
219 
153 
23 
23 
36 
212 
6867 
164 
84 
11 
7106 
6009 
4 
370 
6383 
35805 
644 
486 
700 
2030 
15 
1963 
2209 
5557) 
35 
)43 
35 
2)3 
)26 
662 
1008 
125 
277 
402 
1355 
900 
U-K 
3 
5475 
64 
13 
15 
192 
264 
831 
17B4 
702 
3317 
158 
1531 
1089 
12)16 
34 
32 
06 
23 
200 
112 
392 
24 
439 
64603 
673 
073 
45 
65994 
2 
16555 
2 
1086 
19643 
20416 
4118 
938 
1165 
62B1 
60 
182 
8099 
8342 
123825 
235 
113 
149 
497 
189 
1203 
1392 
4177 
150 
4327 
4327 
4222 
Ireland 
170 
15 
15 
100 
106 
327 
2 
2 
603 
199 
24 
020 
306 
3 
163 
474 
1934 
81 
7 
32 
120 
471 
493 
4318 
0 
0 
2 
10 
12 
151 
8 
159 
48 
40 
Wette 
Danmark 
47 
30 
647 
877 
264 
264 
708 
273 
979 
2122 
65 
1 
66 
152 
7 
3 
10 
91 
253 
3035 
216 
783 
6 
4040 
1 
2101 
3 
848 
2952 
8375 
459 
987 
780 
2206 
133 
1 
2235 
1461 
21404 
561 
59 
29 
849 
107 
1293 
1400 
65 
34 
99 
1178 
2546 
CST 
Valeuts 
Eur-9 
030 S U I S S E 
84 
851 
652 
653 
854 
855 
656 
857 
85 
881 
682 
683 
864 
865 
866 
867 
86 
871 
872 
873 
874 
876 
678 
877 
878 
879 
87 
681 
682 
883 
684 
885 
687 
689 
68 
891 
692 
893 
894 
695 
696 
697 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
48015 
89047 
40662 
59011 
20582 
28190 
3453 
3891 
242818 
3516 
6355 
13380 
5204 
4882 
1765 
67194 
102278 
629 
5040 
18344 
2968 
1997 
410 
3093 
29004 
4640 
84331 
30331 
13868 
4954 
34737 
299 
1843 
1550 
88329 
19407 
5580 
2084 
23711 
51317 
4876 
6998 
42719 
156852 
745468 
70217 
4913 
50465 
124554 
184363 
94203 
414802 
943517 
15B209 
13069 
33554 
22227 
9145 
194222 
430426 
20886 
33833 
5283 
6287 
8371 
75260 
1449203 
15306 
18817 
2099 
60029 
809 
Deutschland 
18851 
20483 
16988 
28854 
5011 
9700 
1532 
1198 
80824 
3205 
3817 
4230 
2520 
1431 
799 
10704 
26706 
229 
963 
5352 
1247 
1220 
203 
553 
11823 
875 
22265 
7389 
5598 
1463 
11170 
33 
170 
902 
26728 
5473 
2122 
615 
9394 
22687 
2142 
3653 
14467 
60553 
256859 
25610 
1810 
15860 
44221 
66120 
36615 
160823 
343059 
85091 
5455 
7704 
10174 
3594 
85187 
177205 
11421 
23300 
2422 
785 
5949 
43877 
564141 
89B0 
11775 
688 
27415 
438 
France Italia 
S C HWEIZ 
9328 
6387 
0001 
58B5 
2081 
2561 
456 
187 
24158 
151 
1441 
2638 
1063 
759 
107 
29962 
38121 
53 
559 
2986 
088 
215 
73 
1)26 
3057 
2092 
))049 
7787 
2329 
1970 
4859 
43 
60 
156 
)7029 
Ì971 
1010 
426 
4322 
12070 
518 
802 
7344 
29083 
130338 
10068 
1045 
12348 
33795 
33476 
17348 
88360 
196440 
23923 
1540 
2585 
5499 
1084 
37513 
72124 
773 
3354 
335 
939 
344 
5745 
274309 
1213 
2168 
482 
3954 
109 
4255 
7256 
4882 
4739 
8220 
3077 
595 
968 
281)4 
79 
346 
1178 
260 
334 
278 
556 
3053 
293 
3490 
6032 
270 
191 
1 10 
658 
1313 
470 
12849 
0691 
2514 
678 
1393 
134 
3 
30 
11709 
185 
723 
169 
1995 
5675 
443 
339 
5229 
14958 
79382 
3252 
675 
5397 
14225 
38418 
8450 
40641 
109258 
15430 
1372 
9814 
959 
722 
21483 
49780 
3279 
2059 
344 
1356 
1 197 
8235 
167273 
1109 
860 
137 
2787 
101 
1000 Eut 
Nededand 
2909 
2169 
2345 
1908 
439 
3758 
296 
492 
11407 
20 
331 
1073 
220 
852 
90 
3789 
8393 
49 
15 
1406 
335 
300 
1 1 
157 
4865 
90 
7036 
3209 
792 
381 
2B81 
3 
5 
47 
7334 
294 
327 
55 
2898 
2702 
220 
505 
3878 
10885 
47941 
15902 
320 
5606 
4342 
7627 
4952 
35658 
74407 
23097 
t027 
3931 
1503 
1281 
15898 
46737 
009 
903 
368 
2592 
1150 
5622 
12Θ7ΘΘ 
825 
1156 
115 
5808 
41 
Belg-Lux 
2256 
7256 
677 
1 157 
595 
503 
251 
376 
11014 
35 
223 
729 
35 
204 
107 
18451 
19884 
9 
470 
129 
10 
3 
137 
1768 
10 
2544 
273 
393 
167 
1317 
47 
14 
2t 
2245 
493 
172 
77 
1150 
2435 
200 
1015 
2320 
7862 
47407 
4410 
67 
387B 
3618 
9647 
4195 
24564 
50379 
71 11 
1157 
4197 
1527 
1498 
12554 
28044 
803 
3172 
76 
585 
259 
4895 
83318 
1030 
302 
33 
4533 
46 
U-K 
8549 
31603 
9083 
16643 
5835 
4833 
204 
292 
67293 
10 
11 
2744 
759 
350 
96 
3503 
7473 
3 
2 
70 
50 
34 
2 
49 
2678 
1423 
4311 
3038 
2016 
225 
8583 
15 
1506 
291 
16363 
10588 
714 
709 
2964 
4232 
1130 
397 
7385 
28125 
13B330 
5026 
761 
6286 
20744 
3Θ079 
15845 
46680 
133401 
14089 
1439 
3551 
1932 
888 
14365 
38242 
1582 
768 
1620 
28 
72 
4090 
173733 
1736 
1414 
404 
12987 
60 
Ireland 
68 
522 
243 
633 
54 
90 
40 
1042 
41 
13 
54 
2 
10 
2 
417 
127 
3 
561 
2 
5 
2 
223 
232 
18 
335 
64 
27 
12 
162 
618 
3372 
79 
121 
172 
121 
1924 
1541 
2345 
8303 
794 
28 
1228 
19 
8 
553 
2636 
17 
8 
25 
8964 
33 
8 
5 
37 
Watte 
Danmark 
3722 
13471 
863 
2232 
327 
10ββ 
69 
344 
18364 
10 
186 
727 
321 
939 
202 
227 
2612 
2 
18 
41 
26 
2 
3587 
81 
3718 
1822 
219 
82 
4511 
24 
5 
43 
6689 
403 
474 
13 
853 
1252 
184 
275 
1334 
4588 
41839 
5870 
114 
918 
3488 
3072 
3257 
13551 
30270 
8874 
1051 
544 
814 
112 
6863 
17658 
2402 
257 
110 
2 
2771 
50699 
260 
528 
109 
2862 
18 
79 
80 
Tab. 2 
CST 
Valeuts 
Eur-9 
036 S U I S S E 
54 50838 
851 20372 
551 110566 
862 13929 
663 1077 
664 253747 
66 378318 
881 29059 
892 74733 
893 28881 
894 9174 
895 10676 
896 61545 
697 8988 
899 33969 
89 248206 
β 744957 
911 5707 
931 96604 
841 117 
961 546 
961 213 
871 745071 
972 164655 
97 929836 
9 1341006 
T O T A L 6434174 
038 A U T R I C H E 
001 44658 
011 11289 
013 124 
01 11395 
022 833 
023 1661 
024 18308 
025 1022 
02 21622 
031 473 
03 474 
044 283 
046 142 
048 7889 
04 6464 
061 2376 
063 4366 
064 5080 
055 681 
05 12377 
081 319 
062 632 
06 861 
073 1689 
07 1522 
061 2174 
091 432 
099 1032 
06 1464 
0 105491 
111 910 
112 13698 
11 14508 
Deutschland 
27861 
8933 
38664 
3136 
243 
89073 
112105 
9609 
27422 
11072 
1961 
2440 
16556 
2703 
11418 
83683 
254018 
98509 
84 
479 
7 
114391 
57432 
181823 
308329 
1699303 
8653 
5251 
76 
5329 
7Θ4 
2 
190 
985 
1941 
254 
254 
158 
2545 
2B16 
1702 
1491 
4460 
531 
B177 
228 
108 
334 
669 
684 
1578 
15 
325 
340 
30100 
902 
11480 
12388 
France Italia 
S C H W E I Z 
4063 
4478 
21089 
4295 
46 
44343 
69783 
4625 
31279 
5266 
549 
3156 
11050 
1919 
6997 
66040 
147227 
107 
27 
8 
329966 
328866 
330088 
1160316 
2866 
136 
12374 
2256 
551 
45169 
61460 
2362 
2751 
2299 
382 
2271 
413 
547 
2654 
13569 
80224 
11 
14 
42 
43534 
76 
43612 
69676 
664164 
O E S T E R R E I C H 
522 
3214 
2 
3216 
1125 
1126 
157 
167 
121 
2652 
2885 
44 
96 
140 
8 
8 
132 
133 
2 
1 
1 
7968 
87 
87 
34809 
2376 
20 
2395 
4 
260 
16141 
16406 
41 
42 
4 
1445 
1460 
488 
161 
638 
9 
119B 
59 
217 
278 
170 
176 
95 
160 
150 
57003 
Β 
881 
8B9 
1000 Eur 
Nededand 
5648 
2030 
10315 
545 
14 
10009 
20987 
2456 
3061 
1998 
353 
424 
2570 
1260 
1707 
13861 
44525 
2288 
47 
4 
68533 
1818 
80351 
89914 
337028 
15 
303 
21 
324 
45 
272 
J2 
349 
6 
8 
142 
10 
182 
130 
266 
73 
8 
486 
28 
3 
31 
β 
36 
327 
194 
28 
222 
1838 
150 
160 
Belg-Lux. 
4545 
1603 
6626 
728 
35 
14637 
21923 
2202 
2939 
2716 
298 
358 
1341 
834 
1274 
11962 
42224 
76 
48 
5 
181 
195432 
75004 
274430 
276235 
523773 
259 
128 
8 
134 
274 
B92 
25 
1291 
0 
β 
192 
192 
ti 
52 
3 
66 
4 
80 
84 
β 
β 
122 
β 
128 
2156 
47 
47 
υ-κ 
13027 
1991 
14759 
2450 
42 
82100 
79391 
6989 
6136 
4635 
310 
1068 
19443 
1492 
8922 
48614 
146537 
41 ββ 
5 
3 
216 
39233 
39449 
25751 β 
660114 
332 
3 
3 
613 
613 
60 
60 
1)70 
)3 
))83 
2 
85 
87 
278 
280 
70 
466 
625 
2867 
728 
728 
Ireland 
37 
8 
1347 
88 
1063 
24ββ 
209 
38 
218 
5 
38 
2 
7 
17 
632 
30Β9 
60 
7 
7 
67 
20337 
127 
7 
7 
2 
2 
8 
β 
144 
28 
28 
Import 
Werte 
Danmark 
2578 
1194 
4362 
341 
37 
6463 
11203 
1186 
1110 
1667 
5315 
201 
169 
227 
1080 
10945 
26915 
1 
48 
78 
149119 
141 
191 
191 
7 
7 
1083 
1087 
1133 
15 
1149 
23 
23 
308 
308 
172 
31 
67 
98 
3175 
191 
191 
CST 
Valeuts 
Eur-9 
038 A U T R I C H E 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
261 
252 
253 
255 
205 
257 
26 
273 
275 
27 
282 
283 
254 
285 
28 
281 
292 
29 
2 
321 
332 
33 
341 
3 
411 
431 
4 
512 
513 
614 
616 
61 
621 
531 
533 
53 
541 
561 
553 
664 
56 
551 
571 
581 
668 
5 
611 
812 
14676 
4191 
212 
4403 
720 
120 
1625 
21586 
169579 
192570 
16619 
343 
681 
234 
20802 
1333 
23308 
4854 
17648 
22646 
2466 
2865 
11706 
875 
17935 
2343 
2154 
4497 
281719 
176 
1354 
1366 
βββ 
2199 
2493 
539 
3100 
14393 
19909 
3788 
363 
38431 
819 
289 
1661 
1836 
21640 
607 
801 
1381 
2658 
4320 
1110 
23695 
6715 
101239 
4534 
6045 
Deutschland 
12436 
2835 
108 
2944 
699 
96 
513 
1035 
24055 
26503 
2055 
132 
264 
64 
11110 
116 
11594 
4525 
9519 
14159 
234 
1868 
7038 
469 
9404 
1931 
1412 
3343 
70007 
150 
594 
696 
296 
1040 
1195 
518 
1783 
6132 
7289 
847 
256 
13300 
870 
121 
98Θ 
1109 
15433 
380 
374 
280 
1034 
3364 
885 
13352 
4328 
63472 
3240 
3887 
Fram» halia 
O e S T E R R E I C H 
107 
426 
426 
1 
3 
714 
717 
180 
1 
144 
β 
196 
73 
421 
3 
2130 
2136 
231 
31 
282 
544 
112 
59 
171 
4696 
2 
2 
2 
22 
22 
728 
1032 
335 
9 
2104 
30 
22 
82 
104 
1123 
92 
27 
13 
132 
99 
1978 
402 
6872 
42 
41 
889 
902 
88 
988 
10 
1013 
20603 
140866 
162371 
13282 
109 
90 
111 
1947 
1112 
3376 
293 
3220 
3522 
2219 
907 
4321 
7447 
76 
164 
239 
191235 
28 
683 
6B3 
373 
1082 
343 
343 
3107 
4973 
1572 . 
89 
9821 
119 
87 
190 
267 
2666 
8 
60 
691 
649 
958 
49 
1767 
1014 
17207 
283 
52 
1000 Eur 
Nederland 
160 
8 
8 
21 
6 
9 
3464 
3463 
1 
7 
2205 
7 
2222 
6 
1258 
1285 
1 
47 
49 
97 
88 
382 
450 
7632 
β 
Β 
S 
723 
728 
1739 
162 
102 
27 
2030 
10 
147 
171 
281 
77 
37 
β 
120 
14 
, 378 
80 
3075 
233 
83 
Jenvier — Décembre 1976 Jenuar 
Belg.-Lux 
47 
12 
16 
27 
9 
8 
116 
123 
77 
41 
198 
8 
375 
124 
337 
488 
1 
4 
213 
233 
113 
14 
127 
1382 
24 
24 
24 
224 
232 
101 
354 
141 
698 
29 
61 
BO 
208 
8 
51 
13 
72 
10 
457 
108 
1589 
180 
59 
U-K 
¡28 
7 
3 
10 
7 
185 
192 
10 
42 
4906 
'7 
4874 
600 
500 
8 
134 
170 
39 
- 26 
64 
5810 
2 
2907 
804 
762 
4273 
5 
26 
30 
1903 
40 
49 
3 
92 
65 
2342 
βββ 
8383 
ee 737 
Ireland 
28 
2 
2 
7 
7 
14 
27 
27 
43 
2 
72 
7 
81 
2 
2 
2 
2 
12 
044 
20 
761 
23 
— Dezember 
Wane 
Danmark 
181 
199 
199 
233 
2.-3 
2 
467 
460 
40 
40 
5 
88 
103 
1035 
43 
43 
43 
9 
I 
10 
677 
6443 
100 
6220 
15 
55 
83 
248 
2 
13 
463 
466 
β 
2678 
66 
8770 
777 
163 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
038 A U T R I C H E 
813 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
83 
641 
842 
84 
851 
652 
853 
864 
855 
856 
657 
85 
861 
662 
663 
864 
865 
666 
867 
66 
671 
672 
673 
674 
875 
β7β 
877 
87β 
879 
87 
681 
682 
883 
884 
886 
889 
es 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
698 
89 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
530 
10409 
8110 
42027 
48137 
25593 
9018 
34816 
124300 
25500 
1.19800 
48)63 
2 M 8 4 
82738 
25327 
9999 
6060 
3873 
177144 
5128 
6)751 
27495 
4004 
13164 
1403 
1394 
114329 
5121 
30524 
51478 
130335 
11873 
471 
2372 
48108 
1374 
279458 
2214 
13298 
629 
17032 
343 
9593 
43222 
11239 
4914 
1219 
5503 
17112 
1821 
4052 
42227 
87887 
945000 
26847 
18382 
9243 
18286 
9304 
29515 
138556 
249933 
44024 
5368 
57771 
50999 
5332 
65382 
228876 
10954 
41103 
12123 
489 
1157 
Deutschland 
344 
7471 
3140 
24462 
27608 
2171 
6124 
8300 
74811 
16451 
91062 
12855 
9501 
23927 
9893 
5550 
2982 
1406 
65978 
3039 
17062 
10523 
2122 
8231 
331 
493 
41791 
905 
24557 
14897 
71279 
8087 
66 
1434 
)637β 
509 
)38090 
1619 
9820 
105 
9705 
120 
4641 
26185 
7866 
1711 
391 
2046 
10636 
603 
2977 
21114 
47344 
453807 
13898 
11483 
4750 
9688 
3907 
17084 
75749 
136539 
28369 
3140 
10781 
19110 
3718 
40513 
105611 
4233 
20254 
4946 
405 
1060 
France halia 
O E S T E R R E I C H 
16 
99 
467 
3630 
4097 
28 
078 
700 
3214 
336 
3560 
603 
841 
2087 
336 
683 
301 
07 
4984 
524 
19735 
5419 
17 
699 
113 
49 
26656 
207 
651 
3515 
7511 
624 
2 
64 
1B93 
20 
14493 
542 
834 
31 
1300 
1112 
3819 
575 
23) 
32 
248 
1220 
101 
285 
4713 
7465 
86769 
544 
2789 
752 
1115 
832 
6024 
1)508 
23582 
697 
210 
2698 
7511 
717 
2400 
14433 
63 
141 1 
76 
2 
16 
47 
392 
165 
2388 
2533 
5455 
1466 
6921 
10387 
883 
11070 
596 
1813 
2536 
1017 
858 
897 
99 
7618 
178 
7262 
5028 
1425 
1519 
316 
41 
15787 
1263 
2341 
23344 
22821 
1567 
1 
611 
8034 
197 
60169 
19 
1051 
101 
400 
216 
1680 
3536 
44 
113 
70 
480 
2628 
173 
234 
3391 
7151 
115356 
6391 
)054 
409 
3)99 
)736 
2003 
)2128 
26918 
3864 
64 
2471 
3057 
241 
3833 
13590 
1887 
5434 
371 
45 
23 
1000 Eut 
Nededand 
316 
139 
837 
1036 
159 
61 
220 
0365 
035 
7860 
2772 
376 
1439 
378 
306 
289 
52 
6214 
1062 
700 
739 
220 
191 
252 
1 
3171 
42 
12 
2171 
3285 
226 
5 
11 
1343 
1 
7096 
2 
133 
261 
512 
345 
1274 
1263 
413 
46 
207 
700 
151 
100 
1425 
4377 
31584 
852 
1010 
1126 
752 
1 103 
1036 
3268 
16217 
2299 
2Θ9 
12242 
8438 
242 
8804 
32314 
322 
3087 
879 
4 
24 
Belg Lux. 
11 
250 
52 
624 
676 
135 
403 
538 
41 BO 
438 
, 4598 
3062 
363 
3776 
655 
60 
141 
111 
8758 
147 
7127 
3370 
32 
220 
57 
734 
11893 
15 
7 
1129 
3824 
112 
θ 
11 
317 
6423 
252 
22 
76 
193 
543 
1077 
588 
34 
113 
601 
15 
121 
1282 
3Θ31 
38310 
339 
930 
509 
1203 
504 
931 
13237 
17727 
1182 
158 
1 134 
4682 
129 
1514 
8799 
480 
691 
69 
33 
12 
UK 
62 
868 
1292 
7959 
3251 
17651 
252 
17803 
23409 
5875 
29284 
20382 
5780 
20930 
13026 
1493 
878 
423 
82891 
166 
6544 
680 
119 
2094 
90 
55 
9754 
2699 
2648 
6426 
17204 
328 
173 
13846 
826 
42746 
1119 
13 
234Θ 
6 
1577 
6005 
372 
1449 
547 
1230 
724 
215 
187 
7561 
12285 
189946 
3764 
601 
1591 
1976 
866 
2138 
10885 
21621 
4533 
253 
14923 
6037 
268 
4846 
30880 
2010 
3729 
4944 
2 
Ireland 
23 
31 
317 
348 
4 
2 
θ 
719 
27 
746 
911 
98 
1335 
52 
44 
2 
2442 
240 
12 
7 
2 
2 
263 
38 
2 
5 
18 
361 
446 
2 
7 
38 
47 
■ 2 
72 
120 
44 
9 
261 
506 
4828 
2 
351 
28 
12 
272 
34 
576 
1274 
106 
46 
25 
β 
3 
136 
322 
263 
3 
Watte 
Danmark 
50 
990 
768 
1830 
25Β8 
00 
32 
122 
835 
785 
1630 
8410 
1750 
8708 
171 
999 
510 
1513 
18081 
12 
3091 
1728 
58 
192 
238 
21 
5334 
289 
996 
4406 
733 
389 
Β8 
4113 
22 
10995 
32 
87 
9 
2633 
45 
2774 
42 
341 
27 
993 
653 
367 
133 
2480 
4928 
47420 
857 
178 
76 
275 
78 
203 
5410 
7076 
2774 
1208 
13517 
2158 
14 
3278 
22947 
1896 
6494 
836 
1 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
038 A U T R I C H E 
73 65828 
7 544835 
812 18691 
821 11978 
831 1329 
841 100080 
842 383 
84 100443 
861 40841 
881 45858 
882 799 
883 187 
884 440 
88 47082 
891 74748 
892 29883 
893 16886 
894 27923 
895 4813 
896 5677 
897 9383 
8Θ9 13146 
89 180936 
β 399078 
911 1000 
931 52716 
941 100 
961 847 
981 244 
971 1432 
972 7647 
97 6979 
9 117683 
T O T A L 2614919 
040 P O R T U G A L 
001 129 
023 324 
02 381 
031 1801 
032 22439 
03 24240 
051 2914 
052 217 
054 1381 
055 18565 
05 21128 
081 2746 
Οβ 2761 
07 140 
081 1685 
0 50439 
112 80159 
11 60162 
121 11β2 
1 81344 
211 770 
Deutschland 
30918 
273088 
11482 
8920 
808 
48738 
330 
470ββ 
25304 
14946 
829 
117 
223 
15914 
19211 
25737 
9474 
17718 
1777 
4031 
3681 
3539 
86188 
194884 
52633 
88 
40 
135 
1286 
8329 
7815 
88212 
1176674 
2 
8861 
8861 
622 
96 
404 
1657 
2708 
13B3 
1384 
36 
836 
13877 
7218 
7216 
7218 
21 
France Italia 
O E S T E R R E I C H 
1589 
39584 
662 
216 
156 
3612 
θ 
381Β 
389 
8Β80 
13 
4 
102 
8999 
9314 
1100 
968 
3212 
983 
166 
1878 
1548 
19223 
33485 
12 
7 
θ 
9 
9 
34 
157619 
7760 
48288 
1631 
975 
2Β 
1990 
7 
1997 
240 
4371 
46 
11 
30 
6068 
1108 
870 
568 
3613 
456 
32 
491 
3172 
10310 
20139 
119 
118 
1382 
452884 
P O R T U G A L 
97 
113 
2541 
2854 
395 
1 
244 
275 
935 
7 
21 
3714 
18189 
18189 
18189 
16 
13 
4 
1600 
43aa 
5968 
124 
55 
52 
231 
1356 
1356 
2 
7595 
3339 
3339 
3339 
718 
1000 Eut 
Nededand 
4316 
51647 
408 
281 
27 
7491 
7 
7496 
1668 
4871 
27 
3 
47 
4946 
30769 
868 
772 
795 
31Θ 
263 
586 
617 
34666 
49446 
351 
8 
2 
16838 
182126 
53 
24 
193 
223 
104 
82 
90 
155 
436 
7 
11 
26 
97 
857 
4894 
4897 
4897 
β 
Belg-Lui. 
1286 
27811 
398 
164 
67 
4823 
4 
4827 
240 
3290 
43 
2 
19 
3354 
350 
250 
532 
368 
147 
38 
404 
228 
2307 
11167 
4 
19 
13 
1218 
1231 
7334 
88034 
15 
324 
324 
5 
2770 
2776 
1268 
1 
186 
53 
1507 
56 
4690 
4020 
4628 
1182 
5808 
7 
U-K 
10885 
83186 
1738 
1143 
173 
24248 
24248 
8334 
6321 
23 
28 
6 
837β 
11092 
759 
2803 
1804 
518 
1002 
1392 
3486 
22835 
64849 
1293 
90 
5 
5 
58Θ7 
342848 
2 
59 
3211 
3270 
382 
3 
393 
12911 
13694 
8 
350 
17332 
16740 
16740 
16740 
2 
heland 
266 
1862 
30 
2 
3 
219 
219 
35 
117 
5 
6 
127 
256 
7 
141 
2 
9 
31 
46 
492 
308 
75 
76 
8648 
63 
69 
32 
279 
311 
2 
279 
651 
863 
Θ83 
883 
Wane 
Danmark 
9027 
39049 
382 
275 
65 
10959 
9 
10988 
4641 
2281 
13 
2 
β 
2284 
2858 
222 
627 
421 
801 
65 
920 
833 
8135 
24860 
3 
801 
1141 
126486 
410 
410 
19 
3 
10 
1273 
1306 
7 
1723 
4470 
4470 
4470 
81 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar-
82 
-Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
040 PORTUGAL 
21 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
262 
263 
286 
28 
273 
274 
278 
27 
281 
282 
283 
264 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
41t 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
533 
53 
541 
551 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
811 
612 
81 
829 
82 
631 
632 
833 
83 
641 
809 
100 
323 
766 
13990 
7188 
22287 
β 1625 
622 
492 
2119 
3270 
7190 
1412 
920 
9530 
2181 
326 
6538 
1713 
397 
11155 
4228 
4523 
8751 
117528 
1980 
4621 
6601 
1680 
312 
133 
445 
100 
2285 
1040 
034 
775 
2449 
107 
146 
2869 
546 
615 
7007 
179 
935 
25199 
39999 
459 
1267 
1753 
2373 
2379 
6697 
4740 
37778 
48215 
21156 
Deutschland 
24 
) 
5 
1063 
1069 
6452 
358 
15 
12 
385 
1732 
35 
1767 
804 
80 
336 
412 
107 
1719 
2930 
599 
3529 
14945 
57 
57 
151 
188 
)88 
5 
344 
479 
30 
509 
10 
22 
82 
190 
250 
2925 
81 
239 
9516 
13630 
253 
674 
940 
456 
466 
502 
104 
11115 
11721 
2845 
France Italia 
P O R T U G A L 
)6 
45 
8 
535 
92 
1991 
2826 
17904 
112 
164 
1 
282 
437 
37 
65 
539 
1050 
33 
1083 
850 
374 
1224 
23721 
1557 
1557 
249 
133 
133 
79 
461 
56 
594 
110 
760 
8 
12 
85 
116 
122 
658 
3 
5173 
8813 
83 
99 
184 
2 
2 
635 
181 
12470 
13288 
3711 
754 
65 
6 
91 
9 
1654 
1760 
9261 
23 
6 
33 
3158 
559 
3717 
1377 
69 
228 
3 
1677 
124 
995 
11)9 
1B401 
1301 
1961 
139 
115 
115 
254 
251 
19 
22 
292 
10 
18 
279 
46 
2561 
3198 
31 
37 
9 
13 
4 
17 
0094 
5115 
1876 
1000 Eut 
Nededand 
6 
3 
1186 
777 
1966 
2517 
14 
4 
18 
280 
19 
299 
127 
1271 
5 
2 
1405 
13 
1062 
1061 
7292 
276 
278 
796 
5 
5 
26 
827 
6 
21 
4 
31 
40 
50 
1532 
6 
11 
1337 
87 
2593 
5641 
17 
17 
58 
60 
1426 
106 
1676 
3208 
1209 
Belg-Lui 
7 
173 
128 
301 
1639 
74 
102 
194 
1444 
1375 
81 
2900 
70 
943 
1013 
64 
123 
187 
6241 
1 
509 
510 
2 
2 
15 
17 
1 
β 
9 
2 
3 
15 
3 
3 
1414 
73 
3 
139 
1659 
128 
132 
2 
2 
56 
69 
1285 
1412 
601 
U-K 
2 
305 
29 
12396 
1454 
14188 
22804 
35 
201 
2106 
2352 
47 
148 
203 
3863 
325 
255 
4233 
196 
1264 
1460 
45040 
1147 
1147 
345 
2 
2 
35 
3Β2 
245 
593 
838 
37 
40 
161 
147 
147 
107 
25 
408 
4847 
6573 
92 
208 
302 
1253 
1253 
3072 
4071 
5345 
12488 
9691 
Ireland 
11) 
)27 
44 
262 
)142 
6 
13 
21 
16 
16 
1461 
2 
2 
479 
5 
5 
1166 
61 
55 
1786 
104 
104 
178 
178 
34 
94 
188 
675 
Werte 
Danmark 
77 
77 
108 
84 
84 
25 
25 
45 
90 
135 
427 
18 
1076 
1093 
β 
β 
1 
236 
71 
71 
66 
315 
699 
37 
37 
416 
415 
98 
899 
797 
648 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
040 P O R T U G A L 
842 336 
84 21492 
661 29075 
652 16401 
853 27359 
656 7933 
656 39776 
657 2934 
85 123571 
661 8661 
662 504 
563 274 
664 β77 
665 4251 
666 2703 
667 14703 
56 31883 
571 6227 
674 1134 
678 1890 
679 2134 
87 10267 
682 1400 
66 1462 
692 132 
693 493 
695 1280 
898 147 
697 1902 
698 2826 
89 6697 
β 247739 
711 870 
712 383 
714 12703 
716 867 
717 2271 
71Β 685 
719 7744 
71 24993 
722 19041 
723 3343 
724 39018 
729 22157 
72 83598 
732 3941 
733 200 
734 217 
735 543 
73 4901 
7 113490 
812 578 
821 884 
831 863 
641 88053 
842 184 
84 88217 
861 8974 
861 8928 
882 122 
884 8258 
88 17314 
891 4185 
892 1285 
893 1242 
894 2859 
895 192 
898 2370 
897 1348 
Deutschland 
193 
3038 
1311 
1010 
1234 
783 
469 
807 
5848 
5505 
47 
180 
10 
182B 
348 
7918 
2774 
16 
162 
8 
2931 
1180 
1203 
3 
163 
702 
1 
363 
616 
1913 
35828 
238 
2444 
22 
833 
17 
2424 
5978 
9182 
3110 
28285 
8269 
46839 
371 
35 
397 
803 
53820 
130 
91 
34 
12855 
51 
12908 
547 
8278 
542 
6620 
627 
98 
76 
209 
1 
126 
376 
France Italia 
P O R T U G A L 
16 
3727 
2166 
1043 
508 
1541 
1027 
402 
6706 
713 
110 
36 
20 
30 
284 
1193 
198 
1062 
566 
1875 
121 
123 
30 
3 
6) 
6 
)98 
333 
660 
27766 
326 
))59 
46 
35 
1 
)262 
283) 
)663 
46 
)710 
4733 
8352 
1086 
1 
28 
19 
1134 
12317 
21 
118 
19 
9745 
5 
9750 
1134 
1906 
105 
3928 
5943 
864 
473 
235 
167 
117 
362 
38 
6 
1882 
495 
237 
176 
332 
1391 
97 
2739 
26 
12 
3 
16 
142 
199 
2036 
20 
846 
2906 
21 
71 
3 
108 
1 
45 
36 
193 
13154 
14 
6 
154 
88 
432 
317 
516 
1529 
332 
33 
1771 
1498 
3636 
29 
56 
2 
87 
5262 
64 
76 
1035 
1035 
34 
54 
6 
1 
62 
39 
6 
47 
8 
2 
73 
1000 Eut 
Nededand 
3 
1212 
433 
353 
1611 
149 
489 
41 
3085 
160 
15 
13 
349 
16 
127 
680 
12 
3 
44 
6 
64 
7 
7 
35 
32 
41 
1 
744 
660 
1433 
9766 
18 
56 
140 
124 
47 
18 
795 
1200 
1364 
21 
F.3 
68 
1501 
11 1 
112 
2 
3 
228 
2929 
94 
22 
224 
4914 
13 
4927 
547 
09 
8 
4 
81 
40 
24 
11 
17 
23 
4 
338 
Belg -Lui 
β 
607 
808 
230 
332 
31 
1636 
10 
3047 
470 
43 
16 
4 
21 
276 
14703 
15532 
133 
1 
9 
163 
1 
5 
31 
β 
114 
78 
431 
85a 
21548 
22 
272 
106 
15 
581 
137 
112 
1245 
1841 
8 
4 
178 
2031 
519 
13 
152 
664 
3980 
23 
86 
10 
2380 
2 
2382 
105 
61 
1 
45 
107 
64 
19 
16 
2031 
1 
1 
6 
U-K 
38 
9729 
16498 
11716 
20254 
3594 
33430 
1066 
85893 
946 
260 
13 
395 
2282 
1254 
6139 
74 
43 
2109 
2244 
57 
80 
27 
224 
226 
88 
411 
523 
1525 
118433 
52 
42 
8846 
342 
300 
19 
2270 
11870 
3164 
70 
8134 
7001 
16386 
1623 
12 
95 
1930 
31968 
228 
261 
568 
48179 
90 
48269 
4218 
427 
3361 
3788 
1969 
461 
809 
218 
49 
1270 
211 
Ireland 
675 
1707 
283 
878 
40 
128 
3 
3035 
2 
8 
3 
67 
5 
5 
90 
7 
17 
3 
15 
39 
64 
4351 
2 
β 
7 
28 
42 
85 
119 
2 
63 
42 
226 
2 
2 
313 
2 
7 
439 
439 
90 
34 
2 
36 
32 
12 
5 
5 
Wette 
Danmark 
74 
822 
6667 
1530 
2335 
1363 
1208 
508 
13516 
730 
31 
1 
29 
S3 
266 
1112 
26 
12 
38 
13 
13 
58 
28 
52 
60 
81 
251 
18903 
3 
49 
11 
15 
58 
321 
455 
1198 
S3 
1018 
358 
2825 
2 
6 
25 
33 
3113 
16 
30 
1 
8-146 
3 
8449 
2301 
99 
377 
477 
330 
184 
38 
4 
1 
5 
239 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
040 P O R T U G A L 
899 3413 
89 18672 
8 131302 
911 424 
931 5731 
9 30945 
T O T A L 801872 
042 E S P A G N E 
001 1051 
011 2819 
013 251 
01 3077 
023 534 
025 279 
02 924 
031 24024 
032 16295 
03 40319 
042 196 
044 279 
045 257 
046 489 
048 1374 
04 2600 
051 421742 
052 1232 
053 58118 
054 109118 
055 46118 
05 636328 
061 3687 
062 2789 
06 6456 
071 232 
072 11964 
073 538 
075 6401 
07 19135 
081 13593 
091 3034 
099 411 
09 3445 
0 726928 
112 121448 
11 121536 
1 121600 
211 443 
21 541 
221 453 
231 3108 
241 1658 
242 2217 
243 383 
244 3818 
24 8056 
251 13233 
282 11538 
263 150 
285 244 
286 3828 
267 165 
Deutschland 
1829 
354 2 
24070 
5717 
6305 
189894 
7 
34 
34 
259 
313 
305 
4594 
5493 
27 
23 
16 
267 
333 
126915 
139 
10737 
19472 
6935 
164198 
582 
425 
1007 
158 
331 
6 
1841 
2336 
3091 
46 
46 
176884 
14521 
14527 
14531 
221 
237 
39 
104 
910 
0 
20 
259 
1195 
2868 
98 
1 
1 
215 
France halia 
P O R T U G A L 
203 
3079 
20064 
21 
114813 
64 
239 
1570 
12 
54734 
S P A N I E N 
434 
2454 
15 
2469 
45 
52 
6368 
2742 
91 10 
132 
4 
18 
30 
380 
630 
162404 
464 
6778 
40248 
17508 
227422 
1797 
1264 
3061 
1 1 
33 
2161 
2205 
743 
80 
96 
182 
246368 
1825 
1872 
1884 
2 
6 
38? 
2819 
660 
2020 
38 
1488 
4208 
3740 
1436 
19 
3 
954 
25 
320 
305 
1 
373 
14 
14 
16043 
3901 
19944 
179 
383 
41 
603 
4813 
47 
295 
2572 
3249 
10976 
0 
423 
429 
41 
269 
1330 
1640 
6 
10 
10 
34315 
4Θ32 
4833 
4833 
16 
30 
141 
43 
168 
2 
1654 
1887 
2264 
4576 
123 
41 
2020 
109 
1000 Eut 
Nededand 
00 
583 
64 78 
34 
14 
93 
38856 
2 
2 
6 
41 
343 
368 
71 1 
7 
42 
43 
97 
34263 
21 
2884 
1261 
1877 
40308 
126 
89 
215 
tosía 
3 
266 
11093 
5126 
174 
174 
57765 
33101 
33103 
33104 
57 
57 
31 
7 
1 
134 
71 
200 
189 
2 
94 
23 
Belg Lux 
536 
2074 
5387 
6 
49828 
63 
63 
483 
1 
504 
274 
328 
1202 
7 
8 
60 
93 
100 
24597 
152 
4282 
1789 
2490 
33310 
54 
169 
223 
36 
288 
8 
227 
559 
370 
200 
48 
314 
36711 
4171 
4198 
4242 
1 
35 
2 
42 
2 
35 
79 
667 
1663 
197 
77 
U-K 
653 
5640 
60970 
390 
24496 
323099 
227 
130 
130 
91 
3564 
3655 
18 
196 
538 
752 
60621 
134 
31079 
41885 
12320 
146019 
1035 
342 
1377 
27 
486 
152 
534 
1199 
2968 
2682 
15 
2697 
169024 
53077 
53082 
53085 
146 
176 
35 
3 
131 
305 
439 
3547 
3430 
7 
223 
8 
Ireland 
0 
00 
634 
10081 
2 
35 
35 
1582 
12 
922 
080 
87 
3283 
32 
32 
18 
18 
10 
18 
18 
3398 
2397 
2397 
2397 
3 
40 
43 
28 
123 
Wette 
Danmark 
50 
855 
12129 
12 
40689 
1 
β 
θ 
163 
163 
6 
8 
β 
19 
6547 
243 
114) 
)23) 
1852 
10814 
35 
77 
112 
61 
24 
85 
1279 
4 
4 
12483 
7524 
7524 
7524 
1 
1 
1 
113 
21 
39 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
042 E S P A O N E 
28 
271 
273 
274 
276 
276 
27 
281 
282 
2Β3 
264 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
614 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
641 
551 
553 
564 
55 
581 
571 
581 
599 
5 
811 
812 
813 
81 
821 
829 
82 
831 
832 
833 
15739 
1652 
4580 
4339 
796 
19356 
30723 
29658 
1058 
3809 
0260 
3849 
46656 
3378 
11905 
15281 
133792 
785 
14597 
98784 
111381 
1027 
8917 
122090 
431 
44501 
487 
44968 
297 
45696 
38521 
17886 
4523 
1520 
62250 
3901 
2100 
290 
3661 
8063 
9415 
4533 
1705 
4070 
10308 
3173 
1247 
7859 
15710 
119986 
16911 
9953 
16657 
43521 
2789 
77082 
79861 
10868 
14628 
8771 
Deutschland 
315 
1651 
340 
1043 
276 
8210 
12122 
19042 
07 
1617 
504 
4 
21234 
1121 
4521 
6842 
43753 
)92 
42434 
42434 
42626 
3)40 
9 
3)49 
94 
3243 
7252 
1000 
856 
9708 
480 
35 
136 
666 
858 
4239 
1336 
650 
2086 
4051 
197 
1172 
1011 
217)4 
7880 
38B2 
9486 
20808 
67 
23863 
23930 
595 
3606 
837 
France Italia 
SPANIEN 
2437 
1 
21B8 
166 
136 
3265 
6766 
4001 
99 
1194 
939 
970 
7283 
1053 
1823 
2888 
23523 
131 
3562 
661 
10223 
1015 
8317 
20286 
117 
13494 
234 
13728 
91 
13938 
12878 
3978 
724 
1482 
19080 
137 
204 
93 
1746 
2049 
477 
1678 
168 
573 
2419 
319 
2315 
4425 
31201 
3271 
5619 
3521 
12311 
1841 
26848 
28489 
4412 
6288 
5182 
6875 
893 
19 
1185 
2097 
2 
4 
8 
3 
17 
477 
1836 
2313 
15624 
3 
3318 
3925 
7243 
9 
7255 
148 
26066 
13 
26079 
19 
26246 
4033 
4696 
1961 
37 
10747 
3344 
933 
16 
237 
1)86 
900 
)29 
343 
367 
639 
1215 
700 
1250 
1508 
21701 
4801 
105 
1953 
6919 
50 
6819 
6863 
12 
741 
932 
1000 Eut 
Nederland 
314 
7 
191 
323 
521 
3470 
38 
46 
3613 
10 
1024 
1034 
5783 
10205 
10205 
10205 
30 
460 
186 
608 
8 
706 
1727 
4601 
64 
6392 
66 
828 
894 
367 
369 
354 
666 
13B9 
235 
15 
154 
225 
9671 
273 
95 
219 
587 
215 
4526 
4741 
1676 
654 
745 
Belg.-Lux. 
1947 
67 
2638 
80 
601 
3300 
1477 
741 
8308 
907 
9433 
378 
4.34 
812 
18361 
459 
1717 
14866 
18583 
17042 
131 
486 
486 
66 
683 
7207 
258 
46 
1 
7512 
101 
38 
39 
178 
1322 
75 
155 
168 
39B 
207 
5 
43 
804 
10489 
232 
43 
983 
126B 
33 
10096 
10196 
127 
628 
242 
U-K 
3688 
151 
492 
35 
5163 
5641 
1560 
47 
990 
443 
1968 
5028 
289 
1914 
2203 
20337 
18167 
18187 
18187 
5 
720 
22 
742 
15 
762 
4386 
343 
680 
5994 
710 
7 
116 
833 
461 
861 
18 
122 
1001 
806 
2 
2797 
7609 
19503 
280 
324 
312 
918 
489 
3992 
4481 
3816 
2538 
819 
Ireland 
123 
37 
3 
41 1 
451 
16 
16 
661 
7 
7 
7 
82 
1479 
9 
1570 
32 
32 
66 
4 
2 
6 
710 
17 
27 
2428 
21 
203 
94 
318 
8 
105 
113 
15 
10 
27 
Wette 
Danmatk 
60 
297 
54 
198 
549 
6 
44 
50 
42 
331 
373 
1147 
6506 
6506 
3 
8509 
108 
1 
109 
4 
113 
977 
127 
163 
1267 
25 
10 
35 
1577 
81 
17 
107 
205 
3 
111 
101 
3299 
293 
2 
109 
404 
1033 
1033 
4 
83 
7 
83 
Import 
84 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
042 ESPAGNE 
63 
641 
642 
64 
651 
852 
853 
654 
655 
656 
857 
65 
681 
862 
883 
864 
865 
866 
867 
66 
671 
672 
673 
β74 
875 
877 
878 
679 
87 
881 
862 
883 
864 
885 
β β β 
887 
689 
β β 
691 
892 
693 
694 
695 
698 
897 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
34255 
17194 
3875 
20889 
48187 
4200 
20698 
3610 
4490 
5506 
2809 
87478 
16479 
19191 
4421 
3944 
7472 
2950 
439 
64898 
15889 
14578 
65744 
39398 
827 
1047 
18850 
747 
158880 
1279 
22931 
270 
2419 
293 
2321 
482 
385 
30380 
8110 
2273 
3530 
4416 
18989 
11880 
27801 
17892 
90493 
598603 
28731 
9874 
24777 
25115 
15720 
18116 
82500 
180833 
26045 
7898 
14337 
25540 
1877 
34449 
110144 
888 
227703 
4844 
8127 
7891 
247433 
536210 
1904) 
36967 
)080β 
Deutschland 
52 36 
4310 
658 
5168 
12482 
472 
4666 
1404 
506 
264 
614 
20388 
3433 
7788 
)625 
)855 
2571 
599 
4 
17875 
7692 
2797 
28164 
6155 
261 
402 
3822 
82 
49385 
184 
713 
176 
803 
362 
83 
37 
2358 
240 
570 
069 
847 
5526 
4980 
2615 
3342 
18989 
184099 
3290 
1356 
6814 
7372 
1343 
2375 
intim;, 
37158 
7303 
1703 
482 
3133 
197 
14708 
27866 
725 
16431 
1764 
233 
418 
21571 
88393 
2029 
7196 
3190 
Franca halia 
SPANIEN 
16862 
8958 
2087 
9045 
10114 
2313 
8540 
555 
1573 
1527 
1414 
24038 
11108 
8400 
1218 
493 
3180 
445 
247 
23091 
1620 
8677 
18ΒΙ3 
16268 
506 
516 
9885 
233 
64309 
85 
13478 
5 
1084 
205 
1784 
2 
173 
18816 
5306 
801 
1584 
2857 
5751 
551 
7931 
8596 
31379 
215336 
13524 
6438 
7718 
5802 
3884 
9583 
24134 
70083 
7647 
3638 
3643 
10688 
1384 
8788 
361 ββ 
122 
152086 
1198 
3461 
6402 
162289 
288500 
4765 
18442 
2502 
1865 
1717 
137 
1854 
2161 
253 
1653 
634 
763 
129 
260 
5853 
426 
41 
514 
186 
132 
253 
9 
1561 
4338 
14 
2823 
5051 
42 
1019 
46 
13333 
19 
1270 
37 
53 
1 
108 
71 
1553 
β 
33 
246 
105 
2362 
450 
136 
3305 
8703 
46336 
1716 
833 
3877 
2467 
6949 
1774 
5743 
23419 
2699 
1 121 
6371 
958 
74 
3488 
14891 
14 
6346 
)007 
408 
274 
8849 
46759 
120 
1505 
184 
1000 Eut 
Nededand 
3175 
1571 
213 
1790 
2800 
522 
2028 
110 
Ì90 
357 
94 
6)0) 
220 
2637 
250 
58 
560 
383 
) 4109 
12 
2388 
303 
53 
1538 
23 
4317 
1 
69 
45 
212 
170 
171 
12 
660 
101 
135 
52 
335 
732 
4289 
1254 
1400 
8358 
33858 
1?80 
955 
1011 
777 
281 
472 
4318 
9674 
4499 
236 
1933 
3110 
144 
3341 
13283 
4 
5613 
269 
30 
1587 
7503 
30440 
1 124 
2401 
1123 
Belg Lui 
997 
1181 
154 
1335 
11734 
338 
2121 
693 
187 
1742 
114 
18927 
737 
1273 
211 
133 
163 
249 
156 
2972 
1138 
99 
2600 
2080 
16 
18 
850 
20 
6621 
5508 
35 
30 
5573 
256 
429 
21 
51 
701 
473 
2433 
749 
5113 
50991 
1766 
91 
816 
1566 
772 
298 
2486 
7817 
052 
48 
175 
3463 
65 
1274 
5677 
3 
19378 
171 
1935 
β β 
21813 
35107 
1825 
3025 
873 
U-K 
7172 
1085 
202 
1287 
4464 
154 
3096 
161 
1010 
980 
279 
10164 
466 
793 
513 
1018 
634 
838 
22 
4365 
742 
2988 
11184 
8698 
45 
1833 
339 
25829 
990 
1868 
7 
55 
87 
62 
3089 
108 
102 
732 
207 
1382 
669 
11317 
1927 
16444 
73518 
4814 
531 
3752 
0227 
1708 
1378 
10732 
29202 
2507 
900 
1039 
3631 
13 
2814 
10964 
11280 
411 
144 
11835 
52001 
8924 
3942 
2746 
Ireland 
52 
311 
10 
321 
226 
54 
225 
12 
35 
452 
2 
)006 
5 
24 
5 
109 
5 
32 
180 
5 
174 
44 
52 
275 
25 
15 
40 
5 
79 
)8 
1544 
66 
1712 
4017 
2 
50 
7 
17) 
36 
35 
277 
578 
62 
396 
144 
19 
621 
2958 
23 
2361 
4180 
)62 
123 
17 
Wette 
Danmark 
74 
61 
8 
63 
2186 
96 
367 
41 
226 
65 
32 
3003 
24 
229 
79 
92 
237 
91 
762 
122 
1 
1808 
809 
18 
451 
4 
3011 
182 
5 
118 
285 
88 
203 
28 
18 
396 
270 
311 
505 
1816 
10445 
319 
300 
362 
133 
167 
221 
1202 
2724 
596 
130 
98 
13 
257 
1094 
11011 
1 
11012 
14830 
90 
254 
172 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
042 ESPAGNE 
841 71011 
642 9434 
84 80445 
861 103323 
661 6271 
862 1613 
863 300 
664 422 
86 8806 
881 13718 
882 32132 
693 4960 
894 37443 
895 543 
598 3329 
597 7523 
599 12117 
88 111985 
6 371373 
911 956 
931 10188 
941 103 
951 885 
971 2130 
9 36073 
T O T A L 2813351 
043 A N D O R R E 
0 128 
11 58 
2 45 
351 266 
3 265 
6 19 
632 204 
68 137 
6 479 
717 306 
71 420 
7 468 
821 1018 
641 406 
64 406 
893 256 
59 346 
6 1600 
971 969 
9 966 
T O T A L 4232 
044 G I B R A L T A R 
0 33 
2 142 
332 003 
Deutschland 
21817 
7734 
29661 
42590 
2038 
418 
103 
39 
2698 
2828 
2331 
942 
6298 
205 
598 
2667 
4684 
20261 
107504 
10058 
15 
308 
13118 
573845 
4 
41 
41 
47 
23 
44 
7 
1U2 
38 
France halia 
SPANIEN 
18757 
777 
19534 
22294 
1390 
997 
29 
132 
2548 
1640 
20744 
2121 
18895 
32 
473 
2105 
4206 
50118 
120191 
1 
20 
26 
268 
313 
947640 
2094 
95 
2159 
820 
623 
36 
72 
14 
745 
234 
671 
324 
3112 
41 
135 
213 
588 
6326 
10977 
1 
561 
552 
214698 
A N D O R R A 
74 
68 
25 
256 
256 
1 
202 
53 
337 
137 
240 
266 
1015 
406 
406 
244 
295 
1720 
2747 
18 
20 
1 
18 
1 
2 
67 
91 
102 
112 
5 
9 
959 
969 
1194 
O I B R A L T A I 
5 11 
77 
1000 Eut 
Nededand 
14998 
307 
15306 
8153 
716 
30 
3 
13 
781 
8130 
1335 
202 
1492 
52 
228 
481 
1006 
12954 
41061 
30 
77 
1 
12856 
236049 
5 
1 
/. 
1 
1 
1 
7 
11 
Belg.-Lux. 
6893 
407 
9300 
4761 
413 
20 
14 
42 
489 
399 
1203 
584 
2963 
109 
290 
888 
204 
8838 
25911 
23 
1 
887 
199404 
1 
1 
82 
83 
4 
3 
1 
2 
θ 
13 
101 
3 
U-K 
2940 
85 
3025 
22444 
782 
297 
89 
188 
1318 
734 
5381 
662 
3814 
183 
1679 
1193 
1166 
14694 
67090 
926 
66 
1864 
7549 
461836 
" 27 
2 
37 
37 
39 
5 
5 
5 
73 
3 
27 
601 
Ireland 
73 
73 
324 
58 
3 
3 
64 
19 
37 
7 
246 
6 
18 
146 
476 
1239 
18317 
8 
8 
8 
e 
Werte 
Danmark 
1339 
29 
1368 
1907 
252 
12 
7 
14 
255 
36 
450 
135 
524 
15 
26 
80 
146 
1518 
6600 
81981 
2 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
044 G I B R A L T A R 
5 38 
β 131 
7 138 
894 111 
89 154 17 
8 187 27 
911 181 
9 197 13 
T O T A L 1469 7β 
045 C I T E D U V A T I C A N 
001 3 
122 
2 18 
332 42 
5 5 1 
884 709 
β 786 
7 29 
896 104 86 
89 107 65 
8 136 85 
9 5 2 
T O T A L 1019 87 
046 M A L T E 
013 121 
046 244 
054 1331 28 
05 1338 28 
0 1800 26 
121 2469 
12 2477 
1 2481 
211 139 
212 103 
21 242 
282 178 
263 107 
26 2Θ8 
282 631 61 
2B4 143 56 
28 790 130 
292 523 2 
29 580 2 
2 1999 132 
341 8 
431 22 12 
6 149 17 
813 159 
81 194 
829 3871 1013 
France Italia 
G I B R A L T A R 
38 
12 )04 
13 48 
) 7 
5 )3 
36 289 
V A T I K A N S T A D T 
3 
I B 
4 2 
5 68 
2 ) 
7 4 
8 4 
)β 4 
21 156 
M A L T A 
3 
8 51 
10 
10 
10 2 
131 
85 
218 
181 
57 43 
220 44 
459 
39 
498 
9 27 
9 27 
229 902 
β 
5 119 
1 
1 
154 225 
1000 Eur 
Nededand 
2 
β 
3 
2 2 
3 
2 
0 
1 
IO 
5 
930 
930 
9 4 5 
2459 
2407 
2467 
43 
43 
13 
13 
56 
3 
2 7 
Belg-Lux 
2 
E 
2 
2 
4 
4 
68 
9 
77 
37 
114 
2 
Wette 
U-K Iraland Danmark 
2 2 9 
44 27 
111 
128 1 
138 1 
181 
184 
999 29 12 
709 
709 1 
Β 
7 1 
7 1 
24 1 
741 2 
1 1 6 
2 4 4 
381 8 
381 8 
758 8 
2 
Β 
18 
26 
17 
7 
24 
39 
42 
472 
472 
566 
10 
5 
150 2 
189 2 
2367 3 62 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
048 M A L T E 
661 2856 
852 148 
863 1129 
855 172 
85 4168 
895 470 
898 174 
89 864 
8 9130 
714 889 
719 807 
71 1863 
722 2327 
724 2 t e 
726 203 
729 670 
72 3603 
732 106 
73 146 
7 6301 
812 3986 
841 34687 
842 2410 
84 37097 
861 254 
881 1114 
88 1170 
891 729 
892 513 
893 2197 
694 1490 
698 333 
899 227 
89 5528 
θ 4807Θ 
911 181 
931 718 
9 937 
T O T A L 69903 
048 Y O U G O S L A V I E 
001 47322 
011 25088 
012 181 
013 3111 
01 28358 
025 216 
02 274 
031 4261 
032 2741 
03 7002 
043 308 
044 1382 
048 161 
04 1962 
051 5154 
052 629 
053 14644 
054 13675 
055 7911 
05 42013 
062 307 
OO 383 
Deutschland 
259 
1 
10 
2 70 
47 
2 
56 
1369 
55 
53 
1436 
6 
203 
164 
1646 
1 
5 
1310 
15804 
7 ) 3 
Ì 8 5 Ì 7 
2 6 6 
)070 
)075 
548 
1 
33 
778 
50 
138 
1555 
194)4 
718 
730 
23610 
8 8 
2692 
56 
2114 
4882 
147 
152 
1200 
865 
2065 
141 
2 
168 
3641 
193 
3945 
7434 
2804 
24023 
239 
315 
France Italia 
M A L T A 
205 432 
37 
963 
166 
381 1460 
2 20 
148 
2 189 
618 1928 
76 
4 203 
98 441 
6 5 
103 170 
206 883 
72 
1 82 
210 948 
1 
1136 1817 
1135 1617 
1 
3 20 
6 51 
3 33 
14 1 
76 18 
107 9 
18 10 
2 
216 68 
1380 1958 
2340 591 β 
J U G O S L A V I E N 
5350 41859 
1137 21214 
91 
3 
1140 21305 
86 
2 114 
1946 1099 
123 159 
2088 1268 
308 
6 1236 
134 
9 1740 
248 996 
367 23 
1588 458 
2119 2618 
96Θ 3796 
5274 7788 
1000 Eur 
Nederland 
1 
6 
3 4 
6 
11 
3 
3 
0 
6 
6 
2 3 
905 
905 
1 
1 
1 
29 
17 
266 
1 
313 
1225 
2 
3 
4755 
7 
13 
2 
250 
266 
3 
3 
248 
248 
72 
30 
1481 
76 
207 
1866 
1 
1 
Belg.-Lux 
867 
106 
20 
1 
996 
2 
1001 
4 
15 
22 
22 
24 
24 
6 1 
1001 
114 
1116 
4 
4 
26 
6 
36 
1155 
2336 
2 
30 
9 
39 
3 
17 
1019 
1036 
8 
8 
131 
141 
432 
37 
741 
10 
10 
U-K 
848 
2 
136 
16 
1037 
401 
18 
422 
4117 
869 
463 
1358 
3 5 4 
1 9 6 
208 
761 
3 
27 
2146 
3985 
9969 
1583 
11542 
18 
20 
38 
111 
478 
1772 
570 
243 
84 
3274 
18864 
1 7 9 
2 0 4 
28882 
2 
12 
732 
744 
318 
318 
65 
20 
885 
1072 
β 
2050 
67 
67 
Ireland 
44 
54 
7 2 
2 
2 
2 
193 
193 
2 
25 
2 
23 
2 2 2 
3 0 4 
12 
12 
Wette 
Danmark 
7 
7 
9 1 
1 
1 
1 
3673 
3873 
1 
5 
5 
3 
15 
3868 
3980 
1 4 
3 
3 
9 
9 
17 
17 
3 
160 
14 
94 
281 
85 
Teb. 2 Import 
86 
Janvier —Décembre 1975 Januer —Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
048 YOUGOSLAVIE 
075 1770 
07 1896 
081 2834 
091 283 
099 146 
09 431 
0 132275 
111 245 
112 16816 
11 17063 
121 4937 
12 4948 
1 22011 
211 975 
212 226 
21 1201 
221 375 
241 6383 
242 15211 
243 37417 
24 59011 
251 8634 
262 137 
263 844 
265 115 
266 2185 
267 295 
28 3578 
273 1060 
274 561 
278 2280 
27 3908 
282 1794 
283 2378 
284 3557 
285 1035 
28 8762 
291 8870 
292 8744 
29 13614 
2 99113 
321 593 
332 11501 
341 1029 
3 13123 
411 1051 
431 1644 
4 2698 
512 14591 
513 2582 
514 1679 
51 18873 
521 574 
533 337 
53 379 
541 7236 
561 804 
55 899 
561 990 
Deutschland 
1500 
15)4 
812 
1 
100 
101 
34120 
168 
9622 
9790 
3229 
3229 
13019 
118 
121 
239 
311 
533 
326 
770 
1629 
4494 
82 
96 
154 
5 
337 
165 
561 
1033 
1764 
637 
471 
1199 
282 
2589 
4738 
2452 
7188 
18551 
2626 
91 
2917 
184 
1464 
1651 
1995 
1233 
424 
3673 
38 
136 
136 
2821 
193 
194 
148 
France halia 
J U G O S L A V I E N 
64 18 
107 20 
31 1789 
138 
10 32 
10 170 
13991 76041 
70 
3912 84 
3912 154 
126 1326 
128 1328 
4038 1480 
36 737 
70 
36 Θ07 
64 
5860 
20 14825 
911 30478 
931 51153 
1184 2929 
52 
15 802 
17 
18 1360 
290 
50 2506 
23 884 
1153 
23 2019 
1094 
1900 
53 2063 
268 423 
321 5470 
607 780 
1788 1971 
2275 2761 
4600 67722 
593 
7402 
938 
8933 
887 
567 
2985 8295 
275 323 
1254 
3240 7872 
85 103 
167 
218 
2003 874 
156 19 
167 77 
642 
1000 Eut 
Nededand 
21 
59 
23 
1 
24 
2473 
133 
133 
13 
24 
157 
27 
27 
16 
1446 
1462 
3 
3 
7 
1 
8 
47 
5 
69 
121 
776 
123 
833 
2537 
4 
4 
129 
129 
410 
110 
1 
521 
74 
14 
18 
604 
274 
309 
Bek]-Lui 
53 
8) 
69 
63 
)983 
44 
44 
243 
243 
267 
)4 
2807 
2621 
2 
2 
1 
3 
4 
16 
183 
133 
41 
259 
300 
3328 
1056 
1056 
51 
51 
381 
246 
626 
13 
7 
147 
Wette 
U-K Inland Danmark 
112 2 
112 3 
2 
62 
6 
52 5 
3336 14 312 
6 2 
2429 22 572 
2434 22 674 
2434 22 674 
57 
36 
92 
10 
864 10 141 
864 10 141 
47 
27 
653 
680 
88 2 
88 2 
82 
82 
18 2 
44 2 126 
82 2 127 
1896 12 270 
208 6 
208 5 
2389 70 86 
390 8 
2779 70 92 
281 
688 5 118 
162 
182 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
048 YOUGOSLAVIE 
671 1958 
68) 2233 
699 1042 
5 34184 
511 7759 
812 1659 
613 544 
61 10162 
621 741 
829 7386 
62 8107 
631 4080 
632 3807 
83 7881 
641 4676 
642 5312 
84 9990 
661 2626 
662 7343 
663 3112 
654 183 
665 1472 
650 2126 
667 1521 
85 16383 
861 1300 
662 4178 
863 3662 
864 1360 
666 2471 
686 185 
88 13167 
671 18354 
672 979 
673 2228 
674 1008 
675 1069 
678 9729 
679 491 
67 31687 
681 1844 
882 27207 
684 7365 
685 1107 
888 4345 
887 141 
889 195 
68 42042 
891 249 
892 720 
893 363 
694 605 
695 8044 
697 3235 
698 8850 
58 18000 
6 159439 
711 14690 
712 441 
714 4606 
716 2325 
717 1796 
718 1673 
719 16806 
71 44236 
722 23026 
723 6784 
724 4772 
725 25118 
728 1174 
729 16272 
Deutschland 
1098 
680 
212 
9000 
3835 
1015 
518 
5366 
471 
4882 
5133 
442 
2314 
2758 
916 
903 
1619 
1328 
742 
932 
4 
655 
303 
1138 
5788 
667 
3335 
1710 
20 
1717 
163 
7812 
5211 
13 
1487 
542 
23 
1473 
118 
8872 
1415 
7087 
3876 
284 
2867 
110 
157 
15603 
168 
453 
43 
318 
3670 
1314 
2190 
8788 
81917 
4319 
167 
3408 
1374 
165 
1111 
9064 
19598 
12938 
1979 
1946 
16704 
1060 
5661 
France Italia 
JUGOSLAVIEN 
411 356 
46 1096 
154 292 
6075 11730 
1414 365 
177 36 
9 
1591 409 
38 45 
43 638 
81 683 
312 2332 
187 727 
499 3073 
3651 
640 2105 
840 5656 
1 1090 
545 5091 
17 1679 
128 45 
523 158 
333 23 
8 25 
1553 8011 
1 637 
302 532 
115 1221 
96 1136 
34 648 
20 
550 3994 
48 10991 
988 
648 
488 
11 1066 
240 787β 
266 
299 22271 
26 
6479 9981 
609 1287 
821 
33 780 
31 
15 3 
9081 12883 
80 
1 200 
28 63 
1079 988 
818 499 
1838 2611 
3684 4410 
17838 81390 
1904 1819 
5 239 
388 90 
227 407 
68 837 
320 118 
3889 3540 
8769 7046 
816 7635 
1791 1105 
543 1804 
3957 1002 
14 
6424 1563 
1000 Eur 
Nededand 
77 
95 
94 
1792 
999 
522 
14 
1535 
34 
196 
232 
132 
39 
171 
29 
948 
977 
18 
26 
39 
1 
66 
69 
19 
22a 
38 
B3 
98 
29 
2 
250 
86 
9 
95 
144 
X 
131 
1662 
1 
1 
132 
14 
120 
269 
5419 
681 
5 
28 
66 
4 
236 ■ 
922 
811 
388 
58 
33 
33 
1184 
Belg-Lux 
16 
73 
882 
2)5 
2 
1 
218 
5 
205 
210 
320 
124 
450 
13 
166 
173 
166 
285 
156 
7 
67 
463 
135 
1305 
7 
3 
67 
10 
1 
123 
18 
84 
108 
210 
47 
213 
2 
37 
239 
2 
86 
32 
25 
145 
3139 
3896 
25 
249 
64 
598 
2 
994 
6828 
182 
378 
66 
672 
77 
383 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
240 2 2 
290 
4418 77 210 
716 32 184 
107 1 
2 
824 32 185 
147 1 
1044 300 278 
1191 300 277 
41 476 
101 115 
142 890 
151 16 
382 188 
533 186 
23 
471 183 
12 377 
3 
56 256 
94 42 
832 886 
50 
417 49 
,117 3 22 
584 3 71 
140 
140 
50 
747 19 
813 168 
472 35 
20 
2112 222 
315 
9 
92 61 
23 167 
140 26 
573 263 
6731 336 2670 
2205 66 
453 12 
44 141 
136 
120 4 
576 213 
3836 430 
720 2 220 
164 
234 94 40 
229 621 
682 9 96 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
048 Y O U G O S L A V I E 
72 75146 
731 1014 
732 25984 
733 18378 
734 538 
735 200 
73 48112 
7 165494 
at 2 3293 
821 27378 
831 2554 
841 253344 
842 5156 
84 258500 
851 17799 
861 4708 
862 575 
864 2Θ0 
86 5811 
891 726 
892 4285 
893 927 
894 2333 
895 315 
836 277 
899 5332 
89 14224 
θ 329359 
911 119 
931 17893 
941 109 
9 21574 
T O T A L 979270 
oso G R E C E 
001 778 
011 216 
Ol 232 
031 5148 
032 1338 
03 8484 
041 6048 
045 580 
046 378 
048 1161 
04 10217 
051 88630 
052 42886 
053 39210 
054 16573 
055 32605 
05 219084 
081 1517 
082 367 
08 1904 
071 123 
075 789 
07 988 
081 4535 
099 766 
0 245051 
Deutschland 
■12270 
167 
10852 
364 7 
118 
87 
14649 
76525 
2110 
11771 
2101 
211790 
4394 
216184 
15036 
3226 
374 
9 
3640 
467 
3499 
205 
036 
7 
117 
3718 
8736 
259577 
17690 
61 
18864 
496131 
195 
1102 
1297 
261 
261 
61814 
7805 
26899 
10188 
10895 
117379 
570 
221 
791 
26 
482 
522 
)875 
334 
Ì2257Ì 
France Italia 
J U G O S L A V I E N 
12333 )33)4 
248 32 
9008 i 796 
8)20 )494 
3 5 
1 79 
15378 3408 
34480 23788 
3 252 
2980 2872 
24 89 
3235 )79 
4 
3235 )83 
265 ))6 
347 706 
Ì28 34 
60 
477 804 
63 27 
95 3) 
)7 ))5 
661 582 
27 
50 4 
353 595 
1245 1381 
8229 5697 
1 
13 27 
14 263 
89466 257891 
G R I E C H E N L A N D 
82 704 
191 14 
191 14 
2517 1794 
181 
2698 1794 
2697 5351 
551 
327 
39 705 
2751 6934 
17859 1228 
3498 2071 
7822 88 
1381 1714 
4265 8897 
34825 13974 
74 
30 1 
104 1 
31 217 
58 217 
52 398 
285 18 
41028 24054 
1000 Eut 
Nededand 
2485 
530 
1468 
350 
1 
53 
2422 
5829 
84 
4172 
13 
21140 
700 
21640 
1192 
37 
4 
43 
22 
56 
5 
97 
1 
7 
304 
568 
27912 
2 
3 
1 
592 
46844 
5 
21 
277 
22 
299 
51 
5 
56 
33B7 
3564 
1724 
166 
3905 
12746 
21 
15 
36 
9 
56 
1788 
10 
15016 
Belg-Lui 
1β25 
1421 
5067 
411 
6899 
14152 
281 
1680 
3 
8709 
8709 
30 
149 
35 
185 
135 
88 
472 
29 
2 
16 
126 
868 
9762 
7 
7 
34851 
6 
6 
91 
14 
105 
61 
34 
1435 
67 
411 
242 
1136 
3291 
589 
72 
661 
17 
21 
39 
117 
14 
4332 
U-K 
2029 
37 
499 
673 
1209 
7073 
523 
2141 
233 
8128 
34 
8182 
767 
178 
2 
211 
396 
5 
500 
30 
225 
278 
01 
167 
1286 
13568 
1 16 
1841 
41503 
12 
52 
17 
69 
20 
71 
91 
2470 
25245 
2243 
1762 
3564 
35294 
263 
47 
310 
79 
8 
92 
3 
42 
35918 
heland 
105 
12 
12 
117 
16 
26 
2 
2 
2 
67 
8 
8 
10 
2 
12 
135 
712 
2 
130 
523 
H O 
769 
10 
2 
783 
Wette 
Danmark 
977 
1122 
1015 
2137 
3550 
22 
1736 
29 
2181 
24 
2185 
320 
57 
58 
1 
16 
3 
93 
2 
7 
129 
4479 
3 
12073 
222 
222 
3 
19 
26 
509 
93 
45 
120 
37 
804 
1 
1 
1 
1 
2 
292 
1349 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
060 G R E C E 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
243 
24 
251 
262 
283 
2ΘΘ 
287 
28 
273 
275 
278 
27 
2B1 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
332 
3 
421 
42 
4 
512 
513 
51 
541 
551 
55 
571 
581 
599 
5 
811 
613 
81 
829 
82 
631 
632 
83 
641 
642 
64 
851 
852 
18034 
18041 
35472 
36498 
53637 
7834 
100 
7994 
129 
128 
132 
196 
600 
3903 
210 
154 
5017 
1850 
1023 
43164 
48037 
867 
411 
14341 
852 
1003 
17474 
1500 
1625 
3125 
80165 
154067 
154100 
21746 
21785 
21795 
472 
13442 
13918 
1653 
950 
976 
266 
4223 
19438 
40539 
1645 
27119 
29053 
11)6 
))33 
4388 
223 
4603 
783 
160 
343 
68770 
3779 
Deutschland 
7665 
7672 
2173) 
2)74) 
294)3 
66 
39 
)04 
6 
) 
64 
581 
32 
2 
673 
789 
267 
25787 
28843 
505 
07 
2147 
54 
6 
2778 
373 
415 
708 
31)99 
225)4 
22542 
Ì50 
150 
152 
19 
21 
79 
00 
80 
265 
1161 
7992 
3607 
106 
13764 
13905 
663 
603 
2349 
130 
2486 
1 
6 
7 
31467 
1934 
France Italia 
G R I E C H E N L A N D 
488 36 
406 38 
5258 2900 
5281 2980 
5749 2998 
909 7207 
9 
609 7218 
14 2 
94 
97 
10 188 
1β8 85 
2621 154 
30 138 
3 140 
2727 518 
81 808 
124 57 
3480 2589 
3885 3454 
5 285 
3706 3176 
148 108 
768 205 
4843 3762 
822 122 
310 212 
1132 334 
12820 15565 
10851 72822 
10852 72828 
37 21270 
37 21288 
37 21313 
174 71 
1 
174 72 
5 7 
14 
18 2 
1 
1274 1336 
222 6472 
1891 7913 
41 1816 
7184 718 
7248 2381 
42 93 
42 101 
6 12 
1 83 
6 95 
8 781 
145 9. 
153 770 
10716 8326 
1289 199 
1000 Eut 
Nederland 
4614 
4514 
2564 
2573 
7087 
1 
11 
12 
32 
32 
7 
24 
9 
44 
23 
54 
4295 
4372 
32 
56 
1300 
36 
2086 
56 
56 
8802 
8Θ52 
8852 
θ 
6 
7 
135 
13441 
13638 
238 
1 
238 
2945 
17083 
2934 
2934 
1 
8 
1311 
3 
1314 
3 
3 
5282 
132 
Belg-Lui 
5033 
6039 
1982 
1982 
7021 
2 
2 
58 
21 
107 
12 
140 
149 
2148 
2297 
18 
1823 
432 
2073 
2 
83 
85 
4708 
1103 
1103 
22 
22 
22 
2 
4 
1313 
103 
1711 
3132 
1313 
1320 
41 
41 
4 
4 
6530 
47 
U-K 
261 
261 
668 
8ββ 
1)23 
)2 
2 
14 
43 
335 
576 
911 
521 
4820 
5141 
270 
17B9 
65 
7 
2131 
149 
54 
203 
8449 
36421 
35421 
241 
241 
241 
873 
873 
10 
15 
900 
57 
397 
1059 
260 
260 
109 
109 
β 
θ 
3718 
18 
Iraland 
5 
5 
5 
2 
2 
245 
245 
2 
2 
249 
5 
3 
BO 
86 
2 
2 
3 
3 
25 
Wane 
Danmark 
24 
24 
111 
111 
136 
37 
37 
11 
11 
30 
495 
525 
573 
2898 
2898 
22 
23 
23 
11 
11 
6 
3 
4 
98 
1 
125 
23 
183 
208 
15 
15 
2740 
100 
87 
Tab. 2 Import 
88 
Janvier — Décembre 1975 Jenuar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
OSO G R E C E 
653 
655 
656 
857 
65 
661 
662 
663 
665 
665 
55 
571 
674 
678 
67 
881 
882 
664 
685 
68 
691 
693 
695 
696 
697 
696 
69 
8 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
729 
72 
732 
734 
735 
73 
7 
812 
831 
841 
842 
84 
651 
881 
863 
β β 
891 
892 
893 
894 
898 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
9 
10662 
590 
8640 
20916 
111853 
887 
5289 
160 
203 
34B 
8936 
22886 
459 
191 
23374 
1943 
3815 
4Θ5Β9 
190 
52537 
363 
367 
601 
1745 
835 
953 
4961 
235399 
588 
223 
395 
161 
229 
163 
2091 
3β50 
5271 
276 
2142 
225 
1030 
8979 
405 
388 
18219 
18998 
31825 
1506 
373 
134411 
74512 
208923 
11988 
270 
1 14 
430 
834 
1048 
306 
2078 
661 
688 
1041 
7131 
231048 
484 
4871 
7507 
Deutschland 
4516 
473 
6847 
15475 
80868 
810 
2751 
81 
5 
112 
3786 
12379 
48 
12449 
341 
640 
981 
1 
154 
507 
437 
142 
1315 
96477 
442 
30 
20 
7 
215 
33 
873 
1026 
3711 
143 
1096 
83 
461 
5508 
43 
10 
11990 
12044 
19178 
737 
421 
106924 
89067 
177991 
7540 
134 
14 
153 
108 
858 
373 
176 
115 
227 
213 
2070 
188988 
4867 
5218 
France halia 
G RIECHENLAND 
5300 6 
23 70 
1047 72 
3090 1386 
21468 6046 
35 
1014 617 
51 17 
5 
13 179 
1116 824 
5631 26 
4 252 
58 77 
5693 361 
1841 
877 2582 
26980 14346 
190 
28888 16928 
348 14 
233 
12 15 
963 776 
59 
132 79 
1514 1145 
66124 30651 
2 47 
97 14 
32 171 
138 
e β 101 
134 869 
271 1349 
203 78 
117 1β 
184 208 
50 2 
18 332 
630 63β 
35 87 
33 
3444 983 
3612 1071 
4413 3058 
336 229 
371 11 
10672 4333 
3626 67 
14497 4420 
377 22 
7 90 
12 6 
24 109 
71 17 
109 10 
144 104 
1055 578 
43 10 
109 13 
32 IIB 
1683 860 
17173 6646 
7 
7 320 
1000 Eut 
Nededand 
374 
252 
131 
6211 
15 
1 
1 
42 
3 
75 
685 
1 
666 
2 
217 
346 
567 
12398 
50 
2 
6 
1 
3 
85 
147 
1165 
599 
95 
1870 
3 
13 
10 
2033 
3 
22 
5889 
914 
0803 
2380 
20 
31 
180 
2 
47 
113 
1 
35 
4 
362 
9β52 
21 
14 
73 
Bekj-Lux 
195 
2 
685 
212 
7574 
879 
2 
9 
890 
660 
7 
667 
102 
15 
5465 
6802 
1 
82 
240 
356 
18468 
3 
1 
125 
4 
4 
71 
208 
16 
40 
83 
10 
163 
39 
307 
346 
717 
201 
13 
3503 
357 
3860 
40 
12 
60 
7 
135 
BO 
1 
31 
2 
322 
4450 
U-K 
333 
22 
24 
191 
4310 
27 
27 
8 
143 
25 
236 
3305 
203 
2 
3518 
138 
138 
4 
6 
β 
17 
3653 
44 
17 
33 
10 
16 
52 
178 
7 
17 
113 
137 
136 
18 
1665 
1301 
2216 
104 
803 
336 
1144 
1487 
9 
ao 92 
198 
67 
157 
62 
482 
227 
260 
1450 
4277 
436 
1887 
Ireland 
2 
27 
2 
2 
34 
64 
64 
27 
3 
30 
94 
7 
30 
2 
32 
7 
2 
2 
12 
)4 
62 
Werte 
Danmark 
33 
» 13 
447 
3333 
2 
5 
7 
β 
35 
4 
46 
3600 
7 
7 
4 
1 
5 
104 
106 
118 
24 
51 
125 
176 
135 
4 
3 
7 
5 
θ 
β 
9 
44 
410 
460 
822 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
062 T U R Q U I E 
T O T A L 1100988 
062 T U R Q U I E 
001 223 
011 1063 
01 107β 
031 8299 
032 146 
03 6446 
046 721 
046 266 
048 492 
04 1617 
061 80362 
062 44713 
063 1473 
064 8922 
066 4625 
05 136015 
051 3233 
062 253 
06 3488 
074 850 
076 838 
07 1332 
081 19494 
099 875 
09 876 
0 174486 
112 784 
11 837 
121 29178 
12 29178 
1 30016 
211 1816 
212 280 
21 1875 
221 2087 
243 288 
24 298 
262 5256 
263 74222 
206 181 
26 79684 
273 628 
276 953 
278 16735 
27 16319 
283 17906 
264 1032 
286 241 
28 19180 
291 11302 
292 8098 
28 17400 
2 138841 
332 20041 
421 1131 
42 1152 
4 1186 
512 1563 
Deutschland 
526323 
53 
74 
767 
32 
799 
275 
279 
657 
52931 
6677 
1274 
990 
2294 
ββοββ 
β 
210 
216 
422 
442 
873 
1337 
Β17 
Β18 
70741 
646 
699 
19843 
19843 
20642 
65 
144 
209 
136 
11 
11 
31 
3180β 
104 
31941 
254 
3000 
3914 
7500 
62 
7648 
6371 
2668 
9240 
53099 
2849 
254 
272 
272 
862 
France Halia 
T U E R K E I 
159882 
T U E R K E 
196 
975 
978 
8509 
112 
6621 
58 
58 
8978 
7842 
109 
1187 
163 
18279 
12 
12 
45 
46 
15 
15 
26203 
7 
7 
2298 
2298 
2306 
466 
15 
471 
17 
1442 
11669 
13111 
4 
459 
3189 
3662 
3340 
92 
3432 
2377 
348 
2726 
23408 
2981 
314 
318 
318 
544 
184342 
27 
13 
13 
708 
708 
571 
7 
578 
2172 
5687 
3812 
11671 
1844 
1644 
35 
35 
398 
8 
8 
15080 
2 
2 
1210 
1210 
1212 
1094 
55 
1143 
1893 
3 
11 
70 
24402 
24496 
367 
7348 
7706 
5631 
6531 
110 
1609 
1719 
42603 
3472 
547 
547 
547 
1 
I 000 Eut 
Nededand 
78806 
)1 
1) 
6 
7 
)3 
5944 
6692 
)) 57 
252 
12966 
3 
3 
55 
44 
93 
13 
13 
13095 
49 
49 
1767 
1767 
1818 
28 
30 
30 
6 
2040 
2046 
13 
208 
978 
1199 
1 
1 
435 
436 
3740 
4276 ' 
1 
1 
32 
Belg.-Lux 
41947 
12 
13 
251 
251 
57 
3 
7 
79 
14)1 
2237 
26 
246 
42 
3961 
1103 
4 
1107 
16 
18 
116 
13 
13 
5558 
8 
8 
2702 
2702 
2710 
38 
36 
3 
82 
82 
2997 
2997 
824 
824 
707 
1032 
1739 
6 
379 
384 
6066 
2126 
180 
U-K 
10OO91 
4 
2 
6 
35 
64 
)0) 
7493 
11119 
12 
535 
1870 
20889 
480 
7 
487 
164 
45 
241 
561 
7 
7 
22282 
72 
72 
660 
682 
734 
10 
10 
3709 
1106 
77 
4891 
286 
606 
792 
174 
87 
281 
883 
339 
1002 
5655 
2448 
2 
2 
2 
71 
Ireland 
1316 
104 
1899 
2003 
3 
3 
804 
2810 
158 
156 
157 
157 
184 
184 
588 
668 
1086 
3 
12 
12 
12 
2 
Werte 
Danmark 
9461 
49 
49 
1 
128 
131 
1349 
880 
41 
38 
104 
2190 
17 
17 
6 
11 
17 
16200 
2 
2 
18686 
696 
696 
096 
10 
β 
β 
46 
46 
48 
49 
1776 
119 
1594 
2006 
1906 
1 
2 
4 
3 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
062 T U R Q U I E 
513 1635 
514 917 
51 4215 
541 234 
551 793 
55 798 
599 401 
5 5742 
829 1017 
83 115 
841 248 
64 287 
651 40925 
652 8918 
853 1170 
856 5081 
857 11074 
65 65198 
864 758 
665 4330 
66 5194 
671 3217 
67 3320 
882 1122 
68 1131 
895 168 
897 1622 
898 190 
69 2005 
6 78303 
711 89β 
718 530 
719 1763 
7) 3330 
722 )8β 
724 243 
72 568 
732 3)7 
734 48) 
73 820 
7 47)8 
8)2 264 
84) 48)27 
842 5937 
84 54084 
ββ )85 
892 193 
894 182 
898 745 
897 250 
899 288 
89 1729 
β 58332 
911 155 
931 4705 
9 23171 
T O T A L 632513 
Deutschland 
994 
6/9 
2435 
122 
31 
35 
1 
2025 
764 
10 
211 
217 
18720 
1787 
462 
2207 
7423 
30584 
670 
3816 
4534 
135 7 
1409 
5 
14 
126 
a;o 
63 
toe; 
38615 
391 
497 
1540 
2461 
97 
86 
210 
228 
48 
202 
2963 
239 
39955 
3989 
43924 
101 
167 
6 
211 
80 
80 
501 
44891 
4704 
5337 
241934 
France halia 
T U E R K E I 
47 
28 
6)9 
14 
752 
752 
244 
1631 
51 
1 
1334 
822 
22 
1470 
94a 
4021 
89 
110 
106 
168 
2 
143 
5 
151 
5121 
154 
10 
4 
175 
5 
4 
4 
184 
2 
2854 
474 
3328 
15 
3 
172 
76 
16 
46 
337 
3701 
5 
55836 
20 
33 
54 
21 
1 
00 
157 
84 
5 
29 
29 
10592 
503 
131 
491 
11717 
00 
105 
1529 
1675 
3/7 
377 
20 
225 
123 
374 
14294 
27B 
23 
80 
437 
47 
23 
104 
27 
27 
568 
1 
575 
117 
692 
11 
7 
28 
27 
02 
772 
2 
78807 
1000 Eut 
Nededand 
160 
133 
319 
16 
341 
1 
87 
8 
15 
1778 
2503 
87 
1067 
286 
5720 
202 
210 
1 
2 
310 
1 
313 
6348 
18 
37 
56 
39 
too 
175 
2 
432 
440 
071 
15 
2546 
273 
2819 
35 
5 
4 
21 
7 
40 
2919 
8 
1 
10 
33250 
Belg-Lui 
12 
192 
Β 
218 
4 
12 
β 
4172 
745 
1 1 
32 
441 
5401 
29 
31 
163 
165 
740 
740 
18 
25 
5 
48 
6407 
50 
69 
164 
3 
2 
31 
28 
1 
29 
224 
1 
1108 
503 
1611 
1 
1 
3 
12 
27 
1644 
24961 
UK 
380 
124 
575 
50 
10 
10 
90 
745 
113 
4104 
129 
447 
303 
1407 
6390 
66 
68 
2 
32 
2 
34 
6607 
2 
13 
20 
17 
28 
28 
65 
685 
385 
1070 
3 
β 
448 
82 
83 
636 
1713 
147 
17817 
69379 
Ireland 
2 
2 
4 
2 
5 
2 
2 
1 1 
1 1 
4 
4 
26 
25 
29 
62 
12 
74 
74 
4008 
Wette 
Danmark 
β 
8 
19 
2 
21 
225 
447 
5 
77 
754 
12B 
12B 
17 
18 
900 
5 
β 
13 
1 
1 
14 
6 
342 
204 
548 
4 
9 
18 
31 
66 
818 
24849 
CST 
066 U R S S 
001 
011 
01 
031 
032 
03 
043 
04 
051 
062 
053 
054 
055 
06 
oei 
06 
073 
074 
07 
081 
0 
112 
11 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
281 
282 
283 
286 
286 
28 
271 
273 
274 
276 
278 
27 
281 
282 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
Valeurs 
Eut-9 
10871 
2300 
2380 
6462 
28081 
34543 
2058 
2075 
1403 
159 
270 
3540 
1602 
6980 
2600 
2732 
131 
5200 
5422 
786 
85858 
6116 
6117 
6163 
1950 
35818 
37588 
950 
2692 
641 
40074 
233814 
274729 
17330 
2734 
210 
104843 
4089 
895 
112857 
88981 
1510 
8351 
515 
23092 
100449 
35679 
22129 
28519 
688 
86216 
3285 
1443 
4708 
030290 
163021 
388987 
991131 
1356098 
47247 
1558300 
2332 
Deutschland 
233 
1288 
1288 
179 
2984 
3163 
896 
39 
17 
2509 
489 
3950 
817 
B81 
130 
200 
357 
770 
10854 
4578 
4578 
4807 
189 
13589 
13778 
879 
843 
528 
40270 
40798 
4894 
915 
21809 
174 
489 
23208 
49033 
462 
4895 
4 
6457 
60851 
2010 
710 
14242 
569 
17637 
937 
457 
1334 
164182 
3894 
322β11 
322811 
511 
327218 
720 
France Italia 
S O W J E T U N I O N 
4788 
636 
636 
870 
15198 
16866 
5 
β 
5 
081 
315 
1014 
85 
as 
12 
22 
22413 
280 
280 
280 
16 
2278 
2294 
33 
1049 
10883 
)6143 
27026 
5985 
6 
82294 
393 
3 
52595 
13 
2 
102 
33 
9094 
9260 
325 
10093 
10418 
1517 
124 
1641 
120391 
73189 
73776 
112292 
188087 
12395 
271831 
20 
4008 
8 
β 
4934 
101 
5035 
2058 
2058 
387 
6 
6 
599 
390 
3 
3 
12160 
466 
486 
466 
1621 
1343 
2964 
3 
3 
15915 
25930 
41848 
3335 
1819 
5 
14583 
537 
75 
17037 
301 
3349 
3238 
θβββ 
18039 
21413 
2133 
14 
41599 
126 
709 
837 
114509 
66474 
215759 
177600 
393359 
34125 
482958 
476 
1000 Eut 
Nederland 
1442 
1 
1710 
1711 
17 
60 
67 
131 
41 
130 
423 
257 
257 
1587 
1567 
3 
5462 
241 
241 
241 
69 
171 
240 
34 
634 
4664 
14585 
19139 
370 
4 
1206 
140 
1352 
2280 
5 
592 
2683 
1 
1 
3 
2 
11 
24864 
116 
182384 
182384 
182500 
36 
Belg-Lux 
283 
426 
436 
31 
3311 
3342 
13 
17 
79 
308 
11 
428 
13 
13 
1 
1 
3 
4632 
104 
105 
105 
33 
315 
354 
1 
838 
2374 
24286 
27477 
09 
117 
3036 
1203 
65 
4439 
9485 
87 
472 
3086 
13070 
488 
50 
538 
eoo ia 616 
48588 
7776 
1366 
84888 
86223 
102 
74100 
359 
U-K 
13 
400 
3336 
3736 
41 
13 
2 
β 
64 
1496 
1496 
3365 
3418 
3 
8769 
194 
194 
21) 
)β 
)7908 
Ì7924 
)62 
68)8 
)08420 
) 14238 
2677 
79 
882 
1782 
143 
2894 
23 
365 
388 
16017 
105 
)6)22 
53 
)17 
170 
163675 
379 
45672 
71584 
117265 
117635 
761 
Ireland 
28 
28 
28 
2 
2 
2 
2 
1208 
1210 
1032 
1032 
75 
76 
2317 
258 
24278 
24278 
24634 
Werte 
Danmark 
111 
187 
1441 
1828 
1 
20 
50 
71 
32 
32 
1842 
231 
231 
231 
14 
14 
4 
2993 
2993 
8184 
866 
207 
7046 
21 
16 
37 
10094 
11956 
30406 
55318 
86722 
114 
97792 
89 
Tab. 2 Import Janvier— Décembre 1975 
90 
- Γ -ΤΓ -' jer 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
OSO U R S S 
421 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
533 
53 
541 
551 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
613 
61 
829 
62 
631 
632 
63 
641 
64 
852 
653 
656 
657 
85 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
674 
678 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
6B7 
689 
68 
692 
694 
895 
897 
698 
69 
β 
711 
712 
83662 
83730 
611 
86733 
33788 
9735 
7832 
42587 
93942 
4469 
528 
103 
031 
2784 
4513 
4574 
29928 
1254 
2218 
4930 
144730 
9721 
9759 
363 
390 
14683 
1322 
16010 
13071 
13121 
7557 
456 
455 
12909 
21494 
111 
1324 
217 
205 
5β74β 
βοββο 
37773 
6428 
542 
3386 
47239 
18927 
45679 
17526 
22588 
)394 
106 
23638 
12785Θ 
346 
178 
1245 
210 
488 
2601 
293052 
1589 
6642 
Deutschland 
34088 
34139 
602 
3546) 
6329 
3832 
ÌÌ79 
Ì3293 
24633 
834 
20 
86 
)06 
)5)4 
96 
)24 
66 
172 
1796 
191 1 
31176 
3516 
3510 
26 
51 
514 
95 
614 
6920 
6920 
624 
53 
153 
6376 
7254 
4 
367 
21 
9970 
10374 
8874 
4179 
1 1 
340 
13254 
10363 
18128 
8967 
2695 
115 
106 
13949 
54323 
16 
301 
22 
65 
421 
96727 
196 
France halia 
S O W J E T U NION 
41192 
41192 
41212 
5314 
3301 
1570 
29270 
39455 
729 
276 
276 
1047 
4240 
4257 
3224 
763 
1 
1924 
51678 
700 
700 
33 
33 
1 
72 
73 
1430 
1473 
2431 
163 
60 
1615 
4290 
96 
10 
7 
1 1 
337 
483 
202 
7 
1 
2 
214 
3795 
10848 
6533 
7028 
168 
4180 
33152 
140 
399 
27 
77 
652 
41076 
489 
3198 
476 
8509 
724 
2492 
5 
11730 
299 
14 
17 
31 
21 
9 
3845 
3 
3 
160 
16101 
127 
165 
1 
1 
20 
957 
977 
2 
2 
972 
115 
1 10 
1244 
309 
25 
45 
65 
540 
13390 
621 
17 
1444 
15477 
290 
1816 
1003 
1017 
63 
2754 
6949 
320 
183 
22 
161 
090 
26045 
68 
963 
1000 Eut 
Nededand 
4681 
4690 
1 
4727 
3924 
221 
62 
4207 
862 
36 
38 
14 
3 
3 
2100 
21 
1 
7300 
63 
63 
163 
170 
1403 
30 
1433 
1022 
1024 
728 
1 
723 
1 
5 
1 1 
2 
66 
88 
156 
158 
98 
6735 
571 
59 
211 
278 
7352 
1 
na 
3 
115 
23B 
11921 
37 
210 
Belg-Lui 
103 
103 
462 
6772 
376 
631 
14 
7793 
41 
41 
14 
7 
8530 
31 
22 
166 
16608 
78 
76 
1 
91Θ 
31 
949 
2889 
2880 
636 
200 
837 
13 
13 
48073 
48107 
7342 
621 
9 
8025 
7220 
62 
1 367 
570 
522 
9737 
1 
89 
40 
34 
175 
70789 
46 
237 
U-K 
2626 
2634 
3415 
13-18 
1251 
1673 
5 
4277 
1745 
73 
73 
103 
171 
171 
10487 
133 
3 
707 
17825 
4807 
4807 
128 
128 
10799 
119 
10918 
471 
471 
456 
6 
77 
4595 
5139 
7 
515 
117 
85 
235 
963 
1580 
408 
22 
2010 
2375 
932 
390 
9832 
201 
1955 
15745 
25 
10 
111 
71 
15 
237 
40424 
732 
1511 
Ireland 
457 
457 
457 
)450 
Ì2 
)462 
)0 
3 
3 
322 
1797 
320 
320 
12 
12 
8 
θ 
54 
54 
3 
3 
6 
400 
6 
17) 
Werte 
Danmark 
5)5 
5)5 
8 
523 
142 
30 
213 
385 
61 
1334 
71 
392 
2243 
430 
430 
4 
β 
846 
12 
880 
351 
351 
1710 
86 
185 
13 
1969 
3 
30 
44 
2β 
105 
6373 
96 
1678 
8047 
2 
44 
16 
18 
82 
11670 
16 
352 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
066 U R S S 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
821 
631 
641 
64 
661 
884 
86 
691 
692 
694 
898 
697 
699 
69 
8 
911 
931 
951 
971 
972 
97 
9 
TOTAL 
360 
18469 
3968 
1160 
8775 
38983 
3473 
5618 
672 
217 
6251 
16278 
238 
54110 
422 
150 
9659 
64579 
117840 
1086 
169 
179 
235 
8833 
5906 
14838 
2464 
535 
3324 
1932 
547 
1153 
10000 
26403 
294 
20335 
106 
11758 
2445 
14203 
830536 
3571979 
Deutschland 
168 
1598 
4 
445 
390 
2801 
173 
177 
58 
74 
466 
954 
5 
14932 
4 
146 
9018 
24103 
27858 
810 
4 
74 
76 
1306 
619 
1963 
19 
127 
506 
688 
371 
422 
2141 
5024 
20314 
60 
11229 
2087 
13298 
303427 
1006332 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
001 
011 
01 
023 
02 
031 
03 
048 
04 
054 
05 
061 
082 
08 
091 
09 
0 
121 
42398 
32408 
32411 
8998 
7013 
1034 
1037 
1467 
1468 
1226 
1370 
505-1 
130 
5184 
182 
188 
91161 
100 
France halia 
S O W J E T U N I O N 
5852 
3433 
146 
3632 
16650 
849 
2202 
4 
1315 
4373 
216 
5683 
369 
7 
6296 
27318 
169 
4 
8 
59 
2599 
336 
3536 
803 
2Θ3 
555 
140 
2 
5 
1802 
5572 
44 
44 
581613 
4761 
224 
186 
734 
6938 
1396 
70 
4 
4 
2993 
4489 
17 
180 
i 
13 211 
11816 
2 
11 
11 
772 
87 
BBO 
163 
16 
732 
109 
37 
18 
1077 
1970 
2 
518 
518 
520 
686849 
1000 Eut 
Nededand 
93 
277 
2 
44 
201 
864 
8 
129 
49 
132 
18 
337 
8698 
21 
ΐ 
8720 
7921 
21 
3 
30 
30 
824 
355 nao 
737 
1 
203 
302 
10 
143 
1397 
2842 
1 
15 
11 
11 / 1499 
228873 
D E U T S C H D E M . R E P . 
15723 
22548 
22848 
143 
143 
9 
9 
155 
156 
33 
72 
4080 
4080 
1 
42839 
89 
20290 
7380 
7380 
7 
27 
27 
144 
153 
27646 
352 
277 
277 
037 
637 
43 
43 
1262 
1282 
1046 
1063 
3680 
3 
Belg-Lux 
111 
639 
25 
282 
1340 
157 
80 
2 
1 
56 
236 
10410 
148 
10558 
12194 
48 
48 
268 
40 
316 
41 
21 
210 
18 
65 
7 
363 
727 
2 
β 
378 
378 
579 
226880 
6022 
2116 
2119 
6056 
6066 
20 
20 
30 
30 
25 
849 
3 
852 
175 
178 
15309 
14 
U-K 
8 
2817 
305 
314 
1330 
7017 
849 
2937 
553 
1321 
5867 
11697 
8 
3 
474 
12082 
24766 
33 
156 
3 
2880 
3796 
6694 
534 
40 
678 
651 
58 
-604 
2477 
9393 
291 
324198 
700211 
7 
7 
122 
122 
37 
40 
5 
38 
119 
25 
144 
2 
363 
Ireland 
52 
228 
22 
2 
4 
28 
231 
231 
487 
30 
2 
2 
23 
40 
67 
28 
53 
2 
83 
182 
30204 
27 
27 
27 
Weile 
Danmark 
525 
254 
1147 
41 
1 
6 
78 
164 
4379 
4379 
5660 
25 
6 
6 
161 
34 
198 
153 
45 
387 
18 
2 
54 
660 
893 
289 
131237 
1 
1 1 
11 
898 
896 
19 
102 
102 
7 
7 
1038 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
068 R E P 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
24 
262 
263 
265 
26e 
267 
26 
271 
276 
27 
281 
282 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
41 1 
4 
512 
513 
514 
51 
521 
531 
533 
53 
541 
55 
561 
571 
581 
533 
5 
611 
612 
813 
et 
621 
629 
62 
632 
63 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland France halia 
1000 Eut 
Nededand 
D E M A L L E M A N D E D E U T S C H D E M . R E P . 
109 89 
109 
774 
1965 
2239 
2641 
2984 
344 
4285 
4643 
1 1ÍS4 
1 145 
136 
8045 
345 
8937 
500 
664 
1332 
226 
1055 
1103 
2383 
361 
2211 
2672 
27739 
898 
10569 
978 
12445 
854 
870 
16134 
14226 
5512 
35880 
271 
42B 
558 
390 
1406 
153 
26305 
307 
5208 
2542 
73062 
612 
226 
742 
1562 
188 
28B9 
3055 
1085 
1149 
91 
14 
1382 
1396 
347 
1950 
24 
1574 
1598 
327 
327 
293 
158 
451 
6069 
452 
452 
2 
4522 
2043 
524 
7098 
139 
7 
431 
438 
38 
61 
697 
89 
520 
1359 
10415 
178 
23 
283 
482 
87 
148 
233 
173 
174 
38 
86 
29 
1 14 
110 
329 
140 
471 
2 
712 
772 
278 
1764 
13 
21 
124 
225 
785 
0 
1018 
19 
757 
770 
4437 
93 
257 
350 
10 
3510 
1207 
829 
5540 
Ì07 
317 
2 
319 
25 
46 
3132 
82 
576 
9833 
29 
1 
102 
132 
29 
29 
13 
27 
6 
1 1 
33 
9 
42 
41 
917 
15 
1410 
1429 
09 
413 
3 
299 
48 
832 
38 
80 
200 
430 
036 
38 
055 
033 
4653 
32 
393 
978 
1403 
99 
101 
3629 
54 
573 
4256 
25 
69 
59 
128 
161 
3 
2503 
109 
532 
275 
7998 
55 
36 
75 
166 
27 
125 
152 
468 
528 
Belg Lui 
14 
29 
3 
239 
242 
io 15 
711 
18 
39 
1572 
9 
2432 
207 
243 
70 
332 
402 
11 
114 
125 
3453 
22 
1268 
1290 
168 
166 
1902 
33 
2273 
4214 
28 
62 
94 
50 
5 
2081 
12 
3335 
115 
9908 
2 
74 
124 
200 
7 
234 
241 
178 
179 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
7 132 
288 38 
275 170 
2253 
7 
2702 2 21 
2702 2 24 
402 
2 
89 
1813 
10 
2298 
578 
250 
828 
408 
408 
16 
16 
48 
79 
121 
121 
8770 2 409 
229 522 
759 7 7433 
988 7 7955 
β 379 
β 381 
1838 48 8β5 
809 10074 
528 787 
2973 48 11747 
7 
4 
11 
395 42 697 
13 19 
11693 2462 3737 
7 110 
398 341 
89 128 
15581 2569 16790 
39 311 
β 88 
128 6 27 
173 5 424 
46 
1712 89 654 
1712 89 599 
155 78 
1β3 78 
CST 
Valeuts 
Eut-9 Deutschland France Halia 
1 ODO Eut 
Nededand 
068 R E P D E M A L L E M A N D E D E U T S C H D E M . R E P . 
841 
842 
84 
851 
652 
853 
854 
855 
856 
857 
65 
881 
662 
663 
864 
865 
888 
θβ 
871 
872 
873 
874 
875 
878 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
888 
88 
891 
892 
894 
696 
096 
697 
898 
69 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
84 
851 
881 
8Θ2 
1739 209 
4282 
8001 
553 
282 
8188 
1282 
2081 
4015 
308 
14669 
295 
559 
492 
1166 
3320 
6265 
12097 
3076 
3817 
1338 
9816 
234 
3883 
21988 
6395 
142 
755 
531 
399 
158 
8395 
324 
367 
110 
3383 
204 
1210 
1589 
7184 
76080 
744 
1632 
2768 
10855 
2111 
4422 
10572 
33102 
7982 
220 
1981 
72Θ1 
193 
6733 
24370 
7074 
2831 
1719 
788 
12216 
89688 
2142 
17782 
6076 
8883 
8893 
802 
11838 
652 
68 
276 
7 
50 
2286 
102 
82 
1831 
14 
4172 
38 
14 
188 
38 
323 
547 
1126 
11 
258 
891 
1896 
3258 
5917 
238 
238 
129 
ββ 
1229 
7 
102 
578 
2130 
14747 
69 
1054 
1749 
3216 
791 
1882 
3991 
12762 
2892 
99 
739 
2194 
87 
2190 
8201 
8904 
831 
650 
147 
8232 
29185 
428 
5058 
1434 
1408 
1477 
135 
20B8 
250 
273 
40 
319 
24 
9 
10 
100 
13 
75 
4 
295 
1 
4 
13 
201 
865 
2077 
3821 
1075 
2144 
311 
1001 
231 
335 
5157 
35 
214 
135 
401 
241 
333 
42 
54 
116 
847 
11028 
31 
126 
87 
1544 
658 
598 
1346 
4450 
1130 
1 
9 
75 
20 
1200 
2435 
4 
11 
15 
6900 
110 
242 
40 
20 
26-
3 
1027 
75 
317 
21 BB 
2603 
267 
127 
1109 
541 
049 
736 
2 
3031 
103 
49 
240 
143 
737 
1035 
2367 
167 
62 
2 
117 
348 
62 
1 
315 
39 
26 
463 
46 
115 
10 
545 
72 
274 
257 
1320 
11478 
488 
104 
321 
938 
50 
582 
1801 
4284 
1 194 
3 
330 
1509 
11 
885 
3932 
1 
74 
909 
44 
1028 
9244 
1128 
4035 
849 
1818 
1819 
60 
2797 
149 
Belg.-Lux. 
481 
1444 
1925 
180 
1 
990 
217 
98 
928 
38 
2452 
25 
283 
30 
60 
225 
544 
1107 
1105 
Β9Θ 
193 
687 
8 
2835 
2 
267 
156 
425 
149 
1 
4 
609 
16 
340 
310 
1435 
109)9 
2 
31 
390 
957 
88 
446 
2029 
3949 
1030 
35 
632 
1796 
1 
706 
4800 
772 
214 
1 
983 
9798 
193 
1797 
1282 
1172 
1172 
333 
520 
U-K 
116 
73 
189 
15 
3 
632 
122 
615 
50 
1505 
7 
17 
345 
303 
034 
1420 
09 
510 
6095 
3 
164 
5847 
6313 
104 
173 
278 
6888 
7 
232 
16 
52 
41 
348 
18231 
65 
261 
110 
3982 
450 
589 
1224 
6661 
131 
e 132 
1156 
1284 
2711 
330 
7 
5 
1004 
1037B 
144 
5736 
774 
1466 
1466 
215 
4620 
77 
Ireland 
42 
42 
3 
16 
114 
3 
45 
17 
138 
106 
3 
103 
3 
5 
8 
2 
63 
11 
18 
34 
545 
7 
37 
3 
53 
35 
41 
6 
141 
134 
3 
)2 
52 
)3 
)3 
52 
Warte 
Danmark 
301 
447 
748 
57 
78 
987 
117 
379 
570 
250 
2418 
70 
202 
24 
213 
807 
785 
2081 
849 
76 
1071 
1 
1798 
292 
51 
377 
256 
990 
9132 
29 
58 
96 
238 
74 
28B 
172 
953 
890 
14 
139 
510 
74 
483 
2090 
165 
153 
39 
591 
94Θ 
3991 
136 
842 
644 
920 
920 
60 
750 
1 
91 
Import 
92 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
058 REP 
664 
ββ 
891 
892 
893 
894 
895 
696 
897 
899 
89 
β 
911 
941 
9 
TOTAL 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
D E M A L L E M A N D E 
2885 
15107 
8651 
3134 
881 
13479 
136 
1542 
15B 
3710 
31691 
79492 
613 
259 
2686 
433252 
OBO POLOGNE 
001 
011 
012 
013 
01 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
043 
045 
04 
051 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
072 
073 
075 
07 
081 
091 
09 
0 
112 
121 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
50573 
49099 
27162 
31136 
107399 
1304 
334 
2693 
4400 
1367β 
572 
14250 
1921 
165 
2164 
3325 
21945 
10162 
3374 
36892 
785 
1854 
2639 
1205 
606 
638 
2739 
1419 
1674 
1764 
226259 
1436 
6488 
7924 
4809 
13939 
18548 
4128 
5051 
601 
8219 
46320 
53145 
135 
4027 
28824 
18658 
45482 
169 
208 
2508 
2905 
4894 
564 
5256 
472 
150 
629 
2708 
14291 
6900 
1180 
26137 
743 
1267 
2010 
790 
530 
1320 
086 
20 
81 
β7535 
604 
5177 
5781 
664 
2693 
3557 
2535 
2515 
267 
3721 
7700 
11688 
11 
France halia 
1000 Eut 
Nededand 
D EUTSCH DEM.REP. 
98 
2418 
3574 
697 
60 
2952 
2 
59 
980 
8324 
19274 
1 
162 
163 
123237 
P O L E N 
21684 
10666 
1 
248 
10935 
14 
14 
2922 
2922 
317 
15 
356 
60 
2695 
449 
177 
3407 
43 
43 
7 
7 
3 
39351 
145 
145 
83 
808 
951 
487 
1809 
530 
5081 
5811 
207 
1309 
1501 
10 
65 
1688 
1 
463 
3728 
5458 
66639 
21Θ93 
6436 
151 
6587 
65 
31 
90 
381 
Β 
389 
1291 
53 
1344 
53 
53 
13 
13 
297 
30472 
314 
141 
455 
3B53 
56 
3711 
113 
91 
322 
1773 
2435 
4530 
164 
459 
3406 
950 
1244 
246 
3701 
65 
1197 
25 
1125 
6553 
19848 
133 
57 
553 
58987 
443 
2923 
3 
2926 
345 
185 
530 
575 
575 
7 
305 
1070 
02 
140 
1583 
56 
56 
1205 
76 
1281 
250 
7651 
53 
362 
415 
67 
2 
69 
988 
131 
1 
2421 
2422 
Belg-Lui 
1184 
1708 
746 
25 
390 
1770 
46 
28 
296 
3307 
9732 
5 
6 
513 
51243 
2587 
2205 
9 
2214 
616 
616 
234 
234 
1132 
1137 
214 
838 
270 
20 
1344 
46 
46 
9 
19 
48 
24 
24 
8269 
90 
750 
640 
16 
16 
24 
11 
195 
1106 
1312 
U-K 
634 
5339 
1480 
628 
55 
1752 
191 
2 
507 
4615 
16349 
474 
3 
1387 
74033 
2 
10 
27181 
12069 
39240 
79 
79 
2203 
2203 
55 
12 
1340 
1020 
1600 
3978 
42 
302 
344 
90 
3 
93 
12 
1630 
1659 
47885 
174 
174 
142 
10102 
10244 
5 
151 
26488 
28493 
Ireland 
20 
72 
41 
2 
131 
13 
187 
339 
3573 
75 
75 
22 
101 
123 
196 
2 
1013 
1013 
Werte 
Danmark 
83 
855 
359 
625 
59 
I486 
25 
124 
71 
326 
2977 
8434 
31 
70 
48200 
157 
15 
15 
10 
85 
2869 
2689 
1083 
164 
123 
1976 
87 
87 
6 
θ 
123 
5118 
56 
58 
114 
228 
76 
76 
20 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
080 P O L O G N E 
282 
265 
266 
267 
26 
273 
274 
276 
27β 
27 
282 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
431 
4 
512 
513 
614 
51 
521 
531 
533 
53 
541 
55 
561 
571 
561 
599 
6 
511 
513 
61 
521 
629 
62 
631 
632 
53 
541 
642 
64 
551 
652 
653 
654 
656 
656 
270 
567 
1310 
300 
2503 
1381 
48283 
480 
1803 
51917 
4159 
235 
2718 
7113 
5788 
4605 
10291 
152691 
529998 
29840 
615 
660263 
242 
1465 
1400 
3113 
18236 
2383 
3815 
24452 
2809 
1893 
412 
2334 
3783 
138 
7300 
464 
1017 
9014 
61091 
182 
622 
B75 
454 
3061 
3616 
4516 
2337 
8958 
4012 
150 
4162 
1813 
4620 
9232 
926 
718 
8963 
Deutschland 
93 
482 
102 
667 
519 
8867 
10 
446 
9642 
659 
236 
1250 
2044 
3627 
2318 
5345 
38894 
88874 
11235 
436 
60545 
176 
1051 
1051 
2278 
6778 
864 
1963 
8630 
992 
412 
316 
728 
531 
73 
2760 
141 
380 
3529 
17784 
112 
485 
633 
306 
1361 
1667 
519 
736 
1266 
145 
116 
260 
94 
1903 
2954 
545 
322 
2318 
France 
P O L E N 
120 
5 
2 
130 
18165 
16166 
531 
534 
1377 
518 
1895 
27682 
138676 
191 
136756 
117 
122 
239 
1686 
25 
56 
1781 
444 
67 
67 
295 
39 
2708 
185 
347 
1738 
7584 
22 
11 
34 
37 
2B 
65 
220 
207 
427 
203 
203 
51 
1163 
2032 
238 
27 
1712 
halia 
135 
487 
194 
8Θ8 
4 
4706 
1060 
6760 
3578 
14 
3692 
109 
705 
814 
19843 
124416 
864 
49 
125328 
1881 
621 
691 
3393 
153 
696 
70 
781 
557 
3 
42 
1341 
8270 
10 
20 
9 
9 
48 
48 
12 
12 
4 
542 
1187 
1 
1193 
1000 Eut 
Nededand 
21 
233 
33 
2 
289 
174 
3744 
3916 
4 
4 
356 
066 
1012 
8633 
36866 
929 
39585 
297 
62 
359 
2104 
12 
2116 
453 
215 
5 
220 
58 
4 
/ 
21 
6 
258 
3136 
4 
3 
8 
86 
29 
115 
21 
213 
235 
215 
26 
241 
175 
520 
2 
27 
311 
Belg-Lui 
168 
79 
3 
239 
2 
312 
450 
772 
57 
57 
99 
54 
163 
2673 
60634 
1165 
51899 
66 
66 
2740 
293 
67 
3100 
88 
138 
4 
156 
912 
1 
435 
12 
91 
4795 
2 
5 
2 
53 
55 
309 
159 
468 
125 
125 
1555 
131 
31 
14 
3 
91 
U-K 
317 
317 
14553 
6 
14570 
22 
868 
880 
166 
33 
188 
52948 
3815 
3516 
162 
162 
-2966 
21 
213 
3202 
479 
353 
17 
370 
187 
17 
964 
35 
159 
1883 
7276 
27 
114 
143 
1432 
1432 
3111 
524 
3636 
2930 
4 
2934 
98 
226 
1746 
126 
309 
494 
Ireland 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1023 
16615 
16816 
110 
2 
30 
142 
386 
4 
221 
753 
2 
15 
110 
110 
107 
70 
177 
34 
34 
99 
361 
Werte 
Danmark 
662 
26 
299 
967 
2 
2 
83 
219 
282 
1596 
90514 
16266 
130 
105900 
9 
3 
968 
337 
783 
2088 
12 
12 
837 
169 
90 
83 
194 
3493 
1 
5 
17 
23 
39 
62 
325 
380 
708 
348 
5 
363 
11 
581 
402 
3 
23 
840 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
Oeo P O L O O N E 
657 
65 
861 
862 
663 
864 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
877 
878 
879 
67 
881 
682 
684 
685 
686 
689 
68 
691 
892 
833 
694 
695 
697 
β9β 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
729 
72 
731 
732 
733 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
684 
66 
891 
892 
893 
894 
895 
14 6-1 
25928 
1161 
426 
795 
823 
7563 
2271 
13045 
865 
2008 
4314 
10628 
15H9 
120 
108 
36 74 
842 
25098 
16088 
54884 
2233 
831 
6562 
128 
B0794 
3981 
1175 
62H 
1867 
4952 
1030 
3047 
16659 
177030 
32887 
10147 
1392 
13552 
2898 
3249 
16637 
80762 
8113 
596 
6264 
4356 
4951 
24321 
467 
13669 
1698 
35501 
51345 
156428 
1638 
15713 
3303 
81000 
2854 
83864 
15039 
4770 
232 
5055 
6951 
1153 
295 
4478 
316 
Deutschland 
233 
8367 
628 
236 
599 
199 
2703 
23 
3888 
423 
20 
3070 
6251 
323 
83 
21 71 
672 
13613 
7430 
40549 
326 
125 
2234 
34 
50693 
1194 
427 
485 
1581 
1612 
203 
1281 
6796 
87178 
2897 
1387 
57 
1622 
1531 
2692 
5Θ71 
16057 
3185 
22 
4669 
2561 
2042 
12488 
25 
190 7 
836 
1691 
4584 
33129 
641 
9809 
932 
52715 
1967 
54682 
3272 
1347 
165 
2137 
4140 
592 
241 
1214 
2 
France 
POLEN 
132 
5353 
7 
38 
20 
545 
170 
781 
1 
0 
6 
4 
659 
676 
379 
1322 
756 
1482 
20 
4559 
120 
620 
2 
1071 
194 
512 
3121 
15219 
201 
1066 
110 
2340 
239 
73 
3293 
7930 
537 
301 
B53 
414 
664 
2789 
142 
4363 
151 
7773 
12429 
23128 
258 
610 
610 
6100 
197 
6297 
1831 
1421 
1 
1430 
1901 
94 
12 
009 
160 
Italia 
72 
3005 
18 
14 
70 
627 
302 
1031 
442 
913 
0 
221 
1 
116 
388 
1 
2090 
1251 
ROO 
73 
610 
2640 
3 
4 
4 
497 
357 
124 
989 
9744 
27029 
445 
217 
3345 
37 
1 1 1 
2263 
33447 
1637 
13 
392 
10 
629 
2889 
107 
139 
21 
207 
36603 
219 
258 
262 
320 
1 
921 
308 
3 
376 
326 
5 
1 
423 
1000 Eut 
Nededand 
434 
1409 
43 
1 
142 
360 
530 
1082 
992 
272 
16 
18 
59 
109 
1466 
1375 
73 
266 
138 
1892 
263 
74 
10 
48 
136 
136 
151 
900 
7408 
106 
701 
15 
1022 
1 
93 
637 
2775 
160 
26 
61 
10 
38 
328 
102 
028 
235 
20637 
21802 
24705 
48 
1320 
343 
9586 
224 
9790 
553 
272 
280 
415 
44 
1 
533 
2 
Belg Lui 
237 
2128 
177 
123 
1 1 1 
4 
1201 
315 
1991 
37 
208 
3 
97 
148 
24 
517 
5972 
1021 
27 
42 
7002 
19 
4 
171 
192 
23 
30 
401 
12812 
4 
371 
759 
1394 
63 
56 
172 
2619 
637 
218 
24 
63 
963 
1 1 1 
809 
89 
564 
1593 
5375 
170 
133 
109 
3708 
86 
3856 
324 
169 
12 
212 
81 
14 
265 
7 
U-K 
87 
3085 
119 
13 
30 
273 
1009 
552 
2536 
905 
34 
1152 
1203 
0 
3302 
332 
10452 
541 
29t 
1427 
32 
13112 
705 
23 
25 
17 
662 
2 
588 
2031 
32273 
2481 
653 
179 
3149 
1025 
41 
3682 
11410 
1085 
7 
6 
393 
1264 
3358 
5658 
139 
4590 
10392 
25160 
343 
2767 
266 
4844 
37 
4881 
8875 
448 
30 
481 
59 
285 
18 
923 
141 
Ireland 
460 
34 
2 
62 
18 
2 
138 
851 
47 
898 
2 
49 
14 
8 
73 
1905 
32 
1317 
10 
12 
2 
34 
40 
1507 
25 
260 
173 
10 
488 
28 
12 
40 
2035 
4 
36 
23 
2 
2 
134 
5 
8 
9 
2 
5 
162 
3 
Wetie 
Danmark 
199 
2059 
160 
28 
39 
940 
371 
1538 
118 
2131 
59 
194 
36 
2538 
216 
4 
76 
634 
930 
1699 
7 
44 
141 
41 
347 
2288 
10491 
137 
4007 
45 
60 
09 
479 
4817 
838 
9 
4 
163 
21 
1038 
87 
109 
37 
205 
438 
6293 
165 
777 
762 
3085 
140 
3225 
250 
125 
1 
131 
20 
117 
17 
349 
3 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
060 P O L O G N E 
898 442 
899 4217 
88 17887 
8 142489 
911 1172 
931 11581 
941 2146 
981 138 
9 19953 
TOTAL 1497431 
Deutschland 
26B 
1669 
8338 
79811 
11512 
0 
13318 
448051 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
001 2724 
011 9589 
013 1083 
01 10852 
023 1456 
024 155 
025 598 
02 2224 
031 1375 
03 1377 
043 535 
048 5138 
04 5Θ92 
051 2355 
053 3355 
064 8B52 
055 2474 
05 17048 
061 10881 
062 839 
06 11720 
073 995 
075 104 
07 1107 
081 272 
091 6Θ9 
09 670 
0 53486 
112 3030 
11 3048 
1 3051 
211 218 
212 251 
21 469 
221 409 
231 1479 
241 1300 
242 20449 
243 38839 
24 80588 
251 4428 
262 2465 
283 266 
2Θ5 129 
288 1480 
287 229 
28 4684 
273 403 
472 
5242 
849 
6091 
76 
176 
251 
023 
023 
362 
3407 
3789 
2241 
2795 
4701 
1999 
11745 
10318 
198 
10518 
253 
103 
356 
240 
34263 
2271 
2288 
2291 
145 
29 
174 
403 
848 
980 
13296 
9354 
23809 
2422 
881 
156 
1165 
192 
2403 
362 
France 
P O L E N 
16 
850 
3844 
14886 
1 
1252 
1253 
265953 
halia 
7 
63 
826 
2869 
880 
1 
88) 
232256 
1000 Eut 
Nededand 
13 
586 
1598 
13936 
9 
47 
6 
Ì35 
1760 
107780 
T S C H E C H O S L O V A K E 
085 
741 
2 
743 
36 
36 
314 
314 
16 
100 
673 
789 
22 
45 
67 
25 
25 
i 
2660 
46 
46 
46 
24 
24 
2962 
2982 
326 
89 
40 
73 
202 
1511 
3663 
2 
3565 
14 
10 
30 
222 
222 
173 
307 
499 
193 
133 
238 
48 
200 
1 
60 
60 
6373 
444 
445 
445 
47 
2 
43 
324 
278 
7101 
8324 
15703 
398 
434 
)2 
4) 
Ì9 
506 
56 
40 
0 
46 
530 
283 
813 
1 
387 
3B7 
12 
183 
210 
33 
440 
13 
13 
37 
1 
38 
1 
123 
123 
1918 
3 
3 
3 
26 
26 
262 
21 
5853 
5674 
305 
54 
233 
13 
005 
10 
Belg.-Lux. 
23 
82 
477 
5281 
2 
976 
92686 
3 
a 11 
705 
712 
10 
17 
1035 
1035 
82 
2986 
4 
3072 
19 
19 
32 
32 
12 
324 
324 
5234 
33 
39 
33 
30 
30 
32 
305 
337 
158 
4 
56 
33 
257 
6 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
97 18 
412 24 331 
1938 205 802 
19351 411 Θ162 
1162 
1777 
190801 22940 139166 
19Θ 
19Θ 
107 64 
64 
139 
246 64 72 
2 
2 
4 
204 73 
29 30 24 
327 111 
560 30 213 
303 
492 24 
795 24 
630 18 
830 28 
13 5 
162 
162 
2604 125 309 
189 58 
189 58 
169 58 
188 
186 
30 15 
82 
12040 181 20 
12040 181 82 
882 
698 
2 
5 
598 7 
2 3 
93 
Tab. 2 Import 94 Janvier—Décembre 1975 Jenuar—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
082 TCHECOSLOVAQUIE 
276 
27 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
521 
531 
533 
53 
541 
551 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
829 
82 
831 
832 
83 
641 
642 
64 
851 
652 
653 
854 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
12310 
12774 
934 
3637 
1858 
342 
7031 
2326 
1667 
3333 
95755 
28017 
29276 
3225 
60518 
1700 
161 
1193 
3054 
27210 
3730 
4645 
35585 
3820 
1728 
771 
2503 
4989 
133 
309 
467 
1116 
2 764 
4617 
1030 
58940 
101 
250 
3035 
33B0 
437 
5841 
6278 
3741 
3988 
7729 
11843 
1239 
1311112 
6144 
14860 
13746 
1748 
1669 
9755 
1B98 
49620 
2943 
4999 
878) 
9)69 
256 
)229 
)668 
3)53 
)464 
)4)8 
2882 
45075 
)9707 
23282 
226) 
45230 
288 
161 
1187 
1636 
14047 
894 
2303 
17244 
2403 
200 
254 
540 
3300 
13 
309 
325 
590 
2040 
3033 
002 
30083 
2 
77 
805 
884 
08 
1124 
1192 
614 
2721 
3335 
5419 
302 
5721 
2574 
0226 
6131 
1144 
655 
4584 
550 
23864 
1757 
3025 
1000 Eut 
France halia Nededand 
T S CHECHOSLOVAKEI 
850 1251 540 
850 1251 568 
717 21 
12 
21 
760 21 
402 62 268 
34 32 109 
436 84 387 
4600 19865 7523 
72 3927 
4428 1316 247 
964 
5392 1387 4174 
102 490 316 
102 490 318 
3369 3778 1764 
640 1194 115 
263 1358 258 
4282 832B 2125 
101 802 514 
30 678 213 
41 170 89 
71 850 2B2 
598 403 101 
78 8 
78 8 8 
2 502 
178 12 60 
367 383 13d 
45 tee 81 
5702 9436 3288 
5 73 1 
10 157 
325 61 106 
340 291 107 
126 39 87 
709 488 428 
Θ35 527 615 
89 37 82 
144 178 340 
233 215 422 
433 393 1320 
248 9 348 
879 402 1886 
958 1024 735 
3186 937 587 
697 576 1344 
37 79 102 
21 324 115 
651 77β 1854 
33 99 238 
6681 3817 4975 
691 183 
420 54 364 
Belg-Lui 
562 
605 
2420 
2420 
22 
5 
27 
3678 
4308 
4308 
395 
335 
467 
133 
20 
680 
136 
3 
205 
2 
25 
106 
2 
1020 
18 
1 
168 
187 
4 
768 
772 
1376 
12 
1368 
1023 
50 
1673 
526 
78 
375 
1 1 
123 
15 
1136 
412 
435 
UK 
6 
8 
176 
169 
342 
687 
23 
56 
79 
14290 
103 
109 
2534 
43 
154 
2737 
32 7 
211 
538 
201 
40 
40 
73 
642 
147 
4284 
3 
1544 
1547 
32 
1089 
1781 
1309 
422 
1731 
1495 
31 
1526 
195 
1169 
1347 
232 
366 
1129 
961 
5401 
7 
Ireland 
44 
44 
225 
12 
30 
15 
57 
3 
3 
4 
27 
12 
103 
2 
2 
299 
293 
128 
34 
162 
85 
12 
97 
2 
1051 
553 
3 
43 
17 
1669 
Werte 
Danmark 
478 
479 
105 
13 
118 
701 
3 
24 
27 
β 
β 
1249 
615 
268 
2152 
14 
14 
380 
21 
337 
67 
53 
3024 
2 
26 
28 
21 
338 
367 
100 
137 
243 
1075 
243 
1318 
130 
1828 
723 
151 
132 
613 
2 
3377 
834 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
683 
664 
885 
β β β 
667 
ββ 
871 
872 
873 
874 
875 
877 
878 
679 
67 
88) 
682 
884 
βββ 
688 
88 
89) 
892 
893 
894 
895 
696 
β97 
598 
89 
6 
711 
712 
714 
716 
717 
716 
718 
71 
722 
723 
724 
725 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
621 
831 
841 
842 
84 
851 
881 
884 
86 
891 
892 
893 
894 
896 
898 
897 
899 
89 
1998 860 
6242 2103 
14757 3171 
2473 463 
110 88 
33522 11487 
8256 4414 
18501 9396 
15818 9614 
49379 20940 
2871 1356 
2297 2293 
5902 3167 
123 42 
101147 61226 
623 623 
2376 2376 
2900 1073 
IBI 12 
638 499 
8827 4592 
897 594 
1010 345 
677 571 
143 49 
2612 556 
104 21 
947 364 
2717 819 
8807 3319 
230398 105600 
21 IB 743 
24743 1493 
1413 1195 
13121 2387 
13098 1148 
5231 3179 
16/HI 4620 
76506 14743 
9088 2927 
1845 1451 
1163 589 
1443 455 
5795 1922 
19218 7383 
204 128 
31850 7098 
2251 613 
140 111 
1250 1132 
35895 9062 
130416 31100 
4726 628 
11372 2120 
6123 1443 
47464 29639 
2832 1422 
50098 30981 
19230 3718 
3584 1633 
1539 796 
6267 2427 
4625 608 
6966 1544 
111 18 
8772 2109 
675 134 
721 620 
2936 ' 479 
3881 801 
28568 8011 
France Italia 
1000 Eur 
Nededand 
T SCHECHOSLOVAKEI 
123 180 
309 991 
1496 4013 
351 391 
1 32 
3290 5881 
82 707 
8646 
54 1768 
9995 10080 
832 
1 378 
10112 22411 
1398 
1398 
15 
34 
646 493 
11 20 
65 35 
180 544 
970 1092 
23438 34418 
837 139 
11260 201 
7 9 
1443 2164 
2612 3440 
385 451 
2892 3148 
19428 9550 
169 3708 
41 
96 28 
96 20 
1251 1263 
1841 5026 
78 
2648 3067 
37 19 
15 10 
4 
2677 3120 
23744 17695 
561 972 
1264 237 
788 39 
4015 431 
109 20 
4124 451 
1319 1130 
637 224 
33 3 
673 230 
525 891 
780 84 
10 2 
1013 451 
155 33 
8 46 
589 189 
484 339 
3624 1994 
34 
726 
975 
)84 
1 
2469 
48 
2460 
2083 
4 
710 
81 
5366 
13 
13 
76 
40 
1 
24 
247 
22 
187 
244 
841 
18374 
76 
1077 
32 
903 
760 
673 
1739 
5260 
1 167 
60 
277 
431 
236 
2171 
/ 
3761 
918 
20 
4719 
12160 
606 
2524 
705 
6252 
201 
8453 
1332 
516 
433 
959 
1328 . 
444 
38 
1333 
46 
22 
331 
375 
3915 
Belg-Lui 
158 
320 
1288 
333 
3000 
463 
5 
509 
1069 
1 
2037 
29 
16 
45 
14 
8 
192 
11 
176 
192 
593 
10837 
22 
1021 
17 
1007 
1315 
212 
714 
4308 
396 
9) 
7 
49 
)99 
750 
)302 
)65 
94 
Ì56Ì 
8825 
527 
467 
622 
566 
19 
585 
1333 
282 
62 
343 
468 
34 
18 
505 
24 
11 
231 
591 
1B80 
U-K 
610 
1141 
3007 
548 
Β 
5321 
610 
203 
428 
384 
69 
469 
2183 
387 
169 
23 
579 
293 
3 
12 
268 
18 
10 
552 
1176 
21225 
173 
5641 
146 
3877 
3007 
125 
2117 
15088 
276 
113 
300 
870 
1015 
12876 
114 
12789 
29490 
812 
4231 
910 
3441 
861 
4302 
9751 
278 
111 
394 
608 
2178 
13 
934 
240 
13 
997 
1333 
8318 
Ireland 
209 
25 
90 
324 
34 
111 
145 
27 
303 
2 
12 
7 
23 
23 
403 
3101 
02 
2538 
3 
132 
712 
33 
83 
3589 
40 
2 
39 
43 
20 
150 
373 
226 
001 
4320 
12 
39 
iei 
20 
20 
271 
8 
8 
35 
4 
10 
67 
23 
22 
83 
224 
Werte 
Danmark 
33 
441 
783 
93 
1984 
1 
985 
4824 
811 
1086 
7667 
4 
184 
1 
67 
157 
413 
15407 
88 
1522 
4 
1228 
108 
173 
484 
3563 
417 
5 
44 
26 
495 
968 
157 
3 
1148 
5204 
605 
430 
465 
1200 
1200 
316 
207 
106 
333 
164 
1940 
e 
350 
20 
2 
137 
76 
2704 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
csT Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
8 122381 47308 
911 355 
931 15520 15499 
941 2081 253 
951 158 95 
971 184 
9 21471 16824 
T O T A L 777470 369498 
064 H O N G R I E 
001 61221 1417 
Oil 79821 25252 
012 165 158 
013 13850 12825 
Ol 93836 38035 
023 146 
024 749 663 
025 327 80 
02 1259 763 
031 1839 1008 
03 1847 1014 
044 875 600 
045 1)97 4)5 
048 313 230 
04 2388 1245 
051 7422 4822 
053 7052 2885 
054 13731 7949 
055 8443 3611 
05 36729 19327 
061 4225 1639 
062 263 178 
06 4488 1817 
073 1027 610 
075 3183 2360 
07 4278 2970 
081 11191 7106 
091 7852 475 
099 122 75 
09 7974 550 
0 225211 74244 
112 6510 4970 
11 6523 4975 
121 412 329 
12 412 329 
1 8935 5304 
211 573 31 
212 150 IOS 
21 723 136 
221 8542 6645 
231 421 33 ' 
241 6500 882 
242 1795 117 
243 10100 6259 
24 16493 7256 
251 270 71 
2β2 792 274 
283 383 182 
285 728 51 
1000 Eur 
France Italia Nededand 
T SCHECHOSLOVAKEI 
12133 5053 18556 
2 83 
21 
878 928 20 
40 21 
28 
918 994 398 
76735 95954 84898 
U N G A R N 
3105 56293 301 
12675 3Θ019 271 
5 2 
209 61 489 
12B89 38082 760 
139 
48 
45 137 
91 313 
825 4 
827 4 
271 
39 427 174 
1 
311 430 174 
283 304 97 
339 35 182 
533 394 2290 
147 92 1634 
1302 825 4203 
537 110 323 
13 49 
550 159 323 
22 38 55 
120 100 42B 
146 142 489 
11 3582 1 
1002 2330 
1002 2330 
19232 100832 8581 
23 91 70 
23 96 70 
26 36 
26 36 
49 96 106 
8 449 
45 
51 449 
240 1458 129 
8 266 1 
5574 142 
Ιβββ 
345 3058 194 
345 10298 338 
199 
85 114 285 
129 84 
30 491 33 
Belg-Lui 
5757 
4 
46 
37937 
36 
3588 
35 
3623 
20 
05 
86 
1 
1 
56 
58 
1029 
100 
.5 
313 
1447 
423 
10 
433 
20 
51 
103 
136 
1792 
1792 
7720 
57 
57 
21 
21 
78 
43 
232 
232 
42 
β 
123 
U-K 
26718 
290 
156 
2248 
101135 
12 
16 
431 
447 
10 
76 
85 
721 
2973 
1863 
2245 
7802 
1023 
8 
1031 
224 
45 
209 
37 
2253 
4 7 
2300 
11983 
959 
902 
902 
87 
87 
12 
7 
19 
32 
heland 
815 
8689 
40 
32 
283 
355 
104 
104 
5 
2 
466 
5 
5 
5 
Weile 
Danmark 
8043 
45 
30824 
55 
7 
7 
1 
1 
4 
70 
7 
87 
120 
55B 
665 
118 
1468 
60 
5 
65 
58 
79 
154 
316 
2153 
335 
335 
335 
27 
93 
5 
5 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
064 H O N G R I E 
266 
2Θ7 
20 
275 
27Θ 
27 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
521 
533 
53 
541 
551 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
811 
812 
813 
81 
821 
629 
62 
831 
832 
83 
84 
851 
852 
853 
854 
856 
856 
857 
85 
2060 
373 
4983 
141 
774 
345 
730 
688 
6801 
1613 
9B32 
8899 
8212 
15111 
69300 
135 
3655 
1020 
4810 
1979 
321 
391 
127 
2437 
18388 
1851 
1851 
22095 
202 
309 
478 
5330 
666 
144 
Oli 
2403 
735 
2284 
1714 
38172 
2756 
712 
1395 
4863 
303 
1377 
1680 
433 
3820 
4119 
105 
421 
4343 
4607 
148 
3306 
8498 
2048 
21371 
Deutschland 
1299 
79 
1890 
536 
568 
174 
413 
2769 
1610 
4968 
3935 
2507 
6442 
28007 
1527 
358 
1885 
439 
175 
181 
37 
657 
6920 
1037 
1302 
9259 
20 
82 
82 
822 
308 
15 
323 
234U 
509 
1342 
233 
14990 
913 
241 
370 
1524 
61 
709 
770 
32 
2027 
2059 
54 
240 
1047 
1143 
105 
379 
3339 
1411 
7070 
France Italia 
U N G A R N 
17 
54 
296 
2 
2 
2 
2 
2953 
097 
3666 
4599 
58 
58 
1438 
526 
20 
1384 
e 
2 
1738 
253 
259 
166 
184 
367 
5388 
1044 
00 
230 
1334 
70 
139 
209 
28 
234 
262 
1 
4 
1317 
1720 
8 
398 
239 
165 
3851 
375 
150 
1214 
03 
03 
554 
15 
3555 
4124 
1100 
1156 
2258 
20353 
135 
1865 
173 
2179 
894 
109 
109 
1003 
3058 
229 
109 
3454 
116 
25 
122 
196 
28 
29 
123 
113 
100 
4259 
242 
17 
162 
421 
4 
45 
49 
343 
147 
490 
10 
26 
133 
713 -
1436 
1077 
44 
3435 
1000 Eut 
Nededand 
124 
67 
509 
1 
1 
233 
806 
1099 
2075 
53 
390 
443 
209 
47 
256 
367 
8 
7 
382 
28 
7 
17 
343 
40 
40 
121 
11 
942 
137 
125 
241 
503 
157 
35 
192 
10 
304 
314 
10 
9 
215 
07 
33 
64 
505 
111 
1004 
Belg.-Lux 
218 
393 
140 
150 
290 
260 
427 
687 
376 
127 
503 
2148 
437 
)7 
454 
Ì652 
22 
7) 
)750 
100 
4 
4 
2 
1856 
66 
40 
43 
151 
53 
181 
234 
13 
1 
76 
15 
79 
5 
169 
U-K 
606 
3 
641 
2 
2 
23 
3 
20 
293 
435 
726 
1503 
00 
00 
87 
87 
1444 
13 
81 
1538 
17 
17 
334 
55 
101 
156 
409 
395 
2849 
315 
236 
551 
3 
300 
303 
32 
595 
627 
29 
119 
1085 
574 
809 
935 
89 
3611 
Ireland 
7 
7 
26 
25 
32 
37 
37 
37 
272 
7 
273 
237 
576 
25 
25 
33 
33 
47 
30 
26 
2 
104 
Werie 
Danmark 
21 
21 
8 
8 
27 
27 
3 
399 
402 
583 
150 
35 
185 
3 
3 
3239 
18 
194 
3449 
32 
238 
238 
1500 
115 
5334 
37 
229 
53 
319 
8 
124 
132 
1 
99 
100 
1 
4 
492 
284 
2 
120 
322 
223 
1447 
95 
Tab. 2 Import 
96 
Jenvier—Décembre 1975 Jonuar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
084 H O N G R I E 
882 1642 
663 246 
664 1268 
665 4051 
βββ 1710 
667 266 
66 9169 
671 1478 
672 6481 
673 11880 
874 3109 
675 117 
677 221 
678 5105 
679 549 
67 28728 
881 414 
882 5078 
683 1085 
884 7500 
68 14182 
891 1393 
692 815 
693 1492 
694 131 
695 2007 
897 2583 
696 3369 
69 11630 
β 96027 
711 154 
712 1438 
714 3482 
715 4274 
717 360 
718 490 
719 7147 
71 17345 
722 5899 
723 508 
724 4443 
725 9181 
728 250 
729 13313 
72 33594 
731 345 
732 1249 
733 228 
735 420 
73 2240 
7 53179 
812 1568 
821 8294 
831 1587 
841 114189 
842 3291 
84 117480 
851 8933 
881 1171 
862 212 
664 1005 
88 2459 
891 418 
892 2756 
893 858 
894 4042 
895 432 
896 2090 
697 1065 
899 3484 
89 14933 
Deutschtand 
56) 
77 
432 
2127 
243 
5 
3478 
1 
1012 
7887 
1178 
65 
1825 
502 
12270 
357 
4085 
4045 
8487 
1250 
205 
175 
128 
1545 
Ì6Ì4 
2)47 
7092 
43404 
75 
94] 
348 
2272 
337 
ÌO) 
4)35 
8809 
3346 
)7 
)307 
6005 
Ì36 
4228 
)6239 
277 
655 
)33 
263 
)328 
28378 
)263 
2)04 
)092 
63525 
)918 
65443 
1721 
468 
57 
267 
822 
114 
1247 
566 
1405 
23 
1302 
345 
1171 
6173 
France halia 
U N G A R N 
304 
56 
59 
743 
125 
1287 
7 
80 
767 
854 
1300 
1300 
153 
207 
607 
184 
1151 
10309 
71 
10 
679 
463 
14 
342 
1573 
472 
352 
2324 
57 
1655 
4660 
68 
6 
21 
86 
181 
8620 
3 
2241 
83 
12458 
251 
12707 
4143 
105 
4 
121 
115 
101 
1 
578 
1 
41 
74 
1286 
2197 
614 
55 
389 
245 
814 
8 
1925 
1477 
5020 
2390 
1874 
16 
221 
650 
42 
11498 
57 
24 
87 
972 
1140 
76 
16 
127 
2 
97 
324 
19352 
3 
150 
1738 
588 
18 
343 
1180 
4020 
707 
136 
055 
35 
3017 
4750 
36 
1 
38 
75 
8845 
48 
22 
2921 
176 
3097 
34 
247 
47 
25 
329 
37 
18 
199 
1 
34 
185 
460 
934 
1000 Eut 
Nededand 
9 
11 
66 
96 
334 
539 
132 
2 
54 
188 
998 
70 
1146 
140 
1 
44 
147 
541 
879 
4775 
24 
21 
36 
2 
6 
463 
618 
487 
167 
250 
67 
57 
594 
1622 
2 
28 
33 
63 
2303 
225 
2003 
100 
28289 
590 
28879 
377 
165 
93 
366 
624 
56 
252 
38 
378 
163 
87 
164 
229 
1369 
Bolg Lux. 
54 
33 
11 
21 
33 
248 
40O 
282 
8 
290 
262 
267 
3 
48 
115 
79 
246 
1777 
85 
41 
53 
1 
31 
211 
101 
28 
115 
790 
1034 
1 1 
2 
13 
1258 
30 
491 
202 
2085 
134 
2199 
671 
22 
13 
38 
4 
33 
1 
160 
15 
76 
37 
119 
445 
U-K 
14 
283 
808 
295 
5 
1435 
131 
52 
43 
8 
17 
5 
262 
363 
815 
1766 
65 
391 
2 
5 
29 
198 
690 
9294 
6 
169 
25 
709 
2 
15 
536 
1461 
127 
907 
003 
2194 
3631 
524 
32 
556 
5648 
30 
947 
64 
5784 
176 
5980 
1869 
156 
2 
313 
485 
87 
931 
50 
380 
197 
492 
233 
176 
2548 
Ireland 
2 
2 
12 
16 
178 
2 
3 
5 
5 
6 
20 
206 
239 
244 
3 
45 
8 
β 
5 
11 
39 
2 
12 
64 
Werte 
Danmark 
28 
11 
66 
106 
29 
1319 
208 
26 
1784 
33ββ 
36 
36 
60 
1164 
29 
67 
111 
1432 
Θ938 
59 
28 
30 
11 
454 
642 
54 
188 
136 
12 
629 
1019 
15 
9 
24 
1685 
14 
415 
24 
1121 
46 
1187 
53 
β 
30 
40 
3 
163 
903 
30 
68 
17 
31 
1205 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
084 H O N G R I E 
β 155234 
911 251 
931 6390 
941 3246 
971 3451 
9 15046 
T O T A L 664413 
088 R O U M A N I E 
001 12067 
011 70612 
013 10334 
01 80846 
023 276 
024 932 
025 2074 
02 3282 
031 824 
03 708 
044 823 
04 800 
061 7215 
052 952 
053 2214 
064 15490 
055 6329 
05 32200 
061 5059 
076 265 
07 266 
091 3942 
09 4002 
0 139928 
112 2078 
121 3112 
12 3113 
1 6169 
212 371 
21 436 
221 3463 
231 3588 
241 758 
242 1610 
243 36607 
24 37773 
261 1276 
262 288 
266 682 
288 6609 
267 401 
26 7905 
276 963 
276 382 
27 1381 
284 2367 
285 983 
28 3385 
291 2345 
Deutschland 
78818 
8380 
22 
13 
7799 
281284 
12 
13773 
7847 
21620 
15 
908 
20 
943 
126 
207 
124 
132 
4823 
57 
1310 
11943 
2893 
20826 
1987 
183 
183 
12 
59 
46986 
1901 
1126 
1127 
3028 
166 
166 
1152 
1033 
000 
402 
12620 
13822 
649 
33 
316 
2087 
42 
2476 
1 
274 
301 
1491 
574 
2065 
1460 
France halia 
U N G A R N 
21495 
1 
1862 
1863 
69691 
4624 
1352 
51 
1438 
162881 
R U M A E N I E 
516 
3702 
9 
3711 
107 
1 
108 
458 
458 
483 
34 
669 
915 
553 
2854 
305 
17 
1 7 
7759 
5 
1981 
1981 
1986 
17 
20 
280 
4 
3748 
3760 
26 
47 
562 
23 
622 
62 
80 
340 
340 
43 
11624 
52931 
169 
53100 
102 
2054 
2156 
38 
39 
699 
705 
608 
47 
9 
68 
1611 
2343 
3196 
3 
3 
73089 
29 
29 
51 
91 
489 
729 
87 
1095 
15500 
18662 
266 
265 
294 
2768 
332 
3694 
23 
24 
476 
409 
906 
173 
IODO Eur 
Nededand 
31577 
32 
10 
5 
255 
51313 
37 
180 
197 
2 
2 
791 
18 
114 
145 
843 
1911 
32 
i 
2146 
10 
/ 
1 
11 
30 
941 
60 
7 
98 
185 
9 
4 
13 
8 
3 
371 
Belg-Lux. 
407β 
4 
4 
36 
19403 
69 
69 
52 
21 
73 
12 
37 
7 
56 
56 
113 
113 
367 
18 
4 
4 
22 
38 
372 
372 
26 
295 
320 
982 
3 
988 
46 
48 
207 
Wane 
U-K Ireland Danmark 
11901 125 29I8 
214 
3387 
3656 2 
48142 1683 20136 
5 
2149 
2149 
2 
2 
7 3 13 
362 128 
784 
13 99 
2249 133 
66.3 59 
3981 429 
65 18 
48 2 1 
49 2 1 
3817 
3830 
10061 23 466 
97 β 8 
97 8 β 
164 
162 
1762 
422 111 26 
29 
2 
3144 27 
3144 29 29 
344 
770 è 
770 Β 
6 
6 '. '. 
91 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
ΟΟβ R O U M A N I E 
292 
29 
2 
332 
3 
4) 1 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
521 
531 
53 
541 
564 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
641 
84 
651 
652 
653 
655 
656 
857 
65 
661 
663 
684 
665 
666 
66 
671 
672 
873 
674 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
1 771 
4116 
63292 
159513 
153584 
1 106 
21853 
142 
21795 
816 
23516 
13064 
288 
2635 
15987 
2722 
424 
436 
1301 
191 
210 
13712 
1 t4 
1202 
14 78 
3 7 1 6 2 
145 
306 
531 
982 
152 
2681 
3033 
9169 
3289 
12428 
5942 
5979 
2225 
0181 
3800 
238 
1611 
10771 
24888 
1224 
475 
1288 
4881 
034 
8609 
4309 
3881 
1707 
29488 
888 
4900 
1232 
48467 
2662 
10728 
Deutschland 
1030 
2496 
23962 
52850 
52850 
657 
13910 
142 
14052 
003 
15312 
2851 
201 
863 
3916 
923 
1 
604 
12 
7025 
718 
560 
)4448 
4 
180 
514 
704 
143 
1342 
1485 
2642 
940 
3582 
4393 
4334 
1063 
1436 
1359 
18 
829 
1742 
6447 
1102 
123 
23 
3896 
103 
5280 
74 
971 
1613 
11394 
821 
2955 
1145 
18773 
2623 
3873 
France halia 
R U M A E N I E N 
273 ββ 
3)6 259 
5457 23)10 
24882 28885 
24682 28756 
428 
4698 18 
4698 ) 8 
4 
4898 448 
2283 2895 
63 9 
2) )352 
2367 4256 
76 )605 
)8 220 
25 220 
130 463 
7 
7 
5007 260 
114 
71 219 
917 
7790 7347 
Β 133 
β 
16 
14 149 
43 899 
43 899 
484 300 
779 399 
1283 899 
96 466 
97 480 
195 133 
3278 677 
1843 204 
5 47 
135 310 
1117 3471 
6574 4845 
42 
179 158 
14 892 
32 104 
12 40 
283 997 
4295 
22 2834 
38 39 
11329 3811 
83 
201 1374 
11590 12418 
3B 
595 2999 
1 Oft} Eut 
Nederland 
243 
614 
1774 
40807 
40807 
1521 
1571 
1521 
241 1 
153 
2564 
7 
87 
87 
59 
4 
9 
2 
2732 
16 
18 
9 
410 
413 
88 
333 
1021 
130 
136 
422 
5 
35 
30 
655 
1147 
35 
15 
1 
48 
100 
200 
8 
441 
172 
022 
1 
1050 
Belg Lui 
43 
250 
1334 
44)4 
4414 
21 
37 
37 
8 
60 
1112 
7 
1 119 
99 
103 
3 
251 
1476 
1 
1 
14 
14 
296 
4 
300 
113 
128 
259 
99 
192 
θ 
952 
1508 
45 
25 
24 
6 
100 
13 
157 
204 
17 
87 
478 
1740 
U-K 
1 1 
11 
4858 
1027 
102 7 
1027 
1 145 
8 
154 
1307 
07 
57 
184 
187 
65 
101 
1844 
109 
109 
5208 
176 
5382 
541 
541 
540 
77 
2 
127 
288 
2806 
3848 
514 
742 
424 
1680 
28 
1097 
122 
1847 
463 
Ireland 
140 
275 
275 
276 
12 
12 
2 
124 
22 
160 
2 
2 
85 
2 
87 
27 
12 
33 
8 
8 
16 
13 
13 
Wene 
Danmark 
79 
170 
1997 
B075 
8075 
169 
163 
169 
355 
92 
447 
44 
83 
180 
2 
9 
765 
95 
1 
96 
282 
282 
58 
36 
34 
203 
203 
29 
185 
189 
19 
28 
482 
19 
27 
1 
47 
Β 
659 
59 
728 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
Οββ R O U M A N I E 
666 2Θ5 
68 13854 
691 300 
694 2033 
Θ95 1826 
698 135 
697 2427 
898 2195 
69 9086 
β 125106 
711 933 
712 11198 
714 204 
715 5138 
717 214 
718 838 
719 6633 
71 25156 
722 4960 
723 354 
724 909 
725 302β 
729 1631 
72 10923 
732 9343 
733 207 
734 1116 
735 7942 
73 18625 
7 54704 
Β12 1596 
821 55487 
831 1510 
841 101287 
842 911 
84 102198 
851 24949 
881 999 
8β2 102 
884 133 
8β 1259 
891 795 
892 βββ 
893 923 
894 1612 
895 150 
898 282 
699 3931 
89 8571 
8 195550 
931 3632 
941 108 
9 11476 
T O T A L 815506 
Οββ B U L G A R I E 
001 9241 
011 13244 
013 564 
01 13798 
024 4434 
02 4437 
031 577 
03 635 
Deutschland 
73 
8569 
297 
1984 
1 175 
96 
1071 
2098 
6671 
54105 
226 
1703 
110 
1900 
105 
528 
2853 
7491 
823 
50 
034 
539 
2051 
809 
193 
10 
42 
1071 
10613 
1345 
23920 
654 
41028 
521 
41549 
12034 
932 
1 
940 
93 
149 
46 
685 
68 
228 
1604 
2884 
83328 
3530 
43 
5095 
308724 
532 
486 
1018 
3738 
3738 
β 
27 
France halia 
R U M A E N I E N 
189 
764 3036 
3 
17 31 
409 38 
34 
507 212 
23 54 
95β 370 
21584 23895 
55 839 
3591 2582 
74 1 
583 2168 
92 
70 124 
1104 1011 
5477 8585 
589 3180 
183 2 
107 81 
2696 
115 799 
3690 4062 
7808 209 
2 
1064 β 
Β892 215 
18059 10862 
54 
12539 280 
14 
17859 15598 
2 
17859 15598 
7384 242 
5 43 
102 
1 7 
11 169 
4 71 
218 1 
350 10 
111 18 
10 IB 
21 4 
884 645 
1578 6Θ3 
39383 18998 
28 38 
28 38 
131436 184988 
B U L G A R I E N 
3022 Θ209 
8420 8247 
1 
8420 8248 
269 20 
269 20 
479 37 
479 68 
1000 Eut 
Nededand 
1051 
1 
45 
610 
15 
671 
5291 
1 
622 
3 
135 
1 
109 
533 
1464 
14 
1 
76 
53 
150 
159 
159 
1773 
57 
9545 
46 
11629 
β 
11835 
1417 
11 
13 
25 
157 
15 
3 
237 
14 
2 
447 
876 
23801 
2 
1804 
81480 
7 
12 
19 
03 
72 
Belg -Lui 
23 
1763 
141 
17 
158 
4450 
1 
175 
10 
10 
13 
20 
223 
5 
118 
11 
285 
26 
463 
35 
11 
46 
738 
1 
2567 
264 
2699 
2893 
775 
1 
2 
244 
1 
34 
16 
19 
307 
621 
7129 
1 
3 
20669 
38 
38 
212 
212 
55 
71 
U-K 
469 
12 
2 
14 
13880 
3 
1711 
290 
3 
7 
1035 
3049 
154 
47 
77 
278 
210 
5 
221 
3548 
139 
5348 
414 
11125 
315 
11440 
2684 
5 
111 
120 
219 
466 
513 
523 
24 
7 
22 
1774 
22119 
4509 
81971 
55 
55 
23 
23 
heland 
157 
2 
834 
5 
841 
5 
12 
17 
858 
104 
25 
17 
5 
14 
5 
2 
2 
28 
174 
1796 
Werte 
Danmark 
B 
5 
10 
3 
26 
1936 
6 
2 
12 
20 
215 
14 
229 
104 
7900 
8004 
8253 
1164 
93 
1151 
67 
1218 
196 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
140 
149 
2822 
24493 
10 
113 
113 
97 
Import 
98 
Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
068 B U L G A R I E 
051 2889 
052 693 
053 5853 
054 7512 
055 7955 
05 24702 
061 607 
075 477 
07 524 
091 516 
09 608 
0 54575 
112 2109 
121 11902 
12 11903 
1 14012 
211 136 
212 182 
21 318 
221 837 
231 122 
243 233 
24 259 
251 210 
261 213 
262 405 
263 190 
266 1397 
267 104 
26 2391 
273 146 
275 357 
276 550 
27 1055 
282 2891 
284 908 
28 3825 
291 132 
292 2256 
29 2388 
2 11205 
332 1929 
3 1950 
411 581 
421 1089 
42 1098 
4 1735 
512 4095 
513 484 
514 182 
51 4741 
521 333 
541 1046 
551 990 
55 1022 
581 1670 
581 157 
599 338 
Deutschland 
2246 
579 
4101 
6345 
3237 
16508 
184 
332 
332 
72 
21953 
1689 
4661 
4862 
6351 
136 
136 
546 
145 
16 
4 
597 
617 
128 
17 
145 
21 
898 
913 
23 
372 
1001 
3511 
1051 
1051 
66 
317 
312 
434 
746 
327 
127 
1200 
316 
143 
143 
33 
9 
France halia 
B U L G A R I E N 
IO 74 
26 26 
50) 2) 1 
249 31 
830 504 
1615 846 
30 
4 
4 
208 
228 
11799 13640 
1 35 
3653 2555 
3553 2555 
3554 2590 
129 
1 
1 129 
β 269 
12 
30 
56 
33 32 
210 
350 
30 57 
239 
104 
38 995 
1 4 
1 532 
2 536 
2870 
β 
2678 
ββ 22 
934 219 
1000 241 
1080 4938 
224 35 
224 52 
479 
554 
554 9 
554 488 
Θ05 1832 
134 
10 
605 1976 
260 88 
45 410 
859 99 
659 110 
1135 629 
22 
18 1 
1000 Eut 
Nededand 
42 
15 
299 
31 
90 
477 
113 
61 
61 
746 
7 
539 
539 
546 
7 
16 
23 
104 
505 
505 
2 
2 
2 
2 
87 
87 
723 
4 
56 
56 
80 
212 
212 
5 
14 
62 
76 
1 
200 
Belg-Lux 
256 
386 
199 
841 
4 
247 
247 
1415 
30 
523 
523 
553 
26 
26 
22 
4 
69 
56 
186 
13 
357 
370 
28 
15 
27 
42 
678 
019 
623 
32 
2 
2 
34 
493 
493 
12 
6 
102 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
8 . 53 
15 33 
267 2 88 
128 730 
2144 82 889 
2546 79 1791 
276 
60 1 
127 1 
3026 79 1915 
15β 6 163 
71 
71 
158 8 254 
3 
3 
2 
2 
203 
203 
3 
39 
60 
8 9 
8 9 
2ββ 2 9 
157 8 
157 β 
157 β 
137 70 
23 
26 
185 70 
115 47 87 
27 
34 
101 
β 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
Οββ B U L G A R I E 
5 9344 
631 686 
632 484 
83 1170 
861 222 
862 876 
853 230 
555 183 
856 225 
667 819 
86 2357 
βββ 189 
66 312 
672 14850 
573 251 
674 4091 
678 1211 
87 20483 
681 1012 
682 1069 
683 853 
884 1890 
686 1115 
686 5907 
889 756 
66 12401 
895 128 
69 150 
β 38999 
714 589 
716 2961 
719 6319 
71 10110 
722 3β74 
723 666 
724 472 
729 1057 
72 6017 
732 349 
73 394 
7 16521 
821 997 
831 253 
641 20229 
842 3090 
84 23319 
894 1026 
896 140 
899 243 
89 1502 
8 28215 
931 2650 
9 6498 
T O T A L 179062 
070 A L B A N I E 
001 283 
031 241 
03 284 
064 982 
055 248 
05 1328 
075 182 
Deutschland 
1703 
45 
11 
56 
9 
34 
206 
8 
206 
160 
683 
111 
134 
1968 
8 
1445 
1163 
4588 
810 
655 
166 
1)69 
71 
257 
3128 
34 
37 
8642 
47 
832 
404 
1369 
1455 
566 
2 
26 
2052 
86 
120 
3541 
152 
61 
16162 
2531 
18893 
377 
90 
168 
643 
19594 
2847 
5194 
71974 
3 
591 
)5 
690 
47 
France Italia 
B U L G A R I E N 
2784 
15 
15 
70 
2 
13 
)77 
270 
30 
44 
)63 
550 
46 
759 
)82 
))33 
69 
1384 
75 
76 
2567 
168 
703 
703 
1588 
415 
128 
4)5 
958 
)28 
Ì28 
2674 
)0 
)817 
221 
2036 
56 
41 
58 
164 
2305 
27621 
3106 
7 
113 
120 
150 
440 
14 
170 
470 
1244 
3 
75 
9979 
233 
1435 
11726 
234 
420 
1 115 
1539 
3308 
13 
36 
18637 
95 
768 
4639 
5429 
1558 
20 
245 
372 
2198 
12 
14 
7641 
β 
427 
53 
480 
42 
2 
β 
76 
570 
49580 
A L B A N I E N 
151 
238 
238 
9 
)32 
3 
3 
357 
371 
00 
1000 Eut 
Nededand 
511 
75 
75 
20 
1 
2 
23 
8 
11 
5 
5 
20 
30 
687 
39 
59 
3 
838 
2 
2 
1004 
38 
198 
145 
404 
16 
41 
75 
479/ 
338 
18 
47 
11 
58 
127 
1 
15 
155 
569 
3 
176 
4818 
28 
4 
188 
192 
Betø-Lux. 
613 
12 
1 
13 
20 
1 
8 
29 
8 
β 
1954 
5 
1959 
150 
262 
412 
2421 
99 
28 
91 
229 
186 
3 
195 
2 
7 
431 
109 
35 
1273 
13 
1286 
24 
36 
1469 
23 
8280 
30 
30 
45 
U-K 
443 
822 
241 
883 
7 
2 
9 
29 
23 
786 
646 
2 
1434 
3092 
164 
3256 
2 
2 
5597 
127 
29"b 
305 
817 
3 
101 
110 
3 
330 
263 
136 
233 
72 
365 
360 
375 
1)39 
250 
11984 
8 
8 
Ireland 
47 
20 
20 
2 
2 
5 
5 
13 
)3 
40 
5 
20 
25 
)5 
)5 
40 
2 
2 
2 
218 
Werte 
Danmark 
167 
8 
8 
83 
24 
4 
6 
97 
11 
10 
10 
62 
82 
3 
191 
10 
127 
112 
249 
220 
97 
97 
414 
121 
122 
785 
119 
3 
210 
189 
399 
38 
6 
45 
587 
851 
4737 
12 
35 
35 
1 
Tab 2 Import Jenvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
070 A L B A N I E 
0 6 1 
0 
1 2 1 
1 
2 6 3 
2 6 
2 8 3 
2 8 5 
2 8 
2 9 2 
2 9 
2 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 
6 
6 5 2 
8 5 7 
6 5 
8 8 2 
6 8 
β 
7 2 3 
7 2 
7 
8 4 1 
8 4 
8 9 9 
8 9 
8 
9 
T O T A L 
201 A F R 
0 
1 2 1 
2 7 1 
2 7 
2 
6 
7 
8 
9 3 1 
T O T A L 
202 I L E S 
0 3 2 
0 3 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 
1 2 2 
121 
2251 
4 9 8 
6 0 1 
175 
1 3 5 
4305 
1 0 2 
4502 
6 1 2 
6 3 2 
6434 
7 0 4 
5555 
6319 
4 9 
2 9 5 
101 1 
141 1 
8 3 5 
8 4 4 
2334 
1 6 6 
2 5 3 
2 6 9 
3228 
3284 
2 0 0 
2 9 5 
3652 
17 
20828 
Deutschland 
7 4 0 
9 7 2 
9 7 2 
3 1 0 
3 1 0 
1357 
8 
8 4 2 
8 7 1 
8 7 2 
2 0 
4 0 
14 
8 8 
1 3 5 
16 
3128 
N O R D E S P A G N 
0 6 
7 
2095 
2095 
2229 
5 
10 
3 9 
3 
2369 
C A N A R I E S 
2 8 3 
3 4 1 
5 9 9 
103481 
3 8 7 
104488 
104928 
171 
7 
1800 
1800 
1801 
4 
3 
1815 
1 
16 
19498 
19514 
19518 
Franca 
1000 Eut 
halia Nededand 
A L B A N I E N 
4 7 3 
2 1 7 
2 1 7 
2 0 
2 0 
7 2 6 
7 2 6 
6 5 
8 6 
8 3 2 
2 2 
19 
2 7 
6 0 
3 0 5 
3 0 5 
1 2 7 
135 
4 5 3 
2083 
See 220 
2 8 1 
2 8 1 
1 6 6 
1 7 5 
2807 
1 8 2 
2804 
229 β 
229 β 
3237 6 
7 8 4 
5555 
6319 
19 
2 9 5 
12 24 
375 24 
8 3 6 
8 4 4 
1255 24 
2 8 
1 1 5 
1 3 1 
83 2833 
83 2880 
4 33 
4 35 
89 2895 
1 
11898 3145 
S P A N I S C H 
4 
1 
5 
2 3 
9 2 
1 3 
7 3 
β 7 
108 10 
K A N A R I S ) 
1 
6 
6 3 
2340 
3003 
3009 
1 1 3 
2 16 
2 16 
16388 
19 16388 
23 18419 
3 5 
Belg-Lux 
7 5 
-
2 
2 
2 
18 
18 
21 
138 
1 3 8 
1 3 8 
4 
3 5 
2 7 1 
5 0 
7 
2 3 5 
2 9 5 
3 2 5 
1 
4 
3 8 7 
2 0 
2 0 
16 
6 0 3 
6 1 9 
7 1 6 
10 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
1 2 1 
1 2 8 
3 
9 4 
9 4 
9 4 
6 
5 
8 
2 3 4 
4 8 
2 
2 
2 
7 
1 8 
1 7 
2 1 
3 7 
8 7 
2 2 
7 
7 1 0 
14 2 12 
2 4 6 
2 9 7 
498 3 5 
59101 1878 3076 
384 3 
59981 1879 3083 
Θ02Β1 1679 3083 
1 3 
CST 
202 I L E S 
12 
1 
2 1 2 
2 1 
2 8 1 
2 9 2 
2 9 
2 
3 3 2 
4 1 1 
4 
6 3 2 
5 
0 9 5 
8 9 
β 
7 2 
7 
8 6 3 
8 6 
S 9 2 
8 9 
8 
9 3 1 
9 
T O T A L 
Valeurs 
Eur-9 
C A N A R I E S 
1 9 0 
191 
1 2 7 
1 4 4 
2 3 3 
2686 
2885 
3144 
8537 
1 5 7 
1 6 8 
2 4 0 
2 7 5 
1 3 0 
2 0 1 
3 0 8 
1 0 7 
1 0 3 
1 1 3 
1 7 9 
1608 
1638 
1852 
1 3 8 
1 5 6 
119762 
204 M A R O C 
011 
01 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 5 
0 4 
0 5 1 
053 
064 
0 5 5 
0 6 
0 8 1 
0 7 2 
0 7 6 
0 7 
0 8 1 
0 
1 1 2 
11 
1 
2 1 
2 2 1 
244 
24 
2 5 1 
2131 
2146 
6828 
19768 
28588 
9343 
9343 
60768 
12107 
1180B1 
24017 
212973 
8 2 7 
1 4 8 
2209 
2448 
2755 
257265 
4390 
4397 
4398 
1 0 5 
2 7 2 
660 
062 
8539 
Deutschland 
7 8 6 
7 8 6 
8 4 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 0 0 
1 3 1 
2 4 1 
1 0 1 
1 0 1 
21 
9 2 
9 7 
1 4 4 
1 3 8 
1 3 8 
21148 
4 9 
2051 
2100 
1399 
1399 
20770 
2406 
13201 
4 2 0 
38799 
1 0 8 
1 0 8 
1218 
41B84 
4 5 
4 5 
4 5 
3 
454 
454 
2 1 3 
France 
K A N A R I 
1 1 3 
1 1 3 
1 6 9 
7 
1 7 6 
1 7 6 
11 
2 4 0 
2 4 4 
16 
2 4 
2 4 
2 4 
3693 
Italia 
1000 Eut 
Nededand 
S C H E I N S E L N 
17 
) 2 4 
) 0 
) 3 4 
) 9 3 
27 
3 
31 
2 
9 
15 
13 
2 8 
3 1 1 
M A R O K K O 
2131 
2131 
5924 
10843 
18787 
2207 
2207 
29825 
9245 
87476 
18631 
146076 
1 4 8 
1506 
1654 
9 9 3 
168927 
4139 
4148 
4146 
8 
1 
57 
59 
3681 
8 1 5 
1295 
2110 
1896 
1836 
1 0 
64 
7774 
6 4 7 
8495 
7 4 8 
4 1 
4 1 
6 6 
13358 
10 
9 2 
5 4 
6 6 
5 7 9 
5 7 9 
5 7 9 
1453 
1 
2 
8 
i 
6 6 
6 7 
6 8 
3 
18686 
8 2 1 
8 2 1 
9 2 4 
9 2 4 
4732 
215 
2453 
1 8 7 
7587 
2 0 1 
2 0 1 
2 7 
9637 
10 
1 0 
1 0 
149 
149 
4 5 8 
Belg.-Lux 
1 0 
10 
1 
4 7 
4 8 
4 8 
7144 
4 
4 
7922 
2 6 
1467 
1495 
1290 
1230 
3370 
1182 
3 5 4 
4900 
7 9 
5 2 
5 2 
7B23 
6 0 
6 0 
61 
1 8 4 
U-K 
13 
13 
1 2 7 
1 2 7 
5 
1014 
1019 
1158 
4 
7 
19 
2 
4 5 
1 1 9 
1 4 2 
1424 
1431 
1562 
15 
031)7 
) 5 
) 2 
3072 
3084 
)5B0 
)560 
Ì988 
96 
367) 
3776 
9530 
2 3 8 
3 0 9 
2 3 5 
)4763 
) 0 7 
) 0 7 
1 0 7 
8 7 
1 7 6 
4003 
Ireland 
3 
3 
3 
1882 
1 4 4 
1 4 4 
2 5 
2 5 
5 7 
3 
1 0 0 
1 6 0 
2 0 
3 4 3 
3 
3 
3 
Wane 
Danmark 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
2 
2 
2 
3225 
6 5 
6 5 
2 2 
2 2 
i e 
77 
325 
2 
4 2 0 
3 
3 
2 1 6 
7 2 β 
2 6 
2 0 
2 6 
99 
Tab 2 Import 
100 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer—Dezember 
CST 
204 M A R 
2 6 3 
2 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 6 
2 7 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
2 
3 3 2 
3 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 
4 3 1 
4 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 
5 6 1 
5 
6 1 1 
6 1 2 
8 1 
8 2 9 
6 3 1 
6 3 3 
6 3 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
8 5 7 
8 5 
8 8 8 
8 6 
8 8 1 
6 8 5 
6 8 
8 9 7 
6 9 
5 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
Valeurs 
Eut-9 
O C 
1214 
1293 
268028 
2 4 8 
1353 
289627 
2431 
3 4 5 
21718 
1339 
1 3 4 
25967 
1953 
5630 
7583 
314048 
3759 
3843 
1736 
23899 
23978 
3 3 7 
26051 
5 2 8 
0 3 5 
1174 
1 0 8 
2541 
2566 
1 7 0 
4107 
1663 
5 2 3 
2186 
2 6 9 
2 1 8 
1614 
1916 
1540 
0 8 8 
1574 
6 5 7 
2536 
20851 
28148 
1 0 4 
1 6 7 
2 5 3 
6 6 0 
9 1 3 
0 1 3 
8 3 3 
34442 
9 0 5 
0 7 7 
1 0 1 
1934 
6 3 7 
4 5 9 
1 9 0 
5 7 2 
Deutschland 
3 9 
61 
22045 
β 
22051 
8 5 5 
2 
5633 
1 2 6 
6616 
1 3 7 
7 8 3 
9 8 0 
30376 
2 4 
24 
101 
8 9 
1 9 0 
4 4 
4 4 
7 2 
74 
125 
3 9 9 
2 4 0 
6 4 5 
1 2 0 
2 7 
2 8 7 
3 1 4 
1 5 9 
ε 
2 8 6 
2 
9 6 1 
111952 
20385 
3 
24 
3 0 
31 
21519 
7 
OB 
6 5 
7 
8 0 
France Italia 
M A R O K K O 
5 0 
70)92 
3 3 
8 5 0 
7)075 
12032 
2 0 0 
12232 
1681 
3312 
4993 
92099 
2 
2 
1212 
6 6 7 
6 6 7 
111 
1990 
4 5 9 
6 3 5 
1107 
1 0 1 
2427 
2450 
3698 
1253 
2 2 5 
1484 
61 
1 6 5 
1200 
1440 
2 6 7 
8 8 2 
1242 
6 5 4 
1476 
1)13 
5635 
5 8 
8 9 
3 0 5 
3 0 5 
3 9 6 
4 8 7 
9616 
ι 
0 6 0 
14 
7 0 0 
3 6 B 
4 1 6 
1 9 0 
4 6 9 
1175 
1182 
66943 
1 7 8 
67121 
3 3 1 
1 7 3 
1 4 7 
6 5 7 
1 
0 3 4 
0 9 5 
69757 
1 
8 5 
23171 
23250 
23250 
2 
2 
2 
3 
3 
4 0 
2 
2 
5 3 
10 
11 
3 7 
3 7 
5 7 
1 3 2 
7 
7 
3 5 5 
3 5 5 
7 4 
1 2 9 
6 8 9 
1 5 6 
8 
2 3 1 
2 1 4 
2 5 
2 
1000 Eut 
Nededand 
27184 
3 0 7 
27491 
19 
19 
3 8 
3 8 
28155 
3483 
3483 
4 0 6 
7 5 
4 8 1 
2 1 
2 ) 
5 
2 0 
3 
2 5 
2 8 
3 ) 
3 2 
2 3 
6 ) 
11 
4 
6 0 5 
7 0 4 
3 2 
3 3 
6 0 
6 8 
8 6 8 
7 
2 
14 
11 
9 
Belg-Lui 
65 )6 ) 
6 
Ì 
65)68 
) 2 
289) 
4 6 3 
3388 
2 3 5 
2 3 5 
88953 
2 4 9 
2 4 9 
) 7 
6 ) 
6 ) 
7 8 
2 
2 
2 
2 3 
2 3 
8 
2 0 
0 8 
101 
1031 
3 
8 
1 
4 
B5 
1132 
2 
2 
2 5 3 
2 5 3 
3 9 
5 2 
1631 
BOti 
8 7 
8 9 4 
12 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
6724 9777 
2 6 
191 4 
215 6724 9761 
1676 
9 8 3 
3 8 4 
1 3 4 
3077 
64 10 
566 3 
629 13 
8188 8724 9794 
57 5 
57 5 
3 7 
3 7 
1 7 9 
2 1 6 
2 2 
2 2 
2 6 
12 
1 2 
2 7 
10 24 
34 5 
71 29 
2 
11 1 
12 2 
64 2 
160 25 34 
6 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
204 M A R O C 
72 1909 
732 163 
734 638 
73 996 
7 4639 
821 355 
831 2427 
841 33027 
84 33051 
551 6420 
564 199 
55 270 
898 140 
899 3230 
89 3828 
8 45168 
911 118 
931 460 
971 130 
9 63433 
T O T A L 757574 
208 A L G E R I E 
001 588 
011 186 
01 186 
031 981 
045 129 
04 130 
051 15081 
063 516 
064 1896 
055 245S 
06 19958 
07 154 
081 6518 
0 27497 
112 8724 
122 1398 
1 8122 
211 319 
24 100 
282 128 
28 131 
271 4157 
275 225 
27 4484 
261 6868 
282 2074 
283 198 
284 2110 
285 147 
28 10387 
291 740 
292 383 
Deutschland 
1 5 3 
5 
5 
2 4 6 
3 ) 6 
)082 
3744 
3746 
) 5 3 
2 
Ì 4 
238 
262 
5542 
4 5 6 
6 6 9 
100822 
1625 
3 
3 
)633 
)395 
3028 
2 6 0 
Ì 
2 0 ) 
Ì 
) 5 
2 
2 
2 
)386 
) 9 8 
) 2 3 
)707 
8 
4 
France Italia 
M A R O K K O 
1438 
1 ) 7 
1 2 2 
2280 
2 5 
5 0 4 
2)970 
2)976 
6108 
199 
248 
6 0 
2642 
2838 
30701 
3 
1 
8 
313347 
2 4 1 
1 
2 
3 
4 7 5 
1 
1 7 4 
3 3 4 
3 3 4 
1 
1 
144 
174 
0 8 4 
108338 
A L G E R I E N 
5 6 6 
1 6 6 
1 5 6 
9 0 4 
12844 
510 
1600 
2458 
17212 
16 
1050 
19906 
5243 
1389 
6632 
2 9 8 
2 8 
124 
124 
3967 
113 
4152 
1 9 4 
13 
I960 
2167 
4 6 6 
3 6 2 
9 
9 
5 5 
1 8 4 
1 7 6 
3 6 0 
3 6 5 
8 3 6 
13 
5 7 
5 
2 7 
31 
3 6 2 
2008 
2420 
2 7 2 
1000 Eur 
Nededand 
2 8 
2 0 
7 0 
9 0 
1 3 2 
7 
1 4 3 
7 6 5 
7 8 6 
3 0 
8 
31 
37 
9 8 3 
4 1 
4 
9 0 1 
44882 
;/ 
5 5 
5 1 
1 0 6 
1 8 6 
1 8 6 
Belg.-Lux 
4 9 
5 
3 9 1 
3 9 8 
1339 
4 
3 3 0 
6000 
6063 
3 6 
1 
1 
76 
151 
8566 
4 
88728 
12 
3 
27 
4 2 
4 2 
8 9 9 
β 
9 0 7 
130 
1 
191 
3916 
3 
2 7 
3340 
17 
Wette 
U-K Iraland Danmark 
5 
3 7 5 
3 6 0 
365 2 
2 
157 2 55 
129 26 
142 25 
9 6 
1 2 
53 6 
50 47 2 
106 47 11 
616 49 91 
7 4 
1 2 9 
61651 
88033 7150 10878 
2 
129 
129 1 
264 352 
9 0 
364 367 
8 1 
1017 578 1060 
1563 575 1411) 
77 67 
77 67 
7 
8 4 
1 0 8 
1 4 7 
1 4 7 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut9 
2 0 8 A L G E R I E 
2 9 I ) 2 9 
2 ) 6 5 8 3 
3 3 ) ) 6 6 9 2 6 6 
3 3 2 5 0 0 4 0 
3 3 ) 7 3 9 3 0 6 
3 4 ) ) 0 3 0 3 2 
3 ì 8 4 2 3 3 8 
4 2 ) 8 6 5 
5 ) 2 ) ) β 
5 1 3 2 0 3 
5 1 3 1 9 
5 5 1 2 4 4 
5 6 1 1 3 3 7 
5 9 9 1 7 8 
5 2 1 0 5 
6 1 1 3 7 8 2 
6 1 3 7 8 4 
6 2 9 4 4 3 
6 3 3 4 3 7 
6 3 4 4 6 
6 5 7 2 8 3 9 
6 5 2 9 1 2 
6 7 1 7 8 2 0 
6 7 2 3 0 1 0 
6 7 4 2 0 1 2 
6 7 5 1 6 5 3 
6 7 1 4 2 9 5 
6 8 6 3 0 7 
6 8 3 6 4 
6 2 2 2 9 8 
7 1 1 1 9 8 
7 1 8 6 7 8 
7 1 9 4 7 ) 
7 ) 1 4 5 4 
7 2 4 1 5 7 
7 2 2 6 2 
7 3 2 1 5 8 
7 3 4 8 8 1 
7 3 1 0 4 0 
7 2 7 5 6 
8 5 1 1 4 5 
8 9 6 1 2 1 
8 9 9 5 0 1 
8 9 7 4 5 
Β 1 0 6 3 
9 3 1 3 0 7 6 
9 3 1 0 4 
T O T A L 1 9 2 8 7 1 1 
2 1 2 T U N I S I E 
0 0 1 2 0 0 
0 1 1 1 1 7 
0 3 1 4 8 4 7 
0 3 2 1 6 4 
0 3 4 6 1 1 
0 4 1 1 9 3 6 
Deutschland 
12 
17 30 
7 6 3 8 9 8 
8 9 5 5 
7 7 2 8 5 3 
7 7 2 8 5 3 
93 
9 3 
7 
1 0 0 
41 
41 
1 
1 
2 4 5 6 
2 4 7 8 
7 3 5 
7 3 5 
3 2 0 7 
3 
10 
l O B 
137 
155 
1 9 6 
4 2 
4 2 
3 7 5 
1 0 4 
1 
1 
2 
2 0 0 
3 0 7 B 
3 Ü 8 0 
7 8 4 8 9 8 -
France halia 
A L G E R I E N 
B7B 
7 6 1 0 
4 4 4 0 ) 7 
6 8 0 9 
4 4 9 8 2 6 
7 5 3 3 9 
5 2 5 ) 8 5 
15 
3 4 
6 
1 0 0 
2 3 5 
8 4 
4 4 2 
3 7 1 2 
3 7 1 4 
4 4 3 
4 3 0 
4 3 6 
1 5 5 
1 8 5 
12 
3 2 8 
3 4 0 
4 
4 
5 1 3 4 
3 8 
4 3 
1 7 7 
2 7 5 
1 
6 
3 9 
4 0 
3 2 1 
3 9 
1 2 0 
4 8 3 
6 4 0 
7 2 0 
2 
5 6 6 9 4 7 
2 7 2 
2 7 9 8 
2 8 4 5 6 0 
1 ) 2 
2 8 4 6 7 2 
4 4 3 8 
2 Β 9 Π 0 
8 5 0 
i l 
1 1 
9 
1 
1 
7 0 2 0 
2 9 9 8 
3 4 9 
1 0 5 3 
1 3 2 2 0 
1 3 2 4 1 
1 2 9 
1 4 2 
3 2 3 
1 
3 2 4 
1 
4 
5 
2 6 
2 
3 0 7 1 8 7 
T U N E S I E N 
2 0 0 
2 8 
2 8 5 0 
1 6 4 
3 0 1 4 
9 9 3 
8 9 
1 7 0 3 
1 7 0 3 
9 3 7 
1000 Eut 
Nededand 
2 5 1 5 0 
1 4 2 0 3 
3 9 3 5 3 
3 9 3 5 3 
6 3 
6 3 
0 7 
1 
1 
2 0 9 
2 0 9 
3 5 
2 4 5 
1 4 9 
4 3 
1 9 3 
1 
52 
3 
3 
2 4 8 
13 
13 
2 0 
4 0 2 2 7 
Belg-Lux 
17 
4 1 6 4 
6 1 4 5 2 
1 1 4 4 4 
7 2 8 9 6 
7 2 8 9 6 
4 1 
4 1 
1 3 3 7 
1 3 7 8 
7 
2 3 
4 
0 2 
Β 
1 
12 
5 
7 4 
8 8 1 
9 5 5 
3 7 2 
8 3 
8 6 
9 0 4 3 7 
8 
8 
Wette 
UK heland Danmark 
2 8 2 
1 1 0 1 8 9 
9 4 8 6 
1 1 9 6 7 5 
2 3 2 5 5 
1 4 2 9 3 0 
2 2 
22 
2 
9 4 
118 
17 
17 
5 
5 ' 
3 0 3 
3 2 1 
3 4 3 
4 9 8 
5 1 1 
2 
5 1 3 
2 
10 
2 0 
3 1 
3 1 
3 1 
β 
11 
11 
3 
3 
1 
1 
1 4 6 8 6 6 5 7 5 1 5 2 1 
8 2 2 4 
6 2 2 4 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
2 1 2 T U N I S I E 
0 4 2 0 2 1 
0 5 1 1 1 4 7 9 
0 5 3 3 0 4 6 
0 5 4 2 6 4 0 
0 5 5 1 3 1 8 
0 5 1 8 4 Θ 7 
0 8 1 1 0 8 
0 8 1 5 8 
0 7 6 1 4 0 3 
0 8 1 1 0 6 6 
0 2 8 3 0 3 
1 1 2 8 3 5 1 
1 2 2 2 2 7 
1 2 2 2 8 
1 8 6 7 9 
2 1 1 1 0 8 3 
2 2 1 1 3 0 
2 4 1 1 5 
2 5 1 2 1 3 0 
2 8 7 2 1 2 
2 8 2 8 6 
2 7 1 1 3 1 8 2 
2 7 8 9 2 4 
2 7 1 4 0 9 1 
2 8 1 4 3 9 2 
2 8 2 1 3 6 
2 8 3 2 4 2 
2 8 4 4 8 1 
2 8 6 2 5 1 
2 9 1 1 2 5 4 
2 9 2 4 4 9 
2 9 1 7 0 3 
2 2 4 8 2 4 
3 3 1 1 2 9 6 9 8 
3 3 2 4 0 1 2 
3 3 1 3 3 7 0 8 
3 4 1 8 6 4 
3 1 3 4 3 6 2 
4 2 1 3 Β Θ 2 7 
4 3 8 9 1 3 
5 1 3 2 1 8 3 3 
5 5 1 5 8 9 
5 8 1 9 3 0 7 
5 3 1 5 4 1 
8 1 1 1 7 6 
61 2 6 6 
8 3 3 5 1 3 
8 3 5 3 0 
8 5 1 2 3 4 
8 5 2 5 3 9 6 
8 5 3 2 5 0 
8 5 4 1 2 7 4 
8 5 7 5 8 8 1 
8 5 1 2 8 4 5 
8 6 7 1 7 4 
β β 2 6 6 
Deutschland 
14 
1 0 3 
7 4 
15 
2 0 6 
7 
8 
7 
2 0 4 
4 2 6 
7 9 2 
7 9 2 
2 4 
9 6 0 
2 1 2 9 
2 1 2 3 
4 3 0 5 
4 8 
4 3 5 3 
9 4 
1 0 9 
2 0 3 
7 6 0 3 
5 8 5 9 1 
5 8 5 9 . 
5 8 6 9 1 
2 6 
181 
2 0 7 
4 
5 0 
3 3 4 
3 9 4 
2 
3 7 7 2 
3 7 9 2 
16 
France Italia 
T U N E S I E N 
1 0 7 5 
1 0 6 9 7 
2 8 5 4 
1 8 6 8 
1 2 2 3 
1 6 6 4 6 
101 
1 4 5 
1 3 8 8 
1 8 9 
2 2 8 8 9 
7 1 7 9 
2 2 7 
2 2 7 
7 4 0 6 
5 4 3 
1 3 0 
1 
7 6 1 
2 4 
3 8 
1 0 2 9 1 
1 0 2 9 4 
8 7 
2 4 2 
1 2 8 
4 5 5 
8 7 4 
1 7 3 
1 0 5 3 
1 3 2 9 0 
2Θ30Θ 
2 6 3 0 0 
2 6 3 0 0 
9 2 3 5 
9 2 8 9 
8 B 3 5 
5 4 6 
3 8 3 8 
1 3 0 2 9 
4 
4 5 
1 1 9 
1 2 1 
1 7 5 
5 3 7 2 
2 3 7 
1 2 7 2 
B 3 5 
7 9 6 2 
1 
3 9 
3 4 6 
6 3 3 
15 
6 1 6 
7 9 
1 3 4 3 
5 
β 
3 4 2 
4 4 3 6 
3 4 8 
3 4 6 
5 4 0 
9 0 
1 0 6 
1 3 0 
1 3 0 
3 2 3 
8 5 7 
1 1 8 2 
1 3 6 
1 3 6 
2 8 1 
1 0 5 
3 8 6 
2 5 3 1 
4 4 7 9 9 
4 0 1 2 
4 8 8 1 ) 
6 5 4 
4 9 4 8 5 
2 9 2 0 8 
2 9 2 0 8 
8 7 8 3 
) I 
3 5 7 5 
Ì 2 3 6 9 
) 6 8 
) 6 8 
Ì 8 
7 
1 
3 
2 
2 2 3 
2 3 6 
1000 Eut 
Nededand 
4 2 
2 2 
2 2 
8 6 
2 
9 0 
2 
2 
β 
6 
β 
β 
1 
1 
13 
3 1 3 6 
β 
1 1 6 4 
4 3 0 6 
3 
1 
18 
7 
2 0 5 
2 3 0 
1 3 
Belg-Lux. 
5 3 
5 2 
1 
1 1 2 
3 
1 5 8 
2 7 
1 
2 8 
6 9 
4 1 9 
4 1 9 
5 
6 
2 
5 5 
57 
5 4 0 
6 2 7 
6 2 7 
3 4 
9 
3 
4 7 2 
5 1 9 
171 
1 7 4 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
3 4 
6 9 1 
9 3 1 
3 2 6 
1 6 6 3 2 5 2 5 
5 
6 
3 0 3 
2 
2 
2 9 6 
2 9 6 
6 0 1 
3 6 4 
4 1 8 
8 7 9 
1 2 4 
1 0 0 3 
4 
12 
5 2 
6 2 
6 5 
6 6 
3 
3 
1 2 0 
5 4 4 
β β 4 3 6 
2 
4 1 0 
101 
Tab. 2 Import 
102 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
212 T U N I S I E 
871 105 
87 130 
081 345 
885 3055 
ββ 3400 
89 127 
β 17642 
711 223 
718 106 
719 134 
71 579 
722 1029 
724 518 
72 1700 
732 883 
734 258 
73 1141 
7 3420 
821 114 
841 43371 
842 243 
84 43614 
851 274 
894 449 
899 384 
β9 1093 
8 45193 
911 307 
931 39S 
9 3038 
T O T A L 335815 
216 L I B Y E 
0 ΘΟ 
121 7 
211 177 
263 106 
281 695 
28 742 
292 247 
29 251 
2 1424 
331 2350217 
332 89297 
33 2419514 
341 50837 
3 2470151 
5 9 
β 88 
711 298 
718 102 
71 454 
722 601 
724 138 
72 788 
73 128 
Deutschland 
) 2 
4272 
) 5 
2 ) 
4 6 
4 
) ) 0 
1 3 1 
1 
14790 
2 4 0 
15030 
1 
0 5 
)5096 
3 9 5 
5 3 ) 
87714 
7 
1047200 
21203 
1088403 
1088403 
1 
1 
32 
3 8 
8 
13 
12 
France Italia 
T U N E S I E N 
2 
3 4 5 
3 2 6 
6 7 1 
2 2 
6333 
3 
3 6 
4 5 
1 3 8 
3 5 1 
3 1 5 
1327 
3 0 1 
3 0 1 
1766 
3 
12382 
12382 
3 6 
3 6 2 
3 2 4 
8 2 1 
13298 
1 0 
16 
118020 
L I B Y E N 
10 
1 3 
) 3 
2 
2 
8 6 
)49539 
1166 
150895 
)60895 
6 
3 7 
6 ) 
) 0 5 
2 0 
6 
2 8 
1 0 5 
) 2 8 
2729 
2729 
3 2 
33) ) 
1 8 2 
7 0 
5 8 
3 1 5 
3 2 
31 
8 8 
5 3 1 
2 3 4 
7 6 5 
1168 
1 1 0 
2 8 
2 8 
14 
7 8 
4 5 
1 2 0 
2 9 0 
1 
103185 
5 
1 5 8 
1 0 6 
6 9 5 
7 2 3 
2 4 5 
2 4 5 
1301 
885755 
8362 
894117 
50549 
344666 
7 
7 8 
17 
9 
5 0 
18 
2 6 
57 
1000 Eut 
Nededand 
6 
7 5 4 
3 7 
1 
4 7 
1 
3 
1 
1 
51 
13258 
3 
13281 
1 8 7 
2 
13 
13489 
1 6 9 
1 6 9 
18364 
4 5 
2 7 
32236 
2287 
34522 
34622 
2 
1 
2 3 3 
2 4 4 
6 9 
1 2 2 
2 0 5 
5 2 
Belg-Lux 
5 0 
7 4 3 
1 
15 
5 8 
3 5 
3 5 
6 
2 4 
3 0 
1 2 3 
2787 
2787 
3 
8 
4 2 
2834 
2 
2 
5065 
4 
7 
40544 
1227 
47771 
8 8 
47869 
4 9 4 
4 9 4 
Wene 
U-K Ireland Danmark 
5 
79 4 46 
1 3 2 
1 3 7 
4 4 
4 4 
1 8 1 
1 2 8 
1 2 8 
3 4 
9 
3 1 
25 1 
207 1 
1 2 6 
2319 
4988 329 192 
3 
178055 10269 
35082 
213717 10289 
213717 10289 
1 0 
17 
7 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
218 L I B Y E 
7 1348 
8 125 
931 I960 
9 1988 
T O T A L 2475198 
220 E G Y P T E 
001 365 
031 226 
045 113 
051 2671 
054 10200 
055 2788 
05 16727 
061 2241 
075 483 
081 2219 
0 21388 
1 21 
221 3476 
283 40994 
205 2914 
267 379 
26 44306 
264 106 
28 208 
291 399 
292 2609 
29 2908 
2 60960 
331 152978 
332 53022 
33 205998 
411 78 
512 424 
51 428 
561 1875 
65 1576 
661 1074 
6 3229 
651 7190 
552 3777 
656 262 
867 1512 
85 12746 
871 829 
87 829 
897 438 
58 456 
6 14020 
711 882 
718 124 
71 1043 
72 110 
73 109 
Deutschland 
6 3 
4 6 
1950 
1950 
1070470 
2 4 
4 4 9 
3232 
6 7 9 
4360 
4 0 
181 
4608 
2 
3 5 2 
7314 
14 
7331 
9 2 
1 1 2 
1128 
1240 
9017 
13908 
3383 
17271 
4 
2 2 4 
2 2 4 
2 5 3 
2 5 3 
6 7 3 
1150 
3770 
5 8 
1 4 3 
1260 
6232 
410 
411 
5688 
8 8 1 
105 
993 
6 9 
6 8 
France 
L I B Y E N 
) 3 3 
3 
160936 
halia 
1 3 3 
2 7 
) 6 
948233 
A E G Y P T E N 
3 6 5 
9 
) 6 
3 3 8 
2285 
) 0 ) 
2724 
5 0 4 
2 ) 2 
3 ) 1 
4141 
5 3 3 
14825 
323 
21 
15173 
2 
7 
1 6 7 
1 7 4 
15863 
6682 
1754 
8438 
4 8 
4 8 
1255 
1255 
1310 
7 5 9 
6 3 7 
10 
) 4 
)620 
)7 
)8 
)749 
) 6 1 
3 3 
6 4 5 
191 
8 
6 4 4 
1 0 9 
4 3 
4 4 3 
1639 
2301 
13564 
641 
217 
14429 
2 3 
1133 
1156 
17946 
76661 
26284 
102946 
10 
14 
1 
2 
3 8 7 
4 0 3 
1 3 7 
1796 
9 0 
2028 
8 2 9 
6 2 9 
2880 
9 
18 
5 
1000 Eut 
Nededand 
5 0 1 
β 
36104 
5 6 
8 
6 1 7 
1478 
4 5 4 
2549 
1 7 6 
2 2 
5 2 
2863 
12 
1 3 7 
4 6 
2 
68 
1 1 6 
3 4 
3 4 
2 8 7 
16375 
15376 
1 4 2 
1 4 2 
1 5 1 
1 5 1 
3 2 2 
4 4 
4 4 1 
i 4 8 7 
1 6 
515 -
I O 
19 
30 
2 3 
Belg-Lux 
4 9 4 
2 3 
3 
48386 
2 4 
6 8 
51 
14 
1 3 3 
4 6 0 
13 
1100 
1730 
1 0 7 
1055 
1891 
57 
3007 
15 
15 
3129 
5182 
1361 
8523 
5 
6 
14 
2 0 
6 8 0 
6 8 0 
8 8 3 
3 
2 
3 8 
UK 
2 4 
2 0 
17 
213778 
8 
3 9 9 
2906 
1339 
4844 
4 5 1 
10 
2 
5122 
2 
4 6 
3987 
57 
~ 2 
404Θ 
106 
114 
6 3 
2 5 
1 0 8 
4314 
50583 
3003 
64226 
7 2 
10 
10 
15 
3 0 5 
6 1 8 
2 2 8 
1151 
1163 
7 
10 
Ireland 
3 
2 
1 1 4 
1 ) 6 
5 0 ) 
6 ) 7 
2 0 3 
2 0 3 
2 0 3 
2 
2 
2 
Wette 
Danmark 
10289 
1 5 5 
1 2 3 
7 9 
3 5 7 
2 
3 1 1 
6 7 0 
5 
1 7 4 
7 
1 8 1 
1 8 1 
1222 
1222 
9 
1496 
2 5 
1 9 
9 
1548 
t i 
11 
1560 
1 
ι 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Eut 9 
220 E G Y P T E 
B21 
Β 96 
T O T A L 
224 S O U D A I 
045 
064 
066 
05 
122 
21 1 
21 
221 
203 
263 
28 
291 
292 
421 
422 
729 
72 
1262 
473 
677 
902 
1522 
402 
797 
299273 
7 .'.-I 
42B 
1 162 
15505 
18732 
IB 73 
190 7 
75076 
43303 
865 
948 
154 
12905 
13059 
134293 
981 
1277 
974 
2251 
I I B 
62 
265 
33) 
9 
T O T A L 
2 8 
031 
032 
03 
0 8 1 
0 
2Θ1 
282 
283 
28 
2 9 2 
2 
41 1 
1331 
158248 
M A U R I T A N I E 
1703 
1095 
2798 
4 6 9 
3267 
109425 
464 
261 
110173 
1 1 7 
110313 
2 6 9 
1120 
243 
3 
34 
362 
402 
404 
39624 
57 7 
662 
7249 
8326 
4045 
12142 
709 
709 
3184 
3189 
221 
221 
238 
5 )9 
864) 
236 
8879 
8885 
269 
France Belg -Lui Danmark 
A E G Y P T E N 
31593 
U D A N 
191 
21 
17 
38 
119 
3 4 8 
1473 
1481 
48836 
1284 
146 
146 
4 
4902 
4906 
125639 
6 4 
14 
14 
7 9 
255 
279 
21587 
23624 
5 6 
97 
158/ 
1684 
649 
549 
53 
1 
43 
M A U R E T A N I E r 
103 
36073 
6 
36099 
))7 
362)6 
1698 
672 
2370 
19842 
464 
53 
143 
294 
339 
527 
381 
3B4 
516 
900 
20 
20 
3 
82 
663 
663 
131 
437 
508 
3 
10 
645 
684 
382 
66038 
53 
311 
364 
0 8 3 
134 
5 0 
101 
22 
22 
1480 
2203 
0 2 2 
44 
15 
53 
4179 
4238 
52 
52 
5 5 6 
5216 
1388 
1391 
238 
238 
263 
15 
1270 
13006 
171 
171 
24695 
24695 
25 
139 
395 
398 
856 
856 
CST 
Valeuts 1000 Eut 
Deutschland France Italia Nededand Belg.-Lux U-K 
226 M A U R I T A N I E 
667 
673 1071 
1077 
8 
9 3 1 
T O T A L 
132 M A L I 
051 
054 
05 
0 8 1 
0 
1 12 
211 
21 
2 2 1 
263 
26 
292 
29 
2 
4 3 1 
5 8 1 
2 3 
6 0 
115437 
252 
485 
745 
1493 
2201 
927 
987 
3279 
4571 
4574 
1039 
1042 
9931 
4 9 
3 0 
863 137 
86 159 
8 288 
3 305 
TOTAL 12966 
236 H A U T E V O L T A 
054 
05 
081 
0 
211 
21 
221 
263 
2 
422 
611 
550 
044 
501 
1145 
1222 
1224 
4749 
4809 
10850 
1350 
253 
256 
100 
288 
1136 
1139 
84 
Ββ 
M A U R E T A N I E N 
1071 
1077 
2 
60 
9736 
54 
166 
220 
21 
36348 
MALI 
89 
269 
350 
307 
355 
2468 
2468 
784 
785 
311 
313 
3141 
3879 
7334 
55 
58 
020 
620 
35 
731 
15 
4Θ7 
12 
7306 
O B E R V O L T A 
550 
641 
7 7 7 
911 
911 
198 
198 
387 
1 
335 
335 
79 
1130 
2 
78 
80 
23 
10 
136 
136 
30 
58 
137 
)37 
3 
26 
)93 
Werte 
Ireland Danmark 
94 
13 
107 
1 0 7 
4 
1 
5 
9 
44 
66 
B 3 9 
9 1 7 
2 
2 
13 
15 
8 4 1 
6 4 1 
403 
403 
103 
Tab. 2 Import 
104 
Jenvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
France Italia Belg-Lux U­K Danmark 
CST 
Valeurs Werte 
Eur­9 Deutschland France Belg-Lui Danmark 
240 N I G E R 
T O T A L 
240 N I G E R 
054 
05 
0 8 ) 
0 
) 2 ) 
2 Ì Ì 
2) 
263 
26 
263 
286 
28 
2 
4 2 ) 
4 
5 
6 ) ) 
6) 
6 8 7 
6 
7)4 
719 
71 
7 
8 
9 3 ) 
3 
T O T A L 
244 T C H A D 
0 
) 2 ) 
2 ) 1 
2 6 3 
232 
23 
169 
176 
3010 
3294 
623 
604 
30) 
313 
Ki l i 
33172 
33344 
34326 
Ι θ β ΐ ΐ 
10016 
7 
634 
B33 
3 5 0 
1210 
105 
121 
24 7 
2 0 B 
3 6 
1 1 4 
121 
55878 
6 1 
51 
4 4 4 
15932 
1547 
1586 
53 
53 
02 
9063 
9083 
57 
6624 
210 
210 
N I G E R 
8123 
N I G E R 
152 
157 
963 
1225 
228 
303 
248 
248 
33172 
33178 
33777 
5138 
5138 
606 
066 
350 
1019 
28 
42 
46 
8 
1 1 4 
1 1 4 
9277 
10 
41216 
T C H A D 
348 
6504 
1295 
1299 
5 
5 
5 
2 
2 
1585 
1587 
3 8 5 
3 8 5 
301 
301 
301 
1715 
1715 
5 
104 
109 
94 
34 
0 
164 
164 
164 
675 
675 
15 
2 
36 
535 
5 1 2 
6 
7 
8 
9 
T O T A L 
2 4 7 
2 
I L E S D U 
18 
1 
3 5 
19 
71 
18258 
C A P V E R T 
31 
2 
5 
6898 
ι 
10 
10 
71 
8308 
K A P V E R D . 
2 6 
5 7 9 
I N S E L N 
12 
2 
2 
22 
5 
2 
63 
63 
105 
2 
107 
109 
4 
42 
42 
248 S E N E G A L 
T O T A L 
248 S E N E G A L 
031 
032 
03 
051 
054 
081 
0 
112 
211 
221 
263 
271 
276 
282 
284 
285 
28 
292 
29 
332 
421 
512 
51 
632 
6 
719 
71 
7 
B41 
861 
Β 
931 
941 
971 
9 
T O T A L 
262 G A M B I E 
081 
18149 
14053 
32202 
1155 
3754 
4972 
34545 
71785 
21 
1158 
3962 
3202 
39029 
330 
39379 
290 
461 
111 
882 
856 
B90 
49483 
13 
105879 
105909 
102 
103 
1431 
1637 
241 
406 
170 
242 
385 
31B 
878 
1141 
266 
721 
290 
14303 
244992 
2913 
2938 
9341 
9378 
10331 
149 
229 
378 
167 
748 
322 
671 
662 
2984 
262 
3246 
32 
111 
143 
SENEGAL 
2β 
SENEGAL 
16394 
13824 
30218 
690 
2391 
3137 
22738 
56116 
21 
210 
1035 
2039 
24285 
88 
24353 
354 
354 
585 
815 
2 9 9 
2 9 9 
102 
102 
1 0 2 
2 
3 
155 
192 
2 0 7 
2 
3 7 
2 6 6 
1 5 7 
4 1 2 
8 9 5 
91513 
91543 
1 
1431 
1433 
2 3 8 
3 4 9 
3 
38 
9 3 
3 0 6 
8 4 3 
1029 
1 5 0 
1 5 1 
179350 
S A M B I A 
2717 
2723 
1226 
1225 
3 
17 
20 
390 
1835 
940 
517 
20 
1778 
1778 
267 
267 
204 
208 
6626 
6625 
5 
4353 
4370 
162 
508 
670 
462 
1132 
7 
1313 
481 
9982 
10002 
23 
35 
8 
11929 
1056 
1055 
148 
289 
437 
265 
266 
303 
303 
1 
43 
47 
13 
1917 
1317 
12 
12 
77 
II 
93 
2615 
90 
65 
155 
6 
7 
13 
1253 
1266 
4 
433 
3243 
3243 
tei 
181 
13114 
23671 
2913 
2920 
323 
330 
10016 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
1000 Eur 
Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. Danmark 
Valeurs 
Eur­9 Belg Lui U­K Danmark 
257 G A M B I E 
551 
8 
9 
T O T A L 
2 5 7 
0 8 1 
0 
2 2 1 
2 8 3 
2 
G U I N E E 
β 
129 
22800 
B I S S A U 
1 3 6 
1 4 5 
3 8 1 
2 8 9 
6 9 7 
8 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
200 G U I N E E 
0 7 ' 
072 
07 
3 
10 
8 6 1 
591 
737 
1362 
221 
283 
2 
5 1 3 
5 
6 
7 
8 
T O T A L 
2 6 4 
0 3 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 
S I E R R A 
526 
23698 
24244 
1396 
1500 
4 8 
1 0 8 
7 3 
27493 
L E O N E 
1 1 6 
1617 
4002 
5888 
54 
54 
1004 
1058 
1 2 1 
2 2 1 
281 
283 
2B4 
28 
2 9 2 
2 
4016 
9292 
5300 
271 
14870 
6 6 9 
13001 
7 3 8 
8940 
5240 
261 
14441 
1 8 4 
15383 
G A M B I A 
2734 4390 
G U I N E A - B I S S A U 
2B9 
289 
4 0 0 
466 
126 
593 
6 2 9 
8 9 
1)093 
11 182 
1388 
1418 
2 1 
G U I N E A 
115 
115 
1 2 5 
9039 
9048 
1 
7 2 
Oil 
on 
27 
2 
9278 
3566 
3566 
1 
23 
24 
3749 
30 
669 
21 
26 
1 
55 
S I E R R A L E O N E 
5 
4 
129 
136 
136 
4 6 
60 
60 
2 3 
111 
1545 
1656 
4 5 
1701 
7 3 2 
7 9 
8 1 ) 
3 9 
7 5 
)642 
2457 
4168 
4 8 9 
4770 
1734 
352 
2 
361 
2 7 3 
2373 
2 
2 
6 0 
6 2 
5 
5 
284 S I E R R A 
422 
551 
676 
832 
B3 
T O T A L 
288 L I B E R I A 
071 
072 
L E O N E 
3760 
3012 
3 
334 
456 
83 
133 203 
206 
114 
44707 
76538 
1129 
1968 
3097 
081 
0 
112 
231 
334 
334 
1 
621 
629 
242 
243 
24 
2 7 5 
281 
2B2 
284 
2B 
2 
3 3 2 
4 2 2 
5 
6 6 7 
6 
71 
735 
73 
7 
8 
9 3 1 
3 
T O T A L 
272 C O T E 
031 
032 
03 
051 
053 
054 
14479 
2667 
17)37 
5 3 9 
Ì 90756 
877 
336 
)92046 
214122 
3 5 
7 3 2 
5 
β113 
6266 
1 3 0 
18686 
18690 
16932 
5 4 
3 6 0 
3103 
245291 
D ' I V O I R E 
1472 
10263 
11756 
62889 
26469 
384 
2669 
1377 
4248 
92858 
123 
92856 
98078 
6 6 
5 0 
6589 
5594 
5859 
17 
3 6 0 
3 9 3 
104842 
4 
4 
5797 
10716 
257 
S I E R R A L E O N E 
199 
199 
LIBERIA 
12 
7401 
481 
7682 
27693 
3 
27806 
37809 
7 
230 
881 
2010 
2010 
41623 
857 
179 
42659 
45583 
60 
126 
8987 
8987 
1142 
1142 
1146 
2 
38783 
E L F E N B E I N K U E S T E 
1443 28 
10279 
11722 28 
44281 
12647 
93 
4630 
742 
4 
17 
9 
2542 
1967 
1967 
13 
1983 
349 
469 
819 
36 
9356 
6 
25 
9366 
10462 
36 
403 
4 
24 
5 
947 
365 
1002 
8 
893 
1246 
37 
347 
13 
360 
503 
14182 
11 
14193 
15093 
1 
8113 
8113 
5 
1022 
1146 
3591 
3643 
110 
24 
3 
3 
114 
44653 
55678 
174 
273 
1430 
317 
1807 
6347 
7178 
2880 
101B7 
6009 
61 
1125 
1125 
2 
1248 
105 
Import 
106 
Janvier — Dicembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
272 C O T 
05 
071 
072 
07 
oei 
0 
122 
211 
21 
221 
231 
242 
243 
24 
251 
263 
282 
284 
28 
292 
29 
2 
332 
41 1 
422 
4 
512 
532 
551 
55 
5 
631 
832 
63 
852 
856 
85 
6 
717 
71 
729 
72 
732 
73 
7 
841 
881 
86 
89 
θ 
931 
9 
Valeurs 
Eur-9 
E D'IVOIRE 
89803 
135287 
178829 
311964 
2080 
415701 
1424 
2 76 
300 
6187 
0222 
126278 
24151 
150432 
142 
7414 
476 
459 
935 
3427 
3435 
175185 
20 
131 
43895 
43899 
318 
108 
975 
366 
1414 
5512 
241 
5753 
4089 
101 
4274 
101β2 
109 
277 
269 
341 
308 
353 
971 
1252 
209 
214 
140 
1053 
298 
401 
Deutschland 
16777 
7575 
59241 
66818 
506 
84105 
2893 
213 
29671 
5804 
35475 
2340 
114 
1 14 
556 
556 
41591 
18591 
18591 
85 
86 
2623 
18 
2641 
45 
45 
2704 
109 
245 
252 
361 
603 
166 
168 
14 
785 
298 
298 
France Halia 
10CO Eur 
Nederland 
E L F E N B E I N K U E S T E 
56935 
90941 
585)2 
ì47478 
93) 
217066 
1424 
)8) 
209 
)405 
4560 
33)78 
7409 
40586 
20 
4337 
147 
147 
058 
066 
51932 
)9) 
9420 
96)9 
20 
)08 
8)6 
826 
355 
464 
)55 
6)9 
39)3 
99 
4076 
4699 
9 
40 
3 
6 
68 
72 
))8 
206 
32 
33 
76 
337 
) 
5280 
14329 
18435 
32784 
38107 
97 
97 
41 
1219 
49188 
1821 
50807 
122 
233 
476 
112 
588 
267 
267 
53394 
6 
6566 
6586 
387 
21 
408 
75 
60 
579 
1 
6 
12 
70 
1 
2 
76 
428 
8 
436 
2)53 
14596 
26213 
42810 
445 
45492 
1524 
25 
2330 
1259 
3589 
459 
61 
61 
885 
885 
6613 
B166 
8166 
2)3 
2)3 
)3)4 
28 
)342 
43 
2 
50 
)392 
99 
99 
9 
)) 
239 
273 
383 
9 
ÌÌ 
ÌÌ 
)2 
32 
) 
Belg-Lui 
2179 
136 
7894 
8030 
13 
10223 
48 
4242 
518 
4780 
22 
1031 
1031 
5863 
15 
776 
775 
1 
1 
395 
13 
408 
430 
10 
β 
16 
4 
2 
17 
23 
U-K 
8070 
7356 
5282 
12817 
95 
18782 
218 
166 
6434 
6181 
12815 
12 
12 
5 
5 
)300θ 
5 
159 
)59 
)59 
266 
256 
6 
8 
263 
13 
13 
10 
10 
101 
Ireland 
25 
189 
169 
214 
131 
1008 
1139 
23 
1102 
42 
42 
3 
13 
55 
2 
2 
3 
3 
Wette 
Danmark 
384 
355 
883 
1238 
90 
1712 
106 
1 
1108 
351 
1459 
13 
13 
25 
25 
1604 
177 
177 
32 
θ 
38 
2 
2 
40 
27 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
276 G H A N A 
T O T A L 660810 
278 O H A N A 
061 514 
053 1697 
064 643 
05 276S 
071 1769 
072 140773 
07 142554 
081 2332 
0 147781 
121 64 
221 492 
242 30929 
243 17356 
24 48288 
275 1647 
283 8113 
284 645 
26 8002 
292 225 
29 227 
2 59319 
422 
512 754 
551 268 
6 1022 
531 4303 
532 266 
63 4568 
652 162 
85 178 
864 9369 
β 14116 
711 469 
71 624 
729 244 
72 255 
7 551 
621 1243 
69 104 
β 1375 
911 126 
941 463 
9 6556 
T O T A L 231067 
280 T O G O 
031 172 
03 173 
066 814 
05 979 
071 7298 
Deutschland 
148621 
127 
33131 
33256 
278 
33595 
15886 
2854 
18520 
1 
1374 
75 
2049 
44 
44 
20817 
128 
59 
187 
27 
27 
53 
267 
1 
35 
13 
18 
99 
4 
9 
20 
147 
23) 
54829 
2434 
France 
O H A N A 
288181 
G H A N A 
5010 
5010 
2 
5037 
1318 
130 
1443 
43 
5 
30 
35 
13 
15 
1541 
161 
161 
49 
1 
50 
5 
681 
738 
1 
1 
1 
8 
8 
7487 
T O Q O 
171 
172 
914 
917 
942 
Kalia 
99166 
21 
21 
5979 
6979 
8000 
7839 
799 
8628 
19 
19 
44 
44 
8691 
16 
16 
16 
10 
1 
11 
17 
17 
4 
4 
14739 
222 
1 DOO Eur 
Nederland 
62292 
31884 
31881 
1693 
33684 
54 
062 
723 
1385 
60 
64 
1449 
321 
13 
334 
108 
119 
1691/ 
2047 
468 
474 
226 
227 
704 
3 
3 
137 
400 
38241 
1 
1 
3032 
Belg-Lui 
17348 
867 
887 
867 
930 
36 
1026 
1603 
1215 
354 
1569 
115 
115 
4313 
45 
45 
45 
1 
1 
60 
50 
96 
95 
5371 
841 
U-K 
32338 
493 
)696 
643 
2735 
1633 
54134 
65862 
298 
56733 
492 
4037 
10810 
14853 
4853 
5 
4666 
2 
2 
20007 
593 
288 
861 
3397 
179 
3676 
27 
27 
7034 
10543 
5 
6 
β 
17 
1144 
22 
1172 
126 
86 
6811 
97144 
82 
Ireland 
1438 
50 
7138 
71B6 
10 
7201 
169 
1963 
2122 
191 
131 
2313 
325 
13 
338 
338 
18 
2 
19 
9889 
Warte 
Danmark 
3580 
2 
2 
49 
2632 
26B1 
51 
2744 
59 
245 
304 
76 
2 
77 
7 
7 
368 
22 
22 
22 
96 
1 
98 
7 
7 
3287 
27 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
280 T O G O 
072 17192 
07 24600 
0 25874 
121 15 
211 100 
221 1ββ3 
263 632 
26 840 
271 78982 
276 271 
27 77253 
282 289 
28 3ββ 
292 128 
29 129 
2 80582 
421 11 
599 451 
852 1162 
65 1173 
6 1178 
7 6β 
841 250 
8 307 
9 183 
T O T A L 108437 
284 D A H O M E Y 
031 1956 
03 2005 
05 136 
071 352 
072 1939 
07 2382 
081 2371 
0 6888 
121 586 
1 58B 
221 875 
283 3233 
2 4188 
422 11818 
β 74 
7 7 
8 80 
9 Β 
T O T A L 23427 
288 N I G E R I A 
031 189 
03 196 
Deutschland 
11142 
13582 
13682 
1608 
1606 
1608 
2 0 3 
1027 
1031 
1031 
7 
2 2 6 
2 4 6 
101 
18777 
7 
3 4 3 
3 5 2 
2016 
2368 
158 
1 6 2 
1443 
1 
3 
2 
5 
4590 
6 3 
6 3 
France 
T O G O 
8 4 0 
1780 
2876 
15 
1 0 0 
6 2 1 
8 3 2 
8 3 2 
45270 
45270 
2 
3 2 
3 3 
48918 
11 
7 0 
1 1 3 
1 2 5 
128 
3 3 
11 
11 
17 
60086 
Italia 
8 7 7 
1039 
1093 
β 
2 6 7 
2 8 7 
2 3 
2 9 
3 3 3 
16 
16 
10 
10 
1 1 
1 
1470 
D A H O M E 
1953 
2002 
1 2 8 
2 7 9 
5 8 0 
9 2 4 
3068 
5 8 6 
5 8 6 
8 5 0 
2700 
3014 
3358 
3 8 
3 
4 7 
10714 
5 6 
4 6 
1 0 6 
1 0 6 
3 6 9 
3 7 1 
3939 
17 
4433 
N I G E R I A 
1 0 
1 0 
6 
6 
1000 Eut 
Nededand 
4333 
7365 
7385 
1 3 5 
21331 
21331 
2 
7 9 
21546 
3 
1 
1 
8 
13 
13 
3 8 
28993 
3 
3 
10 
2 3 9 
2 4 9 
2 4 4 
4 9 6 
14 
2400 
18 
1 
1 
2S30 
4 3 
4 3 
Belg -Lui 
6 4 1 
6 4 1 
8773 
2 7 1 
9044 
9044 
9 
2 5 
9719 
3 
131 
131 
19 
1 5 3 
3 0 8 
10 
4 7 1 
15 
15 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
6 4 
3 6 2 
7 
7 
3 6 9 
1 5 9 
16 
eie 
2 7 
2 7 
7 4 6 
7 4 6 
2 
1 
7 7 6 
5 
9 2 
9 7 
2 
1 8 4 
2 6 3 
2 6 
2 5 
1 
2 6 
46 1 
45 7 1 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
288 N I G E R I A 
05 14Θ 
071 881 
072 85333 
075 220 
07 8Θ66Θ 
OBI 11601 
0 98714 
I 12 
211 9566 
212 174 
21 9729 
221 29466 
231 15374 
242 7679 
243 1863 
24 9354 
281 454 
283 1084 
284 1185 
28 2747 
291 385 
292 2333 
29 2718 
2 69429 
331 2447508 
33 2447506 
341 148 
3 2447854 
421 1818 
422 12099 
42 13915 
4 13928 
512 1379 
541 169 
5 1630 
611 8342 
61 8348 
831 324 
83 332 
871 811 
687 21095 
68 21193 
β 30776 
711 582 
71 6β3 
72 108 
7 879 
892 180 
89 316 
β 377 
911 529 
931 731 
9 1792 
T O T A L 2886191 
Deutachland 
9 
8486 
78 
8666 
3318 
11982 
18 
6 4 
7 2 
2172 
2284 
1472 
6 2 
1624 
322 
625 
9 4 7 
21 
5 6 2 
5 8 3 
7587 
711432 
711432 
711432 
19 
1 8 0 
1 3 3 
1 3 9 
1 
8 4 3 
8 4 3 
3 
4396 
4996 
5853 
1 0 6 
1 0 9 
14 
1 2 4 
2 
θ 
) 7 
7 3 ) 
7 4 0 
73791Β 
Fiance Italia 
N I G E R I A 
β 
1328 
) )329 
) 6 9 
Ì 5 Ì 4 
6 ) 6 
2 ) 
6 3 6 
3 7 6 
3 Β 9 
6 9 
2 
7 ) 
1 4 6 
) 6 0 
) 0 β 
4 0 6 
5 7 1 
2193 
633560 
839688 
639656 
5 0 7 
51 
6 1 9 
2098 
2098 
1)60 
)205 
3304 
2 
2 7 
3 3 
847231 
8900 
8900 
8906 
8300 
8308 
5 0 0 
4 9 5 
4466 
4 
4470 
4 5 4 
4 3 
5 6 6 
2 
) 3 
14337 
24211 
24213 
1 4 6 
24359 
2 2 
2 2 
2 2 
1 ) 7 
) 1 7 
3383 
3384 
2 
6 
2 7 
3461 
2 5 
1 
6 4 
1 
13 
51289 
1000 Eut 
Naderland 
19 
4 0 
9693 
9733 
30Β4 
12879 
3 
2 3 
2 3 
11188 
4 6 8 
1 0 1 
2 7 2 
3 7 3 
1 9 9 
1 9 9 
4 
4 
12246 
507888 
507880 
5078ΘΘ 
1 2 8 
1 9 8 
3 2 6 
3 2 6 
3 
5 
1 
6 3 5 
6 8 4 
7 1 2 
2 4 2 
2 6 3 
2 4 
3 0 8 
1 
2 
7 7 
534444 
Belg-Lui 
3 
706 
3 
7 0 9 
2726 
3463 
5 
2 7 
8 2 
51 
1 3 3 
IB 
48 
β β 
2 
2 
2 2 8 
80298 
80298 
80298 
71 
5 8 5 
6 5 6 
6 5 6 
1 
4 
3 
5 9 
7 6 
4 3 
4 6 
1 
84766 
U-K 
101 
9 4 1 
62589 
137 
53669 
2194 
56024 
2 
5 9 3 
9 9 
6 9 2 
12205 
11606 
1396 
1156 
2563 
724 
60 
7 8 4 
2 6 6 
1174 
1430 
29208 
422634 
422634 
422534 
1663 
11138 
12899 
12712 
8 0 9 
8 8 4 
2020 
2023 
313 
313 
8 1 1 
14278 
14278 
17448 
2 3 5 
2 9 3 
10 
3 0 5 
1 7 8 
2 3 6 
2 6 1 
5 2 9 
9 7 4 
640352 
Ireland 
6 
3633 
3633 
3 1 0 
3B68 
2 
2 
17 
9 4 
1 1 1 
3 2 
3 2 
1 4 5 
2 
3 
4010 
Wane 
Danmark 
) ) 6 
) ) ) 7 
1 1 8 
3026 
2 1 3 
7 7 
3 2 
1 0 8 
4 6 
4 6 
9 3 
9 3 
3486 
Θ16Θ1 
61581 
Θ15Θ1 
13 
13 
1 3 
3 
3 
3 
0 
2 
2 
66206 
107 
Tab. 2 Import 
108 
Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeuts 
Eur-9 
302 C A M E R O U N 
302 C A M E R O U N 
031 117 
03 130 
OSI 23357 
05 23437 
071 63690 
072 99978 
073 3305 
075 114 
07 167037 
Οβί 1657 
0 192467 
121 3145 
12 3145 
211 1744 
21 1744 
221 7246 
231 5712 
242 25744 
243 10259 
24 35003 
253 4383 
26 4365 
282 334 
284 287 
28 697 
291 113 
292 1199 
29 1312 
2 58119 
422 4004 
5 8 
829 294 
62 311 
631 2992 
632 320 
63 3312 
652 2293 
65 231β 
β7β 372 
ββ4 13577 
β 19937 
711 366 
71 403 
734 782 
73 817 
7 1240 
8 86 
9 185 
T O T A L 279191 
306 R E P C E N T R A F R 
071 9253 
07 9291 
0 9404 
121 961 
Deutschland 
1 
1 
4 8 
5 4 
14817 
31875 
7 3 
46767 
1 9 9 
47021 
7 4 0 
7 4 0 
1 
1 
3059 
4 6 8 
7)50 
)744 
8894 
3 5 
3 5 
4 
) 5 6 
1 6 0 
12617 
1816 
7 8 
1 9 5 
2 7 3 
2 7 4 
3 7 
3 8 
4 0 
17 
1 1 4 
62839 
C 
Ί 
13 
France 
1000 Eut 
Italia Nededand 
K A M E R U N 
K A M E R U N 
1 ) 6 
) ) β 
19182 
19261 
30424 
18604 
3305 
8 
52341 
3 1 3 
72024 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 5 
3 4 5 
1559 
4143 
5056 
4659 
9717 
4328 
4328 
2 0 3 
2 0 3 
3 1 
8 7 3 
9 0 4 
21235 
2 9 5 
7 
2 9 0 
3 0 7 
1376 
8 9 
2065 
2293 
2316 
13677 
18266 
1 
15 
11 
4 6 
6 3 
4 3 
I 
112270 
1 3 
431 3 
431 8 
6510 7828 
1305 47627 
7815 55389 
12 616 
8271 56993 
4 9 7 
4 9 7 
1398 
1398 
262 744 
1455 9 
1435 03711 
38 2534 
1474 8910 
3 5 
3 5 
3 3 4 
3 9 
334 39 
5 6 
127 2 
127 56 
50Θ6 9760 
647 1286 
1 
427 140 
3 2 
427 172 
3 7 2 
840 175 
1 
1 
1 1 
3 7 
6 6 
14749 87776 
Z E N T R A L / 
6179 
6215 
6283 
3 6 1 
3044 
3045 
3045 
Belg-Lui 
2414 
2 6 5 
11 
2714 
8 8 
2802 
3 1 3 
3 1 3 
4 3 
4677 
8 6 1 
5438 
10 
8 6 
4 0 
4 0 
5607 
6 0 
4 
4 
1 2 3 
1 
1 2 4 
1 3 1 
3 4 0 
3 4 0 
7 7 1 
7 7 1 
1127 
6 
5 
10061 
3 0 
3 0 
0 ) 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
3686 
3886 
1389 
4 0 2 
2 2 
1823 
5512 
8 6 3 
8 6 3 
1621 
5 9 3 
7 4 0 
3 3 0 
1070 
■ 
2 2 
2 2 
7 
7 
2 0 8 
2 0 5 
0 2 9 
8 4 4 
eoe eoe 
4 0 7 
8 3 
5 0 0 
2 
I 
1 
3306 7 501 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
3 
3 
8 
1 0 
g 
6 
3 
β 
a 
9741 7 1969 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
308 R E P C E N T R A F R I C 
211 184 
21 168 
242 3786 14 
243 1458 108 
24 5244 122 
263 7646 410 
281 325 5 
282 237 42 
28 562 47 
2 13645 692 
431 56 43 
6 24 1 
667 1ββ7 
65 1892 
582 372 
8 2411 20 
7 33 2 
8 43 7 
9 606 57 
T O T A L 27384 736 
310 G U I N E E E Q U A T O R 
072 2875 914 
0 2909 914 
121 2 
242 1435 1329 
283 373 
2 1833 1329 
661 2 
098 2 
7 β 
β9β 7 
931 1 1 
T O T A L 4762 2244 
311 8 Α Ο T O M E P R I N C I P E 
072 2342 670 
0 2342 670 
1 1 2 
221 308 71 
719 3 
931 1 1 
T O T A L 2664 742 
314 G A B O N 
071 102 
072 5371 1864 
07 5473 1884 
081 338 24 
0 6838 1906 
211 156 
1000 Eur 
Fiance Halia Nededand 
Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
100 84 
105 84 
2100 223 
1263 
3363 223 
6943 183 
3 2 0 
2 190 3 
322 190 3 
10805 805 3 
1 5 
4 1 
111 20 1 
23 1 
33 1 
18231 3871 5 
A E O U A T O n i A L G U I N E A 
1520 
1620 
104 2 
3 7 3 
104 396 2 
2 
7 
β 
2 
110 404 1522 
S A O T O M E P R I N C I P E 
32 86 1495 
32 85 1496 
32 88 1496 
G A B U N 
1 0 2 
1491 1990 
1593 1996 
1 7 6 
1520 2172 
45 123 
Bekj,Lui. 
)438 
23 
)48) 
)553 
3 
1887 
1887 
3 7 2 
2259 
7 
2 
3885 
4 
2 
e 
5 3 
5 3 
5 3 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
7 4 
7 4 
7 4 
2 0 
5 4 6 
8 4 2 
11 
11 
1 3 
1 6 
4 4 ) 
4 7 1 
6 
4 7 8 
7 
7 
3 
1 0 
2 3 7 
2 3 7 
1 3 6 
1 3 6 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
314 G A B O N 
2 ) 
242 
243 
24 
278 
27 
283 
286 
28 
2 
33) 
332 
33 
6 3 1 
6 
711 
719 
71 
729 
72 
7 
β β ι 
θθ 
Β 
931 
9 
T O T A L 
318 R . P . 
101 
071 
072 
07 
081 
0 
121 
12 
211 
21 
2 2 1 
242 
243 
24 
283 
26 
276 
27 
282 
283 
28 
2 9 1 
29 
2 
331 
332 
33 
4 3 1 
1 6 8 
59760 7349 
190 39 
59940 7388 
383 
384 
33478 1056 
17423 
50925 1080 
111478 8468 
212391 88812 
8105 441 
218496 89253 
12665 1022 
12779 1022 
332 
182 
541 5 
251 237 
311 263 
932 268 
150 143 
150 143 
158 143 
1458 146β 
I486 1458 
351163 82520 
C O N G O ( B R A Z Z A 
1298 409 
589 
1837 1083 
2485 1083 
274 54 
4100 1550 
1087 
1067 
515 
518 
1 2 7 
12490 5551 
1795 358 
14285 5909 
438 
436 
827 
827 
146 
2537 557 
2730 68Θ 
1 3 5 
184 2 
19184 649 7 
67504 3033 
1145 
88649 3033 
16 6 
Fnnce 
G A B U N 
4 6 
48877 
34 
48911 
383 
384 
24014 
17423 
41439 
88821 
83473 
3513 
88988 
8843 
8865 
30 
154 
2 0 0 
1 
21 
2 8 9 
3 
3 
9 
188690 
1000 Eur 
Italia Nededand 
1 2 3 
929 3279 
15 
929 3294 
5053 
5053 
8108 3310 
24125 18372 
112β 
25251 Ì6372 
)82 737 
238 740 
242 
8 
27Θ 
)3 
)4 
3 0 0 
4 
4 
2 4 
Ì 
31697 22899 
U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
887 
589 
633 
1222 
2170 
1007 
1067 
502 
505 
1 0 5 
3962 
495 
4457 
56 
56 
1374 
1374 
1 3 5 
161 
6706 
28938 
28938 
8 
Θ) 80 
8) 80 
ββ 
)47 60 
)3 
)3 
13 9 
1701 B2 
112 20 
1813 102 
146 
184 
2032 111 
28098 
1145 
27241 
Bekj.Lm. 
551 
551 
5 5 1 
19809 
19809 
6 9 3 
701 
60 
6 0 
0 2 
20923 
914 
28 
942 
380 
380 
827 
827 
524 
524 
2673 
Werts 
U-K Ireland Danmark 
454 311 
80 22 
534 333 
3211 142 
3211 142 
3745 475 
1025 
1025 
1174 14 
1199 14 
13 
13 
27 
6145 489 
39 
134 
1 7 3 
109 171 
724 55 
833 229 
82 
B2 
i 
915 230 
9437 
9437 
CST 
318 R . P . 
5Θ1 
631 
63 
682 
889 
88 
8 
7 
8 
9 
T O T A L 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
C O N G O ( B R A Z Z A 
5424 
8500 3508 
6503 3508 
1583 96 
107 107 
1092 203 
Θ200 3711 
64 4 
37 1 
479 15 
107190 14819 
322 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
071 
072 
074 
07 
0 6 1 
0 
1 2 1 
211 
231 
242 
243 
24 
2Θ3 
20 
275 
27 
283 
264 
28 
292 
29 
2 
331 
332 
33 
4 2 2 
612 
51 
541 
6 
631 
63 
682 
888 
887 
689 
68 
6 
711 
71 
72 
732 
734 
44183 3165 
503Θ 1585 
2290 54 
51628 4784 
5259 2969 
56889 7769 
4 
260 
7755 2047 
2778 392 
3027 1778 
6805 2170 
621 168 
629 158 
2ΘΘ0 5 
2902 0 
24826 2 ) 7 
)360 453 
2Θ24) 870 
3484 2720 
3542 2754 
47034 7803 
) 01)50 
Ì161 
11710 
35010 7636 
928 31 
957 60 
16β37 14897 
1ββ29 14977 
810 199 
814 199 
330603 13292 
4493 651 
5051 
6913 4288 
346982 18229 
348902 18461 
710 68 
764 82 
145 16 
123 
124 
France Italia 
1000 Eut 
Nededand 
U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
5424 
1302 
)305 
2 
Ì 3 Ì 2 
29 
16 
1 
46671 
S A I R E ( 
11136 
176 
110 
11422 
11423 
108 
2764 
114 
32 
146 
262 
262 
4 
45 
346 
Ì62 
574 
425 
435 
4334 
1151 
1151 
2770 
208 
208 
2 0 8 
1 
1 
33844 
88 
1608 
1338 
38569 
38689 
18 
7 
β 
233 
233 
1487 
1487 
1726 
3 
31149 
K I N S H A S A 
28070 
163 
5 
28245 
28250 
152 
1389 
927 
127 
1064 
32 
32 
2444 
2446 
30 
74 
104 
150 
153 
5335 
10559 
10569 
12084 
8 
8 
23 
46 
41 
42 
69930 
1980 
160 
62060 
82104 
37 
37 
4 
3 
β 
73 
73 
73 
21 
3 
413 
887 
) 
148 
1691 
32 
1771 
1778 
3547 
4 
1 5 7 
581 
262 
843 
288 
286 
3 
3 
97 
98 
1387 
11424 
181 
181 
917 
1038 
116 
116 
11962 
4 
11966 
12094 
2 
5 
44 
48 
Belg.-Lui 
182 
182 
1 8 2 
1 
2888 
678 
1612 
145 
2336 
4 9 7 
2914 
7 6 7 
723 
408 
1137 
71 
79 
120 
120 
23138 
868 
23798 
81 
85 
25984 
1097 
329 
329 
3 2 9 
186 
188 
206172 
1794 
3539 
139 
211866 
211901 
803 
812 
86 
114 
40 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
720 476 
720 476 
720 476 
13 
44 
11302 700 
762 204 
1801 342 1 
2422 342 205 
17 
2422 342 222 
818 15 
28 7 
390 30 
418 37 
1094 
1094 
11 
11 
2139 52 
164 7 
164 7 
164 7 
104 154 
104 184 
5503 
5603 
5609 164 
9 
30 
109 
Teb. 2 Import 
110 
Jenvier—Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
1000 Eur 
Eut-9 Deutschland France Italia Belgi U-K Ireland Danmark 
CST 
Valeurs 1000 Eur 
Eut-9 Deutschland Halia Nederland Bekj-Lui 
Werte 
I reiend 
322 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
73 
7 
931 
371 
3 
T O T A L 
248 
1147 
185 
315 
427 
172 
11391 
134770 
050722 
324 R W A N D A 
054 
05 
071 074 075 
122 
211 
283 
28 
2 
431 
255 
263 
5433 
3568 
106 
9105 
517 
518 
7998 8016 
1332 
1334 
5 1 2 
6 
7 
8 
9 7 1 
9 
T O T A L 
328 B U R U N D I 
071 
074 
07 
0 
21 1 
21 
263 
26 
275 
27 
2 8 3 
2 3 
2 
5 3 2 
6 6 7 
6 8 2 
2 
3 3 
4 5 
2 8 
1 6 7 
6 3 5 
20113 
12501 
452 
12956 
13116 
848 
342 
215 
220 
476 
552 
1 8 4 
1 0 3 
2076 
) 6 
2 2 2 
3 ) 9 
)5 
)5 
)72 
429 
423 
833 
833 
)20 
120 
30 
237 
S A I R E ( K I N S H A S A ) 
58 
58 
5 1 8 
28 
546 
R U A N D A 
12 
19 
2258 
β 
2286 
333 
333 
2644 
B U R U N D I 
2551 
2551 
2582 
30 
37 
37 
12 
)39 
511 
511 
464 
464 
120 
120 
146 
812 
813 
IB 
23 
48 
97 
3783 
33441 
1 
21 
21 
22 
420 
486 
324 
327 
351 
378 
378 
154 
832 
4 
111 
201 
11391 
90322 
aaaajso 
)85 
)85 
30) 
) 
8)50 
6)60 
454 
454 
52 
32 
0 
)67 
167 
7182 
91) 
9)1 
918 
40 
40 
30 
33 
181 
181 
40482 
51038 
1415 
3184 382 
382 
382 
616 
616 
2 
618 
46 
5283 
49 
387 
436 
36 
35 
328 BURUNDI 
7 
7 
7 
7 
14 
8 
7 
8 
9 7 1 
9 
T O T A L 
329 ILE S T E 
1 1 2 
2 
6 8 2 
7 2 9 
β 
9 1 1 
T O T A L 
330 A N G O L A 
0 3 
071 
072 
07 
0 6 1 
0 
1 2 1 
212 
21 
2 2 1 
242 
24 
2 5 1 
286 
28 
273 
278 
27 
281 
283 
284 
28 
292 
29 
2 
3 3 1 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
4 
5 
662 
68 
8 
7 1 
8 2 2 
12 
2 5 
1386 
1762 
17631 
H E L E N E 
2 
11 
7 6 
2 
4 4 
10 
1 4 5 
1 1 4 
19019 
300 
19419 
2408 
22009 
5566 
106 
195 
2 4 3 
412 
476 
1932 
10520 
10669 
2182 
663 
2835 
14620 
679 
837 
16136 
807 
865 
33296 
34663 
1470 
3 2 8 
3 4 4 
2140 
7 3 
8454 
6488 
8672 
1 2 7 
3 
8812 
408 
428 
330 
332 
1539 
77 
1616 
8263 
3 
779 
730 
11534 
5676 
1303 
116 
77 
1496 
3938 
3854 
B U R U N D I 
7 376 
2728 1449 
S T H E L E N A 
2 
5 
76 
5702 
224 
5926 
1333 
7281 
1614 
A N G O L A 
2 
2789 
59 
2648 
4 1 9 
3269 
9 6 
2612 
23 
2635 
12 
2782 
3Θ02 
3802 
242 
467 
709 
6760 
63 
5813 
27 
211 
103 
314 
496 
496 
12 
453 
4684 
4684 
323 
323 
23 
23 
5564 
30 
5675 
524 
524 
1 
3 
020 
3277 
167 
37 
37 
1386 
1395 
2729 
3 6 2 
8 5 7 
372 
372 
35 
417 
1340 
1373 
807 
876 
687 
1970 
3623 
15354 
30 
30 
3892 
3882 
3 
1325 
1325 
1330 
2020 
32 
1407 
1660 
4250 
7 
22 
625 
625 
609 
1234 
608 
106 
106 
111 
598Θ 
Tab 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
330 A N G O L A 
7 218 
8 103 
931 193 
9 10537 
T O T A L 117068 
334 E T H I O P I E 
013 2009 
054 18377 
05 16458 
061 902 
071 7262 
07 7283 
081 3865 
0 30561 
1 2 2 
211 8095 
212 502 
21 8597 
221 3181 
263 4386 
26 4403 
291 582 
292 964 
29 1548 
2 17801 
4 63 
55 14 
611 287 
61 363 
6 417 
7 201 
841 185 
B4 187 
8 198 
341 159 
9 200 
T O T A L 49465 
Deutschtand 
0 9 
1 9 3 
195 
31861 
295B 
2958 
3462 
34 79 
2 9 8 
0764 
5 9 0 
161 
751 
4 5 7 
3249 
3249 
9 
162 
161 
4678 
5 
5 
17 
82 
164 
156 
182 
1 ι 
4 0 
11733 
338 T . F R . A F A R S I S S A S 
054 919 
05 933 
0 371 
21) 390 
265 506 
292 2108 
29 2134 
2 3042 
321 22 
421 39 
5 5 
11 
11 
Fiance Italia 
A N G O L A 
4 6 
4 
2 
14812 
1 1 
8 7 
6355 
A E T H I O P I E N 
6231 
6231 
1907 
1 908 
57 
8200 
4 4 0 
4 4 6 
7 3 
3 0 0 
707 
1 147 
1 666 
4 
61 
51 
6 4 
1 
4 
4 
9929 
2009 
616 
684 
149-1 
1494 
3 3 
4222 
4616 
4 
4520 
1653 
1 1 03 
1105 
4 2 
19 
61 
7253 
4 5 
2 3 1 
3 0 7 
3 0 9 
3 5 
1 
1 
9 
4 0 
4 5 
11918 
1000 Eut 
Nederland 
2 
3 
62 
9948 
1538 
1551 
6 8 0 
1774 
401 1 
4 1 7 
307 
724 
) 4 2 
12 
12 
10 
16 
B34 
I B 
2 0 
21 
4 
37 
3 8 
50oe 
T R . A F A R . U . I S S A Q E B . 
9 1 9 
3 1 3 
9 2 9 
2 8 
5 0 0 
1 
15 
5 4 9 
3 1 6 
1 
3 2 8 
5 
2 4 
2 5 
Belg Lui 
5 
I 
8 
23407 
2495 
2495 
2 2 2 
71 
74 
3 7 2 
3171 
4 7 
20 
20 
2 
. 2 
0 9 
5 5 
4 
3299 
U-K 
8 5 
0 
10270 
19822 
2533 
2633 
226 
228 
7 5 
2841 
2120 
30 
2150 
8 9 5 
2 
17 
1 4 9 
10 
169 
3227 
10 
17 
8 
10 
10 
2 2 
2 8 
3 5 
01 OO 
14 
4 2 
2 2 
2107 
2107 
2129 
2 2 
3 9 
Ireland 
1319 
3 
3 
2 
2 
6 
6 
5 
1 0 
Import 
Werte 
Danmark 
7944 
3 
3 
98 
98 
1256 
1357 
3 
9 
3 4 
3 4 
1400 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
338 T . F R . A F A R 8 I 8 8 A 8 
8 32 
7 129 
S 24 
981 2330 
9 2334 
T O T A L 5598 
342 S O M A L I E 
013 1943 
01 1948 
031 159 
061 5844 
05 5848 
0 7963 
112 1 
211 889 
212 165 
21 1024 
292 297 
29 302 
2 1510 
411 1 
512 731 
6 98 
7 48 
8 104 
9 5 
T O T A L 10481 
346 K E N Y A 
013 5602 
01 5804 
031 167 
03 179 
048 217 
04 220 
051 2018 
053 6558 
054 7841 
055 1003 
05 17418 
061 798 
08 803 
071 482Θ1 
072 316 
074 32171 
076 288 
07 81013 
081 1Θ77 
099 327 
0 107242 
112 2 
211 2863 
212 360 
21 3023 
8 9 
1 0 0 
624 
624 
6 2 4 
133 
133 
2 0 8 
11 
2 
1 
8 4 8 
3 3 3 
3 3 3 
24 
24 
2 
5 3 2 
2743 
376 
410 
4061 
2 1 8 
2 1 8 
31036 
31 
639 
147 
31853 
2 5 
36518 
25 
27 
52 
Fianca Italia 
1000 Eur 
Nederland 
T R . A F A R . U . I S S A G E B . 
1 
3 8 
14 
2330 
2334 
3685 
31 
2 
2 
3 6 B 
S O M A L I A 
1 1 1 
1 1 1 
92 
92 
2 0 3 
1 
2 0 4 
K E N I A 
2 
20 
20 
4 
4 
2 9 7 
32 
703 
1032 
1543 
1 1 3 
16 
1672 
2730 
169 
158 
327 
460 
460 
8 7 
5844 
5844 
6417 
8 0 0 
4 4 
8 4 4 
44 
49 
9 0 6 
1 
87 
4 6 
6 
4 
7487 
11 
11 
8 3 
159 
169 
4 1 1 
2158 
14 
2 
2174 
2597 
2157 
161 
2318 
6 
3 1 
1 
7 3 1 
1 
2 
7 3 6 
6 
6 
5 9 
2003 
372 
2 
2436 
5703 
2479 
8 
8190 
10832 
174 
174 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer 
Belg.-Lui 
859 
859 
2 
8 6 7 
8 8 7 
6 2 
460 
682 
1404 
1537 
5 
1542 
3 5 7 
3303 
3 
1 
4 
U-K 
2 
2234 
3 
7 2 
7 5 
6 9 
6 9 
28 
28 
1 9 3 
9 4 
3 8 2 
5269 
5269 
)04 
] ) 6 
213 
213 
9 0 7 
1077 
5259 
691 
7834 
5 8 0 
5 8 5 
5972 
270 
2Θ928 
89 
33259 
4 5 9 
3 2 7 
48082 
2 
135 
13 
148 
Ireland 
8 
2 
53 
6 3 
6 3 
2007 
2070 
3 4 
2167 
— Dezem 3ΘΓ 
Wene 
Danmark 
2 
2 
1 
7 0 
80 
27 
1 7 7 
2 4 9 
4 
253 
8 0 2 
1235 
111 
Teb. 2 Import 112 Jenvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
348 K E N V A 
221 1754 
243 214 
24 234 
262 1185 
265 14839 
26 16167 
283 251 
264 249 
28 528 
291 1184 
292 14497 
29 15681 
2 37406 
332 4683 
431 98 
512 337 
51 337 
5 423 
811 5629 
613 106 
81 5736 
632 496 
861 441 
55 565 
667 2032 
66 2048 
882 2419 
68 2429 
8 11316 
711 i e e 
71 267 
729 444 
72 467 
7 753 
841 102 
84 116 
894 147 
896 418 
99 899 
8 1077 
911 1β94 
941 357 
9 4133 
T O T A L 167033 
350 O U G A N D A 
071 45890 
072 129 
074 7614 076 132 
07 53666 
081 3289 
0 57025 
121 1025 
211 1091 
21 1092 
Deutschland 
4 2 ) 
5 
5 
6 2 2 
)945 
2610 
3 6 
1 2 3 
8 3 2 
10091 
10923 
14134 
4 
I I B 
3 0 
1 4 9 
1 1 7 
226 
257 
4 8 1 
4 8 2 
6 4 4 
6 4 4 
1649 
1 6 3 
2 0 6 
4 0 4 
4 1 5 
6 2 3 
6 
16 
19 
3 4 
1 4 4 
171 
6 5 
2 3 4 
63331 
8066 
8 2 
18 
5 6 
8212 
2 1 0 
8440 
3 
France 
K E N I A 
2 5 
1 2 
12 
2 7 8 
3583 
3861 
9 
9 
9 
3 0 9 
3 1 8 
4553 
4 3 
4 3 
5 4 
6 2 6 
4 0 
6 6 6 
5 9 
1 
4 0 5 
4 0 5 
1132 
3 2 
3 3 
5 
18 
3 5 
7 2 
1 6 1 
1 6 1 
8702 
lista 
6 
2 7 
2 7 
2020 
2020 
2 9 
2 9 
1 9 0 
7 2 6 
9 1 6 
5334 
2792 
21 
4076 
1 0 
4086 
11 
7 
1 
1 
4104 
2 
6 
18 
2 5 
18 
18 
4 0 
5 0 
7 8 
4 2 
4 2 
14993 
U G A N D A 
8230 
2 
8232 
8233 
1 
2 7 
2 7 
623Θ 
2 
6238 
8243 
9 3 7 
9 3 7 
1000 Eur 
Nededand 
6 4 8 
4 
4 
5 9 6 
5 3 6 
4 
5 
2 9 
4 3 8 
4 8 7 
1894 
6 
3 1 
3 1 
3 1 
1 
1 
5 8 
8 
2 9 
2 9 
9 7 
1 0 
11 
1 
2 
4 
3 
16 
2 0 
1 
6 0 
8 7 
12778 
9 9 3 
3 5 
1 4 6 
6 
1179 
1185 
1 9 6 
Belg-Lui 
2 7 6 
3 
3 
2985 
2986 
1 7 6 
3 
1 7 9 
2 
4 0 
4 2 
3495 
1 
3 
4 
8 
1772 
1772 
1784 
1 
2 3 
4 1 
1 7 
17 
1 0 
6 1 
7 8 
4 
3 5 
8738 
2 4 6 
12 
8 
2 6 6 
2 6 6 
3 
1 
2 
U-K 
3 3 8 
2 0 
2 3 
2 8 5 
1076 
1360 
7 5 
7 7 
1 5 2 
1 1 6 
2382 
2480 
4501 
1791 
9 2 
2 8 3 
2 6 3 
3 1 3 
8 0 8 
2 0 
8 2 8 
2 2 2 
216 
312 
1118 
1130 
3 
13 
2522 
2 
16 
3 4 
3 4 
5 3 
2 2 
2 4 
1 1 8 
3 0 2 
6 7 6 
6 3 5 
1693 
4 9 
3666 
61639 
22047 
0766 
6 9 
28902 
1278 
30221 
6 9 7 
1 2 6 
1 2 6 
Wette 
Ireland 
3 4 
13 
3 0 
7 0 4 
7 0 4 
5 7 
6 7 
8 2 6 
2 
2 
2994 
16 
5 5 4 
5 6 9 
5 6 3 
1 1 9 
Danmark 
β 
) 2 4 
124 
2031 
2031 
3 1 
3 1 
4 
4 7 4 
4 7 6 
2870 
1 
1 
2 
2 1 
1 
2 6 
β 
β 
1 
9 
17 
2 3 
6 
β 
3980 
6 7 
6 7 
1801 
1808 
β 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
360 O U G A N D A 
221 165 
263 6162 
26 6236 
283 320 
2 7678 
512 46 
682 5202 
687 146 
68 5348 
β 5409 
729 167 
72 155 
7 230 
β 26 
931 128 
941 102 
9 3694 
T O T A L 76333 
362 T A N Z A N I E 
013 711 
051 1870 
054 6297 
06 8236 
071 22448 
072 540 
074 8820 
076 267 
07 32063 
061 6828 
0 46977 
121 14096 
211 2317 
21 2365 
221 1711 
243 619 
24 644 
263 3301 
266 20727 
26 24034 
27β 123 
27 127 
263 341 
264 233 
26 575 
291 10β 
292 847 
29 953 
2 30646 
332 3152 
431 301 
6 13 
511 543 
β1 645 
632 143 
Deutschland 
4 0 
5970 
5970 
6054 
9 0 2 
3 0 2 
9 1 6 
167 
157 
15Β 
9 
1 2 6 
3 4 
1 6 2 
15742 
493 
298 
4 1 9 
7 1 7 
16729 
9 8 
3 4 
1 2 2 
15983 
17236 
1 3 2 
4 6 6 
1 2 4 
1 2 4 
3 0 3 
3668 
3871 
1 4 7 
1 4 7 
12 
4 7 
5 9 
4886 
2 
26 
2 8 
6 3 
France Halia 
U G A N D A 
) 3 
6 2 
6 2 
) 0 5 
) 4 6 
1 4 6 
) 6 ) 
) 
8501 
1 0 4 
8 6 
1 0 5 
6 
1157 
2 1 
8 7 3 
8 7 3 
8 8 1 
6 6 
5 
8373 
T A N S A N I A 
3 2 
1268 
1300 
8 7 3 
7 
16 
8 9 5 
2234 
9 8 
8 4 
2 7 2 
2 7 2 
11 
1850 
1881 
54 
54 
1 5 
1 0 8 
1 2 3 
2237 
1 
4 
4 
11 
109 
29 
3 7 7 
4 0 6 
2809 
2 4 3 
2 
2854 
3389 
1826 
1864 
3 2 
2 1 5 . 
2 1 5 
9 6 0 
1949 
2916 
2 2 
2 8 
5 0 
6077 
2211 
4 9 8 
4 9 8 
5 
1000 Eur 
Nededand 
4 6 
4 8 
4 8 
1432 
8 8 7 
3900 
4687 
1835 
1 9 9 
2 2 3 
3 3 
2090 
8 4 
6816 / 
2069 
8 2 
8 2 
1 7 8 
16 
13 
13 
12 
12 
4 
1 7 2 
1 7 8 
4 7 8 
3 4 
5 6 
Belg.-Lui. 
1 3 
1 3 
1 6 
5 
2 
2 9 1 
109 
5 
9 
14 
2 1 6 
2 0 
2 6 
2 6 1 
2 6 
4 1 0 
2 6 2 
1 0 0 
3 4 
3 4 
2025 
5108 
7133 
4 
38 
57 
9 3 
1 
10 
11 
7375 
9 
2 
U-K 
3 
3 8 
3 2 0 
4 9 1 
2 5 
3427 
3427 
3450 
5 
6 7 
3531 
38420 
8 1 9 " 
3 0 3 
1189 
1357 
8270 
5 ) 
9678 
7 0 2 
11558 
9665 
4 0 9 
4 0 9 
7 3 6 
1 7 3 
1 8 3 
2 
8037 
8039 
69 
69 
305 
2 
3 0 6 
5 2 
4 6 3 
5 0 5 
8245 
9 4 1 
2 5 6 
)0 
116 
1 1 6 
2 
Iraitnd 
a 
8 
8 8 8 
2 
2 8 6 
2 
2 6 8 
13 
2 8 3 
1787 
4 0 
1608 
1008 
1 0 
1 0 
1Θ5Θ 
3 
Werte 
Danmark 
3 
1 
ι 
1878 
2 1 
2 1 
28 
β 
3 4 
5004 
5060 
9 3 
7 7 
7 9 4 
7 9 4 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
9 0 9 
2 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
csT 
Valeurs 
Eut-9 
352 T A N Z A N I E 
651 179 
655 2298 
85 2484 
867 2792 
88 2795 
682 3489 
θ 9584 
7 123 
89 192 
β 22t 
9 ) ) 204 
93) )88 
94) 199 
9 27419 
T O T A L 132511 
356 S E Y C H E L L E S 
075 197 
07 199 
0 203 
1 1 2 
2 13 
θ 61 
7 3 
β 16 
9 23 
T O T A L 319 
Deutschland 
1 7 9 
6 
Ì 8 4 
3 2 
3 2 
3 0 7 
2 5 
3 6 
33 
Ì 6 8 
2 6 
3561 
25970 
31 
31 
31 
3 0 
1 
10 
8 1 
367 T . B R I T . O C E A N I N D . 
061 2831 
0 2870 
121 60 
221 1027 
β 59 
8 β 
911 42 
T O T A L 4084 
3ββ M O Z A M B I O U E 
023 387 
031 123 
044 8060 
061 9670 
053 104 
054 433 
05 10211 
061 4683 
074 9113 
07 9144 
081 2895 
0 35503 
7 
7 
1 4 
12 
3409 
2385 
4 2 
18 
2445 
4 4 4 
7 9 
79 
6389 
France Italia 
T A N S A N I A 
5 5 5 
567 1 
12 
12 
1 6 7 
584 663 
18 
41 15 
41 17 
4 3 
4 9 
5199 11384 
S E Y C H E L L E N 
Β 5 
β ε 
9 6 
9 
9 14 
1000 Eut 
Nederland 
8 0 3 
8 1 3 
1 
1 1 3 
9 9 1 
3 3 
2 8 
3 2 
8 6 
1 2 0 
10671 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
B R I T . G E B . I N D . O Z E A N 
3 2 
1027 
1027 32 
M O S A M B I K 
1 0 8 
8 8 0 
1542 120 
1 5 
1559 122 
1562 
3889 122 
9 2 2 
3390 
3 
8 9 
3488 
2397 
1564 
1567 
18 
8392 
Belg-Lui 
5 1 9 
5 1 9 
2379 
2379 
3648 
8548 
1 
7 
7 
41 
4 1 
14663 
3069 
116 
5 2 
2 6 6 
4 5 4 
5 
5 
3528 
UK 
4 1 0 
4 1 0 
3 6 9 
3 7 1 
4 2 9 
4 6 9 
4 6 
4 7 
6 0 
2 0 4 
2 3 
23861 
64901 
1 0 6 
1 0 8 
1 11 
4 
2 2 
2 
10 
13 
1 6 8 
2831 
2831 
0 0 
5 2 
4 2 
2986 
3 8 7 
3 
1937 
7 
2 5 
1363 
2 7 8 
7377 
7405 
5 5 6 
10698 
Ireland 
3731 
1 7 2 
1 7 2 
2 
8 7 
8 7 
1 5 1 
4 1 2 
Wane 
Danmark 
2 
18 
2 6 
8 
3 3 
6122 
6 
β 
2 
2 
1 
1 
2170 
2173 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
366 M O Z A M B I O U E 
121 20424 
211 1879 
221 8582 
241 361 
243 1734 
24 2131 
203 17646 
266 1498 
20 19154 
273 626 
276 4749 
27 6276 
282 674 
283 4688 
284 1783 
28 7025 
291 137 
292 1044 
29 1181 
2 43281 
321 458 
332 1490 
3 1948 
422 460 
42 535 
4 685 
513 197 
514 669 
51 868 
5 903 
832 537 
851 102 
85 194 
863 170 
867 144 
68 314 
871 2818 
874 178 
87 3009 
882 11224 
883 1147 
889 485 
Θ8 1285Θ 
θ 18969 
7 83 
8 20 
931 171 
971 108 
9 824 
T O T A L 120626 
370 M A D A G A S C A R 
O i l 2596 
013 4204 
01 6799 
031 2032 
03 2089 
Deutschland 
3149 
5 7 4 
467 
467 
8689 
42 
8631 
1 2 7 
2407 
2634 
3662 
128 
3660 
10 
2 9 6 
3 0 6 
18192 
4 5 6 
4 6 6 
8 0 
1 6 5 
1 6 6 
119 
19 
1 3 8 
1 3 8 
1 2 9 
1 0 2 
1 0 2 
144 
144 
1 
1 
6694 
7 9 
6773 
7153 
4 
2 
171 
1 7 9 
33827 
3 
7 9 6 
7 3 8 
28 
28 
France Italia 
M O S A M B I K 
3 6 6 
21 
5 2 2 
3 6 1 
132 
435 
4 2 6 
230 
656 
3 0 1 
2 3 3 
5 4 0 
3 1 5 
3 1 5 
4 6 
4 3 
3 6 
2714 
6 
6 
2 3 
1 
63 
63 
6 4 
8 
7866 
1866 
6 7 8 
527 
537 
8624 
493 
3123 
4 8 0 
4 8 6 
81 
2 0 
1 0 1 
12794 
1 
1 
2 
3 6 9 
5 4 
1 
1 
7 3 
7 3 
5 2 4 
7 3 
4 
13620 
M A D A G A S 
2692 
3298 
5890 
2004 
2041 
1000 Eut 
Nederland 
0930 
1 
7 6 6 
284 
264 
91 
91 
4 2 9 
4 2 9 
632 
923 
1665 
2 
2 
3128 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 0 
4 6 
4 6 
7 4 
2 3 
1 
9 7 3 
96 
1084 
1147 
370 
1617 
2826 
3 
2 
2 
21626 
Belg-Lui 
6952 
3943 
304 
304 
4 
168 
172 
9 5 
3 1 8 
4 1 3 
6 7 4 
66 
732 
1472 
2 
2 
0300 
73 
588 
6 6 1 
6 6 1 
1845 
16 
1661 
4467 
3 6 
4493 
Θ354 
3 
1 0 8 
1 1 2 
23916 
1 1 1 
1 1 1 
U-K 
1196 
2 
3 9 
20 
44 
3 
276 
288 
2 1 2 
2 1 2 
3 
3 
6 7 5 
6 7 5 
1283 
1489 
14Θ9 
3 0 
5 
5 
5 
16 
3 7 
7 0 
12 
6 3 1 
16194 
Ireland 
4 0 
6 5 8 
6 6 8 
8 9 8 
1 6 9 
1 6 9 
1 8 9 
1279 
Wette 
Danmark 
1229 
193 
193 
3 
3 
1 9 8 
3698 
113 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januer-
114 
-Dezember 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
370 M A D A G A S C A R 
0 4 2 
0 5 1 
0 6 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 7 
0 B 1 
0 
1 1 2 
121 
1 
2 1 1 
2 1 
2 Θ 2 
2 5 6 
2Θ 
2 7 6 
2 6 3 
2 8 4 
2 8 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
2 
3 2 1 
3 3 2 
3 
4 3 1 
5 5 1 
5 
8 1 1 
6 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
8 6 7 
6 6 
6 
7 
6 6 2 
8 6 
888 
8 9 9 
8 9 
8 
8 
T O T A L 
8 8 2 
1163 
2193 
6 9 7 
4075 
13241 
33207 
1017 
11155 
45458 
7 8 8 
73313 
5 7 4 
1026 
1600 
2 5 5 
2 6 2 
1 5 9 
10718 
10877 
4111 
7160 
1 1 1 
7271 
1 8 4 
3540 
3724 
2632B 
8 9 6 
2512 
3428 
1 3 7 
3 3 3 
9 6 0 
1001 
1063 
5459 
2 0 1 
2 6 8 
5960 
3 6 8 
4 7 5 
7514 
1 4 4 
1 6 0 
1 5 2 
1 6 2 
1 3 2 
4 0 0 
6 3 3 
8 6 
114147 
Deutschland 
3 
2 
71 
7 3 
2857 
3 8 
3480 
8435 
7337 
333 
339 
1527 
1527 
8 4 7 
7 
7 
1108 
1108 
3506 
5 4 
12 
12 
5 
5 
1487 
1 8 7 
8 8 
1742 
2 7 1 
3 0 1 
2048 
13 
11 
5 
19 
2 6 
71 
13406 
France Italia 
M A D A G A S K A R 
8 7 9 
1160 
3 3 
4 8 5 
1699 
1 3 3 
23979 
8 9 6 
5935 
30809 
3 6 9 
41828 
5 4 4 
446 
930 
1 6 0 
1 6 0 
8394 
8394 
6 1 0 
7156 
7 9 
7237 
1 2 9 
1409 
1538 
15956 
8 9 6 
1104 
2000 
7 0 
6 9 2 
7 1 9 
8 6 8 
8 7 0 
3678 
14 
1 6 4 
3883 
B7 
1 3 9 
4904 
18 
1 
2 
1 3 1 
1 1 0 
2 6 4 
3 2 0 
1 
86804 
5847 
2 4 
4 4 0 
6311 
8312 
9 5 
9 5 
1 6 2 
1 6 2 
4 1 
2 
2 5 
2 7 
5 5 
7 7 5 
8 3 0 
1200 
1408 
1426 
1 
1 
1 6 6 
1 8 6 
5 0 
3 6 
9 1 
2 8 
2 8 
3 0 8 
0 
149 
1 5 0 
7 
4 4 
8 1 
2 5 3 
8 8 0 8 
1000 Eut 
Nededand 
9 8 
4 
1 0 2 
4 5 7 
2 9 0 
7 4 7 
8 4 9 
3 0 
27 
57 
6 0 9 
6 0 9 
1 0 
10 
6 2 4 
13 
5 2 
5 2 
2 
2 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 7 
1 
12 
12 
12 
10 
1866 
Belg-Lui 
1 
5 
1 3 7 
1 4 4 
2 3 3 
4 
1 3 4 
1 3 8 
3 9 
6 6 5 
35 
35 
1909 
1909 
6 9 5 
1 7 2 
1 7 2 
2775 
6 7 
6 
6 
6 
2 
3661 
U-K 
2044 
2044 
4479 
5 7 
5 6 4 
7 0 0 
1 4 6 
7389 
179 
179 
7 
1 6 9 
1 5 9 
1918 
6 1 
6 1 
2145 
1 7 3 
1 7 3 
2 
7 
7 
3 9 
3 
15 
16 
2 2 
2 
9938 
Ireland 
12 
12 
6390 
2 8 
2 8 
8430 
3 
3 
8433 
Werte 
Denmark 
1 
ι 
β 
2 8 4 
2 9 0 
2 3 4 
5 2 6 
1 1 7 
1 1 7 
5 
5 
1 2 2 
6 4 7 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
372 R E U N I O N 
05 139 
061 50665 
076 116 
07 142 
0 60667 
112 5621 
1 5667 
2 99 
422 177 
4 179 
661 1070 
5 1081 
β 148 
7 39 
8 20 
931 5 
T O T A L 57995 
373 ILE M A U R I C E 
032 2639 
03 2682 
081 170850 
074 266 
07 363 
0 173595 
112 16 
283 11β 
28 187 
291 266 
29 299 
2 592 
332 18 
6 2 
86 106 
567 984 
β 1126 
729 2389 
7 2378 
841 14580 
894 621 
89 931 
β 15532 
9 1643 
T O T A L 194796 
Deutschland 
8 
β 
s 
)3B8 
1388 
2 
8 
5 
1411 
1532 
1541 
3 5 5 
1897 
1 1 6 
1 3 5 
2 5 1 
2 5 6 
3 9 1 
3 1 
3 1 
9 9 5 
9 9 5 
9 1 8 
354 
354 
1272 
15 
4001 
376 A R C H D E S C O M O R 
076 1530 
07 1610 
211 113 
243 
243 
France Halia 
R E U N I O N 
1 3 9 
48820 
) 0 9 
) 3 0 
49109 
4133 
4179 
3 5 
1 7 7 
1 7 9 
9 8 9 
1000 
93 
31 
2 0 
84648 
1736 
3 
1739 
6 2 
5 6 
1867 
M A U R I T I U S 
5 3 B 
5 5 4 
1 3 9 
1 
13 
7 1 2 
2 2 
5 9 
2 3 
3 9 
4 9 
5 0 
12971 
460 
552 
13631 
14391 
θ 
β 
9 
10 
i e 
K O M O R E N 
1198 
1255 
20 
20 
113 
1000 Eur 
Nederland 
9 
9 
9 
8 
8 
1012 
1020 
Bekj.-ün. 
1 6 2 
1 5 2 
1 5 2 
/ 
2 
3 3 
3 3 
2 
2 
3 3 5 
3 3 7 
1394 
46 
52 
9 8 4 
9 8 6 
1 0 2 
4 
1 0 6 
ι 
1246 
16 
32 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
7 2 
7 2 
7 2 
1 
1 
1 
1 
302" 7 
320 7 
156976 158 
2 5 6 
3 4 0 
169639 176 
12 3 
5 2 
15 
1 6 
1 3 5 
18 
1 5 
3 6 
1303 20 
1307 2 20 
210 35 
7 
21 
241 36 
1527 
172898 198 66 
8 
8 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland | 
1 
376 A R C H D E S C O M O R E S 
221 103 
2 216 
551 1569 
6Θ2 146 
688 228 
88 374 
729 21 
89 2 
941 1 
T O T A L 3793 
378 Z A M B I E 
0 19 
121 10984 
221 711 
24 121 
284 1918 
285 155 
28 2079 
291 233 
2 3296 
55 4 
667 541 
ββΐ 548 
882 349222 
885 2218 
886 7521 
689 8805 
68 366114 
8 388674 
7 138 
β 81 
911 714 
9 789 
T O T A L 383985 
382 R H O D E S I E 
121 1 
2 9 
β 67 
8 3 
911 245 
3 787 
T O T A L 847 
380 M A L A W I 
031 111 
064 927 
05 945 
061 8442 
074 13724 
07 13783 
146 
146 
3 
3 9 2 
8 
1502 
8 
05 
1496 
1 
1499 
65 
1644 
3 1 1 
548 
73974 
151 
5 
74878 
74991 
61 
11 
7 5 
78292 
1 
3 4 
3 
5 2 2 
5 8 0 
8 2 
267 
269 
80 
80 
France 
1 
K O M O R E N 
1 0 3 
103 
1564 
18 
1 
2941 
S A M B I A 
24 
3 
67 
3 
59246 
75 
59321 
59321 
2 
59407 
Italia 
1 13 
2 
1 3 5 
4 8 
3 
7 
10 
89 
9 
71697 
221 β 
3681 
270 
77886 
77879 
22 
31 
79021 
R H O D E S I E N 
M A L A W I 
4 
323 
323 
05 
65 
8 
3 3 
4 1 
2 
2 
1000 Eut 
Nededand 
5 2 
168 
13 
13 
1 
2 
89 
1271 
1360 
1362 
7 
2 
1553 
7 
2 
9 
316 
330 
Belo-Lux. 
3 2 
131 
403 
409 
4 1 0 
11346 
11345 
11361 
10 
6 
11908 
1 
) 
Ì 
)6 
)6 
88 
95 
Werte 
U K Ireland 
1 
Danmark 
3 
228 
228 
2 
233 a 
9 2 
7732 1407 
687 3 
β 
10 
154 
184 
221 
1072 11 
2 1 9 
132871 
2343 
8330 
143544 
143770 
38 
29 
714 
7 1 4 
163364 1420 
245 
245 
2 4 5 
12 5 
319 
328 
8442 
12784 409 
12800 409 2 
CST 
Valauts 
Eut-9 
380 M A L A W I 
0 
121 
12 
2 2 1 
2 
422 
6 
7 
8 
9 1 1 
9 
T O T A L 
21362 
37196 
37272 
7530 
7641 
913 
3 2 
7 
4 4 
1 4 4 
2132 
03403 
390 R E P A F R I Q U E D U 
011 
013 
01 
023 
026 
02 
031 
032 
03 
044 
046 
04 
051 
052 
063 
064 
065 
06 
061 
082 
06 
071 
074 
07 
0 8 1 
0 9 9 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
2 2 1 
242 
243 
24 
2 6 1 
262 
263 
285 
288 
)28 
2676 
2804 
646 
207 
865 
10526 
17 600 
23026 
11B324 
β937 
ì26304 
ì 6 8 8 ) 7 
2341 
81390 
3181 
876 
254385 
9103 
276 
9373 
)68 
)43 
388 
8)919 
7 ) 1 
478772 
367) 
37)6 
)444) 
14443 
18)59 
17928 
95579 
1)3507 
28024 
)00 
586 
781 
4748 
102738 
2732 
451 
103 
Deutschland 
4 3 1 
1912 
1913 
61 
0 0 
10 
2 3 
2443 
S U D 
6 
60 
06 
220 
48 
268 
15889 
1398 
172Θ7 
48298 
528 
14)65 
3 ) 4 
58 
8335) 
842 
7 
849 
9 
25 
36788 
2 3 
) )8635 
55 
55 
)83) 
)833 
1888 
3812 
48355 
52187 
8381 
1 
42 
54 
7 
26098 
1377 
13 
France Italia 
M A L A W I 
3 9 6 
4092 
4092 
2 8 2 
2 9 0 
7 
4791 
2 
2 0 9 
3 0 9 
13 
3 3 0 
R E P . S U E D A F R I K A 
17 
24 
41 
6034 
163 
6203 
4 
453 
457 
24789 
9 
640 
114 
25552 
915 
121 
1036 
4 
39 
2 8 3 
33612 
64 
64 
0 4 
5369 
1661 
7030 
4789 
6 
16 
33 
4603 
26848 
too 
130 
4 
207 
207 
2889 
77 
2966 
44736 
88 
44826 
1641 
29 
734 
377 
30 
2811 
8 
Β 
8 8 1 
θ 
51705 
6511 
1253 
7764 
9 6 8 
7 
128 
135 
6 6 
14889 
1245 
122 
78 
1000 Eut 
Nederland 
3 4 6 
4782 
4782 
8 7 6 
919 
313 
8981 
1 
289 
230 
646 
646 
516 
508 
1024 
1757 
535 
2353 
5444 
37 
)55β 
)2) 
7218 
1791 
1791 
0 
6 
27 
7936 
1 
21286 
75 
76 
4723 
4723 
4798 
136 
136 
8039 
82 
Β2 
4 2 
123 
13 
Belg -Lui 
152 
741 
741 
3 
3 
9 0 2 
)09 
)642 
1761 
1 
2670 
2571 
16243 
17 
3434 
674 
19288 
1082 
4 
1086 
21 
21 
3644 
28641 
4 
4 
938 
338 
3 4 2 
68 
08 
5 7 8 
23 
23 
16 
3426 
1 
70 
U-K 
19619 
19742 
19786 
6940 
5342 
2 
7 
21 
1 4 4 
2109 
47486 
104 
2303 
2407 
2 
767 
9946 
10702 
54395 
1814 
56251 
83995 
1348 
57776 
1614 
536 
125208 
42B3 
144 
4427 
137 
121 
268 
11611 
5 0 9 
211346 
3521 
3566 
6419 
6419 
9986 
2032 
44310 
48342 
3228 
74 
66 
211 
30627 
3 
13 
8 
Ireland 
4 0 3 
4918 
4360 
5359 
33 
33 
3100 
238 
2044 
17 
5399 
169 
189 
5 4 5 
8 
8174 
15 
15 
466 
466 
4 6 1 
17 
12 
223 
235 
12 
16 
8 
Wette 
Danmark 
7 
1008 
1008 
1 0 3 
1 0 6 
4 
6 
1131 
78 
79 
1580 
19 
1579 
4307 
75 
1062 
30 
54 
5518 
1 
1 
1 3 3 
1 8 4 
7474 
1 
1 
1 
4 
8 
8 
8 
96 
115 
Teb. 2 Import 
116 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
390 R E P 
26 
271 
273 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
411 
421 
422 
42 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
532 
53 
641 
551 
55 
581 
599 
5 
811 
813 
61 
821 
829 
62 
631 
632 
63 
641 
84 
651 
852 
853 
855 
85 
861 
663 
664 
887 
66 
671 
872 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
AFRIQUE D U S U D 
108034 
620 
11934 
5261 
55477 
73292 
11016 
383 
91069 
10257 
3814 
116539 
1463 
8491 
9954 
450900 
53841 
7222 
60883 
2475 
3937 
3500 
7437 
9963 
1834 
6434 
216 
14843 
25329 
2061 
5874 
5731 
644 
500 
518 
510 
554 
35387 
2757 
603 
3363 
115 
139 
254 
669 
343 
1012 
2293 
2339 
152 
148 
158 
665 
1236 
538 
303 
831 
7341β 
75212 
74619 
7329 
29488 
447 
2903 
1608 
14641 
19599 
5339 
150 
39792 
1497 
225 
47003 
215 
4895 
5110 
181809 
13041 
1158 
14199 
336 
2071 
2071 
2416 
396 
1364 
22 
1782 
329 
346 
348 
19 
26 
128 
71 
2701 
137 
202 
402 
4 
4 
1 1 
32 
43 
26 
30 
1 
9 
4 
54 
20 
135 
16 
2284 
2497 
34525 
5003 
France halia 
REP.SUEDAFRIKA 
20082 
30 
3845 
1054 
8166 
13095 
51 
100 
22484 
155 
8 
22778 
435 
186 
621 
79031 
28059 
344 
28403 
36 
89 
89 
167 
271 
1765 
29 
6756 
8821 
2 
314 
314 
3 
378 
378 
111 
9829 
55 
208 
283 
106 
5 
111 
3 
2 
9 
338 
363 
102 
26 
3590 
3716 
8378 
18146 
3536 
11460 
14986 
2339 
1 
6128 
249 
too 8817 
242 
652 
894 
49813 
1597 
61 
1658 
82 
209 
209 
291 
213 
518 
731 
2240 
2256 
74 
27 
35 
77 
74 
3249 
1564 
57 
1621 
2 
2 
13 
58 
71 
6 
β 
18 
2 
19 
48 
1 
i 106 
126 
19921 
372 
1000 Eut 
Nededand 
136 
199 
20 
721 
340 
27 
3589 
146 
3782 
3 
1738 
1747 
14864 
663 
2355 
3018 
300 
578 
613 
1131 
1431 
11 
701 
33 
805 
116 
126 
60 
36 
38 
76 
19 
1124 
1 
2 
3 
7 
7 
59 
2 
61 
508 
503 
95 
23 
32 
2B3 
441 
58 
1 
950 
1010 
1117 
Belg-Lui 
3498 
)40 
767 
2676 
4225 
7707 
847 
28 
7987 
55Θ) 
257 
)4500 
46 
59 
)05 
28499 
9805 
4 
9809 
)986 
)980 
)986 
680 
080 
88 
88 
09 
) ) 
3 
84) 
1 
16 
17 
51 
51 
5 
5 
77 
77 
19 
75 
1 
35 
27 
64615 
84642 
4458 
36 
U-K 
30557 
441 
2 
14042 
14485 
2640 
77 
11076 
2629 
3224 
19846 
483 
834 
1317 
115785 
1901 
3293 
5194 
1721 
1124 
692 
1816 
3637 
312 
3408 
74 
8087 
12479 
2079 
2449 
2461 
53 
37 
40 
229 
249 
17690 
997 
65 
1052 
108 
79 
187 
474 
228 
702 
1674 
1709 
36 
3 
80 
21 
184 
357 
16 
620 
1B91 
2925 
B182 
1906 
Ireland 
26 
3 
204 
625 
632 
2 
2 
))24 
575 
2 
577 
75 
76 
75 
26 
26 
57 
57 
37 
)20 
2 
2 
3 
3 
)8 
)8 
3 
28 
28 
39 
)93 
292 
)2 
Werte 
Danmaik 
103 
39 
2 
1607 
1648 
34 
34 
33 
125 
158 
1956 
5 
5 
5 
5 
81 
81 
27 
113 
3 
3 
1 
1 
23 
23 
2 
2 
38 
CST 
Valeuts 
Eur-9 Deutschland 
390 R E P A F R I Q U E D U S U D 
573 
674 
678 
67 
681 
682 
683 
884 
885 
689 
68 
89) 
692 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
0 
711 
712 
714 
716 
715 
719 
71 
722 
724 
729 
72 
731 
732 
734 
73 
7 
612 
641 
84 
681 
66 
B91 
892 
883 
894 
896 
899 
69 
8 
911 
831 
941 
971 
972 
97 
9 
TOTAL 
104 
5095 
852 
BB052 
32114 
105774 
25579 
1206 
3537 
7275 
175548 
208 
172 
100 
1182 
214 
178 
823 
2937 
349953 
298 
293 
389 
645 
914 
3691 
8465 
886 
316 
2347 
4314 
113 
466 
226 
833 
11618 
1080 
2109 
2143 
1010 
1089 
557 
352 
317 
187 
2097 
1081 
4880 
9146 
5478 
4621 
433 
648450 
342262 
988732 
1809387 
3234128 
391 B O T S W A N A 
011 
0 
211 
2 
332 
18843 
19863 
297 
360 
3 
32 
995 
120 
40676 
4880 
69172 
15316 
494 
348 
1773 
81981 
3 
10 
4 
148 
8 
18 
191 
125877 
218 
213 
β 
83 
436 
978 
85 
71 
94 
277 
13 
31 
17 
61 
1316 
1 
245 
261 
411 
420 
295 
8 
32 
11 
143 
12 
522 
1241 
4466 
147 
62371 
179840 
232211 
248682 
876684 
4 
France halia 
R E P . S U E D A F R I K A 
2 15 
623 604 
4 
7207 20814 
5430 1729 
2566 8951 
3263 3564 
40 2932 
665 702 
11969 17865 
17 
3 1 
e 54 
2 
19 1 
11 17 
41 90 
23885 40648 
14 5 
87 2 
7 β 
6 2 
139 ΘΟ 
202 101 
464 175 
129 7 
15 36 
501 132 
848 179 
30 8 
23 14 
71 32 
1171 387 
76 70 
85 70 
15 35 
19 37 
30 24 
37 2 
16 33 
1 
49 27 
21 37 
150 135 
256 247 
3 
35 
43166 267690 
43186 267590 
43169 267664 
217197 415862 
B O T S U A N A 
297 
24 312 
1000 Eur 
Nederland 
127 
127 
1371 
71 
1 
1031 
400 
1583 
1 
1 
14 
1 
8 
5 
30 
4996 
27 
1 
64 
7 
92 
164 
356 
67 
49 
126 
273 
16 
15 
643 
3 
14B 
148 
96 
119 
82 
40 
2 
9 
843 
978 
1258 
14 
163 
109 
66 
β β 
640 
54337 
1 
Belg-Lux. 
16 
382 
229 
6128 
23 
26977 
1280 
592 
158 
28038 
10 
3 
60 
3 
76 
98129 
124 
14 
22 
166 
332 
3 
31 
60 
64 
21 
29 
1)7 
187 
583 
52 
52 
12 
12 
45 
13 
23 
9 
19 
3 
133 
198 
128 
207 
2033 
2240 
2366 
169696 
U-K 
39 
1089 
372 
12232 
19960 
9Ο0β 
829 
179 
2 
3678 
33866 
187 
157 
98 
743 
203 
42 
731 
2219 
54866 
33 
76 
72 
826 
4ββ 
2434 
3713 
584 
109 
2044 
2841 
- 85 
348 
66 
488 
7042 
1078 
1498 
1603 
412 
454 
81 
261 
209 
Ιββ 
1848 
134 
2710 
6828 
6181 
10 
262941 
160409 
443360 
1248364 
1679638 
19643 
19863 
18 
Ireland 
2 
)4 
248 
4 
260 
206 
5 
)0 
3β 
269 
869 
3 
)3 
52 
380 
448 
)0 
2 
)2 
2 
2 
4β2 
23 
23 
)8 
)β 
20 
27 
80 
300 
89 
89 
389 
10381 
3 
Wette 
Danmark 
673 
511 
21 
1 
211 
233 
1 
30 
31 
904 
8 
9 
2 
2 
3 
3 
14 
1 
10 
10 
i 
3 
2 
11 
17 
28 
I 
1 
10498 
1 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar— Dezember 
CST Valeurs 
Eur-9 
391 B O T S W A N A 
532 47 
8 8 
735 
89 4 
941 63 
T O T A L 20348 
383 S W A Z I L A N D 
Ol i B93 
0)3 224 
0) ))17 
051 2683 
053 3787 
05 6437 
061 40246 
0 47823 
251 603 
276 7338 
2 7941 
551 3 
6 21 
7 2 
899 3 
981 
T O T A L 55793 
396 L E S O T H O 
121 6 
275 8 
541 1275 
8 23 
β 24 
T O T A L 1414 
400 E T A T S U N I S 
001 11500 
011 133346 
012 245 
013 7343 
01 140934 
022 4788 
025 1000 
02 5901 
031 45913 
032 29394 
03 75307 
041 577785 
042 84454 
043 7089 
044 1407485 
045 141853 
046 645 
048 10281 
04 2209602 
061 136410 
052 30246 
Deutschland 
3 
1 1 
18 
46 
1 149 
1135 
1135 
7 
7 
17 
1219 
738 
1 7 
755 
282 
10030 
1982 
11992 
264 
260 
6428 
521 
8949 . 
78390 
21826 
2750 
278369 
6863 
13 
1955 
389986 
44870 
4312 
France Italia 
B O T 8 U A N A 
47 
2 
24 381 
S W A S I L A N D 
499 969 
371 11 
Θ70 986 
B70 98Θ 
88 485 
88 485 
968 1471 
L E S O T H O 
V E R . S T A A T E N 
5139 1212 
58624 2810 
45 
58669 2810 
77 593 
87 803 
19842 1581 
798 65 
20Θ40 1648 
49200 88329 
13481 1612 
4181 
63768 308839 
835 2977 
1 
3095 57 
130383 406703 
30938 3268 
7229 3915 
1(IX Eut 
Nededand 
19 
20 
1 
1 
15 
15 
1 
17 
β 
0 
12 
261 
21065 
124 
682 
21871 
1584 
4 
1637 
4110 
3117 
7227 
158977 
9754 
460493 
45285 
619 
146 
673255 
25138 
2178 
Belg Lui 
1 
10 
17 
6 
39 
45 
159 
225 
225 
537 
5 
642 
47 
19289 
119 
49 
19437 
338 
37 
459 
5317 
1890 
7207 
48467 
4051 
9 
88748 
52846 
1 
382 
174508 
8035 
1773 
U-K 
2 
2 
12 
19897 
893 
224 
1117 
1143 
2077 
3220 
40087 
44428 
Β 
7338 
7348 
3 
4 
2 
2 
61783 
22 
102 
3499 
21432 
2 
4528 
26982 
102 
25 
140 
885B 
20294 
27150 
149888 
13002 
106 
195322 
28999 
6 
4108 
391238 
20973 
8519 
Ireland 
3 
49 
49 
43 
49 
1000 
2600 
2088 
47 
116 
103 
6159 
152 
23 
12224 
4230 
170 
22989 
099 
362 
Werte 
Danmark 
6 
β 
71 
71 
71 
71 
1 
2 
3 
60 
31β 
77 
393 
16 
21 
1732 
2593 
4325 
556 
Θ7β 
19902 
33 
θ 
388 
21540 
4469 
3960 
CST 
ι 
Valeu:! 
Eut-9 
400 E T A T S U N I S 
063 
054 
066 
05 
061 
062 
08 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
281 
282 
283 
288 
287 
26 
271 
273 
274 
276 
27β 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
33 
341 
3 
411 
38219 
55353 
9719 
289949 
28984 
3136 
30119 
1412 
339 
721 
533 
639 
3764 
442874 
7859 
17534 
25193 
3215143 
290 
12613 
12903 
305319 
8729 
314048 
328951 
19992 
67074 
77088 
1171892 
52543 
539 
27378 
78531 
104488 
348276 
259 
30300 
84429 
52942 
16071 
184008 
9789Θ 
1295 
48459 
26385 
109227 
263282 
1435 
Θ32Θ2 
109758 
111844 
31748 
317843 
13382 
32130 
45492 
2584848 
592403 
248984 
248985 
1372 
843360 
51882 
Deutschland 
138Β4 
5987 
2403 
71268 
4745 
167 
4902 
7 
57 
77 
170 
311 
83546 
17 
3518 
3535 
573024 
12 
7Β81 
7893 
89929 
1313 
91242 
99135 
1709 
25955 
27724 
478633 
18313 
46 
20138 
22468 
42855 
80812 
140 
5943 
12169 
9887 
713 
28833 
43008 
208 
2322 
7080 
26272 
78888 
13 
6413 
24418 
23788 
748β 
61120 
3087 
3300 
11453 
824431 
101410 
65589 
85589 
26 
187025 
9429 
Fiance Italia 
V E R . S T A A T E N 
8313 
7503 
31B 
52301 
6919 
625 
7544 
204 
9 
0 
1 
20 
240 
121298 
15 
1738 
1753 
398052 
203 
1278 
1481 
4305 
49 
4418 
5893 
5954 
3805 
9759 
81049 
13554 
64 
1558 
6340 
7903 
61127 
1 16 
5533 
17176 
5199 
2524 
30648 
2031 θ 
67 
8423 
3966 
14528 
45300 
1 
1301 
9193 
2702 
13197 
2072 
6575 
8647 
271144 
134919 
37222 
37222 
1 
172142 
2498 
326 
8743 
166 
14406 
2843 
229 
2672 
3 
β 
1 
2 
36 
48 
50561 
376 
376 
480039 
635 
635 
41547 
869 
42416 
43051 
8489 
14726 
21214 
176324 
4258 
10 
4477 
24391 
28887 
89955 
41 Οβ 
26721 
13038 
9290 
52165 
8707 
505 
3468 
2264 
13646 
28640 
11 
47869 
1312 
12893 
62065 
1883 
3246 
5128 
448648 
188150 
47581 
47581 
951 
234082 
11540 
1000 Eut 
Nededand 
6082 
5448 
470 
39294 
4288 
113 
4401 
180 
236 
48 
96 
67 
597 
126082 
1215 
557 
1772 
875397 
18 
565 
583 
29722 
577 
30299 
30882 
1071 
41 
1117 
201810 
6905 
209 
382 
5469 
6120 
32370 
382 
1465 
3972 
1120 
6942 
18684 
76 
13889 
1271 
43645 
75545 
443 
47180 
3482 
2 
51087 
889 
5822 
0711 
308002 
88154 
31807 
31807 
468 
98229 
16441 
Belg-Lux. 
5225 
789 
200 
14022 
2833 
134 
2767 
666 
23 
29 
13 
631 
21543 
2861 
986 
3847 
244488 
8 
163 
171 
10988 
96 
11084 
11266 
70Β 
447 
1155 
70544 
1630 
15 
603 
2916 
3637 
23615 
3 
1 164 
4701 
13609 
Θ88 
20188 
9143 
74 
18202 
10255 
1927 
39601 
666 
522 
15423 
62975 
8070 
77875 
168 
540 
70Β 
238631 
24967 
17341 
17342 
10 
42309 
1777 
U-K 
6332 
28163 
6388 
64305 
5687 
1804 
7391 
420 
θ 
548 
432 
347 
1813 
17218 
3551 
9083 
12834 
561410 
38 
1764 
1802 
103730 
4058 
107788 
10968B 
3886 
10848 
14734 
113929 
8301 
127 
123 
13438 
13888 
79659 
1291 I 
2882 
5564 
1661 
22988 
310 
4185 
1154 
8302 
13931 
725 
7714 
12244 
16087 
18188 
51958 
3350 
4724 
8074 
327180 
77218 
47124 
47124 
504 
124847 
9715 
Ireland 
266 
2088 
160 
3666 
143 
44 
193 
2 
2 
3 
7 
16227 
208 
208 
46041 
3 
37 
40 
7548 
258 
7804 
7844 
25 
25 
160 
167 
8 
21 
490 
513 
634 
256 
9 
64 
3 
351 
28 
52 
121 
201 
3 
3 
79 
138 
217 
2337 
661 
661 
3 
664 
275 
Watte 
Danmark 
1021 
643 
824 
10737 
20 
29 
49 
50 
12 
2 
63 
117 
6402 
1068 
1068 
46712 
8 
290 
298 
17488 
1511 
18999 
19297 
90 
1253 
1343 
51443 
1416 
78 
1021 
1099 
144 
4 
328 
1811 
82 
2023 
27 
343 
786 
1158 
8 
714 
720 
1834 
2720 
4554 
Θ3β97 
1594 
1869 
1859 
9 
3462 
7 
117 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar· 
118 
- Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
400 ETATS UNIS 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
563 
554 
55 
661 
571 
581 
599 
5 
811 
812 
813 
81 
621 
629 
82 
831 
832 
833 
83 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
658 
657 
65 
661 
662 
663 
884 
865 
566 
667 
68 
871 
872 
673 
874 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
10272 
18526 
28798 
8515 
88995 
590425 
44204 
53774 
151079 
839482 
34682 
18456 
673 
39129 
56260 
189354 
31795 
11393 
25552 
88740 
86450 
8039 
307525 
257275 
1848807 
18040 
1706 
8211 
25957 
20882 
48221 
69103 
54945 
11901 
278 
67124 
221560 
74872 
296432 
80719 
132896 
105700 
4722 
38498 
22371 
6089 
389993 
7144 
12872 
39493 
24927 
21830 
481 
83392 
170139 
13282 
5872 
10643 
16986 
10832 
480 
4841 
67289 
3719 
133723 
143320 
Deutschland 
6296 
4310 
10505 
2250 
22264 
113745 
5613 
14397 
91192 
227947 
6342 
2316 
13 
9058 
11387 
32909 
3416 
1160 
7029 
11604 
2959 
1569 
63408 
41801 
399928 
4015 
391 
2162 
6568 
2704 
11018 
13722 
18724 
723 
167 
17614 
05238 
31974 
97212 
12133 
10875 
14451 
1258 
10075 
3617 
1887 
53994 
4338 
1926 
9837 
8777 
7349 
103 
8214 
40544 
7560 
128 
1211 
2307 
2196 
3 
1040 
7143 
022 
22210 
17898 
France halia 
V E R . S T A A T E N 
31 
1037 
1068 
718 
4282 
103739 
12230 
7284 
39341 
182574 
11858 
2729 
18 
5583 
8310 
48323 
8073 
1760 
3637 
11470 
33162 
2837 
46707 
48891 
389937 
2098 
282 
872 
3252 
3768 
8812 
12570 
1730 
789 
37 
2556 
32173 
9504 
41877 
7648 
46419 
14088 
692 
8436 
6826 
363 
64842 
304 
2956 
8097 
4624 
2658 
50 
4724 
23413 
812 
402 
1504 
2339 
1161 
22 
1145 
9904 
112 
17421 
3436 
2 
2354 
2366 
204 
14100 
62883 
3757 
4688 
11065 
72413 
11652 
3624 
66 
6616 
9306 
3712B 
1744 
1487 
2525 
575β 
43225 
1387 
20208 
21059 
222134 
1878 
283 
3350 
5291 
1541 
3082 
4023 
ion 
629 
39 
1679 
19408 
1931 
21337 
29111 
24056 
4511 
459 
2879 
4413 
673 
39809 
1202 
3105 
3950 
1545 
554 
11 
121 
10488 
1 141 
eoo 2333 
7302 
1061 
420 
433 
8999 
171 
21060 
26796 
I 000 Eut 
Nededand 
541 
7160 
7701 
1575 
26717 
105229 
2094 
12083 
1374 
120780 
2972 
830 
58 
3057 
4011 
5164 
3844 
444 
3275 
7583 
258 
108 
47990 
49999 
238851 
1700 
33 
107 
1840 
1184 
4724 
5908 
4374 
311 
2 
4087 
22743 
8881 
31824 
4292 
4218 
4921 
129 
3371 
1236 
481 
18828 
161 
628 
3536 
1772 
2388 
36 
6881 
15402 
21 
170 
590 
454 
1417 
12 
171 
10851 
51 
13753 
3067 
Belg-Lui 
225 
987 
1212 
466 
3456 
53822 
4343 
4237 
736 
83138 
249 
3162 
39 
4117 
7308 
24741 
857 
291 
2254 
3402 
2217 
295 
38192 
28591 
166133 
911 
106 
870 
1667 
4480 
4073 
8553 
3179 
283 
23 
3431 
10281 
3240 
13621 
24522 
18456 
6368 
510 
3307 
2192 
696 
55960 
378 
932 
1801 
2065 
808 
1 
41936 
47921 
992 
2276 
1175 
1041 
497 
1 
391 
2099 
240 
8712 
9581 
U-K 
3017 
2166 
5173 
1188 
16076 
150765 
12318 
9823 
6958 
179664 
1360 
6486 
316 
9938 
16740 
36492 
13948 
5955 
8083 
25985 
2106 
667 
74819 
03988 
401021 
4339 
419 
360 
5718 
4667 
13685 
18372 
13505 
8740 
8 
22253 
84566 
15203 
79788 
28858 
24095 
58447 
1489 
8658 
3616 
1101 
124261 
623 
3145 
10986 
5905 
7146 
262 
1610 
29681 
2703 
2234 
3008 
3308 
4377 
22 
976 
20154 
2490 
39267 
77354 
Ireland 
46 
31 
136 
60 
471 
2571 
327 
280 
246 
3424 
2 
60 
36 
534 
632 
1325 
1031 
201 
241 
1473 
1463 
74 
5483 
1448 
15326 
874 
136 
12 
1082 
1494 
720 
2214 
759 
273 
1032 
4014 
523 
4643 
556 
3444 
1336 
37 
1025 
253 
12 
7286 
36 
82 
βββ 
102 
463 
1343 
60 
153 
28 
45 
398 
743 
12 
1439 
61 
Wette 
Danmark 
116 
431 
547 
56 
610 
7671 
522 
1002 
147 
9342 
247 
196 
125 
1246 
1688 
6272 
883 
95 
508 
1488 
61 
1102 
10712 
5697 
35485 
426 
16 
78 
619 
1034 
2107 
3141 
13063 
147 
2 
13612 
3140 
3610 
8750 
1594 
1338 
996 
150 
746 
319 
308 
5448 
96 
98 
621 
137 
465 
18 
8 
1441 
33 
2 
65 
209 
58 
88 
9396 
10 
9861 
75 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
400 ETATS UNIS 
882 
883 
864 
865 
βββ 
887 
889 
66 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
697 
898 
69 
θ 
711 
712 
714 
716 
717 
716 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
661 
862 
663 
884 
66 
891 
892 
893 
894 
895 
698 
897 
889 
59 
8 
911 
931 
941 
961 
961 
162996 
43142 
69008 
2426 
6237 
937 
58268 
478419 
18218 
8530 
4216 
48373 
86478 
6667 
11105 
109212 
291797 
1920687 
871952 
97008 
1024082 
91919 
00004 
364147 
1116990 
3415620 
332986 
41694 
240671 
36344 
44320 
997561 
1693756 
11363 
241421 
7616 
937806 
18767 
1214883 
8324439 
9382 
14340 
3832 
64696 
3794 
88390 
2925 
474468 
207989 
7896 
27466 
717618 
149218 
98736 
01316 
84093 
23429 
44660 
12140 
39167 
612939 
1329426 
36518 
53340 
811 
22116 
736 
Deutschland 
32204 
5873 
10905 
49 
596 
98 
21217 
88840 
6425 
855 
β β β 
8988 
15031 
1380 
1462 
19231 
53038 
393748 
96013 
10736 
246733 
11019 
12344 
56639 
195467 
627651 
73366 
8012 
32449 
2730 
10901 
255080 
382667 
5864 
37941 
468 
281161 
4889 
310293 
1320701 
1646 
2473 
1138 
15214 
1827 
18841 
584 
118310 
58844 
1443 
9382 
185758 
30461 
8966 
13809 
21146 
2692 
9Β82 
3225 
6246 
98236 
304879 
45624 
2Β7 
2108 
50 
France halia 
VER.STAATEN 
28602 
18188 
8804 
30 
342 
217 
10219 
73799 
1345 
660 
708 
10427 
17796 
1590 
1198 
18574 
52295 
311825 
182957 
40449 
213301 
14959 
8437 
77667 
227386 
745075 
56996 
7746 
40635 
6222 
9353 
220727 
341679 
788 
64394 
3100 
145160 
4326 
217738 
1304493 
938 
3305 
546 
25664 
1369 
27053 
614 
66244 
23143 
780 
8677 
116844 
21652 
10796 
13630 
24884 
3944 
4908 
2080 
8974 
90470 
239770 
87 
124 
169 
24641 
4163 
10099 
97 
667 
34 
4499 
70306 
256 
495 
242 
6910 
7206 
996 
3806 
24526 
43441 
218034 
92166 
6627 
80312 
16211 
B509 
29419 
113876 
348920 
44267 
4468 
38676 
2267 
3640 
136082 
231670 
2420 
8733 
820 
117288 
867 
130134 
710824 
1313 
707 
219 
3394 
171 
3556 
336 
40419 
30928 
352 
1852 
73349 
9370 
4928 
4544 
3771 
2598 
383 
747 
3034 
29376 
108864 
110 
1446 
1000 Eur 
Nededand 
6160 
1238 
5488 
138 
1 
69 
2782 
19031 
1850 
641 
511 
6388 
6696 
411 
748 
9274 
25499 
138370 
48732 
6228 
89970 
3227 
2798 
24416 
145384 
300730 
38014 
3836 
37469 
2883 
7123 
58461 
147648 
249 
23933 
952 
184011 
1780 
210905 
669181 
1Θ03 
1272 
373 
3577 
81 
3656 
308 
46860 
29358 
407 
592 
78017 
9620 
10486 
4426 
2635 
1035 
2788 
47β 
9406 
40860 
124081 
721 
2141 
34 
166 
Bekj-Lui 
43546 
784 
3398 
1689 
4059 
7 
4938 
87902 
825 
511 
202 
3781 
4237 
282 
836 
7742 
16215 
225953 
36678 
7408 
49317 
9788 
3799 
2E980 
86612 
218460 
14254 
3336 
8Θ77 
2040 
4574 
30854 
83635 
1366 
46762 
218 
110383 
1063 
166787 
447782 
588 
912 
97 
2593 
36 
2629 
153 
14804 
12389 
18Θ 
412 
27771 
14392 
2803 
4617 
10989 
929 
1503 
148 
2264 
37336 
69465 
110 
121 
51 
236 
U-K 
19605 
11961 
25602 
446 
344 
492 
14012 
149806 
8353 
4948 
1766 
12170 
30503 
1911 
2902 
27110 
89663 
556689 
209996 
20047 
312455 
31236 
19365 
123382 
313704 
1030177 
92646 
13130 
69142 
19187 
7118 
287426 
408648 
489 
56801 
1566 
50601 
3538 
112195 
161)020 
2818 
4838 
1355 
11188 
479 
11867 
Θ13 
149354 
46366 
3839 
8385 
208963 
67526 
49267 
17908 
17905 
11019 
25056 
5268 
7796 
191644 
420296 
32466 
122 
295 
Ireland 
121 
718 
333 
7 
5 
534 
1777 
199 
149 
62 
325 
848 
25 
122 
1073 
2803 
23504 
2369 
1772 
23292 
1567 
4410 
7134 
15702 
56228 
6121 
334 
2004 
354 
493 
11880 
20988 
213 
946 
257 
6363 
24 
7602 
65014 
188 
181 
45 
396 
15 
411 
20 
7168 
846 
171 
65 
8038 
1050 
1704 
1673 
893 
635 
57 
98 
337 
6347 
15210 
3132 
5464 
17 
Wette 
Danmark 
227 
109 
4379 
72 
3 
20 
67 
4962 
165 
271 
59 
1404 
3158 
72 
31 
1882 
8842 
52764 
24149 
3803 
29702 
1922 
1014 
9711 
18079 
88380 
7294 
1242 
11629 
691 
920 
16459 
37235 
5 
2912 
139 
56643 
310 
60009 
185624 
288 
872 
59 
2550 
15 
2568 
97 
14621 
7498 
517 
341 
22677 
6127 
9995 
1209 
2058 
677 
298 
98 
1110 
20480 
47039 
θ 
18397 
Import Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CSÏ 
Valeurs 
Eur-9 
40O ETATS UNIS 
971 233361 
972 32471 
97 265832 
9 1096697 
TOTAL 19667363 
404 C A N A D A 
O01 3108 
01 1 20898 
013 275 
01 21183 
024 983 
025 2237 
02 3220 
031 42133 
032 23323 
03 65456 
041 500002 
043 60399 
044 9961 
045 3535 
046 362 
048 3259 04 577528 
051 580 
053 4613 
054 25704 
055 2953 
05 33850 
061 5867 
06 5955 
071 825 
073 813 
075 264 
07 1923 
081 25456 
099 5334 
09 5364 
0 743043 
1 1 1 370 
112 2618 
1 1 2988 
121 43600 
12 43631 
1 46619 
211 4159 
212 14241 
21 18400 
221 44943 
231 7877 
242 7436 
243 94059 
24 101501 
251 429512 
262 807 
263 141 
266 274 
267 350 
26 1574 
273 174 
274 28978 
275 228 
276 94740 
Deutschland 
9391 
17827 
27018 
313491 
441Θ444 
196 
8 70 
B7C 
392 
392 
12501 
1632 
14133 
31544 
4279 
109 
196 
1 
36132 
2293 
147 
71 
251 1 
BBS 
(i 9 7 
1 
648 
649 
186 
638 
640 
56406 
403 
403 
509 
509 
912 
851 
5169 
6020 
16057 
574 
193 
10621 
10816 
1 11656 
29 
6 
8 
1 
44 
17 
3148 
3 
36981 
France Kalia 
VE H. STAATEN 
2674 
2674 
3054 
3O80393 
4888 
63 
4951 
51495 
2531669 
K A N A D A 
284 
11841 
11841 
209 
209 
17561 
1757 
19313 
21300 
1 
74 
23 
21400 
1 2 
397 
370 
7 79 
2 769 
2774 
5 
1 
β 
205 
210 
210 
57026 
104 
104 
287 
287 
391 
510 
999 
1509 
9151 
591 
5220 
9334 
14554 
79ΘΘ6 
23 
22 
3 
32 
80 
1 10 
4220 
17319 
1704 
1554 
1554 
2177 
2G3 
2430 
112265 
55903 
1 100 
1 
169269 
17 
1763 
127 
1907 
34 
34 
7 
7 
593 
7 
7 
177505 
187 
187 
4 
4 
191 
1930 
1934 
3864 
15 
247 
885 
3202 
4087 
73840 
86 
37 
95 
260 
478 
23 
14325 
4669 
1 000 Eur 
Nederland 
10 
57 
67 
38806 
2616116 
55 
1891 
62 
1953 
2 
2 
1783 
1779 
3562 
575Θ5 
18 
9450 
898 
21 
67952 
5 
623 
625 
28 
1281 
177 
177 
1 
22 
25B6 
50 
63 
77653 
176 
176 
837 
837 
1013 
599 
2 
601 
4493 
1077 
243 
4588 
4832 
32472 
12 
58 
19 
89 
7 
3618 
Belg-Lux. 
567B 
5678 
22759 
1472230 
382 
2674 
2677 
38 
38 
194 7 
3686 
5633 
43905 
197 
73 
3 
7 
44185 
3 
299 
919 
1221 
25 
25 
315 
10 
10 
54486 
28 
28 
1063 
1063 
1091 
49 
187 
236 
3679 
428 
1 12 
9853 
9966 
19566 
If. 
6B 
65 
148 
12 
ie73 
225 
7650 
U-K 
210305 
14724 
225029 
638822 
4768931 
463 
3518 
21 1 
3736 
983 
42 
1025 
3868 
13389 
17257 
228109 
399 
1189 
359 
3138 
233199 
541 
988 
21075 
267 7 
25281 
1986 
2055 
816 
146 
262 
1224 
21179 
4167 
4182 
309601 
370 
1603 
1973 
38851 
38881 
40654 
148 
5888 
6034 
11061 
4933 
358 
54033 
54393 
110763 
642 
35 
38 
717 
5 
4647 
22307 
Ireland 
415 
415 
9018 
206428 
40 
404 
444 
4762 
2 
6 
67 
4836 
2 
13 
761 
46 
822 
3 
5 
13 
13 
392 
97 
97 
6609 
49 
49 
968 
968 
1017 
54 
5 
421 
2419 
2840 
792 
8 
10 
18 
965 
121 
Werte 
Danmark 
19252 
474142 
24 
104 
2 
106 
2256 
423 
2679 
552 
2 
1 
555 
44 
4 
48 
188 
188 
1 
1 
2 
155 
155 
3757 
68 
68 
1081 
1082 
1150 
72 
64 
136 
433 
22 
4 
9 
13 
735 
2055 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
404 C A N A D A 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
411 
421 
422 
42 
4 
512 
513 
514 
516 
51 
531 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
581 
571 
581 
599 
5 
611 
Θ12 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
641 
842 
64 
661 
652 
853 
654 
855 
656 
667 
66 
661 
662 
663 
664 
124120 
188873 
2673 
365795 
19572 
3041 
559656 
1985 
3448 
5433 
1293015 
27125 
61770 
88898 
8390 
2843 
1940 
4783 
11208 
15313 
13978 
5724 
4736 
39751 
212 
956 
1253 
6930 
185 
178 
630 
973 
3322 
386 
18112 
8373 
79100 
1077 
107 
354 
1538 
717 
1802 
2519 
42954 
3541 
48520 
197163 
3046 
200209 
3865 
4891 
15858 
547 
3254 
885 
658 
29958 
2538 
1277 
1747 
3564 
Deutschland 
40149 
66114 
318 
65598 
7956 
7 
138991 
821 
731 
1552 
325881 
6348 
7273 
13621 
1520 
157 
157 
1683 
1991 
1235 
212 
299 
3737 
15 
74 
173 
347 7 
128 
21 
99 
248 
13Ö 
643 
1085 
9499 
102 
β 
105 
213 
67 
535 
602 
8612 
528 
7140 
19910 
194 
20104 
14 
153 
344 
73 
166 
634 
36 
1420 
745 
197 
113 
1008 
France Italia 
K A N A D A 
21649 
7046 
6 
30663 
462 
3Β3Θ7 
66 
749 
015 
166402 
7928 
10977 
18906 
20 
56 
56 
75 
4159 
708 
57 
291 
5213 
510 
510 
751 
6 
20 
209 
235 
120 
36 
734 
363 
7962 
18 
2 
52 
72 
494 
300 
794 
1272 
488 
1760 
9124 
898 
10022 
129 
884 
1417 
25 
406 
77 
356 
3094 
129 
226 
590 
18 
19037 
32476 
2000 
25940 
3996 
64412 
183 49 
232 
166212 
Θ95Θ 
8956 
146 
146 
1152 
577 
53 
60 
1848 
1 
17 
10 
421 
8 
2 
10 
1267 
37 
439 
1502 
5542 
13 
1 
91 
105 
26 
09 
94 
330 
57 
387 
1523 
27 
1550 
42 
3 
66 
2 
131 
1 
58 
303 
598 
307 
24 
a 
1000 Eur 
Nederland 
3625 
14604 
91 20707 
2052 
37454 
271 196 
407 
85110 
9524 
9524 
1938 
222 
222 
2160 
2002 
66 
24 
55 
2147 
22 
18 
40 
85 
85 
113 
190 
35 
476 
2607 
5588 
2 
1 
3 
10 
54 
64 
2437 
281 
2718 
8772 
253 
9025 
40 
1238 
3429 
5 
156 
2 
58 
4928 
481 
8 
77 
60 
Belg-Lui 
96Θ0 
1791 
79 
87147 
2415 
91432 
118 
118 
135133 
6004 
6004 
577 
577 
1900 
471 
41 
110 
2528 
29 
30 
735 
1 
15 
12 
28 
81 
4 
112 
1401 
4919 
16 
30 
46 
14 
15 
29 
1132 
38 
1172 
6231 
108 
6339 
95 
96 
2606 
384 
115 
3 
3299 
493 
184 
60 
24 
U-K 
26969 
47643 
79 
136662 
2598 
3034 
188906 
488 1385 
1873 
406839 
6905 
7923 
16828 
1846 
2843 
1503 
4346 
6227 
3617 
10813 
5322 
3856 
23508 
166 
291 
457 
1054 
15 
25 
187 
227 
1425 
173 
14790 
1279 
42913 
906 
64 
54 
1024 
76 
718 
794 
30738 
2013 
32774 
148500 
1477 
149977 
3467 
2318 
6829 
56 
2228 
80 
7 
14986 
86 
209 
800 
1837 
Ireland 
1086 
82 
82 
4877 
5 
6 
337 
2 
2 
339 
144 
10 
10 
59 
223 
8 
2 
10 
121 
15 
2 
17 
394 
393 
39 
1197 
20 
32 
18 
70 
10 
57 
67 
208 
106 
314 
2993 
26 
3019 
74 
117 
940 
2 
33 
82 
1248 
2 
146 
83 
8 
Werte 
Danmark 
2065 
93 
93 
166 13Θ 
294 
3761 
3944 
11108 
16053 
442 
100 
5 
547 
15 
15 
286 
4 
6 
10 
525 
97 
1480 
1 
4 
5 
21 
54 
75 
225 
30 
256 
1 10 
83 
173 
4 
282 
225 
19 
6 
143 
679 
4 
Teb. 2 Import 
120 
Jenvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
csr 
Valeurs 
Eur-9 
404 C A N A D A 
665 
686 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
877 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
664 
666 
βββ 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
716 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
621 
531 
641 
642 
54 
661 
861 
882 
8Θ3 
864 66 
891 
B92 
693 
694 
696 
896 
897 
398 
211 
1414 
11149 
21091 
3908 
10394 
2953 
736 
518 
139 
4477 
291 
44509 
1431 
153367 
84021 
19999 
15596 
41300 
6590 
321627 
3423 
104 
138 
939 
4432 
723 
6179 
15985 
874012 
27734 
8000 
40740 
1481 
2069 
6259 
32626 
118909 
10698 
1939 
8800 
2380 
1805 
29428 
53250 
6587 
105 
13306 
8216 
26250 
200409 
1254 
1173 
844 
7548 
B237 
16786 
888 
10067 
2970 
229 
4262 
17518 
986 
3262 
3616 
5470 
243 
2303 
2501 
Deutschland 
)5 
2 
195 
2875 
7153 
2 
640 
212 
99 
105 
39 
8250 
263 
26391 
17149 
66 
716 
863 
468 
45918 
343 
4 
9 
192 
454 
31 
429 
1462 
67984 
1253 
658 
5228 
167 
74 
346 
4832 
12558 
2773 
638 
344 
52 
282 
8884 
10953 
2322 
18 
684 
35 
3081 
26592 
21 
13 
8 
1047 
4089 
6138 
110 
2495 
23 
20 
260 
2796 
136 
76 
321 
669 
3 
241 
31 
France Italia 
K A N A D A 
4 
1 
6 
974 
2646 
1 
3259 
1)0 
9 
i 2)4 
6239 
183 
21000 
9525 
1760 
986 
863 
34117 
376 
2 
9 
93 
809 
21 
1190 
2501 
59573 
1217 
2586 
6789 
117 
313 
1276 
4940 
17218 
622 
137 
283 
151 
1041 
3905 
8139 
1769 
32 
739 
7373 
9914 
33269 
52 
16 
6 
525 
710 
1235 
112 
681 
32 
24 
2 
719 
78 
1075 
265 
897 
18 
88 
138 
5 
6 
21 
969 
1081 
1487 
1080 
905 
514 
3562 
1 
8810 
15208 
2065 
2323 
1528 
101 
10 
21226 
63 
691 
197 
110 
1081 
34324 
5803 
207 
7741 
2 
657 
430 
2536 
1737β 
1408 
171 
1053 
23 
119 
1883 
4857 
95 
2772 
1 
2866 
24901 
1 
13 
15 
112 
147 
259 
23 
2865 
7 
3 
7 
2882 
2β 
91 
116 
194 
β 
342 
18 
1000 Eur 
Nederland 
14 
254 
894 
1440 
Β 
3 
54 
1505 
1383 
194 
4312 
7 
26 
6922 
ao 65 
3 
337 
189 
30 
1014 
1700 
28759 
1050 
582 
4173 
14 
1 
163 
2593 
8676 
965 
179 
492 
42 
149 
3797 
5644 
245 
6 
3110 
72 
3432 
17862 
59 
14 
β 
533 
157 
690 
94 
1503 
546 
12 
11 
2072 
68 
178 
140 
104 
22 
204 
4 
Belg-Lu» 
4 
926 
1693 
401 
1828 
17 
13 
9 
2266 
6669 
1347 
2322 
1635 
81 
12044 
80 
4 
15 
105 
56 
88 
349 
27239 
1547 
43 
845 
38 
11 
280 
96Θ 
3730 
485 
3 
591 
9 
29 
1469 
2586 
596 
1326 
1925 
8241 
1 
10 
16 
546 
37 
583 
30 
115 
95 
17 
227 
47 
347 
77 
296 
9 
24 
9 
U-K 
356 
195 
5 
3486 
6089 
2438 
3448 
1β57 
Θ20 
2 
20 
584 
290 
17146 
940 
82726 
53478 
ββοο 
12948 
37494 
4842 
200833 
1303 
19 
117 
206 
1820 
327 
2922 
8727 
427748 
18594 
3758 
14766 
1124 
1007 
2485 
15213 
54818 
3742 
613 
2658 
2090 
107 
11041 
20251 
1255 
46 
4665 
655 
0633 
81 BOO 
1099 
1097 
787 
3873 
3057 
8830 
611 
2198 
2264 
139 
3978 
8679 
617 
1408 
2497 
3142 
168 
1382 
2244 
Ireland 
7 
5 
251 
2 
100 
49 
10 
2 
14 
177 
17 
59 
816 
214 
906 
1258 
10 
23 
299 
55 
221 
1866 
7918 
27 
49 
922 
15 
2 
1033 
584 
2632 
688 
181 
1239 
2 
117 
2227 
lea 
2 
2 
80 
262 
6111 
6 
8 
2 
645 
40 
685 
2 
65 
2 
7 
4 
78 
60 
77 
118 
2 
2 
66 
Wette 
Denmark 
5 
262 
31 
1 
314 
45 
1 
214 
402 
862 
3 
10 
65 
β 
205 
299 
2467 
243 
116 
307 
4 
4 
267 
962 
1905 
196 
17 
140 
11 
78 
352 
793 
137 
8 
145 
2843 
15 
2 
2 
287 
287 
4 
355 
1 
7 
363 
12 
27 
26 
61 
15 
40 
2 
CST 
Väleun 
Eur-9 
404 C A N A D A 
899 6943 
69 24226 
ε 61686 
911 14803 
931 4744 
961 1838 
971 28717 
97 28717 
9 143039 
T O T A L 3341027 
406 G R O E N L A N D 
011 246 
031 11046 
032 10873 
03 22818 
061 466 
0 23634 
111 19 
212 1291 
21 1316 
276 1693 
263 16605 
28 18710 
291 309 
29 309 
2 20333 
332 22 
411 14 
615 
813 134 
601 168 
65 173 
88 116 
β 487 
71 116 
7 219 
641 104 
54 168 
8 261 
9 7 
T O T A L 44586 
Deutschland 
2592 
4069 
12155 
4066 
427 
7 
7 
10106 
544821 
22 
22 
22 
93 
93 
4510 
4510 
4603 
23 
23 
1 
4649 
406 S T P I E R R E E T M I O U 
0 164 
121 
276 113 
2 216 
5 g 
562 153 
35 
France Kalia 
K A N A D A 
250 
2789 
4929 
1 
330 
81 
61 
395 
346928 
4 
801 
3794 
26 
26 
230 
421801 
O R O E N U U 
38 
11 
49 
49 
21 
21 
25 
6269 
8259 
8322 
5 
6 
3 
4 
19 
19 
19 
6399 
1 
1 
1 
70 
122 
5 
116 
146 
38 
85 
333 
1000 Eut 
Nederiand 
24 
744 
3ββ) 
5 
8 
635 
)273 
230413 
3 
7 
]4 
22 
/ ■ 
1 
24 
62 
2 
4 
108 
S T P I E R R E M I Q U E L O N 
161 2 
43 
g 
163 
6 
Beltj.-Lui. 
8 
818 
Ιββ.3 
2 
444 
729 
240102 
3836 
3836 
3β 38 
3 
3 
3839 
2 
113 
135 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
3028 2 36 
14464 316 207 
33487 1097 860 
14137 Θ5Β 
650 
2 
26623 
28523 
126407 1310 2587 
1491604 29480 33978 
248 
516 11369 
40 10622 
566 22191 
466 
565 22904 
18 
1177 
1202 
136 1732 
^ 28 
309 
309 
136 3300 
14 
129 
166 
166 
27 6 304 
12 27 14 
46 27 16 
56 
141 
8 196 
2 
773 12 26763 
9 
Import Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
40β S T Ρ 
6 5 
β 
7 
a 9 
9 3 1 
T O T A L 
412 Μ Ε Χ 
0 3 1 
0 3 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
0 
1 1 2 
1 2 1 
12 
1 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 
2 5 1 
2 8 3 
2 6 
2 7 4 
2 7 6 
2 7 
2 Θ 3 
2 8 4 
2 8 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
2 
3 2 1 
3 3 2 
3 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 
5 3 1 
5 3 
5 4 1 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
I E R R E ET M I O U 
ι ae 
2 9 2 
) 5 ) 
5 
)0 ÌO 
849 45 
1 Q U E 
1254 
1287 
2398 1052 
1207 βΟ 
1496 718 
187 1 
5322 1829 
45913 9861 
18345 8315 
1069 5 
300 258 
19714 8578 
275 79 
72521 20370 
412 53 
7642 5312 
7657 6312 
0069 5365 
2 9 7 
588 298 
885 296 
770 356 
123 43 
284 72 
450 134 
295 185 
24943 3017 
25041 3043 
8619 
1377 88 
10051 13β 
1Θ995 8448 
126 39 
17221 β605 
348 91 
4758 1893 
5104 1984 
59865 14618 
9 9 6 
6251 1301 
7246 1301 
327 134 
17569 10053 
4044 209 
1963 34β 
23588 10808 
176 2 
190 17 
8680 527 
France 
I 000 Eut 
Italia Nededand 
S T P I E R R E M 1 0 . U E L O N 
2 
8 0 
2 
2 4 1 
1 8 1 
2 8 5 
β2 1 
3 
404 β 
M E X I K O 
1253 
1265 
0 1 8 
101 
5 1 4 
1433 
21838 
5598 
14 
5612 
30155 
14 
6 8 2 
6 8 2 
6 9 6 
1 9 0 
2 5 7 
4 5 5 
5 
1 3 9 
1 4 4 
4859 
4861 
1381 
2 4 
1405 
2584 
2666 
1 0 3 
1090 
1193 
10723 
3653 
3853 
3 2 
1838 
1309 
8 6 
3233 
1 
1 
3 7 4 
1 
1 
44 157 
19 
β 
β3 183 
7900 2219 
1123 1407 
1 1048 
1 5 
1125 2460 
9089 4842 
175 49 
7 0 7 
7 0 7 
175 758 
9 9 
15 
1 1 4 
3 1 7 
3 7 
81 
3 50 
13073 2887 
13088 2870 
3017 
1283 
4280 
13Θ0 1925 
1381 1925 
92 8 
718 457 
810 465 
19722 5508 
9 9 5 
9 9 5 
15 5 
3015 558 
983 1343 
1475 
5473 1901 
98 66 
98 65 
564 4463 
Belg Lui 
S 
5 
1 4 2 
4 6 
2 
2 2 
7 0 
172B 
1376 
16 
10 
1401 
2 
3201 
5 
B 5 4 
8 6 9 
6 7 4 
7 7 
2 
2 
2 3 
3 3 7 
3 3 6 
5 
2599 
2699 
2 4 
2 1 0 
2 3 4 
327β 
3 
1 1 6 
2 6 
1 4 2 
2 
2 
2037 
Werte 
U-K Iraland Danmark 
2 
2 9 
1 
279 2 
1044 
220 5 
8 β 184 
1551 8 205 
1888 428 51 
261 265 
7 5 
268 270 
2 192 
3709 436 719 
96 5 16 
8 7 
8 7 
95 5 103 
15 
8 4 
7 
7 1 
5 4 
1 1 8 
1 8 4 
4221 
4 
4225 
7 9 
8 7 
1 8 8 
β 
11 
7 
1 8 
8 7 4 
8 7 9 
27 1 
291 3 96 
316 3 97 
5013 3 1000 
20 1277 
20 1277 
136 2 
1933 66 
144 30 
44 2 
2121 2 88 
7 
7 
880 12 43 
CST 
412 M E X I 
6 5 1 
5 5 
5 7 ! 
5 8 1 
6 9 9 
6 
6 1 1 
6 1 
6 3 2 
6 3 
6 5 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 6 
6 5 
ΘΘ1 
6 6 5 
β β β 
β β 
678 
87 
8 8 1 
682 
865 
βββ 
889 
8 8 
8 9 4 
8 9 8 
8 9 
β 
7 1 1 
714 
716 
7 1 8 
7 1 
7 2 2 
723 
729 
7 2 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 
7 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
6 4 
861 
864 
8 8 
891 
892 
8 9 4 
5 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
8 
9 3 1 
9 4 1 
9 7 2 
Valeurs 
Eur-9 
Q U E 
5 7 7 
6 0 ) 
) 3 5 
163 
4 6 7 
33782 
0 5 2 
1000 
2 1 5 
2 3 8 
9404 
13446 
1 4 ) 
3529 
28590 
2 4 1 
8 1 0 
5 2 1 
1676 
1332 
1333 
19158 
930 
10349 
8254 
2432 
39121 
3 0 4 
2 8 2 
7 0 8 
70797 
6337 
754 
305 
2289 
9702 
1 8 9 
495 
774 
1567 
16835 
1 2 1 
15967 
27226 
1 0 7 
1 1 8 
6101 
6106 
175 
184 
4 0 2 
173 
216 
1034 
4 7 7 
1041 
1 8 4 
3233 
10129 
1539 
2 9 7 
1 1 2 
Deutschland 
1 6 0 
1 6 0 
9 
) 
6 7 
) ) 3 β 9 
7 5 
7 9 
9 8 
1311 
4051 
10 
2 0 6 
5603 
1 7 3 
4 1 0 
2 6 8 
9 1 5 
8 
β 
2851 
4 0 
984 
342 
4217 
13 
6 0 
1 4 3 
11087 
5940 
11 
119 
1130 
7209 
6 2 
4 4 
1 2 1 
12202 
12202 
19532 
4 1 
0 6 
2063 
2063 
1 0 0 
1 0 1 
54 
129 
3 9 0 
5 3 
3 0 3 
β ) 
9 9 2 
3348 
)539 
7 4 
) 0 4 
France 
M E X I K C 
) 6 
16 
1 2 6 
4 0 
2 7 2 
4064 
4 8 
9 6 
18 
18 
1261 
2020 
8 6 
1136 
4657 
2 0 
9 
1 1 5 
1 6 4 
444 
446 
10018 
33 
49 
2436 
409 
12945 
2 9 1 
3 
3 0 5 
18581 
1 
27 
1 1 
6 5 1 
6 9 0 
7 0 
1 8 9 
2 6 3 
2030 
2030 
29Β3 
4 
2 5 
5 5 3 
5 5 3 
61 
6 7 
6 
46 
7 9 
2 7 
8 6 
4 3 
3 0 4 
1005 
2 4 
Italia 
0 
0 
9 2 
71 
630Θ 
0 0 4 
8 0 4 
3 
4 
1038 
1765 
3 4 
2 5 
2883 
9 
2 2 
2 4 
5 9 
500 
600 
2657 
9434 
1480 
201 
13772 
4 
7 
18020 
1 
3 4 2 
1 5 2 
4 9 9 
2 
7 
β 
) θ 
Ì 8 5 
) 8 5 
7 0 0 
β 
) 0 
5 5 6 
5 6 6 
Ì 
) 0 
16 
1 
) 0 β 
4 
Ì 7 
2 3 
1 6 8 
768* 
11 
1000 Eut 
Nededand 
3 6 
3 5 
2 
8488 
4 8 
4 8 
4 2 9 
1546 
1872 
384Β 
18 
1 7 0 
4 2 
2 3 1 
380 
380 
1700 
7 9 0 
333 
)Β5 
3008 
2 
7533 
1 
1 
2 
1 7 9 
1 8 7 
1 
3 6 
1 2 1 
1 
3 0 9 
2 
1 
1923 
1923 
4 
6 
17 
2 
2 6 3 
β 
4 4 
2 9 
3 6 8 
230 7 
1 0 0 
Belg -Lu» 
6 4 
6 4 
18 
1 
2254 
7 
7 
6290 
1987 
1 
8 6 
7367 
1 1 
2 5 
16 
6 2 
897 
36 
113 
117 
1163 
2 
2 
6594 
2 5 
2 0 0 
4 3 
2 6 8 
2 6 
4 8 0 
5 1 0 
18 
121 
1 3 9 
9 1 7 
4 
1 
2 0 5 
2 1 0 
6 
17 
4 
2 
I B 
10 
12 
4 
5 0 
2 8 2 
5 0 
β 
U-K 
2 8 1 
2 6 3 
12 
5 2 
3135 
2 3 
6 9 
61 
8 1 9 
10 
3 
0 3 4 
7 
5 3 
3 9 
1 1 3 
1930 
908 
) Ì 7 8 
4 0 ) 8 
) 2 
4 3 
5)34 
3 6 3 
170 
173 
1 3 3 
8 4 6 
2 0 
8 
499 
5 2 7 
7 7 0 
7 7 0 
2142 
5 0 
12 
5 5 3 
5 5 3 
8 
1Β4 
1 9 6 
75 
36 
1 6 3 
3 7 4 
5 7 2 
2 0 
1309 
2122 
3 6 
Italand 
2 3 
2 3 
2 
3 9 
5 4 
5 4 
2 0 1 
2 0 1 
2 6 6 
3 
3 
3 
3 4 
3 4 
4 
4 
3 
3 
16 
5 4 
Werte 
Danmark 
1 2 9 
1 
2 
5 5 
1204 
1 
2 0 ) 
)4β4 
3 
Ì 2 Ì 
17 
1 4 2 
5 
1613 
β 
9 
8 3 0 
8 3 0 
6 4 0 
3 
2 1 4 
2 1 4 
1 
1 
1 
1 
12 
3 
8 
1 
2 6 
2 6 3 
3 
121 
122 
Teb. 2 
CST 
412 M E X 
9 7 
9 
T O T A L 
413 I L E S 
0 8 1 
0 
1 
2 
4 1 1 
512 
541 
5 9 9 
6 
S 
731 
734 
73 
7 
861 
88 
8 
9 1 1 
9 
T O T A L 
Valeurs 
Eur-9 
IO .UE 
1 2 2 
4032 
293994 
Deutschland 
108 
3333 
90477 
B E R M U D E S 
4988 
5001 
21 
5 4 
1249 
3352 
1038 
5 8 5 
4982 
4 0 
156 
845 
1001 
1035 
109 
113 
1 3 1 
3 2 7 
6978 
19491 
416 G U A T E M A L A 
061 
05 
061 
06 
071 
075 
07 
061 
0 
121 
1 
231 
263 
26 
283 
28 
292 
29 
2 
431 
551 
599 
5 
652 
912 
913 
70889 
70706 
49367 
492 
49859 
1666 
123144 
653 
656 
309 
32840 
32841 
539 
652 
344 
351 
34138 
15 
279 
191 
488 
437 
1358 
1379 
7 
4 5 
4 9 1 
228 
624 
5 6 5 
1437 
156 
156 
157 
109 
111 
1 1 3 
12 
3641 
279 
280 
1608 
1608 
30713 
375 
31088 
32978 
376 
376 
12409 
12409 
539 
650 
238 
245 
13223 
16 
4 
4 
403 
France Kalia 
M E X I K O 
2 5 
71697 
11 
56791 
B E R M U D A 
645 
845 
845 
8 4 5 
9 
461 
9 
4 7 0 
3 9 
5 1 8 
G U A T E M A L A 
7997 
7997 
2969 
4 
2973 
10970 
36 
36 
216 
922 
923 
1 1 
11 
1155 
5 
β 
10 
47 
47 
10932 
10932 
1570 
3 
1573 
12552 
4 
17305 
17305 
2 
6 
6 
17378 
2 3 
23 
6 
1000 Eut 
Nededand 
β 
1 3 2 
27866 
3 8 6 
3 8 6 
4 
5 4 7 
2583 
400 
3063 
1 
1 
1 
4003 
129 
129 
40 
57 
60B0 
2 
80β2 
62Θ8 
51 
5) 
12)9 
1219 
76 
76 
1295 
Belg.-üu. 
8 
7 2 
19475 
2 4 
2 4 
141 
141 
27 
27 
5052 
22 
5074 
6242 
46 
46 
529 
529 
5 2 9 
2 
2 
U-K 
2 8 3 
21789 
3183 
3195 
5 
2 1 1 
5 
12 
2 
2 
14 
3 2 7 
6965 
10404 
255 
255 
50078 
50076 
1172 
1172 
61605 
141 
144 
89 
456 
456 
13 
13 
566 
268 
168 
4 5 1 
Ireland 
7 9 7 
3 
3 
10 
10 
8 
8 
16 
3 
3 
5 
imp 
Wette 
Danmark 
1 7 6 
5910 
4 1 
41 
5 
7 
6 3 
51 
51 
7 
7 
1803 
86 
1BB9 
1666 
3813 
13 
ΟΓΤ 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
416 G U A T E M A L A 
86 477 
β 552 
7 147 
641 128 
β 228 
931 139 
9 1551 
T O T A L 100920 
421 B E L I Z E 
061 712 
063 1267 
06 1997 
081 18405 
0 18424 
121 103 
1 108 
211 153 
21 164 
231 15β 
24 107 
2 441 
6 90 
β 53 
7 22 
641 106 
β 200 
9 61 
T O T A L 19369 
424 H O N D U R A S 
051 16972 
063 431 
06 17405 
061 3101 
071 18787 
07 18797 
081 3ββ 
0 37879 
1 3 
211 130 
21 214 
242 378 
243 4865 
24 5055 
263 206 
2Θ 211 
283 2455 
284 136 
28 2590 
292 153 
29 176 
Deutschland 
4 3 0 
4 4 7 
2 
7 ) 
) 0 7 
139 
150 
47301 
51 
51 
5 4 
5 
11 
18 
2 9 
18 
12 
2 4 
24 
17 
159 
10783 
145 
10908 
3097 
14874 
14892 
21 
28916 
23 
107 
131 
1471 
1602 
206 
207 
1893 
87 
1980 
53 
63 
France Kalia 
G U A T E M A L A 
10 11 
12 48 
2 
29 9 
32 28 
12213 30031 
B E L I Z E 
1 
107 
122 
3 2 
164 14 
1 0 3 
103 
116 
116 
7 
123 7 
9 
1 6 
2 0 
389 66 
1000 Eur 
Nededand 
) 
)) 
8 2 
) 0 
2 2 
3 ) 9 
8048 
57 
)02 
)63 
) 6 6 
4 
) 5 
2 
2 
/ 
187 
H O N D U R A S R E P U B L I K 
187 12 2092 
34 9 177 
201 21 2271 
949 184 
959 184 
1187 205 
9 
9 
24 34 
217 2658 
241 2804 
4 
562 
552 
8 16 
6 27 
1 
577 
579 
2851 
1 
35 
35 
50 
98 
148 
5 
5 
36 
47 
Janvier — Décembre 1975 Januar 
Belg.-Lui. 
4 
9 
5 
2 
2 4 
5867 
21 
21 
2 1 
38 
38 
3 8 
9 
es 
1902 
15 
1917 
15 
15 
1932 
63 
63 
4 
4 
43 
43 
7 
7 
U-K 
3 
6 5 
1 0 
ioa2 
53606 
52) 
)007 
)628 
18373 
17901 
156 
74 
2 3 2 
3 
2 
2 
8 2 
174 
34 
18348 
938 
49 
987 
3 
152 
152 
1145 
2 
117 
272 
389 
12 
12 
Ireland 
5 
5 
2 6 
112 
112 
1 1 4 
8 
8 
6 0 
1 8 2 
89 
89 
8 9 
7 
2 
9 
— Dezember 
Werte 
Danmark 
) 6 
) 7 
) 
5 
5 
3636 
)0O9 
2 
1011 
1t', 
16 
346 
1372 
15 
43 
58 
21 
21 
Import Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
424 H O N D U R A S 
2 8245 
4 3 
599 290 
5 318 
8 150 
7 42 
896 250 
89 265 
8 299 
931 140 
9 1401 
T O T A L 48140 
428 EL S A L V A D O R 
051 107 
05 170 
061 12456 
071 86233 
07 86253 
081 4141 
0 103060 
121 IB 
263 8216 
285 149 
26 8375 
292 408 
2 8804 
422 651 
42 665 
4 671 
5 23 
651 305 
653 637 
656 620 
65 1575 
6 1592 
729 287 
72 328 
7 441 
8 82 
931 157 
9 234 
T O T A L 114926 
432 N I C A R A G U A 
061 15362 
071 26421 
07 28443 
081 5870 
0 47494 
121 652 
Deutschland 
3949 
2 
3 
1 
1 
7 
1 4 0 
1390 
34269 
5 5 
5 6 
7 6 7 
51687 
51687 
52510 
1 
1877 
1877 
2 3 4 
21 11 
6 
5 5 
1 
2 4 7 
3 1 4 
3 1 4 
16 
16 
31 
4 2 
1 5 7 
1 6 4 
55179 
2 
13409 
13409 
13424 
14 
France Kalia 
1000 Eut 
Nededand 
H O N D U R A S R E P U B L I K 
B20 2635 
59 44 
87 44 
30 40 
3 
2064 2927 
EL S A L V A D O R 
8 2 
727 1808 
727 1Θ2Θ 
782 1895 
17 
1736 4161 
1736 4171 
134 5 
1870 4197 
10 
194 35 
1 3 1 
2 1 
198 187 
198 170 
9 1 
91 38 
93 89 
7 29 
8 
2930 8215 
N I C A R A G U A 
1522 1533 
1622 1533 
1526 1533 
2 3 b 
1 
4 
0 
1 
1 
11 
3110 
16 
16 
8 
28401 
28401 
13 
28438 
1 5 6 
149 
3 0 6 
3 0 5 
6 
6 
6 
11 
3 2 7 
3 5 4 
6 9 2 
7 0 6 
1 
1 
a 
29466 
2495 
2495 
2495 
2 5 
Belg Lui 
1 1 7 
6 0 
6 0 
0 
2115 
2 
2 
2106 
I960 
1966 
4076 
2 8 8 
2 8 6 
2 8 6 
14 
14 
10 
10 
10 
4 6 
4432 
6725 
6725 
6725 
5 
U-K 
4 0 1 
5 0 
7 0 
7 3 
3 6 
2 4 9 
2 0 3 
2 8 2 
2009 
3 
3 
9575 
1278 
1278 
10856 
3 5 
3 5 
8 4 6 
6 4 5 
5 4 6 
10 
5 2 
1 3 
6 5 
6 5 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
5 4 
11844 
16360 
4 8 6 
5 0 8 
15871 
0 0 8 
Ireland 
ü 
7 7 
7 7 
1 7 5 
2 8 
2 8 
2 8 
3 
3 1 
6 2 
6 2 
6 2 
Werte 
Danmark 
7 9 
1461 
3 
3 
5 6 4 
5 6 4 
4128 
4895 
1 2 6 
3 
1 2 9 
1 2 9 
1 
2 
2 
3 
4829 
1 8 9 
1 8 9 
6670 
5859 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
432 N I C A R A G U A 
12 894 
211 159 
212 451 
21 810 
221 704 
242 176 
243 1888 
24 2064 
263 21497 
283 1801 
284 158 
28 1959 
292 218 
29 258 
2 27104 
332 19 
421 86 
541 532 
699 1557 
6 2121 
811 121 
81 139 
884 238 
ΘΘ 250 
β 444 
71 108 
7 146 
8 90 
9 873 
T O T A L 78071 
436 C O S T A R I C A 
051 58777 
05 56849 
061 13642 
071 29732 
072 961 
07 30693 
0 101235 
122 2 
221 355 
292 989 
29 991 
2 1387 
5 94 
6 10 
722 381 
72 393 
7 428 
8 58 
9 57 
T O T A L 103271 
Deutschland 
2 6 
9 2 
4 5 1 
5 4 3 
5 0 0 
39 
350 
3 9 5 
13002 
123B 
145 
1383 
0 
2 9 
15852 
8 6 
0 0 2 
6 7 2 
98 
116 
1 1 7 
1 
1 
2 
3 8 
30218 
30195 
30221 
1 1 6 
14108 
1 4 8 
14256 
44613 
132 
132 
1 4 9 
6 
2 0 4 
2 0 5 
2 1 1 
19 
3 9 
45037 
France Kalia 
N I C A R A G U A 
10 
10 
7 
19 
2 6 
2018 
2 0 5 
2 0 6 
2267 
1 9 7 
1 9 7 
14 
2 4 
2 
1 
4006 
C O S T A 
)564 
)554 
3377 
7 
3384 
4946 
29 
29 
5 ) 
) 0 2 
) 0 2 
) 0 2 
6098 
9 
9 
1 7 6 
24 
3B4 
4 0 8 
5981 
3 5 
3 6 
15 
6632 
19 
2 
13 
20 
20 
4 5 
101 
1 2 7 
7 0 
8446 
R I C A 
15292 
15322 
2057 
5 8 
2115 
17437 
4 
6 
8 
7 8 
13 
2 4 
3 6 
15 
17574 
1000 Eut 
Nededand 
2 5 
4 8 
4 8 
55 
803 
9 1 8 
4 3 3 
13 
13 
4 
1418 
0 5 4 
8 5 7 
5 
3 
4 
1 
8 
4811 
2472 
2473 
5513 
7 4 8 
6261 
8735 
2 
456 
456 
4 5 8 
2 
4 
10 
9209 
Belg-Lux. 
Β 
8 
71 
77 
4 2 
5 2 8 
5 2 8 
3 
3 
0 5 4 
5 3 0 
2 7 
5 5 7 
1 
1 
2 
3 
7960 
2765 
2785 
3044 
3044 
5847 
338 
338 
3 3 8 
16 
BO 
8 0 
6 0 
1 
6262 
U-K 
0 3 5 
27 
30 
119 
1 5 5 
2 3 
2 
2 
2 0 7 
13 
21 
3 
3 
2 3 6 
2 3 6 
2 5 0 
2 
10 
10 
6 2 4 
17628 
1303 
1318 
13526 
6 8 5 
6 8 6 
15534 
2 
30 
30 
3 0 
2 
17 
2 0 
7 
15612 
Ireland 
6 2 
1 2 7 
1 2 7 
5 
5 
1 3 2 
2 
2 
2 
1 3 4 
Wede 
Danmark 
1 
9 
76 
8 5 
8 6 
4 
4 
2 
5961 
3049 
3049 
9 4 3 
9 4 3 
3992 
3 6 3 
3 5 3 
4346 
123 
Tab. 2 Import 
124 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
440 P A N A M A 
440 P A N A M A 
031 343 
03 344 
041 160 
051 64581 
053 398 
05 66031 
061 513 
06 515 
071 331 
07 351 
0 88527 
112 3 
21 141 
221 218 
243 291 
24 311 
283 122 
28 128 
261 1097 
282 144 
28 1909 
2 2800 
332 5757 
411 346 
422 110 
4 456 
641 188 
599 179 
5 512 
641 210 
64 223 
687 850 
86 660 
68 114 
8 1178 
711 107 
718 253 
719 117 
71 624 
735 11059 
73 11060 
7 11679 
896 311 
89 381 
8 422 
9 57 
T O T A L 89389 
Deutschland 
1 8 0 
26636 
2 3 5 
25923 
2 2 9 
2 4 9 
27354 
8 
2 5 9 
2 6 0 
4 4 
4 4 
7 
3 2 8 
)655 
6 4 
) ) 0 
) 7 4 
8 ) 
3 4 
] ) 6 
3 
6 4 8 
6 4 8 
5 7 
7 ) 1 
5 
3353 
3353 
3361 
31 
31 
4 3 
24 
33776 
444 C A N A L P A N A M A 
0 49 
2 25 
5 10 
14 
France 
1000 Eur 
Italia Nederland 
P A N A M A 
3 7 
3 7 
5 4 8 
7 7 
6 2 5 
16 
16 
6 7 6 
16 
2 7 
7 2 
8 9 
6 2 
1 
2 
4 6 5 
4 6 5 
4 6 8 
2 7 4 
2 7 7 
2 8 8 
1632 
2 9 8 
296 1 
26360 3451 
11 35 
26371 3466 
5 1 3 
6 1 5 
24 4 
24 4 
28895 4008 
3 
1 1 7 
2 2 
4 1 
7 8 
8 2 
1887 
143 1 
150 in­in 
396 1700 
β β 
3 
3 
1 
4 
11 1 
2 1 0 
2 1 0 
ib 
7 
82 213 
1 0 6 
163 16 
87 4 
397 22 
5002 
5O03 
54ββ 23 
1 
7 3 
21 3 
1 
32782 6960 
P A N A M A K A N A L Z O N E 
2 7 
11 
Belg Lux 
4390 
4390 
3 5 
3 5 
4517 
5 7 
2 6 9 
2 6 9 
9 
2 5 
11 
2 6 
2 6 
1 0 8 
1 0 8 
1 3 4 
1 
3 
6017 
6 
U-K 
8 
8 
9 1 0 
3 9 
9 4 9 
2 3 
2 3 
9 8 0 
2 1 8 
3 
3 
2 2 
2 5 1 
1586 
10 
10 
3 4 
3 9 
1 0 
2 
2 
2 7 
7 2 
7 2 
2131 
2131 
2205 
5 
4 3 
6 1 
2 9 
6188 
5 
10 
Mand 
4 6 ) 
4 6 ) 
4 6 ) 
7 
7 
) 5 
) 3 2 
) 6 6 
5 0 
5 0 
5 
6 9 7 
) 2 
Werte 
Danmark 
1B25 
1 
1828 
1826 
2 8 
2 6 
2430 
8 5 
4347 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
444 C A N A L P A N A M A 
6 4 
7 71 
6 3 
9 34 
T O T A L 196 
448 C U B A 
031 8707 
032 3708 
03 12413 
061 673 
054 1112 
05 1786 
061 28688 
062 156 
06 26744 
071 1360 
072 1441 
07 2793 
0 45743 
112 132 
121 2504 
122 5262 
12 8086 
1 8210 
263 4409 
285 116 
26 4567 
291 336 
29 395 
2 4992 
332 2191 
431 10 
512 243 
513 3957 
51 4200 
661 159 
5 4369 
657 660 
561 403 
563 1465 
66 1889 
8 2447 
7 25 
8 76 
971 152 
9 669 
T O T A L 68768 
462 H A I T I 
063 314 
05 316 
071 11292 
072 176 
07 11511 
061 105 
2 
9 
2 5 
2 7 
8 6 
) ) 3 
) 3 5 
58) 
698 
2918 
291 β 
2 2 7 
4 8 
2 7 7 
4002 
8 7 
3 8 0 
9 4 
4 7 4 
5 4 1 
1000 
1000 
8 
8 
1008 
8 4 2 
1 
2 
12 
7 
8 9 
6603 
6 9 
7 0 
9 2 
1 2 5 
France Kali« 
1000 Eut 
Nederland 
P A N A M A K A N A L Z O N E 
2 
I 
3 
K U B A 
3921 
2904 
6625 
1 3 4 
360 
494 
7693 
7693 
15012 
7 
1 8 3 
2272 
2465 
2462 
2 0 6 
2 1 9 
2 1 9 
2 0 
2 0 
12 
3 2 
3 
4 0 3 
4 0 3 
4 1 0 
1 
9 
1 5 2 
1 5 2 
18297 
H A I T I 
1 9 6 
1 9 5 
4399 
74 
4473 
6 9 
1 0 7 
3961 
6 7 6 
4637 
2375 
2376 
1010 
1010 
8027 
4 B 
4 8 
1320 
1320 
11 
11 
1359 
1349 
3918 
3918 
1 
3917 
1 
2 
6 
1 
14710 
2 2 
2 2 
3824 
3629 
1 
1 
1 5 0 
5 
1 5 6 
2 1 8 
123 
341 
7 6 5 
7 6 6 
2 
1055 
1067 
2308 
5 
1085 
4 1 
1128 
1131 
1034 
1034 
7 2 
1 1 7 
1151 
1 8 9 
41 
230 
2 3 0 
1 
1 
4822 
3 
3 
171 
70 
2 4 1 
5 6 
Belg.-Lux. 
5 
4 7 3 
5 
4 7 8 
5 8 
58 
116 
7 0 6 
7 0 6 
1300 
3 
2 3 8 
3 3 7 
5 7 6 
5 7 8 
16 
16 
16 
5 4 7 
1450 
1450 
1999 
1 
13 
4 2 2 
4329 
12 
12 
243B 
2438 
U-K 
2 
2 4 
4 1 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 9 
6980 
158 
7136 
1 0 6 
3 3 8 
4 4 4 
7796 
2 
7 6 6 
2430 
3196 
­ 3197 
1039 
) ) 6 
) ) 9 7 
4 0 
4 0 
)239 
) 0 
3 4 
3 4 
) 7 6 
2 ) 0 
3 6 
3 5 
3 6 
β 
3 9 
5 
12639 
3 
3 
69 
34 
9 6 
Ireland 
2 
1 4 
5 
6 
6 
7 4 
7 4 
7 4 
7 9 
10 
10 
7 
7 
Wette 
Danmark 
6 6 
3 0 
9 8 
19 
10 
29 
7163 
7183 
7293 
1 5 3 
3 4 
1 8 7 
1 8 7 
7480 
6 0 2 
6 0 2 
4 9 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
csT Valeurs 
Eur-9 
462 H A I T I 
0 
1 1 2 
2 1 1 
206 
26 
283 
28 
292 
29 
2 
4 3 1 
5 5 1 
6 5 
8 
7 
896 
899 
89 
8 
9 
T O T A L 
463 I L E S 
0 
1 1 2 
2 9 
3 3 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 
8 
718 
71 
734 
73 
7 
8 
9 1 1 
9 
T O T A L 
464 I L E 8 
0 
1 1 2 
6 
7 
5 
1)965 
5 
28 7 
325 
407 
190 
234 
279 
360 
1316 
2 3 
1671 
1 3 3 
1 6 2 
9 6 
1592 
127 
186 7 
1904 
3 0 
17251 
B A H A M A S 
5 0 
135Θ7 
0 0 
49521 
4 
8310 
4488 
2 4 5 
13129 
11 
119 
270 
109 
161 
5 0 1 
3 3 
1 4 3 
3203 
80119 
T U R Q U E S 
6 1 
3 
6 0 
3 
3 6 
Deutschland 
195 
1 
209 
220 
198 
223 
29 
30 
4 9 3 
2 3 
7 
8 
0 9 
5 
100 
105 
1 7 3 
4 
9 8 6 
1332 
12 
13032 
2104 
4 4 
12 
2160 
2 
18638 
C A I O 
France 
H A I T I 
4890 
104 
104 
240 
263 
3 0 7 
1030 
7 2 
81 
3 
65 
10 
151 
1 0 2 
6933 
Italia 
3656 
4 
2 8 7 
71 
4 
52 
4 1 0 
2 
4 
3 
3 
1 
4 
4 
4081 
B A H A M A I N S E L N 
2 
1 
2421 
4 9 4 
2 4 7 
741 
4 
4 
2 
3171 
T U R K S -
1 
6 5 
2 
4 
4 1 7 
19 
4 3 6 
79 
5 2 
2 0 0 
5 
7 1 3 
1 COO Eur 
Nededand 
3 0 0 
1 1 
1 1 
β 
t 
18 
7 
5 
2 
27 
4 5 
3 7 5 
1 8 6 
26332 
1090 
2 8 
1 194 
1 
7 
11 
4 4 
29764 
C A I C O I N S E L N 
Belg -Lux 
2450 
5 
β 
7 
2 
9 
9 
1 
2473 
9 7 
1 
1574 
4161 
I960 
6127 
1 
1 
109 
109 
1 1 0 
2 
7912 
Wane 
U-K Ireland Danmark 
toe 17 551 
5 
17 
2 2 
3 4 
5 2 
5 7 
1510 
13 
1563 
7 
1 
8 
1569 2 20 
3 22 
1791 19 693 
44 3 
11030 198 743 
2 
4 4 
21Θ2 
4160 
2 231 
2240 231 
1 0 
119 
186 
1 8 8 
17 
1 3 2 
3157 
Ιββββ 429 4906 
47 14 
3 
8 0 
3 
18 2 0 
CST 
Valaurs 
Eut-9 Deutschland 
454 I L E S T U R Q U E S C A I O 
T O T A L 233 
466 R E P D O M I N I C A I N E 
023 136 17 
051 1916 1199 
055 164 
05 2009 1199 
0Θ1 58233 8183 
071 2711 10 
072 204 138 
07 2917 14β 
0 β33θ7 9545 
121 6171 973 
2 36 11 
431 75 75 
512 633 
6 642 1 
667 481 
671 17725 3414 
β 18299 3416 
7 48 4 
899 140 130 
89 175 135 
8 203 135 
9 12829 16 
T O T A L 101067 14177 
467 I L E S V I E R G E S D U S A 
0 42 
121 8 
2 90 
332 1ββ7 
512 1837 
5 1840 
β 3 
7 5 1 
8 1 1 
931 18 18 
T O T A L 3894 21 
460 G U A D E L O U P E 
051 35288 1 
054 2388 80 
05 37685 81 
061 24982 106 
081 426 31 
0 83129 218 
112 5βββ 1200 
1 5872 1200 
2 112 
1000 Eut 
France Italia Nededand 
T U R K S C A I C O I N 8 E L N 
D O M I N I K - R E P U B L I K 
18 107 231 
18 107 231 
20031 18518 1897 
898 889 
22 18 
722 899 1 β 
20789 19524 1964 
3156 183 
21 1 
6 3 3 
8 3 7 
9 
842Θ 3Θ7Θ 
6426 3881 9 
3 16 13 
2 
9 1 
10 23 2 
31021 23243 2162 
A M . J U N G F E R N I N S E L N 
2 
3 4 
1837 
1837 
1 
3 
1837 40 
G U A D E L O U P E 
35290 
2228 56 21 
37627 5Θ 21 
18841 
72 220 
54464 59 246 
4488 
4488 
98 14 
Belg-Lux 
121 
111 
111 
935 
30 
965 
1197 
1801 
472 
425 
8 9 7 
β 
12808 
18709 
3 7 
e 
8 0 
1 2 6 
2 
2 
1 0 2 
1 0 4 
θ 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
199 34 
144 107 
164 
298 107 
9732 72 
1β9 
189 
10199 72 107 
6 64 
2 
3 
3782 
3871 
5 
β 
3 0 
3 3 
3 
1 
14121 72 162 
3 
1 0 
1853 
3 
2 
1871 
3 
1 
3 1 
8034 1 
12 8034 2 
125 
126 
Tab. 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
468 G U A D E L O U P E 
422 1 
β 18 
7 192 
a 21 
9 3 1 
T O T A L 89145 
462 M A R T I N I Q U E 
061 53251 
053 6851 
054 1995 
05 81097 
061 1901 
06 1903 
0 63040 
112 10085 
11 10090 
1 10110 
292 195 
29 205 
2 318 
422 11 
5 14 
8 7 
7 28 
8 21 
9 4 
T O T A L 73651 
463 I L E S C A I M A N E S 
01 10 
112 4 
2 10 
89 12 
971 139 
9 159 
T O T A L 196 
464 J A M A Ï Q U E 
061 17670 
053 2722 
054 1222 
055 141 
05 21766 
061 53065 
06 53066 
072 1580 
075 931 
07 2531 
0 77585 
112 6888 
121 535 
122 336 
12 873 
Deutschland 
2 
1420 
8 
5 8 2 
8 4 
6 7 4 
1 9 2 
1 9 2 
6 6 7 
1672 
1872 
1672 
3 
2542 
2 
4 
10 
7 
2 3 
16 
5 5 
71 
2 4 3 
4 2 1 
6 6 4 
7 3 7 
137B 
France Kaka 
G U A D E L O U P E 
1 
2 15 
38 11 
1 8 
69077 86 
M A R T I N I Q U E 
52463 352 
5269 
1821 64 
59553 406 
1Θ91 
1893 
01204 406 
6391 1 
8396 1 
8418 1 
194 1 
204 1 
298 1 
11 
7 7 
7 
2 7 
2 0 
1 
70069 416 
C A Y M A N I N S E L N 
3 3 
3 3 
3 3 
J A M A I K A 
6 
56 37 
64 37 
139 37 
154 115 
4 
4 
1000 Eur 
Nederland 
8 9 
3 
3 6 2 
3 
3 5 
3 8 
3 9 
5 
5 
5 
4 
1 
1 
BO 
a 
8 3 
2 3 
2 
1 1 7 
4 4 
4 4 
1 7 4 
2 4 3 
2 5 3 
3 
2 6 6 
Belg-Lux. 
5 2 
1 β 2 
14 
14 
14 
15 
2 9 
2 6 6 
3 
2 6 9 
2 6 9 
1 
1 
3 
4 
UK 
1 2 
4 2 5 
4 2 5 
I B 
18 
4 4 3 
4 4 3 
β 
5 
1 0 8 
1 2 6 
1 3 9 
17830 
2583 
1199 
1 3 9 
21661 
62951 
52951 
1038 
3 2 2 
1380 
78026 
4754 
2 8 1 
3 2 3 
6 0 4 
Ireland 
8034 
14 
14 
1 1 4 
1 1 4 
2 7 
12 
3 9 
1 6 7 
1 6 6 
5 
5 
Import 
Werte 
Danmark 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
3 4 
3 4 
3 6 
8 5 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
464 J A M A Ï Q U E 
I 7759 
254 209 
292 249 
29 259 
2 470 
332 76 
4 25 
512 1294 
513 51606 
51 62908 
551 131 
55 225 
S 53194 
β 178 
71 121 
7 178 
89 126 
β 172 
911 763 
9 641 
T O T A L 140477 
469 L A B A R B A D E 
05 104 
061 21700 
06 21722 
0 21688 
112 274 
263 365 
264 147 
2 632 
5 39 
β 4 
729 27β 
72 266 
7 296 
641 2373 
β 2392 
911 218 
9 231 
T O T A L 26634 
Deutschland 
1378 
1 0 6 
1 5 5 
1 8 5 
2 7 0 
2 
18 
18 
1 
2 
0 3 
2470 
4 
4 8 
4 8 
11 
11 
11 
5 4 1 
5 4 1 
1 
6 0 S 
470 I N D E S O C C I D E N T A 
061 28807 
063 225 
054 896 
05 29541 
061 6949 
072 2654 
076 2024 
07 4098 
3 
13 
7 2 0 
8 7 0 
1590 
France Kalia 
J A M A I K A 
1 5 8 
6 0 
6 0 
6 0 
3 
22 
23 
2 3 
5 8 
5 
5 
4 4 8 
B A R B A D O S 
3 
21 
12 
12 
13 
1782 
1782 
1516 
1 1 5 
11 
11 
13 
7 5 
1 
2 
2 2 
2 8 4 
3 8 
3 
3 9 
W E S T I N D I E N 
8 5 
B5 
1 0 6 
5 8 
1 7 0 
4 4 
4 4 
1000 Eur 
Nederland 
4 9 9 
2 5 
2 5 
13 
2 8 
2 9 
3 
6 
1 
2 
7 4 8 
3 
3 
/' 2 8 
2 8 
7 
3 6 
1 
8 3 
1 1 2 
1 9 5 
Janvier — Dicembre 1975 Januar 
Belg.-Lux 
5 
6 
6 
6 
3 
1 
3 
3 
3 
2 8 9 
3 
3 
3 
19 
19 
2 6 8 
3 3 
3 1 6 
U-K 
5356 
7 9 
17 
17 
9 6 
2 2 
1289 
51606 
52903 
94 
188 
53161 
1 0 2 
7 5 
1 2 6 
1 1 4 
1 5 6 
7 5 2 
7 5 4 
136791 
9 8 
21893 
21715 
21535 
2 8 8 
3 8 6 
5 4 
4 3 9 
3 
4 
1 8 8 
1 8 0 
1 8 7 
5 0 
5 9 
2 1 8 
2 3 0 
23026 
28498 
226 
695 
29419 
8945 
1454 
6 9 1 
2346 
Iraland 
) 6 1 
5 
5 
15 
16 
2 0 
3 4 8 
7 
7 
7 
2 
9 
2 
4 
2 3 
3 
2 6 
— Dezember 
Warte 
Danmark 
8 5 
1 2 1 
Ι Θ 
1 6 
6 6 
6 5 
8 6 
1 0 1 
4 
1 3 
1 3 
Import Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
470 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
081 180 
0 41521 1804 
121 123 
12 123 
1 145 10 
263 334 
2β 440 
281 524 
28 579 35 
2 1179 43 
332 879 
422 β 
551 117 2 
55 119 2 
599 176 3 
6 322 5 
656 101 
65 242 
667 227 
66 237 
671 243 
67 254 
6 832 
71 176 
72 101 1 
7 289 1 
841 127 
896 421 
89 441 1 
8 589 1 
911 286 
9 345 45 
T O T A L 46109 1709 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
053 339 
054 187 
05 596 β 
061 33482 407 
071 944 
072 1759 298 
07 2775 349 
0 38952 782 
112 2835 31 
278 2247 1023 
283 175 
284 320 183 
28 495 183 
2 2838 1208 
332 41327 7493 
421 3 
512 5185 
France Itala 
W E S T I N D I E N 
1 7 5 
5 2 8 
5 
ί) 
524 
524 
5 7 0 
0 
38 
39 
7 
fv t 
51 
227 
232 
32t) 
1 
t 
4 6 
10 
22 
72 
1563 
4 4 
290 
290 
3 2 0 
ì 
1 
t i 
1 3 7 
137 
164 
6 
1 
t i 
2 9 
1 
31 
5 7 2 
T R I N I D A D T O B A G O 
1 
229 
221 
454 
4 5 5 
6 
14 
2340 
1 0 5 
52 
52 
0 0 
9 
2 3 
175 
175 
2 77 
10582 
1 ODO Eut 
Nededand 
5 
2 0 1 
9 
9 
9 
17 
27 
27 
1 
1 
4 
2 5 8 
1 
4 
1017 
8 
β 
1054 
2 
30 
30 
30 
1166 
4328 
Belg-Lux. 
3 4 2 
29 
29 
2 9 
1 0 6 
1 6 0 
2 
101 
177 
2 0 3 
4 4 
4 
11 
5 7 
14 
8 0 7 
331 
331 
3 3 2 
2 
17 
3 
3 
20 
436 
6 9 2 
UK 
38755 
85 
85 
9 7 
39 
39 
2 0 
6 3 
75 
75 
1 6 4 
2 4 6 
9 
5 
1 0 0 
1 1 7 
1 4 5 
1 4 3 
9 9 
2 5 4 
399 
403 
4 1 5 
2 0 0 
2 0 0 
40261 
338 
187 
585 
32058 
712 
849 
1578 
34238 
2737 
1184 
104 
104 
1291 
13083 
3 
Werte 
Itatand Danmark 
30 17 
8 7 9 
2 
2 
2 
4 
7 
2 
2 7 
916 24 
3 
3 
3 
10 38 
5427 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
513 1892 
61 7077 
599 292 
5 7401 
8 33 
71 125 
7 167 
899 474 
89 607 
8 521 
911 208 
9 5148 
T O T A L 97226 
474 A R U B A 
0 3 
112 768 
274 820 
2 706 
332 70287 
613 1109 
599 813 
5 1722 
β 54 
7 22 
8 1 
931 8 
T O T A L 73640 
475 C U R A C A O 
031 118 
03 119 
081 235 
0 394 
112 114 
1 120 
271 2009 
27 2009 
284 179 
28 198 
2 2218 
332 97432 
341 881 
3 98093 
422 134 
512 3166 
51 31β5 
521 1389 
5 4693 
19 
6 
112 
112 
1 1 2 
2 2 
9β71 
728 
β 
15 
14292 
4 6 
4 6 
5 4 
4 
8 
16147 
49 
49 
1 0 1 
1 5 5 
1081 
1061 
20 
35 
1096 
14Θ3Θ 
14Θ38 
7 
7 
2 2 
2 9 
France Italia 
1 OOO Eut 
Nededand 
T R I N I D A D T O B A G O 
1 6 5 
5 9 
2 2 4 
140 
144 
1 4 4 
3183 
A R U B A 
5 6 2 
5 6 2 
9664 
Β 
β 
10234 
2 
2 
0 
22 
53 
53 
5 3 
11035 
2 6 
17337 
0 
17369 
C U R A C A O 
1 
1 
3 
10052 
6 6 1 
10713 
468 
468 
4 6 8 
13 
13 
17 
2626 
2626 
339 
339 
3 3 9 
4328 
8 2 
4410 
1 
3 
14 
19 
2 2 
6667 
11 
7 
21743 
5 5 9 
5 5 9 
9 
1 
22330 
49 
50 
) 3 4 
2 1 4 
114 
120 
948 
948 
)18 
120 
1075 
20288 
20286 
134 
1931 
1931 
4 0 7 
2377 
Bolg.-Lux. 
6 9 2 
2 7 
7 1 9 
2 
3 
71 
71 
71 
1563 
7 
3 0 
8 
3 
4 8 
12 
12 
12 
28 
28 
2 8 
8156 
6156 
34 
34 
3 4 
U-K 
1 2 4 
1 5 4 
12 
114 
133 
50 
74 
8 5 
2 0 8 
5126 
67662 
2 0 
5 2 
5 7 
5095 
6132 
7 
7 
7 
39966 
39960 
2Θ6 
266 
9 6 0 
1228 
Keland 
3 
3 
3 
1 6 
5 
5 
3 
101 
101 
1 0 1 
Weile 
Danmark 
1892 
1892 
1892 
31 
31 
31 
7388 
3 0 
2138 
1109 
1109 
3275 
3889 
3889 
19 
19 
19 
127 
Tab. 2 Import 
128 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
478 C U R A C A O 
5 26 
71 193 
722 175 
729 4375 
72 4551 
734 107 
735 9875 
73 9991 
7 14736 
8 81 
9 6000 
T O T A L 126372 
480 C O L O M B I E 
011 259 
013 399 
01 658 
031 532 
03 671 
042 1162 
051 36721 
054 140 
05 38925 
061 13838 
Οβ 13876 
071 203139 
07 203150 
061 2116 
0 280492 
121 4783 
12 4789 
1 4790 
212 1427 
21 1616 
242 175 
243 324 
24 573 
263 30907 
26 31024 
285 113 
28 137 
291 313 
292 5759 
29 8072 
2 39382 
321 446 
332 12624 
3 13070 
431 2 
612 364 
51 369 
599 797 
6 1236 
611 4757 
β12 697 
Deutschland 
14 
16 
3762 
3776 
3792 
10 
2746 
22466 
359 
369 
303 
310 
17Θ30 
1 
17ββ7 
42β 
466 
110261 
118282 
91 
135157 
2350 
2350 
2350 
1427 
1453 
9 
53 
62 
18043 
18081 
43 
45 
119 
1960 
2079 
21725 
1379 
1379 
2 
β 
Β 
432 
486 
2371 
441 
France Kalia 
C U R A C A O 
101 
494 
595 
595 
4 
11783 
8 
1 
92 
92 
93 
1 
3083 
K O L U M B I E N 
17 
17 
46 
327 
339 
2 
2 
12983 
12993 
13397 
2054 
2054 
2054 
9 
61 
9 
70 
3653 
3563 
22 
142 
45 
187 
3841 
23 
23 
28 
31 
287 
5 
259 
40 
299 
7 
7 
228 
243 
3508 
3606 
3800 
3800 
7887 
54 
64 
26 
112 
2389 
2372 
33 
15 
48 
2829 
10388 
10366 
20 
20 
1481 
1000 Eur 
Nederland 
18 
176 
68 
5 
64 
107 
9876 
9991 
10231 
46 
1984 
36486 
73 
73 
396 
7060 
7051 
347 
347 
53109 
53109 
80978 
24 
24 
25 
1 
103 
178 
4151 
4205 
2 
204 
200 
4601 
446 
790 
1236 
254 
254 
258 
1 
6 
Befe-Ltu. 
1 
6231 
22 
22 
2872 
2672 
540 
540 
7575 
7575 
11009 
351 
357 
357 
16 
18 
497 
516 
70 
70 
67 
67 
671 
1 
1 
62 
79 
429 
246 
U-K 
22 
27 
22 
270 
41611 
100 
132 
720 
8793 
139 
8932 
9015 
9016 
2609 
2509 
19308 
2 
126 
128 
211 
214 
17 
3429 
3448 
3766 
42 
42 
70 
75 
255 
330 
181 
Ireland 
2 
2 
106 
3040 
3040 
10 
10 
3056 
5 
5 
2083 
2083 
39 
39 
2127 
32 
32 
32 
Wene 
Danmark 
3706 
10 
10 
776 
776 
6892 
8692 
2026 
9702 
4 
4 
4 
3 
3 
7 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
480 C O L O M B I E 
61 5524 
661 12993 
652 11462 
663 552 
665 341 
66 25702 
667 12992 
66 13018 
β 44434 
71 212 
732 2666 
73 2660 
7 2961 
631 1400 
841 2228 
84 2228 
892 438 
699 413 
69 1057 
8 4786 
931 391 
941 274 
9 20450 
T O T A L 391592 
464 V E N E Z U E L A 
031 130 
03 138 
061 448 
064 680 
06 1075 
071 1348 
072 7131 
07 8487 
099 406 
0 10220 
112 347 
11 412 
212 133 
21 164 
275 124 
27 161 
281 109695 
285 122 
28 109839 
291 169 
292 150 
29 339 
2 110656 
331 416093 
332 166393 
33 576488 
341 5926 
3 562414 
5 43 
611 285 
Deutschland 
2838 
8899 
2841 
1 
1 
9789 
2679 
2663 
15214 
84 
85 
572 
609 
609 
21 
374 
454 
1659 
362 
170 
541 
175696 
2 
2 
37 
348 
393 
160 
2719 
2878 
1 
3338 
43 
43 
133 
134 
28107 
122 
20237 
49 
45 
94 
26472 
128053 
14900 
143753 
143753 
36 
France Italia 
K O L U M B I E N 
329 
726 
1197 
528 
7 
2476 
2024 
2027 
4862 
5 
2666 
2666 
2673 
237 
16 
16 
102 
36 
192 
455 
6 
6 
27332 
1482 
3094 
4811 
1 
7908 
29 
31 
9438 
6 
3 
54 
ite 
43 
43 
110 
2 
120 
266 
61 
61 
30769 
V E N E Z U E L A 
9 
9 
22 
24 
46 
760 
420 
1180 
405 
1680 
1 
65 
40 
27 
8128 
6126 
24 
27 
61 
6254 
441 ββ 
8541 
52727 
3461 
65180 
3 
i3e 
88 
86 
2 
20 
809 
829 
919 
6 
6 
10 
3379) 
33791 
15 
2 
17 
33831 
35603 
48089 
83692 
2144 
66736 
149 
1000 Eur 
Nededand 
7 
64) 
628 
)270 
)294 
)9 
29 
37) 
)160 
1)60 
) 3 
1544 
29 
13 
48 
70011 
30 
177 
227 
,46 
376 
294 
294 
4830 
4630 
4 
9 
13 
4644 
16896 
26107 
44885 
331 
45196 
Be Ig -Lux. 
674 
812 
427 
4 
1248 
15 
15 
1936 
3 
11 
14 
6 
18 
18 
19 
43 
1 
1 
14111 
1 
1 
11 
30 
2805 
2813 
2844 
1 
2 
124 
124 
4036 
4047 
4171 
20002 
1712 
21714 
21714 
1 
Wette 
U-K Keland Danmark 
181 13 
90 206 523 
1432 45 51 
326 
326 
2175 253 605 
6345 
5362 
10622 260 520 
96 
96 
67 2 35 
64 318 
84 318 
158 15 30 
224 15 30 
393 17 380 
20 3 
19790 3 
64669 6492 10720 
30 
38 
357 
12 
389 
8 
231 
239 
859 
2 
2 
32606 
32808 
97 
87 
164 
32984 
170661 
62274 
223126 
223126 
β 
β 
399 
399 
407 
6710 
0710 
6710 
3 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
1000 Eut Watte 
Eur-9 Nededand Belg-Lux Danmark 
Valeurs 1000 Eut 
Eur-9 Deutschland Fiance Italie Belg.-lux U-K 
Warte 
Iraland Danmark 
484 V E N E Z U E L A 
287 
360 
1946 
2021 
2697 
223 
146 
277 
32 
2 
20 
59 
25 
IO 
202 
301 
BOI 
205 
2 64 
936 
955 
9 2239 
T O T A L 709646 
488 G U Y A N E ( A N C B R ) 
931 
971 
031 
042 
061 
242 
243 
283 
285 
513 
599 
911 
941 
971 
9 
T O T A L 
730 
134 
62791 
83655 
5926 
6945 
270 
265 662 927 
15677 137 
15887 
17187 
5420 
8755 
14190 
105 
108 
208 217 
220 
152 
108 
249 
710 
102061 
14 
5990 
602! 
0035 
45 
5471 
V E N E Z U E L 
136 
47 
936 
932 
1878 
177669 
351 
67 
64396 
G U Y A N A 
35 
6000 
6008 
6037 
204 
204 
183 
184 
2093 
2093 
2093 
3 
14 
61 
282 
2B2 
357 
20 
30 
104 
104 
1942 
1948 
2055 
30 
140 
188 
4 
222 
1 
2 
581 
581 
622 
20 
147 
168 
997 
513 
513 
554 
105 
106 
35 
35 
81 
27 
336 
25730β 
58257 
68381 
5812 
5812 
270 
219 
606 
825 
362 
137 
540 
1668 
5420 
8754 
14169 
10 
10 
13 
152 
40 
67 
468 
50503 
4514 
4546 
26 
33 
130 
131 
145 
492 S U R I N A M 
042 
04 
061 
054 
05 
072 
07 
242 
243 
283 
284 
2 
422 
513 
8042 
486 
0530 
117 
166 
22502 
73 
1267 
306 
1663 
9647 
112 
9959 
11746 
143 
30725 
30727 
30769 
9485 
9514 
61 
103 
145 
519 
75471 
496 G U Y A N E FR 
031 
0 
1 12 
263 
26 
232 
234 
62 
140 
155 
269 
66 
30 
941 
T O T A L 
600 E Q U A T E U R 
051 
052 
056 
05 
071 
072 
121 
212 
76023 
83B 
163 
75852 
9662 
14836 
24346 
509 
100713 
8 
163 
3888 
3888 
31 
31 
3956 
27 
28 
62 
2550 
05 
2015 
11456 
11466 
11468 
5120 
5121 
30131 
417 
119 
30678 
5698 
8217 
11816 
1)6 
42810 
β 
166 
■ U R I N A M 
26)8 
2β)β 
346 
346 
846 
846 
1466 
1463 
205 
206 
849 
849 
849 
1321 
1329 
458 
23725 
30 
30 
16 
15 
4654 
F R A N Z 
199 
201 
82 
30 
30 
121 
3 
3027 
G U Y A N A 
19 
19 
37 
63 
E C U A D O R 
6254 
171 
1961 
1756 
3717 
1487 
3232 
4719 
6754 
5764 
434 
486 
922 
128 
6819 
1132 
314 
1446 
114 
47 
161 
19267 
19287 
19287 
1202 
1207 
47 
101 
111 
54 
29306 
14β 
1596 
1742 
5372 
2 
1492 
1492 
91 
91 
1366 
1479 
6412 
6412 
410 
410 
451 
1576 
1578 
2 
34 
230 
346 
692 
10 
56 
4468 
4458 
4514 
3859 
3869 
17 
29 
129 
124 
253 
129 
Tab. 2 Import 
130 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
500 E Q U A T E U R 
21 205 
221 2607 
243 2829 
24 2850 
282 115 
285 169 
26 303 
273 260 
27 311 
263 563 
28 663 
292 746 
29 771 
2 7610 
541 153 
5 261 
831 155 
63 179 
65 107 
662 128 
66 168 
8 655 
7 70 
8 152 
931 139 
9 197 
T O T A L 109556 
504 P E R O U 
031 999 
032 061 
03 1880 
044 299 
051 168 
055 598 
05 804 
071 2579 
07 2820 
081 43919 
0 49599 
121 251 
1 281 
211 534 
212 633 
21 1167 
251 139 
262 6443 
283 15124 
26 23567 
276 2405 
27 2410 
281 20127 
283 55146 
284 1788 
28 77051 
Deutschland 
197 
1838 
1199 
1208 
2 
42 
44 
560 
562 
3847 
147 
160 
54 
2 
216 
22 
35 
139 
149 
46885 
534 
534 
122 
27 
159 
1238 
1238 
29311 
31261 
00 
B2 
387 
633 
1020 
2452 
7885 
10317 
9405 
5910 
355 
15870 
France Kalia 
E C U A D O R 
563 
710 
718 
108 
108 
23 
33 
33 
118 
118 
1563 
123 
129 
6 
6 
12 
5 
27 
11912 
P E R U 
1 
16 
114 
114 
2349 
2556 
171 
178 
67 
67 
459 
2128 
2587 
238 
243 
6256 
1β9βθ 
23224 
β 
94 
96 
105 
113 
132 
260 
288 
64 
78 
705 
12 
102 
2 
26 
128 
166 
290 
23 
74 
1 
25729 
370 
71 
441 
11 
11 
1184 
1184 
5547 
7183 
80 
80 
103 
3658 
1232 
4890 
9406 
9418 
1000 Eut 
Nederland 
3 
3 
4 
4 
2 
9 
) 
i 
)2 
3 
Ì4 
6413 
43 
43 
299 
4 
4 
2 
2 
6248 
6596 
23 
24 
1369 
1393 
2167 
2167 
5069 
5069 
rklg.-Lui 
46 
46 
530 
530 
1 
1 
577 
1 
2 
β 
1 
β 
6809 
49 
1 
50 
9 
24 
24 
96 
13 
132 
1324 
1456 
3564 
1413 
4977 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
114 
642 117 6 
642 120 6 
15 
15 
3 
7 3 
776 120 11 
16 
16 1 
6 
11 
17 
28 
4 3 1 
10 2 
25 2 
5391 4011 1406 
3 
554 235 
557 235 
39 2 
560 
41 2 680 
17 
58 
446 18 
1102 20 795 
1 
1716 3 
64 1142 
1779 3 1142 
4484 
14231 
18895 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
504 P E R O U 
291 2406 
292 1270 
29 3676 
2 108013 
411 30003 
431 350 
4 30353 
513 126 
51 167 
66 100 
6 291 
611 319 
813 462 
61 764 
861 478 
652 656 
656 165 
66 1370 
651 2930 
682 31782 
885 4981 
βββ 3214 
007 442 
689 1124 
88 44453 
β 46710 
711 334 
719 324 
71 691 
724 169 
72 221 
734 677 
73 683 
7 1495 
841 1209 
84 1289 
89 124 
8 1525 
931 308 
9 8158 
T O T A L 244404 
508 B R E S I L 
011 22097 
013 25736 
Ol 47348 
031 3492 
032 148 
03 3840 
044 20762 
045 3344 
04 24248 
061 16441 
063 35159 
064 1207 
055 1110 
05 63955 
061 115613 
062 246 
06 115869 
Deutschland 
448 
90 
538 
27647 
11161 
271 
11452 
81 
65 
66 
74 
453 
529 
81 
23 
39 
161 
10749 
3 
567 
361 
β 
11878 
12418 
2 
140 
142 
3 
145 
286 
357 
60 
506 
307 
322 
83789 
2699 
3801 
8600 
378 
378 
954 
88 
1023 
4615 
17429 
104 
503 
22762 
5253 
3 
6266 
France 
P E R U 
1319 
542 
1861 
27982 
2173 
58 
2231 
12 
12 
12 
24 
26 
139 
9 
156 
4558 
254 
81 
1058 
5951 
6145 
158 
19 
177 
574 
574 
751 
13B 
139 
36 
176 
2 
40033 
Kalia 
86 
12 
98 
14588 
19 
207 
Β 
215 
259 
409 
22 
700 
67 
778 
4919 
1804 
54 
7822 
6554 
70 
27 
99 
2 
101 
586 
595 
16 
618 
5 
31068 
B R A S I L I E N 
1451 
164 
1605 
2796 
123 
2918 
β 
390 
410 
1041 
1147 
41 
17 
2246 
25763 
4 
26767 
9236 
1925 
11161 
52 
13 
65 
19119 
19119 
567 
127 
109 
5 
808 
15308 
14 
16322 
1000 Eut 
Nederland 
84 
64 
6718 
8608 
6606 
ι 
1 
92 
93 
13 
)3 
220 
34 
28) 
288 
)04 
)04 
144 
200 
3 
6 
310 
/ 15 
15 
3 
29 
1 
24 
22662 
5462 
2169 
7621 
105 
105 
650 
320 
970 
5061 
7416 
318 
4 
12799 
16260 
101 
16351 
Belg -Luz 
9 
))0 
))9 
6665 
3θβ 
2) 
389 
)4 
60 
60 
9185 
59 
95 
4 
9323 
9387 
16 
15 
18 
34 
12 
13 
16 
126 
16627 
3065 
331 
3411 
121 
121 
23 
2500 
2689 
164 
1576 
556 
24 
2320 
595 
595 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
543 
350 102 
893 102 
21357 3 1246 
9875 
9675 
52 
79 
8 
67 
1 
1 
2 
1 
9 23 
2883 
8512 
504 
9679 
9692 28 
22 116 
37 116 
ί 
37 117 
147 23 
147 23 
9 
166 23 
5673 4 
47991 23 2211 
168 26 
16640 β 
17016 34 
40 1 
12 
52 1 
137 
4761 215 26 
2641 16 4607 
67 12 
10 447 
7506 232 5292 
51797 661 76 
124 
61921 '.111 7β 
Tab 2 Import Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
ΒΟβ B R E S I L 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
099 
0 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
24 
261 
262 
263 
265 
26 
273 
276 
27 
281 
283 
284 
285 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
332 
3 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
532 
53 
541 
551 
55 
581 
599 
5 
611 
612 
309656 
600B2 
1 181 
5059 
375991 
185233 
6359 
812879 
60743 
545 
81288 
61330 
1 1 14 
6143 
6257 
409810 
954 
705 
33639 
34346 
7414 
21312 
10177 
11673 
50635 
1695 
2278 
4007 
323623 
15541 
139 
558 
154 
340037 
9162 
3822 
12984 
859117 
902 
922 
10678 
17011 
27689 
3729 
31428 
5996 
890 
3050 
9936 
667 
688 
2065 
6698 
6717 
7275 
4970 
31671 
19160 
1488 
Deutschland 
36577 
15777 
268 
1753 
53388 
338ΘΘ 
188 
123331 
11)49 
506 
M 655 
))662 
368 
2899 
3267 
201470 
365 
5709 
6074 
349 
3340 
2980 
633 
7929 
32 
599 
642 
162053 
3207 
139 
165399 
1533 
1356 
2889 
367680 
131 
131 
6762 
I960 
8730 
964 
9696 
1206 
6 
1212 
369 
376 
1319 
1087 
1088 
1598 
1240 
6833 
4164 
469 
France 
B R A S I L 
55067 
108 
96 
2)56 
57426 
24708 
5421 
120491 
9367 
9367 
9386 
155 
81 
236 
18362 
572 
54 
228 
282 
145 
2730 
14 75 
4304 
8654 
44 
803 
867 
45122 
2417 
22 
419 
154 
48134 
1770 
291 
2061 
79245 
73 
73 
686 
9369 
10055 
531 
10586 
252 
332 
584 
197 
197 
36 
2592 
2592 
1701 
1226 
6336 
4853 
17 
Kalia 
IEN 
106078 
21 1 
140 
106429 
15934 
89 
168931 
8893 
0893 
0900 
439 
ÌOO 
539 
7)004 
2)3 
4 
1446 
1450 
6845 
2081 
1772 
1653 
12351 
1585 
8 
1593 
35658 
2133 
37813 
1865 
506 
2371 
127334 
690 
692 
413 
7 
420 
787 
1207 
171 
171 
10 
18 
451 
546 
546 
2129 
337 
3652 
2751 
19 
1000 Eut 
Nededand 
10814 
33304 
195 
139 
44452 
72976 
318 
155592 
6254 
15 
6269 
6269 
123 
123 
43385 
7 
6 
6801 
6807 
132 
2006 
880 
3010 
3 
2 
5 
22191 
22191 
08 
750 
830 
76372 
4 
4 
1095 
871 
1966 
586 
2560 
1437 
38 
3044 
4519 
38 
39 
244 
164 
167 
1217 
315 
6601 
380 
17 
Belg-Lux 
13959 
661 
8 
203 
14831 
20841 
313 
45021 
2743 
10 
2753 
2761 
9 
4 
13 
24967 
66 
364 
432 
7 
3206 
704 
2947 
6864 
23 
447 
473 
21800 
1029 
117 
22948 
40 
182 
222 
55917 
4 
22 
601 
103 
704 
61 
765 
97 
282 
379 
2 
2 
24 
5 
5 
17 
1060 
1487 
452 
1 
U-K 
50835 
9875 
432 
615 
61757 
1486 
17 
139892 
16241 
6 
16247 
16247 
19 
2059 
2078 
29256 
157 
164 
17770 
17934 
60 
9183 
1 186 
7 
10476 
8 
416 
424 
36799 
6756 
43554 
3848 
662 
4510 
108389 
1090 
4873 
5763 
777 
6540 
2512 
238 
2750 
49 
54 
2238 
2253 
236 
761 
6054 
4124 
208 
Ireland 
69 
183 
0 
200 
72 
1 107 
1271 
1271 
1271 
112 
5 
45 
1034 
1079 
54 
30 
84 
3 
3 
Β 
8 
129) 
)2 
)2 
8 
20 
44 
44 
7 
7 
5) 
70 
Werte 
Danmarx 
37257 
146 
45 
37448 
15350 
33 
5Θ234 
4825 
β 
4833 
4834 
1 
1 
21254 
1 
287 
28Β 
40 
1219 
1259 
20 
67 
87 
22889 
31 
8 
39 
15 
54 
277 
277 
2 
2 
11 
59 
59 
377 
31 
757 
2358 
757 
CST 
eoa B R E S 
813 
61 
829 
82 
631 
832 
Θ3 
641 
84 
851 
862 
653 
855 
65Θ 
65 
662 
863 
664 
βββ 
667 
66 
671 
Θ72 
673 
877 
878 
87 
681 
882 
887 
889 
88 
894 
695 
096 
Θ97 
698 
69 
β 
711 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
729 
72 
732 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
Β41 
842 
84 
861 
881 
88 
891 
Valeuts 
Eut-9 
IL 
3269 
23907 
909 
911 
15103 
3022 
18135 
7865 
7909 
42046 
26904 
1570 
446 
21111 
92149 
169 
378 
490 
133 
16124 
16398 
12706 
659 
186 
135 
403 
14137 
711 
454 
1323 
172 
2777 
182 
189 
946 
392 
2B7 
1991 
178314 
20011 
6430 
374 
1388 
816 
2219 
30294 
2147 
273 
6540 
3363 
12380 
11088 
240 
229 
11599 
54273 
247 
1808 
3793 
14238 
4996 
19234 
13558 
1007 
1120 
23B4 
Deutschland 
2361 
0934 
196 
198 
8361 
1861 
10222 
1450 
1452 
20777 
10203 
320 
211 
17419 
489ΒΘ 
105 
262 
2 
7 
7882 
8304 
7884 
119 
3 
284 
8296 
174 
454 
27 
171 
626 
140 
105 
499 
216 
168 
1130 
66409 
18608 
1032 
363 
440 
133 
983 
21659 
131 
18 
1B2 
2137 
2469 
10789 
10812 
34840 
β 
471 
2884 
10575 
4406 
14981 
2812 
106 
137 
379 
France llalla 
B R A S I L I E N 
661 
5531 
9 
9 
990 
191 
1181 
506 
539 
4279 
1357 
104 
6 
146 
5897 
2 
1369 
1410 
387 
25 
412 
459 
459 
1 
8 
7 
β 
β 
37 
16475 
56 
1806 
133 
103 
63 
2161 
254 
15 
70 
222 
561 
7 
132 
140 
2862 
8 
273 
104 
319 
430 
749 
2534 
216 
229 
753 
23 
2793 
172 
172 
586 
123 
709 
1 
2 
4749 
8458 
777 
186 
440 
14616 
11 
102 
1 14 
2421 
659 
86 
3199 
16 
3 
03 
17 
30 
113 
21734 
224 
632 
656 
68 
599 
2223 
25 
19 
44 
322 
411 
17 
156 
173 
2807 
59 
4 
1091 
7 
1098 
4 
21 
53 
354 
I 000 Eut 
Nededand 
48 
446 
324 
324 
963 
266 
1229 
1054 
1854 
2220 
3686 
129 
228 
6143 
3 
88 
484 
5 
36 t 
344 
78 
84 
1 
102 
32 
14 
126 
38 
212 
11337 
788 
11 
56 
121 
284 
1260 
1385 
130 
4438 
497 
6507 
63 
64 
7831 
438 
244 
1313 
28 
1341 
1253 
100 
102 
847 
Balg.-Lux 
2 
455 
114 
114 
361 
151 
520 
2526 
2532 
6261 
391 
63 
1 
308 
9624 
13 
4 
15 
190 
232 
511 
39 
562 
78 
78 
4 
2 
4 
122 
2 
134 
14261 
β 
302 
25 
70 
40 
453 
63 
1 
2 
118 
184 
40 
84 
134 
771 
16 
5 
123 
53 
176 
590 
65 
67 
18 
U-K 
108 
4600 
50 
50 
3008 
413 
3423 
1433 
1435 
312 
1010 
168 
7 
2283 
3783 
59 
2 
6209 
5275 
1409 
β 
132 
Β 
1570 
1296 
1296 
2 
57 
169 
28 
22 
282 
21614 
1111 
749 
64 
278 
232 
2438 
288 
84 
1797 
52 
2223 
80 
97 
197 
4858 
233 
542 
508 
516 
70 
586 
6097 
494 
511 
17 
Keland 
70 
392 
15 
407 
95 
95 
1029 
1 169 
7 
82 
2307 
2 
3 
5 
2884 
44 
13 
30 
12 
99 
7 
106 
7 
13 
23 
23 
β 
2 
2 
5 
Werte 
Danmark 
β 
3119 
44 
44 
442 
2 
444 
419 
130 
2 
35 
205 
791 
2 
106 
11 
119 
15 
15 
3 
74 
1 
78 
4810 
6 
77 
1 
13 
β 
103 
1 
9 
16 
25 
72 
72 
200 
31 
279 
2 
281 
1280 
3 
19 
11 
131 
Tab 2 Import 
132 
Janvier—Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
SOS B R E S I L 
892 372 
893 206 
894 339 
895 137 
896 634 
B97 2115 
899 238 
89 6423 
θ 46183 
931 2453 
951 252 
9 4996 
T O T A L 2080913 
512 C H I L I 
032 4327 
03 43ΘΘ 
051 17715 
052 330 
064 3426 
065 105 
05 21628 
081 793 
081 15017 
0 41647 
112 130 
211 358 
21 427 
221 585 
251 3985 
262 7760 
2β 7804 
271 4658 
281 1127 
283 47158 
284 7590 
28 55873 
291 13β 
292 2248 
29 2384 
2 75783 
411 2878 
431 273 
4 3011 
512 299 
613 2143 
514 488 
51 2908 
5β1 270 
5 3152 
85 122 
673 109 
678 128 
67 235 
661 1164Β 
β82 340680 
8β7 833 
ββ 363019 
Deutschland 
5 9 
7 8 
8 4 
9 2 
3 5 2 
1286 
1 4 8 
2478 
23789 
2434 
11 
2452 
888803 
2230 
2260 
6872 
7 7 
4 B 9 
7 3 
7563 
5 1 3 
5B68 
16214 
4 8 
9 0 
1 4 2 
2 0 
4 8 7 
3869 
3669 
7 
1127 
18431 
3 1 4 
17872 
1 3 6 
5 4 6 
6 6 2 
23108 
2678 
192 
2870 
8 8 1 
8 8 1 
8 0 1 
1 
9860 
109937 
119797 
France Kalia 
B R A S I L I E N 
3 8 
1 9 
31 
2 6 
1 3 3 
4 6 8 
2 5 
1495 
5392 
249846 
C H I L E 
4 5 7 
4 5 7 
2565 
7 5 9 
3 2 
3357 
6 9 0 
4507 
1 
6 3 
6 3 
2 8 7 
2509 
1258 
1258 
8 0 8 
1818 
1 2 5 
1343 
6 9 5 
6 9 5 
7649 
6 0 
2 8 3 
2 6 3 
2 8 3 
81 
62481 
1 9 6 
52676 
4 
4 9 
7 4 
θ 
17 
131 
12 
6 4 7 
1865 
2 4 1 
3 4 6 
337468 
37 
37 
1 
1 9 8 
1 9 9 
3 0 
8392 
8858 
155 
1 5 5 
5 
7 1 0 
3 3 5 
3 7 9 
3 4 9 
3 1 6 
2 2 8 
5 4 4 
10 
10 
2152 
2 9 9 
8 0 
15 
3 3 4 
3 9 5 
2 7 
2 8 2 
80469 
1 0 2 
80903 
1000 Eur 
Nededand 
n 
2 0 
81 
1 
7 
4 2 
2 
9 9 1 
4389 
19 
2 4 0 
271075 
6 8 
6 6 
7363 
2 9 
2 1 8 
7610 
1270 
8964 
31 
31 
6 9 
16 
16 
1417 
17839 
9 
17848 
19199 
2 2 
22 
6 3 
6 3 
6 6 
7817 
3 1 1 
8128 
Beta -Lux 
1 
3 
2 0 
3 
15 
5 3 
2 
1 1 5 
9 7 1 
2 0 
121988 
2 6 
2 8 
2 1 5 
β 
4 6 
2 6 7 
7 
121 
4 2 3 
3 6 
14 
1 6 9 
9 9 5 
9 9 5 
6 6 8 
6978 
6621 
13S99 
16 
16 
15661 
8 6 
8 6 
14 
1 0 0 
10 
1 0 9 
1 0 9 
8666 
2 5 
8591 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
256 1 
23 14 
19 50 
7 
109 1 
129 6 
4 7 
603 5 03 
8086 58 1874 
1938 
313816 6868 93262 
139 1370 
139 1391 
577 2 119 
2 1 8 
1661 54 11 
2446 56 130 
161 82 
97 579 
2843 58 2182 
27 6 13 
3 
1 8 
1 5 
2 7 9 
1286 1 
1286 1 
697 462 
3974 
2 9 3 
4287 
972 9 
972 9 
7532 462 
5 9 
5 9 
7 6 0 
4 5 1 
1201 
2 6 6 
1467 
3 
1 2 5 
1 2 5 
1504 
91216 204 
92720 204 
CST 
Valeuts 
Eur-9 
612 C H I L I 
696 273 
69 262 
β 363594 
7 172 
541 100 
84 156 
851 264 
β 497 
931 214 
971 251 
972 1026 
97 1276 
9 2396 
T O T A L 480892 
616 B O L I V I E 
061 446 
071 281 
081 104 
0 833 
211 187 
212 264 
21 471 
283 3147 
28 3191 
283 62824 
284 546 
26 83378 
2 87079 
421 1 
541 206 
611 428 
81 446 
882 388 
867 6098 
889 3064 
68 8568 
β 9062 
7 23 
841 461 
84 464 
898 330 
89 359 
β 850 
9 7860 
T O T A L 86842 
620 P A R A G U A Y 
011 826 
013 16312 
01 16140 
044 184 
051 324 
05 344 
051 5000 
Deutschland 
5 
119917 
2 7 
1 
67 
4 
8 9 
2 1 4 
1026 
1025 
1606 
164768 
9 0 
3 6 
1 2 6 
180 
264 
4 6 4 
1794 
1794 
11412 
47 
11459 
13728 
5 1 
6 5 
2039 
2039 
2117 
16 
199 
210 
3 2 8 
3 5 5 
5 9 2 
4 0 
18817 
5 3 6 
2639 
3074 
4 0 
6 2 
2120 
France 
C H I L E 
52527 
2 2 
2 
2 
6 
76386 
Kalia 
00962 
7 1 
83 
83 
8 6 
70324 
B O L I V I E N 
1 
8 3 
8 4 
3 6 9 
3 6 9 
)385 
)385 
Ì745 
2 0 6 
) 8 9 
) 9 3 
2054 
3045 
5129 
5326 
3 
122 
123 
2 
1 2 8 
1 
7491 
7 
7 
8 9 7 
8 9 7 
1 0 2 
1 0 2 
1030 
1 8 6 
1 8 7 
2 9 2 
2 6 9 
5 6 1 
7 7 6 
44 
44 
4 4 
2 
1852 
P A R A G U A I 
1 
1 
4 6 
4 6 
4 3 
4 3 
1000 Eut 
Nededand 
1 
8145 
7 
14 
2 8 
2 2 0 
36649 
7 4 
7 4 
9 7 
9 7 
2 0 4 
2 0 4 
3 0 ) 
1 
7 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 6 
7 
2 6 
5 6 6 
2 4 7 
6 3 1 
8 7 8 
1 8 4 
1 9 4 
1 9 4 
2296 
Belg Lux. 
8711 
3 1 
14 
14 
14 
24976 
8 
9 
17 
16284 
7 
16277 
18277 
2 2 
2 2 
2 4 
4 
62 
53 
5 3 
7297 
23672 
3 
6 9 
6 2 
1 6 0 
Werte 
U-K Inland Danmark 
2 7 3 
2 7 6 
93126 204 
1 4 
2 4 6 
2 7 6 
2 5 1 
2 5 1 
5 7 1 
108907 268 2667 
3 6 5 
8 0 
9 5 
437 95 
"* . 
4 4 
33457 
494 
33951 
34000 
7 4 
6 4 5 
3 9 
5 6 1 
6 5 3 
32 2 
32 2 
2 
2 
34 2 
5 1 4 
36648 97 
12082 
12062 
4 4 
5 2 
1422 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
:s" Eur-S 
B 2 0 P A R A G U A Y 
0 3 9 
0 
121 
1 
21 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 
2 8 4 
2 9 1 
2 y 
2 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 
5 1 2 
5 3 2 
5 5 1 
5 5 
5 
61 1 
81 
6 5 
6 
7 
8 9 6 
8 9 
8 
9 4 1 
9 
T O T A L 
741 
2 3 4 7 5 
8 7 9 ' J 
8 7 9 7 
159 
1 9 0 6 
2 0 6 5 
1 7 0 8 7 
187 
5 7 9 
1 0 1 0 2 
1 0 7 4 9 
178 
4 9 4 
4 9 7 
3 0 7 4 3 
106 
8 8 8 
9 9 4 
1 0 8 1 
2 5 2 
1 8 7 
1 2 7 2 
1 2 7 3 
1 7 4 5 
7 2 7 
7 6 5 
1 3 2 
9 0 8 
4 7 
3 0 5 
3 1 0 
3 7 9 
3 1 5 
9 1 7 
6J3152 
2 4 U R U G U A Y 
01 1 
0 1 3 
01 
0 3 1 
0 4 2 
0 5 1 
0 5 
0 6 1 
0 8 1 
0 
1 2 1 
21 1 
2 1 2 
21 
1 9 1 4 9 
1 9 9 1 
2 1 1 4 0 
7 4 8 
1 2 4 8 1 
3 4 9 5 
3 5 6 3 
4 4 3 
2 0 1 6 
4 0 3 9 5 
5 
1 3 1 5 
4 8 6 
1 8 0 1 
Deutschland 
5 2 9 6 
) 5 7 
1 5 7 
1 1 0 
1 2 9 9 
1 4 0 9 
Fianca 1 
P A R A G U A Y 
6 1 3 
8 6 0 
6 4 4 3 
6 4 4 3 
6 5 
6 5 
Belg -Lux 
3 4 7 
6 3 0 4 
6 6 5 1 
1 2 2 
124 
106 
4 7 7 
5 8 3 
6 7 0 
105 
2 4 4 
2-14 
3 9 3 
97 
2 5 6 5 
2 5 7 0 
6 4 2 
6 4 2 
269 
269 
1 2 6 9 
1 6 4 
3 0 
3 8 0 
4 7 8 
1 1 3 
1 1 3 
1 10 
1 1 0 
306 
341 
2 9 3 
2 9 5 
,34 7 
147 
1 6 0 
2 3 7 8 3 
5 3 2 9 
17 74 
7 1 0 3 
2 2 3 4 
4 7 9 
4 8 0 
4 0 3 
7 3 8 
1 0 9 6 1 
2 0 
3 4 4 
3 6 4 
5 
5 
5 
5 
5 
1 1 9 9 6 
U R U G U A Y 
4 1 3 1 
9 
4 1 4 0 
3 
5 1 7 
4 8 8 
5 2 8 
2 8 
3 9 
5 3 2 9 
9 3 1 
9 3 1 
5 
16 
16 
2 7 9 6 
5 7 1 8 
5 7 1 6 
7 4 2 
2 6 4 
2 8 1 
1 6 0 
6 9 2 8 
1 9 9 
101 
3 0 0 
126 
3 0 8 0 
1 0 4 2 
1042 
47 
47 
1 1 7 
7 1 0 
8 2 7 
2 8 
28 
91 
7328 
2 9 8 4 
2 9 8 4 
2 0 8 8 
2 0 0 8 
3 6 2 
1 0 2 7 7 
2 2 2 
1 0 8 7 
1 0 8 7 
133 
133 
803 
9 
8 1 2 
15 
15 
2 
4 0 3 
4 3 6 0 
5 
5 0 
3 3 
8 3 
Danmark 
4 4 1 
4 4 3 
3 
74 
2 
7 6 
178 
1 3 5 
1 3 5 
203 209 
2 0 9 
1 4 7 
3 3 8 
3 3 8 
2 6 
3 5 
111 
1 9 9 
3 1 0 
1 0 5 
1 1 5 
13 
13 
1 4 2 2 
2 5 
2 5 
2 2 1 
2 8 2 
2 8 
2 9 1 
2 9 
2 3 4 
3 5 0 
CST 
Valeurs 1C0J Eut 
Eut-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 4 1 
5 8 1 
0 1 1 
6 1 2 
8 1 3 
651 652 053 055 
72 
7 3 2 
9 
T O T A L 
B2B A R G E N T I N E 
27468 
27476 
2484 
2466 
31955 
890 
971 
154 
772 
997 
5021 
1057 
2577 
8855 
839 
197 
598 
209 
1677 
10428 
103 
123 
125 
238 
1363 
5989 
6816 
12807 
717 
734 
14949 
149 
10OO87 
011 
012 
013 
023 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
380 
81245 
227 
44838 
126310 
714 
756 
5208 
317 
5525 
32281 
8328 
255 
168858 
57927 
285880 
45179 
524 
3513 
16209 
212 
66837 
22888 
3343 
3949 
1487 
)4ββ 
67B) 
406 
46) 
)) 
36 
222) 
907 
2142 
5270 
473 
15 
187 
4887 
5735 
10422 
8902 
39938 
1754 
29 
1783 
2028 
2281 
5077 
3912 
13298 
20217 
326 
2145 
2432 
56 
26178 
U R U G U A Y 
2370 
2370 
90 
90 
115 
115 
1290 
94 
142 
1526 
70 
112 
187 
1720 
6970 
5978 
805 
eoe 
7097 
362 
398 
519 
224 
145 
369 
15 
172 
181 
642 
823 
1 1 
11617 15543 
A R G E N T I N I E N 
11 261 
1401 θ 10772 
660 
14660 
1261 
2459 
4814 
4830 
13 
105 
4230 
9184 
5561 
18333 
2202 
197 
2399 
28018 
255 
141385 
8124 
175782 
1378 
15 
6581 
7972 
161 
2814 
2614 
1 
2816 
122 
122 
85 
757 
758 
109 
663 
49 
718 
3317 
11184 
359 
359 
9980 
20868 
34469 
108 
1386 
19104 
160 
1B70 
1870 
22 
22 
46 
39 
40 
126 
18 
62 
141 
211 
337 
105 
108 
108 
51 
125 
63 
168 
1 
2 
242 
13438 
227 
838 
14501 
273 
273 
344 
53 
397 
8447 
18380 
22898 
80 
40 
1443 
26 
1589 
135 
10404 
10404 
79 
79 
139 
186 
327 
308 
12 
5 
326 
174 
194 
388 
13 
127 
97 
224 
26470 
29657 
164 
13 
177 
3209 
7261 
11944 
867 
103 
1021 
131 
34 
2146 
15942 
32 
107 
139 
176 
263 
Danmark 
149 
3 
18 
170 
52 
3 
56 
227 
173 
232 
405 
102 
133 
1497 
826 
2356 
155 
20 
288 
205 
133 
Tab. 2 Import 134 Jenvier —Décembre 1975 Januar—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
528 A R G E N T I N E 
062 
06 
071 
074 
075 
07 
081 
0 
112 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
262 
263 
26 
273 
276 
27 
281 
2Θ3 
25 
291 
292 
29 
2 
332 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
51 
532 
53 
541 
561 
55 
551 
599 
5 
611 
612 
613 
βι 
831 
63 
541 
64 
Θ51 
652 
655 
66 
667 
170 
22838 
444 
6849 
213 
7527 
131329 
828003 
406 
9568 
9588 
9974 
6041 
5095 
11136 
2747 
38023 
2866 
40928 
692 
235 
937 
171 
2902 
3212 
8956 
5248 
12202 
71219 
2 
8206 
17849 
28055 
2008 
28074 
8632 
8866 
5401 
5479 
8777 
274 
318 
5607 
507 
29356 
15576 
1451 
8205 
23232 
115 
115 
620 
622 
121 
309 
262 
807 
161 
Deutschland 
37 
4481 
332 
213 
559 
55586 
140834 
38 
3373 
3373 
3411 
641 
3279 
3920 
82 
7033 
1123 
8158 
52 
26 
87 
21 
34 
625 
3496 
4121 
16405 
166 
8346 
9114 
1028 
10144 
3997 
3999 
791 
791 
1026 
185 
185 
338 
127 
7066 
3093 
930 
2604 
6627 
163 
163 
14 
34 
103 
France Kalla 
A R G E N T I N I E N 
1356 
22 
22 
18921 
49728 
1 
4741 
4741 
4742 
2974 
412 
3386 
332 
5995 
106 
6101 
1042 
10 
1052 
10897 
2 
1585 
653 
2238 
6B 
2315 
1732 
1732 
1235 
1235 
561 
37 
43 
1255 
79 
4906 
2546 
147 
452 
3145 
6 
6 
257 
257 
4 
20 
26 
189 
31 
12 
44 
6885 
209864 
2 
2 
2122 
266 
2388 
114 
8710 
44 
8793 
633 
634 
15 
2868 
1583 
4451 
18395 
3528 
1854 
5382 
17 
5399 
2223 
2227 
2647 
2706 
3873 
15 
Θ12 
178 
9811 
6008 
22 
2159 
6189 
103 
100 
12 
227 
1000 Eur 
Nededand 
77 
237 
33 
1130 
1163 
17919 
64456 
1 
641 
641 
842 
283 
283 
1915 
1043 
1303 
2348 
3 
3 
68 
68 
4815 
1581 
3901 
5482 
621 
6103 
27 
39 
99 
101 
506 
1 
6 
1607 
23 
2282 
1501 
249 
273 
2023 
109 
109 
5 
5 
2 
4 
Belg-Lux. 
25 
)60 
)8 
23 
47 
19225 
59093 
) 
570 
570 
57) 
3 
3 
324 
3797 
290 
4087 
4 
4 
)50 
)04 
275 
84) 
65 
906 
5593 
)63 
)63 
29 
)92 
ÌÌ 
29 
)60 
)75 
)5 
54 
273 
46 
50 
)0 
)06 
)36 
)36 
25 
25 
8 
U-K 
16942 
362 
5317 
6579 
673 
88210 
358 
243 
243 
601 
21 
1094 
1115 
11172 
11172 
3 
206 
209 
2678 
2888 
1503 
14 
1517 
16907 
857 
1628 
2285 
124 
2409 
238 
238 
400 
400 
89 
51 
69 
965 
43 
1804 
1569 
22 
690 
2281 
59 
01 
250 
255 
70 
Ireland 
263 
13 
13 
65 
746 
5 
5 
196 
196 
2 
2 
198 
82 
491 
573 
573 
2005 
3 
2588 
702 
702 
Watte 
Danmark 
3 
208 
12072 
16072 
41 
41 
77 
77 
9 
70 
05 
203 
807 
211 
818 
121 
939 
404 
404 
69 
71 
20 
30 
525 
111 
31 
17 
159 
182 
182 
CST Valeurs 
Eur-9 
628 A R G E N T I N E 
ββ 332 
874 215 
578 1246 
879 846 
67 2310 
894 126 
895 970 
898 114 
59 1236 
β 28785 
711 282 
714 8069 
716 199 
719 1353 
71 9982 
723 108 
729 149 
72 622 
732 343 
734 142 
736 439 
73 995 
7 11479 
631 591 
841 5537 
642 2580 
64 8097 
851 263 
682 1288 
884 332 
86 1890 
B95 134 
836 383 
89 702 
β 11716 
931 1277 
941 178 
971 157 
9 3314 
T O T A L 819922 
529 ILES F A L K L A N D 
0 22 
112 6 
252 2166 
2 2197 
662 7 
7 15 
8 23 
911 8 
T O T A L 2277 
800 C H Y P R E 
024 330 
061 24729 
053 1081 
054 18375 
Deutschland 
146 
215 
133 
346 
3 
10 
19 
37 
7489 
158 
633 
324 
1143 
21 
3 
129 
15 
373 
388 
1660 
689 
4980 
2011 
6991 
39 
106 
115 
50 
224 
316 
8221 
1201 
31 
157 
1425 
196667 
155 
155 
165 
1967 
9 
14 
France Kalia 
A R G E N T I N I E N 
70 10 
857 
957 3 
120 
862 8 
11 32 
1001 S3 
5458 8512 
8 92 
496 607 
190 8 
898 21 
1695 729 
56 25 
49 2 
208 36 
141 23 
1 
2 
144 94 
1947 859 
114 18 
28 19 
244 122 
272 141 
2 72 
170 6 
201 21 
33 
29 θ 
123 17 
724 289 
7 3 
7 8 
80726 251119 
F A L K L A N D I N S E L N 
259 
269 
259 
Z Y P E R N 
1201 347 
116 100 
3 71 
1000 Eur 
Nededand 
1 
1 
35 
3 
39 
2182 
9 
67 
1 
83 
160 
1 
76 
B7 
39 
9 
48 
295 
66 
214 
65 
279 
7 
20 
2 
9 
14 
379 
72 / 
44 
124 
101076 
1 
1 . 
3931 
5 
Belg -Lux 
15 
6 
8 
290 
99 
11 
110 
6 
38 
114 
152 
270 
1 
130 
60 
190 
6 
1288 
3 
1292 
2 
11 
1500 
4 
55 
82 
67870 
264 
Wane 
U-K Ireland Danmark 
90 
156 
646 
1002 
2 
32 17 
46 4 
79 21 
3768 702 364 
27 
6077 5 85 
17 i 
6134 5 86 
2 1 
19 
35 17 2 
86 1 
18 
64 
168 1 
8337 22 89 
3 
84 82 
67 1 
141 63 
112 22 
39 2 
39 2 
47 
115 
221 
516 2 105 
32 4 
1864 4 
100216 4936 17321 
22 
6 
1744 
1753 
7 
16 
22 
8 
1882 
338 
16672 272 75 
860 2 
18274 13 
Import Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
6O0 C H Y P R E 
055 Ì76 
05 44427 
07) 20) 
07 241 
0 45250 
112 8173 
11 8185 
121 256 
12 348 
1 8533 
274 3269 
276 3759 
27 7028 
282 278 
283 539 
284 160 
28 989 
2 8354 
332 1012 
421 206 
5 56 
612 106 
61 115 
656 153 
65 245 
6 505 
735 1851 
73 1857 
7 2016 
831 35B 
841 666 
84 711 
851 438 
89 108 
8 1680 
911 652 
931 266 
9 928 
T O T A L 68540 
β04 L I B A N 
031 226 
054 1065 
055 364 
05 1537 
07 100 
0 1989 
121 468 
1 523 
211 4324 
21 4336 
221 672 
2Θ2 178 
Deutschland 
1990 
2024 
2 
2 
It 
8 
10 
1310 
68 
1376 
206 
70 
364 
1771 
25 
3 
14 
1840 
1848 
1853 
45 
45 
23 
2 3 
9 3 
2 6 6 
266 
8069 
15 
157 
172 
2 6 3 
65 
65 
13 
14 
16 
Ftance Italia 
Z Y P E R N 
1319 
1322 
1 
1 
7 9 
1 
1 
5 
1 1 
1 
7 
15 
15 
1430 
5 2 1 
2 6 
556 
1 
1 
1 
1951 
196 
2147 
277 
65 
342 
2543 
1 
167 
3 0 
7 4 
1 7 3 
8 7 
27 
27 
3 
3 7 
3696 
L I B A N O N 
2 0 9 
02 
17 
111 
18 
3 4 5 
103 
105 
234 
237 
1 0 5 
2 ) 
32 
1 
74 
6 3 
1 4 4 
4014 
4015 
5 1 9 
4 9 
1000 Eut 
Nededand 
3936 
3936 
24 
24 
24 
28 
28 
1 
12 
13 
43 
986 
1 
8 
9 
1 1 
3 
4 
4 2 
3 
3 
211 
2 2 1 
6264 
24 
27 
51 
51 
297 
346 
Belg-Lux. 
2 6 8 
268 
1 
1 
1 
310 
310 
3 2 4 
9 
1 
12 
2 
3 
4 
en 
16 
18 
1 
1 
7 
7 
3 
UK 
17β 
3Θ031 
201 
215 
3β782 
8032 
8044 
221 
313 
8357 
1595 
1595 
253 
5 
270 
2016 
39 
19 
100 
108 
144 
149 
2 77 
4 
30 
350 
589 
624 
201 
6 3 
1294 
6 5 2 
662 
49476 
17 
899 
144 
1082 
18 
1136 
β 
3 
3 
2 5 
1 0 2 
Ireland 
2 8 7 
287 
137 
137 
3 
3 
140 
503 
503 
5 1 0 
2 
7 
7 
3 
3 
9 4 9 
12 
18 
30 
3 0 
3 
Werte 
Danmark 
7 5 
7 5 
1000 
1088 
1068 
2 
12 
1 
13 
1156 
1 
1 
1 
2 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
604 L I B A N 
263 117 
26 365 
282 497 
284 809 
28 1114 
291 8000 
292 207 
29 8207 
2 1282Θ 
332 2 
421 715 
42 724 
4 724 
541 257 
581 1365 
5 1814 
611 520 
β12 169 
613 331 
61 1020 
652 145 
Θ56 2371 
657 800 
85 3271 
8Θ7 301 
ββ 333 
ΘΒ4 130 
ββ 206 
β 4983 
711 8Θ5 
714 102 
719 354 
71 1341 
724 339 
729 848 
72 1242 
734 149S 
73 1558 
7 4141 
821 381 
831 8947 
841 728 
84 803 
851 203 
881 141 
88 222 
892 226 
898 545 
89 922 
8 9483 
931 829 
971 13490 
972 802 
97 14092 
9 16051 
T O T A L 51536 
Deutschland 
4 
4 
5 
5 
10 
2869 
10 
2B79 
2923 
7 
7 
1 17 
1 17 
105 
8 
327 
500 
2272 
309 
2593 
20 
36 
3133 
857 
3 
285 
1 147 
234 
230 
025 
242 
248 
2020 
3 2 2 
4785 
541 
607 
4 1 
117 
120 
47 
171 
253 
6128 
8 2 9 
4 
1 
5 
9 0 0 
15556 
France Kalia 
L I B A N O N 
61 
1218 
48 
1266 
1729 
1 
2 
2 
0 3 
33 
1 
34 
7 
55 
102 
7 
8 
6 9 
2 2 7 
2 
3 
5 
14 
15 
1 
5 
2 5 
5 
1 2 7 
101 
104 
6 
56 
68 
164 
286 
5 8 1 
11356 
11366 
11355 
14433 
82 
131 
429 
272 
701 
258 
77 
335 
5709 
1 
715 
715 
715 
796 
851 
215 
216 
89 
2 
58 
207 
2 
10 
16 
4 6 6 
3 
72 
24 
115 
1 
24 
31 
10 
12 
1 5 8 
5 
1 
13 
13 
5 
8 
17 
18 
7 
38 
7 9 
313 
313 
3 1 4 
8437 
I OOO Eut 
Nededand 
8 
17 
1 
18 
7 
7 
3 3 
2 9 
160 
160 
61 
65 
159 
5 
1 11 
116 
4 4 3 
17 
17 
39 
503 
543 
14 
43 
6 0 3 
1 4 
7 1 3 
53 
53 
3 
4 
4 
55 
83 
8 7 1 
15 
2391 
Belo-Lux 
17 
46 
299 
345 
45 
66 
110 
5 4 0 
17 
343 
365 
70 
1 
71 
56 
2 
40 
98 
257 
257 
4 5 5 
3 
6 
13 
22 
5 
5 
16 
1228 
1226 
1266 
4 
4 1 
8 
16 
1 
18 
11 
2 
24 
1 0 4 
62 
1 
63 
6 4 
2613 
U-K 
15 
117 
32 
40 
102 
102 
3 5 7 
172 
90 
253 
16 
2 
18 
66 
68 
17 
22 
3 
3 
1 6 9 
2 
19 
12 
35 
12 
12 
3 
22 
6 9 
7 
1003 
2 
2 
5 
7 
25 
186 
221 
1240 
1756 
600 
2366 
2403 
6633 
Keland 
3 
3 
136 
136 
21 
21 
1 0 
3 1 
3 
3 
2 0 3 
Werte 
Danmark 
16 
24 
1508 
1508 
1532 
1 
1 
27 
7 
34 
3 
5 9 
2 4 
2 7 4 
8 
8 
1 5 4 
2 
15 
17 
4 7 7 
207O 
135 
Tab. 2 Import 
136 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
808 S Y R I E 
055 154 
05 245 
081 1661 
0 1964 
121 173 
211 804 
21 649 
221 226 
242 323 
262 250 
263 12123 
26 12399 
271 929 
27 940 
282 434 
28 532 
291 320 
292 707 
29 1027 
2 18296 
331 410736 
332 2935 
33 413671 
422 11 
541 595 
651 114 
552 809 
66 1078 
897 179 
69 190 
6 1327 
72 111 
734 260 
73 289 
7 478 
831 123 
841 171 
896 385 
89 445 
8 85Θ 
931 228 
9 832 
T O T A L 436223 
612 I R A K 
051 4459 
062 115 
05 4647 
0 4682 
121 3 
211 641 
263 194 
26 242 
291 362 
Deutschland 
41 
78 
78 
16 
45 
11 
1199 
1210 
2 
202 
202 
1459 
46528 
46526 
595 
62 
8 
92 
146 
148 
243 
91 
4 
147 
123 
33 
6 
12 
245 
226 
228 
48637 
1234 
115 
1349 
1374 
3 
18 
18 
362 
Ftance 
S Y R I E N 
52 
57 
58 
48 
80 
80 
183 
27 
889 
916 
64 
493 
557 
1716 
106611 
1887 
106498 
8 
47 
4 
9 
67 
5 
5 
113 
6 
132 
110624 
I R A K 
1052 
1063 
1063 
73 
2 
50 
Kalia 
34 
1624 
1658 
724 
724 
226 
180 
9274 
9300 
929 
940 
434 
530 
191 
191 
12071 
226560 
1048 
229590 
1 1 
28 
801 
917 
4 
10 
961 
15 
34 
1 
5 
864336 
134 
134 
134 
468 
174 
174 
1000 Eur 
Nededand 
18 
IB 
IB 
3 
7 
512 
519 
519 
4 
4 
12 
12 
16 
27 
1 
26 
26 
10 
618 
3 
3 
3 
Belo-Lux 
7 
21 
2β 
23 
23 
51 
20460 
26460 
14 
IB 
8 
8 
33 
260 
200 
260 
1 
2 
19 
20 
26860 
39 
111 
111 
U-K 
25 
38 
40 
45 
198 
188 
386 
386 
2563 
2563 
4 
6 
5 
375 
381 
386 
694 
4023 
1966 
1968 
1958 
Ireland 
18 
20 
95 
40 
40 
40 
136 
32 
32 
32 
Warte 
Danmark 
37 
37 
81 
54 
54 
54 
3 
3 
3 
23 
1 
1 
42 
197 
9 
9 
9 
CST 
812 I R A K 
292 
29 
2 
331 
332 
33 
341 
3 
514 
61 
657 
65 
6 
711 
71 
724 
72 
7 
sei 
66 
6 
931 
9 
T O T A L 
516 I R A N 
031 
032 
03 
051 
052 
063 
054 
06 
074 
075 
07 
0 
1 
211 
212 
21 
221 
252 
253 
26 
273 
27 
281 
263 
255 
26 
291 
292 
29 
2 
331 
332 
Valeurs 
Eut-9 
428 
780 
1598 
2828147 
16575 
2643822 
113 
2643936 
138 
157 
124 
182 
283 
177 
228 
219 
246 
536 
132 
136 
198 
126 
174 
2661648 
616 
2680 
3176 
4989 
11777 
460 
479 
17Θ92 
1535 
293 
1828 
22779 
7 
8832 
494 
9126 
670 
200 
30731 
30658 
1728 
1773 
BOO 
7564 
191 
8463 
13776 
6641 
20416 
71359 
5762766 
121075 
Deutschland 
21 
373 
392 
88630 
273 
88903 
88903 
32 
35 
49 
165 
200 
219 
241 
499 
129 
129 
129 
126 
126 
91475 
106 
670 
726 
1103 
6325 
133 
426 
7986 
2 
2 
6719 
234 
234 
216 
14735 
14736 
24 
24 
2141 
2141 
12096 
2633 
14729 
32060 
946539 
6657 
France 
I R A K 
54 
64 
191 
643823 
4722 
648546 
848645 
138 
136 
6 
19 
21 
12 
12 
13 
3 
3 
848872 
I R A N 
80 
1381 
1461 
1189 
1188 
26 
2403 
6 
6 
3894 
2 
746 
746 
37 
10 
10087 
10097 
1 
eoo 
3132 
109 
3901 
898 
1284 
2182 
16963 
936979 
7943 
Kalia 
340 
340 
985 
1251267 
4643 
1266110 
113 
1268223 
21 
29 
70 
107 
16 
19 
1 
ι 
24 
1267513 
21 
21 
41 
3 
44 
88 
7381 
7381 
80 
5039 
6039 
1702 
1703 
17 
68 
677 
β36 
14670 
827133 
11901 
1000 Eur 
Nededand 
134579 
3012 
137591 
137691 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
3 
5 
3 
137609 
269 
54Θ 
58 
36 
901 
/ 665 
116 
781 
1897 
91 
249 
259 
66 " 
322 
388 
738 
1166609 
29207 
Beltj.-Lux. 
13 
13 
28 
98277 
1317 
99694 
99594 
41 
42 
46 
1 
32 
99812 
6 
6 
423 
354 
37 
814 
22 
22 
842 
16 
123 
260 
383 
43 
1430 
1441 
8 
8 
18 
1899 
309337 
44641 
U-K 
2 
181905 
1605 
163413 
183413 
13 
13 
35 
5 
46 
188466 
422 
522 
944 
1657 
3259 
199 
10 
5132 
868 
149 
1017 
7106 
5 
506 
260 
7ββ 
67 
32β 
410 
2 
2 
961 
22 
983 
1613 
1613 
3674 
1310557 
16623 
Inland 
8437 
5437 
8437 
5469 
2 
2 
34 
32 
06 
68 
32 
32 
3 
3 
36 
47006 
Wade 
Danmark 
11229 
11229 
11229 
2 
2 
2 
11240 
8 
9 
17 
263 
71 
4 
8 
346 
363 
150 
649 
301 
960 
1100 
209613 
193 
Tab 2 Import Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur­9 
eie I R Á N 
33 5β73ββ0 
3 ­,873889 
521 705 
581 121 
5 916 
629 531 
Θ56 110 
657 15778Θ 
Θ5 157994 
883 109 
865 158 
βββ 210 
ββ 596 
ββ 111 
Θ97 1112 
Θ9 1256 
θ 160593 
711 4111 
714 225 
719 1035 
71 5451 
722 335 
724 4966 
729 2337 
72 7693 
734 665 
73 7β7 
7 13911 
812 132 
841 133 
84 144 
851 457 
861 2235 
86 2242 
691 132 
896 4242 
89 4496 
8 7584 
911 150 
931 2785 
9 4580 
T O T A L 6155538 
Θ20 A F G H A N I S T A N 
052 2361 
05 2415 
081 118 
0 2545 
211 921 
212 20145 
21 21086 
221 136 
263 33β3 
2β 3395 
292 1088 
Deutschland 
955206 
955206 
4 9 
5 0 9 
41 
114944 
115011 
13 
2 3 
3 5 
1 0 7 
57 
3 6 5 
4 0 2 
116128 
3955 
1 8 1 
8 3 5 
4998 
168 
3376 
2176 
5760 
2 7 4 
3 5 0 
11108 
2 4 
3 9 
4 9 
6 4 
2197 
2197 
4 
4 1 8 
4 5 0 
2012 
2705 
2817 
1128919 
3 8 7 
4 0 2 
4 0 2 
9325 
9325 
8 5 
3052 
3053 
1 3 6 
France 
I R A N 
943922 
943922 
10 
10870 
10909 
11 
1 2 4 
1 5 7 
14 
4 7 
7 0 
11156 
19 
7 
4 3 
4 
1 
5 
1 
6 
5 4 
2 
19 
19 
1 3 5 
1 
0 
8 
8 2 
1 1 0 
2 8 0 
976270 
Italia 
839034 
839063 
4 
3577 
3808 
74 
1 1 8 
2 
1 9 2 
135 
1 8 6 
3999 
2 
4 6 
4 8 
1 0 0 
1475 
6 5 
1658 
1 2 7 
1 2 7 
1833 
7 
7 
5 
5 
0 
9 
31 
4 4 
859897 
A F G H A N I S T A N 
15 
15 
2 8 
1 8 2 
2 1 0 
15 
2 6 6 
2 6 8 
2 0 
12 
7 7 0 
161 
9 3 1 
7 
7 
8 7 3 
1000 Eut 
Nededand 
1195718 
1195718 
6 
9 
e 
6158 
6167 
3 
31 
4 3 
1 7 6 
1 7 9 
6430 
1 5 2 
7 
9 9 
2 7 1 
7 
1 0 2 
19 
138 
171 
1 8 2 
5 9 1 
9 5 
1 
1 
27 
27 
8 
9 
2 3 
1 9 3 
1 
4 
1206375 
2 4 
2 4 
Belg Lui 
3 5 3 8 7 8 
3 5 3 8 7 8 
13 
3 5 
5 7 7 7 
6 8 1 4 
2 
12 
2 6 
8 6 
9 3 
5 3 4 6 
16 
1 
18 
1 
3 
4 
Β 7 
8 7 
1 0 9 
2 
3 
1 0 2 
2 
1 0 9 
1 1 3 
3Ö2787 
21 
3 2 
Werte 
U­K Iraland Danmark 
1329290 47008 209808 
1329290 47008 209808 
7 0 5 
1 2 1 
seo 
2 
1 
θ 
11079 8 5373 
11098 8 5379 
2 2 
3 
β 
02 9 
4 0 
267 4β 
27β 48 
11490 8 5437 
2 
2 
4 7 
7 3 
4 9 
3 
7 3 
1 2 8 
5 
15 
2 1 6 
2 
6 4 
8 4 
2 6 7 
5 
5 
9 
1 
1 
1 
6 1 
3827 2 93 
3688 2 95 
4013 2 107 
1 4 9 
1769 
1368415 47121 21Θ814 
17Θ6 74 135 
17Θ5 74 135 
34 84 
1799 74 219 
1 2 3 
10477 
10800 
3 8 
3 7 
3 7 
5 7 
CST 
Valeurs 
Eur­9 
β20 A F G H A N I S T A N 
29 1141 
2 26768 
5 44 
811 519 
81 673 
657 10984 
85 11Οββ 
887 222 
86 230 
β 12003 
711 108 
71 130 
734 110 
73 110 
7 290 
831 260 
841 622 
842 863 
84 1176 
896 444 
89 602 
8 2071 
9 51 
T O T A L 42772 
624 I S R A E L 
001 126 
O i l 3835 
013 1192 
01 5038 
025 1269 
02 1342 
031 1209 
032 148 
03 1367 
048 410 
04 490 
051 137293 
053 42333 
054 10377 
055 4831 
06 194666 
062 461 
06 627 
07 186 
081 883 
099 2737 
09 2816 
0 207429 
112 478 
11 478 
211 108 
21 126 
221 4860 
251 647 
282 318 
Deutschland 
1 7 0 
12833 
1 
277 
278 
6880 
5899 
) 8 7 
) 7 0 
6420 
) 0 8 
) 3 0 
7 5 
7 6 
2 5 1 
1 4 2 
1 3 8 
1 1 0 
2 4 8 
302 
316 
7 5 1 
2 8 
20486 
1792 
1097 
2889 
303 
303 
13 
13 
2 0 
2 0 
39424 
4217 
3317 
4 4 7 
47437 
1 0 3 
1 0 3 
3 3 
B2 
1 8 8 
1 8 8 
61068 
1 0 4 
1 0 6 
3 2 5 
8 
France Kalia 
A F G H A N I S T A N 
2 6 
6 1 6 
4 0 
26 
28 
4 6 2 
5 2 1 
2 0 
2 2 
5 7 7 
19 
1 4 5 
1 9 6 
3 4 1 
21 
35 
4 3 1 
1 
1680 
I S R A E L 
2 7 
1911 
5 6 
1980 
410 
410 
7 5 
7 5 
4 6 
6 3 
30170 
4502 
9 1 8 
1 0 2 
35692 
2 
12 
1 1 2 
4 8 7 
4 8 7 
38880 
6 0 
0 0 
1 
1 
2410 
2 6 
8 7 3 
1821 
3 
216 
216 
3 0 
3 0 
1 
2 8 5 
21 
4 9 
4 
6 3 
11 
15 
3 4 
2215 
3 3 
536 
536 
1156 
1158 
14 
5 2 
5471 
3 9 7 
1 5 6 
6 8 
8092 
5 
17 
17 
7969 
15 
15 
3 8 
3 8 
1408 
5 4 7 
2 2 0 
1000 Eut 
Nededand 
3 9 1 
3 9 3 
2 
4 0 2 
4 
4 9 
61 
5 5 
1 0 6 
42 
53 
2 3 7 
8 8 7 
3 3 
3 3 
3 
3 
5 
5 
14 
31 
7397 
1359 
1 4 0 
1 8 8 
9084 
2 8 
3 3 
8 
3 2 
3 2 
9229 
2 8 
2 8 
2 6 
2 5 
2 1 7 
1 
Belg.­Lui 
18 
4 8 
B3 
8 3 
8 8 
3 6 
3 5 
3 6 
1 
4 
5 
7 
1 7 β 
9 9 
9 9 
7 
68 
2 
Β 
10 
4 3 
4 3 
5416 
6 9 1 
1 7 3 
15 
8295 
2 
13 
3 8 
1 
4 7 
7 6 
8643 
3 3 
3 3 
1 
7 6 
16 
U­K 
5 7 
10714 
6 0 
3422 
3422 
3 5 
3 6 
3507 
2 6 
12B 
2 7 8 
4 0 6 
54 
66 
5 1 6 
2 2 
16667 
3 2 
3 2 
2 2 
4 9 
4 2 
91 
2 8 5 
2 7 3 
43260 
28098 
6061 
3625 
80042 
3 4 8 
3 7 5 
9 3 
4 0 
1888 
1917 
82886 
2 0 4 
2 0 4 
4 2 
β ο 
4 1 4 
4 7 
Keland 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 0 
2584 
1726 
2 1 3 
2 2 
4526 
13 
10 
10 
4648 
7 
7 
Wane 
Danmark 
3 6 
1 
7 1 3 
7 1 7 
7 2 3 
3 
8 
I O 
18 
10 
)2 
3 3 
1011 
5 
5 
5 
5 
8 
8 
3591 
1345 
3 9 9 
1 8 4 
6499 
1 
1 
8 3 0 
β θ 
8 8 
8237 
2 5 
2 5 
1 
■ 
197 
Tab. 2 Import 
138 
Janvier—Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
624 I S R A E L 
263 
288 
26 
271 
275 
276 
27 
261 
282 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
421 
42 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
541 
551 
553 
55 
561 
571 
5B1 
599 
5 
613 
61 
829 
62 
631 
632 
63 
642 
64 
651 
652 
553 
656 
657 
65 
663 
684 
865 
887 
88 
678 
87 
884 
ββ 
895 
8530 
463 
9317 
8302 
981 
2232 
11590 
1302 
155 
1979 
204 
3640 
108 
15476 
15584 
45882 
121 
3887 
4008 
8203 
6250 
6279 
13284 
9022 
4319 
333 
26958 
697 
397 
106 
555 
23454 
188 
2918 
2250 
57052 
2505 
2520 
4097 
4998 
3216 
100 
3398 
120 
135 
67B2 
1674 
3653 
1 122 
1751 
15257 
531 
144 
104 
78499 
79387 
3848 
3886 
866 
979 
1050 
Deutschland 
2671 
261 
2938 
778 
21 
1973 
2841 
533 
43 
576 
8 
7876 
7884 
14584 
1975 
1975 
856 
858 
656 
800 
921 
195 
149 
2065 
142 
190 
3 
195 
1558 
13 
434 
131 
4539 
1480 
1493 
626 
639 
17 
88 
105 
54 
62 
1500 
1202 
2259 
961 
1325 
7295 
435 
42 
45 
21866 
22603 
448 
479 
227 
291 
380 
France 
I S R A E L 
1942 
1968 
4071 
18 
4069 
25 
015 
640 
72 
337 
469 
9577 
1 
1 
62 
62 
86 
2067 
284 
1417 
3 
3771 
250 
77 
28 
114 
7965 
157 
613 
12911 
776 
777 
1 17 
117 
1 
2 
3 
38 
38 
865 
33 
247 
17 
2 
1165 
12 
2 
10 
12586 
12669 
3290 
3298 
19 
23 
282 
Kalia 
2169 
134 
2523 
3164 
157 
3321 
34 
34 
1279 
1279 
9152 
121 
108 
229 
4314 
4314 
4314 
6419 
3665 
428 
137 
10649 
29 
60 
5 
96 
5105 
175 
7 
358 
16422 
1 
2 
1897 
1713 
1 
1 
1 
2 
2635 
12 
81 
14 
2753 
64 
100 
4 
930 
1 108 
43 
46 
41 
61 
130 
1000 Eut 
Nededand 
43 
44 
504 
48 
552 
119 
74 
193 
1 
4623 
4824 
5655 
604 
604 
198 
204 
204 
1992 
479 
B76 
3347 
136 
12 
41 
53 
1569 
8 
879 
5334 
23 
24 
814 
821 
316 
20 
338 
2 
8 
251 
167 
109 
105 
634 
13 
7509 
7532 
27 
27 
418 
432 
53 
Botø-Lux. 
1527 
1543 
276 
458 
736 
11 
272 
283 
β 
201 
207 
2845 
631 
03) 
25 
28 
2B 
504 
30 
3) 
)5 
506 
)3 
4 
5 
9 
Ì600 
52 
)25 
2394 
33 
35 
)5) 
155 
7 
7 
3 
3 
31 
7 
46 
4 
60 
200 
0 
34988 
36002 
1 
1 
28 
35 
98 
U-K 
171 
74 
292 
34 
36 
1302 
451 
161 
1914 
17 
979 
996 
3719 
34 
34 
528 
566 
566 
1230 
3480 
1119 
5829 
114 
44 
17 
69 
4715 
2067 
91 
12885 
188 
130 
1374 
1433 
2821 
54 
2875 
22 
22 
1150 
224 
1092 
21 
364 
2889 
12 
24 
309 
347 
37 
37 
133 
137 
40 
Ireland 
7 
7 
2 
2 
13 
13 
22 
218 
218 
223 
127 
127 
10 
3 
3 
β 
884 
69 
19 
1115 
107 
107 
28 
28 
90 
18 
β 
116 
2 
2 
40 
Wette 
Danmark 
2 
13 
13 
4 
108 
112 
128 
474 
474 
272 
167 
128 
29 
684 
1 
7 
4 
11 
38 
124 
34 
792 
4 
5 
11 
11 
33 
8 
41 
192 
11 
11 
217 
224 
224 
47 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
624 I S R A E L 
696 234 
696 179 
59 1514 
β 112178 
711 5860 
714 2038 
718 179 
719 2083 
71 10113 
722 1421 
724 1788 
725 126 
726 2534 
729 3129 
72 9021 
732 186 
734 2878 
73 3088 
7 22202 
821 2339 
831 256 
641 39303 
842 2403 
84 41708 
851 1450 
681 1291 
88 1419 
891 768 
692 1367 
893 1937 
894 877 
895 262 
898 855 
697 1024 
699 191 
69 7069 
β 54250 
911 504 
931 2094 
951 846 
972 348 
97 382 
9 28103 
T O T A L 637641 
626 J O R D A N I E 
054 140 
05 181 
0 187 
271 5340 
27 5343 
2 5470 
5 24 
β 64 
71 120 
729 461 
72 670 
734 808 
73 839 
Deutschland 
17 
99 
497 
33364 
10 
258 
51 
571 
944 
492 
419 
85 
1481 
675 
3163 
21 
238 
263 
4360 
1435 
20 
12450 
2079 
14529 
379 
441 
672 
429 
177 
282 
102 
192 
553 
93 
2500 
18925 
2090 
1 
286 
286 
8172 
136931 
28 
36 
36 
2 
2 
2 
34 
338 
407 
416 
438 
France 
I S R A E L 
39 
330 
18418 
3351 
107 
403 
3861 
562 
32 
θ 
381 
835 
laie 
21 
1172 
1194 
0871 
148 
7 
7414 
22 
7438 
97 
133 
13 
170 
166 
172 
1 
259 
65 
21 
867 
8591 
2 
36 
38 
96413 
Kalia 
16Θ 
2 
345 
6031 
8 
281 
100 
632 
336 
78 
38 
1 
204 
583 
385 
103 
14 
117 
2038 
17 
359 
7 
366 
94 
98 
3 
5 
595 
92 
7 
4 
16 
722 
1202 
3 
3 
4 
47366 
J O R D A N I E 
12 
14 
14 
1825 
1825 
1B29 
3 
14 
14 
14 
3613 
3516 
3586 
23 
39 
4 
9 
β 
1000 Eut 
Nededand 
31 
17 
ne 
9932 
750 
258 
16 
174 
1199 
46 
90 
4 
356 
132 
830 
23 
13 
36 
1865 
365 
7 
3926 
275 
4201 
1 
311 
312 
5 
215 
225 
3β 
10 
194 
197 
32 
916 
5808 
50 
4 
10 
10 
1238 
40667 
19 
13 
20 
4 
t. 
1 
91 
til 
Belg-Lux. 
β 
109 
35655 
176 
437 
81 
724 
53 
490 
30 
58 
163 
797 
2 
957 
959 
2460 
826 
β 
832 
109 
118 
26 
21 
34 
23 
θ 
12 
5 
127 
1077 
13 
13 
260 
61946 
20 
ι 
7 
1 
393 
393 
U-K 
20 
16 
129 
8039 
1347 
715 
12 
249 
2380 
174 
238 
52 
710 
1172 
15 
484 
499 
4031 
389 
224 
13616 
8 
13623 
1449 
283 
, 300 
47 
507 
696 
52 
149 
180 
179 
23 
1832 
17999 
452 
34 
34 
19548 
149966 
49 
68 
61 
49 
33 
21 
26 
82 
5 
Ireland 
40 
293 
8 
30 
43 
3 
3 
46 
8) 
8) 
5 
5 
4 
42 
5 
5) 
)37 
6391 
2 
4 
Werte 
Danmark 
t 
46 
646 
43 
46 
13 
401 
51 
466 
511 
5 
432 
β 
438 
13 
14 
β 
3 
13 
17 
14 
1 
54 
511 
646 
645 
10089 
18 
18 
18 
Import Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
628 J O R D A N I E 
7 1529 
ae i 211 
88 214 
8 300 
9 73 
T O T A L 7ββ7 
Deutschland 
9 3 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
61 
1247 
632 A R A B I E S E O U O I T E 
0 151 
11 9β 
211 945 
2Θ2 158 
26 176 
284 130 
28 140 
2 131β 
331 8501499 
332 49961 
33 8551460 
341 1943 
3 8553403 
581 179 
5 208 
64 111 
667 1503 
66 160β 
69 123 
6 2000 
711 1272 
715 27Θ 
719 8β2 
71 2476 
722 226 
724 185 
729 1311 
72 1726 
734 2618 
73 2713 
7 6914 
ΘΘ1 573 
86 57β 
892 201 
89 334 
8 935 
931 204 
971 1032 
9 1548 
T O T A L 8686676 
636 K O W E I T 
031 2Θ6 
03 2Θ7 
0 295 
264 187 
2 
8 
8 
14 
1181288 
23824 
1205092 
1205092 
2 7 
3 0 
1162 
6 2 1 
1784 
2 1 4 
1 0 1 
8 9 2 
1208 
1623 
1712 
4704 
4 2 9 
4 2 9 
4 2 9 
2 0 4 
2 0 4 
1210476 
2 
2 
Fiance Kalis 
J O R D A N I E N 
3 13 
1 
4 10 
1850 3685 
S A U D I - A R A B I E N 
2 3 
51 886 
18 
70 918 
2293322 1774067 
3158 6355 
2296480 1780422 
1383 580 
2297883 1780982 
2 
1 
1 
52 34 
29 9 
6 
30 53 
2 
7 
3 
2 12 
3 4 
4 34 
38 99 
3 
3 
1 8 0 
1 9 5 
198 7 
3 6 
3 6 
2296221 1782070 
K U W A I T 
119 148 
119 148 
119 146 
1 6 7 
1000 Eut 
Nededand 
9 2 
2 
2 
4 
1 2 5 
4 
822409 
6051 
828460 
828460 
1 7 9 
1 7 9 
8 
8 
5 5 
4 0 
1 0 3 
7 
7 5 
3 6 6 
4 6 8 
1 1 5 
1 1 6 
6 8 7 
1 1 6 
1 1 7 
8 
13 
1 3 0 
6 
829474 
1 
Belg-Lui 
3 3 4 
2 
4 2 
4 6 4 
11 
791434 
1229 
792963 
792663 
13 
1488 
1488 
2 
1498 
14 
19 
1 
4 
5 
7 4 5 
7 4 6 
7 7 0 
3 4 
3 4 
794989 
4 
Werte 
U-K Keland Danmark 
8 8 
3 1 
12 
274 4 18 
1 2 9 
9 8 
8 
1 5 8 
1 5 8 
1 2 2 
1 3 2 
3 1 6 
1484622 44797 109580 
9344 
1493986 44797 109580 
14939ΘΘ 44797 109680 
18 
1 0 9 
16 
17 
8 6 
349 29 
3 
2 7 8 
1 9 6 
4 8 7 
2 
2 
2 8 
3 0 
1 0 1 
1 0 1 
6 1 8 
2 5 
2 7 
15 
89 3 
134 3 
9 9 7 
1303 
1496929 44797 109612 
2 3 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
636 K O W E I T 
2 249 
331 2221303 
332 134002 
33 2356306 
3 2355329 
513 8246 
51 Θ251 
6 8256 
667 67Θ 
β 869 
711 496 
719 141 
71 723 
72 194 
734 787 
73 793 
7 1710 
ββΐ 121 
ββ 124 
89 181 
8 288 
931 732 
971 903 
9 3085 
T O T A L 2369861 
640 B A H R E I N 
0 120 
1 1 2 
285 26 
332 40979 
541 156 
599 177 
5 335 
884 1758 
θ 1778 
711 826 
71 880 
7 729 
8 58 
9 412 
T O T A L 44436 
644 K A T A R 
0 52 
2 61 
331 885045 
332 3038 
33 888083 
8 87 
711 316 
Deutschland 
155763 
12778 
168529 
168529 
6 
378 
134 
5 1 4 
9 8 
418 
421 
1033 
1 1 0 
11 1 
1 1 1 
7 3 2 
7 3 2 
170413 
6 0 9 
0 1 0 
0 1 8 
0 2 9 
0 5 0 
4 
2 1 
1281 
1 
94743 
94743 
4 
1 9 2 
France Kalla 
K U W A I T 
1 0 7 
483672 
Ì 8 Ì 7 
485489 
486489 
3404 
3404 
3404 
3 
3 
Β 
6 
469188 
8 2 
241806 
29123 
270729 
270753 
6 
10 
1 
116 
4 
1 0 7 
9 
5 
5 
2 0 1 
0 3 
0 0 
271259 
B A H R A I N 
2 
8117 
1 
1 
2 6 
8146 
K A T A R 
160115 
160116 
4 
7 0 
1 3 7 
13 
2 
4 
2 2 6 
6 
4 1 
96247 
8 
98265 
13 
19 
1000 Eut 
Nededand 
341257 
24290 
386647 
366547 
1 
1 
5 
1 
2 
12 
4 9 
61 
1 
1 
2 4 
2 6 
1 
366641 
2 3 
4085 
1 7 7 
1 7 7 
1 
4 1 
6 0 
3 
4348 
3 
53786 
63786 
Belg­Lux 
123798 
49637 
173433 
173433 
5 5 4 
5 6 0 
ί 
10 
2 0 
279 
279 
3 0 9 
5 2 
5 2 
174365 
5 3 9 
5 4 5 
4 
6 4 9 
10 
6540 
3030 
6670 
4 4 
U-K 
780405 
7412 
787617 
787817 
2 3 
9 7 
18 
85 
85 
1 0 3 
10 
12 
16 
2 8 
9 0 3 
2332 
790400 
2 3 
2 5 
22117 
1 5 6 
1 5 8 
4 9 8 
4 9 8 
7 
9 
9 
17 
3 9 1 
23238 
4 2 
285642 
285642 
2 
1 0 4 
Ireland 
54604 
54504 
54604 
54504 
2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 4 
Werte 
Danmark 
40310 
8947 
49257 
49267 
4841 
4841 
4841 
54098 
8523 
1 
5624 
8973 
8973 
139 
¿—~h, · 1075 .inniiar — Dezember 
Teb. 2 Import Jenvier — Décembre 1975 Januar-
140 
- Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
644 K A T A R 
71 328 
7 392 
8 87 
9 50 
T O T A L 688762 
645 D U B A I 
031 2 
255 157 
2 177 
331 536931 
332 591 
33 537522 
3 537595 
422 8 
5 6 
667 411 
881 7823 
88 7825 
6 8240 
711 128 
71 161 
7 182 
8 94 
971 159 
9 522 
T O T A L 546626 
646 A B U D H A B I 
054 1 
2 20 
331 1712973 
33 1712973 
8 18 
7 57 
8 93 
931 155 
9 177 
T O T A L 1713339 
Deutschland 
1 9 2 
1 9 2 
1 
2 2 
94983 
15 
184789 
184789 
184789 
3 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
2 
9 8 
186019 
381557 
381557 
12 
1 5 5 
1 5 5 
381724 
848 S H A R J A H A J I V I A N E T C 
2 49 
331 5824 
ββ 7 
7 2 2 
89Θ 19 
931 S 
T O T A L 5904 
5 
6 
France 
K A T A R 
160119 
D U B A I 
128282 
128282 
128282 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
1 
4 
128760 
Kalia 
1 9 
19 
7 
98341 
87453 
5 9 1 
66044 
8β117 
6649 
6643 
6649 
1 
7 
94773 
A B U D H A I 
725291 
725291 
1 
1 
726293 
2 0 
57601 
57601 
2 
2 
57625 
S H A R J A H A J M A N 
5824 
4 
1 
6829 
4 9 
3 
5 2 
IODO Eur 
Nededand 
5 
2 7 
7 
63822 
27034 
27034 
27034 
1 
2 6 
3 6 
4 4 
3 2 
27111 
1 
343058 
343056 
2 
15 
2 
343076 
U S W 
Belg-Lux 
4 8 
8672 
11613 
11813 
11813 
3 
1 8 7 
1B7 
1 
1 
4 2 
12048 
20943 
20943 
1 
8 2 
21026 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1 1 2 
1 6 4 
4 
2 6 
266872 8973 
2 
1 6 7 
1 6 2 
97580 
97580 
97580 
8 
3 
2 2 4 
8 8 0 
8 8 2 
9 0 6 
11 
1 4 
1 6 
1 5 9 
4 2 4 
99117 
174366 10167 
174368 10107 
1 3 
2 6 
9 
2 2 
174428 10187 
17 1 
17 1 
CST 
Valeuts 
Eur-9 Deutschland 
648 O M A N 
292 3 
331 36639) 
6 7 2 
711 1332 1316 
71 1364 1345 
7 1419 1345 
6 22 12 
931 102 102 
9 150 102 
T O T A L 369992 1464 
862 Y E M E N D U N O R D 
061 152 162 
0 163 160 
211 707 
212 371 53 
21 1076 53 
253 171 20 
2 1325 90 
613 2 
719 7 6 
θ 12 5 
9 38 7 
T O T A L 1667 267 
666 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
031 565 
0 562 32 
121 1 
211 246 
212 107 33 
21 362 33 
253 336 2 
29 140 35 
2 672 70 
332 5244 
411 233 
4 238 5 
6 9 9 
8 4 
7 87 
8 74 2 
9 8 1 
T O T A L 7162 110 
682 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
031 686 24 
032 2636 376 
03 3106 400 
042 3240 4 
France Kalla 
O M A N 
74739 
3 
) 
74740 3 
N O R D J E M E N 
1 
22 597 
19 276 
41 872 
111 34 
160 924 
2 
2 
183 926 
1000 Eut 
Nededand 
3 
13941 
6 
2 
4 8 
3 
14000 
21 
11 
32 
4 2 
4 
4 8 
V R J E M E N ( S U D J E M E I 
1 5 8 
74 
242 
12 61 
25 54 
37 391 
5 13 
42 404 
P A K I S T A N 
224 5 
1334 2 
1668 7 
/ 
2 
2 
1 
8 
2 0 4 
204 
10 
Belg.-Uix. 
44437 
3 
4 
44444 
0 
β 
5 2 
) 
3 
)) 
) 0 
) 
7 6 
38 
180 
2 1 β 
Warte 
U-K Ireland Danmark 
188871 36403 
17 
17 
2 0 
3 
4 4 
168938 38403 
1 5 
6 7 
13 
80 
1 0 9 
2 1 
3 1 
142 17 
5 5 6 
565 12 
7 7 
7 7 
2 6 3 
2 2 
3 6 2 
6244 
2 3 3 
2 3 3 
3 4 
5 6 
7 0 
7 
8833 12 
277 2 
441 1 
716 3 
3203 23 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
04 
064 
055 
05 
061 
06 
oei 
0 
121 
12 
211 
212 
21 
221 
24 
2Θ2 
283 
264 
26 
273 
27 
28 
291 
292 
29 
2 
332 
51¿ 
5) 
55 
5 
611 
612 
61 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
857 
65 
661 
667 
66 
696 
697 
69 
β 
719 
71 
722 
729 
72 
734 
73 
7 
B12 
621 
3260 
200 
550 
072 
4699 
4701 
10472 
22475 
7421 
7423 
246 
4441 
4687 
188 
1 1 7 
238» 
8218 
206 
10879 
1385 
1385 
104 
5909 
6903 
)2892 
30286 
604 1 
149 
157 
112 
373 
16741 
289 
17052 
10963 
26402 
118 
256 
12B 
6144 
41863 
87874 
167 
1273 
1459 
1117 
250 
1540 
108044 
240 
362 
269 
683 
1030 
339 
1060 
2452 
247 
129 
6 
1 
186 
186 
2163 
2759 
16 
3073 
3089 
57 
64 
166 
369 
699 
12 
12 
104 
1022 
14 79 
2501 
64 26 
12 
16 
ü 
53 
870 
120 
1016 
1799 
1437 
79 
2 
2388 
25074 
30779 
1 15 
632 
747 
148 
35 
255 
32818 
224 
228 
85 
426 
544 
2 
14 
786 
7 
77 
France Kalia 
P A K I S T A N 
2 
533 
535 
1853 
1B53 
208 
4161 
14 
14 
13 
13 
119 
1 1 14 
48 
1281 
4 
4 
1727 
251 
1978 
3277 
1 
100 
100 
32 
147 
4331 
35 
4368 
2083 
2462 
7 
8 
85 
899 
4859 
10193 
2 
00 
03 
6 
49 
73 
147)9 
2 
2 
2 
4 
6 
905 
909 
997 
)24 
Ì 1 
29 
29 
3 
49 
1721 
1721 
50 
20 
78 
41 
51 
523 
77 
600 
1360 
1360 
30 
1296 
1326 
3479 
Β 
12 
13 
25 
10561 
18 
10579 
245) 
3243 
5) 
)7 
555 
2664 
0981 
2 
3 
2 
19 
21 
19587 
2 
48 
20 
11 
38 
86 
13 
5 
1 OOO Eut 
Nededand 
to 
166 
182 
1460 
1400 
1370 
3241 
27 
27 
27 
325 
505 
10 
900 
1 
3205 
3206 
4133 
1242 
4 
4 
10 
10 
1B 
27 
45 
323 
097 
24 
19 
9 
324 
1103 
3159 
1 
1 
3 
24 
B6 
113 
3340 
10 
11 
149 
242 
419 
4 
39 
489 
24 
7 
Belg-Lui 
313 
313 
530 
23 
23 
1 
5123 
71 
5195 
10 
10 
1120 
24 
1 152 
6365 
1 120 
1 
12 
36 
15 
51 
21Θ9 
362 
β 
10 
613 
1638 
4818 
2 
12 
11 
30 
4905 
1 
2 
1 
3 
0 
9 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
3220 24 
2 1 
14 3 
121 4 
881 
883 
3122 57 3541 
8100 80 3575 
5608 28 
5810 28 
159 
1348 
1607 
2 61 
2 
1770 7 
520 4 
2293 11 
1 
1 
19Θ9 32 
654 74 
2623 106 
6425 181 
2285 1393 
25 
25 
49 1 
119 1 
695 222 
15 59 
712 281 
2114 24 
19113 829 249 
30 
88 35 
24 8 
850 115 
4943 2 1720 
26982 831 2151 
40 7 
580 
822 19 
644 5 76 
36 34 
922 5 121 
29264 838 2577 
9 
71 
13 
22 
5 
12 
106 
82 18 
14 16 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
662 P A K I S T A N ( A N C 
641 
84 
851 
881 
883 
88 
891 
894 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
θ 
T O T A L 
864 I N D E 
Oil 
Ol 
031 
032 
03 
042 
048 
04 
051 
062 
053 
064 
055 
05 
081 
08 
071 
074 
075 
07 
081 
099 
0 
121 
12 
211 
212 
21 
221 
242 
243 
24 
281 
282 
283 
284 
285 
287 
28 
273 
278 
27 
281 
282 
3498 
9532 
6367 
3905 
120 
4030 
217 
7852 
225 
285 
8679 
29092 
1746 
130 
3776 
209961 
1369 
1371 
1002 
1093 
2095 
1079 
393 
2032 
7626 
146 
615 
2230 
1445 
12062 
11307 
11330 
6465 
104735 
4450 
115748 
25470 
449 
171231 
50741 
50753 
500 
2780 
3280 
11894 
1364 
515 
1601 
260 
1287 
1150 
8327 
274 
160 
11567 
628 
6362 
8913 
24503 
485 
Deutschland 
O C C ) 
3250 
3266 
2553 
1800 
1806 
19 
2247 
12 
173 
2464 
10173 
130 
180 
63173 
157 
157 
13 
245 
250 
1 
3 
1474 
31 
22 
4 
B5 
1616 
809 
669 
1027 
7931 
200 
9226 
4877 
37 
17043 
125 
131 
100 
2243 
2343 
3209 
327 
03 
390 
78 
48 
1290 
14 
1 
1431 
24 
1593 
1017 
19306 
210 
Fiance Italia 
P A K I S T A N 
1309 
1320 
377 
115 
2 
117 
13 
1357 
16 
11 
1409 
3300 
5 
26661 
I N D I E N 
1 163 
1169 
656 
355 
1011 
1 
1 
978 
7 
32 
81 
564 
1652 
757 
1542 
145 
2444 
3423 
7 
9709 
48B 
488 
102 
81 
163 
711 
11 1 
25 
136 
36 
789 
1380 
96 
113 
2466 
1 
1377 
1361 
40 
102 
1083 
1083 
21 
58 
67 
4 
977 
0 
6 
1001 
2201 
4 
27152 
18 
18 
1 
β 
5 
9 
5 
26 
β 
51 
2828 
400 
1739 
4967 
222B 
27 
7307 
3079 
3073 
34 
54 
148 
302 
842 
17 
861 
268 
11 
47 
364 
30 
726 
45 
236 
341 
I OOO Eut 
Nederland 
656 
658 
181 
187 
167 
6 
574 
16 
16 
613 
1658 
36 
269 
14396 
19 
124 
143 
11 
11 
2429 
35 
2464 
234 
234 
416 
1747 
266 
2429 
3168 
8447 
1023 
1028 
1895 
7 
8 
15 
189 
1 
254 
24 
468 
427 
578 
1012 
3774 
173 
Belg-Lux 
378 
391 
286 
11) 
111 
4 
240 
7 
5 
257 
1026 
17 
14007 
31 
31 
45 
142 
187 
166 
1 
β 
173 
47B 
282 
100 
950 
403 
1 
1753 
1081 
1082 
23 
23 
228 
6 
3 
9 
12 
63 
1634 
3 
1791 
18 
1040 
1065 
1383 
U-K 
2306 
2310 
2638 
1540 
121 
1663 
161 
2147 
156 
49 
2692 
9221 
1709 
3318 
64446 
β 
10 
225 
782 
1007 
1675 
377 
2065 
2647 
93 
551 
2114 
721 
8032 
10204 
10227 
5ΘΒ 
64451 
1825 
86844 
7839 
364 
114390 
39933 
39933 
201 
379 
560 
4834 
31 
79 
110 
896 
216 
3425 
129 
12 
4878 
5 
1420 
1430 
Keland 
3 
3 
IO 
5 
5 
2 
61 
63 
81 
1006 
2 
2 
25 
2 
27 
42 
7893 
40 
7961 
216 
10 
8238 
4973 
4973 
3 
3 
7 
2 
2 
8 
56 
64 
Werte 
Danmark 
605 
506 
441 
105 
5 
110 
3 
249 
12 
β 
2Β0 
1372 
4 
9103 
4 
4 
26 
45 
71 
4 
4 
2 
4 
3 
38 
47 
349 
463 
87 
899 
3318 
3 
4346 
39 
41 
108 
40 
318 
358 
3 
2 
2 
8 
2 
3 
141 
Tab. 2 Import 142 Janvier—Décembre 1975 Jenuer —Dezember 
CST 
664 I N D E 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
332 
422 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
531 
53 
541 
551 
553 
55 
581 
699 
6 
611 
612 
81 
829 
82 
631 
632 
63 
Θ42 
84 
851 
852 
653 
654 
655 658 
657 
66 
661 
863 
665 
667 
86 
871 
β7 β 
β7 
881 
βββ 
68 
693 
634 
Θ95 
636 
697 
698 
69 
θ 
711 
Valeurs 
Eut-9 
136 
126 
6067 
31317 
11881 
29799 
41600 
106601 
6106 
7169 
3509 
10600 
3679 
205 
364 
4251 
2267 
2360 
2003 
965 
613 
1599 
284 
1927 
12461 
81141 
2470 
83690 
385 
330 
129 
1804 
1933 
341 
348 
7918 
20144 
15220 
1825 
340 
21142 
28702 
93091 
893 
1334 
158 
64251 
56681 
882 
178 
1205 
13Θ319 
276 
136611 
353 
483 
5263 
203 
Θ839 
3572 
16724 
390673 
2238 
Deutschland 
95 
19611 
880 
7475 
6355 
36956 
3980 
1318 
72 
1390 
1707 
36 
225 
1968 
932 
950 
333 
45 
96 
147 
13 
13 
3424 
10459 
705 
11198 
49 
49 
18 
688 
700 
47 
47 
1644 
1397 
3638 
46 
24 
8937 
17458 
33144 
166 
395 
41 
4870 
5473 
602 
16 
618 
604 
006 
217 
2404 
16 
2576 
343 
5657 
57602 
724 
France 
I N D I E N 
13 
161 
1049 
6744 
7793 
12821 
1583 
1583 
199 
25 
7 
232 
2 
7 
706 
370 
137 
510 
811 
2301 
18897 
475 
17372 
4 
4 
22 
251 
273 
76 
77 
1551 
3097 
679 
46 
157 
2527 
866 
8927 
26 
457 
18 
16499 
17005 
20 
31834 
31834 
9 
670 
7 
306 
150 
1142 
73464 
14 
Kalia 
50 
2 
52 
128 
4078 
4206 
7299 
13 
13 
794 
120 
21 
936 
304 
308 
62 
14 
65 
82 
7 
1395 
25751 
43 
25810 
14 
14 
196 
196 
108 
110 
550 
665 
935 
6 
17 
1030 
771 
3973 
a 
9 
β 
264 
293 
10 
5704 
5713 
5 
100 
4 
336 
68 
519 
38838 
14 
1000 Eut 
Nededand 
42 
3989 
328 
989 
1317 
8898 
2042 
799 
7 
806 
74 
5 
79 
471 
472 
540 
67 
45 
113 
18 
166 
1388 
212 
178 
391 
9 
9 
206 
206 
20 
21 
1196 
182 
357 
95 
2 
1053 
729 
3818 
18 
35 
15 
530 
813 
13 
137 
9 
517 
13 
846 
80 
1602 
6471 
12 
Wette 
Belg-Lux 
1383 
4883 
661 
5644 
10043 
69 
63 
16 
2 
18 
86 
30 
13 
13 
18 
133 
541 
84 
643 
168 
108 
41 
41 
22 
22 
1133 
124 
HOI 
16 
4 
1688 
1436 
5500 
3 
11 
4 
16706 
16724 
8 
8 
195 
333 
34 
562 
25688 
17 
U-K 
25 
124 
5972 
6121 
4590 
9797 
14387 
32140 
84 
3318 
3430 
8750 
851 
19 
109 
979 
387 
444 
340 
469 
251 
727 
243 
312 
3847 
27068 
790 
27888 
129 
131 
85 
351 
436 
61 
64 
1705 
13721 
7387 
1373 
113 
3352 
4003 
32240 
669 
420 
68 
13377 
14640 
161 
263 
96377 
276 
98658 
211 
247 
1295 
167 
1967 
2710 
6692 
160612 
1448 
Ireland 
27 
27 
107 
10 
10 
15 
2 
2 
10 
37 
23 
5 
28 
6 
9 
17 
17 
2 
2 
83 
238 
619 
8 
65 
1013 
2 
4 
72 
72 
17 
84 
107 
208 
1353 
Danmark 
23 
26 
51 
539 
69 
69 
28 
29 
85 
89 
7 
4 
6 
130 
172 
190 
382 
6 
β 
4 
54 
58 
5 
5 
54 
720 
524 
36 
23 
1949 
1372 
4678 
1 
7 
4 
4 
23 
1 
1 
1 
55 
7 
399 
80 
542 
5675 
'I 
CST Valeurs 
Eur-9 
664 I N D E 
714 1284 
715 1269 
717 321 
719 6624 
71 13792 
722 1066 
723 792 
724 1183 
729 2279 
72 5385 
732 1026 
733 466 
734 122 
73 1627 
7 20764 
812 1215 
821 824 
831 1799 
841 54895 
842 413 
64 65308 
861 2856 
681 848 
803 1475 
88 2373 
891 764 
882 548 
893 225 
694 4467 
696 1083 
897 2818 
899 1447 
89 11233 
8 75410 
911 1126 
931 1316 
941 SIS 
971 793 
9 13013 
T O T A L 859712 
666 B A N G L A D E S H 
011 383 
031 1090 
03 1144 
074 8597 
07 8597 
081 111 
0 10309 
121 26 
211 206 
21 223 
284 11124 
28 11166 
291 374 
29 462 
2 11852 
332 3165 
Deutschland 
51 
321 
43 
8510 
7562 
142 
117 
127 
821 
1214 
56 
89 
12 
157 
9033 
331 
165 
358 
12639 
378 
12917 
65 
167 
18 
192 
21 
57 
18 
2025 
302 
642 
240 
3321 
17349 
1315 
188 
20 
3062 
148960 
37 
193 
193 
567 
667 
797 
94 
109 
1321 
1324 
20 
31 
1464 
France Kalia 
I N D I E N 
181 594 
168 
22 
399 638 
760 1199 
27 16 
249 6 
S 
147 28 
431 60 
3 
Θ2 118 
29 
91 119 
1272 1388 
3 2 
46 16 
141 92 
9985 8397 
28 
10013 8397 
390 39 
237 56 
5 
243 57 
18 12 
13 17 
23 6 
313 133 
121 18 
586 258 
251 93 
1324 637 
12182 7142 
6 
85 158 
773 
864 168 
117664 64399 
B A N G L A D E S H 
188 
26 
26 
6 28 
6 28 
220 28 
108 
108 
1341 639 
1364 662 
20 
20 67 
1374 747 
1000 Eur 
Nededand 
1 
202 
153 
389 
5) 
204 
335 
94 
685 
Ì 
30 
31 
1)05 
58 
34 
200 
5)24 
2 
5128 
244 
41 
41 
42 
31 
43 
156 
29 
177 
54 
557 
0260 
31 
1 
126 
1877 
38116 
102 
3 
3 
1423 
1423 
1528 
26 
925 · 
928 
928 
Belg-Lux 
40 
56 
22 
135 
1 
44 
88 
146 
8 
73 
19 
100 
380 
49 
27 
25 
736 
736 
87 
24 
1 
26 
6 
4 
4 
48 
96 
49 
30 
239 
1169 
/ 
64 
70 
40373 
55 
IIB 
118 
173 
3 
3 
1920 
1920 
321 
321 
2244 
U-K 
397 
511 
255 
913 
3547 
849 
216 
614 
1093 
2774 
955 
74 
62 
1118 
7437 
56Θ 
280 
894 
18301 
5 
18386 
1738 
192 
1441 
1873 
847 " 
410 
124 
1750 
494 
841 
746 
5046 
28585 
1060 
191 
6948 
420706 
707 
761 
8141 
8141 
11 1 
7086 
5 
6 
5077 
6079 
13 
13 
5097 
Ireland 
5) 
5) 
46 
7 
53 
5 
5 
)09 
3 
3 
Ì8 
)59 
)59 
57 
64 
64 
35 
9 
2 
46 
350 
30 
2 
32 
15197 
32 
32 
430 
430 
464 
Werte 
Danmark 
13 
38 
58 
2 
9 
1 
13 
2 
6 
8 
80 
201 
49 
71 
1594 
1594 
256 
67 
10 
77 
2 
14 
β 
27 
23 
57 
32 
183 
2413 
5 
12 
13306 
1 
11 
11 
2 
2 
14 
3168 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
βββ B A N G L A D E S H 
512 27 
Θ11 12182 879 
βΐ 12184 879 
851 399 1 
852 201 
853 8408 864 
85β 8039 748 
667 241 2 
85 13459 1423 
β 25686 2302 
71 107 72 
734 114 
7 228 72 
89 127 26 
β 315 29 
9 7β 33 
T O T A L 61876 4897 
667 M A L D I V E S 
074 θ 
291 θ 
β 68 
β 21 
T O T A L 101 
669 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
031 423 157 
03 455 158 
051 14381 2712 
053 215 31 
05 14601 2743 
071 509 
072 497 
074 42012 3895 
075 981 333 
07 43999 4228 
081 239 162 
099 765 117 
0 60101 7408 
121 1001 
1 1008 
221 338 35 
231 9007 3381 
241 1363 
24 1442 9 
285 8990 2924 
28 7010 2924 
276 400 74 
27 414 74 
283 139 
28 146 
292 368 64 
29 423 85 
2 18812 8515 
332 4593 1538 
France Kalia 
B A N G L A D E S H 
)838 9264 
)838 9284 
)97 
78 
7 Ì92 
2 ) ) 6 2 )7 
20) 
2123 885 
3781 10192 
3 5 
3 7 
1 9 
1 92 
1 
5368 11097 
M A L E D I V E N 
6 
6 8 
2 
7 8 
S R I L A N K A 
39 10 
39 10 
1729 67 
11 
1740 67 
227 1 
43 360 
4567 1301 
23 209 
4860 1871 
2 0 
8 70 
8645 2038 
2 7 1 
1195 3290 
700 2 
710 2 
320 470 
324 470 
77 7 
77 21 
48 14 
78 14 
2384 4068 
1000 Eut 
Nededand 
4 
4 
8 
215 
2093 
2303 
2307 
1 1 4 
1 1 7 
1 
4966 
69 
76 
1732 
40 
1772 
94 
2435 
34 
2563 
2 1 
4474 
5 2 
52 
2 5 
131 
203 
212 
169 
163 
25 
25 
75 
75 
60 
60 
7 5 7 
1523 
Belg-Lux 
2 
2 
133 
637 
454 
1 t 
1356 
1356 
5 
5 
37BO 
27 
27 
641 
641 
74 
36 
110 
3 1 
1 
810 
4 3 
196 
212 
β 
β 
11 
11 
2 7 2 
U-K 
2 7 
108 
108 
5 
4386 
228 
24 
4748 
487Θ 
6 4 
1 1 0 
4 2 
17237 
19 
1 9 
115 
1 15 
7036 
133 
7171 
256 
27084 
313 
27833 
5 
568 
35492 
9 2 1 
9 2 6 
7 
8 3 6 
452 
503 
2717 
2717 
211 
211 
64 
71 
123 
125 
4541 
1528 
Keland 
118 
103 
5 
2 
243 
2 4 3 
13 
6 8 
7 7 5 
216 
210 
25 
1380 
16 
1421 
2 
1039 
2 8 
2 0 
2 6 
59 
53 
43 
43 
1 3 0 
Wette 
Danmark 
289 
289 
139 
178 
1 
318 
5 8 7 
9 
9 
3768 
β 
β 
6 
30 
248 
251 
1298 
17 
1313 
1 
1595 
3 
135 
135 
7 
7 
1 4 5 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
669 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
422 4668 394 
42 4801 394 
612 608 
551 38B 21 
5 952 22 
611 782 
81 808 
851 342 37 
85 401 89 
βββ 300 22 
667 5724 572 
68 6027 694 
6 7384 888 
7 25 
841 137 17 
851 208 33 
89 183 86 
8 581 133 
911 383 
9 425 46 
T O T A L 98480 18742 
672 N E P A L 
0 164 31 
211 27Θ 7 
21 2Θ9 20 
264 1502 472 
2 1876 49β 
553 
811 182 132 
61 162 132 
657 353 261 
65 407 295 
6 703 478 
711 132 130 
71 138 134 
7 148 134 
898 133 81 
89 163 87 
8 216 80 
9 140 4 
T O T A L 3247 1221 
673 S I K K I M 
07 101 
0 115 
121 6 
2 9 
667 154 
ββ 156 
θ 1β9 1 
France Italia 
S R I L A N K A 
315 
315 
147 
162 
8 
8 
1183 
1183 
1197 
1 
1 6 4 
5 
1 7 1 
10664 
N E P A L 
60 
80 
212 
2 8 4 
19 
19 
55 
58 
1 0 1 
6 
9 
3 0 
1 
4 1 8 
S I K K I M 
3290 
3320 
29 
29 
82 
82 
14 
20 
50 
52 
2 0 6 
10 
7 
2 0 
9881 
60 
60 
6 0 
17 
17 
1 
1 
3 5 
1 
5 
10 
1 0 6 
1000 Eut 
Nededand 
364 
364 
4 6 
2 
48 
26 
13 
17 
33 
34 
9 2 
a 
17 
8 
2 6 
14 
7364 
3 4 
5 8 
5 8 
ι 1 
6 
6 
12 
16 
4 
1 2 0 
Belg.-Lux 
n 
I t 
2 
2 
53 
59 
6 2 
7 
7 
1162 
13 
7 0 6 
7 0 8 
2 
2 
35 
42 
4 9 
8 
8 
8 
7 7 8 
Werte 
U-K Keland Danmarx 
193 
208 
4 6 2 
158 2 
868 2 
890 
890 
278 
283 12 
278 
3827 
4105 
6122 2 15 
17 
73 19 
8 3 
87 3 
178 4β 
3 8 3 
3 8 5 
49066 1801 1801 
8 8 
149 
149 
52 
2 7 0 
12 
12 
10 
IO 
23 13 
2 
4 
14 
61 
61 t 
87 3 
1 3 1 
691 16 
1 0 1 
1 1 5 
5 
9 
154 
166 
1 8 6 
143 
Tab. 2 Import 
144 
Janvier —Décembre 1975 Januer— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
673 S I K K I M 
7 41 
β 63 
T O T A L 412 
675 B H O U T A N 
896 8 
Deutschland 
1 
676 U N I O N B I R M A N E 
042 4079 
081 844 
0 4923 
1 46 
242 6613 
243 5765 
24 12396 
264 1368 
26 1388 
283 3388 
2 17234 
332 368 
512 396 
641 200 
64 209 
667 1913 
681 1100 
β 3314 
715 101 
71 194 
7 2ββ 
6 111 
9 7 
T O T A L 26664 
680 T H A I L A N D E 
031 5232 
032 1479 
03 6711 
042 4406 
04 4466 
063 3179 
054 159600 
05 172891 
051 6118 
081 1079 
099 177 
0 191522 
121 15394 
211 794 
21 828 
221 149 
231 2384 
243 4880 
133 
133 
3102 
526 
3628 
415 
415 
4043 
200 
209 
26 
243 
19 
3 
4441 
685 
73 
758 
1664 
1665 
2731 
41321 
44052 
670 
532 
47681 
6428 
64 
80 
17 
561 
463 
France 
S I K K I M 
Kalia 
B H U T A N 
B I R M A 
67 
22 
89 
661 
39 
700 
17 
17 
1523 
2240 
335 
408 
18 
2755 
241 
99 
340 
420 
358 
16 
361 
414 
1 
1193 
T H A I L A N D 
1848 
835 
2683 
600 
603 
29 
12332 
12394 
1442 
174 
17296 
263 
123 
144 
26 
609 
22 
2098 
4 
2102 
48 
105 
157 
644 
2341 
1005 
141 
144 
7 
1009 
156 
U D O Eur 
Nederland 
1260 
515 
1775 
61 
266 
347 
60 
60 
1560 
1967 
10 
101 
13 
65 
5 
3943 
155 
136 
291 
1957 
2013 
181 
98886 
99043 
2668 
502 
104548 
1436 
94 
94 
7 
27 
1284 
Bekj.-Ua. 
2621 
63 
2684 
10 
745 
50 
795 
676 
878 
122 
1793 
4487 
154 
36 
190 
3 
3 
73 
1βββ3 
18736 
18937 
890 
14 
19 
119 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
41 
63 
411 
8 
131 
111 
131 111 
36 
630 1163 
1670 20 3115 
2300 20 4268 
183 
2483 20 4288 
296 
1474 
739 
2230 13 6 
181 
181 
161 
66 2 
4 
6426 33 4387 
225 66 
131 264 
367 330 
131 61 
131 61 
131 5 
308 5 
496 13 
682 
46 
3 
1β7β 443 
3729 551 460 
366 
365 
75 
169 
2186 850 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
680 T H A I L A N D E 
24 4933 
263 341 
264 6167 
266 333 
26 6865 
283 5650 
264 1273 
26 8926 
291 793 
292 6546 
29 7639 
2 26736 
332 12 
4 139 
699 Θ25 
5 096 
ei 1 583 
612 398 
61 962 
629 469 
82 500 
631 2970 
632 8263 
83 11233 
641 756 
64 761 
651 971 
652 4934 
653 3225 
656 761 
667 366 
65 10361 
688 106 
667 16107 
66 16325 
67 127 
661 113 
664 103 
667 22743 
55 22959 
696 1042 
697 620 
698 242 
69 1871 
8 84109 
711 324 
71 412 
724 492 
72 592 
734 168 
73 161 
7 1166 
621 224 
641 8247 
84 8248 
864 151 
66 160 
893 197 
894 356 
898 1613 
Deutschland 
463 
33 
484 
147 
664 
1896 
1054 
2952 
468 
4661 
6129 
9866 
39 
99 
122 
458 
52 
510 
351 
363 
210 
5890 
8100 
1 
306 
1795 
1400 
57 
28 
3610 
46 
4605 
4837 
82 
2 
17012 
17014 
351 
130 
179 
666 
32965 
57 
366 
387 
7 
7 
461 
76 
2627 
2526 
107 
109 
10 
70 
234 
France Kalia 
THAILAND 
22 
63 
24ββ 
2 
2533 
1804 
1804 
127 
205 
332 
5470 
26 
25 
25 
12 
13 
25 
4 
4 
7 
483 
490 
756 
758 
182 
83 
93 
3 
344 
13 
2080 
2101 
111 
1 
2318 
2430 
42 
145 
IB 
206 
6356 
111 
118 
1 
2 
1 
119 
37 
692 
692 
36 
39 
β 
28 
498 
204 
451 
β 
488 
17 
219 
239 
1 
338 
339 
2410 
12 
12 
18 
3 
22 
3 
3 
171 
251 
422 
1 
20 
121β 
179 
Θ3 
29 
1509 
32 
ΒΒ3 
328 
1488 
1488 
242 
80 
12 
335 
4708 
38 
38 
2 
51 
ι 
2 
31 
16 
62 
62 
5 
6 
165 
39 
1000 Eur 
Nederland 
1284 
9 
1 
10 
7 
7 
25 
1253 
1278 
2707 
317 
330 
57 
132 
189 
70 
89 
38 
631 
669 
290 
39 
220 
2 
551 
β 
544 
551 
102 
1926 
2027 
27 
23 
1 
52 
4128 
2 
43 
50 
62 
15 
356 . 
365 
2 
7 
31 
38 
Belg-Lux 
119 
102 
902 
128 
1)45 
162 
162 
23 
22 
45 
15)3 
74 
20 
20 
ì 
) 
2 
2 
270 
270 
ì / 
579 34 
512 
53 
1246 
4 
129 
135 
16 
99 
4 
119 
1774 
160 
181 
27 
31 
160 
161 
383 
56 
774 
774 
25 
316 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2166 556 
134 
561 
47 3 
1042 3 
1764 
1764 
148 1 
366 2 
513 3 
6106 3 666 
164 
165 2 
37 
176 23 
212 23 
12 17 
12 27 
1819 726 
601 17 120 
2420 17 546 
56 
502 933 
746 122 144 
2 263 
304 
1625 122 1344 
5 2 
8963 3 
0968 6 
45 
197 167 
20 23 
19 9 
290 201 
11672 136 2446 
16 
16 
13 40 
31 40 
49 40 
19 7 
266 54 1505 
266 64 1606 
3 
6 
173 1 
34 13 
376 112 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
eao T H A I L A N D E 
Θ97 1819 
899 329 
89 43Θ2 
β 11214 
311 281 
931 347 
941 390 
9 2290 
T O T A L 315276 
634 L A O S 
0 5 1 
28 34 
551 5 
601 SUI 
6 570 
7 40 
8 15 
971 32847 
9 32871 
T O T A L 33336 
688 V I E T N A M N O R D 
07 1B9 
0 254 
112 1 
291 456 
292 134 
29 590 
2 735 
321 3929 
551 1690 
β 82 
719 13 
899 275 
89 301 
8 304 
T O T A L 7211 
692 V I E T N A M S U D 
031 324 
03 402 
048 209 
04 217 
074 221 
07 248 
0 928 
1 1 2 
231 3415 
291 195 
29 196 
Deutschland 
1005 
8 6 
14 76 
■1266 
2 0 1 
155 
17)7 
103655 
4 
1 
7 
1 2 
17 
17 
438 
8 
4 4 0 
4 4 0 
8 
1 
3 
3 
4 7 6 
4 4 
7 8 
1 
1 
19 
19 
1 0 4 
6 9 0 
1 3 6 
1 3 6 
France Kalia 
T H A I L A N D 
87 43 
54 31 
885 276 
1483 379 
2 
21 34 
23 34 
31063 12192 
L A O S 
3 0 
5 1 8 
619 31 
5 34 
10 
32847 
32648 3 
33212 68 
N O R D V I E T N A M 
5 6 
1 1 5 
1 
1 2 5 
1 2 5 
150 73 
108 7 
1β 32 
4 41 
21 42 
23 43 
2192 148 
S U E D V I E T N A M 
2 3 4 
2 5 8 
208 
216 
5 2 9 
2199 l e e 
I 000 Eut 
Nededand 
161 
2 9 
2 7 2 
6 5 1 
6 
6 6 
5 2 
1 3 0 
113984 
2 0 
1 
2 1 
14 
14 
1 
1 
1 
13 
100 
103 
1 0 3 
1 3 4 
1 
7 6 
7 6 
7 7 
2 7 0 
1 
Belg Lux 
3 
19 
3 6 4 
1201 
1 
31 
3 3 
22906 
6 
6 
1 
4 5 
1864 
10 
10 
10 
1920 
0 
1 
3 
15 
8 8 
Wane 
U-K Keland Danmark 
417 5 38 
89 2 19 
1115 7 188 
1438 78 1720 
2 5 3 
57 40 
312 41 
25067 763 5827 
5 
6 
3 
1 3 
3 
3 
84 38 
84 38 6 
B 
3 
8 
2085 
3 
18 
111 
113 
1 0 
1 0 
10 
8 
8 
9 
113 9 
2271 38 32 
46 1 
6 9 
1 2 4 
1 2 4 
1 8 2 
5 0 
5 0 
1 
1 
1 8 
1 9 
2 
9 
9 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
692 V I E T N A M S U D 
2 3619 
321 25 
5 16 
829 818 
βββ 159 
ββ 1Θ3 
β 1144 
7 17 
841 759 
699 188 
89 253 
β 1118 
931 44 
T O T A L 6807 
696 C A M B O D G E 
0 11Θ 
2 11β 
887 244 
β 278 
729 2 
8 117 
931 1 
T O T A L 626 
700 I N D O N E S I E 
011 3Θ15 
01 3824 
031 2164 
032 806 
03 2960 
048 868 
04 680 
063 314 
054 28834 
05 29091 
061 1640 
06 1647 
071 32688 
072 1847 
074 18716 
075 12516 
07 83666 
081 67783 
0 159822 
112 185 
121 20322 
122 2Θ5 
12 20667 
1 20772 
211 6202 
21 8208 
221 4482 
231 38077 
Deutschland 
8 2 6 
3 
3 
5 
5 7 6 
10 
10 
59U 
4 4 
1588 
13 
1 
1 
1 
1 6 
234 
238 
5 7 3 
104 
077 
6 
6 
265 
3114 
3441 
3278 
1191 
1962 
5339 
11780 
20344 
38470 
1 5 8 
8548 
1 
8547 
8705 
1628 
1634 
1699 
15439 
Fiance Italia 
S U E D V I E T N A M 
2206 1Θ8 
7 8 8 
121 1 
126 1 
866 48 
8 
10 101 
114 16 
177 16 
282 118 
4013 330 
K A M B O D S C H A 
8 1 
5 74 
1 8 4 
1 8 4 
5 
236 74 
I N D O N E S I E N 
2537 128 
2637 128 
342 47 
22 
384 47 
6 8 0 
5 8 3 
292 
292 
3492 5768 
63 
20 80 
1080 733 
4836 8571 
1 0 2 
0490 6746 
2201 
2201 
2201 
393 1844 
393 1844 
0090 2374 
1000 Eut 
Nededand 
2 7 1 
10 
16 
1 
1 
2 5 
5 8 
11 
11 
6 3 
4 5 8 
18 
1 8 
43 
4Θ 
1 2 7 
121 
248 
6 4 4 
6 4 9 
29 
8896 
8790 
824 
831 
8554 
247 
6168 
2650 
14839 
26411 
61870 
16 
8 6 9 
281 
1120 
1136 
2198 
2196 
2122 
4971 
Belg-Lux 
8 8 
15 
15 
3 9 
6 
9 
9 
1 5 1 
4 2 
5 
4 7 
873 
873 
6 6 6 
541 
1407 
6 
2 3 
18281 
16281 
3963 
148 
6 
948 
6052 
9188 
32784 
9 9 4 
9 9 4 
9 9 4 
4 2 
4 2 
18 
2 0 3 
U-K 
5 0 
2 6 
15 
15 
2 2 
9 
2 7 
3 0 
3 6 
3 2 3 
7 9 
1 1 3 
2 
1 1 2 
2 2 3 
1 8 6 
18 
204 
3 2 
724 
724 
1654 
8315 
1174 
11143 
12103 
3444 
3444 
3444 
9 2 
9 2 
7 
8910 
Ireland 
2 
2 
2 
12 
1 2 
2 
2 
15 
1134 
38 
1187 
1189 
2 
3 
6 
5 
8 6 
Werte 
Danmark 
12 
1 2 
3 
3 
1 5 
1 4 
1 
1 
15 
6 1 
1 
1 
11 
11 
2 
2 
3 
4 
7982 
21 
37β 
6379 
1768 
10184 
12 
8278 
827β 
8288 
5 
5 
6 3 6 
5 
145 
Teb. 2 Import 
146 
Jenvier—Dicembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
700 I N D O N E S I E 
242 Θ839 
243 23211 
24 32062 
283 13319 
26 13449 
291 926 
292 5724 
29 6650 
2 99005 
332 12389 
422 44870 
4 44000 
512 834 
513 230 
51 884 
541 6094 
551 5401 
55 5404 
599 138 
5 12571 
611 805 
81 606 
632 491 
63 572 
855 123 
85 419 
881 142 
887 33794 
88 33972 
β 35713 
714 109 
719 157 
71 346 
724 190 
729 123 
72 320 
734 272 
73 310 
7 975 
841 421 
851 118 
692 131 
894 111 
896 227 
899 187 
89 716 
β 1481 
931 1341 
941 496 
9 2312 
T O T A L 389920 
701 M A L A Y S I A 
031 1437 
032 13371 
03 14808 
048 261 
Deutschland 
797 
726 
1523 
12755 
12782 
87 
1552 
1839 
34716 
243 
15419 
15421 
2 
2 
1979 
765 
765 
2746 
10 
11 
76 
34 
14 
94 
80 
18420 
18500 
18716 
121 
198 
9 
9 
1 
1 
208 
97 
2 
45 
47 
90 
131 
329 
1340 
100 
1659 
117119 
116 
1090 
1206 
France Kalia 
I N D O N E S I E N 
2470 3866 
290 17171 
2771 20837 
561 
675 
48 311 
881 2001 
929 2312 
10183 28018 
3005 1 
1286 618 
1288 818 
394 34 
151 57 
545 91 
1362 2 
2985 128 
2965 131 
6 92 
4887 388 
86 389 
88 369 
40 30 
49 30 
34 72 
49 121 
11055 3Θ66 
11055 3685 
11250 4223 
16 91 
17 
16 109 
106 
58 
5 163 
2 
3 18 
25 290 
5 10 
5 
121 1 
4 22 
26 6 
29 31 
168 75 
273 111 
48 81 
48 81 
41654 40454 
M A L A Y S I A 
461 227 
520 
1001 227 
1000 Eut 
Nederland 
113) 
1023 
2155 
30 
871 
871 
12346 
2614 
21247 
21247 
201 
201 
1735 
251 
251 
40 
2227 
44 
44 
200 
203 
50 
653 
653 
1043 
2 
19 
22 
67 
56 
124 
258 
274 
420 
297 
4 
7 
23 
74 
26 
153 
635 
1 
70 
235 
93674 
41 
4434 
4475 
138 
Belg-Lux 
548 
87 
635 
ó 
3 
3 
92 
95 
996 
4128 
2042 
2042 
1 
25 
25 
26 
30 
30 
18 
18 
1 
10 
68 
8 
11 
11 
4 
4 
50 
7 
61 
68 
43 
44 
41151 
65 
448 
513 
123 
UK 
174 
3471 
3545 
59 
477 
241 
718 
11433 
2392 
255B 
25ββ 
20 
20 
963 
1265 
1285 
2248 
65 
65 
123 
170 
2 
72 
62 
62 
373 
IB 
18 
3 
3 
21 
8 
55 
2 
17 
4 
27 
92 
67 
143 
34615 
467 
6856 
7323 
Ireland 
12 
12 
5 
5 
102 
1065 
10o5 
15 
2 
2 
17 
17 
17 
2 
2 
2397 
39 
3 
42 
Wette 
Danmark 
63 
431 
484 
81 
81 
1211 
835 
835 
5 
5 
47 
52 
1 
1 
4 
θ 
23 
33 
4 
45 
11 
8 
2\ 
71 
Β 
202 
18666 
1 
20 
21 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
701 M A L A Y S I A 
04 
053 
054 
056 
05 
051 
08 
071 
072 
075 
07 
081 
099 
0 
12 
211 
21 
231 
242 
243 
24 
283 
284 
285 
28Θ 
28 
291 
292 
29 
2 
332 
3 
422 
42 
431 
4 
514 
51 
699 
5 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
661 
852 
853 
856 
65 
88 
887 
86 
596 
89 
β 
711 
285 
9151 
165 
990 
10378 
255 
257 
469 
7888 
11688 
20105 
10652 
123 
56602 
49 
723 
729 
213189 
1039 
108403 
107499 
2464 
11 18 
227 
204 
4064 
137 
2323 
2460 
328112 
1203 
1239 
133488 
133489 
341 
133810 
169 
211 
684 
1033 
937 
1017 
1954 
18908 
1321 
20227 
797 
5403 
8748 
401 
13389 
101 
59997 
60033 
210 
299 
9Θ117 
2512 
Deutschland 
1287 
140 
1432 
6630 
5267 
10791 
10163 
23582 
34 
34 
51884 
416 
23899 
24318 
814 
836 
1 
1651 
3 
708 
711 
78486 
20787 
20787 
22 
20809 
189 
189 
2 
208 
122 
264 
386 
629 
208 
837 
307 
2296 
1104 
363 
4070 
131 
11 Οββ 
11104 
188 
225 
1Θ758 
2490 
France Italia 
M A L A Y S I A 
18 
)β 
25) 
251 
68 
139 
1791 
1998 
3288 
589 
595 
48374 
371 
10934 
11305 
165 
204 
369 
5 
206 
211 
80878 
698 
698 
5 
703 
4 
39 
42 
199 
241 
1360 
37 
1397 
36 
809 
513 
10 
1308 
21092 
21092 
3 
24101 
188 
19 
185 
185 
572 
1759 
2496 
2921 
78 
78 
42921 
7336 
7359 
584 
584 
101 
992 
1093 
52066 
9 
45 
5282 
5282 
5262 
35 
97 
27 
124 
42 
16 
58 
459 
26 
502 
10 
21173 
21173 
4 
21889 
1000 Eur 
Nededand 
142 
38 
15 
61 
4 
6 
903 
247 
1154 
458 
88 
6383 
19 
19 
5333 
219 
33859 
34081 
43 
6 
72 
30 
30 
39539 
28848 
28849 
182 
28811 
21 
287 
302 
42 
166 
208 
153 
30 
183 
335 
14 
8 
357 
13 
348 
348 
4 
1722 
Belg.-Lux. 
123 
17 
111 
95 
223 
36 
347 
104 
487 
41 
1387 
43 
3418 
5 
14213 
14244 
23 
9 
38 
' 1 
128 
123 
17839 
1314 
1314 
1314 
8 
8 
459 
56 
515 
278 
79 
357 
2882 
2882 
3742 
U-K 
7626 
47 
658 
8292 
183 
396 
2202 
2806 
32 
18462 
3 
3 
58702 
β 
14771 
14777 
849 
285 
226 
1350 
27 
171 
138 
73046 
1134 
1134 
73152 
73152 
152 
73304 
410 
436 
534 
303 
903 
15599 
854 
15263 
176 
1306 
4982 
20 
8484 
2432 
2432 
18 
56 
28172 
22 
Inaland 
82 
7 
82 
131 
86 
98 
271 
-
2561 
15 
70 
85 
5 
5 
2651 
471 
471 
471 
2 
12 
14 
474 
18 
432 
23 
27 
55 
5 
10 
10 
576 
Wette 
Danmark 
35 
1 
38 
17 
242 
278 
5 
338 
2198 
a 
1322 
1330 
83 
83 
3809 
3138 
3138 
3136 
1 
1 
11 
38 
32 
70 
190 
302 
492 
175 
1 
17β 
2 
412 
412 
4 
5 
1167 
Tab 2 Import Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
701 M A L A Y S I A 
714 10206 
719 450 
71 13251 
722 879 
724 7108 
728 321 
729 8422 
72 16732 
7 30000 
841 158Θ6 
84 15889 
851 5870 
861 7038 
864 410 
86 7493 
891 235 
892 118 
893 1031 
894 107 
899 1598 
89 3298 
8 32642 
911 997 
931 991 
941 250 
9 3831 
T O T A L 683435 
703 B R U N E I 
0 63 
2 131 
422 335 
551 2 
6 47 
72 140 
7 183 
8 19 
931 4 
T O T A L 784 
Deutschland 
7336 
2 8 4 
10114 
4 2 8 
2731 
2 7 0 
2925 
0356 
16470 
5646 
5646 
2 9 1 
5222 
2 5 5 
5477 
1 1 
4 8 
2 
81 
1156 
1423 
12854 
9 9 1 
6 4 
2507 
171663 
5 
1 
4 
1 0 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
071 1806 
07 1810 
0 1840 
1 1 2 
231 106 
243 147 
2 302 
422 422 
4 430 
ββ 105 
607 254 
Β 388 
4 6 1 
4 6 5 
4 0 5 
12 
France Kalla 
M A L A Y S I A 
1952 
)U52 
4 5 
1815 
1 8 
4 3 5 
2311 
4284 
7554 
7554 
2166 
t o s o 
3 
1091 
2 9 
16 
2 9 0 
3 4 2 
11144 
1 
2 
3 
104400 
B R U N E 
2 
2 
13 
1 7 
3 8 8 
27 
4 4 1 
101 
0 0 
1 4 0 
3 2 7 
7 6 0 
6 0 
6 0 
19 
15 
4 0 
5 5 
10 
3 
2 7 
1 7 0 
17 
17 
83193 
6 
10 
1 2 3 
1 2 4 
1 4 8 
P O R T U G Τ 
7 4 
7 4 
8 2 
1 0 7 
1 0 9 
2 7 
1 5 0 
1 7 8 
9 
9 
2 0 
1 0 0 
37 
1 8 7 
4 2 2 
4 2 2 
1 
1 0 4 
1 1 1 
1000 Eut 
Nededand 
4 5 
2 2 
6 8 
16 
2 6 
2 2 
8 
71 
1 4 4 
1314 
1314 
6 2 
2 
2 
8 0 
7 
1 0 2 
6 
9 
2 4 3 
1624 
1 
10 
3 2 
78657 
6 
11 
17 
17 
1 
3 4 
2 3 
2 9 
2 9 
1 
Beki.-Lux. 
1 3 9 
10 
1 5 0 
0 2 
2 
4 
8 0 
2 4 9 
2 9 2 
2 9 2 
4 3 
7 7 
4 3 
1 4 0 
1 6 3 
5 5 8 
8 
6 
26146 
9 7 
2 
9 9 
5 4 7 
5 4 7 
5 4 7 
4 
UK 
2 7 0 
5 4 
3 9 5 
2 6 1 
2348 
7 
4775 
7331 
7734 
5 9 5 
5 9 8 
2804 
5 9 1 
1 0 8 
7 1 2 
18 
6 1 
6 3 1 
4 
7 2 6 
4859 
9 9 5 
131 
1223 
206481 
5 2 
2 3 
3 3 5 
2 2 
4 2 
2 
4 7 8 
15 
15 
18 
7 7 
7 7 
Keland 
2 
2 
4 
2 0 
2 
3 2 
5 4 
5 0 
4 4 
5 
5 
4 9 
4076 
3 
5 
2 
Wette 
Danmark 
6 0 
51 
1 1 9 
8 
2 5 
4 
9 7 
1 3 4 
2 5 3 
3 9 7 
3 9 7 
4 9 4 
7 5 
4 
7 9 
3 6 
2 
2 9 1 
2 0 
3 4 9 
1384 
10 
4 1 
9929 
8 7 1 
6 7 1 
Θ71 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
7 24 
β 66 
941 1 
T O T A L 3039 
706 S I N G A P O U R 
031 7184 
032 638 
03 7720 
048 218 
04 291 
053 1128 
05 1273 
071 2189 
072 1032 
075 2803 
07 8058 
081 397 
099 177 
09 189 
0 18004 
1 37 
211 508 
21 520 
231 13912 
243 14797 
24 14859 
282 152 
284 640 
28 809 
291 1300 
292 6350 
29 7Θ58 
2 37981 
332 8739 
422 3057 
4 3125 
541 1037 
551 227 
56 227 
599 146 
5 1561 
629 1338 
82 1378 
631 27121 
632 1781 
83 28902 
851 1198 
652 2163 
653 728 
666 964 
66 5096 
684 165 
667 1796 
ββ 1964 
681 283 
687 307 
13 
1 
4 9 7 
1821 
10 
1831 
2 3 
2 0 
1 2 4 
4 4 8 
5 7 2 
3 0 4 
0 
a 
2741 
103 
175 
4465 
2730 
2764 
2 
5 2 
5 7 
534 
2954 
34BB 
11011 
2807 
2 2 
13 
5 0 
5 0 
11 
6 6 
7 
7 
2010 
461 
2471 
6 6 6 
506 
107 
241 
1622 
169 
171 
8 2 
Fianca Italia 
P O R T U G T I M O R 
2 
3 6 
4 0 9 
17 
7 8 5 
S I N G A P U R 
828 
95 
9 2 3 
2 
2 
2 
2 
7 
1 3 6 
1 4 3 
15 
1 6 
1066 
232 
234 
6 4 5 
8 3 3 
8 4 8 
131 
553 
6 3 0 
2419 
1427 
1 
1 
2 9 
7 4 
7 4 
1 7 5 
3 
1241 
439 
1660 
6 8 
3Θ3 
27 
24 
523 
9 
10 
1 127 
1127 
3 3 
5 4 
2 
1 8 2 
1 8 4 
3 
3 
1371 
38 
36 
7 7 3 
1230 
1230 
4 8 
4 6 
12 
539 
5 5 1 
2638 
6 
β 
1 
10 
111 
111 
1 2 2 
62 
184 
1 
647 
44 
2 
694 
21 
1000 Eut 
Nededand 
SO 
882 
37 
9 1 9 
1 9 4 
1 9 6 
2 6 
6 9 
16 
9 0 8 
1569 
2527 
8 0 
4 2 
4 2 
3871 
2 
7 3 0 
4280 
4298 
1 3 3 
2 7 
1 6 6 
3 
1576 
1579 
6875 
3008 
1361 
1407 
3 2 
2 
2 
2 
6 3 
29 
31 
1751 
150 
1901 
2 6 
234 
4 
452 
722 
1 4 3 
9 
166 
2 6 
Belg-Lux 
2 
6 5 3 
4 7 3 
4 7 3 
71 
8 
8 
2124 
7 7 
2201 
2763 
1 
7 0 7 
61 
6 3 
11 
2 3 9 
2 5 0 
9 7 
9 7 
1146 
3 4 3 
1 3 2 
1081 
10Θ1 
56 
1117 
3 8 1 
3 
1 
1 
3Θ6 
1533 
1539 
U-K 
5 
7 
1 0 7 
1756 
334 
2150 
2 2 
2 2 
1018 
1075 
2 0 
3 3 6 
3 7 6 
3 8 
1 1 0 
3747 
3 4 
75 
75 
5843 
5438 
5440 
1 3 4 
2 0 2 
558 
562 
) ) 2 0 
12688 
1499 
1695 
1696 
3 
9 5 
9 6 
1 3 5 
1149 
1181 
18327 
690 
18917 
2 0 
387 
278 
B9 
806 
12 
69 
86 
2 6 3 
6 2 
Ireland 
7 
10 
10 
16 
3 2 
3 2 
3 
3 
61 
6 4 5 
2 3 
2 6 
2 
2 
6 7 3 
39 
41 
4 6 8 
3 
471 
6 
184 
1 9 2 
Werte 
Danmark 
8 7 1 
2 8 7 
2 8 7 
18 
3 3 
2 3 
2 3 
13 
8 
8 
3 8 4 
1 1 4 
1 9 8 
2 0 0 
8 6 
8 6 
62 
68 
1 3 1 
5 3 1 
11 
11 
1 
2 
2141 
20 
2181 
18 
5 
83 
145 
260 
ι 
1 2 8 
147 
Teb. 2 Import 
148 
Jenvier — Dicembre 1975 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
Eut-9 
708 S I N G A P O U R 
ββ 680 
695 289 
896 860 
698 457 
69 1590 
β 39592 
711 27β7 
712 101 
714 34921 
715 55β 
717 172 
718 2886 
719 2936 
71 44359 
722 4716 
724 47894 
725 3238 
729 41087 
72 97035 
732 101 
734 981 
735 861 
73 1923 
7 143317 
812 755 
821 307 
831 246 
641 27759 
84 27759 
851 431 
001 40312 
864 1733 
86 42055 
891 14407 
892 890 
893 336 
894 1789 
898 189 
897 179 
899 1386 
89 19182 
8 90717 
911 1134 
931 3748 
941 208 
971 2410 
9 9488 
T O T A L 350641 
708 P H I L I P P I N E S 
031 721 
03 728 
051 4957 
053 6941 
05 11903 
ΟΘ1 48139 
Οβ 48143 
081 29646 
0 90466 
121 10682 
Deutschland 
87 
222 
390 
58 
7)0 
4996 
26)) 
22215 
553 
170 
66 
823 
28438 
3484 
2454 
17133 
23146 
903 
903 
50487 
192 
65 
1)03) 
11031 
92 
33513 
1392 
34905 
3664 
46 
16 
326 
22 
34 
4112 
50397 
3746 
55 
3805 
126352 
265 
272 
1548 
1134 
2742 
50 
50 
21509 
24673 
4674 
France Italia 
S I N G A P U R 
21 
9 
8 
162 13 
213 39 
2429 1049 
2 
2 
6859 394 
1 
5 
183 132 
7031 527 
242 407 
18595 3001 
264 
5254 6212 
24356 9642 
2 
2 
48 
60 2 
31437 10171 
3 1 
43 
4265 1303 
42Θ8 1303 
49 
3343 424 
5 53 
3348 477 
4304 398 
22 1 
2 
555 
13 1 
13 1 
794 β 
5701 407 
13410 2188 
1 
14 β 
18 
15 1016 
52399 16443 
P H I L I P P I N E N 
99 73 
99 73 
174 
35 175 
211 176 
530 
530 
641 248 
1846 803 
1000 Eut 
Nededand 
26 
34 
112 
8 
216 
3067 
72 
201 
1746 
268 
2287 
100 
9337 
2161 
136 
11798 
86 
2 
286 
374 
14459 
1 
52 
4 
5972 
5972 
427 
16 
445 
2131 
152 
7 
39 
112 
33 
264 
2738 
9212 
4 
17 
332 
42294 
74 
74 
1320 
934 
2257 
489 
4B9 
7675 
10497 
1798 
Belg Lux 
8 
β 
3048 
157β 
1 
3 
1580 
11 
1253 
θ 
1270 
13 
137 
216 
3066 
1 
1058 
1058 
16 
2 
16 
530 
12 
27 
1 
123 
141 
834 
1911 
74 
74 
13090 
85 
85 
103 
586 
689 
4 
45 
858 
990 
UK 
320 
4 
23 
190 
247 
21598 
102 
99 
2919 
3 
1069 
1531 
5723 
387 
12466 
598 
11839 
26259 
13 
35 
157 
206 
31187 
754 
21 
βο 
29Β1 
2981 
270 
2468 
261 
2737 
2998 
648 
291 
eoo 16 
8 
125 
4894 
11717 
1129 
37 
2392 
4207 
85607 
114 
114 
1174 
3639 
4713 
47070 
47070 
61897 
487 
Mand 
12 
718 
157 
7 
164 
104 
268 
67 
60 
499 
663 
72 
114 
114 
22 
3 
25 
117 
8 
20 
2 
147 
356 
2473 
54 
54 
3 
57 
Werte 
Danmark 
126 
147 
147 
2887 
eoo 
9 
609 
1 
471 
146 
447 
1085 
173 
173 
1847 
38 
3 
1034 
1034 
20 
99 
1 
100 
287 
1 
2 
34 
2 
1 
22 
329 
1624 
5 
19 
6983 
11 
11 
584 
478 
1062 
414 
1487 
86 
CST Valeurs 
Eur-9 
706 P H I L I P P I N E S 
122 
12 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
285 
283 
264 
285 
26 
291 
292 
29 
2 
332 
422 
431 
4 
612 
699 
6 
631 
632 
63 
662 
556 
658 
667 
56 
671 
572 
57 
683 
6 
724 
729 
72 
7 
521 
531 
641 
551 
861 
β β 
881 
894 
896 
697 
899 
89 
8 
911 
236 
10918 
138129 
379 
205 
14929 
12075 
27212 
238 
4986 
6479 
468 
343 
7290 
608 
1600 
2208 
180488 
573 
13191 
333 
13624 
1149 
113 
1287 
2908 
4008 
6912 
20β 
946 
199 
647 
2083 
168 
120 
27B 
2319 
11876 
363 
3482 
3849 
4001 
1271 
183 
5256 
477 
125 
145 
1436 
123 
104 
176 
6431 
8332 
16704 
163 
Deutschland 
30 
4704 
67423 
20 
498 
1148 
1842 
74 
388 
1239 
1 
1 
1241 
47 
44 
91 
90877 
7849 
309 
8156 
137 
139 
175 
2577 
2752 
812 
127 
452 
1412 
776 
4950 
26 
3063 
3079 
3097 
559 
122 
2687 
54 
104 
123 
24 
24 
18 
61 
3498 
3829 
7089 
France 
P HILIPP 
86 
1930 
7977 
24β 
187 
13308 
8562 
20067 
13 
711 
373 
373 
81 
1358 
1439 
30818 
459 
469 
401 
49 
457 
25 
336 
363 
43 
50 
8 
140 
1310 
1832 
99 
21 
122 
132 
297 
12 
226 
123 
172 
25 
β 
14 
768 
966 
1645 
Kalia 
I N E N 
803 
455 
4 
750 
837 
1387 
82 
753 
763 
283 
108 
391 
3034 
1608 
1608 
5 
β 
357 
363 
19 
θ 
34 
59 
158 
120 
278 
702 
56 
56 
62 
178 
1 
139 
3 
1 
2 
70 
3 
13 
26 
662 
760 
1105 
1000 Eut 
Nededand 
6 
1803 
37963 
4 
7 
1614 
1621 
313 
66 
14 
79 
39985 
1Θ32 
24 
165Θ 
477 
477 
265 
257 
522 
1β3 
38 
15 
9 
243 
783 
131 
2Θ 
158 
244 
103 
15 
401 
36 
5 
5 
1142 
1 
20 
21 
549 
1737 
2298 
3 
Balg-Lux. 
59 
1049 
2787 
38 
198 
428 
82β 
305 
)045 
)046 
46 
4 
49 
485) 
573 
839 
839 
/ 
)23 
168 
281 
12 
22 
34 
95 
412 
12 
6 
19 
27 
31 
8 
44 
5 
5 
20 
4 
24 
4 
258 
315 
424 
4 
U-K 
62 
639 
104 
67 
18 
)62 
)000 
))70 
)5) 
3102 
3069 
487 
342 
3878 
82 
69 
161 
8835 
765 
766 
134 
6-1 
20I 
2213 
307 
2520 
2 
32 
7 
99 
166 
138 
2830 
39 
383 
402 
426 
46 
25 
1692 
263 
6 
8 
8 
59 
21 
46 
600 
776 
2800 
156 
Ireland 
7 
8 
16 
12 
27 
39 
39 
39 
3 
42 
43 
2 
2 
2 
20 
5 
8 
28 
Weite 
Danmark 
5 
90 
1420 
11 
803 
894 
77 
5 
3 
8 
2199 
β 
80 
9 
88 
2 
5 
23 
30 
117 
11 
11 
11 
57 
167 
8 
2 
2 
1 
2 
3 
95 
101 
335 
Tab 2 Import Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
706 P H I L I P P I N E S 
931 420 
971 10086 
9 19847 
T O T A L 346471 
716 M O N G O L I E R E P 
212 277 
21 298 
262 2806 
291 333 
2 344Θ 
857 2 
8 19 
T O T A L 3467 
720 C H I N E R E P P O P 
011 47682 
013 375 
01 48059 
026 439 
031 10122 
032 515 
03 10837 
042 300 
045 1377 
048 712 
04 2397 
051 4924 
052 414 
053 8985 
054 18345 
055 23839 
05 54507 
061 11356 
06 11385 
071 149 
072 1100 
074 11884 
075 2526 
07 15459 
081 4342 
099 691 
0 147916 
112 382 
121 2281 
12 2285 
1 2687 
211 7478 
212 7293 
21 14771 
221 11748 
281 38963 
282 20520 
283 1611 
285 2380 
2Θ Θ152Θ 
275 1591 
278 9129 
27 10748 
Deutschland 
419 
426 
143996 
P O P 
231 
245 
75 
2 
322 
322 
1 100 
1 
1 103 
142 
2072 
100 
2172 
1 
195 
130 
332 
2595 
352 
3805 
4870 
13678 
25306 
4407 
4418 
24 
107 
707 
1262 
2100 
2120 
01 
37774 
00 
14 
14 
94 
2020 
1917 
3945 
3951 
770 
3256 
124 
194 
4350 
261 1 
2611 
France Kalia 
P H I L I P P I N E N 
20 
38134 7627 
M O N G O L I S C H E V. 
46 
48 
3ββ 3 
8 
420 12 
2 
420 14 
V . R . C H I N A 
24743 10457 
5 
24748 10457 
9 77 
1720 212 
183 24 
1903 238 
30 
642 29 
318 5 
893 34 
98 45 
7 
393 24 
534 048 
444 17 
1476 934 
97 6285 
97 8285 
4423 103 
228 40 
4651 149 
441 65 
140 β 
34358 18245 
124 18 
395 59 
395 59 
519 77 
150 4582 
690 94 
840 4656 
1416 388 
7409 27425 
1977 3408 
59 42 
309 628 
9770 31503 
2528 482 
2528 490 
1000 Eut 
Nededand 
1 
11 
57754 
R. 
323 
323 
7 
330 
2729 
20 
2749 
146 
1563 
46 
1609 
38 
235 
92 
367 
196 
21 
804 
1419 
3850 
6290 
186 
187 
125 
946 
906 
271 
2247 
0 
51 
13652 
67 
1139 
1139 
1200 
105 
5 
190 
2390 
2272 
7 
2280 
376 
378 
Belg-Lux 
10 
9041 
17 
17 
17 
323 
31 
354 
1 
374 
32 
406 
181 
19 
200 
175 
8707 
4926 
13808 
66 
67 
48 
384 
39 
471 
403 
26 
15736 
29 
455 
459 
488 
9 
9 
270 
11 
1760 
21 
718 
2649 
1591 
61 
1652 
U-K 
18686 
1891 β 
87009 
2345 
2345 
8 
2363 
8330 
318 
8648 
64 
4024 
119 
4143 
166 
174 
136 
469 
1927 
27 
1509 
601 
807 
4071 
287 
301 
4990 
557 
5555 
336 
304 
24691 
64 
62 
62 
120 
551 
4576 
5127 
3220 
1342 
7732 
1352 
531 
10967 
3018 
3010 
Keland 
202 
2 
2 
4 
7 
7 
52 
2 
54 
5 
3 
5 
7 
20 
44 
9 
53 
84 
10 
220 
146 
146 
146 
2 
2 
4 
3 
13 
13 
Wane 
Danmark 
482 
4709 
7 
7 
7 
150 
1 1 
181 
23 
21 
4 
48 
68 
7 
272 
1355 
110 
1802 
26 
30 
113 
120 
233 
887 
71 
3232 
11 
11 
tl 
no 
111 
8 
117 
54 
54 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
720 C H I N E R E P P O P 
283 
28 
231 
292 
29 
2 
332 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
521 
531 
633 
53 
541 
551 
554 
55 
571 
581 
599 
5 
611 
613 
61 
629 
831 
632 
63 
841 
842 
84 
851 
852 
853 
854 
855 
656 
857 
65 
681 
663 
666 
βββ 
687 
88 
871 
87 
862 
βββ 
567 
689 
ββ 
Θ94 
895 
896 
10780 
10847 
49238 
7Θ16 
56854 
1ΘΘ549 
1322 
5201 
1950 
7159 
422 
7581 
18543 
2737 
2457 
23737 
104 
416 
407 
826 
4054 
9044 
136 
9262 
3348 
175 
20443 
62560 
4885 
1Θ47Θ 
213ββ 
121 
363 
1134 
1522 
571 
397 
968 
3680 
34957 
12103 
628 
2470 
7732 
15637 
77207 
243 
256 
711 
3979 
737 
5963 
144 
272 
246 
1788 
19957 
845 
22838 
4Θ1 
229 
302 
Deutschland 
2980 
2360 
29342 
2310 
31652 
49469 
451 
3717 
422 
4139 
402 
4641 
5099 
1354 
1457 
7910 
16 
3 
25 
2024 
1 157 
27 
1190 
2402 
7796 
21349 
93 
2960 
3053 
73 
18 
202 
219 
2 
56 
58 
698 
2725 
2273 
12 
403 
1953 
4352 
12414 
116 
63 
96 
510 
210 
395 
144 
175 
57 
5232 
353 
5642 
84 
3 
29 
France 
V.R.CHI 
28)8 
28)8 
4888 
759 
5427 
22803 
3 
434 
270 
704 
704 
2010 
248 
128 
2388 
104 
5 
22 
30 
786 
4008 
2 
4029 
137 
3 
2321 
9807 
2413 
7526 
9941 
1 
7 
296 
304 
5 
26 
31 
921 
11558 
4239 
53 
651 
1579 
2782 
21783 
13 
26 
75 
958 
62 
1142 
28 
101 
6167 
404 
8872 
217 
50 
21 
Italia 
N A 
2697 
2697 
1469 
1510 
2979 
42713 
355 
29 
29 
13 
42 
2744 
420 
97 
3261 
67 
145 
212 
236 
231 
32 
337 
6 
147 
3714 
7972 
2321 
759 
3091 
5 
14 
163 
190 
16 
16 
256 
2136 
4122 
288 
738 
1400 
871 
9610 
11 
43 
86 
919 
4 
1044 
1 
97 
3 
152 
16 
268 
30 
72 
Θ9 
1000 Eut 
Nededand 
312 
312 
5218 
315 
6533 
11099 
74 
434 
521 
955 
955 
4651 
140 
72 
48Θ3 
82 
34 
116 
107 
632 
12 
851 
691 
1 
2474 
8903 
20 
245 
265 
20 
63 
221 
285 
94 
31 
125 
2 
7603 
61 
27 
57 
671 
249 
8870 
48 
24 
45 
246 
4 
371 
2Θ9 
5721 
7 
6997 
21 
19 
32 
Belg-Lux 
69 
69 
392 
332 
724 
5291 
20 
160 
29 
203 
209 
79 
46 
14 
141 
132 
132 
357 
5 
4 
13 
22 
3 
312 
980 
25 
586 
611 
11 
50 
98 
148 
16 
5 
21 
1628 
325 
36 
1 
11 
410 
1106 
3576 
17 
54 
419 
426 
916 
63 
149 
103 
2 
254 
76 
20 
12 
U-K 
1814 
1681 
7438 
2121 
9569 
33777 
381 
581 
962 
7 
969 
3169 
399 
522 
4090 
114 
146 
260 
341 
292Θ 
2980 
60 
6 
3743 
11480 
10 
4295 
4317 
5 
186 
62 
251 
446 
236 
682 
117 
8676 
670 
56 
536 
663 
6939 
18667 
34 
39 
334 
584 
30 
1039 
5 
1368 
74 
80 
1492 
34 
37 
ΘΘ 
Ireland 
12 
12 
193 
20 
213 
251 
55 
66 
55 
80 
13 
93 
3 
3 
4 
17 
17 
2 
15 
5 
145 
3 
2 
5 
5 
10 
61 
71 
14 
14 
37 
281 
122 
3 
20 
50 
513 
20 
149 
172 
17 
14 
Warte 
Danmark 
98 
98 
518 
249 
787 
1146 
419 
106 
108 
108 
705 
115 
167 
987 
48 
48 
139 
6 
59 
85 
829 
7Θ 
1944 
103 
103 
1 
23 
31 
54 
8 
13 
21 
23 
1754 
520 
188 
64 
86Θ 
289 
3884 
4 
61 
21 
195 
1 
264 
508 
3 
511 
11 
17 
149 
Tab. 2 Import 
150 
Janvier—Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
720 C H I N E R E P P O P 
697 1010 
898 389 
89 2398 
8 132673 
711 173 
714 324 
715 . 106 
718 153 
719 218 
71 1049 
722 141 
724 21 β 
729 382 
72 755 
732 151 
734 238 
73 459 
7 22β3 
812 667 
621 3438 
831 2585 
641 19496 
842 4930 
84 24426 
861 7254 
861 784 
884 2849 
88 3875 
891 1877 
892 148 
β94 7775 
896 393 
696 5834 
897 2107 
899 27400 
69 45211 
8 87258 
911 476 
931 910 
9 15239 
T O T A L 626026 
724 C O R E E N O R D 
031 229 
0 332 
121 1074 
1 1075 
212 149 
21 166 
221 112 
276 7170 
27 7187 
284 614 
2 0192 
512 144 
551 183 
5 330 
Deutschland 
189 
59 
380 
23009 
20 
18 
2 
40 
2 
35 
8 
50 
90 
116 
928 
553 
8503 
3695 
12198 
716 
189 
46 
238 
317 
35 
1564 
107 
706 
396 
7276 
10402 
25149 
907 
9948 
171874 
52 
105 
106 
26 
32 
98 
4261 
4251 
614 
5044 
50 
44 
34 
France Kalia 
V . R . C H I N A 
184 444 
35 167 
613 794 
42415 15219 
42 155 
111 
77 18 
130 309 
3 107 
64 69 
51 58 
122 232 
118 
122 I 
374 542 
142 38 
983 151 
128 215 
3291 2882 
498 70 
3789 2752 
4738 724 
196 90 
1038 739 
1234 862 
24 223 
71 2 
1089 1944 
40 98 
741 37 
1020 440 
5588 4948 
8660 7717 
19654 12467 
2 
6 10 
130642 97632 
N O R D K O R E A 
29 195 
40 204 
56 
68 
94 16 
94 18 
30 3 
30 3 
128 81 
10 38 
139 
149 37 
1000 Eut 
Nededand 
96 
39 
209 
18142 
8 
25 
79 
38 
9 
157 
7 
39 
47 
21 
225 
120 
536 
124 
1244 
433 
1677 
302 
132 
79 
214 
349 
4 
1170 
3 
20 
4 
2988 
4549 
7522 
369 
3 
960 
80728 
3 
4 
3 
3 
)466 
)465 
)457 
44 
44 
Belg-Lux 
47 
17 
172 
5772 
18 
70 
1 
8 
99 
2 
12 
95 
110 
33 
2 
38 
247 
44 
641 
69 
727 
13 
740 
491 
19 
191 
210 
65 
10 
622 
23 
381 
37 
1593 
2735 
4920 
26 
33689 
2 
3 
3 
16 
16 
U-K 
4 
35 
198 
24546 
149 
2 
2 
80 
272 
27 
28 
112 
190 
236 
248 
710 
172 
114 
1363 
1207 
201 
1408 
198 
140 
801 
741 
642 
22 
910 
70 
3071 
146 
3631 
8510 
12606 
104 
4299 
113084 
2 
30 
476 
478 
)3 
)3 
)082 
)079 
1099 
2 
4 
Ireland 
15 
9 
55 
835 
8 
8 
2 
2 
2 
25 
35 
13 
3 
44 
4 
12 
16 
5 
8 
43 
51 
15 
84 
16 
3 
2 
104 
225 
367 
2062 
419 
419 
369 
389 
369 
2 
2 
Werte 
Danmark 
31 
18 
77 
4735 
10 
24 
34 
1 
1 
2 
4 
40 
24 
104 
99 
1838 
8 
1848 
00 
11 
114 
126 
42 
4 
412 
44 
676 
62 
1274 
2513 
4791 
1 
18426 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
724 C O R E E N O R D 
531 121 
53 125 
65 190 
667 131 
66 159 
681 13432 
862 2353 
685 21329 
686 13896 
689 610 
88 51819 
896 127 
69 166 
β 52308 
724 217 
729 164 
72 423 
7 462 
641 763 
642 102 
84 665 
851 182 
864 147 
8β 190 
899 116 
69 273 
8 1619 
971 22950 
9 22996 
T O T A L 87204 
728 C O R E E S U D 
031 16592 
032 2636 
03 21227 
053 269 
065 2118 
06 2431 
099 280 
0 24089 
121 38156 
1 38236 
212 179 
244 142 
24 210 
261 257 
265 154 
26 629 
275 1566 
27 1569 
2B3 3306 
264 136 
26 3441 
292 3536 
29 3707 
2 9731 
512 7760 
Deutschland 
30 
9973 
2353 
16998 
3377 
266 
32969 
8 
33026 
103 
103 
105 
10 
10 
19 
4 
66 
94 
37 
38668 
108 
2333 
2441 
218 
1982 
2208 
100 
4770 
3974 
4004 
13 
44 
44 
6 
7 
68 
128 
128 
1 
i 
2614 
2627 
2884 
4080 
France Kalia 
N O R D K O R E A 
148 
1 1 
3308 
3081 ! 
7289 841 
92 27 
13760 888 
i 
13761 824 
1 112 
11 123 
12 277 
22 293 
29 68 
29 ββ 
94 13 
138 
9 188 
7 41 
23 87 
165 316 
16984 
18964 
33227 1523 
8 U E D K O R E A 
1185 17178 
20 
1155 17176 
12 
12 
130 
1363 17179 
35 3062 
46 3083 
64 65 
83 
93 
109 123 
147 
109 263 
2 '. 
3094 
12 
3094 12 
460 50 
461 50 
3643 400 
632 470 
1000 Eur 
Nededand 
70 
72 
β 
24 
1270 
314 
10 
1534 
12 
20 
1741 
1 
1 
2 
231 
67 
296 
2 
26 
326 
3577 
33 
119 
152 
16 
82 
100 
23 
319 
1919 
1924 
48 
32 
8 
θ 
1 
1 
34 
34 
216 
533 
Belg-Lux 
1095 
24 
)))9 
))19 
1 
1 
1 
10 
10 
4 / 17 
27 
4 
1172 
36 
147 
183 
4 
47 
2 
259 
eoo 
eoo 
124 
124 
91 
93 
217 
261 
U-K 
2 
2 
3 
131 
133 
151 
1179 
169 
1519 
112 
123 
1787 
28 
28 . 
28 
377 
35 
412 
29 
8 
β 
41 
55 
529 
3966 
3973 
7926 
15 
15 
20 
23 
25 
71 
21576 
21675 
27 
2 
22 
20 
37 
1429 
1431 
209 
209 
370 
420 
2146 
1599 
Ireland 
17 
17 
3 
3 
20 
26 
26 
7 
4 
17 
25 
69 
879 
4943 
4943 
25 
Werte 
Denmark 
32 
35 
3 
38 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
42 
72 
1 
73 
1 
42 
43 
118 
58 
68 
3 
3 
19 
22 
26 
150 
Import Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
728 C O R E E S U D 
514 
51 
541 
561 
65 
681 
5 
Θ11 
Θ12 
613 
61 
629 
631 
β32 
Θ33 
63 
641 
842 
84 
851 
652 
853 
654 
655 
656 
657 
85 
862 
683 
864 
666 
667 
66 
672 
674 
67 
681 
886 
687 
689 
68 
693 
896 
696 
697 
698 
69 
β 
714 
717 
719 
71 
722 
724 
725 
729 
72 
7 
812 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
3162 
10948 
1014 
233 
246 
334 
12810 
167 
1 19 
106 
392 
4583 
10862 
366 
121 
11149 
209 
6082 
6291 
14741 
12876 
19853 
665 
773 
560-1 
41 ia 
56630 
5481 
185 
1 18 
802 
277 
6916 
4196 
12750 
17031 
517 
685 
413 
168 
1806 
191 
752 
12168 
1010 
697 
14335 
121133 
5420 
2243 
460 
0150 
645 
22226 
108 
11921 
34940 
43137 
450 
8805 
248042 
5012 
253054 
18750 
4681 
Deutschland 
31 55 
727 1 
558 
2 
6 
173 
8042 
63 
30 
14 
107 
3812 
854 
61 
28 
343 
16 
719 
736 
8797 
3147 
744 
93 
2092 
1805 
16678 
4602 
164 
θ 
43 
155 
4932 
1816 
1372 
3193 
517 
413 
17 
970 
80 
359) 
506 
385 
4567 
35997 
3396 
555 
24 
3380 
285 
797) 
96 
4727 
Ì3ÌÌ9 
)7109 
42 
2642 
121007 
3208 
124215 
4189 
2063 
France Kalia 
8 U E D K O R E A 
632 470 
12 23 
3 228 
4 229 
39 Θ5 
720 787 
θ 10 
27 
33 10 
9 75 
57 30 
25 23 
73 
82 126 
100 31 
1886 71 
1986 102 
1141 1030 
1064 2035 
702 6075 
88 
Θ91 9 
1299 409 
4985 9558 
13 
16 
15 7 
34 151 
23 
95 177 
308 
68 7527 
374 7532 
28 
27 
55 
13 
10 
487 139 
38 24 
73 79 
808 265 
8227 17845 
812 287 
744 62 
1 
15Θ0 329 
98 219 
1477 1982 
1837 1124 
3412 3325 
4972 3854 
1 
1167 187 
11732 2Θ17 
360 
12092 2817 
4323 813 
899 122 
10OO Eut 
Nededand 
533 
157 
29 
720 
42 
27 
69 
262 
3502 
205 
5 
3712 
31 
171 
202 
507 
2047 
1 189 
340 
135! 
250 
5684 
757 
4 
52 
260 
1097 
105 
1 10 
28 
7 
35 
1 
46 
1624 
285 
34 
1992 
13163 
371 
78 
253 
706 
9 
3475 
5 
31 
3520 
4233 
15 
542 
43071 
600 
43671 
812 
255 
Belg-Lui 
7 
268 
64 
332 
2 
1 
3 
209 
16 
5 
230 
24 
BOO 
824 
1607 
82 
1059 
98 
61 1 
231 
3688 
17 
1 
1 
143 
164 
1208 
1581 
2809 
629 
37 
666 
6 
1079 
45 
3 
1133 
9577 
423 
60 
503 
29 
2331 
43 
2403 
2908 
1 
550 
8022 
3 
8025 
595 
194 
U-K 
1599 
186 
7 
28 
1820 
60 
6 
64 
129 
285 
3499 
29 
6 
3633 
7 
2401 
2408 
1286 
1927 
9507 
550 
30 
723 
107 
14140 
0 
32 
170 
95 
310 
784 
2058 
2910 
80 
80 
92 
5041 
30 
97 
5200 
29069 
139 
717 
142 
1013 
5 
4912 
7 
4130 
9054 
10097 
332 
2588 
54383 
828 
55211 
6429 
1132 
Ireland 
25 
25 
47 
149 
149 
32 
32 
214 
9 
10 
233 
3 
3 
2 
4 
146 
7 
157 
623 
S 
7 
12 
25 
25 
37 
111 
1029 
1029 
214 
5 
Werte 
Danmark 
160 
14 
164 
41 
41 
93 
2382 
7 
5 
2374 
2 
2 
373 
2574 
383 
107 
107 
117 
17 
3658 
64 
1 
4 
70 
41 
41 
177 
14 
61 
75 
26 
353 
6Θ32 
7 
40 
47 
53 
29 
02 
123 
05 
838 
8181 
13 
8194 
1575 
11 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
728 C O R E E S U D 
884 3783 
88 8444 
891 12199 
893 1293 
894 12713 
895 156 
090 267 
897 962 
899 17180 
89 44813 
8 334172 
911 240 
931 174 
9 784 
T O T A L 581861 
732 J A P O N 
013 218 
01 224 
031 254B5 
032 59558 
03 85043 
048 1732 
04 1748 
053 1Θ039 
054 280 
055 1019 
05 17340 
082 143 
06 226 
074 110 
07 191 
081 399 
099 1854 
0 107127 
112 508 
11 513 
121 1594 
12 1847 
1 2160 
211 397 
212 108 
21 505 
231 27523 
242 1188 
243 9827 
24 11046 
251 15Θ51 
2Θ1 1036 
262 1425 
283 2873 
2ΘΘ 17229 
287 1743 
28 24128 
275 437 
278 7077 
27 7515 
282 459 
283 1431 
284 3450 
285 254 
Deutschland 
2235 
4298 
5824 
636 
7045 
44 
60 
286 
8368 
22282 
167887 
174 
292 
230785 
108 
108 
890 
10884 
11754 
208 
292 
12550 
23 
532 
13105 
19 
42 
31 
55 
14 
499 
25930 
283 
286 
1533 
1535 
1821 
10330 
1033 
1047 
2118 
1439 
466 
746 
496 
3543 
231 
5482 
3483 
3484 
163 
36 
65 
18 
Ftanca Italia 
S U E D K O R E A 
173 173 
1072 296 
2271 618 
209 16 
1198 1744 
9 64 
30 2 
94 42 
1869 470 
5879 2840 
24348 8659 
9 14 
43520 49621 
J A P A N 
3 
5 
7411 13951 
2070 832 
9481 14583 
177 
179 
14 
24 16 
77 7 
116 24 
1 
47 
16 1 
36 1 
87 263 
379 52 
10298 14970 
55 37 
55 37 
49 
55 86 
92 
1 38 
1 130 
5830 4820 
83 
141 29 
234 29 
1310 2915 
223 342 
θθ 443 
486 492 
820 6475 
1141 97 
2739 7859 
β 
2183 188 
2183 192 
96 21 
448 1 
11 1982 
Ι OOO Eut 
Nededand 
301 
566 
969 
126 
638 
β 
1 
2B 
821 
2614 
48210 
2 
109 
68894 
91 
33 
313 
5775 
0088 
816 
818 
1044 
82 
1126 
9 
10 
4 
14 
294 
8444 
17 
17 
3 
5 
22 
27 
27 
2086 
1613 
1613 
3643 
61 
64 
1631 
68 
1822 
101 
3 
104 
23 
6 
28 
Balg -Lui. 
18 
212 
261 
19 
347 
2 
21 
9 
732 
13B2 
10787 
35 
24693 
478 
6605 
6083 
67 
67 
228 
6 
53 287 
5 
5 
20 
22 
1 
141 
6607 
13 
14 
1 
1 
15 
1414 
2556 
2556 
2984 
24 
349 
706 
10B5 
328 
1199 
1527 
134 
1034 
U-K 
750 
1882 
2260 
231 
1367 
40 
143 
496 
4212 
8770 
76205 
238 
245 
140228 
15 
17 
2221 
32859 
35080 
349 
352 
1934 
21 1 
286 2470 
89 
103 
35 
53 
12 
332 
38421 
92 
95 
95 
106 
69 
175 
2734 
3440 
3443 
3369 
5 
65 
786 
3962 
64 
4902 
2 
23 
26 
8 
147 
330 
238 
Keland 
44 
49 
65 
5 
54 
2 
8 
126 
1529 
7167 
2 
1020 
1022 
2 
2 
49 
49 
2 
1075 
2 
2 
57 
57 
59 
52 
41 
93 
22 
22 
734 
Werte 
Danmark 
69 
80 
33 
50 
302 
6 
722 
1114 
9887 
80 
17063 
1 
1 
219 
733 
952 
35 
38 
160 
3 
163 
20 
21 
3 
10 
42 
155 
1382 
7 
7 
7 
172 
172 
309 
960 
960 
1 
71 
144 
215 
14 
151 
Import 
152 
Janvier —Décembre 1975 Januar—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
732 JAPON 
28 
291 
292 
29 
2 
332 
3 
411 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
571 
661 
599 
5 
611 
Θ12 
51 
521 
629 
82 
631 
632 
83 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
654 
Θ55 
856 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
β β β 
Θβ7 
β β 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
5534 
1820 
8274 
8094 
100073 
36534 
38636 
16508 
724 
19306 
140596 
20587 
5452 
906 
167521 
2683 
4951 
1008 
5984 
22325 
515 
568 
368 
1451 
168 
51962 
1131Θ 
263482 
14247 
993 
15316 
3713 
27452 
311Θ5 
3750 
4815 
8454 
28131 
10989 
37120 
20062 
22Θ48 
35338 
2179 
8793 
6659 
1032 
98711 
183 
20018 
4603 
3662 
1827 
18980 
28768 
78041 
25267 
96239 
41603 
226460 
9658 
1816 
137861 
Deutschland 
342 
328 
1211 
1539 
24737 
4899 
4900 
6579 
649 
7276 
35333 
4637 
2599 
593 
43162 
1583 
2379 
343 
272Θ 
6955 
130 
34 
92 
256 
95 
Θ532 
3334 
66703 
3812 
209 
4081 
1731 
13981 
15712 
441 
1899 
2409 
15209 
2825 
18034 
9000 
ΘΟββ 
10875 
612 
2130 
3131 
402 
32216 
72 
16163 
1121 
935 
703 
4885 
16669 
39538 
20285 
348Θ2 
20080 
67641 
5879 
1013 
9837 
France 
J A P A N 
555 
124 
928 
1052 
13911 
4834 
4836 
1809 
37 
1847 
39783 
2933 
520 
303 
43539 
2 
59 
290 
355 
3730 
106 
15 
10 
130 
14 
16043 
2267 
66102 
2890 
73 
2975 
414 
1887 
2301 
75 
403 
478 
5111 
3037 
6146 
2037 
3719 
2730 
375 
1571 
901 
167 
11500 
1 
695 
737 
905 
304 
2867 
748 
8277 
1044 
1274 
5228 
27839 
767 
223 
3679 
Kalia 
2004 
1266 
248 
11.10 
13406 
7611 
7Θ11 
319 
319 
13864 
1787 
804 
10 
18245 
1064 
184 
1283 
5016 
234 
356 
210 
800 
39 
2773 
1993 
2B149 
3222 
51 
3273 
444 
307 
751 
76 
871 
947 
1804 
996 
2B00 
1814 
2240 
1326 
113 
2815 
115 
138 
Θ561 
70 
475 
1041 
260 
164 
1484 
196 
3632 
1194 
33638 
222 
17788 
879 
7991 
1000 Etti 
Nededand 
56 
16 
2805 
2901 
12264 
8462 
8482 
7179 
7184 
14450 
499 
231 
15180 
1006 
296 
71 
367 
161 
13 
133 
14 
166 
3 
11633 
1163 
29706 
657 
223 
1080 
166 
1746 
1916 
252 
283 
555 
12IB 
1034 
2252 
2182 
1396 
2900 
159 
469 
1165 
74 
8345 
36 
192 
310 
367 
67 
2Θ9Θ 
817 
4627 
766 
2039 
2231 
8470 
351 
212 
5066 
Belg-Lux 
1168 
4 
77 
B1 
10821 
6484 
5484 
179 
1 
180 
9511 
537 
214 
10282 
57 
276 
10 
286 
1847 
2 
4 
β 
14 
8 
2284 
329 
16125 
1172 
43 
1215 
122 
349 
1071 
186 
227 
413 
808 
578 
1386 
1603 
149 
1149 
52 
344 
467 
110 
3874 
2 
228 
839 
162 
100 
2287 
7288 
10696 
1569 
8131 
5086 
30668 
271 
86 
1599 
U-K 
721 
72 
693 
765 
18124 
4709 
4709 
2432 
37 
2488 
24783 
9141 
1049 
34973 
35 
740 
88 
828 
2720 
8 
18 
17 
43 
3315 
2092 
49008 
2151 
235 
2409 
780 
6726 
8508 
1826 
708 
2534 
1853 
2127 
3980 
2570 
6746 
8895 
328 
1009 
058 
121 
20124 
2371 
889 
817 
385 
4078 
878 
9218 
429 
14464 
8099 
41038 
1846 
267 
107010 
Ireland 
734 
2 
2 
85) 
305 
456 
9 
770 
β 
6 
2) 
20 
2 
22 
194 
7 
1020 
10 
2 
12 
6 
975 
980 
60 
135 
195 
59 
44 
103 
108 
328 
6334 
34 
188 
10 
7060 
2 
17 
67 
9 
151 
2 
268 
216 
638 
2323 
3 
8 
374 
Werte 
Danmark 
14 
8 
230 
238 
1909 
535 
635 
11 
12 
2767 
597 
26 
3390 
117 
16 
133 
1676 
3 
2 
15 
20 
3 
2188 
61 
7870 
133 
167 
291 
49 
1879 
1928 
834 
89 
923 
89 
348 
417 
748 
2007 
1269 
608 
267 
212 
20 
5031 
702 
49 
119 
75 
734 
148 
1827 
676 
214 
10706 
62 
17 
2185 
CST 
Valeuts 
Eur-9 
732 J A P O N 
679 
87 
681 
882 
663 
684 
866 
βββ 
887 
869 
β β 
681 
692 
893 
694 
695 
89β 
897 
898 
69 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
612 
821 
831 
841 
842 
64 
861 
861 
862 
883 
884 
β β 
891 
892 
893 
894 
886 
898 
897 
899 
89 
β 
911 
931 
971 
2272 
540169 
12572 
15404 
622 
4007 
1608 
I486 
183 
17882 
64844 
2154 
1765 
1644 
7204 
24412 
32040 
6367 
16380 
91966 
951775 
37291 
17944 
169938 
21278 
77501 
44957 
195746 
564852 
56671 
6471 
432824 
9382 
7943 
161454 
676745 
3235 
741)11110 
8628 
367 
158658 
911587 
2151964 
2595 
2048 
7173 
29380 
123 
29483 
5203 
348029 
29167 
256 
43676 
419018 
228088 
8933 
8431 
48928 
15325 
6316 
7242 
71433 
390675 
658195 
3004 
7376 
6436 
Deutachland 
2 
179605 
1519 
11359 
107 
2272 
413 
28 
7146 
22644 
88 
177 
235 
3110 
9932 
22406 
2968 
3640 
42556 
356976 
5010 
908 
68855 
6768 
20245 
14811 
57884 
174271 
18818 
1840 
184040 
2761 
2116 
60196 
249560 
138 
89093 
2154 
90 
8625 
96000 
521831 
457 
315 
2267 
15843 
74 
15917 
3499 
131385 
11081 
93 
12860 
155389 
85671 
1469 
2996 
14768 
4778 
274 
2333 
25870 
136149 
315993 
7346 
France 
J A P A N 
39964 
14) 
)07 
930 
4266 
6463 
37 
)49) 
)85 
)024 
3088 
)598 
)538 
1864 
10623 
87719 
8828 
13382 
35874 
1746 
15091 
3769 
37373 
113832 
11390 
427 
54049 
1527 
1747 
14691 
83731 
271 
77894 
2058 
26 
135376 
216827 
413190 
305 
413 
1011 
1457 
1 
1458 
370 
77809 
6649 
30 
9268 
93744 
26306 
2477 
1576 
6102 
5084 
1865 
3150 
12992 
56552 
166853 
4 
46 
Kalia 
81513 
5 
3123 
121 
103 
21 
428 
604 
4406 
1 
593 
226 
1142 
349 
324 
1690 
4326 
90287 
855 
1682 
11434 
1627 
15443 
6713 
23804 
81458 
7113 
934 
14831 
194 
1312 
14956 
39339 
20006 
237 
2735 
22878 
123776 
156 
39 
293 
936 
936 
129 
24376 
1664 
34 
6767 
32840 
11837 
443 
671 
5303 
1011 
10 
337 
5963 
26436 
69628 
1000 Eur 
Nededand 
1 
19138 
21 
416 
93 
20 
116 
33 
45 
613 
1356 
2 
6 
269 
152 
2147 
2189 
779 
3514 
9057 
48224 
5327 
103 
8465 
675 
3604 
2934 
17337 
38445 
2267 
442 
18981 
2034 
882 
8747 
33333 
126860 
774 
76 
146 
127848 
199828 
118 
108 
536 
2301 
6 
2307 
264 
26128 
1269 
8 
2397 
28800 
17698 
1021 
538 
3970 
1059 
7 
171 
8869 
31223 · 
63356 
82 
26 
Bekj.-Lmt. 
47399 
1021 
81 
288 
1842 
3230 
2 
12 
49 
98 
934 
929 
410 
989 
3403 
72887 
3908 
817 
8153 
612 
2003 
1591 
12014 
28698 
3701 
396 
/ 21188 
480 
336 
9560 
35666 
30 
109781 
1249 
122 
59 
111241 
173804 
101 
306 
347 
649 
649 
79 
13503 
768 
S 
456 
14736 
8104 
523 
544 
2938 
524 
44 
149 
2482 
18266 
32606 
2 
3 
U-K 
2269 
175232 
11327 
337 
108 
388 
1471 
586 
90 
3190 
17497 
2023 
72 
251 
2088 
6936 
3921 
168 
4002 
18466 
256956 
13183 
1061 
29162 
8538 
14006 
13206 
36324 
117471 
13529 
1394 
143163 
2192 
1389 
49421 
211108 
2727 
264260 
1783 
18 
198 
268958 
597535 
1407 
694 
2404 
7094 
41 
7136 
698 
80705 
6523 
70 
10194 
75492 
86877 
2646 
1772 
11698 
1949 
4099 
632 
14625 
103699 
192629 
2938 
6369 
tretend 
3662 
2 
5 
3 
28 
38 
2 
12 
49 
141 
118 
39 
285 
844 
12860 
329 
71 
1530 
401 
5054 
843 
2552 
10580 
584 
181 
4802 
13 
81 
1102 
8563 
89 
10189 
52 
2 
10292 
27435 
10 
B4 
37 
2B 
28 
2 
1445 
1228 
719 
3390 
1361 
54 
32 
375 
93 
13 
1200 
3128 
6679 
Warte 
Danmark 
13768 
β 
5 
2 
13 
7 
50 
459 
1093 
532 
133 
816 
2690 
27088 
1651 
140 
8673 
1022 
2058 
1298 
6467 
21697 
1271 
66 
11990 
186 
82 
2860 
16446 
42648 
241 
23 
13515 
58625 
94788 
41 
89 
278 
1052 
1 
1053 
162 
11881 
797 
13 
937 
13828 
9514 
300 
302 
1584 
627 
16 
197 
1461 
14201 
29462 
Tab 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
732 J A P O N 
9 51573 7724 
T O T A L 4640192 1333892 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
031 4548 148 
032 5350 2815 
03 3896 2983 
042 110 
04 138 8 
053 4712 2719 
054 1840 991 
055 71262 e2682 
05 77915 66459 
062 142 
Οβ 162 20 
074 1411 39 
07 1443 56 
099 941 728 
0 90541 70239 
121 2262 100 
1 2339 128 
251 246 
263 549 36 
26 837 74 
282 170 102 
28 296 120 
291 2576 957 
292 446 236 
29 3022 1195 
2 4533 1409 
4 123 
512 2524 592 
514 103 103 
51 2684 695 
541 1085 1010 
551 503 24 
55 515 24 
581 1428 115 
599 109 17 
5 5934 1889 
612 191 163 
61 239 184 
629 3202 1917 
62 3218 1921 
631 11091 1412 
632 14749 4402 
63 25841 5814 
842 211 81 
64 217 63 
851 15750 8150 
852 18884 4161 
853 51918 7966 
654 303 13 
655 1085 214 
Θ5β 3550 1447 
Θ57 210 79 
Θ5 91698 20020 
βθΐ 135 72 
France 
J A P A N 
6 4 
753874 
Kalia 
2 8 
344499 
T A I W A N 
6 9 6 
8 1 7 
1513 
91 
7 4 
3 2 3 
4 9 7 
7 
7 
2 1 3 
2 1 3 
4 3 
2289 
1 
3 
2 4 6 
2 7 
1 0 3 
1 5 0 
9 9 
2 4 9 
5 9 9 
6 2 5 
5 2 5 
6 6 
3 8 0 
3 8 4 
3 3 
11 
1048 
5 
5 
) 8 1 
181 
1634 
1499 
3194 
3 8 
3 6 
1825 
1659 
7514 
7 
1 3 3 
2 3 7 
3 
11378 
10 
3638 
5 6 
3034 
10 
51 
105 
2f>4 
1 
3 
4 
3961 
3 6 
4 4 
9 0 
1 7 6 
2 
9 
2 0 3 
5 
2 0 8 
4 1 7 
56 7 
5 6 7 
ί 
BO 
2 5 
7 0 1 
21 
115 
1 1 5 
2 0 2 
3 1 3 
5 1 5 
7 
7 
1 4 3 
5963 
19588 
16 
8 
8 2 
7 
25833 
10OO Eut 
Nededand 
5870 
363153 
9 
4 1 8 
4 2 7 
1 0 7 
1 2 2 
7 3 1 
2 0 
3535 
4291 
8 3 
8 3 
0 0 7 
6 8 7 
17 
5627 
2 4 0 
2 5 4 
4 0 
4 8 
3 4 
2 4 
5 8 
137 
2 3 
1 7 3 
2 2 8 
3 
5 5 
5 9 
1 17 
1 
4 2 3 
5 
9 
3 9 5 
3 9 9 
8 4 3 
2566 
3409 
4 0 
4 4 
8 5 0 
3683 
6172 
12 
1 2 7 
9 6 9 
5 
10824 
17 
Belg-Lux 
72 
317300 
2 9 
6 7 
9 0 
2 8 6 
2 1 3 
3318 
3817 
4 
β 
2 4 
3944 
12 
3 5 
2 0 
1 
1 
4 3 
7 
5 0 
71 
7 
9 
3 
1 1 3 
β 
1 5 3 
2 
4 
7 6 
8 4 
5 2 6 
4 9 6 
1024 
7 
7 
3304 
4 2 
4136 
2 
13 
2 7 3 
14 
7790 
3 
U-K 
36Θ32 
1193496 
1 7 
7 6 9 
7 0 0 
5 
7 0 9 
3 7 3 
9 0 4 
2006 
4 4 
4 4 
4 4 6 
4 4 0 
6 2 
3364 
1571 
1573 
3 4 6 
4 0 3 
6 5 
1 5 4 
1 174 
0 8 
1242 
1843 
3 4 
5 2 6 
5 2 6 
4 4 
4 4 
8 4 1 
4 9 
1460 
13 
13 
3 2 7 
3 2 7 
5640 
5069 
10709 
3 3 
3 3 
3284 
2729 
70β0 
11 
5 2 3 
4 7 6 
7 2 
14176 
2 8 
Keland 
49979 
8 
9 
17 
2 3 
2 0 
4 3 
3 
3 
13 
7 6 
3 0 2 
3 0 2 
12 
2 4 
3 4 
3 4 
3 0 
3 0 
2 3 5 
1 4 8 
4 4 3 
2 
4 0 7 
1 7 7 
12 
3 6 
6 3 6 
Werte 
Danmark 
1177 
184000 
1 
3 9 9 
4 0 0 
3 
3 
1 5 0 
9 5 
2 9 5 
5 4 8 
8 
8 
18 
2 9 
5 0 
1041 
13 
15 
5 
2 0 
3 3 
1 3 4 
1 3 4 
2 9 
1 8 8 
3 
3 
1 8 1 
1 6 1 
4 7 7 
2 5 6 
7 3 3 
5 
5 
1 8 0 
2 3 0 
2 8 3 
2 4 2 
4 9 
2 8 
3 0 
1042 
6 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
863 326 
664 107 
665 2329 
βββ 4770 
667 438 
θβ 8140 
671 939 
Θ78 3327 
β7 4346 
88 148 
894 2891 
895 2324 
896 2727 
897 3858 
698 2410 
89 14223 
β 148070 
714 17907 
715 238 
717 497β 
718 154 
719 2739 
71 26068 
722 2273 
723 18β 
724 44220 
725 483 
729 16013 
72 Θ2180 
732 343 
733 294 
735 969 
73 1657 
7 89903 
612 615 
821 1122 
831 15117 
841 171013 
842 225 
84 171238 
861 32341 
8β1 2981 
884 4396 
8Θ 7377 
891 12057 
892 211 
893 8058 
894 22423 
896 437 
89β 111 
897 3905 
899 18247 
89 63449 
8 291259 
911 692 
931 636 
941 160 
9 10488 
T O T A L 643188 
740 H O M O Κ Ο Ν Ο 
031 1983 
032 279 
03 2282 
171 
6 
8 4 3 
7 0 0 
2 6 6 
2070 
6 6 6 
19 
706 
9 
1140 
7 8 2 
1853 
I960 
1123 
6864 
37Θ71 
6098 
3 
2594 
7 
1709 
10419 
3 8 1 
5 8 
22597 
2 4 4 
4754 
28037 
7 7 
0 1 8 
6 9 5 
39151 
1 4 7 
3 3 7 
7989 
75400 
1 5 3 
75553 
18727 
9 9 0 
1 3 8 
1 134 
4828 
74 
2782 
9074 
8 6 
4 7 
2618 
95Θ1 
28970 
132977 
4 9 8 
10 
6 1 5 
284079 
465 
16 
4 8 0 
France Italia 
T A I W A N 
25 
1 
2 4 6 
4 1 9 
8 2 
7 8 3 
3 5 
2380 
2442 
4 0 1 
4 3 0 
1 3 6 
4 1 5 
1 4 0 
1588 
19609 
1385 
1 7 3 
1 2 3 
1665 
3 8 9 
6 
1643 
1 0 
1307 
3341 
21 
2 
1 3 2 
1 5 5 
5161 
3 5 
8 7 
1543 
5332 
1 
5333 
3411 
3 2 6 
1774 
2100 
2121 
28 
5 3 3 
3236 
3 1 
13 
6 3 5 
1263 
7870 
20446 
1 
3 4 
3 5 
48187 
9 
9 0 
7 5 3 
1 
8 5 9 
2 1 5 
658 
1076 
33 
7 7 
3 9 
5 0 
2 1 1 
1 6 9 
5 4 7 
29006 
1673 
5 
10 
23 
2 5 
1736 
3 6 6 
19 
2509 
1 9 0 
3824 
8708 
2 0 
2 4 
4 4 
8480 
17 
4 
1 0 3 
3171 
7 0 
3241 
4 2 0 
4 3 5 
0 3 
5 5 8 
236 
4 
1 9 1 
1780 
3 0 
1 4 8 
1226 
3677 
8080 
7 2 
7 2 
50769 
H O N O K O N 
173 
2 
1 7 5 
7 7 
7 7 
I OOO Eut 
Nededand 
58 
85 
4 3 8 
6 9 5 
3 0 
1393 
2 3 
9 
32 
9 3 
3 9 2 
6 3 4 
1 3 3 
3 3 6 
3 2 6 
1883 
18086 
5201 
173 
3 0 4 
2 3 7 
5926 
2 0 5 
4 
7126 
5 3 2 
7926 
7 7 
2 4 
8 9 
1 9 0 
14042 
4 4 
1 0 6 
1101 
30684 
30884 
3060 
6 1 4 
15 
6 2 9 
791 
91 
1605 
1300 
4 
5 
1 3 2 
1368 
5894 
41848 
3 5 
3 8 
8 
8936 
69381 
637 
177 
6 1 4 
Belg.-Lux. 
4 3 
5 6 
5 6 2 
1 
6 6 8 
76 
82 
1 4 4 
3 3 
4 7 
1 3 6 
3 2 
4 5 0 
10117 
1483 
11 
3 0 4 
2 0 6 
2010 
1 7 0 
14 
2849 
15 
2 7 3 
3321 
5 
2 
2 
6 5 
5396 
9 
4 4 
4 7 7 
5483 
5483 
1641 
15 
4 3 
6 6 
1450 
3 
1 3 4 
6 8 0 
1 
8 
3 2 
6 3 4 
2942 
ιοββι 
θ 
8 
30385 
105 
11 
1 1 6 
U-K 
17 
14 
4 5 9 
1603 
6 2 
2185 
3 
6 
13 
6 6 8 
2 7 6 
4 8 8 
8 7 1 
4 7 6 
2588 
30049 
1764 
44 
1670 
122 
4 1 0 
3927 
6 7 7 
6 7 
7156 
2 4 
4332 
12278 
2 1 3 
1 7 4 
3 4 
4 8 6 
18891 
3 2 9 
4 0 5 
3624 
49988 
49988 
4451 
2 3 0 
1959 
2197 
2454 
7 
6 9 2 
5100 
2 0 9 
2 6 
2 9 5 
3708 
12491 
73385 
5 5 6 
2 7 
6 1 8 
129277 
480 
72 
5 6 2 
Iraland 
3 6 
10 
4 6 
2 
2 
3 
10 
9 
2 0 
10 
0 2 
1213 
2 3 
17 
2 
θ 
5 2 
4 
8 0 
4 5 
1 2 3 
0 
3 
9 
1 9 0 
7 
6 7 
4 7 
4 7 
3 3 2 
2 5 
2 5 
26 
3 
8 
3 4 
2 
12 
1 4 5 
6 2 3 
2528 
Werte 
Danmark 
2 
1 
9 5 
2 8 
4 
1 3 β 
6 
5 2 
11 
9 9 
0 5 
2 3 3 
2313 
300 
2 
0 
2 1 
3 3 1 
1 0 1 
2 5 3 
8 8 
4 4 0 
1 
12 
13 
7 8 4 
2 7 
19 
1 8 7 
8 4 8 
1 
8 4 9 
3 0 9 
91 
3 1 8 
4 0 9 
91 
1 
1 0 7 
6 5 7 
7 β 
6 
1 4 3 
4 7 9 
1480 
3240 
3 
3 
7662 
48 
2 
4 8 
153 
Tab. 2 Import 
154 
Janvier —Décembre 197E Januar —Dezember 
CST 
740 H O N 
046 
04 
063 
054 
066 
06 
062 
06 
074 
07 
099 
0 
1 
211 
212 
21 
243 
203 
267 
26 
262 
264 
265 
28 
291 
292 
29 
2 
332 
4 
512 
61 
541 
65 
671 
S 
612 
613 
61 
029 
82 
832 
83 
842 
64 
851 
662 
653 
864 
866 
866 
867 
66 
663 
664 
686 
βββ 
667 
ββ 
β7 
Valeurs 
Eur-9 
α Κ Ο Ν Ο 
234 
302 
1479 
124 
1441 
3169 
203 
237 
1β3 
215 
1628 
7780 
4 
106 
248 
354 
601 
690 
293 
1032 
657 
669 
127 
1347 
938 
1374 
2310 
6723 
10 
63 
298 
318 
148 
101 
635 
1358 
825 
224 
1145 
171 
208 
1091 
1119 
1420 
1429 
4385 
47828 
21899 
2202 
282 
13276 
2226 
92167 
124 
754 
362 
816 
23626 
25611 
119 
Deutschland 
68 
95 
406 
β 
866 
1271 
47 
47 
β 
19 
180 
2096 
2 
1 
1 
29 
111 
4 
116 
300 
48 
418 
514 
683 
1077 
1Θ51 
7 
113 
133 
10 
4 
268 
422 
353 
27 
418 
87 
7Θ 
219 
223 
179 
180 
34 
1775 
2291 
222 
79 
1973 
776 
7150 
67 
107 
137 
188 
2371 
2848 
2 
Franc· italia 
H O N O K O N Q 
17 
16 
17 
2 36 
61 1 
62 37 
1 
4 
ιοί ι 
362 116 
12 10 
68 
12 76 
6 
24 β 
17 
41 64 
β 78 
209 
β 288 
131 23 
137 293 
266 316 
327 746 
β 
48 18 
46 19 
6 β 
24 2 
197 
274 27 
13 199 
62 5 
107 214 
7 10 
7 10 
164 20 
164 23 
223 50 
223 60 
2 73 
1969 4454 
92 102 
6 25 
31 10 
332 102 
246 665 
2677 5431 
8 24 
41 25 
68 8 
139 72 
661 25 
830 164 
1000 Eur 
Nederland 
72 
82 
727 
ββ 
213 
1037 
41 
41 
126 
128 
243 
2392 
) 
32 
32 
6) 
7 
)0 
204 
))9 
323 
84 
55 
)39 
694 
29 
34 
34 
28 
46 
)59 
279 
4 
14 
18 
29 
48 
262 
273 
104 
104 
1823 
451 
43 
29 
1809 
124 
4279 
17 
227 
38 
89 
Θ50 
1024 
42 
Belg.-ÜK. 
1 
3 
Β 
2 
10 
22 
β 
β 
2 
2 
12 
181 
1 
30 
30 
8 
24 
24 
11 
11 
54 
54 
127 
1 
13 
13 
12 
1 
2 
37 
11 
11 
17 
17 
75 
76 
46 
47 
10 
1525 
977 
1 
2 
338 
116 
2967 
10 
38 
101 
16437 
18688 
υ·κ 
75 
103 
308 
12 
2Β9 
003 
109 
143 
27 
81 
964 
2621 
62 
149 
201 
320 
620 
285 
786 
174 
127 
301 
182 
260 
442 
2074 
10 
18 
4 
4 
87 
17 
2 
205 
197 
118 
327 
28 
37 
247 
249 
679 
680 
4094 
34881 
17353 
1956 
127 
8484 
279 
60974 
17 
319 
43 
235 
1481 
2103 
76 
Iralind 
2 
2 
Β 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
18 
3 
25 
44 
48 
3 
3 
31 
31 
18 
18 
103 
1209 
376 
Β 
2 
20 
5 
1723 
15 
3 
4 
22 
Werl· 
Danmark 
1 
1 
12 
1 
12 
25 
1 
1 
32 
107 
166 
3 
3 
2 
10 
12 
203 
87 
67 
4 
17 
89 
4 
4 
10 
10 
03 
91 
01 
01 
69 
392 
257 
2 
2 
219 
16 
958 
1 
10 
7 
10 
10 
38 
CST 
Valeur* 
Eur-9 
740 H O N O Κ Ο Ν Ο 
661 6024 
664 202 
66 6294 
694 1679 
695 2069 
695 4243 
697 5793 
698 6236 
69 20952 
6 149034 
714 33919 
717 474 
719 1477 
71 36032 
722 8095 
724 66336 
726 2778 
729 9278 
72 86675 
731 639 
734 146 
736 798 
73 1566 
7 126173 
612 13914 
821 3230 
831 22182 
841 740213 
842 7107 
84 747380 
661 23237 
661 12325 
863 278 
864 14636 
66 27613 
691 10010 
692 6748 
893 16981 
694 71672 
696 211 
696 1165 
897 13214 
899 27206 
89 149834 
β 987278 
911 4641 
931 2266 
941 422 
971 9989 
97 10029 
9 23229 
T O T A L 1300060 
743 M A C A O 
064 126 
0 142 
262 670 
26 HH!, 
2 694 
6 50 
661 481 
Deutschland 
11 
281 
495 
666 
2273 
2703 
6306 
17216 
15456 
353 
426 
17282 
2412 
40039 
Θ12 
2444 
45662 
42 
48 
62682 
1921 
751 
9763 
366730 
5979 
371709 
4766 
4644 
15 
4976 
9695 
4131 
467 
3790 
19591 
71 
230 
2680 
8201 
39181 
437768 
2253 
100 
35 
35 
2442 
524473 
3 
Franc· Italia 
H O N O K O N O 
2503 
2503 
12 
234 
286 
800 
480 
1811 
8318 
4396 
28 
112 
4637 
950 
1067 
1181 
636 
3826 
437 
444 
8808 
483 
832 
1787 
6686 
138 
5821 
1089 
1342 
27 
1425 
2800 
1999 
428 
2113 
4331 
17 
138 
2811 
4973 
18810 
29422 
2 
48 
1 
1 
51 
47588 
M A C A U 
4 
4 
15 
15 
4 
324 
3 
122 
31 
70 
224 
460 
6332 
1794 
17 
96 
1910 
268 
5481 
72 
1220 
7043 
94 
104 
9067 
BIO 
266 
264 
4282 
4 
4288 
148 
586 
3 
723 
1313 
112 
20 
510 
5814 
12 
β 
1759 
1649 
9862 
16759 
42 
42 
33077 
0 
1000 Ει» 
Nederland 
14 
139 
210 
588 
418 
308 
1664 
7626 
2116 
7 
148 
2298 
135 
8754 
263 
366 
7600 
108 
109 
9907 
841 
666 
2207 
53860 
750 
54400 
496 
1181 
17 
939 
2137 
844 
883 
1814 
4787 
18 
19 
528 
3480 
12163 
72790 
31 
3 
119 
3825 
97143 
Bels -Lux. 
24 
62 
281 
332 
139 
838 
22641 
604 
e 49 
660 
890 
2406 
48 
183 
3300 
42 
46 
89 
3666 
3S5 
235 
/ 1095 
10716 
3 
10719 
680 
224 
4 
909 
1137 
197 
34 
814 
2771 
4 
123 
341 
992 
507β 
19228 
102 
102 
46163 
5 
31 
U-K 
3521 
202 
3764 
1088 
881 
2066 
2316 
2150 
8531 
62746 
6794 
26 
586 
7513 
3306 
11503 
606 
4261 
19606 
539 
104 
72 
769 
27878 
9196 
7Β9 
6281 
272035 
266 
272891 
16826 
4086 
202 
6686 
9979 
2970 
7042 
7064 
31380 
73 
576 
4861 
8701 
80887 
375389 
4608 
6 
9953 
9993 
16955 
607796 
121 
138 
670 
870 
870 
106 
Ireland 
2 
28 
42 
88 
469 
111 
728 
2673 
1618 
3 
15 
1640 
294 
130 
7 
45 
47β 
β 
2122 
βο 
3 
189 
264 
254 
99 
76 
3 
80 
158 
71 
37 
280 
1302 
9 
11β 
294 
2089 
2832 
7661 
Witti 
Danmark 
4 
43 
329 
123 
123 
522 
1762 
240 
6 
47 
292 
37 
969 
99 
163 
1268 
Β 
1668 
418 
34 
826 
27281 
39 
27300 
433 
185 
7 
102 
294 
294 
37 
816 
1916 
7 
93 
118 
716 
3996 
33100 
6 
12 
36859 
41 
Import Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
esi 
Valeurs 
Eur-9 
743 M A C A O 
656 2639 
66 3166 
βββ 71β 
ββ 721 
β 4004 
724 642 
72 849 
7 8β3 
841 82290 
851 179 
881 690 
88 892 
894 137 
89 292 
β 83572 
TOTAL 69125 
80Ο AUSTRALIE 
001 523 
011 37938 
013 7083 
01 45021 
023 10820 
02 10911 
031 3321 
032 473 
03 3794 
041 6829 
042 4151 
043 49089 
045 Β375 
048 375 
04 67906 
051 29165 
052 11153 
063 24896 
064 1β79 
05 56931 
061 17927 
06 17929 
071 156 
072 385 
07 854 
081 2243 
08 121 
0 210132 
112 2644 
11 2647 
1 2549 
211 57488 
212 3614 
21 71302 
221 13576 
243 6816 
24 6860 
251 186 
262 230478 
253 823 
Deutschland 
1553 
)578 
3 
3 
)68) 
)83)3 
2 
162 
162 
24 
1850) 
20086 
1142 
122 
1264 
44 
44 
459 
155 
614 
16 
21990 
6774 
17 
27796 
7242 
307Θ 
2246 
889 
13437 
360 
360 
11 
11 
214 
43740 
1 
1 
1 
7182 
2068 
9220 
6677 
238 
23B 
46669 
3 
France 
M A C A L 
54 
403 
223 
223 
630 
434 
495 
495 
28893 
))6 
)86 
)88 
)37 
249 
27489 
28837 
Kalia 
1030 
1033 
284 
284 
1320 
146 
154 
154 
3622 
100 
100 
10 
3740 
5220 
A U S T R A L I E N 
550 
5469 
86 
5555 
142 
)42 
)532 
)04 
)636 
)067 
)B 
)0B9 
3677 
Θ2) 
)3β 
2 
4438 
)0 
)0 
9 
9 
14 
7 
13448 
41638 
68 
41526 
2463 
380 
409 
56067 
161 
6 
672 
129 
801 
009 
609 
5811 
2096 
88 
7994 
21 
128 
33 
183 
55 
9648 
3 
3 
3 
12861 
141 
12992 
107 
2 
3 
149 
83303 
527 
1000 Eut 
Nededand 
40 
45 
49 
4635 
3 
63 
63 
7 
4777 
4826 
1272 
1272 
1065 
1096 
39 
12 
51 
308 
2 
310 
2537 
163 
142 
19 
2911 
46 
46 
3 
89 
92 
4B9 
6 
6253 
2 
1259 
1269 
3076 
141 
141 
2354 
Belg-Lux 
34 
166 
166 
200 
3135 
11 
35 
35 
3242 
3463 
676 
676 
9620 
9620 
263 
21 
284 
16876 
323 
2 
16063 
82 
102 
34 
127 
325 
β4 
64 
130 
285 
415 
28 
27373 
6 
5 
6 
921 
22 
943 
438 
338 
338 
18718 
U-K 
2 
108 
218 
14 
4705 
40 
117 
119 
2 
4866 
5806 
67 
28298 
8744 
36040 
49 
101 
397 
177 
574 
3 
4151 
7893 
1711 
354 
14132 
13633 
ββ07 
19077 
425 
39646 
17268 
17290 
13 
127 
362 
109 
107437 
2513 
2516 
2515 
3111 
1407 
4518 
773 
4632 
4547 
39 
32129 
12 
Ireland 
5 
5 
6 
6 
2 
2 
102 
102 
337 
633 
1341 
143 
2414 
67 
67 
2685 
7 
7 
7 
βο 
βο 
161 
Watte 
Danmarx 
327 
5 
20 
20 
352 
993 
411 
411 
6 
22 
4 
26 
60 
359 
419 
1877 
48 
1794 
81 
3580 
93 
93 
1113 
6648 
16 
16 
16 
648 
98 
744 
62 
124 
124 
95 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
SOO A U S T R A L I E 
287 
28 
273 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
411 
422 
431 
4 
512 
613 
614 
61 
631 
633 
63 
541 
551 
563 
66 
671 
681 
599 
5 
811 
813 
81 
829 
82 
831 
832 
53 
541 
54 
683 
55 
564 
566 
567 
56 
671 
572 
574 
678 
57 
661 
858 
232016 
202 
3870 
4080 
196487 
1864 
180734 
5541 
508 
719 
385B53 
8178 
4155 
12333 
725221 
192355 
1758 
194113 
11186 
982 
444 
12812 
5870 
19290 
218 
25379 
145 
157 
302 
2808 
255 
287 
678 
653 
1Θ6 
2969 
32B22 
1716 
773 
2518 
448 
472 
126 
201 
326 
140 
217 
250 
446 
107 
234 
4908 
6331 
1095 
23000 
2222 
108 
20541 
7229 
Deutschland 
9 
45601 
17 
830 
907 
92544 
644 
72088 
891 
252 
186819 
3002 
1784 
4738 
234048 
10488 
27 
10515 
2923 
230 
150 
3303 
22 
14034 
26 
14082 
64 
2 
86 
337 
23 
20 
44 
334 
62 
14 
15089 
2B 
419 
454 
69 
68 
81 
2 
83 
1 
9β 
122 
7 
40 
1963 
2012 
829 
20088 
220 
1 
21170 
118 
France Kalia 
AUSTRALIEN 
β 
88254 
16 
134 
150 
22882 
77 
26309 
267 
548 
498Θ3 
349 
140 
483 
183267 
44880 
55 
44915 
2792 
26 
2818 
329 
42 
371 
18 
2 
20 
36 
14 
18 
)7 
14 
218 
694 
19 
B6 
104 
19 
19 
14 
4 
IB 
è 
IO 
274 
276 
115 
2 
4 
167 
669 
634 
84876 
21 
1237 
1258 
30397 
714 
25884 
101 
68898 
497 
316 
813 
138893 
36397 
8 
35405 
309 
22 
331 
3 
2918 
101 
3023 
28 
28 
146 
97 
106 
2 
1 
70 
3373 
1042 
8 
1061 
15 
16 
I 
1 
1 
3 
5B 
49 
17 
2 
71 
116 
200β 
69 
2169 
1000 Eut 
Nededand 
23154 
294 
301 
7808 
87 
22981 
94 
30950 
584 
248 
832 
38913 
15871 
15871 
1545 
561 
54 
2180 
2016 
2293 
4309 
10 
4 
14 
650 
4 
6 
1 
30 
11 
4920 
139 
9 
148 
20 
20 
4 
2 
13 
29 
7 
118 
158 
9 
20 
Belg-Lux 
18718 
169 
189 
28B83 
82 
7099 
2558 
38822 
1209 
1289 
80537 
7117 
1037 
8154 
2067 
189 
3 
2229 
893 
893 
23 
Bl 
1 
97Θ 
ί 1 
22 
22 
2 
13 
I 
Β46 
646 
36 
21 
3 
63 
U-K 
9 
32158 
2 
1126 
1128 
14193 
60 
26585 
1607 
256 
171 
42872 
3496 
369 
3865 
89890 
78724 
628 
77352 
1558 
211 
1769 
2588 
45 
49 
2682 
7 
149 
156 
1266 
121 
263 
394 
116 
13 
2591 
7267 
382 
231 
β36 
294 
312 
30 
194 
224 
132 
196 
140 
197 
22 
164 
1869 
1914 
798 
1840 
64 
2711 
6441 
Keland 
161 
146 
146 
7 
7 
374 
2 
2 
2 
2 
23 
16 
40 
6 
18 
23 
9 
9 
7 
7 
10 
32 
106 
82 
12 
200 
Werte 
Danmark 
95 
1 
1 
23 
24 
250 
19 
269 
1309 
1898 
3 
1901 
17 
17 
399 
11 
54 
481 
100 
2 
102 
6 
6 
47 
54 
26 
25 
155 
Teb. 2 Import 
156 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
800 A U S T R A L I E 
882 60723 
883 31064 
684 599 
685 91410 
686 12690 
887 6537 
669 509 
ββ 210761 
691 456 
693 638 
694 181 
895 2291 
690 1665 
69 5212 
β 251843 
711 1022 
712 1817 
714 881 
715 385 
717 3431 
718 1228 
719 7050 
71 15812 
722 894 
723 858 
724 1441 
725 1356 
726 550 
729 3225 
72 8124 
732 1062 
734 469 
735 1476 
73 3144 
7 27060 
841 2199 
84 2249 
ββΐ 5780 
88 8021 
891 222 
892 1000 
893 450 
894 1977 
895 120 
898 824 
897 119 
899 2571 
89 7283 
β 15723 
911 9150 
931 3057 
971 23281 
97 23311 
9 43900 
T O T A L 1521996 
Deutschland 
23857 
18064 
7392 
8 
49460 
8 
4 
1383 
1 4 9 
1545 
74918 
3 3 
4 9 
1 6 3 
4 4 
1 
3 2 
4 5 1 
7 7 3 
1 2 5 
2 2 5 
2 5 
7 
2 
4 9 0 
6 7 4 
1 7 6 
4 3 
2 2 3 
1870 
2 7 0 
3 0 8 
6 4 4 
6 7 3 
2 
16 
7 0 
2 1 2 
2 
6 5 
2 7 
5 4 5 
9 3 3 
1932 
3013 
8967 
8967 
12135 
397629 
801 N O U V G U I N E E P A F 
071 12516 
072 16226 
074 1712 
075 304 
07 30858 
081 1085 
0 32042 
221 12474 
242 484 
7879 
8896 
3 0 
2 0 5 
17010 
7 4 7 
17825 
3102 
France Kalia 
A U S T R A L I E N 
10620 
1706 
2 5 
eb 13280 
2 
6 
2 4 
1 9 7 
2 6 0 
14139 
12 
1 4 4 
2 3 4 
17 
5 
7 6 
2 6 4 
7 5 2 
1 3 2 
3 4 
3 4 
16 
1 1 8 
4 0 1 
7 3 5 
4 0 8 
1410 
1813 
3306 
1 6 1 
1 6 6 
4 0 8 
4 1 0 
21 
0 1 
2 3 
5 9 
31 
1 
1128 
1324 
1909 
244486 
N E U O U 
7 1 
20Θ4 
8 
2143 
2170 
6 2 3 
4 5 2 
1432 
2044 
1 
5332 
6 6 
8675 
2 5 
2 2 
2 
2 6 
4 9 
1 3 9 
12402 
I 
2 7 
4 5 
2 6 
1 
1 9 6 
3 3 0 
6 2 6 
5 8 
5 4 
5 3 
1 3 4 
15 
4 5 5 
7 6 9 
8 
3 
6 1 
72 
1467 
2 
2 
2 1 1 
2 1 2 
11 
8 
6 9 
2 
2 
4 1 
1 3 3 
3 5 1 
1 
199Θ74 
Ν Ε Α 
3 
3 
3 
1000 Eur 
Nededand 
6 7 2 
1 4 5 
3 4 9 
4677 
2 1 
5764 
2 
13 
72 
9 3 
6221 
2 7 
8 5 
9 2 
2 2 
3 
2 6 6 
4 2 5 
9 2 0 
91 
4 8 
9 8 2 
4 7 
6 0 3 
1771 
5 2 
1 3 0 
1 6 2 
2873 
8 8 
8 8 
1 3 6 
138 
7 
2 5 
2 3 
22 
10 
2 
4 3 
1 3 2 
3 6 3 
9 
4 4 
5 8 6 
78102 
3 2 
1 5 9 
1 3 7 
11 
3 3 9 
2 7 1 
6 1 4 
9 4 0 
3 2 
Belg-Lux. 
9865 
5 6 4 
2 4 7 
1682 
3 
12381 
2 7 3 
4 3 
3 2 2 
13824 
3 
2 9 9 
1 1 3 
4 
2 
1 9 6 
6 1 7 
12 
5 0 
1 9 
1 2 5 
2 0 6 
4 7 
16 
6 3 
8 8 6 
1 8 
18 
5 6 
1 0 8 
3 0 
9 
12 
7 4 
2 0 
3 
4 
1 5 2 
2 7 9 
3 0 
4 5 
114110 
1291 
2354 
3645 
3645 
U-K 
14077 
8534 
2 
74109 
10983 
6467 
4 1 7 
121030 
4 1 9 
5 1 6 
1 6 6 
5 6 4 
1073 
2766 
129985 
9 3 6 
1150 
2 2 7 
2 7 1 
3421 
5 8 3 
6321 
11909 
4 5 0 
2 6 5 
2 9 3 
1164 
3 6 8 
1124 
3670 
2 4 9 
2 7 6 
5 
6 6 1 
16240 
1613 
1620 
4212 
4364 
1 6 1 
8 5 4 
3 1 0 
152 7 
1 1 3 
6 6 1 
8 4 
8 0 1 
4611 
10831 
8687 
14314 
14314 
30878 
473765 
3273 
2709 
1538 
4 9 
7509 
7669 
4302 
Kelend 
7 
7 
2 
3 4 
3 6 
3 1 4 
4 
5 2 
7 
7 
2 6 
9 6 
2 
2 
3 
18 
S 
2 6 
2 
2 
1 2 6 
13 
13 
81 
01 
3 
3 
7 
5 
3 4 
2 
5 4 
151 
4 5 4 
4 5 4 
4063 
4 7 
4 4 
7 
9B 
9 8 
4 0 6 
Werte 
Danmark 
4 
4 
1 
2 
4 6 
51 
2 4 2 
6 
11 
1 
6 4 
3 7 
1 1 9 
18 
3 0 
1 
2 2 
71 
1 2 0 
1 
1 2 2 
3 1 2 
3 4 
3 4 
3 2 
3 5 
1 
21 
1 
7 
1 
7 
3 8 
1 0 7 
1 
10016 
2 3 
2 8 
51 
6 7 
1 1 8 
3041 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
801 N O U V G U I N E E P A P O U A 
24 524 15 
283 86264 85662 
28 86257 85868 
292 191 1 
29 209 3 
2 99690 88988 
422 12794 1426 
5 5 1 
6 41 5 
7 77 12 
β 40 21 
9 37 6 
T O T A L 144621 108266 
802 T E R R . A D M . A U S T R A L I E 
0 108 
2 62 
5 81 
85 141 
β 313 
7 99 
89 180 
β 250 
9 26 17 
T O T A L 906 17 
803 N A U R U 
075 2 
2 17 
541 5 
841 3 
71 5 
Β 4 
931 3 3 
T O T A L 39 3 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
O l i 251334 9547 
013 1690 
01 253024 9547 
022 2β5 34 
023 97477 
024 21281 
02 119095 34 
031 4049 744 
032 103 
03 4152 744 
061 18701 4651 
054 3378 148 
06 22127 4707 
061 478 94 
081 701 
France Kalia 
N E U G U I N E A 
4 6 5 
3 9 2 
3 9 2 
1 
1 7 
1098 461 
3 4 
6 6 
3 4 
3274 637 
1000 Eut 
Nededand 
3Θ 
7 
9 8 4 
2 5 
4 
3 
1 
1631 
G E B . A U S T R A L . V E R W . 
4 0 
5 
3 6 
36 
E 76 
N A U R U 
17 
1 7 
N E U S E E L A N D 
6949 4184 
8949 4184 
897 337 
3 9 
900 34β 
1789 3 
87 36 
1877 40 
84 4 
9 5 1 
9 5 1 
4 6 
6 0 
1261 
4 
1265 
995 
395 
1393 
2 2 
1 2 9 
Belg-Lux. 
6 
51 
3696 
/ 
1247 
1247 
2 0 5 
2 0 5 
2 2 0 
2 2 0 
2980 
41β 
3401 
2 6 
U-K 
1 β 9 
1 8 9 
4491 
11343 
1 3 
9 
2 8 
Ireland 
2 
4 7 6 
) 2 
" 23463 
6 4 
12 
5 6 
1 0 6 
2 7 7 
9 9 
1 8 0 
2 5 0 
8 
7 6 6 
2 
5 
3 
6 
3 
1 8 
226880 
1590 
226570 
97477 
21261 
11β77β 
5 4 5 
8 6 
6 3 1 
7483 
2139 
9650 
2 6 3 
5 5 5 
5 8 6 
4 4 
4 4 
5 
5 
570 
72 
8 4 2 
) 7 
Werte 
Danmark 
3041 
3169 
1676 
1576 
4 0 
1 
4 1 
330 
87 
4 1 7 
Tab 2 Import Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeuts 
Eur-9 Deutschland 
Θ04 N O U V E L L E Z E L A N D E 
099 
09 
0 
1 1 2 
211 
212 
21 
262 
2Θ 
2 Θ 2 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
4 1 1 
4 3 1 
4 
5 1 2 
5 4 1 
5 9 9 
6 
Θ11 
813 
Θ1 
821 
829 
82 
831 
83 
6 4 
651 
65 
β β 
6 7 
691 
695 
696 
69 
6 
712 
714 
715 
719 
71 
722 
725 
729 
72 
7 3 
7 
841 
84 
881 
ββ 
109 
1 12 
399708 
34 
37918 
2412 
40330 
146016 
146091 
2 7 7 
328 
104 
739 
16753 
4117 
20β70 
208168 
5018 
1 0 5 
5123 
7 9 6 
9 8 4 
2593 
4403 
6799 
663 
7464 
125 
302 
427 
1 1 1 
124 
1 0 4 
120 
225 
1 0 0 
1 0 2 
113 
243 
421 
906 
9505 
2019 
126 
109 
492 
2Β06 
103 
101 
123 
431 
1 0 6 
3343 
132 
178 
272 
291 
15126 
1042 
264 
1306 
17035 
17035 
1 1 7 
151 
268 
3156 
3500 
221Θ1 
7 6 9 
7 6 9 
39 
22 
1066 
1127 
36 
172 
208 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
217 
219 
4 3 3 
8 
5 
32 
52 
99 
3 
1 ■ 
5 
4 
108 
7 
26 
53 
53 
Fiance Italia 
N E U S E E L A N D 
9730 
11885 
26 
11711 
39750 
39767 
938 
1304 
2842 
54321 
1B53 
1853 
3 3 7 
2 1 2 
5 5 0 
2424 
20 
2444 
8 
17 
26 
2 
1 
20 
28 
11 
136 
138 
2709 
20 
11 
θ 
48 
1 
1 
10 
5 3 
7 
7 
43 
44 
45 75 
11871 
381 
12252 
11833 
119Θ5 
1.1 
14 
5B0 
148 
728 
249Θ7 
3 2 0 
3 2 0 
2 
9 2 
9 4 
460 
137 
597 
3 
16 
7 
1 1 
6 2 6 
43 
50 
44 
153 
21 
24 
1 7 7 
9 
13 
4 
4 
1000 Eut 
Nededand 
3840 
1819 
1019 
5616 
5616 
8 3 
10 
79 
223 
70 
299 
7818 
2 0 7 
2 0 7 
7 
3 1 1 
0 6 4 
9 0 2 
12 
12 
24 
0 
6 
4 
1 
40 
31 
11 
1 
4 
5 
1 4 6 
137 
10 
39 
109 
10 
19 
45 
78 
13 
2 0 0 
0 
0 
70 
70 
Belg Lux 
5093 
3892 
3692 
12517 
12517 
6 7 
5 5 
122 
20 
69 
89 
16845 
3 0 5 
3 6 5 
1 
4 
1 
2 
62 
89 
9 2 
54 
θ 
38 
18 
119 
6 
1 1 
21 
1 4 0 
61 
61 
2 
8 
U-K 
87 
90 
35B558 
3 4 
7310 
1 740 
9050 
52259 
52261 
3 0 
92 
104 
256 
10955 
1341 
12298 
73900 
1501 
1 0 4 
1605 
12 
6 4 0 
5 5 9 
1232 
3840 
302 
4144 
23 
207 
230 
109 
113 
1 0 2 
99 
152 
5 5 
6 0 
101 
162 
2 
331 
5215 
834 
44 
39 
114 
1062 
42 
76 
43 
248 
7 9 
1389 
38 
61 
64 
76 
Keland 
3 
3 
6 6 7 
39 
39 
4348 
4340 
221 
104 
325 
4712 
3 
3 
3 
10 
19 
10 
10 
34 
71 
105 
2 
10 
12 
9 
49 
2 5 0 
007 
203 
1010 
20 
10 
49 
Ì059 
2 
2 
34 
34 
Werte 
Danmark 
)9 
)9 
2053 
260 
i 
26) 
2532 
2532 
660 
)3 ) 
731 
3644 
1 
1 
3 9 4 
1 
3 9 5 
27 
2 
29 
1 
2 
4 
3 4 
108 
14 
126 
1 
4 
5 
1 3 1 
2 
2 
2 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
Θ92 118 14 
893 410 8 
894 103 1 
896 145 7 
89 853 32 
β 1380 111 
911 3428 
931 377 3β5 
9 4156 371 
T O T A L 636600 40206 
ΒΟβ D E P U 8 A O C E A N I E 
072 282 282 
07 284 282 
0 373 282 
221 474 381 
2 628 381 
852 2 
7 6 
841 208 202 
β 215 202 
T O T A L 1223 846 
809 N O U V C A L E D O N I E 
07) 250 
07 283 
0 291 
283 31728 
28 31810 21 
2 31847 21 
5 37 
871 154872 13774 
883 6150 
88 6161 
6 181105 13774 
7 43 
8 66 1 
931 7 7 
T O T A L 193396 13903 
B12 O C E A N I E B R I T 
032 117Θ 112 
072 110 86 
07 120 66 
0 1296 177 
221 2041 1810 
242 520 
2 2813 1839 
422 378 376 
β 20 
7 26 14 
France Kalia 
N E U S E E L A N D 
2 
274 1 
1 
19 1 
296 2 
347 19 
4 
89633 30778 
1000 Eur 
Nededand 
17 
t 
37 
115 
12 
6 
4 1 
13429 
P A Z I F I S C H E I N S E L N 
2 
30 19 
130 3 
2 
1 
1 9 
181 33 
N E U K A L E D O N I E N 
249 
249 
2β1 
31728 
31789 
31821 2 
25 
129402 B530 
8150 
8181 
135565 8530 
42 1 
Β 
187722 8633 
3 
3 
3 
3 
B R I T I S C H O Z E A N I E N 
36 
36 
6 2 0 
527 18 
2 
36 
137 
1 3 7 
9 
Belg.-Lux. 
2 
71 
β 
β 
22422 
1 1 3 
1 1 3 
1 
1 1 4 
1 
1 
2 
7 7 2 
7 7 2 
7 7 4 
5 
5 
5 
Werte 
U-K Keland Danmark 
100 
80 25 5 
100 
118 
454 25 5 
β27 β1 9 
3414 
3734 
446294 6771 6267 
4 2 
1β 
4 
3 
3 
49 ie 
13 
2β 
12 
2394 
2484 
6 7 
2561 
1047 17 
6 
14 
1061 17 
94 
9 4 
16 3 
2 
157 
Teb. 2 Import Janvier — Décembre 1976 Januar-
158 
- Dezember 
CST 
Valeurs 1000 Eur Werte 
Eut­9 Deutschland France Italia Nededand Balg.­Lux. U­K Ireland Denmark 
812 O C E A N I E B R I T 
9 
T O T A L 
813 N I O U E 
0 7 4 
8 
8 9 6 
T O T A L 
818 F I D J I 
0 6 1 
075 
07 
2 4 
4440 
E T T O K E L A U 
7 
2 2 
2 8 
81776 
111 
140 
121 
292 
29 
2 
422 
581 
632 
724 
327 
82279 
103 
115 
137 
3471 
131 
132 
87 
86114 
816 N O U V H E B R I D E S 
072 
07 
0 
2 2 1 
2 
4 2 2 
8 5 8 
7 3 2 
8 9 6 
9 4 1 
T O T A L 
817 T O N G A 
0 
2 2 1 
2 
β 9 β 
8 9 6 
T O T A L 
443 
474 
4 7 8 
5199 
5212 
7 7 
2 
4 
5771 
8 1 
2062 
2146 
3 6 
2262 
B R I T I S C H O Z E A N I E N 
634 18 182 
■ U E U N D T O K E L A U 
F I D S C H I 
29 
327 
356 
40 
43 
43 
131 
131 
2 
86 
16 
1272 
7 
22 
107 
107 
87 
86391 
N E U E H E B R I D E N 
443 
474 
474 
6199 
6212 
77 
1 
1325 
1325 
6786 
T O N G A 
7 0 
81 
727 
727 
CST 
Valun 1000 Eut Warn 
Eur­9 Deutschland 
618 S A M O A O C C I D E N T A L 
819 S A M O A O C C I D E N T A L 
0 7 2 
0 
2 2 1 
2 
6 1 2 
8 6 3 
8 9 6 
T O T A L 
8 2 1 
0 1 3 
1 1 2 
2 9 1 
6 6 1 
7 1 9 
8 9 8 
I L E S 
T O T A L 
6 2 2 
0 7 6 
0 8 1 
0 
2 
4 2 2 
5 
0 
7 
8 
7 4 7 
7 5 8 
2003 
2013 
3 0 
3 2 
2 
2894 
C O O K 
2 
6 
6 2 
3 
3 6 3 
4 1 6 
P O L Y N E S I E FR 
1 1 3 
1 6 2 
2 7 5 
2 1 
4581 
2 6 
7 8 
7 8 
2 7 
73β 
738 
722 
722 
86 
162 
228 
2 
931 1 
T O T A L 6067 
960 P R O V I S I O N S B O R D 
321 176 
332 20439 
3 20014 
71 3 
931 49321 
9 62590 
T O T A L 73207 
964 D I V E R S N D A 
001 3630 
011 
01 
022 
023 
024 
02 
381 
477 
1431 
202 
249 
1922 
1019 
Franc· Kalia Nededand Beki.­Lux. U­K Ireland Danmirk 
W E S T S A M O A 
W E S T S A M O A 
4 
15 
C O O K I N S I L N 
F R A N Z P O L Y N E S I E ! « 
27 
17 
2287 
24 
3 
2 
2 
2 3 8 
1 7 5 
20439 
20814 
3 
49321 
52590 
73207 
71 
6 9 
1 9 
2484 
S C H I F F S 
3 
2 
2320 
B E D A R F 
S O N D E R F A E L L E A N G 
2 2 
306 
309 
1 9 7 
2 ) 3 
) 5 7 
7 
7 
1281 
1291 
30 
32 
2 
1421 
78 
188 
1431 
6 
248 
1709 
860 
Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Vaisun 1000 Eut 
Eur-9 Deutschland Franc« Italia Nededand Belg-Lui 
«64 DIVERS NDA SONDERFAELLE ANG 
03 1049 166 2 
041 364 1 
043 2479 
048 262 26 
04 3096 26 
063 224 . 5 . ­ 3 
064 164 . 
06 562 54 3 
Οβί 164 . . . . . 
062 256 . . . . 
05 422 . . . ■ 
071 191 . . . 
072 176 . . . . 
074 141 . . . . · 
07 617 . . . 
081 204 β 
099 309 . 1 . . ■ 
09 366 1 . . ■ 
0 12336 796 2 3 
112 1670 33 1 16 
11 1893 . 3 3 1 15 
121 1726 1725 
122 368 141 
12 2083 18ββ 
1 3976 1899 1 15 
211 226 . . . . . 
21 292 8 
221 681 . . . . 
231 463 62 
262 916 192 
260 1302 116 
26 2320 314 
273 271 . 26 224 
276 896 848 
27 978 849 25 224 
264 2666 16 
265 514 . . . . . 
28 3229 124 3 
291 382 353 
292 326 66 
29 707 418 
2 8834 1585 25 229 
331 183342 . . . . . 
332 2747 . 1 7 3 
33 166089 173 
3 166220 . . . . 173 
411 614 17 5 
421 215 210 
42 240 210 
4 7β9 227 5 
612 11366 1763 489 
513 542 . 4 . . . 
514 641 18 . 2 0 
516 13β . . . . 
51 12986 1773 509 
631 1666 54 
533 1716 27 170 
63 3289 82 170 
641 7206 . 4 . . 1444 
661 332 6 
Wette 
U-K Keland Danmark 
882 
363 
2479 
227 
3072 
216 
184 
506 
164 
268 
422 
191 
178 
141 
817 
196 
308 
354 
11533 
1821 
1844 
217 
217 
2061 
225 
284 
581 
391 
724 
1186 
2006 
22 
61 
78 
2541 
614 
3102 
29 
280 
289 
8795 
183342 
2574 
165910 
168047 
492 
5 
30 
537 
9124 
838 
806 
138 
10703 
1601 
1618 
3037 
5758 
327 
CST 
Valours 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nededand Belg-Lui. 
964 D I V E R S N D A S O N D E R F A E L L E A N G 
653 1837 68 . 2 0 
654 678 2 49 
66 2747 86 . 8 9 
661 290 100 
571 366 83 . 9 2 
581 6886 218 294 
699 8164 80 . 1 7 3 
5 41972 2386 2761 
611 1β19 . 18 . 
812 368 . . . 
613 1697 11 
81 3764 27 
621 1017 . 1 9 . 8 0 629 3424 208 38 
62 4441 227 96 
632 218 74 . 1 9 
83 307 74 . 1 9 
641 1989 115 . 71 
842 1555 35 11 
64 3624 150 . 8 2 
651 8797 127 
852 1471 169 
853 8748 70 
854 239 13 
855 1851 233 14 
Θ5β 876 91 15 
657 1759 226 
Θ5 23541 918 29 
882 168 31 
663 865 44 5 
664 465 . 4 . . 8 
885 871 26 
βββ 476 . 4 . . . 
687 1561 66 
ββ 4279 167 33 
871 226 26 
β72 399 62 
673 2629 634 
674 2674 . 1 1 9 1 
676 404 11 
676 363 . . . . . 
677 495 66 
676 2268 210 60 
879 544 23 
67 9681 2102 60 
681 3352 874 13 
882 1841 90 1 
683 721 . . . . . 
684 947 . 2 . 4 
688 184 17 
689 1005 21 
88 8080 804 . 1 8 
691 1974 66 
892 1680 . 1 . . . 
893 664 122 1 
694 647 165 11 
696 3780 370 126 
698 1832 763 2 
697 247 11 
698 6777 45 . 1 4 1 
69 16391 1633 281 
6 74208 6002 620 
711 126622 276 104 
712 4122 81 . 2 3 
714 22620 105 676 
715 8919 63 2 
717 9386 61 . 9 8 
716 17646 166 . 4 4 
719 62786 1077 530 
71 240779 1811 1478 
Werte 
U-K Keland Danmark 
1769 
527 
2613 
190 
183 
8373 
7931 
38838 
1803 
368 
1588 
3767 
938 3178 
4116 
126 
214 
1783 
1609 
3292 
8870 
1312 
8678 
226 
1004 
670 
1534 
22694 
137 
806 
475 
643 
472 
1606 
4079 
200 
347 
1996 
1463 
363 
353 
439 
1988 
621 
7718 
2505 
1750 
721 
941 
147 
964 
7236 
1906 
1579 
431 
681 
3284 
857 
235 
6691 
14577 
57550 
125143 
4018 
21636 
5564 
0206 
17344 
61078 
237488 
159 
Teb. 2 
CST 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar-
160 
- Dezember 
Velan 1000 Eur Werte 
France Bekj.-Lux. U-K Ireland Danmark 
864 DIVERS NDA 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
73) 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
8)2 
82) 
83) 
84) 
842 
84 
85) 
88) 
882 
863 
864 
86 
89) 
892 
893 
894 
895 
896 
B97 
899 
89 
8 
9)) 
93) 
94) 
96) 
9 
T O T A L 
968 N O N 
O U 
013 
Ol 
023 
024 
025 
02 
031 
03 
048 
048 
04 
055 
05 
061 
06 
071 
07 
11872 
1018 
19927 
1627 
1412 
42188 
78122 
586 
27468 
938 
46530 
7146 
82758 
401669 
1099 
2131 
384 
10876 
918 
11793 
987 
35675 
1772 
2841 
2181 
42269 
4112 
3367 
3078 
2606 
362 
32417 
6005 
1651 
55498 
114181 
308 
18477 
106 
117 
38434 
862388 
SPECIFIE! 
937 
132 
))43 
)27 
267 
)76 
644 
)37 
)94 
)01 
128 
330 
185 
262 
103 
106 
282 
312 
S O N D E R F A E L L E A N G 
464 
7 
760 
383 
1643 
19 
685 
517 
122 
517 
107 
61 
675 
600 
74 
25 
93 
24 
928 
18473 
N I C H T Επη 
37 
7 
266 
2 
Ι 
276 
689 
365 
1 
132 
1 
489 
2557 
12 
9 
204 
128 
128 
1 
464 
29 
493 
208 
3 
122 
208 
3 
13 
426 
962 
11471 
1002 
18901 
1614 
1393 
41609 
76890 
667 
26418 
859 
48482 
7124 
81460 
394629 
1084 
2064 
179 
10221 
918 
11139 
864 
34894 
1838 
2841 
2130 
41101 
3304 
3290 
2879 
2366 
367 
32392 
7899 
1102 
53688 
Ι I T . L A N D E R 
937 
132 
1143 
127 
287 
176 
644 
137 
194 
101 
128 
390 
185 
252 
282 
312 
16477 
108 
117 
38124 
834367 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Kalia Nededand Belg.-Lux Keland Denmart 
866 N O N S P E C I F I E S 
112 
11 
2 
332 
421 
42 
6 
693 
719 
71 
311 
331 
1023 
1103 
215 
1318 
122 
5834 
5838 
288 
318 
114 
184 
101 
187 
253 
120 
154 
713 
76178 
76897 
NICHT ERMIT.LANDER 
1011 
1085 
25 
4 
216 
1300 
120 
286 
318 
113 
182 
88 
174 
232 
120 
135 
733 
735 
44410 
44410 
44410 
719 
31764 
32483 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
1000 M O 
00) 
0) 1 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
064 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
261 
282 
263 
2Θ4 
265 
266 
257 
Valeurs 
Eur-9 
N D E 
1338202 
3075683 
459218 
891296 
4226077 
1209966 
950257 
1120820 
229228 
3510277 
625378 
148692 
774268 
1230981 
174026 
587833 
867722 
118565 
428665 
27091 
822026 
4056688 
1078008 
12480 
352225 
1241578 
478873 
3181162 
978958 
299890 
1278848 
206653 
273670 
401244 
76643 
20276 
980888 
980419 
227303 
475743 
703046 
21007873 
115830 
2398981 
2514811 
117455 
571094 
688549 
3203380 
272204 
275399 
547803 
10Θ019 
52971 θ 
26130 
206850 
222703 
2144 
457635 
170015 
3021 
459502 
65707 
4707 
77058 
8)207) 
8683) 
Deutschland 
215227 
293190 
3547 
28584 
323321 
272580 
228696 
108495 
11401 
881152 
50772 
38908 
89680 
91285 
17107 
32ββ5 
24577 
5934 
85631 
19699 
142928 
399804 
38838 
2108 
50069 
63445 
24632 
177092 
120571 
23872 
144443 
55309 
40335 
80776 
1303 
6306 
164030 
237920 
37116 
68382 
105497 
2538188 
10118 
1βββ57 
178775 
4307 
87492 
91799 
270574 
40581 
15357 
55938 
10408 
110562 
10653 
95766 
79582 
124 
188125 
39074 
1540 
45359 
32996 
166 
906 
275624 
29145 
Franc« 
W E L T 
445105 
463292 
4587 
81677 
529458 
265640 
120531 
306303 
26833 
721607 
63711 
14830 
78341 
705754 
1236 
2827β7 
313610 
28818 
208629 
1487 
182212 
1724313 
195949 
2155 
43507 
160264 
126702 
526597 
444361 
65399 
499750 
38316 
6020 
21942 
265 
2782 
89325 
209179 
12050 
64430 
77080 
4882853 
35559 
872002 
907561 
4217 
39972 
44189 
951750 
81338 
17908 
99242 
24712 
189475 
9350 
71848 
80415 
191 
181808 
41920 
439 
194123 
18893 
147 
2Β29Β 
125463 
6499 
Kalia 
6646 
4563 
23165 
25832 
53370 
455 
287 
57284 
1498 
59504 
30897 
4885 
35582 
641 
121730 
28 
716 
716 
99536 
882 
53216 
277485 
869184 
5500 
110926 
189230 
113426 
1088284 
4938 
34895 
39633 
3853 
4118 
27318 
827 
772 
36486 
51225 
13445 
26412 
39857 
1887234 
7945 
378523 
388468 
66620 
448 
87068 
453536 
9665 
205 
9870 
913 
60353 
303 
1167 
0000 
1143 
10613 
1745 
1426 
12540 
7β3 
44 
633 
117314 
3664 
1000 Eut 
Nededand 
208589 
938848 
40888 
233727 
1211263 
367328 
281541 
332518 
106059 
1077444 
154735 
29191 
183926 
210261 
20717 
3563Θ 
296090 
46680 
35876 
2206 
99474 
761940 
106830 
579 
77968 
616622 
117404 
918603 
48348 
52030 
100376 
68082 
200213 
116366 
16944 
6039 
405634 
222217 
106497 
129377 
235874 
5313868 
34001 
102112 
138113 
27093 
151811 
178704 
314817 
47822 
8970 
56592 
40124 
110801 
3531 
8927 
15123 
67 
27888 
21654 
52 
18385 
3734 
1440 
4870 
68879 
19003 
Belg Lux 
138533 
303584 
22048 
107201 
432833 
79510 
95828 
18905 
84033 
268278 
20243 
6533 
25778 
156978 
12106 
30764 
28844 
28760 
12956 
1679 
155362 
425359 
43764 
335 
33642 
130205 
88524 
276670 
86064 
21227 
106291 
21964 
2373 
58864 
2751 
713 
06455 
79225 
38118 
44857 
82973 
1910391 
13855 
46377 
69032 
4545 
ββββο 
93225 
152257 
16408 
3011 
21417 
8460 
15288 
445 
17958 
10020 
3 
37032 
35223 
32 
62282 
3662 
1861 
40216 
55162 
16753 
U-K 
89623 
222840 
2152 
9638 
234630 
65853 
3693 
8504 
8178 
86228 
81712 
15037 
96749 
27097 
57Θ 
113848 
68Β8 
3849 
5584 
755 
125234 
283629 
12642 
858 
25959 
5641 β 
17588 
113283 
187422 
83885 
271287 
21537 
20452 
71275 
52839 
3040 
189143 
53969 
12854 
70210 
83064 
1481473 
7778 
724408 
732184 
2379 
175722 
178101 
910285 
45369 
128079 
171438 
3989 
70013 
122 
2909 
5628 
595 
9254 
14250 
131 
118068 
7366 
1198 
2122 
169730 
10384 
Inland 
206993 
376102 
12682 
12920 
401704 
99006 
75811 
8J833 
193 
255723 
20729 
2122 
22851 
4377 
90 
2735 
85 
155 
206 
97 
17533 
25278 
6380 
30 
2821 
12483 
5089 
26843 
22488 
7875 
30143 
111 
87 
37620 
1017 
2 
38843 
22005 
252 
46778 
48028 
1076411 
1707 
30268 
31973 
7357 
13134 
20491 
52484 
15718 
653 
18571 
90 
2820 
112 
519 
803 
1494 
1411 
2 
10225 
130 
34 
138 
8506 
17 
Werte 
Danmark 
30384 
475354 
350129 
214017 
1039500 
89334 
144070 
160006 
9035 
372445 
202777 
38588 
241383 
28588 
483 
89390 
14 
3883 
347 
386 
46049 
1β8900 
8421 
1055 
7134 
13711 
3609 
31830 
83798 
21127 
84925 
1691 
272 
7287 
897 
823 
10770 
104689 
6374 
26299 
32Θ73 
2117479 
6087 
7783Θ 
82706 
937 
14035 
14972 
97877 
13517 
103018 
118535 
17316 
404 
1610 
7658 
14466 
1 
23641 
14738 
622 
154 
21 
179 
1874 
1066 
CST 
1000 Μ O 
26 
271 
273 
274 
276 
27β 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
26 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
361 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
612 
613 
614 
615 
51 
621 
531 
632 
533 
53 
541 
651 
553 
554 
66 
661 
671 
561 
699 
6 
en 812 
Θ13 
81 
621 
829 
82 
531 
632 
Valeurs 
Eur-9 
N D E 
1511497 
10297 
245431 
44388 
1425373 
479993 
2205480 
82215 
549832 
219921 
353578 
31671 
4180 
1241295 
191901 
1029157 
1221058 
7990318 
1734378 
98945 
8809922 
870βββ7 
1408125 
62498 
11903000 
15229Θ 
805034 
237759 
842793 
280321 
1265410 
5487497 
1218792 
773015 
304840 
7783944 
130882 
862252 
53422 
915990 
1621004 
2848630 
291378 
541900 
648388 
147966Θ 
1606211 
113837 
5418626 
2926874 
23828034 
609287 
172148 
226472 
908904 
413832 
2008612 
2420344 
462975 
360957 
Deutschland 
365835 
2388 
60726 
11725 
7284 
128310 
208433 
939 
160876 
28940 
83935 
217 
278907 
42899 
95018 
137917 
1412999 
1337877 
916 
778180 
779098 
22108 
2138881 
27724 
210422 
83388 
293810 
100997 
422531 
1681468 
459089 
272670 
23388 
2836813 
21687 
459252 
30866 
342848 
832765 
809076 
33358 
87737 
238013 
337108 
308185 
33184 
1928051 
1061626 
7906481 
84697 
41886 
100939 
227201 
120557 
623628 
844083 
121819 
97518 
France 
W E L T 
37)882 
)297 
45795 
28067 
4387 
82119 
141865 
74933 
206873 
16414 
88394 
11584 
398998 
30380 
97712 
128072 
1535554 
77993 
143 
878150 
878293 
70882 
34786 
1081964 
33254 
146832 
21289 
187921 
15894 
216889 
856075 
206806 
143882 
172671 
1181334 
17444 
60056 
10434 
110893 
201983 
476281 
123118 
279ββ7 
74606 
477390 
237088 
24630 
600020 
492659 
3771389 
112628 
17009 
19603 
149040 
80095 
607278 
6β7371 
97142 
60908 
Italia 
136283 
465 
48836 
1543 
2409 
32311 
85384 
1442 
1974 
7084 
10491 
145 
21118 
6817 
113906 
119723 
435980 
83880 
1429647 
1429647 
27888 
1521095 
9307 
30035 
13386 
43420 
8748 
81473 
421βββ 
141048 
89334 
8397 
038045 
7Θ08 
23478 
4259 
38870 
68607 
287721 
12273 
14327 
20371 
48871 
148207 
24349 
678298 
181818 
1976424 
124697 
68447 
21281 
214426 
66567 
248193 
306760 
66037 
67062 
Ι OOO Eut 
Nededand 
105969 
3614 
23232 
1540 
16307 
69232 
136126 
1768 
76669 
77846 
53320 
11649 
8 
220149 
31748 
661978 
693722 
1312804 
68761 
43664 
3148566 
3192249 
1260294 
6792 
4617086 
16225 
129346 
94198 
223544 
83691 
322360 
1122870 
178184 
109081 
5071 
1413206 
42209 
17054 
346 
144166 
161585 
234739 
64697 
23147 
08000 
166810 
368205 
2805 
983702 
407079 
3749340 
32960 
- 8829 
4571 
46450 
30846 
119170 
150015 
27466 
39430 
Bekj.-Lui. 
181997 
1852 
49969 
1189 
49087 
32891 
134788 
28ββ 
39758 
21019 
42842 
2076 
4172 
112732 
24228 
59148 
83372 
830309 
41774 
4899 
990892 
996691 
11118 
7 
1048490 
19888 
88925 
16282 
83207 
12383 
116458 
632286 
108428 
63779 
31 
894522 
18085 
17188 
2440 
89823 
89451 
238205 
3128 
38704 
71172 
113004 
344943 
14428 
827637 
237966 
2375144 
36016 
9799 
21794 
06608 
37477 
170062 
207629 
104161 
22592 
U-K 
307268 
298 
8628 
316 
1341268 
117279 
1487888 
22 
51918 
22765 
62523 
3744 
140972 
17091 
20859 
37920 
2222808 
140320 
49523 
1157889 
1207412 
14930 
179 
1382841 
11178 
2974 
8514 
3488 
24901 
46667 
749345 
111071 
121656 
97111 
1079086 
21967 
44976 
3866 
172388 
221282 
824680 
64045 
98030 
133657 
203035 
89260 
11901 
682214 
466242 
3380242 
90997 
20682 
63893 
105472 
76844 
294590 
370434 
15560 
27010 
Keland 
19049 
94 
1777 
7 
9360 
11244 
02 
754 
45374 
3637 
300 
50167 
6042 
3554 
9590 
112470 
9026 
22889 
22889 
56 
31971 
8870 
362 
570 
932 
692 
10494 
38313 
2481 
733 
2 
39629 
732 
586 
10 
2466 
3063 
71086 
9678 
6094 
1616 
16185 
16714 
1229 
14404 
16128 
161040 
19353 
1474 
1441 
22256 
3704 
23807 
27311 
4207 
3928 
Werte 
Danmark 
3816 
89 
6770 
7 
2824 
10885 
20175 
183 
7320 
2500 
8434 
1797 
20234 
33760 
70980 
110736 
327394 
4976 
203790 
203790 
1049 
11734 
221548 
28870 
18338 
2136 
20471 
13317 
80658 
85264 
13707 
1978 
71 
101010 
780 
9060 
1191 
34717 
44960 
106682 
1282 
17194 
21089 
38685 
0023 
1311 
86700 
80166 
428974 
9150 
4240 
2050 
16440 
8753 
20098 
20861 
16603 
42209 
161 
Export Jenvier — Décembre 1976 Januar-
162 
- Dezember 
CST 
1000 M O 
633 
03 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
555 
657 
65 
681 
882 
883 
884 
665 
βββ 
Θ87 
ββ 
871 
872 
873 
874 
β75 
β7θ 
677 
67β 
β79 
87 
681 
882 
883 
684 
686 
688 
687 
688 
869 
68 
891 
892 
893 
894 
895 
096 
Θ97 
Θ98 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
71β 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
72β 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
Valeurs 
Eut-9 
Ν D E 
11929 
815861 
1744000 
906195 
2850283 
2718021 
897777 
3232664 
153685 
1039823 
429182 
897479 
9386811 
535900 
924752 
785798 
883074 
870534 
39β852 
997837 
4994747 
551322 
1573572 
3346231 
4327180 
737061 
260504 
4833Θ9 
4629572 
235787 
18144598 
587β37 
1333625 
298197 
1288338 
. 139883 
297015 
90541 
402 
168871 
4200509 
1581896 
537117 
588880 
488975 
1047500 
250670 
475226 
1956693 
6924937 
48424774 
4738388 
2852329 
3134215 
2922200 
2712220 
4927279 
16145237 
37231848 
3936021 
1017455 
3981001 
1938888 
550240 
5331322 
18734907 
648309 
20750920 
989530 
1782208 
3290090 
27461057 
81427812 
787141 
Deutschland 
2020 
221957 
5052ΘΟ 
254573 
759833 
789229 
288434 
867713 
34433 
324480 
73001 
130228 
2487498 
87308 
326747 
287526 
159270 
173120 
125716 
82454 
1241139 
187371 
457995 
1010980 
1479213 
348045 
86158 
158023 
2233301 
75Β80 
8036726 
121011 
413069 
72142 
371752 
41245 
57698 
13466 
113 
45805 
1136301 
422948 
140500 
158507 
202770 
475229 
115237 
107978 
738528 
2357895 
15112433 
1595288 
811741 
1085086 
1894815 
1318195 
1957504 
7048181 
15490810 
1575805 
310773 
1381076 
595947 
238475 
1979849 
8081725 
182908 
8465488 
329592 
244808 
1204450 
10427042 
31979577 
237707 
France 
W E L T 
1399 
159449 
334352 
173488 
507638 
444937 
181626 
438189 
59578 
145385 
77278 
35946 
1381137 
95143 
138168 
109806 
96125 
238309 
34801 
34731 
742883 
252797 
242030 
617192 
775201 
132521 
94152 
82101 
792982 
39738 
3008714 
64728 
118190 
41150 
280528 
10429 
30179 
3380 
190 
30574 
559328 
357284 
133383 
93457 
67450 
182758 
26452 
109920 
312451 
1283155 
8458913 
740622 
339389 
519408 
294893 
278120 
850327 
2545574 
5588333 
839392 
207933 
486722 
249489 
81734 
909117 
2734367 
333342 
4328568 
199876 
493028 
574898 
5929510 
14232210 
115585 
Kalia 
2589 
124868 
179870 
53406 
233076 
396822 
117689 
759519 
11459 
95768 
70377 
21781 
1473415 
183568 
282543 
7βββ4 
85900 
77287 
71595 
227 
757850 
21414 
173814 
382307 
352270 
29603 
12594 
19378 
943927 
22995 
1958302 
10595 
a 1452 
4890 
90838 
2278 
18044 
2775 
9940 
220810 
233552 
59273 
51994 
76223 
89294 
28247 
138401 
280666 
983850 
8253146 
382235 
386201 
364535 
383314 
421511 
483124 
2131031 
4551951 
30B822 
113158 
402B52 
615893 
30888 
409287 
1880480 
33078 
2429781 
105478 
180452 
74302 
2803091 
9235522 
143588 
1000 Eut 
Nededand 
717 
67813 
254005 
148898 
402903 
351709 
135544 
316787 
7419 
140080 
37100 
94286 
1081904 
9850 
68133 
75388 
59699 
27220 
10417 
38909 
275814 
8423 
223871 
116229 
354117 
19385 
6008 
11973 
183489 
8126 
930601 
28002 
82123 
18807 
260672 
12918 
57251 
7392 
3 
17294 
475282 
202621 
44518 
32741 
38725 
55ββ7 
20047 
35097 
137630 
568948 
3997308 
210834 
110973 
235307 
48441 
83116 
195815 
866642 
1748928 
232501 
89957 
533319 
138702 
105265 
7β874β 
1860490 
9221 
468409 
6ββ54 
198382 
851097 
1393983 
5011381 
75812 
Belg-Lux. 
142 
127186 
218707 
102952 
321739 
321204 
98000 
420248 
12183 
173881 
79909 
381527 
1464962 
98350 
31953 
73478 
184149 
82354 
11617 
734474 
1194275 
48915 
396216 
912914 
1087005 
167519 
29994 
178212 
128845 
9688 
2947368 
93509 
424370 
7233 
183250 
24437 
117296 
10373 
β 
19355 
869829 
101813 
55952 
157058 
35211 
49932 
3889 
28779 
168747 
589181 
77788ΘΘ 
116294 
230058 
111613 
111135 
136948 
333821 
632389 
1870958 
225500 
82783 
470529 
29303 
28702 
245893 
108β710 
33385 
7003076 
68715 
89087 
87581 
2322374 
5062042 
78980 
U-K 
4134 
47894 
213940 
130548 
344488 
329308 
78433 
370615 
25318 
129290 
68815 
188743 
1180222 
44646 
92621 
121737 
81413 
87925 
120957 
108919 
838120 
32120 
78271 
201264 
247225 
46538 
31519 
52249 
322762 
84584 
1168512 
287810 
205002 
150308 
127015 
44787 
18190 
48995 
90 
46582 
908419 
232411 
85249 
79558 
62974 
194719 
63283 
34786 
285384 
998323 
5787882 
1600760 
ββ7373 
720216 
300185 
444724 
980818 
2326580 
7086463 
636750 
238926 
590351 
196298 
64070 
870288 
2596882 
50804 
2909999 
184182 
802459 
269785 
4037009 
13720154 
102528 
Ireland 
12 
8147 
16652 
11966 
28608 
53938 
9971 
19431 
1938 
8938 
10117 
28468 
132487 
4362 
10795 
(1262 
3832 
17952 
3634 
18 
46746 
69 
867 
3909 
1401 
053 
12 
418 
3868 
26 
11012 
504 
3099 
1603 
3074 
1114 
241 
132 
9767 
5531 
1988 
11882 
6642 
3091 
1412 
4519 
14891 
50164 
336499 
8829 
0036 
70071 
754 
6258 
13346 
42811 
144702 
2018Θ 
6050 
17890 
12890 
7302 
18288 
81686 
4853 
13861 
4365 
7571 
13103 
43533 
289921 
0711 
Werte 
Danmark 
338 
59148 
21402 
30378 
61760 
26674 
9880 
43282 
1837 
22023 
22787 
56513 
184936 
14886 
6892 
34939 
12598 
6387 
18515 
105 
98121 
213 
71β 
22458 
30888 
2797 
67 
3035 
20418 
14993 
95383 
878 
5880 
64 
19211 
2497 
11β 
4180 
189 
32796 
25736 
10250 
3883 
8980 
18210 
2303 
17769 
44516 
135633 
700127 
106698 
100568 
28080 
24863 
26350 
133125 
662229 
969703 
97265 
6876 
112262 
100506 
13944 
109854 
442787 
940 
51398 
30898 
8825 
414874 
604635 
1917005 
24252 
CST 
1000 Μ O 
621 
531 
541 
842 
84 
851 
861 
862 
663 
664 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
961 
961 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
Valeuts 
Eut-9 
N D E 
1935699 
288572 
4762778 
84417 
4637195 
1689960 
3264750 
924375 
59237 
491196 
4739658 
1149064 
1598038 
1278821 
880431 
263019 
300270 
Θ292Θ5 
875958 
8869870 
21138015 
403804 
1520406 
15551 
83246 
28802 
2875205 
296758 
2971981 
7042884 
227220126 
Deutschland 
651502 
52891 
852789 
20498 
873287 
114482 
1332612 
258800 
5608 
208949 
1806689 
403080 
446424 
418821 
198754 
101543 
42030 
172371 
182411 
1987434 
5702872 
111β313 
2037 
10400 
20835 
98787 
22098 
118885 
1276470 
68620964 
1010 INTRA-C 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
064 
066 
05 
081 
082 
06 
071 
1232802 
2714686 
441138 
390598 
3648301 
829829 
853848 
880768 
201699 
2005830 
443479 
98724 
540203 
880189 
85020 
410482 
829676 
107348 
31488 
6125 
398036 
2347848 
860200 
7184 
291398 
934793 
399470 
2483045 
634853 
186617 
700370 
146006 
196642 
281760 
3265 
21798 
308811 
228356 
223308 
149712 
3036 
002411 
30964 
28443 
69397 
18898 
16781 
8477 
24509 
4068 
6351 
82 
79489 
166445 
28763 
718 
391 ββ 
22098 
16917 
10ββ74 
88219 
13000 
109899 
31191 
Franc« 
W E L T 
181245 
41394 
963301 
23852 
1007163 
270790 
419057 
130724 
12840 
145501 
707922 
109549 
294542 
210077 
139878 
82985 
68589 
88332 
181683 
1115913 
3439982 
8803 
473 
1379 
152 
449922 
449922 
767080 
39308364 
Kalia 
384760 
162873 
1387232 
9196 
1396430 
1126446 
211303 
45525 
9070 
48829 
314827 
119298 
151874 
188948 
176778 
32906 
8009 
288839 
79552 
1048197 
4649109 
844 
6522 
32 
1043 
853 
1896 
193027 
26366646 
I N T R A - E G 
427242 
316379 
1782 
37345 
354508 
118893 
97218 
237408 
24496 
477813 
36311 
8850 
43281 
312182 
724 
186953 
277328 
20977 
18846 
588 
88092 
882848 
180786 
1192 
34068 
118998 
110491 
423634 
277768 
33232 
310988 
21068 
2842 
3285 
18283 
8900 
30468 
224 
188 
22629 
424 
23383 
18851 
4257 
20906 
231 
43248 
389 
565 
1812 
688 
35095 
82018 
500891 
3921 
98942 
143918 
84986 
832658 
1523 
28916 
26439 
2384 
ι om Eut 
Nededand 
137617 
10165 
383662 
6445 
395097 
30443 
462313 
67877 
484 
11207 
581661 
165920 
150648 
119366 
34545 
12994 
11734 
12882 
89902 
57S288 
1809273 
696B 
27632 
4311 
31882 
1130 
86170 
3893 
70063 
277968 
28828203 
169824 
915062 
39406 
128014 
1083301 
96415 
286827 
284629 
96393 
746264 
136981 
25682 
181583 
201328 
13884 
31438 
294941 
48100 
1622 
1829 
74199 
665225 
98642 
421 
74351 
611617 
112181 
797112 
21439 
36584 
66023 
69948 
Belg-Lux. 
298897 
8913 
505744 
2838 
608583 
23498 
98201 
216828 
1356 
5273 
320657 
112728 
149575 
127771 
60976 
4427 
0270 
13842 
29901 
505496 
1744623 
306 
7741 
1613 
159 
59922 
12311 
72233 
905064 
21723634 
137148 
293430 
21697 
104329 
419458 
41236 
55206 
14981 
83090 
174663 
17223 
5448 
22671 
90860 
11833 
27356 
25440 
28839 
2000 
1178 
82821 
270530 
41958 
320 
33811 
113103 
64139 
263141 
71031 
10682 
89913 
21744 
U-K 
164906 
11449 
433514 
10936 
444449 
88610 
591444 
182858 
26484 
87648 
887334 
216888 
346591 
103613 
191212 
39861 
26381 θ 
42668 
116446 
1309683 
2988981 
378583 
256366 
3692 
492 
2000694 
267601 
2258296 
3455402 
35365415 
67924 
212017 
1355 
3851 
217223 
48719 
1693 
4420 
6364 
59116 
62312 
6809 
67921 
23936 
263 
105221 
8883 
3787 
943 
718 
48631 
188304 
11731 
280 
7906 
15337 
5439 
41693 
9490 
23347 
32637 
9204 
Ireland 
7379 
891 
80018 
99 
80117 
16139 
55271 
525 
273 
2038 
69209 
2199 
24199 
165Θ3 
8418 
2691 
1787 
366 
8530 
62661 
236107 
11144 
94444 
1646 
2 
067 
667 
107902 
2414278 
196733 
339134 
12429 
12014 
363677 
80876 
74067 
79531 
160 
234644 
18332 
898 
19030 
4377 
90 
2735 
86 
166 
206 
54 
10247 
17949 
6373 
82 
1711 
6628 
4816 
21409 
16616 
6872 
22890 
111 
Werte 
Danmark 
129801 
8008 
121628 
10651 
132079 
17672 
73649 
2237 
4443 
1850 
82179 
19404 
31987 
91745 
59577 
6733 
4026 
10297 
3S231 
271999 
606080 
16810 
936 
13062 
89981 
6804711 
22449 
354468 
342922 
73549 
770959 
17110 
135691 
87388 
7587 
247865 
136715 
19737 
165452 
28576 
3 
69305 
3071 
2 
12 
3761 
104729 
1047 
250 
1631 
3194 
702 
0024 
40577 
7004 
47661 
388 
Tab. 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1010 INTRA-CE EUR-9 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
1 11 
112 
1 1 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
2Θ1 
282 
283 
284 
285 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
133532 
299516 
20446 
10579 
610079 
697271 
135118 
262398 
397516 
15121265 
81402 
1097477 
1178879 
77006 
353562 
430568 
1609447 
187080 
18975a 
376838 
80504 
322326 
15301 
124060 
151399 
422 
291182 
130721 
1101 
315770 
46541 
3626 
53111 
399729 
49438 
869316 
8143 
188647 
23787 
474119 
274832 
9Θ952Θ 
80523 
499788 
149225 
290899 
18035 
4180 
1042650 
115572 
719312 
834884 
4917949 
1307045 
78248 
4740442 
4818Θ90 
1292836 
34206 
7452777 
119009 
358353 
167486 
14961 
45391 
407 
4003 
95953 
158332 
35311 
43791 
79102 
1873666 
5786 
76820 
82606 
2031 
74287 
76318 
158924 
29918 
12734 
42652 
4835 
48892 
4021 
41348 
53883 
48 
99300 
27000 
124 
23610 
21 150 
128 
626 
158243 
23169 
227050 
1377 
49286 
5910 
4373 
69285 
130231 
602 
154193 
20741 
61586 
109 
237231 
20826 
43541 
64367 
881558 
1075619 
916 
287057 
287973 
13291 
1376883 
21278 
141080 
51075 
France 
I N T R A -
3852 
15383 
104 
1391 
41788 
165999 
8131 
30685 
38816 
3146595 
21018 
4Θ3924 
504942 
1814 
22838 
24652 
529594 
59874 
6362 
66236 
12754 
109701 
7133 
55260 
54049 
114 
116556 
23936 
355 
157402 
14152 
57 
24358 
96267 
2700 
295291 
714 
38145 
15381 
3022 
46269 
103531 
74841 
197084 
10373 
71734 
1097 
355129 
18543 
59725 
78268 
11B1402 
58944 
2 
515692 
515694 
16004 
18419 
611061 
21759 
59831 
16175 
halia 
EG E U R - 9 
2693 
21382 
185 
423 
26947 
■1372 
12040 
16996 
29036 
1081051 
4241 
260520 
264761 
33862 
341 
34203 
298964 
2273 
48 
2321 
289 
28758 
34 
503 
1592 
72 
2201 
162 
491 
8343 
304 
16 
321 
54706 
1403 
65584 
287 
18636 
343 
1043 
12986 
33295 
314 
1910 
2721 
9259 
145 
14349 
3230 
81620 
84850 
231809 
4797 
490014 
490014 
348 
495159 
8362 
11214 
8317 
îOOOEur 
Nederland 
105357 
106788 
4741 
2642 
279476 
194223 
34284 
80591 
114875 
4289886 
32193 
34412 
66605 
25469 
124888 
150357 
21Θ962 
25142 
8894 
33836 
35626 
76671 
32B4 
7877 
14366 
75 
25602 
2095Θ 
51 
14818 
3370 
1 1Q2 
4541 
46196 
10280 
80418 
3718 
22912 
1540 
12738 
60691 
101599 
1740 
65789 
53506 
50069 
10961 
θ 
182093 
20610 
436236 
456846 
1013647 
53491 
43664 
2157268 
2200932 
1247079 
5792 
3507294 
12945 
77873 
72951 
Belg-Lux. 
2372 
55301 
1914 
559 
81890 
70285 
36021 
35056 
71077 
1590662 
12439 
44125 
5Θ564 
4543 
85520 
90063 
146627 
17015 
1213 
18228 
6049 
13159 
432 
16346 
18162 
1 
34941 
33576 
29 
49487 
2852 
1603 
21860 
24227 
7004 
107062 
1775 
47009 
564 
22264 
29292 
100904 
280? 
36250 
12739 
35950 
2076 
4172 
93993 
16396 
46215 
Θ2Θ11 
472523 
33229 
694 
600186 
600880 
5212 
7 
Θ39328 
16202 
64727 
15186 
U-K 
4360 
20395 
12060 
1243 
47262 
30474 
3539 
28089 
31628 
764382 
2642 
141066 
143708 
1729 
39520 
41249 
184957 
34076 
93130 
127212 
2823 
44214 
30 
1093 
3614 
112 
4849 
12164 
49 
52410 
4493 
623 
1276 
11336 
4652 
74839 
178 
6497 
49 
428494 
55167 
490385 
10 
42839 
9201 
51164 
1754 
1049Θ8 
8592 
9904 
18496 
879950 
73399 
32972 
639231 
672203 
B635 
179 
754416 
6667 
2229 
3107 
Ireland 
29 
33978 
973 
2 
35093 
21118 
252 
21511 
21763 
954006 
1702 
24249 
25951 
7206 
2991 
10197 
36146 
13758 
843 
14601 
96 
768 
1 12 
519 
863 
1494 
1411 
2 
9352 
130 
34 
129 
7974 
17 
17638 
94 
1777 
. 7 
900 
2778 
62 
558 
37867 
3547 
358 
42392 
5027 
2731 
7758 
8693Θ 
6914 
22523 
22523 
56 
29493 
8840 
317 
445 
Exp 
Werte 
Danmark 
e 
898 
62 
316 
1670 
524Θ8 
5540 
5679 
11219 
1421017 
1381 
32361 
33742 
362 
3177 
3529 
37271 
5024 
66728 
71752 
1Θ032 
163 
255 
1114 
4870 
6239 
11516 
348 
90 
3 
780 
213 
1434 
4385 
2178 
242 
8805 
147 
1165 
2077 
7570 
163Θ 
12495 
22348 
39340 
61688 
188124 
652 
28471 
28471 
211 
9809 
39143 
22S58 
1082 
230 
D rt 
csT Valeuts 
Eut-9 Deutschland 
1010 INTRA-CE EUR-9 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
615 
61 
621 
531 
532 
633 
53 
541 
551 
563 
554 
56 
561 
671 
661 
599 
6 
611 
612 
613 
81 
821 
829 
82 
831 
632 
633 
83 
841 
842 
84 
851 
662 
653 
654 
665 
866 
657 
65 
881 
862 
863 
864 
885 
600 
667 
88 
871 
Θ72 
673 
874 
675 
676 
677 
678 
678 
87 
681 
882 
883 
526B39 
180484 
805332 
2Θ75467 
534294 
236673 
96541 
3543176 
9805B 
183392 
19629 
430138 
633159 
991062 
103562 
278904 
3)0993 
693459 
590983 
40355 
2893558 
)35848) 
10042200 
301418 
6514) 
90245 
466804 
204545 
1073303 
1277848 
341124 
212487 
4765 
668378 
1183107 
556986 
1740073 
1604498 
574812 
1881770 
74196 
548262 
258322 
661662 
5501221 
29Θ3Β3 
603983 
429388 
397331 
346595 
187238 
391782 
2552880 
334585 
847389 
1518483 
2037980 
358444 
65776 
212255 
1333412 
102284 
8800607 
294811 
799025 
180363 
192155 
55509 
26B940 
702165 
189387 
65697 
10387 
967838 
16023 
100520 
11429 
1818-7 
281672 
288673 
10815 
37435 
104023 
152073 
124761 
7704 
923649 
471163 
3212264 
40047 
15448 
15911 
71406 
83806 
296143 
359748 
81081 
53292 
1157 
135610 
333920 
161256 
495176 
43700B 
166949 
429820 
14484 
154397 
44891 
79188 
1326735 
56796 
164443 
148333 
76129 
104494 
70496 
31390 
649081 
117190 
243127 
442934 
566356 
121285 
20709 
84134 
8β4476 
41589 
2280799 
48485 
208885 
36031 
Fianca llalla 
I N T R A E O E U R - 9 
7600Θ 
8009 
106774 
341381 
90176 
84172 
75288 
571016 
16897 
32078 
3973 
62265 
9831Β 
137B42 
38831 
134776 
28401 
202008 
76658 
6232 
407515 
239627 
1766011 
77β30 
4723 
10509 
92882 
35572 
320897 
368289 
78104 
33969 
014 
112907 
226079 
79199 
304278 
279814 
128594 
253257 
29188 
74391 
41088 
19888 
826198 
34778 
87133 
61664 
43561 
119293 
19939 
8503 
354861 
188503 
141073 
274221 
340560 
78266 
15481 
28381 
218018 
26866 
1287360 
42738 
76668 
22004 
19531 
5504 
33397 
109003 
42833 
17698 
6726 
236919 
6083 
8602 
706 
8577 
16846 
87137 
6636 
6427 
6874 
20936 
4609 
11736 
273343 
67199 
722707 
78987 
20604 
11921 
111392 
20602 
117002 
143804 
38952 
31428 
781 
71141 
97482 
26275 
126737 
184260 
82280 
609688 
8065 
47388 
33793 
12B78 
878328 
102846 
165087 
31183 
64108 
40138 
41867 
84 
435103 
14822 
24978 
144987 
106267 
8392 
107 
6332 
178928 
4279 
498080 
9900 
38614 
1888 
1000 Eut 
Nededand 
160024 
58330 
222099 
78)2)7 
98492 
3386) 
4899 
898259 
35448 
9230 
20) 
B7B3Ì 
97082 
)06946 
22900 
19941 
70987 
113918 
98078 
2368 
645782 
241182 
2239008 
23249 
7905 
3347 
34601 
23213 
93000 
11Θ813 
24974 
34294 
5Θ8 
69834 
224989 
129928 
364917 
263024 
00012 
233977 
6136 
108164 
29318 
77211 
796441 
7496 
60171 
60240 
50023 
23716 
8167 
27316 
233117 
7361 
154860 
77611 
- 214874 
16821 
1670 
8064 
123833 
7489 
012303 
24776 
56542 
8831 
Janvier — Décembre 1975 Januar 
EtetQ.-Lux. 
79913 
1207Θ 
108191 
277047 
71783 
29779 
7 
378695 
12308 
13060 
1618 
54877 
59455 
148487 
2080 
36620 
61376 
99076 
23414Θ 
7321 
417731 
186326 
1633425 
27878 
8431 
18002 
54311 
29903 
127598 
167601 
100451 
20079 
126 
120666 
194320 
92060 
286370 
27β2β7 
80495 
318869 
10294 
116739 
66654 
260968 
1130278 
78951 
28337 
66047 
128372 
20981 
9867 
287484 
828029 
18774 
249761 
609871 
749280 
125980 
12335 
100166 
86783 
8115 
1837816 
B3872 
347887 
1330 
U-K 
5336 
14137 
28140 
384350 
37501 
25174 
218 
447241 
12193 
11720 
1394 
43826 
68739 
1βββ27 
17126 
36868 
3B137 
91920 
47602 
3063 
190967 
139026 
1158077 
32870 
6007 
20591 
Θ75ΘΒ 
20710 
9562B 
110230 
7406 
10624 
1289 
19219 
03090 
49978 
1 33874 
112247 
22798 
111144 
8279 
381Θ0 
23823 
71852 
383901 
9481 
27627 
42981 
28159 
17892 
29224 
38946 
192189 
11B47 
32727 
68002 
54893 
9201 
5441 
7767 
73789 
11181 
264798 
64270 
67791 
92130 
Keland 
762 
625 
10227 
17999 
1903 
541 
2 
20445 
732 
263 
10 
2226 
2499 
43149 
4974 
4606 
1306 
10086 
5266 
1117 
13371 
3012 
1070ββ 
18257 
1140 
1224 
20827 
3282 
16327 
19009 
411B 
3882 
12 
8012 
15Θ3Θ 
11223 
26869 
45165 
9841 
17278 
1808 
8870 
91 θβ 
24790 
114508 
3332 
7829 
4385 
2736 
6966 
2427 
18 
27663 
69 
662 
3728 
1384 
407 
12 
345 
2632 
25 
9264 
604 
2444 
1099 
— Dezembet 
Werte 
Danmark 
1312 
Θ294 
30564 
21646 
2240 
181 
17 
2.1063 
374 
13 
338 
11320 
11871 
30222 
314 
1441 
890 
2845 
54 
24 
21200 
24487 
114720 
2420 
977 
740 
4137 
1650 
8410 
8068 
8058 
24999 
40 
31097 
7805 
5068 
12883 
8723 
3037 
7789 
172 
6363 
7791 
14991 
48838 
3724 
3636 
11586 
4193 
4118 
6481 
22 
32737 
29 
223 
7329 
5600 
123 
19 
107 
6974 
2738 
22148 
289 
2424 
40 
163 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1976 Januar -
164 
- Dezember 
I OOO Eur Werte 
CST 
Eut-9 Deutschland France Italia Nederland Bekj-Lux. U-K Iraland Danmark 
CST 
Valeurs 1000 Eur Werte 
Eur-9 Deutschland France Nededand L-LtO. u-K Inland Danmark 
1010 INTRA-CE 
684 
685 
INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE 
687 
688 
689 
692 
693 
695 
696 
897 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
841 
842 
84 
862 
863 
884 
86 
891 
892 
893 
834 
895 
836 
897 
833 
931 
941 
961 
961 
971 
798781 
88047 
177647 
55682 
260 
78345 
2450751 
801997 
286930 
247594 
246777 
418593 
109618 
246614 
939675 
3077998 
24418338 
1878443 
955483 
1807183 
8β07β7 
663068 
1385511 
5589408 
12919841 
1406463 
256647 
1673324 
1164108 
148708 
2275621 
8930786 
184958 
9023883 
437077 
587267 
920730 
11133903 
30984513 
456178 
1300531 
161700 
3290514 
47672 
3336088 
989392 
1498448 
479989 
22474 
202977 
2203888 
567472 
746708 
814210 
441897 
117964 
126659 
214003 
300689 
3318662 
11767417 
9099 
494736 
8606 
9717 
1448 
269365 
231822 
28375 
28179 
9096 
61 
17960 
605804 
179067 
81743 
0/066 
104704 
210934 
55956 
53406 
374612 
1133547 
7067885 
816023 
296721 
640311 
526217 
341068 
637455 
2454928 
5410721 
804172 
104883 
691891 
346210 
72410 
774008 
2493372 
80452 
2883817 
139024 
173989 
284062 
3541334 
11445427 
140899 
446280 
23258 
537800 
8788 
648588 
68117 
641871 
131210 
2404 
87559 
763044 
204459 
160058 
283939 
99498 
44188 
13927 
64192 
64918 
955175 
2933141 
399566 
340 
2983 
389 
28670 
135607 
6740 
21103 
2194 
157 
15660 
320969 
113859 
49211 
43298 
29822 
55337 
11988 
47897 
137770 
486982 
4144686 
320227 
150699 
310338 
93944 
65104 
240457 
782523 
1983290 
278176 
44483 
128972 
178163 
24717 
463614 
1115114 
47035 
2362785 
59363 
127186 
188825 
2754964 
5833388 
67940 
101069 
19465 
Θ27971 
14010 
641989 
162366 
172916 
101911 
4297 
65343 
344467 
60009 
114637 
136476 
64687 
27461 
15088 
22815 
56739 
497111 
1614397 
1894 
262 
836 
53716 
48248 
83 
2388 
2420 
7182 
110603 
42669 
11558 
11394 
44090 
30372 
13273 
66876 
121860 
342030 
2702018 
149670 
135573 
199070 
102635 
78489 
92968 
629571 
1367966 
75646 
19392 
215197 
417503 
16432 
188438 
932806 
5651 
1005585 
41766 
24870 
25281 
1103122 
3423896 
80321 
227249 
96967 
1033568 
7619 
1041105 
887279 
92818 
28003 
2970 
25858 
149449 
78492 
107200 
110709 
104257 
19311 
4446 
98849 
37544 
560808 
2843188 
227 
2ΘΙ4 
32 
610 
221063 
8181 
42828 
6674 
3 
13883 
379776 
143920 
32475 
19460 
28022 
38325 
12570 
28240 
95598 
398628 
2986392 
88881 
72238 
163305 
22613 
39283 
36907 
494115 
976142 
160390 
17662 
191612 
56961 
11035 
294630 
732610 
7551 
343410 
62042 
39156 
160548 
602709 
2310481 
52817 
120922 
8090 
349782 
5490 
365272 
28482 
338111 
58176 
374 
7591 
402251 
34101 
116086 
98861 
29033 
9201 
7476 
7119 
47125 
348992 
1318806 
2660 
2940 
2781 
672 
39870 
111342 
19708 
77020 
6977 
4 
14108 
661028 
67723 
49640 
63178 
23002 
28340 
3357 
24297 
107088 
388825 
5262811 
76626 
131454 
66127 
56430 
40699 
142462 
370922 
683949 
144632 
43491 
341988 
23199 
5485 
194610 
753356 
13296 
1634239 
66132 
42291 
16283 
1782223 
3399537 
73702 
282783 
7808 
489244 
2469 
471713 
22103 
06157 
107626 
961 
2736 
177378 
89245 
127894 
116683 
29012 
3435 
4367 
9697 
20997 
400220 
1435707 
143 
927 
9 
43706 
40831 
28750 
6681 
27670 
16 
9436 
354674 
43112 
36810 
14372 
13163 
48880 
11306 
11018 
79470 
267911 
1790370 
388328 
132037 
372855 
74834 
86106 
226237 
818792 
1900987 
113471 
25690 
144089 
86544 
10862 
318533 
697169 
7554 
778447 
78982 
178194 
80383 
1119540 
3717066 
28293 
80472 
3988 
178891 
4536 
163427 
29539 
220837 
54035 
8005 
11358 
294233 
81385 
87989 
44811 
75864 
11101 
77081 
8000 
31229 
397430 
997382 
52905 
2427 
144 
91986 
84 
7917 
4347 
1702 
3438 
2340 
1956 
807 
3816 
10701 
33985 
288302 
4914 
6436 
48043 
007 
2762 
8783 
30683 
101147 
12734 
3298 
14391 
12126 
4809 
8755 
56113 
2730 
13394 
2972 
1732 
10340 
31168 
188428 
78033 
95 
76 1211 
7894 
38033 
374 
202 
1832 
40501 
1710 
20316 
15658 
4508 
1372 
1452 
334 
8315 
51867 
192131 
4402 
36312 
1173 
2 
Θ30 
5216 
111 
36 
1751 
32 
9878 
7560 
3593 
389 
1834 
4670 
351 
5405 
12498 
38110 
203674 
36977 
32266 
7136 
4827 
7369 
20282 
187992 
298639 
18241 
746 
47024 
45392 
3968 
35037 
150426 
685 
12228 
8817 
1837 
196258 
218623 
665690 
12933 
64793 
1449 
17207 
4677 
21884 
3842 
27906 
736 
3201 
703 
32545 
6071 
12328 
29184 
36048 
1897 
1862 
3067 
15822 
107259 
234705 
2688 
381 
3286 
972 
97 
9 
TOTAL 
63261 
322647 
3229890 
111147196 
1011 EXTRA-C 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
063 
054 
066 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
105398 
380997 
17609 
300701 
679207 
680336 
96412 
240089 
27830 
944448 
161597 
52155 
234052 
550792 
88400 
177150 
38148 
11219 
398904 
3336 
423410 
1589356 
227809 
6295 
60830 
298291 
77401 
869626 
431351 
131360 
682711 
02045 
140340 
101726 
68198 
9701 
370810 
283149 
92184 
208860 
298844 
6837409 
34429 
1301503 
1335932 
40239 
209977 
260218 
1588148 
84713 
86841 
170364 
25614 
187473 
10836 
82583 
71307 
1722 
186448 
2277 
31147 
775437 
115 
15664 
11440 
261 
4789 
16610 
46206 
5388 
18783 
6367 
78744 
19818 
10464 
30262 
72568 
1328 
24166 
68 
1876 
80280 
986 
63438 
224729 
6087 
1390 
10882 
41349 
8716 
70423 
20246 
10191 
30438 
24118 
26374 
15367 
897 
2303 
66079 
79568 
1804 
24589 
28393 
4331 
91836 
96167 
2277 
13205 
15482 
10381 
2823 
13004 
6674 
81672 
0032 
54417 
25700 
76 
88826 
12074 
INTRA-EG EUR-9 
1 
63716 611 
226289 42426 
19330197 11874394 
EXTRA-EG EUR-9 
17862 3007 
147914 
2606 
24232 
174961 
147146 
23313 
88897 
4337 
243693 
27401 
7660 
35061 
393692 
612 
116613 
36181 
7842 
189883 
920 
115119 
861682 
36162 
963 
9461 
43257 
15210 
105063 
168594 
22186 
168762 
17258 
2170 
8658 
162 
1391 
27639 
43179 
4620 
33743 
38283 
14640 
388078 
402616 
2404 
17134 
19538 
21483 
11544 
33007 
69774 
2223 
18564 
26366 
78 
45251 
17953 
1267 
4902 
16732 
22901 
232 
101 
34734 
1074 
36141 
14044 
627 
14671 
410 
76482 
28 
327 
162 
97724 
194 
16120 
195447 
168292 
1679 
11988 
45310 
26438 
255806 
3415 
7779 
11194 
1289 
1524 
6934 
442 
351 
9540 
48864 
1405 
9417 
10822 
3704 
116002 
121706 
32759 
107 
32868 
7393 
157 
7550 
624 
21596 
269 
663 
8408 
1072 
8412 
1583 
547 
40417 
800692 
18803247 
16766 
21566 
913 
104915 
127393 
256912 
14914 
47687 
9866 
331179 
18753 
3510 
22363 
14932 
6863 
4200 
150 
675 
34080 
377 
24869 
65858 
8169 
158 
3817 
95812 
5223 
112999 
20281 
12434 
32696 
6132 
94856 
9688 
12203 
3398 
128158 
27993 
72212 
42105 
114317 
1609 
87700 
89509 
1412 
19166 
2057B 
22345 
276 
22621 
4496 
14209 
246 
1050 
766 
12 
2064 
693 
2567 
46373 
733359 
16322170 
1388 
10154 
351 
2672 
13377 
36274 
40562 
1944 
943 
81723 
3106 
68118 
474 
3409 
1403 
111 
10150 
404 
72766 
154634 
1795 
14 
229 
17100 
4383 
23621 
14033 
2345 
15378 
210 
1 
3383 
837 
163 
4564 
6943 
2094 
9799 
11893 
1216 
1253 
2469 
3160 
3162 
1393 
1738 
3191 
411 
2129 
1612 
468 
67769 
149754 
31598 
10523 
787 
5757 
17407 
19134, 
2101 
4084 
1792 
27111 
29400 
9427 
38827 
3169 
293 
8427 
3 
82 
4842 
37 
78704 
95327 
910 
378 
18063 
41080 
11160 
71671 
177932 
50618 
238460 
12333 
16093 
50879 
40779 
1796 
121862 
23488 
9316 
42121 
61438 
6138 
583341 
568479 
660 
136203 
136853 
11284 
32943 
44227 
92 
1B13 
2016 
482 
4402 
2086 
830 
42619 
1917286 
10260 
35968 
263 
906 
38127 
16210 
1664 
1302 
13 
21079 
2398 
1424 
3822 
7287 
7331 
1110 
3834 
475 
6434 
6560 
1802 
7452 
59 
3648 
3751 
888 
24285 
24286 
5 
8016 
6023 
161 
10142 
10293 
I960 
10 
1370 
2 
2054 
37555 
2973163 
7935 
120666 
7207 
140466 
268541 
52221 
8479 
82638 
1436 
124778 
67052 
16648 
85910 
13 
460 
20085 
14 
591 
345 
374 
42288 
64170 
5377 
806 
5502 
10519 
2807 
26010 
23221 
14123 
37344 
1305 
264 
8389 
834 
307 
834 
20621 
21455 
3886 
46275 
48961 
584 
10860 
8494 
38290 
44784 
1282 
241 
1361 
6444 
9696 
1 
17402 
3222 
Tab. 2 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 J a n u a r — D e z e m b e r 
1000 Eut 
CST 
Eut-9 Deutschland France Italia Nederland Bels-Lux Danmark 
1011 EXTRA-CE 
231 
282 
283 
264 
2β6 
2ββ 
2β7 
2β 
271 
273 
274 
276 
27β 
27 
261 
282 
283 
284 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
512 
613 
514 
615 
51 
531 
532 
533 
53 
561 
653 
654 
661 
671 
661 
699 
611 
612 
613 
2620 
143731 
19171 
1062 
23944 
241256 
39392 
471098 
2154 
66700 
20599 
960903 
195936 
1226372 
1693 
60Ο43 
66487 
81756 
13534 
196493 
78331 
305616 
381947 
2863990 
427329 
20099 
3836241 
3668940 
115289 
18293 
4419851 
33283 
246679 
70270 
316949 
436840 
2418920 
669872 
341579 
113217 
3433588 
32824 
469844 
33794 
472219 
965857 
1832440 
167615 
282992 
329129 
779936 
852685 
58306 
2276986 
1541088 
11776668 
206611 
107003 
135226 
448839 
209292 
1416 
21746 
11847 
38 
278 
117261 
6978 
158584 
1012 
11440 
5816 
2912 
67028 
78206 
336 
12683 
8200 
22348 
107 
41874 
22073 
48141 
70214 
527826 
282058 
491123 
491123 
781998 
6447 
69341 
32312 
101653 
45489 
153589 
984308 
202096 
92311 
13000 
1291712 
6864 
360728 
13420 
180734 
550888 
540405 
22742 
30302 
125997 
179041 
181426 
10304 
997146 
681100 
4338864 
44549 
28217 
85028 
166794 
56853 
EXTRA-EG EUR-9 
64 
36723 
2542 
90 
3938 
29197 
3798 
76372 
583 
7649 
12666 
1366 
16850 
36134 
92 
8589 
0043 
16881 
10486 
41871 
11818 
37992 
49810 
374161 
19051 
142 
382459 
362601 
52877 
16388 
450897 
11496 
88800 
5114 
91914 
7885 
111095 
318694 
116830 
79703 
97284 
810311 
1547 
48578 
8461 
48827 
103868 
340418 
84286 
144891 
46204 
275361 
160410 
18398 
253105 
253131 
2018387 
34897 
12284 
8994 
68176 
44623 
1025931 
345 
10020 
5088 
23888 
3243 
28078 
252205 
98217 
61636 
872 
402730 
1724 
14978 
3493 
32290 
50759 
200583 
5838 
5899 
14497 
70034 
141899 
12611 
302955 
114620 
1253715 
45728 
47944 
9380 
103032 
31955 
1 
3566 
364 
285 
212 
82609 
2281 
70700 
176 
29998 
1200 
1366 
19325 
62067 
1128 
03 
4343 
1235 
0769 
2587 
32287 
34874 
204174 
59064 
939527 
939527 
129 
12482 
8723 
26549 
96 
316 
5215 
28835 
32464 
29 
9769 
22106 
2305 
688 
34897 
11138 
124643 
135979 
272978 
5259 
987808 
987608 
1006083 
2279 
51475 
21243 
72718 
11831 
86Θ28 
260876 
37813 
12669 
23 
311381 
6762 
7824 
144 
43226 
51194 
102660 
31609 
3205 
16808 
51622 
198562 
44Β 
187692 
149146 
1059469 
Θ448 
1024 
1224 
10696 
7633 
3 
12786 
1C31 
48 
18356 
4642 
11749 
48624 
77 
2960 
625 
26623 
3399 
33864 
60 
3508 
Θ280 
6890 
18738 
7830 
12931 
20781 
131477 
8544 
4006 
390705 
3947)1 
82 
63657 
2862 
575 
845 
13620 
6032 
87873 
120 
2031 
286 
912775 
82112 
977304 
12 
9079 
13584 
11361 
1990 
36006 
8469 
10954 
19423 
1198085 
86919 
16551 
491135 
507886 
409161 
3064 
1096 
3295 
306 
7265 
166374 
22828 
19456 
24 
208682 
5778 
4128 
922 
14944 
19994 
87741 
1048 
3084 
9796 
13928 
110796 
7106 
114556 
71642 
640223 
7137 
1387 
3792 
12296 
7575 
580900 
4511 
745 
3407 
4152 
10763 
19426 
356539 
70247 
83796 
2159 
512741 
9764 
33256 
2495 
128773 
164524 
456055 
3Θ923 
59372 
95420 
191715 
41766 
8039 
377980 
327216 
2089799 
58023 
14575 
25302 
97900 
55134 
7 
531 
8467 
8467 
196 7500 
1016 
822 
1838 
23538 
2112 
366 
3 OC 
126 
171 
18315 
578 193 
229 554 
27918 
4601 487 
208 5296 
11459 
1 12 
1034 
8517 
73976 
1098 
328 
216 
1642 
423 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg -Lux Danmark 
1011 EXTRA-CE EXTRA-EG EUR-9 
174 
66 
18 
179 
694 
653 
2183 
88 
2384 
7 
446 
2922 
6847 
36 
8158 
423 
866 
261 
7742 
11402 
37646 
49046 
131751 
4322 
175318 
175318 
838 
1925 
182403 
3911 
17254 
1904 
19158 
7024 
30093 
83811 
11464 
1816 
55 
76945 
386 
29 
853 
23396 
24278 
78880 
966 
15762 
20199 
38919 
8589 
1288 
44499 
35692 
303235 
8731 
3264 
1309 
11304 
629 
62 
631 
632 
633 
83 
641 
642 
64 
651 
652 
863 
854 
856 
856 
857 
86 
661 
882 
663 
884 
885 
886 
667 
68 
671 
672 
873 
674 
875 
676 
677 
678 
679 
87 
681 
882 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
68 
691 
692 
693 
894 
696 
696 
697 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
909449 
1116741 
110582 
137776 
7186 255523 
6β0796 
333888 
694482 
1076558 
323164 
1346875 
79471 
490305 
172822 
285071 
3773288 
239518 
420578 
356409 
273323 
298892 
209815 
605818 
2404149 
179062 
728177 
1828660 
2289204 
378818 
204731 
271133 
3291378 
133480 
9300439 
292977 
534597 
129992 
454486 
51633 
116486 
34852 
142 
58004 
1673146 
979898 
288799 
339083 
242196 
826297 
141061 
228828 
1018832 
3640782 
23709389 
3069924 
1696668 
1327029 
2041430 
2047574 
3643479 
10670243 
24286547 
2527666 
640068 
2118123 
72998B 
291121 
2689142 
8981998 
483380 
11723824 
649693 
1022126 
2369356 
227383 
284338 
40760 
44227 
1464 
66451 
171339 
91661 
283020 
350594 
101487 
437890 
19950 
170080 
28109 
51041 
1159131 
31511 
161092 
141195 
63140 
60146 
55220 
50804 
591106 
64984 
214885 
588027 
913857 
228759 
85450 
93888 
1588826 
34071 
3750726 
72278 
204181 
37111 
139930 
14870 
28347 
4370 
02 
18503 
517862 
243882 
58767 
89442 
98067 
284294 
59281 
46511 
381624 
1223758 
8031978 
979283 
518021 
424774 
11Θ9599 
977130 
1401763 
4593260 
10061800 
971433 
206089 
789186 
249737 
186086 
1205841 
3558360 
102468 
5581673 
190570 
70817 
940398 
286680 
331103 
19038 
28918 
585 
48541 
109272 
94288 
203558 
165124 
53231 
182933 
30411 
70992 
38189 
16058 
554938 
80365 
89034 
48150 
62572 
117018 
14682 
26227 
388028 
88295 
100957 
342973 
434851 
54286 
78870 
35740 
674983 
12849 
1721384 
21991 
42829 
19147 
124719 
4869 
907e 
1164 
3 
14910 
236334 
243624 
84170 
60180 
37826 
107421 
14464 
82025 
174881 
774171 
4314210 
420393 
180031 
209072 
200949 
213017 
609888 
1763056 
3505047 
560218 
103443 
339752 
73315 
37019 
446603 
1619263 
288307 
1675781 
140325 
365640 
408274 
131191 
163148 
26084 
25834 
1806 
63528 
82212 
26130 
107342 
212561 
35402 
249848 
6404 
48379 
36564 
8906 
597064 
80720 
107466 
45482 
21877 
37129 
29938 
143 
322744 
8691 
148838 
237320 
248018 
23211 
12487 
14045 
764999 
18715 
1472222 
896 
42938 
3000 
42591 
2191 
16876 
364 
2780 
110206 
190963 
47717 
40800 
32134 
58921 
14976 
71626 
164989 
821024 
3551125 
232554 
230629 
186486 
280678 
343020 
390167 
1501461 
3163964 
233175 
93706 
187055 
198190 
14236 
220850 
947871 
27427 
1424213 
63723 
135683 
49020 
17307 
24940 
1224 
4440 
151 
6816 
28861 
17718 
40509 
88617 
54933 
78781 
1285 
32870 
7748 
9414 
271446 
2355 
5905 
9144 
8421 
3505 
2200 
9594 
41244 
1059 
69020 
38528 
139444 
2663 
4338 
3909 
54854 
838 
312351 
4028 
28582 
11976 
19860 
4738 
12718 
718 
2440 
82843 
58702 
11659 
13073 
10702 
13736 
7477 
5268 
41934 
162561 
966455 
124160 
36734 
72000 
23828 
42254 
98709 
367679 
767254 
72109 
280 
171949 
30981 
7368 
109119 
397746 
1672 
121794 
14610 
169224 
490550 
26955 
34530 
3700 
2813 
24468 
10902 
36370 
44937 
16506 
101386 
1887 
57142 
13266 
67374 
291487 
17399 
3614 
8432 
44615 
7807 
I860 
446992 
630519 
8378 
146456 
403240 
337826 
31580 
17668 
78068 
83062 
1561 
1083767 
9638 
78604 
55 
51908 
4730 
40278 
4394 
2 
5247 
192962 
34091 
8111 
73883 
12209 
21690 
331 
2483 
51859 
202357 
2389827 
40670 
96553 
45355 
54702 
65046 
161168 
261468 
767006 
80868 
19292 
134560 
6104 
3932 
49725 
294461 
20065 
448364 
10019 
26798 
61317 
199084 
254198 
9141 
18468 
2848 
28473 
130042 
80687 
210809 
183791 
55634 
259388 
19039 
93127 
34992 
97090 
743041 
36188 
64993 
78767 
53258 
60033 
81733 
71976 
446933 
13589 
45644 
223283 
192332 
37337 
28079 
44493 
248994 
53403 
885014 
183541 
137873 
58177 
81051 
18017 
10310 
21423 
75 
15935 
506402 
169298 
48439 
B6iae 
39811 
146058 
4197B 
23746 
186896 
740411 
3911981 
1192444 
556336 
347382 
291551 
356621 
734381 
1707787 
6185462 
523280 
163332 
446264 
109766 
53218 
553755 
1639624 
43060 
2131551 
107178 
263437 
209421 
7280 
7703 
1014 
730 
1744 
8764 
129 
2169 
3665 
17984 
1020 
3186 
1877 
1037 
10988 
1107 
74 
1236 
865 
604 
819 
16 
6 
1847 
1184 
283 
3244 
4301 
I73B 
806 
903 
3931 
16188 
68196 
1718 
602 
22026 
57 
2484 
4681 
12048 
43554 
7452 
17B2 
3600 
783 
2573 
8633 
25573 
2124 
257 
1384 
6638 
2763 
13689 
18785 
10546 
17211 
298 
28063 
13598 
12672 
28270 
22160 
8842 
36510 
1485 
15689 
14998 
41623 
138165 
10980 
5267 
23372 
8405 
4270 
13035 
83 
66382 
494 
15120 
26069 
2874 
40 
2928 
14443 
12255 
73216 
609 
3236 
23 
13997 
2386 
80 
2429 
156 
22913 
18164 
12883 
3496 
7346 
11539 
1942 
12353 
32019 
99521 
463599 
68724 
68262 
20944 
20030 
17890 
112641 
363593 
572430 
79023 
8129 
66236 
66173 
6721 
7481 β 
288100 
265 
39171 
21883 
4766 
219616 
165 
Teb. 2 Export 
166 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
1011 Ε Χ Τ Ι 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
64 
651 
881 
662 
663 
864 
66 
891 
682 
883 
894 
895 
896 
897 
889 
aa 
β 
811 
831 
841 
851 
961 
671 
972 
87 
9 
T O T A L 
1020 C L A 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
061 
052 
063 
054 
055 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
IA-CE E U R - S 
18148661 
49417106 
331966 
636365 
124872 
1462269 
36844 
1499113 
700667 
1766573 
444406 
36786 
288222 
2624966 
463981 
607665 
462612 
431988 
145868 
260614 
416200 
368405 
3366543 
8173412 
15922 
595883 
7046 
21648 
27354 
2416522 
233496 
2649316 
6853220 
118072813 
ISS 1 
54252 
161752 
6642 
230165 
390589 
97962 
6182 
169777 
12254 
288186 
151230 
36530 
189760 
34420 
24606 
66414 
20612 
7673 
5083 
894 
173714 
335416 
157610 
4110 
46089 
165363 
43627 
6886716 
20515666 
97008 
206222 
29633 
314990 
11730 
326720 
66365 
750472 
127391 
3106 
121390 
1032358 
196255 
266369 
164663 
99258 
57368 
26101 
106179 
97497 
1009900 
2767205 
388633 
1897 
7418 
26445 
57916 
19621 
87737 
996136 
386386136 
7528 
3841 
187 
2371 
6409 
4168 
1605 
13388 
4104 
23286 
12740 
6715 
19455 
2868 
1323 
7491 
37 
1399 
554 
4 
42065 
55662 
7866 
1359 
10062 
29250 
6147 
Franca 
E X T R A 
3174627 
6398627 
57625 
50176 
21929 
365330 
9833 
366153 
118435 
246143 
28612 
8342 
80158 
383456 
49540 
179706 
74601 
75190 
35603 
43502 
65616 
95245 
616601 
1625584 
4709 
221 
544 
152 
396208 
396208 
526792 
19978144 
1000 Eut 
Italia 
E G E U R - 9 
1699966 
6611821 
63265 
137502 
55916 
353648 
1860 
356325 
441168 
118885 
17621 
6100 
22971 
166377 
40803 
44873 
78237 
74518 
13594 
3564 
189990 
42008 
487367 
1706941 
617 
3909 
435 
852 
1287 
160605 
14492142 
K L A S S E 1 
11384 
37828 
125 
5726 
43781 
47652 
1260 
46048 
1637 
36617 
20451 
4343 
24794 
27538 
63 
66436 
18708 
5246 
693 
5 
34493 
143268 
18856 
362 
4237 
24674 
6535 
1050 
306 
4168 
13616 
16088 
130 
97 
31761 
172 
32160 
13328 
366 
13716 
358 
15769 
319 
120 
1962 
189 
10038 
28756 
121550 
1427 
9734 
41334 
13791 
Nededand 
788050 
1953050 
22996 
16693 
2066 
36671 
955 
39826 
1981 
143832 
31703 
90 
3817 
179042 
8576 
34767 
20634 
5609 
3792 
4258 
5643 
15906 
97172 
369776 
4308 
24892 
1531 
258 
28300 
3346 
29648 
938400 
7722842 
3593 
6887 
534 
88238 
93857 
36541 
922 
29519 
3935 
59917 
14720 
1191 
15911 
3092 
6463 
276 
134 
203 
876 
291 
12326 
23492 
3225 
90 
2956 
58068 
4307 
Werte 
Belj-Lux. 
567684 
1839071 
6278 
16914 
1105 
36499 
369 
36868 
1394 
32049 
108303 
394 
2536 
143264 
23481 
21681 
12188 
25421 
994 
1919 
4144 
8905 
98733 
302576 
163 
7741 
667 
150 
18216 
9644 
25860 
556493 
6401448 
739 
3002 
174 
761 
3967 
4205 
3509 
1169 
761 
9634 
741 
14 
766 
299 
340 
619 
1403 
2 
354 
188 
12209 
16324 
1262 
11 
67 
13171 
3678 
U-K 
2744838 
9789744 
74236 
104436 
7461 
254625 
6398 
281023 
59071 
370807 
128823 
17479 
58193 
573102 
135505 
235182 
58702 
115355 
28569 
17Θ766 
34566 
64222 
888616 
1948164 
203461 
1265 
348 
1906711 
199833 
2108544 
3652238 
24612762 
23376 
0616 
148 
2082 
8828 
2891 
22B 
2638 
960 
6507 
23625 
6965 
30890 
44 
201 
132 
2 
31 
740 
15 
33759 
34924 
673 
121 
13076 
12151 
5325 
Ireland 
12367 
81494 
238 
415 
186 
3986 
4 
3930 
8444 
18236 
252 
12 
208 
18710 
483 
3879 
905 
1907 
1220 
345 
32 
2214 
10991 
42974 
6742 
58132 
472 
36 
36 
85362 
497031 
4334 
9037 
18 
716 
9770 
1465 
30 
1027 
2 
2624 
2071 
1420 
3491 
40 
1007 
1047 
7 
8 
558 
396 
487 
Danmark 
285713 
1247233 
11320 
75006 
6567 
104320 
6675 
110195 
13731 
45747 
1601 
1243 
1147 
49636 
11332 
19659 
82662 
34530 
4836 
2172 
7241 
22409 
164743 
431192 
13224 
658 
9777 
65178 
3631547 
2237 
84153 
3252 
118866 
206101 
2090 
521 
44236 
683 
47640 
63254 
17494 
80748 
9 
427 
3556 
12 
673 
116 
252 
27787 
32743 
3879 
742 
4421 
8362 
2278 
CST Valeuts 
Eur-9 
1020 C L A S S E 1 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
061 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
251 
282 
283 
264 
265 
288 
287 
26 
271 
273 
274 
276 
276 
27 
261 
262 
263 
264 
266 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
435729 
174034 
103806 
277840 
53197 
110053 
73014 
38016 
8991 
281280 
168785 
13789 
86929 
99718 
2509554 
14093 
306433 
92C586 
30842 
65993 
90035 
1017421 
60286 
78089 
138355 
12499 
112959 
10572 
69064 
52426 
1126 
133189 
31560 
2352 
99820 
13190 
858 
14576 
168713 
13981 
301270 
828 
33848 
11871 
706036 
132871 
004053 
1455 
47725 
41765 
64666 
12789 
168419 
66579 
239591 
306270 
2077674 
320512 
19971 
1960948 
1860619 
89938 
18293 
2409780 
Deutschland 
56674 
13288 
8021 
21310 
22629 
23812 
14338 
883 
1758 
6331 e 
60213 
729 
1816B 
16697 
332953 
3985 
68684 
72649 
2174 
9535 
11709 
64368 
8883 
2425 
11308 
4877 
35393 
6633 
60429 
19226 
37 
76224 
10046 
1418 
19036 
8118 
20 
255 
83797 
3010 
115652 
219 
9847 
3432 
2394 
35571 
61453 
186 
10854 
4495 
21070 
97 
36702 
19857 
34337 
53994 
395781 
205662 
247759 
247759 
8234 
461556 
France 
K L A S S E 
63767 
29646 
15666 
46310 
15366 
1943 
1B91 
37 
βββ 
19922 
22167 
254 
10002 
10266 
471326 
4791 
260078 
264869 
1072 
3834 
4906 
269776 
19060 
8023 
27083 
1736 
35873 
2192 
10127 
19182 
18 
31619 
14734 
68 
21023 
1846 
30 
2478 
14989 
1583 
41797 
421 
8090 
8943 
760 
8566 
22780 
91 
8644 
1139 
15136 
10484 
35396 
10429 
195Θ0 
29989 
240907 
16079 
141 
299933 
300074 
44711 
1β3β8 
378232 
Italia 
1 
186135 
672 
5604 
5476 
921 
1612 
4301 
13 
309 
7065 
10063 
119 
8136 
8254 
311745 
2413 
98248 
100669 
25381 
38 
25419 
126078 
3801 
147 
3948 
391 
18212 
208 
491 
5104 
812 
6815 
428 
796 
2Β43 
178 
67 
38737 
1518 
42139 
θ 
11663. 
1147 
469 
11236 
24410 
1091 
63 
3881 
Β30 
5635 
2277 
26063 
26340 
128316 
19816 
406037 
406037 
14041 
441894 
1000 Eut 
Nededand 
66633 
16423 
8529 
24962 
4434 
70260 
7207 
6919 
3127 
90837 
11069 
7778 
8455 
18233 
416384 
429 
38381 
38790 
1383 
14178 
16659 
52349 
10776 
171 
10948 
3644 
8363 
204 
377 
42B 
3 
1012 
624 
1 
2291 
169 
72 
87 
9544 
2543 
14707 
87 
258 
3939 
22774 
27066 
25 
8764 
14882 
1716 
25188 
8115 
110250 
118386 
209795 
6032 
292166 
292169 
12014 
309235 
Bakj.-Lux 
16187 
2206 
I486 
3672 
79 
2605 
466 
06 
3204 
4106 
37 
3288 
3326 
52683 
8 
430 
438 
1 
507 
508 
946 
/ 994 
765 
1769 
240 
1483 
1 
163 
396 
1 
561 
1308 
2 
8684 
915 
10 
11003 
4034 
830 
23478 
3 
2442 
74 
9381 
1776 
13666 
47 
3481 
8151 
4749 
14428 
ββββ 
9377 
18065 
72975 
8271 
4005 
187634 
191640 
6207 
203018 
U-K 
31245 
89699 
62688 
142267 
9246 
12378 
33846 
30040 
821 
88333 
11634 
4506 
16757" 
21273 
387176 
1603 
414706 
416309 
226 
19698 
19924 
438233 
9219 
30873 
40092 
818 
18000 
79 
1128 
611 
263 
2071 
1891 
68 
47685 
2114 
508 
507 
8250 
3999 
81132 
60 
1133 
69 
087763 
42997 
732022 
8 
8988 
4036 
10455 
1945 
25410 
6420 
0374 
12794 
892230 
82436 
16824 
357738 
373682 
4910 
440908 
Inland 
1435 
185 
1519 
1704 
3006 
44 
3049 
872 
10017 
10017 
38243 
3 
3179 
3182 
34 
9504 
9538 
12720 
588 
10 
596 
1444 
86 
481 
567 
7654 
7554 
191 
6998 
90 
2 
7281 
1016 
634 
1660 
19082 
2106 
3 
3 
2108 
Werte 
Danmark 
19672 
21915 
10234 
32149 
501 
156 
6821 
024 
247 
7461 
36761 
336 
13097 
13433 
478845 
861 
24829 
25690 
671 
6701 
9272 
34962 
6966 
35655 
42Θ23 
793 
201 
1355 
8349 
7482 
1 
15167 
2529 
173 
50 
18 
178 
881 
498 
1798 
32 
2315 
6 
359 
2298 
6010 
7 
6572 
423 
618 
261 
7181 
10077 
33096 
43173 
116495 
4321 
157746 
167745 
819 
1925 
174810 
Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 J e n u a r — D e z e m b e r 
1000 Eur Werte 
CST 
Eur-9 Belg Lux 
1020 CLASSE 1 
421 422 42 
512 
613 
514 
515 
51 
631 
532 
533 
53 
551 
663 
654 
661 
571 
581 
611 
612 
613 
61 
621 
628 
62 
631 
632 
633 
83 
641 
642 
64 
661 
662 
663 
654 
655 
656 
667 
661 
662 
883 
664 
865 
866 
667 
66 
871 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
Θ7Β 
679 
67 
97177 
29716 
126892 
34649 
178196 
1395563 
317045 
160383 
78121 
1967102 
22897 
217040 
17638 
232938 
467514 
880464 
97408 
133018 
146173 
376697 
41614 
12449 
54203 
20331 
78334 
664179 
111665 
48891 
12479 
727004 
3446 
159676 
9220 
102733 
271628 
306690 
11000 
18513 
5805B 
88239 
KLASSE 1 
17861 1377 19068 
25829 
195418 
71010 
40018 
62922 
369300 
792 
25247 
2027 
16573 
44447 
66716 
47656 
Θ7616 
9598 
124668 
28900 
1300080 
714626 
5917884 
140702 
83883 
118828 
323211 
111218 
588361 
879569 
78261 
88ΘΘ0 
6117 
160328 
286738 
147812 
434346 
644879 
185499 
829572 
60775 
291197 
89541 
222764 
2214217 
78078 
213626 
201632 
177427 
170333 
163327 
388910 
1413636 
136819 
370890 
769677 
1072711 
166999 
64036 
162609 
771890 
96562 
3813193 
801998 
286838 
2372236 
34388 
22182 
79849 
138197 
37021 
161810 
108831 
30633 
26398 
1241 
58170 
107638 
80964 
188692 
194830 
86281 
290039 
13583 
118365 
21916 
45620 
747634 
9159 
81782 
85413 
85471 
61466 
49950 
42560 
365803 
48511 
124048 
277363 
388204 
81115 
43990 
46497 
412803 
26818 
1428139 
114117 
86788 
827879 
22265 
4798 
7361 
34444 
14058 
156520 
169678 
10836 
8286 
293 
19396 
33337 
20386 
53722 
71789 
25942 
78703 
21005 
29800 
12679 
9041 
248839 
9967 
28067 
16676 
23308 
54524 
8303 
22741 
161664 
70977 
61486 
163154 
207894 
28300 
21082 
19237 
106672 
5120 
872802 
14720 
3752 
18472 
1002 
19882 
150208 
38816 
14957 
677 
204568 
1454 
6457 
3039 
12035 
21631 
10Θ93Β 
4431 
2344 
6044 
12419 
9954 
5349 
534524 
23323 
21650 
8730 
53711 
17247 
83540 
100787 
17109 
14400 
1443 
32952 
33637 
8694 
42331 
70358 
27170 
183188 
3128 
21671 
9167 
3504 
318162 
39277 
81038 
21154 
13710 
21033 
24985 
122 
181319 
5550 
48761 
52954 
111647 
9653 
1808 
4544 
112485 
6960 
362552 
13066 
9640 
22808 
3606 
27186 
1098 
690 
1788 
52 
286 
338 
183043 
28070 
6754 
9 
198878 
6383 
2156 
82 
22178 
24418 
48716 
14207 
1210 
5488 
208B6 
45838 
53 
38580 
72301 
515045 
2870 
755 
576 
4201 
5090 
11941 
17031 
481 
2153 
108 
2742 
14734 
8715 
23449 
40331 
15807 
34938 
508 
20558 
3106 
7320 
122566 
744 
2956 
7037 
4837 
1760 
2022 
7721 
27077 
542 
56068 
23942 
98068 
2245 
1152 
2121 
17075 
428 
201637 
72261 
13979 
11376 
23 
97628 
4940 
2181 
528 
6258 
8967 
64102 
563 
1759 
4043 
8386 
30390 
1197 
72805 
42348 
318540 
32Θ1 
977 
2944 
7202 
5588 
14996 
20564 
2065 
1017 
2 
3084 
12511 
4369 
18880 
25774 
10354 
59348 
1018 
32483 
8B89 
40813 
178477 
4884 
1182 
5546 
27191 
3845 
1273 
263527 
307228 
4178 
48783 
127298 
165247 
20825 
8243 
43483 
8778 
1151 
425982 
205139 
41485 
42988 
2084 
291856 
8349 
21318 
1577 
57491 
80388 
217186 
18928 
28281 
43844 
88851 
3071 
3789 
242579 
151379 
1086025 
47445 
10215 
18358 
78018 
27431 
135744 
163175 
5645 
3537 
1737 
10919 
72533 
35180 
107713 
117052 
34624 
158225 
10294 
54834 
18708 
74013 
467550 
8232 
34282 
45404 
34108 
24906 
83859 
52159 
282750 
10695 
33416 
112564 
97247 
21099 
10344 
32053 
102071 
45584 
485052 
138 
13274 
36 
115 
19575 
1330 
303 
149 
1702 
1593 
629 
255 
216 
1100 
370 
5973 
6343 
270 
353 
023 
7735 
79 
1784 
2907 
15446 
1Θ 
2379 
1004 
361 
9506 
1005 
15553 
171 
147 
74 
1230 
B741 
1507 
10248 
France Italia Belg.-Lux U-K Danmark 
1020 C L A S 8 E 1 
682 
683 
884 
686 
K L A S S E 1 
42043 
10531 
1536 
47 
64167 
334 
27 
466 
15632 
16124 
51588 
728 
12491 
19169 
3238B 
242 
351 
39738 
24128 
219028 
8483 
2871 
984 
10338 
4413 
8827 
13240 
9512 
13177 
293 
22982 
12078 
8982 
21038 
17030 
8242 
23373 
1211 
13841 
14310 
39838 
116843 
5828 
4162 
18798 
7843 
3491 
12060 
691 
692 
693 
694 
695 
698 
697 
698 
89 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
881 
862 
883 
864 
66 
891 
892 
893 
894 
895 
696 
348 
12141 
24406 
2615 
17 
2520 
11678 
11533 
85624 
8 
911 
931 
941 
951 
242648 
335230 
97743 
215901 
26762 
86706 
19388 
124 
47816 
1070834 
238892 
81272 
158986 
143601 
313678 
92710 
121870 
652227 
1702718 
11802112 
1698708 
1037920 
965970 
888178 
836568 
1424288 
4Θ128Β7 
11332509 
1099750 
163273 
1095327 
513085 
196784 
1533281 
4592100 
171115 
8539749 
211320 
401705 
796889 
8120778 
24045387 
143857 
419145 
101048 
1100318 
33360 
1133678 
588683 
1098399 
313389 
21305 
215847 
1848940 
363753 
596194 
298157 
363703 
82227 
245132 
283997 
253387 
2488660 
8499699 
10813 
305365 
4886 
13534 
51821 
128937 
25680 
77383 
8886 
22131 
3401 
49 
14450 
328617 
78788 
29755 
42630 
73138 
168828 
44177 
39268 
255853 
720327 
4182110 
524401 
368114 
323332 
503647 
444330 
643547 
2302467 
5099738 
541321 
89116 
481375 
215294 
113464 
735269 
2135829 
60180 
3387915 
75573 
49251 
475518 
4048437 
11264004 
60018 
189934 
24226 
271805 
10793 
282398 
49531 
536864 
90019 
2480 
9470Θ 
724051 
161882 
236172 
122538 
90363 
38261 
2875B 
90473 
72966 
838203 
2148369 
219099 
1019 
5374 
18891 
19211 
10633 
37462 
1431 
4949 
286 
11887 
104239 
44080 
15880 
16892 
9081 
23258 
7454 
24730 
58821 
199998 
1684180 
160091 
73046 
132476 
57618 
82429 
199865 
483284 
1138798 
180470 
22518 
81633 
34428 
18625 
203737 
521409 
74150 
754262 
35519 
127381 
96206 
10B7578 
2747785 
15009 
28785 
13386 
227880 
8280 
238148 
88218 
120777 
12912 
3027 
48664 
188080 
27024 
92868 
27903 
60380 
14438 
39409 
44210 
82727 
388767 
914382 
1682 
159 
376 
394 
16382 
1308 
15983 
967 
11727 
29 
2133 
47911 
28148 
6548 
18871 
16814 
26618 
11349 
27843 
83781 
134588 
1324293 
98858 
130917 
124218 
91326 
130532 
132178 
582291 
1260318 
68127 
14895 
108913 
113623 
0861 
121217 
431238 
11957 
777040 
18678 
59310 
19394 
884379 
2583933 
29868 
78058 
49811 
274351 
1538 
276889 
407316 
73733 
14791 
3317 
20632 
112473 
34932 
35915 
38286 
68172 
7135 
3047 
95211 
29909 
300607 
1253809 
39 
2334 
1238 
16010 
9342 
6199 
2290 
11786 
393 
1878 
63136 
37200 
1908 
8684 
0623 
8828 
5406 
3894 
233B3 
96701 
547539 
65210 
20803 
57271 
11928 
11782 
43235 
100802 
379129 
45042 
140 
80117 
25337 
4116 
71734 
226486 
1050 
58303 
5930 
19579 
102154 
187018 
792831 
7501 
12072 
1773 
16177 
673 
16760 
1610 
101850 
19186 
56 
3088 
123957 
6331 
23418 
12172 
6222 
2824 
3988 
3844 
11866 
68464 
231027 
2928 
1785 
345 
716B 
80183 
50 
32231 
2941 
27280 
1639 
4649 
136901 
8108 
1309 
45418 
4023 
7298 
286 
1952 
22240 
90628 
1185946 
21571 
64718 
33121 
23703 
35248 
79897 
115718 
373974 
24462 
3084 
73585 
4536 
3447 
23767 
132881 
2149 
354713 
1672 
11520 
1385 
371419 
878274 
1588 
10735 
602 
28966 
288 
27233 
930 
18784 
72994 
192 
1304 
91264 
14193 
17668 
9209 
23030 
820 
1842 
3477 
4204 
74141 
206863 
156 
634 
182633 
91922 
50308 
31487 
10954 
7788 
12736 
76 
12722 
380623 
32072 
19001 
23787 
20976 
80460 
21808 
12982 
101116 
312169 
2285989 
696499 
333476 
251706 
189661 
141191 
282271 
797556 
2872249 
202757 
39881 
233789 
70183 
43B39 
316352 
908661 
21150 
1179321 
65711 
129838 
45801 
1431821 
5010831 
21734 
66809 
4671 
180972 
6161 
187123 
38121 
202241 
102320 
10317 
48473 
361361 
110649 
172923 
31022 
93029 
16521 
167726 
20139 
60676 
602683 
1332192 
42716 
967 
665 
604 
117 
46 
1330 
561 
281 
2081 
42ΒΘ 
1669 
561 
834 
2373 
12808 
54709 
1339 
465 
20838 
66 
2126 
2548 
8249 
35848 
8569 
676 
2830 
723 
2177 
9220 
22194 
223 
222 
1337 
357 
153 
2296 
80140 
87 
375 
183 
3413 
4 
3417 
8426 
14037 
128 
12 
136 
14371 
473 
912 
266 
1786 
91Θ 
344 
27 
1476 
5192 
33050 
6149 
33668 
467 
803 
2950 
22 
13089 
1504 
68 
984 
148 
19338 
11749 
7592 
2925 
60B0 
8845 
1672 
10377 
26881 
78701 
397348 
40741 
43324 
13008 
10421 
8941 
40769 
202461 
364866 
61002 
3368 
55105 
49581 
4455 
51995 
215504 
258 
27973 
18900 
4489 
58232 
107830 
687969 
8084 
64679 
6297 
99945 
5773 
106718 
12833 
32333 
1042 
1124 
904 
35403 
9489 
17822 
68771 
31731 
3710 
2019 
eeie 
19665 
149503 
382197 
8108 
536 
5450 
167 
Tab. 2 Export 
168 
Janvier —Décembre 1975 Januar —Dezember 
CST 
1020 CLAI 
961 
971 
972 
97 
9 
TOTAL 
1021 A E 
001 
Oli 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
046 
04 
OSI 
052 
053 
054 
055 
05 
051 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
061 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
Valeurs 
Eut-9 
iSE 1 
23152 
2137668 
228896 
2364464 
4398939 
60656305 
L E 
8551 
84542 
5998 
19392 
109932 
9852 
3150 
58508 
10596 
82106 
60088 
22917 
83003 
27412 
23108 
63478 
14931 
7387 
1600 
650 
83938 
222484 
133497 
2738 
28266 
129050 
18450 
310023 
120299 
29160 
149459 
14566 
36642 
28010 
10190 
1830 
93237 
110125 
732 
39527 
40269 
1209179 
7834 
159700 
107534 
7519 
21858 
29475 
197009 
14903 
27644 
42747 
6625 
46735 
10334 
59505 
30199 
Deutschland 
22627 
35250 
18093 
63343 
574344 
21892013 
2669 
2083 
79 
Ì246 
3406 
Ì293 
Ì60Ì 
5760 
4043 
12697 
5921 
4992 
10913 
2292 
1310 
8073 
32 
1399 
448 
4 
27823 
39381 
67Θ6 
962 
8813 
8736 
4672 
29850 
7505 
5929 
13434 
10234 
10584 
8762 
661 
956 
31197 
47942 
372 
12995 
13367 
204768 
2172 
14095 
15267 
2068 
8832 
8890 
25167 
3710 
1132 
4642 
2219 
19075 
5422 
47216 
12381 
France Italia 
K L A S S E 1 
122 
390766 
390786 
476400 
8013486 
264 
771 
1036 
68101 
6782675 
E F T A L A E N D E R 
2303 
28218 
51 
3008 
31277 
6306 
90 
23877 
1494 
30767 
3861 
653 
4514 
24769 
8 
53823 
14645 
6108 
605 
2 
18068 
117248 
13608 
314 
1541 
16441 
2230 
34134 
20400 
2261 
22681 
20 
272 
229 
621 
15163 
1 
3011 
3012 
261810 
2561 
70406 
72969 
896 
1357 
2263 
75222 
805 
330 
1135 
959 
10742 
2176 
4776 
7613 
201 
293 
4008 
11850 
16151 
87 
11095 
28 
11220 
1750 
243 
1993 
14829 
41 
93 
63 
21 
4633 
19680 
106821 
816 
5756 
39553 
5574 
165520 
579 
1628 
2407 
223 
1061 
2448 
10 
60 
3802 
5027 
2 
2535 
2537 
221538 
1617 
31122 
32839 
3794 
15 
3809 
36448 
564 
121 
685 
74 
8923 
202 
370 
2820 
1000 Eur 
Nededand 
92 
25276 
368 
25642 
492848 
3693818 
832 
4)38 
)6 
)030 
5164 
2674 
771 
5460 
3427 
12222 
2866 
251 
3119 
322 
6401 
114 
11 
186 
196 
263 
3367 
10880 
2879 
88 
1722 
43183 
2137 
50009 
4901 
2843 
7744 
1618 
25569 
3199 
150 
268 
30704 
4612 
109 
2724 
2633 
126019 
4 
1209 
1213 
545 
3144 
3689 
4902 
1184 
88 
1270 
1417 
2640 
153 
377 
326 
Belg.-Lux. 
149 
11366 
9644 
21030 
270336 
3202813 
122 
2663 
31 
SO 
2704 
436 
527 
43 
587 
1593 
79 
4 
S3 
340 
243 
1 
1 
125 
198 
1676 
2553 
1157 
16 
10424 
431 
12030 
1964 
341 
2906 
14 
485 
416 
24 
939 
1646 
773 
773 
26376 
223 
223 
1 
212 
213 
436 
191 
53 
244 
173 
984 
1 
138 
64 
U-K 
162 
1874672 
198022 
1872694 
2447046 
14318210 
1385 
4038 
3 
61 
4102 
152 
700 
611 
1483 
4836 
439 
5274 
7 
40 
20 
159 
7 
8754 
8987 
138 
54 
4654 
4388 
1397 
10831 
63612 
8798 
72410 
2276 
1279 
7750 
8533 
122 
19960 
5120 
44 
5854 
5896 
135230 
904 
26238 
28142 
8 
3911 
3919 
30061 
2386 
18639 
18924 
476 
6292 
54 
813 
197 
Ireland 
36 
36 
40309 
306097 
368 
2116 
89 
2166 
6 
12 
17 
1050 
1396 
2446 
5 
5 
59 
135 
370 
564 
42 
42 
17 
12 
29 
70 
2248 
2248 
7983 
194 
194 
44 
44 
238 
78 
78 
Werte 
Danmark 
40761 
2661284 
781 
41073 
1810 
2038 
44821 
88 
64 
11571 
406 
12127 
38722 
14940 
54662 
9 
413 
3166 
1 
660 
4 
156 
19413 
23740 
2129 
604 
3625 
8188 
1739 
14085 
21338 
6498 
27838 
280 
149 
6077 
406 
171 
6085 
30656 
204 
9587 
9791 
224683 
676 
17211 
17867 
317 
6341 
6058 
24545 
5966 
9583 
15669 
507 
176 
1324 
6114 
6898 
CST 
1021 A E k 
244 
24 
251 
261 
262 
263 
264 
286 
265 
257 
25 
271 
273 
274 
276 
275 
27 
281 
282 
283 
284 
286 
28 
281 
282 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
61 
521 
531 
632 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
671 
661 
699 
6 
511 
Vaieun 
Eur-9 
E 
551 
101169 
14662 
643 
34062 
9386 
411 
6000 
48901 
4649 
102971 
638 
22920 
6069 
491034 
66866 
588330 
1203 
18897 
22736 
27501 
2206 
72541 
24863 
144264 
169117 
1144113 
172163 
10861 
1430496 
1441356 
38372 
16892 
1867773 
4482 
39083 
16307 
64390 
20636 
79468 
461320 
66119 
86763 
11347 
817648 
6076 
78763 
3461 
102502 
184 708 
348972 
21692 
63718 
83063 
168471 
56761 
9978 
826389 
267122 
2276644 
57461 
Deutschland 
14 
86032 
6820 
165 
11024 
6866 
12 
160 
30666 
1676 
49501 
116 
6823 
3246 
1226 
22492 
35101 
136 
6322 
1812 
13047 
97 
23414 
11166 
16761 
29927 
237934 
87166 
206220 
206220 
8231 
311817 
1382 
28519 
9589 
38106 
14361 
53861 
227277 
47806 
26623 
10802 
312407 
2217 
50261 
2209 
64516 
1070O6 
133012 
6177 
13376 
30441 
48993 
18853 
5007 
321888 
119391 
1086774 
19637 
France lulla 
E F T A L A E N D E R 
11 
14460 
3461 
38 
12427 
1197 
10 
1524 
4301 
210 
19707 
2β0 
5268 
1999 
314 
4027 
11666 
149 
721 
9391 
214 
10476 
3113 
7646 
10661 
83606 
8942 
141 
251186 
251327 
11569 
13967 
267106 
316 
2742 
738 
3480 
207 
4006 
53463 
12277 
20651 
362 
96763 
617 
16229 
649 
6626 
22303 
26570 
7153 
20175 
4184 
31542 
16368 
835 
49826 
30251 
277062 
6937 
737 
4128 
14 
312 
1545 
160 
34 
7687 
804 
10742 
e 
4461 
781 
164 
2527 
7839 
1017 
17 
1839 
391 
3084 
730 
17339 
18069 
63639 
1866 
195912 
195912 
I486 
199064 
43 
1129 
417 
164Θ 
471 
2060 
33023 
6291 
3247 
131 
42892 
93 
1778 
217 
2535 
4530 
33377 
1457 
1484 
1147 
4088 
1053 
1881 
40590 
8531 
136827 
12186 
1000 Eut 
Nederland 
3 
669 
454 
1 
194 
76 
13 
27 
1704 
701 
2716 
87 
180 
1088 
12836 
14281 
21 
2322 
13159 
701 
16203 
2972 
66043 
71016 
110766 
3606 
183646 
183646 
10363 
207713 
192 
1674 
2741 
4316 
1358 
6666 
38317 
3392 
2898 
8 
44416 
2747 
745 
16 
10402 
11185 
25129 
4066 
569 
2195 
6862 
2450 
47 
55247 
25534 
174588 
1706 
Belg.-Lux 
1 
204 
1089 
2 
2722 
804 
10 
3088 
1966 
136 
8717 
3 
1442 
45 
1322 
692 
3504 
23 
2239 
1819 
1081 
5142 
220 
4149 
/ 4369 
24406 
1213 
4006 
161237 
166243 
1898 
166362 
113 
39 
549 
588 
109 
810 
14030 
3332 
3626 
20866 
655 
638 
27 
3111 
3778 
23938 
132 
1146 
2406 
3683 
15326 
595 
34699 
16014 
119574 
1089 
U-K 
64 
1148 
382 
25 
6060 
1148 
348 
58 
1618 
909 
10157 
34 
663 
3 -
466697 
20307 
607504 
5 
206 
2070 
2323 
1631 
Θ236 
888 
1266 
2153 
653281 
61874 
6714 
279425 
265139 
3674 
341887 
1288 
3 
94 
97 
1146 
2530 
53000 
9224 
11173 
3 
83400 
2012 
10045 
112 
15626 
259B2 
70340 
3030 
16697 
26221 
43966 
518 
1436 
67752 
42046 
367446 
12146 
Ireland 
266 
266 
643 
643 
92 
1429 
2 
1623 
49 
6 
64 
2684 
2082 
2082 
2 
3 
3 
5 
1477 
260 
22 
1759 
12 
32 
44 
2462 
347 
42 
6 
395 
03 
125 
823 
6477 
223 
Warn 
Danmark 
1 
14337 
2442 
120 
41 
18 
88 
684 
314 
1185 
32 
2073 
β 
324 
2031 
4466 
1 
6660 
86 
567 
261 
6465 
5716 
26864 
32568 
77716 
4305 
162870 
162870 
553 
1926 
159853 
1144 
5077 
1176 
6263 
2866 
10352 
10733 
3538 
923 
41 
16235 
329 
25 
319 
9556 
9900 
31140 
290 
11208 
17464 
26962 
187 
328 
36253 
14732 
136075 
4340 
Tab 2 
CST 
1021 A E 
612 
613 
61 
621 
629 
02 
631 
632 
633 
63 
841 
842 
64 
851 
852 
653 
854 
656 
656 
857 
85 
861 
6Θ2 
663 
864 
865 
665 
657 
ββ 
871 
872 
673 
674 
675 
676 
677 
878 
679 
β7 
881 
682 
683 
684 
686 
θβθ 
6β7 
689 
68 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
Valeurs 
Eur-9 
L E 
2Θ353 
2Θ233 
112047 
507Θ8 
228543 
277311 
40966 
41749 
1596 
84311 
125552 
78496 
20404Θ 
238722 
86378 
303973 
18307 
113108 
47408 
144188 
950082 
27230 
99422 
102508 
83944 
55096 
45598 
124180 
537975 
51920 
67903 
300277 
415230 
74087 
19124 
39104 
338582 
49412 
1355819 
132118 
190619 
55011 
94222 
13552 
20521 
11113 
21838 
539048 
13870Θ 
45033 
52299 
88288 
131018 
28970 
49975 
283389 
797878 
4858119 
355983 
245016 
273BB6 
252766 
170448 
418468 
1706643 
3421969 
478031 
88337 
418778 
279362 
38498 
807840 
1888636 
72446 
Deutschland 
13348 
10695 
43880 
21151 
75559 
96710 
20967 
19992 
678 
41637 
59918 
38B00 
98718 
90489 
35385 
119243 
8602 
51538 
15686 
39459 
358382 
7089 
45228 
46105 
34743 
23033 
22548 
23793 
202537 
18282 
32105 
132794 
148998 
41208 
9672 
16953 
201266 
17102 
618378 
39829 
74106 
11229 
46938 
3984 
5651 
2755 
9775 
194481 
45124 
19397 
19181 
45379 
84596 
16474 
23724 
182312 
41Θ1Β7 
2070910 
176967 
90810 
102430 
186002 
105488 
209212 
1016149 
1865084 
298261 
40770 
217262 
149042 
28661 
340618 
1074694 
36987 
Ffance Italia 
E F T A L A E N D E R 
1 141 
1354 
8432 
5645 
42805 
48450 
4118 
2231 
91 
8440 
11891 
78BO 
19771 
21729 
13847 
27785 
3641 
10891 
5300 
5918 
88909 
3188 
7709 
8339 
716B 
14099 
1791 
17938 
60230 
23103 
8852 
50787 
87504 
9515 
5040 
2892 
54783 
2097 
224373 
7508 
8828 
4220 
9379 
770 
2771 
149 
6777 
38398 
34826 
7436 
4350 
31B1 
8119 
2648 
8754 
23112 
90424 
685427 
41836 
23223 
36899 
13021 
16646 
71048 
135979 
337451 
47010 
9772 
17571 
16671 
2590 
86622 
160136 
25001 
7956 
6132 
26273 
5763 
21424 
27187 
■18/3 
6721 
101 
11895 
6877 
3686 
10563 
20608 
11799 
55710 
1011 
6008 
2714 
2473 
100321 
9139 
29151 
B572 
7695 
5072 
4072 
47 
64548 
4330 
4706 
17682 
24104 
1008 
1652 
1299 
19291 
1974 
76048 
77 
6812 
203 
3731 
616 
2118 
3 
624 
14182 
6183 
1664 
6636 
4476 
8723 
2048 
10019 
28047 
86815 
396830 
12267 
17166 
28995 
23668 
18087 
18077 
130850 
248769 
18968 
2126 
28548 
63021 
1051 
28173 
129886 
7218 
1 OOO Eut 
Nededand 
321 
149 
2175 
3030 
8463 
11493 
134 
1368 
84 
1588 
6364 
4830 
11194 
24320 
8906 
12154 
374 
9974 
1674 
4934 
60330 
614 
2220 
5132 
2745 
864 
827 
2971 
15393 
226 
13782 
1B128 
34724 
1902 
529 
860 
8690 
354 
77192 
73 
3165 
7632 
2890 
342 
2058 
306 
822 
17088 
28724 
1293 
2136 
1575 
3607 
1359 
1403 
11096 
51182 
247848 
2505B 
6588 
26256 
3833 
3526 
10407 
59108 
133772 
26941 
103 
19429 
12698 
1138 
27630 
87737 
367 
Belg.-Lux. 
381 
760 
2220 
3508 
7479 
10987 
933 
408 
1 
1342 
6055 
2157 
8212 
12077 
3831 
19283 
532 
7514 
2779 
22044 
88080 
1525 
402 
2034 
13135 
1237 
401 
45632 
64386 
1649 
5056 
53080 
87860 
12483 
1383 
10790 
3390 
875 
)78532 
228 
38570 
23 
7073 
450 
8400 
3)7 
)373 
54440 
2368 
429 
7438 
1789 
2760 
59 
761 
10695 
26189 
412348 
11980 
14209 
B106 
611B 
4472 
2428S 
39344 
108487 
13001 
1419 
42B9B 
2833 
191 
9428 
89606 
1189 
U-K 
1200 
8501 
21846 
7554 
62363 
69917 
1525 
1256 
443 
3224 
23915 
13602 
37517 
54732 
10025 
51758 
3150 
18239 
8331 
37430 
181665 
1859 
11274 
14804 
11114 
7478 
9129 
33781 
89417 
4163 
3298 
19175 
28097 
5394 
856 
4997 
40463 
15807 
122240 
84086 
58348 
31178 
13027 
8486 
1273 
6717 
2510 
203866 
11898 
7638 
10041 
7721 
18977 
6078 
1827 
27659 
88433 
817925 
62754 
65748 
66709 
34044 
18866 
66813 
198342 
502066 
34442 
8900 
68273 
26896 
2468 
106621 
233587 
1416 
Ireland 
33 
210 
472 
124 
1479 
1603 
13 
6 
18 
20 
107 
127 
362 
13 
377 
2 
309 
185 
195 
1443 
427 
347 
130 
37 
05 
1020 
3 
2 
12 
30 
55 
504 
89 
3 
0 
004 
486 
251 
124 
67 
133 
25 
153 
1640 
2939 
0287 
1099 
133 
9848 
42 
144 
324 
2447 
14137 
1414 
838 
268 
404 
273 
1674 
4661 
16 
Export 
Werte 
Danmark 
1973 
43Θ 
6749 
3993 
6971 
10984 
8403 
9768 
198 
18369 
10512 
7434 
17948 
14407 
4590 
17683 
995 
8835 
12738 
31737 
90986 
3816 
3011 
17175 
7214 
2467 
6746 
38 
4045B 
188 
301 
10831 
23937 
2599 
12 
1301 
10851 
11203 
80603 
320 
2792 
22 
11095 
898 
49 
888 
147 
18189 
9302 
7008 
2393 
4101 
8061 
1281 
6334 
21029 
58499 
318943 
25013 
28134 
7542 
6138 
4262 
16489 
124626 
214194 
38005 
2609 
35561 
19190 
2128 
27B70 
126450 
262 
CST 
1021 A E L 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
641 
842 
84 
851 
861 
882 
863 
884 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
951 
961 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
Valeurs 
Eut-9 
E 
2074441 
108992 
5338Θ 
482542 
2789B07 
8098412 
74779 
269350 
51704 
641555 
21388 
882923 
198343 
384301 
107948 
6972 
85927 
684148 
143929 
272772 
188438 
132785 
31186 
88370 
138203 
85259 
1078941 
2918188 
2184 
155369 
1676 
3403 
22634 
19338B3 
1874Θ0 
2121343 
2831549 
26278474 
Deutschland 
1124377 
54820 
4950 
296407 
1518641 
4466319 
42998 
140568 
18875 
197047 
8870 
205717 
30452 
220553 
34847 
1858 
39341 
298397 
77960 
170307 
87471 
67311 
16328 
18560 
82179 
34827 
523731 
1258530 
116921 
β71 
1702 
22347 
25300 
18604 
41904 
279612 
8867376 
1022 A U T . E U R O P E O C C I D . 
001 
011 
012 
013 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
047 
046 
04 
051 
052 
13876 
23880 
623 
7266 
31789 
76506 
3339 
13713 
1287 
94845 
36678 
2324 
37903 
6615 
me 4934 
2726 
306B 
289 
12289 
31085 
17286 
1050 
3948 
1750 
30 
377 
2167 
28Β4 
3 
2498 
02 
5445 
191 
438 
629 
877 
14 
1417 
2 
β 
1898 
4014 
1040 
196 
France Halia 
EFTA LAENDER 
315451 
9872 
21318 
41969 
414409 
911996 
4648 
17611 
4468 
97674 
2348 
100822 
23409 
31648 
6154 
1005 
19304 
58111 
11625 
41757 
13432 
18274 
4420 
12593 
29118 
13910 
143127 
362194 
691 
111 
191 
122 
386474 
386474 
427486 
3266834 
174398 
8033 
2445 
8858 
196948 
673802 
8015 
43526 
19648 
121983 
780 
122743 
111ΘΒΘ 
18071 
2208 
649 
12927 
33853 
13892 
18387 
14900 
16900 
2631 
1168 
31621 
8044 
107443 
447013 
20 
219 
89 
761 
650 
11874 
2076296 
1000 Eut 
Nederland 
38610 
3179 
4654 
93725 
138825 
360134 
3925 
8252 
1505 
11023 
387 
11410 
834 
36792 
5843 
17 
1831 
43083 
2739 
6674 
8617 
2432 
1239 
2246 
2019 
4009 
29B76 
98944 
1215 
839 
214 
14 
26023 
385 
25388 
228972 
1666648 
A. W E S T E U R . L A E N D E H 
3062 
9081 
14 
949 
10654 
41844 
1188 
4705 
139 
47874 
13350 
277 
13527 
2799 
44 
2513 
2836 
87 
1 
1441 
9528 
4000 
23 
283 
13 
92 
616 
721 
129 
683 
108 
900 
9807 
2 
Θ809 
369 
927 
77 
1889 
154 
624 
4069 
9989 
664 
2384 
2140 
91 
2168 
4389 
27876 
82 
4212 
481 
32450 
4010 
638 
4548 
2770 
88 
165 
450 
27 
949 
4455 
338 
1 
Janvier — Décembre 1975 Januar 
Belg.-Lux. 
13B582 
1135 
1 191 
ΘΘ9 
140778 
318839 
1067 
7480 
567 
20125 
192 
20317 
098 
4770 
20708 
78 
877 
28233 
6641 
7701 
4873 
4216 
329 
341 
2614 
1532 
28247 
84835 
100 
34 
148 
10878 
9641 
20617 
103218 
1247998 
370 
417 
121 
581 
1119 
2310 
1441 
444 
167 
4368 
3 
4 
7 
276 
1 
2525 
2803 
91 
11 
U-K 
264490 
16180 
15821 
11762 
308859 
1044321 
7275 
17370 
1807 
98661 
3408 
102289 
17698 
54998 
37847 
1578 
11272 
105495 
25953 
14036 
12067 
21888 
4831 
52506 
8910 
13049 
161232 
403084 
32893 
104 
3 
1484121 
180089 
1844210 
1786118 
6461963 
1767 
2478 
102 
493 
3063 
667 
226 
307 
178 
12BB 
3643 
338 
3878 
30 
90 
636 
3600 
4258 
90 
38 
Ireland 
88 
41 
57 
204 
'8902 
8 
6 
154 
805 
4 
863 
55 
2664 
66 
2750 
30 
32 
72 
472 
188 
5 
2 
246 
1047 
4888 
178 
75 
θ 
261 
50667 
660 
979 
979 
360 
30 
6 
385 
667 
26 
562 
8 
Β 
— Dezember 
Warte 
Danmark 
22547 
1Θ932 
2809 
31106 
73846 
414299 
8827 
34533 
4980 
93957 
4999 
98956 
11363 
16765 
743 
989 
709 
18228 
6099 
13898 
47118 
11292 
2221 
931 
3842 
9842 
94239 
2ΘΘΘ14 
5041 
514 
1291 
18311 
1661682 
1413 
8412 
173 
2102 
8687 
751 
371 
861 
162 
2165 
4018 
504 
4522 
14 
373 
10 
107 
87 
1244 
1858 
1748 
237 
169 
Tab. 2 Export Janvier—Décembre 1975 Januar-
170 
- Dezember 
CST 
1022 A U T 
053 
064 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
262 
283 
265 
266 
287 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
E UROPE OCCID. 
5327 
24703 
7038 
55422 
26933 
4018 
30951 
4034 
9368 
4514 
4842 
734 
23512 
36419 
8873 
24890 
33583 
389354 
3023 
50033 
53056 
1275 
11843 
13118 
86174 
38682 
9158 
47840 
4804 
46936 
134 
8935 
19248 
119 
28436 
15945 
30631 
2967 
4951 
87340 
6730 
132897 
152 
7896 
5408 
4219 
46818 
84095 
195 
26557 
13442 
12370 
10270 
64634 
12159 
45030 
57189 
482778 
49121 
2481 
244500 
248981 
44852 
2401 
553 
2345 
2420 
6554 
402 
194 
596 
757 
453 
186 
207 
421 
2024 
7125 
231 
3503 
3734 
36224 
1648 
1540 
3188 
19 
2038 
2057 
5245 
4819 
640 
5259 
2563 
12072 
67 
3185 
8055 
21 
9328 
3048 
7588 
1976 
Ol 
44126 
1217 
54946 
3 
597 
107 
841 
10063 
11611 
49 
2509 
412 
1849 
4819 
3908 
12289 
18197 
119843 
18371 
29454 
29464 
2 
France Kalia 
1000 Eut 
Nededand 
A.WESTEUR.LAENDER 
319 
8280 
1773 
12395 
2142 
204 
2346 
947 
16 
543 
10 
53 
1569 
6205 
282 
2329 
2611 
109971 
175 
17236 
17413 
2244 
2244 
19857 
17205 
855 
17860 
777 
18180 
15 
5342 
9817 
15174 
11099 
7046 
401 
351 
9902 
1193 
19641 
143 
333 
4938 
360 
3632 
9490 
90 
8299 
416 
5088 
10270 
24141 
1561 
6476 
8037 
124279 
5034 
30976 
30978 
29708 
2401 
670 
833 
321 
12367 
44 
76 
119 
538 
451 
160 
3 
44 
1196 
4310 
117 
3262 
3379 
37143 
120 
2598 
2718 
579 
579 
3297 
3182 
27 
3189 
227 
8818 
4 
68 
2228 
56 
2356 
411 
918 
9 
11 
23153 
326 
24417 
5258 
335 
113 
5150 
10858 
24 
26 
2222 
263 
2535 
1382 
3007 
5189 
55998 
15389 
80449 
80449 
12555 
397 
8885 
691 
10012 
611 
246 
857 
528 
8183 
407 
723 
22 
9883 
5668 
7279 
3558 
10837 
85594 
417 
1208 
1623 
484 
985 
1469 
3032 
5944 
7 
5951 
837 
3390 
2 
07 
69 
30 
343 
30 
43 
5835 
1504 
8299 
34 
708 
9825 
10387 
2 
7441 
1329 
713 
9485 
2997 
14539 
17538 
55964 
444 
51178 
51178 
1347 
Belg.-Lux 
35 
617 
439 
1193 
114 
64 
178 
13 
52 
37 
10 
112 
1297 
37 
1110 
1147 
12694 
2 
54 
66 
113 
113 
169 
670 
283 
953 
60 
402 
25 
278 
303 
238 
2215 
36 
3744 
1273 
304 
7632 
343 
18 
378 
533 
2538 
24 
1242 
2038 
337 
4241 
432 
3052 
3544 
19911 
3425 
11944 
11944 
198 
U-K 
2444 
3638 
964 
7172 
23041 
1946 
24966 
930 
271 
2528 
3657 
153 
7539 
5681 
535 
4837 
5432 
65035 
502 
24882 
25384 
5879 
5B79 
31283 
5709 
4497 
10206 
250 
5925 
15 
243 
306 
42 
606 
1081 
11902 
386 
47 
2703 
2040 
17090 
231 
12 
1160 
17315 
18738 
3 
881 β 
1455 
3460 
13526 
519 
570 
1083 
88511 
8445 
2481 
28199 
30680 
077 
Ireland 
20 
162 
18 
190 
2 
64 
66 
65 
65 
49 
3608 
3508 
0592 
3 
39 
42 
42 
409 
409 
162 
27 
191 
218 
99 
5570 
90 
5759 
30 
30 
65/Β 
8 
3 
3 
Werte 
Danmark 
889 
2156 
610 
5639 
677 
1225 
1803 
321 
14 
573 
205 
31 
1144 
6064 
132 
2763 
2915 
36201 
158 
2478 
2632 
193 
664 
777 
3409 
964 
3049 
4013 
90 
7 
31 
72 
497 
600 
36 
14 
3 
66 
297 
148 
554 
236 
19 
240 
495 
3 
323 
2 
328 
1270 
4297 
6587 
11892 
5 
12297 
12297 
185 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
1022 A U T . E U R O P E O C C I O . 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
612 
613 
514 
515 
51 
521 
531 
632 
633 
53 
641 
661 
653 
654 
56 
551 
571 
561 
599 
6 
811 
812 
813 
81 
821 
829 
82 
631 
832 
833 
63 
641 
842 
84 
861 
852 
853 
864 
865 
856 
657 
86 
861 
882 
863 
864 
885 
868 
867 
86 
871 
872 
873 
674 
676 
678 
877 
878 
343155 
9028 
44044 
8727 
60771 
9986 
89783 
385989 
127544 
48810 
1586 
543889 
6979 
58740 
4911 
83879 
147330 
193109 
22818 
19716 
34502 
77033 
32993 
7048 
384548 
211022 
1802949 
31164 
17224 
78392 
128780 
28373 
80943 
107318 
22323 
10049 
1564 
33336 
81978 
32310 
114206 
157119 
43578 
239582 
12788 
73488 
9127 
15918 
551580 
11837 
50192 
48988 
38188 
29642 
8788 
18600 
201913 
32153 
179297 
161790 
269710 
53818 
10859 
31834 
225104 
46627 
1381 
10724 
2223 
12947 
4412 
18720 
116906 
25178 
11383 
523 
162987 
916 
48520 
2990 
35538 
85048 
57093 
3786 
1897 
16583 
21846 
11987 
1015 
177693 
83218 
591599 
9109 
6229 
68190 
81628 
6468 
22594 
31062 
6374 
2015 
50 
6439 
24350 
13947 
38297 
59188 
18703 
126364 
4900 
33628 
1951 
2622 
249364 
1288 
17228 
23283 
11493 
7742 
2657 
2980 
88851 
18982 
58611 
59315 
96015 
24689 
3211 
15593 
106423 
France Italia 
1000 Eut 
Nededand 
A.WESTEUR. LAENDER 
68118 
4279 
14289 
627 
14616 
1474 
20569 
68002 
39678 
16584 
864 
124026 
58 
4987 
770 
8947 
12884 
14315 
8232 
10807 
2434 
21273 
4214 
1369 
44864 
31302 
253697 
4896 
2897 
4325 
11717 
4836 
18873 
21508 
3890 
4267 
81 
8028 
12952 
4174 
17128 
28430 
5265 
14504 
6371 
8740 
1709 
1798 
83607 
2495 
13217 
5461 
8458 
13133 
951 
827 
44630 
9510 
33280 
29110 
71377 
13150 
3911 
3473 
34664 
106393 
166 
4698 
344 
5242 
510 
6908 
82964 
28921 
9498 
151 
101532 
1348 
2714 
672 
8736 
12124 
30807 
740 
546 
2993 
4279 
2352 
3382 
70093 
26127 
251044 
5393 
6776 
1880 
14051 
5956 
11248 
17203 
10364 
1374 
1210 
12938 
22865 
3862 
26727 
30941 
6230 
36172 
1092 
7702 
1189 
474 
84800 
4861 
10531 
6667 
4011 
4129 
2275 
8 
32382 
879 
33397 
25217 
29103 
8130 
63 
2619 
63676 
52969 
725 
9710 
3233 
12943 
1719 
16387 
84401 
16330 
2146 
84876 
1646 
970 
43 
7282 
8275 
12412 
8263 
389 
2187 
8859 
8270 
2 
27824 
22058 
174222 
856 
270 
386 
1432 
1127 
1535 
2722 
9 
285 
9 
303 
3283 
1568 
4831 
8074 
4429 
13778 
72 
3211 
663 
251 
30478 
123 
505 
869 
1299 
277 
27 
326 
3428 
318 
10136 
3406 
14940 
98 
545 
160 
3931 
Belg.-Lux 
15667 
1022 
888 
93 
979 
29 
2030 
12944 
4232 
2039 
23 
19238 
88 
1451 
B9 
2852 
4192 
27076 
186 
69 
896 
/ 1151 
4353 
567 
27230 
14922 
98817 
499 
108 
734 
1401 
1653 
3500 
5159 
238 
187 
425 
4224 
8S2 
5108 
7505 
2905 
18466 
293 
8981 
839 
3775 
42557 
366 
664 
1933 
5060 
795 
112 
11474 
20402 
1336 
38301 
19484 
28848 
4007 
1642 
6015 
1795 
U-K 
39802 
847 
23 
114 
137 
843 
1427 
31946 
6062 
7686 
3 
47666-
1919 
2115 
240 
17152 
19616 
35467 
3200 
4972 
8408 
16580 
169 
687 
33801 
30274 
185901 
8519 
452 
4613 
13584 
4051 
23727 
27778 
749 
587 
124 
1460 
13469 
6583 
20042 
22688 
5940 
22128 
920 
9964 
1560 
2842 
65952 
965 
6637 
7957 
7476 
3209 
2479 
846 
29568 
3146 
9363 
13766 
30964 
3743 
1482 
3730 
14666 
Inland 
11 
17 
17 
1776 
37 
10 
1822 
2 
2 
3409 
206 
12 
218 
1593 
63 
250 
7357 
3 
3 
76 
25 
101 
37 
124 
161 
235 
22 
36 
43 
18 
22 
376 
801 
270 
30 
72 
15 
986 
10 
2 
5 
Werte 
Danmark 
12457 
819 
3514 
193 
3707 
1199 
5725 
8032 
3216 
488 
2 
11740 
4 
2 
107 
6380 
6489 
12510 
183 
1223 
1Θ21 
3027 
55 
24 
3390 
3673 
40112 
2090 
690 
224 
3004 
402 
1381 
1783 
909 
1344 
90 
2343 
820 
1170 
1996 
2180 
1034 
4143 
120 
1229 
1378 
4134 
14218 
1537 
609 
672 
354 
266 
270 
39 
3988 
27 
1492 
483 
11 
5 
842 
924 
Tab 2 
CST 
1022 A U T 
679 
87 
861 
682 
683 
684 
685 
666 
687 
689 
68 
891 
692 
693 
894 
695 
696 
897 
698 
69 
8 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
642 
84 
851 
881 
862 
B63 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
Β 
911 
931 
941 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
EUROPE OCCID. 
8123 
962466 
26842 
86651 
21057 
56347 
5412 
13513 
3060 
4483 
197385 
48011 
22564 
23561 
23722 
69881 
12322 
19265 
101059 
320185 
2615849 
362093 
333351 
176838 
271485 
321427 
424477 
1389988 
3279857 
279410 
37897 
260425 
96396 
35176 
372692 
1081796 
36360 
951433 
29131 
88818 
272865 
1358407 
5719880 
31262 
30190 
4187 
106085 
5784 
111849 
15355 
227640 
57997 
5228 
31419 
3222B4 
50720 
54007 
45896 
29802 
19674 
9883 
15122 
45467 
270371 
785498 
467 
42704 
727 
1376 
379374 
5102 
1Θ931 
4503 
20885 
585 
41 19 
555 
1192 
55872 
17244 
8024 
7414 
12811 
31679 
5383 
7972 
40719 
131246 
1041853 
181151 
125124 
80495 
163049 
167B47 
206504 
670354 
1554524 
144808 
18287 
93389 
37871 
19951 
189736 
482002 
17697 
335496 
12605 
5746 
177242 
548788 
2585312 
9156 
11529 
615 
52488 
1585 
54033 
1358 
99692 
21976 
352 
13159 
135179 
22914 
21191 
14417 
5923 
9278 
1030 
3828 
19694 
98273 
310143 
35527 
97 
France Italia 
1 OOO Eut 
Nededand 
A.WESTEUR. LAEN DER 
960 
1994)5 
8599 
5920 
5346 
)2657 
643 
344 
133 
1262 
34924 
8343 
6838 
3148 
2783 
9942 
1B71 
2747 
12413 
48085 
447140 
59619 
32204 
28526 
21781 
26135 
81136 
190958 
419359 
59844 
7434 
33320 
8539 
6588 
59850 
175573 
11802 
224832 
3554 
23602 
48016 
311806 
908738 
6681 
3626 
059 
17529 
3314 
20843 
3788 
27930 
4489 
805 
11752 
44978 
4931 
11451 
4896 
5372 
3892 
2183 
5250 
3412 
47387 
128060 
162 
30 
4131 
187415 
130 
7204 
1084 
8753 
340 
307 
18 
583 
18431 
6603 
3318 
6015 
3514 
12345 
1815 
5531 
22511 
81852 
435599 
49514 
65786 
31255 
39012 
65579 
56063 
259797 
567006 
32311 
7022 
55248 
27552 
2480 
85744 
190357 
3414 
190569 
4416 
31242 
8096 
237737 
995100 
9873 
7613 
1569 
13560 
72 
13632 
7519 
22091 
3491 
1329 
4249 
31160 
7328 
7082 
12129 
8344 
2446 
299 
3089 
4674 
45289 
118865 
4 
8 
33542 
1058 
2213 
1509 
4610 
613 
1319 
68 
419 
11809 
4589 
354 
426 
937 
2318 
617 
505 
4550 
14306 
102907 
14158 
8010 
8988 
4916 
4801 
12782 
42011 
95866 
6347 
20 
22121 
4211 
1507 
12924 
47130 
369 
11389 
949 
1488 
5675 
19870 
162666 
1262 
725 
83 
2434 
148 
2582 
62 
30834 
2542 
18 
588 
33780 
475 
2451 
2839 
550 
657 
70 
1154 
2749 
10945 
49429 
261 
326 
120 
Belg Lux 
191 
96621 
59B3 
18351 
9 
2764 
475 
8958 
1217 
108 
35863 
5042 
556 
3707 
341 
2590 
218 
205 
5897 
18358 
225900 
7907 
19236 
3333 
9580 
17942 
21897 
39142 
118899 
7955 
978 
15408 
817 
548 
9875 
35181 
554 
32839 
275 
460 
449 
34677 
188857 
406 
557 
59 
2612 
48 
2660 
42 
4855 
7978 
33 
40Θ 
13070 
6249 
2058 
2864 
332 
238 
203 
161 
1846 
14610 
31404 
44 
319 
U-K 
1178 
82058 
5682 
13899 
8606 
4790 
2495 
459 
1013 
892 
37836 
6055 
2881 
2558 
2336 
9306 
2303 
1542 
12745 
39726 
318004 
80310 
71064 
37134 
30649 
36853 
55630 
143049 
434589 
18977 
5239 
30029 
11414 
2023 
45B72 
113554 
2520 
151329 
5427 
5960 
8390 
173828 
721769 
3072 
3515 
345 
13036 
502 
13536 
1912 
34171 
17247 
2632 
1123 
56173 
7693 
7528 
4092 
6858 
2224 
5773 
1473 
4818 
40485 
118020 
4673 
74 
Ireland 
17 
2 
2 
17 
52 
3 
5 
10 
53 
146 
1734 
6 
142 
5245 
20 
238 
272 
5322 
133 
31 
65 
3S3 
325 
1537 
5 
7 
3 
49 
64 
7583 
2 
4 
3 
36 
36 
3 
1924 
39 
1963 
5 
261 
64 
143 
37B 
4 
2 
172 
1035 
3048 
17 
77 
EXP 
Werte 
Danmark 
282 
4046 
282 
133 
1886 
281 
9 
68 
1 
2628 
2135 
586 
293 
948 
1498 
110 
763 
2385 
8888 
42652 
9389 
11783 
I860 
2598 
3250 
10427 
44405 
83892 
8975 
737 
10899 
6127 
1098 
8568 
38402 
4 
4974 
1898 
317 
24748 
31941 
152035 
810 
2721 
854 
4410 
116 
4626 
661 
6543 
278 
59 
105 
8983 
1121 
1985 
4696 
1814 
561 
121 
167 
2203 
12387 
28741 
2182 
β 
D rt 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1022 A U T . E U R O P E O C C I D . 
951 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
1 103 
79427 
104 
79531 
570236 
12825634 
400 
6801 
14 
8895 
177222 
4931986 
1023 A M E R I O 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
044 
045 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
056 
05 
061 
062 
08 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
243 
24 
261 
262 
15944 
4520 
209 
194484 
199213 
1159 
159 
78421 
107 
79848 
47091 
5684 
52775 
301 
368 
2829 
131 
27088 
30784 
5759 
232 
8252 
18473 
14584 
47300 
7013 
59822 
66835 
23559 
38412 
32155 
13240 
3848 
111014 
7493 
3864 
MOOR 
14952 
828156 
2958 
673296 
678264 
18723 
14395 
31118 
807372 
2100 
35104 
37204 
1619 
7316 
1002 
1148 
594 
20494 
428 
2 
73 
429 
5C4 
4242 
4242 
6531 
593 
7124 
2739 
2742 
2 
157 
477 
11000 
658 
12294 
732 
1237 
1969 
3868 
5896 
3265 
12 
97 
13128 
4359 
841 
841 
47831 
101 
48848 
48747 
97 
347 
444 
49191 
55 
593 
648 
164 
381 
603 
522 
42 
271 
France Italia 
1000 Eut 
Nededand 
A.WESTEUR.LAENDER 
45 57 
196 16 
196 18 
31385 38901 
2109815 2048038 
N O R D A M E R I K A 
461/ 564 
12 
64 
1414 889 
1426 953 
4 
4 
16327 17843 
4 34 
18339 17877 
1750 411 
2715 127 
4466 538 
1 202 
1224 200 
110 17 
1387 3997 
2732 4420 
1158 4300 
1 48 
1649 1439 
1002 542 
1354 6926 
5084 13253 
5449 48 
12981 1204 
18430 1252 
13579 145 
1925 
829 1425 
17 
297 168 
18447 1738 
188 485 
1 
3098 191 
3097 191 
72805 41061 
2031 8B2 
146148 80639 
147179 81321 
148 15829 
27 2 
176 15831 
147354 77162 
967 48 
4138 
5103 48 
78 
4382 131 
364 53 
372 64 
7 
673 110 
86407 
788637 
67 
491 
Bl 949 
82440 
178 
24 
12060 
10 
12272 
7225 
100 
7325 
2 
1 
3002 
3010 
1 
704 
3635 
1222 
5462 
436 
2692 
3326 
1163 
22778 
1991 
5034 
2719 
33706 
444 
9 
750 
759 
148812 
e 
33494 
33499 
. 339 
3093 
3432 
36931 
31 
39 
70 
1169 
329 
36 
81 
140 
12 
Janvier — Décembre 1975 Januar 
Belg.-Lux. 
402 
402 
79097 
874146 
53 
2 
15 
76 
93 
β 
47 
124 
7 
184 
654 
1 
655 
299 
1403 
638 
2400 
1 
1337 
2742 
4140 
60 
369 
449 
1410 
22 
1432 
870 
261 
261 
10537 
6 
144 
149 
83 
83 
232 
86 
313 
399 
86 
1 
1008 
U-K 
71932 
90 
72022 
149609 
1699341 
7614 
58 
37 
628 
923 
435 
1147 
28 
1610 
11643 
1183 
12828 
2 
161 
2 
3 
11377 
11654 
298 
20 
3655 
888 
1640 
6501 
287 
38878 
38985 
4784 
7613 
20593 
8137 
307 
41834 
401 
3854 
2983 
8837 
128866 
110 
278708 
278818 
216 
4617 
4733 
283661 
873 
7807 
8880 
23 
813 
23 
92 
404 
18188 
Ireland 
34 
33114 
2593 
3948 
18 
003 
4589 
57 
806 
2 
925 
127 
127 
380 
420 
β 
419 
102 
20 
549 
652 
652 
2750 
30 
2780 
747 
2324 
2324 
18288 
2576 
2678 
34 
4972 
5008 
7582 
38 
2 
40 
1198 
32 
— Dezember 
Wane 
Danmark 
801 
7521 
340655 
8 
7 
2 
108298 
108305 
479 
84 
28012 
22 
28697 
18750 
965 
19715 
3506 
3508 
8 
7 
22 
37 
1 
1789 
1790 
102 
10 
38 
150 
19 
42 
42 
160189 
24 
3941 
3985 
80 
1354 
1414 
5379 
4 
22214 
22218 
196 
15 
17 
17 
171 
Tab. 2 Export 172 Janvier —Décembre 1976 Januar —Dezember 
CST 
1023 A M E 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
273 
275 
276 
27 
262 
263 
264 
2β 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
613 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
5B1 
599 
5 
811 
812 
813 
61 
621 
829 
82 
631 
832 
633 
63 
Valeurs 
Eur-9 
R I Q U E D U 
173 
189 
3401 
12524 
1256 
35041 
913 
156078 
14823 
181833 
145 
1907 
13899 
15827 
22108 
38346 
61054 
344635 
71667 
6630 
227471 
234101 
5582 
311350 
2287 
9397 
7101 
16498 
1363 
20148 
397932 
88480 
20398 
81235 
548045 
7334 
38833 
2850 
22585 
82048 
128635 
23178 
30634 
9204 
83014 
88885 
3632 
125639 
134718 
1140010 
33347 
10273 
5994 
50220 
20780 
212153 
232933 
8158 
12940 
790 
21886 
Deutachland 
M O R D 
1 
e 15 
8027 
108 
6430 
11 
112 
1009 
1133 
4 
1403 
5574 
6981 
3319 
1820 
5733 
22030 
64409 
5560 
5560 
1 
89970 
793 
532 
591 
1 123 
811 
2727 
139333 
23851 
5272 
849 
189305 
272 
28852 
877 
4845 
33974 
34586 
71 1 
1748 
4113 
6572 
22454 
1601 
58620 
46346 
373712 
1955 
1311 
1Θ27 
5093 
4883 
43877 
48740 
1342 
3014 
266 
5222 
Franca halia 
N O R D A M E R I K A 
48 
2 
4 
448 
113 
1488 
260 
43 
685 
993 
96 
1 
681 
778 
5464 
3239 
8693 
21798 
104 
17274 
17274 
1837 
19215 
420 
512 
46 
558 
23 
1001 
45024 
14714 
2394 
60219 
122351 
105 
1925 
700 
385 
3810 
6145 
17512 
24340 
1334 
43188 
5979 
400 
11489 
14592 
207857 
8663 
368 
1298 
10329 
2788 
86598 
89364 
2652 
1106 
104 
3862 
14 
4200 
236 
4562 
501 
185 
2874 
3540 
2 
176 
228 
144 
4473 
4617 
13256 
2761 
107016 
107016 
109776 
136 
6338 
2873 
11211 
12 
11369 
44240 
3149 
1530 
159 
49078 
1457 
695 
434 
2546 
29578 
I860 
666 
179 
2706 
2522 
778 
10702 
2932 
100939 
3349 
2783 
509 
0701 
4284 
485B1 
52865 
1150 
5435 
67 
8642 
1000 Eur 
Nededand 
2 
23 
264 
98 
399 
1 
1823 
41 
1865 
1 
290 
291 
2283 
23930 
282)3 
30357 
758 
37224 
37224 
304 
38266 
36 
10 
3342 
3352 
65 
3453 
48731 
5707 
447 
52005 
706 
40 
17 
24Θ9 
2534 
4183 
880 
195 
744 
1819 
29460 
2 
6169 
12855 
110613 
174 
95 
1 
270 
401 
886 
1286 
71 
296 
8 
374 
Belg-Lux 
16 
3058 
275 
12 
4388 
8 
5605 
443 
8066 
478 
2706 
3183 
5674 
2070 
7944 
22047 
1633 
22560 
22650 
3113 
27396 
131 
1 
132 
41786 
8303 
4619 
52688 
4197 
35 
301 
101 
437 
1605 
96 
134 
369 
593 
3573 
18 
8194 
6034 
76245 
1323 
46 
227 
1596 
209 
2870 
3079 
721 
364 
1085 
U-K 
107 
138 
310 
1310 
662 
20726 
129 
158626 
2942 
181 eoe 
44 
23 
4251 
4341 
1509 
2518 
4027 
200713 
2000 
6630 
35297 
41927 
327 
44254 
768 
2 
19 
21 
397 
1186 
58012 
10820 
6153 
3 
74988 
2114 
4874 
268 
13700 
18632 
41181 
2082 
3312 
2428 
7820 
2897 
833 
31808 
42297 
222360 
18382 
6288 
2035 
25703 
8199 
25301 
33500 
1387 
1013 
352 
2752 
Indånd 
32 
8819 
6819 
12 
43 
55 
8144 
2 
2 
3 
109 
112 
112 
6826 
186 
20 
7012 
42 
42 
7959 
34 
200 
17 
257 
390 
5719 
21379 
49 
221 
270 
22 
3631 
3853 
44 
7 
51 
Wert· 
Danmark 
37 
37 
3 
2 
4 
9 
22 
25 
2813 
553 
3758 
28262 
2461 
2451 
2451 
3 
121 
121 
54 
178 
ìeooo 
3770 
63 
6 
1911311 
2 
171 
173 
3440 
1 
33 
22 
56 
487 
3941 
27915 
52 
189 
17 
258 
16 
410 
428 
189 
1708 
3 
1898 
cr 
Valeuts 
Eut-9 Deutschland 
1013 A M I K i a u l D U N O R D 
641 
642 
64 
661 
662 
663 
654 
566 
666 
667 
65 
661 
662 
663 
664 
668 
566 
667 
65 
871 
872 
873 
874 
876 
876 
677 
678 
879 
87 
861 
662 
663 
664 
686 
βββ 
887 
889 
66 
591 
692 
893 
894 
895 
596 
897 
898 
89 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
718 
71 
722 
723 
724 
726 
72β 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
21628 
22511 
44138 
66243 
23133 
111878 
8153 
63838 
19862 
36118 
360226 
31378 
31871 
32208 
28473 
61956 
107647 
184432 
479066 
49231 
112677 
269052 
348016 
28211 
7779 
70371 
181398 
34897 
1081631 
53948 
81079 
18042 
48317 
7386 
51428 
4794 
17010 
260061 
37911 
7807 
71001 
39393 
50015 
34896 
370Θ7 
103494 
388003 
2908064 
639679 
191156 
308188 
187024 
226105 
301275 
001142 
2714629 
144434 
17740 
92183 
85230 
104483 
327313 
751383 
50744 
2697020 
53438 
191428 
38103 
2928729 
8394821 
18368 
95181 
20900 
7323 
4862 
11976 
26581 
3811 
13849 
1313 
19640 
2169 
1742 
69216 
2Β4 
7761 
10824 
1377Β 
10276 
22110 
11466 
62477 
9817 
30060 
72802 
103148 
13279 
1289 
13143 
94832 
6948 
344918 
2601 
28790 
8985 
5201 
2101 
12123 
14 
1577 
81326 
6312 
1130 
13423 
11130 
21076 
14989 
4188 
31723 
106970 
734938 
129898 
83914 
100050 
97129 
118449 
130426 
364786 
1023267 
48780 
3481 
23945 
13723 
68121 
146232 
289282 
4334 
1552232 
4491 
37070 
1520 
1699647 
2912188 
3280 
12194 
2278 
Franc· mui 
N O R D A M E R I K A 
4533 
5911 
11644 
18125 
4042 
16606 
6450 
7429 
3848 
886 
66695 
3761 
1865 
1933 
2362 
20809 
4762 
3611 
38113 
37213 
17148 
88603 
86770 
4463 
1450 
11863 
11749 
2031 
220288 
595 
6154 
934 
12739 
11 
1823 
2 
3418 
26β7β 
1913 
952 
10411 
1965 
3164 
2242 
11492 
17130 
49269 
506031 
28083 
8856 
41919 
14735 
18100 
37133 
89934 
234787 
32208 
3894 
8295 
8492 
6797 
42453 
99137 
34022 
138811 
18578 
49904 
5660 
248973 
560877 
2780 
4862 
4001 
411 
921 
1332 
8697 
4176 
40100 
706 
4680 
26β7 
288 
82023 
21787 
13166 
4990 
1424 
6492 
16134 
11 
66004 
252 
6565 
9931 
67757 
268 
84 
332 
17838 
762 
9689Θ 
180 
590 
18 
2413 
1 
9302 
754 
13258 
13028 
511 
3387 
7571 
3589 
6487 
9662 
10787 
64913 
359544 
25363 
7976 
40673 
17672 
33854 
38942 
114863 
279122 
8163 
5109 
4881 
16799 
2348 
13836 
49738 
1245 
362079 
4692 
13838 
4176 
385829 
714667 
7971 
19119 
18498 
Ι ODO Eur 
Nederland 
1143 
1880 
3023 
6416 
2612 
3246 
22 
4711 
678 
2002 
16786 
β 
42 
394 
839 
396 
983 
1966 
4424 
31867 
3389 
48369 
98 
91 
266 
1732 
65 
86928 
67 
12172 
35 
208 
1331 
8408 
9 
743 
22971 
3348 
200 
3814 
5858 
1826 
2929 
1681 
5647 
24803 
161863 
17907 
11075 
14754 
966 
2812 
10802 
38161 
96277 
6576 
3 
7699 
3630 
877 
25527 
43611 
326 
2532 
1761 
9739 
2504 
16852 
156740 
633 
2159 
135 
Besg.-Lux. 
468 
887 
1446 
3706 
2623 
13735 
18 
14142 
6099 
9881 
48164 
2250 
23 
1382 
4521 
1214 
530 
161086 
171306 
1161 
5230 
62363 
43711 
3573 
1806 
24962 
3059 
/ 86 
135069 
966 
2150 
18 
20297 
1949 
13884 
4 
3020 
42276 
872 
145 
32417 
1815 
1627 
4 
856 
2332 
39666 
445699 
1231 
16067 
10476 
4707 
5635 
16020 
23844 
79972 
2241 
61 
4992 
360 
2643 
2882 
12989 
207 
178776 
256 
9763 
86 
189091 
282052 
21 
2245 
153 
U-K 
7086 
5780 
13865 
16671 
5125 
23771 
1612 
8188 
4783 
16368 
75608 
3140 
8667 
11360 
6131-
5218 
67826 
0302 
96624 
998 
18608 
52170 
28233 
5402 
2990 
19278 
30982 
24879 
196541 
48647 
10545 
8052 
7404 
1647 
5885 
4703 
7448 
93353 
10363 
4646 
5638 
5563 
23378 
7710 
4987 
32409 
94694 
634681 
432722 
57700 
63961 
50824 
49090 
69815 
222440 
956352 
43531 
6163 
34378 
6431 
36667 
60037 
205226 
10407 
302169 
22593 
69677 
21948 
488794 
1846371 
2993 
29161 
1549 
Ireland 
14 
71 
86 
6710 
36 
1141 
3 
160B 
see 
2170 
11101 
15 
345 
689 
62 
9171 
816 
10886 
82 
137 
81 
1171 
1431 
663 
13 
3 
40 
709 
5 
13 
1890 
4144 
1362 
342 
571 
840 
8967 
37265 
226 
15B 
3670 
44 
1950 
1784 
3807 
11838 
2697 
7 
2231 
7 
315 
7298 
12466 
203 
77 
1053 
276 
28 
1637 
26730 
23 
364 
3 
WirM 
Danmark 
550 
288 
848 
428 
408 
628 
30 
3678 
161 
3665 
5812 
136 
232 
746 
246 
362 
4386 
3 
6131 
18 
2 
7 
3 
377 
37 
47 
482 
2 
25 
44 
345 
52 
478 
208 
10 
221 
1557 
794 
192 
3780 
2926 
9729 
29073 
4162 
5422 
2077 
947 
667 
6351 
13616 
33144 
3241 
12 
5964 
16668 
897 
10448 
38928 
342 
22 
1339 
203 
1908 
73978 
497 
26247 
291 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1023 A M E R I Q U E OU 
841 248239 
842 3482 
84 251721 
851 339730 
861 293889 
862 98293 
863 5865 
864 78313 
86 476360 
891 124211 
892 165330 
893 43278 
894 1431Θ6 
895 14069 
896 110845 
897 70593 
899 71187 
89 742679 
8 1950917 
911 7242 
931 91294 
941 1276 
951 B672 
961 166 
971 31698 
972 37313 
97 69011 
9 573795 
T O T A L 14877068 
Deutschland 
W O R D 
14546 
209 
14755 
15318 
143510 
20268 
238 
31841 
195857 
40925 
29259 
12833 
20055 
4962 
6090 
10695 
12587 
137406 
381068 
51241 
173 
3132 
105 
220 
1317 
1537 
84419 
4677872 
1028 A U T R E S C L A S S E 1 
001 15880 
011 38837 
012 1812 
013 9023 
01 49672 
022 10444 
023 1544 
024 19136 
025 264 
02 31388 
031 8473 
032 7606 
03 16079 
044 125 
046 413 
048 50400 
04 51057 
051 956 
053 5235 
054 13160 
055 3553 
05 22983 
061 19791 
062 10804 
06 30595 
071 11037 
072 23620 
073 8335 
074 9744 
075 777 
07 53513 
081 2748 
091 522 
OR 7 
7 
16 
313 
342 
1 1 
1 
091 
«03 
96 
691 
787 
3 
97 
9627 
972/ 
51 
219 
7169 
495 
7980 
4650 
661 
531 1 
76 70 
6881 
2135 
2 
284 
16972 
788 
127 
France IlalÌi 
N O R D A M E R I K A 
85456 96184 
710 451 
86166 96635 
36982 265300 
45100 25932 
1754 7116 
1656 910 
14930 1659 
63440 35617 
7021 10130 
34552 9991 
7699 6282 
30841 21647 
2476 1485 
17988 959 
5014 46530 
22089 14011 
127680 111035 
325681 554175 
530 
16 13 
10 1973 
2108 154 
2 
2108 156 
11559 6241 
1833176 1988290 
1000 Eur 
Nederland 
1277 
30 
1307 
509 
13566 
4344 
10 
516 
18436 
1655 
10093 
2122 
1583 
360 
1407 
393 
4334 
21947 
45326 
1033 
GG2 
325 
55 
249 
1 
250 
97585 
829966 
A . L A E N D E R K L A S S E 1 
1413 
5 
60 2 
356 259 
421 261 
499 
1140 2360 
2 
1639 2362 
1489 1360 
697 17 
2186 1377 
14 
13597 586 
13661 599 
102 740 
827 1869 
961 406 
279 970 
2173 3996 
1654 2 
198 2697 
1852 2699 
839 14 
447 268 
11 
86 37 
1383 319 
641 251 
1 
311 
117 
426 
1099 
1642 
5113 
45 
7797 
16 
12971 
617 
203 
820 
122 
25 5006 
5153 
7 
134 
654 
355 
1150 
10473 
2547 
13020 
1205 
13719 
161 1 
13 
116 
16664 
415 
380 
Belg.-Lux. 
3643 
26 
3669 
183 
3242 
35401 
72 
185 
38900 
990 
6778 
B92 
15966 
1200 
338 
594 
26758 
71929 
12 
66 
1 
108 
3 
1 1 1 
46998 
982267 
194 
Β 
34 
42 
1447 
1494 
548 
3489 
5 
5 
10 
229 
7310 
7539 
1 
2 
735 
66 
804 
68 
71 
139 
51 
658 
2 
8 
719 
294 
U-K 
43494 
1796 
45290 
12530 
50764 
29299 
2920 
29127 
112110 
60842 
73123 
7226 
36853 
3966 
81954 
6053 
11127 
281144 
484797 
5119 
332 
E 
28840 
35990 
64830 
274186 
3922834 
12618 
44 
3 
692 
739 
1547 
2 
484 
133 
2166 
3905 
5007 
8912 
44 
10025 
10125 
48 
2123 
3239 
1325 
6743 
2761 
3147 
5908 
1258 
3015 
2975 
9714 
239 
17201 
332 
13 
Ireland 
2306 
2306 
8325 
4981 
96 
12 
12 
5101 
419 
591 
84 
755 
39 
327 
23 
720 
2958 
19080 
5667 
33561 
343 
19 
19 
39590 
176180 
722 
1995 
44 
2039 
1053 
144 
1 197 
237 
237 
613 
613 
7 
60 
5 
57 
129 
183 
762 
945 
173 
2 
175 
5 
Werte 
Danmark 
1333 
260 
1593 
583 
6794 
15 
47 
43 
6899 
2229 
943 
6140 
15466 
781 
920 
1S47 
5726 
33751 
68861 
711 
a 
3557 
13217 
407603 
36 
36669 
1297 
6220 
44186 
774 
2 
5772 
113 
6661 
764 
986 
1750 
4 
3636 
3640 
1 
1 
6 
8 
721 
721 
5 
R8 
7 
80 
22 
1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1028 A U T R E S C L A S S E 
099 
09 
0 
1 11 
1 12 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
244 
24 
251 
281 
262 
263 
265 
266 
267 
26 
273 
274 
275 
276 
27 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
10426 
10948 
284863 
275 
123462 
123737 
5223 
17895 
23118 
146855 
4594 
5962 
10556 
245 
9973 
283 
1975 
120 
2417 
369 
1762 
14616 
664 
1228 
7942 
1316 
27559 
2116 
161 
43711 
5761 
51783 
127 
3703 
1097 
290 
5221 
6645 
11352 
17897 
126020 
27669 
58483 
1330 
87482 
601 
4050 
576 
5226 
2859 
876Ü 
180332 
34907 
28397 
3972 
247608 
646 
42716 
6521 
24189 
73426 
Deutschland 
1 
831 
958 
44355 
64 
4384 
4448 
318 
318 
4766 
498 
60 
553 
40 
3862 
30 
282 
2 
345 
137 
1250 
174 
182 
3057 
108 
4771 
316 
81 
218 
2006 
2621 
18 
800 
598 
1484 
ÖÜ1 
1460 
2129 
15947 
27605 
6537 
34142 
225 
2037 
46 
2083 
717 
3025 
71670 
14831 
5515 
305 
92321 
40 
34124 
3343 
8035 
45602 
France Italia 
1000 Eur 
Nederland 
A . L A E N D E R K L A S S E 1 
1568 
1569 
26938 
24 
27286 
27309 
28 
205 
233 
27542 
81 
2902 
2983 
1 
2608 
1486 
7 
1493 
160 
670 
337 
40 
1063 
150 
7 
23 
220 
407 
290 
1996 
2294 
11017 
499 
1297 
1796 
5 
138 
63 
201 
47 
253 
18928 
4441 
1382 
1477 
26228 
12 
3127 
607 
2118 
5852 
147 
147 
12011 
93 
3887 
3980 
5178 
21 
5199 
9179 
27 
27 
12 
339 
44 
3 
19 
68 
482 
273 
9 
8 
1496 
152 
2420 
1354 
21 
18 
680 
2073 
10 
1 
13 
20 
443 
483 
5415 
24659 
24659 
74 
354 
118 
472 
10 
556 
9978 
454 
686 
130 
11254 
7 
506 
1454 
288 
2228 
1422 
1802 
63948 
3 
452 
455 
16 
6953 
6968 
7423 
3617 
39 
365Θ 
120 
93 
4 
1142 
1 
13 
1880 
239 
3293 
42 
521 
107 
730 
192 
11 
205 
860 
3738 
4598 
12699 
25 
10244 
10269 
1772 
223 
1995 
461 
2456 
13593 
1641 
1462 
16696 
284 
393 
3 
2045 
2441 
Belg.-Lux 
1145 
1145 
14375 
9 
9 
99 
99 
108 
47 
115 
162 
5 
12 
53 
53 
741 
1113 
531 
380 
2765 
43 
10 
1453 
43 
1549 
1817 
49 
1868 
103 
106 
209 
8621 
1702 
1 
1703 
12 
173 
47 
220 
2 
234 
3509 
114 
1292 
4915 
67 
110 
394 
561 
U-K 
3294 
3307 
68051 
86 
85876 
86981 
2 
5390 
5392 
91363 
261 
2028 
2279 
67 
2971 
47 
84 
92 
225 
15 
30 
11642 
472 
94 
618 
387 
13166 
211 
42 
41464 
2428 
44172 
99 
488 
431 
290 
1308 
3501 
2023 
5524 
69717 
15 
14814 
32 
14861 
365 
24 
60 
84 
1186 
1635 
62185 
13386 
17970 
2054 
85595 
303 
4484 
968 
10803 
16266 
Ireland 
1337 
1337 
7399 
370 
370 
4489 
4489 
4859 
60 
8 
68 
84 
27 
23 
50 
193 
193 
925 
486 
141 1 
1806 
13 
13 
2 
2 
4 
4 
3196 
37 
33 
3285 
25 
2 
27 
Werte 
Danmark 
682 
683 
57786 
6 
1200 
1205 
420 
420 
1626 
13 
810 
823 
4 
162 
67 
229 
49 
39 
2 
41 
14 
24 
38 
337 
8 
345 
177 
1092 
1269 
2798 
11 
28 
39 
150 
17 
167 
436 
603 
7274 
3 
57 
7334 
36 
524 
560 
173 
Export 
174 
Jenvier — Décembre 1975 Jenuer —Dezember 
CST 
1000 Em 
Eut-9 France Bekj.-Lui. U-K Ireland Danmark 
CST 
Valeurs 1000 Em Werts 
Eut-9 Deutschland France Nederland Ireland Danmark 
1028 AUTRES CLASSE 1 
551 
553 
554 
561 
571 
599 
5 
611 
612 
613 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
651 
652 
653 
654 
65b 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
67 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
29725 
18955 
18403 
87063 
40560 
1698 
184516 
111768 
899050 
18129 
9822 
6207 
34158 
13295 
48714 
62009 
4803 
4230 
1165 
10196 
57588 
14299 
71887 
82807 
32405 
174050 
12648 
40667 
13345 
26533 
362355 
7836 
32237 
19917 
25841 
23847 
21298 
63796 
194574 
5310 
11119 
38458 
39783 
9880 
48671 
11400 
46622 
4129 
213552 
29637 
18883 
5829 
17013 
408 
244 
39B 
4290 
74512 
14064 
8067 
12102 
12197 
58272 
18514 
15341 
84273 
196830 
1220075 
239086 
1995 
1493 
7542 
11030 
23140 
436 
43797 
39879 
336165 
3489 
1274 
936 
5699 
2536 
9779 
12314 
1250 
1378 
246 
2874 
16051 
3566 
19609 
18562 
7243 
28595 
788 
11554 
2109 
1895 
70548 
498 
11672 
5219 
5456 
4419 
2636 
4331 
34135 
1644 
5074 
12642 
20043 
1981 
29617 
2808 
11082 
394 
85483 
4387 
5113 
962 
4340 
14 
36 
77 
1908 
16839 
8106 
1202 
2512 
3616 
19478 
7326 
3370 
21099 
86913 
314392 
57365 
A.LAENDERKLASSE 1 
8692 13175 
1028 AUTRES CLASSE 1 A.LAENDERKLASSE 1 
14827 
12393 
1646 
28688 
321 
2987 
590 
384 
3981 
995 
9246 
10241 
375 
674 
17 
1086 
3864 
1419 
6263 
6486 
2797 
20815 
6548 
2745 
1819 
334 
40342 
616 
3277 
949 
5300 
6484 
799 
385 
17869 
1152 
2408 
4764 
3047 
1181 
10879 
919 
4377 
30 
28647 
1990 
309 
213 
5239 
1000 
657 
983 
1163 
2033 
692 
3737 
3966 
14231 
12B699 
20562 
375 
248 
724 
1347 
4020 
127 
8388 
45903 
2395 
4155 
137 
8687 
1244 
2289 
3533 
76 
1675 
3484 
227 
3711 
9215 
5964 
49181 
319 
3380 
2698 
260 
71017 
3493 
8169 
1025 
580 
2542 
2503 
57 
18389 
122 
B50 
247 
154 
2024 
331 
33 
633 
1252 
1961 
1000 
2538 
4431 
12179 
132402 
5994 
2978 
37 
343 
3358 
60 
262 
533 
997 
1530 
267 
207 
3963 
437 
4400 
2524 
1660 
5762 
40 
2883 
192 
134 
12975 
187 
642 
155 
205 
185 
2400 
3834 
190 
1010 
43 
148 
18 
837 
2722 
13 
49B1 
40 
463 
165 
491 
1264 
538 
49 
486 
251 
1077 
499 
307 
2189 
5398 
35124 
6086 
149 
410 
375 
934 
369 
441 
1173 
1983 
210 
1148 
1358 
174 
59 
1774 
344 
2118 
2492 
992 
7867 
175 
1848 
373 
4933 
16670 
720 
92 
192 
4186 
398 
230 
.46335 
51152 
38 
2197 
2353 
6624 
781 
1333 
2696 
530 
16762 
1 
49 
3319 
25 
179 
1854 
279 
331 
4 
131 
3614 
6417 
70171 
8808 
4302 
7688 
20494 
286 
834 
89817 
38760 
8401 
3274 
3209 
14884 
7828 
24352 
31980 
1983 
662 
61B 
3483 
28085 
8206 
36271 
23062 
13534 
80589 
4609 
18253 
8013 
18382 
144422 
2289 
7813 
11287 
938B 
9008 
14124 
11249 
85136 
2389 
1245 
17464 
8955 
5561 
6015 
4046 
16950 
3601 
64216 
23219 
9131 
4489 
8285 
323 
173 
302 
1872 
46786 
3959 
3939 
5647 
5357 
30790 
6718 
4825 
28402 
69335 
5746 
744 
126 
914 
119 
307 
10377 
353 
353 
146 
638 
986 
232 
25 
26 
298 
514 
2536 
3 
1005 
398 
749 
226 
170 
2551 
16 
60 
67 
3 
100 
189 
101 
32 
552 
7380 
10 
263 
28 
61 
342 
61B 
1582 
308 
329 
57 
243 
207 
1039 
66 
196 
43 
261 
1847 
336 
102 
205 
20 
367 
649 
254 
2B2 
46 
43 
8 
20 
74 
502 
88 
532 
540 
1807 
6681 
2195 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
812 
821 
B31 
641 
842 
84 
661 
862 
863 
691 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
1030 C L A S S E 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
286395 
199251 
156909 
116516 
280076 
858134 
1918346 
197876 
31506 
325940 
72703 
16648 
226642 
872317 
11668 
916651 
21780 
68075 
5581 
1043635 
3832498 
19259 
24443 
18247 
104433 
2748 
107179 
35247 
192558 
49154 
4239 
20183 
268134 
44887 
104064 
22545 
57949 
17296 
38236 
4O074 
61472 
374642 
845051 
920 
15995 
1007 
294 
319 
92581 
2019 
94580 
423354 
7874014 
42069 
142089 
6481 
86037 
218807 
476493 
87588 
86288 
14887 
58257 
61763 
77387 
52548 
97404 
282160 
866874 
51483 
8599 
126808 
14865 
8831 
79476 
289661 
2183 
375811 
385B 
1484 
349 
383485 
1330190 
4603 
5644 
2358 
7544 
351 
7895 
2403 
73112 
12932 
215 
10388 
96827 
14417 
7817 
7066 
6696 
1079 
13773 
8067 
76801 
198831 
79 
172 
2849 
156 
3007 
33189 
2314802 
2180 
8374 
41422 
3783 
5142 
4114 
10781 
25328 
6081 
6540 
30539 
46412 
147213 
21410 
1419 
22447 
2827 
3553 
34912 
88568 
2322 
75166 
3715 
32559 
620 
114381 
348182 
723 
27227 
1287 
28514 
4034 
18100 
517 
360 
2575 
19562 
3446 
4905 
1876 
7894 
3850 
8845 
4827 
17309 
50562 
108427 
39991 
25292 
10882 
13233 
19098 
67194 
175420 
437 
20436 
17249 
784 
13686 
81267 
64 
49997 
1634 
11985 
265 
03665 
300542 
42628 
258 
42662 
22608 
7633 
1978 
428 
1794 
11833 
3679 
2474 
2974 
9280 
570 
803 
14072 
3275 
38B27 
135947 
12 
1262 
667898 
KLASSE 2 
6978 
66811 
2679 
16490 
98275 
22031 
22754 
2617 
3Θ0 
1904 
2264 
2184 
666 
4193 
7288 
2210 
821 
9243 
21566 
53406 
6079 
16 
30887 
4701 
593 
6766 
48011 
7873 
54 
3499 
253 
11879 
113096 
1479 
935 
50 
446 
8 
454 
21850 
8656 
11 
333 
28849 
458 
2200 
694 
653 
368 
263 
276 
776 
5688 
37310 
417 
15B 
287 
81882 
409627 
10263 
14660 
360 ' 
18853 
33693 
221833 
13989 
18080 
6580 
13211 
11206 
3299 
7200 
17692 
13394 
68613 
1264 
640 
10291 
909 
66 
1968 
15158 
190 
8514 
5 
67 
163 
8979 
88748 
74 
446 
22 
584 
1 
585 
8 
4103 
B906 
8 
35 
13052 
314 
1029 
580 
1855 
50 
9B 
386 
239 
4530 
138963 
74900 
64332 
36392 
100212 
233730 
779248 
106808 
20369 
113091 
26423 
3883 
84618 
364162 
6807-
401331 
12509 
38380 
3710 
482737 
1696165 
8393 
8644 
869 
26566 
444 
25999 
6083 
62307 
18126 
3188 
4949 
68570 
16156 
76232 
7647 
27433 
5499 
27493 
5704 
21684 
169847 
436 
3384 
176 
2091 
5631 
31964 
36466 
690 
107 
229 
477 
7227 
4191 
650 
3489 
6310 
16397 
1671 
1446 
836 
33 
1977 
200 
1724 
3956 
2368 
30 
309 
246 
606 
24 
3681 
25 
390 
7926 
54 
3 
22 
206 
206 
4445 
30 
60 
4555 
411 
313 
9 
337 
1156 
8038 
305 
6 
39 
5909 
B364 
235 
191 
8780 
18743 
1624 
164 
2986 
1528 
738 
771 
5487 
19914 
33819 
780 
9 
1691 
5693 
532 
5008 
13711 
109 
50 
176 
339 
245 
399 
644 
3208 
10 
29 
49 
3298 
1019 
798 
920 
3357 
149 
46 
1057 
1795 
9141 
16878 
89680 
1863 
91533 
267138 
1241036 
17 
17 
366 
48168 
3702 
151469 
2766 
35688 
3916 
21079 
61865 
60047 
7914 
17628 
746 
Export ­ Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
103O C L A S S E 2 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
1 1 1 
112 
1 1 
121 
122 
12 
1 
21 t 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
282 
646996 
20427 
10248 
30675 
508641 
40709 
24390 
14825 
2887 
391281 
1 368 
220922 
1205023 
32430 
1079 
14440 
97583 
32774 
178306 
246431 
25876 
272307 
6455 
10065 
26059 
16901 
2264 
61744 
88952 
78287 
1 14116 
192403 
2937082 
18900 
358202 
377102 
8248 
139071 
147319 
524421 
6489 
6101 
12590 
11370 
36953 
234 
121 10 
16010 
332 
28686 
4200 
169 
20608 
2595 
419 
2697 
47155 
22274 
95917 
481 
22279 
8208 
225575 
51118 
307661 
203 
869 
Deutschland 
54461 
1963 
1 1 35 
3098 
62915 
38 
3 
26 
59725 
14 
1 1656 
134376 
94 
25 
584 
0689 
524 
9916 
6333 
208/ 
B420 
523 
703 
434 
14 
357 
21 ι ι 
6606 
1074 
b 1 03 
617 7 
241261 
206 
22480 
22686 
102 
1 696 
1 798 
24484 
64 
34 
98 
105 
16985 
91 
2638 
5147 
30 
7906 
317 
1345 
716 
18 
4 
20561 
2776 
25420 
5 
1204 
1676 
460 
17163 
20588 
148 
698 
France Italia 
KLASSE 2 
145677 
598 Ü 
3074 
9054 
365578 
459 
22038 
14615 
2598 
188990 
915 
73977 
669370 
15849 
61 1 
5103 
18498 
10269 
50410 
135932 
5973 
141905 
1871 
226 
4667 
1 24 
724 
7612 
19351 
4142 
22823 
26965 
1166300 
9737 
112180 
121917 
1324 
13131 
14455 
136372 
1960 
3521 
5481 
10222 
9828 
31 
6443 
6915 
60 
13449 
1703 
17 
0660 
687 
60 
84 
10374 
1881 
21763 
162 
1458 
5744 
448 
6752 
14564 
1 
45 
2833 
193 
205 
398 
39637 
26 
3 
42 
95259 
5299 
140266 
12454 
64 
1 746 
1307 
14153 
29724 
71 
1 500 
1571 
129 
7 
91 2 
394 
24 
1466 
34912 
12/4 
102/ 
2301 
217466 
909 
5383 
6292 
6236 
Β 236 
12528 
223 
9 
232 
232 
2903 
38 
164 
692 
21 
915 
950 
138 
1273 
162 
23 
112 
8367 
583 
10658 
171 
18139 
40 
731 
6092 
25181 
36 
3 
I 000 Eur 
Nederland 
259262 
3683 
2329 
6012 
1 1814 
360 
143 
33405 
86 
12241 
58049 
2/76 
59 
518 
31812 
906 
36071 
2759 
3006 
6565 
776 
5198 
1 903 
5410 
143 
13430 
12387 
64434 
33127 
97561 
533213 
1376 
30142 
31518 
30 
4403 
4513 
36031 
2746 
94 
20-10 
385 
997 
43 
072 
27 I 
986 
75 
353 
195 
213 
25 
1352 
5057 
7195 
10 
60 
1276 
3769 
5115 
3 
2 
Belg.-Lux 
69216 
2279 
71 
2350 
65273 
134 
2064 
62 
9796 
206 
52988 
130523 
504 
3 
159 
3055 
703 
4424 
11826 
859 
12685 
62 
1 
703 
302 
80 
1236 
4087 
205/ 
lib 1 0 
0567 
239155 
1 175 
759 
193-1 
1 
2193 
2194 
4128 
217 
837 
1054 
51 
538 
12 
1449 
43 
1504 
339 
1 
2220 
115 
38 
2127 
178 
10755 
15434 
74 
434 
541 
3521 
1000 
6170 
6 
θ 
U-K 
20550 
4607 
2429 
7036 
3057 
92 
2 
15 
3876 
22 
44593 
51657 
214 
254 
4809 
28688 
5718 
39683 
82955 
7762 
90717 
2411 
3695 
16245 
10372 
871 
33594 
11081 
4809 
24966 
29775 
299630 
3474 
164999 
168473 
424 
115470 
115894 
284367 
121 1 
1117 
2328 
349 
5053 
13 
647 
1390 
221 
2271 
174 
13 
6756 
705 
67 
337 
Ö261 
991 
15130 
67 
889 
198 
219079 
14629 
234852 
3 
90 
Ireland 
18463 
1 19 
3 
122 
3 
0275 
6278 
553 
3372 
8 
3933 
5466 
233 
5099 
59 
043 
702 
17 
13905 
13905 
63618 
2 
2839 
2841 
117 
001 
718 
3559 
45 
45 
610 
7 
50 
57 
546 
546 
5 
Werte 
Danmark 
76534 
1603 
1002 
2605 
4 
27 
224 
2 
2 
230 
122 
13893 
14504 
539 
63 
888 
2162 
493 
4145 
1089 
3656 
4745 
683 
96 
552 
205 
57 
1593 
511 
497 
6655 
7152 
176239 
2021 
19420 
21441 
14 
1497 
151 1 
22952 
23 
489 
512 
26 
39 
6 
97 
1552 
1655 
648 
1 
16 
1 
12 
231 
260 
2 
15 
t 
60 
567 
645 
β 
20 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1030 C L A S S E 2 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
41 1 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
9063 
2779 
12933 
7558 
45808 
53366 
563682 
57399 
727 
560220 
560947 
24213 
642559 
13517 
142959 
22457 
165416 
40331 
219264 
620504 
154851 
135453 
1842 
912650 
7449 
184624 
14092 
173097 
371813 
918668 
73117 
118123 
134792 
326032 
562613 
35156 
622794 
567964 
4365139 
20914 
20473 
10646 
52035 
71530 
297835 
369365 
26986 
64445 
1399 
92830 
198908 
159264 
358172 
297823 
110497 
289434 
23387 
128163 
79742 
57378 
986424 
Deutschland 
340 
719 
1915 
2027 
9801 
11888 
85222 
32960 
34098 
34098 
24 
67088 
2103 
23396 
3407 
26803 
17843 
46749 
264183 
48803 
31177 
351 
344514 
1552 
147641 
9383 
45030 
202054 
216407 
9892 
9612 
35944 
55448 
84825 
2027 
246428 
179423 
1332678 
3690 
2245 
1933 
7068 
9306 
61054 
70360 
6272 
16573' 
187 
23032 
36806 
22328 
59134 
90496 
20321 
53841 
3864 
32051 
5766 
5263 
211602 
France 
K L A S S E 
425 
263 
736 
1210 
13331 
14541 
92287 
3279 
57978 
57978 
81 12 
69369 
5043 
67538 
3411 
70949 
5455 
82247 
79947 
34364 
33625 
1330 
149286 
635 
18813 
3172 
2678Θ 
48771 
275690 
25722 
70145 
34721 
130588 
122605 
15472 
105948 
124945 
973940 
6919 
5873 
1264 
14056 
21906 
123009 
144915 
6978 
1711 1 
287 
24376 
53178 
64651 
117829 
66694 
24493 
58389 
7914 
31274 
22573 
6652 
219989 
Italia 
2 
482 
60 
581 
178 
5178 
5356 
47008 
17025 
197012 
197012 
12959 
226996 
182 
3833 
1262 
5095 
2070 
7347 
60099 
31902 
2288Θ 
52 
114939 
122 
3901 
349 
10454 
14704 
88232 
767 
2890 
7653 
11310 
117903 
6506 
100759 
53357 
507832 
3634 
7512 
438 
11584 
11816 
36867 
48683 
7801 
10296 
89 
18186 
36846 
12809 
49655 
62770 
7613 
48944 
2107 
11974 
26207 
4469 
164084 
1000 Eur 
Nederland 
78 
218 
301 
342 
8382 
8724 
26618 
227 
105711 
105711 
1018 
106956 
341 
37903 
10482 
48385 
7972 
56698 
40360 
8395 
5255 
13 
54023 
928 
3993 
60 
15664 
19717 
47609 
13217 
1771 
4001 
19049 
132384 
396 
50295 
59849 
384249 
843 
262 
553 
1658 
2109 
4689 
6798 
687 
191 1 
35 
2633 
9086 
7857 
16943 
12129 
33163 
11956 
208 
7851 
4397 
1 181 
70885 
Belg.-Lux. 
351 
404 
767 
1113 
2434 
3547 
29404 
2064 
31097 
31097 
099 
33860 
2253 
1046 
403 
1449 
125 
3827 
52972 
6725 
6180 
65877 
797 
1470 
221 
5907 
7598 
30874 
485 
1293 
3659 
5437 
74150 
5900 
20611 
20624 
231868 
348 
311 
697 
1356 
1668 
9980 
11648 
1401 
168G 
15 
3102 
8104 
5494 
13598 
9892 
4075 
32106 
717 
14199 
3996 
15500 
80485 
U-K 
7387 
867 
8354 
1896 
3842 
573B 
274249 
183 1 
727 
128001 
128728 
1385 
131944 
1 192 
694 
3086 
3780 
5294 
10266 
104124 
24240 
35980 
89 
164413 
3364 
8558 
861 
61866 
71285 
229711 
19532 
29000 
47761 
96293 
37806 
3876 
96447 
138963 
842158 
5092 
4025 
5675 
14792 
24068 
57612 
81680 
2817 
12884 
784 
16485 
52964 
43510 
96474 
49998 
20233 
82301 
8474 
29093 
16064 
22539 
228702 
Ireland 
5 
288 
288 
1551 
7 
363 
363 
370 
12 
40 
12 
52 
67 
131 
4502 
79 
102 
4683 
246 
195 
441 
8238 
3271 
184 
59 
3514 
9866 
4-5 
250 
1302 
28338 
374 
73 
447 
33 
751 
784 
18 
34 
52 
743 
375 
1 1 18 
395 
5! 
153 
222 
86 
758 
1665 
Werte 
DanmarV 
248 
274 
792 
2492 
3284 
7343 
5960 
5960 
16 
5976 
1591 
8509 
394 
8903 
1505 
11999 
14317 
323 
268 
7 
14915 
51 
2 
46 
7196 
7243 
21907 
231 
3228 
934 
4393 
3074 
938 
2056 
9501 
64076 
14 
172 
88 
274 
624 
3873 
4497 
1012 
3950 
2 
4964 
1 181 
2240 
3421 
3449 
548 
1744 
103 
1499 
653 
1016 
9012 
175 
Export 
176 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
1030 C L A I 
661 
682 
683 
664 
665 
686 
867 
68 
871 
672 
873 
674 
675 
678 
877 
676 
679 
87 
881 
682 
683 
684 
885 
688 
867 
889 
68 
891 
692 
893 
894 
895 
896 
897 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
642 
84 
851 
881 
862 
883 
884 
86 
891 
Valeuts 
Eut 9 
ISE 2 
152065 
168620 
104151 
74709 
121249 
25885 
213882 
880381 
24035 
291397 
716306 
628825 
89201 
98622 
78862 
1075448 
32014 
3012512 
32536 
139311 
21708 
153740 
18703 
17333 
7795 
5322 
396463 
646483 
149673 
137402 
82958 
253933 
42664 
103581 
397176 
1813840 
7942002 
1322118 
598362 
281149 
582938 
870775 
1776641 
4043602 
9473585 
1265846 
415131 
957089 
205869 
89221 
772905 
3685641 
221923 
4774957 
280668 
574973 
1294071 
7148590 
20305816 
178408 
205228 
23008 
288974 
1217 
290191 
90128 
511807 
107357 
13742 
88236 
700942 
79827 
Deutschland 
18941 
68109 
33953 
12585 
15133 
5114 
7428 
159283 
11130 
58489 
138184 
212963 
35718 
12312 
25201 
303348 
7358 
Β046Θ3 
18551 
48072 
8505 
31154 
4165 
1670 
697 
1423 
108256 
127655 
23842 
30980 
19182 
86571 
14358 
8714 
79164 
390246 
1834446 
420014 
136184 
7814B 
297278 
41338B 
58Θ748 
1423649 
3355409 
385352 
115371 
288767 
29600 
33571 
284241 
1114902 
33488 
1952325 
99972 
16902 
358004 
2460809 
8930980 
33700 
31322 
5286 
22269 
385 
22644 
5501 
178287 
32768 
521 
25281 
238847 
24695 
France Halia 
KLASSE 2 
49759 
28793 
20494 
20016 
60462 
8286 
2938 
188728 
9963 
32021 
159883 
150882 
14353 
58074 
14393 
240328 
6050 
683947 
2909 
19785 
8833 
53994 
3258 
3017 
873 
1304 
91954 
188210 
48581 
27135 
25893 
72885 
8975 
36949 
105021 
489449 
1975243 
233733 
90083 
55428 
86200 
99929 
350072 
881757 
1757202 
355478 
115696 
237579 
38131 
17434 
185179 
949497 
147386 
1133785 
72205 
206771 
282855 
1823004 
4629703 
39978 
49685 
8439 
114458 
468 
114924 
42959 
102537 
12300 
3683 
29523 
148223 
19954 
39804 
40968 
15828 
6384 
14040 
4798 
20 
121640 
494 
91893 
148573 
90829 
3992 
5214 
6464 
345802 
10830 
703091 
96 
18581 
1256 
17715 
1 145 
1022 
290 
339 
3642Λ 
156441 
37998 
18777 
9858 
17271 
3107 
43402 
83219 
370073 
1525820 
114482 
97425 
53412 
113424 
122333 
228428 
629635 
1357019 
140182 
60955 
73429 
81413 
6355 
63096 
426430 
7920 
600878 
41888 
78289 
27828 
754781 
2537230 
32289 
58010 
5761 
62962 
74 
63038 
28017 
38579 
2512 
2443 
1925 
43469 
4923 
1000 Eut 
Nederland 
1603 
2743 
1691 
2260 
1706 
237 
1872 
12114 
3 
8578 
8815 
18417 
312 
3038 
1867 
29592 
198 
88818 
1173 
3519 
564 
6526 
519 
931 
325 
404 
12961 
13925 
5558 
5756 
2026 
3070 
1401 
1276 
16770 
50682 
243290 
49676 
7247 
11734 
3356 
20822 
43098 
158747 
294678 
24991 
99 
91407 
11388 
1541 
27584 
157010 
807 
81998 
7949 
139643 
312347 
522542 
974230 
14402 
4181 
221 
1080B 
44 
10850 
405 
35653 
11891 
30 
501 
47776 
1134 
Belg-Lui 
12185 
1932 
1193 
16835 
3724 
358 
182145 
217372 
532 
90274 
186794 
83009 
4853 
B314 
19894 
18543 
48 
392281 
1433 
11863 
4 
15812 
1681 
8210 
198 
72 
39073 
21848 
4884 
15032 
7262 
10089 
43 
524 
28333 
85585 
844480 
17023 
31635 
7887 
14950 
55817 
101846 
107581 
338439 
49034 
12458 
53983 
1455 
169 
8937 
128016 
17392 
81994 
7881 
14831 
47645 
189543 
831998 
3110 
5084 
300 
7903 
41 
7944 
458 
13825 
28842 
189 
1121 
43777 
6304 
U-K 
24246 
27135 
27591 
17211 
23987 
7910 
19478 
147555 
1897 
12128 
90453 
72073 
9817 
15641 
9036 
136048 
7182 
354855 
103B8 
41275 
8546 
28350 
7039 
2452 
.1635 
1773 
102438 
155449 
27649 
38035 
18268 
61117 
16478 
10887 
80828 
408207 
14511B8 
485825 
217070 
69336 
79296 
151721 
424382 
757472 
2185102 
309684 
105509 
204735 
38431 
8860 
196128 
863147 
14874 
935ΘΘ9 
48929 
114987 
126481 
1239900 
42ΘΒ149 
51853 
47100 
2771 
Θ7153 
169 
87312 
13849 
131681 
18929 
8687 
9670 
188747 
22112 
Ireland 
1001 
258 
54 
1481 
22 
2816 
2 
10 
17 
99 
6 
134 
503 
15 
51B 
633 
2 
1162 
3Γ> 
76 
44 
09 
1547 
3567 
11101 
309 
126 
764 
2 
361 
1929 
3645 
7136 
640 
977 
639 
27 
367 
309 
2659 
270 
35 
47 
6477 
2599 
6434 
16429 
151 
36 
3 
211 
211 
18 
3946 
126 
12 
4084 
15 
Wette 
Danmark 
4547 
940 
3143 
364 
714 
982 
3 
10873 
16 
34 
1598 
836 
57 
29 
407 
1781 
370 
4925 
6 
266 
Βββ 
883 
22 
777 
7 
2837 
4522 
1879 
545 
844 
1965 
250 
1940 
4496 
16031 
58834 
21078 
18692 
4840 
8432 
6404 
42140 
101216 
200600 
20385 
40ββ 
8550 
5224 
1124 
7431 
48780 
8275 
1797 
313 
167332 
187717 
416097 
2923 
9810 
225 
3222 
48 
3270 
919 
9319 
399 
109 
203 
10030 
1890 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1030 C L A S S E 2 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
951 
961 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
1031 A C P 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
056 
05 
061 
0B2 
08 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
186025 
133499 
61793 
60527 
14927 
149305 
95431 
780334 
2286233 
4175 
120457 
1913 
8806 
4187 
252374 
6588 
258942 
1810243 
41578441 
2889 
12901 
1838 
6928 
23467 
129023 
15391 
8787 
892 
151893 
7817 
3749 
115ΘΒ 
40387 
6410 
311 
10376 
2189 
39264 
644 
79486 
179237 
2697 
216 
3293 
14371 
16749 
36325 
118995 
6833 
124828 
1397 
1016 
3901 
2025 
772 
9111 
5923 
4846 
36107 
40953 
566193 
6646 
103946 
Deutschland 
22610 
21908 
8794 
19338 
1141 
16582 
17749 
130995 
486295 
102427 
551 
1022 
3763 
28770 
1727 
28497 
293484 
11322067 
205 
529 
16 
246 
793 
12669 
279 
148 
2 
13088 
1141 
369 
1510 
361 
1 
2 
10199 
1 
3267 
13821 
3 
3 
104 
1816 
76 
2001 
1707 
48 
1756 
23 
13 
38 
21 
95 
530 
786 
3288 
4071 
37889 
33 
16968 
France 
KLASSE 
78247 
41382 
13758 
20882 
4031 
21237 
29973 
229444 
633652 
3090 
61 
162 
30 
520S 
5205 
30445 
9669666 
Italia 
2 
8244 
31950 
14603 
8227 
478 
94273 
8300 
187198 
395770 
529 
695 
100 
51 
151 
77124 
6664921 
A K P L A E N ! 
1165 
7396 
317 
3995 
11706 
21340 
5336 
3830 
143 
30649 
802 
928 
1730 
37805 
372 
310 
10372 
2108 
21259 
788 
23219 
98011 
2512 
81 
1125 
4690 
3723 
12131 
78186 
2230 
80418 
666 
6 
1568 
37 
192 
2470 
1649 
812 
10431 
11043 
248974 
3707 
28241 
89 
56 
101 
157 
2 
1 
104 
32 
139 
71 
81 
152 
5877 
3613 
398 
9886 
43 
100 
107 
9299 
9549 
θ 
376 
382 
11 
44 
2 
1 
58 
516 
150 
160 
21078 
66 
1305 
1000 Eut 
Nederland 
10563 
βοββ 
526 
1106 
254 
1690 
2485 
23844 
101678 
1057 
2752 
365 
167 
619 
2961 
3800 
358449 
2821412 
432 
464 
11 
1643 
2118 
B1776 
396 
858 
91 
83120 
1894 
994 
2888 
74 
31 
516 
38 
1566 
2224 
4 
36 
6687 
137 
5886 
550 
231 
781 
29 
121 
78 
46 
62 
335 
690 
1837 ' 
8430 
8067 
88421 
279 
18038 
Belg-Lui. 
3361 
2135 
2220 
328 
46 
63a 
2495 
16627 
77200 
6 
149 
1 
435 
435 
226770 
2321690 
106 
1725 
106 
352 
2183 
8008 
7280 
628 
2 
15696 
2275 
43 
2318 
2421 
29 
42 
3223 
22 
21622 
27259 
6 
3 
110 
1103 
250 
1471 
3672 
52 
3624 
46 
199 
282 
37 
566 
301 
7 
2829 
2636 
66359 
694 
596 
U-K 
59242 
26107 
20920 
11488 
8848 
14278 
31679 
194672 
544604 
10980 
251 
186 
219043 
1809 
220852 
810837 
8917292 
876 
1933 
363 
503 
2799 
6576 
838 
643 
400 
8456 
1202 
1191 
2393 
62 
2 
8 
442 
17 
21558 
22079 
129 
127 
1660 
852 
2231 
4999 
29339 
2115 
31464 
611 
818 
1918 
1667 
468 
5460 
2003 
1801 
8092 
9893 
90412 
1746 
28707 
Ireland 
2969 
646 
106 
301 
5 
737 
4760 
9283 
22 
10 
5 
2 
2 
39 
136619 
7 
70 
143 
49 
262 
5427 
34S 
35 
5807 
101 
101 
5531 
5531 
139 
112 
8 
259 
5461 
74 
6635 
59 
47 
106 
10 
4586 
4686 
22204 
2172 
Wette 
Danmark 
1569 
3265 
2887 
877 
131 
622 
1833 
12β74 
39851 
4288 
2 
4327 
14116 
814282 
10 
784 
626 
2037 
3447 
13239 
936 
541 
22 
14736 
331 
143 
474 
6 
2 
2418 
2424 
1 
2 
17 
5 
25 
50 
172 
707 
879 
7 
11 
2 
1 
21 
325 
4 
603 
507 
22575 
121 
7802 
Tab 2 
CST 
1031 A C P 
1 1 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
221 
231 
242 
243 
24 
251 
262 
283 
266 
287 
26 
273 
274 
275 
276 
27 
282 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
613 
514 
61 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
651 
563 
564 
65 
581 
571 
681 
Valeurs 
Eut-9 
110594 
1131 
32615 
33946 
144540 
4 7 3 
532 
367 
3076 
1 157 
64b 
1923 
100 7 
1059 
813 
4832 
10374 
17019 
1859 
3656 
2719 
17062 
26379 
210 
338 
307 
863 
1391 
0101 
7492 
57858 
5762 
153752 
1205 
160719 
5513 
9164 
3393 
12557 
11808 
29878 
54570 
36514 
23776 
114938 
1640 
32838 
1818 
40336 
74591 
240133 
14899 
19765 
32222 
86706 
57289 
9096 
123861 
Deutschland 
17021 
33 
33 
17054 
1 
1 
1636 
815 
200 
1015 
37 
14 
4 
334 
667 
1022 
139 
771 
47 
4004 
4961 
197 
97 
45 
339 
164 
2376 
2540 
11662 
4435 
8575 
1 
13011 
707 
1529 
609 
213B 
6800 
9845 
23801 
10198 
4068 
38061 
74 
27060 
1109 
6288 
34427 
31868 
neo 
873 
3956 
6009 
9970 
64Θ 
38706 
France Italia 
A K P L A E N D E R 
31948 
833 
7818 
8451 
40399 
1 
4 
9 
578 
276 
179 
471 
518 
387 
334 
1926 
1327 
4001 
563 
2722 
236 
1908 
5475 
13 
29 
138 
181 
79 
1313 
1392 
12829 
156 
23798 
931 
24883 
2118 
2952 
453 
3405 
2097 
7620 
9410 
11028 
8079 
28564 
138 
2822 
151 
7667 
10540 
75696 
4866 
10146 
941Β 
24419 
14444 
8223 
24164 
1371 
125 
125 
1490 
140 
146 
30 
179 
64 
90 
154 
117 
217 
106 
443 
739 
34 
1133 
1900 
1 
1 
102 
162 
3021 
380 
39881 
66 
40147 
453 
36 
489 
32 
521 
981 
4488 
965 
8434 
100 
23 
1552 
1675 
7220 
43 
119 
3149 
3311 
7307 
422 
16896 
1000 Eut 
Nederland 
18315 
12 
627 
639 
18954 
33 
52 
1 
2 
2 
26 
138 
2928 
31 14 
33 
3 
1039 
1075 
12 
530 
542 
4620 
5 
38765 
38770 
137 
3386 
739 
4104 
542 
4783 
4995 
317 
781 
6093 
472 
999 
23 
2887 
3886 
18740 
1426 
340 
1013 
2778 
10662 
2 
12850 
Belg Lui 
1289 
516 
516 
1805 
4 
77 
17 
28 
41 
152 
50 
4992 
5217 
61 
61 
81 
150 
372 
51 
29 
BO 
799 
583 
1382 
7201 
522 
11212 
3 
11737 
812 
432 
43 
476 
19 
1306 
983 
2678 
B40 
4399 
46 
89 
929 
1018 
9142 
164 
106 
632 
891 
11478 
732 
3187 
U-K 
30465 
44 
23952 
23998 
54451 
320 
361 
290 
554 
139 
234 
114 
506 
282 
2017 
298 
3159 
323 
102 
2307 
8540 
11290 
181 
87 
266 
334 
772 
1106 
17383 
262 
33331 
164 
33777 
271 
341 
1474 
1816 
2083 
4169 
13399 
7867 
9034 
30308 
1112 
1576 
311 
20613 
22399 
87688 
8676 
5654 
13946 
28176 
3616 
1124 
27412 
reland 
2172 
1 17 
117 
2289 
7 
223 
223 
54 
54 
2B4 
2 
350 
352 
22 
5 
27 
27 
134 
134 
37 
37 
2607 
261 
101 
44 
406 
44 
129 
Export 
Werte 
Danmark 
8023 
69 
69 
8092 
19 
19 
295 
56 
56 
1 
11 
65 
77 
7 
7 
3 
311 
314 
788 
42 
42 
1488 
70 
34 
104 
236 
1807 
887 
42 
11 
926 
1 
1 
eoe eoe 
6074 
105 
2547 
55 
2717 
1 
318 
CST 
1031 A C P 
599 
5 
811 
812 
81 
821 
829 
82 
831 
632 
633 
63 
841 
842 
84 
861 
862 
853 
854 
855 
868 
857 
86 
681 
882 
683 
684 
666 
688 
887 
88 
871 
872 
873 
874 
876 
876 
877 
878 
879 
87 
881 
882 
883 
864 
886 
868 
887 
889 
88 
891 
892 
893 
894 
896 
688 
687 
598 
69 
5 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
718 
71 
722 
723 
724 
726 
725 
Valeurs 
Eur-9 
120045 
808289 
3938 
9853 
13652 
22382 
98937 
119319 
3341 
12289 
444 
18074 
51769 
59835 
111594 
84250 
Θ49Β1 
74587 
9640 
27014 
19898 
11682 
272030 
63747 
24784 
15174 
11943 
29518 
4608 
2187 
141939 
946 
13382 
137923 
70886 
7202 
27054 
19848 
146436 · 
7082 
429547 
1472 
11354 
426 
23801 
216Θ 
4307 
1662 
684 
46672 
107814 
28184 
38381 
20406 
49088 
8551 
12795 
67803 
360779 
1600808 
128338 
102902 
37646 
31230 
84364 
299132 
511715 
1195227 
161430 
59662 
112577 
30287 
6411 
Deutschland 
20085 
179788 
225 
603 
828 
1426 
11719 
13146 
340 
1005 
11 
1356 
5649 
4282 
9931 
20285 
7356 
13902 
871 
3298 
ΘΒ4 
362 
4B707 
9208 
4689 
3184 
646 
1957 
489 
151 
20602 
173 
2096 
21167 
7873 
3312 
780 
4818 
26940 
2021 
87768 
00 
2832 
163 
4781 
176 
338 
42 
9 
8201 
7826 
3160 
6953 
2869 
11146 
2347 
880 
10406 
46148 
21358Θ 
18527 
14507 
7458 
9373 
28408 
52057 
110316 
260644 
19365 
11161 
14666 
1352 
1713 
France Halla 
A K P L A E N D E R 
39918 
225294 
1520 
3333 
4854 
10219 
48522 
68741 
974 
4224 
119 
5317 
14877 
28642 
43219 
14840 
10968 
21328 
1237 
9822 
7092 
2543 
67828 
20744 
8173 
3759 
4429 
12317 
1107 
204 
48733 
220 
4294 
36964 
26283 
975 
20886 
4037 
46666 
676 
141992 
BBO 
1448 
42 
5661 
566 
484 
223 
686 
9876 
24612 
9897 
8101 
8827 
15213 
2998 
6119 
30613 
103378 
481737 
39027 
19833 
11443 
7786 
10060 
68326 
144678 
290950 
60240 
22337 
38216 
4167 
1886 
728B 
50552 
1206 
2917 
4122 
2837 
10744 
13681 
248 
304 
6 
556 
2808 
1978 
4788 
7044 
1460 
4394 
496 
2536 
1855 
507 
18292 
4645 
4507 
1324 
703 
805 
180 
12084 
231 
2721 
14735 
2970 
189 
579 
829 
38891 
3125 
62070 
797 
32 
1068 
29 
32 
10 
1 
1968 
36946 
2939 
2218 
2130 
1684 
216 
3206 
8414 
67761 
176191 
7601 
11735 
5080 
4393 
9887 
26840 
58837 
123863 
12146 
4030 
6780 
1385B 
264 
1000 Eut 
Nederland 
7984 
83380 
190 
116 
306 
351 
509 
860 
247 
87 
16 
360 
2577 
2193 
4770 
2898 
29198 
5764 
27 
2122 
1746 
206 
41768 
1097 
76 
276 
198 
1072 
11 
13 
2742 
1994 
3828 
73 
127 
348 
6260 
24 
11454 
246 
10 
38B 
22 
2 
28 
12 
70B 
1834 
682 
1081 
448 
779 
88 
316 
3221 
814Θ 
71092 
6300 
738 
778 
398 
5388 
11064 
16747 
42414 
2173 
1 
10537 
764 
126 
Janvier — Décembre 1975 Januar 
Belg Lui 
4262 
36174 
24 
142 
166 
1148 
3793 
4941 
308 
833 
14 
1155 
2858 
4039 
6897 
1386 
12ΘΒ 
4834 
259 
B97 
I486 
1412 
11342 
4307 
4B2 
31B 
1548 
2148 
126 
1743 
10868 
50 
1858 
35854 
15325 
826 
1522 
5530 
4708 
27 
86299 
250 
562 
1626 
151 
2417 
14 
4919 
10383 
1579 
3074 
2512 
1546 
27 
212 
4807 
24140 
12B327 
4409 
1981 
1210 
887 
6474 
18832 
22466 
B9308 
15440 
3754 
5460 
258 
49 
U-K 
38083 
237817 
648 
2352 
3082 
8327 
22507 
28B34 
1221 
6783 
278 
7282 
22363 
18221 
40674 
17723 
14896 
24291 
8942 
8324 
ΘΘ30 
6786 
85390 
11255 
8750 
6622 
4180 
10579 
2566 
76 
43207 
271 
2812 
27178 
16698 
2028 
3361 
4862 
23617 
1209 
80624 
276 
6647 
179 
10179 
1037 
1034 
1125 
76 
19662 
26278 
9700 
14866 
6768 
18485 
2786 
2888 
28217 
107788 
416213 
50841 
51324 
11245 
7780 
21 599 
111665 
148711 
404256 
68816 
17841 
37160 
8677 
1315 
Ireland 
1255 
4512 
124 
50 
184 
77 
77 
713 
261 
974 
24 
4 
173 
9 
47 
257 
794 
54 
439 
β 
1295 
10 
2 
12 
151 
161 
581 
263 
36 
6 
40 
1336 
2249 
5199 
283 
57 
12 
2 
16 
10B3 
40B 
1ΒΒΘ 
382 
54 
140 
24 
— Dezember 
Warte 
Danmark 
1160 
11792 
130 
130 
74 
108B 
1140 
5 
53 
58 
324 
319 
843 
272 
39 
272 
8 
42 
15 
10 
858 
1799 
87 
514 
5 
201 
122 
272Θ 
1 
43 
89 
36 
261 
8 
428 
22 
58 
198 
220 
1 
497 
665 
317 
15 
36 
226 
95 
144 
781 
2179 
6451 
2350 
2857 
318 
51 θ 
647 
8486 
5755 
21833 
2777 
294 
528 
202 
69 
177 
Tab. 2 Export 
178 
Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
1031 A C P 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
84 
851 
861 
882 
B63 
864 
66 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
697 
699 
89 
8 
911 
931 
951 
961 
971 
972 
97 
8 
T O T A L 
1032 DOP/ 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
044 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
Valeurs 
Eur-9 
117899 
507176 
49908 
1031802 
86498 
98980 
811189 
1856357 
3558760 
42349 
30354 
5659 
63202 
83285 
39472 
72704 
19181 
3176 
9069 
104130 
19235 
66503 
27066 
11170 
13972 
953 
10932 
14026 
183857 
449088 
927 
14836 
639 
307 
2226 
308 
2534 
195421 
7491330 
1318 
1827B 
2385 
10670 
31333 
13788 
4794 
8152 
1035 
25767 
4190 
1356 
554B 
7989 
0371 
2306 
3482 
124 
7852 
28089 
1908 
426 
Deutschland 
20983 
69191 
11862 
257615 
13789 
646 
181244 
485138 
784973 
3747 
2562 
567 
2225 
2243 
1230 
13963 
4588 
46 
1095 
19872 
2448 
3834 
3657 
840 
1766 
22 
2100 
1165 
15832 
45853 
10911 
538 
234 
508 
508 
21088 
1334379 
1 
1 
102 
102 
1 
7 
8 
85 
12 
97 
France Helia 
A K P L A E N D E R 
40319 5314 
187164 41369 
23272 90 
360364 111886 
18015 11348 
25999 1558 
174374 3108 
802024 127988 
1000138 293230 
9830 2673 
11566 3616 
2924 499 
27764 3557 
27776 3579 
23495 6384 
17972 2890 
4215 296 
712 168 
6777 102 
29678 3456 
8877 417 
28847 986 
11280 2450 
2908 1064 
6612 868 
170 8 
3439 1258 
5370 733 
85503 7584 
170789 27790 
861 
27 78 
27 
572 
572 
3682 2870 
2278125 816897 
U E B E R S E E . D E P . E G 
525 
14525 
2040 
8849 
23414 
12641 
4426 
5167 
691 
22925 
3978 
1084 
5082 
7965 
65 6297 
2304 
3172 
10 
8271 12 
19870 6309 
' 13B6 
388 
1000 Eur 
Nededand 
2507 
18208 
128 
12681 
1174 
41193 
170971 
226147 
284789 
3909 
190 
69 
861 
861 
98 
3198 
730 
1 
195 
4124 
195 
2249 
847 
61 
199 
22 
91 
199 
3883 
13114 
72 
607 
23 
23 
58771 
642864 
2 
1107 
27 
1934 
3068 
020 
1 
498 
1119 
39 
64 
103 
61 
61 
Belg Lui 
2151 
27110 
6805 
11884 
737 
9102 
18238 
44788 
131184 
1 129 
1444 
110 
3930 
3935 
306 
2193 
2732 
115 
73 
5113 
753 
1419 
723 
323 
243 
8 
165 
424 
4058 
18097 
4 
1 
14 
14 
24814 
414804 
182 
9 
150 
341 
1 
8 
9 
10 
10 
148 
148 
U-K 
45664 
180893 
7751 
278812 
21007 
13662 
29990 
349222 
934181 
20802 
10326 
1432 
24886 
24893 
7934 
31189 
8395 
2127 
812 
40523 
8424 
7116711 
7369 
5756 
4284 
723 
3792 
5759 
64785 
170474 
2652 
45 
1109 
308 
1417 
83573 
2O42460 
20 
20 
23 
23 
92 
92 
Ireland 
41 
841 
28 
4 
4799 
1426 
6257 
8757 
51 
4 
82 
82 
14 
270 
121 
3 
394 
4 
174 
146 
32 
15 
308 
679 
1224 
3 
3 
44851 
791 
12 
12 
3 
3 
Warte 
Danmark 
920 
4780 
532 
446 
19 
33816 
34815 
81528 
208 
826 
58 
97 
97 
9 
1029 
124 
7 
12 
1172 
117 
316 
594 
188 
205 
87 
68 
1573 
3745 
663 
880 
119970 
2483 
277 
1737 
4477 
422 
359 
487 
344 
1612 
149 
193 
342 
4 
19 
2 
225 
114 
1053 
1509 
522 
60 
CST 
1032 D O M 
053 
054 
055 
05 
051 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
212 
221 
242 
243 
24 
28 
273 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
332 
341 
3 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
531 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
Valeuts 
Eur-9 
3228 
6383 
3747 
14672 
2932 
3177 
6109 
1069 
131 
2454 
195 
361 
4210 
3396 
3177 
3868 
7036 
127477 
4608 
20138 
24646 
442 
4615 
4967 
29603 
475 
204 
160 
2521 
2893 
140 
205 
563 
791 
231 
494 
725 
5125 
17201 
136 
17344 
10242 
ΘΘ3 
10905 
269 
11183 
725 
558 
704 
1988 
101 
0166 
6276 
22772 
702 
7021 
6438 
18159 
8408 
1257 
Deutschland 
14 
6 
20 
11 
11 
4 
1 
5 
12 
12 
256 
4 
72 
76 
16 
18 
9* 
1 
1 
134 
134 
22 
22 
157 
12 
12 
195 
195 
88 
283 
64 
34 
8 
106 
14 
50 
64 
14 
91 
15 
106 
159 
2 
France Halia 
U E B E R 8 E E . O E P . E O 
2395 
4436 
3336 
11917 
2037 
2290 
4327 
416 
111 
1842 
45 
315 
2729 
3311 
2343 
2883 
5228 
99306 
2726 
11583 
14311 
442 
1382 
1824 
16135 
194 
89 
1329 
1425 
110 
197 
320 
527 
207 
407 
614 
2933 
1271 
120 
1398 
9855 
809 
10484 
154 
10827 
530 
443 
451 
1425 
87 
4784 
4880 
21821 
852 
8357 
7637 
14648 
4886 
431 
5 
5 
7 
7 
6 
β 
8327 
52 
28 
60 
80 
1 
1 
1 
869 
869 
11 
11 
3 
3 
32 
3 
96 
99 
904 
4 
1000 Eut 
Nederland 
3 
311 
314 
26 
26 
3 
9 
144 
2 
156 
329 
69 
398 
5249 
35 
1464 
1499 
81 
ei 
1580 
2 
49 
56 
13 
5 
18 
76 
1898 
1898 
162 
162 
16 
178 
3 
3 
5 
11 
323 
323 
6 
7 
7 
20 
249 
Belg-Lui 
1 
35 
21 
57 
48 
48 
57 
2 
59 
89 
55 
144 
816 
219 
3 
222 
/ 864 
884 
906 
2 
2 
β 
106 
106 
25 
18 
43 
4 
47 
6 
98 
104 
237 
237 
22 
34 
13 
1 
48 
108 
2 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
78 739 
13 
89 
3 
3 
Β 
3 
2 
13 
12 
12 
563 
386 
2270 
895 
792 
1887 
660 
7 
402 
146 
42 
1248 
65 
416 
621 
1237 
252 Θ06 14465 
1470 
1767 
17β7 
1332 
1332 
3118 
17 
17 
6 
5 
22 
7438 
7438 
28 
26 
17 
17 
23 
3 
16 
60 
7β 
3 
5201 
8671 
1018 
1018 
7089 
475 
10 
71 
1191 
1267 
28 
8 
43 
67 
11 
52 
83 
1930 
5807 
18 
5823 
5 
36 
41 
7 
48 
117 
48 
142 
305 
772 
772 
1080 
7 
535 
620 
7 1165 
2 
815 
Tab 2 
CST 
1032 D O M 
5 8 1 
5 9 9 
6 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
6 2 9 
6 2 
Θ31 
6 3 2 
6 3 
8 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
8 5 2 
6 5 3 
8 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
8 5 
6 6 1 
6 8 2 
8 6 3 
6 8 4 
8 6 5 
8 6 8 
6 6 7 
6 6 
8 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
8 7 8 
8 7 9 
8 7 
6 8 2 
8 8 4 
8 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
Θ 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
71 
Z 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 8 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
7 
Valeurs 
Eur 9 
6705 
8660 
87944 
1 0 9 
ï ;i> 
5 5 3 
9391 
994­1 
2044 
3317 
6030 
3181 
11847 
15028 
6 3 2 
4450 
54 24 
4 4 9 
2649 
5780 
1390 
20774 
7658 
4778 
1201 
2089 
37 12 
1604 
7 3 4 
21876 
8138 
3634 
4 2 8 
7640 
5 8 8 
20550 
5 8 3 
1017 
1797 
5852 
3467 
2B33 
1475 
3277 
1031 
5246 
7286 
30467 
126441 
11569 
3158 
2951 
9 9 1 
1138 
8652 
25050 
53509 
11137 
3915 
11931 
6280 
7 3 5 
9847 
43825 
2 3 8 
58420 
2395 
3 2 7 
1178 
82566 
159890 
Deutschland 
2 0 7 
147 
8 0 5 
4 
6 
'J 
5 6 3 
5 6 2 
1 
0 
7 
15 
7 0 
8 5 
15 
115 
2 9 6 
12 
19 
121 
101 
6 7 9 
1084 
1 149 
6 3 
3 4 
4 4 
3 6 
8 
2478 
2 8 
7 
2 8 9 
3 2 4 
5 
5 
3 0 
3 
22 
1 14 
4 4 
9 4 
1 17 
4 2 4 
4570 
7 9 
1 6 7 
2 6 3 
19 
7 5 
1 8 0 
1596 
2379 
4 6 
6 
4 8 3 
1 8 8 
1 
7 8 7 
1471 
7744 
6 
24 
7774 
1 1674 
France Halia 
U E B E R S E E . O E P . E G 
4431 
5662 
58079 
81 
1 1 5 
3 8 B 
6726 
7114 
1646 
1540 
3464 
2574 
9994 
12568 
4 1 2 
3855 
4083 
3 6 3 
1587 
5037 
8 2 0 
16157 
6258 
2885 
8 0 7 
1230 
3343 
1 125 
7 2 3 
i e i 7 i 
7314 
3073 
3 5 3 
6402 
5 5 0 
17783 
4 4 5 
9 1 0 
1518 
4711 
2818 
2319 
1164 
2534 
9 2 4 
3929 
5785 
24242 
99122 
6137 
1679 
2138 
9 3 2 
7 1 4 
8047 
19568 
37215 
8808 
3183 
7264 
3834 
7 0 8 
7880 
31477 
1 4 4 
43242 
2091 
1 0 4 
6 2 0 
46201 
114893 
6 7 0 
6 4 1 
2270 
8 
9 
1 
1 148 
1147 
14 
8 9 
8 3 
4 6 
2 6 
72 
2 4 
4 7 
2 1 6 
6 
81 
6 6 
1 
4 4 0 
57 
8 2 6 
9 
107 
3 7 
2 8 
1064 
5 
1 
3 0 
3 5 
4 
5 
6 5 
1 
3 
5 
14 
7 6 5 
105 
9 5 8 
3614 
4 6 
5 7 9 
1 0 8 
5 6 
7 0 7 
6 9 8 
2194 
2 2 
3 
5 6 4 
1455 
9 2 
2136 
4020 
9 5 
17 
10 
4142 
8472 
1000 Eut 
Nededand 
1 5 6 
3 9 
7 9 7 
1 
1 
3 
3 
12 
7 
19 
1 
2 7 0 
1 8 2 
5 
9 
1 1 0 
4 
5 8 1 
1 
7 
1 
24 
3 3 
1 
1 
1 4 
14 
12 
1 
1 
13 
1 
2 
22 
5 2 
7 0 4 
2 
6 
1 
8 
8 7 
1 0 4 
3 
27 
19 
16 
6 5 
3 6 3 
1 
2 
4 
3 7 0 
5 3 9 
Belg­Lui 
M 7 
2 6 
8 9 4 
3 
5 2 
3 9 1 
4 4 3 
1 
1 
14 
1 5 6 
1 7 0 
2 
3 2 
1 0 3 
4 2 
2 3 
7 1 
2 7 3 
4 7 
3 3 
1 
3 3 4 
1 1 9 
5 3 4 
3 7 
1 5 4 
5 5 
6 4 
3 7 0 
4 2 
2 9 
71 
1 
1 3 5 
2 9 
1 
2 
7 
51 
2 2 6 
2091 
9 
18 
18 
1 8 1 
1 2 2 
3 4 8 
9 1 
1 
1 0 2 
8 
4 
I B 
2 2 4 
9 2 
1161 
3 
1276 
1848 
Export 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
84 405 
145 200 
376 7 4718 
1 8 
2 
3 
8 0 
8 3 
12 
12 
2 
7 7 
7 9 
2 0 
18 
1 7 8 
5 
19 
13 
8 0 
3 1 1 
5 
7 
1 7 
1 4 
18 
5 9 
3 
6 
6 
17 
5 0 
3 
3 0 
2 4 
2 
3 1 
3 5 
1 7 5 
4 0 
9 9 
4 9 5 
5 9 4 
7 8 2 
1Θ87 
2470 
6 1 8 
1517 
2035 
1 5 8 
1 1 3 
3 6 8 
6 9 
8 9 2 
4 1 0 
3 3 3 
2333 
2 1 1 
7 3 
3 1 3 
3 0 7 
1 3 1 
2 9 9 
3 
1337 
8 9 1 
4 0 0 
1 3 
8 4 8 
3 8 
2019 
9 8 
5 5 
1 6 4 
1013 
6 1 7 
3 4 5 
2 6 8 
5 2 6 
4 4 
4 1 8 
1171 
4390 
736 15402 
58 5238 
5 4 3 
1 1 4 
6 9 
2 9 0 
2 1 9 
1293 
1 8 8 
3 0 9 
4 0 
2 2 4 
1239 
2780 
9978 
100 2 2265 
7 2 2 
2 8 8 
3 9 
1 0 6 
3203 
7 3 7 
2 2 
9 8 8 
533 2 7917 
3 9 9 
17 
1 1 7 
2 2 
6 5 5 
1471 
1 8 5 
8 0 
6 2 2 
2238 
2381 2 20131 
CST 
1032 D O M 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 
8 5 1 
861 
862 
8 6 3 
8 8 4 
8 6 
6 9 1 
6 9 2 
893 
694 
8 9 5 
8 9 8 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
8 
9 1 1 
9 3 1 
9 
T O T A L 
1033 T O M 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
022 
023 
0 2 4 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 8 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
066 
06 
0 8 1 
0 8 2 
0 8 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
0 6 1 
0 9 1 
099 
09 
0 
1 1 1 
1 1 2 
11 
1 2 2 
Valeurs 
Eur-9 
4346 
15249 
2411 
27362 
27404 
10405 
5554 
2039 
4 5 8 
1304 
9355 
3099 
9820 
0036 
3061 
8 5 8 
171 
3001 
3727 
31033 
100203 
8 8 8 
2052 
7115 
662326 
5456 
6 3 7 
6274 
12369 
5929 
1271 
4293 
11514 
7 3 8 
6 5 5 
1393 
4070 
3668 
7667 
1 0 6 
6 7 0 
2012 
2264 
5125 
1455 
1536 
2991 
3 4 6 
1 3 3 
1412 
5 7 6 
1 6 0 
2627 
6 4 7 
1517 
2243 
3780 
46315 
1945 
18988 
20913 
8448 
Deutschland 
1 4 0 
8 6 
71 
1 2 7 
1 2 7 
3 0 
365 
93 
1 
2 2 
4 8 1 
1 8 5 
2 5 
69 
76 
6 4 
7 7 
6 2 
5 5 8 
1493 
18 
3 d 
19328 
7 
7 
1 4 
98 
7 
12 
1 1 7 
1 
11 
12 
4 8 
4 8 
16 
7 
1 
24 
6 7 
3 0 
9 7 
2 
2 
17 
5 
5 
3 3 6 
2 0 
2 3 8 
2 6 8 
2 
Franca Italia 
U E B E R S E E . D E P . E G 
3181 50 
12801 282 
2178 26 
24135 178 
24141 178 
0913 575 
4091 47 
1507 23 
362 8 
1154 5 
7114 83 
1921 73 
9178 9 
5595 89 
2471 243 
733 11 
1 2 9 
2892 234 
3079 53 
25798 692 
63904 1885 
8 8 0 
1044 
487441 23718 
I ODO Eut 
Nededand 
12 
1 3 5 
9 
9 
13 
1 1 
48 
5 9 
10 
12 
15 
3 
1 
3 
β 
5 0 
2 7 8 
β 
2 
3617 
14716 
A S S . U E B E R 8 . Q E B . E O . 
1462 
282 37 
2691 118 
4325 153 
1019 
871 
1876 47 
3671 47 
3 4 7 
498 2 
845 2 
4081 
2146 147 
8288 161 
85 13 
472 18 
5 7 8 
1884 158 
2836 187 
1008 
829 45 
1837 46 
2 3 1 
2 6 
778 17 
3 3 
1 0 4 
1172 17 
4 3 2 
4 1 
1012 2 
1053 2 
22368 814 
1028 3 
5123 192 
8151 196 
1801 
1704 
1 1 5 
2449 
4288 
4202 
233 
2195 
6646 
7 8 
3 4 
1 1 2 
7 
8 5 4 
8 9 6 
a 9 6 
1332 
251 
1739 
1 5 
3 0 6 
3 2 1 
9 9 
2 4 
2 8 6 
2 5 3 
4 6 
7 0 8 
8 3 
" 1393 
817 
2210 
18994 
8 5 8 
4268 
4916 
8 0 4 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 Januar 
Bekj.'Lux. 
3 
4 2 1 
5 
3 2 
3 2 
4 
5 
184 
4 
1 9 3 
1 
2 8 
26 
2 
1 
5 
9 
1 8 7 
2 5 9 
9 1 7 
3 1 9 
7960 
8 2 0 
6 
8 7 
9 1 3 
23 
128 
151 
3 
14 
17 
2 
7 8 
81 
16 
9 0 
62 
168 
3 8 2 
81 
4 4 3 
1 
1 
3 
2 
7 
2 
4 9 
149 
198 
1960 
5 9 
4 0 
9 9 
1 1 3 
— Dezember 
Wette 
UK Heland Danmark 
42 938 
117 1807 
3 129 
18 2883 
18 2899 
2 888 
38 997 
10 174 
8 7 
1 1 9 
48 1377 
15 894 
8 582 
7 855 
36 831 
4 8 
3 7 
2 44 
θ 334 
73 3806 
303 11423 
2032 
2 2099 
14631 β16 6372e 
12 1483 
1 9 7 
18 1008 
30 2888 
25 124 438 
32 
2 381 
27 124 831 
290 19 
12 84 
302 103 
324 2 89 
324 2 89 
49 3 
7 
109 1 
187 3 1 
3 
142 2 101 
145 2 101 
1 6 
8 2 
326 1 
2 9 0 
8 
720 1 
107 5 1 
3 4 
111 147 
146 147 
1987 136 3920 
66 111 
8963 3 151 
9029 3 262 
3726 t 
179 
Tab. 2 Export 180 Janvier —Décembre 1976 Januar—Delamber 
CST 
1013 T O M 
12 
1 
242 
24 
267 
26 
273 
276 
27 
292 
29 
2 
332 
341 
3 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
531 
533 
53 
641 
551 
563 
564 
55 
561 
571 
581 
599 
6 
611 
812 
61 
Θ21 
629 
02 
631 
032 
83 
641 
642 
64 
651 
852 
853 
654 
655 
656 
657 
85 
681 
882 
Valeurs 
Eur-9 
6447 
27360 
103 
181 
321 
424 
1Θ0 
272 
493 
289 
336 
1605 
2101 
101 
2215 
2539 
2858 
5395 
111 
5526 
975 
344 
1734 
3063 
123 
3994 
4143 
7112 
416 
4200 
4118 
8734 
1568 
354 
4015 
5719 
34759 
166 
159 
333 
559 
5994 
6553 
1091 
1005 
2128 
2345 
4800 
8945 
41 1 
1937 
2700 
329 
1233 
2257 
1124 
9991 
3012 
3521 
Deutschland 
2 
260 
5 
18 
18 
11 
74 
85 
56 
57 
165 
34 
35 
118 
80 
1016 
1214 
14 
62 
80 
371 
4 
287 
38 
329 
151 
41 
774 
441 
3401 
9 
7 
16 
50 
541 
591 
4 
42 
46 
126 
140 
206 
71 
17 
157 
15 
141 
22 
177 
600 
203 
996 
France Halia 
A S 8 . U E B E R 6 . t 3 E B . 
1801 
7852 185 
64 9 
68 21 
36 1 
47 2 
106 62 
64 35 
164 68 
138 
180 
471 114 
1224 28 
99 
1328 28 
2270 
207 
2477 
20 
2608 
212 1 
101 
494 1 
809 2 
11 7 
2084 29 
2081 36 
4169 20 
267 
3161 85 
2718 204 
6188 289 
287 
289 
1944 237 
2941 210 
18672 774 
66 9 
59 24 
120 33 
286 28 
3B60 678 
4148 708 
1055 1 
804 40 
1885 41 
1529 82 
2647 22 
4178 84 
189 57 
1289 43 
1092 615 
258 14 
692 18 
1433 145 
365 34 
5188 826 
1895 80 
1648 578 
1000 Eut 
Nededand 
■ α 
806 
5721 
30 
80 
144 
IBO 
11 
84 
78 
90 
114 
474 
301 
2 
306 
264 
2397 
2661 
90 
2755 
317 
152 
124 
594 
63 
1222 
1296 
1195 
75 
264 
327 
686 
982 
11 
796 
615 
6198 
82 
48 
130 
1 11 
220 
337 
20 
304 
328 
433 
1465 
189Θ 
34 
515 
453 
26 
314 
558 
166 
2066 
1 18 
292 
Belg.-Lux. 
113 
212 
98 
98 
21 
38 
138 
102 
102 
14 
14 
t 
19 
3 
4 
35 
42 
3 
174 
160 
65 
β 
21 
27 
27 
11 
130 
41 
523 
19 
19 
1 
146 
147 
11 
11 
70 
04 
134 
5 
9 
73 
1 
44 
65 
63 
260 
682 
32 
Wart· 
U-K Ireland Danmark 
3725 1 
12754 3 263 
7 
22 
79 
23 
42 
5 
5 
138 
414 
421 
2 
313 
7 
64 
391 
25 
221 
248 
9 
6 
236 
243 
246 
11 
11 
222 
222 
1225 2 66 
49 1 
374 3 
809 1 
1232 5 
181 
22 
129 6 
1438 35 
4848 2 343 
11 
2 
15 
78 6 
534 2 7 
612 7 7 
2 13 
2 13 
124 1 
280 2 
384 2 1 
55 
70 
390 
16 
116 
34 
14 
20 
β 
325 2 2 
1005 2 44 
24 10 
76 1 
CST 
1033 T O M 
863 
664 
666 
666 
567 
56 
672 
673 
674 
678 
677 
575 
579 
57 
562 
564 
666 
66 
591 
592 
593 
594 
696 
696 
697 
898 
69 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
71β 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
612 
821 
831 
841 
64 
861 
881 
882 
883 
884 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
β 
Valeurs 
Eur-9 
823 
nee 
1816 
1220 
326 
11882 
136 
5910 
3670 
242 
280 
8291 
214 
16767 
948 
1027 
118 
2336 
11574 
1016 
2424 
1482 
2833 
699 
2155 
5740 
27923 
88948 
8663 
2437 
1575 
680 
514 
6617 
25090 
43396 
10392 
2814 
7377 
2424 
750 
8501 
30258 
418 
31466 
1586 
258 
9807 
43302 
118958 
1967 
8092 
1271 
15391 
16399 
3851 
4984 
1659 
164 
981 
7788 
1468 
5491 
3293 
2524 
911 
444 
8488 
1845 
22242 
80810 
Deutschland 
90 
28 
149 
195 
44 
1703 
480 
13 
83 
5 
2400 
4 
2874 
136 
124 
26 
298 
3427 
1 
111 
122 
562 
100 
114 
618 
4945 
11439 
704 
634 
494 
130 
129 
1394 
2100 
64B6 
553 
218 
413 
140 
11 
1221 
2566 
23 
5704 
56 
3 
127 
5913 
13954 
305 
333 
193 
558 
558 
194 
1117 
335 
4 
271 
1727 
292 
82 
326 
257 
132 
1 
824 
141 
2057 
5367 
Franc· 
385 
5B7 
1168 
426 
23B 
8255 
18 
339B 
1633 
122 
134 
2386 
130 
7832 
213 
447 
43 
764 
3263 
380 
11 OB 
737 
1706 
509 
1460 
2946 
12088 
42245 
2293 
357 
644 
346 
190 
2473 
11299 
17802 
8920 
2374 
4391 
1472 
712 
3302 
19171 
340 
18807 
983 
120 
8595 
28846 
83816 
1053 
5423 
756 
11423 
11431 
2778 
2272 
1079 
146 
577 
4074 
922 
3468 
2106 
1503 
451 
246 
1628 
909 
11232 
38747 
Hilla 
22 
28 
13 
113 
832 
84 
69 
Β 
703 
862 
23 
60 
99 
719 
267 
47 
45 
27 
11 
361 
203 
1670 
5153 
106 
322 
238 
29 
80 
203 
1526 
2503 
239 
93 
923 
535 
2 
129 
1921 
2337 
74 
41 
2452 
6876 
72 
131 
236 
2574 
2574 
648 
388 
9 
55 
452 
59 
31 
99 
316 
209 
2 
3239 
85 
4040 
8163 
1000 Eut 
Nadirlino 
220 
87 
170 
167 
1044 
1266 
77B 
36 
71 
2301 
81 
4626 
274 
88 
43 
442 
3447 
238 
388 
2B7 
211 
27 
176 
1407 
6141 
18814 
1897 
48 
84 
156 
21 
668 
7735 
10699 
1982 
4 
844 
130 
16 
1258 
4234 
35 
849 
216 
125 
2489 
3714 
1B647 
401 
1499 
55 
443 
443 
143 
888 
95 
7 
60 
1048 
147 
1829 
630 
163 
91 
169 
695 
279 
4043 
7832 
Belg.-Lui. 
4 
407 
65 
8 
43 
1229 
892 
11B7 
M 
240 
2155 
13 
154 
1 
188 
266 
27 
513 
93 
90 
8 
600 
1467 / 
6610 
13 
39 
3 
334 
77 
466 
260 
19 
509 
17 
23 
828 
8 
527 
16 
179 
730 
2024 
43 
206 
9 
36 
36 
11 
18 
112 
2 
132 
13 
35 
23 
6 
4 
142 
223 
660 
Warta 
U-K Inland Danmark 
188 3 
21 
108 148 2 
273 61 
702 148 67 
117 
10 
2 
6 
252 
18 
406 
280-
174 
666 
473 
71 
277 
214 
244 
49 
27 
5 
6 
32 
1 
3 
3 
31 
156 2 10 
1510 2 80 
5206 162 218 
1562 6 
1137 
89 
13 
90 
1432 
28 
β 
1 23 
2286 3 83 
8691 3 147 
419 19 
106 
283 
122 
5 
661 
1466 
10 
3222 
217 
10 
119 
3676 
34 
8 
4 
17 
82 
9 
4 
67 
70 
11635 3 288 
92 1 
406 
22 
357 
357 
77 
281 
36 
16 
15 
332 
38 
67 
95 
22 
1 
23 
10 
1 
76 2 19 
172 3 67 
22 6 
25 61 
61 7 1 
480 12 166 
1755 12 274 
Tab 2 
CST 
1033 T O M 
9 1 1 
9 3 1 
9 6 1 
9 7 1 
9 7 
9 
T O T A L 
Valeurs 
Eur-9 
7 8 2 
5 3 4 
1 3 7 
7 8 6 
7 9 6 
13921 
398115 
Deutschland 
8 5 
4 6 
55 
2 0 3 
35100 
1034 N O U V E A U X T O M 
011 
012 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 8 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
0 
1 11 
1 1 2 
11 
1 2 2 
12 
1 
2 7 5 
2 7 8 
2 7 
2 
3 3 2 
3 
4 2 1 
4 2 
4 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 
5 3 3 
1 256 
6 0 9 
1665 
3530 
5545 
41 5 
1 251 
7234 
1 203 
2 8 2 
1485 
7 5 4 
8 3 6 
18 73 
3610 
481! 
4 4 4 
7 70 
124 7 
8 1 8 
5 0 6 
1324 
1 9 3 
5 2 0 
2 8 1 
106? 
3 3 5 
1049 
12 76 
2324 
22062 
3 1 0 
8039 
8349 
1344 
1345 
9694 
1121 
1 3 2 
128 7 
1 508 
2520 
2553 
2 8 8 
3 7 4 
4 0 6 
13272 
5 1 1 
2 4 2 
14025 
7 5 0 
2 
9 
3 
14 
194 
194 
1 
1 
2 7 9 
1 
2 8 0 
2 
5 
8 
1 
1 
4 
4 
6 
5 
6 
5 1 3 
12 
4 0 3 
4 1 5 
4 1 5 
1 1 
1 1 
2 3 
17 
21 
1 8 7 
13 
6 0 
2 6 0 
2 0 
France Halia 
A 8 8 . U E B E R S . C 3 E B . 
3 2 7 
7 4 0 
7 4 0 
1157 2 
197062 21907 
1000 Eur 
Nededand 
E Q 
4 5 5 
4 2 4 
137 
aS20 
84360 
N . A S S . U E B S . Q E B . E O 
1 
29 25 
30 25 
8 
1 
6 
13 
11 
11 
1 9 0 
6 4 
2 
2 5 6 
2 
1 
17 7 
19 18 
9 
9 
8 
3 6 
3 6 
374 49 
8 19 
1154 170 
1182 189 
1 
1 
1163 189 
Β 1 
1875 
2 1875 
59 10 
59 10 
59 10 
11 33 
27 385 
1 
39 398 
1 
4 2 9 
1 
2 6 8 
6 9 8 
2502 
Β 
9 5 4 
3404 
2 4 
1 0 3 
1 2 7 
1 0 0 
1 0 0 
2 
3 1 2 
3 
3 1 7 
4 
4 
3 
7 
1 
15 
1 
2 0 2 
1 0 8 
3 1 0 
5036 
7 5 
1871 
1946 
5 6 
5 6 
2002 
4 2 
4 4 
1 0 2 
18 
18 
2 9 
HI 
8 3 
7 
3 
2 4 
3 4 
2 8 
Belg -Lui 
3 8 6 
11632 
7 
3 
10 
1 
15 
1 6 
5 6 4 
131 
7 1 9 
7 
2 8 
3 5 
2 
2 
7 8 2 
5 4 
2 
5 6 
6 6 
1 121 
1121 
1141 
3 4 
3 4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 2 
U-K 
18 
3356 
42067 
2 8 8 
1 0 4 
2 9 0 
0 B 2 
2064 
2 2 3 
2 0 6 
2516 
1 164 
137 
1301 
4 9 3 
1 506 
2022 
4 5 9 
1 2 0 
2 0 9 
8 2 2 
8 1 H 
4 1 7 
1235 
1 9 0 
6 0 6 
2 8 0 
1040 
3 2 2 
8 4 7 
1049 
1896 
11847 
1 2 3 
4096 
4219 
1287 
1287 
6506 
7 9 
111 
2 3 1 
5 7 6 
5 9 8 
4 
3 6 
6 8 
13031 
1 0 2 
1 6 6 
13269 
0 8 4 
Ireland 
3 1 8 
1 0 0 
8 0 
2 0 
2 0 0 
3 4 5 
1 6 2 
6 
\ 512 
2 
2 
2 1 
21 
2 3 
2 
2 5 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
7 6 8 
3 4 
3 4 
34 
5 
15 
15 
I S 
Export 
Wane 
Danmark 
7 
17 
6688 
4 2 9 
4 1 5 
1027 
1871 
4 3 3 
6 
8 0 
5 1 9 
13 
3 0 
4 3 
1 1 2 
1 1 2 
2 
1 
3 
7 0 
7 0 
7 5 
7 5 
2693 
19 
3 0 9 
3 2 8 
1 
3 2 9 
4 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
2 
2 
5 
CST 
Valeuts 
Eut-9 Deutschland 
1034 N O U V E A U X T O M 
5 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
6 5 
5 8 1 
5 7 1 
5 8 1 
6 8 9 
6 
6 2 1 
6 2 9 
8 2 
8 3 2 
8 3 
8 4 1 
8 4 2 
6 4 
5 5 1 
6 5 2 
8 5 3 
855 
856 
6 5 7 
8 5 
681 
662 
6 6 3 
8 8 4 
685 
666 
8 8 7 
8 6 
871 
872 
873 
674 
6 7 7 
8 7 8 
879 
87 
8 8 2 
8 8 3 
6 8 4 
8 8 
6 9 1 
892 
893 
694 
895 
8 9 6 
8 9 7 
6 9 8 
8 9 
8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
718 
7 1 9 
71 
7 2 2 
7 2 3 
724 
726 
7 2 8 
7 6 2 
3714 
1004 
1408 
2552 
3854 
188 
1553 
2292 
2B9B5 
6 6 9 
1709 
2378 
5 2 4 
6 0 7 
5 9 8 
1465 
2063 
3 1 9 
3 2 7 
1062 
508 
710 
3 4 2 
3369 
985 
2B4 
3 9 9 
1 9 8 
965 
1414 
12690 
18935 
509 
440 
1098 
1267 
3 3 1 
3820 
134 
7675 
3 0 8 
119 
3 2 9 
8 2 7 
1871 
276 
1180 762 
736 
2 3 0 
4 4 3 
1484 
6982 
40929 
3060 
2396 
5 7 8 
3 5 9 
207 
4879 
8317 
19796 
3205 
2422 
6612 
687 
1 8 4 
2 5 
57 
8 0 
8 
7 4 
0 
1 
5 2 8 
7 4 
1025 
2 
3 2 
3 4 
13 
13 
2 0 
2 8 
4 8 
2 3 
5 
18 
33 
11 
9 
1 0 0 
315 
10 
8 
9 
45 
220 
1 
6 0 6 
14 
1 
1024 
1050 
8 
1 
9 
11 
1 7 0 
16 
40 
4 2 
2 8 
1 4 4 
4 5 / 
2317 
1 3 0 
1 0 4 
9 5 
2 
31 
157 
5 2 5 
1044 
8 0 
12 
97 
11 
1 
Fiance Italia 
1000 Eut 
Nederland 
N . A S S . U E B 8 . G E B . EG 
4 
8 0 
4 3 9 
'. 4 5 2 
1 1 2 
7 
3 4 2 
1042 
1 3 4 
1 3 4 
2 
8 
10 
16 
2 6 
9 
16 
3 2 
4 
13 
12 
8 6 
1 
4 
2 3 
3 
114 
18 
2 
1 6 5 
509 
5 317 
138 
2 5 1 
7 9 7 
2017 
1 1 8 
4 
1 2 4 
3 
15 
1 
3 
19 
2 
1 
2 8 
72 
2632 
3 5 
13 
2 3 
1 
2 3 7 
3 7 2 
6 8 1 
118 
5 
189 
β 
6 2 8 
5 
3 
11 
3 5 
3 7 
2 8 
1037 
1 
2 4 
2 5 
2 8 
2 8 
3 
3 
3 0 
3 0 
2 
57 
1 2 7 
22 
56 
2 7 
2 
32 
31 
1 7 0 
3 
2 3 
2 0 
2 
2 
37 
10 
3 
C 
1 
52 
81 
1 9 0 
5 8 3 
12 
6 7 
21 
4 4 
13 
63 
3 2 7 
5 4 7 
6 6 
4 
402 
195 
2 9 
1 6 1 
1 
21 
3 3 
2 3 
4 1 
3 2 1 
0 
0 
12 
2 0 
2 4 
10 
5 5 
71 
2 5 
8 
21 
53 
1 
1 0 8 
9 
7 
7 
24 
1 
4 8 
37 
11 
β 
1 7 6 
2 3 2 
13 
3 
18 
4 4 
31 
50 
13 
7 
2 
14 
5 9 
2 2 0 
7 3 0 
8 3 
8 
2 0 
7 
8 3 
6 7 7 
8 6 4 
2 3 0 
81 
33 
Janvier — Décembre 1975 Januar 
Belg.-Lui 
12 
5 6 
7 
7 
2322 
7 
2 5 8 
2664 
13 
13 
6 8 
14 
8 2 
β 
9 
97 
2 
3 
1 1 7 
77 
2 
2 0 
14 
2 
12860 
12795 
3 3 4 
103 
206 
1 
5 8 
7 0 2 
61 
1 
0 2 
3 
1 
74 
21 
1 
1 0 0 
13888 
3 3 
5 
2 
12 
2 1 2 
2 6 4 
too 
9 9 
U-K 
6 8 7 
2609 
5 6 6 
1372 
1970 
1526 
4 0 
9 4 4 
1541 
22631 
6 5 8 
1485 
2143 
4 4 4 
5 1 0 
4 8 0 
1346 
1826 
2 5 1 
2 7 2 
9 5 7 
376 
652 
3 0 7 
2747 
504 
203 
3 3 3 
1 5 7 
363 
1021 
7 
2648 
1 0 1 
627 
911 
7 0 
1740 
134 
3848 
2 2 0 
3 1 9 
6 1 2 
1773 
219 
882 
709 
658 
1 8 1 
3 1 0 
1 159 
5891 
20088 
2751 
2185 
4 0 2 
2 9 8 
181 
4344 
6097 
16218 
2594 
2401 
5602 
431 
1 8 3 
Heland 
2 1 3 
5 
5 
2 2 3 
1 3 
13 
7 
3 
2 2 
8 
3 3 
2 
3 6 5 
3 6 7 
3 
β 
11 
4 3 1 
2 
3 
2 
7 
3 2 
— Dezem D e r 
Werte 
Danmark 
5 
1 0 5 
2 
θ 
1 2 2 
2 
2 
4 
17 
17 
1 
6 
7 
3 
5 
13 
28 2 
51 
4 
2 1 
8 
121 
1 3 6 
2 
3 4 
5 
4 1 
2 5 6 
4 9 
6 
4 
9 
1 0 5 
1 7 3 
17 
1 0 
11 
181 
Tab. 2 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 Januar-
182 
- Dezember 
CST 
Werte 
Nederland Belg-Lux DanmarV 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland 
Werte 
Danmark 
1034 N O U V E A U X T O M A S S . U E B S . G E B . EQ 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
841 
84 
891 
692 
893 
Θ94 
895 
896 
897 
899 
89 
2197 
15207 
17230 
9847 
832 
969 
32322 
87325 
867 
2962 
2966 
1375 
299 
166 
1903 
216 
820 
905 
815 
187 
341 
1109 
519 
4912 
12929 
11267 
197640 
524 
5 
1823 
113 
272 
7298 
1035 A M E R I Q U E C E N T R . S U D 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
11184 
10149 
21421 
71969 
4726 
8799 
248 
83742 
1 121 
1139 
2260 
673 
11070 
1577 
428 
229 
1760 
53205 
89149 
2895 
338 
11794 
813 
15482 
1072 
434 
1506 
470 
128 
652 
653 
2909 
489 
71 
321 
233 
554 
3441 
3480 
22 
3138 
80 
3248 
524 
46 
670 
144 
462 
17082 
330 
322 
27 
50 
17811 
16954 
183 
183 
162 
829 
390 
949 
119 
463 
1131 
1262 
207 
207 
161 
3 
33 
197 
42 
12 
25 
7 
71 
16 
109 
747 
25 
2900)4 
14 
102 
25 
257 
689 
3 
8761 
H T T . + S U E D A M E RI K A 
457 
47 
415 
462 
13683 
1888 
500 
11 
15668 
258 
247 
505 
466 
129 
213 
1237 
1237 
47 
98 
145 
5 
11 
β 
130 
470 
18 
1157 
12534 
573 
885 
6612 
7497 
31945 
177 
4206 
71 
36399 
124 
364 
488 
745 
1539 
428 
160 
199 
20585 
23858 
2005 
68 
234 
159 
2466 
170 
266 
1559 
139 
12781 
651 
175 
S 
157 
1001 
6 
105 
ito 
2656 
2729 
8174 
122 
8311 
200 
54 
12 
247 
260 
9544 
2112 
17776 
17911 
107 
104 
104 
1691 
12902 
44 
8352 
481 
941 
1623 
11341 
40459 
697 
769 
168 
2421 
2425 
865 
237 
66 
1245 
136 
βββ 
729 
ββ! 
144 
338 
567 
396 
3657 
9720 
164 
9634 
120682 
103 
4273 
3 
2 
158 
4436 
338 
3924 
3927 
90 
128 
218 
78 
164 
349 
355 
4496 
4497 
1035 A M E R I Q U E C E N T R . S U D 
3 
119 
265 
1491 
/I I T T . + S U E D A M E n i K A 
074 
075 
07 
091 
099 
1 
83 
2 
32 
32 
2 
2 
4 
2 
18 
17 
4 
38 
2 
85 
205 
10 
10 
4376 
19 
10146 
2023 
12169 
5987 
277 
777 
7021 
33 
150 
183 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
24 
251 
282 
283 
284 
286 
288 
287 
28 
273 
274 
276 
278 
27 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
421 422 42 
512 
513 
514 
515 
5i 
933 
285 
2704 
5744 
6434 
12178 
283 
10406Β 
104351 
172 
1556 
1728 
831 
942 
1773 
304 
18396 
182 
306 
575 
1315 
195 
186 
1596 
7275 
174 
10753 
1652 
550 
4196 
8343 
14789 
711 
465 
1205 
2523 
13119 
15842 
81880 
20138 
18122 
260 
36618 
995 
15681 
2991 
18672 
2786 
22353 
283353 
43604 
40358 
866 
347671 
2867 
63874 
1 
384 
3β5 
102 
231 
333 
48 
15 
127 
5824 
15β 
429 
229 
2344 
3168 
11β 
37 
175 
961 
4048 
5009 
22814 
15218 
7674 
22692 
574 
3331 
1239 
4670 
1619 
6783 
120586 
16938 
11381 
138 
148022 
944 
41498 
24 
29e 
371 
372 
34 
19122 
19166 
856 
856 
122 
31 
153 
38 
181 
19 
349 
442 
43 
1989 
2032 
8307 
1673 
4080 
21 
5899 
13 
6912 
8004 
30200 
9092 
6953 
476 
46726 
304 
187 
382 
1236 
65 
1321 
1900 
1913 
480 
2 
1 
1463 
1374 
126 
2406 
3906 
82 
1864 
194β 
7492 
1603 
1032 
226 
3 
229 
265 
26725 
7905 
4716 
28 
38373 
2367 
4720 
7077 
118 
969 
1087 
78 
76 
1165 
786 
7ββ 
170 
474 
12 
166 
13 
239 
1505 
1744 
139 
2760 
2699 
6307 
193 
1227 
151 
1571 
6060 
1571 
7631 
20822 
4377 
2794 
20 
29 
1780 
1911 
14 
1926 
33773 
76 
17 
1469 
27 
99 
929 
310 
1366 
288 
229 
522 
208 
309 
517 
4640 
1099 
1546 
21022 
1816 
1952 
24790 
616 
327 
863 
85 
1691 
238 
773 
1011 
79549 
79583 
1158 
1158 
80741 
13 
12 
202 
217 
234 
180 
2 
78 
702 
35 
1236 
50 
13 
2854 
1163 
3887 
278 
164 
462 
1089 
1281 
2370 
2908 
308 
17 
143 
160 
675 
1143 
38190 
4331 
12430 
12 
62963 
1003 
2494 
2040 
Β 
100 
2148 
2 
817 
819 
76 
76 
187 
1β9 
869 
1150 
45 
21 
68 
92 
6763 
37 
63 
2 
6865 
Tab 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1036 A M E R I Q U E C E N T R . S U D 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
61 1 
612 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
ββ 
691 
692 
693 
Θ94 
695 
696 
697 
698 
69 
β 
5201 
24423 
83498 
162177 
14187 
15800 
17055 
47042 
135004 
2 4 7 9 
162146 
139750 
1082934 
3355 
1838 
5 2β 8 
8548 
32060 
40608 
1309 
2β31 
42 23 
45045 
1 1460 
56505 
2dl 10 
107Θ 
26272 
1158 
15983 
2 054 
341 1 
7 4064 
471 1 
25495 
1ΘΘ61 
1441 1 
15979 
5430 
389 7 
88284 
1 1418 
167161 
88193 
287743 
23655 
14234 
13655 
170980 
5492 
782531 
8732 
19716 
6371 
35589 
1977 
3442 
1358 
1167 
78364 
86296 
18608 
16798 
13835 
50026 
5643 
5944 
55727 
252877 
1382724 
3068 
12079 
56643 
70838 
2493 
929 
11875 
15297 
35462 
ι 76 
Θ5705 
73891 
486978 
595 
441 
ΙΟΘβ 
2029 
10404 
12433 
B97 
4 ii 2 
11 BS 
12156 
5412 
17568 
14402 
204 
3299 
277 
0513 
269 
51 1 
25475 
7 57 
10502 
90011 
3 O M 
.-.403 
1309 
445 
30130 
6300 
19317 
35669 
115816 
13441 
4502 
6580 
79170 
1796 
282591 
5299 
6584 
2707 
10048 
443 
530 
75 
501 
2Θ199 
15523 
5131 
4875 
5365 
266ΘΘ 
3522 
1193 
19319 
01 tiM 
478243 
France 
M I T T . + 
1768 
1405 
10101' 
27056 
4930 
13512 
485 
18927 
11897 
533 
24102 
15438 
155165 
1307 
222 
1544 
1409 
7718 
9127 
31 
100 
144 
9092 
2100 
11272 
2640 
136 
ι 904 
593 
1314 
553 
200 
7400 
1 105 
2545 
2015 
1 440 
7030 
7 GG 
106 
15087 
4401 
14583 
14659 
42729 
5758 
3680 
1086 
21538 
530 
108964 
278 
456 
2372 
14176 
12 
28 
4 
265 
17591 
5249 
4731 
2029 
3589 
5668 
247 
017 
6330 
26460 
199589 
Italia 
I 000 Eur 
Nederland 
S U E D A M E R I K A 
141 
1664 
3 2 BO 
25883 
21 8 
292 
191 
701 
13716 
681 
21901 
7336 
111873 
1 090 
038 
1939 
2002 
4754 
0010 
261 
407 
674 
13822 
831 
14653 
2373 
338 
6630 
146 
2215 
419 
225 
12346 
eoe 
6878 
2632 
473 
1434 
1912 
4 
14139 
19 
62910 
7607 
57579 
1189 
1355 
407 
48655 
2637 
182358 
45 
1056 
48 
3753 
12 
195 
1 1 
62 
5102 
20749 
2205 
839 
1 13B 
G0Q7 
664 
3803 
13412 
48897 
287004 
1779 
2608 
8684 
1 870 
31 
318 
2219 
41062 
11 
5837 
9443 
95957 
1 63 
19 
182 
68 
1333 
1401 
54 
51 
107 
1 132 
314 
1446 
1232 
20 
34 
2 
490 
121 
142 
2041 
1 
124 
117 
G50 
185 
13 
119 
1209 
3 
6549 
2582 
6007 
194 
1514 
248 
4998 
22095 
1 
1575 
296 
729 
97 
32 
61 
112 
2903 
290 
1508 
1305 
177 
509 
52 
78 
4237 
8156 
39540 
Belg.-Lux. 
142 
926 
1395 
2470 
23 
19 
348 
390 
20252 
G09 
4499 
7282 
62302 
7 
15 
22 
00 
702 
7G0 
39 
22 
67 
2183 
3G1 
2544 
280 
153 
10600 
7 
2690 
96 
732 
14558 
327 
459 
125 
5480 
437 
94 
2877 
9799 
300 
62776 
17870 
39794 
1261 
902 
4304 
4469 
5 
131681 
992 
5096 
1 
2342 
536 
2516 
31 
10 
11524 
i 16 
099 
5118 
920 
1302 
2 
4049 
12206 
183164 
U-K 
67 
6254 
8815 
22274 
4564 
918 
3 730 
9212 
8320 
4G9 
20013 
22226 
145295 
193 
303 
513 
2834 
0295 
9129 
205 
1096 
1350 
G650 
2343 
9002 
3182 
225 
3803 
124 
2582 
583 
1519 
12018 
G25 
4783 
4818 
2710 
2078 
1023 
266 
16303 
395 
1015 
9800 
25782 
1780 
2275 
1029 
11992 
212 
54280 
2117 
4935 
947 
4 123 
710 
141 
901 
212 
14094 
44181 
4294 
2617 
2517 
9176 
1105 
142 
7772 
71804 
188499 
Ireland 
24 5 
3047 
34 
09 
15 
1 IB 
4295 
26 
IG 
9895 
470 
476 
8 
0 
3 
3 
17 
327 
2 
346 
32 
32 
10 
10 
20 
085 
Export 
Werte 
Danmark 
14 
316 
330 
3925 
55 
30 
93 
178 
03 
4118 
15469 
00 
378 
458 
14 
693 
707 
1 
19 
20 
1 
2 
9 
176 
13 
22 
223 
573 
204 
154 
4 
85 
251 
1271 
1 1 
β 
36 
β 
1 
158 
312 
530 
14 
418 
159 
275 
5 
B71 
188 
40 
15 
129 
588 
43 
109 
608 
1720 
5800 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1036 A M E R I Q U E C E N T R . S U D 
71 1 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
Θ21 
831 
841 
84 
851 
861 
ΘΘ2 
8Θ3 
Θ64 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
β 
911 
931 
941 
951 
961 
971 
97 
9 
TOTAL 
1036 A S I E 
001 
Oli 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
266445 
119808 
97743 
265291 
293101 
339791 
825495 
2208674 
227479 
46988 
160124 
11853 
28015 
132206 
607265 
26829 
415956 
10846 
ΘΘ925 
352115 
874671 
3690610 
7223 
4813 
2125 
21568 
21623 
2411 
105185 
24847 
2023 
15802 
148457 
16302 
23725 
11671 
11783 
8893 
2325 
9174 
14217 
98090 
284742 
233 
1 1841 
800 
500 
2498 
23509 
23552 
423755 
7312784 
77538 
36962 
2Θ16Θ 
137876 
149523 
13570Θ 
348053 
911834 
73774 
6333 
45341 
2186 
14396 
61947 
203977 
3422 
197011 
2201 
2934 
106464 
312032 
1427843 
231G 
1783 
917 
1593 
1627 
360 
55300 
9784 
144 
7926 
73154 
Θ240 
7599 
3590 
1672 
5161 
417 
2472 
3454 
32611 
112748 
10913 
420 
448 
2381 
1084 
1084 
117192 
2692133. 
O C C I D E N T A L E 
4891 
70719 
803 
9608 
81130 
89201 
14713 
21478 
9814 
135206 
807 
4131 
9 
547 
4687 
9853 
302 
3980 
4041 
18176 
France Italia 
1000 Eur 
Nederland 
MITT. + SUEDAMERIKA 
25433 
1924 
21457 
12732 
244Θ3 
48251 
111414 
245Θ74 
54838 
7712 
30100 
2010 
8145 
23798 
126401 
10418 
73521 
2502 
1 1544 
Θ7214 
165199 
537274 
811 
633 
277 
8052 
8062 
864 
11661 
523 
671 
4393 
17248 
3644 
5380 
2726 
1279 
1834 
993 
1917 
2599 
20372 
48267 
168 
17 
22 
147 
147 
6478 
1030666 
47239 
20066 
22274 
75346 
52931 
762Θ6 
174002 
467123 
52044 
28198 
21451 
2268 
3573 
19500 
127032 
5270 
74032 
2906 
5488 
13840 
101536 
695691 
1420 
1275 
807 
9591 
9593 
1 107 
12087 
730 
876 
793 
14486 
949 
1975 
2822 
4579 
649 
235 
4421 
803 
16433 
45121 
6 
36 
28 
71 
18096 
1187906 
W E S T A S I E N 
356 
40108 
29 
1719 
41856 
12025 
1916 
6960 
80 
20987 
18 
29 
454 
483 
10 
198 
3 
21 1 
6403 
1112 
3012 
941 
6541 
8509 
30724 
57302 
3201 
52 
30910 
3173 
366 
4966 
42668 
24 
326 
435 
37642 
29704 
68131 
168101 
1293 
31 
21 
148 
151 
6 
5677 
3057 
10 
60 
8804 
234 
624 
860 
78 
44 
8 
62 
284 
2194 
12500 
65 
285 
225 
604 
604 
100005 
498432 
1133 
5715 
15 
2074 
7804 
41612 
5412 
2224 
5015 
54263 
Janvier — Décembre 1975 Januar 
Belg.-Lux. 
2408 
23516 
3783 
8309 
13816 
7837 
21026 
80696 
6479 
618 
18485 
90 
31 
1480 
27183 
5140 
5793 
14 
27 
15208 
26182 
134060 
154 
46 
6 
41 
41 
946 
8930 
6 
610 
10492 
6 
G95 
184 
615 
10 
θ 
413 
1931 
12670 
102 
348 
348 
60930 
494443 
88 
2 
898 
900 
3173 
2551 
26 
95 
5845 
U-K 
103607 
32988 
20304 
27876 
44699 
54828 
120074 
404276 
32723 
4012 
13286 
1953 
1883 
18762 
72619 
2555 
65158 
2719 
11260 7217 
88909 
566803 
1103 
976 
94 
2115 
2118 
72 
16258 
1805 
91 3 
2004 
20980 
31 52 
5995 
1273 
2859 
976 
670 
237 
5582 
20744 
46087 
131 
30 
117 
21298 
21298 
117693 
1173804 
1913 
1042 
84 
756 
1882 
1375 
65 
363 
198 
2001 
Ireland 
30 
469 
81 
580 
10 
39 
49 
18 
1 173 
1 191 
1820 
2 
15 
15 
1614 
3 
1617 
3 
1362 
12 
IB 
77 
99 
1571 
3205 
20363 
132 
7128 
35 
7161 
1980 
189 
12 
2181 
— Dezember 
Werte 
Danmark 
3857 
3220 
757 
2212 
1098 
8926 
21121 
41 191 
4620 
66 
641 
173 
221 
1716 
7336 
115 
51 
30 
111295 
111491 
160018 
124 
89 
3 
13 
16 
2 
1642 
15 
3 
16 
1676 
74 
95 
198 
683 
142 
2 
57 
983 
2234 
4144 
512 
3361 
216049 
444 
12595 
637 
3125 
16357 
19173 
4278 
7721 
370 
31542 
183 
Teb. 2 Export Janvier—Décembre 1975 Januar 
184 
- Dezember 
CST 
1036 A S I E 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
046 
048 
04 
051 
062 
053 
064 
065 
05 
061 
082 
08 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
11 1 
112 
1 1 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
244 
24 
251 
281 
282 
283 
285 
266 
287 
28 
271 
273 
274 
275 
278 
27 
281 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
O C C I D E N T A L E 
3471 
1259 
4730 
8177 
8139 
11763 
69212 
23076 
118507 
7769 
102 
2461 
10000 
7207 
27539 
38707 
7496 
46205 
1726 
5412 
8675 
8605 
316 
22734 
18744 
55586 
26559 
82145 
541831 
1972 
24057 
26029 
641 
80319 
80960 
86989 
2509 
789 
3298 
770 
6417 
3074 
8537 
133 
9798 
1 101 
104 
8979 
492 
185 
14812 
7263 
31857 
108 
7143 
343 
185835 
11561 
204990 
142 
104 
402 
723 
580 
9632 
10212 
269164 
433 
92 
525 
150 
14420 
2971 
17542 
7 
7 
128 
170 
171 
483 
2679 
936 
3815 
293 
671 
221 
4 
166 
1355 
879 
24 
Θ88 
912 
49181 
37 
956 
993 
422 
422 
1415 
4 
4 
8 
71 
2906 
1716 
3433 
17 
5178 
1 1 
750 
324 
S342 
1841 
12274 
364 
91 
114 
6380 
6949 
138 
15 
72 
292 
218 
1111 
1329 
29018 
France Italia 
W E S T A S I E N 
296 
128 
424 
2467 
1 
11276 
10626 
4822 
29258 
8157 
2 
506 
1140 
693 
8498 
6131 
242 
8373 
24 
9 
123 
19 
175 
8171 
17 
1764 
1781 
117879 
514 
4277 
4791 
502 
502 
5293 
1266 
22 
1288 
599 
1050 
169 
1582 
1 
1764 
70 
4 
1484 
8 
725 
49 
2270 
67 
104 
191 
19 
421 
802 
23 
41 
00 
78 
2290 
2388 
10281 
68 
6 
73 
8124 
18234 
2297 
28855 
1304 
18 
345 
477 
3771 
5915 
56 
561 
617 
74 
2 
157 
5 
238 
1 131 
1 
453 
454 
37796 
40 
601 
641 
320 
320 
961 
52 
52 
18 
937 
13 
116 
19 
172 
947 
93 
601 
18 
40 
3196 
240 
4187 
8303 
31 
57 
556 
6947 
2 
27 
28 
58 
69 
891 
960 
14278 
1000 Eut 
Nederland 
1283 
474 
1757 
1892 
9 
20220 
1898 
23834 
240 
1 
19 
3547 
156 
3963 
1777 
1106 
2B63 
187 
3207 
385 
939 
7 
4725 
4158 
64462 
8503 
82985 
167485 
135 
2274 
2409 
3 
1454 
1457 
3366 
688 
086 
51 
356 
558 
223 
781 
225 
16 
7 
1091 
612 
1953 
8 
1009 
697 
1714 
1 
7 
1 
9 
β 
3176 
3184 
8734 
Belg Lui. 
1 
4 
5 
1231 
354 
2813 
2005 
6280 
6 
12 
44 
96 
158 
536 
526 
1062 
10 
363 
35 
1 
409 
768 
837 
837 
16352 
7 
13 
20 
46 
46 
66 
67 
12 
69 
13 
254 
25 
279 
2 
1446 
94 
7 
4072 
5621 
36 
48 
1 1 
095 
706 
1498 
1 
1 
80 
B2 
87 
637 
924 
8488 
U-K 
744 
419 
1163 
417 
5 
2900 
8440 
11782 
44 
74 
1 147 
3368 
2292 
6925 
27317 
2769 
30088 
1129 
I486 
7261 
5618 
116 
15809 
3578 
1076 
8968 
10064 
84981 
1046 
13448 
14492 
318 
67228 
57548 
72036 
399 
739 
1138 
27 
968 
343 
944 
98 
1366 
22 
7 
4471 
126 
44 
402 
325 
5388 
3 
312 
18 
163927 
2539 
186799 
31 
115 
151 
100 
705 
865 
196744 
Ireland 
40 
40 
268 
1246 
1516 
5 
127 
132 
122 
122 
2 
2935 
2935 
14221 
2 
35 
37 
593 
593 
630 
45 
45 
142 
50 
50 
5 
6 
242 
Werte 
Danmark 
648 
137 
763 
133 
1003 
1138 
11 
36 
θ 
28 
81 
β 
1231 
1237 
9 
37 
43 
4 
8 
101 
59 
β 
2191 
2197 
63937 
191 
2465 
2846 
74 
74 
2720 
12 
12 
4 
39 
21 
215 
236 
49 
114 
114 
4 
1 
14 
267 
276 
65 
85 
22 
682 
664 
1379 
CST 
1038 A S I E 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
631 
532 
533 
53 
541 
561 
553 
554 
55 
581 
571 
581 
599 
6 
611 
812 
813 
81 
621 
629 
82 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
854 
855 
858 
667 
66 
861 
882 
863 
664 
685 
βββ 
887 
66 
671 
672 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
O C C I D E N T A L E 
7333 
83402 
2818 
93653 
1843 
25082 
8649 
33711 
12470 
48024 
80440 
22831 
24288 
369 
127888 
987 
21847 
2106 
43146 
66898 
213871 
12155 
41930 
27132 
81217 
19468 
11593 
155384 
118597 
795883 
6466 
2936 
3309 
12711 
15903 
61288 
77189 
8293 
28375 
389 
35037 
28960 
28335 
67295 
113585 
15189 
87898 
5293 
43531 
29384 
27571 
322429 
32B91 
46603 
30758 
20870 
29414 
5670 
72464 
237688 
2891 
75018 
6064 
5908 
4 
11998 
96 
5091 
510 
5601 
5180 
10877 
36242 
8988 
5491 
99 
50820 
80 
17008 
1624 
11279 
29911 
82788 
2054 
4602 
7613 
14889 
3232 
705 
55856 
32442 
250481 
679 
420 
1010 
2109 
3135 
16421 
19556 
3831 
10287 
24 
14142 
7122 
8747 
13869 
36538 
4519 
17498 
1522 
11308 
2580 
2687 
75848 
4918 
17088 
11783 
4060 
5118 
1505 
1482 
45922 
762 
21246 
France halla 
W E S T A S I E N 
177 
4936 
304 
5417 
651 
5837 
1766 
7603 
370 
8824 
9883 
2899 
3939 
221 
18742 
102 
2024 
182 
3935 
6141 
28230 
2723 
19110 
1847 
23860 
5314 
2880 
17773 
15855 
116717 
2055 
266 
533 
2864 
1769 
16310 
17089 
426 
6428 
14 
5868 
3294 
3957 
7251 
17700 
2340 
11731 
1905 
6132 
1971 
1464 
43283 
1971 
8850 
4981 
3673 
13612 
1003 
725 
32615 
1693 
6254 
455 
15046 
2285 
17788 
13 
2219 
930 
3149 
1301 
4483 
12737 
5410 
5720 
21 
23888 
14 
957 
125 
2574 
3656 
27528 
173 
1534 
603 
2610 
1779 
4386 
31161 
13718 
108638 
939 
1397 
167 
2503 
3227 
8819 
11646 
2986 
3010 
52 
6028 
6073 
3499 
9572 
29019 
3314 
21376 
911 
3888 
18164 
2196 
78890 
9817 
14894 
4097 
2752 
4278 
1363 
7 
37208 
177 
23925 
1000 Eut 
Nederland 
26 
22629 
34 
22689 
135 
9826 
4907 
14535 
3384 
18054 
4108 
413 
562 
11 
5092 
198 
399 
3882 
4281 
11762 
2442 
289 
865 
3616 
1838 
362 
18913 
13389 
69421 
261 
17 
26 
304 
906 
1263 
2189 
126 
1253 
10 
1389 
2198 
1183 
3381 
4223 
904 
1616 
57 
2883 
875 
556 
10914 
350 
1046 
787 
378 ' 
137 
34 
1277 
3988 
2 
Belg-Lu« 
440 
7192 
7632 
629 
12 
75 
87 
41 
757 
3900 
604 
1582 
ΘΟββ 
114 
212 
16 
1838 
2086 / 
10527 
32 
1021 
1004 
2057 
2677 
2041 
4291 
4195 
34064 
223 
78 
106 
407 
252 
2678 
2930 
53 
628 
681 
1605 
479 
2084 
5291 
994 
8208 
223 
8890 
1408 
10223 
33235 
6313 
376 
539 
2899 
412 
114 
84885 
74637 
33 
18790 
υ·κ 
151 
27728 
191 
28070 
252 
74 
443 
517 
1415 
21821 
11087 
4357 
8922 
7 
22363 
416 
1046 
143 
17836 
16825 
86731 
1878 
15089 
14732 
31699 
1443 
1096 
28816 
37264 
208436 
2309 
722 
1467 
4498 
8458 
15869 
22346 
715 
4836 
268 
5819 
8546 
12266 
20612 
19373 
2977 
28892 
861 
10361 
4166 
9314 
76754 
8616 
6380 
8770 
8973 
5847 
1516 
4088 
39188 
236 
4798 
Ireland 
5 
5 
12 
3 
7 
10 
67 
89 
660 
22 
2 
684 
41 
41 
602 
2791 
2791 
3169 
3 
20 
7310 
13 
13 
16 
104 
122 
34 
34 
71 
71 
175 
44 
30 
3 
77 
642 
971 
6 
101 
37 
143 
Werte 
Danmark 
58 
68 
55 
2198 
11 
2209 
712 
2978 
1845 
138 
40 
2023 
43 
1 
18 
1980 
1997 
5735 
82 
85 
48 
195 
16 
121 
771 
1726 
12827 
23 
23 
150 
1002 
1152 
178 
901 
1 
1078 
122 
133 
255 
2288 
97 
643 
24 
250 
105 
487 
3754 
1901 
193 
1718 
46 
73 
36 
3986 
3 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
1038 A S I E 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
6Θ4 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
β 
71 1 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
Β12 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
862 
863 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
Η 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
O C C I D E N T A L E 
248938 
102322 
15466 
22268 
15400 
351494 
8957 
842754 
6804 
66629 
5329 
38896 
5041 
48/4 
2016 
914 
130302 
232018 
51348 
39393 
22244 
68423 
14256 
3551 1 
105527 
568720 
2284005 
399420 
134686 
64798 
1 12839 
193410 
633023 
1265035 
2803211 
398905 
135006 
275619 
103566 
14922 
209197 
1137215 
38826 
1845692 
112862 
165710 
202492 
2365582 
6306008 
66530 
85378 
4052 
76454 
590 
77044 
11320 
157496 
28680 
2476 
12316 
200968 
17547 
24364 
45055 
13578 
13321 
7411 
86259 
21928 
229463 
674755 
50536 
33265 
9351 
4 208 
6476 
94304 
1306 
221446 
4805 
26291 
1425 
8930 
763 
184 
215 
143 
42756 
65291 
9606 
13285 
7038 
26929 
4549 
2621 
25626 
154945 
590393 
126737 
39842 
24216 
64404 
105544 
249132 
482120 
1091995 
150793 
43226 
96126 
19860 
8069 
92868 
410942 
5328 
1167113 
70635 
1385 
44205 
1288666 
2791603 
16751 
17515 
1572 
10116 
249 
10365 
1200 
51564 
9603 
145 
5442 
66754 
5856 
4598 
7544 
1783 
4342 
184 
8162 
4966 
37435 
151592 
France Italia 
W E S T A S I E N 
48478 
22301 
2575 
9951 
1893 
67786 
2345 
163276 
80 
747 8 
1961 
8783 
443 
143 
34 
141 
190Θ3 
53698 
8194 
4588 
3205 
15080 
587 
6143 
13780 
105275 
396532 
58573 
19624 
4177 
10044 
15799 
94873 
180263 
383353 
63793 
22806 
39161 
14047 
474 
26388 
166669 
31907 
178759 
10103 
43169 
4699 
268637 
818659 
6638 
8774 
691 
24069 
218 
24287 
2646 
18414 
666 
438 
3680 
23198 
2731 
6252 
4601 
1179 
3317 
1944 
8812 
4600 
33436 
99670 
29664 
16433 
1209 
2941 
718 
104499 
2432 
181998 
31 
7831 
883 
B919 
35 
271 
10 
101 
16081 
38782 
21208 
3572 
3866 
3545 
1052 
19855 
31565 
123445 
467571 
35536 
19934 
12507 
17116 
29312 
55287 
198964 
368656 
36568 
12798 
29622 
41334 
1461 
13730 
135513 
252 
102154 
5196 
57474 
6576 
171652 
675821 
14893 
21644 
827 
17211 
β 
17219 
4484 
10990 
249 
456 
631 
12326 
1563 
1435 
16884 
5153 
1647 
151 
60793 
2893 
90519 
161912 
1000 Eur 
Nederland 
163H 
6259 
14 
120 
488 
105t4 
Β 7 
18122 
474 
1001 
18 
1 363 
99 
823 
8 
15 
3801 
5747 
2418 
2035 
760 
1231 
492 
521 
3497 
16701 
60769 
17750 
3971 
3163 
7R7 
2034 
13699 
59338 
100742 
7467 
28 
10688 
4976 
636 
8850 
32645 
150 
39249 
5383 
12448 
88996 
146226 
279613 
5563 
1827 
53 
921 
6 
927 
66 
13546 
5910 
2 
67 
19525 
259 
3548 
2397 
84 
486 
17 
601 
1026 
8418 
36379 
Belg.-Lux. 
90975 
8485 
772 
2971 
3856 
2801 
16 
128699 
7 
3547 
2 
G025 
283 
2672 
82 
52 
12670 
6299 
1383 
2925 
1470 
4982 
13 
189 
9400 
26661 
281904 
6237 
4501 
1500 
2413 
9640 
5209S 
34150 
110540 
14250 
5237 
6565 
928 
34 
1938 
28952 
51 
42384 
4243 
2539 
325 
49542 
189034 
1057 
2730 
160 
2325 
32 
2357 
10 
7421 
7099 
18 
255 
14793 
2234 
342 
498 
502 
33 
22 
396 
634 
4721 
25828 
U-K 
26818 
16478 
1467 
2058 
1776 
71340 
2756 
127725 
1207 
20385 
1040 
6339 
3166 
778 
1580 
461 
34962 
60006 
8078 
12609 
5690 
16227 
7517 
5090 
20475 
135692 
466796 
151012 
41692 
16561 
14929 
27719 
152104 
264918 
668935 
120605 
49156 
91415 
18768 
3737 
63817 
347498 
883 
311226 
16582 
48117 
52729 
429537 
1445970 
20063 
26336 
735 
21678 
70 
21748 
2893 
50563 
5099 
1412 
2222 
59296 
4690 
7901 
11878 
4420 
3251 
5002 
7353 
7443 
51938 
183008 
Ireland 
7 
37 
2 
41 
339 
339 
44 
2 
335 
3 
14 
4 
143 
545 
2279 
23 
47 
186 
58 
262 
278 
854 
94 
658 
268 
367 
139 
1526 
255 
2 
536 
793 
3173 
95 
32 
2 
28 
28 
3 
1339 
2 
7 
1348 
436 
20 
21 
115 
592 
2100 
Werte 
Danmark 
829 
94 
46 
19 
193 
246 
15 
1447 
96 
198 
252 
3 
80 
1 
630 
2151 
459 
44 
215 
426 
32 
1088 
1041 
5456 
17761 
3552 
5075 
2488 
3146 
3304 
15567 
45004 
78136 
5335 
1097 
1774 
3653 
144 
1467 
13470 
4807 
718 
42 
4962 
10529 
102135 
1470 
6521 
12 
106 
7 
113 
18 
3659 
62 
5 
12 
3728 
214 
288 
817 
377 
224 
91 
142 
251 
2404 
14266 
CST 
1038 A S I E 
911 
931 
941 
951 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
O C C I D E N T A L E 
280 
39330 
153 
4820 
109301 
3293 
112594 
638767 
11738779 
1038 A U T R E S C L A S S E 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 E 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
27742 
22294 
2321 
20745 
45360 
161044 
4Θ2Θ0 
21503 
2830 
231637 
1884 
1809 
3693 
452481 
8629 
10650 
1659 
333 
272665 
263 
51974 
798654 
17233 
214 
3961 
53603 
2923 
77934 
82451 
6894 
89345 
1253 
3199 
8209 
6287 
340 
19288 
54137 
6372 
37636 
44007 
1391797 
3235 
78980 
82215 
6860 
32078 
37938 
120153 
2663 
3835 
6498 
9641 
35074 
27 
39 
17071 
26 
17097 
78853 
3966409 
2 
6253 
1460 
47 
702 
2209 
15527 
2707 
930 
62 
19226 
67 
423 
490 
62404 
1 
25 
34740 
13 
1924 
99107 
82 
9 
303 
3663 
191 
4138 
1156 
1015 
2171 
95 
94 
137 
7 
47 
380 
3681 
266 
524 
790 
138445 
86 
2168 
2254 
991 
991 
3245 
60 
19 
79 
3 
France Italia 
W E S T A S I E N 
115 
1 
66 
1407 
1407 
3876 
1682948 
1 
388 
19 
8 
27 
42106 
1631331 
A N D E R E K L A S S E 2 
3461 
5285 
13 
2892 
8190 
37562 
7814 
4602 
1687 
51665 
299 
179 
478 
316586 
1 
8914 
1655 
230 
149409 
105 
17134 
494034 
3700 
144 
017 
7422 
656 
12539 
48484 
286 
48770 
265 
74 
351 
9 
67 
766 
5426 
1129 
6326 
7465 
632783 
1718 
42679 
44397 
1 
1824 
1825 
46222 
692 
2639 
3331 
9417 
1158 
154 
1080 
1234 
577 
620 
1197 
6 
18 
24 
8262 
26 
3 
42 
71863 
2303 
82489 
10433 
34 
1107 
718 
757 
13049 
3 
407 
410 
30 
5 
545 
383 
4 
967 
32899 
37 
332 
369 
133796 
725 
1179 
1904 
5770 
5770 
7674 
12 
9 
21 
122 
1000 Eur 
Nederland 
165 
244 
59 
2981 
2981 
73364 
730274 
8132 
4255 
210 
3673 
8138 
78977 
7762 
7124 
385 
94248 
240 
296 
536 
9922 
275 
15 
12661 
24 
5303 
28200 
2519 
2 
349 
12448 
238 
15566 
158 
2115 
2273 
398 
1821 
946 
4118 
β 
7291 
5835 
4054 
12482 
16636 
186745 
76 
1269 
1345 
13 
1382 
1395 
2740 
1272 
94 
1366 
57 
Belg.-Lux. 
3 
71242 
635357 
243 
617 
54 
354 
1025 
11217 
24381 
36 
10 
35644 
60929 
77 
1710 
18 
3957 
105 
11329 
78126 
478 
22 
1707 
223 
2430 
7252 
152 
7404 
3 
73 
62 
29 
167 
1236 
2825 
2Θ26 
129098 
65 
95 
160 
1 
824 
826 
985 
161 
760 
91 1 
21 
U-K 
3655 
62 
90804 
278 
91082 
363332 
3049658 
1485 
823 
77 
1897 
2797 
2086 
742 
229 
57 
3113 
844 
623 
1467 
2640 
12 
3 
42 
5 
8748 
11460 
15 
25 
1360 
24160 
812 
26372 
25389 
2188 
27677 
446 
1160 
5611 
1662 
184 
9063 
5038 
814 
5939 
6763 
96113 
459 
28462 
28911 
62 
26791 
26663 
56764 
468 
323 
789 
20 
Ireland 
5 
5 
30064 
4698 
1067 
24 
1091 
5300 
827 
144 
6271 
17 
3 
20 
3 
4B9 
492 
1 19 
2010 
21 29 
27 
27 
467 
467 
6382 
6382 
21677 
555 
555 
8 
8 
563 
Werte 
Danmark 
352 
4327 
5989 
213848 
2312 
8787 
1766 
10123 
20676 
10376 
2027 
7861 
9 
20273 
411 
267 
678 
2 
3 
8 
4744 
4757 
6 
84 
1585 
46 
1721 
9 
704 
713 
16 
45 
79 
46 
1 
187 
26 
72 
2825 
2897 
54240 
106 
2583 
2689 
13 
258 
271 
2960 
. 
1 
1 
185 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar -
186 
- Dezember 
Valeurs 1000 Eur Werte 
Deutschland Belg-lux 
CST 
Valeurs 1000 Eut Weile 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg ­Lui. U­K Ireland Danmark 
1038 AUTRES 
231 
242 
243 
262 
263 
284 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
282 
283 
284 
201 
292 
331 
332 
341 
3 
41 1 
421 
422 
42 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
551 
553 
554 
501 
571 
581 
599 
(il 1 
012 
C L A S S E 2 
11009 
7422 
5925 
13488 
A N D E R E K L A S S E 2 
3813 1698 
1801 
9240 
968 
131 
830 
20381 
4078 
35878 
205 
11234 
3658 
31889 
13193 
59957 
504 
7907 
1600 
10109 
2758 
18115 
18873 
187050 
24127 
727 
283111 
283838 
19885 
327650 
5128 
80086 
3819 
83905 
12851 
101882 
207153 
50782 
44370 
736 
303041 
1577 
78241 
5123 
54287 
135851 
288890 
30896 
28303 
44421 
103620 
359038 
10188 
189830 
194896 
1546531 
6926 
5704 
57 
1496 
1581 
253 
388 
5397 
244 
6282 
5 
614 
385 
71 
4218 
5293 
434 
H O 
565 
1109 
683 
2236 
2919 
21500 
7224 
11876 
11878 
19119 
726 
13251 
1048 
14299 
4156 
19181 
83183 
13549 
9168 
98 
105998 
454 
82058 
3576 
15275 
80908 
50494 
4159 
2565 
12240 
18964 
35844 
554 
64650 
52342 
410208 
2181 
708 
5720 
3777 
9547 
55 
25 
7533 
436 
15014 
24 
443 
2821 
164 
3705 
7157 
30 
356 
83 
469 
7BO 
7193 
7973 
22687 
22687 
8838 
30587 
3029 
40888 
382 
41030 
2748 
48807 
29894 
10997 
13713 
581 
54985 
70 
ΘΒ59 
1052 
7062 
14983 
117630 
12267 
17399 
12809 
42275 
85898 
5020 
33531 
44787 
398985 
1951 
1912 
78 
475 
565 
4061 
158 
4559 
171 
9672 
17 
515 
I960 
12335 
2259 
2284 
22093 
14587 
138483 
138483 
10588 
183858 
164 
925 
294 
1219 
716 
2099 
20807 
13731 
11483 
2 
45823 
105 
13G3 
(¡1 
4634 
0058 
27022 
330 
871 
3206 
4407 
94198 
976 
29952 
24135 
232674 
390 
2318 
128 
115 
115 
1365 
1737 
375 
407 
217 
278 
145 
1801 
1946 
43189 
43169 
831 
44002 
18395 
817 
19212 
3559 
22823 
10102 
3133 
903 
5583 
7310 
9078 
7387 
819 
1491 
9697 
77721 
11721 
28338 
158180 
147 
57 
1195 
1 
1196 
442 
05 
19 
555 
167 
1526 
2774 
298 
369 
695 
410 
1772 
18 
699 
717 
10908 
10908 
608 
11517 
734 
573 
249 
822 
58 
1014 
27065 
1715 
1068 
30448 
23 
B39 
59 
1789 
2687 
8594 
241 
121 
1653 
2015 
37283 
2504 
8149 
4535 
96238 
92 
43 
1152 
283 
76 
396 
29 
1535 
104 
22 
190 
3096 
297 
5246 
2 
199 
84 
30172 
2270 
32707 
85 
6918 
481 
7486 
351 
998 
1349 
49173 
1047 
727 
55981 
58888 
1003 
58738 
357 
259 
995 
1254 
1092 
2703 
30124 
7549 
7358 
65 
45084 
805 
3415 
338 
18542 
20295 
49282 
0331 
6484 
13112 
25927 
22838 
1 119 
21249 
38291 
224870 
1912 
604 
240 
240 
235 
235 
117 
119 
174 
15 
189 
2402 
6392 
250 
173 
173 
756 
694 
1450 
2104 
522 
6855 
4710 
59 
19 
1038 A U T R E 
613 
621 
629 
S C L A S S E 2 A N D E R E K L A 8 8 E 2 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
662 
663 
664 
665 
671 
072 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
683 
684 
685 
692 
693 
694 
695 
3295 
3311 
4941 
7 
29 
110 
146 
3056 
492 
2260 
8998 
3 
4 
θ 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
7177 
19807 
22911 
90465 
113376 
10228 
18103 
400 
28731 
87017 
41718 
108735 
94631 
22542 
91487 
6481 
37184 
19889 
11862 
283788 
49588 
83975 
38838 
24221 
39841 
6907 
121585 
341953 
8186 
36198 
228113 
159824 
22758 
34787 
28733 
387799 
9541 
910721 
15873 
39779 
9379 
53082 
9348 
4577 
2628 
2504 
138971 
201258 
48790 
38412 
22755 
79654 
12241 
41486 
133808 
578082 
2520182 
508702 
230981 
75983 
171541 
298034 
484649 
1381888 
3149758 
433098 
164417 
382925 
50580 
18803 
295054 
1344875 
88483 
1381784 
890 
3839 
2658 
21388 
24042 
1400 
4755 
146 
.8301 
11718 
5850 
17386 
20188 
8104 
18873 
1384 
10751 
1901 
1426 
62405 
2457 
31700 
9848 
2905 
3413 
1300 
5296 
57917 
3903 
15810 
30318 
58189 
9804 
2729 
7621 
100222 
2230 
228528 
8385 
10424 
2205 
7285 
2759 
620 
358 
788 
30790 
35777 
5723 
5583 
3959 
21097 
3754 
3804 
23038 
102713 
533899 
198299 
44048 
19486 
85473 
129877 
138122 
478934 
1092019 
120750 
54423 
129848 
5864 
9380 
108430 
428515 
12834 
318811 
707 
4570 
7845 
42741 
50588 
2840 
5212 
22005 
17317 
39322 
32907 
5912 
18224 
3569 
12020 
8474 
1180 
80276 
17789 
8987 
8524 
8741 
22977 
1822 
857 
69097 
31)011 
8816 
48789 
65826 
5003 
21621 
8841 
92547 
1818 
242098 
1622 
9725 
2333 
24028 
2189 
2302 
578 
274 
43032 
74883 
22649 
8990 
10171 
32809 
1710 
19891 
45642 
215945 
753424 
102231 
48854 
15544 
34355 
48710 
139888 
394160 
781722 
161161 
57277 
118268 
12598 
5510 
83348 
438148 
84224 
458765 
261 
2987 
3859 
10900 
14559 
4311 
8439 
14029 
8448 
20477 
24214 
2410 
15776 
532 
3238 
6480 
1505 
53164 
24477 
13232 
7714 
2317 
7442 
1165 
10 
58367 
67 
2339 
96478 
13788 
1398 
339 
3895 
155001 
2838 
276743 
21 
8853 
294 
6910 
1070 
508 
259 
174 
15089 
59145 
11370 
12097 
2877 
5919 
1147 
15370 
29440 
137186 
588287 
24023 
44724 
13188 
18496 
30074 
88281 
195379 
392143 
39097 
15830 
14887 
21789 
1054 
24168 
118803 
2309 
305889 
527 
731 
665 
1352 
2017 
235 
193 
3 
431 
2718 
2839 
5366 
3945 
2234 
3900 
91 
2209 
933 
107 
13419 
37 
1190 
306 
936 
95 
18 
463 
3045 
25 
1298 
2736 
15 
1243 
505 
8339 
24 
12184 
Θ95 
411 
230 
2982 
258 
52 
203 
284 
5075 
2752 
778 
914 
358 
1218 
740 
167 
4323 
11250 
63507 
18179 
1388 
4671 
1066 
8823 
9103 
41439 
82647 
9935 
12 
38222 
2291 
397 
9884 
80721 
166 
6501 
591 
726 
147 
2257 
2404 
989 
202 
1 191 
1504 
380 
1884 
2932 
1012 
10477 
226 
1537 
919 
2994 
20β97 
1433 
551 
210 
5144 
541 
15 
99919 
107813 
147 
8710 
23206 
17867 
2194 
918 
8110 
6207 
83366 
184 
2643 
5536 
710 
605 
72 
10 
9060 
4591 
975 
3191 
2202 
2164 
3 
110 
7624 
20700 
228491 
3849 
1478 
1172 
3281 
23880 
21560 
29630 
84820 
12414 
2830 
22744 
154 
52 
3331 
41625 
5295 
20172 
4128 
8842 
7710 
10824 
18634 
817 
713 
179 
1509 
14804 
nose 
23800 
9397 
1980 
23792 
707 
7299 
4085 
4229 
51489 
3161 
7937 
9641 
3177 
4993 
1495 
16040 
46444 
995 
3489 
26018 
13202 
4606 
7917 
2097 
27202 
2833 
88258 
6766 
9796 
4317 
7215 
2100 
484 
960 
1014 
32651 
23688 
5182 
8958 
3380 
16304 
4837 
2187 
22811 
86347 
363874 
165997 
87219 
20621 
28390 
57385 
99730 
214179 
883521 
84326 
31893 
68720 
7443 
1637 
66619 
247437 
3831 
270498 
10 
79 
197 
7 
115 
399 
184 
167 
164 
12 
13 
15 
57 
20 
22 
564 
255 
113 
2875 
3831 
82 
219 
926 
1145 
33 
589 
214 
244 
458 
753 
283 
531 
2 
120 
77 
378 
440 
216 
80 
164 
278 
155 
265 
614 
213 
124 
116 
870 
2161 
8730 
8022 
5270 
739 
2500 
1230 
7902 
25390 
49063 
5352 
1687 
2459 
440 
673 
2317 
13128 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1 0 3 8 A U T R E S C L A S S E 2 
7 3 3 8 5 6 7 0 
7 3 4 2 4 1 8 0 5 
7 3 5 1 1 4 0 6 3 
7 3 1 9 1 1 8 0 5 
7 6 4 0 6 2 3 6 
8 1 2 5 5 1 2 3 
8 2 1 6 0 4 2 6 
8 3 1 7 2 4 6 
8 4 1 8 2 0 3 1 
8 4 2 4 5 6 
8 4 8 2 4 8 7 
8 5 1 2 1 5 4 4 
8 6 1 1 6 4 3 3 6 
8 6 2 3 0 6 4 4 
8 6 3 4 7 6 5 
8 6 4 2 8 5 9 7 
8 6 2 2 8 3 4 2 
8 9 1 2 1 9 6 1 
8 9 2 5 4 3 0 2 
8 9 3 3 8 8 7 4 
8 9 4 1 B 2 6 6 
8 9 5 2 2 3 6 3 
8 9 6 3 2 7 5 
6 9 7 3 2 3 0 7 
8 9 9 3 9 3 7 5 
8 9 2 3 0 7 4 3 
β 6 8 5 9 1 1 
9 1 1 1 0 4 8 
9 3 1 5 1 5 3 6 
9 4 1 6 4 1 
9 5 1 7 9 0 
9 6 1 1 2 0 6 
9 7 1 1 1 6 4 6 6 
9 7 2 2 9 1 0 
9 7 1 1 9 3 7 6 
9 5 1 9 9 9 8 
T O T A L 1 3 7 8 7 3 7 0 
1 0 4 Ο C L A S S E 3 
0 0 1 9 0 7 3 
0 1 1 6 2 0 8 0 
0 1 3 1 2 9 5 
0 1 6 3 3 8 8 
0 2 2 5 5 4 9 
0 2 3 3 6 5 
0 2 4 1 3 2 8 
0 2 5 3 0 7 
0 2 7 5 4 9 
0 3 1 9 7 4 7 
0 3 2 3 3 4 9 
0 3 1 3 0 9 6 
0 4 1 7 1 8 6 
0 4 2 2 2 9 5 1 
0 4 3 8 4 3 4 4 
0 4 4 2 7 1 0 
0 4 5 7 6 0 
0 4 7 9 6 7 
0 4 8 2 8 0 8 2 
0 4 1 4 7 0 2 6 
0 5 1 3 7 1 7 0 
0 5 3 1 1 0 0 
0 5 4 1 4 1 6 9 
0 5 5 6 5 2 
1 3 3 0 4 
1 1 9 0 8 
2 5 9 6 5 
3 8 0 6 2 2 
1 8 9 9 1 5 6 
1 0 3 2 9 
9 0 4 8 
1 9 5 4 
7 6 0 2 
B3 
7 6 8 5 
2 4 4 7 
5 5 8 8 8 
8 3 5 4 
182 
1 0 4 6 3 
7 4 8 8 7 
7 6 3 / 
6 6 5 8 
0 0 5 H 
2 1 3 6 
7 8 5 6 
5 1 5 
2 6 1 1 
7 9 4 1 
4 2 0 1 3 
1 4 8 3 6 3 
4 5 2 9 0 
64 
5 6 9 
1 167 
8 0 5 9 
1 6 9 2 
9 7 5 1 
7 5 6 3 9 
3 2 8 8 9 6 5 
1 3 3 5 
1 4 6 9 
2 5 8 
1 7 2 7 
5 9 5 
2 5 2 
1 4 7 
9 9 4 
5 1 1 5 
2 6 1 4 
7 7 2 9 
6 6 8 4 
3 
1 6 6 5 9 
2 6 
4 5 3 
9 6 7 
9 6 9 6 
3 4 4 9 0 
1 3 7 
2 3 4 
3 4 1 0 
4 4 
France Italia 
A N D E R E K L A S S E 
3 8 1 9 0 
1 2 5 8 0 9 
9 3 0 0 
6 9 6 2 8 8 
1 9 1 6 1 5 8 
1 8 4 8 1 
1 0 6 6 2 
1 5 8 7 
1 8 8 3 0 
2 1 4 
1 9 0 4 4 
4 1 1 8 
4 7 9 6 6 
4 3 0 1 
1 5 3 5 
1 2 9 1 2 
6 6 7 1 4 
3 8 4 1 
2 5 0 8 0 
1 5 0 6 3 
4 3 B 9 
7 9 0 7 
5 4 6 
2 6 7 7 
1 3 3 9 5 
7 2 8 9 8 
1 9 3 5 0 4 
7 4 3 
2 8 
2 9 
2 
2 2 5 4 
2 2 5 4 
1 4 2 0 4 
4 0 9 0 3 1 4 
2 2 2 6 7 
1 1 7 3 1 
38G1 
3 4 6 0 5 7 
8 5 4 8 0 3 
1 3 1 7 6 
3 1 0 5 3 
3 3 3 0 
2 9 6 4 8 
4 3 
2 9 6 9 1 
1 2 6 7 1 
1 0 1 6 3 
121 1 
9 2 0 
3 3 8 
1 2 6 3 2 
1 8 4 4 
1 7 9 6 
9 6 1 3 
3 3 8 2 
3 0 2 8 
8 4 
2 4 2 2 6 
3 7 0 9 
4 7 6 8 2 
1 5 0 2 3 5 
5 2 1 
1 9 2 
5 4 
5 4 
1 4 0 4 9 
2 1 8 7 3 8 8 
K L A S S E 3 
4 9 2 
4 1 1 7 4 
1 4 
4 1 1 8 8 
1 2 1 2 
9 5 
1 
1 3 0 8 
9 7 0 
2 6 1 
1 2 3 1 
3 7 6 
3 8 3 3 9 
2 6 6 1 
7 6 4 7 
4 9 0 2 3 
4 3 7 
3 0 
113 
3 0 6 
2 2 6 
8 0 5 
7 
8 1 5 
1 9 4 
1 9 4 
2 9 
2 9 
4 1 
2 2 9 4 2 
1 
5 
2 1 0 4 
2 5 0 9 3 
3 3 2 8 5 
3 1 6 
1 5 1 5 
4 5 
1000 Eur 
Nederland 
2 
7 2 2 
4 8 2 3 3 
1 9 0 5 3 
7 6 6 7 7 
2 2 0 0 4 5 
3 1 7 8 
4 6 5 
2 3 
840­1 
3 5 
B 4 3 9 
4 7 
1 2 0 2 8 
1 8 3 8 
10 
1 1 7 
1 3 9 9 3 
2 8 3 
227Γ. 
1 2 8 2 
1 19 
2 8 0 
14 
2 2 7 
G68 
5 1 4 8 
3 1 2 9 3 
2 8 1 
1 1 7 2 
5 3 
3 0 
1 9 2 
1 9 2 
1 1 2 7 1 6 
8 3 8 1 8 2 
2 8 9 0 
1 0 8 
2 6 
135 
1 7 3 7 
2 
1 0 8 
151 
1 9 9 8 
3 5 1 
8 9 
4 4 0 
2 6 
3 9 2 2 
16 
2 2 9 
121 
4 3 1 4 
2 1 8 8 
1 4 5 
7 9 4 6 
1 2 
Belg.-Lux. 
2 8 7 2 
2 9 6 1 
1 5 6 9 4 
4 6 9 9 4 
1 7 3 3 3 9 
7 2 6 
2 3 8 
1 1 
1 5 3 7 
3 
1 5 4 0 
1 2 6 
3 2 3 7 
9 5 6 4 
5 0 
1 7 5 
1 3 0 2 6 
2 3 1 0 
8 6 2 
6 6 9 
6 9 3 
4 3 
2 
5 4 
6 7 8 
5 3 1 1 
2 0 9 7 8 
2 
3 9 
7 3 
7 3 
6 8 1 3 4 
7 3 8 1 7 8 
2 1 0 
3 6 6 6 
1 
3 6 8 7 
1 9 2 0 
3 6 0 
15 
2 2 9 5 
8 2 5 
4 7 
7 5 6 3 
8 4 3 5 
3 9 
9 
8 7 3 
4 
U-K 
7 9 0 6 
4 0 8 5 9 
3 3 8 6 1 
3 5 6 7 5 3 
1 2 6 7 7 1 1 
9 0 5 2 
8 1 7 3 
3 1 7 
1 5 8 7 7 
7 6 
1 5 9 5 2 
21 12 
3 2 3 7 2 
5 3 4 4 
2 0 6 1 
4 5 4 8 
4 4 3 2 5 
5 6 5 9 
1 5 9 0 3 
4 7 7 7 
7 0 1 5 
2 8 3 1 
2 1 1 3 
2 3 0 4 
1 2 6 1 8 
5 3 2 2 0 
1 3 3 1 5 1 
4 3 6 0 
1 11 
7 
1 0 5 8 3 2 
1 2 1 8 
1 0 7 0 5 0 
2 3 3 2 4 7 
2 4 7 4 1 4 4 
9 9 2 
15 
2 5 6 
2 7 3 
4 6 
2 
7 
5 5 
8 6 9 
3 3 
9 0 2 
5 9 
8 2 9 5 
15 
3 5 1 
8 7 4 5 
1 2 5 
1 7 1 
2 4 0 
1 0 7 
Ireland 
2 3 
142 
1 9 4 
4 6 2 3 
2 
2 
19 
19 
2 
7 0 7 
2 
7 0 9 
9 
1 4 2 2 
27 
2 5 
188 
6 
1 7 7 
1 8 5 3 
2 5 8 7 
2 2 
2 
5 
2 
2 
31 
3 8 5 6 4 
17 
1 4 7 8 9 
1 4 7 8 9 
9 0 
9 0 
2 0 8 
2 0 8 
5 
5 
6 7 
Werte 
Danmark 
3 8 6 
1 6 2 
6 3 2 9 
8 2 2 0 
7 0 4 0 1 
1 7 9 
7 8 7 
2 2 
1 1 4 
3 
1 1 7 
21 
1 9 7 5 
3 2 
7 
4 2 
2 0 5 6 
3 7 8 
3 0 6 
7 8 4 
5 0 7 
2 5 0 
1 
2 0 3 
1 8 9 
2 6 1 8 
5 8 0 0 
7 1 2 
1 7 7 8 
1 7 1 8 9 8 
2 9 1 1 
3 4 
7 3 3 
7 7 4 
3 9 
1 
6 7 4 
1 
6 1 5 
2 2 0 5 
3 5 2 
2 5 5 7 
6 
1 6 3 0 3 
16 
5 9 5 
1 6 9 2 1 
9 5 9 
1 9 5 
5 
3 4 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
0 9 9 
0 9 
0 
1 1 1 
1 1 2 
11 
1 2 1 
1 2 2 
12 
1 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 6 
2 8 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
5 3 0 8 0 
8 8 7 7 
1 6 6 0 
1 0 5 3 7 
2 7 6 7 
2 0 2 0 8 
2 6 1 3 
1 2 4 8 
4 3 5 
2 7 2 7 1 
3 7 3 7 5 
6 4 0 3 
6 4 9 6 
3 7 4 8 9 1 
1 0 2 6 
2 6 1 0 4 
2 7 1 3 0 
8 7 9 
4 8 3 8 
5 7 1 7 
3 2 8 4 7 
1 7 9 3 8 
1 4 6 9 
1 9 4 0 7 
1 6 5 3 
3 7 5 3 3 
1 4 0 4 
2 2 5 9 
2 6 5 
3 9 3 5 
3 5 2 6 
2 3 2 9 6 
3 2 6 8 
6 6 5 1 
3 7 3 1 1 
3 0 2 2 
7 3 5 4 9 
8 4 6 
8 3 2 
7 2 0 
2 0 2 7 9 
1 1 9 0 4 
3 4 5 8 1 
1 4 4 8 
1 7 6 2 1 
4 3 0 6 
7 2 7 
2 4 1 3 5 
3 0 7 8 
2 0 0 9 1 
2 3 1 6 9 
2 2 1 4 8 8 
4 3 3 5 1 
5 2 6 8 2 
8 2 5 
9 6 8 5 8 
3 3 1 1 
6 3 8 9 
1 8 0 6 7 
2 4 4 5 6 
1 1 1 9 4 
Deutschland 
3 8 3 0 
6 2 2 
82 
7 0 4 
1 0 6 5 
7 7 9 
6 1 4 
1 
1B9 
2 6 4 8 
1 2 7 6 7 
1 3 1 8 
1 3 1 8 
6 7 5 4 2 
1 4 0 
6 8 8 
8 2 8 
1 9 7 3 
1 9 7 3 
2 8 0 1 
1 4 3 3 
1 6 3 
1 5 9 6 
4 9 4 
9 2 9 0 
1 3 5 0 
1 3 2 8 
9 
2 6 9 3 
1 7 1 0 
1 3 6 7 
3 0 1 3 
1 8 
1 2 9 2 4 
1 9 0 
1 7 5 1 2 
7 8 8 
3 1 0 
7 0 6 
5 6 
4 2 9 0 
6 1 5 0 
1 1 3 2 
1 3 6 6 
5 5 8 
3 0 5 9 
3 8 7 
3 9 4 3 
4 3 3 0 
4 6 8 3 4 
1 7 5 7 5 
2 2 8 4 3 
5 5 8 
4 0 9 7 6 
6 0 4 
4 1 3 1 
1 6 4 6 8 
2 0 5 8 9 
7 3 1 5 
France 
K L A S S E 
BBÖ 
1 0 1 7 
5 3 1 
1 5 4 8 
2 
4 
6 
1 6 4 1 
9 1 6 
1 0 0 9 
9 6 3 3 2 
12 
1 5 8 1 3 
1 5 8 2 5 
8 
1 6 9 
1 7 7 
1 6 0 0 2 
4 4 4 
4 4 4 
1 
1 4 0 7 5 
15 
2 7 0 
2 8 5 
1 5 4 4 
7 0 3 9 
2 1 0 
1 3 7 4 
3 8 3 2 
3 5 4 
1 2 8 0 9 
1 0 0 
1 5 9 
5 3 0 
7 8 9 
4 4 7 9 
1 2 6 1 
5 7 4 0 
1 7 8 
5 0 9 8 
5 2 7 6 
4 0 9 6 3 
6 9 5 
4 4 4 1 
5 4 
5 1 9 0 
0 3 4 
1 5 7 9 
3 2 8 
1 9 0 7 
4 7 7 
Italia 
3 
3 5 2 3 3 
6 6 6 
4 5 6 
1 1 2 2 
2 2 
G94 
8 
7 2 4 
1 8 5 2 
2 0 7 6 
2 0 7 6 
6 7 3 6 4 
5 
3 7 3 9 
3 7 4 4 
8 7 1 
1 
8 7 2 
4 6 1 6 
3 3 6 8 
3 3 6 8 
1 
2 4 5 5 
2 3 9 
2 4 0 
2 0 8 
7 4 
2 
16 
1 7 4 3 0 
2 5 
1 7 5 4 8 
2 7 4 
4 
1 6 5 
1 9 6 7 
2 4 1 0 
7 
3 4 1 
3 4 8 
1 1 7 
9 2 4 
1 0 4 1 
2 7 6 1 9 
2 2 2 2 0 
8 9 1 5 
2 6 
3 1 1 6 1 
3 4 9 
1 6 9 
15 
1 8 4 
1 4 7 
1000 Eur 
Nederland 
1 0 3 0 0 
1 0 7 9 
1 0 0 
1 1 7 9 
9 2 3 
1 9 4 0 9 
4 5 8 
B 7 4 
1 2 6 
2 1 7 9 0 
4 5 4 6 
5 2 4 
5 2 4 
4 8 1 1 6 
4 
1 1 9 8 
1 2 0 2 
5 0 7 
5 0 7 
1 7 0 9 
8 8 2 5 
1 1 
8 8 3 6 
5 7 0 
6 8 5 9 
5 6 
9 
6 5 
9 2 3 
16 
1 5 8 7 
1 1 2 3 
3 6 4 9 
2 9 4 
2 9 4 
2 
7 3 4 7 
3 7 2 
6 8 8 
8 4 0 9 
1 6 7 9 
6 2 0 9 
7 8 Θ 8 
3 6 6 7 0 
7 0 7 0 
1 8 4 
7 2 5 4 
9 8 5 
5 0 6 
1 2 2 3 
1 7 2 9 
2 5 4 
Belg.-Lux. 
9 2 5 
2 0 
2 0 
61 
4 2 
1 0 3 
7 5 0 
2 
2 
1 6 4 2 7 
5 
5 
4 5 5 
4 5 5 
4 6 0 
1 8 2 
1 9 6 
3 7 8 
1 2 1 
108 
27 
27 
3 8 9 0 
5 2 2 5 
4 2 8 
1 6 5 
9 7 0 Θ 
8 4 
1 0 
1 3 9 4 1 
2 3 
1 4 0 6 8 
21 
1 7 7 9 
1 7 3 6 
3 5 4 3 
2 9 
1 1 2 1 
1 1 5 0 
2 9 0 9 3 
2 0 8 
2 5 0 4 
2 7 1 2 
1 3 2 
3 
3 
4 1 
U-K 
6 4 G 
5 2 7 6 
1 8 8 
5 4 6 4 
6 7 5 
19 
7 8 9 
3 6 7 
1 0 6 
1 9 5 6 
8 7 1 
3 8 7 
3 8 7 
2 0 2 9 1 
6 0 
3 6 3 4 
3 6 9 4 
1 0 3 3 
1 0 3 3 
4 7 2 7 
8 5 5 
9 5 3 
1 8 0 8 
4 7 4 5 
3 9 
15 
8 
6 2 
2 0 
9 2 1 6 
4 3 
2 
1 1 0 9 
1 0 4 2 
1 1 4 1 2 
3 
8 
5 9 3 1 
4 4 7 7 
1 0 4 1 9 
2 2 
2 1 4 1 
3 8 
3 9 
2 2 4 0 
1 5 4 
7 3 9 
8 9 3 
3 1 5 9 9 
2 6 5 3 
5 2 9 3 
7 9 4 6 
2 5 3 
3 5 
3 5 
2 0 9 7 
Ireland 
6 7 
5 0 
5 0 
3 4 3 
3 4 3 
1 5 5 6 9 
37 
3 7 
3 7 
1 3 2 8 
1 3 2 8 
2 
7 8 7 
7 8 7 
2 6 6 
2 6 6 
5 0 9 
5 0 9 
2 8 9 2 
Werte 
Danmark 
1 1 9 3 
2 1 7 
2 3 3 
4 5 0 
1 9 
1 
16 
6 
2 
4 4 
1 4 9 4 8 
8 3 7 
8 3 7 
4 1 2 5 0 
8 0 5 
1 0 2 7 
1 8 3 2 
6 6 3 
6 6 3 
2 4 9 6 
1 5 0 3 
1 4 6 
1 6 4 9 
4 6 4 
1 
5 6 3 
5 6 3 
4 4 
1 
1 2 3 
1 2 4 
5 5 
5 6 
2 7 
5 7 
1 9 5 
2 6 4 
2 8 7 
5 3 4 
2 0 5 7 
2 5 9 1 
5 9 1 8 
1 6 1 6 
3 
1 6 1 9 
3 5 4 
4 
5 
9 
6 6 3 
187 
Export Janvier—Décembre 1975 Januar-
188 
- Dezember 
es? 
104O C L A I 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
631 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
581 
571 
581 
599 
5 
811 
812 
813 
61 
621 
829 
62 
631 
632 
633 
63 
841 
842 
84 
651 
652 
653 
654 
855 
656 
857 
85 
881 
862 
663 
664 
665 
θββ 
667 
ββ 
671 
872 
873 
Θ74 
675 
676 
677 
878 
879 
87 
881 
682 
883 
684 
685 
686 
687 
Valeurs 
Eur-9 
(SE 3 
38981 
401097 
87759 
39678 
33254 
501788 
2874 
58182 
2147 
62691 
123000 
52915 
172ββ 
11794 
48806 
77888 
72851 
681 
355948 
237899 
1485644 
44991 
22843 
5751 
73585 
26316 
42977 
69293 
7276 
3844 
540 
11680 
75024 
26424 
101448 
233831 
27128 
226683 
5305 
70167 
3266 
4825 
571203 
9181 
38088 
50079 
21128 
5900 
538 
3027 
127939 
16298 
63670 
350458 
587114 
143412 
21470 
41952 
1442833 
4679 
2871688 
17891 
59837 
10542 
84785 
6140 
13415 
7667 
Deutschland 
28508 
165890 
41637 
12446 
171 
220144 
1868 
43511 
824 
32969 
77304 
17294 
1182 
2177 
31998 
35355 
20t65 
216 
148717 
112844 
633907 
6471 
1811 
3447 
11729 
10626 
14516 
25142 
3955 
1257 
37 
5249 
26896 
8395 
35291 
85262 
15884 
94014 
2502 
21642 
426 
259 
199989 
3409 
13201 
21831 
5082 
1544 
154 
818 
48039 
7346 
32350 
152451 
332689 
109924 
9148 
20191 
852875 
895 
1517βββ 
3906 
31170 
4926 
31413 
4019 
4537 
2/4 
France Italia 
K L A S S E 3 
301 β 
41329 
11244 
8088 
33032 
91871 
120 
4618 
662 
5267 
10447 
9014 
11011 
7228 
1884 
20123 
8903 
38 
33041 
41399 
214756 
5694 
1612 
369 
7675 
8558 
8048 
18808 
1227 
1539 
6 
2771 
22758 
9251 
32007 
24660 
2794 
45838 
1492 
10117 
1038 
384 
88303 
648 
14188 
10978 
9251 
2028 
93 
548 
37730 
5353 
7472 
29935 
78073 
11813 
1514 
2110 
229083 
1879 
364812 
392 
3656 
1782 
33274 
3 
1111 
7 
680 
40190 
27354 
13718 
43 
81305 
142 
4601 
91 
6307 
10999 
5205 
437 
22 
1444 
1903 
13841 
43 
72297 
18733 
204468 
18771 
18779 
184 
37734 
2704 
10830 
13334 
1 104 
422 
165 
1091 
11605 
3252 
14857 
79418 
582 
17591 
169 
13961 
934 
906 
113561 
1478 
5407 
7991 
1725 
651 
74 
17326 
439 
9964 
36613 
42799 
9585 
5464 
4027 
305560 
883 
414214 
204 
10783 
437 
884/ 
R7 
2897 
Π 
1000 Eut 
Nederland 
2968 
57476 
348 
658 
58481 
452 
1675 
1 
5386 
7062 
6333 
4166 
224 
7279 
11689 
20342 
38β1β 
17000 
160175 
4735 
7 
95 
4837 
418 
675 
1093 
54 
374 
8 
436 
5030 
1145 
6175 
38155 
5981 
29892 
570 
4261 
244 
913 
77996 
5 
265 
415 
1325 
35 
2 
2047 
513 
6375 
3771 
22960 
β 
147 
121 
8187 
12 
42092 
1615 
5050 
2070 
5926 
1927 
Belo.-Lui. 
176 
41152 
2047 
1902 
1 
45102 
40 
477 
172 
2779 
3428 
2783 
20 
2090 
2110 
8257 
1 1 
21332 
8874 
89717 
3508 
79 
151 
3738 
297 
1859 
2156 
233 
109 
342 
3852 
1032 
4884 
9271 
1076 
9891 
152 
10458 
370 
1178 
32394 
349 
504 
1657 
1588 
439 
28 
1320 
5885 
1670 
7396 
107149 
89587 
5882 
5101 
12899 
35489 
181 
285133 
1235 
4475 
4067 
79 
4005 
2657 
U-K 
2385 
47277 
4522 
4871 
7 
58077 
52 
3380 
55 
9414 
12849 
9180 
464 
2090 
4017 
6571 
89 
373 
38955 
38872 
181618 
5484 
334 
1266 
7086 
3635 
5707 
9342 
681 
65 
325 
1071 
4547 
1879 
8428 
18739 
778 
18843 
270 
9402 
220 
637 
48789 
2709 
3574 
5762 
1933 
1142 
104 
340 
15624 
977 
20247 
23009 
8420 
34 
2804 
10875 
877 
85103 
10539 
4878 
1327 
1215 
25 
70 
4053 
Ireland 
539 
6 
544 
104 
86 
317 
1051 
95 
95 
20 
556 
576 
656 
221 
877 
707 
15 
22 
824 
Weile 
Danmart 
1228 
7245 
807 
12 
7884 
342 
589 
911 
3022 
8 
33 
96 
137 
3264 
2704 
2060 
19962 
233 
221 
237 
891 
58 
988 
1044 
22 
78 
100 
338 
1470 
1808 
1870 
61 
10393 
150 
328 
34 
β70 
13294 
563 
184 
1430 
200 
63 
23 
1 
2484 
1 
114 
1392 
17 
2 
2 
784 
362 
2884 
27 
43 
868 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1040 C L A S S E 3 
889 
68 
691 
892 
893 
894 
895 
898 
897 
698 
89 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
882 
883 
884 
88 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
951 
971 
97 
9 
TOTAL 
5084 
206344 
94378 
38714 
41794 
15223 
58934 
5662 
1630 
83839 
317872 
4150230 
137333 
62582 
89788 
590287 
340239 
340495 
1908898 
3489400 
181148 
77538 
59122 
10512 
25106 
36173β 
695181 
90297 
407884 
57814 
45450 
277809 
879234 
5043795 
9756 
10458 
702 
72882 
2285 
74947 
23755 
145138 
23630 
1898 
4117 
174579 
19688 
28352 
30518 
8405 
3080 
552 
181 1 
19438 
107840 
402037 
302 
46139 
449 
1300 
25882 
25913 
419151 
12205907 
Deutschland 
031 
80877 
37438 
5380 
15953 
5748 
20893 
74β 
642 
20600 
113184 
2035388 
34822 
21722 
23261 
368761 
119413 
171468 
887085 
1808520 
64754 
21802 
21039 
4845 
13028 
188327 
317695 
8809 
241430 
15022 
4488 
108875 
37ββ02 
2300717 
3291 
3986 
121 
21127 
562 
21879 
1332 
85300 
4613 
122 
1396 
71431 
9875 
10388 
10438 
2110 
1759 
201 
1143 
8783 
42697 
144517 
45006 
127 
420 
5899 
5899 
106225 
5407395 
France 
K L A S S E 
1823 
42148 
33334 
19708 
4134 
2862 
11275 
34 
343 
13046 
84725 
674777 
38571 
25584 
21169 
77129 
50860 
59874 
437999 
708988 
44257 
25238 
20200 
768 
968 
58549 
147958 
84788 
87733 
32599 
31889 
47163 
283942 
1120886 
2837 
3708 
105 
12978 
1108 
14088 
7258 
22821 
3598 
653 
2072 
29144 
1875 
6768 
5318 
1049 
204 
62 
67 
2546 
19884 
76820 
37 
2 
218 
218 
22942 
2273666 
Italia 
3 
286 
23544 
8028 
4032 
4249 
5262 
14203 
494 
418 
15494 
52170 
088431 
18914 
2284 
7730 
76916 
90153 
30724 
307011 
532731 
24193 
17997 
8837 
3030 
1216 
36449 
88721 
7649 
48089 
5072 
4 
120β 
59920 
661372 
1176 
917 
251 
16008 
67 
16135 
7B1S 
Θ074 
291 
321 
403 
9089 
930 
2240 
95B1 
1486 
209 
38 
444 
3880 
18588 
53971 
50 
880 
71 
100 
16005 
1774667 
1000 Eur 
Nededand 
169 
16747 
7578 
4198 
654 
52 
1138 
671 
97 
1776 
16162 
187685 
9283 
2824 
2996 
8645 
9870 
12378 
47847 
93123 
2078 
21 
425 
227 
1701 
Beli-Lux 
625 
17945 
4330 
138 
13414 
738 
4208 
1 
6 
1989 
24828 
357305 
669 
2313 
4680 
18049 
3981 
8276 
38239 
72106 
7047 
3743 
1230 
112 
316 
9799 / 16952 
14251 
13 
1494 
933 
2 
7Θ048 
78490 
186864 
1092 
440 
71 
12889 
338 
13227 
86 
8428 
B27 
3 
49 
7305 
111 
759 
2276 
62 
63 
14 
7 
1573 
4885 
27066 
325 
229 
220 
204 
204 
07377 
704884 
29400 
508 
11892 
464 
645 
2307 
16814 
117120 
579 
79 
1 
1002 
59 
1661 
5 
1385 
6068 
13 
108 
8174 
3984 
740 
838 
163 
47 
31 
7 
2200 
8010 
18609 
4 
4395 
4395 
52831 
884150 
U-K 
1440 
23346 
1778 
1890 
3366 
566 
4484 
3896 
79 
4164 
20013 
194799 
30117 
4790 
28321 
42706 
83709 
27731 
152856 
348028 
10840 
8142 
7779 
1156 
718 
41287 
89902 
7027 
18605 
2539 
8833 
38102 
72800 
490790 
049 
726 
139 
6606 
98 
6594 
7100 
36780 
7674 
574 
51 
44979 
2740 
2996 
1573 
1400 
549 
182 
140 
1867 
11253 
71440 
13 
27 
16096 
15097 
144598 
1130199 
Ireland 
2 
13 
15 
23Θ7 
68 
10 
424 
6 
107 
152 
769 
343 
101 
30 
15 
28 
7 
524 
1625 
5 
5 
1635 
2928 
6 
361 
361 
258 
258 
2 
2 
4 
628 
1 16 
116 
260O8 
Werte 
Danmatlt 
738 
1884 
3390 
24 
17 
733 
20 
45 
662 
6776 
29578 
6909 
3275 
3295 
1183 
2645 
29940 
59910 
107157 
763Θ 
098 
1582 
3B8 
1141 
15380 
26810 
2921 
1185 
β 
6063 
10165 
144132 
332 
819 
14 
1151 
53 
1204 
179 
4092 
59 
10 
38 
4199 
171 
483 
494 
129 
249 
22 
3 
1008 
2539 
9086 
775 
19 
10257 
298813 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1041 E U R O P E O R I E N T A L E 
001 
011 
013 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
047 
048 
04 
051 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
099 
09 
1) 
1 1 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
244 
24 
251 
262 
263 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
9062 1335 
62080 1469 
1232 258 
63325 1727 
4899 89 
363 
1326 252 
307 147 
6895 488 
9746 5115 
3260 2614 
13006 7729 
7186 6684 
22951 3 
84344 16659 
2710 26 
760 453 
967 967 
28077 9691 
147021 34485 
37165 137 
1096 234 
14169 3410 
549 44 
53068 3830 
8868 622 
1642 82 
10510 704 
2756 1054 
20197 779 
2613 614 
1248 1 
435 189 
27249 2637 
37305 12767 
6342 1306 
6435 1306 
373876 67008 
1022 139 
25960 683 
26982 822 
879 
4829 1972 
5708 1972 
32690 2794 
17938 1433 
1469 163 
19407 1596 
1653 494 
37474 9232 
1404 1350 
2259 1328 
265 9 
3935 2693 
3526 1710 
23296 1367 
3268 3013 
6592 18 
32523 10308 
3005 190 
68685 14896 
846 788 
799 310 
720 706 
14133 56 
1 1 895 4286 
France 
E U R O P 
492 
41 174 
7 
41181 
1204 
95 
1300 
969 
261 
1230 
376 
38339 
2661 
7647 
49023 
432 
28 
1 13 
306 
Β 79 
1017 
531 
1548 
2 
4 fi 
1636 
913 
lOOG 
98301 
1 1 
15752 
15763 
8 
1G9 
177 
15940 
44-1 
444 
1 
14075 
15 
270 
285 
1644 
7039 
210 
1374 
3632 
349 
12804 
98 
159 
529 
1000 Eur 
Italia Nederland 
OSTBLOCKST. 
226 2890 
805 108 
7 26 
B15 135 
1626 
192 108 
151 
192 1685 
29 351 
20 351 
41 26 
22942 
1 3922 
5 16 
229 
2104 121 
25093 4314 
33285 2188 
316 145 
1515 7946 
44 10 
35232 10298 
666 1079 
441 97 
1107 1176 
22 923 
19398 
694 458 
874 
0 126 
724 21779 
1852 4488 
2076 511 
2076 511 
67346 47827 
5 4 
3735 1196 
3740 1200 
871 
1 500 
872 500 
4612 1700 
3368 8825 
11 
3368 8836 
1 570 
2455 6858 
56 
239 9 
240 65 
208 
74 923 
2 
16 
16128 717 
25 1111 
16230 2767 
243 
4 
165 
1967 294 
Belg.-Lux. 
210 
3686 
1 
3687 
1920 
360 
15 
2295 
825 
47 
7563 
8435 
39 
9 
873 
4 
925 
20 
20 
61 
42 
103 
743 
2 
2 
16420 
5 
5 
455 
455 
460 
182 
196 
378 
121 
108 
27 
27 
3890 
5182 
428 
165 
9665 
84 
10 
12001 
23 
U-K 
981 
15 
256 
273 
46 
2 
7 
55 
869 
33 
902 
59 
8295 
15 
351 
B745 
125 
169 
240 
107 
644 
5268 
180 
5456 
675 
19 
789 
367 
106 
1956 
871 
365 
385 
20268 
58 
3577 
3635 
1033 
1033 
4668 
855 
953 
1808 
4745 
39 
15 
Β 
62 
20 
9216 
43 
2 
1 109 
1042 
11412 
3 
8 
1725 
4477 
Ireland 
17 
14789 
14789 
90 
90 
208 
200 
5 
5 
67 
67 
50 
50 
343 
343 
15569 
37 
37 
37 
1328 
1328 
2 
787 
787 
266 
Werte 
Danmark 
291 1 
34 
677 
718 
14 
574 
1 
590 
2205 
362 
2557 
6 
16303 
16 
595 
16921 
959 
195 
5 
34 
1193 
216 
233 
449 
19 
1 
16 
6 
2 
44 
14948 
806 
806 
41137 
805 
1012 
1817 
662 
662 
2479 
1503 
146 
1649 
464 
1 
563 
563 
44 
1 
123 
124 
55 
56 
27 
53 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1041 E U R O P E O R I E N T A L E 
27 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
699 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
832 
633 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
654 
655 
656 
28393 
1448 
17588 
4306 
727 
24079 
3044 
19768 
22812 
209964 
43351 
52423 
825 
96599 
3279 
5979 
18049 
24028 
10618 
37925 
360562 
86692 
34961 
33226 
515441 
1840 
48679 
2117 
62141 
112937 
48998 
16854 
11703 
48664 
77221 
33981 
G75 
329735 
230673 
1351501 
44920 
22829 
5721 
73470 
26113 
42160 
68273 
7256 
3270 
538 
11064 
74821 
26082 
100903 
226269 
27100 
225698 
5281 
68559 
3111 
6146 
1132 
1366 
558 
3059 
354 
3928 
4282 
44108 
17575 
22719 
55B 
40852 
604 
4130 
16440 
20570 
6748 
27922 
138468 
41200 
10921 
169 
190758 
1044 
36529 
823 
32697 
70049 
16334 
1181 
2176 
31889 
35246 
16643 
210 
144321 
109179 
583784 
6420 
1810 
3447 
11677 
10432 
14153 
24565 
3942 
862 
37 
4841 
26840 
8390 
35230 
64259 
15861 
93661 
2479 
21622 
426 
France 
EUROP. 
786 
4479 
1261 
5740 
177 
5039 
5216 
40895 
695 
4421 
54 
5170 
634 
1579 
328 
1907 
477 
3018 
39854 
11200 
5676 
33008 
89938 
110 
2350 
633 
5152 
8135 
8412 
10693 
7138 
1884 
19715 
5076 
38 
31954 
40240 
203618 
5694 
1612 
309 
7675 
8558 
7699 
16257 
1220 
1376 
3 
2599 
22712 
9079 
31791 
23123 
2791 
45351 
1491 
10013 
1004 
1000 Eur 
Italia Nederland 
OSTBLOCKST. 
2379 294 
7 2 
7347 
341 372 
686 
348 8409 
117 1679 
921 6174 
1038 7863 
26267 35662 
22220 
8861 7037 
26 184 
31107 7221 
328 974 
169 97 15 1223 
184 1320 
147 245 
669 2539 
34939 55876 
27174 348 
11925 666 
43 
74081 56880 
142 462 
4565 1674 
91 1 
6260 5311 
10916 6986 
3921 6161 
357 4184 
22 224 
1443 7248 
1822 11656 
459 4968 
43 
58993 38395 
17238 16913 
167615 142411 
16761 4735 
18772 7 
184 77 
37717 4819 
2701 414 
10619 672 
13320 1086 
1104 54 
422 366 
165 8 
1691 428 
11536 5030 
3240 995 
14776 6025 
75362 36153 
582 5961 
17513 29879 
169 570 
13961 4255 
850 244 
Belg.-Lux. 
12118 
21 
1746 
1736 
3510 
29 
1 121 
1 150 
27077 
208 
2481 
2689 
132 
3 
3 
41 
170 
38863 
1960 
1902 
1 
42726 
40 
477 
172 
2776 
3427 
2724 
20 
2089 
2109 
3492 
11 
15087 
8613 
78229 
3508 
75 
151 
3734 
297 
1857 
2154 
233 
109 
342 
3850 
1032 
4882 
9271 
1076 
9885 
152 
9123 
336 
U-K 
6213 
22 
2141 
38 
39 
2240 
154 
528 
682 
27182 
2653 
5288 
7941 
253 
35 
35 
2097 
2385 
45859 
4485 
3676 
6 
54026 
52 
3084 
55 
9375 
12514 
8709 
432 
2090 
4016 
6538 
89 
373 
38198 
36416 
156914 
5474 
332 
1256 
7062 
3633 
5621 
9264 
681 
65 
325 
1071 
4515 
1878 
6393 
16776 
778 
18696 
270 
9259 
220 
Ireland 
266 
509 
509 
2892 
539 
5 
544 
104 
86 
317 
1051 
95 
95 
20 
556 
576 
656 
221 
Werte 
Danmark 
191 
264 
264 
534 
2057 
2591 
5891 
1616 
3 
1619 
354 
4 
5 
9 
663 
1226 
6164 
325 
6489 
342 
568 
910 
2633 
7 
33 
95 
135 
3254 
2701 
1757 
17879 
233 
221 
237 
691 
56 
983 
1041 
22 
70 
92 
338 
1468 
1806 
1670 
51 
10392 
160 
326 
32 
189 
Teb. 2 Export 
190 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer—Dezember 
CST 
1041 EUR 
657 
85 
661 
662 
863 
864 
885 
886 
887 
88 
871 
672 
673 
674 
675 
878 
877 
878 
879 
87 
681 
882 
883 
884 
885 
888 
887 
689 
β β 
891 
892 
693 
694 
695 
696 
697 
098 
89 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
881 
ββ2 
883 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
3PE ORIENTALE 
4878 
560694 
9050 
36611 
48990 
21071 
5818 
528 
2091 
123055 
16044 
81434 
325748 
521618 
128856 
21275 
39172 
123641 β 
4014 
2352573 
16817 
58862 
10527 
38401 
8137 
13400 
7666 
5008 
158620 
78424 
24381 
40006 
13563 
55350 
5680 
1522 
58098 
277004 
3723656 
92716 
58580 
88977 
535988 
328613 
299478 
1737780 
3142112 
134300 
89895 
48384 
10401 
23114 
341851 
827745 
89787 
370299 
52925 
19952 
211417 
744380 
4514237 
8869 
9994 
640 
72585 
2284 
74849 
23752 
132319 
23132 
1671 
250 
198758 
3390 
12104 
21194 
5047 
1538 
144 
472 
43889 
7092 
32348 
148857 
301855 
100375 
9148 
19386 
895690 
881 
1313210 
3468 
31188 
4919 
18415 
4019 
4537 
274 
579 
85369 
36619 
4800 
14607 
5713 
20067 
745 
537 
26307 
109395 
1800954 
31985 
21858 
23081 
328885 
114134 
144741 
810238 
1474702 
58009 
21025 
17882 
4837 
17883 
176169 
295805 
8730 
238058 
14823 
4484 
99346 
385421 
2136928 
3121 
3739 
120 
21083 
551 
21634 
1332 
59958 
4571 
121 
France 
E U R O P 
384 
84137 
551 
12839 
10750 
9236 
2021 
93 
547 
38038 
5353 
7472 
19030 
60429 
8338 
1514 
1803 
194254 
1527 
305720 
392 
3045 
1776 
8438 
2 
1111 
7 
1919 
14890 
22105 
7240 
4076 
1287 
11158 
34 
340 
8419 
54845 
653550 
15029 
21784 
20892 
71010 
48835 
57840 
369908 
804898 
32878 
19758 
15549 
767 
787 
53212 
122921 
84888 
67471 
27926 
13310 
47153 
220548 
948387 
1B73 
3708 
81 
12958 
1108 
14084 
7258 
18724 
3582 
641 
Italia 
1 ODO Eur 
Nededand 
OSTBLOCKST. 
906 
109343 
1463 
5389 
7974 
1722 
622 
74 
17244 
439 
7732 
35218 
31831 
7586 
5464 
3953 
296745 
756 
380724 
204 
10308 
437 
8820 
87 
2877 
8 
286 
23027 
7391 
3473 
3929 
5230 
14101 
494 
418 
15091 
50187 
856029 
12842 
2232 
7843 
71441 
88318 
28584 
295778 
508838 
21078 
17141 
6788 
3007 
1118 
34840 
83972 
7549 
34832 
6071 
4 
1206 
48482 
839272 
1020 
691 
236 
16042 
07 
16109 
7612 
7834 
290 
319 
913 
77975 
5 
242 
333 
1325 
35 
2 
1942 
513 
6375 
1422 
19982 
4 
45 
121 
5651 
12 
34125 
1615 
5050 
2070 
1409 
1927 
159 
12230 
4463 
3923 
654 
49 
1134 
671 
97 
1719 
12710 
151340 
9120 
2620 
2969 
8310 
9041 
12293 
42520 
88873 
2040 
19 
422 
226 
1664 
9408 
13779 
13 
1493 
932 
1 
23050 
26489 
128141 
1092 
431 
71 
12889 
338 
13227 
06 
6320 
820 
3 
Belg-Lux. 
1100 
30942 
349 
504 
1642 
1587 
438 
28 
766 
6334 
1670 
7396 
104584 
79298 
4223 
5010 
11687 
36489 
181 
249437 
1235 
4475 
4087 
79 
4805 
2657 
825 
17945 
4338 
138 
13350 
738 
4200 
1 
6 
11162 
24829 
339399 
669 
2313 
4578 
14432 
3971 
8221 
36819 
69801 
5243 
3365 
1164 
112 
316 
16948 
27188 
232 
11884 
484 
645 
2307 
16332 
112301 
579 
79 
1 
1602 
59 
1001 
6 
118B 
0203 
13 
U-K 
476 
45374 
2709 
3556 
5650 
1933 
1139 
164 
285 
15442 
976 
18626 
22404 
8328 
94 
2322 
8958 
877 
80383 
9913 
4608 
1325 
1215 
23 
70 
4053 
1440 
22647 
1776 
1B10 
3368 
550 
4428 
3898 
79 
4073 
19784 
187410 
18358 
4695 
28178 
40742 
81941 
24883 
132824 
307399 
10489 
8085 
6072 
1151 
307 
37860 
62784 
6960 
14040 
2639 
1528 
38136 
63193 
433368 
646 
526 
1 17 
6501 
68 
8589 
7100 
34289 
7647 
564 
Ireland 
877 
767 
15 
22 
Θ24 
13 
13 
2385 
68 
10 
360 
8 
107 
150 
703 
343 
101 
30 
16 
7 
496 
1625 
6 
1630 
2829 
5 
361 
361 
250 
Werte 
Danmark 
687 
13288 
583 
90 
142β 
200 
23 
21 
1 
2344 
1 
114 
209 
17 
2 
831 
974 
8 
37 
887 
712 
1734 
2991 
24 
12 
202 
19 
45 
014 
5041 
20589 
8885 
3288 
3280 
11611 
2505 
23229 
50723 
90898 
4220 
401 
1467 
298 
1059 
13407 
20840 
2921 
1170 
214 
4305 
118043 
332 
817 
14 
1151 
53 
1204 
179 
3708 
59 
10 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
1041 EUROPE ORIENTALE 
884 3432 
80 100564 
891 19394 
892 25404 
893 30125 
894 6339 
Θ95 2991 
Θ9Θ 548 
897 1789 
899 19294 
89 105924 
8 384382 
911 368 
931 42878 
941 440 
961 1299 
971 25853 
97 25884 
9 329113 
TOTAL 11063943 
1048 AUTRES CLASSE 
022 850 
02 653 
0 1015 
112 146 
11 148 
1 157 
288 4787 
2β 4884 
276 6146 
27 6167 
292 323 
29 369 
2 11527 
332 268 
421 408 
42 426 
431 67Θ 
4 1034 
612 40531 
513 1068 
514 4712 
51 46338 
621 834 
631 9484 
533 561 
53 10085 
641 3916 
661 433 
654 140 
66 884 
581 38889 
581 28210 
699 7227 
5 134120 
1373 
88023 
9685 
9774 
10260 
209O 
1707 
201 
1131 
8766 
41593 
137582 
41780 
127 
419 
6870 
6870 
96282 
49.13194 
3 
505 
505 
535 
5 
5 
β 
2618 
2818 
4 
14 
48 
2727 
125 
18 
567 
585 
27421 
436 
1621 
29380 
824 
8982 
272 
7255 
957 
1 
106 
106 
3621 
4397 
3688 
50114 
France 
E U R O P . 
1500 
24453 
1810 
8572 
5198 
1047 
204 
60 
58 
2489 
19438 
70871 
36 
2 
218 
218 
22517 
1962247 
Italia 
1000 Eut 
Nederland 
OSTBLOCKST. 
313 
8818 
930 
2238 
9628 
1470 
191 
38 
440 
3860 
18493 
53383 
50 
880 
71 
100 
7407 
1663697 
A N D E R E Κ 
8 
β 
32 
62 
63 
63 
5 
2 
58 
60 
07 
19 
1474 
44 
190 
1731 
10 
2169 
115 
2313 
603 
319 
1 
410 
3827 
1088 
1159 
11141 
1 
IB 
4 
4 
4 
1300 
1317 
31 
4 
4 
1352 
54 
21 
6250 
179 
1793 
7222 
36 
47 
83 
1285 
78 
1 
79 
13382 
13303 
1498 
38862 
40 
7191 
109 
751 
2208 
58 
62 
14 
7 
1573 
4842 
28920 
323 
227 
220 
204 
204 
69012 
800763 
/ 
112 
114 
287 
2 
2 
9 
871 
883 
36 
36 
921 
33 
408 
408 
9 
426 
1000 
2 
1602 
1 
76 
77 
171 
2 
30 
32 . 
16374 
419 
86 
17781 
Bekj.-Lui. 
107 
7571 
3981 
739 
824 
183 
46 
31 
7 
2200 
7991 
17887 
4 
4395 
4396 
47993 
642631 
7 
43 
1940 
1940 
2016 
22 
2288 
87 
2376 
1 
1 
39 
2705 
0243 
61 
11484 
Werte 
υ·κ Ireland Danmark 
47 3β 
42427 268 3815 
2708 2 169 
2933 467 
1573 488 
1387 124 
532 249 
182 22 
123 3 
1Β12 1005 
11050 2 2517 
68466 828 8070 
~" 
13 11 θ 760 
27 10 
16095 
16097 
85828 118 10180 
994206 26506 231701 
25 
25 
24 112 
57 15 
69 15 
59 16 
4206 
4206 4 
211 
211 
4417 27 
5 
1417 1081 
38 282 
1194 12 
2861 1376 
296 
39 1 
336 1 
470 390 
32 1 
2 
34 1 
767 3 
456 302 
4702 2072 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1048 A U T R E S C L A S S E 3 
61 
621 
629 
62 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
667 
66 
671 
672 673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
71 5 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
661 
862 
864 
86 
ι 16 
203 
818 
1021 
575 
598 
202 
33B 
540 
7565 
933 
160/ 
150 
149 
10507 
133 
2579 
1089 
936 
4887 
255 
2237 
24709 
65499 
16557 
196 
7782 
206415 
663 
319313 
1074 
1175 
46384 
48724 
15954 
14334 
1787 
1 G 5 8 
1 58 7 
5540 
40869 
426575 
44618 
4005 
707 
54300 
1 1627 
41018 
170942 
327297 
26846 
7645 
10737 
1 1 1 
1992 
20081 
67412 
509 
37560 
4891 
25498 
66390 
134848 
529557 
1089 
465 
12809 
492 
683 
14010 
52 
193 
:>.rvi 
557 
395 
409 
55 
5 
60 
1004 
152 
20 
9 
1232 
19 
1097 
G 38 
346 
2149 
253 
4 
5 795 
31034 
9550 
807 
157185 
34 
204662 
448 
3 
14998 
15509 
820 
560 
1347 
32 
825 
199 
3789 
228419 
2867 
6-1 
170 
39877 
5279 
26727 
56847 
131821 
6744 
577 
3157 
7 
1145 
10157 
21787 
78 
3372 
200 
2 
7529 
11181 
164789 
170 
227 
5340 
41 
23 
5406 
France Italia 
A N D E R E K L A S S E 
1 
349 
349 
164 
173 
45 
170 
215 
1539 
487 
103 
33 
2107 
97 
1348 
22G 
1 G92 
10904 
9646 
3276 
308 
34808 
151 
59093 
610 
26836 
27457 
1 1229 
12462 
56 
1 585 
1 18 
4624 
30077 
121224 
21543 
3780 
27 7 
61 19 
2023 
2234 
68095 
104071 
11379 
5478 
4651 
191 
3338 
25038 
80 
20261 
4674 
18379 
43394 
172503 
764 
4093 
16 
564 
4665 
17 
4 
1 1 
15 
68 
10 
78 
4056 
79 
83 
4218 
15 
19 
17 
85 
2233 
295 
10968 
1978 
74 
9815 
126 
25489 
475 
2 7 
517 
637 
559 
319 
22 
42 
403 
1902 
32401 
6072 
53 
87 
4474 
1S36 
2140 
1 1234 
25896 
3116 
856 
49 
24 
97 
608 
4750 
11455 
1 
11456 
42102 
151 
27 
178 
1 
90 
271 
1000 Eur 
Nededand 
3 
18 
4 
3 
7 
8 
8 
150 
150 
2 
1 1 
6 
19 
1 
23 
83 
107 
2348 
2977 
2 
102 
2535 
7964 
4517 
4517 
31 15 
274 
3 
5 
57 
3454 
16244 
142 
4 
27 
235 
630 
85 
512B 
6261 
38 
2 
3 
1 
37 
391 
472 
! 1 
52997 
52999 
59722 
9 
106 
6 
1 
113 
Belg.-Lux. 
4 
2 
2 
2 
2 
6 
1335 
34 
75 
1451 
15 
534 
551 
2564 
10269 
1659 
92 
1111 
15695 
65 
1 
7 
127 
200 
17905 
3 
1617 
1 1 
54 
621 
2306 
1803 
379 
46 
3 
2231 
274 
β 
282 
4619 
198 
402 
1 
601 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
24 
2 
85 
87 
32 
2 
34 
964 
247 
143 
62 
1416 
18 
107 
55 
163 
2 
1620 
605 
92 
482 
1919 
4720 
626 
68 
698 
2 
80 
10 
57 
81 
4 
4 
8 
8 
1 
' 
1 
3 
4 
1 
74 
3 
120 
1183 
2 
153 
352 
1690 
19 
6 
26 
151 
399 
5 
2 631 
49 
230 2 1135 
7392 2 2988 
13759 245 
96 8 
144 64 15 
1963 15 
1768 80 
3067 6711 
19828 2 9187 
40625 66 16261 
350 3416 
57 296 
2706 126 
5 73 
412 28 82 
3606 1978 
7136 28 5970 
77 
2463 
15 
7106 5 6 
25 5839 
9671 5 5860 
57432 99 28091 
4 
200 2 
2510 384 
26 
4 
2550 384 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1048 AUTRES CLASSE 
891 296 
892 890 
893 390 
899 141 
89 1918 
8 17641 
931 3263 
9 90034 
T O T A L 1211924 
Deutschland 
3 
190 
613 
188 
26 
1101 
6950 
3246 
9941 
464191 
1061 BASSIN MEDITERRAN 
001 40598 
Oil 55816 
012 864 
013 23607 
Ol 80287 
022 194661 
023 24847 
024 39229 
025 4770 
02 263507 
031 38709 
032 3358 
03 42067 
041 219677 
042 19749 
043 21703 
044 3583 
045 405 
046 256344 
047 503 
048 32188 
04 554152 
051 26278 
052 888 
053 6199 
054 75904 
055 8060 
05 117329 
061 114876 
062 7052 
06 121928 
071 3127 
072 9971 
073 8055 
074 9481 
075 701 
07 31335 
081 97875 
091 12515 
099 43043 
09 55558 
0 1404636 
1 11 5470 
112 55679 
11 61149 
121 7696 
122 25821 
12 33517 
1 94666 
211 45167 
212 7490 
21 52657 
221 13471 
231 56362 
10302 
2490 
71 
1252 
3813 
20527 
673 
4782 
811 
26993 
652 
897 
1549 
22231 
90 
1417 
1 
24 
30289 
13 
3770 
57835 
23 
99 
534 
3451 
2570 
6677 
2520 
1 183 
3703 
732 
776 
333 
136 
221 
2198 
7688 
460 
3076 
4336 
125094 
1681 
1784.. 
3465 
19 
3407 
3426 
6891 
4659 
G21 
5280 
958 
15826 
France Italia 
A N D E R E K L A S S E 2 
67 
194 
119 
56 
450 
5945 
424 
311418 
1 
55 
1 
95 
584 
7598 
120980 
1000 Eur 
Nededand 
2 
8 
8 
1 
24 
146 
2 
8364 
103916 
M I T T E LIME E R B E C K E Ν 
6401 
31887 
8 
4756 
36650 
76057 
2788 
11317 
1804 
91966 
14144 
156 
14300 
173536 
43 
19192 
3601 
258 
116606 
106 
10572 
323813 
4978 
159 
748 
13497 
2322 
21704 
52149 
446 
52597 
896 
99 
446 
8 
111 
1560 
18433 
339 
7977 
B316 
575740 
1957 
10551 
12508 
1 
2344 
2345 
14853 
19566 
875 
20441 
10845 
22027 
1440 
59 
1947 
2006 
139 
1255 
728 
2122 
9911 
13 
9924 
369 
19137 
27 
81 
51 
85974 
176 
2649 
108464 
16106 
574 
1627 
1672 
1230 
23209 
53 
670 
723 
136 
457 
890 
390 
45 
1718 
38577 
155 
3932 4087 
192270 
852 
1640 
2492 
6889 
1 
6890 
9382 
3125 
27 
3152 
379 
8803 
10566 
4568 
186 
5831 
10585 
76294 
5735 
12432 
1055 
95616 
5403 
1225 
6628 
6375 
459 
165 
46 
17024 
29 
1599 
25697 
2546 
1 
352 
16464 
639 
20002 
2550 
1084 
3834 
280 
7997 
998 
5398 
35 
14708 
14239 
10031 
8838 
18869 
220444 
448 
2367 
2815 
455 
1259 
1714 
4629 
8528 
7 
B636 
910 
3086 
Belg.-Lux. 
3 
2 
14 
20 
621 
4636 
41612 
657 
1180 
173 
1668 
3001 
9984 
11842 
600 
16 
22341 
34 
9 
43 
14112 
10 
791 
20 
3737 
180 
6329 
25179 
558 
1 1 
44 
2116 
314 
3043 
7476 
639 
8115 
16 
406 
19 
56 
497 
2862 
37 
3433 
3470 
69208 
2 
146 
148 
1 
794 
795 
943 
847 
295 
1142 
76 
169 
U-K 
32 
64 
53 
201 
2982 
58972 
136985 
2665 
2270 
5 
417 
2692 
573 
678 
327 
170 
1748 
360B 
514 
4122 
3054 
6 
90 
2 
2704 
5464 
11309 
57 
44 
2710 
32953 
917 
36681 
50094 
2167 
62251 
1037 
614 
4624 
3509 
225 
9909 
12101 
1485 
6964 
8469 
141947 
347 
37412 
37769 
318 
17647 
17965 
55724 
7366 
4236 
11601 
233 
6130 
Ireland 
2 
2 
103 
6010 
8883 
35 
8918 
5632 
869 
20 
12 
6633 
588 
3 
591 
40 
40 
94 
3486 
16 
3598 
2 
129 
131 
534 
534 
87 
7360 
7360 
32802 
5 
54 
59 
8 
8 
67 
412 
412 
320 
Werte 
Danmark 
2 
Β 
6 
4 
25 
411 
15 
97 
33814 
3567 
4558 
362 
7702 
12622 
6456 
2062 
8596 
175 
16288 
4369 
541 
4910 
5 
21 
4 
10 
1775 
1815 
10 
90 
2265 
50 
2416 
32 
742 
774 
30 
28 
124 
21 
8 
211 
3888 
8 
643 
651 
47131 
178 
1725 
1903 
13 
361 
374 
2277 
664 
1430 
2094 
70 
191 
Teb 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
192 
- Dezember 
CST 
1061 B A S ! 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
282 
283 
264 
265 
268 
287 
28 
271 
273 
274 
275 
27β 
27 
281 
282 
283 
284 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
516 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
651 
553 
554 
55 
581 
571 
681 
699 
6 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
SIN M E D I T E R R A N 
132 
15950 
23911 
174 
40187 
18314 
38988 
4823 
488 
4977 
114856 
11888 
175683 
377 
21041 
9333 
190508 
43463 
264722 
235 
28532 
14428 
12596 
10274 
68065 
12943 
49213 
62156 
749597 
68782 
3208 
507480 
510888 
86974 
2400 
668844 
15969 
119722 
11560 
131282 
28930 
174181 
449785 
181903 
81844 
1891 
695483 
6147 
82432 
8050 
115846 
206328 
400556 
40844 
27942 
62070 
130856 
112368 
18382 
518839 
347940 
243ββ97 
76 
2479 
7372 
27 
9956 
3397 
7801 
3123 
18 
22 
55137 
2823 
68724 
2 
070 
145 
889 
10651 
12337 
49 
2465 
557 
2377 
5448 
3683 
12787 
16450 
138378 
23473 
33041 
33041 
3 
58517 
2004 
21155 
2887 
24042 
10961 
37027 
147551 
32304 
17021 
548 
197424 
1095 
84323 
4932 
42317 
111572 
91223 
4899 
3217 
21803 
29919 
7650 
1195 
208Θ50 
107ββ9 
756603 
France Halia 
I M O Eur 
Nederland 
m i T T E L M E E R B E C K E N 
23 
11499 
13408 
38 
24968 
11998 
14836 
670 
69 
985 
19529 
1378 
37301 
163 
758 
8563 
553 
7634 
17671 
9U 
8300 
734 
5149 
10272 
24545 
2776 
13785 
18541 
188335 
5525 
49809 
49809 
42845 
2400 
100579 
7409 
55452 
1871 
57323 
4447 
89179 
89225 
50530 
27035 
1141 
187931 
166 
8164 
1726 
14711 
24591 
134559 
18563 
13821 
15578 
47782 
38773 
5995 
81988 
73985 
575750 
16 
145 
2709 
70 
2940 
1358 
1689 
55 
22 
86 
28118 
820 
30829 
171 
18198 
378 
037 
7570 
26954 
58 
31 
2745 
308 
3142 
1467 
5853 
7320 
84677 
30460 
219783 
219783 
26025 
277048 
625 
5889 
1174 
7063 
1Θ32 
9520 
8282a 
41396 
23281 
176 
147881 
1492 
3403 
819 
14446 
18868 
50490 
1130 
1634 
5265 
8029 
27589 
5242 
115510 
54204 
428ΘΘ5 
1 
77 
75 
2 
155 
26 
1091 
191 
15 
75 
5890 
2300 
9562 
41 
1655 
61B7 
7883 
8 
7432 
1292 
690 
9422 
3389 
10270 
13839 
53218 
502 
98783 
98763 
97B7 
107112 
1422 
24147 
4791 
28938 
6237 
38597 
Θ7454 
19109 
2726 
89289 
1924 
1799 
61 
9157 
11017 
15344 
10063 
801 
3540 
14404 
12620 
371 
34228 
39826 
219020 
Belg.-Lux 
1467 
21 
148B 
287 
2705 
125 
19 
3706 
1291 
306(1 
10931 
38 
958 
230 
1637 
437 
3300 
24 
1242 
2042 
884 
4192 
498 
3073 
3571 
25158 
2937 
26436 
28438 
2696 
32089 
2389 
1392 
356 
1746 
127 
4244 
15978 
4923 
2674 
23 
23598 
113 
1658 
106 
4377 
8340 
30803 
407 
152 
2918 
3477 
14056 
4822 
29873 
18747 
131429 
υ·κ 
13 
251 
223 
37 
524 
1103 
11011 
459 
345 
104 
4021 
1885 
18217 
3 
343 
17 
185142 
10513 
19601 β 
3 
8840 
148Β 
3083 
13214 
774 
1054 
1828 
248868 
5816 
3208 
81488 
84894 
4688 
95198 
876 
40 
383 
423 
2040 
3339 
35943 
10β14 
9092 
2 
66661 
1352 
2893 
349 
25632 
28874 
64837 
5039 
8337 
12832 
20208 
10220 
Β39 
47088 
50079 
286748 
Ireland 
27 
70 
97 
240 
240 
99 
5570 
90 
2 
5761 
30 
233 
263 
7093 
β 
3 
3 
1 1 
26 
67 
95 
2020 
34 
2 
2056 
2 
122 
124 
3776 
353 
3 
2 
358 
1452 
70 
241 
e079 
Werte 
Danmark 
1 
32 
103 
136 
147 
6 
218 
222 
73 
15 
231 
319 
3 
323 
15 
341 
366 
2178 
2644 
5874 
1 
179 
179 
130 
310 
1238 
11847 
98 
11745 
1199 
14180 
8708 
3073 
33 
1 
11873 
6 
58 
5084 
5142 
9522 
190 
177 
132 
499 
118 
838 
3190 
31185 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1061 B A S S I N M E D I T E R R A N 
811 
812 
813 
81 
B21 
029 
62 
831 
832 
633 
63 
841 
842 
84 
651 
062 
663 
654 
655 
866 
667 
86 
661 
682 
883 
884 
885 
886 
887 
ββ 
671 
872 
873 
874 
875 
878 
877 
878 
879 
87 
sei 
682 
883 
684 
885 
888 
887 
889 
ββ 
Θ91 
892 
893 
894 
885 
696 
697 
690 
89 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
72β 
729 
72 
731 
27608 
21994 
81517 
131119 
39539 
147484 
187023 
28730 
27016 
1882 
57427 
120922 
59935 
180867 
259820 
80720 
302411 
18990 
99672 
27374 
22495 
791290 
59740 
83833 
89377 
49080 
59821 
13387 
84925 
419743 
35407 
233892 
370139 
391578 
88697 
36181 
60522 
557861 
14135 
1765910 
32403 
118118 
26753 
96844 
15948 
24838 
5721 
5350 
328975 
233879 
81536 
61087 
38706 
124745 
24441 
64322 
208379 
803095 
4663439 
807202 
439796 
200002 
354984 
489009 
788883 
2299765 
5139760 
524113 
145751 
511403 
143459 
45075 
503831 
1873432 
IO 591.tl 
9990 
5193 
67643 
82728 
9714 
39209 
48923 
5706 
83β7 
81 
12154 
27064 
17628 
44690 
80288 
24174 
142737 
8197 
38789 
4163 
4824 
301102 
2516 
27454 
27766 
12613 
9570 
3209 
3213 
86231 
18972 
78088 
87862 
117158 
27498 
3744 
23834 
160174 
2925 
498249 
8665 
25485 
5433 
25464 
2870 
4011 
829 
1112 
74173 
42893 
11876 
9108 
11724 
41217 
7088 
11842 
50838 
185781 
1332089 
239337 
148170 
87348 
196408 
230033 
298189 
900892 
2076776 
190995 
41052 
170967 
39992 
22324 
194418 
859738 
17459 
France halia 
IODO Eut 
Nededand 
M I T T E L M E E R B E C K E N 
8154 
4621 
5051 
1582B 
12236 
68912 
71148 
5895 
9486 
121 
15602 
31198 
18107 
47305 
83306 
11071 
32650 
9190 
20993 
8833 
2378 
148419 
19868 
19853 
12518 
16644 
31603 
2338 
1052 
103764 
11895 
42846 
83188 
121813 
18567 
28957 
11291 
137475 
3379 
457400 
9167 
21374 
7339 
38495 
2874 
3658 
724 
1582 
83183 
83864 
23721 
10976 
12674 
41823 
3274 
23894 
58112 
258027 
1198574 
144372 
74894 
37939 
48175 
51606 
170479 
558288 
1091432 
I80286 
82009 
144880 
26949 
11779 
127240 
553128 
75342 
6745 
10984 
2040 
18776 
9176 
24076 
33261 
14772 
8345 
1279 
24398 
37051 
11089 
48120 
62364 
8329 
58062 
1987 
12417 
7860 
2091 
151690 
31394 
25390 
15099 
7109 
10783 
4272 
21 
94068 
1080 
48280 
138384 
58598 
9887 
1517 
8862 
221289 
4774 
488621 
196 
18562 
1434 
14920 
1424 
1004 
286 
791 
38816 
89728 
18992 
18418 
8089 
18140 
3467 
24197 
55208 
212227 
1107784 
88756 
95378 
37823 
66875 
87859 
117211 
481888 
924670 
70900 
24609 
66832 
64115 
3968 
74649 
296081 
5383 
922 
306 
392 
1620 
1311 
2350 
3ββ7 
265 
367 
β 
640 
6874 
3578 
9252 
10921 
6388 
17773 
165 
5180 
1691 
637 
42825 
133 
840 
Bekj.-Lux 
561 
159 
907 
1627 
1195 
5758 
8963 
1114 
392 
2 
1508 
5451 
1183 
6834 
10332 
4449 
25380 
687 
10461 
2069 
8354 
81812 
1599 
907 
840 / 2260 
1583 
345 
23 
1551 
5315 
343 
12388 
5872 
20043 
40 
823 
587 
7144 
12 
47232 
1448 
2742 
1570 
5121 
638 
2237 
127 
437 
14520 
5286 
1466 
793 
532 
2838 
1742 
611 
6782 
19048 
144119 
17080 
9291 
7873 
4778 
7138 
15761 
52716 
114827 
7597 
25 
29951 
5374 
1686 
18846 
63479 
569 
7140 
1310 
176 
74564 
87971 
1888 
46779 
48338 
40592 
7326 
1225 
13905 
Θ9Θ4 
194 
166188 
Θ203 
25263 
1 
8035 
1280 
12330 
1306 
70 
64674 
9989 
1914 
6151 
2617 
4870 
224 
399 
17413 
43677 
430644 
11653 
20381 
3841 
10219 
31009 
38424 
84389 
17981 e 
17623 
4078 
18188 
1847 
538 
11096 
53269 
5474 
U-K 
4224 
594 
5383 
10181 
5693 
15888 
21681 
924 
1212 
211 
2347 
13998 
10077 
24075 
30185 
5740 
28123 
848 
11877 
4409 
3937 
82917 
2676 
7998 
10114 
4113 
5834 
3237 
4504 
3847Θ 
3289 
10316 
26405 
35222 
3245 
1910 
3838 
23946 
2742 
110889 
6832 
24687 
9978 
7726 
6450 
992 
2171 
1377 
60110 
21840 
4927 
5048 
3071 
15486 
8808 
3276 
17742 
79780 
430338 
118307 
84209 
42820 
38216 
57913 
108040 
218922 
006220 
51009 
12944 
71466 
13700 
2716 
72506 
224439 
1566 
Ireland 
17 
17 
101 
156 
259 
34 
69 
93 
356 
37 
17 
21 
40 
470 
601 
258 
30 
86 
5 
980 
5 
42 
2 
5 
54 
337 
337 
g 
17 
675 
13 
8 
16 
22 
146 
605 
3015 
3 
129 
1470 
147 
540 
1667 
3956 
132 
142 
46 
1250 
352 
1922 
174 
Werte 
Dantnart 
12 
137 
198 
347 
114 
1147 
1281 
64 
826 
880 
452 
238 
βββ 
1879 
589 
1049 
58 
138 
14Θ 
336 
4195 
1564 
590 
542 
22 
90 
130 
2938 
19 
112 
147 
5 
5 
215 
885 
109 
1277 
3 
83 
747 
410 
218 
I 
1462 
877 
824 
23 
88 
366 
34 
282 
1338 
3850 
18898 
9864 
9643 
1160 
2613 
2806 
16248 
41244 
83358 
5552 
974 
8982 
1438 
827 
4826 
22376 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1061 BASSIN MEDITERRAN 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
662 
863 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
951 
961 
971 
972 
97 
9 
TOTAL 
2109561 
113060 
165553 
320125 
2814265 
9827457 
79882 
88110 
5458 
183102 
5755 
188857 
26520 
302088 
73517 
8219 
46785 
430609 
52534 
94028 
60213 
43356 
29556 
11058 
38205 
68683 
417633 
1237069 
1244 
81960 
1437 
1350 
1 194 
123430 
3260 
126690 
845602 
22102188 
1062 PAYS fi 
001 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
28105 
48329 
761 
11639 
60729 
175318 
26713 
27549 
4185 
233765 
1 703 
1908 
361 1 
209805 
9233 
14940 
1741 
296 
290597 
285 
29093 
555989 
14704 
621628 
30451 
6541 
212403 
888482 
3623995 
14085 
19925 
1702 
61271 
1613 
62884 
1245 
117491 
23982 
412 
14801 
156686 
24171 
24353 
18299 
6295 
10820 
1095 
3759 
24071 
112863 
369390 
72452 
149 
108 
1 1G8 
22503 
IO 
22573 
238669 
6884861 
G622 
1881 
14 
819 
2714 
25848 
996 
4424 
350 
31618 
153 
377 
530 
22028 
1 
24 
40382 
1 
591 
63027 
5 
France dalia 
I OOO Eur 
Nederland 
MITTE L M EER BECKEN 
697652 
41909 
80286 
13495 
908684 
2553244 
26219 
15899 
760 
35762 
3235 
38997 
5257 
65500 
7689 
2380 
20641 
96210 
6493 
39977 
20886 
8B14 
9149 
28B0 
7788 
19817 
115804 
299146 
912 
58 
32 
2 
2252 
2252 
39925 
6813326 
A R A B . 
3368 
30744 
39 
2618 
33601 
43683 
2808 
10696 
1771 
58968 
1 19 
165 
284 
167783 
1 
14753 
1737 
229 
124286 
105 
11063 
319967 
4043 
470411 
27075 
42405 
11628 
556902 
1776553 
26604 
38666 
2420 
471 10 
83 
47193 
17661 
31659 
4436 
1912 
4478 
42485 
7978 
8867 
24601 
15073 
4974 
417 
23534 
9560 
95004 
270033 
527 
605 
35 
35 
51452 
4207684 
L A E N D E R 
1 155 
38 
461 
499 
1 
1 
610 
623 
1235 
23 
15 
38 
91B4 
26 
3 
42 
86159 
3051 
98466 
10579 
19514 
2212 
14794 
47135 
84224 
262330 
2960 
948 
75 
11155 
146 
11301 
85 
25287 
4136 
22 
652 
30097 
552 
4704 
3192 
440 
694 
80 
312 
3B62 
13836 
59302 
285 
604 
185 
22 
2981 
2981 
123731 
1230402 
8532 
2923 
16 
2495 
5433 
71683 
4591 
3161 
1097 
80532 
216 
815 
1031 
3286 
41 
32286 
3 
1737 
37353 
22 
Belg.-Lux. 
50015 
3436 
1298 
654 
60877 
293962 
1413 
1125 
173 
3015 
51 
3066 
157 
7326 
14613 
100 
530 
22569 
5655 
2252 
4194 
3857 
244 
223 
157 
2516 
19098 
47601 
47 
345 
569 
569 
139106 
1174382 
224 
5 
15 
844 
864 
7314 
12838 
37 
10 
20199 
1 
1 
13651 
161 
4613 
176 
3133 
21734 
14 
U-K 
248768 
7411 
19997 
12335 
290076 
1180741 
81GG 
9221 
300 
24376 
527 
24903 
1930 
47793 
18593 
3375 
5643 
75404 
7328 
12719 
7559 
7675 
3008 
6360 
2502 
7384 
54535 
174459 
8023 
92 
2 
98071 
209 
98280 
246657 
2883016 
1397 
767 
77 
429 
1273 
963 
37 
283 
170 
1453 
774 
388 
1162 
3057 
3 
2868 
7729 
13667 
41 
Ireland 
15 
28 
106 
49 
372 
6250 
2 
2 
2 
84 
84 
3 
1960 
13 
1973 
3 
267 
40 
152 
471 
2 
2 
217 
1 154 
3220 
30 
79 
109 
60741 
4338 
1049 
1049 
5923 
52 
5975 
13 
3 
16 
67 
67 
Werte 
Danmark 
1558 
538 
126 
22426 
24648 
130382 
433 
2324 
26 
329 
100 
429 
182 
5072 
68 
18 
27 
5185 
354 
889 
1442 
1050 
196 
1 
151 
1266 
5339 
13918 
851 
2 
605 
5963 
288108 
2469 
10960 
563 
3773 
15296 
19903 
6390 
8338 
164 
33796 
404 
145 
649 
4 
3 
1722 
1729 
CST 
1062 P A Y S 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
221 
231 
242 
243 
244 
24 
251 
262 
263 
264 
266 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
276 
276 
27 
282 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
Valeurs 
Eur-9 
A R ABES 
262 
3757 
41688 
8228 
68839 
113471 
8826 
122297 
13G9 
2797 
9742 
9193 
316 
23417 
63264 
24642 
36043 
60686 
1220701 
4618 
25089 
29707 
5771 
68834 
74605 
104312 
3371 
3389 
10168 
7432 
7993 
10248 
143 
18454 
1347 
11636 
723 
137 
162 
16769 
7772 
36247 
253 
16666 
3279 
686 
12091 
32367 
156 
878 
90B 
1980 
970 
1ΘΘΘ1 
17ΘΘ1 
129045 
24529 
274643 
20866 
319928 
5913 
74092 
Deutschland 
4 
295 
1536 
116 
1956 
1553 
1500 
3053 
14 
187 
141 
6 
143 
491 
3450 
11 
753 
764 
114225 
63 
948 
1011 
492 
492 
1503 
22 
25 
6 
1973 
352 
4075 
5 
4443 
37 
261 
174 
17 
3771 
1867 
6110 
2 
368 
96 
97 
2625 
3186 
65 
86 
527 
678 
169 
1660 
1719 
18179 
6926 
8255 
5 
16186 
664 
9834 
France Italia 
ARAB. LAENDER 
146 
811 
8712 
1143 
14856 
65696 
429 
66126 
146 
B3 
414 
θ 
68 
719 
11593 
57 
6807 
6864 
516324 
2262 
5514 
7776 
1 
2093 
2094 
9870 
1621 
1621 
10015 
3071 
5869 
4365 
10292 
949 
7605 
279 
51 
25 
7780 
245 
15987 
39 
404 
2933 
165 
3842 
7383 
1 
254 
62 
319 
558 
8105 
8663 
68300 
1517 
22606 
6274 
30396 
3301 
35979 
48 
1 140 
825 
4500 
17092 
47 
786 
833 
78 
7 
562 
387 
4 
1038 
33426 
37 
366 
403 
154184 
780 
762 
1542 
5770 
5770 
7312 
17 
17 
134 
1652 
91 
568 
7 
703 
762 
35 
21 
76 
3821 
309 
5063 
171 
14661 
17 
514 
2103 
17456 
3 
467 
38 
543 
47 
2503 
2550 
28118 
14756 
139814 
12129 
166698 
169 
2004 
1000 Eur 
Nededand 
180 
10047 
131 
10380 
147 
1323 
1470 
141 
1567 
869 
4135 
7 
6719 
7744 
24136 
8403 
32539 
191733 
177 
205Θ 
2235 
1462 
1462 
3697 
1086 
1086 
9 
130 
77 
153 
230 
126 
115 
2 
2 
96 
838 
1179 
9 
1 
817 
827 
59 
1 
60 
51 
2209 
2260 
5781 
22 
32760 
698 
33480 
164 
19411 
Belg.-Lux. 
9 
1477 
113 
1613 
7986 
626 
8612 
10 
393 
3 
29 
435 
730 
2896 
2896 
57308 
8 
40 
48 
559 
559 
607 
196 
196 
28 
1271 
25 
1296 
70 
477 
63 
19 
20 
157 
4160 
4896 
36 
260 
229 
1 
779 
1307 
89 
90 
103 
682 
785 
8668 
443 
10240 
60B 
11291 
1341 
588 
U-K 
64 
965 
18020 
2187 
21277 
38027 
2372 
40399 
973 
928 
6749 
4647 
56 
13353 
6271 
392 
9484 
9876 
110118 
1114 
13342 
14456 
63565 
63565 
78021 
384 
399 
4 
382 
333 
919 
92 
1347 
27 
23Θ5 
57 
27 
39 
144 
240 
2899 
3 
163 
3 
107 
1548 
1824 
87 
12 
136 
235 
48 
802 
850 
7967 
B66 
60806 
1142 
62816 
273 
45 
Ireland 
288 
164 
452 
5 
1 19 
124 
534 
534 
2 
5206 
5206 
17763 
2 
30 
32 
601 
601 
633 
45 
45 
157 
243 
243 
233 
233 
678 
5 
5 
3 
Warte 
Danmark 
69 
1107 
38 
1214 
10 
1671 
1681 
7 
25 
80 
7 
9 
128 
48 
9 
2128 
2137 
59046 
212 
2395 
2607 
62 
G2 
2669 
39 
143 
143 
264 
113 
113 
1 
1 
3 
134 
139 
66 
55 
4 
597 
601 
1364 
56 
56 
1 
6248 
193 
Teb 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
194 
- Dezember 
esi 
1052 PAY 
422 
42 
43 t 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
611 
812 
613 
β! 
821 
829 
62 
831 
632 
633 
63 
841 
642 
64 
851 
652 
653 
654 
655 
856 
657 
85 
661 
662 
883 
864 
665 
666 
887 
β β 
671 
872 
673 
674 
675 
678 
677 
878 
879 
67 
881 
682 
Valeurs 
Eut-9 
i A R A B E S 
8357 
82449 
17533 
105895 
72422 
42370 
40661 
290 
155743 
1346 
24580 
2837 
49852 
77269 
298923 
23050 
45510 
42811 
111371 
88362 
14742 
171120 
187083 
1105959 
4174 
5796 
637 
10607 
22504 
115007 
137511 
13725 
29379 
251 
43355 
49144 
42089 
91233 
123106 
22811 
108339 
7305 
38529 
40736 
31528 
372354 
85082 
54068 
36772 
24414 
37775 
6681 
8115 
232905 
5837 
48573 
288475 
140562 
17974 
37998 
26925 
510265 
11338 
1085945 
2900 
46582 
Deutschland 
913 
10747 
5666 
17077 
24485 
9142 
6B73 
119 
40599 
165 
19032 
1687 
9559 
30278 
55858 
1807 
5600 
7561 
14958 
2476 
603 
50906 
34701 
230544 
501 
480 
364 
1345 
2453 
23910 
26363 
3470 
8646 
28 
12142 
4821 
6607 
11428 
23242 
6819 
20185 
1350 
8058 
3132 
2669 
85233 
7066 
18752 
9280 
3609 
2954 
1078 
690 
41409 
2615 
19796 
24248 
26039 
8862 
4362 
7716 
113235 
2399 
207272 
1 193 
5967 
France 
A R A B . 
1795 
37774 
2966 
44041 
19826 
10370 
13467 
157 
43820 
174 
2770 
853 
9171 
12794 
127798 
10893 
20914 
13256 
44883 
34404 
5743 
38407 
54895 
362698 
2345 
1974 
139 
4458 
8577 
52405 
80982 
2929 
8852 
45 
9826 
18237 
12545 
30782 
40111 
8141 
24388 
3974 
12988 
8295 
2018 
95893 
18600 
7558 
9192 
I».¡.Il 
21504 
2530 
778 
68830 
2556 
8977 
68256 
65240 
6123 
28627 
7092 
110228 
3302 
300401 
805 
13794 
halla 
L A E N D E R 
317 
2321 
1775 
4285 
10857 
14194 
13789 
4 
38844 
1 18 
395 
134 
5515 
6044 
30191 
323 
1932 
2335 
4590 
24287 
5070 
40621 
31149 
180914 
702 
2445 
14 
3101 
3946 
17908 
21854 
4873 
8907 
28 
13808 
14237 
7839 
22076 
38331 
3793 
22106 
1004 
4340 
23083 
3319 
95976 
25451 
20769 
9484 
4108 
7317 
1608 
β 
88803 
147 
7016 
111309 
21193 
1835 
2524 
3800 
220433 
1742 
369799 
36 
10720 
1000 Eur 
Nededand 
4839 
24050 
4807 
29021 
3111 
2178 
636 
5923 
344 
901 
13 
4548 
5462 
9410 
5569 
700 
1464 
7733 
4788 
7 
15122 
23392 
72181 
78 
42 
120 
577 
1380 
1957 
332 
803 
10 
1205 
1881 
2568 
4449 
2667 
1473 
3425 
27 
2597 
994 
489 
11672 
354 
1 178 
629 
076 
1 14 
31 
8 
29B8 
2 
1954 
39B5 
11 
347 
619 
10539 
80 
17637 
1 
408 
Belg-Lux 
270 
838 
96 
2275 
2358 
1515 
1714 
5587 
31 
475 
β 
2482 
2983 
10093 
224 
1020 
1881 
3126 
12337 
2444 
6061 
4784 
47405 
71 
96 
13 
180 
184 
4185 
4389 
1092 
307 
1399 
1349 
459 
1808 
4788 
1878 
10494 
607 
3241 
1090 
12173 
34771 
6357 
442 
469 
3715 
070 
40 
4308 
18021 
145 
9512 
48838 
18898 
2405 
276 
7198 
7157 
8 
92235 
106 
3864 
U-K 
360 
405 
1367 
2045 
10102 
4608 
4151 
10 
19071 
469 
1006 
131 
16184 
17321 
59109 
3307 
15317 
16248 
34870 
10070 
850 
19220 
38717 
197697 
477 
759 
107 
1343 
6813 
14008 
20821 
B42 
2855 
142 
3839 
8350 
11780 
20130 
10814 
2779 
27380 
434 
7201 
5301 
9784 
83853 
8755 
7285 
6034 
3619 
6124 
1305 
2327 
32429 
374 
3269 
33051 
5332 
930 
1044 
475 
48432 
3792 
97499 
900 
11807 
Ireland 
7 
10 
67 
77 
637 
2 
639 
158 
158 
217 
1072 
1072 
22 
7 
9 
2124 
20 
too 126 
34 
34 
3 
66 
59 
323 
30 
17 
5 
77 
662 
1114 
7 
92 
29 
2 
130 
Werte 
Danmark 
56 
6304 
789 
7094 
1088 
165 
29 
12β0 
45 
1 
13 
2236 
2249 
8247 
55 
27 
78 
160 
3 
778 
1458 
12196 
134 
1105 
1239 
187 
915 
1102 
288 
235 
501 
2630 
98 
386 
9 
121 
164 
434 
4042 
492 
102 
1592 
19 
63 
27 
2295 
1 
819 
75 
8 
1B 
25 
241 
16 
1202 
22 
CST 
1062 P A Y S 
683 
884 
886 
see 
887 889 
β β 
691 
892 
893 
894 
895 
898 
697 
698 
89 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
861 
881 
862 
863 
884 
88 
881 
892 
893 
894 
895 
898 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
951 
981 
971 
Valeurs 
Eut-9 
A R A B E S 
βοοβ 
48200 
10842 
4800 
3094 
816 
123240 
342349 
69006 
52566 
28257 
69336 
17833 
00130 
141213 
800497 
2897847 
443912 
220434 
52388 
118214 
183488 
701385 
1484354 
3184155 
457483 
190908 
335492 
81579 
18305 
233568 
1317333 
89408 
2100234 
161402 
161873 
171816 
2684692 
7168080 
85942 
117711 
3869 
125233 
354 
125587 
23785 
153341 
27488 
3063 
13588 
197446 
19156 
48578 
81017 
16895 
18121 
2847 
103260 
29907 
295581 
849901 
842 
82076 
696 
436 
1186 
80603 
Deutschland 
777 
5987 
2832 
367 
374 
72 
17389 
74418 
8895 
8897 
5301 
21197 
4334 
4674 
21085 
148801 
531182 
145020 
61755 
10330 
57882 
88629 
211787 
423948 
979231 
118559 
42418 
78487 
4840 
8808 
87407 
318317 
14444 
971679 
84207 
1585 
42007 
1093822 
2389370 
11998 
20131 
834 
13438 
110 
13548 
1382 
39444 
6473 
48 
4505 
49470 
4452 
3647 
8402 
1386 
3305 
122 
7686 
4861 
33883 
131228 
56314 
29 
31 
1 167 
1462 
France Italia 
A R A B . L A E N D E R 
3879 
19200 
2715 
2448 
645 
278 
43384 
106494 
22265 
11016 
10467 
40408 
1998 
23802 
49666 
284903 
879439 
97897 
53910 
14077 
28139 
24798 
178901 
428123 
821845 
139836 
88586 
135802 
19401 
6719 
7β1β2 
445284 
83864 
547702 
45240 
71760 
5574 
734130 
2001259 
22784 
14349 
948 
32687 
169 
32848 
5473 
48747 
4542 
1469 
8448 
59208 
4851 
28018 
16937 
4555 
8174 
574 
9709 
11378 
82192 
217798 
771 
2B 
95 
2 
2978 
1102 
9840 
1099 
547 
266 
109 
23718 
83341 
28098 
14052 
4744 
0694 
1406 
27211 
38891 
202430 
821831 
42598 
39465 
100O0 
18234 
31662 
60757 
265148 
485804 
54016 
23938 
18928 
33168 
1613 
20160 
151811 
1701 
339338 
28880 
22849 
7466 
400004 
1037819 
23329 
46061 
1314 
39409 
e 
39418 
13591 
14244 
1266 
346 
372 
16218 
1567 
2288 
21725 
5788 
2888 
140 
77482 
4705 
118541 
255472 
522 
202 
19 
1000 Eut 
Nededand 
56 
1080 
253 
212 
49 
22 
2081 
4908 
1784 
1623 
444 
1231 
1086 
157 
3581 
14812 
58821 
14412 
3023 
683 
384 
2111 
10353 
53098 
84082 
(¡552 
34 
13961 
3873 
680 
9486 
34376 
149 
11427 
1752 
13792 
52299 
79419 
197858 
6121 
2070 
45 
8850 
8850 
99 
B438 
4832 
4 
40 
13114 
347 
2338 
1604 
103 
198 
13 
616 
1004 
6221 
38520 
69 
353 
52 
Belg-Lui 
2 
6635 
757 
790 
148 
4 
12300 
9271 
882 
4647 
2839 
3948 
13 
190 
8842 
30110 
193269 
8599 
3008 
917 
1678 
12462 
44ββθ 
31909 
103347 
17305 
6907 
7008 
590 
30 
3308 
35148 
7398 
38431 
6898 
2041 
75 
64843 
193338 
1359 
1935 
36 
3553 
3 
3558 
122 
3590 
7412 
59 
112 
11173 
3877 
477 
511 
941 
38 
15 
432 
724 
7015 
25196 
2 
1 1 
62 
U-K 
390 
4923 
3008 
433 
1218 
331 
23010 
82702 
8782 
11859 
4491 
16486 
8757 
3488 
18094 
133438 
395962 
130498 
61719 
13484 
10963 
23229 
182413 
223708 
818004 
118533 
48008 
81052 
18326 
3502 
66873 
321091 
1738 
187138 
13393 
49178 
55341 
300786 
1243081 
19838 
28472 
676 
27114 
89 
27183 
3082 
39391 
4132 
1124 
2083 
46730 
3899 
9892 
10095 
3900 
3224 
1781 
7328 
8930 
47447 
173428 
4889 
52 
17 
ΚΑηα? 
Ireland 
339 
339 
52 
909 
3 
8 
12 
141 
1125 
2927 
23 
49 
82 
218 
1573 
1945 
49 
327 
318 
3 
5 
89 
791 
184 
603 
1426 
2213 
4949 
2 
30 
30 
86 
3 
2 
91 
13 
407 
19 
10 
137 
580 
709 
2 
2 
Wane 
Danmark 
198 
378 
3 
394 
993 
2186 
319 
84 
181 
372 
34 
824 
1113 
5072 
18446 
4885 
7617 
2766 
3044 
797 
14090 
38849 
71917 
4834 
715 
1948 
3689 
148 
1284 
12516 
4819 
1252 
87 
7437 
13375 
97808 
516 
5693 
12 
152 
4 
156 
18 
1401 
38 
3 
4 
1444 
183 
131 
73β 
201 
284 
2 
29 
170 
1718 
9552 
517 
108 
Tab 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
1062 P A Y S A R A B E S 
972 
97 
9 
T O T A L 
441 
61044 
478466 
14377934 
1063 P A Y S O P E P 
001 
01 1 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
1 1 1 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
221 
231 
242 
243 
244 
24 
251 
261 
19463 
60285 
873 
5657 
66815 
208364 
13907 
29347 
10786 
262404 
2412 
1 320 
3732 
36638 
4726 
10596 
377 
451 
152540 
277 
70030 
275635 
22227 
292 
4351 
21105 
10200 
58175 
137119 
8807 
145926 
1730 
2422 
987 3 
6221 
644 
20890 
57513 
46447 
46028 
92475 
1003028 
4031 
108419 
112450 
54566 
54627 
: Ö 7 0 7 7 
1106 
1222 
10321 
10873 
4430 
8918 
226 
13645 
647 
1 10 
DeutscMand 
1462 
68973 
361744S 
2645 
3959 
6 
312 
4277 
17383 
233 
3228 
3400 
24244 
15 
90 
106 
5195 
2 
23 
23106 
6068 
34394 
3 
1 
190 
1690 
147 
2031 
2989 
1339 
4328 
231 
116 
160 
2 
180 
689 
4189 
3 
3757 
3760 
80662 
42 
15531 
15573 
37 
37 
15610 
20 
20 
61 
4887 
2097 
4221 
17 
6348 
154 
France 
ARAB. 
2978 
9638 
4129363 
Halia 
LAENDER 
19 
41785 
2697998 
O P E C L A E N 
25G8 
37806 
108 
1838 
39752 
33828 
1506 
5432 
1335 
42101 
386 
567 
953 
23478 
54 
10276 
370 
376 
61329 
175 
21567 
117625 
10548 
131 
889 
4338 
1760 
17666 
81517 
517 
82034 
470 
36 
696 
15 
46 
1263 
6513 
68 
5877 
5945 
316420 
1180 
21220 
22400 
908 
909 
23309 
330 
330 
10011 
3941 
774 
3126 
37 
3951 
258 
4 
1 18-1 
109 
172 
2B1 
17 13 
623 
2336 
3 
45 
48 
4624 
26 
3 
42 
48453 
3725 
56873 
11329 
60 
1243 
703 
5142 
18477 
52 
971 
1023 
33 
6 
598 
388 
8 
1033 
32787 
37 
333 
370 
114412 
724 
2123 
2847 
47 
2894 
68 
77 
136 
795 
91 
524 
7 
647 
99 
1000 Eur 
Nededand 
61683 
688773 
6415 
5309 
22 
590 
5927 
113033 
3093 
4313 
4975 
125414 
933 
57 
990 
4515 
IB 
6 
18482 
4 
3377 
26401 
235 
3 
267 
7685 
164 
8354 
340 
1970 
2310 
166 
1171 
927 
1067 
8 
3339 
7198 
45958 
13602 
59560 
245908 
196 
12178 
12374 
747 
760 
13134 
409 
409 
86 
128 
558 
161 
732 
11 
Belg-Li» 
62 
107262 
848809 
105 
88 
1 
113 
202 
5675 
4686 
36 
95 
10492 
2 
2 
3450 
14 
161 
1135 
98 
7185 
12043 
33 
16 
1313 
53 
1415 
8042 
162 
8204 
10 
68 
54 
40 
172 
1078 
1 160 
1160 
34873 
495 
354 
849 
660 
660 
1509 
48 
48 
22 
21 
624 
30 
655 
59 
U-K 
441 
56523 
187434 
2459389 
290G 
1294 
87 
595 
1976 
2669 
452 
585 
136 
38-12 
724 
390 
1 114 
15 
2 
5 
35 
21435 
21492 
68 
97 
1483 
5133 
2897 
9678 
44004 
2169 
46173 
80S 
1077 
6807 
4690 
358 
13740 
5658 
376 
9677 
10053 
116632 
1282 
46809 
48091 
51671 
51571 
99662 
311 
338 
6 
974 
286 
728 
165 
1184 
U B 
7 
Ireland 
4 
29869 
1263 
1049 
1049 
9U64 
87 
9151 
3764 
3764 
188 
168 
8 
84 
92 
531 
531 
5 
9504 
9504 
25547 
1415 
1415 
576 
576 
1991 
90 
Export 
Werte 
Danmark 
1687 
207908 
2377 
10780 
540 
2031 
13351 
26712 
3850 
14040 
222 
44824 
349 
171 
520 
1 
133 
2909 
3043 
11 
76 
243 
37 
366 
167 
1695 
1762 
12 
16 
86 
5 
4 
123 
85 
5 
2118 
2123 
68574 
112 
8789 
8901 
67 
67 
8968 
39 
128 
128 
47 
CST 
1063 P A Y S 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
614 
516 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
699 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
Valeurs 
Eur-9 
OPEP 
7029 
384 
239 
298 
16405 
2910 
27375 
278 
12628 
314 
1005 
25773 
3999Θ 
175 
448 
406 
1 120 
639 
16123 
16762 
121963 
18530 
258615 
3473 
280618 
1232 
46140 
7853 
63993 
11647 
66872 
117637 
42506 
35066 
254 
195463 
1820 
46890 
4279 
69673 
120642 
339225 
24662 
43109 
53545 
121316 
103167 
14426 
213743 
180944 
1290946 
5022 
6217 
186 
11425 
29321 
119211 
148632 
13296 
43309 
392 
Deutschland 
523 
2 
2 
9174 
256 
9957 
2 
454 
139 
136 
8963 
9694 
138 
11 
114 
354 
49 
1864 
1913 
33388 
9852 
10972 
6 
20830 
387 
4369 
850 
5219 
3006 
8612 
5ΘΘ0Θ 
142Θ9 
8531 
78 
79484 
167 
36912 
2626 
16552 
55989 
74901 
4157 
5137 
12277 
21571 
13866 
896 
87839 
46817 
381530 
399 
941 
50 
1390 
3164 
26784 
28948 
4081 
13266 
22 
France Italia 
OPEC LAENDER 
1 157 
61 
45 
21 
1215 
188 
2691 
82 
445 
6 
137 
2718 
3388 
227 
62 
289 
16Θ 
6000 
6168 
31027 
5 
21679 
1513 
23397 
485 
23116 
761 
23877 
2149 
26511 
17100 
6482 
8130 
154 
31686 
140 
4222 
1202 
7463 
12887 
99403 
7033 
17666 
13660 
38168 
11763 
5663 
27380 
32136 
269596 
1137 
1985 
17 
3139 
9761 
47819 
57680 
2303 
9667 
40 
167 
9 
17 
78 
3987 
146 
4503 
171 
11203 
1 
535 
2692 
14602 
36 
13 
49 
62 
2916 
2978 
23787 
8420 
132438 
1715 
142573 
19 
2170 
663 
2833 
793 
3645 
7008 
8759 
3699 
1 
19367 
112 
1236 
162 
6525 
7923 
32482 
345 
1524 
4707 
6576 
27240 
4124 
33317 
15102 
148243 
2314 
2040 
12 
4366 
4832 
15091 
19923 
4298 
8631 
26 
1000 Eur 
Nededand 
225 
17 
133 
9 
1227 
396 
2007 
35 
9 
1141 
1185 
59 
59 
44 
3027 
3071 
7686 
3 
34420 
98 
34521 
13 
15745 
4960 
20705 
3767 
24485 
7162 
2097 
904 
11 
10174 
300 
1492 
21 
6234 
7747 
13382 
3866 
977 
1807 
6660 
21313 
8 
22863 
18605 
101042 
130 
122 
252 
505 
1496 
2001 
359 
1059 
12 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 Januar 
Belg.-Lux 
1533 
22 
17 
87 
22 
1612 
3293 
3 
121 
85 
692 
901 
1 
67 
68 
27 
885 
912 
5979 
123 
9031 
9154 
65 
4 
4 
32 
101 
7515 
1911 
2445 
11871 
88 
380 
37 
2495 
2912 
9810 
191 
787 
1801 
2779 
17295 
2544 
6016 
7531 
60646 
179 
45 
224 
513 
4226 
4738 
810 
873 
U-K 
3424 
273 
27 
94 
780 
288 
4893 
20 
see 
82 164 
9032 
9664 
151 
100 
251 
279 
913 
1192 
18619 
127 
49469 
141 
49737 
255 
114 
548 
662 
1380 
2297 
18314 
8788 
11407 
5 
38514 
970 
2636 
320 
28672 
31628 
99899 
6407 
14392 
19228 
40027 
5521 
988 
35456 
58627 
311630 
739 
884 
107 
1730 
10329 
23511 
33840 
1264 
8911 
291 
Iraland 
7 
7 
273 
273 
35 
35 
405 
355 
355 
3 
7 
10 
10 
1201 
32 
10 
1243 
10 
195 
205 
2036 
2634 
106 
51 
2891 
6163 
7 
146 
12461 
124 
73 
197 
75 
75 
— Dezem 3er 
Werte 
Danmark 
24 
24 
4 
1 
24 
262 
291 
50 
50 
10 
483 
493 
1072 
51 
51 
8 
623 
60 
683 
520 
1211 
2731 
168 
40 
5 
2944 
43 
2 
12 
1537 
1551 
7312 
129 
2621 
114 
2864 
16 
3 
866 
1980 
17579 
127 
127 
217 
1210 
1427 
180 
1012 
1 
195 
Export 
196 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
1053 Ρ A VI 
63 
Θ41 
842 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
881 
862 
883 
884 
885 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
874 
875 
676 
877 
678 
679 
67 
881 
682 
683 
884 
685 
688 
887 
689 
68 
691 
692 
893 
894 
695 
696 
697 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
710 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
Valeurs 
Eur-9 
i OPEP 
5Θ996 
60794 
50035 
110829 
138348 
19263 
86201 
10785 
55771 
35520 
33554 
379422 
81450 
84509 
42989 
32329 
44925 
8686 
5807 
280495 
5050 
140308 
419149 
153864 
17979 
37579 
27128 
810951 
13518 
1425518 
3634 
58972 
6144 
50370 
8193 
7289 
2760 
790 
13B152 
385807 
79508 
87941 
35305 
113941 
18075 
83330 
174990 
938897 
3490264 
640881 
257136 
87072 
180669 
284788 
965834 
18Θ7771 
4163931 
604645 
222475 
396573 
119307 
23442 
296072 
1661514 
78293 
2794814 
183225 
252710 
185481 
3492303 
9317748 
101581 
125998 
Deutschland 
17359 
11371 
8854 
20225 
44082 
3423 
15798 
1197 
12886 
3215 
2854 
83435 
12019 
25120 
13829 
5009 
8788 
2113 
821 
65677 
1969 
28748 
72333 
50156 
10523 
6988 
8282 
163041 
3491 
345511 
2732 
26581 
1552 
12239 
1717 
641 
317 
141 
45915 
96467 
13620 
11121!!, 
9092 
37639 
6819 
5449 
33770 
220952 
829412 
191819 
73294 
29553 
97025 
137027 
330921 
641609 
1501248 
198110 
79566 
137302 
17277 
10767 
118560 
561582 
11330 
1355749 
76677 
4527 
27149 
1475432 
3538262 
20914 
23035 
Fiance Kalia 
O P E C L A E N D E R 
11910 
11707 
14628 
26333 
23442 
2600 
113β7 
2410 
10099 
4793 
2986 
57697 
20714 
9241 
9517 
β408 
19205 
2454 
629 
70188 
2413 
6752 
78952 
38712 
3180 
21554 
4808 
131795 
2840 
287006 
389 
8225 
2998 
9329 
1747 
1B97 
363 
329 
23277 
105566 
24880 
9521 
9074 
39852 
1410 
22017 
45075 
256995 
794105 
112105 
47590 
7828 
22352 
22211 
202038 
413477 
827397 
16βββ1 
56271 
103430 
18987 
5280 
89184 
409773 
58637 
594784 
37407 
84587 
9481 
784896 
2022066 
17509 
18243 
12955 
B303 
8859 
15162 
29895 
2238 
15344 
772 
5825 
19487 
3394 
76735 
23803 
21748 
9590 
3607 
6700 
2563 
β 
88015 
100 
39023 
1007β0 
24838 
742 
2487 
3647 
214241 
3138 
386976 
59 
7749 
832 
9486 
1069 
21Β 
233 
32 
19678 
98402 
25780 
14476 
5742 
8390 
1580 
29342 
48494 
232198 
838008 
48620 
47979 
19166 
34198 
37592 
108128 
318872 
614254 
81951 
25680 
32508 
54430 
2330 
21683 
198582 
2154 
340990 
26099 
54665 
6718 
430626 
1243462 
23175 
45742 
1 (MO Eut 
Nederland 
1430 
3502 
2843 
6345 
5830 
3713 
1872 
β 
3578 
722 
639 
16368 
1222 
1024 
1025 
612 
520 
29 
117 
4549 
1 
3541 
5008 
65 
280 
494 
14319 
7β 
23786 
1934 
78 
1661 
116 
162 
117 
71 
4139 
5183 
1673 
1910 
Β71 
1959 
733 
690 
6154 
19373 
78233 
28751 
4144 
33Β2 
74 7 
8888 
18753 
75230 
137893 
12981 
35 
18567 
4840 
682 
9939 
47024 
294 
48549 
5442 
59022 
68206 
179513 
364430 
7542 
1479 
Belg-Lui 
1663 
3151 
862 
4013 
5394 
1125 
11862 
225 
10400 
983 
9283 
39282 
9320 
510 
424 
5721 
1723 
114 
3322 
21134 
110 
59512 
125408 
19850 
965 
3858 
6426 
11389 
15 
227111 
β 
3351 
2 
7226 
549 
3172 
27 
β 
14340 
9242 
1625 
3845 
3033 
4061 
2 
158 
Β180 
30748 
343251 
852β 
4791 
1432 
4238 
15818 
68866 
42214 
14568/ 
26288 
7022 
17474 
777 
47 
3934 
55520 
827 
37006 
5998 
10719 
7740 
82088 
263295 
1498 
2518 
υ-κ 
10488 
21688 
15740 
37428 
25829 
6028 
31724 
8138 
12776 
8200 
13439 
102134 
11497 
8597 
7176 
8876 
9800 
1348 
712 
46008 
458 
8268 
39330 
17401 
2458 
2589 
3275 
75720 
3788 
151287 
448 
13096 
882 
10380 
2941 
1196 
1299 
208 
30228 
68573 
11580 
18697 
7192 
20991 
7684 
4594 
30735 
170026 
583145 
147983 
70035 
23114 
18447 
41639 
215883 
324938 
842019 
139293 
50892 
83979 
19285 
4164 
70628 
368131 
3109 
413491 
30873 
38486 
54185 
540124 
1750274 
29428 
29443 
Ireland 
666 
63 
749 
03 
44 
24 
143 
66 
556 
896 
BOI 
7 
54 
88 
950 
2 
2 
9 
9 
52 
2 
1053 
32 
1 1 
7 
39 
1293 
2489 
5367 
30 
45 
176 
67 
1329 
1703 
3340 
462 
908 
255 
17 
5 
1 10 
1757 
142 
15 
3 
704 
864 
5961 
144 
34 
Wette 
Danmark 
1193 
386 
188 
574 
1813 
92 
220 
17 
286 
74 
403 
2905 
2074 
271 
1421 
42 
123 
65 
3996 
4 
825 
87 
46 
25 
218 
488 
188 
1837 
36 
61 
59 
3 
404 
3 
568 
2322 
388 
143 
289 
632 
34 
1041 
1289 
6118 
18743 
2945 
9258 
2624 
3882 
3738 
19938 
49928 
92093 
8941 
2101 
2058 
3694 
197 
2164 
19146 
4030 
728 
20 
13982 
18780 
129998 
1361 
5504 
CST 
1063 P A Y S 
831 
841 
842 
84 
861 
8Θ1 
882 
863 
884 
88 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
961 
961 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
1064 P A Y S 
001 
Oil 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
032 
03 
041 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
08 
071 
072 
073 
074 
07 
Valeurs 
Eut-9 
O P E P 
6253 
117172 
489 
117661 
3341 β 
213514 
36347 
4000 
18427 
270288 
28209 
50433 
59259 
22147 
20710 
6864 
99434 
28330 
313376 
968580 
412 
86545 
1379 
4922 
2288 
78934 
100 
77034 
714156 
17421232 
Deutschland 
1407 
10302 
194 
10576 
1856 
65156 
10409 
150 
8909 
82624 
7677 
5626 
9706 
2675 
6008 
243 
8470 
6413 
43878 
184090 
59920 
428 
420 
2182 
1409 
1409 
95183 
5187669 
D U M A G A R E 
15854 
2897 
305 
3217 
80758 
4909 
8075 
2036 
75778 
434 
519 
127453 
6188 
782 
151 
82885 
204 
10326 
227819 
1006 
140 
311 
20522 
200 
22179 
71963 
289 
72232 
156 
811 
454 
211 
1080 
4906 
15 
15 
7481 
22 
22 
7526 
333 
334 
14541 
8304 
18 
20883 
1 
1 
29 
715 
4 
750 
629 
4 
633 
2 
4 
4 
12 
France Halia 
O P E C L A E N D E R 
1085 
27781 
180 
27961 
12445 
43713 
2747 
1011 
6159 
53830 
5631 
10167 
13361 
4350 
7022 
1941 
8032 
5732 
82158 
193029 
332 
33 
77 
2 
2585 
2585 
7150 
3696610 
2068 
38B24 
11 
38835 
14674 
14968 
786 
503 
905 
17212 
1723 
2614 
21697 
8802 
1784 
206 
7780B 
4211 
116743 
258349 
523 
98 
29 
8 
37 
41818 
2814991 
1000 Eut 
Nederland 
58 
888 
4 
892 
1 17 
16825 
8396 
2 
58 
22280 
349 
2161 
2871 
158 
379 
11 
752 
514 
8986 
39353 
80 
535 y 
220 
108242 
1017034 
M A O H R E B 
3046 
2881 
159 
3044 
29167 
71 
2809 
1087 
33524 
29 
107 
100832 
8188 
782 
151 
43998 
105 
7311 
159388 
963 
139 
242 
6879 
162 
8425 
46721 
131 
45862 
110 
72 
230 
7 
464 
208 
6 
14 
3 
3 
30388 
1195 
31607 
2 
3 
82 
87 
16 
16 
14 
14 
3183 
6 
111 
117 
16806 
β 
939 
270 
17823 
5 
8 
1274 
1866 
220 
3364 
20 
2 
8533 
3 
6556 
100 
28 
128 
34 
722 
80 
62 
903 
Belg -Lux 
33 
1908 
29 
1937 
116 
9442 
8888 
49 
397 
18766 
3185 
436 
594 
831 
37 
5 
399 
533 
8020 
30878 
90 
121780 
871646 
174 
I 
1 
2339 
4354 
1 
10 
8704 
8783 
129 
99 
1495 
10506 
1312 
1312 
7242 
4 
7246 
9 
1 
10 
U-K 
1551 
37164 
64 
37228 
4301 
58340 
8989 
2281 
1921 
70531 
9678 
22737 
10377 
8697 
5078 
4366 
5917 
9407 
74148 
248828 
4000 
84 
124 
72911 
92 
73003 
333936 
3612589 
541 
4 
5 
1 1 
2 
47 
49 
52 
52 
2023 
78 
2101 
33 
4026 
9 
4067 
18271 
80 
18331 
8 
7 
112 
139 
268 
Ireland 
2 
107 
107 
1326 
103 
10 
1439 
7 
264 
90 
41 
21 
317 
740 
2486 
7 
7 
64690 
3382 
4025 
4025 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
Werte 
Danmark 
64 
118 
7 
125 
9 
3764 
60 
4 
e 
3818 
159 
438 
843 
793 
321 
93 
58 
203 
2908 
13787 
483 
I 
4327 
6281 
266244 
214 
5 
9 
15 
1150 
47β 
4499 
0126 
15 
18 
7 
8 
2 
976 
2 
960 
24 
24 
2 
Β 
'J 
2 
12 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar 
Belg.-Lux. 
1064 P A Y S 
081 
099 
09 
171 
122 
2\ 1 
721 
231 
2Λ2 
243 
267 
703 
76 7 
2/3 
274 
2 1b 
276 
291 
29^ 
37 1 
332 
341 
421 
472 
512 
613 
514 
531 
532 
533 
53 
551 
553 
554 
DU MAOAREE 
7980 
5885 
5964 
1 496 
4200 
5696 
264 
2590 
2854 
8550 
161 Τ 
9536 
489 1 
4855 
3 706 
8677 
1 088 
801 1 
028 
12067 
287 
21 144 
1570 
2 74 3 
033 
5047 
10007 
810 
601 
7405 
Η 00 6 
65800 
17843 
87142 
9651 
114636 
1295 
64627 
1445 
66072 
7051 
74418 
27145 
20064 
11129 
58422 
364 
B390 
1366 
10601 
20357 
1 Π 1 52 
5898 
1853 
15611 
23362 
37 
3H 
443 
4 5 7 
24 3 
172 
2/41 
7 78 
3/2 
OOH 
702 
6193 
496/ 
4820 
1 
9788 
133 
8931 
565 
9496 
1093 
10722 
8443 
2451 
1813 
12713 
109 
5399 
721 
2595 
8715 
2266 
199 
330 
1679 
2208 
M A G H R E B 
4644 
408-1 
1432 
1697 
3129 
1451 
1452 
3812 
3240 
Π 05 
922 
6615 
271 
6365 
170 
13499 
268 
2492 
160 
3288 
6222 
240 
303 
50-1 
4549 
6053 
45576 
1264 
13714 
5046 
20024 
940 
35583 
251 
35834 
2528 
39302 
13050 
8064 
7573 
28764 
60 
153B 
597 
5517 
7652 
103047 
4667 
1245 
11614 
17526 
L A E N D E R 
B28 
170 
170 
2G3 
263 
433 
1(33 
15 
2744 
465 
644 
2131 
45b 
465 
377 
385 
699/ 
10852 
34724 
2604 
48180 
602 
1398 
2583 
4991 
1012 
85B7 
95 
1094 
1274 
146 
397 
584 
799 
821 
257 
257 
350 
798 
126 
107 
1 14 
1 14 
21 
594 
615 
6676 
523 
7199 
12842 
409 
13251 
15545 
642 
1843 
124 
2609 
65 
366 
1060 
464 
23 
294 
781 
50 
639 
214 
229 
508 
525 
564 
60B 
1 172 
215 
556 
195 
751 
57 
1023 
1971 
993 
510 
3480 
414 
790 
696 
202 
1265 
1469 
60 
1920 
1980 
903 
903 
38 
36 
133 
611 
612 
613 
81 
821 
829 
82 
631 
632 
63 
620 
12 
12 
17 
65 
82 
1317 
760 
26644 
869 
28273 
233 
233 
41 1 
41 I 
385 
1722 
573 
817 
325 
104 
359 
7B8 
5928 
1 1 
5939 
418 
6357 
66 
Belg.-Lux. U-K Danmark 
1064 P A Y S D U M A O A R E E 
561 24151 
571 3707 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
662 
663 
604 
065 
071 
672 
673 
674 
075 
676 
677 
678 
679 
682 
683 
684 
685 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
097 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
18752 
B385 
348135 
1901 
2670 
476 
5047 
B301 
44232 
52593 
4482 
8454 
10983 
17985 
11990 
29975 
55892 
11288 
32912 
2958 
14045 
5032 
1803 
123708 
21142 
11641 
9996 
9260 
9396 
1951 
1302 
64714 
3567 
27240 
90094 
65788 
8243 
20834 
14436 
131783 
1446 
361231 
920 
17126 
1222 
18498 
3445 
2342 
907 
253 
45313 
75947 
19021 
13338 
11797 
34672 
3396 
28182 
56758 
240108 
933672 
123301 
71405 
18848 
51485 
54951 
189020 
498200 
1003008 
51480 
244 
138 
325 
707 
414 
8235 
8849 
234 
1054 
1290 
579 
016 
1195 
10103 
3910 
7393 
359 
1276 
253 
146 
23502 
454 
4542 
2409 
606 
573 
195 
8 
8787 
1838 
13363 
6902 
16889 
696 
294 
2641 
14123 
144 
58490 
379 
1395 
84 
1620 
707 
104 
Γ.9 
13 
4361 
10860 
1140 
074 
1 195 
2577 
644 
2579 
5012 
24881 
1298Θ2 
38771 
20148 
2185 
21402 
20031 
42395 
109785 
254695 
221542 
1370 
1505 
124 
2999 
6411 
30869 
37280 
2531 
3B85 
8450 
11860 
9085 
21545 
28938 
4800 
12387 
2150 
9283 
3241 
582 
61161 
18579 
4122 
5967 
5675 
6997 
1026 
192 
41158 
1576 
4722 
39518 
37385 
4128 
20011 
5757 
57506 
771 
171370 
414 
8691 
796 
10038 
2151 
2298 
563 
207 
2515Θ 
46085 
14505 
7329 
8275 
27806 
1468 
18426 
37125 
160809 
527928 
53447 
25870 
10028 
20644 
16405 
91065 
278521 
494780 
MAGHREB LAENDER 
9625 2824 
3-100 155 
30307 
210 
980 
10 
1206 
1009 
2786 
3854 
711 
980 
1702 
3433 
901 
4394 
11009 
920 
5660 
206 
1350 
201 
72 
19424 
3781 
1925 
1059 
740 
1423 
70 
30 
1599 
30195 
1842 
180 
144 
1660 
51800 
464 
B7504 
4694 
289 
2486 
72 
119 
20 
30 
7717 
11673 
1582 
3446 
668 
2309 
429 
4876 
8582 
33504 
188303 
8214 
11596 
2542 
6285 
8997 
24431 
67980 
128005 
1 
3260 
1987 
13646 
8 
19 
27 
306 
374 
810 
230 
1040 
1528 
664 
2025 
26 
863 
536 
62 
820 
1512 
2452 
43 
299 
129 
238 
670 
391 
1486 
349 
259 
31 
96 
1301 
4Θ3 
3924 
6443 
4056 
28 
3139 
1461 
35 
20 
43 
1196 
1239 
977 
190 
1167 
686 
2331 
1101 
4956 
178 
1059 
271 
514 
10410 
233 
174 
84 
1736 
259 
1 
249 
2736 
90 
Θ018 
12587 
8557 
064 
120 
4304 
4911 
37431 
108 
1247 
2934 
409 
409 
5176 
3364 
415 
812 
1463 
909 
3557 
10808 
89406 
767 
821 
429 
1058 
4305 
8083 
10854 
28920 
346 
555 
901 
276 
283 
637 
377 
1014 
1 167 
71 
494 
39 
209 
472 
275 
2727 
95 
814 
350 
364 
131 
54 
853 
2661 
233 
1538 
843 
693 
377 
65 
10 
2083 
1029 
44 
1344 
3 
12 
22 
2408 
3933 
1330 
871 
184 
964 
168 
156 
870 
8496 
24546 
20282 
9394 
1123 
1690 
6838 
21270 
21417 
81814 
287 
268 
171 
30 
201 
563 
5 
58 
13 
231 
28 
88 
48 
59 
134 
138 
239 
313 
1843 
1471 
3519 
328 
330 
274 
850 
3711 
10283 
197 
Teb. 2 Export 
198 
Janvier—Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1064 P A Y S D U M A O A R E B 
722 103758 
723 46609 
724 111574 
725 14232 
720 6116 
729 74955 
72 35Θ144 
731 80754 
732 570199 
733 39584 
734 22743 
735 21127 
73 714407 
7 2073559 
812 22718 
821 17486 
831 415 
841 20098 
84 20184 
851 2282 
ββΐ 48885 
882 8435 
883 1354 
884 4491 
88 61165 
891 5883 
892 24950 
893 18282 
894 4986 
895 5780 
896 168 
897 2710 
899 0493 
69 87232 
8 191442 
911 879 
931 23378 
961 1169 
971 2850 
972 182 
97 3012 
9 56756 
T O T A L 4299996 
11273 
1800 
23839 
6 7 6 
8 1 3 
13872 
51873 
2285 
89118 
3978 
2 0 
10294 
85893 
392281 
1361 
4148 
4 3 
3948 
3953 
1 5 6 
8169 
1214 
2 
8 3 2 
10207 
1 100 
9 0 2 
1912 
1 7 5 
6 6 0 
4 9 
2 3 3 
1127 
6158 
26028 
22690 
1167 
4 3 
4 3 
26801 
668100 
1090 D I V E R S N O N C L . 
011 5049 
012 372 
013 1206 
01 6827 
022 328 
023 288 
024 894 
025 403 
02 1711 
031 498 
03 534 
041 545 
042 133 
048 513 
048 684 
04 1879 
051 704 
053 192 
054 1158 
055 449 
1 
1 
1 
France Italia 
1000 Eur 
Nededand 
M A O H R E B L A E N D E R 
77675 
40818 
71522 
8889 
5084 
47505 
251211 
52388 
329208 
30345 
11573 
3972 
427488 
1173477 
16488 
9819 
1 8 8 
4282 
4320 
1885 
31280 
3802 
1183 
3513 
39758 
2748 
21852 
11272 
3898 
4475 
B5 
1575 
3795 
49500 
121738 
0 6 6 
2 
1810 
1810 
5018 
2421562 
7547 
1595 
3801 
4044 
1 3 7 
8327 
23451 
1552 
127353 
1420 
9608 
1847 
141580 
293038 
3350 
3006 
1 6 7 
2385 
2386 
2 2 0 
3048 
7 7 7 
4 7 
6 3 
3935 
4 3 2 
6 6 8 
2118 
5 1 1 
4 7 2 
1 
5 4 5 
8 7 2 
5619 
186Θ3 
7 
7 
5 4 
600183 
V E R S C H . . 
1 
1 
8 
2 
8 2 
9 2 
2 
1 5 7 
3 7 2 
1205 
1734 
8 9 
2 
6 1 5 
2 4 6 
9 5 2 
4 9 6 
5 3 1 
1 3 3 
5 1 3 
6 8 0 
1330 
7 0 4 
1 8 8 
1156 
4 4 9 
3 0 8 
β 
2902 
1 1 6 
2 
2824 
6156 
1 3 9 
209B 
6 8 
3 0 8 
1900 
4513 
17114 
6 8 7 
2 1 3 
6 
8136 
8135 
2 
3 9 2 
5 2 2 
1 
13 
9 2 8 
16 
9 1 
1 6 8 
14 
3 4 
8 
3 1 9 
6 5 0 
10621 
11 
1 0 4 
7767 
121222 
9 
9 
Bekj.-Lui. 
2975 
9 8 8 
3313 
6 5 
19 
9 6 6 
8318 
4306 
12649 
2801 
2 1 
5 
19882 
54918 
4 0 0 
3 2 
3 
1147 
1147 
2 
2085 
1760 
4 9 
4 
3918 
1503 
2 8 3 
3 4 9 
3 3 7 
2 1 
1 
6 
2 1 5 
2715 
8297 
2 
11377 
190601 
1 0 3 
1 0 3 
1 8 5 
2 3 8 
7 9 
7 5 
5 7 7 
5 4 5 
4 
5 4 9 
4 
U-K 
3827 
5 0 0 
5989 
4 0 8 
5 8 
3247 
14029 
6 2 
29824 
9 5 9 
1129 
3 0 
32004 
127847 
3 2 9 
3 6 0 
7 
2 2 2 
2 2 2 
15 
1796 
3 3 0 
6 9 
6 5 
2280 
6 7 
1 144 
2 0 9 
1 9 4 
5 6 
3 2 
3 4 3 
1 4 7 
2192 
5385 
4 1 4 
9 9 0 
1 6 2 
1152 
5850 
237071 
Ireland 
3 
16 
5 
2 6 
2 2 
6 4 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 
2 0 
3 
2 
3 
6 
2 6 
2 
8664 
4779 
4779 
Werte 
Danmark 
2 5 0 
4 
3 9 0 
8 4 
2 3 
3 4 9 
1080 
51 
13 
3279 
3343 
14706 
4 3 
8 8 
1 
1 
1 
1 2 5 
10 
3 
1 
1 3 9 
17 
7 
2 5 4 
5 7 
4 0 
15 
3 9 0 
8 8 2 
1 8 8 
2 8 9 
32603 
4 6 
4 4 
9 0 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
1090 D I V E R S N O N C L 
0 6 
0 6 1 
0 8 
0 7 1 
0 7 
0 9 9 
0 9 
0 
1 1 1 
1 1 2 
11 
1 2 1 
12 
1 
2 4 3 
2 4 
2 8 3 
287 
28 
2 9 2 
2 9 
2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 
421 
42 
4 
5 1 2 
513 
51 
5 3 3 
6 3 
5 4 1 
6 5 4 
6 5 
5 7 1 
5 8 1 
6 9 9 
6 
8 2 1 
8 2 9 
8 2 
832 
833 
8 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 3 
665 
656 
6 6 7 
6 5 
8 6 1 
2616 
20oe 
2020 
2 2 8 
3 1 7 
2 1 1 
2 2 3 
15870 
4 1 0 
10707 
11117 
2 7 1 
3 4 4 
11481 
6 1 0 
6 3 9 
1 2 0 
135 
357 
1 2 2 
1 3 7 
1236 
5967 
1284407 
3 1 4 
1270868 
154 
191 
2 3 1 
1761 
225 
2088 
3499 
3531 
3 8 5 
3 6 2 
4 2 4 
1 1 5 
1 3 6 
5 8 7 
7252 
2 2 3 
2 7 7 
5 0 0 
522 
11 1 
7 0 2 
1 2 5 
3 8 2 
5 0 7 
1 8 6 
775 
279 
1 14 
1406 
1 6 1 
1000 Eur Werte 
Deutschland France Italia Nededand Belo -Lui. U-K Ireland Danmark 
V E R S C H . . A . N . O . 
2511 4 
2006 
1 2024 1 
219 9 
294 23 
178 . . . 
1 9 0 
3 3 
3 3 
3 95 9804 9 1267 4779 123 
378 32 
2 8 10636 59 2 
2 β 11014 91 2 
2 7 1 
339 . . 5 
2 β 11353 98 2 
6 1 0 
5905 
8 3 9 
1 2 0 
135 
367 
121 1 
138 1 
1222 1 
2 
-* 
1 3 
188412 111 325587 582840 189573 104 
314 . / . 
192377 111 325883 5Β2040 169673 104 
100 64 
137 64 
165 54 
49 1709 I 2 
146 77 
49 1934 1 78 2 
2 3497 
2 1 3528 
11 208 
1 368 3 
4 406 16 
1 1 5 
1 1 126 8 
2 3 579 3 
85 9 8901 1 104 2 
186 18 22 
2 
2 
1 
1 
164 121 
339 16 143 
616 1 . 
I l l 
696 1 
1 2 6 
377 . 4 
602 . . 4 
146 43 
772 3 
279 
27 87 
1272 1 133 
12 
4 
1 6 6 
1 7 0 
6 
5 
169 2 . . . . 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1O90 D I V E R S N O N CL. 
663 649 
665 1411 
66 2308 
671 107 
672 219 
673 318 
674 545 
378 1403 
679 227 
67 2832 
682 214 
68 350 
691 349 
692 141 
693 923 
694 412 
695 647 
698 3591 
69 6350 
6 14962 
711 3769 
714 148 
718 2055 
719 5049 
71 11052 
722 1017 
723 124 
724 6601 
725 129 
729 1216 
72 9094 
732 1252 
735 592 
73 1954 
7 2210O 
812 142 
821 534 
831 116 
841 305 
84 307 
861 422 
86 496 
891 710 
692 318 
893 438 
899 141 
89 1798 
8 3412 
911 571 
931 223924 
9 224890 
T O T A L 1672102 
OOI F R A N C E 
001 133236 
01 1 573935 
012 20369 
013 25494 
01 619798 
022 17963 
023 76403 
024 65947 
025 7282 
02 167595 
1 
4 
3 H 
40 
2 
3 
1 
6 
53 
26 
43 
48 
130 
6 
4 
1 
12 
25 
! 
1 
156 
β 
θ 
IS 
22 
3 
1 
4 
32 
22102 
22104 
214792 
12336 
108464 
2063 
4848 
115375 
3140 
7649 
14013 
62 
24864 
France Italia 
V E R S C H . , Α.Ν.O. 
1 
3 
4 
4 
66 
13 
79 
1 1 
340 
38 
389 
1 
1 
4 6'J 
4 
4 
t. 
8 
685 
27 
716 
728 
6 
1430 
514 
1405 
2261 
107 
217 
280 
54 Γ. 
1150 
54 
2 3 M 
211 
320 
349 
141 
904 
209 
631 
2495 
5015 
12776 
2331 
105 
Θ38 
2028 
5917 
67 3 
119 
476 
123 
1 086 
2481 
205 
592 
886 
9284 
141 
518 
93 
2C5 
265 
299 
362 
20 
274 
420 
141 
993 
2391 
375 
379964 
F R A N K R E I C H 
2429 
1296 
12165 
2366 
15827 
152 
1 
9463 
75 
9691 
1000 Eur 
Nederland 
2 
19 
3 
321 
325 
1 
1 
326 
19927 
19927 
602923 
35888 
171515 
655 
6055 
178225 
6434 
49253 
35522 
1440 
92649 
Belg -Lui. 
34 
3b 
2 
253 
173 
420 
3 
30 
19 
197 
1 
1095 
1312 
2086 
1407 
1 151 
1927 
4486 
327 
5 
5781 
1 
68 
6182 
987 
1008 
11676 
1 
16 
2 
30 
32 
73 
78 
2 
15 
6 
57 
186 
7741 
7753 
192786 
64265 
94390 
5437 
7899 
107726 
2922 
17453 
4726 
4153 
29254 
U-K 
7 
7 
7 
2 
100 
108 
4 
7 
1 1 
58 
58 
177 
25 
25 
25 
149752 
149752 
160082 
15611 
135727 
8 
66 
135800 
1940 
20 
534 
1464 
3958 
Ireland 
15 
15 
571 
24348 
24919 
29713 
2158 
43425 
30 
7 
43462 
2933 
30 
25 
2988 
Werte 
Danmark 
2 
2 
4 
5 
10 
17 
θ 
7 
4 
5 
12 
21 
1 
1 
12 
13 
35 
54 
54 
423 
549 
19118 
11 
4254 
23383 
442 
2027 
1659 
63 
4191 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
001 F R A N C E 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
261 
262 
283 
264 
285 
116640 
16624 
133264 
16975 
40275 
10764 
53501 
1460 
5377 
928 
74180 
203460 
165262 
424 
47172 
136637 
28194 
377689 
4613 
32391 
37004 
37960 
15165 
61735 
5660 
984 
121504 
99782 
16098 
28898 
44996 
1938328 
4000 
207991 
211991 
4495 
43307 
47802 
259793 
18112 
13234 
31346 
8563 
51193 
1458 
12127 
17270 
30901 
34881 
355 
36138 
12265 
1505 
6258 
75265 
14553 
145339 
1542 
26769 
516 
7469 
51970 
Θ82ΘΘ 
1690 
18691 
30698 
32082 
3044 
Deutschland France Italia 
F R A N K R E I C H 
8849 9954 
7104 651 
15953 10605 
1143 231 
9130 26147 
272 
403 388 
28 28 
4316 425 
34 404 
12711 13029 
28037 40652 
13546 124021 
66 187 
14756 20579 
4035 32475 
3586 16390 
35989 193652 
860 808 
1612 20199 
2472 21007 
18705 1293 
1759 773 
13243 6280 
35 121 
729 37 
34471 8504 
17682 1672 
5534 14 
10845 4298 
16379 4312 
303558 308351 
172 2267 
11686 133270 
11658 135537 
1665 2141 
6942 250 
8607 2391 
20465 137928 
3828 625 
1379 4 
5207 529 
1887 124 
17188 9806 
1392 15 
9443 430 
8925 868 
19780 1339 
11158 116 
62 267 
5739 3232 
9055 62 
17 3 
102 81 
47002- 15644 
4538 902 
66515 20191 
73 262 
3472 5199 
46 86 
292 126 
17594 3105 
21477 8777 
30 214 
4868 671 
1958 224 
12091 1476 
87 
1000 Eur 
Nederland 
41668 
2465 
44123 
8507 
3464 
304 
40865 
1084 
394 
207 
12901 
67746 
16765 
120 
6655 
54937 
5468 
85935 
1647 
2628 
4175 
14398 
12289 
20571 
374 
71 
47703 
29322 
1612 
4098 
5710 
591476 
485 
6922 
7407 
405 
17839 
18244 
25651 
3540 
9 
3549 
3225 
9829 
27 
18 
262 
307 
1362 
963 
989 
442 
63 
3787 
3Θ35 
9879 
323 
554 
17 
1309 
- 9937 
12140 
85 
527 
9357 
5261 
2636 
Belg-Lux. 
8596 
3084 
11680 
3891 
1532 
1246 
11815 
285 
237 
283 
27740 
47029 
10246 
48 
2776 
43809 
2251 
59130 
1203 
5213 
6416 
2101 
328 
19846 
799 
107 
23181 
39027 
8935 
6355 
17290 
404998 
693 
20934 
21627 
38 
10320 
10358 
31986 
1196 
387 
1583 
2661 
2163 
19 
1819 
6689 
8527 
12143 
12 
15735 
I486 
1025 
6996 
7690 
4422 
36264 
882 
16054 
368 
2257 
10619 
30180 
1352 
10473 
6129 
10711 
421 
U-K 
19601 
242 
19743 
3203 
2 
8873 
10 
35 
5 
7264 
19392 
677 
3 
320 
1292 
499 
2791 
91 
1705 
1796 
1452 
16 
1685 
4323 
40 
7516 
9358 
3 
1091 
1094 
217059 
298 
32993 
33291 
218 
7871 
8089 
41380 
8447 
4198 
12645 
175 
12142 
295 
508 
803 
6003 
14 
9334 
642 
18 
17 
797 
1036 
11858 
2 
1443 
3324 
10704 
15473 
2 
2219 
1754 
2474 
Ireland 
4782 
17 
4799 
2 
56 
57 
84 
23 
107 
797 
797 
8 
77 
7 
92 
37 
8 
8 
54505 
74 
111 
185 
10 
42 
52 
237 
542 
542 
62 
117 
444 
561 
23 
23 
11693 
66 
Werte 
Danmark 
23290 
3071 
26361 
67 
480 
547 
17 
2 
66 
85 
4 
337 
341 
3 
33 
1 
37 
2684 
203 
203 
58381 
11 
2075 
2086 
18 
43 
61 
2147 
34 
7257 
7291 
491 
1 
5 
122 
18 
145 
4099 
18 
32 
1 
20 
71 
24 
161 
11 
196 
7 
33 
683 
13 
199 
Teb. 2 Export Jenvier — Décembre 1975 Jenuer-
200 
-Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
001 F R A N C E 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
S3 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
6 
611 
812 
813 
61 
821 
829 
82 
831 
832 
833 
83 
641 
842 
64 
851 
852 
853 
854 
655 
858 
857 
65 
881 
4172 
90377 
25089 
105784 
130873 
811739 
502059 
257454 
284253 
186 
1023952 
9778 
79327 
41302 
120629 
42729 
173136 
448320 
106362 
36222 
8947 
597851 
14906 
40142 
3682 
101905 
145709 
133980 
13947 
23868 
80039 
117854 
201984 
12076 
641063 
292750 
2158173 
39073 
12857 
9500 
61230 
40891 
202881 
243552 
48509 
47009 
885 
96383 
247800 
118496 
366298 
248240 
149047 
375837 
1464Θ 
129177 
62426 
109147 
1088520 
41208 
Deutschland Ftance Italia 
F R A N K R E I C H 
18947 2672 
7344 1247 
10432 10551 
17776 11798 
179936 55254 
440877 3876 
91715 74329 
1282 342 
533854 78546 
2889 1035 
14433 5860 
9083 3797 
23496 9857 
17839 807 
44024 11499 
188150 43207 
39669 5545 
13093 7877 
6Θ06 1849 
227718 58278 
3527 4415 
29893 2902 
2857 224 
48276 2751 
80828 5877 
41560 31794 
2665 2917 
6392 2999 
37296 3735 
46353 9651 
15890 2721 
2963 6556 
262387 79066 
156094 19315 
837320 217873 
12123 13134 
4408 4484 
3281 999 
19812 18817 
18235 10569 
115566 42050 
133801 52609 
18156 12337 
15230 9609 
349 391 
33737 22337 
108965 23336 
42511 1Θ9Θ5 
151478 40321 
78054 37848 
67701 31229 
103633 117538 
3985 2128 
40884 14718 
8594 11993 
19814 8656 
322325 222104 
5102 23592 
1000 Eur 
Nededand 
17768 
4284 
59988 
84270 
122327 
25962 
49140 
261593 
336695 
1346 
23928 
19828 
43754 
18147 
63247 
128788 
21591 
5987 
477 
158803 
2927 
1171 
26 
19287 
20484 
14257 
3311 
3815 
17922 
25048 
48039 
2 
141113 
40955 
447828 
2997 
731 
67 
3795 
2496 
11180 
13056 
376 
4427 
70 
4875 
34876 
21773 
58849 
34838 
12431 
20149 
1189 
18479 
4508 
8449 
99841 
30 
Belg. Lui. 
4172 
32258 
5181 
17242 
22123 
148202 
13280 
30809 
778 
7 
44854 
4339 
35105 
8483 
43688 
2244 
50171 
48731 
32078 
8308 
1 
87114 
2480 
4237 
474 
20722 
25433 
19085 
499 
4841 
16164 
21494 
136400 
2204 
123812 
48846 
484888 
7299 
1630 
848 
9977 
5947 
19887 
25834 
18833 
9794 
18 
26445 
61010 
30041 
91051 
1)60-14 
31977 
116952 
0460 
49663 
31594 
67295 
390585 
10334 
UK 
6449 
1978 
2072 
4050 
69598 
18189 
11374 
276 
179 
30000 
318 
3 
10 
13 
3533 
3864 
53985 
7373 
2966 
7 
64311 
1557 
1924 
186 
8128 
10238 
20908 
3905 
5826 
4833 
14364 
934 
343 
33128 
25872 
171453 
3426 
1166 
4229 
8810 
3281 
13666 
16937 
985 
1744 
37 
2788 
19281 
8350 
25831 
10388 
6697 
18746 
896 
4923 
4979 
5788 
49317 
1 134 
Ireland 
11849 
166 
20 
166 
13023 
107 
107 
598 
3 
θ 
609 
5 
θ 
13 
2785 
643 
191 
10 
844 
ISO 
1032 
5413 
47 
a 
55 
282 
79 
301 
8 
β 
96 
381 
477 
450 
70 
721 
221 
424 
176 
2062 
Wette 
Danmedt 
736 
4689 
5481 
10370 
23400 
9 
87 
96 
51 
121 
121 
169 
331 
2901 
106 
5 
7 
3016 
10 
93 
2733 
2836 
3811 
7 
4 
69 
100 
β 
1409 
3038 
14018 
47 
41 
70 
184 
91 
283 
354 
10 
8205 
6215 
238 
456 
891 
220 
42 
198 
10 
311 
330 
1189 
2286 
950 
CST 
Valeura 
Eur-9 
OOI F R A N C E 
062 
863 
864 
66S 
βββ 
ββ7 
ββ 
β71 
672 
673 
874 
676 
β7β 
β77 
678 
679 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
888 
887 
889 
ββ 
691 
692 
693 
694 
695 
698 
697 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
861 
881 
882 
883 
884 
86 
891 
153951 
90881 
92173 
48503 
33060 
55772 
516148 
52488 
237229 
422947 
583579 
83520 
11800 
51716 
183311 
19928 
1846615 
48107 
220832 
39537 
194556 
14344 
31279 
9041 
15418 
573128 
106844 
39271 
51720 
82558 
91195 
22800 
1)6099 
198778 
829283 
5221033 
435690 
325842 
500635 
288707 
145638 
308013 
1272915 
3255438 
217859 
43697 
262347 
239115 
35219 
437876 
1238013 
25885 
1402173 
93878 
251998 
92399 
11166313 
8357784 
10β743 
321894 
29728 
422443 
4329 
428772 
147349 
388520 
113076 
4570 
36282 
524447 
117676 
Deutschland France Italia 
F R A N K R E I C H 
72676 66132 
49395 11960 
22121 30998 
22000 14966 
17682 10748 
4118 7 
192994 168392 
43743 2921 
78002 11216 
199842 52271 
206273 35280 
34558 4141 
2243 84 
21999 2379 
92793 51574 
12529 2003 
888782 181848 
•1465 2461 
49788 13483 
9386 523 
82284 18965 
3883 28 
4309 479 
1035 621 
7937 56β 
163080 35114 
47688 25889 
14147 2973 
23935 5299 
28340 20581 
57629 9741 
11884 2398 
14938 24744 
97812 44187 
298161 135792 
2002756 847134 
188206 89251 
135063 83898 
243102 83598 
178918 46203 
88006 26165 
163007 35902 
714885 212681 
1899177 535398 
114075 24643 
18971 9394 
116667 34895 
99977 98087 
22007 8111 
202929 88761 
574516 239681 
18472 765 
677663 311360 
34928 17399 
119881 16828 
24933 11181 
873776 356601 
3147488 1131780 
49974 28967 
108843 80825 
5175 21228 
78838 208171 
1760 1176 
80588 209346 
12449 127070 
171842 27360 
41β17 11665 
837 1178 
28013 5692 
240309 46985 
63129 24788 
1000 Eur 
Nededand 
1504 
8809 
3627 
1203 
657 
2168 
16992 
267 
11992 
8100 
25870 
1462 
39 
1582 
11374 
410 
80896 
5413 
10822 
1870 
68718 
1309 
5879 
685 
1026 
84024 
6033 
3566 
2414 
4803 
0758 
4961 
2531 
9412 
40478 
380200 
13152 
19317 
37312 
3617 
3429 
18779 
70813 
184619 
20240 
103 
20888 
11828 
2040 
34833 
89932 
1178 
55988 
5909 
6020 
37697 
108698 
383249 
7977 
11298 
794 
27446 
293 
27736 
1848 . 
82776 
20424 
44 
936 
104180 
1660 
Belg.-Lux. 
11081 
16513 
31880 
8381 
3034 
44031 
124234 
4920 
126639 
157901 
303486 
41648 
7060 
24132 
13073 
1178 
879941 
5423 
137819 
845 
32134 
5936 
19822 
3170 
2248 
200999 
18784 
15923 
17030 
5884 
7584 
1742 
12021 
31213 
108141 
1883207 
32804 
62977 
20279 
21395 
13676 
44895 
121448 
307274 
32646 
11695 
57797 
7287 
1913 
38184 
147382 
8365 
280231 
22701 
22803 
8431 
318531 
773167 
16304 
107463 
2168 
84094 
581 
84865 
4181 
19325 
27077 
419 
793 
47614 
11664 
U-K 
2455 
8497 
3343 
1876 
1464 
6460 
22269 
629 
11397 
4967 
13Θ92 
1708 
2394 
1342 
13607 
3767 
53493 
30346 
9115 
26991 
6182 
3180 
790 
2946 
3047 
82690 
8973 
2517 
3036 
2402 
8749 
1750 
1245 
14286 
42938 
304777 
129279 
25923 
129037 
16801 
16801 
53948 
127327 
498974 
24705 
3620 
24839 
11880 
1318 
90789 
157061 
1096 
96076 
11692 
84514 
11609 
204886 
860910 
4480 
13200 
256 
23091 
481 
23672 
1396 
52876 
12144 
2219 
4603 
71742 
14730 
Ireland 
320 
41 
2 
22 
385 
44 
2 
2 
278 
72 
398 
323 
45 
368 
117 
356 
34 
62 
11 13 
1681 
5795 
41 
54 
5865 
15 
36 
204 
1139 
7364 
675 
2 
1327 
70 
1477 
1117 
4888 
12 
332 
64 
213 
621 
12843 
20 
10 
653 
653 
2 
9991 
2 
129 
10122 
195 
Werte 
Danmark 
103 
397 
183 
98 
153 
1882 
40 
74 
178 
1 
3 
818 
43 
1157 
5 
248 
8 
84 
346 
1400 
145 
β 
213 
700 
85 
580 
973 
4082 
17158 
3167 
8820 
1442 
498 
723 
3280 
24722 
42042 
875 
12 
6044 
10021) 
363 
6293 
22403 
944 
919 
884 
566 
3302 
68347 
1081 
2245 
98 
151 
89 
220 
697 
4350 
66 
73 
16 
4495 
13119 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Werte 
CST 
France Itaha Belg Lux. Danmari 
CST 
France Italia Nederland Belg.­Lux. Denmark 
OOI FRANCE 
­392 
893 
H 94 
895 
896 
897 
899 
FRANKREICH 
9b I 
961 
971 
97 
232199 
166156 
102138 
¿3551 
33356 
23296 
60379 
758650 
2317581 
472 
1272 
132 
39178 
39182 
66622 
70773 
27582 
13275 
2760 
10462 
24638 
279241 
774579 
701 
123 
5187 
5191 
9 641810 219610 
T O T A L 2O7033O9 B063371 
Ol 1 
017 
013 
022 
023 
024 
02 5 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
071 
072 
073 
074 
0 75 
091 
099 
1 1 1 
1 12 
SELQIQUE/LUXBQ 
94735 
115175 
4904 
25968 
146047 
43682 
77191 
104023 
3382 
228278 
57138 
19731 
76869 
76577 
3961 
129709 
106132 
12967 
3576 
1886 
65613 
400421 
71313 
529 
28805 
74710 
39582 
214939 
13928 
21282 
35210 
45441 
33104 
31780 
1483 
2875 
114683 
140883 
11939 
65625 
77564 
21885 
180287 
202172 
4099 
1824 
7 56 
4489 
7069 
6139 
38610 
9477 
280 
54506 
5844 
4205 
10049 
528 
1732 
2351 
132 
556 
99 
30 
13112 
18540 
3927 
1 12 
5587 
3071 
2938 
15635 
1296 
2291 
3587 
5304 
4603 
7113 
75 
786 
17881 
12247 
6967 
7988 
14955 
2619 
7551 
10170 
53962 
37328 
41757 
4699 
2396 
8195 
10685 
183710 
697135 
23601 
14741 
4620 
1097 
653 
625 
10085 
57008 
210643 
257 
894 
72969 
34243 
9188 
1216 
1521 
1709 
6732 
139242 
401627 
BELGIEN LUXEMBURG 
33533 
20584 
291 
10871 
31746 
6548 
29819 
37535 
584 
74486 
8226 
1840 
10066 
59966 
643 
88615 
72Θ47 
6223 
2572 
525 
26640 
257831 
20452 
187 
6543 
15740 
14580 
57502 
6760 
5115 
11875 
838 
1483 
7592 
24 
715 
10652 
3000 
10112 
13112 
13750 
119351 
133101 
103 
234 
2795 
1500 
4529 
185 
2585 
1355 
438 
1793 
32 
2767 
3296 
27339 
6 
J722 
6226 
9724 
47017 
28 
396 
424 
199 
1039 
1238 
327 
10226 
10553 
41086 
47691 
376 
8362 
56429 
29381 
6721 
52064 
2100 
90266 
22350 
12875 
35225 
9196 
1 101 
6023 
33340 
5908 
899 
1299 
18780 
76546 
18810 
215 
12685 
48585 
12108 
92403 
5471 
9159 
14630 
38748 
26903 
14869 
939 
1306 
82566 
62287 
1646 
45508 
47053 
4987 
6963 
11960 
12657 
6804 
13281 
2891 
25863 
2062 
5850 
84128 
198753 
45 
571 
248 
248 
8949 
14229 
894 
1 
26794 
28794 
179318 
2720440 
748 
2243 
2243 
170732 
4163631 
553 
8 
4706 
4706 
57360 
1965154 
317 
13001 
1403 
174 
546 
367 
2490 
4420 
26018 
13 
270 
4199 
36182 
762 
9 
238 
1078 
229 
2316 
305 
1806 
2171 
424 
115 
1647 
444 
38 
2666 
122 
951 
1073 
94 
26530 
26024 
679 
6Ú 
93 
105 
124 
1310 
12117 
166 
2561 
10 
2737 
100777 
7S57 
29677 
665 
238 
30560 
203 
3 
7 
213 
1 112 
2 
1 1 14 
856 
856 
375 
375 
1709 
2187 
6717 
288 
125 
251 
2385 
14011 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
002 BELOiaUE/LUXBO 
22227 45 
41770 6332 
83997 5377 
12578 2247 
15829 7611 
28207 9758 
BELOIEN-LUXEMBURO 
48 
3104 
209707 
580 
2491 
11 
191 
2893 
8 
1679 
1816 
32 
3535 
13831 
203 
14034 
1209 
8702 
107 
8018 
241 
242 
243 
24 
251 
282 
263 
264 
265 
268 
267 
26 
271 
273 
274 
276 
278 
27 
281 
282 
283 
204 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
33 
341 
351 
42 
8 
1659 
1887 
11 
13 
3 
27 
3329 
106 
27 
133 
34038 
108 
10291 
10399 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
516 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
661 
5303 
38987 
30055 
72409 
9237 
58896 
4293 
385 
22883 
79219 
8095 
173591 
2562 
36261 
1601 
372281 
48874 
459559 
57344 
53615 
27330 
69686 
2630 
210613 
8740 
36611 
46351 
1081558 
432543 
432744 
432746 
312097 
12297 
1189882 
20886 
38096 
31130 
69226 
30367 
120471 
490268 
81222 
34085 
2936 
588608 
7066 
21604 
2343 
72114 
95961 
191832 
8747 
447 
2493 
5475 
8434 
2572 
7396 
745 
60 
209 
28304 
4772 
41494 
676 
48B8 
78 
677 
14582 
20903 
464 
12987 
7616 
11780 
94 
32921 
2525 
3701 
8228 
130020 
378918 
30842 
36842 
4485 
420225 
1825 
4485 
2312 
6797 
8490 
17112 
124799 
33980 
10018 
1447 
170222 
2941 
13173 
1670 
34071 
48914 
55994 
1805 
1079 723 1802 
2634 
3013 
5647 
3805 
13454 
2932 
29382 
18960 
49296 
269 
37228 
2568 
48 
17863 
34964 
205 
92888 
471 
10019 
4 
680 
9292 
20486 
56473 
20478 
1624 
28611 
128 
107214 
4386 
6498 
10084 
303902 
21059 
59490 
59490 
4810 
11727 
97088 
10272 
11820 
7738 
19366 
1592 
31220 
50044 
8340 
13308 
717 
72407 
902 
4074 
498 
17669 
22241 
47252 
2646 
2703 
23 
2726 
13279 
130 
1 1 
141 
10 
173 
203 
565 
20 
590 
2496 
1799 
800 
42 
1430 
1472 
18470 
18470 
1724 
1759 
3483 
3763 
33354 
1904 
2339 
261 
37846 
26 
684 
15 
1053 
1752 
13381 
106 
18361 
24004 
42386 
1506 
1291 
2797 
18938 
1915 
5016 
7161 
14111 
4152 
8715 
614 
177 
4296 
6387 
2904 
23093 
1411 
17968 
1519 
6489 
18022 
46407 
393 
14068 
5423 
14460 
1636 
35988 
1482 
22373 
23855 
193938 
17772 
294349 
294350 
302195 
570 
814887 
20182 
19237 
39419 
19281 
85589 
200061 
14053 
6318 
473 
220893 
2946 
2543 
86 
14726 
17333 
28886 
2782 
39 
11595 
11834 
4758 
1873 
6631 
245 
311 
1587 
4424 
346 
94 
229 
597 
121 
5813 
364243 
4385 
370126 
5945 
3049 
12903 
772 
22729 
256 
854 
1110 
415786 
14794 
23559 
23559 
38889 
1062 
85 
70 
155 
561 
1778 
7Ü93C 
2932 
2104 
47 
84049 
253 
1027 
33 
4126 
6186 
28738 
1163 
363 
543 
543 
84 
654 
13 
1946 
2 
16578 
243 
85 
10484 
760 
1930 
2690 
13 
41 
55 
15 
111 
406 
1703 
1772 
145 
778 
62 
471 
534 
201 
Export 
202 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 1000 Eut Wert« 
Italia Balg ­Lui Danmark 
CST 
1000 Eur Warte 
Eur­9 Deutschland France Belg -Lui Ireland Danmark 
002 B E L O i a U E / L U X B O 
553 554 55 
BE L O I E N - L U X E M B Ü R O 
561 
571 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
662 
653 
654 
655 
656 
657 
662 
663 
665 
666 
667 
871 
672 
673 
674 
675 
878 
677 
678 
679 
07 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
r,9i 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
47767 
59986 
118500 
105992 
4028 
342780 
174338 
1627005 
25790 
8664 
5122 
39576 
38785 
178541 
217326 
29378 
48740 
735 
78853 
191678 
107334 
299012 
254105 
81028 
239745 
9794 
73488 
30851 
52228 
741039 
23998 
84701 
66093 
48813 
48921 
24938 
42954 
340418 
53464 
118947 
159518 
150597 
34750 
5328 
18553 
135772 
25893 
700820 
27405 
81790 
20516 
135437 
8578 
9496 
4268 
12812 
300332 
99595 
44135 
20940 
42232 
60163 
15824 
56389 
178163 
517441 
3232817 
231205 
74853 
114377 
11137 
18318 
31258 
50491 
988 
128690 
65487 
554985 
2915 
3281 
1319 
7515 
21278 
73816 
94894 
9383 
14928 
120 
24431 
66441 
30884 
97125 
78984 
18981 
69880 
2161 
32082 
5854 
18838 
224760 
4812 
35429 
22400 
9503 
14459 
9572 
8023 
102198 
18640 
51039 
53273 
67531 
10764 
1470 
10925 
53377 
8993 
282002 
1453 
43140 
3827 
42390 
2907 
943 
1109 
1048 
98642 
37063 
14863 
8101 
21722 
33483 
8628 
15139 
84821 
223800 
1153387 
101947 
19821 
38666 
23466 
9237 
35349 
1479 
67814 
12029 
1086 
1097 
14211 
5333 
58415 
63748 
11576 
11654 
338 
23568 
56026 
23054 
79080 
82419 
28862 
63045 
5012 
16756 
11896 
7261 
215251 
9922 
16980 
12949 
8996 
22317 
6075 
1741 
78980 
31829 
29936 
60814 
31565 
14071 
3379 
2490 
39470 
12437 
225991 
1597 
10871 
4574 
28043 
2130 
6622 
231 
3119 
57187 
31027 
11171 
5543 
7714 
10659 
1995 
17930 
42962 
129001 
887017 
77503 
22258 
21703 
812 
522 
1440 
8876 
28889 
40547 
1626 
554 
871 
3051 
992 
11158 
12150 
471 
1988 
2459 
8072 
1953 
10025 
29304 
8037 
26278 
686 
6391 
3039 
677 
74410 
5059 
13557 
1459 
3817 
2718 
4858 
1 
31287 
1542 
1665 
7861 
3584 
162 
1093 
6879 
278 
23082 
769 
3613 
26 
1071 
22 
193 
127 
667 
0708 
2395 
774 
319 
2688 
1912 
1503 
10998 
11285 
31874 
195006 
8215 
7758 
11227 
6421 
3313 
560 
10294 
9612 
23609 
33221 
7202 
15428 
258 
22948 
52518 
47978 
100498 
55652 
22302 
71182 
1659 
14719 
8068 
18108 
191686 
3276 
14119 
25024 
25455 
7250 
3064 
17544 
95732 
533 
35740 
25688 
41545 
2865 
256 
1Θ17 
30979 
2749 
141950 
17554 
19490 
1273 
58585 
1942 
1546 
2164 
7111 
109887 
24251 
14168 
5899 
8997 
7807 
2814 
11392 
31699 
107025 
813017 
15661 
11941 
21694 
3436 
2956 
7545 
265 
23394 
18857 
178254 
2783 
381 
1261 
4425 
1469 
10804 
12073 
543 
1345 
8182 
3480 
11862 
9099 
2828 
0217 
264 
2941 
1643 
8848 
32640 
924 
3104 
3698 
954 
1361 
1377 
17845 
29263 
900 
567 
11558 
6383 
895 
223 
407 
4788 
1434 
27135 
6032 
4391 
10919 
4777 
1572 
185 
521 
829 
29229 
4539 
3027 
1052 
977 
5862 
828 
714 
6484 
23503 
171838 
29085 
12430 
3 
256 
1088 
451 
20332 
2 
516 
518 
156 
156 
443 
373 
982 
1404 
109 
47 
106 
106 
1772 
315 
3 
18 
19-1 
2 
135 
22 
4 
279 
501 
52 
9 
089 
30 
63 
105 
426 
637 
5829 
16 
42 
12 
70 
99 
623 
722 
140 
395 
1 
536 
283 
165 
488 
716 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
325 
1310 
571 
3 
266 
132 
23 
132 
305 
34 
212 
633 
1737 
062 
036 
002 B E L O . I O . U E / L U X B G 
137291 
76199 
203756 
700648 
1818528 
241703 
81423 
237239 
184088 
18201 
372749 
1I13403 
43207 
1810418 
89597 
33891 
28235 
1933348 
4716279 
77371 
206657 
28318 
B E L O I E N - L U X E M B U R O 
861 
862 
863 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
911 
931 
941 
951 
961 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
0O3 P A Y S 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
02 
533182 
5897 
539059 
147823 
143275 
42200 
2105 
22838 
210216 
70459 
155098 
138370 
59784 
15998 
15158 
24251 
44689 
521805 
1729247 
541 
89315 
635 
765 
763 
48981 
3898 
52867 
292082 
16783939 
B A S 
20501 
140933 
5202 
26255 
180470 
171880 
45785 
24154 
11209 
252828 
40284 
95361 
35837 
75000 
378733 
746386 
108624 
26286 
119193 
80849 
7338 
125027 
407296 
16783 
918176 
18989 
1908 
3324 
958180 
2188840 
29339 
98857 
8639 
103944 
1187 
106131 
13796 
88171 
15583 
197 
9543 
91494 
24958 
26859 
48248 
15118 
8010 
2812 
9049 
13489 
146339 
491895 
127993 
5238382 
5294 
11118 
63908 
37888 
4857 
19733 
12014 
61919 
189429 
384559 
54402 
12290 
16836 
41365 
3757 
56046 
184885 
21444 
491878 
12891 
21355 
4182 
551350 
1120594 
18321 
38171 
6296 
199661 
3389 
203030 
51275 
22428 
17095 
1180 
9025 
49728 
13370 
84677 
35433 
14913 
4877 
2385 
7680 
12012 
155247 
522068 
465 
73 
12 
1691 
1691 
31247 
4011321 
9024 
6539 
8888 
50378 
100027 
6679 
1808 
19327 
34419 
860 
10207 
73360 
1988 
85510 
4081 
1149 
287063 
7396 
66934 
460 
86394 
85854 
7366 
1471 
162 
797 
9796 
3332 
4980 
12613 
10719 
1149 
215 
4388 
3065 
40841 
223209 
7 
36 
N I E D E R L A N D E 
1389 : 
723 
17181 
30820 
2216 
13222 
1268 
47325 
4248 
344 
129 
181 
654 
23 
851 
19 
893 
484 
4128 
8775 
24847 
107181 
194025 
55537 
17352 
65714 
16512 
2421 
164818 
311352 
2747 
102425 
19278 
3230 
10077 
137767 
843134 
19407 
40621 
1870 
150025 
690 
151316 
30086 
5393 
78 
2790 
38927 
23094 
53409 
35205 
9313 
2758 
1746 
2393 
10526 
138584 
408292 
397 
302 
5022 
547 
5569 
12978 
3881944 
11748 
37126 
4967 
20984 
83068 
21052 
4936 
3506 
8058 
37552 
4345 
8713 
11912 
32021 
06932 
160953 
14181 
3484 
12347 
8042 
846 
23173 
62073 
1044 
213818 
13837 
6034 
7661 
242064 
486110 
2570 
5712 
168 
12418 
181 
12579 
1091 
10277 
2541 
482 
309 
13669 
5270 
4307 
3618 
7539 
977 
7972 
696 
5047 
35426 
4625 
191 
41355 
3042 
44397 
111838 
1886240 
1215 
14715 
80 
337 
15132 
31888 
705 
903 
876 
34161 
12506 
10 
2 
24 
561 
1347 
740 
91 
165 
22 
807 
648 
2473 
166 
65 
300 
30 
5 
299 
299 
4897 
15 
95 
5007 
27 
220 
59 
502 
5647 
72 
3975 
23 
4070 
89918 
491 
85278 
586 
65666 
19518 
40 
35 
19693 
2488 
324 
1120 
1056 
7636 
12252 
1540 
132 
3668 
3889 
184 
2772 
12175 
221 
972 
711 
49 
48 
2001 
26428 
326 
1323 
153 
281 
30 
311 
1470 
102 
1595 
410 
786 
949 
2118 
148 
19 
165 
491 
5086 
6913 
1890 
102766 
149 
7296 
148 
7453 
5671 
7394 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
0O3 P A Y S B A S 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
1 1 1 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
262 
- 263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
9337 
49601 
111366 
4782 
52103 
72895 
13851 
2 796 
906 
53400 
312099 
47680 
1188 
35629 
53989 
29391 
167877 
18936 
20555 
39491 
29317 
9526 
36485 
1465 
1946 
78739 
168632 
14344 
42984 
57328 
1327566 
8803 
94490 
103293 
10822 
97639 
108461 
211754 
22307 
1107 
23414 
10714 
24267 
1374 
18125 
41919 
61452 
22320 
11623 
8156 
162 
1492 
36573 
5692 
63720 
561 
63940 
4789 
32534 
38632 
140656 
25076 
17269 
33687 
217 
76304 
9244 
Deutschland 
5447 
14244 
6195 
7042 
781 
1361 
653 
340 
16 
12620 
24008 
9230 
286 
14873 
5360 
4660 
34609 
4210 
7744 
11954 
4891 
5647 
11690 
68 
1182 
23478 
91996 
11953 
11510 
23463 
348011 
1768 
11557 
13325 
271 
15438 
15709 
29034 
6304 
147 
6451 
1687 
4103 
802 
9453 
24729 
34986 
6614 
1774 
51 IG 
44 
182 
19451 
4085 
30657 
392 
38435 
3521 
2898 
18633 
63879 
8290 
9142 
17938 
6 
35391 
3967 
1 OOO Eur 
France Kalia Nederland Belg -1.LU 
N I E D E R L A N D E 
442 111 1997 
4690 595 6342 
93950 3774 
13 1728 905 
13036 4311 
65715 5022 
703 28 12349 
334 1787 
1 863 
7759 2060 26787 
181511 3816 55798 
12042 13372 9952 
102 703 90 
1205 9570 9008 
14188 5119 25906 
5546 3426 14749 
33083 32190 59705 
5779 22 8443 
1577 400 5007 
7356 422 13450 
4457 133 18219 
478 1680 
2094 888 20225 
3 25 35 
91 27 322 
7123 1073 40481 
38908 478 25017 
5 1642 
1403 1940 18846 
1409 1940 20688 
339955 42094 333845 
76 115 6032 
48274 3022 13709 
48350 3137 19741 
237 6467 3058 
1169 48 71625 
1406 6515 74683 
49756 9652 94424 
1242 98 6690 
6 3 . 2 9 1 
1248 101 6981 
3532 43 918 
8609 1120 3814 
313 2 244 
1605 7053 
9733 13 7144 
11651 26 14442 
2326 13 11194 
3931 164 3846 
2366 15 278 
84 
30 8 1245 
5655 5980 3296 
64 194 746 
12046 6371 9498 
23 146 
3263 859 19948 
1156 θ 106 
132 97 4028 
2599 878 7944 
7173 1840 32172 
2170 68 5340 
105 355 671 
1983 132 8350 
6 
4262 555 14368 
1467 102 2492 
U-K 
1119 
13627 
6832 
74 
32849 
797 
335 
20 
3928 
44835 
2867 
5 
831 
3327 
704 
7 734 
426 
3303 
3729 
1295 
1713 
1538 
1290 
195 
6031 
4602 
202 
2740 
2942 
133998 
475 
17073 
17548 
670 
8112 
8782 
26330 
6837 
519 
7356 
875 
6410 
7 
14 
250 
291 
1241 
1523 
380 
34 
27 
2075 
581 
4623 
1375 
24894 
8768 
35037 
9183 
1158 
4751 
22 
15114 
824 
Ireland 
3 
2491 
20 
3 
23 
20 
104 
62 
82 
268 
47 
35 
82 
32 
44 
76 
611 
4905 
4905 
94406 
357 
357 
20 
749 
769 
1 126 
1 131 
1 131 
2 
206 
3 
3 
64 
366 
1 16 
482 
12 
2 
14 
25 
4933 
474 
5432 
76 
Werte 
Danmark 
218 
7612 
615 
1123 
118 
G 
246 
2108 
197 
2 
38 
27 
24 
288 
9 
2489 
2498 
322 
8 
18 
129 
477 
7020 
341 
1640 
1981 
35257 
337 
496 
835 
99 
498 
597 
1432 
6 
141 
146 
3657 
5 
6 
47 
53 
866 
19 
1 
23 
43 
48 
485 
8 
541 
905 
59 
184 
1182 
316 
CST 
0O3 P A Y S 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
699 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
Valeurs 
Eur-9 
B A S 
57082 
66326 
489173 
112608 
916 
Θ55949 
656865 
5031 
774504 
30717 
119675 
37104 
156779 
29439 
216935 
465948 
117034 
53467 
3417 
639866 
20571 
20135 
2009 
68661 
90805 
151424 
11389 
51074 
51364 
113827 
48310 
2897 
367432 
192395 
1627527 
35282 
10231 
5831 
51344 
25258 
118014 
143272 
85751 
31258 
660 
117669 
202400 
125781 
328Î81 
258708 
79518 
280404 
8137 
74531 
53874 
104944 
860116 
97353 
52032 
65797 
77031 
Deutschland 
11477 
15444 
199212 
9014Θ 
916 
58940 
59856 
3362 
153364 
12497 
83331 
33857 
117198 
15581 
14E266 
157837 
46081 
21210 
396 
225526 
5095 
13899 
1295 
33948 
49142 
49890 
2274 
11842 
19193 
33309 
18053 
1447 
180280 
84652 
647394 
16711 
4009 
2756 
23476 
11967 
41542 
53509 
23325 
15596 
291 
39211 
94570 
61794 
156364 
137780 
47391 
160096 
4043 
37914 
23290 
24482 
434996 
43958 
28391 
30180 
17500 
1000 Eur 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
N I E D E R L A N D E 
15816 6925 12886 
17283 9027 16378 
68130 19096 108765 
1361 5603 
52062 188887 138012 
52062 188887 138012 
190 1236 
53613 188887 144851 
6406 327 7118 
21871 869 11768 
973 259 1367 
22844 1128 13126 
1030 879 7879 
30280 2334 28122 
49919 27620 50297 
28389 23864 13306 
11669 3631 13332 
3010 5 
92887 55115 76940 
1604 1599 6223 
1861 496 1959 
170 78 227 
7897 964 12301 
9928 1537 14487 
16732 6614 58026 
2458 448 1070 
14542 543 18595 
3007 104 23485 
20007 1095 43150 
4549 14 13387 
363 402 326 
42ΘΘ5 37695 76287 
30497 12186 28341 
219232 116257 317167 
5814 3453 5293 
330 664 4346 
249 26 1601 
6393 4145 11239 
3264 2860 4045 
30617 9269 24229 
33881 12129 28274 
20571 1309 40107 
1916 1884 6266 
18 66 91 
22505 3269 46463 
26915 4466 64776 
10961 1797 43390 
37876 6263 108166 
22208 9307 70804 
8161 5350 16232 
15740 38763 55664 
1145 428 1929 
6350 3843 20349 
3991 2125 20442 
1782 870 64668 
59367 60686 249908 
2628 3733 45583 
6257 6534 7243 
3243 1151 24326 
5078 23B3 46866 
U-K 
2481 
3305 
74252 
14176 
211793 
211793 
241 
226210 
1444 
1328 
648 
1976 
3822 
7242 
178441 
5335 
3706 
3 
187485 
5677 
1917 
203 
10842 
12962 
12740 
2899 
4926 
5461 
13286 
10458 
359 
27001 
31037 
301005 
3236 
524 
1 114 
4876 
2633 
11745 
14578 
392 
2687 
191 
3270 
10583 
7266 
17839 
14973 
2237 
9300 
552 
4715 
3514 
12010 
47301 
929 
4204 
6420 
4407 
Ireland 
40 
116 
7450 
1213 
705 
705 
1918 
131 
99 
230 
1060 
52 
13 
1 125 
3 
17 
20 
1980 
2213 
85 
2 
2300 
1648 
286 
1604 
9165 
727 
57 
784 
90 
164 
254 
8 
3 
11 
179 
302 
481 
3066 
2 
395 
27 
5 
38 
149 
3682 
3 
154 
100 
46 
Werte 
Danmark 
5457 
5773 
12268 
109 
5550 
5550 
2 
5661 
2794 
518 
518 
149 
3461 
774 
7 
6 
1 
788 
373 
1 
36 
2692 
2729 
5442 
27 
541 
112 
680 
1 
3216 
4078 
17307 
46 
359 
26 
431 
199 
448 
647 
39 
2908 
3 
2950 
911 
281 
1192 
570 
155 
546 
13 
1355 
474 
1063 
4176 
519 
249 
377 
751 
203 
Export Janvier—Décembre 1976 Januar -
204 
- Dezember 
CST 
Valeun 
Eur-9 
003 PAYS BAS 
665 
666 
887 
68 
671 
672 
673 
874 
875 
676 
677 
678 
679 
87 
881 
682 
683 
684 
685 
688 
687 
689 
68 
891 
892 
693 
894 
695 
696 
697 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
342 
84 
851 
861 
882 
863 
884 
88 
891 
892 
893 
894 
83097 
30255 
51481 
437028 
20868 
35481 
266870 
254548 
55083 
15512 
43163 
456442 
15472 
1162439 
41118 
123758 
18706 
102308 
28055 
18275 
28569 
16289 
371140 
90503 
82909 
81797 
42596 
72587 
16001 
34370 
183000 
583823 
4055010 
231828 
100615 
153561 
89285 
57587 
194109 
885265 
1672228 
289195 
80040 
436337 
200371 
27825 
395138 
1388904 
34513 
1280329 
118747 
53620 
80709 
1507918 
4629050 
91239 
315565 
18910 
729888 
7148 
737012 
118793 
232401 
52038 
4010 
33398 
321847 
139733 
99078 
178917 
74848 
Deutschland 
34889 
16727 
10997 
182642 
10165 
21140 
123886 
130553 
37879 
8827 
17835 
331882 
9851 
891378 
16212 
45984 
9019 
58468 
7821 
8974 
5197 
1890 
149346 
46092 
36886 
20925 
28398 
48065 
11113 
12294 
102084 
305837 
2036759 
95881 
45802 
66181 
44023 
37439 
119506 
521911 
930743 
147844 
32585 
172768 
89988 
18388 
149718 
611291 
30393 
434838 
51918 
20224 
32078 
589451 
2111485 
39713 
190882 
6455 
313275 
5153 
318428 
25570 
112411 
23125 
1011 
22136 
158683 
50339 
40157 
90202 
38488 
Fiance 
1000 Eut 
Italia Nederland Ee'g-Lui 
NIEDERLANDE 
12787 
2064 
3209 
35286 
6085 
987 
25315 
18322 
5296 
4819 
2409 
80374 
1223 
124810 
8910 
10871 
1193 
10383 
841 
785 
317 
1782 
34941 
8108 
12320 
8307 
3183 
7892 
2481 
6138 
11929 
58338 
413377 
29842 
10403 
33520 
4234 
4178 
18288 
70368 
170833 
33393 
2848 
22819 
27084 
2391 
89552 
177887 
1137 
271729 
10927 
10231 
4918 
298940 
647860 
4255 
10186 
1952 
50005 
982 
50987 
17131 
22880 
8837 
302 
7814 
39913 
18290 
6378 
15858 
7788 
1732 10817 
3563 3211 
5 33863 
18101 171899 
2286 810 
1366 10937 
4262 106363 
3749 92261 
37 11216 
11 1969 
129 22461 
18588 22720 
100 3300 
30515 270897 
428 8089 
537 59073 
94 20 
2378 25337 
10351 
7588 
797 934 
716 10040 
4950 121410 
868 27086 
1271 24048 
92 26662 
2430 8531 
1703 5867 
761 588 
8890 7487 
11035 39920 
25050 136836 
165098 1145092 
3726 13208 
8024 17298 
15103 5731 
4805 5792 
4178 4485 
8964 18896 
49841 802β0 
94841 145510 
6596 55548 
2343 17431 
41820 162988 
55893 8981 
3281 1863 
24417 71896 
134350 316478 
51 2373 
ΒΘ308 401057 
2745 20297 
742 3663 
1113 7384 
90959 434754 
319950 898740 
7979 34997 
23298 80559 
5805 2221 
90435 252901 
81 538 
90518 253437 
60409 12647 
8041 17196 
843 11368 
183 134 
1439 784 
10286 29489 
7887 51386 
6572 31408 
11150 47033 
8782 7808 
U-K 
2577 
4424 
3397 
28358 
1707 
1072 
7837 
9355 
655 
86 
527 
21330 
1017 
43588 
7334 
7305 
8379 
6772 
7425 
934 
21284 
1859 
59274 
9480 
8031 
2863 
1857 
8720 
1012 
994 
16435 
49412 
268494 
80525 
18629 
29033 
9883 
6996 
26873 
121126 
291065 
22182 
4874 
24677 
13878 
leoi 
53940 
121152 
549 
84382 
31864 
liti Dll 
32724 
187697 
579914 
3241 
7051 
375 
21463 
280 
21733 
2195 
85988 
7887 
1048 
1022 
75946 
12774 
12032 
5845 
9394 
Ireland 
13 
146 
462 
156 
99 
3 
258 
50 
50 
77 
28 
4020 
107 
24 
8 
125 
222 
4611 
10593 
15 
78 
2892 
6 
18 
170 
1338 
4518 
1 130 
86 
316 
502 
3 
767 
2804 
2 
163 
18 
260 
443 
7703 
12 
2 
12 
264 
284 
12 
2193 
3 
15 
147 
2368 
21 
713 
116 
53 
Werte 
Danmark. 
282 
120 
2298 
15 
81 
308 
2 
471 
118 
995 
145 
8 
1 
920 
17 
16 
60 
2 
1189 
813 
327 
a 110 
528 
38 
482 
1455 
3739 
17597 
8569 
2381 
1101 
523 
313 
1612 
20421 
34920 
2502 
73 
10989 
6045 
508 
4847 
24944 
10 
2013 
843 
554 
2264 
5674 
85538 
1042 
3809 
90 
1513 
114 
1627 
829 
3713 
87 
1337 
68 
5193 
1067 
1820 
3113 
4369 
CST 
003 P A Y S 
896 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
951 
971 
972 
97 
9 
T O T A L 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland Fiance Italia 
B AS NIEDERLANDE 
20657 10945 4579 1913 
20398 3333 1893 70 
43014 25866 2830 9381 
46183 24643 7913 3417 
822808 287881 83129 49132 
2225974 1029692 187633 247423 
340 179 
148664 108789 
437 102 29 3 
833 798 11 18 
46188 4189 20344 3 
2417 181 
48806 4350 20344 3 
438519 192382 50876 3740 
16999012 6892479 2060411 1114631 
004 A L L E M A O N E D E U T S C H L A N D Β Π 
O01 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
064 
065 
05 
081 
082 
08 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
163736 17043 214 
832497 110409 1330 
15394 1403 2580 
128864 20622 3439 
974746 132434 7349 
84099 18325 47 
56517 1086 
304918 105381 8376 
148794 9513 312 
595328 132286 6735 
128284 8315 4180 
23491 3482 3016 
151776 11797 7176 
139251 58281 
15974 50 5729 
144947 29640 
170801 53080 
19348 4892 399 
18228 16723 1378 
982 37 252 
105686 16000 13220 
615176 177603 20978 
443761 85389 302180 
2548 536 1600 
145928 18907 52747 
509843 56000 90717 
248188 84247 29640 
1350248 225081 478784 
70135 43266 620 
50797 15980 4230 
120932 59215 4760 
18459 10014 780 
53618 384 1890 
94283 1348 11936 
3872 82 12 
2191 282 147 
172301 12090 14684 
103433 22076 1338 
14004 591 38 
64817 10514 8394 
68821 11106 8432 
4316494 801229 648300 
31613 6897 1432 
270994 148724 79809 
302507 162621 81041 
27139 347 22398 
33618 11381 20 
60655 11708 22418 
1000 Eur 
Nederland I I 
79187 
431158 
1012 
43898 
476888 
46245 
34372 
142334 
83845 
306696 
30567 / 
6844 
45431 
63622 
3307 
19630 
118860 
11777 
148 
188 
35323 
250855 
50132 
63 
50129 
320760 
87032 
514118 
10211 
16176 
26389 
4495 
60565 
62198 
1251 
1076 
119576 
52925 
4864 
24011 
29276 
1902197 
17306 
5456 
22701 
2318 
11869 
13977 
Belg.-Lux. 
753 
684 
3988 
4455 
147508 
680838 
e2 
2S 
9367 
92 
9449 
89030 
3718674 
41500 
116883 
8881 
49802 
176388 
11402 
5309 
935 
48778 
88424 
3298 
326 
3824 
5352 
6827 
13415 
881 
865 
779 
25 
25715 
53839 
18593 
176 
20737 
37884 
44639 
122028 
13008 
7045 
20053 
666 
325 
11182 
145 
56 
12372 
2728 
6999 
4374 
11373 
509313 
5695 
6916 
12613 
1446 
1101 
2547 
U-K 
2146 
14324 
753 
3719 
60786 
171326 
34116 
265 
12295 
2164 
14459 
92738 
•879609 
, 
1627 
33870 
797 
2131 
36590 
1498 
606 
1049 
1171 
4324 
7428 
761 
8169 
709 
60 
30260 
166 
196 
454 
13206 
46071 
1023 
95 
1714 
1669 
1831 
C332 
1968 
4769 
6727 
2468 
567 
6888 
2387 
460 
12730 
5172 
432 
4303 
4735 
131506 
366 
26473 
26820 
384 
6646 
7030 
Ireland 
28 
30 
7 
248 
1218 
3898 
99 
7469 
2 
7680 
144107 
4201 
81489 
27 
172 
61688 
449 
3477 
25 
7 
3958 
2482 
364 
2846 
13 
13 
516 
30 
168 
714 
3 
54 
57 
23 
7 
30 
22 
3 
3 
73632 
698 
696 
12 
337 
349 
Wane 
Denmark 
294 
64 
401 
1868 
12978 
26306 
210 
8 
6 
2214 
166101 
19976 
77658 
894 
6990 
86442 
8133 
11667 
48838 
8368 
76006 
68014 
6696 
72712 
11267 
1 
51982 
1447 
2 
8 
2191 
88916 
484 
177 
1178 
2783 
811 
5213 
1180 
561 
1741 
48 
711 
8 
176 
940 
18574 
1280 
2018 
3898 
360418 
829 
821 β 
7046 
236 
2392 
2828 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Viteurs 
Eur 9 Deutschland France Halia 
I 000 Eur 
Nederland 
004 A L L E M A G N E D E U T S C H L A N D BR. 
1 
21 1 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
563 
363162 164329 103457 
15131 4051 1079 
116195 1220 8 
131326 5271 1087 
22030 2701 33 
78767 36607 9238 
3803 2092 11 
21749 10975 34 
28151 16172 503 
128 16 θ 
53831 29255 554 
39787 10Ο91 25 
534 287 184 
78926 47902 2033 
5278 2936 203 
984 1 
4170 751 141 
82933 22956 16947 
3608 241 194 
176-133 75073 19703 
2772 157 25 
40023 15423 84ΘΘ 
918 580 252 
14591 1360 451 
70326 18990 6625 
128630 36516 15819 
21091 18363 83 
98036 14514 1195 
35352 5153 343 
91480 18805 6469 
8820 87 5 
255279 56922 8095 
30250 5482 1537 
410281 19353 55448 
440531 24835 56985 
1326614 276271 111539 
60663 18915 911 
5667 2 
1803413 234744 99001 
1809080 234746 99001 
612157 4683 6 
18357 3326 
2500257 261670 99918 
27079 2447 6426 
30441 5590 1982 
37503 2315 2495 
67944 7905 4477 
29409 2451 3315 
124432 12803 14218 
589461 112992 51059 
98972 28252 5469 
44020 18467 2475 
37779 37304 248 
770232 197015 59251 
33305 10821 44 
23273 10310 3319 
2393 1038 403 
80234 21142 1534 
105900 32490 5256 
203797 42362 23238 
34167 15912 1741 
73725 47717 3490 
36738 
3761 
1055 
4816 
5270 
21091 
1301 
2570 
6193 
56 
10120 
14616 
51 
2794 
1 143 
509 
26 
28540 
2371 
35434 
1780 
3542 
Λ 
2765 
19692 
27783 
1153 
48412 
1 6005 
24764 
6609 
96943 
7410 
303992 
311402 
527475 
9344 
3358 
1211904 
1215262 
606247 
5222 
1836075 
3923 
12414 
27705 
40119 
17498 
61540 
245541 
38824 
13521 
60 
297946 
17006 
2977 
94 
33512 
36583 
39574 
12133 
4814 
Belg.-Lux. 
15160 
3069 
171 
3240 
2937 
3679 
156 
7231 
4072 
11459 
9153 
10 
18514 
618 
469 
3219 
10812 
531 
34173 
736 
6924 
79 
5829 
9781 
23349 
1413 
17954 
3458 
13491 
339 
36655 
2073 
9744 
11817 
136462 
14363 
2 
195956 
195958 
1070 
211391 
3526 
10334 
4669 
15003 
1537 
20066 
134199 
18101 
5098 
2 
157400 
2747 
3424 
732 
14206 
18364 
46488 
191 
8778 
U-K 
32858 
1969 
74581 
76550 
896 
8998 
3 
137 
56 
50 
246 
143 7 
7374 
378 
5 
33 
3002 
255 
11047 
950 
3 
3198 
14945 
19096 
14735 
2037 
20024 
958 
37754 
3551 
1559 
51 10 
161134 
16585 
2305 
53569 
55874 
94 
72553 
1598 
117 
287 
404 
3784 
5786 
36472 
7931 
4336 
159 
48898 
2687 
3236 
112 
5413 
8761 
30013 
3515 
8094 
Ireland 
947 
80 
80 
2 
18 
2 
2 
25 
2 
73 
430 
2 
507 
74 
510 
88 
672 
1 14 
Β-;ΘΟ 
1087 
9681 
481 
518 
999 
11986 
12 
12 
1 10 
12 
122 
2533 
7 
62 
2602 
7 
25 
32 
11071 
517 
174 
Werte 
Danmark 
9673 
1122 
39160 
40282 
10191 
136 
240 
800 
1155 
2195 
4440 
236 
246 
14 
496 
4208 
982 
205 
5395 
79 
1112 
376 
6840 
822 
9229 
9716 
19667 
29383 
101747 
533 
8239 
8239 
57 
9809 
18638 
9049 
4 
32 
36 
812 
9897 
6665 
388 
61 
6 
7120 
14 
4400 
4414 
11051 
158 
658 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia 
0O4 A L L E M A G N E D E U T S C H L A N D BR 
664 51886 9994 699 
65 159777 73623 5930 
561 108735 24126 710 
671 8547 1601 2978 
581 727744 164136 96944 
599 264803 79063 17186 
6 2372640 626237 211636 
611 134105 40832 68885 
612 21023 2501 12173 
613 45808 5815 9026 
61 200936 49148 80084 
621 65457 18081 7959 
629 354019 158789 43527 
62 409476 176870 51486 
631 80Θ5Θ 31433 19604 
632 59534 17279 15390 
633 1497 244 296 
63 141687 48956 35290 
641 348482 106897 56856 
642 114443 29628 5773 
64 462925 136525 61629 
651 454626 113836 81345 
652 142965 58175 25845 
653 631911 123395 262138 
654 23520 14578 2463 
655 133228 26519 17363 
656 50100 10740 14006 
657 194718 8175 4260 
65 1631068 355418 407420 
661 105232 16484 65562 
662 136541 22264 63773 
663 107271 31489 14363 
664 93897 17471 22231 
665 75430 31307 16062 
666 48187 7122 18183 
667 64253 2106 62 
66 630811 128233 200226 
671 87396 62622 6457 
672 172141 25205 6213 
673 450886 119286 76793 
674 505479 164481 45926 
675 107200 36310 1802 
676 2689 696 26 
677 61174 16760 1535 
Ô78 171591 41473 57665 
679 20797 7957 1448 
67 1579353 474790 197865 
681 65075 3645 5427 
682 186156 40034 19109 
683 50686 11150 1235 
684 209856 56440 24273 
685 19383 2350 26 
686 49622 9515 1411 
687 7149 149 112 
688 131 123 
689 17232 5510 5083 
68 605290 12891 β 5Θ67Θ 
691 100791 31300 10844 
692 41993 13003 2836 
693 61652 22516 5249 
694 45264 10768 16163 
695 75726 22776 13956 
696 17917 4148 7520 
697 51865 11955 20533 
698 178003 47503 46858 
69 573431 163969 123949 
6 6234977 1662825 1214625 
711 268503 82414 45966 
712 155170 64224 20874 
714 394579 97279 77386 
1000 Eur 
Nederland 
1Θ3ΘΘ 
33313 
24833 
1286 
260440 
71563 
802644 
11866 
3184 
962 
16012 
8363 
46133 
64496 
9896 
12065 
224 
22184 
110483 
51702 
162186 
139185 
33320 
118288 
2103 
48135 
11092 
48997 
399120 
3572 
33008 
27818 
16773 
13636 
3867 
5821 
104495 
5453 
72016 
21292 
40264 
10365 
1120 
4066 
35777 
4048 
194421 
640 
19088 
1863 
79802 
2434 
7745 
3330 
3378 
118280 
334Θ2 
11264 
6551 
9281 
16792 
2866 
11961 
38965 
130132 
1201326 
31642 
22149 
68236 
Belg-Lux. 
16921 
26890 
64287 
1113 
146709 
66806 
508804 
13197 
1837 
14839 
29873 
15121 
69927 
85048 
17412 
3351 
17 
20780 
49726 
15296 
66022 
96203 
21270 
94700 
1419 
34324 
9399 
111920 
389236 
16656 
8191 
17061 
29470 
7687 
2783 
49935 
131783 
8262 
61150 
211467 
240666 
56429 
778 
36860 
24147 
3091 
642642 
24688 
89763 
628 
35763 
2432 
30473 
1740 
3 
1 176 
186686 
16707 
8545 
26389 
6558 
9833 
719 
3649 
25762 
98162 
1629231 
10761 
20371 
20540 
U-K 
7631 
19240 
4727 
1b63 
31966 
20636 
168380 
7070 
660 
14504 
22234 
6307 
31841 
37148 
815 
1324 
680 
2819 
18445 
8880 
27325 
22346 
2679 
29492 
2464 
5264 
2837 
18740 
83824 
779 
5420 
8147 
4648 
4633 
13186 
6326 
43138 
4565 
7369 
15913 
9682 
2203 
50 
2093 
9320 
2052 
53147 
30577 
17763 
36304 
11679 
12112 
467 
1806 
5 
2045 
111758 
4484 
5284 
98Θ 
1836 
10974 
2402 
2307 
12317 
40569 
421982 
84306 
17688 
112279 
Ireland 
43 
734 
1095 
1392 
16926 
491 
314 
137 
942 
267 
1494 
1761 
307 
3C7 
4407 
676 
5083 
656 
30 
1462 
461 
368 
159 
171 
3307 
2 
1705 
407 
1172 
449 
164 
3899 
27 
32 
30 
10 
10 
21 
549 
5 
634 
2 
2 
506 
223 
10 
743 
1016 
5 
82 
186 
354 
183 
84 
993 
2903 
19629 
1481 
114 
16721 
Wtrrte 
Danmark 
231 
1047 
52 
θ 
7465 
8068 
39213 
1764 
354 
626 
2643 
359 
2308 
2667 
1190 
10125 
36 
11361 
2668 
2488 
5156 
1053 
1646 
2436 
32 
1256 
1887 
4455 
12744 
2177 
2190 
7986 
2132 
1656 
2882 
14 
19037 
10 
156 
6105 
4528 
81 
19 
49 
2660 
2196 
15804 
96 
397 
1656 
29 
11 
12 
30 
2231 
2978 
1056 
79 
503 
2041 
89 
1376 
5605 
13727 
85360 
11934 
9750 
2138 
205 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar 
206 
- Dezember 
CST 
Valeuts 
Eur-9 Deutschland France llalla 
1000 Eur 
Nederland 
004 A L L E M A G N E D E U T S C H L A N D BR. 
715 103407 31796 
717 97414 19427 
718 188093 85026 
719 945841 281637 
71 2152807 621803 
722 244570 92287 
723 40946 20140 
724 386542 56671 
726 249617 65260 
720 29773 12006 
729 409817 188832 
72 1400285 432904 
731 24876 14841 
732 2157459 789162 
733 73542 18310 
734 125856 46017 
735 84730 9221 
73 2448465 667551 
7 5999537 1912258 
812 101432 20841 
821 311520 38421 
831 86574 7309 
841 1207578 2778Θ2 
842 25935 8200 
84 1233513 286062 
851 434003 50231 
801 297780 87622 
862 124308 43698 
863 7015 1945 
884 47751 24907 
86 476852 138272 
891 106168 17230 
892 95910 21511 
893 174891 59232 
894 112344 22851 
895 18244 7149 
896 30010 3508 
897 82837 8927 
899 78139 20019 
89 898343 158227 
8 3322297 705383 
911 2774 787 
931 10017 
941 2748 117 
951 5502 762 
971 53308 8154 
972 53389 
97 108877 8154 
9 1022054 79944 
T O T A L 27563064 6601929 
28088 
24657 
23154 
207926 
427961 
28787 
4400 
102298 
130798 
5079 
60630 
340252 
2885 
385992 
14028 
4311 
6963 
394159 
1162382 
31013 
90225 
50310 
612845 
5725 
818570 
359052 
35357 
9325 
913 
16262 
61877 
31612 
22479 
40196 
31792 
6053 
837 
87529 
18198 
218694 
1427747 
153 
1932 
246 
1 
247 
20076 
4913778 
006 ITALIE ITALIEN 
001 823008 176394 389032 
011 815783 150799 145808 
012 720 258 28 
013 10779 1039 920 
01 827282 162096 148764 
022 237578 149220 63648 
023 101388 56900 13931 
024 204378 118522 58898 
025 13433 764 5402 
02 566753 323400 141937 
031 58376 2827 13711 
032 14429 11167 610 
7084 
15746 
32027 
191687 
366771 
56562 
108 
70888 
14814 
4873 
65602 
212877 
2026 
110600 
22653 
19674 
23315 
178388 
780018 
20132 
58781 
4864 
161208 
4448 
185858 
9998 
114078 
17994 
97 
2695 
134864 
7185 
20152 
36188 
12488 
2088 
2626 
3301 
21848 
105838 
497911 
1636 
762 
1327 
146 
148 
403976 
9029796 
33316 
250623 
125 
5425 
266173 
7420 
16092 
17384 
4238 
45132 
23690 
1301 
Belg-Lui 
18137 
12675 
26085 
88971 
197540 
40698 
11839 
93614 
8550 
1250 
59779 
213630 
3596 
709982 
9494 
5589 
1292 
729933 
1141003 
17352 
82406 
2892 
112627 
1318 
113845 
3456 
18338 
41102 
86 
1028 
58551 
18281 
13496 
25184 
8000 
740 
1022 
1517 
5259 
69519 
348020 
14 
41 
18845 
1264 
18099 
319114 
4638664 
19558 
43040 
28 
744 
43812 
4118 
12018 
4725 
1757 
22818 
146 
16 
U-K 
18412 
21736 
35326 
116215 
405901 
18233 
3370 
28077 
23810 
4266 
75260 
152858 
1126 
196599 
4500 
50104 
8370 
280099 
819616 
4469 
14740 
769 
31197 
2050 
33247 
3170 
46894 
11863 
2243 
2887 
83467 
31355 
12027 
6375 
24305 
1664 
20598 
2028 
5844 
104188 
224074 
3817 
804 
29905 
52114 
82019 
175596 
2213383 
4427 
12231 
81 
12312 
3091 
32 
1069 
4192 
3637 
1 14 
Ireland 
59 
392 
583 
8724 
26074 
2037 
991 
1079 
0053 
876 
1709 
12747 
35 
101 
124 
123 
8842 
9025 
47848 
20 
251 
80 
5219 
2 
5221 
121 
7267 
26 
22 
7307 
24 
1410 
382 
514 
149 
12 
36 
1050 
3583 
10583 
357 
4050 
2 
10 
10 
4419 
192002 
19148 
12378 
13 
20 
12409 
9786 
15 
52 
9832 
50 
Weile 
Danmark 
1831 
2881 
6892 
70281 
104707 
5976 
172 
13036 
2632 
1699 
11786 
35099 
387 
5123 
4233 
80 
8927 
18730 
156536 
7606 
28718 
544 
6720 
4192 
10912 
2030 
10234 
390 
1732 
132 
12494 
2521 
4β35 
7354 
14554 
411 
1407 
1299 
7917 
40298 
102599 
1388 
304 
2808 
19531 
893612 
1135 
200888 
288 
2650 
203706 
318 
2427 
8800 
93 
9038 
14815 
1231 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
006 ITALIE 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
048 
04 
061 
052 
053 
064 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
24 
251 
282 
283 
286 
288 
287 
28 
271 
273 
274 
276 
278 
27 
281 
282 
283 
284 
286 
28 
291 
292 
29 
72805 
19994 
134 
20628 
5568 
995 
232 
29467 
77044 
8015 
503 
3161 
44298 
9201 
83178 
181183 
7834 
189017 
4953 
3731 
23083 
1921 
865 
34323 
82831 
2347 
21819 
24166 
2530185 
11555 
74382 
85937 
444 
105295 
105739 
191076 
97029 
26653 
123682 
2929 
52586 
2941 
29074 
13167 
46256 
20622 
94776 
8104 
8931 
87022 
15489 
214413 
122 
12859 
1373 
3061 
38088 
66273 
162 
301933 
23116 
42538 
199 
387935 
13473 
48134 
69807 
Deutschland 
13784 
530 
102 
829 
7 
794 
122 
11384 
13788 
1034 
90 
1625 
5387 
2939 
11075 
38349 
1253 
39602 
223 
398 
8852 
157 
321 
9751 
5842 
1988 
6846 
8833 
754351 
466 
11281 
11738 
43330 
43330 
56066 
16735 
2491 
18228 
145 
13870 
1153 
16361 
6762 
24269 
6249 
7674 
3455 
115 
48946 
9447 
69584 
45 
1785 
7 
73 
10492 
12402 
45 
127014 
1405 
13787 
143091 
2839 
11781 
14820 
1000 Eut 
France Italia Nededand 
ITALIEN 
14321 24991 
15216 
14 13 
16457 > 21 
6659 2 
167 21 
74 24 
13787 1126 
60274 1231 
4716 149 
342 20 
849 311 
13810 19612 
4422 1306 
24138 21300 
115903 767 
2421 742 
118324 1509 
4342 30 
1048 2238 
2893 8362 
3 283 
180 106 
8484 8988 
38116 35080 
67 267 
7367 4388 
7424 4823 
918763 432345 
660 9380 
30057 0418 
30707 15798 
150 294 
3450 56236 
3600 55530 
34307 71328 
60071 14300 
224 15 
50296 14316 
1703 94 
20371 8203 
1778 10 
12476 12 
8218 140 
20646 162 
11073 864 
82205 396 
4335 7 
5264 44 
26869 6316 
2031 707 
100722 6466 
68 10 
8499 151 
1366 
189 1006 
12490 3630 
22002 4898 
2 64 
169760 1996 -
3491 11428 
14304 3001 
177657 10488 
4243 3339 
9167 19066 
13400 22996 
Belg-Lux 
162 
598 
1092 
4 
1494 
3189 
108 
173 
3332 
287 
3900 
4099 
390 
4469 
327 
36 
2486 
6 
27 
2881 
1607 
4 
2490 
2494 
104706 
10 
507 
517 
/ 
2103 
2103 
2820 
5748 
64 
5812 
928 
1577 
210 
210 
897 
8008 
118 
3514 
1736 
1112 
14488 
9 
2053 
1389 
248 
3699 
41 
2016 
2974 
1704 
197 
8931 
644 
3154 
3798 
U-K 
3651 
3663 
3 
2966 
0 
1643 
8262 
9 
10 
158 
1988 
109 
2254 
99 
2868 
2955 
30 
13 
2626 
1491 
22 
4182" 
1464 
30 
691 
721 
44420 
981 
24411 
25392 
1112 
1112 
28604 
9152 
11544 
20698 
59 
4784 
15 
3 
25 
437 
18274 
189 
4 
4105 
2130 
22717 
98 
375 
11308 
11781 
10199 
933 
9577 
2 
20711 
571 
362 
933 
Ireland 
50 
3 
3 
40 
13 
131 
164 
88 
55 
55 
41767 
43 
43 
43 
659 
859 
320 
52 
372 
149 
2821 
119 
3089 
20 
3 
23 
Wette 
Danmary 
15848 
2 
272 
13 
30 
317 
41 
5 
274 
6 
325 
1908 
172 
2138 
1 
55 
1 
57 
2835 
11 
5 
18 
235813 
79 
1885 
1744 
64 
β4 
1808 
1184 
12315 
13479 
1 
44 
44 
1302 
82 
82 
73 
20 
93 
3 
64 
87 
1817 
2021 
3838 
Export Janvier —Décembre 1975 Januer—Dezember 
CST 
0O6 ITAL 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
41 1 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
61 1 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
Valeurs 
Eur-9 
E 
942303 
167326 
11481 
183508 
194989 
81675 
953 
444943 
3603 
70950 
10636 
81586 
15190 
100439 
342431 
47078 
33995 
2654 
426158 
2917 
45035 
7535 
61504 
114074 
150290 
15451 
35474 
32676 
83601 
17589 
G644 
373896 
230030 
1405199 
25810 
3069 
15055 
43934 
14167 
99808 
113975 
10358 
6957 
485 
17800 
69259 
22137 
91396 
139301 
49629 
99824 
9627 
55240 
20631 
29332 
403564 
5647 
37602 
41139 
31955 
48273 
Deutschland 
302256 
159606 
19034 
19034 
1321 
179961 
591 
33384 
4698 
38082 
7886 
46559 
138631 
23729 
12146 
958 
175464 
ι 196 
26963 
4921 
28050 
59934 
67102 
210b 
SB43 
17481 
25429 
7377 
12/4 
186336 
97775 
621887 
4215 
7147 
69-16 
13308 
4932 
36779 
41711 
7 733 
3267 
258 
1 1258 
30497 
9734 
40231 
63343 
17863 
42927 
2193 
19496 
4339 
10154 
160315 
579 
13321 
20339 
15622 
15659 
1000 Eur 
France Italia Nederland 
ITALIEN 
424269 72086 
8046 41 
11481 
67306 49702 
67306 61183 
4859 73581 
953 
79164 134805 
2034 338 
17427 19066 
3404 2241 
20831 21307 
2744 1970 
25609 23615 
77614 83344 
12665 5801 
14480 3091 
1684 12 
106443 92248 
338 771 
11684 1933 
1921 3 
12325 11982 
25930 13918 
21990 13744 
7825 3100 
22794 1918 
4164 5814 
34783 10832 
B767 36 
1958 207 
86337 49900 
59718 38801 
346264 220457 
14518 883 
177 162 
2587 33 
17282 1078 
5527 629 
46941 2959 
52468 3588 
2172 150 
2055 398 
181 5 
4408 553 
18708 7810 
7044 2893 
25752 10703 
39348 18336 
22224 3759 
28415 9743 
5901 995 
17000 9676 
10332 3125 
1430 2456 
124650 48090 
3942 27 
12823 568 
9708 444 
5776 897 
30407 92 
Belg.-Lux. 
38340 
1 
28515 
28515 
339 
28855 
84 
1046 
28Γ, 
1331 
67 
1482 
22703 
2037 
1412 
26152 
458 
2940 
9 
4757 
7706 
1 1190 
56 
1645 
2466 
4167 
1340 
3100 
33266 
15631 
103010 
408 
187 
IRO 
755 
949 
5910 
6859 
120 
105 
225 
8270 
1 106 
9376 
8425 
4377 
11173 
226 
3759 
1256 
11585 
40801 
691 
1662 
4633 
6748 
927 
U-K 
82123 
1032 
18949 
18949 
1575 
22156 
609 
2 
8 
10 
1 185 
1004 
17262 
2767 
2851 
22880 
154 
1510 
671 
4101 
6282 
31820 
2351 
3250 
2707 
8314 
69 
105 
16603 
15117 
101344 
5406 
395 
5271 
11072 
2125 
6169 
8294 
180 
185 
41 
406 
3666 
1307 
4973 
7771 
1346 
6987 
303 
4915 
1288 
3336 
25946 
407 
7278 
5389 
2694 
978 
Ireland 
4 343 
614 
67 
3 
684 
5 
5 
2034 
5 
14 
19 
147 
359 
3248 
372 
372 
2 
2 
6 
6 
20 
30 
50 
2013 
2 
483 
8 
49 
82 
2637 
1897 
400 
211 
136 
Werte 
Danmark 
18886 
2 
2 
2 
7 
25 
25 
1338 
1370 
2263 
12 
12 
2287 
10 
289 
299 
2410 
9 
18 
30 
57 
1307 
2629 
8989 
8 
1 
58 
67 
5 
1048 
1053 
3 
941 
944 
288 
23 
311 
65 
58 
96 
9 
386 
242 
289 
1145 
1 
53 
246 
7 
74 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
0O5 ITALIE 
666 26729 
667 8563 
66 199908 
671 101487 
872 156811 
673 84082 
674 169710 
675 39610 
676 13452 
677 18588 
678 72083 
679 8324 
67 663347 
681 30026 
682 63641 
683 18906 
684 76149 
685 12545 
686 16801 
687 2847 
689 9585 
66 230516 
691 17501 
692 16077 
693 19946 
694 16882 
695 59132 
696 19246 
697 14969 
698 63456 
69 227209 
6 1991669 
711 169772 
712 80661 
714 276016 
715 140589 
717 1Θ23Θ1 
718 186796 
719 702226 
71 1718421 
722 197728 
723 17555 
724 182542 
725 54622 
726 19543 
729 305347 
72 777337 
731 14136 
732 1136740 
733 28785 
734 24561 
735 88015 
73 1292237 
7 3787995 
812 24851 
821 27756 
831 2938 
841 94122 
842 1947 
84 96069 
851 8361 
861 191600 
862 76681 
863 1606 
864 29941 
86 299728 
891 40565 
892 36347 
893 33162 
894 33158 
895 14667 
Deutschland 
19617 
2612 
87649 
39318 
39264 
24857 
43666 
14970 
6019 
5370 
39157 
3838 
216449 
10905 
26948 
5049 
28895 
10445 
7806 
395 
3590 
94099 
5433 
6020 
7299 
82Θ7 
36884 
14061 
10823 
32619 
12140Θ 
786426 
80921 
29095 
121177 
101101 
111140 
80986 
402244 
926664 
116180 
9557 
128669 
25031 
10573 
179762 
469772 
7060 
426084 
15911 
7447 
65256 
521758 
1918194 
10970 
14531 
922 
16707 
492 
17199^ 
1117 
85647 
25601 
119 
13486 
124853 
25221 
17212 
15833 
9518 
6791 
1000 Eur 
France Italia Nederland 
ITALIEN 
2537 71 
339 136 
65532 2234 
55636 886 
75222 6607 
43786 4255 
76379 11395 
17775 224 
4908 230 
2776 220 
27208 1131 
3524 64 
306216 24901 
1028 24 
5447 3533 
1772 1275 
25800 16968 
484 81 
1143 265 
769 10 
3419 926 
39857 22072 
8153 838 
7686 1335 
1705 251 
4838 683 
9800 3715 
1691 922 
3146 160 
15776 3647 
52795 11531 
688960 124750 
30912 4295 
28621 3138 
74980 11813 
20655 1493 
18555 5869 
39025 7075 
143581 30916 
356329 64599 
53771 7099 
4785 156 
13119 10611 
17548 3164 
5170 945 
66541 13350 
160934 35325 
5101 1263 
507816 19245 
8619 562 
5412 495 
3281 7972 
530229 29557 
1047492 129481 
9721 1489 
7640 665 
1681 62 
59988 1627 
1126 4 
61114 1631 
5885 219 
29022 45729 
24201 7999 
340 12 
15541 275 
69104 " 54015 
5460 468 
11347 I860 
8104 2830 
12901 765 
5901 760 
Belg.-Lux. 
397 
6168 
20216 
24ÜQ 
24791 
8955 
36270 
6927 
1557 
9974 
908 
178 
91046 
9721 
16776 
2 
3604 
691 
7140 
105 
301 
38345 
580 
129 
9685 
1634 
2623 
277 
194 
4632 
19754 
227377 
6618 
13750 
4984 
4691 
4569 
27079 
29585 
91276 
6750 
1299 
15358 
1176 
430 
9529 
34542 
371 
124037 
2148 
763 
286 
127605 
253423 
745 
1259 
163 
6156 
42 
6198 
238 
4949 
11321 
42 
24 
1Θ33Θ 
2322 
1759 
3488 
1620 
124 
U-K 
2635 
319 
19680 
3161 
10027 
2226 
3008 
911 
738 
246 
3636 
730 
24684 
8348 
10930 
10808 
1886 
844 
381 
531 
1349 
35082 
1668 
896 
1002 
1461 
5785 
2231 
510 
6530 
20083 
150220 
44613 
4698 
59110 
12587 
21550 
30788 
80751 
254097 
12203 
1744 
13087 
7469 
1211 
33285 
66979 
297 
59372 
1489 
10422 
6814 
78394 
401470 
1717 
3368 
97 
9453 
159 
9612 
867 
21798 
7542 
1086 
668 
30984 
6878 
3388 
2086 
5557 
679 
Ireland 
77 
2721 
2 
2 
320 
4 
20 
124 
468 
6258 
320 
3293 
84 
55 
1144 
4896 
433 
166 
4 
1083 
369 
2055 
44 
7 
3 
20 
265 
339 
7290 
2 
7 
2 
152 
152 
1 2 
2302 
9 
3 
27 
2341 
10 
28 
23 
85 
229 
Werte 
Danmark 
1495 
1876 
1 
2 
2 
3 
43 
51 
8 
4 
1047 
1059 
509 
1 1 
4 
19 
321 
44 
136 
128 
1172 
7678 
2093 
1359 
659 
62 
594 
1788 
14005 
20560 
1292 
14 
1532 
230 
131 
2531 
5730 
179 
33 
2 
4141 
4355 
30645 
207 
286 
11 
39 
124 
163 
23 
2053 
8 
4 
30 
2095 
196 
753 
999 
2712 
163 
207 
Tab. 2 Export 
208 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
1000 Eut Werte 
Eur-9 Nederland Belg-Lui. Danmait 
CST 
Valeurs Warte 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lui. U-K Inland Danmarx 
006 I T A L I E 
896 
897 
899 
B9 
911 
931 
941 
951 
961 
971 
8812 
7681 
26764 
199046 
658749 
439 
42161 
564 
740 
136 
10874 
10888 
310833 
ΟΟβ R O Y A U M E UR 
Oil 
012 
013 
Ol 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
12 
187310 
228208 
393991 
170503 
790702 
61883 
492856 
172158 
14647 
741244 
34752 
9125 
43877 
288955 
17133 
43466 
176311 
47327 
354 
157 
38561 
812274 
96060 
1634 
22570 
95990 
39703 
258017 
242875 
19405 
262280 
4400 
12145 
41281 
3598 
825 
82229 
82063 
72478 
25871 
98347 
3116 
219007 
222123 
11371 
22809 
34180 
904 
3505 
9982 
88788 
258358 
39869 
46 
707 
135 
6408 
8422 
105340 
6938 
20739 
241 
79885 
4580 
594 
85100 
3961 
164 
4125 
9273 
1630 
2962 
4950 
1469 
74 
17724 
38102 
329 
44 
625 
2290 
1142 
4830 
48712 
319 
49031 
1401 
1598 
2678 
4 
463 
6144 
7732 
4832 
12584 
734 
27980 
28894 
1904 
1951 
781 
2842 
9958 
57294 
212439 
219 
V E R . K O E N I O R E I C H 
3837 83 
22133 3 
4080 
28230 
1244 
49990 
20568 
7889 
79471 
1500 
409 
1909 
17756 
65946 
5722 
182549 
52391 
21 
5958 
16332 
1223 
76923 
99460 
7624 
107274 
1407 
461 
1103 
4475 
1012 
5487 
815 
118898 
117513 
5661 
5651 
614 
1386 
2003 
3652 
11770 
26108 
1447 
11507 
4284 
25352 
70878 
63 
303 
446 
129 
741 
170 
1108 
11789 
959 
12748 
99 
29566 
29854 
40 
151 
2241 
9115 
87198 
152 
151 
125 
128 
128 
310 
13963 
37236 
84893 
115894 
7245 
160059 
36737 
4838 
208077 
10504 
107 
10811 
114452 
6681 
4360 
98216 
24538 
55 
100 
4488 
251778 
5981 
2 
2092 
62520 
5783 
78356 
2571 
4139 
6710 
1017 
9927 
1919 
1661 
74 
14698 
10467 
26190 
1466 
27858 
723259 
16 
8390 
8408 
4031 
12978 
17007 
42 
66 
1332 
10763 
36692 
653 
653 
69717 
1336760 
183 
163 
77718 
873223 
49 
1839 
2594 
24710 
29143 
1826 
14805 
1042 
344 
1781 θ 
533 
11 
544 
74694 
1783 
8848 
7114 
14095 
406 
104822 
2674 
7 
869 
2050 
2098 
7688 
38005 
864 
38889 
427 
1 
929 
928 
18238 
764 
19002 
8 
2014 
2022 
362 
353 
5010 
818 
2368 
2117111 
7342Θ 
1382 
296 
1664 
1584 
7 
2 
83 
467 
2983 
84 
618 
5 
197 
802 
5870 
ΟΟβ R O V A U M 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
2 
2 
669 
66621 
182853 
128425 
11893 
10987 
149105 
48009 
70536 
79425 
89 
198059 
7189 
82 
7271 
4377 
70 
2730 
85 
155 
200 
54 
10169 
17836 
6363 
82 
921 
6496 
4132 
19984 
18788 
4129 
20897 
102 
29 
33834 
916 
2 
34603 
20336 
252 
16710 
16962 
647188 
1628 
22718 
24344 
7184 
1844 
9008 
2240 
31βΟββ 
80 
47129 
341730 
58729 
447588 
3519 
117781 
26076 
1006 
149183 
10605 
6314 
18879 
14833 
8800 
1323 
881 
26417 
324 
31 
400 
38 
53 
848 
37300 
1747 
39063 
3 
57 
52 
4 
116 
17263 
31100 
112a 
4928 
703343 
16 
11474 
11490 
82 
82 
282 
283 
704 
265 
206 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
286 
28 
281 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
361 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
614 
615 
61 
621 
531 
632 
533 
63 
641 
661 
553 
564 
55 
E U N I 
268303 
17292 
14591 
31803 
4344 
49884 
237 
2781 
14890 
17739 
2145 
20046 
4898 
103 
8327 
33013 
1210 
87873 
384 
5828 
10949 
9390 
18869 
43418 
183 
1783 
14675 
18203 
3124 
37888 
23799 
44842 
88841 
323396 
16730 
26798 
708214 
797012 
0173 
2413 
Θ2132Β 
23010 
17309 
5002 
22431 
6923 
62384 
276294 
46216 
14779 
40476 
376764 
16828 
24829 
929 
21697 
47155 
70188 
14112 
29249 
13368 
68719 
567 
659 
1426 
370 
4361 
1152 
4829 
6057 
191 
2422 
13 
11918 
182 
14713 
164 
170 
17 
260 
2613 
3124 
48 
184 
519 
5028 
10 
6789 
2733 
1944 
4877 
39386 
39306 
43129 
1727 
4709 
194 
4903 
1838 
8268 
84440 
18781 
5406 
476 
107102 
2046 
19067 
389 
8624 
27870 
30811 
1041 
1462 
6496 
V E R . K O E I 
123164 
1799 
1535 
3334 
1009 
23065 
769 
4779 
5582 
5828 
1938 
406 
5717 
162 
14070 
591 
10922 
267 
2718 
14493 
1 
8028 
S82 
9158 
2084 
7284 
9346 
80225 
8144 
91894 
91894 
3388 
2413 
103839 
474 
3071 
1738 
4807 
177 
6468 
43782 
8445 
2629 
32651 
87387 
2110 
3787 
295 
2284 
8360 
7363 
9111 
21187 
1482 
31780 
I O R E I C H 
29782 
413 
22 
435 
1708 
6228 
8934 
4 
32 
63 
2332 
2 
12 
5 
5839 
40 
8256 
1697 
347 
1642 
3686 
2 
5 
1 
J82 
63 
443 
160 
2519 
2689 
17937 
9 
90779 
90779 
23 
138 
492 
653 
159 
394 
130 
29 
73 
1469 
802 
2697 
195 
674 
1138 
8615 
10822 
43 
783 
11258 
2379 
180 
14841 
3177 
23574 
28761 
81616 
229 
28798 
387768 
418556 
90788 
519 
694 
6 
702 
6 
1226 
12499 
5058 
1312 
3688 
22437 
772 
26 
254 
1052 
4868 
1376 
621 
786 
2682 
418757 
334 
1569 
2310 
3869 
888 
6091 
97736 
9900 
2274 
3877 
113787 
11364 
394 
12 
5806 
6011 
5254 
946 
142 
1380 
2477 
312 
297 
609 
10 
1770 
13 
33 
240 
286 
3338 
222 
25 
7701 
707 
180 
12175 
7009 
649 
9097 
468 
481 
1078 
1111 
3138 
5840 
2811 
8851 
122045 
122045 
122761 
1114 
6464 
335 
8819 
328 
8261 
18394 
2683 
2033 
23690 
377 
398 
76 
2173 
2648 
10884 
227 
1613 
1608 
10553 
745 
11298 
272 
112 
517 
852 
1481 
1322 
7890 
130 
34 
129 
6830 
15 
15028 
20 
1234 
7 
721 
1982 
62 
179 
2232 
1121 
356 
3952 
4273 
2047 
6320 
41747 
5583 
21818 
21016 
317 
445 
762 
9B41 
11171 
1762 
452 
2 
13387 
732 
2160 
2381 
7700 
1312 
4140 
1231 
6C89 
1940 
5907 
7847 
1838 
10 
148 
3466 
3817 
533 
65 
732 
31 
372 
11 
414 
530 
749 
6642 
4883 
10225 
14554 
14554 
14697 
10274 
535 
34 
569 
3376 
14219 
7292 
1707 
122 
607 
729 
101 
188 
385 
664 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
561 
571 
581 
599 
5 
61 1 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
6 
71 1 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
44283 
4266 
253672 
139257 
1008930 
24502 
4598 
4100 
33200 
19364 
6ΘΘ7Θ 
86040 
66171 
15131 
81380 
82728 
34138 
116866 
143816 
47938 
169228 
4915 
50698 
26361 
37556 
480512 
14380 
19119 
36713 
30249 
46263 
12402 
161544 
320670 
15920 
117883 
63800 
259819 
26610 
326 
9698 
244851 
6347 
745254 
78286 
84298 
11342 
48633 
4608 
45927 
2593 
6325 
282018 
160333 
19004 
22529 
23577 
35780 
10863 
22363 
82446 
376895 
2522835 
278590 
1 12449 
304687 
120209 
90611 
190347 
679962 
1776855 
Deutschland 
12624 
48;Ì 
91759 
40418 
322202 
M B 
663 
93 7 
2 148 
4184 
15392 
19576 
12348 
24Θ8 
14859 
22711 
8737 
31448 
48259 
9856 
35459 
935 
12407 
1263 
774 
108953 
284 
4Ü52 
16766 
732! 
12307 
3736 
7152 
52218 
3497 
50283 
13415 
74767 
11164 
226 
4602 
107669 
4105 
269728 
13040 
36807 
7125 
11917 
643 
7091 
586 
3312 
80527 
36123 
5709 
5223 
11243 
21941 
7748 
4576 
34753 
127316 
706773 
119478 
41928 
153807 
79543 
53510 
81497 
281452 
811215 
France halia 
1000 Eur 
Nederland 
VER. KOENIOREICH 
4112 
009 
33785 
21069 
194787 
3757 
545 
720 
5022 
2821 
18816 
21637 
9101 
952 
10080 
15255 
6638 
21893 
15640 
8195 
17380 
2172 
6169 
3656 
747 
53959 
1430 
7989 
3915 
4872 
19731 
1428 
1043 
40408 
10267 
8381 
13706 
28387 
4301 
52 
1535 
45592 
1366 
113587 
27496 
6851 
3218 
11139 
112 
1519 
723 
1755 
52813 
35564 
4476 
4973 
2812 
3462 
1285 
6401 
1Θ7Θ3 
75736 
395135 
95811 
17794 
76947 
14362 
9927 
48367 
123182 
386390 
37 2 
650 
26387 
10601 
69039 
1631 
2271 
874 
4776 
3780 
5752 
9532 
4249 
2395 
6651 
5404 
1603 
7007 
17272 
7881 
55186 
319 
3920 
2445 
325 
87348 
4113 
2739 
1932 
4248 
3898 
3991 
19 
20940 
1603 
4493 
3582 
15752 
250 
1 
141 
42137 
146 
68105 
776 
1103 
7 
2273 
9 
28G 
341 
135 
4930 
1600 
2830 
386 
1680 
2613 
815 
3024 
6176 
19124 
228413 
23060 
10499 
27010 
13813 
14376 
14182 
89233 
192173 
97Ü0 
675 
55282 
42603 
247211 
807 
158 
187 
1212 
1798 
6400 
8198 
7014 
1702 
8724 
16169 
3990 
20159 
10773 
6223 
7526 
118 
12755 
2215 
603 
40213 
560 
268 
5728 
2519 
1268 
350 
1650 
12343 
213 
28467 
16084 
81520 
938 
23 
401 
42317 
127 
170090 
693 
1935 
746 
8972 
2402 
26024 
538 
776 
42086 
76590 
1553 
3956 
3698 
3724 
360 
1610 
9139 
100630 
403655 
16068 
12190 
14855 
5389 
4213 
13808 
78046 
144569 
Belg.-Lux. U-K Ireland 
13999 3407 
523 1117 
28646 10587 
14071 4723 
98184 50723 
580 16580 
106 816 
500 839 
1186 18235 
3261 2630 
4694 14012 
7955 16642 
25009 3781 
521 3870 
25531 7663 
9016 10760 
1759 9822 
10775 20582 
8974 38327 
4985 9695 
35755 14013 
162 1122 
7197 6043 
3704 8280 
3619 23809 
64396 101289 
4705 3287 
115 2469 
3116 2976 
8919 1275 
1577 6210 
360 1829 
151654 18 
170446 18064 
318 22 
25664 576 
12790 3226 
57439 1374 
9558 390 
12 12 
2963 46 
3839 1909 
209 17 
112782 7571 
35750 503 
33284 2363 
35 172 
10508 2088 
292 1099 
10773 234 
29 
327 20 
90998 6479 
6135 2752 
1027 1667 
3449 4331 
1839 1690 
1917 1385 
27 557 
941 3229 
4178 7960 
19513 23571 
503582 220096 
11307 2972 
17781 5087 
12912 17985 
5197 570 
4741 2206 
20069 7658 
42515 19194 
114512 56571 
Werte 
Danmark 
1 
9 
7226 
5772 
26784 
539 
39 
43 
621 
890 
1610 
2500 
4669 
3203 
7872 
3413 
1589 
5002 
4571 
1103 
3909 
87 
2207 
4798 
7679 
24354 
1 
887 
2280 
1095 
1272 
708 
8 
6261 
19 
997 
680 
9 
21 
1388 
377 
3391 
28 
1955 
39 
1736 
51 
376 
4185 
1569 
1742 
211 
615 
738 
71 
2582 
3477 
11005 
66161 
9894 
7170 
1171 
1335 
1639 
4876 
46340 
72426 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
722 146379 
723 14951 
724 93397 
725 171369 
726 14050 
729 198914 
72 639060 
731 9754 
732 861878 
733 24275 
734 83060 
735 443562 
73 1422529 
7 3838444 
812 31592 
821 86902 
831 12236 
841 192745 
842 604 
84 193349 
851 92791 
861 192261 
862 46051 
663 1660 
664 21974 
86 261946 
891 58060 
892 90131 
893 86079 
894 35704 
895 17474 
896 15825 
897 26981 
899 26247 
89 356501 
8 1035317 
911 4011 
931 64756 
941 1297 
951 442 
961 196 
971 55555 
972 3111 
97 58666 
9 318870 
TOTAL 13274119 
007 IRLANDE 
001 29440 
011 866 
012 458 
013 2116 
01 3440 
022 4976 
023 1053 
024 1272 
025 1667 
02 8968 
031 2652 
032 3046 
03 6698 
041 26637 
042 678 
Deutschland 
65030 
6275 
24680 
26666 
9748 
75829 
208228 
2257 
301311 
6949 
20649 
54883 
386049 
1405492 
5876 
25298 
1245 
14945 
63 
15028 
20Θ7 
74108 
18334 
173 
11586 
104200 
31101 
22085 
21685 
6344 
5104 
3787 
12019 
6632 
108757 
262469 
46570 
8 
370 
33 
6148 
1791 
9939 
89432 
3136247 
3 
3 
319 
20 
339 
44 
9 
53 
133 
France Italia 
1000 Eur 
Nederland 
VER. KOENIOREICH 
39374 
3640 
14502 
21305 
891 
59584 
139296 
3885 
255734 
7149 
42904 
146588 
456260 
981946 
4239 
5808 
1785 
35339 
187 
3552Θ 
18394 
26832 
7084 
415 
6554 
40886 
6760 
9532 
15724 
5723 
4083 
6211 
2586 
5337 
55956 
162653 
164 
15 
24 
25452 
25452 
39360 
2568626 
I R L A N D 
2321 
1 
5 
6 
19 
139 
158 
16 
θ 
22 
13063 
6304 
1260 
12533 
85104 
955 
15610 
121766 
8 
126000 
2669 
2699 
4037 
135413 
449352 
4170 
9511 
7222 
48609 
65 
48874 
62705 
12279 
4669 
459 
1321 
18726 
8428 
18512 
7480 
9394 
4812 
860 
6789 
3342 
61617 
212827 
17 
48 
97 
97 
3788 
1206739 
53 
53 
10 
10 
2 
1 
3 
238 
16002 
72 
12083 
9694 
608 
20464 
58923 
296 
44452 
2803 
Θ8Θ8 
55025 
109444 
312936 
2471 
10272 
537 
5994 
36 
6030 
066 
55019 
3513 
50 
666 
59250 
1096 
14048 
7936 
1354 
1004 
2336 
368 
1733 
30475 
109701 
262 
033 
86 
156 
6158 
6158 
92951 
2420489 
10 
551 
561 
129 
27 
64 
220 
64 
64 
5264 
242 
Belg-Lux. U-K Ireland 
6363 7476 
1317 2069 
6740 11309 
1066 5469 
210 431 
15892 4039 
31587 30793 
591 2661 
118349 13234 
448 2262 
8340 1319 
809 896 
128537 20362 
274636 106726 
4030 8428 
10825 6650 
333 596 
9934 69241 
4 82 
9938 69323 
1280 7633 
7482 10809 
12048 317 
274 243 
97 1296 
19901 12665 
6792 1400 
6409 17253 
4146 14988 
3643 3669 
526 759 
1061 1363 
2198 288 
2114 4720 
26888 44440 
73195 149635 
14 3671 
17121 
39 1131 
6 2 
15082 618 
1320 
16402 618 
62254 22443 
1402888 1309206 
3 27116 
794 
468 
41 831 
41 2083 
2 4973 
491 86 
677 
1569 
493 7304 
11 2609 
3 3025 
14 6634 
2663 3702 
79 119 
Werte 
Danmark 
5830 
316 
11550 
22066 
1207 
7496 
48467 
66 
2798 
1995 
281 
181324 
186464 
307356 
2378 
18480 
518 
8463 
147 
8630 
146 
5732 
86 
46 
453 
6317 
2483 
2292 
14121 
5577 
586 
207 
733 
2369 
28368 
64837 
431 
1 
8642 
1241923 
8 
685 
693 
1 
10 
399 
34 
444 
θ 
2 
Β 
832 
209 
210 
Teb. 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
007 IRLANDE 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
OSI 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
082 
08 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
24 
251 
282 
283 
284 
265 
286 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
282 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
5843 
24042 
10700 
391 
242 
14644 
82237 
11381 
163 
4133 
7092 
3034 
25803 
18888 
8995 
25884 
2550 
2632 
3881 
938 
422 
10223 
8549 
3046 
18297 
19342 
219384 
333 
18089 
16422 
472 
3967 
4459 
20881 
2634 
273 
2967 
313 
3549 
834 
2780 
3462 
1457 
12160 
2932 
467 
1174 
2221 
405 
19376 
175 
1533 
1401 
34698 
3960 
41767 
133 
771 
485 
899 
1061 
3405 
4468 
78256 
7 197 
30867 
Deutschland 
533 
147 
1 
21 
835 
32 
25 
200 
44 
301 
910 
19 
929 
8 
158 
72 
β 
244 
69 
297 
15 
312 
3085 
14 
827 
841 
42 
42 
883 
7 
7 
8 
65 
29 
29 
1 
35 
15 
433 
1 
484 
1 
4 
83 
207 
295 
92 
97 
6 
153 
159 
1 140 
386 
France lulla 
I R L A N D 
1448 
12890 
3470 
16 
30877 
3793 
193 
205 
4191 
4989 
46 
5014 
2 
2 
4 
272 
14 
14 
42879 
17 
5118 
5135 
157 
157 
5292 
616 
33 
152 
192 
243 
54 
53 
350 
26 
1352 
382 
38 
1796 
1 
124 
125 
3079 
23 
261 
1031 
12 
276 
18 
109 
1448 
7 
1221 
1228 
1 
θ 
7 
1 
3009 
1 
068 
669 
669 
93 
1 
1 
14 
567 
561 
321 
55 
376 
7 
7 
1058 
1000 Eur 
Nededand 
1094 
5385 
2698 
366 
15069 
283 
138 
879 
139 
1439 
284 
90 
374 
1 
731 
80 
183 
3 
998 
714 
72 
72 
19511 
1 
129 
130 
53 
1834 
1887 
2017 
10 
10 
20 
143 
7 
10 
17 
1334 
392 
446 
2 
2174 
14 
31 
187 
232 
2 
2 
β 
4 
899 
903 
3505 
äalg.-Lus. 
385 
653 
978 
e 4654 
12 
25 
9 
46 
6238 
84 
6302 
31 
31 
128 
128 
11712 
5 
5 
β 
β 
11 
44 
10 
1 
160 
20 
193 
174 
1 
1746 
10 
1931 
89 
89 
2257 
CX| 3 
Wint 
U-K Iraland Danmark 
2025 368 
6214 
3299 
391 
241 
14143 
29134 
8209 
161 
3500 
6785 
2727 
18352 
6155 
6618 
11871 
2541 
1743 
3484 
765 
400 
8923 
8619 
2748 
18012 
18760 
135398 
300 
9202 
9502 
419 
1933 
2352 
11854 
2877 
258 
2933 
284 
2685 
584 
2489 
3094 
1456 
10524 
2524 
487 
980 
702 
402 
15594 
176 
997 
44 
32454 
3482 
37132 
131 
289 
393 
801 
1049 
1808 
2857 
88738 
6806 
30887 
170 
47 
1407 
21 
1 
β 
28 
108 
40 
148 
11 
6 
16 
974 
66 
66 
3772 
140 
140 
16 
16 
165 
17 
17 
t 
3 
30 
99 
129 
2 
3 
5 
1 
326 
320 
481 
on 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
007 I R L A N D E 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
613 
614 
61 
621 
631 
632 
633 
53 
541 
561 
553 
664 
56 
661 
671 
581 
599 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
831 
632 
633 
63 
841 
842 
84 
861 
652 
653 
654 
855 
858 
867 
85 
881 
882 
883 
884 
685 
668 
887 
ββ 
871 
872 
β73 
874 
178889 
207588 
4724 
219482 
1399 
1521 
3502 
6023 
2733 
9155 
20888 
23870 
0313 
51064 
393 
3146 
622 
8244 
11912 
60717 
2739 
8679 
12304 
23822 
38108 
603 
68778 
23792 
256989 
5182 
3131 
651 
8984 
4711 
14918 
19629 
4902 
3641 
149 
8692 
19396 
19819 
39214 
43418 
8830 
40188 
1518 
13050 
8289 
13024 
128315 
4448 
4480 
11443 
8228 
5920 
4873 
3750 
43142 
521 
3310 
18823 
17781 
Deutschland 
312 
312 
698 
8 
6 
1133 
1141 
5545 
289 
272 
6109 
1465 
357 
786 
2597 
7360 
97 
41 
, 921 
1059 
2165 
44 
11591 
1921 
32862 
187 
117 
304 
197 
500 
767 
461 
277 
8 
746 
2209 
372 
2661 
10039 
462 
5201 
68 
971 
60 
190 
18991 
12 
333 
973 
209 
975 
130 
44 
2676 
69 
86 
3381 
2860 
Franca 
I R L A N D 
24 
24 
20 
44 
126 
2 
128 
128 
814 
3220 
308 
4347 
24 
223 
247 
395 
282 
623 
124 
1029 
3588 
8 
2069 
2012 
13885 
197 
66 
2 
264 
57 
196 
253 
120 
20 
1 
141 
575 
379 
954 
419 
443 
1360 
77 
909 
56 
148 
3412 
44 
172 
146 
499 
427 
28 
S 
1321 
11 
1083 
972 
2348 
Italia 
128 
128 
128 
8 
8 
8 
622 
45 
47 
719 
61 
7 
68 
5771 
10 
1 
14 
25 
2399 
138 
9120 
12 
208 
220 
47 
218 
265 
159 
70 
229 
87 
64 
151 
2983 
413 
3822 
13 
βββ 
4 
4 
7705 
224 
248 
50 
56 
124 
89 
791 
9 
21 
40 
198 
1000 Eut 
NtdeHand 
2774 
2774 
4 
2778 
893 
1407 
2100 
496 
2596 
843 
7042 
41 
7926 
35 
84 
144 
208 
982 
184 
30 
114 
328 
3720 
3780 
1644 
18623 
12 
2 
14 
14 
98 
112 
224 
92 
316 
678 
340 
1018 
56Θ 
522 
1044 
9 
272 
63 
58 
2524 
4 
7 
71 
25 
115 
28 
9 
259 
1726 
2177 
Janvier — D é c e m b r e 1976 Jsnuar 
Belg.-Lux. 
934 
834 
934 
7 
7 
1812 
3406 
87 
5305 
9 
182 
171 
453 
32 
32 
7384 
48 
1498 
/ 
677 16478 
10 
2 
11 
23 
116 
79 
196 
87 
10 
97 
143 
55 
196 
355 
291 
1770 
11 
329 
38 
243 
3037 
66 
20 
72 
703 
40 
2 
172 
1065 
171 
1494 
913 
— Dezember 
Warte 
U-K Ireland Danmark 
172724 3 
203391 3 
4700 
214897 3 
1393 8 
694 
2057 28 
2751 28 
642 256 
4986 290 
10691 641 
9808 
6557 1 
26016 642 
368 
1533 
163 2 
6794 129 
849G 131 
34366 1395 
2188 
7883 1 
11099 
21148 1 
19281 
503 
37298 163 
17243 267 
184872 2579 
4764 
2694 143 
838 
7998 143 
4266 14 
13857 110 
17923 124 
3844 7 
2948 224 
140 
6932 231 
15098 5 
18573 36 
34271 41 
29015 41 
6876 21 
28712 477 
1331 9 
9861 252 
8072 8 
12371 10 
93830 81 β 
4039 69 
3655 45 
10103 28 
8732 4 
4218 23 
4580 38 
3620 
38826 205 
260 1 
2114 β 
11187 41 
9246 1 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
0O7 I R L A N D E 
675 
676 
677 
878 
879 
67 
881 
682 
683 
684 
685 
βββ 
887 
889 
88 
891 
692 
693 
694 
695 
696 
897 
698 
89 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
- 861 
sei 
882 
863 
884 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
898 
897 
899 
89 
Β 
931 
2855 
7002 
3/06 
16865 
1704 
87807 
863 
12880 
! 120 
6402 
922 
2092 
336 
248 
2Θ8Θ5 
12673 
17427 
5475 
4466 
8162 
2418 
8414 
19676 
78611 
419039 
20966 
45201 
18070 
10387 
18954 
46878 
111882 
272118 
23213 
9203 
32449 
27835 
1236 
29865 
123601 
2127 
112591 
9064 
5431 
4701 
133934 
529653 
12203 
12719 
2325 
63346 
954 
64300 
18398 
20737 
6242 
817 
2698 
30294 
7068 
20734 
21848 
11497 
2010 
1831 
2298 
8818 
73893 
214130 
2579 
Deutschland 
99 
131 
450 
2985 
175 
10282 
422 
271 
262 
469 
S 
42 
1 1 
2 
14B4 
580 
703 
537 
502 
1862 
144 
186 
1867 
6389 
42190 
7909 
3582 
3987 
2020 
8604 
4277 
25188 
55547 
5181 
1412 
5507 
0109 
311 
4751 
23271 
98 
9767 
511 
56 
1161 
11592 
90410 
484 
044 
171 
840 
10 
850 
74 
3410 
908 
13 
494 
4826 
647 
191 
1312 
219 
232 
14 
680 
1062 
4367 
11406 
1314 
France Italia 
I R L A N D 
232 
48 
208 
667 
14 
5581 
12 
88 
90 
326 
13 
529 
18 
213 
215 
54 
149 
57 
787 
415 
1908 
14363 
2225 
1977 
551 
1504 
761 
2333 
4882 
14233 
1496 
401 
2213 
592 
11 
1113 
5826 
410 
18837 
90 
773 
88 
18202 
38281 
249 
81 
39 
1292 
27 
1319 
483 
680 
85 
3 
413 
1181 
61 
184 
489 
196 
73 
76 
12 
809 
1669 
5021 
5 
25 
388 
148 
834 
4 
19 
78 
101 
733 
811 
27 
101 
85 
17 
151 
504 
2489 
12785 
397 
161 
476 
236 
2148 
775 
5002 
9197 
309 
55 
1152 
3136 
32 
374 
5056 
10468 
256 
10722 
24977 
387 
319 
B4 
676 
8 
684 
1619 
270 
36 
4 
31 
341 
199 
151 
534 
328 
61 
3 
266 
179 
1711 
6146 
1000 Eur 
Nededand 
143 
28 
952 
17 
5045 
457 
175 
42 
674 
228 
513 
132 
93 
155 
23 
240 
530 
1914 
11876 
753 
2325 
480 
143 
407 
370 
4920 
9398 
1199 
9 
988 
260 
3 
1009 
3458 
9 
2872 
149 
32 
111 
3173 
18029 
201 
97 
47 
158 
2 
160 
23 
769 
76 
1 
23 
888 
28 
577 
652 
56 
72 
3 
7 
118 
1512 
2926 
56 
Belg -Lux 
181 
6 
481 
242 
24 
3512 
434 
82 
76 
4 
596 
120 
149 
542 
136 
123 
2 
4 
101 
1177 
9900 
244 
1048 
234 
155 
308 
820 
3148 
5957 
1662 
57 
538 
21 
1 
125 
2404 
982 
40 
201 
38 
1261 
9822 
17 
48 
3 
820 
820 
5 
218 
830 
1048 
4 
163 
619 
463 
2 
1 
IO 
26 
1288 
3229 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
2170 30 
1812 
2657 
11318 
1328 
41988 
425 
11588 
787 
7194 
914 
1981 
272 
200 
23301 
10839 
14858 
3985 
3478 
6748 
2175 
4972 
16030 
62085 
325131 
8988 
33958 
12335 
8263 
6838 
38523 
83976 
168646 
12940 
7244 
21817 
16921 
874 
22178 
81972 
1810 
71486 
7960 
4383 
3288 
88886 
339303 
10552 
11394 
1945 
59535 
908 
80441 
10096 
15022 
4308 
595 
1737 
21882 
8111 
19334 
17803 
10220 
1676 
1733 
1312 
4815 
82704 
184793 
11β6 
11 
315 
405 
43 
1 
78 
3 
55 
180 
47 
180 
37 
42 
40 
74 
229 
849 
2794 
470 
2152 
5 
68 
90 
1780 
4687 
9140 
428 
25 
234 
806 
4 
317 
1812 
201 
82 
7 
9 
299 
11061 
313 
138 
38 
26 
1 
26 
97 
348 
1 
349 
18 
134 
480 
18 
4 
2 
11 
9 
862 
1809 
43 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
007 I R L A N D E 
941 293 
961 144 
971 1407 
972 427 
97 1894 
9 90847 
T O T A L 2067696 
ΟΟβ D A N E M A R K 
001 840 
011 3188 
013 828 
Ol 3838 
022 7776 
023 2886 
024 3908 
025 283 
02 14834 
031 5386 
032 942 
03 6307 
041 1416 
042 2892 
043 3022 
044 20322 
046 041 
048 528 
048 18505 
04 46140 
051 8727 
052 183 
053 4002 
054 12242 
066 2127 
05 27291 
081 4516 
082 8258 
08 10773 
071 2927 
072 3716 
073 7248 
074 1606 
076 677 
07 18073 
081 31307 
091 858 
099 8077 
09 8936 
0 163338 
111 187 
112 34229 
11 34428 
122 6241 
12 6278 
1 39704 
211 1835 
212 2074 
21 4008 
221 1877 
231 9423 
241 162 
242 2577 
243 3374 
24 0122 
Deutschland 
0 
1 
1 
2634 
186638 
196 
207 
184 
411 
3710 
2255 
443 
140 
6554 
631 
356 
1187 
896 
1146 
729 
17866 
410 
401 
11917 
33154 
656 
118 
1498 
1758 
406 
4436 
1882 
442 
2324 
680 
800 
1944 
66 
517 
3987 
25084 
839 
1767 
2596 
79909 
26 
5967 
6883 
1297 
1300 
7283 
1230 
347 
1677 
584 
1846 
154 
2446 
3144 
5744 
France Italia 
I R L A N D 
32 
θ 2 
β 2 
176 2826 
122910 5962Β 
D A E N E M A R K 
107 
13 23 
145 28 
158 51 
311 
168 
1882 314 
2151 314 
293 197 
182 2 
465 199 
71 
2 838 
1490 
82 
119 
423 346 
2106 1243 
2013 4880 
3 66 
405 539 
723 6103 
470 344 
3614 10911 
1040 74 
209 88 
1929 180 
1 
351 799 
54 7 
406 807 
1296 306 
1 
267 384 
288 384 
12487 14364 
16 
17600 4188 
17516 4168 
329 
329 27 
17844 4186 
78 26 
364 
442 26 
2 18 
1987 833 
'. 8 
33 3 
33 12 
1000 Eut 
Nededand 
4 
10898 
90768 
56 
122 
30 
162 
1693 
761 
69 
2623 
1116 
1116 
288 
167 
14 
264 
82 
1 
1196 
2004 
532 
341 
4322 
361 
5558 
487 
1747 
2234 
1268 
2718 
999 
69 
6 
5047 
3431 
15 
468 
483 
22802 
19 
133 
152 
1343 
1360 
1602 
317 
1098 
1416 
280 
2673 
β 
114 
H O 
232 
Delg-Lu» 
1 287 
64437 
18 
152 
148 
300 
116 
453 
28 
697 
293 
10 
303 
628 
58 
74 
6B 
4Θ7 
1196 
482 
46 
87 
106 
730 
34 
300 
334 
4 
1 
603 
1 
2 
Θ11 
184 
3 
98 
101 
4 353 
39 
39 
10 
10 
49 
4 
4 
694 
113 
14 
14 
U-K 
281 
112 
1458 
427 
1885 
72691 
1620369 
434 
2207 
91 
2300 
1946 
2 
680 
68 
2695 
2407 
181 
2588 
161 
23 
2221 
848 
19 
7 
2150 
5432 
184 
7 
1148 
237 
340 
1916 
39B 
3392 
3790 
1004 
198 
2649 
1370 
92 
5213 
1038 
2294 
2294 
27700 
137 
8383 
6520 
2260 
2250 
8770 
231 
164 
395 
421 
1971 
10 
02 
78 
Italand 
29 
464 
2 
466 
228 
231 
459 
7 
7 
25 
2 
101 
126 
2 
2 
3 
3 
10 
829 
829 
1933 
49 
49 
12 
12 
61 
53 
97 
160 
8 
8 
Warts 
Danmark 
238 
22989 
211 
Export 
212 
Jenvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
006 D A N E M A R K 
251 
262 
263 
266 
267 
26 
273 
274 
275 
276 
27 
262 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
41 1 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
813 
61 
621 
829 
62 
631 
632 
269 
4207 
606 
3484 
381 
8764 
1635 
2238 
124 
791 1 
11931 
514 
1 15 
2738 
3367 
3931 
15165 
19096 
64658 
8926 
718 
462248 
462966 
6726 
478618 
24 74 
975 
1745 
2220 
3699 
8393 
44895 
33525 
14004 
320 
92744 
2269 
5524 
237 
15890 
21651 
38836 
3016 
9168 
9380 
21564 
27962 
1292 
128197 
51311 
385826 
11677 
1772 
4175 
17624 
5912 
36659 
44571 
15388 
2209 
Deutschland 
264 
899 
342 
2191 
165 
3601 
533 
2236 
90 
5259 
8141 
70 
40 
890 
1000 
1413 
4056 
5471 
28328 
2126 
40842 
40842 
2880 
45848 
1948 
738 
942 
16B0 
2943 
6571 
22770 
28878 
3557 
301 
55506 
217 
4085 
141 
7963 
12189 
15955 
625 
727 
4322 
66 74 
18159 
506 
62602 
24813 
195821 
3347 
826 
671 
4844 
2812 
12888 
15500 
964 7 
1506 
France Italia 
D A E N E M A R K 
68 4 
11 
55 846 
7 8 
142 858 
323 203 
14 8 
147 89 
484 298 
2 
14 
4 
1B 2 
902 157 
1508 2737 
2410 2894 
5518 4939 
5417 2 
10188 18421 
10188 18421 
54 
15839 18423 
126 1 
126 77 
9 
135 77 
14 251 
275 329 
8238 1315 
861 948 
3416 20 
1Θ 3 
10531 2286 
116 
337 289 
50 20 
723 15 
1110 304 
1747 1484 
598 41 
4447 62 
392 14 
5437 117 
19 
12 45 
10722 8234 
4055 435 
33749 12905 
483 228 
21 149 
39 124 
543 501 
489 406 
6920 5028 
7409 5434 
3130 823 
112 86 
1000 Eut 
Nededand 
2 
225 
93 
251 
60 
670 
10 
1 
099 
710 
34 
223 
257 
913 
5755 
6668 
12787 
142 
26 
161840 
161888 
1486 
183294 
1 1 7 
34 
223 
257 
70 
444 
4929 
1274 
2441 
8644 
408 
147 
1 
2380 
2528 
4237 
533 
346 
490 
1369 
2360 
16522 
7138 
43206 
203 
354 
1537 
2094 
299 
324 1 
3540 
50 
183 
Belg Lui. 
37 
130 
64 
13 
270 
428 
8 
37 
473 
25 
620 
645 
166 
289 
455 
25Θ8 
892 
83915 
84807 
1075 
86882 
19 
44 
44 
14 
77 
916 
269 
911 
2098 
22 
92 
1 
555 
648 
2339 
39 
149 
709 
897 
7338 
Λ 
8514 
4252 
28110 
1090 
126 
42 
1258 
465 
2870 
3335 
1081 
32 
U-K 
3 
2954 
32 
59 
128 
3185 
138 
2 
6 
1591 
1736 
427 
2 
978 
1407 
369 
766 
1135 
10332 
1239 
147262 
147262 
1231 
149732 
243 
27 
27 
407 
677 
8649 
1295 
3657 
13601 
1506 
574 
24 
4227 
4825 
12054 
1138 
3437 
3450 
8025 
86 
725 
21589 
10568 
72979 
6285 
296 
1573 
8154 
1429 
7Β52 
9281 
647 
290 
Wette 
Ireland Danmark 
20 
18 
38 
88 
88 
16 
23 
38 
11 
52 
63 
388 
20 
20 
78 
2 
80 
20 
27 
47 
1020 
42 
3 
45 
14 
50 
1256 
41 
189 
230 
12 
60 
72 
10 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
006 D A N E M A R K 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
853 
854 
855 
858 
857 
85 
861 
882 
883 
864 
865 
866 
867 
86 
671 
872 
873 
874 
875 
678 
877 
878 
879 
87 
881 
882 
683 
884 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
893 
694 
895 
896 
897 
898 
89 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
296 
17893 
21358 
14826 
38184 
62280 
15683 
44827 
2040 
18853 
3986 
20813 
188082 
4114 
15540 
10066 
14986 
10182 
8196 
3463 
64546 
2439 
6590 
51564 
98489 
8818 
4663 
7592 
53492 
3822 
235289 
3731 
25664 
1535 
21438 
1609 
6153 
879 
435 
81444 
13854 
8117 
3325 
9187 
15851 
4566 
4352 
36093 
93335 
738928 
41894 
80676 
45253 
32926 
14302 
47523 
210883 
453437 
67821 
11930 
83474 
37294 
5881 
85027 
252207 
10473 
262308 
19188 
8842 
120372 
421183 
1128807 
7748 
17520 
Deutschland 
109 
11282 
6526 
7425 
15951 
22544 
4898 
12738 
1119 
10064 
1496 
5136 
58395 
1050 
9641 
8279 
3857 
4202 
3232 
441 
28702 
1756 
5315 
24502 
40698 
5880 
1991 
3148 
38832 
2301 
122199 
19BB 
5966 
664 
9419 
869 
955 
164 
180 
20106 
6081 
3416 
1042 
8232 
11087 
2399 
1512 
20875 
52644 
329802 
21880 
20440 
13393 
24249 
8528 
23179 
130537 
242004 
47240 
9817 
24519 
17589 
4048 
35996 
139008 
8369 
118078 
981 θ 
3825 
82415 
222525 
803537 
4341 
9127 
France Italia 
D A E N E M A R K 
5 
3247 909 
703 235 
1498 104 
2199 339 
5946 8197 
2544 3531 
3915 Θ162 
282 22 
890 488 
418 178 
349 83 
14141 18651 
327 562 
880 3108 
205 283 
854 377 
2319 839 
888 424 
81 
5112 5391 
52 6 
279 4 
10338 189 
20073 1785 
270 1 
1679 
182 32 
3234 1697 
387 159 
38372 3852 
49 33 
1397 450 
7 2 
3875 1208 
23 
1509 
14 422 
76 4 
8749 2119 
1488 280 
341 62 
39 21 
474 398 
800 361 
334 260 
1541 538 
2428 1828 
7243 3748 
83015 38944 
1524 1058 
6424 4559 
5354 4289 
1659 1466 
243 1522 
5493 1096 
9446 14604 
29142 28671 
4453 2330 
574 75 
914 3173 
3008 10089 
491 124 
4143 2188 
13583 17979 
219 2 
39833 19931 
1581 597 
494 144 
360 1018 
42457 21892 
85182 01124 2 
315 409 
721 1130 
1000 Eut 
Nededand 
3 
236 
2453 
1253 
3706 
3874 
2057 
Θ045 
61 
2131 
259 
542 
14969 
19 
097 
347 
725 
149 
121 
1 
2059 
128 
489 
12084 
824 
2 
149 
1302 
84 
15002 
452 
213 
2 
853 
13 
1367 
4B 
20 
2968 
2517 
82 
277 
489 
371 
633 
346 
2209 
8924 
51558 
5212 
1177 
9014 
559 
844 
2002 
10349 
29157 
3763 
1 
10859 
1719 
345 
4257 
20744 
31 
7928 
469 
833 
28452 
36713 
86614 
1138 
1309 
Belg.-Lux. 
1113 
1381 
405 
1786 
4860 
1365 
2944 
88 
1 118 
218 
1719 
12312 
926 
25 
327 
3786 
570 
70 
2680 
6380 
681 
11704 
18226 
1000 
954 
3502 
855 
77 
36999 
10918 
3891 
2 
1184 
/ 12 
16987 
351 
20 
519 
439 
Θ12 
2 
25 
1280 
3248 
84424 
823 
1)20!) 
1446 
1063 
468 
4822 
4990 
21881 
965 
151 
4954 
137 
9 
1229 
7445 
19599 
10O4 
953 
40 
21696 
50922 
258 
222 
U-K 
179 
1116 
8042 
4129 
12171 
18001 
1433 
12692 
468 
3752 
1292 
12764 
51052 
1188 
1411 
2553 
5382 
2263 
1679 
280 
14048 
626 
183 
4344 
3846 "" 
661 
137 
581 
9770 
834 
20781 
1209 
8720 
960 
2347 
702 
1158 
231 
109 
13436 
3127 
2196 
1425 
1155 
2600 
909 
276 
7409 
19297 
149934 
11669 
20712 
11179 
3924 
2676 
10704 
40469 
101292 
9027 
1462 
19226 
4747 
715 
17909 
53075 
1832 
58939 
5860 
2670 
10097 
77098 
231485 
1278 
5007 
Ireland 
10 
18 
14 
32 
199 
36 
141 
10 
127 
30 
542 
40 
72 
4 
50 
84 
250 
2 
2 
4 
45 
35 
80 
10 
2 
20 
19 
114 
66 
231 
1451 
30 
95 
59e 
7 
24 
167 
469 
1390 
43 
60 
30 
5 
129 
106 
373 
59 
23 
82 
1845 
9 
4 
Wette 
Danmark 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
ΟΟβ D A N E M A R K 
831 2878 
841 47256 
842 784 
84 48020 
851 21826 
8Θ1 51959 
862 19371 
8Θ3 889 
8Θ4 6292 
86 78511 
891 17872 
892 17198 
893 16985 
894 12633 
895 5355 
896 2276 
897 4004 
899 11475 
89 87798 
8 264101 
911 449 
931 16825 
941 149 
951 158 
971 3852 
97 3874 
9 114672 
T O T A L 3385245 
024 1S L A N O E 
046 371 
047 298 
048 1758 
04 2477 
051 696 
052 111 
053 330 
054 830 
055 599 
05 2566 
061 1858 
062 249 
06 2107 
072 669 
073 426 
074 120 
07 1365 
081 4302 
099 899 
09 902 
0 13885 
112 1398 
11 1409 
122 825 
1 2234 
242 108 
243 374 
24 497 
282 318 
26 464 
275 2158 
Deutschland 
651 
9 24 ti 
95 
934 1 
3044 
28285 
5B43 
253 
•1296 
38677 
906-1 
7126 
10086 
4232 
1826 
320 
2617 
4564 
39835 
105016 
13157 
55 
151 
2050 
2056 
37869 
1439584 
214 
235 
1 2-1 
46 
40 
2 
20 
232 
35 
6 
41 
12 
85 
1 13 
68 
41 
41 
734 
59 
60 
2 
62 
2 
47 
50 
1 
23 
France halta 
D A E N E M A R K 
403 1119 
3823 6724 
127 4 
3950 6728 
2980 10584 
3288 1946 
910 304 
113 91 
1090 94 
5381 2435 
850 2285 
1205 541 
855 1209 
518 1508 
802 632 
234 65 
239 321 
893 757 
5594 7298 
19324 29683 
89 
1 
7 
3 
3 
3337 1173 
278370 193187 
ISLAND 
99 
25 
99 25 
91 
7 
5 
11 5 
109 10 
β 
1 
β 1 
1 
1 
7 4 
7 4 
223 43 
317 304 
317 304 
4 
321 304 
1000 Eur 
Nededand 
1 1 7 
2724 
19 
2743 
221 
9049 
778 
93 
207 
10127 
573 
2380 
1239 
554 
824 
67 
277 
57 1 
6485 
22140 
285 
46 
44 
1094 
1094 
40856 
444O03 
143 
239 
166 
564 
66 
19 
36 
232 
56 
409 
259 
15 
274 
268 
30 
7 
314 
30 
12 
12 
1609 
131 
132 
302 
434 
2 
2 
24 
36 
Belg.-Lux. 
28 
281 1 
8 
2819 
299 
64 7 
3 790 
7 
10 
4454 
818 
1687 
891 
231 
72 
24 
210 
1077 
5010 
13090 
1 
12 
18 
18 
13224 
2B0499 
125 
142 
267 
3 
48 
72 
123 
151 
1 
152 
145 
145 
687 
9 
9 
43 
52 
2 
2 
48 
59 
U-K 
360 
21742 
499 
22241 
4721 
8183 
7746 
332 
479 
16740 
4267 
4242 
2680 
5563 
1177 
1564 
340 
3585 
23416 
73765 
2894 
37 
681 
703 
1761 1 
742966 
2 
5 
874 
888 
2 
3 
78 
41 
222 
346 
1195 
171 
1366 
376 
2B8 
97 
793 
57 
251 
254 
3713 
389 
391 
47 
438 
85 
42 
127 
290 
344 
2099 
Ireland 
186 
12 
198 
17 
581 
116 
697 
35 
17 
25 
29 
22 
2 
28 
158 
1083 
74 
528 
602 
8637 
15 
15 
2 
2 
12 
12 
134 
134 
163 
5 
5 
5 
Werte 
Danmark 
2 
54 
337 
399 
413 
36 
153 
607 
213 
1322 
212 
53 
265 
13 
30 
16 
132 
4147 
305 
305 
6693 
184 
191 
427 
618 
19 
281 
318 
3 
13 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
024 I S L A N D E 
278 
27 
292 
29 
2 
332 
341 
3 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
531 
633 
53 
541 
551 
553 
554 
65 
561 
581 
599 
5 
611 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
641 
Θ42 
64 
861 
852 
853 
854 
655 
656 
657 
65 
681 
682 
883 
664 
665 
βββ 
86 
872 
873 
874 
875 
877 
678 
67 
881 
191 
2392 
392 
406 
3891 
12676 
117 
12816 
182 
123 
305 
264 
570 
784 
141 
604 
1530 
150 
1221 
1384 
2787 
168 
1180 
716 
2064 
2307 
3902 
1325 
15439 
241 
345 
519 
770 
1289 
1213 
359 
1587 
1099 
1136 
2235 
1097 
734 
2257 
156 
1022 
316 
1413 
6995 
1204 
384 
301 
937 
392 
435 
3704 
151 
2222 
1635 
116 
130 
1603 
5984 
128 
Deutschland 
14 
22 
23 
24 
129 
48 
48 
4 
4 
79 
50 
375 
504 
118 
269 
391 
332 
9 
119 
147 
275 
20 
1821 
060 
4024 
43 
143 
142 
285 
394 
57 
463 
321 
220 
547 
160 
312 
687 
50 
204 
66 
225 
1710 
05 
160 
60 
47 
54 
104 
494 
122 
634 
462 
64 
40 
428 
1810 
108 
Ftance 
I S L A N D 
2 
2 
1 
1 
3 
12 
3 
15 
1 
1 
1 
5 
5 
19 
29 
4 
4 
52 
280 
1 
333 
117 
86 
569 
6 
39 
45 
5 
1 
β 
17 
15 
32 
92 
9 
47 
1 
110 
10 
177 
446 
1 
16 
80 
68 
168 
45 
169 
2 
2 
320 
538 
Italia 
4 
Β 
a 
18 
2 
2 
17 
19 
6 
0 
41 
2 
1 
4 
7 
09 
16 
139 
5 
5 
30 
5 
35 
134 
16 
152 
β 
7 
13 
23 
14 
107 
3 
12 
7 
100 
17 
20 
5 
2 
15 
4 
63 
1 
43 
46 
I 000 Eut 
Nededand 
32 
32 
95 
95 
171 
4170 
65 
4235 
110 
93 
203 
117 
320 
93 
1 
7 
101 
2 
75 
77 
253 
23 
19 
49 
91 
049 
264 
95 
1533 
7 
7 
15 
165 
180 
3 
57 
62 
5 
58 
63 
114 
96 
134 
6 
34 
35 
20 
439 
1 
9 
4 
28 
3 
45 
81 
204 
2 
224 
511 
Belg.-Lux 
61 
7 
7 
119 
1057 
1 
1058 
5 
5 
5 
73 
10 
83 
4 
3 
7 
54 
4 
4 
1330 
53 
23 
1555 
50 
14 
64 
339 
29 
368 
34 
19 
53 
66 
26 
225 
10 
44 
2 
26 
401 
16 
3 
354 
6 
423 
1 189 
468 
15 
53 
144 
1876 
Wette 
U-K reland Danmark 
98 45 
2214 
4 
6 
2737 
7224 
7244 
2 
2 
22 
24 
157 
27 
78 
262 
5 
316 
323 
5/ 
254 
326 
714 
165 
48 
216 
67 
26 
92 
104 
197 
371 
58 
115 
545 
21 
552 
582 
735 5 1387 
50 13 19 
437 324 
317 194 
804 13 537 
357 11 
891 887 
246 199 
3839 18 3962 
196 33 
222 88 
181 94 
294 13 98 
476 13 192 
70 268 
47 150 
117 419 
430 288 
346 10 455 
776 10 741 
171 13 458 
154 123 
482 675 
28 52 
280 8 330 
118 85 
791 167 
2024 21 1788 
89 1036 
125 79 
68 2 148 
341 109 
74 3 144 
113 2 209 
7Θ0 7 1724 
23 6 
163 
208 
7 
9 
141 
503 
1 10 
123 
β 
24 
303 
634 
17 3 
213 
Tab. 2 Export 
214 
Jenvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
024 I S L A N D E 
682 269 
684 487 
68 1000 
891 993 
892 357 
893 1752 
694 840 
896 858 
896 244 
697 286 
898 2127 
89 7257 
8 30398 
711 2843 
712 2670 
714 1682 
715 261 
717 792 
718 2578 
719 8076 
71 18602 
722 3205 
723 1343 
724 1794 
726 1883 
728 186 
729 2733 
72 11124 
732 5373 
733 552 
734 638 
736 .iram 
73 10578 
7 40304 
812 759 
821 781 
831 204 
641 4153 
84 4185 
851 1585 
881 1878 
882 505 
864 173 
88 2422 
891 781 
892 1178 
893 1488 
894 807 
895 257 
897 333 
899 495 
89 5371 
8 15287 
931 319 
9 10904 
T O T A L 146666 
026 I L E S F E R O E 
011 1070 
013 e i e 
01 1966 
022 596 
023 167 
024 300 
025 123 
02 1178 
031 161 
Deutschland 
1 2 8 
8 1 
3 8 6 
1 5 8 
3 6 
7 2 
1 9 7 
3 9 4 
1 2 7 
7 1 
4 9 2 
1547 
7291 
9 1 4 
3 1 9 
5 0 3 
1 0 1 
3 2 8 
4 4 7 
2568 
5180 
2022 
4 5 2 
6 2 5 
6 0 1 
1 5 2 
9 4 6 
4800 
1999 
2 5 8 
1 
2565 
4834 
14814 
1 8 8 
139 
3 2 
4 4 2 
4 4 3 
2 0 6 
9 2 9 
2 0 8 
1 1 7 
1256 
1 7 5 
1 6 2 
5 0 1 
1 3 6 
7 0 
1 4 6 
8 6 
1279 
3543 
1 6 3 
1096 
31746 
8 
8 
France 
I S L A N D 
5 6 
5 6 
1 3 7 
2 
5 1 
12 
4 1 
3 
17 
9 8 
3 6 1 
1652 
1 6 
2 0 2 
1 4 1 
1 
4 
5 8 
2 5 2 
6 7 4 
2 1 5 
2 7 8 
6 
2 4 
3 0 3 
8 2 8 
4 1 0 
2 9 
3 
9 
4 5 1 
1953 
5 
2 2 
11 
9 0 
9 0 
2 5 3 
9 0 
2 5 
1 2 2 
1 9 
1 0 
3 6 
4 5 
1 9 
1 8 
2 7 
1 7 4 
6 7 7 
6 
6420 
Italia 
17 
17 
2 4 3 
9 
7 
7 
2 5 
2 9 1 
7 8 8 
18 
4 2 
2 6 4 
2 7 
1 2 5 
5 2 
6 6 3 
1191 
2 9 5 
1 6 4 
4 0 6 
5 
1 0 4 
9 7 6 
3 7 1 
1 
3 5 
4 
4 1 1 
2578 
5 0 
5 7 
18 
7 8 
7 8 
2 8 6 
8 8 
6 
9 5 
3 8 
3 5 
3 7 
71 
5 
16 
11 
2 1 3 
7 9 7 
4666 
F A E R O E R 
1000 Eur 
Nededand 
5 
8 9 
9 9 
12 
5 
1 5 8 
4 7 
31 
6 
1 6 1 
4 2 0 
1826 
1 4 5 
2 4 4 
4 4 
2 1 
3 7 7 
4 3 6 
1267 
3 6 
2 
6 2 
1 6 0 
2 
8 5 
3 4 7 
3 5 
5 
2 6 0 
4 9 
3 4 9 
1963 
5 0 
2 3 
17 
2 1 1 
2 1 1 
4 6 
5 3 
5 9 
3 
1 1 5 
16 
1 0 7 
171 
19 
15 
2 0 
4 
3 5 2 
8 1 4 
1 
7932 
20837 
12 
12 
14 
14 
Bele Lux 
4 1 
6 9 
7 
4 5 4 
7 0 
9 
2Θ 
5 6 6 
3820 
3 2 
2 5 
1 0 7 
3 4 
1 2 9 
1 3 2 
4 5 9 
1 3 3 
9 1 
1 3 7 
2 2 
6 7 
4 5 0 
4 2 1 
1 
2 8 
4 5 0 
1359 
1 2 9 
14 
4 
4 9 
4 9 
11 
7 
1 0 0 
1 1 1 
2 6 
3 5 
18 
7 
1 
1 
8 8 
4 0 8 
1 7 3 
9234 
U-K 
6 5 
8 4 
1 7 4 
3 1 7 
5 3 
8 5 9 
1 9 0 
1 8 6 
8 5 
6 8 
9 3 3 
2891 
7822 
5 9 8 
1531 
4 5 8 
6 4 
2 3 9 
1175 
1827 
5892 
2 8 4 
8 9 
5 4 0 
4 4 9 
2 
7 1 4 
2078 
1554 
1 9 4 
2 7 8 
1 4 4 
2173 
10143 
1 5 9 
1 6 6 
4 9 
1815 
1825 
4 5 6 
2 5 7 
1 1 5 
12 
4 3 1 
3 9 8 
2 4 6 
2 0 9 
3 8 5 
8 1 
18 
1 8 4 
1535 
4620 
2 
1382 
41742 
1 5 
6 
2 7 
8 
8 
16 
1 4 2 
Ireland 
51 
2 
3 
5 
5 
14 
14 
2 
7 
7 
5 
5 
10 
3 3 
2 7 5 
Warte 
Danmark 
6 1 
9 9 
1 9 9 
1 2 8 
2 6 4 
1 6 8 
1 1 6 
1 9 0 
2 9 
1 1 7 
3 9 2 
1381 
7146 
9 2 0 
3 0 7 
0 5 
4 7 
8 2 
3 3 8 
2196 
3934 
2 2 0 
4 3 1 
2 5 8 
2 1 9 
5 
5 1 2 
1846 
5 6 3 
6 4 
3 3 
1229 
1910 
7489 
1 7 8 
3 8 0 
7 3 
1464 
1456 
3 0 8 
2 3 9 
2 3 
10 
2 8 6 
1 0 4 
5 8 3 
6 1 8 
1 3 7 
0 6 
1 1 5 
1 8 2 
1720 
4377 
1 5 3 
3 3 6 
31747 
1043 
6 1 3 
1927 
6 8 8 
1 5 7 
2 9 2 
1 2 3 
1140 
19 
CST 
026 I L E S 
0 3 
0 4 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 
oei 082 
Οβ 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
0 
1 1 2 
11 
1 2 2 
1 
2 4 3 
2 4 
2 7 
2 9 2 
2 9 
2 
3 3 2 
3 
4 2 
4 
612 
613 
5 1 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
663 
664 
SG 
6 8 1 
5 9 9 
6 
0 2 9 
6 2 
6 3 1 
832 
S3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 6 1 
Valeurs 
Eur-9 
F E R O E 
2 1 7 
4 5 4 
1 0 2 
7 3 5 
1329 
4 6 1 
3 5 3 
5 9 2 
2 1 6 
1708 
5 1 0 
338 
848 
3 1 0 
4 0 3 
1 5 7 
8 9 7 
4 1 3 
1 3 0 
Θ44 
7 7 4 
9339 
8 1 8 
9 1 5 
3 9 5 
1310 
3 2 1 
3 8 0 
1 0 1 
1 5 3 
1 5 6 
6 7 7 
11062 
11112 
1 1 9 
2 1 6 
104 
111 
2 2 8 
5 7 6 
5 6 0 
5 9 8 
312 
518 
8 4 0 
3 3 1 
1 3 6 
2788 
4 3 6 
5 1 2 
2 9 4 
527 
824 
4 6 4 
7 4 9 
1213 
2 3 2 
1000 Eur Wette 
DeuUchlatid France halia Nededand Belg-Lux U-K Ireland Danmark 
F A E R O E R 
142 75 
132 223 99 
i 1 
3 
3 
3 
3 
5 
6 
2 0 
11 
1 
1 
1 3 
6 
6 
2 
2 
6 
1 
1 6 
i 
3 
3 
β 96 
2 4 263 6 480 
140 4 466 6 893 
4 8 1 
β 18 
89 3 
2 
96 23 
2 
11 49 
11 51 
32 9 
2 . 9 I I B 
4 111 
39 9 248 
3 
4 
4 
3 2 9 
4 9 7 
2 1 4 
1667 
6 0 8 
276 
783 
2 8 9 
2 7 1 
4 2 
5 9 8 
4 1 0 
1 3 0 
8 4 0 
7 7 0 
-311 13 998 5 7992 
8 1 8 
7 1 
7 1 
/ 
8 
β 
2 
2 
6 5 
6 72 
1 3 444 
1 10 3 444 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
1 3 
1 9 
1 9 
9 1 
9 1 
5 
6 
12 
1 7 
3 3 
9 
β β 
3 8 
3 8 
2 
2 
17 
17 
9 1 5 
3 2 4 
1239 
3 1 9 
3 7 8 
3 5 
1 4 4 
1 4 7 
5 8 4 
10014 
10854 
1 1 9 
2 1 8 
104 
111 
2 2 8 
5 6 7 
6 7 1 
6 9 3 
303 
504 
8 1 7 
2 8 9 
1 2 3 
2Θ93 
3 7 B 
4 6 6 
2 9 4 
626 
821 
4 6 4 
7 2 9 
1183 
1 2 36 2 191 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
02b ILES F E R O E 
853 157 
655 494 
656 138 
657 322 
Θ5 1455 
661 887 
862 104 
863 216 
664 167 
665 125 
666 126 
68 1425 
673 314 
874 178 
878 180 
67 723 
684 104 
88 205 
691 272 
893 177 
695 310 
697 142 
698 593 
69 1703 
6 8084 
711 728 
714 637 
717 110 
718 1496 
719 238Θ 
71 5518 
722 βίο 
723 336 
724 1027 
725 578 
726 129 
729 709 
72 3389 
732 3128 
733 101 
735 6331 
73 9569 
7 18476 
812 285 
821 984 
841 1521 
84 1528 
851 428 
881 528 
862 158 
86 768 
891 337 
892 701 
893 824 
894 249 
899 198 
89 2226 
8 8250 
931 1555 
9 2107 
T O T A L Θ03Θ0 
028 N O R V E G E 
001 435 
011 11792 
Deutschland 
37 
4 
22 
64 
1 
ι 
2 
1 
5 
4 
14 
18 
4 
3 
2 
2 
22 
32 
148 
2 
θ 
39 
49 
25 
20 
34 
B7 
166 
1 
1 
2 
717 
2 
16 
1(> 
6 
1 1 
17 
18 
3 
2 
23 
85 
7 
399 
877 
2 
France Italia 
FAEROER 
3 
Λ 
1 
1 
5 
42 
42 
3 
5 
8 
60 
1 
1 
10 
1 1 
68 
Λ 
7 
13 
13 
29 
3 
7 
17 
2 
31 
to 
10 
70 
4 
2 
ΰ 
57 
6 
36 
30 
2 
44 
131 
N O R W E G E N 
4 
I 000 Eut 
Nededand 
2 
38 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
9 
70 
10 
10 
4 
4 
1062 
1062 
1076 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
8 
8 
17 
25 
43 
1627 
1 
10 
Belg Lui 
33 
12 
76 
7 5 
2 
4 
6 
4 
4 
10 
3 
3 
3 
104 
2 
1 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
2 151 
30 
4 
27 
65 
3 
3 
3 
424 
130 
271 
1277 
687 
100 
216 
106 
2 118 
122 
9 2 1408 
280 
70 
4 
74 
18 
28 
42 
23 
2 
4 
30 
105 
92 
181 
554 
86 
173 
223 
Î51 
308 
138 
525 
1543 
338 2 7417 
57 866 
6 624 
102 
405 1030 
342 2 1987 
810 2 4588 
2 570 
336 
17 988 
5 3 532 
129 
32 575 
56 3 3128 
90 3033 
2 98 
24 5243 
116 8383 
982 5 18079 
2 282 
3 
35 
35 
2 
4 
953 
1426 
1433 
417 
511 
158 
4 2 743 
9 309 
12 
10 
44 
6 
81 
881 
603 
205 
188 
2095 
127 2 5973 
1548 
54 1811 
3083 14 64468 
251 3 174 
454 928 10399 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
028 NORVEGE 
012 184 
013 555 
01 12611 
024 1344 
025 174 
02 1618 
031 5302 
032 1250 
03 6552 
042 1131 
043 6483 
048 10886 
04 18584 
051 7200 
052 330 
063 2528 
054 9727 
055 1404 
05 21187 
061 51868 
0Θ2 4653 
06 56321 
071 1792 
072 4077 
073 3248 
074 2501 
076 174 
07 11792 
081 4147 
091 185 
099 5303 
09 5488 
0 138635 
111 118 
112 11833 
11 11951 
121 325 
122 23Θ6 
12 2890 
1 14641 
211 1167 
212 750 
21 1917 
221 1244 
231 1750 
241 533 
242 4303 
243 3035 
24 7873 
251 305 
282 1896 
263 1013 
2Θ5 128 
268 2297 
287 481 
26 5820 
273 2009 
278 12997 
27 15127 
282 3329 
283 502 
284 818 
28 4882 
291 3Θ99 
292 11452 
Deutschland 
5 
7 
2 
2 
73 
43 
116 
264 
626 
892 
1992 
300 
91 
264 
506 
125 
1286 
748 
173 
921 
413 
748 
503 
7 
95 
1766 
455 
683 
663 
7228 
53 
649 
702 
40 
40 
742 
421 
7 
428 
670 
520 
34 
2401 
529 
2965 
2 
473 
244 
1 , 
1421 
38 
2177 
116 
2977 
3131 
1 120 
20 
1140 
701 
906 
France Italia 
N O R W E G E N 
94 
94 
319 
404 
49 
8 
57 
2373 
2249 
4651 
1790 
38 
82 
916 
54 
2880 
750 
22 
772 
3 
3 
146 
195 
195 
9206 
4768 
4788 
5 
5 
4773 
6 
6 
10 
249 
3 
3 
4 
69 
100 
1 
23 
193 
526 
167 
757 
190 
190 
129 
463 
3 
4 
7 
34 
34 
64 
78 
135 
2960 
80 
383 
1068 
247 
4728 
52 
52 
1 
30 
31 
326 
326 
5313 
2 
1239 
1241 
1241 
71 
8 
1 
24 
442 
θ 
481 
15 
7 
26 
21 
1478 
1 OOO Eut 
Nededand 
22 
32 
β 
13 26 
80 
2 
82 
799 
207 
1015 
1064 
40 
96 
5810 
266 
7296 
3261 
180 
3441 
1044 
3203 
284 
1 
6 
4538 
35 
3 
129 
132 
1β600 
1 
340 
341 
193 
726 
919 
1260 
9 
9 
111 
262 
3 
21 
103 
127 
3 
21 
148 
67 
240 
36 
3201 
3237 
671 
177 
8 
764 
287 
5166 
Belg.-Lux. 
9 
11 
21 
3 
1 
4 
4 
243 
146 
393 
463 
2 
49 
24 
538 
1316 
49 
1367 
38 
132 
170 
6 
224 
224 
2725 
1 
1 
40 
40 
41 
1 
47 
80 
3 
83 
125 
158 
39 
189 
9 
526 
625 
79 
717 
498 
9 
300 
807 
406 
U-K 
3 
12 
469 
72 
27 
104 
2669 
229 
2898 
4 
2636 
2679 
38 
34 
692 
52 
92 
908 
24978 
2843 
27821 
320 
126 
1013 
2322 
22 
3803 
1 168 
991 
991 
40892 
25 
4090 
4115 
611 
611 
4726 
237 
203 
440 
90 
528 
2 
41 
43 
4 
1188 
477 
36 
229 
1934 
308 
5316 
5830 
101 
296 
82 
459 
41 
101 
Ireland 
926 
653 
487 
1140 
2 
15 
152 
169 
12 
12 
2 
2 
117 
117 
23Θ9 
32 
32 
2 
2 
34 
23 
23 
634 
634 
92 
92 
35 
2 
Warte 
Danmark 
149 
407 
10955 
911 
134 
1048 
1776 
480 
2265 
8 
3041 
4658 
7719 
596 
47 
1003 
1311 
424 
3380 
20813 
1522 
22135 
14 
1378 
39 
48 
1479 
2337 
182 
2838 
2820 
54302 
37 
714 
751 
132 
941 
1073 
1824 
471 
540 
1011 
182 
73 
496 
1796 
2359 
4852 
295 
30 
12 
63 
39 
112 
270 
383 
597 
995 
947 
260 
1240 
2485 
2881 
215 
Teb. 2 Export 
216 
Jenvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
028 N O R V E G E 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51. 
521 
531 
532 
533 
63 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
Β 
8l 1 
612 
Θ13 
81 
621 
629 
82 
831 
832 
83 
641 
842 
84 
651 
652 
853 
θ 54 
655 
868 
667 
66 
eet 
662 
883 
664 
666 
βββ 
15151 
53889 
41872 
4008 
171380 
175388 
258 
217518 
1566 
392 
625 
1017 
595 
3178 
30704 
11745 
13317 
197 
55983 
2361 
3209 
421 
12452 
16062 
26672 
1804 
9710 
12354 
23868 
11476 
151 1 
70273 
28458 
236684 
4428 
1576 
1320 
7324 
4944 
24529 
29473 
7551 
3343 
10979 
11473 
9598 
21071 
23356 
6614 
282Θ3 
2004 
18642 
9643 
24922 
113184 
2871 
7962 
12602 
12451 
5888 
4888 
Deutschland 
1667 
12900 
7791 
11337 
11337 
1 
19129 
46 
24 
317 
341 
299 
686 
9330 
4010 
5235 
190 
18765 
49 
2282 
132 
3546 
5960 
5558 
225 
680 
853 
1758 
41 14 
569 
27652 
10587 
75012 
1862 
571 
248 
2681 
938 
6605 
7543 
3615 
699 
4243 
3274 
2817 
6091 
4021 
3115 
7501 
554 
7468 
1207 
3208 
27094 
131 
3980 
4086 
2584 
1297 
1936 
France lulla 
N O R W E G E N 
582 1499 
1994 2077 
5288 
6580 18 
8580 16 
16 
11882 16 
9 
20 8 
7 
27 8 
S 
32 17 
3574 542 
2687 761 
5072 220 
1 
11314 1523 
54 
73 7 
17 39 
272 6 
382 52 
193 320 
239 13 
1182 14 
208 7 
1627 34 
742 
169 125 
2990 771 
1754 661 
19205 3488 
125 91 
13 143 
10 46 
148 280 
627 261 
3785 1964 
4812 2225 
401 91 
83 89 
489 180 
500 163 
1283 43 
1843 196 
1936 1/HH 
924 627 
1438 2440 
312 84 
874 196 
99 51 
684 87 
8264 6153 
349 129 
158 98 
293 158 
988 81 
1605 333 
80 463 
I « X Eur 
Nederland 
5452 
10192 
20 
37137 
37137 
190 
37347 
1 
170 
33 
203 
36 
242 
4062 
425 
531 
5018 
360 
58 
1 
2371 
2430 
3346 
469 
70 
202 
761 
19 
2 
8462 
3874 
24272 
161 
39 
200 
109 
1370 
1479 
84 
183 
268 
938 
599 
1537 
3242 
788 
2384 
16 
1105 
139 
307 
7981 
522 
1362 
1284 
371 
95 
99 
Belg-Lui 
406 
2586 
310 
4006 
31234 
35240 
35550 
2 
30 
30 
8 
40 
1231 
928 
383 
2542 
23 
3 
262 
268 
2449 
45 
45 
137 
227 
8577 
118 
5119 
1241 
18661 
43 
26 
27 
96 
466 
1078 
1544 
383 
46 
429 
690 
214 
904 
1729 
206 
1401 
58 
613 
824 
1728 
6821 
320 
32 
251 
2218 
273 
22 
UK 
142 
9270 
27803 
64526 
64526 
92129 
575 
6 
6 
120 
70t 
10435 
I860 
1566 
2 
13885 
1744 
760 
S 
3559 
4324 
7410 
562 
2739 
1855 
5158 
7 
399 
18864 
6925 
56684 
1682 
286 
789 
2757 
1714 
7834 
9348 
352 
134 
525 
3408 
2464 
5882 
7138 
1474 
8182 
628 
4508 
1416 
7256 
30598 
428 
1360 
3603 
4389 
1544 
1469 
Ireland 
37 
786 
2 
2 
198 
8 
206 
5 
5 
10 
16 
132 
132 
4 
34 
404 
12 
127 
139 
β 
201 
209 
3 
3 
9 
2 
1 1 
52 
13 
2 
27 
3 
97 
90 
3 
13 
Werte 
Danmark 
5366 
14064 
662 
20550 
20560 
51 
21403 
931 
170 
232 
402 
125 
1458 
1332 
1094 
300 
4 
2730 
154 
1 
224 
2431 
2868 
7378 
99 
4980 
9094 
14173 
17 
129 
8421 
3382 
39040 
462 
498 
73 
1023 
621 
1892 
2513 
2726 
2126 
4882 
2441 
2188 
4827 
3463 
1418 
4928 
362 
1556 
5761 
11670 
2916β 
992 
976 
2839 
1842 
636 
828 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
028 N O R V E G E 
667 
66 
671 
872 
873 
674 
876 
676 
877 
878 
879 
87 
881 
882 
883 
664 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
892 
693 
694 
895 
696 
897 
898 
89 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
B12 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
881 
862 
863 
864 
ββ 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
1997 
46469 
2662 
18790 
57798 
89055 
9341 
1570 
4634 
75010 
7525 
264291 
6265 
21772 
1759 
17649 
3828 
1322 
5476 
790 
57782 
70102 
10140 
11882 
8446 
13058 
2842 
5080 
38124 
169434 
711977 
59549 
40517 
23383 
24532 
8391 
108913 
225918 
489203 
57206 
10803 
57688 
41406 
4127 
73912 
244941 
4889 
204003 
14481 
7004 
328010 
556367 
1290511 
9511 
20331 
4500 
82784 
3298 
88082 
19032 
47883 
12927 
745 
3719 
86274 
19203 
13228 
20201 
11072 
4000 
878 
Deutschland 
460 
14474 
1409 
4094 
25114 
37935 
4407 
888 
H I B 
39394 
1328 
115744 
3501 
80β9 
630 
9582 
343 
157 
599 
432 
23313 
6429 
1807 
3891 
4289 
0835 
1515 
1025 
13133 
36964 
240147 
26845 
61ββ 
7163 
14194 
4311 
37346 
104741 
200758 
34010 
4071 
18065 
19542 
2696 
34114 
110494 
4340 
117978 
4540 
161 
198323 
325332 
838584 
3666 
3842 
837 
4370 
181 
4551 
1664 
22376 
3384 
28 
2266 
28032 
7960 
2781 
4616 
2757 
1947 
237 
France halia 
N O R W E G E N 
33 
3382 
474 
197 
10156 
10482 
1280 
15 
121 
13728 
102 
36666 
1 
586 
13 
838 
120 
491 
40 
2089 
28295 
2833 
929 
369 
515 
43 
299 
4231 
37314 
92676 
3393 
2669 
2679 
1242 
264 
38876 
12874 
81988 
4817 
2128 
2010 
491 
139 
8184 
17789 
89 
30928 
1B71 
3954 
18217 
54757 
134512 
269 
130 
149 
2697 
22 
2919 
1855 
2101 
616 
35 
501 
3253 
951 
442 
1173 
1038 
431 
245 
1238 
100 
73 
261 
16 
6 
3494 
608 
4548 
5 
302 
3 
97 
26 
435 
169 
53 
602 
222 
339 
72 
267 
1475 
3199 
17454 
901 
2392 
2031 
1796 
526 
1786 
9463 
18896 
1493 
53 
3732 
5327 
46 
2165 
12818 
2 
10928 
76 
833 
53 
11890 
43601 
449 
1300 
448 
3493 
β 
3499 
5120 
1194 
121 
47 
96 
1458 
2101 
413 
384 
1003 
193 
29 
1000 Eur 
Nededand 
3733 
10164 
4982 
1160 
50 
47 
80 
4903 
31 
21417 
137 
424 
215 
37 
227 
66 
1106 
25704 
360 
816 
303 
485 
182 
560 
3879 
32289 
70010 
3010 
321 
2759 
177 
200 
1974 
12856 
21096 
2046 
17 
1097 
1778 
126 
3628 
9289 
22 
5007 
32 
576 
88414 
94060 
124436 
1025 
586 
119 
1971 
2 
1973 
203 
6850 
539 
150 . 
7639 
719 
865 
521 
338 
238 
15 
Belg-Lux 
1040 
4168 
763 
10641 
21978 
1665 
89 
1525 
740 
37291 
3592 
2327 
115 
543 
94 
2 
8673 
560 
104 
1399 
251 
488 
2 
212 
1495 
4611 
62426 
2228 
2470 
798 
417 
711 
, 7273 
7216 
21112 
1697 
91 
7460 
30 
35 
1536 
10839 
167 
18049 
50 
166 
176 
16606 
48559 
76 
337 
9 
647 
647 
46 
767 
2643 
1 
β 
3417 
808 
578 
191 
83 
78 
3 
U-K 
457 
13250 
767 
1299 
4898 
12171 
1825 
529 
1473 
11552 
2742 
37058 
1576 
8099 
1112 
2717 
2320 
93 
3931 
208 
20858 
4474 
3260 
3415 
1921 , 
2915 
603 
594 
8074 
25256 
146310 
12043 
20714 
5889 
4925 
1183 
15853 
46028 
100836 
7226 
3114 
13490 
8162 
258 
17686 
49924 
226 
19988 
3830 
1268 
2069 
27389 
183928 
1706 
2174 
717 
28176 
693 
27068 
6663 
10427 
6478 
258 
453 
16614 
6277 
3440 
2221 
3002 
578 
149 
Ireland 
106 
2 
36 
40 
3 
β 
11 
3 
251 
10 
9 
7 
104 
2 
386 
1002 
79 
20 
293 
64 
174 
630 
120 
2 
71 
129 
322 
2 
5 
7 
959 
8 
3 
5 
185 
185 
22 
143 
13 
156 
5 
3 
10 
35 
Werte 
Danmark 
7 
8120 
12 
179 
2230 
5078 
48 
2 
214 
1163 
2714 
11640 
202 
367 
1 
1561 
715 
1 
024 
β 
3497 
4468 
1872 
610 
1101 
1412 
418 
1999 
5835 
17515 
82953 
11050 
5763 
1781 
1781 
1206 
3742 
327ΘΒ 
58091 
5792 
1127 
13183 
8005 
829 
8472 
33488 
23 
3131 
4380 
67 
18 763 
26354 
117933 
2312 
12159 
2216 
43048 
2194 
46240 
3269 
4028 
188 
378 
235 
4806 
1362 
4889 
11192 
2841 
662 
200 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
028 N O R V E G E 
897 10693 
899 9346 
89 Θ8681 
8 293411 
911 258 
931 39839 
951 1414 
971 1362 
9 113614 
T O T A L 3Ο7401Θ 
03O S U E D E 
001 1307 
Oil 30093 
012 1719 
013 1959 
01 33771 
022 402 
024 13520 
02 14018 
031 26264 
032 10382 
03 36646 
042 2872 
046 118 
047 313 
048 21477 
04 24921 
051 20279 
052 963 
053 10090 
054 36424 
055 3940 
05 71696 
061 1921 
062 11337 
06 13258 
07 1 1 697 
072 9296 
073 8746 
074 5129 
075 385 
07 25253 
081 29735 
099 14666 
09 14747 
0 265352 
111 1310 
112 47892 
11 49202 
121 214 
122 6235 
12 6449 
1 55651 
211 6761 
212 5025 
21 11786 
221 1097 
231 18111 
241 3374 
242 35284 
Deutschland 
56« Γ> 
2949 
29032 
71624 
6686 
458 
814 
19414 
1063466 
56 
163 
θ 
45 
214 
26 
ι ig 
146 
529 
43 
572 
339 
3756 
4125 
1772 
204 
3652 
1983 
477 
8088 
208 
1085 
1293 
774 
886 
1892 
1 16 
174 
3842 
4949 
1887 
1926 
25211 
281 
3129 
3410 
260 
260 
3670 
246 
55 
301 
313 
4456 
2473 
29897 
France Italia 
N O R W E G E N 
336 1420 
913 206 
5529 5749 
14104 18023 
58 
11 10 
1240 300 
289624 91528 
S C H W E D E N 
41 43 
185 
40 
177 104 
362 144 
70 
3628 628 
3698 628 
26 32 
94 1 
120 33 
314 
1 
312 477 
312 797 
1970 13677 
39 294 
108 827 
1173 5991 
352 504 
3642 21293 
494 
67 61 
561 61 
4 72 
9 45 
61 7 
74 124 
1780 6 
445 612 
445 612 
11035 23740 
6 2 
16265 2178 
16271 2180 
27 
50 11 
50 38 
16321 2218 
75 
75 
32 7 
4935 1953 
20 
68 
ì000 Eur 
Nederland 
464 
1 154 
4334 
15779 
200 
147 
20208 
3 2 0 3 4 5 
45 
66 
10 
439 
515 
254 
1829 
2087 
482 
1 1 1 
693 
1765 
24 
579 
2-101 
980 
24 
397 
22594 
413 
24408 
401 
1240 
1641 
203 
7695 
934 
16 
15 
8863 
1597 
746 
755 
42905 
52ü 
520 
170 
1304 
1474 
1994 
387 
387 
248 
1 147 
18 
340 
Belg-Lux 
128 
86 
1955 
6487 
17496 
194470 
2 
261 
23 
28 
312 
1 
1 
45 
186 
246 
477 
685 
1 
371 
98 
1155 
1 
455 
456 
303 
269 
5 
57 7 
778 
141 
141 
3899 
40 
40 
40 
17 
406 
37 
U-K 
723 
1831 
17219 
72151 
31069 
548 
49285 
655070 
500 
1672 
2 
1674 
28 
447 
475 
1281 
107 
1388 
2 
117 
2 
3326 
3499 
74 
2740 
495 
915 
4224 
343 
4169 
4512 
426 
579 
2085 
4365 
30 
7485 
1416 
2901 
2913 
28086 
822 
11710 
12532 
298 
298 
12830 
487 
1918 
2405 
289 
51 10 
54 
660 
Ireland 
θ 
61 
440 
10 
10 
βοοβ 
45 
1013 
64 
1077 
220 
908 
1128 
5 
8 
115 
128 
13 
13 
3 
12 
15 
10 
1880 
1880 
4296 
102 
102 
3 
3 
105 
55 
55 
Werte 
Danmark 
1737 
2199 
24802 
94803 
1927 
935 
5661 
433601 
575 
26733 
1640 
1100 
29473 
24 
6869 
6984 
23693 
9118 
32811 
407 
1 
100 
12781 
13310 
1121 
402 
2360 
3809 
1066 
8758 
474 
4247 
4721 
218 
136 
3475 
351 
93 
4273 
19200 
8064 
8075 
126180 
199 
13948 
14147 
17 
4309 
4326 
18473 
5511 
3052 
8563 
191 
104 
809 
4282 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
03O S U E D E 
243 
24 
251 
262 
263 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
276 
276 
27 
282 
283 
264 
285 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
613 
614 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
66 
561 
571 
581 
699 
6 
611 
612 
613 
5366 
44114 
2635 
2550 
1621 
1275 
4765 
1194 
11422 
110 
2916 
213 
1608 
29363 
34210 
9751 
11653 
17391 
1722 
40552 
5267 
59025 
64292 
228219 
72956 
6714 
615939 
622653 
4 777 
1925 
702311 
286 
15225 
2889 
18114 
5007 
23407 
85414 
28788 
24865 
9759 
148816 
2039 
13176 
743 
29308 
43227 
90121 
3165 
16688 
23406 
43239 
8145 
2455 
194801 
85249 
617892 
11560 
3248 
1071 
Deutschland 
1375 
33750 
1120 
573 
872 
78 
2177 
273 
3979 
48 
520 
87 
18 
7676 
8349 
1730 
383 
5784 
7904 
1098 
3510 
4608 
64780 
39554 
29162 
29182 
a 
68744 
34 
10286 
1144 
11430 
1492 
12956 
38292 
18636 
8525 
9611 
75064 
335 
10236 
516 
14864 
25616 
22183 
656 
1618 
4123 
6397 
456Θ 
1 154 
79644 
31645 
246604 
1086 
1058 
151 
France Italia 
S C H W E D E N 
165 
253 
24 
72 
83 
300 
157 
17 
629 
29 
87 
37 
897 
1050 
105 
97 
8846 
9048 
368 
1856 
2224 
16195 
1564 
31288 
31288 
911 
33763 
18 
34 
105 
139 
38 
195 
5997 
1065 
6217 
57 
13336 
69 
1179 
130 
1365 
2674 
1290 
404 
2962 
285 
3651 
40 
26 
10796 
5752 
37634 
726 
61 
23 
9 
9 
17 
290 
24 
332 
114 
9 
10 
28 
161 
11 
165 
176 
47 
3443 
3490 
6203 
23571 
23571 
23571 
12 
55 
187 
242 
13 
267 
2482 
294 
97 
53 
2928 
50 
43 
37 
130 
1709 
47 
230 
32 
309 
603 
6364 
1273 
13314 
271 
147 
18 
1000 Eur 
Nederland 
48 
406 
35 
41 
5 
487 
202 
774 
1 
16 
862 
7980 
8659 
1462 
6723 
646 
8836 
837 
29011 
29848 
50305 
3422 
117799 
117799 
2308 
123529 
10 
358 
368 
775 
1143 
11625 
1379 
855 
1 
13660 
817 
132 
7 
2089 
2228 
12050 
1343 
147 
349 
1839 
1744 
18764 
8394 
57696 
882 
118 
Belg,-Lux. 
34 
71 
1 
65 
467 
874 
817 
35 
2261 
431 
30 
150 
309 
9Θ0 
1741 
1588 
9 
3358 
1 
noi 1102 
8196 
599 
85222 
85222 
1 
85822 
3 
2 
159 
161 
21 
185 
2209 
363 
2355 
4927 
534 
56 
1 
876 
933 
8373 
4 
302 
417 
723 
1527 
2 
17112 
6258 
42389 
303 
115 
5 
UK 
91 
889 
104 
1754 
129 
2 
233 
454 
2572 
32 
132 
646 
11192 
12001 
99 
1 187 
1797 
1630 
4716 
374 
510 
884 
28970 
22295 
6714 
196663 
203377 
995 
226667 
167 
18 
18 
372 
557 
20565 
4442 
6309 
2 
31318 
124 
1521 
9 
5897 
7427 
27816 
575 
5764 
10710 
17049 
109 
429 
40197 
20096 
144566 
4495 
462 
629 
Ireland 
219 
219 
1424 
1424 
10 
10 
1708 
2082 
2082 
3 
3 
3 
412 
248 
3 
863 
12 
12 
938 
3 
10 
3 
16 
69 
57 
246 
2001 
201 
10 
57 
Werte 
Danmark 
3644 
8736 
1386 
34 
29 
16 
385 
189 
656 
29 
1674 
86 
1221 
3010 
4603 
86 
309 
92 
5090 
2532 
19594 
22126 
49662 
3440 
132214 
132214 
554 
1925 
138133 
52 
4838 
916 
5763 
2296 
8101 
3832 
2361 
494 
35 
6722 
160 
2 
37 
4168 
4207 
15762 
133 
5636 
7487 
13255 
159 
172 
23667 
9565 
73689 
3596 
1287 
288 
217 
Teb. 2 Export 
218 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
IODO Eut Wette 
Eut-9 
16879 
20883 
95131 
116014 
13842 
7270 
841 
21553 
33383 
19558 
52941 
58640 
17437 
79852 
4342 
32207 
13649 
38873 
244800 
0078 
28048 
37919 
23718 
12851 
15339 
7059 
128810 
25142 
11797 
103195 
180718 
20009 
2814 
8838 
114870 
27924 
496107 
18582 
55941 
30554 
34280 
2319 
2623 
2033 
8387 
154739 
17073 
11732 
16333 
29713 
42787 
5177 
6154 
90319 
219266 
1449111 
158020 
83577 
84554 
109805 
23731 
13631 β 
589321 
1183326 
162918 
20371 
101081 
87770 
12130 
208118 
572384 
11383 
742288 
37104 
Deutschland 
2295 
8140 
25571 
33711 
4571 
1906 
85 
6562 
9681 
7814 
17295 
13903 
3209 
16524 
1323 
10278 
2381 
7044 
54642 
926 
10613 
11754 
7645 
3499 
5185 
669 
40491 
4050 
9521 
37290 
47419 
8780 
1056 
2284 
87158 
5877 
183815 
8643 
14208 
1407 
9879 
1257 
572 
617 
4925 
39508 
5901 
2513 
6443 
18528 
21342 
2388 
1513 
49529 
108135 
488452 
72276 
27640 
22549 
75904 
13537 
84076 
318745 
594727 
82850 
13453 
41409 
36391 
9604 
104222 
287929 
8874 
401743 
18672 
Fiance Kalla 
S C H W E D E N 
610 
1848 
18073 
17719 
1804 
72 
1 
1877 
2698 
635 
3533 
5595 
2661 
7380 
954 
1815 
371 
1863 
20819 
970 
2703 
2475 
579 
3538 
282 
47 
10572 
15694 
337 
15168 
26754 
1745 
15 
320 
10246 
586 
70754 
2598 
2071 
1847 
4518 
18 
1560 
12810 
898 
2048 
883 
807 
3020 
431 
653 
5906 
14648 
153340 
24368 
7132 
12488 
3855 
427 
12520 
34999 
95587 
14157 
1817 
5235 
1138 
214 
21764 
44325 
1111 
67959 
1049 
436 
756 
6506 
7264 
1436 
463 
1899 
268 
90 
358 
2300 
1642 
8975 
48 
701 
579 
455 
14700 
924 
1491 
636 
290 
591 
988 
3 
4923 
1670 
43 
482 
6529 
20 
26 
2021 
328 
11119 
10 
748 
12 
1324 
57 
2151 
734 
73 
83 
1744 
4348 
397 
506 
3847 
11732 
54582 
1974 
1048 
5542 
7913 
2209 
2941 
27538 
49186 
6364 
159 
6703 
9106 
213 
8590 
31125 
404 
31040 
690 
Nededand Ιρ,-LiB. U­K Ireland Danmark 
CST 
Valeurs 1000 Eut Werte 
Eut­9 Deutschland Ftance Italia Bela­Lu«. Ireland Danmadt 
03O S U E D E 
621 
629 
030 S U E D E 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
662 
683 
687 
689 
692 
093 
694 
695 
696 
697 
696 
69 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
1979 
2829 
4608 
1577 
1838 
3415 
5288 
1690 
4829 
170 
2685 
744 
1444 
18850 
58 
383 
1795 
898 
207 
333 
125 
3799 
154 
129 
8094 
23489 
1421 
38 
67 
1921 
308 
35621 
1766 
7196 
860 
74 
637 
45 
245 
10823 
1156 
618 
866 
859 
131 1 
360 
358 
331 1 
8939 
85923 
8873 
1921 
11248 
1838 
761 
3349 
22552 
50330 
9598 
7 
5645 
5373 
332 
10384 
31339 
22181 
766 
1548 
1744 
3292 
94 
61 
155 
2631 
679 
3310 
1747 
1671 
9428 
196 
2408 
1011 
4952 
21411 
605 
39 
194 
4318 
367 
35 
5466 
11024 
1023 
415 
22148 
48928 
3064 
690 
3284 
1663 
783 
79998 
17139 
2317 
107 
1037 
91 
278 
20989 
592 
22 
2731 
990 
597 
β 
53 
3355 
8346 
148928 
7671 
8142 
2383 
2817 
714 
9887 
17840 
47034 
8953 
592 
3674 
531 
51 
2988 
147B9 
322 
49850 
144 
3739 
37278 
41017 
488 
330 
298 
1116 
9570 
4161 
13751 
20711 
4167 
21983 
1299 
7872 
2288 
11822 
89900 
947 
8870 
7308 
4596 
2955 
3230 
727 
20633 
2499 
1239 
11748 
11074 
2463 
208 
1818 
23142 
11921 
86110 
9199 
17697 
20075 
8629 
737 
314 
1179 
1182 
57052 
3321 
2517 
3805 
4182 
8158 
829 
559 
10704 
33875 
318930 
28461 
20501 
22576 
14128 
3872 
33271 
95913 
218614 
14703 
3151 
20984 
7412 
577 
43839 
90888 
681 
152932 
6413 
104 
1000 
1104 
194 
2 
120 
123 
146 
596 
427 
98 
123 
87 
357 
23 
181 
581 
1195 
1019 
05 
3797 
234 
593 
571 1 
1022 
554 
92 
350 
152 
764 
2934 
6171 
2989 
4130 
7099 
5223 
3871 
182 
9278 
6758 
4425 
11183 
8902 
2195 
10063 
350 
6441 
0194 
11147 
458B2 
1848 
1622 
13859 
5007 
1489 
5288 
22 
28895 
152 
113 
8275 
18625 
2536 
7 
1041 
8719 
8322 
47890 
114 
2314 
17 
8888 
144 
43 
101 
140 
11541 
4114 
3941 
1822 
2580 
3810 
784 
2483 
13086 
32400 
198937 
11388 
19127 
3973 
37B0 
2418 
10280 
71341 
122267 
27279 
638 
17339 
7489 
987 
15585 
89297 
105 
18738 
11485 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
862 
883 
884 
ββ 
891 
892 
893 
894 
89B 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
931 
941 
961 
971 
97 
9 
T O -
032 
001 
Oil 
013 
01 
024 
02 
031 
032 
03 
042 
043 
048 
04 
OBI 
052 
053 
064 
056 
05 
001 
062 
08 
071 
072 
073 
074 
12117 
118079 
920971 
17593 
39300 
8385 
116638 
2875 
119313 
49782 
119218 
30182 
1619 
10339 
181258 
39537 
27313 
31518 
8103 
2870 
15140 
22764 
206230 
600861 
516 
23308 
323 
945 
4874 
4907 
8798784 
F I N L A N D E 
4971 
140 
B146 
164 
260 
536 
265 
803 
174 
344 
1207 
1740 
7771 
270 
1559 
7621 
936 
18163 
1348 
2088 
3436 
1045 
4804 
931 
2379 
2088 
79088 
608323 
1390979 
8858 
7844 
105 
7949 
2641 
83608 
9054 
149 
6383 
79394 
16934 
819E 
16138 
9102 
3028 
698 
8289 
8885 
85087 
3155 
3155 
41172 
2614988 
181 
196 
1032 
107 
306 
1149 
99 
2893 
212 
76 
286 
425 
373 
35 
S C H W E D E N 
2797 
19969 
92686 
232797 
520 
10811 
52 
10883 
7952 
7370 
1979 
149 
1863 
11351 
1952 
1043 
1806 
2995 
1516 
813 
597 
3347 
14071 
45850 
114 
125 
439 
246 
32818 
113109 
1173 
3329 
2273 
13297 
β 
13306 
23022 
3291 
108 
65 
118 
3582 
4449 
1791 
1663 
3023 
487 
15 
3925 
1032 
18365 
15 
15 
3772 406 
662902 301069 
F I N N L A N D 
3 
2 
18 4 
47 
155 
152 
2820 
18 
197 
325 
28 
3188 
827 
813 
24673 
108242 
1187 
2957 
285 
2361 
3 
2384 
12227 
1169 
θ 
179 
I3B81 
863 
3328 
1616 
1114 
241 
143 
601 
767 
8671 
29387 
320 
362 
19 
65883 
664967 
435 
3 
50554 
112367 
138 
1153 
100 
8978 
8978 
389 
1437 
7601 
15 
54 
9107 
3700 
1400 
1136 
1084 
157 
7 
1275 
390 
9155 
27016 
5 
36492 
465326 
1 
17 
52 
9 
16 
263 
3922 
81 
4550 
548 
86 
636 
267 
4081 
26 
2β 
53 
292 
381 
2843 
7691 
170440 
31532 
548 
32080 
7475 
22600 
9818 
551 
1338 
34313 
10038 
4448 
3643 
9298 . 
2218 
606 
959 
4438 
36548 
121172 
439 
35 
1719 
1737 
25270 
1384867 
98 
446 
44 
490 
12 
37 
183 
5 
168 
436 
456 
Ιββ 
626 
54 
865 
62 
950 
1012 
308 
137 
516 
1858 
52 
122 
147 
377 
4 
381 
23 
1028 
35 
1061 
410 
93 
145 
698 
2312 
77 
28 
270 
270 
82 
25 
107 
2708 
10240 
41256 
232810 
2870 
14365 
2376 
43638 
1966 
45B93 
7368 
7451 
455 
584 
379 
2679 
7084 
32075 
4492 
1383 
588 
1494 
5960 
65655 
137076 
2073 
241 
218 
8217 
989477 
4246 
36 
4284 
51 
60 
206 
227 
433 
344 
531 
875 
1279 
151 
516 
1392 
283 
3621 
55 
919 
974 
265 
149 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST Valeuts 
Eut-9 
032 F I N L A N D E 
075 
07 
081 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
24 
262 
263 
265 
266 
287 
26 
273 
274 
275 
276 
27 
282 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
411 
422 
- 42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
288 
9247 
5826 
0091 
81 12 
51049 
164 
13150 
13414 
749 
tifiti 
'138 
14352 
804 
2644 
3448 
1806 
4386 
1207 
1096 
2480 
4 744 
237 
062 
5129 
1022 
11802 
739 
1056 
170 
16189 
18157 
185 
250 
535 
970 
3262 
12736 
15998 
59101 
9443 
24880 
34365 
150 
805 
896 
1117 
2163 
30194 
6596 
9479 
123 
46392 
1139 
8265 
594 
9847 
18708 
30544 
2298 
Deutschland 
2 38 
1161 
2948 
751 
751 
81 1 1 
35 
495 
530 
9 7 
97 
62 7 
34 
23 
57 
162Ί 
748 
1288 
196 
1484 
830 
106 
39 
2898 
330 
4009 
167 
23 
3 
2399 
2596 
109 
7 
1 16 
1157 
1539 
2696 
13345 
1220 
4122 
5343 
32 
507 
538 
184 
754 
10420 
2416 
1623 
80 
14539 
2 
7076 
391 
4731 
12198 
7122 
61 1 
fiance Italia 
FINNLAND 
t 
4 
9 
34 
34 
3616 
6549 
6549 
23 
23 
6572 
2 
2 
751 
423 
423 
419 
44 
416 
1 1 
890 
11 
1012 
92 
1115 
74 
74 
159 
387 
546 
3843 
1625 
514 
2180 
22 
9 
15 
43 
80 
4146 
341 
3031 
39 
7557 
294 
17 
127 
438 
398 
290 
4 
19 
1 
13 
13 
3394 
1 
1 1 IH 
1119 
2 
2 
1 121 
51 
51 
807 
1 
1 
1 
738 
739 
33 
8 
41 
4 
377 
3B1 
2020 
19 
1 109 
1 128 
10 
39 
39 
660 
28 
45 
733 
32 
18 
40 
90 
340 
39 
1000 Eur 
Nededand 
6 
4723 
176 
270 
276 
10514 
β 
253 
259 
54 
365 
419 
6 78 
149 
149 
83 
692 
28 
30 
3 
16 
2 
183 
24 
230 
63 
4063 
4126 
9 
134 
51 
194 
750 
6907 
7657 
13164 
8536 
8538 
10 
1 15 
135 
110 
255 
4459 
1530 
614 
6603 
332 
166 
1 
1583 
1750 
5649 
928 
Belg-Lui 
33 
12 
700 
700 
1199 
23 
23 
2 
250 
259 
259 
13 
34 
532 
266 
66 
91 1 
309 
16 
36 
412 
775 
28 
81 
109 
100 
725 
885 
3214 
1013 
2766 
3779 
3 
67 
70 
2 
75 
1010 
625 
1 126 
2761 
7 
322 
16 
499 
B37 
3071 
14 
U-K 
23 
2844 
431 
1906 
1921 
8342 
221 
35 IH 
3739 
76 
75 
3814 
205 
988 
1193 
73 
1135 
5 
35 
74 
3464 
38 
2 
341 
575 
4425 
55 
3 
63 
9076 
9199 
67 
7 
403 
477 
10 
143 
153 
16737 
55ββ 
6292 
11858 
75 
32 
32 
67 
174 
7593 
1579 
2571 
3 
11746 
798 
375 
77 
1693 
2145 
6865 
311 
Ireland 
528 
528 
982 
17 
17 
17 
42 
42 
191 
191 
233 
291 
4 
9 
304 
50 
82 
Weile 
Danmark 
16 
473 
2251 
1889 
1889 
14991 
1 
1200 
1201 
193 
129 
322 
1523 
300 
1Θ31 
1931 
24 
3 
3 
155 
189 
8 
87 
296 
16 
407 
104 
b 
137 
30Θ 
1022 
2658 
3880 
β545 
1539 
1539 
8 
65 
67 
711 
786 
1615 
73 
480 
1 
2149 
74 
1174 
1248 
6443 
23 
CST 
Valeuts 
Eur-9 
032 F I N L A N D E 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
832 
833 
63 
641 
642 
64 
661 
852 
853 
654 
855 
65Θ 
657 
65 
681 
682 
663 
664 
665 
666 
687 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
678 
877 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
889 
88 
691 
692 
893 
694 
695 
698 
697 
698 
89 
β 
711 
712 
714 
7524 
8427 
18249 
10390 
772 
70094 
32428 
228714 
11461 
3179 
930 
15570 
5398 
26891 
32289 
4316 
970 
132 
5418 
9515 
5262 
14777 
32561 
9043 
33643 
1104 
12712 
2791 
8638 
100492 
1930 
5454 
8199 
8499 
3352 
1613 
1001 
31048 
3773 
3829 
38696 
30241 
7608 
4378 
5901 
49101 
1249 
144576 
1417 
9465 
571 
9849 
640 
264 
458 
485 
23149 
6717 
3922 
5514 
8883 
11205 
2068 
1882 
20397 
60568 
427887 
56794 
86857 
30590 
Deutschland 
684 
2185 
3480 
6640 
325 
34256 
14095 
92663 
534 
1677 
148 
2419 
1267 
3519 
48J6 
2618 
331 
17 
2986 
1910 
1797 
3707 
7890 
1773 
8726 
237 
4687 
243 
699 
22255 
28 
2387 
3982 
1645 
765 
322 
381 
9490 
3042 
2519 
22846 
16382 
4231 
885 
1439 
33865 
586 
85675 
468 
3874 
181 
3575 
339 
26 
70 
213 
8746 
2115 
1585 
1864 
5163 
5981 
945 
456 
11874 
29763 
169747 
35842 
18280 
8693 
Fianca 
ι 
FINNLAND 
3280 
243 
3813 
1453 
32 
5420 
1948 
21059 
1462 
36 
1 
1499 
302 
3644 
3946 
432 
10 
2 
444 
254 
295 
549 
3623 
1578 
3067 
90 
1118 
154 
631 
10261 
628 
897 
1027 
242 
858 
15 
13 
3680 
77 
139 
5520 
4737 
546 
2223 
907 
4489 
10 
18848 
26 
296 
34 
887 
2 
43 
50 
1338 
37 
101 
800 
273 
554 
314 
418 
867 
3364 
43729 
3026 
7816 
4269 
Italia 
80 
8 
107 
15 
2819 
319 
5029 
608 
619 
11 
1238 
395 
767 
1 102 
375 
70 
445 
231 
25 
256 
3222 
881 
5835 
25 
223 
171 
43 
10400 
47 
177 
384 
48 
49 
49 
754 
1 
211 
268 
13 
1 
2245 
118 
2857 
55 
1 
884 
2 
942 
221 
520 
45 
762 
454 
19 
178 
874 
3073 
21127 
4422 
2544 
3058 
1000 Eut 
Nededand 
121 
99 
1148 
493 
6981 
5994 
26950 
191 
22 
213 
557 
481 
1036 
2 
134 
1 
137 
265 
254 
519 
963 
518 
746 
6 
426 
147 
50 
2856 
18 
211 
232 
236 
35 
15 
1 
748 
1103 
575 
76 
29 
81 
1062 
1 
2927 
84 
165 
5 
224 
57 
4 
12 
551 
857 
22 
163 
028 
481 
157 
47 
884 
3219 
12208 
1061 
554 
2870 
Belg.-Lux 
37 
165 
216 
1031 
Λ 
4806 
1334 
14866 
57 
31 
88 
762 
345 
1107 
105 
7 
112 
234 
172 
466 
1005 
383 
1836 
17 
583 
107 
1506 
5437 
79 
43 
73 
1165 
57 
160 
1577 
2 
4758 
4229 
863 
1129 
341 
672 
11964 
132 
S 
1106 
56 
70 
92 
1464 
153 
38 
757 
71 
106 
9 
380 
1518 
23751 
379 
6820 
1269 
U-K 
2584 
4660 
7525 
22 
394 
13206 
7271 
49972 
6468 
221 
744 
7433 
1735 
17539 
19334 
176 
124 
23 
323 
6358 
2234 
8592 
13674 
3012 
11782 
877 
4872 
73B 
1848 
38601 
430 
2147 
2125 
4977 
1446 
1138 
407 
12670 
653 
966 
3328 
3766 
1885 
112 
2501 
8248 
278 
19737 
584 
4876 
342 
1757 
32 
125 
365 
116 
8178 
1809 
1217 
1743 
1111 
2701 
571 
243 
4453 
13848 
128714 
9880 
24784 
5449 
Ireland 
8 
90 
141 
θ 
34 
625 
3 
3 
12 
5 
17 
19 
97 
116 
208 
22 
11 
35 
3 
17 
296 
69 
12 
81 
2 
2 
39 
3 
4 
46 
561 
3 
15 
4077 
Weile 
Danmari: 
770 
1077 
1670 
4 
2 
2601 
1433 
15750 
2078 
573 
26 
2677 
288 
591 
879 
608 
294 
89 
991 
184 
388 
572 
1976 
876 
3840 
52 
788 
1228 
3846 
12388 
700 
592 
327 
186 
142 
62 
39 
2048 
1 
1130 
284 
4 
631 
520 
278 
2848 
275 
68 
1414 
154 
19 
1930 
1525 
439 
142 
818 
928 
50 
540 
1281 
5719 
30050 
2381 
7064 
905 
219 
Tab. 2 Export 
220 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
032 F I N L A N D E 
715 32235 
717 15431 
718 52099 
719 198874 
71 452280 
722 48540 
723 7202 
724 38449 
725 29811 
726 4378 
729 72643 
72 198823 
731 8347 
732 184199 
733 10352 
734 4888 
73B B0635 
73 236401 
7 887504 
812 3782 
821 4114 
831 1418 
841 12S80 
842 145 
84 12725 
851 5938 
861 46379 
862 13459 
863 285 
864 2999 
86 63122 
B91 14817 
892 7171 
893 10203 
894 6609 
895 4373 
IDI, 559 
B97 3826 
899 6545 
89 . 54103 
8 145182 
911 209 
931 5077 
951 343 
971 820 
97 895 
9 51911 
T O T A L 1902220 
03β S U I S S E 
001 4520 
Oil 22787 
012 3972 
013 15816 
Ol 42575 
022 6646 
023 2979 
024 34705 
025 4422 
02 48652 
031 18949 
032 0092 
03 25041 
041 19948 
Deutschland 
16987 
8844 
20918 
110882 
217848 
28992 
2210 
19735 
10148 
3318 
34091 
98492 
4439 
70155 
4401 
119 
3601 
82715 
399053 
1962 
1520 
226 
609 
6 
615 
820 
21296 
5883 
33 
2287 
29279 
4622 
1943 
2890 
1401 
1775 
109 
1704 
2838 
17282 
51704 
3940 
302 
280 
280 
8177 
749624 
961 
597 
62 
1106 
1765 
552 
1590 
2799 
758 
5699 
B68 
756 
1624 
2781 
France Halia 
F I N N L A N D 
1814 
741 
6981 
8780 
33427 
3665 
1869 
3S13 
492 
282 
4008 
13819 
486 
15768 
1220 
3668 
41591 
82701 
109947 
260 
45 
73 
667 
17 
684 
1233 
2884 
548 
50 
306 
3588 
503 
420 
297 
549 
439 
62 
307 
340 
2917 
8760 
47 
33 
1078 
200784 
1394 
1127 
2613 
9933 
25091 
911 
42 
1442 
7219 
46 
11487 
21147 
β 
19070 
122 
21 
98 
19317 
85555 
233 
968 
313 
1335 
1335 
2840 
1295 
313 
34 
70 
1712 
1735 
701 
443 
566 
333 
2 
468 
2B4 
4592 
11993 
7 
31 
111437 
S C H W E I Z 
2153 
12377 
51 
2507 
14935 
5106 
89 
17702 
1482 
24379 
3023 
430 
3613 
17B67 
130 
237 
3859 
11653 
15749 
97 
9812 
9909 
1490 
225 
1721 
1000 Eut 
Nededand 
961 
327 
1766 
9944 
17403 
2558 
1 
1735 
1221 
166 
3471 
9152 
26 
2426 
70 
117 
647 
3285 
29920 
139 
287 
44 
189 
1 
130 
20 
3617 
498 
1 
82 
10198 
138 
520 
1020 
222 
387 
5 
876 
226 
3400 
14278 
162 
7 
17485 
136990 
474 
3677 
298 
3975 
857 
694 
1638 
1461 
4650 
1831 
83 
1314 
Belg Lui 
1030 
228 
4104 
4489 
18299 
1252 
9·. 
3007 
1 
43 
1536 
6930 
2 
16720 
154 
109 
15986 
40214 
47 
114 
14 
1651 
1651 
9 
466 
1832 
1 
13 
2312 
3573 
510 
283 
98 
37 
2 
55 
121 
4879 
8828 
9644 
106388 
54 
1370 
49 
1419 
1 
507 
42 
480 
1036 
21 
1 
22 
U-K 
8874 
3359 
14871 
34901 
101898 
8302 
2796 
4131 
5575 
177 
13328 
32307 
1407 
39386 
2674 
404 
514 
44385 
178570 
701 
591 
168 
5221 
114 
5336 
912 
7831 
4492 
161 
162 
12846 
3562 
2214 
1772 
2893 
862 
285 
312 
1517 
13237 
33590 
854 
540 
615 
13815 
443898 
458 
1604 
30 
1034 
2 
57 
54 
113 
748 
65 
813 
Ireland 
2 
12 
163 
4272 
69 
1 1 
59 
95 
26 
260 
7 
7 
4539 
2 
3 
327 
32 
359 
2 
4 
54 
25 
39 
2 
12 
198 
562 
12 
12 
7631 
278 
176 
5 
181 
155 
155 
Werte 
Danmark 
1176 
1003 
1634 
19802 
33964 
4801 
193 
2876 
4898 
261 
4698 
17718 
1 
1896 
1704 
242 
4384 
8026 
59706 
420 
587 
677 
2906 
7 
2915 
104 
2883 
93 
5 
87 
3048 
802 
863 
3444 
1065 
441 
92 
104 
1207 
7798 
16449 
284 
1 
1669 
140008 
12 
2749 
188 
2917 
28 
2 
2855 
181 
2886 
10607 
4472 
16279 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
03O S U I S S E 
042 
043 
044 
046 
046 
048 
04 
OSI 
062 
063 
064 
055 
05 
081 
082 
Οθ 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
261 
262 
283 
285 
286 
267 
28 
271 
273 
274 
276 
276 
27 
282 
283 
284 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
1911 
54324 
13059 
7168 
878 
35951 
133059 
69869 
697 
8322 
55763 
8437 
142878 
81381 
5598 
86979 
5305 
19722 
6940 
1670 
660 
33187 
34429 
273 
12288 
12561 
543881 
4483 
78465 
82928 
6795 
7787 
13582 
98510 
1749 
18924 
20673 
1401 
8621 
4934 
9934 
11444 
848 
28960 
7402 
502 
10725 
2810 
866 
18014 
1788 
38898 
428 
12707 
2571 
486534 
9614 
511852 
4361 
1289 
2656 
445 
9429 
6509 
44332 
50841 
675677 
Deutschland 
10 
3921 
2 
1377 
107 
13584 
21286 
3231 
283 
2137 
1689 
1486 
8828 
3960 
1127 
5077 
3507 
7470 
1640 
68 
384 
13089 
13184 
223 
6794 
7017 
78488 
501 
4317 
4818 
1659 
3489 
5328 
10148 
1202 
925 
2127 
462 
4240 
2462 
5548 
4723 
2 
12733 
2200 
168 
3887 
I860 
33 
10300 
933 
17179 
96 
4845 
1689 
1020 
3578 
11428 
4887 
359 
1043 
93 
8192 
3603 
0855 
10458 
87039 
Fiance 
S C H W E 
Β 
502Β5 
13026 
5107 
506 
14655 
101236 
9434 
183 
988 
13807 
1268 
25648 
18967 
1842 
20809 
16 
223 
158 
397 
11911 
1 
2128 
2129 
207109 
2544 
44942 
47486 
636 
663 
1559 
49046 
227 
130 
357 
248 
2681 
2157 
4065 
6672 
11 
12106 
3234 
17 
9152 
517 
159 
1771 
191 
11817 
245 
4551 
68 
214 
2281 
7379 
43 
334 
330 
214 
921 
1533 
4508 
6041 
44783 
Italia 
ζ 
1878 
30 
36 
83 
3090 
5104 
58431 
214 
3353 
22614 
4802 
87114 
519 
645 
1164 
116 
1061 
917 
10 
48 
2151 
1687 
1256 
1256 
125985 
1409 
21303 
22712 
2719 
5 
2724 
25438 
94 
108 
202 
IB 
730 
202 
239 
767 
633 
1841 
9 
310 
1117 
95 
4 
2233 
419 
4178 
2 
2910 
592 
114 
1451 
5089 
4 
93 
156 
303 
411 
7698 
Bl 09 
20485 
1000 Eut 
Nededand 
5 
105 
1 
106 
1804 
1821 
545 
903 
8120 
726 
10293 
364 
646 
1010 
249 
11041 
842 
102 
39 
12273 
973 
29 
717 
746 
38129 
159 
159 
144 
673 
817 
976 
15 
64 
79 
372 
778 
113 
10 
31 
1 
155 
299 
44 
598 
83 
728 
83 
107 
358 
448 
996 
226 
386 
16 
640 
492 
21 IBB 
21651 
25898 
Belg-Lux. 
8 
1 
776 
794 
β 
3 
9629 
183 
9721 
468 
255 
743 
14 
22 
14 
3 
53 
141 
152 
152 
14135 
169 
169 
1 
34 
35 
204 
56 
52 
108 
104 
80 
21 
24 
1 
46 
1064 
2 
952 
11 
660 
31 
42 
1699 
254 
2 
980 
87 
1323 
22 
721 
746 
35 
1561 
1616 
8788 
U-K 
2 
2 
2 
1437 
1443 
12 
2 
954 
10 
99 
1077 
37067 
732 
37799 
1400 
150 
2152 
1375 
18 
6096 
2248 
20 
901 
921 
61801 
6 
6690 
5695 
β 
2317 
2325 
8020 
156 
12878 
13031 
58 
106 
35 
22 
57 
259 
15 
1573 
327 
949 
96 
2983 
36 
483684 
17B1 
485451 
95 
372 
2 
471 
241 
374 
615 
603011 
Ireland 
5 
5 
3 
27 
75 
105 
3 
3 
7 
1 14 
114 
848 
30 
30 
3 
3 
33 
2 
2 
8 
β 
2 
3 
5 
15 
Werte 
Danmark 
33 
538 
820 
1391 
15 
3 
87 
9 
94 
26 
348 
374 
4 
144 
1 
149 
4278 
228 
226 
27588 
4 
1865 
1859 
168 
823 
791 
2850 
4769 
4769 
119 
16 
5 
23 
337 
130 
2 
132 
4 
184 
IO 
198 
1 
18 
138 
IBB 
192 
2154 
2346 
8080 
Tab 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
036 SUISSE 
321 
332 
341 
351 
3 
41 1 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
61 1 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
21062 
460079 
10226 
13967 
505334 
1623 
8623 
3523 
12146 
5508 
19277 
239325 
19991 
17930 
64 ι 
277887 
25J14 
41217 
672 
29331 
71220 
127Θ67 
10561 
22496 
21531 
54588 
22914 
1882 
158959 
71674 
789505 
17641 
7622 
17694 
42957 
12214 
58203 
70417 
8429 
15025 
550 
24004 
34444 
25775 
60219 
51451 
30196 
85083 
4317 
31365 
13791 
48342 
264545 
8659 
21481 
26096 
26335 
21948 
12ΘΘ1 
109316 
226496 
12548 
Deutschland 
17901 
87818 
64 32 
112151 
616 
6442 
21 78 
8620 
4235 
13671 
120142 
9750 
7288 
383 
137563 
974 
20883 
426 
17140 
38449 
42180 
1942 
5341 
10745 
18028 
6109 
1065 
86066 
35881 
365315 
4027 
3484 
G103 
13614 
5252 
22591 
27843 
4928 
7845 
403 
13176 
18693 
13056 
31749 
19873 
12763 
34361 
1530 
14910 
6050 
15562 
105069 
2812 
10317 
14019 
13406 
10693 
7405 
20177 
78829 
8241 
France Halia 
S CHWEIZ 
2413 
208396 
3750 
13967 
226526 
140 
1056 
161 
1217 
92 
1449 
43279 
5728 
7259 
197 
56463 
456 
11480 
179 
3462 
15121 
20348 
5392 
11095 
2952 
19439 
13644 
76 
20823 
15780 
162150 
3983 
791 
1050 
5824 
21 14 
14170 
16284 
1445 
1597 
20 
3062 
4855 
4893 
9548 
7954 
6717 
12497 
1506 
3969 
3427 
2266 
38336 
1485 
2306 
4273 
3886 
5834 
1016 
17710 
38510 
2909 
321 
122074 
6 
122401 
7 
720 
115 
835 
349 
1 191 
22178 
1 794 
1 182 
53 
25207 
99 
1263 
25 
1277 
2565 
27423 
1 108 
928 
666 
2 702 
688 
205 
17906 
3765 
80060 
6256 
2791 
4982 
14029 
2918 
7748 
10666 
1720 
2962 
83 
4765 
2555 
1637 
4192 
6875 
533-1 
24319 
568 
2497 
1438 
1058 
42149 
4091 
8048 
3534 
3076 
3519 
1247 
41 
23556 
1019 
lOÛÛEur 
Nederland 
266 
15704 
35 
16005 
94 
402 
872 
1274 
278 
1646 
13610 
181 
560 
8 
14365 
808 
297 
4 
3309 
3610 
4606 
1 163 
282 
902 
233 7 
23 
45 
15241 
7269 
48304 
132 
79 
145 
356 
340 
3104 
3444 
7 
371 
5 
383 
2080 
1351 
3431 
3652 
2859 
2386 
38 
3985 
440 
1768 
15128 
17 
304 
1591 
902 
246 
326 
2813 
6199 
2 
Belg 'Lui 
161 
25522 
3 
25686 
43 
185 
185 
3 
231 
9590 
1203 
265 
11058 
120 
276 
1330 
1 606 
8891 
62 
415 
969 
1446 
3434 
59 
6525 
2760 
35899 
179 
195 
591 
965 
644 
3383 
4027 
88 
200 
2B8 
1351 
837 
2188 
3099 
907 
2924 
18Θ 
3223 
581 
12036 
22958 
70 
186 
830 
4180 
457 
246 
36074 
42043 
52 
U-K 
543 
543 
392 
9 
9 
301 
702 
25786 
1301 
1351 
28438 
57 
7013 
15 
1991 
9019 
20786 
866 
4238 
5188 
10292 
16 
421 
10806 
5774 
85609 
2829 
196 
4772 
7797 
790 
6830 
7620 
94 
573 
37 
704 
4643 
3795 
8438 
9292 
1417 
7900 
391 
2161 
1431 
10363 
32955 
107 
280 
1618 
805 
1029 
2041 
32493 
38373 
322 
Ireland 
458 
12 
10 
-180 
5 
12 
17 
367 
35 
5 
2 
42 
38 
241 
1 185 
7 
23 
15 
45 
82 
82 
13 
2 
15 
32 
12 
73 
220 
35 
22 
394 
59 
5 
24 
40 
128 
Werte 
Danmark 
22 
22 
131 
3 
3 
6 
250 
387 
4282 
22 
9 
4313 
23 
810 
833 
3266 
3 
192 
107 
302 
11 
1554 
704 
10983 
228 
63 
36 
327 
156 
295 
451 
134 
1475 
2 
1611 
467 
206 
673 
674 
127 
603 
96 
400 
389 
5267 
7556 
77 
40 
172 
75 
140 
340 
8 
858 
3 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
036 S U I S S E 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
881 
662 
883 
864 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
642 
84 
851 
861 
662 
863 
664 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
β 
22556 
93027 
88283 
28491 
6561 
13110 
44047 
7473 
318095 
82250 
70374 
13004 
16200 
3881 
8030 
1421 
9142 
204312 
26323 
12859 
10427 
15877 
41638 
11249 
17543 
71852 
206768 
1417813 
67782 
42939 
87404 
56410 
69712 
61850 
400483 
786580 
135785 
18289 
122286 
53839 
11080 
157039 
498298 
36095 
481004 
25830 
22592 
23408 
588929 
1873807 
19083 
115131 
22999 
270517 
10944 
281461 
74317 
111561 
33409 
1744 
52333 
199047 
51573 
137000 
56534 
48265 
10416 
79230 
88042 
29167 
500227 
1212265 
Deutschland 
7676 
43069 
33091 
15669 
5623 
8047 
27383 
4776 
153544 
13903 
27231 
5275 
8771 
1560 
2480 
426 
3049 
62705 
14119 
8074 
5177 
11170 
31731 
6457 
8451 
43515 
128694 
615223 
31230 
21144 
33188 
34018 
46807 
40232 
260007 
486626 
88040 
12052 
67855 
31133 
6947 
84314 
290341 
10626 
245124 
15274 
1926 
8868 
281818 
1038785 
10103 
55596 
9201 
95413 
5610 
101023 
12455 
64252 
9768 
452 
20668 
95160 
30002 
77768 
33961 
24705 
5778 
14329 
35349 
11616 
233508 
517046 
France 
S C H W E 
7801 
23034 
23343 
5559 
745 
1186 
6118 
1061 
71758 
4808 
2247 
1480 
2131 
587 
1201 
133 
4959 
17546 
4003 
1809 
1730 
1454 
2935 
1822 
3651 
7923 
25327 
224193 
6545 
6877 
13365 
5723 
8851 
6473 
43385 
91019 
19428 
3472 
5719 
5758 
1907 
25332 
61616 
18810 
103893 
4443 
6309 
3332 
138587 
289222 
2890 
14645 
2830 
68936 
2649 
71585 
11320 
16557 
2609 
570 
13088 
32824 
6796 
37022 
8108 
7979 
1485 
11365 
27223 
6428 
106406 
242500 
Italia 
ζ 
4084 
12048 
8956 
829 
1645 
649 
7191 
787 
37206 
34 
4160 
142 
1088 
11 
932 
290 
6647 
3907 
1232 
821 
1984 
2570 
1034 
4137 
10599 
26264 
169494 
4350 
6537 
9756 
8B67 
8066 
5099 
43916 
86591 
8093 
131 1 
7020 
8278 
498 
9359 
34559 
6269 
70715 
2475 
585 
5179 
85223 
206373 
3346 
29098 
9980 
65244 
638 
65682 
48336 
5685 
1658 
289 
12068 
19690 
5066 
12701 
7292 
8068 
1415 
1015 
18843 
4890 
58990 
235322 
1 COO tu-
Nederland 
269 
679 
8181 
363 
426 
590 
406 
13 
10929 
73 
545 
172 
709 
22 
1044 
θ 
176 
2747 
1601 
13Θ 
49 
289 
852 
289 
255 
1615 
5066 
47683 
11879 
1530 
6889 
1238 
1759 
2017 
11537 
36849 
9269 
71 
4690 
1050 
540 
5782 
21402 
223 
2846 
1484 
3176 
4192 
11921 
70172 
718 
2295 
313 
4410 
338 
4748 
187 
8556 
2ΘΘ2 
10 
1079 
12307 
780 
1851 
1682 
453 
620 
2059 
748 
1022 
9015 
29583 
Belg.-Lux. 
2620 
12921 
11189 
5589 
114 
2184 
608 
81 
36268 
175 
12389 
18 
945 
162 
2085 
6 
7 
15786 
483 
95 
1227 
241 
607 
43 
355 
2084 
6136 
128648 
1573 
1025 
3579 
735 
361 
2931 
6430 
16634 
2363 
221 
26939 
793 
80 
3004 
33400 
129 
30746 
653 
308 
284 
32120 
82154 
450 
4067 
313 
9185 
78 
9243 
151 
1634 
3758 
49 
584 
6025 
1454 
4225 
1588 
476 
34 
316 
723 
779 
9595 
29844 
U-K 
203 
1277 
3388 
492 
β 
442 
2216 
763 
9081 
63257 
23801 
5411 
2417 
1533 
288 
846 
660 
98213 
881 
1087 
1356 
595 
2586 
1577 
217 
4142 
12441 
215622 
11591 
5094 
15508 
6463 
3821 
4316 
25960 
71753 
6797 
808 
7438 
3656 
1016 
26036 
45751 
32 
26434 
1134 
10286 
1188 
39074 
166578 
1048 
5008 
226 
23220 
1452 
24872 
1569 
12233 
12868 
363 
4777 
30231 
6691 
2839 
2000 
4626 
965 
50022 
4832 
3949 
76923 
138677 
Ireland 
12 
12 
504 
504 
87 
67 
34 
4 
7 
1057 
1256 
2436 
5 
4190 
42 
23 
2 
1167 
5429 
174 
15 
43 
245 
477 
3 
3 
5909 
147 
147 
8 
676 
9 
685 
4 
2 
52 
24 
49 
5 
67 
203 
1043 
Werte 
Danmark 
2 
1 
155 
145 
3 
309 
11 
2 
139 
6 
5 
1 
164 
242 
426 
110 
353 
40 
477 
917 
2565 
14514 
614 
727 
929 
324 
224 
780 
8081 
11679 
1621 
319 
2682 
3171 
92 
2967 
10752 
β 
1446 
364 
2 
366 
2183 
24614 
528 
4422 
136 
3982 
179 
4161 
291 
1968 
76 
1 1 
70 
2125 
780 
792 
1851 
1935 
70 
119 
324 
716 
6587 
18250 
221 
Tab. 2 Export 
222 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer —Dezember 
CST 
Valeuts 
Eur-9 
036 S U I S S E 
911 1034 
931 58036 
941 893 
951 667 
981 22544 
971 1913592 
972 184963 
97 2098545 
9 2340052 
T O T A L 9474321 
038 A U T R I C H E 
001 1823 
011 4077 
012 130 
013 588 
01 4793 
022 721 
024 8933 
025 5906 
02 13802 
031 8570 
032 5083 
03 13653 
042 7882 
043 1826 
044 1833 
046 322 
048 11942 
04 23684 
OSI 35635 
052 833 
053 4633 
064 20484 
055 388B 
05 65471 
061 2695 
062 8791 
08 9488 
071 5503 
072 4890 
073 9128 
074 791 
075 506 
07 20615 
081 33399 
091 124 
099 5138 
09 6282 
0 191788 
111 1886 
112 17842 
11 19728 
121 1040 
122 4190 
12 5230 
1 24956 
211 2477 
212 2943 
21 5420 
221 1285 
231 15382 
Deutschland 
57385 
382 
458 
22257 
20188 
15258 
36444 
153680 
2971S24 
1422 
1148 
11 
86 
1245 
709 
2835 
3283 
6826 
4428 
4138 
8566 
612 
1305 
11 
321 
8267 
10529 
1335 
335 
2707 
4178 
2438 
10993 
2548 
3530 
6078 
5369 
1460 
4636 
470 
282 
12217 
29114 
110 
3073 
3183 
90175 
1338 
5908 
7246 
199 
3046 
3245 
10491 
1790 
145 
1935 
551 
8080 
France 
S C H V W E 
373 
96 
3 
122 
388447 
388447 
418887 
1867844 
Nia 
ιζ 
15 
90 
80 
748 
826 
8884 
936611 
O E 8 T E R R E 
3 
1046 
173 
1219 
2084 
11 
2098 
33 
60 
93 
210 
1610 
553 
2573 
316 
46 
369 
448 
520 
1693 
74 
316 
392 
40 
4 
44 
592 
176 
170 
8887 
1 
3911 
3912 
604 
604 
4SI β 
9 
9 
17 
1520 
29 
55 
106 
90 
251 
583 
28 
611 
177 
15 
192 
3510 
11 
952 
4523 
33749 
228 
1156 
9979 
205 
45317 
53 
1064 
1123 
33 
1433 
4 
1470 
2386 
2 
304 
306 
58808 
105 
6061 
8186 
825 
825 
6991 
397 
13 
410 
28 
5017 
1000 Eur 
Nededand 
474 
22 
144 
14 
25023 
385 
26388 
86104 
344300 
223 
369 
4 
168 
541 
9 
444 
1341 
2334 
455 
53 
508 
3486 
6 
1 
779 
4288 
224 
5 
213 
5358 
615 
6415 
6 
54t 
547 
10 
3181 
1096 
24 
197 
4508 
303 
4 
884 
888 
20875 
2 
31 
33 
10 
87 
103 
136 
104 
22 
126 
581 
243 
Belg.-Luj. 
88 
17 
148 
10703 
9641 
20404 
33177 
358784 
819 
819 
101 
121 
24 
24 
274 
322 
596 
3 
9 
394 
23 
429 
4 
165 
109 
116 
116 
43 
64 
64 
2381 
1 
1 
1 
1 
2 
92 
1 
33 
33 
450 
U-K 
47 
49 
3 
1489091 
158945 
1828030 
1857009 
2817372 
114 
261 
15 
276 
3 
93 
531 
633 
61 
3 
64 
409 
409 
β 
13 
343 
63 
34 
461 
4 
301 
905 
63 
43 
1760 
236 
18 
2212 
90 
8 
372 
380 
5544 
12 
1414 
1426 
362 
362 
1808 
82 
1539 
1621 
23 
72 
Ireland 
101 
12 
7 
120 
11689 
32 
12 
12 
22 
22 
32 
β 
26 
66 
2 
2 
17 
3 
3 
154 
18 
16 
35 
35 
53 
Watte 
Danmark 
590 
183 
18 
2231 
109317 
379 
9 
54 
442 
870 
11 
907 
3370 
814 
4184 
106 
1 
880 
766 
6 
4 
56 
25 
91 
270 
270 
2 
45 
1 
48 
194 
262 
262 
7104 
428 
498 
928 
35 
35 
961 
3 
1223 
1228 
32 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
038 A U T R I C H E 
241 
242 
243 
244 
24 
261 
262 
283 
285 
288 
287 
28 
273 
274 
276 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
612 
613 
614 
515 
61 
521 
531 
632 
633 
53 
641 
661 
663 
664 
SB 
sei 
671 
S81 
599 
5 
811 
612 
613 
1469 
9760 
9663 
109 
20991 
3965 
11423 
3693 
2238 
13885 
1020 
32293 
4983 
1581 
594 
11148 
18400 
1085 
849 
8964 
8599 
17601 
6391 
27143 
33634 
148751 
31974 
141 
132143 
132284 
1881 
186139 
787 
13008 
7805 
20813 
8593 
30193 
70124 
21047 
7883 
717 
100171 
1178 
13262 
927 
22149 
38328 
76304 
3860 
12638 
21000 
37402 
9672 
2966 
147176 
50563 
460760 
22049 
11848 
8035 
Deutschland 
1447 
9222 
6895 
6 
16370 
3160 
6896 
2910 
67 
8917 
292 
18084 
3427 
1249 
167 
7888 
12802 
118 
785 
989 
6221 
8117 
5089 
6836 
11926 
80820 
30625 
76957 
76967 
1790 
109372 
451 
11726 
6799 
1752S 
8128 
28104 
49593 
13768 
4264 
813 
68228 
859 
11094 
880 
10330 
28104 
64868 
2161 
6527 
12690 
20276 
4810 
1993 
108770 
34292 
320190 
12165 
801 β 
4191 
France halla 
O E S T E R R E I C H 
363 
1171 
1534 
197 
2848 
451 
1055 
252 
4022 
114 
142 
51 
363 
683 
149 
26 
175 
247 
599 
846 
9803 
1 
141 
1376 
1517 
31 
1549 
113 
37 
454 
491 
50 
654 
5776 
1576 
879 
81 
8311 
9 
1254 
125 
635 
2014 
1760 
432 
4036 
215 
4686 
3148 
276 
7594 
31 ββ 
30964 
820 
181 
270 
131 
2040 
103 
2280 
6 
375 
58 
β 
3819 
351 
4409 
1296 
189 
32 
752 
2273 
987 
1337 
234 
2538 
250 
4823 
4873 
21833 
1286 
48784 
46784 
55 
48127 
15 
341 
115 
456 
92 
563 
5366 
3382 
844 
22 
9604 
328 
88 
543 
969 
1857 
236 
187 
369 
792 
236 
444 
9072 
2377 
25341 
5448 
3064 
1085 
1000 Eut 
Nededand 
18 
β 
141 
186 
155 
61 
11 
1 
189 
317 
579 
17 
65 
928 
1013 
64 
5842 
6 
5912 
283 
12183 
12448 
21220 
3 
3322 
3322 
4 
3329 
33 
865 
1248 
2113 
93 
2239 
4810 
1369 
309 
6268 
305 
146 
1 
1472 
1621 
3669 
672 
61 
556 
1189 
16 
11447 . 
3774 
28308 
489 
67 
4 
Bekj.-Lut.. 
1 
1 
4 
1566 
120 
1107 
791 
11 
3685 
83 
1 
132 
82 
301 
166 
30 
196 
121 
962 
1083 
6748 
55 
2914 
2914 
/ 29β9 
57 
37 
150 
187 
73 
317 
529 
746 
411 
1668 
53 
399 
452 
2626 
9 
381 
618 
1008 
1445 
137 
4021 
2731 
14108 
565 
44 
128 
U-K 
28 
2 
30 
25 
637 
143 
2 
62 
49 
906 
44 
109 
1335 
1488 
476 
82 
558 
68 
77 
145 
4868 
2 
783 
783 
785 
117 
2 
39 
41 
29 
187 
3477 
816 
974 
5267 
5 
374 
20 
1663 
2057 
7040 
403 
2243 
6098 
8744 
18 
117 
7470 
3384 
34102 
2638 
198 
2317 
Inland 
25 
25 
5 
5 
2 
2 
32 
179 
179 
855 
40 
27 
87 
22 
92 
1215 
4 
Watte 
Danmark 
3 
eoe 
en 
423 
53 
30 
83 
2 
38 
40 
331 
1883 
2214 
4629 
7 
7 
1 
8 
1 
128 
129 
805 
2 
1 eoa 
ι 
13 
1107 
1121 
2639 
7 
72 
560 
639 
780 
736 
8522 
30 
88 
40 
Tab 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
036 A U T R I C H E 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
041 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
41732 
10374 
37630 
48004 
9760 
15405 
244 
25409 
40768 
19824 
60592 
87660 
23711 
99458 
5070 
26707 
9099 
28389 
280094 
7948 
40968 
21329 
18132 
1 1644 
10477 
4199 
114697 
10142 
11053 
25693 
34861 
10816 
1151 
6333 
71596 
5989 
177634 
24878 
29755 
7815 
19602 
1832 
41 OU 
1 352 
3245 
92579 
23344 
8268 
10786 
1 1810 
26341 
7900 
16724 
64945 
170118 
1010859 
46666 
57758 
67935 
45197 
35679 
85419 
370145 
708799 
95383 
11335 
97322 
85911 
9669 
136645 
436265 
13665 
540715 
26036 
Deutschland 
24362 
6289 
19280 
25569 
7 307 
9422 
135 
16864 
27078 
14453 
41531 
50098 
14905 
56879 
3050 
17659 
5887 
12420 
160898 
3123 
19557 
14262 
10337 
7047 
7880 
2453 
64659 
■1204 
8544 
19467 
21971 
10152 
1091 
3614 
62101 
5157 
136301 
15213 
21778 
3296 
16483 
784 
2547 
1054 
1279 
62434 
18339 
6725 
3440 
10400 
21229 
5490 
12472 
50589 
128684 
661302 
37113 
33561 
36329 
36757 
25935 
60395 
292603 
522693 
81742 
9199 
66787 
56077 
8395 
106222 
328422 
10918 
341067 
17909 
France Kalia 
O E S T E R R E I C H 
1271 
809 
5899 
6708 
418 
469 
64 
951 
3027 
716 
3743 
4499 
2597 
5774 
748 
2390 
1256 
883 
18147 
21 1 
1680 
96Θ 
1111 
2376 
413 
1 17 
6876 
3914 
23 
318 
3725 
103 
5 
290 
101 1 
282 
9671 
64 
673 
822 
709 
1 1 
2 
151 
2432 
995 
487 
671 
259 
661 
261 
800 
1238 
5372 
55171 
1203 
3466 
6777 
14Θ4 
2248 
6632 
13279 
35089 
2879 
989 
2051 
5075 
202 
5860 
17056 
1488 
84982 
1905 
9597 
1442 
4142 
5584 
1474 
3083 
17 
4574 
3041 
1849 
4890 
8761 
3630 
18477 
288 
2266 
618 
858 
34898 
3868 
19168 
3497 
3904 
1280 
83(1 
1 
32548 
1626 
4G2 
4729 
3802 
137 
1 
576 
5703 
246 
17282 
10 
388 
37 
589 
605 
1 173 
3 
225 
3036 
974 
306 
4872 
385 
1027 
440 
2684 
7869 
18557 
130966 
3846 
3182 
8400 
3184 
2918 
5388 
32808 
59726 
1487 
402 
7415 
15709 
110 
5446 
30569 
290 
49302 
2612 
1000 Eur 
Nederland 
550 
559 
628 
1 187 
8 
184 
1 
193 
1652 
870 
2528 
1 1 191 
759 
1925 
140 
1785 
237 
1299 
17336 
2 
158 
349 
509 
291 
65 
3-1 
1408 
44 
993 
51 
1035 
53 
7 
30 
496 
2709 
452 
248 
479 
21 
133 
16 
120 
1469 
228 
132 
78 
50 
673 
385 
181 
1737 
3464 
30844 
717 
1385 
4493 
734 
547 
2007 
8204 
18087 
4214 
6 
6446 
3241 
120 
6175 
20201 
50 
5854 
075 
Belg.-Lux. 
737 
670 
1085 
1755 
20 
65 
85 
1034 
348 
1382 
5095 
677 
5030 
80 
898 
324 
3198 
15302 
484 
1 16 
649 
1627 
1 10 
98 
1510 
4594 
183 
520 
755 
4104 
155 
25 
1780 
92 
8 
7622 
2133 
4 
263 
53 
58 
127 
1081 
3719 
683 
188 
1529 
165 
587 
8 
142 
1159 
4461 
39657 
79 
1037 
828 
2016 
543 
3415 
4521 
12439 
1335 
2B9 
4360 
387 
21 
1690 
8082 
470 
38721 
105 
U-K 
5053 
503 
6110 
ΘΘ13 
482 
71 
25 
578 
4389 
1451 
5840 
707 1 
912 
10644 
634 
1547 
547 
6248 
27603 
192 
286 
1276 
537 
502 
1 1 14 
84 
3991 
1 71 
508 
370 
200 
209 
22 
30 
2144 
295 
3955 
9591 
4324 
3408 
675 
358 
181 
56 
389 
18982 
1801 
236 
139 
378 
1938 
1304 
238 
1803 
7837 
80452 
3452 
13097 
9131 
804 
3194 
6970 
12814 
49462 
1514 
358 
7439 
3727 
520 
8721 
22279 
333 
20154 
2038 
Ireland 
4 
2 
142 
144 
70 
168 
69 
10 
317 
42 
2 
12 
56 
' 3 
3 
2 
2 
39 
57 
2 
98 
624 
42 
1385 
17 
10 
429 
1883 
94 
67 
3 
15 
121 
436 
730 
13 
3 
Werte 
Danmark 
158 
100 
344 
444 
51 
2111 
2 
2184 
547 
131 
678 
876 
231 
661 
130 
93 
230 
3473 
5593 
68 
3 
286 
105 
38 
65 
565 
3 
18 
7 
13 
49 
1 
91 
7 
404 
94 
505 
285 
194 
173 
226 
10 
207 
550 
1645 
11843 
256 
1988 
592 
218 
277 
602 
5487 
9420 
2118 
26 
2821 
1680 
180 
2095 
8920 
116 
622 
591 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
038 A U T R I C H E 
734 3192 
736 4049 
73 587657 
7 1732721 
812 24714 
821 90015 
831 16320 
841 168342 
842 4308 
84 162648 
851 50866 
861 88254 
882 24808 
863 1413 
864 10864 
88 125339 
891 28844 
892 87241 
893 44397 
894 33493 
895 5884 
896 5233 
897 22719 
899 16840 
89 244651 
8 713555 
911 253 
931 31261 
941 306 
951 528 
971 4987 
972 2474 
97 7461 
9 147428 
T O T A L 4*327142 
040 P O R T U G A L 
001 470 
011 15784 
013 381 
01 18180 
022 2067 
023 116 
024 2003 
02 4194 
031 993 
03 1074 
041 7412 
042 9299 
043 976 
048 1939 
04 19762 
063 184 
054 5818 
055 179 
05 6209 
061 774 
062 535 
06 1309 
071 183 
072 169 
073 624 
Deutschland 
687 
1554 
372115 
1223230 
19268 
71455 
6642 
88128 
2767 
90893 
13273 
61756 
10839 
992 
8Θ2Λ 
82211 
22614 
80097 
32177 
19816 
3961 
3287 
14178 
9775 
185905 
469645 
30944 
272 
259 
1053 
1348 
2401 
59913 
3061242 
130 
171 
1 
172 
5 
10 
5 
22 
23 
33 
83 
. r-
1127 
1230 
12 
380 
28 
420 
to 9 
25 
168 
7 
5 
France Italia 
O E S T E R R E I C H 
1584 
438 
90397 
142642 
815 
1493 
631 
12628 
214 
12740 
1921 
2982 
681 
85 
1123 
4871 
1437 
1024 
1451 
3246 
605 
136 
766 
1969 
10634 
33105 
86 
t 
52 
16 
16 
2669 
289660 
368 
1066 
53838 
143933 
2273 
8634 
6686 
38529 
103 
38632 
34223 
6409 
243 
75 
519 
7246 
1477 
1028 
4352 
4699 
379 
131 
6783 
1680 
20529 
118223 
4 
101 
8 
8 
1749 
554634 
P O R T U G A L 
103 
14608 
56 
14664 
45 
143 
188 
729 
730 
7093 
976 
301 
8382 
17 
96 
36 
156 
108 
32 
140 
1 
39 
39 
44 
44 
8872 
210 
9094 
32 
10 
56 
1 
5 
6 
3 
22 
1000 Eur 
Nederland 
5 
154 
6938 
46226 
839 
2314 
763 
1929 
44 
1973 
138 
7303 
1066 
138 
8507 
32B 
1773 
2157 
471 
110 
31 
185 
868 
5923 
20267 
159 
26 
14 
57502 
229730 
89 
16 
102 
120 
1446 
78 
1532 
3082 
19 
19 
319 
334 
31 
771 
74 
1067 
40 
1181 
610 
222 
832 
4 
180 
13 
Belg.-Lux. 
205 
8 
39609 
60030 
213 
1819 
140 
3233 
114 
3347 
102 
569 
4404 
2 
18 
4963 
477 
1325 
1079 
309 
42 
14 
487 
184 
3917 
14521 
8 
2 
10768 
150499 
66 
131 
2 
133 
435 
1 
438 
30 
32 
10 
43 
58 
34 
31 
65 
2 
17 
19 
7 
U-K 
355 
464 
23342 
96083 
829 
1122 
278 
12171 
393 
12664 
1088 
8727 
7564 
258 
433 
14972 
2315 
1530 
1848 
3383 
655 
1628 
145 
1844 
13328 
44181 
49 
13 
3910 
1 126 
5036 
13255 
280266 
62 
45 
2 
47 
108 
25 
133 
73 
105 
72 
72 
47 
3728 
35 
3816 
25 
181 
206 
8 
2 
471 
Ireland 
16 
2636 
2 
126 
126 
775 
2 
777 
3 
7 
20 
10 
2 
22 
64 
969 
2 
2 
6684 
5 
5 
2 
77 
79 
10 
10 
Werte 
Danmark 
β 
366 
1702 
20042 
679 
3178 
178 
1702 
671 
2373 
123 
1743 
21 
1 
7 
1772 
196 
461 
1326 
1569 
122 
θ 
173 
498 
4351 
12654 
240 
116 
1570 
66622 
20 
813 
218 
1044 
23 
28 
258 
309 
75 
111 
155 
155 
436 
437 
12 
59 
71 
5 
223 
Teb. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
224 
- Dezember 
CST 
Valeuts 
Eur-9 
040 PORTUGAL 
07 1022 
OBI 4116 
099 1222 
09 1286 
0 55822 
112 2266 
11 2314 
121 243 
122 457 
12 700 
1 3014 
211 2713 
212 203 
21 2916 
221 806 
231 4843 
242 427 
243 317 
24 754 
251 342 
262 1160 
203 193 
204 327 
2Θ6 491 
266 11925 
207 155 
26 14263 
273 288 
274 1848 
278 2337 
27 4343 
283 325 
28 382 
291 2912 
292 1915 
29 4827 
2 33478 
321 4267 
332 38287 
341 21112 
3 83648 
411 203 
421 1856 
422 342 
42 1998 
431 664 
4 2865 
512 24967 
513 3803 
514 4369 
SI 33163 
521 569 
531 7747 
532 676 
533 8035 
53 16457 
541 24217 
561 2134 
Deutschland 
186 
173 
514 
514 
2905 
32 
32 
14 
14 
46 
49 
49 
2 
1773 
147 
11 
163 
341 
194 
71 
7754 
40 
8059 
7 
560 
570 
63 
63 
673 
571 
1244 
12264 
1293 
876 
2163 
18 
41 
152 
133 
232 
443 
9838 
1596 
B29 
12289 
1 
5667 
453 
2367 
8487 
7901 
185 
France Kalla 
P O R T U G A L 
β 
723 
56 
56 
26148 
204 
213 
30 
30 
243 
562 
200 
762 
652 
1359 
278 
305 
584 
1 
287 
46 
β 
2098 
1 
2442 
6Β 
1645 
300 
2021 
140 
140 
835 
426 
1261 
9222 
677 
3635 
7158 
11370 
46 
1596 
10 
1605 
21 
1672 
4033 
1233 
1208 
7299 
30 
1243 
98 
7Β5 
2126 
2381 
665 
25 
350 
32 
32 
9646 
35 
35 
222 
222 
257 
21 
1138 
27 
5 
1306 
4 
1342 
108 
1 
289 
401 
43 
45 
1 
87 
88 
3035 
58 
3465 
1425 
4948 
3 
3 
3 
2468 
62 
904 
3427 
130 
21 
671 
822 
2025 
50 
1000 Eur 
Nededand 
204 
1512 
235 
299 
8089 
27 
27 
21 
55 
76 
103 
667 
667 
101 
lit 
3 
25 
20 
282 
29 
356 
3 
346 
350 
31 
64 
1075 
449 
1524 
3176 
95 
15408 
7760 
23263 
65 
17 
136 
153 
55 
273 
4311 
32 
427 
4770 
455 
108 
S 
10B3 
1196 
2204 
487 
BeVj.-Lm. 
23 
680 
46 
46 
1558 
2 
2 
95 
95 
97 
42 
42 
17 
1 
1 
19 
409 
128 
38 
594 
47 
76 
123 
33 
34 
62 
33 
155 
966 
69 
6288 
1630 
7267 
9 
21 
21 
3 
33 
395 
90 
103 
588 
1 
225 
23 
243 
491 
1539 
12 
Wane 
U-K Ireland Danmark 
573 5 
142 37 499 
236 103 
238 103 
5391 131 2764 
1945 7 14 
1984 7 14 
256 7 
256 7 
2240 7 21 
1393 
3 
1396 
13 
462 
2 
2 i 
600 
71 
327 
54 
337 20 
33 10 
1440 20 10 
27 6 
2 
612 154 
716 182 
15 
34 2 
161 106 
200 89 
381 194 
4424 22 387 
2065 
9688 7 
2879 
14822 7 
37 28 
23 
23 
303 60 
363 78 
26B2 231 309 
789 1 
894 4 
4265 231 314 
82 
372 2 
63 12 
239β 3 487 
2831 5 499 
6669 278 730 
685 122 28 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
040 PORTUGAL 
553 1128 
554 4060 
55 7310 
561 2210 
571 1108 
661 50485 
599 19883 
Β 155362 
611 1642 
612 2159 
613 105 
81 3808 
821 1837 
829 10284 
82 12121 
831 366 
832 337 
83 753 
841 4392 
842 2803 
64 8995 
β51 1β497 
652 5768 
663 9047 
654 413 
655 5264 
658 1014 
657 2450 
65 40481 
881 468 
882 2568 
663 4245 
884 2388 
885 2770 
βββ 1793 
667 1559 
ββ 15769 
071 1377 
672 5551 
873 18343 
874 20881 
876 5308 
676 5228 
877 8160 
07β 31443 
079 431 
87 94Β20 
681 1014 
682 1251Β 
Θ83 1889 
884 0121. 
085 1686 
688 4409 
ΒΒ7 812 
889 213 
ββ 28826 
691 litro 
692 1ΘΒ4 
Β93 1333 
694 1804 
895 6353 
898 1658 
887 4214 
898 16026 
69 34847 
θ 237918 
711 23311 
712 17Β53 
714 8829 
716 18652 
Deutschland 
90 
1982 
2257 
234 
206 
19934 
8327 
57816 
705 
178 
2 
885 
391 
1369 
1700 
260 
64 
326 
671 
633 
1504 
2432 
1061 
3271 
88 
1000 
117 
1001 
8970 
28 
606 
1918 
521 
445 
36 
26 
3680 
337 
2147 
7217 
8128 
2085 
414 
1853 
4828 
184 
27189 
461 
289Θ 
619 
2143 
34 
34 
58 
31 
8140 
180 
240 
156 
816 
3006 
618 
193 
6067 
10166 
80502 
7812 
1984 
2708 
6030 
France Italia 
P O R T U G A L 
819 
528 
1812 
813 
290 
7509 
3711 
28571 
283 
95 
1 
379 
246 
2842 
3087 
41 
28 
70 
735 
338 
1073 
1653 
741 
671 
119 
1528 
137 
42 
4691 
171 
863 
311 
523 
760 
37 
31 
2716 
203 
295 
2070 
3033 
825 
4281 
972 
73303 
69 
35103 
36 
1247 
57 
1126 
53 
1061 
13 
65 
3668 
497 
467 
84 
276 
946 
90 
1334 
3716 
7401 
58378 
8310 
2876 
1250 
917 
123 
68 
241 
136 
283 
8409 
943 
14288 
114 
1808 
1922 
355 
1000 
1415 
15 
102 
117 
657 
53 
916 
656 
591 
1391 
17 
337 
26 
26 
3248 
107 
327 
741 
362 
132 
540 
2 
2211 
16 
17 
353 
4563 
β 
7 
44 
839 
2 
5847 
18 
1224 
8 
819 
5 
26 
1900 
156 
21 
259 
132 
432 
102 
2420 
2235 
6757 
23331 
1169 
3980 
1003 
1771 
1000 Eut 
Nededand 
11 
135 
633 
3089 
2136 
14482 
32 
27 
59 
26 
369 
395 
3 
1 
4 
111 
106 
219 
826 
713 
498 
3 
380 
79 
97 
2598 
13 
16 
102 
58 
13 
2 
204 
25 
2230 
2239 
653 
12 
11 
91 
740 
6001 
261 
15 
326 
3 
205 
13 
15 
838 
24 
44 
72 
27 
252 
166 
44 
390 . 
1018 
11334 
436 
186 
829 
24 
Betrj-Lui. 
3 
267 
272 
1016 
280 
1869 
996 
7052 
1 
1 
129 
174 
303 
6 
7 
14 
317 
60 
377 
336 
283 
280 
3 
128 
37 
105 
1 172 
. 31 
' 30 
107 
436 
24 
1 
1500 
2129 
369 
836 
5627 
3198 
1983 
444 
1964 
143 
2 
14486 
53 
3317 
1181 
19 
2849 
3 
7222 
50 
15 
97 
73 
461 
ί 
2479 
3178 
28880 
381 
3610 
411 
132 
• 
U-K 
276 
1065 
1916 
11 
49 
11535 
5616 
32886 
408 
50 
85 
543 
628 
4218 
4848 
40 
100 
185 
1473 
1374 
2847 
10353 
1901 
2588 
171 
1868 
555 
1153 
18589 
118 
355 
939 
449 
1371 
1160 
4392 
401 
26 
919 
1068 
397 
89 
1227 
1257 
86 
5470 
446 
3759 
1170 
505 
1539 
396 
702 
73 
8569 
902 
383 
665 
466 
1192 
675 
148 
1904 
8325 
61788 
ββ17 
4813 
2146 
6880 
Ireland 
2 
124 
3 
10 
651 
17 
17 
10 
40 
50 
12 
12 
3 
2 
13 
18 
55 
55 
2 
7 
9 
161 
2 
285 
Wette 
Danmadc 
4 
23 
56 
157 
123 
1878 
53 
212 
265 
35 
35 
16 
31 
47 
39 
496 
347 
12 
11 
81 
13 
979 
391 
72 
17 
5 
17 
502 
12 
40 
9 
276 
108 
444 
11 
226 
17 
20 
279 
67 
524 
22 
62 
1 
74 
246 
995 
3546 
784 
224 
188 
18 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CSI 
1000 Eur 
Eur 9 Deutschland France Belg Lui. 
CSÏ 
1000 Eu: Werte 
Eur­9 Deutschland France Nederland U-K 
040 PORTUGAL P O R T U G A L 042 ESPAGNE 
71 ; 
na 7ia 
71 
722 
723 
7 24 
725 
726 
729 
72 
73 1 
7 32 
733 
734 
7 35 
73 
7 
812 
821 
83 1 
841 
842 
84 
851 
661 
862 
H ti 3 
864 
86 
89 1 
89? 
893 
894 
895 
896 
89 7 
899 
89 
8 
91 1 
931 
971 
9 
TOTAL 
32135 
25390 
111703 
235473 
23533 
4415 
36612 
28543 
1325 
29193 
123621 
6418 
101056 
2989 
7844 
6997 
125304 
484398 
31 14 
3785 
300 
9110 
134 
9244 
788 
15704 
61 12 
484 
Θ507 
30807 
3989 
6802 
6834 
7632 
1468 
133 
1282 
6634 
34774 
82812 
100 
2609 
9061 
40249 
1159382 
042 ESPAGNE 
001 
01 1 
01 3 
01 
Ü22 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
043 
044 
048 
04 
051 
052 
5468 
1804 
539 
2383 
41967 
8448 
385 
50830 
30837 
1246 
32083 
317 
2681 
686 
3894 
2595 
583 
14567 
6720 
36487 
75108 
9580 
1644 
24524 
5300 
766 
11000 
52714 
1218 
16464 
265 
138 
6031 
241 16 
151938 
915 
1113 
76 
854 
6 
860 
12 
7431 
1 590 
33 
1289 
10343 
1262 
1302 
1 180 
794 
545 
9 
334 
3512 
8938 
22257 
1357 
82 
4258 
314398 
490 
67 
85 
180 
95 
1832 
4 
1934 
93 
327 
420 
109 
109 
6 
19 
4059 
6489 
31194 
53095 
5515 
1089 
2550 
4085 
228 
5081 
18548 
4502 
27480 
677 
6671 
5 
39335 
110978 
344 
819 
54 
2617 
1 1 
2623 
110 
2537 
265 
166 
2717 
5665 
468 
2213 
856 
969 
365 
33 
176 
1222 
6302 
15937 
56 
12 
929 
260448 
SPANIEN 
2534 
320 
187 
507 
37984 
2675 
109 
40768 
13011 
40 
13051 
205 
2614 
258 
3200 
1 176 
17 
4222 
2814 
16264 
31203 
1243 
200 
1516 
14193 
179 
2507 
19838 
251 
12039 
179 
185 
309 
12963 
64004 
724 
1 106 
143 
1337 
5 
1342 
300 
1412 
73 
172 
130 
1787 
763 
397 
1 172 
2037 
173 
1 
534 
527 
5604 
11006 
333 
130849 
18 
18 
135 
10 
145 
8570 
8570 
67 
12 
154 
1325 
536 
3720 
6142 
1778 
887 
933 
13 
1476 
5153 
66 
103 
790 
12085 
305 
80 
8 
139 
133 
802 
151 
329 
371 
131 
1583 
3362 
86297 
264 
33 
361 
2704 
3325 
214 
6257 
2655 
579 
3234 
2107 
875 
3404 
10820 
520 
134 
334 
158 
2016 
112 
396 
182 
49 
133 
1538 
14374 
359 
2204 
93 
3532 
113 
51 12 
71883 
322 
402 
6747 
5029 
15801 
49812 
3918 
1380 
8382 
2500 
35 
8828 
22903 
261 
43432 
1575 
791 
207 
46266 
118981 
683 
516 
15 
3366 
112 
4078 
358 
2744 
1829 
100 
4203 
8936 
1240 
1535 
2236 
1216 
336 
87 
234 
801 
7685 
1069 
8854 
19936 
272880 
957 
29 
42 
59 
2692 
77 
2789 
90 
31 
121 
84 
484 
23 
1723 
236 
575 
575 
65 
2771 
4749 
8809 
978 
68 
370 
665 
36 
343 
2356 
29 
6B 
143 
240 
11407 
60 
053 
054 
055 
05 
061 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
134 
134 
290 
158 
314 
3238 
219 
3457 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
242 
243 
285 
1116 
1750 
59 
296 
2104 
400 
194 
127 
329 
282 
283 
265 
266 
287 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
28 
291 
292 
29 
331 
332 
33 
341 
351 
3 
1954 
10758 
2442 
18332 
1308 
1380 
484 
103 
602 
1004 
162 
2395 
641Ü 
341 
5547 
5688 
14663 
14703 
144 
2310 
2454 
24644 
5451 
29995 
2441 
28305 
5485 
14680 
20200 
8963 
4339 
1176 
3524 
30082 
4565 
43714 
146 
4172 
2531 
1771 
18879 
27553 
118 
27897 
11435 
11510 
10270 
61230 
4764 
19548 
24310 
244717 
28148 
2481 
43713 
48194 
36579 
2400 
113321 
5345 
706 
336 
1190 
57 
67 
27 
124 
7 
571 
578 
851 
853 
432 
451 
3054 
388 
3442 
772 
5319 
314 
5388 
5707 
35 
447 
16055 
780 
16317 
4β48 
4754 
2252 
153 
1790 
1189 
8299 
9488 
50139 
11614 
13562 
13682 
25078 
153 
5237 
1304 
7830 
1105 
1115 
55 
16 
5 
4 
734 
738 
1755 
1765 
10943 
588 
11531 
4934 
3218 
14228 
7700 
2646 
314 
918 
3024 
1166 
8091 
146 
208 
2570 
356 
2994 
6274 
87 
8082 
342 
5068 
10270 
23847 
952 
4481 
5433 
92807 
2332 
3423 
3423 
28116 
2400 
38271 
4013 
2 
12 
177 
177 
27 
27 
23 
29 
56 
417 
417 
112 
2480 
33 
34 
6557 
17 
6724 
13 
940 
4568 
302 
139 
811 
844 
1655 
17060 
10066 
5656 
5655 
1674 
320 
2020 
20 
30 
12 
179 
07 
250 
337 
497 
503 
49 
145 
648 
4088 
4 
4092 
018 
73 
25 
3917 
1105 
5208 
159 
3528 
3696 
2 
7400 
1079 
648 
9129 
1026 
2887 
3913 
27782 
302 
12483 
12483 
14080 
126 
112 
112 
26 
428 
117 
117 
255 
74 
329 
56 
56 
19 
2554 
117 
174 
2920 
865 
108 
1140 
23 
1231 
2008 
649 
4111 
137 
1716 
1313 
10757 
1363 
4667 
4687 
1467 
2449 
332 
4268 
14 
39 
60 
1522 
243 
641 
11388 
11400 
4817 
3201 
8016 
113 
2350 
136 
816 
1364 
317 
27 
1412 
1205 
4330 
71 
7 
331 
6621 
7030 
8491 
1381 
2928 
400 
328 
728 
38390 
1973 
2481 
3971 
6452 
9102 
423 
3 
35 
2910 
2910 
367 
367 
36 
148 
147 
147 
87 
67 
158 
603 
1136 
1799 
48 
118 
124 
40 
97 
3 
323 
153 
991 
1150 
74 
500 
225 
Export Jenvier — Décembre 1975 Januar -
226 
■ Dezember 
est 
Valeuts 
Eut-9 
042 ESPAGNE 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
S 
61 1 
612 
813 
61 
621 
629 
62 
631 
832 
633 
63 
641 
642 
64 
851 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
881 
662 
663 
664 
665 
866 
667 
66 
671 
672 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
67 
681 
4035 
421 
4456 
1738 
11539 
162257 
53038 
10372 
814 
226479 
1110 
17575 
1488 
16246 
35309 
66416 
10602 
1661 
7702 
19965 
4253 
3578 
101565 
61288 
519963 
3366 
264 1 
7348 
13955 
7568 
13096 
20664 
394 7 
. 3805 
127 
7879 
25549 
7032 
32581 
27872 
5889 
28073 
3749 
11885 
1329 
3733 
82510 
2508 
21618 
18003 
12596 
14484 
2717 
13662 
83586 
9817 
113522 
29891 
102870 
17715 
1299 
8759 
45452 
1.111H 
328613 
15006 
Deutschland 
24 
24 
624 
801 
40344 
5604 
3022 
156 
49126 
121 
1 1736 
083 
5926 
16545 
16483 
1082 
105 
3372 
4559 
778 
146 
49590 
19697 
159045 
467 
618 
3773 
4858 
1504 
41 10 
5614 
1219 
530 
2 
1751 
8205 
2432 
10697 
8243 
306 
6135 
542 
3834 
355 
1 195 
21210 
284 
5440 
7 198 
2675 
3098 
337 
1865 
21497 
21 18 
29352 
9087 
27125 
4875 
654 
2049 
15886 
510 
91536 
1 /96 
France Italia 
SPANIEN 
2704 
214 
2918 
635 
7566 
43152 
27449 
3800 
61 1 
74812 
34 
3563 
425 
2073 
6061 
8805 
5800 
1050 
775 
7825 
1381 
1042 
18782 
13112 
127654 
1834 
1730 
344 
3968 
3402 
5476 
8878 
1752 
2015 
55 
3822 
8393 
2128 
10521 
7975 
2276 
6824 
3099 
4190 
257 
827 
25448 
1192 
9152 
2834 
6206 
8404 
210 
589 
28587 
5328 
17140 
7939 
37748 
8888 
121 
2078 
11856 
327 
91425 
4208 
1313 
1319 
174 
1507 
21053 
2848 
546 
47 
24294 
141 
705 
69 
1099 
1873 
14524 
34 7 
43 
373 
7 58 
141 
2217 
10567 
(¡340 
60655 
313 
169 
1338 
1820 
1234 
1243 
2537 
739 
5B5 
1374 
3060 
368 
3426 
4231 
1352 
8 761 
81 
536 
258 
146 
15345 
669 
4770 
1 780 
564 
1599 
847 
8 
10237 
259 
18855 
1127 
4077 
744 
214 
11171 
10 
38452 
77 
1000 Eut 
Nededand 
137 
137 
1 1 
2 74 
35676 
11372 
947 
47995 
662 
258 
1 
880 
1139 
1447 
1881 
5 
1682 
3568 
1200 
1 
8416 
5923 
70341 
1 17 
4 
4 
125 
115 
201 
31 β 
121 
8 
129 
1206 
B34 
1840 
1954 
449 
518 
4 
146 7 
76 
154 
4822 
2 
38 
271 
576 
185 
β 
243 
1323 
317 
10138 
1590 
8026 
13 
103 
33 
169 7 
21917 
973 
Belg Lui 
12 
21 
33 
149 
6707 
1008 
442 
8157 
365 
63 
244 
672 
15520 
59 
20 
263 
342 
066 
88 
7315 
4B88 
3744B 
56 
16 
1 
73 
371 
704 
1075 
116 
40 
156 
1117 
384 
1601 
1525 
317 
2269 
8 
812 
175 
1 170 
62 76 
216 
309 
998 
1091 
232 
48 
10575 
14087 
05 
31113 
3275 
11525 
1712 
379 
1857 
635 
6 
50586 
5565 
U-K 
18 
18 
285 
726 
11314 
4891 
181 1 
18016 
HÎ2 
948 
34 
5990 
6972 
7335 
1412 
318 
1236 
2966 
87 
84 
8749 
10589 
54980 
507 
96 
2434 
3037 
854 
1282 
2136 
121 
141 
62 
324 
3529 
975 
4504 
392 7 
567 
3552 
34 
1031 
197 
236 
9544 
143 
1232 
2832 
653 
888 
601 
362 
6931 
1730 
6923 
6693 
14389 
1489 
137 
328 
4007 
836 
38352 
2387 
Ireland 
718 
29 
2 
749 
2 
2 
1950 
5 
3 
8 
2 7 
160 
2886 
14 
14 
17 
25 
42 
15 
7 
2 
24 
601 
41 
30 
67 
3 
742 
10 
2 
3 
16 
Watte 
Danmark 
7 
7 
9 
516 
3293 
35 
2 
3330 
13 
32 
45 
2352 
21 
117 
1 
139 
119 
789 
8774 
12 
8 
54 
74 
14 
80 
94 
373 
373 
24 
26 
50 
2 
2 
7 
1 
13 
11 
6 
41 
76 
49 
1 
11 
65 
202 
1 
5 
4 
5 
198 
137 
350 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
042 E S P A G N E 
882 
683 
884 
885 
888 
887 
889 
88 
891 
Θ92 
893 
894 
895 
896 
697 
898 
89 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
71B 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
682 
883 
884 
88 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
β 
911 
931 
941 
971 
97 
9 
30293 
12518 
15B95 
2324 
137 
443 
2185 
78481 
10951 
4428 
3841 
4300 
23832 
2717 
7064 
30387 
β7300 
735589 
90582 
77093 
107710 
11113Θ 
89220 
130561 
441216 
1027518 
94808 
8284 
79442 
28015 
18353 
118297 
341197 
8066 
218232 
3954 
14134 
11162 
255538 
1824253 
14083 
13380 
1209 
19734 
1983 
21717 
3270 
93928 
21808 
2371 
18225 
138330 
15837 
22829 
9338 
9810 
8488 
8085 
3977 
15846 
93806 
283555 
138 
10980 
.186 
86892 
88907 
228899 
Deutschland 
5063 
1102 
2785 
123 
18 
56 
848 
11589 
5717 
1789 
003 
1971 
8143 
1395 
3823 
10598 
34037 
202789 
31255 
22020 
33796 
61225 
34283 
57280 
187129 
428967 
43679 
2127 
18840 
10025 
8887 
48949 
130307 
3574 
31120 
1072 
1707 
1224 
38697 
595971 
3286 
4777 
210 
1284 
202 
1546 
297 
34341 
7018 
51 
8839 
48247 
73B2 
7200 
2058 
1253 
4083 
820 
736 
3800 
27316 
85878 
7382 
45 
463 
463 
42557 
France Italia 
SPANIEN 
3253 
3665 
5453 
630 
3 
104 
731 
17937 
1721 
959 
1097 
1244 
5291 
728 
519 
7378 
18935 
209521 
33479 
13510 
21277 
10712 
7812 
20125 
83895 
190610 
30808 
3371 
13889 
5479 
5442 
27284 
86073 
2146 
113095 
844 
6495 
3842 
126022 
402705 
5475 
2018 
171 
7627 
1563 
9190 
973 
14100 
1152 
321 
7121 
22094 
1636 
8046 
2023 
2085 
2529 
1952 
2011 
5408 
25890 
86211 
76 
29 
185 
185 
22504 
2790 
628 
1163 
1 
78 
6 
105 
4638 
B07 
165 
177 
467 
4876 
150 
1849 
5149 
13829 
8960B 
3B13 
21728 
23444 
15280 
12318 
19351 
78578 
174188 
8922 
1350 
22632 
5878 
1138 
14789 
54487 
1595 
5501 β 
1201 
1359 
443 
59614 
288289 
3527 
3671 
746 
6861 
12 
8873 
1381 
8982 
118 
573 
2975 
12648 
3098 
3017 
2834 
2808 
433 
86 
434 
1S04 
13672 
42718 
ι 
15 
15 
6811 
1000 Eur 
Nededand 
1467 
348 
3836 
536 
346 
7303 
443 
211 
44 
60 
663 
167 
65 
1647 
3290 
40865 
4342 
1561 
3954 
2589 
3095 
5923 
19878 
41340 
2623 
12 
9473 
2130 
550 
382« 
18614 
330 
2608 
184 
699 
530 
4349 
84303 
555 
132 
10 
230 
3 
233 
25 
15394 
1282 
15 
154 
18845 
165 
1138 
594 
146 
114 
48 
21 
2090 
4338 
22138 
20 
139 
53 
29302 
Belg.-Lux. 
1131β 
1097 
7 
2 
17987 
44 
226 
1647 
45 
1022 
22 
83 
1555 
4644 
96346 
2317 
7645 
1015 
6184 
4106 
4729 
16023 
41919 
2222 
501 
1315 
172 
111 
3342 
7663 
96 
4406 
' 41 214 
392 
5149 
54731 
304 
365 
20 
492 
42 
534 
17 
3880 
2388 
25 
388 
6441 
1506 
929 
1034 
625 
180 
169 
98 
527 
5068 
12749 
42 
223 
24247 
U-K 
0402 
8885 
1430 
1036 
38 
270 
336 
18783 
2064 
1072 
272 
474 
3523 
245 
690 
3733 
12063 
93674 
13939 
9516 
22836 
14894 
7249 
19922 
47139 
135496 
6420 
728 
8797 
2087 
985 
15365 
33982 
32B 
11918 
788 
3598 
4873 
21282 
190759 
836 
1335 
42 
3169 
12 
3181 
421 
14024 
9885 
1365 
747 
26021 
1944 
1882 
797 
2512 
806 
5009 
e54 
1900 
15504 
47460 
3367 
59 
86229 
88244 
101445 
Ireland 
2 
13 
2 
34 
51 
888 
2 
32 
1168 
6 
200 
86 
1493 
38 
17 
688 
187 
1130 
5 
2 
7 
2830 
16 
16 
1321 
1321 
50 
7 
109 
255 
2 
134 
567 
1834 
5 
77 
82 
Werts 
Danmark 
2 
42 
44 
166 
14 
1 
26 
125 
10 
33 
277 
661 
1879 
1735 
1181 
221 
272 
374 
3031 
8692 
15506 
1094 
195 
4879 
448 
352 
1976 
8941 
88 
44 
60 
248 
418 
24885 
21 
1002 
10 
55 
89 
144 
158 
2104 
7 
1 
1 
2113 
108 
381 
191 
272 
28 
1 
21 
283 
1283 
4709 
87 
ι 
1961 
Tab 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
043 A N D O R R E 
T O T A L 3908045 
043 A N D O R R E 
O i l 1351 
013 262 
01 1628 
022 586 
023 1097 
024 1932 
02 3628 
031 139 
032 215 
03 354 
048 245 
04 327 
051 123 
055 157 
05 484 
061 132 
062 153 
06 285 
071 303 
073 572 
07 903 
099 200 
09 202 
0 7874 
112 5453 
11 5511 
122 1949 
1 7460 
243 129 
24 130 
2 248 
332 5568 
341 412 
3 5984 
421 147 
42 170 
533 162 
53 167 
541 895 
553 3392 
554 306 
55 3706 
571 119 
581 376 
599 115 
5 5445 
61 100 
829 384 
62 378 
831 223 
832 154 
63 378 
842 448 
64 517 
Deutschland 
1189239 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
1 
2 
1 1 
16 
7 
37 
2 
4 
4 
15 
2 0 
Ftance Italia 
A N D O R R A 
1041017 540338 
A N D O R R A 
1351 
2 6 1 
1626 
5 8 6 
1097 
1612 
3308 
1 3 8 
2 0 8 
3 4 6 
2 1 9 
3 0 1 
1 2 3 
1 5 7 
4 6 1 
1 2 7 
1 4 8 
2 7 5 
3 0 3 
6 2 5 
8 5 6 
2 0 0 
2 0 0 
7458 
4442 
4499 
1857 
6356 
1 2 9 
1 3 0 
2 3 9 
5558 
4 1 2 
5974 
1 4 7 
1 70 
1 2 4 
1 2 8 
8 5 7 
3381 
3 0 4 
3693 
9 8 
3 6 1 
1 1 1 
5305 
9 2 
3 5 3 
3 6 7 
2 2 3 
1 5 3 
3 7 7 
4 2 8 
4 8 7 
1 
2 
2 
2 
5 
5 
3 
2 
3 
3 
8 
3 6 
3 6 
2 
1 1 
1 1 
8 
1 
6 7 
6 
4 
4 
3 
3 
1000 Eur Werte 
Nededand Belg Lai U-K Ireland Danmark 
283168 246O10 569965 18693 49726 
3 1 8 
3 1 8 
1 
I 
3 1 9 
8 
a 
3 
5 
5 
4 7 
4 7 
2 
1 8 
1 8 
65 18 
992 2 10 
992 2 10 
29 1 62 
29 1 1054 2 10 
1 
7 
7 
1 
1 
3 
3 
4 4 17 
2 
2 
5 
3 
5 9 22 
3 
3 
1 
1 
7 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
043 A N D O R R E 
651 142 
662 122 
653 281 
656 891 
857 152 
85 1728 
661 215 
683 127 
665 709 
βββ 721 
687 835 
68 2483 
874 131 
67 329 
691 103 
895 215 
896 505 
897 608 
898 278 
89 1819 
θ 7810 
714 922 
715 103 
717 184 
718 300 
719 1293 
71 2917 
722 274 
724 5630 
725 888 
728 160 
729 691 
72 7685 
732 3196 
733 200 
73 3427 
7 14029 
812 336 
821 543 
831 571 
841 6417 
842 192 
84 8809 
651 1199 
861 2680 
862 972 
884 738 
86 4411 
891 2303 
892 128 
893 338 
894 1868 
895 232 
897 825 
899 1028 
89 8598 
8 20287 
9 43 
T O T A L 89330 
044 G I B R A L T A R 
O i l 951 
012 198 
013 630 
01 1079 
022 591 
Deutschland 
t o 
2 
8 
2 
2 2 
7 
3 8 
230 
275 
1 
5 
19 
142 
7 3 
2 
2 3 6 
5 6 7 
7 3 
77 
29 
164 
1 
3 8 1 
3 3 
16 
4 3 1 
6 4 9 
6 4 9 
1324 
2 0 
4 3 
6 
4 3 
4 9 
12 
1 6 7 
4 
3 3 
2 0 4 
1 4 3 
3 
9 
1 0 6 
15 
45 
2 9 
3 5 2 
6 8 5 
8 
2033 
1 10 
1 
1 1 1 
2 
Ftance Italia 
A N D O R R A 
1 1 7 
1 2 2 
2 7 9 
8 6 4 
1 3 0 
1661 
2 1 0 
1 2 6 
6 6 5 
6 2 3 
200 
1314 
8 5 
2 7 4 
1 0 3 
176 
340 
4 9 8 
2 6 9 
1488 
6705 
8 4 7 
2 4 
1 5 5 
2 9 0 
1047 
2424 
2 6 9 
5142 
763 
157 
4 7 0 
0643 
2230 
197 
2458 
11725 
3 0 5 
4 3 3 
5 3 2 
6220 
187 
6407 
1138 
2401 
9 2 1 
7 0 3 
4032 
2105 
1 2 2 
3 2 2 
1470 
133 
764 
3 6 4 
5361 
18888 
2 6 
62824 
15 
1 
16 
5 
1 
4 
5 3 
6 7 
2 6 
2 6 
5 
11 
3 6 
5 
57 
2 0 5 
2 
9 
5 
68 
150 
1 
20 
3 
2 0 3 
2 2 7 
2 3 7 
2 3 7 
6 1 4 
11 
2 
2 4 
7 8 
7 8 
4 9 
3 7 
4 9 
14 
3 
3 
6 6 
19 
15 
16 
1 3 6 
3 4 9 
1 
1266 
G I B R A L T A R 
3 
4 
7 
10 
5 6 
89 
146 
1000 Eut 
Nededand 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
6 4 
4 5 
1 0 9 
1 
3 
7 
11 
1 2 2 
8 
4 9 7 
1 1 
14 
112 
137 
8 1 
Belg.-Lux. 
6 
3 
205 
208 
7 
7 
2 2 2 
1 
19 
2 0 
4 3 
4 9 
6 3 
8 
16 
16 
3 
2 
11 
1 
15 
8 
2 4 
5 3 
3 6 0 
4 
2 
6 
4 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 0 
2 3 
11 2 
3 
16 2 
12 
17 
15 
5 '-> 
32 5 
100 2 5 
2 
5 
147 
157 
2 
57 31 
12 
2 
73 31 
31 
3 
3 4 
264 31 
3 2 
2 
5 4 
. . 3 
54 3 
2 
2 
4 2 
20 20 
2 
2 3 
1 
9 
90 3 21 
153 5 2Θ 
1661 9 90 
330 493 
94 33 
246 77 
870 803 
406 49 
227 
Teb 2 Export 
228 
Jenvier — Dicembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
044 G I B R A L T A R 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 
0 4 8 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
0 
1 1 1 
1 1 2 
11 
1 2 2 
1 
2 4 
2 
3 3 2 
3 
4 2 1 
4 2 
4 
5 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 8 1 
5 9 9 
5 
6 2 9 
6 2 
8 3 1 
8 3 2 
6 3 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
esi 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
2 2 9 
2 5 0 
4 2 1 
1491 
2 0 0 
2 8 0 
2 8 0 
5 1 5 
6 2 3 
1 2 0 
1 7 1 
2 9 2 
3 4 3 
9 4 2 
3 6 7 
1 7 0 
5 3 7 
2 7 3 
1 4 6 
4 9 9 
1 1 5 
5 0 0 
6 1 5 
6932 
1 9 8 
1488 
1686 
6 3 1 
2317 
1 0 0 
2 3 6 
13051 
13050 
1 5 4 
1 7 0 
1 7 3 
1 3 3 
2 8 1 
2 6 3 
3 6 1 
4 2 1 
2 0 6 
6 4 1 
2 0 9 
189 
1842 
101 
1 4 3 
1 0 2 
2 4 4 
3 4 6 
1 4 5 
3 5 6 
5 0 3 
1 0 6 
139 
1 3 4 
2 0 3 
1 14 
Deutschland 
2 
14 
14 
3 
3 
3 
4 
134 
3 7 
37 
37 
2 
2 0 
10 
15 
2 
17 
3 
1 
5 2 
4 
10 
3 
5 
8 
2 
3 
4 
4 
4 
Frence halia 
G I B R A L T A R 
1 5 
14 
3 9 
18 
18 
13 
3 4 
15 
6 2 
6 
6 
4 
1 3 6 
10 
1 5 0 
1 6 0 
2 0 
1 8 0 
6 
1441 
1445 
4 6 
5 0 
5 0 
3 2 
2 
2 
3 
1 2 6 
1 3 6 
2 0 
1 
1 9 4 
5 
7 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
5 
2 
2 6 
1 
3 
3 
11 
11 
10 
16 
1 
9 
17 
2 7 
5 
5 
6 
6 
4 
4 
2 1 7 
5 6 
5 6 
5 6 
16 
2 
2 
14 
10 
1 
1 
4 
3 
3 3 
4 0 
5 4 
5 
5 
19 
19 
2 8 
2 8 
6 
18 
10 
1000 Eur 
Nededand 
2 
8 8 
1 2 1 
2 9 0 
31 
4 6 
4 7 
2 
3 7 
12 
9 9 
11 
11 
17 
21 
15 
2 
17 
6 2 2 
2 3 1 
2 3 1 
3 9 
2 7 0 
6 
9388 
9386 
22 
2 2 
2 2 
3 
19 
19 
3 
3 
6 
2 
3 
3 2 
7 
9 
16 
4 
Belg-Lux. 
i 1 6 2 
2 0 7 
2 4 
2 4 
1 2 6 
3 9 
1 6 5 
1 
18 
19 
5 
5 
4 2 6 
2 
3 
5 
6 
2 
9 4 
9 4 
BB 
5 9 
5 9 
1 
1 
1 
2 
9 
9 
4 
4 
β 
1 
U-K 
2 1 3 
1 4 4 
1 2 4 
8 8 6 
1 4 4 
2 2 1 
2 6 0 
4 2 8 
7 1 5 
5 9 
1 5 3 
9 3 
2 6 0 
5 6 0 
3 6 6 
1 1 4 
4 6 0 
2 3 6 
1 4 6 
4 5 3 
9 8 
4 4 0 
5 3 8 
4583 
1 5 5 
9 2 7 
1082 
5 7 2 
1654 
1 0 0 
2 0 4 
2126 
2129 
12 
14 
6 3 
2 6 0 
2 6 2 
3 5 5 
2 7 5 
2 0 1 
4 8 0 
1 7 9 
1 8 1 
1524 
5 2 
7 2 
9 2 
2 2 6 
3 1 6 
1 1 1 
3 4 3 
4 5 4 
7 3 
1 0 3 
1 1 5 
1 5 0 
9 9 
Ireland 
8 
ä 
2 
2 
8 
8 
10 
10 
4 0 
4 0 
6 8 
2 
2 
2 
2 
2 
Werte 
Danmark 
6 
1 
5 6 
3 1 
3 4 
4 
4 
2 
2 
4 
8 
8 
1 
1 
2 
9 
11 
7 4 6 
3 1 
6 2 
1 1 3 
1 1 3 
2 7 
2 7 
2 8 
3 
3 
11 
11 
1 
1 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
044 G I B R A L T A R 
85 719 
661 109 
662 235 
665 114 
68 819 
873 144 
678 166 
87 443 
891 376 
898 604 
69 1235 
6 4126 
711 621 
714 137 
716 181 
719 1162 
71 2072 
722 276 
723 144 
724 eis 725 392 
729 401 
72 1840 
732 1091 
736 9189 
73 10352 
7 14284 
812 191 
821 681 
831 119 
841 1884 
84 1888 
861 364 
681 248 
663 199 
884 236 
88 758 
891 144 
892 214 
683 378 
894 310 
887 168 
899 146 
89 1390 
6 5089 
9 1262 
T O T A L 49299 
Deutachland 
17 
2 
5 
2 
2 
2 
12 
5 4 
2 6 
4 
32 
64 
7 
5 
260 
β 
β 
3 0 4 
93 
4659 
4752 
5120 
1 5 
5 8 
0 
29 
23 
3 
4 1 
1 0 8 
1 6 0 
13 
7 
12 
7 
23 
10 
7 8 
3 4 9 
7 
5765 
04B C I T E D U V A T I C A N 
048 423 
04 430 
Οβ1 346 
Οβ 347 
071 462 
07 497 
0 1356 
112 573 
1 809 
2 14 
332 2038 
9 
4 0 
France Italia 
G I B R A L T A R 
38 89 
1 8 
7 
55 2 
62 39 
3 1 
4 0 
I l 106 
1 35 
6 28 
14 96 
134 429 
10 28 
4 8 
1 2 
92 277 
103 368 
9 24 
18 2 
18 ββ 
Β 68 
60 160 
198 237 
190 3250 
388 3502 
541 4028 
1 S 
6 43 
11 54 
16 184 
15 184 
11 118 
6 β 
3 
7 103 
12 114 
13 11 
1 4 
7 31 
13 87 
12 102 
12 18 
βΟ 236 
116 731 
2 3 
2S24 6612 
V A T I K A N S T A D T 
4 2 1 
4 2 8 
34Β 
345 2 
4 6 2 
4 9 7 
34Β 943 
33 497 
33 497 
11 
2038 
1000 Eur 
Nededand 
5 
1 
1 
1 
1 
ι 
8 
1 5 
3 9 
1 0 
10 
20 
2 
7 
4 
5 
18 
1 
84 
8 5 
1 2 3 
2 2 
1 
1 
1 
2 4 
3 6 
2 2 
2 
5 
2 
3 1 
9 1 
5 9 
10O62 
3 
Belg-Lux. 
9 
15 
15 
3 7 
1 
1 
2 
4 
4 
6 
1 
2 6 
/ 4 
19 
19 
1 
3 0 
1 
31 
8 4 
6 
7 2 1 
2 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
5 6 3 
9 1 
228 
64 
5 1 2 
9 7 
123 2 1 
306 2 1 
338 1 
4 6 1 
1097 1 
3416 2 16 
4 4 6 
8 6 
1 8 9 
731 
1498 
2 3 8 
139 
29B 
298 -
3 1 4 
1292 
562 
986 
1826 
4415 
1 8 8 
4 2 4 
3 5 
1455 
1467 
19 
19 
9 
3 
1 2 
3 1 
1 
9 
1 
1 
230 3 
189 1 
1 9 6 
1 8 
434 1 
78 3 
200 
290 3 
216 3 6 
28 3 
100 4 
932 7 18 
3681 10 28 
1185 2 
22784 84 907 
2 
2 
2 
3 4 
3 4 
Ββ 
3 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
046 C I T E D U V A T I C A N 
422 7 
5 82 4 
653 146 1 
85 247 7 
β 454 13 
718 105 
719 155 3 
71 285 3 
724 718 612 
72 828 674 
732 100 1 
73 174 1 
7 1285 678 
β9 132 44 
8 358 115 
T O T A L 6219 β60 
046 M A L T E 
001 166 
011 1163 
012 113 
013 1529 Β 
01 2805 8 
022 2230 78 
023 142 
024 930 148 
025 241 
02 3543 226 
031 431 
032 180 
03 611 
041 1002 225 
042 364 7 
043 1200 
046 253 
048 2533 79 
04 5354 311 
051 1381 
053 545 5 
054 881 20 
055 339 1 
05 3170 27 
061 2465 3 
062 771 21 
06 3236 24 
071 195 5 
073 1385 47 
074 651 
07 2294 88 
081 1813 2 
091 146 
099 1212 14 
09 1358 14 
0 24352 678 
U I 218 1 
112 3141 62 
11 3359 63 
121 339 
122 1887 3 
12 2028 3 
1 5386 66 
211 386 
France Italia 
V A T I K A N S T A D T 
18 37 
19 28 
19 85 
20 183 
3 8 
47 81 
49 114 
20 79 
23 105 
8 3 
1 5 7 
72 376 
7 70 
16 209 
504 4311 
M A L T A 
51 10 
4 2 
7 
151 158 
193 165 
340 61 
37 366 
2 98 
379 525 
β 24 
1 1 
7 25 
772 5 
2 8 9 
7 8 1 
2 2 1 
39 84 
1592 579 
12 1355 
48 128 
2 72 
3 59 
63 1614 
1 35 
3 3a 
4 73 
5 9 
9 9 
59 101 
3 192 
48 134 
48 134 
2399 3418 
78 113 
1018 373 
1092 486 
6 
Β 
Β 5 
1101 491 
2 
10OO Eur 
Nededand 
7 
18 
1 
1 
1 
3 0 
1 1 
189 
2 6 
6 1 4 
8 2 9 
1243 
1 
8 7 
1 3 0 
1441 
26 
1 
27 
6 6 
1 4 3 
13 
2 2 3 
2 
2 
2 8 3 
2 8 7 
7 
5 3 
6 0 
3 9 
8 5 
3 7 1 
5 0 2 
1 5 0 
8 9 
2 3 
118 
3648 
1 4 4 
144 
3 3 4 
117 
4 6 1 
5 3 5 
16 
Belg lux 
1 0 0 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 7 
18 
74 
1 1 7 
2 0 7 
2 3 9 
1 0 8 
8 
5 
4 1 8 
2 7 6 
7 5 
3 5 2 
2 7 
3 
3 0 
1 
1 
2 0 
2 0 
3 8 
2 
2 
1068 
1 
1 
1 
U-K 
22 
2 
8 6 
6 7 
4 3 
1 18 
7 
2 4 
16 
16 
168 
5 
10 
3 1 2 
9 0 
0 3 4 
2 
1 4 7 
7 8 3 
3 8 
10 
1 2 6 
5 
179 
2 1 6 
1 3 7 
3 5 3 
2 
3 2 
2257 
2291 
12 
3 5 7 
3 6 6 
2 6 0 
1024 
2417 
8 3 3 
3050 
9 2 
1062 
2 8 0 
1434 
1427 
5 7 
9 5 1 
1008 
11705 
2 8 
1521 
1549 
1556 
1556 
3105 
3 0 8 
Ireland 
4 2 
4 2 
1 14 
22 
5 
141 
3 
3 
7 
7 
14 
2 
18 
2 0 
5 2 
5 2 
3 0 
3 0 
3 0 2 
3 
3 
3 
Werte 
Danmark 
1 
5 
5 
7 5 
2 4 0 
4 
3 3 4 
5 7 8 
5 7 
1 
1 7 5 
1 
2 3 4 
1 5 9 
4 0 
1 9 9 
3 
3 
1 1 1 
1 1 1 
4 
4 
1 
4 
4 
1134 
2 1 
21 
2 
2 
2 3 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
046 M A L T E 
212 271 
21 656 
231 186 
242 103 
243 227 24 338 
28 229 
273 381 
27 665 
291 103 
292 152 
29 255 
2 2278 
332 24391 
341 433 
3 24913 
421 730 
42 796 
4 899 
512 870 
513 342 
514 564 
51 1576 
531 117 
533 1738 
53 1891 
541 2579 
551 182 
653 1334 
554 1475 
55 2991 
581 272 
571 116 
581 2521 
599 1103 
5 13071 
811 1140 
612 501 
813 913 
61 2554 
621 325 
629 569 
62 894 
831 200 
832 187 
63 389 
641 1210 
642 1346 
64 2556 
651 5014 
662 5362 
653 11965 
654 702 
655 1349 
666 552 
657 418 
65 25382 
681 1170 
682 677 
683 451 
Deutschland 
4 7 
11 
16 
27 
1 
1 
1 
1 
2 
B4 
6 
7 
1 
2 2 
2 3 
5 4 
4 0 
4 4 
1 3 8 
2 3 
7 2 
1 0 3 
5 6 3 
2 
1 4 6 
3 9 8 
5 4 6 
B6 
2 
6 7 6 
1 3 3 
2250 
142 
178 
1 0 3 
4 2 3 
2 5 
70 
9 5 
24 
20 
5 2 
71 
7 8 
1 4 9 
7 6 6 
2289 
4589 
2 6 2 
3 5 2 
2 7 
2 
8287 
16 
56 
Ftance 
M A L T A 
2 
9 9 
10 
14 
14 
1 4 3 
4 1 
4 1 
2 4 3 
2 5 4 
2 5 4 
2 3 
6 
9 2 
121 
10 
10 
3 4 
7 
1 3 6 
2 
1 4 5 
4 8 
6 
1 2 3 
9 
4 9 6 
7 
7 
8 
1 1 0 
118 
5 
2 
7 
5 
18 
2 3 
1 7 0 
5 0 
6 0 
6 2 
31 
12 
4 0 5 
1 4 3 
7 
6 
Italia 
12 
9 
47 
6 9 
E 
353 
371 
7 
54 
61 
5 0 8 
19886 
3 9 2 
20337 
2 0 7 
2 0 9 
2 1 1 
2 8 0 
1 0 5 
1 7 4 
5 5 9 
7 5 
1 3 8 
2 3 9 
2 5 1 
8 
3 4 
119 
2 2 1 
31 
6 8 
1014 
3 0 7 
2090 
117 
293 
18 
4 2 8 
7 4 
4 5 
1 1 9 
55 
72 
1 2 7 
3 1 2 
2 0 3 
5 1 5 
4 5 7 
1 6 2 
1672 
7 7 
2 0 8 
1 0 0 
3 3 
2709 
9 2 0 
404 
190 
1000 Eut 
Nededand 
15 
2 
2 
13 
2 0 
51 
52 
1 0 3 
1 5 8 
3814 
3617 
2 3 7 
2 4 4 
2 6 0 
8 2 
5 
3 
9 0 
2 
1 6 0 
1 6 2 
4 8 
2 
11 
16 
2 9 
2 7 
1 0 5 
3 7 
4 9 8 
7 
7 
2 
3 2 
3 4 
4 
5 
9 
3 5 
9 3 
1 2 8 
10 
2 6 7 
2 1 6 
6 2 
8 3 
1 
6 0 9 
9 0 
Belg.-Lux. 
16 
16 
7 3 
5 
5 
29 
1 
3 0 
1 2 6 
7 4 
7 4 
4 2 
2 3 
2 
31 
3 
3 
e 
1 
1 
2 
4 
2 3 
2 8 
4 2 
1 4 5 
2 
2 
2 0 
1 
21 
3 
3 
13 
4 
17 
3 0 0 
8 7 8 
2828 
1 8 4 
1 6 7 
1 0 5 
4 4 
5096 
1 
U-K 
2 7 1 
6 3 9 
2 7 
87 
149 
2 2 1 
1 3 6 
22 
156 
7 
25 
3 2 
1231 
8 3 1 
8 3 4 
2 5 
4 9 
1 9 6 
1 8 3 
2 5 1 
6 3 0 
17 
1328 
1349 
1566 
8 5 
9 4 6 
9 3 8 
1969 
4 7 
4 0 
5 6 8 
5 7 0 
6756 
867 
28 
7 9 2 
1687 
1 9 8 
3 1 1 
5 0 7 
112 
53 
1 6 7 
7 7 1 
9 5 0 
1721 
2709 
1719 
2577 
1 1 6 
5 3 6 
2 4 0 
3 3 5 
8232 
17 
150 
193 
heland 
2 
17 
3 
3 
13 
7 7 
7 7 
10 
1 0 3 
2 
2 
2 
5 
3 
1 0 
5 
Watte 
Danmark 
13 
13 
2 
8 
5 
13 
2 8 
1 
1 
4 2 
4 2 
4 3 
3 
1 
4 
19 
1 9 
9 8 
7 
5 
1 3 3 
4 
4 
1 
1 
7 
3 
1 
3 
14 
229 
Tab. 2 Export 
230 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
046 M A L 
664 
665 
888 
667 
β β 
872 
673 
674 
677 
678 
87 
681 
682 
884 
β β 
891 
692 
893 
694 
896 
890 
897 
898 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
71B 
71 
722 
723 
724 
725 
729 
72 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
B41 
842 
84 
8B1 
881 
882 
863 
884 
Ββ 
891 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
889 
88 
8 
931 
971 
Valeuts 
Eut-9 
TE 
216 
1173 
715 
190 
4492 
390 
2071 
2384 
291 
2489 
7758 
139 
093 
457 
1619 
256 
645 
249 
332 
776 
239 
1234 
1604 
5335 
50939 
1722 
538 
1228 
413 
1826 
2477 
7110 
15314 
2008 
1082 
4673 
2064 
1360 
11236 
8828 
297 
478 
5381 
12789 
39339 
1122 
544 
140 
3151 
309 
3480 
1166 
1406 
606 
137 
256 
2407 
615 
1583 
1230 
993 
192 
105 
476 
1754 
8960 
15789 
555 
371 
Deutschland 
16 
174 
57 
1 
320 
61 
12 
61 
174 
376 
H O 
38 
51 
222 
1 
23 
3 
94 
161 
17 
49 
285 
033 
10557 
300 
131 
47 
1 18 
799 
1023 
1095 
3513 
818 
178 
446 
104 
195 
1751 
840 
10 
7 
4422 
5279 
10543 
61 
25 
9 
387 
387 
2B 
682 
153 
157 
332 
184 
64 
168 
220 
20 
1 
98 
881 
1636 
3138 
459 
26 
France 
M A L T A 
1 
181 
2 
1 
341 
24 
417 
749 
2 
723 
1915 
1 
5 
18 
24 
7 
i 10 
β 
31 
20 
75 
2915 
33 
3 
7 
48 
1 1 
147 
249 
174 
36 
715 
44 
75 
1058 
584 
174 
758 
2005 
6 
1 
118 
118 
80 
27 
1 
29 
57 
6 
207 
32 
10 
29 
4 
275 
562 
824 
5 
halia 
20 
79 
352 
1965 
268 
118 
10 
239 
842 
4 
4 
176 
250 
45 
334 
60 
9 
56 
26 
540 
393 
1463 
8218 
131 
226 
123 
122 
433 
526 
2526 
4069 
158 
377 
2750 
1064 
202 
4551 
900 
26 
7 
489 
1430 
10070 
495 
248 
65 
948 
1 
949 
793 
144 
17 
12 
19 
192 
75 
105 
520 
369 
24 
3 
272 
130 
1498 
4240 
1000 Eur 
Nededand 
4 
94 
It 
424 
4 
70 
509 
1 
5 
26 
61 
90 
37 
86 
7 
11 
β 
199 
149 
585 
2038 
101 
3 
2 
15 
17 
244 
382 
49 
71 
31 
11 
162 
3 
1 
4 
546 
9 
5 
53 
53 
1 
43 
5 
1 
49 
10 
48 
89 
1 
3 
1 
a 140 
257 
24 
Belg-Lux 
95 
416 
β 
141 
659 
49 
848 
379 
102 
43 
1232 
52 
39 
128 
1 
7 
β 
7 
13 
34 
7192 
20 
2 
1 
84 
24 
119 
250 
10 
61 
2 
8 
81 
28 
10 
44 
375 
2 
1 
89 
89 
13 
1 
110 
lit 
20 
6 
59 
7 
1 
16 
74 
163 
339 
U-K 
80 
321 
295 
47 
1103 
317 
665 
682 
112 
1239 
3082 
23 
589 
144 
930 
119 
244 
93 
215 
530 
181 
404 
720 
2500 
19935 
1041 
171 
1054 
103 
422 
874 
2934 
6659 
796 
489 
609 
815 
809 
3607 
4265 
261 
461 
279 
5269 
16536 
547 
261 
64 
1538 
308 
1846 
251 
494 
321 
124 
47 
986 
320 
947 
370 
373 
99 
85 
99 
375 
2874 
6629 
82 
340 
Ireland 
2 
7 
2 
7 
10 
19 
38 
5 
2 
7 
2 
2 
3 
2 
18 
IB 
8 
3 
11 
200 
3 
6 
214 
245 
Wette 
Danmark 
3 
3 
1 
i 2 
3 
4 
1 
1 
4 
14 
20 
46 
90 
3 
1 
20 
45 
165 
1 
21 
2 
24 
2 
3 
5 
194 
3 
2 
9 
9 
1 
9 
7 
16 
4 
β 
43 
67 
10 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
040 M A L T E 
9 4089 
T O T A L IBI 064 
048 Y O U G O S L A V I E 
001 1937 
011 862 
01 927 
02 157 
031 296 
03 308 
043 1895 
048 691 
04 2607 
051 4057 
053 498 
054 1828 
055 2162 
05 9212 
061 3713 
06 3738 
072 2443 
07 2591 
081 8710 
099 4480 
09 4496 
0 32683 
112 3449 
11 3473 
121 641 
122 1129 
12 1870 
1 S143 
211 0544 
212 538 
21 7082 
221 331 
231 7944 
242 106 
243 2403 
24 2602 
251 3086 
262 7424 
283 1426 
266 275 
206 17876 
287 880 
26 27706 
273 1390 
274 387 
275 3B8 
276 8927 
27 9098 
2B3 1021 
28 m e 
291 2377 
292 8637 
29 10914 
2 09878 
321 9218 
332 18406 
Deutschland 
520 
278ββ 
781 
751 
751 
58 
1 
12 
1417 
432 
1849 
71 
85 
1975 
2200 
85 
97 
111 
2096 
1187 
1187 
9742 
30 
32 
685 
685 
717 
1491 
72 
1563 
140 
4618 
67 
267 
372 
2858 
4907 
1423 
9 
11678 
56 
17873 
302 
77 
5 
1299 
1883 
172 
191 
1170 
1830 
2800 
31998 
3315 
7267 
France halia 
M A L T A 
12 3 
10260 60188 
J U G O S L A V I E N 
118 ise 
80 
80 64 
32 67 
264 
2β4 
4Β7 
104 30 
676 136 
4651 
126 
23 376 
133 
23 5284 
1 
4 5 
451 
3 478 
227 1856 
693 1406 
093 1465 
1756 9592 
2403 321 
2405 322 
541 
141 
141 541 
2546 883 
647 28Β6 
66 
712 2685 
22 70 
Β81 1243 
38 
3 2127 
3 2221 
411 
898 394 
3 
4 
435 4602 
287 
1162 5486 
1 1007 
3 306 
7 46 
294 3315 
307 4672 
β β β 
726 
12 306 
1097 2266 
1108 2671 
3896 20084 
892 3976 
766 6117 
1000 Eur 
Nededand 
425 
12042 
742 
8 
8 
4 
7 
7 
21 
9 
30 
β 
84 
1338 
53 
1481 
27 
29 
1992 
1997 
416 
803 
819 
5533 
8 
a 
36 
36 
44 
1200 
1200 
82 
769 
β 
β 
748 
446 
273 
1467 
12 
14 
1636 
1882 
111 
111 
843 
2682 
3Β26 
9022 
138 
2496 
Belg.-Lux. 
226 
M M S 
94 
186 
50 
66 
336 
/ * 2 
77 
77 
79 
362 
209 
561 
49 
481 
282 
811 
1364 
47 
31 
29 
107 
12 
470 
470 
2653 
1323 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2B8B 16 
88867 71* 1076 
16 
23 
23 
5 
18 
16 
218 
E 
223 
3688 
3591 
22 
273 
273 
4109 
630 
833 
178 
178 
1 
ι 
24 
25 
1 
1 
1 
12 
12 
4 
1505 
3 
3 
1553 
55 
3 ββ 
12 
12 
811 3 80 
108 61 
108 
884 
17 
196 
3 
84 
283 
18 
2 
283 
122 
426 
89 
77 
44 
19 
63 
1837 
898 
425 
192 
263 
17 
9 
1 
32 
42 
3 
373 
37β 
β β β 
22 
Tab 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
048 YOUGOSLAVIE 
3 
41 1 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
641 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
61 1 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
27673 
7S0 
13268 
2789 
16057 
3136 
1 9943 
73240 
24620 
7826 
319 
106005 
1619 
13001 
1486 
25769 
40256 
361 1 1 
5843 
2150 
8662 
16655 
2415 
308 
93267 
51627 
348263 
1 1788 
10153 
852 
22793 
7751 
16930 
24681 
12500 
1 146 
1 166 
14812 
20547 
7038 
27585 
56640 
13528 
114215 
5423 
21476 
1471 
535 
213288 
3792 
8875 
1 1796 
9300 
1683 
938 
631 
37015 
4994 
14191 
21846 
66255 
18526 
1453 
9918 
36283 
Deutschland 
10574 
142 
4076 
Θ8 7 
4963 
1 M 8 
6653 
34608 
10368 
3461 
195 
48632 
387 
10969 
809 
16213 
27991 
1 1943 
1209 
490 
5910 
7609 
BOV 
85 
54668 
24989 
177171 
5889 
3479 
71 2 
10080 
4442 
6892 
1 1334 
2271 
765 
6 
3044 
8521 
2716 
1 1237 
29168 
8478 
81212 
2906 
14418 
801 
283 
137266 
722 
4717 
7146 
5212 
578 
539 
408 
19322 
2490 
5101 
12228 
35031 
11467 
1359 
6320 
16812 
France Italia 
JUGOSLAVIEN 
1657 10140 
58 129 
4380 1536 
7 270 
4387 1806 
22 233 
4467 2168 
10721 16561 
4977 8912 
1980 1833 
62 39 
17740 27345 
2 1017 
127 811 
204 456 
1506 4737 
1837 6004 
1404 4347 
1050 202 
622 216 
380 1744 
2052 2162 
64 9 
1 162 
5074 20110 
4341 8595 
32515 69751 
798 3829 
883 5376 
102 
1681 9307 
354 2437 
1459 5544 
1813 7981 
980 9021 
1 240 
1158 
981 10419 
689 8902 
631 1898 
1320 10800 
5317 15952 
170 1245 
2003 13584 
1590 788 
1348 3945 
33 384 
9 141 
10470 36039 
59 2830 
939 2823 
582 2874 
882 2204 
494 562 
17 232 
2973 11525 
1703 36 
352 8412 
1270 7949 
6768 15960 
2297 4122 
31 42 
107 1594 
2925 14786 
1000 Eur 
Nederland 
2634 
314 
1219 
1612 
2831 
1 173 
4318 
2749 
73 
75 
2897 
118 
1 12 
10 
807 
929 
1509 
267 1 
238 
184 
3093 
2 
5234 
4018 
17798 
441 
201 
642 
96 
384 
480 
1 
1 1 
12 
1018 
498 
1516 
3707 
2517 
11050 
47 
618 
149 
18148 
94 
53 
49 
5 
201 
78 
101 1 
3 
277 
Belg.-lux. 
1323 
30 
2 
2 
2G 
58 
1 137 
94 
45 
23 
1299 
77 
675 
717 
1392 
248 7 
32 
166 
198 
26 
48 
4775 
5414 
15716 
382 
40 
422 
53 
557 
610 
8 
β 
331 
108 
439 
1447 
971 
4815 
55 
540 
86 
82 
7996 
12 
159 
568 
520 
24 
223 
1506 
199 
263 
2218 
596 
21 
1610 
71 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1323 22 
77 
3 2054 
9 2 
12 2056 
30 104 
1 1 g 2160 
4897 342 2226 
148 48 
426 6 
5471 342 2279 
18 2 
307 
5 2 
1175 614 
1487 616 
12644 407 1370 
642 37 
578 6 
287 11 
1487 37 17 
5 1442 
12 
3175 10 221 
3938 65 267 
28237 2303 4772 
449 
68 106 
28 10 
545 118 
358 2 9 
1893 201 
2251 2 210 
213 β 
7 122 
220 128 
943 143 
1177 10 
2120 153 
976 5 8 
137 10 
1265 286 
12 25 
597 10 
9 8 1 
20 
3016 13 340 
55 114 
143 
511 13 49 
433 
43 1 
125 1 
1310 13 165 
566 
308 
60 
5267 
44 
284 
1330 
18 
82 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
048 Y O U G O S L A V I E 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
88 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
θ 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
862 
863 
864 
86 
891 
892 
693 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
931 
951 
971 
4116 
177584 
1948 
9675 
5225 
17085 
186 
425 
297 
1008 
36849 
12912 
5802 
10163 
4900 
17685 
3095 
4255 
23924 
82636 
636243 
84790 
48054 
24320 
71380 
74331 
112416 
397510 
812801 
46121 
10199 
38389 
11980 
8115 
92958 
207762 
11859 
192174 
4774 
6489 
3172 
218466 
1239031 
6791 
4434 
332 
44941 
1858 
46799 
2513 
45271 
10220 
867 
3057 
59415 
6415 
12006 
16287 
6487 
2886 
121 
2214 
9964 
56400 
178684 
9500 
629 
3042 
Deutschland 
206 
91014 
1387 
6580 
2557 
11330 
77 
356 
175 
204 
22666 
7102 
2720 
3386 
3353 
10500 
1855 
2369 
9978 
41263 
347226 
38558 
21597 
13778 
51979 
44673 
67757 
232311 
470653 
25350 
6449 
13446 
5651 
5792 
47544 
104232 
5305 
93365 
2675 
893 
280 
102518 
677403 
2268 
2263 
79 
38985 
230 
39215 
129 
2ΘΘ49 
2247 
50 
1738 
30684 
3142 
8330. 
7073 
2080 
1671 
21 
507 
6283 
29107 
103745 
9275 
9 
822 
France Ita lis 
JUGOSLAVIEN 
74 3690 
15527 56491 
29 16 
961 716 
1688 354 
2456 2369 
95 
5 6 
7 
85 347 
5244 3910 
1427 3847 
1948 665 
850 6171 
338 1122 
1179 3696 
24 443 
122 1534 
1195 9805 
7083 26273 
47092 172745 
10637 12722 
5503 17257 
908 2710 
6631 9756 
7227 11893 
7601 18658 
46169 80461 
84676 153457 
7189 8293 
508 2755 
2672 7686 
471 4974 
457 151 
8977 22456 
20274 48315 
4675 1705 
37302 51442 
219 1688 
4833 77 
343 350 
47372 55262 
152322 255034 
217 3738 
577 851 
36 200 
1633 1527 
1509 58 
3142 1585 
303 2037 
3264 4967 
1644 2629 
106 293 
455 847 
5489 8736 
414 1036 
550 2085 
1202 6004 
607 3250 
109 930 
10 73 
399 1282 
664 1534 
3955 18194 
13699 33341 
20 
1 1 
1000 Eur 
Nederland 
1369 
351 
422 
526 
θ 
1305 
57 
6 
48 
26 
766 
125 
129 
540 
1697 
25370 
2890 
566 
1120 
353 
901 
3823 
3345 
12998 
531 
152 
138 
648 
3515 
4984 
2 
89 
81 
11 
446 
629 
18611 
208 
195 
1 
1664 
1664 
4 
3191 
328 
2 
3 
3524 
5 
239 
934 
158 
67 
15 
13 
282 
1713 
7309 
34 
Belg.-Lux. 
181 
6159 
57 
487 
61 
53 
658 
60 
277 
679 
7 
874 
181 
55 
1602 
3735 
20533 
4751 
414 
554 
803 
3925 
3894 
5843 
20184 
3197 
126 
6225 
61 
375 
3886 
13869 
5 
1 172 
19 
32 
6 
1234 
35287 
20 
1 
234 
234 
157 
1932 
2089 
855 
289 
305 
θ 
6 
1 
560 
2022 
4366 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
84 1 
7923 101 
45Θ 
554 β 
204 
118 225 
14 
6 
112 3 
366 
1832 234 
301 118 
164 32 
29 
50 4 
498 72 
486 1 
35 2 9 
812 8 184 
2165 10 420 
21372 38 1887 
13281 1951 
1955 762 
5206 44 
1451 407 
4862 850 
8609 2074 
20661 10 8710 
56025 10 14798 
1270 72 219 
357 4 
6809 1399 
657 2 26 
509 163 
5589 94 918 
15171 168 2749 
167 
8758 46 
60 32 
638 5 
316 1431 
9939 1514 
81135 178 19061 
283 57 
490 57 
12 4 
889 9 
53 8 
942 17 
37 3 
6405 154 484 
1427 13 
412 4 
8 2 4 
8252 156 505 
944 3 16 
462 51 
556 213 
364 12 10 
99 2 2 
2 
10 2 
222 7 432 
2659 24 726 
12675 180 1369 
85 106 
eoo 
2218 
231 
Teb. 2 Export 
232 
Jenvier—Dicembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
048 Y O U G O S L A V I E 
97 3066 
9 05824 
T O T A L 2021368 
OSO G R E C E 
001 2034 
011 11086 
012 140 
013 3366 
01 15189 
022 30103 
023 180 
024 1639 
02 31941 
031 2920 
032 256 
03 3176 
041 341 
042 149 
043 1168 
040 326 
047 168 
048 5332 
04 7489 
051 128 
053 130 
064 2519 
055 427 
05 3213 
061 417S 
062 392 
00 4571 
071 1163 
072 1840 
073 2β1 
074 360 
07 3707 
001 15075 
091 436 
099 5607 
09 Θ243 
0 92637 
111 2109 
112 4875 
11 6984 
122 1576 
12 1577 
1 8501 
211 3223 
212 256 
21 3479 
221 195 
231 4745 
242 273 
243 246 
24 530 
251 3811 
262 13096 
265 451 
2ββ 23892 
267 28β 
26 37Θ14 
273 B23 
Deutschland 
835 
20198 
1385427 
29 
817 
254 
1071 
2040 
507 
3147 
42 
91 
133 
1 
1090 
1091 
1 
42 
319 
5 
308 
20 
72 
98 
57 
00 
20 
195 
984 
974 
974 
8090 
1008 
30 
1044 
59 
59 
1703 
42 
158 
200 
26 
568 
85 
161 
254 
220 
1093 
13 
9250 
4 
10900 
48 
Fren» Italia 
J U G O S L A V I E N 
1 1 
4046 9114 
203996 682832 
G R I E C H E N L A N D 
97 81 
7895 
28 
330 284 
8225 312 
2892 11 
89 
282 149 
3263 160 
153 928 
20 1 
173 929 
341 
135 
1106 
150 
784 81 
1962 707 
113 β 
44 2 
713 40 
195 25 
1065 75 
75 4 
30 19 
105 23 
624 
10 12 
1 
538 13 
1Β42 22Θ0 
117 
656 I i¡,M 
666 1585 
17815 6165 
20 4 
034 200 
054 204 
β β 
ββ 2 
740 200 
2890 10 
27 
2690 37 
21 43 
1229 1658 
158 20 
43 6 
201 26 
3351 
3070 367 
30 10 
5402 7293 
1β 16 
Θ556 7678 
Θ1 266 
1000 Eur 
Nederland 
14052 
104891 
657 
1654 
14 
1322 
2990 
23410 
63 
414 
23898 
1293 
57 
1350 
10 
317 
18 
814 
1159 
2 
7 
1308 
123 
1440 
4 
70 
74 
151 
1703 
151 
51 
2056 
4792 
140 
2193 
2333 
40749 
405 
59 
464 
232 
232 
090 
245 
3 
248 
40 
193 
29 
29 
100 
22 
1148 
89 
1374 
12 
Bela Lui 
8038 
88891 
159 
395 
46 
460 
901 
1020 
23 
33 
1082 
2232 
2232 
32 
31 
03 
1 
1 
13 
9 
24 
031 
202 
202 
6295 
3 
3 
3 
3 
6 
33 
33 
8 
1570 
373 
210 
2178 
418 
U-K 
2218 
8512 
159990 
375 
74 
3 
77 
82 
3 
17 
B2 
166 
40 
200 
2 
153 
157 
42 
90 
44 
182 
4009 
162 
4231 
413 
71 
64 
306 
868 
3160 
179 
348 
527 
9655 
62 
3826 
38B8 
1183 
1183 
5071 
203 
37 
240 
59 
977 
8 
11 
238 
6278 
3 
683 
161 
7036 
18 
Ireland 
2702 
429 
607 
667 
7 
7 
28 
26 
13 
1 144 
3 
3 
3 
112 
27 
27 
Warte 
Danmark 
1265 
32837 
207 
186 
68 
702 
946 
62 
2 
237 
309 
336 
46 
384 
1 
8 
178 
191 
4 
1 
4 
4 
13 
11 
11 
5 
16 
3 
23 
1373 
67 
67 
3624 
10 
114 
124 
12 
12 
136 
31 
31 
10 
10 
2 
CST 
Valeuia 
Eur-9 
060 G R E C E 
274 
276 
276 
27 
282 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
612 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
633 
63 
541 
661 
553 
554 
66 
561 
571 
581 
599 
S 
611 
612 
613 
81 
621 
029 
62 
631 
632 
833 
63 
641 
042 
04 
661 
662 
663 
054 
1357 
986 
2772 
593β 
324 
654 
118 
1151 
938 
3β13 
4551 
62214 
1096 
75261 
2150 
78607 
263 
9171 
405 
9578 
1854 
11693 
31896 
1034 Β 
13288 
271 
61803 
543 
5812 
1040 
22099 
28951 
42848 
2098 
234Β 
4664 
9710 
9105 
2002 
72067 
34064 
261743 
2973 
652 
67663 
71188 
3868 
14780 
18649 
400 
771 
114 
1291 
18789 
8297 
27086 
20286 
9292 
46380 
1613 
Deutachland 
2 
759 
350 
1106 
12 
3 
19 
83 
192 
725 
917 
14399 
313 
1878 
2191 
50 
956 
252 
1208 
816 
2080 
9107 
2086 
1930 
86 
13246 
292 
4684 
710 
4764 
10068 
18304 
575 
365 
2786 
3726 
3300 
360 
23272 
12103 
63372 
1883 
178 
61401 
63462 
822 
4717 
5638 
178 
208 
5 
391 
3873 
0396 
10269 
8789 
5248 
28991 
812 
Ftance halia 
G R I E C H E N L A N D 
1362 3 
4 13 
236 815 
1663 1087 
217 2 
651 
220 666 
250 129 
442 261 
692 380 
18812 11574 
182 599 
11829 40164 
563 1587 
12574 42350 
15 12 
872 306 
36 61 
BOB 3ΘΘ 
310 100 
1233 47β 
3971 9293 
4433 8779 
5829 2971 
122 64 
14355 21107 
1 40 
423 346 
103 103 
2483 2271 
3009 2719 
3964 6632 
881 119 
1002 84 
602 642 
3086 746 
1124 1609 
181 916 
9483 22244 
6978 6296 
421 BO 62208 
412 432 
20 281 
3900 411 
43B2 1124 
477 1284 
4869 2766 
5346 4040 
54 1B5 
144 268 
22 60 
220 483 
3152 7814 
385 700 
3617 8560 
8393 5238 
1065 1B7B 
2170 8199 
456 135 
1000 Eur 
Nederland 
155 
167 
324 
33 
33 
172 
1935 
2107 
4364 
10469 
10469 
30 
6169 
38 
6227 
367 
6624 
6850 
501 
397 
7754 
189 
277 
9 
3089 
3375 
2737 
519 
5 
158 
682 
1204 
4292 
2377 
22610 
100 
42 
359 
601 
354 
126 
480 
3 
13 
16 
576' 
71 
646 
367 
607 
1092 
13 
Belg.-Lutt. 
45 
37 
500 
8 
8 
106 
128 
234 
2961 
2476 
2478 
93 
812 
2 
814 
2 
909 
851 
414 
367 
1032 
/ 1 
32 
10 
776 
818 
5930 
5 
11 
228 
244 
1961 
400 
eeai 
2939 
22612 
0 
8 
785 
799 
383 
780 
1163 
90 
90 
2047 
114 
2161 
2625 
349 
3304 
28 
U-K 
7 
1169 
1194 
00 
91 
151 
35 
16 
51 
9957 
2 
8399 
8401 
57 
20 
16 
30 
80 
173 
1183 
150 
1794 
3107 
20 
151 
92 
5815 
6058 
4953 
571 
273 
343 
1187 
7 
149 
4605 
2770 
22850 
140 
23 
613 
776 
488 
1383 
1871 
6 
33 
37 
76 
1314 
570 
1884 
888 
388 
2660 
ββ 
Ireland 
139 
317 
5 
322 
629 
5 
5 
2 
958 
49 
20 
89 
2 
2 
5 
19 
Watte 
Danmetk 
3 
2 
5 
54 
116 
170 
218 
46 
46 
17 
17 
179 
196 
278 
278 
13 
2901 
2914 
1099 
23 
8 
β 
37 
80 
539 
4947 
134 
134 
12 
129 
141 
15 
16 
14 
13 
27 
3 
68 
56 
3 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Veleurs 
Eur-9 
« O GRECE 
656 
856 
657 
65 
ββι 
662 
663 
664 
665 
θββ 
667 
66 
671 
072 
673 
674 
675 
67β 
677 
Θ78 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
βββ 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
Θ97 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
11459 
1287 
1Θ46 
97863 
800 
7436 
5028 
5342 
7225 
17Β4 
27β 
27893 
2956 
16051 
22537 
38509 
7075 
1626 
4141 
12901 
418 
108874 
7918 
7496 
63Β 
3634 
63tì 
584G 
520 
556 
27306 
9852 
3250 
24/2 
4010 
7875 
3150 
3581 
16300 
50490 
428640 
41090 
54567 
6227 
17788 
71604 
48142 
1 70299 
409717 
44096 
7667 
45875 
21251 
2632 
36308 
157829 
1720 
150722 
6574 
11187 
179555 
349758 
917304 
3859 
3806 
282 
15387 
992 
16379 
354 
20240 
Deutschland 
5392 
206 
181 
49699 
37 
2798 
1832 
1294 
2819 
700 
90 
9570 
1491 
5873 
3829 
9126 
2995 
179 
2108 
6596 
29 
32228 
1266 
1334 
158 
1210 
34 
1644 
229 
49 
5924 
1336 
979 
933 
1502 
3614 
778 
Β77 
4937 
14958 
191936 
16303 
25198 
2027 
7993 
31156 
20511 
54561 
157749 
24092 
4023 
14626 
9007 
1426 
12491 
65665 
744 
73352 
3403 
18 
169033 
236550 
459964 
1150 
2087 
70 
10789 
817 
11608 
59 
7482 
France Italia 
G R I E C H E N L A N D 
1722 
317 
190 
14308 
207 
1373 
465 
668 
2342 
69 
19 
5143 
1030 
6472 
6068 
10458 
090 
742 
193 
2346 
21 
28019 
4330 
284 
47 
543 
8 
38 
28 
399 
5677 
2322 
11 19 
172 
819 
1425 
338 
1146 
2024 
9365 
75987 
5143 
3934 
1069 
805 
3294 
9327 
33588 
57160 
9771 
946 
7299 
1219 
128 
10538 
29901 
375 
17767 
1045 
6615 
2044 
29846 
116907 
384 
322 
35 
1091 
39 
1130 
50 
3356 
1769 
1B7 
80 
17187 
360 
1977 
798 
1037 
1658 
691 
6521 
25 
3359 
4925 
2931 
3017 
569 
2472 
287 
17585 
38 
1244 
14 
885 
57 
74 
5 
89 
2406 
609 
930 
454 
91 1 
1069 
1070 
1362 
3961 
10374 
68300 
5241 
9471 
932 
5991 
25815 
5780 
51193 
104423 
5292 
21 13 
7039 
8425 
788 
7312 
30969 
98 
30486 
1095 
1877 
3452 
37008 
172400 
1763 
968 
134 
2509 
1 
2510 
209 
4521 
1000 Eut 
Nededand 
580 
204 
43 
2912 
12 
9 
263 
369 
51 
3 
707 
175 
3866 
8 
394 
35 
278 
5 
4763 
105 
239 
107 
3 
1 123 
17 
4 
1698 
3027 
60 
81 
214 
264 
159 
61 
779 
4645 
16268 
1963 
689 
709 
385 
250 
641 
4198 
8835 
336 
6 
5853 
581 
63 
600 
7439 
8 
5839 
611 
1 
2906 
9365 
25639 
206 
81 
8 
239 
131 
370 
1487 
Belg-Lux 
920 
139 
975 
8347 
59 
08 
257 
1478 
09 
33 
169 
2153 
346 
272 
6244 
5526 
813 
107 
795 
276 
5 
13384 
39 
3309 
1 
276 
6 
2701 
21 
6 
6358 
1322 
15 
564 
207 
454 
3 
67 
2030 
4662 
39117 
413 
3299 
286 
1202 
4394 
4786 
6235 
20615 
831 
28 
3222 
380 
10 
468 
4939 
2 
10105 
60 
105 
35 
10307 
35861 
17 
26 
13 
107 
1 
108 
2 
303 
U-K 
1055 
227 
163 
5335 
90 
1185 
1245 
494 
256 
274 
3544 
64 
75 
2296 
6543 
151 
204 
434 
970 
71 
10808 
2245 
1220 
179 
048 
468 
266 
190 
9 
5225 
1144 
145 
208 
342 
1008 
793 
49 
2499 
0248 
35767 
9623 
11586 
1174 
1308 
6465 
6052 
17189 
53397 
2159 
547 
7283 
1575 
187 
4720 
16471 
493 
13099 
340 
571 
1413 
15918 
85784 
305 
239 
22 
646 
3 
048 
33 
2702 
Ireland 
5 
2 
2 
33 
142 
142 
3 
3 
249 
95 
3 
23 
10 
131 
13 
3 
18 
34 
49 
49 
214 
2 
2 
2 
86 
Werte 
Danmark 
4 
5 
β 
142 
35 
26 
26 
2 
10 
14 
113 
57 
1 
7 
24 
89 
25 
63 
30 
118 
92 
2 
15 
38 
1 
19 
70 
237 
1016 
2404 
295 
30 
104 
227 
1022 
3325 
7407 
1602 
4 
550 
64 
30 
161 
2411 
74 
20 
10623 
10717 
20535 
28 
81 
5 
5 
1 
304 
csT 
Valeurs 
Eur-9 
060 GRECE 
862 0104 
B63 loie 
864 4437 
86 31797 
891 3494 
892 6230 
893 6530 
894 3547 
895 2441 
896 635 
897 2727 
899 4818 
89 30422 
8 86899 
931 6228 
941 167 
971 7218 
97 7219 
9 98392 
TOTAL 2O4O690 
062 TURQUIE 
001 3669 
022 253 
023 1505 
02 1703 
041 5192 
042 229 
046 1662 
04 7102 
054 128 
05 214 
061 12584 
06 12569 
072 305 
07 490 
091 7486 
099 405 
09 7671 
0 34048 
112 2425 
11 2439 
122 1447 
1 3866 
211 3181 
231 3371 
242 1607 
24 1886 
262 990 
268 10267 
26 11369 
275 616 
276 1619 
27 2484 
282 129 
284 136 
28 344 
291 708 
292 279 
29 987 
2 23428 
Deutschland 
3334 
109 
1116 
12100 
1681 
1965 
1871 
868 
1158 
39 
424 
2051 
9867 
36936 
4942 
7 
6290 
5291 
32471 
833141 
2639 
52 
1 
55 
452 
457 
03 
73 
17 
17 
15 
24 
224 
4 
228 
3656 
15 
15 
730 
745 
775 
1418 
1479 
95 
5540 
5882 
32 
1350 
1400 
129 
28 
229 
198 
94 
292 
9860 
Ftance Italia 
G R IECHENLAND 
152 
278 
2645 
6431 
189 
1372 
769 
592 
498 
122 
1452 
1022 
6016 
14368 
2 
1316 
301732 
T U E R K E 
192 
1970 
1970 
30 
30 
18 
18 
11 
278 
63 
341 
2604 
253 
253 
47 
300 
2925 
519 
189 
189 
209 
627 
836 
10 
β 
40 
184 
45 
229 
4738 
385 
285 
195 
6380 
589 
776 
2222 
1355 
362 
132 
501 
768 
6706 
17676 
1 
14160 
396506 
3 
228 
1660 
1888 
30 
1963 
7 
7 
7 
617 
16 
7 
3747 
3756 
31 
71 
103 
94 
94 
128 
18 
144 
4731 
1000 Eu· 
Nededand 
264 
342 
2093 
22 
249 
180 
13 
85 
1 
238 
98 
8B4 
3642 
68 
56 
11471 
142622 
176 
169 
3 
172 
2770 
2773 
34 
36 
5 
6 
350 
350 
8928 
14 
8940 
10453 
13 
13 
47 
60 
246 
636 
2 
5 
5 
316 
21 
337 
14 
20 
166 
81 
216 
1462 
Belg-Lux 
1266 
7 
5 
1571 
265 
250 
1149 
239 
7 
4 
6 
238 
2158 
3896 
93 
124 
124 
27792 
140924 
31 
23 
1303 
1326 
1 
28 
37 
28 
83 
1448 
15 
15 
7 
72 
87 
68 
191 
θ 
8 
1 
12 
12 
291 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
712 1 
273 4 
133 2 
3820 86 311 
703 45 
1583 36 
209 130 
623 57 
301 20 10 
335 2 
102 4 
585 12 46 
4441 34 327 
9508 123 753 
121 96 
8 
1804 
1804 
10722 470 
198094 2830 31841 
62 102 ΘΘ5 
2 7 
2 
2 
10 
10 
12524 
12527 
76 
273 
273 
lee 
208 
1 
4 
7 
1 
29 
1 
26 
26 
12908 102 954 
2060 2 86 
2060 2 89 
589 39 
2629 2 128 
3 
752 
687 
276 
684 
421 
183 
6B9 
23 
37 
60 
5 
5 
2 
7 
22 
12 
34 
2290 4β 
233 
Teb 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
234 
- Dezember 
CST 
062 T U R I 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
641 
642 
84 
651 
652 
653 
664 
655 
858 
657 
65 
661 
662 
683 
684 
665 
β β β 
66 
671 
672 
673 
874 
875 
676 
Valein 
Eur-9 
lUIE 
1115 
26134 
4937 
32186 
2440 
16407 
2116 
18523 
2024 
22987 
67449 
26450 
7254 
101189 
1544 
13961 
281 
6948 
21170 
12704 
1158 
556 
2640 
4254 
6442 
121 
43529 
30059 
221012 
356 
156 
579 
1326 
7771 
9097 
339 
2258 
2616 
5661 
1781 
7442 
8254 
261 
4592 
182 
13886 
384 
381 
27920 
422 
4844 
5101 
1973 
76B 
124 
13322 
10590 
31453 
36376 
29113 
2217 
2041 
Deutschland 
7 
2632 
2639 
978 
5660 
533 
6193 
1237 
8408 
21295 
4677 
1307 
27284 
1 12 
12132 
188 
3023 
16143 
4057 
305 
91 
1308 
1704 
249 
91 
15215 
12131 
76986 
133 
79 
265 
383 
3279 
3662 
65 
147 
229 
1767 
443 
2210 
4319 
70 
697 
138 
4908 
297 
235 
10664 
219 
1869 
3069 
653 
296 
60 
6171 
781B 
1 3 ! II,e, 
11481 
8330 
1083 
189 
Fiance halia 
T U E R K E I 
7445 
530 
7975 
171 
5890 
223 
6113 
465 
6749 
5903 
2375 
1052 
9360 
21 
555 
21 
619 
1195 
829 
185 
410 
128 
723 
142 
9 
7392 
4798 
24469 
67 
10 
77 
75 
957 
1032 
242 
1929 
2172 
398 
308 
706 
831 
2 
55 
31 
240 
25 
5 
1189 
56 
812 
413 
422 
113 
13 
1829 
1367 
9083 
7810 
10830 
727 
793 
659 
5498 
4240 
10397 
1501 
1 
1502 
2 
1504 
1510Θ 
8433 
3926 
27466 
151 
746 
406 
1152 
4090 
29 
25 
207 
261 
662 
13326 
3266 
50374 
72 
43 
115 
456 
848 
1304 
135 
136 
2506 
600 
3108 
1780 
7 
69 
3 
1016 
30 
21 
2926 
10 
354 
531 
140 
174 
41 
1750 
558 
2770 
10700 
5898 
228 
21 
1000 Eut 
Nederland 
4203 
42 
4245 
246 
2023 
1319 
3342 
43 
3631 
14561 
4849 
107 
19637 
357 
154 
21 
723 
898 
1017 
282 
1 
43 
326 
5344 
2793 
3706 
33976 
4 
5 
352 
357 
1 
1 
139 
8 
147 
978 
79 
154 
1 
52 
17 
1281 
153 
48 
65 
1 
349 
447 
1036 
19 
Belg-Lui 
449 
637 
1086 
739 
739 
3210 
2090 
54 
5354 
57 
403 
460 
55 
75 
72 
147 
45 
16 
1626 
499 
8202 
12 
20 
70 
1111 
1181 
46 
46 
421 
98 
519 
3317 
5946 
9203 
87 
43 
101 
231 
725 
4BB7 
5247 
2949 
4 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
5712 7 
125 
5712 132 
7 299 
1333 
2 38 
2 1371 
164 113 
173 17B3 
6743 103 508 
1075 2951 
799 9 
6817 103 3468 
903 
317 
29 2 
901 73 
1247 76 
1743 358 555 
174 108 
10 IS 
761 21 
945 148 
5 
3086 20 71 
4943 71 β 
21469 481 5033 
Β4 
12 
98 
337 
1223 
1560 
32 
32 
423 
320 
743 
344 
103 
300 
9 
1717 
14 
86 
2563 
137 
1664 
991 
592 
183 
7 
3467 
128 
767 
Θ09 
246 
179 
1015 
11 
2 
4 
14 
15 
θ 
1 
3 
26 
81 
22 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
062 T U R Q U I E 
677 4663 
678 78400 
679 77β 
67 195524 
661 403 
682 8859 
683 2026 
684 9523 
686 1606 
βββ 6763 
687 1266 
689 240 
68 30576 
691 6674 
692 4347 
693 1062 
894 1132 
895 8003 
696 473 
697 409 
Θ9Θ 7027 
69 29027 
θ 316102 
711 β5Β07 
712 67062 
714 5068 
715 38326 
717 88694 
718 76098 
719 170179 
71 551234 
722 42697 
723 2737 
724 47602 
725 3608 
728 3360 
729 51307 
72 151201 
731 8356 
732 211968 
733 2838 
734 31722 
73Β 7039 
73 201913 
7 964348 
812 843 
821 1817 
841 564 
642 277 
β4 841 
861 117 
861 18S17 
862 4560 
863 261 
864 1434 
88 23212 
891 6720 
892 3321 
893 947 
894 329 
896 973 
897 881 
899 5319 
89 18499 
β 46365 
931 9799 
971 1079 
9 117690 
T O T A L 1781060 
Deutschland 
3017 
32070 
82 
78616 
75 
2037 
491 
1933 
13 
2074 
18 
81 
6722 
973 
929 
623 
729 
3258 
248 
320 
3222 
10302 
11084 1 
39061 
39899 
2062 
24671 
48303 
39015 
84478 
277509 
21762 
1275 
25182 
2804 
2619 
20354 
79916 
3634 
66919 
1042 
3004 
4023 
77622 
436047 
386 
731 
300 
250 
550 
3 
9019 
3519 
43 
898 
13479 
5740 
1066 
333 
189 
555 
282 
3797 
12671 
27727 
9516 
72888 
786708 
France halia 
T U E R K E I 
183 
12270 
521 
43584 
1090 
21 
3274 
254 
15 
4654 
732 
2040 
207 
91 
1309 
121 
β 
855 
5701 
01004 
7250 
1420 
155 
1788 
6657 
16758 
17393 
60619 
7967 
660 
250 
55 
108 
6492 
17632 
4139 
37888 
227 
3 
42257 
110408 
33 
04 
139 
139 
2 
2112 
69 
44 
488 
2713 
67 
734 
245 
43 
94 
303 
721 
2213 
5166 
2382 
226796 
430 
32723 
127 
53255 
2370 
30 
3285 
186 
149 
22 
8042 
1041 
726 
105 
230 
2189 
87 
19 
2246 
0043 
74777 
23446 
14494 
936 
6484 
13974 
9000 
3ΘΘ99 
105092 
8898 
385 
13620 
101 
351 
9218 
32373 
8 
33090 
281 
27813 
12 
61204 
196669 
94 
856 
42 
42 
87 
2098 
28 
117 
39 
2282 
677 
385 
250 
67 
280 
8 
300 
1969 
5331 
8774 
386827 
1000 Eut 
Nederland 
4 
547 
2053 
120 
497 
93 
β 
179 
47 
51 
993 
109 
27 
3 
137 
2 
554 
832 
BOI 7 
3792 
4634 
335 
626 
210 
618 
4377 
14592 
248 
4831 
99 
80 
1494 
β750 
3 
424 
2 
660 
1089 
22431 
143 
3 
53 
10 
63 
818 
107 
3 
926 
89 
235 
25 
1 
5 
46 
401 
1557 
49 
13560 
97394 
Belg.-Lux. 
311 
99 
14202 
323 
3068 
183 
406 
4106 
1189 
7 
9268 
3481 
52 
4 
124 
1 
111 
3763 
38483 
84 
1156 
209 
381 
5207 
4157 
0444 
17618 
443 
232 
1660 
/ 1 
8 
434 
2668 
449 
1359 
1808 
22094 
15 
22 
1 
5 
β 
80 
475 
535 
31 
73 
4 
3 
7 
310 
440 
1019 
278 
8544 
81921 
Weite 
U-K Inland Danmark 
8 
eso 1 ββ 
3710 104 
2 3 
186 
986 
663 92 
869 27 
2 
2 
64 
2772 124 
248 10 
10 16 
72 
77 1 
954 32 
16 1 
61 11 
224 3 12 
1861 18 67 
16616 - 18 346 
12038 136 
23057 2402 
1321 31 
3838 560 
14464 6 674 
4852 2 1636 
18906 1822 
78636 7 7261 
2774 687 
182 
2020 
390 
129 
6080 
10575 
123 
73220 
1286 
3 
149 
158 
155 
236 
1387 
58 
243 2 
183 2818 
76055 2 2876 
164166 9 11524 
170 2 
IOS 33 
29 
10 2 
38 2 
25 
2535 27 250 
360 2 
77 
5 1 
2997 27 253 
100 18 
226 
87 
24 
33 
263 
104 
836 
3 
3 
3 
3 
41 
69 
4177 27 361 
164 70 
801 
11006 637 
2411228 839 20844 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
06β U R S S 
06« U R S S 
001 2644 
Oil 53518 
013 285 
01 53Θ05 
022 1900 
02 1903 
042 11482 
043 26445 
045 281 
048 17734 
04 55945 
051 3757 
054 1347 
05 5156 
061 459 
06 526 
071 103 
072 16266 
07 16428 
081 128 
099 433 
09 525 
0 137094 
111 163 
112 7445 
1 1 7608 
122 329 
12 339 
1 7947 
211 1510 
21 1513 
231 12452 
243 294 
24 337 
251 1213 
262 175 
266 5714 
26 5932 
275 1553 
276 1770 
27 3400 
283 3218 
28 3222 
292 1262 
29 1320 
2 29401 
332 12112 
3 12167 
422 8726 
42 8728 
431 1379 
4 10133 
512 105296 
513 26047 
514 4165 
516 32558 
51 168066 
Deutschland 
464 
833 
6 
839 
I 
637 
81 
2853 
3574 
764 
767 
ι 
3 
50 
755 
805 
53 
; 7 
6613 
4 
219 
223 
101 
lui 
324 
877 
BS 
85 
1 
1355 
1366 
781 
783 
10b 
109 
156 
180 
3401 
7 73 
773 
8708 
8/08 
677 
941 1 
44145 
8601 
1671 
Θ5 
54482 
France Italia 
S O W J E T U N I O N 
S O W J E T U N I O N 
145 
34273 
2 2 
34275 2 
2 
2 
11478 
17936 
7453 1662 
25389 13140 
3755 
1 527 
10 4282 
261 179 
297 179 
1 
1 
64 
5 
97 
60230 17668 
5 
5762 581 
5767 581 
5 
S 10 
5772 591 
15 
15 
6246 3 
153 
153 4 
1212 
7 1 
1766 1684 
1790 1885 
13 
12 955 
37 1007 
148 6 
162 6 
9617 2905 
1958 6575 
2013 6575 
15 
15 
406 
406 15 
15235 9612 
147Θ 15401 
175 1802 
32493 
49381 26715 
I 000 Eur 
Nederland 
1794 
2 
2 
3881 
122 
4003 
31 
31 
17 
17 
a 
15510 
15566 
1 1 
52 
52 
21476 
3 
125 
128 
23 
23 
151 
1475 
1475 
2378 
56 
56 
3113 
3113 
970 
970 
7992 
687 
687 
11974 
3 
157 
12134 
8elg.-Lux. 
3670 
1 
3671 
1893 
1893 
47 
5395 
5442 
13 
10 
5 
5 
11029 
2 
2 
1 1 
11 
13 
3 
16 
1456 
1456 
1472 
159 
159 
3805 
137 
3942 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
158 83 
9 14730 1 
274 
9 14730 277 
5 
2 6 
3 
2767 1224 
15 16 
46 325 
2828 15Θ9 
2 
8 3 
10 38 
1 
15 15 
32 7 
1 
37 14 
5 343 21 
6 343 21 
3049 15088 2041 
151 
474 282 
474 433 
111 78 
111 78 
585 511 
20 
23 
2946 
39 
164 
709 
711 164 
84 
22 
106 11 
2 
2 
3827 164 23 
1957 3 
1957 3 
3 
5 
296 
296 5 
20086 639 
564 
223 
20673 639 
CST 
066 U R S S 
531 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
581 
599 
5 
611 
612 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
666 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
Θ7Θ 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
698 
69 
6 
711 
712 
Valeurs 
Eur-9 
14031 
10850 
24915 
7468 
5372 
5795 
25610 
36777 
9227 
106529 
57944 
411052 
30742 
13203 
44006 
2939 
4167 
7106 
478 
1022 
1502 
38374 
10098 
48472 
58555 
807 
74163 
173 
20580 
807 
1569 
156654 
911 
6258 
7914 
1271 
397 
107 
1528 
18386 
3480 
3240 
142696 
304381 
62758 
6429 
899358 
237 
1422643 
170 
8755 
162 
4015 
210 
118 
1410 
727 
15567 
24496 
7453 
11916 
733 
8452 
1597 
14899 
69622 
1783968 
34750 
4930 
Deutschland 
10895 
Θ517 
17433 
3313 
3 
1609 
18370 
20062 
7 
41977 
31111 
168434 
91 1 
91 1 
1629 
2099 
3728 
408 
256 
664 
12287 
1752 
14039 
12643 
41 
12Θ3Θ 
20 
4505 
51 
14 
29912 
55 
3193 
2955 
17 
89 
46 
325 
6680 
621 
163 
44246 
196624 
50448 
2859 
460850 
2 
774Θ90 
4614 
17 
2289 
210 
74 
7204 
11032 
2292 
3319 
10Θ 
3498 
12 
6149 
26417 
864445 
9666 
1061 
France Italia 
S O W J E T U N I O N 
418 473 
671 1877 
1092 2353 
2709 65 
4441 39 
3882 4 
1417 84 
9740 127 
3909 
7831 23513 
4679 3707 
79350 56480 
1296 18412 
22 12211 
1318 30642 
510 396 
1108 332 
1618 728 
58 
386 22 
446 22 
1Θ9Θ7 3347 
6718 617 
23685 3864 
9258 18206 
3 108 
21427 8009 
143 9 
179 5252 
130 485 
17 90 
31156 32159 
5 1 
1785 655 
3046 1333 
712 246 
228 8 
3 6 
517 
6296 2248 
2239 107 
252 2526 
3534 10306 
26654 8992 
4626 2219 
1 161 
122545 2ΘΘ6Θ7 
159651 290970 
170 
33 66 
6 107 
717 314 
626 16 
1382 673 
6712 459 
3660 479 
540 1831 
324 264 
661 2719 
1 24 
2820 6262 
14908 11065 
240659 372371 
8079 4380 
2516 136 
1000 Eur 
Nederland 
260 
667 
927 
124 
884 
133 
4015 
5032 
13735 
6492 
38444 
3008 
3006 
87 
87 
8 
321 
329 
3243 
7 
3260 
753 
12 
5785 
1 
93 
55 
246 
6945 
11 
179 
190 
513 
4028 
12 
4653 
1295 
30 
550 
1875 
4076 
468 
508 
7 
182 
226 
138 
5626 
25863 
Θ941 
402 
Belg.-Lux. 
12 
594 
606 
113 
1 
1 
2878 
3086 
441 
1 1106 
3389 
3389 
180 
180 
1431 
328 
1759 
8462 
3338 
4715 
62 
546 
17123 
95 
1 
401 
497 
299 
69936 
62762 
2239 
3236 
23606 
161976 
2740 
142 
118 
832 
9 
3839 
1976 
3639 
530 
168 
6314 
196077 
79 
8 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1973 
409 115 
2389 115 
1116 28 
5 
69 18 
1684 39 
1758 57 
2433 
16050 2 329 
11069 7 438 
53290 548 3400 
4583 54 
59 
4684 54 
404 
268 93 
872 93 
4 
28 9 
28 13 
1068 31 
291 485 
1369 516 
7719 1516 
626 17 
13213 127 9626 
5771 65 
6 16 
15 641 
27352 127 11861 
481 369 
625 
553 16 
10 12 
63 8 
44 9 
285 
2061 12 402 
14676 
10329 
3226 
183 
1763 
223 
30403 
7 
2 
3 
2 
578 
2 
594 
231 
340 
2079 
12 
671 
1328 
125 
5001 
10 
14 
1 
6 
247 
291 
72154 193 13196 
4836 678 
128 679 
235 
Tab. 2 Export 
236 
Janvier — Dicembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
066 URS 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
882 
863 
86 
B91 
892 
893 
894 
895 
697 
899 
89 
8 
931 
941 
9 
TOTAL 
068 REP 
001 
013 
01 
023 
024 
02 
031 
03 
042 
043 
04 
051 
053 
054 
055 
05 
001 
082 
Vaania· 
Eur-9 
s 
24685 
307954 
133871 
85922 
8770ββ 
1469198 
32527 
26020 
7712 
748 
9675 
143139 
219821 
18309 
175492 
11210 
4159 
130183 
339339 
2028358 
1759 
2318 
1 10 
21308 
119 
21427 
18609 
48672 
4041 
448 
53422 
4392 
6392 
11843 
351 
169 
165 
1899 
25057 
122702 
15322 
185 
88350 
4831162 
Deutschland 
8181 
201832 
28005 
40624 
424754 
713815 
12715 
5875 
4351 
149 
7665 
84434 
11518S 
5126 
164883 
5873 
4104 
28998 
208784 
1037788 
1134 
1373 
16 
5701 
107 
5808 
707 
19048 
347 
7 
20012 
2835 
1832 
3201 
182 
93 
121 
563 
8849 
37899 
14956 
40 
28980 
2157968 
D E M A L L E M A 
287 
399 
493 
360 
458 
823 
761 
765 
253 
5318 
5588 
13168 
290 
6346 
343 
19156 
712 
491 
France Italia 
S O W J E T U N I O N 
5669 
47098 
15931 
22736 
231340 
333389 
6395 
12797 
2111 
244 
356 
18326 
40228 
1973 
5831 
4070 
46999 
58873 
432470 
92 
363 
3 
4459 
4459 
5905 
8866 
1366 
359 
10630 
728 
2510 
3249 
49 
38 
19 
45 
0654 
28106 
2 
5043 
863666 
3015 
40506 
55271 
6304 
147541 
257163 
8628 
5531 
318 
97 
462 
12553 
27589 
7381 
598 
1214 
1 
1172 
10366 
295108 
5B 
196 
85 
5391 
5391 
4986 
2284 
4 
43 
2336 
66 
985 
5103 
45 
13 
15 
25 
6257 
19309 
50 
1 194 
772218 
1000 Eut 
Nederland 
866 
2805 
1297 
1274 
13894 
27478 
380 
30 
2 
755 
1727 
2894 
1077 
142 
14381 
16600 
45972 
418 
28 
2148 
2148 
1 
069 
69 
1 
739 
8 
361 
58 
3 
3 
154 
587 
3921 
51 
83 
11341 
166847 
D E U T S C H 
5 
87 
200 
200 
5318 
5318 
416 
1 
286 
703 
60 
410 
197 
11 
11 
263 
253 
9085 
92 
199 
9970 
376 
55 
2 
5 
7 
7 
5 
2174 
21 
4733 
6937 
61 
15 
Belg-Lui 
1511 
2484 
96 
2801 
11563 
18342 
544 
1524 
29 
1 
10 
9436 
11544 
100 
7 
2301 
2408 
32294 
51 
43 
400 
2 
408 
231 
977 
1 
1210 
341 
145 
4 
11 
9 
1 
784 
1295 
3007 
9091 
263248 
8 
360 
15 
375 
4 
33 
1 
362 
396 
U-K 
4946 
13388 
33249 
4803 
40595 
101944 
3161 
283 
786 
191 
179 
9355 
13955 
3665 
2882 
89 
47 
36206 
42889 
150788 
2 
95 
3 
2782 
10 
2792 
6836 
16440 
1267 
37 
17746 
360 
207 
213 
52 
9 
7 
73 
921 
28397 
10 
29896 
382239 
22 
4 
3 
49 
57 
106 
60 
Ireland 
2 
23 
25 
332 
10 
2 
344 
164 
6 
109 
538 
5 
82 
82 
210 
216 
2 
2 
305 
16836 
Wette 
Danmark 
496 
41 
22 
7580 
7378 
17072 
372 
87 
64 
248 
7307 
8078 
121 
28 
ΙΟΙ 
260 
26400 
4 
216 
3 
339 
339 
174 
518 
11 
531 
52 
352 
15 
9 
β 
2 
55 
492 
1758 
316 
2806 
48142 
388 
404 
443 
443 
543 
543 
5 
860 
178 
2 
1038 
21Β 
CST 
Valeun 
Eur-9 Deutachland France Italia 
066 R E P D E M A L L E M A N D E D E U T S C H D E M . R E 
06 
071 
073 
07 
081 
099 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
221 
231 
262 
265 
266 
26 
276 
278 
27 
282 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
332 
411 
422 
431 
4 
512 
613 
614 
61 
531 
633 
53 
641 
661 
563 
554 
SB 
661 
581 
589 
S 
611 
612 
613 
1203 476 
1363 2 
692 
1972 
1429 
158 
31874 
6617 
6638 
234 
466 
702 
7240 
3190 
575 
3765 
236 
864 
2589 
BBS 
466 
3999 
1323 
807 
2165 
307 
1277 
572 
2156 
864 
6219 
6083 
19417 
633 
154 
415 
371 
940 
51966 
3627 
7ββ 
50328 
973 
1030 
2070 
3761 
2661 
389 
763 
3793 
6876 
13123 
9114 
94114 
136 
2063 
207 
2 
8781 
4664 
4664 
39 
39 
4703 
42 
258 
55 
311 
12 
40 
ai 1976 
2067 
2533 
7β 
201 
201 
3665 
1168 
4603 
138 
Ββ 
293 
574 
2288 
336 
8 
2632 
384 
4134 
12820 
è 1 
37e 
18 
10831 
243 
243 
234 
234 
477 
697 
897 
2 
144 
146 
4 
20 
28 
3 
6 
9 
881 
27 
30 
1 
31 
2120 
1848 
403 
4369 
372 
24 
396 
117 
109 
3 
112 
3589 
31 
8594 
2 
2042 
1000 Eur 
Nederland 
F>. 
78 
838 
217 
1072 
1314 
125 
9598 
588 
588 
79 
79 
667 
1846 
3 
1849 
161 
820 
176 
267 
516 
9 
9 
407 
341 
748 
431 
1677 
2108 
6220 
18 
179 
179 
14121 
81 
6 
14207 
362 
5ΘΘ 
928 
201 
241 
7 
693 
941 
4866 
5453 
2269 
28991 
122 
1 
Belg.-Lux. 
783 
88 
88 
465 
858 
1335 
1278 
1279 
/ 21 ' 612 
193 
826 
880 
880 
4388 
11 
124 
124 
29395 
185 
294 
2BB74 
71 
69 
140 
74 
17 
17 
702 
829 
31630 
1 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
60 215 
523 
375 
898 
40 75 
16 
1148 2723 
790 232 
797 248 
17 333 
17 333 
814 678 
10 637 
414 70 
424 707 
76 
1692 
1892 
31 
771 7 
802 7 
22 264 
268 
38 
BO 258 264 
IB 331 
5 696 
23 1026 
3014 258 2123 
20 481 
35 
370 
405 
1198 1666 
106 142 
64 
1387 1708 
30 
267 26 
287 20 
2047 748 
13 
25 1 
44 β 
82 9 
87 821 
2950 3 02 
1546 306 
8390 3 3680 
12 
4 
203 1 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
068 R E P 
61 
6 2 1 
Θ 2 9 
6 2 
Θ31 
6 3 
8 4 1 
6 4 2 
8 4 
8 5 1 
8 5 2 
6 5 3 
6 6 4 
6 5 5 
6 5 6 
8 5 
6 6 2 
ΘΘ3 
8 6 4 
6 6 5 
6 6 
6 7 1 
8 7 2 
8 7 3 
8 7 4 
6 7 5 
6 7 8 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
8 7 
8 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
8 9 8 
8 9 
β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
71 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 
7 
B 1 2 
8 2 1 
841 
Valeur] 
Eut-9 Deutachland Ftance Italia 
1000 Eur 
Nederland 
D E M A L L E M A N D E D E U T S C H D E M . R E P . 
2396 7 
4893 4487 
1635 803 
8528 5290 
562 534 
611 539 
943 592 
844 77 
1587 889 
33719 96 
25ΘΟ 140 
2938 84 
169 15 
3803 1012 
499 330 
43780 1692 
1596 753 
875 818 
2356 1517 
120 31 
5083 2920 
2 5 3 
3561 2688 
3245 
3430 2722 
202 35 
2960 
3831 309 
10878 7174 
126 111 
28486 13039 
8088 
342 β 
1435 106 
5 2 2 
4 7 8 
489 42 
11365 154 
10β2 961 
238 102 
2066 1 
168 12 
1483 379 
2 4 8 
101 5 
1239 152 
6623 1612 
106459 25922 
3240 456 
449 87 
1872 595 
5003 2032 
16930 5171 
9490 3366 
25446 7440 
82430 19747 
4808 1683 
645 374 
968 53 
128 2 
3β1 73 
3757 839 
10667 3004 
54211 54094 
1708 51 
1263 82 
57255 54231 
130352 76982 
350 96 
245 9 
4447 188 
2044 
6 0 
2 2 5 
2 8 1 
ia 
34 
87 
9 4 
181 
18159 
4 0 
1091 
9 2 2 
3 
18215 
a 
7 
7 
2 6 
4 2 9 
6 4 
3 1 1 
27 
58 
3094 
3983 
5 7 
5 6 6 
5 0 7 
1 5 8 
1288 
1 
6 5 
2 3 3 
13 
3 5 
4 0 1 
7 4 8 
26800 
2 7 
13 
1 2 2 
1377 
3631 
1047 
6689 
12906 
1653 
3 
1 0 8 
4 9 
2 5 0 
2063 
2 
2 0 1 
91 
3 0 2 
15271 
8 
3 5 
1356 
1 2 3 
2 4 1 
1 8 4 
4 2 5 
8 
21 
2 0 8 
2 8 0 
4 8 8 
15899 
2400 
6 3 8 
15 
1772 
73 
20828 
31 
8 
34 
2 0 
9 6 
2 
4 5 
149 
1 9 6 
6 8 
2 3 4 
3 
3 0 5 
1 0 4 
8 4 
16 
2 
2 2 3 
1 
5 3 
3 7 5 
8 5 7 
23336 
1287 
1 2 6 
117 
2 6 6 
2014 
1345 
5087 
10222 
5 4 7 
1 1 
2 3 2 
oaa 1478 
2 2 7 
6 6 2 
8 8 9 
12589 
1 8 2 
9 5 
1846 
Belg -Lui 
2 
2 9 
2 
31 
3 
2 
81 
8 3 
4 
27 
2 6 
6 8 
7 8 
2 1 0 
1 2 6 
2 6 2 
1 
4 3 0 
2 3 9 
4 4 4 
3172 
18 
3 
2960 
3057 
2 5 7 
1 
10151 
1 5 4 
4 6 1 
12 
1 5 5 
7Θ2 
5 
2030 
77 
4 7 5 
2 3 
2610 
14302 
2 0 
0 6 
1β 
3 0 1 
2 1 3 
3 9 1 
5 4 6 
1553 
6 4 
2 5 2 
3 8 
91 
4 4 5 
1 1 5 
3 0 1 
2 1 5 
0 3 1 
2629 
4 8 
3 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
219 1 
8 0 
409 12 
489 12 
2 
9 5 
52 2 
29 63 
81 86 
1099 416 46 
βββ 15 417 
107 β 
13 16 
11 4 
1916 431 490 
8 0 4 
120 3 
390 146 
57 4 
1454 15β 
13 1 
7 
3 3 4 
1 3 7 
4 0 7 
203 1 
14 
1115 2 
8020 
1 2 5 
8 8 
3 
3 2 3 
2 8 8 
8838 
7 4 
5 2 
2 0 
10 2 
172 1 
231 1 
7 1 
278 12 
775 21 
14894 431 774 
609 3 838 
87 70 
940 82 
418 11 
5191 710 
2208 1133 
2790 2914 
12241 3 5758 
704 177 
13 3 
836 134 
63 3 
5 β 
1493 396 
2908 709 
913 15 
2 1 3 
11β3 39 
16312 3 6506 
2 2 
70 33 
607 449 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
068 R E P D E M A L L E M A N D E 
842 318 
64 4766 
851 1098 
861 4935 
862 696 
863 108 
804 421 
86 6057 
891 438 
892 1519 
893 334 
894 588 
899 1306 
89 4253 
8 16855 
971 204 
9 21588 
T O T A L 429462 
060 P O L O G N E 
001 795 198 
013 288 1 
Ol 308 1 
026 146 
02 191 
031 1484 98 
032 489 197 
03 1973 293 
041 8674 6216 
042 6409 
043 44687 12423 
044 2024 1 
047 967 987 
048 6214 5318 
04 Θ7097 24925 
051 7043 4 
053 216 17 
054 813 22Θ 
05 8183 271 
081 283 1 
Οβ 306 11 
071 131 15 
072 2595 24 
073 611 233 
074 828 
075 187 20 
07 4352 292 
081 10494 1305 
099 1179 287 
0 94858 27583 
111 210 126 
112 4021 117 
11 4231 243 
122 881 340 
12 889 348 
1 5100 589 
211 2809 33 
21 2903 33 
221 112 33 
231 4842 498 
242 103 103 
Ftance Italia 
1000 Em 
Naderland 
D E U T S C H D E M . R E P . 
318 
508 
7 3 3 
0 7 5 
21 
3 1 0 
1006 
8 5 
3 0 6 
1 1 8 
3 9 
8 6 
6 5 9 
3020 
2378 
136426 
P O L E N 
5 2 
1 
7 
4 
2 0 0 
2 0 0 
3 7 6 
10791 
2023 
13190 
11 
4 
19 
1 2 6 
1 3 2 
1 
1 
4 
3 7 
13706 
3 
2247 
2250 
78 
86 
2336 
2 4 
2 4 
1 
2118 
1358 
3 4 7 
1 1 3 
2 
2 
1 1 7 
108 
2 4 
3 9 
2 4 
9 
2 0 7 
2078 
1070 
86060 
14 
14 
6408 
2 7 7 
6685 
8822 
2 4 
2 
8914 
8 
8 
1 
7 5 8 
14380 
3 8 6 
3 8 8 
3 8 6 
5 9 0 
5 9 0 
2 
1846 
1558 
3 0 
9 
1597 
2 6 
7 0 
sa 
14 
3 1 2 
5 1 4 
4289 
2 0 4 
10206 
96173 
4 3 9 
10 
11 
1 4 0 
1 6 0 
3 4 4 
3 4 4 
2 3 
4 1 
5 9 
2 2 0 
4 
3 8 9 
3 9 3 
1 5 6 
1 6 0 
θ 
2552 
3 6 
5 5 8 
8 0 
3212 
5 4 6 
17 
5502 
2 5 1 
2 5 1 
125 
125 
3 7 8 
7 4 3 
7 4 3 
7 8 
9 1 0 
Belg -Lui 
1 
12 
3 
1 
9 8 
1 1 2 
4 9 
7 4 
19 
3 7 
2 9 2 
4 8 1 
6 4 5 
1870 
66388 
12 
8 2 5 
β 2 5 
7 
7 
1 
B 4 5 
3 
3 
26 
26 
2 9 
9 
5 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
607 449 
ie 
1743 8 828 
6 6 2 
77 5 
2 2 
2384 8 633 
165 15 
1023 23 
37 33 
4 6 2 
86 521 
1799 693 
4907 8 1908 
4484 3 1477 
54388 706 20311 
9 4 
25Θ 
263 26 
17 10 
859 180 11 
30 2 
889 ΙβΟ 13 
5 9 
1 
5528 15079 
298 202 
5910 15342 
123 54 
1 6 2 
122 67 
397 67 95 
2 
108 2 
19 
332 10 
2 7 0 
9 8 
827 12 
8038 
78 4 
8476 227 24140 
24 67 
789 228 
813 285 
162 124 
162 124 
975 409 
665 762 2 
740 762 2 
1109 
237 
Tab. 2 Export 
238 
Janvier — Dicembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valein 
Eur-9 
060 P O L O O N E 
243 
24 
251 
262 
263 
265 
268 
267 
26 
273 
275 
276 
27 
283 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
631 
532 
533 
53 
541 
651 
553 
554 
SB 
681 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
979 
1084 
599 
10324 
1397 
71β 
10019 
1629 
24085 
174 
5664 
3972 
9840 
1749 
1005 
2759 
1227 
4448 
5675 
51699 
655 
20356 
625 
21636 
333 
1418 
870 
2288 
5561 
8182 
63637 
18263 
6195 
186 
88281 
577 
7972 
456 
22539 
30907 
14065 
3797 
2612 
6873 
13282 
2820 
209 
70860 
4B751 
269612 
3109 
2658 
1215 
6982 
11169 
13149 
24318 
671 
1457 
Deutschland 
394 
499 
303 
520 
1395 
18 
1241 
3174 
82 
4 
728 
814 
5 
166 
810 
976 
6335 
9143 
548 
9691 
900 
649 
1549 
4169 
5738 
29201 
11240 
715 
31 
41167 
134 
5898 
29 
9822 
15749 
3133 
378 
131 
3690 
4199 
1361 
21 
34890 
24617 
125291 
1608 
241 
717 
2566 
5120 
1838 
6958 
121 
163 
France 
POLEN 
18 
16 
296 
4203 
2 
123 
1045 
337 
5710 
37 
92 
182 
311 
1004 
10O4 
5 
1892 
1897 
11377 
5 
1236 
1241 
409 
409 
4 
413 
7838 
1979 
785 
146 
10748 
109 
555 
60 
3006 
3621 
1170 
1381 
1200 
85 
2666 
655 
16 
7011 
6278 
34274 
291 
4 
229 
524 
2344 
1310 
3654 
284 
821 
tala 
14 
7693 
7707 
23 
49 
603 
675 
246 
246 
9220 
620 
1119 
1739 
101 
101 
143 
244 
4721 
2244 
1887 
8 
8800 
9 
574 
1001 
1575 
2364 
95 
4 
34 
133 
26 
4 
11791 
1799 
26561 
128 
2213 
15 
2356 
1098 
5172 
6270 
63 
305 
1000 Eut 
Nederland 
85 
39 
121 
245 
1424 
1 
1425 
830 
894 
1724 
5125 
4445 
74 
4519 
236 
8 
219 
227 
65 
528 
9472 
1 18 
287 
9857 
278 
351 
1 
2444 
2798 
2018 
1791 
2 
130B 
3101 
6041 
3392 
27483 
424 
17 
441 
122 
79 
201 
12 
Belg.-Lui 
β 
β 
1250 
575 
134 
1959 
5437 
12 
6459 
29 
75 
104 
7542 
1250 
1250 
1 
1 
29 
30 
1609 
1052 
62a 
1 
3190 
127 
β 
1495 
1628 
1857 
2 
236 
238 
578 
11 
2446 
2271 
12218 
62 
38 
139 
229 
192 
1021 
1213 
170 
95 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
503 
563 
3972 260 
1 
1037 
5009 260 1 
6 27 
60 22 
2404 43 
2469 112 
74 251 
74 251 
197 
260 281 
250 476 
9651 1293 1156 
30 
2059 1104 
3 
2089 1107 
97 
1 
1 
1013 118 
1110 119 
8715 2181 
1682 48 
1910 3 
12207 3 2229 
47 
4β7 
22 338 
4700 71 
5189 409 
2766 104 053 
152 
1271 2 
1507 13 
2930 16 
167 
6879 70 1733 
7Θ51 97 646 
37820 274 6686 
371 32 203 
162 
98 
633 32 301 
2262 41 
2409 654 706 
4681 554 807 
47 β 
15 46 
CST Valeurs 
Eur-9 
080 P O L O G N E 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 ese 657 
66 
681 
662 
663 
664 
665 
β β β 
667 
66 
671 
β72 
β73 
674 
676 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
882 
683 
884 
885 
667 
689 
68 
891 
892 
893 
094 
696 
696 
697 
898 
69 
β 
711 
712 
714 
716 
717 
716 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
72β 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
270 
2398 
9499 
3913 
13412 
54256 
6192 
33395 
1211 
18436 
604 
1046 
116738 
6515 
9620 
18970 
7208 
2162 
181 
132 
43768 
2912 
48749 
114054 
107670 
33196 
15717 
6161 
104082 
2886 
497327 
2023 
15481 
1280 
14800 
1377 
577 
2136 
38279 
38728 
10510 
7435 
0045 
22259 
275 
220 
12560 
96830 
840852 
20928 
26161 
21114 
104528 
78344 
102455 
374053 
725563 
44062 
18658 
16813 
2107 
2780 
69348 
161746 
10022 
72444 
5329 
142 
81010 
1β8947 
1040270 
3604 
4240 
Deutschland 
284 
2646 
709 
3666 
16825 
5326 
22706 
296 
6611 
146 
164 
52073 
3292 
2763 
6424 
979 
394 
3 
56 
13931 
1336 
27521 
63505 
50833 
27754 
8Β7Θ 
2884 
101924 
268 
284671 
881 
5654 
291 
1861 
23 
125 
185 
8915 
18652 
1191 
687 
2197 
3797 
48 
44 
3952 
30568 
403721 
5443 
Β076 
3043 
36292 
26415 
46588 
118143 
243998 
13921 
2742 
3741 
616 
1301 
21834 
44216 
711 
15951 
496 
9 
70244 
87411 
375624 
531 
501 
France 
P O L E N 
1085 
2112 
677 
2789 
7002 
142 
1283 
295 
3824 
308 
253 
13107 
299 
3658 
3218 
3818 
532 
β7 
13 
11626 
1048 
3Β01 
12101 
26000 
1811 
189 
436 
41210 
1396 
87051 
84 
1103 
610 
4059 
2 
1 
982 
0821 
13532 
2166 
2582 
622 
7846 
23 
121 
3132 
30013 
156669 
2760 
12669 
2821 
15104 
17930 
22380 
81331 
154993 
14663 
2076 
9746 
351 
109 
ιββοβ 
43442 
6706 
24975 
2893 
32 
140 
34746 
233180 
1349 
3217 
Italia 
368 
1378 
414 
1790 
20510 
SB 
852 
12 
2603 
18 
606 
24093 
55 
1459 
3884 
778 
361 
7 
6344 
27 
4382 
6105 
7417 
1099 
5245 
1421 
4321 
647 
30664 
33 
1925 
36 
5669 
5 
8 
48 
7722 
2179 
776 
810 
2748 
775Θ 
β 
25 
2663 
16963 
97170 
0309 
187 
1769 
17389 
9410 
3379 
00028 
99061 
443β 
3948 
1109 
490 
186 
11136 
21283 
23430 
1077 
β 
24613 
144857 
516 
71 
1000 Eut 
Nededand 
12 
55 
102 
167 
5353 
288 
2940 
419 
1241 
83 
609 
10931 
4 
125 
223 
284 
2 
1 
839 
6375 
956 
9743 
45 
30 
319 
17408 
32 
3360 
52 
320 
1927 
5091 
48 
2976 
β 
29 
317 
7 
0 
072 
4060 
39600 
417 
1004 
364 
4799 
1679 
3291 
14185 
26739 
391 
88 
12 
402 
1204 
2077 
110 
76 
ββββ 
8863 
36669 
215 
106 
Belg.-Lux. 
285 
956 
437 
1395 
219 
245 
3904 
64 
1838 
34 
6364 
8 
110 
714 
741 
335 
82 
1970 
7 
0010 
27555 
9229 
830 
1283 
2230 
10901 
180 
58626 
295 
2085 
209 
2589 
2095 
67 
2310 
622 
1108 
550 
6750 
79400 
180 
717 
1010 
9760 
1346 
3295 
13176 
29462 
3867 
613 
406 
73 
123 
2727 
7699 
6 
1207 
84 
1297 
38356 
478 
23 
UK 
270 
332 
1985 
737 
2722 
4096 
82 
1532 
50 
2134 
13 
7 
7914 
1855 
617 
3380 
552 
533 
57 
6974 
494 
3625 
5331 
1900 
79 
1181 
4838 
406 
17851 
993 
3236 
291 
814 
20 
443 
734 
6531 
941 
1009 
1016 
422 
1392 
184 
β 
1337 
6309 
63827 
2499 
2463 
10422 
20181 
18623 
11450 
60010 
125638 
3885 
6889 
1436 
431 
69 
13094 
26794 
1139 
6029 
223 
101 
1915 
8407 
159839 
458 
158 
Ireland 
240 
15 
255 
787 
15 
7 
809 
1650 
85 
13 
8 
55 
141 
8 
5 
13 
1461 
1461 
1815 
Wette 
Danmark 
52 
167 
837 
1004 
11 
16 
103 
76 
1Β4 
4 
7 
401 
2 
81 
1332 
49 
5 
6 
1 
1478 
207 
17 
2 
671 
787 
8 
2 
10 
1279 
2337 
24 
5 
46 
7 
10 
254 
3967 
8815 
3276 
1065 
1662 
1003 
926 
12019 
20561 
46551 
3211 
391 
307 
134 
541 
2739 
7323 
1742 
481 
37 
2200 
66134 
59 
164 
Tab 2 
CST Valeurs 
Eur-9 
060 P O L O G N E 
841 12753 
842 1152 
84 13905 
851 691 
861 24436 
882 4173 
863 224 
864 758 
86 29591 
891 4584 
892 4981 
893 8150 
894 1575 
895 943 
896 223 
897 120 
899 5485 
89 28061 
8 78140 
911 294 
931 8986 
971 3721 
97 3723 
9 78974 
T O T A L 2496329 
Deutschland 
4361 
128 
4489 
428 
9093 
771 
20 
150 10034 
2500 
2799 
21 10 
104 
421 
126 
59 
2438 
10559 
26562 
B672 
350 
350 
16638 
997772 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
001 604 
013 245 
01 259 
024 568 
02 610 
031 7380 
032 2830 
03 10010 
041 467 
042 3405 
044 177 
045 372 046 979 
04 5422 
051 8103 
053 475 
054 2730 
05 11381 
061 200 
062 941 
08 1141 
071 222 
072 573 
073 1170 074 350 
07 2356 
081 2824 
099 2520 
0 37127 
111 543 
112 3ββ3 
11 4406 
122 880 
12 888 
1 5294 
211 4048 
129 
240 
245 
147 
147 
6006 
2417 
7422 
467 
371 
562 
1422 
131 
195 
1224 
1565 
42 
42 
19-1 
294 
1 
504 
1499 
347 
13322 
2 
166 
168 
309 
309 
477 
682 
Ftance 
P O L E N 
414 
656 
1070 
3 
3190 
195 
36 
530 
3951 
256 
1179 
680 
268 
105 
2 
999 
3489 
13084 
ΰ 
3 
3 
5563 
471843 
Italia 
331 3 
3313 
176 
1796 
12 
67 
50 
1925 
46 
132 
2182 
742 
49 
3 
S 
279 
344 2 
9455 
15 
16 
1 536 
305548 
I 000 Eut 
Nederland 
2975 
276 
3251 
49 
1840 
79 
2 
1921 
18 
160 
1548 
Β 
23 
1 
1 
294 
2053 
7599 
286 
88 
13599 
141000 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
84 
3 
3 
92 
126 
735 
735 
177 
14 
191 
2 
62 
BO 
104 
41 
205 
125 
6B4 
2233 
1 
1279 
1280 
7 
7 
1287 
18 
14 
I 
1 
192 
192 
2 
2 
3405 
140 
3545 
7963 
165 
683 
8B43 
36 
429 
465 
6B1 
681 
13 
275 
14031 
2 
1867 
1809 
28 
1807 
1232 
158 
15 
16 
1 
47 
48 
a 
1 12 
265 
383 
78 
78 
13 
573 
153 
300 
1057 
40 
175 
1955 
166 
106 
204 
204 
370 
1211 
Belg-Lux. 
261 
56 
317 
2 
357 
1346 
1 
9 
1713 
1519 
180 
565 
73 
8 
20 
567 
2932 
5463 
18317 
163462 
48 
3 
213 
213 
496 
496 
18 
18 
42 
42 
2 
822 
34 
34 
34 
168 
U-K 
1261 
23 
1284 
30 
7446 
1770 
99 
14 
9329 
226 
509 
687 
377 
326 
55 
49 
770 
2999 
14261 
3353 
3355 
20428 
308481 
154 
7 
7 
7 
3 
3 
126 
126 
13 
49 
70 
169 
277 
813 
26 
338 
363 
200 
206 
569 
156 
Ireland 
90 
90 
25 
25 
115 
109 
109 
5283 
17 
35 
35 
52 
37 
37 
37 
102 
tX| 3 
Werte 
Danmark 
78 
13 
91 
3 
689 
1 
3 
693 
19 
22 
378 
3 
1 1 
16 
13Θ 
587 
1601 
117 
2784 
101960 
1 
7 
122 
122 
1631 
213 
1844 
3 
1 
14 
172 
172 
2 
2 
976 
760 
3899 
513 
47 
560 
63 
63 
623 
479 
ort 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
212 
21 
221 
231 
242 
243 
24 
262 
263 
265 
266 
28 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
282 
263 
284 
286 
28 
291 
292 
29 
2 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
813 
81 
595 
4643 
760 
10262 
350 
487 
B22 
4295 
878 
2405 
4874 
12474 
551 
105 
424 
1274 
1129 
3483 
1 134 
7735 
321 
688 
987B 
293 
2694 
2987 
45387 
10157 
139 
10296 
131 
2604 
2297 
4901 
980 
6018 
57027 
10212 
3B50 
168 
71257 
114 
6704 
367 
9500 
16571 
6173 
2700 
845 
4649 
8194 
478 
104 
55488 
32248 
190627 
1731 
580 
1900 
4211 
119 
801 
314 
3781 
335 
452 
792 
271 
653 
2611 
3535 
551 
74 
424 
34 
720 
1803 
1127 
1085 
26 
2238 
43 
582 
825 
13941 
9226 
6 
9232 
88 
2392 
1789 
4161 
34 
4283 
29504 
5810 
2358 
41 
37713 
88 
4614 
150 
8829 
11393 
2784 
464 
153 
2265 
2882 
101 
69 
30094 
17327 
102451 
1680 
113 
945 
2738 
France Italia 
1000 Eut 
Nederland 
T SCHECHOSLOVAKEI 
18 
3255 
15 
15 
159 
198 
828 
779 
1765 
1 
67 
68 
4474 
252 
4726 
12 
326 
338 
10185 
395 
395 
136 
107 
243 
243 
4077 
2344 
151 
98 
6608 
1 
581 
48 
210 
839 
1092 
1564 
553 
42 
2159 
375 
1 
4092 
5590 
20817 
3 
1 
4 
1232 
1201 
2 
1053 
1056 
1 
62 
63 
7 
7 
6 
218 
224 
3783 
25 
24 
49 
67 
67 
67 
4842 
438 
376 
31 
5687 
967 
2 
358 
1326 
309 
81 
3 
489 
573 
5151 
1322 
14367 
1 
436 
150 
587 
3 
1214 
75 
1756 
403 
345 
749 
28 
28 
1527 
688 
2216 
114 
1078 
1192 
7229 
184 
109 
293 
34 
8 
421 
429 
101 
564 
8691 
1 
43 
8735 
25 
463 
721 
1 184 
350 
450 
7 
523 
980 
5750 
1776 
18600 
13 
13 
Jenvier — Décembre 1975 Januar 
Belg.-Lux. 
99 
267 
95 
1250 
1777 
73 
3119 
1 
789 
790 
580 
43 
603 
42 
42 
4916 
185 
185 
2 
2 
2498 
235 
293 
3028 
19 
167 
165 
351 
178 
1140 
1140 
4462 
2498 
11845 
12 
12 
— Dozom bor 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
374 
630 102 479 
377 
194 
15 
15 
1689 343 
26 
13 
1907 343 
389 
314 
703 
89 
89 
117 
222 
339 
28 
28 
1 
220 
227 
3777 446 1111 
142 
142 
7 
307 
314 
67Θ7 
1303 
1 
1 
544 
545 
626 
81 
627 2 
Θ717 2 709 
80 
1367 52 
1427 52 
1248 212 
141 
128 3 
176 15 
442 18 
2 
34 
5743 5 201 
3569 13 153 
21182 20 1345 
50 
27 1 
771 8 
848 9 
239 
Tab. 2 Export 
240 
Janvier —Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
Valein 
Eur-9 Deutschland 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
851 
662 
653 
664 
855 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
871 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
661 
682 
683 
664 
685 
686 
687 
689 
68 
β91 
892 
693 
694 
Θ95 
896 
697 
698 
89 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
2157 
3280 
6417 
3035 
201 
3240 
7260 
2877 
9937 
20715 
1489 
15688 
1223 
5506 
141 
1051 
46793 
161 
5091 
5064 
1647 
517 
12657 
250 
334 
10360 
3240 
1976 
32353 
49188 
3060 
10641 
2612 
1814 
2615 
6766 
1780 
160 
29448 
5818 
1149 
2859 
1334 
7183 
1360 
198 
7090 
26991 
186682 
5465 
4092 
16633 
38135 
28492 
38775 
140762 
270354 
8730 
3068 
6309 
2818 
455B 
39031 
64114 
634 
19992 
3890 
246 
104 
24866 
3B9334 
1732 
1590 
1018 
1896 
2914 
2355 
99 
2455 
3724 
1753 
5477 
6266 
1265 
9759 
840 
3506 
65 
33 
23724 
8 
1597 
3218 
817 
293 
6032 
161 
716 
7835 
2163 
1406 
13037 
25183 
113 
9521 
779 
1517 
2607 
4405 
10 
87 
19019 
4987 
334 
1421 
1041 
4224 
340 
31 
4992 
17370 
104912 
3121 
1670 
6960 
32246 
16840 
23567 
88081 
172466 
5354 
2714 
2667 
702 
3914 
20978 
36329 
394 
6948 
1218 
96 
66 
8720 
217534 
1083 
1254 
1000 Eur 
France Italia Nededand 
T S CHECHOSLOVAKEI 
396 35 34 
337 259 18 
733 294 B2 
52 70 
05 31 2 
117 104 2 
105 7 567 762 
104 181 113 
1171 738 87B 
3154 1260 6999 
18 46 101 
1578 966 2145 
307 1B 
434 019 119 
4 45 5 
113 
5495 3051 9384 
149 4 
2748 657 14 
678 736 10 
624 78 3 
21 78 13 
4227 1561 40 
48 21 
14 160 1 
1054 635 
29 ββ 
1 141 
17605 13Θ9 15 
19261 2438 16 
1514 
67 1β1 
19 12 974 
79 56 6β 
15 
1 
165 247 2544 
35 230 57 
479 40 99 
148 73 24 
152 134 
232 1304 80 
3 4 302 
24 79 11 
113 1331 03 
118β 3195 636 
32349 12205 13562 
1112 467 162 
198 114 1β7 
11ββ 677 423 
1774 1920 124 
3741 3400 1093 
3200 2055 2011 
13919 16545 3189 
25118 25068 775S 
1227 B63 439 
622 377 
44 1691 141 
100 1789 145 
17 143 178 
6377 1419 4019 
7287 6072 4922 
142 58 
6112 4119 50 
1005 222 1 
31 1 
1 12 1 
7961 4411 53 
40356 35551 12734 
72 169 157 
11 90 68 
Belg Lux 
24 
81 
105 
919 
84 
983 
264 
178 
1 
389 
14 
530 
1378 
5 
141 
113 
74 
382 
43 
327 
14 
427 
180 
991 
1131 
854 
8 
2348 
1116 
5455 
236 
β 
1149 
2 
725 
457 
2675 
11Β7Β 
44 
590 
607 
603 
863 
944 
3410 
0801 
144 
13 
39 
11 
125 
1667 
1999 
266 
1 
287 
9127 
4 
U-K 
630 
668 
1298 
558 
558 
231 
429 
660 
778 
57 
830 
37 
435 
2 
364 
2503 
66 
268 
11 
40 
385 
20 
109 
948 
225 
1307 
302 
38 
82Β 
70 
854 
92 
1984 
171 
2 
44 
5 
536 
710 
47 
ro 
1591 
11134 
417 
ι 610 
6304 
1377 
1858 
2903 
9915 
23384 
784 
37 
630 
49 
14 
4067 
5681 
40 
2408 
122 
117 
2 
2689 
31654 
35 
79 
Iraland 
20 
20 
47 
47 
7 
7 
74 
10 
239 
52 
6 
300 
3 
30 
10 
43 
349 
Werte 
Danmark 
1 
1 
4 
4 
33 
33 
4 
tes 
23 
4 
β 
11 
213 
8 
33 
1 
40 
2 
2 
34 
34 
102 
189 
82 
1 
8 
51 
431 
767 
102 
733 
366 
91 
297 
2037 
5698 
8373 
128 
5 
67 
12 
167 
1504 
1681 
91 
662 
22 
776 
12029 
222 
88 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
082 TCHECOSLOVAQUIE 
B31 106 
841 12811 
642 257 
β4 13068 
SEI 2916 
861 19972 
862 4994 
603 310 
864 998 
86 26274 
891 4741 
892 6474 
893 221 β 
694 2206 
695 481 
896 106 
897 447 
899 3621 
SB 19193 
β 04679 
931 8202 
971 10604 
97 10604 
9 02610 
TOTAL 968460 
064 HONGRIE 
001 668 
Ol 1 962 
Ol 994 
022 1309 
024 196 
02 1531 
032 131 
03 162 
042 1396 
043 4383 
044 472 
048 620 
04 6922 
051 4045 
054 2640 
06 6779 
061 6032 
06 6126 
072 204 
073 121 
07 435 
081 16882 
099 678 
0 41055 
112 2079 
11 2090 
121 534 
122 423 
12 1017 
1 3107 
211 23B2 
212 168 
21 2510 
231 3291 
53 
4407 
55 
4462 
124 
12979 
1082 
66 
eoo 
14726 
1770 
1841 
1160 
1398 
404 
36 
282 
819 
7708 
29410 
8121 
126 
126 
26439 
621001 
77 
622 
622 
44 
105 
174 
3576 
21 
616 
4216 
213 
227 
815 
843 
42 
101 
7071 
08 
13198 
64 
69 
102 
102 
171 
714 
1 
716 
1758 
France Kalia 
1000 Eur 
Nederland 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
1202 
117 
1319 
592 
1625 
23 
96 
354 
2096 
192 
2950 
77 
241 
17 
4 
2 
54 
3637 
7029 
4184 
119678 
34 
3602 
35 
3637 
2075 
555 
118 
50 
42 
785 
174 
80 
371 
249 
4 
15 
118 
2120 
3111 
9871 
35 
35 
657 
92478 
U N G A R N 
11 
14 
14 
516 
1 
518 
20 
805 
435 
1240 
3 
6 
149 
160 
3 
1047 
3018 
1566 
1557 
21 
21 
1578 
387 
387 
834 
16 
202 
202 
1396 
1437 
4038 
4 
4052 
Β 
13 
13 
835 
490 
7063 
178 
178 
594 
694 
772 
834 
834 
281 
11 
982 
4 
986 
1 
939 
223 
2 
1167 
50 
20 
161 
12 
7 
3 
β 
156 
405 
2795 
4 
9632 
67834 
30 
85 
97 
720 
720 
18 
4 
30 
ι 
2383 
2367 
204 
2 
248 
2516 
4 
8012 
19 
20 
26 
26 . 
45 
404 
4 
408 
298 
Belg.-Lux. 
766 
1 
788 
55 
1483 
2 
1 
1541 
952 
182 
29 
13 
18 
3 
85 
1282 
3593 
4388 
4368 
9296 
61486 
142 
/ 
β 
β 
5 
153 
199 
199 
199 
8 
Werte 
U-K Iraland Danmark 
7 1 
1434 139 260 
46 
1479 139 280 
122 2 
3380 439 
2042 
94 
5618 
1676 
414 
415 
282 
7 
47 
33 
166 
2345 
20 
1 
1 
481 
28 
7 
13 
12 
24 
121 
205 
10183 139 1259 
^ 3 74 
6065 
0065 
12026 3 13β0 
91784 1119 22966 
320 62 
69 
58 
29 
90 
29 90 
131 
57 
121 
6288 
6288 
64 
67 
164 
4 
132 
1 
47 
3 
5254 
10 
6963 143 6603 
236 26 
233 27 
66 11 
65 11 
304 36 
13 
77 76 
90 76 
133 1 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
esi 
Valeurs 
Ευι9 
064 HONGRIE 
243 323 
244 24Θ 
24 572 
251 240 
282 5088 
283 297 
265 1084 
266 8125 
267 590 
28 15184 
271 261 
273 248 
275 536 
276 1318 
27 2378 
283 317 
284 727 
28 1092 
291 400 
292 3962 
29 4362 
2 2 9 7 0 0 
332 3043 
3 3093 
411 436 
421 838 
422 616 
42 1454 
431 1061 
4 2951 
512 40823 
513 16205 
514 11435 
515 103 
51 68586 
521 716 
531 6126 
532 395 
533 10218 
63 16739 
541 8854 
551 698 
553 794 
554 4933 
55 6425 
561 15085 
571 145 
581 41401 
599 45268 
5 203179 
611 5123 
612 1383 
813 724 
61 7230 
821 2459 
829 7396 
82 9855 
631 1368 
832 128 
83 1580 
641 10768 
Deutschland 
302 
4 
309 
70 
578 
778 
4984 
87 
5927 
237 
148 
12 
689 
1097 
2 
2 
42 
1422 
1464 
11359 
869 
919 
81 
638 
597 
1435 
706 
2221 
16223 
10498 
4657 
27 
31405 
594 
4876 
136 
5995 
11007 
3016 
65 
42 
2905 
3012 
14588 
50 
20584 
21124 
105379 
1316 
257 
299 
1872 
1130 
3615 
4751 
163 
80 
243 
5218 
Ftance Italia 
U N G A R N 
12 
12 
1740 
624 
178 
3 
2545 
14 
20 
20 
6-1 
42 
292 
334 
410G 
155 
155 
19 
19 
63 
82 
5515 
2078 
4155 
74 
11822 
256 
184 
92 
532 
1639 
212 
373 
191 
776 
137 
6 
3352 
9013 
27277 
2343 
490 
139 
2972 
641 
1404 
2045 
282 
3 
285 
717 
234 
234 
170 
80 
2777 
9 
2846 
1 1 
17 
92 
124 
8 
385 
393 
4863 
491 
491 
8805 
2851 
2041 
2 
13699 
50 
425 
72 
1314 
181 1 
41 1 
3 
4 
352 
359 
304 
10 
8284 
4488 
29416 
201 
301 
502 
401 
1359 
1700 
877 
12 
920 
2924 
1 OOO Eut 
Nededand 
224 
67 
303 
654 
60 
60 
197 
199 
290 
906 
1196 
2884 
908 
908 
200 
00 
280 
31 11 
42 
139 
3292 
69 
17 
256 
273 
2264 
393 
75 
493 
861 
3661 
1612 
12332 
762 
7 
46 
815 
11 
63 
74 
11 
11 
704 
Belg-Lux 
9 
9 
921 
460 
109 
1490 
75 
485 
4 
564 
63 
727 
797 
67 
67 
2935 
458 
468 
β 
12 
18 
1337 
340 
212 
1B89 
247 
360 
607 
371 
1 
690 
691 
36 
1550 
865 
6009 
52 
31 
83 
16 
364 
380 
235 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
Β 
β 
1545 
19 
10 
5 123 
1579 123 
24 
2 
188 266 1 
188 266 25 
55 
94 
18 
35 855 
53 855 
2145 268 1080 
134 28 
134 28 
149 
201 
149 201 
4583 1249 
348 48 
231 
5182 1297 
3 
305 
3 
2061 140 
23ΘΘ 143 
669 485 
18 7 
298 1 
296 7 
611 15 
79 
3588 7 375 
7851 59 56 
20329 66 2371 
447 2 
79 218 
240 
768 220 
248 8 
483 2 106 
729 2 114 
34 12 
16 6 
104 17 
833 137 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
064 HONGRIE 
842 2941 
84 13709 
651 36990 
652 10671 
653 82358 
654 1650 
855 10075 
556 507 
65 122499 
661 2213 
662 2463 
663 4200 
664 4962 
665 1807 
βββ 110 
667 266 
86 16001 
871 2970 
672 784 
673 9565 
674 17754 
675 2836 
677 5124 
678 27594 
679 106 
67 86721 
681 2421 
882 5035 
683 850 
884 2557 
686 1058 
886 4832 
687 3331 
889 653 
68 20737 
891 2448 
892 2338 
893 4123 
694 2ββ5 
Θ95 8039 
696 1201 
β97 806 
898 9279 
69 28699 
β 287031 
711 7703 
712 19358 
714 11225 
715 11322 
717 17460 
718 18084 
719 81555 
71 188705 
722 18021 
723 3883 
724 4898 
725 2847 
726 1471 
729 29592 
72 80492 
731 1994 
732 13831 
733 3228 
734 138 
73 19235 
7 248432 
812 369 
821 ββ! 
831 207 
841 12831 
642 148 
β4 12779 
Deutschland 
1200 
6508 
18822 
5981 
27815 
867 
3201 
73 
56372 
35 
1456 
2581 
1701 
284 
39 
19 
6175 
2602 
550 
3147 
8343 
2131 
3121 
16650 
91 
36Θ43 
1919 
1684 
625 
1046 
905 
31 
55 
71 
6336 
1319 
215 
1519 
1440 
2852 
182 
367 
3700 
11594 
130494 
6580 
9297 
1918 
7882 
9376 
6060 
46342 
89435 
11855 
882 
2961 
2818 
1 113 
17702 
37121 
978 
10354 
847 
2 
12190 
138752 
105 
333 
9 
6844 
35 
5879 
France Italia 
U N G A R N 
297 
1014 
1227 
2208 
19397 
609 
2480 
141 
26072 
9 
408 
710 
1612 
1041 
6 
3785 
07 
38 
996 
981 
199 
610 
1843 
4764 
307 
109 
442 
1111 
2 
61 
2032 
302 
233 
127 
38 
77B 
1B5 
1180 
2843 
45802 
357 
6071 
5108 
805 
1480 
2807 
7912 
24320 
2956 
594 
409 
4 
129 
2947 
7039 
29 
874 
282 
60 
1254 
32813 
17 
22 
48 
434 
15 
449 
648 
3572 
11214 
56 
3138 
61 
2918 
29 
17419 
1367 
119 
135 
504 
127 
00 
2312 
36 
167 
5420 
5324 
473 
732 
B036 
9 
20197 
1375 
29 
632 
82 
1590 
54 
3762 
209 
796 
522 
1078 
723 
407 
41 
208Θ 
5884 
58308 
386 
829 
1644 
2082 
4513 
3403 
15268 
28115 
1798 
2033 
556 
82 
127 
4020 
8596 
14 
1488 
182 
1888 
38399 
122 
124 
68 
1930 
31 
1981 
1000 Eut 
Nededand 
328 
1032 
4801 
2100 
9529 
37 
500 
7 
18974 
6 
6 
235 
2 
249 
1355 
4 
7 
566 
1932 
394 
220 
07 
681 
14 
253 
7 
10 
301 
135 
7 
307 
1034 
22802 
21 
876 
385 
210 
1812 
1379 
4883 
149 
18 
131 
2 
27 
603 
930 
12 
10 
53 
75 
5688 
11 
33 
2 
4108 
57 
4165 
Belg.-Lux. 
93 
32β 
2Β1 
500 
961 
8 
449 
85 
2285 
280 
7 
227 
285 
1 
232 
1032 
1736 
19 
475 
74 
2304 
73 
294 
71 
2036 
554 
192 
3219 
23 
37 
1874 
19 
424 
1 
1 
515 
2894 
12526 
1 
883 
95 
50 
888 
318 
978 
3213 
306 
343 
1 
4 
866 
1510 
89 
183 
4 
258 
4981 
3 
1 
9 
9 
Warte 
U-K Ireland Danmark 
274 11 
1107 148 
751 94 
8 18 
1634 17 67 
28 42 
471 56 
171 1 
3081 17 279 
311 211 
485 
533 
551 
348 
10 
2218 
245 
15 
10 
179 
403 
β 
886 
429 
981 
87 
217 
86 
2053 
208 
4040 
248 
359 
74 
77 
945 
476 
3 
1473 
3654 
2 
8 
4 
4 
1 
230 
1 
2 
22 
25 
867 
667 
333 
445 
3 
16 
1 
2 
18 
816 
18585 19 2518 
298 80 
700 700 
1578 106 391 
4Θ6 18 
697 316 
1677 307 
5662 122 4012 
10887 228 5824 
773 184 
138 
218 290 
118 5 39 
45 26 
3066 378 
4374 5 917 
894 
882 
1858 
74 
3716 
40 
49 
18976 233 6790 
74 40 
77 69 
79 
304 2 
10 
314 2 
241 
Tab. 2 Export 
242 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
064 HONGRIE 
851 263 
881 11003 
862 5412 
863 344 
864 493 
ββ 17312 
891 2815 
692 3930 
893 4112 
834 1082 
835 1035 
837 806 
839 3755 
83 17632 
β 43223 
931 4738 
971 10959 
9 42013 
TOTAL 907784 
Οββ R O U M A N I E 
001 1979 
Oil 643 
01 θββ 
022 196 
02 137 
048 2189 
04 2208 
0Β1 743 
054 820 
05 1426 
061 978 
06 997 
071 619 
072 170 
075 116 
07 987 
081 3120 
099 514 
0 12115 
112 873 
11 93β 
122 530 
12 536 
1 1472 
211 629 
21 672 
221 395 
231 4908 
242 910 
24 994 
251 121 
262 779 
266 1230 
266 2982 
267 136 
26 6127 
274 270 
275 3068 
Deutschland 
44 
6258 
1004 
21 
229 
7512 
1492 
2098 
1874 
200 
538 
643 
1543 
8400 
22282 
4654 
5030 
15211 
439986 
9 
9 
18 
46 
52 
1 
479 
480 
6 
7 
613 
116 
773 
1293 
367 
3013 
96 
96 
132 
132 
228 
3 
46 
109 
2052 
910 
982 
1 14 
84 
33 
1 17 
270 
France Italia 
U N G A R N 
12 123 
793 751 
1303 89 
62 103 
193 6 
2351 948 
337 78 
520 507 
795 913 
349 21Θ 
27 β3 
17 132 
10Θ7 395 
3114 2335 
6013 5081 
215 20 
3594 667 
124298 143660 
R U M A E N I E N 
603 
611 
2 
2 
180 10 
187 15 
2 738 
18 97 
18 878 
126 
143 
1 
i 
324 483 
1 
874 1989 
82 283 
84 285 
8 
8 β 
92 291 
1035 971 
673 
8 2446 
881 2447 
9 26 
1000 Eur 
Nededand 
485 
378 
21 
884 
4 
25 
270 
21 
20 
395 
741 
5836 
1 
7707 
64494 
336 
17 
21 
178 
178 
27 
34 
846 
846 
170 
186 
1 
128 
1730 
37 
37 
16 
16 
53 
235 
235 
165 
686 
102 
102 
Bela-Lux 
2 
ito 
1497 
6 
1613 
729 
142 
123 
4 
1 
1 
97 
1102 
2730 
7 
3900 
33808 
12 
12 
11 
11 
1951 
1951 
1 
1 
721 
2696 
180 
180 
180 
14 
14 
121 
12 
1 
1230 
246 
1477 
1899 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
81 1 
1747 6 911 
1116 2B 
152 
17 28 
3032 8 964 
160 27 
628 
106 
183 
1Θ0 
16 
188 
1501 
12 
31 
39 
206 
60 
439 
5158 8 1515 
13 70 
5ββ7 
10377 867 
B0100 743 2O706 
15 1613 
2 
2 
2 
7 
18 
238 
8 
348 
221 
221 
151 
151 
372 
184 
7 
105 
188 
303 
1134 
2 
5 
β 
2 
3 
β 
1 
1 
5 
9 
10 
1665 
154 
213 
43 
43 
256 
377 
377 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
066 R O U M A N I E 
276 
27 
283 
284 
28 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
411 
422 
42 
431 
4 
612 
613 
514 
51 
521 
631 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
564 
56 
581 
581 
593 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
β3 
841 
642 
64 
651 
652 
663 
654 
655 
656 
667 
66 
661 
862 
663 
664 
665 
2748 
6100 
858 
1880 
2538 
852 
890 
21746 
38724 
2896 
41625 
889 
4964 
5045 
1060 
6994 
28826 
9312 
6450 
4448B 
213 
9880 
215 
4592 
14607 
3407 
1024 
393 
2141 
3558 
342 
24487 
23988 
115163 
3892 
1589 
282 
5763 
1386 
7746 
9134 
941 
155 
110 
1206 
2842 
1457 
4299 
9637 
2418 
27300 
511 
8856 
191 
132 
47043 
154 
7103 
9186 
2736 
596 
Deutschland 
1309 
1583 
174 
531 
705 
289 
289 
6977 
13846 
2267 
16107 
242 
4659 
4559 
973 
5774 
13112 
3545 
723 
173β1 
171 
7707 
4 
2386 
10097 
1904 
263 
8 
1814 
2085 
342 
8927 
9894 
50807 
1679 
90 
280 
2049 
1032 
35Θ6 
4818 
774 
89 
35 
898 
949 
583 
1532 
3990 
1308 
14423 
191 
2542 
67 
β 
22587 
1 
1908 
4872 
779 
351 
France Italia 
R U M A E N I E N 
246 
267 
5 
5 
10 
138 
138 
2121 
447 
98 
543 
634 
2 
836 
2026 
2001 
515 
4635 
346 
181 
797 
1324 
651 
357 
192 
42 
591 
5109 
7085 
19399 
1766 
1085 
2851 
32 
872 
704 
28 
12 
38 
884 
475 
1139 
1035 
280 
1566 
94 
1863 
63 
2 
4892 
48 
2051 
1884 
931 
104 
288 
298 
341 
341 
40 
83 
4118 
21800 
101 
21702 
2588 
3001 
4694 
10185 
3 
1540 
2 
584 
2128 
203 
23 
119 
142 
3787 
3672 
20127 
2 
406 
408 
287 
2332 
2599 
28 
75 
101 
853 
212 
1086 
3205 
83 
2563 
58 
1185 
6 
88 
7147 
14 
1851 
1449 
34 
27 
1000 Eur 
Nededand 
196 
136 
679 
30 
709 
336 
351 
2444 
165 
165 
13 
403 
484 
497 
7962 
85 
32 
8059 
38 
140 
217 
357 
389 
381 
22 
403 
2848 
542 
12830 
421 
421 
2 
130 
132 
38 
16 
54 
6 
90 
90 
1218 
405 
7177 
80 
279 
1 
9100 
85 
74 
587 
Bekj.-Lüx 
β 
1910 
773 
773 
57 
57 
4364 
208 
138 
348 
2 
2 
2 
94 
145 
271 
510 
1 
1 
85 
ββ 
/ 28 
1 
1 
2418 
541 
3563 
14 
2 
18 
38 
114 
150 
83 
11 
74 
280 
28 
308 
29 
297 
874 
61 
823 
42 
10 
2128 
61 
381 
338 
25 
27 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
721 
1868 
12 
12 
2344 
2623 
139 
2782 
85 
SS 
2402 
548 
316 
3265 
128 
27 
389 
542 
172 
186 
134 
320 
1398 
377 
443 
7 
460 
I 
154 
155 
62 
7 
3 
16 
2067 104 93 
7771 104 778 
10 
3 . 3 
2 
5 10 3 
17 
908 β 
926 β 
40 
1 
40 1 
90 
52 13 
142 13 
160 
3 
708 
34 3 
183 1 
12 1 
20 6 
1120 11 
30 
306 1 
761 10 
377 3 
87 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
csT 
Valeurs 
Eur 9 
Οββ R O U M A N I E 
ββ 
671 
672 
673 
674 
875 
878 
677 
878 
879 
87 
881 
882 
883 
684 
685 
688 
889 
68 
691 
892 
693 
894 
695 
896 
697 
898 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
73 
7 
812 
821 
841 
842 
84 
ββι 
882 
863 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
899 
89 
β 
931 
971 
19868 
5029 
4961 
37833 
48480 
18794 
7 78 
7 763 
59286 
286 
182490 
866 
18223 
3787 
7181 
272 
1061 
662 
30131 
856 
735 
5816 
1160 
6177 
655 
172 
9244 
24815 
324749 
13326 
667 
8717 
52191 
20214 
24889 
132929 
252933 
19824 
13522 
6699 
107 1 
2874 
37302 
81292 
4350 
42263 
1207 
15200 
63047 
397272 
539 
401 
7476 
138 
7614 
14689 
2055 
124 
512 
17380 
1291 
1733 
1888 
164 
173 
21 14 
7448 
33535 
3608 
286 
Deutschland 
7721 
1936 
4048 
27808 
27499 
13898 
11 
5388 
48485 
182 
129055 
388 
809-1 
1933 
4514 
272 
1 
129 
15403 
167 
474 
3870 
563 
4238 
30 
55 
5785 
15210 
199073 
5187 
82 
1 003 
37651 
9603 
14645 
74755 
142926 
11259 
4385 
2 249 
488 
2650 
20395 
41426 
1368 
12821 
925 
251 
15370 
199722 
lf>1 
100 
286 
97 
383 
7547 
542 
3 
248 
8340 
516 
384 
1 133 
78 
160 
1012 
3311 
12306 
3496 
284 
France Italia 
R U M A E N I E N 
5021 3375 
1360 239 
595 164 
2252 5775 
4347 4240 
1275 2710 
176 847 
1784 7544 
100 
11791 21019 
308 1 
1338 6577 
080 64 
782 850 
764 
211 3 
3319 8259 
500 74 
134 49 
609 141 
111 440 
594 909 
35 
3 107 
802 1805 
2763 3360 
32608 47933 
2098 367 
3 52 
6262 288 
3029 5909 
141Θ 6871 
1472 8979 
15964 25982 
29282 46426 
4342 2964 
2879 4612 
185 2547 
45 166 
47 98 
6110 3273 
13608 13858 
1682 45 
26609 1503 
9 110 
13173 1 
41473 1663 
84343 61747 
236 94 
12 126 
6116 130 
2 
6118 130 
2540 1418 
420 45 
8 36 
72 183 
3040 1882 
76 136 
893 231 
185 304 
16 49 
5 5 
193 372 
1383 1124 
10809 3232 
2 
1 000 Eut 
Nederland 
726 
463 
4584 
2 
168 
5197 
1016 
25 
76 
1117 
20 
10 
1 
23 
149 
203 
17106 
87 
22 
586 
289 
910 
310 
1B26 
4030 
28 
22 
48 
3 
889 
990 
2 
1 
3 
5023 
1 
100 
782 
782 
701 
30 
1 
738 
85 
79 
1 
196 
361 
1995 
8 
Belg.-Lux. 
840 
1316 
41 
1016 
4830 
1060 
767 
811 
132 
9979 
3 
990 
296 
215 
1506 
10 
1140 
10 
88 
2 
136 
1392 
16395 
364 
46 
1311 
677 
108 
427 
5007 
7940 
430 
982 
269 
25 
53 
1001 
2746 
42 
723 
IBI 
636 
1565 
12251 
5 
10 
10 
394 
665 
1 
1060 
332 
10 
76 
11 
2 
118 
550 
1625 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2183 3 13 
178 
319 
2980 
45 
37 
1139 
4 
4702 
169 
213 
94 
20 
28 
527 
90 
48 
46 
29 
271 
581 
113 
34 
147 
5 
54 
1 
5 
732 7 28 
1797 7 93 
11421 20 293 
6184 41 
457 
209 
4632 
1239 
982 
7910 
20613 
658 
883 
956 
284 
10 
4974 
7545 
1211 
591 
2 
1139 
2943 
31101 
40 
34 
5 
80 
4 
87 
74 
1485 
1736 
137 
1 
471 
35 
15 
680 
1319 
15 
30 
3085 
4 
24 
101 50 1 
39 
101 50 40 
1992 97 
348 
74 
8 
2420 
210 
130 
99 
9 
204 
885 
1 
2 
100 
22 
12 
1 
19 
54 
3290 60 228 
104 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
066 R O U M A N I E 
97 315 
9 22425 
T O T A L 977116 
Οββ B U L G A R I E 
001 2094 
011 6793 
Ol 6795 
022 1419 
025 122 
02 1633 
043 3144 
048 322 
04 3485 
051 270 
054 866 
05 904 
061 207 
Οβ 214 
071 281 
072 384 
07 892 
081 2056 
099 961 
09 962 
0 18948 
112 1154 
11 1164 
122 1206 
1 2370 
211 3069 
21 3059 
231 981 
251 1242 
286 286 
287 521 
26 695 
273 157 
276 715 
276 144 
27 1016 
283 2434 
291 165 
292 1180 
29 1385 
2 11046 
321 3920 
332 2768 
3 6888 
411 149 
431 180 
4 410 
512 12749 
513 2996 
514 1990 
61 17765 
Deutschland 
284 
6025 
499032 
456 
45 
122 
167 
295 
296 
501 
516 
156 
156 
1545 
229 
229 
3367 
21 
22 
854 
876 
264 
1168 
58 
72 
5 
55 
60 
80 
632 
712 
2306 
3679 
445 
4124 
149 
152 
380 
6150 
1448 
707 
8311 
Ftance Italia 
R U MAENIEN 
31 
1270 828 
162396 181707 
BULGARIEN 
195 
6793 
8794 
848 
640 
3144 
18 
3 I 02 16 
13 250 
27 
46 250 
131 78 
134 80 
19 
19 
138 86 
187 531 
188 531 
11301 981 
155 197 
165 197 
11 
1ββ 197 
16 
16 
493 15 
38 38 
12 
4 13 
5 152 
12 8 
28 
17 ιββ 
23 78 
229 16 
262 93 
807 383 
241 
50β 77 
747 77 
3 
4 
1678 2102 
161 1322 
93 800 
1842 4224 
1000 Eut 
Nededand 
3502 
461 Bl 
78 
1 
712 
804 
9 
9 
7 
135 
149 
49 
364 
416 
60 
11 
11 
1528 
10 
10 
30 
40 
2671 
2571 
10 
10 
451 
503 
1 
1 
281 
281 
3385 
823 
623 
537 
35 
15 
667 
Belg.-Lux. 
2928 
44360 
16 
16 
58 
50 
17 
89 
4 
4 
289 
289 
860 
660 
511 
21 
21 
1461 
281 
281 
220 
2 
89 
291 
Wette 
UK Ireland Danmark 
7161 921 
66646 174 7601 
218 1147 
2 
2 
3 
3 
40 
209 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
477 49 1154 
727 44 
727 53 
296 9 
1025 62 
484 a 
464 β 
199 
34 
26 
59 
84 
1323 
2 
2 
5 
1 
β 
4 
4 
2242 464 18 
830 
836 
25 
25 1 
2088 74 
37 
30β 
2436 74 
243 
Tab 2 Export 
244 
Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
Οββ BULGARIE 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
599 
5 
611 
612 
613 
81 
621 
629 
82 
831 
632 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
853 
854 
655 
656 
657 
85 
662 
663 
684 
805 
β β 
671 
672 
β73 
674 
675 
878 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
884 
889 
88 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
898 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
121 
2794 
581 
3136 
6511 
4881 
603 
873 
3503 
4979 
18598 
12811 
83735 
179 
1362 
1334 
2875 
1077 
4711 
5788 
199 
266 
498 
4843 
3947 
8790 
11501 
2085 
6205 
340 
2924 
362 
148 
25565 
. 3249 
275β 
906 
196 
7193 
1 141 
145 
15982 
29052 
5887 
1480 
6298 
37689 
306 
97780 
190 
1974 
1805 
6278 
177 
10430 
4991 
1909 
5714 
844 
3637 
256 
147 
3611 
21109 
160034 
7007 
2785 
4718 
18615 
Deutschland 
57 
2489 
481 
1279 
4249 
2121 
8 
152 
2837 
2997 
7721 
4947 
30419 
137 
197 
1204 
1538 
487 
1097 
1584 
121 
172 
293 
1685 
2063 
3748 
3914 
1878 
6719 
266 
1254 
27 
9 
14067 
1164 
1342 
694 
129 
3346 
438 
51 
8798 
11413 
4140 
184 
lli'II. 
31538 
266 
58524 
158 
149B 
1250 
4951 
52 
7920 
442 
247 
3782 
366 
1456 
58 
30 
1662 
8043 
99083 
2071 
14 70 
1974 
13148 
France Italia 
BULGARIEN 
47 
45 59 
88 12 
288 918 
421 989 
B43 236 
450 
603 
97 356 
1150 356 
4173 1948 
1436 1B58 
9567 9679 
2 
1 1164 
Ί 1168 
146 428 
2051 898 
2137 1324 
3 75 
85 8 
88 118 
567 2240 
647 1111 
1234 3351 
327 4358 
171 
30 672 
27 27 
199 290 
26 286 
66 7 
1275 5791 
1439 572 
600 630 
21 77 
52 4 
2152 1299 
571 
38 58 
102 6844 
5072 4691 
267 964 
1293 
287 576 
2196 2723 
20 
9823 15756 
192 147 
351 189 
200 725 
14 9 
768 1070 
63 4238 
283 1331 
B5 487 
7 467 
531 503 
7 4 
t 112 
222 1643 
1233 8785 
18767 38858 
185 878 
101 854 
269 259 
569 2052 
1000 Eur 
Nededand 
17 
79 
416 
495 
814 
43 
1 
8 
52 
898 
626 
3489 
5 
111 
116 
51 
55 
106 
1114 
3 
218 
92 
21 
29 
1477 
3 
3 
4275 
83 
407 
4785 
4 
12 
16 
161 
24 
83 
7 
1 
1 
15 
292 
8775 
214 
23 
223 
26 
Belg Lui 
32 
32 
106 
23 
23 
436 
1165 
2053 
94 
94 
26 
4 
30 
11 
33 
543 
1 
838 
19 
7 
1452 
97 
68 
178 
107 
2238 
393 
254 
1341 
439 
4772 
32 
132 
380 
544 
19 
1208 
837 
10 
2074 
9144 
1 
23 
557 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
122 
193 10 
316 10 
685 376 
102 
116 1 
176 4 
394 5 
1422 
2677 37 66 
7961 37 530 
12 28 
12 
3 
460 
483 
253 
87 
320 
1177 
10 
19 
251 
3 
30 
1490 
74 
03 
43 
10 
190 
25 
3308 
82 
3 
335 
387 
20 
4140 
S 
16 
IB 
SO 
128 
87 
BS 
2 
240 
186 
67 
661 
7404 
2515 
200 
1777 
263 
130 
158 
10 
IO 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
24 
1 
26 
5 
2 
3 
3 
2 
16 
223 
1364 
16 
193 
CST Valeurs 
Eur-9 
068 BULGARIE 
717 34862 
718 21601 
719 103348 
71 190936 
722 6271 
723 5556 
724 5816 
726 613 
728 1387 
723 13216 
72 3B85S 
731 267 
732 42334 
733 26781 
73 69472 
7 299267 
812 212 
821 639 
841 1060 
842 129 
84 1209 
Min 8021 
882 1719 
863 106 
864 185 
86 10031 
881 1024 
892 1412 
893 1604 
834 318 
835 124 
838 1377 
89 5805 
β 17888 
931 1928 
351 1284 
9 12928 
T O T A L 813310 
070 ALBANIE 
043 345 
04 353 
081 370 
0 788 
122 154 
1 163 
211 339 
263 687 
266 324 
26 1011 
282 126 
2 1653 
332 460 
3 461 
411 1163 
421 1035 
42 1113 
4 2296 
512 429 
Deutschland 
23622 
11249 
57236 
110769 
2876 
4381 
1848 
259 
1182 
10717 
21262 
155 
28612 
5651 
32421 
164452 
105 
179 
482 
128 
610 
4230 
808 
5 
135 
5238 
530 
820 
783 
127 
87 
385 
2713 
8887 
1855 
406 
3886 
317769 
2 
130 
130 
087 
16 
703 
57 
782 
10 
10 
19 
78 
114 
130 
France Italia 
BULGARIEN 
2944 
1851 
11882 
17641 
1735 
518 
2995 
10 
27 
2983 
8248 
63 
3003 
18925 
21991 
48078 
10 
71 
139 
139 
1010 
242 
60 
7 
1319 
126 
209 
89 
85 
9 
45 
583 
2130 
463 
92030 
A L B A N I 
344 
344 
344 
7 
33 
83 
1035 
1035 
1035 
23 
5108 
5212 
21649 
35612 
930 
566 
429 
292 
105 
2113 
4435 
49 
2106 
2171 
4327 
44574 
87 
248 
299 
299 
839 
20 
14 
25 
898 
313 
293 
573 
68 
13 
427 
1704 
3254 
878 
1751 
89634 
E N 
1 
4 
370 
409 
1 
3 
129 
129 
4 
134 
446 
447 
298 
301 
248 
1000 Eur 
Naderland 
1239 
2262 
2926 
8905 
104 
27 
3 
66 
276 
478 
18 
18 
7399 
14 
3 
2 
2 
127 
1 
15 
143 
3 
26 
83 
1 
82 
159 
321 
14 
2883 
26443 
27 
339 
32 
372 
4 
4 
492 
492 
3 
Belg-Lux. 
859 
244 
942 
2428 
94 
37 
1 
1171 
1303 
8903 
6903 
12632 
1 
148 
148 
30 
227 
257 
14 
5 
8 
14 
/ 3 256 
304 
710 
2668 
28832 
Werte 
U-K Iraland Danmark 
1063 227 
715 78 
6059 2863 
12662 4531 
621 12 
3 90 
412 β8 
37 11 
7 
1SS7 419 
2530 80 S17 
853 899 
34 
907 905 
16089 90 5953 
15 1 
13 
io -
10 
1499 
421 
27 
3 
1960 
32 
21 
7 
23 
10 
114 
207 
2137 
1260 
24 
1 
1 
228 
226 
β 
38 
1 
2 
SS 
136 
387 
SS 
128 
39616 640 8456 
6 
5 
23 
23 
178 
17S 
182 
2 
354 
364 
26 
Tab 2 Export Janvier— Décambre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
070 A L B A N I E 
513 131 
514 109 
51 674 
531 215 
533 279 
63 495 
541 398 
554 202 
55 214 
561 370 
581 1255 
599 544 
5 3985 
62 133 
641 287 
642 410 
84 697 
651 902 
852 652 
653 1873 
655 378 
65 3618 
ββ 112 
673 1647 
874 628 
875 145 
876 250 
678 5178 
87 7950 
882 204 
684 322 
88 847 
695 115 
Θ98 178 
69 511 
6 13708 
711 290 
712 133 
715 243 
717 450 
718 258 
719 2579 
71 3960 
723 180 
724 158 
729 270 
72 735 
732 2172 
73 2224 
7 8919 
861 323 
662 145 
86 479 
691 107 
897 119 
89 450 
Β 1116 
9 239 
T O T A L 31227 
Deutschland 
58 
88 
2 7 0 
4 9 
71 
121 
6 7 
8 
8 
2 4 1 
128 
1 5 0 
9 9 1 
35 
128 
2 3 9 
3 6 7 
12 
ι 
1 
24 
7 
4 4 0 
3 0 6 
4Q 
3207 
4044 
20-1 
2 4 7 
5 7 0 
2 
64 
194 
524 I 
2 8 
3 4 
2 7 8 
8 
9 2 9 
1279 
4 7 
71 
109 
2 6 2 
4 8 9 
5 2 2 
2063 
1 4 9 
2 0 
1 7 0 
4 2 
51 
2 2 3 
1 0 4 
8660 
France Italia 
A L B A N I E N 
2 8 
1 1 
1 1 
3 6 
3 
2 5 
1 0 3 
14 
2 
8 8 
9 0 
4 2 4 
2 4 
4 4 8 
1 3 
3 2 
9 6 
3 3 
161 
5 5 
57 
8 6 
9 0 
8 7 3 
1 
9 0 
3 4 
21 
9 8 
2 4 5 
1 
5 
4 5 
6 8 
12 
2 5 
3 3 8 
19 
3 0 
4 9 
8 
18 
7 0 
2 4 
2877 
7 1 
21 
3 3 B 
1 5 4 
1 8 7 
3 4 1 
2 1 6 
9 
21 
1 2 9 
9 4 9 
3 6 1 
2389 
6 6 
1 5 4 
6 3 
2 1 7 
44 7 
2 2 5 
1 9 1 
6 6 4 
9 0 
5 4 4 
3 2 1 
9 
2 1 7 
1971 
3099 
9 
9 
14 
1 1 1 
2 1 0 
4592 
2 3 6 
4 3 
2 0 7 
115 
2 0 6 
1482 
2290 
72 
3 0 
7 8 
2 7 2 
1189 
1195 
3757 
1 3 4 
2 
141 
1 1 
1 1 9 
3 0 7 
4 9 3 
5 
12530 
I 000 Eur 
Nededand 
3 
1 
21 
2 2 
1 8 5 
1 8 5 
13 
6 
2 2 3 
17 
17 
19 
6 5 2 
1447 
1 6 0 
2281 
2 
1 
2302 
5 1 
5 3 
1 
1 
5 4 
3 
3 
6 
13 
1 5 5 
61 
3β9β 
Belg l u i 
1 
1 
1 
1 
1 
6 3 0 
1 
6 4 5 
9 
9 
13 
13 
6 7 2 
1 
22 
22 
2 3 
1 
6 6 
6 7 
4 3 
4 3 
1 1 0 
3 5 
8 4 1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 
4 
7 
1 6 1 
2 
1 7 7 
18 
3 
2 
5 
2 
2 
2 5 
2 
2 3 
2 3 
4 8 
4 0 
3 2 
7 5 
4 8 2 
4 8 2 
6 0 5 
15 
2 4 
4 4 
2 
12 
se 
3 
2 5 
7 0 
9 5 
3 
3 
3 
2 5 
1 9 
4 4 
3 0 
5 
3 5 
7 9 
2 
2 
1 
6 
8 
7 
1071 6 S47 
CST 
201 A F R 
0 1 1 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 
0 5 
0 6 1 
0 6 
071 
073 
0 7 
0 
1 1 2 
11 
1 
2 
3 3 2 
4 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
6 
8 2 9 
6 2 
652 
853 
8 5 8 
0 5 
6 6 5 
β β 
674 
67 
0 9 8 
8 9 
0 
7 1 1 
7ia 
719 
71 
7 2 2 
7 2 4 
726 
729 
7 2 
7 3 2 
7 3 
7 
881 
882 
8 8 4 
8 8 
8 9 1 
894 
899 
8 9 
Β 
9 
T O T A L 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
M O R D E 8 P A G N 
3 3 2 
150 2 
483 2 
1364 
898 3 
2382 3 
1 8 0 
7 5 6 
821 2 
134 
328 
5 1 9 
4493 8 
1044 14 
1065 14 
1101 14 
2 9 
8893 4 
1 1 7 
1 8 2 
2 3 0 
1 8 5 
834 24 
1025 1016 
1031 1022 
227 49 
777 7 
133 1 
1214 82 
205 6 
314 47 
168 
275 
146 S 
233 47 
3277 1197 
252 126 
1192 1177 
788 541 
2288 1853 
185 3 
703 845 
210 90 
232 61 
1315 739 
2131 1507 
2146 1507 
5749 4159 
183 123 
125 37 
208 171 
518 331 
119 108 
113 15 
122 28 
418 179 
1002 519 
βββ 37 
23991 5962 
France Italia 
l OOO Eur 
Nededand 
S P A N I S C H N O R D A F R I 
16 
16 
5 
2 3 
3 3 
11 
7 5 5 
7 6 5 
1 3 3 
1 3 3 
9 5 1 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
21 
2072 
21 
2 
2 8 
1 8 5 
2 2 1 
7 
7 
148 
304 
2 3 
4 7 6 
1 8 5 
1 9 6 
81 
15 
8 7 
8 5 8 
1 1 3 
56 
137 
1 4 9 
7 
27 
19 
2 0 5 
2 9 1 
3 0 0 
6 9 8 
10 
88 
2 2 
1 0 0 
13 
11 
3 3 
158 
2 
B U S 
12 
10 
3 0 
1 
1 
10 
1 0 8 
1 7 7 
8 
2 2 
4 
2 6 
3 0 0 
7 
4 
81 
122 
12 
12 
23 
10 
5 7 
3 0 3 
3 0 3 
4 8 2 
15 
15 
3 
19 
4 
3 3 
8 9 
8 9 9 
21 
5 4 
7 5 
1181 
8 5 8 
2111 
a 
1 
1 
8 
2225 
2 5 
2 5 
2 7 
7 
2617 
9 2 
2 
4 
7 7 
11 
18 
3 
26 
29 
1 
3 4 
62 
5 
1 0 2 
1 3 1 
30 
1 
2 
3 3 
3 
3 
37 
805 
6836 
Belg-Lui 
9 8 
3 1 
1 2 9 
1 7 1 
1 7 7 
121 
4 2 7 
3 
1 
1002 
4 
9 2 
1 
1 
29 
454 
1 
4 8 4 
6 
10 
168 
189 
1 1 8 
1 3 3 
8 4 3 
1 
11 
3 
15 
4 
4 
8 
2 3 
2 
19 
21 
9 
25 
3 
3 8 
59 
50 
2604 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 1 3 
4 7 
2 8 1 
7 
1 2 
3 8 
14 6 1 
59 4 
3 2 S 
3 7 8 
620 5 345 
813 75 
B 1 8 
8 4 8 
1196 
1 7 7 
1 8 7 
1 8 9 
2 
4 
3 9 
6 
51 
2 
79 
81 
8 
133 
1 4 3 
3 0 
3 0 
2 5 4 
3 
1 3 
1Θ 
41 
73 
9 1 
9 2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
119 12 1 
146 12 2 
2 
3206 17 446 
245 
Tab. 2 Export 
246 
Jenvier —Décembre 1975 Januar —Dezember 
CST 
202 ILES 
202 ILES 
Oil 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
02 
031 
032 
03 
043 
048 
04 
051 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06. 
072 
073 
074 
07 
061 
091 
099 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
266 
28 
273 
27 
292 
29 
2 
331 
332 
33 
3 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
61 
533 
53 
541 
551 
553 
Valeurs 
Eur-9 
CANARIES 
CANARIES 
4036 
410 
7281 
11727 
11866 
1812 
4172 
17875 
276 
165 
441 
197 
2956 
3195 
2924 
642 
10043 
342 
13363 
972 
444 
1416 
147 
1461 
189 
1908 
156 
323 
1501 
1824 
52581 
8091 
8136 
5564 
5596 
13732 
1347 
1308 
217 
273 
286 
292 
1972 
727 
40890 
41617 
41873 
2857 
222 
3079 
100 
3206 
757 
847 
743 
703 
293 
152 
1263 
Deutschland 
227 
37 
271 
535 
62 
52 
149 
263 
3 
44 
47 
627 
640 
4 
31 
297 
84 
417 
1 
86 
87 
1 
21 
2 
80 
4 
198 
86 
284 
2357 
420 
444 
868 
868 
1312 
1 
4 
58 
63 
71 
103 
103 
135 
48 
3 
51 
24 
75 
208 
230 
96 
109 
80 
40 
IODO Eur 
France Hata Nededand 
K A NARISCHE INSELN 
KANARISCHE INSELN 
303 888 
139 
841 384 1313 
1204 964 2140 
527 β672 
8 208 
170 13 3695 
711 13 12500 
1 38 
2 11 
3 49 
187 
30 63 83 
234 83 83 
45 2489 
7 211 β 
2 3 
83 3 27 
143 220 2526 
329 
22 β 33 
951 β 33 
133 
31 104 100 
1 
39 104 234 
21 80 
52 
56 31 27 
68 31 79 
3372 1421 17724 
458 38 332 
462 47 332 
83 143 
83 19 143 
545 ββ 475 
35 
10 35 β 
3 211 
β 211 
22 109 
23 109 
39 253 115 
2380 3883 20462 
2380 3883 20452 
2380 3883 20452 
2624 285 
87 86 
2611 371 
47 
2627 418 
23 77 48 
33 92 60 
13 9 102 
1β 9 103 
2 
36 16 
624 34 3 
Belg.-Lux 
513 
38 
148 
699 
1046 
70 
3 
1119 
823 
861 
379 
12 
129 
89 
609 
3 
ι 
4 
4 
3286 
64 
65 
36 
36 
101 
β 
6 
10 
4040 
4040 
4040 
33 
33 
33 
2 
18 
103 
103 
17 
1 
1 
U-K 
87 
β 
95 
22 
647 
20 
689 
30 
51 
81 
1189 
1189 
2 
352 
7302 
29 
7695 
42 
290 
332 
13 
1203 
188 
1446 
47 
72 
653 
725 
12385 
0444 
»451 
4292 
4292 
10743 
1312 
1317 
2 
52 
85 
85 
1477 
727 
ululili 
10736 
10753 
13 
13 
24 
47 
398 
423 
385 
388 
188 
82 
581 
Ireland 
678 
710 
15 
1303 
2 
2 
23 
1849 
1872 
813 
813 
3792 
7 
7 
7 
18 
Wette 
Danmark 
2158 
136 
3716 
6070 
1058 
117 
101 
1277 
204 
67 
261 
133 
133 
5 
401 
16 
481 
7 
7 
2 
2 
3 
1 
29 
30 
8264 
328 
326 
142 
155 
483 
β 
6 
7 
24 
24 
24 
5 
5 
1 
1 
35 
35 
CST 
202 ILES 
554 
55 
561 
581 
539 
Β 
613 
61 
621 
629 
62 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
656 
667 
85 
661 
682 
683 
665 
β β β 
66 
673 
674 
876 
677 
678 
67 
682 
884 
88 
881 
692 
693 
696 
696 
697 
698 
88 
θ 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
71S 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
728 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
Valeurs 
Eur-9 
C A N A R I E S 
1213 
2628 
22S2 
4323 
2201 
13437 
341 
389 
253 
683 
938 
119 
183 
1041 
1947 
2988 
250 
809 
1562 
370 
389 
577 
3996 
1549 
581 
271 
951 
724 
4185 
1043 
482 
125 
319 
2254 
4274 
178 
520 
761 
522 
257 
253 
534 
656 
895 
1741 
4929 
22820 
3739 
439 
899 
128 
186 
1600 
9514 
16411 
22Θ0 
139 
5417 
2337 
229 
3535 
13917 
486 
19218 
169 
211 
1067 
21151 
61479 
Deutschland 
12 
52 
1235 
338 
373 
2438 
214 
217 
9 
203 
212 
14 
21 
392 
194 
588 
28 
101 
79 
70 
24 
89 
405 
137 
43 
ei 185 
456 
182 
13 
36 
187 
248 
664 
37 
99 
189 
54 
β 
47 
249 
59 
119 
550 
1097 
3827 
746 
30 
514 
24 
36 
801 
3165 
5106 
764 
68 
4327 
680 
17 
1090 
6926 
2 
10365 
6 
10362 
22334 
France 
K A N A R I 
55 
715 
251 
379 
587 
1992 
90 
93 
86 
130 
198 
14 
17 
181 
474 
635 
22 
617 
578 
56 
48 
73 
1399 
2 
33 
β 
707 
35 
788 
244 
276 
35 
1876 
2258 
18 
349 
387 
133 
1 
11 
18 
8 
58 
191 
419 
6172 
660 
15 
2 
4 
17 
232 
1188 
2116 
159 
53 
25 
578 
10 
225 
1048 
1 
2778 
9 
S 
2793 
5367 
Italia 
1000 Eur 
Nededand 
S C H E I N S E L N 
34 
177 
1688 
33 
2058 
13 
90 
49 
139 
21 
32 
182 
53 
235 
87 
12 
857 
148 
162 
163 
1217 
220 
392 
88 
81 
233 
1016 
504 
15 
519 
15 
1 
16 
35 
169 
3 
36 
87 
381 
290 
989 
4176 
357 
120 
38 
33 
21 
205 
1874 
2648 
793 
13 
473 
808 
36 
321 
2243 
2 
2277 
90 
2388 
7260 
s 
23 
109 
153 
433 
873 
5 
5 
43 
43 
173 
412 
686 
20 
17 
β 
3 
46 
I 
3 
4 
4 
12 
47 
68 
9 
4 
13 
109 
58 
1 
β 
9 
21 
92 
296 
1058 
140 
21 
46 
2 
1 
140 
503 
863 
22 
105 
320 
10 
172 
629 . 
8 
1 
9 
1491 
Belg.-Lux. 
20 
22 
518 
33 
58 
771 
9 
9 
59 
80 
139 
3 
3 
6 
12 
17 
120 
10 
28 
19 
177 
12 
13 
7 
/ 68 
97 
190 
81 
48 
421 
4 
24 
29 
9 
170 
4 
18 
194 
398 
1252 
38 
13 
2 
44 
127 
222 
17 
36 
3 
5 
80 
481 
69 
1 
541 
823 
U-K 
1121 
1784 
4 
1732 
712 
5248 
28 
57 
28 
195 
223 
11 
54 
118 
800 
S18 
133 
59 
128 
69 
121 
230 
761 
1315 
19 
124 
54 
288 
1793 
12 
4 
89 
4 
222 
348 
95 
42 
188 
181 
19 
21 
221 
491 
321 
404 
1698 
6006 
1797 
262 
271 
5 
106 
284 
2296 
6011 
493 
5 
443 
157 
167 
1705 
2980 
3140 
87 
206 
1082 
4476 
12448 
Irelsnd 
18 
18 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
12 
ie 
41 
41 
3 
3 
44 
Wette 
Danmark 
7 
43 
ι 
19 
20 
13 
13 
10 
2 
12 
31 
3 
13 
47 
1 
1 
1 e 
2 
1 
10 
20 
113 
3 
ι 
15 
βο 
3 
332 
414 
12 
β 
13 
17 
46 
ι ι 
2 
464 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
202 I L E S C A N A R I E S 
812 724 
β21 1041 
631 110 
841 2841 
84 2873 
651 606 
861 2827 
Ml,2 1577 
863 141 
884 1092 
86 5637 
891 640 
892 690 
893 898 
894 1236 
895 897 
896 104 
897 148 
899 1148 
89 5561 
8 16552 
931 161 
9 4406 
T O T A L 221657 
204 M A R O C 
001 5382 
011 1382 
013 163 
01 1553 
022 9965 
024 1795 
02 11856 
041 95397 
043 2853 
044 450 
046 119 
048 1051 
04 99885 
051 102 
053 125 054 4978 
05 5286 
061 115 
062 203 
06 318 
071 100 
073 189 
074 201 
07 682 
081 886 
099 2858 
09 2677 
0 128492 
111 1448 
112 2790 
11 4238 
122 1031 
1 5267 
211 125 
231 1735 
Deutschland 
3 2 5 
162 
20 
9 6 
104 
4 7 
1470 
3 2 4 
6 6 0 
2454 
4 2 9 
3 0 3 
2 3 ! 
127 
145 
7 
2 0 0 
1442 
4554 
MII 
144 
37S06 
3060 
1 
1 
136 7 
21 
1 376 
9330 
β 
9336 
1 
2 
211 
33 
4 
3 
7 
1 
3 
4 
10 
17 
17 
13837 
2 3 
2 3 
1 
24 
3 3 6 
1 000 Eur 
France Italia Nededand 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
39 198 63 
57 407 S 
15 49 
866 512 15 
880 512 15 
247 211 
114 129 443 
48 143 
7 1 
317 42 14 
477 242 800 
15 66 4 
9 70 95 
64 319 123 
105 276 7 
105 95 2 
5 11 
15 115 
288 179 13 
626 1131 244 
2341 2748 930 
9 
11 12 3183 
25436 21877 46719 
M A R O K K O 
834 1219 
1375 6 
92 4 60 
1468 11 86 
1878 5253 
1572 3 164 
3463 3 5446 
76234 1274 
2853 
4 5 0 
8 9 7 
80449 
1 1 9 
8 5 
1478 
81 2 18 
87 2 1 3450 414 
3889 4 436 
1 1 1 
79 6 27 
190 8 27 
59 33 
31 6 10 
8 2 
139 6 161 
318 1 540 
2228 6 182 
2228 6 184 
92827 37 9537 
1404 
1029 20 252 
2433 20 252 
425 52 
2858 20 304 
118 7 
543 710 33 
Belg.-Lux. 
1 8 
5 2 
5 
1 9 3 
1 9 3 
4 1 
1 6 4 
3 
2 2 8 
8 
6 4 
3 
17 
1 
3 8 
1 2 9 
6 2 5 
3 8 6 
11327 
1 1 
1 
1 
3 2 7 
1 
3 8 2 
6536 
1 
6537 
3 0 
3 0 
3 
3 
9 
9 
19 
9 
9 
7001 
2 2 
2 2 
6 0 
8 2 
1 1 
U-K 
8 3 
3 2 3 
17 
1 152 
1 162 
101 
4 9 8 
8 8 0 
70 
5 3 
1501 
1 1 8 
1 4 2 
1 2 2 
6 7 3 
1 7 3 
88 
10 
4 2 1 
1747 
4934 
6 5 
0 6 3 
84686 
4 
4 
2 
2 
2023 
5 7 
2080 
3 3 
3 1 8 
3 5 6 
6 0 
0 0 
7 
1 0 6 
1 3 9 
2 5 7 
2 4 
4 1 
2800 
4 1 
1419 
1460 
4 8 4 
1944 
8 7 
iteland 
2 
7 
7 
72 
2 
7 4 
5 
3 
1 7 4 
ÍI 
1 9 0 
2 7 3 
4150 
54 
2 
2 
3 
3 
2 1 1 
2 1 1 
2 7 0 
2 
2 
8 
10 
15 
Werte 
Danmark 
3 2 
2 
6 0 
1 
6 1 
2 
16 
2 8 
3 
3 
5 2 
1 4 7 
7 
7 
8657 
2 1 4 
2 
2 
1150 
3 2 
1182 
5 
5 
7 3 8 
7 3 8 
2 3 
2 3 
1 
3 
1 
1 
2183 
1 
2 3 
2 4 
1 
2 5 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
204 M A R O C 
242 
243 
2 4 
2 5 1 
2 0 2 
2 8 3 
2 8 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 7 
2 8 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 
4 1 1 
421 
422 
4 2 
4 3 1 
4 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 8 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
5 
6 1 1 
612 
813 
81 
8 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
8 3 
6 4 1 
2338 
765 
3113 
6 8 1 
5255 
4 8 5 
7343 
1 2 7 
13259 
2 9 2 
4 7 5 
8 7 9 
1696 
1 0 3 
4 4 3 
3424 
3867 
24592 
1899 
15218 
7013 
24130 
9 7 9 
31897 
132 
31829 
8 3 2 
33Θ40 
8525 
8105 
3180 
19B11 
1 0 0 
3179 
7 1 7 
2981 
6877 
17490 
1434 
4 0 8 
1563 
3403 
11723 
1263 
25329 
15431 
101927 
9 0 3 
281 
149 
1333 
1477 
7198 
8875 
5 9 9 
9 8 5 
1590 
4890 
Deutschland 
6 
107 
1 1 3 
4 
1 4 8 
171 
1489 
14 
1822 
3 8 
3 9 
77 
4 0 
2 3 
5 1 0 
5 3 3 
2927 
1 
8 7 7 
8 7 8 
1 
6575 
35 
8810 
1 7 5 
8788 
2016 
1085 
3 9 6 
3496 
2 9 
1954 
3 3 1 
6 2 8 
2913 
9 9 9 
4 0 
2 2 
4 4 3 
5 0 5 
1 0 6 
2 4 
7945 
3896 
19715 
5 5 
4 0 
9 5 
2 0 5 
1968 
2173 
3 6 
4 7 
8 3 
2 1 9 
France Italia 
M A R O K K O 
1988 
858 
2648 
5 1 5 
4820 
1 9 2 
4834 
6 4 
9517 
4 8 
2 4 8 
5 5 3 
8 8 7 
4 2 
4 0 3 
1425 
1628 
18099 
7 5 5 
3826 
4322 
8703 
7 0 0 
15765 
79 
15834 
1 1 4 
18714 
4347 
3864 
2480 
11331 
13 
0 7 0 
3 5 7 
1Θ12 
2839 
14434 
1074 
3 0 7 
6 2 1 
2002 
6923 
1156 
10083 
8883 
57884 
7 8 0 
198 
122 
1098 
9 6 4 
4170 
5134 
2 0 0 
8 2 9 
1035 
3769 
10 
15 
1075 
4 
1129 
1 2 0 
8 2 
2 1 2 
3 6 
3 8 
2103 
1143 
2400 
7 4 8 
4291 
9 0 2 
1395 
77 
2374 
7 3 
3 
4 8 
1 2 4 
6 7 2 
10 
2 0 
71 
101 
6 0 6 
72 
4231 
9 3 8 
9118 
3 0 
32 
10 
7 2 
2 3 7 
5 1 2 
7 4 9 
5 9 
5 5 
1 1 4 
2 3 2 
10OO Eut 
Nededand 
13 
1 0 7 
8 8 
4 
2 1 2 
1 0 2 
1 0 2 
3 6 3 
3 6 3 
7 2 1 
5769 
4 6 6 
6235 
6265 
7 
8272 
4 0 6 
8878 
2 1 6 
3 2 7 
10 
5 5 3 
2 8 
1 4 9 
6 2 
2 1 1 
9 3 1 
2 5 
12 
11 
4 8 
1690 
1559 
7 9 0 
5808 
2 
7 
9 
4 
1 1 5 
1 1 9 
19 
5 
2 4 
1 6 7 
Belg-Lui 
3 4 2 
3 4 2 
4 9 
2 1 6 
27 
19 
2 6 7 
8 8 
2 2 9 
21 
3 3 8 
9 
4 8 3 
4 8 3 
1497 
4 1 4 
eoa 
1022 
2 0 9 
2 7 3 
2 7 3 
12 
4 9 4 
2 2 9 
3 8 
1 4 0 
4 0 7 
2 1 8 
2 
2 5 0 
4 8 8 
1 4 5 
2 7 
2 1 2 
2 3 9 
2398 
8 
1153 
3 7 0 
5188 
9 
4 
13 
5 
7 0 
7 5 
2 7 6 
4 5 
3 2 0 
2 5 0 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
1 1 3 
2 6 8 
3 0 
2 2 
3 1 2 
8 2 
8 2 
12 
17 
38 186 403 
65 166 403 
648 181 516 
2132 
8 6 9 
3001 
3 
2829 
11 
2840 
10 115 
13 2955 
190 25 
1370 
6 7 
1623 25 
30 2 
1 1 7 
17 7 
1 8 1 
315 7 
165 154 
2 5 8 
4 6 
2 0 5 
5 0 8 
3 
846 7 6 
736 19 
4214 7 213 
2 7 
2 
17 
4 6 
63 8 1 
208 166 
2β1 β 15β 
7 3 
2 2 
8 5 
246 1 
247 
Tab. 2 Export 
248 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
204 M A R 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
681 
662 
663 
664 
686 
βββ 
667 
66 
671 
672 
673 
874 
675 
676 
677 
678 
678 67 
681 
682 
683 
684 
685 
886 
68 
691 
Θ92 
693 
634 
635 
696 
897 
898 
69 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
64 
Valeurs 
Eur-9 
O C 
2493 
7383 
21374 
3089 
10124 
831 
4205 
1105 
1205 
41733 
176 7 
2632 
2205 
1639 
2816 
560 
993 
12614 
633 
1840 
24506 
23739 
3743 
2222 
4546 
12263 
614 
74036 
626 
6490 
1003 
5402 
939 
780 
15384 
6460 
1897 
2490 
1409 
5918 
1183 
2218 
10348 
31321 
194729 
24550 
12553 
4932 
5705 
13022 
31246 
84270 
1822S0 
13640 
0818 
31839 
2112 
868 
16698 
78171 
10001 
108176 
3680 
19622 
12172 
153830 
414281 
6042 
242S 
112 
2888 
2342 
Deutschland 
193 
412 
4696 
596 
597 
41 
471 
28 
124 
6463 
1 
886 
432 
52 
215 
117 
5 
1708 
241 
378 
6β7 
1576 
137 
44 
402 
3102 
6567 
361 
208 
72 
144 
9 
24 
819 
1648 
126 
81 
187 
368 
357 
50 
729 
3546 
21866 
3226 
2643 
826 
599 
7379 
4604 
20074 
39351 
2402 
435 
2798 
72 
199 
5395 
11301 
168 
7237 
143 
10292 
17840 
6B492 
447 
90 
2 
217 
219 
France halia 
M A R O K K O 
2064 
5833 
11010 
1669 
3895 
542 
2804 
523 
367 
20610 
1644 
956 
1302 
815 
2342 
376 
117 
7551 
358 
105 
14808 
19125 
2848 
2168 
2188 
7796 
383 
48748 
154 
4448 
604 
4347 
815 
371 
10830 
4023 
1672 
1911 
1018 
4539 
658 
1482 
6744 
22045 
123884 
11726 
2947 
3472 
4358 
5523 
21668 
49968 
99682 
15454 
6088 
22947 
994 
635 
8494 
54612 
9717 
72846 
3532 
10776 
696 
97566 
251880 
4463 
1958 
91 
1711 
1782 
30 
262 
3152 
212 
2029 
4 
264 
104 
15 
5780 
59 
582 
186 
91 
188 
26 
1112 
4 
565 
5029 
133 
38 
1 
196 
895 
231 
7092 
1136 
286 
322 
8 
1753 
464 
43 
71 
143 
279 
65 
519 
1822 
3406 
20340 
1583 
2770 
213 
524 
2598 
1968 
3014 
18870 
1255 
102 
897 
820 
30 
1 124 
4228 
5 
10730 
95 
7687 
212 
10723 
41627 
931 
285 
9 
725 
726 
1000 Eur 
Nededand 
38 
203 
784 
248 
43 
3 
244 
28 
1350 
106 
6 
112 
32 
40 
190 
262 
18 
9 
6 
103 
179 
83 
25 
1 1 
131 
250 
2508 
48 
39 
1 1 
31 
639 
219 
316 
1303 
113 
2755 
18 
370 
3262 
1927 
2 
293 
317 
2539 
7104 
81 
7 
1 
17 
17 
Belg.-Lui 
40 
298 
719 
293 
3378 
32 
577 
4 
474 
6476 
61 
68 
59 
497 
18 
1 
18 
742 
26 
1 
3201 
2867 
489 
19 
1727 
209 
8626 
99 
33 
481 
378 
993 
55 
302 
52 
170 
2 
49 
745 
1435 
17877 
404 
213 
68 
115 
1486 
1090 
1721 
S0S7 
118 
6 
410 
2 
1 
155 
698 
109 
1805 
22 
3 
1939 
7734 
31 
2 
2 
57 
57 
U-K 
109 
355 
920 
71 
175 
9 
44 
418 
213 
1850 
2 
117 
145 
78 
45 
37 
853 
1277 
5 
791 
772 
14 
231 
13 
62 
1B88 
12 
647 
32 
101 
3 
7 
S09 
270 
12 
85 
11 
478 
76 
86 
162 
1160 
7665 
7431 
3811 
237 
82 
1322 
1496 
2821 
17230 
430 
183 
1901 
172 
2 
1121 
380S 
2 
13824 
66 
863 
3 
14667 
35536 
66 
67 
7 
181 
181 
Ireland 
193 
12 
205 
3 
2 
5 
10 
10 
228 
40 
40 
3 
2 
5 
45 
Wette 
Danmark 
21 
22 
9 
1 
10 
4 
101 
1 
1 
107 
9 
2 
11 
1 
44 
1 
11 
13 
69 
381 
82 
130 
106 
16 
75 
143 
366 
307 
68 
2 
122 
34 
1 
29 
266 
6 
1 
663 
660 
1S23 
23 
22 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
204 M A R O C 
861 288 
861 8640 
882 2602 
863 363 
864 831 
86 12336 
881 1142 
892 8263 
893 4028 
894 1603 
895 1557 
896 148 
897 1174 
S99 1720 
B9 19542 
6 43092 
911 382 
931 1381 
971 422 
972 162 
97 584 
S 11470 
T O T A L 982220 
208 A L G E R I E 
001 4462 
011 250 
01 306 
022 44614 
023 4776 
024 4791 
026 1369 
02 56650 
03 103 
041 24676 
043 3049 
044 330 
046 138 
040 82540 
047 200 
048 8432 
04 119418 
0B2 119 
063 133 
054 13670 
06 13989 
061 53372 
06 53383 
072 699 
073 205 
07 940 
081 6294 
OSS 2364 
OS 2412 
0 266865 
112 818 
11 866 
122 725 
12 731 
1 1687 
211 601 
221 8615 
Deutschland 
18 
1718 
324 
2 
101 
2145 
155 
281 
823 
90 
135 
49 
28 
192 
1553 
4474 
1338 
37 
37 
2067 
141046 
1198 
14 
6113 
1 
6120 
6045 
6304 
β 
11367 
28 
604 
832 
016 
616 
3 
1 
7 
37 
2 
2 
19981 
11 12 
13 
13 
25 
20 
France halia 
M A R O K K O 
211 
6720 
1371 
297 
784 
8172 
798 
7620 
2633 
871 
1044 
67 
1091 
1177 
15401 
32066 
378 
308 
308 
1624 
604289 
45 
479 
381 
30 
30 
900 
24 
107 
458 
248 
298 
45 
89 
1245 
4141 
38 
81715 
A L G E R I E N 
1891 
248 
277 
22223 
205 
1158 
23584 
50 
17S31 
3049 
330 
138 
43998 
102 
8213 
71761 
119 
104 
2667 
2940 
45402 
45405 
35 
156 
218 
3127 
1790 
1818 
161071 
502 
519 
467 
468 
987 
187 
9408 
6 
3 
30368 
IIB'. 
31687 
1 
81 
82 
8 
827 
7 
7 
32630 
151 
151 
5 
156 
6 
107 
1000 Eur 
Nededand 
107 
108 
1 
214 
13 
42 
19 
10 
2 
5 
52 
143 
483 
4 
13 
1975 
41333 
824 
10399 
120 
213 
10732 
1747 
1747 
5267 
5267 
100 
100 
681 
48 
708 
1764 
466 
476 
21608 
11 · 
11 
11 
388 
Belg.-Lui 
138 
219 
8 
2 
385 
113 
47 
42 
135 
10 
1 
1 
159 
508 
985 
3229 
46069 
14 
/ 
1848 4300 
6148 
1700 
129 
98 
1019 
2946 
1118 
1116 
7242 
7242 
1 
549 
18016 
Werte 
U-K Iraland Danmerk 
15 
286 6 73 
118 2 
25 
14 
464 6 81 
33 6 
271 1 
64 1 
142 S 
41 2 26 
32 
4 
62 3 6 
633 5 40 
1403 10 174 
6 26 
73 -
162 
241 
2474 2 77 
69664 763 8347 
531 
4 
8 4 
4025 
476 
4465 
4025 4941 
62 1 
7 
7 
3706 
3710 
12 
12 
2 
4 
1 
2 
23S 
242 
2 
8 99 2 
8 SS 2 
4332 4124 6183 
123 31 
141 
218 
218 
35S 
33 
16 
16 
48 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
208 A L G E R I E 
231 2578 
242 138Θ 
243 1933 
24 3335 
251 188 
282 967 
2ββ 3595 
26 4764 
273 563 
275 515 
276 2752 
27 3849 
283 275 
28 328 
291 107 
292 3085 
29 3192 
2 28326 
321 7971 
332 65095 
341 2371 
3 75437 
411 165 
421 18992 
422 952 
42 19944 
431 4762 
4 24871 
512 15786 
513 9183 
514 5576 
51 30584 
521 244 
531 3338 
532 411 
533 4910 
53 8859 
541 76551 
551 2865 
553 770 
554 13130 
55 16765 
561 4008 
571 1930 
581 21548 
599 23915 
5 183204 
611 118 
812 910 
61 1029 
821 4954 
829 27602 
62 32556 
831 2942 
832 4379 
83 7346 
641 8360 
Deutschland 
942 
3 
267 
292 
76 
1 197 
1272 
36 
1 
240 
282 
3 
6 
119 
125 
2936 
42 
3708 
' 
3 7 51 
132 
510 
526 
1036 
846 
2014 
5757 
902 
1203 
7925 
81 
2025 
220 
1368 
3613 
1003 
141 
255 
1078 
1474 
22 
20 
6895 
4120 
25153 
4 
33 
37 
144 
5534 
5678 
196 
790 
987 
248 
France 
A L G E R I 
1620 
746 
1B45 
2425 
166 
689 
978 
1 787 
193 
67 
1676 
1950 
210 
254 
77 
2387 
2484 
20281 
4 
B347 
690 
9641 
31 
11905 
19 
11924 
1882 
13837 
6490 
2890 
3083 
12478 
33 
480 
172 
1969 
2621 
71871 
2157 
410 
10432 
12999 
21 
1862 
7150 
13388 
122421 
87 
510 
598 
4285 
19568 
23853 
1628 
2305 
3956 
4449 
halia 
E N 
1 1 
1398 
1406 
267 
447 
389 
1 103 
10 
7 
317 
324 
2957 
7925 
27358 
1623 
36904 
1397 
2683 
782 
4863 
95 
83 
860 
343 
306 
7 
80 
292 
379 
2218 
29 
4222 
261 1 
15686 
4 
344 
348 
304 
1083 
1387 
415 
863 
1279 
2454 
1 OOO Eut 
Nededand 
2 
8 
8 
59 
59 
189 
189 
646 
542 
57 
599 
6051 
402 
6453 
1699 
8152 
287 
1515 
106 
1908 
35 
500 
13 
189 
702 
1103 
380 
9 
232 
621 
1145 
823 
6337 
11 
11 
56 
88 
144 
3 
3 
542 
Eelg Lui 
5 
017 
1 
618 
136 
22 
228 
67 
32 
99 
17 
11 
28 
978 
74 
74 
2 
30 
32 
1629 
868 
339 
2838 
149 
3 
159 
311 
516 
170 
1050 
1220 
1656 
19 
1459 
992 
9009 
23 
10 
33 
2B 
994 
1022 
703 
139 
842 
153 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
87 
69 
355 52 
355 52 
27 35 
27 35 
451 87 
24488 
24468 
526 
6 
5 526 
2 303 
7 829 
193 5 30 
325 
23 
541 5 30 
101 
3 
339 26 
443 26 
711 41 
10 
15 1 
44 2 
69 3 
91 
656 21 
1949 2 30 
4480 7 151 
2 
2 
137 
218 119 
353 119 
274 6 
274 5 
344 170 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
208 A L G E R I E 
642 6907 
84 15267 
651 19404 
852 2214 
653 7184 
654 1245 
855 8103 
656 2827 
857 256 
85 39033 
661 14784 
ΘΘ2 6522 
663 8254 
884 6408 
665 4561 
888 1207 
88 39773 
871 2404 
672 25197 
673 80992 
674 28050 
675 1740 
676 7919 
677 8573 
878 102245 
879 719 
87 237839 
881 225 
682 7876 
663 158 
884 11264 
685 2469 
688 1807 
887 639 
889 164 
88 24502 
691 56685 
892 15002 
893 8005 
894 8124 
895 24593 
896 1889 
897 22178 
896 37780 
89 174238 
6 571581 
711 82889 
712 43858 
714 7404 
715 41708 
717 24637 
716 134893 
719 343618 
71 878985 
722 88956 
723 26434 
724 84148 
725 8785 
728 4078 
729 47378 
72 219779 
731 35433 
732 394017 
733 32138 
734 586 
735 6393 
73 468565 
7 1367329 
812 14309 
821 13162 
831 191 
841 2544 
Deutschland 
302 
550 
311 1 
454 
1825 
62 
428 
64 
6 
5950 
451 
3016 
1682 
517 
285 
40 
5991 
1385 
12980 
6012 
14729 
501 
233 
2005 
9641 
144 
47636 
13 
1016 
8 
1260 
690 
80 
58 
13 
3144 
8350 
962 
718 
941 
1773 
211 
2406 
3844 
19204 
89177 
33384 
15085 
1141 
20473 
8761 
33970 
79213 
192047 
8042 
973 
18974 
525 
513 
6584 
35611 
1835 
55287 
3480 
17 
2 
80801 
288269 
774 
3908 
1 
32 
France Italia 
A L G E R I E N 
6393 
9842 
8028 
942 
2006 
963 
4183 
2002 
167 
18291 
11982 
2073 
3740 
4080 
2925 
1138 
25975 
706 
4444 
21793 
8352 
879 
7417 
3373 
36896 
278 
84136 
199 
2764 
136 
5096 
1318 
1715 
332 
144 
11704 
30874 
11085 
2924 
5327 
20335 
640 
16008 
25803 
112776 
291131 
31803 
18587 
3784 
14121 
6322 
57760 
188464 
318841 
49489 
23292 
36813 
7131 
3405 
32013 
152143 
31774 
220132 
24850 
168 
1881 
278806 
749789 
10372 
7058 
50 
1143 
768 
3222 
5786 
474 
2242 
11 1 
683 
64 
13 
9373 
2101 
753 
634 
439 
1048 
19 
4994 
24 
1003 
24818 
270 
91 
140 
1031 
47805 
223 
75405 
5 
3130 
2 
1684 
62 
3 
4 
4890 
10454 
1282 
3234 
297 
1674 
308 
3677 
4831 
26755 
128853 
5037 
8904 
1572 
4607 
2699 
17842 
44719 
83480 
5154 
963 
1291 
986 
79 
3939 
12412 
1544 
100233 
913 
76 
320 
103088 
198978 
1883 
1698 
139 
1277 
1000 Eur 
Nededand 
135 
677 
583 
87 
2 
320 
246 
1238 
5 
16 
21 
50 
124 
3 
1298 
1473 
28 
28 
77 
3 
β 
123 
834 
14 
222 
1081 
4876 
167 
121 
16 
30 
174 
173 
2982 
3643 
148 
8 
117 
6 
1 
2337 
2613 
139 
β 
54 
14 
1563 
1776 
8032 
683 
179 
3 
Belg.-Lux. 
43 
190 
1106 
344 
913 
77 
324 
232 
13 
3009 
156 
80 
13 
1 121 
228 
1598 
61 
6017 
8288 
3934 
123 
84 
2158 
4544 
25189 
8 
603 
2227 
393 
10 
12 
3 
3256 
3272 
377 
384 
1381 
248 
29 
2433 
8122 
43267 
336 
382 
61 
688 
1826 
8580 
8173 
17806 
2780 
881 
2841 
29 
7 
598 
7134 
117 
6599 
2073 
13 
1 
8803 
33743 
424 
4 
42 
Warte 
U-K Ireland Danmark 
258 8 
602 
227 
111 
30 
161 
18 
57 
604 
34 
543 
183 
236 
74 
9 
1124 
22Θ 
747 
31 
841 
148 
66 
3 
2020 
76 
3957 
383 
12 
989 
2 
1346 
3856 
1316 
742 
170 
439 
75 
41 
641 
178 
583 
4 
1 
668 
57 
11 
1 
1 
70 
43 
43 
134 
134 
3 
3 
3 
4 
200 
7079 3 210 
16341 3 1333 
12116 24 
1528 
743 
1605 
4686 
18152 
3271 
87 
284 
147 
438 
17204 20 2861 
56038 20 7110 
3188 159 
319 
3868 
100 
57 
244 
β 
18 
1728 3 178 
9258 3 805 
2 22 
11720 40 
786 
266 42 
2Θ26 
12764 64 2686 
78060 87 10381 
253 20 
279 80 
1 
4β 1 
249 
Teb. 2 Export 
250 
Jenvier —Dicembre 1976 Jenuer —Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
208 A L G E R I E 
64 2549 
851 1175 
861 29772 
882 4461 
863 793 
864 2735 
66 37761 
SSI 3436 
892 12248 
893 3663 
634 2743 
895 3350 
897 964 
899 2583 
89 36009 
8 104176 
911 183 
931 19100 
961 1169 
971 2323 
9 37274 
T O T A L 2860640 
212 T U N I S I E 
001 5810 
011 1266 
Ol 1303 
022 6180 
024 1488 
025 648 
02 8373 
032 343 
03 348 
041 7381 
043 288 
048 842 
04 8518 
051 905 
054 1675 
05 2903 
Οβί 18477 
06 18534 
07 163 
001 800 
099 801 
09 873 
0 471,1)1, 
112 594 
11 607 
121 267 
122 835 
12 1092 
1 1899 
211 684 
231 578 
242 1151 
243 1006 
24 2170 
251 240 
Deutschland 
35 
102 
5093 
507 
607 
6207 
842 
279 
992 
6 
351 
33 
486 
2789 
13814 
18778 
1167 
21777 
466887 
661 
6 
22 
28 
331 
332 
168 
4 
170 
83 
84 
9 
10 
1 
3 
4 
4 
1293 
2 
2 
21 
21 
23 
140 
48 
61 
France halia 
A L G E R I E N 
1145 
1022 
19881 
1796 
703 
2106 
24486 
1489 
10522 
6786 
2433 
2886 
134 
1574 
25820 
β9951 
179 
2 
1412 
2839 
1431728 
1277 
49 
1637 
360 
Β 
21 
2028 
281 
411 
1203 
105 
70 
452 
422 
2944 
10018 
423870 
T U N E S I E N 
320 
1261 
1301 
5065 
832 
531 
6476 
5 
6 
6668 
286 
200 
7158 
902 
772 
1795 
208 
258 
107 
421 
624 
636 
18478 
166 
178 
559 
559 
737 
332 
258 
1076 
944 
2029 
240 
201 
10 
10 
1 
I 
2 
3 
8 
2 
2 
227 
257 
257 
257 
171 
14 
15 
1000 Eur 
Nededand 
3 
247 
314 
561 
3 
23 
39 
25 
32 
122 
1448 
4 
8 
4417 
55926 
1141 
52 
955 
655 
36 
1646 
5 
8 
135 
139 
2 
853 
856 
2 
33 
178 
IBI 
IBI 
4236 
5 
5 
30 
30 
35 
403 
9 
75 
75 
Belg-Lux 
42 
2 
1819 
1327 
41 
1 
3180 
989 
224 
292 
159 
β 
5 
10 
1885 
6345 
8360 
116824 
149 
164 
10 
174 
547 
475 
1023 
166 
166 
1 
34 
3 
3 
1550 
1 
1 
4 
4 
5 
149 
Werte 
U-K Iraland Denmark 
48 1 
1075 6 16 
166 1 
41 
1272 6 16 
30 2 
784 6 
122 248 
4 42 
12 
340 
65 4 
1347 302 
3137 6 400 
233 Bl 
311 
1998 83 
132673 4313 16418 
10 3328 
Β 
9 
1 
47 
47 2 
2 
2 
15 2 1 
15 2 1 
18260 
18200 
8 β 
164 
45 2 
45 2 
18604 3375 22 
379 41 
379 42 
201 20 
201 20 
580 02 
CST 
Valem 
Eur-9 
212 T U N I S I E 
262 
266 
267 
26 
273 
274 
276 
27 
283 
28 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
614 
51 
531 
532 
533 
63 
541 
551 
553 
564 
56 
561 
671 
581 
599 
S 
611 
612 
813 
61 
621 
628 
62 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
BEI 
862 
653 
654 
855 
858 
1788 
1129 
114 
3122 
715 
2283 
1418 
4466 
469 
487 
897 
949 
12884 
7972 
8828 
286 
15066 
151 
13937 
361 
14298 
1458 
16907 
2837 
2776 
2390 
8026 
1874 
237 
2706 
4019 
1810S 
1598 
679 
917 
3194 
8420 
514 
12335 
7564 
63003 
8B1 
1478 
328 
2885 
1932 
9428 
11360 
942 
1034 
2062 
4735 
2587 
7322 
16113 
6966 
15601 
1083 
3732 
1296 
Deutschlind 
20 
65 
77 
β 
13 
4 
4 
39 
44 
329 
4923 
234 
5157 
1845 
3 
1848 
72 
1920 
870 
462 
154 
1287 
1420 
170 
599 
2169 
264 
18 
54 
158 
230 
129 
9 
1311 
573 
6592 
186 
63 
325 
574 
85 
733 
798 
2 
218 
221 
114 
121 
235 
2455 
2Β81 
4973 
254 
375 
161 
France Halia 
T U N E S I E N 
1308 
752 
96 
2194 
27 
2246 
1061 
3388 
8 
737 
781 
9213 
504 
1139 
33 
1676 
144 
7923 
154 
8077 
533 
8754 
1813 
1292 
2031 
4959 
388 
87 
1736 
2191 
18737 
1437 
528 
580 
2525 
2682 
449 
8684 
5402 
41453 
505 
801 
1 
1307 
1162 
7131 
8293 
703 
753 
1461 
3841 
2228 
5809 
9301 
1383 
6464 
847 
2490 
715 
163 
272 
1 441 
eie 
17 
172 
816 
466 
466 
24 
2β 
1929 
1785 
4909 
233 
6987 
787 
9 
796 
602 
1398 
287 
313 
143 
1349 
21 
187 
208 
488 
24 
47 
35 
106 
54 
2644 
793 
6626 
181 
604 
785 
528 
1188 
1718 
237 
63 
310 
747 
1Θ3 
310 
2083 
238 
1392 
91 
401 
32 
1000 Eut 
Nededand 
113 
7 
11 
131 
4 
4 
43 
84 
688 
387 
367 
528 
526 
188 
714 
137 
7 
144 
32 
113 
145 
150 
58 
2 
50 
110 
1 
583 
373 
1491 
5 
5 
11 
102 
113 
48 
48 
103 
80 
183 
182 
418 
1898 
21 
298 
262 
Belg.-Lux. 
72 
28 
143 
82 
82 
14 
14 
388 
78 
78 
4 
283 
195 
478 
18 
498 
114 
86 
/ 36 
236 
8 
4 
10 
38 
4 
2 
2 
8 
2 
1 
527 
86 
903 
2 
β 
8 
10 
133 
143 
β 
β 
85 
7 
32 
508 
463 
βββ 
70 
169 
34 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
114 
1Ε 
7 
136 
2 
181 
183 
32 S 
32 8 
318 32 8 
760 
43 
803 -
3 
2573 
2673 
47 
50 2573 
6 11 
22 
13 
40 11 
7 
53 16 
βΟ 16 
272 184 
57 
44 2 
111 1 
212 3 
5707 
190 6 
326 6 
6607 225 
2 
4 
β 
156 
128 13 
284 13 
β 
β 
46 
β 
53 
20 
208 2 
5 
36 67 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
212 T U N I S I E 
657 
66 
881 
662 
863 
684 
865 
886 
887 
66 
871 
672 
673 
674 
875 
876 
677 
678 
673 
87 
882 
884 
886 
687 
68 
631 
632 
833 
634 
635 
836 
837 
898 
89 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
84 
851 
861 
882 
863 
βθ4 
86 
891 
892 
145 
42335 
4693 
2490 
1533 
1237 
2Û09 
184 
272 
12318 
532 
205 
4591 
14001 
760 
10495 
1317 
17290 
113 
49304 
2 761 
1Ö36 
355 
268 
5428 
12800 
2122 
2844 
2264 
4 164 
341 
1 78M 
7627 
33950 
167354 
15874 
14988 
4305 
4072 
11294 
22875 
88318 
141726 
14360 
12261 
15587 
3334 
1 170 
10882 
58194 
15318 
88000 
3587 
2536 
2581 
92002 
291322 
2368 
1853 
109 
14Θ84 
14871 
814 
8581 
1471 
200 
820 
11072 
1300 
4439 
Deutschland 
20 
11033 
2 
639 
295 
35 
72 
38 
3 
1084 
13 
202 
383 
68 
17 
23b 
1380 
2288 
171 
219 
401 
# 863 
52 
76 
68 
435 
7 7 
122 
437 
2130 
18830 
2158 
2415 
196 
331 
3869 
3816 
10496 
23281 
829 
392 
1809 
80 
101 
1693 
4964 
281 
6590 
375 
3 
7 249 
35434 
139 
151 
40 
3696 
3697 
37 
1346 
382 
1 
123 
1854 
302 
347 
France Italia 
TUNESIEN 
48 
22280 
2954 
1097 
926 
781 
1728 
111 
38 
7635 
513 
173 
2912 
9908 
399 
10437 
216 
12816 
111 
37485 
1460 
595 
212 
185 
2824 
11186 
1768 
2495 
1932 
2731 
159 
938 
4777 
25988 
112320 
3916 
6138 
2771 
2185 
3560 
11816 
40094 
78280 
12632 
11238 
11781 
745 
1024 
7055 
44453 
10896 
36227 
1963 
629 
1396 
51111 
171824 
1633 
608 
47 
1407 
1413 
650 
5664 
634 
184 
623 
7105 
462 
3809 
46 
4288 
1620 
590 
260 
209 
184 
25 
2888 
2 
32 
349 
1240 
51 
3 
433 
2899 
5009 
429 
479 
1 19 
If, 
1072 
655 
256 
140 
228 
416 
57 
679 
1912 
4343 
21293 
1594 
1920 
755 
1233 
1500 
4621 
14224 
25847 
1138 
531 
1612 
2238 
27 
1264 
6810 
3 
16331 
413 
1845 
1115 
13767 
52424 
536 
1022 
1β 
382 
382 
125 
932 
55 
9 
9 
1005 
128 
151 
1000 Eut 
Nededand 
3053 
2 
23 
25 
11 
604 
15 
28 
718 
52 
39 
91 
51 
e 3 
2 
32 
10 
1 1 
38 
152 
4368 
134 
100 
5 
35 
489 
92 
644 
1499 
47 
30 
93 
1 
112 
283 
164 
12 
1 
19 
190 
1978 
23 
28 
4 
8118 
8116 
2 
40 
102 
13 
155 
24 
Belg Lui 
27 
1925 
17 
7 
9 
118 
12 
231 
394 
4 
1078 
1766 
252 
38 
418 
160 
3718 
611 
226 
21 
52 
926 
37 
38 
66 
31 
498 
β 
375 
1051 
8281 
26 
243 
298 
255 
1195 
1039 
981 
4017 
77 
101 
54 
24 
11 
213 
480 
4079 
4144 
705 
6 
4 
8338 
13435 
27 
26 
1048 
1048 
131 
234 
386 
401 
15 
Werte 
U-K heland Danmark 
6 
273 
154 
33 
71 
12 
β 
278 
39 
40 
2 
2 
83 
18 
276 
3 
15 
311 
8 
3 
64 
3 
47 
37 
30 
69 
281 
1549 
882 
4054 
145 
23 
829 
1821 
69 
3 
B 
1 
2 
14 
5 
6 
3 
3 
6 
1 
2 
19 
27 
127 
1364 
118 
136 
30 
52 
70 
1394 9 496 
8548 9 2266 
211 3 23 
1 
221 15 26 
134 20 
β 
402 143 
968 18 218 
59 
4479 5 
107 12 
10 42 
27 
4882 42 17 
14198 69 2600 
10 
14 
15 
16 
6 
427 10 29 
56 S 
3 3 
51 1 
637 10 41 
4 9 
69 3 1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
212 T U N I S I E 
893 2591 
894 728 
895 851 
897 570 
899 2196 
89 12884 
8 43571 
911 115 
931 2895 
971 105 
9 8008 
T O T A L 687099 
210 LIBYE 
001 9414 
011 1128 
01 1100 
022 15724 
023 2724 
024 43B5 
025 735 
02 23588 
03 113 
042 1604 
043 2855 
045 143 
048 41298 
048 2436 
04 48173 
051 12ββ6 
053 1260 
054 1384 
065 838 
05 18361 
061 1063 
0β2 2002 
06 3066 
073 1458 
074 1631 
07 3121 
081 42901 
091 312 
093 6260 
09 5562 
0 153438 
111 738 
112 173 
11 318 
122 1916 
12 1958 
1 2876 
243 985 
24 1098 
267 324 
26 477 
271 173 
273 7823 
276 103 
276 124B 
27 3460 
282 3132 
23 3138 
Deutschland 
297 
78 
171 
170 
453 
1819 
7737 
2573 
β 
2768 
80143 
6£1 
10 
3038 
119 
840 
40 
3837 
9 
23 
5922 
59 
8004 
54 
7 
61 
12 
868 
680 
24 
78 
3129 
1 
37 
98 
14535 
8 
8 
10 
10 
18 
511 
527 
26 
25 
2 
67 
5 
147 
224 
83 
87 
France halia 
T U N E S I E N 
1673 
392 
540 
350 
1044 
8277 
19733 
110 
92 
754 
386642 
L I B Y E N 
152 
20 
198 
738 
1170 
2164 
1 
2468 
78 
15622 
400 
18602 
2627 
144 
34 
261 
3068 
1037 
86 
1102 
42 
52 
1053 
4 
374 
378 
28686 
20 
20 
77 
77 
37 
5 
3 
86 
110 
198 
1383 
1383 
459 
161 
104 
47 
381 
1432 
4620 
7 
15 
84682 
926 
397 
620 
1017 
4 
1804 
26 
42 
16916 
666 
1917β 
10225 
840 
806 
638 
12240 
3 
279 
282 
406 
383 
810 
31689 
37 
227 
284 
66408 
871 
187 
838 
42 
680 
439 
517 
Bl 
178 
171 
7763 
21 
848 
Β791 
1803 
1803 
Ι ODO Eut 
Nededand 
110 
2 
0 
3 
238 
381 
8707 
3 
84 
1370 
23868 
4694 
12302 
1406 
399 
76 
14182 
38 
2838 
141 
2979 
156 
183 
8 
347 
9 
377 
386 
450 
1017 
1487 
2845 
172 
1072 
1244 
28102 
18 
1 
19 
24 
24 
43 
146 
146 
4 
20 
24 
47 
47 
Belg-Lui 
14 
44 
4 
47 
526 
1991 
2 
1788 
28681 
11 
8 
124 
32 
184 
181 
108 
289 
14 
9 
120 
12 
155 
142 
142 
31 
80 
14 
369 
389 
1184 
442 
442 
442 
32 
32 
9 
14 
23 
1 
1 
U-K 
34 
46 
5 
30 
208 
784 
176 
1 178 
44772 
94 
79 
79 
2 
2 
5 
19 
19 
4 
421 
2 
427 
2 
2 
8 
131 
133 
4164 
95 
162 
247 
6178 
8 
8 
1382 
1382 
1370 
35 
47 
40 
93 
14 
77 
111 
202 
10 
10 
Ireland 
3 
13 
3488 
956 
1049 
1049 
54 
54 
25 
25 
15 
16 
7 
7 
442 
442 
2804 
2804 
5352 
Werte 
Danmark 
4 
5 
15 
5 
39 
ΒΘ 
82 
129 
5732 
1990 
2 
124 
279 
1745 
2148 
56 
1099 
1099 
38 
10 
48 
404 
464 
55 
55 
1 
3 
155 
168 
6021 
22 
3 
25 
1 
1 
26 
6 
7 
251 
Tab. 2 Export 
252 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
216 LIBY 
2 
321 
332 
341 
3 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
531 
533 
53 
541 
561 
553 
554 
BS 
561 
571 
561 
533 
5 
612 
61 
621 
623 
62 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
654 
655 
658 
657 
55 
661 
662 
663 
684 
665 
βββ 
66 
672 
673 
874 
675 
678 
877 
678 
679 
67 
681 
Valeurs 
Eur-9 
E 
14236 
122 
92283 
261 
32666 
124 
418 
542 
800 
1386 
2489 
2163 
2251 
6905 
554 
8661 
7270 
22880 
893 
4193 
4938 
10030 
1413 
2288 
10320 
13231 
74383 
324 
410 
2043 
18941 
18984 
1576 
9557 
11176 
3309 
8000 
11309 
3133 
608 
845B 
901 
5420 
6904 
4940 
36364 
18720 
11219 
7417 
1358 
4506 
723 
43961 
471 
61748 
6799 
547 
121 
2735 
86333 
3392 
161186 
503 
Deutschland 
865 
2 
163 
1 
166 
36 
36 
135 
184 
1095 
1193 
675 
2964 
508 
574 
1091 
4330 
45 
535 
724 
1304 
35 
69 
4532 
1003 
15336 
88 
109 
412 
2493 
2905 
144 
3036 
3183 
264 
1501 
1765 
608 
13 
1592 
215 
2756 
1246 
728 
7158 
501 
3785 
877 
206 
184 
62 
5627 
7 
1436 
647 
18 
8 
235 
45615 
1211 
49077 
285 
France 
L I B Y E N 
1599 
589 
224 
813 
12 
12 
24 
123 
165 
525 
322 
774 
1622 
499 
500 
1964 
353 
1031 
158 
1542 
275 
147 
483 
1971 
8504 
187 
187 
395 
7128 
7521 
35 
1154 
1189 
114 
354 
468 
1191 
131 
1991 
456 
231 
635 
293 
4988 
876 
365 
876 
187 
1 148 
83 
3514 
184 
2274 
1486 
11 
25 
602 
5136 
745 
10549 
91 
halia 
11140 
113 
82579 
2 
82694 
284 
284 
100 
397 
546 
404 
432 
1382 
37 
2471 
2553 
7103 
112 
348 
733 
1 193 
1100 
227 
4108 
3706 
21378 
54 
62 
630 
5998 
6628 
1321 
5162 
8488 
1752 
3805 
5357 
5419 
302 
2029 
168 
855 
3493 
1099 
14365 
16019 
0851 
5419 
794 
2436 
594 
31916 
266 
52098 
3817 
407 
88 
1888 
30944 
72 
89392 
S 
1000 Eut 
Nededand 
217 
5449 
34 
5483 
78 
78 
418 
496 
166 
129 
43 
338 
599 
599 
712 
102 
392 
122 
616 
6 
73 
1653 
3997 
3 
29 
42 
116 
15B 
33 
30 
63 
69 
1134 
1203 
17 
37 
120 
141 
140 
11 
466 
β 
119 
14 
3 
Β 
150 
121 
4 
301 
426 
Belg-Lui 
56 
3204 
3204 
1 
1 
1 
2 
16 
278 
296 
7 
685 
672 
647 
8 
1 
9 
1 
1782 
132 
438 
3977 
7 
3 
411 
414 
1 
1 
2 
188 
122 
310 
71 
817 
14 
35 
133 
1873 
2943 
377 
β 
65 
180 
1230 
4392 
730 
111 
3 
73 
5309 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
3S2 7 
7 
299 
306 
8 
8 
24 
32 
164 
86 
47 
286 
76 
35 
111 
111 
1 
14 
2 
17 
2 
1736 117 1 
1737 117 1 
7653 39 426 
285 2 
1871 8 
3175 25 
5331 35 
2 
57 
941 51 
4401 
20505 15β 530 
12 
16 
542 
754 
1296 
17 
41 
95 
19 
43 
62 
25 
133 
158 
921 1 
1230 7 47 
2151 7 48 
888 
52 2 
1908 1 
48 
1382 5 15 
i m . 1 
793 β 136 
1.2/7 13 164 
341 
296 
201 
103 
549 
4 
1494 
15 
1428 
419 
3 
3155 
1364 
6384 
3 
22 
3 
28 
49 
49 
118 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
216 LIBYE 
682 1629 
683 993 
684 2553 
685 1465 
687 234 
68 7742 
631 83043 
082 8537 
833 11337 
694 2444 
695 9396 
896 3424 
697 7613 
698 17842 
69 143886 
6 436027 
711 53634 
712 43134 
714 4623 
715 5130 
717 3422 
718 76873 
718 168378 
71 361914 
722 78088 
723 36783 
724 45682 
725 11410 
726 1611 
728 27807 
72 201381 
731 407 
732 233181 
733 23717 
734 38012 
735 3333 
73 305310 
7 868616 
812 14033 
821 30071 
831 7β8 
641 36870 
84 36882 
861 11362 
861 13233 
862 1S71 
S83 164 
864 1668 
88 18382 
831 1710 
892 2175 
683 7680 
834 1336 
885 1882 
687 18860 
683 3308 
83 30172 
β 147480 
931 6356 
941 S20 
9 59962 
T O T A L 1660068 
220 E G Y P T E 
001 674 
011 3804 
Deutschland 
54 
240 
424 
43 
1097 
13321 
137S 
836 
306 
3204 
567 
540 
2364 
22315 
83236 
31S36 
9496 
772 
2138 
248 
20409 
65571 
130569 
20792 
14003 
11931 
511 
787 
9860 
56474 
11 
71812 
4337 
10 
76170 
265213 
1783 
2053 
136 
1674 
1677 
201 
4273 
281 
12 
247 
47S3 
582 
218 
331 
195 
637 
41 
342 
2330 
13573 
6042 
7082 
410274 
544 
323 
France 
L I B Y E N 
596 
985 
386 
1 
2068 
19050 
810 
254 
409 
1580 
77 
452 
1305 
24617 
54392 
12783 
11436 
150 
141 
180 
13672 
16067 
54448 
21968 
6524 
27122 
721 
36 
7781 
64152 
306 
54598 
716 
23804 
169 
79590 
198190 
729 
490 
65 
5470 
5471 
1001 
3003 
13 
10 
1263 
4269 
105 
478 
890 
70 
134 
110 
762 
2549 
14594 
24 
306676 
Italia 
473 
1 
1871 
981 
228 
3413 
43536 
6212 
7958 
1377 
2046 
335 
6679 
11β84 
79728 
237349 
7419 
10011 
2450 
2289 
2800 
20434 
57607 
103270 
18453 
12486 
1574 
9012 
659 
3998 
46180 
72 
81557 
17746 
906 
1712 
111992 
261442 
8571 
23906 
543 
21638 
21641 
10271 
2534 
124 
28 
41 
2727 
293 
640 
4381 
1332 
647 
16655 
1883 
26514 
94172 
519 
6670 
781630 
A E G Y P T E N 
1 
2006 
2 
1000 Eur 
Nededand 
21 
83 
30 
134 
40 
65 
27 
8 
195 
4 
4 
204 
545 
3174 
759 
289 
52 
13 
1 
904 
4121 
6126 
222 
870 
108 
88 
884 
1750 
2S15 
50 
13019 
625 
16609 
24484 
186 
81 
4 
81 
61 
31 
214 
885 
2 
881 
114 
189 
202 
17 
82 
12 
90 
βββ 
1910 
70 
1 
604S 
72866 
7 
1439 
Belg.-Lui 
13 
12 
38 
81 
140 
30 
834 
1 
38 
2 
226 
1277 
11653 
2122 
597 
β 
20 
5674 
501 
8S20 
3902 
1269 
29 
15 
1 
1399 
0805 
13 
1818 
/ 23 
5 
1859 
17184 
93 
79 
75 
75 
112 
180 
884 
884 
334 
1 
11 
107 
3 
85 
eoi 
1824 
38726 
781 Bl 
2 
Werte 
υ·κ Nand Danmark 
632 
13 
167 
13 
26 
878 
6621 β 417 
92 9 
1053 575 1 
344 2 
2343 12 
2441 
236 1 
1400 39 20 
14429 622 462 
33120 642 881 
4664 122 
10899 
1107 
511 
173 
427 
66 
32 
15333 - 17 2370 
19062 1268 2561 
51639 1286 5658 
10468 282 
3811 
4307 
1023 
40 
4034 
23780 
5 
16530 
824 
288 
1487 
19114 
53 
16 
63 
440 
163 
23 
176 
94543 1285 6274 
2658 7 
3836 168 
20 
7888 7 47 
7903 7 47 
346 1 
2719 376 
224 
114 
ε 3062 
220 
ββθ 
ΘΟΒ 
134 
368 
39 
376 
β 
3 
67 
21 
46 
739 7 
2770 7 135 
20653 14 734 
231 13 
3236 175 
179296 7449 1463S 
20 
34 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
220 E G Y P T E 
013 3443 
01 7268 
022 3576 
023 3388 
024 1901 
02 15483 
031 412 
032 134 
03 548 
041 75291 
046 98414 
048 399 
04 17414Θ 
053 148 
054 15049 
05 15343 
06 146 
072 122 
073 114 
074 3321 
07 3607 
081 557 
091 208 
099 8421 
09 6829 
0 224279 
111 372 
112 2049 
11 2421 
121 5447 
122 458 
12 5905 
1 8326 
211 418 
231 1394 
242 2184 
243 1049 
24 3237 
286 2447 
267 141 
2β 2847 
273 301 
274 360 
278 1351 
27 2040 
284 524 
28 851 
292 1168 
29 1220 
2 11631 
321 5244 
332 18724 
341 3056 
3 33024 
411 3282 
421 148 
422 194 
42 342 
431 1976 
Deutschland 
315 
641 
304/ 
531 
68 
3646 
54 
1 
55 
7013 
17048 
51 
24114 
1 18 
795 
963 
121 
26 
4 
45 
51 
6 
4 7 
53 
30233 
78 
Ββ 
1 14 
29 
29 
143 
253 
33 
463 
500 
703 
703 
53 
32 
490 
587 
522 
565 
129 
131 
2752 
1584 
636 
2220 
480 
123 
56 
179 
1420 
France halia 
A E G Y P T E N 
1544 
3550 
416 
17 
393 
826 
1 
3 
4 
80972 
52386 
2 
113383 
5 
409 
436 
2 
1 
33 
37 
328 
107 
107 
118854 
213 
329 
542 
4 
4 
546 
37 
333 
1901 
529 
2430 
1080 
1102 
2 
328 
140 
471 
516 
530 
4963 
2783 
881 
3664 
2053 
5 
5 
87 
45 
45 
7 
7 
19841 
9 
19850 
5 
2 
58 
2 
78 
4 
4 
20046 
40 
26 
66 
5447 
5447 
5513 
525 
15 
15 
590 
1 
591 
216 
396 
613 
2 
50 
61 
1807 
3620 
5795 
7982 
17397 
149 
4 
1 
5 
1000 Eut 
Nededand 
500 
1939 
3694 
286 
3960 
79 
102 
181 
2012 
Θ9ββ 
3 
9017 
1 
1633 
1644 
53 
2988 
3042 
54 
200 
1984 
2184 
22028 
1b 
83 
76 
104 
104 
182 
258 
2 
30 
32 
79 
79 
31 
31 
345 
370 
773 
411 1 
1 11 
4222 
28 
19 
58 
77 
137 
Belg.-Lux. 
16 
33 
2289 
3418 
5687 
4878 
2161 
275 
71 14 
6 
7 
2 
2427 
2427 
15270 
236 
236 
74 
61 
135 
23 
5 
28 
333 
3 
237 
240 
504 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
13 1056 
47 1058 
122 3 25 
20 
22 1107 
144 3 1152 
263 13 2 
10 3 6 
273 18 10 
818 
10 2 
54 5 
680 8 
7 5 7 
11919 159 128 
11330 184 141 
17 8 
42 
72 4 
325 4 
466 13 
44 
2 
1439 402 11 
1439 402 13 
15062 585 2401 
30 46 
1243 
1273 
315 
315 
1588 
121 
223 
12 
9 
21 
37 
7 
302 
348 
θ 
β 
354 
3 
3 
95 188 
122 166 
2 
84 
102 28 
102 28 
720 188 29 
37 
5181 1 
82 
5280 1 
68 
2 
70 4 
70 β 
332 
CST 
Valaurs 
Eur-9 
220 E G Y P T E 
4 5600 
612 19044 
513 6868 
514 14662 
51 40342 
531 8755 
532 839 
633 5334 
53 14728 
541 19221 
551 8111 
553 2102 
554 3225 
55 13436 
581 51344 
571 1110 
581 17938 
599 51950 
5 210144 
812 1091 
81 11Θ7 
821 1413 
829 4134 
β2 5547 
831 3271 
832 317 
63 3590 
841 11319 
842 3009 
Θ4 14328 
651 2853 
853 3526 
654 133 
655 2628 
666 2832 
857 146 
85 12402 
881 977 
662 4861 
663 2381 
664 2387 
885 5841 
βββ 232 
ββ 16686 
871 1510 
673 35414 
674 21531 
675 3795 
Θ7Θ 789 
677 3280 
678 31527 
67 158009 
681 511 
682 2132 
683 332 
684 7656 
685 2689 
688 583 
β87 202 
889 387 
68 14872 
691 5187 
Θ92 5103 
693 1929 
694 1288 
895 3121 
696 170 
697 605 
Deutschland 
2079 
8880 
1 148 
1838 
3498 
8057 
417 
2472 
10346 
8666 
Θ31 
50 
1402 
2083 
1 1 1 
21 
6439 
13096 
50890 
96 
98 
201 
1592 
1793 
755 
95 
852 
968 
482 
1450 
324 
519 
88 
1067 
23 
49 
2086 
210 
1683 
781 
132 
230 
50 
3093 
839 
6852 
2757 
2378 
495 
2318 
14451 
29974 
366 
981 
156 
930 
973 
181 
153 
41 
3781 
339 
910 
613 
572 
1435 
32 
50 
France Italia 
A E G Y P T E N 
2145 
2882 
273 
2968 
8145 
260 
137 
189 
646 
2531 
3886 
1910 
319 
8094 
21220 
162 
2979 
5974 
45780 
18 
18 
59 
994 
1053 
64 
11 
75 
4372 
691 
5083 
237 
101 
26 
566 
1003 
55 
2037 
91 
264 
128 
1247 
4778 
29 
8535 
eoo 3430 
7671 
205 
29 
11889 
23610 
20 
35 
57 
5302 
7 
5 
6088 
438 
727 
1Θ1 
25 
545 
31 
163 
154 
4301 
4478 
8783 
17662 
73 
360 
439 
1743 
145 
2 
869 
1016 
19436 
477 
8219 
13558 
80451 
881 
914 
208 
721 
929 
2086 
112 
2198 
4476 
1271 
5747 
1899 
169 
13 
510 
1077 
22 
3707 
640 
eoe 211 
3βθ 
572 
120 
2715 
2 
12290 
7211 
1 
2 
59 
82751 
82324 
650 
2 
540 
17 
336 
12 
83 
1Θ26 
1832 
2838 
381 
208 
422 
58 
340 
1000 Eut 
Nededand 
242 
283 
47 
285 
615 
29 
661 
690 
852 
3088 
2 
392 
3482 
2004 
399 
14345 
22390 
3 
31 
58 
89 
183 
27 
210 
221 
189 
410 
14 
61 
10 
1 
86 
357 
7 
227 
2 
593 
834 
864 
292 
176 
1002 
3228 
1 
34 
37 
59 
51 
5 
15 
202 
239 
25 
51 
9 
34 
14 
Belg.-Lux. 
504 
221 
5 
286 
512 
7 
149 
156 
285 
2 
2 
5688 
425 
762 
589 
8393 
13 
13 
73 
79 
1 
3 
4 
58 
β 
68 
49 
5 
112 
218 
10 
39Θ 
2 
1 2 
155 
10 
3 
173 
41 
3091 
2593 
980 
551 
52 
7308 
53 
185 
18 
175 
431 
1011 
30 
606 
381 
50 
1 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
470 8 
3792 203 702 
707 10 
594 
5096 203 712 
323 
25 
1148 355 
1496 355 
4373 2 789 
382 
132 4 
219 24 
733 28 
2905 
5 
1117 23 
4323 85 
20077 205 1952 
103 
121 
914 
825 20 45 
1639 20 45 
182 
88 
251 
1202 3 19 
324 44 
1626 3 63 
330 
2727 
4 
452 
501 
9 
4023 
34 
1748 1245 
280 
237 
28 
3550 
22 
9117 
436 
233 
129 
1516 
11638 
72 
220 
83 
428 
1343 
15 
27 
282 
2456 
132S 
581 
95 
116 
634 
45 
b 
60 
2 
67 
4 
7 
14 
2 27 
28 
26 
1 
89 
90 
22 
1 
3 
26 7 
253 
Export 
254 
Jenvier —Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
220 E G Y P T E 
β3β 8321 
BS 25730 
6 262131 
711 21311 
712 13314 
714 3446 
715 15160 
717 33080 
718 25821 
713 91114 
71 203352 
722 18792 
723 7591 
724 27907 
725 1018 
728 1708 
72S 21482 
72 7B618 
731 621 
732 124601 
733 12B78 
734 17491 
735 8526 
73 184017 
7 445987 
812 1495 
821 1151 
841 483 
84 486 
861 10408 
8B2 1923 
863 193 
864 146 
86 12730 
691 1101 
892 2833 
B93 . 431 β 
894 1071 
895 924 
897 748 
899 4749 
89 15763 
8 31740 
931 7019 
951 178 
971 135 
9 45579 
T O T A L 1268441 
224 S O U D A N 
022 2627 
024 113 
02 2747 
032 587 
03 Θ80 
041 2041 
048 2534 
048 857 
04 6035 
05 117 
Οβ 132 
07 106 
099 400 
Deutschland 
1950 
5301 
49028 
8378 
718 
627 
11464 
18607 
11823 
40458 
32673 
8073 
2384 
3881 
262 
1257 
6684 
22547 
528 
47304 
3147 
332 
5805 
57716 
172336 
523 
478 
35 
36 
3785 
219 
3 
64 
4071 
329 
586 
687 
132 
194 
275 
489 
2707 
7833 
4496 
81 
6231 
324346 
3 
5 
8 
2 
95 
361 
1118 
30 
1509 
19 
25 
21 
5B 
France halia 
A E G Y P T E N 
863 
2743 
47220 
6640 
6013 
565 
905 
2046 
1394 
11881 
32048 
2305 
2117 
11835 
156 
151 
4217 
20781 
24 
33233 
6411 
10911 
193 
60772 
103599 
216 
213 
139 
133 
1416 
73 
15 
39 
1543 
246 
438 
1779 
120 
66 
205 
3500 
0413 
8554 
2068 
337191 
S U D A N 
14 
14 
22Θ0 
363 
2043 
4 
13 
44 
3642 
9723 
109883 
1185 
2803 
574 
1105 
2365 
2911 
15638 
28581 
2836 
934 
328 
398 
3 
2833 
7330 
31118 
2401 
1 
SI 
33571 
67462 
212 
184 
155 
155 
700 
213 
59 
6 
978 
41 
155 
1 140 
423 
583 
11 
172 
2526 
4100 
178 
844 
287085 
1 
1 
1019 
1019 
13 
8 
1000 Eur 
Nededand 
388 
758 
5579 
222 
178 
3 
60 
520 
475 
3040 
4502 
236 
3335 
38 
100 
601 
4370 
1233 
181 
7 
442 
1843 
10716 
339 
27 
1 
1 
461 
98 
2 
561 
117 
196 
5 
1 
1 
15 
337 
1266 
2 
5776 
73173 
2047 
3 
2050 
570 
570 
337 
34 
431 
30 
23 
5 
68 
Belg-Lux. 
746 
2806 
11276 
18 
30 
38 
43 
5432 
422 
2074 
8055 
1781 
332 
1092 
26 
3 
24 
3288 
2 
2850 
25 
99 
1 
2777 
14130 
29 
7 
7 
7 
35 
750 
785 
313 
8 
18 
20 
33 
144 
537 
1385 
64 
852 
62434 
391 
394 
385 
385 
8 
U-K 
332 
3755 
26760 
3988 
1301 
1581 
1473 
4032 
7274 
15002 
34711 
3457 
1344 
6837 
107 
231 
7027 
19003 
67 
8574 
142 
6107 
2011 
16901 
70615 
170 
208 
146 
148 
4023 
583 
114 
37 
4749 
183 
1528 
489 
343 
80 
221 
350 
3178 
8463 
2360 
29368 
180403 
3 
2 
8 
15 
15 
46 
45 
60 
55 
79 
124 
Ireland 
3 
3 
26 
7 
79 
88 
34 
3 
37 
123 
7 
7 
16 
16 
23 
U B O 
2 
Weite 
Danmark 
9 
42 
300 
284 
273 
46 
ite 
76 
1022 
2882 
4098 
118 
420 
5βΒ 
30 
23 
90 
1252 
89 
291 
34 
23 
437 
8387 
β 
36 
35 
1 
36 
9 
3 
β 
12 
19 
49 
128 
181 
442 
12060 
169 
102 
272 
3 
2 
3 
1 
90 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
224 S O U D A N 
09 440 
0 10369 
112 1054 
11 1067 
122 6159 
12 β161 
1 7228 
27 149 
292 212 
2 BS7 
332 1002 
3 1662 
421 173 
42 196 
4 332 
512 3300 
513 934 
614 316 
51 5306 
521 213 
531 903 
632 105 
633 880 
S3 18118 
541 12781 
Β51 1604 
553 233 
564 364 
56 2187 
661 105 
581 4663 
599 17957 
5 45143 
βΐΐ 159 
812 667 
61 826 
621 784 
829 3688 
62 4472 
831 136 
832 332 
83 630 
841 783 
642 337 
64 1730 
651 648 
652 646 
653 344 
664 308 
055 877 
666 434 
667 111 
65 3428 
661 2092 
662 135 
663 626 
664 167 
005 913 
ββ 3856 
673 3680 
Deutschland 
82 
1758 
29 
38 
4 
4 
40 
67 
171 
282 
235 
292 
2 
2 
10 
371 
848 
514 
2133 
831 
93 
195 
1119 
3238 
88 
92 
143 
321 
99 
1878 
2278 
10863 
33 
15 
48 
52 
836 
888 
4 
283 
287 
233 
110 
343 
221 
3 
13 
109 
ββ 
25 
1 
438 
1828 
50 
104 
3 
36 
202B 
821 
France 
S U D A N 
44 
2726 
343 
343 
343 
5 
5 
8 
8 
417 
28 
184 
65β 
S 
12 
64 
81 
1278 
462 
120 
3 
575 
473 
10723 
13786 
121 
30 
211 
383 
184 
547 
1 
1 
5 
31 
38 
6 
34 
3 
15 
33 
24 
ião 
14 
248 
264 
558 
halia 
8 
1048 
9 
3 
2 
11 
11 
1 
1θ 
328 
326 
1 
2 
25 
438 
143 
11 
532 
5 
20 
25 
1285 
996 
2512 
5390 
5 
234 
299 
198 
1893 
2031 
6 
2 
8 
207 
73 
280 
38 
273 
47 
β 
238 
357 
13 
372 
23 
24 
38 
42 
102 
236 
947 
1000 Eur 
Nededand 
104 
3220 
8 
9 
12 
12 
21 
25 
2 
29 
64 
54 
183 
183 
228 
586 
θ 
22 
814 
187 
13 
104 
117 
332 
227 
8 
235 
358 
429 
2272 
15 
16 
8 
28 
34 
23 
267 
280 
172 
27 
10 
24 
233 . 
11 
83 
41 
116 
20 
Belg-Lux 
8 
802 
5 
8 
36 
38 
β 
35 
19 
80 
15 
IB / 518 
3 
101 
104 
6 
33 
61 
785 
21 
133 
154 
87 
67 
82 
82 
21 
171 
132 
6 
57 
82 
1288 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
124 90 
435 2 378 
654 2 3 
BBS 2 9 
6142 1 
6142 1 
6601 2 10 
41 
2 
128 
930 
933 
7 
29 
31 
128 
13 
13 
68 
870 48 23 
122 16 
188 
1163 49 39 
26 
49 
385 97 
434 37 
4801 3 1260 
736 
87 
103 
332 
1078 ββ 
1860 6 
10606 74 1466 
263 
263 
122 
635 
767 
54 
126 
183 
235 
526 
761 
212 
308 
244 
8 
466 
β β 
86 
1412 
231 
61 
356 
34 
428 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
I 8 
22 
1 
1118 2 31 
246 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
224 S O U D A N 
674 2372 
676 429 
677 47Θ 
678 8027 
β79 278 
67 13310 
β82 709 
884 545 
885 275 
βββ 154 
687 573 
88 2303 
891 9605 
892 1213 
893 807 
894 307 
895 876 
698 133 
697 156 
898 2584 
69 15481 
6 45997 
711 7267 
712 12554 
714 1178 
715 913 
717 6051 
718 21893 
719 20275 
71 89929 
722 6586 
723 1294 
724 2942 
725 278 
728 178 
729 4529 
72 15807 
731 14643 
732 47715 
733 7383 
734 371 
735 2408 
73 73106 
7 158Θ42 
812 542 
821 642 
841 253 
881 2716 
882 373 
86 3197 
891 103 
892 807 
893 550 
894 101 
895 186 
899 240 
89 1773 
β 6439 
931 754 
9 4334 
T O T A L 280943 
228 M A U R I T A N I E 
011 148 
01 243 
022 5962 
023 2914 
024 100 
Deutschland 
154 
3 7 3 
2 7 2 
2 9 0 
21 1 
1 9 2 6 
1158 
105 
2 
2 
2 9 8 
5 7 1 
2 2 9 
24 7 
104 
3 9 5 
4 
11 
4 3 9 
1 9 9 8 
8 2 4 0 
1 0 4 4 
5 7 6 0 
21 
1 9 4 
1 173 
4 8 7 9 
6 1 4 1 
1 9 2 3 2 
1 5 5 8 
4 3 4 
1 4 9 8 
10 
β 
2 2 2 2 
5 7 3 0 
1 0 7 4 0 
8 0 8 4 
1 6 9 0 
8 8 
2 0 6 0 2 
4 5 5 6 4 
31', 
78 
12 
6 9 9 
158 
1 0 6 3 
5 0 
6 0 
7 3 
14 
4 5 
9 0 
3 3 3 
1 5 2 7 
4 1 8 
6 8 2 
0 9 2 5 8 
a 
2 9 9 4 
50 
France Italia 
S U D A N 
218 528 
4 
7 
40 47B1 
13 
814 6281 
1 14 
1 1 9 
14 
120 28 
328 3724 
18 18 
2 88 
1 26 
14 53 
4 1 
4 124 
75 681 
444 4695 
2617 14889 
137 359 
75 57 
10 630 
23 227 
4 1388 
453 471 
B90 3238 
1592 8370 
2508 452 
18 298 
56β 38 
β 30 
7 5 
89 233 
3185 1126 
383 14280 
3284 
6 4 
3 1 
484 17584 
52Θ1 25080 
1 8 8 
Ι 224 
2 23 
133 559 
15 15 
243 577 
2 4 
22 23 
24 184 
12 
4 28 
4 1 
57 252 
310 1277 
57 2 
26113 48044 
M A U R E T A N I E N 
1 4 8 
2 2 7 
2288 
7 2 
1 0 0 
10OO Eur 
Nededand 
4 5 8 
5 6 
189 
7 2 3 
3 9 
7 
4 6 
2 2 6 
19 
8 
1 1 
2 5 
2 8 9 
1735 
8 
34 
7 
15 
1 5 2 
5 4 5 
7 6 1 
5 9 
1 8 4 
1 1 
2 1 4 
4 6 8 
1409 
6 7 8 
72 
3 3 7 
2496 
3725 
5 
4 
3 3 
2 
3 5 
13 
10 
1 
2 4 
6 9 
1 
1265 
12618 
7 
6 8 0 
Belg-Lui 
4 2 1 
4 9 
5 2 
2 4 9 
2 0 5 9 
1 2 5 
1 2 5 
1 0 3 5 
1 1 
3 5 
4 7 
e 
1 9 9 
1 3 3 3 
4 0 7 4 
8 1 8 
4 
4 7 6 
3 3 9 
1 4 9 9 
3 1 3 6 
1 9 9 
5 7 
12 
2 
8 5 
3 5 5 
3 0 0 5 
3 6 3 
18 
6 
3 3 9 2 
Θ 8 8 3 
22 
1 2 3 
2 3 
2 
2 5 
2 2 
4 
5 
1 
3 2 
2 0 2 
4 0 5 
1 3 2 6 6 
2 7 9 2 
U-K 
5 3 4 
3 
8 9 
4 7 7 
54 
1 5 0 5 
4 8 7 
3 0 8 
4 5 
1 4 0 
3 8 0 
1 3 8 0 
3 7 2 0 
9 3 9 
2 3 8 
121 
3 8 2 
1 1 0 
19 
1 14Θ 
6 6 7 3 
1 4 0 4 3 
4 7 9 3 
6 0 3 2 
4 9 7 
3 7 B 
2 9 9 2 
1 5 3 1 9 
7 5 9 3 
3 7 6 0 4 
1 7 7 9 
4 8 5 
6 4 3 
2 1 8 
9 0 
1 6 8 2 
4 8 9 7 
9 0 4 
2 3 1 5 3 
1 3 8 9 
7 3 9 
6 1 4 
2 6 7 9 3 
8 9 3 0 0 
2 9 0 
3 2 3 
9 3 
1 0 5 6 
1 7 8 
1 2 4 4 
2 4 
4 7 2 
2 5 1 
7 3 
8 7 
1 2 5 
1 0 3 6 
2 9 9 2 
3 2 0 
1 8 4 1 
1 0 7 0 4 8 
Ireland 
3 
3 
5 
2 
2 
2 
1426 
1428 
1430 
3 
3 
10 
2 0 
3 0 
3 3 
1546 
Werte 
Danmark 
t 
1 
2 
1 0 9 
1 9 7 
3 0 6 
1 
15 
14 
16 
4 6 
3 9 4 
1 0 8 
5 7 6 
14 
8 4 
3 
8 0 
3 8 7 
1232 
3 3 
2 
1 
1 
5 
4 
4 6 
3 7 
3 0 4 
3 4 1 
1613 
1 
12 
7 
7 
1 
3 
3 
2 
9 
2 9 
15 
2 2 
4061 
1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
228 M A U R I T A N I E 
02 8938 
041 1835 
04Θ 1461 
048 203 
04 3549 
054 267 
055 398 
05 787 
061 14906 
08 14981 
091 149 
099 125 
09 274 
0 28942 
111 137 
112 350 
11 467 
122 170 
1 657 
2 148 
332 8390 
3 6479 
4 12 
51 206 
533 168 
53 191 
541 1784 
554 154 
55 239 
561 683 
581 21Θ 
599 815 
5 4227 
821 227 
829 2088 
62 2313 
632 240 
63 256 
641 302 
642 588 
84 ase 
652 718 
853 1034 
656 293 
65 2261 
661 100 
Θ62 299 
883 222 
084 120 
665 103 
66 933 
673 1167 
874 941 
678 7399 
678 273 
87 9918 
68 202 
891 810 
Deutschland 
3044 
1 
1 
3053 
4 
4 
4 
31 
3 1 
4 7 
8 
2 3 
8 
13 
16 
β 
12 
1 2 0 
12 
148 
1 6 0 
2 
6 
8 
5 0 3 
15 
5 2 4 
11 
13 
1 
84 
5 1 
9 5 
1 6 1 
Ftance Italia 
M A U R E T A N I E N 
2470 
1704 
1451 
1 8 7 
3342 
2 5 8 
100 274 
476 274 
14403 
14478 
4 
1 1 0 
1 1 4 
21214 274 
134 1 
2 0 2 
33β 1 
1 1 7 
453 1 
1 4 2 
1692 
1781 
12 
1 5 0 
155 2 
163 2 
1685 
1 4 0 
2 1 4 
8 8 1 
185 23 
731 14 
3894 39 
210 5 
1931 5 
2141 10 
2 4 0 
2 5 β 
2 5 4 
5ββ 1 
820 1 
1 8 0 
933 4 
2 3 3 
1625 23 
7β 
288 
192 
ΒΟ 6 
89 
729 β 
9 1 6 
749 
7399 
233 9 
9401 10 
1 9 0 
Β 0 6 
1000 Eut 
Nededand 
6 8 0 
2 
2 
11 
13 
1 4 5 
9 
1 5 4 
8 5 7 
2 
Β5 
8 7 
6 
9 3 
3 
5 
4 4 
4 9 
10 
12 
2 9 
2 
2 
4 
Belg.-Lux. 
2792 
1 9 1 
2 
1 3 3 
2 3 
2 3 
5 0 3 
5 0 3 
θ 
θ 
3518 
9 
9 
9 
7 
7 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
2 
8 
51 
17 
3 4 
39 
90 
2 0 1 
9 7 
2 9 
3 3 7 
5 
2 
Werte 
U-K heland Denmark 
1 2 
12 
1 2 
2 4 
5 0 
5 0 
4 7 
9 7 
3 
4880 
4880 
Β 
8 8 
8 
2 
14 
1 1 8 
2 
2 
4 6 
12 
5 8 
5 
2 
8 
6 
3 
1 
7 
1 7 
2 4 
2 
255 
Tab. 2 Export 
256 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
228 M A U R I T A N I E 
692 306 
693 264 
694 263 
695 656 
697 187 
698 789 
BS 3538 
β 20321 
711 2B82 
712 180 
714 2181 
715 437 
718 2920 
719 4823 
71 13451 
722 1610 
723 500 
724 138β 
725 246 
729 2081 
72 5861 
731 2467 
732 12580 
733 396 
736 251 
73 15703 
7 35021 
812 323 
821 680 
841 409 
84 410 
861 149 
ββΐ 550 
88 651 
832 645 
893 242 
899 156 
SS 1324 
8 3571 
9 727 
T O T A L 100106 
232 M A L I 
022 2498 
023 165 
02 2702 
044 3642 
040 957 
04 4674 
0S5 111 
05 130 
061 383 
06 1023 
0 8830 
112 252 
11 274 
122 617 
1 881 
287 321 
2 4SI 
332 206 
Deutschland 
7 8 
10 
1 
4 0 
1 2 8 
1065 
16 
1 
10 
2 4 9 
2 5 0 
5 3 0 
2 9 
1 
6 
1 
1 2 1 
1 5 9 
1 9 2 
4270 
3 3 
2 4 8 
4743 
5432 
2 
9 
1 
2 
1 
2 9 
2 9 
3 2 7 
5 
3 8 7 
4 3 5 
7 4 
10214 
5 0 
5 0 
7 7 9 
7 7 9 
8 3 1 
3 9 
5 5 
5 0 
France halia 
M A U R E T A N I E N 
2 3 4 
100 8 
218 IC 
7S7 2 
1 8 1 
730 4 
3178 30 
18350 84 
2488 16 
128 16 
2080 03 
383 27 
2228 140 
4195 100 
11551 364 
1421 25 
6 5 7 
1139 4 
155 86 
1825 3 
5274 118 
2241 
7348 326 
3 6 2 
3 
8968 326 
26793 80S 
313 14 
662 6 
400 3 
400 3 
145 3 
6 0 S 
eoo 
3 1 2 
212 3 
146 5 
882 11 
3025 37 
3 8 
7S703 1243 
M A L I 
4 1 7 
4 8 
5 0 1 
3642 
1 7 8 
3870 
28 73 
106 79 
9 8 3 
1010 
5061 108 
9 4 
1 1 4 
4 0 9 
S 2 3 
1 4 0 
2 1 8 
1 0 2 
1000 Eur 
Nededand 
β 
5 
11 
4 8 
1 
2 
1 2 3 
1 2 8 
2 
5 
7 
1 3 5 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
4 1 
1229 
1737 
4 
1741 
i 
' 
1758 
3 0 
3 0 
3 0 
4 6 
4 6 
1 
Belg-Lui 
8 8 
1 9 
1 9 
1 0 8 
5 9 0 
2 7 7 
2 3 
3 0 0 
8 
2 7 
3 5 
2 1 
3 7 
5 8 
3 9 3 
3 
7 
7 
4 8 5 
6017 
3 4 4 
8 3 
4 0 7 
ι 
ι 
4 1 9 
0 
β 
θ 
9 8 
9 8 
3 3 
Weite 
UK Ireland Danmark 
7 7 
β 
8 5 
1 6 2 
3 6 0 
3 5 
1 4 
7 
2 1 
1 1 3 
5 5 3 
2 7 
2 
2 3 6 
2 
2 6 7 
1 3 
5 9 9 
6 1 4 
1434 
3 
4 
4 
8 
1 6 
5 
2 2 
2 4 
3 
3 
1 9 
2 6 
1 
1 
2 6 
4 
4 
2 3 
33 3 
66 3 4 
84 4 
6637 3 59 
3 
3 
2 
2 
13 
3 2 
1 1 9 
1 2 1 
2 0 6 
3 2 7 
4 4 
2 0 
2 1 
2 1 
3 
3 
2 
5 
CST 
232 M A L I 
3 
4 3 1 
4 
S 1 2 
5 1 3 
5 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
561 
553 
5 5 4 
SS 
6 6 1 
6 7 1 
6 8 1 
8 9 9 
S 
621 
629 
8 2 
641 
642 
6 4 
est 
652 
863 
8 5 6 
es 
6 8 2 
6 8 5 
6 6 
6 7 3 
674 
677 
6 7 8 
6 7 
8 8 
6 8 1 
6 8 4 
6 9 5 
697 
698 
6 9 
6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
717 
718 
7 1 8 
7 1 
722 
723 
724 
725 
726 
72S 
7 2 
731 
732 
7 3 3 
Valeurs 
Eut-9 
2 1 5 
6 2 9 
6 3 7 
1 9 0 
2 8 8 
5 3 3 
2 8 3 
3 7 0 
8 5 3 
5346 
107 
184 
4 8 4 
7 55 
2 0 7 
1 3 3 
3 4 4 
6 9 1 
8865 
120 
3230 
3350 
209 
447 
6 5 8 
1 4 6 
676 
572 
3 5 7 
1837 
5 0 8 
2 2 5 
3 5 2 
2064 
1535 
335 
2 8 7 
4407 
1 5 1 
2 3 1 
2 0 3 
3 5 4 
115 
815 
1883 
13283 
1483 
2333 
1 3 8 
2 3 0 
312 
1807 
3294 
8563 
1185 
161 
843 
252 
118 
3778 
8318 
2005 
10079 
1365 
Deutschland 
5 0 
8 2 9 
8 2 9 
1 6 4 
2 4 0 
4 0 6 
2 7 9 
2 7 9 
1 4 9 
31 
4 
3 5 
3 
9 
17 
7 8 
9 7 6 
15 
723 
7 3 8 
26 
2 
2 8 
8 
341 
154 
5 
5 0 8 
8 
6 3 
16 
β 
8 
9 1 
5 8 
3 4 
6 
5 8 
8 
1 1 1 
1542 
2 β 2 
2 4 
2 0 
0 0 
27 
1034 
7 1 0 
2143 
31 
19 
1 
178 
2 2 9 
4 
187β 
1 7 9 
France 
M A L I 
1 0 9 
2 
2 3 
3 8 
9 3 
2 
2 4 4 
2 4 8 
5118 
76 
177 
3 9 5 
6 4 8 
1 7 8 
β β 
1 8 8 
5 3 7 
7068 
41 
2287 
2328 
156 
439 
5 9 5 
1 3 8 
107 
204 
3 3 8 
8 4 5 
4 8 0 
1 7 7 
7 8 8 
1922 
1297 
231 
9 3 
3729 
7 8 
1 2 3 
1 7 3 
2 8 7 
115 
748 
1549 
9359 
1130 
2041 
7 0 
2 1 3 
185 
414 
1941 
5994 
1065 
132 
642 
125 
117 
3303 
6374 
1999 
7805 
1138 
halia 
3 
β 
9 
1 1 3 
1 1 3 
4 8 
5 7 
5 7 
5 8 
7 8 
6 4 
4 2 5 
4 
8 
12 
1 
1 
1 
1 1 
4 
2 0 
2 8 
14 
1 0 3 
8 2 
2 
5 
8 9 
4 
6 7 
4 1 
1 1 3 
3 4 8 
2 9 
9 0 
1 
2 
145 
2 5 7 
5 2 4 
18 
11 
1 0 1 
16 
1 4 8 
2 8 3 
12 
1000 Eut 
Nededand 
t 
β 
1 
1 
1 
1 
5 
ι 
8 
19 
1 
2 0 
228 
178 
3 
4 0 5 
3 
3 
13 
13 
4 4 1 
1 
5 
2 8 
3 2 
1 
1 
2 1 
Belg-Lui 
3 5 
1 
1 
β 
2 
2 
2 8 
5 5 
5 
9 7 
5 7 
5 7 
1 
1 
/ 
1 
5 
1 
7 
2 5 
4 3 
12 
280 
31 
9 
3 3 2 
16 
1 
2 9 
4 6 3 
2 
2 
7 
16 
1 
2 8 
4 
4 
8 
1 0 1 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
2 0 
2 3 
2 
1 2 
1 4 
2 4 
5 
S 
1 3 
8 
β 
S I 
3 
212 
2 1 6 
8 
3 
11 
2 2 
8 
6 2 
9 
11 
2 
7 
1 5 4 
1 6 3 
11 
7 
β 
3 1 
β 
6 8 
S 3 3 
7 6 
2 8 3 
7 
3 
7β 
14 
3 6 5 
8 2 4 
60 
18 
181 
22 
2 7 3 
SS4 
2 
183 
2 8 
1 
4 
9 
1 
4 
18 
1 
5 
β 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
232 M A L I 
73 13464 
7 29345 
812 214 
821 254 
831 117 
841 557 
84 559 
851 237 
8Θ1 524 
864 104 
86 715 
891 121 
Θ92 1036 
893 289 
895 118 
897 172 
89 1882 
8 3378 
9 485 
T O T A L eeaoo 
236 H A U T E V O L T A 
022 5278 
023 132 
02 5479 
032 223 
03 231 
041 1388 
048 281 
048 500 
04 2150 
054 124 
055 184 
05 341 
061 316 
06 383 
039 129 
09 137 
0 8837 
112 458 
11 502 
122 574 
1 1078 
287 133 
28 153 
2 284 
332 225 
3 235 
4 85 
513 367 
51 528 
531 201 
533 142 
53 353 
541 3225 
553 258 
Deutschland 
1B59 
4231 
8 
3 
1 
1 
3 
56 
1 
6 0 
8 
17 
11 
1 
2 
4 5 
1 2 0 
5 5 
8489 
2378 
4 0 
2418 
78 
78 
4 8 
4 8 
2544 
2 
2 
2 
1Θ 
16 
3 4 
12 
12 
41 
4 6 
71 
121 
1 2 8 
4 3 
4 
France halia 
M A L I 
109Θ7 295 
22335 366 
211 2 
227 17 
104 10 
504 Β 
504 β 
174 58 
432 1 
1 0 3 
813 2 
1 0 1 
1007 2 
281 15 
1 1 3 
114 4 
1706 44 
3539 141 
50 1 
49464 1388 
O B E R V O L T A 
3 3 9 
9 1 
4 9 4 
13 
2 1 
1368 
1 5 
3 1 8 
1700 
7 0 
38 145 
146 145 
3 1 6 
3 β 1 
9 7 
1 0 1 
2914 145 
340 1 
364 1 
5 1 0 
894 1 
2 0 
132 1 
1 9 9 
2 0 9 
23 1 
3 0 6 
4 3 3 
7 7 
1 3 9 
2 1 9 
3127 17 
2 5 4 
l OOO Eur 
Nededand 
21 
54 
ti 
11 
12 
14 
2 5 
2 8 6 
2666 
5 1 1 
1 
5 1 2 
131 
131 
2 
2 
2 
3 
13 
8 6 7 
6 
Β 
5 
1 1 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
4 
4 
1 
3 
3 
Belg- lu i 
101 
1 3 7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
11 
15 
2 7 
1303 
2060 
2050 
2 6 6 
1 8 2 
4 4 a 
1 
1 
2 0 
2 0 
2554 
5 
5 
β 
3 
3 
2 0 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 2 1 
1599 
2 
31 
3 3 
2 
2 0 
2 3 
1 0 
10 
2 
4 9 
7 3 
1 3 3 
5 5 
2834 
2 4 
2 
2 
1 
2 
3 
5 
11 
6 7 
6 
2 
9 
1 0 8 
1 0 0 
5 9 
1 8 5 
5 
5 
15 
15 
1 8 
1 
1 
3 
3 
4 
2 
2 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
236 H A U T E V O L T A 
654 171 
56 519 
581 207 
571 274 
581 829 
599 901 
5 6638 
821 160 
829 1Θ08 
82 1788 
641 467 
642 1337 
84 1804 
851 115 
852 531 
853 305 
656 482 
85 1546 
662 127 
886 247 
ββ 594 
873 703 
074 458 
677 300 
678 219 
67 1726 
68 100 
691 195 
893 200 
694 143 
696 473 
897 177 
098 1023 
69 2295 
6 9895 
711 1011 
712 810 
714 528 
716 108 
717 290 
718 1144 
719 2302 
71 8193 
722 1169 
723 404 
724 1325 
729 1493 
72 4499 
732 9325 
733 1914 
734 358 
73 11634 
7 22326 
812 218 
821 248 
831 419 
841 1187 
851 309 
081 814 
882 147 
86 1128 
891 158 
Deutschland 
6 
10 
isa 
2 8 
61 
5 2 9 
1 
10 
17 
2 
23 
2 5 
2 0 
7 
1 
3 4 
4 0 
7 
51 
3 
5 
1 0 
1 8 
8 
53 
39 
4 
8 5 
12 
194 
3 5 0 
7 4 
76 
35 
1 2 6 
199 
221 
7 3 1 
31 
5 8 
20 
128 
8 7 6 
7 3 
3 4 3 
1808 
1 
8 
1 
1 
153 
16 
1 6 9 
3 
France Italia 
O B E R V O L T A 
157 8 
B01 Β 
2 
2 7 4 
728 40 
8 0 3 
8085 85 
139 
1568 24 
1707 24 
461 
1306 
1707 
1 1 1 
2 3 1 
228 a 
4 0 1 
1129 10 
8 7 
117 6 
372 13 
857 6 
249 
265 
201 3 
1420 β 
8 8 
133 9 
167 4 
1 3 8 
381 2 
168 9 
934 14 
1970 38 
8509 98 
892 11 
378 319 
440 
73 
118 2 
836 4 
1S21 180 
461 β 498 
1107 18 
404 
861 2 
1422 11 
3681 51 
7947 145 
1780 80 
353 6 
10117 210 
18594 767 
215 2 
226 4 
4 1 9 
1172 14 
291 17 
73S 4 
103 1 
905 5 
1 5 2 
1000 Eur 
Nededand 
3 0 
10 
4 4 
1 
1 
1 
2 8 0 
8 4 
2 
3 5 0 
28 
28 
3 7 9 
2 7 
2 
2 9 
1 
4 
5 
1 0 0 
1 
1 0 1 
1 3 5 
5 
2 
7 
Belg.-Lux. 
17 
7 
5 5 
2 0 
2 0 
4 
7 
11 
2 
1 1 8 
1 3 8 
3 8 
207 
30 
6 
2 8 0 
1 
3 
3 
10 
17 
4 6 7 
5 3 
41 
31 
1 2 5 
5 
3 8 1 
13 
401 
1 7 8 
1 7 8 
7 0 4 
9 
2 
25 
2 7 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
5 
2 0 
5 8 
3 
1B 
2 1 
2 2 
3 
2 2 
26 
47 1 
71 23 
26 27 
Β 33 
3 . 9 
16 1 
5 
2 85 
81 135 
7 
19 4 
23 
49 4 
58 21 
58 21 
188 160 
1 
1 4 
16 
2 
257 
268 
Tab. 2 
CST 
Vileura 
Eur-9 
23« H A U T E V O L T A 
682 665 
893 381 
896 127 
89 1517 
S 6027 
S 2421 
T O T A L 87002 
240 N I G E R 
022 2068 
02 2234 
041 164 
044 425 
045 1333 
046 61S 
048 2S1 
04 2S02 
054 100 
055 187 
05 363 
061 3764 
002 107 
06 3871 
09 100 
0 3642 
112 442 
11 438 
122 1677 
12 1687 
1 2186 
267 200 
274 7S8 
27 S09 
2 1081 
332 637 
3 611 
431 205 
4 224 
512 288 
513 501 
514 448 
51 1237 
531 134 
533 144 
53 287 
541 1512 
551 162 
553 345 
554 212 
55 719 
561 263 
571 214 
581 77β 
599 799 
5 5607 
621 196 
629 1761 
Deutschland 
4 
2 
2 
2 4 
2 0 4 
eo 
6584 
1 4 8 
1 4 8 
1Θ 
16 
1 
163 
4 
4 
4 
3 
14 
15 
15 
2 8 
2B 
7 0 
3 4 
18 
1 2 2 
126 
0 
1 3 9 
2 6 
3 8 
3 8 
2 3 
141 
4 8 9 
5 
2 3 
Franca halia 
O B E R V O L T A 
6 E 2 
368 e 
1 2 2 
145S 16 
4687 67 
84 see 
42131 1989 
N I G E R 
ises 
1720 
1 6 4 
4 2 6 
1333 
6 1 8 
1 6 4 
2705 
8 4 
43 154 
181 164 
3764 
8 2 
3866 
es 
871B 154 
2 7 1 
3 2 0 
4 7 0 
470 10 
780 10 
6 8 
7 8 8 
eoe 
3 1 2 
556 11 
563 11 
3 8 
1 1 7 
1 6 2 
411 56 
4 2 5 
998 56 
β 
114 6 
126 S 
1433 23 
1 1 9 
3 4 3 
113 12 
575 12 
2 8 3 
2 1 2 
694 31 
495 1 
4798 128 
1 7 4 
1712 8 
1000 Eur 
Nededand 
6 
1 
β 
13 
11 
1381 
3 1 1 
3 1 1 
1 
1 
4 
3 5 0 
4 8 
4 8 
1 
1 
4 9 
1 4 0 
1 4 0 
10 
10 
13 
13 
9 
9 
15 
10 
16 
16 
1 
70 
4 
Belg­Lux 
4 
6 
4 1 
1364 
B211 
10 
16 
S I 
31 
10 
10 
3 
1 2 8 
6 7 
5 7 
5 7 
3 
3 
17 
2 
EXpi 
Werte 
U­K Nand Danmark 
i 3 
2 Β 
18 7 
I B 
«94 211 
3 7 
4 2 
4 
4 
3 0 
6 
E 
i 1 
2 
1 7 
12B 2 2 
61 I 
8 1 
1206 
1206 
1267 
2 
1 5 
3 
3 
7 8 
7Θ 
2 5 
4 
2 9 
Β 
Β 
1 6 
2 7 
2 
4 8 
7 8 
2 
1 2 
1 8 1 
3 0 6 
1 2 
S 
Β 
1 8 
1 8 
1 8 
απ 
CST 
Valeur« 
Eur­9 
140 N I G E R 
62 1957 
641 31E 
642 ESE 
64 810 
6E2 2843 
6E3 SES 
664 109 
SEE 132 
656 EOI 
SE 4639 
682 170 
ees 201 
66 587 
672 211 
673 1216 
674 382 
678 648 
67 2588 
68 168 
681 460 
682 156 
683 1S0 
694 168 
636 485 
697 111 
688 884 
88 2480 
6 13314 
711 1343 
712 1879 
714 136 
716 161 
717 660 
718 1617 
71S 4183 
71 S831 
722 1519 
723 682 
724 1924 
725 188 
723 1883 
72 6168 
732 B702 
733 294 
734 549 
735 140 
73 9734 
7 26824 
812 181 
821 192 
841 280 
64 280 
SEI 482 
861 757 
862 128 
864 361 
86 1240 
881 168 
892 890 
883 214 
895 120 
89 1597 
8 4008 
S 432 
T O T A L 63128 
Deutschlind 
2 8 
1 
14 
15 
4 2 6 
136 
6 
10 
E 
6 8 1 
4 7 
1 
54 
ββ 
10 
9 0 
1 
7 
3 
21 
3 7 
8 8 
8 4 1 
1 7 6 
1 3 
2 2 
31 
9 6 
4 9 8 
8 3 3 
1 8 8 
4 
8 
7 
184 
3 7 4 
2430 
4 
2434 
3641 
6 
θ 
2 
2 
7 2 
14 
2 
8 8 
4 
3 
2 
9 
2 3 
1 2 5 
2 9 
8348 
France 
N I G E R 
1886 
3 1 2 
681 
893 
8 9 0 
401 
28 
i t s 
210 
1510 
1 2 3 
179 
489 
2 1 1 
1084 
3 8 2 
6 3 0 
2289 
9 0 
467 
146 
1 4 7 
1 5 9 
41 θ 
1 0 3 
7 9 1 
2240 
9504 
1087 
1780 
1 8 6 
1 1 8 
4 8 4 
1324 
3311 
8247 
1227 
558 
1836 
73 
1578 
5400 
4280 
253 
4 
120 
4716 
18303 
1 7 2 
1 5 6 
2 6 2 
2 8 2 
4 5 0 
6 3 2 
1 0 9 
3 3 4 
1079 
1 3 0 
8 8 8 
200 
108 
1491 
3851 
4 2 
47469 
halia 
β 
19 
3 
238 
2 9 0 
6 
31 
9 0 
121 
3 
3 
2 
8 
19 
3 8 
4 8 2 
2 
4 
β 
4Θ 
8 0 
1 3 8 
4 2 
8 
83 
7 
1 2 8 
92 
30 
1 
1 2 3 
3 8 7 
18 
2 
2 
12 
2 
1 
8 
4 1 
1183 
1000 Eur 
Nededand 
4 
172Β 
273 
1 
4 3 
2060 
3 
2 
7 
12 
1 
1 
2087 
4 
4 
1θ 
2 4 
1 
1 
3Θ8 
2 
3 7 0 
3 9 5 
8 
8 
4 
4 
2 
2 
14 
157 
3282 
Janvier — Décambre 197Ε Januar 
Belg.-Lux. 
13 
1 
6 
1 
7 
17 
22 
2 7 
2 8 
11 
β β 
8 
19 
2 6 
1 3 9 
β 
/ 
4 0 
8 2 
8 
1 1 4 
ι 
1 
2 
8 3 2 
8 3 2 
3 4 8 
4 
4 
9 
2 
11 
15 
3 9 
1330 
— Dezember 
Werte 
U­K Inlind Danmark 
1 2 
2 
2 
22 
7« 
Β 
1 0 1 
4 
17 
Β 
1 0 
8 7 
„ 
2 
4 2 
17 
8 6 
2 S 8 
6 8 
8 2 
3 3 
1 3 
1 5 
8 9 
2 3 6 
5 3 6 
8 1 
1 2 
48 
132 
2 5 6 
680 
Β 
544 
20 
1268 
2051 
3 
1 2 
1 2 
1 2 
3 9 
3 
I S 
S7 
2 2 
2 
12 
2 
7 2 
1 5 6 
161 
t 
1 
2 
2 
3 9 
3 9 
3 9 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
14 
4458 2 87 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
244 T C H A D 
Ol 103 
024 103 
02 243 
045 162 
048 268 
04 459 
05 182 
061 3500 
08 3548 
099 102 
09 114 
0 4752 
112 305 
11 340 
122 174 
1 514 
207 283 
26 269 
2 383 
332 249 
3 258 
4 54 
512 258 
51 383 
531 306 
533 135 
53 450 
541 1004 
551 111 
554 105 
55 285 
581 304 
639 974 
S 3438 
829 705 
62 784 
641 228 
642 716 
64 344 
861 115 
652 4S6 
653 264 
66 1067 
665 2B0 
ΘΘ 617 
673 672 
674 127 
677 3Θ9 
678 154 
67 1242 
695 261 
Θ9Β 336 
es 981 
e S632 
711 ESS 
712 I860 
714 167 
Deutschland 
11 
1 1 
37 
3 
3 
17 
9 5 
9 5 
168 
9 
177 
12 
12 
12 
8 
2 2 
3 2 8 
16 
17 
4 
4 
10 
8 2 
7 3 
2 
5 
7 
7 
14 
7 
10 
2 0 
1 3 7 
11 
4 
France 
T C H A D 
9 7 
1 0 9 
2 0 6 
1 6 2 
2 6 7 
4 5 5 
167 
2820 
2867 
a i 
9 2 
3982 
2 0 8 
2 4 0 
1 5 2 
3 9 2 
1 6 9 
1 7 5 
2 0 8 
1 7 2 
1 7 9 
3 8 
1 2 2 
2 5 0 
1 1 9 
1 1 6 
2 4 4 
9 8 8 
111 
7 4 
2 6 4 
2 6 3 
7 2 0 
2740 
8 8 3 
7 8 1 
2 2 8 
6 1 5 
7 4 3 
4 8 
2 3 4 
1 3 8 
8 4 1 
1 4 6 
3 6 8 
5 3 9 
1 2 4 
2 6 7 
1 4 2 
1082 
2 1 3 
2 9 1 
7 8 1 
4409 
6 3 9 
4 7 6 
1 0 8 
halia 
7 
7 
3 
3 
3 
7 
7 
2 
18 
18 
2 
2 9 
1 
1 
6 8 
3 4 
2 2 
1 2 3 
16 
7 
6 
12 
2 8 
4 
9 3 
2 6 2 
18 
1107 
1 
1000 Eut 
Nededand 
1 
3 3 
2 
2 
3 
4 0 
2 8 
2 8 
E 
3 3 
7 7 
77 
9 2 
55 
5 5 
1 
1 
19 
3 
22 
2 3 0 
2 5 4 
2 
2 
3 
1 8 4 
8 2 
2 3 8 
1 0 2 
1 0 2 
8 9 
8 9 
4 2 0 
17 
19 
Belg-Lui 
4 
61 
e i 
11 
11 
77 
2 6 
2 6 
2Β 
19 
13 
7 
8 
2 
4 1 
61 
5 
5 
1 
2 9 
3 6 
19 
3 
1 1 2 
1 3 4 
2 
θ 
1 8 8 
3 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
5 
8 1 8 
8 1 8 
8 1 8 
8 4 
8 4 
12 
7 6 
8 
1 0 
2 
12 
3 
3 
1 9 1 
191 
13 
1 3 
2 
2 
3 
6 
2 1 4 
5 2 
t 
2 
8 
1 
2 
8 
8 
2 8 
2 
6 
5 
1 0 
1 
2 6 
2 5 
1 
1 
2 6 
1 
1 
4 
5 
1 
2 4 8 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
244 T C H A D 
717 579 403 
718 876 33 
719 2506 48 
71 85B3 501 
722 909 15 
723 167 
724 802 12 
729 889 38 
72 2688 88 
732 8289 723 
733 928 33 
73 3380 782 
7 18831 1331 
812 135 3 
841 498 
851 146 
881 303 14 
ΒΘ 450 18 
882 783 2 
893 160 1 
SS 1210 26 
β 2540 48 
9 4483 27 
T O T A L 40663 1828 
247 I L E S D U C A P V E R T 
022 766 147 
023 350 
02 1128 147 
041 291 
042 621 
044 838 
048 217 32 
048 134 
04 1999 32 
062 1S6 9 
OB 191 9 
09 117 
0 3563 ISS 
111 105 4 
112 145 1 
11 260 5 
1 266 6 
242 8 
332 3630 4 
422 157 167 
42 178 1B7 
541 143 12S 
E 286 176 
661 268 
66 284 2 
β 504 33 
72 22E 21 
73B B13 
73 644 12 
7 864 82 
S SO 36 
Ftance 
T C H A D 
7 8 
5 6 1 
1933 
3707 
0 8 7 
1 8 6 
782 
532 
2442 
8373 
819 
7355 
13504 
1 2 9 
4 9 5 
1 4 8 
2 6 8 
4 0 3 
7 7 0 
157 
1153 
2428 
2 1 
27899 
Italia 
2 6 6 
8 8 
1480 
4 
1 
8 
1 
4 1 
9 4 7 
67 
1014 
2636 
3 
1 
3 
5 
2 
1 
3 
12 
2838 
K A P V E R D . I 
2 
2 8 5 
838 
78 
1199 
2 4 
2 4 
2 
1236 
1 
2 
3 
3 
10 
8 
5 6 
2 
8 
2 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 0 
14 
2 4 
4 0 
4 6 
8 
1000 Eut 
Nederland 
51 
4 1 1 
4 9 8 
1 
3 
17 
17 
1 
19 
5 3 4 
3 
6 
2 
1 
Β 
13 
4 3 2 1 
5 7 7 1 
4 4 0 
5 3 
6 1 4 
1 5 0 
9 
1 
1 8 0 
Θ7 
6 7 
4 1 
7 8 9 
14 
14 
14 
8 
1 3 7 0 
16 
2 0 
2 5 
2 6 
3 2 
1 0 
4 4 0 
4 Β 5 
4 6 9 
8 
Belg-Lui 
4 7 
8 
6 0 
16 
1 6 
7 6 
3 
3 
6 
51 
4 9 2 
1 5 4 
2 7 7 
4 3 1 
6 
I 
9B 
β 
111 
5 4 8 
6 3 
6 9 
6 9 
7 
θ 
2 
18 
3 
Werte 
UK Ireland Danmark 
16 
ie 
8 5 
2 
1 0 8 
t u 
1 7 9 
1 7 9 
3 7 6 
14 
1 4 
7 
1 7 
3 1 
4 3 
1369 
2 5 2 
9 
9 
14 
15 
2 7 Θ 
1 
1 
1 
2 
2 0 
3 β β 
16 
13 7 
13 22 
67 2 ββ 
57 2 08 
7β 10 
81 10 
7 4 
307 24 122 
2 7 
139 
166 
1 7 1 
2249 
1 0 
SS 
2 3 3 
2 5 8 
3 4 2 
1 4 0 
1 0 4 
2 7 Ε 
3 
3 
3 
5 
E 
12 
7 3 
7 3 
SB 
29 4 
259 
Tab 2 Export 
260 
Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
247 ILES D U C A P V E R T 
3 1B4 1 
T O T A L 8691 682 
248 S E N E G A L 
001 123 
013 346 11 
01 445 11 
022 3878 116 
023 2164 2 
024 675 
02 6728 IIB 
031 2S7 43 
03 307 47 
041 7827 
044 454 
045 228 
046 1B3 
048 1325 86 
04 10063 88 
061 1024 
053 138 1 
054 3532 13 
055 3304 2 
05 8089 18 
061 4807 18 
062 561 
06 5368 18 
073 218 
07 362 
081 137 
099 1447 20 
09 1519 20 
0 33141 318 
111 710 
112 1006 3 
11 2318 3 
122 2600 
1 4916 3 
242 145 
24 186 
2Θ3 2S0 
287 1436 3 
26 1755 S 
274 1340 
276 455 133 
27 1861 133 
232 264 14 
29 273 14 
2 42B2 198 
332 23265 254 
3 23368 282 
411 1050 
421 163 
42 191 
431 956 381 
4 2199 381 
512 2771 172B 
SI 3 3151 737 
514 516 44 
France Italia 
K A P V E R D . I N S E L N 
1313 461 
S E N E G A L 
121 
147 1 
238 3 
3122 
1118 
633 1 
4779 1 
76 
IIB 
7827 
464 
205 
103 
948 17 
9083 17 
1024 
123 5 
1757 4 
305 2989 
3240 2998 
3187 
499 6 
3688 6 
158 28 
270 28 
137 
1231 3 
1276 3 
23528 3056 
704 
957 S 
1661 8 
1831 
3492 8 
146 
164 
263 
96 66 
404 56 
1340 
225 5 
1606 20 
217 4 
226 4 
25Θ4 93 
3691 1930 
3984 1930 
Iti'.n 
43 
48 
S58 
1656 
922 21 
730 26 
398 49 
1000 Eut 
Nededand 
112 
2837 
1 
153 
153 
358 
35 
393 
11 
11 
1 
1783 
1784 
41 
41 
9 
12 
108 
135 
2530 
2 
159 
161 
11 
172 
827 
827 
56 
56 
14 
14 
898 
13118 
13118 
120 
135 
12 
147 
15 
138 
4 
Belg Lui 
843 
1 
2 
2 
195 
1064 
1269 
17 
17 
23 
174 
197 
1 
35 
7 
43 
1600 
4 
1604 
2 
20 
36 
36 
3179 
S 
5 
5 
1 
7 
455 
464 
4 
7 
7 
489 
314 
314 
8 
7 
15 
64 
1520 
14 
U-K 
70 
3611 
85 
116 
116 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
5 
20 
32 
10 
10 
253 
452 
452 
755 
1207 
26 
26 
28 
375Θ 
3756 
10 
7 
Ireland 
24 
77 
77 
5 
5 
2 
2 
20 
20 
104 
β 
a 
8 
Wette 
Danmark 
1 
220 
32 
38 
10 
β 
1β 
5 
9 
84 
84 
1 
1 
θ 
θ 
19 
19 
173 
4 
22 
28 
3 
29 
4 
4 
4 
4 
4 
13 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
248 S E N E G A L 
51 6442 
S21 108 
631 882 
533 962 
53 1932 
541 6224 
551 831 
553 672 
554 1156 
65 2458 
Ε61 2881 
571 252 
581 6288 
688 6293 
6 31879 
S11 147 
612 362 
61 610 
821 089 
629 4257 
62 4346 
831 102 
632 204 
03 316 
641 2432 
642 2042 
64 4474 
661 1766 
652 5517 
653 11343 
654 613 
655 1531 
656 1000 
667 430 
65 22266 
ββΐ 565 
662 398 
663 465 
664 416 
666 1390 
βθθ 199 
66 4059 
673 3580 
674 4603 
076 107 
076 728 
077 888 
078 2262 
67 12232 
681 BS2 
682 180 
084 370 
ββ 133β 
881 1013 
092 1021 
633 1052 
634 1014 
695 1035 
tilin 432 
697 966 
698 3466 
69 9998 
β 60197 
711 378Β 
712 47Β0 
714 1325 
Deutschland 
2507 
476 
85 
811 
13S 
13 
31 
68 
112 
281 
6 
1187 
839 
5641 
1 
1 
10 
148 
158 
22 
22 
78 
45 
123 
37 
1340 
2676 
31 
41 
40 
68 
4233 
9 
141 
20 
16 
5 
7 
200 
41 
6 
53 
97 
913 
1110 
11 
47 
59 
6 
β 
44 
a 
35 46 
24 
100 
275 
6181 
442 
603 
85 
France halia 
S E N E G A L 
2054 
42 
384 
848 
1259 
5925 
568 
805 
807 
1970 
2155 
137 
2723 
4462 
20727 
147 
252 
400 
601 
3079 
3680 
102 
168 
280 
2184 
1937 
4121 
1835 
2957 
5711 
253 
1333 
80Θ 
236 
12990 
380 
86! 
420 
323 
1028 
183 
3017 
2B32 
3323 
49 
490 
825 
946 
8347 
592 
148 
288 
1200 
924 
979 
903 
962 
880 
377 
884 
2918 
8S25 
42860 
2811 
3522 
947 
9β 
3 
3 
9 
211 
211 
109 
814 
183 
1425 
99 
99 
5Θ 
782 
838 
10 
10 
89 
20 
89 
47 
518 
1503 
198 
180 
103 
11 
2538 
137 
192 
21 
2 
55 
2 
409 
499 
18 
3 
319 
8β9 
3 
50 
53 
07 
1 
20 
29 
40 
4 
58 
234 
511 
54ΙΘ 
253 
308 
285 
1000 Eur 
Nededand 
157 
33 
12 
13 
2Θ 
3 
50 
32 
22 
104 
300 
467 
1036 
e 
8 
15 
13 
28 
23 
827 
1118 
17 
1 
1784 
1 
1 
32 
β 
38 
17 
33 
1 
1 
3 
2 
11 
14 
3 
1 
ιοβ 140 
2055 
41 
84 
1 
Belg.-Lux 
1596 
27 
10 
8 
1β 
12 
2 
5 
7 
4 
229 
301 
21S4 
10 
10 
22 
140 
182 
2 
2 
81 
17 
/ 98 
14 
80 
295 
19 
43 
25 
458 
34 
4 
74 
2Θ2 
7 
381 
176 
1240 
5 
232 
135 
57 
1855 
1β 
2 
20 
83 
4 
1 
23 
111 
3095 
16 
46 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
17 
16 
16 
130 
10 
42 
62 
481 
45 
41 
761 
, 
36 
36 
5 
5 
10 
10 
17 
46 
131 
21 
7 
30 
264 
2 
4 
42 
48 
18 
18 
2 
2 
β 
34 
66 
21 
128 
607 
20S 
188 
2 
13 
2 
2 
7 
2 
1 
3 
10 
35 
64 
64 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
3 
3 
1 
5 
1 
1 
7 
83 
18 
18 
6 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
246 S E N E G A L 
715 937 
717 1996 
718 3989 
719 14805 
71 31420 
722 4099 
723 1482 
724 2858 
725 646 
726 301 
729 4Θ50 
72 14014 
731 488 
732 28968 
733 2203 
734 423 
735 458 
73 30540 
7 75974 
812 1011 
821 1588 
831 171 
841 1711 
84 1714 
851 1634 
881 2001 
862 803 
863 275 
884 903 
86 3782 
831 488 
832 3537 
833 1794 
834 343 
895 716 
837 225 
833 786 
89 7887 
8 17767 
911 150 
931 533 
3 3472 
T O T A L 257193 
262 G A M B I E 
022 868 
02 366 
042 210 
046 291 
048 113 
04 894 
05 137 
081 879 
062 102 
06 781 
099 175 
09 235 
0 2959 
111 128 
112 802 
11 730 
122 617 
1 1347 
Deutschland 
2 9 
41 1 
8 9 7 
1910 
4377 
125 
4 
2 1 8 
6 5 
16 
2 8 0 
7 0 8 
3435 
3 5 
3470 
8555 
17 
22 
1 1 
13 
14 
3 
2 2 1 
9 9 
4 
3 2 4 
2 5 
4 
22 
10 
4 9 
2 3 
5 0 
1 8 3 
5 7 4 
195 
2 4 8 
22361 
8 4 
3 
8 7 
2 
1 8 6 
1 
1 8 7 
1 
1 
2 8 8 
6 3 
6 3 
6 3 
France halia 
S E N E G A L 
8 3 8 
1026 
2072 
10888 
22104 
3810 
1433 
2152 
3 0 2 
2 8 4 
4138 
12119 
4 8 8 
21831 
1820 
3 8 8 
4 3 7 
24764 
58987 
9 4 4 
1275 
1 5 4 
1471 
1473 
1086 
1619 
4 3 0 
2 4 0 
8 7 7 
3172 
4 2 7 
3413 
1475 
2 3 7 
6 6 0 
171 
6 0 2 
6385 
15083 
1 5 0 
5 0 0 
173393 
13 
28 
4 5 9 
5 1 7 
1863 
8 3 
19 
135 
2 6 8 
1 
8 0 
D86 
8 6 5 
91 
12 
9 6 8 
341 7 
34 
130 
5 
2 0 9 
2 0 9 
5 3 3 
8 0 
4 
13 
9 7 
9 
27 
8 9 
81 
3 
22 
7 3 
3 0 4 
1312 
1 
18658 
G A M B I A 
1 
4 
2 0 5 
3 
2 8 8 
8 
3 0 0 
5 
3 0 5 
6 
6 
Θ24 
6 
7 3 
7 9 
7 2 
1 5 1 
2 1 0 
2 1 0 
2 6 
2 3 6 
10 
10 
1 0 
I 000 Eur 
Nededand 
6 3 
1 1 0 
3 1 7 
6 2 2 
10 
1 
4 
21 
3 6 
1 
2 2 
1 
24 
6 8 2 
10 
1 
8 
8 
3 
15 
24 
3 9 
8 
77 
169 
21 
2 7 5 
3 3 6 
10 
1091 
22123 
3 7 7 
3 8 2 
1 
1 
18 
52 
52 
2 
2 
4 5 6 
2 
8 0 
8 2 
1 
8 3 
Belg-Lui 
7 
4 0 9 
3 0 0 
6 4 6 
1424 
2 3 
1 
2 7 6 
2 
10 
3 1 2 
2 5 3 
4 5 5 
8 
7 1 0 
2452 
4 
1 3 8 
8 
8 
9 
9 
3 9 
2 8 
7 6 
10 
4 
3 4 
10 
17 
7 5 
3 1 0 
3 9 0 
12443 
4 5 6 
4 5 6 
1 
4 5 7 
a 
3 
1 1 
11 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
5 0 
59 2 
118 27 
189 138 
821 209 
38 12 
5 
54 20 
2 3 
108 15 
203 50 
5 Θ 3 
2 
10 3 
595 3 
1619 262 
2 
19 4 
2 
2 
54 3 
1 
7 
8 1 
69 5 
5 2 
12 
3 2 
3 2 
3 1 
7 2 
3 
36 9 
128 18 
293 35 
1201 35 
9460 112 643 
28 2 4 
110 2 12 
2 
84 22 
Ββ 22 
75 7 
1 9 3 
39 5 
232 5 
165 1 
225 1 
815 9 74 
107 5 
284 89 
391 94 
638 β 
929 100 
CST 
Valeurs 
Eut-9 
252 G A M B I E 
287 287 
28 298 
2 309 
332 489 
4 2 
533 281 
53 317 
541 951 
553 274 
654 493 
55 778 
581 139 
599 311 
5 267β 
629 172 
62 201 
Θ42 209 
84 222 
852 948 
653 212 
654 104 
85 1477 
881 278 
88 418 
873 177 
87 380 
631 330 
893 135 
696 101 
898 208 
69 919 
β 3881 
711 390 
712 148 
718 403 
719 874 
71 1930 
722 2β4 
723 109 
724 138 
725 168 
729 72Β 
72 1480 
732 1908 
73 1979 
7 5389 
821 210 
841 144 
881 189 
88 263 
89 250 
8 1024 
9 1185 
T O T A L 1S021 
267 G U I N E E - B I S S A U 
022 416 
023 980 
Deutschland 
9 3 
3 9 
1 0 0 
4 0 
5 
3 9 
51 
7 
7 
2 3 
1 2 9 
8 
13 
2 
5 
30 
β 
18 
eo 
19 
1 
1 
16 
3 7 
1 3 5 
2 8 
45 
150 
2 6 8 
4 
2 
I O 
i e 
1 7 6 
1 8 8 
4 7 0 
1 
3 
13 
12 
5 0 
1 
1278 
0 
France 
G A M B I A 
β 
β 
6 
3 9 
2 
2 7 
2 7 
1 5 4 
1 8 4 
3 8 
3 8 
3 
3 
42 
42 
8 9 
14 
4 3 
18 
6 
12 
2 0 7 
12 
38 
36 
38 
1 2 8 
1 
a 
9 
4 0 1 
4 0 4 
5 3 9 
7 
1 1 
3 
4 
2 9 
71 
1821 
G U I N E A - B 
Helia 
4 
1 
1 
Β 
11 
12 
1 
2 
3 
4 1 
8 
4 8 
81 
3 
3 
80 
5 
9 1 
12 
12 
1 6 4 
1 
3 
14 
4 7 7 
8 S A U 
Ι 000 Eut 
Nededand 
ββ 
7 5 
7 5 
7 
7 
13 
1 
91 
7 
1 2 1 
3 
3 
338 
1 
3 6 4 
1 
7 
8 
3 7 5 
13 
13 
2 
2 
2 
8 
4 
4 
2 3 
e 
13 
14 
2 
2 4 
5 3 3 
1690 
146 
12 
Belg.-Lux. 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 2 
12 
3 4 
3 4 
4 9 
1 
1 
10 
21 
46 
61 
9 
9 2 
2 
1 
1 
7 
7 
10 
a 
1 ι 
3 8 
8 7 8 
228 
966 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
7 1 
7 1 
18 1 
2 8 4 
2 
2 8 9 
2 7 1 
862 2 18 
2 0 8 
4 8 3 
7 0 S 
4 8 
1 2 8 
2185 2 18 
1 2 4 
1 3 8 
201 
210 
538 
101 88 
962 
243 10 
342 10 
131 
264 
3 3 0 
1 3 4 
9 9 
1 7 7 
8 5 0 
2800 10 1 
342 
107 1 
322 
584 41 
1411 49 
260 
109 
ISS 
81 3 
7 0 3 
1354 3 
1306 
1306 
4131 52 
2 0 3 
1 2 3 
1 6 0 
2 1 4 
200 4 
847 7 
e o e 5 
12600 21 266 
35 3 
2 
_ 
261 
Teb. 2 Export 
262 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
267 G U I N E E - B I S S A U 
02 1406 
042 532 
044 830 
04 1368 
0 2842 
1 37 
2 13 
332 1 
421 174 
5 172 
β 206 
711 140 
718 108 
719 400 
71 679 
72 141 
732 647 
73 783 
7 1603 
8 168 
9 76 
T O T A L 6367 
260 G U I N E E 
013 208 
01 238 
022 433 
02 524 
042 207 
040 244 
048 148 
04 601 
054 128 
055 172 
05 338 
061 1595 
00 1628 
099 175 
03 137 
0 3645 
112 283 
11 347 
122 737 
1 1144 
278 112 
27 143 
2 283 
332 8373 
3 83Θ2 
421 2S9 
42 283 
4 3SS 
B13 4807 
S14 811 
Deutschland 
6 
15 
2 5 
1 
1 0 0 
2 7 
1 0 0 
7 9 
188 
3 8 8 
6 
2 1 6 
2 2 5 
6 1 9 
7 
2 
7 8 1 
2 
2 3 
2 3 
2 5 
1 
3 
6 
2 
2 
9 8 
France haie 
G U I N E A - B I S S A U 
8 3 0 
8 3 2 
8 3 4 
6 
11 
4 7 
9 5 
1 6 
2 1 
5 9 
9 7 
5 3 
3 7 2 
4 0 7 
5 5 7 
5 3 
1802 
5 0 β 
5 0 6 
5 0 6 
2 
1 
1 
8 
3 
13 
17 
1 
1 
31 
4 7 
5 8 7 
G U I N E A 
5 5 
7 3 
2 7 1 
3 0 8 
2 0 7 
2 4 2 
1 0 5 
5 5 4 
1 1 0 
1 β 2 
3 0 β 
1233 
1257 
8 3 
8 7 
2655 
1 3 4 
1 6 4 
7 7 4 
3 3 8 
1 0 8 
1 3 7 
2 4 8 
2 1 7 
2 1 7 
2 5 3 
2 8 3 
3 5 6 
4788 
1 4 0 
1 
1 
i 
2 3 
3 
3 
3 
5 4 8 
5 4 8 
10OO Eur 
Nededand 
1 8 2 
2 8 
2 7 
2 1 2 
5 
β 
1 7 4 
4 
7 
1 
1 
3 
3 
7 
2 9 
4 1 
4 8 6 
5 
5 
146 
1 5 0 
2 
14 
14 
β 
6 4 
8 2 
2 6 2 
7 7 
9 4 
3 
9 7 
31 
Wette 
Bekj.-Lux. 
1134 
1 
1135 
2 
3 8 
2 
2 
1 
3 
8 
1242 
3 
13 
θ 
2 3 
2 
3 8 
4 0 
4 
3 
9 
3 
1 0 9 
1 
1 
1 
3 
3 
16 
3960 
3963 
12 
U-K Ireland Danmark 
37 7 
3 2 2 
52 2 16 
6 5 
2 0 
3 0 
2 3 
n e 
1 4 5 
1 0 
6 8 
6 1 
2 1 6 
3 1 
2 7 
1 
9 
3 1 
3 3 
5 1 
8 6 
1 7 0 
1 
461 2 197 
12 132 
2 12 132 
1 0 
22 14 
2 2 1 
2 2 1 
7 
3 
3 6 2 
3 6 2 
4 
4 
1 
1 
407 14 150 
64 10 
7 2 
1 6 
9 0 
3652 
3662 
7 4 0 
1 3 
2 
1 5 
17 
1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
260 G U I N E E 
5 1 
6 3 3 
S 3 
6 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 
5 6 1 
5 7 1 
SS1 
5 3 9 
5 
6 2 9 
6 2 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
655 
666 
6 6 
6 6 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 6 
6 7 3 
6 7 4 
β 7 β 
677 
876 
6 7 
6 8 4 
6 8 
6 3 1 
6 9 2 
694 
695 
6 9 8 
6 8 
β 
7 1 1 
712 
714 
7 1 8 
7 1 8 
7 1 
7 2 2 
723 
724 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
732 
733 
736 
73 
7 
S 1 2 
6 2 1 
8 4 1 
5860 
3 1 3 
3 5 6 
8 2 0 
1 2 3 
2 2 6 
3 8 6 
3 7 9 
2 1 7 
5 3 8 
4 0 4 
8980 
7 7 8 
8 3 9 
1 5 9 
5 2 9 
5 8 1 
1110 
1 4 4 
1285 
500 
253 
2220 
4 0 4 
1 8 1 
1 3 0 
8 5 9 
6 3 7 
6 3 9 
2 7 6 
414 
958 
3008 
4 0 1 
4 3 7 
3 9 0 
3 2 3 
141 
225 
6 0 3 
1804 
10449 
5 2 8 
2023 
361 
5 2 0 
3761 
7257 
8 5 8 
419 
240 
1 0 6 
5 8 1 
2207 
2483 
2935 
1366 
1300 
8097 
17561 
1 2 2 
3 8 3 
121 
Deutschland 
1 1 4 
2 4 
6 7 
1 1 7 
2 
2 
5 8 
2 2 
3 8 0 
12 
14 
5 
81 
81 
4 1 
2 3 
6 5 
2 
2 
4 
7 
3 5 5 
3 5 6 
1 
14 
3 4 
β ο 
5 7 a 
2 9 
1 
18 
1 5 3 
2 0 1 
2 
2 2 
5 4 
8 0 
7 7 0 
7 7 0 
1051 
1 
1 
France 
G U I N E A 
4363 
2 5 1 
2 5 1 
3 8 0 
8 9 
1 9 0 
2 9 1 
1 5 2 
2 1 7 
2 7 0 
2 0 1 
Θ725 
8 4 5 
7 0 0 
1 4 0 
3 7 6 
3 5 9 
7 3 4 
1 1 1 
13 
474 
237 
8 4 5 
3 4 3 
1 7 3 
1 2 7 
7 5 5 
3 2 2 
5 9 5 
1 4 6 
308 
934 
2368 
15 
3 7 
1 4 3 
1 7 8 
120 
143 
3 8 8 
1137 
6718 
4 0 0 
1574 
324 
2 8 2 
2887 
5530 
8 8 8 
263 
ββ 
6 0 
4 3 7 
1501 
3 1 3 
1677 
1325 
3 
3224 
10255 
8 4 
1 2 6 
91 
haita 
3 
3 
2 7 
21 
21 
16 
17 
8 4 
10 
10 
1 
2 0 5 
2 0 5 
11 
1 
13 
3 
5 
1 
89 
9 
9 9 
2 
1 2 8 
8 
2 4 
1 7 0 
5 0 3 
2 6 
279 
1 
2 8 
1 5 2 
4 8 8 
3 9 
θ 
78 
18 
10 
1 5 1 
77 
28 
4 
109 
7 4 8 
2 
10 
3 
1000 Eut 
Nededand 
3 3 
2 
2 
1 3 1 
1 7 2 
1 5 
1 5 
1 0 
10 
1135 
7 
1204 
8 
8 
1237 
3 
8 0 
6 3 
1 5 2 
4 
2 
β 
2 
1282 
1284 ' 
1442 
Bekj-Lui 
2 0 
3 6 
3 6 
1 7 8 
3 
14 
2 2 7 
3 
8 
4 8 1 
8 9 
3 1 
13 
8 1 
15 
7 8 
1 9 
1 
3 
2 β 
3 4 
1 
1 
/ 63 
3 1 5 
4 3 
1 3 0 
19 
15 
5 3 1 
11 
21 
2 9 
1 
16 
38 
4 5 
1 6 2 
9 7 7 
2 1 
17 
21 
β β 
2 6 7 
3 9 3 
1 1 0 
154 
12 
2 8 
4 9 
3 5 1 
2135 
283 
10 
3 
2431 
3175 
11 
2 8 
2 4 
Werte 
U-K Ireland Denmark 
743 1 
1 9 
3 2 
4 
3 8 
1 6 1 
2 5 
1004 
7 
9 
2 2 
9 9 
4 
1 0 4 
2 
22 2 
2 2 
2 
5 
3 6 
2 
1 2 
3 
1 8 
2 2 
2 
8 
4 
14 
4 
3 8 
17 
3 2 
2 7 
3 0 
1 
1 
2 0 8 
β 
8 
2 2 8 
141 2 2S2 
44 a 
146 
3 
4 6 
3 4 
2 8 1 
1 6 
6 0 
3 
2 5 
1 0 3 
1 6 
226 
3 
β 
278 
6 6 3 
2 0 
3 
2 
3 
2 
1 9 9 
2 1 2 
2 
g 
4 
I B 
2 2 7 
4 
1 8 7 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
2 6 0 G U I N E E 
8 4 1 2 7 
6 6 1 6 4 7 
6 6 7 6 8 
8 9 1 1 7 5 
8 9 2 2 7 1 
8 9 3 2 0 2 
8 9 5 4 3 3 
8 9 9 5 4 0 
8 9 1 7 1 8 
S 3 2 4 3 
g 2 6 3 
T O T A L 6 4 2 9 2 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
0 1 3 2 1 1 
0 1 3 8 1 
0 2 2 1 8 2 4 
0 2 3 1 1 2 
0 2 4 1 4 7 
0 2 2 0 8 3 
0 4 6 3 6 7 
0 4 8 7 2 7 
0 4 1 0 9 7 
0 5 4 6 1 0 
0 5 5 3 1 8 
0 5 1 0 4 5 
0 6 1 4 1 1 0 
0 6 4 2 0 7 
0 7 1 6 0 
0 8 1 1 2 1 
0 9 1 4 6 1 
0 9 9 7 1 1 
0 9 1 1 7 2 
0 1 0 4 0 6 
1 1 1 1 3 8 
1 1 2 8 5 5 
11 9 9 3 
1 2 2 4 0 4 
1 1 3 9 7 
2 4 1 3 9 
2 6 7 1 9 2 
2 6 2 5 0 
2 7 5 1 0 2 5 
2 7 1 0 9 0 
2 1 5 8 0 
3 3 2 3 4 1 3 
3 3 4 2 4 
4 2 1 2 9 7 
4 2 3 5 3 
4 3 1 6 7 2 
4 1 0 2 8 
5 1 2 1 0 7 
5 1 3 1 2 3 
51 3 1 5 
5 3 3 4 6 6 
5 3 4 9 4 
5 4 1 2 7 9 7 
Deutschland 
1 
2 0 9 
2 2 6 
27 
6 
2 6 
1 
6 3 
2 9 2 
4 2 
2 3 7 8 
15 
16 
41 
6 
4 7 
79 
13 
4 7 
8 
9 
77 
78 
4 
7 
1 
1 
2 4 7 
1 1 
1 1 
2 
13 
62 
4 
4 
37 
1 1 2 
3 9 
3 9 
2 2 6 
2 5 4 
6 5 9 
9 1 3 
3 0 
2 4 
5 8 
3 5 
4 8 
2 2 5 
France Italia 
G U I N E A 
91 
3 1 2 
4 1 4 
1 3 8 
2 4 6 
14-1 
4 2 7 
5 3 8 
1 5 6 0 
2 3 8 0 
6 
3 0 4 9 9 
S I E R R A 
3 
3 
1 
4 
5 
3 0 2 
129 
4 3 1 
7 
7 
5 3 
1 9 2 9 
1 9 2 9 
108 
108 
2 5 3 3 
2 8 
3 4 4 
3 7 2 
3 
3 7 5 
12 
12 
1 
16 
2 
3 
9 
9 
9 
2 
4 
5 
13 
2 9 
9 
6 0 
61 
7 
2 
3 
1 
2 5 
107 
2 0 1 8 
L E O N E 
1 
2 
/ 7 
152 
152 
3 
1 
2 
2 
168 
3 4 
34 
34 
4 
7 
57 
57 
2 9 
1 OOO Eut 
Nededand 
12 
15 
1 
4 
1 
6 
21 
6 
3 2 3 7 
a i 
9 8 
1 123 
4 
6 3 
1 1 9 0 
16 
6 4 
8 0 
5 6 8 
8 
5 7 7 
4 7 
4 7 
0 
8 2 
31 
1 7 2 
2 0 3 
2 3 1 7 
16 
3 3 
4 9 
18 
67 
8 3 
8 4 
9 0 
7 9 6 
7 3 6 
8 
Β 
4 
13 
27 
3 
32 
0 2 
8 2 
1 4 0 
Belg.-Lux. 
2 4 
4 5 
6 3 
1 
4 
22 
1 
2 9 
161 
121 
9 0 1 4 
19 
19 
15 
6 
2 0 
4 
3 
7 
4 6 
0 
6 
6 
7 9 
79 
7 9 
6 1 8 
6 1 8 
4 0 
4 0 
4 0 
3 
2 2 
U-K 
2 
7 
7 
13 
3 
2 6 
7 0 
6 7 
6 0 9 4 
61 
B2 
77 
9 0 
6 4 
2 3 1 
5 
2 3 5 
24 3 
3 6 
1 4 0 
2 4 0 
2 0 5 7 
2 1 0 9 
1 4 9 
3 7 
4 3 0 
4 0 6 
8 3 6 
3 9 6 5 
5 8 
2 8 3 
3 4 1 
3 7 9 
7 2 0 
77 
14 
71 
1 0 2 5 
1 0 4 8 
1 2 7 3 
1 9 0 1 
1 9 1 1 
14 
4 2 
7 
51 
4 3 
9 0 
2 1 3 
3 5 1 
3 5 8 
2 2 5 4 
Ireland 
1 8 
0 9 
6 9 
2 7 0 
2 7 0 
7 
5 
2 0 
2 0 
3 7 1 
9 5 
9 5 
9 5 
2 
2 
5 0 
Werte 
Danmark 
2 
2 
1 
4 
9 
2 1 2 
2 1 
1 0 3 8 
5 0 
1 8 0 
4 9 4 
1β 
10 
5 2 2 
4 
4 
3 6 
2 
2 
7 5 3 
3 0 
5 5 
8 5 
2 
8 7 
3 
2 
2 
3 
3 
13 
13 
4 6 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
5 5 1 
5 5 3 
6 5 4 
6 5 
5 8 1 
5 8 1 
5 9 9 
5 
8 2 1 
8 2 9 
Θ2 
8 4 1 
8 4 2 
6 4 
6 5 1 
8 5 2 
8 5 3 
6 6 5 
6 5 6 
6 5 7 
8 5 
8 6 1 
6 8 2 
8 8 3 
6 8 5 
6 6 
8 7 3 
8 7 4 
8 7 Θ 
8 7 8 
8 7 
8 8 4 
6 8 
6 3 1 
8 3 2 
6 3 3 
8 3 4 
6 9 5 
8 3 8 
6 3 
6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 3 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
7 3 
7 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 4 
8 5 1 
8Θ1 
8 8 2 
1 5 4 
4 7 8 
7 5 3 
1 3 8 5 
1 2 0 0 
7 0 5 
7 9 6 
7 7 5 4 
1 4 2 
1 7 0 1 
1 8 4 3 
7 9 5 
8 7 8 
1 6 7 1 
1 4 6 
1 2 2 6 
9 3 5 
1 0 3 
151 
1 6 0 
2 7 4 5 
3 8 0 
163 
121 
3 5 8 
1 0 8 5 
7 1 7 
1 3 7 
118 
4 3 2 
1 5 8 9 
3 1 5 
4 5 1 
1 8 7 3 
157 
4 5 3 
1 1 3 
3 7 7 
8 6 7 
3 9 6 4 
1 3 3 9 5 
1 3 1 2 
4 4 7 
1 5 8 
5 2 1 0 
3 7 7 4 
1 0 9 3 4 
0 3 8 
6 6 0 
1 8 9 8 
2 0 8 
7 2 9 
4 3 5 4 
5 6 1 2 
2 2 1 
4 2 8 
8 3 8 2 
2 1 7 1 0 
3 1 1 
3 3 4 
3 1 4 
3 1 4 
5 0 4 
3 7 7 
1 4 5 
Deutschland 
β 
13 
3 
22 
1 0 4 
8 2 
4 0 
5 8 4 
3 5 
2 1 3 
2 4 8 
1 6 4 
16 
1 8 0 
1 
9 7 
10 
9 
1 
1 1 9 
1 0 2 
5 3 
10 
2 
1 8 2 
78 
1 
9 
1 3 5 
1 
3 8 
2 
1 2 0 
4 2 
81 
4 2 
3 2 8 
1 2 0 2 
2 9 3 
1 
4 6 
5 2 0 
4 7 1 
1 3 5 5 
2 2 2 
3 1 6 
1 0 8 
10 
1 0 5 
7 6 7 
1 8 0 2 
2 6 
3 1 6 
2 1 4 9 
4 2 7 1 
2 2 
81 
11 
11 
7 
8 9 
6 6 
France 
S I E R R A 
8 
3 3 
1 
4 2 
2 0 8 
1 4 8 
4 9 
4 9 1 
4 
4 4 1 
4 4 5 
5 2 
5 2 
9 
5 
2 7 4 
2 
15 
3 
3 0 9 
2 0 5 
2 
1 
3 0 
2 4 2 
8 9 
8 
1 4 0 
2 2 6 
17 
3 
1 
1 
2 3 
5 7 
1 10 
1 4 0 5 
2 2 4 
3 6 
1 
8 0 
2 2 1 
5 8 9 
12 
4 6 
10 
7 4 
1 4 2 
6 7 6 
8 
1 
8 8 5 
1 3 9 6 
4 
4 
5 9 
5 9 
2 2 0 
5 
10 
Italia 
L E O N E 
5 
31 
3 6 
1 0 4 
8 8 
2 5 5 
3 
1 3 1 
1 3 4 
1 0 2 
5 3 
1 5 5 
3 
8 
8 
3 0 
4 9 
Β 
0 9 
1 
4 
B2 
1 
4 
2 2 
1 2 5 0 
1 
2 
14 
3 2 
1 3 1 1 
1 7 5 8 
6 
7 8 
9 
1 8 0 6 
2 0 1 
2 1 1 5 
3 0 
4 8 
6 
Θ9 
10 
1 6 3 
4 2 7 
3 4 
2 
4 Θ 3 
2 7 4 1 
8 
9 
22 
2 2 
151 
2 8 
3 
1000 Eut 
Nededand 
14 
1 
15 
4 1 0 
6 4 
1 5 4 
8 7 7 
2 
5 
7 
2 0 
4 2 
6 2 
3 7 2 
21 
16 
4 
4 1 3 
1 
3 
4 
21 
5 
3 
2 9 
1 
1 
3 0 
10 
6 
2 
1 17 
1 8 5 
6 8 1 
3 
1 
2 
4 7 
5 3 
5 7 
8 1 4 
5 
7 
8 8 3 
7 4 
7 4 
1 0 1 0 
17 
8 
2 
7 
Belg.-Lux. 
2 
2 
4 8 0 
2 
5 0 9 
3 
15 
18 
9 
9 
9 
9 
2 7 
3 
9 2 
1 2 9 
2 9 1 
6 2 
2 7 
3 9 0 
3 8 
4 2 
7 
8 7 
2 
10 
3 5 
1 4 2 
7 3 9 
1 3 2 
5 8 3 
7 0 1 
1 
1 
2 
17 
17 
7 2 0 
1 
2 
2 
1 
3 4 
U-K 
1 0 4 
4 2 5 
7 1 7 
1 2 4 0 
3 0 1 
4 4 0 
4 8 8 9 
9 5 
8 9 6 
3 3 1 
4 9 7 
8 7 8 
1 1 7 5 
1 3 5 
7 4 9 
6 1 3 
6 8 
1 3 2 
1 2 6 
1 B 4 6 
3 6 
3 9 
1 0 0 
2 2 7 
4 3 9 
2 5 8 
6 0 
1 1 8 
2 4 5 
8 0 4 
2 7 6 
3 6 5 
5 3 1 
141 
2 4 4 
8 0 
2Θ7 
5 7 6 
1 8 9 4 
7 5 6 0 
7 7 0 
3 1 0 
1 0 1 
2 8 8 5 
2 2 4 0 
8 1 3 6 
5 0 8 
2 9 6 
9 2 2 
9 6 
5 3 0 
2 3 6 7 
2 0 8 6 
1 5 3 
3 5 
2 9 7 0 
1 1 4 7 5 
2 6 1 
2 3 3 
2 2 0 
2 2 0 
1 2 4 
2 4 9 
3 2 
Ireland 
2 2 
2 2 
2 
7 6 
3 
2 
5 
3 
5 
10 
Β 
3 
11 
1 1 
Wette 
Danmark 
θ 
2 3 
9 3 
3 3 
3 3 
7 
7 
1 
1 
5 
9 
5 0 
11 
14 
2 
2 5 
6 2 
e 
2 
17 
3 
3 0 
4 
4 
8 8 
8 
1 
263 
Tab. 2 Export 
264 
Jenvier — Décembre 1975 Jenuer—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
264 S I E R R A L E O N E 
864 500 
86 1064 
891 176 
692 647 
893 461 
894 177 
896 142 
899 162 
89 1794 
8 4354 
931 132 
972 186 
9 2240 
T O T A L 67288 
268 L I B E R I A 
001 144 
011 342 
012 406 
013 339 
01 1087 
022 1175 
023 181 
024 161 
02 1546 
031 102 
03 148 
048 935 
04 1010 
054 279 
055 127 
05 459 
061 1411 
06 1500 
07 157 
081 479 
091 373 
099 659 
09 1032 
0 7562 
111 180 
112 1363 
11 1543 
122 1750 
1 3293 
276 210 
27 302 
2 604 
332 1575 
3 1656 
421 241 
42 261 
431 337 
4 633 
512 202 
513 403 
514 409 
51 1019 
Deutschland 1 
3 
158 
6 
1 4 
2 7 5 
8 
5 
5 
3 3 6 
8 1 9 
1 1 6 
1 9 6 
8188 
7 
U 
3 0 
4 8 
81 
4 
5 4 
1 3 3 
5 6 
6 3 
1 5 1 
1 5 3 
3 
11 
2 8 
3 2 
3 5 
18 
1 
2 6 
27 
5 1 1 
6 8 
6 6 
8 
76 
111 
1 1 2 
1 5 6 
13Θ 
1 3 8 
ββ 
8 5 
3 1 8 
4 0 3 
1 0 1 
4 4 
6 6 
2 1 8 
France 
S I E R R A 
4 8 7 
5 0 2 
3 3 
7 
3 5 
2 
2 6 
14 
1 3 4 
3 2 3 
1 
7188 
halia 
L E O N E 
3 9 
5 
7 
2 4 
1 
2 
8 
4 7 
2 7 6 
6296 
L I B E R I A 
2 
2 
1 5 
13 
3 7 
6 
18 
5 3 
1 
7 
7 6 
1 3 8 
1 
11 
1 6 
1013 
1020 
5 
3 1 
3 1 
1235 
1 5 
2 9 0 
3 0 5 
8 3 
3 8 8 
71 
71 
7 4 
β 
8 7 
8 
8 
1 3 
8 2 
8 
1 7 1 
1 5 9 
3 3 8 
3 
β 
11 
2 
2 
1 
β 
13 
13 
5 9 
e t 
3 
1 
4 2 
1 
1 
1 4 0 
2 
7 8 
8 0 
8 0 
8 9 
1 5 5 
1 4 5 
1 4 5 
6 8 
3 
71 
1000 Eur 
Nededand 
2 
9 
4 
8 4 
4 
1 
9 3 
1 2 7 
3 
4 9 2 
8470 
7 6 
8 
1 
6 0 
6 9 
5 7 4 
2 6 
19 
8 5 8 
5 
9 
7 5 
81 
2 4 8 
3 
2 5 5 
12 
3 4 2 
2 7 
1 0 2 
1 2 9 
1631 
145 
3 9 3 
5 3 B 
8 1 
6 1 9 
1 
1 
51 
4 8 
4 8 
1 3 6 
1 3 8 
1 3 6 
17 
6 5 
16 
9 8 
Bekj-Lux 
2 
3 7 
4 5 
1 
3 
6 8 
1 1 7 
1 5 7 
9 1 
3006 
2 6 
4 
14 
18 
16 
3 
1 
2 0 
10 
16 
2 
8 
15 
i 
1 
2 
2 
9 9 
3 0 1 
3 0 1 
2 
9 5 0 
9 5 0 
4 
2 
6 
U-K 
β 
3 1 9 
8 1 
5 3 4 
1 0 6 
3 7 
1 0 9 
1 3 4 
1061 
2231 
1 8 6 
1447 
36492 
4 1 
2 1 
2 7 
6 0 
1 0 8 
15 
17 
3 2 
3 2 
51 
3 2 7 
3 3 2 
2 5 
3 4 
7 7 
3 6 3 
3 8 8 
1 1 8 
2 3 
3 4 3 
3 7 3 
7 1 6 
18B4 
12 
4 5 7 
4 6 9 
1275 
1744 
2 6 
2 7 
5 7 
2 8 8 
2 8 8 
2 0 
2 0 
7 2 
5 3 
1 6 5 
2 9 0 
Ireland 
2 
2 
2 
E S 6 
7 2 
7 2 
171 
171 
5 
2 
101 
101 
3 5 1 
4 4 
4 4 
4 4 
Werte 
Danmark 
1 
2 
1 
4 
13 
1 3 
13 
1106 
1 
3 0 4 
3 5 8 
1 6 2 
8 1 4 
3 8 0 
1 4 2 
4 2 
6 6 4 
7 
12 
1 0 6 
1 0 6 
1 
2 
1 
5 5 
7 2 
2 
2 3 
2 5 
1851 
8 
3 3 
3 3 
2 
4 1 
2 
2 
3 
11 
1 1 
11 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
266 L I B E R I A 
533 548 
53 586 
641 1960 
553 512 
554 883 
55 1453 
561 284 
571 264 
581 SS9 
599 628 
5 6983 
S21 318 
628 1479 
62 1798 
632 109 
03 162 
641 377 
642 520 
64 697 
651 119 
662 2636 
653 433 
656 303 
666 167 
667 170 
65 3734 
661 266 
662 183 
663 164 
664 165 
665 38S 
66 1208 
673 631 
674 316 
676 721 
676 416 
679 365 
67 2687 
68 220 
691 1334 
633 533 
634 311 
695 1266 
686 137 
687 127 
688 B04 
68 5181 
β 15823 
711 1758 
712 2137 
714 371 
716 420 
71S 3044 
713 10516 
71 16262 
722 1037 
723 632 
724 830 
725 402 
728 70S 
72 3515 
731 SSI 
732 6643 
733 239 
736 487820 
73 606446 
7 527243 
Deutschland 
5 4 
7 4 
4 0 1 
6 6 
6 8 
1 4 9 
7 8 
9 
1 1 8 
1 6 4 
1209 
2 8 3 
8 1 4 
8 9 7 
32 
83 
2 9 
7 5 
1 0 4 
12 
4 7 
4 1 
48 
5 
18 
1 7 5 
4 6 
106 
84 
3 7 
12 
3 0 7 
2 2 7 
99 
354 
248 
248 
1213 
9 7 
633 
233 
202 
412 
1 0 2 
19 
278 
1908 
4770 
5 1 6 
4 1 
176 
324 
1173 
4980 
7222 
477 
344 
8 8 
78 
218 
1205 
3 0 3 
1386 
1 3 3 
123644 
126466 
133893 
France 
L I B E R I A 
4 8 
4 8 
5 7 
1 0 1 
4 
1 0 6 
2 1 9 
6 4 
ea 
9 0 0 
7 
1 1 8 
1 2 3 
2 8 
3 8 
6 4 
3 3 
10 
7 5 
22 
1 
6 
1 5 3 
5 4 
15 
31 
5 
5 3 
171 
51 
4 4 
15 
1 1 3 
2 4 
16 
1 
1 
76 
6 
8 
15 
126 
7 7 6 
5 2 1 
1375 
32 
1 
235 
1486 
3649 
16 
2 
1 3 2 
5 
96 
2 5 1 
2163 
1 0 
100636 
168709 
172608 
Italia 
12 
12 
5 7 
2 
2 2 
2 4 
5 8 
1 2 5 
3 4 5 
11 
2 2 
3 3 
4 
3 3 
3 8 
Θ9 
3 1 
4 5 
2 
32 
2 2 
1 3 4 
2 8 
57 
7 
1 
5 8 
1 6 8 
1 
5 
251 
11 
β7 
3 3 5 
2 3 
224 
18 
16 
9 
3 
7 3 
70 
415 
1182 
2 7 
5 
51 
83 
188 
1148 
1488 
12β 
100 
3 
134 
17 
4 4 0 
4 5 
3 7 7 
10 
4 3 2 
2360 
1000 Eur 
Nededand 
2 0 4 
2 1 3 
7 4 
3 
10 
13 
1 
1 
too 
2 4 8 
7 5 2 
1 
7 
8 
2 
10 
4 2 
9 5 
1 3 7 
12 
2066 
2 5 
85 
84 
1 
2243 
β 
7 
6 8 
8 3 
3 
35 
118 
6 0 
2 2 4 
6 
6 
160 
11 
21 
4 
120 
328 
3036 
2 0 3 
2 3 
14 
5 
28 
690 
9 8 1 
8 5 
4 3 3 
27 
80 
626 ' 
1 
4 1 
4 3 
158730 
158818 
101405 
Belg.-Lux 
15 
15 
1 1 5 
5 
5 
9 8 
5 0 
2 7 
3 1 8 
6 
7 4 
7 9 
13 
7 
2 β 
7 
81 
22 
17 
4 1 
1 8 8 
2 0 
/ 
2 0 
4C 
2 7 3 
1 0 5 
2 0 
4 2 4 
3 3 
β 
24 
15 
7 
9 
93 
154 
9 2 4 
31 
17 
409 
1073 
1531 
15 
1 
11 
2 7 
2 1 5 
1 4 3 
4 4 2 
8 0 0 
2368 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
168 28 
190 28 
1120 30 36 
3 3 6 
7 7 8 
1141 IB 
1 0 7 
2 5 
210 1 
194 2 
3288 45 127 
1 2 
5 1 2 
5 2 4 
72 
82 
226 "" 
2 5 0 
4 7 6 
1 8 
4 2 3 
1 6 7 
144 
18 
8 2 
8 5 2 
S 3 
S 
33 
SS 
1 8 2 
4 2 3 
1 3 6 
2 7 
61 
62 
2 7 8 
3 8 
1048 
81 
66 
733 
2 7 
1 4 
1 3 4 
1 3 4 
3 
3 
2 1 
2 1 
9 
9 
7 
9 
Ι β 
7 
200 20 2 
2221 20 S 
4827 20 132 
368 102 
8 9 3 
93 
8 
1006 
1019 
3196 
287 
86 
1 7 0 
88 
284 
6 
2 
2 
121 
2 3 3 
2 1 
2 3 
6 
836 2 29 
2 7 
2631 
3 8 
18850 
21686 
2 
5 
28618 
28825 
25728 2 28BB7 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
268 L I B E R I A 
812 211 
821 423 
841 424 
84 424 
851 202 
ββΐ 541 
8Θ2 248 
8Θ4 205 
88 1055 
891 154 
892 258 
893 315 
897 149 
899 124 
89 1155 
8 351B 
931 612 
9 2310 
T O T A L 670131 
272 C O T E D ' I V O I R E 
001 321 
O i l 3191 
013 892 
01 4180 
022 11035 
023 1679 
024 915 
02 13851 
031 330 
032 145 
03 475 
041 6287 
044 188 
046 188 
048 3679 
04 10462 
051 622 
053 241 
054 2287 
055 2287 
05 5439 
081 8047 
062 765 
06 8812 
071 169 
073 489 
074 211 
07 933 
081 397 
091 206 
099 28Θ4 
09 3070 
0 47740 
111 1042 
11 2 6759 
11 7801 
121 417 
122 1471 
12 1888 
1 3689 
231 357 
Deutschland 
1 16 
148 
4 5 
4 5 
6 3 
169 
811 
27 
2 7 8 
51 
61 
123 
103 
24 
4 0 1 
1054 
4 5 5 
4 8 0 
142690 
1 
! 
9 3 
5 
9 8 
2 
5 
7 
4 
4 
2 
7 9 
1 
8 2 
0 4 
6 4 
2 
8 
Β 
2 6 6 
1B2 
1 8 2 
2 
2 
1 8 4 
166 
Ftance halia 
L I B E R I A 
5 
4 8 
1 3 4 
1 3 4 
17 
4 1 
4 
3 4 
8 0 
18 
31 
16 
2 8 
10 
1 1 7 
4 0 3 
176664 
7 
3 5 
6 0 
6 0 
8 2 
2 8 
31 
3 
2 6 
41 
13 
7 
9 7 
3 2 8 
4734 
1000 Eut 
Nededand 
24 
15 
2 4 
2 4 
13 
8 9 
8 8 
137 
2 9 4 
5 0 
4 7 
4 2 
8 
148 
5 3 6 
141 
1265 
169481 
E L F E N B E I N K U E S T E 
3 0 1 
3177 
7 0 1 
3953 
5572 
1344 
9 0 2 
7818 
2 4 4 
131 
3 7 5 
8287 
1 8 8 
1 8 8 
2638 
3422 
6 1 8 
2 2 7 
1276 
6 5 7 
2800 
4813 
5 6 2 
5381 
1 6 5 
4 5 0 
2 
6 6 9 
3 8 9 
1 7 0 
2413 
2583 
33897 
1024 
4018 
5042 
4 1 7 
1 5 8 
5 7 5 
5617 
9 4 
8 
15 
1 
1 
6 8 
6 8 
2 
2 
3 
1622 
1625 
1 
1 
1712 
5 
2 6 
31 
31 
9 7 
1 6 7 
1 6 7 
5443 
15 
e 
5464 
1 
3 
4 
9B 
1 3 5 
1 
8 4 1 
1 
8 4 3 
2 9 1 
6 0 
3 5 1 
4 
32 
3 5 
72 
3 6 
2 5 1 
2 8 7 
7323 
6 
9 6 2 
9 6 7 
3 2 
3 2 
9 9 9 
Belg Lui 
1 
4 
2 5 
2 5 
1 
6 5 
6 6 
1 
1 
1 
10 
14 
1 10 
2 2 1 
6281 
2 0 
2 
10 
13 
2 2 7 
2 2 7 
1 
2 
3 
8 5 2 
8 7 4 
5 
71 
5 
81 
1 
1 
4 
1 5 4 
1 5 9 
3 
1 6 5 
1 6 5 
1546 
1 
2 2 
2 3 
3 7 
3 7 
6 0 
Werte 
UK Ireland Danmark 
58 2 
1 3 2 
7 8 
7 8 
2 7 
1 8 4 
3 1 
7 
2 6 7 
3 1 
B4 
8 7 
4 -
4 7 
4 9 
4 9 
5 1 
β 
57 7 1 
362 14 12 
905 14 110 
10 β 
921 23 
39764 476 31061 
1 2 
1 5 
3 7 
2 0 
2 0 
6 
5 
2 5 
5 
1 
β 
1 4 
4 
1 8 
5 
5 
2 
1 
5 2 1 
2872 
128 17 
2998 17 
3 
2 0 
3 3 
2 1 
12 β β 
12 8 β 
3107 10 79 
2 5 
1494 56 
1496 60 
1240 2 
1240 2 
2736 82 
CST 
272 C O T E 
2 8 6 
2 8 
2 7 3 
2 7 4 
278 
27 
2 9 2 
2 9 
2 
3 3 2 
3 
4 2 1 
4 2 
4 3 1 
4 
5 1 2 
513 
514 
5 1 
5 3 1 
6 3 3 
5 3 
5 4 1 
551 
553 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 3 
5 
6 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 9 
8 2 
6 3 2 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
662 
663 
6 5 4 
6 5 5 
8 5 6 
8 5 7 
8 5 
6 6 1 
8 6 2 
8 8 3 
8 6 4 
885 
βθβ 
8 8 
872 
873 
β74 
676 
6 7 6 
Valeurs 
Eur-9 
D ' I V O I R E 
6 6 9 
7 7 4 
2 9 8 
3 6 7 
796 
1498 
2 7 4 
2 9 5 
3068 
3628 
3702 
3 2 4 
3 8 6 
4 2 4 
8 2 0 
5106 
2952 
1143 
920Θ 
2874 
1702 
4579 
14412 
797 
1686 
2158 
4641 
5260 
6 8 4 
9382 
Θ031 
58291 
5 5 8 
6 3 7 
1520 
13143 
14863 
3 0 9 
4 1 6 
3478 
6038 
9514 
3280 
7720 
4824 
2 9 9 
3087 
1B77 
3 9 1 
21278 
8518 
1563 
1367 
1178 
1728 
266 
14660 
2120 
6010 
9858 
282 
2774 
Deutschland 
386 
386 
2 6 
2 7 
5 7 9 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 
2 9 
5 2 
1727 
457 
122 
2306 
1910 
3 1 0 
2220 
4 1 7 
40 
67 
3 1 8 
4 2 5 
13 
10 
2218 
1356 
89B1 
1 
1 
θ 
1127 
1133 
12 
12 
5 7 
1 7 9 
2 3 6 
1 1 8 
214 
733 
3 7 
7 3 
2 
14 
1191 
3 
3 0 1 
1 5 9 
6 8 
24 
30 
5 8 7 
9 2 0 
109 
20 
5 
Ftance Italie 
E L F E N B E I N K U E S T E 
6 Θ 9 
7 1 9 
1 8 7 
3 6 7 
317 
908 
2 1 4 
2 3 4 
2033 
1239 
1309 
51 
8 2 
5 0 
1 4 7 
2164 
1266 
954 
4389 
5 3 3 
1082 
1678 
13811 
605 
1582 
1673 
3886 
4666 
6 7 2 
4378 
5428 
39502 
3 6 1 
4 0 2 
1337 
7380 
8717 
2 8 6 
3 3 1 
3293 
5490 
8783 
2593 
1260 
2266 
2 4 3 
2603 
8 8 8 
2 6 6 
10123 
8470 
8 4 7 
1003 
7 8 3 
1310 
230 
10867 
1987 
4839 
93β4 
234 
2747 
1 0 3 
21 
130 
2 
2 
2 2 3 
4 5 
4 5 
1 1 8 
4 9 0 
6 0 8 
1 8 6 
1 8 8 
1 
1 
1 
1 9 7 
2 
1280 
2 5 8 
2533 
1 9 4 
2 3 2 
3 9 
3120 
3169 
3 
3 
3 7 
8 2 
3 9 
3 θ β 
177 
667 
5 
2 8 2 
6 2 
14 
1573 
8 2 
3 3 8 
1 2 7 
3 7 
46 
2 
7 5 2 
1 0 1 
63 
18 
3 
1000 Eut 
Nededand 
7 
65 
65 
14 
14 
8 6 
1632 
1636 
2 7 3 
2 7 8 
7 
2 8 5 
8 1 1 
2 
4 
8 1 7 
3 6 3 
17 
3 8 0 
3 9 
105 
25 
17 
1 4 7 
1 
4 5 3 
2 0 5 
2106 
1 
16 
17 
2 
β 
5 5 
1 1 3 
1Θ8 
1 3 3 
5858 
787 
3 8 
8 3 9 
9 
7442 
3 
10 
15 
2 8 
1 
Belg -Lu/ 
4 8 
4 
18 
18 
7 4 
31 
3 1 
3 
4 
8 2 
735 
81 
8 7 8 
3 
β 
9 
6 9 
1 
8 7 
8 8 
3 8 4 
2 4 8 
2 6 0 
1927 
2 
2 
1 2 8 
1319 
1446 
4 
4 
16 
6 7 
8 3 
5 2 
348 
134 
3 
8 6 
8 2 
9 6 
7 9 9 
1 0 8 
2 
2 
2 4 0 
202 
1 
5 6 6 
153 
141 
321 
10 
19 
Werte 
U-K helend Danmark 
7 
7 
7 
3 6 4 
3 8 4 
3 3 2 
3 3 2 
1 8 3 
2 
2 
1 8 7 
5 
9 6 
1 0 0 
7 8 
47 
10 
5 5 
1 1 2 
21 
2 1 
θ 
6 
7 
1 
1 
2 
2 0 5 
311 2 211 
993 2 247 
11 
1 7 1 
1 8 2 
2 
1 2 4 
1 2 6 
S 
65 
57 
5 
5 
4 
1 0 
10 
18 
1 
19 
3 
2 
145 2 
1633 19 
1 5 
6 4 
125 
2 
2039 
9 
β 
β 
1 
3 2 
265 
266 
Tab 2 
CST 
272 C O T 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
8 8 6 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 Θ 
6 9 
β 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 8 
71 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 3 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
7 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
6 4 
8 5 1 
8 6 1 
8 8 2 
8 8 3 
8 8 4 
8 6 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 8 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 3 
8 9 
8 
9 1 1 
9 3 1 
9 7 1 
9 
T O T A L 
Valeurs 
Eur-9 
= D ' I V O I R E 
1036 
3986 
1 2 9 
28210 
1 9 4 
3 7 4 
2271 
1 2 2 
3 2 4 
3386 
3614 
3142 
1602 
1732 
3891 
1089 
1200 
7788 
24058 
114802 
8282 
6633 
2498 
2915 
10433 
10807 
32332 
73940 
81 1 1 
4282 
8579 
1526 
188 
8476 
29164 
4987 
52096 
3758 
7328 
3397 
71566 
174670 
2191 
2619 
4 8 0 
4 766 
4768 
4402 
3187 
171 I 
2 2 7 
1297 
6422 
1651 
7583 
2323 
8 0 2 
1059 
9 4 1 
1020 
15423 
38305 
1 6 4 
141 
2 5 6 
4398 
461486 
Deutschland 
106 
7 4 7 
1907 
9 
74 
8 5 
21 
1 3 0 
5 9 
5 6 4 
3 1 6 
2 3 
2 1 5 
1328 
6480 
7 7 5 
3 9 1 
1 8 7 
2 5 1 
2271 
1220 
4987 
10082 
129 
5 7 
4 8 6 
7 0 
4 
7 8 2 
1528 
4 7 
8913 
9 0 4 
4 
9868 
21478 
4 7 
6 4 
2 9 
8 8 
8 8 
1 2 
5 4 1 
44 7 
1 2 
1000 
118 
3 0 2 
5 5 
31 
6 8 
1 4 0 
4 5 
7 5 9 
1999 
6 6 
2 6 6 
40622 
France halia 
1000 Eut 
Nededand 
E L F E N B E I N K U E S T E 
701 95 
2383 473 
SS 67 
22307 812 
1 S 3 
335 7 
1995 107 
1 1 7 
2 9 4 
3012 114 
1844 1820 
2871 145 
940 310 
1524 122 
2537 110 
740 β 
964 210 
6059 876 
17469 3399 
81871 10143 
4095 2346 
2237 575 
2236 15 
2228 244 
4684 835 
5119 1176 
19131 4609 
40228 9802 
5928 1726 
3825 327 
5703 109 
540 89t, 
153 S 
6681 733 
22830 3860 
4929 11 
37845 2310 
7684 129 
8 3 0 
1980 1353 
48268 3803 
111326 17465 
2000 113 
1993 505 
436 13 
3746 701 
3748 701 
3284 1115 
2350 72 
1078 16 
188 1 
1285 
4901 89 
1415 59 
7124 14 
2102 99 
803 102 
952 23 
761 30 
835 82 
13836 409 
30178 2945 
1 6 1 
2 5 6 
887 304 
306407 36407 
4 9 
3 5 
13 
9 8 
6 
15 
2 2 
1 
1 
6 2 
12 
129 
2 0 5 
7986 
11 
6 
1 
7 
5 1 5 
52 
9 9 7 
1589 
4 0 
7 9 
9 
7 5 
2 0 3 
2 4 6 
10 
6447 
6703 
8495 
1 1 
18 
1 
191 
191 
5 0 
74 
124 
3 
2 8 
4 
2 
37 
3 8 2 
2 
4 
1656 
30964 
Belg-Lux 
8 1 
5 7 
7 8 2 
1 
17 
7 8 
5 
2 0 
1 2 1 
7 
2 3 
1 5 5 
2 4 
3 
1 
2 
4 5 0 
0 6 5 
4456 
12 
6 6 3 
2 8 
1 0 4 
2083 
1332 
1603 
6431 
1 4 6 
6 5 
5 
3 
es 
2 8 7 
5 0 9 
2 2 
5 3 1 
7249 
3 
21 
1 
21 
21 
9 
4 3 
9 4 
2 8 
163 
1 
2 6 
2 5 
2 
6 
8 
9 
77 
2 9 5 
1 
8 3 9 
16641 
cxp 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
2 2 
2 9 1 
302 2 
2 
1 0 
1 2 
1 2 2 
100 2 
6 7 
2 
808 7 
11 3 
9 2 
48 11 
967 25 
3773 2 91 
403 20 
2675 66 
14 17 
37 46 
152 10 43 
1290 16 
883 U l i 
5454 10 344 
119 23 
β 
87 40 
5 3 
2 2 
130 S 
381 76 
2270 3 
S 1 
46 2 
32 32 
2355 38 
8190 10 457 
17 
15 3 
S 14 
S 14 
2 
128 3 
2 
12 
142 3 
41 14 
86 3 
34 4 
37 27 
2 6 
2 
4 9 
249 66 
430 76 
32 39 
022 44 
20674 24 1066 
on. 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
278 G H A N A 
278 G H A N A 
001 106 
011 407 
012 240 
01 674 
022 750 
023 1054 
02 1866 
031 128 
03 172 
041 446 
046 3360 
04 3818 
054 381 
056 118 
05 597 
061 8834 
08 8679 
061 332 
099 490 
09 544 
0 10832 
112 1600 
11 1616 
122 360 
1 1878 
231 232 
268 218 
26 296 
276 339 
27 481 
282 147 
28 201 
232 342 
23 364 
2 1565 
332 4604 
3 4580 
42 153 
431 688 
4 832 
612 3884 
513 1473 
514 300 
51 8324 
531 3088 
533 1/113 
53 4310 
541 8707 
551 759 
553 222 
554 476 
55 1467 
561 1281 
571 411 
581 6040 
Deutschland 
1 
1 
2 
2 
11 
1 
3 6 6 
3 β θ 
2 8 8 
1 
2 9 3 
4 4 
4 4 
5 4 
5 
5 
7 8 0 
5 8 
5 6 
3 
5 9 
2oe 
1 9 1 
2 7 7 
147 
175 
1 8 5 
1 8 8 
8 2 6 
4 2 1 
4 2 3 
7 
4 2 4 
4 3 2 
1840 
5 4 8 
2 0 5 
2859 
2842 
5 0 7 
3380 
2545 
18 
28 
179 
2 2 3 
6 8 8 
31 
3710 
France 
G H A N A 
G H A N A 
4 0 
1 
7 1 8 
7 2 0 
4 4 6 
4 5 4 
9 0 0 
11 
11 
0494 
6494 
17 
4 7 
4 7 
8230 
2 8 a 
2 8 8 
2 8 8 
12 
2 0 
2 2 
4 4 
4 4 
7 8 
18 
18 
2 8 
15 
1 2 8 
1 0 4 
5 9 
1 1 0 
2 7 4 
2 
1 3 3 
1 3 6 
5 4 
5 6 
6 3 
1 1 9 
1 0 5 
2 6 
2 1 0 
Italia 
2 0 
1 
1 
8 
8 
3 0 
15 
15 
15 
1 
16 
2 8 
2 9 
2386 
2365 
3 3 
5 3 3 
3 
6 2 3 
6 
9 4 
too 
2 9 1 
4 
9 
74 
8 7 
2 3 
2 2 1 
1000 Eur 
Nededand 
5 
4 0 
4 1 
3 1 
10 
4 2 
7 
16 
16 
2 
4 
8 
1 
1 
8 
5 5 
5 5 
1 8 2 
5 4 7 
5 4 7 
2 3 
5 7 0 
7 
21 
3 
8 
21 
21 
5 5 
6 9 5 
8 9 5 
21 
1 5 1 
1 7 2 
1 8 7 
4 
3 3 
2 2 4 
1 8 6 
4 7 
2 1 3 
3 1 9 
6 1 
2 
11 
7 4 
3 5 8 
9 0 1 
Janvier — Décembre 1975 Januar 
Belg.-Lux. 
4 
4 
3 2 7 
2 8 3 
β ί ο 
1108 
1108 
1Θ2 
1 8 2 
3 0 
1912 
/ 
3 0 
3 
4 
2 6 
8 
6 
8 6 
2 5 7 
2 5 7 
18 
17 
4 2 
77 
9 8 
9 8 
4 1 9 
4 4 
4 9 
4 8 
U-K 
6 0 
2 9 8 
1 8 1 
4 8 9 
3 
17 
4 8 
3 4 
7 8 3 
7 3 3 
4 8 
9 2 
2 0 4 
1330 
1372 
1 6 1 
3 7 3 
4 2 6 
4199 
3 5 9 
3 7 4 
3 2 0 
8 9 4 
7 
2 1 β 
2 4 3 
1 0 6 
1 4 3 
8 4 
7 3 
4 8 8 
7 4 Θ 
8 0 0 
4 7 
9 8 
1 5 0 
îeoe 
2 5 8 
5 0 5 
2389 
7 2 
8 2 4 
9 0 3 
4707 
5 7 5 
121 
208 
9 0 4 
6 7 
2 8 3 
9 1 8 
Ireland 
2 6 8 
5 
2 7 3 
3 6 0 
3 6 0 
5 7 
6 4 
8 8 7 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 9 
2 2 
2 2 
12Θ 
2 2 
— Dezember 
Wette 
Danmark 
6 4 
7 9 
1 S 8 
1 1 9 
1 9 
1 4 4 
1 2 9 
1 3 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 
11 
3 
β 
6 2 
10 
1 2 
8 1 2 
4 6 
4 7 
14 
6 1 
1 
1 
4 2 
4 2 
4 3 
2 
2 
2 6 
2 8 
SO 
2 
9 2 
8 0 
8 0 
2 4 6 
4 6 
1 
4 
5 0 
3 4 
Tab 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur 9 
276 G H A N A 
599 
5 
812 
61 
621 
629 
62 
632 
83 
641 
642 
64 
851 
652 
653 
655 
658 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
86 
672 
673 
674 
675 
67Θ 
877 
878 
879 
87 
682 
683 
884 
685 
68 
691 
892 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
83 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
713 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
3082 
32281 
24 5 
350 
761 
1616 
23 7 7 
145 
157 
2101 
1270 
33 71 
1041 
155 
8 76 
073 
268 
299 
3395 
1266 
436 
442 
177 
1255 
3620 
35 7 
5964 
2046 
33 7 
337 
988 
2831 
1383 
14243 
1 156 
110 
1 1 75 
221 
2747 
1633 
907 
1372 
542 
1368 
133 
267 
2523 
8745 
39005 
5389 
3793 
1 146 
1059 
1491 
11333 
19472 
43683 
2808 
1883 
2802 
733 
124 
3902 
12312 
1361 
36081 
1053 
13281 
2979 
54755 
110750 
Deutschland 
I 099 
14333 
14 
18 
ai 
658 
639 
31 
31 
eoo 
136 
742 
466 
1 
70 
163 
167 
19 
896 
661 
109 
101 
48 
780 
1202 
1048 
396 
105 
731 
563 
2843 
807 
72 
16 
20 
929 
138 
52 
264 
175 
334 
76 
31 
87/ 
2009 
9309 
1082 
242 
237 
336 
555 
2B81 
8956 
12289 
651 
845 
315 
49 
19 
1121 
3000 
119 
14185 
445 
2773 
17502 
32791 
Ftance 
G H A N A 
170 
1034 
328 
170 
504 
80 
197 
277 
1 
9 
13 
11 
9 
43 
1 
24 
35 
104 
166 
138 
697 
255 
25 
2 
1055 
107 
2279 
5 
5 
2 
33 
5 
14 
270 
7 
10 
93 
440 
3714 
256 
87 
67 
22 
102 
510 
1044 
41 
1 
20 
30 
756 
848 
3269 
3 
3272 
51Θ4 
Italia 
102 
1453 
49 
55 
7 
44 
51 
8 
6 
29 
4 
33 
305 
15 
22 
7 
5 
83 
437 
19 
73 
16 
6 
35 
152 
500 
6 
3 
46 
199 
1251 
2005 
122 
1 
4 
127 
799 
151 
100 
98 
14 
3 
99 
234 
1498 
4366 
81 
621 
278 
162 
72 
1499 
1945 
4658 
216 
137 
197 
227 
48 
179 
1004 
1 
4937 
1 1 
89 
1 
5033 
10701 
1000 Eut 
Nededand 
264 
2385 
7 
7 
58 
27 
85 
9 
13 
113 
18 
131 
68 
36 
134 
182 
421 
23 
1 
3 
2 
224 
257 
32 
520 
4 
- 1 
384 
2 
343 
8 
6 
4 
1 
24 
29 
275 
222 
41 
48 
3 
7 
169 
734 
2675 
1676 
37 
71 
23 
138 
133 
1684 
382B 
81 
1502 
70 
2 
242 
1837 
8B 
318 
5 
12614 
30 
12955 
18680 
Bekj-Lux 
43 
779 
15 
15 
18 
18 
37 
2 
39 
4 
225 
1 
245 
41 
20 
66 
175 
2411 
478 
4 
56 
35 
3159 
5 
12 
13 
36 
48 
1 
4 
10 
63 
3641 
4 
124 
30 
8 
51 
128 
803 
1154 
8 
18 
1 
27 
1 
56 
2 
26 
85 
1286 
Werte 
U-K heland Danmark 
1379 25 
11582 148 527 
180 
255 
285 2 
793 
107B 2 
97 
105 
1231 5 
891 22 
2122 27 
197 
103 
401 14 
288 15 5 
84 
188 
1319 15 19 
555 8 
252 
250 
45 
573 
1702 
44 
127Θ 
391 
229 
304 
152 
537 
3 
2956 
209 
31 
1133 
14Θ 
15B7 
650 
370 
72B 
203 
828 
41 
77 
48 
19 
75 
58 
58 
β 
33 
39 
16 
20 
5 
4 
10 
1 
43 
1111 2 27 
3814 2 126 
14938 17 345 
1780 530 
2310 
442 
338 
635 
6288 
469 
1 
65 
18 
238 
6865 23 660 
18718 23 1989 
1829 42 
894 
731 
338 
66 
8 
13 
21 
1593 7 3 
543B 7 91 
1152 
13278 
S77 
678 
149 
16834 
es 10 
88 
39990 30 2128 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
270 G H A N A 
812 789 
821 55Θ 
841 1059 
84 1001 
851 279 
881 1759 
862 513 
883 135 
88 2445 
891 578 
892 1119 
893 334 
834 379 
835 220 
899 380 
89 3213 
8 8412 
931 1064 
9 10483 
T O T A L 226696 
280 T O G O 
013 118 
Ol 167 
022 222 
02 419 
041 300 
048 1064 
04 1371 
054 109 
055 608 
05 789 
081 3697 
082 398 
06 4093 
099 1078 
09 1121 
0 8079 
112 5163 
11 5241 
122 4986 
1 10227 
267 2684 
28 2685 
273 158 
27 192 
2 2925 
332 3610 
3 3616 
4 22 
512 678 
613 148 
614 109 
51 938 
631 604 
633 383 
63 887 
641 2780 
Deutschland 
62 
201 
46 
46 
3a 
783 
92 
1 
893 
195 
31 
86 
76 
23 
30 
465 
1769 
127 
429 
61161 
4 
6 
7 
141 
141 
25 
5 
3β 
1 
1 
2 
18 
19 
222 
39 
39 
7 
46 
333 
333 
2 
9 
386 
74 
74 
575 
128 
13 
718 
490 
58 
548 
117 
Ftance 
G H A N A 
10 
3 
3 
135 
6 
149 
14 
19 
3 
9 
104 
11 
191 
353 
26 
18093 
T O G O 
77 
115 
126 
285 
300 
675 
980 
75 
133 
267 
3676 
180 
3866 
893 
902 
Θ507 
1357 
1434 
1 126 
2580 
194 
195 
14 
39 
247 
2070 
2075 
22 
72 
17 
80 
170 
11 
216 
227 
2605 
Italia 
78 
103 
26 
28 
26 
40 
12 
52 
20 
2 
50 
49 
1 
25 
148 
433 
907 
20299 
1 
1 
6 
6 
460 
460 
467 
13 
13 
13 
15 
15 
140 
140 
160 
870 
870 
75 
75 
6 
1000 Eur 
Nededand 
13 
1 
1 1 
1 1 
1 
68 
114 
188 
11 
45 
25 
2 
1 
14 
107 
357 
27 
2088 
27889 
20 
20 
87 
96 
24 
26 
9 
1 
12 
1 
1 
129 
137 
234 
1062 
1062 
1 1 
1073 
371 
371 
372 
479 
479 
30 
1 
16 
4e 
1 
4 
6 
Belg.-Lux. 
21 
1 
1 
14 
95 
109 
47 
1 
1 
13 
62 
193 
407 
8621 
12 
12 
4 
15 
22 
22 
1 
1 
1 
1 
19 
19 
73 
11 
11 
11 
1707 
1707 
1707 
10 
10 
2 
1 
3 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
578 23 
193 
971 1 
973 1 
213 1 
707 2 10 
205 1 
121 1 
1041 2 13 
283 8 
1016 5 
221 8 
213 5 13 
88 3 
291 2 7 
2189 7 44 
5215 9 83 
839 71 
8537 89 
84653 1102 4118 
3 
4 
2 2 
2 13 
54 5 137 
64 5 137 
8 
11 2 
20 
213 
233 
19 
44 
347 7 182 
2681 
2881 
3S42 
8523 
4 
9 
7 
7 
2 
30 
1 
1 
44 
44 
44 
1 
1 
32 
19 12 
267 
Tab 2 Export 
268 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
280 T O G O 
553 724 
554 1007 
55 1825 
561 882 
581 872 
599 497 
5 8718 
612 153 
61 208 
621 466 
629 1852 
82 2318 
632 1S7 
63 212 
641 442 
642 4014 
64 4456 
651 119 
652 6788 
853 1386 
655 342 
656 207 
657 113 
65 8993 
661 1928 
662 192 
663 129 
664 148 
665 253 
666 102 
66 2753 
673 1778 
674 545 
676 206 
678 2611 
67 5350 
68 . 1 3 4 
6S1 1113 
692 1653 
693 156 
694 296 
695 623 
637 131 
638 1033 
63 5145 
β 29569 
711 1880 
712 393 
714 391 
715 233 
717 284 
718 2597 
719 6873 
71 11651 
722 1623 
723 513 
724 1602 
725 273 
729 1729 
72 5759 
731 422 
732 12590 
733 650 
734 7008 
73 20674 
7 38084 
812 357 
Deutschland 
7 
5 5 
6 2 
2 
2 2 2 
1 5 0 
1817 
3 
3 
21 
1 2 5 
1 4 6 
6 
6 
2 1 
15 
3 6 
3 5 
5 2 
2 5 3 
2 5 
4 8 
13 
4 3 6 
5 3 
3 8 
4 0 
14 
17 
11 
1 7 3 
3 8 0 
2 3 
4 2 
3 5 0 
9 2 1 
3 3 
4 3 2 
6 
2 4 
72 
7 5 
27 
1 3 7 
7 8 1 
2535 
2 4 3 
15 
9 0 
2Θ 
2 0 6 
9 2 3 
1100 
2609 
4 7 0 
9 7 
3 5 6 
2 3 
2 1 4 
1163 
3 
3457 
6 6 
3532 
7310 
7 3 
France 
T O G O 
7 0 4 
4 1 1 
1202 
16 
4 3 4 
2 4 0 
4933 
1 0 9 
1 5 8 
4 4 1 
1463 
1904 
1 3 3 
1 8 6 
3 6 8 
3888 
4256 
6 6 
2 1 9 
6 1 9 
1 8 1 
1 5 2 
7 6 
1327 
5 6 6 
9 9 
4 3 
1 1 7 
174 
3 1 
1097 
1345 
1 3 2 
1 6 4 
5 2 4 
2304 
9 2 
1 9 0 
3 4 
8 4 
1 6 0 
3 0 0 
1 2 1 
6 7 8 
1693 
13017 
5 5 4 
2 3 0 
2 8 2 
1 7 4 
11 
7 5 9 
2038 
4048 
9 6 2 
3 4 4 
1120 
1 0 2 
7 4 0 
3262 
4 1 3 
5284 
5 3 7 
1534 
7770 
15100 
2Θ1 
halia 
3 
9 6 
9 3 
8 5 3 
1 4 5 
6 
1211 
4 7 
4 7 
2 0 7 
2 0 7 
2 
2 
8 
8 
13 
2 2 
1 0 7 
1 
3 
1 6 0 
61 
4 0 
3 7 
1 
1 3 3 
1 
1033 
1034 
5 
4 9 
2 
4 0 
6 3 
4 3 
17 
2 1 4 
1816 
1 2 0 
6 
1 
7 
5 6 
4 4 2 
6 3 2 
9 
12 
15 
1 3 5 
4 3 
2 1 4 
2876 
1 0 
2886 
3732 
10 
1000 Eur 
Nededand 
14 
17 
5 4 
12 
1 3 4 
1 
12 
13 
2 
2 
3 
12 
15 
5183 
4 6 1 
2 2 
1 
5667 
7 
5 
12 
2 
1 
4 6 
4 9 
3 7 
3 
10 
1 
19 
1 3 5 
2 0 5 
5963 
5 3 1 
8 
2 3 
2 8 
3 1 1 
159 
1060 
2 2 
8 6 
8 6 
1 9 4 
8 9 
6 
5474 
5571 
8325 
5 
Bekj-Lux. 
4 
4 
11 
7 
2 6 
3 1 
3 1 
2 
2 
2 5 
8 9 
1 1 4 
17 
2 9 
5 
1 
21 
7 3 
17 
4 7 
6 4 
3B 
3 2 6 
6 5 
4 3 4 
2 
31 
2 
5 
3 8 
7 5 8 
2 1 7 
1 2 0 
2 1 3 
5 5 0 
S 
9 
77 
7 7 
6 3 8 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
1 0 
4 2 7 
4 3 3 
8 
7 5 
B 7 3 
3 
1 3 
1 8 
1 2 
1 4 
1 3 
2 
1B 
1304 
2 
2 
4 
1312 
1241 
1 5 
3 
β 
1265 
1 3 
2 
5 9 3 
6 0 8 
2 
4 0 5 
1550 
5 
2 3 
1 0 2 
6 4 
2209 
5441 
2 0 9 
1 3 4 
4 
1 0 
3 2 
4 2 3 
1858 
2670 
1 4 9 
5 9 
2 4 
7 
6 2 8 
8 6 9 
6 0 7 
3 1 
B 3 8 
4377 
8 
2 
2 
β 
2 4 
1 
1 
4 
8 
1 2 
I S 
I B 
3 
3 
2 
3 
ε 
3 9 
14 
5 
6 3 
8 2 
2 
1 
1 
1 8 
2 2 
1 0 4 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
280 T O G O 
821 408 
841 712 
84 712 
851 750 
881 620 
882 251 
864 110 
8Θ 991 
891 269 
892 958 
633 312 
685 903 
699 181 
89 2785 
8 8083 
9 708 
T O T A L 107930 
284 D A H O M E Y 
01 112 
022 587 
02 724 
041 1115 
046 281 
048 643 
04 1347 
055 400 
05 610 
061 1327 
06 1373 
081 447 
099 283 
09 327 
0 5803 
112 8241 
11 8316 
122 6063 
1 12379 
2S7 813 
26 944 
276 272 
27 285 
2 1295 
332 356 
3 361 
4 67 
612 415 
513 220 
614 101 
61 736 
631 376 
633 117 
63 494 
541 3739 
551 139 
553 601 
564 819 
55 1559 
Deutschland 
4 2 
2 0 
2 0 
2 
1 1 4 
99 
9 
2 2 2 
8 1 
41 
48 
2 3 
13 
2 1 2 
5 8 2 
1 1 1 
13083 
1 
12 
12 
2 
2 
2 2 
1 
2 
2 
4 0 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
60 
60 
12 
15 
9 4 
3 5 
3 5 
6 3 
2 6 7 
1 0 9 
8 
3 8 4 
3 5 8 
21 
3 7 9 
1 2 9 
1 
22 
2 3 
France 
T O G O 
3 4 8 
β β 7 
8 8 7 
8 7 9 
4 8 β 
123 
99 
6 9 0 
1 9 3 
883 
240 
8 7 8 
1 5 8 
2467 
5176 
9 3 
48730 
halia 
10 
15 
15 
5 8 
2 4 
2 4 
5 
4 
2 3 
1 4 4 
8413 
D A H O M E 
51 
2 7 2 
3 5 8 
1115 
281 
4 4 0 
1838 
2 8 
1 0 3 
389 
440 
2 2 
2 1 4 
2 2 1 
3036 
2241 
2311 
1379 
3690 
118 
149 
16 
2 4 
1 9 1 
1 9 0 
1 9 5 
13 
9 9 
71 
7 4 
2 4 4 
18 
9 4 
1 1 3 
3549 
1 3 3 
598 
304 
1035 
13 
i 1 
3 6 9 
3 6 9 
4 2 5 
8 3 1 
11 
11 
11 
1 
1 
2 
3 
3 4 
3 4 
3 1 
10 
4 1 
I 
1 
13 
1 
6 9 
6 0 
1000 Eut 
Nededand 
4 
5 
5 
9 
4 
1 
14 
17 
14 
3 2 
6 1 
3 5 1 
16662 
9 
2 7 6 
2 7 9 
10 
10 
3 
2 8 
4 2 
4 1 1 
1452 
1454 
6 
1480 
443 
443 
1 
1 
4 7 3 
13 
13 
3 
14 
2 
16 
13 
5 
1 
8 
Bekj-Lux 
3 
3 
20 
I 
2 4 
2 
2 
2 3 
3 3 
3289 
1 
7 9 
7 9 
3 
3 
/ 858 
868 
16 
1β 
9 β 0 
I B 
21 
5 5 
7 β 
291 
291 
2 9 1 
10 
10 
2 3 
2 
5 
3 0 
2 0 
2 
2 
Wette 
U-K Inland Danmark 
4 
2 3 
2 
8 
1 0 
5 
1 7 
1 0 
5 
2 
1 0 
3 5 
7 4 
1 0 6 
3 
β 
4 
2 
1 4 
17 
8 
17487 7 399 
~ 
5 1 
2 7 
6 1 
1 7 
17 
2 
4 
80 
80 
2 3 
4 6 
2 1 6 
2337 
2337 
4623 
6960 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
7 4 
7 4 
2 
2 
7 
2 
11 
5 
4 3 3 
4 3 3 
5 1 
4 
4 
4 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 0 
Tab. 2 Export Jenvier — Dicembre 197B Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
284 D A H O M E Y 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
5 
8 2 1 
8 2 9 
8 2 
6 3 2 
6 3 
8 4 1 
8 4 2 
6 4 
8 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
8 5 6 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 
8 7 3 
8 7 4 
8 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 
6 8 
8 9 1 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 
7 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 ! 
8 5 1 
8 8 1 
8 8 2 
8 6 
8 9 1 
2 5 8 
4 5 3 
1150 
8417 
2 8 3 
1787 
2070 
2 0 5 
2 2 5 
5 2 1 
8 1 8 
1339 
2 9 5 
7872 
1691 
168 
1 39 
10221 
1 199 
2 3 3 
1 0 3 
27 7 
inai 
8 8 6 
1025 
27 1 
1 56 
(¡69 
3042 
1 5 0 
31 β 
1 8 1 
2 7 8 
161 
7 6 6 
1946 
20954 
7 0 5 
3 4 6 
1 1 9 
1 9 0 
9 3 3 
4 / 4 
4133 
0300 
8 4 3 
3 1 0 
/ 7 3 
2 6 5 
2201 
4418 
1 3 2 
8174 
6 5 6 
8966 
20284 
2 4 0 
1 1 0 
2217 
3 5 2 
3 8 2 
2 1 0 
6 8 3 
1 1 7 
Deutschland 
4 6 
4 2 
125 
1128 
6 
18 
24 
4 
3 
2 3 
2 6 
9 
3139 
7 1 8 
13 
1 
3893 
2 
2 6 
6 
1 
3 7 
31 
2 9 
2 9 2 
3 5 5 
1 
4 4 
1 1 
2 0 
/ 36 
2 0 3 
4543 
71 
IO 
74 
4 5 
3 6 9 
108 
1513 
2140 
7 3 
27 
3 0 2 
4 
168 
5 9 4 
8 8 0 
β 
B 8 0 
3620 
2 2 
4 
5 
2 5 
37 
6 4 
22 
Ftance halia 
D A H O M E 
51 
2 9 9 
7 8 5 
6099 
1 1 6 
1717 
1833 
2 0 5 
2 2 1 
4 5 6 
7 1 6 
1172 
2Θ6 
6 1 9 
6 0 3 
1 2 6 
1 i a 
1794 
3 5 3 
1 5 5 
5 8 
2 0 7 
8 2 8 
8 4 0 
1 2 4 
2 5 5 
8 8 
2 3 6 
15/3 
1 14 
160 
1 4 8 
1 5 0 
97 
6 1 1 
1317 
Θ92Θ 
5 9 0 
3 0 6 
8 0 
1 4 1 
2 0 5 
2 4 0 
1704 
3272 
6 8 4 
2 3 6 
4 0 6 
3 9 
1058 
2429 
1 3 2 
6868 
6 4 0 
7444 
13145 
1 9 3 
7 4 
2183 
2 1 3 
3 4 5 
1 5 2 
5 8 6 
7 2 
9 6 
3 
2 1 4 
1 0 4 
9 
1 1 3 
1 
6 2 
6 3 
8 
32 
12 
12 
7 0 
51 
22 
74 
1 1 
1 1 
2 
6 
1 
34 
2 3 
OB 
4 0 5 
9 
11 
1 
3 5 
2 6 6 
3 2 2 
7 
15 
5 
9 0 
2 3 
1 4 0 
B4 
3 
87 
5 4 9 
0 
2 0 
3 
1 3 6 
5 
5 
2 
1000 Eut 
Nededand 
13 
2 1 7 
2 6 5 
2 0 
2 
2 2 
1 
1 
3928 
3 0 0 
3 
4231 
2 
1 
3 
2 
3 
2 5 
2 6 
4285 
1 
1 
3 3 6 
1 
1 0 2 
4 4 1 
2 9 
1 
3 0 
2 
2 
4 7 3 
1 
4 
3 
2 
2 
Belg -Lux 
1 6 1 
10 
2 2 5 
3 9 
3 9 
2 4 
10 
4 0 
4 
3 6 
4 
5 
4 9 
5 
52 
6 8 
15 
1 5 4 
16 
3 9 
3 9 
2 6 3 
2 
2 5 
3 5 
4 9 6 
19 
22 
3 
2 3 0 
3 3 4 
3 
6 
2 
1 1 
32 
3 2 
3 7 7 
1 
1 
10 
11 
Wene 
U-K Ireland Danmark 
3 
10 
466 21 
3 7 
2 
3 9 
23 8 
23 8 
1 7 4 
2 
2 1 
183 1 
838 1 
17 
17 
870 1 
7 4 7 
50 40 
797 40 
23 10 
1 1 0 
2 12 
104 3 
12 1 
5 41 
129 169 
2070 8 221 
13 2 
17 1 
2 7 
3 
1 
8 7 
155 103 
274 117 
43 33 
7 25 
23 2 
127 4 
789 161 
989 225 
498 12 
5 
503 12 
1788 354 
14 5 
5 12 
1 5 
5 1 
0 1 
13 2 
20 1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
284 D A H O M E Y 
832 S31 
883 664 
635 1B3 
B37 noa 899 109 
89 3144 
8 8806 
9 432 
T O T A L 76677 
288 N I G E R I A 
001 442 
011 887 
012 144 
013 867 
01 1S88 
022 46537 
023 803 
024 858 
02 48230 
031 1232 
032 279 
03 1511 
041 2084 
048 22837 
04 24982 
051 118 
053 998 
054 587 
055 3396 
05 5151 
0Θ1 52491 
082 1234 
08 53725 
071 250 
073 871 
074 288 
075 304 
07 1721 
081 483 
091 207 
099 18683 
03 18870 
0 155183 
111 14Θ6 
112 50445 
11 51911 
122 161 
1 52072 
211 264 
21 274 
231 1086 
242 741 
243 113 
24 940 
251 15Θ 
262 222 
2Θ6 791 
287 138 
2β 1211 
273 548 
274 118 
27B 11521 
Deutschland 
3 
6 
I 
208 
10 
250 
3 4 8 
3 9 
10O86 
2 9 
3 3 
3 3 
1405 
7 
5 8 
1472 
7 
7 
1209 
1211 
2 2 
185 
14 
2 2 1 
1086 
9 
1095 
4 
15 
7 
2 6 
1 2 4 
1 
2987 
2988 
7206 
1 
14608 
14809 
2 
14811 
6 3 5 
7 4 1 
111 
852 
14 
130 
e 
2 1 4 
62 
11 
2848 
France Italia 
D A H O M E 
917 
400 
181 
900 
54 
2640 
6Β2Θ 
6 3 
41246 
2 
32 
3 
3 9 
2 0 9 
22B6 
N I G E R I A 
I B 
5 
7 3 
7 8 
1596 
6 
91 
1694 
2 7 
27 
B 3 4 
2873 
3616 
7 6 
9 
38 
149 
2 7 2 
30719 
6 4 
30783 
4 
2 7 9 
1 
2 8 4 
1597 
1597 
38369 
6 7 
β219 
8288 
8286 
2 8 2 
1 
7 
4 
31 
12 
3 0 
4 2 
4 7 
4 7 
2 6 
2 8 
9 4 
9 4 
2 3 
6 
1802 
1837 
5 
3 0 8 
3 1 3 
θ 
6 
10 
10 
2375 
21 
4 1 5 
4 3 6 
4 3 6 
2 4 
2 
2 
112 
2 
1 1 6 
2 0 6 
8 7 0 
I ODO Eut 
Nededand 
3 
3 
13 
2 9 1 
7693 
1 2 4 
48 
10 
9 0 
1 4 8 
32819 
9 5 
1 0 7 
33023 
7 8 4 
17 
8 0 1 
8 2 1 
8 2 9 
6 
1 
ββ 
7 3 
îoa 
13 
1 2 1 
0 
e 
7 
77 
4119 
4196 
39328 
3 5 
10639 
10674 
1 0 2 
10776 
1 
138 
40 
1 8 2 
21 
8 0 3 
Belg.-Lux. 
3 
3 
7 
19 
8 4 
2838 
13 
7 7 
7 7 
5 4 3 
7 1 
8 2 0 
1 
1 
1170 
1785 
2956 
β 
4 
14 
2 4 
3 7 3 
2 
3 7 5 
3 
3 
18 
15 
15 
4101 
4 8 7 
3 1 5 
8 0 2 
11 
8 1 3 
3 8 
3 3 
10 
37 
9 4 
U-K 
6 
2 
1 5 
42 
88 
1 6 3 
5 
11963 
2 5 8 
761 
28 
1 7 0 
9 6 9 
2 5 5 
4 0 3 
4 0 4 
1073 
3 1 0 
1 3 3 
4 4 3 
12265 
12277 
4 2 
8 5 6 
353 
1345 
2848 
20033 
4 2 5 
20458 
2 3 4 
533 
285 
2 9 8 
1362 
3 1 0 
1 2 9 
3721 
3850 
43642 
8 5 4 
7830 
8404 
4 0 
8524 
2 6 4 
2 7 4 
1 2 4 
8 5 
1 1 0 
2 0 8 
351 
52 
8 4 7 
242 
70 
6731 
Ireland 
e 
2062 
4 5 
2107 
3529 
3529 
6 7 
6 7 
5 
2 2 
2 7 
2 5 
2 5 
5 
4044 
4044 
3804 
1372 
1372 
1372 
7 
1 4 1 
Wede 
Danmark 
1 
212 
3 
2 1 7 
236 
10 
8 9 7 
2 
178 
89 
3 8 4 
6 6 1 
7911 
1 7 0 
1 6 1 
8254 
1 3 7 
8 3 
2 0 0 
4 7 1 
4 7 1 
3 
β 
9 
1 6 2 
3 9 1 
5 6 3 
2 
7 
3 
2 5 
1 7 0 
1 7 0 
10344 
1 
7247 
7248 
6 
7254 
4 6 
1 
3 
269 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
270 
- Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
288 NIGERIA 
27 
283 
28 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
661 
571 
581 
539 
Β 
611 
612 
61 
621 
829 
62 
631 
632 
83 
841 
642 
64 
Θ51 
652 
653 
664 
686 
658 
857 
65 
661 
662 
663 
664 
12287 
132 
197 
931 
959 
17108 
459 
52645 
621 
53725 
236 
224 
344 
568 
1034 
1838 
17980 
10160 
6546 
34694 
602 
13052 
487 
21199 
34738 
06026 
4746 
5847 
9775 
20368 
9381 
1701 
49771 
32733 
250014 
1711 
3293 
5004 
8821 
22891 
31712 
1437 
8716 
8191 
20938 
8086 
29028 
33746 
6805 
14011 
5353 
6376 
3158 
8161 
82800 
23736 
6457 
3872 
4060 
Deutschland 
2341 
50 
499 
502 
5194 
33 
1963 
1 
1997 
34 
11 
11 
354 
399 
8603 
3498 
1681 
13785 
16 
10829 
249 
3814 
14892 
12503 
572 
278 
1257 
2107 
3848 
223 
16437 
4628 
68439 
143 
426 
569 
159 
4332 
4491 
228 
361 
591 
2042 
1314 
3356 
17378 
422 
2593 
89 
721 
46 
113 
213Θ2 
8371 
1323 
1234 
377 
France Italia 
N I G E R I A 
48 
1 
1 
73 
81 
420 
7713 
404 
S117 
48 
51 
17 
88 
13 
123 
394 
547 
456 
1337 
392 
2 
736 
1730 
2081 
776 
307 
239 
1322 
391 
B48 
3237 
2483 
14063 
242 
1138 
1440 
3469 
6452 
9921 
243 
1212 
1463 
1111 
548 
1659 
4196 
47 
367 
34 
430 
84 
971 
6108 
4149 
886 
238 
711 
1100 
12 
12 
1272 
371 
17470 
85 
17932 
72 
2 
74 
4 
78 
60 
1 143 
62 
1265 
13 
4 
600 
617 
2024 
10 
19 
2142 
2171 
128 
8108 
930 
15243 
1059 
1075 
2134 
1668 
1071 
2739 
203 
H O 
314 
852 
153 
1005 
2346 
171 
308 
9 
862 
279 
234 
4209 
2364 
2245 
434 
300 
1000 Eur 
Nededand 
824 
136 
136 
1143 
14175 
14175 
3 
33 
36 
25 
61 
1979 
63 
19Θ 
2240 
141 
355 
3 
1904 
2262 
1149 
338 
231 
672 
1241 
2294 
7117 
2287 
18731 
32 
66 
98 
90 
153 
243 
18 
29 
47 
1106 
629 
1735 
2198 
2188 
545 
939 
26 
183 
6077 
1014 
8 88 
48 
Bekj.-Lux. 
144 
6 
β 
188 
18 
1539 
1557 
31 
2 
2 
33 
154 
21 
490 
665 
1 
54 
207 
261 
1754 
1 
8 
186 
135 
2 7 0 8 
18 
82e 
2 4 8 4 
8 9 2 2 
1 
1 
88 
Θ56 
744 
3 
3 
1011 
317 
1328 
33 
11 
544 
8 
119 
53 
219 
987 
3051 
23 
17 
182 
U-K 
7074 
131 
148 
193 
222 
8882 
37 
9428 
131 
9596 
116 
87 
275 
3Θ2 
Θ38 
1116 
8003 
4878 
3858 
14539 
444 
809 
228 
13769 
14808 
42947 
limiti 
2389 
5183 
10552 
140 
4 8 4 
13969 
19662 
117543 
111 
340 
451 
3 3 0 3 
10091 
13394 
739 
4 9 8 8 
5 7 6 0 
13984 
6 0 7 4 
19058 
1 3 3 2 8 
3 9 6 2 
9 6 4 8 
5803 
3 7 4 3 
2 8 8 5 
4 4 0 9 
4 3 5 8 2 
4 4 1 9 
1558 
180β 
2 4 0 7 
Ireland 
141 
14Β 
350 
350 
57 
57 
37 
37 
1084 
101 
44 
145 
137 
1460 
124 
60 
184 
44 
44 
086 
10 
636 
24 
2 
133 
5 
17 
181 
7Β2 
54 
Werte 
Danmark 
15 
61 
7 
15 
15 
22 
130 
10 
1 
146 
1 
132 
133 
2464 
43 
2534 
52 
2635 
77 
112 
5587 
127 
127 
44 
92 
138 
13 
13 
146 
43 
1B9 
244 
β 
β 
4 
29 
5 
234 
1585 
β 
57 
1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
288 N I G E R I A 
665 
β β β 
β β 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
877 
878 
679 
67 
662 
864 
885 
686 
687 
SS 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
637 
ess ss 
β 
711 
712 
7 1 4 
71Β 
717 
7 1 8 
71S 
71 
722 
7 2 3 
7 2 4 
725 
7 2 β 
729 
72 
731 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
736 
7 3 
7 
8 1 2 
821 
831 
841 
8 4 
861 
861 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
86 
681 
832 
8 3 3 
8 9 4 
8 3 5 
886 
Β87 
889 
8 8 
11 164 
eie 
49927 
ιββ 
2 6 1 0 
76411 
2 1 9 3 8 
3 1 2 4 
373 
6 3 6 3 
5 9 4 8 9 
1896 
172866 
348Θ 
9518 
561 
3 2 5 5 
190 
17117 
29109 
8 9 1 8 
13729 
4 9 4 9 
12806 
2 1 7 5 
2 S 8 5 
25701 
100372 
4 9 7 0 1 6 
2 2 9 6 6 
19142 
11313 
10000 
2 7 9 2 4 
I 12882 
154123 
3 5 8 3 3 3 
7 0 2 0 0 
2 1 1 5 4 
3 0 3 4 3 
14924 
1619 
3 5 0 1 0 
173462 
2501 
4 3 1 2 1 9 
2 7 7 4 4 
14702 
2 5 5 6 0 
501726 
1033527 
17379 
11261 
1486 
18407 
18409 
11397 
2 7 1 8 4 
8 4 6 3 
1 1Β9 
1306 
3 6 1 1 2 
7 7 6 0 
17200 
5286 
3787 
3 8 4 0 
389 
4 3 3 7 
4 0 3 0 
4 6 7 1 9 
Deutachland 
1138 
76 
11122 
14 
719 
15145 
5521 
1738 
106 
1174 
13003 
1310 
36728 
1293 
3070 
9 
327 
20 
4747 
3124 
2138 
3673 
955 
4711 
901 
225 
4116 
19848 
104814 
8717 
2325 
3388 
4848 
13204 
27423 
37463 
95189 
10202 
8758 
8147 
445 
795 
7873 
32220 
103 
134965 
8606 
234 
3949 
147917 
276326 
1988 
1489 
188 
1042 
1044 
601 
4506 
1547 
2 
658 
6771 
Θ2Θ 
338 
1 1 19 
371 
546 
12 
538 
270 
3881 
France halia 
N I G E R I A 
3S98 
57 
9460 
1 
361 
8182 
933 
70 
28 
55 
8421 
104 
18161 
34 
380 
1 
1076 
6671 
597 
583 
218 
1298 
1 1 
218 
3172 
12768 
82056 
3B24 
584 
183 
330 
208 
12926 
18927 
36948 
10920 
4008 
978 
438 
141 
3183 
19734 
203 
144233 
1750 
444 
32 
148682 
203344 
749 
634 
33 
877 
677 
8923 
1253 
272 
7 
445 
1377 
428 
458 
787 
ββ 
736 
83 
134 
27B7 
148 
43 
5540 
4 
161 
11414 
1210 
68 
258 
264 
26109 
142 
39620 
68 
314 
3 
385 
8Θ31 
817 
1047 
837 
714 
83 
13β9 
2 3 8 7 
15B65 
71811 
345 
2538 
1274 
1283 
1848 
13093 
2 2 8 1 2 
4 3 8 S 3 
6912 
1899 
2 306 
8625 
29 
2 0 0 0 
20771 
2 0 
3 9 0 3 5 
2426 
46 
9SB 
4 2 5 2 4 
107188 
1223 
1933 
269 
1081 
1081 
1745 
413 
4 2 
34 
27 
516 
116 
200 
851 
518 
166 
4 
637 
28B 
2 7 7 S 
1000 Eur 
Nededand 
318 
1 
147B 
1855 
2141 
42 
96 
2351 
6284 
106 
136 
5 
Β 
259 
555 
180 
382 
132 
325 
15 
95 
1272 
3016 
13234 
1262 
289 
303 
282 
2326 
3766 
6304 
16132 
1367 
1415 
244 
32 
542 
3600 
IS 
6633 
317 
11342 
7984 
28194 
46926 
1350 
88 
12 
411 
411 
53 
1857 
217 
7 
1881 
28 . 
671 
189 
24 
107 
18 
40 
1057 
Belg-Lux 
647 
3 
3903 
18 
218 
24011 
7067 
79 
11 
2120 
751 
34263 
14Θ 
59 
21 
' 2384 
2610 
20 
694 
325 
570 
48 
14 
386 
2057 
45896 
89 
608 
385 
27 
2046 
/ 6612 
248S 
11256 
3305 
7 
1942 
2 
3 
191 
5450 
1140 
48 
5 
8542 
7735 
24441 
119 
23 
1 
78 
76 
301 
880 
7 
1188 
238 
42 
70 
80 
4 
19 
431 
U-K 
5209 
431 
15S32 
129 
1062 
16999 
5066 
1129 
576 
2 6 3 2 
8721 
3 4 0 
3 6 6 4 3 
1776 
4 9 4 3 
504 
544 
181 
8001 
10082 
4 3 3 2 
7689 
2 1 3 8 -
661 β 
1163 
1024 
13117 
45041 
1 8 6 7 6 2 
9 8 4 3 
12645 
6 7 4 3 
3 3 1 2 
7 9 4 4 
4 8 1 3 7 
63431 
1 5 1 0 5 5 
3 6 6 7 5 
β 4 3 β 
17441 
5 0 7 3 
7 7 2 
2 0826 
8 9 3 2 3 
2 1 S 7 
103136 
1450S 
2487 
1888 
124187 
364585 
11871 
8831 
938 
16000 
16000 
2 0 7 3 
18529 
3366 
1148 
158 
231 SS 
6328 
15207 
2 1 2 2 
2681 
2141 
373 
3 0 4 S 
3 0 6 3 
34870 
Inlind 
67 
903 
7 
7 
144 
32 
5 
37 
1186 
1404 
3419 
7 
3 
1075 
216 
1301 
341 
45 
50 
17 
27 
480 
15 
144 
159 
1940 
49 
2 
78 
78 
104 
101 
3 
208 
4 
61 
75 
15 
3 
173 
331 
Wane 
Danmatk 
41 
1832 
1 
5 
5 
23 
133 
167 
4 
9 
19 
32 
26 
160 
9 
87 
2 
3 
88 
373 
3023 
2ΘΘ 
173 
51 
117 
245 
850 
18Θ1 
3565 
1478 
1 
64 
20 
47 
274 
1884 
162 
2B 
1 
4157 
4348 
9797 
30 
281 
45 
42 
42 
2 
341 
29 
3 
373 
14 
223 
93 
62 
78 
5 
37 
613 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
csT Valeurs 
Eur-9 
288 N I G E R I A 
8 1427Θ3 
931 7764 
951 334 
971 118 
3 55007 
T O T A L 2268238 
302 C A M E R O U N 
001 140 
011 107 
013 457 
01 800 
022 2354 
023 394 
024 340 
02 3688 
031 120 
03 209 
041 4521 
042 302 
04Θ 3028 
047 475 
048 6273 
04 14600 
051 163 
053 119 
054 297 
055 877 
05 1458 
061 1185 
06 1242 
073 139 
07 211 
081 313 
091 608 
099 1016 
03 1622 
0 24083 
111 534 
112 3309 
11 3843 
122 356 
12 443 
1 4286 
266 224 
267 144 
26 377 
273 123 
276 260 
27 441 
28 130 
292 310 
23 325 
2 1342 
332 13251 
341 171 
3 13435 
411 331 
Deutschland 
159Θ2 
7062 
2 6 2 
2 0 
9015 
502963 
2 
2 
5 
7 
12 
1 
5 
5 
1 
6 9 
I', 
76 
5 
5 
101 
192 
192 
192 
5 
5 
38 
4 0 
9 4 
1 8 2 
1 8 2 
3 3 0 
3281 
3281 
Ftance Italia 
N I G E R I A 
13750 
1 
3 B 0 
348840 
9546 
72 
159 
220040 
K A M E R U N 
1 3 3 
1 0 7 
3 7 6 
5 1 3 
1065 
3 6 3 
3 2 3 
2351 
3 4 
1 5 4 
4521 
2 
3026 
4 7 5 
4711 
12736 
1 6 3 
1 0 3 
7 9 
6 2 5 
9 7 2 
9B1 
1035 
1 3 7 
188 
2 9 8 
7 9 
7 9 5 
8 7 4 
19254 
3 4 4 
1384 
1728 
4 6 
4 6 
17 74 
2 2 4 
1 1 6 
3 4 8 
7 2 
1 2 0 
2 4 8 
2 9 
51 
6 4 
7 3 2 
2571 
121 
2704 
3 8 1 
1 
2 
4 
4 
19 
3 0 0 
10 
3 1 0 
2 
2 4 6 
2 4 8 
5 8 3 
6 
6 
75 
81 
2 
3 
4 5 
2 
4 7 
1 
1 
6 7 
4920 
4920 
1000 Eur 
Nededand 
4832 
1 1 
1Θ584 
171780 
1 
61 
61 
1126 
2 0 
Β 
1152 
3 
36 
3 6 
4 
8 9 
9 3 
3 
3 
2 
5 0 7 
119 
6 2 6 
1977 
3 
141 
144 
34 
4 6 
1 9 0 
2 0 
2 0 
2 
2 
24 
24 
4 6 
1720 
1720 
Belg.-Lux. 
1838 
5907 
93696 
6 
15 
15 
1 3 7 
3 
1 4 0 
2 6 
2 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 
2 
19 
78 
7B 
5 5 2 
1 0 3 
3 
1 8 8 
1 8 6 
1 
1 
6 
3 
S 
1 
3 
14 
14Θ 
1 4 7 
U-K 
94881 
6 2 8 
9 6 
22857 
868168 
2 
12 
12 
2 
5 8 7 
5 8 9 
5 
10 
15 
198 
2 0 1 
2 
2 
15 
2 0 
12 
3 2 
8 6 8 
2 
1342 
1344 
2 7 6 
2 7 6 
1620 
e 
β 
2 3 
2 3 
2 9 
6 0 2 
5 0 
6 5 2 
2 
Ireland 
6 6 8 
3 
3 
18164 
2 
2 
6 3 7 
6 3 7 
2 
5 0 
52 
3 
3 
5 
5 
6 9 9 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 5 
8 2 
8 2 
2 8 
2 8 
1 1 0 
Warte 
Danmark 
1288 
eo 
1 0 2 
37477 
2 
5 
7 
1 
7 
15 
6 
21 
21 
2 
2 
4 9 
2 
6 
8 
8 
7 
7 
7 
14 
11 
1 1 
8 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
302 C A M E R O U N 
421 178 
42 260 
4 716 
512 1676 
513 1290 
514 3351 
61 6516 
531 567 
533 864 
63 1471 
541 11443 
551 803 
553 64B 
554 1555 
55 3006 
581 4488 
571 347 
581 4561 
599 5411 
5 37307 
811 420 
812 399 
81 831 
621 1004 
629 5130 
82 8134 
832 373 
83 458 
641 3049 
642 4444 
84 7493 
851 3821 
652 2170 
853 0050 
654 372 
655 1549 
656 926 
857 178 
85 15074 
661 4280 
662 850 
683 899 
684 511 
665 1401 
βββ 10B 
86 8079 
872 2256 
673 2375 
674 1383 
875 429 
676 1357 
677 803 
678 2817 
873 105 
87 11381 
682 140 
684 347 
889 391 
60 1526 
631 2676 
692 1489 
893 1341 
694 1033 
695 1556 
896 367 
897 836 
898 4772 
Deutschland 
14 
18 
5 2 7 
129 
15 
8 7 1 
348 
59 
4 0 7 
5 1 9 
11 
7 
36 
54 
7 4 1 
17 
4 7 9 
4 5 0 
3339 
3 
1 
4 
2 4 
5 3 B 
5 6 2 
4 
20 
140 
97 
2 3 7 
171 
62 
1264 
4 4 
1 3 1 
3 
11 
1666 
7 0 
2 2 7 
413 
40 
11 
4 
7Θ5 
1 5 3 
7 4 
13 
8 5 
7 9 
2 0 1 
6 0 5 
11 
3 4 
4 5 
4 7 2 
73 
61 
239 
113 
87 
80 
2 8 8 
Ftance Italia 
K A M E R U N 
1 6 8 
2 1 2 
6 6 9 
1135 
704 
3188 
5027 
219 
530 
7 8 9 
10577 
7 7 2 
8 1 4 
1100 
2488 
1709 
3 1 9 
3107 
4286 
28301 
4 1 2 
3 5 6 
7 8 8 
8 1 2 
3827 
4439 
364 
432 
2483 
4002 
6465 
2308 
1554 
3534 
1B7 
1292 
867 
132 
3854 
3573 
5 0 6 
294 
440 
1024 
86 
5353 
1363 
1900 
1264 
295 
1945 
2 7 0 
2302 
87 
9488 
1 2 1 
7 1 1 
391 
1270 
1494 
745 
1124 
721 
1335 
270 
425 
3138 
10 
10 
10 
4 2 9 
4 2 9 
3 8 
3 8 
11 
93 
93 
4 8 6 
6 0 4 
2 9 8 
1959 
5 
4 0 
4 5 
3 0 
7 7 0 
8 0 0 
220 
58 
2 7 8 
1306 
46 
333 
1 3 7 
91 
24 
7 
1344 
5 2 7 
1 0 0 
6 
1 
2 0 
6 5 4 
2 
3 
2 
6 
3 
1 6 5 
10 
197 
1 
4 3 
4 4 
3 6 7 
3 6 
57 
24 
2 
124 
1 3 5 
1000 Eut 
Nededand 
9 
14 
4 2 
6 
30 
7 8 
9 9 
9 9 
5 0 
13 
2 
9 
24 
3 2 3 
7 6 
1 6 9 
8 1 9 
4 
7 
11 
5 
5 
84 
18 
1 0 2 
3 
458 
754 
2 2 
7 
2 
1248 
4 
11 
1 
2 4 
4 0 
1 
13 
8 9 
8 
91 
2 0 
2 0 
4 2 
4 
19 
5 
18 
1 
3 
ea 
Belg.-Lux. 
5 
5 
7 2 
11 
27 
1 1 0 
5 8 
5 8 
3 5 
1215 
4 
1 6 0 
2 8 
1606 
1 16 
1 4 2 
2 5 8 
1 
18 
116 
1 3 2 
14 
28 
135 
β 
16 
6 
2 0 7 
1 0 4 
3 
84 
17 
6 0 
1 
275 
3 
3 0 3 
1 0 2 
43 
4 
1 1 3 
8 5 
8 3 3 
5 
1 1 2 
1 1 7 
2 8 
577 
89 
β 
30 
1 
5 7 8 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 
4 3 
2 
63 
1 2 S 
6 1 
6 1 
8 
5 6 
9 
8 
7 3 
19 
19 
166 5 80 
7 
2 5 
317 
349 
12 
7 
118 17 
186 16 
1071 5 205 
2 
14 
3 
4 3 
4 6 
27 
46 
7 3 
19 
22 
32 
2 4 
5 
15 
3 
18 
99 
107 
2 0 8 
6 
7 2 
20 
129 2 6 
2 4 
4 
82 
12 
2 8 2 
17 
379 
7 2 9 
BS 
8 
1 1 9 
15 
9 6 0 
2 
2 7 
2 9 
1 4 7 
B4 
12 
6 
37 
7 
2 
9 
1 3 
1 
1 
1 2 6 
8 
1 
154 433 
271 
Teb. 2 Export 
272 
Jenvier — Dicembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
302 C A M E R O U N 
β β 1 3 8 8 3 
β 6 5 4 4 4 
7 1 1 3 5 4 0 
7 1 2 2 1 2 5 
7 1 4 1 4 8 4 
7 1 5 3 3 0 
7 1 7 3 0 0 2 
7 1 8 7 5 0 4 
7 1 8 1 6 9 9 7 
7 1 3 5 5 8 2 
7 2 2 4 5 1 0 
7 2 3 1 6 8 2 
7 2 4 3 0 0 9 
7 2 5 7 2 5 
7 2 8 2 3 7 
7 2 9 4 S 7 2 
7 2 1 4 7 4 5 
7 3 1 8 4 5 8 
7 3 2 3 1 0 7 5 
7 3 3 1 7 2 8 
7 3 4 3 5 0 
7 3 5 1 0 6 3 
7 3 4 2 6 7 4 
7 9 3 0 0 1 
8 1 2 1 4 3 9 
8 2 1 1 1 8 0 
8 3 1 5 3 4 
8 4 1 2 7 6 4 
6 4 2 7 8 5 
8 5 1 4 6 8 7 
8 6 1 2 3 6 5 
6 6 2 7 6 6 
8 6 3 1 2 3 
8 6 4 8 0 3 
8 6 4 0 6 7 
8 8 1 1 0 0 2 
6 8 2 4 2 4 5 
6 8 3 1 5 6 9 
6 3 4 4 4 3 
8 9 5 6 4 3 
8 9 7 2 4 1 
8 8 8 0 9 5 
8 9 8 8 4 8 
8 2 3 7 4 0 
S 3 1 8 3 8 
9 4 3 2 9 
T O T A L 267683 
306 R E P C E N T R A F R 
0 1 3 I I S 
0 1 1 4 0 
0 2 2 4 8 5 
0 2 4 1 0 2 
0 2 6 6 7 
0 3 1 0 1 
0 4 6 6 2 3 
0 4 Θ 4 8 6 
0 4 1 0 8 4 
OS 1 7 6 
0 6 1 1 6 0 
0 6 1 7 3 
0 8 S 1 7 7 
OS 1 8 0 
Deutschland 
1 3 9 3 
6 3 1 7 
6 6 0 
3 3 3 
1 5 1 
5 8 
B 4 2 
5 8 2 
3 2 3 7 
5 8 4 3 
1 7 0 
4 0 
1 1 5 
27 
2 0 
5 1 5 
8 8 7 
9 
7 3 0 7 
2 1 1 
8 1 2 7 
1 4 6 6 7 
2 1 8 
t 8 
2 3 
2 4 
2 4 
2 
2 7 0 
2 B 5 
7 
5 6 2 
81 
1 1 0 
7 0 
4 8 
2 3 
2 0 
2 0 
3 7 8 
1 2 3 1 
7 9 0 
8 9 3 
2 9 6 6 8 
C 
2 7 
9 
1 OOO Eur 
France halia Nederland 
K A M E R U N 
3 2 5 2 7 4 6 1 5 8 
4 7 8 2 1 4 7 0 7 1 8 7 3 
2 2 5 6 1 0 2 1 7 3 
3 3 8 7 8 
1 0 1 5 2 6 4 2 
7 2 6 1 0 9 
6 4 8 3 8 6 5 6 5 
4 1 3 0 7 6 3 1 2 1 
8 3 7 7 9 6 8 1 2 3 7 
1 8 6 8 8 2 6 1 8 2 1 0 6 
3 3 6 0 2 3 3 2 6 
1 6 2 1 7 
2 4 8 1 8 6 1 
3 2 7 3 6 6 4 
2 1 3 4 
3 3 4 2 6 8 3 7 
1 1 3 4 4 7 6 0 6 8 
8 4 2 S 1 2 
1 8 0 4 2 2 2 0 3 8 
1 2 8 9 2 1 1 2 
8 6 
2 2 0 2 8 2 4 
2 9 0 7 6 2 4 2 6 8 3 4 
S S I 0 3 5 8 0 6 3 0 0 8 
1 0 1 8 4 0 6 
8 9 4 6 3 1 
S O I 3 
2 6 4 1 3 7 3 
2 6 4 2 9 7 3 
4 3 6 4 4 9 9 
1 6 7 4 1 7 3 3 9 
4 1 1 1 4 
1 0 2 1 
7 6 6 1 0 
2 8 7 3 1 7 4 6 3 
6 8 8 1 8 1 
3 7 4 6 4 8 12 
1 3 3 2 SS 1 5 
3 3 8 2 3 1 
S S 1 1 7 
2 1 7 4 
6 4 8 7 2 3 
7 6 7 2 1 3 4 S 3 
2 0 0 6 4 1 0 7 8 1 3 1 
1 0 8 
2 0 S 2 1 8 6 
1 8 0 7 2 3 1 9 2 0 9 1 1 7 7 3 
Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
1 0 9 S 
1 3 1 5 
7 2 2 8 2 
9 8 4 
2 3 4 2 8 8 
4 8 2 4 
S 2 3 
4 4 0 4 
1 0 3 7 6 
1 1 8 4 3 3 
1 6 0 
1 7 3 
1 7 7 
1 8 2 8 
Belg.-Lux 
1 3 0 7 
2 8 3 8 
5 4 
7 9 
17 
1 9 5 
1 0 8 3 
1 4 7 4 
2 9 0 2 
1 6 0 
19 
1 
2 8 
2 0 8 
7 0 4 
2 
7 0 8 
3 8 1 4 
2 1 
2 3 
1 
4 
4 
2 2 
2 2 
3 4 
18 
7 4 
7 
4 7 
1 0 
8 8 
1 6 0 
2 9 5 
8 2 8 
1 0 3 8 5 
2 
2 
1 3 1 
1 3 3 
5 2 
6 2 
1 
U-K 
4 4 8 
2 0 7 8 
2 8 1 
7 4 1 
15 
β 
3 4 8 
8 0 2 
9 4 5 
3 1 2 0 
5 3 8 
5 
2 9 8 
8 
3 5 8 
1 2 0 5 
8 
1 2 1 1 
3 
7 5 
17 
1 3 1 4 
5 6 3 9 
1 3 7 
7 3 
11 
tt 
2 0 0 
5 
2 
2 0 7 
11 
2 3 0 
18 
12 
8 
10 
3 4 3 
7 8 3 
2 8 
1 3 2 
1 2 9 3 4 
12 
Ireland 
2 
2 5 
12 
2 0 
5 7 
2 5 
2 5 
1 8 3 
1 8 3 
2 7 1 
7 4 
7 4 
7 4 
1 3 9 6 
Werte 
Danmark 
6 6 6 
β ί ο 
10 
1 9 
2 5 
1 2 
1 3 
2 3 
1 3 9 
2 4 7 
17 
4 
3 
2 2 0 
2 5 0 
4 8 7 
β 
4 
4 
13 
17 
3 0 
3 
2 9 
1 
5 
7 
1 
4 6 
β β 
12 
1θ 
1 7 0 4 
2 
2 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C 
0 
1 1 2 
11 
1 2 2 
1 
2 
3 
4 2 
5 1 2 
5 1 
5 3 1 
6 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
SS 
s e i 
5 9 3 
Β 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 6 1 
6 6 2 
6 5 3 
6 6 6 
8 6 6 
6 6 
6 6 1 
6 6 
6 7 3 
6 7 6 
6 7 
6 8 5 
8 8 8 
6 8 
β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 8 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 8 
7 2 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 
7 
8 1 2 
2 6 4 8 
4 8 2 
5 2 5 
1 2 8 
6 5 3 
9 1 
8 5 
2 4 
2 8 5 
3 6 7 
1 4 3 
2 0 7 
1 6 4 8 
1 0 4 
4 0 β 
5 5 0 
3 8 4 
5 3 3 
3 7 8 4 
1 2 3 
1 7 4 
8 8 4 
8 3 8 
1 9 8 
9 1 8 
1 1 1 4 
2 0 9 
eoo 
8 9 4 
1 0 8 
Ι β β 
2 0 4 3 
4 3 8 
8 4 8 
2 2 1 
1 3 8 
6 1 3 
2 1 7 
3 7 2 
3 3 2 
6 2 8 5 
6 2 β 
1 4 0 
Ι β β 
1 7 8 
1 1 4 
2 0 0 
2 S 8 8 
3 9 1 1 
8 9 0 
1 8 4 
1 2 1 1 
4 3 0 
2 7 6 6 
3 7 8 0 
1 3 8 
1 6 3 5 
Β 7 0 2 
1 2 3 7 3 
1 6 1 
3 6 
8 
8 
1 
9 
3 5 
1 8 8 
1 8 9 
1 3 0 
1 3 1 
8 
9 
9 
2 9 
4 2 
4 1 0 
1 
3 8 
18 
5 4 
1 
1 
14 
18 
1 1 4 
1 
8 
1 7 9 
7 
β β 
13 
8 7 
2 7 
4 8 
1 1 1 
4 4 2 
21 
1 
1 0 
6 8 
3 8 
2 3 
8 2 8 
7 7 9 
1 4 7 
1 
12 
6 6 
2 4 7 
6 3 5 
2S 
6 6 4 
1 6 9 0 
1 
France 
10OO Eut 
halia Nededand 
Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
2 0 3 0 
2 9 5 
3 3 8 
1 8 
35Θ 
6 β 
8 3 
2 2 
8 3 
1 5 2 
13 
7 4 
1 5 8 3 
1 0 4 
3 5 9 
5 0 3 
3 0 7 
4 5 β 
3 1 3 0 
9 3 
1 3 8 
6 1 3 
7 5 1 
1 8 1 
8 9 7 
1 0 7 8 
1 7 5 
2 0 0 
5 9 9 
9 5 
1 4 8 
1 2 4 5 
4 3 8 
8 3 8 
1 6 6 
1 2 2 
4 1 1 
1 9 0 
2 8 7 
7 4 6 
5 0 2 0 
4 6 6 
7 1 
1 6 2 
U S 
7 0 
6 1 
8 S 0 
1 8 1 7 
7 2 2 
1 6 3 
3 1 7 
3 0 6 
1 5 9 8 
2 8 4 3 
i e s 
1 6 9 3 
4 8 2 4 
8 2 3 9 
1 4 0 
4 3 3 3 6 
3 1 7 
3 1 7 
8 
3 2 5 
1 1 
2 
2 
5 8 
2 
2 6 3 5 
2 6 
2 6 
2 7 2 1 
1 2 6 
1 0 7 8 9 
1 8 4 
7 7 
7 7 
I B 
2 
2 1 β 
1 8 
3 8 0 
1 1 8 4 9 
8 1 
2 
1 4 8 4 4 2 
2 
i 
1 
2 6 7 
4 8 9 
2 2 6 4 8 8 
β 3 1 
2 1 
2 4 
2 1 2 
BS 7 5 8 
1 0 0 7 8 7 
1 3 
8 8 0 
4 
9 0 3 2 
6 6 
2 
6 8 
1 0 7 1 7 9 9 
1 0 
Bekj-Lux 
1 8 8 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
9 
1 9 
1 9 
/ 1 4 
1 4 
1 
10 
u 
1 
14 
4 
i e 
7 6 
1 
2 3 9 
2 4 0 
1 
1 
2 
6 9 
6 3 
3 0 1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1 2 4 
1 5 6 1 
1 6 6 
3 7 
2 5 3 
2 
1 2 
1 2 
-
2 
1 6 
3 
3 
3 
8 
3 
1 4 
1 7 
3 
6 7 
9 2 
1 0 
1 7 2 
7 
S 
1 2 
8 7 
8 7 
2 7 1 
1 
4 
Β 
12 
1 2 
11 
2 3 
3 
J 
2 
8 
i 
1 
4 
8 
1 
2 
β 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
306 R E P C E N T R A F R I C 
621 142 18 
841 823 56 
84 823 58 
851 466 2 
SB1 360 94 
111,2 138 2 
88 802 96 
891 139 β 
892 851 19 
893 125 11 
899 133 3 
89 1435 49 
8 3690 225 
9 131 16 
T O T A L 29770 2863 
310 G U I N E E E Q U A T O R 
0 15 
1 ββ 
2 42 2 
332 4β3 
421 1 
514 372 2 
51 412 41 
5 569 46 
861 113 
66 160 21 
67 121 
691 247 
89 358 8 
6 772 6β 
718 358 103 
719 557 108 
71 1024 224 
72 228 46 
732 287 52 
73 301 52 
7 1551 322 
8 139 83 
9 752 11 
T O T A L 4372 510 
311 S A O T O M E P R I N C I P E 
042 178 
048 114 67 
04 296 67 
0 422 75 
112 109 
1 118 
42 11 
5 98 25 
β β9 7 
7 110 25 
1000 Eur 
France Italia Nededand 
Z E N T R A L A F . RE P U B L I K 
120 4 
597 11 3 
597 11 3 
461 22 
238 4 18 
125 2 
462 7 20 
130 2 
828 4 
1 1 4 
110 18 
1357 19 4 
3184 84 37 
23 83 
22143 1614 1649 
A E O - U A T O R I A L G U I N E A 
13 
23 1 25 
1 37 
117 346 
1 
1 
118 23 3 
1 1 3 
131 7 
7 4 
2 4 7 
339 1 
807 18 17 
163 20 
351 15 
554 35 43 
169 2 1 
165 3 
165 17 
888 54 44 
56 12 
2 1 5 
1822 489 304 
S A O T O M E P R I N C I P E 
19 84 
4 7 
19 132 
19 196 
75 31 
78 31 
11 
41 2 
43 8 
16 7 2 
Belg-Lux 
1 5 4 
1 5 4 
1 
4 
9 
13 
4 
4 
1 7 2 
16 
7 6 3 
2 
2 
4 7 
5 
5 5 
2 
1 
1 
3 
6 2 
7 6 
7 5 
7 8 
14 
2 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 
2 
2 
5 7 1 
2 
1 
4 
1 
2 
β 
1 3 
8 7 
1 8 
3 7 0 
3 7 0 
3 8 1 
5 
1 0 
7 2 
8 5 
1 6 8 
8 8 
6 6 
2 3 4 
4 
5 1 3 
1166 
1 
1 
1 
6 
8 
4 
7 
1 9 
2 
4 9 
3 
11 
2 8 
19 
5 9 
8 
CST 
Valeurs 
Eut-9 Deutschland 
311 S A O T O M E P R I N C I P E 
8 58 
T O T A L 829 
314 G A B O N 
011 2113 
013 1299 
01 3488 
022 1842 
023 388 
024 814 
026 117 
02 2342 
031 178 
032 326 
03 503 
041 2044 
042 1218 
048 183 
048 2390 
04 5897 
051 236 
053 240 
054 894 
056 887 
05 2044 
081 860 
062 315 
06 976 
071 174 
073 198 
07 414 
081 381 
091 112 
099 552 
09 664 
0 17382 
111 834 
112 4191 
11 5025 
122 640 
1 5666 
267 363 
26 373 
276 706 
27 827 
292 268 
29 289 
2 1669 
332 1620 
3 15B6 
421 310 
42 366 
4 382 
512 480 
513 61S 
514 636 
61 1736 
531 112 
533 1436 
53 1008 
541 4865 
2 
1 3 8 
2 
2 
5 2 
5 2 
1 
1 
6 
39 
4 5 
1 
1 
1 
1 
1 0 2 
3 
4 β 
4 9 
4 9 
3 β 
3 6 
12 
12 
7 4 
7 4 
1 2 9 
β 
β 
1 5 1 
31 
1 8 2 
6 7 
2 7 
8 4 
1 3 9 
Ftance Italia 
1000 Eut 
Nededand 
S A O T O M E P R I N C I P E 
3 8 
2 1 3 
G A B U N 
2026 
1163 
3283 
1477 
3 4 2 
6 1 4 
9 9 
2532 
1 7 8 
291 
469 
2044 
5 3 
1 6 9 
2366 
4708 
2 3 6 
233 
546 
7 5 7 
1779 
6 5 2 
302 
964 
174 
19β 
3 9 7 
3 8 1 
3 3 
436 
469 
16007 
7 8 3 
2484 
3287 
2 2 1 
3488 
1 4 6 
1 5 5 
6 6 9 
7 7 5 
191 
2 0 4 
1190 
8 7 3 
3 3 9 
304 
338 
3 5 6 
2 8 4 
558 
573 
1416 
5 5 
1307 
13Θ2 
4886 
7 
3 8 
1140 
1 
1 141 
1 
1 0 5 
1 0 0 
1252 
1 
2 3 
2 4 
2 4 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
3 
3 
14 
2 4 7 
1 2 0 
1 2 0 
3 1 3 
13 
3 2 0 
31 
31 
11 
18 
2 3 
1 0 5 
1 0 5 
7 9 
11 
90 
7 0 1 
19 
8 9 2 
9 1 1 
3 4 
3 4 5 
7 7 
7 7 
β 
6 
8 3 
1 0 7 
1 0 7 
21 
21 
21 
6 6 
7 6 
12 
12 
3 
Belg.-Lux. 
9 4 
87 
5 
3 2 
14 
14 
14 
15 
3 
3 
7 
8 
8 
15 
100 
100 
2 8 7 
31 
31 
31 
1 0 4 
1 0 4 
2 
2 
1 
11 
1 2 2 
4e t 
4 6 1 
18 
2 
2 
2 2 
1 4 8 
1 4 6 
13 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
s 
192 β 
18 
18 
2 
2 
12 
12 
3 
3 
3 6 
3 
6 7 2 
6 7 6 
3 8 4 
1069 
2 7 
2 3 
3 1 
8 9 
8 9 
3 
28 
β 
3 7 
2 
2 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
18 
2 5 
4 3 
8 8 
1 
8 9 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
273 
Tab. 2 Export 
274 
Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
314 G A B O N 
651 134 
553 503 
554 2308 
55 2S4S 
571 704 
581 2317 
599 2815 
5 18840 
621 767 
623 3835 
82 4602 
631 443 
632 745 
83 1195 
641 530 
642 3057 
64 3567 
651 106 
652 642 
853 347 
855 · 795 
656 1070 
657 437 
65 4056 
661 2835 
662 1786 
663 648 
664 770 
665 490 
668 142 
66 6698 
673 Θ029 
674 1503 
876 4447 
677 251 
678 23706 
679 141 
67 36191 
682 282 
884 784 
68 1136 
691 10776 
892 2031 
693 2119 
694 783 
895 3348 
896 426 
697 858 
698 4183 
69 24508 
8 82017 
711 7786 
712 1625 
714 985 
715 1329 
717 218 
716 20341 
719 35492 
71 67758 
722 9853 
723 2222 
724 9975 
725 1372 
72S 339 
729 5225 
72 28786 
731 809 
732 40854 
733 1918 
734 21731 
Deutschland 
1 
326 
327 
1 
187 
43 
975 
7 
65 
72 
5 
5 
25 
62 
87 
2 
22 
22 
11 
3 
23 
85 
1 
550 
148 
51 
11 
8 
771 
163 
56 
3 
1195 
1 
1443 
4 
5 
38 
6 
380 
19 
77 
14 
4 
86 
624 
3090 
291 
63 
210 
125 
71 
918 
3133 
4811 
82 
41 
67 
711 
901 
6740 
109 
France 
G A B U N 
119 
483 
1818 
2420 
703 
1905 
2108 
14898 
424 
3510 
3934 
174 
630 
811 
434 
2863 
3363 
99 
352 
766 
702 
978 
341 
3295 
2303 
983 
368 
548 
436 
133 
4798 
5346 
1284 
4422 
135 
20774 
47 
320B1 
207 
532 
887 
7342 
1983 
1673 
634 
3103 
405 
716 
3508 
19430 
68635 
8306 
920 
759 
997 
73 
15333 
29181 
54175 
9042 
2188 
9728 
344 
333 
4223 
26464 
eoe 23845 
1748 
12570 
Italia 
36 
36 
76 
33 
228 
55 
35 
30 
32 
32 
5 
6 
3t 
16 
21 
79 
35 
135 
16 
49 
1 
1 
237 
22 
730 
93 
845 
6 
6 
22B3 
15 
14 
7 
7 
2 
116 
352 
2796 
4085 
21 
92 
8 
176 
8 
980 
1405 
2691 
73 
6 
46 
329 
32 
486 
1318 
47 
1000 Eut 
Nededand 
72 
72 
41 
289 
473 
9 
12 
21 
204 
204 
2 
7 
9 
257 
66 
60 
17 
400 
37 
97 
1 
135 
93 
3 
569 
665 
1 
39 
40 
538 
5 
ta 
75 
82 
698 
2172 
190 
1 
3 
55 
88 
758 
1095 
43 
131 
4 
188 
366 
1320 
140 
Belg-Lux 
16 
18 
40 
27 
271 
151 
211 
362 
60 
110 
170 
7 
85 
92 
2 
57 
2 
44 
19 
124 
456 
118 
14 
118 
41 
748 
427 
13B 
25 
59 
393 
1053 
12 
179 
192 
540 
27 
20 
23 
76 
13 
150 
849 
3531 
183 
49 
4 
6 
2497 
580 
3310 
158 
26 
1 
11 
19 
215 
3 
11S7 
12 
8923 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
15 
18 
40 
73 
68 
8 
134 
121 
2 
123 
Β 
5 
2 
2 
4 
3 
S 
4 
7 
54 
73 
3 
3 
3 
8 
64 
45 
104 
2 
4 
β 
37 
21 
2 
10 
2 
5 
23 
100 
428 
17S 
500 
22 
2 
525 
373 
1597 
134 
2 
19 
15 
52 
222 
464 
2 
82 
1 
1 
3 
3 
4 
2 
9 
9 
2 
3 
i 
62 
68 
121 
S 
2 
132 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
314 G A B O N 
73B 2833 
73 68151 6849 
7 164633 12661 
612 1234 47 
821 3646 26 
831 377 16 
841 4331 20 
84 4332 20 
851 1774 2 
861 3252 301 
862 610 30 
684 476 5 
66 4373 336 
881 1053 17 
832 2279 8 
8S3 1758 33 
884 636 27 
895 320 43 
8S7 265 
833 446 10 
89 8762 1S1 
β 22658 596 
931 366 246 
8 1837 7S6 
T O T A L 314618 16268 
318 Α.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
001 1S6 
011 360 
013 687 
01 1 Olili 
022 1235 
023 224 
024 320 
02 1816 
031 1202 683 
032 148 
03 1410 583 
041 4314 
046 786 
048 1415 
04 72S2 
054 148 
055 251 
05 569 
073 131 
07 222 
081 267 
081 178 
0S9 409 
03 5Θ7 
0 13484 583 
111 149 
112 1160 31 
11 1233 31 
122 IOS 
1 1407 31 
267 102 22 
26 116 22 
274 160 
Ftance 
G A B U N 
2564 
47633 
128172 
1144 
3300 
380 
4215 
4216 
1632 
2700 
363 
454 
3638 
1027 
2195 
1674 
517 
269 
264 
432 
6416 
20667 
12Θ 
263276 
1 OOO Eur 
halia Nededand 
3 153 
1368 1819 
4545 3080 
28 7 
108 
1 
31 β 
31 β 
135 2 
20 50 
1 SS 
21 108 
θ 
18 3 
β β 
33 
2 
1 
2 
ΒΟ 17 
382 140 
1 
223 
10629 7946 
U R . K O N G C 
190 
331 
580 
941 
342 
200 
283 
809 
75 
138 
211 
4814 
78Θ 
905 
6751 
121 
1B9 
462 
130 
216 
267 
42 
337 
373 
10314 
135 
575 
710 
43 
753 
55 
62 
180 
S 
42 
42 
837 
18 
881 
8 
8 
7 11 
7 12 
26 
62 
62 29 
136 
3 
139 
74 1111 
1 
21 244 
21 245 
8 
21 254 
1 
1 
Belg.-Lux. 
10111 
13646 
63 
209 
1 
55 
55 
1 
55 
3 
15 
74 
β 
3 
27 
4 
40 
443 
584 
19416 
/ 
19 
10 
30 
49 
49 
β03 
603 
488 
488 
2 
4 
1 
β 
1180 
11 
11 
11 
24 
24 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
17 98 
576 
2394 
7 
4 
4 
2 
S3 
164 
230 
62 
10 
"* 2 
64 
307 
75 
212 
4730 
96 
296 
4 
3 
1 
1 
5 
3 
β 
5 
14 
23 
34 
37 
466 
7 
14 
2 
2 
12 
69 
69 
97 
2 
255 
257 
60 
307 
7 
55 
55 
β 
57 
63 
1 
4 
5 
2 
2 
126 
11 
13 
24 
24 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar—Dezember 
IMO Eur 
France Italia Belg-Lux. Danmark Belg.-Lux UK 
Werte 
318 R . P . 
776 
291 
297 
512 
513 
514 
531 
533 
53 
651 
563 
654 
56 
67 1 
581 
621 
629 
641 
642 
651 
652 
653 
655 
656 
662 
663 
6 73 
674 
6/6 
67/ 
6/8 
67 
691 
692 
693 
634 
695 
C O N G O ( B R A Z Z A 
309 
552 
238 
160 
398 
1 140 
3374 
34 34 
229 
265 
699 
969 
5/3 
379 
195 
1 149 
409 
510 
919 
6243 
279 
404 
1 090 
1773 
1952 
1105 
1344 
14555 
204 
239 
335 
2247 
2582 
104 
194 
1003 
2523 
3526 
177 
1031 
1487 
454 
633 
3868 
498 
416 
123 
196 
438 
1713 
1382 
719 
1193 
371 
8571 
12293 
243 
443 
277 
794 
418 
887 
36 
103 
229 
365 
2 
367 
16 
17 
165 
1 12 
62 
1001 
1 
135 
137 
95 
156 
28 
554 
636 
U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
41 
275 1 
125 
128 
529 
1326 
1386 
227 
257 
683 
942 
336 
321 
170 
829 
6180 
117 
401 
1022 
1540 
1779 
702 
1082 
12878 
198 
225 
281 
2085 
2366 
157 
187 
831 
2200 
3031 
119 
294 
1270 
366 
598 
2727 
406 
340 
98 
180 
434 
1500 
1324 
489 
1172 
308 
8409 
9738 
177 
288 
262 
678 
3B5 
Θ18 
1099 
1099 
142 
150 
292 
5 
38 
1 150 
1 161 
699 
699 
3 
628 
16 
5 
5 
657 
9 
411 
425 
235 
235 
264 
20 
10 
1 11 
1 1 1 
20 
219 
224 
224 
231 
210 
210 
3 
3 
27 
49 
103 
32 
3B 
318 R . P . C O N G O ( B R A Z Z A 
696 697 698 
711 
712 
714 
716 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
7 
B12 
821 
831 
841 
84 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
322 Z A I R E 
011 
012 
013 
022 
023 
024 
046 
048 
04 
213 
404 
2049 
5485 
30143 
3549 
646 
621 
724 
572 
2761 
11588 
20459 
4329 
1015 
2500 
442 
iee 
1897 
10415 
1301 
11427 
443 
9142 
1036 
23349 
54223 
627 
588 
417 
3087 
3088 
1031 
1428 
409 
668 
2506 
349 
1481 
699 
227 
259 
245 
209 
3530 
11787 
750 
131892 
( A N C . K I N S H . 
105 
4229 
113 
517 
4859 
8568 
575 
903 
8048 
1873 
1955 
200 
14098 
14329 
28 
4 
45 
170 
1405 
1 1 1 
31 
90 
250 
38 
429 
1709 
2858 
182 
4 
430 
44 
3 
225 
888 
3420 
28 
3448 
6934 
4 
6 
2 
5 
5 
44 
34 
78 
34 
9 
29 
9 
8 
5 
94 
183 
139 
10462 
) 
521 
7 
528 
184 
184 
287 
278 
143 
531 
874 
U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
184 
388 30 
1891 8 
4872 140 
24823 
2775 
532 
519 
453 
171 
1780 
8371 
14801 
3972 
1007 
1555 
215 
160 
1519 
8428 
1299 
6735 
383 
4162 
584 
13143 
38172 
548 
569 
414 
2843 
2844 
324 
150 
395 
924 
181 
169 
692 
9 
472 
1173 
77 
31 
2 
1 
3 
2 
4 
72 
993 
1341 
288 
855 
2285 
306 
1449 
565 
216 
247 
226 
261 1 
3271 88 
10914 268 
132 
98648 6878 
S A I R E ( K I N S H A S A ) 
193 
1580 
172 
82 
285 
513 
2836 
2036 
13 
24 
37 
1 
90 
146 
1282 
530 
384 
983 
4978 
4976 
8178 
12 
5 
280 
10177 
79 
347 
62 
5503 
1 11 
711 
20 
3 
195 
408 
2 
352 
355 
781 
155 
165 
2 
35 
13 
50 
1 
10 
25 
233 
129 
3624 
167 
1708 
117 
47B 
581 
1158 
1597 
1635 
67 
10361 
10418 
81 
75 
5 
179 
106 
448 
3 
332 
220 
22 
250 
1081 
10 
835 
231 
231 
5 
422 
437 
35 
52 
275 
Tab. 2 Export 
276 
Jenvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Vale« 
Eur-9 Deutschland 
322 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
054 
055 
05 
06 
073 
07 
081 
099 
09 
0 
112 
11 
1 
231 
266 
26 
273 
274 
276 
27 
291 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
421 
422 
42 
4 
512 
513 
514 
51 
531 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
589 
S 
812 
61 
821 
829 
82 
631 
632 
63 
841 
688 506 
561 8 
1387 53S 
149 33 
192 2 
244 4 
119 45 
1559 26 
1590 26 
32765 2310 
1356 1 
1368 1 
1433 1 
174 21 
117 
252 
121 6 
459 444 
222 1 
853 452 
554 2 
575 47 
1128 48 
2422 526 
676 215 
7864 97 
8541 312 
364 
111 
475 
528 14 
3230 2β73 
2130 1177 
773 118 
8193 3974 
2383 2282 
1113 327 
3539 2831 
10377 1343 
420 10 
377 29 
1312 212 
2109 251 
9366 662 
485 7 
5850 2992 
3884 1178 
36851 13082 
373 1 
437 1 
1190 77 
1793 161 
2983 228 
141 10 
888 30 
1025 40 
1943 044 
France halia 
1000 Eur 
Nededand 
S A I R E ( K I N S H A S A ) 
Β 2 
188 221 
218 225 
54 1 
14 
14 3 
414 2 
425 2 
5794 360 
761 47 
762 47 
763 85 
11 
101 3 
117 11 
87 22 
72 101 
185 123 
1 
6 
β 
32S 135 
4 
192 3014 
193 3018 
310 39 
91 1 
401 40 
408 41 
100 13 
403 115 
198 18 
701 144 
68 IS 
340 98 
427 114 
2874 824 
103 16 
170 
37 2 
310 18 
1601 
101 10 
1184 544 
643 660 
7601 2214 
38 254 
39 287 
319 365 
642 205 
961 570 
49 
193 1 
243 1 
414 115 
16 
7 
23 
18 
2 
33 
40 
5974 
118 
118 
124 
27 
1 
4 
5 
23 
23 
55 
2636 
2636 
6 
6 
6 
31 
132 
163 
7 
42 
43 
450 
10 
10 
68 
SB 
354 
122 
345 
1576 
6 
13 
18 
34 
52 
Β 
8 
51 
Belg-Lux 
154 
135 
374 
25 
172 
214 
67 
1031 
1031 
16646 
70 
71 
75 
73 
82 
5 
15 
10 
44 
551 
438 
1049 
1267 
457 
1007 
1464 
15 
9 
24 
50 
21 1 
152 
7Θ 
439 
β 
249 
257 
4189 
144 
49 
83 
278 
723 
3β7 
750 
576 
7589 
74 
89 
396 
576 
972 
57 
621 
691 
595 
Werte 
U-K Ireland Denmark 
Β 
Β 
18 
3 
β 
7 
49 
62 
2 
3 
1 
1 
4 
4 
1117 S 67S 
350 13 
350 
363 
63 
13 
15 
20 
20 
2 
2 
100 
SIS 
918 
3 
3 
β 
195 
343 
233 
771 
2 
SB 
68 
13 
22 
14 
14 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
787 20 90 
129 8 
117 2 
908 
1164 
247 
ββο 
2 
Β 4 
1 
2 
3700 26 101 
2 
15 
130 
145 
25 
16 
42 
SB 
55 
120 4 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutachland 
322 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
642 
64 
651 
662 
653 
654 
855 
666 
657 
SB 
661 
662 
663 
664 
ees βββ 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
673 
67 
682 
θ 84 
685 
es 
est 
632 
693 
634 
696 
ese 
637 
698 
68 
β 
711 
712 
714 
71S 
717 
71S 
718 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
723 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
641 
64 
851 
861 
3808 336 
5851 SSO 
2022 214 
8641 121 
3332 614 
116 11 
1672 432 
see ββ 1014 12 
17782 1490 
264 
807 165 
551 77 
864 13 
783 22 
172 
3586 277 
233 
3268 
4722 763 
4317 605 
318 163 
2883 37 
383 42 
3482 308 
861 
20268 1308 
607 22 
SSI 3B5 
106 16 
1877 334 
23637 184 
733 178 
1330 268 
2273 234 
2663 761 
632 143 
583 225 
4539 723 
36196 2754 
90005 8072 
7987 568 
4010 104 
2631 35Θ 
1915 440 
2814 939 
11095 4006 
33447 0076 
63579 12491 
19691 1010 
7763 643 
11438 2332 
890 102 
018 640 
6535 844 
45935 5471 
2S75 SI 
48768 8081 
1734 436 
.12117 55 
53034 48378 
11681 β 58030 
225332 75992 
3748 4B7 
1686 111 
367 124 
6261 210 
6266 210 
1S78 112 
3β67 327 
Ftance halia 
1000 Eur 
Nededand 
S A I R E ( K I N S H A S A ) 
342 138 
756 264 
10β2 82 
122S 8 
836 63 
S3 3 
148 377 
25S 47 
144 7 
3727 578 
76 27 
213 272 
184 71 
S72 β 
628 25 
38 35 
1617 43S 
80 142 
27 2231 
635 75 
1003 ISO 
4 1 
1505 34 
5 62 
434 428 
20 822 
3733 3835 
47 331 
47 118 
1 13 
33 4SI 
2634 12207 
374 9 
237 146 
505 258 
555 105 
336 Β 
128 80 
1306 673 
6137 13484 
17312 20026 
3164 434 
430 2764 
840 679 
246 532 
332 84 
2214 1358 
13134 4281 
20413 10132 
0Β34 998 
3387 400 
4130 00 
7β 438 
21 4 
1233 384 
15681 2284 
1216 . . 
1751S 5005 
354 640 
1894 382 
174 233 
21267 6266 
57357 18682 
1295 334 
466 179 
S3 61 
2926 305 
2828 305 
385 646 
1137 150 
44 
95 
3 
2192 
22 
267 
2 
2486 
2 
17 
8 
41 
1 
69 
5 
7 
130 
142 
81 
1 
83 
17 
7 
2 
3 
97 
10 
3 
2B 
187 
3101 
75 
23 
99 
18 
225 
899 
1139 
47 
1 
2509 
7β 
β 
100 
2741 
3 
10 
127 
39 
173 
4069 
328 
3 
70 
70 
4 
73 
Belg.-Lux. 
2738 
3333 
847 
348 
1687 
43 
387 
581 
842 
4643 
176 
133 
175 
280 
133 
37 
1054 
11 
1030 
3339 
2338 
181 
1047 
222 
2112 
18 
10278 
205 
399 
76 
756 
8381 
120 
557 
/ 1272 
S34 
22 
139 
1495 
12S20 
34037 
2047 
315 
379 
885 
880 
1811 
6976 
13483 
10388 
3200 
1958 
152 
34 
1341 
17074 
1377 
3512 
153 
153 
3182 
14387 
44S64 
833 
872 
37 
2681 
2686 
227 
1142 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
16S 137 13 
278 137 17 
14 
4747 
120 
5 
48 
13 
7 
4855 
6 
23 
15 
6 
32 
80 
10 
104 
36 "" 
70 
219 
2 
11 
84 
144 
44 
118 
3 
80 
Β 
24 
313 
732 
1 
2 
3 
38 
12 
1 
1 
53 
62 
62 
2 
6638 137 182 
360 113 
332 
147 
13 
360 
22 
28 
1 
1648 3 30 
2176 65 
5636 3 266 
40S 2 2 
131 1 
438 11 
44 2 
10 1 
1616 3 14 
2648 5 31 
301 
14660 β 
126 16 
5ΘΒ β 
12 
15667 8 24 
23SS1 16 321 
23 2 
52 
2 
ββ 
ββ 
3 
3 
3 
3 2 
103 2 57 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Vaatun 
Eur-9 Deutschland 
322 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
882 822 125 
864 204 4Θ 
86 4735 1100 
831 1392 235 
892 5449 2099 
893 903 155 
894 242 Θ2 
895 535 122 
897 206 8 
839 388 107 
89 91Θ3 2789 
8 27334 4913 
931 472 393 
961 234 234 
3 21870 1458 
T O T A L 440501 ΙΟβββΟ 
324 R W A N D A 
022 304 79 
02 32β 79 
041 169 
045 326 
046 591 
048 453 
04 1542 
03 117 
0 2081 73 
122 157 
1 248 3 
287 1551 21 
28 1581 21 
2 1661 52 
332 233 27 
3 233 27 
411 166 
431 23β 171 
4 412 171 
51 150 88 
541 673 47 
554 122 29 
55 153 47 
571 240 
581 358 23 
5 Ι β ΐ β 281 
829 286 45 
62 306 50 
83 101 8 
Θ41 158 7 
842 205 16 
84 383 22 
652 287 13 
853 281 41 
858 429 2 
65 1030 67 
88 153 48 
β73 110 18 
France 
S A I R E 
2 4 2 
5 9 
1511 
8 4 2 
1309 
3 4 9 
6 1 
13Θ 
9 1 
loa 
2896 
10132 
1 3 2 
99981 
Italia 
I 000 Eur 
Nededand 
K I N S H A S A ) 
7 
3 
161 
9 
2 6 0 
8 2 
9 
1 2 0 
19 
6 
5 1 3 
2219 
46780 
R U A N D A 
4 6 
4 7 
326 
t o o 
1 3 3 
5 7 1 
2 3 
0 5 7 
3 
4 4 
13 
13 
18 
27 
2 7 
8 
2 4 
3 3 7 
4 
14 
2 0 
4 6 1 
1 4 6 
1 4 7 
7 
21 
2 8 
3 8 
3 6 
5 
8 0 
1 1 
21 
1 
8 
8 
13 
11 
1 
3 
S 
7 2 
1 
14 
11 1 
4 6 
4 6 
3 
3 
15 
2 6 
2 6 
7 
2 9 
15 
1 2 3 
4 
8 0 1 
14 
5 
2 
8 
6 4 1 
1769 
9 
13311 
32011 
6 0 
5 6 
1 
1 
6 
6 6 
1 
1 
2 9 9 
2 9 9 
3 0 1 
3 9 
6 3 
1 0 2 
4 
5 
4 
6 
2 
4 2 
2 
3 
5 
5 
1 0 7 
1 1 2 
Belg-Lux 
3 3 4 
2 3 
1534 
2 2 0 
1052 
2 7 7 
6 9 
1 0 7 
81 
1 3 5 
1967 
8082 
4564 
118318 
β 
2 2 
1 6 9 
4 8 5 
3 0 3 
9 6 0 
61 
1090 
7 9 
81 
1218 
1247 
1287 
2 3 9 
2 3 9 
2 
3 
2 5 
1 8 4 
5 
5 
2 4 0 
2 3 0 
B 1 2 
3 3 
4 0 
9 3 
1 4 1 
161 
3 0 2 
9 4 
1 7 7 
4 1 9 
7 3 5 
β β 
6 4 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
54 31 
65 1 
215 2 89 
78 4 
1 2 3 
2 5 
β 
3 8 
7 
2 4 
3 3 5 
5 
1 
8 
4 
2 2 
636 2 121 
7 57 
2148 57 
39646 191 13S6 
10 5 108 
10 5 108 
2 
2 
2 7 
41 5 110 
7 4 
1 0 8 
1 2 7 
1 2 7 
26 8 
BO 
8 0 
3 
121 8 
14 
14 
7 
3 
10 
2 
3 
3 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
324 R W A N D A 
874 167 
678 1S7 
67 671 
691 981 
693 605 
694 100 
835 358 
898 334 
83 2546 
6 5128 
711 485 
712 263 
714 114 
718 541 
713 991 
71 2468 
722 1168 
723 Θ2Θ 
724 829 
729 34S 
72 3034 
732 3996 
733 884 
73 4751 
7 10263 
821 154 
841 242 
84 243 
851 128 
861 428 
88 501 
892 290 
89 847 
8 1781 
3 1010 
T O T A L 24663 
326 B U R U N D I 
013 190 
01 225 
022 181 
02 288 
04Θ 550 
048 807 
04 1382 
0 2097 
112 198 
11 198 
1 213 
282 124 
287 363 
26 512 
2 807 
332 152 
4 114 
512 184 
51 250 
541 736 
55 118 
Deutschland 
1 
3 2 
81 
2 
4 1 1 
11 
1 7 8 
6 8 
7 4 8 
1002 
3 2 5 
16 
4 
83 
1 5 6 
5 9 2 
3 9 5 
382 
33 
7 2 
8 8 3 
505 
13 
5 1 8 
1933 
7 
3 
4 
5 
9 5 
1 1 6 
3 0 
7 9 
2 3 9 
1 8 5 
3992 
85 
85 
121 
1 
1 2 2 
3 2 5 
1 
1 
1 
8 0 
4 
7 
5 8 
1 5 2 
2 8 
Ftance Italia 
R U A N D A 
1 
7 4 
1 0 0 
3 2 
9 3 
0 
2 5 
1 1 5 
3 1 β 
7 0 2 
2 3 
3 5 
7 
104 
71 
2 5 0 
5 3 7 
71 
133 
9 0 
8 3 3 
1391 
34 
1459 
2542 
0 3 
19 
19 
3 4 
8 8 
1 0 2 
1 9 2 
2 1 6 
4 5 Θ 
1 
4917 
2 6 
3 3 
6 9 0 
2 
6Θ 
10 
4 7 
8 4 3 
9 8 4 
4 4 
1 5 3 
28 
97 
2 5 5 
5 9 5 
2 0 
2 7 
7 9 
1682 
613 
2295 
2989 
7 
8 
8 
81 
2 3 
2 5 
5 3 
1 7 4 
4266 
B U R U N D I 
34 
34 
4 6 
4 9 
a 
4 
12 
111 
9 9 
101 
1 0 8 
9 
14 
3 3 
6 3 
1 2 7 
1 3 6 
2 1 4 
3 2 
2 
2 
9 
4 
4 
4 
i 1 
1 
1 
17 
6 0 
1 000 Eur 
Nededand 
2 3 
3 0 
1 5 0 
7 
1 
2 7 
3 6 
5 
6 1 0 
8 
5 2 9 
12 
21 
3 3 
5 9 7 
5 
6 
4 
11 
4 5 
3 8 8 
1892 
2 
2 
1 0 4 
1 2 2 
37 
4 
4 3 
1 7 8 
1 
3 
4 3 
1 
13 
12 
Belg.-Lux. 
1 5 5 
6 3 
3 3 5 
2 6 0 
9 9 
15 
6 3 
8 0 
5 2 1 
2128 
6 5 
2 
53 
262 
4 5 0 
β β β 
1 8 4 
173 
115 
8 β 
5 7 7 
348 
1 
3 5 8 
1799 
77 
202 
202 
4 
2 1 8 
2 2 7 
57 
2 7 7 
8 1 7 
2 7 3 
8630 
8 
33 
21 
5 9 
384 
793 
1 180 
1353 
9 
9 
14 
1 2 4 
3 5 1 
4 8 9 
4 9 5 
1 4 8 
8 
2 7 
3 5 
2 Β 7 
10 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 
4 2 
7 
6 0 
6 7 
1 2 5 
1 6 
4 0 
2 
5 
2 8 
8 0 
2 7 
3 7 
β β 
1 3 0 
5 8 
SS 
3 0 8 
10 
10 
2 
3 
2 5 
5 
8 
4 7 
1 7 8 
3 2 
1 
3 3 
3 6 
1 6 
2 0 
4 
4 0 
1 
3 
2 
2 
4 5 
2 
3 
3 
5 
928 13 32β 
81 
10 81 
7 3 
28 7 3 
3 
3 
51 7 85 
76 8 
7 5 
7 5 
3 
3 
10 
2 
2 
2 7 
3 6 
β 
1 0 
5 
5 
5 
1 
3 
277 
Teb. 2 Export 
278 
Jenvier — Décembre 1975 Jenuer —Dezember 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
328 B U R U N D I 
661 211 
581 164 
599 306 
5 1857 
629 370 
62 37S 
641 122 
642 160 
64 262 
852 121 
653 126 
65 371 
66 104 
673 163 
678 118 
67 365 
638 265 
69 650 
6 2163 
711 267 
712 206 
718 628 
719 902 
71 2224 
722 344 
724 952 
729 209 
72 1045 
732 4090 
734 719 
735 i i e 
73 4905 
7 8834 
841 383 
84 370 
851 IOS 
861 281 
66 321 
892 118 
835 107 
899 136 
89 529 
β 1468 
S 282 
T O T A L 17797 
Deutschland 
1 0 6 
4 1 
5 4 
4 6 0 
19 
21 
4Θ 
14 
Θ0 
14 
2 8 
4 0 
4 
14 
28 7 3 
2 3 8 
8 7 
16 
8 
6 9 
188 
5 8 
11 
1 1 3 
1 9 0 
3003 
3016 
3334 
4 
5 
2 
3 6 
4 8 
17 
13 
3 
8 5 
176 
16 
4674 
329 ILE S T E H E L E N E 
02 113 
046 126 
04 180 
099 168 
09 213 
0 706 
112 129 
11 161 
1 193 
2 12 
332 318 
Fiance Italia 
B U R U N D I 
3 8 
37 11 
5β 102 
613 190 
3 0 6 
3 0 5 
2 
12 5 
12 7 
2 9 
76 15 
143 25 
1β 17 
41 26 
41 26 
54 77 
89 173 
607 251 
37 8 
11 1 
2 5 
31 185 
88 267 
54 32 
72 6 
35 1 
Ιββ 76 
306 2S3 
7 1 S 
8 8 
1111 305 
1377 648 
204 4 
204 4 
8 1 
60 8 
74 3 
se 1 
16 10 
1 0 6 
226 13 
600 41 
7 
3419 1144 
S T H E L E N A 
2 
2 
1000 Eut 
Nededand 
2 4 
10 
8 3 
11 
13 
2 
8 
10 
13 
3 
3 2 
2 
2 
2 
5 
3 8 
3 7 
3 
14 
6 3 
3 2 
4 
8 4 1 
7 
8 5 3 
2 
1 
3 
9 4 8 
1 
1 
6 
6 
11 
1 0 6 
1448 
2 
2 4 
Bekj-Lux. 
Θ4 
Θ8 
5 4 
Ü 2 4 
3 2 
3 3 
5 7 
1 1 6 
1 7 3 
9 
10 
7 1 
2 4 
1 6 9 
4 0 
2 7 7 
9 9 
2 β β 
8 5 4 
4 7 
2 4 
2 2 
4 8 7 
8 5 8 
1 3 1 
18 
4 4 
2 8 0 
2 8 8 
3 
2 β 
3 2 8 
1246 
1 4 9 
1 4 9 
2 3 
1Θ9 
1 8 1 
4 0 
5 7 
1 9 
1 8 7 
5 8 6 
2 9 
6267 
2 2 
2 2 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 
3 
2 8 
1 0 1 
2 
2 
16 
4 
Í S 
6 4 
7 0 
S 
6 
S 
2 
8 
1 1 0 
Β7 
1 5 4 
5 7 5 
7 6 
6 8 8 
8 6 
2 
9 
9 3 
1 9 6 
1 9 8 
1169 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
4 4 
1 1 7 
2 
β 
1 
1 
1 
1 
2 
β 
2 2 
2 
2 Β 
5 3 
2 
5 
4 
4 
6 2 
6 
5 
Ι 
1 
2 
1 0 
17 
1667 7 191 
1 1 7 
1 2 6 
1 6 6 
1 6 8 
2 1 3 
6 4 8 
1 2 S 
1 4 3 
1 8 1 
1 2 
3 1 8 
11 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
329 I L E S T E H E L E N E 
3 325 
5 133 
β 393 
71 262 
72 181 
732 141 
73 164 
7 6S7 
8 IBS 
T O T A L 2870 
330 A N G O L A 
013 203 
01 268 
022 1Θ95 
02 1S46 
031 226 
03 312 
041 3258 
042 1531 
048 733 
048 1818 
04 7349 
064 1S2 
056 124 
05 306 
081 186 
033 276 
08 303 
0 10856 
112 818 
11 341 
1 sss 
231 1S3 
27 162 
2S2 237 
23 2S2 
2 BBS 
332 3372 
341 436 
3 3809 
421 237 
42 267 
4 317 
612 1277 
513 267 
514 636 
51 2180 
631 268 
633 274 
53 673 
541 3424 
651 210 
653 170 
654 386 
Deutschland 
7 
1 
1 
2 
17 
11 
11 
4 2 
5 3 
6 1 3 
9 5 
7 0 8 
6 7 
6 7 
2 
5 2 
5 2 
3 3 0 
7 
11 
11 
2 2 
6 7 
8 7 
1 4 2 
2 4 0 
3 1 
31 
2 1 3 
2 1 9 
2 5 0 
527 
I I B 
3 1 9 
3 6 4 
221 
147 
3 8 3 
1842 
6 4 
27 
131 
France halia 
S T H E L E N A 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
1 
4 
1 
1 
2 
8 
A N G O L A 
11 
1 1 
14 
14 
2 1 0 
2 1 0 
3268 
1 0 2 
7 7 9 
4133 
3 8 
5 
4 3 
18 
12 
12 
4466 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 3 
3 
3 
12 
4 0 1 
2 2 4 
6 2 5 
β 
10 
10 
50 
81 
2 2 3 
3 5 4 
5 
8 
8 8 3 
2 8 
85 
68 
1523 
1523 
2 
2 
5 
3 
3 
1533 
4 
4 
4 
1 2 β 
2 4 
1 
1 
1 5 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 5 
1 3 5 
3 
4 
2 5 
1 
15 
5 
1000 Eut 
Nededand 
2 
7 
1 
1 
8 
3 6 
1 1 4 
1 1 4 
3 1 2 
9 4 6 
2 3 
1 
1 9 
2 3 
2 3 
21 
4 4 
1 3 7 
1 7 1 
1337 
1 
10 
13 
4 4 
1 
1 
4 8 
1 3 8 
1 8 2 
3 6 8 
12 
17 
17 
433 
1 
3 9 
4 7 3 
IS 
24 ' 
4 8 
1 1 6 
8 3 
3 
82 
Bekj-Lux. 
2 2 
1 3 6 
1 3 6 
1 
18 
8 3 7 
8 5 8 
8 2 
8 2 
/ 
1B3 
2 
2 
1223 
5 
1 1 3 
1 1 3 
1 4 7 
8 2 2 
8 2 2 
β 
β 
5 
14 
2 2 
4 1 
11 
13 
2 5 
3 6 7 
1 
3 8 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
3 2 S 
131 1 
376 2 
260 3 
I S O 
1 3 8 
1 6 1 
681 3 
1 6 2 
2764 2 15 
1 2 7 
1 3 2 
496 296 
4 9 6 ­ 300 
1 6 
77 2 
6 6 
SS 
23 1 
12 2 
65 3 
1 7 
B2 17 
B2 17 
860 4B4 
662 e 
662 16 
677 15 
2 
3 
3 26 
3 26 
67 26 
1731 
4 8 
1782 
5 '. 
17 17 
111 6 11 
53 
3 3 
187 6 11 
17 
44 38 
71 36 
S63 58 
17 44 
βο 
74 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeufi 
Eur-9 
330 A N G O L A 
5 5 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 3 
5 
8 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 4 1 
6 4 2 
8 4 
6 5 1 
8 5 2 
8 5 3 
6 5 5 
6 5 
ΘΘ1 
8 8 2 
ΘΘ3 
6 6 4 
8 8 5 
ββ 
6 7 1 
6 7 3 
8 7 4 
6 7 5 
8 7 8 
8 7 7 
6 7 8 
6 7 
8 8 2 
8 8 4 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 3 7 
6 3 8 
6 3 
β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 3 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 
7 
8 1 2 
8 4 1 
8 4 
8 6 1 
7 8 4 
5 5 4 
3339 
1396 
12364 
1 6 6 
4 4 2 
6 0 8 
B 1 8 
4 5 0 
1268 
4 4 4 
3 9 9 
4 6 0 
3 6 1 
1808 
1 5 0 
2 7 3 
2 0 0 
1 1 1 
4 9 5 
1317 
1 19 
1435 
1437 
1 4 6 
9 8 9 
6 6 2 
2099 
7000 
2BB 
7 7 5 
t loa 
1958 
3 6 6 
7 0 3 
3 4 3 
9 / 2 
1 2 4 
2 6 7 
1119 
6912 
19203 
3197 
1662 
5 6 4 
7 9 8 
4310 
9337 
11045 
30313 
3163 
4 4 9 
6 8 3 
8 2 9 
1477 
6673 
4 3 5 
11423 
6 4 8 
1034 
13819 
51206 
3 1 0 
2 2 2 
2 2 3 
1034 
Deutschland 
2 2 2 
3 4 6 
1234 
4 3 4 
5325 
14 
9 3 
107 
6 3 1 
1 3 / 
71,8 
2 0 6 
1 9 3 
2 2 8 
1 2 2 
8 0 5 
1 3 0 
1,1) 
108 
16 
84 
4 0 1 
4 3 9 
4 5 2 
7 0 
5 6 5 
3 4 7 
1917 
3 6 
1 0 6 
1 7 4 
9 
9 9 
3 5 5 
77 
5 7 2 
71 
39 
3 7 3 
1545 
5731 
6 2 8 
4 7 5 
1 5 8 
2 1 0 
1215 
9 2 3 
2808 
6417 
2 9 9 
11 
120 
2 2 5 
4 7 0 
1174 
5 2 
4021 
3 4 β 
4419 
12010 
1 7 2 
67 
0 8 
3 9 9 
France halia 
A N G O L A 
1 5 9 
2 4 5 
1 5 3 
1606 
2 5 
161 
1 8 6 
4 2 
1 9 9 
2 4 1 
4 0 
1 14 
1 6 6 
7 
8 0 
6 2 
3 2 
3 7 4 
5 5 6 
118 
2 4 8 
2 2 
1 3 9 
6 1 0 
1 
„ I I 
71 
1525 
1 6 8 
4 7 
10 
1 4 0 
6 
31 
151) 
2077 
3927 
1458 
5 2 
6 2 
1 4 4 
1930 
4127 
2861 
10634 
1129 
1 1 0 
2 1 2 
4 7 
5 0 9 
2018 
1 
2480 
4 3 
9 1 3 
3437 
16089 
2 0 
51 
51 
3 1 4 
21 
1253 
118 
1568 
4 β 
21 
6 9 
4 2 
14 
56 
9 3 
6 3 
12 
1 8 3 
12 
3 3 
Β 
2 0 
21 
9 0 
9 4 
1 2 0 
2 5 
6 6 
91 
1 6 4 
4 9 
4 1 
7 
1 8 9 
1 5 3 
5 9 3 
1208 
71 
1 4 7 
9 5 
1 3 3 
1 9 6 
4 7 0 
1542 
2654 
5 9 7 
3 0 
1 5 7 
3 7 1 
115 
1270 
8 5 7 
7 2 
9 3 6 
48Β0 
2 
3 0 
3 0 
1 5 8 
1 OOO Eur 
Nededand 
148 
3 1 9 
2 1 3 
1316 
4 
4 
7 
7 
14 
9 4 
92 
38 
6 3 
2 9 1 
3 
3 
0 
2 6 3 
2 
4 
1096 
1371 
8 
2 1 5 
2 2 8 
5 0 
1 
4 
13 
1 
4 5 
114 
2025 
6 9 
12 
17 
10 
2 4 1 
6 8 
6 9 8 
1115 
3 2 
7 
33 
2 0 
9 3 
6 6 
14 
27 
1 2 7 
1335 
2 
3 9 
3 9 
3 8 
Belg-Lux 
3 9 
2 0 9 
4 5 
9 3 
8 2 3 
14 
4 
18 
12 
13 
2 5 
8 6 
7 
108 
1 
3 
2 8 
3 2 
6 0 0 
4 3 7 
0 0 
5 3 
1 150 
1 0 2 
2 5 6 
3 0 7 
19 
6 0 
2 5 
4 1 
78 
2 2 3 
1924 
21 
2 8 1 
5 1 0 
1651 
3 7 7 
2840 
1 2 8 
9 
21 
7 
1 6 7 
3 
2 6 5 
2 6 8 
3276 
2 7 
2 
2 
27 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
151 44 
240 3 
313 β 
1562 49 118 
84 1 
1 2 9 
1 9 3 
8 4 
7 3 
1 5 7 
11 
1 1 4 
4 5 
4 3 
2 5 5 
19 
7 9 
15 
1 8 
141 
1 1 9 
2 7 2 
3 2 
7 0 
9 8 9 
11 
3 7 5 
1888 
3 0 
3 1 
7 
7 
8 8 
8 8 
4 
4 
109 7 
47 13 4 
209 13 15 
2 7 0 
2 9 
3 0 0 
1 7 8 
2 0 8 
3 7 
θ 
3 0 5 
1331 
1 
2 
7 
3 
1 
1 5 
2 9 
4189 13 188 
925 25 
9 7 0 
2 3 2 
β 
1 3 0 
1785 
β 
1 2 
8 8 
3 1 3 
2275 2 482 
8325 2 928 
8Θ0 324 
2 9 8 
171 
131 
3 1 7 
1580 
3 7 9 
3713 
1 7 1 
1 5 4 
4429 
7 
1 
3 S 
3 7 1 
1 
2 
3 
12334 2 1300 
8 7 
3 3 
3 3 
141 3 14 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
330 A N G O L A 
862 460 
884 22S 
88 1788 
891 277 
892 177 
833 313 
Θ94 165 
695 260 
899 174 
89 1370 
8 3777 
931 1S4 
S 3792 
T O T A L 106970 
334 E T H I O P I E 
022 8β52 
02 8700 
041 3071 
044 1282 
048 961 
04 5328 
055 140 
05 249 
002 140 
08 210 
091 113 
033 934 
09 1053 
0 13βθ3 
112 885 
11 S85 
122 323 
1 1208 
2Θ2 114 
288 109 
28 241 
27 154 
292 158 
29 157 
2 718 
332 923 
3 924 
431 542 
4 825 
512 1290 
513 1151 
614 481 
51 2902 
531 552 
633 402 
53 1053 
541 3157 
551 399 
563 297 
554 847 
55 1343 
581 1813 
581 1475 
Deutschland 
2 2 0 
91 
7 1 0 
1Θ9 
5 0 
105 
49 
116 
72 
5 6 5 
1547 
31 
6 8 6 
2Θ821 
4714 
4723 
1 1 0 
1 1 0 
2 
4B 
16 
7 2 
4 2 
4 2 
5005 
18 
20 
2 0 
8 2 
8 2 
8 3 
2 2 7 
2 0 3 
2 0 3 
5 2 7 
5 2 7 
eoo 3 5 0 
224 
1174 
5 3 7 
1 1 9 
7 2 7 
1195 
8 0 
31 
210 
3 0 1 
3 
3 β 3 
France Italia 
A N G O L A 
1 3 
133 2 
462 163 
10 S 
5β ε 34 80 
26 26 
8 37 
10 18 
144 171 
Βββ 383 
1 3 
27644 8904 
A E T H I O P I E N 
1 4 
25 4 
2817 
1282 
504 28 
4603 37 
5 129 
β 147 
4 
12 4 
12S 104 
126 104 
4781 308 
82 15 
83 15 
83 15 
2 0 
1 21 
1 5 
2 89 
2 6S 
3 173 
3 242 
4 242 
5 2 
12B 113 
10 732 
3 12β 
141 S71 
3 9 
1 115 
4 129 
267 530 
17 1 
101 12 
12 14β 
130 168 
8 6 2 
60 361 
I OOO Eur 
Nededand 
8 
4 7 
1 
15 
57 
2 
7 5 
1 7 0 
6 
1108 
772S 
2 0 0 
2 1 7 
10 
13 
1 
10 
7 
7 
6 5 
6 5 
1 3 0 
3 9 2 
32 
32 
10 
4 2 
1 
3 
3 
4 
5 3 
5 3 
4 8 
2 3 4 
25 
313 
6 2 
6 2 
1 1 8 
2 3 
11 
1 
3 5 
8 1 1 
4 3 
Belg.-Lux 
1 7 7 
3 
2 0 7 
5 
12 
9 
9 
3 6 
2 7 6 
5 9 3 
8096 
1073 
1073 
2 5 4 
191 
4 4 5 
1 
1 
5 0 9 
5 0 9 
2033 
2 0 
2 0 
5 2 
5 2 
2 0 
3 
28 
51 
10 
10 
6 0 
3 
3 
1 3 7 
3 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
6 1 
192 3 14 
B7 
Θ1 
44 
64 
33 
65 
3 4 6 
4 
23 
2 
3 3 
878 3 51 
146 1 
•13Θ1 1 
2364S 67 21 ββ 
β 5 1 
8 3 
6 5 
3 
3 8 
3 9 
4 1 
5 4 
8 8 
1 2 2 
3 2 3 
702 
707 
3 1 3 
1020 
1 1 4 
8 9 
2 1 8 
3 8 
2 5 4 
3 7 0 
3 7 0 
2 8 
1 1 3 
5 8 
55 
224 
3 
0 7 
9 3 
8 5 8 
5 5 
5 5 
7 3 
7 3 
18 
1 8 
8 2 1 
18 
28 
2 8 
1 
3 1 
1 5 
15 
2 2 
2 2 
2 8 
2 8 
879 17 91 
286 30 
142 
2BS 
673 30 
41 4 
279 
Teb. 2 Export 
280 
Jenvier —Décembre 1975 Jenuer— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
334 E T H I O P I E 
5 3 9 
5 
β! 2 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
esi 6 6 3 
6 5 5 
ese 6 5 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 6 
β β 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 6 
8 9 6 
8 9 8 
6 8 
β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 β 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 
7 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
6 4 
6 6 1 
8 6 2 
8 8 
8 8 2 
8 3 3 
8 8 5 
8 3 9 
2300 
14Ο60 
2 7 8 
2 8 7 
1 6 3 
5 3 8 
7 0 1 
2 9 3 
7 9 2 
1085 
1 3 4 
2 8 8 
2 7 0 
4 8 8 
1328 
2 0 4 
5 3 9 
3 0 1 
1121 
2 6 7 
4 8 3 
5 0 4 
1545 
1 5 8 
3087 
1 8 0 
1 0 5 
3 7 1 
5 0 6 
6 9 0 
3 0 2 
2 0 6 
3 0 1 
4 2 3 
5 1 0 
3035 
11070 
2136 
1107 
6 S 5 
4 1 1 
2208 
3464 
4675 
14536 
1416 
4 3 2 
1107 
1 0 8 
8 0 1 
3906 
14552 
8 7 8 
3 0 8 
15852 
34354 
2 5 2 
1 0 9 
4 5 6 
4 5 8 
9 0 7 
3 8 6 
1332 
2 6 7 
4 5 0 
2 8 0 
7 7 8 
Deutschland 
1172 
5538 
2 2 
2 4 
3 0 
1 1 7 
2 0 7 
8 6 
4 8 0 
5 4 6 
2 
71 
3 3 
2 8 4 
4 0 3 
12 
4 4 
2 9 
1 0 3 
1 5 0 
3 7 
3 3 8 
3 4 
5 8 8 
3 8 
β 
5 9 
2 5 
1 5 
3 7 
4 5 
1β1 
12 
7 9 
3 7 8 
231S 
5 7 5 
1 4 2 
2 5 5 
ββ 
5 3 5 
2 3 4 
1374 
3203 
2 8 9 
1 5 5 
1 8 0 
4 
2 5 2 
8 9 9 
2931 
4 
β β 
3004 
7106 
9 0 
8 
1 1 2 
1 1 4 
2 7 0 
2 0 3 
5 0 2 
2 8 
135 
27 
5 9 
Ftance Italia 
A E T H I O P I E N 
30 325 
632 3337 
50 „ 201 
60 201 
26 21 
131 137 
1S7 166 
45 92 
26 27 
71 119 
14 40 
7 57 
23 56 
40 β 
84 231 
1 4 3 
1 152 
104 7 
106 347 
20 97 
β 368 
38 137 
838 207 
23 S3 
1023 946 
1 1 7 
9 0 
2 2 2 
2 8 6 
12 656 
226 13 
5 78 
β 20 
2 β 
38 225 
305 1349 
1804 3012 
110 614 
5 67 
20 118 
126 187 
18 765 
400 408 
361 1568 
1044 3728 
114 289 
2 6 7 
14 522 
8 83 
123 263 
263 1424 
878 8517 
8 858 
1 3 
807 8375 
2210 14527 
β 89 
17 18 
78 124 
7Β 124 
211 165 
S 
221 16S 
38 SO 
38 Hi 7 
84 87 
822 64 
1000 Eur 
Nededand 
4 8 0 
1888 
9 
11 
2 0 
8 
2 5 
3 3 
16 
1Θ 
13 
10 
7 8 
5 
10 
2 
19 
2 0 
2 4 
4 8 
9 5 
15 
3 4 
1 0 
5 
8 
2 3 
14 
5 5 
l i e 
3 3 4 
6 4 
2 3 
3 9 
10 
1 2 8 
4 8 1 
2 6 2 
9 8 7 
6 9 
7 3 
8 
4 7 
1 3 7 
2 
3 7 
3 
4 2 
1226 
2 2 
5 
12 
12 
4 2 
10 
5 2 
4 2 
19 
1 
5 
Belg.-Lux 
2 3 
2 9 3 
1 
7 
β 
18 
2 4 
9 
2 0 
2 9 
3 3 
1 
14 
3 0 
5 
8 
5 8 
2 9 7 
4 
3 9 8 
1 
1 
18 
5 4 
1 
15 
8 8 
8 4 3 
4 8 
8 8 
4 3 3 
5 0 8 
1135 
1 0 
3 
5 
2 4 
2 9 
3 4 
1193 
1 
7 1 
7 1 
7 
1 1 0 
1 1 9 
2 3 
3 
8 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
244 28 
21β4 47 171 
2 
5 
11 
112 2 10 
123 2 10 
52 1 
216 2 18 
288 2 17 
6 2 
8 8 
1 3 8 
1 1 2 
4 4 4 
4 4 
4 2 
1 6 4 
2 4 S 
2 
3 
3 
S 
2 6 
7 
S 
3 3 
I S S 
2 
2 
9 9 
4 0 9 
9 3 
7 9 1 
2 9 0 
2 9 1 
4 
S 
4 
2 2 
i 
6 
8 
1940 4 364 
243 524 
7 5 4 
8 8 
5 3 2 
1464 
1 1 8 
2 5 
8 4 
4 
627 7 70 
3669 7 823 
6 6 6 
1 0 
3 0 8 
6 
1 0 7 
1087 
2186 
6 5 
2 2 1 
2481 
1 
1 
4 
β 
β 
3 
8 
7247 7 638 
44 1 
58 1 
68 1 
68 1 
190 22 
33 1 
248 23 
S3 2 
SO 3 10 
28 12 10 
3 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
334 E T H I O P I E 
88 1874 281 
β 4181 1040 
9 1487 178 
T O T A L 82260 22164 
338 T . F R . A F A R S I S S A S 
011 647 
013 371 
01 962 
022 810 
023 253 
024 283 
02 1360 
032 100 1 
03 186 1 
046 771 
048 332 
04 1117 
066 324 
05 601 l 
002 104 
Οβ 256 
07 124 1 
083 340 
03 361 
0 4688 3 
111 428 
112 1609 10 
11 2097 10 
122 3678 2 
1 6675 12 
267 177 18 
2Θ 187 18 
2 287 20 
332 224 2 
3 232 2 
421 131 
42 173 
4 176 
533 238 1 
53 286 1 
641 856 
663 678 27 
654 207 2 
55 B52 28 
681 118 2 
688 140 1 
6 2336 37 
628 147 2 
62 177 2 
641 172 1 
642 337 16 
64 608 17 
653 148 18 
856 111 
66 467 27 
France Italia 
A E T H I O P I E N 
814 368 
1185 812 
107 17 
10824 23061 
1000 Eur 
Nededand 
71 
1 6 2 
5 2 0 
4709 
T R . A F A R . U . I S S A G E B . 
6 1 3 
289 3 
864 4 
1 3 4 
1 5 6 
277 2 
671 2 
97 
171 
7 7 1 
179 136 
984 136 
213 100 
367 116 
13B 3 
227 3 
106 7 
1 6 6 
1 7 3 
34S3 206 
284 1 
583 7 
867 8 
2 8 1 
1128 S 
1 8 
2 3 
66 37 
14 7 
20 7 
1 2 6 
1 6 7 
1 7 0 
1 3 7 
1 4 3 
8 8 7 
632 1 
1 8 4 
728 1 
72 16 
113 1 
1824 19 
124 3 
1S2 3 
146 1 
281 
436 1 
64 1 
61 44 
242 46 
1 0 
3 4 
4 4 
6 3 5 
6 
1 
8 4 2 
8 
1 
1 
1 
12 
1 2 
4 
3 
4 
7 1 4 
3 5 
4 8 8 
5 0 1 
13 
5 2 0 
2 6 
2 8 
3 3 
2 4 
2 8 
β 
8 
e 
4 6 
4 8 
5 
1 
θ 
4 
6 
Θ7 
4 
4 . 
1 
1 
β 
Bekj.-Lux. 
3 2 
2 2 3 
1 1 2 
u m 
2 2 
2 2 
3 1 
3 1 
β 
8 
1 
1 2 3 
1 2 3 
2 4 8 
1 
/ 3 
4 
1 1 0 
1 1 4 
9 8 
3 8 
3 8 
1 8 
18 
2 1 
2 4 
5 
4 
3 7 
2 
2 
5 
2 
7 
Watte 
U-K Ireland Danmark 
269 15 23 
685 16 48 
641 11 
14672 73 2318 
7 4 
1 3 
1 3 
3 " 
8 
5 
4 0 
4 2 
6 8 
2 8 
5 6 3 
5 8 1 
3186 
3777 
1 7 
2 2 
2 4 
1 5 8 
1 6 8 
2 5 
4 3 
1 4 8 
1 6 
7 0 
Ββ 
I B 
1 8 
3 4 1 
14 
16 
2 5 
27 
52 
7 3 
4 
1 5 8 
1 3 
3 8 
4 1 
3 
4 4 
2 
8 
3 
3 
1 4 
1 4 
9 
9 
1 1 6 
7 9 
3 7 
1 1 6 
I I B 
8 
8 a 
2 
11 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
338 T . F R . A F A R S I S S A S 
661 178 
ββ 437 3 
β73 213 
876 103 
878 334 10 
67 795 10 
684 226 
68 263 
691 925 
895 443 9 
897 115 
698 333 10 
69 2062 28 
β 4813 95 
711 1416 15 
712 137 
714 123 40 
718 853 11 
713 2133 62 
71 4661 178 
722 1770 5 
723 502 3 
724 410 61 
725 200 18 
723 402 20 
72 3383 108 
731 252 
732 2519 210 
735 5783 1 
73 8846 211 
7 16890 497 
812 155 7 
821 385 17 
831 104 11 
841 938 6 
84 939 6 
851 292 
861 293 38 
862 138 75 
86 471 118 
891 232 29 
892 34Θ 
Θ93 221 3 
834 130 13 
895 102 7 
897 119 4 
ass 163 2 
83 1335 58 
Β 3741 217 
371 591 
9 741 4 
T O T A L 39569 667 
342 S O M A L I E 
0 2 2 2 2 3 6 1 0 4 
0 2 3 5 2 0 
0 2 2 7 6 4 1 0 4 
0 4 1 1 5 2 
0 4 2 1 9 7 1 
0 4 4 8 7 1 
0 4 6 3 8 4 7 3 8 5 
0 4 8 1 2 9 
0 4 8 9 7 0 3 8 6 
0 5 5 1 7 8 1 
France Italia 
ι 000 Eur 
Nededand 
T R . A F A R . U . I 8 8 A G E B . 
1 7 6 
3 7 1 
1 6 3 
t 0 3 
2 B 2 
6 5 2 
1 7 7 
2 1 4 
8 3 4 
3 8 7 
9 7 
2 9 9 
1 7 B 0 
3 9 0 9 
1 2 9 8 
3 
4 9 
3 2 2 
1 5 2 3 
3 2 6 2 
1 7 1 6 
4 7 4 
1 8 6 
7 7 
2 9 4 
2 8 4 5 
2 3 9 
1 9 7 3 
5 7 Θ 2 
8 0 Θ 7 
1 4 1 7 4 
1 2 7 
2 5 6 
9 3 
9 1 8 
9 1 9 
2 8 9 
2 2 8 
3 5 
2 8 7 
1 9 8 
3 0 9 
2 0 7 
1 5 4 
B4 
8 2 
1 3 5 
1 1 7 1 
3 1 4 2 
5 9 1 
8 1 9 
2 8 6 0 6 
4 
14 
2 5 
27 
1 / 
13 
6 6 
153 
1 
7 
4 
10 
4 2 
6 5 
2 
2 5 
β 
8 3 
6 
1 2 4 
31 
4 5 
2 3 4 
16 
1 
9 
9 
3 
3 
3 
1 
Β 
7 
3 3 
8 
5 7 
8 9 
8 1 5 
S O M A L I A 
6 3 
6 5 
1 5 2 
8 7 1 
8 7 1 
4 
1 8 9 8 
7 
1 
1 
8 
1 9 7 1 
1 8 3 7 
9Θ 
3 9 0 4 
1 6 4 
8 
1 
6 
1 
1 
2 8 
2 
8 
4 6 
5 6 
14 
11 
10 
7 
4 2 
1 
1 
9 9 
2 
2 9 
2 
2 
5 
10 
15 
2 
2 
5 0 
4 2 
1 5 8 6 
1 0 7 0 
1 0 7 0 
19 
19 
1 
Belg -Lui 
4 
4 9 
18 
9 2 
4 7 
4 7 
4 
3 0 
1 
e 5 5 
2 0 7 
1 
27 
2 
3 0 
7 
1 
a 
3 
2 
5 
4 3 
16 
16 
3 
2 
2 2 
2 7 
4 5 
5 2 
ββΟ 
3 8 1 
1 2 6 
5 0 7 
7 5 1 
7 5 1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 
4 6 
10 
10 
2 
2 
6 0 
2 2 
Β 
1 3 2 
4 2 0 
9 6 
1 0 7 
2 2 
2 7 5 
4 6 1 
1 0 5 6 
3 3 
1 1 4 
1 2 
7 3 
2 3 2 
10 
3 0 2 
3 1 7 
1 6 0 5 
2 
8 1 
3 
3 
2 1 
2 
2 8 
31 
3 
14 
11 
16 
7 5 
1 8 9 
2 3 
t 
1 
3 
a 
3 
1 4 
2 3 
1 
2 4 
3 8 
4 
4 
6 
5 
9 
1 
β θ Ο β 3 0 1 
4 4 9 i t i ! ! 
3 8 3 
4 4 9 6 6 1 
3 
1 0 
13 
5 
CST 
Valeuts 
Eut-9 
342 S O M A L I E 
0 5 1 9 7 
0 8 1 1 9 
0 1 0 2 4 3 
1 1 2 4 9 4 
11 5 3 3 
1 2 2 9 2 S 
1 1 4 8 1 
2 2 1 9 
3 3 2 3 1 3 0 
3 3 1 3 6 
4 2 1 2 5 0 
4 2 2 9 4 
5 1 3 1 8 8 
5 1 4 1 7 4 
5 1 4 6 6 
5 3 3 1 6 1 
5 3 2 8 2 
5 4 1 1 3 8 9 
5 5 1 2 9 
5 8 1 8 7 4 
5 8 1 5 0 6 
6 9 9 5 7 2 
5 4 0 7 2 
6 2 9 6 0 1 
6 2 5 8 0 
6 3 2 2 1 1 
6 3 2 1 7 
6 4 1 7 4 0 
6 4 2 7 B 7 
6 4 1 4 3 7 
Θ 5 2 1 3 8 
6 5 3 2 0 4 
6 5 6 2 0 8 
8 5 7 7 3 
8 6 1 2 7 1 
6 6 2 1 7 2 
6 6 3 1 0 0 
Θ 6 5 3 5 0 
β β 9 7 1 
6 7 2 1 4 6 
8 7 3 3 0 4 
8 7 4 8 8 1 
8 7 8 1 1 9 
8 7 8 7 4 8 
8 7 2 2 9 7 
6 8 2 1 1 1 
8 8 4 1 7 9 
8 8 3 1 1 
Θ91 3 1 6 
8 9 2 8 0 9 
6 9 3 1 8 7 
6 9 6 3 6 7 
8 9 8 1 0 1 5 
8 9 2 8 9 2 
8 9 8 0 9 
7 1 1 1 0 9 9 
7 1 2 1 9 2 1 
7 1 4 1 7 3 
7 1 5 1 4 4 
Deutschland 
1 
17 
5 1 3 
10 
2 6 
2 6 
2 8 
2 8 
4 7 
97 
11 
103 
5 7 9 
4 1 
4 3 
101 
4 5 
1 0 0 9 
151 
1 5 2 
4 
3 
7 
15 
4 7 
12 
10 
2 0 
4 1 
3 2 
1 3 3 
1 
1 
3 
21 
7 
71 
1 1 3 
2 2 3 
5 9 7 
8 5 
2 2 9 
6 5 
5 
Ftance halia 
S O M A L I A 
17 
4 
2 0 5 4 
12 
12 
12 
2 3 
1 0 0 
1 0 0 
2 
12 
51 
9 
1 3 4 
6 5 
8 4 
5 1 8 
3 3 
4 1 
1 7 8 
1 7 8 
4 
β 
10 
6 4 
7 9 
13 
1 
9 0 
111 
7 
1 1 4 
91 
2 1 2 
1 2 4 
1 2 5 
18 
1 5 4 
4 0 
19 
2 4 β 
1 0 0 2 
1 3 4 
1 2 2 
2 0 
2 
1 7 0 
13 
4 1 1 9 
17 
4 5 
4 5 
1 1 7 
3 0 2 3 
3 0 2 9 
2 5 0 
2 β 6 
1 5 5 
2 3 
2 1 8 
1 0 8 
1 2 7 
5 8 3 
3 3 
1 8 5 
2 3 4 
3 4 3 
1 8 5 3 
2 8 3 
3 1 1 
3 2 
3 5 
7 3 1 
7 0 5 
1 4 3 8 
51 
151 
1 0 2 
4 3 3 
2 3 4 
1 7 2 
8 0 
141 
8 7 2 
146 
2 3 6 
5 6 3 
5 5 1 
1 5 3 5 
1 0 3 
2 0 
1 3 3 
2 7 7 
6 3 1 
1 3 3 
1 4 0 
7 3 5 
2 1 5 0 
6 8 4 6 
6 7 3 
6 8 4 
6 3 
1 3 7 
1 000 Eur 
Nededand 
1 
1 1 2 2 
1 4 3 
1 5 6 
3 
1 6 3 
7 
2 8 
2 8 
17 
17 
3 
2 2 
1 8 1 
81 
2 8 4 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
8 5 
1 
3 
31 
1 
1 
2 0 
15 
12 
4 7 
2 
2 
1 
e 
8 
1 5 7 
8 
Belg.-Lux 
1 
1 2 6 7 
7 
7 
4 2 
3 8 
3 8 
5 
7 
2 
71 
1 
81 
3 
3 
1 
2 
3 
a 
2 
2 3 
2 4 
4 0 
2 8 
2 8 2 
2 3 0 
3 2 
3 2 
7 
6 5 
4 2 
1 1 4 
5 0 6 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
8 
17 8 7 
7 8 4 4 9 8 4 1 
3 0 9 7 
3 0 9 11 
3 1 8 
1 2 2 7 11 
3 5 
15 
15 
4 
3 3 
2 3 
2 3 
1 1 3 5 8 
18 
4 5 
3 8 3 
2 0 8 8 1 
4 3 
6 0 
4 0 
4 0 
2 9 
3 7 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 9 2 
1 3 
5 
2 
2 0 
2 
12 
1 0 
3 
2 7 
51 
4 0 
1 4 9 2 
4 9 8 4 
1 8 3 10 
8 6 9 4 7 
17 8 
281 
Tab. 2 Export 
282 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
342 S O M A L I E 
717 2828 
718 4268 
719 3902 
71 14323 
722 βββ 
723 322 
724 707 
725 138 
72Θ 142 
723 Θ80 
72 2857 
732 6158 
733 510 
734 263 
73 6953 
7 24133 
812 270 
821 179 
841 247 
B4 248 
8Θ1 608 
882 136 
86 778 
892 275 
893 179 
SS5 118 
S9 831 
β 2340 
9 456 
T O T A L SS863 
346 Κ Ε Ν Υ Α 
022 114 
02 147 
041 637 
043 300 
048 1046 
04 2013 
053 104 
054 219 
05 370 
061 5790 
06 5801 
072 231 
07 281 
081 697 
099 716 
09 788 
0 10224 
112 1911 
11 1958 
122 311 
1 2267 
211 130 
231 195 
2S3 128 
266 408 
267 613 
26 1160 
278 203 
Deutschland 
8 4 7 
1218 
3 3 8 
2587 
4 5 
14 
6 
1 
16 
8 2 
1033 
3 
9 
1051 
3720 
4 
7 
5 
6 
7 9 
4 2 
1 2 3 
1 
13 
4 
6 3 
2 0 7 
3 
6118 
9 
9 
2 1 0 
2 1 0 
2 0 
2 0 
2 4 8 
3 
3 
4 9 0 
6 8 
72 
1 
7 3 
1 2 4 
5 8 
5 8 
6 
France halia 
S O M A L I A 
17 
6 1 8 
5 3 0 
1443 
7 
3 
14 
2 
8 7 
4 2 
1 5 5 
1 4 4 
3 7 
1 8 2 
1780 
4 
5 
9 
9 
2 8 
13 
5 0 
5 4 
5 
3 3 
1 0 1 
1 7 0 
15 
6572 
K E N I A 
1 
3 0 0 
3 0 0 
17 
7 
4 6 
1 8 5 
1 8 6 
4 
1 2 4 
1 2 4 
6 7 0 
6 0 4 
6 1 2 
1 
6 1 3 
3 9 
6 
6 
3 
2061 
1525 
2415 
7544 
6 9 7 
2 8 0 
4 6 7 
1 1 9 
5 4 
4 1 4 
2031 
3825 
4 6 2 
18 
4310 
13885 
1 7 7 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 8 
3 5 9 
12 
3 8 6 
1 5 9 
1 4 1 
8 0 
4 9 2 
1296 
1 
31467 
2 
2 
19 
7 
12 
2 
2 
3 6 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
1 3 0 
1 1 3 
19 
2 
134 
12 
1000 Eur 
Nededand 
4 
7 0 
8 2 
8 
4 
4 
5 
21 
3 
3 
1 0 6 
1 
7 
10 
4 
15 
1 
5 
2 8 
3 6 1 
22S2 
6 2 
9 0 
2 
13 
3 
7 
4 1 
4 1 
1 3 4 
134 
3 5 0 
7 
8 
4 5 
5 3 
2 
2 0 0 
2 0 0 
2 5 
Belg.-Lux 
6 6 8 
6 0 
7 2 8 
10 
10 
16 
16 
7 5 4 
1 
7 
7 
8 
61 
6 3 
1 
10 
8 7 
10 
2791 
6 3 7 
3 7 2 
1003 
1 
1 2 4 
2 
2 
1136 
1 
1 
10 
11 
3 0 7 
3 0 7 
3 
U-K 
1 0 3 
1 9 6 
4 5 8 
181Θ 
1 1 1 
3 9 
1 7 β 
7 
1 9 3 
5 2 6 
1137 
8 
2 3 5 
1390 
3732 
8 4 
4 0 
1 1 8 
1 1 8 
1 0 8 
115 
5 9 
2 0 
2 
1 3 2 
5 0 0 
6 1 
6388 
5 2 
5 4 
6 5 9 
6 8 2 
7 7 
2 
9 7 
1 0 0 
1 1 0 
2 3 1 
2 8 1 
1 0 8 
3 6 7 
4 3 7 
1895 
1035 
1007 
2 5 3 
1320 
3 0 
13 
3 2 9 
9 7 
4 5 4 
1 2 7 
Ireland 
β 
5 5 
5 5 
5 0 4 
5444 
5444 
2 2 
2 2 
5473 
3 9 
3 9 
3 9 
Werte 
Danmark 
2 7 
2 3 
8 8 
3 2 
3 2 
1 
1 
101 
β 
14 
4 
18 
2 8 
5 2 
5 
aan 
1 
1 
3 
1 5 5 
2 
2 
1 7 4 
1 1 
11 
1 
12 
1 
1 
2 8 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
346 K E N Y A 
27 317 
281 112 
2S2 830 
28 342 
2 2833 
321 136 
332 2475 
3 2616 
411 201 
421 1S0 
42 21Β 
431 663 
4 87S 
512 2801 
513 S82 
514 540 
51 4323 
521 144 
631 938 
532 258 
S33 1040 
53 2236 
541 3213 
551 622 
553 365 
554 651 
55 1538 
561 3352 
571 112 
581 4881 
539 6906 
5 32786 
612 234 
61 256 
621 476 
628 1462 
62 1S27 
632 178 
63 27S 
641 1572 
642 1144 
64 2716 
661 2203 
662 540 
663 1701 
664 199 
655 866 
Olili 619 
667 319 
65 64411 
661 eoo 
662 1095 
663 801 
884 485 
685 716 
88 37S1 
671 208 
873 878 
674 1376 
675 .Hill 
Deutschland 
8 2 
17 
505 
522 
7 7 8 
3 2 
1B7 
1 8 9 
8 5 
1 9 9 
2 8 4 
9 4 3 
2 8 8 
155 
1386 
1 
7 6 6 
2 3 5 
148 
1 149 
1568 
4 9 
2 3 
3 7 
1 7 5 
4 
2 2 
1650 
2210 
Β1β5 
7 
7 
4 3 
1 8 2 
2 3 1 
2 4 
2 3 
131 
123 
2βΟ 
7 5 0 
3 
233 
8 5 
130 
54 
1301 
3 
409 
271 
59 
βο 
8 3 8 
1 3 9 
14 
80 
3 3 
France 
K E N I A 
3 
72 
72 
1 2 0 
4 0 
4 5 
1 
7 
7 
8 
1 4 5 
3 9 
19 
203 
2 
2 5 
2 7 
2 3 1 
5 4 
4 3 
1 
1 0 4 
4 6 
7 
1 0 3 
6 1 3 
1400 
2 
2 
5 3 
5 0 1 
5 6 0 
2 3 
2 3 
12 
13 
3 1 
2 4 
25 
33 
1 
33 
6 
β 
200 
2 
117 
14 
65 
253 
4 5 4 
23 
7 
halia 
1 8 
35 
36 
3 1 7 
8 1 
81 
4 4 
4 4 
2 
4 β 
7 3 
2 7 5 
54 
402 
β 
15 
21 
3 0 3 
2 
6 
11 
19 
1589 
1083 
5 0 3 
3S20 
1 5 4 
1 5 4 
5 3 
1 8 5 
2 3 8 
3 5 
3 7 
2 
17 
19 
8 5 4 
4 6 
6 0 
5 4 
5 
1019 
5 5 
76 
32 
18 
S 
1 8 7 
1 
18 
50 
1000 Eur 
Nededand 
2 5 
7 
86 
92 
3 1 3 
1 3 4 
1 3 4 
7 3 
4 
7 
8 9 
1 8 9 
4 7 5 
4 
17 
496 
10 
2 1 
3 1 
2 0 0 
1 5 6 
i 1 5 7 
4 3 6 
5 8 8 
2 3 8 
2144 
3 
1 
1β 
17 
5 
559 
32 
5 9 1 
19 
87 
44 
1 
54 
3 
3 
211 
42 
10 
45 
51 
1 4 8 
5 
10 
2 
Belg.-Lux. 
3 0 
3 3 7 
5 
1 2 8 
1 3 3 
5 0 
9 
5 
84 
15 
15 
4 1 0 
/ 36 
' 36 
1122 
13 
11 
4 8 
1725 
7 2 
2 1 
3 3 
ι 
51 
31 
7 
3 8 
3 
37 
3 
θ 
25 
140 
2 2 
3 
145 
14 
1 8 4 
103 
186 
1 1 0 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
151 28 
86 2 
36 87 
122 99 
761 201 
9 3 
1930 6 
2029 5 
4 2 
9 5 
166 1 
117 152 
316 153 
10SS 26 34 
365 2 
171θ" 26 36 
1 4 3 
1 6 4 
2 3 
611 5 
868 6 
5315 124 402 
346 16 
280 1 
4 0 6 
1031 15 1 
1 6 5 
63 1 
1477 43 
3130 166 
14612 166 664 
7 1 
SO 
2 4 0 
6 1 2 
7 6 2 
8 1 
1 2 1 
1 
3 5 
3 6 
θ 
θ 
837 
327 7 6 
1764 7 β 
548 7 
407 
tose 
7 2 
586 
660 
260 
3638 
5 0 6 
432 
463 
156 
331 
1946 
6 8 
602 
1063 
1 8 8 
3 
26 
3 8 
β 
1S 
8 
2 
3 7 
14 
10 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
346 K E N Y A 
676 919 
677 932 
878 1294 
679 315 
67 8485 
882 522 
684 881 
885 132 
687 112 
68 1783 
831 1821 
632 699 
893 793 
634 581 
895 2789 
63Θ 194 
697 340 
89a 3626 
BS 10845 
β 34507 
711 12835 
712 7905 
714 1876 
715 1498 
717 4852 
718 12077 
719 23521 
71 64364 
722 4398 
723 1684 
724 8207 
725 363 
726 140 
72S 4524 
72 20616 
731 511 
732 40683 
733 1384 
734 5038 
735 392 
73 48014 
7 132834 
812 1870 
821 275 
831 103 
841 3017 
851 1017 
861 4203 
Θ62 1371 
863 203 
884 193 
86 5976 
891 456 
832 2912 
893 1375 
894 349 
895 583 
897 110 
833 390 
89 8200 
8 18458 
931 222 
971 586 
9 19210 
T O T A L 266769 
Deutschland 
153 
59 
166 
690 
63 
290 
52 
1 1 
466 
47 
95 
70 
70 
591 
50 
35 
445 
1403 
5222 
917 
1396 
335 
416 
1383 
3073 
8514 
16634 
1142 
349 
352 
52 
33 
1043 
2971 
22 
9224 
212 
13 
4 
9475 
29080 
110 
24 
30 
99 
38 
1160 
328 
26 
67 
1581 
122 
135 
184 
40 
110 
34 
70 
896 
2578 
165 
136 
559 
47416 
Ftance 
K E N I A 
/ 23 
60 
17 
2 
127 
44 
10 
. 113 
2 
17 
203 
518 
1871 
232 
172 
83 
11 
35 
225 
587 
1325 
160 
30 
1385 
76 
2 
448 
2101 
5781 
1 
68 
3 
5853 
9279 
65 
6 
3 
106 
261 
111 
1 
7 
7 
126 
31 
94 
58 
19 
165 
16 
8 
391 
358 
135 
1S099 
Italia 
31 
81 
184 
366 
10 
91 
101 
414 
27 
10 
50 
52 
19 
40 
242 
854 
2974 
400 
1451 
336 
67 
133 
334 
2358 
5133 
168 
15 
53 
291 
132 
659 
4698 
220 
4916 
10714 
13 
14 
29 
108 
93 
36 
1 1 
15 
62 
16 
36 
54 
18 
24 
22 
5 
176 
495 
468 
19197 
10OO Eut 
Nededand 
22 
363 
402 
2 
8 
1 
7 
21 
32 
7 
7 
8 
2 
40 
34 
130 
1528 
33 
26 
95 
2 
567 
144 
595 
1462 
41 
449 
3 
77 
1 11 
881 
43 
5 
82 
110 
2253 
166 
9 
2 
4 
2 
583 
41 
1 
625 
34 
92 
15 
42 
1 
19 
203 
1011 
10 
23 
3587 
11648 
Belg Lux 
590 
1 1 
1000 
20 
80 
3 
1 
104 
58 
33 
38 
14 
ί 843 
987 
2597 
25 
106 
8 
114 
377 
363 
993 
20 
3 
7 
2 
2 
34 
85 
3 
88 
1115 
5 
58 
35 
119 
154 
70 
32 
28 
14 
27 
171 
388 
1999 
3441 
U-K 
735 
248 
639 
131 
3927 
427 
377 
76 
93 
1020 
1347 
272 
629 
405 
1997 
120 
201 
1854 
6825 
199B3 
10872 
4481 
704 
946 
1964 
8907 
10412 
3Θ2ΘΘ 
3339 
1287 
6950 
512 
28 
2781 
13675 
489 
20837 
931 
4888 
386 
27630 
77671 
1475 
216 
39 
2636 
623 
2187 
839 
161 
118 
3305 
176 
2517 
1013 
248 
229 
37 
257 
4600 
12794 
5 
427 
12374 
143754 
Ireland 
2 
2 
9 
3 
36 
33 
2 
2 
41 
2 
10 
12 
12 
S739 
Wane 
Danmark 
β 
1 1 
41 
35 
35 
1 t 
88 
1 
14 
1 
6 
5 
126 
323 
356 
389 
17 
48 
53 
967 
676 
2506 
128 
3 
29 
27 
193 
23 
16 
4 
42 
2741 
36 
e 
6 
89 
22 
111 
5 
β 
23 
12 
13 
4 
63 
222 
42 
88 
4673 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
360 O U G A N D A 
001 227 
048 064 
04 θββ 
099 193 
09 214 
0 1209 
112 332 
11 338 
1 38S 
286 128 
28 137 
2 270 
332 103 
3 109 
431 2 
512 135 
51 211 
63 139 
541 1289 
55 111 
581 249 
ESS 358 
5 2387 
B2S 813 
62 849 
641 18Θ 
642 325 
64 511 
651 256 
052 229 
053 210 
855 121 
856 374 
657 185 
85 13Θ8 
661 330 
66 610 
673 197 
674 226 
677 111 
678 553 
87 1159 
693 104 
894 204 
895 170 
898 127 
898 474 
89 1206 
6 6900 
711 31Θ 
712 392 
714 188 
716 282 
717 788 
71B 663 
718 1483 
71 4078 
722 471 
723 139 
724 1Θ38 
Deutschland 
93 
93 
2 
2 
137 
4 
6 
6 
78 
78 
141 
3 
7 
2 
44 
77 
105 
313 
16 
147 
104 
769 
193 
202 
86 
21 
106 
10 
34 
17 a 2 
1 
76 
2 
00 
24 a9 31 
277 
423 
41 
14 
51 
13 
30 
189 
1088 
48 
181 
18 
146 
822 
B4 
393 
1448 
19 
20 
842 
Ftance Italia 
U G A N D A 
1 
221 
221 
222 
150 
151 
151 
2 
2 
β 
1 
143 
13 
1Θ3 
100 
100 
1 
11 
12 
4 
5 
3 
12 
13 
9 
9 
1 
11 
19 
165 
61 
2 
1 
6 
22 
121 
81 
293 
1 
340 
3 
5 
3 
3 
10 
20 
20 
20 
39 
98 
98 
4β 
76 
3 
202 
22 
56 
84 
443 
167 
161 
2 
39 
41 
236 
3 
123 
47 
410 
304 
357 
93 
1 
23 
179 
7 
3 
27 
67 
124 
1291 
77 
25 
57 
46 
19 
46 
211 
481 
19 
2 
40 
1000 Eut 
Nededand 
181 
1 
1 
35 
56 
252 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
64 
4 
15 
3 
100 
11 
10 
21 
76 
15 
8 
39 
3 
217 
217 
12 
1 
18 
387 
5 
2 
2 
1Θ 
25 
3 
48 
Belg.-Lux. 
346 
346 
1 
1 
348 
1 
14 
15 
3 
4 
5 
5 
10 
77 
27 
17 
121 
11 
12 
13 
26 
21 
159 
180 
351 
3 
85 
15 
83 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
46 
28 128 
26 126 
113 126 1 
153 3 
163 
202 
50 
58 
87 
2 
2 
36 
43 
22 
498 
89 
30 
3 
8 
8 
8 
55 
1 
148 2 
811 2 84 
204 158 
228 
82 
238 
320 
10 
33 
24 
80 
362 
167 
658 
24 
146 
68 
124 
78 
27 
306 
23 
28 
81 
54 
332 
661 
2311 
123 
1SS 
80 
74 
125 
384 
738 
1714 
425 
111 
166 
1 
1 
1 
9 
10 
14 
Θ0 
33 
126 
309 
4 
2 
2 
11 
1 
7 
β 
35 
4 
6 
666 6 
283 
Tab 2 Export 
284 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Vaklurs 
Eur-9 
350 O U G A N D A 
7 2 5 1 4 9 
7 2 9 1 0 9 6 
7 2 3 8 1 0 
7 3 2 6 7 5 2 
7 3 3 8 6 6 
7 3 4 3 6 3 
73 6 0 6 6 
7 1 5 9 5 5 
8 1 2 2 0 2 
8 4 1 8 3 7 
8 4 8 3 8 
8 5 1 2 7 6 
6 6 1 9 1 2 
β 6 2 2 8 1 
8 6 1 2 5 6 
8 9 1 1 5 4 
8 9 2 3 5 9 
8 9 5 1 4 2 
8 9 8 0 3 
8 3 4 3 1 
9 6 6 2 
T O T A L 3 0 2 9 3 
3 6 2 T A N Z A N I E 
0 2 2 2 1 6 3 
0 2 3 8 5 4 
0 2 3 0 3 9 
0 4 4 2 6 4 6 
0 4 6 1 7 9 4 
0 4 8 1 4 9 8 
0 4 5 9 4 2 
0 5 4 3 3 3 
0 5 3 3 7 
0 6 1 1 1 9 
0 9 1 1 7 2 
0 9 9 5 3 0 
0 9 7 0 2 
0 1 0 2 6 5 
1 9 1 
2 3 1 3 0 6 
2 6 6 3 8 7 
2 6 7 1 0 4 
2 6 5 3 6 
2 7 6 2 4 4 
2 7 3 7 3 
2 9 2 1 2 4 
2 9 1 2 6 
2 1 3 9 3 
3 3 2 1 1 9 9 
3 1 2 1 3 
4 1 1 2 5 3 7 
4 2 2 1 4 9 
4 2 1 7 0 
4 3 1 2 6 6 2 
4 5 3 6 9 
5 1 2 1 5 6 5 
5 1 3 5 0 3 
Deutschland 
3 
3 5 1 
1 2 3 7 
2 7 5 9 
31 
2 7 9 0 
5 4 7 5 
10 
3 3 
34 
2 7 
3 3 0 
2 2 
3 5 4 
4 
6 
97 
135 
5 7 0 
82 
8 2 7 5 
5 
5 
5 4 9 
5 4 9 
1 1 1 
112 
15 
15 
6 8 8 
1 
2 6 1 
9 
9 
19 
6 6 
7 
7 
3 4 3 
2 4 9 
2 5 3 
4 8 1 
100 
1 1 3 
2 1 6 3 
2 7 5 7 
8 7 7 
2 6 2 
France halia 
U G A N D A 
4 8 
3 8 9 
4 8 2 
4 8 2 
1 164 
4 
1 7 
17 
5 
7 
7 
13 
12 
3 3 
6 6 
2 
1 9 3 7 
,, 4 0 
1 2 0 
1 1 10 
7 7 9 
31 1 
2 2 0 0 
2 8 0 1 
5 
8 0 
8 0 
5 3 
31 
3 5 
5 
16 
198 
4 9 0 O 
T A N S A N I A 
2 6 4 6 
2 6 4 6 
6 1 
6 1 
2 5 5 
2 5 5 
2 9 7 6 
12 
3 
2 3 
2 3 
2 6 
2 5 
2 5 
8 
8 
4 2 
1 1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
5 4 
5 4 
2 
2 
57 
6 8 
6 8 
2 
2 
2 
4 
144 
1000 Eur 
Nederland 
135 
184 
4 
4 
2 1 3 
51 
1 
1 
4 7 
2 
4 9 
1 
7 
9 
1 10 
1 7 0 
1 2 3 8 
1 0 5 3 
19 
1 0 8 3 
21 
2 5 
1 5 ! 
151 
6 
1 3 4 
1 4 0 
1 4 3 4 
8 
3 3 
1 1 
1 1 
1 
21 
21 
6 6 
4 9 
4 9 
15 
3 
18 
7 
Bel;) Lui 
13 
16 
18 
1 
19 
1 1 8 
I O 
7 5 
7 5 
2 
3 
2 2 2 
2 2 5 
3 1 2 
1 
1 1 4 6 
3 8 3 
6 7 5 
1 0 5 8 
1 2 4 5 
1 0 4 8 
2 2 9 3 
1 0 
10 
13 
3 3 7 4 
3 3 
3 3 
1 
76 
1 6 0 
4 0 8 
4 1 6 
7 5 3 
7 5 3 
22 
3 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1 3 1 4 
5 0 5 
1 8 4 0 
2 3 7 6 
5 5 
5 2 
2 5 6 8 
6 1 2 2 
1 1 8 
6 2 5 
6 2 5 
1 8 9 
4 8 6 
4 
2 4 
3 
3 
6 2 
4 
β 
β 
β 
3 2 3 
5 7 5 3 8 
1 3 4 2 
3 2 7 2 
4 0 5 
6 0 1 2 7 
2 1 4 4 5 2 8 
4 0 0 7 
1 2 1 9 2 1 3 3 4 7 5 
2 5 5 1 2 6 3 4 1 
1 6 0 
2 6 5 1 2 6 5 0 1 
4 0 3 8 7 
4 0 3 8 7 
2 1 
9 9 7 
Ι β β 
1 1 2 12 1 
2 7 6 12 1 
7 5 0 1 3 8 9 0 1 
4 5 2 3 
12 
3 8 7 
4 7 
4 7 9 
Ι β β 
1 6 9 
71 
7 3 
7 3 3 
4 0 0 
4 0 2 
2 
4 5 
4 5 
4 6 0 
5 0 7 
4 2 5 
8 2 
3 
3 
4 
4 
8 
1 2 8 6 
2 
2 
3 6 
1 3 2 4 
1 8 8 
1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
362 T A N Z A N I E 
5 1 4 3 7 2 
51 2 4 4 0 
5 3 1 2 1 0 7 
5 3 2 1 2 7 
5 3 3 6 8 1 
5 3 2 9 1 5 
5 4 1 1 1 4 7 8 
5 5 1 2 0 8 
5 5 4 7 7 1 
5 5 9 9 9 
5 6 1 5 0 5 6 
5 8 1 3 7 3 3 
5 9 9 3 4 2 2 
5 3 0 1 4 2 
6 1 2 2 4 7 
6 1 3 0 8 
8 2 1 3 0 2 
8 2 9 1 2 8 2 
8 2 1 5 6 4 
6 3 1 4 3 
6 4 1 1 3 6 2 
6 4 2 1 7 0 0 
6 4 3 0 5 2 
6 6 1 3 4 2 
6 5 3 4 2 2 
6 6 4 1 0 0 
6 5 5 7 5 5 
6 5 6 7 0 9 
6 5 2 4 5 6 
6 6 1 8 1 3 
6 6 2 4 1 6 
6 6 3 4 2 5 
6 6 4 1 3 1 
6 6 5 2 6 7 
6 6 7 1 4 1 6 
6 6 3 5 1 2 
6 7 2 1 3 6 
6 7 3 1 3 5 0 
6 7 4 1 7 6 
8 7 5 7 8 4 
8 7 6 4 3 4 
6 7 7 1 0 0 2 
8 7 8 4 8 6 7 
6 7 8 8 3 6 
6 8 2 1 5 7 
6 8 4 7 0 7 
8 8 7 2 0 1 
6 6 1 1 4 1 
6 9 1 2 4 7 0 
8 9 2 3 Θ 0 
6 9 3 1 2 5 8 
8 9 4 5 8 3 
6 9 5 2 5 8 1 
6 9 6 1 2 7 
8 9 7 3 2 3 
6 9 6 1 8 5 0 
6 9 9 5 7 2 
θ 3 0 5 8 4 
7 1 1 3 4 3 8 
7 1 2 3 9 6 2 
7 1 4 3 9 0 
7 1 5 4 8 0 
7 1 7 6 2 4 5 
7 1 8 1 5 4 8 2 
7 1 9 1 3 5 8 1 
7 1 4 3 5 7 8 
7 2 2 3 9 8 0 
Deutschland 
166 
1 3 0 5 
2 0 4 4 
1 2 3 
8 6 
2 2 6 3 
2 8 2 8 
8 0 
3 2 2 
4 0 3 
3 1 8 
1 8 9 8 
1 4 6 3 
1 0 4 8 1 
5 2 
5 2 
1 3 6 
<¿48 
5 8 4 
17 
4 2 3 
1 6 6 
5 8 9 
7 3 
4 3 
2 1 
4 8 4 
3 5 
6 7 8 
2 
1 1 1 
8 9 
2 2 
8 
2 3 3 
2 
1 0 0 
4 2 
5 5 5 
3 4 
6 0 8 
2 3 8 8 
3 7 3 3 
5 2 
1 4 0 
2 0 9 
1 0 9 
12 
1 9 4 
4 8 
4 6 1 
5 5 
2 0 
4 3 7 
1 3 3 6 
7 4 3 1 
2 0 4 
6 7 1 
8 2 
158 
5Θ0 
1 0 7 1 
2 9 1 7 
5 6 6 3 
3 0 6 
France rialia 
T A N S A N I A 
14 
Θ7 
1 1 
11 
5 2 7 
17 
17 
12 
1 
17 
6 5 2 
1 1 0 
1 3 0 
2 2 
6 9 
9 1 
1 2 9 
6 5 
1 9 4 
1 
21 
1 
5 8 
7 6 
1 
3 
5 4 
1 3 5 
3 0 
15 
2 5 
7 0 
1 
10 
1 6 3 
1 
1 
2 
5 6 
2 3 4 
9 1 2 
4 6 6 
2 0 9 
β 
1 
6 3 1 
4 8 1 
4 1 4 
2 2 0 8 
1 1 3 
3 0 
1 7 8 
β 
6 
4 4 1 
2 
5 
7 
6 2 3 
7 7 8 
1 0 0 
2 1 3 3 
5 
5 
1θ 
4 8 
6 4 
12 
1 2 9 
17 
1 4 6 
1 6 9 
7 
10 
1 8 0 
4 3 0 
9 8 
2 8 
5 4 
3 
6 1 4 
4 9 
1 5 7 
1 
7 3 
2 
3 
1 3 4 
4 4 2 
4 
2 
5 
11 
7 9 3 
2 5 0 
1 2 8 
2 6 
0 5 
1 2 5 
3 2 2 
1 7 0 9 
3 1 6 9 
3 7 2 
5 0 
1 2 2 
4 5 
1 1 7 7 
8 4 
2 2 8 1 
4 1 3 1 
3 0 
1000 Eur 
Nederland 
3 6 
4 3 
4 
4 7 
51 
5 4 1 
13 
18 
31 
8 6 7 
1 5 8 
4 0 9 
2 1 0 0 
10 
10 
2 
3 1 
3 3 
2 
2 1 0 
4 2 
2 5 2 
3 
5 0 
1 
2 2 
6 0 
1 3 6 
1 1 
7 
18 
8 0 
3 
2 4 
1 3 3 
2 4 0 
6 
3 
1 
13 
9 6 
9 
6 6 
15 
10 
5 
4 9 
2 5 0 
9 5 4 
5 6 
4 4 
7 
2 3 
8 2 
4 8 3 7 
5 5 4 
5 6 0 3 
2 4 
Belg-Lui 
13 
3 8 
1 0 
1 0 
2 5 8 
18 
18 
1 4 1 6 
8 7 
2 3 
1 8 4 8 
1 
1 
5 0 
5 
3 
8 
1 2 0 
1 
y 1 0 0 
2 2 1 
5 
7 8 
7 
1 4 1 6 
145Θ 
Θ7 
5 74 
5 8 
8 5 
2 9 5 
1 0 8 5 
2 
2 
5 
2 5 
1 3 7 
4 4 
8 
14 
2 0 3 
3 0 4 9 
9 7 8 
3 3 8 
143 
1 4 5 9 
9 
U-K 
1 1 3 
6 2 0 
5 9 
4 
4 8 7 
5 5 0 
5 5 3 1 
1 0 7 
3 9 0 
5 1 5 
1 8 2 0 
7 6 7 
1 0 7 3 
1 0 9 6 2 
7 0 
1 1 1 
1 2 4 . 
6 4 0 
7 6 4 
6 2 
4 5 3 
1 4 0 4 
1 8 5 7 
9 7 
1 8 9 
7 7 
2 1 8 
5 1 1 
1 1 6 0 
3 0 4 
1 7 7 
2 9 3 
2 0 
1 9 2 
1 0 2 5 
18 
3 8 5 
6 8 
4 7 
3 9 8 
7 9 
2 1 8 3 
3 2 2 6 
8 9 
4 1 Θ 
1 8 9 
7 3 3 
8 3 7 
9 1 
5 7 4 
3 9 2 
2 0 1 0 
6 1 
1 6 9 
9 3 5 
6 0 6 9 
1 4 0 0 7 
2 2 4 1 
2 4 7 Θ 
165 
2 4 6 
2 8 1 5 
3 0 7 5 
6 8 6 7 
1 7 8 8 7 
2 8 0 8 
Ireland 
9 1 3 
9 1 3 
2 
2 
1 4 4 
1 4 4 
5 8 0 
4 9 
3 
2 8 
6 6 0 
8 0 6 
7 
7 
Werte 
Danmark 
1 8 9 
3 4 
3 4 
4 4 1 
6 
1 
8 
2 4 
3 3 7 
1 0 3 3 
2 
2 5 
2 7 
3 
1 
4 
1 3 
1 
2 
17 
1 
2 1 
2 
4 
3 
3 1 
2 4 
4 
2 
4 
4 0 
4 
1 
6 
5 4 
17 
4 
3 
2 1 
1 
2 
9 
111 
2 3 6 
9 9 
5 1 0 
β 
7 
2 
5 5 9 6 
3 9 8 
6 6 2 0 
6 9 0 
Export Janvier— Décambre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur­9 
362 T A N Z A N I E 
723 1107 
724 ISSI 
725 59Θ 
72Θ 156 
729 2664 
72 10488 
731 Θ77 
732 16233 
733 523 
735 251 
73 17736 
7 71800 
812 2120 
821 143 
841 395 
84 399 
851 247 
861 1765 
862 324 
86 2156 
891 288 
832 809 
eS3 480 
835 473 
833 201 
83 2327 
8 7430 
331 264 
9 4754 
T O T A L 1Θ3041 
365 S E Y C H E L L E S 
01 152 
022 308 
02 323 
04 133 
05 112 
031 138 
03 232 
0 1044 
112 413 
11 42S 
122 210 
1 833 
2 10 
332 10 
4 33 
533 123 
53 125 
541 152 
553 156 
55 254 
581 15Θ 
5 768 
629 125 
82 136 
Deutschland 
9 0 
81 
50 
112 
8 7 3 
1521 
6 7 
1695 
β β 
2 
1820 
9004 
18 
28 
4 8 
50 
6 
7 0 7 
59 
7 7 5 
2 2 / 
.10 
82 
ι e 
58 
4 5 0 
Ι32β 
8 3 
1219 
33SOS 
2 
2 
14 
18 
18 
4 
2 
5 
2 
2 
2 3 
3 8 
1 
Franc« Hain 
T A N S A N I A 
14 
2 3 
2 37 
13 
1S3 33 
312 136 
322 3428 
1 7 5 
2 
924 3Θ0Θ 
3444 7873 
3 170 
9 
9 12 
9 12 
15 7 
77 48 
2 4 
80 59 
1 
7 17 
31 83 
107 2 
11 47 
153 158 
266 415 
0321 13743 
S E Y C H E L L E N 
8 
3 
5 0 
5 
8 7 
159 20 
161 20 
161 20 
1 
2 10 
1 
1 
1 5 
8 3 
70 3 
1 
74 9 
4 6 
4 8 
1 000 Eur 
Nederland 
3 2 9 
54 
9 2 
4 9 9 
22 
67 
8 
1 9 6 
2 9 3 
6395 
9 1 8 
1 
1 
1 
77 
77 
2 3 4 
8 
3 
8 
3 1 4 
131 1 
132 
0 6 2 
12997 
2 8 
2 2 8 
2 3 3 
1 
28 
4 
12 
3 0 2 
5β 
5 8 
15 
7 3 
1 
17 
2 
8 
12 
Belg.­Lui 
4 
7 
7 
27 
1 4 4 
1 4 4 
1630 
3 0 
1 1 
3 
3 
7 
2 4 
31 
9 5 
17 
1 18 
1 9 3 
2 7 3 
líese 
3 
3 
1 
1 
1 
11 
1 1 
1 
1 
1 
13 
U­K 
9 0 7 
1518 
4 4 2 
32 
1439 
7206 
5SS 
9820 
2 3 0 
51 
10736 
35829 
3 7 6 
9 4 
3 1 8 
3 2 0 
2 1 9 
7 7 4 
2 3 1 
1049 
5 8 
3 5 7 
2 4 0 
3 4 3 
72 
1099 
3785 
10 
2538 
0357B 
4 2 
4 6 
4 8 
7 0 
7 5 
1 3 4 
2 1 8 
5 3 5 
1 5 5 
1 6 3 
1 3 5 
3 5 8 
4 
10 
4 
1 1 1 
11 1 
1 2 7 
3 0 
1 7 0 
1 3 1 
6 1 0 
7 8 
8 8 
Ireland 
2 
2 
3 
3 
12 
3 
3 
6 
β 
1875 
2 
2 
18 
2 
2 2 
7 
7 
7 
Wane 
Danmark 
2 3 
2 3 
1 1 
1 
3 5 
7 8 3 
1 8 0 
5 0 
2 1 0 
7613 
7 
β 
4 
4 
7 5 
4 
8 5 
2 
6 
13 
2 
2 3 
12Θ 
5 9 
6 2 
11326 
71 
3 0 
3 7 
2 
1 1 3 
1 
1 
1 
12 
12 
1 
1 
CST 
Valeurs 
Eur­9 
366 S E Y C H E L L E S 
842 169 
64 218 
65 199 
ββ 144 
67 170 
83 254 
β 1204 
718 137 
713 372 
71 834 
723 160 
724 506 
726 121 
723 163 
72 1050 
732 458 
735 333 
73 880 
7 2584 
881 135 
80 184 
892 124 
83 354 
8 801 
3 81β 
T O T A L 7689 
Deutschland 
1 
4 
0 
2 0 
3 2 
6 
1 1 
17 
1 
19 
21 
3 8 
9 
14 
6 
8 
2 5 
1 5 7 
367 Τ . B R I T . O C E A N I N D . 
0 12 
112 2 
2 2 
3 2 1 
5 83 
6 43 
7 28 
8 θ 
T O T A L 60S 
366 M O Z A M B I Q U E 
001 2S3 
O l i 129 
01 206 
022 1996 
023 501 
024 190 
02 2687 
031 145 
03 179 
041 1871 
046 2B8 
048 2303 
04 4464 
054 140 
05 270 
099 122 
09 181 
2 
13 
2 
1 
1 8 
5 1 7 
5 1 7 
2 5 2 
3 
255 
1 0 8 
1 8 8 
2 8 
8 5 
France lialla 
S E Y C H E L L E N 
4 
4 
15 
β 9 
4 
71 13 
10 
β 
10 19 
9 4 
2 22 
1 1 
97 25 
23 10 
7 1 
54 11 
181 55 
4 
Β 1 
17 8 
37 15 
87 30 
1 
606 137 
1 DOO Eur 
Nederland 
1 
I 
10 
3 
1 
17 
3 2 
1 
β 
7 
2 
4 
1 
7 
14 
15 
18 
13 
14 
32 
16 
4 9 9 
B R I T . O E B . I N O . O Z E A N 
6 4 
4 4 
β 4 
74 8 
M O S A M B I K 
7 
4 5 9 
10 
469 
1 
1 
5 0 1 
3 6 
908 
1445 
7 
6 
1 
7 
1 
5 0 
653 
274 
165 
1092 
3 
7 
9 
1 1 
13 
9 
11 
Belg.­Lui. 
1 
1 
3 
2 3 
4 
3 2 
1 
5 
1 
1 
6 
15 
7 0 
1 
1 
195 
1Θ0 
3 5 5 
1370 
1138 
2500 
2 9 
5 8 
U­K 
1 5 4 
21 1 
1 6 8 
1 1 8 
1 4 8 
2 0 9 
1021 
120 
339 
5 8 9 
179 
388 
91 
150 
893 
4 2 5 
2 7 7 
7Θ1 
2223 
loe 1 3 8 
7 8 
2 7 3 
6 3 5 
5 8 3 
6983 
5 
2 
5 
3 3 
17 
5 
4 O 0 
3 
20 
Θ7 
2 
83 
141 
170 
238 
238 
3 
β 
8 5 
8 5 
Ireland 
2 
5 
5 
7 
2 
4 
4 
4 0 
2 8 3 
5 
5 
Werte 
Danmark 
1 
1 
3 
1 0 
10 
2 
2 
5 4 
5 4 
6 6 
2 
2 
1 
Ι β β 
1 
1 
1 2 8 
1 5 6 
1 4 7 
13 
180 
1 
7 
7 
285 
Teb. 2 Export 
286 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
366 M O Z A M B I Q U E 
0 
1 1 2 
11 
1 
2 9 2 
2 9 
2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 
4 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 
6 3 1 
5 3 3 
S 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
6 6 1 
5 9 9 
5 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 6 1 
8 5 2 
8 5 3 
8 5 5 
6 6 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
Θ 7 8 
Θ7 
6 8 2 
6 8 4 
6 6 
esi 692 
6 9 3 
β 34 
6 9 6 
6 8 6 
6 8 7 
ese 
6 9 
θ 
7 1 1 
6335 
6 β 3 
6 6 6 
7 1 4 
1 0 4 
1 5 6 
4 1 5 
2066 
9 9 5 
3 3 5 
1074 
6 3 2 
2315 
eie 
3824 
5 3 6 
2 5 2 
8 3 8 
2734 
1Θ3 
2 1 6 
1 8 8 
5 8 7 
5 1 4 
1367 
3 8 1 
11499 
1 6 8 
1005 
1173 
4 2 5 
2 3 4 
6 5 9 
6 1 2 
7 8 6 
1922 
3 8 4 
3832 
3 0 5 
2 0 5 
1 3 0 
3 9 5 
1122 
2 0 1 
5 6 3 
1 3 3 
5 4 7 
161Θ 
1 8 4 
2 4 0 
5 3 1 
3 6 2 
3 3 8 
3 5 3 
2 4 2 
8 4 1 
1 4 5 
28Θ 
89Θ 
4049 
13104 
3726 
Deutschland 
1070 
1 
1 
1 
1 0 2 
1 2 2 
2 4 4 
4 8 2 
7 4 7 
7 4 7 
7 8 2 
4 4 9 
3 4 1 
3 3 6 
1126 
5 1 8 
138 
7 0 4 
1150 
13 
3 2 
1 3 2 
1 7 7 
3 4 1 
1044 
5 3 9 
50B2 
5 8 
1 7 6 
2 3 4 
1 3 3 
4 3 
2 4 2 
3 5 0 
3 4 0 
6 0 7 
1 3 2 
1501 
72 
9 4 
4 1 
9 
2 1 7 
2 0 
2 3 7 
3 6 
7 6 
4 1 6 
4 3 
3 8 
101 
4 7 
2 8 
6 0 
4 3 5 
1 1 0 
11 
2 8 8 
9 7 9 
3724 
5 7 5 
France Italia 
M O S A M B I K 
1939 1 
67 1 
67 1 
67 1 
13 1 
18 13 
9 1394 
7 17 
36 1031 
137 80 
181 1128 
10 2 
10 2 
329 55 
2 4 
47 83 
71 83 
S 
121 82 
86 64 
812 1394 
14 14 
250 113 
2β4 127 
2 16 
13 7 
15 25 
61 95 
22 134 
25S 95 
49 29 
380 363 
109 7 
7 2 
2 S 
334 4 
41,'! 21 
110 10 
1 5 
1 8 
3 3 9 
402 18 
10 IB 
144 6 
164 24 
696 2 
7 
97 10 
43 21 
64 37 
17 213 
41 166 
867 448 
2627 1067 
1904 71 
1000 Eur 
Nederland 
1221 
1 
1 
3 9 
1 
3 
14 
12 
2 3 8 
2 3 8 
2 7 2 
3 7 
8 0 6 
2 4 
8 6 7 
10 
10 
4 0 
1 
1 
3 4 
8 9 
1041 
3 8 
3 8 
7 6 
3 8 
3 0 
β β 
7 
2 4 5 
9 3 
-.1 
3 5 7 
Ί 
1 
1 1 5 
3 
2 β 
1 4 4 
17 
2 0 
1 
15 
2 
51 
6 9 
7 3 3 
3 3 
Belg.Lui 
2923 
1 
θ 
13 
12 
1 0 
10 
10 
21 
21 
3 
1β 
19 
2 5 1 
2 
1 
3 
Ι β β 
1 3 8 
3 0 
6 3 1 
1 
4 
5 
2 2 
9 
31 
2 5 2 
2 8 9 
3 2 
3 
7 4 
1 
1 9 β 
4 9 
8 2 
3 8 
1 
1 8 1 
5 
11 
17 
β 
2 9 
3 
2 3 
Θ7 
7 8 8 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
629 288 324 
687 5 1 
589 5 1 
694 5 1 
17 
1 1 2 
1 5 7 
10 
1 6 8 
1 0 1 
2 3 9 
4 9 6 
1 5 
7 8 
9 3 
1 
3 
3 
BBS 2 38 
ββ 77 
5 2 
5 5 
176 77 
5 6 8 
154 10 
2409 79 61 
4 3 
4 1 3 
4 5 6 
1 5 2 
1 2 6 
2 7 0 
1 0 9 
4 4 
6 1 1 
1 0 3 
9 3 5 
2 5 
6 6 
7 
4 7 
1 9 0 
7 2 
1 3 4 
3 6 
1 0 6 
3 9 6 
1 0 6 
2 4 
2 1 6 
3 6 1 
2 6 4 
2 1 6 
7 4 
3 0 7 
3 5 
2 4 
3 2 2 
1626 
4106 
1124 
11 
11 
1 
β 
7 
3 3 
3 4 
3 
1 
4 
7 3 
1 8 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
366 M O Z A M B I Q U E 
712 3666 
714 462 
717 1286 
718 2416 
719 6236 
71 17770 
722 6250 
723 1088 
724 684 
725 554 
729 11116 
72 19715 
731 198 
732 9564 
733 1166 
73 11021 
7 48506 
812 247 
821 115 
641 121 
84 122 
861 726 
882 384 
88 1174 
892 234 
893 283 
894 134 
895 255 
899 245 
69 1188 
8 2881 
931 166 
9 1947 
T O T A L 90601 
370 M A D A G A S C A R 
022 848 
023 727 
024 122 
02 1Θ38 
042 1538 
046 8248 
048 1058 
04 8S05 
05 187 
06 100 
0B1 106 
091 362 
099 569 
09 951 
0 12064 
112 463 
11 506 
121 416 
122 328 
12 744 
1 1260 
261 387 
262 377 
266 683 
26 1367 
276 103 
Deutschland 
198 
186 
3 8 7 
430 
1425 
32B1 
3 6 4 
75 
23 
149 
10081 
10700 
1 3 8 
1410 
10 
1580 
15541 
18 
7 9 
4 3 
4 3 
188 
133 
4 3 5 
5 2 
73 
20 
103 
40 
3 8 3 
9 8 β 
1 3 7 
3 1 7 
28223 
3 
3 
5 8 
7 0 
1 
1 
1 
5 
France halia 
M O S A M B I K 
5 
16 156 
60 292 
167 391 
676 983 
2730 1918 
4979 67 
752 
71 26 
133 166 
269 139 
8199 405 
1 3 
953 254 
1 3 
964 270 
9883 2593 
4 
4 
27 9 
28 9 
36 152 
13 
118 168 
47 4 
24 46 
30 10 
49 2 
19 16 
172 82 
322 270 
40 103 
15717 8830 
M A D A Q A S K A R 
7 0 8 
3 7 4 
1 0 2 
1186 
1596 
6249 
505 
6754 1596 
122 3 
8 9 
91 17 
1 8 3 
485 1 
mui 1 
8965 1619 
269 12 
321 12 
4 1 6 
1 8 1 
6 9 7 
SIS 12 
3 5 8 
3 7 7 
856 25 
1326 29 
7 0 
1000 Eur 
Nederland 
37 
2 
3 1 
41 
138 
2 8 2 
3 7 
11 
31 
24 
1 0 4 
8 9 
1 2 3 
5 0 3 
8 
2 
2 
32 
48 
8 0 
2 
32 
1 
4 
4 2 
1 3 2 
2 3 
6 1 5 
4694 
1 3 3 
1 0 0 
2 0 
2 5 3 
6 
θ 
4 
11 
1 3 6 
4 1 
2 3 8 
5 3 3 
1 
1 
2 
2 
3 
13 
Belo.-Lui. 
2 
18 
1 
83 
8 5 
2 0 3 
22 
344 
1 0 
5 7 9 
2 
17 
1 9 
8 8 3 
3 2 
98 
74 
1 7 2 
14 
1 
4 
3 
2 2 
/ 226 
6 7 
5337 
2 5 2 
2 5 2 
5 4 2 
5 4 2 
4 
4 2 
4 6 
8 5 5 
4 
4 
4 
Werte 
U-K Ireland Danmart 
3322 1 
92 2 
491 7 
1318 17 
2943 2 104 
9320 19 135 
Θ05 5 
210 
198 
60 
603 
1678 
4 5 
6841 
1142 
6096 
27 
3 
6 
9 
5 0 
13093 19 185 
168 17 
3 2 
3 4 " 
3 4 
166 
30 
1 9 8 
1 1 6 
79 
05 
32 
170 
4 7 7 
9 1 3 
3 
8 0 2 
5 
5 
3 
4 
2 
1 0 
3 2 
3 
3 
26827 381 670 
2 
2 
5 
164 
164 
1 4 1 
1 4 1 
3 0 5 
1 
1 
1 
e 
7 
7 
2 9 
7 
Teb. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
370 M A D A G A S C A R 
2 7 
2 
3 3 2 
3 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
51 
5 3 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5Θ1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
5 
611 
6 1 2 
6 1 
6 2 1 
8 2 9 
6 2 
6 3 2 
6 3 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
8 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
8 5 5 
6 5 6 
8 5 
6 6 1 
8 6 2 
Θ 6 3 
8 8 4 
8 6 5 
5 8 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
8 7 
8 8 2 
Θ84 
6 8 5 
8 8 8 
1 4 1 
1988 
9 3 3 
9 7 β 
4 2 3 
2133 
1 5 0 
2283 
1024 
3730 
1080 
1080 
5 3 7 
2687 
1212 
5 0 0 
1863 
6770 
4 2 8 
2 5 2 
5 6 1 
1241 
2145 
4 0 1 
2299 
2352 
19773 
141 
166 
3 0 9 
3 8 2 
4631 
5073 
2 0 2 
2 9 4 
0 7 8 
1501 
2179 
1976 
4 1 0 
2720 
2 4 6 
1426 
2 0 1 
7039 
1008 
2 8 3 
4 9 0 
2 0 8 
5 3 6 
2569 
2483 
3119 
1 9 9 
1 2 6 
4 8 6 
1348 
7B41 
1 4 3 
6 9 1 
159 
1 1 0 
Deutschland 
5 
13 
1 3 7 
137 
1 
3 5 
3 5 
4 0 2 
4 3 8 
3 7 3 
7 1 5 
57 
1145 
1003 
63 
1 143 
2 3 8 
16 
17 
9 3 
120 
122 
3 
7 6 3 
4 0 2 
3342 
9 
I) 
3 5 
138 
173 
12 
12 
6 4 
167 
2 3 1 
2 8 9 
4 0 
5 9 8 
6 0 
175 
1162 
3 
9 3 
6 
15 
1 3 2 
2 
4 7 
2 
5 
4 4 
1 0 0 
119 
5 
France Italia 
M A D A G A S K A R 
ne 
1 8 S 4 2 9 
3 8 0 3 3 9 
4 0 7 3 3 3 
4 2 2 
1 1 8 5 
9 7 
1 2 8 2 
5 5 2 
2 2 5 6 
6 2 9 
3 2 9 3 
3 9 3 21 
1 3 5 5 2 4 
1 7 3 10 
4 2 8 2 0 
8 1 5 3 0 
8 4 8 5 2 5 
3 7 8 
2 3 1 4 
4 6 4 3 
1 0 7 3 7 
3 4 2 4 7 0 
3 3 8 
1 0 8 2 2 7 0 
1 7 1 3 4 1 
1 3 8 4 7 8 6 7 
1 3 8 
1 5 3 4 
2 9 1 4 
2 7 5 4 1 
3 2 4 9 1 2 3 9 
3 5 2 4 1 2 8 0 
1 8 5 
2 7 2 5 
8 0 3 
1 1 5 9 6 2 
1 7 0 2 6 2 
1 4 1 5 2 8 8 
2 7 8 15 
1 5 3 7 1 9 4 
1 7 2 4 
9 0 1 3 4 
1 8 8 1 
4 8 0 8 5 1 9 
9 3 9 1 
2 4 4 2 0 
3 9 3 3 
1 7 2 
4 4 4 5 7 
2 2 2 7 81 
2 4 5 1 
3 0 5 3 
1 8 4 
1 2 6 
3 2 9 3 1 
1 1 8 8 15 
7 3 5 0 1 0 5 
1 4 1 
5 1 7 2 0 
1 4 3 
1 0 9 
1000 Eur 
Nederland 
13 
18 
U 
11 
9 4 8 
7 
9 5 5 
5 5 
1010 
4 2 
1 
5 9 
1 0 2 
14 
2 7 
4 1 
12 
3 4 
1 
3 5 
110 
168 
1 0 4 
5 7 0 
3 
3 
1 
1 
S 
7 
16 
4 
71 
3 7 3 
2 
2 3 5 
3 
6 8 8 
1 
8 
9 
19 
13 
2 
Beig.-Lui. 
16 
11 
11 
2 
13 
22 
5 
7 
3 4 
12 
10 
22 
9 
4 3 5 
15 
1 1 
5 8 9 
2 7 
52 
7 9 
2 
92 
9 4 
4 
14 
3 
19 
4 
4 4 
4 1 
19 
2 2 
4 
8 0 
3 0 
19 
13 
1 2 1 
7 9 
2 6 2 
3 3 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
7 
7 
8 8 
8 8 
7 
7 
12 
12 
21 
2 1 
6 5 
1 2 6 
2 
3 
12 
15 
6 
5 
12 
12 
2 
4 
5 
2 
5 
18 
1 6 
16 
2 
2 
2 
2 9 
13 
13 
2 0 
2 0 
10 
3 0 
1 
1 
2 
2 
1 8 
1 8 
3 
3 
11 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
370 M A D A G A S C A R 
88 1230 
891 1070 
892 888 
893 703 
694 670 
695 1209 
896 220 
897 448 
698 2643 
89 7652 
8 341 ββ 
711 2966 
712 2307 
714 759 
715 513 
717 3176 
718 4893 
713 7385 
71 22801 
722 2185 
723 1558 
724 1009 
726 240 
726 194 
729 2299 
72 7485 
731 714 
732 13312 
733 1060 
734 209 
735 1454 
73 18749 
7 48835 
812 268 
821 115 
841 632 
84 635 
851 120 
881 1017 
862 545 
884 373 
88 1395 
891 480 
892 1823 
893 585 
894 110 
895 330 833 371 
83 3590 
8 6799 
971 222 
9 1403 
T O T A L 129000 
372 R E U N I O N 
001 305 
011 5443 
012 307 
013 3129 
01 8879 
022 4545 
023 1867 
024 2054 
025 190 
02 8β4β 
031 789 
Deutschland 
1 2 4 
2 5 
1 5 2 
50 
21 
185 
40 
8 
317 
7 9 8 
2741 
357 
235 
70 
128 
1791 
7 5 1 
1412 
5344 
143 
16 
49 
29 
27 
2 8 0 
5 4 4 
2980 
87 
3087 
8355 
4 ! 
7 
17 
17 
9 
1 9 2 
139 
1 1 
3 4 3 
9 3 
1 1 
71 
1 
100 
9 
3 0 4 
7 2 2 
1 1 3 
17132 
France Italia 
M A D A G A S K A R 
1036 20 
389 863 
704 10 
517 33 
517 8 
1010 10 
176 4 
340 94 
2044 113 
5897 926 
28768 3001 
1848 31 
982 187 
591 21 
383 22 
846 21 
3079 481 
5908 358 
13815 1121 
1921 84 
1614 1 
889 18 
1Θ3 39 
1 6 2 
1935 26 
8584 148 
7 1 4 
9418 197 
930 28 
183 
1451 3 
12674 220 
32873 1495 
211 9 
98 8 
520 30 
523 30 
73 38 
715 45 
172 181 
358 4 
1301 213 
309 81 
1571 26 
461 42 
89 15 
215 48 
317 22 
2980 214 
5260 513 
2 2 2 
4 9 7 
93483 7876 
R E U N I O N 
3 0 5 
5334 
3 0 4 
2502 
8140 
4461 
1849 
1β97 
1 9 0 
8197 
7 5 7 
1000 Eur 
Nederland 
2 
3 
9 
14 
2 9 
5 5 
7 9 3 
7 
1 
1 6 8 
1 
9 2 
2 6 9 
1 
3 7 
11 
4 9 
17 
2 
13 
3 3 7 
2 4 
2 4 
15 
8 
2 3 
8 
4 
2 
3 
1 
3 
2 7 
7 4 
4 3 9 
3800 
1 0 3 
eie 7 2 6 
8 2 
34Θ 
4 2 8 
12 
Belg-Lux. 
3 β 
83 
10 
5 
2β 
1 2 4 
7 2 5 
β2 
3 
19 
2 9 3 
3 0 6 
1 3 4 
8 1 7 
2 6 
9 
3 5 
7 3 
2 
75 
3 2 7 
1 
11 
11 
4 2 
Θ3 
1 0 5 
1 
β 
14 
21 
1 3 8 
1 3 3 
3406 
3 
11 
14 
8 
8 
Werte 
U-K Ireland Denmark 
2 11 
3 
12 
β 
4 
2 
12 
4 1 
1 1 3 
84 
889 
3 1 
17 
2 7 6 
8 1 
1337 
2 3 
2 7 
10 
2 
5 
7 
3 
2 
12 
4 7 
1 
11 
2 8 
4 0 
2 0 
9 8 
1 
7 1 
7 
29 2 7 
102 9 16 
629 
5 8 
10 34 
644 34 8 
2083 43 122 
7 
3 0 
3 0 
4 
4 
2 
10 
2 
2 
1 8 
5 7 
1 8 3 
1 
4 
2 
θ 
1 
1 
2 8 
2 8 
3 5 
3 2 
2946 43 316 
2 
11 
14 
287 
Teb. 2 Export 
288 
Jenvier—Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
372 R E U N I O N 
032 Θ23 
03 1398 
041 1641 
042 6306 
040 164 
048 2305 
04 10491 
051 619 
053 897 
054 688 
055 ββΐ 
05 3127 
001 1012 
062 7S7 
06 1809 
071 141 
073 982 
07 1170 
081 1631 
091 1845 
099 908 
09 2553 
0 40009 
111 1049 
112 4039 
11 5088 
121 442 
122 1040 
12 1482 
1 6570 
27 179 
291 139 
292 178 
29 317 
2 582 
332 1425 
3 1448 
421 3394 
422 110 
42 3504 
4 3548 
512 7411 
513 156 
514 ISO 
51 5B5 
533 1397 
53 1462 
541 109S1 
661 352 
553 1863 
554 2638 
55 4953 
561 2983 
571 112 
581 2359 
599 1885 
S 26326 
621 206 
629 2338 
Deutschland 
7 
7 
3 
3 
7 
5 
12 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
3 0 
4 
4 
4 
4 
8 
2 8 
3 
3 
32 
8 
8 
6 4 
12 
1 
7 7 
10 
13 
9 
5 
14 
3 0 
134 
7 3 
3 4 7 
134 
France Italia 
R E U N I O N 
5 3 1 
1348 
1641 
3 
1 5 4 
2121 
4010 
6 1 3 
8 8 7 
6 4 8 
8 4 2 
3056 
1012 
7 6 7 
1779 
1 4 1 
8 6 5 
1062 
1831 
1411 
8 3 8 
2249 
31779 
9 1 2 
2437 
3349 
4 4 2 
7 2 
5 1 4 
3883 
1 5 1 
1 3 6 
1 7 2 
3 0 8 
5 4 2 
5 4 1 
5Θ4 
3334 
1 0 9 
3503 
3527 
1 8 4 
1 4 2 
1 7 8 
5 0 5 
1310 
1368 
10956 
3 0 2 
1947 
2808 
4857 
1964 
1 0 8 
1B05 
1233 
22600 
1 5 6 
1796 
6297 
12 
63Π3 
7 
7 
8316 
52 
12 
6 4 
6 4 
8 6 6 
8 0 6 
3 
3 
9 0 4 
4 
2 1 1 
4 1 7 
1539 
3 2 5 
1000 Eur 
Nederland 
21 
3 3 
6 
β 
3 
3 
2 
2 
8 0 
β 9 
1 4 5 
1β 
1 6 3 
1443 
16 
1053 
1068 
3 3 
3 3 
1 101 
3 
1 
4 
β 
7 
7 
16 
1 
1 
2 2 
2 2 
θ 
1 
1 
8 
7 3 
18 
1 2 8 
Belg. Lui 
10 
10 
51 
51 
3 6 
13 
5 4 
14 
16 
3 9 
4 β 
1 3 5 
2 8 8 
7 0 
7 0 
β 3 8 
8 3 8 
7 0 8 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
5 2 
5 2 
2 2 
3 4 
1 
1 
3 6 
8 5 
2 7 4 
15 
4 8 4 
5 0 
8 3 
Werte 
υ-κ Ireland Danmark 
70 3 33 
70 3 39 
3 
3 
2 
2 
6 
5 
1 2 
1 2 
80 3 64 
5 2 8 
5 2 8 
2 9 3 
2 9 3 
8 2 1 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
6 
5 
5 
3 
3 7 
2 
2 3 
28 7 
5 6 
1 2 9 
221 7 
12 β 
CST 
372 R E U N 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 
6 4 1 
642 
64 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 6 4 
6 5 6 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 
β β ! 
6 6 2 
6β3 
664 
666 
βββ 
6 6 7 
6 6 
6 7 3 
674 
678 
8 7 
882 
684 
6 6 
691 
692 
6 9 3 
8 9 4 
895 
896 
6 9 7 
6 9 8 
8 9 
β 
711 
712 
714 
716 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
726 
729 
7 2 
7 3 2 
733 
736 
7 3 
7 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 
8 5 1 
6 8 1 
8 8 2 
Valeurs 
Eur-9 
I O N 
2544 
2 0 2 
3 0 8 
5 3 2 
1100 
2963 
4063 
2 0 5 
1387 
193Θ 
1 0 7 
5 4 6 
1557 
3 1 3 
5111 
1856 
1044 
280 
585 
782 
327 
2 0 7 
5081 
2332 
304 
1136 
4587 
143 
451 
8 6 3 
883 
435 
9 8 0 
6 0 9 
1180 
360 
1404 
2247 
8054 
31081 
2037 
1403 
654 
344 
2 1 8 
3052 
7181 
14965 
2715 
1158 
2638 
1667 
112 
2839 
11129 
23831 
960 
107 
26061 
51135 
1079 
3β72 
7 0 3 
6494 
8437 
3447 
1742 
7 0 2 
Deutschland 
1 3 4 
2 
2 
1 0 
66 
66 
1 0 
7 5 
1 7 4 
5 
11 
3 
4 3 
3 2 1 
1084 
2 3 
1 
14 
β 
14 
8 
115Θ 
4 
21 
2 5 
1 
1 
2 3 
2 
53 
15 
12 
4 β 
1 8 3 
1872 
38 
1 
132 
5 
18 
4 3 
ese 
9 3 3 
2 6 
4 
1 9 3 
6 6 
1 
301 
5 9 1 
272Β 
4 
2732 
4266 
2 5 
8 
2 0 
19 
19 
1 6 7 
8 0 
France Italia 
R E U N I O N 
1952 
1 8 7 
2 3 1 
5 0 0 
1074 
2784 
3838 
1 8 3 
1163 
1498 
9 9 
4 5 1 
1373 
2 1 9 
4392 
β β β 
4 3 7 
276 
457 
745 
303 
1 3 3 
3163 
2235 
819 
1137 
4327 
138 
43β 
β 4 6 
838 
4Θ6 
β β β 
5 0 5 
1113 
326 
1031 
2063 
7210 
26662 
2017 
911 
422 
337 
1 4 2 
2426 
6165 
12409 
2680 
1152 
2070 
1091 
111 
2454 
9666 
19226 
935 
106 
20402 
42309 
1038 
3654 
6 7 7 
8356 
8359 
3337 
1517 
4 0 5 
3 2 5 
14 
8 
2 2 
11 
25 
38 
9 
2 6 
1 2 7 
5 0 
5 5 
2 6 7 
3 3 
5 1 8 
2 
18 
θ 
5 8 1 
13 
2 0 
2 
2 
51 
1 
2 
4 
4 
3 4 6 
7 0 
4 7 8 
1738 
34 
260 
4 3 
3 
3 β 3 
151 
8 5 4 
7 
2 
2 β 4 
4 3 1 
4 5 
8 0 3 
1355 
21 
1 
1334 
3057 
13 
111 
3 
3 8 
3 8 
101 
11 
2 2 
1000 Eur 
Nederland 
1 
1 
2 
3 
6 
1 
8 2 
1 3 8 
1 
5 
1 0 8 
3 3 6 
β 
8 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 
6 
3 
3 β 8 
1 
5 6 
5 7 
2 
18 
2 
14 
3 8 
3 3 
4 3 
7 
7 
7 
7 
4 8 
Belg Lui 
1 1 3 
1 
1 
3 
3β 
101 
2 
3 2 
3 9 
2 5 
1 0 
4 5 
1 5 3 
4 7 
3 5 
3 
1 4 5 
3 7 
81 
13 
2 0 3 
5 
5 
. 105 
1 
2 
1 
3Θ 
1 4 5 
8 7 2 
3 
3 
12 
1 4 4 
5 2 
2 1 4 
4 6 
4 5 
4 8 8 
4 8 8 
7 4 7 
1 
1 4 2 
3 
12 
12 
2 
5 
137 
Werte 
UK Iraland Danmark 
12 β 
2 
2 
17 
17 
3 
2 0 
2 
β 
6 
3 8 
2 
3 
17 
2 
4 
2 β ~ 
β 
6 
2 
2 
10 
1 7 
3 7 
1 4 0 
2 
234 
3 8 
5 6 
6 9 
4 1 
4 3 9 
4 1 
1 5 
2 6 
8 1 
3 5 
3 5 
5 5 6 
2 
β 
2 
2 
1 3 
1 0 
4 
4 
1 
1 
5 
3 
9 
12 
2 9 
2 
7 
2 
8 
3 0 
4 9 
7 
2 
9 
5 8 
θ 
2 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
372 R E U N I O N 
8 6 3 1 2 4 
8 6 4 3 0 7 
8 8 2 8 7 5 
8 9 1 6 3 1 
8 9 2 2 6 1 2 
8 9 3 1 8 3 4 
8 9 4 1 1 5 3 
8 9 5 2 9 1 
8 9 7 9 4 0 
8 9 9 9 9 4 
8 9 8 4 9 9 
8 2 8 9 7 2 
9 1 1 17Θ 
9 1 2 1 4 
T O T A L 1 9 0 4 S 5 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
0 1 3 2 1 7 
0 1 3 0 0 
0 2 2 2 1 1 6 
0 2 4 1 3 7 
0 2 2 2 6 4 
0 4 8 4 7 4 3 
0 4 8 8 2 7 
0 4 5 5 9 9 
0 5 2 0 3 
0 8 1 8 3 
0 7 3 1 2 7 
0 7 1 8 8 
0 9 1 8 0 0 
0 3 9 2 3 5 
0 3 1 0 3 5 
0 3 8 0 2 
1 1 1 1 0 4 
1 1 2 8 1 1 
11 9 1 5 
1 1 0 1 4 
2 6 6 1 3 9 
2 6 1 6 6 
2 7 5 1 2 4 5 
2 7 1 3 0 0 
2 9 1 1 3 1 
2 9 1 6 3 
2 1 6 9 5 
3 3 2 1 3 5 
3 1 β β 
4 2 1 6 5 8 
4 2 2 3 2 5 
4 2 9 8 3 
4 1 0 7 3 
5 1 2 2 8 9 
5 1 4 2 0 0 
51 5 5 0 
5 3 3 6 4 3 
5 3 7 2 0 
5 4 1 1 8 5 7 
5 5 1 1 5 4 
5 5 3 4 0 3 
5 5 4 I S O 
Deutschland 
9 
2 7 6 
57 
14 
3 0 
6 6 
33 
5 
I B 
2 1 2 
5 6 0 
7 
7 1 2 0 
1 
1 
143 
143 
18 
2 
2 
2 
7 7 8 
14 
7 9 2 
9 7 7 
8 
8 
8 
4 
4 
2 
1 2 4 
1 2 7 
1 4 7 
9 
9 
7 
3 1 3 
3 2 0 
3 9 2 
81 
2 4 
1 0 4 
4 3 
6 7 
3 3 4 
4 1 
5 8 
2 5 
France Italia 
R E U N I O N 
1 2 1 3 
2 9 0 
2 3 4 1 3 6 
5 1 0 5 0 
2 5 8 5 
1 7 8 3 8 
8 9 9 1 6 0 
2 5 0 4 
9 1 7 18 
8 5 8 3 4 
7 8 4 8 2 7 4 
2 7 1 5 2 Β3Θ 
1 7 2 
2 0 4 
1 5 9 2 0 2 1 4 2 1 6 
M A U R I T I U S 
8 7 
1 1 8 
2 6 0 
4 5 
3 1 0 
4 7 3 6 
2 1 6 
4 9 8 2 
7 3 21 
3 9 
12 2 
2 0 3 
4 
8 3 
8 7 
5 6 0 7 2 4 
2 0 
2 4 β 8 5 
2 β β 6 5 
2 7 1 6 5 
1 
5 1 
7 
1 3 
7 
1 β 
5 7 7 
3 1 
3 2 
5 
6 
5 
6 1 3 
1 0 9 
1 7 0 12 
4 6 
5 2 e 
4 0 8 2 β 
81 
1 8 6 12 
2 0 3 
1 OOO Eur 
Nederland 
5 5 
3 
4 
11 
123 
4 
9 0 0 
4 1 9 1 
32 
32 
2 5 3 
72 
32 7 
2 3 
2 3 
1 
15 
4 
4 
9 
10 
2 5 
4 2 7 
16 
18 
3 7 
i 
1 
5 
2 8 2 
2 8 2 
2 8 2 
1 
2 
5 
4 5 
4 5 
5 8 
12 
4 
2 
Belg-Lui 
1 4 2 
4 
9 
1 
β 2 
9 6 
3 9 8 
1 0 0 
3 β 0 4 
13 
13 
2 8 3 
2 8 3 
6 4 
Β4 
S 
2 
2 
3 7 1 
2 
3 
5 
6 
3 
4 
4 
13 
1 
1 
3 6 3 
3 6 9 
3 6 9 
3 
2 
5 
8 
8 
71 
U-K 
2 3 
7 
5 
2 
17 
31 
6 6 
2 
1 8 8 8 
18 
5 5 
1 1 0 2 
10 
11 16 
7 
5 1 4 
5 4 0 
74 
1 0 2 
1 0 6 
1 3 β 
7 
1 1 7 
1 2 4 
2 1 8 0 
8 2 
4 4 3 
5 2 5 
5 9 7 
1 3 4 
1 4 2 
1 2 3 4 
1 2 8 0 
10 
1 4 3 7 
9 4 
1 2 4 
7 
7 
2 5 
1 3 4 
6 3 
2 4 8 
5 0 0 
5 4 1 
8 6 1 
3 9 
1 6 4 
1 4 0 
Ireland 
1 0 
51 
51 
10 
10 
7 
6 8 
3 0 
3 0 
3 0 
10 
10 
2 
Werte 
Danmark 
2 
4 
1 
21 
2 
1 
2 3 
3 7 
1 
1 9 4 
6 6 
8 1 
2 4 
10 
3 4 
5 
1 
1 
2 5 
2 5 
1 4 8 
13 
θ 
β 
1 
1 
3 6 
1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
5 5 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 3 
5 
Θ11 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 3 
8 2 
6 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 6 1 
6 5 2 
6 5 3 
8 6 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 6 7 
6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
β 7 8 
β 7 
8 8 4 
6 8 
Θ31 
6 3 2 
8 3 3 
β 9 4 
8 9 5 
6 9 7 
8 9 8 
θ θ 
β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 6 
7 3 
7 
Β 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
7 5 3 
2 9 7 1 
7 3 6 
1 3 3 0 
3 0 0 3 
1 0 0 
1 2 6 
2 3 2 
2 7 2 
4 0 0 
0 7 2 
5 2 2 
0 7 0 
1 1 3 2 
1 0 5 9 
6 1 9 
3 0 5 0 
1 4 0 
4 3 3 
2 4 8 
5Θ42 
2 0 2 
2 5 7 
1 5 8 
1 2 8 
ΘΘ8 
1 5 0 
1 6 3 2 
1 1 5 2 
1 5 3 
101 
3 4 7 
1 8 3 8 
2 0 9 
2 8 0 
6 4 9 
1 0 8 
1 7 0 
H O 
3 9 3 
1 5 8 
1 0 7 2 
2 7 5 6 
1 4 2 8 5 
2 0 3 3 
8 2 8 
3 7 2 
2 5 2 
1 7 4 0 
1 8 8 β 
5 3 2 4 
1 2 4 3 3 
2 0 8 3 
5 1 9 
1 8 3 3 
1 0 1 7 
1 3 5 3 
8 8 3 2 
101 
7 0 1 2 
2 7 7 
8 9 2 1 
1 4 3 8 8 
3 3 4 9 3 
4 5 4 
2 7 3 
4 4 3 
Deutschland 
1 2 4 
1 2 1 7 
2 5 5 
35Θ 
2 5 2 2 
4 
1 
5 
3 6 
19 
5 5 
2 0 
4 1 
61 
2 0 
3 8 
1 2 0 8 
8 9 
2 4 
13Β1 
2 5 
11 
12 
5 4 
2 0 
4 1 
7 0 
4 4 
1 β 5 
3 8 
4 1 
11 
2 3 
2 0 
2 
4 4 
9 
5 4 
1 8 3 
1 9 5 2 
1 2 2 
5 3 
7 7 
18 
4 0 β 
4 7 0 
1 0 7 0 
2 2 1 6 
1 0 9 
2 4 
1 9 2 
9 2 
4 0 8 
8 2 4 
5 3 8 
7 
5 4 3 
3 6 8 3 
2 9 
16 
61 
France Italia 
M A U R I T I U S 
2 4 0 
3 7 2 
1 0 8 
2 3 0 
1 5 9 4 
4 3 
0 9 
1 1 2 
1 3 0 
1 4 1 
2 7 7 
8 2 
1 0 7 
1 8 9 
2 4 0 
2 5 2 
5 7 6 
3 7 
1 3 3 
1 7 3 
1 4 4 5 
17 
13 
8 
7 
3 4 5 
7 
4 2 1 
β 
18 
1 4 7 
1 7 3 
16 
13 
2 8 
7 
14 
5 
8 0 
ei 
3 6 
3 2 8 
2 3 7 e 
8 7 
2 3 2 
3 7 
31 
2 0 0 
1 6 8 
3 0 7 
1 7 8 0 
2 2 4 
5 2 
5 3 4 
1 8 2 
1 3 1 
1 1 8 3 
1 3 4 8 
4 3 
4 
1 3 3 5 
4 3 5 8 
3 3 
71 
2 3 3 
15 
5 8 
18 
1 3 7 
2 8 
2 8 
2 
5 
7 
2 
18 
2 0 
3 3 
3 
1 2 9 
θ 
4 
6 
1 8 7 
2 3 
1 3 9 
θ 
4 
14 
1 9 2 
15 
15 
18 
6 
3 7 
10 
71 
5 2 4 
6 8 
4 4 
7 3 
2 3 
4 1 1 
6 5 
3 4 7 
1 0 1 7 
2 0 8 
5 7 
3 8 6 
11 
6 8 1 
3 3 2 
10 
4 0 2 
2 0 8 0 
9 
13 
4 
Ι 000 Eur 
Nederland 
18 
1 1 4 1 
8 
5 0 
1 3 2 5 
1 
1 
10 
1 
11 
3 4 
17 
51 
1 
2 1 
9 5 
18 
1 
1 3 7 
1 
2 0 
21 
2 
3 
2 7 
2 
4 
1 
17 
51 
2 7 8 
16 
21 
2 
4 
5 
1 2 7 
1 7 5 
1 
11Θ 
3 7 
3 1 
Ι β β 
3 7 
β 
4 3 
4 0 4 
7 
9 
1 8 
Belg Lux 
2 4 1 
3 9 
3 6 5 
4 
4 
Β 
8 
9 
1 
1 0 
5Θ3 
2 8 
5 3 
4 
5 
1 
β β 5 
4 
5 3 
1 3 9 
141 
3 3 7 
2 4 3 
3 9 
7 
17 
3 0 6 
4 0 
4 3 
19 
3 2 
2 
1 
19 
7 3 
150Θ 
2 
1 
4 3 7 
17 
1 3 7 
5 9 4 
17 
8 
4 
5 4 
8 3 
6 3 
5 3 
7 3 0 
17 
3 
Werte 
UK Iraland Danmark 
3 4 9 1 
3 2 6 2 
8 4 7 2 7 
2 9 8 Θ 2 7 2 
5 8 
2 2 
8 0 
8 4 
2 2 6 
3 1 0 
3 7 6 
4 8 8 
8 6 1 
2 0 2 
2 7 1 
9 2 3 
3 0 
2 4 9 
8 2 
1 7 8 7 
1 8 1 
1 0 5 
1 1 5 
6 3 
2 
2 
4 
4 
6 0 
8 0 
1 
9 8 2 
8 
5 6 6 2 1 
Θ81 
5 5 
2 3 
1 1 8 
1 1 5 2 
9 6 
1 3 0 
5 9 1 
6 0 
7 7 
9 3 
2 6 3 
4 9 
2 
9 
1 
1 
6 8 9 3 4 
2 0 4 1 3 6 
6 9 3 7 5 8 5 
1 7 4 4 β 
4 1 3 1 
1 7 7 
1 7 2 2 1 
2 8 1 
1 0 9 7 8 1 
2 8 2 3 5 3 
8 6 0 7 2 1 4 2 
1 6 2 4 
4 4 3 
7 7 6 1 0 
3 0 6 7 2 
β β ο 
3 7 3 6 17 2 
1 0 1 
4 0 4 6 
2 1 1 
6 9 1 7 
1 1 3 3 2 
2 1 6 7 5 1 9 1 4 4 
3 6 9 1 
1 4 7 1 
1 4 0 
289 
290 
Tab 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
373 ILE M A U R I C E 
851 363 
801 862 
882 251 
864 234 
86 1362 
891 136 
892 725 
833 470 
894 348 
895 148 
899 I B I 
89 2179 
β 5139 
931 Ιββ 
971 263 
97 268 
9 3271 
T O T A L 78921 
Deutschland 
3 3 
198 
1 2 2 
13 
3 3 3 
4 1 
3 4 
9 6 
11 
12 
2 6 
2 2 4 
6 3 3 
4 0 
71 
10360 
378 A R C H O E S C O M O R E S 
022 239 
02 262 
046 239 
04 281 
0 784 
112 158 
11 198 
1 209 
2 10 
3 68 
4 42 
541 273 
554 119 
55 162 
5 5β7 
829 212 
62 213 
84 120 
Θ52 254 
653 147 
65 477 
ββΐ 147 
66 1β3 
673 160 
674 133 
678 19Β 
67 500 
89 285 
β 1777 
718 148 
719 271 
71 521 
722 134 
724 380 
729 192 
72 Β02 
732 804 
73 825 
2 6 
1 
2 
1 
15 
18 
3 
3 
5 
27 
1 
4 
1 
4 
2 
7 
18 
18 
France Italia 
M A U R I T I U S 
2 3 5 
3 0 
8 
2 1 1 
3 1 2 
2 8 
4 7 3 
1 3 4 
1 7 9 
5 7 
5 6 
9 6 3 
1888 
2 
2 
2 4 
17414 
1 1 
13 
1 
1 
21 
4 
19 
3 2 
3 4 
15 
2 0 
1 2 6 
1 8 6 
3023 
K O M O R E N 
1 3 7 
1 5 7 
2 3 9 
2 8 1 
6 6 8 
1 1 3 
1 3 2 
1 3 3 
7 
4 2 
4 1 
2 6 7 
1 0 0 
1 4 3 
5 5 3 
2 1 1 
2 1 2 
1 18 
2 5 4 
1 2 3 
4 3 5 
1 4 7 
1 8 3 
1 6 0 
8 7 
1 3 5 
4 5 1 
2 5 4 
1671 
1 4 6 
1 8 5 
4 1 3 
1 3 3 
3 7 4 
1 9 0 
7 8 7 
7 7 6 
7 3 7 
1 
e 
β 
β 
5 
13 
19 
24 
2 0 
6 
2 6 
8 3 
3 4 
2 
7 
2 
2 
1000 Eur 
Nederland 
i e 
1Θ 
7 
4 
2 
1 
2 
2 2 
7 4 
7 3 3 
3671 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 7 
2 3 
2 3 
24 
3 
1 
8 
3 
4 
4 
Belg-Lux 
4 
8 3 
8 9 
1 
3 
4 
8 
1 1 7 
72 
3666 
1 
8 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 6 
4 6 
1 
4 9 
6 
6 
Π Χ | 3 
Werte 
υ·κ Ireland Denmark 
7 4 
6 3 3 
3 7 
S 
5 8 9 
54 2 
114 60 
194 9 
114 4 
60 1 
67 10 
730 90 1 β 
2066 90 19 
124 2 
2 6 1 
2 6 8 
2380 6 
40287 224 488 
I O 
1 0 
1 3 
2 
4 
2 
2 
3 
2 4 
2 4 
1 
ΟΓΧ 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschlend 
376 A R C H D E S C O M O R E S 
7 2148 29 
841 107 
851 141 2 
861 115 11 
BB 129 11 
892 176 
89 338 1 
β 880 14 
9 23 7 
T O T A L 6828 106 
378 Z A M B I E 
001 396 15β 
013 117 2 
01 126 2 
022 2327 
02 2374 
031 157 
03 221 3 
041 770 
n i l . 368 388 
048 4552 2 
04 5718 370 
063 109 4 
055 280 
05 491 18 
062 200 1 
08 211 10 
071 110 
073 28β 
07 508 
Οβί 599 32 
099 1136 
09 1143 
0 11789 591 
112 1100 48 
11 1118 48 
12 159 
1 1276 46 
276 271 β 
27 313 9 
291 198 4 
292 42Θ 212 
29 624 216 
2 1127 257 
321 4065 4065 
332 1β37 182 
3 5903 4247 
411 110 96 
421 630 612 
422 598 10 
42 1228 822 
431 272 239 
4 1610 957 
612 1390 400 
France Italia 
K O M O R E N 
2003 
1 0 2 
1 2 7 
1 0 2 
1 1 8 
1 7 6 
3 3 1 
8 4 0 
β 
6970 
S A M B I A 
4 6 
1 
2 
7 
7 7 0 
4 9 2 
1262 
1 
1 
21 
21 
6 
6 
1345 
3 2 β 
3 2 β 
3 2 6 
2 3 
θ 
β 
3 3 
5 
0 
2 
2 
1 
3 
4 1 
1 0 3 
12 
2 
2 
5 
2 0 
1 8 0 
5 2 
1θ 
2β 
21 
2 
3 
2 3 
3 5 
45 
45 
9 
9 
1 
1 
1 9 β 
1 0 0 
ι ο β 
1 0 6 
2 
2 
7 
8 6 8 
8 8 8 
1β 
13 
2 3 
2 9 
13 
1000 Eur 
Nederland 
6 
5 
9 
1 6 1 
7 
7 
2 3 5 
2 3 5 
8 
14 
14 
2 
14 
17 
12 
8 β 
71 
71 
4 5 0 
3 2 
3 2 
3 5 
6 7 
7 
7 
3 9 
3 9 
51 
6 9 
8 0 
4 
4 
1 5 0 
J e n v i e r — D é c e m b r e 
Belg­Lui 
θ 
1 
6 7 
7 7 7 
7 7 7 
1784 
1784 
/ 
3 4 
3 4 
2 9 
4 2 4 
4 2 4 
3048 
13 
1 3 
13 
1 7 9 
1 7 9 
8 
8 
3 0 
1975 Januar 
U­K 
β 
1 9 
1 4 2 
Θ8 
88 
154 „ 
1 5 4 
1 5 1 
1 9 3 
2115 
2137 
1 0 2 
201 
410 
1 8 1 
1 8 3 
55 
283 
4 3 8 
4 4 9 
3 9 3 
4 0 0 
4674 
5 7 4 
5 8 4 
2 5 
8 0 9 
2 5 5 
2 7 1 
194 
39 
2 3 3 
6 4 4 
5 0 8 
5 0 8 
2 
5 7 5 
5 7 5 
3 2 
eos 
5 9 7 
bland 
0 3 8 
6 3 8 
n e 
1 1 8 
7 
7 
3 
3 
3 
2 0 4 
2 0 4 
3 7 1 
5 
5 
3 7 
1 0 2 
— D e z e m b e r 
Werte 
Denmark 
1 
1 
1 
2 6 
23 
23 
5 2 3 
5 4 2 
4 
8 
2 
2 
3 7 
3 7 
Θ 1 2 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 9 
6 
6 
9 9 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
378 Z A M B I E 
6 1 3 
5 1 4 
5 1 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
5 8 1 
5 3 3 
5 
e n 
6 1 2 
6 1 
6 2 1 
6 2 3 
8 2 
6 3 1 
8 3 2 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
8 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
8 7 9 
6 7 
8 8 1 
8 8 2 
6 6 4 
β β 
6 9 1 
6 3 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 8 
8 9 7 
8 9 8 
6 9 
β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
/ 6 2 
1323 
3481 
1 2 4 
2 9 4 
6 6 0 
1003 
6746 
4 3 1 
4 7 8 
8 2 3 
1732 
4988 
54 / 2 
4060 
27696 
1 2 7 
3 2 4 
4 6 1 
Θ53 
4514 
5367 
2 0 6 
1 4 0 
3 5 6 
1888 
2508 
4396 
1380 
1047 
4049 
2 0 3 
1129 
9 9 0 
4 7 3 
9871 
4599 
9 9 3 
2 8 0 
4 2 3 
6371 
1 6 4 
3245 
1371 
2 0 0 
4 8 9 
1 178 
2757 
2 9 7 
9730 
2 5 7 
5 6 8 
6 3 8 
1517 
5279 
4 6 2 
1679 
eoe 
225Θ 
2 4 8 
2 4 2 
2754 
13726 
51785 
4508 
3544 
1719 
Deutschland 
2 0 4 
3 0 9 
9 1 3 
3 
1 3 2 
125 
3 6 3 
7 2 0 
/ 7 
2 0 2 
2 1 6 
b i o 
1381 
3 B 0 
4498 
7 
7 
1 1 3 
3 5 4 
4 6 7 
2 0 
2 0 
2 5 8 
3 9 3 
6 5 1 
2 0 8 
5 3 
1632 
3 8 
1 8 0 
2 0 
2137 
1 5 4 
6 3 
18 
1 1 
2 4 7 
1046 
6 8 
9 
5 3 0 
6 3 
2 5 
1741 
6 
2 7 
1 
3 7 
1515 
14 
2 2 0 
3 6 
6 6 9 
β 4 
19 
4 9 9 
3036 
8343 
1261 
9 7 6 
6 1 0 
France Halia 
S A M B I A 
2 3 
9 
73 
12 
3 8 
5 0 
2 8 0 
9 
7 5 
2 4 
1 0 8 
8 7 
3 0 4 
3 4 6 
1248 
3 0 
12 
4 2 
3 2 
1275 
1307 
2 
2 
6 6 
2 8 
9 4 
2 
4 
1 1 
3 2 
3 
4 
5 6 
7 
13 
1 3 7 
1Θ3 
1 17 
1 7 2 
1 4 4 
4 3 3 
1 
2 0 
21 
1 5 0 
1 2 3 
4 3 
β 
1 4 7 
1 
1 2 3 
5 3 3 
2717 
1 4 2 
6 2 
1 4 2 
5 0 
5 1 4 
5 7 7 
7 
I C 
2 3 
165 
1 
2 / 
2B 
1732 
1 7 2 
16B 
2B56 
4 3 
4 9 
16 
4 8 
6 4 
22 
22 
1 1 
2 8 
3 9 
5 3 2 
2 9 
2 5 2 
12 
5 2 1 
1346 
19 
1 10 
2 4 
5 
1 5 9 
1 3 6 
1 8 8 
10 
27 
151 
1 1 1 
6 8 4 
5 
2 0 
2 6 
2198 
14 
8 0 
2 5 5 
8 0 
β 
6 
3 4 8 
2966 
5355 
3 0 7 
3 0 
1 0 9 
1000 Eur 
Nederland 
1 3 
1 6 3 
Β 
I B 
27 
1 6 3 
175 
5 5 
2 3 0 
1 107 
1057 
4 4 7 
3194 
9 2 
1 
9 3 
6 2 
4B 
1 1 0 
6 
1 
7 
37 
128 
1 6 5 
3 2 6 
1 4 5 
14 
4 7 
5 3 2 
1 
7 
1 
9 
1 
10 
11 
10 
11 
2 3 
2 4 
10 
8 9 
1 4 6 
1084 
7 
5 0 
8 5 
Belg.-Lui. 
3 
9 3 
2 
1 
1 
2 7 5 
1 
6 3 
6 4 
1550 
2 6 
3 7 
2049 
9 5 
9 5 
2 6 5 
1 
2 6 6 
1 7 0 
1 9 0 
6 4 
17 
14 
4 5 5 
BS 
4 5 
1 3 4 
2 0 3 
1 8 7 
4 5 2 
4 5 7 
1299 
181 
β β 
16 
2 8 8 
3 3 
3 7 
1 9 2 
8 4 
3 4 8 
2883 
13 
7 0 
U-K 
4 8 5 
4 8 1 
1563 
119 
7 5 
4 5 8 
5 3 5 
4753 
2 3 0 
3 9 5 
4 5 1 
1076 
2 
23BB 
1557 
12081 
5 
2 5 4 
2 5 9 
β 3 0 
2267 
2897 
2 0 0 
91 
3 0 1 
1251 
1883 
3140 
6 3 8 
4 6 3 
2343 
1 5 1 
7Θ8 
4 2 7 
4 3 5 
5245 
4336 
8 0 4 
1 7 3 
2 7 0 
5657 
1 6 4 
1672 
7 5 6 
1 3 6 
4 8 0 
1 6 3 
1332 
1 5 3 
6550 
7 0 
4 4 7 
5 7 1 
1134 
1414 
2 8 8 
1317 
4 4 5 
1154 
1 7 7 
2 0 2 
1558 
8666 
30738 
2487 
2230 
8 0 3 
Ireland 
5 8 
8 
8 
1 2 9 
1106 
1301 
ie 
16 
2 
2 
2 0 
2 4 
10 
10 
2 
4 6 
4 8 
9 8 
2 5 1 
Werte 
Danmark 
9 9 
4 
4 
3 3 0 
1 
1 
2 
15 
13 
4 6 3 
1 
1 
4 2 7 
4 2 7 
4 
4 
2 5 
2 6 
2 
7 4 
7 β 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
16 
7 
3 0 
6 6 7 
4 0 
1 9 6 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
378 Z A M B I E 
715 1249 
717 1B78 
718 16450 
719 29693 
71 53045 
722 10607 
723 2738 
724 2795 
725 1451 
728 187 
723 8147 
72 23925 
731 1347 
732 42623 
733 Ιββ ΐ 
734 6159 
73 51824 
7 134794 
812 1136 
821 393 
841 2187 
84 2169 
851 1328 
861 3286 
862 755 
883 185 
864 138 
88 4344 
891 505 
892 1077 
B93 1479 
894 341 
B96 854 
897 207 
899 398 
BS 4882 
8 14090 
931 126 
9 14007 
T O T A L 204070 
382 R H O D E S I E 
0 7 
1 2 
2 S 
332 77 
612 101 
51 136 
641 1185 
6 1366 
005 104 
66 127 
6 31S 
719 269 
71 607 
726 Ιββ 
729 185 
72 465 
7 1116 
ββ ! 436 
Deutschland 
3 7 2 
6 6 8 
5392 
749Θ 
16675 
7 3 7 
9 0 
75 
23 
1 1 
1188 
2124 
3 2 
14407 
14β 
138 
14723 
33522 
5 3 
2 3 
1 6 8 
1 6 3 
4 8 
530 
185 
21 
7 8 6 
1 0 0 
4 2 
435 
9 
1 3 8 
13 
β β 
8 3 0 
1330 
1 1 0 
1332 
56786 
5 
2 
1 
7 β 
Θ7 
113 
5 1 β 
Θ55 
8 
11 
1 4 5 
1 8 3 
3 2 4 
1ββ 
149 
3 6 3 
7 1 3 
1 1 7 
France 
S A M B I A 
12 
2 2 
1153 
1182 
2721 
1726 
2 6 3 
53 
27 
1 6 6 
2235 
2387 
35 
13 
2435 
7331 
4 
3 0 
3 7 
1 5 5 
0 3 
3 8 
1 0 7 
3 2 
10 
4 
3 2 
6 
3 4 
1 1 8 
4 2 4 
14 
13613 
Itelie 
2 5 5 
1 2 2 
273 
1684 
2780 
2 5 0 
4Θ 
54 
363 
11 
357 
1081 
10289 
1051 
702 
12024 
15865 
14 
Β 
1 7 3 
1 7 3 
2 5 8 
245 
4 
3 
7 
2 5 3 
11 
14 
143 
11 
3 
β 
1 
2 0 1 
3 1 2 
1 2 0 
26336 
R H O D E S I E N 
1 
8 
4 3 
51 
1 
1 
1 
4 
4 
7 
8 
β 
β 
1 
4 
2 3 
6 
β 
2 
8 
1 
1000 Eur 
Nederland 
2 1 0 
130 
377 
9 1 9 
91 
282 
92 
3 
202 
6 7 0 
1 
10 
11 
1600 
2 5 3 
7 
10 
10 
78 
34 
2 
1 14 
β 
7 2 
5 8 
2 5 
1 
5 
1 6 7 
5 5 1 
1 
1090 
8180 
1 
1 
1 
Belg-Lui. 
1 6 8 
1800 
781 
2832 
3 3 1 
52 
2 
51 
4 3 Θ 
3 2 
7 4 6 
7 7 6 
4048 
3 9 
9 
9 
8 
82 
9 0 
51 
11 
5 
3 
1 
71 
2 0 9 
3196 
16030 
θ 
3 
3 
3 
11 
17 
17 
11 
11 
11 
1 
UK 
5 0 4 
6 7 7 
7205 
17660 
31506 
7404 
2338 
2243 
921 
162 
4156 
17224 
1283 
14810 
417 
8Β4 
17428 
88218 
7Θ0 
3 4 4 
1770 
1770 
8 6 7 
2103 
447 
1 6 2 
7 0 
2782 
3 0 3 
9 1 5 
791 
318 
3 7 2 
1 3 3 
2 5 7 
3089 
3643 
5 
6244 
133872 
2 
2 
10 
14 
5 9 3 
6 1 8 
3 4 
9 4 
1 3 3 
7 8 
2 8 1 
6 
32 
71 
3 6 1 
3 0 1 
Ireland 
71 
3 2 2 
3 2 
3 2 
2 
4422 
4424 
4778 
2 
47 
3 
5 0 
7 
5 
12 
8 4 
7314 
Werte 
Danmark 
1 0 6 
9 
431 
44Θ 
1230 
8 8 
1 
4 
23 
2 7 
1 2 3 
3 
3 
1358 
7 
11 
1 
1 
1 5 8 
1 5 8 
2 
13 
3 0 
18 
4 2 
9 
1 1 4 
2 9 1 
10 
12 
3448 
2 4 
2 4 
1β 
18 
3 
3 
19 
7 
291 
Teb 2 Export 
292 
Jenvier — Dicembre 1975 Jenuer—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
3 8 2 R H O D E S I E 
8 β 2 1 0 0 
8 6 5 4 1 
8 9 2 1 4 0 
8 9 2 8 8 
8 9 2 4 
9 4 2 3 
T O T A L 4 2 4 2 
3 8 6 M A L A W I 
0 2 2 9 8 2 
0 2 1 0 0 6 
0 4 8 2 7 0 
0 4 3 8 2 
0 9 9 1 2 4 
0 9 1 2 9 
0 1 7 4 3 
1 1 2 3 7 5 
1 4 4 0 
2 6 1 3 0 
2 2 5 6 
3 3 2 7 3 
4 3 1 4 4 
5 1 2 2 9 9 
5 1 4 1 6 
5 3 1 2 2 5 
5 3 3 2 2 
5 4 1 8 6 1 
5 5 1 1 7 1 
5 5 4 1 3 9 
5 5 4 0 3 
5 8 1 9 3 9 
5 8 1 5 1 2 
5 9 9 2 3 0 
5 3 7 8 1 
6 2 9 3 8 0 
6 2 4 1 3 
6 4 1 3 6 2 
6 4 2 5 6 0 
6 4 9 1 2 
6 5 1 1 2 3 
6 5 2 2 0 6 
6 5 3 9 9 5 
6 5 5 1 8 9 
8 5 6 2 5 5 
8 5 1 B 7 1 
6 6 5 1 4 4 
5 8 3 1 7 
6 7 3 1 1 6 
6 7 Θ 2 6 3 
6 7 8 3 8 5 
6 7 9 6 1 
6 8 2 1 1 3 
6 8 4 1 7 8 
Θ8 3 1 6 
6 9 1 2 2 5 
6 9 3 1 7 2 
Θ 9 4 1 3 4 
Deutschland 
8 6 
2 0 5 
19 
6 2 
2 9 6 
13 
1 3 1 8 
1 
Θ9 
1 
1 
1 4 0 
9 
9 
5 9 
4 7 
21 
52 
2 1 3 
2 2 2 
3 0 3 
1 
18 
2 0 
1 3 0 
16 
7 4 9 
4 4 
51 
3 4 
37 
71 
8 5 
13 
8 3 
7 
3 
1 3 3 
5 
18 
5 
6 
2 
4 0 
4 6 
4 
2 
1 
France Italia 
R H O D E S I E N 
8 
10 
2 1 
2 3 
2 4 
1 1 2 
1 
2 
5 
14 
6 2 
M A L A W I 
5 2 
5 2 
7 2 
7 2 
1 2 3 
5 2 
5 3 
1 
1 
3 
1 
18 
1 6 
5 
4 3 
3 3 
3 3 
6 
3 0 
3 6 
2 
4 
6 
8 
1 
1 
1 
4 
4 
14 
2 
2 
2 2 
10 
2 6 
37 
6 4 
6 4 
1 
6 
7 
4 
6 7 
1 9 
91 
1 1 
4 
2 5 
129 
1000 Eur 
Nederland 
1 
1 
1 
2 
4 4 8 
4 4 8 
1 
6 
4 7 1 
7 
2 7 
1 
13 
2 
14 
4 5 
4 5 
6 1 0 
8 4 
15 
7 7 0 
2 6 
5 4 
3 
B6 
8 9 
1 0 0 
5 
13 
1 18 
Belg-Lux 
θ 
9 
3 
5 4 
9 
13 
1 
61 
1 
3 
6 5 
2 
2 
7 2 
6 
7 8 
4 1 
14 
5 5 
10 
4 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
4 
3 0 9 
1 1 1 
1 6 7 
5 5 5 
3 7 9 
2 0 4 0 
7 
1 3 
2 0 
1 
6 4 
3 1 1 2 2 2 1 
3 3 2 2 2 2 3 
3 5 1 7 9 
3 8 1 7 8 
5 0 
6 0 
5 7 8 2 4 1 4 
2 3 7 8 
3 2 1 2 0 8 
1 2 0 
1 4 8 
2 5 
4 4 
2 6 7 
3 5 0 
1 2 
9 9 
11 
1 2 
4 7 4 17 3 4 
1 2 4 
1 2 1 
3 2 0 
2 6 8 
2 5 5 
1 8 0 11 
2 0 4 3 17 5 7 
1 8 8 3 
2 0 6 3 
2 3 6 
3 9 3 2 
6 2 9 2 
3 8 
8 9 
7 9 9 
1 6 7 
2 1 9 
1 4 1 0 
2 9 3 1 0 1 
1 7 5 3 1 0 2 
1 1 6 
2 6 3 
3 7 6 1 
9 2 5 14 
1 1 0 
1 3 6 
2 6 8 
9 1 1 
1 0 6 β ο 
1 3 3 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
3 8 6 M A L A W I 
6 9 5 3 9 1 
6 9 6 1 5 7 
6 9 8 5 2 5 
Θ9 l i , / I l 
θ 6 5 0 7 
7 1 1 1 2 4 3 
7 1 2 7 9 4 
7 1 4 3 6 9 
7 1 7 1 2 4 5 
7 1 6 1 3 0 1 
7 1 9 1 8 / 0 
7 1 0 8 9 9 
7 2 2 1 0 0 1 
7 2 3 5 Θ 0 
7 2 4 9 2 3 
7 2 5 2 1 2 
7 2 9 6 Θ 9 
7 2 3 6 0 9 
7 3 1 3 3 0 
7 3 2 1 0 4 0 5 
7 3 3 6 1 7 
7 3 4 9 3 7 
7 3 6 2 9 8 
7 3 1 2 5 9 3 
7 2 3 1 0 1 
8 1 2 3 4 9 
8 2 1 1 3 8 
8 4 1 5 2 2 
6 4 5 2 4 
8 5 1 1 3 3 
8 6 1 3 9 Β 
8 8 2 2 9 0 
8 8 7 2 7 
8 9 2 1 2 9 
Β 9 3 4 2 0 
Β 9 5 1 0 7 
8 9 9 7 8 
β 2 8 7 4 
9 7 1 1 4 4 
9 2 5 7 Β 
T O T A L 4 1 4 6 3 
Deutschland 
4 0 
4 6 
Θ2 
1 5 5 
5 4 8 
7 1 
3 
3 2 
4 7 
6 1 
2 1 8 
4 3 3 
1 1 0 
1 0 3 
4 8 
2 6 2 
2 
1 0 2 4 
12 
2 8 
2 8 8 
1 3 5 2 
2 0 4 7 
3 
1 
18 
16 
2 
5 5 
1 0 6 
1 6 3 
11 
11 1 
3 4 
1 8 6 
3 7 3 
6 5 
4 0 3 7 
3 8 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
0 0 1 2 0 0 7 
0 1 3 5 6 8 
0 1 8 5 3 
0 2 2 7 2 8 3 
0 2 3 4 1 3 
0 2 4 3 7 0 3 
0 2 5 1 2 6 
0 2 1 1 5 9 7 
0 3 1 1 7 7 6 
0 3 2 1 7 3 7 
0 3 3 6 1 2 
0 4 6 1 1 2 
114 11 8 0 4 1 
0 4 8 Θ 0 9 
0 5 1 4 8 4 
0 5 3 9 4 0 
0 5 4 4 0 5 7 
0 5 5 9 1 B 
0 5 Θ 4 2 1 
0 0 1 8 1 3 
0 6 2 9 8 8 
4 8 3 
6 3 
7 3 
2 
1 1 3 
1 1 5 
2 2 
1 3 2 
1 5 4 
4 3 
8 4 1 
8Θ7 
2 5 
4 4 
1 2 7 9 
2 0 4 
1 5 5 9 
2 2 8 
1 0 4 
France halia 
M A L A W I 
4 
8 17 
1 2 1 4 8 
1 0 1 3 6 8 
1 8 1 2 
4 3 4 
β 1 2 0 
2 
1 2 
1 0 9 7 0 
1 3 9 2 6 2 
1 3 
4 
2 6 3 
2 7 5 
3 0 7 5 
9 9 2 3 7 9 
6 
4 0 
1 0 3 2 3 8 5 
1 2 0 1 7 2 2 
1 
4 
2 6 
2 θ 
2 7 β 
β 
S 
1 
β 
1 1 
7 11 
4 5 2 8 
3 1 
1 6 0 4 1 1 8 3 
R E P . S U E D A F R I K A 
1 0 9 
3 1 6 7 
9 0 6 9 
3 5 5 
1 1 1 1 9 4 
4 6 6 1 9 4 
4 
2 1 9 3 
2 1 9 7 
2 8 4 2 1 1 3 
2 9 9 2 1 1 3 
6 7 3 6 0 
1 9 3 4 9 9 
9 4 0 9 
8 8 1 6 3 
1 2 B 9 1 0 4 2 
7 0 2 
19 U i n 
1000 Eur 
Nederland 
2 
2 
2 8 3 
2 
5 
1 
3 5 
4 3 
β 
4 
β 
18 
5 3 
1 
e 
β 
1 
13 
i e 
2 3 
3 3 2 
2 0 1 8 
SB 
2 5 
2 5 
4 1 0 3 
2 
2 6 8 4 
6 7 8 9 
8 2 
5 9 
141 
2 5 
4 3 
β β 
2 
17 
1 3 5 
1 4 0 
2 3 4 
3 
8 8 
Belg.-Lux. 
4 
β 
1 5 3 
7 
8 3 8 
β β 
7 1 1 
1 
1 
1 
2 7 
2 8 
7 4 0 
> 1 
1 0 2 
1 0 6 
2 
1 0 8 
3 3 7 
1 4 7 7 
1 
3 4 
4 0 
5 2 3 
4 1 1 
3 6 7 
1 3 0 7 
1 7 3 6 
1 7 3 6 
1 
2 β 4 
Β 
2 7 1 
6 2 
11 
υ·κ 
3 4 3 
1 1 1 
4 3 5 
1 2 3 2 
4 9 6 7 
1 1 4 0 
7 3 4 
2 2 7 
1 1 8 2 
5 8 8 
1 3 1 3 
5 2 1 8 
8 3 7 
3 4 4 
5 9 8 
1 3 3 
7 3 2 
2 7 1 2 
3 3 3 
7 3 7 5 
5 3 3 
8 8 3 
1 2 ~ 
9 7 β β 
1 7 7 1 6 
2 7 2 
1 3 3 
4 9 6 
4 3 8 
1 0 4 
3 1 3 
8 0 
4 3 2 
ì o e 
1 5 7 
71 
5 3 6 
2 0 5 3 
1 4 4 
1 6 8 2 
2 9 6 7 0 
1 3 0 7 
5 3 
5 5 
3 4 0 
8 2 
12Θ 
1 1 4 8 
1 3 1 5 
8 3 8 
2 1 6 3 
4 2 
2 6 3 2 
2 7 3 7 
2 3 
185 
1 4 3 0 
3 1 5 
1 9 0 2 
5 4 8 
3 9 2 
N a n d 
ΘΟ 
Θ5 
3 7 
8 
4 5 
4 5 
2 
9 
3 
1 6 0 
3 
5 8 7 
5 8 7 
2 5 
2 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 
2 
10 
Werte 
Danmark 
1 
3 
1 2 2 
1 4 
4 
7 
1 
6 7 
9 3 
1 3 
2 2 6 
2 1 1 
4 
11 
4 6 e 
8 
8 
5 8 9 
7 2 
1 
9 
2 
11 
1 0 
1 3 7 
1 5 1 
2 3 5 
11 
1 4 1 6 
2 9 5 
2 9 5 
7 7 3 
2 1 8 
9 9 1 
3 2 7 
4 8 6 
8 1 3 
2 
9 
11 
2 
2 
1 9 9 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
390 R E P 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
OSI 
OSI 
093 
03 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
221 
231 
243 
24 
251 
262 
263 
266 
267 
28 
273 
274 
275 
275 
27 
283 
284 
285 
28 
291 
232 
29 
2 
332 
3 
411 
421 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
61 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
A F R I Q U E D U S U D 
1301 
20/ 
5436 
856 
180 
290 
7028 
951 
148 
3835 
3883 
46B62 
23779 
23830 
2088 
2716 
26546 
202 
296 
127 
5709 
172 
2 16 
237 
977 
469 
5091 
1 157 
7775 
480 
1 18 
34986 
1778 
37362 
1 144 
574 
2BB 
2010 
1 909 
3834 
5803 
59635 
37304 
37361 
482 
148 
222 
1444 
2148 
42443 
6515 
18573 
257 
85794 
520 
10893 
570 
7281 
18550 
26671 
332 
1 1 9 
Β 
1 70 
90 
38 7 
210 
12G 
4 72 
508 
4811) 
417 
418 
34 
34 
512 
IB 
I) 
2004 
45 
50 
1211 
18 
127 
1485 
107 
1 737 
734 
81 
5 
383 
703 
370 
482 
860 
495 
656 
1 151 
7461 
4678 
4686 
206 
25 
421 
652 
15251 
3085 
2254 
74 
20664 
25 
7171 
250 
3063 
10484 
8252 
Franca Italia 
REP.SUEDAFRIKA 
89 187 
15 52 
33 24 
48 7β 
87 9 
8Θ5 34 
865 34 
6254 1711 
8367 240 
8376 248 
17 
45 
8421 248 
14 I 
14 1 
1 12 
883 33 
71 3 
78 3 
188 
Θ5 113 
2 
302 1447 
21 73 
388 1641 
21 155 
7 
18 10 
115 40 
1Θ1 205 
2 
38 4 
758 121 
79β 125 
2495 2028 
228 17320 
235 17320 
3 1 
128 10 
189 10 
9 10 
181 21 
2481 1187 
649 26 
829 284 
97 83 
4056 1580 
2 
804 87 
52 66 
153 176 
1009 321 
398 1200 
Ι OOO Eur 
Nederland 
91 
2 
5024 
63 
5 
83 
5177 
409 
19 
436 
455 
13547 
124 
125 
2013 
2013 
2138 
13 
13 
Bl 
30 
2 
1 
1 
1070 
239 
1337 
1 
β 
126 
133 
30 
32 
033 
748 
1381 
3009 
6038 
6050 
4 
9 
394 
403 
5355 
158 
787 
6300 
267 
1 14 
701 
815 
438 
Belg.-Lux. 
73 
14 
196 
2 
β 
220 
185 
78 
78 
391 1 
1 
1 
53 
53 
54 
4 
9 
13 
13 
208 
509 
380 
1 122 
5 
393 
39 
437 
276 
276 
77 
36 
113 
1374 
1079 
1080 
12 
1 
1 
2 
15 
821 
62 
315 
1198 
22 
71 
251 
344 
1147 
U-K 
940 
72 
461 
353 
173 
62 
1111 
37 
3 
1074 
1077 
12527 
14357 
14384 
352 
352 
14736 
154 
193 
20 
1890 
40 
70 
572 
339 
278 
329 
1548 
69 
25 
34541 
869 
35504 
123 
84 
2B6 
435 
613 
950 
1563 
41283 
8536 
8585 
260 
7 
7 
525 
792 
15849 
2522 
12085 
3 
3045S 
226 
2490 
125 
2648 
5263 
13647 
Ireland 
10 
5 
873 
873 
1770 
154 
154 
116 
1 16 
270 
20 
28 
44 
193 
193 
10 
10 
275 
691 
13 
19 
723 
5 
5 
588 
Werte 
Denmark 
193 
3 
β 
9 
9 
3 
3 
2332 
119 
124 
43 
43 
167 
29 
4 
2 
2 
13 
13 
26 
337 
8 
345 
93 
585 
664 
1070 
25 
25 
1 
83 
84 
814 
814 
22 
287 
303 
1001 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
390 R E P A F R I Q U E D U S U D 
551 
553 
654 
55 
581 
571 
581 
533 
5 
611 
612 
613 
81 
821 
823 
82 
831 
632 
633 
63 
641 
842 
84 
851 
862 
853 
654 
855 
656 
657 
85 
881 
862 
883 
684 
885 
868 
887 
86 
671 
872 
873 
674 
675 
676 
677 
878 
873 
87 
681 
882 
883 
884 
685 
887 
883 
68 
691 
892 
633 
694 
695 
898 
697 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
8514 
3328 
8191 
16033 
19752 
809 
80575 
41953 
270657 
7490 
3506 
476 
11472 
4718 
11320 
16038 
1803 
1977 
097 
4537 
24407 
6773 
31180 
31012 
11374 
40684 
2205 
20630 
2343 
2533 
111453 
2556 
15196 
9211 
7009 
B31B 
3197 
2349 
48438 
1544 
10828 
29327 
29B95 
4933 
43088 
7061 
31237 
811 
158788 
1241 
8814 
2470 
8365 
15B 
180 
1228 
22531 
6133 
2502 
5310 
7603 
24872 
8376 
2873 
29898 
85571 
490006 
103729 
130858 
55137 
715 
386 
29Θ0 
40Θ1 
7449 
180 
18266 
13767 
83127 
908 
569 
290 
1767 
13ΡΘ 
3179 
4665 
460 
726 
232 
1420 
5205 
1559 
Θ7Θ4 
14320 
2276 
11493 
321 
7449 
336 
304 
38505 
182 
8337 
2932 
1031 
1486 
273 
169 
14470 
194 
4955 
10976 
17974 
1051 
23664 
2350 
8Θ25 
240 
78029 
484 
4208 
601 
2562 
11 
13 
116 
8015 
2B5B 
722 
1383 
2872 
10811 
2820 
765 
9671 
31502 
181037 
38806 
36189 
10596 
France Italia 
R E P . S U E D A F R I K A 
1112 43 
1491 47 
178 45 
2781 136 
254 4020 
229 23 
4132 616Θ 
3610 2910 
16371 16348 
1944 996 
266 1466 
34 
2209 2494 
885 437 
144B 433 
2133 870 
199 220 
497 270 
8 57 
704 547 
761 2093 
693 82 
1454 2161 
2716 3113 
1082 995 
2822 11262 
499 117 
1707 2391 
150 303 
33 34 
3051 18227 
452 804 
1317 1287 
788 380 
752 184 
2889 682 
14 381 
21 
8611 3478 
358 33 
2353 5 
4417 64 
2761 272 
803 204 
10673 
560 61 
3498 10030 
13 4 
25442 10883 
21 
238 425 
7 
1260 548 
5 
35 143 
1626 1120 
875 25 
213 27 
850 108 
320 358 
1525 1332 
273 346 
236 873 
2448 2392 
7200 8081 
58430 46627 
15483 7084 
5845 2741B 
4061 5943 
1000 Eur 
Nederland 
1133 
14 
177 
1324 
4553 
1 
5435 
4400 
23639 
108 
48 
166 
242 
567 
809 
27 
79 
106 
2014 
133 
2207 
1227 
077 
3536 
21 
1354 
65 
44 
6924 
34 
297 
18 
92 
43 
13 
497 
190 
1007 
36 
148 
3 
737 
2318 
13 
4512 
371 
2 
233 
3 
1 
676 
338 
37 
371 
243 
34Θ 
155 
47 
1494 
3031 
18970 
2111 
2140 
3386 
Belg.-Lux. 
21 
187 
313 
521 
3451 
9 
2921 
4019 
13810 
155 
72 
227 
115 
374 
489 
22 
8 
30 
581 
78 
Θ59 
988 
498 
3380 
150 
993 
55 
378 
8442 
170 
83 
1698 
148 
15 
1815 
3927 
2194 
2132 
8597 
637 
1160 
2038 
458 
15276 
1 
1064 
1473 
45 
11 
2620 
13 
1Θ1 
1130 
173 
107 
99 
1710 
3453 
33123 
179 
Θ305 
1855 
U-K 
3132 
11Θ1 
2481 
8734 
19 
367 
43548 
12858 
113181 
3026 
1087 
152 
4267 
1B19 
5239 
705B 
935 
299 
399 
1833 
13580 
4123 
17703 
8590 
6420 
7519 
1072 
6Θ98 
1424 
1697 
33420 
1033 
2586 
4488 
3888 
3121 
2442 
331 
17313 
353 
1131 
10816 
2255 
203Θ 
1580 
1255 
8062 
541 
28431 
735 
2448 
I860 
2205 
37 
154 
916 
8454 
2155 
1336 
1469 
257B 
10492 
2968 
736 
11822 
33544 
150483 
39813 
58373 
2775B 
Ireland 
312 
2 
3 
317 
62 
63 
1758 
352 
352 
34 
39 
73 
23 
27 
50 
44 
82 
23 
12 
5 
10 
176 
1005 
251 
BO 
34 
1370 
107 
2 
109 
13 
13 
7 
18 
2 
8 
35 
2178 
1371 
Werte 
Danmark 
46 
20 
34 
100 
63 
438 
2723 
41 
41 
98 
1 
97 
144 
38 
182 
6 
48 
584 
2 
28 
5 
39 
708 
49 
50 
34 
2 
20 
15 
170 
16 
244 
260 
7 
7 
9 
7 
5 
59 
192 
β 
56 
351 
685 
2160 
653 
388 
183 
293 
Export 
294 
Janvier — Dicembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs Werte 
Eur-9 Deutschland France Nededand rWg.-Lux. U-K Danmark 
CST 
Valeurs 1000 Eur 
Eur-9 Deutachland France Italia Bekj-Lui Inland Danmark 
390 R E P A F R I Q U E D U 8 U D 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
723 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
862 
863 
864 
831 
832 
893 
894 
835 
836 
837 
899 
89 
911 
331 
941 
371 
37 
83379 
47495 
135463 
333230 
8S5091 
105594 
21103 
174605 
1SS42 
0134 
116050 
43S488 
7815 
479615 
7172 
50214 
24O0 
547316 
1881835 
7324 
3308 
867 
11S51 
12046 
4660 
56033 
15515 
1709 
4321 
78176 
9067 
13424 
9858 
8022 
4195 
8676 
7380 
14810 
81422 
188405 
305 
4180 
333 
156 
623 
046 
96657 
3099732 
31344 
20959 
36472 
137107 
311272 
271 OB 
6376 
03147 
3079 
3150 
45762 
169282 
1530 
228488 
1558 
133 
155 
231864 
712418 
2261 
1053 
208 
2179 
2195 
478 
13380 
4217 
75 
2410 
26082 
4508 
2351 
3783 
992 
1212 
316 
3053 
1765 
17980 
50257 
392B 
38 
10 
38 
3Θ 
77β0 
1062740 
391 B O T S W A N A 
5 
65 
717 
718 
713 
32 
0 
157 
103 
120 
297 
262 
140 
715 
3 
16 
30 
3 
38 
129 
R E P . S U E D A F R I K A 
5806 
1660 
23237 
20624 
62716 
16829 
690 
17110 
155S 
810 
13837 
56836 
2216 
40221 
1343 
29249 
449 
73478 
212129 
295 
2877 
2903 
212 
4060 
211 
108 
374 
5343 
554 
1585 
839 
401 
869 
245 
147 
7760 
12460 
21402 
7086 
5191 
7357 
2855B 
88043 
5229 
313 
9131 
2836 
402 
9200 
27177 
5 
23613 
428 
11544 
61 
35651 
3583 
3587 
3128 
1816 
235 
1B8 
5367 
430 
469 
1520 
1353 
132 
23 
2162 
1272 
8021 
105 35 
7 
7 
1679 381 
326667 266918 
B O T S U A N A 
337 
437 
4062 
11061 
24783 
2777 
15 
17501 
542 
317 
7603 
23 
5 
153 
7730 
56623 
750 
132 
41 
270 
277 
8859 
529 
171 
423 
223 
389 
1661 
12310 
126 
1326 
3373 
15868 
6306 
36212 
347 
446 
5388 
8 
27 
689 
7483 
170 
1896 
44391 
19 
379 
379 
2898 
6 
22 
3363 
220 
450 
251 
221 
48 
13 
2β 
110 
1339 
5122 
36383 
15383 
46180 
117034 
340724 
50968 
12661 
41179 
7352 
1196 
37761 
151117 
3975 
178407 
3828 
9117 
1371 
196498 
888339 
3060 
2635 
2871 
1449 
19136 
5814 
1279 
1247 
27476 
2986 
13806 
29B7 
4003 
1386 
7982 
1830 
3315 
38415 
74612 
36 
7345 
111226 
43 
103 
201 
561 
584 
48182 
1162600 
23 
32 
116 
245 
218 
133 
508 
2135 
302 
8 
142 
12 
2853 
5 
181 
25 
288 
10 
10 
20 
47 
206 
283 
815 
87 
2 
17 
17 
106 
11776 
437 
432 
2270 
5652 
10076 
381 
2 
783 
558 
150 
315 
2735 
183 
338 
175 
253 
56 
1263 
2164 
436 
24134 
391 B O T S W A N A 
71 1222 
724 
72 
9 
T O T A L 
443 
557 
122 
197 
123 
132 
138 
346 
178 
3091 
393 S W A Z I L A N D 
0 11 
1 
205 
717 
719 
732 
73 
T O T A L 
386 L E S O T H O 
02 
0 
112 
287 
561 
177 
33β 
732 
73 
141 
7 
134 
192 
387 
161 
133 
108 
375 
132 
234 
288 
231 
31 
189 
44 
217 
18 
19 
11 
12 
277 
397 
127 
271 
131 
112 
118 
316 
33 
78 
1488 
23 
7 
β 
β 
Β 
16 
24 
7 
181 
B O T S U A N A 
S W A S I L A N D 
4 
132 
136 
12 
14 
112 
112 
64 
L E 8 0 T H O 
277 
283 
82 
β 
3 
7β 
127 
127 
2 
370 
415 
523 
103 
178 
13 
13 
5β 
βο 
1 
Ιββ 
2 
2 
13 
21 
114 
ISO 
13 
18 
55 
133 
62 
2303 13 
101 
105 
1 
106 
1 
187 
103 
73 
23 
48 
138 
2 
102 
271 
273 
2 
272 
2 
77 
32 
2S3 
34 
ses 
85 
85 
2 
129 
123 
42 
48 
230 
67 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
4O0 ETATS UNIS 
001 
on 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
044 
045 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
091 
099 
09 
0 
1 11 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
21 1 
212 
21 
221 
231 
243 
24 
251 
262 
264 
265 
266 
267 
26 
273 
275 
276 
27 
262 
283 
10372 
4401 
172 
191000 
195633 
723 
154 
54328 
106 
55311 
43353 
4109 
47462 
301 
2826 
125 
17740 
21133 
4263 
156 
4183 
16946 
10151 
35719 
6437 
46831 
55268 
18820 
26892 
15721 
7289 
32ÍJ7 
72019 
6777 
506 
8072 
Β57β 
508272 
962 
478685 
479647 
16571 
10383 
26954 
506601 
1802 
24803 
26605 
1314 
3969 
938 
1030 
358 
1 1477 
118 
3341 
11238 
993 
27240 
715 
153825 
13575 
16812 1 
142 
1899 
Deutschland 
106 
2 
73 
426 
501 
2018 
2018 
6515 
336 
6851 
21 12 
2115 
2 
105 
336 
10871 
440 
1 1554 
719 
741 
1460 
3457 
5559 
2012 
3 
61 
11092 
3764 
437 
437 
39898 
39 
40237 
40276 
97 
328 
425 
40701 
53 
467 
520 
135 
354 
504 
516 
39 
184 a 
15 
5547 
108 
5863 
4 
1 12 
994 
1111 
2 
1403 
France Halia 
V E R . S T A A T E N 
2141 
12 
1 108 
1120 
1 
12192 
3 
12196 
1070 
1765 
3435 
1224 
105 
687 
2027 
472 
1 
1 1 10 
866 
715 
3164 
5139 
11653 
16992 
12644 
1917 
67 
14 
263 
14905 
184 
1 
2325 
2326 
58490 
568 
100665 
101233 
3 
3 
101236 
705 
4073 
4778 
2560 
36-1 
372 
3 
331 
2 
3 
434 
64 
834 
258 
42 
278 
583 
95 
2 
64 
438 
502 
10854 
34 
10888 
272 
98 
37 Ü 
200 
17 
3029 
3295 
3692 
32 
430 
508 
5907 
10569 
13 
950 
963 
70 
849 
150 
1069 
442 
151 
151 
28251 
289 
50937 
51226 
15829 
2 
15831 
67057 
45 
45 
7 θ 
72 
53 
63 
74 
13 
3693 
161 
3943 
339 
164 
2339 
2842 
2 
1000 Eur 
Nederland 
4 
455 
81549 
82004 
176 
24 
7701 
10 
791 1 
5742 
38 
5780 
2322 
2325 
1 
556 
2986 
441 
3984 
428 
2133 
2561 
457 
17146 
921 
4638 
2652 
25814 
430 
9 
346 
355 
131168 
5 
30418 
30423 
337 
1667 
2004 
32427 
31 
39 
70 
937 
229 
2 
46 
12 
1 
160 
98 
273 
1 
1623 
18 
1642 
1 
Belg.-Ui. 
43 
2 
15 
54 
71 
θ 
47 
51 
7 
1 1 1 
563 
563 
299 
1402 
568 
2269 
1 
1320 
2252 
3573 
60 
230 
290 
959 
20 
979 
870 
202 
202 
897 t 
124 
124 
82 
82 
206 
84 
300 
384 
86 
1 
946 
3005 
257 
12 
4221 
6 
5296 
422 
5723 
471 
U-K 
5507 
58 
69 
127 
433 
430 
28 
891 
10284 
1077 
11381 
2 
3 
5358 
5398 
1 16 
10 
1401 
486 
358 
2371 
77 
30937 
31014 
2192 
2270 
9030 
2596 
114 
16202 
325 
496 
1664 
2160 
75416 
37 
251003 
251040 
214 
3612 
3826 
254866 
842 
4034 
4876 
13 
556 
3 
21 
315 
9898 
107 
305 
1 147 
513 
12037 
105 
146568 
2704 
149395 
44 
23 
Ireland 
2509 
3925 
18 
171 
4114 
558 
2 
560 
1 13 
1 13 
293 
333 
8 
342 
102 
20 
472 
424 
424 
1819 
28 
1847 
747 
2924 
2924 
14043 
2302 
2302 
34 
3467 
3501 
5803 
38 
2 
40 
97 
32 
32 
8819 
6619 
Werte 
Danmark 
7 
2 
107185 
107194 
107 
83 
20524 
22 
20736 
18194 
795 
18989 
3371 
3371 
7 
7 
18 
32 
1 
1583 
1564 
64 
10 
37 
111 
15 
23 
23 
152035 
24 
2999 
3023 
60 
1222 
1282 
4305 
4 
15888 
15892 
151 
15 
12 
12 
37 
37 
3 
2 
1 
6 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
40Ο E T A T S U N I S 
284 
28 
291 
292 
29 
2 
321 
331 
332 
33 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
581 
571 
581 
599 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
853 
654 
855 
856 
657 
85 
661 
10044 
12168 
21664 
32254 
53908 
294703 
70126 
6630 
218629 
226259 
5573 
300957 
2010 
8399 
7045 
15444 
1 134 
18588 
349036 
59238 
15518 
60906 
484696 
6888 
25380 
2127 
18608 
46115 
102814 
21719 
23276 
6927 
51922 
64322 
2758 
96830 
111856 
988201 
21934 
8064 
4339 
34337 
15403 
181517 
196920 
6709 
11269 
418 
18396 
17862 
17001 
34863 
60105 
16388 
71932 
5359 
39935 
13835 
27460 
235014 
27094 
Deutschland 
6656 
6980 
3827 
1574 
5401 
20899 
63609 
3447 
3447 
1 
67257 
777 
532 
583 
1115 
767 
2659 
128627 
17048 
4372 
589 
150634 
269 
20889 
250 
4031 
25150 
30621 
678 
720 
3132 
4536 
22096 
1397 
47124 
42574 
324401 
17Θ5 
1093 
1405 
4323 
4453 
40682 
45135 
141 1 
2673 
200 
4284 
6142 
3864 
10006 
19533 
1997 
7376 
832 
9337 
1742 
1449 
42266 
258 
France Italia 
V E R . S T A A T E Ν 
617 
712 
5355 
2939 
8294 
18136 
102 
17090 
17090 
1835 
19027 
418 
434 
44 
478 
896 
40168 
14441 
2114 
60154 
116877 
105 
1255 
679 
791 
2725 
3651 
16914 
19363 
1145 
37422 
5045 
388 
9328 
13880 
189201 
7042 
230 
1155 
8427 
1377 
71409 
72788 
2629 
979 
70 
3678 
4229 
6065 
10294 
13790 
3302 
9859 
3045 
4973 
2499 
605 
38273 
3692 
176 
228 
140 
4080 
4200 
11471 
2761 
107008 
107008 
109789 
129 
7420 
2846 
10266 
12 
10407 
41992 
3149 
850 
159 
46160 
990 
669 
465 
2124 
27386 
1797 
457 
73 
2327 
2522 
470 
8415 
2677 
92077 
2631 
2092 
439 
5162 
2714 
44342 
47056 
968 
4964 
45 
5907 
377 
807 
1 184 
7160 
3502 
30023 
433 
3686 
1585 
251 
46642 
18437 
1000 Eur 
Nederland 
290 
291 
2281 
19427 
21708 
25198 
758 
33509 
33509 
297 
34564 
36 
10 
3342 
3352 
22 
3410 
43127 
5707 
393 
49227 
706 
21 
10 
2120 
2151 
4038 
800 
151 
736 
1687 
28418 
2 
4858 
9955 
101040 
108 
78 
1 
247 
228 
535 
703 
00 
202 
8 
276 
684 
1731 
2415 
- 4624 
1898 
1289 
14 
3902 
305 
1013 
13546 
3 
Belg.-Lux. 
2585 
3050 
5874 
1420 
7294 
20785 
1033 
21478 
21478 
3113 
26224 
131 
131 
33860 
8247 
4189 
44296 
4197 
33 
301 
101 
435 
666 
94 
29 
335 
458 
3416 
17 
5000 
5516 
64001 
1229 
41 
150 
1420 
208 
2026 
2234 
646 
329 
975 
302 
430 
792 
2247 
2287 
11108 
10 
11304 
4613 
9295 
40864 
1947 
U-K 
799 
886 
1260 
2146 
3408 
171607 
1060 
8830 
33646 
40276 
327 
41683 
516 
333 
849 
46336 
8783 
3517 
3 
58839 
101 1 
2209 
218 
11003 
13430 
28329 
1434 
2379 
1481 
5294 
2827 
470 
21451 
29636 
161896 
9039 
4157 
1122 
14318 
8388 
19142 
25528 
874 
772 
92 
1738 
5585 
3791 
9376 
7961 
3161 
11426 
1008 
3409 
2629 
8919 
38633 
2742 
Ireland 
12 
15 
27 
7015 
2 
2 
3 
109 112 
1 12 
1774 
1 17 
20 
1911 
3 
3 
6999 
2 
151 
7 
160 
378 
4020 
14071 
49 
218 
267 
22 
3258 
3278 
42 
2 
44 
12 
71 
83 
4734 
34 
698 
3 
622 
337 
1868 
8186 
15 
Werte 
Danmark 
22 
25 
2905 
671 
3576 
19714 
2451 
2461 
2451 
3 
121 
121 
124 
13152 
3748 
83 
1 
16984 
97 
97 
1124 
20 
18 
38 
276 
3216 
21715 
11 
155 
7 
173 
15 
125 
140 
73 
1356 
3 
1434 
471 
242 
713 
156 
187 
263 
14 
2700 
125 
3270 
6705 
' 
295 
Export 
296 
Jenvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
Valeure 
Eur-9 
«OO E T A T S U N I S 
662 
683 
664 
665 
βββ 
667 
66 
671 
672 
873 
874 
675 
β7β 
677 
678 
673 
67 
681 
682 
683 
684 
Θ85 
βββ 
687 
889 
68 
69T 
682 
693 
894 
895 
896 
897 
688 
89 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
642 
84 
esi 
661 
882 
663 
864 
66 
891 
17164 
23379 
24414 
52579 
75887 
175811 
336928 
46518 
106463 
220953 
312506 
25910 
4346 
54371 
126578 
29906 
927577 
49713 
54882 
12963 
40631 
7095 
51116 
2007 
16201 
235314 
26430 
5088 
58664 
35458 
381S4 
29340 
30620 
81074 
304856 
2384205 
545412 
131743 
253482 
148932 
201536 
238640 
649173 
7172916 
89908 
8796 
89097 
52058 
95582 
279175 
594534 
44776 
2354815 
43272 
172144 
25833 
2840840 
5408352 
14155 
73504 
22888 
180200 
2492 
190692 
297235 
242252 
74505 
4295 
62505 
383557 
1059S8 
Deutschland 
4434 
0979 
12707 
14714 
19864 
10908 
71924 
8874 
29506 
04267 
89275 
12664 
429 
9156 
81331 
6798 
302119 
2453 
28599 
6617 
4864 
2100 
11933 
12 
1448 
55082 
8103 
1034 
10405 
10707 
17048 
12936 
3507 
26223 
83989 
6280ββ 
109388 
55104 
94781 
03021 
103358 
108272 
283174 
850438 
34551 
2701 
20114 
10311 
51212 
132003 
25083B 
4288 
1418007 
3353 
38531 
1327 
1463510 
2564808 
2379 
9998 
1876 
10720 
117 
10337 
13881 
117595 
17839 
187 
28248 
183647 
32713 
France Halia 
V E R . S T A A T E N 
743 
1702 
1855 
17549 
4453 
3093 
33093 
36571 
17041 
49419 
55833 
3578 
1396 
10412 
9178 
1903 
184136 
595 
5388 
S33 
11581 
11 
1822 
2 
3395 
24307 
1391 
783 
7350 
15β2 
2621 
1377 
9490 
14386 
40140 
415133 
28580 
4011 
39876 
11541 
12196 
27185 
73942 
195091 
20738 
3186 
7838 
5048 
4008 
33431 
74247 
32811 
107730 
14548 
49S01 
5229 
210219 
479667 
2344 
3698 
3665 
86299 
Θ32 
86931 
32398 
37844 
1297 
891 
11932 
51964 
5947 
7962 
4203 
1136 
7249 
14231 
8 
53228 
223 
7111 
9916 
53872 
177 
41 
330 
14196 
130 
85995 
180 
422 
16 
2157 
3302 
724 
12801 
7637 
434 
3364 
7243 
2345 
584β 
8105 
8773 
44403 
302442 
23733 
3690 
35511 
13889 
31138 
341Θ2 
82116 
224299 
6358 
318 
4399 
12037 
1949 
11519 
36576 
1234 
333744 
3212 
13Θ0Ι 
2883 
354854 
816531 
8845 
18679 
15841 
78709 
282 
78971 
238109 
22738 
0813 
773 
1422 
31750 
7833 
1O0D Eur 
Nederland 
41 
102 
578 
137 
818 
1321 
3060 
31967 
3375 
48330 
98 
61 
181 
1590 
55 
05647 
67 
11627 
34 
123 
1330 
8408 
8 
608 
22106 
2993 
138 
2491 
5578 
1285 
2575 
1258 
4630 
21008 
143887 
16815 
3753 
12098 
846 
2330 
B905 
298Θ4 
80617 
5045 
2 
5841 
2669 
831 
22220 
36468 
326 
1905 
1635 
8557 
2369 
14782 
131857 
569 
1 184 
107 
302 
28 
330 
264 
10468 
4147 
10 
404 
15023 
14Θ4 
Belg.-Lux. 
3 
1364 
3604 
855 
350 
154204 
162727 
1151 
2339 
44967 
43132 
3560 
1236 
22670 
1366 
85 
121114 
956 
2128 
18 
18260 
1949 
13881 
4 
3020 
4021 β 
657 
135 
29310 
1536 
1481 
3 
742 
1670 
35634 
405476 
1116 
17983 
5417 
4036 
5065 
11381 
20856 
65864 
1846 
50 
4208 
236 
2468 
2381 
10987 
203 
1 /Oiillli 
260 
586/ 
182906 
259747 
19 
1686 
132 
2685 
12 
263/ 
180 
2843 
29985 
64 
91 
32863 
931 
U-K 
3836 
6414 
4222 
3173 
31742 
5674 
57863 
833 
1851Θ 
43006 
22251 
5735 
1183 
11173 
17184 
20888 
148841 
45460 
7553 
5345 
3ββ2 
1360 
576/ 
2538 
8980 
78721 
5471 
244Θ 
3083 
3182 
11006 
5632 
3938 
22137 
57734 
430852 
385541 
37908 
87574 
32073 
38383 
42982 
141772 
726213 
10224 
2523 
19504 
3062 
34385 
81294 
137772 
5303 
318472 
19269 
58219 
13930 
411789 
1275774 
1928 
23489 
1003 
2Θ05Θ 
1182 
27238 
0361 
40148 
14616 
2351 
20382 
77494 
54680 
Ireland 
549 
52 
8548 
538 
3702 
3 
77 
59 
1033 
1238 
643 
3 
40 
eee 
5 
13 
1864 
4126 
318 
133 
338 
608 
7471 
30355 
217 
101 
2545 
44 
1340 
1039 
3466 
9412 
2580 
7 
1/32 
5 
315 
7202 
11301 
7 
72 
985 
184 
2B 
1286 
22599 
23 
336 
2 
1726 
1726 
5788 
4585 
9 
8 
4802 
360 
Weite 
Denmart 
79 
eoe 200 
294 
3891 
3 
5133 
19 
7 
3 
377 
35 
47 
488 
2 
2 
4 
346 
62 
415 
173 
3 
217 
1644 
601 
170 
3242 
2641 
8591 
23792 
1982 
3187 
1880 
082 
528 
4694 
7383 
20934 
2/08 
9 
5403 
17890 
564 
9119 
36753 
299 
14 
1284 
97 
1894 
58381 
248 
18454 
27β 
1103 
259 
13β2 
478 
IIII,lii 
14 
41 
28 
lil lil 
2070 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
400 E T A T S U N I S 
892 116250 
S93 33342 
894 120040 
895 10314 
896 102128 
697 56225 
899 β07β2 
89 604079 
8 1586090 
911 6642 
931 86738 
941 823 
951 8523 
9β1 1β2 
371 31318 
972 36906 
97 68225 
9 502818 
T O T A L 12478686 
404 C A N A D A 
001 5672 
013 3485 
01 3580 
022 435 
024 24093 
02 24534 
031 3741 
032 1576 
03 5316 
042 285 
04β 9350 
04 9β5β 
051 1477 
053 40Θ8 
054 1526 
055 4435 
05 11583 
001 576 
082 10989 
08 11564 
071 4739 
072 11520 
073 16433 
074 5949 
075 356 
07 38997 
081 718 
091 3368 
099 301 β 
09 8378 
0 117894 
111 1997 
112 94609 
11 96600 
121 161 
122 4011 
12 4102 
1 100700 
211 297 
212 10302 
21 10699 
Deutschland 
25903 
10900 
17618 
3912 
5064 
8964 
10347 
115687 
318086 
48194 
103 
3031 
104 
214 
1317 
1531 
/Il 130 
4O83O30 
322 
3 
3 
2223 
2223 
16 
258 
274 
629 
629 
142 
330 
218 
742 
13 
495 
508 
410 
338 
1244 
8 
36 
2038 
535 
405 
405 
7740 
62 
8409 
8471 
19 
19 
8490 
2 
126 
128 
France Halia 
V E R . S T A A T E N 
10732 
6241 
25048 
1843 
17179 
3808 
1β93β 
89732 
250630 
473 
18 
7 
210/ 
2107 
9749 
1542055 
8731 
5130 
1S442 
1239 
841 
30-148 
12738 
92400 
480396 
12 
1928 
146 
146 
5903 
1723303 
K A N A D A 
2475 
300 
306 
3 
4134 
4142 
80 
951 
1031 
1 
701 
709 
ΘΘ6 
440 
135 
633 
1900 
309 
1128 
1437 
935 
8 
561 
2 
34 
1540 
4 
770 
770 
14314 
1483 
44482 
46845 
148 
24 
172 
4β117 
262 
Θ3 
325 
562 
451 
451 
6789 
8783 
139 
29 
168 
152 
368 
1124 
608 
1008 
35 
1020 
2886 
35 
254 
289 
75 
576 
19 
670 
23 
39 
39 
12801 
333 
3702 
10095 
10096 
1 
1 
1000 Eur 
Nederland 
6929 
1344 
1337 
314 
1233 
313 
3877 
18671 
38764 
730 
624 
21Θ 
52 
242 
1 
243 
81133 
727218 
63 
400 
435 
1 
4353 
4360 
1484 
62 
1546 
680 
Θ85 
147 
547 
782 
147β 
8 
753 
767 
727 
5632 
1070 
335 
63 
7883 
14 
404 
404 
17643 
3070 
3070 
1 
1427 ' 
1428 
4504 
Belg-Lui 
4734 
603 
16127 
1038 
323 
488 
23608 
61175 
12 
57 
1 
108 
3 
111 
40720 
687416 
10 
22 
22 
74 
74 
/ 91 
1 
32 
130 
131 
77 
430 
567 
158 
168 
451 
2 
463 
80 
eo 
1667 
5 
21 26 
1 
1 
27 
1 
14 
16 
U-K 
54884 
4675 
25691 
2302 
75608 
5050 
6953 
231753 
3Θ9312 
4514 
169 
5 
26483 
35585 
84088 
238736 __ 
302O470 
2046 
759 
796 
2 
717 
713 
1359 
106 
1465 
132 
6021 
6157 
183 
2254 
402 
1282 
4131 
210 
7742 
7352 
2632 
5542 
11563 
5641 
193 
25431 
76 
3358 
1320 
4678 
63463 
74 
27706 
27779 
2 
90Θ 
308 
28667 
31 
3774 
3806 
Ireland 
508 
25 
Θ41 
31 
314 
21 
643 
2543 
15020 
5367 
31790 
340 
19 
13 
37622 
147142 
84 
432 
455 
57 
308 
366 
15 
15 
87 
87 
77 
77 
228 
228 
331 
2 
333 
2244 
274 
274 
1504 
1504 
1778 
Werte 
Danmart 
819 
4258 
14936 
673 
731 
1294 
5004 
29785 
54719 
610 
8 
3557 
10717 
347963 
8 
1112 
1112 
372 
5489 
5862 
557 
1Θ8 
726 
134 
134 
4 
4 
226 
226 
37 
1 
38 
4 
20 
20 
8132 
940 
S40 
130 
130 
1070 
8325 
8326 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
404 C A N A D A 
221 
231 
24 
251 
2Θ2 
263 
266 
267 
2Θ 
273 
275 
27Θ 
27 
264 
28 
291 
232 
23 
2 
321 
332 
3 
411 
421 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
581 
571 
581 
533 
5 
611 
612 
813 
81 
621 
823 
62 
831 
632 
Θ33 
83 
305 
3347 
1 18 
236 
11018 
113 
1285 
2/4 
10802 
197 
12252 
1252 
13714 
3653 
3668 
41,5 
6009 
7144 
49333 
1542 
8843 
10334 
277 
990 
1056 
730 
1562 
48305 
3233 
4873 
329 
63352 
505 
11452 
522 
3353 
15333 
25825 
1453 
7358 
2278 
11036 
2563 
876 
28810 
22853 
171812 
12012 
2211 
1654 
15877 
5377 
30635 
38012 
1449 
1603 
372 
3484 
Deutschland 
19 
27 
β 
3 
87 
481 
500 
6 
15 
21 
IB 
21 
92 
245 
337 
1 1 30 
801 
21 14 
2/15 
16 
9 
46 
70 
10710 
60O4 
900 
260 
18674 
3 
7783 
427 
014 
0024 
3945 
33 
1022 
981 
2036 
358 
204 
11496 
3774 
49314 
190 
216 
362 
768 
412 
3197 
3609 
532 
340 
66 
938 
France Kalia 
K A N A D A 
1803 
4 
M 2 
48 
15 
49 
653 
2 
1 
40/ 
41 1 
04 
66 
99 
300 
339 
3661 
2 
185 
190 
2 
78 
80 
23 
105 
4853 
273 
279 
85 
5470 
070 
21 
194 
385 
2493 
597 
49 76 
188 
576' 
934 
11 
2159 
928 
18641 
1620 
139 
143 
1902 
140e 
15187 
16635 
23 
120 
34 
183 
69 
1 
36 
607 
76 
020 
162 
537 
699 
4 
41 1 
415 
1/95 
7 
7 
7 
918 
»45 
952 
2250 
600 
2930 
467 
26 
29 
522 
2191 
64 
209 
106 
3/9 
303 
2207 
255 
0067 
717 
070 
149 
1536 
1569 
4239 
5808 
101 
482 
12 
6/5 
1000 Eur 
Nederland 
232 
100 
35 
140 
10-1 
126 
23 
23 
2 
4502 
4504 
5100 
3714 
3721 
43 
43 
3607 
54 
3661 
27 
7 
349 
383 
144 
81 
44 
8 
133 
1044 
131 1 
2838 
9574 
7 
16 
23 
172 
350 
522 
0 
92 
90 
Beig L m 
02 
15 
18 
148 
3 
313 
28 
344 
1 19 
128 
649 
649 
1282 
1 172 
1 172 
1 
1 
7906 
56 
329 
0291 
2 
2 
340 
1 
100 
34 
141 
'57 
1 
1194 
518 
11244 
94 
4 
77 
175 
2 
844 
848 
75 
34 
109 
U-K 
10 
257 
71 
89 
8291 
50 
162 
149 
868/ 
24 
11338 
239 
12213 
3452 
3455 
249 
372 
621 
29208 
939 
1650 
2589 
252 
2 
21 
64 
337 
11877 
2035 
2637 
16343 
502 
2464 
39 
2699 
5202 
12832 
650 
933 
346 
2523 
70 
357 
10158 
12657 
80658 
9343 
1123 
313 
11385 
1813 
8153 
7372 
514 
236 
260 
1010 
Ireland 
1 101 
28 
20 
1 123 
5051 
49 
5100 
39 
39 
962 
32 
55 
10 
97 
14 
1099 
7311 
3 
3 
375 
375 
2 
5 
7 
Werte 
Danmark 
44 
5 
3 
3 
9 
182 
131 
6588 
54 
54 
2851 
22 
4 
2677 
2 
74 
76 
2318 
1 
13 
5 
13 
131 
724 
6205 
41 
34 
10 
86 
1 
284 
286 
118 
348 
484 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
404 C A N A D A 
841 
842 
64 
851 
852 
653 
654 
655 
656 
857 
65 
ββι 
882 
Θ83 
684 
ββ5 
Οββ 
867 
ββ 
671 
872 
673 
Θ74 
675 
678 
677 
β7β 
873 
87 
681 
602 
883 
884 
885 
886 
887 
883 
88 
831 
832 
833 
894 
695 
838 
837 
638 
89 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
612 
821 
831 
3765 
5510 
92/5 
28142 
6744 
40043 
3795 
23337 
583Θ 
8655 
115212 
4282 
14806 
8233 
5001 
9375 
317Θ3 
8621 
82140 
2711 
6087 
48033 
35511 
2302 
3435 
16001 
34823 
4332 
1539Θ1 
4234 
6221 
3077 
7682 
291 
311 
2107 
810 
24745 
11482 
2521 
12340 
3935 
18424 
5552 
8462 
22426 
83142 
523848 
34188 
53414 
48708 
40094 
26631 
82639 
211380 
541814 
54528 
8342 
23081 
13173 
8301 
48148 
158763 
5907 
2422C3 
10188 
13283 
10283 
287630 
386273 
4206 
21858 
4042 
Deutschland 
1 180 
789 
1909 
Ζ062 
1914 
04/3 
481 
10305 
429 
293 
2Θ357 
25 
3317 
1845 
1009 
1558 
2247 
547 
10543 
343 
553 
8339 
13878 
538 
860 
3990 
13502 
151 
42810 
48 
2192 
2308 
335 
2 
191 
128 
5288 
210 
96 
3016 
422 
4027 
2054 
081 
5434 
18000 
108865 
20508 
28810 
13878 
13308 
8492 
22155 
Θ5Θ12 
172761 
12228 
778 
3831 
3412 
4903 
13224 
38382 
48 
134225 
1133 
540 
133 
138133 
347282 
881 
2135 
402 
France Halia 
K A N A D A 
402 
840 
1248 
4333 
733 
5744 
2405 
2452 
1451 
188 
17312 
68 
1106 
234 
525 
3253 
308 
518 
8018 
1640 
106 
19084 
10130 
877 
55 
1540 
2571 
129 
36132 
167 
1 
1179 
23 
13/0 
521 
188 
2462 
392 
541 
264 
2001 
2/47 
9118 
83878 
1521 
2845 
2243 
3136 
3313 
996β 
15933 
39Θ7Θ 
11470 
707 
456 
1443 
1789 
9024 
24889 
1211 
31082 
4029 
3 
431 
3876Θ 
101321 
415 
955 
435 
34 
113 
147 
2433 
674 
10077 
273 
892 
985 
47 
15387 
3350 
5203 
788 
293 
1243 
1904 
3 
12784 
29 
1544 
15 
2915 
83 
43 
2 
3641 
622 
3300 
169 
2 
256 
1 
40 
460 
5393 
17 
24 
328 
842 
640 
1447 
2014 
10505 
57210 
1560 
4285 
5161 
3964 
2516 
4781 
32631 
54818 
1807 
4792 
282 
3763 
397 
2118 
13159 
10 
28334 
1481 
38 
1312 
31175 
99152 
1325 
2441 
285/ 
1 OOO Eur 
Nederland 
461 
149 
010 
892 
914 
1957 
β 
806 
273 
389 
5239 
3 
291 
63 
199 
165 
44 
765 
23 
29 
1 
82 
143 
278 
64Θ 
81 
1 
13Θ 
Θ64 
355 
2 
1 123 
281 
340 
353 
421 
918 
3793 
12132 
1032 
1315 
2β5β 
120 
282 
1807 
8300 
15862 
830 
1 
1858 
11Θ0 
196 
3308 
7153 
626 
116 
1182 
145 
2069 
24884 
266 
97Θ 
28 
Belg.-Lui. 
36 
558 
654 
1456 
336 
2627 
e 
2838 
488 
566 
8316 
303 
20 
18 
1216 
3Θ0 
180 
68Θ1 
8976 
2891 
7414 
579 
13 
βββ 
2286 
1094 
14345 
23 
2036 
3 
20B2 
15 
9 
3109 
βο 
144 
1 
114 
661 
4133 
40218 
118 
75 
5061 
671 
570 
4640 
298Θ 
14121 
594 
1 
783 
142 
175 
299 
1994 
4 
2192 
8 
3915 
65 
6184 
22293 
3 
553 
21 
U-K 
1511 
2997 
4508 
8711 
1344 
12344 
β07 
4777 
2154 
8433 
3837β 
337 
4661 
4338 
1309 
2048 
28185 
Θ28 
40784 
99 
993 
13183 
8982 
667 
1808 
8099 
13798 
4090 
49633 
4180 
2991 
70β 
3743 
287 
117 
2105 
483 
14830 
4892 
2202 
2576 
2401 
11492 
2078 
1048 
10274 
38381 
203305 
87180 
19732 
18387 
18551 
10708 
18858 
80888 
230142 
27308 
2880 
14871 
2573 
1301 
18748 
87469 
4438 
46896 
3334 
13457 
3018 
75003 
372804 
1067 
5712 
4Β1 
Ireland 
2 
2 
975 
2 
543 
1047 
29 
318 
2914 
345 
40 
623 
278 
1286 
59 
60 
2 
72 
193 
10 
13 
23 
27 
10 
1044 
142 
233 
32 
1496 
6293 
8 
57 
1126 
10 
635 
333 
2225 
17 
433 
2 
97 
555 
13Θ 
5 
59 
92 
352 
3132 
28 
2 
Werte 
Danmark 
79 
58 
137 
274 
221 
278 
18 
880 
27 
415 
2111 
13Θ 
153 
79 
46 
87 
496 
937 
2 
2 
4 
23 
39 
82 
96 
7 
3 
13 
194 
22 
517 
286 
1138 
5283 
2181 
2235 
138 
2Θ5 
140 
1653 
5531 
12209 
474 
3 
581 
878 
134 
1328 
3178 
43 
8 
56 
105 
212 
15599 
249 
8792 
18 
297 
Teb. 2 Export 
298 
Jenvier — Décembre 1975 Jenuer—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
4 0 4 C A N A D A 
6 4 1 6 0 0 3 7 
8 4 2 s e e 
8 4 8 1 0 2 5 
8 5 1 4 2 4 S 4 
8 8 1 5 1 6 4 4 
8 6 2 2 3 7 8 9 
8 6 3 1 5 7 0 
8 6 4 1 5 8 1 2 
8 6 9 2 8 1 5 
8 9 1 1 8 2 1 6 
8 9 2 5 0 0 8 1 
8 9 3 9 9 3 7 
8 9 4 2 3 1 2 6 
8 9 5 3 7 5 7 
8 9 6 8 7 1 5 
8 9 7 1 4 3 8 2 
8 9 9 1 0 4 0 9 
8 9 1 3 8 6 0 3 
β 3 0 4 8 4 2 
9 1 1 8 0 1 
9 3 1 5 5 5 7 
9 4 1 3 5 2 
9 5 1 1 4 3 
3 7 1 3 8 0 
9 7 2 4 0 7 
9 7 7 8 7 
9 7 1 1 8 1 
T O T A L 2 3 9 8 6 0 7 
4 0 6 G R O E N L A N D 
O i l 2 1 8 3 
0 1 2 1 5 5 
0 1 3 1 6 1 3 
0 1 3 9 5 1 
0 2 2 4 0 0 
0 2 3 3 5 9 
0 2 4 4 7 0 
0 2 5 3 4 9 
0 2 1 5 7 8 
0 3 1 1 6 0 
0 3 2 1 9 3 
0 3 3 4 3 
0 4 6 2 2 5 
0 4 7 1 1 4 
0 4 8 1 0 0 9 
0 4 I 4 8 6 
O S I 6 2 2 
0 5 3 7 3 9 
0 5 4 5 6 3 
0 5 5 3 8 0 
0 5 2 2 7 0 
0 6 1 B 9 5 
0 6 2 7 4 β 
0 6 1 6 4 3 
0 7 1 8 5 0 
0 7 3 4 0 4 
0 7 4 1 4 6 
0 7 1 2 4 0 
0 9 1 4 1 6 
0 9 9 8 0 0 
0 9 1 2 1 6 
0 1 3 7 9 9 
1 1 1 1 3 9 6 
1 1 2 6 1 3 5 
11 Θ 5 3 1 
Deutschland 
3 8 2 3 
91 
3 9 1 4 
1 β 5 7 
2 5 9 1 6 
2 6 2 7 
72 
3 5 9 6 
3 2 2 1 1 
8 2 1 2 
3 3 5 4 
1 8 6 7 
2 2 3 5 
1 0 5 1 
1 0 2 5 
1 7 3 1 
2 2 3 9 
2 1 7 1 4 
6 2 9 7 4 
3 0 4 8 
7 0 
101 
6 
e 
6 2 8 4 
5 8 4 8 6 4 
1 
2 
2 
3 
France Italia 
» C A N A D A 
1 9 1 β 1 1 7 4 7 1 
7 8 1 8 9 
1 9 2 3 9 1 7 8 6 0 
4 5 8 6 2 7 1 9 2 
7 2 5 7 3 1 9 7 
4 5 7 2 9 8 
7 8 5 1 3 8 
3 0 0 0 2 3 6 
1 1 4 7 9 3 8 6 7 
1 0 7 7 2 2 9 5 
2 3 8 2 1 1 2 6 0 
1 4 5 8 1 1 5 2 
5 7 3 2 2 2 0 7 
6 3 3 2 4 7 
8 0 S 1 1 8 
1 2 0 8 1 0 0 8 0 
3 1 5 4 1 2 7 8 
3 7 9 5 2 1 8 6 3 7 
7 5 0 6 1 7 3 7 7 9 
5 7 
1 
3 4 5 
1 9 
2 
1 11 
1 8 1 1 3 3 9 
3 8 1 0 9 7 2 6 4 8 9 7 
G R O E N L A N D 
5 
5 
1 
1 
6 1 
2 4 
2 4 
1000 Eur 
Nederland 
3 7 6 
2 
3 7 8 
2 4 8 
3 1 0 1 
1 9 7 
1 
1 1 2 
3 4 1 1 
1 3 2 
11Θ2 
7 7 8 
2 4 8 
4 8 
1 1 4 
7 8 
6 5 7 
3 2 7 3 
8 5 7 7 
2 4 4 
3 8 
1 0 6 
7 
7 
1 8 4 5 1 
1 0 2 7 4 9 
1 
1 
1 
Belg.-Lui. 
9 5 7 
14 
9 7 1 
3 
3 9 9 
5 4 3 8 
18 
9 4 
5 9 4 9 
5 7 
2 0 4 8 
8 9 
8 4 0 
1 0 2 
8 
1 0 3 
3 2 5 1 
1 0 7 5 7 
10 
8 2 7 9 
9 4 8 4 6 
U­K 
1 7 4 4 0 
8 1 3 
1 8 0 5 3 
6 1 6 7 
1 0 8 1 7 
1 4 8 8 4 
5 6 9 
8 7 4 6 
3 4 6 1 6 
6 1 6 5 
1 8 2 3 1 
2 8 6 2 
1 1 1 6 1 
1 8 8 5 
8 3 4 5 
1 0 0 0 
2 1 7 5 
4 9 3 9 4 
1 1 5 4 9 0 
6 0 5 
1 6 2 
3 5 7 
4 0 5 
7 β 2 
3 5 4 4 9 
9 0 2 3 7 8 
2 
2 
2 
2 
4 
5 
5 
Ireland 
6Θ0 
6 8 0 
2 6 3 6 
3 3 7 
8 7 
3 
12 
4 9 9 
5 7 
8 4 
5 9 
1 1 4 
7 
14 
4 
7 7 
4 1 β 
4 0 Β 1 
3 0 0 
1 7 6 5 
3 
2 0 β θ 
2 8 0 2 2 
Werte 
Danmark 
2 2 8 
1 
2 3 0 
1 0 7 
7 6 0 
I 
e 
1 6 
7 6 3 
1 6 1 
1 2 3 
1 8 8 2 
6 3 1 
1 0 6 
1 8 6 
2 5 3 
7 2 0 
3 3 6 0 
1 4 1 4 3 
1 0 1 
2 5 0 0 
6 3 5 5 4 
2 1 8 3 
1 6 6 
1 0 1 3 
3 9 5 1 
3 9 S 
3 5 9 
4 7 0 
3 4 4 
1 6 7 2 
1 4 9 
1 9 3 
3 4 2 
2 2 6 
1 1 4 
1 0 0 9 
I 4 8 6 
5 2 2 
7 3 9 
5 6 3 
3 8 8 
2 2 7 0 
8 9 6 
7 4 8 
1 8 4 1 
8 6 0 
4 0 2 
1 4 5 
1 2 4 8 
4 1 6 
7 9 7 
1 2 1 3 
1 3 7 8 5 
1 3 9 8 
5 1 2 4 
6 6 2 0 
CST 
Valeurs 1000 Eur W a n t 
Eur-9 Deutichland France Italia Nededand Belg.-Lux. U­K Inland Danmark 
4 0 6 G R O E N L A N D G R O E N L A N D 
1 2 2 1 0 1 6 . . . . 1 0 1 8 
1 7 6 4 8 
2 1 2 4 7 6 
2 4 3 1 1 9 1 
2 4 1 2 8 7 
2 1 8 4 8 
3 3 2 1 4 8 9 5 
3 1 4 9 1 1 
4 4 6 
5 1 2 1 2 1 
5 1 4 2 4 0 
5 1 4 3 1 
5 3 3 0 2 0 
5 4 1 1 0 7 9 
5 6 3 5 3 7 
5 5 4 e s o 
6 6 1 1 6 7 
6 7 1 8 1 5 
6 8 1 4 7 5 
5 9 9 1 8 2 
5 4 7 7 9 
6 2 1 1 0 0 
0 2 9 4 8 3 
β 2 e e s 
8 3 1 7 8 2 
0 3 2 1 8 9 2 
8 3 2 4 7 5 
641 531 
6 4 2 1 5 1 9 
6 4 2 0 5 0 
6 6 1 1 5 8 
0 5 2 1 1 4 
Θ 5 3 3 8 4 
8 5 5 l imi 
8 5 6 4 1 2 
6 5 7 3 3 8 
Θ5 2 3 5 6 
6 6 1 2 2 6 
0 6 3 3 1 6 
6 6 4 3 1 2 
β β β 1 3 3 
β β β 2 8 2 
6 6 1 3 6 4 
6 7 3 7 2 6 
6 7 4 4 0 0 
6 7 8 8 4 8 
6 7 2 0 6 4 
6 8 1 6 4 
6 9 1 1 0 1 3 
6 9 2 6 1 7 
6 9 3 3 4 7 
6 9 4 2 5 6 
2 4 
1 
1 6 8 7 
1 6 8 7 
4 
4 
1 
7 0 
4 7 1 
1 
i 
1 3 
1 3 
i 1 4 
i 
5 7 5 3 8 
4 7 6 
1 1 8 1 
1 2 8 7 
1 7 1 8 3 0 
7 4 0 1 6 8 0 7 
7 4 0 1 5 8 2 3 
4 8 
1 1 7 
Sa . . 1 4 2 
8 8 2 4 3 0 5 
6 2 6 
1 6 1 0 6 0 
2 " 5 3 6 
1 0 6 2 0 
1 2 1 1 6 5 
8 1 6 
4 0 6 
2 1 8 0 
9 8 5 6 4 5 5 0 
9 9 
/ 
1 
2 . 1 6 1 
1 7 
5 
11 
5 3 2 
3 2 
3 2 
8 9 5 6 4 8 1 0 . 1 0 
6 9 7 4 1 3 
0 9 8 1 1 9 0 2 2 4 
Θ9 4 4 3 3 1 3 2 4 1 0 
3 4 8 6 
3 5 8 5 
7 8 2 
1 0 1 6 8 2 
1 0 2 4 6 5 
5 1 6 
2 1 6 1 7 
2 2 0 3 5 
1 5 0 
1 
1 1 3 
3 6 8 
8 8 8 
4 1 0 
5 3 3 2 
1 6 2 3 2 6 
2 1 1 
3 3 1 3 
3 0 7 
3 1 3 0 
2 8 1 
8 1 3 1 8 
3 6 9 1 
4 0 0 
8 4 8 
3 2 0 1 9 
1 8 4 
1 0 1 3 
8 1 7 
2 3 4 5 
2 6 6 
5 2 6 
4 1 3 
9 1 1 6 1 
11 4 3 7 6 
β 1 5 6 6 0 2 2 3 2 8 7 11 1 4 6 1 5 3 4 8 
7 1 1 6 2 6 4 1 3 . 1 4 5 2 3 6 
7 1 2 2 6 1 9 6 1 6 6 
7 1 4 2 6 5 . 1 . 2 . 2 8 2 
7 1 7 2 4 7 9 1 4 2 2 4 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
esi 
Valeurs 
Eur-9 
408 G R O E N L A N D 
718 1234 
719 2716 
71 10052 
722 2289 
723 724 
724 3440 
725 713 
729 9Θ3 
72 6171 
732 1636 
733 1Θ6 
734 141 
736 526 
73 2380 
7 20811 
Β12 946 
821 1Θ13 
831 144 
841 2932 
84 2968 
Θ51 939 
861 1038 
882 172 
864 120 
Ββ 1417 
891 836 
892 537 
833 883 
834 055 
833 334 
83 3874 
β 11703 
331 2030 
3 2103 
T O T A L 93001 
Deutschland 
7 
16 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
21 
7 
7 
2 7 
6 
0 
4 
2 
β 
4 6 
8 
9 
1 0 1 
406 S T P I E R R E E T M I O U 
013 113 
01 134 
022 137 
023 100 
02 287 
0 780 
112 317 
11 350 
1 37β 
2 7 
3 67 
4 27 
541 157 
55 158 
599 119 
5 568 
65 158 
661 104 
ββ 249 
67 143 
2 
1 
14 
3 
1 
1000 Eur 
France Italia Nederland 
G R O E N L A N D 
2 7 
20 11 
5 
1 
1 2 
2 7 
2 
9 
1 9 2 
23 27 2 
1 16 
16 
β 47 
β 47 
1 49 
34 13 
1 
34 20 
36 1 
8 
7 40 
1 
44 56 1 
88 204 1 
3 
164 396 1706 
S T P I E R R E M i a U E L O N 
41 66 
62 56 
81 62 
1 0 0 
227 55 
502 4 148 
171 4β 
202 46 
228 48 
7 
57 10 
2 7 
134 3 
150 4 
20 51 8 
3β6 77 18 
147 β 
8 3 
183 43 
74 53 
B e l g - l u i 
7 
3 
10 
10 
2 
2 
1 1 1 
7 
4 
4 
4 
18 
13 
10 
Werte 
U-K kelend Danmark 
2 1232 
3 0 
1 5 7 
15 
2 4 1 
12 
2 6 8 
6 4 
7 9 
5 
1 4 8 
5 7 3 
1 4 
Β 
β 
2 
2 
2 
2 8 
8130 
2670 
9848 
2282 
7 2 2 
3194 
7 1 2 
9 6 8 
78Β0 
1470 
1 8 6 
β ο 
6 1 2 
2227 
19956 
9 3 4 
169β 
1 2 8 
2882 
2898 
β β ο 
9 7 9 
1 7 2 
1 1 9 
1357 
8 9 2 
6 8 1 
8 6 3 
8 0 8 
3 3 3 
3583 
11338 
2028 
2091 
82406 
1 8 
3 
3 
4 0 
9 5 
9 7 
9 7 
2 0 
2 
3 9 
β β 
2 
3 
3 
1 8 
1 
2 
2 1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
408 S T P I E R R E E T M I Q . U 
891 1Θ7 
83 438 β 
β 1197 12 
713 283. 7 
71 584 57 
722 262 83 
724 204 7 
72 883 32 
732 407 5 
73 443 6 
7 1898 154 
841 330 
851 183 
881 100 5 
88 141 6 
89 257 8 
8 1012 16 
9 25 5 
T O T A L 6746 202 
412 M E X I Q U E 
013 502 
022 1101 19 
023 1408 373 
024 822 1 
02 3331 333 
031 363 143 
03 403 145 
054 129 128 
05 160 131 
081 283 275 
08 28Θ 278 
081 538 134 
099 278 2 
09 284 2 
0 5723 1093 
112 13978 300 
11 13984 300 
1 14038 302 
231 895 413 
282 159 9 
286 689 542 
28 797 661 
273 443 2 
276 263 3 
278 1427 338 
27 2138 367 
283 188 
284 1 SB 
28 376 
291 269 164 
292 1019 211 
29 1280 376 
2 5608 1712 
321 1099 900 
332 31β 179 
France 
1000 Eur 
Italia Nededand 
S T P I E R R E M i a U E L O N 
1 9 7 
4 2 2 
9 7 4 
2 2 6 
3 4 4 
1 2 8 
149 
481 
3 6 2 
3 8 5 
1190 
3 2 1 
1 2 9 
5e 
98 
2 2 7 
8 3 7 
14 
4269 
5 1 
172 1 
4 3 
141 1 
3 3 
48 
102 
4 3 
4 3 
286 1 
8 
5 4 
36 
35 
12 1 
133 2 
2 
684 214 
M E X I K O 
β 
3 
3 
1 3 4 
1 3 4 
2 
2 
2 
2 6 3 
1 5 4 
1 5 4 
8 3 5 
Θ830 
Θ835 
8838 
2 0 3 
17 
1 5 
3 7 
β 
1 
113 
128 
8 
282 
281 
8 7 3 
51 
2 
8 9 
4 
7 7 8 
8 4 9 
1 3 
22 1 
1 
1 
25 21 
26 21 
BB 891 
117 
117 1 
117 1 
6 8 
3 
7 5 
432 
1 112 
862 
1316 112 
4 1 
162 182 
1ββ 183 
165β 287 
3 2 
12 
Belg.-Lux. 
2 3 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
7 
1 
4 
5 
5 2 
3 8 
9 7 9 
1077 
151 
1229 
2 7 0 
7 
4 
7 0 
13Θ 
40 
176 
3 3 
188 
227 
23 
23 
7 8 6 
1 5 4 
1 
Werte 
υ·κ kelana Denmerk 
2 
9 
β 
4 0 
2 
12 
3 
θ 
6 8 
4 
4 
4 
18 
3 
3 1 1 
1 
1 
1 
2 3 
4 9 4 
884 10 18 
6 2 
4 6 
ΒΒ4 10 115 
16 1 
17 
4 
5 
5 
7 2 
8 0 
3 4 
2 
2 
1102 10 876 
8698 8 86 
8598 β 65 
6043 8 89 
3 
6 7 
6 
6 4 
3 
47 
60 
1 4 9 
1 4 9 
9 1 
108 
189 
4 6 6 
7 
7 3 
51 
61 
9 9 
299 
Teb. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Jenuar-
300 
- Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
412 MEXIQUE 
3 
411 
431 
4 
512 
613 
514 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
561 
553 
554 
55 
561 
S81 
599 
S 
611 
612 
61 
621 
629 
82 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
853 
864 
655 
656 
65 
661 
862 
883 
864 
865 
666 
867 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
87β 
877 
878 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
883 
68 
691 
1415 
204 
373 
626 
35771 
7414 
1282 
44540 
140 
5813 
317 
1003 
7139 
19B21 
1670 
1803 
633 
4112 
13433 
8485 
8342 
108146 
733 
141 
87/ 
1273 
8082 
7361 
11 1 
162 
278 
2371 
730 
3161 
2117 
1423 
143 
765 
211 
4785 
393 
7878 
1380 
513 
1374 
036 
1037 
13141 
732 
723 
8764 
30165 
5030 
443 
3057 
3566 
404 
56880 
260 
β24 
1722 
1030 
105 
4830 
33896 
Deutschland 
1085 
184 
68 
254 
10040 
663 
701 
17416 
17 
2889 
33 
654 
3376 
8084 
97 
74 
411 
502 
15 
5086 
5470 
40053 
259 
7 
266 
302 
2579 
2881 
111 
47 
158 
81 1 
364 
1175 
1783 
326 
30 
341 
23 
2516 
123 
47111', 
742 
85 
646 
134 
80 
6656 
103 
188 
1581 
17833 
1075 
36 
1703 
3083 
251 
25713 
195 
524 
375 
415 
26 
1530 
1231 
France 
M E X I K O 
51 
5 
2 
11 
5302 
2083 
80 
8342 
2874 
171 
80 
3125 
2255 
1203 
165Θ 
52 
2919 
3932 
1096 
884 
22554 
400 
107 
507 
66 
1815 
1881 
23 
25 
890 
251 
1 141 
116 
535 
93 
111 
112 
390 
63 
80 
159 
267 
418 
138 
107 
1232 
497 
3 
1570 
6888 
3055 
14 
258 
2179 
139 
14581 
17 
63 
1220 
109 
15 
1437 
1645 
Halia 
44 
7 
7 
3793 
39 
31 
Hillin 
58 
20 
4 
82 
3364 
17 
β 
25 
3272 
11 12 
379 
12112 
47 
21 
68 
723 
553 
1276 
53 
56 
205 
14 
219 
92 
426 
15 
161 
35 
778 
185 
937 
101 
1 1 
71 
290 
1595 
2 
80 
32 
4093 
68 
113 
2922 
β 
7310 
120 
1004 
12 
1216 
2916 
1000 Eur 
Nederland 
3β 
2437 
3553 
β 
5996 
12 
5 
94 
99 
665 
57 
1 
β 
66 
1421 
131 
414 
0004 
1 
3 
4 
24 
15 
39 
27 
29 
13 
1 
2 
46 
68 
I860 
24 
3 
134 
202/ 
6 
9 
15 
105 
Belg.-Lux. 
155 
2302 
82 
2444 
93 
14 
107 
626 
1 
1 
1 
3 
397β 
444 
3 
760β 
29 
29 
59 
53 
112 
25 
41 
1 
44 
7 
118 
1 
108 
21 
14 
56 
864 
1062 
35 
206 
228 
nei 373 
106 
699 
2611" 
3 
12 
112 
1 
128 
U-K 
βο 
15 
302 
317 
4448 
268 
355 
5083 
111 
57 
139 
19Β 
3423 
2Θ6 
20 
153 
455 
8Β3 
008 
964 
11772 
27 
6 
36 
187 
629 
816 
30 
30 
382 
93 
475 
101 
35 
4 
76 
34 
330 
25 
1787 
337 
142 
109 
18 
2398 
35 
246 
1477 
371 
427 
293 
281 
1248 
8 
43Β6 
45 
99 
119 
118 
42 
444 
27999 
Ireland 
374 
8 
7 
389 
138 
136 
473 
3 
44 
2 
43 
3 
13 
1063 
447 
447 
64 
64 
32 
32 
Werte 
Danmait 
1 
1007 
1007 
18 
18 
931 
3 
θ 
3 
5 
210 
2180 
27 
27 
3 
3 
2 
4 
2 
1 
3 
54 
88 
11 
11 
CST 
412 M E X I 
692 
693 
694 
696 
ese 
697 698 
69 
β 
711 
712. 
714 
715 
717 
716 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
736 
73 
7 
812 
821 
841 
84 
061 
861 
862 
883 
884 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
Β9 
8 
931 
971 
9 
T O T A L 
413 ILES 
011 
012 
013 
01 
022 
02 
031 
03 
041 
Valeurs 
Eur-9 
au E 
3090 
875 
9ββ 
5058 
389 
324 
5390 
49988 
141281 
55743 
3392 
12311 
41077 
5438Θ 
32071 
108895 
307855 
44360 
2287 
18406 
9Θ2 
6487 
16211 
87722 
18300 
107386 
284 
872 
39124 
183765 
559342 
996 
580 
2143 
2154 
212 
14340 
5497 
384 
4081 
24302 
21Θ0 
3883 
563 
1074 
880 
782 
372 
141)11 
1121Θ 
38553 
1351 
17580 
55200 
928870 
B E R M U D E S 
881 
401 
375 
1637 
358 
501 
105 
153 
190 
Deutschland 
76 
630 
369 
3665 
285 
138 
1538 
7831 
48792 
16277 
318 
4457 
24131 
21564 
12266 
47680 
125690 
9628 
308 
4088 
75 
1864 
7769 
23970 
1333 
69218 
96 
1 
12371 
83019 
232679 
210 
103 
263 
273 
35 
9154 
2280 
28 
2309 
13771 
1283 
673 
174 
185 
518 
14 
200 
480 
3627 
17842 
1325 
59 
3109 
347021 
9 
1 
10 
121 
121 
1 
France 
M E X I K O 
233 
108 
407 
333 
23 
123 
1373 
4371 
26765 
1071 
80 
1758 
2271 
B790 
11843 
18746 
44558 
11005 
880 
4324 
139 
2321 
2920 
22195 
9949 
25153 
38 
603 
10007 
45810 
112564 
538 
292 
749 
749 
14 
1738 
3β 
136 
660 
2830 
433 
908 
186 
127 
119 
123 
305 
436 
2843 
6883 
1 
871 
177803 
Halia 
151 
24 
βθ 
273 
29 
36 
745 
4240 
16764 
1279 
449 
1790 
6034 
9184 
3353 
19458 
41547 
17774 
834 
ιοββ 
91 
80 
178Β 
21633 
1078 
823 
124 
18 
2043 
65223 
44 
Ιββ 
98/ 
98/ 
156 
553 
114 
103 
1/6 
352 
338 
420 
115 
34/ 
126 
56 
433 
71 
1312 
4253 
28 
623 
100793 
B E R M U D A 
12 
12 
2 
11 
190 
1000 Eur 
Nederland | 
1 
7 
1 
14 
567 
685 
2Β07 
57 
174 
524 
75 
1383 
401 
1983 
4608 
182 
1551 
40 
125 
821 
2719 
16671 
16671 
23998 
144 
4 
19 
13 
3 
237 
1357 
11 
1605 
34 
233 
13 
10 
5 
5 
11 
100 
471 
2246 
7943 
47083 
398 
139 
537 
213 
217 
8 
9 
Belg.-Lux. 
306 
11 
148 
231 
696 
4963 
441 
38 
870 
289 
2031 
525 
2438 
6492 
810 
1Θ7 
β584 
7 
245 
7813 
3310 
3022 
1 
13 
6346 
20661 
I 
122 
1540 
4 
îeee 
31 
18 
a 4 
Θ1 
1727 
6544 
43633 
6 
6 
U-K 
2256 
205 
111 
555 
32 
26 
343 
31528 
40444 
37478 
2114 
3017 
7883 
11331 
3180 
18068 
83051 
470C 
107 
766 
018 
466 
2475" 
8130 
830 
9169 
10 
37 
15 
9881 
102042 
58 
12 
124 
124 
2 
2210 
108 
111 
925 
3364 
71 
15Θ5 
49 
405 
88 
84 
9 
251 
2522 
6089 
17492 
35705 
204859 
137 
13 
ne 
2ββ 
12 
78 
83 
100 
Ireland 
543 
2 
8 
10 
35 
35 
15 
16 
60 
2 
255 
255 
27 
27 
284 
1888 
10 
45 
Weite 
Danmark 
1 
1 
10 
1 
3 
1β 
133 
140 
221 
95 
414 
77 
502 
449 
1698 
61 
1 
28 
1 
4 
132 
227 
2125 
3 
1 
2 
87 
2 
89 
3 
3 
β 
4 
37 
55 
129 
26 
399 
5810 
320 
379 
107 
eoe 
2 
38 
13 
32 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
413 I L E S 
0 4 8 
0 4 
0 5 3 
0 5 
0 6 2 
0 8 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 
0 9 1 
0 9 3 
0 3 
0 
1 1 2 
1 1 
1 2 2 
1 
2 7 5 
2 7 
2 
3 
4 
5 1 2 
5 1 3 
51 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 9 9 
5 
6 2 9 
6 2 
8 3 
6 4 2 
6 4 
6 5 3 
8 5 8 
8 5 7 
6 5 
6 6 2 
6 6 3 
6 5 5 
β β β 
8 6 7 
6 8 
6 7 
β 3 3 
6 9 5 
Θ 9 8 
6 3 
β 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 3 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
B E R M U D E S 
2 0 6 
4 / 7 
1 3 5 
25-1 
1 0 4 
1 6 3 
2 4 8 
1 2 2 
3 9 2 
2 0 2 
2 0 0 
4 0 2 
4010 
2897 
2932 
1 1 9 
3051 
1121 
1133 
1218 
β β 
18 
12862 
4 0 3 
13072 
1 106 
3 5 6 
1 4 6 
5 0 5 
1 0 0 
14976 
1 4 6 
1 5 2 
1 1 2 
3 0 1 
3 8 9 
1 6 5 
2 0 7 
1 1 6 
0 5 4 
1 0 8 
121 
5 1 0 
1079 
11704 
13658 
1 3 9 
131 
1 0 4 
2 1 0 
6 9 2 
15831 
5 1 7 
1 7 3 
1 14 
3 6 5 
130β 
5 0 6 
7 7 3 
5 
1 
4 
4 
1 
1 
143 
2 0 9 
2 9 0 
2 9 0 
4 
7 
4 
5 0 
5 0 
6 9 
β 
li 
2 
2 
7 
15 
21 
192 
2 1 3 
2 
14 
3 0 
2 6 6 
5 
4 1 
17 
13 
7 9 
1 
France Halia 
B E R M U D A 
1 9 0 
12 
1 
1 
1 
1 
2 2 9 
5 4 9 
5 5 2 
1 
5 5 3 
5 
3 
2 0 9 
2 
21 1 
2 1 4 
19 
19 
7 
1 
1 
8 
10 
3 2 
4 
3 2 
1 1 
2 
4 3 
5 
9 
1 1 7 
2 
1 0 
10 
2 2 
6 
0 0 
8 6 
Oli 
! 
10 
3 6 2 
3 7 8 
3 
3 
13 
4 0 0 
4 
4 
19 
21 
2 3 
2 0 
3 
θ 
18 
5 7 
6 
1 1 7 
2 
1 
6 
13 
10 
1 OOO Eur 
Nederland 
0 
Β 
1 
1 
1 
0 
6 
3 
1 
4 
7 8 1 
7 8 0 
7 0 9 
11 
8 0 0 
39 
9 
1 
9 0 
1 0 2 
14 
21 
4 5 
4 
β 
3 
5 4 
e9 
1 
Belg.-Lui. 
G 
6 
2 3 
2 
2 
3 7 
1 
14 
14 
1121 
1121 
1121 
7 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
11895 
11703 
10 
2 2 
11730 
2 
2 
5 
U-K 
2 7 0 
7 7 2 
121 
199 
9 0 
155 
2 3 8 
1 2 2 
3 8 2 
199 
1 6 2 
3 0 1 
1030 
1041 
1058 
1 0 7 
1165 
12 
51 
4 1 
17 
12646 
4 1 
12687 
1003 
9 2 
1 4 4 
2 3 9 
8 0 
14174 
1 1 5 
121 
0 9 
2 9 2 
3 0 0 
1 5 4 
1 0 7 
1 0 9 
5 5 0 
8 4 
1 1 7 
2 0 4 
79Θ 
7 
1325 
1 3 3 
1 0 3 
1 0 2 
18Θ 
5 β β 
3203 
5 0 6 
1 0 8 
3 3 
2 7 3 
1 1 18 
4 7 3 
7 7 3 
Ireland 
12 
12 
2 
2 
5 9 
17 
17 
17 
E 
5 
3 
3 
0 
2 3 0 
2 3 8 
3 
2 4 7 
Werte 
Danmark 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 3 
3 3 
9 1 7 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
1 
4 
4 
16 
5 
5 
2 
4 
1 
3 
0 2 
ee 
15 
1 0 6 
4 
1 
5 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
413 I L E S B E R M U D E S 
724 301 
729 135 
72 1786 
731 16787 
732 2286 
733 392 
734 118 
735 1424 
73 21005 
7 24038 
821 371 
831 131 
841 2487 
84 2483 
851 4Θ9 
881 135 
86 228 
832 203 
833 238 
834 235 
83Θ 281 
837 407 
833 130 
83 ΙβΟΟ 
8 532B 
9 1472 
T O T A L 70060 
416 G U A T E M A L A 
022 513 
02 532 
04Θ 1061 
04 108B 
033 484 
0 2410 
112 1371 
1 1400 
231 1Θ7 
2 35B 
332 187 
3 135 
4 106 
512 8361 
513 226 
514 380 
51 7676 
531 972 
532 213 
533 241 
53 1432 
541 233B 
551 119 
563 274 
554 253 
55 846 
581 9127 
571 103 
581 2160 
Deutschland 
2 
6 
14 
3 6 1 
4 
3 0 5 
4 5 0 
2 
4 
22 
22 
10 
21 
66 
7 
4 
13 
1 
131 
1 
2 3 0 
3 3 4 
5 8 
1622 
1 
1 
3 
7 8 
2 8 
2 3 
4 1 
1 1 6 
1 7 3 
1 7 7 
5 7 
6170 
1 3 8 
165 
6536 
7 3 8 
1 3 4 
1 6 6 
1038 
1321 
2 5 
17 
2 0 3 
2 4 5 
1585 
7 
1783 
France Helia 
B E R M U D A 
3 1 
3 26 
ιβββο 
250 413 
3 2 2 
3 0 8 
17252 801 
17277 840 
2 β 
23 22 
1Θ8 154 
168 154 
38 106 
11 2 
14 2 
1 
1 1 
12 10 
1 
46 46 
8 16 
87 82 
333 373 
β 
1β734 1823 
G U A T E M A L A 
2 37 
826 50 
826 50 
3 1 
883 138 
208 25 
208 26 
e 16 
4 
I 
231 23 
18 
42 40 
291 83 
182 47 
26 
1 
187 48 
135 83 
25 3 
140 53 
2 4 
167 60 
1058 230 
5 
47 82 
10OO Eur 
Nededand 
0 
1 
15 
1 0 4 
2 5 
17 
3 0 7 
1133 
1217 
5 
2 
2 
2 
4 
7 
4 
1 
5 
2 0 
31 
1 4 3 
3168 
2 1 4 
2 2 8 
7 
4 7 4 
7 5 5 
8 
10 
9 
3 0 
1 
1 
2 2 
2 0 4 
1 
33 
238 
17 
22 
3 9 
9 4 
4 3 
2 
4 5 
2663 
1 1 0 
Belg.-Lux 
9 7 
1 
103 
1 0 5 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
13030 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 8 
21 
14 
21 
9 
23 
53 
2 6 8 
ί 1 
1807 
81 
β ο 
U-K 
1 9 3 
120 
1614 
3 
1237 
4 9 
116 
43 
1454 
41 8Θ 
2 8 7 
8 0 
2040 
2042 
3 1 5 
99 
140 
' 7 7 
2 0 4 
1ββ 
278 
104 
98 
1103 
4024 
1258 
29867 
2 0 
2 0 
51 
51 
3 
1 1 4 
1084 
1109 
8 7 
121 
5 
5 
9 
10Θ 
83 
183 
8 
5 2 
8 0 
2 2 1 
2 3 
8 4 
4 1 
1 2 8 
2 2 8 
10 
6 4 
Ireland 
3 
3 
3 
63 
63 
10 
2 0 
2 
3 
3 5 
1 0 0 
4 3 8 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
3 0 
3 0 
6 
8 
8 
8 
4 3 
1548 
Werte 
Denmark 
1 
7 
12 
8 3 
2 
17 
17 
1 
4 
12 
20 
2 
4 1 
1 3 0 
2 
1298 
14 
3 4 
17 
17 
7 5 
18 
19 
1β 
3 
1 9 8 
19B 
1 0 7 
301 
Teb. 2 Export 
302 
Jenvier—Décembre 197S Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
416 G U A T E M A L A 
589 3784 
5 27177 
829 538 
62 588 
841 148 
642 328 
64 ' 474 
651 2486 
653 1187 
655 213 
65 4053 
863 211 
665 273 
ββ 639 
673 13S4 
674 805 
675 124 
677 170 
678 575 
679 100 
67 3175 
682 224 
684 132 
ββ 421 
691 1875 
692 781 
893 134 
694 152 
895 888 
896 127 
897 243 
898 929 
69 4909 
β 14447 
711 2189 
712 2902 
714 410 
715 220 
717 3616 
718 2002 
713 5016 
71 16355 
722 2783 
723 311 
724 1038 
726 111 
72S Idi l l i 
72 5321 
732 10371 
733 420 
734 287 
73 11131 
7 32807 
812 125 
841 190 
ββΐ 636 
002 300 
B64 154 
86 1009 
891 112 
892 278 
883 226 
894 176 
895 158 
887 238 
Θ99 100 
89 1307 
8 2802 
Deutschland 
3142 
16717 
1 2 9 
1 5 3 
3 8 
2 4 3 
2 8 1 
1613 
4 8 
4 8 
1752 
12B 
5 7 
2 2 5 
3 9 5 
2 3 3 
2 5 
5 8 
2 4 
1 
7 3 6 
11 
101 
141 
7 
6 5 3 
3 5 
7 3 
4 4 6 
1 0 3 
5 0 
3 7 1 
1738 
5061 
3 4 7 
6 0 4 
1 1 2 
5 8 
1804 
1234 
1516 
5675 
3 3 3 
2 9 6 
6 4 β 
111 
6 1 2 
2012 
5023 
101 
5136 
12823 
6 8 
2 3 
3 5 5 
7 4 
7 3 
5 0 3 
5 4 
β ο 
81 
2 2 
1 1 4 
9 5 
4 4 
4 9 1 
1131 
France Halia 
G U A T E M A L A 
31 23 
1981 603 
144 104 
150 113 
23 54 
13 7 
36 61 
443 137 
3 0 
38 23 
504 218 
4 16 
143 31 
178 133 
4 6 8 
4 9 3 
9 
1 3 
12 396 
19 80 
1041 488 
3 0 
3 
3 7 
IB 785 
9 73 
4 5 
8 
29 51 
1 6 
9 184 
88 270 
158 1379 
2070 2452 
48 581 
9 '411 
23 118 
4 117 
144 1089 
155 193 
721 1373 
1104 3882 
12 1104 
1 3 
β β 
52 163 
67 1382 
316 630 
S 120 
2 5 0 
008 750 
1779 6024 
6 28 
37 95 
57 12 
2 
2 1 
ei 29 
9 3 
18 10 
8 35 
28 46 
14 17 
4 138 
19 17 
102 264 
238 469 
1000 Eur 
Nederland 
5 9 
3249 
e 
7 
14 
1 
15 
1 
3 
12 
1 
2 
3 
5 
5 
4 
5 
19 
1 
2 
2 7 
21 
2 
1 
6 5 
ne 
1 8 0 
1 2 3 
17 
14 
3 0 
3 3 2 
5 2 2 
7 
2 5 9 
7 6 
3 5 6 
e 
3 5 
41 
9 2 1 
5 
1 
se 
19 
β 
8 5 
17 
3 
3 
2 
2 
2 7 
1 1 8 
Bekj-Lux 
8 2 
2372 
11 
11 
11 
1 
12 
8 7 7 
1 0 1 
1004 
1 
2 1 
4 2 0 
β 7 
3 1 
1 0 4 
9 
8 3 1 
12 
2 2 
3 4 
4 
5 
5 3 
1 3 
6 
2 5 
1 0 5 
1818 
1 4 2 
16 
2 5 8 
4 1 5 
2 
2 4 
2 
2 8 
2 0 2 
2 0 2 
6 4 5 
2 0 5 
5 
2 1 0 
4 
1 
2 
7 
2 1 8 
U-K Ireland 
2 3 1 3 
1135 1802 
1 2 6 
1 3 4 
Β 
6 1 
6 9 
2 8 8 
2 3 2 
5 
5 6 2 
SS 
3 4 
1 3 0 
8 6 
7 
6 9 
1 2 7 
2 6 8 
1 7 1 
5 
2 0 7 
9 4 0 
2 7 
1 0 
3 9 
1 3 5 
1 7 
1 0 7 
1281 
2701 
1213 
1088 
1 3 6 
2 0 
4 0 8 
3 6 4 
7 6 1 
4601 
1322 
2 
3 0 
8 1 
1450 
4195 
1 9 4 
2 
4394 
/ 
/ 
/ 
/ 
2 
3 
2 
2 
10445 11 
2 0 
4 0 
5 0 
4 7 
9 7 
2 9 
1 8 6 
6 2 
6 2 
7 
3 
1 4 
3 0 2 
6 8 2 
1 
1 
t 
Wane 
Danmark 
2 1 3 
5 1 8 
11 
13 
1 
3 
5 
9 
2 
2 
1 1 5 
14 
3 
1 3 2 
1 5 8 
5 1 
4 
2 1 
/ 11 
5 3 
1 4 7 
3 
9 
12 
1 6 9 
2 
15 
12 
3 
2 
3 4 
4 1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
418 G U A T E M A L A 
831 107 
8 184S 
T O T A L 83881 
4X1 B E L I Z E 
013 383 
01 407 
022 1811 
024 828 
02 2747 
048 420 
04 618 
05 111 
002 128 
Οβ í e s 
07 134 
081 487 
099 198 
09 βββ 
0 4804 
112 573 
11 Θ28 
122 157 
1 786 
2 10 
332 10 
4 4 
512 165 
51 215 
533 161 
53 164 
641 364 
663 159 
554 317 
55 486 
599 161 
5 1468 
629 118 
62 131 
04 109 
66 221 
674 323 
678 143 
87 609 
ββ 116 
691 347 
693 170 
694 Ιββ 
098 163 
69 991 
β 2203 
711 180 
712 830 
718 1166 
718 640 
71 2643 
Deutschland 
9 5 
5 1 2 
36701 
1 
1 
β 
8 
9 3 
1 0 8 
3 
3 
3 
I 
1 7 5 
1 7 7 
1 5 
13 
2 1 3 
4 
4 
7 
2 
1 
11 
3 
7 
3 3 
5 4 
4 7 
3 
92 
151 
France Halia 
G U A T E M A L A 
6 1 
7214 9728 
B E L I Z E 
2 
3 
10 
3 10 
08 17 
ββ 17 
88 17 
3 '. 
10 2 
3 
S 
1 
18 7 
11 1 
24 
14 
24 14 
2 9 
'. 3 
3 3 
37 53 
2 
1 0 
ί 40 
3 61 
1000 Eur 
Naderland 
9 1 3 
6188 
β 
β 
1083 
8 2 0 
1903 
14 
1 4 
5 
1 4 2 
23 
165 
2098 
3 5 
8 1 
1 
8 2 
1 
1 
9 
9 
21 
7 
8 
13 
5 2 
2 
1 
1 
8 
7 
β 
21 . 
2 6 
5 4 
5 4 
Belg.-Lux. 
1 9 7 
6403 
2 6 
2 6 
6 
3 1 
/ 
1 
2 
22 
18 
7 3 
21 
17 
3 8 
1 1 5 
Wane 
U-K Ireland Danmark 
1 2 
243 23 
10464 1831 1012 
3 381 
8 388 
664 84 182 
β 1 
689 84 183 
308 72 
308 72 
89 2 
U S 12 
153 12 
1 3 4 
3 4 6 " 
173 3 
518 3 
1802 86 βββ 
4 5 0 
4 6 3 
1 6 6 
eoa 
1 0 
Β 
4 
7 
3 5 
1 6 2 
1 5 2 
3 0 7 
1 5 6 
3 1 0 
4 7 6 
1 3 2 
1186 
1 1 3 
1 2 8 
SS 
2 0 5 
277 
111 
4 8 7 
1 1 3 
3 1 8 
130 
139 
1 3 7 
8 8 0 
2 
2 
9 
2 
1 3 
1 
1 
I960 3 1 
1 7 8 
7 7 0 
1153 
453 
2671 
3 
3 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
csT Valeurs 
Eur-9 
421 B E L I Z E 
722 121 
72 349 
732 1361 
733 202 
736 140 
73 1716 
7 4807 
884 213 
89 380 
8 650 
9 394 
T O T A L 15327 
424 H O N D U R A S 
022 817 
02 900 
048 1012 
099 313 
09 360 
0 2533 
112 52Θ 
11 539 
1 540 
276 238 
27 231 
2 387 
3 33 
4 6 
512 28Θ 
514 274 
51 824 
531 240 
532 111 
533 113 
53 484 
541 1037 
55 235 
561 2243 
581 645 
533 1124 
5 8385 
623 233 
62 317 
841 106 
642 208 
64 312 
651 199 
653 282 
85 544 
ΘΘ5 118 
ββ 420 
873 1028 
874 428 
875 149 
677 121 
Θ7Θ 364 
679 145 
Deutschland 
2 
3 3 
2 5 
2 5 
2 0 9 
4 
5 
4 
8 0 3 
β 
8 
112 
Β 
6 
l i 
3 6 
97 
20 
2 
I 39 
7 0 
2 6 6 
2 2 1 
9 3 
86 
400 
5 3 4 
51 
9 1 3 
5 / 0 
8 1 3 
3555 
1 1 4 
1 2 4 
3 0 
137 
1 7 3 
6 2 
17 
101 
4 3 
1 2 0 
2 5 3 
1 1 6 
4 4 
33 
11 
France Italia 
B E L I Z E 
4 38 
10 9 
10 9 
17 108 
3 7 
3 12 
28 30 
189 226 
I OOO Eur 
Nededand 
13 
1 
1 4 0 
141 
2 0 8 
2 
3 
9 9 
2868 
H O N D U R A S R E P U B L I K 
2 
2 
2 10 
84 23 
84 23 
84 23 
2 3 4 
2 3 4 
3 237 
4 
5 21 
10 18 
16 39 
1 8 
18 
1 
37 
112 58 
84 22 
2 3 3 
2 24 
4 2 
233 380 
74 16 
77 18 
10 1 
1 2 
11 3 
5 18 
13 13 
25 39 
55 5 
ββ 81 
218 4 
3 16 
1 0 1 
12 1 
3 2 7 
49 98 
5 5 8 
5 6 7 
2 0 
2 8 3 
3 3 0 
9 4 8 
4 
17 
17 
4 
1 
5 4 
7 
6 2 
1 
8 
9 
5 4 
2 2 
9 9 3 
10 
10 
1 166 
1 
1 
1 
7 
8 
4 
2 
12 
2 
2 
159 
β 
7 
Belg-Lu» 
1 
1 
1 
17 
18 
2 
1 6 7 
9 5 7 
9 6 9 
1 
1 
1 
10 
16 
1 
1 
1 0 9 
1 7 5 
1 
1 
1 0 4 
2 
1 0 4 
13 
17 
4 2 1 
2 
2 
7 
2 6 
3 3 
2 
3 9 
4 9 
1 
8 2 
5 5 3 
1 3 5 
4 
0 7 
9 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1 1 9 
2 6 1 
1315 
1 9 6 
1523 
4365 
2 0 3 
3 4 2 
5 7 4 
2 8 8 
6 
β 
3 
1 
10816 89 690 
94 15 150 
94 15 222 
2 5 
23 I 
23 1 
188 72 252 
424 4 
4 2 4 
4 2 4 
4 
11 
2 3 
2 
2 3 
2 3 
16 
18 
4 
5 
7 
4 3 
4 3 
1 
1 
76 2 99 
5 4 
18 
1 BO 58 
389 2 133 
89 2 21 
73 2 22 
5 1 
3 3 
8 4 
1 0 8 
1 3 8 
3 1 8 
10 
3 4 
1 0 
1 6 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
424 H O N D U R A S 
87 2298 
886 185 
68 273 
691 712 
693 232 
694 139 
695 372 
698 358 
69 2024 
6 6202 
711 51B 
712 1792 
714 311 
716 228 
717 41B 
71B 541 
713 2283 
71 β071 
722 323 
724 148 
729 203 
72 815 
732 2813 
733 248 
73 2Θ71 
7 3757 
8Θ1 194 
862 178 
86 412 
892 119 
B95 108 
83 573 
8 1204 
381 742 
9 2186 
T O T A L 29232 
428 EL S A L V A D O R 
022 2837 
024 117 
02 2956 
032 138 
03 139 
04Θ 437 
04 438 
093 328 
0 4042 
112 590 
1 696 
2 175 
332 181 
3 197 
4 43 
512 2208 
513 162 
614 506 
51 2373 
531 107S 
532 127 
533 308 
Deutschland 
4 5 3 
21 
1 
8 
3 8 
285 
90 
4 4 9 
1454 
3 3 
7 8 5 
1 1 0 
172 
120 
9 5 
4 4 7 
1702 
31 
4 
1 2 5 
1 8 4 
8 0 1 
59 
881 
2807 
138 
41 
2 0 3 
3 0 
51 
241 
4 9 9 
7 4 2 
8 1 8 
9378 
7 0 
9 
9 
1 1 5 
1 2 6 
1 3 5 
11 
2034 
136 
1 7 6 
2348 
8 5 2 
1 1 3 
1 8 3 
1000 Eur 
France Halia Nederland 
H O N D U R A S R E P U B L I K 
710 118 185 
1 0 
2 583 
3 2 23 
1 4 9 
5 8 3 
57 31 28 
74 748 64 
984 1005 280 
13 9 
50 4 1 
44 Θ3 2 
52 
11 179 2 
237 111 1 
765 427 119 1110 845 125 
119 24 1 
2 2 46 
15 3 4 
231 3B Θ0 
149 40 
β β 
156 46 
1497 927 185 
17 2 3 
18 3 3 
27 5 4 
3 35 
49 30 7 
106 173 13 
11 584 
2864 2701 3204 
EL S A L V A D O R 
2844 
4 7 2 
4 7 2648 
2 134 
2 134 
3 5 8 
358 1 
6 212 
388 53 300β 
102 8 
102 β 2 
Β 18 18 
14 3 
14 3 
1 2Θ 2 
27 76 81 
β 4 
25 4 11 
73 79 78 
149 33 33 
14 
2 60 
Belg.-Lux. 
7Θ8 
1 8 6 
1 9 β 
1 3 3 
3 7 
5 
18 
2 1 8 
1348 
4 
3 
1 
7 
118 
1 3 1 
2 
8 8 
9 0 
1 
1 
2 2 2 
3 
78 
8 3 
11 
9 4 
1 8 0 
3232 
β β 
Θ6 
6 8 
3 
7 
13 
4 
β 
2 5 
3 0 
Werte 
UK Ireland Danmark 
8 0 
2 5 
1 2 8 
8 3 
5 0 
88 
88 
4 8 6 
21 
5 
5 
1060 2 63 
4 5 9 
9 1 5 
9 2 
3 
100 
8 4 
3 9 7 
2056 
1 3 7 
5 
3 4 
β 
2 
4 2 
9 
1 
60 2 
202 2 10 
1628 
177 
1807 
4065 2 52 
27 2 2 
57 
98 2 2 
62 1 
9 2 
182 2 17 
290 4 13 
603 10 
7004 82 807 
43 150 
4 3 
I I 
11 
1 1 1 
1 9 0 
4 6 9 
4 7 2 
16 
3 2 
3 2 
3 
46 
12 
2 8 2 
3 3 9 
12 
1 0 4 
2 5 8 
2 
3 
2 
2 
2 6 3 
4 
4 
3 3 
3 3 
34 a 
303 
Teb. 2 Export 
304 
Jenvier —Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
428 E L S A L V A D O R 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
sei 
5 8 1 
5 9 9 
5 
6 2 9 
8 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 6 3 
6 5 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
β 7 7 
β 7 β 
8 7 
8 8 4 
6 8 7 
β β 
esi 6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 7 
ese 
6 3 
β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 2 
7 3 2 
7 3 
7 
8 1 2 
8 4 1 
8 4 
8 S 1 
8 6 2 
8 6 
6 8 3 
8 9 6 
8 8 
8 
1514 
1939 
3 2 4 
1 0 4 
2 2 1 
6 4 9 
6769 
1255 
2120 
17229 
6 β 9 
7 5 5 
1 6 9 
1 6 3 
3 3 2 
1000 
1 6 / 
1282 
1 2 3 
1 3 2 
5 5 5 
8 5 0 
3 2 6 
4 5 3 
1 3 7 
2 8 7 
2770 
6 4 1 
1 2 1 
8 5 5 
1621 
3 3 9 
5 0 5 
4 5 β 
1 1 8 
8 5 5 
4052 
10645 
1485 
1037 
6 5 5 
6 2 2 
2768 
23Β1 
5691 
14639 
2413 
2 5 7 
3 4 8 
7 7 4 
3862 
5157 
5273 
23774 
1 0 2 
1 4 3 
1 4 3 
6 9 7 
1 5 4 
9 4 3 
1 3 0 
2 0 8 
7 8 8 
2053 
Deutschland 
1148 
3 8 1 
3 β 
17 
1 7 7 
2 3 2 
1706 
6 2 4 
1828 
8870 
1 5 5 
1 8 2 
51 
8 4 
1 3 5 
6 3 6 
12 
6 8 8 
72 
4 1 
1 3 3 
7 6 8 
2 1 0 
1 0 3 
13 
1123 
1 3 2 
1 
1 8 1 
4 
7 
57 
3 4 1 
27 
2 0 3 
7 4 1 
3271 
7 8 5 
2 3 5 
3 0 0 
108 
8 9 2 
7 3 6 
2728 
5Β44 
4 3 9 
2 1 0 
1 2 4 
3 8 9 
1185 
2224 
2248 
9277 
34 
3 8 8 
8 2 
4 9 9 
5 6 
1 5 6 
3 7 2 
9 1 2 
France Helia 
E L S A L V A D O R 
166 33 
173 141 
4 
76 9 
1 
80 S 
7 3 7 
148 65 
16 3 
655 1067 
309 88 
325 98 
18 40 
7 17 
26 57 
2 63 
10 sa 
27 130 
14 
121 8 
152 84 
8 4 3 
30 3 
120 2 
3 
132 120 
1181 128 
350 43 
360 55 
1 494 
2 
72 20 
54 28 
20 08 
36 270 
246 887 
2313 1485 
35 35 
22 49 
22 210 
1 388 
178 1488 
217 30 
309 1333 
784 3513 
68 646 
14 21 
11 132 
26 234 
128 1042 
280 451 
274 477 
1106 5032 
4 24 
83 72 
63 72 
86 28 
1 
116 35 
21 71 
10 17 
76 143 
2β1 32β 
1000 Eur 
Nederland 
8 3 
3 6 
21 
21 
2338 
1 8 4 
101 
3499 
6 6 
6 7 
1 
1 
2 
11 
1 
15 
1 
1 
3 
1 
11 
5 
17 
9 
11 
2 
4 
1 1 7 
1 2 3 
2 3 8 
4 
31 
5 
5 2 
2 4 
4 5 
1 6 1 
3 
3 3 
7 
5 5 
2 1 6 
3 3 
2 2 
16 
4 5 
5 
12 
9 0 
Bekj-Lux 
3 0 
1 2 β 
4 4 β 
2 8 
6 5 5 
2 
2 
2 2 
2 2 
7 
10 
3 β 
1 1 4 
1 1 2 
2 0 
2Θ1 
1 0 6 
1 0 6 
3 5 4 
3 
β 
3 6 8 
8 0 5 
2 
3 0 
2 8 
21 
81 
15 
15 
2Β 
2 0 
1 2 4 
3 
3 
5 5 
5 5 
1 1 0 
1 1 3 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
46 8 
207 7 208 
2 6 1 
3 
4 3 
3 0 7 
9 4 2 
2 0 6 
107 65 
2161 7 315 
51 17 
6 4 
3 6 
5 4 
9 0 
2 8 8 
7 8 
4 1 2 
3 3 
1 8 
1 7 
3 
1 
63 2 β 
7 
10 
2 
1 7 
4 6 
1 0 
1 1 1 
1 5 2 
1122 
3 3 0 
2 7 
2 
1 3 7 
1668 
7 
7 
1 
1 
2 6 
2 8 
2432 2 58 
8 2 6 
6 8 0 
7 8 
1 0 5 
147 
1286 
1200 
4032 
1256 
1 2 
3 3 
1 1 8 
1430 
2180 
2242 
7710 
7 
S 
5 
1 0 4 
1 4 0 
3 4 
2 2 
7 8 
1 3 
1 5 
1 
6 1 
6 6 
2 2 4 
1 
1 
4 
4 
2 2 8 
4 
4 
3 
3 
172 2 11 
334 2 15 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
428 EL S A L V A D O R 
S 2166 
T O T A L 80908 
432 N I C A R A G U A 
022 43S 
02 461 
048 147 
099 300 
0 993 
112 348 
1 376 
273 116 
27 206 
2 277 
3 80 
4 44 
612 1512 
513 107 
514 161 
51 1771 
531 301 
533 215 
53 552 
541 1713 
554 186 
56 348 
661 329 
681 1094 
639 3239 
5 9047 
629 161 
62 203 
641 101 
642 141 
04 242 
651 326 
β6 471 
661 102 
663 140 
664 126 
865 225 
ββ 697 
672 721 
673 205 
674 320 
676 128 
677 103 
670 43S 
679 100 
67 2020 
682 334 
884 176 
ββ 587 
691 959 
692 302 
693 300 
β94 122 
895 478 
038 665 
69 2943 
Deutschland 
4 1 2 
23082 
ί 
7 6 
14 
1 5 4 
9 
9 
1 
31 
8 3 
es 
3 
1228 
3 3 
8 1 
1383 
2 8 9 
1 2 0 
4 2 B 
8 1 2 
4 β 
1 1 2 
3 1 8 
9 3 4 
2743 
8528 
5 5 
6 4 
2 4 
9 5 
1 1 9 
1 5 8 
1 9 6 
18 
43 
7 
7 2 
1 5 9 
7 3 
2 7 8 
30 
46 
41 
72 
5 4 0 
9 5 
37 
147 
e 
27 
109 
6 3 
3 0 5 
1 8 3 
7 8 9 
France Halia 
EL S A L V A D O R 
86 28 
■024 8037 
N I C A R A G U A 
1 3 
3 2 
10 8 
87 8 
67 8 
1 0 0 
1 106 
9 107 
2 
8 28 
72 es 
10 43 
82 132 
β 
3 8 
β ι 
202 440 
52 ί 
1 
14 9 
77 16 
480 588 
22 33 
31 35 
7 3 
4 
11 3 
1 0 7 
110 28 
34 
3 60 
2 17 
84 8 
95 1B0 
23 17 
β 6 
β 
90 i s e 
20 1 
138 227 
2 0 4 
20 2 
26 20Θ 
8 8 5 
β 81 
85 
4 28 
β 8 
56 100 
78 1246 
1000 Eur 
Nederland 
1008 
8077 
4 0 4 
4 0 7 
3 1 
2 8 6 
7 2 5 
1 
1 
6 
1 
4 5 
1 
2 0 
ΘΘ 
4 
4 
1 3 9 
3 2 
e 
4 8 
9 2 
3 8 7 
3 
3 
1 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
7 
3 
10 
5 
1 
0 
2 3 
1 
2 
1 0 9 
1 3 5 
Betø Lux. 
7 4 
1847 
2 5 
2 5 
9 
9 
2 
8 
11 
1 
2 0 
9 
9 
8 5 
/ 
1 
17 
10 
1 4 2 
1 
1 
1 
1 
8 4 
8 4 
7 2 1 
3 0 
3 5 
27 
44 
3 1 7 
21 
2 4 
4 3 
3 
7 
1 3 
7 8 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
SIS 18 
13928 11 903 
16 17 
IB 17 4 
7 3 
33 17 11 
236 10 
2 6 3 
8 
6 8 
5 8 
7 
4 3 
2 
1 5 
BO 
2 
4 8 
4 8 
1 0 
6 
2 7 
1 
2 8 
2 
2 
71 10 164 
138 1 
1 5 0 
5 
7 1 
2 9 5 
1 
1 
8 
700 10 192 
31 12 5 
63 12 6 
6 6 
3 8 
1 0 4 
6 7 
1 3 2 
60 
43 
1 6 
6 7 
1 7 4 
2 
2 
6 9 
94 
7 
1 7 4 
6 
109 
134 
6 8 
178 
24 
2 2 
1 4 7 
1 6 6 
5 9 5 
1 
1 
i 
2 
1 3 
1 3 
4 
4 4 
4 2 
4 3 
Teb 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
csT 
Valeurs 
Eur-9 
432 N I C A R A G U A 
β 7206 
711 1268 
712 1503 
714 504 
715 188 
717 461 
718 1152 
719 5062 
71 10128 
722 2647 
723 602 
724 764 
729 630 
72 4796 
732 5061 
733 191 
73 5265 
7 7(1100 
812 135 
821 143 
801 631 
862 320 
863 261 
86 1128 
892 239 
833 154 
S3 750 
8 225S 
331 131 
3 1320 
T O T A L 41767 
436 C O S T A R I C A 
022 464 
02 479 
048 546 
04 572 
099 207 
0 1469 
112 692 
1 895 
27 117 
292 188 
2 366 
332 381 
3 423 
42 154 
4 203 
612 996 
613 249 
614 310 
51 1555 
531 318 
532 145 
533 324 
53 785 
641 2493 
561 117 
Deutschland 
201 1 
53 
8 3 0 
2 5 2 
4 1 
2 5 1 
2 0 1 
1113 
2801 
2 7 4 
2 9 5 
0 0 8 
3 3 8 
1580 
1918 
12 
1936 
6323 
3 6 
9 
2 3 8 
1 0 4 
5 
3 5 7 
Β 
8 9 
2 6 5 
0 / 2 
6 9 
161 
16029 
1 
1 
13 
1 0 0 
10 
10 
75 
4 1 
1 3 6 
3 5 9 
3 9 0 
19 
3 8 
4 7 4 
1 4 4 
1 3 0 
7 4 8 
2 7 8 
1 1 0 
2 5 9 
β 5 5 
9 2 4 
6 5 
France Halia 
N I C A R A G U A 
491 1332 
31 782 
1 ββ 
27 97 
4 4 
6 75 
60 134 
312 1554 
437 2832 
4 1303 
28 232 
31 37 
67 2247 
602 1120 
4 29 
608 1151 
1110 6230 
3 22 
4 4 
28 77 
1 3 
2 IB 
42 98 
12 4 
1 50 
59 105 
115 300 
3 0 
23S0 9209 
C O S T A R I C A 
1 
177 4 
177 4 
182 9 
83 1 
83 1 
2 11 
1 8 
42 15 
3 
1 
1 
17 51 
6 
45 38 
62 92 
18 1 
2 6 
5 2 
48 3 
147 376 
2 6 
1000 Eur 
Nededand 
1 6 4 
6 
7 
3 5 
1 2 0 
1 7 6 
5 
2 2 
4 2 
7 3 
7 0 
7 0 
3 2 5 
9 
13 
10 
2 3 
2 
3 
2 2 
5 4 
5 9 
3 9 5 
2057 
3 5 6 
3 6 6 
2 9 
5 5 
1 9 2 
6 6 9 
9 
10 
31 
5 5 
1 3 4 
1 3 7 
77 
θ 
19 
1 0 2 
10 
6 
16 
8 8 
12 
Belg.-Lux. 
1105 
1 9 9 
4 0 
1 3 9 
2 2 
4 0 0 
1 2 
12 
10 
10 
4 2 2 
4 7 
1 0 0 
1 0 0 
2 
1 4 9 
1 5 4 
20O8 
2 7 8 
2 7 8 
2 8 0 
4 
2 
β 
5 
5 
2 
8 7 
9 0 
3 
1 8 0 
3 
3 
1 2 4 
U-K 
1370 
3 8 7 
3 7 0 
7 6 
2 8 
1 2 0 
2 2 3 
1549 
2753 
3 5 5 
4 9 
121 
1 2 1 
7 0 8 
1335 
1 4 6 
1486 
4947 
17 
77 
168 
1 0 2 
2 2 8 
5 0 1 
81 
10 
1 7 2 
8 1 2 
5 7 5 
8766 
1 0 4 
1 0 4 
3 2 
3 2 
2 
1 7 4 
8 0 0 
8 0 2 
2 5 
4 7 
81 
17 
17 
2 5 
1 3 4 
4 
7 7 
2 7 5 
7 
2 
4 8 
5 7 
4 9 4 
14 
Ireland 
12 
12 
12 
12 
131 
131 
1 3 1 
1 8 2 
18 
7 9 
7 9 
2 
2 
1 0 7 
Werte 
Danmark 
1 2 1 
5 
1 1 
5 
7 3 
9 
2 4 0 
3 7 2 
7 1 5 
1 0 0 
1 
1 
1 0 2 
6 1 7 
1 
1 3 
7 
7 
1 
1 
4 
2 5 
3 
5 
1187 
4 
8 
2 5 
2 5 
3 7 
3 
3 
2 9 
2 9 
17 
17 
1 
1 
2 3 4 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
438 C O S T A R I C A 
564 119 
65 283 
561 340 
581 1505 
599 1159 
5 8732 
629 334 
62 467 
641 190 
642 144 
64 334 
651 1768 
653 138 
65 2094 
663 174 
884 130 
885 282 
86 784 
872 815 
873 918 
874 1599 
876 256 
877 359 
878 2646 
87 6729 
884 813 
88 1028 
891 226 
893 127 
834 305 
835 704 
636 103 
697 108 
Θ98 903 
89 2831 
8 14081 
711 938 
712 5348 
714 858 
715 208 
717 1846 
718 1489 
719 8189 
71 18673 
722 1240 
724 1776 
726 101 
729 519 
72 3741 
732 5587 
733 268 
73 5840 
7 28254 
841 168 
84 170 
8Θ1 688 
882 319 
06 1003 
891 147 
892 341 
893 247 
834 187 
8S6 264 
899 135 
89 1359 
8 2631 
Deutschland 
64 
178 
3 0 2 
1007 
5 0 5 
4402 
1 5 3 
1 0 0 
1 0 2 
00 
10Θ 
1140 
3 
1193 
1 1 9 
2 2 
4 9 
2 2 3 
5 2 
5 2 5 
8 4 0 
2 3 5 
4 1 
1890 
1 5 6 
2 3 3 
87 
25 
101 
487 
71 
89 
4 3 5 
1284 
5193 
3 9 3 
1263 
3 5 0 
1 2 0 
8 5 1 
Θ88 
3164 
6833 
7 6 0 
5 3 3 
13 
326 
1737 
2018 
27 
2043 
10673 
37 
33 
4 4 3 
3 7 
eoi 
58 
34 
1 0 0 
2 8 
9 8 
Θ9 
472 
1147 
France 
C O S T A 
4 0 
2 9 
9 3 
4 2 1 
1 3 5 
1 3 7 
4 8 
26 
74 
3 4 4 
6 
3 6 6 
5 
1 4 3 
1 5 7 
39Θ 
1 6 8 
4 5 9 
4 4 
ι οβο 
6 3 7 
6 4 2 
2 
1 
16 
8 
11 
3 9 
2504 
2 2 
8 
2 7 
17 
5 5 
3 5 0 
6 0 7 
1086 
2 0 
9 0 6 
1 
48 
9 7 7 
93 
11 
1 0 4 
2167 
81 
81 
3 7 
2 
5 2 
17 
25 
3 
13 
1 6 1 
8 
223 
3ee 
Italia 
R I C A 
9 8 
5 8 0 
17 
17 
10 
3 
13 
1 4 3 
2 8 
2 0 5 
7 
1 
16 
7 6 
2 
4 
10 
10 
18 
3 
12 
22 
2 
28 
1 1 4 
1 9 5 
5 2 3 
9 0 
1215 
3 5 
2 8 
2 4 9 
1 1 3 
1125 
2924 
3 3 3 
91 
60 
45 
5 2 9 
444 
12 
4 5 7 
3910 
31 
31 
16 
2 2 
33 
83 
β β 
8 4 
16 
2Θ7 
3 5 0 
1000 Eur 
Nederland 
12 
3 7 1 
6 4 
7 2 
7 2 5 
10 
10 
12 
2 
14 
16 
51 
7 
7 
3 
6 
8 
17 
16 
8 3 
7 
1 
1 0 8 
1 7 9 
2 9 3 
11 
17 
4 6 
9 
2 4 2 
3 2 5 
18 
21 
7 
10 
5 8 
4 
1 
5 
3ΒΘ 
9 
5 
14 
6 
2 
6 
1 
24 
4 8 
Belg-Lux 
24 
24 
2 0 7 
19 
1 3 5 
6 9 2 
2 
2 
a 
18 
4 3 
9 0 
8 
1 5 7 
3Θ7 
2 1 9 
3 0 0 
3 
101 
β 
3 3 8 
19 
50 
2 
1 7 3 
2 8 3 
1483 
8 5 2 
5 
3 4 
7 
3 5 
9 3 3 
13 
10 
2 3 
3 2 
3 2 
9 8 8 
2 
2 1 5 
2 1 7 
2 
2 
2 1 9 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
6 2 1 
26 2 2 
2 8 B 
218 65 
1366 130 303 
38 39 
8 1 
18 
47 
85 
1 1 1 
S3 
2 3 8 
4 2 
17 
5 8 
1 3 8 
3 
263 
17 
2444 
2731 
1 0 
5 6 
122 
16 
134 
176 
30 
3 
1 0 8 
6 3 4 
3948 
4 1 6 
1969 
1 6 0 
5 9 3 
2 7 β 
4 4 
1 
3 
β 
7 0 
1 
2 
14 
17 
1 3 7 
2 4 
4 
4 3 
17 
4 8 
873 3 140 
4287 3 278 
108 1 
1 4 β 
20 
79 
3 6 7 
2978 
217 
3199 
1 
2 
7843 3 278 
19 
19 
49 10 15 
72 10 16 
33 
134 1 
48 21 
74 2 β 
β 1 
40 2 
338 2 31 
443 12 48 
305 
Teb. 2 Export 
306 
Jenvier — Décembre 197B Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
438 C O S T A R I C A 
9 1657 
T O T A L 68711 
440 P A N A M A 
001 382 
013 638 
01 687 
022 1S4 
023 401 
024 610 
02 1205 
031 108 
03 143 
048 1499 
04 1501 
054 408 
05 447 
073 218 
07 383 
099 Θ50 
09 051 
0 5483 
112 3663 
11 3666 
1 3725 
292 104 
29 106 
2 208 
332 241 
3 255 
4 34 
512 1974 
513 160 
514 148 
51 2282 
S31 228 
532 100 
633 454 
53 780 
541 14805 
5S1 125 
553 2986 
654 182 
55 3273 
581 2719 
681 691 
599 563 
5 25126 
612 351 
61 352 
629 261 
Θ2 325 
β41 117 
642 179 
64 296 
651 485 
852 106 
Deutschland 
2 3 4 
22467 
1 3 4 
1 9 4 
9 8 
1 0 2 
2 
2 
3 1 6 
6 5 
6 5 
6 5 
13 
13 
18 
3 
17 
14 
5 3 3 
3 2 
2 4 
6 4 9 
2 1 6 
9 0 
8 0 
3 8 0 
7158 
10 
6 9 
31 
1 1 0 
4 6 0 
3 3 2 
3 5 1 
3453 
3 
3 
2 9 
3 5 
37 
3 3 
70 
14 
6 
France Halia 
C O S T A R I C A 
13 4 
6787 6381 
P A N A M A 
22 S 
22 6 
4 2 
30 β 
72 β 
2 8 
38 3 
38 3 
1 
11 3 
1 2 
12 
3 
3 
174 43 
βββ 128 
866 130 
866 130 
30 5 
31 6 
31 54 
1 67 
1 67 
7 
163 151 
2 21 
9 3 
174 176 
1 0 
4 3 
14 3 
743 1882 
4 4 
2874 60 
19 6 
2737 65 
4 7 3 
33 224 
23 13 
3724 2837 
9 300 
10 300 
38 28 
79 32 
11 13 
57 28 
68 41 
361 7 
7 27 
1000 Eur 
Nededand 
8 1 3 
2934 
1 7 5 
1 7 9 
1 3 3 
5 0 8 
6 4 1 
1 7 0 
1 7 2 
3 0 9 
3 1 1 
1 6 
16 
5 4 8 
5 4 9 
1873 
4 5 
4 5 
5 6 
4 6 
4 6 
52 
13 
13 
3 
2 
10 
6 
18 
3 9 
3 9 
8 6 9 
4 
1 
5 
1703 
5 
4 7 
2740 
8 
13 
8 
2 9 
3 8 
2 8 
1 
Belg Lux 
8 9 
3788 
2 2 1 
2 2 1 
3 5 4 
3 5 4 
6 4 4 
6 4 4 
1219 
3 
3 
18 
1 3 4 
1 3 4 
3 
5 
1 
9 
1 
1 
3 5 3 
2 
12 
14 
2 3 
4 3 
4 4 0 
3 β 
3Θ 
5 5 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
618 26 
16316 223 867 
3 9 2 
2 1 6 
3 7 
1 0 9 
1 0 9 
1 3 4 
1 3 4 
1 8 
1 8 1 
3 4 0 
9 7 
9 7 
2 2 3 
0 1 
5 
Β β 
1 3 2 
ί \ 
3 1 6 
3 1 6 
2 
S 
8 
1149 889 
2516 2 40 
2516 2 40 
2508 2 40 
6 2 
6 2 
20 13 2 
20 3 
20 3 
1 0 
997 42 23 
9 0 
1 0 5 
1192 42 23 
1 0 
166 171 
168 171 
3677 123 
β 7 
1 8 1 
8 4 
3 4 2 
9 7 
87 2 
5587 42 319 
3 9 
3 9 
1 1 3 
1 1 8 
4 7 
3 1 
7 8 
7 5 
1 0 
1 0 
1 2 
1 
1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
440 P A N A M A 
853 82S 
855 253 
βββ 140 
067 111 
65 2080 
604 109 
665 414 
βββ 325 
667 140 
ββ 1182 
672 618 
673 751 
674 484 
677 31β 
678 134 
67 2309 
684 182 
68 248 
681 969 
693 1097 
684 124 
695 389 
696 530 
697 197 
698 732 
69 4092 
β 10941 
711 5203 
712 1507 
714 697 
716 227 
717 283 
718 1309 
719 8208 
71 15474 
722 2162 
724 587 
725 215 
729 394 
72 3445 
732 4200 
733 220 
735 240563 
73 245084 
7 264003 
612 104 
821 261 
841 1824 
861 113 
861 1674 
862 1143 
804 638 
66 3646 
881 318 
892 724 
883 449 
884 443 
896 218 
697 1046 
Β99 192 
89 3403 
β 9400 
931 313 
9 2737 
T O T A L 321900 
Deutschland 
10 
23 
3 
3 
5 9 
6 4 
3 5 
3 3 
4 3 
1 8 8 
eoo 
4 1 1 
4 
1015 
3 2 
4 5 
5 3 
80 
43 
1 6 4 
β2 
20 
1 3 1 
0 1 4 
2042 
9 5 
5 6 5 
1 6 8 
3 8 
5 6 
3 8 7 
1403 
2732 
2 2 0 
287 
26 
77 
6 4 β 
1287 
1 9 
78386 
78292 
81070 
2 3 
5 0 
5 4 
3 1 
3 8 2 
2 5 
1 9 0 
6 0 1 
1 2 8 
2 3 
4 1 
S 
88 
180 
3 2 
4 8 3 
1252 
1 8 0 
2 2 3 
96070 
France Halia 
P A N A M A 
35 
5 
82 
4 
5 0 5 
3 
1 4 4 
4 3 
β 
1 3 8 
3 8 
33 
187 
2 
2 5 8 
15 
15 
13 
2β 
13 
2 3 
8 
4 8 
1 4 2 
1300 
3031 
4 
4 6 
1 0 
3 
5 5 
6 3 2 
3781 
1150 
se 
31 
β β 
1378 
3 1 1 
3 
66364 
56685 
61844 
19 
9 
5 0 2 
17 
1 8 9 
3 
1 6 5 
3 8 0 
3 0 
1 3 0 
1 β 5 
2 3 
7β 
84 
8 2 
5 3 1 
1533 
21 
88484 
430 
27 
2 2 
6 1 9 
8 
3 7 
1 2 2 
2 8 4 
1 
3 0 
3 1 
7 
8 
7 8 1 
2 
3 
11 
3 
180 
2 8 0 
1223 
2524 
3 8 8 
6 3 
3 1 3 
1 3 8 
1 1 4 
5 3 8 
1832 
3732 
2 3 0 
34 
119 
1 1 2 
5 0 1 
8 2 4 
7 8 
13044 
13784 
18077 
4 4 
9 2 
5 0 9 
5 5 
151 
2 
1 9 5 
7 
15 
2 1 1 
2 1 3 
32 
770 
2 8 
1288 
2198 
28937 
1000 Eur 
Nededand 
1 
67 
13 
4 
1 0 4 
4 
5 
1 
13 
1 
3 
2 6 
3 0 
8 
9 
8 0 3 
8 
1 0 7 
9 3 5 
1142 
2 2 9 
7 
4 0 
3 8 
7 3 7 
1051 
12 
23 
21 
9 
6 5 
3 
3083 
3086 
4202 
3 
8 
2 1 6 
1090 
16 
1322 
4 
13 
3 
1 
3 
3 
5 
3 2 
13Θ5 
2 5 
1716 
13188 
Belg.-Lux. 
110 
1 
12 
26 
2 0 8 
3 0 
β 
β 
8 9 
1 3 7 
8 1 6 
8 4 
27 
103 
1 
8 2 0 
1 1 2 
1 1 2 
148 
42 
2 
2 
1 3 2 
1503 
18 
2 7 3 
5 
4 
/ 2 7 8 
5 7 8 
4 7 
3 0 
3 
1 4 0 
2 0 
2 0 
7 3 8 
2 
8 
8 
10 
2 2 3 
2 4 1 
4 4 7 
6 
4 5 3 
7 0 2 
1 7 4 
4928 
Werte 
U-K Inaland Danmark 
341 2 
21 126 
27 1 
74 1 
551 138 
2 
173 13 1 
103 17 
2 
317 13 21 
3 
4 8 
13 
18 
1 0 
8 1 
7 
3 
1 1 6 
29 
23 -
1 7 0 
462 
5 
1 0 3 
8 3 4 
1 
4 
1 
5 0 
8 
11 
3 
4 
2 1 
5 2 
2141 13 278 
796 46 
S I I 
1 2 6 
3 5 
7 2 
1 6 1 
1384 
3184 
4 7 4 
43 
17 
1 2 5 
ees 
1853 
1 1 7 
2 1 4 
2311 
8164 
1 0 
1 0 2 
8 4 3 
1 0 
1 8 
5 
1 
1 4 
1 3 0 
1 4 2 
3 5 8 
2 9 
14 
1 
2 
4 8 
5 
90872 
90906 
91308 
3 
β 
2 
β ί β 84 18 
1 6 
4 0 
684 94 18 
138 13 
8 7 
2 3 
1 6 6 
38 
9 
3 
θ 
3 0 
1 
36 5 4 
494 6 57 
2168 99 89 
106 2 
587 te 
20392 169 92742 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
444 C A N A L P A N A M A 
0 184 
112 3110 
11 3112 
122 220 
1 3338 
2 30 
332 75 
4 4 
512 197 
51 203 
541 1558 
553 2392 
55 2430 
5 4342 
612 103 
Θ1 106 
653 194 
85 328 
88 133 
891 707 
836 195 
83 1025 
6 1882 
711 546 
712 244 
718 102 
719 1290 
71 2239 
722 241 
72 393 
732 316 
735 262 
73 641 
7 3273 
841 388 
861 114 
864 101 
86 223 
892 545 
897 101 
83 782 
8 1478 
331 154 
3 235 
T O T A L 14641 
448 C U B A 
011 10961 
013 Θ221 
01 17162 
022 19192 
02 19133 
042 2779 
04B 1878 
04 4880 
054 3295 
3 
5 
7 
7 
4 
10 
6 9 
75 
4 6 2 
14 
15 
6 7 3 
2 
4 
32 
11 
39 
9 0 
1 9 7 
1 5 6 
2 
5 7 3 
9 3 3 
109 
1 4 3 
6 4 
7 0 
1 146 
9 
3 0 
3 7 
0 8 
5 
1 
21 
1 0 4 
1 4 9 
1 5 2 
2189 
2 4 / 
1 000 Eur '.Vene 
France Halia Nededand Belg.-Lux U-K Ireland Danmark 
P A N A M A K A N A L Z O N E 
β 117 52 6 
93 4 10 2994 4 
93 4 10 
93 4 10 
1 10 
10 8 
2 
1 2 8 
1 2 6 
80 321 
2383 
2383 1 
2404 448 
101 
101 
37 10 
47 31 3 
13 51 
7 0 7 
15 729 37 
100 913 42 
66 5 9 
1 54 
102 236 14 
168 380 25 
2334 
2 2 6 
3220 
15 
4 7 
2 
2 
2 
6 8 7 
1 5 
31 
7 4 2 
2 
2 
147 
2 3 0 
3 7 
1 8 4 
2 0 5 
5 1 8 
2 5 B 
B8 
4 5 
4 
4 
8 
1 5 
1 3 
1 3 
1 2 
237 3 5 
733 3 17 
7 6 1 1 117 
12 32 3 1 190 12 
56 196 
280 2 
333 238 
180 725 28 1 1181 3 29 
268 89 . 30 
16 18 1 43 
43 21 
53 20 1 75 
483 71 
7 33 . . . . . 
494 133 133 1 
822 293 1 250 2 
3 . . . 2 
3 11 67 2 
3670 2421 201 12 8074 3 71 
K U B A 
838 10123 
8220 
7058 
11715 7477 
11716 1 7477 
2778 
804 7 1067 
804 2773 10 1067 
1 
10124 
168 2878 . 4 . . 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
448 C U B A 
0 5 
0 8 1 
0 8 1 
0 3 3 
0 9 
0 
1 
2 3 1 
2 7 
2 9 2 
2 9 
2 
3 3 2 
422 
42 
4 3 1 
4 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
51 
5 2 1 
531 
532 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
6 5 
5 6 1 
5 8 1 
6 3 9 
5 
8 1 1 
6 1 2 
Θ1 
6 2 1 
8 2 9 
8 2 
8 3 2 
6 3 
Θ41 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
8 5 3 
6 5 6 
6 6 
6 8 2 
6 6 3 
6 6 4 
βββ 
ββ7 
β β 
6 7 2 
8 7 3 
8 7 4 
3357 
3321 
3087 
2 2 4 
3911 
51842 
9 7 
1 1 7 
1 0 9 
1007 
1012 
1250 
2814 
1823 
1Θ30 
1133 
2782 
4521 
4137 
1248 
9911 
1 1 6 
666 
164 
1327 
2157 
5073 
4 3 0 
1 5 9 
Θ21 
10319 
9727 
23243 
61 190 
4 8 3 
1 8 3 
Θβ8 
1388 
4015 
5403 
105Θ 
1090 
3897 
93Θ 
4Θ33 
5 0 9 
1 8 3 
2320 
3186 
3 5 1 
2455 
4 1 1 
1166 
587 
5086 
4ΘΘ 
8713 
15992 
Deutschland 
2 4 6 
5 7 9 
3 
3 
8 3 0 
4 8 
3 5 
1 9 7 
1 9 7 
2 8 0 
15 
980 
980 
9 2 3 
1903 
2038 
4 3 9 
Ζ 24 
3203 
518 
130 
4 1 4 
1002 
3184 
1 5 0 
6 3 
2 1 3 
8418 
1844 
87Θ8 
24692 
8 3 
8 
9 1 
8 
8 8 1 
8 6 9 
4 1 
4 1 
8 9 3 
5 7 0 
1463 
2 2 
3 
1473 
1601 
5 8 
8 1 8 
51 
1Θ7 
1094 
4942 
6371 
Franca 
K U B A 
1 6 6 
1 
1 
12888 
2 3 
6 3 
1 0 
7 
7 
9 3 
31 
3 7 8 
4 7 
1 6 5 
5 9 2 
3 4 
3 1 2 
3 4 6 
3 3 8 
1 0 0 
1 8 7 
3547 
2933 
7943 
2 4 4 
7 4 
3 1 8 
6 2 9 
3 7 4 
1803 
2 
3 
1247 
1 3 3 
1388 
16 
3 4 
2 4 3 
3 2 6 
8 4 
3 8 3 
31 
6 1 8 
1186 
2 7 
1036 
2 3 3 
Italia 
1 
1236 
1236 
4016 
2 
3 2 
2 3 
2 3 
β ο 
4 5 3 
1 
1 
1 
8 2 1 
2813 
13 
3654 
7 
1 3 3 
2 0 0 
6 7 4 
7 
8 
17 
2134 
3390 
1030 
11107 
6 6 
5 6 
3 5 4 
5 0 6 
8 8 0 
14 
16 
4 8 5 
3 
4 8 8 
1 
4 3 
2 3 7 
2 3 1 
2 0 
9 7 
3 8 
14 
1 9 6 
3 
12Θ2 
1868 
1000 Eur 
Nederland 
2933 
1122 
5 4 0 
18 
5 6 8 
11882 
2 4 
2 1 4 
2 1 6 
2 1 3 
4 7 6 
642 
Θ4Θ 
1 1 7 
7 β 3 
9 0 
16 
2 0 4 
3 1 0 
4 5 
1 3 4 
1 / 9 
1 4 8 
1 1 3 
1 
1 1 4 
2 5 5 
2280 
3295 
1 5 3 
1 5 3 
1 
4 1 6 
4 1 7 
7 7 
3 0 
1 0 7 
3 0 8 
1 2 8 
4 6 0 
2 
171 
14 
1 8 7 
3 6 0 
Belg.-Lux. 
1619 
1311 
1911 
12074 
0 
9 
1051 
3 
3 
5 3 
1 8 7 
4 7 
2 6 7 
3 4 
3 4 
1 
1 
7 0 
2756 
3148 
6 3 1 
4 
8 3 5 
15 
15 
10 
2 
5 6 
1 
687 
6 5 6 
3 6 1 
1081 
7431 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
9 
2 0 2 
2 0 2 
2 2 8 
2 4 
2 0 
6 0 1 
5 6 4 
6 8 4 
6 8 8 
3 9 
1 1 2 
1086 
6 2 9 
9 4 
1789 
ne 
8 2 
2 7 3 
3 3 6 
8 3 7 
3 5 
1 
10128 
2 4 
5 
5 
5 
7 5 
1 
7 6 
1 
1 
9 2 
5 1 
37 52 
17β7 
8 2 1 
4762 730 
8287 1787 951 
3 
4 6 
5 0 
3 9 β 
1251 6 2 
1647 6 2 
9 9 9 
1016 
3 6 3 
1 9 0 
5 6 3 
1 6 3 
9 7 
2 1 7 
6 7 2 
1 9 9 
1162 
6 4 
3 5 4 
17B7 
8 9 
3 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
β 
3 3 
307 
308 
Tab. 2 
CST Vaanin 
Eur-9 
448 C U B A 
875 163 
676 1220 
677 375 
678 20010 
679 1453 
67 49008 
661 133 
682 184S 
684 1907 
685 174 
68 4286 
691 4855 
692 4046 
693 4907 
694 4956 
β95 6277 
696 373 
697 249 
698 5282 
89 30947 
β 104547 
711 14712 
712 3619 
714 2172 
715 177S 
717 4986 
/IO 23021 
719 55872 
71 100157 
722 9984 
723 1073 
724 967 
725 319 
726 1620 
729 7639 
72 22202 
731 1013 
732 13170 
733 1426 
734 181 
735 11138 
73 26928 
7 155287 
812 771 
821 357 
881 6846 
862 644 
683 204 
864 106 
86 7802 
891 403 
S92 683 
893 2130 
894 310 
895 794 
899 617 
88 4389 
β 14049 
9 Ull// 
T O T A L 409836 
462 HAITI 
013 620 
01 626 
022 2712 
024 206 
02 2953 
032 143 
03 144 
Deutschland 
IBI 
47 
617 
4051 
18214 
336 
39 
46 
475 
662 
149 
11B7 
1299 
1727 
283 
2 
820 
6129 
27B77 
3068 
1364 
B4 
52β 
2959 
5884 
10415 
24300 
1455 
85 
152 
5 
1449 
2734 
5880 
399 
2459 
34 
2432 
5384 
35564 
83 
30 
2941 
122 
1 
4 
30Θ8 
151 
187 
β9 
98 
6ββ 
293 
1373 
4043 
789 
96593 
353 
359 
61 
61 
France 
K U B A 
1066 
8313 
10854 
9 
42 
48 
97 
1753 
2232 
141 
1468 
2538 
4 
14β 
848 
9128 
24880 
4655 
74 
473 
333 
115 
5419 
10159 
21228 
3563 
523 
233 
98 
22 
1427 
58ββ 
144 
3227 
47 
10 
3428 
30522 
83 
81 
Θ72 
14 
103 
34 
1029 
131 
34β 
1020 
78 
7 
33 
1615 
2803 
207 
79188 
HAITI 
13 
19 
51 
48 
100 
10 
10 
Italia 
107 
6589 
1404 
11223 
37 
560 
692 
2229 
617 
26 
200 
730 
04 
87 
1093 
5040 
10008 
1845 
1493 
1424 
616 
874 
5987 
13161 
25392 
1851 
520 
42 
9 
28 
853 
3303 
2993 
1247 
40 
4280 
32975 
207 
45 
1011 
23 
21 
1055 
5 
315 
90 
2 
1 
440 
1750 
2 
03242 
1000 Eur 
Nederland 
319 
β72 
i 121 
122 
1 
692 
113 
26 
2 
i 235 
1076 
3194 
1034 
13 
7 
2475 
2B34 
6303 
236 
1 
10 
2 
83 
309 
641 
110 
21 
2262 
2393 
9397 
144 
3 
132 
132 
7 
625 
12 
26 
670 
980 
12096 
42126 
155 
155 
1814 
141 
1976 
β7 
68 
Belg-Lux 
355 
284 
9492 
112 
822 
128 
1078 
2ββ 
3249 
620 
62 
561 
477S 
18854 
1 
37 
ββ 
83 
978 
1167 
16 
1 
31 
47 
103 
1 
104 
1318 
11 
32 
478 
1 
β 
617 
1 
2 
2 
5 
533 
2457 
37447 
90 
90 
cxpi 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 
3 
439 
49 
598 
124 
1357 
319 
1822 
210 
92 
166 
1343 
1191 
2 
1815 
4638 
8 
15 
27 
20 
13 
82 
152 
12S83 6 186 
3564 556 
406 
183 
2S8 
954 
2073 
13821 
21350 
1940 
544 
529 
203 
33 
2166 
5421 
367 
4360 
77 
181 
208 
1 
2 
16 
1100 
4414 
6357 
918 
i 1 
6 
118 
1044 
20 
4000 1173 1035 
S051 1173 1116 
35822 1173 851 β 
2S7 11 
127 
17S0 7 βΐ 
30 
70 
32 11 
1S22 7 72 
116 β 
136 2 
34 β 
24 
142 75 
100 104 
833 76 178 
2389 82 281 
695 31 
61810 3027 20102 
352 
352 
352 
362 
40 
17 
70 
6 
5 
orx 
CSI 
4SI H A I T 
044 
048 
048 
04 
061 
06 
091 
099 
09 
0 
112 
11 
1 
2 
3 
4 
633 
63 
541 
551 
663 
664 
55 
561 
661 
599 
6 
629 
62 
642 
64 
661 
66 
661 
664 
665 
66 
672 
673 
674 
677 
676 
67 
682 
693 
684 
Θ95 
βββ es 
β 
711 
712 
714 
717 
718 
718 
71 
722 
728 
72 
732 
Valeurs 
Eur-9 
419 
199 
112 
730 
103 
107 
107 
141 
248 
4791 
533 
607 
Θ16 
β2 
72 
32 
108 
132 
1055 
187 
318 
249 
734 
185 
259 
175 
2713 
367 
395 
127 
157 
265 
447 
179 
159 
103 
588 
981 
602 
210 
120 
312 
2238 
137 
115 
105 
241 
3ββ 
1178 
60SS 
206 
426 
Ιββ 
512 
314 
771 
3048 
13β 
1β2 
403 
3342 
Deutschland 
420 
21 
21 
21 
7 
23 
12 
13 
85 
283 
11 
22 
17 
50 
2β 
40 
23 
55β 
12 
17 
21 
30 
172 
202 
8 
1β 
31 
433 
33 
67 
34 
537 
51 
βο 
ιβο 
306 
1262 
β 
13β 
21 
59 
27 
132 
400 
13 
59 
80 
354 
France 
HAITI 
419 
133 
26 
844 
2 
34 
34 
823 
251 
257 
257 
33 
17 
14 
S 
8 
323 
121 
253 
S 
388 
16 
28 
735 
244 
243 
58 
84 
1 
61 
108 
3 
46 
Ιββ 
371 
307 
35 
β 
13 
734 
110 
47 
16 
54 
83 
386 
1739 
114 
94 
β 
22 
716 
35Β 
1339 
83 
83 
172 
2020 
Halia 
4 
22 
22 
22 
9 
9 
107 
3 
3 
39 
29 
133 
42 
43 
24 
30 
88 
116 
1 
1 
43 
1 
1 
16 
33 
150 
403 
7 
83 
130 
56 
13 
120 
401 
23 
3 
63 
148 
1000 Eur 
Nededand 
40 
40 
β 
57 
83 
2328 
145 
213 
222 
18 
1 
26 
41 
24 
22 
2 
10 
34 
40 
84 
1β 
245 
2 
2 
13 
13 
5 
2 
3 
5 
30 
35 
3 
9 
17 
31 
99 
1 
4 
10 
16 
3 
18 
Jenvier — Décembre 1975 Januar 
Belg.-Lux. 
16 
1B 
103 
103 
4 
4 
22β 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
5 
10 
1 
1 
3 
/ 
23 
9 
9 
1 
4 
18 
45 
146 
21 
213 
161 
282 
48 
112 
119 
696 
47 
22 
13 
48 
130 
1087 
43 
22 
7 
72 
4 
2 
7 
30 
— Dezember 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
23 
23 
2 
101 
5 
106 
511 
74 
74 
74 
13 
30 
2 
4 4 ~ 
44 
7 
7 
41 
41 
478 
16 
16 
16 
4 
4 
161 5 152 
13 
32 
213 
258 
117 
78 
72 3 
741 5 166 
68 
76 
11 
13 
42 
2 
17 
21 
116 
116 
27 
2 
7 
114 
30 
188 
476 
74 
121 
11 
260 
28 
98 
587 
33 
12 
67 
5 
25 
28 
5 
e 
44 
2 
β 
72 
88 
46 
224 
780 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
4 6 2 H A I T I 
7 3 3 
7 3 
7 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 
8 9 2 
8 9 7 
BB9 
8 8 
8 
8 
T O T A L 
4 6 3 I L E S 
0 1 1 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 
0 4 8 
0 5 
0 6 2 
0 6 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
0 
1 1 2 
1 1 
1 
2 
3 3 2 
3 
4 
5 1 2 
51 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 3 9 
5 
6 4 2 
8 4 
8 5 2 
8 5 5 
8 5 
8 8 5 
8 6 6 
6 6 
101 
3 4 4 8 
6 8 3 9 
1 5 0 
3 0 8 
1 5 8 
2 6 9 
5 4 4 
3 1 1 
3 9 3 
1 4 3 1 
2 2 7 7 
4 6 8 
2 3 0 3 9 
B A H A M A S 
3 0 9 
3 3 1 
7 2 9 
1 5 2 4 
2 1 3 
1 8 3 4 
3 7 2 
1 4 0 
2 4 3 
2 4 5 
1 5 3 
1 31 
3 4 5 
1 5 4 
181 
3 3 5 
4 0 7 6 
3 8 3 2 
3 8 4 4 
3 9 2 2 
5 
1 7 9 8 
1 8 0 0 
3 0 
1 0 0 7 
1 0 1 2 
1 5 3 4 7 
2 0 1 8 
3 2 2 
2 3 4 2 
1 9 4 
1 9 0 3 1 
141 
2 3 1 
1 6 8 
121 
5 6 1 
2 0 8 
5 5 0 
8 9 5 
Deutschland 
10 
3 5 4 
8 4 4 
4 
3 
50 
Θ5 
4 
0 7 
27 
119 
2 3 2 
3 9 
3 4 1 6 
2 0 
17 
3 8 
1 
1 
39 
1 1 6 / 
1 1 / 5 
1 1 7 5 
16 
4 3 
4 3 
3 9 
101 
3 
3 
13 
5 
6 8 
74 
France Halia 
H A I T I 
3 6 
2 0 5 9 1 4 8 
3 5 7 0 8 0 8 
1 4 2 1 
2 6 2 4 3 
71 2 3 
8 4 2 3 
5 0 6 12 
2 2 1 21 
10 
Θ17 8 7 
1 3 3 2 1 4 4 
17 4 3 
8 6 6 3 1 4 1 7 
B A H A M A I N S E L N 
4 2 
4 4 
2 
1 
1 
1 
7 6 
4 3 5 1 4 0 
4 3 5 1 4 0 
4 3 6 1 4 0 
1 7 8 2 
1 7 6 2 
1 
3 9 6 
9 9 0 
1 
1 8 7 2 1 
5 
1 8 7 9 1 
7 9 
2 8 7 5 8 4 
1 1 
1 1 
1 
1 
3 2 
4 8 9 
1 5 2 3 
6 8 5 7 
1000 Eur 
Nederland 
1 
1 
3 4 
4 
3 
4 
27 
3 2 
1 4 8 
3 1 2 7 
72 
1 1 0 
188 
2 0 
2 2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
2 1 9 
6 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
1 4 7 8 4 
1 
1 
1 4 8 1 3 
1 4 5 
1 4 6 
1 
2 
10 
Belg Lux 
3 2 
1 1 1 
1 
5 0 
5 
3 4 0 
3 5 6 
4 0 6 
6 0 
1 8 9 9 
1 3 2 
1 3 3 
1 0 0 
1 2 0 
17 
2 7 0 
7 
7 
β 
6 
13 
3 
4 
7 
U-K 
5 4 
8 4 4 
1 5 0 8 
3 
9 
11 
13 
2 
12 
4 4 
Θ7 
1 5 7 
3 6 7 8 
3 
2 0 
2 5 
1 3 1 5 
3 
1 3 4 3 
3 7 0 
9 β 
2 3 5 
2 3 7 
151 
131 
3 4 3 
1 5 4 
1 2 4 
2 7 8 
2 7 5 3 
1 3 7 5 
1 3 7 8 
1 4 4 2 
4 
2 9 
31 
2 8 
11 
15 
5 3 2 
101 
3 1 7 
4 1 8 
7 6 
1 1 4 4 
1 3 6 
2 2 6 
2 2 
1 2 0 
3 8 4 
4 3 
4 0 9 
5 5 1 
Ireland 
6 
7 
3 
71 
18 
87 
139 
2 5 
2 
2 
2 
2 
2 4 6 
5 
5 
5 
9 3 
3 3 
Werte 
Danmark 
2 2 4 
2 
2 
1 
i 
4 
4 
8 3 4 
9 5 
1 8 8 
3 0 4 
1 5 1 
1 7 0 
3 
3 
5 0 
5 0 
5 3 8 
β β 
ee 
οβ 
7 
8 
8 
2 9 
2 9 
CST 
4 6 3 I L E S 
6 7 2 
8 7 3 
8 7 8 
8 7 
8 9 8 
8 9 
6 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 8 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 2 
7 3 2 
7 3 5 
7 3 
7 
S 2 1 
8 4 1 
8 4 
8 5 1 
8Θ1 
β β 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 7 
8 9 
8 
9 
T O T A L 
4 6 4 I L E S 
0 
1 
2 8 2 
3 3 2 
5 9 9 
6 
6 5 1 
6 6 
6 7 8 
8 7 
8 9 
8 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 8 
7 1 
7 2 
7 3 2 
7 3 
7 
8 
Valeurs 
Eur-9 
B A H A M A S 
1 0 7 4 
1 1 5 
121 
1 4 3 0 
1 2 3 
4 7 9 
3 7 4 0 
8 3 7 
1 2 9 
7 9 1 
1 5 6 
2 7 6 7 
4 7 4 2 
5 3 0 
1 7 5 
3 3 3 
1 0 8 
1 2 3 2 
11 9 6 
1 1 8 
1 4 6 2 
7 4 3 0 
141 
0 7 9 
8 9 5 
3 0 4 
3 3 5 
3 7 8 
1 8 1 
1 6 5 
3 7 0 
8 8 7 
2 6 7 8 
1 0 1 5 
4 3 7 3 8 
Deutschland 
1 0 7 2 
7 3 
1 1 5 5 
1 
3 6 
1 2 9 4 
3 2 
21 
7 8 0 
7 3 
1 5 7 
1 0 6 3 
4 9 
2 
7 
β β 
Ι β β 
1 
1β7 
1 3 1 8 
1 
12 
12 
9 
2 3 
4 8 
3 
2 
1 4 7 
1 6 2 
2 3 7 
4 
4 1 6 6 
T U R Q U E S C A I O 
3 4 
0 4 
5 
181 
3 3 0 
1 0 9 
2 5 1 
4 1 3 
4 3 7 
1 2 2 
9 8 0 
1 8 5 
146 
6 8 7 
1 1 8 6 
1 6 9 
5 1 9 
5 5 9 
1 9 1 4 
1 8 0 
2 
2 
1 
7 5 
7 5 
7 5 
2 
France Italia 
B A H A M A I N S E L N 
t 2 8 
1 3B 
4 
e ie 
8 4 1 1 9 
3 1 4 4 
3 2 2 
1 
3 1 
3 6 2 0 0 9 
1 0 8 2 0 5 8 
1 4 0 
2 β 
17 
2 1 7 0 
2 4 
2 4 
1 1 2 2 2 3 2 
17 8 
101 . 1 1 4 
101 1 3 0 
4 1 6 9 
8 1 9 0 
2 3 1 9 0 
1 
1 4 7 
3 8 1 8 4 
8 6 2 0 2 
2 6 2 e o e 
2 6 
3 7 9 3 4 9 4 9 
1000 Eur 
Nededand 
1 
1 
θ 
1 6 3 
7 7 
8 
7 
9 7 
1 8 7 
6 
1 
8 
1 9 5 
3 
3 
11 
18 
1 
1 
4 
2 6 
4 7 
1 0 1 2 0 
T U R K S - C A I C O I N 8 E L N 
2 5 3 
3 3 5 
3 3 6 
I 
4 
2 
7 4 1 
θ 
ί 1 3 5 
1 1 4 1 
β 2 6 
e 
β 
7 1 7 3 
2 7 
16 
13 
2 
2 
Belg.-Lux. 
2 6 
4 8 
2 2 
5 4 
1 2 8 
1 
10 
2 2 
3 
3 8 
1 
3 0 6 
1 
3 0 7 
2 
2 
3 4 5 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
β 
1 3 
7 7 5 
91 
101 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 
1 0 
6 9 2 
1 9 0 2 
9 5 
3 6 5 6 
1 B 1 4 101 3 7 
B 6 2 
5 8 
10 
12 
4 7 3 
1 2 4 6 
3 4 0 
1 6 7 
B7 
7 9 
6 7 8 
1 0 0 2 
1 1 3 
1 2 0 3 
3 1 8 6 
1 0 7 
3 2 
12 
4 6 
1 
1 
4 
4 
5 0 
β 
8 4 5 4 
6 4 6 4 
1 8 5 
9 5 1 
9 7 1 
1 6 4 1 0 
1 3 6 4 
Β 2 
4 2 7 1 6 7 
1 6 1 3 1 9 19 
9 2 3 2 
1 2 8 3 8 3 7 1 7 2 7 
10 2 
4 7 2 
6 
181 
3 0 0 
71 
1 2 2 
4 1 2 
4 3 3 
1 2 0 
8 0 S 
1 6 9 
1 4 8 
4 7 0 
9 4 0 
1 5 5 
5 1 3 
6 5 3 
1 6 4 8 
2 
9 
3 
1 6 8 
309 
Teb. 2 Export 
310 
Janvier — Dicembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
4 6 4 I L E S 
9 
T O T A L 
4 6 8 R E P 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 
0 3 
0 4 8 
0 4 
0 8 1 
0 9 9 
0 9 
0 
1 1 2 
11 
1 . 
2 
3 3 2 
3 
4 
S 1 2 
5 1 4 
5 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
SS 
s e i 
5 8 1 
5 8 8 
S 
6 1 1 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
8 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 3 
e s 
6 8 1 
6 6 2 
8 8 3 
6 6 5 
β β β 
β β 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
T U R Q U E S C A I O 
171 1 
3 8 6 8 8 3 
D O M I N I C A I N E 
1 7 6 4 
3 5 2 
1 8 1 7 3 
1 8 3 
7 2 7 7 3 
1 1 0 s 
2 0 1 1 
2 6 4 3 
1 7 3 8 
3 2 5 8 
9 3 8 8 
2 5 0 6 1 0 4 
2 0 9 0 5 6 1 
2 7 1 0 5 7 3 
2 7 1 3 5 7 3 
2 5 6 81 
1 8 6 1 6 
1 8 7 1 8 
5 7 1 6 
7 1 3 3 1 6 
3 4 7 1 0 5 
1 1 1 3 4 5 9 
4 0 9 3 1 β 
1 3 4 1 2 0 
4 7 5 1 1 3 
1 0 1 8 5 5 1 
2 5 2 3 1 4 1 8 
3 4 2 8 8 
3 3 9 4 3 
3 3 2 2 5 3 
1 0 1 3 3 8 4 
2 0 3 9 8 2 2 
1 5 4 8 6 7 9 
1 6 0 5 7 0 9 
1 0 6 7 8 4 8 3 7 
1 1 0 8 
1 3 0 18 
1 1 1 17 
1 5 1 7 4 1 1 
1 6 2 8 4 2 8 
1 2 2 3 
1 4 4 11 
4 0 1 1 1 0 
1 0 0 9 5 
5 0 1 2 0 5 
5 1 8 4 2 5 
1 6 8 1 
8 1 0 4 4 1 
7 8 8 
4 8 8 β ΐ 
2 β 9 1 5 7 
4 1 7 1 β 
1 4 6 2 2 
2 1 7 7 2 7 1 
France 
T U R K S 
4 1 
1000 Eur 
Halia Nededand 
C A I C O I N S E L N 
2 2 4 3 1 
D O M I N I K - R E P U B L I K 
1 3 
17 
3 1 
2 5 
3 
3 
1 
2 
1 0 0 
4 1 0 
4 1 2 
4 1 2 
3 
1 
1 
3 8 
9 
4 7 
7 4 
14 
2 2 
1 1 0 
2 5 9 
6 2 
2 7 0 
3 
3 3 5 
3 8 
1 4 3 
9 3 2 
5 3 6 
5 3 6 
7 
3 
4 3 
3 
5 2 
15 
3 
3 3 
7 
2 
2 
1 3 1 
3 7 
1 8 5 
2 1 
2 8 2 
β 
β 8 4 
β 3 7 2 
2 1 8 
5 1 9 
5 2 0 
1 1 8 4 7 
1 8 9 1 
1 8 9 1 
1 5 9 1 3 7 1 
1 0 0 4 8 
1 0 1 4 8 
1 0 1 5 0 
3 8 Θ3 
11 
11 
8 
3 4 6 2 
θ 
3 7 7 4 
3 4 
3 6 
3 3 8 
3 6 6 4 0 
8 1 1 1 
3 
7 7 
1 β 1 2 1 
1 3 5 β 
4 6 0 1 1 0 
β 2 6 1 
8 8 8 2 0 1 0 
1 0 2 
1 0 5 
5 3 
3 6 8 1 6 
4 1 1 1 6 
8 2 8 
1 6 2 8 
1 2 8 3 2 
5 2 2 
1 3 4 5 4 
9 4 
1 
7 4 1 0 
7 9 
3 β 0 
3 6 1 
9 5 2 
β 3 
β 4 0 3 
Werte 
Belg.-Lui. 
3 6 
1 3 7 
3 
1 0 6 
1 1 7 
1 1 1 
1 1 1 
2 3 1 
4 
4 
2 
1β 
1 8 
3 
2 
2 9 
3 2 
S 
2 7 
3 5 
9 3 
5 9 
4 4 
7 3 
3 3 6 
4 4 
4 4 
3 3 
3 3 
1 
ι 
2 
2 4 
1 
3 6 
8 3 
12 
1 
1 2 5 
U-K Ireland Danmsrk 
1 3 4 
3 1 2 7 2 1 3 
1 6 0 
4 8 
4 
2 7 4 
2 1 2 8 
6 7 3 
1 1 5 7 
1 1 6 7 
2 
8 1 5 
2 1 1 5 
2 4 0 3 0 1 
1 5 5 3 1 8 
1 5 5 3 1 8 
1 5 5 5 I S 
2 1 4 6 3 
1 3 9 2 
1 3 8 2 
2 0 9 
2 3 6 5 2 1 
1 9 1 7 
4 3 1 5 2 8 
2 
2 7 7 1 
2 7 8 1 
1 8 9 1 2 1 4 5 
7 2 
2 3 
0 2 
1 6 7 
2 1 0 1 
3 8 4 1 8 
1 β β 4 1 7 1 9 4 
7 
4 1 
1 5 0 2 
1 9 1 2 
3 7 
3 7 4 
8 8 
2 6 2 
1 1 2 2 
4 2 
1 6 2 
3 1 6 
1 1 7 5 0 6 
6 3 
7 3 
1 6 7 2 
6 1 7 
4 2 8 6 2 6 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
466 R E P D O M I N I C A I N E 
6 7 1 
6 7 2 
673 
674 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 
6 8 4 
β β 
6 8 1 
6 3 2 
6 8 3 
6 9 4 
695 
696 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
β 
7 1 1 
7 1 2 
714 
716 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
724 
729 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 
7 
681 
862 
8 6 
8 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
896 
897 
8 9 9 
8 8 
8 
9 
T O T A L 
487 I L E S 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 
0 
1 1 1 
1 1 2 
11 
1 2 2 
1 
2 
3 
4 2 2 
5 5 3 
3 4 8 
1 3 5 9 
1 3 4 3 
8 3 6 
3 4 1 
4 4 2 
3 2 8 
5 1 0 1 
4 3 4 
6 3 7 
2 9 7 
5 1 7 
3 3 8 
1 9 3 
3 4 8 
1 7 8 
5 7 1 
1 2 7 6 
3 7 1 3 
1 5 0 0 1 
5 5 9 
2 8 9 2 
4 3 5 
6 0 4 
1 5 3 1 
2 1 9 0 
4 8 5 9 
1 2 8 7 0 
3 9 6 
2 9 1 
5 7 5 
1 3 9 0 
2 7 3 
9 3 1 4 
3 2 7 
9 9 4 0 
2 4 2 0 0 
5 0 0 
3 2 9 
9 5 7 
2 4 5 
1 9 9 
1 6 0 
1 5 7 
1 7 4 
1 7 0 
1 1 8 9 
2 4 7 9 
2 4 5 9 
80738 
V I E R G E S D 
2 3 3 
1 1 0 
3 6 4 
5 β β 
1 1 2 
3 8 0 4 
3 9 1 6 
1 2 5 
4 0 4 1 
1 
2 
10 
9 5 5 
2 0 2 
1 0 2 5 
4 5 8 
7 8 
2 8 4 
11 
2 0 5 8 
2 4 2 
3 0 4 
1 0 9 
5Θ 
7 5 
2 3 4 
3 9 
6 3 
1 9 6 
7 7 2 
4 6 0 8 
1 8 2 
3 8 0 
1 1 7 
5Θ8 
3 7 4 
8 8 8 
î e i e 
4 1 2 5 
1 3 0 
β 
2 5 5 
4 8 7 
2 1 6 9 
2 0 
2 1 8 3 
6 8 0 1 
2 6 8 
1 2 8 
4 5 0 
8 4 
6 3 
7 
1 0 0 
1 0 5 
1 2 2 
5 2 2 
1 0 3 5 
2 β β 
1 8 2 3 7 
U S A 
1 
2 5 
2 β 
2 β 
2 
11 
France Halia 
1000 Eur 
Nededand 
D O M I N I K - R E P U B L I K 
1 4 6 
6 7 
236 1 
76 4 
1 
26 100 
481 113 
2 3 
7 25 
2 266 
263 35 
2 10 
14 12 
53 2 
20 7 
13 492 
30 281 
397 1106 
1710 2Θ23 
103 7β 
30 812 
10 192 
4 27 
120 401 
202 055 
209 2209 
730 4512 
14 166 
1 t e 
73 61 
09 265 
2627 1770 
41 13 
2692 1783 
3518 6560 
29 80 
4 1 
38 120 
17 3 
22 69 
41 54 
16 13 
10 59 
16 13 
126 212 
230 473 
11 1 
8818 10843 
1 7 β 
2 β 
9 
2 1 1 
5 
8 
3 7 
13 
6 0 
6 
1 3 4 
2 4 9 
5 8 0 
15 
1 
9 
2 
2 6 4 
3 1 
4 9 
3 7 1 
21 
1β 
4 3 
4 
15 
13 
4 3 3 
2 1 
2 1 
6 
14 
2 0 
5 4 
3 0 8 
4 8 8 8 
A M . J U N O F E R N I N S E L N 
2 
0 6 3 1 1 0 
0 β 3 1 1 0 
1 
6 7 0 1 1 0 
1 
9 3 β 1 
1 6 7 
2 
1 7 1 
1 9 9 
21 
5 4 4 
5 6 5 
β 
6 7 1 . 
Belg.­Lux. 
1 3 5 6 
3 1 2 
2 3 3 
1 1 2 
2 3 
2 0 3 6 
4 
1 8 β 
11 
β 
2 9 
2 3 8 
2 5 2 0 
2 2 7 
1 5 8 
3 0 
4 1 3 
4 
2 1 5 
2 1 3 
/ 2 7 3 
7 7 8 
1 0 5 1 
1 6 8 3 
1 
1 7 3 
1 8 0 
2 
1 
3 
θ 
2 1 0 
6 5 8 
8 8 8 6 
4 3 
5 6 
1 0 1 
1 0 3 
7 0 
7 0 
7 0 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
3 '. 
8 
6 
1 8 
1 6 7 
1 9 2 
2 2 4 
2 5 5 3 7 
2 5 
7 2 1 
6 3 
1 7 4 
3 9 5 
1 1 2 
2 1 
6 6 9 4 6 
8 8 5 5 7 
2 4 3 3 6 2 7 
1 7 6 ­ 7 
1 4 6 1 8 
8 1 1 8 
3 
8 5 
1 7 7 8 1 
5 0 4 1 0 2 
2 4 9 4 2 1 7 
7 8 β 
3 0 
1 8 8 
2 8 1 β 
Ι β β β 
2 3 8 
2 2 0 6 
4 9 8 1 2 2 3 
7 6 2 β 
1 7 
1 1 6 7 0 
7 2 βΟ 2 
17 17 
7 7 1 
2 S 4 
1 6 
2 1 9 6 0 2 4 
3 6 2 βΟ 5 6 
1 1 8 8 2 3 
1 2 9 0 3 1 2 2 1 4 8 1 
2 0 3 
5 0 
2 0 3 0 9 
1 0 4 3 1 7 5 
2 0 
2 2 1 S 1 6 2 2 0 
2 2 3 8 1 8 2 2 0 
11Θ 2 
2 3 6 4 1 8 2 2 2 
1 0 
S 
Tab 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
467 I L E S V I E R G E S D 
55 977 
5 1245 
Θ51 264 
65 382 
665 401 
θθθ 517 
86 1061 
89 161 
β 1713 
713 136 
71 387 
722 131 
72 28Θ 
732 581 
73 803 
7 1278 
841 238 
84 236 
864 2497 
86 2655 
891 137 
897 323 
89 576 
8 3575 
9 114 
T O T A L 12669 
456 G U A D E L O U P E 
001 122 
O i l 4928 
012 843 
013 2512 
01 82Θ3 
022 3462 
023 1139 
024 1380 
025 232 
02 8213 
031 1237 
032 245 
03 14Θ2 
041 8324 
044 1185 
046 855 
048 2325 
04 10693 
051 338 
052 128 
053 747 
054 1785 
055 1131 
05 4127 
061 118 
062 570 
06 βββ 
073 437 
075 129 
07 731 
081 482 
091 519 
099 980 
Deutschland 
U S A 
1 1 
30 
0 
5 9 
6 5 
6 3 
120 
5 0 
5 0 
14 
3 3 7 
3 3 / 
4 0 7 
14 
14 
1 655 
1090 
14 
133 
152 
1866 
3 
2487 
1 
1 
10 
10 
1 
1 
6 
1 
7 
4 
4 
4 
1000 Eur 
France Halia Nededand 
A M . J U N G F E R N I N S E L N 
949 1 1 
949 1 3 
147 130 
157 131 2 
142 2 
33 11 
184 24 
4 5 3 
355 174 11 
50 4 1 
50 15 15 
1 
1 8 
1 4 8 
1 149 
52 164 23 
183 15 5 
183 15 5 
8 1 1 
817 1 
1 1 
81 87 
36 106 7 
1142 153 14 
2 3 
3170 603 844 
G U A D E L O U P E 
4 2 
4482 281 
8 0 2 
1350 
7234 
3238 
1133 
1365 
2 3 2 
6034 
1220 
2 1 3 
1433 
6324 
1165 
8 5 5 
2263 
10637 
3 3 8 
1 2 6 
7 0 6 
1667 
2 6 
4 7 0 
7 7 7 
1 3 2 
15 
147 
5 
3 2 
3 7 
4 
4 
1 1 2 
1126 5 
3963 5 112 
1 1 8 
551 8 
689 6 
395 30 
1 2 9 
885 30 
4 8 2 
443 78 
938 34 
Belg.-Lux. 
4 
11 
5 
16 
1 
1 
3 
3 
4 
3 
2 
5 
1 9 8 
7 7 
1 
3 4 
1 1 2 
1 
1 
4 5 
4 5 
8 
8 
10 
10 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
15 
250 β 
7 
70 2 
Β 243 
307 103 
428 243 108 
49 32 
Θ34 251 150 
89 2 
2 4 9 
1 2 9 
2 5 9 
9 3 
1 1 3 
2 
3 
621 5 
34 3 2 
94 3 2 
30 1 
40 4 
1 2 1 
5 17 
184 29 
340 3 53 
85 3 
4398 276 614 
8 0 
8 7 
12 
1 2 
5 
5 
3 5 
5 
4 0 
2 
2 
1 4 
5 8 
1 5 9 
2 1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
7 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
468 G U A D E L O U P E 
09 1499 
0 34320 
111 953 
112 5430 
11 8443 
122 1255 
1 7838 
243 565 
24 812 
276 113 
27 171 
232 131 
23 180 
2 1022 
332 335 
3 488 
421 3047 
422 171 42 321B 
4 3228 
513 13Θ 
51 315 
533 1337 
53 2007 
541 4488 
551 178 
553 1787 
554 2238 
55 4253 
561 1216 
581 1530 
533 13ΘΒ 
S 15680 
621 126 
823 2381 
62 3107 
831 770 
832 746 
63 1528 
841 538 
842 2785 
84 3383 
851 118 
852 1083 
853 1365 
854 127 
855 475 
Θ5Θ 155Θ 
657 370 
85 508B 
861 2812 
662 1730 
683 280 
664 712 
885 1286 
βββ 388 
ββ7 183 
ββ 7423 
873 227β 
674 811 
Deutschland 
2 7 
4 
4 8 
52 
2 
5 4 
21 
21 
11 
11 
3 2 
1 
1 
1 0 8 
1 0 0 
1 1 5 
7 
10 
β 
49 
4 
5 3 
21 
3 0 
3 0 
1 5 2 
148 
148 
2 
2 
2 
4 
θ 
3 
0 
es 
8 
3 
9 
5 0 
147 
766 
21 
13 
2 6 
10 
Θ3Θ 
5 
France Halla 
G U A D E L O U P E 
1361 
32560 5 
8 4 4 
4847 5 
5491 5 
7 8 5 
8276 6 
5 6 6 
8 1 2 
5 7 
1 1 5 
1 1 4 
1 4 2 
9 4 8 
3 2 3 
3 9 0 
2882 
181 3043 
3048 
1 3 0 
291 11 
1622 3 
1832 3 
4453 27 
1 7 5 
1733 
2203 88 
4117 βθ 
1033 
1280 133 
1732 113 
14758 358 
1 2 2 
2324 333 
2446 333 
7 7 0 
703 34 
1491 34 
685 21 
2717 
3282 21 
107 β 
1007 a 
1108 36 
110 5 
441 22 
1528 6 
268 1 
4589 83 
2811 
823 18Β 
256 2 
452 106 
1140 1 
348 8 
183 
6020 304 
2268 6 
7 6 4 
1000 Eur 
Nededand 
1 1 0 
1223 
1 
2 4 0 
2 4 1 
1 
2 4 2 
3 5 
3 5 
1 
2 
3 7 
1 
1 
4 8 
4 8 
4 8 
2 
1 1 5 
1 1 6 
1 
3 
4 
8 
3 6 
2 4 
β 
2 5 1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
11 
Θ3 
3 
4 
2 
3 
61 
1 
1 
16 
18 
Belg.-Lux. 
1 
177 
31 
2 
3 3 
3 3 
4 8 
4 8 
9 
10 
19 
19 
1 
1 
1 4 0 
1 4 0 
4 6 
7 
1 9 4 
103 
103 
15 
15 
17 
7 
11 
18 
6 3 
7 
1 4 2 
7 7 
22Θ 
4 7 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
7 
59 80 183 
7 3 
5 0 2 
5 0 2 
4 8 7 
3 8 3 
5 
5 
6 
2 2 
2 2 
3 
3 
2 
2 
13 
1 5 
11 
4 
3 6 
3 
7 
10 
2 8 
2 8 
5 
na 
2 
3 0 
1 5 5 
5 
4 
9 
4 8 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 4 
114 
16 
1 3 0 
1 
1 5 
ie 
311 
Teb. 2 Export 312 Janvier —Décembre 1975 Jenuer—Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
468 G U A D E L O U P E 
677 258 
678 2224 678 316 
67 6910 
682 210 
684 188 
68 43Θ 
891 2050 
692 262 
683 664 
684 313 
686 683 
896 267 
687 1583 
698 1828 
89 7561 
6 34482 
711 958 
712 687 
714 929 
71S 156 
717 303 
718 1882 
719 71Θ5 
71 12092 
722 3270 
723 1103 
724 2827 
725 1Θ58 
72β 326 
729 2102 
72 11286 
732 15616 
733 706 
734 103 
735 200 
73 16664 
7 40032 
812 1109 
821 4644 
831 686 
841 7740 
84 7741 
SSI 2S45 
881 1238 
862 323 
004 280 
8β 1827 
881 57B 
882 2793 
883 1878 
884 636 
696 221 
887 883 
899 1141 
88 8047 
8 27088 
911 313 
9 2169 
T O T A L 166377 
482 M A R T I N I O U E 
001 855 
011 4422 
012 939 
013 2045 
Deutschland 
5 
10 
1 
3 
12 
10 
9 
2 4 
2 4 
8 3 
1232 
12 
1 5 8 
5 8 
2 3 
4 7 
3 2 8 
6 2 4 
11 
9 5 
3 3 
9 1 
2 3 0 
2871 1 
24 
2896 
3750 
5 2 
4 6 
16 
5 6 
5 6 
Θ2 
3 
4 
7 0 
31 
4 
2 0 
8 
17 
4 9 
2 2 
161 
3 9 1 
6 
5760 
France Halia 
G U A D E L O U P E 
2 1 4 
2184 11 
3 1 S 
5767 16 
1 8 6 
1 8 6 
408 1 
2004 5 
2 6 7 
6 5 7 
2 8 1 
572 1 
254 4 
1377 171 
1780 3 
71S2 164 
31214 1043 
821 4 
260 94 
831 8 
1 6 8 
281 18 
1546 143 
8461 282 
10468 530 
3148 1 
1103 
2587 111 
1135 445 
3 2 0 
1917 40 
10227 597 
10549 1288 
631 70 
37 
2 S 1 
11630 1358 
32215 2485 
1009 31 
4227 73 
062 4 
7660 24 
7661 24 
2736 202 
1156 11 
318 1 
281 4 
1828 18 
624 13 
2780 
1822 26 
687 24 
2 0 4 
720 205 
1046 7 
7610 274 
26623 627 
3 1 0 
3 6 1 
147396 4624 
M A R T I N I Q U E 
1 4 2 
3541 
7 8 8 
1681 
1 OOO Eur 
Nededand 
1 
1 
2 
2 
12 
1 
1 
1 
5 
2 0 
1 3 5 
1 
2 
4 
10 
17 
1 
2 
11 
14 
1 6 0 
1 
161 
1 9 2 
12 
3 3 
2 
2 
3 
4 
4 
6 
6 
9 
4 
2 4 
7 8 
3 
1741 
3848 
2 
5 8 4 
1 
8 0 3 
Belg-Lux. 
4 4 
2 3 
1 1 4 
2 4 
1 
2 5 
1 
2 
3 
5 
3 
2 6 
5 6 2 
6 
4 
4 
3 1 
3 2 
7 7 
8 1 
2 0 
β 
4 
111 
4 8 2 
3 
4 8 6 
8 7 3 
2 1 8 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
6 3 
6 1 
2 8 6 
5B 
2060 
104 
BS 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
2 
2 8 
3 
2 
ib 
3 
7 
5 3 
2 5 7 
1 4 
1 7 1 
2 8 
1 2 1 
4 0 
3 7 4 
2 
1 
3 
1 8 
1 2 
1 2 
25 2 
2 
Β 
6 0 
2 0 
85 2 20 
1 6 5 
3 
38 
7 
2 1 4 
1 0 
1 0 
673 2 42 
2 3 
4 1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 4 
6 3 
β 
4 
4 
4 
i 1 
3 
7 
1 
1 3 
3 0 
3 
2088 82 532 
7 1 1 
1 9 3 
20 12 108 
6 6 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
482 M A R T I N I Q U E 
01 6006 
022 4586 
023 1128 
024 1870 
025 200 
02 7784 
031 193S 
032 212 
03 2147 
044 1101 
046 1678 
048 1616 
04 4430 
051 320 
052 161 
053 690 
054 1902 
055 1057 
05 4190 
061 676 
062 678 
08 1563 
071 126 
073 461 
076 114 
07 700 
081 884 
091 455 
099 894 
09 1349 
0 31974 
111 728 
112 3411 
11 4138 
122 862 
1 5001 
221 144 
243 760 
24 796 
276 278 
27 336 
282 117 
28 168 
2 1492 
332 413 
3 431 
421 3286 
422 318 
42 3606 
431 210 
4 3817 
512 151 
513 156 
614 113 
51 420 
633 1004 
53 1828 
541 5932 
551 119 
553 2290 
Deutschland 
8 5 
8 
9 3 
11 
11 
1 0 7 
8 
8 
7 
1 6 
B l 
B l 
7 
7 
8 8 
3 
3 
8 7 
8 7 
8 0 
1 8 7 
3 
3 
3 8 
4 3 
7 
3 0 
1000 Eur 
France Halia Nederland 
M A R T I N I Q U E 
8020 1394 
4392 203 
1128 
ISOS 
2 0 0 
7626 
1901 
1 9 9 
2100 
1101 
1591 
1613 
4242 
3 2 0 
1 0 1 
668 
1763 
1055 
3988 
6 7 6 
7 8 1 
1466 
1 2 4 
4 1 7 
1 1 4 
7 0 1 
8 8 4 
4 3 1 
6 9 
2 6 2 
2 2 
1 2 
3 4 
4 6 
4 6 
1 9 1 
1 9 1 
1 8 
1Θ 
1 
2 8 
3 0 
2 4 
847 4 7 
1278 4 31 
28327 4 2008 
60S 18 
2802 7 122 
3611 7 141 
371 38 
3882 7 178 
1 4 4 
7 6 0 
7 8 8 
1 8 4 
2 3 4 
1 0 8 
1 4 1 
1 3 
2 0 
2 
1 0 
1370 30 
336 3 3 
364 3 3 
3080 110 
3 1 2 
3382 110 
1 3 0 
3624 110 
ISO 1 
148 1 
1 1 3 
412 2 
1363 178 
1372 178 
6824 1 
1 1 8 
2238 4 
Bekj.-Lux. 
1 9 3 
4 1 
4 1 
2 
2 
3 5 
3 5 
3 2 
3 2 
7 
7 
' 310 
9 9 
1 
1 0 0 
3 6 
1 3 6 
4 
6 8 
5 8 
9 
7 
16 
18 
3 
3 
2 3 
2 3 
12 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
20 12 367 
12 
1 2 
7 
7 
20 
β 
2 8 
[ "* 
3 
3 
2 
2 
e 
β 
1 
1 
3 3 
3 3 
16 
16 
72 723 423 
1 
3 4 8 
3 4 8 
4 1 0 
7 6 6 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
8 
2 6 
2 6 
2 6 
2 
2 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
es: Valeurs 
Eur-9 
462 M A R T I N I Q U E 
5 5 4 
5 6 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
5 
8 2 9 
8 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
8 5 2 
Θ 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 8 
8 5 7 
8 5 
Θ61 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 8 
8 6 7 
6 6 
8 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
8 7 9 
6 7 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
8 9 
8 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 8 
7 2 9 
7 2 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
7 3 
7 
234 3 
4757 
2145 
1 4 3 
1562 
2544 
19130 
3152 
3249 
7 8 4 
5 1 4 
1334 
7 9 5 
4065 
4860 
1 1 6 
1675 
1403 
131 
6 4 8 
2022 
2 3 1 
6232 
2101 
1545 
2 7 3 
3 8 5 
1398 
4 3 2 
2 9 0 
8496 
2323 
1342 
2913 
1 5 2 
6813 
1 0 6 
1 9 4 
3 5 4 
1440 
2059 
7 0 3 
3 2 6 
7 1 3 
3 2 2 
1554 
1623 
8746 
38183 
2436 
6 4 2 
3 3 2 
2 8 2 
2 2 8 
1626 
6372 
12578 
2388 
7 5 2 
2496 
1718 
2 5 3 
2282 
9867 
13968 
4 1 6 
2 3 1 
14613 
37076 
Deutschland 
5 
35 
1 1(1 
15 
30 
2 4 3 
2 3 1 
2 3 2 
1 
3 
■1 
2 
5 
7 
1 
3 0 
4 9 
3 
108 
7 
198 
3 4 2 
41 
0 2 
11 
11 
4 0 7 
18 
3 
0 2 
8 3 
7 
2 5 
16 
5 5 
34 
1 3 7 
1128 
2 0 
0 
0 0 
2 
2 5 
7 5 
3 4 7 
5 4 1 
8 
1 7 3 
β β 
3 4 3 
5 3 0 
1303 
1 
1304 
3035 
France Halia 
M A R T I N I Q U E 
2296 31 
4651 31 
1660 1 
1 4 1 
1350 118 
2396 90 
18130 241 
2273 377 
2369 377 
7 8 3 
462 26 
1301 26 
789 2 
4011 
4800 2 
107 8 
1499 12 
1209 39 
1 3 1 
016 5 
1906 3 
2 8 2 
5729 67 
2161 
1072 98 
2 3 7 
252 1 
1328 13 
407 4 
2 9 0 
57S1 122 
2305 
1313 
2826 
1 6 2 
6686 
9 3 
191 2 
338 2 
1412 6 
2058 
6 8 1 
301 1 
6 7 4 
302 4 
1265 226 
1565 5 
8248 242 
35257 838 
2446 5 
384 217 
771 26 
2 8 0 
171 32 
1243 201 
5566 254 
10840 737 
7310 3 
7 6 2 
2138 183 
1189 441 
2 4 9 
1906 6 
8548 832 
10478 1112 
398 3 
2 1 7 
11101 1115 
30488 2484 
1 OOO Eur 
Nededand 
1 
5 
1 5 4 
51 
14 
4 0 4 
2 
2 
3 
3 
125 
3 6 
5 
1 6 6 
7 
7 
1 
1 
1 
2 
10 
13 
1 9 2 
4 
1 
4 
16 
2 5 
3 
6 
1 
10 
2 0 1 
4 
2 0 5 
2 4 0 
Belg Lux 
12 
2 
16 
4 
8 0 
2 1 0 
2 1 0 
16 
16 
4 1 
2 
1 
5 
4 9 
2Θ 
1 
7 0 
3 9 
1 3 0 
2 0 
1 9 
3 9 
13 
13 
2 6 
17 
6 
51 
5 1 7 
9 
5 
3 5 
4 9 
1 
2 
4 
13 
2 0 
1 3 6 
13Θ 
2 0 5 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
10 
18 
12 
10 
5 0 
6 9 
5 9 
2 
3 0 
3 2 
9 
3 5 
17 
5 
17 
8 3 
3 
1 0 
1 3 
Β 
8 
2 2 
1 2 
1 7 
3 
5 4 
2 4 7 
2 6 
4 2 
4 8 
8 8 
1 1 0 
3 2 2 
6 0 
1 2 
1 4 
8 6 
1 2 7 
1 4 
1 0 
1 6 1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 0 
4 4 
6 4 
1 
1 
1 
1 
569 66 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
462 M A R T I N I Q U E 
812 1017 
821 4269 
831 739 
841 8614 
84 0010 
851 2599 
881 1183 
682 744 
883 172 
884 522 
88 2621 
891 753 
892 3346 
893 1927 
894 778 
895 232 
897 968 
899 1061 
89 9130 
8 27181 
311 311 
3 1348 
T O T A L 166646 
483 I L E S C A I M A N E S 
0 113 
112 231 
1 358 
2 8 
3 3 2 
541 689 
6 785 
66 168 
67 102 
09 253 
β 641 
718 330 
718 Ιββ 
71 710 
724 187 
72 232 
731 377 
732 1ββ 
73 662 
7 1694 
89 163 
β 288 
T O T A L 4190 
484 J A M A Ï Q U E 
01 102 
022 1041 
023 188 
02 1295 
031 1390 
Deutschland 
51 
2 4 
3 4 
4 2 
4 2 
3 
1 0 2 
7 
5 
114 
β 3 
5 
12 
. 0 
12 
18 
16 
1 3 8 
4 0 β 
1 
5193 
θ 
0 
1 
2 
18 
2 0 
7 
Β 
1 
1 
9 
6 6 
8 3 
1 0 0 
13 
France Halia 
M A R T I N I Q U E 
930 6 
39Β5 80 
701 2 
8749 6 
8761 6 
2412 178 
1040 4 
7 0 5 
169 3 
517 
2431 7 
674 10 
3306 7 
1896 12 
739 13 
2 1 9 
930 3 
385 9 
ΒΒ15 60 
26031 337 
3 1 0 
3 7 4 
147738 3914 
C A Y M A N I N S E L N 
2 6 
32 3 
32 3 
4 6 5 
23 468 
11 
4 1 
2 
54 7 
1 
2 
3 β 
4 
3 6 7 
21 39 
388 38 
385 46 
16 6 
26 9 
838 667 
J A M A I K A 
1 5 
1 
1 7 6 
176 3 
1000 Eur 
Nederland 
61 
3 
1 
3 
4 
3 
1 
12 
7 6 
1 
8 3 1 
4133 
5 
1 7 6 
1 7 6 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 8 9 
4 8 
6 2 
1088 
Belg.-Lux. 
5 7 
2 
14 
14 
31 
31 
23 
2 
1 
8 
44 
7 8 
1B2 
7 8 
1666 
1 
1 
2 
14 
1 6 
13 
13 
13 
3 1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 5 
8 2 
4 
4 
3 
26 12 
1 
25 13 
5 
2 
2 
13 
1 
4 
26 1 
142 17 
4 
1838 723 642 
78 3 
72 2 
139 2 
7 
125 8 
278 8 
58 62 7 
4 7 
260 1 
472 62 6 
3 2 9 
1 8 4 
7 0 1 
178 
218 
1 0 
1 2 2 
168 63 
1078 53 
80 4 
186 4 
2928 82 78 
19 30 26 
462 448 66 
2 11 
484 446 124 
199 94 16 
313 
Tab. 2 Export 
314 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
484 J A M A Ï Q U E 
032 654 
03 2050 
046 7995 
048 1724 
04 8722 
053 201 
054 111 
05 342 
061 107 
06 144 
072 480 
073 3S3 
074 439 
07 1321 
091 106 
099 617 
09 723 
0 16759 
112 1443 
11 1445 
12 107 
1 1552 
231 269 
263 100 
2ββ 119 
20 306 
27 108 
292 241 
2 970 
332 500 
3 531 
421 140 
422 127 
42 273 
431 101 
4 382 
612 1003 
513 324 
514 402 
51 1730 
631 425 
533 667 
53 1052 
541 401S 
561 409 
553 256 
564 548 
55 1213 
561 1001 
681 3538 
599 2862 
5 15229 
611 259 
812 1344 
81 1626 
621 453 
629 2303 
Deutschland 
6410 
2 7 7 
ββ87 
1 
1 
1 
15 
15 
6726 
6 4 
6 4 
6 4 
1 0 6 
4 
4 
1 1 4 
37 
51 
2 3 
8 
3 7 
37 
74 
1 2 6 
6 2 
4 4 
2 3 3 
2 5 8 
22 
3 2 9 
12Θ 
3 8 
1 
1 1 5 
1 5 2 
2 7 
8 2 1 
3 4 1 
2031 
19 
14 
3 3 
5 0 
9 9 
France Italia 
J A M A I K A 
8 1 3 
8 7 
8 8 0 
4 4 
1 
4 5 
2 
2 
1118 
4 3 3 
4 3 3 
4 3 3 
2 
1 3 
1 5 
1 
1 
4 3 
4 3 
4 3 
3 2 
8 
71 
1 1 1 
15 
3 1 
1 6 1 
7 
1 8 9 
0 6 
1 1 9 
5 0 0 
5 3 
7 6 
1 2 3 
3 0 
4 β 
7 5 4 
7 5 4 
3 4 
4 β 
8 0 
1 
1 
8 3 8 
21 
2 1 
2 1 
2 
2 
11 
15 
3 
3 
1 0 8 
2 0 1 
3 1 2 
2 8 
2 5 3 
2 8 7 
7 
2 2 
1000 Eur 
Nederland 
β 
1034 
3 
4 
1 
12 
2 
4 
β 
11 
2 β 5 
2 7 β 
1485 
2 4 
2 4 
5 
2 3 
2 4 
3 1 
5 4 
91 
17 
1 7 
1 
1 
1 
14 
16 
3 0 
θ 
7 
21 
2 5 
4 4 
1 
4 5 
Θ74 
1Θ4 
131 
1090 
2 
2 
1 
Belg.-Lux. 
I S 
1 8 
3 
5 
2 β 
12 
3 
15 
4 7 
6 0 
31 
β 
β 
4 5 
1 3 8 
5 
2 6 
2 
2 1 6 
3 5 
U-K 
6 4 7 
8 4 8 
1 8 
8 1 8 
8 3 β 
1 1 9 
6 2 
2 0 1 
1 0 2 
1 3 0 
4 2 1 
3 5 3 
4 3 3 
1253 
3 5 
3 3 6 
4 3 0 
4224 
8 1 5 
8 1 7 
1 0 2 
3 1 3 
181 
7 4 
1 1 3 
2 7 2 
Θ8 
Ι β β 
7 0 6 
3 3 8 
4 0 2 
7 4 
1 1 3 
1 8 7 
8 4 
2 5 3 
7 3 8 
2 4 β 
2Θ2 
1306 
1 6 3 
5 1 8 
6 8 2 
3675 
2 8 0 
1 0 4 
4 2 6 
8 0 3 
2 3 5 
2351 
1851 
10383 
1 5 3 
3 9 3 
1175 
3 0 5 
2092 
Ireland 
sia 
1 6 1 
1Θ1 
6 9 
6 3 
7 3 0 
7 4 
7 4 
7 4 
7 
7 
5 
5 
5 
2 
18 
18 
7 
2 7 
Weite 
Danmark 
1 
16 
3 8 3 
3 8 3 
2 
2 
2 
6 6 2 
12 
12 
1 2 
7 
7 
2 
2 
2 0 
2 0 
3 β 
2 
10 
7 0 
1 5 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
484 J A M A Ï Q U E 
02 2762 
632 104 
633 163 
63 394 
641 1287 
642 2316 
64 3603 
651 1316 
652 439 
653 3901 
055 SS7 
βββ 347 
65 6822 
861 202 
662 683 
663 484 
664 468 
665 1104 
βββ 773 
66 3822 
673 2087 
074 3786 
675 1β4 
676 317 
677 1617 
676 I486 
679 339 
67 9683 
682 840 
004 1341 
OBO 106 
08 2516 
β81 302 
692 773 
093 1880 
094 827 
695 1901 
686 171 
687 216 
696 2005 
68 8634 
β 39901 
711 17Θ6 
712 2707 
714 1456 
716 729 
717 617 
718 3042 
718 10014 
71 20929 
722 3668 
723 480 
724 1230 
725 321 
728 2325 
72 8001 
731 212 
732 20377 
733 371 
734 280 
735 86S 
73 21878 
7 60869 
812 1481 
821 518 
841 473 
851 3SS 
001 1737 
882 338 
Deutschland 
1 4 9 
β β 
2 
7 3 
1 6 6 
1 0 7 
2 7 2 
6 6 
1 1 9 
145 
48 
β 
3 9 0 
3 
31 
1 4 
θ 
147 
β4 
2 9 2 
1 2 
2 9 
1 8 2 
127 
109 
4 7 4 
β 
3 0 
4 3 
8 
1β 
138 
131 
44β 
6 8 
2 5 
288 
1178 
2904 
2 0 5 
270 
342 
34 
185 
7 2 0 
1823 
3045 
3 3 
5 
7 7 
16 
133 
3 3 3 
1 1 5 
1715 
3 2 
8 1 8 
2480 
6458 
7 8 
10 
17 
1 0 7 
3 0 1 
8 2 
France Halia 
J A M A I K A 
1 3 6 
I O 
1 0 
1 0 
2 3 
4 7 
24 
18 
1 2 2 
1 
324 
12 
3 3 3 
1 0 6 
2 
14 
7 3 
4 6 
2 5 7 
1 
3 
2 
2 
1 
11 
33 
53 
1062 
2 1 
80 
33 
4 
2 1 0 
3 2 1 
7 2 3 
1 
β 
15 
45 
8 7 
6 3 5 
9 
6 4 4 
1340 
2 
1 5 
0 5 
2 9 
2 
2 
1 5 4 
1β 
40 
11 
4 
2 2 7 
70 
7 
2 4 
15 
4 
1 2 0 
2 
57 
57 
1 1 8 
1 2 7 
1 2 7 
2 
12 
4 
2 
18 
112 
148 
1056 
2 3 
1θ 
21Β 
38 
30 
3 1 1 
7 3 4 
1428 
10 
β 
10 
8 
23 
β 5 
4 β 5 
13 
5 0 4 
1997 
7 
3 
2 5 
2Θ 
1 
1000 Eur 
Nadertand 
1 
18 
18 
4 7 
1 7 β 
2 2 3 
1 1 5 
24 
10 
2 
1 5 2 
2 
72 
2 
8 1 
3 8 4 
16 
3 2 
4 3 2 
15 
2 
17 
6 1 
7 
7 
β 
3 
118 
204 
1130 
3 7 
13 
30 
1 
1 3 7 
4 4 
2 8 2 
Β 
2 6 5 
3 8 
3 1 0 
2 
2 
5 7 4 
19 
2 
9 
Belg.-Lux. 
3 5 
21 
2 
2 3 
15 
5 
513 
90 
2 
Θ 2 6 
10 
3 
5 
38 
2 
Θ8 
6 1 2 
103 
15 
7 9 2 
1439 
2 4 2 
2 4 2 
/ 
8 4 0 
3 8 
8 7 8 
3310 
4 
30 
1 
18 
1 2 4 
1 7 6 
2 1 
2 4 3 
2 
2 7 0 
1 β 5 
1 β 5 
6 1 0 
4 
4 
8 5 
Warte 
U-K Ireland Danmark 
2397 15 
73 5 
1 8 1 
286 5 
1033 6 10 
2010 6 
3048 6 21 
1058 
1 3 7 
3216 
422 
3 3 3 
5304 
104 
622 
4 4 4 
4 4 6 
2 
1 5 
450 116 2 
634 56 
2734 118 72 
1467 
3288 
135 
317 
646 
1234 
173 
7166 
8 1 8 
8 4 0 
105 
2088 
2 8 0 
754 
838 
378 
1438 
9 0 
Ι 
β 
2 
154 2 4 
2028 30 S2 
6970 32 66 
30106 153 180 
1478 
2323 
742 
695 
393 
2223 
Ι 
3 
4 
2 6 
678Θ 10 106 
14541 10 138 
3568 5 
4 8 7 
8 2 4 
282 
2018 
7004 
9 7 
17477 
3 0 9 
260 
41 
18184 
6 
1 
1 2 
38728 10 151 
1383 
6 0 5 
406 5 
2 6 2 
1311 38 11 
1 7 1 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
464 J A M A Ï Q U E 
884 186 
86 2335 
891 449 
892 3242 
893 943 
894 379 
895 275 
896 108 
897 703 
899 553 
89 6852 
8 11899 
9 7477 
T O T A L 144629 
469 L A B A R B A D E 
012 149 
013 787 
01 1030 
022 284 
023 389 
02 731 
03 130 
046 415 
048 232 
04 847 
054 604 
05 743 
Οβί 121 
062 121 
06 242 
074 171 
07 310 
081 391 
039 330 
03 375 
0 4664 
112 803 
11 840 
122 116 
1 358 
2 128 
332 281 
3 287 
4 82 
512 142 
51 285 
533 107 
53 140 
641 2260 
553 234 
554 133 
55 410 
581 861 
581 655 
539 842 
5 5244 
Deutschland 
0 0 
4 4 4 
107 
18 
2 0 6 
14 
3 3 
3 9 3 
2 2 
/Οβ 
144Η 
7 3 
19943 
3 0 
109 
2 5 
1 3 4 
2 
1ΘΘ 
21 
24 
2 4 
5 
1 
1 
10 
2 0 
4 
2 4 
1027 
7 
3 
10 
3 0 5 
9 7 
3 β 
1519 
France Halia 
J A M A I K A 
12 
77 
4 1 
3 0 
3 5 
14 
51 
4 
101 
2 7 5 
18 
4806 
7 
17 
? 
4 
O l 
9 
7 
1 7 3 
6 
2 0 2 
3 3 6 
4575 
B A R B A D O S 
4 
4 3 
4 3 
1 
7 
7 
6 
6 
6 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
1 
2 
9 8 
101 
4 0 
1 4 3 
6 
β 
14 
14 
14 
3 
G 
β 
9 
2 2 
3 4 
2 6 
8 2 
1 OOO Eur 
Nededand 
3 
12 
2 
2 6 
19 
4 
2 
4 
6 0 
8 9 
1654 
6180 
3 7 a 
3 / 8 
121 
151 
1 
2 2 
2 2 
3 5 8 
3 6 0 
4 
2 
7 
3 9 
9 5 7 
18 
18 
10 
2B 
3 
5 
5 
10 
5 
7 
3 
3 
1 
3oe 
3 7 
3 6 
3 3 4 
Belg.-Lux. 
0 5 
3 
10 
14 
9 
3 6 
1 2 9 
4 2 5 
4731 
5 
I. 
9 4 
9 4 
9 9 
3 
2 3 
2 β 
1 
1 
5 
6 
12 
U-K 
1 0 4 
1655 
3 4 3 
3151 
6 0 3 
3 1 7 
2 1 4 
108 
6 5 
4 3 7 
5238 
9476 
5304 
102168 
6 7 
4 7 
1 8 9 
6 7 
1 7 8 
2 4 8 
9 2 
2 6 3 
179 
4 4 2 
1 5 2 
2 7 5 
1 1 9 
3 7 
2 1 6 
1 7 1 
2 3 9 
3 8 8 
3 1 1 
3 1 8 
2531 
5 0 1 
5 3 5 
1 0 0 
6 4 1 
1 1 1 
2 4 6 
2 4 9 
5 7 
1 2 6 
2 3 7 
9 6 
1 0 9 
1131 
1 2 3 
1 3 0 
2 3 2 
8 
4 8 1 
7 2 9 
3062 
Ireland 
3 9 
7 4 
7 4 
1 1 3 
1179 
8 2 
18 
119 
14 
2 0 8 
2 2 4 
6 
2 
7 
9 
7 
3 
3 
3 8 7 
7 
7 
7 
2 
13 
15 
Werte 
Danmark 
1 1 
β 
5 
3 
1 
17 
3 3 
3 
1008 
3 4 4 
3 4 4 
9 2 
3 
1 0 8 
3 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 
9 
9 
4 7 Θ 
2 0 
2 0 
2 0 
4 
4 
10 
1 3 
2 7 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
468 L A B A R B A D E 
6 2 3 
6 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
8 5 6 
656 
657 
6 5 
882 
864 
βββ 
βββ 
8 8 
6 7 3 
6 7 4 
678 
67 
6 8 
6 3 1 
632 
693 
6 9 4 
6 9 5 
697 
698 
6 9 
β 
7 1 1 
712 
714 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
724 
725 
729 
72 
732 
733 
7 3 
7 
S 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 t 
8 6 1 
8 6 
8 S 2 
8 S 3 
8 9 4 
897 
899 
8 9 
8 
8 
T O T A L 
6 3 0 
0 0 0 
2 6 7 
5 4 8 
8 1 5 
1 3 9 
1 7 4 
8 0 7 
1 0 3 
113 
112 
1493 
135 
103 
425 
581 
140Θ 
4 2 0 
6 0 3 
350 
1515 
1 9 0 
1 3 3 
102 
221 
1 1 5 
2 2 7 
260 
457 
1595 
7785 
2912 
1002 
174 
3 6 7 
1838 
6427 
6 8 4 
2 0 6 
222 
169 
326 
1630 
3210 
102 
3373 
11430 
3 9 0 
1 5 0 
1535 
8 0 3 
3 2 9 
4Θ1 
6 8 1 
4 7 3 
2 2 5 
140 
199 
1879 
5256 
1936 
37788 
Deutschland 
10 
12 
1 
5 2 
5 3 
5 
3 
17 
3 
1 
4 7 
2 
2 
10 
80 
9 8 
18 
50 
6 
5 
4 
5 
3 9 
8 5 
3 5 8 
1 
211 
32 
1 6 
6 5 
3 2 6 
4 
2 
3 
15 
77 
5 
8 2 
4 2 5 
e 
2 
14 
5 
2 5 
4 3 
7 
2 0 
3 
108 
14 
1 0 7 
2 4 4 
β 
2748 
France Halia 
B A R B A D O S 
19 
19 
3 
7 
5 
15 
45 
6 
5 5 
2 
3 
4 
9 
9 9 
1 
3 
17 
1 
21 
4 3 
1 
5 
7 
13 
122 
2 
1 2 4 
1 8 0 
1 
2 
1209 
4 5 
3 
β 
1 
2 1 
11 
1 
1 0 1 
1364 
5 
2078 
5 4 
5 4 
2 8 
1 
2 9 
2 8 
β 
9 
4 7 
3 
5 
54 
8 
6 7 
2 0 1 
1 
1 
17 
5 
3 3 
0 0 
3 
6 4 
14 
Β1 
1 4 2 
1 4 3 
3 0 4 
10 
31 
1 1 6 
7 
1 4 
3 
2 
12 
2 
2 1 
1 3 2 
8 1 7 
1 OOO Eur 
Nededand 
1 
1 
1 2 
4 2 
5 4 
1 
2 8 
3 
3 8 
3 
5 
2 
4 
θ 
1 
1 0 
11 
1 2 1 
3 4 
5 
3 7 
12 
1 4 8 
3 
18 
a 
5 
32 
2 
3 
1 8 3 
5 
3 
2 1 
2 3 
4 
2 9 
1 
3 
3 7 
ββ 
8 9 
1864 
Belg-Lux. 
1 
1 
2 6 
1 
27 
17 
21 
5 
8 
51 
15 
2 
2 2 
3 
2 
7 
37 
3 
16 
19 
1 
3 β 
1 7 7 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
12 
2 
2 3 
3 
2 
5 
2 8 
β 
3 6 3 
U-K 
5 3 4 
5 8 2 
2 2 8 
4 5 3 
6 8 1 
1 3 3 
1 2 6 
7 2 9 
8 4 
104 
107 
1310 
105 
ββ 
230 
4Θ8 
1029 
4 2 3 
6 0 1 
325 
1421 
1 7 9 
12Θ 
3β 
137 
91 
2 2 1 
199 
395 
1379 
8658 
2808 
784 
102 
3 0 7 
1653 
5785 
8 7 1 
2 0 1 
133 
117 
230 
1481 
2883 
33 
3016 
10201 
3 β β 
1 4 4 
2 8 1 
8 3 4 
2 β θ 
3 4 0 
8 7 0 
4 0 4 
1 3 1 
7 
177 
152β 
3328 
1826 
28712 
Ireland 
10 
10 
3 
3 
1 2 7 
1 2 7 
4 
4 
1 4 4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
12 
2 
2 
1β 
2 0 
6 5 7 
Werte 
Danmark 
1 
1 
2 
10 
2 3 
1 
2 
1 
4 
2 8 
9 
1 
4 8 
57 
3 
1 
4 
8 1 
2 
3 
4 
4 
2 
β 
12 
4 
8 2 9 
315 
Teb. 2 Export 
316 
Janvier—Décambra 1975 Januar — Dezember 
CST 
Vaas« 
Eur-9 Deutschland 
«TO I N D E S O C C I D E N T A L E S 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 
0 S 3 
0 S 4 
0 6 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 
0 8 1 
0 8 1 
0 9 9 
0 9 
0 
1 1 1 
1 1 2 
11 
1 2 2 
12 
1 
2 
3 3 2 
3 
4 2 1 
4 2 
4 
5 1 2 
5 1 
6 3 3 
5 3 
5 4 1 
S S 3 
5 5 4 
5 5 
5 8 1 
6 8 1 
S 9 9 
b 
8 2 9 
6 2 
6 3 2 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
282 2 
1 5 2 
627 2 
1061 4 
2783 66 
3 4 4 
2 6 0 
3410 66 
1080 
1 8 1 
1271 
5 6 4 
644 ISO 
8 7 8 
1888 100 
2 1 0 
3 1 1 
6 0 4 
6 1 6 
1 8 3 
7 8 8 
1 4 8 
3 6 5 
278 6 
1 4 3 
516 2 
668 2 
10433 256 
143 1 
3085 81 
3228 87 
4 6 5 
466 
3684 B2 
167 13 
2018 17 
2022 17 
2 6 0 
3 2 6 
3 4 6 
204 8 
386 21 
272 10 
278 12 
1058 17 
270 11 
215 8 
606 17 
3697 1 
886 478 
1287 52 
8244 688 
1153 18 
1209 18 
123 12 
160 12 
370 15 
652 13 
France tak· 
W E S T I N D I E N 
5 
5 
β 
2 
S 
8 
1 
1 0 
1 
1 
1 7 
β 
e 
3 6 
3 6 
86 7 
1 18 
278 37 
277 66 
277 66 
1670 
2 1Θ70 
6 7 
5 7 
5 7 
11 
37 3 
7 9 
8 0 
9 0 
7 26 
342 β 
483 Hl 
βΐ 15 
81 16 
8 
8 
1 0 
4 
1000 Eur 
Nederland 
2 6 
9 3 
1 2 4 
6 8 4 
7 
1 2 6 
1017 
16 
9 2 
107 
7 6 
7 β 
1 
2 5 0 
2 6 7 
2 
2 
1 
7 
1 
6 4 
e b 
1 1 9 
1710 
2 6 
eoo 
Θ26 
2 8 
28 
854 
2 4 
9 
9 
17 
6 4 
6 4 
4 
β 
11 
12 
3 7 
1 
β 
10 
12 
2 4 
1 0 3 
1 
4 
17 
21 
14 
4 β 
Sefg-Lux. 
1 6 
16 
5 6 4 
14 
5 8 0 
7 
7 
1 
1 
β 0 3 
4 1 
4 1 
4 1 
1β 
i e 
18 
1 
3 
4 1 
4 
4 
2230 
3 
17 
2288 
11 
11 
ββ 
4 
WC 
1 4 8 
8 9 
3 7 
2 5 4 
1372 
1 8 4 
9 5 
1674 
1063 
9 4 
1167 
3 5 6 
7 6 3 
1118 
2 0 6 
4 7 
3 2 8 
6 1 6 
1 3 β 
7 6 3 
1 4 7 
3 4 6 
2 7 1 
es 
3 7 3 
4 6 8 
6376 
3 β 
1722 
1758 
4 3 7 
437 
2186 
1 0 8 
1 0 4 
1 0 6 
1 3 
3 3 
1 7 6 
3 1 3 
2 4 8 
2 4 3 
7 0 β 
1 6 4 
2 0 3 
3 8 2 
14ββ 
4 6 7 
8 3 8 
4421 
1034 
1084 
8 4 
1 1 4 
2 6 8 
5 8 6 
Ireland 
1 0 0 
8 0 
2 0 
2 0 0 
2 4 6 
1 3 2 
3 8 0 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 9 4 
10 
10 
10 
1 5 
1 6 
15 
1 8 8 
5 
1 9 3 
1 3 
1 3 
3 
Wen· 
Denmark 
7 
3 
4 6 4 
4 7 4 
2 0 7 
β 
3 7 
2 6 0 
6 
5 
2 2 
2 2 
1 
3 3 
3 3 
3 6 
3 6 
8 2 0 
1 9 
1 6 8 
1 7 8 
1 
178 
3 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
1 
1 
5 
6 
6 3 
2 
β 
6 7 
2 
1 
1 
1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland Ι 
«70 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
84 1022 28 
662 148 6 
863 838 β 
856 180 12 
8G8 183 1 
85 1388 42 
881 104 
883 144 1 
866 '282 18 
βββ 232 10 
867 886 1 
66 1803 48 
671 608 
872 421 
673 770 14 
674 676 1 
677 280 
678 408 181 
67 3160 187 
682 111 1 
683 118 
68 314 1 
881 837 11 
882 168 
883 637 78 
694 280 7 
886 264 19 
687 218 7 
888 821 79 
89 2788 221 
Β 11831 S66 
711 1098 20 
712 651 64 
714 180 28 
716 118 
718 1176 62 
718 2526 88 
71 5720 284 
722 1272 40 
723 428 β 
724 2384 5 
726 273 2 
728 648 14 
72 4909 69 
732 3276 64 
734 646 
736 1238 1 
73 6276 66 
7 16804 388 
812 350 18 
821 245 7 
841 202 8 
84 204 8 
861 281 2 
881 274 17 
862 188 7 
86 605 38 
882 214 1 
883 433 24 
884 193 7 
887 144 83 
888 218 17 
89 1387 124 
β 3025 188 
8 6764 37 
T O T A L 81830 2148 
France tail 
W E S T I N D I E N 
1 4 
7 17 
4 
3 4 
17 61 
13 
23 18 
86 21 
7 10 
88 76 
6 0 9 
S 
296 
87 
281 2 
1 0 
1137 2 
1 1 8 
1 2 4 
i 
3 1 
3 6 
20 88 
24 102 
1473 256 
30 2 
8 
1 4 
35 β 
308 68 
383 80 
88 10 
3 
3 332 
2 101 
« 38 
107 484 
21 31 
3 6 
66 31 
646 685 
3 1 
1 
7 36 
7 35 
60 29 
6 1 
1 
33 4 
8 
2 4 
8 44 
48 
8 7 
27 112 
136 182 
18 2 
3090 3 0 M 
1000 Eur 
Nederland 
8 0 
4 
β 
2 
1 4 
2 6 
6 
β 
1 
2 5 
1 
3 
1 
5 
2 
3 
1β 
30 
4 
2 
3 
1 4 
7 2 
2 2 1 
8 6 
1 
1 
4 2 
246 
365 
29 
3 2 
7 
β 
7 4 
1 
2 
4 3 1 
2 2 
13 
4 
4 
3 0 
I B 
18 
1 2 
44 
2 
1 
1 
SO 
1 4 7 
7 2 1 
«ata« 
Befe-üa. 
6 8 
6 
e 
5 
17 
2 
1 0 
1 
985 
1012 
3 3 4 
49 
122 
1 0 
6 1 5 
6 1 
6 2 
3 0 
4 
ί 
3 6 
1736 
/ 
5 
12 
210 
229 
3 
2 
5 
3 8 
3 8 
2 7 2 
2 
2 
16 
16 
1 
1 
18 
8 0 
•094 
U-K 
8 6 0 
1 3 3 
see 
146 
1 4 4 
1162 
67 
97 
7 3 
1 4 9 
6 2 5 
8 2 
411 
488 
2 4 
2 2 8 
1314 
4 7 
-1 2 4 
eoe 
120 
423 
267 
231 
1 6 3 
4 2 9 
2282 
7483 
9 3 4 
4 8 7 
141 
113 
1026 
1502 
4284 
1077 
41B 
1873 
156 
464 
4083 
3130 
648 
365 
4874 
13231 
3 0 6 
2 1 1 
128 
128 
1 6 0 
2 2 6 
146 
390 
1 9 3 
34S 
126 
19 
164 
9 9 6 
2227 
4800 
«1097 
MMd 
2 2 
2 7 
es 
6 6 
e 
e 
n e 
3 
2 
6 
2 7 
3 
3 0 
3 6 
5 
5 
5 
5 
7 
3 
2 9 
3 3 
4 9 
1012 
Want 
Danmark 
1 
4 
4 
4 
1 
6 4 
5 9 
1 9 
6 
2 5 
9 2 
4 8 
82 
140 
16 
1 0 
6 
17 
4 7 
2 1 8 
2 1 8 
4 0 6 
1 3 
14 
14 
2 
2 
7 
3 
1 3 
2 9 
5 8 
β 
1901 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
472 T R I N 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 
0 9 9 
0 9 
0 
111 
I 12 
11 
1 2 2 
12 
1 
2 2 1 
2 6 6 
2 0 
2 7 6 
2 7 
2 8 2 
2 9 
2 
3 3 2 
3 
4 2 1 
4 2 
4 3 1 
4 
5 1 2 
6 1 3 
6 1 4 
5 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 4 
5 5 
6 6 1 
5 8 1 
5 8 9 
Vakan 
Eur-9 Deutschland 
1 D A D T O B A O O 
600 3 
024 3 
4669 96 
180 1 
4936 97 
2 7 3 
136 2 
408 2 
1 8 3 
2724 191 
2934 131 
1543 15 
2 0 1 
1842 15 
1 2 8 
448 7 
574 7 
1 3 2 
3 3 4 
ββ5 1 
4 6 5 
4 7 0 
12616 323 
527 3 
1351 14 
247B 17 
1 2 2 
1 2 4 
2002 17 
1 4 7 
1 2 2 
2 2 2 
131 1B 
219 18 
122 23 
127 23 
786 41 
1782 543 
1808 543 
137 5 
213 31 
104 42 
333 73 
602 17Θ 
507 106 
1284 66 
2400 352 
120 57 
1037 29 
1190 66 
3276 72 
463 7 
179 2 
727 37 
136S 46 
414 380 
2396 600 
3203 520 
Franca Italia 
1000 Eur 
Nededand 
T R I N I D A D T O B A O O 
5 
6 
4 2 
β 
1 0 8 
5 2 
1 3 8 
1 9 0 
1 
3 0 
3 
3 
3 3 6 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
2 
8 
8 
11 
11 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 8 
18 
4 
2 9 
15 
4 3 
4 
8 2 
1 4 5 
5 6 
3 4 
4 4 
18 
16 
6 0 
1 
1 
1 
1 
0 
8 
1 
1 
3 
3 
1 5 
1 0 2 
14 
1 1 8 
1 1 8 
9 2 9 
1 3 4 
1065 
12 
3 4 
4 6 
6 2 
7 5 
145 
1112 
16 
1128 
1 1 
3 
14 
1 
1 2 8 
5β 
5 8 
2700 
16 
3 
18 
7 
7 
2 5 
1 
2 
2 
17 
17 
2 0 
6 9 
6 9 
8 
11 
11 
19 
2 
7 
2 8 
5 
15 
3 2 
31 
2 4 
3 
β 
3 3 
6 2 2 
3 6 8 
Bekj-Lux 
2 5 
1 0 2 
121 
3 5 2 
2 
3 5 4 
2 
β 
3 
3 
5 0 9 
3 
3 
3 
2 3 8 
2 3 6 
9 
9 
13 
31 
2 8 
2 
9 0 
n e 
U-K 
18 
127 
1417 
3 6 
1452 
2 6 1 
3 0 
3 5 1 
6 3 
1833 
17Θ2 
3 6 
1 7 4 
2 6 1 
107 
3 7 2 
4 7 3 
121 
3 3 2 
5 4 0 
3 8 3 
3 8 β 
6494 
5 0 8 
1591 
2093 
1 1 5 
1 1 7 
2216 
1 4 6 
1 2 2 
2 2 2 
Ι β β 
1Θ3 
8 2 
8 7 
7 0 3 
3 3 3 
3 4 6 
4 7 
4 3 
1 1 2 
3 7 3 
3 9 0 
1209 
1978 
5 8 
8 7 0 
9 4 6 
3060 
3 7 0 
131 
6 8 0 
1181 
3 2 
9 3 0 
2118 
Ireland 
15 
3 0 
1109 
1103 
2 7 3 
2 7 3 
8 
10 
7 
3 0 
3 7 
IO 
10 
2 0 
2 0 
1497 
7 0 
7 0 
7 0 
2 
12 
3 7 
3 7 
Werte 
Denmark 
3 4 1 
3 4 1 
1076 
4 
1080 
9 
9 
2 4 6 
2 4 0 
1 8 
18 
3 
3 
1697 
1 
3 7 
3 8 
3 8 
1 3 
1 3 
1 2 0 
1 2 0 
3 0 
7 
1 4 
CST 
472 T R I N 
S 
e n 
6 1 2 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 2 
6 3 
641 
642 
6 4 
Θ51 
862 
8 5 3 
8 5 4 
855 
85β 
8 6 7 
β β 
6 8 1 
6 8 2 
663 
664 
βββ 
βββ 
β β 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
677 
678 
6 7 
682 
684 
6 8 
6 8 1 
6 8 2 
883 
894 
8 9 6 
8 9 6 
6 9 7 
βββ 
es 
β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
724 
726 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
732 
733 
7 3 4 
7 3 6 
7 3 
7 
8 1 2 
8 2 1 
6 4 1 
Valeurs 
Eur-9 Deutachland 
D A D T O B A O O 
14317 2006 
167 1 
108 2 
345 3 
820 β 
700 28 
1528 34 
160 48 
210 49 
1140 153 
9β0 58 
2108 211 
485 24 
294 
2104 37 
103 7 
765 314 
348 
256 2 
4353 384 
201 18 
478 58 
575 33 
455 2 
1272 28 
224 24 
3269 186 
2 6 8 
2471 24 
2250 140 
562 188 
7688 2767 
13358 3168 
883 4 
293 28 
1326 34 
633 13 
334 2 
1028 97 
631 20 
1111 138 
122 40 
632 16 
2233 229 
0624 564 
33116 4833 
1400 113 
1679 11 
670 282 
1343 143 
420 40 
4477 500 
9648 975 
19703 2064 
2006 51 
B07 426 
B18 2 
448 2 
1897 44 
5993 626 
119 16 
13836 377 
683 β 
2 3 6 
681 24 
15336 423 
41032 3012 
1031 66 
163 3 
300 14 
France Halia 
1000 Eur 
Nededand 
T R I N I D A D T O B A O O 
3 3 3 
57 
7 
8 4 
1 2 3 
3 4 
1 6 3 
2 
9 
13 
17 
3 0 
4 
β 
1 6 
4 5 
7 0 
9 
8 0 
2 
2 7 6 
3 7 4 
16 
101 
180 
2 3 8 
5 
5 
1 3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
31 
62 
1073 
1 5 
3 
3 6 
2 2 1 
1067 
1341 
12 
5 3 
2 4 2 
3 0 7 
3 2 4 
1 
3 2 6 
1373 
12 
1 0 
1 3 6 
5 6 
5 5 
0 4 
11 
7 6 
1 5 
16 
11 
11 
21 
10 
23 
4 
5 8 
13 
2 0 
18 
e 
1 3 
7 8 
8 
3 7 
4 5 
5 
4 8 
2 
1 7 6 
102 
330 
Θ67 
5 
3 
7 2 
5 9 5 
2 
8 2 
5 9 0 
1343 
6 3 
181 
37 
3 2 
3 1 3 
12 
3 
16 
1677 
18 
2 
17 
ι ο ο β 
2 2 
5 
2 7 
18 
8 
2 4 
3 
13 
52 
77 
1 2 3 
17 
4 6 
1 
2 
9 
7 4 
1 
4 
93 
1 
9 9 
4 
2 
20 
110 
1 3 6 
21 
5 
2 β 
2 
2 9 
93 
7 
6 
1 2 6 
213 
476 
1003 
7 0 
4 
8 
3 
11 
3 3 9 
4 3 6 
21 
293 
3 
4 3 
3 8 1 
9 
9 
8 0 5 
1 5 
1 
1 4 
Belg-Lux. 
2 8 8 
3 0 
3 0 
1 
1 
β 
11 
17 
4 
2 3 
1 
1 
2 9 
8 0 
1 0 3 
3 9 7 
3 5 
27 
β 
5 3 3 
4 
17 
2 1 
1 
13 
13 
3 
30 
7 β 4 
3 
16 
1 3 8 
1 6 2 
ie 
17 
1 
1 
3 6 
4 4 
4 4 
2 4 1 
U-K 
10288 
7 7 
8 3 
1 β β 
8 0 3 
5 3 3 
1136 
7 6 
1 1 6 
877 
736 
1612 
457 
273 
1361 
β β 
3ββ 
333 
2 4 3 
3702 
1 3 3 
3 0 3 
517 
366 
837 
178 
235Β 
2 8 8 
2048 
1984 
218 
4588 
9180 
854 
238 
1229 
6 0 4 
2 9 4 
817 
593 
9 0 8 
7 8 
3 0 6 
1810 
5107 
248Θ6 
1238 
1837 
2 5 9 
5 8 3 
3 8 4 
3633 
8366 
14104 
1808 
3 8 1 
312 
352 
1636 
4403 
1 0 3 
13071 
674 
2 2 0 
5 3 6 
14610 
33017 
3 3 0 
1 4 4 
2 4 5 
Nand 
4 3 
10 
60 
7 0 
15 
10 
2 5 
25 
8 
3 3 
2 
2 
1 3 0 
2 
9 
11 
2 
2 
1 0 
10 
2 3 
Werte 
Danmark 
1 7 1 
β 
2Β 
3 4 
β 
8 
24 
2 
2 6 
11 
11 
2 2 
3 
1 3 
3 6 
1 0 
2 
1 
1 
7 
43 
64 
181 
2 1 
2 1 
5 
1 3 
1 3 
1 6 4 
2 3 7 
3 3 
14 
4 7 
2 6 4 
1 
3 
317 
Teb. 2 Export 
318 
Janvier — Décembre 1975 Jenuer — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
472 T R I N I D A D T O B A D O 
SSI 1814 32 
861 894 200 
662 320 34 
803 144 2 
864 126 18 
ββ 1484 255 
891 240 29 
892 1265 S 
893 734 77 
894 893 10 
895 201 33 
897 122 80 
899 231 29 
88 3494 243 
β 8352 605 
831 211 14 
971 381 342 
9 5489 408 
T O T A L 120443 11781 
474 A R U B A 
O i l 528 
013 553 1 
01 1107 1 
022 831 IS 
024 663 9 
02 1554 28 
048 287 
04 290 
054 138 
05 220 
073 137 
07 240 
081 255 
099 209 1 
09 404 1 
0 4120 37 
112 4911 125 
11 4973 128 
122 293 
1 5266 126 
2 34 
332 17 
4 59 
541 216 64 
553 411 34 
564 215 2 
55 637 37 
599 340 3 
5 1422 155 
629 197 12 
62 205 12 
632 114 1 
63 118 1 
642 IOC β 
64 27β 14 
Θ67 126 β 
65 334 31 
France halia 
IODO Eur 
Nederland 
T R I N I D A D T O B A O O 
2 7 1 
6 6 
9 
5 
8 0 
3 
2 1 
3 1 
1 3 
1 
5 
7 4 
4 4 7 
2 4 
4561 
A R U B A 
2 3 
2 3 
2 
2 
5 0 
5 0 
5 
2 
2 
8 9 
3 5 7 
3 5 7 
3 5 7 
2 5 3 
1 
2 5 5 
4 
2 5 9 
3 
3 
3 
2 7 
1 7 9 
4 0 
13 
2 8 
7 9 
2 8 
2 
3 0 
8 
10 
3 7 
1 
1 1 4 
4 2 0 
2988 
3 
11 
1θ 
16 
8 
3 5 
3 6 
3 6 
3 6 
I 
2 7 
1 0 5 
1 3 2 
1 3 6 
57 
5 7 
1 
1 
15 
2 
β β 
7 
1 
7 β 
3 
5 
1 3 6 
2 
1 
7 
1 5 4 
2 8 2 
5 
1235 
713« 
1 2 7 
3 4 1 
4 Β 5 
7 5 β 
5 3 4 
1323 
1 4 3 
1 5 2 
1 3 6 
1 7 8 
6 5 
8 4 
2 0 8 
1 2 8 
3 3 0 
2629 
5 7 5 
6 1 6 
5 5 
6 7 1 
3 4 
3 
5 9 
9 0 
3 0 
2 3 
5 4 
2 5 
2 7 0 
1 0 9 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 0 
1 5 6 
2 2 2 
2Β 
1 0 0 
Bekj-Lux 
17 
17 
10 
1 
1 
12 
2 9 
1 6 4 
2214 
1 6 8 
1 8 8 
8 
2 7 
16 
1 β 
9 
1 
1 
4 0 
4 
4 4 
2 β 7 
2 0 
2 0 
11 
2 
13 
13 
β 
3 β 
2 
17 
1 
2 5 
U-K 
1328 
5 1 0 
2 4 9 
1 0 8 
1 0 2 
9 6 7 
1 7 4 
1248 
4 1 0 
8 1 8 
1 4 2 
2 3 
1 8 4 
2807 
8483 
1 8 8 
3 9 
3590 
87620 
5 
5 
3 
3 
6 5 
6 5 
19 
7 0 
1 5 4 
7 
1 0 
17 
3 2 5 
3776 
3776 
2 3 8 
4013 
2 
0 4 
8 7 
7 1 
1 4 6 
3 0 2 
5 5 6 
16 
10 
2 
2 
2 0 
2 0 
8 7 
1 2 0 
Ireland 
2 
2 
3 9 
8 
2 
51 
5 3 
1824 
7 5 
7 5 
7 5 
3 
3 
3 
2 
2 
Werte 
Danmark 
1 0 
1 0 
Β 
11 
15 
2 
1 
2 
3 9 
5 3 
4 
β 
2446 
2 3 1 
1 7 4 
4 7 4 
7 0 
2 
8 0 
7 
7 
1 
1 
1 
6 4 
β 4 
0 0 3 
4 0 
4 0 
4 0 
0 
10 
4 
4 
1 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
474 A R U B A 
062 133 
684 104 
665 122 
666 173 
66 660 
073 242 
674 132 
678 388 
67 785 
682 106 
β8 142 
091 1Θ55 
693 116 
694 106 
686 187 
68 2214 
β 4703 
718 317 
719 4ββ 
71 949 
722 184 
724 319 
729 143 
72 088 
732 468 
73 614 
7 2151 
812 108 
821 764 
831 118 
841 906 
851 183 
861 256 
86 338 
892 192 
884 117 
885 140 
897 432 
88 1000 
8 3483 
911 144 
9 905 
T O T A L 22230 
478 C U R A C A O 
O i l 1446 
012 172 
013 1816 
01 3233 
022 2154 
023 155 
024 1530 
02 383S 
03 112 
048 792 
04 799 
054 744 
055 234 
05 1049 
002 240 
06 260 
Deutschland 
14 
9 
1 6 
5 7 
1 0 7 
2 3 9 
2 3 3 
β 3 
7 8 
1510 
13 
18 
31 
1830 
2113 
2 7 1 
4 8 
3 8 0 
3 β 
73 
56 
1 7 3 
148 
148 
7 0 7 
12 
8 3 
5 4 
1 1 2 
5Θ 
1 2 4 
1 5 6 
5 
21 
7 
1 8 7 
2 3 4 
7 6 7 
3 4 
3939 
1 
1 
β β 
7 
3 
7 8 
2 
4 8 
4 8 
1 6 
1β 
France 
A R U B A 
4 6 
17 
7 3 
a 
4 0 
3 0 
7 8 
1 
1 
13 
2 
25 
2 0 7 
1 
4 
1 
2 
3 
88 
ββ 
3 3 
11 
5 5 3 
6 2 
2 0 
31 
2 
2 7 
4 1 
Θ38 
11 
11 
1714 
Halia 
11 
2 
2 3 
5 2 
11 
8 
13 
4 
3 
1 6 4 
6 4 
β 5 
3 
3 
3 
2 7 
103 
103 
1 3 5 
2 
5 
4 3 
1 5 2 
4 5 
3 4 
3 5 
24 
120 
1 5 3 
3 1 1 
5 3 3 
U B O 
C U R A C A O 
2 
1 
7 
10 
17 
27 
25 
8 3 
12 
1 4 3 
1 4 3 
1 0 
11 
2 
2 
5 
3 β 
1 0 1 
2 3 
2 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 Eur 
Nededand 
63 
18 
3 
3 3 
1 5 0 
1 9 3 
3 9 
1 1 2 
3 5 2 
2 6 
3 2 
1 2 7 
42 
20 
63 
312 
1403 
3 5 
2 1 3 
2 3 1 
3 2 
5 
13 
1 2 3 
38 
50 
4 8 4 
7 0 
6 0 3 
θ 
4 3 
5 
7 4 
3 7 
1 8 5 
28 
13 
5 7 
3 7 0 
1206 
1 3 3 
8 4 2 
7S81 
418 
72 
9 0 9 
1397 
1719 
102 
1463 
3264 
7 0 
403 . 
4 1 6 
7 4 1 
1 4 2 
3 4 2 
1 2 3 
1 3 5 
Bekj-Lux. 
7 7 
4 
1 6 2 
3 0 
5 3 
4 
3 2 
1 
18 
8 
28 
5 
ββ 
106 
4 0 8 
2 
β 
11 
4 7 
130 
1 
2 4 3 
β 
8 
2 6 0 
3 
/ 26 
4 
3 
2 
2 
18 
1 
5 
0 3 
17 
1088 
4 3 
3 
4Θ 
15 
16 
12 
12 
3 
3 
β 
10 
10 
υ-κ 
4 6 
6 
3 7 
3 6 
6 
5 
1 5 
16 
12 
3 
65 
13 
130 
4 1 6 
3 
1 2 6 
132­
5 
42 
62 
1 1 3 
81 
114 
4 1 3 
1 5 
1 4 
3 8 
13 
2 
2 
2 7 
3 7 
1 1 7 
5848 
12 
2 
14 
β 
8 
β 
1 3 β 
1 3 8 
7 7 
8Β 
3 7 
3 7 
Ireland 
4 7 
4 7 
4 3 
3 
3 
3 
2 
4 
4 
1 3 4 
2 5 
2 5 
2 
2 
Werte 
Danmark 
4 
2 
1 3 
3 
3 
7 
7 
1 0 
2 1 
1 5 
1 
1 8 
3 8 
1 
7 7 8 
971 
84 
6 9 9 
1664 
3 0 2 
19 
10 
3 3 1 
19 
3 5 
3 5 
1 
1 
5 8 
5 8 
Tab 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
478 C U R A C A O 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
0 
1 1 2 
1 1 
1 2 2 
1 
2 
3 3 2 
3 
4 2 1 
4 2 
4 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 8 1 
5 3 3 
5 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
Θ32 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 2 
Θ 5 3 
6 5 5 
8 5 6 
6 5 7 
8 5 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 6 5 
β β β 
6 6 
6 7 2 
8 7 3 
8 7 4 
8 7 8 
8 7 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 
6 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
2 8 9 
2 1 2 
6 8 8 
0 6 0 
4 / 3 
1333 
11289 
3042 
3924 
4 0 2 
4,126 
3 5 5 
3 1 0 
3 1 7 
1 0 4 
1 1 6 
1 4 9 
3 9 4 
1 6 9 
5 9 2 
7 2 9 
7 8 6 
9 5 6 
1150 
4 8 0 
16/4 
5 2 3 
2 1 1 / 
6684 
1 5 8 
1 5 5 
3 1 3 
1 0 5 
1 2 1 
1 0 4 
7 3 9 
9 2 3 
3 0 2 
8 4 2 
2 1 4 
2 1 3 
2 2 1 
1800 
1 5 4 
3 4 4 
3 3 6 
1 0 3 
4 4 8 
5 8 8 
2O00 
1 1 7 
1130 
1146 
5057 
7583 
4 5 1 
2 4 4 
8 4 0 
5265 
4 3 2 
2 6 3 
Deutschland 
2 
2 
I 58 
2 b 
27 
27 
73 
20 
4 3 
6 9 
i i 
IO 
132 
1 4 3 
15 
159 
109 
8 0 
5 5 9 
31 
25 
50 
16 
17 
11 
2 6 
37 
2 
4 1 
14 
12 
3 4 
121 
13 
5 5 
7 
β 
2 3 
1 2 0 
2 8 8 
4 0 0 
12 
2096 
2512 
5 3 
θ 
71 
1553 
2 2 
France Halia 
C U R A C A O 
1 
1 
ί 1 
2 5 5 
3 0 4 
3 8 7 
3 0 7 
9 
9 
5 
8 
a 
IO 
6 0 3 
7 
6 / 5 
10 
9 0 3 
1606 
1 
0 
9 
1 
1 
2 
9 
11 
10 
11 
1 
10 
4 0 
7 
1 
1 
151 
31 
2 0 0 
2 0 
3 
0 0 
1 1 1 
2 2 
2 3 
1 
1 3 3 
81 
81 
81 
18 
7 
7 
2 9 
2 9 
11 
2 5 
3 4 
5 9 
3 6 
101 
2 3 6 
15 
3 2 
4 7 
Β 
9 
1 
1 
17 
4 1 6 
7 6 
13 
5 4 2 
0 
O l 
2 
4 
7 7 
1 7 2 
2 0 
1 
6 7 9 
7 0 4 
9 
2 5 
5 5 4 
2 6 7 
3 9 
1000 Eur 
Nededand 
1 2 3 
21 
2 1 3 
8 2 6 
3 9 2 
1218 
7732 
8 5 6 
8 7 9 
2 0 5 
1004 
2 4 0 
6 5 
6 5 
34 
1 0 2 
1 3 6 
109 
1 2 4 
2 5 4 
3 5 4 
4 0 0 
4 2 5 
135 
108 
2 6 5 
2 8 5 
2 3 8 
1909 
4 1 
4 4 
8 5 
7 3 
87 
151 
8 5 5 
8 0 0 
2 5 0 
2 2 2 
1 6 7 
9 4 
8 9 
8 3 2 
67 
2 0 7 
leo 
5 0 
9 9 
1 1 5 
6 9 8 
5 8 2 
6 4 0 
2035 
3319 
1 4 3 
2 8 
2 4 4 
2835 
1 4 8 
9 6 
Belg Lux 
1 
1 
9 
9 
9 9 
3 / 
3 
4 0 
4 1 
4 1 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
6 
9 
2 3 
13 
6 4 
13 
8 
21 
3 
10 
1 
15 
3 
3 3 
4 8 
2 8 
1 
11 1 
1 5 5 
4 9 0 
14 
oeo 
2 2 
2 2 
1 6 3 
3 
81 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1 6 4 
1 3 1 
3 7 3 
2 5 
24 54 
49 54 
723 27 2162 
2453 37 
2487 46 
1 3 4 
2661 4Θ 
2 4 
1 8 8 
1 3 5 
5 
6 
6 
257 7 
2 
261 7 
134 202 
134 202 
347 15 
1B8 3 
313 1 
503 4 
61 1 
750 26 
2055 255 
7 0 
41 5 
111 5 
7 
7 
7 
4 0 
4 7 
10 4 
1 4 2 
24 7 
8 
81 1 
306 12 
7 4 
164 3 
1 8 
67 102 1 
134 61 
450 102 63 
1 1 7 
5 
1 6 3 
2 7 7 
2 4 0 
Ι β β 
448 β 
3 3 
I O 
3 1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
478 C U R A C A O 
034 322 
835 371 
637 225 
838 1637 
69 8534 
θ 22336 
711 2410 
714 416 
715 114 
718 883 
713 3248 
71 12337 
722 1812 
723 243 
724 ββΐ 
725 185 
723 1716 
72 4641 
732 1862 
733 107 
734 127 
735 453 
73 2560 
7 20138 
812 441 
821 308 
831 326 
841 4468 
851 473 
881 1344 
882 133 
884 330 
88 1823 
891 147 
892 932 
893 437 
834 427 
835 164 
837 3332 
833 265 
88 6387 
Β 14806 
311 231 
331 365 
3 9409 
T O T A L 89808 
480 C O L O M B I E 
001 478 
013 404 
022 530 
02 618 
048 361 
04 378 
OBI 248 
091 634 
099 236 
03 770 
0 3071 
112 3282 
11 3264 
Deutschland 
21 
1 0 4 
34 
80 
1855 
4939 
270 
157 
3 5 
92 
761 
1325 
101 
88 
75 
14 
39-
67β 
5 1 β 
1 
12Θ 
6 4 5 
2048 
1 3 4 
0 8 
71 
3 3 7 
4 0 
3 3 0 
57 
194 
5 8 3 
30 
41 
ne 
5 5 
31 
β02 
3 6 
9 7 1 
2224 
5 9 
1 1 6 
10744 
3 6 5 
5 
5 
1 6 2 
ea 
β β 
6 5 7 
4 9 
4 9 
France Italia 
C U R A C A O 
3 15 
18 2 
2 90 
8 10Β 
32 1079 
427 2581 
11 β 
40 132 
1 6 
3 47 
1262 300 
1317 1109 
27 83 
11 34 
5 1 
3 86 
83 37 
129 222 
400 204 
3 16 
2 4 
406 284 
1851 1615 
4 23 
5 16 
52 179 
1472 2223 
132 206 
95 173 
1 
29 49 
126 226 
7 10 
2 3 
β 13 
17 164 
6 76 
138 3020 
39 21 
215 3307 
2008 8179 
11 
11 
8500 10860 
K O L U M B I E N 
2 2 
2 8 
2 0 0 
2 2 3 
3 30 
81 3 
81 3 
399 36 
687 43 
588 43 
I 000 Eur 
Nededand 
1 4 9 
1 4 5 
65 
980 
4498 
10574 
1426 
68 
0 9 
198 
5661 
7426 
1454 
3 
431 
β2 
1024 
2984 
2 9 8 
4 0 
125 
219 
6 8 8 
11098 
2 3 0 
5 4 9 
21 
1 0 4 
5 2 
5 4 2 
24 
45 
6 1 2 
36 
870 
2 6 4 
1 0 0 
36 
162 
1 2 5 
1606 
3234 
2 2 0 
2 8 7 
6181 
42283 
1 9 6 
2 
1 3 9 
2 0 4 
1 
2 8 
4 9 
5 3 2 
1 0 3 
6 3 5 
1132 
9 
3 
Belg.-Lux. 
0 
3 9 2 
0 5 7 
1504 
2 4 
2 4 
98 
β 
84 
2 
4 
194 
10 
15 
2 3 3 
13 
4 3 
10 
2 
1 
3 8 
3 9 
1 
7 
2 
1 
3 
14 
1 2 1 
β β 
2168 
2 2 8 
2 2 Β 
2 2 9 
1 
Werte 
UK Ireland Danmark 
127 1 
100 2 
9 25 
64 7 
437 38 
2081 102 127 
890 β 
28 3 
2 1 
331 18 
612 28 
1680 56 
49 
101 
64 1 
38 1 
183 2 
426 8 
3 7 2 
46 2 
2 
102 
621 2 
2627 68 
3 7 
1Β1 48 
3 
2 6 2 
4 1 
195 8 
19 
12 1 
229 9 
4 
16 
18 13 
86 24 
2 3 
23 48 
33 7 1 
160 7 87 
893 7 142 
S 4 
3028 7 
14287 136 2810 
2 5 8 
7 4 
1 8 1 
1 9 1 
2 116 
2 116 
4 
2 
1 
2 1 
283 200 126 
2664 2 18 
2654 2 1β 
319 
Tab. 2 Export 
320 
Janvier —Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
490 C O L O M B I E 
1 
2 3 1 
2 6 2 
2 8 6 
2 8 
2 7 6 
2 7 
2 9 2 
2 9 
2 
3 3 2 
3 
4 
5 1 2 
5 1 3 
S 1 4 
S I 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
6 6 1 
5 5 3 
6 5 4 
5 5 
6 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 
6 2 1 
6 2 9 
8 2 
6 3 2 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
8 5 3 
0 6 6 
6 5 
8 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
β β β 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 β 
6 7 7 
6 7 8 
8 7 
8 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 6 
β β β 
8 8 
6 8 1 
3272 
7 7 0 
3 1 3 
3 5 0 
6 7 4 
2 8 6 
2 7 7 
5 3 4 
6 1 2 
2365 
3 0 7 
3 0 9 
1 2 5 
13601 
1286 
6 6 7 
16468 
5302 
4 1 4 
1547 
7263 
7284 
9 9 2 
4 4 3 
1089 
2524 
5743 
7248 
9069 
54737 
2 9 0 
1151 
1441 
2 Β 1 
2 9 2 
2354 
4 8 2 
2836 
3 3 1 
3 0 « 
5 0 8 
1304 
6 6 7 
3 7 β 
2 8 5 
1 4 2 
1β02 
1 2 2 
4 5 6 
1430 
4183 
9 4 9 
1040 
8 7 3 
6422 
16661 
707 
2 8 6 
8 8 1 
2 0 5 
1 1 7 
2247 
1436 
Deutschland 
4 8 
3 1 8 
3 4 9 
3 4 9 
13 
2 4 
1 8 4 
2 5 7 
3 6 7 
1 4 4 
1 4 6 
7 2 
7182 
8 1 1 
3 5 8 
8357 
4253 
2 1 2 
7 8 3 
5228 
4532 
158 
14 
3 2 Β 
noo 
8 4 5 
5144 
5822 
31112 
4 2 
2 3 1 
3 3 3 
17 
2 8 
3 0 9 
2 0 β 
5 1 7 
9 3 
18 
112 
2 8 5 
1 5 3 
2 3 4 
1 2 2 
3 5 
6 2 3 
9 
7 7 8 
1990 
4 7 7 
3 3 
1 3 0 
eoo 
4282 
2 8 β 
151 
185 
B l 
3 0 
7 2 4 
3 0 5 
France tail 
K O L U M B I E N 
588 43 
1 7 8 
1 
1 180 
2 28 
2 29 
132 58 
134 SS 
137 2Θ8 
I 17 
1 17 
5 2 
2017 786 
85 189 
101 77 
2211 1082 
842 72 
187 5 
41 21 
880 88 
334 872 
138 1 
414 2 
13 2 
566 5 
414 201 
476 31 
4815 2388 
28 104 
308 123 
33β 227 
1 
1 
1201 307 
28 26 
1230 332 
66 17 
178 61 
47 170 
341 288 
100 52 
34 10 
118 8 
13 25 
334 121 
12 1 
3 443 
383 118 
378 270 
3 8 
3 4 
36 22 
64 5083 
810 0006 
68 80 
6 8 
640 11 
βββ 82 
107 36 
1000 Eur 
Nededand 
10 
3 3 
5 
6 4 
6 4 
1 0 2 
8 
β 
10 
9 6 8 
2 
9 
9 6 7 
4 8 
2 3 1 
2 7 9 
1 3 0 
1 9 0 
4 2 
2 3 2 
β 
4 8 7 
1 4 5 
2306 
9 
4 2 
51 
8 1 
3 
6 4 
3 
β 
9 
11 
5 0 
2 
2 
6 5 
2 β 
6 9 3 
3 7 7 
3 
7 6 
118β 
3 β 
12 
1 8 
1 6 
1 5 1 
Beta-Lia. 
1 
1 4 8 
1 0 9 
1 0 9 
1 8 8 
1 8 8 
4 
4 
4 4 9 
4 3 
4 3 
3 1 
1 6 0 
11 
2 7 
1 8 8 
4 
1 6 3 
1 6 7 
7 0 
1 4 
1 
6 
2 0 
3 7 3 
1 3 2 
3 8 
103Β 
2 8 
2 3 
β 
e 
2 6 
3 6 
6 1 
2 
3 4 
17 
8 0 
β 
13 
2 
3 2 
3 2 
6 6 
2 3 7 
1 
8 
4 8 6 
7 2 
1001 
4 8 
1 3 6 
7 2 
2 5 6 
U-K 
2668 
2 7 1 
2 6 
3 0 
3 0 
3 4 
6 2 
6 6 
4 0 2 
8 4 
9 4 
5 
1688 
1 7 8 
β β 
1932 
2 7 8 
3 3 Β 
eie 
Β 7 3 
4 7 1 
12 
3 3 
5 Β 2 
4619 
8 8 2 
1139 
10589 
1 0 7 
3 3 3 
4 4 0 
4 5 1 
1 8 1 
6 3 2 
1 5 1 
2 6 
1 6 7 
3 4 0 
3 3 8 
2 3 
3 2 
5 
4 1 Β 
θ 
10 
6 8 
6 6 1 
4 3 2 
6 8 8 
1 6 1 
3 3 2 
2182 
1 3 6 
6 4 
1 0 
1 0 6 
3 3 8 
S 8 B 
Werte 
Ireland Danmark 
2 18 
3 0 
3 0 
3 0 
253 488 
8 
283 488 
5 
6 
198 111 
1 8 
1 9 
8 
1288 
464 1836 
2 5 
2 6 
2 6 7 
2 5 7 
1 
2 
3 
8 
è 1 4 
1 8 
1 8 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
«SO C O L O M B I E 
883 829 
894 440 
696 2188 
688 2129 
88 7381 
β 32717 
711 11884 
712 11339 
714 1884 
716 2178 
717 8818 
718 6638 
718 24096 
71 67633 
722 9031 
723 698 
724 12301 
726 314 
728 1262 
728 4280 
72 27786 
731 880 
732 30123 
733 221 
734 321 
73 31551 
7 128860 
812 336 
821 375 
841 346 
84 347 
ββΐ 4701 
882 1163 
883 225 
664 383 
86 6482 
681 462 
882 1426 
883 208 
884 250 
885 238 
887 718 
888 286 
88 3878 
8 11246 
831 703 
961 407 
8 68266 
T O T A L 292938 
«94 V E N E Z U E L A 
001 886 
013 688 
01 663 
022 32798 
024 4163 
02 37013 
032 263 
03 336 
046 161 
048 18231 
04 18382 
051 1706 
063 178 
064 1772 
Deutschland 
213 
47 
1448 
973 
3117 
8914 
1617 
6484 
298 
9 2 B 
6878 
3000 
8613 
28618 
4868 
192 
1317 
6 
463 
2163 
6784 
14 
8364 
1 1 3 
8482 
43804 
1 0 4 
2 2 0 
2β 
2β 
13β3 
33β 
20 
3 0 4 
2043 
2 0 8 
2 4 8 
7 4 
112 
38 
8 2 0 
β ι 
1437 
4430 
6 7 7 
4 0 7 
48342 
139*93 
3 
2 
2 
1083 
β β 
1130 
4 3 
β ο 
2036 
2036 
2 
3 
723 
France tan 
K O L U M B I E N 
661 92 
296 63 
131 113 
144 222 
1261 698 
6070 7848 
612 3663 
183 764 
318 532 
127 568 
408 1618 
804 1076 
3110 6991 
6238 14092 
1720 288 
244 83 
6868 1001 
20 31 
106 23 
672 203 
9630 1627 
33 13 
14868 8310 
44 48 
2 4 1 
16178 6371 
30046 21090 
7 33 
17 13 
233 68 
233 68 
382 282 
68 17 
41 118 
7 7 
568 387 
5 7 
187 21 
30 22 
85 34 
88 62 
4 87 
88 7 
442 230 
1277 783 
476 30 
«2918 32282 
V E N E Z U E L A 
9 242 
266 120 
286 204 
1053 
181 1174 
1248 1174 
164 12 
168 12 
1 8 0 
8664 42 
6814 42 
1488 216 
38 128 
1 5 
1000 Et» 
Nededand 
32 
1 
io 
274 
3 1 7 
1843 
1 9 
16 
41 
3 
6 7 9 
1 9 3 
6 2 5 
1476 
1 4 7 
1245 
B l 
2 3 7 
1710 
1 
1 
2 
3188 
9 8 
i 
eoe 
4 
2 
6 1 2 
5 3 
1β 
1 
7 2 
7 8 4 
Β 
50ββ 
14449 
3 
3 
21693 
2330 
24231 
βΐ . 
1 
3 9 4 
3 9 5 
β 
967 
Bekj.Ua. 
3 
3 
140 
130 
2 7 6 
1760 
2 2 
749 
57 
1 3 4 
1 4 6 
5 
6 0 3 
1716 
1 3 9 
6 7 7 
Β 
1024 
611 
36 
6 4 6 
3386 
/ 1 8 
6 0 3 
6 2 1 
1 
3 8 
β 
2 
4 7 
β β β 
2162 
9797 
2 6 
2 β 
6 3 7 
8 3 7 
3344 
3344 
12 
7 0 
υ-κ 
38 
36 
348 
376 
1804 
6168 
6860 
2993 
521 
3 8 4 
1470 
1092 
4048 
18388 
1836 
77 
982 
149 
668 
9 2 6 
4631 
208 * 
1653 
1 6 
7 9 
1859 
22868 
3 0 
1 2 4 
19 
19 
1336 
145 
44 
12 
163β 
2 4 2 
Β 0 1 
2 3 
30 
20 
7 
1 6 β 
1303 
3012 
2082 
49090 
3 9 0 
2 
2 
1469 
1463 
2 2 
2 4 
3267 
3257 
1 8 
Irekand 
ι β β 
2 
1 9 0 
1 8 0 
7 6 
7 6 
1 2 9 
1 2 9 
2 0 4 
1090 
2 4 6 
1630 
1830 
1 8 0 
1 8 0 
Wait · 
Denmark 
4 
β 
10 
2 0 
3 3 8 
1 
170 
119 
4 1 
2 1 
3 7 9 
1204 
1936 
2 4 5 
2 
11 
28 
15 
4 9 
3 6 0 
2 
3 
2288 
8 4 
1 
3 0 
3 0 
5 
4 
3 
1 
1 3 
1 0 8 
1 8 
9 8 
«9*2 
1 3 1 
1 3 1 
4664 
3 8 2 
5294 
β 
9 
3 2 4 
3 2 4 
1 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur 9 
484 VENEZUELA 
065 
06 
oei 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
099 
09 
0 
112 
1 1 
1 
221 
231 
2β2 
263 
264 
265 
26 
273 
276 
27 
231 
232 
23 
2 
321 
332 
3 
41 1 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
5Θ1 
571 
581 
599 
31 'J 
3988 
104 
116 
220 
372 
208 
393 
10-44 
2/4 
406 
41)8 
61223 
37546 
37569 
37667 
122 
2464 
508 
1 /9 
132 
151 
1 127 
505 
700 
1296 
358 
1518 
1076 
8979 
4136 
1260 
5403 
180 
Z368 
Θ49 
0217 
338 
8735 
267B0 
4184 
5294 
38328 
127 
5091 
191 1 
3355 
10367 
11576 
3022 
1223 
2118 
6363 
16926 
376 
25670 
122Θ7 
Deutschland 
54 
788 
10 
10 
26 
100 
1 
127 
77 
127 
128 
4303 
285 
705 
280 
3 
632 
31« 
381 
31 
154 
187 
4 
292 
296 
1535 
4039 
357 
4 396 
97 
1 
171 
122 
257 
470 
11553 
1228 
1102 
13892 
2 
4070 
884 
1230 
0184 
5545 
513 
90 
1240 
1049 
1055 
46 
14136 
5791 
France Halia 
V E N E Z U E L A 
108 132 
1805 493 
1 
β 51 
9 51 
264 
47 
4 
268 55 
28 1 
54 28 
54 28 
10483 2302 
7018 383 
7030 372 
7030 372 
9 
1328 47 
ββ 154 
1 
ββ 181 
16 447 
69 275 
85 745 
24 50 
115 387 
139 437 
1Θ16 1423 
56 78 
57 78 
4 
5605 71 
1 
5608 71 
31 θ 
5641 77 
1374 1Β36 
741 1375 
1154 304 
3330 3575 
320 135 
312 05 
188 1001 
1400 1281 
888 2490 
1334 105 
730 96 
24 23 
2088 223 
1214 3258 
124 19 
3854 3187 
718 578 
1000 Eur 
Nededand 
0 
982 
80 
1 1 
97 
33 
1 1 
51 
167 
128 
129 
26116 
67 
74 
89 
86 
3 
1 
131 
7 
140 
5 
5 
38 
480 
506 
700 
542 
542 
0 
1691 
650 
2341 
10 
2357 
2234 
18 
156 
240Θ 
3 
5β 
217 
275 
233 
297 
2 
32 
331 
785 
484 
121 1 
Se Ig lui 
2 
84 
1 
13 
3 
3 
4307 
4 
5 
5 
22 
5 
74 
74 
1 
5 
10 
1Θ5 
105 
277 
97 
47 
144 
13 
13 
321/ 
583 
85 
3865 
38 
13 
23 
74 
21 
β 
10 
187 
203 
7065 
78 
342 
771 
UK 
17 
35 
7 
30 
37 
127 
377 
526 
03 
03 
5003 
29134 
29134 
23213 
2 
451 
30 
170 
70 
280 
10 
171 
181 
242 
61 
303 
1240 
184 
184 
80 
77 
77 
34 
171 
4064 
259 
2484 
0Θ07 
122 
394 
13 
711 
1118 
1807 
747 
290 
598 
1636 
1620 
111 
3Θ56 
2597 
Ireland 
2056 
10 
10 
10 
79 
79 
73 
517 
8 
525 
10 
10 
355 
2 
5 
7 
14 
931 
7 
Wede 
Danmark 
1 
4 
1 
3 
3 
57Θ7 
59 
59 
02 
2 
3 
30 
30 
43 
2 
2 
1325 
1 
1326 
4 
5 
9 
239 
18 
1 
1 
20 
24 
603 
csT 
Valeurs 
Eur-9 
484 V E N E Z U E L A 
5 118990 
811 899 
812 487 
61 1377 
621 862 
823 4045 
82 4707 
831 472 
832 288 
83 783 
641 4643 
642 1532 
64 6176 
651 2618 
652 308 
653 3634 
664 298 
855 4071 
65Θ 881 
657 1244 
85 18050 
681 332 
862 2820 
863 1459 
664 1626 
065 5310 
βββ 2341 
667 278 
ββ 14188 
871 131 
672 61613 
673 15325 
674 2Θ335 
675 1088 
676 1482 
877 1057 
676 28628 
679 704 
67 136259 
661 135 
082 4130 
683 300 
684 1004 
885 627 
βββ 689 
687 664 
689 128 
68 8195 
691 5689 
692 2464 
833 1463 
634 1633 
635 6344 
836 1817 
687 1515 
638 9806 
63 30267 
β 220773 
711 13860 
712 34091 
714 11455 
716 27777 
717 29627 
718 51091 
719 115146 
71 288946 
722 30663 
723 3617 
724 13840 
726 2985 
726 2255 
728 13058 
72 80400 
731 697 
Deutschland 
48500 
3 
106 
109 
100 
1262 
1362 
307 
34 
401 
1983 
562 
2545 
1487 
13 
506 
β 
738 
36 
48 
3014 
215 
232 
330 
738 
679 
693 
55 
2342 
84 
37 
5153 
41Θ6 
429 
1226 
278 
4751 
26 
16149 
59 
Θ34 
237 
872 
32 
55 
5 
16 
2110 
4983 
1350 
1063 
eoo 3108 
1036 
236 
2827 
15488 
44100 
3506 
7694 
5299 
7018 
16272 
22800 
39217 
101205 
11762 
110 
6087 
761 
668 
6336 
24713 
236 
France Itelie 
V E N E Z U E L A 
14218 
24 
12 
36 
12 
677 
689 
7 
11 
1020 
293 
1313 
297 
19 
443 
201 
101 
216 
33 
1382 
41 
135 
213 
88 
3171 
247 
16 
3697 
34 
36 
2910 
8278 
236 
51 
2 
4364 
134 
1Θ703 
32 
50 
42 
115 
ί 30 
330 
89 
744 
100 
281 
306 
Θ5 
142 
461 
2177 
28538 
2436 
160 
868 
2059 
2281 
9873 
18892 
34348 
8962 
3238 
662 
903 
1027 
2452 
16124 
14683 
854 
285 
1150 
15Θ 
1223 
1387 
40 
79 
121 
452 
70 
52β 
243 
104 
3076 
87 
770 
272 
130 
4088 
57 
2383 
601 
151 
760 
1081 
1 
5040 
3 
24428 
388 
13867 
124 
57 
44 
12167 
382 
51828 
33 
31B 
2 
410 
1 
77 
1 
13 
867 
373 
166 
76 
310 
1284 
414 
1042 
4354 
8015 
73824 
6180 
11076 
2632 
14800 
5972 
9097 
39429 
83466 
638B 
131 
3600 
1048 
479 
2571 
13216 
361 
10OO Eur 
Nededand 
5730 
3 
3 
8 
166 
174 
13 
7 
21 
251 
40 
291 
51 
3 
23 
2 
91 
25 
121 
310 
12 
37 
53 
36 
1 
Θ3 
202 
215 
700 
9 
95 
84 
B4! 
1744 
1054 
33 
1 
es 
43 
1212 
1 
96 
2B 
4 
187 
8 
39 
558 
921 
4884 
427 
275 
329 
135 
243 
1036 
2879 
5383 
347 
614 
32 
14 
416 
1382 
Belg.-Lux. 
12417 
63 
56 
113 
541 
12 
563 
5Θ 
56 
5133 
1743 
33 
530 
7673 
2 
8 
422 
273 
54 
100 
853 
7 
37012 
5185 
1297 
94 
1 
565 
3331 
47482 
1090 
3 
23 
453 
15 
1580 
16 
81 
16 
161 
408 
671 
68947 
27 
1412 
355 
1388 
1774 
128β 
3831 
10061 
2820 
14 
2469 
32 
13 
IIB 
5468 
Wede 
UK Ireland Danmark 
19473 1842 2221 
18 
61 
79 
312 
808 
91B 
112 
26 
144 
396 
649 
S46 
475 
111 
327 
506 
38 
316 
9 
49 
58 
86 
86 
1 
3 
1 
1772 3 2 
17 
52 
230 34 
133 1 
345 7 38 
231 34 
43 
1111 7 108 
3 
2 
894 
238 
134 
48 
94 
764 
3 
2176 
6 
784 
48 
267 
402 
104 
288 
1899 
218 
102 
99 
128 
1156 
29 
16 
837 
2686 
2 
β 
8 
159 
176 
184 
3 
187 
1 
1 
80 
163 
5 
39 
171 
430 
11631 10 1046 
7241 66 
12847 627 
2020 62 
1588 411 
3767 23 226 
5839 223 BIB 
10341 13 2643 
43483 269 4741 
2617 889 
96 29 
600 β 20 
88 80 
80 4 
1810 2 366 
6171 10 1337 
321 
322 
Teb. 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
484 V E N E Z U E L A 
732 77140 
733 1317 
734 2658 
735 11729 
73 93441 
7 448795 
812 1469 
821 888 
831 1372 
841 12118 
84 12118 
851 851 
861 16031 
882 3724 
863 306 
884 1822 
86 21983 
891 3034 
892 3747 
893 2276 
894 4646 
895 1164 
896 1005 
697 3092 
899 1604 
89 20707 
β 69378 
931 851 
941 642 
961 820 
9 46735 
T O T A L 1018884 
Deutschland 
31774 
2 1 7 
2 6 2 
32489 
158407 
2 9 2 
2 9 0 
6 0 7 
2 3 7 
2 3 7 
1 3 2 
8283 
2007 
2 8 
5 4 3 
10801 
1489 
1797 
6 0 3 
5 4 1 
6 7 8 
1 6 9 
4 3 7 
6 2 0 
6334 
18763 
8 1 4 
3 8 2 
8 2 0 
4177 
285013 
488 O U Y A N E ( A N C B R ) 
022 4007 
023 185 
024 230 
02 4422 
046 147 
048 475 
04 641 
054 573 
065 118 
05 718 
07 102 
081 214 
091 110 
099 453 
09 583 
0 6738 
112 151 
11 163 
1 216 
221 129 
278 162 
27 167 
2 431 
332 646 
3 568 
72 
72 
7 3 
3 
3 
3 
18 
17 
I B 
1 
France Halia 
V E N E Z U E L A 
5806 
2 
1125 
3 2 0 
7053 
56525 
3 7 
1 1 4 
3 8 
4305 
4306 
4 3 8 
1745 
2 3 
51 
2 4 4 
2063 
3 4 3 
3 0 1 
4 0 3 
6 0 5 
2 8 6 
5 8 4 
1 4 3 
3 8 3 
3040 
10101 
9 
5 5 0 
132766 
28353 
7 5 4 
18 
8 8 
23580 
132281 
7 4 3 
3 6 0 
β 2 7 
8853 
6855 
2 7 7 
2282 
8 2 
1 4 3 
3 2 2 
2823 
1 8 5 
4 3 8 
7 6 4 
Ιβββ 
5 5 
1 2 3 
2401 
3 4 3 
6181 
17878 
3 
5 2 6 
243736 
G U Y A N A 
6 4 2 
17 
8 5 9 
8 9 
2 
91 
7 6 5 
4 3 
4 3 
4 3 
2 
1 1 6 
1 1 6 
11Θ 
1 
1 
1 
1000 Eur 
Nededand 
7 2 
1 
8 2 5 
8655 
7553 
14318 
2 5 2 
7 
10 
3 0 
3 0 
1831 
2 8 
2 
1919 
3 7 
4 2 
4 7 
5 0 
7 
2 
19 
3 5 
2 3 3 
2457 
2 
ι β ο 
11308 
88882 
2347 
2 1 4 
25β1 
1 
3 9 
1 1 6 
2 0 7 
2 0 7 
2 4 
7 
1 1 0 
2 1 7 
3 2 7 
3287 
2 7 
2 7 
3 3 
2 2 
31 
6 8 
0 0 
Bekj-Lux. 
B2 
8 2 
1S589 
9 
8 
16 
16 
4 6 
1497 
2 3 4 
1777 
1 
1 4 
β β 
2 2 0 
1 
3 2 2 
2132 
8 3 
14482 
108313 
9 
5 7 
β β 
15 
15 
3 β β 
36Θ 
2 
4 4 9 
2 
4 
1 0 3 
1 0 3 
UK 
11245 
3 2 5 
6 9 0 
7 3 6 
12895 
61059 
1 1 0 
9 2 
3 0 
6Θ3 
6 6 3 
2 
1447 
8 8 
8 4 
5 7 7 
2198 
9 Θ 8 
9 2 0 
3 2 5 
7 7 9 
1 5 7 
1 8 0 
4 9 
1 3 5 
3673 
ββββ 
3 
5 
17392 
183432 
7 3 8 
1 1 1 
1 3 
Θ62 
5 7 
3 5 9 
4 1 9 
2 
3 0 
7 8 
2 0 8 
2 3 8 
2 3 6 
1874 
6 9 
7 1 
1 2 7 
1 0 7 
1 4 6 
1 4 7 
3 7 8 
3 7 6 
3 8 6 
Ireland 
2 6 3 
12 
12 
8 7 
8 7 
3 
2 0 3 
1 2 
15 
6 5 
2 3 β 
3 9 7 
4883 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
C X | 3 
Werte 
Danmark 
2 
1 8 
3668 
3688 
3767 
10 
1 7 
2 
2 5 0 
1 
2 5 1 
2 
3 4 
3 5 
5 6 8 
1 
1 
3 7 
3 6 
7 1 4 
9 3 4 
3 2 
2 9 9 
2O20O 
1 9 4 
3 
1 9 7 
1 9 7 
or i 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
«SB O U Y A N E ( A N C B R ) 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 
512 
513 
614 
51 
6 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
653 
554 
5 6 
5 6 1 
5 8 1 
5 8 8 
5 
6 2 1 
6 2 8 
6 2 
841 
642 
6 4 
661 
652 
6 6 3 
6 6 6 
6 5 6 
6 5 
6 6 1 
662 
883 
6 6 4 
6 6 5 
6 8 
6 7 3 
674 
677 
6 7 8 
6 7 
6 8 2 
6 6 4 
6 8 
8 8 1 
682 
883 
884 
686 
6 9 6 
6 8 7 
888 
88 
β 
7 1 1 
7 1 2 
714 
715 
718 
718 
7 1 
7 2 2 
723 
724 
725 
728 
2 4 3 
8 8 4 
9 0 7 
1030 
598 
230 
350 
1178 
3 β β 
4 2 5 
1804 
1 4 6 
128 
200 
4 7 4 
8 4 4 
9 8 5 
8 9 β 
0β91 
2 2 2 
1330 
1552 
221 
825 
1046 
176 
162 
8 2 9 
2 4 2 
8 2 9 
2349 
3 1 3 
485 
192 
1 3 7 
8 2 4 
1822 
1045 
847 
307 
1337 
3381 
1 7 0 
5 1 8 
8 3 3 
2233 
118 
737 
410 
644 
1 1 0 
1 7 2 
884 
6188 
18284 
2782 
3880 
337 
206 
4677 
3β78 
16682 
1888 
428 
509 
126 
738 
1 
1 
5 
81 
21 
28 
128 
3 0 
61 
3 5 
8 
1 
3 
12 
3 3 
1 3 8 
7 8 
5 4 1 
5 
15 
2 0 
4 
74 
7 8 
4 
3 
11 
21 
18 
4 
3 
1 
3 0 
1 8 2 
8 3 4 
1017 
1 
1 
1 
10 
6 
100 
18 
124 
268 
1433 
3 8 
8 0 
116 
11 
471 
361 
1066 
5 2 
5 
37 
β 
47 
France talia 
G U Y A N A 
18 
1 
3 
2β 
4 
9 
1 
7 
8 
2 0 1 
5 3 
2 1 
3 3 9 
7 β 
3 1 
1 0 9 
2 
16 
1β 
2 6 
1 
2 6 
1 0 8 
1 0 8 
6 
3 
9 
2 
2 
1 
1 
15 
1 
8 
2β 
3 4 1 
12 
4 
22 
1 
35 
87 
2 0 3 
7 6 
4 
β 
8 4 
2 6 3 
8 2 
4 3 5 
7 
8 2 
6 3 
12 
β 
2 0 
14 
14 
Θ4 
ί 
β 
e 
2 2 
36 
135 
2 4 1 
4 
1 6 4 
17 
θ 
118 
222 
6 3 3 
2 8 
β 
6 
1000 Eur 
Nededand 
2 4 3 
4 9 7 
7 4 0 
7 4 2 
1 8 3 
13 
198 
1 3 
1 3 
11 
5 
1 
β 
12 
1 7 0 
3 8 
4 4 0 
8 
8 
22 
141 
1 8 3 
2 
3 7 
4 
5 9 7 
6 4 0 
2 
3 
13 
9 
11 
3 3 
19 
2 
21 
11 
80 
71 
939 
19 
3 
4 
23 
17 
8 8 
2 
1 0 6 
4 
58 
Jenvier —Dicembre 1976 Jenuer 
Belg.-Lux. 
i ι 
1 
1 
3 
1 
6 
5 
18B 
1 β 
5 
2 1 3 
1 
1 
1 
1 
' 10 
1 0 
1 0 
2 0 
3 0 
3 5 
Θ5 
2 0 
1 2 0 
12 
1 
13 
1 7 6 
9 
8 9 
7 8 
3 
6 5 
1 
υ-κ 
1 6 2 
1 6 2 
2 3 3 
313 
206 
301 
819 
3 2 2 
3 5 8 
1844 
1 2 7 
113 
131 
4 3 7 
8 7 
5 2 6 
6 4 8 
4687 
1 3 2 
1183 
1321 
132 
572 
7 6 4 
164 
148 
7 7 1 
1 9 4 
2 3 1 
1824 
2 6 4 
489 
170 
1 0 8 
5 1 5 
1686 
1010 
583 
118 
4 6 3 
2202 
1 4 3 
5 1 5 
8 0 0 
2187 
117 
703 
384 
43β 
9 2 
1 4 8 
636 
4684 
13037 
2867 
3762 
180 
180 
3846 
2918 
13664 
1718 
417 
311 
107 
eie 
Wand 
3 
5 
5 
8 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
5 
5 
4 9 
— Dezember 
Werte 
Danmark 
1 3 
1 3 
4 8 
2 
2 
1 
1 
1 3 
1 0 6 
1 2 2 
2 
2 
3 
3 
4 8 
2 
5 1 
9 
1 
1 
6 9 
2 1 
1 
ι 
24 
34 
8 2 
11 
1 
2 
1 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
csT 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
488 O U Y A N E ( A N C B R ) 
72 3898 
732 6733 
733 427 
734 767 
736 1145 
73 907Θ 
7 28356 
Bl 2 422 
821 121 
841 141 
84 141 
851 873 
881 385 
862 117 
88 Bl 9 
B92 715 
893 363 
894 193 
B95 124 
833 185 
83 1853 
8 3885 
351 234 
3 4417 
T O T A L 68684 
492 S U R I N A M 
013 294 
01 329 
022 958 
024 522 
02 1590 
031 268 
03 272 
048 586 
04 622 
054 440 
055 124 
05 652 
062 213 
06 224 
073 138 
074 231 
07 510 
031 341 
033 324 
03 005 
0 4323 
112 1630 
11 1706 
122 393 
12 394 
1 2100 
26 106 
27 107 
2 290 
332 294 
3 290 
147 
5 8 
8 
8 6 
1209 
12 
9 
2 
2 
6 
2 9 
7 
4 4 
2 
10 
15 
01 
1 3 6 
2 3 3 
1665 
6146 
5 
5 
1 1 
1 1 
2 
2 
2 4 
2 
2 
2 
31 
4 3 
3 
4 
France Halia 
G U Y A N A 
9 5 
8 
7 5 2 
7 6 0 
1058 
2 
7 
7 
7 
9 2 
14 
1 
3 2 
9 
6 
1 
3 
18 
1 5 9 
1 
9 6 
2798 
37 
34 
8 
4 2 
6 1 2 
4 
4 
91 
1 
10 
1 
4 
3 
14 
1 
2 7 
1 3 2 
21 
1658 
S U R I N A M 
2 5 
2 5 
3 3 
2 2 6 
2 2 0 
3 
3 
10 
10 
8 
8 
3 0 5 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 9 
1 
1 
31 
3 8 
3 8 
10 
10 
10 
1 
β 
9 
I 000 Eur 
Nededand 
169 
a 
2 
3 1 3 
3 2 3 
5 5 8 
Β 
1 
1 1 
11 
5 
3 5 
4 
5 0 
71 
2 3 2 
8381 
1Θ1 
191 
8 9 4 
1 8 6 
1141 
1 
2 8 4 
3 1 7 
4 2 0 
7 4 
5 7 3 
8 4 
8 8 
6 9 
2 1 0 
3 4 8 
3 4 1 
2 6 5 
ΟΟβ 
3288 
2 4 7 
2 5 7 
3 8 3 
3 8 4 
6 4 1 
β ο 
2 2 
1 4 4 
2 0 3 
2 0 9 
Belg -Lux 
5 9 
5 
5 
1 4 2 
7 
14 
1 0 
1 0 
2 4 
5 4 2 
1668 
16 
8 
11 
5 
11 
18 
0 4 
8 5 
3 
4 
4 
1 1 8 
1 
1 
19 
1 9 
2 0 
2 0 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
317Θ 15 
8620 
4 0 9 
15 
7 
7055 
23795 
3 9 7 
1 0 5 
12Θ 
1 2 8 
Θ81 
31 β 
1 0 2 
4 9 4 
7 0 0 
3 0 5 
1 8 9 
8 9 
1 4 5 
8 2 6 
8 2 5 
3 2 2 
2 
2 
1 4 
1 4 
2 
1431 2 
3323 2 18 
1868 3 
48686 67 1380 
8 96 
8 100 
7 23 23 
3 3 6 
7 23 353 
2 6 8 
2 7 1 
8 2 
8 2 
7 
4 
2 1 
4 2 
4 2 
es 
13 
1 5 3 
2 8 
2 8 
β 
θ 
1 8 
1 8 
1 7 
17 
637 23 500 
1304 β 
1308 
1 0 
1 0 
1319 
4 5 
2 7 
7 6 
6 2 
8 2 
β 
Β 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
482 S U R I N A M 
422 2630 
42 2098 
4 2705 
512 288 
514 396 
51 741 
533 633 
53 667 
541 1536 
553 324 
554 512 
55 926 
561 1272 
581 1259 
599 904 
6 7237 
611 118 
81 214 
821 127 
629 543 
62 678 
632 111 
63 118 
841 388 
642 776 
64 1143 
652 214 
653 354 
866 184 
86Β 473 
667 144 
65 1476 
661 113 
βββ 318 
68 828 
673 325 
674 800 
678 108 
678 722 
67 24β1 
682 143 
68 331 
631 1008 
693 603 
694 1β7 
836 344 
697 204 
Θ38 867 
63 3118 
β 10182 
711 791 
712 121Β 
714 136 
715 131 
71Β 172S 
719 2871 
71 8936 
722 817 
723 161 
724 1546 
725 146 
729 536 
72 3201 
732 2548 
Deutschland 
5 7 
252 
340 
5 
15 
17β 
7 0 
1β 
88 
9 5 
5 5 5 
2 5 9 
1532 
3 
8 
43 
51 
4 
7 
81 
49 
1 3 0 
2 
17 
25 
1 
10 
7 β 
1 3 
83 
113 
2 7 
8 3 
2 β 
1 4 4 
17 
6 2 
2 9 9 
5 4 
54 
1Θ5 
4 5 
2 2 3 
β β ο 
145β 
1 1 8 
459 
68 
2 9 
5 3 6 
5 Β 1 
1830 
2 5 3 
1 1 3 
30 
8 
208 
622 
5 3 6 
France Italia 
S U R I N A M 
14 
2 
16 
10 
5 3 
5 β 
4 2 
4 5 
8 
1 7 8 
3 3 
4 3 
5 8 
21 
77 
9 
32 
4 1 
7 
10 
21 
3 
11 
5 9 
2 
149 
152 
βο 
7 
4 3 4 
5 0 1 
2 
3 
5 
11 
1 
3 
3 8 
9 1 1 
1 3 
1 
21 
3 1 2 
7 3 
4 2 0 
1 
149 
β 
13 
183 
2 2 1 
ι 
β 
34 
40 
118 
1 5 7 
7 
2 4 
3 
3 
8 
8 
2 
1β 
15 
1 
21 
3 
12 
4 
3 
11 
5 3 
11 
1 0 6 
ι β ι 
16 
78 
13 
8 
5 
3 4 
1 5 5 
4 0 
16 
748 
40 
38 
ΒΒ1 
71 
1000 Eur 
Nededand 
2382 
2460 
2508 
1 8 3 
59 
267 
4 9 3 
5 1 0 
6 7 4 
9 8 
121 
20Θ 
9 5 8 
4 6 6 
2 9 9 
3458 
7 8 
1 2 3 
5 4 
ββ 
122 
1 0 8 
1 1 0 
196 
Θ37 
8 3 2 
1 8 4 
163 
113 
4 4 0 
2 6 
9 7 2 
4 3 
62 
17β 
4 8 5 
9 8 
2 3 
1 3 8 
8 2 9 
1 0 4 
1 4 3 
4 2 3 
2 2 β 
9Β 
51 
8 8 
3 4 5 
1294 
4803 
4 1 Θ 
33 
1β 
7 β 
4 1 8 
1818 
2690 
4 2 2 
1 
385 
47 
1Β6 
1043 
4 3 3 
Belg.-Lux. 
10 
10 
14 
1 
30 
35 
2 2 
2 4 
41 
1 
1 
18 
2 9 
13 
1Θ2 
19 
1 
1 
14 
8 
2 2 
1 
34 
3 
3 0 
7 2 
3 3 
22 
73 
3 4 8 
4 9 7 
4 0 
8 3 7 
3 7 
1 
7 3 
7 
5 
4 
2 β 
1 2 2 
1243 
2 
3 
17 
2 4 
6 8 
12 
212 
8 
3 0 0 
9 
Wede 
U-K Helend Danmark 
2 3 Β 
2 
31 
62 
83 
12 
17 
5 8 0 
3 7 
340 
474 
1 5 3 
4 8 
3 1 β 
1β9β 
2 
9 
412 
421 
β ι 
43 
1 1 0 
2 0 
128 
22 
5 
9 7 
2 6 0 
5 
22 
87 
5 
8 4 
1 1 0 
2Β 
9 8 
2 7 1 
2 3 6 
14 
80 
7 
2 3 8 
2 4 1 
1 
1 
4 2 
1 
1 
9 
5 4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
36 2 3 
β72 2 4 
1778 2 Β 
2 2 7 
847 
17 
11 
4 5 2 
6 1 0 
1868 
3 4 
3 
22 
37 
89 
185 
6 
4 
3 8 
4 8 
1 
1 
1276 1 
323 
324 
Teb 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
733 351 
735 2334 
73 5288 
7 15424 
812 136 
821 334 
831 101 
841 305 
851 3Θ4 
061 633 
862 115 
88 787 
892 788 
833 422 
894 140 
896 175 
897 473 
899 . 180 
89 2349 
8 4435 
9 1842 
T O T A L 48600 
488 O U Y A N E F R 
011 129Θ 
012 142 
013 768 
01 2208 
022 784 
023 311 
024 377 
02 1536 
031 101 
03 162 
046 572 
046 403 
04 1015 
051 106 
053 153 
054 367 
055 312 
05 857 
061 235 
062 188 
06 421 
073 170 
07 296 
OBI 314 
091 141 
099 274 
09 415 
0 7379 
111 382 
112 2061 
11 2443 
122 338 
1 27B1 
2 73 
3 Ββ 
421 510 
Deutschland 
4 5 
8 0 7 
3053 
2 6 
34 
2 4 
3 3 
35 
2 5 3 
5 8 
3 3 1 
4 
71 
24 
3 
4 7 
2 1 5 
7 6 4 
25 
esos 
91 
91 
91 
12 
12 
5 
17 
6 
1 
Fianca tate 
S U R I N A M 
4 20 
225 91 
814 1127 
1 3 
22 9 
7 8 
58 186 
93 8 
S3 Β 
2 1 
2 9 
18 10 
1 
8 12 
57 38 
309 223 
2637 174S 
F R A N Z G U Y A N A 
1165 
1 3 6 
7 1 6 
2017 
4 8 1 
3 1 0 
3 0 0 
1166 
1 0 1 
1 6 2 
5 7 2 
3 7 1 
8 8 3 
1 0 8 
1 3 3 
3 5 8 
3 1 2 
9 2 9 
2 3 5 
1 8 1 
« 1 6 
1 6 4 
2 8 1 
3 1 4 
5 8 
200 1 
319 1 
0641 1 
3 6 3 
1594 
1967 
1 5 4 
2111 
6 7 
8 1 
4 8 9 
1000 Eur 
Nededand 
1 6 9 
2175 
2805 
6438 
B3 
1 7 8 
2 8 
2 0 0 
8 3 
2 4 4 
2 1 
2 7 4 
7 β β 
2 3 0 
5 5 
1 7 6 
4 6 3 
3 3 
1312 
2758 
1413 
28464 
1 3 2 
3 8 
1 7 0 
2 0 2 
1 
7 7 
2 8 0 
β 
6 
8 
8 
5 
9 
8 2 
10 
9 2 
5 0 5 
4 8 
4 β 
8 
5 β 
1 
4 
Belg. Lux 
1 5 9 
ι β β 
4 9 2 
β 
1 
I B 
1 
7 
17 
2 4 
1 
9 
4 
1 
15 
6 5 
1 0 2 
2234 
β 
14 
2 0 
13 
13 
6 
5 
1 
1 
3 9 
1 9 
19 
10 
2 9 
2 
7 
cxp 
Warte 
U-K Ireland Danmark 
111 2 
1389 
3442 
1 6 
8 1 
1 8 
3 0 
2 2 
2 1 
1 8 
5 0 
1 4 
4 0 
3 4 
1 3 
1 0 8 
3 0 8 
2 8 6 
3 
6 2 
7 
7 
I 
2 
3 
1 0 
9813 26 873 
1 
1 0 
1 0 
2 0 
2 0 
6 
3 
3 
3 8 
4 0 7 
4 0 7 
1 6 1 
5 6 8 
2 
1 
3 
3 
4 
ore 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
499 O U Y A N E F R 
42 638 
4 642 
512 120 
SI 236 
533 547 
53 558 
641 281 
553 447 
554 628 
65 1030 
581 282 
689 282 
S 2842 
629 429 
62 460 
631 106 
03 165 
641 156 
842 534 
84 669 
652 164 
653 284 
866 232 
65 833 
661 601 
662 317 
665 133 
ββ 1306 
073 481 
874 177 
878 458 
67 1185 
884 117 
88 157 
881 460 
683 130 
695 248 
097 288 
Θ98 387 
ββ 1001 
β 6655 
711 7ββ 
712 15β 
714 153 
715 152 
717 142 
718 848 
718 1618 
71 3836 
722 471 
723 177 
724 627 
725 505 
728 1640 
72 3342 
732 3583 
733 128 
73 3854 
7 11031 
812 180 
821 853 
831 140 
Deutschland 
1 
IB 
2 
2 
3 
1 
4 
2 9 
14 
6 7 
3a 
4 5 
1 
1 
3 
4 
3 
5 
15 
11 
1 
14 
5 
200 
205 
4 
4 
11 
2 
9 
2 3 
3 1 1 
1 0 
4 
7 
12 
13 
2 2 3 
2 6 9 
1 
2 0 
3 0 
51 
2 4 1 
2 4 1 
5 8 1 
12 
7 
2 
France Hata 
F R A N Z G U Y A N A 
6 2 7 
6 3 1 
113 
203 
4 6 4 
4 3 6 
2 B 9 
442 
524 
1020 
1 9 6 
2 4 5 
2593 
3 3 2 
3 4 5 
1 0 6 
1 8 4 
143 
504 
B 4 7 
179 
270 
230 
887 
eoo 
2 8 7 
1 3 2 
1239 
4 7 6 
1 7 2 
256 
973 
β5 
125 
4 5 7 
109 
237 
2 Θ 6 
3 7 5 
1580 
5953 
7 5 3 
1 4 2 
115 
140 
1 4 1 
8 3 2 
1365 
3488 
4 8 2 
1 7 6 
4 6 2 
4 2 1 
1603 
3148 
2990 
12B 
3169 
9803 
1 7 8 
8 3 3 
1 3 8 
2 
4 0 
21 
8 3 
4 4 
4 4 
1 
5 
1 
1 9 
2 8 
3 
2 1 
2 
2 7 
1 0 2 
7 
2 9 
1 
1 
2 6 
6 4 
β 
β 
7 8 
3 0 
2Θ5 
2 6 5 
4 1 3 
2 
I OOO Eur 
Nededand 
4 
4 
6 
β 
8 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
3 
β 
Jenvier — Décembre 1975 Jenuer 
Bekj-Lux 
7 
7 
3 
2 3 
2 3 
13 
8 3 
15 
18 
11 
27 
3 8 
5 
1 
17 
/ 
2 7 
5 
2 
7 
28 
28 
1 
4 
1 3 7 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
3 2 
3 5 
7 5 
1 8 7 
2 1 1 
2 
4 
— Dezember 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 
4 
β 
5 
11 
^ 
2 
4 
2 9 
2 0 
2 0 
4 8 
3 
3 
3 
4 
7 
1 4 
• 9 
9 
2 8 
7 
30 
3 0 
2 
3 2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
496 G U Y A N E FR 
841 1377 
84 1377 
851 473 
861 346 
Ββ2 100 
Hl) 510 
891 242 
832 475 
833 338 
894 241 
897 125 
899 196 
89 1684 
8 5227 
9 277 
T O T A L 36793 
SOO E Q U A T E U R 
001 109 
022 1078 
02 1115 
048 114 
04 118 
054 122 
05 128 
081 115 
099 661 
09 684 
0 2356 
11 2 38Θ0 
122 340 
1 4200 
231 603 
266 908 
28 338 
276 205 
27 235 
292 125 
29 128 
2 1970 
332 285 
3 286 
421 140 
42 143 
4 183 
512 1625 
513 273 
514 730 
51 2646 
531 1807 
533 755 
53 2853 
641 6243 
551 472 
553 188 
564 416 
55 1077 
Deutschland 
1 
1 
9 
2 
15 
2 8 
1 
8 
2 
3 
2 
4 5 
82 
9 
1144 
2 
3 
3 
2 
2 
2 8 
3 0 
51 
3 
3 
1 10 
9 
2 
1 1 
4 8 6 
4 7 1 
4 7 3 
137 
148 
2 8 
2 8 
1133 
1 3 9 
139 
2 
5 
16 
3 5 6 
1 7 2 
2 4 2 
1372 
1623 
4 8 2 
2168 
4009 
1 2 9 
6 3 
2 9 7 
4 S 9 
France Halia 
F R A N Z G U Y A N A 
1370 4 
1370 4 
428 45 
336 1 
8 2 
475 1 
2 1 4 
4 7 4 
235 17 
229 5 
121 1 
1 9 3 
1583 23 
5003 75 
1 0 4 
32893 OOO 
E C U A D O R 
3 4 
1 6 
1 8 
4 
3 4 
30 38 
278 18 
276 18 
2 7 
171 
1 7 1 
3 4 
4 β 
17 18 
17 21 
48 133 
4 3 
4 3 
33 61 
33 61 
33 83 
85 72 
25 14 
48 72 
168 158 
8 23 
18 7 
32 30 
155 603 
37 11 
90 β 
1 8 
146 17 
I 000 Eur 
Nededand 
1 
2 
3 
3 
8 2 
7 3 3 
8 9 
115 
118 
4 
2 3 
6 5 0 
0 7 9 
9 2 0 
18 
2 
2 0 
7 
13 
13 
2 0 
5 
5 
2 7 
3 3 
3 6 
8 0 
10 
77 
1 6 7 
6 4 
3 3 
9 7 
4 2 4 
8 5 
1 
2 0 
1 0 6 
Belg Lux 
i e 
13 
15 
1 
21 
4 0 
8 2 
eie 
B 2 0 
8 2 6 
8 9 
8 9 
7 
2 
2 
9 2 4 
9 
3 7 
4 8 
1 
1 
5 7 
19 
2 0 
4 4 
8 
2 6 
7 β 
2 7 
4 6 
7 3 
4 1 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
2 
2 
2 1 
2 1 
11 1 
706 42 
3 16 
1 3 4 
1 3 4 
5 
5 
9 4 
9 4 
122 15 137 
3529 10 
335 1 
3864 11 
9 0 
2 6 6 
3 4 6 
23 1 
23 1 
13 35 
13 36 
381 90 38 
1 1 5 
1 1 5 
1 7 
17 
24 17 
298 90 
36 1β 
2β2 2 
59β 109 
8 2 
Ιββ 21 
232 21 
273 32 106 
204 β 
28 1 
8 1 
313 7 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
SOO E Q U A T E U R 
561 4098 
571 104 
5Θ1 48Θ8 
593 5158 
5 28855 
821 343 
623 644 
62 333 
832 154 
83 156 
641 1032 
642 163 
64 1185 
651 1708 
653 776 
655 537 
65 3282 
001 223 
682 235 
663 263 
004 626 
685 50Β 
688 123 
ββ 1972 
673 1142 
674 864 
675 124 
677 462 
678 2964 
67 5853 
681 132 
682 212 
684 837 
68 1134 
691 1268 
692 213 
693 350 
694 253 
695 1130 
090 174 
697 1518 
898 1530 
89 8432 
β 20887 
711 3689 
712 9670 
714 2023 
715 2009 
717 7034 
718 6Θ33 
719 18968 
71 40004 
722 4439 
723 287 
724 989 
726 759 
728 675 
729 1896 
72 9024 
732 12288 
733 883 
734 1998 
736 216 
73 16339 
7 72507 
812 377 
821 193 
Deutschland 
215Θ 
Β 
323Θ 
2884 
16923 
7 6 
2 1 1 
2 8 7 
2 9 
2 9 
500 
90 
5 9 0 
1303 
2 2 
3 β 9 
1787 
2 4 
2 1 2 
1 3 β 
121 
1 1 6 
3 2 
0 4 3 
1 4 5 
4 5 2 
83 
212 
6 4 8 
1544 
1 2 4 
1 9 4 
3 7 5 
21 
1 1 2 
1 0 0 
8 4 
8 7 7 
1 2 4 
1 1 3 
5 7 5 
1812 
7093 
3 6 2 
437β 
3 8 9 
1167 
3383 
2962 
4361 
18786 
307 
33 
1 8 7 
8 5 
5 5 2 
3 2 3 
2759 
6764 
3 3 2 
2 2 
2 
7149 
26684 
1 2 8 
4 8 
France Italia 
E C U A D O R 
17 
2 8 4 
3 0 2 
1103 
1 5 0 
5 6 
2 1 2 
68 
18 
8 6 
8 9 
12 
3 4 
1 4 3 
2 
4 
3 
10 
2 0 1 
5 0 
2 9 3 
3 7 8 
2 2 2 
1 5 9 
4 1 0 
1169 
1 7 7 
1 7 7 
4 7 
9 
3 
3 8 
1 0 2 
8 
2 0 
1 8 3 
3 9 0 
2484 
3 2 9 
5 5 6 
8 8 
1 9 0 
7 2 0 
8 1 4 
2828 
5525 
β13 
102 
4 7 
1 8 7 
2 1 
1 9 4 
1164 
1638 
5 
8 8 5 
1 3 4 
2562 
9251 
10 
7 
1306 
4 8 
4 1 2 
5 0 
2624 
4 9 
1 9 5 
2 4 4 
91 
91 
88 
9 
3 7 
5 3 
5 2 1 
1 1 2 
7 0 4 
1 5 6 
7 
3 5 
3 2 
Θ2 
3 5 
3 2 7 
9 
β1 
10 
65 
1099 
1859 
4 
5 4 
5 8 
1072 
2 4 
4 4 
4 6 
4 1 
18 
1363 
5 9 9 
3205 
Θ691 
2 6 1 
1585 
3 3 3 
2 β 0 
1108 
9 0 1 
3889 
8306 
638 
1 
181 
1 1 3 
1 0 0 
1 5 4 
1067 
1305 
31 
4 β β 
5 
2411 
11783 
6 1 
1 3 0 
1000 Eur 
Nededand 
6 3 6 
3 0 4 
4 0 3 
2138 
3 
2 3 
3 2 
3 4 
3 4 
112 
4 
1 1 6 
181 
2 
51 
2 3 4 
8 
5 
6 5 
1 
8 2 
3 
17 
1 
1 4 3 
1 7 0 
2 0 
3 
2 3 
5 
4 4 
8 
Β 
11 
3 
13 
1 0 7 
1 3 3 
3 0 7 
71 
9 8 
4 2 
7 5 β 
6 3 
1388 
2418 
4 9 5 
1 5 5 
3 2 7 
1 1 8 
1095 
3 2 9 
3 2 3 
3842 
5 0 
1 
Bekj.-Lui. 
4 0 
7 7 
3 0 7 
3 5 
3 5 
0 3 
β 9 
9 
3 
2 0 
17 
3 4 1 
14 
4 3 2 
β 0 7 
8 2 
31 
17 
5 
8 1 5 
4 3 
1 8 3 
2 8 4 
3 
7 
1 
12 
2 3 
1878 
3 3 
2 Β 3 
4 
2 2 3 
3 0 2 
10 
1333 
2200 
372 
1β 
2 3 5 
2 8 
1 
8 6 2 
3 3 
3 3 
2846 
3 3 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 0 
680 12 
1326 114 
3369 32 369 
6 5 
81 3 34 
146 3 34 
2 
196 
32 
2 2 7 
7 1 
2 1 6 
3 1 
3 9 3 
5 17 2 
1 2 
7 4 
17 
4 7 
4 
7 
3 
1 
159 17 13 
3 0 
7 
4 0 
8 2 
132 
16 
2 0 
1 9 7 
1 2 1 
1 3 
1 8 6 
7 0 
2 9 5 
2 3 
6 
7 2 
7 8 6 
1 
13 
1 4 
14 
11 
3 
2 
2 
1 8 
1984 20 94 
1992 
2266 
4 8 9 
3 6 
6 9 8 
1812 
5 1 
5 9 9 
2 2 
Ββ 
6 3 
141 
1807 2 020 
9198 2 1590 
1409 105 
49 
123 81 
18 3 
2 
468 11 
2087 200 
2028 
17β 2 β 
0 2 5 
7 4 
2907 2 β 
14192 4 1796 
36 1 
5 2 
325 
Tab. 2 Export 
326 
Jenvier— Décembre 1976 Jenuar — Dezember 
CST 
Velem 
Eur-9 
500 E Q U A T E U R 
841 420 
84 421 
861 2524 
662 415 
864 138 
86 3114 
891 296 
892 374 
693 471 
894 638 
895 496 
899 224 
89 2592 
8 6756 
961 2S2 
9 7226 
T O T A L 143212 
SO« P E R O U 
OOI 147 
013 432 
022 2128 
023 1673 
024 216 
02 4054 
041 128 
043 1216 
048 7575 
04 8919 
054 316 
05 347 
061 122 
06 169 
099 417 
09 424 
0 14716 
112 1171 
11 1173 
1 1188 
231 874 
266 283 
26 325 
273 28B 
276 1263 
27 167β 
292 345 
29 367 
2 3267 
321 201 
332 1831 
3 2032 
421 3722 
422 214 
42 3930 
431 280 
4 4282 
612 12912 
513 1570 
Deutschland 
3B5 
386 
1837 
200 
85 
2124 
154 
81 
127 
63 
322 
θβ 
878 
3574 
175 
612 
S8317 
29 
86 
6 
1 
14 
37 
557 
594 
316 
320 
38 
40 
12 
12 
1109 
14 
14 
15 
385 
273 
273 
24 
1019 
1063 
133 
133 
1324 
1340 
1340 
13 
57 
76 
85 
188 
8343 
315 
Franca Hate 
E C U A D O R 
2 
2 
133 
7 
148 
115 
28 
25 
4 
37 
22 
246 
413 
27 
13728 
P E R U 
26 
3β2 
1622 
1984 
1178 
2934 
4112 
40 
7 
7 
8170 
88 
90 
91 
80 
7 
43 
44 
42 
42 
173 
4β 
48 
222 
2 
224 
3 
230 
956 
49 
28 
28 
307 
3 
40 
3Θ5 
14 
17 
265 
488 
108 
30 
93β 
1566 
1 
22888 
1 
3 
16 
11 
11 
1 1 
13 
260 
82 
342 
17 
23 
378 
30 
90 
β 
β 
636 
28 
1000 Eur 
Nededand 
3 
3 
68 
2 
3 
73 
1 
7 
24 
1 
1 
I 
3β 
1Θ4 
1553 
8806 
2 
30 
754 
5 
215 
1004 
9 
9 
73 
73 
35Θ 
35β 
1585 
24 
24 
24 
27 
β 
11 
3 
3 
47 
47 
107 
191 
57 
248 
3483 
154 
3617 
170 
3787 
θθβ 
14 
Belg.-Lux 
3 
209 
212 
1 
1 
30β 
774 
7011 
14 
14 
128 
4000 
41 ββ 
4202 
3 
4 
4 
23 
37 
44 
00 
88 
2 
338 
478 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 
2 
151 
3 
Ιββ 
10 
239 
27 
79 
25 
Ι 
26 
2 
Ι 
3 
3 
24 2 2 
103 
482 2 11 
881 2 40 
117 
4223 38 
28888 183 2838 
90 
316 
906 101 
32 
905 133 
1 
8 7 
8 7 1 
26 
10 
12 
40 
47 
2 
1 
2 
2 
259 914 461 
926 108 
92β 108 
928 121 
372 107 
12 
17 
87 
87 
34 
34 
12 
12 
522 107 12 
10 
228 
238 
17 1 
1 
17 2 
25 1 
7β 3 
1345 65 601 
77 9 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
804 P E R O U 
514 3385 
SI 17928 
521 283 
531 7814 
532 685 
533 2426 
53 10834 
541 8367 
651 1442 
554 3074 
55 4602 
561 9311 
671 304 
581 20788 
599 9742 
5 82887 
81 104 
821 1083 
628 2726 
62 3808 
63 138 
641 208β 
042 606 
64 2584 
651 1000 
652 121 
653 261 
055 931 
85 2404 
ββΐ 113 
662 2678 
863 968 
004 2588 
865 1β92 
ββ7 360 
ββ 8483 
672 1470 
673 3799 
874 5881 
675 590 
676 2012 
077 006 
β78 46742 
679 816 
67 80821 
682 1020 
003 322 
004 1020 
88 3237 
691 2722 
892 766 
893 1377 
694 576 
695 3558 
696 224 
697 225 
698 3712 
89 13150 
β 94740 
711 10745 
712 138β 
714 2979 
716 17ββ0 
717 30754 
718 25778 
718 67238 
Deutschland 
1286 
10554 
93 
0037 
587 
1870 
8274 
6217 
542 
2288 
2834 
3760 
38 
12786 
6077 
48820 
43 
4β3 
872 
1341 
85 
83β 
212 
1048 
454 
117 
81 
344 
1004 
ΘΟ 
665 
355 
447 
558 
3 
2115 
1 
1670 
1730 
47β 
334 
163 
38005 
43033 
727 
2βθ 
809 
1808 
119 
125 
455 
242 
2214 
1β7 
177 
172β 
5227 
55882 
4100 
122 
706 
12403 
14607 
6788 
21450 
France 
P E R U 
77 
1119 
824 
13 
70 
707 
466 
170 
32 
213 
40 
166 
2469 
632 
5801 
184 
334 
558 
187 
83 
250 
100 
11 
135 
281 
17 
83 
23 
182 
004 
1 
837 
1214 
218 
2179 
41 
811 
2319 
13 
8595 
19 
711 
740 
329 
187 
182 
59 
349 
7 
8 
378 
1477 
10778 
4787 
92 
332 
1380 
1484 
1112 
4832 
talia 
206 
873 
2 
206 
3 
16 
224 
1830 
8 
34 
43 
25 
6 
2326 
183 
6310 
17 
84 
102 
18Θ 
45 
368 
87 
446 
132 
2 
19 
49 
202 
21 
338 
76 
5 
108 
618 
176 
277 
14 
55 
3076 
564 
4781 
5 
2β 
32 
323 
37 
33 
22 
283 
3β 
17 
654 
1471 
7737 
564 
32 
1132 
2848 
Θ078 
3386 
8150 
I OOO Eur 
Nededand 
46 
727 
5 
103 
1 
123 
233 
626 
337 
58 
337 
5486 
882 
604 
8848 
23 
285 
288 
5 
103 
8 
103 
128 
1 
41 
1ββ 
17 
37 
37 
151 
11 
657 
73 
747 
158 
22 
198 
49 
278 
66 
5 
45 
11 
34 
487 
2163 . 
612 
49 
63 
43 
337 
305 
6032 
Bekj-Lux. 
261 
1127 
134 
282 
418 
98 
5 
5 
1 
1β8 
217 
2032 
125 
126 
1 
13 
23 
3β 
y 66 
10 
β 
81 
11 
10 
9 
1708 
25 
350 
2114 
4 
934 
109 
15 
20 
348 
23 
5 
1518 
2 
1 
ββ 
89 
θ 
281 
18 
27 
308 
Θ3β 
4600 
10 
390 
139 
563 
2785 
1438 
744 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1526 β 
2947 85 518 
163 
611 
11 
256 2 
778 2 
782 476 193 
372 13 
665 2 
1049 13 β 
88 
2375 2 
2004 26 
10178. 654 746 
44 
308 35 
848 
1254 
22 
609 
97 
706 
133 
2 
149 
356 
βββ 
4 
1538 
480 
181 
345 
2544 
250 
730 
909 
44 
392 
164 
1661 
7 
4047 
114 
33 
183 
370 
1902 
143 
295 
220 
473 
12 
7 
592 
3844 
13317 
5886 
638 
678 
611 
6345 
22 
57 
2 
β 
10 
16 
44 
1 
90 
9 
100 
1 
1 
2 
12 
167 
2 
5 
22 
208 
413 
717 
63 
28 
54 
210 
12682 2 57 
14383 1638 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
B04 P E R O U 
71 162741 
722 16077 
723 1443 
724 11602 
726 1981 
726 β79 
729 9371 
72 41063 
731 789 
732 1068β 
733 387 
734 BOOS 
736 740 
73 20611 
7 214305 
812 766 
821 220 
841 138 
B4 139 
8Θ1 5448 
882 1811 
884 487 
88 7622 
891 3322 
B92 1604 
893 590 
894 452 
695 862 
893 478 
83 7387 
β 18182 
331 815 
3 42351 
T O T A L 476660 
508 B R E S I L 
001 2104 
Oli 118 
013 250 
Ol 368 
022 2171 
023 310 
024 228 
02 2712 
031 266 
032 121 
03 388 
042 5737 
048, 21432 
04 27170 
051 757 
054 4952 
05 5830 
081 158 
06 197 
07 139 
081 478 
031 207 
099 375 
09 582 
0 39964 
112 9272 
Deutschland 
60130 
3345 
271 
972 
61 1 
237 
3340 
8778 
130 
4194 
82 
2 
9 
4417 
73329 
416 
159 
33 
34 
2833 
417 
368 
3623 
768 
401 
271 
31 
580 
101 
2311 
0554 
054 
22378 
212139 
379 
40 
40 
2 
2 
73 
10 
89 
562 
562 
1310 
1319 
54 
59 
3 
227 
96 
9β 
277Θ 
207 
France 
P E R U 
14019 
117β 
β 7 
362 
4 4 8 
41 
3131 
5227 
290 
21 
1072 
2 
2165 
21431 
14 
12 
23 
23 
927 
2 
51 
995 
2125 
133 
07 
12 
71 
145 
2573 
3β27 
722 
48071 
Halia 
23176 
3700 
2Β1 
4022 
32! 
24 
419 
8787 
3257 
2 
25 
3284 
35227 
10 
17 
63 
63 
497 
2 
31 
573 
21 
22 
109 
100 
42 
15 
328 
1049 
3332 
53270 
B R A S I L I E N 
189 
21 
21 
37 
153 
193 
18 
28 
4 4 
8742 
8742 
4 8 8 
10 
5 2 7 
51 
5 4 
4 
1 1 
4 4 
4 4 
9829 
771 
224 
1 
1 
7 
7 
5731 
1 1 
5742 
271 
3oe 
3 
7 
32 
15 
20 
20 
0354 
305 
1000 Eur 
Nededand 
6441 
383 
1830 
175 
45 
721 
3214 
ie 
13 
434β 
126 
5100 
14755 
157 
543 
49 
7 
599 
10 
13 
13 
1 
2 
5 
46 
802 
75 
7377 
39486 
2Β0 
4 0 
4 0 
1477 
42 
52 
1571 
1 
4 
5 
1888 
1888 
3815 
3833 
44 
44 
25 
211 
100 
147 
247 
7944 
2 
Belg-Lux 
6077 
214 
93 
3404 
19 
340 
4070 
70 
18 
12 
100 
10247 
20 
1025 
1045 
2 
19 
0 
β 
14 
47 
1092 
6648 
28836 
11 
11 
266 
268 
β 
6722 
6723 
2 
7010 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
40122 2 2766 
8433 758 
731 
631 
391 
331 
1304 
10087 
689 
2811 
238 
1189 
579 
21 
18 
1 
11β 
9 1 2 
2 17 
5408 2 17 
56615 4 3897 
166 
27 5 
13 
19 
506 3 117 
107 3 β 
29 1 
B57 β 124 
384 12 
243 700 13 
77 27 
272 30 
121 40 
121 17 
1223 700 139 
2084 706 2θβ 
8Θ 
2233 201 
86448 228S 6922 
1011 2 19 
65 12 
3 186 
58 138 
415 13 223 
20 
416 13 243 
148 26 
4 
152 
123 
129 
15 
4 2 
15 
72 
12 
107 
67 
174 
64 
89 
3378 
3378 
2 
3 
β 
18 
1 
1 
1 
2060 15 3956 
7864 103 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
608 B R E S I L 
11 9295 
121 102 
122 275 
12 377 
1 9672 
212 942 
21 972 
231 4382 
243 207 
24 264 
261 231 
266 540 
266 30B6 
26 3693 
274 302 
276 3280 
276 2465 
27 6034 
283 336 
284 201 
28 552 
231 1616 
232 2865 
23 4470 
2 20736 
321 13268 
332 4523 
3 17802 
411 223 
431 153 
4 484 
512 32708 
513 16411 
614 15232 
616 137 
51 123648 
621 817 
631 13693 
632 346 
533 6132 
53 19171 
641 48250 
551 1850 
663 3042 
554 305B 
55 7950 
581 38039 
571 1126 
581 38139 
699 31324 
6 304424 
611 985 
812 115 
81 1085 
621 1291 
829 3054 
82 4946 
Deutschland 
2 0 7 
102 
190 
300 
507 
11 
11 
28Θ7 
11 
65 
70 
2104 
2105 
235 
104 
232 
660 
95 
105 
593 
250 
843 
6539 
10033 
3753 
13852 
109 
78 
194 
36365 
7598 
3601 
73 
48697 
440 
11141 
65 
1881 
13067 
11540 
221 
4 4 
1853 
2118 
11459 
1 
15Θ89 
171β7 
1181 BB 
2 1 4 
54 
268 
8 0 2 
916 
1617 
France Halia 
B R A S I L I E N 
778 
1 
1 
777 
866 
850 
1491 
150 
38 
164 
205 
9 
14 
36 
06 
3 
11 
3 
741 
744 
3549 
1873 
461 
2141 
12 
5 
40 
12124 
3752 
4063 
45 
19990 
1146 
243 
487 
1876 
18012 
789 
2887 
113 
3789 
108Θ 
74 
5294 
4671 
54692 
837 
3 
640 
82 
1058 
1140 
3 0 5 
305 
32 
0 
457 
494 
73 
515 
8 1 4 
12 
12 
17 
823 
840 
2006 
752 
89 
041 
10313 
1741 
8 3 2 
18 
12904 
4 5 0 
13 
2β1 
724 
8823 
4 2 
17 
Θ1 
120 
1833 
6Θ1 
4693 
1123 
30481 
57 
13 
70 
390 
826 
1216 
Ι ODO Eur 
Nededand 
8 
10 
10 
2 4 
104 
2 
13Θ5 
1385 
1 
80 
58β 
oeo 
2275 
21 
21 
5 
18 
10978 
eoe 1588 
13230 
24 
96 
266 
362 
1658 
75 
45 
120 
19311 
1428 
14B8 
" 37821 
β 
θ 
7 
214 
221 
Belg.-Lux. 
8 
8 
8 
75 
75 
4 9 3 
517 
53 
34β 
8 
409 
231 
33 
2 6 4 
20β 
39 
247 
1515 
4 4 5 
2 
4 4 7 
7619 
4Θ 
1004 
8669 
βθ 
2 
18 
ββ 
87 
3 
67 
70 
4343 
448 
2149 
2218 
18070 
1 
8 
3 
241 
241 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
7896 103 
35 
35 
7931 
7 
8 
196 
199 
6 
3 
380 
370 
5 
2643 
110 
2770 
3 
156 
159 
713 
209 
922 
4451 
303 
180 
488 
100 
71 
232 
17 
17 
120 
23 
163 
164 
1 
205 
208 
400 
11 
11 
14323 417 1671 
1601 5 
4112 28 
1 
20038 417 1806 
353 
794 
32 1 
2232 7 
3058 8 
5381 833 316 
722 1 
82 9 
906 13 
1710 23 
7 
42 
7041 5 
4492 246 
42120 1050 2202 
50 
37 
92 
205 5 
399 2 
604 7 
327 
Tab. 2 Export 
328 
Jenvier —Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
SOS B R E S I L 
031 
632 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
654 
655 
65β 
857 
85 
881 
662 
663 
064 
665 
βββ 
667 
ββ 
671 
672 
873 
874 
675 
878 
877 
678 
879 
87 
681 
582 
883 
884 
885 
888 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
ese 837 
638 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
152 
452 
623 
18421 
3888 
20308 
6773 
159 
9124 
151 
3026 
264 
1056 
21153 
1098 
6227 
8646 
4447 
1947 
410 
994 
21789 
1421 
42533 
30111 
132738 
12019 
3839 
3498 
48845 
1585 
274589 
5638 
8178 
2213 
19566 
100 
1938 
481 
38138 
13333 
4078 
2484 
2088 
15613 
413 
237 
15440 
53698 
442389 
63724 
28141 
44483 
148844 
35801 
131326 
302315 
820214 
72360 
30470 
73738 
835 
12157 
48186 
244386 
1713 
40778 
1415 
1487Θ 
30482 
83282 
1153862 
eoo 
332 
Deutschland 
103 
26 
137 
4455 
1317 
6372 
3970 
2034 
40 
2125 
47 
274 
6490 
152 
3185 
3454 
1069 
1306 
25 
176 
9367 
447 
7445 
12012 
6534B 
8713 
991 
2064 
25140 
1301 
123451 
4834 
2343 
836 
6274 
363 
285 
14811 
1558 
1908 
453 
1239 
8143 
208 
82 
6696 
20347 
184760 
29892 
6724 
9192 
82377 
58B52 
54041 
157975 
393053 
31577 
2581 
25704 
188 
57/4 
28381 
92783 
642 
25822 
116 
628 
13400 
40208 
532024 
181 
451 
France Italia 
B R A S I L I E N 
28 
31 
3000 
741 
3741 
334 
38 
417 
75 
305 
7β 
11 
1318 
807 
1246 
773 
532 
351 
83 
2 
3808 
346 
1152 
4862 
12656 
1748 
472 
321 
1829 
81 
24147 
30 
185 
744 
9166 
β 
28 
76 
10237 
366 
51 
646 
428 
1025 
58 
71 
10Β8 
3733 
48591 
3223 
347 
16234 
6068 
5085 
10734 
37081 
78372 
23934 
1112 
12602 
67 
3683 
6120 
47698 
130 
2180 
601 
4419 
151 
7681 
133751 
44 
47 
1 
74 
75 
5864 
425 
0289 
1147 
95 
1681 
21 
435 
40 
33 
3452 
26 
1114 
1345 
169 
167 
59 
3 
2883 
12 
32967 
4673 
29479 
604 
1101 
127 
13782 
40 
82785 
3 
155 
2 
973 
4 
117 
7 
1271 
6193 
334 
ne 245 
2753 
IB 
50 
2807 
14322 
112342 
12435 
ee 7703 
42352 
111B3 
42129 
50009 
1Θ5Θ79 
10078 
25411 
3476 
32 
2059 
8320 
55386 
134 
7480 
209 
4924 
345 
13168 
234423 
96 
239 
1000 Eur 
Nededand 
8 
2 
10 
400 
72 
472 
303 
3 
17 
31 
13 
3Θ7 
101 
12 
36 
3 
6 
158 
41 
2004 
1022 
52 
2 884 
6003 
32 
93 
508 
54 
747 
93 
340 
β 
70 
38 
1390 
1945 
9929 
21 18 
322 
1618 
627 
2104 
2577 
12381 
21747 
1134 
20097 
268 
87 
1380 
22948 
24 
50 
904 
978 
45671 
116 
13 
Belg-Lux 
1 
304 
132 
43β 
81 
β 
4218 
2 
34Β 
1θ 
30 
4701 
65 
β9 
43 
1784 
17 
2 
629 
2829 
783 
5442 
13470 
591 
23Θ 
770 
422 
21714 
3548 
754 
90 
1485 
5877 
8 
422 
35 
627 
1 
1Θ99 
2992 
38800 
132 
19242 
2074 
3071 
3932 
2583 
5252 
30200 
1548 
11 
37ββ 
Β 
5 
019 
5957 
758 
Ζ33 
2 
15208 
16701 
58944 
1 
2 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
34 
8 314 
56 314 
2390 
596 5 
2994 5 
878 
20 
771 
13 
391 6 
53 1 
662 13 
2808 19 
248 
442 50 
940 β7 
867 
101 2 
232 3 
17β 
3004 122 
1β 
Ιββ 
2981 
9781 
383 
17 
174 
2Β08 
43 140 
10309 140 
911 
1913 
636 
1448 303 
5 
56 3 
4869 386 
9045 72 
837 
841 
92 49 
2795 10 188 
23 10 4 
26 7 
1672 88 
16331 20 408 
4Θ12Θ 20 1401 
19901 2023 
1120 318 
7306 338 
14223 928 
14186 279 
14389 65 4818 
33571 33 5413 
104876 88 14113 
3318 1371 
1343 32 
7904 293 
218 1β 
221 148 
4180 ΟΟβ 
17184 2472 
149 
4722 9 
174 5 
5Ο02 1 
482 12 
10608 27 
132349 88 18612 
196 31 
172 8 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
ΒΟβ B R E S I L 
831 242 
641 2003 
84 2023 
851 144 
ββΐ 34615 
882 6305 
663 576 
804 2376 
ββ 43871 
891 3676 
892 5061 
893 2337 
894 1638 
896 1960 
090 578 
897 1482 
888 6614 
88 23336 
8 71213 
331 5333 
871 42S4 
3 115868 
T O T A L 2178494 
512 CHILI 
013 221 
022 1656 
023 433 
02 1993 
042 2553 
046 1559 
048 199 
04 4319 
091 280 
099 190 
09 470 
0 7261 
112 284 
1 383 
231 311 
200 221 
26 262 
276 634 
27 662 
292 1343 
29 1370 
2 2579 
332 272 
3 304 
421 40Θ2 
42 4084 
4 4194 
512 3231 
613 823 
514 2028 
51 6098 
631 772 
533 7B8 
53 1058 
Deutschland 
73 
107 
113 
23 
17111 
2533 
27 
909 
20580 
2398 
2245 
930 
181 
820 
152 
268 
72Θ 
7708 
29141 
5177 
843 
27180 
916141 
152 
1405 
44 
1509 
2 
2 
5 
5 
1715 
3 
5 
251 
205 
209 
151 
104 
nee 
1 195 
1824 
173 
203 
3287 
3289 
3358 
1823 
409 
235 
2271 
632 
30B 
1019 
France Halia 
B R A S I L I E N 
βο 
1228 
1232 
14 
4176 
274 
155 
1181 
6785 
1Θ0 
1312 
57Θ 
53 
817 
239 
935 
1011 
5103 
122Β5 
1862 
287617 
C H I L E 
1 
2 
8 
1 
1 
18 
40 
40 
10 
1 
1 
1β 
16 
27 
5 
6 
95 
100 
202 
409 
04 
21 
88 
90 
581 
561 
101 
5563 
160 
176 
133 
6031 
277 
521 
383 
Θ91 
69 
17 
1Β9 
123 
2260 
9378 
12211 
408941 
2553 
1559 
4112 
3 
3 
4124 
16 
1β 
5 
5 
35 
36 
βο 
9 
9 
349 
22 
2 
375 
23 
37 
1000 Eur 
Nededand 
ι 
17 
18 
1036 
458 
2 
3 
1663 
61 
86 
49 
2 
3 
7 
15 
223 
1930 
53 
604 
32679 
138012 
67 
61 
1 
1 
280 
ιβο 
440 
530 
2 
3 
1 
78 
78 
82 
10 
10 
7/0 
770 
770 
331 
55 
2 
388 
16 
75 
91 
Bekj-Lux 
5 
16 
16 
518 
1S29 
14 
2481 
3 
156 
14 
339 
26 
538 
3022 
17665 
145171 
73 
330 
/ 403 
4 
4 
417 
2 
β 
1 
4 
4 
32 
1 
1 
162 
40 
14 
218 
30 
30 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
7 
75 
78 
β 
4785 506 ββΙ 
949 2 
218 
135 1 
8085 50β 864 
764 14 
717 14 
367 18 
388 4 
207 64 
171 
82 1 
4198 515 
6884 620 
13428 508 1523 
22 - 87 
2807 
23045 1567 
272251 1878 27782 
69 
1β 
2 
18 
10 188 
10 Ιββ 
15 2 
15 2 
178 279 
220 21 
287 28 
18 30 
14 
360 17 
363 17 
36 7 
35 7 
500 30 24 
74 
76 
25 
26 
43 25 
630 25 116 
1S7 
1671 
2298 25 11β 
37 
348 e 
386 10 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
512 CHILI 
541 
551 
554 
55 
561 
581 
599 
5 
621 
629 
62 
641 
Θ42 
64 
Θ51 
653 
655 
656 
657 
65 
862 
663 
864 
665 
68 
671 
672 
Θ73 
874 
675 
676 
677 
678 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
894 
695 
696 
697 
698 
69 
8 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
3305 
945 
450 
1475 
3697 
2560 
4-10-1 
2 3 1 9 6 
1 1 70 
2993 
4 171 
360 
4 75 
04! 
2/7 
184 
069 
3/4 
140 
1 737 
57 7 
870 
57 H 
312 
2439 
347 
204 
182/ 
2185 
138 
7830 
190 
3044 
10820 
229 
176 
280 
273 
383 
276 
1057 
3003 
248 
582 
620 
2310 
333 
109 
1332 
8605 
30402 
7660 
1885 
4904 
4759 
3746 
12614 
30808 
66376 
6916 
2108 
6148 
384 
953 
7562 
24071 
1875 
13100 
2113 
1462 
Deutschland 
1359 
129 
294 
427 
279 
1009 
2260 
9301 
100 
1377 
1483 
107 
310 
47 7 
1 10 
74 
208 
52 
68 
000 
145 
432 
121 
151 
954 
130 
113 
930 
1587 
122 
780 
140 
1 183 
4991 
31 
123 
190 
1/0 
163 
1 
689 
2138 
163 
22/ 
136 
11/9 
241 
74 
696 
4854 
14213 
3553 
907 
2109 
1880 
2701 
6163 
14516 
31837 
3422 
333 
1168 
162 
090 
2523 
0490 
597 
7385 
E83 
1 
France 
C H I L E 
142 
82 
6 
1 55 
2962 
77 
010 
4440 
56 
400 
456 
40 
19 
59 
59 
6 
18 
2 
15 
107 
6 
07 
3 
4 
0/ 
1/2 
222 
74 
2 
1450 
1 
30 
1902 
2 
44 
10 
56 
048 
28 
49 
340 
222 
0 
7 
235 
1535 
4282 
320 
143 
289 
103 
60 
902 
2509 
4380 
1052 
1088 
3000 
98 
28 
3617 
0883 
109 
2481 
1362 
357 
Italia 
1 0611 
14 
14 
149 
39 
16/4 
17 
84 
101 
34 
15 
49 
16 
20 
6 
53 
1 
7 
12 
7 
12 
226 
251 
3 
72 
90 
7/ 
4 
1 
09 
6 
16 
40 
213 
769 
H B 
18 
1415 
426 
466 
1234 
3180 
6857 
604 
100 
3ββ 
27 
5 
155 
1339 
1054 
534 
13 
1000 Eur 
Nededand 
1 15 
125 
23 
148 
40 
41 
310 
1 146 
0 
40 
40 
5b 
55 
23 
10 
3 
36 
3 
43 
2 
51 
32 
490 
530 
33 
17 
52 
24 
9 
4 
15 
6 
11 
69 
841 
27 
57 
40 
4 
1 
130 
332 
681 
43 
717 
65 
129 
954 
12 
1 
Belg -Lui 
66 
1 
1 
305 
33 
61 
002 
3 
3 
19 
13 
32 
11 
1 
17 
29 
15 
183 
210 
209 
355 
52 
36 
27 
739 
181 
2 
100 
254 
544 
23 
6 
4 
69 
1 
102 
1667 
1330 
23 
00 
1019 
35 
157 
589 
3819 
132 
190 
474 
2 
3 
18 
825 
3 
33 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
435 39 93 
53B 11 
111 1 
718 14 
531 
1101 31 
5541 64 330 
988 3 
1001 88 
1983 31 
106 
62 1 
Ιββ 1 
89 
78 
325 
312 
4β 
831 
366 
355 
178 
154 
1088 
39 
91 
374 
ιβι 
7 
548 
7 
ιοβο 
2305 
14 
49 
19 
13 
114 
4 
226 
118 
30 
292 
143 
743 
80 
3 
404 
1811 
Β429 
2116 
411 
972 
5β0 
465 
3722 
Β297 
16583 
1476 
391 
377 
27 
13 
1029 
3313 
112 
2551 
11 
4 
15 
44 
β 
1 
51 
8 
14 
22 
13 
2 
θ 
21 
201 
180 
326 
19 
79 
18 
246 
1355 
2233 
127 
24 
3 
14 
91 
259 
4 
148 β 
1104 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
612 CHILI 
735 10362 
73 28912 
7 119353 
812 381 
821 262 
831 106 
841 361 
84 385 
851 180 
861 4352 
882 426 
8Θ4 308 
Ββ 5772 
831 653 
832 872 
833 270 
B94 532 
Β95 321 
899 286 
89 3028 
8 10054 
331 818 
971 1276 
9 25109 
T O T A L 222821 
516 BOLIVIE 
022 2428 
02 2432 
041 827 
04Β 185 
04 795 
054 100 
06 107 
07 195 
081 118 
091 826 
0S9 161 
09 987 
0 4728 
112 165 
1 170 
268 257 
26 261 
2 431 
332 164 
3 212 
4 96 
512 336 
513 216 
614 471 
51 1024 
631 787 
532 143 
533 383 
53 1313 
541 1949 
Deutschland 
922 
9488 
49823 
269 
159 
100 
238 
241 
90 
2842 
199 
225 
3289 
448 
3B0 
143 
178 
25β 
206 
1632 
5 700 
517 
1 148 
87348 
74 
74 
3 
3 
100 
106 
4 
2 
1 
1 
193 
5 
6 
208 
208 
306 
167 
107 
19 
250 
125 
133 
508 
622 
140 
312 
1074 
11Θ2 
France 
C H I L E 
6 
4295 
17584 
16 
10 
2 
46 
46 
23 
279 
22 
47 
366 
24 
297 
47 
75 
25 
27 
528 
331 
33 
27408 
Helia 
17 
1678 
9β74 
β 
5 
15 
15 
24 
140 
43 
8 
245 
10 
βο 
21 
42 
θ 
β 
17β 
471 
751 
17732 
B O L I V I E N 
627 
627 
1 
643 
15 
15 
4 
3 
3 
3 
16 
4 
30 
108 
1 
103 
213 
2 
2 
1 
116 
119 
1 
1 
22 
23 
51 
18 
2 
20 
19 
2 
21 
216 
10OO Eur 
Nededand 
2 
15 
1650 
45 
4 
5 
5 
249 
3 
252 
46 
β 
4 
57 
383 
51 
2401 
7786 
8ΘΘ 
866 
21 
21 
21 
826 
153 
979 
1897 
5 
θ 
β 
57 
20 
1 
8 
29 
30 
2 
32 
01 
Belg-Lui. 
9β 
4740 
56 
113 
17 
Ιββ 
2 
7 
9 
195 
348 
1020 
8784 
2 
2 
60 
50 
62 
1 
1 
3 
3 
17 
1 
21 
5 
Ε 
136 
Wede 
UK Ireland Danmark 
1032 83Β3 
4947 8333 
24823 10885 
24 1 
87 1 
57 
57 1 
23 
1120 130 76 
43 2 
10 1 
1185 190 79 
121 4 
124 3 
34 15 
222 8 
33 1 
30 17 
578 48 
1364 130 130 
48 
928 
19705 51 
81538 284 11864 
853 492 139 
853 492 145 
13 78 
18 78 
166 2 1 
β 1 
β 1 
1086 484 236 
126 18 
129 20 
27 
30 
52 13 
7 
36 
17 
16 20 
67 
323 
395 21 
3 
2 
67 
72 
144 3 16 
329 
Teb. 2 Export 
330 
Jenvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
616 B O L I V I E 
551 126 
553 274 
554 348 
55 748 
561 1543 
571 125 
581 1856 
599 584 
5 8948 
821 172 
629 320 
62 492 
641 247 
642 219 
64 468 
651 250 
653 454 
655 225 
657 191 
65 1220 
ββ2 710 
663 224 
604 139 
665 176 
60 1303 
671 156 
673 637 
674 906 
676 633 
677 245 
678 1721 
67 4413 
6β2 11 β 
684 212 
68 423 
691 2746 
892 1192 
693 238 
894 151 
895 669 
696 168 
637 115 
638 690 
69 5969 
β 14355 
711 3479 
712 696 
714 1026 
715 142 
717 2881 
718 3926 
719 10526 
71 28876 
722 1723 
723 465 
724 456 
725 297 
726 314 
729 1025 
72 42Β0 
731 178 
732 7006 
733 329 
734 795 
735 104 
73 8410 
7 41388 
012 390 
Deutschland 
5 0 
1 7 5 
2 6 2 
4 8 7 
9 7 2 
1 
1314 
3 7 4 
5896 
4 4 
1 1 3 
1 5 7 
9 4 
121 
2 1 5 
1 8 4 
18 
13B 
4 
3 8 8 
2 3 9 
9 4 
7 5 
1 2 4 
5 5 2 
1 5 6 
2 3 5 
4 8 1 
3 0 8 
6 0 
3 9 0 
1697 
β ο 
1 2 3 
2 0 9 
2254 
3 8 1 
3 5 
6 2 
5 0 1 
1 5 3 
2 3 
2 5 5 
3664 
6922 
2565 
1 0 5 
7 2 1 
5B 
1932 
5766 
4298 
15505 
9 2 5 
2 3 2 
9 7 
7 5 
2 4 8 
0 3 1 
2208 
8 0 
1B14 
5 7 
1 
1952 
19005 
2 4 6 
France Halia 
B O L I V I E N 
9 
1 3 
6 
2 8 
2 3 4 
2 2 
5 3 
5 
7 0 0 
2 2 
3 
31 
8 7 
1 
8 8 
2 
4 2 
1 3 5 
2 1 5 
3 3 
3 7 
18 
9 
0 0 
B7 
2 
5 3 
5 5 
0 0 
7 9 0 
4 
12 
0 
7 
6 
4 8 
3 3 3 
1448 
3 2 1 
6 
3 
4 1 
3010 
2 6 3 
3644 
2 6 7 
6 3 
4 
1 
1 7 5 
5 1 0 
5 2 7 
3 
7 7 4 
1 0 4 
1408 
5662 
3 
β 
1 
3 
5 
8 8 
4 
3 6 2 
2 5 
6 5 
9 0 
6 
11 
17 
2 4 
2 4 
1 
51 
131 
7 
10 
10 
1 7 6 
1015 
1020 
1 8 8 
2 2 
17 
14 
1 
72 
2 4 6 
5 0 0 
1937 
10 
4 9 
1 3 7 
4 6 
3 7 0 
4 1 8 
1 178 
2214 
2 0 4 
3 8 
21 
1 6 4 
6 2 
71 
5 6 0 
4306 
β 
4314 
70ββ 
18 
1000 Eur 
Nededand 
6 0 
θ 
6 8 
2 0 1 
1 4 8 
51 
5 9 0 
31 
31 
21 
3 
2 4 
1 0 
10 
1 
21 
2 2 
15 
105 
1 2 0 
7 
13 
2 6 
8 
1 
4 
3 0 
6 9 
2 3 3 
18 
4 1 
84 
6 6 
2 0 9 
19 
7 9 
3 0 
27 
155 
3 6 4 
3 
Belg-Lux 
4 
4 
1 3 1 
2 
12 
3 1 0 
13 
13 
β 
3 
3 
3 
6 
1 
1 0 
2 2 8 
5 
3 3 
1 
2 6 7 
3 9 9 
4 0 7 
2 0 2 
1 7 0 
1 2 1 
1306 
17 
8 2 
9 8 
6 
19 
2 3 
1 4 6 
1839 
4 1 
1 
3 
2 0 
2 0 
2234 
2325 
7 8 
8 7 
1 
β 
1 7 2 
4 
3 0 
3 4 
2631 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
7 
69 1 
69 β 
145 7 
1 0 2 
4 5 
113 25 
1016 3 69 
64 17 
6 7 
1 3 1 
3 3 
7 8 
1 1 2 
4 2 
4 0 7 
2 3 
5 1 
5 4 1 
6 0 
1 1 6 
8 
1 7 7 
3 
1 1 4 
3 0 
1 7 9 
2 
3 
2 3 
1 4 0 
11 
1 4 5 
3 3 
1 4 6 
7 
1 0 
5 4 
5 5 2 
1717 
5 3 0 
1 7 4 
1 2 0 
β 
4 3 3 
6 2 1 
6 3 4 
2530 
2 2 4 
4 5 
2 4 9 
6 
9 8 
0 2 2 
8 2 
2 0 3 
2 6 1 
2 0 
5 7 6 
3728 
1 1 8 
1 6 
3 3 
i 1 
5 
5 
6 2 
1 
7 2 
4 
β 
3 3 
4 1 
1 0 
1 
3 4 
4 6 
2 0 1 
3 6 7 
9 
9 
4 
7 
1853 
2249 
β 
5 
2 2 
4 
1 6 
5 3 
8 6 
β β 
2368 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
616 B O L I V I E 
821 107 
841 202 
84 200 
861 1088 
802 200 
804 145 
ββ 1515 
892 112 
893 205 
894 240 
895 372 
89 1122 
β 3433 
981 238 
9 3643 
T O T A L 77380 
520 P A R A G U A Y 
0 247 
112 8325 
122 108 
1 8431 
2 158 
332 45 
4 5 
512 490 
613 2Β6 
51 834 
631 107 
53 203 
641 1079 
553 408 
55 484 
561 182 
581 915 
599 312 
5 4013 
629 147 
82 156 
641 180 
64 274 
653 358 
655 105 
65 568 
665 389 
ββ 591 
673 1290 
674 1079 
678 377 
67 2786 
68 124 
691 311 
695 442 
698 253 
69 1244 
β 5762 
Deutschland 
4 5 
8 7 
8 7 
804 
132 
4 2 
1040 
7 0 
141 
37 
2 3 6 
6 8 1 
2108 
2 3 8 
4 4 3 
35724 
5 8 
31 
3 
3 4 
1 2 4 
17 
1 
138 
2 3 2 
4 4 3 
7 8 
1 3 9 
7 0 4 
1 7 5 
2 1 6 
8 7 
6 6 5 
1 9 3 
2454 
3 3 
3 7 
3 4 
BS 
36 
7 
6 1 
15 
6 5 
2 1 0 
331 
245 
7 8 7 
4 7 
3 1 9 
1 8 4 
6 8 1 
1636 
France Halie 
B O L I V I E N 
1 
3 0 
3 3 
95 
4 
7 9 
1 8 9 
18 
14 
3 
5 
6 1 
2 8 7 
1 
8867 
21 
4 2 
4 2 
2 4 
3 0 
β 
31 
146 
3 7 
2 3 5 
4 2 7 
9985 
P A R A Q U A I 
3 
4 4 5 
4 4 5 
7 
2 5 
51 
1 
4 5 
1 9 6 
2 0 9 
101 
4 0 7 
13 
13 
4 
4 
2 9 
5 2 
3 5 5 
3 6 3 
2 2 0 
14 
2 5 0 
3 9 
4 1 
7 2 7 
3 0 
16 
16 
19 
1 
1 0 6 
1 0 6 
1 
2 
6 6 
7 
7 
5 8 
4 
2 4 6 
15 
15 
5 
5 
34 
4 
6 2 
9 
2 2 
4 5 
1 2 2 
1 6 9 
8 
3 0 4 
17 
2 9 
3 3 2 
6 7 3 
1000 Eur 
Nederland 
2 8 
2 3 
12 
4 
4 
2 0 
3 
4 
6 
15 
6 7 
7 2 0 
3999 
3 5 
0 
6 
14 
2 
8 
Belg Lui. 
10 
45 
2 
5 7 
3 
2 
16 
2 2 
8 1 
1837 
8714 
2 
1 3 
/ 1 ' 
12 
12 
1 
8 3 
12 
2 2 
21 
2 6 
4 5 
1 3 0 
1 
1 
7 
8 
4 
2 
16 
I B 
31 
8 3 
8 
3 1 
8 
5 7 
1 
2 5 
3 3 
2 1 5 
3 
3 
4 5 
4 5 
33 
87 
1 4 2 
5 2 
8 0 3 
732 
5 
1552 
5 
15 
15 
1829 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
3B 2 
1 5 
1 5 
136 
16 
1 8 
1 7 3 
1 2 
7 
38 
2 7 
9 6 
4 4 3 
6 1 0 
β 
β 
β 
1 
1 2 
2 0 
3 2 
8835 487 2959 
59 4 
7819 
9 5 
7914 
5 
7 
2 
6 2 
4 2 
1 0 7 
2 8 
5 2 
β 
2 
θ 
1 4 
4 
1 8 
104 3 37 
1 8 
2 8 
4 8 
6 5 
33 4 
380 62 59 
18 4 
2 3 
8 5 
1 2 3 
228 
7 
2 5 1 
1 0 
7 2 
2 
5 
7 
6 0 
7 
6 5 
6 
9 3 
4 
17 
4 
4 
631 26 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
B20 P A R A G U A Y 
711 312 
712 908 
714 219 
715 133 
717 387 
718 437 
713 3671 
71 8087 
722 628 
723 103 
724 800 
723 480 
72 2136 
732 3635 
73 3736 
7 11399 
861 293 
862 108 
86 461 
893 116 
834 170 
835 122 
83 588 
8 1103 
3 642 
T O T A L 32396 
S24 U R U G U A Y 
041 117 
043 382 
04 488 
05 103 
074 109 
07 130 
0 950 
112 890 
1 933 
211 779 
231 440 
266 1038 
26 1033 
276 205 
27 213 
232 1140 
23 1150 
2 3703 
332 670 
3 754 
4 49 
512 3080 
513 735 
514 901 
51 4723 
531 2328 
532 167 
533 740 
53 3233 
541 3300 
551 194 
Deutschland 
210 
448 
88 
00 
0-1 
Ιββ 
1570 
2664 
98 
Ol 
084 
314 
1255 
2014 
2023 
Γ.937 
207 
43 
280 
75 
Β 
35 
284 
598 
84 
11138 
28 
43 
7 
16 
279 
902 
902 
97 
104 
618 
620 
1916 
385 
385 
12 
1013 
370 
308 
2357 
2042 
109 
259 
2410 
2143 
28 
France Halia 
P A R A G U A Y 
34 
4 
5 
1 
1 
143 
18B 
69 
28 
12 
47 
163 
616 
617 
968 
41 
54 
19 
25 
5 
69 
126 
15 
2838 
16 
85 
8 
86 
141 
1 134 
1530 
354 
10 
25 
40 
473 
614 
620 
2623 
20 
20 
17 
S3 
19 
1 14 
158 
2 
3788 
U R U G U A Y 
117 
362 
479 
8 
3 
534 
33 
33 
33 
1 
2 
1 
1 
118 
120 
156 
3 
3 
2 
469 
65 
148 
669 
80 
54 
40 
174 
458 
46 
5 
21 
26 
2 
24 
195 
195 
2 
10 
19 
210 
6 
235 
158 
231 
624 
135 
5 
140 
245 
1 
1000 Eur 
Nededand 
1 
159 
2 
1 
163 
4 
S 
14 
177 
5 
5 
10 
11 
193 
728 
1 
17 
20 
20 
39 
1 
779 
31 
291 
293 
1103 
56 
56 
2 
206 
θ 
212 
27 
179 
20Θ 
313 
60 
Belg.-Lux. 
5 
18 
44 
566 
633 
43 
43 
18 
24 
706 
2 
58 
64 
3 
3 
67 
123 
2366 
3 
88 
1 
1 
9 
9 
12 
118 
200 
4 
113 
23 
12 
148 
7 
7 
6 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
52 
366 
94 
12 
3 
117 
130 
840 
103 
2 
21 
40 
186 
433 
503 
1515 
16 
2 
31 
5 
65 
34 
137 
131 
5 
34 
5 
8 
7 
59 
1 
13 
16 
3 
78 
2 
2 
3 
4 
6 
28 
10851 52 208 
2 
35 
89 
104 
201 
841 
851 
97 
106 
111 
14 
17 
228 
110 
110 
15 
1 
19 
7 
8 
72 
72 
72 
8 
395 θ 41 
111 2 
13β 
642 Β 43 
40 2 
4 
193 67 
233 2 61 
466 203 ββ 
59 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
624 U R U G U A Y 
554 698 
55 900 
561 4262 
581 6227 
699 2176 
5 26479 
629 369 
62 447 
641 353 
642 187 
64 548 
656 494 
65 712 
683 237 
684 432 
66 783 
672 2β2 
673 1467 
874 2170 
675 160 
877 208 
878 230 
87 4537 
882 309 
88 572 
633 222 
635 535 
638 456 
83 1453 
β 3113 
711 8203 
712 3474 
714 725 
715 408 
717 3523 
718 1088 
713 4482 
71 13881 
722 1355 
723 1070 
724 1571 
725 111 
729 1052 
72 5183 
732 7552 
733 243 
734 115 
73 7965 
7 33029 
861 606 
002 106 
86 793 
832 457 
833 123 
895 158 
89 1057 
Β 1300 
331 128 
3 3417 
T O T A L 78327 
Deutschland 
558 
587 
1038 
3991 
943 
13515 
271 
314 
127 
16 
143 
132 
167 
125 
14 
200 
480 
844 
08 
32 
33 
1483 
155 
310 
94 
314 
230 
743 
3400 
390 
417 
145 
104 
1007 
386 
1221 
4270 
374 
930 
752 
13 
392 
2481 
1469 
112 
1582 
B333 
288 
55 
39Θ 
115 
33 
138 
523 
328 
110 
504 
29088 
France Italia 
U R U G U A Y 
10 
60 
572 
691 
51 
2697 
10 
42 
32 
134 
166 
20 
87 
15 
10 
57 
119 
433 
114 
25 
1 
58 
762 
2 
23 
26 
20 
40 
105 
1242 
211 
07 
102 
3 
84 
42 
293 
ea2 
279 
84 
5 
2 
105 
477 
570 
38 
047 
2006 
35 
47 
57 
2 
18 
132 
180 
80 
8833 
3 
4 
199 
424 
652 
2288 
25 
32 
21 
22 
43 
10 
39 
11 
1 
15 
21 
10B 
129 
1 
4 
3 
15 
31 
78 
344 
5040 
1449 
185 
294 
1670 
448 
1396 
10482 
372 
49 
71 
8 
244 
744 
1043 
90 
21 
1154 
12380 
174 
2 
180 
15 
16 
1 
71 
266 
18 
16666 
1000 Eur 
Nederland 
7 
67 
1440 
1 11 
160 
2525 
2 
2 
1 
3 
4 
14 
15 
1 
28 
29 
1 
5 
13 
19 
1 
18 
8 
2 
43 
113 
5 
31 
38 
4 
14 
52 
142 
4 
559 
87 
39 
Θ89 
50 
50 
881 
5 
5 
10 
1 
14 
25 
1513 
8288 
Belg.-Lux. 
19 
19 
1013 
241 
17 
1451 
2 
2 
60 
5 
65 
223 
231 
3 
110 
114 
522 
523 
13 
175 
2 
1235 
01 
103 
1 
4 
75 
80 
1832 
82 
48 
7 
55 
190 
8 
171 
179 
50 
1 
51 
420 
44 
44 
2 
2 
4 
48 
403 
4468 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
93 2 
161 2 
763 
340 7 
2611 215 177 
51 
55 
IIB 
7 
125 
113 
187 
82 
283 
368 
143 
31 
663 
54 
16 
303 
70 
131 
74 
234 
61 
333 
2163 
516 
1470 
113 
7 
95 
188 
1118 
3505 
314 
7 
12 
258 
591 
4415 
2 
44 
4461 
6 
β 
θ 
11 
17 
23 
41 
20 
2 
17 
3 
327 
410 
4 
1 
1 
14 
22 
5 
20 
8557 452 
67 27 10 
4 1 
83 27 11 
116 139 3 
7 3 
187 139 7 
288 168 18 
18 
883 30 
15884 381 807 
331 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
332 
- Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
628 ARGENTINE 
001 
022 
025 
02 
03 
051 
054 
05 
07 
0 
112 
11 
12 
1 
231 
242 
24 
202 
265 
266 
26 
275 
276 
27 
292 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
431 
4 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
531 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
66 
561 
581 
589 
5 
021 
829 
82 
831 
8β9 
2 7 0 
188 
4 5 8 
181 
104 
4 4 7 
572 
152 
2432 
7702 
7703 
105 
7808 
4377 
1 7 5 
177 
143 
833 
3 0 5 
1318 
582 
6 2 3 
1286 
2583 
2633 
10537 
1211 
4371 
2 3 8 
5820 
136 
236 
53434 
6050 
6833 
2 2 5 
60540 
1321 
6248 
4593 
10918 
18772 
1052 
057 
3321 
5830 
4132 
2B407 
19282 
153139 
3 1 3 
1657 
1970 
318 
Deutschland 
25 
10 
102 
104 
80 
326 
6 
6 
11 
17 
2701 
41 
43 
287 
2B7 
9 
113 
147 
650 
684 
3890 
79 
192 
271 
58 
107 
24381 
2235 
1778 
21 
28415 
259 
4821 
3056 
7900 
9036 
182 
14 
2B10 
3000 
1392 
14071 
7905 
71935 
101 
503 
604 
153 
France Haha 
ARGENTINIEN 
188 
2 4 7 
3 
2 5 0 
108 
100 
4 6 
48 100 
14 1 
563 211 
115 3 
11β 3 
4 6 
184 3 
1059 10 
1 2 2 
122 
8 8 
18 
8 4 
1 
48 209 
54 307 
441 311 
441 313 
i iiilli 754 
8 1 8 
3356 197 
3356 1016 
18 
21 28 
6218 6121 
12S6 I486 
722 2796 
um 4 8435 10407 
293 
676 202 
89 134 
615 337 
1525 2168 
619 9 
593 3 
144 21 
1356 33 
737 
5800 4982 
3802 3172 
22983 21090 
90 63 
494 347 
584 410 
163 
1000 Eur 
Nededand 
3 
39 
42 
SB 
4 
287 
302 
1 
439 
2 
2 
162 
120 
105 
225 
664 
678 
1090 
2 
11 
150 
163 
β 
7 
2309 
5 
592 
1 
2907 
42 
254 
232 
486 
886 
195 
62 
257 
1569 
1130 
1051 
8935 
9 
9 
Belg. Lux. 
4 4 
B 3 3 
898 
4 4 2 
1 
4 4 0 
50 
50 
1400 
311 
23 
88 
4 2 2 
2 
6676 
313 
1β7 
7156 
616 
41 
271 
312 
108 
18 
IB 
374 
β71 
Οββ 
9322 
2 
51 
53 
U-K 
675 
146 
146 
2 
12 
18 
74 
320 
7523 
7529 
31 
75Θ0 
1045 
12 
12 
37 
39 
10 
92 
107 
100 
120 
1373 
532 
532 
33 
52 
6323 
714 
033 
7742 
112 
162 
811 
37Β 
2120 
632 
23 
253 
308 
1700 
1713 
16284 
57 
250 
307 
2 
Ireland 
20 
20 
20 
245 
85 
330 
90 
90 
449 
15 
20 
3 
38 
16 
923 
Weite 
Danmark 
2 
2 
2 
13 
49 
49 
13 
62 
347 
347 
347 
21 
21 
1165 
1 
1150 
489 
4 
10 
14 
3 
345 
2007 
3 
3 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
528 A R G E N T I N E 
S3 360 
641 878/ 
642 715 
64 10512 
651 1065 
653 257 
854 115 
655 756 
85 2311 
601 351 
002 3286 
663 2447 
664 1835 
666 303 
βββ 104 
667 240 
66 0075 
871 7886 
672 54125 
673 8577 
674 58004 
075 2437 
676 366 
677 030 
678 2428 
87 134502 
681 2143 
682 1285 
683 902 
684 4236 
685 115 
687 340 
689 306 
68 9342 
891 3563 
692 101 
093 400 
694 825 
885 2122 
690 32S 
698 3837 
69 11056 
β 178788 
711 43667 
712 3β76 
714 971β 
716 18172 
717 38S32 
718 27111 
718 58337 
71 188232 
722 1ββ77 
723 1440 
724 8246 
726 2186 
720 2β93 
729 17115 
72 48556 
731 3113 
732 40028 
733 216 
734 37387 
735 7297 
73 94840 
7 341428 
812 387 
821 103 
841 188 
84 183 
881 8712 
882 1774 
Deutschland 
178 
1534 
211 
1745 
749 
8 
2 
210 
878 
50 
ees 1700 
511 
13β 
20 
25 
3317 
4814 
11040 
3867 
12267 
1507 
14Θ 
383 
β β 7 
34630 
287 
847 
456 
2 2 0 
β 
160 
1377 
2065 
114 
523 
1055 
25Β 
958 
4873 
48634 
10292 
2985 
834 
6409 
16508 
11374 
23500 
70702 
3113 
262 
1825 
11β 
1804 
8021 
13741 
4 9 
19744 
174 
2380 
9 
22356 
106798 
144 
04 
10 
14 
4687 
834 
France Halia 
ARGENTINIEN 
166 
1104 6740 
209 66 
1433 5786 
44 10 
48 89 
113 
120 118 
338 261 
147 103 
813 1246 
250 115 
265 β 
122 14 
8 42 
1706 1527 
2532 2 
10389 4977 
1009 290 
10183 7840 
303 342 
1 
100 11 
ββΟ 379 
25217 13842 
184 
24 24 
240 3 
2189 463 
θ 
76 4 
2719 500 
140 440 
12 44 
63 17β 
186 82 
282 362 
25 20 
486 1350 
1206 24Θ6 
33200 25007 
4075 13274 
285 
719 3881 
1070 8617 
4879 10729 
2098 4585 
8842 16838 
22883 66090 
2546 8395 
110 461 
1073 1259 
5 63 
82 709 
2526 3818 
6342 12806 
13 2020 
10120 11909 
16 14 
994 3 
13 11 
11155 14563 
40180 82458 
3 15 
4 25 
101 β1 
102 61 
Θ91 837 
18 301 
1000 Eur 
Nededand 
1 
3 
4 
171 
2 
178 
9 
141 
1 
151 
6548 
28 
1738 
9 
9 
11 
3 
8346 
170 
97 
3 
β 
19 
295 
3 
1 
10 
109 
329 
452 
9432 
1820 
19 
113 
7 
552 
9 3 3 
1438 
4682 
158 
52 
3642 
1335 
3 
β15 
6406 
24 
1 
31784 
31809 
43090 
208 
1 
1 
4 8 7 
6 
Bekj-Lux. 
170 
48 
218 
3 
13 
84 
BB 
24 
298 
5 
171 
4 9 8 
1β7 
21190 
267 
12970 
4 4 
210 
4 3 
9 
34890 
BOB 
94 
103 
/ β 1013 
10 
6 
81 
2 
32 
63 
183 
36943 
343 
38 
272 
974 
2162 
1351 
1519 
6859 
283 
34 
7 
2 
3 
74 
403 
511 
12 
523 
7685 
44 
492 
Wette 
U-K Ireland Danmark 
16 
118a 
128 
1318 
86 
88 
241 
4 8 8 
45 
219 
367 
712 
29 
24 
44 
1430 
271 
3122, 
13006 
172 
8 8 
711 
17372 
8 8 4 
138 
100 
1381 
3 3 4 
3 9 
2836 
908 
37 
36 
3 
271 
21 
483 
1760 
26506 
13863 
3 3 7 
4095 
2183 
4062 
6602 
1 
5 
40 
1 
i S 
47 
β 
β 
1 
4 
β 
67 
11 
24 
2 
40 
188 
6434 2 3Θ3 
37606 2 βΟΒ 
4374 β 
621 
4 3 0 
4 9 
es 
3176 
8620 
401 
4343 
12 
2214 
20 
6990 
10 
15 
24 
183 
240 
7244 
7244 
53216 2 8092 
17 
10 
16 
15 
1653 35β 67 
124 
Tab 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
628 A R G E N T I N E 
863 235 
884 1372 
86 12633 
831 922 
892 2294 
B93 757 
834 430 
835 308 
836 212 
899 1160 
83 8230 
8 19868 
931 841 
971 322 
9 31144 
T O T A L 751080 
628 I L E S F A L K L A N D 
0 261 
112 137 
11 173 
1 213 
2 18 
3 23 
422 2 
5 127 
Θ32 278 
63 283 
63 152 
6 682 
712 481 
718 332 
71 3Θ4 
72 152 
732 283 
73 285 
7 1401 
841 124 
8 345 
331 156 
3 454 
T O T A L 3632 
βΟΟ C H Y P R E 
001 113 
Ol 1 500 
013 1324 
Ol 1840 
022 1394 
023 889 
024 382 
025 515 
02 3580 
031 162 
032 3β7 
03 529 
041 662 
Deutschland 
IO 
9 1 3 
64-14 
7 2 0 
9 0 4 
4 2 2 
1 5 3 
1 4 2 
8 
3 2 2 
2783 
9455 
7 / 8 
107 
5568 
247062 
1 
1 
2 
3 
18 
2 2 
7 3 
7 3 
3 4 
51 
8 5 
13 
10 
2 3 
France Halia 
A R G E N T I N I E N 
75 71 
900 40 
1884 1249 
134 14 
596 310 
60 217 
82 214 
110 β 
6 2 
260 91 
1278 Β6Θ 
3095 2234 
1 4 5 
1374 455 
106619 133284 
F A L K L A N D I N S E L N 
17 15 
1 
1 
5 
2 
2 
8 
2 
17 28 
Z Y P E R N 
5 8 2 
5 8 2 
243 10 
2 2 
4 1 
4 
273 11 
11 
6 
6 11 
1000 Eur 
Nededand 
3 
4 9 5 
8 
5 7 
21 
7 4 
1 0 0 
0 0 4 
11533 
76661 
1 
1 
4 
5 
2 
8 
1 6 
0 
1 
1 9 2 
1 9 3 
1365 
1 7 2 
2 9 2 
1829 
S 
2 7 0 
2 7 9 
Belg Lux 
2 
1 0 3 
6 4 1 
9 
14 
3 
7 
3 3 
8 7 4 
5349 
82287 
3 
3 
3 
3 
11 
11 
5 0 8 
5 0 8 
4 
4 
6 5 2 
Werte 
UK Ireland Danmark 
7 7 
13 
1767 356 57 
38 10 
3 5 8 
2 2 
3 7 
31 
1 3 6 
2 2 6 
3 0 8 
2 
1 
1 
1 9 
1B0 
2 1 4 
2719 368 271 
6 3 
7 0 
8402 463 
113623 1301 11343 
254 2 4 
1 3 7 
1 7 3 
2 1 3 
18 
2 9 
2 
9 5 
2 7 8 
2 8 3 
1 6 2 
6 8 1 
4 8 1 
3 3 1 
3 6 1 
141 
2 6 4 
2 8 0 
1382 
1 2 4 
3 2 3 
1 5 6 
4 4 6 
3443 2 4 
20 87 
276 224 
178 35 252 
454 35 432 
102 240 
12 137 10 
37 97 
82 12 145 
213 149 492 
94 35 
5β 22 
160 67 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
SOO C H Y P R E 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 
0 6 1 
0 8 2 
0 6 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 
OBI 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
0 
1 1 2 
1 1 
1 2 1 
122 
12 
1 
2 8 8 
2 8 
292 
23 
2 
3 3 2 
3 4 1 
3 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 
6 1 2 
513 
514 
5 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 3 
6 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 8 1 
5 8 1 
5 S S 
5 
6 1 1 
8 1 2 
8 1 
6 2 1 
3 3 1 
3656 
4 1 8 
8 6 0 
5838 
2238 
1 1 6 
2531 
2133 
3 0 1 
2434 
3 0 7 
3 0 8 
7 8 3 
2709 
9 5 7 
8 8 4 
1841 
22278 
8 6 7 
8 7 2 
3 1 8 
1698 
2014 
2886 
3 4 0 
3 3 7 
218 
222 
7 7 0 
6823 
9 3 0 
7800 
2579 
4 4 9 
3020 
2 0 2 
3304 
4249 
β25 
505 
5379 
1 5 7 
7 0 8 
8 8 5 
2156 
2 1 7 
7 8 2 
1021 
2020 
3181 
5687 
3 3 1 
20338 
1141 
1 7 5 
1348 
4 3 0 
Deutschland 
5 4 
5 4 
19 
1 9 
9 9 
5 4 
1 5 3 
6 
9 
' 4 
2 4 
3 3 
5 7 
4 8 7 
β 
β 
4 
4 
12 
8 
9 
3 0 
21 
6Θ 
1088 
2 0 
1114 
5 8 
1172 
1 7 7 
ββ 
58 
3 2 3 
8 5 
7 2 
1 8 2 
4 8 2 
51 
6 1 
1 4 5 
2 5 7 
5 
5 7 3 
2 5 7 
2049 
4 1 
3 
5 0 
9 3 
France 
Z Y P E R N 
3302 
3 
6 0 
3377 
2 
13 
3 0 
2 2 
3 0 
5 8 
15 
17 
0 8 4 
8 
1 0 2 
1 1 0 
5136 
9 β 
1 0 0 
3 
3 
1 0 3 
2 
07 
07 
7 4 
0 2 5 
1 8 6 
8 1 1 
4 1 5 
6 3 
4 7 8 
2 0 
5 0 6 
3 7 
3 
1 
4 1 
6 
7 
1 2 4 
2 4 
1 0 7 
2 
1 3 3 
2332 
2 0 6 
4 1 
2895 
1 4 2 
1 5 
1 5 7 
1 Β 0 
Halia 
3 2 5 
2 1 6 
7 
5 4 8 
1 
7 
6 6 
10 
10 
5 
1 
6 
1 3 1 
1 
5 4 
5 5 
Β2Β 
15 
16 
16 
1 3 9 
1 4 0 
4 
4 
1 6 0 
8 2 9 
7 4 4 
1573 
5 8 
21 
7 9 
7 9 
3832 
407 
203 
4242 
5 β 
12 
7 8 
2 0 3 
2 
17 
2 8 
4 5 
5 7 9 
3703 
1 2 9 
9007 
7 2 
1 0 8 
1 8 3 
2 3 
1 000 Eur 
Nededand 
4 
9 
2 4 
7 5 5 
12 
7 6 7 
3 0 
3 0 
2 1 
3 4 
Θ5 
4 3 2 
1 7 2 
2 0 7 
3 7 9 
4024 
2 4 
2 4 
53 
59 
8 3 
12 
90 
90 
1 1 2 
3325 
3325 
7 2 3 
2 8 3 
1012 
Θ9 
1081 
2 5 
1 
3 
2 9 
1 
3 3 
3 4 
7 5 
2 6 
2 
9 
37 
2 1 0 
1 9 0 
7 1 
6 7 1 
5 4 
1 
5 5 
10 
Belg.-Lux. 
3 5 4 
1 4 9 
1 8 4 
1339 
4 
3 
8 
3 3 
7 
4 0 
1 5 8 
12 
12 
2080 
3 
5 0 
5 0 
ι 
1 
17 
β 
2 3 
7 
7 
7 8 
2 
5 0 
5 2 
8 
8 0 
3 
2 4 5 
7 
4 
11 
2 2 
U-K 
2 
4 4 
4 9 3 
5 3 9 
7 3 5 
7 4 
8 8 8 
1979 
1 1 3 
2098 
2 7 1 
2 / 3 
β 1 4 
1230 
7 5 0 
3 8 7 
1117 
7363 
6 3 4 
6 3 4 
3 1 8 
1Θ02 
1320 
2654 
2 0 1 
2 4 3 
10 
12 
3 5 7 
1373 
1373 
12 
5 0 
0 2 
2 4 
8 8 
18Θ 
117 
240 
5 4 3 
13 
5 3 9 
5 5 7 
1055 
4 7 
5 9 1 
7 8 7 
1426 
4 7 
3 4 4 
3 9 0 
4978 
8 2 5 
4 4 
8 9 2 
9 5 
Ireland 
7 8 1 
7 8 1 
17 
17 
3 4 
3 4 
7 9 
7 3 
1182 
2 
2 
2 
12 
8 
8 
4 7 
6 5 
6 5 
1 2 0 
Wede 
Danmark 
6 5 
6 5 
1 
1 
2 
2 8 
2 8 
15 
18 
2 
3 0 
3 2 
1176 
8 8 
BB 
2B 
28 
1 1 6 
39 
40 
4 0 
2 8 3 
2 8 3 
3 0 
3Θ7 
1Θ7 
3 
1 7 0 
3 9 
4 0 
1 1 2 
4 
2 
β 
11 
3 4 
3 7 3 
1 
333 
Teb. 2 Export 
334 
Jenvier — Décembre 1975 Jenuer—Dezember 
CST 
eoo CHY 
629 
02 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
854 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
665 
666 
66 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
681 
882 
684 
68 
691 
832 
893 
694 
695 
696 
697 
898 
69 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
729 
72 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
841 
84 
851 
881 
882 
864 
86 
Valeurs 
Eur-9 
P R E 
931 
1421 
145 
882 
1460 
2342 
1646 
883 
451 β 
174 
1287 
473 
244 
3223 
172 
569 
230 
372 
122 
2131 
1285 
818 
18β 
682 
120 
3178 
287 
200 
371 
370 
311 
125 
175 
234 
479 
566 
845 
1302 
4037 
24855 
1011 
1205 
229 
205 
324 
2558 
8138 
14350 
1783 
380 
1478 
1012 
1309 
6018 
5418 
158 
184 
23B50 
29600 
50588 
553 
208 
1583 
1587 
266 
071 
450 
127 
1485 
Deutschland 
119 
212 
5 
117 
269 
3ββ 
215 
138 
496 
36 
349 
26 
17 
1277 
206 
42 
60 
46 
381 
50 
111 
35 
20 
216 
3 
32 
29 
73 
00 
23 
10 
18 
13Θ 
89 
80 
192 
610 
3210 
219 
311 
50 
27 
370 
1189 
3455 
5077 
129 
19 
214 
218 
100 
710 
1402 
4 
17109 
18515 
24852 
34 
7 
121 
122 
35 
187 
281 
43 
511 
France Helia 
Z Y P E R N 
48 
228 
5 
47 
22 
09 
809 
104 
195 
26 
198 
39 
5 
1376 
13 
48 
1β 
591 
3 
678 
89 
67 
14 
168 
348 
68 
23 
10 
1 
11 
56 
131 
96 
404 
3265 
47 
40 
16 
5 
6 
3 
205 
382 
102 
4 
88 
112 
79 
403 
599 
5 
2732 
3336 
4121 
4 
11 
40 
46 
3 
85 
9 
10 
104 
120 
149 
32 
255 
606 
861 
205 
235 
1140 
29 
139 
112 
13 
1β73 
114 
222 
27 
132 
21 
529 
654 
252 
172 
47 
1128 
1 
38 
96 
135 
11 
32 
2 
20 
45 
107 
303 
280 
800 
5690 
178 
168 
34 
72 
209 
131 
1791 
2583 
91 
29 
441 
303 
185 
1 109 
504 
19 
1 143 
1726 
5418 
85 
82 
309 
309 
113 
90 
1 
94 
1000 Eur 
Nededand 
44 
54 
15 
43 
β 
51 
28 
91 
100 
10 
175 
81 
1 
406 
4 
5 
9 
3 
1 
9 
72 
85 
3 
1 
4 
15 
7 
e 10 
10 
10 
1 
39 
98 
83/ 
22 
16 
8 
4 
20 
85 
154 
10 
14 
8 
128 
102 
2 
7 
1794 
1003 
2119 
114 
114 
74 
7 
1θ 
97 
Belg.-Lux. 
22 
1 
3 
4 
1 1 
9 
125 
9 
1θ 
32 
202 
4 
3 
2 
23 
352 
209 
70 
3 
054 
3 
25 
1 
9 
41 
13 
20 
84 
1025 
3 
10 
10 
9 
150 
29 
211 
4 
e 0 
3 
19 
10 
10 
240 
2 
23 
23 
β 
24 
1 
33 
U-K 
Θ34 
729 
83 
407 
528 
935 
378 
308 
2354 
68 
416 
219 
176 
3916 
45 
89 
125 
183 
48 
557 
137 
178 
54 
24Θ 
73 
744 
283 
127 
241 
730 
151 
31 
138 
143 
260 
304 
31B 
646 
1931 
10577 
1130 
741 
101 
87 
326 
380 
2263 
6020 
1444 
328 
675 
305 
790 
3558 
2833 
130 
157 
245 
3383 
12589 
417 
102 
907 
910 
111 
399 
101 
57 
591 
Ireland 
8 
8 
20 
20 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
25 
25 
62 
42 
42 
42 
2 
2 
3 
Wede 
Denmark 
18 
19 
5 
12 
4 
16 
103 
5 
2 
110 
9 
1 
10 
1 
1 
i 3 
2 
1 
2 
12 
2 
13 
183 
15 
7 
4 
4 
43 
250 
323 
3 
40 
12 
57 
827 
827 
1207 
11 
0 
1 
1 
1 
2β 
27 
55 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
800 C H Y P R E 
881 211 
892 354 
Θ93 613 
894 438 
Θ95 173 
897 3B1 
899 879 
89 2799 
8 8965 
971 886 
9 4002 
T O T A L 1*3770 
804 L I B A N 
001 416 
011 1001 
013 2852 
01 3974 
022 6363 
023 1933 
024 3837 
02 11142 
031 152 
032 122 
03 274 
042 4246 
043 2192 
046 5964 
048 1966 
04 14413 
063 197 
064 1089 
056 313 
06 1608 
Οβί 6526 
062 1036 
06 7561 
071 330 
072 583 
073 780 
074 263 
07 197β 
081 2003 
091 1393 
039 1573 
09 3566 
0 4Θ992 
111 147 
112 3007 
11 3754 
122 2781 
12 2778 
1 8532 
211 803 
21 BOB 
231 322 
242 163 
24 206 
282 1058 
286 574 
287 1803 
28 3468 
273 2452 
Deutschland 
75 
39 
ββ 
14 
37 
48 
87 
370 
1083 
280 
33248 
13 
103 
31 
19Θ 
1150 
75 
1 1 13 
2357 
6 
16 
73 
2β1 
73 
334 
23 
1 
9 
33 
246 
27 
273 
40 
12 
56 
70 
167 
167 
3528 
β 
63 
69 
1 
ι 
70 
2 
5 
35 
18 
53 
100 
528 
834 
θ 
France 
Z Y P E R N 
3 
16 
16 
22 
Θ9 
308 
β9 
548 
718 
7 
17838 
Halia 
25 
28 
240 
18β 
14 
12 
186 
670 
1432 
1 
24204 
L I B A N O N 
1β 
271 
867 
940 
3008 
482 
2224 
5714 
17 
54 
71 
2192 
2705 
710 
5608 
117 
39 
174 
331 
794 
62 
85β 
5 
9 
59 
74 
1087 
5 
345 
350 
15047 
92 
931 
1023 
2ββ 
28Β 
1311 
497 
497 
69 
66 
66 
430 
60 
7 
498 
2 
11 
416 
431 
Θ5 
66 
2 
2 
4246 
2β72 
3ββ 
7304 
18 
42 
88 
21Θ 
218 
51 
3 
3 
63 
232 
32 
32 
Β444 
8 
71 
73 
17 
96 
3 
3 
23 
13 
36 
388 
129 
564 
2438 
lOOOEur 
Nededand 
16 
16 
1 
31 
66 
278 
361 
13489 
172 
242 
1202 
1446 
621 
350 
208 
1173 
26 
β 
32 
57 
57 
4 
163 
β 
173 
1 
33 
34 
3 
313 
25 
343 
141 
1344 
252 
2136 
6785 
4 
172 
176 
101 
101 
277 
30 
30 
30 
258 
258 
Belg.-Lux 
11 
2 
1 
5 
4 
10 
33 
31 
100 
3838 
25 
2 
98 
98 
183 
175 
358 
/ 
328 
97 
477 
39 
18 
57 
427 
427 
319 
319 
30 
34 
34 
1825 
1 
1 
43 
43 
44 
1 
69 
69 
44 
802 
846 
1 
υ-κ 
88 
253 
.157 
203 
44 
7 
313 
1065 
3238 
888 
3229 
«8324 
112 „ 
10 
17 
29 
49 
7 
Θ9 
125 
65 
35 
90 
588 
588 
13 
820 
64 
897 
6484 
206 
6690 
271 
213 
352 
280 
1101 
501 
44 
53β 
582 
9715 
35 
2173 
2208 
2320 
232Θ 
4534 
22Θ 
228 
22 
6 
544 
20 
40 
619 
5 
Ireland 
2 
2 
2 
β 
11 
1431 
204 
204 
2 
2 
22 
22 
39 
39 
2 
162 
162 
431 
18 
18 
18 
45 
45 
142 
Werte 
Danmark 
3 
2 
13 
6 
8 
2 
2 
42 
118 
24 
3802 
βο 
433 
304 
834 
138 
844 
158 
1140 
43 
7 
58 
43 
43 
1 
1 
28 
26 
2 
4 
14 
43 
43 
2217 
2 
178 
1Θ0 
2 
2 
182 
39 
39 
Tab 2 
CST Valeurs 
Eur-9 
804 L I B A N 
278 
27 
291 
232 
29 
2 
321 
332 
341 
3 
411 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
531 
532 
533 
53 
641 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
533 
S 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
841 
642 
64 
651 
652 
653 
664 
655 
658 
857 
85 
661 
882 
663 
684 
685 
βββ 
1038 
3590 
234 
721 
955 
3438 
801 
10708 
1804 
13371 
710 
1020 
1613 
2633 
1030 
498/ 
3831 
1270 
2075 
7226 
1330 
702 
I.Oijli 
0620 
18112 
723 
3920 
2/00 
7343 
2226 
860 
20534 
0527 
71539 
1038 
103 
1 14 
1 335 
956 
3526 
4482 
851 
426 
1316 
3648 
1831 
5479 
13287 
3322 
20083 
990 
3300 
1773 
4774 
48135 
636 
3053 
1815 
1439 
3850 
1004 
Deutschland 
509 
520 
106 
158 
264 
1576 
305 
285 
590 
5 
152 
243 
395 
669 
1069 
1047 
2 UU 
517 
24/7 
994 
1 13 
1 134 
2241 
4156 
183 
381 
624 
1 1 ββ 
70 
89 
4673 
191 1 
16784 
144 
19 
39 
202 
100 
1241 
1401 
254 
40 
306 
290 
343 
041 
2388 
1064 
4345 
102 
815 
109 
701 
9524 
662 
487 
266 
326 
223 
France Italia 
L I B A N O N 
109 
153 
14 
107 
181 
14ββ 
177 
206 
93 
482 
59 
177 
889 
1060 
70 
1195 
353 
368 
3ΒΛ 
1 120 
144 
13 
402 
639 
3685 
285 
2197 
620 
3102 
1390 
237 
3614 
834 
14627 
373 
37 
15 
425 
230 
609 
847 
150 
86 
247 
498 
514 
1012 
1313 
714 
3762 
474 
585 
192 
128 
7168 
94 
456 
146 
363 
1964 
183 
118 
2567 
4 
73 
77 
3257 
153 
0783 
151 1 
8447 
β 
109 
169 
343 
518 
823 
207 
702 
1095 
31 
51 
561 
633 
1330 
6 
202 
70 
338 
529 
440 
5935 
2404 
13525 
370 
90 
3 
463 
244 
595 
839 
382 
121 
510 
11Θ7 
73 
1240 
7117 
1304 
6241 
307 
503 
1 102 
236 
16890 
507 
1805 
510 
397 
1006 
333 
I OOO Eur 
Nededand 
27 
27 
155 
155 
500 
19 
1274 
13 
1306 
5 
209 
305 
63-1 
380 
1025 
497 
13 
22 
532 
03 
2/6 
359 
466 
97 
35 
28 
160 
150 
2909 
834 
5520 
34 
34 
60 
00 
120 
1 
20 
27 
357 
31 
368 
329 
137 
236 
231 
25 
137 
1095 
25 
38 
7 
5 
Belg -Lui 
27 
60 
86 
89 
175 
1158 
200 
333 
533 
022 
12 
74 
80 
32 
740 
23 
94 
112 
229 
44 
170 
220 
1270 
15 
54 
50 
1 19 
15 
14 
417 
002 
2904 
7 
22 
12 
41 
21 
394 
415 
3 
3 
116 
85 
201 
390 
2B8 
1394 
07 
408 
200 
3249 
5996 
12 
7 
124 
320 
27 
12 
U-K 
248 
257 
22 
65 
87 
1222 
7 
1825 
181 
2013 
19 
42 
42 
112 
173 
402 
220 
268 
940 
34 
25 
2293 
2352 
6921 
141 
990 
1303 
2434 
72 
72 
291 1 
1000 
17307 
110 
15 
45 
170 
219 
550 
769 
58 
64 
145 
121 1 
767 
1978 
1002 
329 
3978 
36 
753 
136 
232 
6526 
23 
121 
486 
63 
451 
247 
Ireland 
1Θ7 
15 
15 
23 
23 
18 
7 
7 
40 
12 
βο 
72 
2 
2 
131 
5 
7 
2 
145 
txp 
Wede 
Danmark 
2 
14 
16 
70 
241 
241 
1 1 
252 
3 
3 
184 
184 
253 
9 
1 
5 
15 
15 
282 
758 
2 
17 
19 
78 
78 
1 
18 
17 
817 
β 
128 
4 
5 
2 
29 
791 
2 
37 
2 
3 
1 
ort 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
604 L I B A N 
6Θ7 2141 
ββ 13338 
871 107 
872 1208 
673 Θ685 
674 5854 
675 723 
677 808 
878 3834 
873 453 
67 13759 
8Β1 681 
882 7527 
664 3136 
685 331 
ββθ 329 
687 174 
88 12270 
Θ91 2064 
892 1269 
693 1434 
eS4 1077 
eS5 2831 
63Θ 1961 
637 2872 
638 6138 
83 13706 
β 128420 
711 13817 
712 4524 
714 2634 
715 4080 
717 10744 
718 24585 
713 57336 
71 123560 
722 18416 
723 1358 
724 7813 
726 4657 
726 263 
723 7870 
72 38683 
732 50353 
733 3322 
734 1314 
735 4347 
73 80584 
7 222833 
812 4148 
821 3231 
831 548 
841 20871 
84 20716 
851 1536 
ββΐ 5877 
882 2332 
803 803 
884 423 
88 3295 
891 1382 
Θ92 4976 
893 2313 
894 2144 
895 1243 
βθβ 1041 
897 3589 
899 2401 
89 13634 
8 53188 
Deutschland 
179 
2143 
595 
414 
172 
203 
1000 
210 
2733 
73 
170 
333 
100 
3 
795 
605 
03 
448 
220 
829 
221 
120 
1460 
3900 
21711 
0419 
220 
725 
074 
4650 
5821 
18059 
38574 
4312 
267 
2177 
271 
130 
2273 
10030 
16323 
1355 
162 
1263 
13114 
67718 
800 
71S 
107 
1581 
1537 
84 
2425 
530 
14 
138 
3107 
506 
315 
597 
134 
299 
13 
Ββ 
433 
2387 
8800 
France Italia 
LIBANON 
B3 
3289 
7 
1113 
297 
1908 
130 
135 
1148 
158 
4985 
12 
2004 
1513 
8 
4156 
990 
106 
143 
176 
379 
167 
007 
eie 
3526 
25655 
1856 
371 
317 
754 
760 
4229 
11054 
19341 
3521 
643 
2173 
1621 
17 
1859 
9834 
11293 
1040 
248 
69 
12659 
41834 
608 
511 
151 
10268 
10291 
388 
1004 
2B4 
148 
115 
1609 
205 
3193 
630 
308 
243 
417 
678 
706 
6386 
20003 
4618 
56 
80 
4245 
2754 
178 
83 
1154 
2 
8538 
10 
744 
002 
13 
10 
1451 
244 
015 
15 
274 
272 
70 
1774 
1900 
5224 
33773 
955 
39Θ 
847 
1694 
1925 
3733 
1Θ060 
25612 
3677 
31B 
1714 
1098 
37 
1176 
8018 
11516 
190 
117 
1951 
13780 
47410 
2023 
1285 
236 
5529 
5530 
865 
724 
12 
149 
45 
930 
289 
194 
1104 
1081 
3B0 
76 
2710 
63β 
6470 
17339 
1 OOO Eur 
Nededand 
75 
1 
5 
50 
64 
30 
139 
39 
208 
295 
19 
31 
85 
365 
15 
90 
906 
2917 
139 
95 
166 
48 
97 
266 
593 
1404 
107 
497 
217 
43 
0O5 
1729 
587 
77 
41 
1172 
1Θ60 
5053 
69 
05 
2 
281 
281 
18 
108 
299 
1 
4Θ8 
39 
210 
86 
17 
24 
10 
e 160 
532 
1436 
Janvier — Décembre 1975 Jenuar 
Belg.-Lux. 
1187 
1689 
12 
1 
1341 
435 
155 
325 
27 
2337 
θ 
1511 
194 
19 
313 
2043 
12 
20 
162 
441 
2 
3 
704 
1344 
14069 
207 
111 
159 
46 
806 
3118 
2741 
718Θ 
599 
235 
205 
169 
1 
101 
1310 
2714 
91 
ae 
2B93 
11391 
157 
84 
3 
409 
409 
5 
59 
382 
β 
ie 
4β3 
48 
103 
ie ιββ 
3 
10 
1 
43 
41β 
1537 
U-K 
692 
2073 
32 
2 
206 
2Θ3 
Ββ 
13 
387 
89 
1100 
560 
2403 
170 
80 
103 
3475 
220 
110 
849 
208 
810 
1 130 
244 
1022 
4607 
20843 
7853 
3260 
371 
506 
2493 
6576 
7880 
28732 
3513 
437 
796 
1157 
40 
1572 
7576 
7919 
542 
1236 
79 
9799 
46108 
576 
302 
49 
2519 
2524 
168 
1322 
884 
288 
107 
2801 
287 
927 
432 
334 
285 
615 
37 
386 
3323 
9543 
Ireland 
ο 
5 
10 
229 
109 
40 
149 
19 
4 
23 
3 
3 
175 
9 
9 
10 
10 
21 
21 
40 
— Dezember 
Wede 
Danmark 
51 
2 
2 
5 
125 
12 
142 
5 
6 
9 
1 
29 
73 
123 
1223 
128 
55 
49 
358 
7 
714 
1189 
2500 
87 
38 
24 
1 
20 
170 
21 
27 
21 
407 
478 
3148 
55 
286 
75 
75 
8 
105 
1 
1 
107 
β 
27 
86 
24 
3 
9 
17 
160 
671 
335 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1976 Januar-
336 
- Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
804 L I B A N 
331 314 
371 13453 
37 13485 
9 27980 
T O T A L S89258 
808 S Y R I E 
013 1803 
01 1835 
022 5148 
023 4123 
024 1518 
02 10808 
041 2256 
046 13898 
048 635 
04 16851 
064 493 
05 503 
072 379 
07 450 
OSI 4762 
099 1326 
0 36628 
112 981 
11 1008 
122 1292 
1 2300 
211 273 
231 439 
242 259 
24 276 
262 1503 
266 649 
267 2250 
26 4328 
273 460 
270 165 
27 635 
292 871 
29 897 
2 8924 
321 228 
332 13287 
3 13522 
411 262 
422 228 
42 263 
431 3038 
4 3563 
512 2162 
513 2422 
514 1377 
51 5968 
531 1978 
532 2β7 
Deutschland 
288 
18 
18 
830 
122478 
37 
125 
1587 
73 
1679 
7 
7 
10 
14 
51 
51 
87 
1986 
33 
33 
406 
439 
162 
259 
200 
38 
220 
521 
796 
3 
4 
83 
83 
1314 
100 
100 
1 
2223 
2224 
SSO 
589 
150 
1009 
1691 
222 
France Halia 
L I B A N O N 
226 
121848 
S Y R I E N 
1β9 
169 
561 
1094 
1655 
1842 
384 
228S 
22 
25 
4167 
2 
6328 
IIB 
141 
18 
159 
236 
46 
16 
536 
247 
9 
732 
7 
62 
73 
261 
263 
1420 
238 
238 
12 
53 
53 
47 
1 12 
23β 
415 
405 
1123 
168 
3 
1 
1 
33 
138848 
17 
17 
37 
37 
11090 
β 
11096 
129 
129 
1 
4 
501 
2 
11793 
25 
27 
27 
196 
552 
0 
33 
591 
443 
8 
455 
190 
220 
1497 
3585 
3566 
27 
27 
412 
1288 
473 
2173 
Hi 
22 
1000 Eut 
Nededand 
5363 
29177 
102 
102 
070 
2333 
231 
3554 
280B 
2B0B 
13 
13 
311 
322 
588 
7405 
6 
6 
16 
22 
33 
150 
150 
7 
7 
251 
251 
441 
2811 
2817 
H O 
145 
173 
381 
676 
127 
70 
θ 
205 
32 
Belg. Lux. 
2988 
37249 
700 
700 
791 
1725 
2616 
8 
8 
1 
39 
4 
32βΟ 
β 
1489 
1495 
3 
72 
76 
18 
18 
1605 
224 
2081 
2305 
0 
β 
24 
39 
307 
370 
32 
Werte 
UK Ireland Danmark 
10 16 
13434 
13466 
18447 85 
129903 1143 9814 
718 
722 
17 296 1027 
6 
23 
17 2S6 1055 
414 
230 
644 
314 6 
316 5 
16 
67 16 
55 
643 
1738 300 1796 
78S 10 
788 2 10 
851 1 
1840 2 11 
37 
2 
377 
70 
5 
458 
7 
13 
20 
38 
38 
575 
S 
4486 
4491 
134 
30 
30 
43 
43 
23 
23 
00 
293 18 43 
457 18 43 
318 34 
18 2 
34 
372 3β 
38 
20 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
eoa SYRIE 
533 
S3 
541 
661 
563 
554 
66 
561 
671 
581 
599 
5 
812 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 
841 
842 
64 
661 
662 
663 
654 
665 
656 
65 
661 
662 
663 
864 
665 
687 
66 
672 
673 
674 
676 
67β 
677 
678 
678 
87 
882 
664 
685 
687 
66 
681 
682 
883 
694 
895 
886 
687 
ess 69 
6 
711 
712 
714 
716 
717 
716 
718 
1702 
3947 
25223 
108β 
1767 
1102 
3945 
1463 
135 
12581 
ββοι 
69874 
166 
246 
843 
8473 
711β 
198 
546 
749 
1677 
438 
2113 
14033 
646 
5497 
421 
1233 
1289 
23217 
534 
2989 
1283 
817 
Ζ59 
101 
8344 
5545 
11308 
7028 
1279 
1411 
1393 
13910 
347 
42824 
4025 
1223 
399 
128 
8568 
14100 
2098 
772 
615 
2410 
1430 
346 
4734 
26506 
116681 
13638 
5251 
1750 
4183 
13774 
21990 
56306 
Deutschland 
eoo 
2613 
8407 
181 
260 
374 
816 
4 
4007 
1451 
10868 
2 
9 
173 
2180 
2341 
27 
98 
128 
394 
84 
478 
2787 
281 
75β 
110 
437 
89 
4425 
33 
215 
59β 
259 
98 
24 
1228 
300 
1180 
1790 
303 
52 
431 
1153 
1 
5210 
1519 
192 
1741 
928 
287 
73 
88 
650 
76 
34 
12β3 
3426 
18981 
6312 
2239 
199 
1415 
4528 
11787 
19909 
France 
S Y R I E N 
339 
510 
6006 
480 
528 
57 
1066 
2 
129 
2915 
17Θ0 
13618 
129 
163 
182 
1β24 
2008 
5 
133 
140 
233 
25 
258 
3642 
65 
663 
21β 
15Θ 
128 
4892 
163 
1241 
237 
87 
2β1 
4 
1933 
2240 
1088 
544 
34 
363 
73 
3438 
163 
8005 
161 
316 
7 
4 
54Θ 
8244 
204 
384 
113 
617 
34 
119 
1108 
11023 
29020 
1622 
1241 
286 
1703 
4435 
3170 
12383 
Halia 
156 
193 
4183 
7 
137 
48 
130 
177 
2 
3879 
eoi 
11198 
16 
47 
187 
1460 
1Θ47 
148 
305 
465 
725 
256 
381 
4828 
1Θ7 
2341 
77 
228 
413 
8662 
321 
1431 
320 
78 
302 
2528 
384 
0800 
4670 
621 
996 
35 
9049 
181 
23502 
2566 
340 
5 
2931 
3278 
1360 
91 
273 
153 
311 
174 
1435 
7141 
47895 
1133 
1292 
779 
744 
2556 
3617 
16256 
10OO Eur 
Nededand 
118 
160 
1177 
222 
44 
123 
336 
1132 
302 
3361 
41 
11 
52 
3 
3 
83 
34 
103 
616 
81 
3β 
70 
52 
736 
3 
3 
β 
12 
30 
4 
45 
51 
100 
8Θ 
12 
12 
1 
111 
203 
245 
13 
27 
12 
3 
113 
028 
1762 . 
281 
65 
1 
16 
54 
173 
958 
Bekj-Lux. 
138 
168 
1688 
3 
18 
342 
381 
55 
93 
131 
2826 
17 
17 
1 
57 
58 
2 
2 
132 
β 
13β 
' 407 
51 
333 
10 
201 
374 
1436 
1 
55 
7 
1ββ 
5 
73 
307 
2021 
1810 
713 
53 
738 
114 
5521 
204 
315 
54 
82 
680 
151 
33 
181 
4 
282 
651 
8810 
107 
112 
73 
56 
8Θ 
152 
1β54 
Wem 
υ-κ Ireland Danmark 
226 128 
284 128 
3099 763 
178 17 
772 
152 2 
1100 17 2 
1229 
761 4 
2220 76 
9067 17 1010 
2 „ 
9 
58 
928 
986 
18 
5 
23 
122 
31 
153 
1228 
40 
894 
7 
141 
227 
2348 
7 
22 
74 
16 
80 
211 
384 
5 
2 
5 
87 
2 
«ΒΒ 
88 
48 
189 
23 
409 
1441 
2 
βο 
74 
580 
999 
19 
438 
3618 
8226 
4010 
240 
370 
163 
2107 
1 
25 
26 
2 
2 
644 
74 
1 
719 
2 
43 
3 
48 
16 
18 
137 
13 
150 
1 
5 
3 
9 
18 
881 
183 
82 
42 
86 
8 
2983 42 150 
4680 2 464 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
8 0 8 S Y R I E 
71 1 1 6 8 9 8 
7 2 2 1 7 6 4 1 
7 2 3 8 0 8 4 
7 2 4 1 7 0 1 0 
7 2 5 1 8 3 9 
7 2 8 4 8 3 
7 2 3 1 0 8 2 3 
7 2 5 3 8 7 2 
7 3 1 6 7 7 8 
7 3 2 3 3 1 6 5 
7 3 3 5 0 0 3 
7 3 4 2 5 3 3 
7 3 5 5 2 5 3 
7 3 1 1 2 7 3 B 
7 2 8 3 5 6 8 
6 1 2 2 3 5 5 
8 2 1 35Θ 
8 4 1 2 4 0 3 
8 4 2 4 0 3 
8 6 1 5 1 6 4 
8 6 2 7 6 8 
8 6 4 1 8 5 
8 6 6 1 5 3 
8 9 1 6 B 9 
8 9 2 5 2 5 
8 9 3 1 0 1 7 
8 9 4 3 1 9 
8 9 5 8 5 5 
B 9 7 5 1 7 
8 9 9 1 2 8 5 
8 3 5 2 0 9 
8 1 6 5 4 3 
9 3 1 2 5 6 5 
9 1 0 1 5 5 
T O T A L 5 4 8 7 5 0 
Θ 1 2 I R A K 
0 0 1 5 1 5 
0 1 1 8 2 9 3 
0 1 3 1 4 8 
0 1 8 4 4 3 
0 2 2 1 0 6 3 4 
0 2 4 1 4 1 2 
0 2 5 2 4 9 
0 2 1 2 2 3 8 
0 4 1 1 1 3 
0 4 8 3 3 8 
0 4 4 5 3 
0 5 3 3 0 7 
0 5 4 2 1 4 6 
0 5 5 1 8 2 
0 5 2 8 3 7 
0Θ1 2 4 8 
0 6 2 6 1 
0 7 2 5 0 3 
0 7 3 2 2 6 
0 7 7 5 2 
OBI 1 2 5 3 
0 9 9 4 6 0 3 
0 3 1 3 3 9 
1 1 2 1 5 4 8 
11 1 5 5 0 
1 2 2 1 3 5 8 
Deutschland 
4 6 3 9 9 
4 8 7 4 
9 0 5 
1 2 2 1 2 
2 3 4 
7 6 
3 7 4 8 
2 2 0 4 9 
14 
6 3 7 1 3 
4 4 3 4 
3 3 
2 4 5 0 
7 0 6 4 4 
1 3 3 0 3 2 
168 
88 
4 1 4 
4 1 6 
1 7 7 3 
187 
6 4 
21124 
2 12 
62 
84 
8 
21 1 
3 6 
2 6 3 
9 2 6 
3 6 3 8 
2 5 5 8 
2 7 4 2 
1 8 9 4 0 8 
6 0 
3 
10 
14 
1 
19 
2 0 
113 
9 3 
2 0 6 
4 
13 
1 
13 
1 8 0 
1 8 0 
1 
1 
9 3 
5 9 3 
1 9 7 
197 
France 
S Y R I E N 
2 4 8 4 0 
0 5 1 5 
4 5 6 6 
1 3 7 3 
5 9 9 
1(1 
2 2 6 6 
1 7 3 3 5 
13623 
1 2 8 6 3 
1 8 0 
2 2 5 5 
17 
2 1 9 1 8 
6 4 0 3 3 
1 0 1 5 
1 0 7 
2 2 9 
2 3 0 
1 1 4 1 
3 7 
1 0 2 
1 2 9 1 
8 
1 5 8 
3 3 4 
10 
1 9 2 
4 5 2 
3 / 2 
1 5 3 4 
4 1 3 4 
2 0 4 
1 2 1 3 6 9 
I R A K 
9 5 
8 2 / 6 
4 
8 2 8 1 
5 3 3 1 
7 7 1 
7 2 
6 1 7 4 
2 2 1 
2 2 5 
2 2 2 
1 0 3 4 
1 6 4 
1 4 2 2 
4 5 
5 2 
1 
1 
4 8 3 
3 2 2 
1 7 0 7 2 
1 7 3 
1 7 3 
Halia 
2 6 2 7 6 
1 7 3 4 
4 3 1 
3 1 4 
2 9 3 
3 1 6 
6 5 7 
3 7 4 5 
1 0 2 0 2 
1 2 9 
1 0 4 
1 
1 0 4 3 6 
4 0 4 5 7 
8 9 9 
1 0 4 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
7 4 7 
7 
7 
7 9 8 
0 6 
9 9 
4 2 5 
1 9 5 
3 4 4 
2 4 
3 0 9 
146-1 
4 7 0 9 
2 5 
1 2 1 2 7 3 
1 
i 
ί 1 
7 2 
4 
7 6 
15 
18 
1 
3 2 
3 5 
3 2 
5 
1 8 8 
2 3 
2 3 
1000 Eur 
Nededand 
1 5 3 4 
1 5 0 
0 4 9 
107 
10 
163 
1 0 8 5 
7 8 6 
91 
165 
5 4 1 
3 1 6 0 
27 
7 
11 
11 
5 0 
2 9 
7 9 
6 
6 5 
8 3 
1 
153 
3 0 8 
4 3 2 
3 2 8 2 
2 3 3 6 8 
1 
18 
19 
3 8 2 6 
4 4 2 
2 
4 2 7 0 
1 0 7 7 
1 0 7 7 
18 
18 
1 4 2 
1 7 7 4 
7 3 0 0 
3 4 
3 4 
1 8 
Belg Lui 
2 2 4 6 
3 3 8 
3 0 
3 8 
4 
2 0 6 
0 1 0 
7 
1 0 1 2 
1 5 0 
4 5 
1 2 2 0 
4 0 8 2 
7 0 
7 0 
7 9 
4 2 
3 3 9 
3 8 3 
1 9 9 
1 
4 6 
8 
13 
2 0 7 
7 9 9 
2 0 5 8 
2 S 7 7 1 
4 
4 
2 6 9 
2 6 9 
2 
2 7 5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 4 5 5 3 4 4 1 0 0 6 
1 9 7 0 6 0 
1 5 2 
2 3 6 Θ 
5 8 8 
5 3 
3 7 5 3 
8 8 8 2 
5 2 
14 
4 
3 0 
1 6 0 
1 3 4 
4 6 8 6 4 0 4 
3 2 1 
1 6 4 2 
2 6 2 6 
4 8 7 2 1 3 4 3 0 3 3 
2 8 3 0 7 1 7 8 4 1 3 3 
1 4 8 2 8 
4 3 3 
1 6 2 3 
1 6 2 3 
1 3 1 8 8 3 
1 8 3 
12 
1 5 0 1 
1 3 7 
1 3 3 
3 7 
8 6 
1 0 4 
4 
8 3 
1 
7 
8 
4 
4 
1 7 8 2 7 
8 7 7 2 3 1 
2 5 4 0 5 1 4 6 
7 
1 7 5 2 3 2 
6 8 7 8 1 6 2 0 8 2 8 6 
2 6 4 3 8 
1 3 
7 1 0 5 
7 1 1 8 
1 2 2 7 1 0 7 3 
1 9 7 
9 4 β 2 
2 1 8 7 1 3 4 1 
2 0 
2 0 
7 
18 
15 
4 0 
8 
11 
4 9 0 
1 9 1 
6 9 5 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
5 6 7 2 7 
9 8 1 1 0 9 6 4 1 3 
2 8 2 4 1 1 0 2 2 0 0 6 
8 2 1 2 9 4 
8 2 1 2 8 6 
1 3 2 9 11 
CST 
8 1 2 I R A K 
1 
2 1 1 
21 
2 3 1 
2 4 3 
2 4 
2 8 2 
2 8 7 
2 8 
2 7 3 
2 7 8 
2 7 
2 9 2 
2 9 
2 
3 3 2 
3 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 
6 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 
5 6 1 
5 7 1 
6 8 1 
5 9 9 
5 
8 1 1 
6 1 2 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
8 6 1 
8 5 2 
8 6 3 
6 5 4 
6 6 6 
6 5 8 
8 5 7 
6 6 
Valeurs 
Eur-9 
2 9 0 0 
1 7 7 
1 7 3 
3 0 7 
1 0 0 3 
1 7 0 9 
7 1 7 
9 7 6 
1 7 9 3 
1 / 9 
1 5 1 / 
1 7 0 2 
2 1 0 5 
2 1 9 7 
7 9 1 0 
5 5 0 7 
5 5 4 6 
3 7 1 
4 3 9 
1 1 5 3 
1 6 2 9 
6 5 3 5 
4 3 5 0 
2 5 1 0 
1 4 0 2 8 
1 6 9 
2 0 0 0 
4 5 0 5 
6 7 3 3 
2 2 1 3 8 
1 9 6 5 
1 0 1 5 
2 5 1 1 
6 1 9 1 
3 0 2 2 
2 5 8 Θ 
1 8 1 2 8 
1 2 9 0 0 
8 4 0 4 1 
4 5 9 
131 
5 9 0 
1 7 7 7 
1 0 5 9 4 
1 2 3 7 1 
1 8 4 5 
1 8 1 0 
3 6 7 4 
3 1 3 9 
3 4 0 8 
8 5 4 7 
1 9 9 4 9 
7 1 3 
3 9 0 0 
2 7 3 
4 9 0 3 
5 7 9 
9 0 0 
3 1 2 7 7 
Deutschland 
1 9 7 
8 5 
1 4 0 0 
1 4 0 2 
1 0 0 
1 0 9 
2 
1 0 3 8 
1 0 4 0 
212 
2 4 9 
2 9 4 5 
3 7 4 
3 7 5 
1 
1 
1 1 2 
1 3 0 
2 5 0 9 
2 1 2 7 
7 6 1 
5 5 0 4 
1 1 3 1 
6 7 5 
1 8 3 1 
5 4 0 1 
2 9 8 
1 0 3 
1 6 0 9 
2 0 1 0 
11 
14 
5 8 2 9 
2 7 4 2 
2 3 3 4 2 
9 
5 2 
61 
eoo 
3 2 8 3 
3 8 8 9 
1 6 1 8 
1 1 4 2 
2 7 6 1 
1 0 6 0 
1 4 2 6 
2 4 8 6 
6 9 9 4 
5 4 
7 9 
7 2 
5 0 3 
3 6 5 
3 4 
7 0 9 1 
Franca 
I R A K 
1 7 3 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 2 
3 4 
3 4 
2 
10 
36 
0 0 
8 3 
8 9 2 
9 1 7 
1 3 5 9 
2 1 9 5 
2 1 9 0 
2 7 4 
2 7 4 
0 7 
3 4 2 
1 7 0 8 
1 0 9 
7 2 
2 0 0 9 
ae 
0 3 0 
8 2 9 
1 2 8 5 
2 0 9 3 
1 5 2 
8 9 4 
2 1 6 
1 2 6 1 
1 0 2 1 
1 0 6 
1 5 3 0 
3 2 5 0 
1 2 6 4 2 
4 0 6 
4 
4 1 0 
2 7 2 
2 3 7 6 
2 6 4 8 
4 
6 0 
8 4 
2 7 6 
3 4 0 
eie 
4 2 8 0 
7 8 
4 6 7 
5 9 
1 7 0 9 
4 0 
4 6 
β β β 4 
Italia 
2 9 
5 3 
0 3 
5 
0 7 
1Θ9 
4 5 
2 1 4 
1 4 2 
1 4 2 
4 8 6 
2 1 5 8 
2 1 7 2 
5 β 
β β ο 
7 3 6 
8 9 1 
2 0 9 0 
7 1 2 
3 6 9 3 
41 
2 9 3 
3 3 4 
3 8 5 7 
4 
β 
2 β 
3 β 
2 1 8 5 
4 8 3 4 
2 0 8 9 
1 7 0 3 0 
7 
4 3 
5 0 
5 0 9 
1 0 7 1 
2 1 8 0 
1 4 0 
4 2 
18Β 
1 0 7 6 
6 2 8 
1 6 0 3 
6 9 3 1 
2 7 9 
6 Β 4 
3 2 
2 3 9 
2Θ 
6 3 
7 1 6 4 
1000 Eur 
Nededand 
5 2 
2 5 
4 
4 
17 
17 
4 4 2 
4 4 2 
4 8 8 
6 6 
0 7 
7 7 
8 9 
7 5 
1 7 1 
2 7 3 
2 3 
2 9 6 
1 
3 0 
5 1 5 
5 4 5 
1 4 2 1 
9 1 3 
7 
3 9 
9 5 9 
1 4 1 5 
1 0 3 4 
5 6 7 1 
4 
4 
2 8 
1 7 7 
2 0 6 
8 8 
6 8 
101 
8 9 
1 3 0 
1 
1 8 5 
4 0 7 
4 2 1 
1 0 1 4 
Belg-Lux 
4 7 
4 7 
7 
8 4 2 
6 4 2 
3 3 
3 3 
5 5 
5 5 
9 8 4 
8 8 
0 8 
3 7 
1 0 5 
1 6 4 
3 0 6 
1 
5 4 2 
5 4 3 
1 7 1 3 
15 
10 
2 5 
1 9 6 7 
1 7 9 
2 8 3 
5 0 5 
5 5 2 1 
2 0 
2 0 
2 
6 7 0 
6 7 2 
5 
5 
2 7 
31 
5 8 
1 5 4 4 
4 2 
8 4 8 
6 β 
1 2 6 0 
6 3 
Θ84 
4 4 9 3 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
2 1 5 0 3 0 7 
2 
2 6 
3 
3 0 
7 1 6 
7 
7 3 5 
Β 
1 3 4 
2 0 4 
3 7 2 
3 7 2 
1 3 7 1 
eoo 
6 2 2 
1 3 
1 3 
8 6 
1 1 1 
3 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 1 
2 0 
2 0 
2 8 3 
2 8 
2 β 
1 3 3 
1 3 3 
7 0 0 1 8 4 3 3 
4 5 8 1 
7 7 3 11 
1 9 3 1 1 8 4 1 0 5 
8 0 
2 4 1 
1 4 0 6 5 0 6 
1 8 8 3 5 1 2 
7 4 5 9 13 2 4 1 
3 5 0 2 0 8 4 0 
5 9 0 
7 0 7 3 
1 6 4 7 2 0 Θ 4 3 
2 3 
1 0 1 2 
2 0 7 0 1 6 7 
3 0 2 0 3 4 β 
1 8 0 1 4 4 0 5 1 4 1 6 
3 3 
1 2 
4 6 
3 2 5 
1 9 1 9 
2 2 4 4 
2 
3 1 9 
3 3 3 
5 9 1 
seo 
1 5 6 1 
1 1 3 4 
7 5 
1 6 1 0 
5 1 
7 8 0 
4 7 
1 3 4 
3 7 7 1 
3 5 
5 1 8 
5 5 3 
7 8 
1 7 9 
2 6 5 
9 
3 4 
4 3 
1 0 0 6 
6 
3 
2 1 
3 6 
1 0 7 0 
337 
Export 
338 
Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
612 IRAK 
881 
882 
863 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
683 
684 
685 
688 
687 
68 
691 
692 
633 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
713 
71 
722 
723 
724 
725 
728 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
612 
821 
841 
84 
851 
861 
882 
884 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
Valeurs 
Eur-9 
4013 
2413 
2983 
3166 
2797 
141 
15531 
123 
8083 
43388 
19234 
4256 
3211 
2141 
51852 
582 
133250 
331S 
110 
5906 
009 
128 
371 
10877 
57054 
16464 
6788 
4291 
12463 
284 
7792 
10200 
115336 
329453 
43448 
44035 
4254 
20675 
32804 
134019 
199897 
479132 
44882 
16013 
31791 
14093 
14119 
24785 
133033 
2588 
489728 
43865 
2270 
37394 
575843 
1188008 
7829 
2120 
2153 
2176 
224 
18106 
2946 
323 
21410 
475 
1932 
3222 
1317 
934 
102 
829 
Deutschland 
887 
888 
903 
986 
800 
25 
4489 
18 
4664 
2714 
611 
2461 
190 
800 
12814 
12 
24284 
287 
38 
1858 
16 
72 
2312 
22385 
1315 
1699 
1619 
6153 
45 
96 
2174 
3ΘΘ86 
84039 
22640 
18055 
337 
13379 
18302 
80834 
88715 
200262 
19410 
3045 
3900 
208 
330 
11540 
33833 
533 
371379 
32497 
14 
18132 
423161 
663202 
1311 
941 
273 
274 
20 
4774 
632 
87 
5496 
68 
432 
B08 
77 
80 
77 
123 
France 
IRAK 
276 
301 
568 
585 
854 
2 
2588 
66 
13 
16248 
13673 
1537 
187 
239 
14B79 
14 
48858 
105 
55 
720 
4 
12 
897 
19000 
3251 
1592 
543 
4022 
23 
2033 
2538 
33008 
33763 
7140 
5763 
42 
2644 
1772 
30606 
34335 
62368 
7443 
1989 
9547 
2517 
52 
4295 
25823 
1763 
57651 
4339 
376 
476 
64605 
172796 
838 
222 
607 
611 
30 
29Θ2 
46 
221 
3233 
30 
839 
755 
15 
19 
5 
00 
Helia 
09 
364 
210 
227 
285 
87 
1222 
3721 
313 
10 
1293 
14 
17247 
504 
23102 
202 
1630 
2 
1834 
3020 
8504 
297 
1003 
450 
6 
4214 
3011 
20505 
57838 
3674 
10883 
421 
1349 
10600 
9215 
25934 
62016 
4213 
1046 
1682 
4535 
99 
1080 
12681 
71 
22231 
1877 
24179 
98858 
1132 
11 1 
485 
485 
13 
1908 
17 
1388 
123 
41 
4 4 2 
874 
8 
11 
97 
1000 Eur 
Nededand 
492 
29 
9 
530 
34 
1485 
30 
125 
811 
2 
24B7 
29 
375 
404 
880 
604 
213 
93 
103 
27 
434 
2414 
7316 
249 
1567 
51 
28 
70 
2783 
Hi Ulli 
20888 
669 
4064 
2036 
120 
1180 
8069 
91 1 
230 
1 
18523 
19865 
48622 
1137 
30 
2093 
4 
1 
2098 
2 
32 
187 
15 
1 
39 
Belg Lux 
2620 
75 
179 
589 
33 
3514 
186 
14674 
3121 
163 
24 
887 
512 
1 
19588 
426 
2 
1290 
36 
1754 
1100 
238 
1897 
103 
231 
34 
465 
3868 
33952 
216 
674 
1 
14 
960 
4048 
26B2 
9195 
1411 
3443 
782 
2 
117 
5755 
3 
10052 
3425 
1 
13481 
28431 
2 
19 
8 
8 
327 
1738 
1 
20ββ 
1 1 
1 
15 
38 
74 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
150 11 
280 
701 
767 
821 
43 
2762 
33 
96 
8575 
2Θ5 
87 
1469 
59 
5319 
40 
15951 
2255 
15 
109 
828 
111 
250 
3598 
13 
393 
3 
4 
4 
428 
1 
810 
69 
8 
18 
17 
70 
9 
1002 
15 
4 
7 
3 
49 
78 
Olino 7 1373 
1727 166 
1249 
770 
1238 
208 
Θ79 
41 
154 
268 
2 
709 
1365 2 211 
15925 9 2921 
48180 9 8350 
9267 372 
5790 1317 
2191 75 1138 
1779 1482 
2797 303 
19735 7 Θ211 
32294 19657 
73843 82 3047B 
10439 1271 
5543 
11412 
1735 
243 
6130 
36602 
212 
23882 
1004 
1878 
31 
27007 
187 
398 
3080 
45 
443 
5384 
3020 
493 
232 
3745 
136352 82 39607 
2850 299 
814 123 
769 11 
787 11 
150 3 
5708 42 232 
495 14 
13 
6241 42 246 
238 3 
677 
889 
308 
894 
8 
10 
128 
5 
117 
420 3 7 
CST 
812 I R A K 
89 
8 
931 
951 
9 
T O T A L 
βίβ I R A N 
001 
011 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
03 
041 
043 
048 
048 
04 
051 
053 
054 
055 
05 
001 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
081 
099 
09 
0 
112 
11 
122 
1 
211 
21 
231 
242 
243 
24 
262 
266 
267 
28 
273 
276 
278 
27 
281 
Valeurs 
Eur-9 
8823 
42394 
9587 
108 
49908 
1743142 
2239 
19757 
419 
20249 
0330 
1218 
8054 
7240 
22842 
317 
387 
3153 
2010 
6876 
0488 
18508 
8678 
232 
326 
156 
7595 
4848 
202 
5050 
337 
837 
488 
892 
2586 
3853 
30778 
0784 
37562 
120871 
3308 
3343 
1332 
4875 
120 
135 
3452 
1901 
2002 
3933 
4242 
10388 
217 
14970 
379 
130 
5405 
6060 
140 
Deutschland 
1677 
9736 
9449 
12114 
788739 
289 
2573 
12 
2585 
1 
6 
240 
3113 
3360 
12 
37 
4812 
2467 
7318 
1 
31 
86 
46 
164 
670 
10 
680 
112 
60 
5 
203 
027 
286 
280 
15522 
59 
76 
2 
78 
1704 
1321 
779 
2122 
no 6848 
S 
8987 
174 
33 
3708 
3994 
130 
France 
I R A K 
1729 
0003 
515 
307627 
I R A N 
161 
11541 
83 
11832 
171 
42 
524 
2 
733 
1Θ2 
108 
045 
1077 
1755 
4278 
5813 
33 
3 
04 
5373 
12 
2 
14 
7 
2 
10 
1133 
70 
70 
24190 
820 
830 
12 
842 
12 
12 
533 
3 
1021 
1024 
400 
20β 
610 
39 
11 
72 
164 
Italia 
1597 
5386 
13807 
188808 
2 
β 
9 
37 
37 
1170 
11 26 
2298 
810 
1 
6 
βίβ 
9 
23 
32 
3 
10 
13 
122 
3 
3 
3330 
57 
57 
57 
47 
47 
703 
31 
31 
4 
2219 
14 
2330 
124 
8 
232 
365 
2 
1000 Eur 
Nededand 
276 
3601 
4 β 
7358 
80646 
38β 
4237 
25 
4262 
3919 
1137 
487 
39β7 
9510 
15 
15 
1892 
1 
246 
2138 
235 
18 
254 
2 
4 
6 
74 
316 
15 
405 
1095 
30733 
3559 
34292 
52383 
34 
34 
1 1 
45 
13 
13 
96 
558 
94 
652 
225 
1089 
0 
1320 
3 
2 
5 
Bekj-Lux 
139 
2234 
0013 
80098 
50 
862 
1 
35 
958 
579 
893 
228 
/ 1888 
β 
2 
β 
177 
177 
1 
35 
38 
477 
635 
635 
4038 
1 ι 
1 
1 
1380 
77 
1457 
13 
22 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
3134 3 268 
13778 45 960 
40 50 
108 
7177 324 
228690 1843 51401 
1124 45 182 
66 1341 
166 128 
242 1519 
410 461 400 
20 13 
70 6695 
13 50 
513 481 7244 
130 10 
170 
323 
323 
2 
94 
219 
29 
340 
3977 
159 
4138 
133 
445 
447 
854 
1884 
387 
45 
22 
133 
320 
459 
11 
13 
10 
34 
1 
4 
5 
β 18 
β 
3 
35 
β 
714 1211 300 
753 1211 300 
9884 1737 9808 
2192 7 133 
2206 7 133 
1201 28 
3487 7 153 
47 
82 
350 
19 
70 
97 
2117 
Β 
115 
2286 
25 
73 
β 
β 
1 
10 
1200 2 123 
1374 2 134 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
616 IRAN 
284 
28 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
41 1 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
521 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
61 1 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
122 
295 
3ÜG8 
3726 
32675 
5683 
8899 
14591 
486 
11793 
1295 
13088 
2258 
15832 
28449 
6125 
7013 
41659 
217 
12909 
101 1 
13250 
27170 
70834 
4581 
2465 
51 13 
12159 
543b 
1228 
52195 
45377 
256274 
1385 
722 
136 
2243 
3374 
12401 
15775 
3550 
13245 
182 
16977 
9260 
8148 
17416 
40646 
3828 
14558 
771 
22340 
1585 
2183 
861 11 
4268 
17546 
11534 
7708 
7854 
142C 
Deutschland 
es 
220 
385 
401 
15530 
5636 
3 Ol fi 
8685 
57 
321 β 
188 
3404 
1228 
4689 
16195 
3206 
182 7 
21251 
30 
10445 
atiü 
6135 
17440 
21927 
919 
130 
3063 
41 12 
1242 
177 
26616 
17605 
110400 
161 
168 
49 
378 
1088 
4920 
6017 
1244 
5808 
5 
7057 
371 1 
1908 
5619 
13671 
1794 
4475 
385 
6495 
409 
819 
2804Θ 
824 
9776 
5543 
817 
2586 
581 
France 
IRAN 
19 
19 
409 
437 
284 7 
301 
308 
356 
5045 
181 
5226 
7 
5589 
3638 
460 
1075 
5209 
3 
947 
85 
1003 
2035 
10065 
1149 
1398 
490 
3037 
4 74 
716 
6064 
6013 
33616 
347 
51 
2 
400 
336 
2496 
2832 
116 
3965 
2 
4083 
1092 
2303 
3395 
4857 
862 
1830 
97 
2396 
306 
354 
10702 
800 
4122 
2430 
1848 
2558 
190 
Italia 
2 
4 19 
420 
3838 
632 
632 
5 
1198 
37 7 
1575 
1 
1581 
1267 
636 
372 
2875 
771 
28 
83G 
1635 
7801 
92 
63 
403 
558 
345 
22 
5491 
3 762 
22489 
380 
211 
591 
643 
1546 
2189 
2116 
253 
13 
2382 
1035 
1446 
2481 
8389 
557 
2890 
190 
1798 
49 
96 
13969 
159 
2415 
974 
249 
1002 
396 
1000 Eur 
Nederland 
1371 
1371 
3457 
1981 
1982 
2314 
463 
2777 
788 
3565 
1256 
93 
1 14 
1474 
78 
171 
830 
1001 
5714 
569 
82 
651 
32 
6203 
6722 
21875 
66 
3 
69 
36 
109 
145 
12 
480 
492 
558 
365 
923 
2707 
1 17 
105 
1 
753 
41 
35 
3759 
1 
306 
144 
106 
34 
Belg.-Lux. 
636 
636 
21 17 
680 
680 
6 
1 
1 
2 
9 
2358 
84 
834 
3276 
79 
79 
1 1 
394 
484 
2118 
10 
14 
243 
267 
135 
308 
1514 
1444 
9625 
126 
9 
135 
97 
201 
298 
1 
514 
515 
878 
182 
1060 
2586 
211 
1247 
68 
6753 
49 
360 
11274 
178 
88 
92 
845 
246 
45 
U-K 
24 
■14 
89 
94 
4307 
47 
2741 
2288 
02 
19 
81 
100 
152 
314 
3187 
1622 
2188 
6999 
27 
496 
27 
3875 
4398 
20917 
180 
791 
813 
1784 
22 
5 
6185 
9675 
50012 
305 
267 
85 
657 
1139 
2928 
4067 
61 
2102 
161 
2324 
1987 
1939 
3926 
8597 
274 
3956 
24 
3940 
727 
490 
18008 
2296 
683 
2087 
3818 
1422 
203 
Ireland 
2 
260 
22 
282 
349 
1653 
1653 
3169 
5453 
13 
13 
3 
3 
2 
2 
39 
13 
10 
62 
7 
Werte 
Danmark 
10 
10 
359 
367 
517 
16 
16 
1 
4 
5 
80 
85 
288 
2 
3 
293 
177 
177 
1943 
9 
69 
19 
97 
16 
122 
156 
2804 
35 
189 
224 
123 
1 
124 
7 
3 
10 
45 
8 
205 
4 
29 
289 
10 
156 
257 
25 
β 
11 
CST 
βίβ I R A N 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
669 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
897 
698 
69 
θ 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
831 
841 
842 
84 
851 
861 
862 
863 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
Valeurs 
Eur-9 
824 
51160 
1783 
37229 
125093 
37939 
6179 
12594 
4032 
145416 
1816 
372081 
2367 
27300 
1261 
8981 
1009 
712 
375 
271 
42276 
58718 
12862 
12018 
7572 
22129 
2396 
6961 
36282 
158938 
762977 
143949 
42754 
24661 
50699 
117231 
232895 
482533 
1094722 
120425 
29010 
93426 
37012 
3990 
83006 
366869 
27950 
654178 
32143 
73276 
5665 
793212 
2254803 
16916 
12718 
255 
5204 
295 
5499 
439 
57643 
7758 
664 
2384 
66449 
3893 
4533 
8078 
2265 
4763 
4425 
Deutschland 
315 
20442 
378 
8902 
35557 
20744 
4599 
616 
2609 
52317 
202 
125924 
2264 
19699 
751 
3713 
181 
90 
77 
81 
26876 
15296 
3322 
6441 
3144 
10253 
1096 
652 
11171 
51375 
271736 
56648 
12396 
9886 
35041 
69935 
109982 
242975 
536863 
59594 
14781 
46634 
12155 
2558 
48615 
184337 
4540 
363917 
16595 
47 
1324 
388423 
1109623 
7571 
2914 
23 
1767 
141 
1908 
10 
20739 
2836 
81 
1516 
25172 
2075 
1710 
1709 
650 
2045 
19 
France 
I R A N 
20 
11968 
1308 
1669 
16317 
1703 
329 
8317 
141 
30823 
111 
60718 
7G4 
52 
1012 
16 
4 
1 
24 
1873 
13310 
2220 
1287 
904 
4603 
56 
1 195 
3399 
26974 
122945 
32605 
10606 
1041 
1067 
8397 
27256 
53332 
134304 
25473 
3389 
12264 
1835 
68 
9234 
52263 
22943 
38465 
2340 
13205 
652 
77605 
264172 
1293 
4337 
29 
1122 
110 
1232 
71 
61 12 
59 
83 
3B9 
6643 
660 
702 
1 156 
370 
1797 
1207 
Italia 
5195 
49 
8997 
8150 
5900 
2 
649 
300 
33525 
1240 
58812 
5 
2002 
31 
1322 
12 
81 
1 
3454 
14403 
5227 
1325 
1227 
1493 
232 
2922 
14885 
41714 
130787 
9790 
3777 
7387 
7449 
11299 
20159 
65629 
125490 
10781 
3193 
14555 
18734 
729 
5151 
53143 
83 
21954 
1220 
44810 
1321 
69388 
248021 
3292 
2101 
151 
831 
2 
833 
307 
2767 
84 
187 
311 
3349 
271 
565 
2295 
396 
408 
16 
1000 Eur 
Nederland 
45 
636 
433 
133 
65 
52 
2558 
3241 
528 
2 
431 
5 
8 
974 
812 
349 
177 
246 
307 
20 
41 1 
530 
2852 
13091 
3140 
1096 
1963 
29 
1339 
3881 
14513 
25961 
782 
3546 
1161 
81 
138Q 
Θ95Θ 
113 
32707 
3744 
12027 
1152 
49743 
82660 
632 
39 
7 
58 
4 
62 
4503 
2357 
1 
9 
6870 
22 
517 
1234 
101 
5 
Belg.-Lux. 
357 
1851 
18 
14747 
62395 
1363 
333 
2708 
445 
731 
10 
82750 
598 
839 
239 
3 
1679 
2084 
180 
203 
485 
1968 
1 
1887 
6808 
106370 
1034 
750 
415 
1604 
7066 
22558 
9315 
42742 
5137 
912 
3366 
372 
24 
1044 
10855 
10947 
191 
2 
257 
11397 
84994 
199 
565 
9 
29 
38 
5841 
1062 
6 
47 
6956 
490 
65 
40 
68 
16 
2 
U-K 
87 
10596 
30 
2913 
2231 
8093 
878 
238 
317 
25332 
253 
40285 
78 
3692 
425 
1663 
790 
298 
285 
155 
7386 
12407 
1539 
2584 
1531 
3434 
972 
1518 
4265 
28250 
115499 
40505 
12011 
3691 
4836 
16518 
44199 
83192 
204952 
17541 
5870 
12631 
2582 
506 
17224 
56354 
179 
185840 
5971 
3157 
959 
196106 
457412 
290Θ 
2040 
44 
1416 
5 
1421 
51 
14512 
1356 
302 
104 
1Θ274 
329 
898 
1553 
736 
375 
3087 
Ireland 
7 
2 
2 
2 
3 
3 
22 
30 
1 19 
45 
101 
30 
5 
76 
257 
47 
332 
2 
10 
391 
92 
2 
17 
1 11 
759 
95 
32 
1085 
2 
5 
1092 
10 
8 
Werte 
Danmark 
465 
1 
10 
1 
38 
1 
168 
130 
349 
17 
1 
10 
6 
34 
406 
23 
1 
35 
68 
16 
263 
123 
935 
2430 
227 
2073 
177 
673 
2647 
4855 
13501 
24153 
1070 
533 
428 
173 
24 
342 
2570 
348 
80 
11 
439 
27162 
928 
690 
1 
1 
4 
5 
2084 
2 
4 
3 
2093 
46 
76 
91 
35 
13 
89 
339 
340 
Tab. 2 
CST 
Valein 
Eur­9 
aia I R Á N 
887 1802 
889 3658 
88 33617 
8 137783 
831 11483 
961 4222 
871 32431 
87 32438 
8 250334 
T O T A L 3850825 
820 A F G H A N I S T A N 
022 380 
02 431 
041 1048 
04 1083 
091 3362 
099 139 
09 3501 
0 5179 
112 164 
11 175 
122 166 
1 340 
267 898 
292 163 
2 1112 
332 854 
4 28 
512 548 
51 638 
531 389 
532 100 
533 106 
63 604 
541 2589 
563 191 
554 052 
55 1069 
581 144 
599 314 
5 5450 
812 109 
61 115 
629 111 
62 178 
632 206 
63 251 
641 2462 
642 193 
64 2656 
651 430 
663 408 
66 1042 
βββ 2242 
Deutschland 
3 9 6 
Ι36Θ 
9989 
47687 
9234 
3 
81 
61 
28886 
1612528 
2 0 
11 
1 
5 
6 
9 8 
31 
31 
6 
3 7 
8 5 
1 1 3 
2 0 6 
8 6 
2 4 
5 3 1 
5 6 1 
3 7 5 
1 0 0 
3 7 
S 1 2 
8 3 3 
5 6 
1 7 2 
2 3 2 
1 0 0 
2 3 0 
2583 
10 
2 2 
34 
4 3 
2 0 6 
2 5 1 
8 7 
1 0 8 
1 9 5 
1 9 0 
2 9 
2 5 1 
I B I 
France 
I R A N 
7 1 7 
6 4 8 
7167 
20782 
4 
4 
4 3 4 
478708 
Halla 
4 1 5 
6 2 2 
4888 
14821 
18 
2 8 
2835 
«2S8S1 
A F G H A N I S T A N 
7 
10 
1043 
1066 
1084 
3 
1087 
2174 
2 6 
2 8 
8 
3 8 
1 0 8 
2 
1 1 0 
1 
3 
4 
8 5 3 
13 
6 0 
8 8 
2 
5 
3 4 5 
3 
3 
3 
3 5 
3 8 
6 4 
13 
1 2 8 
1963 
1 
6 
β 
β 
6 
1 
3 8 
. 4 0 
2 2 
4 3 
18 
3 0 
4 8 
3 1 7 
β 
6 
4 
7 
4 4 3 
31 
31 
2 3 
7 0 
2361 
3 
2364 
3 3 
10 
5 4 
2 7 
1000 Eur 
Nededand 
4 
8 3 
1366 
9576 
6 6 
18290 
208804 
6 2 
6 3 
12 
2274 
9 8 
2370 
2448 
3 
3 
3 9 
4 2 
4 2 1 
4 2 1 
8 0 
1 
θ 
2 3 
2 3 
8 
14 
14 
31 
4 8 
131 
3 
3 
1 
1 
3 4 
4 1 
bXg.­luL 
2 
2 4 6 
9 2 8 
ββββ 
8539 
205089 
1 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 
1 4 5 
7 
1 5 2 
9 
11 
2 0 
5 
9 
cxpi 
Werte 
U­K Ireland Danmaix 
388 1 
871 23 
8217 18 374 
30863 1237 4081 
2080 2 142 
4218 
32348 
32348 
186643 2 4893 
800789 8318 81983 
108 212 
111 221 
10 3 
3 
3 6 
3 8 
182 3 270 
74 24 
7 9 
1 0 8 
1 8 7 
2 3 
7 6 
ees 
8 
2 3 
1 5 
1 5 
2 8 
4 
3 2 
4 8 
4 8 
1 
β 
β 
338 7 16 
106 2 
6 2 4 
732 2 
7 
17 
1158 7 24 
2 
2 
3 8 
3 8 
2 
3 5 
3 7 
1 0 3 
4 4 1 
5 5 9 
1 0 
1 3 
84 1 
ort 
CST 
Valeurs 
Eur­9 
820 A F G H A N I S T A N 
00 2362 
672 126 
673 171 
678 200 
67 613 
68 102 
891 100 
695 107 
β9β 810 
688 244 
88 1377 
β 8583 
711 630 
717 626 
718 238 
718 1536 
71 2993 
722 233 
723 376 
724 506 
725 581 
729 492 
72 2200 
732 3096 
73 3157 
7 8360 
812 747 
841 144 
84 144 
881 377 
862 166 
88 541 
883 154 
SB 402 
8 1914 
9 982 
T O T A L 32780 
824 I S R A E L 
001 174 
011 10161 
013 132 
01 10306 
022 2447 
023 1154 
025 βββ 
02 4304 
031 1847 
032 140 
03 2033 
042 2240 
040 1535 
048 994 
04 4789 
051 171 
053 213 
064 2742 
055 422 
06 3568 
061 6300 
062 738 
Οβ 7106 
071 245 
Deutschland 
2 4 1 
2 0 
190 
228 
1 0 2 
1 0 0 
7 3 
20 
87 
3 3 5 
1672 
2 2 1 
4 7 0 
3 4 
8 6 8 
1623 
207 
371 
4 6 5 
2 3 1 
2 3 2 
1683 
3 7 2 
1008 
4198 
7 1 1 
1 3 
1 9 
215 
25 
2 4 3 
1 1 1 
2 8 3 
1289 
BB 
10241 
4 4 
1 
1 
6 3 3 
6 4 0 
1273 
414 
41 
4 6 6 
3 
17 
20 
θ 
I B 
3 3 
7 0 
1 3 7 
1284 
1 2 5 
1403 
1 7 8 
France Italia 
A F G H A N I S T A N 
1378 
7 4 
1 
75 
2 
5 
17 
2237 
7 3 
8 8 
3 1 
2 5 3 
1 
3 
3 
8 4 
8 8 
3 5 6 
7 
2 
2 
55 
3 
8 4 
2 3 
loe 
7 
5972 
I S R A E L 
8 5 
2905 
2 8 
2931 
6 4 
8 0 
105 
1 
1 0 6 
8 Θ 0 
3 
8Θ3 
2 3 
12 
31 
8 0 
1577 
5 0 
1627 
6 8 
2 
2 
11 
14 
3 0 
2877 
17 
2 4 
BO 
2 1 4 
3 2 1 
7 
1 
2 4 9 
9 
2 8 8 
7 0 
7 0 
6 6 7 
10 
19 
1 3 
15 
15 
β 
4 6 
1 0 8 
3362 
1 
1 
3 
3 7 
3 7 
2238 
6 7 0 
2906 
1 5 0 
4 8 
3 4 3 
2 4 0 
7 8 6 
3 
6 5 
6 8 
7 
1000 Eur 
Nededand 
4 5 
13 
1 5 
2B 
10 
2 2 
7 
3 9 
4 3 
4 3 
1 1 8 
8 
1 5 
15 
5 
2 8 
4 0 4 
3083 
6 
5 
1048 
1033 
5 
2161 
1103 
66 
1223 
4 
127 
131 
5 
1 
1117 
3 3 
1156 
1758 
1 5 5 
1313 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 J a n u a r 
Bekj.­Ua 
5 2 
1 5 1 
5 
20B 
1 3 
5 6 
2 3 3 
2 
1 0 
1 3 
4 
4 
1 
1 
/ 18 
1 
88 
8 7 
8 
1 0 0 
2 6 
8 2 2 
5 3 
5 3 
3 8 8 
21 
4 2 8 
724 
724 
11 
13 
2 4 
8 5 
4 0 
1 2 5 
— D e z e m b e r 
Werte 
UK Ireland Danmark 
88 3 
2 
2 
2 0 
788 
109 
9 2 6 
1630 
3 0 0 
3 0 
6 7 ­
3 3 5 
7 2 8 
I B 
2 6 
1 6 
2 4 4 
3 0 8 
1818 
1838 
2873 
7 
1 0 4 
1 0 4 
72 
38 
1 1 1 
2 3 
4 6 
2 8 0 
4 2 6 
3 
ib 
1 3 
2 8 
2 
3 
2 0 
2 
3 
5 
2 
7 
3 2 
4 
4 
2 
8 
1 2 
1 3 
2 6 
3 3 
7588 10 434 
5 5 
60 7128 SO 
4 0 
60 7126 133 
25 107 180 
34 
12 11 
37 107 269 
β 220 
17 21 
25 241 
2 
112 11 
114 11 
1 0 
110 2 
709 402 
3 5 
920 464 
1669 I 
218 85 
1877 87 
8 0 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
024 ISRAEL 
072 2761 
073 1S4 
074 1281 
07 4633 
081 381 
099 1007 
09 1008 
0 38292 
111 110 
112 3117 
11 3227 
1 21 306 
122 879 
12 8β5 
1 4212 
21 1 1048 
212 755 
21 1803 
231 1808 
242 321 
243 185 
24 506 
251 962 
282 1234 
263 329 
265 114 
266 2885 
2 θ 4600 
273 770 
274 125 
275 185577 
278 1754 
27 188226 
291 204 
292 1016 
29 1220 
2 133276 
321 425 
332 2411 
3 2840 
421 1322 
422 874 
42 2536 
" 431 2394 
4 5030 
512 27555 
513 3850 
514 5158 
515 194 
51 36655 
531 2714 
532 433 
533 3142 
53 8289 
541 11160 
551 809 
553 1712 
554 2522 
55 5043 
601 000 
671 2854 
Deutschland 
513 
104 
3 
809 
19 
43 
43 
4216 
95 
95 
96 
2 
2 
825 
102 
30 
139 
1 
090 
323 
2107 
3090 
20 
1 1 
2 
979 
1012 
81 
208 
289 
0381 
84 
500 
584 
43 
31 
74 
877 
960 
12849 
2010 
1417 
13 
16101 
2333 
320 
1370 
4029 
3010 
202 
35 
1010 
1315 
54 
59 
France 
ISRAEL 
21 
29 
5 
75 
76 
5847 
43 
424 
467 
42 
42 
509 
307 
22 
329 
203 
18 
40 
64 
1 18 
187 
306 
28 
77 
4 
70 
173 
7 
176 
102 
1360 
191 
192 
2 
2 
115 
116 
3286 
009 
1051 
157 
5103 
118 
59 
101 
358 
799 
232 
1042 
335 
1809 
284 
Halia 
0 
13 
49 
289 
289 
4151 
157 
157 
303 
303 
400 
9 
12 
346 
1 
6 
20 
365 
399 
565 
31 
13 
1 13 
728 
33 
21 
00 
2169 
292 
218 
510 
S25 
525 
249 
776 
4887 
345 
1024 
18 
0274 
38 
14 
265 
317 
1454 
00 
30 
60 
160 
113 
210 
I « X Eur 
Nededand 
2102 
1 1 
837 
2955 
258 
270 
271 
10079 
721 
721 
3 
104 
107 
808 
043 
643 
171 
6 
6 
7 
1 
19 
1008 
60 
1008 
1 
497 
498 
2402 
4 
185 
132 
203 
59 
282 
633 
895 
1403 
1Θ9 
281 
1853 
49 
200 
249 
841 
1B0 
β 
148 
334 
081 
362 
Belg-Lui 
10 
11 
37 
122 
122 
1530 
4 
4 
4 
9 
12 
21 
177 
1 
17B 
10 
82 
1 
100 
20 
1 
634 
3 
718 
1 
31 
32 
1050 
305 
305 
1 
1370 
58 
134 
1562 
43 
4 
201 
248 
385 
1 
138 
133 
1518 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
138 
32 
441 
718 
7 8 
207 1 
207 1 
4024 7897 748 
13 54 
1483 253 
1476 307 
468 6 
468 6 
1944 312 
87 
709 12 
796 12 
534 
3 21 
6 71 
15 92 
6 
603 
5 
94 50 
629 50 1 
136 1 
5 
1B3849 1 
529 
184519 2 
84 11 
44 40 
108 51 
186842 50 1Θ2 
46 
1012 
1057 
6 1671 
67 
62 1671 
289 231 
378 1902 
2830 12 1118 
44Θ 7 
1240 9 
4616 12 1134 
127 
27 9 
901 24 
1056 33 
3911 34 326 
74 
596 1 
760 3 
1432 4 
8 
303 " β 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
624 ISRAEL 
581 19767 
599 16838 
5 99244 
611 2007 
612 1006 
813 2986 
61 6068 
821 2486 
629 4408 
62 6954 
631 443 
832 848 
83 1317 
841 4119 
642 1979 
64 6038 
851 10626 
662 1127 
653 6370 
654 1351 
855 4714 
856 2334 
667 682 
66 33688 
θβΐ ΘΘ70 
662 1343 
863 2854 
ΘΘ4 1819 
ΘΘ5 3333 
566 320 
867 64873 
ββ 82424 
871 410 
872 17135 
873 28493 
874 21319 
Θ75 2316 
678 727 
877 5274 
878 10828 
879 354 
87 87514 
681 3005 
082 14433 
683 634 
884 11033 
885 1062 
βββ 3101 
687 633 
083 482 
88 34355 
681 5552 
632 4416 
633 2274 
634 2368 
835 5775 
836 300 
837 2807 
838 13051 
69 3Θ933 
β 295339 
711 25498 
712 12722 
714 16740 
716 17060 
717 12167 
718 18869 
719 93322 
71 195388 
722 28819 
723 8770 
724 35482 
Deutschland 
7270 
4703 
37176 
280 
107 
317 
1304 
593 
315 
1508 
250 
281 
531 
531 
681 
1212 
9734 
414 
1314 
518 
1599 
557 
116 
14851 
22 
401 
1133 
549 
552 
114 
55Β 
3329 
237 
5348 
6341 
8665 
1355 
31 
1536 
3303 
330 
25738 
2355 
322Β 
155 
2036 
53 
23 
23 
40 
7373 
605 
1048 
585 
755 
3033 
281 
402 
3038 
9800 
66314 
6677 
1745 
7592 
6868 
7417 
7164 
34283 
70540 
14208 
5232 
13761 
France 
I S R A E L 
110Θ 
20β0 
11320 
740 
11 
517 
1200 
132 
1480 
1012 
25 
77 
102 
527 
421 
948 
2345 
243 
780 
405 
000 
Q51 
76 
5360 
194 
159 
500 
265 
2188 
23 
120 
3455 
32 
534 
10513 
2738 
465 
558 
1108 
1303 
458 
17787 
13 
2350 
88 
6084 
10 
1 
45 
7557 
1652 
127 
204 
788 
583 
115 
440 
1128 
4341 
43010 
3655 
515 
1Β3Θ 
2943 
291 
743 
12854 
22637 
4386 
684 
3201 
Italia 
3982 
3157 
15867 
75 
888 
181 
1124 
761 
716 
1477 
100 
111 
235 
1148 
227 
1375 
1497 
290 
3310 
87 
823 
170 
1β 
5939 
4788 
1067 
420 
362 
433 
77 
β 
7213 
54 
3328 
5318 
2650 
166 
246 
1007 
19369 
β 
1009 
42 
379 
1 
167 
4 
90 
1698 
1973 
1131 
188 
231 
349 
1Θ3 
1423 
28Β4 
8348 
48844 
839 
1885 
1348 
3412 
18ββ 
4212 
13667 
28017 
1Θ90 
1233 
1903 
Ι O M Eur 
Nededand 
1438 
1723 
7347 
100 
3 
26 
135 
434 
237 
071 
0 
21 
27 
840 
55 
895 
550 
47 
155 
48 
259 
469 
44 
1570 
35 
28 
35 
46 
3 
1227 
1374 
308 
3238 
4 
101 
425 
7 
4141 
474 
192 
4 
58 
37 
062 
2 
1429 
649 
380 
331 
96 
164 
50 
12 
353 
2040 
12262 
1527 
673 
602 
661 
425 
1467 
3476 
0621 
357 
332 
Belg-Lux 
726 
507 
5151 
ei 
1 
93 
155 
17 
114 
131 
7 
2 
9 
ise 57 
255 
286 
73 
153 
10 
106 
272 
97 
1003 
30 
18 
49 
336 
39 
31 
60468 
60971 
548 
2953 
876 
27 
108 
1061 
224 
6703 
1 
530 
1675 
147 
2028 
48 
4430 
612 
832 
457 
135 
123 
3 
84 
3838 
5304 
78661 
322 
2189 
634 
324 
348 
569 
7903 
12288 
850 
114 
831 
U-K 
5137 
4268 
20671 
751 
27 
1271 
2049 
541 
93β 
1477 
37 
349 
388 
846 
523 
1375 
2211 
54 
625 
223 
1323 
213 
72 
4721 
221 
262 
669 
271 
574 
84 
2500 
45Θ1 
87 
237 
3048 
5019 
287 
30 
1 172 
4561 
158 
14573 
150 
7126 
365 
1783 
747 
213 
433 
258 
11133 
281 
Θ70 
503 
236 
1439 
280 
223 
1861 
6698 
46881 
13038 
6741 
3824 
3112 
1683 
3920 
19471 
50489 
4767 
1233 
15245 
Ireland 
3 
13 
Θ2 
7 
7 
14 
5 
3 
θ 
10 
10 
3 
32 
2 
37 
2 
2 
4 
73 
10 
2Β 
54 
16 
107 
2 
Werte 
Danmark 
38 
209 
I860 
23 
23 
1 
83 
64 
18 
7 
25 
29 
3 
38 
27 
2 
1 
2 
142 
174 
1415 
7 
43 
1 
26 
8 
1505 
8 
20 
1 
1 
30 
58 
4 
81 
11 
1 
135 
168 
1 
18 
6 
15 
82 
290 
2284 
440 
274 
36 
50 
208 
730 
1963 
3702 
112 
274 
409 
341 
Teb. 2 Export 
342 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
62« I S R A E L 
725 11268 
728 2463 
729 2283S 
72 107661 
731 303 
732 86502 
733 3303 
734 9897 
735 37866 
73 137677 
7 440706 
812 2507 
821 5532 
831 1134 
841 2784 
04 2804 
851 1365 
881 20179 
862 5880 
863 464 
804 2578 
88 29105 
891 3231 
892 4379 
893 4897 
894 2133 
895 1221 
896 500 
887 1199 
899 3300 
89 20660 
8 63107 
911 119 
831 3311 
851 377 
971 18422 
972 3007 
97 21429 
9 73777 
T O T A L 1221823 
628 J O R D A N I E 
001 147 
011 564 
013 382 
01 963 
022 3712 
023 1448 
024 901 
02 Θ150 
032 133 
03 202 
042 1032 
043 896 
048 9628 
048 444 
04 12223 
051 202 
054 352 
055 162 
05 727 
062 303 
06 318 
Deutschland 
4114 
1745 
9304 
48442 
106 
32435 
1017 
211 
110 
33879 
152887 
862 
1239 
901 
483 
472 
155 
8420 
2905 
34 
528 
11887 
1323 
1296 
ses 247 
510 
86 
630 
733 
5814 
21330 
3217 
11 
15674 
26 
15700 
21575 
310488 
3 
22 
22 
616 
83 
169 
875 
732 
23 
755 
2 
4 
14 
15 
Fiance Halia 
I S R A E L 
2608 2766 
84 48 
2530 2034 
13472 9074 
70 92 
18913 B759 
388 606 
4S72 349 
110 ββ 
22053 9874 
58222 46465 
290 633 
1088 1832 
11 78 
492 90Θ 
501 soe 
146 1036 
1823 1090 
31 48 
98 81 
1775 ββ 
3727 1265 
374 434 
671 221 
675 1192 
156 1135 
73 146 
224 12 
29 169 
853 471 
3054 3840 
8796 9856 
22 
386 
237 
237 
1016 4064 
130390 130742 
J O R D A N I E N 
1 2 
515 
7 
522 
587 
1299 
471 
2357 
2 20 
1032 
898 
1026 2319 
176 
2096 3351 
202 
1 
2 105 
3 307 
3 9 
3 9 
1000 Eur 
Nededand 
411 
63 
2168 
3932 
27 
2771 
845 
28 
37053 
40726 
53278 
28 
49 
13 
101 
103 
164Θ 
202 
17 
1867 
23 
1068 
116 
15 
283 
2 
2 
332 
1B41 
3301 
37 
12 
2381 
2381 
13290 
104814 
118 
39 
220 
259 
1062 
41 
256 
1381 
129 
103 
2178 
10 
7194 
340 
346 
66 
73 
Belg Lui 
62 
2 
90 
1549 
10228 
22 
62B 
10878 
24718 
120 
350 
127 
102 
102 
1 
317 
1B81 
4 
100 
2302 
30 
37 
329 
12 
3 
6 
107 
644 
3848 
7254 
122308 
27 
27 
05 
85 
961 
100 
1084 
30 
30 
U-K 
1323 
139 
8305 
23002 
14 
15226 
403 
4108 
325 
20073 
33570 
434 
553 
3 
718 
718 
26 
59B2 
818 
266 
84 
7150 
868 
331 
1072 
333 
132 
170 
258 
708 
4538 
13422 
32 
2511 
2511 
28265 
388854 
23 
5 
5 
5 
8 
13 
10 
2815 
115 
2730 
5 
15 
27 
134 
201 
Ireland 
362 
45 
403 
2 
2 
518 
2 
2 
136 
136 
27 
5 
5 
Β 
45 
243 
2 
2 
8646 
10 
10 
2 
2 
2 
Wede 
Danmark 
4 
20 
362 
1181 
171 
16 
187 
5070 
74 
441 
1 
2 
703 
1 
1 
β 
711 
59 
95 
297 
225 
3 
111 
88 
884 
2113 
48 
321 
14772 
10 
111 
128 
1347 
25 
67 
1423 
4 
7 
11 
11 
17 
17 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
628 J O R D A N I E 
07 227 
081 1784 
091 141 
093 503 
03 850 
0 23331 
112 712 
11 763 
1 836 
267 1128 
2β 11', li 
273 243 
27 392 
292 227 
29 234 
2 1985 
332 1691 
3 1707 
42 162 
431 181 
4 348 
512 1815 
513 334 
514 952 
51 2901 
531 110 
533 656 
53 040 
541 5070 
551 125 
553 1127 
554 254 
56 1500 
581 129 
581 2882 
683 2233 
5 15469 
612 146 
61 214 
621 224 
629 1480 
β2 1704 
632 182 
63 218 
841 501 
642 728 
64 122S 
651 43Β7 
Θ52 401 
853 2187 
855 780 
866 174 
667 363 
65 8312 
661 180 
062 790 
663 499 
Θβ4 17β 
Deutschland 
10 
3 
27 
27 
1714 
1 
2 
59Β 
539 
13 
23 
15 
22 
665 
1Β4 
132 
16 
1 
17 
287 
37 
5β 
440 
ΘΟ 
164 
317 
1315 
7 
23Β 
53 
304 
74 
761 
ΒΒ8 
4100 
25 
54 
71 
769 
840 
17 
41 
81 
450 
531 
346 
161 
740 
515 
18 
61 
1845 
7 
380 
168 
81 
France Halia 
J O R D A N I E N 
313 
120 
120 
5417 
108 
H B 
119 
58 
83 
83 
303 
15 
15 
5 
3 
8 
133 
112 
251 
1 
5 
β 
353 
31 
471 
2 
504 
19 
117 
99 
1349 
1 
10 
7 
97 
104 
3 
39 
42 
50 
111 
103 
38 
35 
83 
410 
19 
20 
28 
8 
2 
40 
3731 
β 
10 
10 
32 
32 
228 
238 
7 
7 
273 
176 
178 
584 
170 
162 
836 
18 
13 
926 
56 
3 
59 
36 
570 
161 
2632 
10 
21 
34 
βο 
122 
106 
115 
312 
54 
366 
311 
5β 
eoo 
53 
22 
1000 
107 
364 
142 
θ 
1000 Eur 
Nededand 
11 
332 
136 
118 
254 
5731 
16 
16 
38 
115 
115 
13 
80 
80 
209 
608 
606 
127 
130 
257 
7 
2 
4 
13 
12 
43 
55 
272 
28 
21 
5 
54 
623 
204 
1221 
26 
58 
84 
10 
13 
e 
47 
53 
15 
34 
128 
23 
S 
39 
250 
13 
5 
2 
Belg.-Lux. 
15 
1249 
373 
373 
8 
381 
251 
253 
/ 
9 
2 
17 
28 
50 
50 
294 
34 
3 
37 
20 
253 
683 
100 
100 
12 
11 
23 
23 
22 
200 
10 
13 
125 
407 
U 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
202 2 
-481 
5 
221 5 18 
226 5 1Β 
3318 13 1012 
570 10 
002 10 
850 17 
10 
37 
2 
46-
14 28 
14 28 
108 33 
467 
457 
13 1 
θ 34 7 
24 34 8 
525 55 29 
63 
001 
1189 65 29 
17 
230 148 
247 148 
1890 2 21β 
58 
305 2 
180 2 
544 4 
588 3 
005 23 
4930 57 421 
104 
129 
88 
363 5 
448 S 
24 25 
24 25 
81 β 
124 3 
205 3 β 
3042 
15 
382 2 
133 2 
81 
80 1 
4335 5 
36 
13 
132 24 
77 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
628 J O R D A N I E 
665 1071 39 
66 2805 679 
672 764 
673 1546 201 
674 769 121 
676 298 69 
377 195 72 
678 5209 634 
67 8846 1108 
682 259 70 
684 779 227 
68 1150 345 
691 4721 595 
692 433 92 
693 299 102 
694 332 94 
695 1133 407 
696 617 244 
697 1349 72 
698 1910 587 
69 10794 2193 
6 35272 7636 
711 11015 5038 
712 2708 425 
714 687 260 
715 1649 547 
717 1472 707 
718 9074 1503 
719 19420 8478 
71 46025 16958 
722 7174 551 
723 1986 134 
724 5707 1234 
725 2028 62 
726 234 76 
729 5072 983 
72 22201 3040 
731 127 33 
732 35641 24907 
733 3781 3694 
734 659 2 
735 361 338 
73 40569 28974 
7 108795 48972 
812 1438 342 
821 689 33 
841 2377 333 
84 2390 336 
851 164 22 
861 2533 1124 
662 415 146 
86 3049 1287 
891 382 51 
892 554 98 
893 631 104 
894 311 44 
895 316 95 
897 376 3 
899 370 66 
89 2982 466 
8 10747 2502 
9 6913 155 
T O T A L 205453 65955 
632 A R A B I E S E O U D I T E 
001 894 342 
011 15118 1265 
France Italia 
J O R D A N I E N 
462 53 
555 711 
6 7 9 
129 331 
35 242 
1 1 
1805 395 
2694 984 
1 26 
1 190 
2 216 
395 739 
19 232 
64 37 
18 138 
18 116 
7 1 
244 617 
93 504 
858 2384 
4675 5979 
694 2016 
52 124 
20 50 
218 468 
17 332 
1041 1181 
1896 3649 
3938 7820 
177 1503 
187 377 
357 999 
308 1018 
1 96 
207 461 
1237 4454 
8 6 
1741 2594 
23 1 
2 9 8 
2148 2595 
7323 14869 
328 224 
17 154 
748 846 
755 846 
50 73 
163 315 
12 3 
206 320 
1 13 
37 23 
66 237 
7 97 
169 1 
71 138 
68 65 
419 576 
1779 2205 
80 1564 
21074 31507 
S A U D I - A R A B I E N 
1 1 860 
1000 Eur 
Nederland 
15 
35 
2 
4 0 
7 
7 
5 6 
2 0 
4 
2 6 
147 
­1 
4 
H 
6 
4 
7 
27 
2 0 5 
7 2 2 
7 7 
1 7 3 
7 
b 
122 
181 
5 6 5 
2 0 
87 
16 
6 
3 2 3 
4 5 2 
6 9 
2 8 
9 7 
1 1 14 
3 9 
3 
15 
15 
3 
6 8 
31 
g g 
30 
3 5 
2 
5 
20 
1 0 0 
2 5 9 
8 3 5 
10992 
2 9 5 
4 4 8 
Belg.-Lux. 
4 
2 5 
5 5 
8 7 7 
3 2 1 
5 8 
2 4 0 
1552 
4 7 
10 
6 0 
3 6 
14 
1 5 4 
3 
3 
1 3 2 
3 4 2 
2509 
12 
5 8 9 
1 
1 8 0 
1131 
4 3 3 
2346 
57 
3 9 
1 0 4 
2 0 
6 
5 
2 3 1 
1 108 
16 
13 
1 137 
3714 
2 
10 
16 
l ö 
3 
16 
1 6 1 
1 7 8 
1 9 4 
6 
B 
3 
4 9 
2 6 0 
4 6 9 
7 2 2 
9992 
U-K 
4 9 8 
7 76 
3 0 
B 
10 
2 2 9 
4 7 
2126 
7450 
9 5 
I O 
164 
2845 
6 6 
5 6 
5 6 
4 3 2 
3 5 8 
3 5 8 
4 7 7 
4648 
13180 
3110 
1281 
3 3 3 
3 5 3 
2 2 1 
4061 
4248 
13607 
4819 
1249 
2925 
5 9 7 
4 9 
3076 
12715 
8 
4628 
19 
3 3 2 
2 3 
5210 
31532 
4 6 5 
4 2 4 
4 1 9 
4 2 2 
13 
8 0 1 
6 2 
9 1 3 
1 2 2 
3 5 7 
1 6 4 
1 5 1 
4 3 
1 6 4 
8 5 
1121 
3361 
3532 
61693 
1 5 2 
3 4 
Ireland 
3 3 7 
3 3 7 
7 
7 
3 4 7 
2 
7 
9 
13 
13 
22 
2 
2 
3 
3 
5 
4 8 4 
Werte 
Danmark 
2 4 
2 
2 
2 0 
8 
4 8 
8 3 
1 5 7 
2 2 4 
6 8 
6 2 
16 
5 8 
15 
3 5 
5 2 6 
7 8 2 
4 7 
1 
7 
17 
72 
3 9 4 
1 
3 9 5 
1249 
3 8 
4 8 
4 4 
4 4 
1 
3 
17 
7 
3 
β 
3 7 
1 6 7 
2 5 
3756 
1 0 5 
1511 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
632 A R A B I E S E O U D I T E 
013 805 
01 15990 
022 24544 
023 1109 
024 2067 
025 142 
02 27862 
031 215 
03 283 
042 272 
043 236 
046 20175 
048 4589 
04 25273 
053 432 
054 117 
055 2084 
05 2735 
061 17372 
062 1987 
06 19359 
071 205 
073 1440 
074 1292 
075 134 
07 3127 
081 1190 
091 5782 
099 3369 
09 9151 
0 105864 
111 344 
112 681 
11 1025 
122 25886 
1 26911 
243 1149 
24 1203 
262 180 
267 594 
26 849 
273 1198 
276 506 
27 1725 
292 365 
29 372 
2 4190 
332 6116 
3 6142 
421 5377 
422 1811 
42 7188 
431 738 
4 7928 
512 2174 
513 938 
514 2123 
51 5242 
521 164 
531 183 
533 3090 
1 8 0 
14Λ5 
3502 
76 
121 
3 9 
3738 
5 
5835 
5 6 
5892 
3 3 
10 
4 3 
3 4 9 
3 2 7 
6 7 6 
14 
1 2 3 
1 4 1 
1 2 0 
5 
5 
12407 
4 
4 
8 
2 
10 
709 
724 
Gl 
61 
71 
1 0 5 
1 7 8 
3 
3 
9 6 6 
3 1 5 
3 1 9 
5 8 4 
3 
5 6 7 
4 
5 9 3 
8 0 0 
2 2 8 
5 3 3 
1565 
8 8 
4 2 3 
France Italia 
S A U D I - A R A B I E N 
2 3 
11883 
8 4 7 
5 4 
1477 
2378 
3 
8 
236 
593 
5 4 8 
1377 
13 
6 
1 0 6 
171 
3601 
19 
3620 
2 
3 
5 
2 3 3 
1 
3 0 1 
3 0 2 
19977 
1 4 8 
79 
227 
3 7 
2 6 4 
373 
386 
22 
24 
4 
6 
2 8 
190 
190 
6 3 4 
1070 
1070 
5 6 
1 4 3 
1 9 9 
12 
21 1 
1 4 0 
3 6 3 
7 5 3 
1256 
2 
4 1 5 
2 0 
2 0 
3 
2 6 9 
5 7 0 
8 3 9 
1 0 3 
1485 
1641 
11 
1 3 5 
1 4 6 
1 
7 
8 
2 
15 
15 
2674 
57 
57 
57 
3 
2 
17 
1087 
9 
1097 
1120 
4 3 9 
4 3 9 
6 7 9 
6 7 9 
6 7 9 
1 0 2 
145 
2 9 
2 7 6 
2 5 7 
10OO Eur 
Nederland 
1 0 9 
5 5 7 
12181 
1 9 9 
1 3 9 
1 0 3 
12622 
10 
11 
13629 
7 7 9 
14408 
6 
16 
4 7 
6 9 
7 
4 3 3 
4 4 0 
72 
6 3 
2 9 
1 6 4 
7 5 0 
5756 
8 4 3 
6599 
35915 
8 0 
37 
117 
1 3 7 
2 5 4 
26 
28 
45 
50 
4 
1 2 7 
131 
117 
121 
3 3 0 
3 8 4 
3 9 1 
4058 
1655 
5713 
6 0 8 
6321 
2 4 
4 4 
3 
71 
2 
8 
4 9 5 
Belg.-Lux. 
3 1 3 
1 
4 
3 1 8 
1 1 3 
2 9 5 
4 0 8 
2 4 2 
2 4 2 
14 
14 
7 
9 8 9 
7 
2 
9 
9 
8 
426 
434 
9 
2 0 6 
2 1 5 
3 
3 
6 6 4 
6 0 3 
6 1 0 
1 1 
4 
4 
19 
1 
1 0 0 
U-K 
9 4 
131 
2 3 6 
8 
4 5 
2 8 9 
81 
1 1 5 
3 
5 
2119 
2127 
2 0 3 
9 4 
4 3 5 
7 3 5 
13162 
6 1 6 
13778 
1 3 2 
1328 
1263 
8 
2783 
6 0 
2 5 
1545 
1570 
21740 
8 7 
156 
243 
25417 
25860 
39 
62 
1 7 2 
14 
239 
21 
3 8 
5 9 
50 
53 
4 3 3 
3304 
3312 
7 
7 
1 14 
1 2 1 
1054 
1 1 9 
7 9 9 
1975 
1 4 9 
6 6 
1293 
Ireland 
5 1 6 
3 7 
5 5 3 
6 7 
6 7 
3 
3 
3 
3 
6 2 6 
2 9 3 
2 9 3 
3 
3 
3 
18 
18 
2 
Werte 
Danmark 
3 9 9 
1974 
6949 
7 3 4 
2 6 1 
7944 
121 
141 
2 2 2 
2 2 2 
7 
1 
1 
9 
4 5 4 
4 5 4 
9 
9 
18 
6 6 0 
6 6 0 
1 1536 
1 8 
346 
364 
3 6 4 
24 
24 
1 5 
17 
2 
2 
4 3 
1 
1 
2 5 
3 5 
2 
6 2 
11 
1 0 5 
343 
Teb. 2 Export 
344 
Janvier — Décembre 1975 Januer — Dezember 
CST 
632 A R A 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
599 
5 
61 
621 
829 
62 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
854 
655 
858 
657 
65 
681 
602 
663 
664 
665 
βββ 
ββ7 
ββ 
671 
672 
673 
674 
675 
678 
877 
678 
879 
67 
682 
683 
664 
685 
686 
887 
66 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
897 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
ΒΙΕ S E O U D I T E 
3280 
32887 
1028 
10573 
3259 
14860 
"1745 
892 
11093 
10743 
80006 
159 
1678 
9180 
10838 
465 
4452 
4951 
2502 
2258 
4780 
1873 
1782 
10237 
802 
1336 
5109 
8898 
29897 
3610 
7335 
3262 
1875 
3283 
1071 
1537 
22033 
289 
1612 
10513 
4081 
310 
3393 
594 
49706 
22S4 
727ββ 
1920 
293 
1802 
733 
21 1 
143 
5260 
44411 
4940 
4822 
1915 
8016 
2808 
5363 
13131 
85808 
236500 
45653 
13252 
6771 
6949 
514 
11329 
92 
1470 
118 
1680 
644 
102 
2363 
1513 
13718 
10 
104 
376 
1140 
156 
1229 
1394 
461 
505 
960 
300 
213 
1704 
150 
283 
307 
001 
30B4 
409 
2384 
1148 
376 
424 
310 
245 
5382 
12 
2 
1820 
1973 
220 
2859 
338 
8397 
85 
15706 
861 
252 
95 
211 
63 
23 
1522 
16277 
1289 
1213 
640 
2770 
1152 
554 
2853 
26728 
58540 
7480 
2722 
2932 
3403 
France 
S A U D I -
415 
3712 
200 
5484 
59 
5743 
3 
771 
1321 
1252 
14481 
4 
102 
2787 
2883 
61 
61 
124 
437 
108 
545 
281 
84 
1435 
451 
83 
144 
401 
2385 
S 
109 
429 
5β 
2073 
369 
2 
3045 
272 
7070 
280 
15 
435 
65 
063 
123β 
5704 
90 
106 
393 
126 
21 
045 
2271 
248 
545 
23β 
2293 
77 
666 
2088 
8428 
24587 
2769 
607 
246 
503 
halia 
A R A B I E N 
257 
4934 
1 
662 
77 
740 
6 
1240 
785 
Β237 
2 
606 
1040 
1646 
36 
1338 
1374 
258 
38 
356 
513 
195 
1330 
108 
103 
3323 
1175 
0007 
1173 
3663 
223 
072 
265 
162 
8458 
156 
2058 
25 
37 
2 
35 
32780 
340 
38233 
528 
6 
445 
β 
1 
985 
11867 
2011 
257 
367 
302 
100 
4408 
4212 
24322 
73383 
7312 
1052 
489 
805 
Ι ODO Eur 
Nededand 
503 
1255 
78 
95 
84 
257 
733 
1 
3307 
773 
6902 
4 
73 
302 
375 
30 
201 
241 
112 
155 
267 
57 
54 
218 
11 1 
eo 250 
750 
153 
20 
480 
93 
7 
16 
783 
i 135 
243 
9 
4 
73 
2546 
74 
3091 
29 
10 
113 
4 
163 
155B 
151 
404 
63 
259 
23 
20 
917 
3401 
9075 
1424 
203 
226 
37 
Belg-Lui. 
101 
2111 
203 
32 
241 
353 
11 
431 
323 
3656 
12 
1 
335 
336 
22 
78 
100 
120 
42 
162 
0 
200 
843 
1 
Ol 
70 
2810 
3331 
1091 
60 
43 
108 
20 
1 
1188 
2511 
3 
1230 
2419 
665 
17 
53 
495 
5082 
56 
630 
11 
757 
888 
11 
104 
248 
528 
10 
1133 
2988 
15999 
4014 
1 
136 
144 
U-K 
1363 
8289 
453 
2852 
2886 
5931 
2 
2348 
5346 
26060 
113 
717 
3632 
4349 
130 
547 
69β 
1088 
1287 
2376 
738 
1017 
3339 
86 
742 
501 
3002 
10023 
418 
1091 
506 
260 
465 
201 
102 
3103 
2 
223 
805 
689 
12 
33 
30 
4808 
547 
6965 
354 
32 
333 
103 
21 
93 
971 
11607 
450 
2299 
350 
1849 
1254 
30β 
1647 
18662 
48253 
21067 
8381 
1882 
1815 
Ireland 
2 
79 
204 
204 
5 
308 
42 
42 
24 
103 
133 
12 
12 
32 
8 
40 
287 
23 
Werte 
Danmark 
106 
858 
1 
3 
4 
13 
147 
1306 
15 
28 
43 
24 
388 
422 
26 
21 
47 
13 
48 
7 
20 
170 
264 
281 
433 
2 
17 
6 
738 
17 
17 
20 
5 
25 
11 
3 
15 
2 
1 
207 
239 
1786 
156β 
226 
SSI 
222 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
832 A R A B I E S E O U D I T E 
717 2380 
718 84114 
718 157888 
71 327017 
722 82858 
723 22857 
724 28817 
726 8857 
726 3570 
728 23308 
72 151166 
731 860 
732 188888 
733 5282 
734 26838 
736 7670 
73 238343 
7 717526 
812 10626 
821 27625 
831 561 
841 70ββ 
84 7123 
861 1578 
861 23303 
882 3772 
8β3 220 
864 2357 
86 28724 
881 1633 
892 2836 
893 13737 
884 1438 
895 1622 
696 140 
887 28246 
899 3919 
88 63673 
8 130800 
931 5403 
971 15156 
9 77692 
T O T A L 1384218 
838 K O W E I T 
001 158 
011 4227 
012 120 
013 567 
Ol 4914 
022 11682 
023 1877 
024 2122 
025 337 
0 2 i o n i e 
031 11β 
03 177 
043 2538 
048 2030 
04 6193 
063 156 
054 151 
055 973 
05 1358 
061 148 
890 
29991 
42620 
9OO20 
24304 
11112 
0262 
667 
nie 
10421 63772 
18 
102324 
2482 
708 
2721 
168231 
312028 
1788 
6458 
1Θ4 
388 
373 
155 
7458 
831 
2 
997 
9288 
355 
333 
2138 
181 
607 
10 
2427 
1260 
7279 
24502 
5087 
1259 
0818 
433700 
23 
1 
32 
33 
1523 
24 
1777 
126 
3450 
2 
53 
53 
1 
1 
10 
12 
6 
Fonce Halia 
B A U D I - A R A B I E N 
48 341 
12833 10047 
27137 37137 
44221 57243 
6134 8301 
2159 2668 
2136 6565 
1506 3814 
10 124 
2382 1781 
14328 22281 
404 
12360 10824 
1311 818 
874 1648 
403 1012 
16362 14400 
73899 93904 
801 3487 
632 10128 
131 180 
2498 1238 
2540 1240 
547 534 
2280 1685 
32 71 
88 3 
477 144 
2877 1803 
275 80 
184 190 
616 9640 
112 728 
234 220 
14 
4552 20003 
511 344 
6483 31229 
13811 48612 
1165 
1211 9131 
160125 244838 
K U W A I T 
1 2 
482 
8 1 
ββ 2 
567 3 
628 
2 
154 25 
1 
763 25 
1 
12 
2638 
236 36 
2774 53 
7 24 
10 678 
82 eoe 
26 9 
1000 Eur 
Nededand 
13 
2318 
13356 
17637 
2087 
24 
681 
368 
254 
1782 
5186 
3 
265 
71 
228 
2170 
2727 
25660 
2139 
547 
7 
93 
93 
3 
3790 
1811 
4 
5405 
34 
1B8 
400 
8 
44 
74 
77 
823 
9083 
24 
8726 
100857 
82 
27 
11 
66 
104 
4864 
153 
92 
210 
5319 
20 
21 
1B0 ' 
160 
2 
33 
16 
50 
Bekj.-U» 
138 
14180 
4049 
22873 
4272 
362 
1060 
123 
203 
0020 
37 
3367 
10 
1758 
36 
5206 
33905 
410 
1119 
26 
87 
B7 
/ 428 
' 767 
1 
89 
1273 
127 
13 
11 
67 
3 
1 
343 
20 
591 
3506 
30612 
90150 
73 
12 
85 
226 
228 
5 
5 
U-K 
843 
23830 
32081 
89889 
16846 
6626 
13154 
3127 
2056 
6587 
47406 
188 
9720 
595 
21118 
1001 
32600 
168884 " 
2120 
7777 
39 
2780 
2788 
333 
7697 
470 
132 
646 
8846 
828 
1982 
1000 
352 
472 
116 
542 
1626 
8814 
28818 
330 
12732 
23021 
347310 
43 
54 
5 
46 
104 
30 
3 
20 
113 
62 
101 
1803 
1811 
108 
114 
354 
5S3 
107 
Ireland 
28 
51 
2 
5 
13 
20 
28 
433 
527 
588 
8 
26 
34 
34 
2148 
214 
214 
17 
17 
8 
a 
Werte 
Danmark 
8 
804 
1580 
5277 
1810 
108 
68 
47 
θ 
118 
2168 
38 
27 
7 
227 
300 
7730 
13 
1862 
4 
2 
2 
235 
235 
2e 
48 
36 
12 
44 
1 
56 
220 
2430 
22 
173 
26381 
1 
3654 
83 
356 
4103 
4282 
1483 
54 
5828 
33 
41 
83 
83 
β 
3 
1 
10 
2 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
636 K O W E I T 
062 1353 
08 1502 
073 3244 
074 268 
07 3835 
081 451 
031 5413 
033 2513 
03 7328 
0 41132 
111 134 
112 125 
11 253 
122 6831 
1 7150 
221 601 
243 272 
24 308 
267 102 
26 127 
273 692 
278 155 
27 849 
2B4 104 
292 161 
23 165 
2 2160 
332 3243 
3 3268 
421 1103 
422 806 
42 1303 
431 128 
4 2038 
512 1723 
513 488 
514 430 
51 2701 
533 1358 
53 2033 
541 6932 
551 821 
553 7397 
554 28B0 
55 10898 
571 311 
581 5058 
533 4861 
5 34832 
611 107 
61 168 
821 817 
623 2207 
62 2824 
831 172 
832 425 
Deutschland 
209 
2 15 
63 
65 
23 
125 
125 
4013 
4 
3 
7 
7 
134 
134 
0 
6 
4 
4 
7 
2 
150 
14Ü 
142 
1 
1 
7 
8 
010 
127 
52 
791 
404 
405 
1859 
23 
1 157 
467 
1647 
53 
1726 
523 
7089 
3 
14 
1 15 
359 
474 
105 
58 
France Halia 
K U W A I T 
27 
52 
6 
0 
60 
119 
119 
4456 
31 
18 
43 
23 
72 
599 
3 
15 
9 
24 
14 
14 
040 
30 
-15 
13 
77 
90 
3 
93 
30 
97 
20 
153 
225 
234 
040 
36 
3882 
32 
3750 
74 
328 
61 
5246 
1 
1 
65 
525 
590 
2 
41 
70 
73 
68 
78 
21 
19 
19 
808 
4 
2 
8 
6 
10 
15 
21 
074 
674 
1 
1 
/oo 
95 
95 
26 
26 
26 
115 
34 
83 
232 
49 
49 
820 
127 
28 
155 
149 
400 
130 
1935 
1 
12 
48 
245 
293 
22 
53 
10CO Eur 
Nededand 
203 
203 
143 
150 
216 
5370 
333 
5703 
12008 
16 
7 
23 
110 
133 
3 
6 
6 
6 
Ol 
02 
34 
320 
320 
1061 
683 
1744 
8 
1752 
52 
3 
56 
11 1 
107 
110 
491 
50 
30 
74 
100 
764 
511 
2153 
1 
2Θ 
35 
ei 
17 
124 
Belg Lui 
15 
15 
12 
22 
21 
21 
374 
1 
1 
44 
54 
93 
93 
04 
7 
7 
218 
631 
631 
10 
25 
5 
40 
57 
57 
209 
2Θ5 
42 
307 
133 
32 
927 
10 
11 
62 
221 
273 
20 
17 
U-K 
620 
727 
2936 
260 
3290 
131 
42 
1391 
1433 
8344 
54 
a; 141 
6517 
6658 
2 
138 
164 
34 
37 
2 
34 
36 
47 
50 
291 
2010 
2028 
39 
39 
100 
145 
775 
114 
258 
1147 
7Θ1 
704 
4839 
128 
2127 
2235 
4480 
35 
1439 
3333 
15801 
92 
129 
297 
884 
981 
8 
90 
Ireland 
40 
40 
15 
15 
213 
213 
507 
240 
240 
5 
5 
3 
3 
3 
59 
2 
01 
3 
3 
7 
379 
379 
2 
452 
25 
25 
Wede 
Danmark 
109 
171 
1 
1 
1 
292 
293 
10542 
25 
8 
33 
33 
9 
10 
40 
9 
9 
59 
2 
2 
6 
6 
4 
11 
58 
88 
14 
158 
350 
351 
201 
5 
3 
2 
10 
288 
209 
1229 
14 
113 
127 
42 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
636 K O W E I T 
83 614 
641 895 
642 1335 
64 2830 
651 329 
852 839 
653 11770 
654 196 
665 945 
656 9375 
657 4752 
65 282111) 
661 3594 
002 3593 
863 1243 
664 850 
865 20Θ0 
βββ 300 
607 1385 
ββ 13045 
672 1491 
673 2348 
874 1271 
876 220 
676 315 
677 147 
678 10584 
873 274 
87 18B56 
082 903 
083 136 
864 808 
885 323 
080 201 
8B 2409 
891 3004 
692 833 
833 783 
834 840 
835 2488 
636 1136 
637 2828 
888 4872 
83 1ΘΘ44 
β 83454 
711 15159 
712 859 
714 3388 
716 3593 
717 612 
718 15415 
719 3Θ928 
71 75952 
722 20933 
723 12288 
724 9048 
726 7378 
72Β 721 
729 7462 
72 58338 
732 Θ8239 
733 5752 
734 20319 
736 27984 
73 142294 
7 278645 
812 5136 
821 7748 
831 867 
841 20272 
84 20340 
Deutschland 
103 
140 
375 
515 
33 
244 
1314 
46 
120 
383 
126 
2266 
186 
1044 
621 
2:1 
136 
80 
149 
2427 
1431 
176 
347 
199 
210 
104 
1732 
2 
4201 
110 
127 
104 
70 
447 
896 
62 
210 
114 
040 
360 
314 
738 
3334 
13841 
4659 
43 
695 
2289 
231 
7151 
10569 
25523 
8332 
384 
3883 
810 
344 
2729 
14488 
89242 
4466 
207 
102 
74007 
113998 
1242 
2084 
124 
3782 
3793 
France Italia 
K U W A I T 
43 
43 
01 
104 
86 
56 
1210 
08 
32 
256 
79 
1793 
3 
242 
46 
103 
1033 
39 
9 
1475 
357 
10 
7 
134 
12 
500 
21 
2 
25 
853 
1ΘΘ 
3 
55 
133 
14 
313 
40e 
1343 
0500 
1080 
117 
20 
13 
1607 
5283 
8100 
3770 
3279 
1904 
1083 
159 
1051 
11248 
8525 
275 
17986 
65 
26830 
48178 
383 
372 
233 
4336 
5004 
75 
05 
11 
70 
65 
100 
1389 
01 
161 
8133 
216 
10125 
843 
1927 
255 
09 
524 
103 
3721 
11 
4β 
2 
11 
8435 
41 
6ΘΟ0 
17 
235 
6 
257 
153 
1 
140 
183 
1Θ4 
40 
1307 
904 
3478 
24845 
231 
7 
563 
347 
37 
816 
5019 
7010 
632 
1883 
611 
288B 
312 
6126 
5133 
56 
131 
133 
5453 
18689 
1221 
2542 
108 
4638 
4838 
I 000 Eur 
Nededand 
141 
36 
42 
78 
7 
92 
107 
108 
sa IB 
370 
2 
10 
4 
6 
22 
1 
35 
1 
2 
7 
469 
1 
510 
29 
90 
7 
162 
234 
27 
214 
251 
46 
32 
3 
3 
134 
722 
2205 
878 
5 
74 
348 
1808 
3113 
431 
282 
341 
55 
213 
1382 
336 
163 
1 
560 
6066 
231 
100 
12 
161 
161 
Belg.-Lux. 
37 
78 
11 
89 
9 
51 
588 
1 
26 
232 
2230 
3135 
21 1 
4 
226 
8 
9 
1033 
14β3 
1168 
188 
3 
84 
16 
123 
4 
1585 
133 
156 
14 
25 
328 
88 
8 
13 
103 
237 
21 
607 
1076 
8022 
13 
40 
27 
25 
33 
1798 
1762 
3638 
518 
40 
307 
124 
134 
1123 
363 
182 
6 
8 
653 
5380 
21 
270 
4 
1083 
1063 
U-K 
113 
500 
1417 
1323 
129 
272 
7106 
18 
494 
320 
1803 
10148 
2188 
375 
201 
231 
368 
61 
188 
3590 
49 
598 
6B5 
17 
12 
10 
1571 
214 
3161 
587 
9 
192 
214 
9 
1077 
341 
308 
100 
358 
1262 
706 
256 
1676 
5787 
28303 
8383 
577 
1843 
867 
292 
3474 
11990 
27418 
8838 
8594 
1920 
2891 
134 
2874 
23249 
4516 
636 
2007 
27003 
34821 
85486 
1976 
1078 
370 
5646 
6871 
Irelend 
6 
231 
236 
2 
2 
4 
12 
12 
277 
2 
11 
13 
5 
77 
64 
136 
2 
2 
151 
Wede 
Danmark 
42 
27 
10 
46 
24 
52 
1 
4 
2 
48 
132 
183 
6 
114 
10 
1 
4 
317 
4 
4 
23 
18 
41 
48 
14 
1 
20 
1 
β 
195 
287 
935 
15 
181 
77 
75 
θ 
219 
508 
1073 
349 
12 
159 
35 
29 
85 
689 
44 
5 
1 
12 
62 
1810 
3 
699 
16 
20 
345 
Teb. 2 Export 
346 
Jenvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
838 K O W E I T 
851 2184 
861 5943 
662 1768 
664 1384 
86 9213 
891 2023 
892 1020 
893 2267 
834 1144 
885 871 
898 508 
897 32775 
899 2036 
88 43244 
8 88720 
931 505 
971 7781 
9 22158 
T O T A L 561817 
840 B A H R E I N 
011 1964 
012 112 
013 281 
01 2357 
022 1904 
023 318 
024 231 
02 2479 
031 118 
03 213 
043 108 
048 763 
04 888 
053 153 
065 420 
05 044 
061 122 
062 340 
00 462 
073 403 
074 211 
07 695 
091 1149 
099 734 
09 1663 
0 9715 
112 2571 
11 2660 
122 1933 
1 4683 
27 155 
2 339 
332 1281 
3 1305 
421 137 
422 210 
42 347 
4 356 
512 385 
Deutschland 
416 
2492 
736 
1104 
4398 
453 
186 
432 
117 
157 
10 
1487 
281 
3123 
15180 
478 
14 
763 
155197 
39 
1 
4 
44 
64 
81 
155 
2 
18 
18 
1 
2 
44 
44 
3 
4 
3 
3 
273 
153 
153 
153 
0 
0 
602 
602 
143 
France Italia 
K U W A I T 
407 
483 
116 
175 
776 
954 
167 
163 
43 
278 
71 
423 
707 
2806 
10667 
70 
74025 
928 
645 
34 
682 
134 
38 
521 
276 
46 
23 
29962 
183 
31181 
41300 
36 
88228 
B A H R A I N 
902 
1 
10 
913 
100 
21 
121 
1 
8 
108 
20 
128 
7 
15 
22 
23 
14 
37 
1 
45 
40 
1275 
590 
811 
15 
62Θ 
3 
35 
35 
12 
12 
21 
14 
1 
1 
2 
11 
11 
24 
147 
171 
β 
8 
4 
4 
13 
13 
209 
38 
38 
38 
31 
46 
10 
34 
1 
6 
7 
7 
8 
1000 Eur 
Nededand 
7 
216 
255 
15 
485 
Β 
69 
61 
16 
4 
484 
83 
713 
1753 
6 
8355 
33834 
77 
1 
13 
31 
765 
1 
32 
BIO 
36 
36 
2 
10 
13 
36 
36 
34 
17 
56 
1081 
159 
1240 
2328 
72 
73 
30 
103 
63 
1 18 
65 
65 
119 
180 
305 
305 
78 
Bekj.-Lu«. 
291 
399 
690 
255 
38 
8 
85 
β 
20 
33 
451 
2499 
1073 
18126 
1 
1 
49 
43 
33 
33 
2 
2 
85 
2 
2 
2 
e 
6 
289 
283 
5 
U-K 
344 
1781 
222 
53 
2123 
205 
512 
1023 
631 
371 
402 
332 
1233 
4768 
16361 
13 
7767 
11810 
173883 
78 
16 
33 
1B6 
43 
47 
30 
65 
147 
558 
575 
102 
243 
414 
37 
183 
266 
342 
134 
810 
07 
432 
439 
2834 
1417 
1449 
1888 
3337 
47 
157 
280 
280 
0 
18 
23 
23 
129 
Ireland 
5 
2 
7 
12 
12 
19 
2 
2 
1B56 
18 
10 
28 
17 
17 
2 
17 
19 
17 
17 
47 
47 
128 
3 
3 
3 
5 
Werte 
Danmark 
2 
51 
1 
52 
18 
12 
89 
18 
3 
2 
7 
38 
168 
945 
8 
43 
15669 
868 
93 
180 
1121 
813 
307 
40 
1274 
52 
58 
71 
71 
1 
4 
5 
19 
19 
1 
1 
1 
35 
36 
2583 
280 
321 
321 
1 
3 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
B40 B A H R E I N 
513 
514 
51 
633 
53 
541 
551 
553 
554 
65 
581 
688 
5 
621 
629 
62 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
653 
665 
β β β 
657 
65 
681 
662 
663 
664 
665 
βββ 
607 
ββ 
673 
674 
677 
678 
678 
87 
682 
684 
68 
681 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
β 
711 
712 
714 
716 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
233 
1431 
2051 
1726 
1736 
1744 
100 
1378 
652 
2630 
1026 
1613 
10835 
444 
βββ 
1112 
352 
384 
393 
1230 
1823 
201 
163 
1453 
441 
310 
815 
4050 
1145 
1805 
383 
445 
776 
IBS 
107 
5256 
1283 
546 
176 
6756 
151 
8134 
740 
584 
1477 
5162 
78B 
1135 
462 
1149 
300 
628 
2373 
11995 
34080 
15872 
1440 
803 
867 
7124 
20918 
48897 
5496 
5657 
2881 
1856 
112 
3589 
19571 
Deutschland 
5 
33 
181 
18 
24 
384 
160 
24 
204 
238 
100 
1133 
12 
BO 
7B 
10 
18 
21 
232 
253 
48 
13 
253 
12 
33 
32 
401 
451 
28 
123 
17 
10 
22 
5 
056 
18 
2 
1221 
9 
1304 
22 
86 
103 
447 
3 
87 
35 
188 
110 
47 
330 
1247 
4003 
1543 
357 
311 
42 
1266 
2333 
0482 
110 
81 
321 
202 
β 
224 
344 
France halia 
B A H R A I N 
27 
41 
82 
62 
32 
20 
632 
1 
653 
46 
260 
1034 
15 
21 
36 
3 
26 
35 
16 
2 
52 
34 
ie 134 
47Θ 
4 
2 
482 
41 
58 
31 
255 
387 
3 
3 
323 
68 
38 
19 
41 
2 
33 
308 
83a 
1317 
55 
1 
38 
2 
382 
2188 
2848 
331 
2308 
8 
103 
3 
57 
2808 
1277 
1285 
40 
40 
3Θ 
48 
48 
43 
12 
1527 
21 
48 
83 
5 
5 
6 
2 
8 
76 
43 
15 
543 
20 
704 
113 
217 
256 
48 
3 
15 
664 
78 
803 
301 
β 
33 
10β 
160 
250 
184 
13 
12 
4 
308 
140 
1071 
3537 
1822 
43 
33 
76 
4449 
6304 
1025 
93 
307 
439 
397 
2327 
IODO Eur 
Nededend 
4 
2 
84 
219 
221 
24 
55 
18 
20 
33 
61 
58 
533 
38 
47 
85 
12 
24 
11 
11 
22 
6 
β 
20 
22 
5 
53 
140 
8 
10 
3 
2 
167 
8 
13 
734 
780 
7 
45 
52 
188 
81 
331 
23 
33 
1 
128 
737 
1367 
484 
4 
10 
es 1574 
2167 
46 
131 
36 
160 
373 
Belj.-Lux. 
2 
7 
24 
24 
18 
105 
1 
106 
17 
11 
188 
6 
Θ0 
Ββ 
2 
4 
6 
7 
8 
/ 30 
7 
8 
24 
84 
142 
4 
13 
1 
2 
100 
262 
281 
81 
102 
21 
485 
27 
08 
35 
124 
1 
4Θ 
4 
ee 
62 
303 
1321 
4 
6 
33 
256 
233 
862 
26 
2 
3 
12 
49 
U-K 
197 
117 
445 
1216 
1217 
m e 
17 
893 
803 
1513 
615 
1033 
6961 
34G 
405 
760 
277 
289 
340 
935 
1275 
43 
120 
1054 
385 
270 
537 
2518 
430 
1216 
340 
351 
260 
144 
2741 
877 
383 
22 
2722 
142 
4297 
676 
286 
1111 
3914 
373 
449 
362 
731 
184 
233 
1347 
7653 
20674 
12112 
481 
374 
420 
5055 
3805 
28206 
3840 
3146 
2087 
330 
103 
2691 
12967 
Ireland 
5 
16 
β 
a 
28 
34 
34 
11 
87 
98 
3 
32 
12 
107 
30 
30 
263 
17 
17 
25 
13 
38 
Weite 
Danmark 
3 
147 
147 
59 
2 
3 
5 
β 
141 
381 
7 
1 
β 
14 
14 
4 
20 
24 
8 
7 
37 
52 
172 
5 
177 
1 
ib 
12 
28 
50 
326 
46 
17 
9 
7 
273 
354 
18 
25 
17 
15 
76 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
640 B A H R E I N 
732 9008 
733 421 
734 6071 
735 1183 
73 16688 
7 83156 
812 2288 
821 3602 
831 122 
841 3147 
84 3177 
851 1434 
861 2553 
862 338 
884 338 
86 3330 
831 2B1 
832 362 
833 1462 
834 357 
835 208 
837 2733 
833 463 
83 5314 
8 13327 
331 257 
371 1311 
3 7742 
T O T A L 172038 
644 K A T A R 
011 480 
013 108 
01 588 
022 1600 
023 157 
024 138 
02 2008 
043 108 
048 427 
04 535 
055 126 
05 212 
062 205 
06 251 
073 280 
074 306 
07 825 
081 201 
091 370 
093 355 
09 725 
0 5212 
112 547 
11 601 
122 1123 
1 1724 
243 170 
24 178 
278 139 
Deutschland 
441 5 
26 
4441 
11867 
3 5 3 
5 4 0 
39 
2 2 8 
2 6 5 
102 
194 
129 
Ol 
3 8 4 
7 5 
2 3 
8 8 
6 0 
4 3 
2080 
4 5 
2414 
4087 
59 
8 9 
22287 
4 
4 
1 3 4 
152 
14 
14 
2 
4 2 
4 3 
2 
1 
3 
4 
4 
2 2 3 
11 
12 
12 
14 
16 
France Italia 
B A H R A I N 
4 6 2 
10 
6 
4 0 0 
5934 
4 4 
4 5 
2 0 
2 6 8 
2 7 0 
4 7 6 
1 8 2 
5 
2 
1 8 9 
7 
51 
19 
12 
2 2 
2 5 
2 3 
1 5 9 
121 1 
2 4 
12140 
K A T A R 
1 9 3 
12 
2 0 6 
2 2 
2 0 
4 2 
1 0 8 
0 3 
1 9 1 
0 
8 
2 
2 
2 
4 
1 
10 
17 
4 7 0 
3 8 
4 0 
2 
4 8 
6 1 4 
1 
6 1 5 
9246 
1 5 3 
3 2 2 
8 
149 
149 
4 0 9 
3 9 4 
3 9 7 
9 
1 
6 3 
4 1 
5 
1 0 6 
3 
2 2 7 
1671 
16315 
2 
2 
1 
1 
12 
12 
3 7 
5 2 
3 
3 
2 
2 
7 
7 
7 9 
10 
10 
10 
6 
1 OOO Eur 
Nededand 
4 
1 0 2 
9 3 
2 0 2 
2742 
8 0 
1 0 8 
7 
2 5 
2 5 
8 0 
4 1 
121 
21 
3 9 
2 2 
2 
17 
101 
4 4 8 
2 8 
0 2 0 
9236 
2 2 
17 
3 9 
1098 
2 
2 0 
1 155 
2 0 
2 0 
2 
3 
2 7 
2 7 
1 0 
15 
1 9 0 
3 5 8 
0 5 
•121 
1884 
61 
6 8 
9 
7 7 
6 1 
Bekj.Lux. 
7 
2 
9 
7 2 0 
2 
7 7 
4 0 
4 1 
2 
1 2 8 
1 3 0 
14 
1 
6 
21 
2 7 1 
1 6 9 
3049 
7 
7 
21 
21 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 8 
8 9 
U-K 
3499 
3 8 5 
5968 
1028 
10880 
52102 
1035 
2160 
4 0 
2433 
2433 
4 4 6 
1646 
9 0 
3 3 5 
2103 
1 2 4 
2 4 4 
1258 
2 2 3 
1 3 5 
5 B 9 
3 6 1 
2936 
11753 
1 6 6 
1311 
6836 
103967 
3 3 
2 8 
6 6 
3 
10 
13 
2 4 6 
2 4 6 
7 7 
1 4 0 
6 6 
111 
2 5 5 
3 0 5 
5 9 2 
8 
13 
2 4 6 
2 5 9 
1482 
3 3 3 
3 7 0 
1112 
1482 
1 6 B 
1 5 β 
9 
Ireland 
5 5 
2 
2 
3 
3 
5 
η 
13 
4 3 6 
2 7 
2 7 
2 
2 
5 
7 
7 
4 1 
Werte 
Danmark 
7 
5 4 
6 1 
4 3 0 
3 
3 5 0 
2 
2 
1 
01 
5 
0 0 
1 1 
3 
9 
16 
3 
3 
4 5 
4 7 3 
4 
4 
4S58 
2 1 2 
4 5 
2 7 1 
4 4 3 
1 5 5 
13 
6 1 1 
2 9 
2 9 
8 4 
0 4 
1β 
ie 
3 3 5 
3 4 
9 6 
9 5 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
844 K A T A R 
27 190 
2 444 
332 1308 
3 1315 
422 172 
42 206 
4 271 
612 616 
613 253 
514 254 
51 1026 
533 802 
53 814 
541 1878 
553 1182 
554 644 
55 1873 
661 1334 
533 1183 
5 8288 
621 783 
623 604 
62 1287 
631 105 
632 237 
63 345 
641 348 
642 530 
β4 β7β 
652 106 
853 1055 
655 553 
656 653 
657 957 
65 3378 
661 662 
682 1037 
883 778 
884 β73 
ββδ 330 
688 181 
687 236 
68 3954 
672 830 
873 829 
674 739 
678 9644 
679 774 
67 12850 
682 1Θ83 
683 832 
684 1927 
88 4648 
891 8802 
892 464 
893 1280 
634 734 
636 1080 
636 278 
637 617 
63B 2245 
89 15400 
β 42472 
711 11627 
Deutschland 
16 
16 
16 
12 
18 
2 
3 2 
01 
81 
4 9 3 
6 7 
2 4 
9 2 
1 2 3 
0 4 
9 8 9 
13 
67 
8 0 
25 
80 
1 1 2 
26 
67 
9 3 
31 
1 1 4 
51 
94 
2 9 
3 2 7 
1 5 1 
5 3 0 
3 0 2 
1 β 5 
23 
10 
1327 
51 
142 
eai 
4 3 4 
1321 
19 
1 0 5 
1 2 6 
3179 
2 
104 
2 7 
210 
90 
56 
140 
3813 
7199 
4 4 7 
France 
K A T A R 
5 
3 
14 
14 
2 8 
9 
5 8 
9 5 
4 7 
4 7 
8 7 
4 5 7 
1 
4 6 2 
4 8 
4 6 
7 7 3 
17 
147 
1 6 4 
10 
10 
13 
2 
16 
9 
9 7 
Β 
26 
10 
1 5 6 
19 
6 4 
143 
85 
2 
3 1 3 
113 
64 
1094 
1 
1272 
4 2 
4 2 
3 4 4 
12 
1 
5 5 
171 
10 
22 
632 
1147 
3120 
7 2 
Italia 
4 7 
5 3 
6 
β 
5 
5 
2 
2 
3 2 6 
2 5 
15 
4 0 
2 3 2 
37 
6 4 2 
7 
36 
4 2 
I 
4 
5 
2 
12 
14 
2 β 
5 
351 
1 5 0 
5 3 4 
0 0 
2 8 7 
1 5 0 
5 2 
37 
1β 
6 0 8 
7 2 
2 6 5 
3 3 7 
βββ 
790 
1357 
2Β13 
1205 
56 
7 
17 
16 
3 
381 
288 
1974 
6328 
1750 
1000 Eur 
Nededand 
61 
6 3 
3 7 
3 7 
143 
169 
1 9 0 
1 6 3 
19 
2 0 2 
13Β 
141 
5 2 
4 
15 
21 
51 
1 0 6 
5 7 3 
0 
19 
2 5 
1 4 
14 
10 
15 
2 5 
21 
10 
370 
β 
7 
4 2 0 
1 
3 
1 
5 
5 
4 8 3 
4 3 Β 
1 
3 β 
3 7 
2 2 5 
β 
78 
18 
7 
1 
5 
128 
4 7 0 
1434 
6378 
Belg.-Lux. 
8 3 
8 8 
1 6 0 
1 6 0 
1 8 1 
1 8 1 
2 
11 
1 2 8 
6 6 
1 
6 7 
16 
4 1 0 
2 
23 
31 
1 
1 
1 
1 
7 
2 4 
14 
26 
2 1 2 
3 0 3 
3 8 
11 
17 
': 16 
1 3 1 
2 7 9 
42 
171 
5 8 
2 7 1 
16 
8 5 7 
6 
3 7 
2 4 
9 7 
8 2 1 
1723 
υ·κ 
13 
2 1 1 
1099 
1103 
23 
23 
6 7 
2 6 2 
51 
1 7 5 
5 0 8 
5 1 8 
6 1 Β 
7 7 4 
6 4 3 
5 8 8 
1154 
7 9 9 
8 9 4 
4740 
738 
185 
9 2 3 
55 
144 
2 0 1 
235 
431 
7 2 6 
2 3 
7 7 8 
104 
144 
4 3 7 
15Θ9 
4 0 3 
2 0 3 
2 2 6 
3 6 1 
104 
70 
4 2 
1421 
6 3 0 
551 
357 
7057 
3 3 3 
8351 
337 
42 
3 8 7 
1514 
3158 
387 
883 
6 8 0 
644 
171 
54 
1056 
8933 
22270 
3857 
Ireland 
3 
3 
2 
2 
2 
3 7 
4 4 
7 
4 9 
5 6 
3 
2 0 1 
3 
2 0 7 
2 8 3 
Werte 
Denmark 
4 
2 
2 
12 
12 
3 6 
6 5 
2 
1 1 7 
2 2 
2 2 
2 
2 
2 
2 
9 
1 
3 
13 
1 
1 
3 1 
4 
3 5 
7 6 
2 3 
347 
Teb 2 Export 
348 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valein 
Eur-9 
844 K A T A R 
712 586 
714 316 
716 308 
717 130 
718 9902 
719 18163 
71 40932 
722 10632 
723 5401 
724 4053 
725 1861 
729 2733 
72 24751 
732 24056 
733 810 
734 1470 
735 3477 
73 29813 
7 95496 
812 2356 
821 4269 
641 980 
84 971 
851 344 
861 1613 
882 370 
864 171 
B6 2193 
891 585 
892 279 
893 1122 
894 275 
895 120 
897 2043 
893 267 
83 4749 
8 14975 
931 846 
9 9017 
T O T A L 179214 
645 D U B A I 
011 5452 
012 199 
013 481 
01 0112 
022 4552 
023 313 
024 368 
025 428 
02 5661 
03 138 
046 1249 
048 1374 
04 2626 
051 262 
053 160 
055 820 
05 1320 
061 105 
062 30Θ 
Οβ 411 
072 110 
073 627 
074 βββ 
07 1526 
Deutschland 
1 
108 
82 
34 
1366 
3874 
5912 
083 
665 
474 
38 
356 
2235 
16313 
125 
16438 
24645 
368 
1486 
67 
74 
85 
232 
41 
124 
401 
9Ì 
8 
101 
27 
35 
76 
44 
382 
2β21 
356 
376 
36287 
118 
2 
8 
128 
398 
103 
40 
541 
76 
29 
105 
6 
7 
47 
47 
1 
1 
France 
K A T A R 
1 
2 
3 
355 
1128 
155S 
32 
15 
210 
168 
426 
2778 
30 
2808 
4792 
120 
133 
285 
289 
45 
74 
3 
11 
89 
28 
20 
12 
12 
36 
1 144 
102 
1352 
2042 
1 
11268 
D U B A I 
2327 
47 
2374 
234 
2 
152 
388 
13 
896 
235 
1 131 
22B 
2 
33 
203 
20 
4 
24 
3 
4 
Italia 
75 
54 
163 
1521 
3583 
492 
1323 
185 
825 
79 
2904 
1097 
42 
402 
1541 
B014 
364 
634 
31 
31 
16 
169 
1 
170 
1 
54 
11 
7 
557 
1 
631 
1908 
62 
17102 
e 10 
18 
8 
3 
11 
1 
59 
59 
30 
26 
237 
293 
18 
18 
10 
10 
1000 Eur 
Nededand 
20 
14 
205 
653 
6270 
282 
3 
32 
72 
129 
518 
3 
8 
107 
118 
8906 
81 
40 
7 
7 
87 
215 
302 
7 
21 
5 
5 
1 
2 
41 
474 
794 
12488 
07 
03 
136 
3573 
14 
35 
237 
3919 
4 
254 
148 
405 
1 
3 
5 
112 
112 
107 
42 
8 
159 
Belg-Lux. 
11 
619 
312 
942 
133 
3 
2 
138 
100 
100 
1180 
4 
31 
13 
13 
34 
21 
55 
272 
1 
2 
1 
a 2 
286 
389 
417 
4303 
1 
1 
20 
4 
24 
1 
23 
23 
12 
12 
1 
1 
U-K 
284 
102 
133 
8β 
5438 
10561 
20607 
8383 
3410 
3276 
627 
1999 
18353 
3875 
610 
1462 
2968 
8715 
47576 
1419 
1712 
437 
437 
138 
1014 
90 
35 
1173 
184 
228 
911 
218 
47 
257 
134 
2009 
7057 
288 
7383 
83350 
50 
13 
61 
124 
53 
17 
7Θ 
100 
23 
737 
B20 
4 
108 
533 
721 
85 
103 
Ιββ 
3 
541 
Β7Β 
1322 
Ireland 
57 
57 
57 
2 
2 
2 
407 
16 
15 
10 
10 
17 
17 
10 
10 
27 
27 
Weite 
Denmark 
321 
10 
β 
7 
1690 
ne 2173 
21 
14 
26 
61 
90 
3 
S3 
2327 
233 
3 
3 
5 
37 
2 
2 
46 
282 
4 
4 
3899 
2890 
17β 
265 
3331 
253 
293 
53 
Ββ 
687 
17 
73 
73 
2 
2 
12 
12 
2 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
848 D U B A I 
OSI 2848 
088 821 
08 3787 
0 21690 
111 301 
112 2012 
11 2313 
122 4662 
1 0895 
243 452 
24 510 
273 418 
270 180 
27 OBI 
2 1287 
332 7383 
3 7395 
421 438 
422 β09 
42 1047 
4 1155 
612 460 
513 160 
51 671 
533 2019 
53 2825 
541 4590 
551 332 
563 4224 
554 1853 
55 6409 
571 389 
581 3375 
589 2552 
5 20962 
61 131 
021 1475 
629 2933 
62 4408 
831 187 
832 552 
83 754 
841 621 
642 2238 
64 2858 
651 163 
662 330 
053 3332 
054 139 
666 774 
666 3178 
857 1974 
85 9890 
001 2674 
662 1096 
603 1422 
004 819 
βββ 982 
βββ 144 
667 878 
ββ 8016 
Deutschland 
1 
1 
830 
2 
216 
218 
4 
222 
207 
207 
9 
75 
285 
B2 
B2 
2 
2 
2 
37 
32 
14β 
70 
72 
1146 
13 
412 
217 
642 
40 
814 
234 
3165 
2 
β 
278 
286 
3 
155 
104 
93 
138 
231 
31 
71 
378 
83 
44 
68 
34 
1307 
321 
203 
281 
113 
30 
31 
1 
1532 
France 
D U B A I 
63 
53 
4266 
73 
459 
532 
51 
583 
5 
5 
10 
5 
5 
43 
43 
57 
4 
β 
10 
215 
215 
168 
17 
1350 
22 
1389 
263 
230 
30 
2314 
7 
150 
1062 
1212 
125 
125 
51 
34 
85 
β 
11 
573 
14 
19 
3Β 
161 
822 
240 
98 
485 
99 
733 
42 
403 
2160 
Kalia 
9 
9 
413 
23 
61 
74 
74 
330 
14 
411 
411 
73 
73 
13 
13 
23 
23 
470 
4β 
46 
718 
78 
1354 
1 
85 
171 
25β 
14 
14 
3 
17 
20 
43 
37 
86 
6 
11 
2740 
93 
3022 
61Θ 
545 
273 
130 
08 
17 
1 
1710 
1000 EUT 
Nededand 
2929 
82 
3011 
7754 
β 
103 
109 
157 
280 
33 
33 
51 
51 
143 
3287 
3287 
388 
636 
382 
382 
20 
2 
22 
539 
540 
53 
79 
10 
148 
237 
224 
422 
1523 
1 
57 
63 
118 
IB 
45 
03 
33 
33 
72 
4 
43 
55 
103 
32 
2 
239 
10 
9 
13 
32 
6 
4 
74 
Balg-Lux 
4 
4 
88 
2 
2 
1 
3 
24 
24 
89 
89 
110 
98a 
3SB 
/ 11 
β 
19 
20 
20 
133 
2 
144 
20 
166 
373 
102 
873 
20 
163 
IBS 
12 
12 
24 
3 
27 
1 
23 
30B 
26 
13 
213 
535 
312 
40 
2 
133 
7 
2 
227 
723 
UK 
17 
598 
616 
3883 
193 
813 
1006 
4388 
5376 
182 
240 
23 
27 
50 -
233 
2862 
2954 
7 
10 
17 
111 
297 
104 
453 
1835 
1838 
2371 
186 
2261 
1445 
3882 
35 
1015 
1875 
11373 
120 
1116 
1200 
2316 
115 
178 
238 
411 
1350 
2381 
78 
85 
1278 
38 
571 
255 
1430 
3731 
575 
132 
276 
233 
138 
45 
Ιββ 
1651 
Inland 
2 
2 
Bl 
6 
6 
5 
3 
3 
3 
β 
β 
8 
35 
35 
51 
30 
12 
26 
30 
37 
Werte 
Danmark 
ββ 
ββ 
4181 
4 
363 
367 
367 
3 
111 
111 
177 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
303 
38 
38 
65 
23 
78 
3 
3 
24 
46 
1 
1 
6 
77 
3 
92 
1 
3 
99 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
Eur-9 
645 D U B A I 
672 323 
673 8846 
Θ74 363 
877 111 
Θ7Β 14440 
Θ79 387 
67 24573 
682 1271 
083 781 
884 1137 
Θ8 3289 
631 3890 
832 1158 
833 2537 
834 614 
835 3043 
Θ96 8B5 
697 11ββ 
Θ9β 4339 
89 23734 
β 77633 
711 19362 
712 1237 
714 1364 
715 1142 
717 407 
718 23829 
713 30171 
71 77512 
722 14715 
723 8125 
724 7943 
725 4387 
72β 131 
729 5443 
72 41410 
731 247 
732 33234 
733 51β1 
734 4452 
735 11291 
73 54385 
7 173307 
812 3433 
821 8007 
Β31 145 
841 4399 
84 4406 
851 758 
861 3308 
862 640 
864 1034 
86 5061 
891 858 
832 577 
833 1375 
834 626 
635 441 
837 7350 
899 940 
89 12858 
β 32668 
931 917 
971 19058 
37 19058 
9 27945 
T O T A L 370883 
Deutschland 
4 70 
22 
23 
4250 
4842 
72 
Β 
90 
262 
109 
1068 
123 
707 
529 
99 
070 
3833 
12413 
578 
40 
512 
253 
142 
4102 
2975 
8602 
1043 
1251 
1 142 
658 
31 
672 
4797 
10320 
390 
517 
11227 
24626 
91 1 
504 
53 
355 
355 
76 
543 
126 
454 
1123 
290 
27 
185 
152 
104 
707 
184 
1057 
4079 
220 
1 
1 
264 
48868 
France 
D U B A I 
37 
17 
4 
2578 
2641 
065 
701 
1.147 
4809 
204 
33 
58 
654 
15 
185 
602 
5500 
15059 
2733 
65 
41 
23 
3328 
2882 
3070 
1211 
73 
170 
948 
1302 
3704 
3146 
4 
153 
3303 
18083 
518 
263 
49 
1641 
1640 
181 
502 
1 
308 
813 
28 
129 
105 
39 
121 
360 
131 
913 
4383 
20 
42770 
halia 
1 
7 
178 
192 
25 
149 
174 
056 
162 
12 
22 
1 16 
017 
553 
2138 
7527 
5608 
1 
131 
311 
64 
479 
2524 
9118 
617 
133 
445 
2249 
3 
274 
3721 
1396 
103 
3162 
14 
4675 
17614 
609 
1259 
10 
2B9 
231 
61 
252 
1 
11 
203 
20 
27 
233 
77 
25 
6304 
58 
6813 
9312 
133 
38823 
1 M O Eur 
Nededand 
25 
1 
36 
782 
858 
17 
36 
53 
61 
18 
ιβο 
56 
110 
2 
7 
157 
591 
2067 
2719 
3 
14 
2 
1038 
1852 
5068 
552 
48 
26 
130 
756 
326 
97 
1333 
2358 
3400 
36 
267 
1 
30 
30 
14 
212 
243 
455 
33 
52 
31 
17 
7 
25 
12 
177 
980 
60 
681 
27083 
Belg.-Lux 
632 
29 
20 
108 
750 
3 
674 
078 
440 
31 
25 
164 
32 
156 
848 
3822 
1 18 
23 
35 
3 
2226 
580 
2991 
141 
45 
14 
1 1 
9 
220 
2 
1083 
42 
16 
1143 
4354 
24 
173 
433 
433 
7 
111 
1 
113 
124 
5 
15 
20 
β 
10 
184 
333 
1881 
13042 
U-K 
322 
7769 
234 
22 
5484 
367 
15290 
489 
265 
816 
3762 
604 
1183 
330 
1227 
339 
225 
1971 
9701 
36284 
7514 
1189 
603 
486 
96 
12587 
17189 
39601 
11033 
6427 
6012 
957 
157 
3049 
27701 
245 
16252 
4493 
1290 
8473 
30753 
38118 
1324 
2453 
27 
1643 
1643 
428 
1778 
15B 
260 
2268 
318 
335 
781 
306 
1β2 
478 
526 
3012 
11153 
833 
19067 
19067 
24902 
194822 
Ireland 
2 
2 
90 
2 
14 
100 
205 
32 
32 
196 
2 
198 
230 
2 
7 
7 
3 
19 
22 
31 
eoe 
Werte 
Danmark 
6 
6 
3 
3 
1 
5 
1 
10 
17 
322 
92 
4 
10 
14 
79 
11 
2131 
2347 
52 
116 
138 
7 
313 
111 
32 
173 
322 
2382 
11 
1088 
3 
1 
1 
14 
14 
23 
2 
22 
16 
2 
8 
1 
80 
1197 
4 
4 
SMS 
CST 
048 A B U 
040 A B U 
011 
013 
Ol 
022 
023 
024 
02 
048 
048 
04 
066 
05 
0Θ1 
00 
071 
073 
074 
07 
091 
099 
09 
0 
112 
11 
122 
1 
243 
24 
2 
332 
3 
421 
422 
42 
4 
512 
513 
51 
533 
53 
541 
553 
554 
55 
671 
681 
599 
5 
621 
629 
62 
632 
83 
641 
642 
64 
652 
Valeurs 
Eur-9 
D H A B I 
D H A B I 
2450 
134 
2001 
2443 
190 
129 
2030 
129 
646 
774 
354 
495 
168 
257 
151 
2Θ9 
525 
953 
445 
390 
835 
8907 
889 
948 
2349 
3237 
102 
203 
309 
9841 
9842 
114 
141 
255 
306 
287 
737 
1107 
1644 
1646 
2049 
1133 
731 
1887 
1822 
1687 
1949 
11837 
334 
2752 
3088 
eoa 
683 
323 
600 
923 
178 
Deutschland 
37 
ββ 
125 
127 
24 
161 
3 
3 
273 
35 
35 
35 
7 
3 
11 
149 
149 
19 
12 
70 
21 
21 
363 
70 
6 
78 
45 
253 
Ιββ 
1033 
2 
478 
47B 
402 
448 
19 
70 
BS 
48 
France Italia 
A B U D H A B I 
A B U D H A B I 
806 
13 
B22 
48 
6 
12 
60 
102 
102 
30 
04 
5 
3 
9 
12 
4 
4 
1143 
134 
151 
151 
50 
50 
ei 
9 
9 
34 
34 
38 
73 
1B9 
244 
138 
138 
88 
357 
1 
360 
232 
70 
23 
1240 
14 
344 
S5S 
3 
31 
62 
26 
77 
1 
1 
6 
5 
223 
225 
1 
3 
3 
235 
20 
28 
28 
14 
50 
33 
40 
7 
7 
2 
78 
41 
38 
77 
1310 
10B 
225 
1B05 
13 
631 
610 
3 
1 
4 
6 
I M O Eur 
Nededand 
456 
8 
405 
2157 
1 
4 
2231 
36 
36 
6 
e 
7 
1 
8 
437 
139 
570 
3322 
154 
161 
4 
166 
36 
6937 
6937 
78 
139 
217 
217 
17 
17 
217 
217 
41 
9 
52 
71 
63 
281 
ββο 
21 
40 
81 
38 
36 
β 
Bl 
87 
11 
Belg.-Lux. 
14 
14 
3 
3 
1 
1 
18 
2 
2 
1 
3 
3 
432 
432 
8 
Β 
97 
97 
12Θ 
43 
7 
50 
59 
7 
347 
e 
168 
174 
i 
1 
U-K 
215 
20 
253 
20 
12 
17 
54 
2 
372 
374 
ao 1Θ3 
165 
246 
141 
248 
524 
321 
8 
183 
131 
2299 
386 
408 
2300 
2708 
106 
130 
182 
2216 
2215 
2 
2 
4 
51 
163 
566 
766 
1074 
1074 
1297 
Θ13 
826 
1253 
36 
1042 
1242 
8700 
271 
533 
804 
181 
174 
243 
418 
ββι 
108 
Ireland 
34 
5 
33 
2 
2 
0 
3 
5 
12 
12 
37 
37 
103 
44 
44 
34 
34 
20 
7 
81 
2 
2 
Warte 
Danmark 
373 
33 
1120 
133 
188 
a 307 
41 
41 
3 
3 
20 
20 
1508 
150 
163 
183 
1 
3 
3 
40 
3 
3 
2 
3 
61 
1 
1 
2 
2 
e 
349 
Tab. 2 Export 
350 
Jenvier—Décembre 197S Januar —Dezember 
CST 
848 A B U 
653 
055 
656 
657 
65 
661 
682 
663 
664 
885 
666 
66 
672 
673 
874 
β77 
678 
679 
67 
682 
683 
684 
88 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
'719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
612 
821 
841 
84 
851 
861 
862 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
89 
Valeurs 
Eur-9 
D H A B I 
1016 
238 
355 
429 
2266 
1218 
1137 
993 
305 
261 
117 
4079 
174 
2679 
192 
167 
14687 
216 
18182 
1834 
333 
473 
3420 
8588 
2347 
672 
711 
2773 
314 
798 
2812 
19015 
51700 
15906 
1118 
1065 
985 
228 
13975 
44105 
77382 
18380 
9850 
9360 
2647 
909 
3373 
45113 
40272 
1337 
8694 
33689 
84004 
208505 
2854 
3374 
2200 
2204 
525 
4250 
553 
290 
5171 
532 
328 
1325 
458 
136 
507 
560 
3881 
Deutschland 
115 
21 
26 
2 
216 
469 
134 
171 
83 
2 
14 
333 
674 
51 
157 
2174 
20 
3133 
32 
23 
71 
1654 
438 
178 
83 
185 
35 
44 
287 
3024 
8335 
1238 
492 
229 
165 
154 
2280 
8147 
12711 
5851 
3574 
334 
80 
855 
1000 
11820 
20357 
478 
20835 
45368 
554 
721 
320 
320 
27 
411 
74 
109 
054 
45 
0 
93 
63 
40 
100 
41 
391 
France Italia 
A B U D H A B I 
77 108 
4 
16 80 
23 88 
130 312 
10 48 
29 200 
88 296 
7 23 
50 11 
37 21 
206 ΟβΟ 
09 7 
45 1 
β 
1215 052 
1336 662 
704 5 
941 
β 
1665 β 
376 304 
1334 46 
31 60 
211 53 
744 24 
4 3 
34 571 
498 198 
3234 131β 
7638 3572 
1503 187 
282 32 
78 82 
39 212 
38 25 
1111 583 
13161 2313 
16211 3414 
1687 942 
3501 31 
1453 41 
458 1174 
348 35 
7445 2223 
8802 1165 
18 48 
3344 3378 
10 421 
11983 5000 
35β39 10637 
180 345 
54 514 
741 294 
743 294 
49 88 
1318 120 
18 1 
67 6 
1394 127 
11 21 
73 4 
67 115 
58 16 
14 β 
39 290 
218 8 
480 463 
1000 Eur 
Nededand 
30 
3 
16 
61 
10 
10 
1 
21 
687 
5 
1 
10β9 
17Θ2 
4 
2 
6 
231 
3 
10 
13 
15 
233 
571 
2625 
897 
48 
345 
1872 
3160 
805 
6 
14 
41 
925 
54 
2481)1 
24Β5Θ 
28941 
7 
22 
21 
21 
157 
389 
546 
23 
11 
111 
1 
1 
2 
149 
Belg.-Lux. 
30 
3 
2 
20 
121 
120 
15 
13 
24 
4 
224 
eo9 
5 
1 
53 
663 
53 
53 
5 
23 
2 
13 
802 
106 
367 
2203 
123 
e 51 
321 
181 
βββ 
631 
14 
35 
13 
5 
630 
377 
1 
1 
373 
1745 
30 
10 
26 
2β 
40 
5 
45 
2Β0 
1 
5 
2 
3 
11 
302 
U-K 
5Β7 
201 
193 
241 
1357 
570 
638 
427 
158 
132 
44 
2032 
174 
833 
85 
2 
3504 
196 
10600 
1089 
52 
333 
1615 
5954 
43Θ 
391 
32β 
1002 
212 
143 
1415 
3869 
27164 
11949 
2Β1 
678 
384 
8 
9239 
18279 
40818 
8290 
2730 
7283 
831 
42 
2407 
21643 
9719 
781 
1973 
8457 
20932 
83383 
1737 
2488 
789 
731 
350 
2197 
73 
58 
2397 
152 
233 
920 
317 
73 
75 
26Β 
2070 
Ireland 
52 
52 
2 
10 
12 
06 
36 
36 
32 
136 
168 
204 
3 
3 
10 
10 
Weite 
Denmark 
9 
2 
17 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
7 
12 
37 
3 
31 
11 
88 
5 
90 
136 
364 
82 
13 
73 
12 
11 
197 
8 
11 
19 
580 
1 
159 
7 
1 
8 
14 
1 
1 
16 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
848 A B U D H A B I 
8 18706 
831 608 
8 32324 
T O T A L 343865 
Deutschland 
2722 
469 
472 
88462 
648 S H A R J A H A J M A N 
022 135 
02 130 
0 224 
112 173 
1 176 
242 164 
24 172 
2 188 
3 17 
422 
541 161 
55 129 
581 160 
5 582 
65 120 
ββ 128 
673 11β 
87β 2431 
679 222 
67 2788 
881 278 
892 488 
093 105 
095 119 
090 148 
ββ 1277 
β 4670 
711 2834 
712 128 
718 10108 
718 1344 
71 14583 
722 693 
723 3Θ3 
724 212 
729 204 
72 1581 
732 131111 
734 149 
735 526 
73 2125 
7 16299 
612 317 
821 124 
88 106 
89 235 
8 876 
9 100 
T O T A L 25096 
6 
θ 
54 
7 
7 
β 
59 
77 
34 
199 
39 
40 
11 
2186 
2207 
23 
17 
43 
43 
234 
2606 
460 
1 
933 
342 
1786 
77 
57 
19 
61 
235 
Θ30 
132 
603 
2823 
41 
48 
53 
122 
286 
7β 
8067 
France halia 
A B U D H A B I 
2914 1858 
S25S 
48853 27483 
S H A R J A H A J M A N 
i 
8 1 
45 1 
45 1 
13 
4 51 
2 1 
17 21 
48 83 
9 42 
24 41 
99 46 
145 77 
248 128 
34 
23 444 
7 4 
48 23 
84 533 
380 β10 
2047 17 
6627 241 
212 338 
117110 038 
140 4 
3 11 
164 
35 β 
178 243 
288 28 
28 
17 
289 76 
9263 968 
242 32 
64 
4 20 
33 56 
314 180 
10064 2064 
1000 Eur 
Nededand 
746 
1 
1700 
«5347 
U S W 
B1 
81 
93 
11 
11 
7 
14 
5 
1 
91 
137 
1 
4 
2 
97 
101 
65 
β 
2 
12 
B5 
218 
222 
103 
270 
73 
Θ68 
88 
3 
31 
135 
4 
234 
333 
2 
7 
4 
17 
3β 
1528 
Belg Lux 
413 
2520 
7786 
30 
/ 30 
Β 
10 
103 
103 
2 
3 
45 
50 
172 
24 
1 
38 
84 
56 
5 
61 
4 
β 
131 
3 
3 
7 
37 
377 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
8853 13 184 
48 
18374 
152839 «81 2524 
48 
20 
108 
111 
164-
172 
172 
3 
11 
48 
3 
64 
16 
9 
3 
3 
147 
4 
48 
48 
1 
1 
ε 
8 
52 44 
12 
18 2 
237 46 8 
327 46 13 
64 
23 
2169 
117 264 
2377 276 
163 3 142 
322 
27 2 
84 
620 3 144 
222 
116 
2 376 
343 375 
3346 3 784 
21 
ie 
52 
IS 
9 
1 
10 
2 
4110 48 888 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
849 O M A N 
849 O M A N 
011 590 
013 148 
01 787 
022 3355 
023 120 
02 3507 
031 195 
03 268 
046 381 
048 Θ71 
04 1055 
053 340 
054 109 
055 645 
05 1124 
061 361 
062 25Θ 
08 637 
073 234 
074 424 
07 737 
091 1451 
099 773 
03 2224 
0 10446 
111 532 
112 268Θ 
11 3278 
122 3165 
1 6443 
243 314 
24 351 
273 141 
27Θ 383 
27 510 
2 837 
332 2338 
3 2343 
421 233 
42 362 
4 400 
512 181 
513 201 
51 405 
533 1682 
53 1684 
541 2330 
553 1278 
564 1056 
55 2373 
571 485 
581 1280 
599 1474 
5 10158 
821 567 
629 2533 
62 3106 
Deutschland 
2 
2 
1 1 
31 
130 
25 
155 
2 
20 
22 
41 
19 
60 
6 
8 
2 76 
1 
67 
68 
08 
51 
51 
72 
1 
73 
124 
57 
58 
3 
4 
4 
13 
129 
144 
70 
72 
305 
99 
30 
129 
43 
466 
37 
1285 
26 
716 
742 
France 
O M A N 
O M A N 
13 
8 
30 
124 
7 
137 
5 
60 
20 
80 
8 
2 
20 
30 
3 
3 
4 
10 
10 
10 
305 
27 
209 
230 
9 
245 
42 
44 
40 
0 
6 
2Θ 
28 
30 
53 
54 
75 
75 
43 
31Θ 
7 
326 
60 
108 
52 
740 
28 
B58 
886 
halia 
15 
15 
2 
209 
271 
2 
2 
288 
15 
15 
15 
16 
16 
45 
45 
64 
11 
11 
1 
1 
1 
3 
3 
65 
65 
256 
3 
3 
34 
129 
430 
261 
261 
I 000 Eur 
Nededand 
80 
17 
103 
2184 
21 
2222 
1 
48 
49 
3 
22 
25 
2 
2 
18 
25 
1428 
39 
1407 
3093 
16 
821 
037 
32 
009 
0 
0 
2 
235 
237 
254 
145 
145 
230 
254 
254 
27 
10 
53 
110 
118 
8 
47 
05 
29 
248 
521 
38 
59 
97 
Belg.-Lux 
1 
14 
15 
49 
49 
1 
1 
3 
3 
68 
2 
2 
2 
90 
30 
90 
113 
113 
7 
1 
8 
13 
13 
43 
53 
2 
55 
3 
1 
β 
135 
6 
83 
83 
U-K 
180 
42 
232 
96 
3 
133 
99 
152 
190 
434 
087 
204 
100 
313 
053 
330 
170 
508 
203 
424 
691 
23 
527 
550 
3675 
612 
1308 
1900 
3107 
5007 
199 
234 
22 
43 
85 
315 
2601 
2613 
25 
75 
111 
73 
58 
195 
1311 
1311 
1572 
808 
969 
1793 
379 
637 
924 
6827 
4Θ9 
581 
1030 
Ireland 
45 
45 
7 
7 
121 
121 
β 
8 
39 
39 
220 
17 
17 
8 
8 
2 
10 
Werte 
Danmark 
305 
79 
400 
834 
75 
984 
90 
109 
13 
13 
1 
1 
62 
02 
162 
162 
1721 
30 
184 
220 
220 
4 
3 
3 
30 
30 
35 
1 
1 
2 
6 
78 
150 
1 
1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
648 O M A N 
631 257 
632 2572 
83 2854 
841 283 
642 783 
84 1088 
652 129 
853 675 
855 284 
858 1206 
657 504 
65 2882 
661 2872 
682 809 
883 676 
884 809 
865 302 
688 372 
667 203 
88 5643 
873 4076 
674 1509 
676 113 
677 112 
678 12020 
879 233 
67 18207 
882 440 
684 533 
88 1023 
631 8685 
632 2336 
633 3577 
834 419 
895 1930 
838 362 
837 606 
838 1741 
83 19716 
8 54550 
711 12167 
712 300 
714 ΘΘ2 
715 437 
717 188 
718 12205 
713 31023 
71 57662 
722 28814 
723 5332 
724 12425 
726 2412 
726 278 
723 6383 
72 56224 
732 28168 
733 2308 
734 8773 
736 1027 
73 38368 
7 151244 
812 3433 
821 6943 
841 994 
B4 998 
861 313 
881 6327 
B82 374 
ΒΘ4 535 
88 6258 
Deutschland 
60 
931 
994 
15 
87 
102 
10 
150 
10 
41 
19 
244 
478 
72 
188 
07 
23 
33 
801 
689 
257 
106 
1Θ 
2289 
2 
3388 
152 
49 
211 
1410 
894 
955 
89 
537 
53 
34 
353 
4308 
10830 
5228 
89 
182 
335 
99 
3309 
14426 
23848 
8238 
653 
2475 
138 
111 
572 
12263 
8488 
1049 
7591 
43432 
390 
039 
22 
24 
2 
848 
38 
81 
785 
France 
O M A N 
23 
865 
890 
10 
7 
17 
4 
89 
34 
49 
177 
80 
19 
52 
83 
9 
229 
506 
1035 
72 
8073 
9686 
2 
2 
1147 
1 10 
178 
15 
280 
5 
35 
86 
1802 
13751 
161 
84 
5 
24 
1533 
1497 
3294 
ΒΘ8 
42 
33 
131 
18 
520 
101B 
2512 
142 
4 
2Θ58 
7570 
107 
383 
43 
43 
58 
177 
1 
7 
185 
Italia 
4 
23 
27 
11 
3 
14 
1 
11 
1 
283 
8 
304 
356 
317 
9 
38 
23 
22 
765 
719 
27 
559 
1305 
1 
1 
417 
120 
345 
53 
12 
97 
162 
ιβοβ 
4483 
248 
4 
137 
8 
2 
406 
1477 
2342 
Θ77 
40 
008 
302 
48 
2335 
1433 
51 
3743 
90 
5389 
ιοοββ 
139 
481 
9 
9 
11 
40 
1 
47 
1000 Eur 
Nededand 
224 
224 
7 
93 
100 
4 
25 
59 
22 
H O 
170 
15 
4 
15 
2 
1 
213 
3 
2 
1 
273 
3 
288 
12 
7 
20 
081 
11 
15 
7B 
1 
4 
105 
895 
1947 
272 
1 
15 
7 
325 
1635 
2255 
362 
289 
152 
159 
962 
70 
1 
32 
103 
3320 
ΒΘ3 
490 
15 
15 
13 
376 
217 
1 
593 
Belg-Lux. 
1 
5 
0 
8 
3 
48 
59 
530 
106 
2 
644 
1 1Θ4 
73 
5 
16 
25 
1283 
7 
21 
28 
402 
133 
6 
5 
33 
5β5 
2700 
40 
30 
6 
147 
2225 
2448 
274 
2 
3 
4 
283 
331 
128 
β 
1126 
3856 
2 
12 
11 
11 
8 
38 
48 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
170 
527 
717 
239 
588 
827 
110 
411 
187 
739 
2 
2 
1 
32 
386 22 
1932 22 34 
1239 1 
179 
473 
330 
189 
307 
203 
2920 
994 
103 
2 
7 
783 
282 
2281 
266 
456 
761 
4540 
1212 
1355 
261 
1017 
303 
436 
7 
2 
1 
11 
β 
β 
12 
88 
53 
1 
383 4 
10113 4 142 
20611 28 202 
8213 9 
699 
273 
122 
83 
13 
4 1 
4 
6480 2 3 
9586 13 164 
23462 15 188 
18209 3 123 
4561 28 
8904 60 3 
1010 15 
149 
4658 
37661 Bl 141 
16615 1 
934 
3020 
87β 
21465 
3 
23 
27 
82478 96 386 
1932 
4609 429 
834 
834 
235 
4073 
82 
445 
4022 
351 
Teb. 2 Export 
352 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
049 O M A N 
891 1200 
892 1489 
893 2289 
894 2SS 
835 258 
896 531 
897 3804 
899 392 
SS 10203 
β 28303 
931 2448 
871 167 
972 246 
97 403 
9 35412 
T O T A L 300808 
Deutschland 
no 
13 
121 
13 
57 
2 
38 
354 
2210 
2412 
2420 
60767 
862 Y E M E N D U N O R D 
Ol 116 
022 1714 
023 139 
02 1895 
040 8β46 
04 8736 
055 188 
05 212 
061 182 
062 270 
08 452 
07 113 
091 1978 
099 499 
09 2477 
0 14017 
11 118 
122 3847 
1 3985 
2 165 
332 1079 
3 1084 
411 194 
42 147 
431 453 
4 784 
512 123 
513 128 
51 317 
533 184 
53 271 
541 3822 
561 286 
553 583 
554 587 
55 1405 
561 1057 
581 583 
599 482 
β 
286 
37 
323 
2414 
2419 
2 
17 
17 
3 
3 
2772 
4 
4 
27 
27 
28 
13 
49 
24 
90 
1314 
43 
42 
9 
94 
914 
96 
153 
France 
O M A N 
44 
a Θ8 
12 
43 
6 
62 
243 
1031 
23724 
Halia 
144 
17 
3 
5 
3 
2 
174 
862 
1162 
17442 
N O R D J E M E N 
1 
60 
1 
81 
4623 
4625 
2 
4 
8 
θ 
14 
137 
137 
4862 
19 
19 
1 
187 
77 
23 
2B7 
5 
5 
4 
5 
307 
71 
140 
211 
49 
58 
97 
133 
173 
173 
306 
33 
33 
55 
3 
3 
31 
31 
3 
4 
1 
1 
630 
5 
2 
7 
172 
11 
1000 Eut 
Nededand 
33 
1222 
36 
1 
2 
1300 
3275 
2 
5067 
18646 
20 
1176 
1134 
1333 
1357 
2 
2 
1373 
71 
2044 
481B 
142 
142 
9 
470 
475 
7 
39 
245 
291 
2 
11 
9 
14 
56 
97 
2 
2 
101 
2B 
52 
08 
Belg.-Lux. 
6 
2 
66 
73 
144 
3822 
10830 
21 
91 
112 
171 
171 
1 
1 
2 
2 
286 
2 
41 
41 
19 
22 
BB 
2 
2 
115 
88 
33 
UK 
1001 
242 
1614 
186 
166 
520 
3763 
288 
7701 
18838 
32 
167 
248 
403 
22838 
184614 
80 
80 
2 
20 
10 
24 
174 
25 
133 
113 
5 
230 
235 
873 
33 
3705 
3744 
35 
538 
538 
10 
10 
73 
115 
234 
136 
136 
385 
10 
334 
582 
386 
113 
153 
Ireland 
400 
400 
400 
768 
7 
7 
3 
3 
10 
3 
7 
64 
04 
Wem 
Danmark 
4 
4 
θ 
4 
18 
449 
2 
2 
3117 
Ββ 
84 
10 
38 
11 
2 
β 
220 
220 
63 
53 
484 
23 
23 
60 
176 
176 
14 
14 
1 
1 
266 
13 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
862 V E M E N D U N O R D 
5 7502 2711 
628 373 41 
82 406 48 
841 232 137 
642 356 18 
64 687 166 
663 461 38 
866 113 30 
666 180 
667 127 22 
66 1007 81 
661 604 
66 702 7 
673 383 
878 266 20 
67 685 23 
88 128 26 
691 123 62 
692 246 7 
683 127 108 
885 460 88 
697 109 8 
898 233 29 
88 1367 322 
β 4679 671 
711 1168 200 
712 1608 111 
714 313 186 
718 1580 208 
71S 2833 805 
71 7528 1318 
722 734 314 
723 41 β 253 
724 6010 1044 
725 184 18 
728 530 187 
72 7841 1800 
732 4003 2175 
734 131 
736 338 
73 5427 2177 
7 20800 5356 
812 469 210 
821 202 81 
841 140 12 
84 144 16 
861 396 88 
882 113 46 
86 553 168 
881 224 11 
883 285 10 
888 106 5 
88 778 69 
8 2234 665 
831 1111 1077 
S 2283 1313 
T O T A L 68099 13*08 
858 R . P . V E M E N ( V E M S U D ) 
022 1851 
023 122 
02 1777 
048 170 
Franc· halia 
N O R D J E M E N 
836 825 
28 23 
30 28 
3 6 
16 117 
19 123 
209 15 
57 
13 83 
18 
288 12e 
488 
83 507 
23 163 
23 179 
34 
8 216 
11 
314 4 
1 88 
27 39 
357 392 
791 1356 
203 60 
60 530 
11 41 
60 279 
220 609 
544 1562 
18 182 
2 86 
4431 82 
5 112 
42 14 
4501 464 
483 1177 
483 1210 
5544 3226 
5 110 
ÍS 19 
81 7 
βΐ 7 
28 37 
Il 3 42 42 
106 
13 126 
18 2 
141 137 
343 318 
12482 8154 
1000 El» 
Nederland 
330 
13 
28 
28 
1 
7 
8 
2 
1 
13 
1 
Ί 12 
14 
BO 
1 
7 
1 
526 
671 
1 
16 
12 
7 
36 
32 
32 
839 
80 
18 
β 
24 
3 
2 
7 
91 
4 
511 
7188 . 
V R J E M E N ( 8 U D J E M E N ) 
26 
822 
823 
Belg.-Lux. 
354 
1 
1 
e 
14 
20 
2 
9 
53 
6 
69 
3 
3 
214 
3 
223 
3 
4 
4 
330 
/ 
187 
187 
3 
4 
7 
2 
2 
17Θ 
1 
9 
9 
6 
26 
32 
96 
96 
138 
221 
1548 
144 
144 
W«rM 
U-K Ireland Danmark 
2683 71 283 
-278 1 
284 
80 
182 
242 
185 
17 
23 
82 
414 
15 
67 
158 
230 
86 
17 
15 
5 
44 
10 
63 
10 
1 
118 4 
253 4 11 
1571 4 76 
408 285 
454 
80 
852 
576 
2386 
206 
77 
433 
31 
280 
1027 
874 
131 
338 
1478 
4800 
83 
57 
51 
51 
214 
22 
243 
β 
129 
78 
326 
768 
188 
356 
6 
13 
287 
881 
30 
1 
15 
46 
10 
29 
1056 
18 
2 
2 
1 
2 
20 
30 
30 
15028 8* 2207 
17 βββ 
122 
18 781 
144 
Export Janvier— Décembre 1975 Jenuar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
666 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
0 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 
0 3 1 
0 3 3 
0 3 
0 
1 1 2 
11 
122 
1 
2 
3 3 2 
3 
4 
5 1 2 
6 1 3 
5 1 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 
5 8 1 
5 3 3 
5 
8 2 9 
6 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 
6 6 1 
6 6 
6 7 8 
8 7 
6 8 
8 3 1 
Θ 3 3 
6 3 6 
6 3 8 
6 3 
6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 3 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 3 
7 2 
3 2 3 
2 3 7 
2 7 9 
1 0 0 
2177 
3 3 3 
2611) 
4910 
1 4 4 
1 4 7 
1350 
1497 
1 2 4 
8 5 2 
8 5 2 
73 
1 6 9 
1 14 
3 3 0 
108 
1147 
145 
7 6 5 
4 7 1 
3 2 0 
3 0 7 
2043 
1 7 3 
2 2 1 
1 10 
3 5 0 
4 6 6 
1 0 3 
2 2 8 
1 0 8 
7 0 8 
1 11 
3 2 2 
4 3 3 
0 2 2 
1 7 3 
4 0 2 
4 7 3 
1 4 8 
2 1 5 
1460 
4081 
1011 
3 7 2 
171 
7 5 1 
4638 
7002 
5 3 5 
4 3 6 
2253 
2 6 0 
3000 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
28 
4 
3 8 
32 
1 8 2 
4 4 
4 4 
5 
3 5 
4 0 7 
5 
5 
3 
2 1 
24 
1 5 
10 
10 
51 
0 0 
2 3 
4 
19 
12 
3 9 
1 9 0 
3 7 
2 
2 5 
2 2 4 
4 3 4 
7 3 9 
2 4 
6 
5 
3 
4 0 
France Italia 
lOtO Eur 
Nededand 
V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
53 26 
2 221 
2 223 
3 0 
3 0 
85 249 
20 6 
20 8 
20 θ 
11 1 
2 
2 
3 
2 2 
5 2 
2 3 
45 104 
17 
52 4 
63 13 
6 
18 5 
186 124 
4 3 
4 22 
6 
13 17 
13 23 
1 1 8 
3 
1 0 3 
173 112 
70 28 
103 48 
26 22 
26 22 
2 
S 227 
6 7 
2 β 
9 32 
91 293 
415 520 
343 16 
6 
4 0 
95 40 
618 840 
1061 744 
θ 20 
5 
3 22 
47 89 
2147 
2 
2149 
2972 
442 
442 
6 
21 
21 
0 6 
91 
9 2 
5 
1 
18 
18 
2 5 3 
4 4 
4 1 3 
1 
9 2 
92 
4 5 
4 5 
1 
1 
139 
1 
2 8 
2 9 
15 
2 
17 
Belg.-Lux. 
1 4 4 
9 6 
9 6 
1 
1 
3 
0 2 
3 
3 
3 
3 7 
1 0 9 
4 
4 
10 
2 2 
3 2 
1 
1 
01 
2 
3 
5 0 
3 7 
15 
3 
3 0 
2 2 4 
10 
10 
1 
7 
8 
U-K 
1 4 4 
9 
5 4 
3 4 
3 0 
1 0 0 
1 9 0 
4 0 2 
91 
9 3 
908 
1001 
72 
722 
7 2 2 
4 
21 
1 0 0 
1 7 4 
31 
0 4 2 
3 
1 6 2 
2 1 7 
2 5 
2 1 7 
1321 
1 5 7 
1B5 
9 7 
1 8 5 
2 8 2 
4 0 
2 0 9 
5 9 
4 0 0 
13 
1 2 8 
2 8 5 
4 0 4 
9 6 
5 5 
3 8 7 
1 1 8 
1 5 8 
8 3 1 
2369 
5 3 3 
2 9 0 
1 0 8 
3 8 2 
9 3 3 
2354 
4 2 5 
4 9 0 
2210 
2 5 0 
3393 
Ireland 
4 2 
4 2 
4 2 
15 
15 
1 0 7 
1 0 7 
1 2 2 
3 
3 
3 
3 
Werte 
Denmark 
71 
9 3 
9 3 
9 6 0 
2 7 
2 7 
2 7 
3 2 
3 
3 
10 
1 
11 
14 
1 1 1 
3 4 
11 
1 8 1 
31 
1 
1 
15 
1 7 1 
3 
1 7 5 
2 2 4 
8 1 
7 5 
1382 
2142 
5 9 
8 
8 9 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
βββ R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
732 2528 
735 258 
73 2863 
7 13611 
861 283 
86 330 
83 282 
β 783 
3 375 
T O T A L 29743 
662 P A K I S T A N ( A N C 
001 221 
022 5095 
023 4329 
02 9475 
041 39085 
046 364 
04 40140 
054 510 
05 570 
07 221 
033 24B 
03 250 
0 51054 
112 742 
11 756 
122 187 
1 343 
211 335 
231 613 
251 334 
262 253 
286 1163 
287 1504 
28 2352 
27β 539 
27 βΙΟ 
284 651 
28 834 
292 292 
29 294 
2 5907 
332 1007 
3 1024 
42 126 
431 171 
4 315 
612 6793 
513 2478 
514 1214 
51 10610 
521 105 
531 5490 
1 3 4 
2 0 2 
9 8 1 
13 
3 9 
3 2 
8 3 
6 1 
1730 
O C C ) 
23 
1 1 
102 
113 
4252 
4265 
2 
5 
1 
10 
10 
4456 
2 9 
2 9 
2 9 
7 
2 7 9 
7 5 5 
1 0 9 
8 6 4 
17 
5 6 
6 8 
6 8 
1277 
2 8 6 
2 8 2 
13 
3 6 
5 9 
2415 
1246 
338 
4002 
1 6 
4024 
France Italia 
1000 Eur 
Nededand 
V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
B1 1315 
101 1321 
1209 2154 
15 11 
18 11 
10 93 
54 120 
β 
1971 3174 
P A K I S T A N 
2 3 
1248 
2145 
3398 3 
16694 
984 
16698 991 
9 
18 β 
4 
3 
3 
20119 1021 
128 8 
130 10 
130 10 
5 31 
3 3 
2 143 
50 44 
91 187 
1 1 4 
115 2 
8 2 
20 1 
20 1 
318 229 
164 10 
184 10 
1 22 
1 8 
2 30 
468 482 
290 043 
151 97 
927 1202 
688 309 
2 
3 
4 9 
5 
1 0 3 
4216 
5 8 
1813 
26 
1867 
5 
4 8 9 
4 9 9 
18 
11 
12 
2471 
16 
16 
7 
2 3 
1 1 5 
4 7 
2 
4 0 2 
4 0 4 
2 0 7 
2 0 7 
9 4 
3 4 
8 6 7 
3 6 
3 7 
8 8 
2 2 
1 1 2 
3 4 5 
12 
42 
3 9 9 
8 
7 5 
Belg -Lux 
18 
1 
2 9 
13 
5 8 
15 
8 6 6 
1333 
1231 
2624 
18133 
18133 
1 
20784 
1 8 6 
15 
Θ6Θ 
3 2 1 
2 6 3 
2 6 7 
5 0 
51 
3 
3 
1428 
2 2 
2 2 
7 3 0 
81 
23 
8 3 4 
1 
3 3 
U-K 
817 
258 
1097 
6844 
2 2 2 
2 3 2 
1 0 2 
4 4 2 
7 7 6 
14013 
1 2 5 
10 
2 2 
4 2 
10 
4 0 
1 8 3 
101 
101 
5 4 8 
4 9 8 
5 0 Θ 
1 7 5 
β Β Ι 
2 7 3 
2 5 7 
5 
2 1 8 
2 3 7 
2 7 
4 8 4 
1 4 5 
1 6 9 
1 2 3 
1 2 9 
6 9 
71 
1439 
4 4 9 
4 4 3 
1 0 3 
1 1 0 
1921 
193 
5β3 
2883 
BO 
3Θ1 
Ireland 
0 
1 7 0 
IO 
3 0 
3 0 
110 
110 
1 5 0 
2 2 3 
2 2 3 
Werte 
Danmark 
1 3 3 
1 3 9 
2350 
1 
1 
0 
7 
14 
3804 
5 3 0 
825 
1430 
3 
15 
7 
8 
1513 
8 3 
8 5 
5 
7 0 
1 4 3 
1 
1 
1 
1 8 5 
1 8 5 
3 7 
3 7 
3 4 3 
1 
1 
2 
1 7 8 
1 
1 8 0 
353 
Teb. 2 Export 
354 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
882 PAKISTAN (ANC OCC) 
532 447 
533 1295 
53 7232 
541 8565 
551 633 
553 257 
554 782 
55 1872 
561 3642 
571 111 
581 5769 
599 6906 
5 44702 
811 110 
612 241 
61 365 
621 5ββ 
629 2033 
62 2601 
631 125 
63 251 
641 992 
642 1383 
04 2375 
651 4793 
653 400 
055 708 
656 167 
65 6140 
661 234 
662 1090 
663 1466 
664 731 
6Θ5 883 
667 215 
ββ 4639 
671 1283 
672 1210 
673 4069 
074 6264 
675 11 38 
67Θ 875 
677 249 
678 4933 
879 444 
87 20565 
682 1895 
ββ3 602 
084 1079 
089 133 
ββ 3965 
691 1790 
692 188 
893 531 
694 209 
695 2066 
697 143 
698 2801 
89 7780 
β 48881 
711 20999 
712 33154 
714 2738 
716 2291 
717 24264 
718 17134 
718 24497 
71 125075 
296 
324 
4044 
1778 
100 
12 
504 
616 
671 
9 
2668 
3838 
18242 
36 
66 
102 
119 
B09 
328 
81 
135 
234 
32 
260 
1072 
151 
345 
4 
1583 
62 
655 
637 
64 
209 
197 
1828 
1108 
400 
3393 
1β87 
229 
βο 
70 
796 
32 
7981 
770 
145 
015 
3 
1Β04 
441 
87 
101 
83 
010 
33 
469 
1811 
18438 
10133 
914 
010 
1186 
8178 
3034 
3300 
33856 
France halia 
PAKISTAN 
53 
32 
773 
233 
37 
200 
9 
24β 
2290 
72 
235 
315 
5097 
133 
133 
184 
345 
529 
3 
70 
907 
977 
72 
18 
44 
60 
139 
12 
24 
30 
1B9 
3 
268 
2 
113 
1 
328 
10 
231 
113 
1398 
26 
2 
θ 
41 
565 
9 
14 
loe 39β 
4 
362 
1457 
5005 
2944 
146 
125 
3ββ 
7809 
1382 
2227 
14999 
13 
322 
1223 
2 
2 
13Β3 
205 
4337 
1 
1 
174 
163 
337 
4 
74 
78 
1850 
1 
18 
2 
1879 
81 
75 
33 
5 
64 
258 
21 
10 
132 
300 
751 
2 
9 
1714 
262 
3207 
14 
7 
21 
185 
5 
40 
25 
101 
84 
332 
772 
6553 
523 
15040 
179 
4a 3430 
5484 
3247 
2ΒΒ23 
1000 Eur 
Nededand 
259 
334 
267 
277 
1 
22 
300 
339 
1376 
3023 
7 
4 
11 
20 
78 
90 
β3 
87 
150 
812 
1 
36 
7 
B56 
1 
31 
13 
10 
55 
5 
3 
2 
356 
372 
3 
4 
2 
17 
1 
3 
1 
5 
3 
66 
β7 
1644 
34 
55 
43 
β 
51 
220 
1507 
137Θ 
Belg Lux 
5 
38 
551 
14 
14 
1 
55 
1554 
1 
15 
65 
65 
63 
4 
67 
206 
36 
3 
250 
88 
1 
185 
2 
3 
283 
508 
224 
1Θ0Β 
2 
24 
18 
522 
2908 
76 
106 
1 
109 
79 
15 
267 
754 
1105 
4880 
148 
7 
202 
551 
2426 
652 
3B88 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
87 1 
638 24 
1086 26 
3766 487 245 
218 
42 2 
228 2 
490 4 
881 
30 
1133 
1094 23 
11252 720 477 
67 
36 
103 
71 
562 
633 
44 
113 
666 
276 
833 
610 
229 
223 
91 
1200 
81 
261 
721 
434 
408 
1938 
152 
173 
314 
1626 
154 
βββ 
142 
1312 
37 
4899 
990 
452 
139 
127 
1874 
598 
82 
288 
55 
880 
20 
13 
13 
4 
4 
166 
7 
173 
9 
9 
2 
2 
19 
19 
13 
2 
813 2 1 
2530 2 18 
13823 2 238 
8990 187 
16167 
1745 
323 
4177 
36 
27 
160 
2 
4349 38 200 
6428 91 546 
40169 130 1137 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
882 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
722 
723 
724 
726 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
7 
812 
821 
841 
84 
881 
882 
86 
891 
882 
893 
884 
895 
897 
899 
88 
β 
931 
9 
TOTAL 
864 INDE 
001 
013 
01 
022 
023 
02 
041 
043 
046 
04 
08 
072 
07 
099 
09 
0 
112 
11 
122 
1 
231 
243 
24 
286 
2Θ7 
28 
14038 4866 
2922 1676 
8555 3055 
1156 36 
1015 828 
8103 3178 
35819 13739 
701 388 
47548 3486 
818 . 118 
8326 58 
417 21β 
57808 4226 
218703 51920 
425 152 
444 168 
365 288 
381 301 
4581 2324 
1711 461 
6408 2789 
380 154 
8ββ 106 
780 191 
233 23 
268 114 
178 17β 
381 83 
3095 843 
10785 4273 
881 618 
17395 2080 
<SUUGOS 8ΡυοΟ 
147 
123 4 
218 4 
0723 21 
12900 
19702 22 
145878 30499 
1549 
1622 4 
148781 30603 
104 3 
326 5 
380 7 
206 11 
200 11 
189677 30567 
1403 71 
1422 71 
433 1 
1856 72 
892 425 
117 46 
156 51 
217 
577 
992 15 
France halia 
PAKISTAN 
4058 
52 
767 
174 
33 
1471 
6806 
1 
254 
6076 
8330 
27934 
3 
7 
8 
430 
1 
449 
3 
255 
62 
48 
Β 
376 
837 
302 
59908 
I N D I E N 
7 
8 
3031 
1851 
4942 
84576 
β 
64582 
1 
1 
1 
89536 
260 
267 
267 
386 
3 
94 
96 
1332 
174 
222 
321 
348 
2995 
189 
3766 
353 
2 
4299 
38117 
23 
88 
60 
60 
220 
27 
248 
81 
88 
60 
9 
97 
1 
20 
328 
751 
714 
49772 
2 
41 
41 
82 
31 
31 
31 
15 
21 
1000 Eur 
Nededend 
132 
1233 
251 
171 
1787 
14 
86 
464 
162 
638 
4469 
36 
1 
3 
3 
41 
3 
47 
2 
117 
13 
I 
1 
1 
135 
223 
12 
7066 
18975 
1 
1 
631 
1241 
1336 
3145 
1354 
4615 
47 
47 
24 
83 
6680 
34 
34 
7 
101 
4 
174 
134 
Belg.-Lux 
359 
109 
623 
88 
1185 
126 
11 
3 
146 
5217 
β 
2 
47 
987 
1014 
22 
e 
1 
2 
/ : 1 
32 
1054 
347 
38288 
1352 
9700 
11120 
27458 
1549 
5 
29018 
1 
40140 
3 
3 
217 
254 
473 
Werte 
U-K Inland Danmark 
2100 481 
806 β 
2661 8 
371 33 
88 4 
2776 74 
8892 616 
143 
39354 2 678 
265 5 
1712 2 4 
43 4 
41517 4 591 
80578 134 2344 
188 
176- 9 
17 
17 
1421 10 96 
251 1 
1743 10 SS 
114 4 
288 17 
451 10 2 
161 
35 3 
294 2 
1343 10 28 
3491 20 136 
β 43 
6817 3 76 
128288 1038 Β209 
82 64 
42 70 
101 
388 
β 
378 
32 
34 
98 
273 
303 
84 
84 
1107 
884 
899 
422 
1321 
77 
16 
42 
40 
193 
106 
1200 
32 
1241 
80 
86 
1 
3 
86 
87 
1683 
57 
67 
3 
60 
56 
60 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
ββ4 I N D E 
275 
278 
27 
28 
231 
232 
23 
2 
332 
3 
4 
512 
513 
514 
51 
521 
531 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
539 
5 
621 
823 
62 
83 
841 
642 
84 
651 
653 
655 
658 
65 
661 
6Θ2 
863 
664 
665 
667 
ββ 
671 
Θ72 
β73 
θ 74 
Θ75 
876 
Θ77 
Θ78 
879 
87 
881 
882 
883 
6Β4 
889 
Valeurs 
Eur-9 
27538 
139 
27711 
127 
29 7 
199 
496 
30398 
2437 
2473 
130 
21238 
2882 
644 
24644 
420 
2002 
1213 
3281 
r.5-13 
941 
204 
250 
1403 
141570 
155 
4488 
8263 
130773 
510 
3425 
3935 
11 1 
9748 
873 
10621 
2310 
386 
359 
147 
4018 
260 
1 1 10 
2570 
1572 
308 
38788 
42673 
437 
3335 
15520 
33314 
6691 
162 
1214 
34808 
1272 
102811 
400 
4374 
4482 
1999 
1454 
Deutschland 
27 
29 
57 
39 
1 1 
05 
76 
00 7 
155 
155 
H 
8985 
939 
109 
10036 
252 
1027 
319 
1900 
1687 
4 
14 
87 
105 
15230 
22 
1978 
2550 
33848 
97 
1551 
1648 
23 
3507 
39 
3546 
653 
07 
154 
27 
381 
98 
552 
1122 
441 
92 
240 
2553 
16 
1264 
6076 
28484 
3112 
4 
550 
14210 
431 
54127 
152 
1207 
885 
563 
024 
France 
I N D I E N 
1 
13 
15 
45 
217 
8 
225 
772 
30 
30 
2 
2100 
342 
10 
2597 
33 
102 
103 
400 
458 
71 
1 
530 
37807 
73 
552 
1030 
42956 
12 
397 
403 
4 
2207 
285 
2492 
126 
9 
75 
3 
214 
10 
220 
239 
561 
53 
49 
1133 
373 
609 
384 
3235 
437 
39 
6709 
ββ 
12874 
65 
113 
381 
295 
50 
halia 
1 
0 
5 
5 
32 
31 
31 
37 
2943 
516 
164 
3622 
69 
67 
136 
192 7 
13 
2 
16 
32540 
121 
330 
38697 
121 
27 
148 
31 
168 
β 
174 
5 
6 
21 
4 
37 
25 
2 
28 
25 
14 
4 
98 
104 
477 
418 
10 
90 
10 
2641 
67 
3877 
461 
59 
89 
1000 Eur 
Nededand 
12 
12 
10 
8 
3 
1 1 
231 
56 
56 
19 
1351 
3 
10 
1304 
13 
2 
91 
93 
157 
42 
28 
5 
75 
37688 
1 
57 
183 
33611 
17 
13 
30 
1 
12 
105 
117 
1088 
19 
1 
1112 
1 
220 
e 42 
2 
14 
285 
4 
01 
42 
1 
ββ 
424 
598 
55 
73 
4 
177 
Belg.-Lux. 
397 
5 
405 
5 
16 
16 
907 
257 
257 
1501 
157 
1718 
17 
15 
18 
18 
5 
3 
β 
10742 
115 
143 
12779 
2 
163 
165 
303 
23 
380 
1 
20 
29 
22 
75 
9 
1 
30 
52 
1 
34768 
34861 
67 
1036 
163 
2Θ0 
61 
1607 
23 
504 
63 
7 
Werte 
UK Ireland Danmark 
27100 
88 4 
27212 4 
23 
10 48 
107 
117 48 
27679 110 
1308 
1944 
64 
38B3 2 545 
726 
361 
47Θ0 2 545 
144 
256 
634 
B93 
2248 100 
419 
90 1 
159 1 
688 2 
5678 350 1765 
69 
1ΘΘ2 3 
3786 229 
19836 352 2834 
266 5 
1209 06 
I486 70 
61 1 
3483 . . 2 
416 
3904 2 
437 
284 
857 4 
90 
1593 4 
117 
121 
1149 4 
450 1 
143 3 
1713 
3731 18 
48 
1154 
7844 11 
8113 
2333 35 
08 
269 
10760 1 
888 
23881 35 12 
220 
2034 
3167 
994 1 
619 
CST 
Valeurs 
Etira 
664 I N D E 
68 12985 
691 1283 
632 828 
633 528 
694 511 
β95 4724 
83Β 4003 
83 11802 
6 188383 
711 38340 
712 7237 
714 2Β23 
715 31560 
717 13384 
718 22684 
719 107873 
71 224401 
722 21285 
723 4077 
724 17Β41 
726 378 
728 1738 
723 27007 
72 72328 
731 5138 
732 21089 
734 16008 
735 48880 
73 8904a 
7 385775 
Β12 343 
821 141 
841 151 
84 151 
881 14535 
882 1832 
883 240 
864 563 
88 17238 
891 990 
892 4385 
883 384 
894 134 
897 173 
Β99 327 
Β9 7074 
β 24961 
931 1208 
9 27105 
T O T A L 1022130 
666 B A N G L A D E S H 
022 4137 
023 12650 
02 18732 
041 51305 
046 1610 
048 2282 
04 55274 
054 1038 
05 1045 
0 73243 
1 107 
27 143 
292 189 
Deutschland 
3408 
254 
02 
139 
104 
1797 
1164 
3642 
69331 
14788 
168B 
224 
20342 
7003 
5322 
46087 
35358 
5593 
1651 
2068 
53 
880 
8878 
18323 
491 
0089 
13 
1 
7397 
121684 
39 
30 
5 
5 
4421 
181 
e 189 
4797 
267 
1765 
171 
27 
34 
25 
2335 
7210 
1147 
3722 
287914 
43 
1379 
1424 
8033 
82 
6182 
β 
7650 
11 
85 
6 
France Italia 
I N D I E N 
313 583 
24 1 
68 
22 12 
137 23 
506 175 
550 337 
1312 661 
13158 5515 
1735 1022 
1 11 
1177 368 
1802 1628 
1168 467 
3017 1031 
20742 10124 
23442 14641 
3300 1152 
302 118 
3523 2107 
8 21 
53 17 
4303 1000 
12035 4416 
3127 466 
308 320 
3872 76 
16 
7336 835 
48933 13351 
23 4 
1 5 
80 16 
80 16 
3010 836 
132 7 
39 9 
232 28 
3419 940 
398 8 
148 32 
70 31 
15 4 
111 6 
12 9 
763 94 
4282 1081 
1002 1251 
206838 βββββ 
B A N G L A D E S H 
1786 
2306 
4092 
43841 
1618 
2 
43303 1618 
i 
48004 Ιβΐβ 
5 1 
1 
22 1 
1000 Eur 
Nededand 
333 
6 
6 
1 
149 
148 
310 
2786 
336 
1Θ 
2β 
584 
364 
1835 
4158 
7317 
330 
3520 
7 
31 
722 
5276 
45 
82 
7802 
7723 
20322 
88 
1 
6 
6 
1020 
8 
1 
3 
1032 
121 
2 
4 
2 
130 
1268 
16 
7888 
78732 
1383 
4366 
5749 
869 
2040 
2909 
1038 
1038 
3698 
7 
100 
Belg.-Lux. 
617 
8 
15 
30 
401 
14 
474 
38187 
34 
90 
1373 
880 
133 
1323 
3833 
144 
βββ 
2 
157 
969 
122 
14 
14284 
14420 
192ΘΒ 
3 
14 
14 
273 
1153 
1432 
20 
1 
1 
2 
30 
1473 
3386 
117025 
42 
4538 
4041 
438 
430 
5137 
1 
23 
U-K 
7044 
390 
381 
347 
120 
1043 
1770 
5351 
53053 
13814 
5649 
302 
5233 
4083 
11061 
24663 
71301 
3488 
2004 
6946 
287 
141 
11556 
29422 
1112 
13260 
11343 
24777 
61138 
151881 
186 
102 
29 
29 
4597 
410 
131 
111 
5303 
308 
28B3 
106 
88 
17 
215 
3655 
3284 
3 
3367 
276676 
223 
223 
168 
188 
486 
135 
34 
βο 
Ireland 
37 
2 
39 
74 
27 
10 
37 
18 
18 
55 
140 
140 
12 
12 
152 
22 
865 
8 
a 
8 
Werte 
Danmark 
1 
84 
10 
18 
113 
221 
551 
74 
9 
792 
23 
195 
762 
2408 
54 
2 
5 
2 
548 
591 
1202 
65 
8 
73 
3881 
2 
1 
1 
188 
1 
187 
9 
2 
3 
60 
66 
235 
42 
68 
8622 
852 
855 
882 
7 
355 
Teb. 2 Export 
356 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
βββ B A N G L A D E S H 
2 8 
2 
3 2 1 
3 3 2 
3 
4 2 1 
4 2 
4 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 5 
5Θ1 
6 8 1 
5 8 9 
5 
8 2 9 
6 2 
8 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 5 
6 5 
6 8 3 
6 6 5 
6 6 
8 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
8 7 7 
6 7 8 
8 7 
8 8 2 
6 8 4 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 8 
6 9 
β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 8 
1 9 3 
4 5 7 
1 7 5 
6 6 6 
8 4 2 
6874 
6884 
6902 
2809 
4 3 7 
5 0 6 
3752 
1 3 0 
1751 
1 4 0 
2 4 0 
2131 
4713 
4 1 7 
1 3 0 
5 9 0 
25422 
1844 
1875 
40463 
2 8 6 
3 2 4 
1 6 7 
1 8 2 
2 0 3 
3 8 5 
1 1 7 
2 0 2 
2 2 6 
2 7 5 
7 1 6 
2 2 6 
4 β 7 
1 8 2 
6 8 3 
1051 
1 8 4 
4 6 4 
3336 
2 0 3 
2 3 2 
5 7 1 
2 3 1 
1 1 0 
1 3 6 
1 7 0 
3 4 9 
4 8 4 
1523 
7234 
7996 
2 0 6 
1 3 4 
7 6 1 
3733 
2240 
Deutschland 
10 
1 0 3 
1 7 5 
7 7 
2 5 3 
3 
7 
12 
7 7 3 
2 9 1 
1 2 9 
1193 
5 
6 6 8 
1 3 0 
9 9 
8 9 7 
1296 
1 5 7 
4 5 
2 0 5 
1407 
1284 
5 5 0 
6837 
6 2 
77 
2 
37 
4 
4 1 
15 
2 6 
5 0 
3 3 
1 3 3 
3 
2 0 
7 8 
9 4 2 
13 
8 5 
1178 
9 7 
121 
2 0 5 
2 0 
5 2 
2 6 
51 
2 4 0 
37 
4 3 7 
2221 
6008 
3 2 
4 6 
3 6 
6 9 9 
7 4 1 
France rota 
B A N G L A D E S H 
2 2 
2 5 
3 
3 
2448 
2448 
2448 
4 5 4 
2 5 
3 4 
5 7 3 
1025 
6 
15 
1046 
1 7 2 
3 4 
9 
4 3 
8 6 6 
2 9 3 
5 7 
3050 
2 0 
2 0 
7 3 
2 0 
1 3 
3 3 
2 
2 0 
2 
15 
17 
1 0 6 
4 8 7 
3 7 3 
4 
I B 
9 8 8 
7 
11 
9 0 
Θ7 
9 5 
2 0 
5 
2 B 3 
1451 
4 9 
1 
5 0 5 
5 2 
13 
1 
4 
4 9 
4 4 
9 3 
16 
1β 
1 5 1 
12494 
2 9 
2 
127B5 
5 
5 
1 
1 
3 
9 
2 
10 
5 9 
1 
5 
4 
6 9 
1 
2 
3 
1 12 
10 
5 
12 
1 3 9 
2 3 0 
81 
2 2 
10 
9 
9 0 
2 7 3 
1000 Eur 
Nederland 
1 0 0 
1 1 3 
5 5 
5 5 
4420 
4421 
4425 
1 3 2 
2 
2 
1 3 6 
4 
2 
8 
1 4 
4 8 3 
7 2 
1 
7 3 
6882 
1 3 8 
2 3 4 
8060 
21 
3 4 
1 
5 
4 
9 
1 
2 5 
2 
4 7 
2 0 4 
2 2 4 
1 
4 1 
3 2 
3 
3 5 
4 1 6 
129 
2 
8 0 1 
Belg.-Lux. 
3 3 
6 
6 
6 
1 6 
1 6 
3 8 
4 
4 
β 
1 2 1 
1 6 7 
2 
2 
3 
9 
5 3 
1 3 
7 0 
3 
6 6 
11 
5 
16 
0 
4 
1 2 0 
1 3 0 
2 9 6 
16 
19 
7 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
6 0 
169 10 
6 2 5 
6 2 5 
3 
8 
1 7 
1147 102 146 
100 3 
219 2 
1400 102 161 
1 3 1 
3 4 
2 
1 1 4 
1 5 0 
1909 401 180 
137 17 
77 4 
248 17 4 
2372 1301 
60 50 
471 681 
6797 520 2247 
1 7 8 
1 8 8 
9 1 
1 1 7 
1 4 4 
2 8 1 
9 3 
1 1 3 
1 8 6 
1 6 1 
3 7 4 
1 1 7 
8 0 
I B I 
1 0 4 
1 4 8 
6 2 3 
6 7 
1 0 3 
2 3 4 
3 
5 6 
s 
2 0 
4 8 
2 2 3 
3 8 6 
2272 
1622 
3 6 
7 1 
8 9 
2863 
3 8 2 
2 
3 0 
3 2 
7 
4 
2 2 
1 6 4 
4 
1 6 8 
1 
3 
2 8 
8 7 
1 1 8 
3 4 2 
S I 
1 1 7 
4 
5 2 
1 0 
1 3 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
βββ B A N G L A D E S H 
719 SOI 5 3321 
71 21085 10843 
722 2021 822 
723 486 237 
724 3672 1664 
726 123 5 
726 232 230 
728 3426 688 
72 8868 3328 
731 460 438 
732 4328 501 
734 602 
735 7867 667 
73 13188 1900 
7 44113 18163 
812 382 7 
801 588 181 
882 300 87 
86 880 250 
892 173 4 
883 314 243 
88 721 330 
8 2095 596 
931 371 296 
9 3424 598 
T O T A L 178940 34480 
887 M A L D I V E S 
040 422 362 
04 442 362 
0 692 352 
11 107 
1 191 
2 2 
332 4 1 
422 3 
6 193 
6 188 3 
71 242 1 
735 280 102 
73 332 102 
7 641 186 
8 22 
8 12 1 
T O T A L 1848 822 
888 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
022 881 
023 838 487 
02 1802 487 
041 2814 
048 42883 4002 
048 183 1 
04 45780 4063 
054 1052 130 
05 1054 132 
081 435 54 
France halia 
B A N G L A D E S H 
466 522 
1088 1007 
318 88 
116 1 
327 22 
1 
514 47 
1276 137 
8 434 
1 7 0 
178 434 
2640 1578 
241 37 
57 7 
67 7 
2 
3 β 
6 60 
304 136 
295 1 
88125 18388 
M A L E D I V E N 
5 8 
5 6 
5 6 
5 
6 
2 1 
17 
4 
1 85 
2 95 
7 95 
.1 2 
SO 88 
S R I L A N K A 
3 2 6 
3 2 6 
■.'6 14 
30000 1020 
88 4 
38772 1024 
4 8 
4 8 
3 
1000 Eur 
Nededand 
208 
1140 
1 0 2 
2 4 8 
4 0 
1255 
1725 
4 0 
266 
6767 
7072 
8S37 
10 
2 4 
2 
2 6 
22 
8 
31 
81 
81 
8 2 0 
33812 
4 1 
2 9 
2 9 
3 
3 
1 
7 4 
9 7 
10 
1 0 7 
aao 
BBO 
8 5 2 
8 5 2 
Belg.-Lui. 
β 
48 
1 
5 3 
86 
120 
1 8 B 
1 
1 9 β 
1 3 7 
2 1 
2 1 8 
/ 47 
8073 
3 
3 4 
3 7 
3 0 
β 
3 β 
341 
16 
3 5 6 
1 
1 
3 7 5 
U-K 
1121 
6203 
7 3 1 
84 
1233 
75 
2 
873 
2670 
22 
3180 
65 
201 
3472 
12545 
6 7 . 
2 9 8 
3 6 
3 3 3 
121 
54 
2 4 4 
7 0 6 
1848 
28279 
12 
3 2 
2 2 7 
6 6 
1 4 3 
2 
3 
3 
1 8 7 
1 2 3 
2 2 7 
6 1 
3 4 1 
18 
10 
I M S 
3 
5 
5 7 
5 7 
3 
Ireland 
114 
114 
2 
2 
ne 
2 3 
2 3 
2 3 
0 6 7 
2 
2 
6 0 
8 0 
Werte 
Danmark 
267 
544 
4 0 
47 
119 
2 
197 
405 
1 0 6 
2 
1 1 1 
1000 
2 0 
2 0 
1 
β 
3 2 
1 5 
1 5 
4375 
1 2 
8 
8 
0 
7 
2 2 
2 2 
3 0 
1 
5 7 
7 1 1 
7 1 1 
8 
8 
2 0 
2 0 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
669 S R I 
0 3 9 
0 
112 
1 
2 6 6 
2 6 
2 7 
2 9 2 
2 3 
2 
3 3 2 
3 
4 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
5 8 1 
5 3 3 
5 
6 2 1 
6 2 3 
6 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
8 5 
601 
6 6 2 
6 6 3 
8 6 4 
8 8 7 
6 6 
6 7 3 
8 7 4 
6 7 6 
6 7 8 
6 7 
8 8 2 
6 0 4 
OB 
6 3 1 
6 3 3 
6 3 4 
6 9 5 
6 9 6 
8 9 8 
6 9 
β 
Valeurs 
Eur9 Deutschland 
L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 3 7 
49762 4753 
279 5 
335 β 
2 8 5 
300 13 
103 46 
244 3 
2Θ1 3 
707 75 
278 73 
287 75 
37 3 
1629 742 
383 113 
702 123 
2710 390 
1 1 9 
424 340 
413 127 
864 .1811 
2788 850 
147 3Θ 
256 106 
3345 1950 
383 368 
1804 714 
13240 5466 
127 26 
452 42 
573 ββ 
733 262 
135 30 
328 232 
814 89 
324 177 
1177 
2183 267 
3 8 8 
148 3 
506 209 
137 4 
236 3 
1437 234 
531 42 
542 17 
8 1 8 
554 152 
2894 293 
278 42 
1648 63 
2049 136 
387 49 
122 IB 
137 12 
398 88 
100 11 
1559 205 
2780 385 
12752 1889 
France halia 
S R I L A N K A 
33143 
I I B 
1 2 0 
6 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 9 
2 8 
2 8 
1 2 4 
4 4 
1 7 8 
18 
3 
71 
8 7 
3 2 
5 0 4 
2 
1 
8 2 5 
3 8 
3 8 
3 
3 
2 
1 1 
1130 
1159 
0 5 
3 4 
10 
3 
1 2 3 
1 
13 
2 1 0 
2 3 1 
3 0 
7 5 0 
7 8 6 
2 
13 
10 
4 0 
3 3 
1 0 4 
2 4 6 
2587 
1028 
7 
7 
1 
7 
8 
3 3 1 
3 3 1 
2 
2 
1 0 0 
12 
2 0 4 
0 4 9 
14 
14 
10 
2 
12 
2 7 3 
2 7 3 
3 0 B 
18 
1 
1 
3 2 8 
0 
0 2 
0 9 
3 0 0 
5 
2 5 
17 
B 1 7 
1172 
1870 
1000 Eur 
Nededand 
2 0 4 
2046 
14 
21 
1 
1 
1 
2 
5 2 
52 
2 
27 
4 
5 
3 0 
4 
4 0 
4 4 
155 
19 
1483 
8 
8 8 
1833 
1 
4 0 
4 7 
4 
10 
14 
1 7 0 
3 
3 2 
2 1 1 
e 
1 
7 
2 5 
2 7 
3 9 
3 9 
3 4 5 
Belg Lui 
142B 
0 
β 
1 0 5 
1 0 5 
3 5 
8 
1 3 4 
1 7 7 
3 
3 
5 4 
1 
5 
5 
1 
21 
2 6 6 
18 
18 
7 
2 
9 
2 0 
2 0 
3 
19 
2 2 
5 3 
81 
e 
1 8 0 
3 
2 2 2 
2 3 2 
4 
4 1 
5 
13 
6 3 
5 4 4 
U-K 
16-1 
2 7 8 
125 
1 70 
2 8 5 
2 8 5 
3 8 
12 
2 9 
3 8 2 
2 0 
27 
31 
3 4 2 
1 3 2 
4 3 4 
9 0 8 
1 1 9 
6 0 
2 3 0 
2 9 0 
1100 
5 0 
9 4 
3 
5 7 8 
5 4 9 
3706 
1 0 0 
2 9 4 
3 3 4 
5 0 7 
3 0 
5 3 7 
7 4 
1 1 2 
7 
2 5 2 
13 
0 5 
2 β β 
1 1 3 
2 1 4 
7 8 3 
4 3 5 
4 1 5 
8 1 2 
1 2 4 
191 1 
1 7 1 
0 0 7 
8 5 5 
2 4 
4 7 
9 0 
2 4 3 
4 5 
3 8 1 
8 5 9 
5670 
Ireland 
1 7 9 
2 3 9 
27 
2 7 
4 5 
72 
I O 
10 
5 
5 
15 
Wede 
Danmark 
8 0 
8 3 3 
10 
11 
6 5 
6 5 
6 5 
1 
1 
2 
3 
10 
10 
3 7 7 
2 7 
4 2 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
3 
β 
11 
2 6 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
669 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
711 2735 441 
712 1000 77 
714 889 200 
715 127 00 
717 282 114 
718 5468 4926 
713 4478 1391 
71 14955 7211 
722 2439 450 
723 355 128 
724 890 274 
726 129 11 
729 2676 1488 
72 8544 2347 
731 1851 1408 
732 7218 1137 
733 123 5 
734 633 
73 3843 2811 
7 31342 121β9 
861 779 106 
8Θ2 110 20 
86 364 148 
832 137 32 
835 132 14 
83 601 60 
8 1607 25B 
331 266 236 
3 3653 514 
T O T A L 113718 25008 
872 N E P A L 
022 511 
02 545 
0 694 11 
112 139 2 
1 158 2 
2 40 34 
332 12 3 
541 132 1 
581 1574 6β2 
5 1855 751 
698 484 447 
83 537 482 
8 922 855 
711 431 405 
714 233 4 
717 183 37 
718 405 336 
713 849 439 
71 1997 1247 
724 672 188 
729 203 131 
72 908 320 
732 877 439 
734 2062 1 
73 2734 440 
7 5839 2007 
881 167 62 
88 186 61 
89 107 22 
France Italia 
S R I L A N K A 
5 8 
7 4 
5 0 8 
10 
3 6 
507 
1133 
1124 
5 3 
155 
5 
1 1 9 
1456 
1817 
8 
1823 
4472 
1 8 9 
4 
1 9 7 
2 
2 
10 
2 2 3 
1 0 4 
47737 
N E P A L 
0 
5 3 
5 3 
1 
4 2 
5B 
5 
10 
18 
2 
1 
4 
7 
16 
12 
3 β 
1 5 
1813 
1828 
1871 
i e 
18 
51 
B3 
6 
79 
21 
2 
1 
311 
503 
2 9 
18 
90 
1 
37 
1 7 5 
4 0 7 
2 
4 0 9 
1067 
2 7 
3 
3 0 
14 
24 
5 5 
3 
4713 
3 
3 
1 
3 0 
3 8 
10 
12 
0 8 
2 2 2 
4 5 
2 7 3 
2 
5 
2 6 
θ 
β 
3 0 5 
2 
2 
5 
I 000 Eur 
Nededand 
0 4 
9 
2 
7 
86 
168 
2 5 
8 
5 
11 
5 0 
3 8 
3 8 
2 5 8 
2 
1 
3 
2 2 
1 
24 
2 7 
3 6 9 
4863 
4 5 2 
4 5 5 
4 5 5 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
21 
4 1 
0 6 
6 
18 
8 4 
1 
1 
Belg Lux 
1 
3 
1 
13 
18 
9 8 
7 
1 0 5 
36 
34 
7 0 
1 9 3 
3 
3 7 
4 0 
1 
4 1 
4 1 
2624 
9 1 2 
9 1 4 
10 
7 
e 
Werte 
UK helend Danmark 
1971 117 
8 1 2 
87 
46 
1 3 2 
4 8 8 
2 2 
1 0 
4 
5 
2012 2 154 
5648 2 312 
B09 2 
1 5 8 
267 
106 
1024 
2377 
407 
3722 
118 
837 
4889 
1 
12 
3 4 
3 
3 
12814 2 349 
442 10 
4 6 
635 10 
78 3 
101 
354 3 6 
973 3 27 
2 3 
2533 23 
28688 331 1764 
67 2 
6 7 
6 4 
BS 
8 8 
5 
7 
2 8 
5 3 
2 
2 7 
1 6 7 
2 0 
4 
1 5 2 
3 8 
1 0 3 
3 8 3 
3 6 8 
6 5 
5 0 2 
2 1 7 
2 3 8 
4 8 0 
1325 
8 3 
8 3 
13 
3 3 
3 8 
3 
3 
1 
3 3 
3 7 
3 
3 
2 
1 0 
17 
4 1 
1 
β 
4 7 
3 
4 
2 
357 
Tab. 2 Export 
358 
Janvier — Décembre 1975 Jenuar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eui-9 
872 N E P A L 
8 346 
3 1976 
T O T A L 11542 
673 S I K K I M 
0 8 
1 6 
282 1 
332 2 
5 46 
β 94 
7 120 
8 43 
9 7 
T O T A L 330 
075 B H O U T A N 
5 30 
6 7 
7 45 
8 15 
T O T A L 37 
Deutschland 
BS 
31 
3583 
3 
1 
2 
S 
2 8 
4 
32 
5 
8 9 
878 U N I O N B I R M A N E 
022 5960 
02 5960 
032 144 
03 140 
0β1 104 
08 104 
0 6390 
1 101 
27 132 
2 186 
321 185 
3 288 
421 823 
42 831 
4 867 
512 570 
513 543 
514 395 
51 1508 
531 599 
533 368 
53 970 
541 1119 
551 122 
55 223 
581 439 
599 1636 
5 5854 
3 
2 
7 6 
8 8 
195 
2 2 0 
6 9 8 
705 
7 2 8 
7 9 8 
4 3 5 
3 2 9 
1002 
5 3 7 
1 5 0 
Θ87 
2 9 8 
31 
117 
3 5 7 
2 2 8 
2759 
France 
N E P A L 
7 0 
2077 
S I K K I M 
1 
1 
halia 
7 
4 2 0 
5 
5 
B H U T A N 
B I R M A 
4 4 
8 
4 0 
4 4 
5 
8 9 
4 7 
14 
14 
2 0 
11 
2 0 6 
1 
3 
2 
β 
Β 
8 
3 7 
2 
3 9 
6 3 
4 3 7 
5 4 7 
1000 Eur 
Nededand 
3 
3 β 
5 9 0 
3 
3 
5262 
5202 
1 
1 
5203 
7 
125 
1 2 5 
125 
3 6 
1 
1 
3 8 
5 9 
5 3 
β 
10 
1 0 
9 
1 9 0 
3 2 4 
Belg.-Lux. 
15 
1 0 
9 4 8 
3 
3 
3 5 0 
3 5 0 
3 5 0 
1 9 
1 9 
2 
ι 
i e 
4 
10 
3 0 
3 
4 2 
Wer» 
U-K Iraland Danmark 
168 β 
1B91 e 
3778 147 
7 
β 
2 
4 5 
β β 
1 1 0 
4 1 
2 
3 0 1 
2 
7 
3 
1 2 
2 
2 
1 0 
1 4 
5 
5 
13 336 
1 3 
1 4 4 
1 4 0 
1 0 3 
1 0 3 
3 7 4 
8 3 
3 7 
7 9 
5 9 
12 
1 0 1 
5 9 
5 0 
2 1 0 
2 5 
1 6 7 
1 8 5 
3 3 6 
3 5 6 
6 
i 
1 
7 1 
7 1 
647 28 27 
6 7 
8 2 
6 3 
βββ 103 
1847 20 201 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
878 U N I O N B I R M A N E 
828 206 
62 243 
641 424 
642 152 
64 67β 
666 114 
66 244 
502 287 
663 118 
865 370 
68 887 
673 295 
674 1588 
875 529 
678 936 
67 3501 
682 372 
864 523 
68 1066 
693 150 
694 116 
695 326 
698 252 
69 1018 
β 7648 
711 1742 
712 1β4 
714 313 
716 583 
717 124 
718 860 
718 2845 
71 6821 
722 553 
723 183 
724 619 
726 137 
728 123 
728 821 
72 2142 
731 1892 
732 1235 
734 2433 
73 547β 
7 14239 
801 074 
882 123 
ββ 862 
882 487 
88 078 
β 1ββ7 
9 1064 
T O T A L 38435 
880 T H A I L A N D E 
001 144 
022 813 
024 148 
02 1108 
048 4003 
04 4028 
064 854 
06 831 
062 174 
06 210 
3 8 
3 8 
8 1 
12 
93 
ao 
1 2 0 
196 
14 
78 
369 
3 8 
4 5 3 
5 1 4 
1 2 9 
1209 
1 3 6 
118 
426 
3 8 
4 8 
1 0 3 
5 7 
2 9 8 
2653 
5 9 5 
1 3 0 
39 
42 
3 3 3 
1267 
2472 
1 9 8 
18 
33 
6 
103 
212 
5 7 4 
1150 
8 3 1 
2064 
5110 
137 
80 
2 1 8 
381 
433 
7 0 8 
2 3 0 
12401 
8 
3 
7 
18 
3 3 2 
4 1 5 
5 4 1 
5 4 4 
10 
18 
France 
B I R M A 
8 
8 
3 2 
3 2 
β 
1 0 2 
2 0 8 
3 1 0 
3 
4 
6 0 8 
8 1 3 
1 0 
2 
16 
2 8 
3 9 7 
12 
12 
4 3 
7 3 
7 
1 8 
3 1 
5 6 
2 0 7 
7 0 
BO 
3B1 
4 3 0 
1 1 3 
1 2 4 
3 
3 
1 2 7 
2 3 3 
2 1 1 1 
Italia 
1 8 
1 8 
4 7 
7 7 
7 7 
8 
8 
21 
23 
44 
3 0 
5 
1 
5 0 
2 4 2 
1 
3 
1 1 6 
9 
4 7 
1 7 5 
2 
3 
20 
204 
2 2 4 
4 0 2 
3 
2 0 
1 
β 
3 2 
1223 
T H A I L A N D 
4 1 
3 0 1 
2 β 
3 2 7 
5 8 3 
6 8 9 
2 9 
4 
3 
10 
10 
5 
5 
2 7 
3 3 
20 
20 
1000 Eur 
Nededand 
3 
3 
3 1 7 
3 1 7 
4 
5 
370 
370 
1 
7 
8 
7 0 4 
3 1 
5 7 
6 9 1 
8 3 9 
1 8 
51 
1 6 
7 3 
1 6 4 
1303 
1303 
2908 
3 3 
3 4 
2 
7 
4 3 
ne 
9480 
3 7 
β β 
4 1 
1 0 8 
8 3 
71 
2 8 2 
3 1 0 
32 
35 
Belg.-Lux. 
12 
12 
1 
1 8 8 
101B 
11 
3 8 
1288 
3 7 
3 7 
3 4 
2 5 
2 3 
8 2 
1415 
/ 
3 
3 
12 
té 
12 
2 β 
2 
2 
4 2 
4 
4 
4 
4 6 
1921 
1 
3 6 1 
3 5 1 
Wert· 
U-K Inumi Danmark 
158 1 
1 8 3 
1 0 
108 
118 
2 2 
5 8 
2 7 
85 
125 
6 6 
1 1 6 
1 5 3 
458 ­
1 7 9 
12 
210 
3 8 
4 0 
2 1 4 
1 4 7 
5 4 8 
1728 
1011 
1 8 4 
1 8 3 
260 
82 
3 8 8 
7 8 8 
2814 
3 3 1 
137 
371 
1 1 5 
14 
286 
1284 
3 3 5 
312 
248 
9 2 1 
4888 
375 
39 
4 5 1 
100 
217 
7 7 2 
4 2 0 
S 
5 
3 
4 
1 0 
3 2 
6 
1 6 6 
1 8 
1 4 
2 3 8 
6 2 
1 
5 3 
1 
2 9 0 
1 
1 
β 
11 
11 
10373 28 888 
5 7 
17 56 463 
6 5 
18 56 670 
2288 3 306 
2288 3 308 
2 2 
1 1 2 2 
108 2 
126 2 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
680 THAILANDE 
071 232 
072 166 
073 234 
07 671 
081 182 
099 4000 
09 4078 
0 11478 
112 1838 
11 1854 
1 1345 
231 337 
266 114 
28 141 
273 108 
276 120 
27 305 
282 255 
232 436 
23 471 
2 1574 
332 1101 
3 1116 
431 188 
4 321 
512 7000 
513 1094 
514 1250 
51 9384 
531 4089 
532 189 
533 2370 
53 6628 
541 14337 
551 2032 
553 1003 
554 1089 
55 4124 
561 6147 
571 700 
581 8155 
599 7181 
5 54871 
611 244 
61 305 
821 434 
623 2218 
62 2712 
633 117 
83 141 
641 2374 
842 1188 
84 3542 
651 BOO 
853 835 
854 147 
855 461 
Deutschland 
2 
2 
28 
5 
5 
1038 
21 
21 
32 
270 
38 
12 
53 
256 
85 
11 e 
649 
388 
390 
19 
22 
3453 
524 
2β7 
4246 
3338 
1 13 
930 
4381 
5760 
477 
75 
040 
t 200 
1718 
107 
2837 
2320 
22587 
10 
22 
111 
810 
921 
115 
127 
828 
343 
963 
186 
285 
111 
192 
France Mana 
T H A I L A N D 
3 
3 
21 
51 
51 
1085 
1060 
1074 
10B2 
34 
22 
7 
40 
IO 
13 
87 
23 
24 
1 
8 
1030 
50 
415 
1574 
138 
28 
217 
383 
985 
370 
eoo 
21 
99 7 
8 
416 
1116 
5479 
213 
223 
91 
403 
494 
20 
βο 
108 
249 
42 
13 
22 
06 
4 
4 
145 
45 
45 
45 
1 
39 
40 
130 
130 
171 
44 
44 
9 
777 
127 
30 
934 
95 
3 
95 
193 
2435 
9 
3 
8 
20 
2 
757 
214 
4555 
9 
72 
165 
237 
2 
3 
516 
75 
591 
7 
110 
11 
24 
1000 Eur 
Nededand 
175 
104 
38 
317 
15 
2199 
2232 
3159 
10 
10 
07 
10 
0 
14 
22 
22 
46 
102 
102 
27 
94 
238 
11 
22 
271 
105 
202 
307 
B17 
409 
15 
36 
520 
1472 
1192 
734 
531Θ 
1 
1 
25 
90 
115 
2 
53 
135 
188 
4 
24 
33 
Belg Lux. 
15 
367 
18 
13 
31 
32 
32 
1 
1 
233 
94 
2 
329 
80 
105 
171 
505 
15 
4 
8 
27 
2008 
210 
216 
4412 
3 
8 
5 
11 
16 
28 
7 
35 
9 
129 
1 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
52 2 
28 23 
193 1 
322 27 
23 14 
174 1567 
194 1590 
3067 80 2557 
606 10 80 
608 10 80 
618 10 91 
128 7 
114 
122 
7 
93 2 
143 2 
155 2 32 
155 2 33 
546 9 35 
511 1 
514 1 
31 47 
33 88 
845 113 245 
248 38 2 
514 
1807 157 247 
347 
26 
724 97 
1096 97 
3320 114 321 
688 
303 3 
368 
1357 3 
79 
593 
73Θ 1 
2464 121 
11259 271 790 
17 
42 
190 
860 23 56 
850 23 56 
7 2 
1131 
484 2 34 
1816 2 34 
346 
306 
12 
189 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
eSO THAILANDE 
858 136 
667 362 
65 2889 
861 747 
ΘΘ2 1128 
883 1642 
864 1406 
885 313 
886 135 
867 323 
86 8193 
871 236 
872 284 
673 1479 
674 1928 
875 140 
678 404 
077 533 
678 881 
87 6083 
082 1326 
683 20Θ 
884 4545 
685 126 
88 8330 
691 1246 
692 1115 
093 455 
834 335 
835 3147 
696 231 
837 472 
838 2883 
63 3946 
β 38141 
711 11Θ77 
712 18063 
714 3686 
715 6310 
717 33833 
718 9877 
719 28355 
71 111887 
722 14233 
723 1077 
724 5811 
726 1385 
726 237 
729 5018 
72 27541 
731 7027 
732 31333 
733 668 
734 2211 
735 433 
73 42338 
7 181746 
812 827 
821 236 
841 287 
84 304 
661 3244 
882 1411 
863 306 
884 292 
88 11252 
891 548 
892 1754 
893 602 
884 922 
895 I486 
893 835 
Deutschland 
29 
3 
845 
51 
332 
52Θ 
134 
141 
58 
123 
1433 
1 
176 
005 
1447 
129 
2 
104 
137 
2001 
338 
81 
381 
2 
1411 
25 
74 
07 
92 
1638 
220 
27 
Θ64 
3007 
11396 
3851 
2399 
1307 
3028 
8123 
4335 
11036 
32738 
3177 
438 
1300 
224 
83 
2273 
7565 
1332 
10366 
30 
065 
12453 
52748 
281 
88 
142 
143 
1700 
465 
7 
205 
2377 
278 
334 
122 
354 
383 
130 
France Italia 
T H A I L A N D 
11 
4β 
383 
43 
108 
108 
628 
385 
13 
40 
1335 
272 
87 
128 
8 
446 
341 
15 
1Θ28 
1647 
257 
991 
32 
ee 
92 
20 
28 
380 
Ιβθθ 
0997 
2417 
146 
137 
Θ8 
4590 
112 
4701 
12170 
5596 
373 
232 
7β 
31 
730 
7036 
5620 
2146 
265 
104 
8134 
27342 
102 
β 
14 
20 
844 
14 
24 
28 
908 
23 
105 
60 
18 
536 
64 
48 
200 
585 
307 
77 
22 
150 
13 
1 162 
12 
19 
106 
25 
179 
207 
132 
2 
12 
48 
42 
11 
378 
351 
976 
3491 
1237 
51 
755 
20β7 
641Θ 
1400 
3295 
15241 
1777 
32 
1165 
927 
37 
380 
4316 
7170 
1 
Θ2 
7233 
28792 
42 
20 
30 
38 
248 
8 
75 
331 
72 
18 
109 
178 
370 
42 
Ι 000 Eur 
Nederland 
4 
1 
79 
10 
20 
26 
1 
4 
61 
21 
BO 
402 
16 
22 
541 
3 
74 
1806 
15 
1905 
6 
35 
34 
0 
2 
5 
137 
225 
3117 
90 
139 
481 
8 
401 
253 
613 
1985 
148 
2 
1502 
24 
11 
207 
1894 
1 
41 
1 
346 
433 
828 
4887 
53 
6 
4 
4 
5016 
30 
1 
6108 
9 
130 
21 
8 
14 
4 
Belg.-Lux. 
139 
11 
417 
26 
5 
459 
75 
16 
267 
5 
363 
13 
323 
β 
365 
1 
26 
34 
51 
112 
1497 
50 
76 
6877 
111 
364 
7483 
211 
5 
14Θ 
7 
47 
416 
2028 
12 
2040 
3338 
10 
63 
439 
562 
2 
35 
83 
Wem 
U-K Ireland Danmark 
39 4 
300 
1237 
61 
370 
878 
120 
178 
33 
154 
2 
6 
1 
131 
3 20 
3 
1585 3 156 
7 
781 
248 
11 
138 
248 
1438 
331 
51 
226 
7 
888 
831 
23 
283 
95 
1288 
37 
33 
1082 
3688 
16 
6 
7 
4 
33 
23 
36 
123 
2 
13 
37 
1 
1 
38 
92 
11108 28 507 
3970 58 
14323 22 384 
881 54 1B 
302 217 
3457 30 5 
1375 1031 
7015 1332 
33123 106 3041 
2785 553 
133 34 
1132 10β 28 
107 
72 3 
1310 71 
5613 108 Θ35 
14 
10227 
356 
1022 
11619 
ie 
15 
31 
56261 212 3767 
121 18 
100 7 
88 1 
88 1 
1184 43 131 
334 1 
189 
52 β 
1779 49 140 
169 3 4 
182 822 41 
181 2 42 
271 12 
1β1 23 
375 3 17 
359 
Tab. 2 Export 
360 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
680 T H A I L A N D E 
89 5978 
8 18488 
931 951 
851 318 
8 15858 
T O T A L 325348 
884 L A O S 
022 128 
02 169 
061 131 
06 139 
0 440 
112 1084 
11 1089 
1 1101 
2 7 8 
332 984 
421 12 
512 102 
51 108 
541 437 
5 622 
673 174 
67 242 
683 232 
βββ 125 
66 377 
6 874 
718 276 
71 663 
722 201 
723 224 
724 318 
729 183 
72 969 
732 414 
73 421 
7 1953 
861 123 
66 183 
892 103 
89 202 
β 439 
9 34 
T O T A L 6658 
Deutschland 
1080 
4816 
7 9 3 
3 1 3 
2848 
88332 
6 
4 3 
4 3 
2 6 
1 0 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 5 3 
1 0 3 
155 
6 0 
4 
1 
151 
2 1 6 
1 10 
1 16 
4 6 7 
1 
1 
1 
2 
11 
8 6 3 
888 V I E T N A M N O R D 
022 592 
0 796 
112 11 
273 2 
431 520 
5 0 6 
5 2 2 
5 2 0 
France Itaha 
T H A I L A N D 
804 790 
1852 1243 
β 
638 β 
44684 38501 
L A O S 
2 3 
β 4 
I O 
1 8 
2 0 7 
705 36 
710 35 
721 35 
1 
1 2 
1 0 
1 6 
208 2 
357 10 
5 152 
38 187 
151 233 
10β 36 
181 135 
35 23 
2 2 0 
3 1 4 
26 1 
657 28 
259 4 
280 5 
1098 100 
105 1 
155 2 
102 1 
130 60 
292 77 
3 
2842 621 
N O R D V I E T N A M 
8 
9 
9 
2 
1000 Eur 
Nededand 
2 4 3 
5421 
1 2 1 
5072 
27083 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 8 
9 7 7 
1 1 8 
1 8 4 
1 
3 
9 
3 6 
3 6 
6 
6 
6 
17 
1331 
5 4 
1 5 4 
Belg.-Lux. 
1 2 0 
Θ92 
6 8 3 
17864 
2 9 
2 9 
2 
3 1 
17 
17 
1 2 5 
1 2 5 
1 5 4 
a a 
a 
2 
1 9 5 
U-K 
1352 
34β7 
6479 
83438 
121 
1 2 1 
1 2 5 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
10 
10 
3 
1 2 6 
1 6 
7Θ 
11 
2 5 
2 3 
3 
5 
7 0 
2 7 
3 2 
1 2 7 
10 
19 
2 0 
5 9 
8 4 6 
2 
Iraland 
8 3 0 
8 7 3 
144» 
3 
12 
12 
12 
1 6 
Weite 
Denmark 
1 4 1 
3 0 7 
3 7 
1 3 2 
8275 
11 
11 
12 
10 
1 0 
1 0 
1 
1 9 
19 
1 
1 
3 
4 8 
2 5 
1 1 1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
888 V I E T N A M N O R D 
4 531 
612 168 
51 170 
541 826 
561 1283 
6 2380 
632 382 
851 124 
86 157 
673 6742 
674 316 
676 125 
67 6228 
691 478 
692 757 
68 1315 
8 0200 
716 1166 
717 1710 
718 760 
718 2154 
71 6763 
722 214 
726 158 
728 333 
72 773 
732 337 
73 405 
7 6301 
821 384 
881 501 
88 60S 
88 120 
8 1058 
T O T A L 20158 
892 V I E T N A M S U D 
013 485 
01 503 
022 1047 
023 311 
02 13β1 
042 2886 
040 1128 
048 258 
04 42B2 
OSS 108 
0 6334 
112 158 
1 158 
2 βΐ 
332 0500 
4 2 
512 845 
514 105 
51 885 
631 173 
Deutschland 
5 2 0 
1 
1 
2 0 3 
3 7 4 
6 3 7 
3 7 2 
2 3 4 
2 4 5 
4 1 
5 8 
8 0 5 
25 
26 
581 
111 
7 4 3 
O l 
1 4 1 
2 4 
2 4 β 
175 
177 
1168 
1 8 7 
254 
254 
5 4 
6 3 0 
4187 
1 
1 
3 5 7 
3 5 7 
2 0 
2 0 
3 3 
4 2 1 
1 
ι 
5 
10 
1 7 3 
64 
241 
0 
Franc· raba 
N O R D V I E T N A M 
114 20 
115 20 
256 22 
3 1 9 
1331 42 
2 
1 2 4 
1 5 7 
1854 
1 3 
126 
1979 47 
3 5 0 
7 6 7 
1167 3 
3345 50 
1131 
1297 380 
121 1 
18Θ8 28 
4420 407 
1 2 3 
1 7 
3 0 8 
5 1 0 
155 
221 
5157 407 
1β5 2 
182 2 
67 S 
260 7 
10103 508 
S U E D V I E T N A M 
β 35 
β 71 
1 4 
1 5 
2886 
1128 
12 
12 3883 
44 4066 
12 73 
12 73 
26 2 
0520 
2 
308 48 
101 
448 72 
167 10 
1000 Eur 
Nederland 
11 
4 
8 
2348 
11 
2358 
8 7 
8 7 
2458 
2 
2 
9 
50 
50 
4 
6 3 
2787 
284 
I 
2 8 7 
2 2 5 
2 2 5 
7 3 
β 7 4 
2 
13 ' 
8 7 
3 
30 
Belg.-Lux. 
5 
5 
1 4 3 
2 3 2 
4 3 5 
4 3 5 
47 
2 
4 3 
/ 
3 
3 
5 2 
4 S 2 
387 
133 
5 8 0 
5 8 0 
1 
1 
9 
18 
Wart· 
U-K Ireland Danmark 
34 
34 
10 327 
10 381 
1163 
1163 
1 0 
10 1163 
7 
1 4 9 
12 160 
1 0 
1 
11 
4 
4 
m 181 
1 8 8 
7 3 
7 3 
205 3 
243 1840 
423 
426 
5 
117 
117 6 
2 
2 
2 117 430 
70 1 
70 1 
14 3 
5 
23 1 
7 
33 1 
Tab. 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
892 V I E T N A M S U D 
53 244 
541 3599 
551 223 
55 245 
561 15424 
581 148 
599 394 
5 20933 
629 103 
82 106 
663 201 
665 267 
66 500 
895 157 
696 139 
638 112 
63 453 
6 1296 
711 699 
715 113 
717 127 
718 14B 
719 1493 
71 2722 
722 173 
729 134 
72 390 
732 1124 
73 1156 
7 4270 
861 610 
86 70S 
892 151 
895 232 
839 113 
89 546 
8 1313 
3 910 
T O T A L 41848 
896 C A M B O D G E 
022 300 
02 306 
0 325 
1 1 2 
2 β 
3 4 
4 S 
541 383 
5 50β 
878 448 
β 559 
71 157 
732 206 
73 207 
Deutschland 
6 4 
65 7 
1 
7 9 7 
11 
3 2 9 
2100 
0 
6 
2 
5 
2 8 
24 
129 
11 
168 
2 9 8 
19 
39 
54 
5 0 
5 2 9 
7 0 1 
39 
24 
7 0 
3 8 0 
3 8 0 
1151 
179 
2 4 7 
5 
4 
105 
121 
3 7 2 
2 9 
4387 
21 
31 
31 
2 0 
22 
22 
France halia 
S U E D V I E T N A M 
170 10 
1549 783 
2 1 7 
2 3 8 
12 4906 
41 71 
1 3 
2471 5β42 
3 7 
1 0 0 
141 47 
258 1 
400 58 
ββ 64 
1 0 
88 4 
202 89 
792 142 
551 37 
8 29 
31 18 
79 13 
701 108 
1485 209 
79 10 
67 9 
177 22 
547 70 
573 74 
2215 306 
1 4 0 
1 5 7 
7 1 
224 2 
8 
326 21 
515 25 
1 8 9 
8246 18875 
K A M B O D S C H A 
β 
2 3 
4 2 
6 
332 11 
397 13 
1 26 
63 31 
57 27 
1β9 7 
171 7 
1000 Eur 
Nededand 
3 3 2 
0 
e 
78-11 
7 
8270 
1 1 
3 
14 
1 
1 
15 
0 
4 
3 6 
3 8 
5 
4 3 
7 9 
17 
17 
3 
4 
2 0 
7 0 0 
9791 
10 
10 
17 
2 
1 
1 
Belg-Lux 
2 2 
1068 
1890 
6 
3 7 
10 
13 
6 0 
0 
6 
6 6 
1 
1 
1 
4 
1 
2574 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
47 67 142 
2 5 
4 4 1 
149 87 144 
3 
1 0 
1 3 
4 2 
9 2 
1 0 
1 2 3 
2 3 8 
7 
2 6 
7 4 
1 1 2 
1 1 4 
4 2 4 
10 
2 2 
7 0 
2 
7 2 
1 0 8 
3 
2 
1 5 
1 5 
4 
4 
3 
11 
3 0 
2 6 4 
2 8 4 
1 
1 
2 8 6 
2 
815 184 877 
1 3 
5 
4 6 
4 2 2 
4 3 8 
4 7 
7 
7 
1 3 
1 4 
1 4 
1 9 
7 
5 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
βββ C A M B O D G E 
7 388 
882 344 
89 354 
8 457 
9 255 
T O T A L 2516 
700 I N D O N E S I E 
001 202 
013 205 
01 217 
022 3788 
023 506 
024 182 
02 4469 
041 4587 
042 1560 
048 1096 
04 7233 
063 113 
06 164 
061 0402 
062 962 
08 7434 
073 354 
07 412 
099 1214 
09 1218 
0 21434 
112 2096 
11 2099 
122 7169 
12 7182 
1 9281 
231 343 
251 224 
266 550 
20 827 
270 830 
27 721 
292 666 
29 678 
2 2542 
321 IOC 
332 3189 
341 112 
3 3401 
431 181 
4 296 
512 12327 
513 2273 
614 1482 
61 16095 
631 7690 
632 214 
533 3143 
Deutschland 
4 2 
3 2 7 
3 2 8 
3 3 7 
2 
4 4 3 
3 
3 
2 2 7 
2 3 7 
2 
2 
3 
8 
51 
8 
5 9 
3 2 
3 6 
2 4 
2 4 
3 8 3 
38 
39 
2 
2 
4 1 
3 3 9 
1 4 6 
4 0 6 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
1 3 1 
1 4 0 
1670 
9 8 
5 1 2 
6 1 0 
6 0 
8 6 
Bl 63 
1489 
326 
9377 
Θ076 
1 3 2 
1263 
France Italia 
K A M B O D S C H A 
253 34 
17 
2 6 
110 9 
11 
666 88 
I N D O N E S I E N 
1 8 5 
2 0 
2 3 
2 
2 5 3 
17 2 
272 2 
1364 
1550 
I 5 
1965 1566 
18 2 
19 2 
2 
7 74 
3 74 
16 
16 
7 2 7 
7 2 7 
3211 1707 
948 148 
948 148 
1β 
18 
βββ 14β 
1 
1 
2 β 
3 7 
238 17 
233 17 
303 34 
80 1496 
1 1 2 
192 1496 
3 
β 2 
1062 634 
127 236 
66 147 
1287 1016 
768 71 
2 
12 119 
IMO Eur 
Nededand 
1 
13 
3 4 
3 
7 0 
71 
3435 
6 4 
137 
3837 
2823 
Θ 1 5 
3238 
8 7 
1 1 0 
2 4 
7 8 8 
8 1 2 
1 1 6 
1 6 5 
3 8 5 
3 8 9 
8490 
113 
121 
113 
128 
2 4 7 
1 
11 
7 4 
17 
2 2 
8 5 
8 5 
1 9 3 
2 
5 7 4 
5 7 6 
1 1 0 
1 6 0 
542 
217 
62 
B11 
2 9 8 
4 
4 3 9 
Belg Lui. 
2 7 3 
1 
2 
4 7 
1Θ0 
2 0 7 
4 7 
4 7 
1 
1 
e 
e 
8 
θ 
2 7 1 
205 
206 
2 0 5 
5 9 
2 
11 
4 7 
1 11 
5 4 
5 4 
13 
12 
23 
217 
25B 
16 
S 
3 7 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
81 7 
2 2 3 
7 6 6 
1 
1 
β 
6 4 
8 
1 1 1 
3 
3 
1 8 8 
1 8 9 
e 
1 6 
6404 
3 7 
8441 
1 6 4 
1 9 0 
7 0 
7 0 
1 1 6 
4 
3 1 
β 
41 
2 2 7 
2 2 7 
3 
3 
1 
3 7 
3 8 
1 
1 
2 0 
2 0 
6927 469 
818 22 6 
818 22 5 
8829 2 
6829 2 
7647 22 7 
2 
8 
1 4 4 
1 4 4 
3 2 
3 4 
2 0 
2 0 
2 0 8 
4 7 3 
4 7 3 
18 
2 9 
2 
2 
1 5 
1 6 
17 
1138 89 067 
163 10 3 
853 3 
1954 99 893 
461 1 
7 
1188 85 
361 
Tab. 2 Export 
362 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
70O INDONESIE 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
sei 
571 
581 
599 
S 
61 
621 
629 
62 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
853 
855 
656 
857 
65 
661 
862 
883 
664 
665 
666 
867 
ββ 
672 
873 
674 
675 
876 
677 
678 
879 
87 
682 
683 
684 
687 
ββ 
691 
692 
693 
894 
895 
896 
837 
838 
69 
β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
718 
71 
722 
11047 
87β7 
3898 
1761 
3680 
9345 
57892 
198 
8318 
11342 
123052 
133 
1651 
2859 
4310 
110 
120 
4858 
3110 
7974 
397 
892 
1273 
643 
182 
445 
3863 
762 
1223 
842 
2160 
799 
157 
133 
6086 
338 
3720 
2541 
284 
2374 
468 
12023 
112 
22567 
2888 
133 
2821 
157 
8133 
8418 
2734 
1885 
481 
4208 
333 
393 
4522 
22974 
74146 
46018 
1841 
7391 
8303 
18186 
26742 
64422 
172703 
51152 
Deutschland 
7530 
4189 
1411 
456 
1813 
36Β6 
4722 
40 
4651 
5438 
40254 
58 
263 
1503 
1778 
33 
44 
782 
46β 
1248 
154 
38 
380 
266 
45 
208 
1107 
530 
286 
383 
218 
349 
145 
28 
1939 
2800 
787 
228 
1486 
313 
3838 
44 
9312 
2131 
93 
687 
7 
2975 
6058 
486 
796 
236 
3052 
249 
100 
1878 
12053 
31114 
20969 
498 
3046 
8179 
8339 
0003 
31918 
78962 
29027 
Franc· halia 
I N D O N E S I E N 
783 
919 
897 
883 
47 
1633 
8290 
2 
857 
430 
14201 
5 
45 
SO 
135 
2 
2 
2484 
2277 
4761 
46 
2 
11 
34 
2 
41 
196 
25 
93 
25 
19 
285 
2 
443 
250 
357 
10 
600 
29 
3686 
14 
4858 
36 
15Θ 
253 
528 
2018 
480 
30 
321 
5 
8 
164 
3580 
14213 
4078 
102 
219 
113 
2151 
8237 
3534 
18500 
11781 
190 
ieo4 
1 
6 
892 
899 
19016 
181 
23 
22928 
10 
42 
176 
218 
17 
17 
263 
09 
332 
02 
61 
9 
2 
5 
159 
81 
101 
65 
53 
52 
6 
358 
266 
65 
3599 
24 
3955 
314 
198 
512 
344 
6 
3 
13 
56 
30 
151 
235 
843 
6404 
218 
39 
1Θ41 
494 
497 
3410 
8159 
14858 
448 
1000 Eur 
Nedcdend 
741 
726 
364 
182 
153 
1305 
16830 
1 
1533 
2109 
24126 
20 
49 
183 
232 
3 
3 
552 
110 
662 
26 
705 
88 
102 
75 
12 
1009 
1 
48 
93 
228 
31 
2 
403 
88 
108 
3 
63 
7 
171 
1 
447 
32 
25 
266 
56 
434 
109 
81 
139 
86 
208 
8 
4Θ 
1121 
1799 
5003 
10989 
155 
237 
81 
1909 
1433 
5930 
20714 
4525 
Belg.-Lux. 
61 
119 
1 
5 
5 
11 
3385 
152 
308 
260 
4654 
15 
15 
53 
6 
53 
20 
103 
370 
34 
16 
35 
578 
82 
7 
1553 
9 
105 
1756 
33 
558 
673 
676 
33 
132 
2229 
220 
852 
1077 
2 
17 
138 
20 
105 
2 
51 
335 
0049 
194 
8 
13 
38 
1650 
831 
8383 
9115 
829 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1656 66 
746 48 418 
813 10 1 
223 
703 1 
1799 10 2 
3598 2062 
3 
693 36 
2640 242 
13306 2209 1474 
40 
1239 7 
684 
1923 
43 
48 
724 
182 
806 
68 
42 
359 
136 
42 
141 
2 
9 
β 
β 
β 
θ 
2 
10 
2 
3 
803 2 15 
32 1 
βββ 
267 
89 
β7 
2 
1123 
38 
18 
543 
39 
144 
26 
898 
29 
1757 
35 
16 
662 
77 
805 
1377 
127 
228 
80 
464 
34 
82 
1230 
3633 
29 
2 
β 
38 
8 
1 
9 
17 
17 
100 
2 
4 
45 
151 
11038 2 251 
9467 123 
631 
2032 
1280 
3038 
6387 
10 
3 
112 
4 
1441 
8917 2 1519 
29550 2 3212 
3581 32 1128 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
700 INDONESIE 
723 26074 
724 4682S 
725 754 
726 1722 
728 14772 
72 140303 
731 5067 
732 68874 
733 1076 
734 35558 
735 7134 
73 118698 
7 431704 
812 3438 
821 1672 
841 176 
64 178 
851 118 
881 7163 
862 870 
863 263 
884 347 
ββ 8833 
881 881 
882 748 
883 873 
884 246 
835 745 
837 205 
889 540 
88 4512 
8 18488 
931 1851 
8 34458 
TOTAL 718801 
701 MALAYSIA 
001 549 
Oil 178 
012 133 
013 510 
01 819 
022 2785 
02 2801 
048 4612 
04 4685 
053 423 
054 466 
065 267 
05 1149 
002 201 
Οβ 272 
071 101 
072 008 
073 634 
07 1442 
081 230 
081 204 
093 2209 
09 2473 
0 14572 
112 8482 
11 8474 
Deutschland 
21355 
31254 
282 
1000 
11814 
95330 
4020 
33328 
508 
3288 
β 
41131 
213421 
2118 
1066 
55 
56 
11 
4111 
617 
10 
311 
4848 
679 
163 
419 
112 
416 
25 
294 
2110 
10317 
1572 
2367 
300238 
1 
2 
5 
7 
217 
217 
130 
130 
31 
3 
34 
5 
8 
25 
3 
3 
425 
57 
57 
France halia 
INDONESIEN 
2544 
702 
50 
1 
505 
15583 
427 
7018 
20 
9826 
2615 
19908 
63989 
29β 
27 
67 
63 
1210 
7 
28 
8 
1253 
35 
83 
83 
7 
131 
33 
7 
387 
2013 
1152 
80258 
7 
281 
133 
23 
280 
1164 
14883 
25 
270 
14868 
30780 
106 
253 
31 
31 
85 
237 
73 
3 
313 
Ιββ 
27 
222 
14 
18 
21 
4 
472 
1279 
84775 
M A L A Y S I A 
6 
5 
267 
286 
252 
274 
44 
1 
45 
1 
1 
2 
2 
48 
122 
122 
770 
8782 
6734 
7 
18 
3 
3 
1 
52 
00 
1 
1 
β 
100 
21 
21 
1000 Eur 
Nederland 
ι 
esce 
44 
38 
807 
12318 
21 
263 
350 
21414 
532 
22670 
55603 
725 
37 
13 
13 
638 
40 
14 
832 
34 
336 
164 
20 
4 
110 
11 
681 
2160 
246 
25102 
121778 
66 
31 
40 
71 
1324 
1945 
59 
108 
65 
335 
12 
413 
β 
14 
106 
456 
1 
576 
61 
143 
383 
526 
3812 
35 
35 
Belg.-Lux. 
3 
4396 
6 
89 
5124 
450 
56 
11 
1 
880 
1338 
15637 
7 
71 
170 
242 
25 
11 
/ 2 
13 
63 
302 
1033 
28229 
35 
2401 
2401 
Θ8 
68 
3 
28 
2541 
1 
1 
U-K 
656 
1308 
211 
34 
1061 
7441 
138 
14542 
160 
1043 
421 
16311 
53302 
157 
178 
9-
3 
20 
770 
138 
162 
10 
1086 
85 
102 
30 
Ββ 
174 
16 
210 
732 
2232 
17 
4648 
88810 
384 
12 
340 
362 
203 
211 
934 
936 
25β 
22 
189 
474 
118 
180 
56 
211 
513 
603 
60 
5β 
635 
751 
4180 
1070 
1080 
Ireland 
25B 
290 
292 
2525 
45 
103 
103 
407 
407 
40 
40 
5 
5 
730 
730 
1330 
481 
4B1 
Werte 
Danmark 
1250 
380 
23 
16 
248 
3044 
14 
2410 
2424 
8080 
28 
13 
116 
116 
1 
26 
4 
4 
1 
ί 37 
185 
17 
106 
11180 
11 
133 
131 
120 
384 
81 
101 
420 
426 
15 
15 
76 
77 
1 
38 
5 
336 
341 
1404 
5 
5 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur 9 
701 MALAYSIA 
122 
12 
1 
231 
2Θ6 
26 
273 
276 
27 
283 
284 
28 
292 
23 
2 
332 
3 
421 
422 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
531 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
561 
571 
581 
539 
5 
611 
61 
621 
623 
62 
63 
841 
642 
64 
851 
652 
653 
654 
655 
8 58 
857 
85 
661 
662 
863 
871 
933 
9407 
345 
220 
303 
218 
8 76 
1190 
6802 
2Ί8 
7103 
108 
160 
9227 
977 
990 
24 7 
343 
690 
20(1 
870 
6487 
3213 
1 797 
11501 
1 174 
2091 
3918 
■7135 
1404 
1525 
80(1 
3849 
42Θ8 
258 
6806 
7020 
44783 
215 
311 
1354 
2482 
3836 
128 
1983 
1725 
3708 
798 
433 
3335 
101 
1419 
415 
1004 
7585 
317 
1189 
1535 
Deutschland 
5 7 
186 
78 
57 7 
634 
32 
32 
B57 
1 14 
110 
21 
2 
23 
27 
50 
1651 
309 
203 
2167 
090 
443 
1 191 
2378 
57 
221 
181 
439 
2861 
5 
3387 
1091 
13519 
29 
56 
145 
574 
719 
17 
233 
107 
340 
312 
179 
679 
14 
385 
33 
29 
1831 
2 
129 
191 
France Italia 
M A L A Y S I A 
1 
1 
(¡796 
44 
2 
1 
3 
3 
3 
4 
4 
54 
03 
03 
4 
4 
4 
775 
638 
193 
1006 
2 
00 
70 
229 
273 
653 
1 
827 
835 
076 
4243 
50 
52 
78 
283 
301 
2 
35 
279 
314 
48 
4 
77 
1 
34 
6 
38 
206 
20 
29 
148 
21 
138 
16 
157 
7 
7 
154 
123 
123 
1 
41 
117 
36 
194 
2 
3 
Β 
202 
71 
17 
88 
34 
91 
133 
754 
6 
25 
13 
102 
115 
23 
49 
12 
61 
124 
13 
405 
5 
62 
48 
657 
117 
92 
22 
1 OOO Eur 
Nededand 
56 
60 
91 
4 
3 
20 
20 
7 
7 
05 
57 
57 
8 
Β 
53 
61 
562 
12 
13 
587 
85 
132 
198 
234 
74 
63 
27 
170 
12 
588 
82B 
2017 
β 
9 
38 
227 
285 
7 
137 
98 
236 
21 
i 88 
21 
153 
1 
25 
409 
1 
46 
Belg.-Lux. 
30 
30 
37 
29 
47 
104 
2 
2 
1 13 
53 
59 
73 
73 
25 
171 
22 
2 
24 
113 
1 
9 
46 
56 
1216 
1 
81 
659 
2321 
3 
108 
1 11 
1 
14 
7 
21 
23 
63 
1027 
36 
184 
1333 
13 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
778 
840 
1320 481 5 
111 
226 
300 
20 
202 
2ΘΘ 
Θ733 
238 
7100 
58 
58 
7858 
581 
672 
221 
333 
554 
94 
715 
1 
7 
8 
70 
118 
26 
33 
3296 75 14 
2064 
1327 
8687 75 14 
387 
2009 28 
2398 33 
3781 12 188 
1058 3 
696 7 
808 
2259 7 3 
179 
218 
1815 9 
3597 30 
20968 34 275 
123 
1βθ 
1077 
1107 81 
2184 81 
ββ 12 
1507 7 1 
1214 8 
2721 7 9 
291 
122 31 
931 2 28 
βο 
736 14 
321 β 
802 6 1 
3282 7 78 
177 1 
916 10 
1081 20 28 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
701 M A L A Y S I A 
684 102B 
665 2583 
866 333 
687 332 
66 7303 
672 307 
873 1734 
674 983 
875 245 
678 1246 
877 694 
678 2381 
679 487 
87 8085 
682 1226 
683 319 
684 2818 
8Θ5 583 
887 173 
88 6027 
831 2474 
632 1331 
893 1090 
834 771 
835 2743 
838 350 
837 791 
698 5823 
83 15333 
8 51382 
711 24070 
712 7665 
714 3203 
716 3217 
717 6087 
718 20300 
719 49823 
71 113386 
722 20411 
723 8031 
724 13101 
726 2775 
728 631 
723 10939 
72 5378B 
731 679 
732 87318 
733 2697 
734 13327 
735 259 
73 84178 
7 251331 
812 1738 
821 514 
831 314 
841 781 
84 782 
851 504 
861 8232 
862 1404 
864 286 
86 9974 
891 953 
892 1386 
893 758 
894 1017 
895 109B 
897 706 
899 2083 
89 8842 
β 22408 
Deutschland 
452 
207 
236 
255 
1582 
131 
390 
440 
97 
40 
51 
7 76 
64 
1992 
291 
57 
247 
440 
34 
1095 
62 
82 
81 
102 
070 
206 
49 
1425 
2673 
100B5 
8933 
374 
1268 
725 
2384 
2988 
13351 
28087 
2273 
2997 
6014 
295 
15B 
3571 
15308 
66 
21522 
109 
21696 
Θ5091 
366 
113 
Θ0 
235 
236 
319 
3405 
506 
87 
4002 
308 
278 
172 
81 
431 
33 
1278 
2846 
7742 
France Italia 
M A L A Y S I A 
37 
545 
1 
2 
782 
132 
140 
117 
41 
30 
45 
323 
848 
1 
1238 
1 
1242 
40 
3 
4 
19 
287 
4 
45 
321 
729 
4538 
7817 
218 
152 
53 
1007 
1274 
4653 
16180 
4337 
39 
168 
30B 
1 
5ββ 
6479 
6436 
3 
837 
25 
7303 
27982 
5β 
19 
214 
156 
15β 
43 
389 
17 
42 
429 
11 
61 
29 
14 
233 
14 
71 
424 
1341 
10 
243 
2 
494 
12 
75 
64 
152 
1 
54 
55 
538 
51 
55 
45 
48 
9 
412 
494 
1650 
3232 
338 
1078 
585 
235 
87 
2730 
3473 
8526 
Θ21 
25 
124 
1276 
β 
367 
2421 
10692 
27 
10819 
21566 
65 
24 
24 
55 
56 
30 
135 
5 
6 
208 
133 
22 
76 
44 
45 
31 
9 
367 
773 
Ι 000 Eur 
Nededand 
53 
1 
100 
62 
221 
1 
445 
43 
348 
5 
1125 
3 
4 
4 
1 
12 
26 
1223 
253 
167 
51 
71 
2 
149 
1900 
40S2 
537 
93 
66 
13 
41 
417 
3702 
4861 
306 
1 
834 
58 
24 
304 
1687 
4 
240 
8873 
17 
10140 
18588 
157 
12 
1 
3 
3 
314 
33 
4 
351 
17 
38 
16 
Β 
32 
20 
13 
203 
727 
Belg.-Lux. 
263 
3 
50 
329 
44 
182 
58 
43 
92 
31 
450 
14 
8 
31 
23 
28 
57 
55 
77 
67 
307 
2503 
4 
32 
711 
87 
3818 
4450 
70 
14 
3 
1 
247 
335 
1 
146 
13 
160 
4345 
7 
3 
61 
530 
651 
5 
12 
57 
10 
4 
2 
30 
751 
U-K 
205 
1380 
92 
25 
3876 
900 
127 
63 
725 
451 
799 
354 
3514 
930 
257 
1004 
104 
122 
2480 
589 
314 
744 
438 
1578 
124 
272 
3163 
7872 
26143 
61 BO 
5783 
1096 
2108 
843 
12432 
19022 
49470 
11908 
2872 
5885 
831 
320 
5706 
27621 
60S 
28373 
245B 
2558 
217 
34215 
111206 
1086 
285 
15 
331 
331 
103 
372B 
253 
142 
4180 
474 
1321 
348 
866 
288 
596 
683 
4822 
10618 
Ireland 
13 
33 
15 
15 
5 
5 
67 
5 
74 
73 
2 
2 
37 
37 
118 
2 
58 
5Θ 
2 
152 
3 
157 
215 
Werte 
Danmark 
87 
0 
134 
4 
4 
1 
57 
15 
4 
77 
5 
1 
12 
13 
220 
251 
646 
195 
113 
7 
77 
14 
374 
1932 
2712 
836 
97 
ΘΟ 
4 
19 
113 
1135 
5 
3 
e 
3855 
1 
58 
1 
1 
1 
104 
5 
103 
3 
64 
67 
4 
5 
7 
3 
133 
303 
363 
Tab. 2 Export 
364 
Janvier — Décembre 1975 Jenuar — Dezember 
CST 
Valeurs 1000 Eur Wart· 
Franc« Halia Nededand Belg-Lux. U-K Ireland Danmark 
CST 
Vataura 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland Franc· halia Nededand Belg.-Lux U-K Ireland 
Warte 
Danmark 
701 M A L A Y S I A 
971 
97 
3 
T O T A L 
03 B R U N E I 
Ol 
048 
0 
112 
122 
1 
2 
3 
512 
51 
541 
554 
55 
571 
581 
533 
5 
621 
62 
655 
656 
65 
661 
66 
674 
678 
67 
884 
68 
691 
633 
634 
035 
ese 
09 
6 
711 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
726 
729 
72 
732 
735 
73 
321 
323 
20105 
425141 
153 
133 
558 
128 
229 
357 
54 
86 
104 
250 
117 
541 
556 
115 
117 
370 
155Θ 
550 
596 
129 
130 
417 
345 
455 
136 
2070 
2923 
127 
132 
500 
228 
108 
157 
256 
1330 
6045 
379 
384 
2363 
4548 
831 
352 
262B 
169 
971 
5037 
932 
118 
1204 
284 
284 
1589 
99511 
49 
7 
14 
3 
28 
308 315 
8 
39 
131 
175 
35Θ 
M A L A Y S I A 
38 2775 
786 
B l l 
130 
221 
25 
2 
3 
5403 
30 
2 
3 
24 
13 
33 
54 
177 
225 
26 
34 
312 
350 
240 
247 
28 
ββ 
10 
15 
17 
7625 
181817 
231 
51 
228 
273 
15 
161 
177 
634 543 
2 
102 
131 
1061 
547 584 
ne 
2Θ6 
821 
357 
128 
172 
484 
111 
161 
125 
200 
1110 
3284 
274 
850 
2380 
3439 
470 
948 
2498 
189 
655 
4802 
822 
80 
1020 
57 
8700 
14 
146 
703 B R U N E I 
812 
851 
881 
Ββ 
837 
83 
22B 
105 
808 
664 
432 
630 
8 1756 
9 1070 
T O T A L 22888 
704 T I M O R P O R T U G A I S 
0 71 
1 
292 
332 
5 
63 
8 
71 
72 
732 
73 
708 S I N G A P O U R 
011 
012 
013 
Ol 
022 
024 
02 
031 
032 
03 
042 
048 
048 
053 
054 
055 
05 
071 
072 
073 
074 
07 
031 
099 
35 
37 
36 
180 
184 
140 
141 
2 
143 
8 
21 
1888 387 
P O R T U G T I M O R 
21 
2 
163 
173 
10 
32 
248 
119 
1811 
62 
63 
121 
ββ 
243 
292 
421 
545 
1144 
757 
12 
12 
6 
115 
108 
272 
197 
224 
274 
279 
700 
151 
21 
1410 
4974 
848 
1691 
7511 
9158 
501 
9737 
289 
184 
473 
282 
148 
3187 
3819 
424 
1160 
593 
2261 
1219 
125Θ 
175 
232 
734 
381 
1586 
488 
145 
1719 
1804 
3 
7 
β 
1 
2 
2 
3 
6 
2 
28 
13 
13 
276 
22 
238 
5 
7 
12 
23 
23 
8 
14 
22 
80 
82 
7 
9 
17 
81 
25 
25 
29 
θ 
27 
13 
3 
3 
3 
19 
28 
3 
106 
S I N G A P U R 
1 
74 
75 
49 
Bl 
115 
β 
40 
4β 
131 
4β7 
818 
ββ 
2 
37 
138 
θ 
8 
2 
4 
θ 
13 
36 
95 
40 
93 
184 
38 
164 
166 
15Θ 
418 
79 
728 
20 
20 
1 
1 
282 
99 
381 
4 
1 
123 
179 
1 
1 
12 
1 
13 
20 
35 
35 
5 
43 
/ 
43 
7 
171 
847 
1 
586 
1433 
7880 
207 
0007 
22 
1β 
40 
14 
259 
273 
β 
889 
102 
997 
628 
826 
55 
16 
29 
33 
133 
34 
43 
143 
188 
θ 
10 
32 
2 
3 
3 
5 
2 
Μ 
624 
841 
707 
707 
7 
7 
2 
26 
26 
11 
3 
3 
θ 
2 
21 
40 
57 
110 
115 
212 
33 
7 
284 
164 
28 
314 
506 
133 
β7 
208 
ιβο 
33 
263 
3 
936 
941 
328 
258 
309 
305 
461 
434 
33 
216 
734 
323 
1375 
327 
83 
823 
838 
1β 
7 
28 
3962 
817 
705 
5484 
15 183 
124 
16 373 
85 
20 
115 
878 
676 
2 10 
1 
2 11 
17 28 
17 26 
15 2 
16 2 
2 
33 
317 272 
317 305 
Teb. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
708 SINGAPOUR 
0 
112 
11 
122 
1 
231 
288 
28 
273 
275 
278 
27 
281 
292 
29 
2 
321 
332 
3 
421 
42 
431 
4 
512 
513 
514 
51 
531 
533 
53 
541 
551 
553 
564 
55 
561 
571 
681 
599 
S 
Θ1 1 
612 
81 
821 
829 
82 
631 
632 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
853 
854 
855 
656 
2880-1 
11417 
11443 
4009 
15452 
131 
136 
202 
208 
577 
1931 
272 1 
182 
191 
373 
3852 
107 
3308 
3478 
166 
247 
282 
606 
14109 
1123 
1053 
16351 
1 173 
7199 
8460 
13805 
1 190 
2832 
2825 
6647 
2888 
981 
9225 
9330 
87403 
702 
318 
1020 
2750 
3160 
5900 
122 
113 
257 
2102 
2258 
4358 
1406 
2022 
8385 
852 
2378 
1084 
Deutschland 
573 
137 
137 
6 
143 
70 
31 
2 
1726 
1 763 
19 
57 
70 
1342 
157 
181 
319 
3 
b 
00 
75 
3228 
466 
1 73 
3881 
870 
926 
1806 
1651 
1 18 
323 
597 
1038 
1042 
70 
3722 
2052 
15263 
102 
43 
145 
316 
915 
1231 
22 
25 
406 
563 
969 
890 
707 
1446 
47 
568 
03 
France Italia 
S I N G A P U R 
1115 
65Θ1 
857 1 
15 
8586 
12 
1 
12 
4 
17 
1 
5 
6 
43 
12 
12 
36 
30 
30 
2825 
4 3 
123 
2991 
8 
12 
22 
336 
3 7 7 
1436 
4 2 
1655 
1 
768 
9 5 9 
2029 
8961 
46 
22 
68 
209 
4 6 3 
6 7 2 
2 
12 
14 
104 
2 0 β 
3 1 0 
201 
84 
391 
4 2 7 
131 
50 
650 
134 
134 
134 
16 
1 1 
129 
4 
133 
9 
9 
109 
1593 
1593 
36 
30 
36 
88 
314 
9 
391 
12 
85 
97 
738 
8 
30 
227 
265 
030 
β 
501 
53 
2883 
18 
119 
137 
6 4 2 
157 
739 
3 2 
36 
77 
136 
136 
3 3 2 
4 5 
29 
1047 
102 
100 
15β 
1000 Eur 
Nededand 
1I7B3 
86 
βθ 
261 
367 
1 
7 
7 
3 
7 
10 
106 
138 
130 
65 
09 
125 
194 
410 
18 
20 
448 
35 
1800 
1835 
291 
269 
61 
48 
378 
318 
823 
543 
4030 
1 
I 
200 
4 β 
248 
5 
5 
89 
23 
98 
27 
134 
153 
16 
412 
12 
Belg-Lux 
1396 
175 
175 
19 
19 
200 
337 
337 
105 
74 
27 
206 
17 
30 
3580 
β 
18 
73 
97 
433 
9β 
440 
233 
5123 
9 
2 
11 
54 
54 
10 
10 
87 
21 
108 
5 
141 
1239 
101 
177 
υ-κ 
5921 
2430 
2440 
3706 
6152 
24 
136 
190 
30 
4 0 0 
190 
020 
70 
70 
999 
10 
1067 
1077 
20 
101 
82 
256 
7237 
208 
701 
819Β 
248 
2936 
3236 
6306 
4 0 2 
753 
1823 
2330 
64 
33 
2ββ7 
4378 
28553 
274 
131 
4 0 5 
1379 
1417 
2796 
75 
34 
119 
1287 
1216 
2503 
237 
731 
3848 
2 8 0 
9 8 2 
6 2 5 
Ireland 
366 
10 
10 
10 
137 
197 
8 
5 
13 
42 
262 
250 
250 
2 
2 
13 
13 
7 
23 
13 
Werte 
Danmark 
8894 
69 
59 
1 
60 
169 
24 
183 
193 
7 
9 
39 
39 
1423 
1426 
103 
2 
9 
11 
51 
102 
1732 
3 
3 
2 
96 
38 
3 
4 
7 
25 
26 
1 
209 
238 
6 
1 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
708 S I N G A P O U R 
Θ57 1298 
85 17425 
661 15Θ2 
662 2585 
863 2400 
664 1439 
665 5232 
666 530 
667 6789 
86 20577 
672 542 
673 3149 
674 1438 
676 341 
678 103 
677 426 
678 Θ8Θ9 
β79 122 
67 13053 
681 337 
882 1839 
883 129 
684 2182 
685 324 
βββ 227 
887 441 
88 5310 
091 2030 
632 1566 
Θ33 2135 
Θ94 1807 
095 499Β 
Θ9Θ 1047 
037 177β 
090 11137 
69 27108 
β 35008 
711 54981 
712 3419 
714 7754 
716 Β623 
717 4279 
71Β 16872 
719 64454 
71 169062 
722 34097 
723 13906 
724 28461 
726 4419 
726 314 
729 36218 
72 116404 
731 140 
732 41727 
733 908 
734 5089 
735 4084 
73 51948 
7 327414 
812 3121 
621 3767 
631 1688 
841 3641 
84 3643 
851 20Θ4 
001 18120 
862 1483 
863 340 
864 1120 
66 21063 
SSI 2580 
Deutschland 
98 
3819 
222 
325 
547 
732 
147 
70 
125 
2174 
4 3 3 
2 9 5 
2 β 5 
2 7 0 
11 
2 0 0 
2648 
16 
4155 
3 3 0 
764 
15 
434 
1 
1 
4 
1010 
78 
438 
478 
591 
1802 
8 1 2 
78 
3114 
7387 
21621 
26021 
8 3 4 
2085 
4840 
2221 
4054 
15700 
65735 
10248 
3520 
6472 
759 
167 
11049 
32203 
48 
7101 
137 
88 
2557 
9909 
97847 
836 
140 
723 
2 4 4 
2 4 6 
βββ 
8718 
475 
78 
851 
9922 
370 
France Itelie 
S I N G A P U R 
10 
1334 
34 
10 
85 
70 
3640 
4 
16 
3853 
6 4 β 
310 
5 
2 
9Θ6 
7 
1362 
15 
β 
119 
140 
230 
111 
151 
13 
655 
12 
222 
1176 
2570 
10929 
3Θ7 
19 
715 
15Β 
150 
721 
8047 
8205 
9692 
467 
917 
650 
4724 
16450 
21 
3529 
67 
8 
58 
3683 
2Β33Β 
84 
100 
274 
1889 
1889 
110 
2068 
45 
12 
145 
2261 
sa 
81 
1546 
1004 
1580 
308 
95 
825 
46 
3857 
50 
β 
3 
879 
938 
38 
77 
1 
178 
4 0 
448 
38 
50 
214 
4 5 
1087 
86Θ 
2788 
10460 
8 4 2 
12 
1425 
47Β 
202 
705 
5β3β 
3500 
457 
186 
577 
845 
5 
7088 
3167 
15 
4850 
61 
80 
60 
4856 
23513 
183 
2572 
471 
3 3 7 
397 
360 
773 
73 
13 
853 
101 
Ι ODO Eur 
Nededand 
61 
805 
β 
35 
38 
15 
1 
187 
282 
14 
171 
2 
36 
550 
1θ 
789 
17 
1 
64 
18 
1 
101 
8 3 2 
223 
138 
127 
220 
15 
31 
521 
2113 
4442 
3342 
12 
336 
ΒΟ 
61 
745 
4904 
9470 
962 
3 
10447 
893 
28 
654 
12ΒΒ7 
3 
796 
2 
8 
81 
8 3 0 
23347 
306 
2 2 
3 
28 
2 8 
5 
ΙΒ94 
88 
18 
1998 
38 
Belg.-Lux. 
245 
1900 
3 
2 
26 
355 
5 
5173 
55Β4 
300 
9 
3 
61 
224 
597 
30 
531 
4 
8 
573 
11 
9 7 
Θ6 
81 
2 
2 3 7 
4 7 3 
8298 
68 
2 
90 
23Β 
306 
β33 
1467 
233 
31 
827 
2 
73 
1172 
183 
11 
10 
2 1 0 
2838 
3β 
3 
3 
22 
348 
370 
27 
υ-κ 
772 
7466 
254 
641 
1366 
203 
728 
3Β7 
1288 
4873 
109 
1842 
Θ77 
01 
92 
123 
1580 
83 
4810 
7 
714 
107 
839 
298 
217 
416 
2Θ21 
1412 
300 
1233 
960 
2029 
167 
331 
5168 
11578 
38960 
23000 
2528 
3064 
2898 
1114 
9020 
28034 
70246 
11609 
9899 
Ββ90 
1163 
122 
11406 
42796 
53 
26403 
634 
4888 
939 
31915 
144966 
1700 
731 
80 
1046 
1046 
693 
4506 
5 2 3 
175 
2 8 4 
5487 
11ββ 
helend 
30 
73 
20 
32 
8 
00 
Β 
2 
10 
408 
5 
164 
714 
883 
8 
22 
70 
100 
8 
17 
25 
1008 
2 
3 
3 
23 
29 
2 
Werte 
Denmark 
31 
485 
45 
1 
13 
40 
3 
108 
2 
2 
1 
58 
3 
21 
83 
35 
42 
2 
1 
17 
β 
19 
85 
187 
398 
1301 
14 
64 
69 
71 
121 
1926 
3566 
984 
289 
101 
2 
154 
1540 
59 
9 
13 
379 
460 
5666 
12 
156 
1 1 
31 
31 
8 
120 
β 
2 
9 
137 
126 
365 
Tab. 2 Export 
366 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
70S S I N G A P O U R 
892 4978 
8S3 2088 
834 3029 
835 4378 
837 2081 
899 4128 
BS 23304 
8 58580 
931 2471 
951 152 
971 82005 
97 82028 
9 114562 
T O T A L 714961 
708 P H I L I P P I N E S 
001 107 
011 IOS 
01 200 
022 3819 
024 307 
02 4133 
046 1255 
040 6485 
04 9743 
054 402 
05 425 
061 281 
06 285 
072 196 
075 104 
07 333 
099 4039 
0 19331 
112 3616 
11 3818 
122 137 
1 3755 
231 390 
286 358 
2β 372 
273 324 
275 178 
278 376 
27 904 
292 276 
29 295 
2 2024 
332 739 
3 748 
422 057 
42 680 
431 201 
4 902 
512 7026 
513 1114 
614 1165 
Deutschland 
251 
417 
372 
2998 
251 
333 
5600 
18520 
1112 
152 
8380 
6360 
Θ830 
166033 
10 
10 
337 
398 
272 
273 
1 
1 
19 
743 
28 
28 
12 
40 
107 
292 
293 
254 
100 
350 
28 
28 
810 
245 
245 
177 
108 
78 
269 
3153 
681 
279 
France halia 
S I N G A P U R 
136 22 
137 219 
94 264 
196 347 
113 1131 
563 102 
132S 2278 
6044 7120 
35 
35 
746 S3 
84809 48841 
P H I L I P P I N E N 
21 
74 
2 
2 
855 
5827 
8482 
3 
1 
1 
10 
8678 3 
1237 88 
1233 S8 
1289 88 
81 
63 
83 
12 19 
5 30 
17 49 
115 
116 
285 49 
28 28 
35 26 
9 
1 
1 9 
869 272 
120 171 
434 1 
1000 Eur 
Nededand 
687 
207 
17 
57 
8 
111 
1201 
3562 
388 
11055 
59636 
50 
4 
14 
1338 
162 
1560 
60 
60 
6 
5 
6 
3 
20 
20 
3808 
5526 
8 
8 
8 
3 
8 
37 
46 
53 
20 
20 
32 
32 
114 
140 
311 
2 
154 
Bekj.Lui. 
34 
37 
23 
5 
25 
211 
620 
1337 
21210 
13 
201 
201 
600 
2522 
3122 
3342 
3 
22 
25 
16 
10 
3 
9 
9 
1182 
40 
57 
U-K 
3783 
781 
2047 
710 
501 
2822 
11861 
21488 
978 
76808 
75831 
92377 
338746 
7 
5 
6 
36 
36 
7 
7 
12 
2 
2 
176 
103 
307 
103 
484 
2008 
2006 
loe 
2112 
210 
3 
13 
39 
178 
237 
454 
05 
76 
759 
404 
406 
433 
441 
8 
4β7 
703 
100 
233 
Ireland 
34 
2 
3 
101 
142 
170 
2 
2 
2 
g?i>» 
17 
136 
123 
325 
42 
45 
3B7 
5 
5 
5 
12 
12 
402 
Wert· 
Danmark 
61 
148 
208 
72 
74 
16 
695 
1060 
16 
63 
18886 
14 
73 
107 
1970 
16 
1999 
27 
27 
7 
5 
101 
2208 
184 
184 
19 
203 
31 
31 
31 
1 
1 
134 
1 
CST 
Valmis 
Eur-9 
70S P H I L I P P I N E S 
51 
531 
532 
533 
63 
641 
551 
653 
554 
55 
sei 
671 
581 
588 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
829 
82 
632 
63 
641 
642 
64 
661 
653 
654 
665 
66 
662 
663 
664 
685 
β β 
671 
672 
673 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
683 
684 
685 
88 
Θ91 
692 
Θ93 
894 
895 
896 
697 
698 
69 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
9309 
4064 
175 
1299 
5538 
5809 
1371 
746 
930 
3047 
2757 
207 
4022 
5088 
36993 
281 
107 
318 
706 
462 
971 
1433 
476 
4β0 
1219 
1974 
3193 
1374 
920 
2β8 
51β 
3258 
1884 
859 
383 
397 
3698 
237 
118 
835 
115 
223 
1484 
194 
3308 
231 
131 
1403 
144 
2073 
1234 
2224 
605 
269 
1692 
143 
316 
1754 
8137 
28282 
13325 
17227 
6432 
3007 
28417 
15853 
41783 
Deutschland 
4116 
3492 
110 
713 
4316 
2434 
296 
11 
492 
798 
619 
15 
2473 
1533 
18388 
13 
4β 
87 
135 
465 
eoo 
102 
102 
776 
53 
828 
1036 
63 
5 
264 
1382 
184 
133 
155 
59 
582 
217 
83 
1 
27 
839 
111 
1238 
103 
88 
85 
21 
305 
93 
14 
303 
57 
636 
37 
3 
353 
1628 
6792 
3817 
4130 
3612 
1237 
14801 
4044 
16602 
Franca halia 
P H I L I P P I N E N 
1423 444 
76 44 
46 
88 30 
210 80 
000 888 
185 
βββ 8 
11 
885 9 
192 
469 392 
1β39 144 
5428 1967 
23 15 
β 18 
29 33 
4 18 
144 42 
148 60 
8 
9 
82 127 
1386 10 
1478 137 
105 62 
66 380 
25S 
30 Β 
672 476 
232 SS 
89 130 
57 40 
199 47 
584 367 
118 
68 441 
1 8 
4 4 
402 27 
88 
593 548 
3 11 
28 
1228 10 
10 
1276 27 
116 7 
21 SS 
18 30 
βΐ 20 
78 β9 
6 17 
33 264 
205 331 
270S 744 
738Θ 2401 
1ΘΒ9 1414 
588 2725 
131 767 
185 285 
6848 1280 
7367 627 
0013 2043 
1000 Eur 
Nederland 
487 
j 
68 
73 
141 
213 
130 
10 
200 
784 
257 
646 
270B 
β 
8 
40 
10 
50 
Bekj.-Lia. 
1279 
72 
1 
36 
108 
187 
2 
1 
3 
6 
128 
104 
25 
1837 
303 
303 
3 
3 
1 
21 / 1 
21 
10 
1 
1 
26 
41 
37 
3 
40 
2 
7 
9 
3 
1 
28 
42 
1 
4 
100 
15 
222 
342 
653 
100 
72 na 
31 1200 
65 
622 
1 
51 
76 
ie 
143 
21 
4 
27 
15 
123 
12 
201 
92 
113 
418 
65 
37 
34 
126 
3 
50 
15 
84 
1 
10 
183 
1281 
15 
92 
63 
665 
715 
1778 
Wut· 
U-K Ireland Danmark 
1044 402 135 
312 
18 
354 
684 
938 294 185 
699 
23 3 
414 
1136 3 
1226 
916 11 
1548 2 85 
7568 βββ 41S 
224 
23 4 
16 
282 4 
268 S 
208 88 
407 106 
3 362 
6 362 
203 
525 
728 
110 
328 
23 
172 
642 
1341 8 
461 52 
87 
71 3 
1834 52 16 
8 
60 
13 
76 
187 22 
16 
417 23 
116 
14 
β β 
2 48 
240 SB 
1015 
10 
it» 
110 
626 17 7 
21 3 
8 1 
016 11 
2512 17 22 
720β 08 590 
5882 408 
9436 230 
1540 111 71 
1769 47 
3376 648 
2616 30 
11896 417 2613 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
708 P H I L I P P I N E S 
71 126644 
722 9404 
723 1271 
724 3969 
725 106 
728 1296 
729 &68Θ 
72 22752 
731 2101 
732 24478 
733 156 
734 13041 
73 39793 
7 183135 
812 545 
821 210 
831 111 
841 323 
84 333 
881 3071 
882 570 
863 163 
864 124 
86 332B 
831 563 
832 2371 
833 413 
894 141 
895 1530 
Β9Θ 335 
837 200 
839 403 
89 5956 
8 11100 
331 361 
372 672 
37 752 
3 13463 
T O T A L 30S7S3 
716 M O N G O L I E R E P 
0 2 3 
1 2 
2 63 
55 111 
5 170 
638 103 
83 152 
β 138 
717 146 
713 267 
71 509 
7 543 
β 87 
3 12 
T O T A L 1061 
Deutschland 
47303 
2010 
2 1 8 
7 4 8 
2 5 
1253 
4657 
9411 
121 
8319 
17 
5661 
14120 
71440 
3 3 3 
115 
1 
5 
6 
1859 
137 
5 
7 3 
18 74 
3 3 8 
2 8 6 
142 
10 
3 5 3 
3 1 6 
32 
2 7 1 
1748 
4078 
3 0 4 
6 7 2 
7 5 2 
1800 
102686 
P O P 
3 8 
24 
0 9 
18 
31 
1 2 3 
1 1 0 
2 5 0 
2 6 7 
17 
β 
4 3 0 
France halia 
P H I L I P P I N E N 
22591 9831 
3O08 1312 
837 130 
24 2532 
1 26 
1 
400 129 
416β 4130 
1833 
1363 615 
23 24 
253 732 
4133 1431 
30ΒΘ0 15452 
65 37 
18 43 
21 87 
138 57 
141 57 
387 155 
1 
12 40 
14 11 
333 207 
2 2 
793 10 
94 38 
1 2 
970 60 
8 1 
76 87 
70 11 
2014 211 
2672 668 
112 2009 
54870 22662 
M O N G O L I S C H E V . 
1 
31 
8Θ 1 
34 4 
3 5 
1 2 0 
2 134 
9 
5 134 
5 220 
5 225 
3 8 
102 432 
1000 Eur 
Nededand 
2208 
0 2 
1 3 9 
3 
2 4 6 
4 5 0 
5 2 2 
5 
3 3 3 
8 8 0 
3518 
2 9 
22 
1 
1 
01 
5 9 
8 
1 2 6 
6 0 
3 
1 
2 
6 6 
2 4 4 
3 
1273 
1404S 
B . 
1 
1 
Belg.-Lux. 
3228 
5 9 
2 1 2 
14 
10 
3 0 1 
1 0 2 
1 
1546 
1649 
5178 
1 
1 1 5 
3 0 1 
4 1 6 
1 
1 
4 
2 
β 
4 2 5 
2271 
14384 
2 
2 
2 
Werte 
U-K helend Danmark 
36502 528 3847 
22ΘΘ 87 
2 2 6 
324 10 
43 11 
22 3 
1225 27 
4108 136 
8 7 
12776 179 
70 10 6 
445β 
17411 10 185 
58013 53B 4170 
45 18 
10 1 
2 
1 2 8 
1 2 8 
878 38 
87 5 
ι ο β 
17 3 
868 44 
2 2 0 
828 382 13 
121 16 
127 1 
12β 18 
I O 
3 
4 3 
147S 382 48 
2532 382 103 
5 4 
11883 115 
81438 2091 7806 
2 
13 1 
13 1 
18 13 
1 4 
1 8 
14 18 
20 24 
12 
4 
52 42 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
720 C H I N E R E P P O P 
0 90 
1 88 
288 4787 
28 4821 
275 8139 
27 β147 
292 282 
23 318 
2 11381 
332 178 
421 137 
42 165 
4 233 
512 33647 
513 1082 
514 4631 
51 45367 
521 Β34 
531 3422 
633 434 
53 3324 
541 1397 
551 341 
554 114 
55 522 
561 36748 
581 24212 
599 5558 
5 125161 
621 200 
029 380 
02 660 
632 189 
63 196 
641 128 
842 331 
84 459 
661 7229 
663 883 
Θ56 1480 
βββ 117 
66 3825 
062 1116 
ββ3 482 
067 935 
ββ 2721 
671 256 
β72 2203 
873 18967 
874 84892 
875 1843t 
β7β 134 
S77 2771 
87Β 203721 
679 150 
07 309574 
001 1028 
082 1173 
684 40373 
ββ 48640 
691 14922 
Deutschland 
13 
5 
2010 
2010 
4 
14 
4 8 
2080 
4 3 
18 
β ο 
27361 
436 
1520 
29319 
8 2 4 
Θ93Θ 
2 7 1 
7208 
7 3 1 
8 2 
8 3 
2313 
28Β8 
2014 
45387 
1 9 0 
4 9 
2 3 9 
19 
19 
21 
4 
2 5 
1004 
5 5 
13 
11 18 
7 6 
2 3 0 
3 4 6 
6 7 5 
253 
4 
5569 
31018 
9560 
790 
156891 
204071 
4 0 2 
1 
14987 
15432 
344 
France 
V . R . C H I 
17 
4 9 
5 
51 
5 3 
5 8 
19 
1351 
40 
1 9 0 
1604 
10 
21B9 
1 1 5 
2291 
3 2 4 
2 2 e 
2 3 4 
2908 
1084 
1142 
9057 
2 1 0 
2 1 0 
1 6 2 
1 6 9 
6 
164 
1 7 0 
1416 
4 8 7 
3 
1910 
9 2 8 
10 
1 
1053 
3042 
3371 
3150 
308 
32803 
1 6 0 
54824 
610 
26838 
27452 
10877 
Italie 
N A 
18 
3 
1300 
1317 
4 
4 
1321 
5 4 
21 
5001 
173 
1713 
Θ893 
3 0 
15 
51 
3 3 3 
7 6 
7 8 
13382 
12332 
1498 
35167 
4 
11 
15 
68 
10 
7 8 
3844 
7 8 
8 3 
4005 
19 
17 
ββ 
2198 
2 9 6 
10365 
1378 
74 
3772 
25273 
476 
27 
517 
520 
1000 Eur 
Nededand 
18 
2 
8 7 1 
0 8 3 
2 
2 
8 8 7 
3 3 
1 3 7 
1 3 7 
1 4 6 
1600 
2 
1602 
1 
6 7 
6 8 
1 4 0 
2 
3 0 
3 2 
15374 
3 7 6 
ββ 
17678 
4 
3 
7 
1 5 0 
1 5 0 
2 
11 
β 
13 
3 
BO 
Β3 
296Θ 
2 
102 
- 2408 
5478 
4617 
4617 
3028 
Belg.-Lux. 
1340 
1940 
1373 
2 2 
1870 
87 
1357 
1 
1 
2 0 
2786 
8243 
61 
11047 
2 
2 
1 
1 
β 
1336 
34 
1375 
15 
5 3 4 
5 5 1 
2421 
3377 
1663 
92 
1111 
15260 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 4 
14 16 
4139 
4198 4 
2 1 1 
2 1 1 
4410 27 
5 
1417 1047 
38 282 
1194 12 
2851 1341 
2 8 0 
24 1 
304 1 
430 19 
32 1 
2 
34 1 
688 3 
463 302 
4658 1667 
2 
6 5 
B7 
8 
8 
32 
2 1 
34 1 
9 0 4 
246 1 
1 2 3 
1394 4 
18 74 
107 3 
5 6 
180 111 
2 
1620 20 
6 0 S 
9 2 
482 
1894 153 
4ββ6 173 
6 2 6 
68 19 
e 
696 2β 
2 161 
367 
Tab. 2 Export 
368 
Jenvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
720 C H I N E R E P P O P 
692 12908 
693 1630 
Θ94 1822 
695 888 
090 5187 
Θ9 37158 
8 409201 
711 38404 
712 3945 
714 486 
715 37631 
717 7625 
716 18284 
718 146235 
71 252610 
722 20539 
723 6919 
724 7724 
726 1Θ35 
729 16597 
72 53503 
731 432 
732 34579 
733 4825 
734 25498 
735 66330 
73 131724 
7 437837 
812 801 
Ββΐ 10042 
882 1Θ4 
864 681 
88 11708 
831 ISS 
B32 851 
833 130 
83 1411 
8 14063 
331 3052 
3 85381 
T O T A L 1084181 
724 C O R E E N O R D 
0 128 
1 57 
2 36 
332 82 
421 272 
512 714 
51 796 
53 100 
541 1077 
501 828 
581 1924 
599 1651 
6 6407 
829 436 
62 439 
β51 212 
Θ55 127 
Deutschland 
10 
1190 
3 
207 
120 
1875 
223479 
2789 
38 
144 
30453 
3180 
12548 
44238 
93390 
3388 
538 
1055 
805 
7ββ4 
13453 
78 
843 
199 
2 
7529 
8651 
115494 
51 
3738 
24 
23 
3787 
105 
593 
14 
748 
4643 
3039 
9013 
401428 
1 
5 
82 
57 
57 
28 
15 
828 
1443 
1043 
4020 
230 
299 
7 
France halia 
V . R . C H I N A 
11674 471 
50 319 
1500 22 
72 10 
4590 189 
28851 1531 
114439 31500 
15450 6071 
3780 20 
118 2 
269 3276 
726 1373 
1462 325 
65456 8600 
87266 13673 
11225 2848 
5390 488 
3886 21 
174 97 
2864 192 
23539 3651 
80 
20074 11466 
4β09 1 
18379 
43142 11466 
153947 34780 
718 28 
3867 161 
10 1 
662 90 
4448 254 
57 
181 1 
114 34 
386 64 
5551 380 
404 7595 
284141 110839 
N O R D K O R E A 
0 
5 1 
7 
9 230 
13 310 
32 
14 331 
1 369 
6 
67 ■ 1642 
140 
140 
212 
100 
1000 Eur 
Nededand 
274 
2 
5 
57 
3366 
13638 
103 
4 
25 
53 
630 
67 
5076 
5384 
36 
2 
3 
37 
330 
471 
1 
1 
62997 
52989 
59434 
43 
6 
1 
50 
2 
4 
6 
20 
70 
2 
β228 
100134 
115 
6 
34 
272 
8 
30 
41 
79 
Btlg.-Lux 
65 
1 
7 
127 
200 
17389 
2 
1017 
11 
5 
82 
1717 
1802 
379 
48 
2 
2229 
274 
5 
273 
4225 
19β 
97 
1 
236 
2 
14 
16 
312 
1173 
38141 
7 
43 
41B 
418 
15 
433 
U-K 
80 
3 
52 
58 
133 
7237 
13739 
98 
116 
1348 
1626 
2387 
19773 
40285 
306 
57 
2708 
412 
3634 
7019 
2201 
7106 
25 
9332 
58836 
4 
2485 
2Θ 
4 
2525 
32 
64 
177 
2735 
58918 
134686 
44 
7 
32 
28 
70 
2 
132 
20 
Ireland 
2 
2 
2 
Θ4 
2 
ββ 
2β 
2β 
5 
5 
93 
2 
2 
103 
Wat· 
Danmark 
389 
6 
531 
48 
1134 
1457 
240 
7 
15 
15 
βο 
890 
3002 
4249 
933 
87 
7 
82 
1961 
3113 
15 
β 
5839 
5860 
13222 
350 
350 
2 
β 
0 
18 
370 
1 1 
52 
18810 
44 
44 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
724 C O R E E N O R D 
05 622 
662 1461 
663 556 
66 2048 
674 280 
078 2030 
β73 612 
87 3508 
631 528 
692 670 
683 157 
695 850 
698 209 
68 2247 
β β812 
711 8208 
714 286 
716 15448 
717 2146 
718 21905 
71S 22288 
71 00399 
722 8080 
723 859 
724 3009 
728 197 
729 3136 
72 13099 
732 2643 
73 2720 
7 84218 
812 263 
Hill 1439 
802 320 
Ββ 17β9 
893 185 
89 379 
8 2483 
931 204 
9 389β 
T O T A L 106631 
726 C O R E E S U D 
013 733 
01 734 
022 373 
02 304 
054 137 
06 144 
072 21 θ 
07 228 
081 208 
0 1818 
112 2966 
122 203 
1 3248 
212 3474 
21 3519 
231 446 
262 147 
Deutschland 
113 
1019 
344 
1380 
ie 
293 
34 
344 
436 
660 
157 
533 
72 
1837 
4102 
ee 
27 
3333 
1360 
136B0 
12380 
37440 
3266 
38 
2101 
187 
248B 
8074 
2351 
2361 
47866 
84 
1334 
17 
1351 
172 
303 
1765 
204 
312 
58152 
1 
2 
137 
141 
4 
7 
26 
213 
17 
17 
26 
SS 
France haka 
N O R D K O R E A 
100 213 
422 
211 
833 3 
274 
2207 44 
128 
2488 170 
2 82 
32 88 
15 30 
18 118 
70 329 
3441 718 
8087 
155 74 
4718 1133 
1 73 
651 1815 
764 2460 
12377 6694 
30 263 
22 370 
782 2β 
164 416 
978 1082 
33 
33 
13388 ββββ 
46 123 
43 9 
3 
50 8 
1 12 
28 15 
148 158 
20 3 
17072 8208 
8 U E D K O R E A 
2 
18 
2204 
122 
2328 
2638 
2636 
344 
1000 Eur 
Nededand 
20 
20 
127 
127 
1 
148 
33 
182 
18 
53 
286 
286 
13 
13 
13 
41 
994 
372 
372 
75 
75 
179 
634 
91 
101 
Belg.-Lux. 
78 
80 
1 
538 
539 
2 
1 
3 
/ 542 
306 
30β 
4 
310 
3465 
4880 
3 
3 
744 
744 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
20 
26 
25 
6 
2 
10 
68 
15 
28 
15 
121 -
80 
67 
316 
45 
86 
110 
259 
336 
782 
8 
8 
22 
30 
55 
1098 
352 
354 
354 
6 
6821 
8021 
11847 
2474 
228 
118 
21 
2842 
14063 
32 
32 
7 
38 
15128 
2 730 
2 730 
1 
12 
3 
138 
142 2 
206 3 744 
734 10 
169 
683 
3 
12 
3 
147 
2 
12 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
728 C O R E E S U D 
286 
28 
291 
292 
23 
2 
332 
3 
4 
512 
513 
514 
51 
531 
532 
533 
53 
541 
551 
553 
554 
55 
5Θ1 
581 
539 
5 
611 
812 
813 
61 
821 
623 
62 
841 
84 
651 
852 
853 
655 
65 
862 
663 
664 
685 
66 
873 
874 
876 
878 
67 
682 
884 
β β 
esi 
692 
693 
694 
095 
Θ98 
89 
β 
711 
712 
436 
854 
155 
412 
507 
5243 
1474 
14 74 
09 
23450 
745 
733 
30991 
3890 
789 
2880 
7559 
0420 
908 
792 
985 
2685 
9972 
2092 
3099 
62857 
342 
140 
328 
810 
124 
203 
327 
595 
633 
1412 
825 
1003 
970 
4251 
14353 
882 
24β 
100 
15639 
706 
2087 
104 
2185 
5324 
288 
1405 
1789 
3280 
081 
648 
562 
1356 
2925 
9477 
38299 
32282 
3346 
Deutschland 
42 
378 
420 
578 
1409 
1409 
32 
13639 
150 
593 
14383 
3729 
769 
1784 
6282 
2106 
230 
1 
873 
1054 
7 
1282 
2024 
27161 
238 
15 
23 
276 
61 
46 
107 
136 
165 
163 
824 
203 
881 
2090 
13930 
400 
114 
4 
14473 
78 
143 
30 
154 
451 
72 
270 
388 
210 
127 
103 
108 
347 
123 
1028 
19000 
15734 
1585 
France halia 
S U E D K O R E A 
431 
431 
3 16 
3 18 
2983 447 
3 
3 
3 2 
632 5280 
282 289 
10 85 
925 5865 
100 
12 β 
47 70 
169 78 
283 2308 
131 
775 
23 
923 
4633 Bili; 
65 182 
123 125 
7123 3184 
12 8 
118 
37 
43 128 
5 38 
105 
110 38 
11 150 
18 150 
61 1185 
3 437 
41 8 
114 1630 
175 
401 1 
101 2 
11 45 
770 49 
577 
1929 
62 
1373 2 
4034 2 
1010 77 
1018 77 
1971 23 
213 59 
261 
438 4 
78 16 
1139 7 
4106 108 
10243 2180 
2520 127 
127 13 
1000 Eur 
Nederland 
7 
1 
11 
12 
122 
11 
11 
2012 
2012 
32 
5 
37 
320 
392 
119 
511 
275 
304 
3405 
49 
43 
2 
9 
11 
1 
143 
147 
23 
1 
24 
U B 
118 
1 
2 
17 
21 
370 
Belg.-Lux. 
20 
766 
9 
9 
5β99 
1 
5900 
β 
θ 
12 
71 
1 
1 
4470 
50 
10504 
132 
132 
113 
3 
116 
1 
2 
12 
18 
33 
33 
2 
1168 
1108 
1469 
19 
Wert» 
υ-κ Ireland Danmark 
5 
195 
3 
4 
7 
237 
42 
42 
2 
1 
109 
ios 
110 
411 75 1502 
24 
104 
539 75 1502 
23 
988 
991 
780 123 423 
154 
15 1 
5 15 
174 18 
243 16 
339 184 
3080 198 2142 
35 
7 
136 
178 
18 
40 
68 
288 
300 
3 
104 
43 
154 
225 
18 
28 
4S 
320 
51 
3 
12 
461 
Θ24 
216 
15 
273 
1070 
278 
294 
11 
914 
467 
3040 
4847 
13801 
16S4 
3 
3 
1 
1 
77 
77 
3 
β 
9 
90 
80 
28 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
728 C O R E E S U D 
714 772 
715 20252 
717 22801 
718 16322 
719 64704 
71 166459 
722 18715 
723 4528 
724 16818 
726 677 
726 717 
729 20970 
72 82326 
731 157 
732 30480 
734 67320 
736 1328 
73 89314 
7 318098 
812 255 
841 223 
84 237 
BOI 256! 
882 731 
804 3164 
86 8500 
891 889 
892 3S8 
8S3 164 
894 179 
899 238 
89 1979 
8 9035 
931 622 
9 5438 
T O T A L 446598 
732 J A P O N 
001 4706 
011 38364 
012 1724 
013 7348 
01 47434 
022 3058 
023 105 
024 8312 
026 131 
02 11684 
031 2878 
032 689 
03 3647 
044 122 
046 229 
04Θ 37802 
04 38158 
051 233 
063 1777 
054 7612 
056 471 
05 10112 
061 16786 
002 4133 
06 22929 
071 8668 
072 10054 
073 5856 
074 9083 
Deutschland 
224 
9169 
9390 
7173 
17320 
80687 
8122 
948 
15069 
33 
634 
9112 
33918 
3149 
1802 
552 
6644 
100049 
38 
B7 
93 
1239 
20 
9Θ2 
2221 
177 
111 
133 
170 
116 
738 
3126 
603 
1415 
153060 
37 
7 
1 
231 
233 
3 
1 
246 
256 
45 
63 
108 
8487 
8487 
154 
5872 
4Θ 
Β0Θ3 
4421 
611 
4932 
7360 
6873 
1839 
France Italia 
S U E D K O R E A 
389 68 
9064 187 
3737 2247 
5593 2949 
22012 2368 
43442 7939 
ΘΘ47 228 
1765 2 
18 849 
2 
8 
8088 68 
18488 1143 
111 
9697 130 
56333 
674 
65815 130 
126755 9212 
2 103 
133 3 
133 3 
676 37 
2147 
2723 40 
1 5 
116 1 
4 
82 ί 
268 9 
3135 156 
426 494 
152012 21674 
J A P A N 
1304 
300 
300 
144 
391 118 
2 
536 120 
1488 1329 
332 
1821 1323 
10823 262 
10623 252 
28 ise 
544 eoe 
1 8 
151 10 
733 813 
1580 
168 100 
1748 100 
663 10 
432 
10 
IODO Eur 
Nededand 
7 
41 
1 
131 
1424 
1004 
473 
45 
1 
40 
585 
69 
69 
2238 
2 
4 
27 
4 
31 
34 
3 
3 
47 
B2 
1451 
8373 
213 
117 
426 
1063 
1606 
1010 
42 
3726 
16 
4784 
6 
β 
122 
4180 
4308 
63 
ìeo 74 
323 
10468 
2173 
12641 
567 
2743 
1373 
6 
Belg-Lux 
2 
168 
1047 
167 
62β 
1919 
309 
3 
2 
314 
63 
63 
2290 
53 
070 
7 
736 
7 
10 
746 
1022 
16815 
193 
318 
113 
1037 
223 
6516 
5746 
26 
41 
66 
6 
43 
43 
37 
463 
U-K 
109 
75β2 
6373 
263 
19118 
48820 
2931 
1823 
773 
540 
73 
3005 
3811 
46 
17441 
118 
72 
17693 
76324 
104 
4 
4 
Θ13 
35 
44 
733 
706 
119 
20 
9 
25 
838 
1742 
eoo 
88073 
2756 
30 
7 
37 
590 
2 
117 
709 
8 
55 
63 
5205 
5210 
18 
378 
1526 
148 
2067 
2140 
820 
2860 
42 
432 
1626 
3067 
Ireland 
3 
3 
3 
204 
168 
1541 
1541 
385 
144 
529 
62 
62 
23 
23 
181 
3 
184 
173 
Werte 
Danmark 
3 
51 
40 
1348 
2148 
1 
65 
1 
2 
17 
76 
2224 
β 
10 
16 
11 
1 
3 
16 
48 
19 
29 
5397 
35 
36669 
1287 
5746 
43711 
1 
3670 
113 
3684 
1 
218 
220 
3471 
3471 
1 
3 
4 
315 
315 
60 
369 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
370 
- Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
732 J A P O N 
07 33846 
081 1217 
OSI 364 
099 4307 
09 4671 
0 178283 
112 87316 
11 87383 
121 5178 
122 3213 
12 8391 
1 75774 
211 4299 
212 5033 
21 9332 
231 2848 
242 234 
243 1881 
24 1940 
281 1762 
262 10385 
265 901 
266 408 
28 13578 
273 1078 
275 8315 
276 926 
27 10326 
282 110 
283 2549 
284 494 
28 3153 
291 1905 
292 5064 
29 Θ963 
2 48228 
321 27313 
332 0412 
341 1269 
3 38994 
421 909 
42 387 
431 383 
4 1468 
512 91183 
513 8049 
514 4124 
515 3237 
51 104593 
531 25651 
532 4703 
533 3710 
53 40070 
541 114421 
551 18130 
563 10255 
554 8027 
55 36472 
561 17671 
571 122 
Deutschland 
16105 
168 
173 
173 
36588 
1642 
1633 
15β 
158 
1β57 
4 9 7 
4 2 
533 
838 
30 
223 
284 
1250 
142 
366 
1813 
18 
211 
120 
349 
18 
4 9 0 
110 
024 
105 
eoo 833 
5283 
27231 
1113 
28404 
294 
296 
213 
528 
43832 
2569 
2395 
210 
49006 
22937 
2521 
3507 
28965 
599B2 
838 
864 
3387 
5089 
14372 
7 
France 
J A P A N 
1133 
538 
437 
497 
19232 
14864 
14671 
Be 86 
14957 
67 
2722 
2789 
1207 
1412 
1412 
572 
21 
620 
129 
2 
63 
201 
251 
761 
1012 
7241 
198 
1269 
1467 
7 
8 
24 
33 
13181 
1 103 
366 
1272 
15982 
1824 
4 76 
1857 
4157 
7460 
12738 
8298 
1327 
22361 
33 
Italie 
10 
209 
7 
7 
2640 
679 
6 7 3 
517β 
15 
5133 
5872 
10 
10 
292 
4 4 
4 4 
4 Θ 2 
159 
6 
665 
898 
631 
1529 
10 
10 
10 
139 
155 
2705 
5641 
5041 
63 
63 
136 
7534 
204 
164 
7902 
272 
1303 
β 
1041 
11154 
214 
97 
668 
369 
12 
1000 Eur 
Nededand 
4688 
361 
803 
1164 
23743 
21 
21 
101 
101 
122 
3804 
38 
3642 
1 
20 
4 
30 
33 
444 
2 
479 
153 
11 
164 
200 
2482 
2682 
7028 
11 
156 
167 
545 
614 
3 
617 
5886 
1277 
599 
7762 
170 
3 
362 
535 
4798 
1569 
7 
86 
1662 
18 
Bekj-Lux 
430 
56 
1016 
1018 
8054 
38 
38 
3B 
45 
111 
150 
33 
33 
434 
870 
3 
1373 
1048 
1048 
1541 
4 3 
1590 
26 
2 
28 
422B 
351 
351 
θ 
6 
1867 
4 
8 2 
1953 
5 
6 
33 
4 4 
9 2 
121 
182 
20 
323 
3200 
UK 
11180 
246 
2 
1166 
1168 
28402 
43738 
43733 
2588 
2588 
52387 
26 
1459 
1485 
510 
2 
5 
7 
3 0 
8985 
15 
18 
9048 
6810 
107 
6717 
82 
305 
318 
705 
9β6 
55 
1021 
19555 
950 
950 
109 
114 
12018 
8 3 0 
518 
1765 
15121 
4 2 6 
3 3 3 
379Θ 
4565 
24208 
2205 
ao6 2477 
5468 
13 
04 
Ireland 
173 
2 
2 
2682 
20 
20 
34 
34 
114 
40 
40 
27 
27 
206 
473 
679 
746 
1460 
1400 
17 
17 
4447 
352 
47 
399 
Werte 
Donmerk 
00 
1 
641 
642 
52142 
294 
294 
133 
133 
427 
10 
881 
671 
158 
2 
180 
3 
3 
75 
484 
559 
1442 
11 
3 
14 
34 
34 
5411 
2 
6413 
7 
143 
156 
2282 
155 
1 
25 
181 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
732 J A P O N 
681 19704 
599 41901 
6 374993 
611 4603 
612 2380 
613 4812 
61 11801 
621 1368 
629 7970 
62 9338 
631 343 
632 763 
63 1118 
641 9762 
642 2670 
64 12432 
661 11165 
652 6435 
853 96239 
854 7129 
665 4474 
65β 2381 
867 7019 
05 136842 
661 2408 
002 3030 
683 2155 
864 0555 
665 3332 
βββ 4811 
687 62877 
88 76989 
671 2676 
673 630 
G74 262 
676 171 
676 276 
677 350 
0 70 1128 
679 2407 
07 7895 
681 27864 
682 2532 
683 1705 
684 3116 
685 161 
689 2814 
88 37444 
691 4882 
882 1810 
683 1406 
094 1244 
Θ95 4Θ25 
69β 3511 
eS7 5154 
688 10471 
ββ 33103 
θ 325943 
711 51108 
712 41758 
714 85180 
715 37909 
717 32141 
718 51987 
719 119138 
71 419217 
722 13694 
723 2057 
724 1477β 
725 13693 
726 7392 
729 41604 
Deutschland 
12217 
17923 
187574 
2308 
287 
593 
3254 
398 
3641 
4039 
187 
219 
413 
8283 
1285 
7548 
851 
2633 
10065 
140 
1076 
718 
911 
18391 
135 
609 
559 
1782 
1348 
807 
3442 
8682 
1261 
483 
103 
9 
146 
236 
641 
2955 
3653 
521 
109 
414 
2 
1730 
6438 
4098 
300 
201 
397 
243B 
2753 
1333 
6513 
17039 
66767 
6898 
8600 
29041 
30720 
20580 
32824 
81130 
187791 
8833 
341 
1163 
7533 
3438 
15352 
France 
J A P A N 
1388 
6666 
57053 
568 
238 
381 
1187 
102 
2329 
2431 
41 
105 
152 
1773 
540 
2313 
1310 
1059 
10774 
5528 
5ββ 
538 
2 2 2 
26597 
1 
750 
103 
4282 
1108 
4 4 9 
31Β 
7011 
4 4 2 
111 
63 
105 
2 
765 
1369 
8 
14 
136Θ 
1 
162 
3513 
Ββ 
2Θ7 
47 
133 
231 
248 
2572 
797 
4389 
48358 
3422 
2733 
101 18 
1504 
1528 
2350 
11398 
39063 
2207 
563 
1459 
493 
2648 
12223 
halia 
8 1 2 
2001 
24291 
β94 
1356 
9 0 
2348 
321 
764 
1075 
34 
252 
2 8 6 
97 
90 
187 
5360 
3887 
31917 
14 
2 1 2 
354 
124 
41846 
1478 
1207 
3 2 2 
135 
4 2 3 
1127 
3 
4693 
38 
28 
θ 
37 
107 
14 
230 
71 
ββ 
145 
251 
3 
θ 
96 
115 
Θ1 
534 
Ββΐ 
1947 
52769 
3Θ4 
3500 
14222 
824 
5461 
3511 
10186 
38098 
422 
103 
2917 
1479 
19 
2168 
1000 Eur 
Nederland 
2553 
5747 
23075 
17 
60 
77 
154 
210 
364 
29 
29 
41 
168 
209 
816 
Β3 
355 
3 
638 
40 
37 
2032 
42 
2 
23 
10 
54 
2352 
2483 
7 
23 
27 
57 
40 
7 
143 
123 
92 
411 
120 
β 
88 
2 
357 
180 
103 
174 
9 9 2 
6β54 
572 
6 0 5 
1598 
909 
201 
1127 
4612 
8524 
9 7 4 
1 
267 
3823 
152 
1572 
Belg-Lux. 
577 
320 
6577 
191 
315 
1173 
1679 
80 
378 
458 
18 
18 
10Θ 
88 
132 
321 
117 
883 
8 
225 
150 
3307 
5411 
483 
38 
34 
/ 13 ' 10β 
37373 
38111 
2 4 
1 
128 
2 7 
3 
188 
5 
97 
1 
38 
141 
11 
8 
112 
31 
59 
2 
Β 
178 
4 0 7 
40001 
19 
1937 
6414 
1252 
357 
732 
3163 
13674 
58 
1067 
4 
35 
393 
υ-κ 
2100 
9230 
60767 
563 
186 
2206 
2954 
311 
655 
9ββ 
79 
βο 
139 
1458 
6 1 4 
1372 
1864" 
832 
36303 
1363 
1β8β 
541 
1700 
43105 
106 
4 2 2 
3 0 3 
1β18 
337 
2000 
9189 
14835 
8 1 0 
22 
2 
124 
2 
65 
223 
2331 
3681 
22022 
1920 
399 
1052 
147 
688 
28738 
281 
1024 
972 
573 
1567 
272 
500 
2850 
8058 
102309 
38865 
24931 
18672 
2622 
3739 
8653 
21282 
116824 
3045 
4 4 2 
7513 
347 
4 9 3 
7038 
Ireland 
4 
118 
8446 
2 
2 
5 
5 
62 
27 
32 
111 
3 
15 
672 
8 
3 
701 
7 
14 
21 
840 
3 
3 
130 
3 
24 
169 
32 
356 
12 
Werte 
Danmark 
253 
906 
9191 
6 
296 
300 
2 
3 
5 
2 
62 
64 
4 
2 
6 
1 
44 
109 
63 
12 
10 
118 
347 
199 
95 
9 
85 
285 
653 
1 
20 
21 
33 
β 
38 
15 
91 
66 
249 
1665 
365 
1361 
979 
78 
252 
2790 
7441 
13888 
83 
7 
390 
14 
248 
2706 
Tab. 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
732 J A P O N 
72 93218 35260 
731 772 331 
732 37355 70337 
733 1366 408 
734 18346 837 
735 383 123 
73 120008 72636 
7 832441 235687 
812 3078 870 
821 9611 3844 
831 15198 2211 
841 65356 3475 
842 2443 308 
84 88333 3783 
851 15438 1133 
861 67373 34365 
882 12206 1625 
863 308 93 
884 6233 3811 
88 88720 40294 
891 1Θ846 9277 
832 18700 845B 
833 3704 1841 
894 25599 4156 
895 6014 3650 
B96 20481 701 
897 22451 6882 
833 25537 2141 
83 141392 37086 
8 333834 83221 
31 1 207 
331 7288 7112 
341 507 41 
371 31833 2807 
372 1428 12 
37 93265 2813 
3 170333 18132 
T O T A L 2184897 730031 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
001 170 
022 2250 4 
02 2278 8 
048 537 4 
04 540 4 
064 236 236 
05 332 296 
072 120 
07 146 3 
081 348 102 
099 306 
09 345 
0 4305 440 
112 1445 7 
11 1452 13 
122 266 
1 1708 13 
231 514 327 
France 
J APAN 
19633 
102 
3295 
717 
275 
90 
4473 
63125 
322 
572 
3809 
21722 
1239 
22961 
2082 
3083 
143 
141 
670 
10037 
2439 
2400 
449 
6110 
1957 
01 10 
4375 
7102 
31008 
70871 
42 
2445 
284782 
Halia 
7100 
β895 
477 
1 10 
7482 
52888 
1 161 
2451 
0490 
33071 
241 
33312 
11878 
1923 
89 
1 19 
1376 
3507 
995 
1405 
379 
4852 
191 
523 
8116 
1575 
17916 
78723 
1 
4 
4 
8 
225661 
T A I W A N 
10 
9 
1 
34 
2 
2 
50 
1064 
1005 
1005 
69 
83 
86 
170 
11 
11 
11 
1000 Eur 
Nededand 
Θ783 
120 
4 
4 
51 
179 
1Θ492 
127 
343 
2 
112 
1 
113 
1 
1769 
5370 
2 
174 
7315 
62 
629 
191 
373 
23 
120 
135 
162 
1715 
9622 
165 
75 
230 
20610 
114130 
106 
1802 
1004 
6 
6 
88 
100 
Ol 
227 
227 
2366 
13 
13 
13 
1 
Belg.-Lux. 
1557 
4702 
1 
2 
13 
4718 
20149 
22 
297 
17 
174 
174 
1 
3448 
2561 
1 
8 
6016 
78 
246 
125 
823 
78 
312 
101 
1763 
8230 
IB 
20243 
116137 
3 
26 
26 
246 
246 
25 
300 
U-K 
18344 
333 
11323 
325 
17228 
455 
30270 
1B8038 
503 
740 
312 
7114 
250 
7370 
330 
11505 
2412 
546 
365 
14828 
5280 
5210 
553 
7044 
134 
12900 
2158 
13573 
46862 
70335 
39 
184 
89032 
1410 
30442 
107618 
007095 
30 
34 
34 
204 
207 
4 
32 
35 
40 
77 
116 
539 
348 
348 
256 
604 
Ireland 
459 
44 
44 
672 
2 
98 
98 
3227 
3227 
7 
5 
10 
204 
22 
141 
389 
3710 
2 
25 
27 
15242 
3 
3 
117 
Werte 
Danmark 
350Θ 
39 
34 
127 
200 
17592 
69 
1358 
263 
130 
338 
588 
13 
1455 
6 
0 
23 
1436 
Θ8Β 
207 
158 
2237 
37 
43 
433 
802 
4603 
8456 
58 
8 
1856 
82818 
18 
324 
344 
17 
17 
431 
2 
2 
2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
265 423 
266 381 
26 1445 
273 110 
27Θ 203 
27 373 
2S2 131 
23 148 
2 2603 
332 2016 
341 133 
3 2151 
431 1110 
4 1121 
512 38443 
513 1483 
514 1048 
61 40388 
531 2851 
532 489 
533 2457 
53 5677 
541 8173 
551 570 
563 185 
554 843 
55 1678 
661 1318 
581 6323 
599 5938 
5 63346 
811 1421 
812 220 
813 213 
61 1860 
621 376 
823 838 
62 1213 
641 33B 
642 287 
B4 885 
651 261 
662 167 
653 2250 
655 1065 
656 125 
65 338a 
681 401 
002 8120 
683 1187 
684 350 
665 214 
ββ 10331 
672 252 
673 1834 
674 1633 
676 128 
676 4881 
677 101 
678 3229 
67 11887 
681 940 
682 641 
485 
488 
5 
9 
15 
43 
49 
887 
1637 
1027 
901 
905 
15730 
1086 
579 
17403 
2267 
380 
1005 
3710 
2874 
39 
19 
684 
802 
1002 
3851 
3033 
32088 
1226 
150 
1376 
60 
226 
280 
138 
103 
241 
60 
57 
1204 
562 
1986 
4 
4198 
765 
177 
103 
5296 
759 
420 
123 
64 
16 
1511 
2B95 
910 
482 
France Italia 
T A I W A N 
2 
8 
17 
17 
29 
33 
140 
42 
133 
176 
1727 
90 
68 
1068 
240 
0 
152 
398 
609 
223 
133 
5 
361 
199 
587 
4090 
6 
30 
36 
141 
70 
217 
8 
147 
155 
96 
92 
250 
189 
1 
664 
2982 
115 
33 
81 
3232 
317 
595 
1 
B86 
9 
1018 
2842 
14 
08 
89 
103 
2 
1469 
1 
256 
1726 
13 
B7 
100 
2583 
15 
15 
456 
336 
5201 
2 
10 
12 
137 
53 
130 
7 
7 
12 
484 
3 
93 
572 
305 
108 
23 
7 
10 
679 
26 
81 
314 
11 
512 
381 
1000 Eur 
Nededand 
40 
40 
1 
1 
109 
13 
13 
103 
103 
2133 
1 
54 
21 BS 
Θ5 
141 
206 
548 
180 
22 
182 
304 
719 
828 
4975 
4 
4 
7 
86 
93 
10 
2 
18 
4 
35 
10 
27 
78 
3B6 
2β 
3 
41β 
2 
2 
1 
Belg.-Lux. 
259 
201 
10 
10 
267 
20 
20 
14475 
17 
30 
14522 
Β 
13 
22 
150 
1 
20 
27 
49 
37 
14807 
00 
eo 
30 
30 
14 
21 
4 
40 
166 
19 
25 
2 
202 
19 
13 
27 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
184 
494 
874 
154 
188 
46 
62 
30 
3 
3 
927 117 33 
300 
300 
28 
33 
18 
18 
2867 22 230 
283 
61 
3007 22 230 
55 2 
84 
443 569 
6Θ2 2 569 
1113 59 251 
87 
13 
31 
131 
12 
1044 5 
777 341 
6706 88 1331 
185 
68 
119 
372 
30 
383 
413 
199 
15 
214 
93 
243 
297 
4 
637 
32 
86 
217 
108 
Β 
458 
228 
678 
210 
2 
3732 
63 
188 
5148 
30 
131 
14 
14 
33 
33 
145 
2 
1 
148 
371 
Teb. 2 Export 
372 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
73» T A I W A N (FORMOSE) 
683 237 163 
684 957 173 
ββ 2946 1856 
681 7115 3733 
Θ92 1773 642 
893 521 480 
634 396 29 
635 739 376 
688 2558 1112 
63 13225 6410 
β 401 BO 20366 
711 5066 1871 
712 1696 382 
714 4578 905 
715 4619 2570 
717 26174 16142 
718 15645 13318 
719 100757 78548 
71 157533 113736 
722 14186 8105 
723 2206 1594 
724 9873 2327 
725 102 42 
726 234 1β1 
729 7749 494β 
72 34352 17236 
731 431 310 
732 23529 30Θ9 
733 004 332 
734 472 
735 8543 6347 
73 33573 3064 
7 225464 140035 
812 185 56 
841 167 52 
84 168 63 
861 3783 2201 
882 1433 1031 
864 7343 2819 
ββ 12004 8112 
891 785 494 
892 242 122 
893 810 102 
894 138 2 
895 205 124 
897 432 212 
839 700 622 
SS 3135 1683 
β 16231 7S29 
931 1508 1435 
9 18448 2532 
T O T A L 388155 207482 
740 H O N G Κ Ο Ν Ο 
011 4503 910 
012 893 2 
013 4954 21 
01 10150 933 
022 8588 7 
024 401 1 
02 9082 11 
031 281 
032 240 5 
03 507 S 
048 4980 383 
04 6060 363 
053 241 28 
France Italia 
T A I W A N 
76 
352 254 
430 254 
2973 305 
693 
10 1 
347 8 
47 16 
773 108 
4850 442 
12420 3041 
528 377 
247 134 
38 144 
307 598 
1325 1078 
479 223 
9213 3490 
12135 8044 
1874 184 
518 1 
20 124 
47 
7 
310 106 
2733 472 
37 
585 7882 
204 3 
38 
1635 
2463 7665 
17327 14181 
18 6 
48 16 
4Θ 16 
640 138 
1 19 
2060 
2703 Ιββ 
2 38 
21 4 
357 44 
2 β 
11β 16 
3 30 
24 9 
631 148 
3298 383 
224 
38801 23032 
H O N G K O N G 
10 
3 101 
es 43 
82 144 
β 
76 63 
83 83 
2 
82 3 
04 3 
354 204 
415 264 
45 3 
1000 Eur 
Nededand 
8 
50 
1 
17 
479 
547 
1165 
31 
14 
2788 
11 
440 
352 
3746 
7392 
378 
5348 
824 
7748 
4 
55 
53 
15199 
79 
3 
3 
93 
2 
35 
β 
30 
1 
4 
1 
5 
9 
56 
237 
1 
12712 
38882 
1175 
13 
741 
1923 
7327 
105 
7446 
26 
8 
34 
117 
117 
1 
Belg Lux. 
27 
421 
45 
1 
469 
847 
74 
502 
63 
123 
7Θ2 
60 
204 
61 
325 
1 
2 
1 
514 
518 
1805 
2 
366 
9 
377 
14 
Θ3 
77 
454 
1738 
20084 
3 
15β 
1β1 
1 14 
114 
329 
329 
U-K 
β 
178 
371 
54 
17 
30 
9 
234 
53 
468 
B101 
1749 
918 
47Θ 
1072 
3873 
1183 
8206 
16257 
2888 
35 
1213 
13 
53 
1414 
5632 
17 
12207 
65 
363 
1092 
13750 
34009 
5 
60 
50 
373 
14 
2454 
2800 
244 
37 
27 
100 
a 181 
23 
620 
3656 
67 
119β 
58851 
340 
18 1113 
1471 
17β 
72 
24β 
183 
94 
277 
1925 
1344 
141 
Ireland 
142 
7 
143 
3 
3 
2 
2 
154 
181 
181 
181 
543 
IB 
2 
20 
ιββ 
1ββ 
3 
3 
2 
2 
23 
Weite 
Danmark 
1 
5 
33 
33 
234 
510 
1 
61 
7 
47 
1432 
2058 
31 
28 
7 
BB 
154 
82 
62 
2274 
1 
101 
1 
102 
1 
14 
1β 
24 
1 
13 
es 
193 
5 
44 
4820 
2047 
558 
2807 
5410 
793 
84 
951 
47 
74 
121 
1β2Β 
1020 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
740 H O N Q Κ Ο Ν Ο 
054 
066 
05 
0β2 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
081 
089 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
1 
212 
21 
231 
242 
24 
202 
203 
266 
28 
273 
276 
276 
27 
282 
28 
281 
282 
28 
2 
321 
332 
3 
421 
42 
431 
4 
512 
613 
514 
516 
51 
531 
532 
533 
53 
541 
561 
653 
664 
55 
581 
318 
264 
855 
1095 
1173 
106 
2244 
342 
2723 
177 
1283 
2885 
4166 
33985 
277 
23344 
23621 
7381 
30982 
228 
280 
357 
1B9 
207 
421 
171 
134 
768 
121 
2406 
237 
2840 
142 
1Θ4 
1164 
430 
1594 
6231 
163 
2312 
2473 
2884 
2738 
243 
3038 
0240 
1427 
2555 
333 
10656 
22119 
214 
4462 
28785 
12058 
1437 
8344 
4688 
14447 
958 
Deutschland 
25 
12 
85 
23 
23 
14 
10 
28 
62 
12 
12 
1503 
1087 
1087 
4 
1091 
13 
21 
202 
3 
171 
8 
180 
18 
1 
100 
139 
134 
134 
440 
50 
430 
1183 
407 
407 
2391 
2426 
110 
2536 
2702 
517 
815 
4034 
19281 
130 
993 
20410 
2664 
189 
356 
1335 
2460 
232 
France haha 
H O N G K O N G 
1 
20 
70 
β 
3 
1 
1 
3 
5 
43 
43 
780 
11 
15887 
15888 
13 
16817 
2 
8 
27 
17 
15 
33 
2 
5 
7 
20 
10 
30 
106 
200 
268 
1 
1 
2 
3 
575 
61 
329 
333 
1238 
ιβοβ 
ββ 
5β 
1332 
1055 
18Θ 
6405 
126 
β71β 
IB 
21 
50 
7 
7 
35 
11 
11 
577 
2 
14β 
148 
148 
100 
1 
100 
108 
53 
8 
1 
82 
1 
1 
272 
60 
50 
23 
23 
23 
540 
348 
283 
1171 
372 
88 
458 
1214 
1 
108 
26 
135 
18 
1000 Eut 
Nederland 
143 
β 
152 
142 
160 
120 
124 
5 
354 
SOO 
1B54 
11811 
1 
43 
60 
383 
433 
3 
24 
β 
11 
13 
81 
81 
83 
317 
386 
608 
43 
49 
284 
285 
11 
276 
238 
24 
84 
386 
214 
543 
783 
430 
704 
13 
137 
854 
25 
Belg-Lux. 
2 
1 
3 
2 
10 
27 
27 
54 
071 
4 
4 
34 
38 
2 
15 
/ 
18 
113 
11β 
1 
5 
β 
152 
43 
49 
41B 
80 
14 
512 
193 
129 
328 
605 
64 
146 
210 
6B5 
U-K 
147 
202 
492 
911 
972 
91 
2084 
316 
2510 
70 
325 
360 
1285 
9333 
283 
4963 
622B 
6903 
12129 
201 
226 
20 
IBS 
192 
389 
401 
48 
2283 
130 
2481 
3 
26 
266 
39 
305 
3632 
153 
1497 
1850 
5 
24 
120 
201 
1477 
374 
1042 
2883 
247 
10 
2069 
2328 
5698 
357 
1395 
2276 
4028 
22 
Ireland 
23 
2 
2 
2 
2 
886 
8ββ 
1084 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
122 
122 
130 
3 
3 
Werte 
Danmark 
7 
4 
87 
91 
8206 
1196 
1188 
18 
1216 
1 
1 
11 
11 
367 
8 
37β 
388 
108 
23 
8 
138 
678 
578 
183 
21 
21 
Teb. 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
740 H O N G Κ Ο Ν Ο 
581 
599 
5 
en 
Θ12 
613 
61 
621 
629 
82 
631 
832 
83 
641 
β42 
64 
Θ51 
852 
653 
654 
855 
658 
Θ57 
65 
681 
882 
863 
884 
665 
βββ 
867 
86 
873 
874 
875 
878 
877 
878 
67 
881 
Θ82 
683 
884 
686 
686 
687 
ββ 
681 
832 
633 
694 
635 
838 
697 
898 
89 
6 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
718 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
723 
72 
14383 
8848 
86318 
1309 
131 
5337 
8837 
1807 
2586 
4433 
260 
262 
542 
3716 
2397 
6113 
10252 
3606 
22129 
βββ 
3977 
608 
92Θ 
42246 
1 742 
1813 
1709 
1201 
2993 
602 
75278 
85338 
1622 
3894 
1083 
370 
799 
2703 
10656 
11769 
2421 
101 
1036 
1 19 
122 
101 
15893 
2072 
606 
1484 
580 
2288 
657 
1043 
5782 
14510 
106488 
29688 
Θ71 
7970 
2080 
19526 
4812 
33355 
90102 
19015 
7054 
32964 
8565 
322 
9535 
75475 
Deutschland 
5181 
2318 
37418 
190 
45 
321 
556 
160 
429 
509 
41 
48 
09 
1281 
756 
2037 
3047 
1601 
3096 
290 
1334 
97 
30 
10703 
21 
595 
460 
295 
427 
134 
4216 
0140 
87 
1009 
077 
124 
70 
87 
2102 
3817 
725 
52 
212 
4 
79 
2 
4900 
33 
19 
339 
99 
815 
326 
103 
1257 
2991 
30181 
2498 
3 
1285 
590 
11064 
2099 
8986 
28515 
3379 
270 
14203 
1211 
148 
2281 
21478 
France halia 
H O N O K O N Q 
634 1426 
250 77 
11805 4611 
191 40 
37 26 
425 240 
663 308 
90 290 
886 249 
776 546 
6 100 
14 23 
22 125 
3ββ 317 
192 79 
558 398 
1336 836 
120 324 
1732 4074 
175 18 
380 63 
43 87 
4386 5382 
1178 
328 
25 116 
46 36 
518 1800 
13 33 
524 1 
1126 3352 
55 
731 207 
150 4 
10 
2 28 
353 245 
1023 1 
3 9 
1 1 
340 122 
1367 133 
24 10 
6 
9 88 
54 83 
19 112 
18 92 
115 270 
111 870 
353 1491 
10200 13175 
306 328 
1050 888 
28 414 
367 14 28 
137 434 
1801 5197 
3887 8689 
306 483 
7 13 
146 138 
772 3065 
1 106 
73β 538 
1968 4341 
I OOO Eur 
Nederland 
1400 
1351 
5289 
42 
1 
527 
570 
08 
11 
79 
14 
16 
115 
38 
153 
100 
278 
975 
18 
249 
40 
1666 
1 
7 
6 
74 
2 
7 
264 
361 
38 
44 
16 
79 
86 
263 
692 
99 
14 
8 
814 
10 
217 
0 
27 
29 
2 
226 
517 
4438 
778 
409 
24 
286 
584 
1124 
3184 
280 
179 
131 
147 
787 
Belg.-Lux. 
2532 
202 
4374 
22 
74 
90 
17 
11 
28 
2 
2 
08 
23 
91 
237 
71 
774 
5 
20 
20 
83 
1210 
2 
6 
22 
132 
7 
59480 
59654 
325 
494 
1 
88 
34 
342 
89 
20 
25 
1 
1 15 
115 
37 
41 
51 
244 
B2382 
391 
189 
479 
175 
78 
1312 
1346 
1 
10653 
4 
72 
12075 
U-K 
3084 
2379 
20458 
824 
82 
3735 
4041 
1062 
1099 
2161 
115 
153 
276 
1559 
1269 
2828 
4063 
574 
10532 
181 
1324 
41B 
732 
17324 
350 
204 
1053 
558 
358 
408 
10787 
13784 
1117 
1329 
251 
230 
552 
2425 
Θ042 
β23β 
1585 
47 
273 
95 
16 
30 
Θ352 
1Θ36 
582 
738 
320 
1267 
182 
513 
3225 
8681 
64069 
24977 
βββ 
3903 
990 
6780 
1364 
16298 
52980 
13074 
β75β 
7285 
1223 
67 
6661 
34066 
Ireland 
32 
7 
294 
34 
34 
3 
3 
3 
35 
38 
4 
90 
5 
99 
184 
85 
67 
31Θ 
3 
5 
9 
3 
2 
14 
609 
214 
54 
20 
2BB 
7 
2 
4 
13 
Werte 
Danmark 
204 
84 
1189 
75 
75 
174 
47 
221 
2 
8 
10 
7 
5 
12 
23 
3B 
196 
1 
7 
3 
8 
27β 
14 
22 
14 
7 
57 
38 
38 
θ 
θ 
163 
1 
5 
3 
37 
40 
239 
934 
410 
32 
3β 
99 
19 
851 
1447 
138 
374 
103 
1 
116 
737 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
740 H O N G Κ Ο Ν Ο 
732 20547 
733 380 
734 5008 
736 1587 
73 33661 
7 207138 
812 3458 
821 2621 
831 3651 
841 14664 
842 286 
Β4 14350 
851 3443 
881 13338 
882 3270 
8Θ3 1231 
864 7334 
8Θ 25231 
β81 2832 
832 3202 
833 1703 
834 2203 
835 2032 
838 2328 
837 7338 
833 12034 
83 33960 
Β 87314 
311 18Θ 
931 2895 
971 30635 
972 1864 
97 32399 
9 59336 
T O T A L 702881 
743 M A C A O 
0 18 
1 10 
2 49 
332 
431 
5 196 
85 133 
β 330 
713 266 
71 429 
72 186 
732 21 β 
73 221 
7 816 
β 140 
9 6β 
T O T A L 1813 
Deutschland 
7673 
71 
1 
14 
7653 
55652 
1091 
311 
860 
568 
43 
Oli 
Θ12 
0570 
1709 
49 
2333 
11327 
1001 
266 
413 
230 
87Θ 
96 
1100 
2201 
6189 
21001 
2547 
1133 
9S1 
2124 
6028 
158883 
2 
16 
30 
31 
2 
2 
33 
2 
63 
France halia 
H O N G K O N G 
203 
23 
136 
30 
452 
6107 
70 
67 
752 
5387 
128 
5435 
775 
1438 
23 
184 
2875 
4508 
110 
2Θ2 
77 
32 
621 
402 
347 
3673 
5584 
17249 
16 
415 
415 
1413 
83847 
M A C A U 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
25 
38 
1225 
28 
2 
1256 
14285 
220 
451 
1899 
4166 
19 
4184 
1246 
447 
10 
413 
125 
995 
23B 
42 
103 
184 
142 
11 
5468 
340 
8578 
16673 
18 
48630 
3 
1 
1 
18 
1 
21 
1 ODO Eur 
Nederland 
18 
3 
1 
28 
4007 
387 
18 
2 
07 
33 
100 
8 
1135 
28 
2 
32 
1267 
16 
71 
25 
IB 
4 
9 
49 
55 
247 
2019 
172 
71 
190 
130 
8580 
373O0 
7 
1 
1 
1 
11 
7 
27 
Belg.-Lux. 
127 
1228 
1365 
14742 
β 
25 
2 
3Θ 
1 
99 
46 
483 
149 
678 
358 
9 
62 
2 
1 
127 
659 
1363 
765 
85142 
5 
1 
2 
8 
U-K 
17387 
225 
3658 
1403 
22852 
109898 
1870 
1589 
131 
4370 
53 
4428 
797 
3352 
1011 
601 
1207 
6171 
1332 
2153 
346 
1527 
41Θ 
1β07 
342 
5828 
14161 
28338 
57 
28737 
873 
29670 
42493 
283201 
11 
θ 
43 
163 
131 
32Β 
226 
336 
1Θ3 
214 
219 
77Θ 
87 
44 
1406 
helend 
Werte 
Danmark 
6 11 
s β 
16 
117 
10 162 
311 2338 
14 
180 
5 
2 
3 
2 30 
5 
141 
2 
13 
141 ioti 
4 
bu 
123 
2 94 
41 
1 
5 94 
40 30 
66 596 
199 
2 
2 39 
2414 15274 
373 
Tab. 2 Export Jenvier—Décembre 1975 Januar-
374 
- Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
SOO AUSTRALIE 
OOI 6735 
013 1063 
01 1113 
023 304 
024 0380 
02 7848 
031 3732 
032 4750 
03 8542 
048 3807 
04 3894 
061 231 
053 2232 
054 1433 
055 1905 
05 5832 
082 5523 
Οβ 5578 
071 2103 
072 897β 
073 1464 
074 403 
075 373 
07 11319 
081 522 
099 1852 
09 1866 
0 5333S 
111 164 
112 25418 
11 25572 
122 11546 
12 11547 
1 3711S 
212 771 
. 21 839 
231 1021 
24 191 
262 2563 
285 203 
206 2112 
28 5009 
273 439 
275 391 
276 1940 
27 2836 
291 2027 
292 1809 
29 3838 
2 13828 
321 329 
332 9547 
3 9898 
421 1242 
422 214 
42 1456 
431 767 
4 2298 
512 37958 
Deutschland 
25 
25 
507 
507 
27 
483 
510 
299 
353 
26 
22 
14 
224 
312 
45 
46 
136 
119 
2 
145 
402 
396 
164 
1β4 
2715 
β 
1929 
1935 
66 
ββ 
2001 
1 
IBS 
12 
12 
1028 
1041 
42 
1 
1230 
1333 
1 
132 
133 
2744 
300 
041 
947 
158 
1 1 
109 
28 
197 
10521 
France halla 
AUSTRALIEN 
24 182 
24 1S2 
805 2048 
005 2048 
27 
128 14 
128 41 
28 218 
43 230 
6 t88 
30 708 
3 383 
38 095 
142 1978 
10 2432 
10 2432 
17Θ 4 
210 
1 
22 13 
1SS 233 
12 33 
204 100 
206 108 
1388 72S3 
β 85 
2861 2400 
2969 2671 
78 β 
78 β 
3047 2677 
171 
171 17 
294 
4 19 
41 
2 
14 47 
66 110 
248 
3 9 
40 
43 278 
9 
297 147 
306 147 
873 572 
52 1677 
Θ7 1677 
5 242 
14 116 
13 - 358 
15 
34 358 
2775 1128 
10OO Eur 
Nededand 
3 
3 
137B 
1378 
523 
123 
858 
774 
774 
4 
47 
303 
136 
436 
280 
282 
646 
4887 
166 
3 
24 
5705 
5 
148 
148 
3443 
1 
280 
2Θ1 
4677 
4677 
4838 
1 
1 
81 
2 
1115 
eos 1324 
70 
24 
94 
8 
354 
302 
2444 
2 
4004 
4006 
500 
588 
5 
593 
1890 
Bekj-Lux. 
1 
1 
984 
173 
1143 
6 
5 
10 
57 
57 
2 
444 
18 
484 
18 
13 
8 
β 
63 
43 
43 
1804 
i 1 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
8 
26 
143 
20 
188 
28 
12 
4 
45 
50 
56 
306 
233 
233 
172 
37 
209 
209 
610 
U-K 
Θ231 
804 
820 
228 
247 
2669 
3737 
6296 
1383 
1334 
1346 
269 
734 
2349 
1791 
1840 
1141 
2107 
965 
335 
182 
-l/uil 
12 
837 
839 
25048 
54 
17354 
17406 
2200 
2202 
19610 
477 
524 
434 
76 
1370 
58 
171 
1666 
120 
295 
574 
1033 
1300 
7Θ0 
2186 
5961 
13 
2940 
2958 
2 
20 
22 
45B 
553 
19258 
Ireland 
504 
44 
78 
80 
211 
211 
285 
2B5 
7 
18 
5 
57 
87 
749 
761 
2 
2 
447 
447 
2445 
159 
159 
4280 
4280 
4439 
40 
23 
23 
623 
7 
636 
699 
8 
8 
873 
Werte 
Danmark 
170 
170 
1841 
1841 
434 
254 
βββ 
158 
158 
1 
3 
4 
198 
198 
2 
1 
7 
10 
11 
37 
37 
3217 
268 
268 
234 
234 
502 
118 
121 
70 
1 
8 
9 
30 
30 
230 
75 
18 
91 
261 
352 
903 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
800 AUSTRALIE 
513 20128 
514 3529 
516 472 
51 82087 
531 4825 
632 761 
633 6460 
53 11000 
641 33044 
551 4045 
553 4038 
564 3284 
66 11967 
561 1058 
671 508 
581 51893 
599 20739 
5 192418 
611 5631 
612 3328 
'ill 649 
61 9808 
621 5994 
629 26190 
62 32184 
631 1β93 
832 1306 
633 313 
63 3512 
641 17β76 
042 4046 
64 21720 
651 15799 
652 7117 
653 26900 
654 2540 
055 11155 
050 7413 
857 18611 
85 87436 
«111 2416 
662 12314 
663 8858 
064 0048 
βββ 9862 
βββ 10100 
ββ7 7902 
ββ 50300 
671 980 
672 164 
673 6392 
674 4Β64 
676 3068 
677 173β 
678 8307 
673 704 
67 26384 
681 636 
682 3051 
ΘΘ3 1667 
684 3783 
687 139 
689 396 
68 9731 
091 2313 
632 1371 
693 3850 
894 2374 
695 19531 
Deutschland 
8810 
609 
19 
18868 
2902 
393 
1220 
4615 
11286 
364 
212 
894 
1470 
709 
210 
9601 
6245 
53895 
1Θ0 
379 
47 
eoe 
βββ 
2743 
3431 
414 
331 
7 
812 
4065 
655 
4710 
3070 
1333 
5633 
270 
2447 
327 
464 
14810 
116 
23B6 
1627 
2328 
1382 
1305 
842 
9686 
170 
108 
1109 
1029 
818 
204 
1421 
153 
5612 
205 
353 
229 
72β 
64 
54 
1634 
1144 
147 
623 
571 
5320 
France halia 
AUSTRALIEN 
2694 223 
77 231 
108 50 
5554 1632 
497 142 
63 21 
101 81 
661 244 
777 514 
684 10β 
2230 104 
136 20 
2952 230 
67 
8 79 
2397 1096 
1238 382 
13864 4183 
42S 387 
68 1187 
3 5 
601 1589 
203 428 
507S 822 
6282 1351 
132 474 
ββ 327 
4 15 
205 81 β 
1223 1040 
122 73 
1345 1113 
780 671 
685 883 
1011 4770 
478 162 
310 619 
927 2013 
77 101 
4104 9119 
60 1334 
272 5006 
56 301 
182 263 
2431 1329 
249 954 
25 54 
3280 9921 
352 10 
13 
212 41 
27 266 
220 6 
333 20 
703 627 
15 74 
ioni 1257 
3 272 
12 
63 401 
1β 6 
86 078 
235 32 
1β4 2 
46 514 
102 187 
219 446 
1000 Eur 
Nederland 
202 
35 
2127 
92 
761 
863 
230 
215 
15 
49 
279 
9 
785 
1326 
5009 
e 
21 
29 
134 
181 
235 
21 
96 
β 
125 
1749 
75 
1824 
458 
504 
9ββ 
10 
4β3 
7Θ 
52 
2636 
112 
337 
100 
102 
βι 
95 
827 
1 
1 
13 
193 
208 
23 
19 
62 
1 ' 
97 
17 
4 
13 
2 
313 
Bekj.Lux. 
48 
181 
837 
25 
28 
45 
98 
223 
7 
38 
40 
85 
228 
4 
891 
859 
3225 
23 
48 
71 
7 
352 
363 
141 
/ 7 
148 
324 
133 
1063 
1177 
305 
2804 
17 
4Θ7 
147 
6Θ0 
6277 
46 
32 
14 
1910 
202 
88 
6127 
8479 
15 
158 
221 
41 
482 
62 
1024 
22 
Ιββ 
1 
222 
2 
590 
33 
101 
υ-κ 
8229 
2442 
296 
30224 
1184 
249 
3208 
4821 
16602 
2038 
1930 
20Θ6 
6693 
43 
207 
38785 
10372 
107538 
4692 
1610 
781 
6883 
4427 
16117 
20544 
Θ90 
238 
273 
1207 
8474 
2346 
11420 
8386 
2818 
11481 
1580 
ββ77 
3183 
14830 
48755 
776 
3718 
4440 
1962 
4072 
7122 
958 
23047 
433 
43 
3871 
2711 
1976 
738 
8088 
402 
10387 
431 
2378 
1407 
2328 
74 
320 
8978 
823 
1051 
1932 
1408 
12β06 
Iraland 
23 
15 
911 
3 
2 
5 
708 
80 
42 
76 
188 
54 
106 
1382 
108 
737 
303 
13 
13 
178 
20 
138 
1332 
2 
78 
2 
16 
134 
604 
2006 
118 
77 
85 
123 
401 
13 
13 
80 
67 
2 
87 
Wart· 
Danmark 
1 
39 
943 
7 
82 
89 
845 
51 
7 
2 
50 
284 
211 
2212 
2 
12 
13 
27 
19 
19 
8 
178 
Ιββ 
32 
16 
47 
β 
100 
288 
11 
144 
26 
123 
708 
90 
48 
68 
15 
26S 
264 
1 
746 
39 
38 
2 
1 
9 
241 
Tab. 2 Export Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
SOO A U S T R A L I E 
636 5452 
637 5929 
698 18551 
69 59371 
β 306509 
711 73733 
712 68855 
714 47132 
715 29487 
717 23938 
718 89958 
719 152367 
71 466130 
722 56724 
723 3501 
724 111710 
725 33333 
728 3302 
723 53258 
72 268434 
731 2082 
732 230814 
733 10858 
734 18422 
735 1643 
73 261617 
7 336181 
812 754B 
821 10374 
831 2032 
841 25384 
842 198 
84 25560 
851 12777 
861 55143 
862 18394 
683 1324 
864 7702 
86 82583 
831 14227 
B92 53070 
833 8086 
894 21351 
895 5947 
898 5333 
837 3788 
833 8834 
83 127382 
8 268276 
311 362 
331 4211 
351 110 
981 257 
972 490 
97 523 
3 120668 
T O T A L 2OOOÍ30 
Deutschland 
1013 
1 146 
5391 
1696! 
57262 
11507 
13607 
11015 
13323 
7714 
21967 
51151 
130884 
16795 
615 
42410 
3652 
1575 
16710 
81757 
233 
63712 
1631 
449 
66 
72037 
284738 
1315 
717 
230 
1776 
24 
1800 
529 
15876 
5532 
■44 
3858 
25370 
6526 
3312 
2046 
1081 
1663 
61 
3572 
1855 
1371Θ 
49677 
4050 
40 
115 
146 
14Θ 
6216 
480382 
801 N O U V G U I N E E P A P O U A 
046 263 
04 331 
053 125 
05 172 
OSS 108 
00 
82 
11 
18 
17 
France halia 
A U S T R A L I E N 
150 555 
704 1060 
872 338 
2231 3733 
19036 23583 
1562 1384 
1042 8053 
4586 3368 
683 2457 
1374 1918 
4300 7034 
7138 13783 
20663 33201 
1883 1023 
117 18 
3833 403B 
733 12834 
52 278 
2552 1683 
3168 13330 
5 74 
23481 18532 
1853 368 
2322 441 
59 68 
33500 17539 
63313 78730 
34 1677 
213 4220 
113 1207 
2611 5894 
13 11 
2824 5305 
1651 7887 
2533 2315 
148 70 
102 72 
786 194 
3573 2Θ51 
411 1953 
820 495 
438 1024 
1102 2424 
733 IBI 
25B 50 
303 3772 
2302 380 
6427 10265 
14707 33812 
47 
26 44 
4 
8 
663 83 
116774 156854 
N E U G U I N E A 
137 
187 
β 
1 M O Eur 
Nederland 
154 
157 
403 
1003 
7003 
5102 
575 
2005 
270 
115 
3716 
3442 
15285 
1614 
1 
3126 
142 
111 
1753 
12752 
98 
8 
3227 
3333 
31370 
517 
452 
7 
57 
57 
29 
Β 162 
731 
2 
97 
8332 
107 
711 
230 
1Θ6 
100 
44 
100 
203 
1747 
11 BOI 
97 
10 
4 
27200 
104473 
1 
2 
β 
Belg.-Lux. 
1 
21 
1Θ27 
2375 
13016 
175 
4707 
2375 
721 
1501 
1106 
3271 
13850 
250 
134 
3801 
890 
1 
637 
5779 
556 
558 
20133 
27 
141 
1 
32 
1 
33 
1 
200 
2500 
2 
2 
2710 
16 
302 
132 
736 
2 
4 
20 
29 
1307 
4280 
10440 
S9712 
23 
UK 
2 7 70 
2409 
9404 
32728 
188027 
53033 
40032 
22076 
11305 
11233 
31531 
68933 
238743 
34867 
2628 
47338 
15792 
ιββι 
2Θ858 
131644 
17Θ4 
114181 
7130 
3383 
1420 
134458 
504845 
3848 
4143 
424 
14807 
146 
15013 
2638 
24542 
9345 
1082 
2720 
37689 
8008 
47186 
3595 
14259 
3161 
5571 
1551 
3427 
84758 
14Β511 
82 
142 
340 
363 
74015 
1067726 
24 
111 
150 
62 
Ireland 
147 
79 
10 
452 
404Θ 
3 
20 
89 
0 
7 
779 
914 
11 
30 
2 
221 
109 
373 
2 
54 
50 
1343 
47 
3 
3 
97 
97 
42 
692 
27 
719 
9 
20 
5 
159 
βο 
9 
185 
487 
1378 
21Β 
2 
230 
16570 
2 
2 
2 
Werte 
Danmark 
56 
345 
100 
762 
2534 
427 
Bil 
380 
14Θ 
75 
297 
4486 
Θ584 
295 
503 
5009 
117 
1059 
8983 
30 
14 
32 
76 
13643 
23 
479 
101 
30 
1 
31 
817 
4 
20 
18 
859 
139 
224 
490 
744 
47 
2 
464 
507 
2617 
4110 
67 
1229 
28023 
3 
17 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
801 N O U V O U I N E E P A P O U A 
03 
0 
112 
11 
1 
27 
2 
3 
4 
51 
541 
663 
554 
55 
661 
581 
699 
S 
629 
62 
64 
651 
66 
686 
ββ 
679 
67 
891 
895 
836 
638 
es 
β 
711 
712 
714 
71B 
719 
71 
722 
724 
726 
729 
72 
732 
733 
734 
73 
7 
881 
88 
881 
8S4 
88 
8 
9 
T O T A L 
102 
377 
309 
327 
336 
105 
150 
6 
25 
213 
107 
164 
332 
512 
705 
213 
209 
2056 
112 
130 
122 
104 
244 
120 
302 
1446 
1493 
1233 
569 
123 
197 
2335 
4689 
391 
1459 
102 
1442 
1272 
4707 
130 
590 
432 
185 
1377 
1283 
185 
100 
1840 
7784 
141 
103 
177 
143 
494 
926 
1142 
18087 
17 
134 
51 
53 
54 
83 
113 
1 
θ 
IB 
71 
7 
19 
4ββ 
62 
47 
713 
26 
29 
14 
5 
13 
7 
33 
15 
281 
100 
Θ3 
500 
092 
144 
77 
53 
106 
561 
1003 
6 
26 
33 
24 
90 
463 
37 
561 
1650 
39 
56 
142 
20 
133 
233 
13 
3738 
France Delie 
N E U G U I N E A 
6 
215 
37 
37 
37 
1 
12β 
3 
130 
4 
1 
138 
14 
14 
2 
38 
43 
β 
21 
81 
3 
5 
8 
122 
12 
134 
7 
1 
8 
160 
12 
12 
1 
3 
5 
33 
661 
4 
4 
4 
1 
1 
5 
1 
4 
1444 
1448 
1 
90 
106 
1603 
13 
18 
37 
75 
71 
12 
158 
13 
13 
208 
3 
3 
1 
11 
23 
32 
1808 
1000 Eur 
Nededand 
8 
36 
1 
17 
23 
0 
21 
3 
1 
1 
10 
4 
14 
153 
41 
34 
244 
30 
27 
1 
2 
3 
12 
70 
7 
27 
201 
235 
5 
25 
13 
2 
45 
2 
β2 
β4 
344 
14 
16 
4 
17 
48 
555 
1348 
Belg-Lux 
23 
0 
θ 
1 
43 
2 
58 
33 
33 
2 
23 
32 
9 
i 
58 
180 
15 
40 
43 
100 
1 
2 
3 
103 
97 
448 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
13β 17 
42Θ 4 73 
216 1 
216 
217 
0 
13 
2 
16 
133 
74 
28 
318 
349 
16 
109 
122 
878 
39 
54 
70 
97 
187 
21 
5 
26 
3 
7 1 2 3 
IIB 4 7 
2 
21 
1233 
276 2 
22 1 
35 
1629 10 
2091 4 22 
185 2 53 
1383 
34 
126Θ 
37β ββ 
3239 2 137 
119 
340 
280 13 
147 
334 13 
77Θ 4 
146 
23 21 
353 45 
5132 2 196 
71 2 
76 2 
28 
109 
246 11 
496 20 
471 
9740 10 343 
375 
Export 
376 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
802 T E R R . A D M . A U S T R A L I E 
302 T E R R . A D M . A U S T R A L I E 
0 15 
1 30 2 
2 65 
541 158 
5 382 
651 119 
65 139 1 
6 293 3 
710 103 
719 300 1 
71 503 3 
732 119 1 
73 119 1 
7 702 6 
8 183 36 
371 363 
3 484 
T O T A L 2134 47 
803 N A U R U 
0 21 1 
1 100 2 
5 43 
6 245 3 
713 153 2 
71 18β 2 
7 321 4 
8 37 38 
T O T A L 845 49 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
001 2431 61 
011 425 
01 475 
024 187 25 
02 175 25 
032 448 12 
03 471 13 
048 147 1 
04 182 1 
053 287 
065 262 21 
05 621 26 
062 uin 
Οβ 191 
072 1093 
07 1319 77 
089 433 21 
08 441 21 
0 Θ374 238 
112 6946 395 
11 6948 396 
1000 EUT 
France roía Nededand Belg-Lux. U-K 
G E B . A U S T R A L . V E R W . 
G E B . A U S T R A L . V E R W . 
1 2 
1 
2 2 
2 
12 18 
3 6 
4 5 
4 41 
1 117 
1 117 
β 165 
3 24 
44 219 
2 0 
0 6 
1 5 8 
3 4 0 
1 1 8 
1 3 6 
2 5 8 
6 7 
2 8 0 
4 6 6 
6 2 5 
1 1 3 
3 6 3 
4 8 4 
1808 
N A U R U 
S 
65 3 
4 
7 10 
1 5 
1 6 
82 5 
1 11 
189 38 2 
11 
2 6 
3 9 
2 2 3 
1 5 1 
1 7 8 
2 2 9 
17 
5 6 1 
N E U S E E L A N D 
2323 
5 . . 
7 
3 2 
3 2 
I B 
1 8 
9 t 28 
β 2 67 
9 2 64 
15 377 
15 396 
1 3 1 138 
1 4 1 183 
1 56 213 
1 102 β 1 131 
10 164 38 3 365 
1 8 144 
5 
Ί 
3 ■ 
3 
8 166 
1078 16 
1093 1 140 
3β 1 367 
37 1 364 
82 18Β 1208 β 4076 
1085 482 44 7 4369 
1095 482 44 7 4371 
Inland 
3 
3 
4 7 
4 2 0 
4 2 0 
2 
2 
17 
17 
15 
16 
6 0 1 
3 7 
3 7 
Wert» 
Danmark 
3 
β 
1 
7 
1 7 
2 
1 
3 0 
3 3 
10 
4 2 
4 3 
2 7 
2 7 
10 
10 
1 
9 2 
6 1 7 
6 1 7 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 2 2 
1 2 
1 
2 3 1 
2 6 2 
266 
28 
2 7 3 
2 7 6 
2 7 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 
2 
3 3 2 
3 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 
531 
532 
S 3 3 
5 3 
5 4 1 
561 
563 
564 
55 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
6 9 9 
5 
6 1 1 
612 
61 
6 2 1 
828 6 2 
8 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 6 1 
6 5 2 
6 6 3 
6 5 4 
8 5 5 
656 
657 
5 5 
6 6 1 
4 4 β 
4 6 1 
7408 
3 9 3 
ees 
323 
1187 
1 1 7 
1122 
1265 
6 4 2 
8 4 7 
1289 
4381 
2616 
2β2β 
2353 
2 1 2 
2565 
2 β 7 
2858 
8739 
2218 
4166 
15128 
1546 
473 
1716 
3733 
17613 
972 
73β 
304 
2612 
2082 
2 6 2 
12342 
7158 
60865 
4 0 6 
801 
1077 
1212 
322β 
4440 
7 0 5 
1 7 3 
1 4 2 
1026 
5738 
8 0 7 
0640 
4825 
4878 
11232 
8 7 7 
4338 
1201 
400 
27812 
4 6 3 
3 8 6 
3 0 
173 
173 
21 
2 1 4 
2 3 8 
1 3 
1 3 
4 8 2 
1 0 5 
1 0 5 
168Β 
β 
1536 
6 5 
1651 
2062 
3 3 2 
3 5 3 
2777 
1112 
179 
2 4 7 
153Β 
2503 
77 
31 
302 
410 
6 1 0 
3 9 
3725 
1951 
13654 
3 5 
39 
74 
6 2 
2 1 5 
2 7 7 
1 9 0 
3 9 
2 2 3 
5 0 6 
7 6 
5 8 1 
3 3 β 
3 3 5 
1335 
3 8 
5 8 0 
132 
18 
2β34 
6 6 
Franc· halia 
N E U S E E L A N D 
2 3 
2 3 
1118 
2 1 3 
2 
2 
1 8 0 
1 8 0 
4 1 0 
2 0 
2 β 
5 
5 
5 
4 3 4 
4 0 
1 1 2 
8 4 8 
2 
17 
5 
2 4 
5 4 
135 
375 
4 
574 
10 
2 3 3 
2 3 3 
1774 
4 5 
1β 
β! 
0 
3 β β 
3 3 5 
3 
2 
5 
1 0 7 
6 3 
1 7 0 
6 9 
1 1 2 
2 0 9 
4 1 
3 6 
5 
6 3 1 
β 
4 Β 2 
Β 
1 
6 3 
1 0 
8 3 
3 7 
3 7 
1 1 0 
2 0 
2 0 
3 3 
2 
4 1 
4 1 
1 3 0 
β 
1 3 3 
6 
14 
3 
2 2 
3 0 3 
11 
2 
13 
14 
5 1 3 
8 5 
1076 
1 0 3 
14Θ 
256 
5 5 
leo 
2 3 5 
3 
18 
3 
2 4 
2 4 8 
1 
2 4 3 
1 6 4 
2 1 8 
1233 
2 8 
1 5 7 
2 2 
1822 
7 8 
1000 Eut 
Nededand 
1 β 1 
1 7 6 
2 2 0 
1 
8 
1 7 
2 8 
18 
1 5 3 
1 7 1 
2 1 8 
4 6 
4 5 
6 3 4 
1 5 0 
7 8 4 
6 3 
8 4 3 
4 8 4 
4 
4 1 
5 0 3 
17 
2 1 8 
2 3 6 
4 6 6 
58 
1 
31 
30 
1072 
5 6 8 
3 7 8 
3334 
2 
5 5 
5 7 
2 1 3 
3 
2 2 2 
1 5 7 
1 
1 5 8 
23 . 
3 8 6 
9 0 8 
6 
1 4 0 
10 
1480 
Belg.-Lux. 
3 
3 
1 0 
1 5 
6 6 
14 
19 
12 
12 
1 1 8 
3 8 
3 8 
6 
6 
5 
2 0 8 
1 / 7Μ 923 
5 
4 
8 5 
7 4 
2 4 
4 
3 
7 
1 9 0 
1 
9 3 
1 7 3 
1431 
5 
5 
7 
4 6 
6 2 
11 
2 3 
4 0 
1 6 6 
4 1 
2 0 6 
β 
7 4 
1132 
1 6 0 
20 
87 
1633 
15 
υ­κ 
2 6 0 
2 5 0 
4821 
1 3 6 
6 3 4 
160 
832 
2 1 
8 7 9 
9 1 3 
5 4 2 
2 3 2 
7 7 4 
2822 
2387 
2387 
15 
4 0 
6 5 
3 4 
1 7 8 
5061 
1812 
2926 
9798 
404 
269 
1161 
1814 
13715 
831 
326 
582 
161Β 
2 1 0 
1 3 8 
7187 
4301 
38767 
2 1 7 
334 
Θ81 
1072 
2341 
3413 
2 7 3 
8 6 
1 3 3 
5 0 3 
4562 
8 2 6 
6177 
4223 
3θβ2 
6264 
6 8 4 
3131 
885 
354 
18143 
2 8 8 
Ireland 
3 7 
7a 
7 
8 5 
β 5 
5 
2 
2 
4 
4 
1 7 2 
1 7 2 
2 
2 2 
1 3 β 
β 
2 
10 
3 
β 
4 7 
1 2 7 
1 8 3 
Weil · 
Danmark 
s 
3 
5 2 8 
3 9 
3 8 
4 
1 3 
17 
5 8 
7 6 
7 6 
5 3 
1 3 4 
1 4 8 
1 7 
1 6 5 
2 6 
2 6 
5 4 7 
17 
2 9 
7 8 4 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
5 
1 
1 8 
4 6 
1 6 
1 
8 0 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
csT 
Valeurs 
Eur 9 Deutschland 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
6 6 2 
8 8 3 
8 8 4 
6 6 6 
β β β 
8 6 7 
ββ 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
β 7 β 
6 7 7 
67 β 
0 7 9 
Θ7 
6 8 2 
Θ 8 3 
6 8 4 
β β β 
β β 
6 9 1 
Θ92 
6 9 3 
5 8 4 
6 8 5 
ese 
6 3 7 
6 8 8 
6 8 
0 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 β 
7 1 8 
71 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 3 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
7 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
6 4 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 8 
6 8 1 
0 9 2 
883 
8 9 4 
8 3 6 
ese 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
1095 
1691 
2836 
2129 
3104 
8 7 2 
12779 
2 1 3 
3107 
4752 
1646 
3410 
2193 
4949 
2 0 8 
20508 
2488 
2 2 9 
1743 
1 4 1 
4808 
7 3 5 
5 8 5 
1535 
9 7 3 
7044 
1 170 
1385 
5352 
ΙΒ779 
97673 
10429 
21124 
11811 
6132 
12848 
22860 
50807 
135303 
21867 
4850 
24845 
37 30 
1156 
14722 
71170 
7 8 3 
108800 
1765 
3032 
6 6 8 
114890 
321969 
1314 
6 5 1 
1163 
1174 
2370 
14018 
3042 
2 9 5 
1326 
18680 
2764 
12885 
8 8 8 
2969 
1141 
10Β4 
4 5 9 
2173 
24373 
2 4 0 
199 
2 5 6 
2 0 1 
2 5 3 
7 9 
12S4 
2 0 
8 7 
2 5 5 
84 
8 
10 
3 9 3 
8 6 3 
33 
2 3 
0 3 6 
17 
7 5 7 
8 
32 
3 0 3 
1 7 6 
9 0 8 
3 4 0 
1 2 0 
5 2 3 
2410 
9319 
3 5 2 
1862 
1103 
1379 
3294 
0139 
12800 
26323 
β β β 
Θ8 
87 
3 9 1 
β θ 7 
1651 
3560 
62 
6674 
ΘΟ 
6 4 
5 
Θ865 
37344 
158 
3 4 
1 1 3 
115 
2 8 3 
2891 
1497 
3 
4 9 0 
4881 
5 8 8 
2 3 4 
1 4 8 
2 3 6 
1 7 0 
2 8 4 
2 3 7 
2017 
France Italia 
N E U S E E L A N D 
3 3 β 
2 4 
7 6 
2 5 5 
8 7 
1 
7 8 5 
13 
1 3 8 
1 5 0 
2 7 
7 0 
4 5 8 
1 
1 
2 
12 
10 
13 
4 0 
3 
5 9 
21 
1 8 0 
4 8 
3 5 0 
2771 
β β 
1142 
5 6 6 
1 0 7 
9 7 7 
θ 50 
1250 
4778 
1405 
4 9 
4 5 
4 1 
4 2 
3 0 2 
1884 
2191 
2 
7 1 3 
2 3 
2928 
9531 
12 
3 
2 0 
2 4 
8 8 
4 3 0 
18 
8 
1 4 8 
Θ 0 4 
4 1 
4 1 
3 0 
2 7 3 
3 0 
2 8 
3 
1 4 6 
ese 
10 
2 4 
19 
1 0 0 
61 
2 9 8 
3 0 6 
1 
7 
7 1 7 
1031 
6 
74 
8 0 
2 4 
1 
4 
9 
71 
3 7 
0 4 
2 2 5 
4 3 5 
4429 
2 9 7 
1015 
1158 
5 1 5 
6 4 8 
1193 
4662 
9488 
2014 
θ 
4229 
4 1 
β β 
6 0 5 
6981 
5 
2837 
2 8 3 
2 8 
3193 
19862 
71 
1 9 9 
7 8 
7 6 
3 4 4 
2 7 0 
2 
3 
3 4 
3 0 3 
2 0 1 
2 4 
6 0 
2 4 0 
2 6 
7 
2 4 
4 0 
6 1 7 
1000 Eur 
Nededand 
6 
13 
1 
7 
2 7 
1 
14 
4 
1 8 3 
2 0 2 
6 2 
18 
8 0 
3 
3 5 
4 
8 0 
2 8 
1 
1 2 0 
2 5 1 
2477 
2 3 8 
8 7 4 
2 4 2 
3 4 
3 
3 3 3 
1351 
3807 
7 1 4 
3374 
1 3 2 
13 
5 3 5 
5428 
51 
12 
2 6 3 
4 9 
3 7 5 
9810 
8 5 
2 
4 
4 
8 
2862 
2 6 
1 
21 
2909 
4 1 
4 3 8 
4 4 
1 
21 
1 
2 
2 0 
6 8 8 
Belg.-Lux. 
5 4 4 
3 6 
21 
21 
6 3 7 
6 4 
5 
4 4 
1 4 3 
8 
2 7 0 
3 3 1 
3 3 4 
8 
22 
4 2 
4 
1 
2 
1 0 0 
1 7 3 
3282 
3 7 
2 6 2 
5 6 1 
13Θ3 
1 8 8 
6 5 3 
3βββ 
10 
3 8 
2 
3 
2 8 5 
3 3 8 
1 
2 
1 
4 
4010 
7 
I 
1 
I 
11 
9 4 3 
4 
8 5 8 
2 6 
12 
18 
3 
1 
8 0 
U-K 
1106 
1414 
1927 
1476 
2559 
771 
9541 
1 9 3 
2342 
3987 
1307 
338B 
1990 
3578 
2oa 
17681 
2384 
2 0 5 
B 8 2 
1 1 2 
3539 
7 0 0 
5 3 1 
1116 
73Θ 
5905 
7 1 0 
9 7 8 
4320 
14938 
74874 
3208 
15584 
7734 
4022 
6038 
13846 
26481 
82951 
16928 
4727 
18480 
2933 
3 2 7 
11100 
52473 
7 2 9 
36840 
1427 
2062 
4 8 3 
101611 
23Θ936 
9 8 3 
3 0 6 
3 3 8 
8 4 3 
1667 
7124 
5 6 6 
2 7 3 
6 1 6 
8674 
1886 
12030 
6 1 3 
2087 
8 2 1 
1044 
1 0 6 
1370 
19836 
Ireland 
10 
5 2 
10 
7e 
2 
2 
2 
6 
2 3 
13 
4 4 
3 1 7 
3 
2 
3 8 0 
17Θ 
6 5 3 
1214 
Θ3 
5 
17 
31 
2 
2 
1307 
3 
3 
3 7 
13 
1 1 0 
2 
2 
6 
8 
17 
Werte 
Danmark 
3 
β 
2 
1 0 6 
1 19 
1 
1 
15 
1 
31 
10 
4 1 
16 
1 1 4 
3 2 4 
1 5 0 
4 0 3 
7 
15 
11 
1 3 1 
2367 
3074 
4 3 
7 
1 1 3 
18 
2 4 4 
4 2 5 
11 
11 
3610 
7 
8 
8 
3 3 3 
I 
1 
3 3 5 
8 
3 0 
9 9 
1 2 2 
9 
1 
4 0 
2 9 1 
6 0 0 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 48553 7475 
931 341 320 
97 146 2 
9 36036 1063 
T O T A L 688805 71806 
808 D E P U S A O C E A N I E 
01 127 
0 151 
112 1840 β 
11 1646 11 
122 163 
1 1B04 11 
2 27 2 
553 507 
55 524 
6 811 17 
85 114 18 
86 123 36 
θ 424 33 
712 180 
71β 142 1 
718 128 8 
71 588 37 
732 194 21 
73 268 85 
7 βββ 104 
893 479 θ 
88 672 84 
Β 927 143 
T O T A L 4817 372 
808 N O U V C A L E D O N I E 
O i l 1907 
013 1883 
01 3869 
022 422 
023 223 
024 81β 
02 1401 
031 126 1 
032 268 4 
03 384 6 
04Θ 1141 
048 082 
04 1861 
053 287 13 
064 176 1 
056 980 
05 I486 14 
081 210 51 
062 405 1 
06 615 52 
073 418 1 
07 544 1 
081 125 2 
089 584 
France Italia 
N E U S E E L A N D 
1394 1643 
179 824 
17360 28464 
1000 Eur 
Nededand 
3578 
1 
4788 
26318 
P A Z I F I S C H E I N S E L N 
13 
16 
446 2 
448 2 
446 2 
11 
4 7 3 
4 8 B 
491 39 
9 65 
11 14 
40 169 
5 8 
52 14 
5 86 
59 198 
8 0 
14 87 
79 301 
328 4 
382 36 
495 109 
1568 631 
N E U K A L E D O N I E N 
2 5 9 
1269 1 
1568 19 
4 1 6 
179 
812 
1406 
101 
216 1 
317 1 
1141 
052 2 
1807 18 
256 2 
1 3 3 
936 22 
1347 24 
1 3 9 
356 37 
485 37 
302 7 
501 7 
1 2 0 
572 1 
1 0 9 
1 1 0 
2 5 
2 6 
17 
4 2 
8 
2 
2 
1 6 7 
1037 
6 3 4 
.1676 
4 
4 3 
4 7 
3 
13 
18 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
2 2 
2 9 
3 
7 
Belg.-Lux. 
1027 
2397 
12366 
5 
5 
Β 
5 8 7 
2Θ 
8 2 0 
2 
8 
10 
6 
β 
12 
4 2 
2 3 
8 3 
2 0 
1 
21 
1 
1 
I O 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
32357 130 351 
2 0 
1 4 3 
28723 3 113 
423628 2686 6498 
6 
16 
1141 
1141 
1 4 2 
1263 
β 
3 4 
3 β 
8 0 
17 
11 
2 0 
2 0 
2 0 
4 
2 42 1β 
56 42 18 
1 2 4 
7 6 
22 2 4 
286 2 4 
9 3 
101 1 
378 2 6 
138 1 
154 6 
1β7 11 
1963 44 68 
2 4 
3 
3 
17 
2 
1 8 
7 
7 
15 
2 
17 
6 
Β 
6 1 
7 7 
1 
4 
5 
2 
14 
1 6 
β 
β 
3 
3 
4 
377 
378 
Teb. 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
80S N O U V C A L E D O N I E 
0 9 
0 
1 1 1 
1 1 2 
11 
1 2 2 
1 
2 7 3 
2 7 
2 9 
2 
3 3 2 
3 
4 2 1 
4 2 
4 
6 1 4 
51 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
6 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 5 1 
5 7 1 
5 B 1 
5 9 9 
5 
6 2 1 
Θ 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
β β β 
β β β 
β β 
6 7 3 
6 7 4 
8 7 8 
6 7 9 
8 7 
6 8 2 
e o s 
1 0 9 3 1 7 4 
6 0 7 2 
4 1 1 0 2 4 
4 7 1 7 2 6 
1 0 0 7 
6 7 2 4 2 6 
1 4 1 
2 0 7 β 
1 0 9 7 
4 0 5 1 3 
2 7 9 
3 2 6 
8 6 8 
9 8 8 
9 8 3 
1 1 9 1 7 5 9 
1 3 2 6 7 8 9 
1 4 3 8 9 
1 4 4 2 1 0 
1 9 2 4 1 
9 7 0 7 
1 3 7 5 1 
2 3 7 5 β 
1 8 6 4 4 
2 2 9 31 
1 0 2 4 19 
1 3 5 0 17 
9 8 8 7 8 9 9 
1 β 2 9 
3 7 3 0 3 8 8 
3 9 2 0 3 7 7 
7 4 3 
5 1 6 7 
1 2 7 8 7 
8 Β 9 10 
1 2 Β 5 2 1 
2 1 7 4 3 1 
1 5 3 18 
8 2 0 3 
4 7 3 19 
1 8 3 1 
3 3 8 8 
8 7 0 2 
2 7 2 3 4 
2 8 8 8 8 5 
6 2 2 1 
2 4 7 8 Β β β 
3 0 2 4 3 
4 7 3 2 
3 0 3 4 
2 4 6 9 
4 4 7 8 8 2 6 
1 8 2 3 1 
8 6 0 1 
9 0 0 1 8 
1 1 1 
3 8 4 0 2 3 
1 2 1 
France Italia 
N E U K A L E D O N I E N 
5 8 3 1 
8 1 4 5 1 0 5 
5 3 0 3 
2 0 5 3 2 1 
2 5 8 3 2 4 
8 7 β 
3 5 6 6 2 4 
1 0 5 3 0 
1 3 3 3 6 
1 0 1 
3 2 7 3 8 
2 7 2 
3 1 9 
8 8 8 
9 8 3 
9 7 9 
3 9 8 
5 1 5 
1 1 4 3 
1 1 4 8 
1 9 1 2 
9 4 β 7 
1 3 2 5 10 
2 3 0 1 1 7 
1 3 8 
1 9 5 
9 6 4 β 
1 2 7 1 3 7 
8 4 6 7 8 0 
1 5 8 14 
2 8 4 4 4 1 β 
3 0 0 2 4 3 0 
7 4 1 
4 8 1 1 6 
1 2 4 1 1 6 
8 2 8 5 
1 1 8 1 12 
2 0 0 7 17 
1 3 3 
5 4 7 2 4 
3 7 1 5 2 
ι ο ί 1 
2 6 4 1 0 
9 3 2 1 5 
2 0 2 1 
2 6 3 0 1 0 3 
4 3 8 5 2 
1 4 0 0 1 8 3 
2 4 2 1 0 
3 4 1 2 7 
3 5 1 3 
2 2 4 5 
3 0 9 7 2 8 0 
1 7 2 7 
7 2 2 4 9 
6 6 2 
1 1 1 
3 6 6 1 5 6 
1 0 9 
1000 Eur 
Nededand 
7 
1 6 9 2 
4 9 
1 4 Β 4 
1 5 3 3 
θ 
1 5 3 9 
3 
1 
θ 
3 4 
4 0 
1 7 5 
1 7 5 
1 0 
3 6 
4 6 
1 
2 
2 2 
2 8 6 
1 
1 
11 
11 
4 
5 
3 
3 0 
14 
7 
4 
6 
Θ1 
2 
1 
3 
Belg.-Lux. 
10 
7 5 1 
8 
9 
9 
18 
18 
4 
4 
3 
4 
1 0 3 
1 0 9 
1 
1 
3 
9 
9 
1 3 2 
1 
7 4 
7 5 
2 
2 
21 
31 
5 2 
1 
3 
1 1 
12 
1β 
4 3 
31 
2 3 
3 
1 0 3 
2 
β 
1 6 8 
3 5 
7 8 
2 9 
2 0 3 
12 
ex | 3 
Wert · 
υ-κ Ireland Danmark 
4 
5 5 
2 2 
5 0 Β 
5 3 0 
2 5 
6 6 6 
6 
5 
3 
3 
2 
10 
3 
3 
2 
3 
2 0 
3 5 
3 5 
2 3 
3 5 
5 8 
2 
8 
4 
1 8 
6 
1 0 9 
1 
6 
β 
θ 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
β 
1 0 
1 0 2 1 
4 8 2 17 
4 
4 
4 
1 
i 
ort 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
80S N O U V C A L E D O N I E 
684 360 80 
68 551 83 
681 1942 65 
692 195 1 
683 811 2 
684 608 7 
095 861 80 
696 288 11 
097 888 13 
698 2087 134 
09 7581 313 
6 26871 1868 
711 760 77 
712 626 38 
714 460 84 
716 212 44 
717 240 8 
718 1027 332 
718 6837 365 
71 10762 949 
722 251 β 32 
723 see 1 
724 2900 49 
725 1267 54 
72β 673 
72S 2222 248 
72 10582 384 
732 15243 2688 
733 872 4 
735 647 
73 16739 2692 
7 38063 4026 
812 879 53 
821 4028 43 
831 388 18 
841 6964 34 
84 6359 34 
861 1687 1β 
BOI 1388 178 
862 588 66 
003 124 2 
864 234 14 
00 2394 260 
091 539 45 
092 1799 4 
693 1217 46 
884 341 62 
BS5 207 2β 
637 630 12 
883 478 12 
83 5334 138 
Β 20383 620 
811 109 
8 436 7 
T O T A L 1 1 4 8 8 4 7 6 2 0 
S i l W A L L I S E T F U T U N A 
0 2 6 
11 1 3 
2 7 8 1 
4 2 1 5 
6 6 1 
6 4 8 
1000 Eur 
France halia Nededand 
N E U K A L E D O N I E N 
1 6 0 6 7 1 7 
3 3 6 6 7 1 7 
1 7 4 0 1 2 7 
1 5 8 1 
7 0 5 
4 8 2 1 4 
7 2 8 3 3 
2 7 0 6 
7 8 4 7 6 2 
1 8 6 4 5 8 16 
6 7 4 1 2 8 2 2 2 
2 2 6 6 7 1 2 4 0 1 2 4 
5 4 6 3 8 4 
3 1 8 1 1 6 4 
3 2 7 2 8 
1 5 3 1 5 
1 5 5 1 4 
1 1 2 2 8 3 1 
5 8 8 5 3 0 8 1 8 
8 8 1 β Θ 1 0 2 6 
2 3 8 2 2 8 
S 9 5 
2 8 7 2 4 5 8 
9 8 2 2 3 3 3 
5 7 3 
1 8 4 4 3 1 7 
9 0 2 8 3 3 9 I S 
9 8 2 4 1 4 4 2 
8 4 2 9 1 
4 7 0 9 8 8 
1 1 1 1 3 1 4 8 0 8 9 
2 9 3 5 7 2 4 0 9 1 3 2 
8 0 9 2 8 
3 7 0 9 9 8 5 1 
3 8 0 6 
6 8 2 7 4 9 2 0 
6 8 3 2 4 9 2 0 
1 4 7 8 8 7 
1 1 3 8 6 7 9 
4 8 8 1 2 
1 2 1 1 
2 7 6 2 
2 0 2 3 βΟ 2 1 
4 8 2 1 7 1 
1 7 8 3 2 6 2 
1 0 9 9 4 2 1 3 
7 9 7 4 0 1 
1 7 3 
8 5 0 2 0 
3 8 2 2 4 6 
5 3 8 9 1 7 4 2 3 
1 9 4 0 0 4 7 3 1 2 1 
1 0 2 7 
2 1 9 1 8 2 
8 3 4 4 5 4 3 4 7 4 0 8 2 
W A L L I S U N D P U T U N A 
1 4 . . 6 
1 3 
1 
6 
6 1 
3 9 9 
J a n v i e r — D é c e m b r e 
Belg.-Lux. 
3 4 
4 6 
1 0 
3 
1 0 4 
5 
3 9 
2 
8 
1 7 1 
7 8 0 
1 
3 2 
1 
1 9 
13 
6Θ 
1 0 
1 
1 
12 
3 4 1 
β 
2 0 
3 6 9 
/ 4 4 7 
8 7 
5 
5 
5 
β 
β 
2 2 
2 
3 0 
5 
14 
14 
2 
3 9 
β ο 
2 1 3 
21 
2 3 6 9 
1 9 7 5 J a n u a r — D e z e m b e r 
Werte 
υ·κ Ireland Danmark 
2 
2 
3 2 
e '. 
3 
2 
7 
2 0 3 2 
1 7 1 2 5 1 
8 4 
1 1 7 
4 9 
6 2 
5 9 1 
1 3 8 2 
4 7 4 " 12 
7 3 
2 ί 
1 0 4 
7 8 12 
1 6 4 17 
9 4 8 
8 
3 5 7 
8 5 9 6 7 
1 6 8 7 8 8 
8 1 
1 6 2 7 
1 8 
I S 
1 3 1 
3 1 
2 0 2 9 
7 1 
1 6 
5 8 2 12 
1 0 0 2 4 0 
β 
2606 4 301 
7 
Tab 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
B i t W A L L I S E T F U T U N A 
7 77 
8 39 
T O T A L 261 1 
812 O C E A N I E B R I T 
0 39 
112 320 6 
11 323 5 
1 33B 6 
276 6 3 
332 8 
4 β 
541 203 9 
581 144 
5 482 1 β 
84 113 4 
861 285 7 
68 347 β 
03 271 12 
β 843 30 
711 478 18 
712 222 
718 470 6 
719 419 Β2 
71 1635 102 
722 266 
724 2ββ 1 
729 160 2 
72 714 5 
732 41Θ 2 
735 128 
73 600 2 
7 2949 103 
83 201 33 
8 410 80 
T O T A L 5496 231 
813 N I O U E ET T O K E L A U 
0 7 3 
112 2 
5 ββ 
6 70 
7 55 
θ 83 1 
T O T A L 28S 1 
816 F I D J I 
042 102 
04 154 
099 132 
09 222 
0 709 
112 661 16 
1 OOO Eur 
France Italia Nededand 
W A L L I S U N D P U T U N A 
7 7 
3 7 
236 9 6 
B R I T I S C H O Z E A N I E N 
β 4 
10 β 
10 β 
10 θ 1 
5 
43 β 
6 45 β 
3 2 
3 
2 7 3 
16 23 6 
3 57 
2 
2 13 
5 72 17 
12 
64 23 
48 2 
13 124 30 
2 3 
2 3 
18 213 47 
16 16 1 
20 21 4 
77 319 102 
N I U E U N D T O K E L A U 
5 
8 
5 2 
Β 01 1 
F I D S C H I 
1 0 2 
102 β 
β 102 38 
83 β 16 
Belg.-Lux. 
2 
5 
3 2 
3 8 
7 4 
7 4 
8 7 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 0 
17 
17 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 
2 7 
76 12 
235 4 
2 3 B 
3 1 2 
3 
3 
4 
4 
4 
118 17 6 
5 2 
290 17 5 
1 1 0 
2 0 4 
2 5 4 
2 4 7 
7 7 8 
4 6 0 
1 2 9 
4 6 3 
3 4 2 
1406 
2 5 3 
1 7 8 
9 7 
5 4 1 
3 S 1 
1 2 8 
5 7 6 
2522 
1 3 8 
3 0 5 
2 
2 
1 
1 
1 
4608 17 24 
2 
8 8 
8 6 
4 8 
3 8 
2 1 7 
26 ί 
125 7 
216 7 
627 18 
643 3 14 
CST 
515 F I D J I 
I 
2 
3 
421 
422 
4 2 
4 
6 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 
6 8 1 
5 8 9 
5 
6 2 9 
8 2 
641 
642 
8 4 
8 5 1 
8 6 2 
8 5 3 
8 6 5 
6 6 
6 6 1 
6 8 5 
6 8 
6 7 8 
6 7 
6 8 
6 9 1 
6 9 3 
695 
697 
6 9 8 
6 9 
θ 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
' 716 
718 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
723 
724 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
732 
734 
7 3 
7 
8 1 2 
S S I 
8 6 1 
Valeurs 
Eur-9 
7 5 4 
8 9 
g 
1572 
144 
1716 
1724 
1 2 0 
1 0 1 
1 0 4 
2 8 0 
5 2 1 
1 7 7 
7 0 3 
2 4 0 
2 1 5 
1728 
1 4 6 
1 7 3 
154 
660 
8 2 0 
2 6 3 
1 3 1 
4 4 4 
1 0 3 
1101 
1 4 2 
1 0 5 
4 9 Θ 
1 6 1 
4 6 2 
1 3 5 
1 1 7 
1 0 8 
385 
117 
2 5 0 
1093 
4384 
2068 
2140 
3 3 9 
137 
491 
9 0 6 
8122 
5 3 0 
261 
1032 
2 1 7 
4 6 8 
2522 
2230 
236 
2731 
11376 
2 0 7 
2 4 2 
3 8 4 
Deutschland 
16 
6 2 
4 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
8 
1 
2 0 
12 
14 
2 4 
2 
1 1 1 
1 
3 
3 6 
3 β 
10 
5 
1 
1 
13 
2 7 
13 
2 
77 
1 
12 
1 0 8 
2 1 3 
8 
2 7 
22 
25 
6 4 
1 4 6 
4 
β 
19 
7 3 
1 0 4 
1 4 
1 4 
2 6 4 
2 
8 
6 4 
France 
F I D S C H 
8 3 
2 7 
3 9 Θ 
2 
4 0 0 
1 0 
4 3 7 
1 0 
10 
7 
41 
4 8 
1 
1 8 
2 7 
1 
2 
8 9 
4 
5 
9 
1 
9 
2 
12 
21 
1 
β 
6 
Italia 
β 
4 
3 2 
3 2 
2 7 
6 3 
18 
18 
2 
3 
1θ 
1θ 
4 
11 
4 7 
8 4 
1 
19 
71 
91 
7 
I I B 
121 
3 3 
4Θ 
3 3 1 
8 
β 
4 3 0 
1 3 
3 
1000 Eur 
Nededand 
3 8 
3 
958 
83 
1041 
1041 
2 6 
3 
3 
3 5 
3 
0 7 
1 
1 2 1 
1 2 1 
9 
β 
17 
2 
2 
10 
ι 
11 
1 5 3 
5 
11 
3 0 
4 8 
11 
2 9 
4 
4 4 
3 0 
4 
1 
4 
Belg.-Lux. 
1 
5 
β 
2 
2 
18 
18 
1 5 
3 0 
6 
8 
4 β 
4 7 
1 0 5 
6 5 
8 
7 3 
1 
1 
7 4 
Werte 
υ-κ Ireland Danmark 
618 3 14 
18 
5 
47 
61 
1 0 8 
1 1 8 
8 8 
3 5 
3 7 
3 0 
3 0 
3 0 
3 
3 
169 5 25 
7 9 
1 7 6 
2 6 7 
1 7 4 
2 1 0 
1011 5 28 
1 1 6 
1 3 9 
129 
488 
6 9 7 
2 6 3 
1 0 7 
4 1 7 
9 8 
1088 
1 2 7 
8 5 
4 0 8 
1 3 8 
4 1 7 
1 3 5 
1 1 7 
4 8 
308 
104 
10 
2 8 
3 8 
1 
232 5 
875 5 
3697 5 38 
2040 2 
2139 
3 4 3 
50 
451 
7 2 6 
6761 
5 1 8 
143 
881 
1 2 1 
3 4 3 
2030 
2268 
296 
2709 
10490 
1 
3 
6 
θ 
2 0 0 
202 12 
3 0 8 
379 
380 
Tab. 2 
CST 
Vilaun 
Eur-9 
815 F I D J I 
ae 4βι 
892 232 
893 132 
884 202 
897 329 
899 107 
89 1078 
Β 2212 
9 1765 
T O T A L 24748 
Deutschland 
1 1 3 
2 6 
3 
6 4 
10 
111 
2 4 2 
10 
1469 
β ίβ N O U V H E B R I D E S 
013 102 
01 143 
0 421 
112 371 
11 407 
1 416 
2 6 
3 5 
421 112 
42 117 
641 160 
553 121 
564 140 
55 302 
5 eoo 
642 119 
64 152 
Θ5 132 
0111 101 
ΘΘ 170 
893 113 
895 113 
897 116 
89 838 
8 1354 
712 139 
719 327 
71 β4β 
722 334 
723 112 
72S 120 
72 717 
732 537 
73 687 
7 1960 
821 158 
841 288 
88 104 
89 315 
θ 940 
9 15 
T O T A L 5822 
β 
7 
5 
7 
7 
1 
1 
1 
2 7 
5 
14 
13 
7 3 
7 3 
4 
β 
1 2 0 
2 
12 
71 
4 
10 
10 
8 5 
1 
1β 
21 
4 5 
2 8 2 
Franc« halii 
F I D S C H I 
7 
2 
2 
2 
10 
β 
2 5 
4 2 
4 
6 6 2 
18 
3 
e 
β 
1 
18 
6 0 
7 3 6 
N E U E H E B 
3 2 
1 0 4 
3 5 6 
1 8 4 
2 1 8 
2 1 8 
6 
4 
3 7 
1 0 2 
1 1 2 
1 1 5 
1 2 4 
2 8 0 
4Θ1 
8 5 
1 0 2 
7 5 
7 
4 2 
17 
1 0 1 
3 3 
3 5 5 
7 3 6 
6 
2 7 2 
3 0 7 
2 5 β 
1 1 2 
Θ2 
5 3 4 
4 1 1 
4 5 2 
1293 
3 8 
1 5 0 
6 7 
2 4 5 
6 4 4 
a 
3887 
5 
5 
5 
5 
2 0 
Β 
3 
10 
13 
4 8 
18 
11 
3 8 
3 0 
1 
5β 
12 
12 
1 0 6 
1 1 2 
2 
10 
1 2 4 
2 8 8 
1000 Eur 
Nederland 
4 
2 
1 
4 
7 
16 
2 7 6 
1728 
6 
2 β 
3 1 
8 6 
8 5 
8 8 
15 
16 
2 
β 
8 
2 2 
3 
3 
11 
1 
1 
12 
10 
1 
3 
14 
2 
1 8 6 
Belg-Lux 
ι 
2 
2 
3 
3 3 
2 3 8 
3 
3 
1 
1 
1 
10 
2 2 
3 4 
1 6 5 
1 3 3 
2 
3 
2 2 
8 
8 
3 0 
1 
1 
2 3 0 
U-K 
3 3 8 
2 2 5 
1 0 4 
1 7 7 
2 2 9 
8 3 
8 8 0 
1814 
1442 
18738 
4 
4 
2 0 
8 7 
8 7 
9 4 
4 5 
3 
1 0 
13 
7 9 
2 β 
3 5 
12 
5 
19 
2 
5 
7 
1 0 3 
1 3 1 
1 11 
2 7 
1 3 2 
4 2 
5 0 
1 1 8 
se 
1 0 5 
4 1 5 
5 0 
4 
19 
3 4 
1 1 1 
6 
9 1 5 
Ireland 
2 
2 
14 
2 7 
2 
2 
2 
cxp 
Werte 
Danmark 
14 
16 
1 
31 
31 
Ι β β 
1 
3 
4 
6 
6 
6 
1 
1 
2 
3 
2 
5 
4 
4 
9 
1 
1 
2 3 
ort 
CST 
Valeure 
Eur-9 
■17 T O N G A 
08 10 
1 27 
2 7 8 
4 2 2 
654 193 
65 200 
5 253 
681 160 
68 225 
6 329 
7 218 
8 141 
9 22 
T O T A L 1000 
Deutichland 
1 
1 
7 
10 
8 
2 D 
818 S A M O A O C C I D E N T I 
0 80 
112 110 
1 111 
2 6 
3 3 2 
4 3 1 
561 144 
6 265 
69 113 
β 390 
719 120 
71 Ιββ 
7 348 
θ 138 
9 32 
T O T A L 1457 
821 I L E S C O O K 
0 32 
1 16 
5 35 
β 26 
7 29 
β 15 
9 6 1 
T O T A L 162 
822 P O L Y N E S I E F R 
011 836 
012 249 
013 1322 
01 2507 
022 253 
023 307 
1 
11 
11 
3 4 
1 3 
3 6 
34 
37 
1 0 5 
1 0 
1 
1 9 8 
1 
1 
1 
3 
i 1 
Franc· rulli 
T O N O A 
3 
6 ! 
β 4 
2 
1 
12 4 
W E S T S A M O A 
2 2 
2 4 
2 4 
1 4 4 
146 β 
3 
12 
3 
3 
2 7 
3 e 
208 18 
C O O K I N S E L N 
I 1 
3 19 
1 10 
1 5 
β 38 
1000 Eur 
Nederland 
4 9 
e 
BS 
2 6 
2 0 
3 
3 
9 
7 
8 
7 
BO 
2 9 
2 9 
F R A N Z P O L Y N E S I E N 
642 
187 10 
819 0 
1858 16 
213 
360 
70 
14 
4 0 7 
4 9 1 
40 
4 
Janvier — D i c e m b r o 1976 Januar 
' Belg.-Lux. 
4 
4 
4 
/ 
3 
8 3 
1 
3 
6 
9 2 
22 
1 
3 3 
5 β 
— Dezember 
Werte 
U-K Mind Danmark 
1 0 
2 0 
1 8 3 
1 8 5 
2 3 4 
1 6 6 
2 1 3 
3 1 3 
2 0 8 
8 0 
1 6 
2 
2 5 
1 
1 0 
881 2 18 
54 13 
4 6 
4 6 
2 
9 3 
8 4 
2 4 8 
28 
B6 
2 2 4 
1 7 0 
17 
8 6 6 
2 
13 
12 
1 3 
2 5 
Β 
7 3 
4 
4 
7 
1 
1 
1 
2 6 
1 
1 
4 
β 
202 
27 
6 6 
2 8 5 
3 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Vakwrs 
Eur-t 
• 2 2 P O L Y N E S I E F R 
0 2 4 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 8 
0 4 8 
0 4 
0 6 3 
0 5 4 
0 6 5 
0 5 
0 6 1 
0 8 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 
0 8 1 
0 9 9 
0 9 
0 
11 1 
1 1 2 
11 
1 2 2 
1 
2 
3 3 2 
3 
4 2 1 
4 2 
4 
6 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 6 3 
5 6 4 
5 6 
5 8 1 
5 9 9 
5 
6 2 9 
8 2 
6 3 1 
8 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
8 6 2 
8 5 3 
8 5 5 
8 5 6 
6 6 7 
8 6 
6 6 1 
4 8 4 
1 1 0 4 
1 8 7 
1 5 4 
3 2 1 
1 8 7 4 
6 6 6 
2 7 8 0 
ioe 
4 6 1 
4 2 9 
1 0 0 6 
1 0 8 5 
3 2 5 
1 4 1 0 
10O 
2 B 0 
4 9 3 
2 8 0 
2 0 7 
2 4 2 
1 0 1 5 4 
8 4 0 
1 8 β β 
2 5 2 6 
7 2 6 
3 2 5 2 
9 7 
8 7 7 
8 8 6 
1 1 4 2 
1 1 9 7 
1 2 0 4 
1 7 8 
8 5 Θ 
8 6 8 
1 0 2 7 
1 8 3 
5 2 2 
9 1 5 
1 B 2 0 
9 2 7 
6 4 8 
5 4 1 3 
8 2 7 
β 7 4 
2 0 8 
3 0 9 
5 7 5 
9 7 9 
1 5 5 4 
4 2 5 
6 0 4 
2 7 0 
3 4 6 
2 8 7 
2 0 4 7 
1 5 9 7 
Deiitadiland 
3 
3 
1 
8 
7 
18 
4 
2 0 
31 
12 
4 6 
5 8 
5Θ 
1 5 
3 5 
3 7 
6 
6 
β 
5 3 
5 8 
1 7 6 
8 7 
8 7 
1 3 
β 
1 5 
2 1 
9 
3 3 
8 3 
3 
8 7 
2 2 0 
9 2 
Franc· 
F R A N Z 
4 7 4 
1 0 4 7 
1 8 6 
1 1 7 
2 8 2 
1 8 7 4 
7 9 0 
2 7 1 1 
9 8 
3 8 1 
4 1 6 
9 1 4 
7 2 4 
2 5 8 
3 8 2 
9 9 
2 8 4 
4 5 8 
2 4 7 
1 9 4 
2 1 1 
8 5 1 0 
1 2 6 
1 1 4 3 
1 2 6 9 
5 3 4 
1 8 0 3 
5 5 
8 8 8 
8 7 7 
1 1 1 4 
1 1 6 9 
1 1 7 5 
1 7 3 
6 8 3 
6 9 1 
1 0 2 0 
1 8 2 
5 0 0 
8 8 5 
1 5 6 7 
7 7 9 
5 5 5 
4 9 0 7 
5 4 5 
5 7 9 
1 9 9 
2 7 7 
5 0 0 
8 7 2 
1 3 7 2 
3 Θ 2 
4 8 1 
1 2 9 
3 2 7 
1 0 9 
1 5 2 7 
1 0 2 7 
Italia 
1000 Eur 
Nededand 
P O L Y N E S I E N 
7 
7 
4 
4 
1 
1 
2 8 
2 7 
2 7 
2 7 
12 
1 
2 
2 
3 9 
17 
5 3 
1 2 2 
1 2 2 
1 
4 7 
1 0 
5 7 
1 
3 2 
β 
5 8 
7 
5 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 6 
1 0 
3 6 
3 3 
3 3 
1 
4 
21 
7 
2 5 
6 0 0 
5 0 1 
4 7 4 
9 7 5 
1 3 0 
1 1 0 5 
7 
2 
2 
2 8 
2 8 
2 9 
1 
1 0 1 
1 0 1 
1 
3 
2 8 
3B 
1 
1 6 
1 5 7 
8 
8 
15 
7 
2 2 
19 
2 8 
β 
7 
16 
7 β 
Belg-Lu» 
θ 
β 
2 8 
2 8 
3 
3 9 
1 
4 3 
3 4 2 
4 
3 4 8 
3 
3 
4 8 2 
2 0 
2 0 
2 0 
7 
7 
2 2 
2 2 
5 
5 
5 5 
9 1 
8 9 
8 9 
3 
3 
7 
10 
1 7 
3 
3 
2 8 
4 
4 3 
ai 
4 7 Β 
Wert · 
U-K Ireland Danmark 
3 
β 
1 
2 7 
2 8 
2 8 2 9 
2 8 2 9 
3 
2 
2 3 
3 
2 2 
2 6 
1 2 
1 4 
2 8 5 
2 
2 
9 7 1 0 3 3 0 
1 
1 0 0 1 6 
1 6 0 1 7 
Θ2 
2 2 2 1 7 
Β 
4 
7 8 
7 β 
2 
2 
2 
1 5 Β 
2 2 
2 7 
1 
8 6 
6 5 
8 3 
1 8 9 
2 8 
5 
1 2 
7 1 1 2 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
8 2 2 P O L Y N E S I E F R 
6 8 2 3 9 6 
6 6 4 3 7 9 
6 6 5 4 1 1 
β β β 1 0 1 
6 6 7 1 0 9 
6 6 3 0 8 6 
6 7 3 1 2 3 9 
6 7 4 6 2 8 
0 7 0 5 S 5 
β 7 2 6 3 3 
0 8 1 7 4 
6 8 1 4 3 1 
6 9 2 1 3 8 
6 S 3 3 β 7 
6 8 4 2 5 7 
6 9 5 5 3 5 
6 9 0 1 6 6 
6 9 7 4 9 2 
6 9 8 8 1 3 
8 9 2 9 8 9 
β 1 3 5 8 4 
7 1 1 8 9 5 
7 1 2 1 9 8 
7 1 4 2 5 5 
7 1 6 1 2 5 
7 1 8 1 2 2 3 
7 1 9 2 8 1 8 
7 1 5 3 5 1 
7 2 2 2 6 7 0 
7 2 3 0 7 5 
7 2 4 8 1 4 
7 2 5 4 4 2 
7 2 9 1 0 7 4 
7 2 5 5 9 9 
7 3 2 7 0 6 1 
7 3 3 2 8 0 
7 3 5 3 3 2 
7 3 7 8 7 7 
7 1 8 6 2 7 
8 1 2 3 3 3 
8 2 1 1 4 2 3 
8 3 1 1 4 4 
8 4 1 2 0 5 4 
8 4 2 0 5 7 
8 5 1 6 7 6 
8 8 1 7 4 3 
8 8 2 8 1 9 
8 6 4 2 1 7 
8 8 1 5 9 8 
8 9 1 3 3 6 
8 9 2 1 0 7 7 
8 9 3 7 8 2 
8 9 4 6 8 8 
8 9 5 1 5 9 
8 9 0 1 8 7 
8 9 7 7 1 0 
8 9 9 3 7 1 
8 9 4 1 8 9 
β 1 0 2 9 9 
9 1 1 1 5 6 
9 7 1 1 1 4 
9 5 2 6 
T O T A L 8 4 0 4 2 
Deutschland 
4 2 
9 
4 1 
7 
2 0 Θ 
3 2 
β 
4 2 
3 
9 
2 3 
1 4 9 
3 
11 
3 3 
2 2 8 
8 2 1 
1 6 4 
3 1 
8 8 
4 
1 2 6 
2Θ6 
β β β 
4 1 
4 
1 1 1 
3 6 
2 3 0 
4 8 4 
1 5 7 3 
5 
1 5 7 8 
2 7 4 8 
6 9 
a 
1 2 
3 2 
3 2 
4 3 
1 8 7 
7 1 
7 
2 4 5 
7 7 
2 8 
6 9 
7 7 
2 6 
1 
9 
11 
2 3 8 
7 0 5 
1 
4 
4 5 8 8 
France Italia 
1000 Eur 
Nederland 
F R A N Z P O L Y N E S I E N 
n e 
1 9 5 
3 4 3 
8 9 
1 0 3 
1 3 5 3 
1 2 0 2 
8 2 3 
4 3 9 
2 3 3 0 
1Θ4 
4 2 Θ 
1 3 1 
2 3 0 
1 5 3 
3 5 6 
1 5 2 
3 8 5 
5 7 1 
2 4 1 0 
1 0 6 2 3 
3 1 6 
2 3 
1 2 2 
1 2 1 
5 0 8 
1 7 2 8 
2 8 5 2 
2 2 7 4 
8 6 3 
8 0 3 
3 1 6 
7 2 4 
4 6 1 8 
4 7 5 1 
2 4 0 
2 9 4 
5 2 8 9 
1 2 7 5 7 
2 3 1 
12Θ0 
1 3 2 
2 0 0 0 
2 0 0 3 
4 5 5 
4 7 8 
6 3 2 
2 1 0 
1 2 3 4 
1 5 3 
1 0 4 8 
6 5 9 
4 2 0 
1 2 6 
1 8 6 
0 7 7 
2 6 7 
3 6 2 5 
8 8 4 0 
1 5 1 
1 1 3 
2 6 9 
4 8 8 2 8 
2 3 8 
2 
1 
2 4 3 
β 
1 
9 2 
7 
1 0 0 
5 8 7 
3 0 
7 3 
3Θ 
4 2 
3 8 
2 2 0 
13 
2 
6 6 
7 0 
14 
1 6 4 
3 6 8 
18 
2 8 
4 1 2 
7 9 8 
12 
19 
19 
7 6 
7 8 
8 1 
2 8 
15 
4 9 
8 
6 
2 0 
1 2 8 
3 1 3 
1 8 2 2 
6 
18 
21 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
11 
1 5 3 
11 
1 
3 
2 
1 8 7 
2 0 4 
5 
6 
10 
21 
81 
81 
3 0 6 
9 
7 3 
3 
3 
2 
16 
18 
3 2 
7 3 
16 
1 
14 
8 
1 1 1 
2 3 8 
5 
1 4 6 
2 8 0 0 
Balg.-Lui. 
1 7 6 
2 4 
8 7 7 
5 
1 3 4 
1 4 0 
3 
4 
1 2 8 
7 2 
1 5 
1 
2 2 1 
1 2 1 4 
9 
4 
2 Θ 8 
8 
2 8 9 
4 5 
8 
1 6 
6 7 
1 4 2 
9 
1 5 1 
5 0 7 
1 5 
4 B 
3 
1 
7 6 
7 8 
1 3 9 
1 0 7 
Z M 7 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
4 
e 
3 
3 
7 
3 
1 0 3 
1 5 7 7 1 β 
3 6 6 
eo 
4 2 
2 7 7 
3 8 7 6 
1 0 9 3 7 
1 8 2 1 5 
1 0 β 
1 0 2 
2 0 
2 2 2 2 6 
14Θ 
I O 
1 0 
1 β β 
1 4 8 1 3 2 
9 
1 9 
2 4 
2 4 
4 
3 
5 10 
2 2 
1 0 2 2 
4 0 2 0 
1 
2 0 2 0 1 7 « 3 0 
381 
Teb. 2 Export 
382 
Jenvier —Dicembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Vatsurs 
Deutschland France halle 
1000 Eur 
Nededand Belg.-Lux. U­K Ireland 
Wem 
Danmark 
CST 
Valeurs 1000 Eur Werte 
Eur­9 Deutichland Franc« Italia Nededand 
•■Ο P R O V I S I O N S B O R D 
011 134 
013 865 
Ol 1026 
024 
025 
02 
031 
03 
051 
054 
055 
05 
111 
112 
283 
287 
321 
332 
341 
3 
512 
513 
654 
65 
671 
581 
593 
621 
β23 
62 
632 
63 
666 
668 
66 
1Θ1 
213 
453 
378 
405 
128 
200 
685 
1097 
154 
1991 
136 
151 
154 
180 
272 
462 
808 
637 
120 
135 
357 
1095 
5967 
1246611 
314 
1252782 
114 
130 
140 
333 
3498 
3616 
282 
312 
115 
118 
510 
5111 
153 
151 
310 
467 
541 
121 
184 
785 
234 
1154 
S C H I F F S B E D A R F 
134 
884 
1024 
1Θ1 
213 
459 
378 
404 
128 
200 
885 
1037 
154 
151 
154 
5365 
186411 
180 
270 
450 
808 
837 
120 
136 
357 
1095 
2 
324261 
314 
324687 
114 
130 
140 
333 
34S7 
3514 
292 
312 
115 
117 
609 
5107 
169 
160 
309 
467 
541 
121 
164 
765 
234 
1154 
M O P R O V I S I O N S B O R D 
083 
866 
671 
672 
673 
674 
878 
882 
88 
634 
896 
838 
711 
718 
719 
722 
723 
724 
726 
729 
72 
812 
β21 
841 
892 
893 
833 
83 
T O T A L 
864 D I V E R S 
011 
01 
022 
023 
025 
041 
04 
0 
332 
431 
510 
111 
362 
107 
217 
280 
501 
1128 
2298 
204 
311 
343 
899 
210 
817 
2335 
4731 
10466 
2361 
637 
23β7 
6046 
βββ 
109 
478 
112 
1048 
2409 
632 
731 
8785 
140 
505 
133 
133 
233 
355 
114 
300 
127 
620 
1310 
49788 
49771 
1334819 
N D A 
222 
222 
239 
110 
151 
579 
545 
549 
1409 
101 
100 
14 
26 
24 
60 
18 
22100 
22102 
214571 
Be Ig-Lux. U-K 
S C H I F F S B E D A R F 
610 
110 
950 
107 
217 
280 
601 
1128 
2286 
204 
311 
348 
S98 
203 
B17 
2334 
4729 
10463 
2326 
837 
2343 
6696 
663 
109 
474 
112 
1048 
2338 
632 
731 
140 
606 
183 
183 
282 
344 
114 
300 
127 
617 
366831 
S O N D E R F A E L L E A N O 
19927 
19927 
002687 
7741 
7741 
103 
103 
545 549 
1073 
91 
9β 
109 
109 
2 
2 
13 
104 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
CST 
Valeurs 
E u r i 
S M D I V E R * N D A 
641 166 
5 232 
628 121 
82 143 
678 263 
678 173 
67 426 
694 201 
098 1096 
69 1310 
6 2023 
711 1412 
718 1099 
718 2373 
71 4888 
722 338 
724 6121 
729 118 
72 6568 
732 1046 
7 12632 
891 687 
69 786 
S 802 
811 1E4 
931 61188 
9 51371 
T O T A L 88178 
988 N O N S P E C I F I E S 
011 4670 
023 174 
02 ISO 
0 4854 
112 1 
27β 
332 2 
421 54 
6 118 
β 15« 
718 118 
71 Ιββ 
7 222 
8 100 
911 417 
831 122958 
9 123376 
T O T A L 12SS82 
882 P O R T S F R A N C S 
012 346 
013 341 
01 710 
024 466 
Deutschland 
30 
13 
13 
1 
44 
1 
1 
32 
4<J 
07 
81 
13 
2 
2 
178 
1000 Eur 
France hala Nederland 
S O N D E R F A E L L E A N O 
S . 1 
4 3 
3 
66 
13 321 
78 326 
11 
340 
38 1 
389 1 
1 
489 326 
885 
71β 
728 
6 
1430 340 
N I C H T E R M I T . L A M D E R 
1β 
18 
F R E I H A E F E N 
346 
341 
710 
465 
Belg-Lui 
20 
121 
143 
263 
173 
426 
107 
1095 
1293 
1992 
1407 
1033 
1927 
4367 
327 
5701 
Θ8 
8182 
980 
11536 
2 
67 
114 
12 
31206 
174 
100 
134 
1 
54 
84 
04 
113 
119 
141 
72 
03O 
U­K 
; 
7 
7 
2 
100 
100 
7 
11 
50 
177 
25 
61121 
61121 
51451 
90031 
300 31 
88831 
Ireland 
154 
23 
177 
280 
4870 
4Θ70 
15 
417 
24325 
24742 
29427 
Werte 
Danmark 
ιββ 
170 
4 
10 
17 
0 
7 
4 
5 
12 
13 
35 
54 
54 
423 
CST 
Valeurs 1000 Eur W M · 
Eur-9 Deutschland France Italia Nededand Belg. Lui. UK Iraland Danmark 
982 P O R T S F R A N C S F R E I H A E F E N 
02 490 
031 119 
03 127 
042 100 
040 478 
048 550 
04 1128 
053 144 
055 295 
OB 621 
061 1883 
06 2004 
071 131 
07 158 
0 5190 
111 197 
112 10366 
11 1 05Θ3 
121 271 
12 337 
1 10300 
292 113 
29 119 
2 129 
332 1313 
4 51 
612 1578 
51 1598 
5 1790 
633 108 
63 159 
642 256 
Θ4 337 
85 I I S 
665 1234 
ββ 1309 
638 180 
69 284 
β 2312 
719 283 
71 321 
732 166 
73 166 
7 668 
832 181 
893 121 
83 374 
436 
119 
127 
too 
478 
550 
1128 
144 
295 
521 
1989 
2004 
131 
158 
5190 
197 
10360 
10563 
271 
337 
10300 
113 
113 
123 
1313 
51 
1578 
1538 
1790 
108 
159 
258 
337 
119 
1294 
1309 
ιβο 
284 
2312 
283 
321 
156 
155 
658 
181 
121 
374 
8 438 4S8 
T O T A L 23115 23115 
383 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
CST 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 I 
EXP Niederlande : ausgen. berstentëner, periförmig geschlif­
fen; vertraulich 
EG: einschl. getrockneter Früchte der Nr. 052.01, 
ausgen.Bananen 
EG : betrifft getrocknete Bananen; die anderen Früchte 
sind in 051.95 enthalten 
IMP Deutschland : ohne Eigenveredelung; vertraulich 
EXP Belg.-Lux ; ausgen. Glukose und Glukosesirup; 
vertraulich 
IMP Deutschland : einschl. 081.94 
IMP Deutschland : nd, in 081.19 enthalten 
EXP Frankreich : ausgen. lebende Hefen; vertraulich 
EXP Belg.-Lux.: ausgen. getrocknete Backhefen; vertraulich 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
EXP Frankreich : ausgen. Lebensmittelenbereistungen mg, 
andere als Getreidekörner oder -kolben, Teigwaren. 
Speiseeis, zubereitetes Yoghurt- und Milchpulver. 
Käsefondue; vertraulich 
Öelg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux.: Mengen In 1 000 I 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 0001 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
Belg.-Lux.: Mengen in 1 000 I 
EXP Belg.-Lux.: ausgen. Polybutadien-Styrol und Butyl-
kautschuk; vertraulich 
EG : betrifft Halbstoffe aus Holz zum Herstellen von 
künstlichen Spinnstoffen 
EXP Belg.-Lux.: ausgen. Polyacryl-Spinnfasern, in 226.20 
enthalten 
EXP Belg.-Lux.: ausgen. Spinnkabel aus Polyacryl-Spinn-
fäden, in 266.20 enthalten. 
EXP Belg.-Lux.: ausgen. Polyacryl-Spinnfasern, in 266.20 
enthalten 
IMP Deutschland : ohne Eigenveredelung; vertraulich 
EXP Niederlande : hd, in 282.04 enthalten 
EXP Deutschland : einschl. Eisen- und Stahlerzeugnisse 
zum Wiederverwenden oder Wiederauswalzen 
EXP Niederlande : einschl. 282.03 
Belg.-Lux.: nd, in 682.11 enthalten 
EG : nd, in 283.99 enthalten 
Niederlande : ausgen. Molybdänerze, in 283.99 
enthalten 
EG : einschl. 283.21 
Niederlande : einschl. Molybdänerze der Nr. 283.93 
EG : einschl. X10.00 
Niederlande : nd, in 291.13 enthalten 
Niederlande : einschl. 291.12 
EXP Italien : ausgen. Pektin, Pektinate und Pektate, trocken; 
vertraulich 
EG : nicht spezifiziert, je nach Art in einer der Posi­
tionen der Gruppe 332 enthalten 
EG : betrifft alle Leichtöle mit Ausnahme der Spezial-
benzine, die nicht einer Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 
6 des Kapitels 27 Zolltarifs der Europäischen Gemein­
schaften unterliegen 
EG : betrifft Testbenzine, nicht zur Bearbeitung in 
begünstigten Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vor­
schriften 5 und 6 des Kapitels 27 des Zolltarifs der 
Europäischen Gemeinschaften, sowie mittelschwere 
Öle. die nicht einer Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der vorerwähnten Vorschrift 5 
unterliegen 
EG : ausgen. Heizöle, in 332.40 enthalten 
EG : einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
EG : betrifft Spezialbenzine, nicht zur Bearbeitung in 
begünstigten Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vor­
schriften 5 und 6 des Kapitels 27 des Zolltarifs der 
Europäischen Gemeinschaften, ausgen. Testbenzin 
283.99 
285.01 
291.12 
291.13 
292.91 
331.02 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.91 
022.30 
048.11 
051.95 
052.01 
061.50 
061.90 
081.19 
081.94 
099.06 
099.07 
099.09 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
112.40 
231.20 
251.60 
266.21 
266.22 
266.23 
276.93 
282.03 
282.04 
283.12 
283.21 
283.93 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UEBL : quantités en 1.000 I 
Pays-Bas : excl. les grains perlés d'orge; 
chiffres confidentiels 
CE: incl. les fruits secs du n" 052.01, sauf bananes 
CE : concerne les bananes sèches; les autres 
fruits sont repris sous 051.95 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfection­
nement actif; chiffres confidentiels 
UEBL : excl. le glucose et le sirop de glucose; chiffres 
confidentiels 
Allemagne : incl. 081.94 
Allemagne : nd, repris sous 081.19 
France : excl. les levures naturelles vivantes; chiffres 
confidentiels 
UEBL : excl. les levures de panification séchées 
chiffres confidentiels 
UEBL : quantités en 1.000 I 
France : excl. les préparations alimentaires nda, autres 
que les céréales en grains ou épis, pâtes, glaces de 
consommation, yoghourts et laits préparés en poudre, 
fondues; chiffres confidentiels 
UEBL : quantités en 1.0001 
UEBL : quantités en 1.0001 
UEBL : quantités en 1.0001 
UEBL : quantités en 1.000 I 
UEBL quantités en 1.0001 
UEBL : quantités en 1.000 I 
UEBL : quantités en 1.000 I 
UEBL : excl. le polybutadiène-styrène et le caout-
chouc-butyle; chiffres confidentiels 
CE : concerne les pâtes de bois pour la fabrication 
de fibres textiles artificielles 
UEBL : excl. les fibres textiles acryliques, reprises 
sous 266.20 
UEBL : excl. les câbles en fibres acryliques, reprises 
sous 266.20 
UEBL : excl. les fibres textiles acryliques, reprises 
sous 266.20 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfection­
nement actif; chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 282.04 
Allemagne : incl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage 
Pays-Bas : incl. 282.03 
UEBL : nd, repris sous 682.11 
CE : nd, repris sous 283.99 
Pays-Bas : excl. les minerais de molybdène, repris 
sous 283.99 
CE: incl. 283.21 
Pays-Bas : incl. les minerais de molybdène 
du n° 283.93 
CE: incl. X10.00 
Pays-Bas: nd, repris sous 291.13 
Pays-Bas: incl. 291.12 
Italie : excl. les matières pectiques, pectinates et pec-
tates, à l'état sec; chiffres confidentiels 
CE : non spécifié, repris selon la nature, sous une des 
positions du groupe 332 
CE : concerne toutes les huiles légères, à l'exclusion 
des essences spéciales qui ne sont pas destinées à 
subir un traitement défini au sens des notes complé­
mentaires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier des 
Communautés européennes. 
CE : concerne le white spirit non destiné à subir un 
traitement défini au sens des notes complémentaires 
5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier des Commu­
nautés européennes ainsi que les huiles moyennes, 
qui ne sont pas destinées à subir un traitement 
défini au sens du n" 5 précité 
CE : excl. les fuel-oils, repris sous 332.40 
CE : incl. les fuel-oils du 332.30 
CE : concerne les essences spéciales, autres que le 
white spirit, qui ne sont pas destinées à subir un traite­
ment défini au sens des notes complémentaires 5 et 6 
du chapitre 27 du Tarif douanier des Commu­
nautés européennes 
385 
EXP Deutschland : nd, in 332.93 enthalten 
EXP Deutschland : einschl. 332.92 
Deutschland, Italien : nd, nicht erfaßt 
EG : ausgen. Baumwollsaatöl zu technischen oder 
industriellen Zwecken, in 422.90 enthalten 
EG : ausgen. Sonnenblumenöl zu technischen oder 
industriellen Zwecken, in 422.90 enthalten 
EG : ausgen. nicht rohes Raps-, Rüb- oder Senföl zu 
technischen oder industriellen Zwecken, iri 422.90 
enthalten 
EG : ausgen. nicht rohes Palmöl zu technischen oder 
industriellen Zwecken, in 422.90 enthalten 
EG : ausgen. nicht rohes Kokosöl zu technischen oder 
industriellen Zwecken, in 422.90 enthalten 
EG : ausgen. nicht rohes Palmkernöl zu technischen 
oder industriellen Zwecken, in 422.90 enthalten 
EG : einschl.: 
- Baumwollsaatöl der Nr. 421.30 
- Sonnenblumenöl der Nr. 421.60 
- nicht rohes Raps-, Rüb- oder Senföl der Nr. 421.70 
- nicht rohes Palmöl der Nr. 422.20 
- nicht rohes Kokosöl der Nr. 422.30 
- nicht rohes Palmkernöl der Nr. 422.40 
zu technischen oder industriellen Zwecken 
EXP Belg.-Lux.: ausgen. technische Fettsäuren; vertraulich 
EXP Italien : ausgen. Butadien; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Äthylbenzol und Naphthalin; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Dichlormethan. Trichloräthan und 
Difluoromonochlormethan; vertraulich 
EXP Italien : ausgen. Äthylchlorid; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Faradichlorbenzol; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Orthomonochlornitrobenzol und 
Paramonochlornitrobenzol; vertraulich 
EXP Deutschland : ohne Eigenveredelung für Pentaerythrit; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Heptyl-, Nonyl- und Decylalkohole, I 
Mannit und Sorbit; vertraulich 
EXP Italien : ausgen. Pentaerythrit und Trimethylolpropan; 
vertraulich 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 I 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Glyzerin, anderes als synthe­
tisches; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Resorcin. seine Salze. Hydro-
chinon und 2,2 Bis-propan; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Monobutyläther; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgên. Propylenoxid und Epichlorhydrin; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Zimtaldehyd. Vanilin. Äthylva­
nillin, Trioxymethylen und Paraformaldehyd; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. 
— Vinylacetaat 
— Monochloressigsäure, ihre Salze und Ester 
— Chlorformiate 
— Salze und Ester der Methacrylsäure 
— Methyl- und Äthylacrylat; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Oxalsäure, ihre Salze und Ester, 
und Adipinsäure und ihre Salze; vertraulich 
EXP Italien : ausgen. Ester der Dimethylterephthalsäure; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. andere Ester der Phtalsäure als 
Dibutyl-, Dioctyl-, Diisooctyl-, Diisononyl-.Diisodecyl-
phthalate und Ester der Terephthalsäure: vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. 
— Milchsäure, ihre Salze und Ester 
— Natriumgluconat 
— Salicylsäure 
— Acetylsalicylsäure, ihre Salze und Ester; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Zitronensäure und rohes Kalzium-
zitraat; vertraulich 
EXP Deutschland : ohne Eigenveredelung für acyclische 
Polyamine, ausgen. Äthylendiamin und seine Salze; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Hexamethylendiamin und seine 
Salze; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Mono-, Di- und Trimethylamin und 
ihre Salze; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. 
— Picraminsäure 
— Glutaminsäure 
— Glycin; 
vertraulich 
332.92 
332.93 
351.00 
421.30 
421.60 
421.70 
422.20 
422.30 
422.40 
422.90 
431.31 
512.12 
512.13 
512.14 
512.22 
512.51 
512.52 
512.53 
512.71 
512.72 
512.24 
512.26 
512.27 
512.31 
512.32 
512.41 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP Allemagne : nd, repris sous 332.93 
EXP Allemagne : incl. 332.92 
Allemagne, Italie : nd, non repris en statistique 
CE : excl. l'huile de coton, destinée à des usages tech­
niques ou industriels, reprise sous 422.90 
CE : excl. l'huile de tournesol, destinée à des usages 
techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
CE : excl. les huiles de colza, de navette ou de mou­
tarde, autres que brutes, destinées à des usages tech­
niques ou industriels, reprises sous 422.90 
CE : excl. l'huile de palme, autre que brute, destinée à 
des usages techniques ou industriels, reprise sous 
422.90 
CE : excl. l'huile de coco ou de coprah, autre que brute, 
destinée à des usages techniques ou industriels, 
reprise sous 422.90 
CE : excl. l'huile de palmiste, autre que brute, destinée 
à des usages techniques ou industriels, reprise sous 
422.90 
CE : incl. 
- l'huile de coton du n° 421.30 
- l'huile de tournesol du n° 421.60 
- les huiles de colza, de navette ou de moutarde, 
autres que brutes, du n° 421.70 
- l'huile de palme, autre que brute, du nc 422.20 
- l'huile de coco ou de coprah, autre que brute, du 
n° 422.30 
- l'huile de palmiste, autre que brute, du nc 422.40 
destinées à des usages techniques ou industriels 
EXP UEBL : excl. les acides gras industriels; chiffres 
confidentiels 
EXP Italie : excl. le butadiène; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. l'éthylbenzène et le naphtalène; chiffres 
confidentiels 
EXP France : excl. le dichlorométhane, le trichloroéthane 
et le difluoromonochlorométhane; chiffres confidentiels 
EXP Italie : excl. le chlorure d'éthyle; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. le paradichlorobenzène; chiffres confidentiels 
EXP France : excl. l'orthomononitrochlorobenzène et le 
paramononitrochlorobenzène; chiffres confidentiels 
EXP Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec­
tionnement pour le pentaérythrite; chiffres confiden­
tiels 
EXP France : excl. les alcools heptyliques, nonyliques et 
décyliques, le mannitol et le sorbitol; chiffres confi­
dentiels 
EXP Italie : excl. le pentaérythrite et le trimethylolpropane; 
chiffres confidentiels 
UEBL : quantités en 1.000 I 
UEBL : excl. la glycérine, autre que synthétique; 
chiffres confidentiels 
France : excl. la résorcine, ses sels, l'hydroquinone et 
le 2,2-Bis-propane; chiffres confidentiels 
France : excl. l'êther monobutylique; chiffres confi­
dentiels 
France : excl. l'oxyde de propylene et l'épichlorhydrine: 
chiffres confidentiels 
France : excl. l'aldéhyde cinnamique, la vanilline, 
lethylvanilllne, le trioxyméthylène et le paraformal­
dehyde; chiffres confidentiels 
EXP France : excl. 
- l'acétate de vinyle 
- l'acide monochloracétique. ses sels et ses esters 
- les chloroformiates 
- les sels et esters de l'acide méthacrylique 
- l'acrylate de méthyle et d'éthyle 
chiffres confidentiels 
EXP France : excl. l'acide oxalique, ses sels et esters, et 
l'acide adipique et ses sels; chiffres confidentiels 
EXP Italie : excl. les esters de l'acide diméthyle téréphta-
lique; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. les esters des acides phtaliques. autres 
que les orthophtalates de dibutyle, de dioctyle. les 
phtalates de diisooctyle, de diisononyle. de diisodécyl 
et les esters de l'acide téréphtalique; chiffres confi­
dentiels 
EXP France : excl. 
- l'acide lactique, ses sels et ses esters 
- le gluconate de sodium 
- l'acide salicylique 
- l'acide acétylsalicylique, ses sels et ses esters; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. l'acide citrique et le citrate de calcium 
brut ; chiffres confidentiels 
EXP Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec­
tionnement actif pour les polyamines acycliques, excl. 
l'éthylénèdiamine et ses sels; chittres confidentiels 
EXP France : excl. l'hexaméthylènediamine et ses sels; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. le mono-, di- et triméthylamine et leurs 
sels; chiffres confidentiels 
EXP France : excl. 
- l'acide picramique 
- l'acide glutamique et ses sels 
- glycine; 
chiffres confidentiels 
386 
EXP Frankreich : ausgen. Chol in , Acety l - und Methylchol in 
und ihre Salze; vertraul ich 
EXP Frankre ich: ausgen Tr imethy lent r in i t ramin, vertraul ich 
EXP Italien : ausgen. Hexamethy lente t ramin; vertraul ich 
EXP Frankreich : ausgen. Acry ln i t r i l ; vertraul ich -
EXP Deutschland : ohne passive Verede lung für organische 
Th ioverb indungen, ausgen. Xanthogenate, Th iocarba-
mate, Di th iocarbamate, Th iuramsul f ide, pharmazeu­
t ische Chemikal ien und Isothiocyanate; vertraul ich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. organische Th ioverb indungen, 
andere als Xanthogenate, Th io-Di th iocarbamate und 
Th iuramsul f ide; ver t raul ich 
EXP Frankreich : ausgen. organische S i l iz iumverb indungen; 
vert raul ich 
EXP Frankre ich : ausgen. Cumar in , Methy lcumar in , Äthy l -
cumar in und Melamin ; ver t raul ich 
EXP Italien : ausgen. Laktame und Melamin: vertraul ich 
IMP Belg.-Lux. : ausgen. Fur furo l ; vertraul ich 
Deutschland : e inschl . kleiner Mengen von Chemikal ien 
in Sor t imenten 
EXP . Frankre ich : ausgen. B rom; vert raul ich 
IMP Deutschland : ohne Eigenveredeiung für Phosphor; 
ver t raul ich 
EXP Deutschland : e inschl . Natr ium und Kal ium der 
Nr. 513.26 
EXP Frankreich : ausgen. Si l iz ium mit e inem Gehalt an Si 
von weniger als 99,99 Gewichtshunder t te i len; 
ver t raul ich 
EXP Deutschland : ausgen. Natr ium und Kal ium, in 513.24 
enthal ten 
EXP Frankreich : ausgen. Nat r ium; vertraul ich 
EXP Belg.-Lux. : nd , vertraul ich 
EXP Deutsch land : ohne Eigenveredelung für Kieselsäure­
anhydr id ; ver t raul ich 
EXP Frankreich : ausgen. Schwefe lsäureanhydr id und 
Sul faminsäure; ver t raul ich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. K ieselsäureanhydr id ; vertraul ich 
IMP Deutschland : ausgen. Schwefelkohlenstof f , in 
514.15 enthal ten 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Schwefelkohlenstof f ; vertraul ich 
EXP Frankreich : nd , ver t raul ich 
EXP Belg.-Lux. : nd , vertraul ich 
EXP Belg.-Lux. : nd , ver t raul ich 
IMP Belg.-Lux. : ausgen. Ammon iak , verf lüssigt; 
vertraul ich 
EXP Nieder lande : nd , ver t raul ich · 
EXP Belg.-Lux. : e inschl . 513.63 
EXP Italien : ausgen. Atzkal i , fest; ver t raul ich 
Belg.-Lux. : nd , in 513.62 enthal ten 
Deutschland : ohne Eigenveredelung für Magnes ium­
ox id , -hydrox id und -perox id ; ver t raul ich 
EXP Frankreich : ausgen.Chromtr iox id ; vertraul ich 
EXP Nieder lande : ausgen. Vanad iumpen tox id ; vertraul ich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Kupferox ide und Ant imonox ide: 
ver t raul ich 
EXP Frankreich : ausgen. A m m o n i u m - , A lumin ium- , 
Bar ium- , Eisen-, Nickel- , Z inn- und Z inkchlor ide; 
ver t raul ich 
EXP Italien : ausgen. Bar iumch lo r id ; vertraul ich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Kalz iumchlor id und Z inkch lor id : 
ver t raul ich 
EXP Frankreich : ausgen. Chlor i te; vertraul ich 
IMP Deutschland : e inscnl . Schwefelkohlenstof f der 
Nr. 513.42 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Nat r iumsul f id ; vertraul ich 
EXP Deutschland : nd . in 514.29 enthal ten 
IMP Nieder lande : nd , in 514.29 enthal ten 
EXP Belg.-Lux. : nd , ver t raul ich 
EXP Frankreich : ausgen. C h r o m - und Nickelsulfate sowie 
A lum in i umamon ium- und A lumin iumka l iumalaune; 
vert raul ich 
EXP Italien : ausgen. Kal iumnitrat ; vertraul ich 
EXP Frankreich : ausgen. Ammon iumphospha te ; 
ver t raul ich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Phosphi te, Hypophosphi te und 
Dika lz iumphosphat ; vertraul ich 
512.73 
512.75 
512.76 
512.81 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
513.26 
513.36 
513.39 
513.42 
EXP 
512.84 
512.85 
512.99 
513.22 
513.24 
EXP 
• EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
513.51 
513.52 
513.54 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.67 
513.69 
514.12 
514.13 
514.15 
514.21 
514.22 
514.24 
514.25 
514.26 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
France : excl . le chol ine, ( 'acetylcholine, le méthy l -
chol ine et leurs sels; chiffres conf ident ie ls 
France : excl . la t r iméthy lènetr in i t ramine; chif fres 
conf ident ie ls 
Italie : excl . l 'hexaméthylènetétramine; chif fres conf i ­
dent iels 
France : excl . l 'acrylonitr i le; chif fres conf ident ie ls 
A l lemagne : ne comprend pas le trafic de perfec­
t ionnement passif pour les th iocomposés organiques 
autres que les anthates, th iocarbamates, d i th iocar-
bamates, th iourames sul furés, produi ts pharmaceu­
t iques et les isothiocyanates; chif fres conf ident ie ls 
UEBL : excl . th iocomposés organ iques, autres que 
xanthates, th iocarbamates, d i th iocarbamates et th iou­
rames sul furés: chiffres conf ident ie ls 
France : excl . les composés organosi l ic iques; chiffres 
conf ident ie ls 
France : excl . la coumar ine , méthy lcoumar ine, éthyl-
coumar ine et mélamine; chiffres conf ident ie ls 
Italie : exc l . les lactames et la mélamine; chiffres 
conf ident ie ls 
UEBL : excl . le fur fura l ; chif fres conf ident ie ls 
A l lemagne : incl. les petites quant i tés de produi ts 
ch imiques en assort iments 
France : excl . le b rome; chif fres conf ident ie ls 
A l lemagne : ne comprend pas le trafic de perfec­
t ionnement actif pour le phosphore ; chif fres conf i ­
dentiels -
A l lemagne : incl. le sod ium et le potass ium du 
n°513.26 
France : excl . le si l ic ium contenant moins de 99,99 % 
en poids de Si; chif fres conf ident ie ls 
A l lemagne : excl . le sod ium et le potass ium, repr is 
sous le n° 513.24 
France : excl . le sod ium; chiffres conf ident ie ls 
UEBL : nd , chiffres conf ident ie ls 
A l lemagne : ne comprend pas le trafic de perfec­
t ionnement actif pour l 'anhydride si l ic ique; chif fres 
conf ident ie ls 
France : excl . l 'anhydride sul fur ique et l 'acide sulfa-
mique; chif fres conf ident ie ls 
UEBL : excl . l 'anhydride si l ic ique; chif fres conf i ­
dent iels 
A l lemagne : excl . le sul fure de carbone, repris sous 
514.15 
UEBL : excl . le suture de carbone; chif fres conf ident ie ls 
France : nd, chif fres conf ident ie ls 
UEBL : nd , chif fres conf ident ie ls 
UEBL : nd , chiffres conf ident ie ls 
UEBL : excl . l 'ammoniac l iquéf ié; chif fres conf i ­
dent iels 
Pays-Bas : nd, chiffres conf ident ie ls 
U E B L : incl. 513.63 
tidentie1sCl ' ' a D 0 , a s s e caust ique sol ide ; chif fres con-
UEBL : nd . repr is sous 513.62 
Al lemagne : ne comprend pas le trafic de perfec­
t ionnement actif pour les oxydes, hydroxydes et 
peroxydes de magnés ium; chif fres conf ident ie ls 
France : excl . le t r ioxyde de ch rome ; chif fres conf i ­
dent iels 
Pays-Bas : excl . le pentoxyde de vanad ium; chiffres 
conf ident ie ls 
UEBL : excl . les oxydes de cuivre et les oxydes d 'ant i ­
moine; chif fres conf ident ie ls 
France : excl . les ch lorures d ' ammon ium, d 'a lumin ium, 
de baryum, de fer, de nickel , d'étain et de zinc; 
chif fres conf ident ie ls 
Italie : excl . les chlorures de baryum; chif fres conf i ­
dentiels 
UEBL : excl . les chlorures de ca lc ium et les chlorures 
de zinc; chif fres conf ident ie ls 
France : excl . les chlor i tes; chif fres conf ident ie ls 
A l lemagne : incl. le sulfure de carbone du n° 513.42 
UEBL : excl . les sul fures de sod ium; chif fres conf i ­
dent iels 
A l lemagne : nd , repr is sous 514.29 
Pays-Bas : nd , repr is sous 514.29 
UEBL : nd , chiffres conf ident ie ls 
France : excl . les sulfates de ch rome et de nickel 
ainsi que les aluns d 'ammon iaque et de potasse; 
chiffres conf ident ie ls 
Italie : excl . les nitrates de potass ium; chif fres conf i ­
dent iels 
France : excl . les phosphates d ' ammon ium; chiffres 
conf ident ie ls 
UEBL : excl . les phosphi tes, hypophosphi tes et le 
phosphate b icalc ique; chif fres conf ident ie ls 
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IMP Deutschland : ohne Eigenveredelung für Magnesium-
und Kaliumkarbonate; vertraulich 
EXP Deutschland : einschl. 514.22 und ohne Eigenverede­
lung für Magnesiumkarbonate; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen.Ammonium- und Kaliumkarbo­
nate; vertraulich 
EXP Italien : ausgen. Bariumkarbonat; vertraulich 
IMP Niederlande : einschl. 514.22 
EXP Frankreich : ausgen. Natrium-, Kalium- und Kalzium-
cyanide; vertraulich 
EXP Italien : ausgen. Natrium- und Kaliumcyanide; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Ferro- und Ferricyanide; 
vertraulich 
EXP Frankreich, Belg.-Lux. : ausgen. Natriumperborate; 
vertraulich 
IMP Deutschland : ohne Eigenveredelung für 
- Aluminate 
- Chromate, ausgen. Blei-, Zink-, Barium- und Stro-
tiumchromate 
- Dichromate, ausgen. Natrium- und Kalium-
dichromate 
- Perchromate; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Natriumdichromat; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Zinkammoniumchloride; 
vertraulich 
IMP Deutschland : ohne Eigenveredelung für flüssiges 
Wasserstoffperoxid; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. flüssiges Wasserstoffperoxid; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Ferrophosphor mit einem Phos­
phorgehalt von 15 % oder mehr; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Siliziumkarbid; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Suicide; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Ultramarin; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Vitamin A; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Streptomycine; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. 
- Opiumalkaloide, außer Thebain und seine Salze 
- Chinaalkaloide 
- Koffein und seine Salze; 
vertraulich 
EXP Niederlande : ausgen. Chinaalkaloide; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Cortison, Hydrocortison und ihre 
Acetate, Prednison und Prednisolon; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. durch Glühen aufgeschlossene 
Kalziumphosphate, natürliche Kalziumaluminium- und 
Dikalziumphosphate; vertraulich 
EXP Deutschland : ausgen. Ionenaustauscher und Silikone, 
flüssig, teigförmig, in Blöcken, Stücken, Krümeln. Kör­
nern, Flocken und Pulver, andere als Hilfsmittel für die 
Textil-. Papier- oder Lederindustrie, in 581.20 enthalten 
EXP Frankreich : ausgen. Polyamide als Preß- und Spritz­
massen, und Silikone; vertraulich 
IMP Deutschland : ohne passive Veredelung für Folien, 
andere als zu Tischdecken, aus Hartpolyvinylchlorid, 
Dicke max. 1 mm; vertraulich 
EXP Deutschland : einschl. 
— Ionenaustauscher 
- und Silikone, flüssig, teigförmig, in Blocken, Stücken, 
Krümeln, Körnern, Flocken und Pulver, andere als Hilfs­
mittel für die Textil-, Papier- oder Lederindustrie, 
der Nr. 581.10 
EXP Frankreich : ausgen. 
- Polyisobutylen 
- Polyvinylalkohole und Polyvinylbutyrale, flüssig, 
teigförmig, in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern. 
Flocken und Pulver 
- Polyvinylbutyrale in Folien 
- Acrylpolymerisate, Methacrylpolymerisate, Acryl-
Methacryl-Mischpolymerisate, in Tafeln, Platten, 
Folien, Filmen, Bändern oder Streifen, 
in 581.00 enthalten 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Polyvinylalkohole. -acétale und 
äther als Monofile, Rohre, Stäbe, Stangen, Profile, 
Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder oder Streifen, 
Abfälle und Bruch; vertraulich 
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515.10 
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581.20 
IMP Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec­
tionnement actif pour les carbonates de magnésium et 
de potassium; chiffres confidentiels 
EXP Allemagne: incl. 514.22 et ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour les carbonates 
de magnésium; chiffres confidentiels 
France : excl. les carbonates d'ammonium et de potas­
sium; chiffres confidentiels 
Italie : excl. les carbonates de baryum; chiffres confi­
dentiels 
Pays-Bas : incl. 514.22 
France : excl. les cyanures de sodium, de potassium et 
de calcium; chiffres confidentiels 
Italie : excl. les cyanures de sodium et de potassium; 
chiffres confidentiels 
UEBL : excl. les ferrocyanures et ferricyanures; chiffres 
confidentiels 
France, UEBL : excl. les perborates de sodium; chiffres 
confidentiels 
Allemagne : ae comprend pas le trafic de perfec­
tionnement actif pour 
- alumínales 
- chromâtes, autres que de plomb, zinc, baryum et 
strontium 
- bichromates, autres que de sodium et potassium 
- perchromates; 
chiffres confidentiels 
EXP France : excl. les bichromates de sodium; chiffres 
confidentiels 
EXP UEBL : excl. le chlorure double de zinc et d'ammo­
nium; chiffres confidentiels 
IMP Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec­
tionnement actif pour le peroxyde d'hydrogène liquide; 
chiffres confidentiels 
EXP France : excl. le peroxyde d'hydrogène liquide; chiffres 
confidentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP France : excl. le phosphore de fer contenant 15 % et 
plus de phosphore; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd. chiffres confidentiels 
EXP France : excl. le carbure de silicium; chiffres confi­
dentiels 
EXP France : excl. les siliciures·; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. l'outre-mer; chiffres confidentiels 
EXP France : excl. les vitamines A; chiffres confidentiels 
EXP France : excl. les streptomycines; chiffres confidentiels 
EXP France : excl. 
- les alcaloïdes de l'opium, sauf thébaine et ses sels 
- les alcaloïdes du quinquina 
- la caféine et ses sels; 
chiffres confidentiels 
EXP Pays-Bas : excl. les alcaloïdes du quinquina; chiffres 
confidentiels 
EXP France : excl. la cortisone, hydrocortisone, et leurs 
acétates, prednisone et prednisolone; chiffres confi­
dentiels 
EXP UEBL : excl. les phosphates de calcium désagrégés, 
les phosphates alumino-calciques naturels et le phos­
phate bicalcique; chiffres confidentiels 
EXP Allemagne : excl. les échangeurs d'ions et les silicones 
sous formes de produits liquides ou pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granu­
lés, flocons et poudres, autres que les matières auxi­
liaires pour l'industrie de textile, papier et cuir, repris 
sous 581.20 
EXP France : excl. les polyamides pour le moulage et sili­
cones; chiffres confidentiels 
IMP Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec­
tionnement passif pour les feuilles, autres que pour les 
revêtements de tables, en chlorure de polyvinyle non 
plastifié, épaisseur max. 1 mm; chiffres confidentiels 
EXP Allemagne : incl. 
- les échangeurs d'ions 
- et les silicones, liquides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons 
poudres, autres que les matières auxiliaires pour 
l'industrie du textile, papier ou cuir 
du n' 581.10 
EXP France : excl. 
- lepolyisobutylène 
- les alcools polyvinyliques et les butyrals polyviny-
liques, liquides, pâteux, en blocs, morceaux, gru­
meaux, masses non cohérentes, granulés, flocons et 
poudres 
- les butyrals polyvinyliques en feuilles 
- les polymères acryliques, méthacryliques, copoly-
mères acrylométhacryllques, en plaques, feuilles, 
pellicules, bandes ou lames, 
repris sous 581.00 
EXP UEBL : excl. les alcools, acetáis et éthers polyviny­
liques, en monofils, tubes, joncs, bâtons, profilés, 
plaques, feuilles, pellicules, bandesou lames, déchets; 
chiffres confidentiels 
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EXP Frankreich : ausgen. 
- nicht weichgemachte Zelluloseacetate 
- nicht weichgemachte Natriumcarboxymethyl-
zellulose 
- weichgemachte Zelluloseacetate, andere als Form­
massen, Filmunterlagen, Folien, Filme, Bänder oder 
Streifen, Abfälle und Bruch, 
in 581.00 enthalten 
EXP Italien : ausgen. Zellulosenitrate; vertraulich 
EXP Niederlande : ausgen. chemische Zellulosederivate, 
nicht weichgemacht, andere als Äthylzellulose und 
Carboxymethylzellulose; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Formmassen aus Zellulose­
acetat; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Maisstärke; vertraulich 
EXP Niederlande : ausgen. Kaseine, nicht zur gewerblichen 
Verwendung, Kaseinate und andere Kaseinderivate, 
in 599.55 enthalten 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Kaseinate und andere Kasein­
derivate; vertraulich 
EXP Niederlande : ausgen. qetrocknete Milchalbumine, in 
599.55 enthalten 
EXP . Niederlande : einschl. Kaseine, nicht zur gewerblichen 
Verwendung, Kaseinate und andere Kaseinderivate 
der Nr. 599.53 und getrocknete Milchalbumine der 
Nr. 599.54 
EXP Niederlande : ausgen. Aktivkohle, in 599.98 enthalten 
EXP Niederlande : einschl. Aktivkohle der Nr. 599.92 
EXP Niederlande : einschl. zugerichteter Häute und Felle 
der Nr. 611.99, ausgen. Schweinehäute 
EXP Niederlande : enthält nur Häute und Felle, nur gegerbt, 
und zugerichtete Schweinehäute; die anderen sind in 
611.95 enthalten 
EXP Belg.-Lux. : ausgen.präpariertes Durchschreibepapier; 
vertraulich 
EXP Deutschland : ausgen. Kondensatorkraftpapier, in 
641.50 enthalten 
EXP Deutschland : einschl. Kondansatorkraftpapier der 
Nr. 641.30 
EXP Niederlande : ausgen.Cordgewebe für die Reifenher­
stellung aus synthetischen Spinnfäden, in 653.61 enthalten 
EXP Niederlande : einschl. Cordgewebe aus synthetischen 
Spinnfäden für die Reifenherstellung der Nr. 653.51 
EG : ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
EG : ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
EG : einschl. Heizdecken der Nr. 656.61 und 656.62 
EXP Deutschland : einschl. Mustervon Textilien 
EXP Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
Deutschland : ohne passive Veredelung für Schleif­
stoffe, in Pulver- oder Körnerform, nur auf Gewebe 
aufgebracht; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Ballotini; vertraulich 
Deutschland : ohne Veredelungsverkehr für Rohdia­
manten, andere als für technische Zwecke; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Körner, aus Eisen- oder Stahl­
draht hergestellt; vertraulich 
EG : einschl. 673.42 und 673.52 
EG : einschl. 673.43 
EG : nd. in 673.22 enthalten 
EG : nd, in 673.23 enthalten 
EG : nd, in 673.22 enthalten 
EG : ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.22 
enthalten 
EG : ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.23 
enthalten, sowie Elektrobleche und Bleche, anders als 
quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, in 674.33 
enthalten 
EG : einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, der Nr 674.12 
EG : einschl. Bleche, andere als Elektrobleche. nur kalt 
gewalzt, der Nr. 674.13; ausgen. Elektrobleche und 
Bleche, anders als quadratisch oder rechteckig zuge­
schnitten, in 674.33 enthalten 
EG : einschl. Elektrobleche und Bleche, anders als 
quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, der Nr. 
674.13 und 674.23 
EXP Niederlande : ausgen.Draht, nur kalt her- oder fertig­
gestellt, auch poliert; vertraulich 
EG : ausgen. Rohre mit anderem als kreisrundem 
Querschnitt, in 678.30 enthalten 
EG : einschl. Rohre der Nr. 678.20 mit anderem als 
kreisrundem Querschnitt 
EXP Deutschland : einschl. vollständige Rohrleitungen aus 
Stahl 
Belg.-Lux. : einschl. 283.12 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Pulver mit Lamellenstruktur und 
Flitter; vertraulich 
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EXP France : excl. 
- les acétates de cellulose non plastifiés 
- la carboxyméthylcellulose de sodium non plastifiée 
- les acétates de la cellulose plastifiés, autre que pour 
mouler, en pellicules pour cinématographle ou 
photographie, feuilles, pellicules, bandes ou lames, 
déchets 
repris sous 581.00 
EXP Italie : excl. les nitrates de cellulose; chiffres confi­
dentiels 
EXP Pays-Bas : excl. les dérivés chimiques de la cellulose 
non plastifiés, autres que l'éthylcellulose et carboxy­
méthylcellulose; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. les acétates de cellulose pour mouler ; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. l'amidon de maïs; chiffres confidentiels 
EXP Pays-Bas : excl. les caséines, autres que pour usages 
industriels, les caséinates et autres dérivés des caséi­
nes, repris sous 599.55 
EXP UEBL : excl. les caséinates et agtres dérivés des 
caséines; chiffres confidentiels 
EXP Pays-Bas : excl. les lactalbumines séchées, reprises 
sous 599.55 
EXP Pays-Bas : incl. les caséines, autres que pour usages 
industriels, les caséinates et autres dérivés du 
n° 599.53 et les lactalbumines séchées du n° 599.54 
EXP Pays-Bas . excl. les charbons activés, repris sous 599.98 
EXP Pays-Bas : incl. les charbons activés du n° 599.92 
EXP Pays-Bas : incl. les cuirs et peaux autrement préparés 
du n°611.99. sauf les peaux de porcins 
EXP Pays-Bas : ne concerne que les cuirs et peaux, simple­
ment tannés, et les peaux de porcins autrement prépa­
rées; les autres sont repris sous 611.95 
UEBL : excl. les papiers dits ·· autocopiants »; chiffres 
confidentiels 
Allemagne : excl. le papier kraft pour condensateurs 
électriques, repris sous 641.50 
Allemagne : incl. le papier kraft pour condensateurs 
électriques du n° 641.30 
Pays-Bas : excl. les tissus de fibres textiles synthéti­
ques pour pneumatiques, repris sous 653.61 
Pays-Bas : incl. les tissus de fibres textiles synthéti­
ques pour pneumatiques du n° 653.51 
CE : excl. les couvertures chauffantes électriques, repri­
ses sous 656.69 
CE : excl. les couvertures chauffantes électriques, repri­
ses sous 656.69 
CE : incl. les couvertures chauffantes électriques, des 
n° 656.61 et 656.62 
Allemagne : incl. les échantillons de textiles 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec­
tionnement passif pour les abrasifs, en poudre ou en 
grains, appliqués sur tissus seulement; chiffres confi­
dentiels 
UEBL : excl. les ballotines; chiffres confidentiels 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec­
tionnement pour les diamants bruts pour usages 
autres qu'industriels; chiffres confidentiels 
UEBL : excl. les grenailles provenant de fil de fer ou 
d'acier; chiffres confidentiels 
CE: incl. 673.42 et 673.52 
CE: incl. 673.43 
CE : nd, repris sous 673.22 
CE : nd, repris sous 673.23 
CE : nd, repris sous 673.22 
CE : excl. les tôles simplement laminées à froid, repri­
ses sous 674.22 
CE : excl. les tôles simplement laminées à froid, repri­
ses sous 674.23 ainsi que les tôles magnétiques et les 
tôles façonnées ou ouvrées de forme autre que carrée 
ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
CE : incl. les tôles simplement laminées à froid du 
n°674.12 
CE : incl. les tôles, autres que magnétiques, simple­
ment laminées à froid du n° 674.13; excl. les tôles 
magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de 
forme autre que carrée ou rectangulaire, reprises 
sous 674.33 
CE : incl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées 
ouvrées de forme autre que carrée ou rectangulaire 
des n" 674.13 et 674.23 
EXP Pays-Bas : excl. les fils simpl. obtenus ou parachevés 
à froid, même polis; chiffres confidentiels 
CE : excl. les tubes et tuyaux de section autre que 
circulaire, repris sous 678.30 
CE : incl. les tubes et tuyaux du n° 678.20 de section 
autre que circulaire 
EXP Allemagne : incl. les conduits complets en tuyaux en 
fer ou acier 
UEBL: incl. 283.12 
EXP UEBL : excl. les poudres à structure lamellaire et 
paillettes; chiffres confidentiels 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
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EXP Belg.­Lux. : nd, in 683.22 enthalten 
EXP Belg.­Lux. : einschl. 683.21 und 683.23 
EXP Belg.­Lux. : nd, in 683.22 enthalten 
EXP Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
EXP Belg.­Lux. : ausgen. Putver mit Lamellenstruktur und 
Flitter; vertraulich 
EXP Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
Belo.­Lux. : nd, vertraulich r 
IMP Belg.­Lux. : ausgen. Wismut, Kobalt und Cermets; 
vertraulich 
EXP Belg.­Lux. : ausgen.Wismut, Kobalt, rohes Antimon 
und Bearbeitungsabfälle und Schrott von Antimon; 
vertraulich 
EXP Deutschland : ausgen. Zusamenstellungen von Werk­
zeugen, in 695.23 enthalten 
EXP Deutschland : ausgen. Zusamenstellungen von Werk­
zeugen, in 695.23 enthalten 
EXP Deutschland : einschl. Zusammenstellungen von Werk­
zeugen der Nr. 695.21, 22,24 und 26 
EXP Deutschland : ausgen. Zusammenstellungen von Werk­
zeugen, in 695.23 enthalten 
EXP Deutschland : ausgen. Zusammenstellungen von Werk­
zeugen, in 695.23 enthalten 
EXP Deutschland : einschl. Zusammenstellungen von Messer­
schmiedewaren, aus mindestens 6 verschiedenen 
Waren zusammengesetzt 
EXP Deutschland : einschl. Zusammenstellungen von 
Schlössern und Beschlägen, aus mindestens 6 
verschiedenen Waren zusammengesetzt 
EXP Belg.­Lux. : ausgen. Außenbordmotoren und Verbren­
nungsmotoren mit Fremdzündung für Wasserfahr­
zeuge, Hubraum über 250 cm3; vertraulich 
EXP Deutschland : einschl. Fertigungsstraßen, Schalttisch­
und Schalttrommelmaschinen und Maschinenzentren, 
fur verschiedene Bearbeitungsarten von Metallen oder 
Hartmetallen 
EXP einschl. maschineller und apparatebautechnischer 
Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrich­
tungen für Werke der Eisen­ und Stahlindustrie 
EXP Belg.­Lux. : ausgen.Nähmaschinennadeln; 
vertraulich 
EXP Deutschland : folgende Positionen enthalten maschi­
nelle und apparatebautechnische Ausrüstungen für 
vollständige Fabrikationseinrichtungen : 
­ für Zellstoff­ und Papierfabriken 
­ für Müllereien und Getreidespeicher 
­ für Zuckerfabriken und für Werke der Nahrungs­
und Genußmittelindustrie 
­ für Anlagen zur Aufbereitung und Formung von 
bergmännisch gewonnenen mineralischen Stoffen 
­ für Werke der Holzbe­ und ­Verarbeitung 
­ für andere Industrien 
EXP Niederlande : einschl. Gefrier­ und Tiefkühltruhen bis 
600 I und Gefrier­ und Tiefkühlschränke bis 250 I der 
Nr. 725.01 
EXP Belg.­Lux. : ausgen. 
­ oszillerende Pumpen 
­ Pumpen, andere als Vakuum­ und Pumpen zum 
Aufpumpen von Luftschläuchen 
­ oszillerende ortsfeste Kompressoren mit einem 
Stückgewicht von max. 2 000 kg 
­ Kompressoren, andere als Radial­ und Axial­Turbo­
kompressoren und andere als für Kältemaschinen; 
vertraulich 
EG : ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
EXP Niederlande : einschl. 724.20 
EG : ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
EXP Niederlande : nd, in 724.10 enthalten 
EG : einschl. Teile und Einzelteile der Nrn. 724.10 
und 724.20 
EXP Niederlande : ausgen. Gefrier­ und Tiefkühltruhen bis 
600 I und Gefrier­ und Tiefkühlschränke bis 250 I, in 
719.15 enthalten 
EXP Belg.­Lux. : ausgen.Blitzwürfel; vertraulich 
EXP Belg.­Lux. : ausgen. Zündkerzen; 
vertraulich 
EXP Niederlande : ausgen. Elektroden für Elektrolyse­
anlagen; vertraulich 
EXP Deutschland : einschl. Kabelgarnituren, Leitungsar­
maturen, elektrische Ausrüstungen für Kraftwerke 
und für vollständige Fabrikationseinrichtungen 
Deutschland : einschl. Zusammenstellungen von Kraft­
fahrzeugteilen und ­Zubehör 
IMP BENELUX : einschl. Teile, Einzelteile und Zubehör 
für die Montage der Kraftwagen und Fahrgestelle 
Deutschland : einschl. Zusammenstellungen von Luft­
fahrzeugteilen und ­Zubehör 
Italien : nd, vertraulich 
EXP Belg.­Lux. : ausgen. Badewannen aus Gußeisen; 
vertraulich 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.24_ 
686.21 
689.43 
689.50 
695.21 
695.22 
695.23 
695.24 
695.26 
696.05 
698.12 
711.50 
715.10 
715.22 
717.30 
718. 
719. 
718.11 
718.31 
718.39 
718.51 
719.52 
719.80 
719.15 
719.22 
732.89 
734.92 
735.10 
812.30 
724.10 
724.20 
724.99 
725.01 
729.20 
729.41 
729.96 
729.99 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP UEBL : nd, repris sous 683.22 
EXP UEBL: incl. 683.21 et 683.23 
EXP UEBL :nd, repris sous 683.22 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. les poudres à structure lamellaire et 
paillettes; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
IMP UEBL : excl. bismuth, cobalt et cermets; chiffres confi­
dentiels 
EXP UEBL : excl. bismuth, cobalt, antimoine brut, déchets 
et débris d'antimoine; chiffres confidentiels 
EXP Allemagne : excl. les assortiments d'outils, repris sous 
695.23 
EXP Allemagne : excl. les assortiments d'outils, repris sous 
695.23 
EXP Allemagne : incl. les assortiments d'outils des n°s 
695.21,22, 24 et 26 
EXP Allemagne : excl. les assortiments d'outils, repris sous 
695.23 
EXP Allemagne : excl. les assortiments d'outils, repris sous 
695.23 
EXP Allemagne : incl. les assortiments d'articles de coutel­
lerie comportant au moins 6 articles différents 
EXP Allemagne : incl. les assortiments de serrures et garni­
tures comportant au moins 6 articles différents. 
EXP UEBL : excl. les propulseurs spéciaux du type hors­
bord et les moteurs à explosion pour bateaux, cylin­
drée de plus de 250 cm3; chiffres confidentiels 
EXP Allemagne : incl. les trains de machines, machines de 
transfert et centres de machines pour différents pro­
cessus de transformation de métaux et de carbures 
métalliques 
EXP Allemagne : incl. les équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour usi­
nes sidérurgiques 
EXP UEBL : excl. les aiguilles pour machines â coudre; 
chiffres confidentiels 
EXP Allemagne : dans les positions suivantes sont inclus 
les équipements en machines et appareils d'ensembles 
industriels complets : 
­ pour la fabrication de pâtes à papier et de papier 
— pour minoteries et silos à céréales 
— pour sucreries et pour la fabrication de produits 
alimentaires et de condiments 
­ pour la préparation et le travail de minerais 
— pour l'industrie du bois 
— pour d'autres industries 
EXP Pays­Bas : incl. les meubles congélateurs­conserva­
teurs, type coffre, de max. 600 I et type armoire de 
max. 250 I du n­725.01 
EXP UEBL : excl. 
­ les pompes alternatives 
­ les pompes, autres qu'à vide et pompes à gonfler 
les pneus 
— les compresseurs alternatifs d'un poids maximum 
de 2.000 kg 
­ les compresseurs, autres que centrifuges et axiaux 
et autres que pour pompes frigorifiques; 
chiffres confidentiels 
CE : excl. les parties et pièces détachées, reprises 
sous 724.99 
Pays­Bas : incl. 724.20 
CE : excl. les parties et pièces détachées, reprises sous 
724.99 
Pays­Bas : nd, repris sous 724.10 
CE : incl. les parties et pièces détachées des n°s 
724.10 et 724.20 
Pays­Bas : excl. les meubles congélateurs­conserva­
teurs, type coffre, de max. 600 I et type armoire de 
max. 250 I, repris sous 719.15 
UEBL : excl. les lampes à 4 éclairs dites «flash­cubes ■· 
chiffres confidentiels 
UEBL : excl. les bougies d'allumage; chiffres confi­
dentiels 
Pays­Bas : excl. les électrodes pour installations 
d'électrolyse; chiffres confidentiels 
Allemagne : incl. les garnitures de câbles, les arma­
tures de conduits, les équipements pour centrales 
électriques, les équipements électriques d'ensembles 
industriels complets 
Allemagne : incl. les assortiments des parties, pièces 
détachées et accessoires de véhicules à moteur 
IMP BENELUX : incl. les parties, pièces détachées et 
accessoires pour l'assemblage d'automobiles et de 
châssis d'automobiles 
Allemagne : incl. les assortiments des parties, pièces 
détachées d'accessoires d'aérodynes 
Italie : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. les baignoires en fonte; chiffres confi­
dentiels 
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EXP Deutschland : einschl. Behältnisse mit Innenaus­
stattung 
IMP Deutschland : ohne passive Veredelung bei Fassun­
gen für Brillen, Klemmer, Stielbrillen und ähnliche 
Waren aus Kunststoffen; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Blitzwürfel mit mechanischer Zün­
dung, vertraulich 
Deutschland : ausgen. Papier mit Stempel, Aktien und 
ähnliche Wertpapiere, unterschrieben und numeriert; 
nicht erfaßt 
Niederlande : ausgen. Teile und Einzelteile von Revol­
vern und Pistolen, in 951.06 enthalten 
Belg.-Lux. : ausgen. Teile und Einzelteile von Revol­
vern und Pistolen; vertraulich 
Deutschland, Frankreich, Italien, Belg.-Lux. : nd, 
vertraulich 
Niederlande 
Deutschland 
vertraulich 
Niederlande 
Deutschland 
vertraulich 
Niederlande 
Niederlande 
nd, in 951.06 enthalten 
Frankreich, Italien, 
nd, in 951.06 enthalten 
Frankreich, Italien, 
Belg.-Lux. : nd. 
Belg.-Lux. : nd, 
nd, in 951.06 enthalten 
nd, in 951.06 enthalten 
Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.06 enthalten 
Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
Deutschland, Frankreich : ausgen. Geschosse und 
Munition für Kriegswaffen der Nr. 951.02; 
vertraulich 
Italien, Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
Niederlande: einschl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04 
951.05 sowie Teile und Einzelteile von Revolvern und 
Pistolender Nr. 894.33 
EG : nd, in 285.01 enthalten 
831.00 
861.21 
861.40 
892.93 
894.33 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
X 10.00 
tXP Allemagne : incl. les contenants garnis 
IMP Allemagne ; ne comprend pas le trafic de perfec­
tionnement passif pour montures de lunettes, de lor­
gnons et d'articles similaires en matières plastiques 
artificielles; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. les cubes-éclair à allumage mécanique; 
chiffres confidentiels 
Allemagne : excl. le papier timbres, titres d'actions et 
similaires, signés et numérotés, non repris en statis­
tique 
Pays-Bas : excl. les parties et pièces détachées de 
revolvers et pistolets, repris sous 951.06 
UEBL : excl. les parties et pièces détachées de revol­
vers et pistolets; chiffres confidentiels 
Allemagne, France, Italie, UEBL : nd. chiffres confi­
dentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.06 
Allemagne, France, Italie, UEBL : nd, chiffres confi­
dentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.06 
Allemagne, France, Italie, UEBL : nd. chiffres confi­
dentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.06 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.06 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.06 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Allemagne, France : excl. les projectiles et munitions 
pour armes de guerre du n° 951.02; chiffres confi­
dentiels 
Italie. UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : incl. 951.01, 051.02, 951.03, 951.04, 951.05 
ainsi que les parties et pièces détachées de revolvers 
et pistolets du n° 894.33 
CE : nd, repris sous 285.01 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN MASSSTABEN 
1975 
(B.M. Besondere Maßstäbe) 
Allgemeine Bemerkung : Bei der Verwendung der B.M. ist zu 
beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile und 
Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert- und Gewichts­
angaben und nicht in den B.M. nachweisbar sind. 
Italien : enthalt keine B.M. für Vorbereitungsmaschi-
nen und -apparate für die Weberei, Wirkerei. Stricke­
rei usw. 
EXP Deutschland : enthält keine B.M. für apparatebau­
technische Ausrüstungen für vollständige Fabrikations­
einrichtungen für Werke der Holbe- und -Verarbeitung 
Italien : enthält keine B.M. für andere Karosserien als 
für Montagebetrieb, Zugmaschinen, LKW, Omnibusse 
und Kraftwagen zu besonderen Zwecken 
717.12 
719.52 
732.81 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
1975 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui 
comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'obser­
ver que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en 
u.s., elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs 
et en quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de 
choses dans l'interprétation des chiffres en u.s. 
Italie : ne comprend pas les u.s. pour les appareils et 
machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, 
etc. 
EXP Allemagne : ne comprend pas les u.s. pour les machi­
nes pour le travail du bois, faisant partie d'installations 
complètes d'usines. 
Italie : ne comprend pas les u.s. pour les carosseries 
autres que pour le montage, des tracteurs, camions, 
voitures automobiles en commun et à usages spé­
ciaux 
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